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FORORD 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fællesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
fælles toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnået, at alle 
NIMEXE-positioner let kan rekonstrueres, selv om 
landene har bibeholdt deres særlige fordeling samt 
yderligere underafdelinger, der er nødvendige for 
nationale formål. Således giver en enkel omgruppe-
ring af NIMEXE-positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fællesska-
berne. I mellemtiden er antallet af NIMEXE-varepo-
sitioner steget til ca. 6500. 
De tre nye medlemsstater har ved deres indtrædel-
se gjort alle anstrengelser for at tilpasse deres 
nomenklatur til NIMEXE. Hvad angår Det forenede 
Kongerige forbliver der dog en række positioner, 
som ikke entydigt kan tilordnes en NIMEXE-posi-
tion. De positioner, for hvilket dette gælder, er 
opført i tillægget. 
Ved nogle positioner var vægtangivelserne ikke 
disponible i de tre nye medlemsstater. Under disse 
positioner forekommer ingen vægtangivelse i det 
pågældende lands kolonne. Da det imidlertid drejer 
sig om et begrænset antal positioner, blev der givet 
afkald på et særligt kendetegn. Brugeren kan let 
fastslå disse tilfælde ved sammenligning mellem 
mængdekolonnen og værdikolonnen. 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
året 1976 og de følgende år være tilgængelig både 
på mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt være tilgængelig 2-3 måneder før udgaven 
i bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind »Varer efter 
lande«, der er opdelt i varegrupper i henhold til· 
Bruxelles-nomenklaturen (BN). Hvert bind giver im-
og eksport udtrykt i kvantitet, værdi og særlige 
enheder samt et 13. bind »Lande efter varer«, idet 
Fællesskabernes handel bliver opdelt efter partner-
lande og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
Oprindelses- henholdsvis bestemmelseslande, med 
hvem EF's handel ikke beløber sig til 100000 ERE, 
anføres ikke separat; disse værdier vil dog være 
inkluderet i landegruppernes totaler samt i de sam-
lede summer. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra BLØU (Den belgisk-
luxembourgske økonomiske Union) blevet opstillet 
på basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
BLØU til Nederlandene og vice versa. Vekselkursen 
fo r i 976 beløber sig til 1 000 FB = 68,95 Flux. 
INDHOLD 
Import, opdelt efter NIMEXE-positioner, oprindelseslande, mængde og værdi 
Eksport, opdelt efter NIMEXE-positioner, bestemmelseslande, mængde og værdi 
Import: Supplerende enheder 
Eksport: Supplerende enheder 
Bemærkninger og omregningskurser 
Landefortegnelse 
Forbindelsen CST-NIMEXE 










Die vorliegende Veröffentlichung enthält die 
Außenhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufge-
gliedert nach dem Warenverzeichnis für die Stati-
stik des Außenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
ne Gewichtsangaben in der Kolonne des entspre-
chenden Landes. Da es sich jedoch um eine be-
schränkte Anzahl von Positionen handelt, wurde auf 
eine besondere Kennzeichnung verzichtet. Der 
Benutzer kann diese Fälle durch Vergleich der Men-
genkolonne mit der Wertkolonne leicht feststellen. 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen Außenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daß trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusätzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der NIMEX erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nötigen Auskünfte über 
den Außenhandel. Die Zahl der NIMEXE-Warenpo-
sitionen ist inzwischen auf rund 6500 angewach-
sen. 
Die drei neuen Mitgliedstaaten haben bei ihrem 
Beitritt alle Anstrengungen unternommen, um ihre 
Nomenklatur der NIMEXE anzupassen. Für das 
Vereinigte Königreich verbleiben jedoch eine Reihe 
von Positionen, die nicht eindeutig einer NIMEXE-
Position zugeordnet werden konnten. Die entspre-
chenden Mengen und Werte wurden jeweils in 
einer NIMEXE-Position zusammengefaßt. Die Posi-
tionen, für die das zutrifft, sind im Anhang aufge-
listet. 
Bei einigen Positionen der drei neuen Mitgliedstaa-
ten waren die Angaben für das Gewicht nicht 
verfügbar. Unter diesen Positionen erscheinen kei-
Die vorliegende Außenhandelsstatistik ¡st für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausga-
be wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausga-
be in Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels 
der EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden 
„Waren nach Ländern", die nach Warenkategorien 
des Brüsseler Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind 
und jeweils Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Wer-
ten und besonderen Maßeinheiten nachweisen, 
und einem 13. Band „Länder nach Waren", in dem 
der Handel der Gemeinschaft nach Partnerländern 
und NIMFXE-Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Ursprungs- bzw. Bestimmungsländer, mit denen 
der Handel der EG 100000 ERE nicht erreicht, 
werden nicht gesondert aufgeführt; ihre Werte sind 
jedoch in den Summen der Ländergruppen und in 
den Gesamtsummen enthalten. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über 
die Einfuhr der Niederlande aus der BLWU auf-
grund der entsprechenden Angaben über die Aus-
fuhr der BLWU nach den Niederlanden und umge-
kehrt aufbereitet. Der Wechselkurs für 1976 beträgt 
1 000 FB = 68,95 Fl. 
INHALT 
Einfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Ursprungsländern, Mengen und 
Werte 
Ausfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Bestimmungsländern, Mengen 
und Werte 
Einfuhr: Besondere Maßeinheiten 
Ausfuhr: Besondere Maßeinheiten 
Anmerkungen und Umrechnungskurse 
Länderverzeichnis 
Gegenüberstellung CST — NIMEXE 










This publication contains the results of the Commu-
nity's external trade broken down in accordance 
with the Nomenclature of Goods for the External 
Trade Statistics of the Community and Statistics of 
Trade between Member States (NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, 
the Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation 
with each NIMEXE item could be achieved, 
although each country has kept its own break-
downs and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at EC level may thus be obtained by 
the simple addition of NIMEXE items. The number 
of NIMEXE headings which are at present corre-
lated has grown to about 6500. 
The three new Member States have made every 
effort, since their entry, to fit their nomenclatures to 
NIMEXE. The UK still has a large number of 
headings which cannot exactly be slotted into 
NIMEXE. The quantities and values of these have 
each been collated under one NIMEXE heading. 
The headings involved are listed in the Appendix. 
In some of the headings of the three new Member 
States there was no provision for weight. No 
weight data therefore appears in the column for the 
appropriate country. Since only a limited number of 
headings is involved, it was not considered neces-
sary specially to distinguish them. The user can 
easily identify them by comparing the quantity 
column with the value column. 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear 2-3 months before the books. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade 
(NIMEXE) appear in 12 individual volumes entitled 
'Products by Country'; they are classified by pro-, 
duct codes according to the Brussels Nomenclature 
and quantities, values and supplementary units are 
shown both for imports and exports. There is a 
thirteenth volume 'Country by Product' which gives 
a break-down of Community trade with its trading 
partners by NIMEXE chapters (2 digit). 
The countries of origin or destination with which 
Community trade does not amount to 100000 EUA 
will not appear separately. These values will, how-
ever, be included in the total of the country groups 
and in the overall amounts. 
Since 1 January 1971, details of imports by the 
Netherlands from the BLEU are based on the 
corresponding details of exports by the BLEU to the 
Netherlands and the reverse. The exchange rate for 
1976 is FB 1000 = Fl 68.95. 
CONTENTS 
Imports, broken down by NIMEXE-heading and country of origin, quantities and values 
Exports, broken down by NIMEXE-heading and country of destination, quantities and values 
Imports, Supplementary Units 
Exports, Supplementary Units 
Remarks and conversion rates 
Country code 
Correlation CST — NIMEXE 











La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises par les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le V janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elle leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer cha-
que rubrique de la NIMEXE, bien que les ventila-
tions particulières et des subdivisions complémen-
taires pour des besoins nationaux aient été mainte-
nues. Ainsi, le simple regroupement de rubriques 
NIMEXE fournit les renseignements nécessaires 
pour les négociations menées au niveau de la CE. 
Le nombre des rubriques de la NIMEXE s'est accru 
entre-temps jusqu'à atteindre actuellement environ 
6500. 
Dès leur adhésion les trois nouveaux États mem-
bres ont entrepris d'adapter leurs nomenclatures à 
la NIMEXE. Au Royaume-Uni il subsiste cependant 
une série de positions qui n'ont pu être classées 
avec rigueur, chacune pour soi, sous une rubrique 
de la NIMEXE. Les quantités et valeurs correspon-
dantes ont été à chaque fois regroupées sous une 
même rubrique de la NIMEXE. Les rubriques dont il 
s'agit sont énumérées en annexe. 
Pour quelques rubriques, les données n'étaient pas 
disponibles en poids dans les trois nouveaux États 
membres. On ne trouvera donc pas de résultats en 
poids pour ces rubriques dans la colonne du pays 
en cause. Toutefois, comme il ne s'agit que d'un 
nombre restreint de rubriques, il a semblé superflu 
de les affecter d'une caractéristique propre. Pour 
n'avoir aucune peine à localiser ces divers cas, il 
suffira à l'utilisateur de comparer la colonne des 
quantités à celle des valeurs. 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'année 1976 ainsi que pour les suivan-
tes, disponibles aussi bien sous forme de microfi-
ches que sous forme de publications imprimées. La 
version sur microfiches sortira normalement 2 à 3 
mois avant la version imprimée. 
Les Tableaux analytiques du Commerce extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
«Produits par pays», qui reprennent les catégories 
de produits dans l'ordre de la Nomenclature Doua-
nière de Bruxelles (NDB) et qui détaillent tant les 
importations que les exportations en quantités, en 
valeurs et en unités supplémentaires, et d'un trei-
zième volume «Pays par produits» dans lequel les 
échanges de la Commission sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la NIMEXE (2 chif-
fres). 
Les pays d'origine ou de destination avec lesquels 
le commerce de la CE est inférieur à 100000 UCE 
n'apparaissent pas isolément; ces valeurs sont 
néanmoins incluses dans les totaux par groupes de 
pays, ainsi que dans le total « monde ». 
Depuis le 1e' janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de 
l'UEBL sont établies à partir des données relatives 
aux exportations correspondantes de l'UEBL à des-
tination des Pays-Bas et vice versa. Pour 1976, le 
cours du change a été fixé à FB 1 000 = FI 68,95. 
SOMMAIRE 
Importations, ventilées par rubrique de la NIMEXE et par pays d'origine, quantités et valeurs 
Exportations, ventilées par rubrique de la NIMEXE et par pays de destination, quantités et 
valeurs 
Importations: Unités supplémentaires 
Exportations: Unités supplémentaires 
Observations et taux de conversion 
Code géographique 
Table de correspondance CST — NIMEXE 











La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati mem-
bri della CE (NIMEXE). 
tuttavia di un numero limitato di posizioni, si è 
rinunciato a contraddistinguerle. Il lettore può con 
tutta facilità stabilire questi casi attraverso un con-
fronto tra la colonna delle quantità e la colonna dei 
valori. 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doga-
nale Comune della CE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatura 
per la classificazione delle merci nelle Tariffe doga-
nali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal 1° gennaio 1966, gli Stati membri hanno adatta-
to le loro nomenclature nazionali in modo da poter 
rilevare tutte le voci della NIMEXE nonostante le 
loro codificazioni specifiche che prevedono suddivi-
sioni supplementari necessarie a scopi nazionali. 
Con un semplice raggruppamento delle posizioni 
NIMEXE si possono dunque ottenere tutte le infor-
mazioni necessarie per negoziare al livello CE. Nel 
frattempo il numero delle posizioni della NIMEXE è 
aumentato fino a raggiungere le ca. 6500 di oggi. 
I tre nuovi Stati membri al momento del loro 
ingresso nella Comunità si sono sforzati di adattare 
la loro nomenclatura alla NIMEXE. Nel caso del 
Regno Unito rimangono tuttavia alcune posizioni 
che non corrispondono in modo univoco a una 
posizione NIMEXE. Si è proceduto di volta in volta a 
raggruppare quantità e valori corrispondenti in una 
posizione NIMEXE. Le posizioni, per cui è valido 
quanto sopra, sono elencate in appendice. 
Per alcune posizioni dei tre nuovi Stati membri i 
dati relativi al peso non sono disponibili. Sotto 
queste posizioni non figurano i dati relativi al peso 
nella colonna del paese corrispondente. Trattandosi 
Le attuali statistiche del Commercio Estero del 
1976, come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima che l'edizione in libro. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'estero 
della CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti 
in categorie di prodotti che sono determinati secon-
do la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). 
Ogni volume comprende le importazioni e le espor-
tazioni, espresse, per voce, in quantità, in valori e in 
unità supplementari. C'è un tredicesimo volume 
«Paesi per prodotti» che fornisce una disaggrega-
zione del commercio della Comunità secondo i 
paesi partner e i capitoli della NIMEXE (2 cifre). 
I paesi d'origine o di destinazione con i quali il 
commercio della CE è inferiore a 100000 UCE non 
appaiono isolatamente; tuttavia questi valori sono 
inclusi nei totali per gruppi di paesi come pure nel 
totale «mondo». 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni 
dei Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati 
stabiliti partendo dai dati relativi alle esportazioni 
corrispondenti dell'UEBL a destinazione dei Paesi 
Bassi e viceversa. Il corso del cambio per il 1976 
ammonta a 1 000 FB = 68,95 FI. 
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VOORBERICHT 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GDT) welke zelf weer is verkregen door een onder-
verdeling van de „Nomenclature pour la classifica-
tion des marchandises dans le Tarif douanier" de 
zgn. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang 
van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG 
hun nationale naamlijsten voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor natio-
nale doeleinden, elke post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-pos-
ten alleen maar samengevoegd te worden om over 
de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhande-
lingen op het niveau van de EG. Het aantal 
NIMEXE-posten is intussen gegroeid tot ongeveer 
6500. 
De drie nieuwe Lid-Staten hebben zich bij hun 
toetreding ingespannen om hun nomenclatuur aan 
die van de NIMEXE aan te passen. Voor het Ver-
enigd Koninkrijk blijven echter meerdere posten 
over, die duidelijk niet in een NIMEXE-post onder-
gebracht konden worden. De overeenkomstige hoe-
veelheden en waarden werden telkens in één 
NIMEXE-post samengevat. De posten, voor welke 
dit geldt, zijn in de bijlage vermeld. 
Bij enkele posten van de drie nieuwe Lid-Staten 
waren de gegevens over het gewicht niet beschik-
baar. Onder deze posten verschijnen geen 
gewichtsgegevens in de kolom van het desbetref-
fende land. Omdat het echter om een klein aantal 
posten gaat, heeft men van een bijzondere kenteke-
ning afgezien. De gebruiker kan deze gevallen 
gemakkelijk vaststellen door vergelijking van de 
hoeveelhedenkolom met de waardekolom. 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden vóór de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen „Produk-
ten per land" verdeeld in goederengroepen volgens 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel 
bevat de import- en exportgegevens verstrekt in 
gewicht, waarde en aanvullende eenheden. Verder 
verschijnt een 13e deel „Landen per produkt", 
waarin de handel van de Gemeenschappen naar 
partnerlanden en NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) 
onderverdeeld wordt. 
De landen van herkomst resp. bestemming voor 
welke de handel met de EG minder dan 100000 
ERE omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de 
waarden hiervan zijn evenwel meegeteld in de 
totalen van de landengroepen en in de algemene 
totalen. 
Vanaf 1 januari 1971 worden de gegevens met 
betrekking tot de invoer van Nederland uit de BLEU 
opgesteld uitgaande van de overeenkomstige gege-
vens aangaande de uitvoer van BLEU naar Neder-
land en omgekeerd. De wisselkoers voor 1976 
bedroeg 1 000 FB = 68,95 Fl. 
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Esta publicación contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados según la Nomenclatura de mercancías 
para las estadísticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilación, para fines estadísticas, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera común 
(TAC) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilación de la nomenclatura para la clasificación 
de mercancías en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
del 1o de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CEE han adaptado sus nomenclaturas nacionales 
del comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, 
es fácil reconstruir cada posición de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habían impuesto. 
Así, una sencilla reagrupación de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesa-
rios para las negociaciones que se llevan a cabo al 
nivel de la CE. La cantidad de posiciones conteni-
das en la NIMEXE ha crecido entretanto hasta 
alcanzar actualmente unas 6500. 
para estas posiciones y bajo la columna del país en 
cuestión, no se hallarán pesos indicados. Cómo, sin 
embargo, sólo se trata de un número reducido de 
posiciones, ha parecido superfluo asignarles una 
característica propria. El lector podrá facilmente 
localizar estos casos, comparando la columna de 
las cantidades con la de los valores. 
Las presentas estadísticas de comercio exterior 
sarán, para el año 1976 así como para los siguien-
tes, disponibiles tanto bajo la forma de microfichas 
como en publicaciones impresas. La versión en 
microfichas saldrá normalmente 2 o 3 meses antes 
de la versión impresa. 
Las tablas analíticas del comercio exterior de la CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volúmenes «Productos 
según país», en los que se agrupan las mercancías 
según categoría de productos, de acuerdo con la 
Nomenclatura aduanera de Bruselas (NDB) especifi-
cando tanto las importaciones como las exportacio-
nes por cantidad, valor, y unidades suplementarias. 
En un tercero volumen «Países según productos», 
el intercambio comercial de la Comunidad es venti-
lado según países miembros y según los capítulos 
de la NIMEXE (2 cifras). 
Desde su adhesión, los tres nuevos Estados miem-
bros han comenzado la adaptación de sus nomen-
claturas a la NIMEXE. En cuanto al Reino Unido 
siguen existiendo, sin embargo, una serie de posi-
ciones que, cada cual tomada por separado, no han 
podido clasificarse con rigor dentro de una posición 
de la NIMEXE. Las cantidades y valores correspon-
dientes han debido ser reagrupados cada vez bajo 
una misma posición de la NIMEXE. Las posiciones 
en cuestión se hallan enumeradas en el anexe. 
En cuanto a los tres nuevos Estados miembros, no 
se disponía, en lo que se refiere a algunas posicio-
nes, de los datos sobre los pesos. En consecuencia, 
Los países de origen o de destino con los cuales el 
comercio de la CE es inferior a 100000 UCE no 
aparecen solos; sin embargo, esos valores están 
incluidos en las sumas por grupos de países así 
como en la suma «mundo». 
A partir del 1o de enero de 1971, los datos relativos 
a las importaciones de los Países Bajos provenien-
tes de la UEBL (Unión aduanera belgo-luxembur-
guesa), se han establecido basándose en los datos 
relativos a las exportaciones de la UEBL hacía los 
Países Bajos y vice versa. Para el año 1976, el 
cambio ha sido fijado como sigue : 1 000 FB = 68,95 
Fl. 
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Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Haha Nederland Belg­Lux 
8401 11 
DAMPFKESSEL UND KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER 
WASSERROHRKESSEL. DAMPFLEISTUNG UEBER 45 T / H 
002 BELGIEN LUXEMBURG 





400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9I 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.91 
1011 EXTRAEG (EUR­9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
8401.20 FLAU 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 








































SEL FUER UEBERHITZTES WASSER UND ANDERE DAMPFKESSEL ALS 
SSER . F L A M M . UND RAUCHROHRKESSEL 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR.91 

















































































































































































A U C H R O H R K E S S E L 
164 
271 





































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8401.11 
CHAUDIERES A VAPEUR ET CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE 
CHAUDIERES MULTITUBULAIRES. P R O D U C T E N VAPEUR PLUS DE 45 T / H 
002 BELGIQUE­LUXBG 







1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8401.19 CHAUDIERES MULTITUBULAIRES.PRODUCT.EN VAPEUR DE MAX.45 T / H 
002 BELGIOUELUXBG 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9I 
1011 EXTRACE (EUR­9I 
1020 CLASSE 1 








890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































1 1 10 













































































8401.50 CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE ET CHAUDIERES AUTRES QUE MULTI­























































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
1 0 0 0 W E L T 1 2 1 3 2 1 2 3 3 2 0 6 9 2 0 9 2 3 4 5 8 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 8 3 2 0 7 1 2 1 4 0 7 8 0 5 3 1 4 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 I 3 8 1 4 5 2 1 6 6 2 1 2 8 8 3 1 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 5 0 5 4 4 9 6 6 2 1 2 8 6 3 1 6 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 8 2 0 3 8 5 3 3 3 5 2 4 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 9 7 71 2 
B e l g ­ L u x . 
1 8 2 3 
1 3 4 9 
4 7 4 
4 7 4 
13 
8 4 0 2 H I L F S A P P A R A T E F U E R D A M P F K E S S E L U N O F U E R K E S S E L F U E R U E B E R ­
H I T Z T E S W A S S E R : K O N D E N S A T O R E N F U E R D A M P F K R A F T M A S C H I N E N 
8 4 0 2 . 1 0 H I L F S A P P A R A T E F U E R O A M P F K E S S E L U N O F U E R K E S S E L F U E R U E B E R ­
H I T Z T E S W A S S E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 8 1 3 6 2 2 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 0 0 9 2 2 1 11 4 7 4 5 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 9 12 4 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 1 1 5 7 0 5 1 5 5 2 0 2 
0 0 5 ITAL IEN 1 5 8 2 1 4 6 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 6 7 1 4 9 1 3 2 5 1 16 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 4 4 
0 3 0 S C H W E D E N 8 3 1 7 0 
0 3 8 OESTERREICH 1 1 4 8 6 2 8 
1 0 0 0 W E L T 4 3 2 7 4 8 6 1 0 1 3 4 1 9 7 3 2 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 4 0 6 4 3 9 2 9 9 7 3 1 8 7 0 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 91 2 6 3 9 4 1 5 1 0 1 3 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 3 9 4 6 8 8 3 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 0 2 8 7 3 7 0 2 8 
8 4 0 2 . 3 0 K O N D E N S A T O R E N F U E R D A M P F K R A F T M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 5 0 4 5 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 9 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 5 5 3 0 5 3 5 
0 0 5 ITAL IEN 1 1 3 1 1 3 
0 3 0 S C H W E D E N 4 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 1 
8 9 0 POLARGEBIETE 3 8 
1 0 0 0 W E L T 8 0 5 4 7 2 3 0 9 4 0 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 5 7 0 4 6 2 1 2 9 4 0 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9 I 2 3 6 1 1 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 7 1 17 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 5 6 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 9 1 
83 
17 
2 6 3 
1 
1 
3 6 5 












8 4 0 2 . 9 0 E R S A T Z . U N D E I N Z E L T E I L E F U E R H I L F S A P P A R A T E F U E R D A M P F K E S S E L 
U N D F U E R K O N D E N S A T O R E N F U E R D A M P F K R A F T M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 0 Θ 1 7 2 71 9 3 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 4 8 14 9 9 8 9 4 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 6 1 8 8 5 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 7 8 6 1 4 1 2 8 5 2 B 
0 0 5 ITALIEN 9 7 11 8 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 6 4 3 2 2 1 3 7 2 2 3 18 
0 3 8 OESTERREICH 3 0 1 2 7 6 19 
0 4 2 SPANIEN 4 5 2 4 0 6 4 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 1 12 
1 0 0 0 W E L T 5 0 6 9 1 0 3 8 2 2 7 6 3 6 1 6 9 5 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 4 1 7 1 3 1 2 2 2 2 6 3 1 0 6 8 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9 I 8 9 9 7 2 6 EO 4 1 1 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 6 7 7 1 0 5 0 4 1 12 







1 3 7 




8 4 0 3 G A S E R Z E U G E R F U E R W A S S E R ­ O D E R G E N E R A T O R G A S : E R Z E U G E R V O N 
A C E T V L E N G A S U N O A E H N L . G A S E R Z E U G E R 
8 4 0 3 . 0 0 G A S E R Z E U G E R F U E R W A S S E R . O D E R G E N E R A T O R G A S : E R Z E U G E R V O N 
A C E T Y L E N G A S U N D A E H N L . G A S E R Z E U G E R 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 8 1 3 7 44 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 7 1 9 0 1 3 8 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 5 11 14 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 5 5 12 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 13 11 
0 2 8 N O R W E G E N 3 9 2 7 12 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 8 1 3 5 0 
1 0 0 0 W E L T 6 1 8 1 4 0 2 0 9 3 2 1 0 1 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 4 6 8 1 0 6 2 0 3 1 9 5 0 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 1 6 3 3 4 6 1 3 6 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 0 3 3 6 13 5 0 










4 3 8 
2 2 7 
2 1 1 
2 0 0 
β 
1 0 





3 7 6 



























I r e l a n d 
2 4 6 





5 7 2 
17 
5 9 1 













Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
7 7 4 
4 3 6 
3 3 8 
1 1 5 
9 8 
2 2 4 
9 
2 9 
1 9 8 
1 0 1 
8 
3 4 5 





1 6 1 
4 6 
1 1 9 
3 9 3 
2 2 6 
1 8 7 
1 6 7 
4 6 
1 5 4 
1 7 3 
3 4 6 







U r s p r u n g 
O r i g i n e 
Nimexe 
W e n e 1 0 0 0 E R E / U C E 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 2 9 2 3 7 3 5 8 7 7 8 6 7 6 9 9 3 4 9 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 2 7 4 4 7 2 3 0 3 6 3 4 6 3 6 0 0 8 7 8 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 1 0 8 4 5 1 4 3 2 2 4 3 1 3 1 6 9 6 6 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 5 6 2 1 3 8 1 2 4 3 1 3 1 4 0 5 6 2 
1 0 2 1 A E L E 2 1 4 1 1 2 3 8 1 4 4 2 3 3 1 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 2 5 1 18 
B e l g ­ L u x . 
6 6 7 3 
3 9 7 1 
1 7 0 2 
1 7 0 2 
9 6 
8 4 0 2 A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S P O U R C H A U D I E R E S A V A P E U R E T A E A U 
S U R C H A U F F E E : C O N D E N S E U R S P O U R M A C H I N E S A V A P E U R 
8 4 0 2 . 1 0 A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S P O U R C H A U D I E R E S A V A P E U R E T A E A U 
S U R C H A U F F E E 
0 0 1 FRANCE 1 0 7 3 74 3 3 6 9 3 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 6 9 5 6 9 2 5 4 6 1 4 4 6 
0 0 3 PAYS­BAS 3 6 7 5 2 2 0 14 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 6 0 3 1 9 2 2 B 3 8 5 7 2 
0 0 5 ITALIE 2 7 7 10 1 9 9 6 6 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 3 5 5 2 7 7 4 3 6 2 7 2 5 2 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 7 2 0 
0 3 0 SUEDE 5 9 8 4 2 5 1 7 
0 3 8 A U T R I C H E 3 5 3 2 7 1 8 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 6 0 5 1 4 1 6 2 6 6 1 2 0 8 7 1 3 6 5 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 1 0 4 8 0 1 1 2 6 2 6 3 2 1 5 2 1 1 2 2 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 1 1 2 7 2 9 2 2 9 6 6 6 1 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 0 7 2 9 2 2 3 5 5 7 1 2 6 
1 0 2 1 A E L E 9 9 9 2 7 7 8 5 2 8 8 2 
8 4 0 2 . 3 0 C O N D E N S E U R S P O U R M A C H I N E S A V A P E U R 
0 0 1 FRANCE 2 4 6 1 7 9 1 5 4 
0 0 3 PAYS­BAS 3 3 6 6 3 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 1 1 5 8 6 5 2 3 1 5 2 
0 0 5 ITALIE 2 1 9 2 1 6 
0 3 0 SUEDE 2 6 5 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 7 6 1 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 2 4 6 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 2 0 1 8 6 3 9 1 8 9 2 1 6 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 2 1 0 9 1 8 4 3 4 8 6 4 2 1 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 1 1 1 0 1 4 3 6 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 5 5 1 3 4 6 4 
1 0 2 1 A E L E 3 4 1 1 7 5 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 5 9 
4 0 6 
1 2 9 
9 3 2 
2 
3 
1 4 7 7 












8 4 0 2 . 9 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S P O U R 
G E N E R A T E U R S D E V A P E U R E T D E C O N D E N S E U R S P. M A C H I N E S A V A P E U R 
0 0 1 FRANCE 1 7 6 9 7 5 2 5 8 6 0 3 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 3 7 1 2 5 1 7 3 1 0 8 6 3 
0 0 3 PAYS BAS 2 1 1 1 6 4 2 9 
0 0 4 R F D A L 1 E M A G N E 3 8 7 2 1 2 2 0 4 9 6 1 1 3 4 
0 0 5 ITALIE 2 1 7 2 4 1 9 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 8 4 9 5 7 1 3 0 3 3 0 1 0 8 
0 3 B A U T R I C H E 5 3 5 4 8 3 7 
0 4 2 ESPAGNE 2 9 4 2 0 0 8 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 7 1 1 10 12 9 0 
1 0 0 0 M O N D E 9 7 4 8 1 8 3 4 3 0 6 2 7 4 2 1 9 9 9 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 8 3 9 1 1 0 8 9 2 9 2 3 6 9 3 1 8 0 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR ­91 1 3 5 6 7 4 6 1 3 9 4 9 9 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 6 7 7 3 0 1 3 9 4 9 9 0 
1 0 2 1 A E L E 6 9 3 5 2 9 3 4 3 5 
3 5 3 
1 6 





5 8 1 




8 4 0 3 G A Z O G E N E S E T G E N E R A T E U R S D E G A Z A L ' E A U O U D E G A Z A L ' A I R : 
G E N E R A T E U R S D ' A C E T Y L E N E E T S I M I L . 
8 4 0 3 . 0 0 G A Z O G E N E S E T G E N E R A T E U R S D E G A Z A L ' E A U O U D E G A Z A L ' A I R : 
G E N E R A T E U R S D ' A C E T Y L E N E E T S I M I L . 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 5 9 3 5 3 2 3 5 8 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 3 0 8 7 6 1 4 2 0 3 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 2 8 1 7 0 1 6 9 19 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 1 3 7 2 1 4 1 11 
0 0 8 D A N E M A R K 1 1 4 9 7 1 
0 2 8 NORVEGE 4 2 2 3 0 0 1 2 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 8 3 6 7 9 5 2 2 5 4 0 
1 0 0 0 M O N D E 6 6 0 4 1 4 6 5 2 4 1 3 3 6 4 6 6 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 3 9 7 7 1 0 4 8 2 2 9 0 2 1 2 1 1 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 I 1 6 2 6 4 1 7 1 2 3 1 6 2 6 4 2 
1 0 2 0 C I A S S E 1 1 6 1 4 4 1 7 1 2 3 1 5 2 5 4 2 





2 3 4 




1 7 7 6 
7 4 5 
1 0 3 1 
9 9 3 
5 5 
1 6 4 





8 2 0 









2 4 6 
4 7 1 
1 5 9 
3 1 2 
6 6 
5 6 
2 4 6 
2 
2 
5 1 3 
5 
1 4 5 
7 7 7 
5 4 1 
2 3 6 




3 0 6 
3 8 1 
4 5 
3 3 6 
3 2 6 
2 
I re land 
5 9 8 





7 8 3 
3 7 
8 2 9 
8 2 9 
8 
8 
1 3 4 
5 8 
1 9 5 










V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 6 2 4 
1 1 2 6 
6 0 0 
3 2 6 
2 6 5 
1 7 3 
3 0 
1 2 8 
4 7 2 
2 7 8 
51 
9 6 0 




3 2 2 
7 5 5 
2 5 6 
4 5 2 
1 8 0 4 
1 0 8 7 
7 1 6 
7 1 6 
2 5 6 
1 
: 
2 3 6 
1 
2 8 0 
2 
5 5 8 











Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 1000 kg 




1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 
8405 
8405.11 
KESSELDAMPFMASCHINEN. AUCH BEWEGLICH. AUSGEN. DAMPFTRAKTOREN 
KESSELDAMPFMASCHINEN. AUCH BEWEGLICH. AUSGEN. DAMPFTRAKTOREN 
β 3 20 1 
3 3 . 1 
5 20 
D A M P F K R A F T M A S C H I N E N OHNE KESSEL 
DAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN. LEISTUNG 







004 BR DEUTSCHLAND 






400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9I 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
















8405.13 DAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR GENERATOREN, LEISTUNG 
>IO0O0 BIS 40000 K W 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 





















8405.15 DAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN. LEISTUNG >4O000 BIS IOC0O0 KW 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 










DAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN. LEISTUNG 
> IOO00O KW 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9I 









8405.30 DAMPFTURBINEN FUER SCHIFFSANTRIEB 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
















8405.50 D A M P F K R A F T M A S C H I N E N . AUSGEN. DAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB ELEKTR. GENERATOREN UND SCHIFFSANTRIEB 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 






























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. UK Ireland Danmark 
LOCOMOBILES ET MACHINES DEMI-FIXES.A VAPEUR (EXCL.TRACTEURSI 
LOCOMOBILES ET MACHINES DEMI-FIXES.A VAPEUR (EXCL.TRACTEURSI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 




8405 MACHINES A VAPEUR. SEPAREES DE LEURS CHAUDIERES 
8405 11 TURBINES A VAPEUR POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELEC-
TRIQUES. PUISSANCE M A X . 10000 KW 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9I 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 





















































840 5.13 TURBINES A VAPEUR P. ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTR.. PUISSANCE > 10000 A 40000 KW 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
































8405.15 TURBINES A VAPEUR P. ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTR.. 
PUISSANCE -40000 A I00000 K W 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 










TURBINES A VAPEUR P. ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTR-, 
PUISSANCE >I00000 KW 
004 RF D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE [EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8405.30 T l 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
































8405.50 MACHINES A VAPEUR. EXCL. TURBINES A VAPEUR POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTR. ET POUR PROPULSION DE BATEAUX 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 











































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Beig.-Lux 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
oo; 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 B 
4 0 0 
4 04 
6 1 6 
6 3! , 
7 3 2 
8 9 0 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A EG (EUR-91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
8 4 0 5 9 0 T E I I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
I R A N 
K U W A I T 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
1 6 
3 6 6 
371 
5 1 6 




3 1 9 
94 







I L E F U E R D A M P F K R A F T M A S C H I N E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R 9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 



























































































K O L B E N V E R B R E N N U N G S M O T O R E N 
M O T O R E N F U E R L U F T F A H R Z E U G E . L E I S T U N G M A X . 3 0 0 K W 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
8 4 0 6 . 0 2 M O T O R E N F U E R L U F T F A H R Z E U G E . L E I S T U N G U E B E R 3 0 0 K W 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 9) 
E X T R A E G ( E U R - 9 I 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
8 4 0 6 . 0 4 A U ! 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 




7 0 8 
3 8 
1 7 0 

















2 7 3 
1 72 
2 B 1 
1 4 7 6 
3 4 3 0 






1 9 9 
4 7 9 






1 0 / 
4 1 5 
1 0 8 6 







5 9 6 












2 7 8 
3 9 1 
2 2 9 
3 3 
1 9 6 
1 9 6 
3 
1 2 9 9 
2 8 9 




4 2 5 
I B I 
1 3 8 
5 2 9 




2 7 1 0 
2 6 0 3 
2 0 7 
. '0 4 
1 3 7 
3 
2 9 2 9 





: , , ι 
3 0 2 2 
1 9 4 8 
1 0 7 4 
9 0 7 






4 0 4 
8 7 










1 0 4 
1 4 6 
4 2 
























1 0 6 
6 






1 6 7 
9 






3 0 6 
t 
1 0 4 
I H 
H O 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 5 
1 5 







2 3 0 
1 6 9 
6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 91 
E X T R A - C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 0 5 9 0 Ρ / 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
I R A N 
KOWEIT 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 








1 3 6 
2 2 9 4 
4 6 0 6 
1 6 1 7 
2 8 8 9 
2 8 8 9 
4 3 3 
5 8 3 
4 0 7 
1 7 6 
175 
2 8 5 
1 8 2 9 
1 4 5 4 
3 7 5 
3 7 2 
8 7 
3 2 9 
2 7 6 
52 
49 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S A V A P E U R 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































7884 21761 12460 
4204 4094 1329 
3656 4052 1324 
2687 2306 1258 







1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
M O T E U R S A E X P L O S I O N O U A C O M B U S T I O N I N T E R N E . A P I S T O N S 
M O T E U R S P O U R A E R O D Y N E S . P U I S S A N C E M A X . 3 0 0 K W 
1 8 8 
106 
1 7 1 6 
1 1 6 
7 9 1 2 
1 0 4 4 8 
2 1 1 5 
8 3 3 2 
8 1 3 3 
1 4 6 
1 8 6 
3 6 
1 1 5 
5 7 
5 4 8 
8 0 8 
1 8 2 
6 2 6 
6 1 0 
6 1 
1 2 1 4 
2 7 6 7 
3 9 8 4 
1 2 1 4 
2 7 7 0 






1 0 4 7 
1 1 4 8 
7 9 
1 0 6 7 
1 0 6 0 
13 
8 4 0 8 . 0 2 M O T E U R S P O U R A E R O D Y N E S . P U I S S A N C E P L U S D E 3 0 0 K W 
0 0 1 FRANCE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
4 0 0 ETATS-UNIS 











2 6 7 
6 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 4 B 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 91 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8 4 0 8 . 0 4 Ρ 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-91 
2 5 9 
6 1 4 
1 0 6 0 
4 1 7 
2 8 0 7 
9 2 0 
1 6 8 8 
1 1 0 1 




2 6 1 
1 3 0 
1 5 2 








S P E C I A U X T Y P E H O R S B O R D 
1 2 3 5 6 
3 2 7 
1 3 2 
6 0 6 
4 1 6 
7 8 2 0 
1 6 1 3 
2 8 6 5 
1 1 6 2 4 
3 3 0 3 3 
1 3 9 8 0 
1 5 6 5 
1 0 1 
? 0 4 
6 
3 7 3 
1 1 7 
3 0 7 
1 7 7 1 
4 5 6 0 
1 9 3 5 
4 8 3 7 
1 3 
2 4 
2 3 3 
1 3 ? 
8 6 6 
2 7 6 
1 1 5 7 
3 7 7 4 
1 1 3 2 4 








3 0 5 
? 5 
3 3 0 
3 0 6 
2 5 
2 5 
C Y L I N D R E E M A X . 




4 9 4 
2 7 6 
146 
1 4 ? 
6 2 3 9 





7 6 0 
2 0 7 
3 8 8 0 
6 3 8 9 






























1 0 7 
3 0 
1 4 3 
3 1 1 
1 1 « 
1 9 2 
1 9 2 
4 9 
5 0 
2 5 5 
6 
188.3 
2 2 2 2 
3 2 7 
1 8 8 5 






1 4 5 4 
1 8 7 8 
1 6 6 
1 7 1 0 
1 5 4 3 
16 
1 6 2 
15 
1 2 1 
1 0 6 
1 5 
15 
1 9 9 
1 9 
1 7 
1 2 7 
17 
2 2 
4 4 6 
2 7 7 
4 1 0 
4 1 7 
9 4 0 
6 0 
8 8 0 
4 2 0 
4 6 0 




3 7 6 
6 0 
4 0 4 
1 0 5 1 
2 4 1 2 












































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
M e n g e n 1 0 0 0 k g Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d B e l g ­ L u x 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE ! 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 











8406.05 A U S S E N B O R D M O T O R E N . H U B R A U M > 3 2 5 C M 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 




1 I ".! '!!.!, 
3 7 4 
2 3 9 2 
1 4 8 3 
9 1 2 
9 0 3 




5 8 2 
4 1 6 
1 6 7 
ι 6.' 
5 3 1 
3 4 6 
1 8 5 
1 8 1 
31 
1 2 4 
1 1 9 
5 1 9 
4 4 2 





1 5 2 
8406.07 A N T R I E B S M O T O R E N M I T F R E M O Z U E N D U N G . H U B R A U M M A X . 50 C M 3 . F U E R 
F A H R Z E U G E D E S K A P . 87 
0 0 t FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9) 






































8 4 0 6 . 0 8 A N T R I E B S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G . H U B R A U M > 5 0 B I S 2 5 0 C M 3 . 
F U E R F A H R Z E U G E D E S K A P . 8 7 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
















































8 4 0 6 . 1 1 A N T R I E B S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R W A S S E R F A H R Z E U G E . 
H U B R A U M M A X . 2 5 0 C M 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 5 ITAL IEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 





















8 4 0 6 . 1 3 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G . H U B R A U M M A X . 2 5 0 C M 3 . 




















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­91 































4 2 1 
3 7 6 
927 26 
1 3 6 
8 0 9 
1 1 5 2 1085 22 
?f. 
4 0 
6 4 4 
1 2 1 
5 2 3 
5 2 3 
1 1 7 
9 8 
1 9 
2 5 3 
2 6 3 
28 



























1 9 2 
1 9 2 
2 0 




1 4 0 
5 2 8 
1 7 5 
3 5 3 
3 5 3 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 9 0 5 3 
1 8 9 4 2 
? 8 4 ? 
1 0 1 
2 6 1 5 2615 380 
6 0 8 4 
6 0 7 4 
8 6 6 
1 1 7 3 
I 1 0 6 
4 9 9 
5 2 1 3 
5 1 8 0 
3 2 8 
3 2 
1 6 7 
1 2 7 
1 8 8 9 
1 6 8 9 
3 7 6 
8406.05 P R O P U L S E U R S S P E C I A U X T Y P E H O R S B O R D . C Y L I N D R E E > 3 2 5 C M 3 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 









25735 16480 9252 
9209 
1 9 3 B 
364 39 1 B88 
6 4 3 5 
4 7 5 9 
1 6 7 6 
1 6 7 6 
3 6 7 
1 3 7 
9 
3 7 8 
7 6 ? 
8 1 9 
5 8 5 1 
3 8 3 6 
2 0 1 5 
1 9 9 8 
3 8 1 
6 3 3 
2 6 5 
5 9 4 5 
5 0 3 0 




1 9 3 
1 2 4 
1 2 8 5 
1 6 9 2 
9 1 
1 6 0 1 
1 6 0 1 























840607 M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N . C Y L I N D R E E M A X . 5 0 C M 3 . 
P O U R V E H I C U L E S D U C H A P . 87 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ 9 I 
















































8 4 0 6 0 8 M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N , C Y L I N D R E E > 5 0 A 2 5 0 C M 3 . 
P O U R V E H I C U L E S D U C H A P . 87 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 6 . 1 1 M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N P O U R B A T E A U X . C Y L I N D R E E 
M A X . 2 5 0 C M 3 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 5 ITALIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 0 6 . 1 3 M O T E U R S A E X P L O S I O N . C Y L I N D R E E M A X . 2 5 0 C M 3 . E X C L . D E P R O ­


















1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR.91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 



































































9 3 2 


























1 7 9 
1 7 9 
1 1 6 
1 1 6 
1 7 3 2 
1 7 3 2 
2 5 5 
135 496 
1 7 ! 
1 2 7 4 
4 7 0 
8 0 3 
8 0 2 
1.36 










































































































































5 2 3 
1 1 1 7 
2 7 3 
2 1 1 0 
7 1 8 
1 3 9 2 
1 3 9 ? 
2 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G . H U B R A U M U E B E R 2 5 0 C M 3 . 
F U E R M O N T A G E V O N E I N A C H S A C K E R S C H L E P P E R N . P K W U N T E R 15 S I T Z -











B E L G I E N - L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
SPANIEN 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ; 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 


































1 1 3 9 0 
I I 
1 3 4 3 1 
1 5 9 3 
1 1 8 3 8 
4 4 7 
4 3 6 
1 1 3 9 1 
2 4 7 3 8 4 
1 1 9 3 1 0 3 3 3 
3 7 0 5 
1 1 9 6 
1 1 9 6 
8 5 1 9 3 
8 1 4 8 8 
3 7 0 5 
3 7 0 6 
3 7 0 5 
B 4 0 6 1 7 A N T R I E B S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N O U N G F U E R F A H R Z E U G E D E S K A P - 8 7 . 












B E L G I E N - L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 0 6 . 2 1 A N T R I E B S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R F A H R Z E U G E D E S K A P - 8 7 . 


















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OES1ERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 












































7 7 0 



































1 1 9 0 
1 1 9 4 
8 4 0 8 . 2 3 A N T R I E B S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R F A H R Z E U G E D E S K A P . 6 7 , 
















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 


































! 19 1 9 1 




1 2 3 
1 1 9 
34 4 
3 2 
4 0 6 
1 2 9 
3 

























































































9 5 4 
3 2 1 
6 3 3 
1 6 7 
4 6 6 
io 
10 
5 5 7 
1110 










5 2 1 
21 
2 0 8 
9 1 0 
8 5 1 
8 1 
2 1 0 
M O T E U R S A E X P L O S I O N . C Y L I N D R E E > 2 5 0 C M 3 . P O U R M O N T A G E D E S 
M O T O C U L T E U R S . D ' A U T O S P O U R T R A N S P O R T O E M O I N S D E 15 P E R S . . 
D E S C A M I O N S < 2 8 0 0 C M ] O U A U T O S A U S A G E S S P E C I A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I , 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
















































































8 4 0 6 17 M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N P O U R V E H I C U L E S D U C H A P . 8 7 . 
C Y L I N D R E E 2 5 0 A 1000 C M 3 . N O N P O U R LE M O N T A G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 



















































































































8 4 0 8 . 2 1 M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N P O U R V E H I C U L E S D U C H A P . 8 7 . 


















B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
















































































































































8 4 0 6 . 2 3 M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N P O U R V E H I C U L E S D U C H A P . 8 7 . 
C Y L I N D R E E I 500 C M ] , N O N P O U R LE M O N T A G E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 6 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
■100 
6 0 6 
6 9 0 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 














































8 6 1 
3 
3 ? 7 
1 0 9 7 
2 
2 0 4 
6 3 
2 5 0 5 
1 0 9 
5 6 . ' 
1 2 0 6 
24 
5 3 
2 7 8 
6 7 8 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA­EG (EUR 31 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA1AENDER 
1030 KLASSE 2 
20545 13077 
10510 4388 












8 4 0 6 2 5 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. LEISTUNG M A X I0KW. H U B R A U M >250 CM3. AUSGEN.AUSSENBORDMOT. 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 




404 ­: o :; 
370 
8406.27 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. LEI­STUNG > I 0 ­ 50KW. H U B R A U M >250 CM3. AUSGEN.AUSSENBORDMOTOREN 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR 9> 

















8406.32 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. LEI STUNG >50 KW. H U B R A U M >250 CM3. AUSGEN. AUSSENBORDMOTOREN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 













































8406 35 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. LEISTUNG M A X . I0KW. H U B R A U M >2S0 CM3. AUSGEN. FUER FAHRZEUGE DES KAP­87 UND 
WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 




1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG [EUR­91 





































8406.38 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. LEISTUNG > I 0 · 50KW. H U B R A U M >250 CM3. AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE. FAHRZEUGE DES 
KAP.87 UND WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9I 
1011 EXTRAEG (EUR 91 


















8406.39 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. LEISTUNG >50 KW. HUB R A U M >250 CM3. AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE. FAHRZEUGE DES 
KAP­87 UND WASSERFAHRZEUGE 












































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR­9I 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 





















397 396 42 
3222 2978 244 242 
1 1 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 



















8 4 0 6 2 7 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX. PUISSANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9I 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 







































8 4 0 6 3 2 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX. PUISSANCE 
>50 KW. CYLINDREE >250 CM3. EXCL. HORS­BORD 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9| 
1011 EXTRA­CE IEUR­9I 
1020 CLASSE 1 



























8406.35 MOTEURS A EXPLOSION. PUISSANCE M A X . I0KW. CYLINDREE >250CM3. 
EXCL. POUR VEHICULES DU CHAP.87 ET BATEAUX 
001 FRANCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































004 RF D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
8406.39 MOTEURS A EXPLOSION. PUISSANCE >50 KW. CYLINDREE >250 CM3. EXCL. POUR AERODYNES. VEHICULES DU CHAP.87 ET BATEAUX 













































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux Danmark 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
5 3 2 






1 7 3 0 
6 6 7 
1 0 6 2 
1 0 5 7 











6 2 1 
5 1 5 
1 0 6 
1 0 4 
7 
16 
1 4 2 
4 1 0 
56 
354 
3 5 3 
1 6 5 
1 4 0 
2 0 
1 2 0 
1 2 0 
8 4 
3 M 
4 2 2 
15 
4 0 8 
408 
10 
8 4 0 8 . 4 2 A N T R I E B S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G F U E R W A S S E R F A H R Z E U G E D E R 
N R N 8 9 0 I A . B I . 8 9 0 2 A . B 1 U N D 8 9 0 3 A . L E I S T U N G M A X . I 5 K W 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 2 SPANIEN 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 




























8 4 0 6 . 4 4 A N T R I E B S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G F U E R W A S S E R F A H R Z E U G E D E R 
N R N . 8 9 0 I A . B I . 8 9 0 2 A . B I U N D B 9 0 1 A . L E I S T U N G 15 B I S 5 0 K W 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 








3 7 5 
1 8 0 

















8 4 0 8 . 4 6 A N T R I E B S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G F U E R W A S S E R F A H R Z E U G E D E R 
N R N . 8 9 0 Ι Λ . Β Ι . 8 9 0 2 Α . Β Ι U N D 8 9 0 Î A . L E I S T U N G SO B I S 100 K W 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 



























8 4 0 8 . 4 8 A N T R I E B S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G F U E R W A S S E R F A H R Z E U G E D E R 
N R N . 8 9 0 I A . B I . 8 9 0 2 A . B I U N D 8 9 0 3 A . L E I S T U N G > I 0 0 B I S 2 0 0 K W 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 




















2 0 2 









8 4 0 6 . 5 2 A N T R I E B S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G F U E R W A S S E R F A H R Z E U G E D E R 
N R N . 8 9 0 Ι Α . Β Ι . 8 9 0 2 Λ . Β Ι U N O 8 9 0 1 Λ . L E I S T U N G ­700 B I S 3 0 0 K W 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 










































0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 








6 8 8 2 
1 6 7 5 
5 2 0 6 
5 1 8 9 
1 4 2 8 
5 5 7 




3 0 1 
2 0 8 
2 
3 5 6 
2 7 
1 4 7 0 2 2 4 9 
9 7 4 3 2 2 
4 9 8 1 9 2 8 
4 8 6 1 9 2 0 
4 8 1 0 0 9 
7 6 0 
4 0 
.328 
1 0 9 
8 8 5 
6 1 
8 2 4 
8 2 4 
426 
934 
1 6 3 4 
60 
1 4 7 5 







8 4 0 8 . 4 2 M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E D E P R O P U L S I O N P O U R B A T E A U X D E S 
N O S . 8 9 0 I A . B I . 8 9 0 2 A . B I E T 8 V 0 3 A . P U I S S A N C E M A X . I 5 K W 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 6 4 4 M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E D E P R O P U L S I O N P O U R B A T E A U X D E S 































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E D E P R O P U L S I O N P O U R B A T E A U X O E S 
N O S . 6 9 0 I A . U I H 9 0 2 A . B I E T 8 9 0 3 A . P U I S S A N C E > 5 0 A 100 K W 
0O1 FRANCE 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 8 . 4 8 M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E D E P R O P U L S I O N P O U R B A T E A U X D E S 
N O S . 8 9 0 1 A . B I . B V 0 2 A . B I E T 8 9 0 3 A . P U I S S A N C E > I O O A 2 0 0 K W 
0 0 1 FRANCE 






















M O N D E 
INTRA CE [EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
429 
4 5 5 
466 






























































M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E D E P R O P U L S I O N P O U R B A T E A U X D E S 
N O S . 8 9 0 I A . B I . B 9 0 2 A . B I E T 8 9 0 3 A . P U I S S A N C E ­ 2 0 0 A 3 0 0 K W 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
3 3 9 
5 1 1 
4 7 3 
7 4 1 
131 
72 













? 7 8 



















































































































































































































1 2 1 7 
2 4 5 
9 7 2 
9 7 2 
9 3 8 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux Ireland Danmark 
030 SCHWEDEN 
05Θ DEUTSCHE DEM REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 























8 4 0 6 5 3 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER NRN. 890IA.BI.8902A.BI UND 8903A. LEISTUNG >300 BIS 500 K W 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9I 










































8 4 0 6 5 4 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 






















1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
































2 9 5 







8406.55 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 
























1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
4 2 6 
3 0 5 3 
398 
























4 1 6 





















8 4 0 6 . 5 6 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 


























1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 















































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
030 SUEDE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































8 4 0 6 5 3 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES NOS. 890IA.BI.8902A.BI ET 8903A. PUISSANCE -300 A 500 KW 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 










































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9I 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 





































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
10 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1021 EFTA-LAENDER 





ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 
LEISTUNG M A X . I5KW. NICHT IN 8406.42 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR'DEUTSCHLAND 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 























































8408.58 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. LEISTUNG 15 BIS 50KW. NICHT IN 3406.44 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 










1 0 9 8 
057 
4 4 0 























8406.81 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. LEISTUNG >50 BIS 100 KW. NICHT IN 8406.46 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGHEICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
































8406.82 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. LEISTUNG >100 BIS 200 KW. NICHT IN 8406.48 ENTHALTEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

































8 4 0 6 . 6 3 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. FUER WASSERFAHRZEUGE. 
LEISTUNG >200 BIS 300 KW. NICHT IN 8406.52 ENTHALTEN 
00? BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
00Θ DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 I N T R A E G (EUR-91 
1011 EXTRA EG IEUR-91 
























































































































1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4261 
9298 
2 6 0 2 
7 9 3 8 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE M A X . I5KW. NON REPR. SOUS 8406.42 
001 FRANCE 







1000 M O N D E 
1010 I N T R A C E [EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
8408.68 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE -15 A 50KW. NON REPR. SOUS 8406.44 
001 FRANCE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 



























































8408.81 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE SO A 100 KW. NON REPR. SOUS 8406.46 
001 FRANCE 























A E L E 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE 100 A 200 KW. NON REPR. SOUS 8406.48 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8406.63 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE >200 A 300 KW. NON REPR. SOUS 8406.52 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9I 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




















































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lu» 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 
LEISTUNG >300 BIS 500 KW. NICHT IN 8406.53 ENTHALTEN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 




8406.66 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. LEISTUNG >S00 BIS 1000 KW. NICHT IN 8406.54 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
02Θ NORWEGEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) Λ 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 



















8406.67 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. LEISTUNG >I000 BIS 5000 KW. NICHT IN 8406.55 ENTHALTEN 
003 NIEDERLANDE 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 































840609 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. LEISTUNG >5000 KW. NICHT IN 8406.56 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRAEG [EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 





















8406.72 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. FUER M O N T A G E VON EINACHS ACKERSCHLEPPERN. PKW UNTER 15 SITZPLAETZEN. LKW 
<2500 CM3 ODER KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRA EG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





















8406.74 ANTRIE8SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER UND FORST­SCHLEPPER AUF RAEDERN. LEISTUNG M A X . 25KW. NICHT FUER 
M O N T A G E 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
042 SPANIEN 






































EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE >300 A 500 KW. NON REPR. SOUS 8406.53 
002 BELGIOUELUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 











































8406.66 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE >500 A 1000 KW, NON REPR. SOUS 8406.54 
001 FRANCE 




058 REP DEM ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































B406.67 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. PUISSANCE >I000 A 5000 KW. NON REPR. SOUS 8406.55 
003 PAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
























8406.69 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. PUISSANCE >5000 KW. NON REPR. SOUS 8406.56 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 























8406.72 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. POUR M O N T A G E DES MOTOCULTEURS. D'AUTOS POUR TRANSPORT DE M O I N S DE 15 PERSONNES. DES C A M I O N S 
<2500 C M ] ET AUTOS A USAGES SPECIAUX 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












8406.74 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE MAX. 25KW, NON 
POUR LE MONTAGE 
0 0 ! FRANCE 











































































Januar — Dezember 1976 Import 
12 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 














8408.75 ANTRIEBSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UND FORST 
SCHLEPPER AUF RAEDERN. LEISTUNG -25 BIS 17 KW. NICHT FUER 
MONTAGE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR 9i 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 









































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 








1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
















































8406.79 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UND FORST SCHLEPPER AUF RAEDERN. LEISTUNG 59 KW. NICHT FUER MONTAGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
066 RUMAENIEN 































































































TRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG F. FAHRZEUGE DES KAP. 87. 
SGEN. ACKER- UNO FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN U FUER MONTAGE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 

































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 
























1 1 1 
8408.75 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS 
AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE >25 A 37 KW. NON 
POUR LE MONTAGE 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR-91 


































































8406.76 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE >37 A 59 KW. NON 























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 































































































8408.79 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS 









890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10426 10415 
158 θ 10 
16209 14974 
101 56 
981 243 IB8 
616 
1762 1411 93 
105 
30500 12160 16331 
27960 10741 15228 
2650 1419 103 


























8408.81 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU 





























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9) 






























Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

















ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER SCHIENENFAHRZEUGE. 
NICHT FUER M O N T A G E 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9I 
1011 EXTRAEG [EUR 91 
1020 KLASSE 1 






































































































































201 192 12 
10 












8406.84 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG >I5 





































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









3 5 5 9 
4 3 6 









MOTEURS A COMBUST. INTERNE A PROPULSION POUR VEHICULES 
FERROVIAIRES. NON POUR LE M O N T A G E 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
















































8406.83 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE M A X . I5KW. NON REPR. 




































A E L E 
CLASSE 2 
8406.84 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE -15 A 50 KW. NON 
REPR. SOUS 8406.44 A 82 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 









890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8406.85 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >50 A 100 KW. NON 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9! 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Import 
14 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG ­KM BIS 




























1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRA EG [EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





























































































8 4 0 6 8 7 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG ­200 B.S 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 









































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 


















































8406.93 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG ­500 BIS 






















1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
8400.94 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG 1000 BIS 
5000 KW. NICHT IN 8406.55 BIS 82 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
165 
16 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE 100 A 200 KW. NON 

























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
61759 14097 17902 9402 
44874 8408 16997 7383 
16883 5891 1905 2018 
16372 5691 1881 1992 
2462 B7 455 754 
511 24 26 
80 

















4 9 0 5 
365 
460 
8406.87 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >2O0 A 300 KW. NON 












1 7 7„ 
219 
3 8 







































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA CE [EUH.91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8408.88 Ν MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >]0O A 500 KW. NON 
REPR. SOUS 8406.5] A 82 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8406.93 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >500 A I0O0 KW. NON 
















































































0 0 ! FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8406.94 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >IOO0 A 5000 KW. NON 
























































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 impon Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A 1 A E N D E R 
3 6 1 
4 7 2 





2 0 8 7 
1 6 5 5 
4 3 3 
4 ' 0 
8 3 
5 2 7 
4 8 6 
8 5 9 
7 2 4 
1 3 5 
1 3 5 
6 5 
17 
3 9 7 
2 9 9 
1 6 9 
4 4 
1 2 6 
1 2 6 
8 4 0 6 . 9 5 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G . L E I S T U N G > S 0 0 0 K W . 
N I C H T I N 8 4 0 6 . 5 6 B I S 8 2 E N T H A L T E N 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 3 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 I 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
! 0 2 0 KLASSE 1 
3 
29 
3 4 0 
1 2 5 
2 1 5 
1 9 5 
1 2 5 
1 2 






8 4 0 6 9 7 T E I L E V O N M O T O R E N F U E R L U F T F A H R Z E U G E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 



















0 3 6 
042 
048 


















































NICHT ERM LAENDER 






1 4 5 3 

























T E I L E F U E R V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G . A U S G E N . 
R L U F T F A H R Z E U G E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 













































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 0 9 8 
2 1 7 0 
1 6 9 4 
1 9 2 6 
7 4 0 
1 4 5 
2 0 7 3 
1 3 6 6 5 
1 0 6 4 7 
3 0 1 7 
2 9 5 7 
884 
1 0 7 4 
1 5 2 5 
191 
3 0 3 4 
2 8 4 3 
1 9 1 
1 9 1 
1602 
2 1 6 0 
3 0 0 
7 6 2 
4 8 3 1 
4 0 6 5 
7 6 6 
76 ! , 
99 
3 7 7 
'7 3 6 
1 4 5 
1 0 8 
3 3 9 8 
2 4 0 6 
9 9 2 
6 6 6 
8 8 0 
1 2 4 8 
4 0 0 
8 4 8 
5 5 8 
5 5 8 
1 3 0 
7 4 
5 6 
8 4 0 6 . 9 5 M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E , P U I S S A N C E > 5 0 O 0 K W . N O N R E P R . 
S O U S 8 4 0 6 . 5 6 A 8 2 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 3 7 
1 7 5 
21 1 
7 5 6 
1 4 5 3 
6 4 4 
8 1 0 
7 6 9 





3 9 6 
5 1 0 
8 0 
4 3 1 
4 0 6 
2 9 8 
2 7 3 
2 4 
74 
1 8 8 
4 5 
1 4 3 
1 4 3 
91 
6 6 
2 3 6 
2 3 0 
8 4 0 6 . 9 7 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M O T E U R S D ' A E R O D Y N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
Θ 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 3 6 0 
1 4 3 
1 5 1 
7 3 5 
ÎOO 
1 3 4 9 
161 
7 1 6 1 
3 1 8 
1 129 
1 6 9 6 0 
7 8 8 4 
9 0 8 0 
7785 







































































8 4 0 6 . 9 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N . E X C L . 
































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
TUNISIE 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
INDE 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
16 




M e n g e n 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland 
8 4 0 8 . 9 9 T E I L E F U E R V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T S E L B S T Z U E N D U N G 
0 0 1 FRANKREICH 8 5 1 4 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 7 8 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 0 5 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 3 5 6 3 
0 0 5 ITAL IEN 5 6 0 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 5 0 5 
0 0 7 I R L A N D 2 1 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 2 4 7 
0 2 8 N O R W E G E N 8 1 6 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 9 5 
0 3 2 F I N N L A N D 3 5 
0 3 6 S C H W E I Z 4 0 9 0 
0 3 8 OESTERREICH 2 9 7 2 
0 4 2 SPANIEN 6 2 5 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 0 9 6 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 6 1 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 5 7 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 5 2 
0 6 0 POLEN 4 7 7 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 7 0 
2 1 2 TUNESIEN 3 5 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 6 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 6 5 5 
4 0 4 K A N A D A 3 9 
4 1 2 M E X I K O 1 0 1 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 2 9 
5 0 8 BRASIL IEN 2 6 2 7 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 7 9 
6 6 4 IND IEN 2 0 1 
7 3 2 J A P A N 3 2 6 0 
8 9 0 POLARGEBIETE 8 7 2 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 5 1 
1 0 0 0 W E L T 1 1 0 1 7 0 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 7 3 4 8 3 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R 91 3 8 8 8 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 1 6 9 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 9 9 9 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 3 5 6 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 0 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 8 7 
1 4 2 0 
3 3 1 
1 0 4 2 
3 7 4 
3 B 7 6 
3 
136 
1 0 3 
2 3 2 
8 
5 5 5 
1 193 
1 6 9 9 












3 0 0 
1 3 8 8 7 
7 7 8 3 
6 9 0 4 
5 5 2 0 
2 1 3 7 
2 9 7 
17 
8 7 
1 4 3 
1 2 7 
1 5 0 8 1 
3 2 3 0 
1 4 3 7 
1 
1 2 5 
2 1 
2 6 4 
3 
2 6 8 6 
2 1 8 




1 4 7 
2 0 





3 2 4 
4 5 
2 7 1 7 8 
2 0 1 4 3 
7 0 3 4 
6 7 1 6 
3 1 8 9 
4 3 
16 
2 3 0 
8 4 0 7 H Y D R A U L I S C H E K R A F T M A S C H I N E N 
8 4 0 7 . 1 0 W A S S E R T U R B I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 6 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 12 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 1 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 8 
1 0 0 0 W E L T 3 1 7 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 1 7 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R 9) 1 4 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 6 
















2 3 6 4 
2 8 5 
8 2 
1 8 1 5 






8 5 4 
1 8 4 












7 7 3 6 
5 6 B O 
2 1 5 6 
2 0 4 1 













6 6 ? 
8 3 6 
9 4 5 6 
3 1 7 
1 9 7 1 
3 0 3 
1 ' 0 
3 1 2 
5 
3 7 4 
4 1 5 









3 3 0 
28 
2 9 
? 4 6 
1 5 0 
1 8 8 8 7 
1 3 4 9 5 
3 1 9 2 
2 6 1 0 
1 2 1 7 










5 9 1 
1 3 0 9 
2 1 0 0 
5 6 8 










4 4 5 
1 1 7 
2 
5 9 8 4 
5 1 2 4 
8 6 0 
B4B 








1 4 0 





3 4 3 0 
1 3 8 
3 3 5 
1 4 5 5 6 
5 9 3 
2 0 8 
5 8 8 
1 5 7 
1 5 7 
1 8 
2 1 3 
8 9 
3 2 6 
2 1 8 
8 
3 
1 7 3 
6 
2 6 
8 3 3 5 
4 
6 2 
2 2 6 4 
31 
1 19 
2 3 0 8 
8 7 0 
3 6 3 7 4 
1 9 8 4 8 
1 5 6 2 8 
1 1 8 7 2 
6 2 9 
3 4 7 5 
2 







8 4 0 7 . 3 0 W A S S E R R A E D E R U N D A N D E R E H Y D R A U L I S C H E K R A F T M A S C H I N E N . A U S G E N . 
W A S S E R T U R B I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 5 6 9 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 5 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 5 8 
0 0 5 ITALIEN 1 9 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 5 3 5 
0 0 7 I R L A N D 1 0 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 9 4 
0 2 8 N O R W E G E N 2 4 4 
0 3 0 S C H W E D E N 4 5 0 
0 3 2 F I N N L A N D 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 2 2 6 
0 3 8 OESTERREICH 14 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 7 1 
7 3 2 J A P A N 1 6 1 
8 9 0 POLARGEBIETE 5 3 
1 0 0 0 W E L T 5 1 2 7 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 2 7 6 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 2 3 7 8 
I 0 2 0 KLASSE 1 2 3 1 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 9 3 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 5 





1 6 2 
'16 
2 5 4 
8 
1 0 3 
12 
8 9 8 
4 
1 8 8 0 
5 0 3 
1 3 8 3 
1 3 8 2 














1 3 0 6 
9 9 6 
3 . 0 











3 9 0 
2 4 7 















3 9 7 













3 9 0 















4 1 1 
1 6 4 
2 4 7 
Ι 9 3 
7 6 
6 4 

















6 3 3 
5 0 7 






















Quant i tés 
D a n m a r k 
1 8 
1 
1 0 2 
5 0 8 
6 
3 7 1 
4 0 3 
9 5 2 
3 
3 6 
1 9 0 
5 







2 8 9 2 
1 0 0 5 
1 8 8 7 
1 8 7 3 
















3 2 2 
1 1 7 
2 0 5 
2 0 5 
1 1 0 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
8 4 0 8 . 9 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P. M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E 
0 0 1 FRANCE 3 0 8 4 7 1 3 7 1 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 0 2 6 2 2 9 1 1 
0 0 3 PAYS-BAS 1 1 4 0 8 3 8 0 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 4 1 1 4 4 
0 0 5 ITALIE , 1 9 8 8 8 4 5 0 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 9 9 4 5 7 2 9 4 
0 0 7 IRLANDE 6 5 3 1 6 
0 0 Θ D A N E M A R K 5 9 9 2 1 1 6 1 
0 2 8 NORVEGE 3 6 3 5 3 0 0 
0 3 0 SUEDE 1 0 7 7 9 1 5 2 8 
0 3 2 F I N L A N D E 2 5 5 6 3 
0 3 6 SUISSE 1 7 2 6 2 4 6 3 4 
0 3 8 A U T R I C H E 6 4 7 1 2 0 5 7 
0 4 2 ESPAGNE 7 2 3 6 4 1 4 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 4 8 4 1 0 6 8 
0 5 0 GRECE 1 3 7 1 8 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 9 3 2 5 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 3 7 6 
0 6 0 POLOGNE 1 3 4 6 3 6 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 5 0 4 1 8 4 
2 1 2 TUNISIE 1 0 4 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 1 6 9 3 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 5 4 1 9 1 2 9 9 4 
4 0 4 C A N A D A 1 6 8 2 2 
4 1 2 M E X I O U E 2 6 9 1 3 1 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 1 4 0 
5 0 8 BRESIL 5 0 8 8 1 B 4 
5 2 8 A R G E N T I N E 2 1 2 1 0 5 
6 6 4 INDE 9 5 0 6 5 1 
7 3 2 J A P O N 1 1 7 7 7 1 4 2 4 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 3 7 9 4 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 1 5 7 
1 0 0 0 M O N D E 3 7 8 7 8 8 6 3 4 6 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 2 5 0 1 4 1 3 3 4 1 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 1 2 8 6 2 8 2 0 0 4 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 4 6 9 7 1 8 3 0 3 
1 0 2 1 A E L E 3 8 2 0 3 8 5 2 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 2 3 8 1 1 3 8 
1 0 3 1 A C P 1 5 2 3 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 6 3 5 6 0 7 
7 1 7 
1 3 7 2 
5 2 1 6 B 
8 1 1 7 
5 1 9 2 
4 
7 7 1 
1 6 0 
' 9 3 2 
4 6 
7 5 0 7 
6 9 5 




2 5 9 
6 6 
2 





1 4 2 5 
1 0 0 
9 2 5 3 8 
8 8 3 4 1 
2 4 1 9 7 
2 3 4 1 3 
1 0 2 9 4 
1 2 9 
26 
5 5 5 
8 4 0 7 M A C H I N E S M O T R I C E S H Y D R A U L I Q U E S 
8 4 0 7 . 1 0 T U R B I N E S H Y D R A U L I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 3 9 8 
0 0 3 PAYS-BAS 1 1 4 1 1 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 4 3 7 
0 3 6 SUISSE 6 9 8 1 0 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 3 7 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 1 9 4 2 4 2 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9 ] 2 0 4 7 1 1 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 I 1 1 4 7 1 2 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 2 8 1 2 5 
1 0 2 1 A E L E 7 7 8 1 2 3 
1 
1 0 7 
8 ? 
14 
2 6 0 




4 5 1 2 
2 5 9 2 
7 2 0 
1 9 9 4 6 
5 3 7 2 
1 5 3 
? 5 4 
5 
6 8 8 
4 8 0 
1 9 7 9 
2 7 6 





1 2 7 
V 4 2 4 3 
14 
1 
1 8 2 
1 
1 5 8 
4 6 
4 2 4 9 8 
3 3 5 5 4 
8 9 4 2 
8 3 3 4 
3 1 1 6 
2 8 5 
5 1 
2 7 7 
4 7 
2 6 
2 1 0 
2 3 9 
5 9 0 
1 1 0 
4 8 0 
4 8 0 
24 1 
3 0 4 8 
2 7 7 1 
3 0 0 2 5 
1 5 7 8 
6 0 3 5 
7 
1 3 8 0 
6 9 6 
1 8 9 6 
1 9 
1 1 5 0 
6 3 9 
6 1 8 
4 
1 0 0 
Β 
2 9 8 
7 0 
4 8 
1 0 ? 
7 7 
2 4 4 9 
7 3 
1 4 0 
4 1 4 
4 4 9 
5 4 1 9 9 
4 4 8 4 4 
9 3 5 5 
8 1 0 0 
4 3 8 8 
8 3 0 
2 5 









3 4 6 3 
2 9 0 9 
1 0 7 5 8 
1 9 4 1 
2 3 9 9 
9 3 
1 3 9 
2 7 1 






3 0 1 1 
6 2 1 
S 
2 8 5 8 2 
2 1 5 6 3 
4 9 9 9 
4 9 6 3 




3 1 7 
1 3 0 3 
2 5 9 
8 7 
1 9 8 2 
1 8 2 3 
3 6 0 
3 5 9 
2 7 9 
8 4 0 7 . 3 0 R O U E S H Y D R A U L I Q U E S E T A U T R E S M A C H I N E S M O T R I C E S H Y D R A U L I Q U E S 
S F . T U R B I N E S H Y D R A U L I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 3 8 3 8 1 1 0 7 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 6 8 8 6 9 
0 0 3 PAYS-BAS 6 3 5 4 7 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 3 0 6 
0 0 5 ITALIE 1 1 2 9 4 8 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 5 B 7 5 3 5 
0 0 7 IRLANDE 4 0 1 1 
0 0 8 D A N E M A R K 4 6 3 3 2 3 1 5 
0 2 8 NORVEGE 1 0 5 7 4 1 3 
0 3 0 SUEDE 3 2 1 0 1 9 3 1 
0 3 2 F I N L A N D E 1 1 2 4 7 
0 3 6 SUISSE 2 7 5 7 1 7 6 6 
0 3 B A U T R I C H E 1 2 1 9 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 6 4 Θ 5 1 0 7 
7 3 2 J A P O N 9 6 8 1 4 4 
Θ 9 0 REGIONS POLAIRES 2 4 8 
1 0 0 0 M O N D E 3 7 4 2 3 1 4 6 2 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E [ E U H 91 2 1 2 1 8 4 8 8 8 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR-91 1 6 2 0 8 S 6 3 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 9 3 8 9 5 2 8 
1 0 2 1 A E L E 7 1 5 7 4 2 0 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 2 8 
2 3 1 
9 5 
3 7 3 7 
2 8 5 
1 1 7 0 
3 8 7 
9 6 9 
2 2 7 
1 0 8 
5 7 8 
2 0 
4 9 1 
6 7 0 
9 0 2 6 
8 8 8 3 
2 1 8 2 
2 1 5 9 
9 9 3 
2 9 4 
12 
2 
1 0 6 9 
1 7 6 
6 3 1 
3 5 
2 5 4 
3 6 3 
1 9 3 
7 
3 0 2 9 
2 0 8 4 
9 4 6 
9 4 4 
6 4 5 
1 
1 4 3 
3 7 5 
3 5 3 
6 6 
4 8 2 
6 2 
9 9 




2 2 8 
2 5 0 3 
1 9 8 1 
5 4 2 
5 3 9 
2 8 6 
1 6 9 1 
3 6 
4 6 3 
71 
7 1 





2 8 0 9 
2 7 0 2 
1 0 7 
1 0 7 
6 2 
UK 
5 5 5 7 
1 2 4 2 
1 8 6 0 
2 1 7 7 0 
3 5 6 8 
4 6 7 
2 2 7 5 
8 9 4 
1 2 8 4 
1 1 3 
2 2 5 2 
6 2 1 
4 5 5 




4 9 1 
2 9 
5 3 
2 9 3 9 1 
2 4 
1 3 7 
4 2 7 3 
71 
2 8 8 
7 4 8 4 
3 7 9 4 
6 
8 9 1 8 7 
3 6 7 3 9 
5 2 4 2 8 
4 3 0 2 9 
5 0 8 5 
B 8 2 9 
11 







3 9 7 
2 3 
6 1 9 
1 3 0 
13 
3 9 4 
3 5 




8 4 5 
1 2 4 
2 4 8 
3 1 9 0 
1 6 7 7 
1 8 1 4 
1 3 6 1 
3 8 3 
2 5 3 
Ireland 
2 6 5 
14 
3 7 5 
6 0 2 
3 0 
1 3 9 2 
5 3 
1 1 







1 2 5 6 
2 1 
16 
4 8 1 5 
3 2 8 7 
1 5 2 8 
1 4 8 8 


















1 8 1 





D a n m a r k 
2 8 6 
15 
3 6 5 
5 8 7 5 
9 8 
1 7 6 1 
1 
1 4 3 0 
3 0 1 2 
1 2 
4 7 9 
4 3 7 
3 4 










2 0 2 
1 6 5 3 2 
8 4 0 1 
7 1 3 2 
7 0 6 7 







1 5 9 
1 
5 
5 4 7 
8 2 
1 1 0 
2 3 0 




6 2 4 
2 3 
2 1 8 2 
9 0 6 
1 2 7 7 
1 2 7 7 
5 7 5 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 






0C6 0 06 028 





















INTRA EG IEUR-9) 
EXTRA EG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 















































ANDERE MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 







4 00 404 624 
690 








































































































1010 INTRAEG (EUR-91 



























































510 398 113 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
































M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 











































































































AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 







040 056 4 00 
404 
674 B90 


























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
56106 3861 2048 
6983 6072 149 1383 67875 1383 6236 
7835 2 













308 71690 5115 10330 4387 3994 3354 
257 




1133 1133 339 84554 

































































Mengen 1000 kl 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lu) 
1020 KLASSE 1 846 26 63 36 I3E 
1021 EFTA­LAENDER 146 5 122 
1030 KLASSE 2 774 46 2 
1031 AKP­LAENDER 22 2 
8408.19 STRAHLTRIEBWERKE. AUSGEN. TURBOSTRAHLTRIEBWERKE 
001 FRANKREICH 23 4 
005 ITALIEN 1 
030 SCHWEDEN 1 
052 TUERKEI 3 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 37 1 5 20 
1000 WELT 74 13 5 23 
1010 INTRAEG (EUR­9) 31 11 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 41 1 6 23 
1020 KLASSE 1 41 1 5 23 
1021 EFTALAENDER 1 
8408.31 TURBO­PROPELLER­TRIEBWERKE. LEISTUNG M A X . 1 100 K W 
001 FRANKREICH 3 2 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1 1 
004 BR DEUTSCHLAND 3 2 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 8 1 2 : 
050 GRIECHENLAND 2 2 
204 MAROKKO 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 47 10 ! 29 
404 KANADA 9 1 
632 SAUDI ARABIEN 1 1 
890 POLARGEBIETE 1 
1000 WELT 88 19 3 33 6 
1010 INTRA EG IEUR 9) 18 4 2 1 E 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 71 14 1 32 
1020 KLASSE 1 68 14 1 30 
1021 EFTA­LAENDER 8 1 
1030 KLASSE 2 4 3 
8408.33 TURBO PROPELLER TRIEBWERKE. LEISTUNG UEBER 1 100 KW 
001 FRANKREICH 2 1 1 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1 1 
003 NIEDERLANDE 3 1 
004 BR DEUTSCHLAND 6 
006 VER KOENIGREICH 187 1 3 21 147 
008 DAENEMARK 1 1 
028 NORWEGEN 4 
036 SCHWEIZ 3 
042 SPANIEN 3 
208 ALGERIEN 1 
288 NIGERIA 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 88 13 
404 KANADA 49 







890 POLARGEBIETE 260 
1000 WELT 818 16 4 74 10( 
1010 INTRAEG (EUR­9] 200 2 4 23 145 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 414 13 E l IC 
1020 KLASSE 1 146 13 50 7 
1021 EFTALAENDER 7 4 
1030 KLASSE 2 269 1 4 















8408.41 GASTURBINEN. LEISTUNG M A X . 5000 KW. AUSGEN. TURBO ­PROPELI Ell 
TRIEBWERKE 
001 FRANKREICH 16 3 
002 BELGIEN LUXEMBURG 7 2 
003 NIEDERLANDE 3 3 
004 BR DEUTSCHLAND 15 11 
005 ITALIEN 1 1 
006 VER KOENIGREICH 53 12 1 
008 DAENEMARK 1 1 
028 NORWEGEN 278 194 
030 SCHWEDEN 2 1 
036 SCHWEIZ 11 1 
040 PORTUGAL 2 2 
042 SPANIEN 1 1 
048 JUGOSLAWIEN 3 3 
050 GRIECHENLAND 1 1 
062 TUERKEI 7 7 
066 RUMAENIEN 2 1 
208 ALGERIEN 1 1 












UK Ireland Danmar 

















































— Ungine Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1020 CLASSE 1 99092 5493 10334 851C 
1021 A E L E 18946 4 25E 
1030 CLASSE 2 95515 4339 







8408.19 PROPULSEURS A REACTION. AUTRES QUE TURBO REACTEURS 
001 FRANCE 2004 1566 
005 ITALIE 102 94 
030 SUEDE 170 111 
052 TURQUIE 2079 2079 
400 ETATS­UNIS 3272 188 374 224É 
1000 M O N D E 7836 2104 374 4342 
1010 INTRA­CE (EUR­91 2272 1805 16 
1011 EXTRA CE (EUR 91 5564 298 374 4327 
1020 CLASSE 1 5522 298 374 4327 
1021 A E L E 170 111 
8408.31 TURBO PROPULSEURS. PUISSANCE M A X . 1100 K W 
001 FRANCE 622 367 164 
002 BELGIOUELUXBG 537 537 
004 R F D'ALLEMAGNE 136 C 
005 ITALIE 285 285 
006 ROYAUME­UNI 1940 234 4 76 IE 
050 GRECE 236 231 S 
204 MAROC 401 401 
400 ETATS­UNIS 15190 2793 450 10372 
404 CANADA 2954 244 25 E 
632 ARABIE SAOUDITE 211 211 
890 REGIONS POLAIRES 101 
1000 M O N D E 22824 4787 952 11192 
1010 INTRA­CE (EUR­91 3522 1424 478 182 
1011 EXTRA­CE (EUR­9I 19301 3383 478 1100S 
1020 CLASSE 1 18572 3363 476 10381 
1021 A E L E 192 96 









8408.33 TURBO PROPULSEURS. PUISSANCE PLUS DE 1100 K W 
001 FRANCE 177 7 
002 BELGIQUE­LUXBG 362 362 
003 PAYS BAS 209 129 
004 RF D ALLEMAGNE 489 7E 
006 ROYAUME­UNI 17264 95 137 1736 
00B DANEMARK 118 
028 NORVEGE 673 
036 SUISSE 337 
042 ESPAGNE 423 
20B ALGERIE 237 
288 NIGERIA 169 
400 ETATS­UNIS 14033 606 23 10244 
404 CANADA 8150 2874 
616 IRAN 169 
890 REGIONS POLAIRES 17563 
1000 M O N D E 60703 1083 290 15102 
1010 INTRA­CE (EUR­91 18706 457 287 IBIS 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 41998 806 23 13284 
1020 CLASSE 1 23518 606 23 1311S 
1021 A E L E 910 
1030 CLASSE 2 184B1 16£ 
1031 ACP 257 
8408.41 TURBINES A GAZ. PUISSANCE M A X . 5000 KW. EXCL. 
PROPULSEURS 
001 FRANCE 2448 627 
002 BELGIOUELUXBG 275 58 
003 PAYS­BAS 519 619 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 946 216 
005 ITALIE 159 128 
006 ROYAUME­UNI 4743 3679 29 2 
008 DANEMARK 277 256 
028 NORVEGE 3260 76 2271 
030 SUEDE 421 374 
036 SUISSE 699 612 
040 PORTUGAL 603 603 
04 2 ESPAGNE 156 156 
048 YOUGOSLAVIE 720 720 
050 GRECE 224 224 
052 TURQUIE 943 943 
066 ROUMANIE 199 102 
208 ALGERIE 314 314 
224 SOUDAN 148 148 





















































































































Januar — Dezember 1976 ι ι ι ι μ υ ι ι - uecemore i a / o 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 





















































8 4 0 8 4 3 GASTURBINEN. LEISTUNG >S0O0 BIS 20000 KW. AUSGEN. TURBO 
PROPELLER-TRIEBWERKE 
001 FRANKREICH 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE ! 
1021 EFTALAENDER 

























8 4 0 8 4 5 GASTURBINEN. LEISTUNG >20000 BIS 50000 KW. AUSGEN. TURBO 
PROPELLER-TRIEBWERKE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 







7 6 9 
5 0 3 
2 6 5 
76', 
119 




006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 























EXTRAEG IEUR-9) KLASSE 1 
EFTALAENDER 
8408.50 M O GA! 
FRANKREICH BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 










































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 





632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
700 INDONESIE 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













9 3 6 7 
38860 
25755 


































890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




396 1616 624 














I486 564 922 
922 
61 
8408.45 TURBINES A GAZ. PUISSANCE >20O00 A 50000 KW. EXCL. TURBO-
PROPULSEURS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR 9| 
1020 CLASSE 1 























8408.50 MOTEURS ET MACHINES MOTRICES. AUTRES QUE PROPULSEURS A 



























JAPON REGIONS POLAIRES 
1710 
223 































































































Januar — Dezember 1976 Import 
20 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




















' 7 3 












































1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 











































INTRA EG (EUR 9] 




























































































8408.89 TEILE FUER MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN. AUSGEN. STAHLTRIEB 




























NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 



































































































































































































1010 INTRA-CE [EUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














7 5 3 









9 7 0 
962 
43 
4 6 3 























632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CLASSE I 




0 0 ? 
00.3 
004 
0 0 5 
006 
0 0 6 
0?B 
0 3 0 
05 2 
0 3 6 
2 0 3 
400 
4 04 
5 2 8 









8 4 0 8 . 8 9 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MOTEURS ET MACHINES MOTRICES. 





























PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 

















































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 ι μ υ ι L janvier — Décembre 13 /0 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deulschland France Nederland Belg.­Lux 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
428 
403 






STRASSENWALZEN M I T M E C H A N I S C H E M ANTRIEB 




























1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




























































8 2 5 




















4 0 0 













1010 INTRAEG [EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 



























































004 BR DEU1SCHLAND 
038 OESTERREICH 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 






































8410 FLUESSIGKEITSPUMPEN. HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
AUSGABEPUMPEN FUER TREIBSTOFFE ODER SCHMIERMITTEL. FUER TANK 
STELLEN ODER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG [EUR­9] 
































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10164 




4 6 7 3 
4 2 4 5 
485 
50 
2 2 4 6 









ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1070 CLASSE 1 
1071 A E L E 






































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































1 1 1 
228 
220 











8410 POMPES. MOTO­POMPES ET TURBO­POMPES POUR LIQUIDES. 
ELEVATEURS A LIQUIDES 
POMPES POUR LA DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS. Ρ 




































A E L E 
314 










































































































Januar — Dezember 1976 Import 
22 
Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Halia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
8 4 1 0 . 1 8 A U S G A B E P U M P E N . M I T F L U E S S I G K E I T S M E S S E R O D E R Z U R A U F N A H M E 
E I N G E R I C H T E T . A U S G E N Z A P F S A E U L E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 4 6 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 2 3 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 0 12 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 3 5 2 8 
0 0 5 ITAL IEN 9 4 5 9 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 6 0 4 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 0 
0 3 0 S C H W E D E N 9 6 
0 3 6 S C H W E I Z 9 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 4 7 6 1 
6 6 4 IND IEN 1 0 1 
8 9 0 POLARGEBIETE 14 
1 0 0 0 W E L T 1 1 7 9 9 4 3 4 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 9) 7 5 8 8 4 3 4 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R 9) 4 2 0 1 1 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 6 1 0 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 1 5 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 6 
8 4 1 0 . 1 8 T E I L E D E R N R N 8 4 1 0 . 1 3 U N D 16 
0 0 1 FRANKREICH 9 0 3 2 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 2 1 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 0 3 6 7 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 9 8 2 3 
0 0 5 ITALIEN I 2 B 3 2 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 2 7 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 9 2 5 1 
0 3 0 S C H W E D E N 2 8 5 4 
0 3 6 S C H W E I Z 6 
0 4 2 SPANIEN 8 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 5 5 6 7 11 
4 0 4 K A N A D A 7 7 
7 3 2 J A P A N 31 2 9 
8 9 0 POLARGEBIETE 3 1 
1 0 0 0 W E L T 4 2 4 8 2 7 6 3 7 
1 0 1 0 I N T R A EG [ E U R 91 2 9 9 2 1 4 3 2 6 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 1 2 5 6 1 3 2 1 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 9 6 1 3 2 11 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 0 0 1 0 























8 4 1 0 . 2 1 H A N O P U M P E N M I N D . 2 0 B A R D R U C K E R Z E U G U N G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 5 6 
0 3 0 S C H W E D E N 11 3 5 
0 3 8 OESTERREICH 2 7 2 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 11 5 1 
1 0 0 0 W E L T 1 2 7 4 2 1 8 
1 0 1 0 I N T R A E G [ E U R 91 8 7 4 1 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 6 9 3 8 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 6 3 7 7 






8 4 1 0 . 2 3 P U M P E N A L L E R A R T F U E R V E R B R E N N U N G S M O T O R E N 
N . 2 0 B A R 
0 0 1 FRANKREICH 4 6 5 3 3 8 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 4 4 3 4 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 6 6 2 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 4 8 0 8 3 2 
0 0 6 ITALIEN 1 6 7 6 7 13 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 4 0 8 9 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 5 1 
0 7 8 N O R W E G E N 4 6 
0 3 0 S C H W E D E N 3 9 1 5 
0 3 2 F I N N L A N D 3 3 
0 3 6 S C H W E I Z 3 0 1 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 6 72 21 
0 4 2 SPANIEN 1 2 4 5 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 0 7 7 5 10 
6 6 4 IND IEN 4 9 2 4 9 2 
7 3 2 J A P A N 2 6 1 
8 9 0 POLARGEBIETE 1 7 2 
1 0 0 0 W E L T 6 3 3 5 1 1 9 9 8 9 6 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 4 8 0 4 6 6 1 8 6 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R 9 ) 1 7 3 3 8 4 8 4 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 1 4 1 5 5 3 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 1 9 74 2 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 6 9 4 9 3 
31 
1 
6 2 5 







1 0 9 9 























1 1 6 












































1 2 3 
ι ο ί 
14 
4 5 4 
1 4 4 




. · ! ! 
: 0 
8 ' , 
6 5 
4 7 
9 2 0 
1 0 ! ' 
4 
7 




2 0 7 6 
1 1 5 5 
9 2 0 









D R U C K E R Z E U G U N G M l 
5 
7 






3 4 7 


























6 0 6 
2 2 
1 7 2 
2 6 6 2 
1 6 6 9 
1 0 0 3 
7 8 9 
1 17 












3 7 7 












1 4 0 0 



































1 5 2 
3 
1 8 4 
2 8 
1 6 8 
1 5 6 





















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux. 
8 4 1 0 . 1 8 P O M P E S D I S T R I B U T R I C E S A V E C D I S P O S I T I F M E S U R E U R O U C O N C U E S 
P O U R E N C O M P O R T E R . A U T R E S Q U E P O M P E S P O U R L A D I S T R I B U T I O N 
D E S C A R B U R A N T S E T L U B R I F I A N T S 
0 0 1 FRANCE 5 4 4 6 7 2 4 1Θ 5 8 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G ι 1 5 0 10 1 15 7 9 
0 0 3 PAYS-BAS 1 8 3 7 1 . 3 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 6 B 4 6 3 6 3 3 8 1 4 2 3 4 8 
0 0 5 ITALIE 3 6 6 2 2 9 1 8 1 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 9 3 6 3 4 3 5 2 9 2 0 
0 0 8 D A N E M A R K 3 7 7 1 2 
0 3 0 SUEDE 7 4 4 4 7 1 8 
0 3 6 SUISSE 2 1 0 2 4 15 1 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 8 3 5 9 9 3 9 4 7 1 1 3 3 3 
6 6 4 INDE 1 0 0 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 1 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 9 6 3 1 5 8 1 8 9 7 4 8 8 4 9 7 5 1 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 8 2 8 2 4 2 8 8 5 7 3 8 1 2 7 1 4 7 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 3 3 8 8 1 6 4 4 0 8 8 2 2 6 4 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 7 1 1 5 0 3 9 5 7 1 9 2 4 5 
1 0 2 1 A E L E 1 0 8 2 4 1 1 0 7 2 12 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 6 3 4 
8 4 1 0 . 1 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S N O S 8 4 1 0 . 1 3 E T 16 
0 0 1 FRANCE 8 0 7 1 8 9 6 9 12 1 2 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 4 1 B 2 8 1 3 4 2 9 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 6 7 3 0 9 3 7 9 1 1 5 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 5 4 0 3 5 2 3 7 7 3 6 0 1 3 0 
0 0 5 ITALIE 1 5 7 6 2 6 0 11 6 2 5 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 0 6 3 4 7 8 1 5 6 1 7 0 1 2 8 
0 0 8 D A N E M A R K 3 5 0 6 5 1 
0 3 0 SUEDE 1 7 9 2 5 1 0 3 2 6 1 
0 3 6 SUISSE 1 4 6 11 5 1 2 3 
0 4 2 ESPAGNE 2 8 0 4 6 . 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 4 6 8 2 5 B 1 4 4 3 1 4 9 2 0 
4 0 4 C A N A D A 2 2 7 
7 3 2 J A P O N 2 2 2 2 0 1 . . 2 . 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 2 7 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 6 2 1 1 8 1 8 6 6 9 8 9 0 1 3 1 6 5 8 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E [ E U R 91 1 2 9 9 9 1 1 0 9 4 1 1 8 9 9 1 1 9 7 5 4 5 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9) 7 8 2 3 5 1 0 1 4 8 1 9 1 1 1 8 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 2 6 6 5 1 0 1 4 4 1 9 1 I I B 2 4 
1 0 2 1 A E L E 2 0 1 7 2 3 1 5 5 6 6 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 0 4 . 
8 4 1 0 . 2 1 P O M P E S A B R A S . A V E C P R E S S I O N D E 2 0 B A R S O U P L U S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 2 5 0 2 5 3 1 6 9 6 
0 3 0 SUEDE 1 3 4 9 1 2 5 . 1 0 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 9 1 5 9 . . . 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 0 5 3 9 1 4 1 2Θ 
1 0 0 0 M O N D E 9 7 9 3 8 1 1 4 4 1 9 2 8 8 2 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 4 8 7 5 3 8 3 1 8 1 9 3 2 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 5 1 2 3 2 8 8 1 3 9 5 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 0 2 3 2 6 6 1 3 8 7 2 
1 0 2 1 A E L E 3 3 3 2 7 9 2 6 1 16 1 
ι UK 
2 6 4 
1 6 
24 
9 7 2 
3 5 
1 4 6 
3 8 6 
1 3 5 
1 4 2 1 
1 0 0 
1 2 1 
3 7 2 3 
1 4 6 6 
2 2 5 7 
2 0 3 2 
5 7 1 
2 2 2 
3 9 6 
9 8 
3 7 0 
4 1 5 
6 4 6 
3 4 6 9 
1 0 6 8 
7 2 
2 7 0 
3 8 7 6 
2 2 7 
1 6 
2 7 8 
1 1 3 2 8 
5 3 9 4 
5 9 3 2 
5 6 8 1 
1 1 7 0 







8 4 1 0 . 2 3 P O M P E S D E T O U S G E N R E S P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N O U C O M B U S T I O N 
0 0 1 FRANCE 7 1 2 1 5 4 5 4 3 7 6 4 5 1 1 2 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 3 5 5 2 4 1 1 8 8 5 3 
0 0 3 PAYS-BAS 2 Θ 6 3 1 2 7 1 7 . 3 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 4 4 3 4 1 6 2 1 2 9 2 8 3 3 2 4 5 6 2 
0 0 5 ITALIE 9 7 2 4 0 7 9 1 1 3 7 5 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 5 9 4 8 9 4 6 9 4 7 4 1 5 3 2 3 7 
0 0 8 D A N E M A R K 1Θ6 3 1 4 7 2 1 
0 2 8 NORVEGE 7 5 0 2 . 4 1 
0 3 0 SUEDE 3 3 9 13 6 5 4 2 
0 3 2 F I N L A N D E 1 8 3 1 
0 3 6 SUISSE 2 0 8 10 2 18 1 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 7 7 8 2 1 5 3 9 15 2 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 5 6 5 2 10 4 4 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 4 2 2 5 1 9 1 8 3 1 2 6 17 7 
6 6 4 INDE 4 6 1 7 4 6 1 0 7 
7 3 2 J A P O N 2 2 7 10 . 4 8 4 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 1 2 0 7 
1 0 0 0 M O N D E 6 8 6 0 5 1 3 1 7 3 1 7 2 4 8 1 4 8 7 5 4 0 7 0 3 4 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-91 5 2 6 9 2 7 1 2 8 1 8 3 9 3 1 4 4 8 2 4 0 1 4 3 1 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 1 5 9 1 4 8 0 4 7 8 6 3 2 1 3 6 8 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 7 9 2 1 4 2 9 8 0 1 2 1 3 4 2 18 
1 0 2 1 A E L E 2 8 7 4 Θ 4 6 6 0 5 3 3 12 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 8 7 0 4 6 1 2 7 1 4 9 
1 1 2 6 
3 4 
2 6 8 7 
5 5 6 7 
7 3 0 
1 3 7 
7 3 8 
7 1 6 
1 8 ? 
1 74 
1 9 8 
9 4 9 
4 5 3 5 
1 9 1 
1 2 0 7 
1 8 2 9 4 
9 8 8 0 
8 8 1 4 
7 1 9 8 
1 3 7 6 
1 7 3 6 
Ireland 
1 0 5 
3 
2 9 
1 7 9 
6 0 
7 7 9 
2 2 8 
1 0 0 
16 
4 3 
1 8 5 4 
1 3 8 7 
2 6 7 
? 6 4 
1 3 7 
8 
S 3 
2 7 7 2 
2 4 




3 2 0 8 














1 3 7 
10 
1 0 
1 9 0 










1 0 6 6 
2 2 9 
β 
4 0 
1 4 9 5 
1 2 0 2 
2 9 3 
2 9 2 




1 3 4 
5 
3 1 3 




1 1 3 6 
5 1 5 
8 2 1 
6 2 1 











2 5 1 
1 





5 1 6 





Januar— Dezember ι s / o 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1 0 4 0 K I A S S E 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
6.3 2 
6 16 
7 3 ? 
8 4 1 0 . 2 5 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
J A P A N 


































1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 













6 3 2 
4 3 0 
2 0 3 
2 0 3 32 
2 6 





1 3 1 
5 8 3 
3 6 1 
2 2 3 
2 2 3 
31 
8 2 
1 8 3 
1 8 0 
8 4 1 0 . 2 6 R O T I E R E N D E P U M P E N . K E I N E K R E I S E L P U M P E N . M I N D . 2 0 B A R D R U C K ­















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG ( E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 



















































































8 4 1 0 . 2 7 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K R E I S E L P U M P E N . E I N S C H L . T U R B O P U M P E N . M I N D . 2 0 B A R D R U C K E R Z E U G U N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 3 2 
1 3 4 
2 0 0 
4 8 5 
1 4 1 
7 2 7 
5 3 
1 8 7 
6 9 
13 
1 6 6 
4 8 7 





1 5 1 
7 9 
5 5 
4 0 6 








3 1 0 















1 7 7 
1 7 2 
8 4 1 0 . 2 8 P U M P E N . D R U C K E R Z E U G U N G M I N . 2 0 B A R S . N I C H T I N 8 4 1 0 . 2 1 B I S 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
■100 
4 0 4 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 



















1 1 8 
6 2 2 
l ? 
12 







































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 0 4 0 CLASSE 3 

















F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




A U T H I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
























































































































8 4 1 0 . 2 6 P O M P E S R O T A T I V E S . N O N C E N T R I F U G E S . A V E C P R E S S I O N D E 2 0 B A R S 

















R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 0 . 2 7 PC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 











































































































































































































































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
3 4 9 8 
7 0 4 
609 
7545 
1 1 6 3 
7 8 7 8 
4 3 8 
1 5 7 
8 7 ? 
7 1 ? 
31 1 
101 
8 4 7 5 

























































1 7 7 
6 1 














Januar— Dezember 1976 Import 
24 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Ongine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux Ireland Danmark 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
32 
181 
4 5 0 3 
3 1 8 5 
1 3 2 1 
1 2 3 6 
2 1 4 
5 5 
6 9 8 
3 2 8 





1 3 5 3 
9 6 3 
3 9 1 





7 5 0 




8 4 1 0 4 1 H A N D P U M P E N . U N T E R 2 0 B A R D R U C K E R Z E U G U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E ! 

































































1 5 2 
3 0 2 
1 2 5 4 
5 2 4 
7 3 1 
3 8 0 
1 5 
6 0 














i e a 
6 4 




6 0 9 
4 8 2 






6 ' . 
6 1 
1 3 
3 4 1 
1 8 5 
1 5 6 
296 
2 6 3 
3 4 
31 
l ' I 
13 
38 
2 6 9 
9 2 
1 7 6 
1 6 4 
M P E N A L L E R A R T F U E R K O L B E N V E R B R E N N U N G S M O T O R E N . U N T E R 
 B A R D R U C K E R Z E U G U N G 
1 2 5 2 1 
4 59 
4 
Θ6 2 2 3 
7 8 
7 7 6 2 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 










































































3 3 2 


































B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 9 ) 




1 6 9 
1 0 0 
1 6 0 
9 0 5 
13 76 








2 9 6 
2 2 
4 0 0 0 
3 1 5 8 
8 4 4 
796 




1 0 6 
9 6 






















































1 ? 0 
7 0 
7 3 
2 4 3 
























































1 1 3 





1 8 4 






3 1 6 
1 8 0 
1 3 6 
1 3 6 
1 0 5 
5 2 Θ A R G E N T I N E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 



























3 1 7 4 
4 9 0 
30 
35 
4 3 5 7 
3 2 3 1 
1 1 2 7 
1121 
2 3 8 
8 4 1 0 4 1 P O M P E S A B R A S . A V E C P R E S S I O N D E M O I N S D E 2 0 B A R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 5 
2 0 6 
2 3 2 
6 9 2 
3 7 3 
4 4 3 
1 5 1 
1 5 7 
7 3 1 
1 ? ? 9 
4 5 1 8 
2 2 2 1 
2 2 9 9 
1 7 0 0 
2 1 3 
1 3 1 
4 6 6 
70 
1 1 7 
76 
7 9 7 
4 3 4 
3 6 3 
3 1 9 







8 1 4 
3 7 8 
4 3 6 


















1 0 7 6 
6 8 3 




2 5 6 
2 7 
2 6 0 0 
2 1 5 4 
3 4 8 






4 5 0 
7 6 3 
2 7 3 









7 2 4 
2 1 9 
5 0 5 
2 8 0 
8 4 1 0 4 3 P O M P E S D E T O U S G E N R E S P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N O U C O M B U S T I O N 
























R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 




J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 



























































































































































































































































































































































































Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
R O T I E R E N D E P U M P E N . A N D E R E A L S K R E I S E L P U M P E N , U N T E R 2 0 B A R 
























B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
















0 3 6 
042 
4 00 
8 4 1 0 . 6 4 K R E I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 



























































































































2 7 9 
1 7 6 
1 0 3 
10.3 
5 
6 2 2 
2 1 0 
6 7 
9 2 
2 2 9 
1 7 4 
10 
13 
3 8 9 
3 5 5 
3 4 
22 
1 1 4 3 
9 8 5 
1 5 7 







1 1 2 
1 10 
8 9 
6 5 3 













8 4 1 0 6 6 U M L A U F B E S C H L E U N I G E R F U E R H E I Z U N G S A N L A G E N . O H N E W E L L E N A B D I C H ­
T U N G . D R U C K E R Z E U G U N G U N T E R 2 0 B A R S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
6 6 1 
3 8 
3 1 
1 1 7 9 
2 0 4 
1 2 9 8 
1 6 3 8 
3 5 9 
2 0 
5 7 0 2 
5 2 4 9 
4 5 4 
4 1 7 
3 6 7 
1 3 2 7 
8 5 
1 9 4 0 
1 8 5 2 
? 
3 5 7 
1 0 3 3 
8 6 3 
1 7 0 
1 5 0 
1 4 6 
6 0 1 
4 8 5 
1 1 6 
257 9 27 252 47 
669 
6 2 1 
4 8 
6 
1 5 5 
9 
15 
2 7 4 
2 6 0 
8 4 1 0 . 6 8 K R E I S E L P U M P E N . E I N S C H L . T U R B O P U M P E N . D R U C K E R Z E U G U N G U N T E R 
2 0 B A R . A U S G E N . T A U C H M O T O R P U M P E N U N D U M L A U F B E S C H L E U N I G E R 













0 4 ? 
0 6 6 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 

























































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belo­lux 











0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0­1 
7 3 2 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
B 4 1 0 . 8 4 P< 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
O A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 


























































































































































































































































































8 4 1 0 . 6 6 C I R C U L A T E U R S D E C H A U F F A G E C E N T R A L . S A N S P R E S S E ­ E T O U P E . 













R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
























































































8 4 1 0 . 6 8 P O M P E S C E N T R I F U G E S . Y C T U R B O P O M P E S . P R E S S I O N M O I N S D E 2 0 
















B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 























































































Januar — Dezember 1976 Import 
26 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
068 BULGARIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 


























6 2 0 
4 '3 





















8410.89 PUMPEN. DRUCKERZEUGUNG UNTER 20 BARS. AUSGEN. H A N D P U M P E N . 
PUMPEN FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN. OSZILLIERENDE UNO 






































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 











































































































































































NICHT ERM LAENDER 
WELT 
I E VON FLUESSIGKEITSPUMPEN. AUSGEN. VON AUSGABEPUMPEN 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8410.80 HEB 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















9 7 6 7 



































8410.69 POMPES. PRESSION M O I N S DE 20 BARS. AUTRES QUE POMPES A BRAS. 
POMPES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUST. INTERNE. POMPES 



































1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR 9) 
1011 EXTRA CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8 4 1 0 7 0 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES POMPES. MOTO-POMPES ET 




















































PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































































































































































































































































































































































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 / 0 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux I r e l a n d D a n m a r k 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
6 6 
1 4 3 4 
1 2 5 0 
1 8 6 






4 0 2 
3 2 0 1 9 
7 7 
1 0 1 
9 2 
B 4 1 1 
8 4 1 1 1 2 
L U F T P U M P E N , V A K U U M P U M P E N . L U F T ­ U N D G A S K O M P R E S S O R E N 
F R E I K O L B E N G E N E R A T O R E N . V E N T I L A T O R E N U N D D E R G L E I C H E N 
H A N D O D F U S S B E T R L U F T P U M P E N F U E R L U F T S C H L A E U C H E O D . D E R G L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 6 ' 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
oos 0 3 0 
0 3 ' 
4 0 0 
7 3 7 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 




8 4 1 1 . 2 1 V A » 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 6 1 
5 9 
6 3 6 
4 0 5 
4 3 7 
2 5 
103 
4 6 5 
2 6 
6 1 6 
3 0 9 3 
1 7 4 9 
1 3 4 2 
4 8 2 
5 3 = 
2 7 5 
4 4 
2 4 
? 0 4 





3 7 3 
8 4 1 
4 2 2 
4 1 9 
2 1 




1 4 3 





5 2 6 
4 0 1 








4 4 0 
44 






8 8 2 
7 5 0 
1 3 0 












1 8 4 












3 0 1 







































5 7 8 
3 6 2 
2 1 5 
1 3 










2 0 3 












2 6 0 


















4 0 1 
5 8 0 
1 1 3 
4 7 2 









8 4 1 1 2 2 R A D I A L U N D A X I A L T U R B O K O M P R E S S O R E N . D R U C K V E R H A E L T N I S M I N D 2 
U N D L I E F E R M E N G E U E B E R 3 0 0 0 M 3 / M I N . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1 5 7 
3 7 
3 8 
1 2 3 
3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 6 . ' 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
8 8 0 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 91 
E X T R A EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
8 4 1 1 . 2 3 O S 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
POLARGEBIETE 
565 168 114 
394 161 31 
170 6 82 
162 6 82 
52 6 12 
Z I L L I E R E N D E . O R T S F E S T E K O M P R E S S O R E N U E B E R 2 0 0 0 K G 
1 0 9 8 5 M 6 
1 7 1 2 3 6 4 7 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
































































1 5 9 




0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 








1 2 9 



















U r s p r u n g 
O r i g i n e 
1 0 0 0 ERE7UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 5 7 1 
3 0 7 3 
4 9 9 
4 9 7 
2 8 5 
1 8 0 8 




8 7 5 
6 6 8 
2 0 8 
2 0 6 
2 0 ? 
3 9 2 
1 8 9 
2 0 4 
7 0 ? 
19 
2 2 2 




1 8 3 









8 4 1 1 P O M P E S A A I R E T A V I D E . C O M P R E S S E U R S D ' A I R E T D E G A Z . 
G E N E R A T E U R S A P I S T O N S L I B R E S . V E N T I L A T E U R S E T S I M I L A I R E S 
P O M P E S A G O N F L E R L E S P N E U M A T I Q U E S E T A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 1 P< 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [ E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 4 6 
1 6 1 3 
1 0 3 0 
9 8 6 
1 3 2 
1 1 9 
1487 
1 0 4 




1 7 9 9 
1 1 7 8 
2 4 9 
5 9 6 
1 5 4 
1 8 3 
4924 
543 
1 3 6 2 
1 0 1 
1 4 0 
81 1 





1 9 6 8 
9 6 5 
1 7 1 
5 2 
4 7 3 





7 4 5 
9 1 8 
0 3 6 
8 8 2 
1 0 4 
7 4 6 
3 1 




1 3 8 
2 1 3 
7 8 
4 5 
4 3 2 
2 5 9 
10 
4 8 4 
7 2 8 
7 5 6 
7 6 5 
■186 
2 0 
3 1 6 
3 7 9 





1 0 5 
1 2 3 2 
1 0 3 4 




1 0 2 M 
10 
3 1 3 3 
9 4 
2 4 2 
8 
7 3 
1 4 9 
4 5 3 
4 1 8 0 
3 4 8 8 
6 9 1 
6 7 6 
2 2 2 
6 0 
1 
1 1 2 
2 5 
1 8 5 
4 7 7 
7 3 
1 2 3 
1 0 8 
6 9 
3 7 5 
6 3 




2 5 6 








1 7 4 
? 8 2 
2 2 3 
1 2 4 4 
8 8 8 
3 5 0 
6 4 
2 2 8 
6 5 
1 0 2 
1 8 
1 3 4 3 
1 0 0 
5 2 0 
6 
1 2 9 
8 6 2 
5 7 5 
2 8 7 
2 8 7 
1 3 6 
2 1 9 8 
2093 










8 4 1 1 . 2 2 C O M P R E S S E U R S C E N T R I F U G E S O U A X I A U X . C O M P R E S S I O N A U M O I N S 
E G A L A 2 E T D E B I T D E P L U S D E 3 0 0 0 M 3 / M I N U T E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 









5 5 2 7 
3 6 3 2 
1 8 9 4 
1 8 3 2 
6 4 6 
l l 
1 0 7 8 
2 7 2 
8 7 
1 4 5 9 




2 8 3 
74 1 
1 0 3 7 
2 9 6 
7 4 1 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A ­ C E [EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 









































2 1 3 




4 9 9 
3 9 7 
1 0 1 
1 0 1 
8 6 
2 7 9 
5 9 8 
6 
3 4 5 
1 2 4 1 





1 0 4 
4 5 5 
2 5 4 
5 2 0 
2 9 4 
? 0 
4 4 
























7 4 9 






1 9 7 1 
3 4 6 
1 6 2 5 















3 2 5 
8 0 2 
2 6 7 
5 3 4 
5 3 4 
2 0 9 
1 
1 2 8 7 
3 9 4 
8 9 3 
8 8 3 
8 9 2 
5 5 2 
2 4 5 
2 8 5 6 
1 8 4 7 
8 0 9 




































Januar — Dezember 1976 Import 
28 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1 0 3 0 KLASSE 2 





















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­91 























BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 

















6 9 7 





















































































































LEISTUNG M A X . 0. 




































2 0 8 






2 2 2 
1 0 7 
5 5 7 
3 8 0 
1 7 7 
' 6 6 
. '4 
7 1 
6 1 6 
1 2 3 
3 8 
1 7 0 6 


















8 4 1 1 . 2 8 H E R M E T I S C H E O D E R H A L B H E R M E T I S C H E K O M P R E S S O R E N F U E R K A E L T E M A S 
















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
DEUTSCHE D E M REP 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 













































































10 ! , 














8 4 1 1 . 2 9 K O M P R E S S O R E N F U E R K A E L T E M A S C H I N E N . K E I N E H E R M E T I S C H E N O D E R Η 
A L B H E R M E T I S C H E N . L E I S T U N G > 0 . 4 K W 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BEI G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U 1 S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
594 






































. ' 0 . ' 
7 1 8 
1 ι 1 
16 
15 
2 1 2 
1 4 4 
6 8 





5 9 3 3 
6 6 4 9 
2 8 4 
."¡8 
24 
1 0 3 0 CLASSE 2 









0 3 6 





B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N ! 





J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 













4 0 0 
7 3 2 
6 0 0 
8'U) 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 











































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA CE (EUR 91 
EXTRA CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 





















4 1 9 3 



















































































C O M P R E S S E U R S F R I G O R I F I Q U E S . S F H E R M I T I Q U E S O U S E M I H E R M E T I Q U 
E S . P U I S S A N C E ­0 ,4 K W 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 






6 9 7 

































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
M e n g e n 1 0 0 0 k g Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Be lg . -Lux . 
0 3 8 OESTERREICH 
















0 3 6 
400 













































A S S E N F A H R B A R E K O M P R E S S O R E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG [FUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
3 1 6 
4 3 1 1 
1 3 0 






7 8 4 




1 0 6 6 2 
8 6 2 1 
2 0 4 0 
1 7 2 0 
9 4 2 
7 3 3 
7 4 3 
3 5 
4 9 




2 1 6 
8 2 
1 8 3 7 
1 5 1 1 
3 2 6 
3 1 4 




1 1 6 0 
1 3 




2 1 7 
265 
29 
3 9 0 6 
3 3 4 6 






1 0 7 2 
8 8 7 
1 8 5 
1 7 6 
3 7 
5 8 
8 7 3 
3 0 1 
5 
3 
1 7 1 1 
1 2 6 3 
4 4 8 
4 4 8 
3 3 7 
















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 7 7 
21 19 
1 8 3 
1 8 5 4 
6 1 3 
2 1 9 1 
105 
4 6 2 






9 1 8 3 
7 3 4 6 
1 8 3 7 
1 6 2 0 
























































4 2 5 
2 7 5 





2 6 3 
3 
13 
5 5 0 
5 0 6 
11 
9 
5 9 3 
79 





1 9 0 
5 
1 1 2 6 
8 2 1 
3 0 5 
3 0 1 
1 0 . ' 
3 
8 4 1 1 . 3 3 R A D I A L - U N D A X I A L - T U R B O K O M P R E S S O R E N . N I C H T I N 841 1.22 
























1 0 3 1 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
O A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
J U G O S L A W I E N 
A E G Y P T E N 
A E T H I O P I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
L I B A N O N 
I R A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 




















































































































































U r s p r u n g 
O r i g i n e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . -Lux 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 8 7 
5 4 7 5 
6 4 1 
2 6 3 9 1 
1 6 8 7 3 
9 5 1 9 
9 4 6 9 
3 2 9 0 
1 0 0 
1 2 0 6 
2 3 3 
9 2 8 2 
5 9 7 2 
3 3 1 1 
3 3 0 6 
I 8 5 I 












4 0 4 
732 
660 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 





















































4 0 8 
1 3 2 
6 2 8 9 
4 2 3 9 
1 0 3 0 
1 0 1 5 
4 3 3 
2 7 4 





1 0 3 3 
5 7 3 
7 0 2 1 
5 3 9 2 
1 6 2 9 
1 6 2 9 
1 0 5 6 
















B E L G I Q U E ! U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 1 1 3 




































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
30 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
























BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEL 
J A P A N 
T A I W A N 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 















































































































































































8 4 1 1 . 3 8 E R S A T Z - U N O E I N Z E L T E I L E F U E R L U F T P U M P E N U N O V E R D I C H T E R D E R 


























B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
INDIEN 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 1 1 . 4 0 F R E I 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
3227 




































































































3 6 7 













1 6 4 





8 4 1 1 . 5 1 V E N T I L A T O R E N U N D D E R G L E I C H E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN I U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U 1 S C H L A N D 
0 0 6 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
1 4 1 2 
2 2 3 0 
16 7 8 
4 0 3 0 
1 9 7 9 
1 7 6 4 
■ )i; 
m, 
3 5 6 
2 4 1 
1 1 7 6 
2 5 6 
1 14 5 
9 4 0 









8 1 2 
3 2 0 
6 
71 




3 4 1 
5 9 4 
1 3 4 
105 
20 
1 4 2 
2 3 2 
7 3 
3 4 0 
2 5 7 



















































1 9 6 








' 3 6 
5 8 7 
4 8 5 
1 0 2 
1 0 2 
8 4 
3 0 9 
16 
3 0 7 3 









8 4 1 1 . 3 4 A U T R E S P O M P E S E T C O M P R E S S E U R S 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ! ·■ 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
6 ? 4 
7 3 2 
7 5 6 
Β ' Ό 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 




J A P O N 
T A I - W A N 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 








































































































































































































8 4 1 1 . 3 6 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R P O M P E S E T C O M P R E S S E U R S D E S 


























B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
INDE 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8411.40 Gl 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 



















































































































































































































































































8 4 1 1 . 6 1 V E N T I L A T E U R S E T S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 



















































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederl.ind Belg Lux 
',·.' Β 
0 5 5 
05? 


























1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
23 














3 9 5 3 









































































INTRAEG IEUR 91 





ILE FUER VENTILATOREN UND DERGLEICHEN 
1257 
664 
9 2 5 
1503 

















6 2 5 
131 
5 5 0 
307 
123 














































































































KLIMAGERAETE. BESTEHEND AUS EINEM MOTORBETRIEBENEN VENTILA­
TOR UND VORRICHTUNGEN Z U M AENDERN DER LUFTTEMPERATUR UND 
FEUCHTIGKEIT. DIE EIN GANZES BILDEN 






9 2 0 
367 
21 





































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
GROUPES POUR LE CONDIT IONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT, REUNIS 
EN UN SEUL CORPS. UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS 
PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE 




































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































l l l 5 













































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
32 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
005 ITALIEN 





400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 



























































FEUERUNGEN FUER FLUESSIGEN. PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF 
ODER GAS: MECHANISCHE FEUERUNGEN. EINSCHL. MECHANISCHER 
BESCHICKER. ROSTE. ENTASCHER U AEHNL VORRICHTUNGEN 


























1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR­91 






















































8413.15 BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALS MIT FEST 






















1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR­9) 





















































































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 










































































8413.30 FEUERUNGEN FUER PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS 





































































1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 







4 0 9 0 














7 9 8 6 
3 9 9 3 




















































BRULEURS Ρ FOYERS,A COMBUSTIBLES LIQUIDES.SOLIDES PULVERISES 
OU A GAZ: FOYERS A U T O M A T I Q U E S . YC AVANT FOYERS. GRILLES ET 
DISPOSITIFS MECANIQUES P.EVACUATION DES CENDRES ET SIMIL. 













1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8413 15 BRULEURS A COMBUSTIBLES LIQUIDES. AUTRES QU'AVEC DISPOSITIF 











1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 











































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE [EUR 91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 

















































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A -EG ( E U R -9I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
5 6 5 
6 5 2 






3 2 4 2 
2 7 4 1 
5 0 2 
4 8 8 
6 1 
5 1 2 
4 8 7 
2 5 
25 
8 4 1 3 . 5 0 M E C H A N I S C H E F E U E R U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
3 6 9 
76 
8 7 2 
7 2 1 
1 5 1 
9 9 







5 2 2 
4 3 5 
8 
1 5 3 
1 6 2 
1 6 1 
1 
2 6 6 




1 4 6 
279 
269 
3 3 2 






3 8 4 
1 77 
1 0 6 









8 4 1 4 I N D U S T R I E - U N D L A B O R A T O R I U M S O E F E N 
O E F E N Z U M T R E N N E N O D E R A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N -
S T O F F E O D E R Z U M B E H A N D E L N R A D I O A K T I V E R A B F A E L L E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R - 9 ) 
35 
35 
I N D U S T R I E O E F E N Z U M R O E S T E N . S C H M E L Z E N O D E R A N D E R E M W A R M -
B E H A N D E L N V O N E R Z E N O D E R M E T A L L E N 
001 
007 
0 0 5 
004 005 
00 6 
006 030 032 
0 56 








BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ] 




8 4 1 4 . 9 3 B A C K O E F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
491 
460 1 14 
1978 
600 444 143 




















485 4 65 
340 













105 458 664 
10 























8414.95 INDUSTRIE- U N D LABOROEFEN, NICHT ENTHALT. IN 8414.10 BIS 93 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 














145 99 104 
605 








l 72 69 
15 
14 
















EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 2 2 8 
7 0 6 ? 
2 2 5 7 
1 6 6 0 
1 0 7 
4 4 0 
1 2 0 
2 5 4 8 
2 0 7 2 5 
1 7 2 6 3 
3 4 6 0 
3 4 0 0 
6 1 2 
6 7 3 
1 0 ? 
10 
1 76 
3 3 1 8 
3 0 4 1 
2 7 6 
? ? 6 
8 4 1 3 . 5 0 F O Y E R S A U T O M A T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A -CE (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
442 





3 5 4 4 
3 0 1 5 
5 3 1 
4 3 3 





7 0 4 
8 3 
4 8 6 
1 5 9 
3 2 7 
7 6 / 
2 1 3 
2 3 3 
1 6 0 6 
2 5 5 
6 6 4 
7 1 0 
4 
4 8 5 
4 1 2 2 
3 3 9 5 
7 2 6 
7 2 6 
2 2 0 
6 
5 68 








1 8 3 2 
1 6 2 3 
2 0 9 
2 0 9 
9 3 
8 0 / 
4 9 
1 3 4 0 




1 3 6 
4 4 1 
52 
2 3 
1 6 3 
2 1 8 5 
1 9 6 3 
2 2 2 








5 5 1 
2 B 8 4 
7 6 4 





5 7 0 8 
4 9 7 2 
7 3 6 
7 3 6 
7 8 
1 6 5 
3 0 8 
1 4 7 
13 
6 4 9 
17 
8 4 1 4 F O U R S N O N E L E C T R I Q U E S I N D U S T R I E L S O U D E L A B O R A T O I R E S 
8 4 1 4 . 1 0 F O U R S P O U R S E P A R A T I O N O U R E C Y C L A G E D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E . 
A I R E S I R R A D I E S O U P O U R T R A I T E M E N T D E D E C H E T S R A D I O - A C T I F S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 4 7 
1 3 0 
2 0 
2 0 
F O U R S P O U R L A F U S I O N . L E G R I L L A G E O U A U T R E T R A I T E M E N T 





















R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 




M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 4 1 4 . 9 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 

















































































4 3 ? 
4 3 7 
6 
7 6 
1 0 8 5 
9 8 3 
1 0 2 
5 7 ? 
8 7 
8 3 6 
5 1 
1 6 5 9 
1452 
1 0 7 
I07 
106 
1 0 0 
1 8 6 
3 0 3 



















8 4 1 4 . 9 5 F O U R S I N D U S T R I E L S O U D E L A B O R A T O I R E S , N O N R E P R . S O U S 8 4 1 4 . 1 0 
A 8 4 1 4 . 9 3 
0 0 1 FRANCE 











































































Januar — Dezember 1976 Import 
34 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 












































' 7 4 6 
4 0 4 
7 9 6 




3 3 3 0 
3 1 2 5 
2 0 5 
7 0 5 
9 9 









5 6 3 
2 1 7 
1 6 8 
1 4 4 5 




2 1 1 






3 4 9 
1 3 
13 
A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R I N D U S T R I E ­ U N D L A B O R O E F E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 5 7 1 
4 0 3 7 
1 2 2 ! 
5 6 0 6 
7 3 1 





1 3 ? 




5 2 9 
1 6 9 1 4 
1 5 1 9 3 
1 7 2 1 
1 4 7 6 
2 1 6 
4 7 
2 4 9 
5 4 5 
1 5 5 7 
1 1 3 6 









4 4 9 4 
3 5 8 8 
9 2 8 
902 
6 3 3 





3 3 5 7 
3 1 9 4 
1 6 3 
1 5 8 
8 0 
2 2 3 
1 9 6 
73 
3 8 
1 3 1 
2 0 7 5 
1 8 7 8 
1 9 7 
197 
5 7 
4 5 7 
2 0 2 
1.33 9 
3 
1 5 3 
8 3 
2 2 8 3 
2 1 7 1 
1 1 1 





5 0 9 









3 4 2 9 
3 3 8 2 
4 8 / 
2 
4 1 
































M A S C H I N E N . A P P A R A T E . G E R A E T E U N D E I N R I C H T U N G E N Z U R Κ Α Ε Ι Τ Ε 
E R Z E U G U N G . M I T E L E K T R I S C H E R O D E R A N D E R E R A U S R U E S T U N G 
D A M P F E R U N D K O N D E N S A T O R E N . N I C H T F U E R H A U S H A L T S Q E R Α Ε Τ Ε 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE I 


























































3 6 0 
1 2 1 
2 2 9 
7 2 8 
1 3 9 
2 2 4 
3 3 




6 5 3 
5 5 0 




? 6 0 
6 4 4 
572 
72 
8 4 1 5 0 7 K O M B I N I E R T E E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S K U E H L ­ U . ­ G E F R I E R S C H R A E N K E 
M I T G E S O N D E R T E N A U S S E N T U E R E N U N D V E R D A M P F E R N . M I T K O M P R E S ­












BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 








































8 8 7 
6 4 4 
2 4 3 























































0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 0 ETATS­UNIS 






























































M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRACE [EUR­9) 
CLASSE 1 


















M O N D E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 0 8 0 
9 6 2 
1 7 9 3 
2 5 8 
2 0 7 
2 0 2 
2 0 9 
9 7 7 1 
8 8 7 8 
8 9 6 
8 94 
4 7 2 
4 5 2 
4 2 




1 0 7 3 
8 3 8 
2 3 5 
2 3 5 
2 2 9 
' 3 6 5 
4 4 6 
6 6 1 
7 8 
7 B 
4 0 5 1 
3 9 6 0 
1 0 1 
1 0 1 
2 3 
6 8 9 







1 0 9 1 




8 4 5 
17 
? 4 6 
3 5 
1 5 1 8 
1 4 1 3 
1 0 6 
105 
5 7 

















4 6 7 5 4 
4 1 1 7 6 
6 6 7 9 
786 
?85 
1 4 4 7 
5 1 14 
1 1 0 0 
4 6 3 
6 8 5 
1 9 9 
1 0 5 
6 56 
3 1 
1 8 2 
' 4 0 6 
1 1 3 8 2 
8 6 9 1 
2 6 7 1 
2 6 3 7 
2 8 0 
2 
5 2 
3 9 4 3 
97 
4 1 7 9 
5 ? 3 





1 7 0 
1 6 7 
9 6 4 8 
8 9 8 3 
565 
' , 4 B 
1 ,'B 
3 7 
12 3 6 
1 6 9 7 
5 2 
4 3 4 
2 0 3 
3 
2 8 1 
6 8 6 
9 4 8 2 
8 5 4 3 
9 3 9 
9 3 5 
302 
5 3 8 






4 4 6 3 
3 8 2 8 
6 2 7 
3 7 0 1 
509 
4 0 6 6 
5 6 6 





7 5 7 
10 
9 3 2 0 
9 0 1 2 




M A T E R I E L . M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L A P R O D U C T I O N O U F R O I D . 
A E Q U I P E M E N T E L E C T R I Q U E O U A U T R E 
E V A P O R A T E U R S E T C O N D E N S A T E U R S . A U T R E S Q U E P O U R A P P A R E I L S A 























R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
4 4 9 
3 2 B 
1 2 2 
4 0 8 
211 
1 2 4 
1 0 4 0 
2 8 
1 8 1 2 
0 2 0 
1 1 9 2 
I 1 6 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 5 0 7 R E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S E L E C T R I Q U E S A C O M P R E S S I O N , M U N I S D ' U N 
C O M P A R T I M E N T C O N G E L A T E U R ­ C O N S E R V A T E U R A V E C P O R T E E X T E R I E U R E 
E T E V A P O R A T E U R S E P A R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D A I L F M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 0 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 













































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux. 
1021 EFTALAENDER 











































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
91 
2 6 2 0 


























































8416 09 ELEKTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONS 
KAELTEMASCHINE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 







1010 INTRAEG [EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
8 4 1 6 1 2 ELEKTR. HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMA SCHINE BIS 250 L. AUSGEN.KOMBIN.KUEHLU.GEFRIERSCHRAENKE M I T 





0 0 ' 
0 06 
0 0 " 
0 ? 6 
0 5 0 




























1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




































































































































































































NE.UEBER 250 L. AUSGEN KOMBIN.KUEHL­U GEFRIERSCHRAENKE MIT 
GESOND.AUSSENTUEREN U.VERDAMPFERN.TISCH .EINBAUKUEHLSCHRKE 


















2 5 4 6 
1556 
9 9 0 





EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1021 A E L E 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































8415 09 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A 
ENCASTRER 
0 0 ! FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8415.12 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTR. A COMPRESSION. M A X . 250 L, SF M U N I S D'UN COMPARTIM.CONGELATEUR­CONSERVATEUR AVEC PORTE 


































REP DEM ALLEMANDE 
HONGRIE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































2 1 8 2 









































































799 5 7 0 
3 6 4 0 2 5 4 3 





1 9 3 6 8 
1 4 4 3 3 
4 9 3 6 
1673 









5 8 8 4 
54 1 

























































REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTR. A COMPRESSION, > 250 L. SF 
M U N I S D'UN C O M P A R T I M E N T CONGELATEUR CONSERVATEUR AVEC PORTE 








2 4 0 
































Januar — Dezember 1976 Import 
36 




0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 O A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
Mengen 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
6 8 8 
3 1 14 
2 1 5 3 
1 3 1 1 1 6 4 0 2 
1 1 7 4 
2 4 9 1 4 3 
7 8 1 
8 5 6 8 
1 4 2 1 2 4 
8 4 7 
2 5 2 0 
6 0 0 2 8 
2 0 9 8 1 8 9 2 4 
1 8 8 5 8 8 7 4 1 
4 3 0 3 1 8 3 
4 2 9 3 1 7 6 
1 1 6 0 1 4 1 
F rance 
2 2 
6 8 6 





' 9 1 ? 
3 6 7 
6 0 6 0 
3 7 0 5 
2 3 5 5 
2 3 5 2 
7 2 
I ta l ia 
7 







3 4 6 







5 2 9 







1 5 1 
2 5 
3 2 8 9 
3 0 5 7 
2 3 2 
7 3 2 
5 7 
B e l g -Lux 
9 
6 6 5 
6 5 6 






2 9 3 9 
2 3 4 0 
5 9 9 
5 9 9 
2 5 
UK 
8 4 1 5 15 H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E M I T E L E K T R . A B S O R P T I O N S K A E L T E M A S C H I N E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 0 8 3 0 
8 0 6 6 4 
7 5 3 6 
1 3 1 5 
4 6 9 1 4 6 
6 7 9 7 9 
3 0 3 
8 8 9 7 1 8 
8 2 
3 1 4 2 2 7 
7 8 B 4 8 3 
5 4 1 
8 0 4 3 I 8 6 0 
3 4 8 2 3 7 2 
2 6 8 2 1 4 8 8 
1 4 3 9 7 7 1 
1 2 0 4 7 1 9 
1 1 1 6 7 1 7 
5 8 4 





7 5 0 
1 
1 3 7 9 
1 0 0 4 
3 7 6 
1 4 8 
1 4 4 
7 5 0 
1 
ΓΙ 





3 3 0 





8 4 1 6 . 2 1 N I C H T E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 6 0 POLEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 0 
5 5 
2 6 5 
5 6 8 
4 1 
6 4 4 7 8 
9 3 7 2 
1 8 4 2 1 6 8 
9 8 4 2 
8 8 0 1 5 7 
7 3 3 7 8 
6 5 6 7 8 
1 2 4 7 8 
7 
1 7 
4 4 6 
14 
5 0 0 





8 4 1 6 . 3 2 G E F R I E R - U N D T I E F K U E H L T R U H E N . B I S 6 0 0 L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 Θ D A E N E M A R K 
0 2 9 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
Θ 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 | 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 3 2 2 1 3 
1 3 5 3 
2 6 8 6 4 4 7 
1 1 6 7 4 
3 4 8 5 3 6 9 4 6 
3 9 4 1 
2 4 3 2 1 6 
1 6 3 6 5 4 9 4 
1 6 1 0 1 4 0 
1 8 8 4 2 4 8 
4 9 
8 6 
7 6 8 2 1 6 0 5 
6 4 8 SO 
1 2 0 7 3 1 7 
8 6 
9 4 3 10 
3 5 4 
3 8 
8 8 
8 4 8 1 4 1 0 3 9 0 
6 9 8 8 4 7 9 2 1 
1 4 7 5 1 2 4 7 0 
1 4 5 1 6 2 4 1 7 
1 1 2 6 0 1 9 9 2 
9 6 
1 3 9 5 3 
1 9 
3 0 0 
7 0 4 9 
1 4 8 7 7 
M B 
1 9 
6 Θ 6 8 
3 7 2 
1 
1 6 5 3 
1 19 
4 4 5 
3 5 
3 
3 2 4 8 8 
2 9 7 b 6 
2 6 8 1 
2 5 9 6 
2 0 2 5 
8 5 
4 4 
7 0 0 
6 6 
3 1 7 










1 9 4 4 
3 9 2 
3 6 8 
1 
2 8 6 0 
1 3 8 
2 7 1 3 
2 7 0 6 
1 9 5 5 
7 
11 
1 2 7 









6 4 7 
4 8 6 
















1 0 8 0 
2 8 3 1 
1 
13 
7 1 5 1 
5 5 
1 14 





7 1 7 8 
8 4 8 2 
8 9 4 
6 9 3 




6 8 ι 






1 2 5 4 
1 0 4 1 
2 1 3 







1 4 9 
4 7 
1 0 2 
1 0 2 
5 9 
3 6 7 
3 5 7 




8 0 6 







8 2 1 9 
5 7 0 8 
2 6 1 3 
2 6 1 3 
2 4 5 4 
2 1 
2 0 
4 8 6 
2 1 
6 0 8 
5 9 
5 4 9 
5 2 1 
4 8 9 
2 6 
8 8 8 
5 8 
1 0 6 6 
1 3 0 1 
7 9 4 2 
2 2 9 2 
5 6 9 2 
2 6 6 






6 0 0 
3 5 1 
18 
8 8 
2 2 8 0 3 
1 9 2 2 8 
3 3 7 6 
3 2 B 6 
11162 
8 9 



















5 2 1 









5 1 5 
2 
7 4 
7 7 3 
2 
2 2 
1 4 0 3 
5 3 1 
8 7 2 
8 7 2 





2 0 7 
14 
3 0 3 
7 9 
2 2 4 
2 1 0 










1 0 0 
1 8 
31 
2 3 3 
7 
3 B 9 
1 1 9 
2 7 0 
2 7 0 
2 6 3 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
Wert· 
EUR 9 Deutschland France 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 2 2 0 2 1 6 6 
0 0 3 P A Y S B A S 1 0 8 4 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 7 5 9 1 7 7 1 
0 0 5 ITALIE 2 7 5 8 7 1 2 1 8 4 6 4 2 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 3 7 15 2 3 
0 0 Θ D A N E M A R K 5 5 5 3 1 3 6 3 
0 2 8 NORVEGE 2 2 3 1 0 1 
0 3 0 SUEDE 2 3 8 3 2 9 1 4 9 
0 3 6 SUISSE 3 5 0 2 9 8 
0 3 8 A U T R I C H E ' 2 4 5 16 6 6 
0 4 2 ESPAGNE 4 7 0 8 1 3 5 9 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 1 1 4 1 3 1 1 3 5 3 
1 0 0 0 M O N D E 4 8 9 2 9 1 3 4 7 2 1 3 5 2 Z 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 3 6 8 4 8 1 2 9 5 8 8 3 5 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 1 0 0 8 1 6 1 8 5 1 7 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 0 5 1 4 9 9 5 1 6 0 












8 0 2 
6 9 2 




' 0 1 
1 4 0 5 
5 7 2 7 
9 





2 5 5 
7 3 
8 1 1 8 
7 6 2 7 
4 9 1 
4 9 1 
1 6 2 
8 4 1 5 . 1 6 R E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S E L E C T R I Q U E S A A B S O R P T I O N 
0 0 1 FRANCE 3 4 9 1 0 5 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 3 5 6 0 1 8 0 2 6 9 9 
0 0 3 P A Y S B A S 1 7 2 8 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 9 6 0 9 4 7 
0 0 5 ITALIE 1 0 3 7 3 3 1 9 7 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 6 9 1 2 3 2 4 2 8 
0 3 0 SUEDE 9 1 7 2 
0 3 6 SUISSE 2 5 3 6 2 0 2 1 4 3 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 4 2 
0 6 0 POLOGNE 5 6 6 4 0 4 
0 6 4 HONGRIE 1 5 6 2 8 0 0 5 1 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 8 5 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 0 3 7 4 3 1 8 6 1 2 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 1 1 8 3 9 9 7 3 4 1 7 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 8 1 9 8 3 3 4 3 9 5 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 0 3 5 2 1 2 6 4 3 9 
1 0 2 1 A E L E 3 4 8 2 2 0 2 7 4 3 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 4 9 1 2 1 6 5 1 3 
2 
1 3 3 





1 4 4 8 
1 2 9 4 
1 5 2 
' , 28 
5 6 
2 3 
8 4 1 5 . 2 1 R E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S N O N E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 2 8 3 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 2 6 5 2 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 9 6 4 8 4 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 7 5 6 1 4 4 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 4 6 
0 3 6 SUISSE ' 4 0 1 2 3 5 4 0 
0 6 0 P O L O G N E 1 4 0 1 0 9 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 7 3 3 6 5 1 8 3 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 3 3 8 6 2 1 6 7 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 1 9 0 8 3 6 2 6 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 7 3 2 3 5 4 1 
1 0 2 1 A E L E 1 4 3 9 2 3 5 4 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 3 0 1 2 7 17 
2 2 4 
7 2 2 
1 6 6 
1 1 4 9 





5 3 8 
6 7 3 
2 9 
4 6 4 




1 0 6 
3 
2 1 1 8 
1 6 6 4 
4 5 2 
3 0 0 
1 9 9 
1 4 0 
9 
13 
ιοί 1 0 7 
6 
2 3 6 




Be lg -Lux 
3 0 
1 9 5 a 
2 0 3 4 





3 3 0 
4 3 3 
7 2 9 5 
5 9 4 9 
1 3 4 6 
1 3 4 5 
8 3 
2 0 2 
8 6 
2 3 3 3 
4 8 7 
3 3 
1 0 4 
1 2 3 
1 3 3 
1 4 7 
3 6 8 7 
3 1 5 2 
5 1 6 
3 8 2 
1 13 
1 3 4 
, 7 7 
9 
1 4 6 
1 8 8 
5 4 4 
2 0 5 
3 3 9 
3 3 9 
1 8 9 
8 4 1 5 . 3 2 M E U B L E S C O N G E L A T E U R S - C O N S E R V A T E U R S . T Y P E C O F F R E . M A X . 6 0 0 L 
0 0 1 FRANCE 3 6 2 4 3 6 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 4 0 6 7 3 7 
0 0 3 PAYS-BAS 6 6 4 Θ 1 1 3 2 1 8 7 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 6 1 9 9 1 4 9 2 5 
0 0 5 ITALIE 7 4 7 0 6 1 4 2 3 2 3 0 3 1 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 7 1 9 2 2 7 5 
0 0 7 IRLANOE 3 7 4 1 2 0 3 6 
0 0 B D A N E M A R K 3 1 3 3 2 9 8 3 1 3 1 0 2 
0 2 8 NORVEGE 3 4 1 2 3 1 0 7 2 6 
0 3 0 SUEDE 5 1 7 8 6 7 2 1 
0 3 2 F I N L A N D E 1 3 7 
0 3 6 SUISSE 4 5 6 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 2 3 5 3 1 9 1 3 8 6 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 6 8 8 2 2 4 3 1 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 8 9 2 5 0 6 7 0 8 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 2 0 6 2 0 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 6 1 4 B6 6 7 
4 0 4 C A N A D A 5 9 3 
7 3 2 J A P O N 2 4 0 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 3 4 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 3 6 7 3 2 1 6 8 9 6 6 4 5 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E [ E U R 9 ) 1 4 7 3 7 1 1 8 4 1 0 6 0 6 6 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 3 6 2 0 2 5 1 5 9 5 8 8 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 5 5 2 6 5 0 6 5 6 6 7 8 
1 0 2 1 A E L E 2 6 2 8 3 4 1 7 3 4 5 9 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 7 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 0 0 9 4 2 0 6 
1 0 5 
2 5 
6 




3 8 3 0 
9 8 2 
5 4 4 
11 
5 7 5 1 
3 4 0 
5 4 1 2 
5 3 9 0 
3 8 5 5 
2 2 
2 
1 4 7 
2 4 8 7 
6 5 7 1 
3 
2 4 
4 5 3 4 
' 1 1 7 
3 2 1 




1 3 4 
1 6 5 4 1 
1 3 7 6 8 
1 7 7 3 
1 7 7 2 
1 5 5 9 
1 
8 0 7 
1 0 3 0 
5 1 8 2 
4 2 7 1 
6 9 
1 3 6 
1 8 3 8 
1 5 0 4 
1 7 0 
1? 





1 8 6 8 0 
1 3 3 2 2 
5 2 6 8 
5 2 5 B 




9 1 7 
3 1 
1 2 4 5 
1 9 5 
1 0 5 1 
1 0 0 1 
9 3 0 
4 5 
2 6 5 5 
1 9 0 
2 5 4 8 
3 2 3 0 
1 8 7 7 5 
3 5 2 5 
1 0 7 7 1 
6 8 5 
3 9 0 5 
1 3 7 




5 2 7 4 
5 8 6 
2 4 0 
3 4 3 
6 3 7 2 5 
4 1 6 9 4 
1 2 0 3 1 
1 1 6 7 7 
5 3 0 6 
3 5 4 
Ireland 
ε 9 : 
2 3 ; 
9 t 















1 1 1 1 
1 0 0 : 








1 2 1 3 
11 
2 1 1 
2 1 3 1 
i 7 
9 7 
3 7 2 0 
1 2 7 2 
2 4 4 8 
2 4 4 7 




2 1 9 
6 4 7 
2 5 
9 3 6 
2 6 0 
8 8 4 
6 6 0 
6 5 4 
2 5 













4 6 9 
3 2 
8 4 0 
2 8 8 
5 7 2 
5 7 2 
5 4 0 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
8 4 1 5 3 8 G E F R I E R - U N D T I E F K U E H L T R U H E N . > 6 0 0 L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 t 
0 0 ! 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
W E L T 
I N T R A EG I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
8 4 1 6 . 4 2 G 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 












8 4 1 5 . 4 6 G E F I 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
2 0 0 
4 5 
3 2 3 




1 3 6 0 
1 2 2 9 
1 3 2 
1 2 7 
9 4 
1 3 ! 
14 




3 3 7 





1 6 5 
2 9 9 
4 
5 0 4 




T I E F K U E H L S C H R A E N K E . B I S 
8 2 
2 0 3 
2 9 1 4 
Θ 9 1 5 
2 4 B 
2 1 2 
4 5 
3 7 8 
8 2 8 
1 2 8 
1 7 5 
1 4 1 6 7 
1 2 5 9 4 
1 5 7 1 
16 7 0 
' 2 5 6 
3 
5 1 





1 1 7 
4 7 6 0 
4 5 7 2 




6 5 3 
1 2 8 0 
1 6 1 
3 3 
1 7 5 
2 9 
2 6 4 9 
2 4 3 9 
2 1 0 
2 1 0 
7 0 8 
T I E F K U E H L S C H R A E N K E . > 2 
2 7 0 
3 9 
6 4 2 
4 8 2 5 
5 7 3 8 
1 5 6 
6 0 1 
3 1 1 
4 4 5 
5 6 6 
1 4 3 
1 4 1 7 3 
1 2 2 7 0 
1 9 0 2 
1 9 0 2 
1 7 1 8 
8 
5 
3 0 6 




2 6 1 
1 0 
2 9 6 2 
2 6 1 2 
3 5 0 
3 5 0 
5 5 8 
2 
1 5 5 
2 2 8 5 
1 6 0 8 
9 
2 6 3 
4 2 
1 5 3 
3 8 9 
3 8 
4 9 5 0 
4 3 2 3 
6 2 7 
6 2 7 
5 8 7 
11 
3 












BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
5 2 6 
3 2 
7 7 
8 2 7 
2 1 0 2 
1 2 8 




5 6 4 8 
3 7 1 8 
1 9 3 3 
1 9 1 6 
1 0 5 6 
1 7 3 
150 
3 2 6 
3 2 6 




3 0 7 
2 8 9 
I B 
2 3 2 
2 2 7 
1 0 3 
1 0 7 
2 6 
2 9 4 









1 7 6 
3 5 
1 1 5 1 
9 1 7 
2 3 4 
2 3 4 
1 7 6 




2 0 9 





7 5 3 





7 6 9 
3 4 
6 
1 1 4 5 
3 3 6 
8 0 9 
8 0 9 
7 6 9 
5 4 
1 




4 5 2 
3 1 1 
1 4 1 





2 3 1 9 
2 1 0 2 
1 5 7 




6 6 0 







1 3 8 8 
1 2 6 0 
1 2 7 





3 0 2 8 
2 8 8 1 
1 4 6 
1 4 6 
9 8 
1 8 1 
1 7 7 
1 5 4 2 
1 4 6 5 
8 9 
1 7 7 
2 3 3 
3 6 
2 6 5 
2 
4 1 6 8 
3 6 3 1 
5 3 7 
5 3 7 
5 3 5 
S C H A U K U E H L M O E B E L F U E R A N D E R E A L S T I E F G E K U E H L T E W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 











2 9 5 
8 2 4 
4 2 3 
4 7 8 
5 1 
1 0 6 
2 2 7 1 
1 2 0 0 
1 0 7 0 
1 0 6 7 
4 3 0 
1 0 6 0 
6 3 
1 8 5 
8 8 1 
2 4 0 4 
9 3 
6 4 4 
3 2 3 
3 9 
3 7 9 
3 
6 8 
4 7 0 
3 
1 5 ? 




3 6 8 
1 5 7 7 
13 
1 0 6 
8 





4 0 0 
2 5 
7 3 0 




1 4 2 
8 9 
1 8 5 
2 0 7 
18 
1 1 6 
2 
2 
1 0 5 




2 7 6 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 5) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 1 5 . 4 2 N 
FRANCE 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
M O N D E 









EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8 4 1 5 . 3 6 M E U B L E S C O N G E L A T E U R S C O N S E R V A T E U R S . T Y P E C O F F R E . > 6 0 0 L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
•100 ETATS-UNIS 
4 8 8 
155 
9 2 3 
1 4 6 7 
1 2 9 
2 0 4 
1 4 4 
3 6 8 1 
3 2 5 1 
4 3 1 
4 1 8 
2 6 5 






0 0 1 
8 0 9 
1 9 2 
1 7 9 
6 6 
15 
5 9 6 
6 8 4 
10 
2 
1 1 7 2 










2 3 ? 
9 0 1 
7 7 0 
1 3 2 
1 3 ? 
1 3 0 
136 
1 5 6 
5 5 0 
5 1 5 
3 5 
36 
M E U B L E S C O N G F L A T R I R S C O N S E R V A T E U R S . T Y P E A R M O I R E . M A X . 2 5 0 L 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 9) 
1 0 2 0 C I A S S E I 
1 0 2 1 A E L E 
7 0 6 
5 8 2 
8 1 4 7 
2 0 4 4 4 
579 
4 38 




3 2 9 
3 4 1 4 2 
3 0 5 2 8 
3 6 1 5 
3 6 1 5 
2 8 9 0 
1 2 1 
2 6 
1 0 4 1 9 
1 0 0 1 3 
4 0 6 
1 8 7 
2 4 5 2 
3 2 7 8 





6 9 7 5 
6 3 6 5 
6 1 1 
611 
5 9 9 
1 4 9 9 
8 7 
10 
2 4 5 2 
8 5 8 
1 5 9 6 
1 5 9 6 
1 4 9 9 
10 
2 3 9 1 
2 9 0 6 
4 0 
1 0 3 
1.35 
2 3 
2 3 4 
1 9 
5 9 4 4 
5 5 2 5 
4 1 9 
4 1 ! , 
1 6 7 
1 7 0 
7 4 6 
2 1 8 0 
4 3 4 B 
125 






7 5 4 5 
7 1 9 7 
3 4 7 











2 5 3 
1 3 3 
1 2 0 
1 2 0 
1 17 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 1 5 . 4 6 r 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E [EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
M E U B L E S C O N G E L A T E U R S - C O N S E R V A T E U R S . T Y P E A R M O I R E . > 2 5 0 L 
729 
200 
2 2 1 4 
1 2 8 8 3 
1 2 0 5 4 
4 4 0 
M I O 
3 1 4 
1 3 1 0 
2 4 2 6 
6 4 8 
3 5 2 7 5 
2 9 9 3 1 
5 3 4 2 
5 3 4 1 
4 5 7 9 
9 1 
3 6 
1 1 0 2 
4 4 2 0 
7 2 
715 
6 1 8 
31 
6 7 3 3 
5 8 4 2 
8 9 1 
3 9 0 
3 5 3 
4 7 1 
6 2 6 1 
3 4 1 0 
4 4 
6 5 7 
99 
440 
1 0 7 7 
7 3 5 
1 2 7 2 3 
1 0 8 5 2 
1 8 7 0 
1870 
I 6 2 7 
6 1 3 
15 
2 B 9 
1 1 7 8 
6 6 7 
5 1 1 
5 1 1 
7 0 8 
1 1 6 
1 5 0 
1605 
8 8 8 
3 5 
2 3 6 
6 
1 1 8 
9 9 
6 0 
4 3 4 
6 2 7 
4 1 8 0 
3 2 2 3 
227 
399 
6 ? ? 
9 1 
6 2 1 
17 
3 3 9 3 1 0 5 0 0 
3 0 2 9 9 1 3 9 
3 6 3 1 3 8 1 
3 6 3 1 3 6 1 
2 2 3 133Θ 
M E U B L E S V I T R I N E S E T M E U B L E S - C O M P T O I R S F R I G O R I F I Q U E S P O U R 
P R O D U I T S C O N G E L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 5 1 8 
1 3 7 
2 5 0 
2 5 0 8 
5 9 0 6 
3 0 8 
3 1 0 3 
1 7 1 4 
1 4 6 
2 6 7 
1 6 0 9 3 
1 0 6 9 8 
5 3 9 4 
5 3 5 4 
3 1 6 B 
6 9 5 
41 
1 6 4 9 
2 9 
6 2 3 
4 5 2 
5 
3 5 2 8 
2 4 3 5 
1 0 9 2 
1 0 9 2 
6 3 6 
723 
9 6 
9 9 0 
9 2 8 
62 
5 6 6 
9 
6 1 7 
6 0 7 
1 0 
IO 
5 8 8 
1 1 3 6 
1 7 5 
4 7 3 
1 0 4 
3 1 4 4 
2 5 1 1 
8 3 2 
6 3 ? 
4 7 3 
8 4 1 5 . 5 9 M E U B L E S - V I T R I N E S E T M E U B L E S - C O M P T O I R S F R I G O R I F I Q U E S . A U T R E S 
Q U E P O U R P R O D U I T S C O N G E L E S 
8 9 





7 7 5 




1 0 1 
8 8 3 
7 2 3 1 
1 3 8 0 
1 1 5 4 
1 0 0 
2 6 7 
6 2 7 8 
3 3 5 3 
2 9 2 3 
2 9 1 5 
1 3 9 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
































2 6 6 6 
4 1 6 
8 1 2 
3 0 2 0 
7 6 2 6 
2 5 1 
2 4 0 6 
1 0 0 2 
3 9 0 
7 6 0 
17 
2 5 7 
1 4 3 1 
9 
5 8 5 
8 1 3 
2 9 7 
? 4 4 
5 4 
1 183 
4 B 3 6 
4 3 
3 7 4 
6 5 
4 5 3 
14 
3 3 5 
13 
2 8 
9 9 1 
1 5 5 
7 7 0 
5 9 0 
1 0 8 
196 
8 ? 
4 4 5 
4 5 2 
7 5 1 
5 7 3 
4 0 




1 9 6 
3 3 
9 6 0 
1 0 7 
37 
Januar — Dezember 1976 Import 
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Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
400 VEREINIGTE STAATEN 84 5 41 2 
1000 WELT 8042 1310 2123 303 1010 
1010 INTRAEG IEUR 9) 4892 828 1957 290 891 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 1347 484 188 12 119 
1020 KLASSE 1 1338 484 166 3 119 
1021 EFTA-LAENDER 887 212 114 2 79 







8415.61 TIEFKUEHL- ODER GEFRIERMOEBEU AUSGEN. TRUHEN. SCHRAENKE 
UND SCHAUKUEHLMOEBEL 
001 FRANKREICH 70 2 1 1 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 19 4 4 11 
003 NIEDERLANDE 219 12 141 
004 BR DEUTSCHLAND 312 175 9 47 
005 ITALIEN 1138 489 110 107 
006 VER KOENIGREICH 161 135 7 13 
008 DAENEMARK 658 88 230 260 
028 NORWEGEN 142 20 5 
030 SCHWEDEN 100 7 1 2 
038 OESTERREICH 60 39 21 
042 SPANIEN 56 15 11 β 
048 JUGOSLAWIEN 60 22 
400 VEREINIGTE STAATEN 210 91 5 1 101 
1000 WELT 3225 918 991 72 583 
1010 INTRAEG (EUR 9) 2677 729 987 20 469 
1011 EXTRA EG IEUR 91 648 189 24 52 104 
1020 KLASSE 1 648 189 24 52 104 
1021 EFTA-LAENDER 308 71 7 21 3 
8415.89 KUEHLMOEBEL. NICHT IN 8415.07 BIS 61 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 758 498 10B 43 
002 BELGIENLUXEMBURG 355 25 248 82 
003 NIEDERLANDE 663 451 32 5 
004 BR DEUTSCHLAND 1014 184 48 233 
005 ITALIEN 2432 935 865 46 
006 VER. KOENIGREICH 842 11 201 15 97 
008 DAENEMARK 265 214 4 9 16 
028 NORWEGEN 77 62 1 1 6 
030 SCHWEDEN 286 32 59 24 37 
032 FINNLAND 46 8 1 13 
036 SCHWEIZ 48 39 6 2 
042 SPANIEN 439 9 267 8 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 296 34 190 35 25 
1000 WELT 7563 2333 2053 257 602 
1010 INTRAEG IEUR 9) 6329 2134 1534 184 517 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 1224 199 619 72 85 
1020 KLASSE 1 1217 198 513 72 85 


































8416.71 MASCHINEN. APPARATE. GERAETE UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZ 
EUGUNG. LEISTUNG M A X . 0.4KW. NICHT IN 8415.05 BIS 69 ENTH. 
001 FRANKREICH 361 26 10 291 
002 BELGIEN LUXEMBURG 372 15 322 19 16 
003 NIEDERLANDE 113 65 7 1 
004 BR DEUTSCHLAND 289 137 1Θ 89 
005 ITALIEN 401 22 290 18 
006 VER. KOENIGREICH 69 7 12 7 26 
008 DAENEMARK 45 34 1 
066 RUMAENIEN 460 460 
400 VEREINIGTE STAATEN 105 54 16 7 14 
1000 WELT 2279 706 796 72 481 
1010 INTRAEG IEUR 91 1848 168 788 56 441 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 830 637 28 16 20 
1020 KLASSE 1 157 64 28 16 20 
1021 EFTALAENDER 28 8 7 9 













8415.73 MASCHINEN. APP.. GERAETE U. EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUN 
0 . LEISTUNG -II.4 BIS 23.3 KW. NICHT IN 8415.05 BIS 69 ENTH. 
001 FRANKREICH 1863 1189 135 232 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 740 154 17 301 120 
003 NIEDERLANDE 413 200 47 
004 BR DEUTSCHLAND 1075 164 47 440 
005 ITALIEN 1051 192 569 60 
006 VER KOENIGREICH 2321 536 408 36 565 
008 DAENEMARK 340 69 47 3 
030 SCHWEDEN 111 39 25 4 4 
032 FINNLAND 81 
036 SCHWEIZ 195 143 5 
038 OESTERREICH 80 52 3 1 19 































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
400 ETATS-UNIS 398 18 167 1 10 
1000 M O N D E 19201 4226 8953 853 2899 
1010 INTRA-CE [EUR-91 14816 2481 6385 814 2574 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 4384 1743 588 39 325 
1020 CLASSE 1 4372 1743 588 28 325 
1021 A E L E 2824 896 389 28 198 







8415.81 MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS. AUTRES QUE COFFRES. 
ARMOIRES. VITRINES ET COMPTOIRS 
001 FRANCE 201 13 30 46 
002 BELGIOUELUXBG 121 29 10 82 
003 PAYS-BAS 1005 42 618 
004 RF D'ALLEMAGNE 1092 518 22 288 
005 ITALIE 6227 3417 1393 916 
006 ROYAUME-UNI 323 229 36 43 
008 DANEMARK 2371 1063 451 671 
028 NORVEGE 360 46 16 
030 SUEDE 705 16 2 1 8 
038 AUTRICHE 307 205 98 4 
042 ESPAGNE 206 106 37 17 
048 YOUGOSLAVIE 109 35 
400 ETATSUNIS 1937 824 44 11 886 
1000 M O N D E 16059 6048 3148 213 2949 
1010 INTRA-CE (EUR 91 11340 4792 3025 63 2045 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 3719 1253 121 181 904 
1020 CLASSE 1 3717 1253 121 161 902 
1021 A E L E 1446 310 40 99 16 
8415.89 MEUBLES FRIGORIFIQUES. NON REPR. SOUS 8415.07 A 61 
001 FRANCE 2718 1722 470 118 
002 BELGIOUELUXBG 1999 142 1236 620 
003 PAYS-BAS 2837 2003 110 67 
004 RF D'ALLEMAGNE 3922 703 295 803 
005 ITALIE 7888 2665 3262 129 
006 ROYAUME UNI 2993 82 546 54 354 
008 DANEMARK 1140 B20 30 142 49 
02B NORVEGE 213 150 5 4 11 
030 SUEDE 919 126 152 127 77 
032 FINLANDE 129 23 1 33 
036 SUISSE 255 208 36 3 
042 ESPAGNE 1094 23 671 5 15 
400 ETATS-UNIS 1777 190 1137 221 146 
1000 M O N D E 28032 8229 7907 1394 2382 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 23608 7435 5888 1028 2073 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 4625 794 2020 366 289 
1020 CLASSE 1 4507 793 2003 366 289 















































8415.71 MACHINES. EQUIPEMENT ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES. PUISSAN 
CE M A X . 0.4 KW. NON REPR. SOUS 8415.05 A 69 
001 FRANCE 1066 87 63 790 
002 BELGIQUE-LUXBG 1829 29 1581 130 89 
003 PAYS-BAS 332 101 34 18 
004 RF D'ALLEMAGNE 1662 598 221 564 
005 ITALIE 2269 106 1691 154 
006 ROYAUMEUNI 473 33 72 57 221 
008 DANEMARK 250 215 4 9 1 
066 ROUMANIE 740 740 
400 ETATS-UNIS 1157 661 105 76 200 
1000 M O N D E 10120 2082 4187 617 2070 
1010 INTRA CE (EUR-91 7882 571 3981 498 1818 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2238 1611 185 119 262 
1020 CLASSE 1 1457 739 182 113 252 
1071 A E L E 162 55 53 37 7 













8416.73 MACHINES. EQUIPEMENT ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES. PUISSAN 
CE >0.4 A 23.3 KW. NON REPR. SOUS 841505 A 69 
001 FRANCE 6416 3703 630 981 
002 BELGIOUELUXBG 5074 1104 95 2321 941 
003 PAYS-BAS 1686 804 207 
004 RF D'ALLEMAGNE 4859 907 187 2070 
005 ITALIE 6060 951 3608 352 
006 ROYAUME-UNI 9598 1973 3014 252 1404 
008 DANEMARK 1554 404 421 24 
030 SUFDE 944 371 181 41 17 
032 FINLANDE 158 1 
036 SUISSE 1493 1072 7 38 1 
038 AUTRICHE 290 178 15 3 72 












































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 






2 0 6 7 
2060 
3 9 3 
46 
3 0 9 6 
2 3 4 0 
7 5 6 






























































































1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 














































































5 9 5 
2 6 3 






























































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





































































































KALANDER UND WALZWERKE. AUSGEN. METALLWALZWERKE U. GLASWALZ. 
M A S C H I N E N . WALZEN FUER DIESE M A S C H I N E N 
KALANDER UND WALZWERKE 


































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




3 3 6 8 
219 
14352 12225 
35253 8944 8263 
13614 5408 3972 
13555 5397 3 9 6 0 






6 2 5 8 9 6 
15 
6 4 8 9 4 7 0 2 




8 4 1 5 7 8 MACHINES. EQUIPEMENT ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES. PUISSAN 
































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR.9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































4 5 7 6 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8416 CALANDRES ET LAMINOIRS, AUTRES QUE LES LAMINOIRS A METAUX ET 
LES MACHINES A LAMINER LE VERRE. CYLINDRES POUR CES MACHINES 
8416.10 CALANDRES ET LAMINOIRS 































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
40 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux Ireland Danmark 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
8 4 1 6 9 3 W A L Z E N F U E R K A L A N D E R U N D W A L Z W E R K E . A U S G U S S E I S E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 0 7 
2 1 1 
5 3 6 
1 4 7 
2 2 6 
1 3 9 
7 3 
2 0 1 0 
1 6 2 4 
3 8 6 
3 6 1 
2 5 0 
r 
2 4 6 
1 0 1 
2 1 3 
6 7 1 
7 4 




2 2 8 4 
1 4 4 8 
8 1 4 
6 3 1 
4 4 0 
146 
1 9 7 
5 4 
2 1 0 
97 
17 
1 0 3 3 
8 5 5 
1 7 8 
1 5 5 
1 3 5 
D  U N D 
1 5 1 
7 3 
2 0 3 
3 9 
31 
1 3 7 
8 9 7 
5 6 2 
3 3 5 
2 9 7 
2 3 2 
1 14 
8 5 
3 2 7 









1 6 8 







2 8 9 
2 7 2 





1 9 7 






2 3 6 
236 
8 4 1 8 . 9 5 W A L Z E N F U E R K A L A N D E R U N D W A L Z W E R K E . A U S A N D E R E M A L S G U S S E I S E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
6 5 1 
5 9 1 
4 8 3 
9 6 4 
7 0 
1 6 8 
2 4 8 
6 8 1 
2 4 7 
6 2 6 
1 1 4 
13 
5 2 3 2 
3 0 0 8 
2 2 2 4 
2 0 7 0 
1 1 6 8 
5 3 5 
4 4 1 
4 8 0 
5? 
1 7 7 
2 2 7 
6 7 8 
7 3 8 
4 3 0 
1 1 3 
9 
3 7 9 7 
1 7 0 9 
2 0 8 7 
" 5 5 5 
1 0 3 1 
2 1 7 
3 7 
4 3 9 
3 9 8 
21 
1 4 7 
2 2 4 









8 4 1 6 . 9 9 T E I L E F U E R K A L A N D E R U N D W A L Z W E R K E . K E I N E W A L Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
7 8 
1 0 7 








1 0 1 2 
8 8 0 








3 0 2 



















5 2 3 






1 6 1 
1 5 1 
8 4 1 7 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N Z U M B E H A N D E L N V O N S T O F F E N D U R C H 
A U F T E M P E R A T U R A E N D E R U N G B E R U H . V O R G A E N G E . A U S G E N . H A U S H A L T S ­
A P P A R A T E . N I C H T E L E K T R . W A R M W A S S E R B E R E I T E R U N D B A D E O E F E N 
A P P A R A T E Z U M E R Z E U G E N V O N D E U T E R I U M U N D S E I N E N V E R B I N D U N G E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­91 
A P P A R A T E Z U M T R E N N E N O D E R A U F B E R E I T E N V O N B E S T R A H L T E N K E R N 






1 2 9 
1 5 
6 0 4 
1 6 7 
4 3 7 
7 9 7 








0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE [EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 5 3 
3 5 1 
2 9 9 6 
6 6 ! 
339 
1548 
6 3 4 
7 8 7 9 
S 1 S 8 
2 4 9 0 
2 4 4 0 
1745 
1 7 6 
7 3 3 
3 5 6 
1 4 7 
1 7 4 3 
1 1 1 4 
6 2 9 
5 3 ? 
4 1 6 
4 6 0 
5 7 
526 
1 9 7 
2 2 8 4 
1 4 9 7 
7 8 7 
7 8 7 
6 8 1 
7 
2 
5 2 8 
4 9 5 
3 3 
3 7 
1 6 5 
9 4 9 
7 8 2 
1 6 7 
1 6 7 
1 6 5 
8 4 1 6 9 3 C Y L I N D R E S P O U R C A L A N D R E S E T L A M I N O I R S . E N F O N T E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 1 2 
191 
2 8 4 
1 6 2 0 
133 
2 4 3 
3 0 4 
1 11 
2 1 9 
3 7 6 8 
2 8 1 2 
9 4 8 
6 5 3 
460 
293 
1 7 7 
1 5 6 




1 3 3 0 
8 7 6 






1 9 0 
1 1 1 
7 9 
79 
5 7 2 
10 
6 5 5 





2 5 0 
2 
3 1 8 
3 1 8 
10 
4 2 7 
4 ï 
5 5 
6 3 6 
5 0 8 
1 2 8 








4 8 3 




3 2 5 
3 5 4 
2 2 7 
1 0 2 6 
4 4 2 
5 8 2 
5 8 1 




2 8 5 
4 5 
9 0 
2 1 9 
7 1 1 
3 5 2 
3 5 9 
1 2 1 














B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1166 
8 7 8 
B O I 
3 1 B 1 
23Θ 
4 74 
4 4 4 
7 2 2 
6 3 3 
5 5 1 
1 7 1 
1 0 6 
9 6 1 8 
6 8 0 8 
2 9 1 1 
2 8 0 7 
1 7 3 5 
4 3 6 
5 1 0 
7 4 2 
1.30 
3 8 6 
3 7 6 
7 1 6 
5 5 9 
8 5 
4 9 2 5 
2 2 9 7 
2 8 2 9 
2 5 3 1 
1 5 2 2 
2 6 3 
2 
3 6 5 





1 4 8 8 
1 3 1 6 
1 7 2 
1 7 1 
150 







6 6 3 
3 
1 6 8 
5 7 
1 0 2 2 
7 
3 
7 1 8 
7 1 2 
6 
6 
1 2 9 3 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 1 6 . 9 9 Ρ 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
P A R T I E S D E C A L A N D R E S E T L A M I N O I R S . S A U F C Y L I N D R E S 
1 7 1 
1 6 1 
3 2 5 
2 2 8 1 
1 6 7 
1 4 6 
1B2 
1 2 7 
2 6 6 
I 13 
1 4 8 
4 1 8 4 
3 4 6 6 
7 2 8 
66 5 
5 0 5 
1 5 0 
2 8 7 
1 2 8 
1 1 2 
IO 
19 
1 0 6 
9 6 2 
7 6 9 
1 8 2 
16? 
135 
3 0 2 
4 
7 
3 3 3 




6 8 6 
9 4 4 
7 4 3 
2 0 1 
9 1 9 





2 2 0 
3 2 4 
3 1 9 
A P P A R E I L S P O U R T R A I T E M E N T D E M A T I E R E S P A R C H A N G E M E N T D E 
T E M P E R A T U R E . E X C L . L E S A P P A R E I L S D O M E S T I Q U E S . C H A U F F E ­ E A U 
E T C H A U F F E ­ B A I N S N O N E L E C T R I Q U E S 
A P P A R E I L S P O U R L A P R O D U C T I O N D E D E U T E R I U M E T S E S C O M P O S E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 







A P P A R E I L S P . S E P A R A T I O N O U R E C Y C L A G E D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E ­
A I R E S I R R A D I E S O U P O U R T R A I T E M E N T D E S D E C H E T S R A D I O A C T I F S 
2 




5 5 8 
3 7 8 
1 8 0 





2 9 8 
2 5 
4 9 6 
3 3 6 
1 6 9 
1 5 9 
1 5 9 
1 3 8 
1 1 9 
1 9 
1 0 1 
3 
1 3 5 
3 2 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
0 2 Θ N O R W E G E N 0 2 8 NORVEGE 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
































B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEL 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G [EUR-91 





3 9 2 1 
3 3 8 0 
2 1 4 5 
5 5 5 4 
4 5 9 1 
2 1 1 3 
8 3 
1 6 6 
2 8 
3 1 6 8 
7 9 1 
217 
6 5 3 
1 7 5 2 
13 
3 2 2 
I 3 0 
2 9 1 5 3 
2 1 9 5 1 
7 2 0 2 
6984 
4 2 0 1 




1 7 8 6 
1 0 9 8 
1 4 5 4 
7 3 8 




9 0 6 
576 
1 1 4 
57 9 
5 4 5 
2 
8 2 8 7 
5 9 3 5 
2 3 5 2 
2 3 4 0 
! 4 00 
7 3 9 
1 0 1 
106 2 





1 2 0 
5 5 0 7 
4 3 6 4 
1 1 4 3 
1 0 8 6 
7 4 3 
2 
2 5 
7 5 5 





2 2 9 3 
1 7 3 0 
5 6 3 
5 4 6 
4 0 " 
101 
5 9 3 




7 7 0 
1 5 5 
4 2 
4 7 2 8 
3 9 1 4 














1 0 0 
3 9 3 4 
3 5 1 1 
4 2 3 
4 2 3 
3 2 1 
8 4 1 7 . 4 1 G R O S S K A F F E E M A S C H I N E N U N D D E R G L E I C H E N , E L E K T R . B E H E I Z T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
8 4 1 7 . 4 9 G R O S S K A F F E E M A S C H I N E N U N D D E R G L . . N I C H T E L E K T R I S C H B E H E I Z T 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 9R D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
12 
29 
3 3 5 
3 2 7 
2 3 4 
2 3 3 
26 
2 5 
M E D . C H I R U R G S T E R I L I S I E R A P P A R A T E . E L E K T R I S C H B E H E I Z T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN I U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 










































8 4 1 7 5 4 M E D - C H I R U R G . S T E R I L I S I E R A P P A R A T E . N I C H T E L E K T R I S C H B E H E I Z T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 



















































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 91 
1011 E X T R A - C E (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 

























































































































































A P P A R E I L S A C H A U F F A G E E L E C T R I Q U E P O U R L A P R E P A R A T I O N 
D E B O I S S O N S C H A U D E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 7 . 4 9 A P P A R E I L S A C H A U F F A G E N O N E L E C T R I Q U E P O U R L A P R E P A R A T I O N D E 
B O I S S O N S C H A U D E S 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 






































A P P A R E I L S M E D I C O C H I R U R G I C A U X D E S T E R I L I S A T I O N . A C H A U F F A G E 
E L E C T R I Q U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 7 . 5 4 A P P A R E I L S M E D I C O - C H I R U R G I C A U X D E S T E R I L I S A T I O N . A C H A U F F A G E 
N O N E L E C T R I Q U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
1 4 4 
6 5 2 
2 5 6 
60 




1 0 6 
2 
7 0 0 
3 6 
2 
8 5 1 
8 5 1 
1 4 6 
3 5 ! ! 
6 1 7 
12 
2 3 0 
1711 
16 
1 0 1 
5 9 
2 9 3 5 
9 5 1 
1 9 8 4 
1 9 8 4 










































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
42 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
0 3 0 S C H W E D E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
2 5 
2 7 
2 6 5 
1 3 0 
1 3 6 






1 0 3 
' 0 3 
8 4 1 7 . 5 6 W A R M W A S S E R B E R E I T E R U N D B A D E O E F E N N I C H T E L E K T R I S C H . F U E R D E N 
H A U S H A L T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 





































































! 5 8 
2 





4 5 4 
16 5 
8 4 1 7 5 8 W A R M W A S S E R B E R E I T E R U N D B A O E O E F E N . N I C H T E L E K T R I S C H . F U E R 
A N D E R E A L S F U E R H A U S H A L T S Z W E C K E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 6 ? 
3 9 
8 5 
6 0 7 
23 
9 5 
, 0 2 ' 
2 6 0 
2 8 
1006 
3 4 1 4 
9 2 5 
2 4 8 9 
2 4 0 0 
1393 
9 2 
6 3 1 
2 2 6 
2 5 
4 9 
1 1 8 8 
7 0 
1 0 9 8 
1 0 ? ? 


























1 1 4 
l 1? 
9 2 
8 4 1 7 . 6 0 T R O C K E N A P P A R A T E F U E R O I E L A N D W I R T S C H A F T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
































2 6 3 
6 1 
2 2 ' 




2 6 3 
2 8 
6 0 
2 9 9 
7 1 7 
1 9 1 3 
1 2 2 8 
6 8 5 




2 4 8 







2 1 3 
















































1 1 8 2 
6 4 4 
5 3 9 
4 2 6 
1 
1 1 4 
157 
59 







7 7 6 
1 I 7 
46 
1 2 9 2 
8 2 5 












0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR 9 ) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 5 5 
2 3 2 
2 4 ? 
2 1 5 3 
1 1 5 2 
1 0 0 1 1 8 7 
1 3 7 
1 8 3 
1 4 8 
1 4 1 
7 
1 8 2 
1 7 1 
11 
4 3 3 
3 6 9 
6 4 
1 3 9 
1 9 5 
7 3 9 
7 5 3 
1 5 9 
5 9 4 
594 
159 




8 4 1 7 . 5 6 C H A U F F E E A U E T C H A U F F E - B A I N S . N O N E L E C T R I Q U E S . P O U R U S A G E S 




















Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 1 7 6 8 C H A U F F E - E A U E T C H A U F F E B A I N S . N O N E L E C T R I Q U E S . P O U R A U T R E S 
U S A G E S Q U E D O M E S T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D 'AL I E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 


































M O N D E 
INTRA-CE (EUR 9) 
EXTRA CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
S E C H O I R S P O U R L ' I N D U S T R I E D E S P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S . D E S 




























1 3 0 


































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg. Lux. UK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR 91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9I 













NICHT ERM LAENDER 
ooi 
0 0 ? 
0 8 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
006 !))') 
0 56 
4 0 0 
168 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 







































































































8417.64 TROCKENAPPARATE FUER DIE HOLZINDUSTRIE. FUER ZELLSTOFF. PAPIER UND PAPPE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 

















































































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 




































9 3 3 






































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 












958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 





























































































































8417.64 SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DU BOIS. DES PATES A PAPIER. 
PAPIERS ET CARTONS 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE [EUR-9! 
1020 CLASSE 1 

































































8417.66 SECHOIRS. AUTRES QUE POUR AGRICULTURE. INDUSTRIES ALIMENT.. 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
44 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmarx 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 


























8417.88 WASSERRUECKKUEHLV0RR1CHTUNGEN UND APPARATE. W A E R M E A U S T A U S C H 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 


























































91 10 56 
265 237 
8417.71 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE MILCHWIRTSCHAFT. NICHT 
























1 0 t 0 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 


















































































8417.73 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER SPEISEOEL- UND SPEII 
INDUSTRIE. NICHT IN 8417.62 UND 68 ENTHALTEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
8417.76 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE ZUCKERINDUSTRIE. NICHT 
IN 8417.62 UND 68 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA IG (EUR 91 




























































APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER SCHOKOLADEN UND SUESSWAREN 
INDUSTRIE. NICHT IN 8417.62 UND 68 ENTHALTEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















1000 M O N O E 
1010 INTRACE (EUR 31 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































8417.88 APPAREILS ET DISPOSITIFS DE REFROIDISSEMENT PAR RETOUR D'EAU 























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE [EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8417.71 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE LAITIERE. NON 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
8417.73 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L INDUSTRIE DES GRAISSES ET 
HUILES ALIMENTAIRES. NON REPR. SOUS 8417 62 ET 68 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUH 91 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
8417.76 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE SUCRIERE. NON 
REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 

































APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LES INDUSTRIES DE LA CHOCOLA 
TERIE ET CONFISERIE. NON REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
003 PAYS-BAS 


































































1 1 6 1 














































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1010 INTRAEG [EUR­91 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 












APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER BEHANDLUNG ANDERER NAHRUNGS­


























1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 











































































8417.81 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE ZELLSTOFF­, PAPIER­ UND PAPPENINDUSTRIE. NICHT IN 8417.64 UND 68 ENTHALTEN 
004 BR DEUTSCHLAND 






















































PARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE CHEMISCHE INDUSTRIE. 
I HT IN 8417.63 UND 68 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EF1ALAENDER 














































































































1010 INTRAEG IEUR­9I 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 


















































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CC IEUR­9) 













APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR TRAITEMENT D'AUTRES PRODUITS 
ALIMENT­, BOISSONS ET TABAC. NON REPR. SOUS 8417.62.68.71. 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE [EUR­9) 
1020 CLASSE 1 






























































































































8417.81 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LES INDUSTRIES DES PATES A PAPIER.PAPIERS ET CARTONS, NON REPRIS SOUS 8417.64 ET 68 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
























8417.84 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE. NON 































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 










1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 













































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
46 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




















BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
5 2 8 
4 0 4 4 
3 3 3 
'10 4 
2 7 0 
1 2 0 
5 0 5 
20 
5 0 3 
3 9 
1 3 1 
1 0 3 
4 9 2 
17 
1 0 8 0 2 
8 8 0 1 
2 0 0 3 
1 3 4 0 
1 1 7 2 





1 1 7 4 
4 6 7 
7 0 7 
6 6 6 
4 73 











N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 




7 5 7 
5 5 5 
1 0 2 
1 0 5 
1 5 6 
4 8 
2 9 9 8 
2 5 4 8 
4 5 2 
4 3 6 
56 1 
1 4 4 




5 3 1 
4 1 3 
1 1 8 
2 0 7 
1 3 1 2 
6 7 5 






1 8 5 
1 
3 8 9 2 
3 2 6 6 
4 2 8 
4 2 3 
1 8 9 
6 3 
3 5 2 
1 5 8 
1.11 
8 1 4 
6 9 1 









1 2 9 0 
1 1 0 6 
1 8 4 
1 70 
' 2 0 
1 0 2 
8 
7 1 6 
1 3 8 
2 5 
5 1 3 
4 9 0 
2 3 
' 0 6 3 
1 1 
2 1 7 
102 
2 
1 2 5 
2 0 0 9 
1 6 9 5 
3 1 4 
3 0 7 




4 7 8 
4 2 9 
49 
5 2 




1 7 1 4 
1 6 2 4 
1 9 1 




1 6 5 
11 
3 8 2 
3 6 3 
1 9 
8 4 1 7 9 4 T E I L E F U E R A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R G A S - U N D L U F T V E R F 
L U E S S I G U N G U N D - Z E R L E G U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 












































2 5 / 
2B 
5 
1 7 1 8 











2 2 8 




1 3 8 
2 
1 9 9 




5 6 8 
5 8 0 
5 8 0 
I L E F U E R A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N D E R N R N 8 4 1 7 . 6 8 B I S 8 9 
1 4 7 7 
6 8 8 
56 6 
4 6 7 4 
1 1 0 5 
1 7 3 1 
B7 
9 3 
6 1 3 
3 7 
5 3 1 
1 18 
1 3 4 3 
3 4 8 
161 
2 4 
7 3 3 
2 7 
8 
3 7 9 1 4 B 0 
8 2 
2 3 3 
2 0 
6 5 6 
1 4 9 
14 11 
52 
5 / 6 
10 
2 0 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 























































8 4 1 8 
8 4 1 8 . 1 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
Z E N T R I F U G E N : A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N O D E R R E I N I G E N V O N 
F L U E S S I G K E I T E N O D E R G A S E N 





2 7 9 

















1 3 2 
2 8 3 
1 6 1 
1 6 1 
1 4 8 
1 2 0 
l ? 0 l I9 
2 0 
2 4 
1 5 7 
16 4 
0 0 5 
004 
0 0 5 
006 
006 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0.36 
0 3 8 
0 4 ? 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 3 0 0 
1 6 7 1 0 
2 6 7 3 
4 5 1 8 
1 6 5 5 
4 4 6 
3 1 1 2 
























































8417 92 PARTIES ET PIECES D E T A C H E E S P O U R SECHOIRS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 2 3 
1 0 3 4 
4 7 9 1 








































































































8417.94 PARTIES ET PIECES DETACHEES P O U R APPAREILS ET DISPOSITIFS PO 
UR LA LIQUEFACTION D'AIR O U DE G A Z 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 7 . 9 7 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S D E 
















F R A N C E 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 




J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 1 8 C E N T R I F U G E U S E S E T E S S O R E U S E S C E N T R I F U G E S : A P P A R E I L S P O U R 
F I L T R A T I O N O U E P U R A T I O N D E S L I Q U I D E S O U D E S G A Z 
8 4 1 8 . 1 0 C E N T R I F U G E U S E S P O U R L A S E P A R A T I O N D E S I S O T O P E S D E L ' U R A N I U M 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 3 9 8 . . 6 
3 1 
2 3 2 
2 6 





8 0 4 
6 3 7 




2 2 7 
3 2 
1 0 0 
3 
3 6 7 




2 1 3 
6 5 4 
5 0 
5 4 8 
1 5 9 







2 2 7 4 
1 5 9 1 
6 8 3 
6 8 3 




2 0 3 
3 1 
2 9 
6 4 2 
3 4 3 
2 9 9 
2 9 9 








































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 
ZENTRIFUGEN Z U M TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERN­
BRENNSTOFFE ODER BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 







ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN. M A X . 6 KG FUELLGEWICHT TROCKE 
NWAESCHE 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 






























8418 58 TEILE FUER ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN. M A X . 6 KG FUELLGEW ICHT TROCKENWAESCHE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITAIIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 








ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN. >6 KG FUELLGEWICHT TROCKENWAE 
SCHE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 




















INTRAEG (EUR 91 



















1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 








































































































8 4 1 8 6 4 MILCHENTRAHMER UND ­KLAERER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 



































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9! 



















CENTRIFUGEUSES POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES 
NUCLEAIRES IRRADIES OU TRAITEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR­9) 







ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE. ELECTRIQUES. CAPACITE M A X . 6 
002 BELGIOUELUXBG 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
04 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
































































8418.58 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ESSOREUSES CENTRIFUGES A LI 
NGE. ELECTRIQUES. CAPACITE M A X . 6 KG DE LINGE SEC 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 


















ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE. ELECTRIQUES. CAPACITE >6 KG 
DE LINGE SEC 




































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR 91 
CLASSE 1 















M O N D E 































1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 





















































































































8418.64 ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 




3 6 4 7 






























4 6 9 






















EUR 9 Deutschland France 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 84 13 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 4 13 9 











8418.85 ANDERE ZENTRIFUGEN ALS WAESCHESCHLEUDERN. MILCH­ UND LABOR­
ZENTRIFUGEN 
001 FRANKREICH 190 46 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 71 10 4B 
003 NIEDERLANDE 101 41 27 
004 BR DEUTSCHLAND 1109 359 
005 ITALIEN 273 120 117 
006 VER KOENIGREICH 253 48 75 
008 DAENEMARK 170 29 12 
030 SCHWEDEN 508 109 159 
036 SCHWEIZ 163 79 50 
042 SPANIEN 73 24 20 
400 VEREINIGTE STAATEN 76 19 29 
732 JAPAN 83 27 30 
1000 WELT 3100 570 931 
1010 INTRAEG [EUR 9) 2184 294 838 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 938 276 293 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 1 6 2 6 3 2 9 3 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 6 7 5 1 9 2 2 0 9 

















8418.87 TEILE FUER MILCHENTRAHMER UND KLAERER 
0 0 1 FRANKREICH 14 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 6 6 
0 0 5 ITAL IEN 1 0 1 
0 0 7 I R L A N D 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 3 
0 3 0 S C H W E D E N 1 1 3 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 8 3 
8 9 0 POLARGEBIETE 2 0 
1000 WELT 373 19 7 
1010 INTRAEG IEUR­9) 157 13 6 
1011 EXTRAEG IEUR 9! 217 8 1 
1020 KLASSE 1 191 6 1 
1021 EFTALAENDER 130 2 1 
1030 KLASSE 2 21 



















































. WAESCHESCHLEUDERN. M 
AX. 6KG FUELLGEWICHT, UND MILCHENTRAHM 
0 0 1 FRANKREICH 2 0 0 1 7 8 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 6 9 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 2 7 0 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 4 9 2 4 3 
0 0 5 ITAL IEN 5 4 19 11 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 6 3 1 6 
0 0 7 I R L A N D 7 5 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 1 9 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1 7 7 2 3 2 7 
0 3 6 S C H W E I Z 2 1 1 0 4 
0 3 8 OESTERREICH 9 9 9 5 
0 4 2 S P A N I E N 4 2 1 14 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 71 3 6 11 
1000 WELT 1506 613 331 
1010 INTRAEG (EUR 9) 1016 321 272 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 490 192 68 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 2 9 1 7 9 5 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 0 3 1 3 2 3 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 7 9 2 
8418.71 FLUESSIGKEITSFILTER FUER MOTOREN 
001 FRANKREICH 1101 202 
002 BELGIEN LUXEMBURG 376 15 6 
003 NIEDERLANDE 266 2B 25 
004 BR DEUTSCHLAND 4733 2160 
005 ITALIEN 2362 548 788 
006 VER KOENIGREICH 2465 Ι27Θ 475 
008 DAENEMARK 76 5 1 
028 NORWEGEN 24 2 
030 SCHWEDEN 189 13 64 
036 SCHWEIZ 108 3 1 
038 OESTERREICH 121 θ 1216 
042 SPANIEN 1208 1104 71 






















































































































































































W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Neder land 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 »89 137 168 237 4 
1020 CLASSE 1 969 137 158 237 4 




8418.85 CENTRIFUGEUSES. AUTRES QUE ESSOREUSES. ECREMEUSES. CLARIFI­
CATEURS ET CENTRIFUGES POUR LABORATOIRES 
001 FRANCE 1115 357 192 121 
002 BELGIOUELUXBG 358 59 181 74 44 
003 PAYS­BAS 943 421 159 13 
004 R F D'ALLEMAGNE 13531 4792 1974 2248 
005 ITALIE 2606 1060 1168 44 
006 ROYAUME­UNI 2915 563 923 871 156 
008 DANEMARK 3066 498 273 1672 540 
030 SUEDE 7267 1355 2799 624 646 
036 SUISSE 1871 860 608 147 192 
042 ESPAGNE 1045 293 268 55 113 
400 ETATS­UNIS 1454 389 339 170 188 
732 JAPON 1030 487 273 213 38 
1000 M O N D E 37471 8449 11819 8084 4355 
1010 INTRA­CE (EUR 91 24534 2967 7498 4798 3155 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 12938 3492 4324 1288 1200 
1020 CLASSE 1 12816 3423 4321 1254 1200 
1021 A E L E 9205 2240 3408 780 861 

















8418.87 PARTIES ET PIECES DETACHEES D ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS Ρ 
OUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
0 0 1 FRANCE 1 2 4 4 B . 1 . 
0 0 3 P A Y S B A S 1 7 1 3 1 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 7 8 3 1 3 9 1 9 4 1 2 6 
0 0 5 ITALIE 1 8 0 3 1 
0 0 7 IRLANDE 2 3 3 . . . . 
0 0 8 D A N E M A R K 7 2 3 1 2 . 4 
0 3 0 SUEDE 2 6 0 8 1 4 7 . 5 9 
0 3 6 SUISSE 3 9 9 1 1 . . 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 1 4 9 6 7 1 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 3 5 6 . . . . 
1000 M O N D E 7846 70 212 275 191 
1010 INTRA­CE IEUR 91 3230 59 180 196 131 
1011 EXTRACE (EUR 91 4814 11 52 80 80 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 5 1 11 4 8 8 0 6 0 
1 0 2 1 A E L E 3 0 8 9 4 4 8 7 0 5 9 












8418.89 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES 
ET ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR LAIT 
001 FRANCE 1815 1317 245 94 
002 BELGIOUELUXBG 345 55 15 16 246 
003 PAYS­BAS 715 450 66 49 
004 R F. D'ALLEMAGNE 6699 2834 926 1902 
005 ITALIE 405 74 83 165 
006 ROYAUME­UNI 970 263 249 134 151 
007 IRLANDE 1116 646 375 90 
008 DANEMARK 486 97 64 46 224 
030 SUEDE 3512 440 877 246 576 
036 SUISSE 707 153 155 69 146 
038 AUTRICHE 414 371 5 
042 ESPAGNE 183 5 59 110 1 
400 ETATS­UNIS 2642 1169 562 180 314 
1000 M O N D E 20368 6185 6389 2088 3910 
1010 INTRA­CE [EUR 9) 12554 2903 3888 1418 2873 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 7804 2282 1883 872 1038 
1020 CLASSE 1 7600 2207 1652 670 1037 
1021 A E L E 4661 970 1037 326 722 
1040 CLASSE 3 172 55 22 . 1 
8418.71 FILTRES ET EPURATEURS DES LIQUIDES POUR MOTEURS 
001 FRANCE 4676 860 621 653 
002 BELGIQUE­LUXBG. 1787 68 55 609 267 
003 PAYSBAS 1558 215 123 3 
004 RF D'ALLEMAGNE 19346 7574 696 2827 
005 ITALIE 5704 1119 2266 391 
006 ROYAUMEUNI 6664 2689 1517 692 229 
008 DANEMARK 479 25 9 . 7 3 
028 NORVEGE 160 10 9 
030 SUEDE 148B 119 379 242 29 
036 SUISSE 1015 23 14 1 9 
038 AUTRICHE 2828 2818 3 5 
042 ESPAGNE 2576 2232 208 45 3 



























































Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 








































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier—Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
050 GRIECHENLAND 
060 POLEN 
































INTRAEG IEUR 9) 


































6 5 4 4 
1539 
162 
; < ) , ' 
142 
303 



















PARATE Z U M FILTRIEREN ODER REINIGEN VON WASSER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





































































































400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
8418.76 APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER REINIGEN VON SPEISEOEL ODER -FE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG [EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
















8 4 1 8 7 9 APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER REINIGEN VON FLUESSIGKEITEN. AU 
SGEN. WASSER. GETRAENKE. SPEISEOEL ODER -FETT 
001 FRANKREICH 











































































































































890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































































841875 APPAREILS P O U R FILTRATION O U EPURATION DES BOISSONS. A U T R E S 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8418.76 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES HUILES OU GRAISSE S ALIMENTAIRES 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 


































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
50 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A H K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 





































1 J 6 6 
639 
1 3 1 4 
19 
155 
? 5 4 







7 6 9 9 
8 0 8 2 
1 6 1 8 
1 5 8 1 
6 1 0 
23 
26 
' 4 8 
3 
1 9 7 
1 9 2 4 
1 4 7 9 
4 4 5 
4 3 3 
2 3 3 
6 
7 66 
5 2 1 










2 1 7 8 
1 6 9 4 
4 8 2 
4 6 5 
1 8 4 
5 7 6 
? 0 6 
10 
3 3 
9 5 0 
7 8 0 
1 7 0 




4 9 8 
9 
7 3 6 
1 1 5 5 
8 9 2 
2 6 3 
; 6 3 
5 5 5 
1 6 0 
5 5 
8 4 0 
767 
I E 
P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N O D E R R E I N I G E N V O N L U F T O D E R A N D E R E N 
R M O T O R E N 
6 6 ? 
1 1 7 
76 
1 6 4 3 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 




























1 3 1 




1 8 1 
1 1 1 8 
8 5 6 
262 
















9 4 1 





1 9 5 
1 1 6 
15 
9 2 6 
7 8 7 
1 3 8 
1 3 7 
8 4 1 8 . 8 9 A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N O D E R R E I N I G E N V O N L U F T O D E R A N D E R E N 
























BEI G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 




T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R 91 

































































4 7 7 
38 
45 
1 0 9 
1 
1 2 8 8 
1 0 9 3 
1 9 5 
1 9 4 
Β 2 
16 
1 3 0 6 
5 4 
4 4 6 
1 4 0 
5 3 
1 
2 6 9 5 
2 2 4 8 
3 4 7 












8 4 1 8 . 9 2 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N O D E R 

















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 






































































































































R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































4 1 ! 
8 4 1 8 . 8 1 A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N O U E P U R A T I O N D E L ' A I R O U D ' A U T R E S 













B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 8 8 9 A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N O U E P U R A T I O N D E S G A Z . A U T R E S Q U E 













































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 8 . 9 2 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N E T 
E P U R A T I O N D E S E A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
5 5 
1 17 
4 0 4 
2 
5 8 
1 3 0 
14 
9 4 0 
7 0 5 





7 5 6 
3 
2 0 
1 2 9 
2 2 
3 2 6 0 
2 2 2 7 
1 0 2 3 
1 0 2 2 





















































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 















































































































































8418.96 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER RE 
INIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN 
0 0 ! 
00 3 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
07B 
0 3 0 
0 16 
0 3 6 
0 4 6 
400 
















1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 




4 4 6 
■•,08/ 
1026 















































































































Kl ASSE 2 
M A S C H I N E N Z U M REINIGEN. TROCKNEN. FUELLEN. VERSCHLIESSEN. 
ETIKETTIEREN. VERKAPSELN VON BEHAELTNISSEN, VERPACKEN VON 
W A R E N : KOHLENSAEUREAPPARATE: GESCHIRRSPUELMASCHINEN 
























































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8418.96 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRATION OU E 



































































































A E L E 
CLASSE 2 
MACHINES A NETTOYER. SECHER. REMPLIR. FERMER. ETIQUETER. 
CAPSULER LES RECIPIENTS. A EMPAQUETER LES MARCHANDISES. A 
GAZEIFIER LES BOISSONS. A LAVER LA VAISSELLE 









































1 0 7 4 6 
4 6 
1 3 7 8 2 















2 6 4 

















































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
52 





EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
8 4 1 9 . 1 9 E L E K T R . G E S C H I R R S P U E L M A S C H I N E N . A U S G E N . F U E R D E N H A U S H A L T 
0 0 1 FRANKREICH 2 4 0 1 6 7 7 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 12 3 1 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 7 10 1 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 2 5 3 9 6 1 0 8 
0 0 5 ITAL IEN 8 0 6 1 6 7 5 2 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 7 2 5 2 
0 3 0 S C H W E D E N 5 4 9 6 
0 3 6 S C H W E I Z 1 2 6 7 9 7 3 
0 3 8 OESTERREICH 4 3 4 2 
0 6 0 POLEN 2 5 2 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 2 3 7 19 9 
1 0 0 0 W E L T 2 6 0 8 4 4 7 1 0 8 8 1 3 5 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 2 2 7 8 3 5 1 9 3 1 1 2 3 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 3 3 0 9 8 1 3 7 1 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 0 5 9 6 1 1 2 13 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 2 2 6 9 9 3 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 5 2 5 
15 
S 






4 6 9 




8 4 1 9 . 9 1 M A S C H I N E N Z U M R E I N I G E N O D E R T R O C K N E N . V E R S C H L I E S S E N . 
Τ Ι Ε , , Ε Ν O D E R V E R K A P S E L N V O N B E H A E L T N I S S E N 
0 0 1 FRANKREICH 5 7 2 2 3 6 3 4 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 1 5 1 1 7 0 4 8 0 1 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 0 7 8 3 8 0 1 6 1 6 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 6 1 6 1 4 6 7 4 9 0 
0 0 5 ITAL IEN 1 5 6 6 3 8 6 6 9 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 3 0 6 4 1 4 6 1 1 9 
0 0 7 IRLAND 13 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 7 1 4 9 3 3 
0 2 8 N O R W E G E N 1 1 2 
0 3 0 S C H W E D E N 6 0 7 1 8 4 31 1 5 0 
0 3 2 F I N N L A N D 2 3 6 5 
0 3 6 S C H W E I Z 6 4 8 2 2 8 1 1 8 2 7 
0 3 8 OESTERREICH 2 5 4 1 7 4 8 14 
0 4 2 S P A N I E N Ι B 6 4 1 6 5 4 4 
3 9 0 REP SUEOAFRIKA 14 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 1 5 1 8 4 1 2 2 3 9 
4 0 4 K A N A D A 6 3 9 
5 0 B BRASILIEN 13 10 1 
7 3 2 J A P A N 9 7 3 0 7 9 
8 9 0 P O L A R G E B I E I E 1 6 1 
1 0 0 0 W E L T 1 3 1 1 8 2 1 7 8 3 3 5 0 1 0 0 4 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 9 9 9 3 1 2 8 7 2 9 9 8 7 1 3 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 3 1 2 6 8 8 8 3 6 9 2 9 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 2 0 8 6 6 3 5 7 2Θ5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 6 2 3 5 8 8 1 5 8 1 9 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 8 3 10 1 β 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 2 13 1 
7 1 
3 7 6 
8 4 1 
8 1 









1 1 1 
3 
1 7 8 8 
1 5 2 9 
2 5 9 
2 6 3 










2 9 2 




E T I K E T 
1 3 8 












1 0 5 9 
9 2 7 




8 4 1 9 . 9 3 M A S C H . U . A P P . Z U M V E R P A C K E N O D Z U R A U F M A C H U N G V . W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 7 0 3 1 4 1 1 8 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 3 8 8 6 6 1 0 7 4 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 3 6 5 6 3 1 1 9 4 4 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 4 4 8 1 6 8 5 3 8 9 
0 0 6 ITAL IEN 2 5 0 8 1 0 9 8 6 1 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 8 5 2 1 8 4 1 2 2 3 9 
0 0 7 IRLAND 3 0 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 6 7 5 8 4 0 10 
0 2 8 N O R W E G E N 3 6 
0 3 0 S C H W E D E N 6 5 0 1 6 6 1 6 8 4 2 
0 3 2 F I N N L A N D 3 2 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 4 5 2 9 5 2 7 0 1 2 0 
0 3 8 OESTERREICH 3 0 9 2 3 6 17 2 0 
0 4 2 S P A N I E N 1 9 9 2 8 9 5 10 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP. 13 3 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 4 7 3 2 9 1 8 2 1 0 7 
4 0 4 K A N A D A 2 0 9 2 2 
5 0 8 BRASILIEN 5 5 . . 
7 3 2 J A P A N 4 2 9 6 2 8 4 4 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 6 
8 9 0 POLARGEBIETE 2 0 4 
1 0 0 0 W E L T 1 6 6 8 6 3 6 3 6 3 6 8 2 1 0 0 0 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 1 1 2 2 0 2 3 5 8 2 7 6 8 8 4 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9) 4 3 4 7 1 1 7 7 8 2 4 3 6 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 0 8 1 1 1 4 8 8 1 8 3 4 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 0 3 8 6 9 8 4 5 5 1 8 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 2 6 1 1 3 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 8 18 3 6 
1 2 1 
1 0 7 
1 0 1 9 
1 74 










1 0 9 
3 
5 8 
1 9 6 1 
1 6 0 2 
3 5 0 
3 4 6 
1 71 
4 
6 1 2 
2 7 3 












1 8 1 4 
1 6 9 2 
2 2 2 





1 3 7 
6 9 4 













t e i 
2 2 4 2 
1 3 0 7 
9 3 6 
7 6 9 
2 6 4 
I 6 6 
3 0 ? 
6 4 
1 5 I 
6 7 3 














2 0 4 
2 7 3 2 
1 5 8 1 
1 1 5 2 
3 3 6 
7 8 2 


























4 3 1 
















4 1 8 














1 4 5 














1 0 4 
1 0 8 2 
8 3 6 
2 2 8 















5 3 3 
3 2 8 
2 0 5 
2 0 5 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland I I Belg.-Lux 
8 4 1 9 1 9 M A C H I N E S E L E C T R . A L A V E R L A V A I S S E L L E . A U T R E S Q U E D E T Y P E 
M E N A G E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 8 6 7 4 6 5 8 
1 2 7 13 1 0 4 6 
3 2 8 1 1 1 3 β 
1 0 0 5 3 3 5 8 3 9 5 5 
5 1 1 0 9 2 3 3 4 7 8 
4 4 2 2 0 3 8 2 5 
5 3 7 7 4 5 8 
1 5 6 4 8 9 1 0 5 7 4 8 
4 9 4 4 8 1 7 1 
2 3 3 2 3 3 
6 3 2 2 1 0 1 5 3 1 0 2 
2 1 1 7 4 2 7 1 3 8 6 8 5 1 2 6 8 
1 7 5 4 8 1 8 2 7 7 1 7 2 1 0 9 7 
3 8 3 0 8 8 7 1 5 1 2 1 6 8 
3 3 9 4 8 B 6 1 2 B 0 1 5 8 
2 6 4 9 6 7 6 1 1 2 0 4 9 
2 3 4 2 3 3 
8 4 1 8 . 9 1 M A C H I N E S A N E T T O Y E R O U S E C H E R L E S R E C I P I E N T S : 
1 4 6 
5 8 
3 3 0 4 
2 3 6 
9 0 
2 9 8 
9 8 
4 0 
4 2 8 6 
3 8 3 7 
4 4 8 
4 4 6 
3 9 6 
1 
A R E M P L I R 
F E R M E R . E T I Q U E T T E R O U C A P S U L E R L E S C O N T E N A N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
Θ 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 9 7 1 9 7 7 6 6 2 
9 1 6 9 1 9 8 8 3 1 1 3 8 5 
1 0 1 5 0 3 8 9 7 1 3 9 5 5 6 9 
6 6 5 2 6 1 9 1 2 8 7 1 9 0 
1 5 5 5 5 3 9 0 4 5 8 2 2 
7 7 9 3 8 2 7 1 8 1 9 3 8 1 
1 7 0 3 9 
2 3 2 6 7 4 8 2 3 9 4 
1 8 2 3 9 
1 0 1 2 2 2 9 6 0 5 3 8 2 2 2 4 
3 2 0 10 1 0 4 
1 3 1 6 7 4 3 5 4 1 9 9 1 4 5 8 
1 3 4 9 9 4 4 8 3 9 9 
1 5 6 7 2 7 8 7 8 0 1 7 1 
1 8 0 7 1 
1 7 5 6 1 3 0 1 8 2 5 5 7 6 9 5 
7 9 7 2 6 3 1 
1 1 3 1 0 1 4 
9 4 5 3 8 3 3 6 1 2 9 
Ι 5 Θ 0 
1 8 8 6 4 8 2 5 9 0 0 3 7 8 2 1 1 2 7 0 3 
1 1 8 3 8 7 1 3 3 7 9 3 1 5 1 7 8 8 9 3 
4 8 1 8 2 1 2 5 2 1 8 1 0 4 3 8 1 1 
4 6 2 6 2 1 2 3 3 1 6 0 9 2 3 7 7 9 
2 4 8 6 1 8 2 9 7 2 6 1 3 2 7 8 4 
1 7 2 5 1 0 3 6 2 3 
1 6 8 8 6 9 
8 4 1 9 . 9 3 M A C H I N E S A E M P A Q U E T E R O U A E M B A L L E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 3 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
B 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 6 3 1 3 2 9 9 1 3 3 8 
3 6 9 3 9 1 8 8 4 2 1 7 3 
1 6 6 7 0 7 1 9 5 3 2 4 4 4 7 7 
7 0 2 5 7 2 9 6 3 9 5 4 2 0 
2 6 0 6 2 8 9 1 2 7 B 9 0 
9 9 4 8 3 5 6 7 1 8 3 6 5 2 2 
2 7 7 1 2 9 
2 1 9 3 7 B 8 4 7 5 1 8 1 
4 0 8 9 2 1 6 
1 0 8 4 2 2 4 6 0 3 2 7 4 5 9 9 
4 3 8 2 6 0 1 
2 4 3 1 1 6 5 3 4 6 3 6 7 2 6 2 2 
2 1 0 8 1 4 1 9 1 6 7 1 7 6 
1 9 4 9 3 9 1 9 0 6 1 0 7 
2 6 8 2 7 1 8 6 
2 3 7 7 8 4 8 3 3 3 7 1 0 2 0 3 0 
5 4 6 1 9 3 3 4 19 
1 2 3 1 1 7 
3 8 8 5 5 8 9 Θ 3 5 4 2 6 
1 0 4 1 6 
I B 9 4 
2 1 1 8 8 3 4 1 8 0 9 6 9 2 8 8 1 4 3 4 2 
1 4 0 7 3 2 2 4 8 0 8 4 3 9 2 8 8 1 1 2 
7 1 1 3 0 1 7 0 0 1 1 6 3 4 0 8 2 2 8 
6 B 4 8 0 1 6 7 2 6 1 5 2 9 1 6 0 1 5 
3 7 6 7 0 1 0 4 2 1 9 8 0 0 3 4 1 3 
2 1 6 7 1 4 7 2 2 2 8 
4 3 8 1 2 9 2 ? 1 8 6 
9 9 8 
3 0 2 0 
1 3 7 2 9 
9 9 0 
' 3 6 9 
16 
6 6 7 
2 0 
8 6 5 
1 4 1 6 
1 0 6 
1 15 
7 5 
1 8 8 7 
3 
9 
2 6 2 6 2 
2 0 6 9 0 
4 6 8 2 
4 5 1 8 
2 4 2 7 
1 
4 3 
1 3 8 5 
8 4 9 
1 4 2 6 9 
1 7 0 7 
1 5 4 3 
4 0 
1 5 0 
1 4 9 
9 6 0 
19 
2 1 4 8 
1 4 2 
19 
2 3 
2 1 1 6 
5 5 
4 3 0 
2 8 0 2 3 
1 9 9 4 3 
8 0 8 0 
6 0 4 6 
3 3 9 9 
1 
32 
3 / 8 
2 0 6 
1 4 6 4 
1 9 8 
19 
3 9 
1 5 / 
3 / 
2 5 1 2 
2 2 8 7 
2 4 5 
2 4 5 
1 9 6 
1 9 4 0 
1 / 4 6 
5 2 6 4 
6 3 8 
6 5 6 
1 
8 6 
4 5 5 




6 7 6 
7 9 
4 
1 2 1 4 8 
1 0 3 8 0 
1 7 8 6 
1 7 5 9 
3 0 1 
2 
4 
3 7 0 1 
2 3 4 4 
7 7 6 5 
1 0 7 4 




4 1 4 
1 3 0 1 
8 5 
3 6 
1 3 7 9 
5 3 8 
1 9 4 9 4 
1 6 6 5 0 
3 8 4 4 
3 8 0 0 
1 8 4 6 
UK 
B 5 3 
6 2 1 
1 6 0 9 
1 2 3 2 3 
2 9 6 7 
1 13 
6 3 2 
β 
1 7 1 5 
1 9 9 
3 7 2 0 
2 9 
7 9 
6 3 2 7 
4 2 8 
8 
3 7 3 
1 5 3 0 
3 3 8 0 0 
1 9 1 1 7 
1 4 4 8 2 
1 2 8 9 3 
5 4 7 5 
1 5 9 0 
1 8 2 8 
8 7 2 
2 3 4 1 
9 0 4 6 
5 0 1 1 
3 1 
2 8 3 
1 5 1 
1 5 6 5 
4 2 
4 3 7 9 
2 6 
4 8 9 
3 2 
8 4 8 8 
2 4 5 
β 
7 9 2 
9 7 
1 8 9 4 
3 7 7 8 4 
1 9 4 1 2 
1 8 3 5 2 
1 6 3 1 8 
6 1 2 2 






1 3 7 
6 
β 
3 9 7 




1 1 1 
14 
2 3 6 
5 5 2 
5 1 2 
191 1 
5 0 




1 8 3 
I B 
6 
3 8 5 6 
3 3 8 7 
4 7 0 
4 6 8 
2 5 6 
2 
2 7 
6 5 5 
9 0 1 
1 7 1 
1 1 3 4 
7 0 1 
6 4 
1 16 
1 0 0 
3 9 
5 2 9 
14 
3 9 5 1 
3 0 8 9 
8 8 2 
8 6 2 
2 0 3 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
5 6 
6 3 0 
1 5 9 
1 1 3 
6 4 
1 1 5 
5 
8 2 
1 3 2 8 
9 7 1 
3 5 8 
3 5 6 
2 0 4 
1 5 6 
3 2 8 
6 9 8 
8 3 4 0 
6 7 2 
8 3 0 
1 
1 1 7 
1 1 6 0 
2 
B 2 8 
2 
8 4 
2 2 1 8 
5 
5 
1 5 4 7 0 
1 1 0 2 4 
4 4 4 8 
4 4 2 2 




4 1 4 
3 2 1 7 
1 2 9 7 
7 7 2 
3 5 
1 5 0 6 
8 7 0 
5 5 
6 9 4 
2 6 1 
9 2 1 4 
5 7 9 2 
3 4 2 2 
3 4 2 2 
2 4 6 6 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Uengen 1000 kg 
























APP.ZUM VERSETZEN V.GETRAENKEN M.KOHLENSAEURE U.DGL. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 









































0 0 1 
5 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' 
Ü 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 6 
8 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 4 2 0 . 1 0 H A t 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
T A I W A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A EG [EUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
W A A G E N . AUSGEN. W A A G E N MIT EINER EMPFINDLICHKEIT VON M I N D . 
50 M G . GEWICHTE FUER W A A G E N ALLER ART 
USHALTS UND TAFELWAAGEN 
339 3 296 
57 1 
62 
1724 174 651 
27 1 
158 67 15 10 
2457 706 19 16 
23 
54 
775 132 28 
141 40 9 
24 
184 17B 
55 2 14 2 
91 91 
70 
6298 1222 210 1033 471 
4847 767 210 973 401 














004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EF1A­LAENUER 
745 
















8 4 2 0 4 0 W A A G E N FUER STETIGFOERDERER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
21 






3 0 6 




























8 4 2 0 5 0 AUSSCHUETT­. ABFUELL­ UNO A B S A C K W A A G E N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 



















3 8 8 
6 
1 6 2 3 
2 0 
4 8 
5 3 3 
8 5 
2 3 
2 6 5 







1 1 8 
1 1 7 
2 9 6 B 
2 1 6 0 
8 0 8 
7 7 4 
6 8 8 
8 5 
6 
1 0 4 
1 7 
8 
1 4 9 














1 4 3 























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 












1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4 5 6 
4 6 6 
6 4 6 
4 2 8 5 
3 9 6 
1 0 6 5 
1 0 5 
5 7 5 
6 6 6 
8 5 / 
1 10 
9 8 9 3 
7 4 2 0 
2 2 7 4 
2 2 7 2 










2 5 5 
1 4 5 
1 1 0 
1 10 
B5 






4 3 2 
2 6 9 
1 6 3 
163 
21 
2 1 3 
105 
3 6 B 
2 4 2 0 
1 6 7 
2 4 
4 0 2 
5 7 5 
2 8 3 
1 0 3 
4 5 8 5 
3 3 6 2 
1 2 2 4 
1 2 2 2 
3 2 2 
9 
5 2 








5 0 4 




1 5 9 
1 44 







1 6 5 6 
1 4 4 5 
2 1 1 
?1 1 




3 9 3 
2 4 Θ 




3 8 8 
5 
2 0 5 1 
1 6 8 7 
4 8 4 






2 1 0 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 6 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 4 2 0 . 1 0 Β 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S 8 A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS­UNIS 
T A I W A N 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E [EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE. SAUF BALANCES SENSIBLES 
A UN POIDS DE 5 CG ET M O I N S . POIDS POUR TOUTES BALANCES 
BALANCES DE MENAGE ET PESE BEBES 
1463 10 1275 9 
582 2 22 
420 3 1 
5048 408 1371 934 
111 1 6 50 
471 159 Θ0 33 42 





























5 8 1 









2 8 8 7 
2 7 2 3 
1 6 4 
156 
1 0 2 
4 6 
4 6 








5 5 8 
3 / 0 
1 6 5 / 
4 7 
2 5 2 1 
1 16 
9 2 









PONTS­BASCULES ET AUTRES PLATES­FORMES DE PESAGE 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
















8420.40 BASCULES A PESAGE CONTINU SUR TRANSPORTEUR 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 




















































4 4 7 






8 4 2 0 5 0 BASCULES A PESEES CONSTANT­BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 








































































Januar— Dezember 1976 Import 
54 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G [EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
3 1 
?5 
N I C H T A U T O M A T I S C H E W A A G E N . N I C H T I N 8 4 2 0 . 1 0 B I S 50 E N T H A L T E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 









































8 4 2 0 . 6 3 H A L B A U T O M A T I S C H E U N D A U T O M A T I S C H E P E R S O N E N W A A G E N . A U S G E N . 
W I E G E A U T O M A T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG [EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 





















































8420.65 H A L B A U T O M A T I S C H E U N D A U T O M A T I S C H E W A A G E N . H O E C H S T L A S T B I S 












B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 









1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 3 
1 ! 0 
1 9 
4 1 5 







9 4 9 
8 1 8 
1 3 2 









3 2 7 
2 8 3 
5 
! ? 7 
1 4 0 










8 4 2 0 . 8 7 H A L B A U T O M A T I S C H E U N D A U T O M A T I S C H E W A A G E N . H O E C H S T L A S T U E B E R 















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VEH KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERHEICH 
DEUTSCHE D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 





1 8 7 0 
1 3 8 8 
2 8 2 
1 6 7 






2 7 2 




2 6 5 
6 4 
3 9 0 





1 7 2 
1 6 5 











B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
2 7 
7 0 4 
7 1 0 
7 3 8 
3 0 

















1 7 0 
1 6 3 
5 51 
1 0 3 
1 
6 ' , 
1 1 1 
1 5 0 
4 2 6 















1 4 3 







2 3 3 
1 0 0 
1 3 3 








1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
4 6 0 
4 5 4 
3 1 3 
1 1 6 
1 16 
1 0 ? 
1 3 8 
1 3 8 




A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D E P E S A G E N O N A U T O M A T I Q U E S . A U T R E S 
Q U E R E P R I S S O U S 8 4 2 0 . 1 0 A 5 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 






























































8 4 2 0 . 8 3 B A S C U L E S P E S E P E R S O N N E S S E M I A U T O M A T I Q U E S E T A U T O M A T I Q U E S . 
S A U F C E L L E S F O N C T I O N N A N T A V E C D E S P I E C E S D E M O N N A I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F 0 A L L E M A G N E 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 





































































8 4 2 0 . 8 5 A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D E P E S A G E S E M I A U T O M A T I Q U E S E T 
A U T O M A T I Q U E S . P O R T E E M A X . 3 0 K G . N O N R E P R I S S O U S 8 4 2 0 . 1 0 A 63 












B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 

















































































































8 4 2 0 . 6 7 A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D E P E S A G E S E M I A U T O M A T . E T A U T O M A 















B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




A U T R I C H E 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
3 4 4 
3 6 2 
2 0 5 6 
4 7 Θ 9 
7 6 1 
9 5 8 
.3 14 
1 5 4 
2 4 4 
4 3 0 
2 8 1 
1 0 1 
? ? 6 
2 
! 4 6 
1 8 0 
4 8 5 
1 8 4 
1 4 7 
1 6 9 
1 6 2 2 968 49 
59 38 
2 
1 4 4 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 8 4 9 2 3 8 0 2 5 5 0 
9 5 8 5 1 3 6 2 2 2 5 9 
2 2 8 1 9 9 7 2 9 0 
2 1 2 1 9 9 7 2ΘΘ 
1 2 9 0 6 6 7 8 5 














































8 4 2 0 . 7 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H . D E S A P P A R E I L S E T I N S T R U M . D E P E S A G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 


































































































Januar— Dezember 1976 Import Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
03Θ OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9I 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

















8 4 2 0 8 0 GEWICHTE FUER W A A G E N ALLER ART 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 

















































































































004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR­9I 












































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
















































































MECHANISCHE APPARATE. Z U M ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN OD. 
PULVERN: FEUERLOESCHER: SPRITZPISTOLEN. S A N D S T R A H L M A S C H I N E N . 
DAMPFSTRAHLAPPARATE U.DGL. 
TRAGBARE MECHANISCHE APPARATE. OHNE MOTOR.ZUM VERTEILEN.VER­








































TRAGBARE MECHANISCHE APPARATE. M IT MOTOR. Z U M VERTEILENDER 
SPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN V O N SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
MECHANISCHE APPARATE. KEINE TRAGBAREN. Z U M VERTEILEN. VER­





















EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































8420.80 POIDS POUR TOUTES BALANCES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CF IEUR­91 









APPAREILS MECANIQUES. A DISPERSER OU PULVERISER DES LIQUIDES 
OU POUDRES: EXTINCTEURS; PISTOLETS AEROGRAPHES. MACHINES A 
JET DE SABLE. DE VAPEUR ET SIMIL. 
APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES. SANS MOTEUR. A PROJETER DES 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8421.17 APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES. AVEC MOTEUR. A PROJETER DES 











1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 





































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
56 
Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 Deutschland France 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 2 4 2 
8 4 2 1 5 2 0 R E G N E R 
0 0 1 FRANKREICH 7 9 6 3 5 2 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 4 3 2 5 6 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 1 2 9 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 7 8 ' 4 6 1 
0 0 5 ITAL IEN 1 8 7 17 9 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 0 8 10 4 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 6 4 9 3 3 0 
0 3 2 F I N N L A N D 4 0 
0 3 6 S C H W E I Z 14 7 
0 3 9 OESTERREICH 8 5 4 2 7 3 5 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 2 6 8 5 3 3 9 
6 2 4 ISRAEL 1 6 2 2 5 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 2 I 1 
1 0 0 0 W E L T 4 6 7 8 9 2 4 1 1 7 9 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 91 2 9 5 8 5 2 9 8 9 0 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 7 2 0 3 9 6 4 9 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 9 9 3 7 2 4 1 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 8 3 2 8 1 5 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 6 5 2 5 1 
8 4 2 1 . 3 0 M E C H A N I S C H E A P P A R A T E Z U M V E R T E I L E N 
Italia 
2 










5 0 1 
2 8 2 
2 1 9 
' 2 0 
81 
8 9 
1 0 0 0 kg 
Neder land 
1 0 
1 3 7 
6 0 










1 0 8 7 
7 4 3 
3 2 4 
5 0 6 
2 4 9 
1 8 




1 1 4 2 
1 0 





2 0 4 
2 0 8 8 7 
1 7 4 7 8 
3 6 8 
3 5 8 
14 
V E R S P R I T Z E N O D E R Z E R ­
S T A E U B E N V O N F L U E S S I G K E I T E N O D E R P U L V E R N . N I C H T I N 8 4 2 1 
B I S 8 4 2 1 . 2 0 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 1 3 6 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 0 1 5 12 B 7 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 7 0 1 1 9 5 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 8 7 9 1 2 1 9 
0 0 5 ITAL IEN 6 9 1 6 2 2 4 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 1 4 4 5 8 3 1 8 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 0 0 3 0 2 1 1 1 
0 2 8 N O R W E G E N 7 5 11 19 
0 3 0 S C H W E D E N 3 7 5 1 3 4 3 6 
0 3 2 F I N N L A N D 5 8 1 
0 3 6 S C H W E I Z 2 0 7 7 7 6 4 
0 3 8 OESTERREICH 1 5 0 5 0 4 0 
0 4 2 SPANIEN 6 8 2 6 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 0 9 3 6 5 1 6 9 
6 2 4 ISRAEL 17 3 
7 3 2 J A P A N 8 4 2 2 14 
7 4 0 H O N G K O N G 9 7 4 2 
1 0 0 0 W E L T 8 9 9 8 1 8 2 4 3 1 0 4 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9) 7 0 1 4 1 1 4 4 2 8 9 6 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 1 9 8 3 6 8 0 4 0 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 3 2 6 6 3 4 0 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 8 0 7 2 7 3 1 5 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 3 2 17 6 
8 4 2 1 . 9 1 F E U E R L O E S C H E R . A U C H M I T F U E L L U N G 
0 0 1 FRANKREICH 5 3 2 7 3 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 4 6 4 5 1 7 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 7 4 3 6 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 14 74 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 9 B 2 0 13 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 0 9 9 
0 2 8 N O R W E G E N 1 3 0 3 3 7 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 8 
0 3 8 OESTERREICH 3 0 5 2 9 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 4 1 4 3 8 
8 0 0 A U S T R A L I E N 13 
8 9 0 POLARGEBIETE 5 1 
1 0 0 0 W E L T 4 8 7 2 4 5 0 2 8 8 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 3 8 2 8 1 4 4 2 1 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 8 4 7 3 0 8 7 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 4 8 3 0 6 7 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 6 9 3 0 1 3 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 6 
8 4 2 1 . 9 3 S P R I T Z P I S T O L E N U N O D E R G L E I C H E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 3 5 7 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 6 8 2 7 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 1 3 6 2 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 6 8 6 8 
0 0 5 ITAL IEN 3 4 1 2 1 5 4 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 8 5 3 8 3 7 
0 0 B D A E N E M A R K 3 8 4 3 7 7 2 
0 2 8 N O R W E G E N 14 13 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 6 2 0 5 












4 3 8 
3 2 6 











2 1 3 













2 3 1 
6 6 
6 6 ? 
3 0 7 
151 
1 6 0 
12 









2 3 3 8 
1 7 9 7 
5 3 8 
4 1 8 
2 2 0 
1 0 3 
22 
2 5 3 
6 5 7 






1 1 9 7 
















5 2 0 4 
7 3 1 







5 3 6 
2 
8 9 8 8 8 
7 7 6 7 7 
1 2 3 11 
1 2 3 11 
6 8 1 
3 6 3 2 4 2 8 
4 1 
2 1 3 4 
4 0 4 1 2 2 14 
2 8 8 2 6 5 
1 4 4 4 
5 7 2 6 
1 2 
13 
7 4 7 6 6 
13 
5 1 
1 4 4 0 3 9 9 3 2 2 
1 2 7 3 2 0 7 3 1 1 
1 8 7 1 9 2 11 
1 3 4 1 2 8 11 
5 8 17 5 
1 6 4 
18 
2 3 7 1 
3 1 . 3 
1 8 
19 5 2 
5 l' 
6 
Quant i tés 





2 8 1 
3 
32 
1 9 3 
42 
4 
7 1 2 
4 8 3 
2 4 9 
2 4 4 
















3 1 0 
2 0 0 
1 1 0 





1 5 6 




3 6 3 












O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 Deutschland France 
1 0 2 1 A E L E , 1 9 5 4 5 16 
8 4 2 1 . 2 0 A P P A R E I L S P O U R L ' A R R O S A G E 
0 0 1 FRANCE 2 9 8 6 1 4 0 9 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 8 2 5 1 2 5 3 8 5 
0 0 3 PAYS­BAS 3 6 3 1 2 9 2 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 6 5 8 1 8 2 7 
0 0 5 ITALIE 7 1 7 6 5 2 3 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 5 3 5 5 2 2 4 6 
0 0 8 D A N E M A R K 8 7 2 4 4 5 1 7 7 
0 3 2 F I N L A N D E 2 0 7 
0 3 6 SUISSE 1 3 5 8 6 3 
0 3 8 A U T R I C H E 2 2 8 8 7 0 6 1 6 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 0 0 5 1 5 6 6 2 5 1 2 
6 2 4 ISRAEL 1 2 7 4 3 3 4 0 9 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 7 5 3 5 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 3 8 9 4 7 1 3 6 1 4 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [ E U R 91 1 2 9 7 8 2 2 4 5 2 8 9 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 9 4 1 2 2 4 8 7 3 2 4 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 0 4 2 2 3 8 4 2 8 1 2 
1 0 2 1 A E L E 2 4 6 8 7 7 6 1 6 7 




6 3 7 
13 
13 
2 1 6 
2 0 2 
4 
2 2 3 
3 2 2 
6 6 6 
6 5 
2 3 9 2 
1 0 9 0 
1 3 0 2 
6 2 3 
2 3 2 
6 7 0 
Nederland 
71 
5 8 8 
2 7 9 
1 7 0 5 
3 2 9 
3 4 8 
2 0 0 
1 9 4 
5 9 
6 1 3 
7 2 
1 3 1 
1 0 0 
4 8 4 5 
3 4 5 0 
1 1 9 5 
1 0 6 0 
6 7 7 
135 
Be lg ­Lux. 
24 
3 5 
1 3 1 







9 7 4 
8 5 0 
1 2 4 
1 2 4 
3 7 
8 4 2 1 . 3 0 A P P A R E I L S M E C A N I Q U E S . A P R O J E T E R . D I S P E R S E R O U P U L V E R I S E R 
D E S M A T I E R E S L I Q U I D E S O U E N P O U D R E . N O N R E P R . 
A 8 4 2 1 . 2 0 
0 0 1 FRANCE 2 2 6 6 4 6 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 1 5 1 1 0 9 I 3 3 B 
0 0 3 P A Y S B A S 1 7 0 3 6 9 9 4 7 4 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 7 9 7 6 8 1 0 2 
0 0 5 ITALIE 2 7 4 5 3 3 3 1 2 2 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 9 3 8 1 3 0 5 1 5 3 1 
0 0 8 D A N E M A R K 2 8 3 2 1 1 5 6 5 3 9 
0 2 8 NORVEGE 2 8 8 1 4 0 3 6 
0 3 0 SUEDE 2 9 6 6 1 2 1 7 4 9 7 
0 3 2 F I N L A N D E 2 8 4 9 
0 3 6 SUISSE 2 4 5 4 1 0 3 5 7 7 2 
0 3 8 A U T R I C H E 7 8 7 3 9 3 1 0 0 
0 4 2 ESPAGNE 3 8 2 4 6 3 0 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 9 3 9 0 2 2 2 5 3 1 0 6 
6 2 4 ISRAEL 1 3 5 3 0 
7 3 2 J A P O N 9 0 6 3 5 6 1 7 7 
7 4 0 H O N G K O N G 3 1 3 18 10 
1 0 0 0 M O N D E 5 2 7 6 8 9 5 8 8 1 8 3 1 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 3 4 6 8 3 4 0 7 4 1 3 2 6 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 1 8 0 7 4 5 4 9 2 6 0 5 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 5 2 1 5 4 3 5 4 9 9 9 
1 0 2 1 A E L E 6 4 8 7 2 7 8 5 1 4 0 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 0 7 5 5 4 7 
8 4 2 1 . 9 1 E X T I N C T E U R S . C H A R G E S O U N O N 
0 0 1 FRANCE 1 6 1 9 2 6 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 3 6 0 7 6 6 7 
0 0 3 PAYS­BAS 6 4 2 1 9 1 3 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 5 1 7 4 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 2 7 5 2 3 3 1 4 9 
0 0 8 D A N E M A R K 3 9 3 3 3 2 3 
0 2 8 NORVEGE 4 2 2 3 5 1 1 0 
0 3 0 SUEDE 2 1 0 3 1 
0 3 8 A U T R I C H E 6 3 6 5 6 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 4 1 0 8 4 2 9 5 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 0 9 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 2 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 1 5 9 1 4 8 8 1 3 3 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 91 1 1 8 6 4 7 3 7 9 1 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 4 3 0 4 7 5 1 4 1 3 
) 0 2 0 CLASSE 1 3 9 8 7 7 3 0 4 1 1 
1 0 2 1 A E L E 1 3 5 0 6 4 2 1 1 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 2Θ7 2 1 
3 6 7 
3 2 2 
3 0 
7 5 4 
3 7 2 
4 9 
1 8 9 
1 8 9 
8 
1 ! 
8 8 4 
13 
8 
3 2 3 6 
1 9 3 4 
1 3 0 2 
1 2 8 7 
3 8 7 
1 3 
2 1 3 
9 2 
5 6 
3 1 8 
61 
19 
3 8 4 
1 2 1 9 
7 3 9 
4 8 0 
4 7 5 
8 3 
4 
8 4 2 1 . 9 3 P I S T O L E T S A E R O G R A P H E S E T A P P A R E I L S S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 2 2 1 0 1 0 2 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 6 9 8 2 4 8 1 2 2 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 5 9 3 2 0 I I B 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 7 6 8 6 7 9 
0 0 5 ITALIE 1 3 5 6 5 3 8 3 4 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 7 8 2 4 3 6 4 1 7 
0 0 Θ D A N E M A R K 2 4 1 1 2 2 5 0 1 1 2 
0 2 8 NORVEGE 5 5 6 4 7 3 4 
0 3 0 SUEDE 1 5 0 7 4 2 9 1 1 4 
0 3 6 SUISSE 2 9 5 9 1 5 9 2 2 6 7 
4 2 7 
1 6 2 
3 0 




3 4 7 
4 0 7 
S O U S 8 4 2 1 
8 4 0 
3 7 0 
5 0 6 1 
9 0 9 
8 8 7 
9 8 3 
3 2 
7 4 4 
1 3 3 
3 0 3 
1 6 4 
8 
1 6 4 9 
9 1 
2 8 3 
7 7 1 
1 2 8 0 0 
9 0 5 7 
3 7 4 2 
3 3 3 8 
1 2 4 2 
3 / 5 
6 1 
5 6 5 
1 9 0 0 





2 4 4 
3 5 8 7 
3 2 4 0 
3 4 6 
3 3 8 
9 3 
8 
3 6 4 
1 6 2 
1 9 8 4 
2 7 2 




3 2 5 
13 
4 8 2 
3 8 2 
2 9 4 3 
2 3 7 
1 8 5 
1 0 0 
74 
6 0 
1 3 6 
9 
1 
3 1 4 
1 4 
1 
5 3 5 4 
4 3 3 7 
1 0 1 7 
1 0 1 6 
2 8 1 
1 
8 8 0 
3 4 3 
1 2 3 0 




3 8 1 
3 8 6 3 
3 1 1 8 
6 3 5 
5 0 7 
1 0 3 
3 
3 3 3 
8 4 5 
5 2 5 
1 3 8 
2 6 6 
14 
6 0 










8 2 7 
106 
7 2 2 
2 3 2 0 
9 7 0 
1 3 6 0 
1 0 9 7 
90 









3 0 1 










2 0 1 
5 0 8 
2 0 5 
2 4 3 












1 1 8 8 
1 0 8 0 
1 0 8 




1 4 2 
2 






3 1 7 
1 8 
6 6 
1 3 3 0 
2 2 
4 3 8 
4 
5 4 6 
4 1 1 
3 5 
3 2 1 9 
2 1 9 0 
1 0 2 9 
9 9 1 
5 7 9 
3 8 
1 2 0 
12 
6 8 
1 0 8 1 
3 2 
4 4 1 
6 
2 4 9 








2 9 8 2 
1 7 8 0 
1 2 2 2 
1 2 0 3 





4 6 9 
5 9 0 
6 3 
1 2 1 
9 
1 1 9 
1 3 9 3 
1 0 7 1 
3 2 1 
3 2 1 




6 5 5 
5 9 
1 1 7 
9 
2 1 9 
2 5 9 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 9 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR-91 
E X T R A E G [EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
8 4 2 1 . 9 5 S A F 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
60 
5 / 5 
26 
2 7 1 6 
1 9 0 3 
8 1 3 
7 8 6 
3 7 5 
5 4 
1 6 6 
1 1 4 7 
7 7 7 
3 7 0 
36 1 
2 0 0 





3 1 8 
1 6 0 
1 5 8 
1 5 6 
4 2 5 




S A N D S T R A H L M A S C H I N E N . D A M P F S T R A H L A P P A R A T E U . D G L . 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 6 5 
8 2 
7 6 3 
1 9 3 2 
4 54 
7 4 2 
5 8 5 
7 5 
1 4 8 
1 1 73 
3 5 
2 1 
2 1 3 
1 7 6 
7 6 1 
9 6 
14 
1 4 6 
7 7 3 7 
4 8 2 7 
2 9 1 0 
2 3 4 6 
1 4 7 6 
1 6 0 
4 0 5 
B3 
2 
3 6 6 
5 1 
141 
1 6 4 
5 
5 8 
6 6 5 
2 0 
2 1 3 
1 2 
1 8 1 7 
8 2 7 
9 8 9 
'7 6 0 
7 4 8 
4 
? ? 6 
81 
4 1 
6 5 0 
2 3 8 
1 3 1 






2 6 2 
1 
2 3 0 9 
1 6 5 4 
6 5 5 
6 5 3 




5 2 2 
2 9 4 







6 3 4 
5 6 1 
372 




2 4 9 
2 7 3 
3 0 
3 8 
9 8 4 
7 3 1 
2 5 4 
253 
45 
8 4 2 2 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U . G E R A E T E Z U M H E B E N . B E - . E N T L A D E N O D E R 
F O E R D E R N . A U S G E N . S O L C H E D E R N R 8 4 2 3 
M A S C H I N E N . A P P A R A T E . G E R A E T E . Z U M H A N D H A B E N H O C H R A D I O A K T I V E R 
S T O F F E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
22 
7 









8 4 2 2 0 2 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N . A P P A R A T E . G E R A E T E 
F U E R H O C H R A D I O A K T I V E S T O F F E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
B 6 0 
1 0 0 0 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G IEUR 9) 
KLASSE 1 
8 4 2 2 . 0 3 S E L 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
POLARGEBIETE 




1 1 7 









S B S T F A H R E N D E K R A N E A U F R A E D E R N . N I C H T A U F S C H I E N E N F A H R B A R 
3 9 3 3 
1 2 0 1 
1 6 7 2 
4 6 7 1 
8 5 7 
4 6 1 3 
7 6 
2 6 0 
2 7 8 
3 0 
7 8 
6 9 6 
1 4 2 




2 6 0 7 0 
! 6 5 5 
2 5 1 





1 4 2 
5 6 6 
1 0 4 3 
4 0 0 
5 7 0 
1? 
5 2 
1 4 2 0 
24 
24 
4 7 6 
194 
7 26 
8 0 ? 
1 2 8 
5 7 6 
417 
52 
1 5 3 4 
1 2 2 2 
3 0 2 
2 5 3 
7 1 3 
4 6 










1 4 6 
7 9 7 
3 8 0 
4 1 7 
2 6 4 
3 0 




1 0 3 8 
1 6 
5 1 
1 8 1 
2 7 
5 
2 9 0 3 
6 0 
5 0 5 
6 0 7 3 
62 
20 
1 3 7 
1 1 2 










2 6 8 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 8 6 
7 2 1 4 




























2 5 6 0 
8 4 4 
5 
5 0 6 
4 2 1 6 
2 9 9 4 
1 2 2 2 
1 2 1 / 




2 7 4 1 
2 1 2 2 
6 1 9 
5 4 7 
1 9 6 
8 4 2 1 . 9 5 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A J E T D E S A B L E . D E V A P E U R E T A P P A R E I L S 





















P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 2 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E L E V A G E . C H A R G E M E N T . D E C H A R G E M E N T . 
M A N U T E N T I O N . S F . L E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D U N O 8 4 2 3 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S . P O U R M A N I P U L A T I O N D E S S U B S T A N C E S 
H A U T E M E N T R A D I O A C T I V E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 6 8 
2 4 0 
1 9 7 
2 0 8 
2 0 0 
1 12 
3 8 
1 5 2 
1 1 2 
4 0 
4 0 
1 9 2 
1 7 8 
I 6 1 
6 0 
3 9 
3 5 5 







8 4 2 2 . 0 2 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R 
S U B S T A N C E S H A U T E M E N T R A D I O A C T I V E S 
001 FRANCE 







3 4 7 





8 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
8 4 2 2 . 0 3 G l 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 














































7 8 3 
3 2 
6 4 / 
8 
3 9 4 
1 8 3 2 
3 4 8 
3 9 3 9 
1 0 8 7 
1 5 9 7 
15 
4.1 
1 5 5 








1 6 2 7 
2 9 5 0 
4 4 2 
1 3 8 2 
1 3 8 
3 1 7 
3 6 6 2 
6 8 
1 6 2 






















1 4 0 0 
4 9 4 
3 6 4 1 
1 3 6 1 3 
1 6 4 2 
3 8 7 9 
3 2 0 0 
2 0 8 
1 7 0 7 
9 3 1 2 
1 4 5 
1 2 8 
2 3 0 
1 12 
8 0 4 9 
6 0 0 
1 7 7 
9 6 5 
4 9 2 8 7 
2 7 8 9 7 
2 1 3 9 1 
1 9 9 8 5 
1 0 8 7 0 
1 0 3 1 
3 7 2 
I B I 
17 
1 4 0 1 
2 4 / 
7 3 5 
8 9 6 
3 6 
3 1 0 
6 6 5 1 
3 4 
2 2 5 
1 18 
1 
9 8 5 7 
3 4 8 1 
6 3 7 6 
6 1 3 0 
6 0 1 0 
5 
24 1 
2 2 B 
2 4 6 
7 4 9 8 
8 8 3 
1 1 3 5 
5 0 2 
7 
4 2 7 
2 3 0 Θ 
37 
4 7 
2 4 3 4 
1 1 
1 8 2 0 0 
1 0 8 9 6 
5 3 0 4 
5 3 0 0 
2 7 7 9 
4 




4 B 8 
4 7 7 
1 3 0 
7 3 5 
1 
1 8 1 
4 6 0 
3 6 0 1 
1 9 7 0 
1 6 3 0 
1 6 3 0 
3 7 6 
5 9 
1 3 2 
1 6 5 1 
1 3 0 




1 5 6 
1 8 
5 3 6 
4 
12 
3 6 7 8 
2 8 7 6 
8 0 2 
7 7 9 
2 2 4 
9 
1 3 
4 5 4 
1 0 3 3 
1 7 7 3 
1 13 
? 0 7 
2 4 3 
2 
1? 
1 6 4 
8 
1 4 6 2 
3 
5 4 9 5 
3 8 3 9 
1 6 5 7 
1 6 5 5 





1 4 1 7 
1 4 5 
5 2 3 
4 0 
1 5 3 





3 0 6 3 
9 0 
1 6 4 
9 6 5 
7 9 5 1 
3 0 7 1 
4 8 8 0 
3 8 6 0 
3 6 ? 




1 2 5 
6 




2 2 5 
3 2 
8 0 4 
5 3 1 
2 7 3 




1 2 7 
6 6 6 
1 13 
3 2 5 
1 16 
4 6 




1 7 0 1 
1 2 3 3 
4 6 9 
3 5 8 








Januar — Dezember 1976 Import 
58 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 
' 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 7 0 7 3 
9 0 0 0 
7 5 7 6 
7 0 4 
5 5 0 
3 / 4 
2 5 9 7 
1 1 6 3 562 236 23 : 73 
2 1 2 4 
1 5 0 0 
' 5 0 0 
2 0 2 5 
7 9 3 
7 7 1 
2 4 5 2 
4 8 4 
4 64 
3 8 
4 8 3 2 454 454 
1 8 3 8 
4 4 3 7 3236 264 5 06 696 
8 4 2 2 . 0 4 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R S E L B S T F A H R E N D E K R A N E A U F 











B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
8 4 2 2 . 0 5 W A L Z W E R K S M A S C H I N E N : R O L L G A E N G E . K I P P E R . W E N D E R . M A N I P U L A -










B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
7 1 8 
70 
9 3 
3 3 8 
9 4 
1 0 8 
3 4 
3 2 
1 1 3 5 
9 2 4 
2 1 1 
1 3 4 
4 6 
1 9 2 




1 7 5 
2 1 1 











3 1 1 
3 1 0 
1 
2 4 0 
1 2 6 
1 1 4 
8422.06 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R W A L Z W E R K S M A S C H I N E N V O N 8 4 2 2 05 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 










































1 1 4 6 
8 3 1 
8 3 
3 3 1 '59 95 
2 6 4 6 
2 6 3 4 
1 5 
77 706 26 
8 7 9 




1 0 9 
1 0 9 
E B U E H N E N U N D H U B A R B E I T S B U E H N E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 4 0 3 
1 6 0 2117 1665 540 355 2 33 166 
41 
1 1 7 3 
7 0 6 
1 7 3 
8 7 
8 4 
/ ? 6 
9 9 
6 6 7 
1 0 5 0 4 
7 3 4 2 
3 1 6 2 
2 4 1 3 
1 3 6 2 
5 8 2 
186 










1 0 1 





1 2 3 
5 
2 2 5 




3 7 2 










































8 4 2 2 . 0 8 
0 0 1 FRANKREICH 
F L A S C H E N Z U E G E . A U C H A U F L A U F K A T Z E N . M I T E L E K T R O M O T O R 
600 6 49 33 
904 22 ?? 






1 7 0 
1 6 2 
7 0 3 
1 4 7 





























































































1 0 1 0 I N T R A CE IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
40349 26045 
2 3 9 1 5 
1 3 4 7 
B 3 9 
1 7 9 0 
5 2 2 7 
3 4 1 5 
2 Θ 6 6 686 99 446 
8 8 1 9 
4 3 2 2 4322 59 
5 4 8 9 
2 0 5 4 
2 0 1 ? 5 3/ 
4 4 5 4 
1 4 7 9 
1 4 7 9 
39 
9965 1424 '474 
4 9 6 5 
1 2 9 9 4 
1 1 4 5 0 
4 0 4 
? 0 3 
8 4 1 
8 4 2 2 . 0 4 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E G R U E S A U T O M O B I L E S S U R R O U E S . 
N E P O U V A N T C I R C U L E R S U R R A I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 2 . 0 6 M A C H I N E S D E L A M I N O I R S : T A B L I E R S A R O U L E A U X . C U L B U T E U R S . 
M A N I P U L A T E U R S D E L I N G O T S . L O U P E S . B A R R E S . P L A Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
4 0 0 ETATS-UNIS 
8 0 4 N O U V E L L E ZE l A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 2 . 0 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H . D E M A C H I N E S O E L A M I N O I R S D E 8 4 2 2 . 0 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 











































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 



















M O N D E 
INTRA CE (EUR-91 
EXTRACE [EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 2 . 0 8 























































































8 7 7 











145 66 3 
8 6 4 





1 7 7 
1 6 3 
53 I 13 
7 4 8 
3 9 6 
3 5 2 
3 8 6 
1 0 9 
2 3 5 
1 7 
1 2 
3 1 3 
3 1 1 
2 
2 7 
1 6 5 
51 I 
3 3 
1 6 1 
2 3 2 
2 6 
3 8 7 


















3 0 7 
3 0 7 
1 2 3 
P A L A N S . Y C M O N T E S S U R C H A R I O T . A M O T E U R E L E C T R I Q U E 





















































































2 7 5 
3 
3 5 
4 8 3 
4 4 2 
4 0 
4 0 
1 9 5 6 
3 1 0 
3 1 0 


































































































1 3 2 
23 
5 4 0 
1 9 0 
3 4 9 
2 1 8 
1 9 4 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 









































INTRA EG IEUR­91 











' 2 0 
54 5 






































8422 11 HANDKETTENFLASCHENZUEGE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
6 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
8 4 2 2 . 1 2 F L A 
U N I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
3 3 
1 0 6 
6 8 
3 1 
4 8 1 
6 3 0 
2 4 9 
5 8 2 
5 3 5 
2 
8 
1 6 1 
2 0 4 
1 1 
1 9 3 




















I B 8 
2 7 7 
5 9 
2 1 8 











FLASCHENZUEGE. AUCH AUF LAUFKATZEN. AUSGEN. M IT ELEKTROMOTOH 
D HANDKETTENFLASCHENZUEGE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8422.13 M A S C H I N E N Z U M HOCHZIEHEN UND HERABLASSEN DER FOERDERKOERBE 
ODER SKIPS FUER BERGWERKE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
42 
28 
8422.14 HAESPEL UND ANDERE Z U G W I N D E N FUER DEN UNTERTAGEBERGBAU 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
890 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 5 
0 0 4 
6,55 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 91 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
8 4 2 2 . 1 5 Z U C 
8 4 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 











G W I N D E N UND SPILLE M I T VERBRENNUNGSMOTOR. NICHT IN 





























1 0 6 
5 6 
1 0 1 
2 2 9 0 
5 7 





3 3 7 9 
3 0 4 7 
3 3 2 
























2 2 0 











2 0 4 7 












2 4 7 











2 1 3 

















3 3 2 
3 2 9 
3 
3 
2 1 4 













































































































8422.11 P A L A N S ACTIONNES A LA MAIN. A CHAINE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 



















2 9 5 
99 
2 8 




















8422.12 PALANS. YC MONTES SUR CHARIOT. EXCL. A MOTEUR ELECTR. ET 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
474 
2 7 8 
348 




















8 8 5 
3 
1 16 
? 4 4 
7 
5 4 5 
3 5 
1 7 7 0 
1 1 0 4 
6 6 6 
6 3 7 
2 5 5 
3 
8 1 7 7 
4 7 
1 8 0 
5 9 
18 
8 8 5 7 
8 3 8 8 
2 6 9 
2 6 1 
1 8 4 






1 3 7 
1 1 1 8 
8 2 8 
2 8 8 






























8422.13 MACHINES POUR REMONTEE ET DESCENTE DES CAGES ET SKIPS DANS 
LES PUITS DE MINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
8422.14 TH 
001 FRANCE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






7 I I N E S A U F O N D 
4 1 0 
9 7 8 
1 0 6 
2 2 2 
1 3 0 
2 1 8 2 
1 6 2 9 
5 3 1 
3 / 5 
1 5 5 
3 8 7 
4 0 7 
4 0 4 
3 
2 
1 1 4 
9 9 
2 1 3 
2 1 3 


































































1 8 9 
8 4 
1 0 5 













3 1 6 
7 
3 6 5 




5 4 5 
2 2 2 
1 3 0 
1 1 4 1 
6 4 0 
5 0 0 









Januar— Dezember 1976 Import 
60 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux Danmark 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 





























8 4 2 2 . 1 7 Z U G W I N D E N U N D S P I L L E M I T E L E K T R O M O T O R . N I C H T I N 8 4 2 2 . 1 3 
U N D 14 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH ■ 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
























































































































1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A EG IEUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
8 4 2 2 . 2 1 O R T : 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 

















































































































































1 5 1 
7 8 
1 6 6 


















4 5 5 
4 6 5 
8 4 2 2 . 2 3 
0 0 1 FRANKREICH 
T R A G B A R E Z A H N S T A N G E N - U N D S C H R A U B E N W I N D E N F. K R A F T F A H R Z E U G E 
3 7 6 5 1 3 3 1 8 9 8 
21 
I 1 I 
21 




0 3 0 
2 3 2 
3 9 8 



















2 1 1 






2 8 5 
1 2 3 
1 6 3 
163 
101 
7 6 8 
1 6 3 
1 0 9 5 
1 2 8 
9 6 7 
9 5 5 
9 2 1 
3 
8 3 
1 6 2 
7 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
•517 
1 0 3 9 
1 5 3 
350 
3 4 8 2 
1 8 8 9 
1 8 1 3 
1613 
1221 
7 2 0 
4 5 1 
2 6 9 
2 6 9 
1 4 5 
1 0 2 







1 4 3 
1 0 8 2 
9 3 3 
1 4 9 
1 4 9 
8 4 2 2 17 T R E U I L S E T C A B E S T A N S A M O T E U R E L E C T R I Q U E . N O N R E P R . S O U S 

















B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 





T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
ARGENTINE 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 


















































































B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 




5 2 6 9 
826 
3 4 1 5 
5 4 0 
1 3 4 6 2 
1 2 8 3 
2 1 4 
2 6 1 
1 1 3 
1 3 8 
5 1 3 1 
8 1 8 
2 7 1 
4 1 8 
3 5 7 2 7 
1 3 4 6 5 
2 2 2 6 0 
2 2 1 1 7 




4 5 4 
2 6 1 
5 6 
3 6 8 3 
3 5 ? 
1 5 
1 0 2 
'36 




6 7 4 5 
1 6 2 4 
5 1 2 1 
5 1 0 9 
4237 
9 3 7 
1 9 8 
7 1 5 5 
1 5 4 
1 4 4 1 
10 






1 4 3 2 
2 0 
2 1 3 
2 6 8 
9 2 3 2 
4 9 0 9 
4 3 2 2 
4 3 1 2 
2 1 1 3 
2 0 5 
6 
16 
4 0 3 
1 2 0 
12 
2 4 4 
1 0 3 
4 5 
2 8 
8 6 7 
2 4 5 
2 
5 8 
2 4 2 2 
7 8 2 
1 6 6 0 
1 6 0 1 
3 8 5 













B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 





1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
















































CRICS M E C A N I Q U E S PORTATIFS D'AUTOMOBILES 




























































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 























1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
























































































8422.25 ZAHNSTANGEN­ , SCHRAUBENWINDEN. HEBEBOECKE. PNEUMATISCH, 
NICHT IN 8422.23 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 



















































5 0 5 

















HNSTANGEN­, SCHRAUBENWINDEN. HEBEBOECKE. HYDRAULISCH. 
I HT IN 8422.23 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 



















































































































8 4 2 2 2 9 ZAHNSTANGEN· . SCHRAUBENWINDEN. HEBEBOECKE. NICHT IN 

























































































































































EUR 9 Deutschland France Belg­Lux. 
003 PAYS­BAS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















1 1 66 






































9 5 6 
6 4 2 





























847? 25 CRICS ET VERINS PNEUMATIQUES. NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































REP DEM ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 













































































































































































































9 0 6 











Januar — Dezember 1976 Import 
62 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
S T R I P P E R . T I E F O F E N . M U L D E N C H A R G I E R U N D A N D E R E H I T Z E 
























BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A EG [EUR-91 







1 6 6 6 
1 5 4 
7 7 5 
1 8 0 




3 " 4 
7 1 5 
7 2 
139 
5 5 1 7 
2 6 9 3 
2 8 2 4 
2 2 9 1 
1 4 9 4 



























D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
6 8 3 
3 6 8 
3 0 4 
1 8 0 6 
3 9 9 
' 7 6 6 
' 01 c 
61 1 
97 
6 ' ! 
' 0 9 
' 2 9 7 
2 5 2 
2 0 2 
6 1 0 
9 3 0 1 
6 6 5 1 
2 6 5 2 
2 6 5 1 
1 7 2 8 
7 2 1 
1 0 " 
6 7 
5 1 ? 
1 
966 
1 0 0 
2 9 
5 8 1 
3 5 4 
7 2 
3 0 4 
8 5 1 
7 2 5 
7 0 ? 
5 3 9 
1 
2 3 
3 2 4 8 2 1 5 8 
2 1 7 5 8 7 6 
1 0 7 3 1 2 8 4 
1 0 7 3 1 2 8 4 






8 4 2 2 . 3 4 P O R T A L K R A N E ( A U S G E N - D R E H K R A N E ) U N D V E R L A D E B R U E C K E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 




























































M D R E H K R A N E A L L E R A R T 
3 8 3 6 676 im 
14 0 0 
1 0 6 5 


























2 6 3 
6 1 2 
9B 










5 6 9 
3755 
69 
1 7 9 
784 
7 14 
1 5 8 
176 















2 4 8 













5 3 6 7 
2 5 5 6 
2 8 0 2 
2274 
1483 
I 2 B 
5 1 4 
3 2 8 





















l ' ,7 
6 9 5 








1 1 3 3 
159 
159 
5 6 4 
2 8 8 
9 9 
1 4 8 
5 7 







P O N T S S T R I P E U R S P I T S . P O N T S C H A R G E U R S D E F O U R E T A U T R E S 
















P A Y S B A S 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (FUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (FUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 















1 6 7 0 9 
7 5 7 0 
9 1 3 9 
8 5 6 4 
4 4 9 5 
191 












2 3 4 


















7 2 1 7 
9 0 5 0 
8 4 7 8 



















































A E L E 






















































8422.34 PORTIQUES ET PONTS-GRUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 




























M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRACE (EUR 9) 
CLASSE 1 

















PAYS NON DETERMIN 
1 0 0 0 M O N D E 
7 2 8 
6 0 2 
9 5 1 9 
19B 
9 0 6 
1 9 4 0 
7 9 8 
2 2 6 
2 2 1 3 
1 6 8 0 0 
1 3 4 1 7 
3 3 8 4 
3 3 8 4 
1 0 9 3 


































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-IAENDER 










8 4 2 2 3 6 PORTALDREHKRANE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
' ! ? 6 
0 8 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
1 0 0 
7 3 2 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
8 4 2 2 3 7 H Y C 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 


















DRAULISCHE LKW LADEKRANE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
193 











































B42238 K R A N E KEINE KABELKRANE- AUF GLEISKETTEN 
001 FRANKREICH 
003 N1EDEHIANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
732 JAPAN 890 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 ? 0 
1 0 2 1 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 




8 4 2 2 . 3 9 K R ' 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 91 
E X T R A E G [EUR-91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 







12732 5257 7475 
G826 124 649 
274 
22 52 6 14 















1872 183 183 
664 684 
2 3 




3 1 9 
6 3 
2 5 6 
5 5 5 
2 4 3 
1 8 4 
1 5 3 





1 4 4 9 
8 7 5 
5 7 5 
6 7 5 






6 5 4 
5 2 9 
1 2 5 
1 2 5 
3 1 6 7 
I 4 8 6 
1 7 0 2 
I 7 0 2 
K R A N E KEINE KABELKRANE-. NICHT IN 8422.3 I BIS 38 ENTHALTEN 
3 0 5 
4 0 B 
7 6 4 
' 4 4 0 
1 0 8 8 
8 5 1 
4 3 3 
2 8 6 
7 5 5 
4 9 
1 5 4 
' 5 6 8 
3 6 
8 8 7 0 
5 8 8 8 
2 9 8 1 
2 9 6 3 
1 2 4 1 
H O 
5 4 
2 3 5 
8 9 
1 0 9 
5 ? 
4 6 
2 6 1 
4 2 
1 5 3 
2 2 1 
1 
1 4 2 9 
6 5 9 
7 6 9 
7 6 8 




















6 3 56 
3 6 


















6 2 4 




2 2 6 6 
1 2 9 7 
9 5 9 
9 5 3 
7 5 2 
2 4 7 7 
2 0 6 4 
4 1 3 








9 0 4 
5 6 8 
3 3 6 
3 3 6 
3 2 9 
1 7 1 
2 1 0 
9 8 
2 2 6 
4 4 7 
4 4 
1 2 1 5 
7 0 4 




1 8 0 
2 3 7 3 
2 0 7 
4 4 ? 
3 9 0 7 
2 8 0 
3 6 2 7 







































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










8422 36 GRUES SUR PORTIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 






































1 2 3 
1 0 8 
1 5 
15 
1 1 4 2 













050 032 036 















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 





















I 1 7 































8422.38 BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDINS, SUR CHENILLES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 








890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























1 4 5 
2 6 




9 5 9 
1 9 9 
7 6 0 
7 6 0 
7 2 1 
1 0 2 2 
5 9 0 
5 8 8 
4 7 6 





4 5 2 0 
2 6 3 2 
1 8 8 7 
1 6 8 7 
1 7 5 9 
E N I  
3 0 
3 
5 1 0 
5 3 7 
3 3 2 
1 6 3 
4 1 3 
4 0 
5 3 
8 9 2 
1 6 
4 B 
2 2 0 
/ 
2 4 5 3 
1 2 7 0 
1 1 8 3 
1 1 6 5 
1 1 6 0 
1 3 1 


































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 









































































8 6 1 
8 8 7 
9 7 6 
9 1 2 
8 1 2 
6 1 
2 2 4 2 
4 2 8 8 
1 9 8 1 
2 3 0 7 
2 3 0 7 
3 0 7 
1 0 3 2 
7 2 5 
3 0 7 
3 0 / 
3 4 5 9 
1 0 4 
1 6 4 
6 7 9 0 
2 0 4 3 
3 7 4 7 
3 7 4 7 
2 0 
7 4 5 
1 7 1 
1 7 6 0 
8 3 2 
9 2 7 
9 2 7 
1 1 
7 8 3 7 
3 2 2 
1 5 9 3 
1 0 8 2 2 
1 0 7 1 
9 7 5 1 


























9 3 1 
2 6 
2 8 
2 8 3 9 
1 7 9 




4 0 7 2 
1 0 6 4 
3 0 1 8 
3 0 1 8 





3336 1663 1683 I6B3 
14 33 
63 
Januar — Dezember 1976 Import 
64 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
P N E U M A T I S C H E S T E T I G F O E R D E R E R F U E R W A R E N D E R L A N D W I R T S C H A F T . 




















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 




VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 7 0 
1 4 8 
8 4 6 
4 0 6 7 
769 
133 
1 3 2 
3 5 7 
3 0 
8 9 
2 3 3 
1 4 7 






8 5 7 0 
6 9 2 1 
1 8 4 8 
I 0 9 2 
4 66 
2 0 0 





1 0 5 
2 2 8 











































3 4 6 
5 00 
71? 
8 4 2 2 . 4 2 P N E U M A T I S C H E S T E T I G F O E R D E R E R K E I N E S C H L E P P S E I L . U N D 
S C H L E P P K E T T E N F O E R D E R E R ­ . F U E R S C H U E T T G U T . A U S G E N . F U E R D I E 













B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 7 0 
5 4 
2 4 6 
1 ?4 1 
8? 




2 2 7 0 
1 9 6 6 
3 0 4 
2 7 6 
1 5 8 
3 2 2 
2 1 8 
1 0 4 
' , 4 6 
5 
7 7 8 






1 4 6 
1 8 0 
1 6 7 
13 
2 9 0 
2 8 8 
2 
8 4 2 2 . 4 3 P N E U M A T I S C H E S T E T I G ­ U N D L U F T K I S S E N F O E R D E R E R . K E I N E S C H L E P P ­
S E I L . U N D S C H L E P P K E T T E N F O E R D E R E R . F U E R W A R E N , A U S G E N . F U E R 








050 038 038 
4 00 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 9 2 
4 8 4 
3 8 
2 7 3 
66 
6? 






















2 7 3 






1 6 5 
1 6 5 
1 0 
10 
1 0 / 
1 9 2 
7 
in 




8 4 2 2 . 4 6 N I C H T P N E U M A T I S C H E S T E T I G F O E R D E R E R . F U E R A R B E I T E N U N T E R T A G E . 
A U S G E N . S C H L E P P S E I L . U N D S C H L E P P K E T T E N F O E R D E R E R 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
7 1 4 
4 7 1 
2 4 4 
2 4 2 
26 
28 
1 8 7 
1B7 
1 4 0 
1 3 9 
13 




1 9 0 






2 0 2 
1 
2 0 1 
2 0 1 
1 3 9 
2 3 7 
4 1 1 
3 9 8 
13 
13 
A P P A R E I L S E L E V A T E U R S E T T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A A C T I O N 




















B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F 0 ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 








C A N A D A 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 



































































































































8 4 2 2 . 4 2 A P P A R E I L S E L E V A T E U R S E T T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A A C T I O N 
C O N T I N U E . P N E U M A T I Q U E S . P O U R P R O D U I T S E N V R A C . E X C L . P O U R 
L ' A G R I C U L T U R E 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
004 










R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 


































































8 4 2 2 4 3 A P P A R E I L S E L E V A T E U R S E T T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A A C T I O N 
C O N T I N U E . Y C T R A N S P O R T E U R S A C O U S S I N D ' A I R . P N E U M A T I Q U E S . 







0 0 8 
0 30 
0 3 6 
038 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 6 9 















































4 9 7 
3 2 0 
1 7 7 
1 77 
1 2 8 
156 





















8 4 2 2 . 4 6 C O N V O Y E U R S P O U R M I N E S A U F O N D O U T R A V A U X S O U T E R R A I N S . A U T R E S 
Q U E P N E U M A T I Q U E S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR­91 








































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
N ICHTPNEUMATISCHE SCHEIBENROLLENBAHNEN UND ANDERE ROLLEN­






















1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
















































































1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 















6 4 3 3 
4 6 7 7 

















































7 5 6 




8 4 2 2 4 9 N ICHTPNEUMATISCHE STETIGFOERDERER FUER W A R E N , AUSGEN SCHLEPPSEIL­ UND SCHLEPPKETTENFOERDERER. NICHT IN 8422.45 












































¡ 0 7 2 
556 
33 













































8 4 2 2 . 5 2 LADEMASCHINEN FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 






















































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ROULEAUX OU A GALETS. AUTRES 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8 4 2 2 4 8 TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A COURROIE OU A BANDE. AUTRES 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
B42249 APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION 
CONTINUE. POUR MARCHANDISES, AUTRES QUE PNEUMATIQUES, NON 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8422.52 Cl 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 






























































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
66 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
179 
4 4 5 
1 0 0 
70-1 
7 6 3 
1 2 6 ι 
2 6 7 
1 1 0 
3 6 8 9 
1 5 9 1 
2 0 9 7 
1 9 9 1 






3 4 3 





6 1 8 
? 
7 2 8 
1 5 9 







1 3 1 
B5 
5 6 3 
301 
261 




2 9 4 
2 1 3 
8 4 2 2 5 9 L A D E M A S C H I N E N F U E R L A N D W I R T S C H A F T . A U S G E N . S C H L E P P E R 
A N B A U L A D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 



















INTRAEG IEUR 91 





















































































D E M A S C H I N E N F U E R S C H U E T T G U T . A U S G E N . F U E R U N T E R T A G E 
B E I T E N U N D L A N D W I R T S C H A F T 
241 
29Θ 
265 76 12B 
1258 310 225 517 
89 12 36 33 
1842 1314 252 4 21 12 
2765 
53 




1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 


















































B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
8R D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 8 7 3 
175 
2 6 7 
2 6 5 0 
1 4 3 5 
3 4 / /') 
44 
4 0 
3 6 8 
221 
1 2 0 
1 1 1 
1 8 1 
2 5 0 
7 2 
9 2 2 9 
7 8 6 3 
1 3 8 6 
1 7 6 7 






1 9 2 












7 5 7 
4 4 5 
4 4 3 
4 4 ? 
1 0 9 
1 0 4 
8 4 2 2 . 7 5 P E R S O N E N - U N D L A S T E N A U F Z U E G E . A U S G E N . E L E K T R I S C H E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 






































































































0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
2 8 ? 
6 3 7 
1 8 0 
3 4 9 
4 6 8 
2 0 9 2 
4 6 3 
2 7 2 
8 2 6 3 
2 8 0 8 
3 4 5 4 
3392 
3 0 2 5 
3 1 
4 8 
1 ! ! 
22 
1 0 1 
4 4 6 
9 6 4 
3 9 0 
574 
5 7 3 
568 
6 " 6 
5 
1 0 8 5 





7 5 ? 
1 4 9 
8 2 
1 0 9 9 
6 0 5 





















8 4 2 2 . 5 9 C H A R G E U R S P O U R L ' E X P L O I T A T I O N A G R I C O L E . A U T R E S Q U ' E T R E 
P O R T E S P A R T R A C T E U R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 B D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 








































1 7 4 
















8 4 2 2 . 6 2 P E L L E T E U S E S E T R A M A S 3 E U S E S M E C A N I Q U E S . E X C L . C H A R G E U R S 














B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 




















































M O N D E 
INTRA CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 4 2 2 . 7 6 A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 












































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
005 ITALIEN 


































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 


























4 0 5 









8422.77 SEILSCHWEBE. SESSELBAHNEN UND SKILIFTE: FOERDEREINRICHTUN GEN FUER STANDSEILBAHNEN: KABELKRANE 




400 VEREINIGTE STAATEN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR-91 
1011 EXTRA EG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 








































8422.78 AUFSCHIEBER. VORZIEHER. VORSCHIEBER. KIPPER U.DGL.. FUER 
WAGENUMLAEUFE 
ooi 
0 0 2 










1010 INTRAEG [EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 





























8422.81 MECHANISCHE REGALFOERDERZEUGE 




1010 INTRA EG IEUR.9) 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 
































400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 










































8422.76 ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR-9] 






























8 4 2 2 7 7 TELEPHERIQUES: M E C A N I S M E S DE TRACTION POUR FUNICULAIRES: BLONDINS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
032 FINLANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 














































8422.81 TRANSSTOCKEURS NON AUTOMOBILES 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 







































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
68 
Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
BESCHICKUNGSEINRICHTUNGEN ÍAUSGEN KRANE) FUER HOCHOEFEN UND 
INDUSTRIEOEFEN: SCHMIEDEMANIPULATOREN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 






























































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR 91 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 













































































































































































































































8422.91 ERSATZ UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN.APPARATE F. ARBEITEN 
UNTER TAGE DER NRN. 8422 11.14. 45 U N D 52 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
8422.94 ERSATZ UND EINZELTEILE FUER KRANE DER NRN. 8422 3I.32.J4 
35.36.37.38 UND 39 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





























































ENFOURNEUSES POUR HAUTS FOURNEAUX OU FOURS INDUSTRIELS: 
MANIPULATEURS DE FORGES 
































































M O N D E 
INTRA CE [EUR 9) 
EXTRA­CE (EUR­9! 
CLASSE 1 




















M O N D E 
INTRA CE II III! 9, 
E X T R A C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
































































































































































































































































8422.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MATERIEL POUR MINES AU FOND S. 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 





















































8422.94 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE BIGUES. GRUES. PORTIQUES ET 





































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 



























































































































ATZ U N D EINZELTEILE FUER STETIGFOERDERER DER NRN. 




1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 









































1 4 6 3 
1262 
10? 































































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 















































































8422.98 ERSATZ­ UND EINZELTEILE DER NRN. 8422.07. 08.1 1.12.15 I 




































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































823 729 2 
8 4 2 2 9 5 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELEVATEURS ET 
TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE DES NOS. 

















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
64314 10773 10099 
42021 4765 8301 
12294 6008 1798 
11791 5898 1755 
8736 4977 1296 





























































8422.96 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ASCENSEURS. MONTE CHARGE, ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS DES NOS. 8422.71, 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 


































































































8 4 2 2 9 8 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS. 8422.07.08.11 



















































































































































































































Januar — Dezember 1976 Empört 
70 





EUR 9 Deutschland 
0 6 0 POLEN 7 3 2 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 3 9 4 3 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 1 3 5 9 1 8 
4 0 4 K A N A D A 2 5 
7 3 2 J A P A N 8 6 19 
1 0 0 0 W E L T 3 1 3 2 6 7 1 9 1 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 9 ) 2 3 7 7 0 4 2 1 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 7 5 5 7 2 9 7 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 6 9 8 2 4 4 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 5 2 6 1 1 0 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 4 2 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 7 4 7 5 0 6 
France 
3 6 
1 9 5 
10 
3 
9 8 7 2 
7 7 3 9 
1 9 3 3 
1 8 0 5 







1 8 6 1 
1 3 3 7 
5 2 5 
3 0 3 
21 1 
1 




6 7 1 
2 
10 
4 8 3 4 
3 9 1 6 
9 1 8 





2 1 1 
2 
1 
5 7 2 0 
5 3 7 3 
3 4 7 




8 4 2 3 M A S C H I N E N U . A P P A R A T E F U E R E R D . S T E I N B R U C H A R B E I T E N . B E R G B A U 
O D E R T I E F B O H R U N G E N . R A M M E N : S C H N E E R A E U M E R . 
R A E U M K R A F T W A G E N 
A U S G E N . S C H N E E 
8 4 2 3 O l S C H U E R F W A G E N . S E L B S T F A H R E N D . A U F G L E I S K E T T E N O D E R R A E D E R N , 
N I C H T A U F S C H I E N E N F A H R B A R 
0 0 1 FRANKREICH 3 6 9 1 7 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 6 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 6 0 1 5 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 3 0 8 3 2 3 
4 0 4 K A N A D A 1 3 5 
6 0 4 L I B A N O N 4 0 
8 9 0 POLARGEBIETE 5 1 9 
1 0 0 0 W E L T 6 1 4 3 7 2 1 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 9 8 6 3 8 0 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 3 1 6 8 3 8 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 5 5 4 3 6 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 5 9 
10 
3.31 
7 6 4 
1 0 9 6 
3 4 1 
7 6 4 
7 6 4 
9 7 
14 
1 1 1 
2 2 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 5 
3 9 6 
3 9 6 
5 8 
1 0 6 
7 1 
2 8 5 
2 Β 5 
8 4 2 3 . 1 1 S E L B S T F A H R E N D E B A G G E R A U F G L E I S K E T T E N O D E R R A E D E R N . N I C H T 
A U F S C H I E N E N F A H R B A R 
0 0 1 FRANKREICH 4 0 9 3 7 1 3 1 8 4 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 9 3 3 7 3 3 6 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 4 5 9 2 5 6 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 5 7 4 7 
0 0 5 ITAL IEN 7 7 4 2 4 5 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 5 7 2 2 2 8 8 
0 0 7 I R L A N D 2 1 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 5 2 6 5 
0 2 8 N O R W E G E N 6 3 5 
0 3 0 S C H W E D E N 7 3 1 9 8 7 0 
0 3 2 F I N N L A N D 1 5 2 
0 3 6 S C H W E I Z 8 3 2 1 0 3 
0 3 8 OESTERREICH 8 7 3 5 0 5 
0 4 2 SPANIEN 3 5 6 5 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 3 0 8 
0 6 8 D E U T S C H E D E M REP 3 4 9 
0 6 0 POLEN 6 4 3 2 1 9 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 1 6 3 6 7 
0 6 6 R U M A E N I E N 6 8 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 2 3 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 4 3 2 1 5 9 
4 0 4 K A N A D A 7 1 
7 3 2 J A P A N 7 4 4 6 
8 9 0 POLARGEBIETE 4 5 6 1 
9 5 8 N I C H T E R M LAENDER 1 4 9 
1 0 0 0 W E L T 2 0 9 6 0 7 2 2 1 8 2 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR­91 1 8 8 4 0 9 1 9 9 2 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 4 1 0 9 9 2 2 6 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 4 5 4 Θ 1 6 3 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 9 5 7 5 1 4 7 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 6 0 7 4 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 7 9 8 5 7 6 
8 6 3 7 
2 6 5 
1 0 1 7 4 
2 8 8 1 
1 0 1 5 9 
I I 
16 
3 1 4 
6 9 
3 2 1 3 
3 0 8 
3 3 2 
1 7 
2 4 7 6 
11 
3 9 6 
1 4 7 
3 9 4 0 5 
3 2 0 9 8 
7 3 0 9 
6 5 0 5 
3 9 8 
6 6 7 
9 1 0 5 
6 8 3 3 
7 9 1 
8 2 7 9 




1 3 6 4 
1 2 1 
6 6 9 
2 2 9 
3 2 6 
8 
2 6 
2 8 5 6 
9 
3 6 2 3 
4 3 7 7 3 
3 4 4 7 7 
9 2 9 7 
9 2 7 5 
2 2 5 0 
2 2 
8 4 2 3 . 1 3 S E L B S T F A H R E N D E P L A N I E R M A S C H I N E N U N D G R A D E R 
0 0 1 FRANKREICH 7 0 1 9 2 2 0 5 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 9 5 2 9 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 1 7 4 7 5 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 2 8 6 
0 0 5 ITAL IEN 4 2 9 3 1 7 0 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 1 7 7 7 9 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 0 0 2 5 
0 2 8 N O R W E G E N 2 3 B 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 6 
0 3 2 F I N N L A N D 3 0 
0 3 6 S C H W E I Z 1 5 9 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 2 2 8 
0 4 2 SPANIEN 1 1 9 13 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 1 5 5 
1 4 7 
2 5 
1 6 1 3 
1 8 7 8 
2 1 4 6 
9 0 
2 6 
1 3 2 8 
4 8 
7 5 
1 5 2 1 







4 2 2 5 
1 8 4 0 
1 2 6 3 2 
1 0 0 9 
4 0 2 4 
1 3 8 






? 1 2 
4 
7 Β 3 
2 7 1 6 6 
2 3 8 6 6 
3 2 9 0 
3 1 0 4 
2 1 0 5 
1Β6 
3 5 9 
6 6 6 
2 9 9 4 
1 4 8 
7 19 






3 7 0 8 
4 7 1 0 
8 5 0 8 
8 9 1 
1 7 4 5 




1 9 8 
2 
1 0 2 
2 
1 9 9 0 5 
1 9 3 6 1 
6 4 4 
5 7 6 
2 2 4 
17 
1 7 8 0 
1 0 8 3 
1 0 0 / 
2 4 3 




2 1 6 
1 0 4 6 
1 3 5 
4 0 
5 1 5 
2 1 4 4 
2 8 7 
1 8 6 7 
1 2 5 3 
5 5 9 
Θ 3 3 7 
6 8 3 9 
1 2 2 
4 7 8 9 
7 4 1 3 
1 6 6 
2 3 7 




2 0 6 
7 2 3 3 
6 
2 3 6 9 
4 5 6 1 
3 8 9 7 2 
2 2 6 9 9 
1 6 2 7 3 
1 1 6 2 8 
1 7 8 8 
4 5 6 1 
Β4 
1 7 9 0 
3 0 
2 4 1 
2 3 6 
2 1 9 
5 2 




I r e l a n d 
6 3 
11 
7 8 0 
6 0 3 
1 7 7 




2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 
7 9 4 
3 3 3 
1 7 9 
1 4 2 
8 4 0 4 
6 0 
4 7 6 
3 1 
2 4 0 
1 4 2 
3 9 
1 6 8 
1 1 0 0 5 
9 8 5 1 
1 1 6 4 
8 1 5 
6 3 5 
2 4 0 
3 i 
7 3 







1 2 6 7 
5 8 8 
8 8 2 
6 7 8 






1 5 8 4 
1 4 8 7 
I B 
I 1 8 6 
1 7 0 
1 6 9 1 
1 3 3 
6 4 6 
1 6 
1 5 6 
5 
7 1 0 9 
6 1 3 6 
9 7 4 
9 5 9 














0 6 0 POLOGNE ' 1 4 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 6 9 
4 0 0 E T A T S U N I S 9 9 9 0 
4 0 4 C A N A D A 1 0 9 
7 3 2 J A P O N 3 5 5 
1 0 0 0 M O N D E 9 5 0 6 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 7 0 8 4 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ) 2 4 4 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 4 7 3 
1 0 2 1 A E L E 1 1 1 9 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 5 6 
Deutschland 
5 8 
3 6 8 
3 6 8 6 
2 
8 0 
2 0 3 4 7 
1 1 7 6 9 
8 6 7 8 
8 0 7 9 
3 5 6 5 
4 7 
4 5 1 
France 
6 0 
1 5 2 4 
4 5 
2 0 
3 1 8 1 1 
2 5 4 2 6 
8 1 8 6 
6 0 4 3 






1 9 6 
1 
1 8 1 
6 8 3 1 
5 3 7 6 
1 4 5 5 
1 5 0 7 
7 7 4 
1 




3 5 5 4 
7 
6 3 
1 6 3 9 8 
1 1 8 6 7 
4 6 3 1 
4 4 5 3 




7 2 9 
18 
3 
1 4 2 7 4 
1 2 8 2 0 
1 4 6 4 
1 4 0 4 
6 2 1 
4 2 
7 
8 4 2 3 M A C H I N E S D ' E X T R A C T I O N . T E R R A S S E M E N T . E X C A V A T I O N . F O R A G E D U 
S O U S O N N E T T E S D E B A T T A G E . C H A S S E ­ N E I G E . S F . V O I T U R E S 
C H A S S E N E I G E 
8 4 2 3 . 0 1 S C R A P E R S A U T O M O B I L E S . S U R C H E N I L L E S O U R O U E S 
C I R C U L E R S U R R A I L S 
0 0 1 FRANCE 6 0 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 9 3 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 9 3 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 2 2 1 
4 0 4 C A N A D A 3 6 0 
6 0 4 L I B A N 1 5 1 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 7 4 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 3 4 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR 91 3 7 1 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR 91 7 6 2 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 6 9 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 9 9 
2 1 8 
5 1 3 
1 1 9 1 
1 9 7 9 
7 7 0 
1 2 0 9 
1 2 0 9 
8 
1 3 1 1 
1 3 5 1 
2 6 7 1 
1 3 1 9 
1 3 6 1 
1 3 5 1 
2 1 8 
2 6 
5 4 2 
5 8 7 
2 4 4 
3 4 2 
3 4 2 
. N E P O U V A N T 
7 6 
1 7 2 
1 7 2 
4 8 
1 9 4 
16 
2 9 4 
2 9 4 
8 4 2 3 . 1 1 P E L L E S M E C A N I Q U E S E T E X C A V A T E U R S . A U T O M O B I L E S . S U R C H E N I L L E S 
O U S U R R O U E S . N E P O U V A N T C I R C U L E R S U R R A I L S 
0 0 1 FRANCE 9 5 5 1 1 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 7 6 4 8 5 
0 0 3 PAYS­BAS 8 8 5 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 2 8 6 3 
0 0 5 ITALIE 1 5 5 4 3 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 5 9 0 0 6 
0 0 7 IRLANDE 2 9 2 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 2 
0 2 8 NORVEGE 1 4 4 9 
0 3 0 SUEDE 1 8 8 3 2 
0 3 2 F I N L A N D E 7 3 1 
0 3 6 SUISSE 7 3 6 
0 3 8 A U T R I C H E 6 4 0 
0 4 2 ESPAGNE 7 9 7 9 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 2 0 7 
0 5 8 REP D E M . A L L E M A N D E 3 7 6 
0 6 0 POLOGNE 8 9 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 6 8 2 
0 6 6 R O U M A N I E 1 2 2 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 2 9 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 6 3 2 9 
4 0 4 C A N A D A 3 4 0 
7 3 2 J A P O N 1 5 6 1 7 
Θ 9 0 REGIONS POLAIRES 5 5 7 1 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 1 1 2 
1 0 0 0 M O N D E 4 4 9 9 0 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 3 5 8 7 3 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ) 9 1 1 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 3 0 8 7 
1 0 2 1 A E L E 2 1 6 7 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 6 6 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 3 0 9 
3 0 8 7 5 
7 8 7 0 
1 9 4 9 
7 6 4 
4 2 4 
4 8 
2 1 8 3 
9 3 
3 7 2 
2 6 8 
5 9 2 
3 7 6 
4 5 9 0 7 
4 1 9 3 1 
3 9 7 6 
3 0 2 5 
2 6 4 9 
9 1 
8 6 1 
2 2 4 9 1 
5 0 7 
2 6 0 7 9 
5 8 5 2 
2 0 1 5 2 
19 
.36 
7 7 1 
1 1 2 
7 6 9 1 
2 0 / 
3 1 9 
6 5 
6 3 6 8 
2 8 
1 1 0 6 
1 0 9 
9 1 8 1 5 
7 5 0 9 9 
1 8 7 1 8 
1 6 0 1 7 
9 1 9 
5 9 1 
1 9 3 9 7 
1 9 2 6 7 
7 4 2 
1 8 8 8 9 
1 5 6 7 0 
7 
4 6 
1 7 8 
3 2 4 6 
6 0 / 
3 7 9 
1 6 6 
3 7 8 
14 
19 
6 6 0 8 
2 6 
6 7 3 8 
9 2 5 1 9 
7 4 0 1 7 
1 8 6 0 2 
1 8 4 6 2 
3 9 6 9 
4 0 
1 0 7 1 4 
2 3 6 4 
2 4 2 5 2 
2 2 8 2 
6 8 4 6 
6 9 





1 2 2 
6 6 8 
17 
1 6 4 7 
5 3 9 8 8 
4 8 5 2 8 
7 4 4 2 
7 1 6 2 
4 8 3 0 
7 8 0 
8 4 2 3 . 1 3 B U L L D O Z E R S . A N G L E D O Z E R S E T N I V E L E U S E S . A U T O M O B I L E S 
0 0 1 FRANCE 1 5 9 9 6 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 2 8 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 9 9 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 2 7 5 1 
0 0 5 ITALIE 1 0 2 8 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 6 0 1 4 
0 0 8 D A N E M A R K 4 4 4 
0 2 B NORVEGE 3 8 / 
0 3 0 SUEDE 5 7 3 
0 3 2 F I N L A N D E 1 3 5 
0 3 6 SUISSE 1 7 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 8 7 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 1 6 6 
6 6 2 2 
1 1 1 
5 2 2 
4 2 3 2 




2 9 7 
17 
3 8 3 8 
4 5 2 2 
6 7 5 9 
3 2 2 
1 
5 / 
2 5 4 0 
1 0 4 
6 3 
2 2 7 0 
2 1 7 5 






8 1 0 
4 4 6 
4 2 0 1 
3 3 5 
1 7 0 9 
7 3 
1 0 4 




8 1 9 7 
5 1 9 4 
1 7 2 0 1 
1 3 9 7 
3 5 1 3 




4 9 3 
31 
2 5 8 
3 
3 6 9 3 7 
3 5 5 8 2 
1 3 5 5 
1 2 9 4 
5 1 3 
5 7 
1 8 7 1 
9 4 6 
17 14 
6 3 7 
6 9 4 
9 
UK 
1 1 6 
6 2 3 
3 0 9 7 
3 6 0 
1 5 1 
7 4 8 
5 2 9 6 
8 1 6 
4 4 8 1 
3 5 5 1 
8 9 9 
2 0 5 5 1 
2 0 0 6 0 
4 3 3 
1 2 7 3 5 
4 6 3 5 
2 8 5 
7 7 6 
4 1 0 9 
2 9 
1 0 
1 4 8 
2 7 3 
2 0 8 9 4 
1 8 
5 5 8 1 
5 6 7 1 
9 8 0 5 7 
6 8 6 9 9 
3 7 3 6 8 
3 1 6 3 9 
4 8 6 3 
5 5 7 1 
1 4 8 
4 0 5 6 
1 0 1 
4 5 7 
6 8 / 
3BB 
2 7 





2 1 9 
3 4 
2 0 3 8 
1 6 6 3 
4 6 6 
4 7 6 





1 0 3 
1 0 3 
1 5 4 6 
7 3 7 
4 3 3 
2 8 2 
9 1 3 6 
1 3 8 
1 2 4 0 
1 2 4 
3 1 1 
3 9 6 
2 2 0 
2 6 4 
1 4 8 2 7 
1 2 1 3 4 
2 8 9 3 
2 3 8 3 
1 3 7 9 
3 1 1 
8 8 
1 4 2 
1 2 6 5 







3 6 8 3 
1 8 3 6 
1 7 2 8 
1 7 1 1 
1 4 7 5 
17 
2 4 0 
2 4 0 
2 4 0 
2 4 0 
4 2 3 1 
3 6 9 6 
2 8 
3 1 9 4 
3 3 1 
3 2 6 5 
3 7 1 
2 1 6 6 
2 1 
5 2 6 
2 3 
1 7 8 7 1 
1 4 7 4 5 
3 1 2 8 
3 1 0 5 
2 5 5 6 
21 
1 9 7 
1 3 7 
4 1 
2 6 
6 8 4 
6 5 
4 4 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 





1010 INTRAEG (EUR­9! 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




9 5 3 5 
1372 
5 5 6 0 9 
2 9 2 0 6 
2 6 4 0 5 































5 6 5 7 
4 9 7 2 





4 6 0 7 
3 9 3 5 
6 7 2 
6 4 3 
26 
8423 17 M A S C H I N E N . APPARATE UND GERAETE. SELBSTFAHREND. AUF GLEIS­KETTEN ODER RAEDERN. NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR. AUSGEN. 




















































































































































8423.18 TEILE FUER SELBSTFAHRENDE M A S C H I N E N FUER ERD­ U. STEIN­BRUCHARBEITEN, BERGBAU. TIEFBOHRUNGEN. AUF GLEISKETTEN ODER 































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
3 6 5 2 
26 









































































































































































































































































































890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3 7 9 4 2 
105 
2 0 0 8 7 
1921 
1 2 0 9 9 8 
5357 15596 
4 4 8 1 4 8 9 6 
24109 3 6 3 2 2 
68777 14174 15433 
62220 9935 20889 
59894 9935 20871 


























2 5 9 3 6 
5 7 2 7 





8423.17 MACHINES ET APPAREILS. AUTOMOBILES. SUR CHENILLES OU SUR ROUES. NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS. EXCL. SCRAPERS, PELLES 









































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
169757 75143 63056 
120065 55511 36371 
49690 19831 17684 
48755 19315 17639 
14988 4759 4216 
























8423.18 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES AUTOMOBILES D'EXTRACTION. TERRASSEMENT. EXCAVATION. FORAGE DU SOL. SUR 













































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
72 





EUR 9 Deutschland 
0 2 8 N O R W E G E N 2 4 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 8 1 7 
0 3 2 F I N N L A N D 2 9 2 
0 3 6 S C H W E I Z 7 2 1 0 
2 8 6 NIGERIA 8 9 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 0 1 5 1 3 9 
4 0 4 K A N A D A 3 3 8 
7 0 6 S INGAPUR 1 0 
7 3 2 J A P A N 1 5 8 
8 9 0 POLARGEBIETE 1 4 3 7 
1 0 0 0 W E L T 1 7 4 9 0 4 2 9 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 4 7 8 3 2 7 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 91 1 2 7 0 8 1 5 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 3 6 1 1 5 8 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 5 0 6 17 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 3 4 7 




5 7 4 
1 1 3 0 
5 0 1 
6 2 9 




2 0 4 
6 3 
7 7 0 
5 1 0 
2 6 1 
2 6 0 
4 
1 
8 4 2 3 . 2 5 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R T I E F B O H R G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 2 0 6 3 2 0 5 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G B 9 8 2 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 4 3 6 0 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 6 3 0 
0 0 5 ITAL IEN 2 0 4 9 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 8 6 9 1 7 3 
0 0 7 I R L A N D 12 
0 2 8 N O R W E G E N 5 7 1 
0 3 0 S C H W E D E N 3 1 7 15 
0 3 2 F I N N L A N D 5 
0 3 6 S C H W E I Z 3 9 3 2 
0 3 8 OESTERREICH 6 2 B 4 1 3 
2 8 8 NIGERIA 1 3 3 
3 1 4 G A B U N 3 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 7 8 2 7 6 4 
4 0 4 K A N A D A 5 6 3 
7 3 2 J A P A N 9 1 12 
9 5 8 N I C H T E R M LAENDER 1 8 3 
1 0 0 0 W E L T 1 8 9 6 2 2 3 8 2 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 9) 8 6 0 8 1 0 9 7 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR 91 1 0 4 4 4 1 2 8 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 0 3 6 1 2 6 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENOER 1 0 4 2 4 6 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 3 8 19 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 8 4 
8 4 2 3 3 2 A N H A E N G E W A L Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 2 7 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 6 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 7 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 5 8 
0 0 6 ITAL IEN 1 4 9 14 
0 3 0 S C H W E D E N 1 7 6 1 2 6 
0 3 2 F I N N L A N D 1 1 5 
0 3 8 OESTERREICH 4 5 
0 4 2 S P A N I E N 1 8 4 1 1 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 5 7 3 
4 0 4 K A N A D A 1 1 6 
7 3 2 J A P A N 2 3 7 
8 9 0 POLARGEBIETE 5 7 1 
1 0 0 0 W E L T 7 8 7 4 2 8 6 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 4 7 6 8 2 9 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR 91 3 1 1 7 2 3 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 5 2 4 2 3 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 6 3 1 2 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 7 2 
M B 
7 4 / 
6 33 
44 
3 / 8 
2 
7 5 6 
1 
1 7 6 
1 3 0 
3 6 




6 2 8 8 
1 3 4 7 
3 9 2 1 
3 6 6 3 
4 3 6 
176 








7 5 6 
6 2 
14 










3 2 7 8 
1 1 7 2 
2 1 0 4 

















3 2 7 4 3 9 
10 6 
8 7 8 7 2 8 
3 3 8 2 8 7 
3 4 2 4 8 1 
3 4 2 4 6 1 
4 4 
7 3 5 3 6 2 
Θ6Θ 
5 6 
1 5 0 7 1 7 1 
2 2 3 8 






2 7 2 7 4 3 
2 
8 5 7 4 8 9 1 
3 7 0 0 8 2 7 
2 8 7 4 8 4 
2 Θ 5 1 4 7 
1 0 5 4 





5 9 6 8 
4 
7 3 1 5 0 
7 3 1 5 0 
8 4 2 3 . 3 5 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E F U E R E R D . S T E I N B R U C H A R B E I T E N 
O O E R B E R G B A U . N I C H T S E L B S T F A H R E N D . A U S G E N . T I E F B O H R G E R A E T E 
U N D A N H A E N Q E W A L Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 8 2 1 3 6 6 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 5 0 7 5 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 8 7 2 4 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 2 4 
0 0 5 ITAL IEN 5 0 6 1 7 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 2 2 5 5 6 0 
0 2 Θ N O R W E G E N 1 9 0 1 8 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1 8 1 9 5 
0 3 2 F I N N L A N D 1 8 9 1 2 0 
0 3 6 S C H W E I Z 4 1 6 2 4 4 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 9 2 4 1 4 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 9 19 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 7 0 1 0 6 
2 3 0 9 
! 14 
6 1 1 
3 0 9 
2 3 3 4 
31 
1 6 8 
6 7 5 
10 
5 7 9 








12 1 3 7 
1 2 9 
1 2 3 
9 1 5 2 5 
4 7 





8 9 1 3 7 
UK 
2 4 1 
1 2 1 
79 3 
se 8 9 6 
7 2 9 9 
2 6 7 
IC 
176 
1 4 3 / 
1 3 0 8 1 
2 2 7 3 
1 0 7 8 8 
8 4 4 2 
4?C 
2 3 4 6 
B 9 I 
3 2 7 1 
35 
42 
7 9 2 





1 6 5 7 
ne 2 3 7 
5 7 1 
7 0 6 7 
4 2 9 C 


















3 8 7 

























2 0 3 
1 
14 
1 0 3 
2 
3 9 4 
2 7 6 




















Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0 2 8 NORVEGE , 1 3 8 8 
0 3 0 SUEDE 1 7 6 6 1 9 9 6 0 5 1 8 2 1 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 6 6 0 
0 3 6 SUISSE 7 2 2 I I B 19 7 
2 8 8 NIGERIA 1 2 5 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 1 8 0 6 7 7 8 2 8 5 5 9 7 7 9 7 6 
4 0 4 C A N A D A 1 0 2 0 3 2 8 2 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 5 8 
7 3 2 J A P O N 7 7 9 3 3 1 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 3 4 0 9 
1 0 0 0 M O N D E 7 8 2 0 9 1 7 2 7 8 3 7 8 5 4 9 0 2 6 7 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR 91 2 1 9 8 6 8 1 1 2 8 4 2 4 1 4 1 1 3 3 8 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 91 5 4 2 4 4 1 1 1 6 3 5 3 4 1 3 4 9 1 2 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 3 9 4 1 1 1 6 3 5 3 4 1 3 3 6 1 2 3 3 
1 0 2 1 A E L E 3 9 4 0 3 1 6 6 7 9 2 8 2 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 8 5 1 13 




7 7 3 
2 7 
2 0 8 1 
1 1 7 1 
8 9 0 
8 9 0 
18 
8 4 2 3 . 2 6 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S D E S O N D A G E E T F O R A G E 
0 0 1 FRANCE 5 7 7 9 5 0 4 1 6 9 9 2 0 5 8 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 3 9 7 5 7 3 1 4 7 9 9 7 9 1 5 4 3 
0 0 3 P A Y S B A S 3 4 6 4 2 0 1 6 9 7 2 1 2 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 6 6 6 2 1 6 2 9 9 0 3 7 9 9 
0 0 5 ITALIE 6 8 4 2 5 1 2 6 2 8 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 6 9 4 9 9 4 1 4 3 0 3 2 2 2 5 4 5 
0 0 7 IRLANDE 1 4 9 . 1 4 9 
0 2 8 NORVEGE 1 8 0 4 4 1 1 1 8 
0 3 0 SUEDE 2 6 0 8 1 0 9 2 3 1 9 6 2 8 
0 3 2 F I N L A N D E 1 2 4 5 2 
0 3 6 SUISSE 2 1 2 1 7 4 1 5 3 9 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 9 4 9 5 6 6 2 5 2 2 8 6 
2 8 8 NIGERIA 2 2 6 2 2 4 2 
3 1 4 G A B O N 1 7 7 1 7 0 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 2 7 4 4 3 0 0 1 1 8 0 7 2 6 5 5 6 1 3 7 8 2 
4 0 4 C A N A D A 4 0 2 2 8 1 5 3 2 2 
7 3 2 J A P O N 1 7 6 7 6 4 7 5 0 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N 6 1 6 2 5 0 3 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 7 7 8 7 7 8 2 9 4 2 8 2 5 4 1 1 1 0 7 2 4 3 0 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E [ E U R 9) 2 8 4 2 1 3 8 4 1 6 3 0 4 4 0 1 1 1 0 1 8 5 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 91 4 9 4 5 6 4 4 5 3 2 1 9 5 0 7 0 9 8 1 4 1 1 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 8 1 5 2 4 3 Θ 6 2 1 2 0 9 6 6 9 7 1 4 0 6 3 
1 0 2 1 A E L E 4 5 9 6 1 2 4 5 2 9 0 0 8 7 2 2 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 7 0 8 6 4 9 2 2 9 6 6 
1 0 3 1 A C P 4 3 9 3 9 3 9 12 
8 4 2 3 . 3 2 R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S S A N S M O Y E N D E P R O P U L S I O N 
0 0 1 FRANCE 5 4 4 4 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 5 7 2 5 
0 0 3 PAYS-BAS 1 6 2 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 7 8 1 1 3 1 8 2 5 3 
0 0 5 ITALIE 2 6 6 4 5 
0 3 0 SUEDE 4 6 9 2 4 0 1 1 5 
0 3 2 F I N L A N D E 5 6 6 
0 3 8 A U T R I C H E 6 8 6 . . 5 . 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 9 3 0 4 4 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 6 9 6 1 
4 0 4 C A N A D A 4 4 6 
7 3 2 J A P O N 4 7 0 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 1 6 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 8 2 7 8 0 6 1 3 5 2 4 8 5 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 91 1 2 9 7 9 8 3 1 3 4 8 2 6 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 1 0 6 4 9 5 4 4 1 1 8 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 9 9 0 5 4 4 1 1 6 4 
1 0 2 1 A E L E 1 3 2 8 2 4 0 1 2 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 3 1 
1 4 5 6 
2 0 4 







1 9 3 
3 
2 6 9 7 
2 3 3 3 
2 8 4 








1 4 8 




8 4 2 3 . 3 6 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N O N A U T O M O B I L E S D ' E X T R A C T I O N . C E R A S S E 
M E N T O U E X C A V A T I O N . A U T R E S Q U E M A C H I N E S D E S O N D A G E E T 
F O R A G E E T R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S S A N S P R O P U L S I O N 
0 0 1 FRANCE 2 3 3 5 1 6 5 0 2 3 2 4 6 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 6 6 8 4 1 3 5 6 2 1 7 7 2 0 9 
0 0 3 PAYS-BAS 8 4 9 3 0 1 3 1 0 2 2 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 4 8 1 6 2 2 3 6 3 2 0 3 1 8 
0 0 5 ITALIE 1 0 2 B 3 1 6 6 6 3 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 1 2 2 9 1 8 4 5 6 2 1 9 9 1 7 6 
0 2 8 NORVEGE 5 2 1 5 1 9 
0 3 0 SUEDE 1 6 0 ? 1 0 1 6 2 0 5 2 1 7 2 7 
0 3 2 F I N L A N D E 7 3 1 3 2 7 15 
0 3 6 SUISSE I 7 B 3 1 1 3 2 6 1 0 
0 3 Θ A U T R I C H E 5 9 5 2 2 7 6 7 3 1 7 2 13 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 3 0 3 2 2 8 7 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 6 2 5 6 4 1 1 6 1 7 4 5 7 3 2 9 
4 0 / 
2 1 2 





5 0 4 
UK 
1 3 8 5 
/o: 166C 
5 6 2 
1 2 5 2 
3 5 3 0 2 
6 5 E 
I 5 E 
6 2 4 
3 4 0 S 
6 8 1 0 2 
1 0 2 9 3 
4 5 B 0 S 
4 0 9 7 2 
2 6 5 1 
4 8 3 6 
1 2 5 2 
5 4 1 
15C 
M C 
6 2 0 F 





5 6 9 5 
44C 
4 / C 
1 6 2 5 
2 2 0 9 E 
1 2 2 0 3 
9 8 9 3 
8 2 3 4 
9 1 5 






1 4 5 3 






6 2 1 
2 7 
1 1 7 
2 
2 8 3 
1 6 7 
1 2 9 6 
6 9 7 
5 9 8 




1 1 9 
1 1 9 
. 
2 1 6 
2 0 9 
6 






4 2 9 
1 9 8 
2 3 4 




1 5 1 
1 7 1 
2 0 
7 0 1 
14 
72 
8 5 7 
3 2 
2 0 2 8 
1 0 5 0 
9 7 8 




2 2 0 






5 7 9 
3 0 
4 4 
1 3 6 
8 
77 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
732 JAPAN 
1OO0 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9> 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
































































INTRAEG (EUR 9) 
EXTRA EG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 




1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 























































































































8423.54 S C H N E E R A E U M E R . AUSGEN. S C H N E E R A E U M K R A F T W A G E N DER NR. 8703 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 



























004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG [EUR 91 
























































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































3350 3339 2609 









890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































































842354 CHASSE-NEIGE. A U T R E S Q U E VOITURES CHASSE-NEIGE D U NO. 8703 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
546 253 289 
1141 
592 




















































69 69 27 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 































































































































Januar — Oezember 1976 Import 
74 
Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
8424 10 
MASCHINEN UND APPARATE FUER LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU ZUR 
BODENBEARBEITUNG UND PFLANZENPFLEGE. EINSCHL. WALZEN FUER 
RASENFLAECHEN ODER SPORTPLAETZE 
PFLUEGE ALLER ART 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 













1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG [EUR-91 




























5051 3437 1813 

















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





058 DEUTSCHE DEM REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1512 
40? 




88 273 197 





































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





407 3417 4475 
1 107 































3099 1738 1361 1228 1 145 130 



































































































20 3 4 
3 
ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES P O U R TRAVAIL D U SOL ET LA CULTURE. Y C R O U L E A U X P O U R PELOUSES ET TERRAINS D U S P O R T 






























M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR 91 
CLASSE 1 








1 6 1 8 























































































































8424.30 SCARIFICATEURS. CULTIVATEURS. EXTIRPATEURS. HOUES. SAR-


















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE [EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4754 

























9774 17318 7038 11885 
2737 6432 
















05B REP DEM ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











18814 14475 2337 
2075 840 
?55 






















2600 321 192 
105 129 
8424.70 E P A N D E U R S O U DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE! UXBG 
003 PAYS-BAS 


























































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 

































8424.80 M A S C H I N E N FUER LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU. NICHT ENTH. IN 

















































ITALIEN VER KOENIGREICH 
DAENEMARK NORWEGEN 
SCHWEDEN OESTERREICH 




INTRAEG IEUR-91 EXTRA EG IEUR 9) 
KLASSE 1 EFTA-LAENDER 












DEUTSCHE DEM REP TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN REP SUEDAFRIKA 




EXTRAEG (EUR-91 KLASSE 1 




4 4 4 
1352 
1771 



















































































4 3 36 


















































































































M A S C H I N E N UND APPARATE Z U M ERNTEN.DRESCHEN.SICHTEN.REINIGEN 
UND SORTIEREN VON LANDW.PRODUKTEN. STROH UND FUTTERPRESSEN. 
RASENMAEHER. AUSG. M A S C H I N E N UND APPARATE FUER DIE MUELLEREI 
RASENMAEHER MIT MOTOR 





































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































400 4 04 732 

















M O N D E 
INTRA-CE (EUR 91 
EXTRA CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
8424.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























PAYS-BAS R F D'ALLEMAGNE 






MASCHINES ET APPAREILS POUR RECOLTE.BATTAGE.NETTOYAGE ET 
TRIAGE DES PROD. AGRICOLES. PRESSES A PAILLE ET A FOURRAGE. 
TONDEUSES A GAZON. EXCL. MASCHINES ET APPAREILS DE MINOTERIE 









































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
76 






8 0 0 A U S T R A L I E N 2 0 2 
8 0 4 N E U S E E L A N D 8 3 
8 9 0 POLARGEBIETE 1 8 9 
1 0 0 0 W E L T 2 3 2 4 5 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 1 1 8 8 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 1 1 5 8 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 3 7 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 6 6 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 7 9 
Deutschland 
2 3 
7 4 9 5 
3 8 0 9 
3 8 8 8 
3 6 8 3 
9 0 9 
8 4 2 5 . 1 4 R A S E N M A E H E R O H N E M O T O R 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 4 6 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 2 3 
0 0 5 ITAL IEN 1 2 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 7 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 2 
0 3 0 S C H W E D E N 6 6 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 0 0 
1 0 0 0 W E L T 3 4 7 8 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 2 6 8 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R 91 9 1 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 0 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 7 0 2 
8 4 2 5 . 1 7 M O T O R M A E H E R 
0 0 1 FRANKREICH 7 3 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 7 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 5 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 8 0 
0 0 5 ITAL IEN 4 0 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 6 7 
0 3 8 OESTERREICH 1 5 6 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 6 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 4 0 
7 3 2 J A P A N 8 9 
1 0 0 0 W E L T 3 5 0 5 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 91 2 2 4 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9) 1 2 6 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 7 8 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 3 3 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 8 8 
1 76 
5 6 
1 7 4 
2 
1 9 
4 4 8 














3 1 5 
1 7 4 







7 2 2 2 
3 3 5 6 
3 8 8 6 
3 56 r 
4 7 5 
10 
1 4 5 
3 / 3 
4 9 
1 7 0 
1 8 
9 
1 2 1 
8 4 3 
7 0 1 
1 4 2 




2 1 3 






3 0 6 
1 0 9 9 
5 9 2 
5 0 7 
6 0 I 





6 7 3 
3 8 3 
2 9 0 








1 1 8 










2 3 7 
5 3 






1 9 8 3 
1 5 3 0 
4 5 3 
4 6 3 
8 7 
5 4 
I B B 
3 5 4 
3 
5 3 6 
θ 
1 1 9 3 
6 4 1 
5 6 3 
6 6 3 










2 1 8 







3 0 6 5 
1 7 3 6 
1 3 3 1 
1 3 0 6 
5 4 5 
1 0 4 
13 




3 2 8 












1 5 7 
7 Β 5 
1 1 1 
1 7 4 




1 6 9 
9 9 5 
1 0 5 
8 9 0 
7 2 1 
9 2 










6 7 0 




1 1 0 6 
9 9 1 
1 1 4 
1 0 4 
1 
8 4 2 5 . 2 1 M A E H M A S C H I N E N . E I N S C H L . A N B A U M A E H W E R K E . A U S G E N . R A S E N M A E H E R 
U N D M O T O R M A E H E R 
0 0 1 FRANKREICH 9 9 3 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 2 8 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 2 3 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 9 4 1 
0 0 5 ITALIEN 4 1 0 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 1 1 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 1 8 5 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 4 
0 3 8 OESTERREICH 1 2 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 2 9 
1 0 0 0 W E L T 1 5 9 1 6 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 1 5 1 5 9 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 7 6 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 1 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 5 0 
4 8 0 
8 6 







3 1 4 6 




1 0 1 
1 3 4 7 
1 9 6 2 
3 2 2 
2 0 0 
5 8 6 
3 6 
4 0 
1 5 0 
4 8 3 8 
4 6 4 7 
2 9 0 
2 9 0 
8 7 
8 4 2 6 . 2 8 S E L B S T F A H R E N D E M A E H D R E S C H E R 
0 0 1 FRANKREICH 6 3 6 6 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 2 3 1 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 6 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 4 7 9 1 
0 0 5 ITAL IEN 3 5 7 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 2 1 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 2 7 
0 3 8 OESTERREICH 8 0 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 7 3 3 
0 6 0 POLEN 6 4 5 
0 6 6 R U M A E N I E N 4 8 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 4 4 
4 0 4 K A N A D A 8 2 9 
1 0 0 0 W E L T 8 3 9 5 8 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 6 0 7 4 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 3 2 1 6 
35(11 
4 6 3 6 
HO 
ι 3 8 




1 3 6 
8 9 7 2 
8 8 2 1 
1 6 1 
5 7 1 5 
1 0 1 3 7 
2 2 8 0 
5 7 0 
8 
2 9 6 
6 1 
1 1 8 
1 9 1 7 0 
1 8 7 0 1 
4 8 9 
7 6 3 
1 3 
4 ? 6 
7 3 4 
5 8 
3 7 9 
3 7 
1 1? 
1 9 9 0 
1 8 2 1 
1 6 8 
1 6 4 
3 2 
8 1 3 
2 6 0 2 
1 2 6 
2 5 7 3 
1 6 3 
6 7 
4 8 8 
3 13 
4 9 
7 2 1 8 
6 2 7 8 









9 1 0 





1 4 7 6 




1 9 4 5 
1 8 3 7 
1 0 8 
5 2 
64 4 





9 8 7 
9 4 6 
4 2 
4 0 
1 0 5 
6 9 





9 1 5 
8 7 6 
3 9 
9 7 
4 0 6 
1 Β 4 3 
12 
1 0 0 
26 
2 5 0 4 




1 2 0 5 
5 9 3 3 
7 0 8 6 
9 7 1 
6 5 
3 3 2 
1 0 7 
3 
4 5 0 
1 6 2 1 0 
1 5 2 8 3 




5 4 2 
3 6 2 
1 8 0 




2 3 2 
4 
3 
2 4 8 













4 2 0 
1 




1 3 1 4 





6 7 7 
5 ! 
6 ι 3 
13 
6 5 / 
3 0 
3 
1 7 4 
2 2 7 4 
2 0 9 7 




1 2 7 0 
3 8 3 
8 8 7 
8 8 7 
7 2 5 
1 
1 2 7 
4 1 
/'­. 21 
2 6 6 









1 9 9 












2 2 7 




5 6 5 
1 3 7 2 
5 4 
3 3 4 4 
2 2 
1 4 9 6 
72 
3 1 3 
7 2 5 6 
6 8 6 2 






BOO AUSTRAL IE , 7 4 4 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 2 0 2 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 4 9 2 
1 0 0 0 M O N D E 7 5 3 8 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 3 7 9 7 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 3 7 4 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 7 9 4 
1 0 2 1 A E L E 8 3 5 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 4 9 
Deutschland 
103 
2 3 3 8 3 
1 2 2 4 8 
1 1 1 1 7 
1 1 1 1 0 
2 6 6 5 
France 
7 0 4 
2 
2 3 8 0 1 
1 1 8 7 9 
1 2 1 2 2 
I 2 0 6 B 
1 4 3 5 
6 4 
8 4 2 5 . 1 4 T O N D E U S E S A G A Z O N S A N S M O T E U R 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 7 8 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 4 9 
0 0 5 ITALIE 3 1 1 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 7 3 6 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 3 
0 3 0 SUEDE 1 4 9 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 2 4 
1 0 0 0 M O N D E 8 8 4 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [ E U R 91 4 5 8 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 2 2 6 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 4 1 
1 0 2 1 A E L E 1 5 9 2 
8 4 2 6 1 7 M O T O F A U C H E U S E S 
0 0 1 FRANCE 1 5 9 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 2 0 8 
0 0 3 P A Y S B A S 1 2 9 B 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 3 2 6 
0 0 5 ITALIE 1 7 3 0 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 5 1 4 
0 0 8 D A N E M A R K 2 7 9 
0 3 6 SUISSE Θ 4 3 
0 3 8 A U T R I C H E 6 7 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 3 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 7 8 Θ 
7 3 2 J A P O N B 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 0 4 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 8 6 4 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 5 4 9 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 2 4 6 
1 0 2 1 A E L E 1 6 4 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 6 
2 0 5 




6 3 9 










2 1 3 
1 9 7 
7 16 
2 6 
1 1 1 3 
4 6 2 
6 5 1 
4 33 
4 1 0 
2 1 6 
2 7 7 
6 4 8 
1 5 2 
1 6 4 
3 0 
1 9 
3 9 3 
1 7 3 8 
1 2 7 2 
4 6 6 
4 6 6 
4 8 
i 6 
7 4 1 
1 4 3 0 
7 2 / 
9 / 
3 8 3 
4 5 9 
1 6 
1 2 8 9 
4 8 4 4 
2 5 0 1 
2 1 4 3 
2 1 2 6 






2 3 3 2 
1 2 2 2 
1 1 1 0 
1 1 1 0 
1 6 ? 






2 9 4 






1 8 3 
9 
3 3 
8 1 ? 
1 2 7 0 
1 3 1 
1 1 4 0 
1 1 4 0 
1 9 8 
Nederland 
4 3 
6 6 8 9 
4 9 3 2 
1 7 6 7 
1 7 5 / 
7 4 7 
1 6 9 
3 3 ? 
5 7 5 
β 
1 7 0 1 
7 0 
2 3 3 1 
1 0 8 6 
1 2 4 5 
1 2 4 6 
1 2 2 5 
19 
1 2 6 





1 1 4 
2 4 
8 4 8 
0 0 1 
1 8 7 
1 8 ? 
4 9 
8 4 2 5 . 2 1 F A U C H E U S E S . Y C B A R R E S D E C O U P E A M O N T E R S U R T R A C T E U R 
M O T O F A U C H E U S E S 
0 0 1 FRANCE 2 8 1 8 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 6 4 7 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 0 9 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 4 1 4 8 
0 0 5 ITALIE 8 6 9 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 2 3 7 
0 0 8 D A N E M A R K 2 0 1 4 
0 3 0 SUEDE 2 2 8 
0 3 8 A U T R I C H E 3 1 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 1 3 1 
1 0 0 0 M O N D E 3 5 8 3 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [ E U R 9) 3 3 8 3 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ) 2 0 0 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 3 8 
1 0 2 1 A E L E 6 3 0 
1 4 3 2 
1 8 6 
4 6 B 7 




1 7 8 
8 5 
O B O I 
0 6 1 0 
2 5 1 
2 3 4 
1 4 7 
2 2 8 
3 2 0 5 
4 9 0 7 
6 1 1 
4 1 3 
1 0 4 4 
9 Β 
9 8 
4 0 / 
1 1 0 9 9 
1 O 4 0 6 
8 9 2 
6 9 1 
2 3 9 
7 5 0 
2 6 
7 7 6 
1 4 9 2 
1 13 
4 6 2 
8 2 
2 5 8 
4 0 1 2 
3 6 7 6 
4 3 7 
4 2 5 
8 2 
8 4 2 5 . 2 8 M O I S S O N N E U S E S B A T T E U S E S A U T O M O T R I C E S 
0 0 1 FRANCE 1 4 8 7 4 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 5 5 6 4 1 
0 0 3 P A Y S B A S 7 1 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 6 2 9 3 5 
0 0 5 ITALIE 7 6 6 5 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 5 9 5 8 
0 0 8 D A N E M A R K 2 8 1 
0 3 8 A U T R I C H E 2 0 9 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 8 8 2 
0 6 0 POLOGNE 9 4 3 
0 6 6 R O U M A N I E 7 1 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 1 9 3 
4 0 4 C A N A D A 2 1 7 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 4 3 9 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­91 1 4 8 0 8 0 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 0 3 1 4 
7Β4Θ 
1 1 1 7 8 
4 9 
3 3 3 




3 3 3 
2 0 4 1 8 
2 0 0 3 7 
3 8 1 
1 5 0 2 4 
2 4 2 5 5 
4 7 3 3 
1 0 7 5 
1 3 
3 1 4 
6 0 
3 0 1 
4 6 7 7 7 
4 6 0 8 8 
8 8 9 
1 6 6 8 
6 2 9 1 
3 4 3 
6 8 5 2 
3 1 4 
1 7 0 
7 1 6 
1 0 9 7 
1 3 6 
1 8 8 5 9 
1 4 6 8 9 
2 1 7 0 
1 8 6 
7 0 3 
1 6 0 9 
6 




2 3 4 3 





4 0 0 1 




6 2 8 6 
6 0 3 9 
2 4 6 
Belg.­Lux. 
1 9 5 
1 8 7 
9 7 4 7 
5 2 4 5 
4 5 0 2 
4 4 4 0 
1 0 8 5 
3 0 8 
5 5 




8 0 7 
6 4 5 
1 6 2 










6 3 7 
1 0 3 0 
3 4 0 
6 9 0 
6 9 0 
3 ? 
. S A U F 
1 4 5 
1 2 0 1 
5 2 3 
2 8 
1 4 3 
7 5 
1 5 7 
2 2 8 7 
2 1 1 8 
1 7 1 
1 6 8 
2 3 3 
1 4 8 
1 3 1 7 
2 4 9 
1 0 ? 
4 
7 0 
2 1 7 5 
2 0 5 9 
1 1 8 
UK 
1 3 5 
2 
4 9 ? 
3 3 5 3 
3 2 8 
3 0 2 5 
2 5 3 2 
2 3 2 











9 7 8 
8 9 6 
8 
6 6 
3 5 5 
2 4 0 5 
2 0 8 2 
3 4 3 
.3 3 6 
2 
2 3 3 
2 
9 7 2 
4 3 5 0 
1 9 
1 9 9 
2 
84 
5 8 9 8 
5 7 8 0 
1 1 7 
8 7 
3 
3 2 2 9 
1 3 7 5 7 
1 9 0 8 0 
2 1 7 4 
1 6 9 
3 8 3 
1 / 9 
1 3 
1 2 0 8 
4 0 2 8 0 
3 8 4 1 4 




1 7 0 4 
1 0 7 8 
6 2 6 





3 6 2 
6 
8 
4 0 1 




1 0 0 
3 
1 0 3 





1 / 4 
9 3 8 
3 




2 5 8 4 
2 3 7 9 
2 0 4 
2 0 3 
9 5 
2 3 2 
1 2 8 5 
3 2 
2 1 8 3 
2? 
3 1 9 
9 3 
16 
2 7 8 
4 9 8 6 
4 6 7 2 




4 4 0 0 
1 2 4 8 
3 1 5 4 
3 1 5 4 
2 5 1 9 
4 
1 9 2 
1 0 6 
1 7 6 
6 7 
6 4 6 
3 0 2 
2 4 3 
2 4 3 
1 7 6 
6 4 
1 9 4 
3 4 
6 
3 2 3 
8 3 3 
2 9 2 
3 4 1 




1 2 7 
3 2 9 
6 
1 7 5 
4 7 
1 1 
7 6 2 




1 3 9 1 
4 1 0 5 
1 4 6 
9 3 5 6 
5 4 
3 0 2 9 
1 1 8 
4 2 6 
1 8 6 5 2 
1 8 0 8 2 
6 7 1 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 










MAEHDRESCHER. ANDERE ALS SELBSTFAHREND 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 




















1 3 8 5 
127 
127 
































1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 

























1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 














































































































6 8 4 
306 
2 7 8 
7 7 8 






















1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
2 6 0 
3 8 0 2 
8 5 6 
2 4 9 2 
125 





1 2 7 6 4 
11600 
1256 



















































STROH- UND FUTTERAUFNAHMEPRESSEN 
10734 4 9 3 6 















































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













MOISSONNEUSES BATTEUSES. AUTRES QU'AUTOMOTRICES 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 






4 0 0 5 


















3 0 9 7 
2 6 7 3 
4 2 4 
34 9 
349 
8 4 2 5 3 0 RAMASSEUSES-BATTEUSES. BATTEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES 































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5 6 
18 




































M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA CE [EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
APPAREILS DE FENAISON. AUTRES QUE RATEAUX FANEURS, RATEAUX-











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 



















































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
78 





EUR 9 Deutschland 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 8 8 7 4 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 0 1 2 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 4 3 7 
0 0 5 ITAL IEN 1 7 3 2 2 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 7 7 6 7 9 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 3 1 1 4 7 
4 0 4 K A N A D A 1 2 7 4 4 0 4 
8 9 0 POLARGEBIETE 6 4 
1 0 0 0 W E L T 3 0 8 2 3 6 3 7 7 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR-91 2 7 7 7 4 5 8 2 6 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 91 3 0 5 0 5 5 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 2 9 5 5 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 4 
France 
ι 6 9 
4 7 
1 1 1 3 
1 3 7 ! 
4 0 7 0 
5 6 4 
4 0 6 
7 8 2 0 
8 7 7 2 
1 0 4 8 
' 0 0 4 
Italia 
4 ? 
1 2 8 7 
5 0 5 
6 4 
4 3 4 6 






1 8 2 
1 2 1 
I 8 6 
5 9 9 
5 9 9 
8 4 2 5 . 5 9 S T R O H - U N D F U T T E R P R E S S E N . K E I N E A U F N A H M E P R E S S E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 7 4 5 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 9 0 2 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 7 1 2 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 7 6 
1 0 0 0 W E L T 1 7 8 2 1 3 6 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9 ) 1 1 8 0 1 3 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 8 0 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 9 9 
1 4 1 
1 1 
2 7 4 
4 5 7 
9 0 4 
4 3 8 
4 0 0 
4 6 7 




3 8 4 





Belg.-Lux υκ I r e l a n d 
5 8 5 4 
8 5 4 6 
9 1 4 1 0 3 8 5 
1 2 9 8 
6 0 2 1 9 6 3 
7 3 2 3 3 
3 9 2 β 
6 4 
1 3 8 6 4 0 3 1 2 7 8 8 
1 3 5 8 2 8 3 7 2 7 2 5 
8 1 1 9 5 4 3 





7 1 9 7 
2 9 
8 8 2 8 1 
8 6 2 2 0 
4 2 
4 2 
8 4 2 5 . 8 1 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M R E I N I G E N U N D S O R T I E R E N V O N 
G E T R E I D E U N D S A E M E R E I E N 
0 0 1 FRANKREICH 6 8 21 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 7 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 4 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 1 5 3 2 
0 3 8 OESTERREICH 4 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 3 18 
1 0 0 0 W E L T 5 1 6 9 2 
1 0 1 0 I N T R A E G [ E U R 9 ) 3 9 6 7 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 1 2 1 1 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 1 19 







































7 4 3 8 




8 4 2 5 . 8 5 S O R T I E R M A S C H I N E N F. E I E R . O B S T U . A N O E R E L A N D W I R T S C H . E R Z E U G N . 
0 0 1 FRANKREICH 6 1 1 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 1 5 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 3 8 1 8 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 6 7 
0 3 6 S C H W E I Z 16 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 0 17 
1 0 0 0 W E L T 1 0 8 7 2 1 9 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 1 0 1 4 2 0 0 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR 9) 6 5 1 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 2 19 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 6 3 
8 4 2 6 . 7 1 K A R T O F F E L E R N T E M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 8 0 5 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 7 0 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 5 4 9 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 3 9 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 6 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 4 13 
0 2 8 N O R W E G E N 6 7 
0 3 6 S C H W E I Z 4 8 10 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 2 3 8 
1 0 0 0 W E L T 3 6 2 0 1 6 3 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 3 1 3 2 1 1 2 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9) 3 8 8 4 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 1 12 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 0 9 1 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 6 7 2 9 
8 4 2 6 . 7 6 R U E B E N E R N T E M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 5 3 2 1 6 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 3 4 6 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 0 3 4 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 1 5 
0 0 5 ITAL IEN 6 0 5 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 8 2 1 
1 0 





2 8 5 




1 6 6 




2 3 4 
9 5 6 
6 9 1 
2 6 7 
3 3 
3.3 
2 3 4 










1 7 7 










2 0 2 
1 8 4 
1 8 
I l i 
8 








1 3 1 










1 2 7 0 
1 2 6 6 
4 
4 
4 4 3 
1(13 
3 6 4 
3 
4 2 
1 3 4 2 6 
5 
1 6 9 
1 4 4 9 6 
1 4 4 9 6 
6 6 
4 7 1 
6 5 6 8 




1 6 9 3 0 1 
1 8 8 2 4 9 
1 5 2 
Ι 5 2 
1 5 2 
9 6 
5 4 
1 6 0 
1 11 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
1 9 
9 6 9 
8 0 
1 2 5 0 
4 1 
6 1 
3 5 1 7 
3 4 1 1 
1 0 6 



















4 6 2 
Ι 
4 8 7 









Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G , 2 2 0 3 3 8 4 0 3 9 1 4 5 
0 0 3 P A Y S B A S 3 0 2 2 7 1 2 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 9 1 0 5 2 3 5 6 2 5 1 0 4 4 2 
0 0 5 ITALIE 2 5 8 Θ 4 2 1 9 6 7 2 0 5 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 4 B 3 7 1 2 4 6 6 2 8 0 1 3 9 4 3 4 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 9 2 1 2 8 5 1 4 7 1 1 9 2 
4 0 4 C A N A D A 2 3 4 6 6 7 3 7 7 9 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 1 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 5 5 7 9 4 1 1 2 7 4 1 3 4 3 5 7 8 0 5 1 2 4 7 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 91 4 9 3 1 3 1 0 3 1 6 1 1 1 3 8 7 5 9 1 1 2 4 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E [ E U R 91 8 4 8 0 9 5 8 2 2 9 9 2 1 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 3 0 3 9 5 8 2 2 5 0 2 1 4 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 1 
Belg.-Lux. UK Ireland 
1 5 5 9 13 
6 8 8 2 
1 8 5 8 0 6 7 4 5 
2 3 4 11 
9 8 9 2 3 6 8 
1 7 7 9 1 0 8 
7 5 6 19 
1 1 1 
2 3 5 0 8 4 6 7 4 0 2 2 
2 3 3 7 5 8 1 1 3 8 9 2 
1 2 2 6 5 6 1 3 0 
12 2 5 3 5 1 2 7 
1 1 1 
8 4 2 5 . 6 9 P R E S S E S A P A I L L E E T A F O U R R A G E . A U T R E S Q U E P R E S S E S R A M A S S 
0 0 1 FRANCE 5 5 7 1 1 2 3 7 2 
0 0 3 P A Y S B A S 3 2 7 4 4 2 5 3 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 3 1 8 21 2 3 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 9 3 3 4 7 4 8 6 5 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 7 0 7 1 3 6 2 2 8 5 
1 0 0 0 M O N D E 4 0 6 1 2 6 6 2 1 9 7 9 4 6 9 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 2 2 3 5 2 8 8 7 7 8 8 8 0 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 1 8 2 7 1 4 2 1 2 8 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 2 5 1 4 1 9 2 8 5 
3 B 3 5 
2 7 
5Θ 2 
12 3 3 8 
6 0 
1 4 8 4 8 2 
1 4 8 3 7 5 
8 7 
8 7 
8 4 2 5 . 6 1 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R LE N E T T O Y A G E . T R I A G E E T C R I B L A G E 
D E S G R A I N S 
0 0 1 FRANCE 2 0 5 6 7 7 3 2 
0 0 3 PAYS-BAS 1 1 5 2 6 4 8 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 4 7 2 0 2 7 3 8 5 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 9 7 24 7 2 3 5 
0 0 8 D A N E M A R K 5 0 7 9 6 2 6 4 4 9 4 
0 3 8 A U T R I C H E 2 6 3 1 2 0 9 0 3 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 3 3 1 1 1 2 9 8 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 1 8 3 4 3 7 6 0 4 0 7 2 8 1 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 1 5 5 7 2 2 3 5 5 8 2 2 8 2 1 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 8 5 9 1 2 0 2 0 2 1 7 9 6 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 5 8 1 2 0 2 0 2 1 7 9 6 4 
1 0 2 1 A E L E 3 6 6 10 1 6 3 9 0 6 4 
8 4 2 5 . 8 5 T R I E U R S A O E U F S . F R U I T S E T A U T R E S P R O D U I T S A G R I C O L E S 
0 0 1 FRANCE 3 6 3 9 1 4 4 1 4 9 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 3 3 4 7 6 2 2 0 2 4 5 
0 0 3 PAYS-BAS 4 1 8 0 1 0 3 5 1 8 7 8 5 3 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 6 6 1 9 3 1 9 1 1 7 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 2 3 1 7 5 1 0 6 17 6 6 
0 3 6 SUISSE 1 0 5 15 2 0 4 0 2 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 9 0 2 6 3 Ί 2 1 4 
1 0 0 0 M O N D E 6 5 6 3 1 6 7 3 2 3 3 9 9 9 8 6 7 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-91 6 0 8 1 1 2 9 1 2 2 9 2 9 0 9 8 3 2 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 9) 4 8 2 2 8 2 4 6 9 0 4 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 7 3 2 8 2 4 2 9 0 4 2 
1 0 2 1 A E L E 1 5 5 19 2 0 71 2 8 
8 4 2 6 . 7 1 M A C H I N E S P O U R L A R E C O L T E D E S P O M M E S D E T E R R E 
0 0 1 FRANCE 1 8 0 7 4 2 11 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 3 7 6 2 3 4 2 3 2 
0 0 3 PAYS-BAS 5 0 6 1 0 7 3 2 9 12 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 8 9 5 1 0 0 4 4 8 3 2 8 6 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 1 9 1 5 
0 0 8 D A N E M A R K 1 7 0 3 6 3 4 3 1 16 
0 7 8 NORVEGE 1 5 9 1 6 
0 3 6 SUISSE 1 5 0 3 6 1 0 1 8 1 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 3 8 9 . 3 8 1 . 8 
1 0 0 0 M O N D E 8 1 2 8 2 4 3 2 1 9 2 6 1 0 2 9 4 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 7 3 4 8 1 5 3 1 7 0 9 6 6 9 2 9 3 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 7 8 0 9 0 4 8 3 4 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 0 3 8 1 0 3 4 1 1 
1 0 2 1 A E L E 3 1 9 3 6 1 0 1 24 1 





2 3 2 6 
2 1 
2 
2 3 6 1 0 9 
1 9 1 9 6 
4 4 1 4 
4 4 14 
2 1 14 
1 0 13 
6 0 0 8 4 
1 0 
14 1 4 5 
2 
6 3 7 2 4 1 




1 2 0 
5 6 2 
1 5 4 1 6 9 
2 0 4 
5 3 
1 4 0 
2 2 
3 3 2 5 7 0 
3 3 0 4 2 8 
2 1 4 2 
2 1 4 2 
2 1 4 2 
8 4 2 6 . 7 6 D E C O L L E T E U S E S E T M A C H I N E S P O U R L A R E C O L T E D E S B E T T E R A V E S 
0 0 1 FRANCE 3 1 8 5 8 1 6 5 2 0 1 3 0 9 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 9 5 0 5 4 6 6 4 8 9 
0 0 3 PAYS-BAS 3 0 3 1 1 3 11 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 1 0 3 8 4 1 8 1 1 3 5 2 
0 0 5 ITALIE 2 2 3 1 9 9 2 4 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 9 5 4 3 5 10 
2 7 2 
1 7 7 
4 8 6 




2 0 6 1 
1 2 9 
2 2 1 2 
8 6 
1 1 9 
7 1 9 4 
8 9 8 4 
2 1 0 





















1 2 2 4 
3 
1 2 3 7 




2 6 8 
2 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
008 DAENEMARK 
064 UNGARN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
6 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
CO 6 
5 7 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 6 6 
0 6 4 
4 0 0 
W E L T 
I N T R A EG (EUR-91 
E X T R A E G IEUR 91 
KLASSE 3 
8425.80 M A 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
D E U T S C H E D E M REP 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
660 









S C H I N E N UND APPARATE Z U M ERNTEN. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 703 
1581 1757 3459 
250 
905 































6697 3939 2758 
2603 199 
163 
4 7 5 
3 0 2 
1 7 3 
1 7 3 
SCHE 
9 6 1 
3 7 8 
1 2 8 
6 4 3 
1 9 
1 3 9 
1043 
1043 
1 USW.. / 
1 0 5 
2 2 9 
5 6 7 
12 
14 
1 6 6 
8425.90 ERSATZ- U N D EINZELTEILE DER NR. 8425 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 ' 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 6 
0 5:5 
0 5 0 
'1 5 6 
0 5 6 
0 4 ? 
6 4 8 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 5 7 
8 0 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 5 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 2 
4 6 0 
7 3 2 
6 0 4 
8 9 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 








B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
N E U S E E L A N D 
POLARGEBIETE 
4337 






163 1545 294 
557 
161 
















13 63 4 06 
2 
29 


































100 64 177 
2710 1955 
755 
















3 6 1 
9 8 6 
5 1 8 
5 1 
1 0 7 
7 4 0 
4 2 8 7 
1 2 2 1 
2 3 9 















E L K M A S C H I N E N 
1000 WELT 1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
23 252 






























1700 814 577 
1200 
414 





































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
008 DANEMARK 
064 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-91 















































REP DEM ALLEMANDE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 




























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14277 






12 66 614 



























































































3950 2481 1469 









































M A C H I N E S A TRAIRE ET A U T R E S M A C H I N E S ET APPAR. DE LAITERIE 
M A C H I N E S A TRAIRE 
3732 






































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 


















6 6 53 145 



























2 7 5 
1 6 3 1 
4 3 1 
3 " 4 8 
4 7 5 
1 0 5 
1 1 6 7 
2 3 9 8 
2 0 3 
5 3 6 
1 0 8 
4 0 7 
2 4 9 
7 0 9 4 




2 8 5 
8 6 
2 
4 3 5 
4 3 3 
2 
8 9 0 




1 7 4 1 
1 6 9 6 
4 5 
1 4 1 
8 7 5 
9 
6 6 
1 0 9 1 
1 0 9 1 
31 
16 
4 0 1 
6 
1 6 9 
1 0 7 
3 2 5 
1 0 6 0 
6 2 3 





1 2 4 
2 5 0 
7 6 
1 7 4 
2 3 5 
4 4 4 
3 B 1 
8 8 B 
1 0 5 
4 8 7 
2 1 6 4 
7 0 3 
21 1 
1 0 8 
3 9 6 






1 ? 3 
8 0 
2 8 0 
1 1 
6 9 5 







Januar — Dezember 1976 Import 
80 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 3 6 4 7 1 2 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 9 4 11 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 5 2 


















BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
2 6 5 
3 4 3 
1 6 
1 8 7 







1 3 6 0 
1 0 8 9 
2 6 2 
2 6 1 
1 4 9 
25 









2 1 1 
1 5 2 
5 " 
4 6 
2 0 3 











1 9 6 






1 7 5 
1 0 9 
0 














B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
166 
53 5 
1 4 1 
R / 5 
6 2 2 
2 5 8 
3 7 3 8 
2 4 2 5 








6 9 0 
4 5 9 
230 
2 3 0 
2 15 
4 0 6 
3 3 
51 
9 4 1 
6 0 3 
3 3 8 
5 5 0 
2 
1 2 6 
4 9 8 
2 9 3 
2 0 5 
7 0 6 
1 9 0 
12 
1 0 7 
2 0 8 
70 
3 3 
1 2 1 
Β 
5 6 2 
4 2 6 
1 3 7 
1 3 4 
1 2 3 
3 9 
1 2 3 
2 9 7 




8 4 2 7 P R E S S E N . M U E H L E N . Q U E T S C H E N U N D A N D E R E M A S C H I N E N . A P P A R A T E U 
N D G E R A E T E Z U M B E R E I T E N V O N W E I N . M O S T . F R U C H T S A F T O D . D G L . 
P R E S S E N . M U E H L E N . Q U E T S C H E N U N D A N D E R E M A S C H I N E N Z U M B E R E I ­
T E N V O N W E I N . M O S T . F R U C H T S A F T O D E R D G L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9 ) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 































INTRA EG IEUR­91 




A N D E R E M A S C H I N E N F U E R L A N D W I R T S C H A F T . G A R T E N B A U . G E F L U E G E L 
O D E R B I E N E N Z U C H T 
U T ­ U N D A F Z U C H T A P P A R A T E F U E R O I E Q E F L U E G E L 2 U C H T 
1 6 6 
7 0 7 
7 6 1 
6 6 5 1 





3 / 6 
73 
9 3 0 7 
7 9 8 5 
1321 
1 1 6 / 
76 3 
7 4 
1 7 6 
1 7 6 
7 4 6 
3 7 
1 3 5 
4 o 9 
4 6 6 
2 5 
7 4 6 
301 







































3 7 6 









6 4 8 
4 1 6 








2 0 0 
2 0 
1 7 3 
1 7 3 







































































1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 7 9 6 
2445 
745 
4 3 7 
1 1 1 
1 7 4 
1 2 4 













F R A N C E 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 19? 
1 7 9 3 
2 3 5 6 
1 7 0 
4 7 2 
1 0 2 3 
6 5 B 
6 3 3 
1 7 4 
6 2 7 
2 5 3 
3 6 1 
1 0 0 5 8 
7 1 1 0 
2 9 4 9 
2 9 2 9 
1 5 7 8 
1 4 1 
2 5 3 
3 8 
6 6 4 
55 1 
M B 
1 6 2 
2 0 3 4 
1 1 1 0 
9 2 5 
9 0 7 
7 3 6 
1 4 4 
1 1 3 3 
4 3 
1 6 0 
4 8 
1 0 7 
7 
71 
I C O 
1 8 8 9 
1 5 8 7 
2 8 3 
2 8 1 
1 3 4 
21 1 
5 









2 2 3 
3 7 8 
8 2 0 
6 7 4 
1 4 6 
1 4 6 
1 6 8 
1 0 1 
2 9 9 
7 
2 0 
1 5 9 
8 3 6 
7 6 3 
8 3 
8 3 













B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 6 0 
2 6 5 5 
1 3 3 2 
7 0 4 8 
2 7 0 2 
1 9 4 3 
3 3 2 
12079 
1 1 8 
531 
2 8 6 
4 2 8 
3 0 9 0 8 
1 8 8 5 5 
1 4 0 5 1 
1 4 0 0 5 
1 2 5 1 0 
3 7 0 
Z5Z 
3 ? 3 
1 0 B 3 
3 7 0 
2 3 1 8 
1 9 1 
7 0 
6 7 1 2 
2 8 3 6 
2 8 7 6 
2Θ66 
2 6 5 5 
1 1 8 / 
7 8 
3 8 0 4 
4 5 0 
3 5 5 
3 9 8 6 
9 4 
1 8 0 
1 0 2 
1 0 3 9 6 
5 9 0 3 
4 4 9 2 
4 4 6 7 
4 0 2 6 
3 8 4 
1 7 4 




2 5 9 2 
1 2 7 3 
1 3 1 9 
1 3 1 9 
1 7 4 3 
1 0 3 
9 5 3 
1 5 4 4 
4 6 5 
2 2 7 
3 9 
6 3 
6 0 3 4 
3 3 1 5 
1 7 1 9 
1 / 1 6 
1 5 5 1 
258 
949 




2 5 8 2 
1 8 3 9 
9 2 2 
9 ? ? 
31 ! 
8 4 2 7 P R E S S O I R S . F O U L O I R S E T A U T R E S A P P A R E I L S D E V I N I F I C A T I O N D E C 
I D R E R I E E T S I M I L A I R E S 
8 4 2 7 . 0 0 P R E S S O I R S . F O U L O I R S E T A U T R E S A P P A R E I L S D E V I N I F I C A T I O N . D E 
C I D R E R I E E T S I M I L · 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 




















































































A E L E 
CLASSE 2 
A U T R E S M A C H I N E S P O U R L ' A G R I C U L T U R E . L ' H O R T I C U L T U R E . L ' A V I ­
C U L T U R E E T L ' A P I C U L T U R E 
O U V E U S E S E T E L E V E U S E S P O U R L ' A V I C U L T U R E 
3 1 5 2 


























































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

































INTRAEG [EUR 9) 
EXTRA EG [EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
























1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 






























































































































































8429 M A S C H I N E N . APPARATE U.GERAETE FUER MUELLEREI ODER BEHANDELN V O N GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN, AUSGEN.F. LANDWIRTSCHAFT 
MASCHINEN.APPARATE UND GERAETE Z U M MISCHEN. REINIGEN.SICHTEN 
UND AUFBEREITEN V O N GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN VOR DEM 






















1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
84 









































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 

























































8428.30 AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE. L'HORTICUL­



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































3867 3565 302 280 74 22 



























































8429 MACHINES. APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT 
DES CEREALES ET LEGUMES SECS. SAUF DU TYPE FERMIER 
MACHINES. APPAREILS ET ENGINS POUR MELANGE. NETTOYAGE. 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































Januar— Dezember 1976 Import 
82 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
A N D E R E M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E F U E R D I E M U E L L E R E I 
O D E R Z U M B E H A N D E L N V O N G E T R E I D E O D E R H U E L S E N F R U E C H T E N A L S 
U N T E R 8 4 2 9 1 0 A N G E G E B E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
2 3 1 
3 9 
2 4 5 
5 8 0 
■ 3 0 
11 
7 6 ? 
5 2 
1 8 
1 6 5 9 
1 1 5 6 
4 0 0 
5 6 6 





3 1 0 





1 7 3 
7 6 
4 2 0 
k S 2 








4 0 9 
2 8 1 
1 2 7 
1 7 0 
1 0 0 
io 
12 






1 4 9 
1 4 7 
2 
8 4 2 9 . 5 0 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E 
F U E R D I E M U E L L E R E I O O E R Z U M B E H A N D E L N V O N G E T R E I D E O D E R 















BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 7 8 
8 1 
1 ' 5 4 
2 4 5 
1 6 0 
187 
2 8 




3 9 5 5 
2 9 1 1 
1 0 4 4 
1 0 2 4 
7 6 / 
2 
7 
6 4 3 
8 7 3 
1 8 9 
0 8 3 
6 8 2 




3 2 3 
2 4 7 




1 4 5 
1 8 
1 3 1 7 
1 0 8 8 
2 4 9 




















8 4 3 0 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N O D E R Z U M V E R -
A R B E I T E N V O N L E B E N S - O D E R F U T T E R M I T T E L N . A W G N I 






















BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 / 3 
4 6 2 
1 0 0 5 
2 2 5 2 
3 8 2 
7 9 6 
2 6 4 
13 
1 3 4 
3 2 1 
2 1 7 
1 4 1 
3 0 
2 7 
4 2 6 
19 
1 1 
2 9 7 
7 3 1 1 
5 6 1 9 
1 6 9 3 
1 3 2 3 
6 8 6 
3 1 8 
6 1 
10 









8 7 9 
5 1 7 





1 ! 7 
9 0 







6 9 6 
6 1 4 
1 8 2 




4 3 6 






5 6 0 
2 3 
77 




8 9 2 
8 4 9 
4 4 
2 6 3 



















BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 


















1 5 0 
5 1 6 
7 6 1 



































1 0 8 
13 
1 3 
I I B 
6 
1 6 0 
1 5 4 
6 
6 
6 7 0 




2 0 6 
4 2 8 
3 0 4 
1 2 4 
1 2 0 
A U T R E S M A C H I N E S . A P P A R E I L S E T E N G I N S P O U R M I N O T E R I E E T 
T R A I T E M E N T D E S C E R E A L E S E T L E G U M E S S E C S Q U E R E P R I S S O U S 
8 4 2 9 1 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 





















































4 3 2 
6 
1 2 3 
6 2 
3 1 
6 9 4 
4 7 7 
2 1 7 
2 1 7 
1 2 3 
2 8 3 
1 6 4 
6 7 9 
6 5 8 
2 1 
8 4 2 9 . 6 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M A C H I N E S . A P P A R E I L S E T 
E N G I N S P O U R M I N O T E R I E E T T R A I T E M E N T D E S C E R E A L E S E T L E G U M E S 













B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE I 























































































8 4 3 0 M A C H I N E S N D A P O U R I N D U S T R I E S A L I M E N T A I R E S 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L A B O U L A N G E R I E . P A T I S S E R I E E T 




















B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 0 . 0 5 M 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G . 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 











































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
4 0 4 K A N A D A 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
12 
6 . , 
2 1 6 5 
1 2 7 8 
6 0 6 
3 9 2 








1 4 5 
1 1 9 
2 6 
8 4 3 0 . 2 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 8 
0 36 
4 0 0 
5 0 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 




I Ö 5 
2 6 
1 6 9 2 
1 4 4 4 
2 4 7 
2 4 5 
1 9 3 
66 
110 
1 3 9 
1 3 6 
1 2 ? 
2 0 2 
1 0 6 
4 1 7 
3 7 3 
13 
1 
1 5 2 
2 2 8 





2 2 0 
2 1 2 
8 4 3 0 . 3 0 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O N Z U C K E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 








































4 0 9 
7 7B 
3 3 1 
1 4 B 3 
2 1 2 
2 8 6 0 
1 1 5 1 
1 7 0 8 
1 7 0 6 





6 6 6 
3 9 
7 3 0 
3 0 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
1 5 2 
2 6 2 
3 2 4 
6 9 3 
1 5 2 0 
8 2 7 
6 9 3 
6 9 3 





1 7 3 
2 6 0 
8 7 
1 7 3 
I 7 3 
1 7 3 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M V E R A R B E I T E N V O N F L E I S C H 
9 2 9 
1 1 2 6 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 6 9 
1 8 7 
8 6 6 
2 0 3 2 
4 5 0 
3 1 9 
13 5 
' 5 2 
1 6 8 
1 9 4 
1 2 7 
4 4 
6 2 5 
5 4 9 9 
4 2 3 7 
1 2 6 1 
1 1 9 7 




































2 9 0 










1 7 ? 
1266 
1 0 0 0 






2 9 4 







2 2 7 





8 0 1 
6 9 6 
1 0 5 
1 0 4 
2 0 
8 4 3 0 . 5 0 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U R B I E R H E R S T E L L U N G O D E R Z U M V E R A R -


















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 




VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 





























1 2 1 







1 5 2 9 
7 5 5 
7 7 4 
7 0 3 
7 50 
69 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O N S U E S S W A R E N , K A K A O . 










































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
4 0 4 C A N A D A 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 4 2 
3 7 6 
1 7 5 7 9 
9 8 3 9 
7 7 4 1 
7 2 8 4 
3 0 5 1 
4 3 2 
1 2 6 9 
1 1 0 6 
1 6 3 
1 5 5 
14 6 
8 5 1 
8 1 3 
3 8 
4 9 6 
8 5 
4 1 1 
41 1 
4 1 0 
9 0 7 
6 9 5 
2 1 2 
1 9 3 
1 9 1 
3 




1 4 2 
3 7 6 
1 3 6 8 9 
6 8 6 8 
6821 
6 3 9 5 
2204 
418 
8 4 3 0 . 2 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R C O N F I S E R I E E T F A B R I C A T I O N D U 
C A C A O E T C H O C O L A T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 3 0 . 4 0 M 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 

















1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 0 . 5 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L ' I N D U S T R I E D E L A B R A S S E R I E E T L E 




















R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N ! 





































































































































































1 1 1 



































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
84 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






04 2 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 


























8 6 4 























6 4 8 


























8431 MASCHINEN Z U M HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALB 
STOFF ODER Z U M HER- ODER FERTIGSTELLEN V O N PAPIER ODER PAPPE 




































































































ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE Z U M 

















































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-91 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































M O N D E 
INTRA CE (EUR 91 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
8431 31 
MACHINES POUR LA FABRICATION DE LA PATE CELLULOSIQUE. LA 
FABRICATION ET LE FINISSAGE DU PAPIER ET OU CARTON 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
)020 CLASSE I 
1021 A E L E 











































































































8431.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR 














































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR 91 
CLASSE I 




















































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 



























1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
























1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
8431.51 M A S C H I N E N UND APPARATE Z U M ZURICHTEN ODER FERTIGSTELLEN V O N 
























1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
101 














































232 229 3 3 
























1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 













































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































8431.49 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES POUR FABRICATION DE 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE t 









































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 





































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
















































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
86 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Itaita Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
B U C H B I N D E R E I M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E . E I N S C H L . F A D E N H E F T M A S 
C H I N E N 
B U C H B I N D E R E I M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E . E I N S C H L . F A D E N H E F T 
M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 B D E U T S C H E D E M REP 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 P 0 L A R G E 8 I E T E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 0 
2 0 1 
6 5 
1 3 5 3 
153 
1 8 8 
17 
2 5 
1 2 9 1 
4 2 8 
5 2 1 
1 2 1 
1 8 
4 4 9 9 
2 0 6 1 
2 4 4 1 
1 9 8 3 
13.31 
2 1 








6 4 1 
9 5 
31 
1 0 5 2 
2 7 2 
7 8 0 
7 7 9 











































2 1 6 







3 9 2 
3 1 
1 





1 0 7 4 
5 2 1 
6 6 4 
6 0 1 
1 9 5 
8 4 3 3 A N D E R E M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M B E O D E R V E R A R B E I T E N V O N 
P A P I E R H A L B S T O F F . P A P I E R O D E R P A P P E 

















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
DEUTSCHE D E M REP. 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 




1 4 4 6 
7 6 3 
7 0 B 
1 9 
75 






1 0 6 
3 7 0 3 
2 4 8 3 
1 2 2 2 
1 0 1 3 





2 1 3 




2 1 4 
4 9 
8 4 3 3 . 2 0 L A E N G S - U N D Q U E R S C H N E I D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 





9 0 7 
7 7 6 
1 3 1 
1 0 3 
5 6 
1 2 8 





3 7 8 













1 5 7 
1 6 3 
125 







8 4 3 3 . 3 1 S C H N E L L S C H N E I D E R 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 




1 5 / 
9 6 
5 2 8 
1 7 8 















1 0 1 
2 7 
B 4 7 
6 0 9 
1 7 8 
4 4 
4 3 
1 7 6 
1 2 3 
18 
1 5 6 
1 6 5 
2 
2 




2 7 9 




















5 9 1 




2 9 0 1 
1 8 4 6 
1 0 5 6 
8 5 4 




2 5 4 
1 1 2 
1 4 2 
1 2 4 






M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R B R O C H A G E E T R E L I U R E . Y C M A C H I N E S 
A C O U D R E L E S F E U I L L E T S 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R B R O C H A G E E T R E L I U R E Y C M A C H I N E S 
















P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
REP D E M A L L E M A N D E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 0 1 
1 6 8 8 
3 4 4 
1 4 1 5 4 
1 4 6 9 
1 4 8 3 
131 
2 5 0 
1 3 9 5 2 
2 1 0 2 
6 1 7 2 
8 5 3 
1 / 2 
4 3 3 8 1 
1 9 6 7 6 
2 3 8 8 3 
2 1 3 6 1 
1 4 2 6 3 
2 0 6 
2 1 1 4 
2 5 8 
6 5 4 
2 7 9 
7 0 9 
3 7 6 
5 7 
1 1 1 
6 1 6 7 
1 1 5 5 
7 5 0 
9 9 2 1 
2 2 3 2 
7 6 8 9 
7 6 8 8 
6 2 7 8 
2 2 1 
1 
5 2 8 2 
1 1 1 
2 3 6 
13 
4 5 
2 7 2 7 
5 3 4 
1 2 6 7 
5 2 
1 0 4 9 8 
6 8 8 4 
4 8 3 3 
4 0 9 9 
2 7 7 3 
5 3 4 
6 3 
9 5 
1 5 9 4 
4 0 3 
4 5 
5 4 
5 4 9 
186 
2 2 2 
1 2 4 
3 4 1 4 
2 2 1 1 
1 2 0 3 
1 0 1 7 
6 3 6 
1 8 6 
1 1 
2 1 6 
1 6 0 2 
1 7 5 
2 9 3 
1 
2 
9 4 9 
6 0 0 
4 3 8 
6 1 
4 4 2 2 
2 2 9 8 
2 1 2 3 
1 4 7 9 
9 7 6 
3 2 
6 1 2 
4 6 
24 





3 3 9 
2 3 9 
1 19 
9 
1 7 9 7 
1 0 8 4 
7 1 3 
4 7 3 
3 4 ? 
7 3 9 
10 
2 5 6 
77 
3 8 9 0 
3 B 0 
14 
2 
2 3 7 1 
2 1 9 
2 7 3 8 
3 3 0 
1 7 2 
1 0 4 8 9 
4 8 3 7 
6 8 6 3 
5 4 6 2 
2 3 7 5 
1 7 2 
2 1 9 
8 4 3 3 A U T R E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R LE T R A V A I L D E L A P A T E A 
P A P I E R . D U P A P I E R E T D U C A R T O N 
C O U R E U S E S B O B I N E U S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 5 0 
0 3 6 
0 3 5 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0.36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ) 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 




1 2 1 / 
1 1 0 1 
1 0 0 5 2 
1 4 4 0 
1 2 0 4 
2 0 8 
56,6 
3 1 5 0 
1 1 2 
2 16 
4 6 0 6 
1 4 3 
1 14 
5 3 4 
2 8 4 3 0 
1 6 9 0 1 
9 5 2 8 
8 6 8 9 
3 8 3 3 
6 4 4 
2 6 5 












1 3 1 6 
9 5 0 
3 6 4 
3 6 4 
7 1 4 
1 / 0 
6 1 
1 0 4 1 
4 0 3 
1 1 / 
1 3 2 
18 
4 
3 7 5 
2 3 2 0 
1 7 9 1 
5 2 9 
5 2 5 
1 5 0 
4 
8 4 3 3 . 2 0 C O U P E U S E S E N L O N G E T E N T R A V E R S 
FRANCE 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 3 3 . 3 1 M A S S I C O T S 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E . U N I 
SUISSE 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 9) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
3 0 8 
4 0 2 7 
1 0 / 
5 10 
4 2 0 
3 9 5 
8 0 5 0 
6 0 3 8 
1 0 1 5 
9 4 2 
4 5 7 
4 7 9 1 
3 1 1 
1 6 6 
4 9 8 
3 6 7 
1 9 0 
8 5 4 6 
5 4 0 4 
1 1 4 0 
5 6 0 
5 1 2 
5 6 0 
2 8 6 
2 6 
121 
1 6 0 
3 9 
7 1 8 
4 8 1 
2 3 7 
2 3 / 
1 / 2 
14 
4 
1 1 9 




2 6 1 8 
5 0 
3 0 4 
2 2 8 
3 4 9 
3 5 8 4 
2 9 7 6 
6 0 9 
6 0 9 
2 2 8 
3 1 3 7 
2 9 2 
5 9 
4 / 7 
2 2 1 
6 0 
4 2 8 8 
3 5 0 7 
7 6 1 
4 7 9 
4 7 2 




3 6 6 
3 3 6 
3 / 0 
2 2 2 




1 1 2 7 






1 3 7 
3 
2 4 / 
1 
3 7 2 
9 3 1 
6 6 2 
3 7 9 
3 7 9 
1 
1 3 6 1 
6 4 5 
Z 2 4 
8 3 7 7 
9 1 9 
1 3 0 
5 2 0 
2 8 9 9 
1 0 
21 1 
3 6 6 5 
2 9 
79 
5 3 4 
2 0 2 8 9 
1 2 1 8 7 
8 1 2 1 
7 2 8 6 
3 4 2 8 
5 4 4 
2 9 1 
21 
3 1 4 
6 6 
7 
6 0 9 
3 9 3 
116 
50 
3 5 / 
8C 
4 7 8 
4 6 0 
1 8 
2 
4 1 4 
8 
2 3 
4 0 0 






1 1 0 3 
9 3 6 
1 6 7 
2 0 
1 3 8 
6 9 
24 






4 7 4 
3 2 7 











2 6 3 
1 4 6 





2 3 5 
13 




7 9 9 
3 0 3 
2 0 2 
2 5 
2 5 6 7 
1 2 0 4 
1 3 6 3 
1 0 5 9 
8 3 2 









1 4 5 
1 7 





6 1 8 








Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
SCHNEIDEMASCHINEN. KEINE ROLLENSCHNEIDE- U - W I C K E L M A S C H I N E N . 



















































2 0 6 5 






















6 7 0 
260 






3 4 7 










004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9] 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
8433.50 PRESSEN Z U M PRAEGEN VON W A R E N AUS PAPIERHALBSTOFF. PAPIER 
ODER PAPPE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 




















8433.80 ANDERE BE- ODER VERARBEITUNGSMASCHINEN UND APPARATE ALS 
SCHNEIDEMASCHINEN. PRESSEN ODER SOLCHE Z U M HERSTELLEN VON 








030 036 0 35 





























































































91 76 15 
7 
!04 






























































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. 
COUPEUSES. AUTRES QUE COUPEUSES-BOBINEUSES. COUPEUSES EN 






05 7 036 
056 





































































































1261 984 277 275 
146 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8433.50 MACHINES A MOULER LES ARTICLES EN PATE A PAPIER. PAPIER OU 
CARTON 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8433.80 MACHINES ET APPAREILS. AUTRES QUE COUPEUSES. MACHINES A 
MOULER OU MACHINES POUR FABRICATION DE SACS. SACHETS ET 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 


























































































































































1 1 24 
17 
7 




































































































Januar — Dezember 1976 Import 
88 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 


























1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 

















































































1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 




MASCHINEN UND APPARATE Z U M SCHRIFT GIESSEN ODER ­SETZEN. Z U M 
HERSTELLEN VON KLISCHEES OOER DGL . MATRIZEN UND MATERN: 
DRUCKTYPEN U.DGL.. LITHOGRAPHIESTEINE USW. ZU GRAPH 7WCCKEN 
KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS­ UND SETZMASCHINEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8434.14 TEILE FUER KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS­ UND ­SETZMASCHINEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9] 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 


















8434 16 SCHRIFTGIESSMASCHINEN OHNE SETZVORRICHTUNG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 























































































































































































































890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INFRA CE [EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8434 MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES: MATERIEL DE 
CL (CHERIE ET SIMIL.: ORGANES I M P R I M A N T S : PIERRES LITHOGRA­
PHIQUES ETC. PREPAREES POUR ARTS GRAPHIQUES 
8434.12 MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
003 PAYS8AS 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS­UNIS 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
102! A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































8434.14 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A FONDRE ET A C O M P O 
SER LES CARACTERES 





890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































8434.16 MACHINES A FONDRE. SANS TRAVAIL DE COMPOSIT ION 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
400 ETATS­UNIS 
890 REGIONS POLAIRES 














Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
8 4 3 4 2 1 SCHRIFTSETZMASCHINEN. OHNE GIESSVORRICHTUNG 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG [EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
8434.26 TEILE DER NRN 8434.16 UND 21 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
890 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
O C ­
OSO 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 ? 
6 5 0 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 




BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 











P TTEN. ZYLINDER UND DERGL. M IT DRUCKBILD 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 

























1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8 3 8 
5 3 3 
7 3 ? 
6 6.3 
1 2 6 






1 5 3 
! 16 
2 7 6 
4 4 8 0 
3 6 8 3 
7 9 4 
5 0 6 
1 9 8 
? B 4 
1 14 
7 3 
6 5 4 
1 3 






1 1 2 9 
9 8 2 
1 4 7 
1 4 5 
1 4 0 
2 
L I C H Z U G E R I C H 
B 3 5 
6 2 0 
2 3 2 
3 4 1 
3 1 3 
5 2 3 
9 5 
3 5 
1 2 0 
4 0 8 
1 3 0 
4 4 4 3 
3 5 8 5 
8 6 0 
8 6 7 
1 3 6 
6 0 5 









1 1 3 9 
9 5 1 
1 8 9 








































































4 6 9 
4 5 
7 4 2 
2 0 9 












1 7 2 
1 9 8 
7 2 




























1 3 4 
4 5 
1 8 9 
9 
1 8 1 

















































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1010 INTRACE IEUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
403 1273 956 306 
I I I 
122 12? 
170 19 19 
8434.21 MACHINES A COMPOSER. SANS D I S P O S I T I A FONDRE 
002 BELGIQUE­LUXBG. 
003 PAYS­BAS 




890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRACE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































8434.26 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 8434.16 ET 21 
0 0 1 
1103 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
6 3 6 
4 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































0 7 2 
3 6 
5 3 1 
1 4 4 




























1 2 6 




6 4 3 
4 9 9 
1 4 5 
1 4 5 
2 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 9) 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 














































































































1 4 6 
4 
3 8 4 
10 
3 6 6 
9 4 2 
6 6 4 
3 7 8 
3 7 8 
1 1 
10 
4 1 7 
3 7 
3 8 8 
6 0 
3 0 8 9 
6 / 1 
4 7 8 0 
8 7 4 
3 8 8 7 
3 2 1 6 
1 1 7 







































1 1 4 




1 0 5 3 
6 9 0 
4 6 2 
















3 6 7 




3 2 3 8 
2 6 2 4 
7 1 4 
7 1 4 
1 8 9 
89 
Januar — Dezember 1976 Import 
90 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 





EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 


















EXTRAEG IEUR 9] 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 


















































MASCHINEN UNO APPARATE Z U M HERSTELLEN VON Kl ISCHÉES.STEHEOS. 
LVANOS ODER DGL. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1 0 1 1 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 










3 9 7 



































8 4 3 4 . 9 5 DRUCKTYPEN ALLER ART 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1 0 1 1 EXTRA-EG (EUR-9) 

























8 4 3 4 . 9 9 DRUCKMATERIAL. NICHT IN 8434.31 BIS 95 ENTHALTEN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1 0 1 1 EXTRA-EG (EUR-9) 




























M A S C H I N E N UND APPARATE Z U M DRUCKEN! BOGENANLEGE-. FALZ- UND 
ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 













































































































CYLINDRES ET ORGANES SIMIL.. AUTRES QUE PLANCHES ET PLAQUES. 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 

























































































8434.91 MATERIEL DE CLICHERIE. DE STEREOTYPIE ET SIMIL. 
001 FRANCE 
003 PAYS8AS 































A E L E 
CLASSE 2 
8 4 3 4 . 9 5 Ci 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1 0 1 1 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8 4 3 4 . 9 9 01 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 E X T R A C E (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 




























































































































































































































































































































8 4 3 5 
8436 13 
MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES. 
MARGEURS. PLIEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES D' IMPRIMERIE 





















1 0 0 0 WELT 1 0 0 0 M O N D E 
8 5 3 
I 19 
448 















































Januar ~ Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
1010 INTRAEG [EUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 












0 0 1 
0 6 7 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 5 0 
8 4 3 5 . 1 4 T E I I 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 




























8435 15 ZWEITOUREN­SCHNELLPRESSEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9] 


























8 4 3 5 . 1 6 TEILE DER NR 8435.I5 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A EG (EUR­91 
8 4 3 6 . 3 1 B U E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 




1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





















































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















6 5 8 4 








































8436.15 M A C H I N E S A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX TOURS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 








2 6 6 5 
2 2 3 5 

















8435.16 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8435.15 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 





















MACHINES A IMPRIMER OFFSET POUR BUREAUX, FORMAT MAX. 























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 





































4 5 6 
2 9 9 







1 2 5 





1 4 1 
2 
2 1 0 9 
1 0 3 
3 0 4 
4 6 3 5 
1 3 9 5 
2 6 5 0 
B 3 B 
2 4 0 5 
3 6 7 
9 0 4 
1 6 9 7 1 
8 6 5 2 
7 3 1 8 
6 3 3 7 
3 5 2 7 












3 9 4 





1 1 7 





2 7 4 
3 1 9 0 
2 8 6 3 
3 2 7 
3 2 / 
2 5 
10 
1 7 1 






1 0 9 
1 4 9 5 
1 2 6 4 
2 3 1 




3 9 7 
2 2 3 5 
1 1 15 
1 9 1 
2 5 1 9 
1 6 9 7 
1 4 2 
8 5 4 3 
4 1 1 1 
4 4 3 2 
4 3 6 0 
2 5 2 1 






































































































3 3 0 
3 2 9 
1 
1 
9 4 1 
8 9 8 
4 3 
4 3 
1 6 0 
1 6 0 
2 0 1 
1 6 4 
3 7 
5 
3 6 2 































Januar — Dezember 1976 Import 
92 





EUR 9 Deutschland 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 5 6 3 2 1 1 
7 3 2 J A P A N 3 1 7 1 0 5 
1 0 0 0 W E L T 1 9 2 7 6 2 0 1 3 
1 0 1 0 I N T R A E G [ E U R 9 ] 1 3 8 4 0 9 5 2 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 5 8 3 3 1 0 8 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 2 8 5 1 0 4 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 3 3 6 7 2 5 




7 8 0 8 
5 5 1 0 
2 2 9 5 
1 4 7 0 
4 7 0 
B 0 0 
8 4 3 5 . 3 8 T E I L E F U E R R O T A T I O N S M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 8 9 6 8 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 8 8 6 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 8 0 1 6 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 9 7 
0 0 5 ITAL IEN 1 9 3 1 0 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 8 4 4 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 0 15 
0 3 0 S C H W E D E N 3 3 7 2 1 
0 3 6 S C H W E I Z 3 7 1 3 3 3 
0 3 8 OESTERREICH 1 6 6 1 6 6 
0 4 2 S P A N I E N 15 8 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 1 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 7 8 8 5 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
7 3 2 J A P A N 6 1 3 5 
1 0 0 0 W E L T 4 8 8 5 1 0 9 9 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 3 4 3 2 4 4 9 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9! 1 2 5 8 8 6 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 3 4 6 4 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 8 8 0 5 2 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 16 1 
8 4 3 5 . 6 1 T I E G E L D R U C K P R E S S E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 2 1 1 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 6 6 1 
O 0 3 N IEDERLANDE 7 6 17 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 1 3 1 
0 0 5 ITAL IEN 2 3 2 2 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 9 
0 3 0 S C H W E D E N 7 3 0 3 
0 3 6 S C H W E I Z 6 4 9 6 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 2 3 0 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 2 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 3 3 
7 3 2 J A P A N 3 7 4 
8 9 0 POLARGEBIETE 8 1 
1 0 0 0 W E L T 5 7 9 8 5 4 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 3 7 7 3 4 2 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R 9 ) 2 0 2 5 1 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 5 9 2 12 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 8 2 12 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 3 













1 2 8 7 








2 4 3 
5 
1? 
5 5 9 
3 1 
6 5 5 
2 0 5 
5 9 1 
6 6 0 
5 5 9 
3 1 
Italia 
1 9 0 
2 2 
3 4 1 1 
2 9 0 5 
5 0 6 
3 1 ? 
1 0 7 
1 3 6 
2 7 2 
2 
β 








5 8 1 














2 1 1 





8 4 3 5 . 6 3 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M D R U C K E N . A U S G E n 
R O T A T I O N S M A S C H I N E N U N D T I E G E L D R U C K P R E S S E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 2 7 2 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 4 6 2 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 4 7 6 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 6 7 
0 0 5 ITAL IEN 4 4 7 1 4 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 9 5 2 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 1 15 
0 3 0 S C H W E D E N 9 9 3 1 
0 3 6 S C H W E I Z 2 9 2 1 2 0 
0 3 B OESTERREICH 6 9 6 6 
0 4 2 S P A N I E N 3 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 7 4 3 
7 3 2 J A P A N 1 5 2 4 6 
1 0 0 0 W E L T 3 1 3 7 8 8 8 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 9) 2 3 4 8 3 3 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R 9) 7 9 1 3 2 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 9 0 3 2 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 4 6 2 2 1 9 
8 4 3 6 . 6 8 T E I L E D E R N R N 8 4 3 5 . 5 1 U N D S3 
0 0 1 F R A N K R E I C H 4 2 4 3 8 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 8 4 1 7 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 7 7 1 5 4 
1 6 
14 
4 6 6 









1 0 2 6 
8 1 2 
2 1 3 
2 1 2 











6 0 9 









1 2 0 
6 3 
3 1 8 0 
2 0 1 6 
1 1 4 3 
192 
6 0 ? 
1 5 0 
? ! 
21 





























B e l g ­ L u « 
3 3 
1 5 3 8 
1 2 9 0 
2 4 8 
1 7 4 
8 4 










2 4 9 














1 5 6 
















2 2 0 
















2 4 6 







1 7 6 
3 7 
3 1 
7 6 3 6 
1 6 5 
2 2 1 
7 0 
7 5 0 
4 6 
3 2 7 
56 6 
8 1 
4 4 0 1 
3 0 5 0 
1 3 4 5 
9 6 4 
2 9 1 
8 3 










1 1 7 
1 1 8 















2 5 3 





Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
8 1 
6 9 
1 2 4 6 
sei 
3 8 5 
3 2 3 










4 0 7 
9 5 
3 1 2 
3 1 I 














1 5 2 











4 0 0 ETATS-UNIS 1 7 1 0 7 
7 3 2 J A P O N 2 1 4 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 7 2 8 8 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR-9] 1 0 2 1 8 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 4 5 1 0 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 0 0 6 1 
1 0 2 1 A E L E 2 0 4 1 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 9 9 0 
Deutschland 
2 8 2 0 
6 5 5 
1 7 9 3 7 
7 2 3 6 
1 0 7 0 1 
1 0 6 3 6 
7 0 8 9 
6 6 
France 
8 B 9 4 
3 0 8 
6 1 2 0 5 
4 3 9 3 7 
1 7 2 6 9 
1 4 4 9 8 
5 1 6 5 
2 7 1 9 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
2 1 3 8 1 7 3 3 
1 3 6 4 2 7 
1 8 7 4 3 2 5 2 4 4 
1 5 4 9 7 1 8 6 5 8 
3 2 4 8 8 6 8 6 
2 6 2 3 7 9 2 4 
3 0 4 5 7 3 7 
6 2 3 7 6 0 
Belg-Lux. 
4 2 2 
1 2 6 8 1 
1 0 7 0 8 
1 8 7 4 
1 3 0 7 
7 6 5 
5 6 ? 
8 4 3 5 . 3 8 P A R T I E S E T P I E C E S O E T A C H E E S P. M A C H I N E S A I M P R I M E R R O T A T I V E S 
0 0 1 FRANCE 2 5 6 8 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 4 1 5 
0 0 3 P A Y S B A S 1 B 9 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 4 0 2 0 
0 0 5 ITALIE 1 4 9 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 6 6 2 
0 0 8 D A N E M A R K 6 7 9 
0 3 0 SUEDE 2 1 0 9 
0 3 6 SUISSE 2 1 1 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 8 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 0 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 2 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 8 3 8 
5 2 8 ARGENTINE 4 0 5 
7 3 2 J A P O N 4 8 9 
1 0 0 0 M O N D E 3 5 5 1 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 2 4 7 4 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 1 0 7 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 1 6 4 
1 0 2 1 A E L E 5 7 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 3 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 0 
8 4 3 5 . 5 1 P R E S S E S A P L A T I N E 
0 0 1 FRANCE 1 8 7 6 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 7 6 
0 0 3 PAYS-BAS 5 8 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 0 7 0 4 
0 0 5 ITALIE 1 4 9 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 5 7 
0 3 0 SUEDE 2 1 0 1 
0 3 6 SUISSE 6 3 7 9 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 7 3 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 4 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 8 8 0 
7 3 2 J A P O N 2 5 7 9 
B 9 0 REGIONS POLAIRES 4 6 7 
1 0 0 0 M O N D E 4 0 8 2 9 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 91 2 5 1 9 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E [FUR-91 1 5 6 3 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 9 7 3 
1 0 2 1 A E L E 8 4 9 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 8 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 7 2 
5 3 ? 
2 1 3 
1 5 4 5 
8 9 7 
5 2 0 
1 7 7 
176 
I 4 8 6 
14 6 5 
4 4 
1 0 0 7 
2 6 4 
8 3 7 2 
3 8 9 6 
4 4 7 7 
4 4 5 6 









3 2 2 





1 1 0 
5 4 1 6 
2 6 4 
3 5 3 
4 5 1 
1 3 7 




6 4 7 
4 0 6 
4 5 
8 7 8 9 
7 2 2 6 
1 5 4 3 
1 0 5 ? 
3 5 1 







5 2 5 7 
6 7 
5 
6 4 6 1 
1 1 3 2 
5 3 2 9 
5 2 6 2 
5 2 6 7 
6 7 
8 4 3 5 . 5 3 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R I M P R I M E R 
I M P R I M E R E N B L A N C . 
0 0 1 FRANCE 1 0 2 3 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 2 8 2 
0 0 3 PAYS-BAS 1 3 5 7 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 9 9 9 2 
0 0 5 ITALIE 3 1 0 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 2 1 6 
0 0 8 D A N E M A R K 2 6 0 
0 3 0 SUEDE 1 4 8 0 
0 3 6 SUISSE 4 6 0 7 
0 3 8 A U T R I C H E 2 9 1 
0 4 2 ESPAGNE 5 4 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 9 8 1 
7 3 2 J A P O N 9 0 0 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 1 0 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 1 9 2 3 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 1 0 8 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 8 4 8 
1 0 2 1 A E L E 6 3 7 9 
1 2 2 8 4 7 8 
12 1 6 2 
1 0 4 
2 7 7 4 4 2 2 6 
2 0 3 
2 3 6 7 5 3 
12 3 6 
9 1 0 4 
3 2 2 7 0 
1 4 
3 4 1 
2 2 
4 9 8 6 3 2 
2 1 1 5 1 
4 9 8 9 7 0 8 7 
4 3 6 7 6 8 5 9 
6 0 2 1 2 2 8 
5 9 7 1 1 7 1 
4 1 3 7 9 
5 2 
5 4 
9 6 5 6 
12 6 8 
1 1 
2 8 9 2 3 6 
7 3 
8 1 2 1 
15 2 0 
4 8 9 
1 1 9 5 
2 2 8 0 
12 1 
6 8 9 7 8 1 
4 1 6 6 6 2 
1 7 3 1 9 9 
5 4 1 9 4 
19 1 1 3 
1 1 9 6 
1 10 
1 2 5 








9 0 1 
2 
2 8 5 8 
1 6 3 0 
1 0 2 8 
1 0 0 0 
8 7 
2 9 
2 9 1 
2 1 
5 1 7 
1 8 ! 
6 7 
3 6 
1 8 4 
5 1 
16 
1 4 4 4 
1 1 7 2 
2 7 2 
2 7 2 
2 0 5 
A U T R E S Q U E M A C H I N E S A 
R O T A T I V E S E T P R E S S E S A P L A T I N E 
6 4 3 
163 
6 2 9 
! 1 0 ? 
3 6 4 
1 5 3 
4 3 1 
1 3 / 1 
1 9 4 
2 
1 16B 
1 8 0 
6 6 9 8 
3 0 6 0 
3 6 4 8 
3 6 4 4 
7 7 5 7 
4 7 
6 0 
3 7 5 4 
17 15 
1 0 / 5 
5 1 
3 3 6 
1 7 3 4 
3 5 
5 4 4 
8 9 6 
1 0 6 
1 0 4 4 4 
8 7 0 3 
3 7 4 1 
3 7 3 0 
2 1 8 5 
1 7 7 7 1 
1 5 7 
1 3 3 
1 9 3 2 8 4 3 
18 
3 5 9 6 6 6 
7 
4 6 1 1 3 
4 6 3 2 2 7 
2 2 6 
1 3 5 4 4 6 
2 9 4 1 0 4 
3 5 4 8 2 6 8 2 
2 8 0 3 1 8 8 2 
9 4 6 9 2 0 
9 4 1 9 2 0 
5 1 1 3 6 6 
8 4 3 5 . 5 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S N O S 6 4 3 5 . 5 1 E T 5 ] 
0 0 1 FRANCE 1 0 3 2 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 4 7 1 
0 0 3 P A Y S B A S 6 1 2 
6 2 8 
3 / 3 
3 5 1 
3 0 
1 0 0 
1 6 2 7 5 
14 4 9 
3 1 
8 8 
1 9 1 
5 5 5 
16 
1 1 1 
18 
3 0 
3 6 8 
8 
1 2 1 
6 3 
1 5 7 0 
9 7 9 
6 9 0 
6 9 0 
4 0 6 
1 2 2 
9 3 
UK 
1 4 3 3 
87 
4 5 2 
1 S 4 8 2 
1 0 4 6 
2 0 2 E 
8 0 S 
7 3 2 
2 4 £ 
2 7 2 2 
2 5 5 C 
4 6 7 
3 1 1 4 E 
2 1 5 4 C 
9 6 0 E 
8 1 3 
2 8 4 1 
4 8 5 




8 3 8 
7 0 1 
1 3 7 




5 5 2 
6 
10 
5 8 6 










3 2 7 
2 2 0 4 
8 4 





3 0 7 8 
2 9 3 0 
1 4 8 






1 0 6 9 
5 3 5 
1 0 7 4 0 
7 5 4 8 
3 1 9 2 
2 9 6 4 
1 3 5 9 
2 2 8 
2 1 5 
2 
7 
5 2 5 
14 
4 3 1 
1 6 7 3 
3 3 
1? 
1 5 3 
6 
3 0 7 8 
1 1 9 4 
1 8 8 4 
1 8 6 7 








7 0 4 
1 6 9 
3 8 4 
4 6 4 
1 6 1 
/ 
1 5 2 
9 3 
2 1 8 6 
1 3 0 8 
8 7 7 
8 7 7 




J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 6 4 2 4 6 1 0 4 5 4 1 1 8 
0 0 5 ITAL IEN 1 3 8 7 5 4 3 . 1 13 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 2 2 12 13 5 7 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 4 16 8 
0 3 0 S C H W E D E N 1 8 2 1 7 1 1 1 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 6 4 1 2 3 2 8 6 1 2 
0 3 8 OESTERREICH 4 8 4 6 I I . 
4 O 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 5 13 2 6 4 6 3 
7 3 2 J A P A N 2 1 1 7 1 ' 
1 0 0 0 W E L T 2 1 7 7 1 2 2 8 3 8 3 1 4 1 9 1 1 6 9 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 1 6 3 4 8 2 1 3 1 8 1 2 3 8 0 1 6 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R 9 ] 5 4 4 4 0 5 6 6 1 8 1 1 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 2 2 3 8 8 6 5 14 1 0 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 0 2 3 4 5 3 0 8 3 2 
8 4 3 6 . 7 0 H I L F S A P P A R A T E F U E R D R U C K M A S C H I N E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 1 6 5 9 2 1 6 3 14 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 9 5 4 6 12 6 2 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 6 7 74 2 8 2 2 . 3 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 6 3 9 9 1 5 8 1 3 9 1 2 8 
0 0 5 ITAL IEN 1 2 2 4 9 2 7 8 2 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 3 2 3 0 7 2 5 1 17 11 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 6 1 3 5 1 
0 3 0 S C H W E D E N 4 9 11 2 0 2 6 1 
0 3 6 S C H W E I Z 4 1 6 2 4 0 7 1 9 11 3 4 
0 3 8 OESTERREICH 5 3 . 1 . . 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 6 0 6 3 1 2 9 5 2 2 9 4 7 
7 3 2 J A P A N 3 0 3 1 . 1 1 
8 9 0 POLARGEBIETE 3 7 
1 0 0 0 W E L T 2 5 3 4 8 1 4 4 9 5 3 2 1 2 4 0 3 0 1 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 1 5 1 2 2 9 2 2 7 3 2 5 8 1 9 4 2 1 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 1 0 2 1 3 2 1 2 2 1 8 6 4 7 8 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 8 1 3 2 1 2 2 1 6 5 4 6 8 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 7 1 2 5 4 9 0 12 17 3 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 7 
8 4 3 8 D U E S E N S P I N N M A S C H I N E N F U E R S Y N T H . O D E R K U E N S T L . S P I N N S T O F F E . 
M A S C H I N E N Z U R S P I N N S T O F F V O R - U N D A U F B E R E I T U N G . Z U M S P I N N E N . 
Z W I R N E N . F A C H E N . S P U L E N . W I C K E L N . H A S P E L N V O N S P I N N S T O F F E N 
8 4 3 8 . 1 0 D U E S E N S P I N N M A S C H I N E N F U E R S Y N T H . O D E R K U E N S T L . S P I N N S T O F F E 
0 0 1 FRANKREICH 1 7 8 1 1 4 B 2 0 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 1 4 1 3 2 11 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 8 9 2 1 1 1 8 6 4 6 1 
0 0 5 ITAL IEN 1 6 8 1 1 0 3 7 9 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 2 2 4 9 4 7 8 2 1 6 5 7 
0 3 6 S C H W E I Z 3 1 2 1 8 1 
0 3 B OESTERREICH 11 2 2 7 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 7 . 1 8 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 1 1 1 10 1 
7 3 2 J A P A N 3 5 7 2 2 0 19 
1 0 0 0 W E L T 1 6 0 4 1 8 7 3 8 3 3 8 7 1 2 1 1 6 1 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R - 9 ) 9 9 8 1 6 4 1 1 9 3 6 0 1 2 1 1 3 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ] 6 0 9 2 4 2 4 4 3 8 1 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 4 4 2 4 2 2 6 3 8 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 4 2 3 4 8 . 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 7 1 8 . 9 
8 4 3 6 . 3 1 K A R D E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 8 1 5 9 . 1 7 5 12 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 6 1 18 1 2 3 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 2 2 9 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 2 4 3 7 8 1 3 5 4 0 2 3 7 
0 0 5 ITAL IEN 5 3 7 2 6 1 1 4 6 3 7 8 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 5 4 4 1 2 4 2 7 5 0 
0 3 6 S C H W E I Z 9 6 0 6 1 5 1 7 B 1 2 9 3 2 
0 3 8 OESTERREICH 5 3 2 0 2 0 13 
0 4 2 S P A N I E N 3 6 . 18 18 
0 6 0 POLEN 7 3 . 7 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 2 6 6 4 4 6 . 5 
1 0 0 0 W E L T 4 2 3 8 1 1 8 7 9 1 3 6 9 9 1 0 3 4 5 3 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 2 4 2 9 4 7 5 6 9 3 3 3 7 7 9 4 1 8 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 1 8 1 0 7 1 2 2 2 1 2 8 2 2 4 3 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 0 0 6 9 9 2 2 1 1 6 6 2 4 3 7 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 0 1 4 6 3 5 1 9 9 1 4 2 3 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 9 6 . 9 6 
8 4 3 6 . 3 3 K A E M M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 8 7 1 4 7 2 2 6 2 9 











1 3 3 
2 
3 7 
4 1 3 
1 7 2 
2 4 0 



















4 4 7 
7 7 4 
2 2 0 
5 5 4 
4 5 3 
6 
1 7 2 
3 5 





























1 7 3 
5 1 
1 2 2 




1 1 8 
1 1 8 
11 
import 
Q u a n t i t é s 



































U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
0 0 4 R.F. D A L L E M A G N E 6 1 1 4 2 4 5 8 
0 0 5 ITALIE 8 9 4 3 9 2 3 3 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 0 4 8 1 7 9 2 2 5 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 4 1 2 4 3 3 
0 3 0 SUEDE 6 4 2 3 8 5 3 7 
0 3 6 SUISSE 2 0 1 4 7 2 4 8 8 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 6 9 6 14 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 8 0 9 3 5 1 7 3 4 
7 3 2 J A P O N 2 0 2 8 1 0 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 3 5 6 3 8 9 9 4 9 7 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR -91 1 0 3 6 9 2 0 4 8 3 1 8 8 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR-9 ) 4 9 8 7 I 8 6 0 1 7 8 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 1 0 1 6 2 3 1 7 8 1 
1 0 2 1 A E L E 2 8 1 2 1 2 0 9 9 3 5 
8 4 3 5 . 7 0 A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S D ' I M P R I M E R I E 
0 0 1 F R A N C E 1 2 3 5 6 0 8 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 7 1 4 3 4 2 9 9 
0 0 3 PAYS-BAS 1 3 2 9 4 6 6 4 1 8 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 7 5 0 7 1 4 6 0 
0 0 5 ITALIE 8 8 0 4 1 4 1 5 6 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 0 2 3 2 2 4 7 4 9 
0 0 8 D A N E M A R K 7 4 7 71 2 6 6 
0 3 0 SUEDE 5 B 0 1 5 7 1 5 9 
0 3 6 SUISSE 7 1 4 0 3 8 6 8 1 4 8 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 1 6 5 1 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 6 3 5 1 0 5 7 1 7 2 9 
7 3 2 J A P O N 1 5 4 2Θ 1 6 
B 9 0 REGIONS POLAIRES 2 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 5 2 5 7 3 3 2 8 5 7 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 1 4 5 2 0 2 1 2 9 3 1 8 4 
1 0 1 1 E X T R A C E [ E U R 91 1 5 0 0 4 5 2 0 3 3 4 0 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 7 8 2 5 1 9 7 3 4 0 5 
1 0 2 1 A E L E 7 8 5 2 4 0 9 0 1 6 5 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 4 2 
1000 ERE/UCE 




2 0 0 
2 3 
I 3 0 
12 
1 5 4 7 
1 0 9 9 
4 4 8 
4 2 1 
2 6 4 
1 4 4 
4 Β 
1 6 6 
1 7 6 5 





6 2 5 
1 
3 3 6 4 
2 6 3 2 
7 3 2 
7 3 1 
Β 6 
1 
N e d e r l a n d 







2 4 4 
5 
1 1 2 1 
7 6 8 
3 5 4 
3 4 1 
8 7 
3 ? 
1 5 6 
1 3 3 7 
3 6 
2 1 6 
4 
8 3 
1 9 8 
8 
5 2 7 
7 
2 6 7 7 
1 8 4 3 
8 3 4 
8 3 1 
2 9 7 
Be lg . -Lux . 
1 6 4 9 








2 1 8 6 
2 0 2 0 
1 6 5 
1 6 4 
6 0 
1 4 0 
1 9 0 
1 3 7 6 




7 6 2 
8 
6 8 0 
10 
3 4 7 9 
1 9 6 3 
1 5 1 5 
1 5 0 8 
8 1 3 
8 4 3 6 M A C H I N E S P O U R F I L A G E D E S M A T I E R E S T E X T I L E S S Y N T H . E T A R T I F . . 
M A C H I N E S P O U R P R E P A R A T I O N . F I L A T U R E R E T O R D A G E D E S M A I I L K t ù 
T E X T . . M A C H I N E S A B O B I N E R . M O U L I N E R . D E V I D E H 
8 4 3 6 . 1 0 M A C H I N E S P O U R F I L A G E D E S M A C H I N E S T E X T I L E S S Y N T H . E T A R T I F . 
0 0 1 FRANCE 1 3 6 0 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 3 2 2 9 8 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 4 4 8 1 1 7 
0 0 5 ITALIE 1 3 1 4 8 9 0 1 8 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 1 5 8 8 9 3 7 7 
0 3 6 SUISSE 2 1 1 1 2 1 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 4 2 3 2 4 
0 6 2 T C H E C O S I O V A O U I E 2 6 1 1 5 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 6 8 3 9 5 6 
7 3 2 J A P O N 3 2 3 6 2 2 5 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 6 4 6 1 2 0 3 3 3 5 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 8 4 2 4 1 0 1 6 7 8 3 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9] 4 2 1 9 1 8 8 2 5 8 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 9 4 0 1 8 8 2 4 3 2 
1 0 2 1 A E L E 4 2 6 1 4 3 1 1 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 6 1 1 5 7 
8 4 3 6 . 3 1 C A R D E S 
0 0 1 F R A N C E 7 3 1 3 9 1 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 5 2 3 1 1 0 3 7 3 
0 0 3 P A Y S B A S 1 4 0 4 4 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 2 5 6 2 6 6 9 
0 0 5 ITALIE 1 8 6 6 1 1 5 4 3 6 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 2 5 2 9 2 1 0 5 
0 3 6 SUISSE 4 6 4 7 3 3 2 7 1 0 1 3 
0 3 8 A U T R I C H E 3Θ1 1 4 5 1 3 7 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 2 6 0 
0 6 0 P O L O G N E 1 6 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 6 9 2 9 2 19 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 7 1 9 5 7 5 6 4 8 1 8 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR-91 8 5 0 6 1 9 9 1 3 5 8 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 6 2 1 2 3 7 6 5 1 2 2 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 9 3 7 3 7 6 4 1 2 2 9 
1 0 2 1 A E L E 5 0 2 9 3 4 7 3 1 1 5 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 9 5 
8 4 3 6 . 3 3 P E I G N E U S E S 
0 0 1 FRANCE 1 7 7 2 6 1 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 5 6 2 
1 1 / 1 
1 3 
1 9 2 2 




4 2 3 9 
3 9 6 8 
2 7 0 






1 2 3 
9 9 
72 
1 6 5 
3 0 
1 0 9 4 
5 7 4 
5 1 9 
3 2 4 
2 2 2 
1 9 5 
1 2 6 
2 5 
1 7 8 
1 
4 6 0 
1B5 
64 
8 2 8 
8 2 8 
6 
1 5 3 
1 6 8 
3 4 1 





5 5 1 
2 2 
3 6 0 
2 
77 
1 0 4 
8 
1 
1 1 4 1 
9 4 3 
1 9 7 
9 3 
73 
1 0 4 
4 
3 5 1 
1 13 
1 7 4 
1 8 2 
8 4 
9 4 1 
6 7 5 
2 6 6 
2 6 6 
1 8 2 
1 12 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
UK 
1 3 2 
6 9 
5 8 
1 0 1 7 
3 0 
3 6 2 
7 7 
6 6 4 
2 4 
1 9 3 6 
24 
2 0 1 
4 7 6 6 
1 7 5 0 
3 0 1 6 
2 8 1 4 
7 6 6 
7 0 1 
5 5 




1 6 0 
6 4 4 
4 4 9 
1 9 5 




6 9 3 
7 2 
2 
5 4 4 
1 2 4 2 
8 1 7 
4 2 5 
3 4 6 
2 
8 5 ? 
1 9 8 
I r e l a n d 
7 4 6 
3 




1 0 3 
13 
8 1 2 
6 4 2 
1 7 1 
1 7 I 
4 β 
1 2 1 
2 7 








7 6 7 





2 0 3 
4 8 
7 3 2 
9 9 3 
2 1 2 
7 8 0 
7 B 0 
1 2 5 
2 6 
1 3 7 
2 8 8 
2 B 8 
8 5 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
3 7 8 
3 4 




1 6 2 
3 6 
1 0 1 6 
6 0 6 
4 1 0 
4 0 9 
2 0 9 
s a 
4 







5 6 8 
3 5 4 
2 1 4 
2 1 4 
1 3 6 
3 3 
2 0 7 
2 4 8 
2 4 6 
34 
1 4 8 
5 7 
2 3 9 
2 3 9 
93 
Januar — Dezember 1976 Import 
94 





EUR 9 Deutschland France Italia 
006 ITALIEN 53 19 
036 SCHWEIZ 212 28 4 153 
400 VEREINIGTE STAATEN 115 67 14 
1000 WELT 1019 220 98 259 
1010 INTRAEG IEUR-9) 811 186 37 92 
1011 EXTRAEG [EUR 91 410 68 81 187 
1020 KLASSE 1 382 56 61 167 
1021 EFTA-LAENDER 234 50 4 153 












8438.35 SPINNSTOFFVOR- UNO AUFBEREITUNGSMASCHINEN. AUSGEN. KARDEN 
UNO K A E M M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 563 178 87 
002 BELGIEN LUXEMBURG 426 36 315 33 
003 NIEDERLANDE 126 77 7 9 
004 BR DEUTSCHLAND 164B 5Θ2 626 
005 ITALIEN 416 27 254 
006 VER KOENIGREICH 1017 357 133 190 
008 DAENEMARK 14 9 
030 SCHWEDEN 12 2 7 2 
036 SCHWEIZ 826 289 233 215 
038 OESTERREICH 29 3 10 9 
042 SPANIEN 76 6 1 16 
058 DEUTSCHE DEM REP 21 21 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 39 
400 VEREINIGTE STAATEN 312 2 37 42 
732 JAPAN 1784 7 1746 
890 POLARGEBIETE 68 
1000 WELT 7398 978 1586 3025 
1010 INTRAEG (EUR 91 4230 875 1291 970 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 3168 300 294 2055 
1020 KLASSE 1 3037 300 294 2030 
1021 EFTALAENDER 866 293 250 226 
1030 KLASSE 2 70 2 






1 6 4 
1 2 9 
3 5 
3 5 
8438.81 MASCHINEN Z U M SPINNEN ODER ZWIRNEN VON SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 939 260 184 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 570 112 240 35 
003 NIEDERLANDE 192 136 14 
004 BR DEUTSCHLAND 3142 1350 43Θ 
005 ITALIEN 943 323 131 
006 VER KOENIGREICH 861 104 260 212 
007 IRLAND 36 19 16 
036 SCHWEIZ 2035 1453 246 107 
038 OESTERREICH 163 52 59 
056 SOWJETUNION 92 91 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 553 111 63 190 
068 BULGARIEN 10 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 221 4 2 2 
732 JAPAN 437 56 
800 AUSTRALIEN 96 
890 POLARGEBIETE 712 
1000 WELT 11108 2633 2383 1274 
1010 INTRAEG [EUR 91 8678 953 1981 898 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 4429 1680 402 376 
1020 KLASSE 1 3061 1569 248 175 
1021 EFTA-LAENDER 2281 1510 246 168 
1030 KLASSE 2 713 . 1 
1040 KLASSE 3 655 111 154 200 
1 4 2 
1.3 
2 2 9 






6 2 5 





1 3 5 
2 2 





6 7 4 













6 5 0 
5 1 0 
1 4 0 
i o ? 
105 
3 3 
8438.93 MASCHINEN Z U M FACHEN. SPULEN. WICKELN ODER HASPELN VON 
SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 153 13 50 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 501 112 198 38 
003 NIEDERLANDE 124 97 5 3 
004 BR DEUTSCHLAND 2630 901 687 
006 ITALIEN 423 89 134 
006 VER. KOENIGREICH 357 109 66 102 
036 SCHWEIZ 604 156 225 98 
042 SPANIEN 13 1 3 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 333 46 5 8 
732 JAPAN 72 41 6 1 
1000 WELT 5295 713 1638 997 
1010 INTRAEG [EUR-91 4197 423 1296 880 
1011 EXTRAEG (EUR 91 1098 290 241 117 
1020 KLASSE 1 1062 280 238 116 
1021 EFTALAENDEH 643 191 225 102 
2 6 
3 8 





3 9 7 












3 2 2 






2 8 4 
2 1 3 
7 2 
4 4 
1 3 6 
10 
10 








2 1 6 
3 0 
6 8 
8 4 2 
4 3 6 
4 0 7 
















7 1 2 
2 2 1 3 
9 4 9 
1 2 6 6 
4 1 9 
1 6 4 
/ ! ? 
1 3 4 
2 
1 0 7 
4 6 1 
1 7 6 
8 2 
3 
2 6 1 
1 
1 1 0 5 
7 4 6 
3 6 9 
3 3 6 
8 2 








1 5 7 
I 
2 0 9 











3 7 5 
1 2 6 6 
7 9 0 
4 7 0 









1 6 4 




























N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 E R E / U C E 
EUR 9 Deutsch land France Italia Neder land Belg.-Lux. 
0 0 5 ITALIE 2 4 5 1 5 8 7 3 
0 3 6 SUISSE 1 6 9 7 2 1 9 4 6 1 1 9 1 2 4 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 9 5 5 3 7 9 1 5 9 
1 0 0 0 M O N D E 6 1 8 9 9 7 9 8 0 8 1 6 1 8 3 5 4 3 0 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9'. 2 3 4 2 8 3 7 1 8 2 1 8 7 3 6 1 8 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 9) 2 8 2 8 3 4 2 4 2 6 1 3 5 1 2 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 8 2 3 4 2 4 2 6 1 3 5 1 2 4 6 
1 0 2 1 A E L E 1 7 3 9 2 6 1 4 6 1 1 9 1 2 4 1 
8 4 3 8 . 3 5 M A C H I N E S P O U R P R E P A R A T I O N D E S M A T I E R E S T E X T . . A U T R E S Q U E 
C A R D E S E T P E I G N E U S E S 
0 0 1 FRANCE 3 Θ 6 4 1 2 5 2 7 4 9 3 8 6 6 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 6 6 4 2 0 8 1 1 4 5 1 0 9 9 3 
0 0 3 PAYS-BAS 2 9 1 1 8 9 1 3 14 4 1 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 1 1 1 8 2 3 9 3 3 3 7 0 1 4 2 9 9 0 0 
0 0 5 ITALIE 2 2 3 7 1 4 8 1 5 2 3 1 3 6 2 0 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 1 6 B 3 7 0 0 5 0 0 7 5 1 5 9 0 1 
OOB D A N E M A R K 1 1 6 3 9 9 
0 3 0 SUEDE 1 4 4 1 7 0 5 2 
0 3 6 SUISSE 7 3 0 8 3 1 Θ 8 1 6 7 3 1 5 6 3 5 0 5 
0 3 6 A U T R I C H E 1 8 3 4 3 5 6 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 9 6 2 2 6 6 2 
0 5 B REP D E M A L L E M A N D E 1 1 2 1 1 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 6 0 3 4 7 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 5 1 6 4 9 7 7 1 8 6 1 0 8 
7 3 2 J A P O N 1 8 5 1 8 3 3 1 8 2 2 1 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 2 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 6 4 4 1 9 8 8 0 1 9 0 3 2 2 6 7 1 8 1 1 4 2 3 5 6 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 2 5 6 8 5 6 4 9 8 7 1 1 7 5 4 6 0 8 8 8 2 9 4 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 | 2 8 8 3 3 3 3 0 3 1 9 1 5 2 0 2 6 8 4 7 8 8 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 9 7 1 3 3 0 3 1 9 1 5 2 0 1 2 5 6 1 3 
1 0 2 1 A E L E 7 6 3 6 3 2 3 2 1 7 9 9 1 6 5 6 5 0 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 8 12 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 3 4 1 3 1 4 7 6 
8 4 3 8 . 9 1 M A C H I N E S P O U R F I L A T U R E E T R E T O R D A G E D E S M A T I E R E S T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 4 8 0 7 1 3 2 7 9 0 1 5 4 8 6 2 8 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 2 1 1 1 3 0 9 1 0 9 5 4 7 2 7 
0 0 3 P A Y S B A S 1 6 0 8 7 1 12 8 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 2 2 7 7 9 8 9 4 7 4 1 0 1 1 1 6 3 6 3 5 
0 0 5 ITALIE 5 9 4 7 2 6 3 1 6 5 0 7 5 9 5 4 1 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 7 0 3 4 3 3 9 9 2 8 4 4 1 2 8 10B1 
0 0 7 IRLANDE 1 6 4 1 5 7 7 
0 3 6 SUISSE 1 0 4 6 6 6 0 2 0 2 1 1 4 7 3 5 3 3 7 3 4 7 
0 3 8 A U T R I C H E 7 4 1 2 0 8 3 1 4 5 7 2 2 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 2 2 5 2 2 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 9 9 2 6 9 5 7 7 5 1 8 6 3 1 4 5 3 7 9 
0 6 8 BULGARIE 1 3 7 . 1 3 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 3 8 0 3 1 3 5 2 1 9 
7 3 2 J A P O N 1 6 8 7 2 6 7 . . . 
8 0 0 AUSTRALIE 2 2 3 5 . . . . . 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 2 1 4 3 
1 0 0 0 M O N D E 6 3 9 1 5 1 2 1 7 4 1 4 8 3 2 9 0 3 8 3 1 8 5 3 7 3 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR 9) 3 9 8 8 3 4 9 4 3 1 1 8 8 8 5 9 1 6 2 8 2 6 2 8 9 3 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 2 4 2 5 1 7 2 3 1 3 1 4 8 3 1 2 3 5 3 9 8 4 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 7 4 5 6 5 3 6 2 1 4 8 1 1 1 1 3 9 4 4 6 3 
1 0 2 1 A E L E 1 1 3 1 0 6 2 3 9 2 1 1 4 1 0 5 4 3 9 4 4 5 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 4 9 . 6 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 3 6 7 6 9 5 9 9 8 2 0 0 0 1 4 6 3 7 9 
8 4 3 6 . 9 3 M A C H I N E S A B O B I N E R . M O U L I N E R E T D E V I D E R L E S M A T I E R E S T E X T I L . 
0 0 1 FRANCE 5 8 6 6 2 2 5 7 1 4 1 1 2 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 2 6 7 0 6 0 4 7Θ3 2 0 6 1B9 
0 0 3 PAYS-BAS 3 9 1 2 3 7 2 6 6 9 5 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 3 4 1 7 8 5 4 9 6 5 9 6 1 5 9 7 1 5 4 3 
0 0 5 ITALIE 2 7 7 7 5 2 2 8 8 1 1 6 4 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 1 4 3 1 4 1 2 7 3 4 1 2 4 7 2 9 5 9 0 
0 3 6 SUISSE 5 7 0 7 1 1 8 0 2 1 6 3 1 2 4 3 3 0 5 3 8 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 5 15 2 4 10 9 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 3 9 6 2 5 4 5 3 7 3 8 
7 3 2 J A P O N 4 7 2 2 9 7 3B 13 . 7 
1 0 0 0 M O N D E 4 2 9 1 7 4 6 6 8 1 3 2 5 8 9 7 7 4 2 2 8 8 2 4 0 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 3 3 9 9 4 2 8 4 1 1 0 9 7 4 8 3 8 6 1 9 7 8 2 3 4 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 8 9 2 3 1 8 1 7 2 2 8 2 1 4 1 0 3 1 3 6 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 8 0 3 1 7 9 5 2 2 7 8 1 4 0 6 3 1 3 5 4 
1 0 2 1 A E L E 5 8 1 4 1 2 2 7 2 1 6 3 1 3 0 1 3 0 5 3 8 
UK 
4 1 7 
1 4 9 9 
1 0 3 6 
4 6 3 
4 1 7 
8 2 5 
9 3 
3 2 
1 9 7 7 
1 6 6 
14 
21 
3 6 5 
4 3 
2 0 6 
2 7 
1 0 9 4 
2 4 5 
2 1 6 
5 3 3 2 
3 1 0 8 
2 2 2 3 
1 9 8 0 
4 3 0 
2 1 6 
2 7 
1 2 1 3 
2 6 9 
4 0 
3 6 2 0 
8 9 8 
7 3 8 
1 4 0 
2 
1 0 3 1 
8 7 2 
2 7 
2 2 3 5 
2 1 4 3 
1 3 2 8 8 
6 0 3 9 
7 2 2 7 
4 0 4 8 
8 8 0 
2 1 4 3 
1 0 3 6 
5 
8 3 3 
3 
4 5 0 6 
1 1 9 9 
7 6 7 
4 7 
1 9 2 1 
24 
9 4 0 3 
8 5 4 9 
2 8 5 4 
2 7 6 4 
7 6 / 
I re land 
14 
1 0 0 
1 0 0 








7 0 9 




1 9 0 
2 9 9 
4 1 6 7 
4 6 8 
2 2 5 
1 7 5 
4 1 2 
1 3 8 2 
7 3 1 8 
5 3 4 9 
1 9 6 9 
1 9 6 9 
1 7 5 
6 
4 5 ? 
β 




7 8 7 
6 9 5 
1 9 1 





1 0 8 
1 2 4 
1 2 4 
6 5 
2 
1 4 6 
1 0 4 
1 1 
3 8 7 
2 1 3 
1 7 4 
7 0 
1 0 4 
5 0 
7 
1 7 5 
1 13 
1 
3 4 9 




Januar — Dezember 1976 Import Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 

























WEB­, WIRK . STRICK . TUELL­. SPITZEN­. STICK­, POSAMENTIER 
UND NETZKNUEPFMASCHINEN. VORBEREITUNGSMASCHINEN UND­APPARATE 
FUER DIE WEBEREI. WIRKEREI USW. 
BAND UND G U R T W E B M A S C H I N E N 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

















































































1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 









































































8437.17 W E B M A S C H I N E N OHNE A U T O M A T I S C H E N SPULEN­ ODER SCHUETZENWECH­SEL. KEINE BAND­ UND G U R T W E B M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM REP 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
205 
106 

































3 6 4 
2 
10 
4 6 4 

















































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8437.11 
METIERS A TISSER. BONNETERIE. TULLE. DENTELLE. BRODERIE. 
PASSEMENTERIE ET FILET. APPAREILS ET MACHINES PREPARATOIRES 
POUR TISSAGE. BONNETERIE ETC. 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































8437.16 METIERS A TISSER A U T O M A T I Q U E S A NAVETTE. AUTRES QU'A TISSER 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































8 4 3 7 . 1 7 METIERS A TISSER NON A U T O M A T I Q U E S A NAVETTE. AUTRES QU'A 


























M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 















































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
96 





EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 
8437.31 HANDBETRIEBENE FLACHWIRK UND FLACHSTRICKMASCHINEN 
001 FRANKREICH 697 77 594 
003 NIEDERLANDE 20 3 1 
004 BR DEUTSCHLAND 421 . 7 2 
036 SCHWEIZ 334 144 112 24 
058 DEUTSCHE DEM REP 29 
732 JAPAN 678 148 265 162 
1000 WELT 2202 378 388 783 
1010 INTRAEG (EUR 9) 1158 81 20 697 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 1047 296 387 188 
1020 KLASSE 1 1016 293 367 1Θ6 
1021 EFTA­LAENDER 336 146 112 24 
1040 KLASSE 3 29 
8437.32 FLACHSTRICKMASCHINEN. MOTORBETRIEBEN 
001 FRANKREICH 49 35 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 29 7 2 13 
003 NIEDERLANDE 38 38 
004 BR DEUTSCHLAND 212 24 104 
005 ITALIEN 23 13 Β 
006 VER KOENIGREICH 63 14 35 
008 DAENEMARK 42 29 13 
036 SCHWEIZ 65 18 IB 5 
038 OESTERREICH 48 48 
042 SPANIEN 107 4 5 96 
400 VEREINIGTE STAATEN 29 1 28 
732 JAPAN 32 1 6 21 
1000 WELT 773 247 81 290 
1010 INTRAEG [EUR 91 445 136 34 185 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 329 111 58 125 
1020 KLASSE 1 293 82 58 122 
1021 EFTA­LAENDER 117 70 18 5 
1040 KLASSE 3 35 29 3 
8437.33 FLACHKULIERWIRKMASCHINEN. MOTORBETRIEBEN 
004 BR DEUTSCHLAND 676 172 412 
006 VER. KOENIGREICH 26 11 
036 SCHWEIZ 13 5 2 
042 SPANIEN 24 20 2 
732 JAPAN 22 1 
1000 WELT 698 16 172 418 
1010 INTRAEG (EUR­9) 830 11 144 415 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 70 8 28 3 
1020 KLASSE 1 63 5 26 3 






























8437.34 FLACHWIRKMASCHINEN. MOTORBETRIEBEN. KEINE FLACHKULIERWIRK­
M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 113 10 79 
002 BELGIEN LUXEMBURG 49 1 14 24 
004 BR DEUTSCHLAND 1724 586 901 
005 ITALIEN 67 16 34 
006 VER. KOENIGREICH 176 6 164 
036 SCHWEIZ 202 6 157 29 
042 SPANIEN 64 16 48 
058 DEUTSCHE DEM REP 138 86 49 
400 VEREINIGTE STAATEN 52 14 25 4 
732 JAPAN 37 6 6 24 
1000 WELT 2882 108 923 1334 
1010 INTRAEG (EUR 91 2168 66 834 1170 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 536 63 28B 183 
1020 KLASSE 1 393 49 204 I M 
1021 EFTALAENDER 242 29 167 39 













8437.38 RUNDWIRK UND ­STRICKMASCHINEN. ZYLINDEROURCHMESSER M A X . 
165 M M 
001 FRANKREICH 52 6 . 3 6 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 70 8 8 2 
003 NIEDERLANDE 36 12 
004 BR DEUTSCHLAND 669 119 14 1 
005 ITALIEN 524 166 67 
006 VER. KOENIGREICH 312 137 45 92 
036 SCHWEIZ 61 Β 13 
042 SPANIEN 72 6 15 45 
058 DEUTSCHE DEM REP 18 . 5 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 14 9 













































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8437.31 METIERS A BONNETERIE RECTILIGNES A LA M A I N 
001 FRANCE 1077 645 209 
003 PAYSBAS 166 21 6 
004 RF D'ALLEMAGNE 2059 54 4 
036 SUISSE 2150 798 837 150 
058 REP DEM ALLEMANDE 158 1 
732 JAPON 4562 778 1744 1103 
1000 M O N D E 10308 2271 2706 1477 
1010 INTRA­CE ltUP­9] 3409 876 122 219 
1011 EXTRA CE (EUR 31 8898 1698 2683 1258 
1020 CLASSE 1 6724 1582 2582 1258 
1021 A E L E 2155 803 837 150 
1040 CLASSE 3 168 1 . 
8437.32 TRICOTEUSES RECTILIGNES A MOTEUR 
001 FRANCE 295 142 
002 BELGIOUELUXBG 103 34 30 36 
003 PAYS­BAS 176 176 
004 RF D ALLEMAGNE 1586 248 582 
005 ITALIE 206 87 96 
006 ROYAUME­UNI 163 82 3 68 
008 DANEMARK 140 117 23 
036 SUISSE 931 243 367 70 
038 AUTRICHE 154 154 
042 ESPAGNE 1026 26 40 922 
400 ETATS­UNIS 146 13 129 
732 JAPON 233 8 39 146 
1000 M O N D E 5309 1178 963 1871 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 2870 839 377 710 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 2837 538 676 1181 
1020 CLASSE 1 2515 468 575 1138 
1021 A E L E 1093 405 367 70 














8437.33 METIERS A BONNETERIE RECTILIGNES. A MOTEUR. A MAILLES 
CUEILLIES 
004 R F D'ALLEMAGNE 2648 404 1668 
006 ROYAUME­UNI 149 37 
036 SUISSE 121 15 32 
042 ESPAGNE 139 106 16 
732 JAPON 150 11 
1000 M O N D E 3229 38 569 1733 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 2754 37 428 1885 
1011 EXTRACE IEUR­9] 474 1 141 48 
1020 CLASSE 1 411 1 132 4Θ 
1021 A E L E 122 1 15 32 
8437.34 METIERS A BONNETERIE RECTILIGNES A MOTEUR. AUTRES QU'A 
MAILLES CUELLIES 
001 FRANCE 438 7 244 
002 BELGIOUELUXBG 370 2 183 84 
004 RF D ALLEMAGNE 12864 4726 6880 
005 ITALIE 548 94 331 
006 ROYAUME­UNI 370 6 337 
036 SUISSE 2528 23 2015 416 
042 ESPAGNE 446 143 303 
058 REP.DEM ALLEMANDE 982 664 259 
400 ETATS­UNIS 230 60 47 41 
732 JAPON 204 43 33 123 
1000 M O N D E 19200 342 8149 8770 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 14874 145 5247 7588 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 4526 197 2903 1202 
1020 CLASSE 1 3506 162 2239 940 
1021 A E L E 2626 59 2016 473 




















































8437.38 METIERS A BONNETERIE CIRCULAIRES. CYLINDRE DE DIAMETRE M A X . 
I6S M M 
001 FRANCE 276 40 105 
002 BELGIQUE­LUXBG 1134 53 126 11 
003 PAYS­BAS 114 29 
004 R F. D'ALLEMAGNE 6348 2105 1392 
005 ITALIE 6192 1603 891 
006 ROYAUMEUNI 3504 1427 664 1013 
036 SUISSE 334 44 79 
042 ESPAGNE 772 69 137 489 
058 REP DEM ALLEMANDE 140 27 
062 TCHECOSLOVAQUIE 232 144 





















































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 7 7 
4 4 2 
2869 
1 8 7 9 
9 7 8 
4 84 
7 9 
4 4 2 
6 1 
357 331 26 
2 8 2 
2 3 9 
4 0 2 
2 7 0 
1 3 2 13 
13 
13 
8 4 3 7 3 8 R U N D W I R K - U N D S T R I C K M A S C H I N E N . Z Y L I N D E R D U R C H M E S S E R U E B E R 
165 M M 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 6 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 6 
6-3 6 
4 0 0 
6 0 6 
7 5 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 





































































1 0 8 
1 0 1 
8 4 3 7 . 4 1 R E P A S S I E R M A S C H I N E N 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 


























8 4 3 7 . 5 0 T U E L L - . S P I T Z E N . S T I C K 
K N U E P F M A S C H I N E N 












B E L G I E N - L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 











BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 










































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 0 a 
1 7 3 4 
2 3 1 8 3 
1 6 8 5 6 
6 6 2 6 
4 2 6 5 
4 0 1 
1 3 0 0 
4 4 6 
3 3 6 9 
3 1 6 8 
1 9 0 
15C 
7 2 
4 2 2 7 
3 7 8 6 
3 7 9 3 
2 5 2 1 
1 2 7 1 
1 0 2 4 
7 3 
2 6 0 
2 3 9 58 22 
8 4 3 7 . 3 8 M E T I E R S A B O N N E T E R I E C I R C U L A I R E S . C Y L I N D R E D E D I A M E T R E P L U S 














F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 7 . 4 1 M A C 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 

































































































663 32 168 
5 3 0 
1 2 3 















8 4 3 7 . 5 0 M E T I E R S A T U L L E . A D E N T E L L E , A B R O D E R I E . A T R E S S E S . A P A S S E -
M E N T E R I E E T A F I L E T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 3 7 . 7 0 A l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR 9 ) 


























































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
98 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
4 5 3 







H I L F S M A S C H I N E N U N D ­ A P P A R A T E F U E R M A S C H I N E N D E R N R . 8 4 3 7 . 
T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M A S C H I N E N D E R N R N . 8 4 1 6 . 8 4 3 7 U . 8 4 3 8 
S C H A F T ­ . J A C Q U A R D M A S C H I N E N : K A R T E N S P A R V O R R I C H T U N G E N . K A R T E N 
S C H L A G ­ . K A R T E N K O P I E R . K A R T E N B I N D E M A S C H 1 N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 








































































































I F S M A S C H I N E N U N O A P P A R A T E F U E R M A S C H I N E N D E R N R 8 4 3 7 . 
I H T I N 8 4 3 8 . 1 2 E N T H A L T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9 I 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
8 2 8 
5 4 
2 8 





7 6 6 
4 3 
147 
2 8 0 7 
2 1 1 5 
4 9 4 
4 74 
780 













N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
3 6 4 
? 5 6 





3 1 7 
3 1 
7 0 
1 7 1 2 
1 2 1 8 
4 9 3 
3 7 7 
34 3 






2 9 4 
1 2 5 
1 7 0 
1 6 6 













5 0 5 
3 4 6 
1 6 1 







3 3 0 




3 7 3 
3 1 7 
56 
52 




1 0 6 
1 
4 4 0 
3 2 1 







8 9 6 
8 7 0 
26 
26 





1 0 2 
1 0 2 
8 4 3 8 . 3 3 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R S P I N N E R E I V O R U N D A U F B E R E I T U N G S 





















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
S INGAPUR 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A EG [EUR 9 ) 












































2 5 5 
2 6 0 
3 5 0 



















3 3 6 
1 4 1 
1 9 6 
9 6 
3 
2 2 8 
7 4 1 
3 3 9 
4 0 3 
1 8 6 
6 0 
2 7 
1 1 2 




























3 0 0 
3 0 4 
0 2 
6 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
oo; 




1 0 1 2 
6 7 5 
7 7 2 
6 6 4 
2 6 0 
2 5 0 
1 8 3 
1 8 3 
9 5 6 
1 9 9 
A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S P O U R M A C H I N E S D U N O 8 4 3 7 ; P I E C E S D E T A 
C H E E S E T A C C E S S O I R E S P O U R M A C H I N E S D E S N O S 8 4 3 6 . 8 4 3 7 E T 8 4 3 8 
M E C A N I Q U E S D ' A R M U R E S E T M E C A N . J A C Q U A R D : R E D U C T E U R S . P E R F O ­
R A T R I C E S E T C O P I E U S E S D E C A R T O N S : M A C H I N E S A L A C E R L E S C A R ­
T O N S A P R E S P E R F O R A T I O N 
FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE I 





























































3 0 4 
2 1 7 
8 7 
8 4 3 8 . 1 8 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S P O U R M A C H I N E S D U N O . 8 4 3 7 . 
N O N R E P R . S O U S 8 4 3 8 . 1 2 
0 0 ! 
0 0 ? 
00 1 
004 








B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 




J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 3 8 . 3 2 G * 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 



































































































































































































8 4 3 8 . 3 3 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S P O U R P R E P A R A T I O N 
















B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR ­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 




1 9 8 
1 9 8 
3 
2 0 1 
2 4 5 
21 
1 2 4 
0 0 2 







2 7 1 
7 2 

























































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France lial'3 Belg.-Lux. 
1030 KLASSE 2 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR 9] 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 








6 5 19 
1 8 
1 3 9 
1 1 
1 0 
4 6 4 
2 6 9 
1 9 3 





1 5 7 











1 6 3 




















































8438.38 TEILE UND ZUBEHOER FUER M A S C H I N E N DER NR. 8436. N ICHT 
ENTHALT. IN 8438.32 BIS 8438.37 
0 0 1 
0 0 7 
0 6 5 
0 0 4 
0 6 " 
OIÜ; 
0 0 / 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 10 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
S I N G A P U R 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 





8 4 3 8 . 5 2 W E 
2 8 4 
2 5 7 
2 4 9 
2 5 3 0 
2 4 9 
4 5 1 
17 
2 2 
5 6 8 
2 4 5 
8 3 
8 7 
1 3 9 
6 7 
1 6 3 
7 4 6 
2 
1 2 8 
5 8 4 7 
4 0 4 0 
1 8 0 8 
1 3 2 3 
8 3 7 
3 6 7 
1 1 8 
9 9 
31 





2 9 9 





1 6 3 
5 
1 3 6 6 
4 5 4 
9 1 2 
6 1 1 
5 1 5 
























0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
8 4 3 8 . 5 3 P L A T I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
5 0 8 BRASIL IEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
4 9 
5 
1 7 5 








































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
1590 305 904 29 
8438.36 
001 FRANCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












6 3 0 
2 3 7 
5 5 6 
3 
1 3 
5 8 3 
9 0 8 
6 7 5 
6 6'5 
5 6 7 
1 1 
6 1 
1 5 2 4 
2 
2 3 
2 6 5 7 
1 1 0 3 
1 5 6 4 
1 5 5 3 











8438.37 ANNEAUX ET CURSEURS POUR METIERS A FILER 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 








































































8438.38 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU NO. 8436. 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 ! 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
5 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 8 . 5 2 N A V E T T E S 
R.F D ' A L L E M A G N E 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 3 8 . 5 3 P L A T I N E S 
FRANCE 




M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ] 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
2 0 0 6 
1 6 7 2 
2 4 7 0 
3 0 2 7 3 
2 8 5 7 
4 6 3 5 
1 0 4 
2 5 5 
9 9 2 4 
9 2 5 
4 0 6 
5 3 0 
2 B 5 0 
1 6 7 
1 5 0 6 
3 0 9 4 
1 3 6 
7 1 6 
6 4 8 5 5 
4 4 0 7 9 
2 0 7 7 7 
1 7 6 5 1 
11 1 0 5 
2 5 0 2 
6 2 3 
1 2 7 9 
3 4 8 
1 0 0 
2 5 9 9 
1 5 4 3 
1 0 5 5 
9 9 2 
8 8 3 
1 3 6 
7 1 2 
1 5 9 
5 8 4 
1 3 2 
1 9 3 3 
1 0 7 4 
8 5 8 
6 9 7 
8 7 6 
2 5 9 
2 0 4 9 
1 0 7 5 
9 8 0 
4 
3 9 
5 0 6 8 
7 2 4 
21 1 
7 0 4 
3 8 3 
1 6 7 
1 5 0 6 
1 2 6 
1 4 3 8 2 
5 2 8 1 
9 1 0 2 
7 1 8 8 
5 8 3 3 
1 6 8 6 
2 2 / 
2 2 1 
7 
3 5 7 
1 0 5 
2 5 2 
2 5 0 
2 4 2 
7 6 
1 3 9 
5 6 0 
1 3 2 
1 0 2 2 
2 4 3 
7 7 9 
6 2 7 
5 3 2 
5 9 
7 9 3 5 
6 8 6 
1 0 9 8 
4 
8 




1 7 / 
2 0 1 
1 
1 2 8 9 1 
1 0 3 1 5 
2 5 7 8 
2 4 1 4 
1 9 5 3 
4 2 




3 0 1 
1 6 3 
1 3 7 
1 3 7 
9 / 
1 5 4 
1 0 
1 8 B 
1 7 6 
1 2 
11 
4 5 0 
3 3 
6 7 
7 6 3 4 
1 0 2 6 
4 9 
1 7 5 
1 4 3 9 
1 2 9 
3 3 
1 7 6 
1 0 2 
1 7 3 4 
1 3 2 0 4 
9 3 2 6 
3 8 7 8 
3 6 1 5 
1 7 4 2 
4 4 
2 1 9 
3 0 6 
4 0 1 
3 
7 3 2 
3 2 3 
4 0 9 
4 0 9 
4 0 6 
8 
3 4 3 
6 
3 8 4 
3 6 2 
2 2 
2 2 
1 2 7 
5 2 1 
3 2 9 4 
44 
2 2 3 
10 
1 0 8 
1 9 
2 3 
3 2 4 
1 
4 6 9 9 
4 2 1 9 
4 8 0 
4 5 3 
1 2 7 
4 
2 3 
1 6 4 
3 
1 7 6 








3 6 6 
5 9 
2 1 7 7 
4 4 4 
7 0 2 
6 
1 




1 2 4 
1 
4 1 5 1 
3 7 6 5 
3 9 6 
3 3 2 
2 2 3 
4 
5 6 5 
4 8 
7 1 0 





1 0 9 
3 
5 
1 8 0 
1 6 4 
1 6 
15 
1 7 7 
7 3 8 
2 4 6 
8 8 7 6 
4 8 1 
2 7 
19 




1 0 2 8 
2 0 1 
1 3 5 
71 6 
1 3 3 2 4 
1 0 0 6 0 
3 2 6 4 
2 5 0 8 
1 0 8 3 





2 8 2 
8 5 
1 9 6 












2 6 7 
1 M 
5 3 6 
2 
1 0 9 
2 
1 0 5 
8 3 0 
1 9 9 0 
9 4 3 
1 0 4 7 
1 0 4 7 
















2 3 4 

















Januar — Dezember 1976 Import 
100 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1021 EFTA-LAENDER 6 5 1 
1030 KLASSE 2 2 2 
8438.64 NADELN UND AEHNLICHE W A R E N ZUR MASCHENBILDUNG 
001 FRANKREICH 20 17 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 11 2 9 
004 BR DEUTSCHLAND 146 25 64 4 18 
005 ITALIEN 2 1 1 
006 VER KOENIGREICH 12 5 3 1 1 1 
036 SCHWEIZ 19 6 5 3 1 
040 PORTUGAL 25 22 2 
042 SPANIEN 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 10 1 1 3 
404 KANADA 5 1 1 
732 JAPAN 40 7 15 14 
890 POLARGEBIETE 2 
958 NICHT ERM LAENDER 4 4 
1000 WELT 318 88 67 104 8 28 
1010 INTRAEG IEUR 9] 198 28 30 78 7 21 
1011 EXTRA -EG IEUR 91 118 38 27 28 1 5 
1020 KLASSE 1 100 37 22 23 1 1 
1021 EFTA-LAENDER 44 28 5 5 1 
1030 KLASSE 2 13 4 5 
1040 KLASSE 3 3 1 1 
8438.59 TEILE UND ZUBEHOER FUER M A S C H I N E N UND HILFSMASCHINEN FUER 
M A S C H I N E N DER NR. 8437. ANDERE ALS WEBSCHUETZEN. PLATINEN. 
NADELN UND AEHNL· W A R E N ZUR MASCHENBILDUNG 
001 FRANKREICH 1535 951 293 25 143 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 978 322 313 86 134 
003 NIEDERLANDE 857 499 17 14 244 
004 BR DEUTSCHLAND 2944 536 534 426 795 
005 ITALIEN 505 185 141 17 71 
006 VER KOENIGREICH 850 250 59 133 78 159 
007 IRLAND 18 2 1 1 1 1 
008 DAENEMARK 58 36 2 2 2 
030 SCHWEDEN 128 60 8 15 8 1 
036 SCHWEIZ 3429 1399 452 579 494 138 
038 OESTERREICH 78 42 1 7 21 
042 SPANIEN 374 6 35 68 1 254 
04 3 ANDORRA 27 2 7 
048 JUGOSLAWIEN 732 1 4 662 
058 DEUTSCHE DEM REP 23 2 19 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 39 1 10 4 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 513 33 22 101 6 6 
404 KANADA 31 1 1 
732 JAPAN 242 71 17 21 4 9 
890 POLARGEBIETE 346 
1000 WELT 13780 3877 184* 1894 1217 2514 
1010 INTRAEG [EUR-9] 7738 2248 1087 1080 882 1415 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 8039 1831 581 834 836 1099 
1020 KLASSE 1 5578 1620 564 803 534 1071 
1021 EFTA-LAENDER 3640 1502 461 601 523 140 
1030 KLASSE 2 368 7 6 3 5 
1040 KLASSE 3 92 4 12 28 23 
8439 M A S C H I N E N UND APPARATE Z U M HER8TELLEN ODER AUSRUESTEN V O N 
FILZ. EINSCHL. H U T M A S C H I N E N 
8439.00 M A S C H I N E N UND APPARATE Z U M HER8TELLEN ODER AUSRUESTEN V O N 
FILZ. EINSCHL. HUTMASCHINEN 
001 FRANKREICH 89 37 37 3 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 61 41 11 1 8 
003 NIEDERLANDE 9 1 2 . 4 
004 BR DEUTSCHLAND 279 72 19 7 97 
006 VER KOENIGREICH 38 1 3 . 3 2 
028 NORWEGEN 116 9 
030 SCHWEDEN 221 209 12 
038 OESTERREICH 522 67 222 133 17 10 
058 DEUTSCHE DEM REP 25 26 
400 VEREINIGTE STAATEN 6 1 
1000 WELT 1415 387 324 224 80 124 
1010 INTRAEG IEUR 9) 490 84 89 58 63 114 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 928 303 236 188 28 10 
1020 KLASSE 1 893 303 235 134 28 10 
1021 EF1AI.AENDER 887 302 234 134 28 10 












































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1021 A E L E 591 562 10 11 
1030 CLASSE 2 134 132 
Belg.-Lux. 
5 
8438.54 AIGUILLES ET ARTICLES ANALOGUES POUR FORMATION DES MAILLES 
001 FRANCE 1171 981 113 7 
002 BELGIOUELUXBG 1634 205 6 1399 1 
004 RF D'ALLEMAGNE 12037 2201 5433 262 
005 ITALIE 120 37 49 1 
006 ROYAUMEUNI 482 224 55 72 15 
036 SUISSE 2182 711 628 312 4 
040 PORTUGAL 1618 1448 10 110 
042 ESPAGNE 121 96 7 7 
400 ETATSUNIS 438 67 53 85 16 
404 CANADA 969 35 22B 140 
732 JAPON 1391 308 331 561 2 
890 REGIONS POLAIRES 117 
958 PAYS NON DETERMIN 204 12 
1000 M O N D E 22981 4207 3713 8293 338 
1010 INTRA-CE [EUR 9) 15548 I486 2317 7018 308 
1011 EXTRACE (EUR 9) 7414 2741 1398 1278 31 
1020 CLASSE 1 6761 2667 1257 1223 29 
1021 A E L E 3831 2181 639 424 9 
1030 CLASSE 2 305 6 65 43 















8438.69 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS ET POUR APPA. 
REILS AUXILAIRES DE MACHINES DU NO 8437.AUTRES QUE NAVETTES. 
PLATINES. AIGUILLES ET ARTICLES SIMIL. P. FORMATION MAILLES 
001 FRANCE 8518 4724 1610 339 
002 BELGIOUELUXBG 6441 2381 2003 658 476 
003 PAYSBAS 1875 997 48 94 
004 R F D'ALLEMAGNE 23634 4626 5713 2164 
005 ITALIE 5519 2102 1451 110 
006 ROYAUMEUNI 7292 2507 724 1267 482 
007 IRLANDE 115 10 4 9 15 
OOB DANEMARK 141 66 21 20 4 
030 SUEDE 3474 1999 183 533 63 
036 SUISSE 32748 10473 5140 6164 2825 
038 AUTRICHE 394 198 8 65 39 
042 ESPAGNE 1305 63 213 275 2 
043 ANDORRE 18Θ 2 177 7 2 
048 YOUGOSLAVIE 1263 3 12 
05B REP DEM ALLEMANDE 209 62 91 6 
062 TCHECOSLOVAQUIE 548 46 62 29 
400 ETATS-UNIS 5472 673 530 1059 198 
404 CANADA 114 5 8 1 1 
732 JAPON 2441 562 218 382 47 
890 REGIONS POLAIRES 1355 
1000 M O N D E 103806 27013 16498 18134 6792 
1010 INTRA-CE [EUR 9) 53534 12787 8878 9370 3690 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 50071 14226 6622 8785 3202 
1020 CLASSE 1 47659 14072 6483 B564 3194 
1021 A E L E 36691 12676 5335 6781 2942 
1030 CLASSE 2 1512 66 13 30 2 
1040 CLASSE 3 867 89 126 171 β 
8439 MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU 
FEUTRE. YC MACHINES DE CHAPELLERIE 
8439.00 MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU 
FEUTRE. YC MACHINES DE CHAPELLERIE 
001 FRANCE 703 395 228 3Θ 
002 BELGIQUE! UXBG 171 76 53 11 15 
003 PAYS-BAS 136 10 29 
004 RF D'ALLEMAGNE 1932 892 88 141 
006 ROYAUME-UNI 171 17 6 4 133 
028 NORVEGE 679 85 
030 SUEDE 534 518 15 
038 AUTRICHE 2612 385 785 781 112 
058 REP DEM ALLEMANDE 117 117 
400 ETATS-UNIS 116 9 14 1 2 
1000 M O N D E 7397 1592 1800 1289 461 
1010 INTRA-CE [EUR 9] 3235 565 988 330 330 
1011 EXTRA-CE [EUR 9) 4159 1028 813 959 121 
1020 CLASSE 1 3995 1026 813 801 121 
1021 A E L E 3871 1014 799 796 119 








































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier— Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
8 4 4 0 M A S C H I N E N Z U M W A S C H E N . R E I N I G E N . T R O C K N E N . B L E I C H E N . F A E R B E N . 
A P P R E T I E R E N V O N S P I N N S T O F F W A R E N . Z U M H E R S T E L L E N V O N 
D E N B E L A G . Z U M B E D R U C K E N V . G E W E B E N . F I L Z . T A P E T E N U S W 
8 4 4 0 . 1 2 B U E G E L M A S C H I N E N U N D P R E S S E N , V O N W E N I G E R A L S 2 5 0 0 W 
0 0 1 F R A N K R E I C H 4 5 1 0 9 5 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 6 1 1 13 8 3 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 2 1 1 16 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 3 6 3 8 8 2 5 3 8 8 
0 0 5 ITAL IEN 7 5 5 6 1 9 8 2 1 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 1 11 2 1 2 11 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 4 3 5 3 14 2 4 
0 3 6 S C H W E I Z 2 9 4 4 1 1 7 9 13 4 
0 6 0 POLEN 2 4 24 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 0 2 19 14 6 
1 0 0 0 W E L T 2 6 4 2 7 7 0 7 2 2 3 5 5 1 6 8 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 2 2 1 2 8 9 5 6 1 9 3 1 2 1 4 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 4 3 0 7 5 2 0 3 4 3 1 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 9 6 5 1 2 0 3 4 0 1 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 1 6 4 3 1 8 3 18 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 0 2 4 3 
8 4 4 0 . 1 4 B U E G E L M A S C H I N E N U N D P R E S S E N . V O N 2 S 0 0 W O D E R M E H R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 18 1 ! 2 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 9 2 4 2 9 3 4 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 0 12 2 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 5 2 1 6 2 5 4 6 5 
0 0 5 ITAL IEN 1 5 3 4 2 6 6 14 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 0 13 2 3 13 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 5 4 1 5 1 
0 3 0 S C H W E D E N 8 9 . 5 
0 3 6 S C H W E I Z 2 8 19 3 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 8 4 6 5 
1 0 0 0 W E L T 1 0 4 6 1 1 2 2 9 8 8 3 1 3 8 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) B 7 7 8 4 2 8 3 6 7 1 3 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 1 8 8 2 8 1 6 1 8 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 5 2 8 15 16 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 2 1 21 4 6 2 
8 4 4 0 1 6 E R S A T Z U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R I S C H B E H E I Z T E B U E G E L 
M A S C H I N E N U N D ­ P R E S S E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 3 5 2 3 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 4 5 '2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 1 6 8 2 1 1 6 
0 0 5 ITAL IEN 2 4 8 9 1 
0 3 6 S C H W E I Z 10 4 3 1 
0 3 8 OESTERREICH Θ3 7 7 2 . 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 4 8 4 5 2 
1 0 0 0 W E L T 3 8 8 1 3 0 8 6 4 3 2 8 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 2 6 2 4 0 7 8 3 4 2 5 
1 0 1 1 E X T R A EG [EUR 9) 1 2 7 9 0 7 9 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 4 8 9 7 9 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 9 6 8 1 3 2 
8 4 4 0 . 4 1 W A S C H V O L L A U T O M A T E N B I S 6 K G T R O C K E N W A E S C H E 
0 0 1 FRANKREICH 8 5 4 Θ 3 1 9 1 1 1 0 1 5 9 5 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 4 6 3 1 0 2 2 3 9 6 1 0 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 9 2 6 1 13 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 0 2 6 8 6 3 4 1 2 8 5 1 8 6 3 2 
0 0 5 ITALIEN 1 0 5 4 1 2 3 0 4 6 6 1 4 0 6 7 1 1 1 0 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 1 6 2 1 4 0 1 5 1 9 2 7 1 5 0 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 0 8 2 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1 4 9 14 1 
0 3 6 S C H W E I Z 7 0 3 6 8 6 
0 3 8 OESTERREICH 1 5 6 5 3 2 2 19 5 2 
0 4 2 S P A N I E N 5 8 6 1 1 5 1 6 2 5 9 6 6 2 3 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 3 5 1 4 4 7 6 5 1 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 7 8 4 3 7 5 3 
8 9 0 POLARGEBIETE 1 1 1 
1 0 0 0 W E L T 1 6 2 0 2 8 4 1 3 2 B 2 4 3 8 2 3 0 2 6 2 3 8 3 1 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9 ] 1 5 0 0 9 1 3 6 2 2 8 2 1 1 7 9 2 9 9 5 2 2 9 5 1 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 1 1 9 3 4 8 1 0 0 3 2 0 3 3 1 8 7 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 7 7 1 6 1 0 0 3 1 8 0 3 0 6 7 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 7 9 1 0 3 3 1 2 5 5 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 2 
F U S S B O 
2 0 
15 
1 1 9 
2 6 
7 
1 4 0 
2 6 
5 
3 7 0 












1 4 7 













3 1 1 6 
1 1 8 
8 4 5 9 
5 1 7 8 





1 9 6 
1 1 1 
1 7 5 4 7 
1 7 1 3 2 
4 1 5 
3 8 7 
8 0 
8 4 4 0 . 4 2 E L E K T R . W A S C H M A S C H I N E N . K E I N E V O L L A U T O M A T E N . M I T W A E S C H E ­
S C H L E U D E R . B I S 6 K G T R O C K E N W A E S C H E 
























2 1 1 














3 4 4 
8 3 5 
3 5 9 0 4 
2 7 
13 
8 9 3 
1 1 1 
1 1 1 
3 8 2 4 1 
3 7 1 1 0 
1 1 3 0 
1 0 1 3 
1 5 
1 12 




























1 0 4 
? 0 0 6 
1 4 3 3 
3 7 
1 6 
3 6 1 9 
3 5 6 6 
5 3 
5 3 
Q u a n t i t é s 





















1 7 0 
9 
3 0 4 6 




2 4 8 
2 
1 0 2 5 4 
9 9 3 0 
3 2 3 
3 2 3 
7 2 
1 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
8 4 4 0 M A C H I N E S P O U R L A V A G E . N E T T O Y A G E . S E C H A G E . B L A N C H I M E N T . T E I N ­
T U R E . A P P R E T . F I N I S S A G E D E S M A T I E R E S T E X T . . P O U R R E V E T E M E N T 
E T I M P R E S S I O N D E S T I S S U S . F E U T R E . C U I R . C O U V R E ­ P A R Q U E T S E T C . 
8 4 4 0 . 1 2 M A C H I N E S E T P R E S S E S A R E P A S S E R . D E M O I N S D E 2 5 0 0 W 
0 0 1 FRANCE 2 0 1 5 6 3 1 2 6 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 2 0 2 5 5 2 4 1 8 6 
0 0 3 PAYS­BAS 2 7 8 5 9 7 6 
0 0 4 R.F D ' A I L E M A G N E 4 7 1 2 1 8 7 1 1 2 8 9 4 8 0 
0 0 5 ITALIE 2 8 1 8 2 2 2 8 3 7 8 4 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 3 6 4 3 1 1 0 2 0 4 4 
0 0 8 D A N E M A R K 7 8 0 1 7 2 4 4 9 5 1 
0 3 6 SUISSE 3 5 5 2 4 4 9 2 2 6 0 1 6 8 4 8 
0 6 0 POLOGNE 1 0 2 1 0 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 3 9 27 1 0 4 6 6 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 8 6 2 3 1 1 6 4 8 7 0 1 8 3 2 8 0 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 9 5 3 0 2 5 1 0 2 4 6 4 1 6 5 2 6 8 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 4 3 3 1 6 0 5 2 4 0 6 2 8 0 1 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 1 9 5 5 0 3 2 4 0 5 2 7 6 1 2 0 
1 0 2 1 A E L E 3 6 6 1 4 5 6 2 3 0 0 1 7 0 6 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 1 1 0 2 4 1 
8 4 4 0 . 1 4 M A C H I N E S E T P R E S S E S A R E P A S S E R . D E 2 5 0 0 W O U P L U S 
0 0 ! F R A N C E 1 0 9 6 1 8 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 4 5 4 2 5 1 4 4 4 1 8 6 
0 0 3 PAYS­BAS 4 1 4 8 0 17 2 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 6 2 4 8 8 4 2 8 8 3 4 1 
0 0 5 ITALIE 8 3 4 2 3 9 3 8 3 7 0 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 4 9 4 3 77 1 6 6 
0 0 8 D A N E M A R K 1 4 8 13 10 4 6 5 
0 3 0 SUEDE 5 3 9 13 1 
0 3 6 SUISSE 2 3 1 1 3 7 3 6 12 3 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 0 0 4 3 4 4 2 0 19 
1 0 0 0 M O N D E 6 0 2 8 8 8 1 1 6 3 3 4 3 9 7 2 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ] 4 9 3 6 4 6 1 1 5 1 5 3 7 7 6 6 9 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 1 0 9 4 2 0 0 1 1 8 6 2 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 5 9 1 9 9 1 1 7 6 2 5 1 
1 0 2 1 A E L E 7 8 3 1 4 8 3 8 2 4 3 1 
8 4 4 0 . 1 5 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I N E S E T P R E S S E S A 
R E P A S S E R . A C H A U F F A G E E L E C T R I Q U E 
0 0 1 FRANCE 2 1 2 1 3 3 8 1 6 
0 0 3 P A Y S B A S 1 2 1 3 7 3 16 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 4 3 1 7 0 5 2 7 1 1 2 9 
0 0 5 ITALIE 1 8 4 6 6 7 2 13 
0 3 6 SUISSE 1 3 1 4 1 3 8 I B 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 7 6 6 3 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 2 2 1 0 7 8 0 4 1 2 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 6 8 4 8 0 9 1 2 4 6 2 2 1 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 2 1 4 4 2 5 4 7 9 1 3 8 8 1 8 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 91 6 2 4 2 0 6 1 2 1 9 4 3 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 2 0 2 0 6 1 2 1 9 4 3 2 
1 0 2 1 A E L E 2 8 0 9 7 3 9 5 0 5 
8 2 
8 1 
5 5 / 
8 5 
3 3 
4 1 6 
2 8 6 
5 7 
1 8 7 6 
1 2 9 4 
3 8 1 
3 6 7 
3 1 0 
14 
2 2 
1 2 6 
4 5 4 






8 0 4 










2 3 4 




8 4 4 0 . 4 1 L E S S I V E U S E S E L E C T R . A U T O M A T I Q U E S . M A X . 6 K G D E L I N G E S E C 
0 0 1 FRANCE 1 9 6 5 2 5 8 8 4 3 6 5 4 7 5 9 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 1 2 7 2 3 4 5 5 8 11 2 8 8 
0 0 3 PAYS­BAS 5 6 5 1 4 1 4 1 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 8 2 6 8 1 6 0 9 7 7 0 6 2 2 4 1 9 2 
0 0 5 ITALIE 1 0 0 2 6 4 4 7 4 3 3 2 0 9 4 1 1 7 2 2 2 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 1 0 1 8 3 0 7 5 9 6 7 5 2 3 3 B 3 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 4 2 4 1 8 9 
0 3 0 SUEDE 4 7 8 7 1 3 1 
0 3 6 SUISSE 3 0 3 1 7 4 6 0 13 2 
0 3 8 A U T R I C H E 5 6 7 1 5 1 6 4 5 5 2 6 2 
0 4 2 ESPAGNE 9 1 6 1 2 3 2 5 4 0 8 1 7 5 B 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 6 4 3 3 5 3 7 7 5 6 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 7 5 13 1 0 8 2 2 10 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 2 0 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 8 8 0 4 6 4 9 1 3 4 3 5 1 8 7 8 0 0 5 0 8 9 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR 9) 2 7 0 9 8 B 5 8 7 9 1 3 8 6 0 4 7 5 0 9 4 9 B 5 3 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 1 7 8 1 6 8 1 2 2 4 9 1 4 9 2 1 0 3 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 5 5 1 8 1 2 2 4 8 8 7 9 1 1 0 3 7 
1 0 2 1 A E L E 1 3 6 9 3 9 9 1 2 8 6 8 2 6 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 0 
7 4 1 3 
3 8 0 
2 1 0 6 5 
7 8 2 3 
5 2 9 
2 7 
1 6 4 
2 6 
34 
7 5 6 
1 2 4 
1 
3 7 9 9 2 
3 7 2 3 7 
7 5 5 
7 2 8 
24 5 
8 4 4 0 . 4 2 L E S S I V E U S E S E L E C T R . N O N A U T O M A T . A V E C E S S O R E U S E C E N T R I F U G E . 
M A X . 6 K G D E L I N G E S E C 




t o t 
2 2 2 
7 4 
6 0 
3 5 B 
1 0 8 
9 7 2 
4 6 7 
5 0 5 
4 9 ! 
3 4 9 
13 
9 5 
1 6 2 
4 7 1 
1 9 
5 
4 6 0 
1 0 
5 5 
1 3 3 5 
7 6 6 
5 7 0 
5 3 7 
4 7 1 
2 
3 





3 8 8 
2 5 9 
1 2 9 
1 2 5 
8 5 
8 1 7 
2 
2 
2 4 9 7 




1 5 7 8 
3 7 5 
2 0 9 
5 7 6 1 8 
6 5 4 2 7 
2 1 9 1 
1 9 8 2 
2 7 
2 0 9 





1 3 0 
2 
13 
1 7 9 









1 8 8 












1 9 9 
2 6 6 4 
2 9 6 8 
6 1 
4 0 
6 2 6 5 
6 1 6 3 
1 0 1 
1 3 ! 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
3 
2 3 7 ! 
1 5 6 
3 
3 
4 1 2 









2 4 8 













3 5 3 
3 4 
7 1 4 6 
1 1 8 2 7 
4 4 
2 1 7 
1 0 
1 
3 6 3 
6 
2 0 0 0 8 
1 9 4 0 4 
6 0 4 
6 0 3 




Januar — Dezember 1976 Import 
102 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE7UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE I 
3 7 8 6 



























8440.44 ELEKTR. W A S C H M A S C H I N E N . KEINE VOLLAUTOMATEN. OHNE WAESCHE-




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1040 KLASSE 3 
























8440.46 ELEKTRISCHE WRINGER 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 











































ERSATZ UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE W A S C H M A S C H I N E N UND 
























1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
































































8440.50 NICHT ELEKTRISCHE W A S C H M A S C H I N E N UND WRINGER. BIS 6 KG 
TROCKENWAESCHE 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
















































































7 7 3 
7 6 3 
10 
2 9 3 
36 
6 29 7 358 
1 27 7 360 
6 2 . 8 
5 2 8 













































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE [EUR 9] 































8440.44 LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMATIQUES. SANS ESSOREUSE CENTRI-








05Θ REP DEM ALLEMANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
8440.45 ESSI 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 9] 



























































































PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LESSIVEUSES ELECTR. ET 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8 4 4 0 5 0 ESSOREUSES NON CENTRIFUGES ET LESSIVEUSES. NON ELECTRIQUES. 
M A X . 6 KG DE LINGE SEC 
002 BELGIOUELUXBG 

































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 










































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG ( E U R - 9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
' 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
2 1 4 9 
992 
-7 7 5 
597 
399 
3 1 0 
5 1 0 
73 7 




1 7 3 
2 6 ? 
76 7 
1 5 9 
1 8 
2 8 7 
1 0 0 
1 4 7 
8 4 4 0 . 6 5 M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N V L I N O L E U M O D . A N D E R E M F U S S B O D E N 
B E L A G D U R C H B E S C H I C H T E N V O N G E W E B E N O D E R A N D E R E N U N T E R L A G E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
6 5 1 
3 4 
2 9 3 
1 0 4 7 




1 7 2 
1 6 4 
7 0 7 
2 8 9 
5 3 1 
5 1 4 
I B 
8 4 4 0 . 7 0 W A S C H M A S C H I N E N . U E B E R 6 K G F A S S U N G S V E R M O E G E N A N T R O C K E N W A E S C H E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 






















2 8 0 
11 
1 6 0 
1 5 ? 
37 
49 
6 9 9 
1 4 8 2 
6 6 5 
8 1 7 
8 1 7 
1 9 
37 
2 1 0 
9 5 




6 7 8 




1 6 1 
3 3 8 
2 6 3 
75 
75 
8 4 4 0 7 1 A N D E R E M A S C H I N E N Z U M W A S C H E N . B L E I C H E N O D E R F A E R B E N A L S 























B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEL 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A EG [EUR-91 






1 3 2 
1 7 7 7 
5 0 4 
2 1 4 
2 5 6 
6 0 
7 5 1 
32 
3 5 




4 2 1 9 
3 2 8 8 
9 3 3 
22 
! ■ 
82 1 5 
8 6 3 
7 5 0 
1 2 5 
3 
6 











2 8 2 





1 3 ? 
1 5 8 





7 0 1 
3 4 
8 4 4 0 7 5 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M T R O C K N E N . F U E R I N D U S T R I E L L E 





















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 




3 3 ? 
73 
1 8 5 5 
2 6 4 









3 5 8 9 
2 9 1 3 
6 7 7 
6 7 1 






7 0 2 


















3 6 4 
6 
15 
1 1 4 
5 4 2 
3 9 9 
1 4 4 
144 
9 
2 6 4 
2 5 3 
1 1 







6 1 8 




6 3 1 
3 1 
8 7 
? 4 4 
5 4 
7 0 6 
1 3 4 6 
8 1 5 
5 3 1 
5 1 7 
3 0 4 








6 8 9 
4 9 6 
1 9 3 
1 6 4 
9 1 
2 5 







3 1 3 
1 3 0 
1 8 3 




1 3 2 





2 3 8 
2 3 8 
104 
135 
4 3 4 
2 8 4 
1 5 0 
1 5 0 
101 
1 1 6 
1 0 3 
3 0 6 
2 1 9 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 




























8 5 6 
8 4 4 0 . 8 5 M A C H I N E S P O U R R E V E T E M E N T D E S T I S S U S E T A U T R E S S U P P O R T S E N 
V U E D E F A B R I C A T . D E C O U V R E P A R Q U E T S . T E L S Q U E L I N O L E U M . E T C . 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 0 . 7 0 M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 








































































































4 5 5 
9 9 2 





























8 4 4 0 . 7 1 M A C H I N E S P O U R L A V A G E . B L A N C H I M E N T O U T E I N T U R E , A U T R E S Q U E 



















R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 




J A P O N 
H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
















































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 






9 4 3 
1 9 1 
1 9 1 
S 3 7 
9 3 7 
9 36 
5 
1 7 5 
5 0 1 
82 
234 
2 3 1 3 
1 4 9 0 
8 2 3 
8 2 3 

















































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Import 
104 





EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
8 4 4 0 . 7 7 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M T R O C K N E N . F U E R A N D E R E A L S 
I N D U S T R I E L L E Z W E C K E 
0 0 1 FRANKREICH 5 6 1 0 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 6 3 2 2 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 1 1 9 9 0 8 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 0 8 7 2 7 3 
0 0 5 ITAL IEN 1 3 9 5 2 0 3 1 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 8 7 7 7 3 4 1 7 1 
0 3 0 S C H W E D E N 7 9 2 8 1 
0 3 6 S C H W E I Z 4 6 3 5 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 5 1 4 3 8 
4 0 4 K A N A D A 4 3 
1 0 0 0 W E L T 1 0 0 8 8 1 9 8 8 S i l 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9 ) 9 8 2 1 1 8 9 7 4 8 8 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 4 4 8 8 8 4 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 4 0 6 8 4 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 4 0 6 5 5 
8 4 4 0 . 8 1 M A S C H I N E N Z U M C H E M I S C H R E I N I G E N 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 7 3 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 4 4 4 3 3 
0 0 5 ITAL IEN 6 5 8 1 0 4 3 4 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 5 4 1 2 3 
0 3 0 S C H W E D E N 4 7 4 3 
0 3 6 S C H W E I Z 2 1 15 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 8 3 5 4 1 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 3 6 3 6 
1 0 0 0 W E L T 2 1 8 8 2 5 5 9 6 3 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9) 1 9 2 3 1 2 2 9 0 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 2 2 8 9 7 4 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 1 0 9 5 4 4 

















6 6 3 
1 0 3 
7 7 6 
4 
2 
1 7 9 9 








1 2 0 




3 6 9 
1 1 4 5 
7 3 3 




3 0 7 8 





2 4 1 
1 0 8 
1 8 
7 
4 0 8 
4 0 2 
7 
7 
8 4 4 0 8 5 M A S C H I N E N Z U M A P P R E T I E R E N O O E R A U S R U E S T E N V O N G A R N E N . 
G E W E B E N O D E R A N D E R E N S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 5 0 3 2 4 1 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 5 6 5 1 3 0 2 1 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 0 0 1 6 2 1 1 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 3 7 3 9 4 6 
0 0 5 ITAL IEN B 9 0 1 7 9 4 2 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 6 6 8 2 8 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 0 2 8 6 3 0 
0 3 0 S C H W E D E N 9 6 2 4 2 
0 3 6 S C H W E I Z 3 7 8 1 6 5 1 2 3 
0 3 8 OESTERREICH 7 8 4 3 4 
0 4 2 SPANIEN 2 7 1 19 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 1 1 9 10 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 8 4 2 5 2 2 9 1 
4 0 4 K A N A D A 3 2 17 
7 3 2 J A P A N 1 8 1 
8 9 0 POLARGEBIETE 3 2 
1 0 0 0 W E L T 8 8 1 7 1 4 1 5 2 2 8 4 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 8 6 1 9 8 9 0 1 8 1 8 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 2 1 0 1 5 2 5 4 4 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 4 2 5 1 8 4 3 9 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 5 6 1 2 3 1 1 2 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 2 











1 0 9 
1 5 
4 
8 2 9 
6 3 8 
1 9 2 
1 9 2 
5 3 
3 5 
1 0 1 









( 1 / 
2 
1 0 4 4 
8 8 8 
1 5 6 
1 1 1 
2 0 
4 4 
1 0 5 
I B B 









8 9 6 




8 4 4 0 . 9 0 E R S A T Z U N D E I N Z E L T E I L E F. M A S C H I N E N D E R N R N . 8 4 4 0 . 6 1 B I S 8 5 
0 0 1 FRANKREICH 8 2 0 4 4 6 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 3 2 0 9 8 1 5 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 2 4 5 0 4 4 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 1 4 ? 9 0 0 
0 0 6 ITALIEN 5 6 2 2 3 7 1 5 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 7 3 1 3 1 1 4 7 
0 0 7 IRLAND 1 0 5 9 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 4 5 6 11 
0 3 0 S C H W E D E N 2 1 1 17 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 9 8 1 0 4 6 0 
0 3 8 OESTERREICH 2 7 0 1 7 6 5 8 
0 4 0 P O R T U G A L 19 19 
0 4 2 S P A N I E N 5 6 12 15 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 21 21 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 2 3 4 5 
0 5 B DEUTSCHE DEM.REP 2 7 1 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 17 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 0 6 76 3 6 
4 0 4 K A N A D A 8 7 3 
8 9 0 POLARGEBIETE 1 8 1 
1 0 5 
13 
3 3 










2 f l 














1 0 2 3 
3 6 









1 2 1 
4 2 9 
6 
1 4 5 
4 3 
7 8 6 
5 8 4 
2 0 2 
1 9 6 
7 





2 9 0 







6 3 0 









1 1 8 7 
7 7 4 
3 9 3 


















I B I 
I r e l a n d 
5 
16 
4 2 7 
4 
4 5 2 

















2 5 1 
4 2 3 
1 6 9 
2 6 4 











2 1 1 
6 7 2 
3 3 3 
1 5 7 
2 8 
3 6 
1 4 3 8 
























6 7 9 















U r s p r u n g 
Orìgine 
Nimexe 
W e r t e 
EUR 9 Deutschland France 
1000 EREVUCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
8 4 4 0 . 7 7 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A S E C H E R P O U R D ' A U T R E S U S A G E S Q U E 
I N D U S T R I E L 
0 0 1 FRANCE 1 4 6 3 1 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 2 4 4 8 8 1 6 
0 0 3 P A Y S B A S 5 2 2 9 2 2 4 8 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 9 7 8 9 7 3 
0 0 5 ITALIE 3 1 2 8 5 2 1 5 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 8 9 3 1 6 8 7 4 6 8 
0 3 0 SUEDE 2 8 4 1 3 5 7 
0 3 6 SUISSE 1 5 5 9 8 3 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 2 3 15 1 1 2 
4 0 4 C A N A D A 1 0 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 9 9 9 4 9 1 8 1 6 7 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9 ) 2 8 7 4 4 4 8 8 2 1 6 1 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 1 2 6 7 2 6 6 1 5 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 4 0 2 5 5 1 5 5 
1 0 2 1 A E L E 4 8 3 2 4 0 4 2 
8 4 4 0 . 8 1 M A C H I N E S P O U R L E N E T T O Y A G E A S E C 
0 0 3 P A Y S B A S 2 0 6 1 7 2 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 8 4 5 2 5 3 9 
0 0 5 ITALIE 2 9 8 3 4 7 7 1 7 1 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 9 8 7 5 7 5 
0 3 0 SUEDE 2 3 1 2 1 2 
0 3 6 SUISSE 1 7 6 1 1 3 2 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 4 8 1 9 0 3 1 2 
9 7 7 SECRET 1 8 8 1 8 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 8 2 0 1 3 0 4 8 2 3 0 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9) 9 1 9 8 5 8 2 4 8 9 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 1 2 3 4 6 3 4 3 3 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 7 8 5 3 3 3 3 5 















1 2 0 





3 2 6 9 
7 1 6 




5 4 9 2 









4 9 2 




8 4 4 0 . 8 5 M A C H I N E S A L ' A P P R E T E T LE F I N I S S A G E D E S F I L S . T I S S U S O U 
O U V R A G E S E N M A T I E R E S T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 2 8 1 0 1 3 5 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 3 2 3 4 6 8 1 0 0 3 
0 0 3 PAYS-BAS 2 6 0 3 7 4 6 7 5 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 2 9 8 7 6 5 1 7 
0 0 5 ITALIE 4 3 5 8 8 6 8 2 1 5 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 6 6 0 2 9 1 4 7 0 
0 0 8 D A N E M A R K 1 3 5 3 5 5 2 2 4 6 
0 3 0 SUEDE 8 9 4 1 3 2 14 
0 3 6 SUISSE 4 1 7 1 1 8 9 2 1 2 4 1 
0 3 3 A U T R I C H E 3 7 7 1 2 3 3 3 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 3 7 1 3 1 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 3 5 6 2 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 9 8 9 2 1 7 1 0 2 1 5 6 
4 0 4 C A N A D A 3 7 2 1 8 4 
7 3 2 J A P O N 2 8 7 1 5 7 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 2 6 7 
1 0 0 0 M O N D E 5 5 1 9 8 8 5 0 7 1 4 7 6 4 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 3 8 1 8 3 4 3 2 8 1 1 1 4 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 1 7 0 3 7 4 1 7 9 3 8 0 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 3 5 3 4 1 2 6 3 6 8 3 
1 0 2 1 A E L E 5 5 0 2 2 1 5 1 12ΘΒ 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 7 5 3 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 1 0 5 0 2 4 
3 9 6 
2 2 5 
6 0 
4 0 2 4 
77 4 7 
1 5 1 
5 8 1 
2 5 
7 2 
1 2 1 7 
1 8 3 
1 0 3 
7 1 8 9 
4 8 3 0 
2 3 4 0 
2 3 4 0 
7 6 8 
54 
3 5 6 
3 6 2 9 
7 0 
? 5 3 





1 6 1 
6 9 3 
34 
6 7 0 0 
4 8 6 0 
1 0 5 0 
8 8 5 
1 4 6 
4 
1 6 1 
8 8 
2 3 1 9 
3 9 4 5 
6 5 1 




8 7 7 8 
8 6 7 2 
1 0 7 
1 0 7 
6 0 
1 4 9 
9 7 8 
3 8 8 
72 
3 9 
1 8 4 4 
1 8 0 5 
3 9 
3 9 
5 7 2 
8 3 5 
2 9 0 1 







4 4 5 
2 
3 
5 4 1 3 
4 8 3 9 
6 7 4 
5 7 3 
1 2 3 
1 
8 4 4 0 9 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I N E S R E P R I S A U X N O S . 
8 4 4 0 . 6 1 A 8 5 
0 0 1 FRANCE 3 6 4 7 1 3 1 8 
0 0 2 BELGIOUE I U X B G 2 0 4 5 6 0 1 1 0 4 9 
0 0 3 PAYS-BAS 6 2 7 0 2 6 3 9 4 3 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 6 3 8 7 6 8 7 4 
0 0 5 ITALIE 2 8 4 0 1 1 2 4 8 6 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 6 5 7 5 6 3 4 9 4 
0 0 7 IRLANDE 4 9 6 2 7 1 
0 0 8 D A N E M A R K 9 9 2 2 6 7 1 3 7 
0 3 0 SUEDE 1 3 5 7 1 6 7 2 3 
0 3 6 SUISSE 1 8 5 5 7 3 7 3 9 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 8 3 1 0 6 1 3 4 6 
0 4 0 P O R T U G A L 1 6 7 1 6 7 
0 4 2 ESPAGNE 4 4 4 3 8 1 1 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 6 6 1 6 4 
0 5 0 GRECE 1 0 8 6 8 2 8 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 1 6 4 
2 7 2 COTE D' IVOIRE 1 2 3 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 8 0 4 8 2 3 4 3 2 
4 0 4 C A N A D A 1 5 8 3 5 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 9 3 3 
4 8 1 
1 0 2 
1 736 




3 2 0 
9 5 
1 4 2 
1 
3 
1 1 ? 
5 
1 6 3 
14 9 
4 7 1 7 
1 0 8 









1 1 7 
6 1 9 
9 0 
1 1 7 9 
3 7 5 
5 2 6 4 
21 1 
4 ! 1 






2 1 6 
1 
UK 
1 0 9 
4 4 9 
8 6 7 
1 9 
3 3 5 
1 0 9 
1 9 4 5 
1 4 5 3 
4 9 2 
4 7 5 
2 6 
7 3 4 
7 0 9 
3 
1 1 
1 7 9 
1 1 8 4 
9 4 3 
2 6 1 
1 9 6 
14 
3 0 6 
5 0 
1 3 7 
3 0 8 2 
8 1 6 
1 6 1 
3 7 3 
2 0 4 
1 5 4 
1 7 1 
2 4 6 5 
2 
7 7 
2 6 7 
8 3 1 1 
4 6 6 1 
3 7 8 0 
3 3 1 9 
7 7 1 
2 6 7 
1 7 4 
4 7 3 
1 2 9 
9 6 9 
3 4 6 4 
4 7 8 
2 2 0 
2 4 0 
6 8 4 
1 7 7 
1 3 2 
4 5 
9 5 






8 8 7 
11 
1 1 
9 3 5 






1 0 9 
5 
1 9 6 









1 1 0 8 
3 
1 6 6 9 
4 2 2 
1 1 4 7 




1 9 3 
13 
2 6 2 
3 
2 
4 6 3 
Valeurs 
Danmark 
5 4 8 
2 2 8 4 
7 8 6 
3 7 1 
6 4 
7 6 
4 1 2 9 
3 9 8 9 
1 4 0 
1 4 0 
6 4 






4 4 0 




1 2 6 
2 3 1 
7 3 
2 7 7 3 
6 3 
1 2 9 






3 7 7 6 
3 3 9 5 
3 8 0 
3 8 0 
2 3 0 
27 
15 
1 0 4 
8 3 5 
4 1 
3 7 1 





1 4 7 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
9 2 1 4 
7 4 7 8 
1 7 3 8 
1 3 6 ' 
7 2 4 
3 ' 1 
5 3 
6 6 
2 1 1 4 
1 5 6 3 
552 




1 6 0 8 
1 4 1 8 
1 9 0 





1 1 1 6 
9 9 2 





1 1 8 7 
1 7 0 
1 5 4 
16 
17 
1 4 0 9 





8 4 4 1 N A E H M A S C H I N E N . E I N S C H L . N A E H M A S C H I N E N M O E B E L U N D - N A D E L N 
8 4 4 1 . 1 2 S T E P P S T I C H N A E H M A S C H I N E N . K O P F G E W I C H T M A X . I 6 K G O H N E M O T O R 











7 3 6 
7 3 2 
7 56 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 


















































4 3 6 
2 8 0 
1 5 6 
1 5 6 
5 
1 6 1 
1 2 5 
4 0 6 
3 9 4 
394 
265 
8 4 4 1 . 1 3 S T E P P S T I C H N A E H M A S C H I N E N . K O P F G E W I C H T M A X . I 6 K G O H N E M O T O R 
















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R - 9 ) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 














































































































B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 

































































1 0 0 
1 6 7 
7 0 
? 0 6 





9 8 7 
5 9 5 
3 9 2 
1 8 5 
7 1 



























A N D E R E N A E H M A S C H I N E N U N D - K O E P F E A L S S T E P P S T I C H N A E H M A S C H I N E N 
K O P F G E W I C H T M A X . I 6 K G O H N E M O T O R O D E R M A X . I 7 K G M I T M O T O R 
433 
86 
3 0 5 
3 2 
4 7 0 
1 4 3 3 
2 
1 4 3 1 
7 7 1 
6 73 
5 3 1 
10 
5 




7 1 5 
6 0 
1 0 5 1 
4 4 1 
6 
3 0 
2 3 0 








3 2 6 
1 7 5 
1 5 1 
I 5 1 
1 3 7 
1 2 8 
2 3 
9 1 
6 2 5 
1 6 1 
4 6 4 
4 6 4 
1 7 2 
2 2 2 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 




















































8 4 4 1 M A C H I N E S A C O U D R E . Y C M E U B L E S E T A I G U I L L E S P O U R L E S M A C H I N E S 
8 4 4 1 . 1 2 M A C H I N E S A C O U D R E . U N I Q U E M E N T L E P O I N T D E N A V E T T E . P O I D S D E 
T E T E M A X . I 6 K G S A N S O U M A X . I 7 K G A V E C M O T E U R . V A L E U R P L U S 























R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I - W A N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A C E I E U R - 9 ] 
CLASSE 1 





2 1 9 7 0 
6 3 8 8 
5 5 6 2 
6 9 9 2 
1 3 1 12 
1 3 3 3 
5 4 3 
6 6 3 





1 0 2 / 
2 1 8 5 
8 5 
3 
5 6 0 6 
1 
8 6 3 7 
3 2 7 2 
























7 4 2 3 8 1 2 2 7 0 2 1 8 0 8 
3 7 4 5 5 3 3 6 4 1 4 7 0 4 
3 6 7 8 4 8 9 1 7 7 1 0 4 
3 5 7 5 4 8 9 1 6 7041 
2 0 1 2 2 3 2 2 0 5 6 4 2 
9 8 8 6 3 
8 0 2 9 1 0 8 9 6 
4 7 7 7 5 6 9 7 
1 2 5 2 4 9 9 8 
1 2 5 2 4 9 9 8 
8 8 3 9 9 5 
7 6 ? 
1 15 
2 3 
6 4 9 
6 1 0 
7 5 4 
6 
3 4 3 3 
1 8 3 3 
1 8 0 0 
1 798 
1365 
2 5 0 0 
2 3 6 2 






3 6 8 
1 3 0 6 0 
5 2 9 8 
7 7 6 3 
6 7 9 9 
3 4 7 / 
925 
8 4 4 1 . 1 3 M A C H I N E S A C O U D R E . U N I Q U E M E N T LE P O I N T D E N A V E T T E . P O I D S D E 
























F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 




COREE DU SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
E X T R A - C E (EUR 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 1 . 1 4 M A C H I N E S A C O U D R E E T T E T E S . A U T R E S Q U E U N I Q U E M E N T P O I N T D E 
























R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
REGIONS POLAIRES 
964 
4 9 9 





2 0 1 7 
1 3 9 3 
6 2 4 
6 1 4 






1 0 5 3 



























































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
106 
Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 








1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 







































































INTRA EG IEUR 9) 































































8441.17 MOEBEL UND MOEBELTEILE FUER NAEHMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 












































004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8442 M A S C H I N E N Z U M AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN V O N HAEUTEN. FEL­LEN ODER LEDER ODER Z U M HERSTELLEN VON W A R E N DARAUS. AUSGEN. 
NAEHMASCHINEN 
MASCHINEN Z U M AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN. 














































































































1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 






























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
112443 11631 30392 29396 3954 7710 
72378 4284 22948 24781 3387 6328 
40086 7287 7444 4815 587 2382 
36703 7168 7108 3611 490 2263 
6 2 6 5 1161 8 4 7 5 8 6 131 1515 
2954 79 288 611 2 73 
394 20 4 8 193 75 47 































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 



















280 2 91 
584 47 486 205 
135 8 38 
1028 52 584 413 
1008 49 568 389 
18 3 8 45 
18 3 8 44 
8441.30 AIGUILLES P O U R M A C H I N E S A C O U D R E 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CCASSE 1 
1021 A E L E 
8442 
3 0 0 3 
2 4 4 3 






70 105 121 
240B 3554 1927 1525 
10 39 2 6 
88 717 
150 166 51 594 
29 10 20 356 
3094 4528 2039 3354 
2811 4284 1934 1881 
282 244 106 1893 
278 2 0 3 70 1672 
99 22 722 
MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX.POUR 
FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU PEAU. SF. MACHINES A 
COUDRE 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
M A S C H I N E N Z U M HERSTELLEN ODER INSTANDSETZEN VON SCHUHEN AUS 
























1010 INTRAEG [EURO) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 











































































8442.50 M A S C H I N E N Z U M HERSTELLEN VON W A R E N AUS HAEUTEN. FELLEN ODER LEDER. AUSGEN. SCHUHE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 

















8 4 4 2 8 0 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER M A S C H I N E N Z U M AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN. FELLEN ODER LEDER ODER Z U M HERSTEL 
LEN VON W A R E N DARAUS 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
102! EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 

























































KONVERTER. GIESSPFANNEN. FORMEN Z U M GIESSEN VON INGOTS. 
MASSELN ODER DGL­. G IESSMASCHINEN FUER GIESSEREIEN. STAHL­
WERKE ODER ANDERE METALLURGISCHE BETRIEBE 
KONVERTER 
001 FRANKREICH 





400 VEREINIGTE STAATEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 










































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
MACHINES POUR FABRICATION OU REPARATION DES CHAUSSURES EN 























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































8442.50 MACHINES POUR FABRICATION D'OUVRAGES EN CUIR. PEAU OU 
PELLETERIE. SF CHAUSSURES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 






























































8442.80 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX ET POUR FABRICATION DES OUVRA­








890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































CONVERTISSEURS. POCHES DE COULEE. LINGOTIERES ET MACHINES A 
COULER POUR ACIERIE. FONDERIE ET METALLURGIE 
CONVERTISSEURS 
001 FRANCE 























































































































Januar — Dezember 1976 Import 
108 





EUR 9 Deutschland France 
1000 WELT 2782 354 118 
1010 INTRAEG IEUR 9] 1983 5 116 
1011 EXTRA EG (EUR­91 780 349 3 
1020 KLASSE 1 643 312 3 
1021 EFTA­LAENDER 594 264 3 






8443.51 GIESSFORMEN AUS GRAU­ ODER HARTGUSS 
001 FRANKREICH 4831 55 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 3300 251 3049 
003 NIEDERLANDE 194 194 
004 BR DEUTSCHLAND 57524 12427 
005 ITALIEN 10118 9 4988 
006 VER KOENIGREICH 3042 4 
030 SCHWEDEN 933 46 
042 SPANIEN 1698 529 
056 SOWJETUNION 9939 5236 
060 POLEN 7398 3309 
1000 WELT 99192 687 29539 
1010 INTRAEG (EUR­91 79010 613 20484 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 20191 54 9076 
1020 KLASSE 1 2749 54 529 
1021 EFTALAENDER 1048 51 























8443.59 GIESSFORMEN AUS ANDEREM ALS GRAU­ ODER HARTGUSS 
004 BR DEUTSCHLAND 10869 700 
005 ITALIEN 168 16 2 
030 SCHWEDEN 272 
1000 WELT 11482 65 704 
1010 INTRAEG [EUR 91 11156 34 704 
1011 EXTRA EG (EUR 91 307 31 
1020 KLASSE 1 307 31 
1021 EFTA­LAENDER 273 
8443.70 GIESSMASCHINEN 
001 FRANKREICH 533 23 
003 NIEDERLANDE 45 24 
004 BR DEUTSCHLAND 543 198 
005 ITALIEN 1400 890 417 
006 VER. KOENIGREICH 276 146 11 
032 FINNLAND 8 8 
036 SCHWEIZ 409 252 65 
038 OESTERREICH 47 40 1 
042 SPANIEN 37 35 
048 JUGOSLAWIEN 337 337 
400 VEREINIGTE STAATEN 133 77 3 
732 JAPAN 8 8 
1000 WELT 3872 1898 706 
1010 INTRAEG IEUR­9) 2826 1092 635 
1011 EXTRAEG [EUR 91 1048 806 70 
1020 KLASSE 1 1007 766 70 
1021 EFTALAENDER 472 301 67 
1040 KLASSE 3 40 38 . 
8443.90 ERSATZ­ UND EINZELTEILE DER NR. 8443 
001 FRANKREICH 3736 119 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 246 117 128 
004 BR DEUTSCHLAND 4523 1632 
005 ITALIEN 654 527 126 
006 VER. KOENIGREICH 46B 13 2 
036 SCHWEIZ 130 64 39 
038 OESTERREICH 315 20 
056 SOWJETUNION 2103 2103 
066 RUMAENIEN 538 538 
400 VEREINIGTE STAATEN 24 10 6 
1000 WELT 13366 1468 4283 
1010 INTRAEG (EUR­9) 9637 780 1888 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 3728 878 2394 
1020 KLASSE 1 799 107 45 
1021 EFTALAENDER 758 94 39 


















































































































8444 WALZWERKE UNO WALZENSTRASSEN. FUER METALLE. WALZEN HIERFUER 
8444.10 WALZWERKE Z U M AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
002 BELGIEN LUXEMBURG 632 
1000 WELT 707 4 













































EUR 9 Deutschland France 
1000 M O N D E 3772 4SI 377 
1010 INTRA CE (EUR 9) 2716 12 326 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 1056 450 51 
(020 CLASSE 1 927 430 51 
1021 A E L E 887 405 50 
1040 CLASSE 3 109 
8443.61 LINGOTIERES EN FONTE 
001 FRANCE 1151 50 
002 BELGIOUELUXBG 759 22 737 
003 PAYSBAS 137 137 
004 RF D ALLEMAGNE 14838 3571 
005 ITALIE 2591 44 1424 
006 ROYAUME­UNI 758 1 1 
030 SUEDE 310 10 
042 ESPAGNE 407 128 
056 UNION SOVIETIQUE 1499 669 
060 POLOGNE 1668 863 
1000 M O N D E 24249 316 7592 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 20235 284 6732 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 4018 53 I 8 6 0 
1020 CLASSE 1 799 45 128 
1021 A E L E 379 32 
1040 CLASSE 3 3208 1732 
8443.69 LINGOTIERES. AUTRES QU'EN FONTE 
004 RF D ALLEMAGNE 3151 392 
005 ITALIE 103 47 14 
030 SUEDE 213 
1000 M O N D E 3757 159 413 
1010 INTRA CE ltUR­9! 3441 126 413 
1011 EXTRA CE [EU» 9] 316 33 
1020 CLASSE 1 311 29 
1021 A E L E 236 IO 
8443.70 MACHINES A COULER 
001 FRANCE 1776 175 
003 PAYSBAS 153 89 
004 RF D'ALLEMAGNE 2975 1337 
005 ITALIE 4957 2981 1609 
006 ROYAUME­UNI 968 374 78 
032 FINLANDE 180 180 
036 SUISSE 2761 1240 613 
038 AUTRICHE 363 308 22 
042 ESPAGNE 164 134 
048 YOUGOSLAVIE 1134 1134 
400 ETATS­UNIS 975 368 42 
732 JAPON 122 122 
1000 M O N D E 18941 7358 3786 
1010 INTRA­CE [EUR­91 11014 3888 3072 
1011 EXTRACE IEUR 91 5932 3873 894 
1020 CLASSE 1 5805 3552 694 
1021 A E L E 3176 1594 635 




































8443 90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8443 
001 FRANCE 5703 526 
00? BELGIQUE­LUXBG 834 635 179 
004 R.F D'ALLEMAGNE 9914 590 
005 ITALIE 1687 1289 381 
006 ROYAUMEUNI 440 97 16 
036 SUISSE 1560 699 499 
038 AUTRICHE 1420 98 
056 UNION SOVIETIQUE 341 341 
066 ROUMANIE 650 650 
400 ETATS­UNIS 214 85 36 
1000 M O N D E 23273 4218 2148 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 18684 2570 1178 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 4808 1648 972 
1020 CLASSE 1 3505 974 655 
1021 A E L E 3107 801 500 







































































































8444.10 LAMINOIRS P. RECYCLAGE OES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
002 BELGIOUELUXBG 906 
















































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
697 
10 






























































4 2 8 
7 1 1 
2 3 3 
4 7 8 
7 
3 1 6 0 





3 4 1 3 















B44495 WALZEN FUER WALZWERKE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 














3 0 4 9 
7707 





































































































































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 


























































ERSATZ­ U N D EINZELTEILE FUER W A L Z W E R K E . KEINE W A L Z E N 
929 391 116 
2 3 




2 2 8 




3 2 0 
91 1 
4 4 
4 6 4 7 
3 4 7 
2 0 
2 8 2 3 
1 8 2 7 9 
13 
3 6 7 
1 0 3 7 
2 8 9 6 7 
6 2 9 1 
2 2 6 7 6 
2 1 6 3 8 
2 1 1 3 8 
1 0 3 7 
8 6 9 
1 3 6 
1 9 5 
12 
2 5 7 
4 6 9 
2 0 1 
2 0 9 
2 6 9 
2 6 5 
1 5 5 5 
7 0 4 
2 7 4 
2 0 4 
4 1 3 
2 0 6 
3 3 8 8 
2 5 2 7 
8 6 1 
8 6 1 
6 1 7 
4 4 4 
1 0 
1 6 1 





9 7 1 
8 3 5 
1 3 7 
9 2 
4 7 
1 7 2 4 
6 2 5 
7 7? 
15 
2 6 3 7 





3 5 0 0 
3 9 1 
6 5 4 
1 8 2 
4 7 
1 5 1 
51 
12 
8 0 5 6 
7 3 9 3 
6 6 3 
4 2 7 
























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
8 9 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 






EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
975 
8 
AMINOIRS ET TRAINS DE LAMINOIRS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















1 6 4 5 8 




















500 4 2 
1 
0 0 1 
1)07 
1104 
0 0 6 
0 0 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
/ 3 2 
8 4 4 4 . 9 5 C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
J A P O N 
YLINDRES DE LAMINOIRS. EN FONTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































3 3 9 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 ! 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 





































































































PARTIES ET PIECES DETACHEES P.LAMINOIRS.AUTRES QUE CYLINDRES 


















































Januar — Dezember 1976 Import 
110 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 













































1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
































8445 WERKZEUGMASCHINEN Z U M BEARBEITEN VON METALLEN ODER HART­
METALLEN. NICHT ENTHALTEN IN 8449 UND 84S0 
M A S C H I N E N . DURCH COOE ANGABEN GESTEUERT. Z U M AUFBEREITEN 
BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­91 
MASCHINEN. ANDERE ALS DURCH CODE ANGABEN GESTEUERT. Z U M 
AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 






8445.06 WERKZEUGMASCHINEN. MIT ELEKTRO EROSION ODER ANDERER ELEKTR. 
WIRKUNG ARBEITEND. ULTRASCHALL WERKZEUGMASCHINEN. DURCH 
CODE­ANGABEN GESTEUERT 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG [EUR 9] 







































8446.07 WERKZEUGMASCHINEN. M IT ELEKTRO EROSION ODER ANDERER ELEKTR. 
W I R K U N G ARBEITEND. UND UL TRASCHALI. WERKZEUGMASCHINEN. ANDERS 
ALS DURCH CODE ANGABEN GESTEUERT 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 




1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 



































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

























































058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































8445 MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX ET DES CARBURES 
METALLIQUES. NON REPR. SOUS 8449 ET 84S0 
MACHINES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES.POUR RECYCLAGE 
DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
19 
19 
MACHINES. AUTRES QU'AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES. 
POUR RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 















8445.05 MACHINES OUTILS OPERANT PAR ELECTRO EROSION OU AUTRE PHENOM. 
ELECTR.. MACHINES­OUTILS ULTRA­SONIQUES. AUTOMATISEES PAR 
INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 

































































8445.07 MACHINES­OUTILS OPERANT PAR ELECTRO­EROSION OU AUTRE PHENOM. ELECTR. ET MACHINES­OUTILS ULTRA­SONIQUES. AUTRES QU'AUTOMA­


















































M O N D E 
INTRA­CE [EUR SI 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 

























































































TOURS PARALLELES. A OUTILS MULTIPLES. A REPRODUIRE. AUTOMA­


















































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 














0 5 0 
036 
038 




INTRA EG IEUR-9) 
EXTRA EG (FUR 91 
KLASSE 1 EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8445.14 DUI DRE 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ OESTERREICH 







3727 1564 2184 
1 7 1 8 
5 3 1 
9 8 
3 4 5 
5 2 1 
3 0 9 
2 1 1 
2 0 1 
8 8 
2 8 2 
1 5 7 
1 2 5 
1 2 5 2 7 
16 
2 2 8 
8 0 
1 4 9 




3 3 1 
1 8 1 
1 5 1 
5 3 
7 2 
1 2 6 
2 9 4 
4 4 6 
97 
2 0 9 2 
7 0 1 
1 3 9 1 
1 0 6 3 
3 1 6 
9 8 
2 3 0 
D U R C H C O D E - A N G A B E N G E S T E U E R T E D R E H A U T O M A T E N U N D R E V O L V E R -
E H M A S C H I N E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR-9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 4 5 . 1 0 D U R C H C O D E - A N G A B E N G E S T E U E R T E D R E H M A S C H I N E N . A U S G E N . S P I T Z E N - , 
V I E L S C H N I T T · , K O P I E R - , R E V O L V E R D R E H M A S C H I N E N U N D D R E H A U T O -




004 005 006 030 036 
056 








B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITA1 IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
DEUTSCHE D E M REP 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 





3 0 6 
104 
5 2 3 
3 7 2 
2 5 6 
1 0 2 
] 4 3 
34 
5 6 
2 1 3 0 
1 6 5 4 
477 
3 2 0 
2 4 9 
156 
6 6 
7 4 / 
1 0 7 
5 
7 8 
5 8 3 
4 7 9 





5 3 2 





? 4 8 
7 2 




4 9 7 
3 4 1 
1 5 6 
1 0 6 
1 0 1 
1 3 9 
9 9 
4 0 
8 4 4 5 2 2 S P I T Z E N -, V I E L S C H N I T T - . K O P I E R D R E H M A S C H I N E N . N I C H T G E S T E U 















06? 064 066 
066 400 664 
706 732 890 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 

















































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
0 5 8 R E P . D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 






33085 13203 19880 




3837 1736 2101 2071 
1 135 
29 
6 6 5 
334 
3 9 6 2 
2 2 9 4 
1 6 6 8 
6 5 8 
2 5 0 
4 0 8 
4 0 8 
2 1 2 
1 9 7 2 
0 5 3 
1 3 1 8 
1 3 1 B 
2 6 5 
7 9 
2 3 9 2 
1 5 1 3 
8 7 9 





3 3 5 9 
3 1 3 9 
8 5 6 
1 8 4 7 1 
6 0 7 2 
1 2 3 9 9 
1 0 8 1 3 
4 2 8 9 
8 5 6 
730 
8 4 4 5 . 1 4 T O U R S A U T O M A T I Q U E S E T T O U R S R E V O L V E R . A U T O M A T I S E S P A R I N F O R -
M A T I O N S C O D E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ! 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 9 | 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 1 6 T O U R S A U T O M A T I S E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S . A U T R E S Q U E T O U R S 
P A R A L L E L E S , A O U T I L S M U L T I P L E S . A R E P R O D U I R E . A U T O M A T I Q U E S 
E T R E V O L V E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 











































M O N D E 
INTRA-CE [EUR-91 EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8445.22 TOL AU1 
FRANCE BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D'ALLEMAGNE 




YOUGOSLAVIE UNION SOVIETIQUE 






SINGAPOUR JAPON REGIONS POLAIRES 
U R S P A R A L L E L E S . A O U T I L S M U L T I P L E S . A R E P R O D U I R E . N O N 
T O M A T I S E S 
3549 
4235 




















































3 2 5 
3 6 
1 6 4 5 
1 0 3 
1 8 / 
4 35 
4 6 
1 4 7 
4 1 5 
1 6 2 
8 5 
4 4 6 
3 1 2 



















































































































































































































































1 6 4 
1 7 9 
4 2 0 
9 6 
5 6 
4 1 1 
7 
1 3 0 
1 7 4 
3 0 
111 
Januar — Dezember 1976 Import 
112 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 4 9 0 4 
5 7 8 1 
9 1 2 4 
3 5 2 5 
1 2 7 7 
7 2 6 
4 8 7 0 
3 1 2 7 
1 1 2 7 
2 0 0 0 
2 5 1 0 
1 5 3 0 
9 8 1 










6 0 ? 
5 7 1 
2 8 9 





7 7 5 
4 4 7 
3 2 8 
1 1 4 
1 5 
12 
7 0 ? 






















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 




DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IND IEN 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE ! 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 5 6 
' 7 7 
41 
2 4 4 0 
7 4 2 
! 1 5 5 
4 0 
6 5 
7 3 7 
3 3 
1 7 ? 
1 7 
5 2 




4 7 9 
7 5 
2 1 6 
7 8 8 8 
4 9 9 9 
2 8 8 8 
1 8 0 9 
6 6 5 
4 1 






































































3 3 9 
2 9 1 
4 8 






2 4 8 
104 
8 4 4 6 . 2 6 N I C H T G E S T E U E R T E D R E H M A S C H I N E N . A U S G E N . S P I T Z E N ­ , V I E L ­

























BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IND IEN 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 






























































































4 1 2 
219 






3 6 1 
193 
8 5 










































































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 





































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
U R S A U T O M A T I Q U E S E T T O U R S R E V O L V E R . N O N A U T O M A T I S E S 
1030 CLASSE 2 


















































































1 1 4 1 7 
8 8 8 1 
4 5 3 5 
2 9 5 1 
1047 
12 
1 5 7 2 
2 2 4 8 
2 1 
3 4 0 
16 
8 6 1 
3 5 8 
3 4 2 
2987 
2 6 7 6 







2 2 9 3 
1 8 8 2 
4 3 2 
3 2 4 
1 2 9 
1 1 
96 
T O U R S N O N A U T O M A T I S E S E T A U T R E S Q U E T O U R S P A R A L L E L E S , A O U ­

























R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 




J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 6 A L 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 








































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 












8445.37 D U R C H C O D E - A N G A B E N G E S T E U E R T E A U S B O H R M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 70 
1 0 4 0 
0 0 ' 
0 0 ? 
0 6 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
0 6-i 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
5 0 6 
0 0 6 
0 5 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
6 6 6 
0 6 7 
4 0 0 
7 3 2 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
KLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 8 N I C 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
3 U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 




8 4 4 5 . 3 9 N I C 
FRANKREICH 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W 3 E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 




' 6 4 
5 5 1 
3 9 1 
1 6 1 
1 0 ? 
2 7 
2 0 1 











1 2 7 
6 0 2 
6 9 4 
4 2 
6 6 
1 0 6 
5 0 7 
5 B 3 
1 0 2 
6 2 9 
4 3 6 
5 2 5 
5 0 6 
7 0 
6 6 
5 4 8 7 
1 7 7 0 
3 7 1 7 
1 4 1 8 
1 6 2 







3 6 6 
5 8 5 
8 9 




1 7 6 1 
1 9 2 
1 5 6 9 
1 1 3 7 
1 2 8 
3 3 2 
8 8 
5 6 5 
5 6 5 
4 
6 
5 3 8 





2 1 4 5 
1 2 4 6 
8 9 9 
7 2 
7 






4 0 1 
8 0 1 
7 8 
8 0 3 
5 8 . 
1 5 7 
6 4 
9 3 
N I C H T G E S T E U E R T E A U S B O H R M A S C H I N E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 










2841 1229 1613 467 152 1 144 
3 3 
6 3 
3 3 9 
2 2 8 
1 1 1 
109 
1 0 0 
? 7 5 
131 
7 5 
4 3 8 
13 
1 0 7 2 
5 0 9 
5 0 3 
50 
513 
6 6 0 
2 7 3 
3 8 8 






4 6 7 
1 3 5 
3 3 2 
97 
8 4 4 5 . 4 1 D U R C H C O D E A N G A B E N G E S T E U E R T E H O B E L M A S C H I N E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 









844543 N I C H T G E S T E U E R T E H O B E L M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 

































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 1 2 0 
3 6 0 5 
2 8 7 2 
8 B 3 
7 3 4 
3 7 3 8 
2 0 0 1 
1 7 1 2 
4 5 1 
7 6 5 
4 7 9 5 
1 1 6 
9 5 0 
1 1 8 3 
9 1 5 
4 1 4 
2 6 B 
539 
101 
1 0 1 
1 0 9 0 
7 9 
8 
1 2 5 
1 2 5 
844537 M A C H I N E S A A L E S E R A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S . 
A U T R E S Q U E A L E S E U S E S F R A I S E U S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
6 1 1 
1 7 6 
3 2 7 
6 4 0 
8 4 ? 
5 3 9 
2 1 5 
7 7 9 
4 1 9 0 
3 1 4 8 
1 0 4 1 
8 7 6 
7 1 5 
376 
175 
1 0 4 9 
1 0 4 5 
1 7 5 
? 9 3 
1 7 5 
7 8 7 
6 4 3 












06? 066 4 00 
73? 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 






























5 1 9 0 
1 0 6 3 
4 1 2 7 
3 1 5 0 
3 1 0 
B 9 9 
2 0 4 5 
2 6 2 5 
1 0 6 4 
3 / 0 
1 5 1 
1 / 5 
5 7 7 
7 8 1 3 
5 3 8 8 
2 4 2 5 
6 6 6 
4 3 
1 7 6 0 
1 0 0 
10 
2 4 5 
1 1 0 
1 3 5 
1 3 5 
6 





2 2 7 6 
1 8 7 
2 0 8 9 
6 2 7 
6 0 4 
1 4 6 3 
2 2 4 
3 5 4 
7 3 2 
7 3 2 
1 4 1 
4 6 6 
7 8 
6 8 0 
1 3 7 7 
0 1 8 
7 6 8 





1 0 4 
5 4 0 
71 
5 4 9 
2 3 8 
3 1 1 
31 1 
1 8 0 9 
9 0 0 
9 0 9 




















R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 3 
1 0 1 
2 8 8 4 





3 1 8 
3 1 8 
1 6 7 3 
3 5 7 
4 / 4 
9 9 8 7 
5 1 1 1 
4 8 7 7 
2 4 2 7 
8 3 9 
2 4 4 6 
31 1 
2 0 6 
1 9 3 
2 0 7 
2 0 
1 
1 3 1 2 
8 2 6 
4 8 6 
4 8 3 
4 7 6 
21 
2 2 9 7 
7 1 0 
1 8 3 
2 
1 4 7 
2 0 5 
1 1 1 7 
2 0 0 
4 8 9 2 
3 2 2 0 
1 8 7 2 





















1 1 2 3 
4 5 8 
6 6 6 
2 3 B 
16 




8 4 5 
6 0 
7 8 5 
4 5 5 
5 2 
3 3 1 
8 4 4 5 . 4 1 M A C H I N E S A R A B O T E R A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
5 7 2 
5 8 8 
5 7 6 
4 8 8 
4 8 B 
8 4 
8 4 
8 4 4 5 . 4 3 M A C H I N E S A R A B O T E R N O N A U T O M A T I S E E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
1 4 5 
5 4 3 
3 6 9 
1 1 1 
1 0 6 
2 5 7 
5 6 
2 












Januar— Dezember 1976 Import 
114 





EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 WELT 1358 188 342 629 
1010 INTRAEG IEUR 9) 1023 57 321 423 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 334 131 21 108 
1020 KLASSE 1 113 95 4 2 














8445.44 DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHTSTOSS . SAEGE­. 
TRENN­, RAEUM­. SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
001 FRANKREICH 22 5 2 
004 BR DEUTSCHLAND 384 3 65 
005 ITALIEN 154 6 
036 SCHWEIZ 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 94 
1000 WELT 774 14 17 88 
1010 INTRAEG IEUR­91 589 11 17 88 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 185 2 
1020 KLASSE 1 126 2 
1021 EFTA­LAENOER 23 2 







8446.45 NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT­. SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 
001 FRANKREICH 22 4 
002 BELGIEN LUXEMBURG 99 15 1 
004 BR DEUTSCHLAND 803 62 124 
005 ITALIEN 196 6 47 
006 VER. KOENIGREICH 61 11 9 7 
030 SCHWEDEN 29 
036 SCHWEIZ 68 8 1 2 
03a OESTERREICH 51 16 
042 SPANIEN 214 59 21 1 
056 SOWJETUNION 168 33 57 20 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 86 7 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 75 7 
732 JAPAN 138 
890 POLARGEBIETE 91 
1000 WELT 2278 149 239 188 
1010 INTRAEG IEUR 9) 1208 17 133 138 
1011 EXTRAEG (EUR 91 1071 132 108 30 
1020 KLASSE 1 592 89 35 6 
1021 EFTALAENDER 161 24 1 2 
1030 KLASSE 2 130 3 
1040 KLASSE 3 349 40 72 25 
8445.48 NICHT GESTEUERTE R A E U M M A S C H I N E N 
004 BR DEUTSCHLAND 349 254 90 
005 ITALIEN 68 5 57 
006 VER KOENIGREICH 181 112 68 
400 VEREINIGTE STAATEN 46 30 16 
1000 WELT 870 22 465 179 
1010 INTRA EG (KUR­9) 806 10 425 158 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 84 12 30 21 
1020 KLASSE 1 64 12 30 21 
8445 47 NICHT GESTEUERTE SAEGE­ UND TRENNMASCHINEN 
001 FRANKREICH 198 57 69 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 77 10 20 22 
003 NIEDERLANDE 124 16 38 
004 BR DEUTSCHLAND 3155 1256 718 
005 ITALIEN 598 46 229 
006 VER. KOENIGREICH 313 56 23 47 
030 SCHWEDEN 86 26 16 27 
036 SCHWEIZ 116 63 29 6 
038 OESTERREICH 86 35 39 1 
042 SPANIEN 361 281 17 24 
068 BULGARIEN 176 129 33 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 196 21 44 54 
732 JAPAN 360 263 91 
1000 WELT 5970 1030 1852 1006 
1010 INTRAEG (EUR 91 4486 194 1587 884 
1011 EXTRA EG (EUR 91 1488 837 288 142 
1020 KLASSE 1 1215 681 237 113 
1021 EFTA­LAENDER 293 126 84 34 



































8446.48 DURCH CODE ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
001 FRANKREICH 402 118 165 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 35 25 
003 NIEDERLANDE 47 31 8 
































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1000 M O N D E 1847 273 498 417 219 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1187 122 420 338 180 
1011 EXTRACE (EUR 9] 480 151 78 79 39 
1020 CLASSE 1 214 96 55 2 18 
1040 CLASSE 3 215 48 23 77 21 
8445.44 ETAUX LIMEURS. MACHINES A SCIER. TRONÇONNER, BROCHER. 
MORTAISER. AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 130 46 19 
004 R F D'ALLEMAGNE 2235 12 225 
005 ITALIE 537 39 
036 SUISSE 120 I . 
400 ETATSUNIS 493 8 
1000 M O N D E 3892 103 15 253 31 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2983 85 16 244 31 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 928 18 β 
1020 CLASSE 1 733 18 8 
1021 A E L E 206 18 1 . 














8446.45 ETAUX LIMEURS ET MACHINES A MORTAISER. NON AUTOMATISES 
001 FRANCE 118 5 2 
002 BELGIOUELUXBG 931 20 23 
004 RF D'ALLEMAGNE 4060 365 417 79 
005 ITALIE 738 60 135 14 
006 ROYAUME­UNI 422 179 4 6 
030 SUEDE 167 1 15 
036 SUISSE 4 70 49 41 2 
038 AUTRICHE 219 15 
042 ESPAGNE 613 178 60 7 61 
056 UNION SOVIETIOUE 236 66 67 35 8 
062 TCHECOSLOVAQUIE 103 23 14 18 
400 ETATS­UNIS 514 142 1 
732 JAPON 489 
890 REGIONS POLAIRES 251 
1000 M O N D E 9716 728 761 505 196 
1010 INTRACE (EUR 9) 6367 244 524 449 92 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 3347 484 227 55 103 
1020 CLASSE 1 2 5 1 ! 386 119 12 76 
1021 A E L E 863 65 41 2 15 
1030 CLASSE 2 353 9 
1040 CLASSES 485 90 109 43 27 
8445.48 MACHINES A BROCHER NON AUTOMATISEES 
004 RF D'ALLEMAGNE 2116 2023 53 11 
006 ITALIE 488 2Θ 437 23 
006 ROYAUME­UNI 543 217 319 7 
400 ETATSUNIS 400 249 136 15 
1000 M O N D E 3596 64 2939 512 57 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 3180 48 2890 373 42 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 417 9 249 139 15 
1020 CLASSE 1 417 9 249 139 15 
8446.47 MACHINES A SCIER OU TRONÇONNER. NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 936 455 145 20 
002 BELGIQUE­LUXBG 262 37 76 97 47 
003 PAYS­BAS 570 43 190 
004 R F D'ALLEMAGNE 14710 5635 3715 1948 
005 ITALIE 1753 173 711 504 
006 ROYAUMEUNI 1056 284 112 188 22 
030 SUEDE 654 174 18 376 26 
036 SUISSE 1003 548 242 63 50 
038 AUTRICHE 483 173 233 11 47 
042 ESPAGNE 1042 834 57 88 27 
068 BULGARIE 287 253 23 8 
400 ETATSUNIS 1557 198 706 412 116 
732 JAPON 1562 954 486 6 
1000 M O N D E 26107 4191 8505 5149 2843 
1010 INTRA CE [EUR­91 19367 1009 8723 4177 2680 
1011 EXTRACE [EUR­9] 8739 3182 1782 971 284 
1020 CLASSE 1 6326 2883 1746 944 271 
1021 A E L E 2152 896 492 441 123 






























8445.48 MACHINES A FRAISER AUTOMATISEES PAR INFORMATION CODEES 
001 FRANCE 3249 798 1077 
002 BELGIOUELUXBG. 223 184 . 3 6 
003 PAYS­BAS 296 52 154 

































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 


























1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
102! EFTALAENDER 
1030 KlASSE 2 
1040 KLASSE 3 
570 


























































8445.49 DURCH CODE ANGABEN GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 

































































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





















































1010 INTRA EG [EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-91 


































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3468 2466 
138 1467 4236 718 405 
384 
427 356 1 1842 
1004 762 325 









































































8445.49 M A C H I N E S A PERCER RADIALES A U T O M A T I S E E S PAR INFORMAT. C O D E E S 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 



































































A E L E 











































































M O N D E 

















































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
116 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 8 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 6 4 IND IEN 
2 2 4 2 901 260 
3 9 3 9 
6 7 3 1 7 2 5 4 1 5 




























INTRA EG (EUR-9) 

























5 6 6 
5 6 0 
1 5 1 
49 
760 
3 5 3 
9 0 
? 0 5 
4 7 4 
7 3 7 
48 
159 
4 0 1 2 
1 4 0 7 




1 3 1 4 
I B I 
10 
21 
' 7 3 
3 ! 
104 
3 0 2 
11 
137 
1 1 8 6 
2 1 2 
9 6 3 
2 5 2 
I 13 
1 3 7 
5 6 4 





1 9 4 
? 6 6 
2 8 
1 3 2 8 
6 0 5 
7 2 3 
176 
27 






3 0 4 















2 6 2 
1 1 4 






1 6 ? 
3 1 
7? 
2 3 4 




I H T G E S T E U E R T E B O H R M A S C H I N E N . A U S G E N R A D I A L B O H R M A S C H I N E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
760 
1 5 8 
1 18 
1 5 / 7 
1 0 3 4 
8 2 4 
4 2 2 
7 
524 
1 0 3 
161 
1 7 1 
1 1 2 
6 5 
3 / 3 
3 6 1 
2 0 / 
5 4 
2 2 B 
6 4 9 8 
3 7 7 8 
2 7 1 9 
1289 
6 6 / 
370 
1 1 1 0 
1 6 6 
1 9 
15 
7 6 7 
1 79 
1 1 / 






1 3 0 7 
6 9 3 




1 8 6 








1 9 0 8 
1 1 4 1 
765 
536 
1 4 6 
/ O 
355 
4 5 4 
136 
3 10 





























6 4 7 
4 1 6 




8 4 4 5 . 5 6 D U R C H C O D E A N G A B E N G E S T E U E R T E F E I N S C H L E I F M A S C H I N E N . M I T 













BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
8 7 
16 








1 2 8 2 
7 8 5 
4 9 7 
3 7 6 
7 4 / 
6 6 
1? 
1 2 2 






1 1 6 
1 1 5 
9 3 
26 
3 0 3 
1 7 7 
1 2 6 
1 2 0 









8 4 4 5 . 6 8 D U R C H C O D E A N G A B E N G E S T E U E R T E S C H L E I F - , S C H A R F S C H L E I F . H O N - , 
L A E P P - . P O L I E R M A S C H I N E N , A U S G E N . F E I N S C H L E I F M A S C H I N E N . M I T 
M I K R O M E T R I S C H E R F E I N E I N S T E L L U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 





3 8 0 




























2 / 8 
1 5 5 
3 3 




1 2 / 
3 9 2 
1 0 6 
2 8 0 
1 4 4 
13B 
10 
1 5 2 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 2 1 1 
941 
13924 
7 4 1 0 
2 2 
2 2 0 2 












R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1035 
1 6 4 4 
6 5 ? 
3 0 ? 
7 1 6 
5 3 0 
1 2 8 
7 7 2 
1 0 4 2 
1 3 / 6 
4 / 1 
260 
8 9 4 2 
3 5 0 4 
5 4 3 7 
1733 
6 1 7 
7 6 7 
3 4 3 8 
5 5 6 
9 
1 3 3 
3 3 6 
1 6 6 
5 8 
7 8 9 
6 1 0 
17 
2 3 3 
2 8 7 8 
8 3 2 
2 0 4 4 
6 5 0 
281 
233 
1 1 6 2 
4 2 6 
8 2 3 
5 0 9 
3 8 




3 9 1 
6 2 2 
4 1 2 
3 5 8 8 
1 7 8 7 
1 8 0 1 
7 0 6 
Ι Ο Ι 
1 0 3 4 
71 
1 5 3 
2 2 7 
1 1 4 0 
2 8 ? 
8 5 3 




2 9 7 
151 
1 3 8 
3 3 
18 
1 2 1 
1 6 
8 4 4 
3 2 9 




1 9 3 
1 3 7 






5 2 2 
3 4 1 
1 8 1 
54 
1 3 






























R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A CE (EUR-9) 
CLASSE 1 




3 / 0 
530 
8 1 3 0 
3 9 8 3 
2 3 6 9 
1 7 1 8 
1 7 2 
4 4 6 2 
2 5 3 
50? 
2 1 3 
1 9 2 
1.33 
6 0 3 
4 4 6 
2 0 4 0 
2 2 7 
3 3 4 
2 7 9 8 3 
1 6 5 5 1 
1 1 4 1 1 
9 4 1 0 
6 4 6 4 
4 3 6 
1 6 6 6 
7 4 6 
6 0 
34 
4 0 3 




1 6 ? 
2 1 
1 3 2 
6 6 
106 
3 4 3 
?,3 
1 
5 9 3 0 
2 7 1 3 
3 2 1 8 
2 8 4 8 
2 3 1 6 
44 
3 2 6 
2 8 
1 5 8 
4 6 0 9 
2 6 3 5 
2 7 0 
209 
1 7 2 







2 1 9 
1 3 0 9 
5 
4 9 
1 2 0 7 8 
7 7 0 0 
4 3 7 6 
3 7 7 9 
2 0 Θ 9 
89 
5 0 8 
3 7 / 
121 









1 4 3 7 
6 2 7 
9 1 0 
583 
4 8 4 
2 
3 2 6 
120 
280 
1 4 4 6 
7 4 8 







1 0 8 
2 3 1 
3 9 1 7 
2 7 7 1 
1 1 4 8 
7 1 4 
4 8 5 
2 3 / 
1 9 6 
2 3 5 
3 3 2 
1 3 B 0 
1/0 
59 
1 3 3 






2 7 8 8 
2 1 7 7 
5 8 9 
51 1 
3 1 3 
4 5 
3 3 
8 4 4 6 . 6 5 M A C H I N E S A R E C T I F I E R . A V E C R E G L A G E M I C R O M E T R I Q U E . A U T O M A T I -
S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 73 
131 
5 3 4 5 
8 3 7 
2 0 3 9 
1 2 3 6 
2 3 8 
3 4 4 
8 5 0 
4 1 2 
1 1 9 8 3 
6 9 2 9 
6 0 3 6 
4 5 2 7 
3 2 7 9 





8 5 6 
5 9 0 
2 6 6 
366 
30 
8 0 9 
1 0 8 
6 
2 3 
2 1 3 0 
1 2 5 8 











2 4 5 
3 3 
3 3 6 




8 4 4 6 . 5 8 M A C H I N E S A A F F U T E R . E B A R B E R . M E U L E R . P O L I R . R O D E R . D R E S S E R . 
S U R F A C E R O U O P E R A T I O N S S I M I L . . S F A R E C T I F I E R . A V E C R E G L A G E 
M I C R O M E T R I Q U E . A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F. D 'ALLEMAGNE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 


























































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
10OO WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 















































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 


































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 




642 345 259 
26? 
4 3 / 
135 

































3? 16 3 6 












70 28 19 15 34 39 
8445.59 NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN. KEINE FLACH­ U. RUND FEINSCHLEIFMASCHINEN. M I T MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 











































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
3594 
932 
2662 2586 475 












8445.57 MACHINES A RECTIFIER. LES SURFACES PLANES. AVEC REGLAGE 

































1000 M Ο Ν O E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































8445.58 MACHINES A RECTIFIER. LES SURFACES CYLINDRIQUES. AVEC 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































8445.59 MACHINES A RECTIFIER. AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































Januar— Dezember 1976 Import 
118 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 





EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
N I C H T G E S T E U E R T E S C H L E I F ­ , S C H A R F S C H L E I F ­ . H O N ­ . L A E P P ­ U N D 
P O L I E R M A S C H I N E N . A U S G E N . F E I N S C H L E I F M A S C H I N E N . M I T M I K R O 













BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
•5 5 5 
62 
' 4 6 








2 9 0 2 
2 3 6 2 
551 
4 6 6 









2 1 2 
3 
6 7 
8 5 9 
5 4 8 
3 1 1 
2 9 7 


























8 4 4 5 . 6 2 D U h C H C O D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T E S C H L E I F · . S C H A R F S C H L E I F ­ . H O N ­ , 
L A E P P . P O L I E R M A S C H I N E N . O H N E M I K R O M E T R I S C H E F E I N E I N S T E L L U N G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 


























8 4 4 5 . 6 3 N I C H T G E S T E U E R T E S C H L E I F ­ . S C H A R F S C H L E I F . . H O N ­ . L A E P P ­ U N D 






























B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ] 
E X T R A E G IEUR 9 ) 
KLASSE 1 















































































7 6 8 2 
4 6 9 3 
2 9 9 1 
2 2 2 4 
1 0 8 5 
163 
















6 4 9 
4 0 5 
2 4 6 
1 4 / 
3 1 
8 4 4 5 . 6 4 D U R C H C O D E A N G A B E N G E S T E U E R T E K O O R D I N A T E N M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR­9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
2 6 
5 a 
2 4 3 
76 
13 
3 7 8 
8 7 
2 9 1 
780 
1 6 1 
2 6 





















































































2 1 0 





3 3 7 
1 6 8 
1 7 9 
13 8 
8 3 
M A C H I N E S A A F F U T E R . E B A R B E R . M E U L E R . P O L I R . R O D E R . D R E S S E R . 
S U R F A C E R O U O P E R A T I O N S S I M I L . . S F A R E C T I F I E R . A V E C R E G L A G E 












F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 





1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 





















































































































8 4 4 5 . 6 2 M A C H I N E S A A F F U T E R . E B A R B E R . R E C T I F I E R . M E U L E R . P O L I R . R O D E R . 
O R E S S E R . S U R F A C E R O U O P E R A T I O N S S I M I L . . S A N S R E G L A G E M I C R O 
M E T R I Q U E . A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
OOB D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 

































































8 4 4 5 . 6 3 M A C H I N E S A A F F U T E R . E B A R B E R . R E C T I F I E R . M E U L E R . P O L I R . R O D E R . 
D R E S S E R . S U R F A C E R O U O P E R A T I O N S S I M I L . . S A N S R E G L A G E M I C R O ­

























R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 6 . 8 4 M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 










































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1021 EFTALAENDER 
8445.85 NICHT GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
06Θ DEUTSCHE DEM REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 









































8445.66 RISCHE VERZAHNUNGEN. AUSGEN. Z U M FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 
























1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
























































8445.69 DURCH CODE ANGABEN GESTEUERTE V E R Z A H N M A S C H I N E N FUER ANDERE ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN. KEINE MASCHINEN Z U M FERTIG­
BEARBEITEN DER ZAEHNE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9] 












8445.71 NICHT DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE V E R Z A H N M A S C H I N E N FUER ANDERE ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN. KEINE M A S C H I N E N Z U M 















DEUTSCHE DEM REP 
VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
























































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1021 A E L E 
8445.65 MACHINES A POINTER NON AUTOMATISEES 
004 RF D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































8445.66 M A C H I N E S A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES. AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE V E R Z A H N M A S C H I N E N FUER ZYLIND­
004 R.F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 













8445.68 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES. NON A U T O M A T . PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 





058 REP.DEM ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































8445.69 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES. AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 














M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 






























MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES. NON 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE [EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




4 17 4 






































































































Januar — Dezember 1976 Import 
120 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 3 2 
1 3 7 
: 13 
3 4 
1 5 3 9 
1 0 5 0 
4 8 8 
4 8 0 
7 6 3 
2 0 7 





1 5 6 
1 4 9 
β 
6 
1 8 8 




8 4 4 5 . 7 6 N I C H T H Y D R A U L I S C H E P R E S S E N . D U R C H C O D E A N G A B E N G E S T E U E R T . 
A U S G E N . S O L C H E D E R N R N . 8 4 4 5 . 8 1 . 8 2 U N D 8 8 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
33 
2 0 






4 2 0 
324 
























8 4 4 5 7 7 N I C H T G E S T E U E R T E H Y D R A U L I S C H E P R E S S E N . A N D E H E A L S S O L C H E D E R 




















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 























































































8 4 4 6 . 7 8 N I C H T G E S T E U E R T E N I C H T H Y D R A U L I S C H E P R E S S E N F U E R H E R S T E L L U N G 
V O N N I E T E N . B O L Z E N . S C H R A U B E N . A N D E R E A L S S O L C H E D E R N R N . 



















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
S INGAPUR 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A EG I E U R 9 ] 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
6 
1 6 ? 
4 ? 
7 5(1 








































































































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 






7 1 0 8 
4 4 8 4 
2 0 2 4 
-2592 
1465 
7 1 9 
6 2 6 
1 9 3 
133 
140 
1 1 3 
1 1 3 
3 9 2 




2 1 1 
2 0 5 
8 4 4 5 . 7 6 P R E S S E S N O N H Y D R A U L I Q U E S . A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S 
C O D E E S . A U T R E S Q U E C E L L E S D E S N O S . 8 4 4 S . 8 I . 8 2 E T 8 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 









4 6 0 3 
2 0 3 3 
2 4 8 9 
2266 
Θ43 




1 / 5 
5 9 0 
2 8 4 
3 0 6 
3 0 6 
5 1 
15 
2 / 3 
2 8 8 












3 4 0 
72 
5 
4 3 3 
4 3 3 
8 4 4 5 7 7 P R E S S E S H Y D R A U L I Q U E S N O N A U T O M A T I S E E S . A U T R E S Q U E C E L L E S D E S 



















F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 9 4 4 
3 0 4 9 
1 0 0 8 
1 1 6 9 9 
4 4 4 6 
8.30 
5 B 5 
2 3 8 4 
3 2 4 4 
3 5 7 
1 3 0 




1 9 a 
150 
631 
3 3 7 7 3 8 4 1 2 
2 3 6 8 4 4 2 8 3 
1 0 1 8 8 2 1 4 9 
8 5 4 2 2144 
6 0 3 0 1B64 
655 
9 9 3 6 
1 131 
7 1 6 
4 2 4 
1 6 6 2 
1 7 9 
7 0 ? 
1 4 4 






6 7 / 
1 5 2 
3 0 2 B 
1 9 1 1 
6 3 
7 
1 2 4 0 
2 8 4 
6 
51 
7 4 8 6 
6 8 4 2 
1 6 4 3 
1 6 4 3 
1 6 3 0 
2 1 1 7 
?54 
21 
3 6 9 
2 9 1 0 
2 4 4 4 
4 8 6 
4 6 6 
3 9 1 
309 
58Θ 








2 0 5 
3 5 
3 8 0 3 
3 3 9 3 
4 0 9 
409 









1 2 1 7 
1 0 8 4 
1 0 3 




8 4 4 6 . 7 8 P R E S S E S P O U R F A B R I C A T I O N D E R I V E T S . B O U L O N S . V I S . N O N H Y D R A U ­
L I Q U E S . N O N A U T O M A T I S E E S . A U T R E S Q U E C E L L E S D E S N O S . 8 4 4 5 . 8 3 






















R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





S I N G A P O U R 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A C E (EUR 9) 
CLASSE 1 

















































3 8 7 
2 8 
3 7 1 
8 4 9 
4 6 0 
3 9 9 
399 
28 
1 6 0 
51 






1 4 0 
1 4 0 
1 0 6 
4 0 / 
7 1 9 
3 8 0 
4 7 9 
3 8 8 4 
1 8 4 5 
2 0 1 9 
1 9 8 7 




6 4 4 
1 1 2 0 
1 9 9 
2 1 1 7 
1 6 1 
1 9 8 8 
1 7 6 3 
6 4 4 
1 9 9 
2 6 2 
a 0 4 
9 7 
3 8 5 0 




2 6 2 
2 7 
4 2 5 
357 
1 0 6 
1 3 8 8 
19Θ 
5 0 
6 3 1 
1 0 3 1 9 
6 7 0 0 
4 6 1 9 
3 0 4 1 
1 3 5 0 
6 5 2 
9 2 7 
1 0 8 
3 
1 8 0 
1 8 0 
74 
1 3 2 
2 0 0 
2 0 6 
6 
1 3 7 
3 9 
2 6 













1 0 0 
4 8 
3 0 7 
1 1 6 
1 9 1 
1 9 1 

















1 7 3 
2 4 
1 5 0 
1 6 0 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3445 79 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN. AUSGEN. FUER 
HERSTELLUNG V O N NIETEN. BOLZEN. SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE 
































































INTRA EG IEUR­91 





























































































































395 163 95 12 
D RCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE BIEGE­, ABKANT­. BLECH­ UND 













































DURCH C O D E A N G A B E N GESTEUERTE SCHEREN. LOCHSTANZEN, 
AUSKLINKMASCHINEN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 




































































I HT GESTEUERTE BIEGE­, ABKANT­. BLECH­ UND BANDRICHT 

































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
PRESSES. SF POUR FABRICATION DE RIVETS. BOULONS. VIS. NON 
HYDRAULIQUES. NON AUTOMATISES. AUTRES QUE CELLES DES NOS. 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8445.82 MACHINES A CISAILLER, POINÇONNER. GRUGER. AUTOMATISEES PAR 
INFORMATIONS CODEES 
002 BELGIOUE­LUXBG 










































A E L E 

















MACHINES A ROULER. CINTRER. PLIER, PLANER POUR PRODUITS 




























































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
122 





EUR 9 Deutschland France Italia 
390 REP. SUEDAFRIKA 228 
400 VEREINIGTE STAATEN 501 9 10 93 
732 JAPAN 223 2 1 
890 POLARGEBIETE 44 
1000 WELT 7281 1492 1238 1102 
1010 INTRAEG IEUR 91 4592 718 1148 747 
1011 EXTRAEG (EUR 91 2888 775 90 365 
1020 KLASSE 1 2327 736 90 251 
1021 EFTA­LAENDER 1273 684 79 154 
1030 KLASSE 2 46 










Belg.­Lux. UK Ireland 
228 
28 345 9 
1 219 
44 
392 2295 94 
288 1172 41 
108 1123 53 
67 934 53 
56 89 44 
46 
19 143 
8445.84 NICHT GESTEUERTE BIEGE­, ABKANT­, R ICHTMASCHINEN. AUSGEN. 
FUER FLACHWERKZEUGE 
001 FRANKREICH 378 65 2 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1052 25 959 12 
003 NIEDERLANDE 249 126 78 
004 BR DEUTSCHLAND 1138 534 199 
005 ITALIEN 545 96 356 
006 VER KOENIGREICH 345 66 120 47 
008 DAENEMARK 88 42 
030 SCHWEDEN 241 64 84 10 
036 SCHWEIZ 185 47 71 44 
038 OESTERREICH 123 114 6 2 
042 SPANIEN 91 21 48 13 
058 DEUTSCHE DEM REP 41 9 29 
400 VEREINIGTE STAATEN 260 58 80 8 
1000 WELT 4909 799 2398 378 
1010 INTRAEG (EUR 9) 3802 419 2047 281 
1011 EXTRAEG IEUR 91 1110 380 350 116 
1020 KLASSE 1 910 307 288 77 
1021 EFTA­LAENDER 555 227 161 57 
1040 KLASSE 3 186 73 61 29 
8445.85 NICHT GESTEUERTE HYDRAULISCHE SCHEREN 
001 FRANKREICH 308 205 36 
002 BELGIEN LUXEMBURG 1167 330 523 
003 NIEDERLANDE 737 437 133 
004 BR DEUTSCHLAND 2119 B49 28 
005 ITALIEN 286 125 14B 
006 VER. KOENIGREICH 654 13 504 9 
008 DAENEMARK 176 138 
030 SCHWEDEN 78 29 30 
036 SCHWEIZ 738 441 216 46 
400 VEREINIGTE STAATEN 56 9 20 1 
1000 WELT 6558 1783 2483 122 
1010 INTRAEG IEUR 9) 6483 1249 2172 74 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 1098 616 311 48 
1020 KLASSE 1 1052 510 277 48 
1021 EFTA­LAENDER 920 493 246 47 
8445.86 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE SCHEREN 
001 FRANKREICH 196 15 138 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 164 36 92 8 
003 NIEDERLANDE 191 52 θ 65 
004 BR DEUTSCHLAND 1364 690 251 
005 ITALIEN 202 14 120 
006 VER KOENIGREICH 174 60 7 15 
030 SCHWEDEN 139 14 77 
036 SCHWEIZ 82 19 22 33 
042 SPANIEN 301 230 61 4 
056 SOWJETUNION 307 22 29 209 
058 DEUTSCHE DEMREP. 225 6 203 
400 VEREINIGTE STAATEN 114 46 51 13 
1000 WELT 3819 516 1071 1041 
1010 INTRAEG IEUR 9) 2286 189 817 478 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 1333 347 253 688 
1020 KLASSE 1 740 316 212 141 
1021 EFTALAENDER 273 39 100 70 
















































8445.87 NICHT GESTEUERTE LOCHSTANZEN UND AUSKLINKMASCHINEN 
001 FRANKREICH 68 10 9 
003 NIEDERLANDE 61 10 
004 BR DEUTSCHLAND 585 219 14 
005 ITALIEN 147 31 66 
006 VER KOENIGREICH 212 1 96 4 
030 SCHWEDEN 52 10 3 17 
036 SCHWEIZ 196 56 57 69 
















































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
390 REP AFRIQUE DU SUD 286 . . . . 
400 ETATSUNIS 3933 200 178 524 43 
737 JAPON 862 5 . 2 1 
890 REGIONS POLAIRES 151 . . . . 
1000 M O N D E 24939 4549 4008 3230 1134 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 15144 2283 3455 2234 850 
1011 EXTRACE (EUR 91 9797 2287 562 998 284 
1020 CLASSE 1 9146 2156 552 887 255 
1021 A E L E 3679 1845 370 333 207 
1030 CLASSE 2 159 
1040 CLASSE 3 489 130 108 29 
Belg.­Lux. UK Ireland 
286 
112 2825 37 
2 833 
151 
1282 10134 281 
971 4970 145 
291 5164 118 
272 4609 116 
154 607 79 
159 
18 196 
8445.84 MACHINES A ROULER. CINTRER. PLIER. PLANER. AUTRES QUE POUR 
PRODUITS PLATS. NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 1280 341 16 21 θ 
002 BELGIQUE­LUXBG 2106 88 1705 81 168 
003 PAYSBAS 1004 507 292 2 
004 R F D'ALLEMAGNE 5466 2140 887 1293 
005 ITALIE 2261 534 1254 112 
006 ROYAUME­UNI 959 176 312 226 96 
OOB DANEMARK 201 104 56 
030 SUEDE 847 186 305 15 119 
036 SUISSE 1122 282 347 330 112 
038 AUTRICHE 194 143 22 8 21 
042 ESPAGNE 358 91 162 73 9 
058 REP DEM ALLEMANDE 106 13 83 5 
400 ETATSUNIS 1699 356 406 104 345 
1000 M O N D E 17999 2968 7058 1839 2807 
1010 INTRA CE (EUR­9) 13280 1760 8703 1212 1943 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 4721 1207 1353 828 884 
1020 CLASSE 1 4396 1129 1243 530 632 
1021 A E L E 2253 656 676 363 252 
1040 CLASSE 3 294 78 110 83 18 
8446.86 MACHINES A CISAILLER HYDRAULIQUES. NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 599 375 54 13 
002 BELGIQUE­LUXBG 2457 465 1005 257 
003 PAYS­BAS 1695 1094 267 
004 R F. D'ALLEMAGNE 5859 26BB 155 1472 
005 ITALIE 574 250 280 6 
006 ROYAUME­UNI 1384 36 1063 26 108 
008 DANEMARK 383 318 65 
030 SUEDE 316 143 124 26 
036 SUISSE 1845 972 674 102 29 
400 ETATS­UNIS 197 93 34 3 38 
1000 M O N D E 15728 3828 8118 351 2186 
1010 INTRA­CE (EUR 91 12985 2637 5218 238 1920 
1011 EXTRACE [EUR­91 2782 1289 898 115 285 
1020 CLASSE 1 2715 1282 862 115 261 















































8445.86 MACHINES A CISAILLER NON HYDRAULIQUES. NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 783 43 357 17 
002 BELGIOUE­LUXBG 304 41 200 29 31 
003 PAYSBAS 426 120 32 99 
004 R.F D'ALLEMAGNE 4725 2205 571 69Θ 
005 ITALIE 616 67 326 21 
006 ROYAUME­UNI 333 97 33 32 43 
030 SUEDE 545 26 343 4 28 
036 SUISSE 466 161 102 128 16 
042 ESPAGNE 772 444 285 12 23 
066 UNION SOVIETIOUE 236 17 31 154 24 
058 REP DEM ALLEMANDE 277 42 209 
400 ETATS­UNIS 994 169 690 197 6 
1000 M O N D E 10784 1218 4222 1903 932 
1010 INTRA­CE IEUR­9I 7216 381 2801 1092 815 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 3560 838 1421 811 117 
1020 CLASSE 1 2938 BIO 1337 431 93 
1021 A E L E 1085 191 461 182 47 
1040 CLASSES 610 26 84 379 24 
8445.87 MACHINES A POINÇONNER ET GRUGER. NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 484 77 97 59 
003 PAYS­BAS 340 55 
004 R.F D'ALLEMAGNE 3700 1684 137 1215 
005 ITALIE 613 128 271 39 
006 ROYAUME­UNI Θ27 11 555 7 136 
030 SUEDE 286 46 15 145 11 
036 SUISSE 2231 667 749 627 90 
































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 




























8445.88 DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE FREIFORM­. GELENKSCHMIEDEHAEM­MER. S C H M I E D E M A S C H I N E N 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 































1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
81 


























































































1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1 12 
7 40 














































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR­9] 
1011 EXTRA EG (EUR­9! 

































































AUSSEN UND INNENGEWINDESCHNEIDEMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN 






























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 
1020 CLASSE I 































8 4 4 5 8 8 MACHINES A FORGER. ESTAMPER. AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS 
CODEES 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
130 
















8 4 4 5 8 9 MACHINES A FORGER ET A ESTAMPER. NON AUTOMATISEES 
002 BELGIQUE­LUXBG 



























































5.6 5 4 





5 5 3 4 











































B NCS A ETIRER LES BARRES. TUBES, PROFILES, FILS ETC. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 



























































































































Januar — Dezember 1976 Import 
124 
Janvier— Décembre 1976 
Ursprung ' 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N OER SPANABHEBENDEN FORMUNG. NICHT IN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 




1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 






















































































8445 95 G E W I N D E W A L Z . UND -ROLLMASCHINEN DER SPANLOSEN FORMUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA-EG [EUR 9) 



























































8445.98 M A S C H I N E N OER SPANLOSEN FORMUNG FUER OIE BE UND VERARBEI TUNG VON FLACHERZEUGNISSEN. NICHT IN 8445.01 BIS 89 ENTHALT. 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 



































































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 






004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


















































































































































MACHINES OUTILS T R A V A I L L A N T PAR ENLEVEMENT DE MATIERE. NON 












1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































8446.95 MACHINES A FILETER ET TARAUDER NE T R A V A I L L A N T PAS PAR 
ENLEVEMENT DE MATIERE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 






1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
8445.98 MACHINES POUR LE T R A V A I L DES PRODUITS PLATS NE T R A V A I L L A N T 
PAS PAR ENLEVEMENT DE MATIERE. NON REPRIS SOUS 8445.01 A 89 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8446.97 M A C H I N E S POUR LE T R A V A I L DES M E T A U X EN FILS. NON REPRIS SOUS 























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 












































































































































































TILS. N O N REPR. S O U S 8445.01 
2907 
1664 





































1388 ! M 
20 7844 
73? 







































61 188 166 
21 





















Januar — Dezember 1976 import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 8elg.­Lux. 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM REP 




1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 


































8448 WERKZEUGMASCHINEN Z U M BEARBEITEN VON STEINEN, KERAMISCHEN W A R E N . BETON ODER AEHNL. MINERALISCHEN STOFFEN UND M A S C H I N E N 
Z U M KALTBEARBEITEN VON GLAS. NICHT ENTHALT. IN 8449 
KONTINUIERLICH ARBEITENDE FLACHOLAS­SCHLEIF­ ODER POLIER­






004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 




1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8446.90 WERKZEUGMASCHINEN Z U M BEARBEITEN VON STEINEN ODER AEHNL. MINERALISCHEN STOFFEN U.ZUM KALTBEARBEITEN VON GLAS. AUSGEN. 


























1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDEH 













































































56 56 33 
8447 WERKZEUGMASCHINEN Z U M BEARBEITEN V O N HOLZ. KORK. BEIN. HART­KAUTSCHUK. KUNSTSTOFF ODER AEHNL. HARTEN STOFFEN. AUSGEN. 
M A S C H I N E N DER TARIFNR. 8449 
M A S C H I N E N K O M B I N A T I O N E N . WERKSTUECKZUFUEHRUNG BEI JEDEM 
































1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 






































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































8446 MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DE LA PIERRE.DES PRODUITS CERA­MIQUES. OU BETON ET D'AUTRES MATIERES MINERALES SIMIL.. ET 
POUR TRAVAIL A FROID DU VERRE, NON REPRIS SOUS 8449 










890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8446.90 MACHINES OUTILS POUR TRAVAIL PIERRE ET AUTRES MATIERES MINE­RALES SIMIL. ET POUR TRAVAIL A FROID DU VERRE AUTRES QUE 



































A E L E 
CLASSE 3 
8447 MACHINES­OUTILS POUR LE TRAVAIL DU BOIS. DU LIEGE. DE L O S . 
DE L EBONITE. DES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ET DES 
MATIERES DURES SIMIL. . NON REPRIS SOUS LE NO. 8449 
MACHINES C O M B I N A N T PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES AVEC 































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 








































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
126 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
1021 EFTA-LAENDER 287 17 2 11 1 2 
1030 KLASSE 2 97 
1040 KLASSE 3 135 114 1 2 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 



























NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 






VEREINIGTE STAATEN JAPAN 
GEMASCH1NEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 




























1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 



























































































































































































































































































1021 A E L E 1734 66 20 67 2 
1030 CLASSE 2 496 . . . 
1040 CLASSE 3 227 166 1 4 
8447.09 MACHINES C O M B I N A N T PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES SANS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




6 7 6 5 
7 174 






8 9 8 
836 
714 































1000 M O N O E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 








































10080 5291 4769 

















11661 9710 1851 
1876 1660 
24 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 













12284 10129 2134 


























844730 T O U R S DE T O U S TYPES Y C CEUX A COPIER 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 
















681 1147 458 871 
125 178 
























































M A C H I N E S A DEGAUCHIR. RABOTER. FRAISER O U M O U L U R E R 











































































































Januar — Dezember 1976 ι ι ι ιμυι ι Janvier — Décembre 19/b 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




















































6 3 2 7 
5 3 4 4 
987 




















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRA EG [EUR 9) 

















'. 3 ? 
121 
1070 












5 6 0 

















1 2 9 0 
1206 
85 
8447.70 SPALT-, HACK- UND SCHNEIDEMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 



































































M A S C H I N E N Z U M BIEGEN, VERBINDEN. EINSCHL. PRESSEN 
1 0 0 0 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 























































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 























1 6 0 8 
651 
9 5 6 
9 4 5 
752 
24 







3 9 5 3 

















3 7 3 9 









8447.70 MACHINES A FENDRE. DECOUPER. TRANCHER OU DEROULER 
001 FRANCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































04 2 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR9I 
1020 CLASSE 1 






























































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France 
0 4 2 S P A N I E N 4 6 1 3 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 3 4 8 
1 0 0 0 W E L T 8 7 4 6 5 7 2 2 1 8 0 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR ­91 8 0 4 8 2 7 7 2 0 1 0 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 8 9 9 2 9 6 1 6 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 4 4 2 9 3 1 1 3 




1 2 3 2 
1 1 0 8 






3 9 3 








9 6 9 





S P E Z I A L V O R R I C H T U N G E N F U E R W E R K Z E U G M A S C H I N E N . W E R K Z E U G H A L T E R 
F U E R H A N D G E F U E H R T E W E R K Z E U G E 
8 4 4 8 . 1 0 W E R K S T U E C K ­ U N D W E R K Z E U G H A L T E R : S I C H S E L B S T O E F F N E N D E G E W I N 
D E S C H N E I D K O E P F E 
0 0 1 FRANKREICH 2 8 4 1 4 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 0 4 3 0 1 4 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 9 7 4 5 2 1 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 0 7 5 4 8 
0 0 5 I T A L I E N 7 9 4 5 6 4 7 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 1 1 1 8 3 1 2 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 14 2 
0 3 0 S C H W E D E N 6 2 8 5 3 1 9 
0 3 6 S C H W E I Z 6 6 5 1 3 9 3 5 4 
0 3 8 OESTERREICH 1 1 6 5 5 2 
0 4 2 S P A N I E N 1 2 8 7 3 4 0 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 6 5 1 
0 6 0 POLEN 2 1 7 1 1 0 4 6 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 9 6 1 0 8 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 2 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 7 7 1 9 6 2 4 
4 0 4 K A N A D A 2 1 6 3 
7 0 6 S INGAPUR 3 3 3 3 
7 3 2 J A P A N 9 8 4 7 17 
8 9 0 POLARGEBIETE 2 2 7 
1 0 0 0 W E L T 7 8 4 6 2 1 1 0 1 4 2 1 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 4 7 1 3 1 3 7 2 9 1 0 
1 0 1 1 E X T R A E G [ E U R 91 2 9 2 9 7 3 7 5 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 1 8 8 5 7 8 4 5 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 4 1 3 2 4 8 3 7 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 0 9 3 5 













4 7 0 
3 0 0 




8 4 4 8 . 3 0 T E I L K O E P F E U N D A N D E R E S P E Z I A L V O R R I C H T U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 7 9 3 4 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 8 14 8 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 1 15 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 0 6 1 0 8 
0 0 5 ITAL IEN 5 8 9 3 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 4 5 11 
0 3 0 S C H W E D E N 11 3 5 
0 3 6 S C H W E I Z 4 7 21 14 
0 3 8 OESTERREICH 9 4 
0 4 2 S P A N I E N 4 8 2 0 15 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 0 0 8 1 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 6 5 
7 3 2 J A P A N 4 1 1 1 
1 0 0 0 W E L T 8 7 4 2 2 0 2 8 6 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 5 8 9 7 9 2 2 2 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9 ! 2 8 8 1 4 1 4 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 8 6 0 4 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 6 7 2B 19 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 0 8 8 1 1 
8 4 4 8 . 8 1 T E I L E F U E R M A S C H I N E N D E R T A R I F N R . 8 4 4 5 
0 0 1 FRANKREICH 4 4 0 1 1 8 9 9 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 3 1 3 4 8 8 1 9 6 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 5 4 5 6 6 2 1 8 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 3 4 8 4 6 4 7 
0 0 5 ITALIEN 2 1 8 9 6 8 3 1 1 7 6 ' 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 8 0 8 5 0 9 2 9 5 
0 0 7 I R L A N D 2 2 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 9 8 9 17 
0 2 8 N O R W E G E N 2 5 7 2 
0 3 0 S C H W E D E N 6 1 1 1 8 4 2 2 
0 3 2 F I N N L A N D 1 6 10 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 8 0 2 1 1 5 4 1 7 4 
0 3 8 OESTERREICH 5 8 0 4 2 7 3 0 
0 4 2 S P A N I E N 1 2 2 4 8 6 6 8 0 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 7 0 8 6 0 6 1 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 3 0 9 1 2 8 
0 5 8 DEUTSCHE DEM.REP 3 3 0 1 2 6 
















7 6 2 
6 1 4 
17 











1 0 5 
B5 
1 6 4 
11 
10 
4 2 3 
2 1 











7 5 4 
6 0 2 
1 5 2 















1 7 1 





1 7 4 
6 8 3 
17 4 / 
104 





















3 9 9 





















1 4 1 6 
4 9 1 
1 6 3 8 
7 3 











1 0 ' 
21 
5 5 ! 
I 1 t 
10 
4 4 1 







7 0 ' 
12 
ie 
2 2 7 
2 2 1 6 
9 6 5 
1 2 6 0 
8 8 9 
6 0 4 
7 4 4 









2 5 1 
1 
1 9 3 
27 





I r e l a n d 
3 
3 
2 9 0 


















1 1 8 
12 






1 1 2 9 
















2 9 4 


































Janvier — Décembre 1976 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 0 2 1 5 5 15 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 9 5 2 9 2 4 1 5 6 4 3 
1 0 0 0 M O N D E 3 1 4 9 2 2 8 4 6 8 8 3 1 7 1 5 8 2 0 7 9 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 91 2 8 1 9 8 1 3 8 2 8 1 8 5 8 6 8 8 1 8 8 3 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 91 3 2 9 6 1 2 8 3 8 8 7 5 8 7 2 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 2 1 4 1 2 6 2 6 4 2 5 1 7 2 1 6 




4 7 0 8 




8 4 4 8 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S P O U R M A C H I N E S ­ O U T I L S D E S N O S 
8 4 4 5 A 8 4 4 7 . D I S P O S I T I F S S P E C I A U X P. M A C H I N E S ­ O U T I L S . P O R T E 
O U T I L S P O U R E M P L O I A L A M A I N 
8 4 4 8 . 1 0 P O R T E P I E C E S E T P O R T E O U T I L S . Y C F I L I E R E S A D E C L E N C H E M E N T 
A U T O M A T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 2 7 6 7 1 6 0 1 1 5 4 1 0 0 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 2 6 5 4 1 9 2 1 3 2 4 2 3 1 2 8 
0 0 3 P A Y S B A S 1 9 4 1 8 4 8 1 4 1 11 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 9 1 7 3 5 8 0 7 2 1 4 7 3 0 1 6 
0 0 5 ITALIE 4 3 5 4 2 0 6 9 8 9 2 1 6 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 4 6 0 1 8 1 6 1 0 3 6 5 7 5 5 4 3 
0 0 8 D A N E M A R K 1 4 2 6 3 7 5 
0 3 0 SUEDE 5 6 2 0 1 1 4 5 3 4 6 9 8 5 1 1 
0 3 6 SUISSE 9 2 9 4 4 1 5 0 1 7 6 7 2 5 5 5 1 8 
0 3 8 A U T R I C H E 8 6 6 3 3 6 3 1 6 2 3 3 
0 4 2 ESPAGNE 5 3 5 2 3 7 1 5 4 2 2 4 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 2 0 0 7 8 0 4 7 
0 6 0 POLOGNE 5 1 5 2 7 6 1 2 6 14 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 5 1 7 0 5 5 8 6 1 6 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 1 4 8 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 6 6 3 2 0 9 1 5 2 5 2 0 6 2 1 1 
4 0 4 C A N A D A 1 8 4 6 5 2 0 1 
7 0 6 S I N G A P O U R 6 3 2 6 3 2 
7 3 2 J A P O N 6 9 0 3 4 8 8 4 2 3 8 1 
Θ 9 0 REGIONS POLAIRES 1 2 1 5 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 9 2 4 1 8 0 0 7 1 2 3 3 2 3 7 3 9 6 4 3 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 3 5 5 2 6 8 4 9 9 9 2 0 8 2 9 1 0 3 9 5 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 2 7 3 9 9 9 5 0 8 3 1 2 4 8 2 8 1 4 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 1 9 6 B 4 3 3 2 9 2 7 6 4 9 1 3 8 9 
1 0 2 1 A E L E 1 5 8 2 3 5 6 4 6 2 1 4 3 4 1 5 1 0 6 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 1 2 6 8 5 6 1 3 
1 0 4 0 C L A S S E S 1 1 8 8 3 9 0 1 9 0 1 8 0 8 4 
8 4 4 8 . 3 0 D I S P O S I T I F S D I V I S E U R S E T S P E C I A U X P O U R M A C H I N E S ­ O U T I L S 
0 0 1 FRANCE 7 6 5 1 9 4 4 0 9 5 1 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 5 8 1 4 6 5 2 7 1 3 
0 0 3 P A Y S B A S 1 4 2 9 8 4 7 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 3 5 2 0 1 9 6 1 5 1 6 4 7 7 
0 0 5 ITALIE 5 6 0 7 0 3 4 2 14 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 8 0 1 6 0 1 7 9 1 5 6 4 4 
0 3 0 SUEDE 2 8 7 7 3 1 4 8 3 9 
0 3 6 SUISSE 1 5 6 4 6 2 2 5 3 0 1 1 2 2 4 0 
0 3 8 A U T R I C H E 3 3 3 1 6 6 4 β 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 4 1 1 2 6 0 18 2 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 0 3 2 0 3 16 1 4 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 1 3 2 0 2 1 1 0 3 6 3 7 
7 3 2 J A P O N 2 1 8 2 8 4 0 7 5 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 9 8 5 9 2 0 4 9 3 9 5 3 1 3 8 8 1 0 1 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ) 6 1 7 3 5 8 0 3 0 3 1 1 0 8 9 5 9 2 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR­91 3 4 8 6 1 4 8 9 9 2 2 2 9 7 4 2 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 1 1 1 2 5 9 8 9 3 2 8 3 3 6 9 
1 0 2 1 A E L E 2 1 9 1 8 6 7 6 8 3 1 5 1 2 4 6 
1 0 4 0 C L A S S E S 3 5 8 2 1 0 2 8 14 5 2 
8 4 4 8 . 9 1 P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M A C H I N E S O U I I L S D U N O 8 4 4 5 
0 0 1 FRANCE 1 9 7 4 1 7 6 6 1 5 5 0 2 B 2 0 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 0 8 0 8 3 6 5 6 3 5 7 4 9 2 9 1 9 3 2 
0 0 3 PAYS­BAS 6 4 5 8 2 7 8 9 1 4 7 2 2 7 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 8 4 7 4 2 B 5 0 2 1 8 9 5 2 7 6 9 7 
0 0 5 ITALIE 1 3 3 1 2 4 0 6 2 6 1 8 2 6 8 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 2 1 8 2 9 2 3 2 5 3 6 1 4 0 3 8 6 9 
0 0 7 I R L A N D E 2 5 4 1 7 0 2 9 4 3 
0 0 8 D A N E M A R K 7 0 5 3 1 0 1 6 8 17 2 3 
0 2 8 NORVEGE 2 5 9 7 7 6 9 7 16 
0 3 0 SUEDE 5 1 6 3 1 0 8 0 3 7 2 4 3 6 2 2 3 
0 3 2 F I N L A N D E 1 6 0 7 b 13 5 9 2 
0 3 6 SUISSE 2 3 6 7 8 1 1 1 9 6 4 4 3 6 1 9 8 5 6 1 5 
0 3 8 A U T R I C H E 2 6 3 9 1 6 8 2 1 9 6 2 2 6 1 6 5 
0 4 2 ESPAGNE 3 6 7 9 2 2 5 8 3 6 4 1 7 6 1 4 4 
0 4 9 Y O U G O S L A V I E 2 4 8 1 2 2 7 0 9 1 4 5 4 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 4 6 5 2 0 1 6 5 1 6 0 
0 5 Θ REP D E M . A L L E M A N D E 9 9 6 5 0 0 1 3 6 4 8 
0 6 0 POLOGNE 6 9 6 6 5 1 2 7 3 3 5 
2 6 6 
6 1 5 
6 6 8 
8 4 
3 2 1 
1 
3 8 7 






1 6 5 
9 
2 8 3 3 
1 9 6 6 
8 7 8 
8 3 4 





3 9 0 









1 0 1 9 
6 9 2 
3 2 6 
2 6 4 
2 0 2 
6 1 
3 8 7 9 
1 7 8 9 
8 6 9 6 
6 1 8 





5 9 6 
6 3 






7 2 2 
9 6 2 
2 8 2 
6 3 5 E 
1 0 5 4 
66 
2 8 5 6 
2 1 4 5 






3 3 5 6 
9 7 
135 
1 2 1 5 
2 0 2 3 2 
9 4 6 e 
1 0 7 0 5 
9 2 0 e 
5 3 9 5 
1 2 6 4 
2 7 5 
1 3 4 5 
3 / 6 
6 0 7 
1 1 6 9 4 




1 9 5 5 
e 4 4 6 5 
195 








1 0 3 3 














2 1 S 
5 6 
1 6 4 









3 6 8 
5 0 
6 0 
7 6 1 
6 3 












5 0 4 0 
4 8 0 3 
4 3 7 
4 3 2 




1 1 5 9 
8 8 
1 4 8 
2 7 4 







2 1 2 3 
1 4 7 8 
8 4 5 
5 9 3 












2 3 0 





1 6 6 
3 8 9 
■' 6 9 
2 1 7 2 
1 6 7 
5 Θ 8 
3 3 
9 1 3 
2 






Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




400 VEREINIGTE STAATEN 






















INTRA EG IEUR­91 



























3024 6 65 2186 






8952 4629 4323 3737 1774 


















3557 2997 560 516 70 6 38 
ILE FUER M A S C H I N E N DER TARIFNR.8446 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 














402 362 100 
122 
5 












































ILE FUER M A S C H I N E N DER TARIFNR.8447 
701 
300 






































































V O N H A N D ZU FUEHRENDE. M IT DRUCKLUFT ODER EINGEBAUTEM NICHT­
ELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UND ­MASCHINEN 















































































































































890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 























































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 































































































































































































2 7 / 
7 
OUTILS ET MACHINES OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR NON 
ELECTRIQUE INCORPORE. POUR EMPLOI A LA M A I N 
OUTILS ET MACHINES­OUTILS PNEUMATIQUES POUR TRAVAIL DES 



































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 




































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
130 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UND MASCHINEN FUER ANDERE 


























































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR-91 
























































































004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 











1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8450 MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE Z U M AUTOGENEN SCHWEISSEN, 
LOETEN. SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTEN 
MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE Z U M AUTOGENEN SCHWEISSEN, 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 




































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE I 






























































































































































































PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 9] 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 






















































































































PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR OUTILS ET MACHINES OUTILS 















B90 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE. COUPAGE ET 
TREMPE SUPERFICIELLE 
















































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 









1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 































B4S1 SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHENWERK: SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 






































1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
































































































1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 


















































































ELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN. M A X . 12 KG 
1 32 
200 16 7 8 






















































890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































8451 M A C H I N E S A ECRIRE SANS DISPOSITIF DE TOTALISATION: MACHINES 
A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
132 














INTRAEG IEUR 9) 




Mengen 1000 kg 








5 1 2 
1 3 4 6 
5 1 5 
8 3 0 
7 5 2 
2 5 
6 3 
5 7 7 
2 1 8 
3 5 9 
3 5 9 
2 1 0 
0 4 
1 4 6 
1 0 4 
2 4 1 
4 8 
1 9 3 
1 9 1 
2 
2 
1 2 9 










N I C H T E L E K T R I S C H E K L E I N ­ U N O S T A N D A R D S C H R E I B M A S C H I N E N . U E B E R 
12 K G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 058 DEUTSCHE DEM REP 732 JAPAN 
1000 WELT 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 









1 1 1 6 
9 3 1 
1 8 6 




7 5 0 
31 
1 3 8 
17 
2 
5 0 9 





1 5 9 
1 0 5 
5 4 
1 0 5 
3 3 
1 7 1 










8 4 5 1 . 1 8 E L E K T R I S C H E K L E I N ­ U N D S T A N O A R D S C H H E I B M A S C H I N E N . U E B E R 12 K G . 
N I C H T I N 8 4 5 1 . 1 2 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 1021 EFTA­LAENDER 1040 KLASSE 3 






4 9 1 2 
3 7 5 8 
1 1 6 3 
1 0 3 / 







1 3 3 7 
1 1 0 9 
2 2 9 
1 5 0 










1 2 8 2 










4 5 2 




2 6 1 
8 3 
4 3 0 




8 4 6 1 . 2 0 S C H R E I B M A S C H I N E N . A U S G E N . S C H R E I B A U T O M A T E N . K L E I N ­ U N O 
S T A N D A R D S C H R E I B M A S C H I N E N 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
12449 
1 1 3 1 3 
13 
2 3 8 0 8 
2 3 7 7 6 
3 3 
33 
8 4 6 1 . 3 0 
0 0 5 ITAL IEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 







1 2 4 4 B 
1 1 2 8 2 
2 3 7 6 5 

















8 4 6 2 
8 4 5 2 . 1 1 
R E C H E N ­ , B U C H U N Q S ­ . F R A N K I E R ­ , F A H R ­ O D E R E I N T R I T T S K A R T E N . 
M A S C H I N E N . R E G I S T R I E R K A S S E N U . D G L . . M I T R E C H E N W E R K 
E L E K T R O N I S C H E D R U C K E N D E R E C H E N M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 



















































1 5 6 
1 5 9 
15 
3 4 9 




7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1011 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 6 9 
4 1 2 3 2 7 7 8 
1 4 8 5 0 5 5 0 4 
8 7 9 3 2 8 9 7 
8 0 5 7 2 8 0 7 
7 2 3 2 2 7 9 4 
6 1 9 7 
7 8 3 1 3 
5 6 B 
6 0 5 
2 6 3 2 
8 9 3 
1 8 3 9 
¡ 0 7 1 
3 8 
5 6 8 
3 
1 4 2 
2 8 5 2 
8 3 6 
2 0 1 7 
2 0 1 4 
5 0 
2 1 5 
1 5 8 5 
1 2 4 3 
3 4 2 
3 4 1 
1 1 7 
1 8 8 
72 
1 1 4 0 
6 8 0 
5 6 0 
3 7 0 
5 0 
1 6 8 
8 4 5 1 . 1 8 M A C H I N E S A E C R I R E N O N E L E C T R I Q U E S A C A R A C T E R E S N O R M A U X , D E 






























REP DEM ALLEMANDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE [EUR­91 
EXTRA CE II UR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8 0 3 
6 3 6 7 
9 2 9 
144Θ 
1 0 5 3 
4 0 3 
1 2 4 
1 6 7 
1 1 4 9 2 
9 8 4 8 
1 8 4 4 
1 6 6 7 
1 4 5 5 











3 5 4 
1 1 7 8 




5 4 3 0 
5 0 4 3 
3 8 8 
2 8 6 














2 0 6 
5 4 
2 2 4 
1 3 5 
3 8 
2 
1 4 4 4 1 7 4 2 1 1 7 8 
9 9 3 1 6 8 1 7 8 0 
4 6 1 1 8 0 3 9 8 
4 4 9 1 7 B 3 6 0 
3 9 2 1 5 0 3 5 8 
3 3 8 
M A C H I N E S A E C R I R E E L E C T R I Q U E S A C A R A C T E R E S N O R M A U X . > 12 K G . 
N O N R E P R . S O U S 8 4 5 1 . 1 2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
469 
3 3 3 
3 3 9 8 1 
2 5 1 2 6 
10901 
4 9 3 
3 6 7 0 
9 7 4 3 
7 4 0 
2 0 4 
1 0 9 
2 4 4 9 
464 
8 8 8 4 3 
7 1 3 1 3 
1 7 5 3 1 
1 6 4 5 3 
1 3 4 2 4 
1 0 5 4 
369 
140 
1 9 8 2 2 
1978 
2 9 3 
B 0 7 
6 3 0 
7 4 0 
3 0 1 
2 0 / 
2 5 3 8 7 
2 2 8 0 8 
2 7 7 9 
2 0 2 4 
1 6 0 / 
7 5 5 
4 8 
1 6 6 / 
1 3 9 1 1 
6 5 6 0 
5 8 
1 2 7 1 




3 2 9 1 5 
2 2 2 4 4 
1 0 8 7 1 
1 0 3 8 6 
9 7 6 2 
2 8 4 
71 
4 7 
4 7 5 4 
2 3 2 8 
2 5 
8 2 6 
3 5 
1 3 1 
5 2 
8 3 1 7 
7 2 2 6 
1 0 9 2 
1 0 9 2 
8 6 1 
3 8 8 B 
1 9 5 6 
1 7 3 
2 8 5 
7 7 4 7 
5 9 8 0 
1 7 8 7 
1 7 7 9 
4 5 9 
6 
2 0 
3 1 0 4 
2 0 B 0 
1 3 9 
9 0 




5 8 1 7 
5 4 3 3 
3 8 4 
3 7 7 
2 3 7 
8 4 6 1 . 2 0 M A C H I N E S A E C R I R E . A U T R E S Q U ' A U T O M A T I Q U E S E T A C A R A C T E R E S 
N O R M A U X 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 2 6 
3982 
3 1 7 
1 1 7 3 8 
1 1 3 0 2 
4 3 7 
4 ? f l 
1 3 1 
7 0 2 4 
3 4 4 4 
1 4 4 
2 1 8 1 0 8 7 7 
S I 1 0 4 9 4 
1 8 7 1 8 3 
166 179 
1 / 3 
2 1 
2 0 9 
1 8 6 
2 3 
2 3 
8 4 5 1 . 3 0 
0 0 5 ITALIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
M A C H I N E S A A U T H E N T I F I E R L E S C H E Q U E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 2 6 
1.1 H 
4 0 6 
1 7 2 
2 3 2 
2 1 6 
1 6 0 
3 3 
1 2 7 







3 3 8 
3 
4 6 1 
4 1 8 
4 3 
42 
8 4 6 2 
8 4 6 2 . 1 1 
M A C H I N E S A C A L C U L E R . A E C R I R E C O M P T A B L E S . A A F F R A N C H I R . A 
E T A B L I R L E S T I C K E T S . C A I S S E S E N R E G I S T R E U S E S E T S I M I L . . A 
D I S P O S I T I F D E T O T A L I S A T I O N 
M A C H I N E S A C A L C U L E R E L E C T R O N I Q U E S I M P R I M A N T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 007 IRLANDE 
3 80 14 43 53 
13 42 
277 142 135 
100 53 35 
180 119 61 
47 
10 311 


























































































Januar—Dezember 1976 impon Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 


























































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



















1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
82 13 260 296 
786 1 18 83 5 




























78 70 55 78 





























8452.31 NICHTELEKTRONISCHE EIN­ UND ZWEISPEZIESDATENERFASSUNGSGERAE­TE AUF ADDIERMASCHINENBASIS 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 






8452.35 NICHTELEKTRONISCHE. NICHTELEKTRISCHE EIN­ UND ZWEISPEZIES­RECHENMASCHINEN. KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIER­
MASCHINENBASIS 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 




8462.37 ELEKTRISCHE EIN­ U N D ZWEISPEZIESRECHENMASCHINEN. NICHT ELEK­TRONISCH UND KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIERMASCHI ­
NENBASIS 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































































































































































MACHINES A CALCULER. NON ELECTRONIQUES. A UNE OU DEUX OPERA 
TIONS. MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES DONNEES A V A N T 
TRAITEMENT DE CELLES­CI 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
















8452.35 MACHINES A CALCULER A UNE OU DEUX OPERATIONS. NON ELECTRONI­QUES. NON ELECTRIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR 
LES DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9) 













8462.37 MACHINES A CALCULER ELECTRIQUES A UNE OU DEUX OPERATIONS.NON ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 




































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
134 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 













8482.41 DRUCKENDE DREISPEZIESRECHENMASCHINEN. NICHTELEKTRONISCH UND 
KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIERMASCHINENBASIS 




1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 














8462.43 NICHTDRUCKENDE. NICHTELEKTRONISCHE DREISPEZIESRECHEN 
M A S C H I N E N UND KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIERMASCHI 
NENBASIS 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
DRUCKENDE VIERSPEZIESRECHENMASCHINEN. NICHTELEKTRONISCH UND 
KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIERMASCHINENBASIS 
001 FRANKREICH 





1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 




























8 4 5 2 . 4 7 NICHTDRUCKENDE. ELEKTRISCHE. ELEKTRONISCHE VIERSPEZIES 
RECHENMASCHINEN. KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIER-
MASCHINENBASIS 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
ELEKTRISCHE. NICHTDRUCKENDE. ELEKTRONISCHE VIERSPEZIES-
RECHENMASCHINEN. KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIER-
MASCHINENBASIS 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 










8462.81 NUMERISCHE ABRECHNUNGSMASCHINEN. M IT EINRICHTUNG ZUR KONTO-




















1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 1030 KLASSE 2 1040 KLASSE 3 
102 
330 18 12 4 31 76 
008 448 
169 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































8452.41 MACHINES A CALCULER IMPRIMANTES A TROIS OPERATIONS. NON 
ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 




























8452.43 MACHINES A CALCULER A TROIS OPERATIONS NON IMPRIMANTES. NON 
ELECTRONIQUES, NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 











MACHINES A CALCULER I M P R I M A N T E S A QUATRE OPERATIONS, NON 
ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 


















































8 4 5 2 . 4 7 MACHINES A CALCULER A QUATRE OPERATIONS NON IMPRIMANTES. NON 
ELECTRIQUES. NON ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS 
POUR SAISIR LES DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 











MACHINES A CALCULER A QUATRE OPERATIONS. ELECTRIQUES. NON 
I M P R I M A N T E S . NON ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS 
POUR SAISIR LES DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 




48 23 25 
26 
















8452.81 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES NUMERIQUES. A DEUX OPERA-








390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

















































































Januar— Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
ALPHANUMERISCHE ABRECHNUNGSMASCHINEN. M IT EINRICHTUNG ZUR 
KONTOKARTENFUEHRUNG. M IT ZWEI GRUNDRECHENARTEN. NICHTELEK­
TRONISCH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 








































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 





































8 4 6 2 7 1 FAKTURIERMASCHINEN.OHNE EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG. 
NICHTELEKTRONISCH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEM.REP 




1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 



















8452.79 ABRECHNUNGSMASCHINEN OHNE EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEH RUNG. KEINE FAKTURIERMASCHINEN U N D NICHT ELEKTRONISCH 











































KTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN MIT RECHENWERK 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 




















































































































EUR 9 Deutschland Fcance Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES ALPHANUMERIQUES. A DEUX 
OPERATIONS. C O M P O R T A N T DES DISPOSITIFS POUR TENUE DES 
COMPTES. NON ELECTRONIQUES 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 




























































































































MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES. A TROIS OU QUATRE OPERA­





























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8452.79 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES. SANS DISPOSITIFS POUR TENUE DES COMPTES, SF FACTURATRICES ET NON ELECTRONIQUES 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 































8452.81 CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIQUES A DISPOSITIF DE TOTALI­
SATION 
003 PAYS­BAS 








890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
238 51 1 3676 267 204 
2326 265 2040 323 674 1 
5931 995 30 4 899 326 5 47 
1223 1 47 
12126 4259 3606 240 
26761 10896 7156 1541 
179 
56847 17169 11838 2129 
8520 689 1001 239 
47327 16490 10835 1890 
47020 16476 10797 1881 
8052 1321 35 98 277 38 2 
1271 


















3776 76? 1084 1840 2815 
179 




































































































































Januar— Dezember 1976 Import 
136 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 


























































8 4 5 2 . 9 6 FRANKIER­, FAHR­ ODER EINTRITTSKAR TEN AUSGABEMASCHINEN UND 
D G U MIT RECHENWERK 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 8 
7 3 2 
B 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANKREICH 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
A R G E N T I N I E N 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A EG [EUR­91 












































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































8452.86 MACHINES A AFFRANCHIR. A ETABLIR TICKETS ET SIMIL· . A DISPO­
SITIF DE TOTALISATION 
001 FRANCE 








890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































7 9 7 
5 4 2 
2 6 5 
255 
231 
1 4 4 
1 2 2 
8 6 
1 9 9 
1 4 1 
1 6 
7 2 1 
3 6 6 
3 6 6 
3 5 5 
3 4 0 
10 
2 6 2 
1 4 5 
1 9 3 5 
1 5 6 
1 5 9 
1 3 7 
7 9 6 
1 1 1 
3 3 2 4 
4 2 2 
2 9 0 2 
2 6 4 8 
2 0 9 1 
2 5 4 
AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN UND IHRE EINHEITEN: 
MAGNETISCHE OD.OPTISCHE SCHRIFTLESER. M A S C H I N E N Z U M AUF­
ZEICHNEN ODER VERARBEITEN V O N DATEN IN CODEFORM. A W G N I . 
8463 MACHINES A U T O M A T I Q U E S D' INFORMATION ET UNITES: LECTEURS 
MAGNETIQUES OU OPTIQUES. MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT 

































2 9 6 
3 9 5 
394 
369 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
0 2 4 
8 0 0 
8 9 0 
9 5 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
OOB 
0 2 8 








N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
U N G A R N 




N I C H T E R M LAENDER 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9) 








1 5 0 












8 0 3 
5 3 3 





8 4 6 3 . 3 0 K O M P A K T E I N H E I T E N . M I 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
8 6 1 
2 7 0 
1 2 5 
1 6 6 1 
7 9 6 
1 73 





















1 2 4 
2 
6 1 1 
3 7 1 
1 4 0 




















N B . E I N E Z E N T R A L E I N H E I T S O W I E E I N ­ U N D 































































4 1 6 





















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
B 9 0 
9 5 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 











PAYS N O N D E T E R M I N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
N A L O G I Q L 
3 6 6 8 
2 7 3 
3 4 7 8 
8 6 9 6 
1 0 6 2 7 
1 5 3 4 6 
2 0 5 
1 7 3 
5 4 2 
1 0 7 
4 5 7 
2 0 8 
2 4 9 2 7 
2 5 6 
1 1 6 
54 9 
1 3 0 
7 0 0 7 8 
4 2 3 2 3 
2 7 7 6 6 
2 6 3 8 6 
1 1 7 8 
1 0 3 1 
2 0 8 
E S E T H Y 
7 0 3 
5 0 2 
8 1 7 
1 0 4 
8 1 
7 7 9 
1 6 4 1 
3 1 . 
4 1 3 3 
2 1 4 6 
1 9 8 8 
1 3 8 8 
3 1 6 
I R I D E S 
7 8 
2 4 8 2 
5 1 6 0 
8 8 3 6 
1 3 4 5 9 
6 2 
1 5 3 
2 0 8 
1 4 4 1 7 
19 
1 3 0 
4 4 9 5 8 
3 0 0 2 8 
1 4 B 2 8 
1 4 5 8 9 
1 5 3 
? 0 8 
9 
1 0 4 
5 0 1 
9 
4 4 
1 8 6 
8 
6 4 9 
1 5 2 8 
6 2 4 
9 0 5 
8 8 7 
7 3 8 
1 8 
3 5 2 
2 4 5 
1 3 7 2 




9 3 2 
3 8 0 7 
2 8 6 3 
1 1 5 4 
1 1 2 1 
1 3 7 
3 3 
1 5 4 
2 0 0 
1 2 3 7 
1 6 4 8 






1 3 8 1 
2 4 8 
5 2 5 8 
3 4 0 6 
1 8 6 2 
1 6 0 4 
1 2 0 
2 4 8 
8 4 5 3 . 3 0 U N I T E S I N T E G R E E S O P E R A T I O N E L L E S A V E C A U M O I N S U N E U N I T E C E N ­
T R A L E E T D I S P O S I T I F D ' E N T R E E E T S O R T I E S O U S M E M E E N V E L O P P E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
3 8 4 7 7 
1 5 4 4 5 
6 7 0 8 
7 4 3 9 0 
4 1 4 2 2 
1 0 1 6 5 
1 8 9 1 6 
1 6 0 9 
3 3 5 
1 4 7 7 
4 3 3 
I4B.3 
1 8 6 6 7 
2 5 4 3 
oaa ? 7 1 
4 
3 2 2 
1 8 1 
7 9 0 5 
5 5 0 
5 9 1 
5 8 
? / / 
7 / 9 
1 0 4 3 
1 0 3 6 
2 5 B 8 
3 6 8 8 
6 5 4 5 
8 7 1 7 
3 1 
2 3 3 1 
3 1 5 7 
1 0 9 
2 3 6 0 
4 6 5 
2 7 9 8 
3 6 
7 9 2 
2 4 5 0 
1 9 0 
3 7 6 






5 8 4 3 
8 
4B 
5 4 9 
1 0 0 2 3 
3 1 8 2 
8 8 4 1 
6 1 0 9 
2 1 4 
7 3 2 
3 0 5 8 5 
8 1 0 7 
4 2 9 1 
5 2 3 6 2 
2 0 8 0 7 
1 2 4 4 4 
1 2 2 9 









7 4 0 
3 5 
2 
7 8 3 
1 3 1 8 
2 8 3 6 
2 2 5 
7 
4 
2 3 8 










Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 














































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 












































8453.40 ZENTRALEINHEITEN UND PROZESSOREN MIT LOGISCHEN RECHENELEMEN 














































1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 















































































































































































































































































































































6337 105 957 
1 16 































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































































PAYS NON DETERMIN 


























































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
138 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. UK 
1030 KLASSE 2 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 















958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
































































36 27 9 








004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 















1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 





004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 


























































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 






















95Θ PAYS NON DETERMIN 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
UNITES PERIPHERIQUES DE MEMOIRE 
8453.89 






































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
























































































































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 


































































ANDERE BUEROMASCHINEN UND ­APPARATE 
ADRESSIERMASCHINEN UND ADRESSIERPRAEGEMASCHINEN 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 









































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
740 HONGKONG 
1021 A E L E 











































































































































































































LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES. MACHINES DE MISE ET OE 













































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8454 AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 












































































































EUR 9 Deutschland 
8454.31 HEKTOGRAPHEN 
003 NIEDERLANDE 19 
004 BR DEUTSCHLAND 128 
005 ITALIEN 47 2 
006 VER KOENIGREICH 27 3 
OOB DAENEMARK 44 8 
030 SCHWEDEN 22 2 
036 SCHWEIZ 16 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 16 
732 JAPAN 14 6 
1000 WELT 382 32 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 280 19 
1011 EXTRA EG IEUR 91 81 12 
1020 KLASSE 1 66 12 
1021 EFTA­LAENDER 37 6 
8464.39 SCHABLONENVERVIELFAELTIOER 
004 BR DEUTSCHLAND 146 
006 VER KOENIGREICH 894 64 
008 DAENEMARK 83 13 
030 SCHWEDEN 45 2 
036 SCHWEIZ 16 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 12 4 
732 JAPAN 22 1 
1000 WELT 1236 95 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1136 82 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 102 14 
1020 KLASSE 1 95 12 





















5 2 5 





002 BELGIEN­LUXEMBURG 22 2 
003 NIEDERLANDE 32 1 1 
004 BR DEUTSCHLAND 243 
006 VER. KOENIGREICH 15 2 
036 SCHWEIZ 65 16 
400 VEREINIGTE STAATEN 108 45 
732 JAPAN 37 
1000 WELT 534 77 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 319 17 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 218 81 
1020 KLASSE 1 2 1 1 6 1 


























2 6 1 






























1 2 3 










1 6 7 




8454.66 GELDSORTIER­. GELDZAEHL­ UND GELDEINWICKELMASCHINEN 
001 FRANKREICH 10 2 
003 NIEDERLANDE 160 4 
004 BR DEUTSCHLAND 293 
005 ITALIEN 61 4 
006 VER. KOENIGREICH 22 4 
008 DAENEMARK 11 
030 SCHWEDEN 28 2 
036 SCHWEIZ 17 
400 VEREINIGTE STAATEN ' 7 3 6 
732 JAPAN 137 17 
890 POLARGEBIETE 46 
1000 WELT 1065 43 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 580 14 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 496 30 
1020 KLASSE 1 383 29 
1021 EFTA­LAENDER 66 6 




















B464.S9 ANDERE BUEROMASCHINEN UND APPARATE. ANO. 
001 FRANKREICH 86 40 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 171 69 
003 NIEDERLANDE 226 13 
004 BR DEUTSCHLAND 1256 
005 ITALIEN 269 42 
006 VER. KOENIGREICH 666 48 
008 DAENEMARK 34 5 
030 SCHWEDEN 200 26 
036 SCHWEIZ 238 32 
038 OESTERREICH 111 25 
042 SPANIEN 79 61 
400 VEREINIGTE STAATEN 567 103 
720 CHINA 76 4 
732 JAPAN 422 112 
740 HONGKONG 416 97 
6 7 
8 1 
4 4 1 




1 7 4 
4 3 
3 
2 3 6 
21 
1 3 7 
























































1 4 4 





















































2 0 9 















4 9 1 

























































































Wene 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
8464.31 DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES 
003 PAYSBAS 454 3 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2359 896 80 
005 ITALIE 388 19 180 
006 ROYAUME­UNI 193 36 50 39 
008 DANEMARK 494 87 30 
030 SUEDE 139 9 112 
036 SUISSE 162 40 66 49 
400 ETATSUNIS 270 2 46 16 
732 JAPON 124 67 1 
1000 M O N D E 4778 290 1389 193 
1010 INTRACE IEUR 91 3998 I B I 1183 128 
1011 EXTRA­CE [EUR 9] 783 109 228 85 
1020 CLASSE 1 699 109 226 65 
1021 A E L E 302 49 178 49 
B464.39 DUPLICATEURS A STENCILS 
004 R F D'ALLEMAGNE 1187 343 280 
006 ROYAUMEUNI 5907 466 2820 832 
008 DANEMARK 862 151 361 306 
030 SUEDE 306 21 219 
036 SUISSE 274 82 66 15 
400 ETATSUNIS 157 43 32 28 
732 JAPON 219 10 117 53 
1000 M O N D E 9121 858 3971 1534 
1010 INTRA­CE (EUR­91 8104 888 3637 1430 
1011 EXTRACE (EUR­9) 1016 191 434 104 
1020 CLASSE 1 958 155 434 97 




2 7 8 
6 
3 9 6 




7 8 9 











8464.51 MACHINES POUR MECANISER LE TRAITEMENT DU COURRIER 
002 BELGIOUE­LUXBG 403 40 
003 PAYS­BAS 739 271 1 52 
004 R.F D'ALLEMAGNE 2119 36 212 
006 ROYAUME­UNI 149 17 76 10 
036 SUISSE 2626 693 187 184 
400 ETATSUNIS 1660 621 58 45 
732 JAPON 1365 481 
1000 M O N D E 9225 1879 838 528 
1010 INTRACE (EUR 9] 3607 353 112 291 
1011 EXTRACE [EUR 9] 6717 1328 728 235 
1020 CLASSE 1 6690 1326 726 235 
1021 A E L E 2655 696 187 184 
7 0 
7 9 1 
2 7 




8 8 8 
6 3 7 
6 3 / 










1 4 6 




1 0 0 








1 8 9 
1 8 9 
1 4 3 
1 5 5 
6 5 
M 
2 0 6 
6 1 
6 1 6 
2 4 4 
2 7 2 
2 7 2 
2 0 8 
8454.66 MACHINES A TRIER. COMPTER ET ENCARTOUCHER LES MONNAIES 
001 FRANCE 164 55 
003 PAYSBAS 3241 42 
004 R.F D'ALLEMAGNE 2408 229 26 
005 ITALIE 362 36 1 
006 ROYAUME­UNI 891 138 76 85 
008 DANEMARK 319 5 33 
030 SUEDE 659 80 37 
036 SUISSE 525 11 19 55 
400 ETATS­UNIS 3003 295 1 59 
732 JAPON 2736 401 843 222 
890 REGIONS POLAIRES 325 
1000 M O N D E 14818 1157 1255 448 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 7447 290 339 110 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 7470 887 918 338 
1020 CLASSE 1 7012 866 916 339 
1021 A E L E 1175 167 61 57 
1030 CLASSE 2 408 1 
8464.59 AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU. NDA. 
001 FRANCE 769 350 31 
002 BELGIQUE­LUXBG 1988 626 837 269 
003 PAYS­BAS 3828 166 1330 308 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 10157 4057 988 
005 ITALIE 1172 235 704 
006 ROYAUME­UNI 7474 467 732 339 
OOB DANEMARK 564 108 103 34 
030 SUEDE 2215 443 563 190 
036 SUISSE 3058 938 1264 89 
03B AUTRICHE 617 105 186 3 
042 ESPAGNE 271 203 20 2 
400 ETATSUNIS 6236 1698 2522 223 
720 CHINE 131 10 28 29 
732 JAPON 2450 656 717 271 
740 HONGKONG 1079 258 636 25 
4 
3 3 7 
6 2 







9 5 6 
2 9 6 
7 9 6 
1 7 7 
1 5 0 




2 7 1 




1 M ? 
2 6 
5 2 4 
1 8 9 
5 0 
M 








3 4 4 
2 2 7 
1 1 7 
1 17 
6 8 
2 0 8 
7 8 8 
1679 
7 6 
3 0 9 
3 5 
3 3 9 
1 5 3 
6 2 
16 
4 6 9 
24 
















2 5 4 
8 9 1 
1 154 









2 5 4 
26S 
29C 
1 1 / 
259/ 
6 5 2 





4 1 2 
4 0 / 
Janvier — Décembre 1976 
Ireland 






4 8 1 








3 7 0 








































1 7 1 









4 3 8 
8 1 1 
1 2 0 
4 9 1 
4 9 1 
2 0 
1 0 4 
16 
9 1 
1 4 7 
11 
4 8 1 
8 4 9 
1 2 0 
7 2 9 
7 2 9 




5 7 9 
7 5 
1 2 7 








Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





5 5 / 
433 
136 
692 217 476 360 83 
1708 
842 



















148 98 24 23 27 
8465 
8466.10 
TEILE UND ZUBEHOER, AUSGEN. KOFFERBEHAELTER. SCHUTZHUELLEN 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 





273 225 50 50 33 
21 20 1 
115 
107 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 








1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
























































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 


























































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












1490 261 28 
13616 













2724 1026 195 
61 





PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES. SF COFFRETS. HOUSSES ET 




004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 

























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































































































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1000 WELT 399 28 20 61 26 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 283 24 18 7 25 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 137 6 2 44 
1020 KLASSE 1 131 4 2 44 
1021 EFTA­LAENDER 33 3 1 5 





KARTEN­ ODER EINTRITTSKARTEN AUSGABEMASCHINEN U N D D O L U N D 
REGISTRIERKASSEN 
001 FRANKREICH 36 15 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 5 3 1 1 
003 NIEDERLANDE 23 1 1 
004 BR DEUTSCHLAND 235 1BO 7 28 
005 ITALIEN 122 3 41 42 
006 VER. KOENIGREICH 129 6 18 1 2 
030 SCHWEDEN 73 12 14 28 12 
036 SCHWEIZ 50 38 3 2 3 
038 OESTERREICH 29 28 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 23 23 
064 UNGARN 121 121 
400 VEREINIGTE STAATEN 220 138 5 42 10 
404 KANADA 1 1 
732 JAPAN 115 26 3 80 2 
740 HONGKONG 
1000 WELT 1190 424 267 186 102 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 554 39 241 8 76 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 837 388 28 157 28 
1020 KLASSE 1 489 242 25 154 26 
1021 EFTA­LAENDER 153 78 17 31 15 
1030 KLASSE 2 2 . 2 










1 6 8 




8455.96 TEILE U N D ZUBEHOER FUER AUTOMAT.DATENVERARBEITUNGSEINHEITEN 
UND IHRE EINHEITEN UND FUER ANDERE M A S C H I N E N DER NR. 845] 
001 FRANKREICH 1298 589 171 86 
002 BELGIENLUXEMBURG 420 53 33 14 48 
003 NIEDERLANDE 382 161 130 14 
004 BR DEUTSCHLAND 1709 317 294 299 
005 ITALIEN 472 168 167 14 
006 VER KOENIGREICH 947 143 208 278 60 
007 IRLAND 96 17 2 
008 DAENEMARK 13 3 3 3 3 
028 NORWEGEN 7 3 . 1 
030 SCHWEDEN 183 38 20 26 27 
032 FINNLAND 6 1 2 . . 
036 SCHWEIZ 62 22 4 4 11 
038 OESTERREICH 22 11 2 1 
040 PORTUGAL 9 3 . 2 
042 SPANIEN 98 8 2Θ 7 20 
046 MALTA 3 . . . . 
048 JUGOSLAWIEN 1 1 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 4 4 
060 POLEN 66 49 6 
204 MAROKKO 1 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 1 1 . . . 
400 VEREINIGTE STAATEN 5099 1101 829 191 116 
404 KANADA 172 6 4 105 1 
412 MEXIKO 1 . . . , 
508 BRASILIEN 20 1 4 10 
528 ARGENTINIEN 12 3 2 1 
624 ISRAEL 4 1 . . 1 
664 INDIEN 5 1 
700 INDONESIEN . . . 
706 SINGAPUR . . . . 
732 JAPAN 123 38 14 9 7 
736 TAIWAN 24 1 5 14 
740 HONGKONG 34 6 8 1 
800 AUSTRALIEN 4 1 1 . 1 
890 POLARGEBIETE 159 
968 NICHT ERM. LAENDER 1 1 
1000 WELT 11459 2384 1833 1142 710 
1010 INTRA­EG IEUR 9] 5337 1134 858 774 612 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 6120 1260 874 387 198 
1020 KLASSE 1 5789 1232 903 345 181 
1021 EFTA­LAENDER 282 77 26 32 40 
1030 KLASSE 2 263 12 15 17 17 

















4 5 6 
2 4 8 
2 0 8 




8455.98 TEILE UND ZUBEHOER FUER SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN UND HUERO 
M A S C H I N E N U N D ­APPARATE DER NR.8454.KEINE ADRESSPLATTEN 
001 FRANKREICH 50 22 . 1 21 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 46 11 3 22 6 
3 
UK 
2 5 2 




3 4 3 
?6 ( 
4C 

























ι g ì : 
61 




















2 0 6 
2 
1 




2 4 0 
9 3 8 





Ouant i tés 



































Or ig ine , 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Neder land Belg.­Lux. 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 0 5 3 8 0 0 4 2 2 1 6 1 0 1 3 7 7 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 6 4 0 4 5 7 8 3 8 2 3 2 4 1 2 4 7 8 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9) 4 8 4 9 2 2 1 4 0 1 1 8 6 1 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 5 1 5 2 2 0 3 7 1 1 6 7 13 1 
1 0 2 1 A E L E 1 0 2 0 3 4 2 1 3 0 7 1 2 
8 4 6 5 . 9 4 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S C O M P T A B L E S . A 
A F F R A N C H I R . A E T A B L I R L E S T I C K E T S E T S I M I L E T C A I S S E S 
E N R E G I S T R E U S E S 
0 0 1 FRANCE 1 0 1 3 5 0 0 2 9 4 5 2 1 2 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 6 0 4 5 0 6 4 1 4 4 8 
0 0 3 P A Y S B A S 9 5 7 7 6 2 4 17 1 0 1 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 8 9 4 0 6 7 0 7 1 9 9 7 9 6 5 7 6 
0 0 5 ITALIE 3 6 4 0 1 6 1 1 7 7 0 7 3 6 4 7 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 1 2 2 2 4 2 2 7 3 1 1 2 2 1 9 5 
0 3 0 SUEDE 1 4 9 2 2 8 7 3 0 6 4 9 6 1 4 4 1 1 1 
0 3 6 SUISSE 1 8 7 1 1 0 3 1 2 4 3 2 3 0 1 3 5 7 2 
0 3 8 A U T R I C H E 4 2 3 4 0 7 1 4 5 . 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 1 1 3 0 5 6 . . 
0 6 4 HONGRIE 3 9 4 3 9 2 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 5 1 1 0 1 8 9 3 3 8 7 1 4 7 2 6 1 0 4 4 0 
4 0 4 C A N A D A 1 2 6 15 4 9 8 
7 3 2 J A P O N 1 1 7 4 5 7 4 1 3 6 3 4 8 4 1 2 1 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 4 4 1 4 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 3 2 9 7 2 1 9 9 9 0 4 2 9 0 4 2 8 0 4 2 2 1 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 1 8 0 9 8 2 1 8 3 8 7 5 3 2 8 0 1 7 8 1 1 5 5 8 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 9) 1 1 2 2 8 5 0 5 6 1 1 6 1 2 8 2 3 1 0 4 3 8 6 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 4 7 4 2 0 4 1 0 9 4 2 5 6 5 1 0 3 7 6 5 0 
1 0 2 1 A E L E 3 7 8 9 1 7 2 6 5 4 9 7 3 0 2 8 4 1 8 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 4 1 6 4 4 3 5 5 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 8 0 6 9 8 5 3 2 3 1 3 
8 4 5 5 . 9 6 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S . D E M A C H I N E S A U T O M A T I Q U E S D ' I N ­
F O R M A T I O N E T D E L E U R S U N I T E S E T D ' A U T R E S M A C H I N E S D U N 0 . 8 4 S 3 
0 0 1 FRANCE 2 7 3 2 6 5 1 0 1 6 3 0 4 9 7 1 6 1 2 4 6 7 5 9 2 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 2 1 4 5 5 9 9 1 3 6 3 8 1 1 4 0 4 7 8 2 
0 0 3 P A Y S B A S 3 4 2 1 2 2 0 7 5 1 6 3 7 1 1 2 3 2 2 4 3 6 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 2 3 9 0 3 6 6 0 2 6 8 3 6 9 8 3 1 8 3 0 1 7 8 3 0 
0 0 5 ITALIE 4 1 8 8 9 1 7 8 7 7 1 2 9 4 7 1 1 3 7 1 6 5 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 3 5 1 1 2 4 B 3 4 2 9 2 4 7 1 5 6 7 6 5 2 3 3 2 4 0 4 
0 0 7 IRLANDE 8 1 1 6 6 5 2 3 5 7 6 0 2 1 5 1 6 4 
0 0 8 D A N E M A R K 1 4 6 3 5 2 6 2 3 6 3 5 4 1 6 1 1 8 
0 2 8 NORVEGE 1 1 9 5 3 7 9 6 7 6 2 2 5 1 6 1 
0 3 0 SUEDE 2 4 4 1 1 7 6 1 9 3 9 6 0 2 1 1 2 3 6 8 6 1 1 4 9 
0 3 2 F INLANDE 4 8 4 2 2 3 7 0 3 9 2 4 4 
0 3 6 SUISSE 6 9 9 2 3 5 1 5 7 2 2 3 3 9 9 7 4 3 4 6 
0 3 8 A U T R I C H E 3 2 8 6 2 5 3 0 2 9 6 9 3 2 2 4 7 
0 4 0 PORTUGAL 2 2 8 2 9 0 6 12 1 0 3 1 7 5 
0 4 2 ESPAGNE 1 5 6 8 6 1 9 4 0 1 2 3 1 6 7 5 2 6 6 8 
0 4 6 M A L T E 6 6 9 . . . . . 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 7 2 17 1 8 1 2 1 3 0 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 2 4 . 1 2 3 1 
0 6 0 POLOGNE 5 7 8 2 4 8 6 5 6 1 3 
2 0 4 M A R O C 6 0 9 5 7 4 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 4 0 9 1 8 7 7 0 1 8 2 4 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 3 9 1 5 5 1 0 0 4 3 3 6 9 1 5 0 1 7 3 3 9 1 0 8 5 4 1 7 2 2 4 
4 0 4 C A N A D A 1 0 1 4 8 9 5 8 1 0 7 6 4 1 8 8 1 7 5 1 2 5 
4 1 2 M E X I Q U E 1 2 8 4 6 4 3 
6 0 8 BRESIL 1 7 3 2 2 2 8 7 6 6 4 8 7 8 3 6 
5 2 8 ARGENTINE 2 0 9 6 6 2 7 3 5 6 5 1 2 4 2 6 
6 2 4 ISRAEL 4 4 9 1 0 6 5 1 4 1 4 4 1 8 
6 6 4 INDE 2 7 2 1 4 0 3 2 3 6 8 
7 0 0 INDONESIE 1 5 1 18 1 1 3 2 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 6 6 3 3 8 6 7 
7 3 2 J A P O N 9 6 0 8 2 8 9 0 3 2 4 8 4 5 8 2 5 9 3 6 
7 3 6 T A I W A N 5 2 6 6 2 8 2 1 8 8 9 3 5 1 7 9 4 0 
7 4 0 H O N G K O N G 1 0 8 8 6 2 7 6 9 2 1 1 5 3 0 0 1 1 3 3 
8 0 0 AUSTRALIE 6 1 1 2 5 9 1 6 3 4 4 7 8 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 1 0 4 6 2 . . . . . 
9 6 8 PAYS N O N D E T E R M I N 1 4 0 . 1 3 8 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 6 2 3 5 3 3 0 3 3 7 3 2 0 8 8 8 9 1 3 0 5 3 0 8 3 7 2 6 4 1 1 3 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 7 0 3 8 3 3 1 7 7 1 3 2 1 1 2 7 8 4 1 0 4 8 3 2 4 2 6 6 0 2 0 6 3 7 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 4 4 8 7 2 0 1 2 8 2 4 1 9 6 9 2 6 2 6 8 9 7 2 1 1 7 8 2 0 8 0 0 
1 0 2 0 C L A S S E ! 4 1 5 1 6 0 1 2 1 8 7 0 9 1 1 7 5 2 4 6 4 1 1 7 1 5 8 1 9 3 6 3 
1 0 2 1 A E L E 3 8 1 6 8 1 4 9 4 9 5 0 5 7 2 5 7 0 5 3 8 2 1 7 0 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 5 6 2 4 3 0 0 3 9 8 0 9 9 9 3 9 9 9 1 2 1 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 5 8 7 0 6 3 3 6 8 1 9 2 3 
8 4 5 5 . 9 8 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S A A U T H E N T I F I E R 
L E S C H E Q U E S E T D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E B U R E A U D U N O . 6 4 5 4 
S F C L I C H E S ­ A D R E S S E S 
0 0 1 FRANCE 6 6 6 8 1 1 0 1 1 3 6 2 1 3 4 4 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 4 1 0 9 4 5 4 6 6 1 6 9 
UK 
7 0 6 9 
3 8 9 7 
3 1 7 3 
3 0 6 2 
6 3 7 
9 8 4 1 2 
6 4 4 2 
3 0 0 4 
1 1 0 8 8 6 
7 5 6 3 
1 9 0 6 
13C 
2 4 9 
3 3 9 8 
10 
1 0 5 4 
43 
10B3 
1 0 7 5 





9 5 3 4 3 
2 4 7 0 
76 
19E 




2 6 6 4 
4 1 8 
2 5 7 7 
7 7 
1 0 4 6 2 
3 5 1 6 2 0 
2 2 8 3 4 3 
1 2 3 2 7 7 
1 0 8 1 8 6 
5 8 2 9 









1 7 5 
3 4 
1 7 5 
11 
2 
1 6 2 
5 8 3 
3 8 8 
1 7 6 
1 7 6 
13 
7 0 3 
6 1 
9 8 
2 1 2 8 
1 6 6 
3 7 2 3 
2 
5 








2 2 7 3 6 






2 9 3 6 
3 3 9 2 8 
8 8 8 1 
2 7 0 4 7 
2 4 0 9 4 
2 3 0 










2 2 7 
5 
7 1 
4 8 7 
3 6 5 
3 8 
1 3 7 
1 5 8 
6 




1 7 2 0 
1 1 9 5 
6 2 5 
5 2 2 
3 0 2 
1 
2 
4 4 0 9 
9 1 
3 2 0 
2 6 3 9 
5 4 1 
2 3 9 4 
2 0 1 
1 0 3 













1 9 3 6 1 
1 0 6 9 4 
8 7 6 7 
8 6 7 3 




Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 











































8468 M A S C H I N E N Z U M SORTIEREN. SIEBEN. W A S C H E N . ZERKLEINERN. M A H ­
LEN MISCHEN. PRESSEN. FORMEN V O N FESTEN MINERALISCHEN STOF­
FEN U.BRENNSTOFFENiMASCH.Z.HERSTELLEN V.GIESSFORMEN AUS SAND 






































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 








































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































8 4 5 6 . 2 0 
MACHINES A TRIER. CRIBLER. LAVER. CONCASSER.BROYER.MELANGER. 
AGGLOMERER LES MATIERES MINERALES ET COMBUSTIBLES MINERAUX 
SOLIDES: MACHINES A FORMER LES MOULES DE FONDERIE EN SABLE 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
144 
Janvier— Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
0 3 0 S C H W E D E N 8 0 4 3 
0 3 8 OESTERREICH 2 0 6 3 5 3 0 1 0 3 4 
0 4 2 SPANIEN 5 3 8 4 4 
0 6 0 POLEN 4 0 4 3 4 0 4 0 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 7 1 1 7 1 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 5 7 3 5 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 3 1 19 
1 0 0 0 W E L T 2 0 1 0 1 5 5 6 8 8 1 1 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 1 3 1 9 9 3 6 8 7 0 0 7 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 8 9 0 0 5 1 9 2 1 1 0 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 2 8 3 5 8 9 1 0 9 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 1 8 4 5 8 0 1 0 3 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 0 3 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 5 7 0 4 5 6 7 
Italia 
8 0 
2 3 8 
1 2 7 
1 1 1 
1 0 6 
1 0 5 
5 
1 0 0 0 kg 




1 5 1 6 




Belg.-Lux. UK I r e l a n d 
16 2 
3 2 9 
15 1 
2 5 7 0 1 2 7 3 
2 2 0 1 1 2 7 0 
3 6 8 2 
3 6 8 2 
3 5 0 2 
8 4 5 8 5 9 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M M I S C H E N O D E R K N E T E N . A U S G E N . 
B E T O N - U N O M O E R T E L M I S C H M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 2 5 2 2 9 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 6 9 3 9 6 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 7 1 1 0 9 7 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 0 6 1 2 7 3 
0 0 5 ITAL IEN 4 0 8 1 6 5 1 8 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 7 2 1 6 6 1 1 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 9 1 3 1 6 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 3 2 1 5 6 
0 3 6 S C H W E I Z 1 4 3 4 5 2 7 
0 3 Θ OESTERREICH 1 9 7 9 6 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 6 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 2 4 1 2 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 5 6 7 2 4 
6 6 4 IND IEN 3 5 3 5 
1 0 0 0 W E L T 4 8 8 0 1 2 8 1 1 9 9 9 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 4 0 4 2 1 0 2 4 1 7 0 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 8 1 9 2 3 7 2 9 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 3 1 2 3 7 1 0 8 
1 0 2 1 EFTA-LAENOER 4 4 4 1 6 1 8 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 0 3 5 









1 0 0 
2 3 
4 4 5 
2 9 5 
1 5 0 
1 6 0 









4 6 7 





















5 6 7 7 6 
4 8 7 8 2 
7 0 1 4 
6 8 14 
3 7 
2 
8 4 5 6 . 7 0 M A S C H I N E N Z U M P R E S S E N O D E R F O R M E N V O N M I N E R A L I S C H E N S T O F F E N 
U N D F E S T E N B R E N N S T O F F E N : M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N V O N G I E S S -
F O R M E N A U S S A N D 
0 0 1 FRANKREICH 6 7 7 4 3 2 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 0 2 4 2 5 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 8 3 1 2 2 2 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 7 5 0 6 5 9 
0 0 5 ITAL IEN 8 4 7 4 1 8 3 4 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH B 6 2 3 0 3 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 7 6 1 8 7 1 5 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 7 6 7 3 2 3 
0 3 6 S C H W E I Z 2 1 7 1 7 8 5 
0 3 6 OESTERREICH 3 7 2 1 12 
0 4 2 SPANIEN 1 1 1 4 8 2 5 
0 6 4 U N G A R N 1 2 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 8 1 3 6 6 3 
4 0 4 K A N A D A 2 1 7 
7 3 2 J A P A N 1 3 1 10 6 
1 0 0 0 W E L T 7 6 3 1 1 6 0 2 1 4 1 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R 91 6 4 0 2 1 2 3 2 1 2 6 9 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 1 1 2 8 3 7 0 1 4 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 8 7 3 7 0 1 4 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 2 9 2 7 1 4 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 3 6 
8 4 6 6 . 8 0 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R K A P . 8 4 5 6 
0 0 1 FRANKREICH 4 3 5 9 1 1 7 6 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 5 0 4 1 1 7 8 6 1 4 9 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 0 9 4 6 3 7 1 2 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 4 6 7 2 8 6 2 
0 0 5 ITAL IEN 1 5 1 2 7 8 2 5 1 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 6 6 8 2 5 6 1 5 8 
0 0 7 I R L A N D 1 3 1 1 
0 0 8 O A E N E M A R K 9 8 6 1 4 7 1 1 1 
0 2 8 N O R W E G E N 3 3 2 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1 4 1 6 3 0 2 10 
0 3 2 F I N N L A N D 9 5 6 8 
0 3 6 S C H W E I Z 9 2 2 7 2 6 3 7 
0 3 8 OESTERREICH 9 4 8 7 5 3 21 
0 4 0 PORTUGAL 9 3 
0 4 2 SPANIEN 5 5 1 3 5 8 31 
0 5 2 TUERKEI 6 7 6 6 7 6 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 4 8 










1 7 4 
1 0 3 
1 1 6 2 
8 4 6 
3 1 7 
I B I 
3 6 
1 3 6 
I B I 
34 4 
4 1 
2 0 5 B 
( I l 
1 3 0 
6 9 
I 





1 0 3 














6 1 2 









2 2 1 
2 2 8 
















1 2 4 1 9 7 1 
1 2 2 5 7 8 8 
1 8 1 8 6 
16 1Θ5 
7 2 
2 2 9 5 6 0 3 
3 6 0 5B 
2 2 2 4 4 16 
2 2 8 1 1 2 1 0 3 6 4 
3 1 9 9 1 
1 4 7 6 6 1 3 
1 2 8 
1 2 3 8 0 3 7 5 
1 
5 2 2 9 5 16 
4 1 
8 13 
3 1 5 8 
I 6 1 0 
19 2 7 
Q u a n t i t é s 





8 3 8 























3 2 2 




3 9 0 
12 
6 3 5 
5 7 
3 9 7 
1 










Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
0 3 0 SUEDE 2 5 9 1 5 9 
0 3 8 A U T R I C H E 2 7 1 0 6 4 0 1 3 9 6 8 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 4 6 4 8 9 6 
0 6 0 P O L O G N E 5 1 0 9 5 1 0 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 0 4 2 0 4 
0 6 6 R O U M A N I E 3 5 1 3 5 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 9 3 16 8 1 1 ! 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 1 1 2 7 4 4 0 1 4 6 7 3 4 1 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9) 2 3 8 0 6 7 7 1 1 3 0 9 9 2 8 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR 9 ) 9 2 2 4 8 6 8 8 1 5 7 4 1 2 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 4 B 9 1 5 1 5 7 4 1 0 5 
1 0 2 1 A E L E 3 0 5 3 8 5 0 1 3 9 6 9 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 13 9 3 2 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 6 6 4 5 6 6 0 
8 4 5 6 . 6 9 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A M E L A N G E R O U M A L A X E F 
B E T O N N I E R E S E T A P P A R E I L S A G A C H E R LE M O R T I E R 
0 0 1 FRANCE 1 0 5 3 5 8 3 1 2 5 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 5 3 9 9 0 2 7 1 1 0 
0 0 3 P A Y S B A S 1 3 9 6 7 0 2 4 2 9 5 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 2 3 5 4 3 7 6 1 4 8 3 
0 0 5 ITALIE 1 2 0 6 5 0 7 4 5 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 0 1 3 3 2 2 3 9 9 8 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 1 3 6 1 2 1 3 1 6 
0 3 0 SUEDE 2 0 3 18 1 2 0 4 9 
0 3 6 SUISSE 7 7 6 3 3 2 1 5 0 2 5 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 9 3 7 1 1 6 
0 5 0 GRECE 1 4 7 
0 6 6 R O U M A N I E 1 1 5 1 1 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 8 8 2 3 4 3 3 1 8 9 8 
6 6 4 INDE 2 4 3 2 4 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 4 2 5 3 8 2 5 6 8 0 2 2 3 7 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-91 1 4 5 4 0 2 8 2 5 5 7 6 7 2 0 8 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 2 8 8 3 8 0 0 1 0 3 5 2 9 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 2 0 8 0 0 5 9 0 2 9 2 
1 0 2 1 A E L E 1 1 4 4 3 8 8 2 7 2 1 8 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 0 2 4 3 





2 8 4 6 
2 5 1 4 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 0 
Belg.-Lux. UK Ireland 
4 8 5 
4 5 3 
6 4 
4 7 8 8 
4 1 3 8 
8 2 8 
6 2 B 
5 1 0 
2 
1 4 8 5 




. A U T R E S Q U E 
6 2 
1 6 8 
8 3 6 
1 6 7 




1 7 2 4 
1 4 5 2 
2 7 2 
7 6 ? 
1 8 8 
9 
1 
2 8 3 
1 7 7 
1 2 3 6 





1 4 7 
3 9 
2 2 9 1 
1 8 9 8 
3 9 4 





1 2 5 
6 
8 
2 3 0 
1 8 8 
4 2 
4 2 
8 4 5 8 . 7 0 M A C H I N E S A A G G L O M E R E R . F O R M E R . M O U L E R L E S M A T I E R E S M I N E R A L E S 
E T C O M B U S T I B L E S S O L I D E S : M A C H I N E S A F O R M E R L E S M O U L E S D E 
F O N D E R I E E N S A B L E 
0 0 1 FRANCE 3 0 5 3 1 6 5 9 6 5 0 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 7 3 7 1 6 9 3 2 5 7 
0 0 3 PAYS-BAS 8 8 3 4 9 8 1 9 7 2 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 3 6 5 5 3 6 5 3 3 3 6 1 
0 0 5 ITALIE 3 6 6 6 1 9 8 1 1 4 1 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 3 2 6 1 3 3 1 5 8 3 0 3 
0 0 8 D A N E M A R K 3 1 3 B 1 3 6 2 8 6 4 2 9 3 
0 3 0 SUEDE 7 6 3 3 7 6 1 3 8 7 9 
0 3 6 SUISSE 1 2 2 2 9 6 6 6 3 1 4 4 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 9 17 1 3 9 5 8 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 4 1 5 7 1 1 0 1 0 9 
0 6 4 HONGRIE 1 2 3 1 2 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 0 2 4 2 8 1 4 8 7 4 8 3 
4 0 4 C A N A D A 3 9 2 1 1 8 
7 3 2 J A P O N 6 3 3 4 4 2 9 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 3 7 2 7 8 6 8 7 6 9 6 5 8 8 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 2 7 4 8 1 5 8 0 2 6 4 9 9 4 6 3 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 5 8 9 3 1 8 8 8 1 0 9 8 1 0 4 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 7 2 8 1 8 6 6 1 0 7 4 9 0 7 
1 0 2 1 A E L E 2 2 1 1 1 3 5 9 3 3 0 2 8 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 1 1 3 9 
8 4 6 8 . 8 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R C H A P . 8 4 5 6 
0 0 1 FRANCE 7 4 4 1 2 1 6 3 4 0 2 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG Θ 7 5 1 2 5 1 4 2 B 4 3 7 3 7 
0 0 3 PAYS-BAS 3 0 6 6 1 3 1 5 6 2 B 7 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 9 6 2 3 9 8 5 Θ 6 2 4 8 
0 0 5 ITALIE 3 7 8 6 1 6 6 9 1 3 9 9 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 4 5 4 2 4 1 8 5 9 1 2 7 6 
0 0 7 IRLANDE 7 0 4 11 
0 0 8 D A N E M A R K 4 2 8 3 7 3 0 5 2 1 6 6 0 
0 2 8 NORVEGE 1 3 2 3 1 
0 3 0 SUEDE 4 0 2 5 5 4 5 4 3 2 4 5 
0 3 2 F I N L A N D E 2 1 2 1 2 4 14 
0 3 6 SUISSE 2 8 1 0 1 8 6 7 2 6 8 2 0 5 
0 3 Θ A U T R I C H E 1 2 5 3 1 0 1 8 3 3 2 9 
0 4 0 P O R T U G A L 1 4 9 . 
0 4 2 ESPAGNE 7 7 8 4 4 9 3 8 3 2 
0 5 2 TURQUIE 6 4 1 6 4 1 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 5 6 1 3 
6 
2 3 6 
2 5 1 7 
4 7 
10 




2 3 5 
7 
3 6 2 6 
3 2 5 6 
2 7 0 
7 / 0 
4 
5 6 7 
1 0 3 / 
7 2 7 3 
1 3 6 
1 6 3 
7 







6 9 1 
15Θ 
2 9 8 7 








4 2 8 2 
4 1 4 6 
1 1 7 
1 1 5 
4 8 
3 2 5 
3 
1 5 9 8 
1 1 9 
2 
5 
6 9 8 
5 4 7 
3 3 0 1 
2 0 4 5 
1 2 6 8 
1 2 5 6 
6 
2 
3 4 4 7 8 1 1 2 
7 8 5 7 7 
5 8 4 2 6 1 3 2 
7 2 9 7 5 8 3 8 1 0 7 6 
1 7 3 3 9 7 S 
6 1 0 1 2 1 2 1 
6 8 5 
3 B 0 4 1 2 1 4 7 7 
3 2 2 
2 5 9 1 4 2 9 9 5 
2 8 5 
7 8 2 1 4 2 
5 1 5 6 
2 
5 16 14 







1 6 9 0 











3 7 9 






9 1 2 
1 0 8 





1 3 3 7 
1 0 9 7 
2 4 0 
2 4 0 
1 8 3 
4 9 
7 5 8 
1 7 6 
2 0 3 3 
1 0 4 
4 6 3 
1 
6 6 




1 3 7 
2 2 4 
1 
Januar — Dezember 1976 111 ι μ υ ι L janvier — uecemure 13 /o 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




390 REP SUEDAFRIKA 




1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 








3 2 2 5 6 







5 3 j 
8389 
4782 




5 6 9 
78 
3 
5 4 4 6 


























3 5 0 0 
2 5 2 5 
9 7 5 
704 
4 6 8 
27? 
4 3 
8457 M A S C H I N E N Z U M HERSTELLEN ODER WARMBEARBEITEN VON GLAS. 
M A S C H I N E N Z U M Z U S A M M E N B A U VON ELEKTRISCHEN LAMPEN U. ROEHREN 







05? 0 56 
















1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 


























1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




































73 15 1 1 


















































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 














































































































































































































390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































2 1 / 




























JAPON REGIONS POLAIRES 
MACHINES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE: 
MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES. TUBES ET VALVES ELEC­
TRIQUES. ELECTRONIQUES ET SIMIL. 
ACHINES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8457.30 MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES. TUBES ET VALVES ELEC 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8458 























PAYS-BAS R F D'ALLEMAGNE 





M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
APPAREILS DE VENTE A U T O M A T I Q U E S 


































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
146 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
187 91 10 8 
21 1 1 
MASCHINEN. APPARATE UND MECHANISCHE GERAETE 
MASCHINEN Z U M ERZEUGEN V O N W A R E N DER NR. 2851. 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8 4 5 9 
8469.10 
001 FRANKREICH 16 
004 BR DEUTSCHLAND 3 
1000 WELT 32 
1010 INTRAEG (EUR 9) 24 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 8 
8469.31 KERNREAKTOREN 
400 VEREINIGTE STAATEN 89 
1000 WELT 99 
1010 INTRAEG (EUR 9) 8 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 90 






8 4 6 9 . 3 7 NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE FUER KERNREAKTOREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 









































ILE FUER KERNREAKTOREN. AUSGEN. NICHT BESTRAHLTE BRENN-
FFELEMENTE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 











































8 9 / 








8459.41 M A S C H I N E N Z U M AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE ZUR 
WIEDERVERWENDUNG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 





















































6 6 6 
576 











































































1021 A E L E 





MACHINES. APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES 
MACHINES POUR PRODUCTION DES PRODUITS VISES AU NO 2851.10 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR.9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1/2 
208 







1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 













004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR-91 





2 0 9 3 
28818 
2 4 7 0 9 
2107 
2 0 9 3 
2044 






1 3 9 9 












8 4 6 9 . 3 8 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUCLEAIRES.AUTRES 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 










2 0 2 0 7 
6 6 3 6 
14572 
14572 
4 5 1 6 
172 
225 
4 3 8 2 
8 8 8 






































8459.41 MACHINES POUR LE RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
IRRADIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 









TORONNEUSES. COMMETTEUSES. ASSEMBLEUSES ET MACHINES ET 
APPAREILS SIMILAIRES 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































9 9 6 
2 
9 9 6 



































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER LITZENSCHLAG-. SEILENSCHLAG-




















1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 





































8459.45 M A S C H I N E N U N D APPARATE Z U M ARMIEREN. UMBAENDELN. ISOLIEREN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 























































8469.47 M A S C H I N E N UND APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG U. VERARBEITUNG 


























































































8469.48 PRESSEN FUER DIE HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON PFLANZLI 
CHEN ODER TIERISCHEN OELEN UND FETTEN 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 

















































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES TORONNEUSES. COMMETTEUSES, 
ASSEMBLEUSES ET MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 































































































MACHINES ET APPAREILS A ARMER. RUBANER. ISOLER ET SIMILAIRES 
POUR LA PREPARATION, LE REVETEMENT. CONDIT IONNEMENT. ETC. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































8469.47 M A C H I N E S ET APPAREILS POUR TRAITEMENT ET PREPARATIONS DU 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 



















































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
148 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
M A S C H I N E N UNO APPARATE FUER HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG V O N 









1010 INTRA EG [EUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 








































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 

































2 2 5 






















8 4 6 9 . 6 8 M A S C H I N E N UND APPARATE FUER NAHRUNGSMITTEL­ ODER GETRAENKEIN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
0 0 5 ITALIEN 








068 DEUTSCHE DEM.REP 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 





1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 






























































































































































































































MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET 








1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 


















































890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




9 9 9 3 
2228 









2 8 3 6 3 
21318 
5037 
2 5 6 3 
8 4 3 
2471 





6 9 4 0 






















































8 4 6 9 . 5 8 MACHINES ET APPAREILS POUR LES INDUSTRIES DES PRODUITS ALIME 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































8 4 6 9 . 5 7 MACHINES A INJECTER POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES 











































M O N D E 






















































































































































































Januar — Dezember 1976 i m p u r i Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine Nimexe 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 












004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 







































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 












































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 












1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





























































709 550 159 159 69 
178 
171 
613 596 17 
UK 
8459.88 M A S C H I N E N Z U M HERSTELLEN V .SCHAUMSTOFFEN U . S C H A U M ­ . S C H W A M M ­ODER ZELLKAUTSCHUK.F.BEU.VERARBEITG.V.KAUTSCHUK OD.KUNSTST. 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 



































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. reland Danmark 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































8459.62 PRESSES A MOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT POUR 
L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































A E L E 
CLASSE 2 
8459.88 MACHINES POUR FABRICATION DE PRODUITS SPONGIEUX OU CELLU­LAIRES. POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET M A T . PLAST. ARTIF. 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 





































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
150 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
2 3 8 










8 4 6 9 . 8 8 W A R M F O R M M A S C H I N E N F U E R B E U N D V E R A R B E I T U N G V O N K A U T S C H U K 
O D E R K U N S T S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR­9) 









6 5 5 










3 5 0 
4 0 
4 4 0 















8 4 5 9 . 7 3 B L A S F O R M M A S C H I N E N F U E R B E ­ U N D V E R A R B E I T U N G V O N K A U T S C H U K 
O D E R K U N S T S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1011 E X T R A E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 




5 6 5 
103 
4 f l 
16 
9 5 1 





1 2 4 
7 6 
4 8 
3 1 1 







8 4 5 9 . 7 8 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R B E . U N D V E R A R B E I T U N G V O N K A U T . 


























B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 

















































































































8 4 6 9 . 7 7 P R E S S E N F U E R D I E H O L Z B E ­ U N D ­ V E R A R B E I T U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 0 S C H W E D E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 







2 1 5 1 
1 3 4 8 
8 0 3 
41 
7(1 
7 1 6 
7 1 6 
7 1 6 
2 
1 2 / 
3 2 6 
4 6 9 
4 6 8 
13 
5 411 
6 1 8 






1 0 6 
1 6 1 
1 2 6 
3 6 
8 4 5 9 . 7 8 
0 0 1 FRANKREICH 
A N D E R E M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A L S P R E S S E N F U E R D I E H O L Z B E ­






3 4 6 
2 
3 6 3 


















6 1 4 
3 6 6 










2 6 1 




1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 5 4 0 
1 5 6 8 
1542 
1356 
1 6 8 
1 0 3 3 
1 0 3 3 
1 0 3 3 
4 8 1 
4 
3 0 7 
1 2 6 
1 2 6 
8 4 6 9 . 8 8 M A C H I N E S A T H E R M O F O R M E R P O U R L ' I N D U S T R I E O U C A O U T C H O U C E T 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE I 
3 0 3 
4 1 3 
1 0 3 
3 9 3 4 
3 4 2 
2 2 0 
1 19 
1 5 5 
5 8 9 1 
5 4 3 5 
2 5 5 
2 5 5 
1 7 8 
1 1 5 
1 0 7 
4 7 6 
3 4 0 
1 3 6 
1 3 6 
3 4 3 
6 3 
3 0 3 5 




3 7 8 8 
3 7 4 0 
2 8 
7 8 
1 7 0 
17 
7 9 1 
3 
2 
4 8 6 




















8 4 6 9 . 7 3 M A C H I N E S A M O U L E R P A R S O U F F L A G E P O U R L ' I N D U S T R I E D U 
C A O U T C H O U C E T M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 1 6 
3 5 6 
4 9 3 
6 2 7 9 
6 7 0 
1 0 1 7 
1 9 1 
1 0 1 6 3 
8 8 8 2 




1 9 3 
1 0 7 
1 5 1 
3 8 5 
1 
1 8 4 2 
5 0 6 
1 1 3 6 
1 1 3 6 
1 0 1 / 
2 2 3 6 
3 5 5 
1 
22 
2 7 9 3 






4 2 8 
22 
3 1 
7 5 2 
7 2 0 
3 1 
8 4 6 9 . 7 6 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L ' I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T D E S 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F . . N O N R E P R . S O U S 8 4 5 9 . S 7 A 7 ] 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 





























































































A E L E 



















































































M A C H I N E S ET APPAREILS. A U T R E S Q U E PRESSES P O U R LE TRAITEMENT 












































































Januar — Dezember 1976 i m p u r i Janvier — Décembre i a / b 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 






1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 






































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 












































































































































































































































































M A S C H I N E N U N D APPARATE FUER DEN STRASSEN- UND WEGEBAU. HOCH-
































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
002 BELGIQUE-LUXBG. 
003 PAYSBAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 












































3 7 / 




































































A E L E 
8459,85 MACHINES ET APPAREILS POUR LES T R A V A U X PUBLICS. LE BATIMENT 







































































































































































































































































































































































Januar — D e z e m b e r 1 9 7 6 
Ursprung 
Orìgine 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 Deutsch land France 
8 4 5 9 . 8 7 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E . A W G N I . 
0 0 1 FRANKREICH 2 4 0 5 9 1 5 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 2 5 0 0 3 0 1 1 2 6 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 3 9 3 2 6 3 6 9 9 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 6 5 9 6 9 6 3 
0 0 5 ITAL IEN 4 1 1 7 7 7 6 2 5 8 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 2 2 1 1 3 9 4 1 4 6 0 
0 0 7 I R L A N D 1 3 1 12 1 0 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 1 4 9 3 7 6 3 9 6 
0 2 8 N O R W E G E N 1 1 0 7 2 8 1 1 2 6 
0 3 0 S C H W E D E N 1 9 7 1 6 0 4 5 0 9 
0 3 2 F I N N L A N D 2 2 9 15 3 3 
0 3 6 S C H W E I Z 4 9 2 9 1 7 2 7 1 1 9 2 
0 3 8 OESTERREICH 7 6 5 5 Θ 5 4 1 
0 4 2 S P A N I E N 4 8 8 3 2 3 2 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 3 5 3 1 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 7 6 3 6 
0 6 0 POLEN 4 4 3 8 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 0 16 
0 6 4 U N G A R N 1 5 6 0 1 1 2 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 4 5 0 1 2 3 6 1 1 4 1 
4 0 4 K A N A D A 8 0 3 6 8 3 16 
7 3 2 J A P A N 9 2 4 1 7 3 1 4 7 
8 0 0 A U S T R A L I E N 8 6 
1 0 0 0 W E L T 6 8 1 3 6 1 2 9 4 4 1 7 3 8 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR 9) 3 9 6 8 8 8 4 0 8 1 3 7 8 5 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 1 8 5 6 6 6 6 3 8 3 8 0 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 7 3 4 5 3 4 0 3 6 3 7 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 8 7 8 2 3 1 9 7 1 8 6 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 5 3 2 1 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 4 0 19 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 7 2 6 1 1 9 3 3 9 
Italia 
5 4 0 
4 6 5 
1 4 3 
3 3 0 1 
9 4 8 
6 
1 2 0 
2 2 6 
6B 
8 






5 3 5 
1 7 
3 4 4 
7 6 7 1 
5 8 2 3 
1 9 4 8 
1 9 1 6 




1 0 0 0 kg 
Neder land 
2 9 0 
4 1 1 
2 7 1 5 
7 8 7 
1 1 9 1 
1 6 3 
3 4 6 
7 3 5 
M B 










8 1 9 1 
6 0 6 8 
3 1 3 4 
3 1 0 0 
1 3 5 7 
β 
7 3 
Belg.-Lux. UK I re land 
4 3 2 9 2 
1 4 2 4 
1 4 6 9 2 9 9 
1 8 3 




1 0 0 
16 




1 0 2 
2 4 0 
6 6 










4 3 3 
5 2 2 7 3 7 3 
13 3 
1 0 4 8 6 
1 
6 5 2 1 7 8 1 1 7 8 2 
4 2 0 6 2 8 9 1 2 9 8 
1 3 1 5 4 8 2 4 8 6 
1 3 0 0 7 4 8 2 
5 8 6 7 
14 3 7 
14 
1 4 3 7 6 
8 4 6 9 . 9 1 T E I L E F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R A U F B E R E I T U N G U N D V E R A 
R B E I T U N G V O N T A B A K 
0 0 t FRANKREICH 16 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 t 14 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 2 0 3 9 
0 0 5 ITAL IEN 14 4 6 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 5 6 2 9 11 
0 3 0 S C H W E D E N 2 6 4 
0 3 6 S C H W E I Z 6 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 12 6 
1 0 0 0 W E L T 6 0 2 7 3 5 9 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ] 4 6 1 6 5 SB 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 91 4 9 1 7 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 9 17 1 








8 4 5 9 . 9 3 T E I L E F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R D I E B E 
U N G V O N K A U T S C H U K O D E R K U N S T S T O F F 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 6 7 5 6 1 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 4 5 5 1 6 5 2 1 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 8 7 2 8 9 4 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 3 0 4 1 3 9 Θ 
0 0 5 ITAL IEN 9 3 3 4 3 7 2 5 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 8 4 1 1 1 8 2 7 2 
0 0 6 D A E N E M A R K 2 7 13 3 
0 3 0 S C H W E D E N 6 0 18 5 
0 3 6 S C H W E I Z 3 9 6 2 1 9 1 2 0 
0 3 8 OESTERREICH 6 3 6 5 8 3 1 6 
0 4 2 SPANIEN 4 4 5 3 5 2 9 
0 6 4 U N G A R N 7 4 7 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 5 0 9 2 1 0 0 
4 0 4 K A N A D A 8 5 1 
7 3 2 J A P A N 12 4 
1 0 0 0 W E L T 9 1 6 1 2 9 4 7 2 4 4 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 7 1 1 8 1 5 7 3 2 1 9 4 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 2 0 4 5 1 3 7 3 2 6 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 9 1 9 1 2 7 8 2 5 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 0 9 0 8 2 1 1 4 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 5 . 




3 3 8 







6 8 3 
5 6 1 
1 2 2 
























6 7 4 6 
8 7 4 2 
1 2 
1 2 
U N D V E R A R B E I T 
5 4 
17 
5 8 2 
6 3 







9 6 3 





3 5 6 6 
1 1 3 
8 4 8 
1 0 3 








1 7 1 2 
1 6 7 9 
1 3 3 











1 9 a 





8 4 5 9 . 9 5 T E I L E F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R D I E H O L Z B E - U N O V E R A 
R B E I T U N G 
0 0 1 FRANKREICH 7 7 4 8 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 3 2 Θ 3 1 5 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 24 19 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D B 5 7 9 3 
0 0 5 ITALIEN 1 7 5 2 5 1 4 9 
1 3 










Quant i tés 




1 6 7 2 
2 1 6 
8 7 6 
1 2 2 
4 5 2 
7 




1 6 4 
1 
16 
3 9 8 1 
2 9 1 8 
1 0 8 4 
1 0 5 3 
























2 1 2 








N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 Deutschland 
8 4 5 9 . 8 7 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S . N D A . 
0 0 1 F R A N C E 1 2 6 2 0 4 7 8 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 1 5 8 5 1 7 8 3 
0 0 3 PAYS-BAS 2 8 2 9 5 1 1 7 4 4 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 0 4 8 3 8 
0 0 5 ITALIE 1 9 7 5 B 4 2 0 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 6 1 4 7 8 0 0 2 
0 0 7 IRLANDE 6 6 4 1 8 0 
0 0 8 D A N E M A R K 7 9 6 9 2 2 5 7 
0 2 8 NORVEGE 6 8 0 3 1 4 8 4 
0 3 0 SUEDE 1 6 4 5 0 5 4 8 7 
0 3 2 F I N L A N D E 1 9 2 8 1 1 8 
0 3 6 SUISSE 4 3 1 5 2 1 7 6 1 7 
0 3 8 A U T R I C H E 3 9 8 2 2 7 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 6 9 1 7 6 
0 6 0 GRECE 2 0 4 14 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 2 9 1 
0 6 0 POLOGNE 1 7 6 1 4 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 5 1 1 0 6 
0 6 4 HONGRIE 1 0 6 9 8 4 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 4 4 6 4 1 6 9 7 9 
4 0 4 C A N A D A 2 9 3 4 2 2 8 5 
7 3 2 J A P O N 7 6 2 0 2 5 3 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 1 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 3 8 0 7 8 3 5 7 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 2 2 1 8 7 8 3 2 9 6 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 4 1 9 3 0 6 0 8 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 9 7 7 6 4 9 4 4 3 
1 0 2 1 A E L E 7 0 4 3 8 2 7 3 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 9 5 7 5 
1 0 3 1 A C P 1 1 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 7 2 5 1 0 9 B 
France 
4 8 1 6 
5 6 9 3 
4 4 0 9 3 
1 2 1 0 2 
9 3 6 9 
4 1 0 
3 2 2 8 
8 9 8 
4 0 0 5 
1 7 1 
1 1 9 2 4 
2 9 9 




1 2 2 6 6 
1 6 3 
1 0 2 9 
7 3 
1 1 1 9 5 9 
7 9 6 1 3 
3 2 3 4 7 
3 2 1 1 9 
1 7 1 2 9 
8 8 
7 4 
1 2 7 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia Neder land Belg-lux. J UK 
3 3 7 5 1 5 4 8 2 5 6 8 2 
2 3 7 7 2 3 2 6 
1 6 4 4 8 3 6 4 
2 4 6 1 2 1 6 3 3 2 7 9 2 7 4 1 5 
1 3 8 4 9 2 2 
3 9 4 9 6 9 8 0 2 6 3 3 
2 0 2 3 0 
Θ 5 2 9 9 1 5 9 3 
1 0 8 9 2 4 1 4 2 0 
9 5 2 2 1 4 2 6 4 2 
6 5 1 4 3 2 6 4 
5 3 0 5 4 0 5 3 2 2 5 0 
1 0 6 5 7 1 1 4 1 
2 6 6 12 2 2 6 
1 4 6 
7 1 7 5 3 
3 2 0 . 6 
1 0 2 6 9 
4 2 2 5 
5 3 6 9 1 2 3 8 6 3 1 3 2 3 5 
1 0 5 2 8 8 5 0 
2 6 4 0 2 9 0 7 6 7 
6 2 9 
6 3 1 9 2 6 3 3 5 4 3 0 3 8 5 7 5 0 
3 8 8 3 0 2 9 5 8 3 2 3 0 3 7 4 1 7 
1 8 3 8 2 2 3 7 9 0 7 3 4 8 3 3 3 
1 6 1 5 9 2 3 6 1 6 7 2 9 9 3 5 
7 4 9 5 9 1 8 0 3 0 5 4 
8 4 5 2 2 7 6 6 
2 2 2 2 0 
1 0 2 1 2 2 I B 2 3 2 
8 4 5 9 . 9 1 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L 
I N D U S T R I E D U T A B A C 
0 0 1 FRANCE 6 7 5 3 2 5 
0 0 3 PAYS-BAS 8 9 5 3 9 9 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 3 3 8 0 
0 0 5 ITALIE 7 6 7 1 8 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 4 3 0 2 0 8 6 
0 3 0 SUEDE 1 2 1 6 2 3 2 
0 3 6 SUISSE 1 4 7 9 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 2 8 5 0 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 2 4 4 3 8 5 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 1 0 2 1 6 3 0 0 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 2 0 2 7 8 5 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 2 2 8 4 9 
1 0 2 1 A E L E 1 3 7 1 3 3 0 
2 3 6 
1 0 0 4 
4 3 2 




1 9 8 3 




9 1 6 5 1 4 3 
5 . 1 9 5 
3 5 2 5 7 4 7 3 9 
8 7 3 4 
5 2 0 3 6 1 6 5 7 
8 1 0 15 
1 0 10 7 
2 8 2 1 14 
9 3 1 2 0 9 3 1 8 0 4 
8 8 5 1 2 4 8 1 7 8 7 
4 8 8 4 7 3 8 
4 6 8 4 3 3 6 
1 0 8 2 1 2 2 
8 4 5 9 . 9 3 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L 
I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T D E S M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F . 
0 0 1 FRANCE 7 1 6 1 3 9 1 0 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 3 1 6 7 1 1 5 4 
0 0 3 PAYS-BAS 3 6 2 0 1 8 7 2 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 2 7 1 0 9 
0 0 5 ITALIE 5 4 5 9 1 7 9 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 6 3 9 1 1 6 B 
0 0 8 D A N E M A R K 3 6 1 1 3 0 
0 3 0 SUEDE 4 7 1 1 3 7 
0 3 6 SUISSE 5 4 8 3 2 B 9 6 
0 3 8 A U T R I C H E 3 8 0 0 3 0 2 4 
0 4 2 ESPAGNE 5 9 5 3 7 6 
0 6 4 HONGRIE 1 6 8 1 6 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 2 5 6 1 3 8 9 
4 0 4 C A N A D A 1 9 5 1 2 2 
7 3 2 J A P O N 3 3 9 1 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 7 0 2 0 0 1 8 3 7 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 5 2 6 4 3 1 0 0 3 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 1 7 6 6 6 8 3 4 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 2 6 4 8 0 9 9 
1 0 2 1 A E L E 9 8 0 7 6 0 7 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 0 6 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 8 3 1 7 5 
1 2 2 7 
7 4 4 
9 7 9 3 
1 9 3 4 
1 5 6 4 
3 4 
3 3 
1 7 5 3 
3 1 7 
6 1 
1 6 7 / 
7 3 
10 
1 8 7 8 5 
1 6 3 0 1 
3 4 8 4 
3 4 4 8 
1 6 6 9 
2 
16 
3 6 9 3 2 4 2 4 2 1 
8 1 6 6 5 
3 0 7 1 3 
2 5 0 9 6 1 5 2 6 6 2 1 
2 9 1 8 5 3 
Θ3Β 9 3 3 7 9 4 
1 0 6 17 3 7 
2 4 5 7 2 8 
1 8 1 2 6 0 3 4 2 
4 4 4 6 1 5 5 
1 2 3 3 2 8 
1 . . . 
4 5 9 4 7 0 1 8 7 2 
5 
6 6 4 1 1 5 
4 8 2 9 9 3 7 3 1 4 0 0 2 
3 9 3 3 8 3 9 3 1 1 4 4 0 
8 9 8 9 8 0 2 5 8 2 
ΘΘ2 9 1 8 2 5 5 6 
2 6 3 3 6 3 5 4 1 
2 5 2 
9 6 1 4 
8 4 5 9 . 9 5 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L 
E T R A I T E M E N T D U B O I S 
0 0 1 FRANCE 1 6 0 9 1 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G . 6 7 1 5 3 4 
0 0 3 PAYS-BAS 1 4 2 1 0 5 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 0 7 0 
0 0 5 ITALIE 6 1 8 4 5 
17 
4 
s o a 
4 6 5 
13 8 5 8 
2 0 
11 2 0 
8 8 0 1 5 3 2 4 1 2 
6 
I re land 
1 7 1 
9 0 
7 6 9 
1 1 7 3 
2 9 9 








2 4 2 4 
2 6 
2 6 2 
2 
7 2 3 3 
4 3 7 3 
2 8 6 0 
2 8 5 2 




4 3 3 
2 1 1 
13 
6 7 1 






5 0 0 
4 3 0 
1 9 8 
3 7 
5 
1 9 8 
2 6 
3 0 6 
1 7 8 8 
1 2 3 2 
6 3 6 
5 2 4 






D a n m a r k 
1 6 9 
1 9 3 
6 8 1 
1 0 2 8 6 
8 4 8 
2 8 9 1 
2 2 
8 7 4 
3 2 0 1 
6 7 
1 9 2 4 
1 3 4 
6 2 
18 
1 B 7 5 
17 
9 8 
2 3 3 8 3 
1 5 0 9 0 
8 2 7 4 
8 2 5 2 





2 7 8 
2 6 
3 6 8 
1 5 0 
3 
9 0 6 
7 5 0 
1 5 6 
1 5 5 
1 5 2 
1 0 6 
3 0 
2 3 4 
1 5 3 4 
1 6 0 
1 4 4 
1 2 7 
3 5 7 





3 0 8 4 
2 2 0 9 
8 6 6 
8 4 7 








Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 




1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 


























6 5 4 
6 3 2 
22 
22 
















































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 











400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
958 NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 


































































































































































GIESSEREI-FORMKAESTEN UND FORMEN. FUER METALLE. HARTMETALLE. 
GLAS. MINERALISCHE STOFFE. KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 

































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




6 8 4 0 
805 
782 




























8459.97 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR L 


























































































M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 






















PAYS NON DETERMIN 

























































































































































































































































CHASSIS DE FONDERIE. MOULES ET COQUILLES. POUR LES METAUX. 
LES CARBURES M E T A L L . LE VERRE. LES MATIERES MINERALES. LE 
CAOUTCHOUC ET LES MATIERES PLAST. ARTIFIC. 
HASSIS DE FONDERIE 


















































































































































EUR 9 Deutschland 
1010 INTRA EG IEUR­91 1828 317 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 889 7 
1020 KLASSE 1 477 5 
1021 EFTA­LAENDER 289 5 
1030 KLASSE 2 171 














Belg.­Lux. UK Ireland 






8480.41 DRUCKGUSSWERKZEUGE (FORMEN) FUER METALLE UND HARTMETALLE 
001 FRANKREICH 142 62 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 342 67 
003 NIEDERLANDE 31 7 
004 BR DEUTSCHLAND 172 
005 ITALIEN 82 51 
006 VER. KOENIGREICH 44 1 
030 SCHWEDEN 12 1 
036 SCHWEIZ 35 2 
038 OESTERREICH 10 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 16 5 
1000 WELT 929 220 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 814 188 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 118 32 
1020 KLASSE 1 1 1 1 28 

















































8480.49 GIESSFORMEN FUER METALLE UND HARTMETALLE. KEINE DRUCKGUSS­
WERKZEUGE 
001 FRANKREICH 200 57 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 949 759 
003 NIEDERLANDE 35 25 
004 8R DEUTSCHLAND 69Θ 
005 ITALIEN 130 70 
006 VER KOENIGREICH 366 10 
008 DAENEMARK 42 40 
030 SCHWEDEN 792 4 
036 SCHWEIZ 28 10 
038 OESTERREICH 14 12 
042 SPANIEN 66 2 
060 POLEN 381 381 
400 VEREINIGTE STAATEN 223 57 
1000 WELT 3950 1440 
1010 INTRA­EG [EUR­91 2421 983 
1011 EXTRAEG (EUR 91 1630 476 
1020 KLASSE 1 1145 92 
1021 EFTA­LAENDER 841 25 
1040 KLASSE 3 382 382 
8460.52 GIESSFORMEN FUER GLAS 
001 FRANKREICH 360 129 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 222 120 
004 BR DEUTSCHLAND 279 
005 ITALIEN 134 121 
006 VER­KOENIGREICH 233 41 
038 OESTERREICH β 6 
1000 WELT 1262 425 
1010 INTRA­EG (EUR 91 1232 414 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 30 11 
1020 KLASSE 1 28 1 1 












































8480.81 GIESSFORMEN FUER MINERALISCHE STOFFE 
001 FRANKREICH 489 52 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 396 123 
003 NIEDERLANDE 290 80 
004 BR DEUTSCHLAND 999 
005 ITALIEN 34 3 
006 VER. KOENIGREICH 479 13 
008 DAENEMARK 222 108 
038 OESTERREICH 434 421 
400 VEREINIGTE STAATEN 29 19 
1000 WELT 3499 837 
1010 INTRA­EG (EUR 91 2911 380 
1011 EXTRAEG IEUR­91 689 467 
1020 KLASSE 1 589 457 































































































8480.71 SPRITZGIESS­ UND PRESSWERKZEUGE 1 I CHIMIN) FUER KAUTSCHUK 
ODER KUNSTSTOFF 
















































Janvier — Décembre 1976 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 8587 1081 499 26 291 696 3792 96 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 3573 38 294 4 6 17 3124 
1020 CLASSE 1 2564 31 44 4 5 17 2375 
1021 A E L E 975 18 1 4 . 1 4 854 
1030 CLASSE 2 729 . . . . . 729 
1040 CLASSE 3 280 5 249 . 2 1 
8480.41 MOULES ET COQUILLES POUR METAUX ET CARBURES METALLIQUES,POUR 
MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 FRANCE 773 307 226 239 
002 BELGIOUE­LUXBG 2166 421 155 21 1520 
003 PAYSBAS 764 100 415 249 
004 R F D'ALLEMAGNE 1443 476 96 136 419 
005 ITALIE 622 348 164 3 105 
006 ROYAUME­UNI 338 14 57 1 13 34 
030 SUEDE 171 17 1 
036 SUISSE 409 36 329 9 
038 AUTRICHE 135 92 . 3 9 1 
400 ETATSUNIS 202 57 13 1 73 42 
1000 M O N D E 7381 1659 1628 494 1758 1090 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 6130 1221 1287 345 1876 1047 
1011 EXTRA­CE [EUR 91 1229 337 361 149 83 43 









1021 A E L E 729 145 330 48 10 
8480.49 MOULES ET COQUILLES POUR METAUX ET CARBURES METALLIQUES. 
AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 FRANCE 1349 164 999 20 165 
002 BELGIQUE­LUXBG 8Θ1 396 202 129 136 
003 PAYS­BAS 141 41 17 46 36 
004 RF D'ALLEMAGNE 2902 1691 547 291 238 
005 ITALIE 619 287 239 4 59 
006 ROYAUME­UNI 1672 163 1129 50 28 55 
008 DANEMARK 311 307 2 2 
030 SUEDE 403 21 4 
036 SUISSE 2Θ2 100 119 62 
038 AUTRICHE 595 593 1 1 
042 ESPAGNE 611 11 600 
060 POLOGNE 141 141 
1 
400 ETATS­UNIS 783 169 299 260 2 11 
1000 M O N D E 10834 2421 4379 2128 482 668 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 7880 1382 3280 1773 479 654 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 2963 1059 1098 353 3 12 
1020 CLASSE 1 2798 916 1097 342 3 12 








1040 CLASSE 3 145 142 2 1 
8460.52 MOULES ET COQUILLES POUR LE VERRE 
001 FRANCE 2691 1105 40 580 911 55 
002 BELGIOUELUXBG 1710 861 192 4 364 
004 R F D'ALLEMAGNE 837 82 β 614 88 
005 ITALIE 925 844 67 . 1 4 
006 ROYAUMEUNI 846 190 9 73 102 
038 AUTRICHE 112 112 
1000 M O N D E 7407 3203 376 70 1849 1186 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 7078 3019 374 52 1632 1138 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 332 184 2 18 17 47 
1020 CLASSE 1 303 182 2 18 17 20 







8480.81 MOULES ET COQUILLES POUR MATIERES MINERALES 
001 FRANCE 626 56 291 74 191 
002 BELGIQUE­LUXBG 480 62 277 14 127 
003 PAYS­BAS 504 158 47 1 197 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1965 1028 33 430 246 
005 ITALIE 162 33 93 22 14 
006 ROYAUMEUNI 830 36 294 77 166 
OOB DANEMARK 731 354 175 113 13 62 
038 AUTRICHE 1195 1180 15 
400 ETATS­UNIS 176 56 34 1 3 31 
1000 M O N D E 8834 1963 1980 616 764 899 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 6298 690 1916 451 743 888 
1011 EXTRACE (EUR 9) 1534 1273 45 86 10 33 










1021 A E L E 1324 1211 8 54 2 2 
8460.71 MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES 
ARTIFICIELLES.POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 






















































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 








































































































































400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG [EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 






























8480.79 GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF. AUSGEN. SPRITZ GUSS­ ODER PRESSGUSSWERKZEUGE. ANDERE ALS AUS GUSSEISEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 


























































A R M A T U R E N UND AEHNL. APPARATE FUER ROHR­ ODER SCHLAUCH­





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



















































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 



















890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8460.79 MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES 
ARTIF.. AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
156 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
Ursprung 
Orìgine 
Werte 1000 ERE/UCE 















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 








































004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

















390 REP. SUEDAFRIKA 










1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






















































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









































































































































































































890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































































































8461.92 ARTICLES DE ROBINETTERIE. SF DETENDEURS. N O N A U T O M A T I Q U E S . 



























































































































































































































































Januar — Dezember 1976 impon Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 






1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 








1 2 0 9 3 























































































1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




9 0 8 8 

















3 0 4 6 2 
26038 








3 6 7 2 





















































































































































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































8461.96 ARTICLES DE ROBINETTERIE. SF DETENDEURS. EN A U T R E S MATIERES 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
























































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
158 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 


























958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
























2 3 6 7 9 
7562 
192 
2 9 3 7 
8482.13 NADELLAGER 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 



















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 






























































































































9 5 4 5 
6 8 4 3 
2 7 0 2 























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















































































































































































PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR 91 
EXTRA-CE [EUR 9) 
CLASSE 1 














































5 0 0 7 9 
17980 
3 8 5 
1 4 3 4 
8462.13 ROULEMENTS A AIGUILLES 
001 FRANCE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 







































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
15346 11904 
115 23 10 
311 203 
15882 4484 
2412 1080 615 
6117 2832 1343 
2039 20 30 
265 29 9 
969 562 335 
245 10 37 
776 1 680 
853 849 
1937 120 1626 
195 51 87 
157 48 107 
202 29 47 
19391 43B7 3639 
120 1 
756 1 755 
10050 44Θ6 2618 
1107 
78817 25787 17362 
40196 16042 8454 
38422 9746 10908 
32305 9495 6735 
3330 611 390 
1969 1 762 




















































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederl3nd Belg.­Lux 
0 35 
0 4 ? 


















1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 














7 4 9 9 





























































































































































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 































































































8463 WELLEN UND KURBELN: LAGER.LAGERGEHAEUSE UND LAGERSCHALEN: ZAHNRAEDER UND GETRIEBE; SCHWUNGRAEDER; RIEMEN UND SEIL­
SCHEIBEN: SCHALTKUPPLUNGEN U N D ANDERE WELLENKUPPLUNGEN 
8483.10 KURBEL­ JND N O C K E N V 




004 BR DEUTSCHLAND 












































































































3 4 4 
3 4 4 
315 
2 6 0 5 


















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 












































































































































8462.33 PARTIES ET PIECES D E T A C H E E S DE R O U L E M E N T S , EXCL. BILLES. AIG 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8463 ARBRES DE TRANSMISS. .MANIVELLES ET VILEBREQUINS.PALIERS ET COUSSINETS.ENGRENAGES ET ROUES DE FRICT..REDUCTEURS.MULTIPL 
ET VARIATEURS DE VITESSE.ORG.DACCOUPL.ET JOINTS D'ARTICUL. 
VILEBREQUINS ET ARBRES A CAMES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU A 










































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
160 
Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 








059 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
390 REP SUEDAFRIKA 








1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
















































6 1 8 
2 
14 
8 4 3 
2 0 4 
6 3 9 
6 3 4 
2 
3 
1 8 2 
1 0 4 
6 0 
71 
7 9 9 5 
6 3 3 
1 9 
6 4 
6 3 0 
7 
1 B 9 1 
3 4 0 3 7 
1 8 4 5 2 
1 7 5 6 5 
1 5 2 0 5 
4 3 9 3 
1 9 9 6 
3 8 3 
8483.31 WELLEN UND KURBELN. ANDERE ALS FUER KRAFTFAHRZEUGKOLBEN 
VERBRENNUNGSMOTOREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 7 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 B 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
8R D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 






8 4 8 3 . 3 5 L A G 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 










004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
2 6 1 3 
1 6 4 7 
2 4 3 2 
1 2 0 8 6 
2 3 3 5 
2 0 5 8 
2 5 4 
2.34 
1 1 6 2 
9 0 2 
5 6 4 




7 6 1 
7 0 
2 1 3 3 
71 
24 
5 5 9 6 
3 8 5 0 8 
2 3 4 3 0 
1 3 0 7 6 
1 2 0 1 4 
2 8 9 9 
1 1 2 
16 
3 4 3 
7 8 7 
7 7 4 
6 1 7 
1 8 7 5 
7 5 3 
1 7 3 ? 
41 
4 7 
7 8 7 
1 ( 1 / 
5 1 3 
1 7 ? 
4 3 6 
6 3 
7 3 1 4 
5 4 3 8 
1 8 7 8 
1 7 7 4 
1 0 2 9 
2 7 
7 5 
A G E R : 
6 0 3 
1 0 4 
1 7 6 
1 1 6 0 
72 7 
1 0 4 7 
2 0 3 
6 0 5 
3 B 2 
6 0 4 
1 3 2 
3 8 
1 6 0 
3 5 2 





3 / 0 
7 0 
6 8 9 
1 
15 
1 7 7 4 
7 2 4 8 
3 2 4 4 
4 0 0 2 
3 5 2 2 
9 1 5 
2 2 
1 
4 5 9 
4 5 4 
1 6 1 
3 4 3 
6 8 Θ 









2 6 8 4 
2 0 2 4 
5 6 0 
4 B 0 
7 6 7 
17 
6 3 
9 9 5 
9 9 
3 9 2 8 
1 0 9 0 




3 0 0 
14 
3 8 4 
4 6 
3 3 
7 2 6 
5 6 
2 2 1 3 
1 0 4 5 9 
6 8 1 3 
3 8 4 8 
3 7 5 8 




?a 12 4 7 3 
174 





1 3 6 
1 3 6 
1 
1 1 7 4 
8 3 7 
3 3 7 
3 3 1 
6 6 
6 
7 8 5 
8 1 
2 7 4 










2 7 5 
2 4 3 0 
2 0 3 5 
3 9 6 




1 0 7 
4 
3 3 
4 4 B 
l a i 
1 
16 




1 2 0 8 
7 7 4 
4 3 6 
4 2 4 
3 3 3 
9 
? 
1 0 5 
3 6 3 
3 3 3 4 
3 6 9 




1 9 6 
? M 
4 5 ? 
1 
6 1 
1 4 4 
? 
9 
9 7 4 
6 8 3 8 
4 7 0 0 
2 1 3 8 
2 0 3 2 






6 1 3 
2 2 
1 6 0 
1 
54 






1 1 5 8 
8 6 1 
2 9 7 
7 9.3 
? ? 4 
1 
3 
L A G E R G E H A E U S E F U E R G L E I T L A G E R 
6 5 
3 0 




6 6 6 
1 3.3 
3 9 4 
3 
10 





' 0 9 B 
5 4 3 
1 6 5 4 






2 4 3 
2 
1 




4 9 2 3 
3 8 1 0 
1 1 1 3 

















7 1 1 
6 0 1 
1 1 1 
1 0 3 
1 6 









056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 







890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































3 6 8 







6 7 1 
1 7 6 5 
2 9 
2 2 6 
1 5 1 







3 7 4 
4 2 4 2 
2 7 2 1 
1 5 2 1 
1 5 0 8 





1 2 0 
1 
1 2 5 
3 




4 7 9 
3 4 1 
1 3 8 
1 3 7 
1 3 3 
1 
3 
1 0 5 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
8 4 8 3 . 3 1 A R B R E S O E T R A N S M I S S I O N . M A N I V E L L E S E T 1 ' I L E B R E C 1 U I N S . A U 1 R E S 
Q U E P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N O U A C O M B U S T I O N I N T E R N E P O U R 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-91 
E X T R A C E [EUR-9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 8 5 5 
3 3 5 8 
7 3 0 8 
4 0 1 6 5 
4 4 7 6 
7 5 5 0 
1 0 3 6 
6 5 / 
3 0 4 5 
6 3 6 1 
1 6 4 1 
1 5 / 4 
3 6 ? 
1 0 / 
1 9 7 
1 3 7 8 
1 3 0 
1 3 8 8 1 
3 4 0 
1 3 7 
1 8 1 1 6 
1 1 9 8 9 6 
7 0 8 4 6 
4 9 0 5 1 
4 6 7 1 2 
1 2 3 4 2 
4 2 2 
1 0 8 
1 8 9 1 
3 0 5 2 
1 0 6 7 
1 4 1 6 
1 4 3 1 1 
5 2 2 6 
7 5 6 0 
1 8 / 
i \ 1 
1 / 1 7 
2 1 6 3 
7 4 6 1 
6 6 7 
5 9 8 2 
4 9 6 
4 6 9 3 4 
3 2 8 2 1 
1 4 1 1 3 
1 3 6 9 3 
6 4 4 7 
1 6 8 
7 4 3 
2 8 5 1 
5 3 7 
2 4 8 7 
8 3 2 
2 4 5 0 
6 1 5 
3 6 / 
8 6 3 
2 9 9 3 
1 0 9 9 
3 9 0 
1 / 3 
3 
1 / 
6 6 8 
1 2 9 
4 9 9 2 
3 7 
6 3 
4 4 5 3 
2 6 2 8 7 
9 8 4 4 
1 6 4 4 4 
1 5 4 6 4 
5 3 5 8 
1 3 5 
2 
8 4 5 
1 5 4 3 
6 7 8 
5 1 9 
4 1 9 5 
1 3 8 5 
1 0 5 
7 0 
4 7 5 
1 0 7 4 
1 4 1 7 
1 18 
1 / / a 
3 5 9 
1 3 8 2 9 
8 3 7 6 
5 4 6 3 
5 2 4 3 
2 9 3 6 
10b 
1 0 4 
1 8 2 0 
? 2 6 
1 4 0 4 7 
1 9 7 0 
1 3 3 0 
2 0 4 
2 5 
4 5 9 
1 5 3 2 
3 0 





4 1 6 0 
1 0 8 
1 
7 2 0 4 
3 5 0 6 0 
2 0 6 5 8 
1 4 4 0 2 
1 4 1 1 8 
2 0 4 6 
2 9 
1 
2 4 4 
2 2 4 
7 7 
4 1 3 7 
7 7 1 
1 4 4 3 
31 
4 1 
5 9 7 
1 3 2 
3 9 3 
2 0 4 7 
5 
9 9 3 4 
8 8 8 3 
3 2 6 1 
3 2 1 7 
7 7 1 
1 
3 2 
8 4 6 3 . 3 8 P A L I E R S L I S S E S . A V E C O U S A N S C O U S S I N E T S 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G . 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
1 7 2 1 
3 8 2 
5 9 1 
6 1 2 3 
5 8 8 
3 2 2 
101 
4 3 8 
1 6 ? 
1 7 0 
8 2 
3 0 6 0 
4 0 8 
6 2 8 
3 3 4 
5 1 7 
6 7 6 6 
2 2 6 
12 
1 
2 9 9 
9 8 
1 0 5 
9 
2 
9 8 6 
1 
5 1 8 
1 0 6 7 2 
8 5 0 2 
2 0 7 0 
2 0 1 9 
5 0 3 
3 4 
3 
5 9 0 
2 3 
1 4 7 
2 2 6 7 




2 9 4 
1 1 0 2 
4 7 
6 7 5 0 
4 1 5 2 
1 5 9 8 
1 5 4 1 
3 7 7 
4 8 
10 
9 6 2 
2 1 
5 0 
2 0 1 6 
3 4 0 
6 1 5 
9 8 3 8 
7 6 4 
1 8 0 6 
1 2 1 
2 3 
2 3 3 
1 8 0 3 
3 6 9 




1 / 6 
1 5 2 5 
6 3 
7 3 
3 7 4 9 
2 1 7 1 1 
1 3 2 9 2 
8 4 1 9 
8 0 8 6 
2 4 3 0 
1 2 6 
9 
2 0 6 
1 7 9 
1 7 9 
4 6 1 4 
8 6 
1 3 8 7 
1 3 
73 
3 2 1 
3 4 0 
5 8 5 
7 
6 2 9 
6 3 
8 7 8 5 
8 8 5 8 
2 1 2 7 
2 0 2 7 





1 2 7 
S 
2 B 6 3 
1 8 4 3 
3 9 6 7 
7 1 2 




5 0 2 
2 3 
2 6 3 
6 
4 
5 2 5 
1 7 6 2 
11 
1 6 6 
1 3 0 9 2 
9 6 9 6 
3 3 9 6 
2 7 6 9 
5 6 1 
9 8 
9 6 
5 2 9 
7 2 5 
1 6 7 
1 6 5 8 
1 6 5 
8 1 0 
7 2 
61 
1 1 2 
2 3 
1 4 9 
4 0 0 
19 
4 3 3 8 
3 5 3 8 
7 9 8 
7 8 6 
1 9 6 
1 
2 
3 7 3 
12 


































2 4 5 
2 6 
6 2 7 








1 7 2 
1 1 9 
1 0 
1 5 9 9 
1 1 8 4 
4 1 5 





1 6 7 2 
5 2 8 2 
1 12 
4 9 0 
2 2 9 




1 7 8 
3 
3 6 
7 8 4 
1 
2 0 1 6 
1 1 6 7 6 
7 8 7 0 
3 9 0 6 
3 8 5 9 















Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 







400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 















































4 1 2 



























































































































































































































































































































































































































































3 6 3 


























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































M O N D E 
INTRA-CE [EUR-9] 
E X T R A - C E (EUR-9) 
C L A S S E 1 























M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9) 
E X T R A - C E (EUR 9) 
C L A S S E 1 
A E L E 
NGRENAGES 
1030 CLASSE 2 






































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
E X T R A - C E IEUR-9) 
CLASSE 1 





































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
162 





EUR 9 Deutschland France 
8 4 8 3 . 5 5 G E T R I E B E 
O O l FRANKREICH 2 4 9 2 1 2 1 9 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 1 9 3 9 1 0 1 1 3 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 0 5 5 5 1 4 5 5 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 7 7 3 3 1 5 1 
0 0 5 ITAL IEN 1 1 6 2 2 8 8 4 1 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 6 1 6 3 4 5 5 2 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 8 7 5 7 5 
0 2 8 N O R W E G E N 1 7 0 1 2 7 1 
0 3 0 S C H W E D E N 3 4 5 8 5 4 8 
0 3 2 F I N N L A N D 2 9 12 4 
0 3 6 S C H W E I Z 6 1 4 2 4 2 1 4 9 
0 3 8 OESTERREICH 1 8 0 1 4 6 2 
0 4 2 SPANIEN 1 5 9 1 6 5 7 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 6 3 6 3 
0 5 Θ D E U T S C H E D E M REP 4 1 
0 6 0 POLEN 4 6 2 6 19 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 8 7 2 6 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 7 4 8 8 3 1 3 7 4 
4 0 4 K A N A D A 2 2 1 16 
6 0 4 L I B A N O N 5 1 5 1 
7 3 2 J A P A N 2 1 6 1 5 4 6 
1 0 0 0 W E L T 2 4 3 4 0 5 2 8 2 5 9 7 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 2 0 3 8 1 3 3 3 7 5 2 9 5 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR­9] 3 9 8 0 1 9 2 5 8 8 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 6 0 4 1 7 2 9 6 6 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 3 3 8 6 3 1 1 9 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 2 2 1 0 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 1 3 8 3 2 4 
1000 kg 
I ta l ia Nederland 
4 2 6 1 5 0 
4 8 0 6 2 6 
5 5 
2 2 7 9 3 1 4 4 
2 1 7 
3 0 2 9 4 3 
2 1 1 
8 
4 5 5 
6 
9 4 4 5 
8 10 
3 
5 2 6 
5 7 
1 7 8 1 5 2 
4 
10 2 1 
3 9 1 1 5 4 3 1 
3 5 4 4 5 0 9 0 
3 6 8 3 4 1 
2 9 9 3 0 5 
1 0 6 1 1 8 
6 7 
6 2 2 9 
8 4 6 3 . 6 1 S C H A L T K U P P L U N G E N U N D A N D E R E W E L L E N K U P P L U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 8 2 6 6 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 7 8 1 5 2 1 3 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 9 6 7 9 3 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 0 7 8 1 7 8 9 
0 0 5 ITALIEN 9 5 8 2 5 8 2 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 4 0 2 1 3 0 3 5 5 
OOB D A E N E M A R K 5 4 2 6 4 
0 3 0 S C H W E D E N 4 4 7 8 1 9 5 
0 3 6 S C H W E I Z 1 5 6 4 9 3 6 
0 3 8 OESTERREICH 1 8 5 1 2 8 4 
0 4 2 S P A N I E N 7 4 11 16 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 2 8 2 2 7 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 5 9 1 1 5 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 5 8 1 3 4 2 1 1 
4 0 4 K A N A D A 6 1 1 
7 3 2 J A P A N 2 1 1 7 8 8 5 
1 0 0 0 W E L T 1 1 4 1 7 1 0 9 6 3 7 4 3 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 9 0 6 2 3 7 8 3 1 3 6 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 2 3 8 7 7 1 9 6 0 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 1 8 6 7 1 3 4 4 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 8 0 0 2 6 2 1 3 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 10 3 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 6 9 2 1 5 7 
1 0 4 6 4 
1 3 5 4 5 3 
3 8 
7 4 8 1 4 2 4 
5 5 
3 0 6 3 3 2 
2 16 
6 1 8 9 





8 9 3 3 0 
2 9 10 
1 5 9 4 2 8 0 9 
1 3 3 4 2 3 4 4 
2 6 0 4 6 5 
2 5 1 4 6 1 
1 2 3 1 2 0 
3 3 
6 1 
Belg­Lux. UK I r e l a n d 
6 6 5 1 
5 
4 2 1 1 
6 0 6 1 4 2 
1 7 9 13 
2 1 8 1 3 3 
6 ι 
15 2 




2 8 7 
10 
: 2 1 
1 7 1 6 
1 
1 2 
2 4 8 5 3 2 3 
2 0 9 8 3 0 1 
3 8 9 2 2 
3 6 1 19 
1 6 6 4 
3 
13 2 
2 4 4 1 
1 
1 3 7 2 
9 4 9 8 
2 7 5 
9 1 1 2 1 
5 1 







1 6 9 4 1 8 1 
1 4 5 2 1 3 8 
2 4 2 2 4 
2 4 2 2 2 
1 19 4 
2 
8 4 6 3 . 8 5 S C H W U N G R A E O E R . R I E M E N . U N D S E I L S C H E I B E N , E I N S C H L . S E I L R O L L E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 7 5 2 2 7 9 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 1 2 7 8 1 2 4 4 6 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 4 5 3 8 5 3 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 8 2 5 1 4 2 5 
0 0 5 ITALIEN 2 9 3 1 4 8 9 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 9 7 1 6 2 5 2 9 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 0 9 3 0 8 7 9 
0 3 0 S C H W E D E N 5 7 13 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 7 7 1 3 0 3 3 
0 3 8 OESTERREICH 2 3 2 1 4 4 12 
0 4 2 SPANIEN 5 5 2 5 1 4 2 5 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 5 6 4 1 9 3 4 1 1 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 2 7 19 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 2 4 2 0 1 1 3 1 
4 0 4 K A N A D A 3 0 2 1 
4 1 2 M E X I K O 2 1 9 2 1 9 
1 0 0 0 W E L T 1 5 3 3 1 6 1 6 2 2 7 3 0 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 1 0 4 9 3 1 8 7 1 2 4 0 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R 9) 4 8 3 7 3 2 9 0 3 2 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 2 7 7 2 9 5 2 3 2 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 8 8 3 0 0 4 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 4 5 2 3 5 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 1 5 1 0 3 2 
1 8 2 3 8 1 
2 6 0 3 
2 
2 5 6 8 5 0 
14 
5 0 7 2 1 2 





4 9 4 24 
2 0 7 
8 7 5 
1 4 8 9 2 6 2 6 
9 4 8 2 2 2 4 
6 2 1 4 0 1 
5 2 0 1 B 9 
8 B4 
4 
1 2 0 8 
Β 7 4 22 
1 
3 1 6 3 
H I B 22 
18 1 
1 7 1 8 3 





1 8 7 12 
2 7 
2 7 4 9 2 0 8 
2 5 3 1 1 6 4 
2 1 7 4 5 
2 1 7 44 
2 2 5 
1 
Q u a n t i t é s 




4 5 1 
4 8 








9 5 1 
7 1 8 
2 3 3 
2 3 3 














3 2 0 













3 8 8 








EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
8 4 6 3 . 5 5 R E D U C T E U R S . M U L T I P L I C A T E U R S E T V A R I A T E U R S D E V I T E S S E 
0 0 1 FRANCE 1 4 5 6 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 5 3 0 8 
0 0 3 PAYS­BAS 4 2 3 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 9 1 8 4 
0 0 5 ITALIE 5 6 6 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 2 6 5 
0 0 8 D A N E M A R K 6 1 6 
0 2 8 NORVEGE 1 0 9 4 
0 3 0 SUEDE 2 2 2 7 
0 3 2 F I N L A N D E 2 4 5 
0 3 6 SUISSE 7 1 2 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 1 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 2 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 4 3 
0 5 8 R E P Õ E M A L L E M A N D E 1 2 0 
0 6 0 POLOGNE 2 4 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 7 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 8 6 0 3 
4 0 4 C A N A D A 1 5 1 
6 0 4 L I B A N 3 2 0 
7 3 2 J A P O N 1 5 4 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 8 0 7 6 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 91 1 1 2 8 8 0 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 3 5 2 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 Θ 0 6 
1 0 2 1 A E L E 1 1 7 1 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 3 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 7 1 
6 9 5 1 
5 1 0 3 
1 8 1 5 
1 0 3 2 
2 4 1 B 
4 2 2 
7 5 1 
6 36 
3 5 
2 9 5 3 
9 9 Θ 
1 5 7 
4 4 0 
1 4 7 
76 
6 4 2 9 
3 1 
3 2 0 
1 2 5 3 
3 2 4 8 0 
1 7 7 4 8 
1 4 7 3 2 
1 3 8 8 3 
5 4 5 1 
5 3 9 
3 0 7 
4 7 5 8 
2 6 4 
2 0 5 9 3 
2 7 6 2 
2 3 9 4 
4 1 
1 3 
2 5 3 
2 9 
1 6 3 2 
2 6 




7 5 5 8 
9 1 
5 3 
4 1 0 3 6 
3 0 8 1 5 
1 0 2 2 1 
1 0 0 8 9 
? 1 ? 4 
1 
1 2 9 
5 2 5 1 
2 6 5 0 
4 1 0 
1 4 5 7 4 









1 6 4 
1 3 0 9 
8 
5 7 
2 4 7 5 3 
2 1 9 6 7 
2 7 6 8 
2 5 4 0 
1 1 3 8 
4 3 
1 8 2 
9 0 3 
2 5 5 6 
1 5 6 6 4 
9 5 7 
4 6 3 7 
9 2 
9 2 
3 5 3 
34 





1 3 2 3 
12 
9 1 
2 7 5 0 9 
2 4 8 1 3 
2 8 9 6 
2 6 0 0 
1 1 0 1 
8 
8 8 
Belg.­Lux. UK Ireland 
3 2 6 9 2 6 
1 6 8 2 
4 2 1 5 
6 8 4 
1 2 8 1 
2 5 
7 7 
4 4 2 
5 8 
6 4 6 
14 




1 3 6 4 
4 
3 
1 4 0 0 4 
1 1 1 6 4 
2 8 4 0 
2 7 4 2 





7 1 8 
2 7 











1 7 1 8 
1 4 8 6 
2 3 3 
2 2 5 
6 0 
a 
8 4 8 3 . 6 1 E M B R A Y A G E S . O R G A N E S D ' A C C O U P L E M E N T E T J O I N T S D ' A R T I C U L A T I O N 
0 0 1 FRANCE 2 6 6 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 5 9 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 8 5 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 9 2 5 5 
0 0 5 ITALIE 2 9 9 7 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 6 8 6 0 
0 0 8 D A N E M A R K 2 4 2 
0 3 0 SUEDE 2 2 0 4 
0 3 6 SUISSE 3 4 5 8 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 1 6 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 3 B 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 1 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 0 0 2 
4 0 4 C A N A D A 1 1 4 
7 3 2 J A P O N ΘΘΘ 
1 0 0 0 M O N D E 6 7 4 2 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 4 7 4 6 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 1 9 9 5 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 3 9 7 
1 0 2 1 A E L E 7 8 7 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 0 9 
8 4 6 3 . 6 5 V O L A N T S E T P O U L I E S 
0 0 1 FRANCE 2 6 3 5 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 7 5 3 
0 0 3 P A Y S B A S 1 9 3 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 5 4 4 
0 0 5 ITALIE 9 7 1 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 3 8 2 2 
OOB D A N E M A R K 9 9 9 
0 3 0 SUEDE 3 1 9 
0 3 6 SUISSE 8 1 7 
0 3 8 A U T R I C H E 4 9 4 
0 4 2 ESPAGNE 6 2 0 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 1 5 6 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 7 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 9 2 7 
4 0 4 C A N A D A 2 2 2 
4 1 2 M E X I Q U E 2 5 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 6 2 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ) 1 7 7 5 5 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 8 8 6 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 1 9 2 
1 0 2 1 A E L E 1 6 8 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 8 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 8 4 
4 1 1 
4 0 3 
4 0 3 
1 7 5 
1 1 0 0 
9 7 
4 8 9 
7 3 3 
1 6 7 B 
6 4 
2 2 9 
7 
2 1 6 8 
1 9 
2 19 
8 3 4 8 
2 6 8 1 
5 6 6 7 
5 5 9 5 
2 8 6 6 
3 0 
4 3 
6 0 5 
1 7 5 
5 2 4 
5 0 0 
1 2 3 / 
3 3 6 
9 3 
4 4 5 
3 7 4 
51 1 
3 0 3 
16 
16 3 6 
2 5 
2 5 1 
8 1 3 4 
3 5 9 5 
4 5 3 9 
4 1 16 
3 4 4 
3 0 3 
1 M 
9 7 9 
3 4 4 
8 8 1 6 
2 3 9 7 
2 0 4 2 
3 0 





2 9 3 
3 0 0 1 
1 5 
3 4 7 
2 0 0 0 0 
1 4 6 0 8 
5 3 9 2 
5 0 3 6 
160Θ 
3 3 
3 2 2 
6 5 1 
2 5 1 
1 4 9 4 
3 3 7 
5 1 2 
1 ? 4 
4 1 
? ? 4 
5 9 
6 5 
2 4 3 
9 5 0 
19 
5 0 9 3 
3 4 0 4 
1 6 8 9 
1 6 1 5 
3 2 4 
72 3 
B 4 9 
9 0 5 
2 4 7 
5 9 5 1 
7 4 1 
13 
3 0 6 
1 1 5 7 




1 3 1 / 
?oa 
1 2 0 3 2 
8 7 0 6 
3 3 2 5 
3 2 7 8 
1 6 8 9 
2 5 
2 3 
6 7 7 
1 1 
14 
1 1 4 2 
7 3 0 
ï 6 4 
2 
24 
4 0 7 
1 M 
3 1 8 3 
2 6 7 6 





3 7 3 
1 2 2 6 
7 8 / 0 
1 8 5 
1 5 5 9 
7 4 
5 5 1 





2 5 8 5 
6 
5 3 
1 5 0 2 3 
1 1 2 9 5 
3 7 2 8 
3 6 7 3 
1 0 1 2 
4 9 
6 
5 3 6 
8 6 9 
1 4 3 4 
3 5 
5 3 2 






1 6 1 
4 5 6 
6 
4 5 8 9 
3 7 8 6 
6 0 3 
6 3 5 
9 8 
7 
1 6 1 
1 0 0 5 5 
7 1 8 
5 5 5 2 
1 1 7 
5 7 9 
18 
2 4 3 
1 1 0 
1 1 0 
5 9 
3 
6 7 9 
4 
3 0 
9 2 4 5 
7 9 9 2 
1 2 5 4 
1 2 4 1 





1 0 1 
3 5 




1 0 3 
3 1 
19 
7 8 0 
6 9 7 
1 8 3 
1 7 7 
2 4 
6 
6 5 5 6 6 
1 1 1 4 
8 6 1 
5 5 






6 0 5 
3 
3 7 1 4 
2 9 4 4 
7 7 0 
76Θ 











1 6 7 
7 4 8 
4 8 3 
2 8 5 





1 6 0 
2 1 0 
5 8 
3 4 2 0 
2 0 4 
7 9 5 
1 3 4 
4 1 5 
2 3 
sa 6 5 
4 1 4 
2 
5 3 5 
5 
8 4 
6 5 7 6 
4 8 4 8 
1 7 2 8 
1 7 2 7 





9 5 7 
8 8 
4 2 1 





1 2 9 
4 0 
12 
1 9 9 3 
1 6 8 8 
4 0 4 
3 9 7 






5 2 8 
3 9 






1 1 8 0 
9 6 8 
1 9 2 
1 9 2 
1 0 3 
Januar — Dezember 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 



















































3 4 8 5 
882 
1575 






















































































































6464 DICHTUNGEN AUS METALLFOLIEN ODER METALLFOLIEN MIT AND.STOF­FEN: ZUSAMMENSTELLUNGEN V.DICHTUNGEN VERSCHIED.ART F.MASCHI 
NEN.FAHRZEUGE.ROHRLEITUNGEN.IN BEUTELN.UMSCHLAEGEN OD.AEHNL 
DICHTUNGEN AUS LAGEN VON METALLFOLI"=N ODER AUS METALLFOLIEN 
(ODER BLECHEN) IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
0 0 ' 
0 0 ? 
005 
























1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 








































8 4 6 4 3 0 SAETZE ODER ZUSAMMENSTELLUNGEN VON DICHTUNGEN VERSCHIEDENER ART FUER M A S C H I N E N , FAHRZEUGE, ROHR ODER SCHLAUCHLEITUNGEN, 
























1010 INTRA­EG (EUR 9] 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
8 4 6 5 TEILE VON M A S C H I N E N , APPARATEN ODER M E C H A N . GERAETEN.AWGNI. . OHNE ELEKTROTECHNISCHE MERKMALE 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN, 
DURCHMESSER M A X . 25 M M 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
70 





















































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9156 
4 196 
5 6 1 7 
3 1 5 2 6 

































1 7 Β 
288 

















































































































































M O N D E 
INTRA­CE IEUR 9] 
EXTRA­CE (EUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
JOINTS METALLOPLASTIQUES: ASSORTIMENTS DE JOINTS DE COMPO­
SITION DIFFERENTE POUR MACHINES. VEHICULES. TUYAUTERIES. EN 
POCHETTES. ENVELOPPES OU EMBALLAGES ANALOGUES 
PIECES METALLOPLASTIQUES 
JEUX OU ASSORTIMENTS DE JOINTS DE COMPOSIT ION DIFFERENTE 
POUR MACHINES. VEHICULES. TUYAUTERIES. EN POCHETTES. ENVE­












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8465 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES. APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES. NDA­. SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE. EN METAUX C O M M U N S . 
DIAMETRE M A X . 25 M M 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 




















































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
164 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 










004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















































2 9 / 


























































1 1 1 
35 
HIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS BRONZE 
20 9 9 
766 6 9 539 
306 4 188 
21 7 11 
224 178 6 16 
117 25 4 3 
198 66 29 7 27 
112 40 17 1 1 
81 3 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 






























004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

































































































M A S C H I N E N UND APPARATETEILE AUS GRAUGUSS. IN KAP.84 ANG 
308 
306 
8485.46 MASCHINEN­ UND APPARATETEILE AUS TEMPERGUS8. IN KAP.84 ANG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 




1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 






























890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































8486.39 HELICES P O U R B A T E A U X EN A U T R E S MATIERES Q U E B R O N Z E 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
















































2 7 8 
278 
191 
8465.41 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 























































189 183 20 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



























































004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 






















































































160 7 367 65 






















































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 


























































































4 00 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8465.58 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 



















































































































































































16 2 24 
76 / 











































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
166 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Ursprung 
Orìgine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG [EUR­9] 
1011 EXTRA EG [EUR 91 





























8485.70 MASCHINEN­ UND APPARATETEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS GRAU . 



























































































W A R E N DES KAP. 84. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 



























































004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE I 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 













































































































EN A U T R E S M A T . 
















































































6 4 9 7 
8 4 9 7 . 0 0 
MARCHANDISES DU CHAP. 84 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 





























































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 







050 0 56 064 














ELEKTRISCHE GENERATOREN: ELEKTROMOTOREN: ROTIERENDE UMFORMER 
SOWIE STROMRICHTER; TRANSFORMATOREN: DROSSELSPULEN UND 
ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN 
S Y N C H R O N M O T O R E N . M A X . 18 W 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

























































































































































































































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 













3 0 / 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




























1255 923 333 










































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
8501.01 
MACHINES GENERATRICES: MOTEURS. CONVERTISSEURS ROTATIFS OU 
STATIQUES. ELECTRIQUES: TRANSFORMATEURS: BOBINES DE 
REACTANCE ET SELFS 

















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
















































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
168 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G [EUR-9] 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 0 5 
4 7 4 
7 3 6 
1 4 3 





8 1 8 8 
4 7 6 4 





2 0 3 
BS 
2 4 
1 4 7 6 
2 
2 7 6 3 
9 6 6 
1 8 0 8 
1 7 8 3 
2 9 6 
2 5 
6 4 
2 6 3 
2 2 / 
6 




2 8 1 3 
1 7 6 3 
1 0 8 0 






1 3 0 
10 
8 9 7 
5 7 4 
3 2 4 
2 8 1 
1 2 8 
1 7 3 




9 6 9 




8 5 0 1 . 0 7 M O T O R E N U N D G E N E R A T O R E N . O H N E L E I S T U N G S A N G A B E I N K W O D E R K V A 
















1 0 2 0 
1 0 2 ! 




BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 










1 3 4 
97 
4 7 
M B ? 
1 0 0 
3 0 4 
3 7 4 1 
1 4 6 7 










1 3 3 
1 
/ ? 
4 8 6 
2 1 1 
2 7 6 
? 7 5 
2 
31 
1 0 / 
6 
10 
6 1 9 
7 9 9 
1 6 6 










6 0 ? 
3 0 
5.3 




5 ? 3 
1 0 0 
3 0 4 
2 0 9 6 
eoa 
1 2 8 8 
34 6 





5 1 6 





1 6 8 
2 3 2 
1 7 2 
60 
60 
8 5 0 1 . 0 8 S T R O M E R Z E U G U N G S A G G R E G A T E . A N T R I E B D U R C H K O L B E N V E R B R E N N U N G S 
M O T O R B I S 7 S K V A . A U S G E N . S C H W E I S S S T R O M E R Z E U G E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A . E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 






1 2 8 6 
8 2 7 











1 9 1 





2 2 6 
7 8 







5 1 6 
3 3 3 






1 6 6 
1 6 7 
9 
9 
8 6 0 1 . 0 9 S T R O M E R Z E U G U N G S A G G R E G A T E , A N T R I E B D U R C H K O L B E N V E R B R E N N U N G S 














B E L G I E N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
8 5 0 1 . 1 2 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
2 5 6 
9 7 
1 71 
4 6 1 
44 






14 5 6 
3 4 1 4 
1 6 4 4 
1 7 7 1 
1 7 4 3 









1 3 6 
5 6 3 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 2 
4 6 
J N G S A G G R L G A 
H E B D U R C H K O 
2 Z 5 
5 8 





9 3 3 
2 8 6 
6 4 8 




7 / 0 
4 7 4 
1 7 2 







8 6 6 
6 2 1 
2 3 6 
7 1 9 
7 9 
122 
4 0 3 
2 4 2 
1 6 1 
S T R O M E R Z E U G U N G 8 A G G R E G A T E . A U S G E N . S C H W E I S S S T R O M E R Z E U G E R U N D 
N I C H T M I T A N T R I K O L B E N V E R B R E N N U N G S M O T O R 
4 5 
6 7 4 
1 8 6 
4 2 
1 4 3 
143 
1 14 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 7 8 1 
4644 
1 1 5 0 
4 5 0 
3 1 9 
1 0 8 
9 4 8 3 
3B5 
3 4 4 
4 8 3 6 0 
2 8 3 3 8 
2 0 0 1 0 
1 9 0 4 1 
7 5 1 7 
3 β β 
5 7 3 
1 9 / 5 





6 0 1 6 
3 2 
1 4 7 0 3 
6 2 2 6 
9 4 7 7 
9 3 4 5 
3 2 3 0 
2 9 
1 0 3 
3 4 0 
2 7 4 7 
1 0 9 5 
2 5 
3 0 3 
12 
1 8 8 6 
8 2 
3 4 2 
1 9 9 3 8 
1 3 0 1 9 
8 9 1 7 
6 2 2 0 




6 0 3 
2 5 
3 8 1 
5 3 4 4 
3 5 5 4 
1 7 9 0 
1730 
6 7 3 
5 
54 
2 2 6 
2 3 4 
2 
1 0 7 8 
5 1 7 
5 1 4 
1 4 1 
5 8 
5 
2 5 0 
5 
4 1 3 8 






8 5 0 1 . 0 7 M O T E U R S E T G E N E R A T R I C E S . S A N S P E R F O R M A N C E S E N K W O U K V A . N O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
4 0 5 9 
2 5 0 
1 0 2 3 
1 3 4 1 
t I B 




8 4 8 3 
4 7 0 
1 0 4 1 
2 1 8 2 2 
8 3 7 1 
















3 0 5 
2 
3 
1 0 0 4 
1 9 1 6 
9 0 6 
1 0 0 9 










3 5 3 
io 
4 2 
2 1 6 2 
2 7 7 4 
5 5 5 
2 2 1 8 








3 4 6 
306 
39 
8 5 0 1 . 0 8 G R O U P E S E L E C T R O Q E N E S E N T R A I N E S P A R M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N -










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




R.F. D 'ALLEMAGNE 
R O Y A U M E - U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
















R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 



































1 9 6 
6 3 2 
3 7 9 
2 6 3 
2 5 3 
N T R A 
A U T R 
6 3 1 
3 2 0 
2 2 
2 2 1 
4 2 1 
5 
4 
6 1 7 
7 8 9 
6 7 1 
1 6 8 3 
9 8 8 
6 7 5 





1 7 7 
2 2 6 
a ? 5 
1 2 9 2 
4 4 0 
8 6 2 
B 4 8 
I N E S P A R M O T E U R S A 
8 3 
79 
4 2 ? 
2 4 6 
2 0 1 
4 2 2 
7 
1 4 7 2 
8 3 8 
6 3 4 
4 3 3 
2 0 1 
:OMB 
ES Q U E P O U R L A S O U D U R E 
1 5 5 
7 1 6 
1 8 4 
6 9 2 
4 4 1 
1 3 5 
4 3 1 
7 0 
7 9 5 
1 3 / 























1 3 3 5 
4 2 4 
I 7 5 6 
6 1 8 2 
3 2 8 8 
1 9 1 8 
1 9 1 3 
1 5 0 
1 0 9 
1 1 2 
1 5 6 




3 / 4 
4 5 3 
1 129 
2 0 7 7 
9 4 5 
1 1 3 3 
1 133 
8 5 0 1 1 2 G R O U P E S E L E C T R O G E N E S . A U T R E S Q U E P O U R L A S O U D U R E E T N O N 
E N T R A I N E S P A R M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
















































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 


















0 0 ? 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7.3? 
7 3 6 
7 4 0 
6 50 
WELT 











































5 5 0 
177 
3 7 4 
379 
13 








2 9 3 
257 
36 
ICHSTROMMOTOREN UND GENERATOREN. BIS 0.75 KW 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 









































































8501.16 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE M I T SELBSTZUENDUNG. >750 KVA. AUSGE 













































2 1 9 








1 6 3 
2 2 7 
2 6 0 































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KlASSE 2 















7 0 4 





6 6 3 















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
2 7 3 
1 7 8 
1 5 2 
2 4 2 
1 3 9 























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































5 9 3 
2 2 





4 7 7 
3 
5 
2 6 2 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































































0 0 8 D A E N E M A R K 7 6 
0 3 0 S C H W E D E N 9 8 
0 3 6 S C H W E I Z 2 4 7 
0 3 8 OESTERREICH 3 5 
0 4 2 S P A N I E N 7 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 9 7 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 1 6 3 
0 6 4 U N G A R N 2 8 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 4 5 
4 0 4 K A N A D A 5 3 
7 3 2 J A P A N 2 9 
1 0 0 0 W E L T 8 0 8 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 3 6 3 2 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 2 5 3 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 8 6 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 8 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 9 








1 0 / 
6 5 8 
2 7 7 
3 8 1 
3 7 6 











5 4 2 
4 2 6 











1 1 7 8 
7 3 3 
1 0 
13 
3 0 1 2 
1 4 7 0 













4 2 7 
3 1 6 
1 1 1 
ι ] : 
2 4 
8 5 0 1 . 1 8 G L E I C H S T R O M M O T O R E N U N D G E N E R A T O R E N . > 7 5 B I S 7 S 0 K W 
0 0 1 FRANKREICH 5 4 3 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 8 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 8 0 
0 0 5 ITALIEN 5 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 1 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 4 
0 3 0 S C H W E D E N 2 8 0 
0 3 6 S C H W E I Z 4 3 5 
0 3 8 OESTERREICH 5 1 
0 4 2 S P A N I E N 9 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 8 7 
8 9 0 POLARGEBIETE 4 5 
1 0 0 0 W E L T 3 8 1 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 2 2 8 9 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 5 3 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 1 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 7 7 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 1 
1 0 0 
7 9 









9 9 6 
4 7 9 
5 1 7 
5 0 1 













6 0 2 
3 0 0 
3 0 2 
5 0 7 
1 6 0 
136 
4 






6 0 3 
3 9 5 













5 8 9 
4 6 1 
1 2 8 











5 2 6 





7 1 6 
2 6 









5 1 7 












2 2 1 
1 2 0 













1 9 1 
4E 
4 2 C 
106 
3 1 6 
7 6 ' 
7E 
46 
8 5 0 1 . 1 9 S T R O M E R Z E U G U N G S A G G R E G A T E M I T F R E M D Z U E N D U N G . > 7 . 5 K V A . A U S G E N 
. Z U M S C H W E I S S E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 1 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 6 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 8 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 8 0 
OOB D A E N E M A R K 1 0 3 
0 3 6 S C H W E I Z 1 4 1 
0 4 2 SPANIEN 4 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 7 
5 1 2 CHILE I B 
1 0 0 0 W E L T 1 6 6 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 1 1 3 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 6 2 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 8 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 9 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 21 
8 5 0 1 . 2 1 F A H R M O T O R E N 
0 0 1 FRANKREICH 6 5 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 2 5 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 5 3 5 
0 0 5 ITALIEN 5 5 3 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 2 3 
0 0 7 I R L A N D 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 3 
0 3 0 S C H W E D E N 5 8 
0 3 6 S C H W E I Z 1 2B 
0 3 8 OESTERREICH 1 1 4 4 
0 4 2 S P A N I E N 2 6 7 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 2 2 9 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 5 7 0 
0 6 4 U N G A R N 3 6 4 
0 6 6 R U M A E N I E N 4 1 4 
0 6 8 B U L G A R I E N 1 7 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 2 5 
7 3 2 J A P A N 2 2 0 
1 0 0 0 W E L T 1 7 0 6 3 





1 3 0 
10 
7 
2 4 2 
6 5 
1 7 7 















3 3 4 
1 0 2 
2 6 2 
6 7 
8 1 2 8 











1 0 1 2 
2 
4 4 4 




1 6 6 
6 0 
13 
1 0 / 
4 1 1 1 
3 8 5 5 










6 2 3 
3 8 8 
2 3 6 












1 1 3 6 






3 7 6 7 
5 4 8 
?4 
51 
? 4 4 
3 2 
2 6 
3 9 3 




1 0 9 
1 1 6 
9 1 2 
4 1 










1 9 8 
1 0 
1 7 4 1 
1 4 3 4 
1 5 ? 
71 
B3 
2 8 0 















3 9 3 
3 1 9 








5 1 0 
3 4 2 
1 6 8 












2 0 7 






1 6 7 










1 9 2 
8 9 
1 0 4 


















7 1 B 
6 7 5 




EUR 9 Deutschland 
0 0 8 D A N E M A R K 7 5 5 3 2 
0 3 0 SUEDE 6 8 1 8 6 
0 3 6 SUISSE 2 1 8 8 9 6 9 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 4 1 2 6 
0 4 2 ESPAGNE 4 1 7 6 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 6 8 1 3 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 1 5 5 2 
0 6 4 HONGRIE 2 6 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 2 1 9 1 0 3 6 
4 0 4 C A N A D A 2 5 7 
7 3 2 J A P O N 2 4 9 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 8 4 7 4 4 8 6 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR.9 ) 1 9 7 8 9 1 9 9 4 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 9 0 6 9 2 4 7 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 3 9 1 2 4 4 9 
1 0 2 1 A E L E 3 0 6 1 1 1 9 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 8 15 




5 1 5 
3 7 
5 
3 ? 6 
9 
6 3 1 8 
4 3 2 4 
9 9 2 
9 7 5 
6 0 1 
1 
14 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 






1 1 4 2 
2 5 7 
1 9 5 
6 3 
1 0 4 
8 8 1 8 
8 9 5 7 
1 8 6 1 
4 3 6 
4 5 
1? 








2 6 7 
2 1 1 6 
1 5 6 9 
5 5 6 
5 5 2 






1 2 5 
1 0 




2 5 0 1 
2 0 4 5 
4 5 6 
4 4 0 
1 6 3 
16 
8 6 0 1 . 1 8 M O T E U R S E T G E N E R A T R I C E S A C O U R A N T C O N T I N U . > 7 5 A 7 5 0 K W 
0 0 1 FRANCE 2 1 0 4 5 B 4 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 3 6 3 1 1 5 
0 0 3 PAYS­BAS 2 6 0 5 2 0 3 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 9 6 1 
0 0 5 ITALIE 3 7 1 1 9 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 1 8 1 9 1 
0 0 8 D A N E M A R K 2 0 0 3 4 
0 3 0 SUEDE 1 8 1 1 5 9 
0 3 6 SUISSE 2 6 8 3 1 6 3 7 
0 3 8 A U T R I C H E 4 7 B 3 2 4 
0 4 2 ESPAGNE 4 3 5 5 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 1 9 8 4 2 2 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 1 7 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 5 3 1 5 7 7 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­9 ] 1 3 4 5 2 3 1 5 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­91 9 0 7 9 2 8 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 7 5 4 2 5 9 5 
1 0 2 1 A E L E 5 0 2 8 2 0 4 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 3 1 9 
1 5 8 
7 1 8 
9 0 1 
9 6 
7 6 1 
3 
5 9 7 
8 0 S 
6 
1 3 / 
5 / 4 
3 7 8 3 
1 6 3 8 
2 1 2 5 
2 1 2 5 
1 4 1 2 
3 / 0 
3 6 





3 0 7 
1 9 0 3 
1 3 8 6 
5 1 7 
4 1 2 
7 8 
1 
1 8 4 
6 1 
2 4 5 2 
9 
1 4 0 
5 8 
3 2 
1 2 0 
1 6 5 
2 1 2 
3 4 4 1 
2 8 3 7 
8 0 5 
5 9 0 
21 1 
15 
6 7 1 
1 19 
9 8 0 
4 5 
5 6 
1 5 7 





2 5 4 4 
2 2 3 3 
3 1 1 
3 0 9 
2 4 8 
1 
8 5 0 1 . 1 9 G R O U P E S E L E C T R O G E N E S A M O T E U R A E X P L O S I O N . > 7 . 5 K V A . E X C L Ρ 
O U R S O U D U R E 
0 0 1 FRANCE 1 5 7 8 6 2 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 2 3 2 3 1 
0 0 3 PAYS­BAS 3 1 6 9 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 6 1 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 6 5 1 4 8 
0 0 8 D A N E M A R K 4 2 7 
0 3 6 SUISSE 7 5 6 6 6 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 4 7 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 1 1 4 3 
6 1 2 CHIL I 1 0 9 
1 0 0 0 M O N D E 7 6 6 8 1 2 8 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 6 8 8 1 3 5 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 1 8 9 5 9 1 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 6 B 9 1 6 
1 0 2 1 A E L E 1 0 0 9 7 4 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 0 1 
8 5 0 1 . 2 1 M O T E U R S D E T R A C T I O N 
0 0 1 FRANCE 4 9 3 7 2 8 6 5 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 3 7 3 7 4 3 3 
0 0 3 P A Y S B A S 6 9 5 1 1 7 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 2 3 7 1 
0 0 6 ITALIE 1 1 2 0 8 6 7 0 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 2 9 0 3 0 9 
0 0 7 IRLANDE 1 2 7 1 2 
0 0 8 D A N E M A R K 4 7 3 3 3 7 
0 3 0 SUEDE 6 8 4 3 3 1 
0 3 6 SUISSE 1 7 1 8 8 0 7 
0 3 8 A U T R I C H E 3 3 4 3 3 2 8 5 
0 4 2 ESPAGNE 6 3 6 1 8 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 8 3 9 8 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 9 3 0 8 1 
0 6 4 HONGRIE 6 7 7 6 1 9 
0 6 6 R O U M A N I E 5 1 6 
0 6 8 BULGARIE 2 6 1 1 6 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 1 3 5 2 2 1 5 
7 3 2 J A P O N 8 9 5 4 0 0 
1 0 0 0 M O N D E 5 5 7 6 8 1 9 1 1 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 6 7 4 1 1 0 7 8 0 
8 3 
5 4 
1 2 1 
1 1 2 
2 8 5 
6 9 0 
3 9 4 
2 9 5 
2 9 5 
11 
2 7 8 0 
2 9 
1 8 8 3 
4 2 1 1 





4 3 5 
1 
74 
8 3 9 
3 2 1 
1 1 1 9 2 
9 3 2 3 
7 3 / 
15 
6 3 
6 3 1 
4 8 




1 0 9 
2 4 1 8 
1 9 8 1 
4 3 4 
3oa 9 1 
1 0 9 
5 9 9 
5 0 
22 
1 6 7 7 
9 9 
1 0 6 
16 
4 3 8 
17 
1.3 
1 7 2 7 




5 3 3 
5 5 
7 6 7 3 
2 5 6 3 
2 9 
1 0 3 
1 3 9 0 
146 
8 6 
1 8 2 5 
1 6 6 7 
1 5 8 
1 5 8 
72 
8 5 2 
4 5 7 
5 4 3 3 
1 4 1 
1 7 4 6 
7 6 
3 5 







1 9 6 0 
4 9 
1 1 0 3 6 
8 7 0 6 
6 9 0 
1 0 3 
4 7 2 
1 
2 
1 2 7 2 




4 7 6 
3 2 8 
8 9 1 
4 7 








1 5 0 
2 7 
2 2 8 0 
1 9 1 4 
UK 
Janvier — Décembre 1976 
Ireland 
5 6 4 : 
Valeurs 
Danmark 
1 6 2 7 3 1 6 8 
1 6 9 2 5 3 
? 2 5 
4 
1 0 
4 5 9 
14 1 7 9 
9 3 34 . 
1 4 4 8 3 3 3 6 8 4 8 
6 0 7 1 8 8 4 8 3 9 
8 4 1 
7 6 
1 8 7 2 2 0 9 
156E 
1 9 0 52C 
8 0 9 : 
9 : 
; 1 2 Í 









2 7 9 3 
6 8 8 
2 2 2 7 
205C 
4 6 : 
1 7 / 
14 
ε ε 1 7 2 
11 





3 0 4 
11 
1 0 4 1 
7 0 3 
2 0 9 
1 6 9 
2 
1 5 0 6 
1 2 9 





2 3 1 1 
1 8 3 7 
6 7 3 
6 7 3 







1 3 1 
12 
9 4 
2 3 1 5 
9 1 
1 1 8 
1 
1 6 6 




1 2 8 
3 2 
3 4 2 7 
2 7 8 3 
Januar— Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 









4 5 6 


















































1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 




































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 





























































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































1 1 6 0 9 


















































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France 
056 SOWJETUNION 234 23 46 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 1216 479 
060 POLEN 2177 626 10 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2027 374 37 
064 UNGARN 311 189 3 
066 RUMAENIEN 371 58 63 
068 BULGARIEN 386 179 
400 VEREINIGTE STAATEN 131 34 9 
732 JAPAN 107 2 1 
1000 WELT 16178 3418 1815 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 5809 886 1088 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 9387 2664 727 
1020 KLASSE 1 2574 1059 84 
1021 EFTA­LAENDER 1161 556 61 
1030 KLASSE 2 73 46 1 
1040 KLASSE 3 6721 1449 642 
850125 S Y N C H R O N M O T O R E N . M A X . 0.05 K W 
001 FRANKREICH 364 219 
002 BELGIEN­LUXEMEURG 161 41 57 
003 NIEDERLANDE 72 47 3 
004 BR DEUTSCHLAND 1548 121 
005 ITALIEN 156 29 83 
006 VER KOENIGREICH 198 39 9 
008 OAENEMARK 29 9 16 
026 NORWEGEN 36 1 1 
030 SCHWEDEN 336 69 19 
036 SCHWEIZ 33 6 16 
038 OESTERREICH 85 32 4 
042 SPANIEN 282 260 
048 JUGOSLAWIEN 342 67 47 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 257 74 
060 POLEN 744 210 4 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 358 62 
064 UNGARN 106 30 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 40 18 6 
1000 WELT 6432 1180 603 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2528 386 291 
1011 EXTRAEG (EUR­91 2908 796 212 
1020 KLASSE 1 1194 467 91 
1021 EFTA­LAENOER 516 120 38 
1040 KLASSE 3 1702 326 118 
8501 27 MEHRPHASEN WECHSELSTROMMOTOREN. 
001 FRANKREICH 737 333 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 289 76 131 
003 NIEDERLANDE 277 158 34 
004 BR DEUTSCHLAND 2Β7Θ 280 
005 ITALIEN 272 65 109 
006 VER. KOENIGREICH 288 91 28 
008 DAENEMARK 31 29 
028 NORWEGEN 92 49 3 
030 SCHWEDEN 918 283 63 
032 FINNLAND 43 3 
036 SCHWEIZ 122 47 14 
038 OESTERREICH 190 126 6 
042 SPANIEN 1146 19 \\ 
046 JUGOSLAWIEN 586 44 154 
058 DEUTSCHE DEM REP. 310 198 
060 POLEN 208 166 1 
064 UNGARN 122 85 22 
400 VEREINIGTE STAATEN 181 43 36 
1000 WELT 8886 1693 1107 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 4771 771 681 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 4116 922 627 
1020 KLASSE 1 3322 617 289 
1021 EFTALAENDER 1333 505 85 
1030 KLASSE 2 42 21 
1040 KLASSE 3 749 284 237 
8601.29 MF.HRPHASEN WECHSELSTROMMOTOREN. 
001 FRANKREICH 528 126 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 198 62 58 
003 NIEDERLANDE 173 75 1 
004 8R DEUTSCHLAND 1334 139 
005 ITALIEN 69 2 7 26 
006 VER. KOENIGREICH 237 6 26 
028 NORWEGEN 431 4 
030 SCHWEDEN 496 92 63 
036 SCHWEIZ 211 178 1 
042 SPANIEN 165 109 


































































































































838 200 628 
888 112 258 
163 88 370 
16 88 267 
14 84 161 
134 113 















































































































EUR 9 Deutschland France 
066 UNION SOVIETIQUE 133 18 33 
05B REP DEM ALLEMANDE 1363 539 
060 POLOGNE 2055 620 15 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1845 436 29 
064 HONGRIE 307 195 a 
066 ROUMANIE 370 66 66 
066 BULGARIE 334 114 
400 ETATS­UNIS 973 333 102 
732 JAPON 480 10 4 
1000 M O N D E 34308 7030 5887 
1010 INTRA­CE [EUR 91 20913 2858 4587 
1011 EXTRACE (EUR 9) 13392 4174 1280 
1020 CLASSE 1 6837 2648 572 
1021 A E L E 3742 1525 443 
1030 CLASSE 2 123 77 13 
1040 CLASSE 3 6430 1449 691 
8501.26 MOTEURS SYNCHRONES. M A X . 0.0S K W 
001 FRANCE 1237 709 
002 BELGIOUELUXBG 693 123 365 
003 PAYSBAS 257 144 18 
004 R F D'ALLEMAGNE 6106 426 
005 ITALIE 509 76 303 
006 ROYAUMEUNI 771 201 27 
008 DANEMARK 144 40 97 
028 NORVEGE 135 29 
030 SUEDE 1081 220 100 
036 SUISSE 223 59 6Θ 
038 AUTRICHE 256 50 13 
042 ESPAGNE 1065 976 2 
048 YOUGOSLAVIE 485 102 64 
068 REP OEM ALLEMANDE 371 163 
060 POLOGNE 732 223 12 
062 TCHECOSLOVAQUIE 382 59 
064 HONGRIE 150 39 11 
400 ETATS­UNIS 330 129 102 
1000 M O N D E 15309 3281 1880 
1010 INTRA CE [EUR 91 9758 1331 1259 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 5650 1930 801 
1020 CLASSE 1 3674 1671 349 
1021 A E L E 1754 358 181 
1040 CLASSE 3 1B28 356 215 








































8601.27 MOTEURS POLYPHASES. PLUS DE 75 K W A 750 K W 
001 FRANCE 2936 1327 
002 BELGIOUE­LUXBG. 1570 376 829 
003 PAYSBAS 1163 632 186 
004 R F. D'ALLEMAGNE 11BB9 1075 
005 ITALIE B03 221 253 
006 ROYAUME­UNI 1003 200 111 
OOB DANEMARK 128 122 
026 NORVEGE 442 232 12 
030 SUEDE 3638 866 273 
032 FINLANDE 112 19 
036 SUISSE 813 483 70 
03Θ AUTRICHE 698 340 12 
042 ESPAGNE 772 71 52 
048 YOUGOSLAVIE 964 68 257 
056 REPDEMALLEMANDE 413 276 
060 POLOGNE 256 207 1 
064 HONGRIE 204 158 34 
400 ETATS­UNIS 1453 183 366 
1000 M O N D E 29732 5568 3841 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 19497 2878 2466 
1011 EXTRA­CE [EUR 9) 10238 2878 1388 
1020 CLASSE 1 9042 2267 1061 
1021 A E L E 5613 1921 367 
1030 CLASSE 2 157 27 1 
1040 CLASSE 3 1036 384 322 
8601.29 MOTEURS POLYPHASES. PLUS DE 750 KW 
001 FRANCE 3218 430 
002 BELGIQUE­LUXBG 965 381 274 
003 PAYS­BAS 4Θ7 172 6 
004 R.F D'ALLEMAGNE 7033 732 
005 ITALIE 296 119 112 
006 ROYAUME­UNI 1374 4 134 
028 NORVEGE 2966 18 
030 SUEDE 2369 304 277 
036 SUISSE 1164 988 2 
042 ESPAGNE 498 311 













































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 




1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
64 177 45 
4203 2544 1659 
1578 
1141 52 30 
167 
46 






















034 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 












1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




























8501.35 WECHSELSTROMGENERATOREN. BIS 7.5 KVA 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 






































004 BR DEUTSCHLAND 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




















































































































































































































1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































8501.35 ALTERNATEURS. M A X . 7.5 KVA 
001 FRANCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 


































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 WELT 3159 1019 201 196 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 2596 816 167 187 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 585 203 46 29 
1020 KLASSE 1 447 195 22 12 
1021 EFTA­LAENDER 132 25 11 4 
1040 KLASSE 3 100 6 21 16 
8601.44 WECHSELSTROMGENERATOREN. >7S BIS 750 KVA 
001 FRANKREICH 326 120 137 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 41 12 21 1 
003 NIEDERLANDE 33 21 
004 BR DEUTSCHLAND 1153 385 111 
006 VER. KOENIGREICH 164 10 89 58 
007 IRLAND 15 
OOB DAENEMARK 46 1 40 
028 NORWEGEN 148 30 10 23 
030 SCHWEDEN 49 14 17 
032 FINNLAND 38 12 
036 SCHWEIZ 217 3 214 
038 OESTERREICH 70 30 10 30 
042 SPANIEN 48 
400 VEREINIGTE STAATEN 1 1 3 β 
632 SAUDI­ARABIEN 22 22 
1000 WELT 2455 319 752 426 
1010 INTRAEG IEUR­91 1781 167 495 346 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 675 153 257 80 
1020 KLASSE 1 598 102 235 79 
1021 EFTA­LAENDER 485 77 235 70 



































8601.45 ROTIERENDE SCHWEISSUMFORMER. OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
001 FRANKREICH 54 6 46 
003 NIEDERLANDE 30 3 
004 BR DEUTSCHLAND 65 1 
005 ITALIEN 2 1 
030 SCHWEDEN 56 4 39 1 
038 OESTERREICH 88 82 2 
048 JUGOSLAWIEN 66 30 23 
056 SOWJETUNION 70 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 112 112 
400 VEREINIGTE STAATEN 317 16 3 
1000 WELT 903 137 69 169 
1010 INTRAEG (EUR 9) 167 9 1 48 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 747 129 67 143 
1020 KLASSE 1 546 129 57 27 
1021 EFTALAENDER 146 86 41 1 











8601.48 ROTIERENDE UMFORMER. AUSGEN. SCHWEISSUMFORMER 
001 FRANKREICH 81 16 12 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 32 10 3 8 
003 NIEDERLANDE 91 33 
004 BR DEUTSCHLAND 390 84 99 
005 ITALIEN 96 11 83 
006 VER. KOENIGREICH 190 112 8 12 
008 DAENEMARK 47 44 
028 NORWEGEN 14 12 
030 SCHWEDEN 27 5 3 14 
036 SCHWEIZ 64 28 11 10 
038 OESTERREICH 51 β 38 
056 SOWJETUNION 52 62 
400 VEREINIGTE STAATEN 36 3 20 6 
1000 WELT 1212 303 213 252 
1010 INTRAEG IEUR­9] 919 227 178 131 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 295 76 36 122 
1020 KLASSE 1 225 76 36 69 
1021 EFTA­LAENDER 164 52 14 62 
1040 KLASSE 3 88 52 
8501.61 VORSCHALTGERAETE FUER ENTLADUNQSLAMPEN 
001 FRANKREICH 2602 1499 43 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 203 5 49 1 
003 NIEDERLANDE 3124 1942 627 
004 BR DEUTSCHLAND 893 118 42 
005 ITALIEN 214 17 
006 VER KOENIGREICH 290 5 4 114 
007 IRLAND 186 
008 DAENEMARK 29 
030 SCHWEDEN 36 
032 FINNLAND 321 



























































































73 32 85 
116 29 
27 13 208 
I BO 1 37 










EUR 9 Deutschland France 
1000 M O N D E 12649 3688 1613 
1010 INTRA­CE IEUR 91 9870 2813 1058 
1011 EXTRACE IEUR 91 2881 978 455 
1020 CLASSE 1 2384 954 342 
1021 A E L E 905 114 267 









8501.44 GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF. >75 A 750 KVA 
001 FRANCE 1429 350 
002 BELGIOUE­LUXBG 157 60 66 
003 PAYSBAS 110 13 
004 RF D ALLEMAGNE 6560 949 
006 ROYAUME­UNI 359 4 163 
007 IRLANDE 508 
008 DANEMARK 236 29 
028 NORVEGE 876 74 94 
030 SUEDE 192 41 1 
032 FINLANDE 267 93 
036 SUISSE 1623 13 1610 
038 AUTRICHE 542 168 37 
042 ESPAGNE 186 
400 ETATS­UNIS 162 76 7 
632 ARABIE SAOUDITE 120 120 
1000 M O N D E 13612 1166 3048 
1010 INTRA­CE [EUR 9) 9377 478 1178 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 4233 887 1868 
1020 CLASSE 1 3923 504 1748 
1021 A E L E 3234 297 1742 




































8501.46 CONVERTISSEURS ROTATIFS CONÇUS POUR LA SOUDURE. SANS 
DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
001 FRANCE 240 32 
003 PAYS6AS 127 8 
004 RF D'ALLEMAGNE 547 9 
005 ITALIE 115 3 
030 SUEDE 371 16 197 
03B AUTRICHE 430 396 β 
04B YOUGOSLAVIE 318 143 
056 UNION SOVIETIQUE 517 
062 TCHECOSLOVAQUIE 145 
400 ETATS­UNIS 1561 58 
1000 M O N D E 4550 621 276 
1010 INTRA­CE (EUR 91 1098 43 11 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 3449 577 264 
1020 CLASSE 1 2736 577 264 
1021 A E L E 819 415 205 
















8601.48 CONVERTISSEURS ROTATIFS. AUTRES QUE POUR LA SOUDURE 
001 FRANCE 1080 328 
002 BELGIQUE­LUXBG 201 63 37 
003 PAYSBAS 496 281 7 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2893 754 
005 ITALIE 260 58 188 
006 ROYAUME­UNI 940 428 136 
008 DANEMARK 583 541 9 
028 NORVEGE 106 25 
030 SUEDE 291 37 45 
036 SUISSE 680 372 67 
038 AUTRICHE 207 24 
056 UNION SOVIETIQUE 110 
400 ETATS­UNIS 2035 633 406 
1000 M O N D E 10058 27B2 1852 
1010 INTRA­CE (EUR 91 8459 1700 1131 
1011 EXTRACE IEUR­9) 3599 1082 521 
1020 CLASSE 1 343Θ 1071 517 
1021 A E L E 1282 457 112 
1040 CLASSE 3 145 3 1 
8601.61 BALLASTS POUR TUBES A DECHARGE 
001 FRANCE 4519 1975 
002 BELGIQUE­LUXBG. 368 18 102 
003 PAYS­BAS 8557 4198 1967 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6703 230 
006 ITALIE 367 1 28 
006 ROYAUME­UNI 820 22 10 
007 IRLANDE 319 
008 DANEMARK 631 
030 SUEDE 180 






















































Janvier— Décembre 1976 
Valeurs 
























































431 39 135 
187 46 
206 55 669 







Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
































1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1 1 6 3 1 
7 5 3 9 
3 9 8 9 
3 6 6 1 
6 1 4 
1 0 0 
2 2 0 
6 0 3 6 
3 4 5 1 
2 5 8 4 
2 5 8 4 














5 8 1 




1 6 3 7 
1 4 2 6 
2 1 1 
2 0 4 
1 






















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 5 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 2 0 
4 0 0 
7 3 2 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R - 9 ) 




8 5 0 1 . 5 5 G L E 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
M A L T A 
A E G Y P T E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 






























ICHSTROMMOTOREN UND GENERATOREN. >7.5 BIS 75 K W 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 


























































































2 4 4 
1 4 2 
2 8 7 




1 4 6 
17 
1 9 
1 8 7 
1 4 6 
4 1 
8 
5 0 1 




7 0 8 
3 1 5 2 
1 0 5 4 
2 0 9 8 
1 3 0 7 
5 1 6 
7 8 3 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







1 0 0 
4 4 0 
3 5 
1 5 6 











1 6 4 
1 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9I 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 2 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 0 1 . 5 5 N 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
N O R V E G E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
M A L T E 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 





























1 1 1 



















































































1 1 3 3 
5 9 7 
1 8 3 6 
1 8 8 2 
? 3 3 
7 0 1 
2 2 4 
4 1 3 
3 0 1 
3 1 7 
4 7 6 
1 1 6 8 
2 7 2 
2 1 4 
6 1 7 7 
3 6 2 
1 2 5 B 
21 1 
7 4 3 
1 B 4 7 
1 9 4 3 1 
6 6 0 6 
1 2 8 2 6 
9 9 1 0 
2 5 7 6 



















2 1 9 




1 5 1 7 
9 5 6 
5 6 0 

























1 5 3 
1 8 3 
3 0 1 
4 7 9 
1 0 2 5 
1 4 4 
3 5 4 












4 5 2 
1 








1 0 7 
7 5 8 
1 3 5 
7 0 
2 1 4 
7 2 
24 
1 0 2 
1 8 3 















Januar — Dezember 1976 Import 
176 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 





EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
3 3 
3 4 e 
16/ 
1 7 4 1 
7 7 9 
9 6 4 
3 3 4 
356 
3 0 1 
1 8 7 
1 1 5 
2 
1 0 / 
5 4 5 
2 4 9 






2 3 0 
5 8 8 
1 6 1 
4 2 7 
4 2 6 
1 3 2 
1 8 9 
1 2 7 
6 2 
57 
8 5 0 1 . 8 6 T R A N S F O R M A T O R E N M I T F L U E S S I G K E I T S I S O L A T I O N B I S 6 5 0 K V A 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER- KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
8 6 0 1 . 8 8 T R A I 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 6 8 4 






2 1 6 




9 6 5 7 
8 7 8 6 




8 6 2 
2 1 6 
2 3 2 
6 1 
B4 
2 0 5 7 
1 8 1 6 
2 4 1 
205 
190 
4 1 7 
9 3 8 






3 0 6 3 
2 9 3 8 




4 1 9 
ι 78 
6 9 9 





7 ? 7 
2 2 4 8 
2 2 2 4 
2 2 
352 

















1 1 8 8 












1 6 7 9 




U E B E R 6 5 0 K V A B I S 
10 




2 4 0 
2 2 6 
5 3 6 
17 
1 0 3 
7 
6 
6 3 9 
5 0 1 
8 5 0 1 . 6 8 T R A N S F O R M A T O R E N M I T F L U E S S I G K E I T S I S O L A T I O N U E B E R 1600 K V A 
B I S 10000 K V A 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
2 5 2 
1 0 1 6 
1 3 7 
367 
1 2 6 
7 3 
2 1 8 4 
1 9 3 6 
2 5 0 
1 0 0 
1 / / 
9 2 
2 2 6 
1 0 4 
667 
5 3 1 
1 3 7 
9 6 
9 3 
4 6 3 




1 5 2 
1 5 1 
I 
3 0 8 
31 
3 7 0 
3 5 8 
12 
1 4 ? 
3 
3 2 8 
3 0 B 
2 1 
8 5 0 1 . 6 9 T R A N S F O R M A T O R E N M I T F L U E S S I G K E I T S I S O L A T I O N U E B E R 10000 K V A 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 6 7 
3 5 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
100 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
TUERKEI 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
PERU 
S A U D I - A R A B I E N 
I N D O N E S I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
























































































0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 




5 4 0 3 
2 3 1 5 
3 0 8 8 
3 0 2 7 
1 3 4 1 
10 
6 3 
7 6 3 
4 2 5 
3 3 8 
2 8 6 
1 12 
3 2 9 
1 0 2 
1 8 2 5 
5 9 9 
1 0 2 7 
1 0 2 7 
5 9 4 
271 
65 
2 0 6 
2 0 6 
3 
2 8 
6 2 5 
1 7 4 
1 8 9 7 
5 5 8 
1 1 3 9 
1 1 3 8 
3 3 9 
3 6 
2 
7 0 8 
5 0 1 
2 0 6 
1 9 8 
1 2 6 
1 2 1 




8 5 0 1 . 8 5 T R A N S F O R M A T E U R S A D I E L E C T R I Q U E L I Q U I D E D E M A X . 6 5 0 K V A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 6 0 1 . 8 8 TF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 3 9 1 
7 0 5 5 
3 0 3 2 
2 0 6 0 
1 0 7 
121 
1 6 1 
4 6 1 
1 0 3 4 
1 9 0 
2 5 2 
253 
1 8 2 4 4 
1 6 9 3 4 
2 3 1 0 
2 2 7 9 
1937 
6 6 2 
1 4 6 4 
3 9 6 
/ 5 6 
1 1 3 
2 0 6 
2 9 0 
4 2 3 7 
3 4 8 2 
7 6 4 
6 6 1 
6 0 8 
9 0 2 
1 8 5 3 
2 2 4 8 
64 
2 2 0 
70 
5 8 0 4 
5 1 7 9 




7 3 8 
3 2 7 
1 2 9 6 
1 1 7 0 
1 2 5 
1 16 
9 3 
3 1 8 0 
2 3 






3 8 1 3 
3 6 7 2 
1 4 1 
1 3 8 
1 0 6 
4 1 2 
2 8 6 
8 6 2 
7 6 4 
1 0 8 






1 4 0 1 
1 
3 
1 0 4 
1 8 5 
5 3 
1 3 2 








2 6 3 4 










2 9 3 9 












2 1 4 
2 3 5 
4 9 
5 6 
6 1 3 
5 2 8 
BS 
5 5 0 
3 3 
2 1 9 
13 
8 
9 4 6 
8 8 1 
6 5 
8 5 0 1 . 6 8 T R A N S F O R M A T E U R S A D I E L E C T R I Q U E L I Q U I D E D E P L U S D E 1 6 0 0 K V A A 
1 0 0 0 0 K V A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1011 E X T R A C E [EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5 / 5 
3 0 2 9 
272 
1 5 1 2 
2 / 0 
1 3 4 
1 5 6 
6 2 9 9 
5 7 3 9 
6 6 8 
4 8 6 
3 79 
1 6 3 
5 6 2 
2 1 6 
155 
1 3 8 2 
1 1 5 3 
2 2 9 
1Z8 
1Z6 
1 / 6 
6 0 
1 8 8 9 





6 7 7 
8 4 2 
7 5 2 
9 0 
3 0 
6 6 0 
94 
8 0 2 
7 9 4 
8 
5 2 
5 0 2 
9 5 2 
8 9 3 
45 
45 




















R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
TURQUIE 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
PEROU 
ARABIE S A O U D I T E 
INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 

























































































4 0 1 
2 7 0 
1 3 0 
1 3 0 










Januar — Dezember 1976 Import Janvier—Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1021 EFTA­LAENDER 






0 0 ? 
0 0 5 
.554 
(106 
0 0 6 
(103 
n ? H 
0 5 0 
11 " 
1! ÍK 
0 4 0 
0 4 ? 
0­51 
0 K 4 
7 0 5 
4 0 0 
4 0 4 
Z O ' ! 
728 
/ : i? 
/ 5 6 
/ 4 0 
8 5 0 1 . 7 4 T R C 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
POLEN 
U N G A R N 
ALGERIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
T OCKENTRANSFORMATOREN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 


















































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 












































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
7 0 1 
73 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR 91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 




















































4 9 4 
2 5 9 
2 3 5 










2 8 6 9 
2 2 7 6 
3 9 2 
3 7 5 









2 5 9 1 
2 2 7 6 
3 1 5 
2 6 5 





















































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1021 A E L E 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































































8501.84 CONVERTISSEURS STATIQUES C O N Ç U S P O U R LA S O U D U R E . S A N S 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
3 3 5 
7 3 9 
4 0 6 
7 3 0 
4 3 3 
145 
1 9 3 9 
1 7 0 0 
4 2 5 
1 8 3 3 
1 3 2 
1 7 7 
1 7 7 
9 6 7 3 
2 9 0 3 




1 1 1 
1 1 4 6 
4 
4 1 9 
4 7 
1 9 1 2 
2 2 2 




















1 5 9 
4 5 
1 1 4 
1 7 8 2 
1 0 3 1 
7 5 1 
Ireland Danmark 







4 3 0 
3 3 2 
9 8 
2 7 
3 5 1 
79 
1 13 
1 7 0 4 
5 
1 1 5 ? 
1 3 2 
1 7 7 
1 7 7 
4 3 3 1 
7 9 3 
























1 3 5 
2 4 6 7 
1 9 4 7 
5 1 0 
3 5 6 
6 0 
1 5 4 




2 1 4 9 
1 3 1 6 
8 3 4 
8 1 3 













1 0 3 
4 2 8 
3 0 6 
1 2 2 





2 3 5 0 
1 4 8 7 
8 6 3 











1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
8 3 9 3 6 2 





I ta l ia 
2 2 
10 
8 6 0 1 . 8 8 S T R O M R I C H T E R . A U S G E N . S C H W E I S S S T R O M R t C H T E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 5 2 1 7 7 
2 4 4 3 6 
3 1 1 1 3 6 
2 1 8 2 
1 4 6 4 0 
7 8 4 1 7 3 
4 4 
6 9 3 
17 2 
3 4 5 19 
2 9 3 1 0 1 
2 1 4 2 0 7 
7 6 3 7 1 1 
6 
2 4 1 6 
6 2 6 3 1 0 
5 1 4 6 
2 2 2 2 
2 0 6 8 8 
6 9 11 
3 6 2 9 
6 9 7 5 2 1 4 9 
4 2 8 8 5 6 8 
2 6 6 8 1 5 8 1 
2 5 4 3 1 5 0 6 
8 6 2 3 2 9 




3 6 1 
4 7 









8 9 6 
6 6 6 
2 3 0 
2 1 2 
1 16 
17 
1 6 1 
6 
6 5 













1 3 7 3 
1 1 3 4 
2 3 9 
2 3 2 
1 2 6 
7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 




1 3 4 
6 3 3 
5 













1 4 2 8 
1 1 0 9 
3 1 9 






1 3 9 
6 3 












5 8 9 





8 5 0 1 . 9 1 T E I L E F U E R G E N E R A T O R E N . M O T O R E N U N D R O T I E R E N D E U M F O R M E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 4 4 K A T A R 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 2 5 4 3 2 6 1 
1 4 3 7 2 Θ 2 
7 5 8 3 2 0 
8 4 5 4 
6 4 1 2 3 7 
1 0 4 3 8 3 6 1 
3 0 2 6 
5 0 8 1 4 8 5 3 
9 3 3 9 
8 4 4 2 6 7 
2 2 2 2 2 0 
9 5 2 5 4 4 
4 3 1 5 4 2 1 9 
1 0 4 
2 2 6 1 0 3 
2 5 7 0 1 7 2 2 
2 1 7 3 0 
1 7 7 
1 0 4 3 6 
5 9 2 3 4 
3 9 7 3 8 3 
5 6 1 6 4 4 
1 0 0 4 
3 1 4 2 
2 3 9 3 1 0 1 2 
1 0 7 
1 
1 
3 7 0 2 0 
3 1 7 
4 9 1 8 4 1 8 6 0 3 
3 4 0 9 0 9 3 5 9 
1 5 0 9 5 9 2 4 4 
1 2 5 2 3 Θ 1 6 0 
6 3 1 0 5 0 6 9 
4 1 1 5 4 
2 1 4 6 1 0 2 9 
7 9 6 
17 
1 4 5 5 
2 5 4 
3 4 i a 
1 6 0 
3 9 
2 











1 9 8 
Í 
3 
8 7 8 0 
6 1 0 0 
6 6 1 
6 6 6 
2 / 4 
6 
76 
2 0 4 
4 
2 5 
ι 7 6 0 













1 3 3 
3 4 8 0 
2 2 3 0 
1 2 6 0 
1 0 6 2 
6 6 
1 
1 0 6 
8 1 7 
1 1 9 
1 7 4 5 
1 8 









5 2 9 
1 6 8 
2 
3 8 9 4 
2 9 7 7 




6 6 6 
7 0 6 
3 3 0 
1 0 / 3 
6 6 









2 9 5 
1 
2 7 8 7 
2 4 2 7 
3 6 0 




8 5 0 1 . 9 3 T E I L E F U E R T R A N S F O R M A T O R E N U N D S E L B S T I N D U K T I O N S S P U L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
3 5 6 3 1 9 5 8 
5 1 0 9 4 
2 4 9 9 1 9 2 4 
5 8 3 6 
5 6 1 6 1 7 
1 2 3 8 6 6 2 
3 5 
17 
1 6 1 
1 4 0 5 
6 
1 6 0 
3 7 6 
10 









2 8 3 
I B I 

























3 1 2 
5 o : 
1 
I 
3 4 1 
3 1 / 
5 5 7 8 
3 6 4 2 
1 9 3 6 
1 4 0 4 
74 1 
3 7 4 
3 01 
72C 





















3 7 1 
2 1 4 
3 
1 3 1 
1 







1 0 6 
2 
1 1 6 3 
9 6 4 
1 9 9 
























4 3 6 
2 2 1 
2 1 4 
2 1 4 




6 8 5 
4 
5 6 7 1 
11 












8 9 2 9 
6 4 0 1 
6 2 8 
4 7 3 









W e r t e 
EUR 9 Jeutschland 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 3 4 4 1 6 9 1 
1 0 2 1 A E L E 3 7 7 3 1 1 5 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 3 7 
France 
4 6 1 
3 2 8 





7 4 4 
2 5 1 
β 
8 5 0 1 . 8 8 C O N V E R T I S S E U R S S T A T I Q U E S . A U T R E S Q U E P O U R L A S O U D U R E 
0 0 1 FRANCE 5 5 1 6 2 3 8 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 4 7 4 5 3 2 9 
0 0 3 P A Y S B A S 3 3 1 5 1 3 8 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 3 4 5 9 
0 0 5 ITALIE 1 3 5 9 6 5 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I Θ25Θ 2 4 3 2 
0 0 7 IRLANDE 1 5 4 1 4 1 
OOB D A N E M A R K 1 0 6 3 1 6 7 
0 2 8 NORVEGE 4 2 4 4 7 
0 3 0 SUEDE B 0 2 1 5 1 3 
0 3 6 SUISSE 5 8 3 2 2 8 0 3 
0 3 8 A U T R I C H E 7ΒΘ5 7 8 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 5 1 9 1 9 2 7 
0 4 6 M A L T E 1 9 3 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 3 2 8 3 0 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 5 7 6 4 7 6 3 1 
4 0 4 C A N A D A 1 0 4 3 6 7 9 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 7 9 2 7 6 
7 3 2 J A P O N 2 5 4 1 1 1 1 1 
7 3 6 T A I ­ W A N 5 3 3 9 3 
7 4 0 H O N G K O N G 4 2 5 2 4 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 4 2 3 2 3 1 2 2 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR 91 5 7 8 6 6 7 4 9 4 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR­91 4 6 3 6 6 2 3 7 3 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 4 6 8 4 2 2 9 1 7 
1 0 2 1 A E L E 2 2 1 8 6 1 1 2 0 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 7 0 7 2 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 7 9 5 
1 7 4 6 
7 2 6 
5 5 5 8 
2 2 9 
1 4 3 2 
3 6 1 
2 
1 0 5 4 
5 3 2 
2 9 3 
9 7 5 
4 
3 6 3 
1 0 6 
34 
1 3 4 3 1 
1 0 0 5 4 
3 3 7 7 
3 2 2 4 
1 5 8 8 
1 4 4 
5 
1 2 6 8 
2 2 
3 7 0 




1 5 7 





1 4 0 5 
1 0 5 
6 6 4 
2 4 
4 
2 0 6 1 7 
1 6 3 2 6 
4 2 9 2 
4 1 5 8 
1 / 8 / 
1 3 2 
1 
8 5 0 1 . 9 1 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R G E N E R A T R I C E S 
C O N V E R T I S S E U R S R O T A T I F S 
0 0 1 FRANCE 1 6 9 1 0 4 9 6 0 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 6 5 7 6 7 9 0 
0 0 3 PAYS­BAS 5 4 3 3 2 2 2 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 0 7 2 7 
0 0 5 ITALIE 2 5 3 5 1 1 5 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 1 4 3 9 8 3 
0 0 7 IRLANDE 2 1 2 1 1 7 
0 0 8 D A N E M A R K 7 2 6 0 5 4 6 6 
0 2 8 NORVEGE 3 8 3 1 3 6 
0 3 0 SUEDE 4 8 1 9 8 0 7 
0 3 2 F I N L A N D E 1 0 3 8 6 
0 3 6 SUISSE 1 1 7 2 5 4 7 9 8 
0 3 8 A U T R I C H E 5 7 0 7 5 1 9 3 
0 4 0 P O R T U G A L 1 0 3 6 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 3 5 5 0 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 6 6 9 7 4 9 1 4 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 2 4 2 3 6 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 2 3 9 
0 6 0 P O L O G N E 1 2 7 4 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 6 6 8 3 4 
0 6 4 HONGRIE 8 1 5 7 8 1 
0 6 6 R O U M A N I E 3 4 8 3 3 1 
0 6 8 BULGARIE 1 1 0 6 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 3 2 5 1 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 4 7 2 9 3 6 8 0 
4 0 4 C A N A D A 4 6 2 10 
6 4 4 Q A T A R 2 2 5 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 1 9 
7 3 2 J A P O N 1 2 2 8 1 5 6 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 2 4 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 5 0 9 6 3 7 3 7 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ] 9 0 7 9 7 1 5 6 9 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 5 4 2 9 6 2 1 8 8 4 
1 0 2 0 CLASSE I 4 8 6 1 7 2 0 3 2 7 
1 0 2 1 A E L E 2 3 6 7 3 1 0 9 3 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 2 1 1 2 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 5 4 8 1 2 2 8 
2 3 9 9 
5 1 5 
8 5 3 5 
9 5 8 
3 1 2 5 
14 
9 8 5 
7 
6 1 9 
1 3 
1 4 2 7 
1 9 
3 5 8 









1 8 9 7 
1 
1 0 6 
8 9 
2 1 9 0 4 
1 6 6 3 0 
6 3 7 3 
5 0 7 5 
2 4 3 0 
1 6 8 
1 17 
1 1 5 2 
3 0 
1 5 7 
7 0 4 9 




2 6 3 












1 0 3 9 
2 
1 2 8 3 7 
8 8 4 4 
3 9 9 3 
3 7 9 6 
9 3 6 
13 
1 8 3 
7 0 4 
2 6 4 3 
9 6 9 7 
6 3 
3 0 8 6 
7 
4 3 3 
4 3 
3 3 9 




5 2 8 1 
2 4 4 
2 1 3 
loa 13 
2 3 7 8 8 
1 8 6 3 4 
7 1 3 4 
6 9 0 5 
9 2 ? 





1 0 5 5 
7 2 4 
1 9 2 0 
3 5 9 




2 8 1 








2 0 0 
11 
5 5 2 5 
4 4 7 3 
1 0 5 1 
6 3 3 
5 8 8 
2 1 5 
3 
. M O T E U R S E T 
1 9 9 4 
7 6 7 7 
1 0 5 9 6 
6 0 
8 9 6 




2 1 4 7 




5 9 5 




2 1 0 8 2 
1 8 4 0 3 
4 6 6 0 
3 9 7 8 
7 5 7 1 
4 4 
6 3 8 
2 3 6 1 
1 5 6 1 
3 8 1 5 
1 7 9 













2 9 2 8 
12 
1 1 9 3 9 
6 6 2 4 
3 3 1 6 
3 2 1 0 
2 0 4 
71 
3 5 
8 5 0 1 . 9 3 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R T R A N S F O R M A T E U R S . B O B I N E S D E 
R E A C T A N C E E T S E L F S 
0 0 1 FRANCE 1 0 3 8 3 6 4 6 5 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 4 B 5 3 9 5 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 2 6 8 8 3 1 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 3 3 0 7 
0 0 5 ITALIE 1 1 8 8 9 5 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 9 8 6 7 9 1 
0 0 7 IRLANDE 8 0 9 9 
7 9 3 
2 9 9 5 
5 5 4 4 
3 8 
3 7 3 
2 1 7 5 
6 7 
2 1 0 2 
4 0 1 8 
B 6 8 
17 
7 0 6 
3 8 9 
3 9 3 6 
4 6 
1 8 7 
3 5 
6 1 9 
1 8 2 4 
3 6 3 7 
16 
1 7 8 
13 
UK 
3 2 0 5 
1 0 2 6 
3 3 1 
4 9 9 4 
2 0 3 
9 3 3 
Z 9 6 8 
1 5 4 
7 2 
5 8 2 
1 1 3 
1 5 2 2 
4 9 9 
1 5 4 
6 6 3 
e 23 





3 0 6 
3 2 0 5 
4 2 
2 2 5 
11 
9 0 4 
2 4 3 / 
2 6 3 1 6 
1 4 9 0 7 
1 0 4 0 9 
7 4 6 0 
? 9 5 ? 
2 6 9 3 
2 5 6 
3 2 7 
? B 7 
3 9 9 
5 2 1 6 
1 3 5 
7 3 5 
















1 1 7 
1 0 4 6 
8 5 8 
3 8 9 
2 6 2 
2 1 
1 2 7 
1 3 5 3 
4 4 9 
14 
4 5 2 
10 








3 2 3 
4 0 7 
11 
4 2 1 8 
3 3 7 7 
8 4 1 






5 5 8 
6 4 







1 0 1 
1 7 0 5 
5 2 
3 0 1 
4 
3 1 5 








8 8 1 8 
2 2 2 9 
8 3 8 7 
6 3 8 5 





2 3 1 2 
1 8 
3 9 3 5 
7 6 
1 5 0 2 
2 










2 8 7 
1 
3 0 
1 0 4 4 1 
8 4 1 8 
4 0 2 3 
3 9 5 1 




3a 7 7 
8 9 3 
3 
3 2 2 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 





























































































3 1 3 
9 4 6 
3 6 6 
2 0 8 




3 6 8 

































1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 











































ELEKTROMAGNETE: DAUERMAGNETE: MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICH 
TUNGEN: ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN. GETRIEBE UND BREMSEN; 
ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 




























1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 






















































1010 INTRAEG [EUR-91 














6 5 8 
2 8 8 
3 7 0 




2 3 9 
1 0 = 
1 3 4 
1 2 3 
2 
1 
3 N E T I S I E  
3 7 







1 2 3 
1 2 8 8 
9 1 6 
3 7 2 
6 
6 1 1 








1 1 2 5 
1 0 2 5 









2 2 2 











































4 1 7 
4 7 










1 4 9 1 
2 6 
8 
1 1 5 
4 
3 2 3 
4 1 



























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 5 0 1 . 9 5 Ρ 
F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E ( E U R 9 ] 
CLASSE 1 














































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































9 3 4 4 
5 9 4 9 





























1 6 1 





4 1 5 
1 2 3 
2 2 9 7 
3 2 









6 9 0 
4 9 1 
1 9 9 
1 9 6 
3148 
3045 
1 0 1 
1 0 1 
8502.11 
ELECTRO-AIMANTS: A I M A N T S PERMANENTS; DISPOSITIFS MAGNET DE 
FIXATION; ACCOUPLEMENTS.EMBRAYAGES.VARIATEURS DE VITESSE ET 
FREINS ELECTROMAGNETIQUES; TETES DE LEVAGE ELECTROMAGNET. 
















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 







































1 5 1 7 
1 2 7 
4 8 4 
2 Z 0 
18 
2 
4 5 1 
7 5 
2 1 0 
4 2 1 4 
7 8 8 4 
13 
2 1 7 5 
4 3 
6 
4 3 0 















































































3 4 6 
1 7 9 
1 6 7 




6 7 8 
6 7 5 












Januar— Dezember 1976 Import 
180 
Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 6 0 2 . 3 0 
5 5 7 
3 8 
3 8 
7 2 6 







E L E K T R O M A G N E T I S C H E K U P P L U N G E N . G E T R I E B E U N D B R E M S E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 ? 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
8 6 0 2 . 5 0 E L E 
FRANKREICH 
6 E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R 91 




3 / 6 
30 




1 0 2 
1 7 
1 0 6 3 
3 6 4 
1 2 0 
3 2 9 1 
1 0 8 3 
2 2 0 8 
2 1 9 9 
1 4 0 
2 8 6 
32 
1 1 5 
6 / 4 
6 2 
13 
2 1 5 




1 0 9 0 
6 0 7 
5 2 8 
290 
76 








4 8 4 
6 9 
9 7 1 
3 1 7 
6 5 4 











1 0 5 4 
1 4 5 
4 4 
1 4 2 1 
1 6 5 
1 2 6 6 








2 1 4 












1 2 2 
1 2 0 
2 
2 
8 5 0 2 . 7 0 E L E K T R O M A G N E T E ; M A G N E T I S C H E A U F S P A N N V O R R I C H T U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
W E L T 
I N T R A - E G [EUR-9) 




8 6 0 3 P R I 
8 6 0 3 . 1 0 P R I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
8R D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
O A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 




4 3 8 
5 5 3 
1 0 2 6 
5 3 
2 3 




2 1 / 
3 5 9 0 
2 9 0 8 
6 8 3 
6 6 6 





5 3 2 
? 2 3 
2 4 
16 





2 4 2 1 
1 0 8 3 
5 3 7 
5 3 0 









4 8 0 






1 3 3 
3 2 9 





1 1 3 
1 0 3 
10 
10 
P M A E R E L E M E N T E U N D P R I M A E R B A T T E R I E N 
P M A E R E L E M E N T E U N D P R I M A E R B A T T E R I E N 
1 0 5 9 8 
1 3 1 1 8 
3 3 2 6 
5 3 1 4 
1 3 7 
3 9 3 3 
5 8 0 
9 5 Z 
1 4 0 / 
9 Ζ 
1 0 3 
6 7 4 
9 7 9 
1 9 0 8 
2 4 
3 8 7 5 
9 6 8 
1 2 6 0 
3 






/ 0 2 
1 1 6 7 
1 3 1 8 
1 9 7 
1 1 8 0 
6 3 
1 8 1 
1 1 1 
4 
6 2 0 
7 
? ? ! 
1.3 
3 7 5 2 
1 4 6 9 
145 
16 10 











1 8 6 





1 3 9 
1 3 6 
5 
6 0 7 
6 0 
3 3 4 




2 1 4 
6 
1 5 / / 
1 2 7 3 
13 
2115 





2 6 1 
9 8 






2 1 4 




7 3 6 
6 2 
7 1 6 
1 0 1 
1 0 5 
7.3 
1 0 9 1 
5 2 2 
5 6 9 
4 3 0 
7 / 3 
7 5 
? 0 5 
7 7 0 
6 0 
5 6 6 
2 




























1 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 2 . 3 0 
2 8 0 7 
5 8 8 
1 2 0 
B 4 B 
5 1 0 
3 4 
9 
2 1 7 
7 3 8 
3 2 9 
3 1 3 
2 6 
9 0 1 
1 4 9 
1 0 5 
A C C O U P L E M E N T S . E M B R A Y A G E S . V A R t A T E U R S D E V I T E S S E E T F R E I N S 
E L E C T R O M A G N E T I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 2 4 3 
2 5 5 
6 8 8 6 
4 5 5 
9 1 6 
2 0 6 
1 2 9 3 
3 3 0 
1 9 2 0 
6 1 2 7 
4 5 6 
2 2 3 9 0 
1 1 8 6 1 
1 0 6 2 9 
1 0 4 3 8 
1 8 8 1 
1 5 8 1 




8 0 8 
154 
17 
2 8 2 1 
266 
8 3 2 3 
2 1 6 7 
4 1 5 6 
4 1 2 0 
1 0 0 8 
4 9 
1 6 1 8 
3 3 0 
113 
5 2 
1 3 8 
7 
1 8 8 9 
7 7 5 
153 
5 1 9 2 
2 1 6 6 
3 0 2 8 
3 0 1 6 
198 











F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG 
P A Y S - 6 A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
9 5 0 
1 7 8 
6 1 ? 
3 2 1 7 
159 





1 0 3 1 0 
5 2 3 2 
6 0 7 9 
4 6 8 9 
2 2 8 7 
3 5 1 
3 1 
4 / 






2 8 6 





9 0 6 
10 
2 7 9 0 
1 8 3 3 
9 5 7 
9 5 7 
2 5 B 
4 7 
3 7 7 
3 4 9 
2 8 
2 6 
1 5 4 4 
4 
1 8 2 
3 8 4 
5 
2 2 3 5 
1 7 8 4 
4 7 1 
3 1 7 
2 7 
3 5 4 
3 6 0 
4 




















F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-91 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
3 0 7 4 
1 19 
1 0 7 6 





3 7 0 7 
77Θ 
7 3 3 
1 B 6 6 
5 9 8 
2 1 9 1 1 
1 4 2 4 6 
7 6 6 8 
7 6 2 6 
4 7 7 ? 
1 0 9 
7 1 5 1 
2 3 
6 8 3 
652 
1755 
1 7 0 
1 3 0 
3 2 9 4 
6 8 1 
14 
1 1 9 2 
4 3 6 
1 1 2 9 8 
5 4 3 5 
5 8 8 1 
5 / 6 1 
4 0 9 3 
80 
5 2 
1 4 8 
2 0 2 2 
2 0 2 
1 0 0 5 
4 4 5 
5 9 





4 7 7 8 
3 8 7 4 
9 0 4 
a a 6 
3 5 2 
14 
3 2 





1 4 4 
1 0 1 
2 7 9 9 
2 3 0 4 
4 9 5 
4 a e 











1 0 7 0 
9 3 0 
1 4 1 











2 3 4 9 
2 0 7 6 






5 5 8 
6 5 4 
4 
1 4 4 
2 5 3 
2 0 




1 0 2 4 
9 1 6 
1 1 0 
i o a 
3 2 
8 5 0 3 
8 5 0 3 . 1 0 
P I L E S E L E C T R I Q U E S 










































B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 











1 3 5 
1 2 1 
1 4 












8 7 6 
3 7 8 
2 9 8 
297 
1 3 7 





3 0 2 











8 0 9 
6 6 6 
1 4 3 
132 
1 0 5 
6 
2 1 9 5 1 
3 7 9 5 5 
9 2 8 6 
1 1 7 9 6 
3 0 9 
1 1 5 0 7 
6 6 0 
2 4 0 9 
3 3 6 6 
2 3 6 4 
2 9 3 
7 8 7 
1 3 5 8 
1 9 8 3 0 
1 8 7 
9 0 9 7 
7 2 6 0 
3 2 2 7 
15 
3 1 8 8 
5 6 
1 5 5 
9 
1 1 5 4 
2 7 4 
1 0 0 7 
7 0 1 5 
3 
5 2 9 9 
4 B 6 
2 4 4 3 
1 M 




Z Z 3 
1 5 
2 8 7 0 
1 0 0 
6 0 0 2 
4 3 9 9 
5 2 3 
2 3 7 9 
1 1 3 1 





7 8 1 
3 1 8 5 
1 4 1 3 2 
1 7 4 1 
8 3 
1 1 5 8 
6 7 0 
7 
3 1 B 
1 
1 2 
4 8 0 4 
5 5 
2 9 9 6 
4 7 2 5 
2 6 1 9 
8 4 
7 7 8 
7 0 5 
3 0 
1 8 2 
2 
4 
3 1 6 
1 2 
4 3 3 
4 3 7 8 
1 6 1 
2 2 1 9 
13 
6 0 2 
1 8 8 
4 8 
2 4 1 
S 
8 




1 2 7 
34 






1 9 1 
2 4 0 3 
3 7 
3 6 1 
1 3 4 8 
2 
3 1 9 5 
1 0 6 
6 
4 1 2 
2 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 









1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG [EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 


































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 




































































































































































































































8504.19 BLEI AKKUMULATOREN. AUSGEN. STARTERBATTERIEN FUER VERBREN-






























1010 INTRAEG IEUR-91 




















































































72 1 13 
59 127 


























































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
664 INDE 
720 CHINE 




B90 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 


















96871 22998 10301 
39762 14148 6667 
33660 11240 5083 
6058 1437 284 
5847 2895 449 































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 






















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8504.19 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES AU PLOMB. AUTRES QUE POUR 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 

























































































































































































































































































































Januar—Dezember 1976 Import 
182 





EUR 9 Deutschland France 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 9 0 1 0 6 7 4 5 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 3 4 6 1 0 0 0 14 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 1 2 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 8 12 
Italia 










8 6 0 4 . 3 0 A K K U M U L A T O R E N . A N D E R E A L S B L E I - A K K U M U L A T O R E N 
0 0 1 FRANKREICH 9 1 5 5 2 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 9 2 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 5 3 2 1 7 
0 0 5 ITAL IEN 1 0 6 4 9 3 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 1 5 2 0 2 8 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 7 6 1 
0 3 0 S C H W E D E N 4 4 3 1 7 0 7 
0 3 6 S C H W E I Z 2 6 8 2 
0 3 8 OESTERREICH 5 0 11 
0 6 0 POLEN 8 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 7 7 5 9 19 
7 0 6 S I N G A P U R 1 8 8 1 4 3 
7 3 2 J A P A N 1 6 5 4 6 17 
8 9 0 POLARGEBIETE 2 2 
1 0 0 0 W E L T 3 9 6 7 1 0 6 1 6 8 8 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9 ) 2 5 8 4 8 2 6 5 4 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R 91 1 3 8 3 4 3 8 4 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 6 9 2 9 3 4 7 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 5 2 3 1 8 8 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 2 4 1 4 3 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 9 1 
8 6 0 4 . 6 1 S C H E I D E R ( S E P A R A T O R E N ) A U S H O L Z 
1 0 0 0 W E L T 8 4 2 0 1 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 7 8 2 0 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 6 
8 5 0 4 . 5 3 P L A T T E N F U E R A K K U M U L A T O R E N 
0 0 1 FRANKREICH 5 1 1 BS 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 8 1 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 7 0 2 4 
0 3 0 S C H W E D E N 2 4 8 1 6 3 
0 3 8 OESTERREICH 6 5 9 4 2 4 
1 0 0 0 W E L T 3 0 9 1 7 1 7 3 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 2 1 0 0 1 0 8 3 7 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 9 9 2 6 0 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 7 0 6 0 9 




















2 0 4 
2 2 0 
6 
2 1 5 
2 0 6 






1 6 1 
3 8 
3 
1 4 1 
1 
5 7 4 
2 2 9 
3 4 5 
3 4 3 




1 3 / 
2 7 9 
1 4 7 
4 2 
14 
6 5 0 







1 2 0 
4 







5 2 2 









4 9 6 




8 6 0 4 . 5 7 T E I L E F U E R A K K U M U L A T O R E N . A U S G E N . S C H E I D E R A U S H O L Z U N D 
P L A T T E N 
0 0 1 FRANKREICH 7 3 2 2 6 6 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 5 2 4 4 2 1 4 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 3 7 1 9 9 5 3 9 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 3 8 8 8 9 2 
0 0 5 ITAL IEN 4 0 6 6 1 9 6 3 1 1 2 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 5 3 6 4 9 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 4 2 1 1 8 3 
0 3 0 S C H W E D E N 3 4 0 5 3 1 
0 3 6 S C H W E I Z 7 5 6 2 6 1 2 6 0 
0 3 8 OESTERREICH 49ΘΘ 3 0 5 3 7 3 
0 4 2 SPANIEN 9 6 4 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 4 0 1 1 4 1 9 8 
4 0 4 K A N A D A 1 0 7 1 
7 0 6 S INGAPUR 1 
8 9 0 POLARGEBIETE 9 0 
1 0 0 0 W E L T 2 3 6 8 2 6 8 5 9 3 2 4 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G [ E U R 91 1 6 7 8 1 3 3 7 8 2 6 6 2 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9) 6 9 0 2 3 4 8 1 5 8 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 6 5 6 3 4 8 0 5 8 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 6 0 B 7 3 3 5 9 3 3 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 9 9 1 
6 5 
1 4 0 








1 3 9 4 
1 2 1 9 
1 7 6 




1 3 0 
5 6 3 
2 4 
6 1 1 
15 
1 4 0 
4 6 
2 6 8 
1 1 
1 8 8 0 
1 2 9 6 
6 6 4 
4 6 3 
4 5 ? 
2 8 5 
I 7 4 3 
1 0 6 4 
5 3 7 
6 2 
3 7 
1 7 4 
1 
1 
3 9 4 6 
3 7 8 2 
1 8 4 
164 
I 6 I 
UK 
1 9 8 
7 7 
0 
1 5 1 
1 










9 1 2 
5 3 7 
3 7 5 




7 6 0 
2 
2 
3 1 2 







5 1 2 






1 0 6 
9 0 
2 3 1 9 
9 7 3 
1 3 4 6 
1 2 4 9 
1 0 0 3 
9 7 
8 5 0 6 H A N D G E F U E H R T E E L E K T R O W E R K Z E U G E M I T E I N G E B A U T E M E L E K T R O M O T O R 
8 6 0 5 . 1 0 H A N D B O H R M A S C H I N E N A L L E R A R T 
0 0 1 FRANKREICH 2 5 4 4 5 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 6 3 12 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 4 9 5 6 5 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 2 6 3 8 1 4 
0 0 5 ITALIEN 1 9 2 4 2 2 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 6 1 6 2 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 9 9 















7 0 5 
? 0 








I r e l a n d 
1 1 6 
9 4 
2 
1 0 9 
1 
4 
1 2 0 
















9 2 3 









Q u a n t i t é s 


















3 9 7 
1 3 1 
5 1 
15 
6 9 5 






2 2 3 
3 2 5 
5 4 
1 9 1 6 
1 1 0 
6 7 
3 7 5 
3 0 9 6 
2 6 3 6 
5 6 0 
5 5 2 
5 5 2 
i 3 5 
1 5 8 
2 
1 1 0 
1 
U r s p r u n g 
O r ì g i n e 
N i m e x e 
Werte 1000 ERE/UCt 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1 0 2 0 C L A S S E ! 6 6 5 2 2 9 3 2 1 1 1 9 1 3 6 5 
1 0 2 1 A E L E 3 5 8 8 2 4 6 5 2 8 1 3 6 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 1 1 4 5 2 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 3 4 7 5 5 
8 5 0 4 . 3 0 A C C U M U L A T E U R S . A U T R E S Q U ' A U P L O M B 
0 0 1 FRANCE 8 5 8 4 3 3 6 7 4 9 2 
0 0 3 PAYS-8AS 2 3 6 1 3 1 2 4 10 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 7 7 5 1 5 4 5 2 8 5 
0 0 5 ITALIE 3 5 6 1 4 6 8 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 4 8 7 4 3 9 1 3 7 9 1 8 8 
0 0 8 D A N E M A R K 3 0 1 1 2 5 5 6 4 
0 3 0 SUEDE 2 5 6 2 1 0 7 1 4 7 3 8 
0 3 6 SUISSE 4 8 9 2 3 3 1 1 9 3 6 
0 3 8 A U T R I C H E 3 0 8 1 1 2 1 2 
0 6 0 POLOGNE 1 9 7 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 6 5 3 1 5 6 9 5 7 8 8 5 6 
7 0 6 S I N G A P O U R 5 6 4 3 5 3 0 3 9 1 1 0 
7 3 2 J A P O N 2 8 6 7 1 3 0 7 3 5 6 1 1 5 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 1 3 0 
1 0 0 0 M O N D E 3 7 9 8 4 1 3 8 7 0 4 3 0 8 2 1 5 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR 9 ] 1 7 8 2 3 4 2 5 3 3 0 9 9 9 8 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR-9 ] 2 0 1 8 1 9 8 1 7 1 2 0 9 1 1 7 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 0 1 6 4 2 9 7 1 1 7 1 1 0 5 2 
1 0 2 1 A E L E 3 3 7 7 1 4 1 6 1 7 0 7 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 9 3 5 5 3 2 0 3 7 1 1 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 0 8 1 
8 5 0 4 . 5 1 S E P A R A T E U R S E N B O I S P O U R A C C U M U L A T E U R S 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 8 8 2 1 2 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 1 6 3 8 2 1 2 0 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 4 
8 5 0 4 . 6 3 P L A Q U E S P O U R A C C U M U L A T E U R S 
0 0 1 FRANCE 7 8 9 1 3 4 1 0 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 8 4 8 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 1 5 7 9 1 
0 3 0 SUEDE 6 7 0 5 1 9 
0 3 8 A U T R I C H E 8 4 0 6 3 4 1 7 3 
1 0 0 0 M O N D E 4 6 7 9 1 3 8 0 9 6 2 9 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9 ) 3 0 2 8 1 8 7 9 8 1 0 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 1 6 4 9 1 2 1 3 1 1 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 2 9 1 2 1 3 1 1 7 6 
1 0 2 1 A E L E 1 5 7 1 1 1 8 9 1 7 4 
Nederland Belg.-Lux. 
2 1 3 1 6 5 
4 4 2 5 
11 
1 
1 0 2 0 8 9 8 
3 4 
5 0 0 6 0 8 
9 5 2 2 
1 9 3 1 5 5 
5 5 
8 5 6 3 4 8 
17 2 7 
1 8 7 
e 2 6 4 1 2 9 4 
1 6 6 2 
6 6 2 9 2 4 7 5 
1 8 9 7 1 7 1 7 
3 7 3 2 7 5 8 
3 7 2 2 7 5 2 
1 0 6 0 3 7 5 
1 2 
8 3 
3 2 3 
1 2 3 
2 
2 6 0 17 
3 1 5 8 9 4 
2 0 0 5 
7 7 
18 
9 2 9 9 8 6 
8 2 4 9 6 7 
1 0 5 2 8 
1 0 5 2 8 
9 9 2 0 
8 6 0 4 . 6 7 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R A C C U M U L A T E U R S . A U T R E S Q U E 
S E P A R A T E U R S E N B O I S E T P L A Q U E S 
0 0 1 FRANCE 1 9 6 7 4 9 6 2 2 5 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 4 7 0 5 4 5 7 5 3 4 0 
0 0 3 PAYS-BAS 3 8 3 7 1 0 2 5 3 3 4 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 9 1 9 7 1 9 4 6 2 0 0 5 
0 0 5 ITALIE 5 3 6 0 2 6 0 5 1 3 6 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 8 6 8 16 1 9 8 2 9 
0 0 8 D A N E M A R K 2 8 0 2 2 7 7 1 
0 3 0 SUEDE 8 0 4 2 7 2 2 1 2 2 
0 3 6 SUISSE 1 5 6 9 4 0 7 4 3 3 9 2 
0 3 8 A U T R I C H E 5 6 3 6 3 0 7 5 6 2 7 3 
0 4 2 ESPAGNE 5 7 2 2 2 0 8 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 1 3 4 2 7 0 4 6 5 3 2 0 
4 0 4 C A N A D A 1 8 2 2 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 0 1 1 9 8 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 1 0 9 
1 0 0 0 M O N D E 3 5 2 1 8 8 4 8 2 5 8 2 0 3 4 2 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9 ) 2 4 9 7 9 4 4 2 3 4 4 2 3 2 8 0 2 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 1 0 2 3 6 4 0 6 9 1 1 9 7 8 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 9 2 8 4 0 5 6 1 1 9 4 7 1 3 
1 0 2 1 A E L E 7 9 2 2 3 7 5 6 4 9 8 2 9 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 6 2 3 9 8 
1 1 1 6 1 3 
1 8 8 
2 2 1 1 
7 9 4 2 0 5 8 
2 9 7 5 4 
3 6 1 9 5 
4 3 
1 5 4 1 
6 2 3 9 
2 2 9 1 0 5 
3 
4 0 6 
2 0 7 0 6 8 9 8 
1 5 2 6 6 7 3 1 
5 4 3 1 8 7 
4 6 5 1 6 7 
4 4 6 1 4 6 
8 5 0 6 O U T I L S E T M A C H I N E S O U T I L S E L E C T R O M A G N E T . P. E M P L O I A L A M A I N 
8 6 0 5 . 1 0 P E R C E U S E S D E T O U S G E N R E S 
0 0 1 FRANCE 1 4 5 2 4 2 0 1 4 2 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 6 5 1 1 9 7 5 9 
0 0 3 P A Y S B A S 3 1 1 2 7 7 1 7 7 6 3 1 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 2 9 4 7 9 1 1 8 5 8 7 4 8 
0 0 5 ITALIE 1 7 5 0 2 8 7 2 7 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 3 1 4 6 0 2 1 8 5 1 9 
0 0 8 D A N E M A R K 6 2 3 2 
0 3 0 SUEDE 2 5 8 2 3 11 8 5 
2 0 3 5 9 5 
2 6 2 
4 3 6 
7 4 7 9 3 3 1 5 
1 3 9 1 1 1 




7 7 2 
1 9 9 
18 
2 4 7 1 
2 6 





1 8 8 
1 5 3 3 
2 1 4 
eae 1 3 0 
7 9 4 4 
4 7 5 7 
3 1 8 7 
2 5 4 4 
1 1 1 
4 4 / 
1 9 6 
2 / 2 
3 1 
3 2 7 
3 0 7 
1 9 
1 1 
5 0 4 
2 7 0 
3 1 
1 / 2 1 
5 3 1 
2 9 
4 2 0 
1 5 / 0 
2 6 4 
2 7 
1 8 0 
2 
1 0 9 
6 7 1 8 
3 0 6 7 
2 6 6 1 
2 5 4 2 
2 0 1 9 
1 1 3 
8 8 
14 
7 6 9 
4 1 4 8 
9 0 1 
6 0 3 
105 





















e c e 
3 
6 4 4 
2 
65C 





3 9 4 
e 
Valeurs 
D a n m a r k 
5 8 
3 7 
2 5 0 
3 
6 4 4 
1 
17 
1 4 7 
2 
β 
1 7 4 
5 
1 0 4 
1 3 7 8 
9 2 1 
4 5 7 
4 5 0 





3 3 4 
1 7 4 
6 9 
15 
6 0 0 






2 3 4 
6 7 0 
7 7 
1 5 2 5 
2 2 4 
1 1 6 
4 2 2 
6 
3 3 4 9 
2 6 8 9 
7 8 0 
7 6 9 
7 6 3 
4 
1 9 
3 0 3 
1 8 7 1 
2 1 
6 5 6 
14 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




058 DEUTSCHE DEM REP 




958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 

















1 0 9 0 
162 


















8505.30 UNIVERSELL VERWENDBARE ELEKTROWERKZEUGE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 5 
0 4 8 
.100 






















































3 5 5 














5 0 0 
72 
ELEKTROWERKZEUGE FUER DIE BEARBEITUNG VON SPINNSTOFFEN 
004 BR DEUTSCHLAND 







0 0 2 
0 5 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 5 
0 5 0 
0 3 6 
0 3 5 
0 4 2 
4 0 0 







0 0 1 
00 5 
0 0 3 
00 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 50 
0 5 6 
0 4 / 
4 0 0 
7 3 2 
































































5 4 9 4 
3 2 3 4 
2 2 6 0 
2224 




























8 3 4 
226 
















KTROWERKZEUGE, NICHT IN 8505.10 BIS 71 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 





























































6 6 8 
5 3 0 





4 9 5 
1 5 5 




5 6 0 
1281 
1185 








































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
036 SUISSE 
04 2 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAVIE 




890 REGIONS POLAIRES 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































6505.30 OUTILS ET MACHINES­OUTILS D'EMPLOI UNIVERSEL 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 

























5 2 6 0 
9 6 7 
4 3 0 3 
4 3 0 3 
3 0 2 9 
8505.60 MACHINES A COUPER LES TISSUS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 






































































































































M O N D E 
INTRA­CE [EUR­91 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 


















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 




1 5 5 
3 2 
6731 
6 5 3 
3 4 3 
1 9 5 
1016 
4 0 6 
1506 





2 9 4 
3 
1 0 6 
3768 
2 0 4 
1 
1 4 1 
13 
1 2 3 









3 2 2 
2 8 
1 1 1 





8 9 8 
1 5 0 
1 0 2 
2120 
9 4 
6 2 4 
1 
7 0 8 
2 2 




































6 4 0 
4 9 4 
1 4 6 




















1 9 0 
5 6 8 
3 1 2 
2 5 6 
2 5 6 
2 6 
32 
2 4 3 
3129 
4 1 2 
8 5 6 
75 
7 3 0 
















1 3 8 




7 5 2 
3 9 
1 3 3 
1 4 7 
1 0 2 




9 3 8 
5 3 2 
183 
Januar — Dezember 1976 Import 
184 






1020 KLASSE 1 1736 
1021 EFTALAENDER 748 
1030 KLASSE 2 26 
Deutschland 
9 5 3 
5 5 7 
1 1 
France 
4 6 / 






8505.90 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER ELEKTROWERKZEUGE 
001 FRANKREICH 296 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 136 
003 NIEDERLANDE 364 
004 BR DEUTSCHLAND 1526 
005 ITALIEN 119 
006 VER KOENIGREICH 509 
028 NORWEGEN 22 
030 SCHWEDEN 38 
036 SCHWEIZ 201 
038 OESTERREICH 120 
04 2 SPANIEN 109 
400 VEREINIGTE STAATEN 251 
664 INDIEN 96 
732 JAPAN 612 
1000 WELT 4458 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 2980 
1011 EXTRAEG IEUR 91 1498 
1020 KLASSE 1 1366 
1021 EFTALAENDER 379 
1030 KLASSE 2 121 







1 0 5 
9 9 
41 
1 5 3 
7 6 3 
2 9 5 
4 8 8 





6 7 1 
4 0 







1 0 9 3 
9 6 9 
1 2 4 












3 7 7 


















3 8 5 
1 1 2 4 
6 2 4 
5 0 0 
















3 4 2 







1 3 0 










5 5 8 
2 9 9 
2 5 9 
1 3 9 
5 1 
1 1 9 
8508 ELEKTROMECHANISCHE H A U S H A I TSGERAETE MIT EINGEB­ ELEKTROMOTOR 
8608.10 STAUBSAUGER 
001 FRANKREICH 2151 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 144 
003 NIEDERLANDE 2287 
004 8R DEUTSCHLAND 4276 
005 ITALIEN 1181 
006 VER. KOENIGREICH 5758 
008 DAENEMARK 938 
030 SCHWEDEN 561 
036 SCHWEIZ 129 
042 SPANIEN 424 
048 JUGOSLAWIEN 269 
058 DEUTSCHE DEM REP 1218 
060 POLEN 640 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 591 
066 RUMAENIEN 89 
400 VEREINIGTE STAATEN 1250 
706 SINGAPUR 32 
732 JAPAN 476 
740 HONGKONG 348 
1000 WELT 22778 
1010 INTRA EG IEUR 91 16739 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 6042 
1020 KLASSE 1 3120 
1021 EFTA­LAENDER 697 
1030 KLASSE 2 387 
1040 KLASSE 3 2534 
8606.30 BOHNERGERAETE 
001 FRANKREICH 1945 
003 NIEDERLANDE 1 1 1 
004 BR DEUTSCHLAND 279 
005 ITALIEN 511 
006 VER KOENIGREICH 20 
007 IRLAND 309 
030 SCHWEDEN 16 
036 SCHWEIZ 81 
038 OESTERREICH 26 
059 DEUTSCHE DEM REP 264 
400 VEREINIGTE STAATEN 359 
404 KANADA 50 
412 MEXIKO 26 
890 POLARGEBIETE 24 
1000 WELT 4077 
1010 INTRAEG IEUR 91 3192 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 896 
1020 KlASSE 1 549 
1021 EFTA­LAENDER 122 
1030 KLASSE 2 83 
1040 KLASSE 3 265 
3 4 0 
5 5 
1 3 9 
3 1 5 





2 6 9 
2 3 1 
1 8 4 
4 2 3 
6 
3 8 5 
9 7 
5 3 9 8 
3 6 3 1 
1 8 6 7 
1 2 0 6 
7 0 B 
107 












1 4 2 3 
1 0 3 5 
4 0 1 
3 5 4 
1 
7 8 5 
1 1 
2 5B 







6 3 5 2 
3 8 1 0 
1 6 4 2 
1 0 6 0 
2 9 6 
70 
4 0 6 
4 
165 




6 7 1 




6 2 0 
6 
1 4 6 
1 0 9 4 









2 8 6 6 
2 6 9 2 






















5 0 1 




l 9 9 
7 3 7 
4 
3 6 
2 7 2 1 
2 1 3 9 
6 8 3 
1 2 6 
2 9 
5 6 












3 2 / 
3 4 0 
720 
3 0 2 
6 / 2 









3 4 0 6 
2 7 9 7 
6 0 9 
1 5 2 
β 
1 1 







1 4 4 




1 0 5 
7 





1 3 0 
2 0 0 
8 6 




1 8 7 8 
7 3 6 
9 4 2 
2 9 Β 
1 9 
134 
5 1 0 








2 6 4 




2 9 3 6 
2 2 4 4 
6 9 2 
3 4 5 
2 9 
8 3 
2 6 4 



























4 0 9 
3 0 9 










Quant i tés 













1 3 7 






1 7 4 









9 5 5 
7 2 5 
2 3 5 
1 0 3 
9 0 
2 











N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 Deutschland 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 6 8 5 1 4 6 6 1 
1 0 2 1 A E L E 1 3 7 1 3 1 1 2 4 5 







4 9 5 
1 4 7 
3? 
Nederland 
β Β 3 




7 1 1 
13 
8 5 0 5 . 9 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' O U T I L S E T D E M A C H I N E S ­ O U T I L S 
E L E C T R O M E C A N I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 1 9 8 6 1 0 6 4 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 6 3 5 9 
0 0 3 PAYS­BAS 2 5 5 8 6 7 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 3 6 7 6 
0 0 5 ITALIE 8 8 5 1 9 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 5 6 6 1 5 1 
0 2 8 NORVEGE 1 1 9 
0 3 0 SUEDE 2 2 1 2 2 
0 3 6 SUISSE 4 4 4 6 2 2 6 8 
0 3 8 A U T R I C H E 5 0 6 3 6 9 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 2 1 5 9 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 7 8 0 3 1 0 
6 6 4 INDE 2 7 7 
7 3 2 J A P O N 2 0 7 4 4 6 7 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 1 7 7 5 7 4 7 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­91 2 2 3 4 9 2 1 1 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 1 0 8 2 7 3 6 3 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 4 5 4 3 6 1 6 
1 0 2 1 A E L E 5 2 9 3 2 6 6 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 5 5 15 
8 3 
8 3 4 
6257 
2 5 9 
6 7 / 
2 3 
6 6 1 
6 0 
27 
5 6 ? 





6 4 3 




5 6 9 
4 0 
1 / 7 
3 0 




B I B 
8 1 8 
2 4 8 
1 9 0 
4 1 9 
2795 
1 16 
4 6 9 
1 15 
8 
3 9 7 
3 






5 2 2 
3 
8 6 0 8 A P P A R E I L S E L E C T R O M E C A N I Q U E S A U S A G E D O M E S T I Q U E 
8 6 0 8 . 1 0 A S P I R A T E U R S D E P O U S S I E R E 
0 0 1 FRANCE 1 1 9 4 6 5 9 1 3 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 7 7 5 1 7 0 
0 0 3 P A Y S B A S 1 5 1 6 1 7 7 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 9 7 6 2 
0 0 5 ITALIE 5 7 6 3 I 9 6 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 4 7 8 9 9 1 3 1 
0 0 8 D A N E M A R K 6 4 0 4 4 7 6 
0 3 0 SUEDE 3 8 8 4 1 0 1 4 
0 3 6 SUISSE 7 4 3 3 2 5 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 1 6 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 9 6 5 9 6 5 
0 5 8 REP O E M A L L E M A N D E 2 5 3 3 
0 6 0 POLOGNE 1 6 8 1 7 3 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 4 6 1 5 5 4 
0 6 6 R O U M A N I E 1 8 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 1 9 4 1 9 4 4 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 4 8 2 7 
7 3 2 J A P O N 1 9 5 8 1 4 8 5 
7 4 0 H O N G K O N G 1 4 7 7 3 9 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 8 1 8 1 2 6 9 0 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR 9 ) 9 4 6 0 8 1 8 4 2 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 2 3 6 7 3 7 4 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 0 5 6 5 7 6 4 
1 0 2 1 A E L E 4 6 8 8 1 3 6 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 5 3 4 2 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 8 6 1 1 2 8 9 
8 6 0 6 . 3 0 C I R E U S E S A P A R Q U E T S 
0 0 1 FRANCE 1 0 0 5 5 9 3 
0 0 3 PAYS­BAS 8 9 3 2 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 3 3 7 
0 0 5 ITALIE 1 5 4 3 6 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 9 4 9 
0 0 7 IRLANDE 1 1 7 0 
0 3 0 SUEDE 1 0 1 
0 3 6 SUISSE 7 6 4 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 7 2 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 4 2 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 1 6 1 10 
4 0 4 C A N A D A 2 2 0 
4 1 2 M E X I Q U E 1 9 9 
8 9 0 RÉGIONS POLAIRES 1 7 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 5 7 8 3 3 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­91 1 8 1 8 8 2 4 4 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR­91 4 4 1 1 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 5 0 5 6 8 
1 0 2 1 A E L E 1 0 1 4 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 7 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 2 9 







1 2 6 
1 164 
6 4 5 
9 9 
2 0 8 
2217 
4 
3 0 1 






3 1 7 






4 7 4 
1 3 2 
3374 
2752 
6 2 2 
6 2 2 
4 7 7 
2670 
2 2 








1 0 1 
91 
Î O B 
15762 
15029 
7 3 3 
4 8 4 
7 7 2 
1 0 8 
1 4 0 
1 7 6 
5 





8 2 6 
6 0 2 
2 2 3 
2 2 1 
2 0 9 
Í 
7 6 3 
? 0 2 
7209 





5 7 6 
4 2 1 
5 0 9 
3 0 




7 6 3 
1 5 2 
164 
9 2 9 






3 7 3 
6 7 7 
2 9 1 
3 8 6 
3 8 5 
13 
1 
3 7 6 
2 3 4 
1404 
1 0 7 
3 6 7 







3 9 8 
3 8 9 










4 2 5 
8 9 1 
13 
11 






9 6 β 
6 2 
4 3 
9 1 6 
4 6 7 
41 
7 8 





7 4 6 






1 0 5 





5 5 7 
2 4 
21 
7 6 7 
2 7 7 





6 6 1 
3 3 5 
8 0 3 
51 
9 7 3 
9 5 ? 
6 1 9 
1 9 5 
1 4 5 
2 4 9 










1 4 5 
5 8 1 
1207 
9149 
7 9 6 








2 2 0 
1 9 9 





2 7 5 
4 7 5 













3 3 0 

































5 0 1 




6 2 3 
2 9 
1 7 5 
I 
3 6 





9 2 8 
3 2 2 
3 2 2 
2 2 6 
1 
74 
3 4 5 
1116 
2276 
5 9 3 
7 9 
4 9 









7 3 4 
6 7 9 
9 










Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 













































INTRA EG IEUR-9) 









004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 















































1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 








































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
















































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 



















































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE. NON REPRIS 






















































































































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Import 
186 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
Ursprung 
Origine 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
068 BULGARIEN 






























































































ATZ­ UND EINZELTEILE FUER STAUBSAUGER UND BOHNERGERAETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8 5 0 8 . 9 9 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTS­




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




6 2 0 
92 





















































8607 ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE.HAARSCHNEIDEUND SCHER­
MASCHINEN.MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
























































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
205 



























































8508.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ASPIRATEURS DE POUSSIERE ET DE 












058 REP DEM ALLEMANDE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
B90 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8 5 0 6 . 9 9 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTROMECANIQUES 
A USAGE DOMESTIQUE, AUTRES QUE D'ASPIRATEURS DE POUSSIERE ET 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



























































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR 91 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
























































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8507.19 TEILE FUER ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 






7 9 0 




















8507.30 ELEKTRISCHE HAARSCHNEIDE­ UND SCHERMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 















































850B ELEKTRISCHE ZUENDAPPARATE. ZUENDVORRICHTUNGEN UND ANLASSER. FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN; FUER DIESE MOTOREN V E R W E N D . 
L ICHTMASCHINEN U N D LADE­ ODER RUECKSTROMSCHALTER 













































































































































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 


























8508.70 G L U E H K E R Z E N 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 









































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8507.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 







































































































































































8508 APPAREILS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE ET DE DEMAR­RAGE.POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE; GENERA­
TRICES ET CONJONCTEURS­DISJONCTEURS UTILIS.AVEC CES MOTEURS 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8508.70 B< 
001 FRANCE 

















































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
188 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -Lux 
Valeurs 
Ireland Danmark 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
8 5 0 8 . 8 0 Z U E N D K E R Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 1 6 I R A N 
7 3 2 J A P A N 
9 5 6 N I C H T E R M LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
8 5 0 8 . 9 0 E L E K 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
7 3 2 J A P A N 
8 8 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 5 6 
2 3 5 
2 1 
1 / 
5 2 3 
4 0 6 / 
1 6 9 
1 8 6 1 
3 1 9 
2 / 4 3 
3 0 1 
3 1 3 
BO 
7 7 6 
β 
1 1 2 6 1 
9 8 8 1 
1 5 7 2 
1 4 4 3 
2 9 
1 0 1 
U E N D V O 
I A G N E T Z 
1 3 7 4 
6 3 
4 3 
4 / 0 9 
1 0 3 0 
B 9 1 
3 3 
10 
7 0 5 
7 3 1 
1 71 
1 7 9 
0 1 0 
3 2 
16 
3 3 2 
5 1 
1 0 7 4 1 
8 1 0 2 
2 8 4 0 
2 3 3 9 
2 8 0 
9 3 
2 0 0 
1 6 0 
1 4 7 
3 
3 
1 4 7 
6 3 7 
1 3 1 






2 2 5 5 
2 0 1 1 
2 4 6 
1 6 ? 
1 2 
6 2 
R R I C H T I 
U E N D E R 
7 0 ? 
11 
3 
1 7 / 








6 5 9 
6 4 7 









1 6 2 7 
3 
/sa 
1 4 0 
1 3 0 
3 / 
11 
1 0 ? 
2 9 1 4 
2 7 6 7 
1 5 7 





1 6 3 2 
3 0 4 
31 1 
2 0 
1 0 1 
2 4 4 2 
2 3 0 7 
1 3 5 





1 0 3 
7 5 8 
3 4 
6 0 4 
2 
9 9 
1 0 0 3 
8 9 8 
1 0 5 
1 0 4 
3 
1 
I N G E N . A U S G E N . A N L A S S E R . L I 
Z U E N D - U N D G L U E H K E R Z E N 
6 
4 
7 3 0 
3 0 / 
4 8 6 
2 2 




3 1 9 4 
2 0 9 4 
1 1 0 1 




8 8 8 
7 
1 3 
2 8 0 6 
19 




4 2 7 5 
3 7 3 7 
5 3 9 













5 4 6 







1 / 0 
9 4 7 
7 6 5 
1 8 2 
1 71 
1 7 1 
1 3 
8 5 0 9 E L E K T R I S C H E B E L E U C H T U N G S - U . S I G N A L G E R A E T E . S C H E I B E N W I S C H E R . 
F R O S T S C H U T Z E I N R I C H T U N G E N U . V O R R I C H T U N G E N G E G E N D . B E S C H L A G E N 
V O N F E N S T E R S C H E I B E N . F U E R K R A F T F A H R Z E U G E O D E R F A H R R A E D E R 
B E L E U C H T U N G S S A E T Z E . B E S T E H E N D A U S D Y N A M O U N D S C H E I N W E R F E R . 
F U E R F A H R R A E D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G [EUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 0 2 
1 6 0 
153 
1 5 6 
1 4 3 
7 5 6 
4 3 6 




1 2 2 
1 2 2 
1 7 
1 7 
8 6 0 9 . 0 6 D Y N A M O S F U E R F A H R R A E D E R 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 














































3 1 4 




? 0 5 
3 1 
1 1 1 
5 1 
1 3 6 5 
6 7 9 
0 8 6 
6 3 0 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE I 
3 0 0 
4 4 7 1 
4 1 0 9 
362 
333 













B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
I R A N 
J A P O N 





























1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 2 1 8 
2 5 1 4 4 
1 1 8 1 
9 5 6 8 
1 9 0 7 
1 4 2 9 0 
2 8 0 0 
2 1 3 5 
457 
3 8 5 3 
1 3 0 
6 6 1 1 0 1 2 9 2 6 1 8 0 4 2 1 2 4 8 4 
5 6 3 1 8 1 1 8 1 3 1 8 5 7 8 1 1 8 2 3 
9 7 9 2 1 3 1 3 1 4 8 8 8 4 0 
9 0 3 5 8 3 5 1 4 4 8 6 3 6 
1 5 3 8 2 4 2 
5 6 5 4 7 4 
4 6 7 
1 




1 4 7 3 
1 6 8 
3 1 0 6 
4 7 
8 1 2 5 
5 5 8 1 
5 4 3 
5 3 8 
1 4 
1 8 8 
1 7 9 
9 
1 0 0 3 
1 8 5 
1 0 0 8 
1 13 
2 0 6 8 
4 7 0 
1 
4 8 3 
1 2 9 
6 5 2 5 
4 3 7 8 
1 1 4 7 
1 0 0 1 
2 2 
8 6 0 8 . 9 0 D I S P O S I T I F S E L E C T R I Q U E S D ' A L L U M A G E . A U T R E S Q U E D E M A R R E U R S . 


















B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 5 3 7 
6 1 0 
3 6 3 
4 0 5 7 8 
4 3 4 3 
5 0 9 1 
3 6 7 
1 4 2 
.392 
2 5 1 6 
3 8 7 
3 4 0 
8 6 3 3 
7 9 7 
1 6 4 
1 9 3 3 
9 7 8 
7 8 0 7 3 
6 1 5 7 4 
1 6 4 9 9 
1 4 7 7 9 
9 8 5 
1 7 3 9 
4 5 1 
2 3 7 5 
89 
60 
4 1 0 
2 0 0 8 
7 2 
7 0 
1 5 6 
5 7 7 
3 
1 6 0 
? 9 0 
8 3 1 4 
4 9 5 0 
1 3 6 4 
1 1 7 2 
1 4 7 
1 7 4 
18 
29 
6 6 3 5 
31 1 1 
1 5 4 4 
2 1 8 
10 
987 
3 7 8 
3 
5 4 1 2 
2 
1 8 8 3 7 
1 1 3 9 3 
7 4 4 5 
7 3 9 9 




2 4 9 1 5 
2 9 1 
1 3 8 
3 1 9 9 5 
3 0 2 2 4 
1 7 7 1 
1 4 6 6 
9 
2 
3 0 4 
8 7 5 
796 









6 4 1 1 
4 9 3 2 
4 7 8 
4 6 4 
12 
6 4 3 
7 3 
1 9 2 6 
1 0 6 
2 1 6 
103 
2 4 2 
3 4 0 3 
2 9 8 8 
4 3 7 
4 0 3 
4 4 
2 3 0 
1 0 8 
1 2 2 
1 2 2 
1 2 1 
4 0 1 
3 
1 1 8 4 
4 3 
5 8 7 
1 9 2 7 
5 7 9 3 
1 7 6 2 
4 0 4 1 





1 2 7 
2 5 1 8 
4 3 3 
3 8 6 
1 5 3 
2 9 
2 0 5 6 
285 
397 
9 2 8 
8 8 0 5 
4 3 7 3 
4 4 3 2 
3 3 4 8 
439 
1 0 2 3 
6 1 





1 3 8 
2 6 
1 1 3 
16 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
REP D E M A L L E M A N D E 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D ' E C L A I R A G E E T D E S I G N A L I S A T I O N . 
E S S U I E G L A C E S . D E G I V R E U R S E T D I S P O S I T I F S A N T I B U E E E L E C T R . . 
P O U R C Y C L E S E T A U T O M O B I L E S 
E N S E M B L E S D ' E C L A I R A G E C O M P R E N A N T D Y N A M O E T P R O J E C T E U R . P O U R 
B I C Y C L E T T E S 
6 4 1 3 3 8 
7 8 3 
7 7 5 2 3 3 3 
4 1 8 
4 1 0 
3 2 1 8 5 8 0 3 
2 2 7 9 5 7 8 3 
9 4 1 4 
1 0 0 3 
4 1 2 I 
4 2 7 
D Y N A M O S P O U R B I C Y C L E T T E S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1020 CLASSE 1 







































6 4 8 
2 5 




































1 3 / 
3 1 9 
4 0 3 
9 7 
9 6 7 




1 2 7 
1 0 6 
6 8 
1 
4 4 0 






1 9 3 
13 
4 0 9 
6 8 1 
2 6 1 
4 3 0 
19 




2 5 3 
4 8 2 
1 2 6 
3 3 8 
7 6 
2 6 2 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
B E L E U C H T U N G S G E R A E T E . E I N S C H L . E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E . F U E R 
F A H R R A E D E R . N I C H T I N 8 5 0 9 . 0 1 U N D 0 5 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER K O E N I G R E I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 




1 0 5 
3 7 
4 8 9 






1 9 6 
































B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ] 

























6 3 0 7 
I 1 4 3 
8 6 2 
1 8 3 
4 8 1 
4 3 2 
4 0 1 
1 7 4 
3 2 5 
1 4 2 
2 4 
16 
3 6 7 6 
1 6 5 2 
2 0 2 3 
1 3 0 5 
3 1 7 
16 
2 8 6 8 
14 
1 1 0 4 




5 7 6 
3 0 2 
25 
217 
5 5 7 4 
4 3 6 8 
1 2 0 7 
1 1 7 7 
7? 
1? 





1 3 3 
4 0 
1 0 8 7 
8 5 6 
2 3 2 






1 2 1 
9 8 
2 3 
2 0 B 





1 7 7 5 
1 5 1 9 
2 5 6 
1 3 3 
3 2 
16 




8 5 0 9 . 3 0 S I G N A L G E R A E T E Z U M G E B E N V O N H O E R B A R E N S I G N A L E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
7 8 0 
9 3 
1 0 2 9 
3 2 0 
1 4 1 
4 3 
4 3 
2 5 1 3 
2 2 3 3 
2 7 9 
2 1 9 
5 2 
3 0 8 
3 0 6 
96 
9 5 9 
8 2 8 




5 2 6 
5 4 5 
5 3 3 
1 2 
i a s 
18 
2 2 9 
2 0 6 
2 3 
2 3 
1 1 1 
4 0 7 
2 2 3 








2 8 8 7 
2 4 3 4 
2 5 3 






1 1 3 
9 1 
2 2 

















































E L E K T R I S C H E S C H E I B E N W I S C H E R . F R O S T S C H U T Z E I N R I C H T U N G E N U N D 
V O R R I C H T U N G E N G E G E N D A S B E S C H L A G E N V O N F E N S T E R S C H E I B E N 
6 































































































1 6 3 3 




4 3 1 0 
1 7 5 9 
2 5 5 1 








4 7 7 





7 3 3 
7 7 





1 9 6 1 
1 2 6 5 
6 9 7 











1 3 2 
5 3 
15 
9 2 3 
7 7 8 
1 4 4 




1 0 2 
15 
2 5 1 






EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
A P P A R E I L S D ' E C L A I R A G E Y C P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S . P O U R 
B I C Y C L E T T E S . N O N R E P R . S O U S 8 5 0 9 . 0 1 E T 0 5 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
549 
205 
2 9 5 8 
2 6 4 9 
3 0 7 
1 5 1 
1 0 6 
6 5 4 
1 7 4 
1 1 0 4 















1 7 6 
1 3 ? 
8 1 1 
6 9 4 
1 1 7 
4 2 
7 5 




























R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M A L L E M A N D E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 


































































8509.30 APPAREILS DE SIGNALISATION A C O U S T I Q U E 
001 FRANCE 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 















































































































F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R E P D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 



























































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
190 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8509.99 SIGNALGERAETE. AUSGEN. Z U M GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 
001 FRANKREICH 1110 483 448 102 72 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 60 2 2 19 36 
003 NIEDERLANDE 62 34 3 22 
004 BR DEUTSCHLAND 944 350 71 179 306 
005 ITALIEN 528 306 26 170 16 
006 VER KOENIGREICH 99 26 I I 6 23 25 
030 SCHWEDEN 8 1 1 1 2 
038 OESTERREICH 171 50 25 56 29 
042 SPANIEN 236 217 16 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 75 38 4 4 1 26 
404 KANADA 9 9 
732 JAPAN 114 29 12 3 2Θ 10 
1000 WELT 3480 1207 469 684 618 517 
1010 INTRA­EG (EUR­91 2802 862 388 547 509 443 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 877 366 71 17 109 74 
1020 KLASSE 1 630 341 67 10 95 68 
1021 EFTA­LAENDER 191 53 26 3 64 31 
1030 KLASSE 2 33 1 1 2 5 9 4 
8510 TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN Z U M BETRIEB MIT EIGENER STROM­
QUELLE. AUSGEN. GERAETE DER TARIFNR. 6509 
8510.10 ELEKTRISCHE GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
1000 WELT 11 3 2 1 2 
1010 INTRAEG IEUR 9] 9 3 . 1 1 2 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 1 . 1 . . 
8510.91 LEUCHTEN. AUSGEN. GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
001 FRANKREICH 696 115 99 70 226 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 26 2 2 1 17 
003 NIEDERLANDE 35 5 4 1 24 
004 BR DEUTSCHLAND 185 61 15 48 29 
005 ITALIEN 310 66 174 34 26 
006 VER KOENIGREICH 240 115 17 12 14 22 
036 SCHWEIZ 30 1 27 
400 VEREINIGTE STAATEN 101 23 20 13 23 8 
720 CHINA 140 17 27 1 47 11 
732 JAPAN 36 8 14 8 3 2 
736 TAIWAN 24 1 1 1 
740 HONGKONG 1593 3Θ6 71 199 191 69 
1000 WELT 3362 747 414 381 465 423 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 1402 310 256 130 183 328 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) · 1981 437 156 251 282 96 
1020 KLASSE 1 175 32 36 49 27 10 
1021 EFTALAENDER 34 1 29 
1030 KLASSE 2 1632 367 63 201 192 69 
1040 KLASSE 3 173 18 39 1 64 13 
8510.95 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER TRAGBARE ELEKTR. LEUCHTEN 
004 BR DEUTSCHLAND 23 9 1 1 12 
006 VER KOENIGREICH 19 2 11 4 1 
1000 WELT 140 19 79 10 9 20 
1010 INTRA EG IEUR 9) 79 13 34 2 8 19 
1011 EXTRA EG [EUR­9] 63 7 46 9 1 1 
1020 KLASSE 1 26 2 14 8 1 1 
8511 ELEKTRISCHE INDUSTRIE­ U.LABOROEFEN; MASCHINEN.APPARATE UND 
GERAETE Z U M ELEKTRISCHEN SCHWEISSEN. LOETEN ODER SCHNEIDEN 
8511.11 OEFEN Z U M TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENN­
STOFFE UND BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
1000 WELT 24 11 2 11 
1010 INTRA­EG [EUR 91 23 11 1 11 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 1 . 1 . 
8611.13 BACKOEFEN FUER BROT­, KEKSFABRIKEN. BAECKEREIEN.KONDITOREIEN 
001 FRANKREICH 83 7 43 5 23 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 10 2 8 
003 NIEDERLANDE 17 1 8 
004 BR DEUTSCHLAND 200 73 2 25 20 
005 ITALIEN 178 110 41 10 13 
006 VER KOENIGREICH 37 2 2 26 1 
030 SCHWEDEN 266 6 49 1 20 17 
400 VEREINIGTE STAATEN 185 1 1 
1000 WELT 1033 137 185 66 87 85 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 627 120 118 63 68 66 



















5 2 9 
6 8 7 
1 0 0 
5 8 8 
I 6 
4 







1 8 3 
3 7 9 
8 1 






















































1 2 7 
1 8 0 
3 1 
1 4 9 
5 
1 












Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8509.99 APPAREILS DE SIGNALISATION. SF ACOUSTIQUE 
001 FRANCE 4570 1899 719 845 1044 
002 BELGIOUELUXBG 520 25 20 103 364 
003 PAYS­BAS 225 89 19 107 
004 RF D'ALLEMAGNE 7381 2450 545 1247 2749 
005 ITALIE 4152 3127 138 745 96 
006 ROYAUME­UNI 697 266 77 35 135 152 
030 SUEDE 124 5 11 37 11 29 
038 AUTRICHE B72 223 66 1 314 208 
042 ESPAGNE 1309 1217 73 2 10 3 
400 ETATSUNIS 506 235 32 70 15 120 
404 CANADA 194 1 188 3 2 
732 JAPON Θ46 239 81 35 176 153 
1000 M O N D E 21709 7424 3164 1604 3948 4708 
1010 INTRA­CE [EUR 9) 17567 5411 2687 1421 3338 4151 
1011 EXTRA CE [EUR 9) 4152 2013 478 183 810 558 
1020 CLASSE 1 3943 1947 465 163 560 521 
1021 A E L E 1055 242 80 44 356 238 
1030 CLASSE 2 141 46 12 14 31 26 
8610 LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES FONCTIONNANT AVEC LEUR PROPRE 
SOURCE D'ENERGIE. NON REPRISES AU NO. 8509 
8510.10 LAMPES DE SURETE POUR MINEURS 
1000 M O N D E 178 25 15 55 25 25 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 131 22 12 30 23 23 
1011 EXTRA­CE [EUR 91 46 3 4 24 1 2 
8610.91 LAMPES. AUTRES QUE DE SURETE POUR MINEURS 
001 FRANCE 241Θ 326 444 251 1021 
002 BELGIQUE­LUXBG 202 Β 22 3 143 
003 PAYS­BAS 266 45 25 3B 147 
004 RF D'ALLEMAGNE 1795 492 249 470 305 
005 ITALIE 159Θ 395 864 122 159 
006 ROYAUME­UNI 1535 796 77 102 87 146 
036 SUISSE 213 12 10 146 2 6 
400 ETATS­UNIS 1045 234 154 109 261 106 
720 CHINE 228 31 41 2 79 21 
732 JAPON 296 91 97 64 19 15 
736 TAIWAN 104 7 4 3 
740 HONG­KONG 62Θ7 1751 336 570 870 289 
1000 M O N D E 16289 3750 2189 1768 2363 2228 
1010 INTRACE (EUR 9) 7853 1698 1480 843 1078 1777 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 8435 2162 708 916 1286 461 
1020 CLASSE 1 1645 355 266 324 286 130 
1021 A E L E 286 17 12 149 7 8 
1030 CLASSE 2 6473 1760 383 5B7 873 290 
1040 CLASSE 3 311 37 59 4 126 26 
0610 95 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR LAMPES ELECTR. PORTATIVES 
004 R F D'ALLEMAGNE 165 57 15 13 74 
006 ROYAUME­UNI 109 23 40 1 26 14 
1000 M O N D E 715 102 290 83 76 142 
1010 INTRACE IEUR­9) 433 69 131 33 60 134 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 283 43 169 60 17 S 
1020 CLASSE 1 197 15 104 49 16 β 
8511 FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES: MACHINES 
ET APPAREILS ELECTRIQUES A SOUDER. BRASER OU COUPER 
Uli 11.11 FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTISI. .NUCLEAIRES 
IRRADIES ET LE TRAITEMENT DES DECHETS RADIO­ACTIFS 
1000 M O N D E 92 1 32 33 28 
1010 INTRA CE (EUR­91 87 1 32 28 26 
1011 EXTRACE (EUR­91 6 . . 6 . . 
8511.13 FOURS DE BOULANGERIE. PATISSERIE ET BISCUITERIE 
001 FRANCE 336 70 134 14 65 
002 BELGIOUELUXBG 116 10 105 1 
003 PAYS­BAS 173 4 11 
004 RF D'ALLEMAGNE 1062 274 4 80 87 
005 ITALIE 470 334 82 20 24 
006 ROYAUME­UNI 117 10 13 1 77 2 
030 SUEDE 1893 20 179 1 68 49 
400 ETATS­UNIS 7 70 7 3 8 4 
1000 M O N D E 5237 480 842 253 261 246 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2310 418 379 244 192 189 













2 9 0 
2 6 
3 
1 2 9 
4 8 
3 5 






4 9 7 
2180 





1 5 8 
6 1 0 
10 
1 297 
7 4 8 
3033 























4 3 1 
3 3 1 













1 8 0 
2 1 4 
2 1 













1 3 5 
7 6 4 
4 9 6 
2 8 8 















5 4 4 
8 9 3 
2 4 9 
8 4 3 
7 1 
2 6 









1 0 8 
6 
1 0 3 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lu: 
1 0 2 0 KLASSE 1 





W I D E R S T A N D S O E F E N M I T I N D I R E K T E R B E H E I Z U N G . A U S G E N . F U E R 










4 3 0 
732 
FRANKREICH 
6 E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G [EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
8 5 1 1 . 1 8 B A D O E F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R - 9 ) 










1 4 7 
2 3 4 
1 7 5 8 
1 2 8 4 
4 7 4 













2 0 8 
1 1 1 
9 7 
5 4 6 
2 0 
13 
7 2 3 









2 8 8 










3 2 5 
8 3 
2 4 2 
























B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
DEUTSCHE D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-91 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 3 
4 3 
2 2 7 
4 9 




1 7 2 3 
1 2 7 8 
4 4 3 
4 0 3 






1 8 2 
1 0 6 
7 5 
4 6 
2 6 5 
3 8 
1 4 7 
8 1 2 
6 0 5 
2 0 6 





1 5 5 
12 
8 5 1 1 . 2 4 E L E K T R I S C H E I N D U S T R I E - U N D L A B O R O E F E N . N I C H T I N 8 5 1 l . l I 


















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
3 A P A N 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 


































































E I N R I C H T U N G E N Z U M W A R M B E H A N D E L N V O N S T O F F E N M I T T E L S 
I N D U K T I O N O D E R D I E L E K T R I S C H E R E R W A E R M U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
52 
40 










































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1020 CIASSE 1 





F O U R S A R E S I S T A N C E . S F D E B O U L A N G E R I E . P A T I S S E R I E E T 









7 3 2 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R E D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS-UNIS 
3 A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 I 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 













































8 5 1 1 . 1 8 F O U R S A B A I N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
8 5 1 1 . 2 2 F O U 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 





























































1 4 9 
1 3 6 9 
1 1 1 3 
256 
2 5 6 
1 0 5 
1 0 1 
6 8 
1 7 5 
1 6 9 
7 6 9 
4 9 9 
2 5 
1 3 8 5 
1 2 6 8 
1 1 7 
1 1 7 
25 
7 6 1 
1 6 
8 6 5 




1 8 1 
2 7 
1375 
1 7 3 6 
3 3 0 
1 4 0 5 
1 4 0 6 
1 9 8 
2 
6 7 
2 9 3 





1 5 3 
2 8 4 
2 6 4 
20 
8 5 1 1 . 2 4 F O U R S E L E C T R I Q U E S I N D U S T R I E L S O U L A B O R A T O I R E S . A U T R E S Q U E 


























R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 




















































































5 8 1 
2 
8 5 1 1 . 2 6 A P P A R E I L S P O U R T R A I T E M E N T T H E R M I Q U E D E S M A T I E R E S P A R 
I N D U C T I O N O U P A R P E R T E S D I E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 


































































































Januar — Dezember 1976 Import 
192 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeuns 
Ireland Danmark 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 










































1 2 1 3 
575 
639 
6 5 5 
302 










2 8 9 
8 0 
' 4 6 
3 
2 3 4 
8 4 
150 








A T Z - U N O E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E I N D U S T R I E U N D 
O R O E F E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
146 
4 3 7 
7 6 
1 1 1 / 
6 4 1 
2 1 0 
104 













4 6 6 
5 6 
10 






1 9 2 
1 6 5 
2 7 
2 3 0 










3 0 4 
2 9 2 
12 
l ? 
8 5 1 1 . 4 1 A U T O M A T I S C H E S C H W E I S S E I N R I C H T U N G E N . M I T L I C H T B O G E N U N D / O D E R 





















BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR-9] 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 



















1 5 3 
5662 
3 7 0 9 
1 9 5 1 
1 6 2 9 







• 4 6 
1 5 1 
3 4 
4 6 6 
2 2 3 
2 4 3 
241 
ι 76 









2 8 1 
1 1 5 
1 6 6 




5 4 8 
8 5 1 1 . 4 3 U M L A U F E N D E S C H W E I S S S T R O M E R Z E U G E R F U E R L I C H T B O G E N H A N D 
S C H W E I S S U N G M I T U M H U E L L T E N E L E K T R O D E N . F U E R M E T A L L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 







































6 5 1 1 . 4 5 


























































S C H W E I S S T R A N S F O R M A T O R E N F U E R L I C H T B O G E N H A N D S C H W E I S S U N G M I T 
U M H U E L L T E N E L E K T R O D E N . F U E R M E T A L L E 
145 







1 8 4 




1 0 6 
2 2 3 
2 
? 0 
3 7 3 
123 
250 
7 6 0 
74 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
5 0 5 5 
2 7 1 
6 5 ' 
2 2 7 0 
1 4 7 5 
1 7 5 0 
1 5 9 1 
1 3 6 7 8 
7 0 1 9 
6 8 5 7 
6 6 5 4 
5 0 1 4 
1 13 
7? 
5 0 6 
4 0 0 
4 4 4 
1 5 9 1 
3 6 4 4 
6 4 0 
3 0 0 3 
3 0 0 0 
3 6 5 
3 6 0 9 
1 44 
1 9 0 
1 3 6 
1 0 7 0 
3 0 9 
5 6 8 1 
4 2 1 4 
I 4 8 6 
1 4 6 6 
1 158 
3? 
1 6 2 5 
2 7 1 6 
1 0 6 3 
1 6 5 3 
1 6 5 3 




3 5 7 
8 9 5 
5 3 7 
3 5 8 
3 5 8 
40 
105 
4 9 8 
342 
156 
1 5 6 
51 
8 5 1 1 2 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E F O U R S E L E C T R I Q U E S I N D U S T R I E L S 
O U L A B O R A T O I R E S 
001 
002 




0 3 0 
0,3 6 
03 8 
4 0 0 
1190 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS-UNIS 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 6 1 1 . 4 1 E N S E M B L E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A U T O M A T I Q U E S . P O U R LE 























R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 1 1 . 4 3 A P P A R E I L S R O T A T I F S D E S O U D A G E M A N U E L A L A R C . A V E C E L E C T R O D E S 
E N R O B E E S . P O U R M E T A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 5 1 1 . 4 6 
0 0 1 FRANCE 
T R A N S F O R M A T E U R S D E S O U D A G E M A N U E L . A L ' A R C . A V E C E L E C T R O D E S 
E N R O B E E S . P O U R M E T A U X 
167 
27 
4 0 2 0 4 
2 9 1 9 4 


































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 impon Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




























; 0 3 
3 6 8 





2 1 9 
210 
10 
8511.47 SCHWEISSSTROMRICHTER FUER L ICHTBOGEN-HANDSCHWEISSUNG M I T UMHUELLTEN ELEKTRODEN. FUER METALLE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 































































1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG [EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
8611.51 MASCHINEN.APPARATE U.GERAETE F.STUMPFSCHWEISSEN VON METALLEN 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 






























































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 

























































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




















9 5 6 
611 






3 3 5 

























7 6 3 
7 2 9 
31 
13 
8511.47 REDRESSEURS POUR LE SOUDAGE MANUEL. A L'ARC. AVEC ELECTRODES ENROBEES. POUR M E T A U X 
002 BELGIOUELUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 













































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
MACHINES ET APPAREILS DE SOUDAGE OU COUPAGE MANUEL. A L'ARC, 
POUR METAUX. NON REPR. SOUS 8511.43.45 ET 47 
877 118 399 123 236 
227 61 79 3 84 
450 104 246 20 45 
36B3 1320 9Θ7 953 369 
1036 53 799 53 54 
325 32 53 22 10 16 
155 72 3 2 13 65 
167 8 5 1 25 . 6 
105B 78 190 472 156 161 
428 287 123 6 5 
642 103 73 174 17 254 
9322 1091 2971 2153 1410 1247 
6769 440 2604 1434 1236 785 
2582 651 467 719 173 462 
2482 651 401 706 173 461 
1669 457 314 503 156 180 
8511.51 M A C H I N E S ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE EN BOUT. POUR M E T A U X 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 






































8511.55 M A C H I N E S ET APPAREILS DE SOUDAGE PAR RESISTANCE. SF SOUDAGE 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 






















































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
194 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
M A S C H I N E N . APPARATE UND GERAETE Z U M SCHWEISSEN ODER 






























1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 




















































































































8511.60 M A S C H I N E N . APPARATE UND GERAETE Z U M SCHWEISSEN ODER 
























1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 






















































































































1010 INTRA­EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 












































































3511.79 MASCHINEN, APPARATE U N D GERAETE Z U M LOETEN, AUSGEN. LOET­
KOLBEN UND PISTOLEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 























ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER M A S C H I N E N . APPARATE UND GERAETE 
Z U M ELEKTRISCHEN SCHWEISSEN. LOETEN ODER SCHNEIDEN 
119 
95 
MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES METAUX. AUTRES 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































8611.60 MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES MATIERES AUTRES 























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































































































































































6611.79 MACHINES ET APPAREILS A 8RASER, AUTRES QUE FERS ET PISTOLETS 
£A SOUDERC A M A I N 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
70 ? 
169 
















































































PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS 
ELECTRIQUES A SOUDER. BRASER OU COUPER 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
002 
003 



























1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1C20 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





















































6 2 0 
397 




















GERAETE Z.RAUMBEHEIZEN: ELEKTROWAERMEGERAETE Z.HAARPFLEGE U. 
FUER DEN HAUSHALT; ELEKTR.BUEGELEISEN; HEIZWIDERSTAENDE 


























1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2175 






























































8512.16 ELEKTRISCHE TAUCHSIEDER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 























004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
048 JUGOSLAWIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 





































2 9 6 3 




8612.23 HEIZLUEFTER. KEINE SPEICHERHEIZGERAETE. Z U M RAUMBEHEIZEN UND 
ZU AEHNL. ZWECKEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







5 ? 6 
517 














































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
CHAUFFE­EAU.CHAUFFE­BAINS.THERMO­PLONGEURS.ELECTR.lAPPAREILS 
ELECTR.P.CHAUFFAGE; APP.ELECTROTHERM.P.COIFFURE ET USAGES 
DOMEST.: FERS A REPASSER ELECTR.; RESISTANCES CHAUFFANTES 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­91 





























































































































6 9 5 0 






























004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 































2 3 4 







3 8 9 3 
4257 
4191 
8512.23 APPAREILS SOUFFLANTS. AUTRES QU'A A C C U M U L A T I O N . POUR CHAUF­
FAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL. 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 






















































































Januar — Dezember 1976 Import 
196 





EUR 9 Deutschland 
0 2 8 N O R W E G E N 7 7 4 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 9 4 
0 3 2 F I N N L A N D 5 8 
0 4 2 S P A N I E N 5 4 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 9 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 0 3 
1 0 0 0 W E L T 2 8 7 8 2 1 0 
1 0 1 0 I N T R A E G [ E U R 91 2 1 8 9 1 9 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 5 0 5 1 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 8 1 1 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 9 0 9 







6 6 1 















1 5 6 










5 2 1 
4 0 3 




8 6 1 2 . 2 5 G E R A E T E Z U M R A U M B E H E I Z E N U N D Z U A E H N L Z W E C K E N . A U S G E N . 
H E I Z L U E F T E R U N D S P E I C H E R H E I Z G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 8 7 3 3 7 9 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 1 1 3 4 3 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 9 2 5 2 7 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 8 5 5 
0 0 5 ITAL IEN B 8 1 3 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 8 4 9 3 4 
OOB D A E N E M A R K 19 2 
0 2 B N O R W E G E N 1 6 6 0 1 4 9 
0 3 0 S C H W E D E N 7 1 7 8 3 
0 3 2 F I N N L A N D 3 1 7 2 4 2 
0 3 6 S C H W E I Z 17 6 
0 4 2 S P A N I E N 1 3 7 8 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 9 6 
1 0 0 0 W E L T 2 4 8 3 0 1 2 6 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 2 0 5 8 8 7 5 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 31 4 2 6 3 6 0 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 2 1 1 5 0 0 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 4 3 6 2 5 1 
2 9 2 
1 0 0 3 
5 2 5 5 
7 0 S 
3 0 ? 




1 1 4 / 
6 
1 3 6 8 0 
1 2 0 9 9 
1 5 8 2 





4 6 9 
1 0 / 
12 
6 0 





1 2 0 2 
6 4 2 
5 6 0 
5 4 1 
4 7 9 
1 5 4 
0 0 6 
1 1 5 6 
3 / 







3 6 0 8 




3 6 2 
16 10 
9 5 0 








3 3 6 8 
3 0 7 6 
2 8 2 
2 6 7 
Β / 
8 5 1 2 . 2 9 T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E G E R A E T E Z U M R A U M B E H E I Z E N U N O Z U A E H N L 
. Z W E C K E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 8 7 4 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 1 9 2 5 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 0 3 2 8 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 0 1 9 
0 0 5 I T A L I E N 5 6 0 2 9 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 0 2 
0 3 0 S C H W E D E N 3 0 6 
0 3 Θ OESTERREICH 1 3 4 6 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 4 18 
8 9 0 POLARGEBIETE 2 2 
1 0 0 0 W E L T 4 8 6 3 9 6 3 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 4 3 7 8 8 7 7 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 2 7 6 8 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 6 3 8 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 8 2 6 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 2 
8 6 1 2 . 3 1 H A A R T R O C K N E R A L L E R A R T 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 9 1 4 2 5 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 5 5 6 2 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 1 2 1 0 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 9 0 9 
0 0 5 ITAL IEN 1 2 2 9 1 0 1 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 9 0 9 
0 0 7 I R L A N D 6 9 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 3 8 
0 3 6 S C H W E I Z 1 3 8 8 4 
0 3 8 OESTERREICH 8 1 
0 4 2 S P A N I E N 4 9 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 2 
4 0 4 K A N A D A 12 
7 0 6 S INGAPUR 7 5 12 
7 3 2 J A P A N 2 5 4 7 1 
7 4 0 H O N G K O N G 3 1 2 6 9 
8 9 0 POLARGEBIETE 16 
1 0 0 0 W E L T 7 7 2 2 1 8 3 1 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 ) 8 8 9 4 1 6 8 6 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 0 2 7 2 4 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 8 3 1 6 4 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 5 3 8 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 0 4 8 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 3 
6 0 
1 
2 7 4 5 




3 1 7 4 















1 4 7 
7 6 3 
6 1 7 
2 4 5 
( ¡ I 
3 3 











1 3 6 
2 5 6 
2 0 1 







1 0 6 7 

























1 5 9 
26 
5 9 6 
3 7 0 
2 1 9 









3 0 9 





1 1 0 








4 9 3 









9 0 7 
6 6 6 
2 5 0 
??5 












7 9 3 
1 0 3 
4 6 
6 6 6 
6 6 
6 2 









2 6 9 2 
2 4 5 1 
2 4 1 












5 0 2 


































9 9 7 
1 7 4 
4 4 
1 2 2 8 
1 1 
1 2 1 6 
1 2 1 5 



















1 9 2 








Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
0 2 8 NORVEGE 2 2 7 12 
0 3 0 SUEDE 8 9 3 4 2 6 4 
0 3 2 F I N L A N D E 1 0 4 7 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 4 3 2 6 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 2 6 5 7 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 9 1 3 3 4 7 
1 0 0 0 M O N O E 1 0 1 2 2 1 1 9 1 2 9 3 8 3 2 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­91 7 9 7 5 1 1 0 1 2 7 3 2 2 7 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [ E U R 91 2 1 4 8 9 0 2 0 4 4 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 9 4 9 0 1 3 3 4 3 
1 0 2 1 A E L E 1 1 6 0 5 7 6 4 1 




8 0 3 
7 0 1 




8 5 1 2 . 2 6 A P P A R E I L S P O U R C H A U F F A G E D E S L O C A U X E T U S A G E S S I M I L · . 
Q U ' A A C C U M U L A T I O N E T S O U F F L A N T S 
0 0 1 FRANCE 1 8 7 9 5 6 4 2 5 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 3 6 2 1 0 7 7 8 1 15 
0 0 3 P A Y S B A S 3 7 9 3 4 6 8 1 1 8 5 4 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 7 9 7 7 1 2 7 8 3 7 8 6 
0 0 5 ITALIE 1 2 5 4 4 8 1 0 0 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 1 1 7 1 6 6 1 5 2 6 1 8 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 2 6 18 6 7 
0 2 B NORVEGE 6 3 3 2 3 5 6 1 6 2 2 2 5 3 
0 3 0 SUEDE 2 3 3 3 2 6 5 4 0 1 2 1 6 
0 3 2 F I N L A N D E 4 9 7 3 3 2 4 1 1 
0 3 6 SUISSE 1 0 2 4 5 13 6 
0 4 2 E S P A G N E 2 2 4 1 3 1 6 7 6 1 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 10Θ 1 0 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 3 7 1 1 0 5 5 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 5 8 6 2 6 0 8 2 0 9 3 4 2 B 1 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 3 1 6 4 4 1 3 7 1 1 7 2 8 4 1 1 2 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ) 1 2 0 4 1 1 1 3 7 3 8 5 0 1 8 8 9 
1 0 2 0 CLASSE I 1 1 9 9 3 1 1 3 7 3 6 5 0 1 6 7 5 
1 0 2 1 A E L E 8 8 4 6 6 B 0 1 6 7 4 1 4 8 6 
1 7 0 
4 5 7 
2 0 4 6 
5 1 
2 2 5 6 
4 1 
1 





6 2 7 8 
5 0 4 1 
2 3 7 
2 3 7 






1 1 2 
16 
1 7 1 6 
1 4 6 0 
2 6 6 
1 5 3 
18 
1 1 2 
A U T R E S 
1 1 2 0 
2 0 9 7 
2 3 0 7 
1 4 7 
1 4 9 




3 0 1 
7 1 
6 4 6 1 
5 8 3 0 
6 3 1 
6 0 8 
2 9 4 
8 5 1 2 . 2 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L E L E C T R I Q U E S P O U R L E C 
H A U F F A G E D E S L O C A U X E T A U T R E S U S A G E S S I M I L . 
0 0 1 F R A N C E 3 9 1 1 3 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 5 3 6 2 2 Θ 2 9 9 1 
0 0 3 PAYS­BAS 3 2 0 2 4 7 3 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 2 7 5 6 1 9 2 4 2 0 
0 0 5 ITALIE 4 2 3 2 0 1 2 0 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 2 4 5 0 3 9 11 
0 3 0 SUEDE 2 7 2 7 6 2 1 3 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 8 5 9 4 7 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 3 0 5 6 18 6 
Θ 9 0 REGIONS POLAIRES 1 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 5 5 6 1 1 0 9 6 2 5 6 7 2 1 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR 91 4 8 9 3 8 8 1 2 4 1 3 3 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 8 8 8 2 3 6 9 4 1 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 6 3 2 3 5 9 4 1 8 1 
1 0 2 1 A E L E 4 9 9 1 7 3 5 4 1 4 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 1 
8 5 1 2 . 3 1 S E C H E C H E V E U X E L E C T R I Q U E S D E T O U S G E N R E S 
0 0 1 FRANCE 1 1 1 4 8 2 9 0 0 6 8 1 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 6 4 5 1 3 1 2 8 5 7 8 4 
0 0 3 PAYS­BAS 3 4 4 0 6 9 7 3 1 1 1 0 9 2 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 2 6 2 3 4 4 3 9 1 3 1 7 1 
0 0 5 ITALIE B 6 5 5 6 Θ 6 9 6 3 0 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 6 9 2 1 0 3 4 3 7 
0 0 7 IRLANDE 9 0 4 9 1 2 0 
0 0 8 D A N E M A R K 5 4 4 7 
0 3 6 SUISSE 1 7 4 6 9 7 3 3 7 5 7 4 
0 3 B A U T R I C H E 1 0 6 11 7 5 
0 4 2 ESPAGNE 3 3 0 4 1 4 8 3 
0 6 6 R O U M A N I E 2 8 1 2 8 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 3 0 3 4 0 1 
4 0 4 C A N A D A 1 6 1 
7 0 6 S I N G A P O U R 7 9 2 1 0 6 5 5 
7 3 2 J A P O N 2 6 8 0 7 2 3 1 4 3 9 
7 4 0 H O N G K O N G 2 9 6 2 5 4 5 1 4 4 4 2 3 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 1 3 0 
1 0 0 0 M O N D E 6 7 9 1 0 1 3 1 2 9 8 2 0 7 5 8 9 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 5 8 1 6 4 1 0 7 0 8 6 8 2 2 6 7 8 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 9 7 4 6 2 4 2 1 2 6 8 6 1 0 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 3 2 1 7 7 1 8 0 6 8 6 
1 0 2 1 A E L E 1 9 3 9 9 9 4 4 7 5 74 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 7 9 1 6 5 1 1 4 9 8 2 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 1 8 2 B 1 
1 
8 




1 8 4 




3 5 0 
2 4 0 









5 3 8 8 
1 3 0 7 
2 6 2 
5 6 6 9 
3 5 1 6 
2 1 6 3 
1 4 9 6 
1 2 2 
6 5 6 







1 0 0 1 




7 8 1 
8 1 4 
2 0 3 8 
4 2 2 






4 5 5 8 
4 3 1 1 
2 4 7 









2 2 8 9 
1 0 7 1 
1 2 1 8 
1 134 








1 0 1 
3 5 2 
76 
2 7 7 
172 
72 
1 0 1 
5 5 6 2 
1 9 1 
4 2 E 
1 2 6 0 E 
6 0 7 
8 5 9 
5 2 7 E 
16 
2 76 
3 4 4 
156 
146 
3 6 7 
5 3 9 
I 3 C 
2 7 3 2 9 
2 5 5 2 4 
1 8 0 6 
9 5 1 
18 
8 1 7 
32 
Ireland 
1 9 5 











8 7 2 











2 3 3 
1 9 





1 0 5 
3 
8 5 3 
8 8 9 
1 8 4 






1 5 2 
8 7 1 
4 S I 
2 2 0 
2 1 6 
2 1 8 
5 0 
19 
3 9 0 1 
6 6 3 
8 7 
1 
« 7 2 1 
8 9 
4 6 5 2 
4 6 5 2 








7 8 6 
4 
9 1 









2 2 7 2 
2 0 1 0 
2 8 2 
2 1 3 
1 6 7 
5 0 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
8512.33 ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE. AUSGEN. HAARTROCKNER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 








1010 INTRA EG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 









































177 5 56 
639 560 79 
66 
6? 
8512 39 TEILE FUER ELEKTROWAERMEGEHAETE ZUR HAARPFLEGE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 





1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 












004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
04 2 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 








1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 





































058 DEUTSCHE DEM REP 
064 UNGARN 


























































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































8512.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTROTHERMIQUES PO 
UR LA COIFFURE 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 












































































M O N D E 






















M O N D E 
INTRA-CE IEUR 91 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 























































































































































































































































































































































































1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 3 3 6 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 2 8 4 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 6 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 4 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 1 3 
Deutschland 
3 0 2 
1 1 5 1 
1 1 2 6 
ioe 
25 
8 5 1 2 . 5 3 E L E K T R I S C H E V O L L H E R D E 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 5 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 5 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 4 3 6 
0 0 5 ITAL IEN 1 7 0 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 7 3 1 
0 0 7 I R L A N D 6 2 
0 2 B N O R W E G E N 2 8 3 
0 3 0 S C H W E D E N 7 3 2 
0 3 6 S C H W E I Z 3 8 
0 3 8 OESTERREICH 6 6 6 
0 4 2 S P A N I E N 1 2 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 3 5 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 0 3 
0 6 4 U N G A R N 2 7 8 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 1 9 
7 3 2 J A P A N 2 8 1 
1 0 0 0 W E L T 2 1 3 3 7 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 1 1 6 6 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 9 7 7 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 8 3 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 7 1 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 8 8 8 
8 6 1 2 . 5 4 B R O T R O E S T E R 
0 0 1 FRANKREICH 6 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 9 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 2 6 
0 0 5 ITAL IEN 4 3 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 4 
0 4 2 SPANIEN 6 2 8 
0 5 8 DEUTSCHE DEM.REP 9 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 6 9 
7 3 2 J A P A N 5 7 9 
1 0 0 0 W E L T 3 6 3 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 1 8 4 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 1 7 9 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 8 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 9 3 
8 5 1 2 . 5 5 O R I L L G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 7 9 1 9 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 3 2 3 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 7 7 
0 0 5 ITAL IEN 9 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 0 0 
0 2 8 N O R W E G E N 8 4 
0 3 0 S C H W E D E N 1 2 0 
0 3 6 S C H W E I Z 3 7 8 
0 3 8 OESTERREICH 2 0 5 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 2 7 0 6 
1 0 0 0 W E L T 1 2 5 9 3 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9 ] 9 0 5 0 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 8 3 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 0 9 










4 0 2 4 
14 
2 7 7 9 
2 
6 0 
7 2 6 7 
3 6 5 
6 9 0 2 
4 1 0 9 
2 2 
2 7 9 3 
3 3 
2 5 5 
5 
6 
2 7 0 
5 7 5 
2 9 3 
2 8 3 
2 76 





3 4 7 
161 
101 
7 2 0 4 
6 6 9 1 
6 1 2 
6 1 1 
6 0 8 
8 5 1 2 . 5 6 K A F F E E . U N D T E E M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 6 9 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 6 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 9 6 0 
0 0 6 ITAL IEN 1 3 8 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 21 
0 3 6 S C H W E I Z 6 3 
0 4 2 S P A N I E N 3 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 1 0 9 4 
1 0 0 0 W E L T 6 2 9 8 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 4 0 8 8 






1 2 7 1 
1 2 2 2 
France 






5 6 5 





1 0 3 
3 
1 
1 6 7 7 
1 4 B 9 
1 8 9 
133 
14 
2 2 4 
10 




6 3 9 
2 3 9 
3 0 1 





1 2 2 
6 
2 3 6 












8 4 9 
8 1 7 
Italia 
9 6 

























3 3 7 
























1 2 1 2 





7 7 / 
9 7 
2 
3 1 8 
1 6 
HIO 
8 6 9 
3 5 5 






2 6 0 5 






2 2 io 1 0 5 4 
1 1 3 8 
9 
Belg.­Lux. 





1 3 2 1 
1 I 1 








2 0 2 
9 
6 2 9 4 
4 9 6 6 
3 3 9 










4 1 2 




1 1 9 6 
3 4 





1 6 0 5 




1 3 0 
2 7 0 






1 3 2 0 
1 3 0 6 
UK 
1 1 8 8 
1 0 2 7 
9 5 7 












2 9 3 
2 2 0 
1 6 5 2 
9 1 5 
7 3 7 






4 0 7 
55 
4 0 
4 6 1 
5 6 
1 O 3 0 
4 1 0 
6 2 0 














1 7 1 4 





































B 9 8 
2 
2 1 1 
6 5 8 
6 
6 4 2 
17 
β 
2 4 4 3 
9 0 3 
1 5 4 0 
1 5 3 4 






1 2 8 
1 0 7 
1 9 
1 9 
1 6 3 




6 0 4 
3 6 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 6 
1 6 5 
βί 










1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 1 8 5 0 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR -9 ) 9 5 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 7 9 3 
1 0 2 1 A E L E 3 5 3 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 5 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 4 3 
Deutschland 
9 7 3 
1 9 9 2 
1 8 4 5 
4 7 5 
1 4 7 
8 5 1 2 . 5 3 C U I S I N I E R E S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 4 0 3 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 6 6 
0 0 3 PAYS-BAS 3 9 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 9 6 4 B 
0 0 6 ITALIE 3 3 9 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 3 5 3 
0 0 7 IRLANDE 1 1 7 
0 2 8 NORVEGE 9 3 5 
0 3 0 SUEDE 2 7 9 1 
0 3 6 SUISSE 1 2 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 6 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 7 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 5 5 1 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 3 7 
0 6 4 HONGRIE 3 0 6 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 5 3 0 
7 3 2 J A P O N 1 3 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 4 8 6 8 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 3 1 1 3 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 91 1 7 4 5 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 1 3 9 
1 0 2 1 A E L E 5 4 0 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 0 6 
8 6 1 2 . 5 4 G R I L L - P A I N 
0 0 1 FRANCE 2 8 6 
0 0 3 PAYS-BAS 4 7 1 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 7 1 2 2 
0 0 5 ITALIE 1 6 6 6 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 3 7 
0 4 2 ESPAGNE 3 7 8 7 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 2 5 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 8 0 0 
7 3 2 J A P O N 2 0 2 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 7 1 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 9 7 1 8 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ] 8 0 0 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 6 6 4 










5 0 7 0 
1 5 
3 0 5 6 
14 
? 6 3 
9 1 9 6 
7 0 9 
8 4 8 7 
5 4 1 6 
6 7 
3 0 7 1 
1 7 0 




8 5 0 
2 0 8 0 
1 1 7 2 
9 0 7 
8 8 / 
8 6 1 2 . 6 5 G R I L S E T R O T I S S O I R E S 
0 0 1 FRANCE 2 2 5 1 0 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 4 6 5 
0 0 3 PAYS-BAS 1 7 7 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 9 5 4 
0 0 5 ITALIE 4 3 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 3 7 
0 2 8 NORVEGE 2 7 6 
0 3 0 SUEDE 5 3 0 
, 0 3 6 SUISSE 2 1 5 7 
0 3 B A U T R I C H E 5 6 8 
9 7 ? SECRET 1 0 8 0 8 
1 0 0 0 M O N D E 4 1 7 8 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 2 7 1 7 . 7 
. 1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 3 7 B 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 - 9 6 7 1 
1 0 2 1 A E L E 3 5 3 3 
1 7 2 7 9 
9 6 3 
M 
2 1 7 
14.3 
1 
1 9 9 4 
4 3 4 
3 1 9 
2 1 2 8 8 
1 8 6 1 7 
2 4 5 0 
2 4 4 9 
2 4 2 9 
France 
3 1 3 8 





1 8 0 3 
1 6 1 5 






1 3 6 
i I B 
11 
3 9 3 1 
3 5 9 9 
3 3 2 
3 3 1 
5 2 
1 
1 2 9 0 
4 7 
1 
1 0 5 0 
3 
1 5 
2 3 0 
2 6 9 1 
1 3 6 1 
1 3 3 0 
1 2 9 6 
3 
1 17 
3 3 6 
6 8 
4 0 0 
2 6 
9 7 6 






3 0 9 
3 5 3 
1 9 8 








2 6 9 

















1 0 7 7 





2 5 2 8 
2 7 8 
7 6 1 
2 1 3 
1 
17 
1 4 1 
6 7 
3 0 1 8 






3 8 0 9 
3 8 4 4 
1 6 4 
1 6 3 
1 5 6 
1 
1 1 3 
1 3 5 3 
3 7 ? 
1 5 
2 2 1 9 
4Β 
2 
6 9 7 
4 7 3 8 
1 7 8 4 
2 9 7 1 
2 9 2 3 
4 8 
3 4 4 
1 
6 
1 0 1 
1 0 5 8 9 
1 1 0 6 6 
3 4 4 
1 2 2 
1 16 
loa 
8 6 1 2 . 6 8 A P P A R E I L S P O U R L A P R E P A R A T I O N O U C A F E O U D U T H E 
0 0 1 FRANCE 5 1 8 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 6 1 
0 0 3 PAYS-BAS 7 1 4 2 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 4 7 4 0 
0 0 6 ITALIE 1 0 3 1 
0 O 0 R O Y A U M E - U N I 1 3 9 
0 3 6 SUISSE 5 8 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 8 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 7 3 
9 7 7 SECRET 7 2 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 7 1 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 2 8 4 0 3 
3 3 3 3 
5 7 
3 0 4 6 
3 5 1 
13 
4 2 3 
2 
5 
7 2 6 6 
6 8 0 6 
13 
1 0 6 1 
4 2 1 7 
5 6 0 
7 
1 0 3 
1 0 4 
1 8 
8 0 8 6 
5 8 4 9 
8 5 
3 






7 2 2 6 
7 5 7 1 
9 1 
Belg.-Lux. 
2 7 5 1 




3 6 4 9 
3 5 0 
1 0 4 5 4 
7 1 5 
2 5 




1 8 0 
2 8 6 
4 9 
1 5 9 1 0 
1 6 1 9 8 
7 1 4 
7 1 3 
1 8 8 
1 
1 3 6 
2 0 8 
1 3 2 3 





2 0 7 5 
1 9 4 7 
1 2 9 
3 1 
9 1 
3 9 9 0 
1 4 5 
9 5 9 




6 3 3 4 
6 1 5 1 
1 8 3 
8 7 
3 4 
9 9 6 
2 4 5 3 
6 9 5 7 





1 0 8 7 0 
1 0 5 5 0 
J 
UK 
6 8 8 0 
8 1 8 2 
5 B 9 5 
2 3 6 2 
2 4 5 
2 3 
1 0 0 
3 
2 3 4 6 
8 0 
1 1 7 




1 2 2 
1 3 5 6 
1 0 4 9 
5 8 2 9 
2 8 4 8 
3 1 8 2 
2 9 4 9 
4 9 1 
1 1 1 
1 2 2 
2 
14 
2 4 5 5 
4 0 2 
9 2 
1 7 4 1 
1 9 8 
4 9 4 5 
2 4 7 3 
2 4 7 3 
2 3 5 4 
9 2 

















3 4 0 7 
3 3 0 3 
1 0 6 
1 0 5 
14 






3 1 4 
















1 1 6 




6 0 3 
4 0 6 
4 0 6 
9 6 
15 
1 7 5 3 
5 
6 9 1 
2 2 2 3 
1 5 




8 2 3 8 
1 7 7 4 
4 4 8 4 
4 4 5 3 
4 4 3 1 
1 ι 
7 9 





7 7 0 
8 7 1 
1 0 0 
1 0 0 
5 3 7 
4 7 7 
2 7 4 
5 2 4 
■ 
1 3 2 
1 9 4 4 
1 0 1 4 
9 3 1 
9 3 1 
9 2 9 
8 5 3 
-5 7 4 
3 4 7 5 
6 
1 0 
4 9 1 9 
4 9 0 8 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 










ELEKTROWAERMEGERAETE FUER DEN HAUSHALT. AUSGEN. KOCHPLATTEN, 
TISCH­, VOLLHERDE. BROTROESTER, GRILLGERAETE UND KAFFEE­






















































































































































































1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
102 ! EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 



































1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
















































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 


















APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES. AUTRES 
QUE RECHAUDS. CUISINIERES. GRILLE­PAIN. GRILS. ROTISSOIRES, 
























REP DEM ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Import 
200 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8 5 1 3 . 1 1 
E L E K T R I S C H E G E R A E T E F U E R D I E D R A H T G E B U N D E N E F E R N S P R E C H - O D E R 
T E L E G R A P H E N T E C H N I K 
G E R A E T E F U E R T R A E G E R F R E Q U E N Z S Y S T E M E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 











2 2 7 
3 
7 2 6 
3 1 6 
4 1 2 









1 9 5 
1 4 1 
5 5 
64 

















8 5 1 3 . 1 9 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R T R A E G E R F R E Q U E N Z S Y S T E M G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 6 8 B U L G A R I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 

















































































1 7 0 










N S P R E C H A P P A R A T E 
126 
2 6 
2 7 1 














1 6 3 
3 8 
1 2 1 6 
6 8 1 
6 3 6 
100 





























1 4 0 
25 











3 4 4 










2 2 7 
12 









1 6 6 
4 1 
































8 6 1 3 . 1 1 
A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S P O U R L A T E L E P H O N I E E T L A T E L E G R A P H I E 
P A R F I L 
A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U N I C A T I O N P A R C O U R A N T P O R T E U R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 






















B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





C A N A D A 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 









0 3 0 
0 3 6 
0311 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4114 
7 2 8 
7 3 ? 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 










C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 















































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
A N D E R E G E R A E T E F U E R D I E F E R N S P R E C H T E C H N I K A L S F E R N S P R E C H ­



























B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IND IEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 






















































































o?e 030 036 400 7.3? 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 





7 6 2 
1 6 6 
1 0 1 8 
5 5 8 
4 5 9 





2 1 9 
6 2 
1 5 7 
156 
5 
1 0 0 
2 0 
1 6 9 
3 3 
1 3 6 
1 3 6 
2 3 6 
1 8 2 
5 4 
54 
8 5 1 3 . 8 1 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R D I E F E R N S P R E C H T E C H N I K 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 8 
0 8 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 0 
0­10 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 0 6 
7 3 8 
7 5 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
S I N G A P U R 
SUEDKOREA 
J A P A N 
1 8 5 
2 1 4 5 
1 6 0 2 
1 3 8 1 
2 3 3 
3 5 7 
4 1 2 
14 
5 6 
2 4 1 1 
1 255 34 59 58 252 64 
1 7 5 
1 19 
9 2 
2 0 4 













1 5 6 
1 5 
4 4 5 










1 4 / 
1 6 / 
1 0 ? 






4 0 0 
3 2 5 
6? 55 
A N D E R E G E R A E T E F U E R D I E T E L E G R A P H E N T E C H N I K A L S T R A E G E R 
F R E Q U E N Z S Y S T E M G E R Α Ε Τ Ε 
1 1 6 
1 0 7 
9 
1 6 0 1 






393 39 2 9 
2 0 
1 5 5 9 
3 6 3 
1 1 9 6 
1 1 1 7 
3 7 7 






















3 3 1 
1 5 2 






2 8 7 
1 1 7 7 
1 0 1 
1 0 7 6 
1 0 7 6 






Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
A P P A R E I L S P O U R L A T E L E P H O N I E . A U T R E S Q U E P O S T E S D ' U S A G E R S O U 





























R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
INDE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 





























































































































































































8 5 1 3 . 5 0 A P P A R E I L S P O U R L A T E L E G R A P H I E . A U T R E S Q U ' A P P A R E I L S D E T E L E ­






















R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 





J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E [EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 5 1 3 . 8 1 P7 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 



































































































































































































































































































































Januar—Dezember 1976 Import 
202 














1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 


































004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 










































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
72Θ 
7 3 2 
7 3 6 
0 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 




BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 












D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
BULGARIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 












1 3 6 
21 
4 3 / 
1 3 
2 
1 0 9 8 
4 2 7 
6 7 0 
6 2 8 
5 5 
41 
1 0 3 2 
7 8 2 7 
3 5 0 7 
3 8 2 9 
2 8 5 9 
4 4 3 0 
4 2 
1 9 3 0 
1 0 2 3 
3 1 2 
3 3 0 
7 3 
1 6 3 
5 6 9 
7 1 7 
6 0 0 
7 4 2 
2 7 8 
6 3 












2 3 3 
5 3 
1 8 0 
1 6 2 
14 
18 
4 9 6 
5 0 0 
1 1 4 4 
1 4 6 2 
4 4 4 
2 6 









1 0 0 
2 6 












2 0 7 
1 0 0 




1 1 3 / 
0 5 0 
1 2 2 6 
6 6 7 
1 3 / 3 
8 






2 1 7 
71 
4 4 1 
9 6 










4 1 8 
4 3 1 
.30? 











5 2 3 7 
1 0 0 4 
1 6 8 
1 0 2 2 
2 
3 1 3 
6 0 
1 12 
1 3 6 
1 6 
4 3 
2 3 2 
5 0 
9 0 
202 197 6 
MIKROPHONE UND HALTEVOHRICHTUNGEN DAZU; LAUTSPRECHER; 
TONFREQUENZVERSTAERKER 
MIKROPHONE UND HALTEVORRICHTUNGEN DAZU 
16 3 8 2 

















































































890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































6 3 5 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS. HAUT PARLEURS ET AMPLIFICA­
TEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE 











04 2 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























004 R F. D'ALLEMAGNE 

















































































































































































































































































































6 3 6 




3 3 9 « 
1 7 3 9 
1 8 6 9 
1 5 6 2 





























Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 






































































































TONFREQUENZVERSTAERKER FUER DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER 
EGRAPHENTECHNIK 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 














































































































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 


































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






























































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux treland Danmark 
706 SINGAPOUR 




890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Import 
204 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 

















1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 




















2 8 1 5 






6 4 4 

























4 8 " 
8616 SENDE UND EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELE-GRAPHIEVERKEHR UNO RUNDFUNK OD FERNSEHEN: GERAETE FUER FUNK 
NAVIGATION.FUNKMESSUNG ODER FUNKFERNSTEUERUNG 
SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECH-, FUNKTELEGRAPHENVERKEHR. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







































































































































DE-EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH. 










































































































































736 TA IWAN 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































8515 APPAREILS DE T R A N S M I S S I O N ET RECEPTION POUR RADIOTELEPHONIE. 
RADIOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION: APPAREILS DE TELEVISION. 
RADIOGUIDAGE.RADIODETECTION.RADIOSONDAGE ET R A D I O T E L E C O M M A N . 
APPAREILS EMETTEURS DE RADIOTELEPHONIE. RADIOTELEGRAPHIE. 































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































5 6 5 7 
2 7 6 0 


























































8516 13 APPAREILS EMETTEURS-RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE. RADIO-















































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 ι ι ι ι μ υ ι ι Janvier— Décembre 19 /b 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 










0 3 0 









































EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH­ UND FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR 































































NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux Ireland Danmark 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
206 




Mengen 1000 kg 














































INTRA EG (EUR­91 


































































NDFUNKEMPFANGSGERAETE. AUSGEN. TASCHEN­. KOFFER­ UND 
AFTFAHRZEUGEMPFANGSGERAETE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 















1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8516.27 KOFI 
003 NIEDERLANDE 





















































































































































































































6 1 6 
5?5 
254 
3 4 0 3 





































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACEIEUR9] 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 















































































































PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­91 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 00? 003 
004 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8515.27 A l 
003 PAYS­BAS 









































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




























1010 INTRAEG IEUR-9) 
l O t l EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 

































































































































































































1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 















8515.31 GERAETE FUER FUNKFERNSTEUERUNG 
001 FRANKREICH 









































































510 266 244 













































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































JAPON REGIONS POLAIRES 





















































































































































































1 12 64597 




































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
208 
Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




















BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 







4 7 6 
3 5 8 119 36 16 23 
1 8 9 




8 6 1 6 . 3 5 G E R A E T E F U E R F U N K N A V I G A T I O N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 5 0 U G A N D A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 6 4 IND IEN 
7 3 2 J A P A N 
6 0 0 A U S T R A L I E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 














1 1 / 
1 1 6 1 
6 6 1 
5 0 3 
3 6 5 
6 4 
1.36 
3 4 2 
1 9 6 
1 4 6 
M ? 
7 9 
8 5 1 5 . 3 8 G E R A E T E F U E R F U N K M E S S U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 6 4 IND IEN 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 












7 3 0 
4 1 2 
3 2 0 















1 0 1 

















2 7 6 
9 6 
1 8 2 











3 2 5 






8 5 1 5 . 6 1 M O E B E L U N D G E H A E U S E A U S H O L Z F U E R F U N K T E C H N . G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 


























































0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 

















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 2 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E I G I Q U E LUXBG 
P A Y S B A S 
R F, D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




A U T R I C H E 
EGYPTE 
O U G A N D A 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
INDE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 5 1 6 . 3 « A 
F R A N C E 
8 E L G I O U E L U X B G . 
P A Y S ­ 6 A S 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 







J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 











































































































P P A R E I L S D E R A D I O D E T E C T I O N O U R A U I O S O N D A G E 
1 0 2 1 A E L E 

















































































































































0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 












































































1 3 5 







1 0 6 8 
8 9 
9 6 7 
9 6 7 
4 8 
3 6 3 
13 
6 0 
5 1 2 
1 9 2 1 
1 1 
1 9 1 




6 1 7 7 
2 8 7 0 
2 3 0 7 
2 3 0 5 
1 0 2 3 
11 
2 





8 9 2 
5 4 8 
1 1 9 0 
3 
6 5 3 1 
4 9 1 
3 7 6 
1 1 4 
1 14 
14 
1 1 0 9 8 
2 8 9 8 
8 4 0 0 
8 3 9 7 
6 5 4 2 
3 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
032 FINNLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 5 
5 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
5 3 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 5 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
8 6 1 5 . 5 5 M O 




BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
23 
5 
5 7 8 6 
5 4 9 2 






1 7 2 9 








3 3 0 7 
3 3 0 3 
4 
MOEBEL UND GEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ FUER FUNK-
HN. GERAETE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
2 5 2 0 
2 5 7 
1 1 73 
9 5 6 








5 8 7 8 
5 2 3 7 
6 4 2 
6 2 1 
4 0 7 
1 8 
1 6 2 
1 4 9 
3 6 9 








1 2 8 7 
9 1 9 
3 6 8 
3 6 3 












4 5 6 
5 6 4 
5 3 2 
3 2 
31 
2 4 1 3 








4 9 4 
16 
16 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN. 
BIS 25 M M DURCHMESSER. FUER FUNKTECHN. GERAETE 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 




400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 5 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 6 
0 5 0 
0.3 2 
0 3 6 
0.38 
0 4 0 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
? 0 l 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 
8 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
i o ? ; 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
8 6 1 5 . 8 2 T E L 
K R / 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
D E U T S C H E D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M A L A Y S I A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ] 













3 3 4 
1 9 5 
1 3 8 































































































3 0 6 
1 4 1 
1 6 5 
1 5 2 
1 
12 
3 7 5 1 
1 4 6 3 
2 2 8 6 
1 8 5 7 










2 0 5 
7 7 
1 2 8 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXT RACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 









3 4 6 
2 6 4 
8 2 
4 5 2 1 























8515.55 MEUBLES ET COFFRETS EN AUTRES MATIERES QU'EN BOIS POUR 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8515.73 PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE. EN METAUX C O M M U N S . M A X . 25 M M DIAMETRE. D'APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE. ETC. 
003 PAYS-BAS 




























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 1 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
8 5 1 5 . 8 2 A N I 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
R E P D E M . A L L E M A N D E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 7 8 
9 ? 7 
4 7 0 
8 4 ? 
1 4 7 
2 3 1 
4 1 9 
1 4 6 
4 2 8 3 
3 0 9 3 
1 1 7 1 
1 1 0 5 
7 9 4 




1 2 0 
4 
7 4 9 
5 3 3 
2 1 7 
2 1 5 
9 1 
ANTENNES TELESCOPIQUES ET ANTENNES FOUETS POUR APPAREILS 
RTATIFS ET VEHICULES AUTOMOBILES 
2 9 3 7 
7 2 5 
4 2 0 6 
1 5 0 0 4 
4 5 5 4 
1 3 7 
2 2 3 2 
4 5 9 8 
1 9 9 4 
1 7 7 2 
4 9 4 
3 2 9 
2 7 3 3 
1 7 6 0 
3 5 4 
1 2 8 5 7 
Θ 0 6 
1 3 7 0 
1 4 9 3 3 
2 0 0 6 
3 4 0 
9 2 9 
7 7 3 7 
8 5 2 8 2 
3 4 3 9 0 
5 0 8 9 2 
3 8 7 6 4 
8 5 3 5 
1 1 6 7 7 
4 4 7 
3 9 6 
3 8 
1 4 5 
8 8 2 
7 6 
3 6 7 
7 1 0 
15 
10 
7 2 8 
8 
8 
2 5 2 9 
7 8 9 
2 6 
6 2 0 9 
1 8 6 3 
4 3 5 6 
3 5 1 5 
9 6 ? 
6 4 1 
2 
6 3 
8 1 3 







2 2 0 9 
5 2 
4 2 9 0 
1 9 3 6 
2 3 6 4 














2 8 9 
2 0 
2 
7 4 3 
2 2 8 
5 1 5 
1 9 8 
6 
3 1 0 
7 
2 4 6 
1 6 5 
1 5 8 3 







2 4 3 
6 9 
7 1 7 
6 1 
14 
3 4 8 6 
2 3 4 9 
1 1 3 7 
8 1 5 
27 
7 9 
2 4 3 
7 8 
4 4 8 
6 4 3 






1 2 0 3 
4 2 
5 0 
2 7 2 8 
1 3 9 7 
1 3 3 1 
1 2 3 7 
6 
9 3 
2 1 2 8 
5 2 8 
3 5 1 7 
11 1 9 9 
1 9 7 6 
2 2 3 1 
4 1 8 3 
1 9 9 3 
1 3 9 8 
4 9 4 
2 9 0 
2 7 1 9 
1 0 0 2 
7 6 
1 2 6 6 0 
8 0 6 
1 3 6 1 
7 8 7 5 
7 7 6 
7 3 0 
9 3 7 
7 7 3 7 
6 6 4 8 6 
2 5 7 6 2 
4 0 7 2 4 
3 0 2 9 7 
7 4 0 2 
1 0 2 5 5 





















1 6 0 
1 
1 
2 1 9 




5 8 1 
0 3 0 
1 19 
2 3 0 
2 3 3 
1 3 4 
2 4 4 1 
1 5 8 6 
8 5 6 
7 9 3 
1 0 0 
2 
1 0 
3 3 3 
10 
2 
4 4 1 










6 1 3 
4 4 6 4 
1 3 9 0 
3 6 9 6 
2 7 2 3 
7 7 1 
3 4 0 
1 7 8 
51 1 
3 6 5 
7 1 8 
4 5 8 
1 1 3 5 
1 7 2 5 8 
1 4 0 5 6 
3 2 0 1 
3 0 3 4 
1 2 8 2 
1 5 0 
31 1 
3 5 6 
3 5 1 
1 2 9 7 
5 7 3 
7 0 8 
5 3 
4 7 3 
3 6 4 
9 3 
1 3 9 
3 7 2 
5 8 4 5 
4 3 0 5 
1 5 3 9 
1 5 0 4 
3 3 1 
3 5 
8 4 
3 8 0 
8 9 6 
2 2 
1 
1 2 3 
7 
4 3 6 
2 6 2 9 
1 9 8 2 
6 4 7 
6 3 1 
1 2 3 
1 1 
1 2 2 
5 5 





1 4 0 6 
1 2 7 9 
1 2 7 




3 4 0 1 









3 7 7 6 





2 4 3 
1 0 4 1 






1 8 1 6 







4 1 8 





1 9 8 
2 0 4 
1 3 8 0 
7 5 0 
6 3 1 






1 9 3 











2 1 2 
8 5 
1 2 7 
1 2 7 
9 3 





1 1 8 6 
7 8 8 
3 9 8 





Januar — Dezember 1976 Import 
210 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8615.84 AUSSENANTENNEN FUER RUNDFUNK­ UND FERNSEHEMPFANG 
001 FRANKREICH 448 273 3 159 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 37 17 16 4 
003 NIEDERLANDE 345 95 48 
004 BR DEUTSCHLAND 1682 836 212 315 
005 ITALIEN 151 110 2 24 
006 VER. KOENIGREICH 100 1 1 6 5 
036 OESTERREICH 190 185 2 
048 JUGOSLAWIEN 137 119 18 
058 DEUTSCHE DEM REP 120 10 51 49 
400 VEREINIGTE STAATEN 36 4 1 6 12 
732 JAPAN 17 3 6 1 
1000 WELT 3323 836 931 304 583 
1010 INTRAEG (EUR 9] 2761 497 902 220 508 
1011 EXTRAEG (EUR­91 660 338 29 84 76 
1020 KLASSE 1 408 313 19 26 26 
1021 EFTA­LAENDER 204 187 1 10 
1040 KLASSE 3 153 25 10 69 49 
Quantités 
Belg.­Lux UK Ireland Danmark 


























8615.86 INNENANTENNEN FUER RUNDFUNK­ UND FERNSEHEMPFANG. EINSCHL. 
GERAETEEINBAUANTENNEN 
001 FRANKREICH 135 91 1 40 
003 NIEDERLANDE 35 24 1 
004 BR DEUTSCHLAND 150 76 15 44 
005 ITALIEN 63 8 4 39 
006 VER KOENIGREICH 49 
400 VEREINIGTE STAATEN 3 1 
732 JAPAN 47 9 36 
1000 WELT 585 180 132 33 126 
1010 INTRA­EG IEUR 91 436 123 82 18 124 
1011 EXTRA EG (EUR­91 149 37 50 16 1 
1020 KLASSE 1 68 13 38 12 1 
1030 KLASSE 2 12 1 1 1 




















8516.88 ANTENNEN. NICHT FUER RUNDFUNK­ UND FERNSEHEMPFANGSGERAETE 
001 FRANKREICH 84 32 29 9 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 4 1 3 
003 NIEDERLANDE 26 13 1 12 
004 BR DEUTSCHLAND 500 32 65 69 
005 ITALIEN 156 109 33 2 
006 VER KOENIGREICH 206 47 96 6 38 
008 DAENEMARK 54 36 6 1 9 
028 NORWEGEN 8 4 . 1 
030 SCHWEDEN 15 6 1 4 1 
036 SCHWEIZ 19 15 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 220 51 22 95 22 
404 KANADA 2 1 
732 JAPAN 74 37 5 5 6 
1000 WELT 1488 357 204 304 160 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 1036 238 171 114 130 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 433 119 33 190 30 
1020 KLASSE 1 361 114 33 115 29 
1021 EFTALAENDER 44 26 5 4 2 
1030 KLASSE 2 2 1 . 1 
1040 KLASSE 3 80 4 74 
8516.91 FILTER UND WEICHEN FUER ANTENNEN 
001 FRANKREICH 66 45 20 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 20 13 1 6 
003 NIEDERLANDE 30 22 . 1 
004 BR DEUTSCHLAND 95 1 1 49 
005 ITALIEN 26 20 4 2 
006 VER KOENIGREICH 6 1 3 
008 DAENEMARK 2 2 
030 SCHWEDEN 4 . 
038 OESTERREICH 21 21 
400 VEREINIGTE STAATEN 13 6 1 5 1 
732 JAPAN 8 3 5 . 
1000 WELT 316 142 18 37 69 
1010 INTRA­EG [EUR­9] 249 105 7 25 68 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 69 38 12 12 1 
1020 KLASSE 1 49 30 2 10 1 
1021 EFTA­LAENDER 27 22 
8616.98 TEILE FUER FUNKTECHNISCHE GERAETE. NICHT IN 8515.51 BIS 91 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 2921 1678 650 489 




















































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
8516.84 ANTENNES D'EXTERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TELEVISION 
001 FRANCE 3503 1069 18 2347 
002 BELGIQUE­LUXBG 126 19 71 36 
003 PAYSBAS 1354 405 161 41 
004 RF D'ALLEMAGNE 11504 4014 978 4638 
005 ITALIE 507 329 10 110 
006 ROYAUME­UNI 400 13 13 28 40 
038 AUTRICHE 910 818 6 68 
048 YOUGOSLAVIE 338 289 49 
058 REP DEM ALLEMANDE 177 39 70 53 
400 ETATS­UNIS 322 42 6 122 56 
732 JAPON 146 37 48 1 5 
1000 M O N D E 19658 3148 4422 1348 7450 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 17431 1849 4289 1088 7193 
1011 EXTRACE [EUR­91 2229 1297 153 283 257 
1020 CLASSE 1 1941 1225 110 184 203 
1021 A E L E 1064 Θ45 6 13 139 






















8515.88 ANTENNES D'INTERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TELEVISION. 
YC CELLES A INCORPORER 
001 FRANCE 597 415 33 132 
003 PAYSBAS 183 92 4 8 
004 RF D'ALLEMAGNE 1316 374 173 627 
005 ITALIE 319 74 29 137 
006 ROYAUMEUNI 204 3 4 1 
400 ETATS­UNIS 109 2 3 67 
732 JAPON 443 60 364 1 4 
1000 M O N D E 3593 722 924 300 987 
1010 INTRACE [EUR­9) 2716 593 433 281 910 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 877 129 491 39 77 
1020 CLASSE 1 621 85 374 36 73 
1030 CLASSE 2 116 5 107 1 2 












































8515.88 ANTENNES. AUTRES QUE POUR APPAREILS RADIO ET TELEVISION 
001 FRANCE 2824 1556 291 135 
002 BELGIQUE­LUXBG 107 9 15 57 25 
003 PAYS­SAS 557 123 115 302 
004 R F D'ALLEMAGNE 6339 1105 1062 900 
005 ITALIE 1784 1071 509 26 
006 ROYAUME­UNI 2870 380 1361 4Θ2 361 
008 DANEMARK 1014 632 129 30 170 
02B NORVEGE 211 103 5 16 
030 SUEDE 482 241 20 21 27 
036 SUISSE 643 509 82 30 2 
400 ETATSUNIS 6457 1550 784 2465 1346 
404 CANADA 109 26 21 2 25 
732 JAPON 482 240 47 43 23 
1000 M O N D E 24376 6684 4267 4955 3083 
1010 INTRA CE IEUR­9) 15546 3772 3255 2227 1628 
1011 EXTRACE (EUR­9) 8830 2812 1012 2728 1464 
1020 CLASSE 1 8570 2694 1008 2634 1440 
1021 A E L E 1389 669 111 66 46 
1030 CLASSE 2 130 105 3 3 12 
1040 CLASSE 3 106 12 1 87 2 
8616.91 FILTRES ET SEPARATEURS D'ANTENNES 
001 FRANCE 792 645 56 4 
002 BELGIOUELUXBG 117 48 19 60 
003 PAYS­BAS 364 196 3 18 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1836 170 10 999 
005 ITALIE 167 126 25 11 
006 ROYAUMEUNI 303 156 2 13 6 
008 DANEMARK 292 2BB 2 . 2 
030 SUEDE 245 4 1 
038 AUTRICHE 237 232 3 
400 ETATS­UNIS 748 370 101 208 21 
732 JAPON 218 189 2 14 5 
1000 M O N D E 5636 2373 368 350 1103 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 3897 1488 222 97 1072 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 1637 887 138 252 31 
1020 CLASSE 1 1546 625 119 239 31 

































8616.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE. 
RADIODIFFUSION. TELEVISION ETC.. NON REPR. SOUS 85I5.SI A 91 
001 FRANCE 52717 27645 8947 13107 








































Januar — Dezember 1976 Import Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 






























































NICHT ERM LAENDER 
3 9 5 6 
9 3 6 8 













































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




























































8618 ELEKTRISCHE VERKEHRSSIGNAL-, VERKEHRSSICHERUNGS-, VERKEHRS-
UEBERWACHUNGS- UND VERKEHRSSTEUERGERAETE 
SIGNAL-, S1CHERUNGS-. UEBERWACHUNGS- UND STEUERGERAETE FUER 
SCHIENENWEGE 
001 FRANKREICH 






















INTRA-EG (EUR-9) EXTRA EG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 







































I N A L . SICHERUNGS-. UEBERWACHUNGS- UND STEUERGERAETE FUER 
DERE VERKEHRSWEGE ALS SCHIENENWEGE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 














































8 5 1 6 . 5 0 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER VERKEHRSSIGNAL-. VERKEHRSSICHE-
RUNGS-, VERKEHRSUEBERWACHUNGS- U N D VERKEHRSSTEUERGERAETE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 

































































































PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































456 22 59 
100 


































8516 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION. DE SECURITE. DE C O N T R O L E ET DE C O M M A N D E P O U R VOIES DE C O M M U N I C A T I O N 
APPAREILS DE SIGNALISATION. DE SECURITE. DE C O N T R O L E ET DE 
C O M M A N D E P O U R VOIES FERREES 
001 FRANCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8516.30 APPAREILS DE SIGNALISATION. DE SECURITE. DE CONTROLE ET DE 




















REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8516.50 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE SIGNALISATION. DE 
SECURITE.DE CONTROLE ET DE C O M M A N D E P.VOIES DE C O M M U N I C A T I O N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
212 
Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 




















8 5 1 7 E L E K T R I S C H E G E R A E T E Z U M G E B E N V O N H O E R B A R E N O D E R S I C H T B A R E N 
S I G N A L E N ( A U S G E H . G E R A E T E D E R T A R I F N R N . 6 5 0 9 U N D 8 5 1 6 ] 
8 6 1 7 . 1 0 E I N B R U C H S O D E R D I E B S T A H L A L A R M G E R A E T E . F E U E R M E L D E R U . D E R G L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIEN 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 












3 3 4 
7 
5 2 






6 1 8 
1 17 













2 8 2 
1 3 9 
1 4 3 
1 3 1 
6 7 
1 6 6 
OB 
8 5 1 7 . 6 0 E L E K T R I S C H E G E R A E T E Z U M G E B E N V O N H O E R O D . S I C H T B A R E N S I G N . . 
A U S G E N . E I N B R U C H S ­ , D I E B S T A H L A L A R M G E R A E T E . F E U E R M E L D E R U N D 
D E R G L . U N D N I C H T I N 8 S 0 9 U N D 6 5 1 6 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 




7 7 4 
1 7 0 











1 6 3 4 
1 1 6 0 

















4 3 6 
2 9 2 





















1 3 5 
1? 




3 3 8 




1 9 0 
1 7 1 
2 0 
8 6 1 7 . 9 0 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E G E R A E T E Z U M G E B E N 
V O N H O E R ­ O D E R S I C H T B A R E N S I G N A L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 






















































3 8 9 
7 4 
3 1 4 


















1 2 1 
1 0 4 
16 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 0 8 
4 4 1 
4 1 2 
2 3 0 
3 0 1 
4 6 6 4 
3 0 5 6 
1 6 0 9 
157? 
1085 
3 0 8 
2 
3 0 7 
1 4 8 
β 
8 5 0 
3 6 3 
4 8 8 
4 8 5 
4 5 7 
6 2 9 





















1 7 3 
9 6 0 
7 0 0 
2 5 0 
220 
43 
8 6 1 7 A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D E S I G N A L I S A T I O N A C O U S T I Q U E O U 
V I S U E L L E . A U T R E S Q U E C E U X D E S N O S . 8 S 0 9 E T 8 S I 6 
A P P A R E I L S A V E R T I S S E U R S P O U R L A P R O T E C T I O N C O N T R E L E V O L 



















B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 6 1 7 . 6 0 A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D E S I G N A L I S A T I O N A C O U S T . O U V I S U E L L E . 
A U T R E S Q U ' A V E R T I S S E U R S P O U R P R O T E C T I O N C O N T R E LE V O L . L ' I N ­





















R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 









C A N A D A 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 1 7 9 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D E 
S I G N A L I S A T I O N A C O U S T I Q U E O U V I S U E L L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
02(1 
0 3 0 
0.36 
0311 




R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 




A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
1 2 2 




7 6 7 
3 9 4 
































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 impon Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origin· 
Mengen 1000 kg 
































1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG [EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
g 5 1 B ELEKTRISCHE FESTKONDENSATOREN, DREHKONDENSATOREN UND ANDERE 
EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
8518 11 ELEKTROLYTKONDENSATOREN FUER FERNMELDE-. HOCHFREQUENZ-. TON-
FREQUENZ- UND MESSTECHNIK 
001 FRANKREICH 216 47 47 1 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 












058 DEUTSCHE DEM REP 
064 UNGARN 














1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



























































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




















1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 






















































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRACE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 









































6618 CONDENSATEURS ELECTRIQUES. FIXES. VARIABLES OU AJUSTABLES 


























































































































































































































































































8518.15 CONDENSATEURS FIXES, AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRO-

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 




























































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
1021 EFTA­LAENDER 220 187 11 
1030 KLASSE 2 104 61 36 
1040 KLASSE 3 23 2 1 4 
8618.17 LEISTUNGSKONDENSATOREN 
001 FRANKREICH 30 5 
002 BELGIEN LUXEMBURG 10 3 6 1 
004 BR DEUTSCHLAND 164 31 48 
005 ITALIEN 60 10 47 
006 VER KOENIGREICH 239 3 173 13 
030 SCHWEDEN 53 2 1 
032 FINNLAND 42 
036 SCHWEIZ 11 2 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 105 5 93 2 
732 JAPAN 5 4 1 
1000 WELT 782 34 388 68 
1010 INTRA­EG IEUR­91 623 22 258 62 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 258 12 109 5 
1020 KLASSE 1 218 12 102 4 
1021 EFTA­LAENDER 65 7 5 
















8618.19 ANDERE FESTCONDENSATOREN ALS SOLCHE FUER FERNMELDE 
Import 
Quantités 

























FREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK SOWIE LEISTUNGS­
KONDENSATOREN 
001 FRANKREICH 152 8 16 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1419 7 160 1 
003 NIEDERLANDE 173 34 75 43 
004 BR DEUTSCHLAND 1045 654 87 
005 ITALIEN 712 225 462 
006 VER. KOENIGREICH 122 2 74 7 
008 DAENEMARK 59 30 23 1 
030 SCHWEDEN 70 4 31 
032 FINNLAND 10 2 
036 SCHWEIZ 109 22 61 20 
038 OESTERREICH 33 1 29 
042 SPANIEN 46 1 39 
048 JUGOSLAWIEN 33 30 3 
058 DEUTSCHE DEM REP 42 42 
400 VEREINIGTE STAATEN 114 40 44 6 
469 BARBADOS 
508 BRASILIEN 2 2 
728 SUEDKOREA 4 1 3 
732 JAPAN 62 15 30 14 
736 TAIWAN 26 1 23 2 
740 HONGKONG 4 1 3 
1000 WELT 4239 422 1762 198 
1010 INTRA­EG (EUR 91 3877 305 1448 154 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 561 117 314 44 
1020 KLASSE 1 480 112 241 42 
1021 EFTA­LAENDER 213 27 121 21 
1030 KLASSE 2 39 5 32 2 
1031 AKP­LAENDER 1 1 
1040 KLASSE 3 42 42 
8618.50 ORI H UND ANDERE EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
001 FRANKREICH 21 1 7 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 6 1 3 1 
003 NIEDERLANDE 68 38 4 3 
004 BR DEUTSCHLAND 210 82 31 
005 ITALIEN 52 13 26 
006 VER KOENIGREICH 19 2 3 1 
036 SCHWEIZ 1 1 3 2 
038 OESTERREICH 6 5 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 28 5 7 4 
404 KANADA 1 . 1 . 
624 ISRAEL 1 1 
664 INDIEN 10 
701 MALAYSIA 3 3 
706 SINGAPUR 196 164 11 1 
726 SUEDKOREA 13 2 8 3 
732 JAPAN 32 15 6 5 
736 TAIWAN 25 3 11 4 
740 HONGKONG 26 21 3 1 
1000 WELT 749 297 171 82 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 378 68 116 42 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 371 241 56 20 
1020 KLASSE 1 94 31 16 11 
1021 EFTA­LAENDER 22 10 1 2 
1030 KLASSE 2 274 210 36 9 








































































130 11 22 
95 7 19 











Janvier — Décembre 1976 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1021 A E L E 9201 8041 1 524 243 
1030 CLASSE 2 3568 2060 16 977 493 
1040 CLASSES 215 52 19 71 
8518.17 CONDENSATEURS DE PUISSANCE 
001 FRANCE 210 58 5 15 
002 BELGIOUE­LUXBG 105 18 57 9 16 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2297 486 966 210 
005 ITALIE 568 325 216 15 
006 ROYAUME­UNI 1353 35 1023 48 10 
030 SUEDE 343 12 13 2 
032 FINLANDE 236 1 9 185 
036 SUISSE 203 45 111 1 18 
400 ETATS­UNIS 1728 50 1493 143 10 
732 JAPON 628 604 21 
1000 M O N D E 7942 671 4092 1283 484 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 4649 443 1784 1028 288 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 3393 128 2308 235 218 
1020 CLASSE 1 3187 126 2235 186 216 
1021 A E L E 562 72 124 1 20 
1030 CLASSE 2 106 . 67 49 . 


























8518.19 CONDENSATEURS FIXES. AUTRES QUE CONDENSATEURS FIXES DE TELE­
C O M M U N I C A T I O N ET DE MESURE ET CONDENSATEURS DE PUISSANCE 
001 FRANCE 2100 397 303 1004 
002 BELGIOUELUXBG 17188 187 3069 54 13297 
003 PAYS­BAS 7712 345 3759 2596 
004 RF D'ALLEMAGNE 17821 10852 1986 2077 
005 ITALIE 106B4 2336 8144 44 
006 ROYAUMEUNI 2034 128 721 122 164 
008 DANEMARK 1264 213 661 15 124 
030 SUEDE 1550 141 827 20 108 
032 FINLANDE 312 17 104 
036 SUISSE 1483 632 683 159 53 
038 AUTRICHE 1213 9 1045 5 152 
042 ESPAGNE 516 19 416 4 70 
048 YOUGOSLAVIE 403 269 126 5 
056 REP DEM ALLEMANDE 131 129 2 
400 ETATS­UNIS 8067 1127 5077 460 709 
469 LA BARBADE 110 1 4 
508 BRESIL 105 104 1 
728 COREE DU SUD 114 22 92 
732 JAPON 1971 465 1205 229 29 
736 TAI­WAN 215 16 139 46 13 
740 HONGKONG 131 27 99 
1000 M O N D E 75362 6312 37354 8027 17896 
1010 INTRA­CE [EUR­91 68801 3606 27208 6075 16711 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 18681 2706 10147 962 1184 
1020 CLASSE 1 15626 2681 9b^8 888 1169 
1021 A E L E 4274 684 2556 190 326 
1030 CLASSE 2 773 124 461 62 14 
1031 ACP 126 1 4 16 
1040 CLASSE 3 132 130 2 
8618.50 CONDENSATEURS ELECTRIQUES VARIABLES OU AJUSTABLES 
001 FRANCE 581 45 276 122 
002 BELGIOUELUXBG 129 23 26 56 19 
003 PAYS­BAS 4040 1957 435 233 
004 R F D'ALLEMAGNE 4344 1999 947 636 
006 ITALIE 951 155 622 27 
006 ROYAUME­UNI 406 113 90 24 32 
036 SUISSE 1336 874 38 348 65 
038 AUTRICHE 345 197 87 21 2 
400 ETATS­UNIS 2313 670 904 260 157 
404 CANADA 176 . 1 7 6 1 
624 ISRAEL 486 423 63 
664 INDE 256 
701 MALAYSIA 111 101 10 
706 SINGAPOUR 2542 2152 346 36 
728 COREE DU SUD 265 61 183 51 
732 JAPON 1347 785 204 155 16 
736 TAIWAN B44 116 320 103 223 
740 HONGKONG 555 387 119 21 
1000 M O N D E 21487 7680 6158 2833 1385 
1010 INTRA­CE (EUR­91 10610 2368 3177 1636 838 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 10956 6322 2981 1097 527 
1020 CLASSE 1 5666 2609 1424 789 265 
1021 A E L E 1804 1141 137 371 80 
1030 CLASSE 2 5139 2706 1492 306 263 


























































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 




























































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
040 PORTUGAL 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
8 5 , 9 ELEKTR.GERAETE Z U M SCHL1ESSEN.0EFFNEN.VERBINDEN OD.SCHUETZEN 
V O N ELEKTR.STROMKRE1SEN: FEST U.STELLWIDERSTAENDE; GEDRUCK-
TE SCHALTUNGEN: SCHALT- U.VERTEILUNGSTAFELN U.-SCHRAENKE 
8 6 1 9 0 1 LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL .MIND. 1000V. FUER 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 












390 REP SUEDAFRIKA 









958 NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 









































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 




































8519.04 TRENNER EINSCHL. LAST- U N D LEISTUNGSTRENNER OHNE VERBIN-DUNGSMATERIAL.MIND.IOOOV. FUER SPANNUNGEN VON MIND.60KV. 
FUER INDUSTRIELLE A N W E N O U N G 
001 FRANKREICH 























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8 5 1 8 9 0 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 

















































































8519 APPAREILS P.COUPURE.SECTIONN..PROTECT..BRANCHEM.OU CONNEXION DES CIRCUITS ELECTR.; RESISTANCES NON CHAUFF..POTENTIOMETRES 
RHEOSTATS] CIRCUITS IMPR.: TABLEAUX C O M M A N D E OU DISTRIBUTION 
DISJONCTEURS.D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION 
























































PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































8519.02 DISJONCTEURS. DAPPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8519.04 SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS.YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN 
CHARGE.DAPPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION EXCL. 
DE IOO0V OU PLUS ET DE 60KV OU PLUS 
001 FRANCE 

















































































































Januar — Dezember 1976 Import 
216 
Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
















8 5 1 9 . 0 6 T R E N N E R . E I N S C H L L A S T ­ U N D L E I S T U N G S T R E N N E R O H N E V E R B I N ­
D U N G S M A T E R I A L . M I N O 1000 V . F U E R S P A N N U N G E N V O N I K V B I S 















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 1 
3 0 
4 6 
1 9 3 
1 8 
1 9 1 







9 5 2 
5 8 4 
3 6 6 
3 6 5 




2 2 6 
1 8 




















1 8 0 




8 5 1 9 . 0 8 S I C H E R U N G S S C H M E L Z E I N S A E T Z E O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L . M I N D . 
lOOOV. F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 3 9 
7 6 
1 / 6 
41 
5 3 3 
2 6 2 






1 6 0 
2 6 1 
6 1 










8 6 1 9 . 0 8 U E B E R S P A N N U N G S S C H U T Z G E R A E T E O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L . M I N D . 
1 0 0 0 V . F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
4 / 






1 5 6 7 
4 7 9 
1 0 9 0 
Ι Ο β β 




6 6 6 
4 0 
6 2 8 
6 2 6 
6 2 3 
5 9 
35 
1 2 6 
1 2 5 
1 2 3 
13 
6 7 
1 9 6 
9 6 




2 2 4 




1 2 5 
3 
2 5 3 
1 4 9 
1 0 4 
1 0 4 
2 0 
8 5 1 9 . 1 2 G E R A E T E Z U M S C H L I E S S E N . O E F F N E N . V E R B I N D E N O D E R S C H U E T Z E N 
O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L . F U E R I N D U S T R . A N W E N D U N G . M I N D . 



































1 7 4 
8 7 
6 7 








1 7 0 3 
1 1 2 8 
576 
616 













1 7 5 
5 4 



















1 3 0 
1 1 6 
1 4 


























1 6 1 
5 0 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 4 0 8 
2 3 3 8 
1 0 7 0 
1 0 7 0 
990 
1 3 2 
1 0 4 
2 8 
2Θ 
1 1 0 8 
4 3 1 
6 7 6 
6 7 5 
6 6 8 
6 9 6 




4 6 7 




9 6 0 
7 2 3 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 1 
8 5 1 9 . 0 6 S E C T I O N N E U R S E T I N T E R R U P T E U R S . Y C I N T E R R U P T E U R S A C O U P U R E E N 
C H A R G E . D A P P L I C A T I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L · . 
D E 1000 V O U P L U S E T D E I K V A 4 0 K V E X C L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
5 4 2 
1 5 1 
7 2 8 
1 8 4 0 
154 
8 9 0 
7 7 6 
1 2 9 
6 6 0 
1 8 6 
1 7 3 
3 2 1 
1 2 4 
6 8 7 1 
4 4 7 8 
2 3 9 4 
2 3 9 3 
1 7 5 3 
26 
62 
5 7 3 
3 
7 5 1 
1 8 ? 
1 7 3 
1 8 2 0 
4 1 7 
1 2 0 3 
1 7 0 3 






3 1 7 
1 2 3 
1 9 4 
1 9 4 
6 1 
8 6 1 9 . 0 6 F U S I B L E S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N 
E X C L U S . D E lOOOV O U P L U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 







3 1 4 4 
2 3 8 0 
7 6 6 
372 
389 
1 2 7 
5 4 
7 4 




































































8 6 1 9 . 0 8 A P P A R E I L S D E P R O T E C T I O N C O N T R E L E S S U R T E N S I O N S . D ' A P P L I C A T . 
I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L U S . D E lOOOV O U P L U S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 





2 5 5 0 
4342 
B32 
1 7 8 
2 2 
1 2 6 
1 3 2 1 
2 5 8 9 
4 3 
1 2 5 5 1 4 3 3 4 
4 7 0 8 3 4 8 
7 8 4 3 3 9 8 8 
7 8 3 1 3 9 7 8 




4 ' 7 
353 
457 
2 7 6 6 
1 4 6 0 
1 2 9 8 
1 2 9 6 
B.38 
2 8 
5 5 7 
5 4 
1 0 2 
7 2 5 
4 1 
1 6 4 7 
6 4 3 
9 0 4 
9 0 4 
Θ 3 2 
181 




6 0 1 
18 
1 2 0 
1 3 0 6 
2 0 
5 7 
2 4 1 
5 4 
7 4 5 
1 2 3 8 2 0 8 1 
6 8 8 1 6 1 E 
8 7 0 6 4 8 
6 6 8 5 4 6 
6 4 7 2 9 9 
8 5 1 9 . 1 2 A P P A R E I L S P O U R C O U P U R E . S E C T I O N N . . P R O T E C T I O N . B R A N C H E M . O U 
C O N N E C T I O N D E S C I R C U I T S E L E C T R . D ' A P P L . I N D U S T R . E X C L M A T E R I E L 
D E C O N N E C T I O N . 1 0 0 0 V O U P L U S . N O N R E P R . S O U S 8 5 1 9 . 0 1 A 0 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
























































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
ERSATZ­ U N D EINZELTEILE FUER GERAETE Z U M SCHLIESSEN, OEFFNEN 
VERBINDEN ODER SCHUETZEN VON STROMKREISEN. OHNE VERBINDUNGS­




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 























































































































CHLOSSCHALTER. A U C H H A L B A U T O M A T I S C H . OHNE VERBINDUNGSMATE­
I L UNTER lOOOV. FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 


















































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 













































































DERE RELAIS ALS ANBAURELAIS. OHNE V E R B I N D U N G S M A T E R I A L 

























































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS P. COUPURE. SECTION­
NEMENT. PROTECT.. BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































8519.23 RELAIS TOUT OU RIEN INSTANTANES. D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
















































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
218 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
732 JAPAN 171 38 4 96 13 5 1 14 
1000 WELT 2828 487 434 488 572 220 27 322 
1010 INTRA EG [EUR-91 1492 134 238 243 465 164 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 1037 333 198 243 108 88 
1020 KLASSE 1 964 314 193 213 105 51 
1021 EFTA-LAENDER 444 121 127 70 59 31 
1030 KLASSE 2 14 6 3 1 4 






8519.25 SCHUETZE. OHNE V E R B I N D U N G S M A T E R I A L UNTER lOOOV. FUER 
INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
001 FRANKREICH 474 19 51 172 215 17 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 20 5 6 1 8 
003 NIEDERLANDE 21 17 2 1 
004 BR DEUTSCHLAND 376 39 38 131 126 
005 ITALIEN 366 291 63 2 9 
006 VER KOENIGREICH 45 8 11 1 4 19 
030 SCHWEDEN 52 6 7 7 4 
036 SCHWEIZ 85 31 21 9 1 β 
038 OESTERREICH 45 42 
042 SPANIEN 61 25 33 3 
048 JUGOSLAWIEN 28 2 26 
400 VEREINIGTE STAATEN 110 14 48 14 β 25 
1000 WELT 1894 486 229 139 338 416 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1299 339 119 90 317 370 
1011 EXTRAEG (EUR-91 396 128 110 49 19 48 
1020 KLASSE 1 368 125 110 49 19 41 














8619.28 SICHERUNGSSCHMELZEINSAETZE. OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. UNTER 
lOOOV. FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
001 FRANKREICH 77 42 2 3 29 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9 . 2 . . 
003 NIEDERLANDE 30 2 14 1 10 
004 BR DEUTSCHLAND 610 69 106 217 152 
005 ITALIEN 16 3 7 2 4 
006 VER. KOENIGREICH 93 8 8 7 14 3 
030 SCHWEDEN 1 1 1 1 4 1 
036 SCHWEIZ 8 2 3 2 
042 SPANIEN 52 7 38 . 3 2 
058 DEUTSCHE DEM REP. 90 2 2 91 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 99 1 97 
400 VEREINIGTE STAATEN 24 4 5 6 2 4 
1000 WELT 1193 92 160 146 254 398 
1010 INTRA EG IEUR 9) 838 67 100 115 235 199 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 364 36 60 31 19 197 
1020 KLASSE 1 140 33 46 12 17 1Θ 
1021 EFTA-LAENDER 32 7 3 3 4 8 
















8519.27 STEUERUNGSGERAETE UND AUTOMATISCHE ANLASSER. OHNE VERBIN-
D U N G S M A T E R I A L UNTER lOOOV. FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
001 FRANKREICH 208 110 3 27 67 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 18 15 1 2 
003 NIEDERLANDE 16 10 1 4 
004 BR DEUTSCHLAND 209 . 7 1 7 51 64 
005 ITALIEN 293 280 1 1 11 
006 VER. KOENIGREICH 61 39 1 1 5 3 
008 DAENEMARK 44 44 
028 NORWEGEN 4 4 . . . 
030 SCHWEDEN 40 23 . 3 
036 SCHWEIZ 242 216 6 8 1 5 
038 OESTERREICH 7 6 . 
400 VEREINIGTE STAATEN 235 224 4 2 3 1 
732 JAPAN 63 66 5 . 3 
1000 WELT 1437 1031 91 21 93 159 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 838 500 74 11 86 147 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 602 631 17 10 9 12 
1020 KLASSE 1 597 629 15 10 7 12 
1021 EFTA-LAENDER 293 247 6 8 2 8 








8619.28 MIKROSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. UNTER 1000V. FUER 
INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
001 FRANKREICH 43 15 17 11 
003 NIEDERLANDE 11 2 4 5 
004 BR DEUTSCHLAND 63 26 31 
006 VER. KOENIGREICH 54 30 3 16 
036 SCHWEIZ 36 25 11 








Werte 1000 ERE/UCE 
... EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
732 JAPON 3856 1261 114 1925 248 
1000 M O N D E 85158 18833 18746 18611 16858 
1010 INTRA-CE (EUR 91 43726 3956 6987 9073 11008 
1011 EXTRACE (EUR 9) 41431 12878 11757 7538 4651 
1020 CLASSE 1 39976 12378 11609 6796 4601 
1021 A E L E 19524 6784 4904 2907 2364 
1030 CLASSE 2 321 96 121 15 19 
1040 CLASSES 1130 204 27 727 30 














8619.25 CONTACTEURS. D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION 
EXCLUS. DE M O I N S DE lOOOV 
001 FRANCE 6264 294 886 2274 
002 BELGIQUE-LUXBG 396 75 202 26 92 
003 PAYS-6AS 495 412 37 8 
004 R F D'ALLEMAGNE 6634 1046 1117 1849 
005 ITALIE 4053 2982 1092 17 
006 ROYAUME-UNI 1142 159 252 66 57 
030 SUEDE 762 107 112 135 
036 SUISSE 2194 695 651 397 10 
036 AUTRICHE 673 607 7 1 2 
042 ESPAGNE 580 225 324 29 
046 YOUGOSLAVIE 187 27 160 
400 ETATSUNIS 3128 299 1478 693 153 
1000 M O N D E 28771 6832 5289 3366 4834 
1010 INTRA-CE (EUR 91 19012 3828 2840 2103 4299 
1011 EXTRACE (EUR 91 7758 2008 2629 1263 336 
1020 CLASSE 1 7647 1999 2609 1257 330 
















8619.28 FUSIBLES. D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION 
EXCLUS. DE M O I N S DE irOOV 
001 FRANCE 883 559 52 45 
002 BELGIOUE-LUXBG 243 6 194 4 2 
003 PAYS-BAS 360 25 210 29 
004 R.F D'ALLEMAGNE 5306 1201 759 1517 
005 ITALIE 176 20 112 5 
006 ROYAUME-UNI 943 116 205 114 142 
030 SUEDE 106 8 9 1 43 
036 SUISSE 439 121 159 122 7 
042 ESPAGNE 309 27 259 11 
056 REPDEMALLEMANDE 260 2 4 
062 TCHECOSLOVAQUIE 100 3 
400 ETATS-UNIS 764 138 261 113 95 
1000 M O N D E 10395 1188 2870 1309 1893 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7973 764 1923 980 1711 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2423 402 747 349 182 
1020 CLASSE 1 1913 393 709 278 176 
1021 A E L E 672 163 170 124 62 































8519.27 COFFRETS DE C O M M A N D E ET DE DEMARRAGE AUTOMAT. . D'APPLICAT. 
INDUSTR.. MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS. DE M O I N S DE lOOOV 
001 FRANCE 3067 2127 19 168 
002 BELGIQUE-LUXBG. 655 635 9 11 
003 PAYS-BAS 435 297 47 
004 RF. D'ALLEMAGNE 3787 1279 103 1214 
005 ITALIE 3519 3424 19 13 
006 ROYAUME-UNI 1207 1014 6 40 87 
008 DANEMARK 1380 1376 2 
028 NORVEGE 446 417 9 17 
030 SUEDE 1650 1439 2 5 
036 SUISSE 8797 7904 179 266 30 
038 AUTRICHE 221 199 1 12 
400 ETATSUNIS 10820 10480 76 76 157 
732 JAPON 1410 1370 10 1 
1000 M O N D E 37773 31015 1601 556 1744 
1010 INTRA-CE (EUR 91 14077 8910 1314 209 1494 
1011 EXTRACE (EUR 91 23898 22105 287 348 251 
1020 CLASSE 1 23667 21995 276 345 244 
1021 A E L E 11118 9959 190 267 68 
















8519.28 MICROCONTACTS. D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEX. 
EXCLUS. DE M O I N S DE lOOOV 
001 FRANCE 1306 478 663 
003 PAYS-BAS 725 103 513 104 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1677 712 640 
006 ROYAUME-UNI 2032 1206 223 433 
036 SUISSE 1812 1142 20 431 






























































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 





























































SCHALTER. N I C H T A U T O M A T I S C H . OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. UNTER 
l OOV, FUER INDUSTR. A N W E N D U N G . AUSGEN. MIKROSCHALTER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
344 
127 
4 9 3 
1917 
409 



















































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 























2 3 ' . 






8 5 1 9 3 6 GERAETE Z U M SCHLIESSEN. OEFFNEN. VERBINDEN. SCHUETÜEN. OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. UNTER 1000V. FUER INDUSTR. A N W E N D U N G . 




































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 





















8619.32 INTERRUPTEURS (SF MICROCONTACTS) . SECTIONNEURS.COMMUTATEURS. COMBINATEURS. DEMARREURS NON­AUTOMATIQUES. D'APPLICATION 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8 5 1 9 3 6 APPAREILS POUR COUPURE. SECTIONNEMENT. PROTECTION. BRANCHE­MENT D'APPLICAT. INDUSTR.. MATERIEL DE CONNECTION E X C U 
























































































































































































6 7 3 



























































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
220 
Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1 COO kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER GERAETE Z U M SCHLIESSEN. OEFFNEN 
VERBINDEN ODER SCHUETZEN V O N STROMKREISEN. OHNE VERBINDUNGS­




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 














1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 















1010 INTRA­EG [EUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
050 GRIECHENLAND 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
064 UNGARN 










































































































































































































































524 189 15 157 
I ­, AUS­ UND UMSCHALTER FUER DIE HAUSINSTALLATION 
750 29 16 18 
205 54 34 1 116 
24 4 7 
908 155 15 644 
456 148 82 166 














35 30 6 
6 


























PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS P. COUPURE. SECTION­
NEMENT. PROTECT. BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. 






































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
83888 23928 16921 39483 
62400 11975 13883 33914 
21488 11963 2038 5589 
21109 11656 2012 5523 
8007 5054 873 1461 
337 286 5 43 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









058 REP.DEM ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [FUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 














290 32 56 
a 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




058 DEUTSCHE DEM REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 






























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





058 DEUTSCHE DEM.REP. 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




















































2 2 7 6 



















8519.53 STARTER FUER ENTLADUNGSLAMPEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
003 NIEDERLANDE 
004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




436 COSTA RICA 
728 SUEDKOREA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENOER 
1030 KLASSE 2 



























































147 124 23 
6 0 5 
1 0 0 
5 0 
2 / 5 
1 0 2 






1 3 5 
31 










































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 






































REP DEM ALLEMANDE 
ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
REP.DEM A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 





























































































8519.53 DEMARREURS POUR TUBES A DECHARGE. D'APPLICATION DOMESTIQUE 
003 PAYS-BAS 






436 COSTA RICA 
















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 Θ 
4 0 0 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
E X T R A - C E [EUR-9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 6 1 9 . 5 7 A 
A 
F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F, D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 













































































































2 7 2 9 
2 6 1 9 
7 3 3 
1 9 7 9 
1 2 3 1 
1 0 0 4 
2 0 3 
1 5 5 
1 6 7 
3 5 3 
1 7 3 
2 8 6 
0 5 2 
2 6 6 2 
2 5 2 8 
2 4 4 
2 7 3 






2 8 6 
2 1 8 
3 6 
4 0 2 
9 8 1 
9 4 9 
1 18 
1 8 7 
2 5 
1 7 5 




3 0 6 




























Januar — Dezember 1976 Import 
222 

















Mengen 1000 kg Quantités 








232 189 43 
39 23 
1 
216 152 65 
65 
61 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 











1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 




































8519.81 SCHALTER UND TRENNER FUER DIE FERNMELDE­. HOCHFREQUENZ. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 











1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG [EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
408 
39 















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

















1010 INTRAEG IEUR­9] 





















































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















937 663 274 274 
163 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































3361 932 929 145 
8519.61 DISJONCTEURS. CONTACTEURS ET INTERRUPTEURS POUR TELECOMMUNI 































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRACE IEUR­9) 





























































































































































































































4 2 3 
3 2 8 
95 
8393 
7 9 0 
5602 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8519.63 
6 1 0 











MESSRELAIS UND A N O R D N U N G E N FUER DIE FERNMELDE­. HOCHFRE­













































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 


































































NICHT ERM LAENDER 
WELT 







3 4 1 
1221 



















































7 3 9 

























8519.65 GERAETE FUER DIE FERNMELDE­, HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND MESSTECHNIK, ANDERE ALS SCHALTER. TRENNER. FERNMELDERELAIS. 




























1010 INTRAEG [EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 













































































ERSATZ UND EINZELTEILE FUER GERAETE FUER DIE FERNMELDE­. 


















































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 














3 6 4 
362 
168 
RELAIS ET ENSEMBLE DE RELAIS DE MESURE P. T E L E C O M M U N I C A T I O N 
ET DE MESURE 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS POUR TELECOMMUNICATION 








































PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































8519.65 APPAREILS POUR T E L E C O M M U N I C A T I O N ET DE MESURE. AUTRES QUE D I S J O N C T , CONTACT.. INTERRUPT.. RELAIS. RELAIS DE TELECOMM. 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8519.68 
001 FRANCE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE T E L E C O M M U N I C A T I O N 



















































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O H T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 0 POLEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 

























































NICHT ERM LAENDER 
1 2 1 
1 79 











1 7 9 1 
1 5 6 0 
2 3 1 
2 1 3 








4 9 8 



















9 9 5 
9 6 0 
33 
I I 
B I N D U N G S M A T E R I A L A U S G E N O M M E N S O L C H E S F U E R D I E 
R N M E L D E . H O C H F R E Q U E N Z ­ . T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 



























































































































8 5 1 9 . 8 1 F E S T W I D E R S T A E N D E F U E R D I E F E R N M E L D E ­ , 
F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
H O C H F R E Q U E N Z ­ , T O N ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 0 
0.30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
0 9 0 
FRANKREICH 
6 E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 











































































































Janvier— Décembre 1976 
' 7ΓΓ 














B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 




J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 4 0 
3 1 3 1 
3 4 4 1 
7 7 7 
7 5 3 
7 4 9 
7 3 4 
8 5 7 
7.37 
2 4 7 
1 2 6 
2 7 1 1 
6 2 0 
3 1 2 5 9 
2 4 7 3 6 
6 5 2 1 
6 2 8 6 
2 6 6 3 
127 
5 7 5 4 








4 2 9 
4 1 9 
1 4 3 3 9 
1 1 4 0 6 
2 9 3 3 
2 9 2 5 
2037 
1 
1 1 1 
5 




1 4 9 
7 
1 1 8 
1?6 
1 3 5 4 
1 2 
3 5 6 2 
1 7 1 6 




2 7 0 
2 8 6 8 
5 Θ 6 
75 
2 5 
3 9 7 
1 8 5 
1 0 3 2 9 
9 5 5 3 
7 7 6 
743 
137 
8 5 1 9 7 5 M A T E R I E L D E C O N N E X I O N , A L ' E X C L U S I O N P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N 
E T D E M E S U R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0,3 Β 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0611 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 3 2 
9 5 8 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
INDE 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 




















































































































































8 5 1 9 . 6 1 R E S I S T A N C E S N O N C H A U F F A N T E S . P O U R A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U N I ­






























R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 




























































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 

















8519.82 FESTWIDERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER DIE FERNMELDE-. HOCH-














































































































8519.84 DRAHT-SPANNUNGSTEILER UND DRAHT-STELLW1DERSTAENDE FUER DIE 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG [EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 




























8519.86 ANDERE ALS DRAHT-SPANNUNGSTEILER UND STELLWIDERSTAENDE FUER 



























































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























RESISTANCES NON CHAUFFANTES. AUTRES QUE POUR APPAREILS DE 




































COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8519.84 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS DE TELECOMMUNI -

























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 























































8619.86 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS DE TELECOMMUNI -































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kt 
Nederland Belg Lu 
8519.87 SPANNUNGSTEILER UND STELLWIDERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER 
DIE FERNMELDE­. HOCHFREQUENZ­, TONFREQUENZ­ U N D MESSTECHNIK 
001 FRANKREICH 327 0 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 617 7 
003 NIEDERLANDE 46 4 
004 6R DEUTSCHLAND 128 
005 ITALIEN 15 3 
006 VER KOENIGREICH 59 18 
008 DAENEMARK 2 
030 SCHWEDEN 12 9 
036 SCHWEIZ 18 3 
038 OESTERREICH 16 5 
040 PORTUGAL 1 
042 SPANIEN 82 36 
212 TUNESIEN 116 
400 VEREINIGTE STAATEN 60 6 
404 KANADA 
732 JAPAN 29 3 
1000 WELT 1684 106 
1010 INTRA­EG (EUR 91 1192 40 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 372 65 
1020 KLASSE 1 247 63 
1021 EFTA­LAENDER 46 17 
1030 KLASSE 2 121 
8619.89 GEDRUCKTE SCHALTUNGEN 
001 FRANKREICH 148 61 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 277 4 
003 NIEDERLANDE 226 20 
004 BR DEUTSCHLAND 372 
005 ITALIEN 51 7 
006 VER KOENIGREICH 110 31 
007 IRLAND 15 13 
008 DAENEMARK 58 24 
028 NORWEGEN 14 1 
030 SCHWEDEN 37 1 
036 SCHWEIZ 50 36 
036 OESTERREICH 146 85 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 81 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 201 12 
404 KANADA 2 
706 SINGAPUR 4 2 
732 JAPAN 108 42 
736 TAIWAN 3 1 
740 HONGKONG 4 1 
890 P0LARGE6IETE 13 
1000 WELT 1925 348 
1010 INTRAEG [EUR 9) 1253 159 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 672 187 
1020 KLASSE 1 643 182 
1021 EFTA­LAENDER 246 125 
1030 KLASSE 2 27 4 
8519.91 NICHT AUSGERUESTETE SCHALT 
­SCHRAENKE 
001 FRANKREICH 957 614 
002 6ELGIEN.LUXEM9URG 762 752 
003 NIEDERLANDE 290 148 
004 BR DEUTSCHLAND 1132 
005 ITALIEN 176 106 
006 VER. KOENIGREICH 7 3 
008 DAENEMARK 11 2 
028 NORWEGEN 32 1 
030 SCHWEDEN 610 278 
032 FINNLAND 67 66 
036 SCHWEIZ 49 36 
042 SPANIEN 54 64 
400 VEREINIGTE STAATEN 281 3 
732 JAPAN 12 
890 POLARGEBIETE 51 
1000 WELT 4526 2286 
1010 INTRA­EG [EUR 91 3334 1823 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 1191 483 
1020 KLASSE 1 1129 459 
1021 EFTA­LAENDER 711 334 










1 1 4 
5 0 
1 
2 3 6 
6 1 















4 0 5 
2 6 8 
1 3 7 
1 3 6 
9 
1 
? 5 β 










4 6 8 


























6 4 8 












3 9 S 




UND VERTEU UNGSTAFE! Ν U 
i 2 











































3 3 9 




























13 1 1 















196 101 84 
75 48 62 
121 66 22 
103 54 22 
7 1 20 
17 1 
1 3 6 
9 
1 3 9 




3 1 6 
1 
11 










8 8 9 
6 3 1 









EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg­Lu« 
8519.87 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS. AUTRES QUE POUR APPAREILS DE 
TELECOMMUNICAT ION. D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE 
001 FRANCE 2763 214 
002 BELGI0UE­LUX6G 14061 373 
003 PAYS6AS 1561 93 
004 R F D'ALLEMAGNE 4425 
005 ITALIE 486 239 
006 ROYAUME­UNI 3724 1433 
008 DANEMARK 190 76 
030 SUEDE 147 67 
036 SUISSE 926 392 
038 AUTRICHE 702 141 
040 PORTUGAL 122 
042 ESPAGNE 1930 936 
212 TUNISIE 2146 
400 ETATS­UNIS 4100 1191 
404 CANADA 260 7 
732 JAPON 538 96 
1000 M O N D E 38374 6348 
1010 INTRACE [EUR 9] 27239 2428 
1011 EXTRACE [EUR 91 11131 2917 
1020 CLASSE 1 8816 2642 
1021 A E L E 1906 602 
1030 CLASSE 2 2235 11 
8619.89 CIRCUITS IMPRIMES 
001 FRANCE 3548 764 
002 BELGIQUE­LUXBG 9094 251 
003 PAYSBAS Θ4 71 19Θ9 
004 R F D'ALLEMAGNE 42312 
005 ITALIE 3163 419 
006 ROYAUME­UNI 5266 1343 
007 IRLANDE 371 249 
008 DANEMARK 1336 639 
028 NORVEGE 664 92 
030 SUEDE 2210 162 
036 SUISSE 5816 4213 
038 AUTRICHE 2610 1750 
040 PORTUGAL 116 105 
042 ESPAGNE 885 87 
400 ETATSUNIS 20107 1762 
404 CANADA 789 39 
706 SINGAPOUR 360 121 
732 JAPON 9397 2488 
736 T'AI­WAN 159 7 
740 HONG­KONG 149 26 
890 REGIONS POLAIRES 2194 
1000 M O N D E 119385 18679 
1010 INTRA CE (EUR 91 73582 5858 
1011 EXTRACE (EUR 9] 46785 10923 
1020 CLASSE 1 42810 10746 
1021 A E L E 11417 6323 








1 4 1 
8 









1 5 7 
2118 








1 2 6 
7 1 8 
3 0 
1 
























































1 9 3 
2 2 5 
2 1 9 
18 
1 1 1 
6 5 
7 
2 1 6 
3 
44 




8 3 « 
5 2 7 
5 2 2 
2 2 6 
3 






2 1 S 
20 
1 7 9 
105 
6 2 5 






9 2 S 
137 
8519.91 TABLEAUX DE C O M M A N D E OU DE DISTRIBUTION NUS (NON M U N I S DE 
LEURS APPAREILS ET INSTRUMENTS) 
001 FRANCE 2604 1236 
002 BELGIOUELUXBG 2523 2069 
003 PAYSBAS 1170 276 
004 R F. D'ALLEMAGNE 3924 
006 ITALIE 767 228 
006 ROYAUME­UNI 122 18 
008 DANEMARK 104 9 
028 NORVEGE 428 3 
030 SUEDE 1364 436 
032 FINLANDE 316 292 
036 SUISSE 847 256 
042 ESPAGNE 28B 285 
400 ETATS­UNIS 5651 40 
732 JAPON 159 1 
890 REGIONS POLAIRES 613 
1000 M O N D E 21109 6236 
1010 INTRACE (EUR 91 11239 3825 
1011 EXTRACE (EUR­9) 9871 1410 
1020 CLASSE 1 9197 1403 
1021 A E L E 2715 760 








3 1 5 
3 




4 8 2 








2 8 1 





9 0 4 
5 1 3 
1165 
9276 




6 6 6 




6 7 4 
1 5 4 
1308 






9 2 6 
2452 
1332 
4 3 6 
8 7 4 
1992 
4 6 7 
9 5 
4 1 7 
8 5 4 
23 
2 6 4 
5462 
1 4 6 






6 4 2 











2 3 2 








5 9 0 
7 4 





























4 8 2 
9 0 
1 1 3 
1 3 5 
2281 
1308 
9 8 1 
9 6 1 
7 1 3 
2 0 9 
1 2 
1 0 9 
1572 
15 
5 8 0 
1 
4 0 5 
8 0 4 
1 2 2 
2 2 
I 



















3 1 * 




Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Danmark 
AUSGERUESTETE SCHALT- UND VERTEILUNGSTAFELN UND SCHRAENKE 























1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 







































8519.94 AUSGERUESTETE SCHALT- U N D VERTEILUNGSTAFELN U N D -SCHRAENKE. 
































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR-91 








































































8519.96 AUSGERUESTETE SCHALT- UND VERTEILUNGSTAFELN UND -SCHRAENKE. 























































































































8519.98 AUSGERUESTETE SCHALT- UND VERTEILUNGSTAFELN U N D SCHRAENKE. 


































































TABLEAUX DE C O M M A N D E O U DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 

































































8519.94 TABLEAUX DE C O M M A N D E OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8519.96 TABLEAUX DE C O M M A N D E OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































8519.98 TABLEAUX DE C O M M A N D E OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 






















































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
228 






1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 3 3 0 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 3 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 3 
Deutschland France 
7 2 1 4 0 
9 1 2 

















8 6 2 0 E L E K T R I S C H E G L U E H ­ U N D E N T L A D U N G S L A M P E N : B O G E N L A M P E N ] P H O T O ­
B L I T Z L A M P E N M I T E L E K T R I S C H E R Z U E N D U N G 
8 5 2 0 . 1 1 G L U E H L A M P E N F U E R E I N E S P A N N U N G B I S 2 8 V 
0 0 1 FRANKREICH 9 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 3 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 9 6 
0 0 5 ITAL IEN 4 9 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 3 6 
0 0 7 I R L A N D 13 
0 3 0 S C H W E D E N 7 
0 3 6 S C H W E I Z 3 
0 3 6 OESTERREICH 3 8 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 11 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 9 
0 6 8 D E U T S C H E D E M REP 1 9 5 
0 6 0 POLEN 5 0 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 8 1 
0 6 4 U N G A R N 8 6 4 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 6 
0 6 8 6 U L G A R I E N 2 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 1 
4 0 4 K A N A D A 2 5 
4 1 2 M E X I K O 14 
7 2 8 S U E D K O R E A 2 7 
7 3 2 J A P A N 6 6 
7 3 6 T A I W A N 1 0 2 
7 4 0 H O N G K O N G 1 0 5 
8 9 0 POLARGEBIETE 9 
1 0 0 0 W E L T 4 1 3 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 2 2 6 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 91 1 8 8 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 5 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 5 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 2 5 1 
1 8 
2 1 
1 2 9 2 7 
1 1 4 
2 8 7 2 2 








3 3 1 
2 1 6 
1 7 7 9 5 







9 1 1 4 9 4 
6 1 7 2 3 2 
2 9 4 2 6 3 
7 3 9 0 
3 8 2 
2 0 2 8 
2 0 1 1 4 4 
9 
2 















6 6 6 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 
6 3 
2 8 7 
8 5 2 0 . 1 5 G L U E H L A M P E N F U E R E I N E S P A N N U N G U E B E R 2 8 V 
0 0 1 FRANKREICH 9 8 1 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 4 3 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 2 9 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 7 3 
0 0 5 ITAL IEN 1 6 2 9 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 2 1 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 8 9 
0 3 0 S C H W E D E N 1 2 6 
0 3 2 F I N N L A N D 2 0 
0 3 6 S C H W E I Z 2 
0 3 8 OESTERREICH 8 6 9 
0 4 2 S P A N I E N 17 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 7 0 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 7B 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP 5 2 7 
0 6 0 POLEN 4 3 8 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 6 6 6 
0 6 4 U N G A R N 1 5 4 4 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 9 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 7 1 
4 0 4 K A N A D A 4 4 6 
7 3 2 J A P A N 6 5 
7 3 6 T A I W A N 2 4 
8 9 0 POLARGEBIETE 12 
1 0 0 0 W E L T 1 8 2 5 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 1 0 3 2 8 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR­91 6 9 2 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 5 0 8 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 0 0 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 6 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 3 3 7 
2 0 5 
3 6 5 
1 7 2 8 2 9 4 
1 8 3 
4 6 3 5 3 9 









2 5 2 7 
1 3 9 3 0 
6 1 5 3 1 4 
4 3 
2 7 4 2 0 3 
5 0 2 5 1 
Β 2 5 
1 
4 3 9 9 2 2 7 7 
2 8 7 4 1 3 1 0 
1 7 2 8 9 8 7 
6 7 7 4 9 6 
3 2 2 Β 
1 4 
1 0 4 « 4 6 8 
3 3 7 
1 
4 7 8 
2 5 7 




1 5 0 
7 7 
1 8 6 
3 7 
1 4 ? 
1 4 4 





2 1 9 1 
1 2 1 8 
9 7 3 
2 7 0 
2 7 
17 
7 3 0 
8 6 2 0 . 3 1 L E U C H T S T O F F L A M P E N U N D I . E U C H T R O I . H R E N 
0 0 1 FRANKREICH 9 4 7 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 4 3 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 8 5 6 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 7 1 4 
2 0 4 
2 4 2 1 
3 2 3 7 4 2 6 
2 0 5 9 
5 0 5 
θ 
1 3 1 9 
1 1 5 5 
7 
73 
3 4 3 












7 1 7 
6 9 9 






3 8 3 
6 6 6 
4 9 4 
1 13 
7 9 
i 4 3 1 
3 0 
2 6 




2 5 2 8 
1 7 6 4 
7 6 3 
6 2 1 




2 3 8 8 
4 7 / 
2 9 
76 











4 4 9 
2 3 9 





1 4 0 0 
2 3 9 






2 2 4 
3 1 






2 7 7 6 
2 2 3 2 




4 3 0 
1 3 6 
2 6 6 1 




















7 3 3 
1 7 8 
5 5 6 
101 
7 
1 0 6 
3 4 6 
5 7 
θ 
7 1 4 















9 6 3 
3 9 7 




3 0 5 
15 
1 6 2 
1 78 























3 1 6 








Q u a n t i t é s 





























1 0 6 
2 2 5 
2 4 
9 9 




1 3 6 
1 1 
2 
8 0 5 
4 6 7 
3 4 8 
2 1 0 
1 9 7 
1 3 7 
Ι 
7 6 1 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R 9] 2 1 1 3 6 4 9 B 5 9 2 3 2 1 1 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9 ] 6 2 2 1 0 7 1 5 8 2 0 2 2 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 0 9 1 0 7 1 5 3 1 9 2 2 6 
1 0 2 1 A E L E 2 2 6 9 7 2 3 8 3 
Belg.-Lux 




8 6 2 0 L A M P E S E T T U B E S E L E C T R I Q U E S A I N C A N D E S C E N C E O U A D E C H A R G E : 
L A M P E S A A R C : L A M P E S A A L L U M A G E E L E C T R I Q U E U T I L I S E E S E N 
P H O T O G R A P H I E P O U R L A P R O D U C T I O N D E L A L U M I E R E - E C L A I R 
8 6 2 0 . 1 1 L A M P E S E T T U B E S A I N C A N D E S C E N C E P O U R T E N S I O N D E M A X . 
0 0 1 FRANCE 1 8 6 3 4 7 3 2 9 4 2 5 6 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 5 1 4 9 3 1 3 8 4 1 5 0 0 1 
0 0 3 P A Y S B A S 1 3 0 2 0 5 7 6 1 9 6 5 2 3 6 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 6 2 0 0 4 0 1 6 2 6 1 6 1 2 7 5 8 
0 0 5 ITALIE 8 7 7 5 5 2 6 2 3 6 2 2 8 4 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 5 4 0 2 5 0 1 7 7 8 5 0 0 1 7 7 
0 0 7 IRLANDE 2 4 5 2 0 0 
0 3 0 SUEDE 1 2 9 2 17 11 
0 3 6 SUISSE 2 9 4 1 2 9 6 9 16 1 8 
0 3 8 A U T R I C H E 2 8 9 2 1 6 1 0 4 0 
0 4 0 P O R T U G A L 1 1 2 1 1 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 6 0 7 4 5 5 8 3 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 7 8 3 3 3 4 1 4 1 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 2 1 4 8 2 1 4 6 8 6 3 9 1 
0 6 0 POLOGNE 7 2 6 1 2 5 4 9 2 8 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 0 0 0 2 2 3 1 3 6 5 2 2 7 8 
0 6 4 HONGRIE 8 4 6 7 2 5 1 3 9 6 5 1 6 7 5 2 7 6 
0 6 6 R O U M A N I E 4 2 0 4 0 3 
0 6 8 BULGARIE 1 9 7 1 9 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 6 1 2 6 3 8 1 1 3 8 3 4 4 1 5 7 
4 0 4 C A N A D A 2 1 3 6 1 5 6 3 
4 1 2 M E X I Q U E 1 9 6 . 1 9 6 
7 2 8 COREE D U S U D 1 9 7 17 7 9 2 1 9 
7 3 2 J A P O N 2 2 3 2 5 7 3 2 8 7 2 9 1 2 9 9 
7 3 6 T A I W A N 8 0 3 9 0 7 2 4 0 9 7 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 7 8 4 2 7 1 5 4 5 9 2 1 4 9 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 1 8 0 
1 0 0 0 M O N D E 8 4 8 0 1 1 9 1 1 0 1 0 3 7 3 1 0 8 4 1 2 2 8 3 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9 ) 5 9 8 5 4 1 4 2 3 5 8 1 8 2 6 8 4 7 2 1 0 5 0 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 2 4 7 4 7 4 8 7 4 4 2 1 1 4 7 9 4 1 7 8 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 B 5 6 5 1 6 3 2 2 0 6 7 B 5 1 5 6 2 
1 0 2 1 A E L E 8 2 7 3 4 7 2 0 8 1 6 6 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 7 6 3 7 9 3 3 7 8 3 4 2 6 6 
1 0 4 0 C L A S S E S 1 2 9 7 3 2 8 6 3 1 8 0 6 3 1 0 9 9 6 1 
2 8 V 
2 7 5 
2 0 3 7 
2 0 8 4 
1 1 6 






3 6 8 
17 
7 7 
1 6 0 
4 4 
3 0 
5 4 7 7 
4 8 3 2 
8 4 6 
2 6 5 
2 0 
7 5 
4 7 5 
8 5 2 0 . 1 5 L A M P E S E T T U B E S A I N C A N D E S C E N C E P O U R T E N S I O N D E P L U S D E 2 8 V 
0 0 1 FRANCE 5 0 6 2 1 1 1 3 1 4 1 1 4 5 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 6 2 2 5 1 8 1 9 2 2 0 5 8 5 2 
0 0 3 PAYS-BAS 3 1 7 4 1 1 1 8 3 4 2 6 2 4 4 5 9 5 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 5 7 3 0 3 2 6 9 2 2 0 1 5 0 1 4 
0 0 5 ITALIE 9 4 3 3 2 9 2 0 2 2 3 6 3 6 1 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 6 4 0 1 4 7 0 1 4 2 2 9 9 1 6 6 3 
0 0 8 D A N E M A R K 4 8 1 10 4 21 3 9 9 
0 3 0 SUEDE 9 6 6 1 0 4 1 19 
0 3 2 F I N L A N D E 2 3 3 3 5 1 0 3 
0 3 6 SUISSE 1 3 8 2 6 1 5 1 6 4 1 
0 3 8 A U T R I C H E 6 6 9 6 2 4 6 4 1 0 7 1 5 1 2 9 4 6 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 0 1 5 6 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 2 3 6 1 3 6 2 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 1 3 1 1 3 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 1 4 4 2 6 4 3 2 7 1 
0 6 0 POLOGNE 1 5 6 2 1 0 4 5 8 4 1 0 4 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 4 8 0 3 4 4 6 4 6 2 3 1 9 6 
0 6 4 HONGRIE 4 2 8 6 1 7 8 4 7 2 2 4 1 1 7 6 
0 6 6 R O U M A N I E 5 5 4 1 9 0 1 3 5 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 1 1 5 2 3 3 4 1 8 8 7 3 7 0 7 7 9 
4 0 4 C A N A D A 1 5 7 2 1 9 3 8 2 1 2 6 3 
7 3 2 J A P O N 2 4 7 9 4 1 1 1 2 1 8 2 5 6 3 0 2 
7 3 6 T A I W A N 2 4 2 6 1 1 6 7 2 9 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 1 5 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 6 0 3 5 2 6 4 4 4 1 4 9 6 9 1 2 8 1 9 2 0 5 4 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 7 5 3 4 7 1 7 5 2 9 9 5 4 9 9 2 3 9 1 8 0 4 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 2 9 6 8 8 8 9 1 5 6 4 1 0 3 3 8 0 4 6 0 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 8 8 8 5 5 3 7 4 1 7 6 1 2 7 7 4 0 9 0 
1 0 2 1 A E L E 7 8 5 2 2 5 0 2 1 3 0 1 6 8 3 0 0 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 3 1 6 9 6 1 6 7 1 3 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 1 4 3 3 3 6 3 1 1 3 8 1 9 3 5 2 7 3 
8 5 2 0 . 3 1 L A M P E S E T T U B E S F L U O R E S C E N T S 
0 0 1 FRANCE 2 2 8 2 5 0 4 1 3 6 5 2 0 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 2 6 4 8 6 4 1 0 3 2 8 1 2 4 4 9 
0 0 3 PAYS-BAS 3 2 9 5 0 1 5 5 1 2 2 9 6 7 4 3 6 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 3 5 9 8 4 2 8 1 4 7 6 3 1 3 4 5 
1 6 4 9 
8 6 9 2 
1 8 6 4 
4 6 3 






5 5 2 
79 
4 6 1 
5 




1 4 9 7 8 
1 2 9 9 9 
1 9 7 9 
a 3 6 
5 6 
12 
1 0 9 9 
3 4 5 
5 5 0 9 
1 5 1 1 
UK 
5 0 0 
3 2 
1 3 6 1 







6 9 2 
13 
2 8 2 
2 3 0 4 
1 8 8 4 
9 0 
8 0 
5 2 8 
3 1 4 
6 6 1 
1 8 0 
1 1 8 6 1 
4 5 0 3 
7 1 4 8 
2 6 1 6 
9a 
1 2 4 2 
3 2 9 0 
3 7 8 
7 6 
2 6 6 3 






2 6 5 
5 
2 3 2 
2 5 4 
1 6 4 
7 5 3 
5 0 4 
1 7 7 
7 6 
1 5 8 
6 9 6 0 
4 3 6 0 
2 6 9 0 
1 7 5 2 
3 0 6 
1 8 8 
6 5 0 
4 3 
2 
1 6 2 0 


















6 8 9 
4 6 5 
2 2 4 

















1 3 8 6 
1 2 2 4 
1 6 1 














4 9 1 
2 1 7 4 
1 0 5 








2 9 7 




3 8 3 0 
2 9 8 0 
8 7 0 
4 4 0 
6 6 
2 5 
4 0 5 
4 2 
4 
1 4 4 7 
2 1 9 5 
1 6 5 
5 3 4 
9 2 3 
14 
14 
7 1 1 
6 
6 3 6 
3 7 4 
6 8 
6 
7 1 6 8 
4 4 0 8 
2 7 5 2 
2 1 0 4 
1 6 5 0 
6 
6 4 2 
2 
2 
3 0 6 7 
9 8 1 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
005 ITALIEN 









1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 










2 2 2 2 0 
2 0 1 2 5 

























































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 








1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 






















6 0 6 





17 1 / / 5 60 


















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 





1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
8 5 2 0 . 5 6 LAMPEN FUER INFRAROTSTRAHLUNG 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 






8520.57 LAMPEN UND ROEHREN FUER ULTRAVIOLETTSTRAHLUNG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 















































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































8520.51 L A M P E S EN P H O T O G R A P H I E P O U R P R O D U C T I O N DE LA LUMIERE ECLAIR, 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
8520.67 L/ 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 






























































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
230 
Janvier— Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
8 3 3 1 1 
2 1 1 . 
LAMPEN. ANDERE ALS GLUEHLAMPEN FUER BELEUCHTUNG.ENTLADUNGS . 
PHOTOBLITZ­. INFRAROT­ UND ULTRAVIOLETTLAMPEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 






004 6R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
































































































240 234 6 
8521 ELEKTRONENROEHREN. QUBCKSILBERDAMPFQLEICHRICHTERROEHREN. 
KATHODENSTRAHL­ U.FERNSEHBILDAUFNAHMEROEHREN; PHOTOZELLEN: 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 















































6521.03 BILDAUFNAHMEROEHREN FUER FERNSEHKAMERAS 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
20 
19 
2 6 207 30 7 














46 39 6 
192 
192 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
591 149 27? 50 
164 
64 
LAMPES. AUTRES QUE LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE. A 
DECHARGE. POUR ECLAIRAGE. LAMPES LUMIERE­ECLAIR EN PHOTO­
GRAPHIE. A RAYONS INFRAROUGES ET ULTRAVIOLETS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8521 LAMPES.TUBES ET VALVES ELECTRON. TUBES CATHOD ETC :CELl ULES 
PHOTO ELECTRIQUES: CRISTAUX PIEZOELECTRIQUES MONTES: DISPO­
SITIFS A S E M I C O N D U C T E U R S : MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES 
8621.01 TUBES REDRESSEURS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8621.03 TUBES PC 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 





































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 





1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 













004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 





1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 













004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
10 
10 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




390 REP. SUEDAFRIKA 








































































































































































































































84 69 56 
1282 
19 








B90 REGIONS POLAIRES 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 





















8521.07 TUBES PHOTOMULTIPLICATEURS 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 



















































































































1021 A E L E 


































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
232 





EUR 9 Deutschland 
1 0 0 0 W E L T 3 3 4 1 9 4 8 1 8 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 ] 1 4 9 1 4 3 3 7 8 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 1 6 0 * 6 1 4 3 · 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 3 9 5 8 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 5 0 6 15 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 1 1 5 0 6 3 5 
8 5 2 1 . 1 * P H O T O E M I S S I O N S R O E H R E N 
0 0 1 FRANKREICH 8 7 
1 0 0 0 W E L T 1 1 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ * ) 1 0 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G [EUR­91 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 
8 5 2 1 2 1 H O E C H S T F R E Q U E N Z R O E H R E N 
0 0 1 FRANKREICH 12 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 5 14 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 17 3 
0 3 0 S C H W E D E N 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 0 13 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 1 6 2 
8 9 0 POLARGEBIETE 1 0 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 17 
1 0 0 0 W E L T 1 8 * 5 2 
1 0 1 0 I N T R A EG ( E U R ­ 9 ) 7 3 3 7 
1 0 1 1 E X T R A EG [EUR 9) 8 7 I E 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 7 15 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 
France 
■ 1 7 2 
4 6 1 3 
3 6 6 4 
2 1 9 
7 0 0 











Kali· Neder land 
Quant i tés 
Belg.­Lux. UK 
1 0 4 4 8 3 4 1 1 4 1 1 
3 6 2 3 1 4 1 1 
8 ( 2 3 
1 1 7 
1 2 7 6 
5 5 3 1 
8 7 
1 1 4 











1 * 1 7 e 





8 6 2 1 . 2 3 E M P F A E N G E R . U N D V E R S T A E R K E R R O E H R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 12 4 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 13 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 9 0 1 2 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 1 1 9 
0 3 6 S C H W E I Z 2 1 
0 4 2 S P A N I E N 4 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 8 8 7 7 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 6 6 4 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 8 4 
0 6 0 POLEN 2 1 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 3 6 6 
0 6 4 U N G A R N 1 3 6 2 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 2 16 
6 6 4 IND IEN 15 6 
7 3 2 J A P A N 9 7 14 
7 3 6 T A I W A N 5 
8 9 0 POLARGEBIETE 13 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 2 0 5 
1 0 0 0 W E L T 1 3 8 4 3 1 2 
1 0 1 0 I N T R A E G [ E U R 91 6 2 3 1 8 5 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 6 6 7 1 4 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 6 3 1 0 6 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 2 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 3 7 











2 2 4 





8 6 2 1 . 2 6 K A T H O D E N S T R A H L R O E H R E N . N I C H T I N 8 5 2 
0 0 1 FRANKREICH 8 7 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 8 3 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 1 2 0 
0 6 4 U N G A R N 2 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 7 7 9 
7 3 2 J A P A N 12 10 
8 9 0 POLARGEBIETE 6 
1 0 0 0 W E L T 8 2 3 8 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 2 8 8 5 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 3 3 7 2 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 6 2 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 6 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 9 























2 0 5 
1 0 7 2 0 6 SO 







. 03 B I 8 18 E N T H . 
6 6 13 
1 4 
4 9 1 
3 4 11 
9 2 7 3 
1 ( 3 5 4 14 
1 8 1 2 8 4 
3 2 2 8 10 
9 2 8 : 
1 
2 3 ε 
Ireland D a n m a r k 
6 * 7 6 2 0 2 S I 
2 7 2 4 1 7 6 7 8 
3 1 5 1 2 8 3 
6 0 3 9 3 
5 1 6 












































4 0 9 2 1 1 6 
2 9 Κ 1 4 
3 * 1 2 2 
1 0 2 1 1 
1 
2 3 




1 9 6 
1 
8 
2 2 1 
1 4 
2 0 7 










U r s p r u n g 
Orìgine 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 Deutschland 
1 0 0 0 M O N D E 5 3 3 * * » 2 4 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9 ) 2 8 1 8 3 7 1 8 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 1 * 0 4 8 2 0 * 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 1 9 1 2 9 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 4 9 4 4 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 2 3 3 7 4 7 
■ 5 2 1 . 1 * T U B E S P H O T O E M I S S I F S 
0 0 1 FRANCE 1 4 6 3 
1 0 0 0 M O N D E 5 3 * 1 1 * 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­S) 3 8 8 3 * 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 1 6 8 BO 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 8 8 0 
France 
1 1 8 9 5 
7 1 0 1 
4 7 * 6 
5 2 6 
1 7 2 1 





8 5 2 1 . 2 1 T U B E S P O U R H Y P E R F R E Q U E N C E S 
0 0 1 FRANCE 2 3 0 3 1 4 7 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 4 6 3 5 
0 0 3 P A Y S B A S 6 8 7 2 7 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 9 2 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 7 8 9 3 0 2 
0 3 0 SUEDE 1 1 1 8 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 2 6 0 1 6 3 4 
4 0 4 C A N A D A 1 4 5 3 1 
7 3 2 J A P O N 3 7 9 8 6 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 7 6 4 
9 7 7 SECRET 3 3 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 4 5 7 4 3 2 0 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 8 1 4 5 2 1 3 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 ( » 4 7 2 1 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 1 0 0 2 1 4 3 
1 0 2 1 A E L E 2 1 8 1 1 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 3 3 3 6 
1 7 7 
7 5 1 
6 1 1 
1 2 
6 7 1 
18 
4 3 
1 7 4 8 
9 9 7 
7 5 1 
7 4 8 
15 
7 
8 5 2 1 . 2 3 T U B E S D E R E C E P T I O N E T D ' A M P L I F I C A T I O N 
0 0 1 F R A N C E 1 0 6 6 1 2 9 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 4 2 0 2 9 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 7 9 3 3 9 9 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 3 1 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 B 9 3 6 6 5 
0 3 6 SUISSE 2 2 1 5 4 
0 4 2 ESPAGNE 2 7 3 4 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 0 1 3 2 6 5 2 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 5 2 9 7 0 
0 6 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 1 0 1 1 
0 6 0 P O L O G N E 3 6 3 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 8 2 9 4 
0 6 4 HONGRIE 2 8 7 8 4 6 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 8 1 9 1 1 8 3 
6 6 4 INDE 4 8 4 1 9 2 
7 3 2 J A P O N 2 6 8 0 3 9 3 
7 3 6 T A I ­ W A N 1 1 9 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 4 4 9 
9 7 7 SECRET 7 5 6 4 
1 0 0 0 M O N D E 4 8 8 6 7 1 0 3 1 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 1 8 0 8 6 1 1 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 1 7 4 8 8 6 1 S S 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 0 4 5 4 3 3 9 
1 0 2 1 A E L E 2 4 4 6 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 0 0 2 2 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 3 0 1 6 3 5 
8 7 
3 2 9 8 
7 0 6 1 









6 2 9 
4 
7 4 7 
3 6 
9 8 0 7 
7 8 8 4 
1 7 4 3 
1 4 1 6 
1 
4 1 
2 8 5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 3 7 * 4 
6 6 8 0 
7 2 2 4 
3 0 1 
3 3 5 5 
3 5 6 7 
1 3 7 
2 4 9 
2 3 2 
1 7 
17 
2 1 7 
1 1 1 
13 
2 3 9 
5 5 5 
1 9 6 4 
2 2 
13 
3 2 2 2 
1 1 3 9 
2 0 * 4 





1 1 4 1 
1 2 2 6 
1 6 8 
1 





8 9 9 
6 5 5 
4 5 
2 2 
4 6 4 0 
2 5 7 2 
1 9 8 8 
8 5 4 
1 
7 8 
1 0 3 6 
8 6 2 1 . 2 6 T U B E S C A T H O D I Q U E S . N O N R E P R . S O U S 8 5 2 1 . 0 3 A 18 
0 0 1 FRANCE 2 1 0 0 5 2 
0 0 3 PAYS­BAS 9 3 3 5 4 2 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 1 7 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 6 9 1 6 0 2 
0 6 4 HONGRIE 1 0 3 B5 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 9 9 0 1 8 5 7 
7 3 2 J A P O N 1 6 1 6 9 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 2 5 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 8 1 8 3 3 3 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 7 0 3 2 1 2 4 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 8 7 8 8 2 0 * 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 3 0 2 2 0 0 7 
1 0 2 1 A E L E 1 3 3 8 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 7 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 2 6 6 
8 9 
4 9 7 
4.37 
8 6 6 
19 
1 9 0 7 
1 0 2 4 
8 8 3 
8 7 7 
3 
6 
1 1 5 
18 
2 4 8 
1 2 0 4 
1 
4 3 2 
2 
2 1 7 1 
1 8 3 * 
6 3 3 





8 1 9 2 
2 
17 
3 3 6 6 
3 3 6 e 
7 5 8 4 
7 5 8 4 
1 3 5 ; 
5 : 
3 IC 
i 0 3 e 
4S 
2 8 2 « 
1 7 2 3 
noe ι io: e 3 
■ 2 0 















4 0 3 
3 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
2 
6 1 2 
2 1 2 9 






3 2 4 4 
3 0 9 7 








3 8 9 
1 
6 1 2 
1 8 8 
4 4 4 
4 2 4 
3 3 
. 2 1 
UK 
8 9 7 8 
4 0 * 4 
4 S S 1 
1 1 6 2 
1 3 7 4 





4 3 3 
2 7 7 
3 7 5 
16 
3 1 9 2 
71 
1 7 2 
7 6 4 
6 2 9 8 
1 0 4 8 
4 2 6 0 
3 4 7 3 
3 7 
7 7 7 
2 7 3 
4 0 
9 3 3 
4 1 8 
BB 
1B7 
1 2 2 
3 6 4 
7 6 4 
3 4 9 
3 5 6 
1 4 0 1 
2 2 5 2 
2 4 3 
1 4 9 8 
6 1 
4 4 9 
9 8 5 4 
1 7 0 » 
8 1 4 5 
4 1 5 6 
9 2 
7 5 6 
3 2 3 4 
5 7 3 
1 9 5 
2 a 2 
13 
3 1 8 9 
19 
2 5 4 
4 6 4 0 
1 0 5 7 
3 4 8 3 
3 2 1 6 
5 
2 5 4 
1 3 
Ireland 
3 1 7 

























3 8 1 












1 7 1 








1 6 9 
3 0 
6 9 
2 3 1 
5 0 5 
2 
6 0 
I O S * 
5 1 * 
5 7 0 




2 8 9 
2 5 7 







1 1 3 3 
9 0 6 
2 2 7 






1 0 3 
4 
2 2 9 
? 
4 1 7 
1 7 5 
2 4 2 
2 3 7 
4 
4 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 






















































































































1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 














































































6621.47 SCHEIBEN (WAFERS1.NOCH NICHT IN M1KROPLAETTCHEN ZERSCHNITTEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 






EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































3 3 8 








8521.47 DISQUES (WAFERS) NON ENCORE DECOUPES EN MICRO-PLAQUETTES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 




























































































































Januar — Dezember 1976 Import 
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Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Or ig ine 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 Deutsch land 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 6 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
8 5 2 1 . 6 1 T R A N S I S T O R E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 9 6 1 2 7 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 0 5 4 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 5 9 5 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 9 
0 0 5 ITALIEN 1 3 1 6 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 0 9 
0 0 7 IRLAND 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 
0 3 6 S C H W E I Z 6 3 
0 3 8 OESTERREICH 3 4 3 3 
0 4 0 PORTUGAL 13 4 
0 4 2 SPANIEN 3 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 5 
0 6 4 U N G A R N 2 1 12 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 1 
2 0 4 M A R O K K O 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 2 7 5 3 
4 0 4 K A N A D A 1 
4 1 2 M E X I K O 13 
4 7 6 NIEDERL. ANTILLEN 2 2 
6 6 4 INDIEN 4 1 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 6 2 5 
7 0 6 S INGAPUR 6 5 1 3 
7 0 8 PHILIPPINEN 2 3 2 3 
7 2 8 SUEDKOREA 3 8 3 
7 3 2 J A P A N 1 2 8 6 3 
7 3 6 T A I W A N 2 1 
7 4 0 H O N G K O N G 5 1 3 2 
8 9 0 POLARGEBIETE 16 
1 0 0 0 W E L T 1 5 4 4 5 5 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G [EUR 91 8 5 3 2 9 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 6 8 9 2 6 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 1 7 1 5 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 5 5 4 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 4 9 9 9 



















2 6 3 
1 4 1 





8 6 2 1 . 5 3 L E I S T U N G S G L E I C H R I C H T E R D I O D E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 5 3 6 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 6 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 9 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 3 
0 0 5 ITALIEN 5 3 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 15 7 
0 0 7 IRLAND 1 1 
0 3 0 S C H W E D E N 1 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 4 9 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASILIEN 14 14 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 7 5 
7 3 6 T A I W A N 2 8 1 
7 4 0 H O N G K O N G 4 4 
1 0 0 0 W E L T 2 8 0 9 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G [EUR 9) 1 4 8 8 1 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R - 9 ) 1 3 7 3 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 7 1 8 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 2 










1 0 0 0 kg 
Italia N e d e r l a n d Belg.-Lux. 
7 6 



















2 0 5 






1 7 4 
























8 5 2 1 . 5 6 D I O D E N . A U S G E N . L E I S T U N G S G L E I C H R I C H T E R D I O D E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 9 2 1 1 6 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 9 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 2 8 4 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 6 9 
0 0 5 ITALIEN 3 8 12 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 4 6 
0 0 7 IRLAND 5 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 13 4 
0 3 6 S C H W E I Z 2 
0 3 9 OESTERREICH 5 1 5 1 
0 4 2 SPANIEN 4 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 2 
14 





2 3 4 
1 6 











Quant i tés 
UK I re land D a n m a r k 
6 
3 8 4 
3 4 1 
2 4 5 
13 1 6 








4 5 I B 4 
3 
1 






2 9 1 2 » 3 0 
1 3 0 7 2 3 
1 6 1 2 2 7 
9 9 18 5 
9 1 









2 0 17 2 
1 
2 6 
6 7 1 9 3 3 
8 2 2 9 
4 9 1 8 3 
2 2 17 3 
1 1 
2 7 
4B 1 1 
1 
3 1 







Or ig ine 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 Deutsch land 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 1 4 7 5 0 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 5 1 1 9 
8 6 2 1 . 5 1 T R A N S I S T O R S 
0 0 1 FRANCE 4 3 1 0 4 2 9 3 7 5 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 0 0 0 2 3 5 1 5 
0 0 3 P A Y S B A S 4 2 5 2 6 8 6 7 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 9 8 8 9 
0 0 5 ITALIE 2 2 5 9 7 1 4 8 4 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 4 6 2 2 6 1 0 
0 0 7 IRLANDE 5 2 6 9 4 
0 0 8 D A N E M A R K 3 4 1 1 3 0 
0 3 0 SUEDE 2 2 0 3 2 
0 3 6 SUISSE 2 3 6 9 6 9 6 
0 3 6 A U T R I C H E 7 6 7 6 7 0 5 5 
0 4 0 PORTUGAL 3 2 0 2 7 3 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 4 7 3 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 6 5 2 6 4 4 
0 6 4 HONGRIE 9 7 6 3 4 6 
0 6 6 R O U M A N I E 1 0 0 8 8 
2 0 4 M A R O C 4 2 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 4 5 1 7 3 9 1 5 2 
4 0 4 C A N A D A 3 8 0 6 6 
4 1 2 M E X I Q U E 1 3 7 4 
4 7 6 ANTILLES NEERLAND 4 0 9 3 1 7 
6 6 4 INDE 2 5 1 1 2 4 
7 0 1 M A L A Y S I A 8 2 0 3 8 0 6 2 
7 0 6 S I N G A P O U R 7 8 1 2 1 8 6 9 
7 0 8 PHILIPPINES 1 0 4 6 1 0 2 0 
7 2 8 COREE D U S U D 5 4 1 2 3 2 0 
7 3 2 J A P O N 7 8 0 8 3 1 4 6 
7 3 6 T A I - W A N 1 9 9 4 1 
7 4 0 H O N G - K O N G 5 4 2 3 2 6 4 0 
6 9 0 REGIONS POLAIRES 1 2 0 0 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 8 3 3 8 9 5 7 1 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 1 4 7 4 4 7 5 9 2 3 6 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 1 0 0 8 9 0 3 8 4 7 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 7 6 8 6 2 1 5 7 2 
1 0 2 1 A E L E 1 3 4 9 4 8 5 3 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 9 7 7 1 4 4 6 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 9 4 4 4 5 
France 
7 3 8 9 
4 4 9 
7 5 3 1 
5 1 9 8 
5 3 9 6 




3 7 6 
31 1 




4 2 0 
1 4 9 3 5 
6 1 
1 3 7 4 
3 0 
1 2 
5 6 0 
4 2 0 0 
9 8 8 
13 
2 4 
4 8 6 1 3 
2 1 6 1 7 
2 3 8 9 6 
1 7 0 8 1 
1 0 7 6 
6 7 3 2 
5 5 
8 6 2 1 . 6 3 D I O D E S R E D R E S S E U S E S D E P U I S S A N C E 
0 0 1 FRANCE 4 1 7 3 3 1 3 2 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 7 7 5 6 9 7 
0 0 3 PAYS-BAS 3 7 3 5 1 7 0 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 3 1 7 
0 0 5 ITALIE 5 2 5 2 7 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 4 9 1 1 0 0 1 
0 0 7 IRLANDE 2 1 2 7 0 6 
0 3 0 SUEDE 1 4 0 6 
0 3 6 SUISSE 2 5 6 1 2 7 
0 3 B A U T R I C H E 1 5 0 3 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 0 8 1 0 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 0 9 6 1 1 3 7 1 
4 0 4 C A N A D A 1 5 4 1 0 3 
5 0 8 BRESIL 9 3 6 9 2 3 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 2 7 
7 0 6 S INGAPOUR 2 0 6 
7 3 2 J A P O N 1 1 1 6 9 7 3 
7 3 6 T A I - W A N 1 4 2 6 3 1 
7 4 0 H O N G - K O N G 3 3 3 2 0 5 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 6 3 4 1 1 0 1 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 1 4 2 3 3 7 0 1 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9 ] 1 8 3 0 2 3 9 9 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 0 4 9 2 8 3 3 
1 0 2 1 A E L E 5 7 6 1 7 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 3 5 1 1 6 0 
6 9 
2 




ί 2 9 4 2 
2 





3 7 8 7 
5 3 2 
3 2 5 5 
2 9 7 3 
19 
2 8 2 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 































6 3 3 
2522 
5 1 8 
14651 
2099 
2 2 5 
1 8 6 

























7 7 5 


























1 0 5 
1 0 0 
β 
8 6 2 1 . 5 6 D I O D E S . A U T R E S Q U E R E D R E S S E U S E S D E P U I S S A N C E 
0 0 1 FRANCE 2 1 9 1 5 1 4 7 6 0 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 1 0 3 6 3 8 8 
0 0 3 PAYS-BAS 2 2 1 0 2 1 1 3 1 8 
0 0 4 R.F. D 'ALLEMAGNE 2 2 5 8 4 
0 0 6 ITALIE 3 2 5 6 1 2 2 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 6 6 8 1 0 4 1 
0 0 7 IRLANDE 7 2 6 6 1 
0 0 6 D A N E M A R K 2 3 6 7 0 
0 3 0 SUEDE 2 6 8 1 5 8 
0 3 6 SUISSE 7 1 1 1 4 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 2 5 5 1 2 1 4 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 9 1 3 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 0 1 1 2 7 
14 
2 3 1 7 
9 2 2 5 
1 6 0 9 
1 1 6 0 












2 1 6 
3 4 
2 0 
1 3 6 
1 3 3 
1152 
7 3 
1 3 7 















1 2 7 
19 






1 2 5 
3 4 
1 2 7 
7 9 
2307 
7 6 9 
1268 










5 0 7 
2 
8 0 
3 5 4 













3 7 2 * 
2293 






2 5 9 
6 6 
1 2 7 
3 7 
3 2 7 






































































2 8 6 
1 







6 3 1 
5 0 1 
2 
2 1 2 
1 
3 9 5 
8 5 5 
4 4 
1 9 3 
4 5 
5 9 







6 7 0 
5 4 5 




6 8 7 
1098 
8 4 
1 8 0 
3 5 
1 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Orìgine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschtand France Itaita Nederland Belg.-Lux 
373 MAURITIUS 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 













1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 














































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 









































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
8 5 2 1 . 6 8 H A L B L E I T E R . A U S G E N . S C H 
Z E R S C H N I T T E N . 
T R I A C S 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-91 




E I B E h 











3 0 2 





8 6 2 1 . 6 2 M O N O L I T H I S C H E A N A L O G E 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
M A R O K K O 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
T H A I L A N D 


























. N O C H N 
D I O D E N . 
7 
13 





1 8 4 





C H T I N M I K R O P 



































L A E 














































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TA IWAN 
740 HONG-KONG 
890 REGIONS POLAIRES 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2441 
2673 956 4094 132 2270 























46 5400 39 














































































8521.58 DISPOSITIFS A S E M I C O N D U C T E U R . E X C L DISQUES NON ENCORE DECOUPES EN MICRO-PLAQUETTES. TRANSISTORS. DIODES. 























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































2 7 4 2 
9 2 1 
2 8 6 9 
1 0 6 6 3 
1 2 4 0 
2 5 6 5 
2 9 4 
4 6 4 
1 0 1 4 2 
1 3 8 
2 7 9 
3 3 0 4 8 
2 1 3 1 8 
1 1 7 3 2 
1 1 2 6 9 
6 1 9 
3 7 4 
2 9 
1 3 0 
7 8 
3 6 
1 7 B 
16 
9 2 
2 7 3 
2 6 
74 
1 0 8 3 
6 3 0 
5 3 3 
5 2 4 
1 4 5 
9 
5 6 7 
2 4 2 3 
4 9 3 3 
7 8 1 
1 2 8 6 
73 
8 1 
4 6 1 5 
21 
1 5 2 
1 5 1 8 3 
1 0 0 8 8 
5 0 9 5 
4 9 0 1 
9 2 
1 9 2 
3 6 0 
1 3 0 
1 2 3 
2 9 0 6 
8 4 6 
4 3 
1 9 7 
2 6 5 1 
4 3 
3 6 
7 6 9 5 
4 4 1 0 
3 1 8 6 
3 0 0 0 
2 1 0 
1 10 
E G R E S M O N O L I T I Q U E S A N A L O G I Q U E S 
2 1 4 0 2 
2 3 2 1 
1 4 6 9 5 
1 4 0 5 9 
1 1 7 6 3 
6 0 2 2 
3 1 9 
3 0 5 
6 2 4 8 
4 3 3 4 
2 3 2 
1 0 0 6 4 7 
5 9 3 
121 
6 9 9 4 
2 6 5 0 4 
7 6 3 1 
1 3 7 6 
5 5 6 2 
9 8 8 0 
2 8 9 8 
2 7 
1 9 1 
6 2 1 5 
3 8 
2 3 9 6 3 
1 4 9 
8 7 
1 3 0 8 9 
34 
1 
2 6 6 1 
1 6 0 




2 3 0 
1 6 5 6 5 
2 
5 2 
1 5 2 7 
5 9 6 
4 4 1 2 




2 0 7 3 
4 6 
1 0 4 
5 3 7 2 
9 7 7 
2 ! 
1 4 9 : 
2 4 ' 
9 7 
1 5 5 
6 6 
1 2 7 ' 
37 
e 
4 4 4 1 
3 0 0 ' 
14)41 




1 3 5 8 
2 3 1 
1 1 5 4 
3 3 
1 2 9 
7 
1 3 
1 0 0 8 
11 
10 
3 9 7 8 
2 9 1 5 
1 0 6 3 
1 0 4 9 
2 1 
2 
1 5 1 
5 9 8 4 
1 1 7 2 
1 5 0 




1 7 3 1 
2 
10 
1 2 7 
14 
1 7 9 
3 6 0 
1 3 7 
2 2 4 
2 0 3 
2 1 
21 
1 2 0 1 1 
7 3 7 
2 2 7 0 
5 3 4 9 
1 5 5 7 
4 2 9 2 
1 2 1 
6 7 9 1 





























































Januar— Dezember 1976 Import 
236 





























Mengen 1000 kg 














1 3 1 8 
2 7 1 
9 6 8 
5 1 1 
8 2 




3 6 8 
8 6 
2 8 4 
1 2 9 
24 









8 5 2 1 . 8 4 M O N O L I T H I S C H E D I G I T A L E I N T E G R I E R T E S C H A L T U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 6 PHILIPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 

























INTRAEG [EUR 91 































5 5 6 
1 0 6 












3 6 3 
6 1 














5 0 6 
3 1 3 
5 8 
191 












1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 






1 9 6 
8 4 





































3 5 2 1 . 6 8 E L E K T R O N I S C H E M I K R O S C H A L T U N G E N , A U S G E N . S C H E I B E N . N O C H N I C H T 
I N M I K R O P L A E T T C H E N Z E R S C H N I T T E N . U N D I N T E G R I E R T E S C H A L T U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
















7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 















1 8 0 4 1 8 5 7 8 9 4 
1 1 4 0 5 8 3 1 0 7 2 
1 1 3 1 3 6 4 7 4 
6 6 2 6 6 2 6 8 2 1 
7 8 
3 8 1 2 
6 
2 5 0 7 4 
4 1 2 8 
2 0 9 4 7 
1 6 7 0 0 
1 1 9 
4 2 4 6 
1 4 8 2 1 
6 9 2 1 
7 7 0 0 
2 2 1 6 
76 
5 4 8 2 
































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
EL S A L V A D O R 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 











































































6 E L G I O U E L U X 6 G 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 





E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1021 A E L E 




























































































































































8521.88 M I C R O S T R U C T U R E S ELECTRONIQUES, EXCL. DISQUES N O N E N C O R E 
D E C O U P E S EN MICRO­PLAQUETTES ET CIRCUITS INTEGRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 































































112803 1030 1822 
22004 823 982 
90800 407 83* 





























































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 






1010 INTRA EG [EUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 












































































































































































































































8522 ELEKTRISCHE M A S C H I N E N . APPARATE UND GERAETE. A W G N I . 
8622 10 ELEKTRISCHE M A S C H I N E N . APPARATE UND GERAETE Z U M ERZEUGEN VON 
W A R E N DER TARIFNR. 2851.10 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9I 







M A S C H I N E N . APPARATE U N D GERAETE Z U M TRENNEN ODER AUFBEREITEN 
BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE UND Z U M BEHANDELN RADIOAKTIVER 
ABFAELLE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­9] 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 




































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR LAMPES, TUBES ET VALVES 
LECTRONIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































8521.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CELLULES PHOTOELECTRIQUES. CRISTAUX PIEZOELECTRIQUES MONTES. DISPOSITIFS A SEMI­
























COREE DU SUD 
JAPON 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8522 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES. NDA. 
8522.10 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PRODUCTION DES PRODUITS VISES 
AU NO. 2851.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 






MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES P.SEPARATION OU RECYCLAGE 
DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET POUR TRAITEMENT DES 
DECHETS RADIO­ACTIFS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
35 9 1 
5 1 
29 9 


































































































































































Januar— Dezember 1976 Import 
238 





EUR 9 Deutschland 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 6 3 6 
0 0 4 6R D E U T S C H L A N D 3 3 2 
0 0 5 ITAL IEN 5 6 1 1 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 1 9 3 
0 0 7 I R L A N D 4 4 
0 0 9 D A E N E M A R K 3 7 6 
0 2 9 N O R W E G E N 9 
0 3 0 S C H W E D E N 3 9 6 
0 3 6 S C H W E I Z 6 4 3 1 
0 3 8 OESTERREICH 9 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 1 0 4 2 
4 0 4 K A N A D A 16 1 
7 2 6 SUEDKOREA 2 4 
7 3 2 J A P A N 2 8 0 13 
7 3 6 T A I W A N 5 6 1 
7 4 0 H O N G K O N G 18 
8 9 0 POLARGERIETE 6 5 
1 0 0 0 W E L T 2 2 8 4 1 6 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R 91 1 1 7 8 6 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 1 1 0 8 9 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 3 8 9 8 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 2 0 3 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 6 5 1 
France 
10 
1 5 7 
1 5 




1 5 ! 
6 
4 7 3 
2 9 7 
1 7 6 
1 76 
Β 










































8 6 2 2 . 9 3 A P P A R A T E U N D G E R A E T E F U E R E L E K T R O L Y S E . E I N S C H L . G A L V A N O T E C H . 
N I K U N D E L E K T R O P H O R E S E 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 4 6 1 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 3 1 3 1 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 0 13 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 3 9 
0 0 5 ITAL IEN 4 8 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 3 14 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 1 
0 2 8 N O R W E G E N 4 3 
0 3 6 S C H W E I Z 5 0 3 7 
0 4 2 S P A N I E N 3 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 6 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 6 8 7 5 3 2 
1 0 0 0 W E L T 1 7 1 3 1 0 1 3 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR 9] 8 3 9 4 2 9 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR-9] 8 7 5 5 8 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 0 5 5 8 5 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 6 3 4 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 9 
8 6 2 2 . 9 6 T E I L C H E N B E S C H L E U N I G E R 
0 0 1 FRANKREICH 3 5 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 0 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 18 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 4 2 5 
0 3 0 S C H W E D E N 4 6 0 4 4 8 
0 3 6 S C H W E I Z 2 9 19 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 2 2 6 
4 0 4 K A N A D A 2 3 
1 0 0 0 W E L T 7 1 6 6 2 4 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR-91 1 1 0 3 1 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R 9 ) 6 0 4 4 9 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 0 4 4 9 3 








1 4 6 
























2 6 5 
7 6 
1 8 9 











8 6 2 2 . 9 9 E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N , A P P A R A T E U N D G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 2 0 1 5 9 
0 0 2 9 E L G I E N - L U X E M B U R G 1 8 3 5 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 5 3 2 3 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 2 7 
0 0 5 ITAL IEN 9 8 3 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 2 1 1 2 1 
0 0 7 I R L A N D 19 1 6 
0 0 6 D A E N E M A R K 3 6 6 
0 2 Θ N O R W E G E N 3 1 
0 3 0 S C H W E D E N 17 8 
0 3 2 F I N N L A N D 6 
0 3 6 S C H W E I Z 3 0 5 BO 
0 3 8 OESTERREICH 4 5 4 2 
0 4 2 SPANIEN 10 1 
0 6 4 U N G A R N 2 2 21 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 1 9 8 8 
4 0 4 K A N A D A 2 6 4 
4 1 2 M E X I K O 


























































































UK Ireland Danmark 
1 2 3 9 






2 5 3 
15 
β 
2 7 1 2 
7 
2 4 




1 4 8 3 4 1 8 
7 0 1 4 1 2 
7 8 2 β 
5 9 6 6 
5 1 4 




7 5 2 












i' 2 7 3 
2 3 3 6 
3 2 











EUR 9 Deutschland 
0 0 3 P A Y S - 8 A S 2 0 6 7 2 3 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 5 1 0 
0 0 5 ITALIE 9 1 8 2 4 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 7 6 6 2 5 9 
0 0 7 I R L A N D E 9 1 6 1 
0 0 8 D A N E M A R K 2 3 3 1 7 4 3 
0 2 8 NORVEGE 3 4 6 1 5 
0 3 0 SUEDE 1 2 7 3 3 3 4 
0 3 6 SUISSE 2 4 5 6 1 0 2 6 
0 3 6 A U T R I C H E 3 9 0 1 1 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 7 2 7 7 4 7 0 6 
4 0 4 C A N A D A 1 7 0 1 1 3 7 
7 2 8 COREE D U S U D 1 4 6 
7 3 2 J A P O N 3 7 6 1 2 9 3 
7 3 6 T A I W A N 3 5 0 4 
7 4 0 H O N G K O N G 1 1 1 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 2 7 3 2 
1 0 0 0 M O N D E 7 6 8 8 4 9 0 8 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 2 4 9 8 7 2 3 2 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 5 0 8 9 6 8 7 4 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 7 4 1 9 6 6 9 7 
1 0 2 1 A E L E 4 4 6 7 1 4 8 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 0 2 2 0 
France 
4 5 7 
3 9 4 8 
2 8 4 
2 8 9 6 
5 8 
4 5 1 
1 
1 5 8 
4 4 1 
a 
8 8 8 5 
1 6 
3 2 1 
1 9 2 2 0 
9 3 5 5 
9 8 8 4 
9 8 5 3 





2 6 5 
1 7 4 
8 
13 
2 1 6 
4 8 4 
2 1 
1 3 8 7 
6 3 1 
7 3 6 
7 3 6 
2 2 9 
Nederland 
6 3 9 
1 




1 0 9 
3 




3 2 1 0 
1 0 5 1 
2 1 5 9 
2 1 3 9 
3 0 0 
12 
Belg.-Lux. 
2 0 2 






1 0 1 
1 
4 1 2 
2 8 4 
18 
1 8 9 9 
1 0 3 8 
8 6 3 
8 5 6 
1 2 0 
7 
» 5 2 2 . 9 3 A P P A R E I L S D ' E L E C T R O L Y S E . Y C C E U X P O U R L A G A L V A N O P L A S T I E E T 
L E L E C T R O P H O R E S E 
0 0 1 FRANCE 5 1 3 1 9 4 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 0 0 8 9 Θ 7 
0 0 3 PAYS-BAS 3 6 9 1 3 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 3 0 7 
0 0 5 ITALIE 1 3 9 9 1 0 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 9 7 9 4 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 3 5 0 
0 2 8 NORVEGE 1 9 4 6 0 
0 3 6 SUISSE 8 2 7 4 7 3 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 3 5 
0 6 6 R O U M A N I E 2 7 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 3 2 4 2 6 3 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 S 7 9 4 S 4 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9 ] » 2 9 9 1 5 6 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 7 3 8 0 3 2 7 » 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 7 8 6 3 2 7 7 
1 0 2 1 A E L E 1 1 3 4 6 1 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 1 1 
1 1 
3 2 
7 6 2 
1 2 6 5 
1 6 9 
4 2 
2 7 2 
6 4 
2 8 2 2 
2 2 8 2 
3 4 1 
3 3 5 
2 7 2 
6 
8 5 2 2 . 9 5 A C C E L E R A T E U R S D E P A R T I C U L E S 
0 0 1 FRANCE 9 9 2 1 6 7 
0 0 3 PAYS-BAS 7 8 0 3 2 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 0 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 0 2 3 9 
0 0 8 D A N E M A R K 5 2 5 2 9 7 
0 3 0 SUEDE 1 9 7 0 1 9 6 3 
0 3 6 SUISSE 8 2 6 6 3 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 9 4 6 1 2 4 1 
4 0 4 C A N A D A 2 5 6 
1 0 0 0 M O N D E 9 9 1 9 4 6 7 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 2 8 9 9 » 2 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 7 0 1 » 3 7 4 » 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 0 0 1 3 7 4 1 
1 0 2 1 A E L E 2 8 0 0 2 5 0 0 




1 2 6 
2 7 1 
2 5 6 
1 0 3 2 
3 7 9 
6 5 3 
6 5 3 
1 2 6 
2 1 5 
1 6 8 
2 0 
1 8 7 
5 5 
2 3 5 
2 3 5 
2 7 1 
2 2 8 0 
3 7 4 8 
5 9 1 
3 1 5 8 
2 5 7 3 
6 6 
5 0 6 
3 7 9 
4 
6 
1 4 6 
2 0 
5 5 8 
3 8 3 
1 7 4 
1 7 4 
1 5 5 
8 5 2 2 . 9 » M A C H I N E S E T A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S . N D A . 
0 0 1 FRANCE 4 0 3 7 1 B 5 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 7 4 6 Θ 5 3 
0 0 3 P A Y S B A S 9 5 6 0 6 7 6 0 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 1 6 6 3 
0 0 5 ITALIE 1 2 7 6 7 3 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 0 0 2 4 3 9 2 3 
0 0 7 IRLANDE 6 1 0 5 6 8 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 4 1 3 6 3 
0 2 8 NORVEGE 1 3 0 5 0 
0 3 0 SUEDE 1 3 7 8 6 2 8 
0 3 2 F I N L A N D E 1 4 3 6 
0 3 6 SUISSE 1 1 5 7 1 5 0 2 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 3 3 1 3 9 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 6 3 2 5 
0 6 4 HONGRIE 3 6 3 3 5 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 0 9 3 4 1 0 4 6 4 
4 0 4 C A N A D A 2 7 9 3 1 6 7 
4 1 2 M E X I Q U E 1 8 6 1 
6 2 4 ISRAEL 6 4 8 4 7 0 
1 5 8 
8 3 5 
3 6 7 0 
2 6 4 
1 6 4 1 
1 5 7 
6 
71 
9 1 0 
4 4 
1 7 2 
10 
6 1 7 4 
2 8 
1 8 4 
4 0 
6 8 4 
4 5 3 
3 1 8 
9 7 0 




5 2 9 
2 3 











1 2 1 0 






1 9 2 
β' 
1 3 6 3 
1 8 3 9 
2 6 9 
1 3 7 0 
1 3 7 0 
β 
2 5 5 
2 8 2 
4 / 3 1 
1 7 6 
2 6 8 5 
31 
9 6 0 
5 4 
4 0 2 
9 




2 4 0 3 









3 0 5 
7 8 8 
4 8 0 
3 0 8 
3 0 6 
1 
4 2 1 
74 
5 
1 6 0 
1 
1 
1 7 7 
8 3 9 
6 6 0 
1 7 9 
1 7 9 
2 
1 2 1 1 
1 3 3 1 
9 2 5 
2 5 









5 5 5 
2 3 5 6 
UK 
1 0 1 7 
3 0 7 0 
3 B 0 
8 5 7 
1 0 3 3 
2 1 4 
5 6 5 
5 5 5 
2 6 7 
2 0 7 3 3 
1 2 4 7 
146 
3 0 3 3 
3 4 3 
1 11 
2 7 3 2 
4 0 1 6 4 
1 0 0 70 
3 0 0 8 5 
2 6 6 8 9 
1 6 0 1 
3 3 5 6 
3 7 
1 1 
8 6 7 
9 2 6 
3 7 
8 8 8 
8 7 8 
1 1 
2 
1 2 1 
1 6 1 
10 
1 5 1 
3 7 















1 3 6 
5 1 
5 1 
1 8 8 






1 2 6 
2 1 8 
6 8 
1 1 7 
8 
3 0 6 
4 
8 7 5 
4 3 * 
4 3 8 
4 3 6 
1 2 4 
1 
6 
2 0 6 
5 
1 3 4 
15 
4 4 5 
2 1 9 
2 2 6 
2 2 5 
1 4 8 
6 3 
5 
2 8 1 
6 
3 6 4 





1 0 5 5 
2 9 
3 5 2 
2 0 
1 8 9 
1 0 6 
2 7 0 
4 
2 0 5 
3 
5 2 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 






1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 














































ISOLIERTE DRAEHTE. SCHNUERE. KABEL. BAENDER.STAEBE U.DERGL. 
































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 



































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































6 4 9 5 
2 9 3 3 
2 6 8 2 























FILS. TRESSES. CABLES. BANDES. BARRES ET S I M I L . ISOLES POUR 
L'ELECTRICITE. M U N I S OU NON DE PIECES DE CONNEXION 


































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 

























































M O N D E 
INTRA CE (EUR­91 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 


























































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
240 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
8 5 2 3 . 6 0 K O A X I A L K A B E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A EG [EUR 31 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 16 
1 9 8 
3 2 3 
3 4 6 3 






6 6 3 5 
5 2 5 9 
3 7 9 
366 




3 1 7 
2 7 1 
4 7 
1 2 6 
1 9 4 
4 2 5 
3 / 7 
1 
1 2 9 * 
1 1 3 4 
1 6 4 

























8 5 2 3 . 6 1 K U N S T S T O F F I S O L I E R T E . B L E I M A N T E L L O S E S T A R K S T R O M K A B E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASILIEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 


























































































































8623.63 KAUTSCHUKISOLIERTE. BLEIMANTELLOSE S T A R K S T R O M K A B E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
3 ? ? 
3 0 2 0 
1 0 9 4 
1 5 6 6 
1 0 7 8 





7 8 9 7 
7 4 2 6 
4 7 3 
4 6 1 
7 1 0 
1 7 4 
3 3 5 







1 7 8 8 
1 6 2 1 
1 6 8 
1 6 7 
1 ? 7 
6 3 5 
7 3 4 
3 6 6 
6 0 1 
7 6 
16 
2 1 8 5 









1 8 5 
1 3 2 
6 3 
4 5 
1 0 9 
1.363 
6 4 5 





2 4 6 6 









9 8 3 
9 2 4 
6 9 
31 Β 
1 0 9 5 3 
4 5 9 8 
1 3 4 5 
3 3 







3 0 4 
1 3 0 
1 0 0 
1 
1 9 2 3 0 
1 8 1 2 2 
1 1 0 9 
6 5 6 
5 1 5 
4 4 6 
4 0 0 






7 7 3 
6 8 5 
8 7 
6 7 
8 6 2 3 . 8 5 B L E I M A N T E L L O S E S T A R K S T R O M K A B E L M I T A N D E R E R A L S K U N S T S T O F F ­
O D E R K A U T S C H U K I S O L A T I O N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
















































































8623.50 CABLES C O A X I A U X 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R O 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 0 6 
4 3 3 
1 1 8 2 
9 9 7 8 
1 8 2 4 
7 9 1 
1 5 ? 
4 3 2 
2391 
1 8 4 
1 8 5 8 3 
1 5 0 6 0 
3 5 3 2 
3 4 8 4 





2 2 2 
5 2 7 
2 7 
1 5 2 7 
7 0 5 
8 2 1 
816 
261 
2 4 2 
6 5 0 
1 4 3 0 
7 3 3 
1 3 4 
10 
8 1 
9 0 9 
10 
4 4 7 8 
3 1 9 7 
1 2 7 9 
1 2 4 7 




6 1 9 
2 5 
3 6 3 
3 
1 3 3 5 
9 3 4 





2 5 1 4 




3 1 5 
3 
3 6 1 8 
3 1 4 4 
3 7 2 
366 
47 
4 2 5 
4 5 0 
1 4 1 5 




1 8 3 
2 3 
2 8 0 3 
2 6 8 1 
2 4 2 
2 4 2 
3 5 
■ 6 2 3 . » 1 C A B L E S P O U R C O U R A N T F O R T . I S O L E S A V E C M A T I E R E S P L A S T I Q U E S . 
N O N S O U S G A I N E D E P L O M B 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 














































































































































8671 44208 3382* 
31(0 4777 2232 
3179 4148 1731 
232 690 907 
11 406 2 
221 467 
»623.83 C A B L E S P O U R C O U R A N T F O R T . I S O L E S A V E C D U C A O U T C H O U C , 
N O N S O U S G A I N E D E P L O M B 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
B 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 5 9 
6 3 0 7 
2 4 9 1 
4 0 3 0 
1 6 7 1 
1 0 3 3 
3 3 6 
3 3 4 
1 0 0 8 
1 2 0 
1 B 6 1 0 
1 8 4 2 » 
2 0 8 2 
2 0 6 7 
7 9 1 
7 4 0 
2 0 4 6 
8 2 4 
2 5 5 
6 9 
76 
3 8 6 9 
3 3 4 0 
5 2 9 
6 2 7 
353 
1 1 1 1 
7 0 0 
1 4 1 4 
990 
1 7 8 
19 
6 5 
2 9 1 
5 1 
4 * 0 7 
4 4 1 4 
4 9 3 
4 9 1 
8 4 
1 4 4 
17 
7 6 




2 1 4 
3 
8 8 1 
6 2 7 
3 6 5 
3 3 9 
1 0 8 
3 1 3 
3 1 3 2 
1 4 7 0 
441 




6 7 * 3 
8 4 * 8 
2 8 » 
2 8 3 
79 
7 3 2 
4 6 2 
19 
2 2 1 
1 7 1 0 
1 4 4 8 
2 8 3 
2 6 3 
4 2 
» 6 2 3 . 8 6 C A B L E S P O U R C O U R A N T F O R T . N O N S O U S G A I N E D E P L O M B . A U T R E S 
Q U E C A B L E S I S O L E S A V E C M A T I E R E S P L A S T I Q U E S O U C A O U T C H O U C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
























































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 












0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
OOH 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 5 ? 
7 3 6 
WELT 





























112 17? 36 95 
196 











IMANTELLOSE S C H W A C H S T R O M K A B E L 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 






6 5 8 
23 
3 5 3 
34 7 
2 9 
1 6 6 
1 13 
5 1 5 




1 4 2 
8 ? 5 
73 







2 2 9 
6 6 
6 0 9 
130? 
1638 
6 3 3 





1 3 0 
9 5 
4 8 9 
? 0 0 
4 6 9 
9 
1 4 2 








8 0 9 




6 7 8 
2 3 3 






3 7 ? 
7 1 7 
3 
4 7 



















6 2 7 
3 8 0 
1 4 7 
















6 4 3 
1 5 6 
4 8 7 







1 3 9 
1 3 8 
2 9 
1 





1 6 9 





W A R E N AUS KOHLE ODER GRAPHIT. AUCH IN VERBINDUNG MIT METALL. 
ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN 






















1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 













1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 






1 7 8 
94520 
6 9 2 
1731 
3 5 5 
1724 
7 2 6 
3507 






7 3 5 
1484 
1 0 4 
94519 
1667 
3 7 ? 
1335 
7 7 6 
3451 






7 2 6 
AENDE. ANDERE l 
8 0 
24 
1 0 2 
2 0 
9 
2 9 5 































7 1 1 
3 0 9 
4 0 3 
3 9 4 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 



































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































































































8524 PIECES ET OBJETS EN C H A R B O N O U GRAPHITE. A V E C O U S A N S M E T A L 
P O U R U S A G E S ELECTRIQUES O U ELECTROTECHNIQUES 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
2082 
2 1 7 
23546 
1086 
6 3 7 
1 9 8 
5 0 2 
3 0 1 
3828 





5 8 5 
3 0 5 
2 9 7 
2 9 6 
6 2 8 
2 9 0 
3 4 8 
2124 
1808 
6 1 8 
4 6 8 
1121 
1 2 3 
23532 
5 7 9 
1 5 5 
4 0 5 
3 0 1 
3709 





4 8 8 
3 0 1 
3 
2 
1 9 4 
8 
2 3 8 
2 2 0 
I B 
12 


















































































2 6 1 
2 6 1 
2 5 1 
14 
2 
1 2 1 








6 9 3 
9 5 4 
9 5 3 
B 3 8 
7 8 9 
7 7 
17 
7 3 8 
2 8 
6 6 1 
1144 
4 3 5 





6 6 6 
6 6 6 









Januar — Dezember 1976 Import 
242 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Valeurs 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 





































































































































































109 5 1 101 
3 10 
35 














































































































W A R E N AUS KOHLE ODER GRAPHIT. ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTRO-





































































IS LATOREN AUS STOFFEN ALLER ART 
















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE [EUR 91 
1020 CLASSE 1 


































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































8524.95 PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE POUR USAGES ELECTR. 






















COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8626 
8525.21 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 






































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
4 6 9 7 
2 0 9 5 





















» 5 2 6 . 2 5 ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN. M I T METALLTEILEN. FUER STARKSTROMFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 



















»526.27 ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN. M I T METALLTEILEN.AUSGEN. FUER STARKSTROMFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 

































8 6 2 5 . 3 5 ISOLATOREN AUS KUNSTSTOFFEN ODER GLASFASERN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EURO) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 













8 5 2 5 . 5 0 ISOLATOREN AUS GLAS 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 

























































8 6 2 5 . 9 0 ISOLATOREN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAMISCHEN ODER KUNST 
STOFFEN. GLAS SOWIE GLASFASERN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 






































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































8 5 2 5 2 5 ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES. AVEC PARTIES METALLIQUES. POUR LIGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU DE TRACTION 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































8 5 2 5 . 3 5 ISOLATEURS EN M A T . PLASTIQUES ARTIF. OU EN FIBRES DE VERRE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 












6 3 5 
8525.50 ISOLATEURS EN VERRE 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































8525.90 ISOLATEURS EN AUTRES MATIERES QUE CERAMIQUES OU PLASTIQUES ARTIFICIELLES. VERRE ET FIBRES DE VERRE 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 



























































































































Januar — Dezember 1976 Import 
244 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Ursprung 
Origine 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
ISOLIERTEILE.GANZ AUS ISOLIERSTOFFEN OD.NUR MIT IN DIE MASSE 
EINGEPRESSTEN EINFACHEN METALLTEILEN Z U M BEFESTIGEN. FUER 
ELEKTRISCHE MASCHINEN.APPAR A TE.GER ΑΕΤΕ ODER INSTALLATIONEN 
ISOLIERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN. »O« ODER MEHR METALL. 
OXIDHALTIG 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
7 3 ? 
W E L T 
I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENOER 
» 6 2 8 . 1 4 I S O 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
DEUTSCHE D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 


















IS LIERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN. < »0% METALLOXIDHALTIG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 



















































004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
















6 1 3 












2 / 5 
1 0 / 
1 70 
2 6 1 7 
1 1 0 7 
1 5 1 1 
9 2 3 
1 3 
3 0 2 














8628.30 ISOLIERTEILE AUS HARTKAUTSCHUK ODER AUS ASPHALT­ ODER TEER­
HALTIGEN STOFFEN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG [EUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 















S K U N S T S T O F F E N 
1 5 8 
6 3 
1 3 4 













































































PIECES ISOLANTES. ENTIEREMENT EN MATIERES ISOLANTES OU AVEC 
PIECES METALLIQUES O'ASSEMBLAGE NOYEES DANS LA MASSE POUR 
MACHINES. APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAMIQUES. DE 8 0 « OU PLUS 
D'OXYDES METALLIQUES 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 








































































M O N D E 
INTRA­CE [EUR 9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 





























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 





































































8628.30 PIECES ISOLANTES EN CAOUTCHOUC DURCI. EN MATIERES ASPHALT. 
OU GOUDRONNEUSES 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 













1 2 4 
1 0 0 
2 4 
24 
1 7 8 
6 5 
1 0 0 
1 2 2 
2 1 0 
1 9 6 
1 0 0 
9 0 3 
2 0 3 







1 1 9 3 
1 2 6 
1 3 2 
8 
1 5 0 






















1 2 2 
1 5 6 5 
4 1 8 
2 8 0 1 
8 2 3 
2 1 7 8 
2 1 6 5 






3 4 4 
3 
5 
3 6 0 





1 4 3 




8 3 3 
5 
1 0 5 2 
2 1 4 
8 3 8 
8 3 8 
8 3 3 
3 9 









































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG IEUR-91 










































1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



































8627 ISOLIERROHRE UND VERBINDUNGSSTUECKE DAZU. AUS UNEDLEN METALLEN. M I T INNENISOLIERUNG 
ISOLIERROHRE UND VERBINDUNGSSTUECKE DAZU. AUS UNEDLEN 
METALLEN. M I T INNENISOLIERUNG 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 























8528 ELEKTRISCHE TEILE VON M A S C H I N E N . APPARATEN ODER GERAETEN. A W G N I . 
ELEKTRISCHE TEILE VON M A S C H I N E N . APPARATEN ODER GERAETEN. 


















































































W A R E N DES KAP. 65. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 85. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANKREICH 


















































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 

























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































8527 TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT. EN METAUX 
C O M M U N S . ISOLES INTERIEUREMENT 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT. EN METAUX 
C O M M U N S . ISOLES INTERIEUREMENT 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
































































8528 PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET 
APPAREILS. NDA. 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 85 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
M A R C H A N D I S E S DU CHAP. 85 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANCE 




Januar — Dezember 1976 Import 
246 




Mengen 1000 kg Quantités 




















M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. Ireland Danmark 
006 VER. KOENIGREICH 
006 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 400 VEREINIGTE STAATEN 732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
37 9 5 42 37 3 
93 50 
37 9 5 42 37 3 
408 312 95 93 50 
1466 341 175 1622 1486 125 
15696 11853 3745 3650 1944 
176 20 23 179 222 21 
1613 1027 488 472 221 
1261 321 151 1428 1259 104 
137»» 10564 3235 3154 1708 
15 5 
272 24 24 15 
Januar— Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
8401.11 
DAMPFKESSEL UND KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER 






















390 REP SUEDAFRIKA 


















1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
























































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










































































































1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.lux 
8401 
0401.11 
CHAUDIERES A VAPEUR ET CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE 















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
248 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 























1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
































































































































































































































































































































































































950 AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 






























































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER UND ANDERE DAMPFKESSEL AL8 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



























390 REP. SUEDAFRIKA 

















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



























































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE ET CHAUDIERES AUTRES QUE MULTI-



































































































1000 M O N D E 1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
250 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




















390 REP. SUEDAFRIKA 




428 EL SALVADOR 
448 KUBA 
458 GUADELOUPE 































1010 INTRA-EG [EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 































































































7 2 1 







































3 7 3 






























»402 HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER UEBER­
HITZTES WASSER: KONDENSATOREN FUER D A M P F K R A F T M A S C H I N E N 










































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































































































8402 APPAREILS AUXILIAIRES P O U R CHAUDIERES A V A P E U R ET A EAU SURCHAUFFEE: C O N D E N S E U R S P O U R M A C H I N E S A V A P E U R 
APPAREILS AUXILIAIRES P O U R CHAUDIERES A V A P E U R ET A EAU 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 











0 0 0 
1333 
2 6 6 
6 0 4 
3 6 1 
2 1 
71 1 
1 6 6 
3 0 6 
1 9 6 
6 0 1 
4 96 
4 0 1 
2 1 2 
7 6 4 
4 9 4 
7 5 1 
13.3 
7 3 
6 0 3 
1 5 3 
1 4 9 
7 8 9 
4 90 
3 5 0 
1 9 0 
BO 
1 0 5 
3 6 




















4 6 1 
1113 
2 7 5 
13 
1 4 6 








1 6 6 
2 2 8 
15 
21 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 



















7 9 4 
1431 
5 3 6 
1 0 ? 
1916 
3 5 4 
1 101 








6 1 2 
1 0 8 
2 
1633 
4 7 2 

































































































3 3 3 





Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 















390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
4 04 KANADA 
412 MEXIKO 
4 16 GUATEMALA 















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 










































































337 2 13 
8402.30 K O N D E N S A T O R E N FUER D A M P F K R A F T M A S C H I N E N 
234 151 65 61 
37 22 



































































































































































































































































COREE DU SUD 
HONGKONG 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 

































48266 12669 35697 
16004 6533 
















































5945 370 4194 



































































COREE DU SUD 
T'AI-WAN 










































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
252 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux. Ireland Danmark 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 























390 REP SUEDAFRIKA 
























1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 














































































































































































8403 GASERZEUGER FUER WASSER- ODER GENERATORGAS: ERZEUGER VON 
ACETYLENGAS UND AEHNL. GASERZEUGER 
GASERZEUGER FUER WASSER- ODER GENERATORGAS: ERZEUGER VON 






















































































































PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS AUXILIAIRES POUR 








































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































































































































































































































































8403 GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR: 
GENERATEURS D'ACETYLENE ET SIMIL· 
GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR: 




















































































































Januar— Dezember 1976 expon Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France 
220 AEGYPTEN 
390 REP SUEDAFRIKA 








1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 















































KESSELDAMPFMASCHINEN. A U C H BEWEGLICH. AUSGEN. DAMPFTRAKTOREN 















































8405.11 1) ΑΓ 
















































M P F K R A F T M A S C H I N E N OHNE KESSEL 
DAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB V O N ELEKTR. GENERATOREN. LEISTUNG 
0000 K W 
31 31 
47 45 1 
35 22 10 
61 44 17 92 47 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


















166 45 4 87 70 
















































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
220 EGYPTE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
LOCOMOBILES ET MACHINES DEMI­FIXES.A VAPEUR (EXCL.TRACTEURSI 
LOCOMOBILES ET MACHINES DEMI­FIXES.A VAPEUR (EXCL.TRACTEURSI 
8406 M A C H I N E S A VAPEUR. SEPAREES DE LEURS CHAUDIERES 
TURBINES A VAPEUR POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELEC­

























































































































































































8405.13 TURBINES A VAPEUR P. ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTR.. 

















































































Mengen ' 000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lui 
032 FINNLAND 58 58 
036 SCHWEIZ 8 θ 
038 OESTERREICH 9 8 1 
042 SPANIEN 61 6 
048 JUGOSLAWIEN 24 24 
050 GRIECHENLAND 2 2 
052 TUERKEI 40 40 
216 LIBYEN 140 140 
378 SAMBIA 6 6 
508 BRASILIEN 51 31 20 
612 CHILE 25 25 
604 LIBANON 104 104 
700 INDONESIEN 46 46 
720 CHINA 42 42 
1000 WELT 7B3 446 101 6» 
1010 INTRAEG [EUR 9) 104 S 34 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 87» 438 87 68 
1020 KLASSE 1 252 114 33 1 
1021 EFTA-LAENDER 39 16 1 
1030 KLASSE 2 3B4 322 34 25 
1031 AKP-LAENDER 11 11 
1040 KLASSE 3 42 42 
8405.15 DAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN 
40000 BIS lOOOOO K W 
004 BR DEUTSCHLAND 33 27 
005 ITALIEN 7 7 
048 JUGOSLAWIEN 33 33 
208 ALGERIEN 16 15 
416 GUATEMALA 112 112 
432 NICARAGUA 234 234 
526 ARGENTINIEN 13 
680 THAILAND 164 164 
800 AUSTRALIEN 22 
1000 WELT 652 17 66 63» 
1010 INTRAEG (EUR 91 40 7 27 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 611 17 4» 510 
1020 KLASSE 1 72 17 33 
1030 KLASSE 2 536 15 510 
8406.19 DAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB V O N ELEKTR. GENERATOREN 
>IOOOOO K W 
003 NIEDERLANDE 860 860 
004 BR DEUTSCHLAND 17 11 
008 DAENEMARK 317 317 
030 SCHWEDEN 51 51 
032 FINNLAND 550 550 
036 SCHWEIZ 496 454 
038 OESTERREICH 68 56 
042 SPANIEN 266 286 
390 REP SUEDAFRIKA 351 361 
400 VEREINIGTE STAATEN 940 940 
524 URUGUAY 307 307 
616 IRAN 64 64 
1000 WELT 4331 3902 307 74 
1010 INTRAEG IEUR-9) 1203 1188 11 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 3129 2718 307 64 
1020 KLASSE 1 2758 2716 
1021 EFTA-LAENDER 605 563 
1030 KLASSE 2 371 307 64 
8405.30 DAMPFTURBINEN FUER SCHIFFSANTRIEB 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6 . . ί 
003 NIEDERLANDE 10 
030 SCHWEDEN 30 30 
040 PORTUGAL 56 56 
728 SUEDKOREA 10 10 
1000 WELT 229 9» 5 2» ί 
1010 INTRAEG [EUR 9) 34 . 1 1 7 6 
1011 EXTRAEG (EUR-91 198 98 4 11 
1020 KLASSE 1 179 86 11 
1021 EFTA-LAENDER 96 86 
1030 KLASSE 2 17 10 4 
8405.60 D A M P F K R A F T M A S C H I N E N . AUSGEN. DAMPFTURBINEN FUER A 
ELEKTR. GENERATOREN UND SCHIFFSANTRIEB 
001 FRANKREICH 77 71 . 2 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 58 44 8 β 
003 NIEDERLANDE 254 194 


















































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
032 FINLANDE 1279 1279 
038 SUISSE 288 288 
036 AUTRICHE 106 96 11 
042 ESPAGNE 253 78 
048 YOUGOSLAVIE 167 157 
060 GRECE 134 134 
052 TUROUIE 669 668 1 
216 LI6YE 1629 1829 
378 ZAMBIE 44B 448 
508 6RESIL 1022 636 387 
512 CHILI 215 216 
604 LIBAN 1066 1066 
700 INDONESIE 967 967 
720 CHINE 408 408 
1000 M O N D E 10282 6958 1729 836 
1010 INTRA­CE [EUR 91 1143 131 448 
1011 EXTRACE (EUR­9) 9138 8828 1281 636 
1020 CLASSE 1 3082 2329 369 12 
1021 A E L E 618 383 11 
1030 CLASSE 2 5648 4497 912 215 
1031 ACP 491 491 
4 
4 
1040 CLASSE 3 408 408 
8406.16 TURBINES A VAPEUR P. ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTR. 
PUISSANCE >40000 A 100000 K W 
004 RF D'ALLEMAGNE 1144 . 1 1 1 3 31 
005 ITALIE 302 
048 YOUGOSLAVIE 574 
208 ALGERIE 516 
416 GUATEMALA 1367 
432 NICARAGUA 1312 
528 ARGENTINE 150 







800 AUSTRALIE 256 
1000 M O N D E 6484 20 1392 4815 1 31 
1010 INTRA­CE (EUR 91 1447 302 1113 1 31 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 5017 20 1090 3502 
1020 CLASSE 1 850 20 574 
1030 CLASSE 2 4169 517 3502 
8405.19 TURBINES A VAPEUR P. ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTR.. 
PUISSANCE I0OOOO K W 
003 PAYSBAS 6943 6943 . . . . 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 976 Θ60 116 
OOB DANEMARK 2150 2150 
030 SUEDE 124 124 
032 FINLANDE 9237 9237 
036 SUISSE 4990 3600 
036 AUTRICHE 120 120 
042 ESPAGNE 3B75 3875 
390 REPAFRIOUE DU SUD 4236 4238 
400 ETATS­UNIS 10661 10861 
524 URUGUAY 1092 1092 
1390 
616 IRAN 1614 1814 
1000 M O N D E 48492 41221 1092 2873 1508 
1010 INTRA­CE (EUR 91 10128 9152 880 11» 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 36385 32089 1092 1814 1390 
1020 CLASSE 1 33459 32069 1390 
1021 A E L E 5235 3845 1390 
1030 CLASSE 2 2906 1092 1814 
8405.30 TURBINES A VAPEUR POUR LA PROPULSION DE BATEAUX 
002 BELGIOUE­LUXBG 108 106 
003 PAYS­BAS 103 . 1 5 
030 SUEDE 430 430 . 
040 PORTUGAL 4B6 486 . . . . 
72Θ COREE DU SUD 106 106 . . . 
1000 M O N D E 1518 1023 64 69 10» 18 
1010 INTRA­CE (EUR 91 24» 14 24 10» 16 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 1287 1023 60 45 . 1 
1020 CLASSE 1 1101 917 . 4 5 . 1 
1021 A E L E 917 917 . . . . 
1030 CLASSE 2 166 106 50 
8406.60 M A C H I N E S A VAPEUR. EXCL. TURBINES A VAPEUR POUR ENTRAINEMENT 
DES GENERATRICES ELECTR. ET POUR PROPULSION DE BATEAUX 
001 FRANCE 970 911 6 41 9 
002 BELGIQUE­LUXBG 942 901 3 38 
003 PAYSBAS 2908 2286 38 
004 R F D'ALLEMAGNE 1763 1 9 1745 6 
Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 























Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
005 ITALIEN 



















390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 


















B16 NEUE HEBRIDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





































































































































































































































COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
NOUVELLES-HEBRIDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
256 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
373 MAURITIUS 
390 REP SUEDAFRIKA 





472 TRINIDAD U TOBAGO 































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






































































































































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
























8408.02 MOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE. LEISTUNG UEBER 300 K W 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 






400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 662 PAKISTAN 
16 7 














































































































COREE DU NORD 






1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 91 1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 





































202302 70017 132288 


























































































18232 12054 8177 
5205 3102 
31 












































M O T E U R S A EXPLOSION O U A C O M B U S T I O N INTERNE. A PISTONS 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 6 
8 0 0 





































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 








































8406.07 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, H U B R A U M M A X . 50 CM3. FUER 
FAHRZEUGE DES KAP. 87 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
0 0 5 ITALIEN 


















1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1 5 5 
1 4 0 
1 5 3 
3 7 
5 4 
1 7 3 
6 6 
7 5 1 











3 5 4 
2123 
5 0 4 
1619 
1053 
7 6 8 
5 5 4 
4 6 
1 3 4 
1 17 
5 2 
1 6 9 
12 
2 5 1 





1 2 1 
1249 
2 9 8 
9 5 2 
7 9 6 
69 7 
























ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, H U B R A U M >50 BIS 2S0 CM3. 





















EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 M O N O E 
1010 INTRA­CE IEUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
6 4 4 7 
8 1 7 







4 6 6 
4 2 2 




2 3 7 
1 
2080 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























3 1 0 
3 8 
1 2 2 
3 5 3 
2758 
2 0 1 
8 8 7 
55 
38 







9 4 9 
6 9 5 
5 4 8 
1 5 1 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











3 7 6 5 
1 7 0 2 
























7 4 1 
2 6 7 
4 8 3 
1 0 6 
2 4 









0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 6 
0 2 « 
(130 
0 3 0 
0 3B 
0 4 0 
0 4 ? 
II4H 
0 6 0 
0 3 ? 
'204 
7 1 7 
401) 
6 0 B 
6 7 4 
0 0 H 






















MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION. CYLINDREE M A X . 50 CM3. 
POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
23 
357 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




2 2 2 
5 0 3 
1629 
4 9 1 
2497 
2203 
2 9 4 
1 2 7 
6 1 3 
6 2 7 
6 1 6 
1 3 7 
4 5 0 
1 9 3 
1 0 4 








1 0 2 




4 9 6 
1606 
1 3 ? 
2496 
7151 
4 5 6 
4 3 
3 6 0 
1 









1 5 6 
1 
4 
3 9 4 
1 0 6 
6 7 7 
5 7 ? 




























MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION. CYLINDREE >50 A 250 CM3. 
POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
1980 
384 
















































6 6 0 
27 
6 3 3 
78 
257 
Januar — Dezember 1976 Export 
258 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









1010 INTRA­EG (EUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 


























8408.11 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 
H U B R A U M M A X . 250 CM3 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR­91 






















8408.13 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. H U B R A U M M A X . 250 CM3. 

































































































1 1 76 
470 






























































8408.16 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. H U B R A U M UEBER 250CM3. 
FUER MONTAGE VON EINACHS­ACKERSCHLEPPERN. P K W UNTER IS 8ITZ­




004 BR DEUTSCHLAND 






































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR­91 
1011 EXTRADE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































8408.11 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX. CYLINDREE 









































M O N D E 
INTRACE [EUR 9) 
EXTRACE [EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 



















































TEURS A EXPLOSION. CYLINDREE M A X . 2S0 CM3. E X C L DE PRO 
PULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87 ET POUR BATEAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























137 79.3 632 








































































8408.15 MOTEURS A EXPLOSION. CYLINDREE >250 CM3. POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS. D'AUTOS POUR TRANSPORT DE M O I N S DE 15 PERS.. 




































































































Januar — Dezember 1976 fcxpori Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 Θ 4 VENEZUELA 
6 0 Θ SYRIEN 

















































1 1 0 0 9 1 0 9 9 0 
9 7 
4 2 
7 8 7 0 4 
6 1 9 3 2 
1 6 7 7 3 
1 6 4 9 6 
2 6 8 6 
2 5 3 
5 2 
5 0 0 9 6 
3 6 8 2 7 
1 3 2 6 9 
1 3 2 5 7 
1 
12 
2 6 2 1 1 
2 3 5 4 0 
2671 
2 6 4 1 
2 6 3 9 
30 
16 
4 1 0 
175 
235 
1 3 4 
2 4 
A N T R I E B S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R F A H R Z E U G E D E S K A P . 8 7 . 
B R A U M > 2 5 0 B I S 1000 C M 3 . N I C H T F U E R M O N T A G E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 1 4 
3 / 5 4 
1 0 2 3 
3 1 0 










5 0 7 
2 1 
9202 
5 6 0 2 
2 6 5 9 
1 6 2 3 
5 0 7 










































1 1 1 0 
1 0 9 3 
17 
8 4 0 6 2 1 A N T R I E B S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R F A H R Z E U G E D E S K A P . 8 7 . 


































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 




REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
IRAN 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR 9 ] 





B 7 ? 
2 3 0 
6 8 3 3 
7 7 6 2 
5 3 8 
2 0 2 
2 0 2 
1 2 3 
2 3 0 
1 0 4 
1 10 




























3 9 1 






















































4 8 5 
3 7 8 











8 9 5 
8 6 5 
30 
28 
8 4 0 6 . 2 3 A N T R I E B S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R F A H R Z E U G E D E S K A P . 8 7 , 
H U B R A U M > I 5 0 0 C M 3 . N I C H T F U E R M O N T A G E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
4 2 
1 9 6 4 
1 3 8 7 
5 9 8 

















9 0 6 
4 6 9 
4 3 7 















































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 8 SYRIE 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
2 7 3 4 8 
5 0 1 
2 3 3 
1 6 2 
2 2 7 8 9 8 1 2 8 0 5 7 
1 6 2 1 7 3 
6 5 5 2 5 
6 4 1 4 0 
1 8 3 6 3 
1 3 2 3 
2 3 6 
9 2 3 5 2 
8 4 6 8 6 7 3 7 8 6 
4 3 3 7 2 1 8 5 6 8 
4 3 3 3 6 1 Θ 2 4 2 
4 1 8 2 2 9 
3 5 3 2 5 
30 54 
2 0 9 8 
8 1 0 
1 2 8 8 
5 0 6 
59 
7 20 
1 5 0 
1 6 2 
6 1 8 7 
2 8 8 8 
2 2 9 9 
2 0 5 6 
7 1 
2 4 3 
2 
8 4 0 6 . 1 7 M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N P O U R V E H I C U L E S D U C H A P . 8 7 . 

















F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 




I R A N 
T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8406 .21 M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N P O U R V E H I C U L E S D U C H A P . 8 7 . 





























R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
ALGERIE 
LIBYE 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
IRAN 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 




























































































5 2 2 
3 0 
3 4 
1 7 ? 
2 1 2 
1 0 4 



























































8 4 0 6 . 2 3 M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N P O U R V E H I C U L E S D U C H A P . 8 7 . 
C Y L I N D R E E > I 5 0 0 C M 3 . N O N P O U R L E M O N T A G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
























































































































































1 2 9 
1 4 0 
1 0 
1 0 
3 1 2 
1 4 
2 9 8 
2 7 7 















Januar — Dezember 1976 Export 
260 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 







































D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 








VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 







J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 91 






3 3 0 
ι 77 
6 9 0 
BO 
552 
4 4 6 
2 2 
31 
1 1 1 
2 2 9 
19 




1 0 9 
75 
1 5 1 4 












1 6 7 4 4 
7 6 6 8 
9 0 7 4 
6 6 9 4 
1794 
2 3 1 8 
3 2 7 
6 3 
2 3 · 
156 
3 3 9 
7 9 
4 1 0 


















1 4 1 6 
9 6 7 7 
3 3 8 4 
6 2 9 4 
5 5 9 9 
1 3 1 4 
6 8 5 










2 4 5 8 
1 4 6 3 
1 0 0 2 
1 4 6 
3 9 
3 0 0 


















8 4 0 6 . 2 6 A N T R I E B S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R W A S S E R F A H R Z E U G E . 
L E I S T U N G M A X . I 0 K W . H U B R A U M > 2 S 0 C M 3 . A U S G E N . A U S S E N B O R D M O T 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 













8 4 0 6 . 2 7 A N T R I E B S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R W A S S E R F A H R Z E U G E . L E I -
S T U N G -10 - 5 0 K W . H U B R A U M - 2 5 0 C M 3 . A U S G E N . A U S S E N B O R D M O T O R E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ] 











8 4 0 6 . 3 2 A N T R I E B S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G F U E R W A S S E R F A H R Z E U G E , L E I -
S T U N G > 5 0 K W , H U B R A U M > 2 S 0 C M 3 , A U S G E N . A U S S E N B O R O M O T O R E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
9 0 
4 8 
8 4 0 6 . 3 6 V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G . L E I S T U N G M A X . I 0 K W , 
H U B R A U M > 2 5 0 C M 3 , A U S G E N . F U E R F A H R Z E U G E D E S K A P . 8 7 U N D 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
















































8 4 0 6 . 3 8 
0 0 1 FRANKREICH 
V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E M D Z U E N D U N G . L E I S T U N G > I 0 - S O K W . 
H U B R A U M > 2 S 0 C M 3 . A U S G E N . F U E R L U F T F A H R Z E U G E . F A H R Z E U G E D E S 

































1 7 1 
1 5 5 
154 
0 0 3 
0 ? 5 
0 5 0 
0 3 ? 
0 5 1 
0 5 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 8 
? 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
. M B 
7 3 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
4 34 
M i l l 
6 1 ? 
6 1 6 
, ' 0 6 
728 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 











R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
C U B A 




S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 































5 6 5 0 4 
2 1 9 8 9 
3 4 6 1 4 
2 5 1 4 6 
7 1 2 7 
8 9 4 2 
1 5 5 5 
4 2 5 
6,54 
6 6 1 
1 4 6 5 
3 4 9 
1 9 4 4 
1 7 0 3 
49 
9 
1 5 2 




5 1 4 
2 8 
7 1 
4 3 2 
5 6 5 3 





1 0 5 
2 ? f. 
7 
9 7 3 
1 2 3 
5 0 9 0 
3 6 3 6 3 
1 0 7 9 6 
2 5 5 6 7 
2 2 0 2 2 
5 8 3 8 
















2 4 3 
6 
7 6 5 
3 4 4 
2 1 0 
1 
I 1 
9 5 4 1 
4 9 3 2 
4 6 0 9 
4 5 3 
1 3 0 
3 B 2 3 








1 5 8 2 
9 9 9 
5 8 3 





4 3 2 1 
3 3 9 4 
9 2 7 
6 3 4 
8 2 5 
9 2 
8 4 0 6 . 2 5 M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N P O U R B A T E A U X . P U I S S A N C E 
M A X . I 0 K W . C Y L I N D R E E > 2 5 0 C M 3 . E X C L . H O R S - B O R D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C I H U H 9] 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 ) 















B 4 0 6 2 7 M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N P O U R B A T E A U X . P U I S S A N C E 
-10 A 5 0 K W . C Y L I N D R E E -250 C M 3 . E X C L . H O R S - B O R D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-91 

















8 4 0 6 . 3 2 M O T E U R S A E X P L O S I O N D E P R O P U L S I O N P O U R B A T E A U X . P U I S S A N C E 
> 5 0 K W . C Y L I N D R E E > 2 5 0 C M 3 . E X C L . H O R S - B O R D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C I [ I t i l l HI 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 





















8 4 0 8 . 3 5 M O T E U R S A E X P L O S I O N . P U I S S A N C E M A X . I 0 K W . C Y L I N O R E E - 2 5 0 C M 3 . 
E X C L . P O U R V E H I C U L E S D U C H A P . 8 7 E T B A T E A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
065 
100 














































8 4 0 6 . 3 8 
0 0 1 FRANCE 
M O T E U R S A E X P L O S I O N . P U I S S A N C E > I 0 A 5 0 K W . C Y L I N O R E E 
> 2 5 0 C M ) . E X C L . P O U R A E R O D Y N E S . V E H I C U L E S D U C H A P . 8 7 E T 





































1 7 1 
2 0 
1 5 1 
1 0 6 



























Januar— Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 






















1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 











1 1 7 6 
367 
8 0 9 
763 








6 5 5 
80 
5 7 5 









8408.39 VERBRENNUNGSMOTOREN M I T FREMDZUENDUNG. LEISTUNG >50 KW. HUB R A U M >2S0 CM3. AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE. FAHRZEUGE DES 
KAP.87 UND WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 




1 4 3 
5 4 5 
2 B 0 
2 6 4 













2 0 9 















8408.42 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER NHN 390ΙΛ.ΒΙ.8902Α.ΒΙ UND 8903A. LEISTUNG M A X . ISKW 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
02B NORWEGEN 
032 FINNLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 5 0 
2 1 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 3 2 
7 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR-91 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P - L A E N D E R 
8 4 0 8 . 4 4 A N I 
N R r 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
P O R T U G A L 
G R I E C H E N L A N D 
T U N E S I E N 
T A N S A N I A 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
S A U D I - A R A B I E N 
I N D O N E S I E N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
























ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 















































































1 3 9 
1 8 
1 2 0 















EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
003 PAYS-BAS 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































6 2 0 
236 



















3 4 6 
335 
8 4 0 6 . 3 9 MOTEURS A EXPLOSION. PUISSANCE >50 KW. CYLINDREE >250 CM3, 
EXCL. POUR AERODYNES. VEHICULES DU CHAP.87 ET BATEAUX 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8406.42 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 
NOS.890I A.BI.8902A.BI ET 8903A. PUISSANCE M A X . I 5 K W 









4 9 3 
2 1 8 
2 7 6 
2 4 1 
5 5 
3 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 2 
4 0 0 
8 0 0 
Θ 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
ETATS-UNIS 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
MOTEURS A C O M B U S T I O N INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 























































4 5 1 
4 6 9 
5 0 5 
2 1 9 8 
1 1 2 7 
1 0 6 9 
71 1 
1 1? 
3 5 0 
1 3 4 
10 
1 4 7 
3 5 





7 6 9 
1 9 4 
7 9 4 
3 5 6 
4 3 9 
2 2 6 
3 
2 1 3 
1 2 4 
3 7 2 
7 
10 
4 7 3 














1 6 4 
2 4 7 








3 0 1 
5 0 7 
9 2 
4 1 6 












7 4 2 
2 4 0 
4 1 5 
2 1 1 
5 9 9 
2 1 2 
3 2 4 
3 5 1 
1 8 0 
4 4 4 9 
1 8 3 6 
2 6 1 3 
2 1 3 5 
7 8 3 
4 7 0 




























1 8 6 

















1 4 8 
θ 
5 
1 0 0 6 
2 7 2 
7 3 4 
5 0 8 
1 5 4 
2 2 5 
1 3 2 
6 2 1 
2 1 7 
2 5 6 
1 9 9 
5 3 6 
2 0 8 
1 5 1 
3 3 0 
1 7 5 
3 0 3 3 
1 3 2 E 
1 7 0 8 
1 5 0 2 
5 9 5 
2 0 6 
14 
6 7 8 
4 5 6 
1 19 
7 8 3 
1 3 0 
1 3 5 5 
1 7 3 
1 7 1 
1 0 3 
1 0 7 
5 5 5 
1 3 1 
1 5 0 
1 0 7 8 
1 78 
3 0 4 
1 3 ? 
1 7 9 
1 0 3 
8 0 9 4 
1 8 3 4 
6 2 6 0 
3 7 1 9 
1 6 8 5 
2 4 0 5 
6 0 2 








1 6 4 
3 0 4 
9 6 
2 0 6 
3 7 
27 
























1 8 4 
3 6 
1 4 8 













6 4 0 
4 0 9 
1 0 3 
2 1 9 
1 4 8 
1 2 8 7 
1 6 2 
1 5 1 
3 9 
9 3 
1 4 5 
7 4 
6 1 
1 0 1 8 
1 6 9 
1 3 2 
1 5 6 
8 8 
6 3 6 6 
1 5 8 6 
4 7 6 0 
3 2 9 2 
1 5 2 2 
1 3 9 3 

















1 0 7 6 
3 8 
1 0 3 9 
2 4 1 
1 13 
7 9 2 
1 3 0 
β 
261 
Januar— Dezember 1976 Export 
262 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
ANTRIEBSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 












390 REP. SUEOAFRIKA 












1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 

























2 7 9 3 
5 2 6 





























8408.48 ANTRIEBSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 

























1010 INTRAEG (EURO) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 

















































8408.62 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 













1010 INTRAEG IEUR­91 



































































































MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































8408.48 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































647 EMIRATS ARAB. UNIS 
666 YEMEN DU SUD 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 





























































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
8408.63 
218 34 5 1 4 
100 24 . 4 
340 45 20 3 . 1 
32 14 4 
ANTRIEBSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 

















































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















8406.53 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 



















































































































8408.64 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 


































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
264 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
ANTRIEBSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






























1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





































































































8408.68 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 
NRN. 8v0IA.BI.6v02A.BI UNO 8903A. LEISTUNG ­5000 K W 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 

















1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR») 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 

















































O R E N MIT SELBS 














































































MOTEURS A C O M B U S T I O N INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 




















390 REPAFRIQUE DU SUD 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






























































































»408.68 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 






























COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































4 9 9 


















MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 



































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 










































1010 INTRA-EG [EUR-9] 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 

































8406 .61 ANTRIEBSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 
LEISTUNG -50 BIS 100 KW. NICHT IN 8406.46 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 

























































































TRIEBSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 
ISTUNG > I00 BIS 200 KW. NICHT IN 8406.48 ENTHALTEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 


















































8406.63 ANTRIEBSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG. FUER WASSERFAHRZEUGE. 





































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Θ00 CHYPRE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































632 ARABIE SAOUDITE 
700 INDONESIE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































8406.81 MOTEURS A C O M B U S T I O N INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. PUISSANCE >50 A 100 KW. NON REPR. SOUS 8406.46 
001 FRANCE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
266 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
004 BR DEUTSCHLAND 145 63 77 5 
005 ITALIEN 49 . 26 14 3 5 1 
006 VER KOENIGREICH 16 5 
008 DAENEMARK 2 2 ­ 3 2 
028 NORWEGEN 47 45 
036 SCHWEIZ 36 
042 SPANIEN 36 35 
048 JUGOSLAWIEN 24 24 
050 GRIECHENLAND 12 5 4 1 
204 MAROKKO 24 22 
212 TUNESIEN 29 29 
322 ZAIRE 12 12 







404 KANADA 30 30 
1000 WELT 1888 127 171 21 199 4 1082 61 1 
1010 INTRA EG IEUR­91 1013 8 44 16 99 3 808 39 1 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 863 121 127 8 100 1 276 22 
1020 KLASSE 1 366 114 9 2 1 227 15 
1021 EFTA­LAENDER 104 47 2 1 46 8 
1030 KLASSE 2 272 6 1 18 99 49 
1031 AKP­LAENDER 45 34 7 4 
8408 84 ANTI I IEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 
LEISTUNG >30O BIS SOO KW. NICHT IN 8406.53 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 106 59 45 
002 BELGIEN­LUXEM6URG 17 4 4 
003 NIEDERLANDE 38 14 22 1 
005 ITALIEN 61 45 16 
008 DAENEMARK 18 18 
024 ISLAND 13 13 
028 NORWEGEN 16 16 1 
042 SPANIEN 12 7 5 
048 JUGOSLAWIEN 126 118 9 
064 UNGARN 11 1 1 
204 MAROKKO 14 12 2 
206 ALGERIEN 13 11 2 
212 TUNESIEN 9 9 
9 
1 
322 ZAIRE 21 21 
400 VEREINIGTE STAATEN 34 1 1 3 20 
448 KU6A 14 10 4 
484 VENEZUELA 33 33 
706 SINGAPUR 38 26 . 1 2 
740 HONGKONG 23 20 3 
1000 WELT 807 370 123 85 128 24 98 
1010 INTRA­EG (EUR­9I 282 163 43 46 26 1 12 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 628 217 80 21 101 23 B4 
1020 KLASSE 1 267 161 15 18 42 31 
1021 EFTALAENDER 59 29 β 1 15 6 
1030 KLASSE 2 236 46 55 2 59 20 54 
1031 AKP­LAENDER 24 . 2 1 3 
1040 KLASSE 3 25 11 10 . 4 
3 
3 
8408.66 ANTRIEBSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 
LEISTUNG >500 BIS 1000 KW. NICHT IN 8406.54 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 124 88 27 9 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 21 18 1 2 
003 NIEDERLANDE 73 25 12 4 7 5 
004 BR DEUTSCHLAND 52 39 
005 ITALIEN 24 13 9 2 
006 VER. KOENIGREICH 12 7 5 
026 NORWEGEN 43 . 2 5 
040 PORTUGAL 53 . 5 3 
042 SPANIEN 42 . 4 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 71 46 26 
404 KANADA 31 24 
506 8RASIUEN 29 
632 SAUDI­ARABIEN 37 
700 INDONESIEN 46 
728 SUEDKOREA 404 






1000 WELT 1213 188 113 59 324 16 447 
1010 INTRA­EG (EUR 91 308 132 46 4 89 16 20 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 90S 66 6» 66 265 427 
1020 KLASSE 1 313 50 41 54 144 
1021 EFTA­LAENDER 100 5 77 
1030 KLASSE 2 593 5 27 \i\ 












8406.67 ANTRIEBSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 
LEISTUNG ­IODO BI8 5000 KW. NICHT IN 84116.55 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 254 27 . 68 159 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
Valeurs 
Belg.­Lux. UK 
004 R F D'ALLEMAGNE 385 66 1 
005 ITALIE 296 188 
006 ROYAUME­UNI 128 
006 DANEMARK 160 15 
028 NORVEGE 583 575 
036 SUISSE 244 1 
042 ESPAGNE 280 280 
048 YOUGOSLAVIE 283 283 
050 GRECE 123 71 38 t 
204 MAROC 202 196 
212 TUNISIE 265 265 
322 ZAIRE 124 124 
390 REPAFRIQUE DU SUD 463 















1000 M O N D E 8292 1387 1489 83 329 10 455» 488 S 
1010 INTRA­CE [EUR­91 4386 58 378 37 220 4 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 3928 1331 1093 27 10» ( 
1020 CLASSE 1 2501 1264 79 11 6 
1021 A E L E 942 587 20 1 3 
1030 CLASSE 2 1342 67 1014 103 
1031 ACP 321 294 4 
8408.84 MOTEURS A C O M B U S T I O N INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE 100 A 500 KW. NON REPR. SOUS 9406.53 
001 FRANCE 728 591 129 
002 BELGIOUELUXBG. 116 60 6 
003 PAYSBAS 384 130 246 
005 ITALIE 668 534 134 
008 DANEMARK 173 173 
024 ISLANDE 113 
026 NORVEGE 241 237 4 
042 ESPAGNE 155 98 57 
04Θ YOUGOSLAVIE 1318 1268 
064 HONGRIE 156 156 
204 MAROC 127 114 
20Θ ALGERIE 109 100 S 
212 TUNISIE 107 107 
322 ZAIRE 291 291 
400 ETATSUNIS 130 . 4C 
448 CUBA 105 61 
464 VENEZUELA 132 
706 SINGAPOUR 376 278 









1000 M O N D E 6560 3938 1279 208 541 154 
1010 INTRA­CE [EUR 91 2210 1497 422 129 98 2 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 4348 2438 857 79 446 161 
1020 CLASSE 1 2419 1792 170 67 237 
1021 A E L E 603 340 100 4 120 
1030 CLASSE 2 1668 491 606 11 208 127 
1031 ACP 308 291 2 15 
1040 CLASSE 3 261 166 81 24 
8408.66 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE >SO0 A 1000 KW. NON REPR. SOUS »406.54 
001 FRANCE 1004 B46 . 81 77 
002 BELGIQUE­LUXBG. 214 . 2 0 7 . 1 
003 PAYS­BAS 406 264 56 26 . 7 
004 R F. D'ALLEMAGNE 241 153 
005 ITALIE 131 107 11 13 
006 ROYAUME­UNI 164 108 66 
028 NORVEGE 350 230 
040 PORTUGAL 419 419 
042 ESPAGNE 370 362 8 
400 ETATS­UNIS 27B 131 147 
404 CANADA 167 141 26 
608 BRESIL 301 . . . . 
632 ARABIE SAOUDITE 295 
700 INDONESIE 450 
728 COREE DU SUD 2997 




1000 M O N D E 8738 1663 839 205 2334 83 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 2170 1345 340 28 248 S3 
1011 EXTRACE (EUR 9] 8687 317 500 177 2088 
1020 CLASSE 1 2016 282 362 166 1058 
1021 A E L E 832 63 649 
1030 CLASSE 2 4543 36 136 4 1028 
1031 ACP 120 . 5 9 4 67 
»406.87 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
PUISSANCE ­1000 A SOOO KW. NON REPR. SOUS 6406.55 
001 FRANCE 922 333 436 153 
002 BELGIOUE­LUXBG 1189 558 631 




































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 












































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 





































































8408.69 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 




390 REP SUEDAFRIKA 
508 BRASILIEN 
647 VER. ARAB EMIRATE 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 




























8406.72 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. FUER M O N T A G E V O N 
EINACHS­ACKERSCHLEPPERN. PKW UNTER 15 SITZPLAETZEN. LKW 
<2500 CM3 ODER KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 







390 REP. SUEDAFRIKA 







1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 



































































8406.74 ANTRIEBSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG FUER ACKER­ UND FORST­
SCHLEPPER AUF RAEDERN. LEISTUNG M A X . 25KW. NICHT FUER 
















































Werte 1000 ERE/UCE 











































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































8406.89 M O T E U R S A C O M B U S T I O N INTERNE DE PROPULSION P O U R BATEAUX, 




390 REPAFRIQUE DU SUD 
508 BRESIL 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 




























8406.72 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS. D'AUTOS POUR TRANSPORT DE M O I N S DE 15 PERSONNES. DES C A M I O N S 
<2500 CM3 ET AUTOS A USAGES SPECIAUX 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 




056 UNION SOVIETIQUE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
616 IRAN 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























































































MOTEURS A C O M B U S T I O N INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS 
AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE M A X . 25KW. NON 



































Januar — Dezember 1976 Export 
268 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 


















56 35 22 
13 
3 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 







400 VEREINIGTE STAATEN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 






















































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









































































































TRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER. UND FORST 

















































































6096 434 705 2450 
765 100 75 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















127 68 59 20 
39 
23 
8408.76 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS 
AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE >25 A 37 K W . NON 
POUR LE M O N T A G E 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































8408.76 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS 
AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE >37 A 59 KW. NON 
POUR LE MONTAGE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 











1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































31 29 7 3 
8406.79 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE >S9 KW, NON POUR 








































M O N D E 
INTRA CE IEUR­9) 
EXTRA­CE [EUR 91 
CLASSE 1 

















































































































































Januar — Dezember 1976 txport Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.-Lux. 
ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG F. FAHRZEUGE DES KAP. 87. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


























390 REP. SUEDAFRIKA 

































1010 INTRA-EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 









































































































































































































8408.82 A N T R I E B S M O T O R E N MIT S E L B S T Z U E N D U N G FUER SCHIENENFAHRZEUGE. 
NICHT FUER M O N T A G E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 




























































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU 

































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























































































































































































































































































r.INTERNE A PROPULSION P O U R VEHICULES 


































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
270 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 





1010 INTRA­EG [EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 

























»408.83 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG M A X 











































































































































































































































BRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG >IS ■ 




















































































7 9 2 0 
421 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































8 4 0 6 . 8 3 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE MAX. ISKW. NON REPR. 





















































































EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 








1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 bxport Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
















































































































1010 INTRAEG (EUR-3) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
































































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 











































































































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































































8406.86 M O T E U R S A C O M B U S T I O N INTERNE. PUISSANCE >50 A 100 K W . N O N 







































































































































354 349 537 
193 
156 













































Januar — Dezember 1976 Export 
272 











390 REP SUEDAFRIKA 
























1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
1958 14 2 







4049 1070 11 







1 2 8 
40 14 










1 1 1 
917 14 242 
1 9 2 
3SS12 8288 1511» 
26285 5705 14788 
13228 2583 331 
8008 1774 257 
600 232 3 
4986 771 70 
258 35 44 

















6 4 7 
1 4 2 
5 0 5 
1 1 1 
71 
3 B 6 
I B 
9 
1000 kg Quantités 












4 9 Β 
2960 




1 0 3 
13 
3 9 
1 2 6 
2 5 
4 8 
1 8 2 
7 3 
3 0 
1 3 1 
1 2 2 
1 4 5 
6 5 
3 0 
6 1 9 
1 1 1 
6 5 7 
1 7 1 
14» »1 14192 
100 »3 4488 
48 7 »72» 
16 1 5848 
1 1 341 
32 θ 3706 
θ 155 










8408.86 VERBRENNUNGSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG ­100 BIS 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















390 REP SUEDAFRIKA 

















1378 1137 16 
656 266 
189 21 
329 207 16 
1221 116 7 
40 4 






116 9 89 











23 8 2 
1­6 1 14 
206 61 
1307 473 1 
962 162 
360 3 
































1 2550 337 
32 170 
β 393 
30 14 107 



























1 4 0 
9 2 9 





5 5 110 
3 36 
2 4 











EUR 9 Deutschland 
204 MAROC 4645 83 
208 ALGERIE 3038 2995 
232 MAU 107 
272 COTE­D'IVOIRE 265 
288 NIGERIA 224 37 
322 ZAIRE 171 143 
370 MADAGASCAR 104 
390 REP AFRIQUE DU SUD 2012 423 
400 ETATS­UNIS 12355 4886 
404 CANADA 2420 1442 
412 MEXIQUE 352 
432 NICARAGUA 117 
480 COLOM8IE 319 
484 VENEZUELA 1635 12 
500 EQUATEUR 117 66 
504 PEROU 174 
508 BRESIL 339 
600 CHYPRE 196 92 
608 SYRIE 405 172 
616 IRAN 621 18 
624 ISRAEL 307 42 
628 JORDANIE 176 
632 ARABIE SAOUDITE 434 47 
660 THAILANDE 172 66 
706 SINGAPOUR 964 573 
706 PHILIPPINES 190 5 
720 CHINE 116 
732 JAPON 1549 17 
740 HONG­KONG 118 
600 AUSTRALIE 2640 74 
804 NOUVELLE­ZELANDE 566 
1000 M O N D E 12*282 42052 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 86727 28231 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4355« 11821 
1020 CLASSE 1 25717 8803 
1021 A E L E 2649 1368 
1030 CLASSE 2 16697 4734 
1031 ACP 1360 318 




1 0 5 
















8 5 3 
10 
5 1 9 












1 3 7 









5 0 3 
2401 
5 0 2 
1 0 3 
1859 










5 6 4 
3 8 6 
1 7 » 
7 6 
5 
1 0 2 
1 
S408.S8 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE MOO A 200 KW. 
REPR. SOUS 8404.48 A 82 
001 FRANCE 17891 4919 
002 BELGIQUE­LUXBG 6027 7108 
003 PAYS­6AS 3210 1613 
004 R F D'ALLEMAGNE 602 
005 ITALIE 1939 1368 
006 ROYAUME­UNI 5822 686 
007 IRLANDE 155 34 
008 DANEMARK 1950 1887 
028 NORVEGE 821 581 
030 SUEDE 325 308 
032 FINLANDE 530 199 
036 SUISSE 660 504 
038 AUTRICHE 1277 1246 
040 PORTUGAL 763 61 
042 ESPAGNE 297 261 
046 YOUGOSLAVIE 635 762 
050 GRECE 676 134 
060 POLOGNE 196 191 
068 BULGARIE 127 
204 MAROC 110 27 
208 ALGERIE 7615 7744 
220 EGYPTE 364 346 
224 SOUDAN 170 88 
272 COTE­D'IVOIRE 140 
276 GHANA 112 112 
268 NIGERIA 150 62 
314 GABON 236 5 
390 REP AFRIQUE DU SUD 928 403 
400 ETATS­UNIS 6272 2421 
404 CANADA 4306 816 
448 CUBA 1411 
484 VENEZUELA 468 
604 PEROU 770 617 
624 URUGUAY 178 178 
608 SYRIE 1126 1049 
616 IRAN 446 31 
624 ISRAEL 903 747 
628 JORDANIE 140 
632 ARABIE SAOUDITE 480 19 
664 INDE 394 
680 THAILANDE 113 13 
700 INDONESIE 249 224 
706 SINGAPOUR 1243 926 












1 7 9 
15 




2 3 4 



















3 1 6 
5 8 
5 
ί 3 7 
10 
1 3 9 















2 0 « 



























1 4 6 
. 9 3 
1432 
7404 
9 7 2 
3 5 2 
1 1 7 
2 5 1 
4 2 8 
6 1 
1 3 4 
3 3 9 
1 0 0 
7 9 
4 7 0 
2 6 5 
1 5 3 
3 5 6 
1 0 1 
2 8 8 
1 6 6 
1 1 6 
1632 
1 1 4 
1746 







5 6 5 









1 3 6 
1453 
6 0 2 
1564 
4 5 0 
4 3 4 
9 3 
4 0 
2 4 0 
11 
3 2 7 
1 6 3 
3 
1 2 7 
1 0 
6 1 
3 2 3 
5 







5 0 5 
2623 
34 70 
2 0 3 
1 4 2 
2 5 3 
1 4 
3 6 0 
1 3 6 
1 4 0 
3 9 3 
3 9 4 
1 0 0 
2 4 
2 8 0 
6 6 
6 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
















































3693 3667 26 
8 
? 13 








































































































































































8408.88 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG >300 BIS 

















390 REP. SUEDAFRIKA 


























































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































8408.87 M O T E U R S A C O M B U S T I O N INTERNE. PUISSANCE >2O0 A 300 K W . N O N 











































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































































8408.88 M O T E U R S A C O M B U S T I O N INTERNE. PUISSANCE >300 A 500 K W . N O N 






















































































































24 10 449 116 
18 





























Januar— Dezember 1976 Export 
274 












1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France 







2642 724 421 
796 34» 21 
1748 374 399 
431 138 3 
86 44 






























6406 93 VERBRENNUNGSMOTOREN M I T SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG >S00 BIS 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

















390 REP. SUEDAFRIKA 





















1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
182 59 
216 6 179 
167 83 
164 12 
284 133 40 
37 3 2 
43 20 e 





















119 91 20 
89 6G 













4638 1268 546 
1093 305 23S 
3642 961 307 
1169 149 ΘΕ 
164 52 21 
2283 712 242 
282 81 IOE 
90 89 
8408.94 VERBRENNUNGSMOTOREN M I T SELBSTZt 
















263 202 2 
170 67 
139 15 124 
109 109 





80 51 2Ε 
























































































































EUR 9 Deutschland 
647 EMIRATS ARAB UNIS 598 62 
649 OMAN 626 
664 INDE 182 
700 INDONESIE 960 314 
706 SINGAPOUR 968 619 
732 JAPON 269 
600 AUSTRALIE 208 33 
1000 M O N D E 19887 7508 
1010 INTRACE (EUR­91 8095 3706 
1011 EXTRACE (tUR­91 13771 3804 
1020 CLASSE 1 3190 1392 
1021 A E L E 694 416 
1030 CLASSE 2 10507 2338 






















8406 93 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >500 A 1000 KW 
REPR. SOUS 8406.54 A 82 
001 FRANCE 1222 504 
002 BELGIOUELUXBG 1225 84 
003 PAYSBAS 1312 943 
004 R F. D'ALLEMAGNE 1249 
006 ITALIE 2353 1403 
006 ROYAUMEUNI 206 33 
OOB OANEMARK 436 275 
028 NORVEGE 436 367 
030 SUEOE 251 170 
036 SUISSE 239 
038 AUTRICHE 366 59 
042 ESPAGNE 864 430 
048 YOUGOSLAVIE 440 312 
050 GRECE 479 94 
060 POLOGNE 148 148 
208 ALGERIE 121 
220 EGYPTE 197 197 
224 SOUDAN 678 578 
272 COTE­D'IVOIRE 426 
288 NIGERIA 700 
314 GABON 363 
338 T.FR.AFARS ISSAS 1 20 
390 REPAFRIQUE DU SUD 650 56 
400 ETATS­UNIS 2304 2 
404 CANADA 306 
448 CUBA 504 503 
480 COLOMBIE 194 
504 PEROU 558 238 
508 BRESIL 996 798 
612 IRAK 249 
616 IRAN 1744 1257 
624 ISRAEL 112 112 
628 JORDANIE 212 
632 ARABIE SAOUDITE 2329 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 665 
649 OMAN 2559 516 
664 INDE 634 
700 INDONESIE 2826 682 
706 SINGAPOUR 1226 1149 
732 JAPON 336 170 
736 T'AI­WAN 113 
600 AUSTRALIE 302 
804 NOUVELLE­ZELANDE 138 
1000 M O N D E 33212 11111 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 8003 3242 
1011 EXTRA­CE (CUR­9) 25209 788» 
1020 CLASSE 1 7192 1662 
1021 A E L E 1294 596 
1030 CLASSE 2 17362 5666 
1031 ACP 2238 676 














































































8408.94 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >I000 A 5000 KW. NON 
REPR. SOUS 8406.55 A 82 
001 FRANCE 197 131 
002 BELGIQUE­LUXBG. 245 
003 PAYSBAS 1861 1576 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1170 
006 ITALIE 1478 149 
009 DANEMARK 916 916 
028 NORVEGE 2276 179 
030 SUEDE 1282 
032 FINLANDE 2314 
036 SUISSE 131 
038 AUTRICHE 166 166 
040 PORTUGAL 499 304 

















































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 






































































































































































































































































































































1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
050 GRECE 






















632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































8406.96 M O T E U R S A C O M B U S T I O N INTERNE. PUISSANCE 5­5000 K W . N O N REPR. 



















































EMIRATS ARAB. UNIS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































































Januar— Dezember 1976 Export 
276 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 












390 REP. SUEDAFRIKA 

















1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 

















































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















201 SPAN. SAHARA USW. 













264 SIERRA LEONE 
















































































































































































































































408 1 13 
























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR »1 
1011 EXTRACE [EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 


































































































































8408.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MOTEURS A EXPLOSION. 
POUR MOTEURS D'AERODYNES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE IUXBG 
003 PAYS-BAS 
























201 SAHARA ESP. ETC. 


























































































































































































































































21373 177 303 
517» »7 11» 
16194 SO 186 
9740 13 152 
431 45 
6138 68 33 
233 68 6 
317 



























































Januar — Dezember 1976 txport Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 





















390 REP. SUEDAFRIKA 






428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 























































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 





























































































































































































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
















































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 

















































































































































































































































































































3597 1839 1758 
948 












































































S5S24 3281 13488 3261 72335 
37116 
794 166 639 
341 
277 
Januar — Dezember 1976 Export 
278 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Dona t ion 
Nimexe 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 










1 5 1 





3 1 4 
Italia 
3 0 6 
3568 
2 3 0 
1260 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
206 990 5728 72 
106 63 6914 13 
11 12 1011 
β . 3 8 6 I 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
























201 SPAN. SAHARA USW. 








































390 REP. SUEDAFRIKA 
391 BOTSUANA 





















9 3 5 
1869 
1139 
9 0 9 
6430 
6 3 




4 6 7 
9 5 
7 1 0 
7 9 
8 4 5 
0 1 9 
7 8 9 
10 
1 4 4 
1344 
1404 
4 4 9 
1249 
1045 










1 1 3 





1 0 4 
1 6 0 
6 3 











1 1 6 
1 1 6 





1 3 4 
/004 











4 4 0 
2 0 
3 6 9 
8913 
2 7 1 
1301 
1011 






5 4 7 
1 17 
1 6 9 
3 8 
8 1 0 




1 0 3 
8 5 0 
8 6 
8 8 6 






























4 2 / 
10132 
4 2 4 
1 





5 4 1 
2 7 7 
1343 
9356 







1 5 8 
13 
9 5 
2 1 0 
2 
3 
2 2 6 
1 2 5 
1 4 5 








1 0 7 






































2 1 6 
1 7 3 
8 2 1 









1 I / 
2 2 
3 5 8 
2 5 1 






































734 266 3526 6 166 
1309 1330 1 61 
836 3546 3 391 
1746 376 4286 41 545 
259 20 1146 15 165 
938 137 87 940 
90 279 . 7 
375 2 360 1 
4 26 16 
2 25 
248 2 560 4 797 
216 20 637 36 808 
32 1 270 99 
21 73 76 
β 83 
83 4 272 
96 45 2126 
4 66 
33 16 144 
62 1634 
346 28 1502 
71 1 2136 
48 1 13 








1 2 0 
6 6 1 
7 1 
40 2 1011 
β 1 23 
117 4 61 
9 162 
36 286 









5 1 39 
38 125 
2 1 8 
3 
225 1 542 1 
10 12 
4 1 1 
1 1 
2 83 10 















1 9 6 
6 









8 9 3 
7 
7641 







1 2 7 
ί 2 8 2 
























2 4 6 
2 2 





1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























5 6 0 
7 0 4 
9 4 
1 0 7 
Belg.-Lux 
2148 
4 8 3 
2 3 6 
1 























056 UNION SOVIETIQUE 






201 SAHARA ESP ETC. 

























































































3 8 4 
6 5 5 
6 6 9 
3 1 9 
1640 
3 2 4 
3 6 2 
3 3 9 
9 3 2 
2736 
2200 
5 6 0 






1 1 2 
3 1 8 
1218 
3 4 0 
6 5 B 
2971 
1 6 6 
2552 
6 4 2 
1179 
7 1 0 
1170 
1283 
3 8 6 
21810 





6 6 9 
6 0 3 
1 4 3 
2 1 3 






2 4 2 
6915 















4 3 9 
4133 
2281 
7 7 8 
6 8 












1 6 3 
5 
1 5 7 
1 3 4 
4 6 4 
3 2 1 
2 2 3 
1 3 6 
7 2 
2195 
1 7 6 
1 5 7 
1 3 7 
4 3 6 
? 
7 7 
5 1 5 
2 6 
3 4 
3 2 5 
8 0 
1 3 2 
1ΒΘ 
3 6 8 
3 6 
2 9 



















4 6 5 
4 1 7 
7 3 3 
7 1 8 










8 3 8 
1 3 8 
2 1 
9 
7 4 5 
5 7 




9 3 9 
1397 
9 5 4 
3 7 1 
6 4 7 
6 1 4 
3 1 2 
1204 





3 4 7 
2 6 2 












1 1 6 
7 7 1 





7 3 1 
2 1 1 
4 












1 3 4 
2 
1 9 3 
7 0 5 
1 0 3 
4 7 1 
164 
2 5 2 














1 0 5 
4 1 6 
















6 1 6 
6 3 
2 3 
1 2 0 
6 
5 6 
2 7 1 
6 2 4 
1 9 3 
12 
2 0 4 
9 
7 
1 9 2 
4 1 
8 
4 5 4 
2462 
2 1 3 















4 1 0 
1 5 8 
5 5 
6 6 6 
1116 
9 2 
2 2 3 
6 6 0 
2073 
6 3 8 
8 0 9 
4 2 7 
2 9 9 
3 
18 
1 0 5 
3 1 
1 2 0 
1 2 3 
1 2 4 
1 5 7 
9 9 








7 2 5 
4 3 
3 7 Θ 
12 
2 
9 2 0 
1 4 9 






























































3 9 2 
9 
Valeurs 





11679 32 1650 
3818 β 438 
14788 31 2849 
11627 1006 4333 






3467 106 4688 
3266 928 2736 
1881 β 756 




2 9 0 




1 1 3 
2 4 0 
1799 1C 
1 7 9 
1 6 0 
6 5 6 
1881 
5 5 0 
3821 
1 9 5 









3 1 5 
6 
1 9 3 
1 0 9 





1 0 8 
1 3 
3 
1 6 0 
1 0 
3 5 






3 1 2 
2 6 
6 
9 1 9 
9 5 1 
3 1 1 
10073 
1 2 7 
4 4 8 




2 8 1 
1218 









2 9 3 
2 3 
4 5 

















3 3 9 
36861 10 2103 
6385 3 361 
66 1313 
33053 
6 2 6 
2 4 0 
1 4 0 
1 7 9 
7 8 
4 3 4 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
432 NICARAGUA 
4 36 COSTA RICA 
440 PANAMA 










472 TRINIDAD U. TOBAGO 






















































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 































































































































































HYDRAULISCHE K R A F T M A S C H I N E N 




























































































































































































1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. UK Irelend Danmark 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 








469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
























647 EMIRATS ARAB. UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 







724 COREE DU NORD 









822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































































































































M A C H I N E S M O T R I C E S H Y D R A U L I Q U E S 































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
280 










1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





































































004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 





















390 REP SUEDAFRIKA 












1010 INTRA­EG IEUR») 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 































































































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
























































































































































2499 4 778 
411 4 482 
2088 1 288 
1802 1 220 


































EUR 9 Deutschland 
400 ETATS­UNIS 117 4 
412 MEXIQUE 3805 3805 
504 PEROU 426 
682 PAKISTAN 1635 1633 
672 NEPAL 160 160 
1000 M O N D E 8832 8732 
1010 INTRA­CE [CUR 9) »70 457 
1011 EXTRA­CI [EUR­91 7982 827» 
1020 CLASSE 1 886 504 
1021 A E L E 468 356 
1030 CLASSE 2 6759 5771 
1031 ACP 311 43 












Italia Nederland Belg.­Lux. 
60 
I I S 1» 32 






8407.30 ROUES HYDRAULIQUES ET AUTRES MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES 
SF. TURBINES HYDRAULIQUES 
001 FRANCE 6113 4043 
002 BELGIOUELUXBG 2794 394 
003 PAYS­BAS 4522 3085 
004 R F D'ALLEMAGNE 5299 
006 ITALIE 4516 3000 
006 ROYAUME UNI 3427 738 
007 IRLANDE 141 39 
009 DANEMARK 745 366 
026 NORVEGE 1588 224 
030 SUEDE 3342 1308 
032 FINLANDE 1294 621 
036 SUISSE 1321 616 
038 AUTRICHE 1618 1360 
040 PORTUGAL 126 70 
042 ESPAGNE 2743 601 
048 YOUGOSLAVIE 460 169 
060 GRECE 131 40 
066 UNION SOVIETIQUE 217 33 
060 POLOGNE 1219 666 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1387 1291 
064 HONGRIE 602 307 
066 ROUMANIE 149 36 
068 BULGARIE 164 80 
20B ALGERIE 177 31 
314 GABON 115 
378 ZAMBIE 178 11 
390 REPAFRIQUE DU SUD 1438 74 
400 ETATS­UNIS 4644 633 
404 CANADA 961 56 
412 MEXIQUE 139 4 
504 PEROU 349 
508 BRESIL 683 122 
52B ARGENTINE 171 1 
616 IRAN 111 26 
664 INOE 266 43 
732 JAPON 436 108 
740 HONG­KONG 116 θ 
800 AUSTRALIE 527 30 
1000 M O N D E 65858 205S7 
1010 INTRA­CE (EUR 91 27560 11888 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 2B0S8 8881 
1020 CLASSE 1 20831 6100 
1021 A E L E 8030 3799 
1030 CLASSE 2 3461 447 
1031 ACP 469 14 












































280 42 166 
26 36 
66 372 
247 51 219 
14 1 
39 32 15 





















ί '. 87 
57 
2474 294 830 
888 177 77» 
1778 118 62 
1180 77 11 
300 77 1 
359 31 4 
180 11 2 
240 9 37 
8407.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES MOTRICES H Y D R A U L 
001 FRANCE 7031 2997 
002 BELGIQUE-LUXBG 3626 1172 
003 PAYS-8AS 1 123 600 
004 R.F D'ALLEMAGNE 2618 
006 ITALIE 3170 2374 
006 ROYAUME-UNI 826 324 
007 IRLANDE 123 
006 DANEMARK 162 27 
026 NORVEGE 907 217 
030 SUEDE 1878 1199 
032 FINLANDE 146 18 
036 SUISSE 4043 2294 
038 AUTRICHE 4149 3962 
040 PORTUGAL 403 147 
042 ESPAGNE 2342 994 
046 YOUGOSLAVIE 379 300 
050 GRECE 216 129 
060 POLOGNE 1926 14 
062 TCHECOSLOVAQUIE 249 19 



















22ββ 40 1379 
42 271 
31 124 






















































































10248 21 8796 
2024 I S ES34 
S224 2 2961 
7246 2 2336 






































EUR 9 Deutschland France 
204 MAROKKO 15 16 
208 ALGERIEN 23 4 
288 NIGERIA 224 7 
322 ZAIRE 751 652 
346 KENIA 55 52 
366 MOSAMBIK 368 250 118 
390 REP SUEDAFRIKA 93 69 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 2152 664 1426 
404 KANADA 574 4 74 3 
412 MEXIKO 466 440 26 
480 KOLUMBIEN 100 95 2 
500 ECUADOR 15 1 7 
504 PERU 31 4 
608 BRASILIEN 991 362 421 
512 CHILE 8 8 
528 ARGENTINIEN 558 132 3 
612 IRAK 16 9 
616 IRAN 55 2 46 
632 SAUDI-ARA6IEN 13 12 1 
644 KATAR 125 
662 PAKISTAN 17 17 
664 INDIEN 632 246 95 
700 INDONESIEN 7 7 
701 MALAYSIA 29 2 
720 CHINA 195 195 
728 SUEDKOREA 4 1 1 
800 AUSTRALIEN 66 
804 NEUSEELAND 20 
1000 WELT 17176 7847 4238 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 492» 1818 730 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 12248 5729 3508 
1020 KLASSE 1 7070 4072 1810 
1021 EFTA-LAENOER 3699 2687 183 
1030 KLASSE 2 4634 1655 1442 
1031 AKP-LAENDER 1105 55 680 











9 9 5 
7 6 4 
5 0 9 
3 5 6 
2 1 2 
4 2 
8408 ANDERE MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
1000 kf Quantités 




4 0 6 
1 3 2 






8408.11 TURBOSTRAHLTRIEBWERKE. SCHUBKRAFT BIS 2500 KG 
001 FRANKREICH 15 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2 
003 NIEDERLANDE 1 
004 BR DEUTSCHLAND 5 
005 ITALIEN 6 
006 VER. KOENIGREICH 3 1 
030 SCHWEDEN 1 
036 SCHWEIZ 6 
040 PORTUGAL 3 
042 SPANIEN 1 
048 JUGOSLAWIEN 128 
050 GRIECHENLAND 4 
066 SOWJETUNION 2 
066 RUMAENIEN 10 
212 TUNESIEN 2 
248 SENEGAL 1 
276 GHANA 1 
322 ZAIRE 2 
346 KENIA 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 6 1 
404 KANADA 1 
500 ECUADOR 2 
508 BRASILIEN 7 
616 IRAN 1 
632 SAUDI-ARABIEN 4 
647 VER. ARAB EMIRATE 








1000 WELT 222 7 10 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 31 6 4 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 192 2 6 
1020 KLASSE 1 150 2 2 
1021 EFTA-LAENDER 10 
1030 KLASSE 2 3 1 1 4 
1031 AKP-LAENDER 6 1 1 





















8408.13 TURBOSTRAHLTRIEBWERKE. SCHUBKRAFT UEBER 2500 KG 
001 FRANKREICH 278 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 86 6 
003 NIEDERLANDE 76 
004 BR DEUTSCHLAND 218 12 
005 ITALIEN 13 3 












8 0 1 
3 8 4 
2 8 6 

























4 2 3 
4 
1 2 5 






3 4 1 
1387 
2 5 7 
6 8 
9 5 6 
6 1 




2 1 0 
1 2 
1 9 » 
1 2 6 































EUR 9 Deutschland France 
204 MAROC 169 1 158 
20B ALGERIE 368 116 
266 NIGERIA 564 1 69 
322 ZAIRE 2982 4 1931 
346 KENYA 208 182 
366 MOZAMBIQUE 3748 3248 500 
390 REPAFRIQUE DU SUD 376 189 64 
400 ETATS-UNIS 4707 967 3528 
404 CANADA 1071 557 27 
412 MEXIQUE 2805 2678 219 
480 COLOMBIE 674 603 40 
500 EQUATEUR 323 46 66 
504 PEROU 580 258 15 
508 BRESIL 5707 3131 2074 
512 CHILI 237 221 
528 ARGENTINE 3617 2144 27 
612 IRAK 633 65 
616 IRAN 456 26 368 
632 ARABIE SAOUDITE 108 102 3 
644 OATAR 237 
662 PAKISTAN 259 253 
664 INDE 2091 684 605 
700 INDONESIE 191 1 176 
701 MALAYSIA 186 29 
720 CHINE 682 682 
728 COREE DU SUD 111 82 18 
800 AUSTRALIE 279 4 3 
804 NOUVELLE-ZELANDE 118 5 
1000 M O N D E 70013 32424 17838 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 18689 7493 3879 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 51443 24931 14167 
1020 CLASSE 1 20999 10994 6689 
1021 A E L E 11195 7811 677 
1030 CLASSE 2 27206 13882 6591 
1031 ACP 4126 261 2110 










2 8 4 



















8408 AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
8408.11 TURBO-RE ACTEURS D'UNE POUSSEE DE 2500 KO OU M O I N S 
001 FRANCE 1704 538 
002 BELGIQUE-LUXBG. 241 
003 PAYS-BAS 198 53 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 711 234 
005 ITALIE 1612 610 
006 ROYAUME-UNI 409 71 338 
030 SUEDE 504 81 
036 SUISSE 332 
040 PORTUGAL 330 
042 ESPAGNE 150 160 
048 YOUGOSLAVIE 10307 
050 GRECE 143 
056 UNION SOVIETIQUE 479 
066 ROUMANIE 1051 
212 TUNISIE 203 141 
248 SENEGAL 196 196 
276 GHANA 179 
322 ZAIRE 223 
346 KENYA 143 
400 ETATS-UNIS 1821 266 898 
404 CANADA 109 
500 EOUATEUR 746 
508 BRESIL 3477 
616 IRAN 710 710 
632 ARA6IE SAOUDITE 288 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 244 
664 INDE 137 
706 SINGAPOUR 117 
1000 M O N D E 27298 1144 3318 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 4875 882 1182 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 22421 482 2138 
1020 CLASSE 1 13785 417 979 
1021 A E L E 1166 81 
1030 CLASSE 2 7107 66 1157 
1031 ACP 645 65 196 




4 2 3 
2 5 8 
1 8 4 













4 7 9 
8408.13 TURBOREACTEURS D'UNE POUSSEE DE PLUS DE 2500 KG 
001 FRANCE 47788 3466 
002 BELGIOUE-LUXBG. 6146 1350 
003 PAYS-BAS 11258 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 57476 3268 
005 ITALIE 10036 4685 7 



















5 8 E 
2 0 5 
6 0 1 
























2 3 6 
2 
8 9 9 
1 5 3 
11 







8889 6 1356 
1184 S 66 
5605 
1460 
6 6 0 
3496 
2 6 9 
1301 
6 4 2 
5 7 8 









3 3 0 
10123 
1 4 3 
1051 
1 7 9 
2 1 7 
1 4 3 
616 
109 
7 4 6 
2 8 8 






4 0 4 
2077 







3 0 7 
281 
Januar — Dezember 1976 Export 
282 






007 IRLAND 26 
008 DAENEMARK 35 
028 NORWEGEN 12 
030 SCHWEDEN 14 
038 SCHWEIZ 112 
038 OESTERREICH 14 
040 PORTUGAL 10 
042 SPANIEN 18 
048 JUGOSLAWIEN 12 
050 GRIECHENLAND 7 
052 TUERKEI 20 
060 POLEN 3 
066 RUMAENIEN 17 
202 KANARISCHE INSELN 8 
204 MAROKKO 44 
220 AEGYPTEN 68 
272 ELFENBEINKUESTE 1 
276 GHANA 2 
286 NIGERIA 6 
314 GABUN 1 
322 ZAIRE 10 
346 KENIA 47 
378 SAMBIA 3 
390 REP SUEDAFRIKA 56 
400 VEREINIGTE STAATEN 638 
404 KANADA 11 
416 GUATEMALA 3 
464 JAMAIKA 6 
500 ECUADOR 9 
504 PERU 7 
529 ARGENTINIEN 11 
600 ZYPERN 2 
604 LIBANON 66 
612 IRAK 6 
616 IRAN 109 
624 ISRAEL 81 
632 SAUDI-ARABIEN 132 
636 KUWAIT 60 
640 BAHRAIN 71 
644 KATAR 2 
647 VER. ARAB EMIRATE 30 
649 OMAN 13 
664 INDIEN 14 
676 BIRMA 1 
700 INDONESIEN 13 
701 MALAYSIA 27 
706 SINGAPUR 76 
708 PHILIPPINEN 2 
720 CHINA 6 
732 JAPAN 1 1 
740 HONGKONG 47 
800 AUSTRALIEN 61 
804 NEUSEELAND 6 
1000 WELT 2771 
1010 INTRA EG (EUR 9) »87 
1011 EXTRA-EG (EUR») 1803 
1020 KLASSE 1 887 
1021 EFTALAENDER 161 
1030 KLASSE 2 971 
1031 AKP-LAENDER 79 














3 7 1 
1 3 6 
2 3 4 
2 2 
1 















2 0 3 
6 3 














8408.19 STRAHLTRIEBWERKE. AUSGEN. TURBOSTRAHLTRIEI 
001 FRANKREICH 106 
003 NIEDERLANDE 2 
004 BR DEUTSCHLAND 17 
006 ITALIEN 23 
006 VER. KOENIGREICH 3 
028 NORWEGEN 19 
030 SCHWEDEN 2 
322 ZAIRE 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 3 
1000 WELT 1B4 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 15S 
1011 EXTRA EG (EUR.9) 30 
1020 KLASSE 1 25 
1021 EFTA-LAENDER 20 
1030 KLASSE 2 6 







001 FRANKREICH 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 


























1 6 2 
3 » 
1 1 4 
1 0 6 













































































1882 S β 
867 3 











































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














1 8 3 
1350 
2 4 5 
3 2 0 
10491 
4 8 3 
1 1 6 
9 0 4 
4 8 4 
1209 
3440 
1 3 7 
12030 
113213 
8 0 8 
4 7 0 
6 6 4 
1 3 5 
1458 
4 7 8 
2 9 0 
4193 






1 6 1 
3994 
6 6 8 
2383 




















1 2 1 
3467 
1057 842 
9 3 5 
3 2 0 
3259 5045 





1 6 6 
1144 
12600 










1 2 1 
26102 14240 
6 1 8 
Italia 
1 7 2 
7 9 1 
3922 










4 8 3 
4 7 8 
4 8 4 
5 4 1 








8408.1» PROPULSEURS A REACTION. AUTRES QUE TURBO­REACTEURS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9I 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3291 
1 1 0 
9 1 8 
3 0 4 
7 4 6 
9 6 6 
1 0 1 
B 3 1 






9 9 0 





3 9 9 
4 7 4 
2 1 4 
1849 
















PUISSANCE M A X . 1100 K W 
2 6 3 
2 1 0 
2 1 4 
44 
. 
6 7 7 
8 7 7 
8 7 7 
Belg.­Lux UK 
5 3 1 
38C 
6 0 6 
104 
172 





5 3 1 
83C 
o o e 
4 7 9 
8 3 1 
1310 
4 7 ! 
8 3 1 
8 3 1 




6 8 1 
1540 
1771 
4 4 9 
4 9 4 
1 6 7 
1 8 3 
1350 
2 4 5 
2188 
1 1 6 
3 4 8 
3440 
1 3 7 
1390 
106093 
6 8 1 
4 7 0 
6 6 4 
1 3 5 
3 1 2 
2 9 0 
3049 






1 6 1 
7 7 1 
6 6 8 


















8 1 2 
3 
4 3 9 
14 
9 6 5 
1 6 1 



















1 6 9 
6 6 






1 7 7 
4 S S 
3 0 7 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 7 
. . 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
004 9R DEUTSCHLAND 











390 REP. SUEDAFRIKA 








1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





















390 REP. SUEDAFRIKA 









647 VER. ARAB. EMIRATE 










1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






























































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 


















632 ARABIE SAOUDITE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
284 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
GASTURBINEN. LEISTUNG M A X 5000 K W . AUSGEN. TURBO­PROPELLER­
TRIEBWERKE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEM6URG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITAUEN 






















390 REP. SUEDAFRIKA 





















1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 







































































0408.43 GASTURBINEN. LEISTUNG >5O00 BIS 20000 K W . AUSQEN. TURBO­
PROPELLER­TRIEBWERKE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 







647 VER. ARAB. EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR») 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 

























































































632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
644 QATAR 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 





647 EMIRATS ARAB. UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Jenvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 














































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 














































































647 VER. ARAB EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 














390 REP. SUEDAFRIKA 






1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 


























































































































REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 








EMIRATS ARAB. UNIS 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































647 EMIRATS ARAB. UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 





















8408.50 MOTEURS ET MACHINES MOTRICES. AUTRES QUE PROPULSEURS A 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
286 





EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 




004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
























390 REP. SUEDAFRIKA 


































958 NICHT ERM. LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






































































































004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



























































































2 20 246 
1 14 
3 29 
42 3 242 
2 179 
24 10 I 
4 
2 2 6 
























































121 48 2135 2 12 
73 37 721 1 1 
49 IO 1416 1 12 
46 9 1028 1 12 
8 1 264 . 9 
2 373 
1 . IB . . 
14 
1 219 643 11 
1 149 
18 159 
107 1 70 














EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux UK 
8408.7t PARTIES ET PIECE8 DETACHEES DE PROPULSEURS A REACTION OU DE 
TURBO-PROPULSEURS 
001 FRANCE 50760 10003 
002 BELGIQUE-LUXBG 9170 411 
003 PAYS-BAS 14737 10737 
004 R F D'ALLEMAGNE 53413 
005 ITALIE 17071 5686 
006 ROYAUME-UNI 106778 24924 
007 IRLANDE 483 126 
008 DANEMARK 1371 303 
028 NORVEGE 1697 96 
030 SUEDE 6772 1522 
032 FINLANDE 1974 133 
036 SUISSE 4023 261 
036 AUTRICHE 114 27 
040 PORTUGAL 201 40 
042 ESPAGNE 8877 39 
048 YOUGOSLAVIE 3160 
050 GRECE 4374 336 
052 TURQUIE 316 112 
066 ROUMANIE 2656 
204 MAROC 107 
208 ALGERIE 166 
216 LIBYE 7424 
220 EGYPTE 2905 14 
272 COTE-D'IVOIRE 807 
276 GHANA 123 
288 NIGERIA 269 1 
314 GABON 333 
322 ZAIRE 556 
346 KENYA 464 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 15503 526 
400 ETATS-UNIS 191360 28027 
404 CANADA 13094 125 
484 VENEZUELA 1222 
600 EQUATEUR 837 
604 PEROU 4742 
508 BRESIL 6339 
528 ARGENTINE 1923 5 
604 LIBAN 160 128 
612 IRAK 156 
616 IRAN 1278 159 
624 ISRAEL 3665 
628 JORDANIE 689 10 
632 ARABIE SAOUDITE 5154 372 
636 KOWEIT 3044 117 
640 6AHREIN B86 4 
644 QATAR 150 
647 EMIRATS ARAB UNIS 2271 7 
649 OMAN 179 2 
662 PAKISTAN 2669 123 
664 INDE 5685 124 
676 BIRMANIE 200 
680 THAILANDE 161 
700 INDONESIE 621 
701 MALAYSIA 273 13 
706 SINGAPOUR 2519 597 
708 PHILIPPINES 1287 
720 CHINE 1155 
728 COREE DU SUD 795 
732 JAPON 20417 
736 T'AI-WAN 610 
740 HONGKONG 3496 506 
800 AUSTRALIE 2119 
804 NOUVELLE-ZELANDE 606 
815 FIDJI 116 
958 PAYS NON DETERMIN 107 
1000 M O N D E 698391 85836 
1010 INTRA-CE (EUR-91 2E27S6 52191 
1011 EXTRACE (EUR-9) 343804 33444 
1020 CLASSE 1 274528 31246 
1021 A E L E 12833 1947 
1030 CLASSE 2 65126 2188 
1031 ACP 3144 0 





























































































840S.81 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE TURBINES A GAZ 
001 FRANCE 11028 1599 
002 BELGIOUE-LUXBG. 5948 540 
003 PAYS-BAS 7097 1916 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 18202 
005 ITALIE 1487 368 
006 ROYAUME-UNI 10293 1191 
007 IRLANDE 330 12 
















































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 

























390 REP. SUEDAFRIKA 




































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

















































































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




























































































Werte 1000 ERE/UCE 




















































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 





















































































































































































































8408.89 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MOTEURS ET MACHINES MOTRICES. 



























































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
288 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 









1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 










































































































































































STRASSENWALZEN MIT M E C H A N I S C H E M ANTRIEB 



























































































































































































3 3 4 
57 
2 7 7 
63 
10 













































































632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRACE [EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























































8 4 0 9 . 1 0 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 





















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
STRASSENWALZEN M I T M E C H A N I S C H E M ANTRIEB. AUSGEN. VIBRATIONS­




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

































































































































































































































































































































































































1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 












































































M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 

































































EMIRATS ARAB. UNIS 
INDONESIE 
NOUVELLE­ZELANDE 























































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
290 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
F L U E S S I G K E I T S P U M P E N . H E B E W E R K E F U E R F L U E S S I G K E I T E N 
A U S G A B E P U M P E N F U E R T R E I B S T O F F E O D E R S C H M I E R M I T T E L · F U E R T A N K 



































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 






K A M E R U N 
S O M A L I A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K A T A R 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G [EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 2 4 
1 5 2 
2 0 7 
1 0 8 
6 2 7 
21 
1 4 2 




1 0 3 
2 5 3 
1 2 1 
1 6 1 
2 7 
3 5 
3 0 4 9 














3 8 2 3 
1 7 4 1 
1 8 8 3 
8 9 7 
5 1 2 952 200 33 
1 6 2 
76 






















8 4 1 0 . 1 6 A U S G A B E P U M P E N . M I T F L U E S S I G K E I T S M E S S E R O D E R Z U R A U F N A H M E 



































N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T O G O 
NIGERIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER. A R A B EMIRATE 
INDIEN 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 7 4 
5 0 
1 / ( ) 
5 5 8 
2 1 7 



























2 6 7 4 




















I 6 0 
6 9 450 
1 3 9 


















I I I 
2 2 4 0 
1 1 0 5 
1 1 3 5 
4 8 6 




















1 0 6 9 




6 1 3 
1 4 4 
1 1 8 6 
8 8 7 
P O M P E S , M O T O ­ P O M P E S E T T U R B O ­ P O M P E S P O U R L I Q U I D E S . 
E L E V A T E U R S A L I Q U I D E S 
P O M P E S P O U R L A D I S T R I B U T I O N D E S C A R B U R A N T S E T L U B R I F I A N T S . Ρ 
O U R S T A T I O N S S E R V I C E O U G A R A G E S 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 




COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
S O M A L I E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
Q A T A R 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
OOB 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 16 
0 3 B 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 6 
3 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
.'113 
3 0 2 
3 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
024 632 
0 4 4 



















































































































5 9 5 
2 3 0 
3 6 4 
6 1 
3 6 
3 0 4 
2 1 4 
2 






3 0 9 
2 5 1 







8 4 1 0 . 1 6 P O M P E S D I S T R I B U T R I C E S A V E C D I S P O S I T I F M E S U R E U R O U C O N C U E S 
P O U R E N C O M P O R T E R . A U T R E S Q U E P O M P E S P O U R L A D I S T R I B U T I O N 



































P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
M A R O C 
ALGERIE 
T O G O 
NIGERIA 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
IRAK 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 



















































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 2 1 6 
5 7 6 
2 3 1 
6 0 3 








8 4 1 0 . 1 » T E I L E D E R N R N 8 4 1 0 . 1 3 U N D 16 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 7 Ì W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 3 7 
123 
3 3 4 
3 0 B 
7 7 1 
156 
? 7 4 










1 3 0 
12 




















3 0 9 
1.3 
6 4 


















1 6 1 
7 6 
5 6 0 8 
1 8 8 7 
3 7 2 1 
1 3 0 ? 
6 5 ? 
1 6 6 3 
2 5 1 
7 5 7 
8 4 1 0 . 2 1 H A N D P U M P E N M I N D . 7 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 






















2 3 E 
145 
1 14 e 4 
87 

































































Nederland Belg . ­Lux . UK 
8 1 1 7 2 3 
1 2 3 1 
8 4 
7 1 0 4 7 3 
1 4 8 
2 19 
1 4 1 2 8 4 
3 9 6 3 
5 2 8 7 
3 9 9 1 9 1 
13 1 8 6 
1 0 0 1 
5 2 5 7 
6 1 2 2 
4 8 2 






















1 0 9 
5 0 






















3 0 9 
13 
6 4 


















1 6 1 
7 6 
3 7 7 1 8 4 4 1 2 
2 1 6 1 5 1 3 9 1 
1 6 1 2 3 0 2 1 
5 9 1 4 0 5 
2 2 3 3 4 
9 7 2 1 4 6 1 
3 1 2 1 5 






I r e l a n d 
2 9 9 
2 8 4 









1 2 0 






















1 8 4 
176 
1 7 4 
β 
G 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 7 0 8 4 8 8 5 1 2 8 3 1 6 7 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 0 7 2 2 2 β 1 2 4 19 
1 0 2 1 A E L E 1 7 0 2 1 5 7 4 5 8 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 3 5 6 1 B 1 1 8 1 3 9 5 6 
1 0 3 1 A C P 8 3 6 8 9 6 0 13 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 9 3 2 4 . 2 4 
8 4 1 0 . 1 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S N O S 8 4 1 0 . 1 3 E T 16 
0 0 1 FRANCE 2 1 3 5 1 9 7 7 4 1 9 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 8 6 5 1 2 0 7 5 1 1 5 5 
0 0 3 PAYS­BAS 3 1 6 1 3 2 8 10 2 0 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 2 0 5 0 1 1 4 3 3 3 7 1 
0 0 5 ITALIE 2 0 1 5 1 5 3 6 1 8 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 2 4 3 2 1 9 4 4 5 2 6 
0 0 7 I R L A N D E 1 4 5 1 5 5 9 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 1 6 5 4 1 . 7 9 
0 2 8 NORVEGE 6 9 1 9 2 1 4 8 
0 3 0 SUEDE 2 0 0 4 2 9 4 7 2 
0 3 2 F I N L A N D E 6 0 2 1 3 6 8 
0 3 6 SUISSE 7 6 2 1 6 1 11 16 1 0 8 
0 3 Θ A U T R I C H E 9 1 3 8 1 7 9 13 
0 4 0 P O R T U G A L 2 7 9 1 2 0 1 4 11 
0 4 2 ESPAGNE 7 3 3 2 6 1 2 3 1 6 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 2 7 1 1 4 1 8 6 4 
0 5 0 GRECE 4 7 3 2 7 8 3 2 7 
0 5 2 TURQUIE 2 9 5 2 4 7 4 2 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 2 5 9 1 8 1 3 3 
0 6 0 POLOGNE 6 6 1 1 9 1 2 2 7 4 16 
0 6 6 R O U M A N I E 5 5 0 14 2 
2 0 4 M A R O C 4 7 5 1 1 7 2 21 1 
2 0 B ALGERIE 6 1 2 2 3 8 0 1 2 0 
2 1 2 TUNISIE 2 9 2 . 4 3 5 0 1 
2 1 6 LIBYE 5 2 6 3 7 2 4 
2 2 0 EGYPTE 2 3 3 . 3 3 1 3 0 
2 2 4 S O U D A N 7 0 7 1 5 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 1 2 3 7 7 3 5 
2 8 8 NIGERIA 4 0 1 2 0 2 2 
3 4 6 K E N Y A 1 7 3 2 8 7 
3 5 2 T A N Z A N I E 1 1 2 12 8 4 
3 7 8 Z A M B I E 1 1 1 15 2 1 5 
3 9 0 R E P A F R I Q U E DU S U D 1 2 0 4 8 2 3 5 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 4 5 2 1 0 1 3 0 6 7 
4 0 4 C A N A D A 1 1 7 1 8 6 
4 4 0 P A N A M A 1 6 4 3 
4 4 B C U B A 6 5 8 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 2 1 7 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 2 1 7 
3 
5 0 8 BRESIL 3 8 1 7 2 4 b 
5 2 8 A R G E N T I N E 2 0 6 . . 5 . 
6 1 2 IRAK 9 8 5 . 4 . . 
6 1 6 I R A N 2 5 1 9 6 11 5 2 1 
6 2 4 ISRAEL 3 5 9 2 8 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 2 5 4 1 
6 3 6 KOWEIT 1 2 4 3 S 
6 4 0 B A H R E I N 1 1 3 
6 4 4 Q A T A R I B I 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 3 9 4 2 
6 4 9 O M A N 1 0 1 1 
6 6 2 P A K I S T A N 5 7 3 
6 6 4 INDE 2 2 3 4 1 
6 6 9 SRI L A N K A 2 7 2 
6 8 0 T H A I L A N D E 5 5 7 
7 0 0 INDONESIE 1 2 0 
7 0 1 M A L A Y S I A 3 6 8 
7 0 6 S I N G A P O U R 5 7 2 
7 2 0 C H I N E 1 0 1 
7 3 2 J A P O N 5 1 9 2 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 3 2 1 















8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 4 1 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 5 0 4 8 8 3 0 2 7 1 7 4 3 7 0 6 2 9 2 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 1 3 4 1 9 8 8 9 2 8 0 1 7 2 1 4 7 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 7 0 7 1 2 1 3 8 1 4 8 4 5 3 4 1 4 5 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 1 0 6 1 6 0 9 5 0 9 6 6 4 7 
1 0 2 1 A E L E 4 6 9 3 1 1 3 7 14 3 5 2 5 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 5 7 0 1 0 6 1 1 5 1 4 2 7 7 4 8 
1 0 3 1 A C P 2 6 9 0 5 8 3 7 9 6 8 4 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 3 8 7 4 2 3 2 6 3 4 6 0 
8 4 1 0 . 2 1 P O M P E S A B R A S . A V E C P R E S S I O N D E 2 0 B A R S O U P L U S 
0 0 1 F R A N C E 1 5 5 4 2 11 9 5 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 2 5 4 1 6 5 3 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 2 1 4 3 0 B7 
0 0 5 ITALIE 1 4 7 4 7 . 9 8 






























3 9 4 6 
1 5 4 4 
5 1 2 
2 2 9 9 
6 0 0 
1 0 1 
1 6 2 8 
5 0 7 
7 7 5 4 
1 3 7 1 
1 6 0 0 
1 3 6 7 
6 8 0 
6 0 3 
1 1 4 9 
5 1 5 
4 5 9 
74 
1 4 3 
3 0 5 
1 0 5 7 
4 0 7 
2 8 9 9 
4 5 
3 7 ? 
5 3 4 
7 8 0 
9 7 
1 9 8 
4 4 7 
1 6 9 
7 0 1 
21 
3 7 3 
1 5 6 
8 7 
79 
1 1 4 1 
1 3 0 6 
1 0 0 
1 0 1 
0 5 5 
2 1 7 
2 1 7 
3 8 0 6 
2 0 1 
9 0 0 
1 9 7 7 
3 4 9 
3 1 9 
1 0 0 
1 1 1 
1 0 0 
3 0 1 
9 3 
5 7 3 
1 6 9 
7 7 ? 
5 5 0 
1 1 9 
3 6 0 
5 7 1 
1 0 1 
51 3 
31 1 
1 6 4 3 
4 1 0 
4 0 7 3 0 
1 0 1 5 6 
3 0 6 7 4 
I 2 8 5 4 
2 4 6 0 
Ι 6 0 8 3 
2 I 0 6 






1 6 0 7 
139E 

















































9 1 8 
9 1 
8 2 7 
8 0 1 











0 3 8 OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 




2 1 1 



















1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
ι 
4 1 6 7 3 3 8 
3 » 4 7 3 3 
6 1 1 1 3 4 
1 7 1 15 
4 6 
3 3 18 
8 4 1 0 2 3 P U M P E N A L L E R A R T F U E R V E R B R E N N U N G S M O T O R E N . D R U C K E R Z E U G U N G M I 
N . 2 0 B A R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 N O R D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 6 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 4 3 6 
1 5 2 
1 7 6 7 
4 0 9 
9 7 6 
6 6 4 
7 4 5 
7 0 0 
7 3 ? 
1 3 6 2 
1 0 5 
6 9 
1 6 1 
4 3 




1 1 1 







1 2 3 
2 5 4 




0 9 ? 
0 9 
1 2 2 
1 4 1 8 












2 3 2 
4 5 9 
3 6 
155 
1 0 4 
1 3 4 
11 
1 0 1 







1 1 9 
74 
1 0 / 
1 / 
1 9 3 
2 6 
1 4 0 
1 4 7 
?7 
1 6 7 8 1 
0 9 1 3 
9 8 6 9 
7 1 2 
8 
3 2 6 
0 6 6 
6 2 5 
3 8 
1 3 
1 0 4 4 
8 
3 0 

































4 2 8 1 
2 6 7 7 


























2 1 0 
6 8 
1 4 2 
6 9 2 2 6 5 1 
2 7 1 2 0 
4 7 1 4 3 0 
2 3 β 3 6 8 




























2 4 6 
2 2 1 
2 1 9 
2 8 6 
















1 9 4 




8 8 5 
6 9 
1 1 7 
1 2 8 2 











2 2 1 
3 8 0 
2 9 
1 5 5 
1 7 2 
1 3 3 
7 7 
1 6 0 









1 6 6 
17 
1 9 3 
2 6 
1 4 8 
1 3 8 
2 7 
2 1 1 2 0 1 2 1 1 0 8 6 1 1 
1 0 2 1 7 1 0 3 1 3 8 1 




0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Werte 
EUR 9 
1 0 6 
1 6 1 1 
6 9 1 
8 1 8 
4 9 5 
3 ? 5 
7 5 1 
Deutschland 
1 0 1 
6 3 3 
2 3 0 
4 0 3 
3 1 2 










Italia Nederland Belg.­Lux. 
4 
1 5 9 3 8 1 1 8 
1 2 2 2 9 3 6 
3 7 8 8 1 3 
14 4 7 1 3 
1 2 5 
1 5 2 0 
Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 
UK Ireland D a n m a r k 
1 
2 8 1 S 
1 4 
2 4 8 
1 0 0 
6 0 






8 4 1 0 . 2 3 P O M P E S D E T O U S G E N R E S P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N O U C O M B U S T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 Θ G U Y A N A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 9 2 6 1 
7 7 8 
1 3 5 2 6 
2 1 5 7 
1 5 8 6 8 
8 3 7 6 
8 0 4 
1 8 9 ? 
1 6 0 5 
1 7 1 6 7 
1 0 7 0 
9 7 8 
7 1 7 6 
7 6 5 
7 0 0 5 
9 3 3 
7 7 1 
4,34 
1 0 6 5 
1 1 6 0 
7 7 5 
3 4 0 
1 6 0 
1 0 ? 
6 7 7 
1 3 0 
6 0 3 
2 0 5 9 
5 5 7 
1 19 
1 1 9 
1 3 7 
4 7 8 9 
3 7 0 
6 7 0 
8 7 0 1 
1 4 7 3 
5 1 1 
4 3 4 
1 7 4 
6 6 1 
1 10 
1 7 9 
2 1 7 
1 7 0 0 
1 2 7 
6 9 4 
1 1 7 
1 1 9 7 
4 2 4 3 
3 7 6 
7 8 2 
1 0 2 2 
5 2 3 
3 6 6 
1 0 1 8 
6 3 6 
3 1 6 
1 5 6 
3 2 1 
6 7 7 
1 3 9 
7 1 0 
0 4 0 
3 7 0 
0 7 0 
1 10 
3 1 7 
7 0 4 
3 77 
0 3 0 
1 7 5 
1 3 6 6 2 5 
8 2 8 6 1 
7 2 8 6 4 
1 4 6 0 2 
1 1 1 
4 9 4 6 
1 5 1 8 6 
7 7 6 5 
1 
5 7 5 
? ? 4 
1 5 5 3 6 
2 9 9 
6 9 4 
1 0 4 6 
5 0 
1 3 0 3 




1 3 3 
5 3 7 













7 3 3 7 
74 







7 7 1 
14 
2 7 2 
2 4 1 0 



















7 2 5 5 5 
4 3 1 3 6 
2 9 4 1 9 
1 0 3 
9 
1 3 1 
5 2 
4 8 1 
1 











2 4 8 
3 6 
2 2 




























2 9 2 6 
7 7 7 
2 1 4 9 
2 9 6 12 4 2 
2 7 3 8 
14 6 3 
1 7 1 9 4 5 
4 3 
























4 3 3 1 3 
14 
2 




















1 3 9 9 2 8 2 1 3 8 
6 8 2 1 9 3 1 0 4 
8 1 7 8 9 3 4 
4 3 0 5 4 
4 9 9 
8 5 0 4 
1 7 5 4 
6 2 3 
16 
6 0 3 
1 3 5 8 
1 3 7 6 
1 4 9 3 
7 7 1 
2 6 1 
3 1 2 
1 6 2 
7 6 9 
3 6 2 
1 6 9 
2 6 7 
4 1 2 
9 5 2 
1 9 8 
8 4 
1 4 3 
2 9 
3 7 2 
4 6 3 
8 8 6 
5 3 9 
1 0 3 
1 0 9 
1 2 1 
4 1 5 4 
3 5 9 
5 4 2 
5 7 7 9 
1 3 9 8 
6 2 
3 5 9 
1 7 4 
6 6 1 
1 0 9 
2 1 ί 
1 7 5 0 
1 1 3 
2 0 4 
7 7 
9 0 1 
1 7 9 1 
1 8 8 
7 7 7 
8 9 8 
5 0 4 
3 8 5 
1 0 0 7 
4 9 1 
3 0 2 
1 5 4 
1 9 3 
6 6 1 
1 3 8 
1 5 9 
6 2 6 
3 5 6 
6 4 0 
loe 
9 1 2 
2 1 6 
9 7 2 




1 7 1 
6 8 2 0 5 1 8 2 4 
1 7 S 4 S 1 8 S 
4 0 3 8 0 1 8 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





















390 REP. SUEDAFRIKA 
















1010 INTRA­EG [EUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





51 9 53 
2879 
635 4585 
1 2 7 4 
4 6 4 
OSZILLIERENDE P U M P E N . M I N D . 20BAR DRUCKERZEUGUNG 
1053 
211 
















15 225 75 33 108 429 
28 
77 






































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


















390 REP. SUEDAFRIKA 

















































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































































































































8410.26 P O M P E S ROTATIVES. N O N CENTRIFUGES. A V E C PRESSION DE 20BARS 

































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
294 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A 8 I E N 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 










2 4 7 2 
1 0 5 0 
1 4 2 4 
935 
6 5 3 
340 
6 1 








1 5 4 8 
566 






7 2 2 
3 9 5 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
0 1 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
0 5 6 
0 0 ? 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
/ ? 0 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10.30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 1 0 . 2 7 K R I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 




A E G Y P T E N 
REP. S U E D A F R I K A 
NIEDERL. A N T I L L E N 




I R A N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
B A H R A I N 
VER. A R A B . EMIRATE 
S U E D J E M E N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
C H I N A 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 




















































































































P U M P E N . D R U C K E R Z E U G U N G MIN. 20 BARS. NICHT IN 8410.21 BIS 27 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
166 
5 5 5 
1 9 6 
7 8 7 
1 17 
6 9 7 
9 
1? 










4 0 0 
1 
3 
1 1 3 0 
1 16 
7 0 








4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 5 
4 3 4 
1 9 6 
1 2 0 
1 3 4 
1 3 5 
3 1 6 
4 5 8 
1 3 8 
2 2 8 7 7 
9 7 4 4 
1 3 1 3 3 
8 1 2 1 
5 7 9 6 









1 4 8 5 5 
5 7 3 8 
9 1 1 7 
6891 







6 8 5 6 
3 4 4 1 
3 2 1 6 
7 3 3 
3 0 5 
1 7 1 8 
7 6 4 
7 0 4 
3 8 6 
2 0 4 
1 8 2 
1 16 
14 








2 9 8 















3 6 0 
1 3 4 
2 2 8 
7 
5 
1 7 3 
2 4 
4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
20Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 7 6 
4 B 0 
4 Θ 4 
5 0 4 
5 0 B 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
» 4 1 0 . 2 7 P O f 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 





R E P A F R I Q U E D U S U D 
ANTILLES N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
Y E M E N D U S U D 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE 
COREE D U SUD 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E I I l l l l 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 



































































































































































































14 60 30 
60 7 




0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
5 0 B 9 
2 2 7 9 
1 0 3 6 
1 5 8 1 
1 1 2 6 
3 7 3 3 
1 2 3 
1 5 2 
1 6 5 4 
0 0 0 
4 0 4 
0 6 2 
3 1 0 
4 
3 5 
7 8 5 
1 0 7 
7 3 4 
2 2 8 
3 0 5 9 
18 
2 7 
3 1 3 7 
4 1 7 
3 0 2 
3 9 6 










2 1 4 
1 3 6 





























Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 











































































































































































































































9 4 7 
6 1 2 
















8410.43 PUMPEN ALLER ART FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN. UNTER 


































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































































M P E S A BRAS. A V E C PRESSION DE M O I N S DE 20BARS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































8410.43 POMPES DE TOUS GENRES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION 














































































































































































































390 REP. SUEDAFRIKA 








































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 








1 1 5 
5 4 
7 6 6 











































1 9 9 
9 3 
? 9 
1 1 6 
14 
/ 7 
1 1 6 






































7 4 2 
2 3 0 
5 1 2 
3 4 6 
1 4 9 
















































5 0 2 
1 2 8 
6 / 









































3 9 3 







1000 kg Quantités 
















7 1 0 
9 
1 0 4 
2 2 
3 9 
2 3 B 


















1 0 7 
8 3 
6 2 
3 6 B 














1 1 2 
2 0 5 
4 9 
409 90 11313 3 6 
38 78 3997 3 2 
372 14 7318 4 
366 10 2197 
1 764 
6 4 4896 








004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 











7 4 1 
4 0 7 
6 3 9 
3 7 3 
4 0 0 
6 7 3 
9 0 
8 1 
7 8 9 
9 3 
71 1 
3 2 1 
O l 
2 7 4 
2 1 3 
2 0 4 
6 7 9 
4 1 9 
6 / 2 
3 8 6 
6 / 8 
8 1 
4 6 
1 8 7 
4 4 
1 10 
3 1 7 
6 1 
2 6 7 
1 9 6 





























































































647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 0 3 
7 7 4 
7 4 1 
3 7 8 
3 9 9 
1051 
4 7 6 
1580 
1 104 
3 0 3 
1 2 4 
2 6 2 
1 7 9 
2 0 0 
3190 
1 0 4 
1 2 8 
3 2 0 
1 3 ? 
2 / 0 
1312 
14511 
6 5 9 
5 4 4 
5 3 3 
1 12 
1 5 4 
3 1 5 
1 6 6 
7 8 4 
1 14 
4 3 8 
1 4 6 
3 1 0 
1666 
1844 
3 9 9 
3 7 ? 
3007 
60 7 
3 7 6 
3 6 3 
1449 
4 3 6 
78.3 
? 5 3 
13.3 
.154 
1 5 7 
2 6 9 
1 8 8 
8 7 7 
5 3 2 
1 8 5 
56 7 
1 0 4 
4 7 6 
5 3 0 
136? 








































3 0 1 


























































































































1 3 4 
5 9 
1 2 























9 7 8 
7 39 
2250 
6 4 3 
2496 
2367 
3 1 3 
1920 
1010 






8 9 0 
5 7 2 
1871 
4 5 6 
2175 
2346 
3 0 3 
1768 
1688 

















4 9 2 
1 7 7 
7 6 6 
8 4 



















6 5 6 
5 0 3 














Janvier— Décembre 1976 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8 0 
6 4 7 
2 0 6 
1 6 1 
6 4 
1 6 9 
19 
1 154 
6 6 4 
2 6 4 
1 0 
19 
1 4 6 




2 7 3 
1 1 9 
2 4 1 
1495 
2743 
6 1 0 
3 0 2 
3 6 7 
1 0 3 
1 8 
9 7 
1 5 8 
6 0 0 
6 6 
19 
1 2 1 
1 6 3 
9 6 9 
1441 
2 3 0 
3 1 5 
2669 
5 2 1 
3 7 0 
3 5 6 
1406 
4 3 3 
2 7 7 
1 9 9 
θ θ 
3 4 3 
1 5 0 
2 5 4 
1 14 
7 7 5 
4 5 5 
1 8 5 
4 3 6 
1 0 1 
4 5 9 
5 0 7 
1293 
3 3 1 
55071 14 38 















1 0 0 
9 6 
7 5 




Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 






























































































































































































5 6 4 
2 4 9 
316 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





























390 REP SUEDAFRIKA 



















































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
298 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 























1010 INTRA EG [EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 




























































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
0 4 7 
6 4 3 
0 6 ? 
0 0 4 
0 B 0 
7 0 0 
7 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 




A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 








J O R D A N I E N 
SAUDI -ARABIEN 
K U W A I T 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A - E G [EUR-9 ] 
ISELTAUCHMOTORPUMPEN. DRUCKERZEUGUNG UNTER 20 BAR 
B 3 ? 
7 3 0 
? 4 5 
7.36 
3 5 6 
7 0 9 
7 0 
7 9 
1 2 2 
1 6 4 
4 1 
1 0 5 












1 7 / 
8 2 
































6 4 3 8 
2 1 0 7 
6 7 4 
1 6 4 
1 9 8 
2 2 9 




1 2 4 
3 4 
9 9 












1 3 2 
71 
5 9 3 































4 6 5 7 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 













1000 M O N D E 















































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





















8410.66 UMLAUFBESCHLEUNIGER FUER HEIZUNGSANLAGEN. OHNE WELLENABDICH-
TUNG. DRUCKERZEUGUNG UNTER 20 BARS 
OOl 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
032 
036 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
064 
0 6 6 
704 
? 0 8 
71? 
400 
4 0 4 
5 0 8 
60B 






























1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 







































































































8410.68 KREISELPUMPEN, EINSCHL. TURBOPUMPEN. DRUCKERZEUGUNG UNTER 
20 BAR. AUSGEN. T A U C H M O T O R P U M P E N UND UMLAUFBESCHLEUNIGER 








































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































8410.66 CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL· SANS PRESSE-ETOUPE. 




















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































95 6 3 
9 
8 4 1 0 . 6 8 POMPES CENTRIFUGES. YC TURBO-POMPES. PRESSION M O I N S DE 20 

























































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
300 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





































































































1 2 4 6 0 
5 7 2 3 









































































8 4 1 0 . 8 9 P U M P E N . DRUCKERZEUGUNG UNTER 20 BARS. AUSGEN. H A N D P U M P E N . 
P U M P E N FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN. OSZILLIERENDE UND 






























































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































































































30736 28182 8967 14091 
4248 4143 4559 8318 
28490 24019 4398 7773 
6228 3416 1545 1905 
4789 1392 783 673 
13916 19780 2644 5668 
1805 631 695 683 
6346 814 209 201 
P O M P E S . PRESSION M O I N S DE 20 BARS. A U T R E S Q U E P O M P E S A BRAS. 
P O M P E S P O U R M O T E U R S A EXPLOSION O U COMBUST.INTERNE. P O M P E S 











































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier—Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 


































































































































































































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 

















































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 OATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
652 YEMEN DU NORD 

































































































































































































































































































































PARTIES ET PIECES DETACHEES DES POMPES. M O T O POMPES ET 





























































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
302 
Janvier — Décembre 1976 
Best immung 
Dest inat ion 
N i m e x e 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E O E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 6 BULGARIEN 
2 0 2 KANARISCHE INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 6 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 Β K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 6 KUBA 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERE ANTILLEN 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4Θ4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI -ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 6 A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI LANKA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHILIPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
M e n g e n 
EUR 9 
1 3 3 
1 9 3 
12 
3 4 3 





3 3 2 
6 1 1 
1 8 4 
2 B 3 
2 0 7 






1 4 0 
6 













0 0 0 
2 2 9 4 























1 0 / 
8 
5 5 1 
4 1 6 
1 2 5 3 
1 0 3 
24 
3 0 4 
1 8 1 
/ 4 
3 3 2 















1 3 3 
































1 3 9 











1 0 0 
8 
1 1 








































2 4 7 























































































































































4 9 9 
2 
6 















































Quant i tés 
UK I re land D a n m a r k 

















1 3 0 









1 8 1 
1 6 2 
4 0 8 1 
























2 4 9 






2 9 9 












































Bes t immung 
Dest inat ion 
N imexe 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 SOMALIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES NEERLAND 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 PAKISTAN . 
6 6 4 INDE 
6 6 6 9 A N G L A DESH 
6 6 9 SRI LANKA 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
W e r t e 
EUR 9 
7 9 8 1 
4 6 6 3 
3 7 3 
5 2 6 4 
2 5 8 9 
1 4 2 1 
1 2 5 7 
1 7 7 1 
1 5 2 
2 4 5 5 
6 4 7 0 
1 8 6 4 
2 4 6 7 
4 0 0 5 
1 5 5 6 
2 1 9 
6 8 7 
2 3 1 
5 8 4 
5 9 7 
1 0 7 4 
1 3 2 
5 2 2 5 
4 1 4 
1 1 4 6 
3 6 4 
1 0 1 6 
4 2 7 
1 2 8 
5 7 8 
4 8 4 
2 0 2 
3 2 8 
1 2 9 
1 8 4 8 
5 8 3 7 
1 9 3 4 0 
3 5 5 0 
7 1 4 4 
1 3 4 
1 0 7 
5 4 1 
1 0 3 
1 5 5 2 
1 8 7 
1 0 8 
3 9 1 
1 7 4 
7 7 0 
6 3 4 
7 1 1 
4 0 6 0 
7 7 3 
1 5 3 
7 4 3 
7 3 2 
5 3 5 5 
7 3 5 
1 3 9 
7 1 4 
1 8 6 9 
1 5 7 
1 8 9 0 
5 2 9 4 
9 0 3 1 
2 2 9 4 
3 0 1 
7 3 5 3 
2 4 9 3 
3 7 7 
2 5 9 5 
3 1 5 0 
4 8 9 
1 3 0 
0 2 3 
1 0 4 5 
6 3 4 6 
7 6 6 
7 0 7 
9 0 3 
6 1 7 
8 1 8 
6 4 6 
2 0 0 8 
8 0 0 
1 7 6 2 
1 4 4 1 
3 0 5 3 
Deutsch land 
1 7 6 6 
2 4 1 2 
2 7 1 0 
1 8 8 B 
1 0 4 5 
6 0 6 
6 3 4 
4 6 
5 1 5 
5 1 5 
2 8 3 
1 2 4 7 
2 5 6 8 
1 0 3 
1 
2 2 6 
5 3 4 
0 0 
1 3 6 
1 2 
4 6 5 
6 4 
2 0 









3 7 3 
2 1 0 4 
1 1 2 9 7 
8 0 8 











2 9 6 
2 6 2 2 
3 
3 
2 0 6 
4 0 0 
2 8 6 5 
4 7 0 
1 3 2 
7 0 
1 0 7 ? 
5 ? 
3 0 5 
2 7 4 6 
3 3 1 0 
7 6 5 
8 5 
6 79 
1 5 9 7 
21 
6 2 8 
2 9 1 
1 0 3 
16 
2 
6 5 1 
1 8 6 1 
1 9 9 
7 3 
2 4 4 
3 8 6 
2 6 0 
1 9 2 
4 4 8 
4 2 9 
1 3 2 
1 2 3 
1 5 9 5 
France 
1 0 7 
1 1 5 3 
1 6 7 
3 7 6 
3 6 0 
1 7 1 
1 6 1 
3 3 ? 
7 7 
1 5 7 4 
4 9 1 1 
1 0 7 8 
7 1 9 
1 6 0 
3 8 
7 1 8 
4 0 3 
7 7 6 
16 
4 7 7 
8 
6 3 
1 5 4 
7 1 3 
9 6 6 
1 9 4 






7 6 5 
1 0 9 
3 ? 
4 6 4 
1 7 8 9 
1 7 
7 6 4 
4 
4 
7 4 5 
3 9 





2 4 3 
1 
10 
1 2 5 
4 0 6 
4 9 
3 
1 0 0 
5 4 
1 1 5 8 
8 8 9 
6 9 8 
8 8 2 
2B 
3 2 8 
2 9 7 
3 3 
3 





1 7 5 9 
13 
3 






1 0 1 3 
9 1 0 
1 3 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 2 6 
5 7 5 
3 






3 1 0 
2 3 2 
2 6 3 
6 0 1 
2 6 9 


















1 2 6 
9 9 0 
1 6 4 4 
1 14 












1 6 1 
4 3 2 
9 
4 5 




3 2 1 
7 
2 7 2 
2 7 7 
1 0 4 4 
8 3 
10 












3 8 5 
3 4 
9 6 






1 7 5 
1 5 2 
12 
1 6 7 





5 0 2 
5 3 
75 







5 5 8 
7 1 









4 4 7 










3 3 3 
5 7 
? ? 6 
1 4 5 
1 
4 8 
7 3 0 





1 1 7 4 
79 


























2 3 1 
3 
4 2 
2 5 2 













7 5 2 
6 
1 
2 9 2 















2 5 6 
1 
1 4 6 9 
2 7 
9 0 
2 1 3 
8 
3 







UK I re land D a n m a r k 
2 2 0 2 3 
3 3 0 
3 2 
9 0 1 
1 0 6 
4 7 






1 2 2 
6 6 4 




8 1 2 
2 





1 1 4 
6 
2 7 8 
3 1 9 




1 5 1 9 
7 5 

















i 2 1 
3 1 6 1 5 4 8 9 
2 5 2 7 2 3 2 
3 8 6 1 
2 3 
3 
2 4 9 
16 
6 6 9 
2 1 
3 4 
3 4 3 
1 4 5 
6 5 3 
1 1 7 
7 7 
5 3 3 
2 6 9 
3 
8 
1 0 1 
1 3 9 5 
7 7 
9 3 
3 3 0 
3 9 
1 2 7 
1 2 9 9 
2 7 0 0 
2 1 4 
1 7 7 
5 7 6 
4 9 7 
1 9 6 
1 9 1 3 
1 1 2 0 
1 1 9 
7 2 
7 2 
2 3 6 
1 0 4 4 
4 2 
1 0 1 
2 1 6 
7 4 
3 1 1 
4 0 4 
4 2 6 
1 5 4 
1 0 


















4 5 6 
2 1 









1 0 1 4 2 2 9 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 






1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
? 0 8 
7 1 ? 
6 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
8 4 1 0 . 8 0 H E E 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S O W J E T U N I O N 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
VER A R A B E M I R A T E 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 









































































































2 4 6 0 
1 9 1 7 
5 4 3 
4 6 4 








0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 1 6 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 4 1 1 . 1 2 H A I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
L IBYEN 
O B E R V O L T A 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
I N D O N E S I E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P - L A E N D E R 
LUFTPUMPEN, V A K U U M P U M P E N . LUFT- UND GASKOMPRESSOREN. 
FREIKOLBENGENERATOREN. VENTILATOREN UND DERGLEICHEN 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




3 7 8 
2 5 4 
3 7 9 
3 1 5 
9 8 
1 5 0 
1 15 
70 








1 5 1 
6 0 
1 1,3 




3 4 5 6 
1 6 8 2 
1 7 7 3 
9 3 4 
4 0 3 
3 3 1 
3 7 1 
1 5 0 
1 2 2 


















1 7 1 1 
7 7 9 
9 3 2 
4 1 5 
2 4 8 
5 1 6 
2 0 / 
N . V A K U U M E R ? 
3 3 1 
103 
2 4 1 
6 6 
1 3 5 




5 1 7 
5 1 
2 2 9 
1 2 8 




































































5 5 9 6 
4 5 7 8 
1 0 1 9 
4 4 1 
2 7 6 
5 5 6 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 2 
6 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
U N I O N SOVIET IQUE 
ALGERIE 
TUNISIE 
E M I R A T S A R A B UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
















































































































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 1 6 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 4 1 1 . 1 2 p o r 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
LIBYE 
H A U T E - V O L T A 
COTE-D ' IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
INDONESIE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
POMPES A AIR ET A VIDE. COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. 
GENERATEURS A PISTONS LIBRES. VENTILATEURS ET SIMILAIRES 











2 2 8 




2 3 6 3 1 
1 7 8 6 7 
6 7 7 6 
2 9 3 3 
1 7 1 9 
2 4 9 1 
8 4 0 







1 0 6 3 
7 4 ? 
1 0 0 ? 
0 4 0 
7 5 7 
3 7 9 
2 9 2 
2 1 4 
3 2 1 
2 3 3 
3 1 2 
2 9 5 
1 0 7 
2 1 5 
1 6 1 
1 0 5 
3 8 9 
1 4 3 
5 3 1 
2 3 2 
1 6 4 
1 0 6 
1 6 7 
9 9 7 9 
4 6 4 8 
5 3 3 0 
7 3 3 4 
1 7 5 4 
7 3 3 7 
1 1 3 8 
4 6 6 
3 8 1 
5 4 0 
1 3 2 
1 0 7 
1 3 5 
1 0 1 
2 1 7 
1 7 3 
1 3 1 
1 7 4 
1? 
1 2 0 
1 




1 7 3 
3 
16 
4 3 2 2 
1 9 2 2 
2 4 0 0 
1 1 7 1 
7 0 0 
1 7 7 5 
5 4 1 
. V I D E I N F E R I E U R A 
2 7 8 8 
1 0 7 1 
1 3 0 1 
1 0 6 6 
1 0 6 0 
1 0 0 5 
4 1 4 
1 3 3 
3 7 0 
2 5 9 2 
3 4 3 
1 7 7 3 
9 7 6 
3 0 3 
- 4 1 ? 
1 3 3 
3 7 4 
1 2 6 
1 9 5 
1 4 3 
14 









1 6 0 
1 6 5 
16 
17 





1 8 5 9 
6 2 9 
1 2 3 0 
5 3 4 
8 8 
6 0 2 
4 6 7 
I 0 -2 M B A R 
3 4 
6 6 




2 7 1 
32 
54 














9 5 5 
6 4 1 
3 1 4 
2 7 2 
1 7 3 
4 2 
? 
1 4 6 
1 
6 5 






























2 6 4 
1 3 2 
1 8 6 
3 8 1 
1 0 9 
7 9 










1 8 7 
7 6 
1 5 6 
2 6 6 2 
1 2 0 3 
1 3 4 8 
9 1 5 
2 6 2 
4 1 2 
































Januar — Dezember 1976 Export 
304 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 














390 REP. SUEDAFRIKA 









1010 INTRA-EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG [EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



























































8411.22 RADIAL- UND AXIAL TURBOKOMPRESSOREN. DRUCKVERHAELTNIS MINO 2 






















































































INTRA EG (EUR-9) 


















































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































8411 22 COMPRESSEURS CENTRIFUGES OU AX IAUX. COMPRESSION AU M O I N S 













































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































































COMPRESSEURS ALTERNATIFS FIXES. POIDS PLUS DE 2000 KG 
1 173 































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 














































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 












































































































































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
ZAIRE 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASIL IEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
IND IEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
















































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































































































F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 




























































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
306 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
? 0 f l 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 0 0 
3 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 0 
4 5 0 
4 7 2 
4 0 0 
4 8 4 
4 8 8 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 ? B 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 0 
0 4 7 
0 0 0 
7 0 6 
7 0 B 
7 3 ? 
6 0 0 
0 0 4 
8 0 8 
6 0 3 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 






8 4 1 1 . 2 7 K O N 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 




A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGERIA 
M O S A M B I K 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 





J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER. A R A B EMIRATE 
T H A I L A N D 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
A M E R I K A N O Z E A N I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 3 3 7 
2 7 8 9 
2 0 1 8 
7 2 0 
6 1 ? 
8 4 
1 4 7 
7 7 2 
8 2 9 
4 5 4 
1 6 7 










EN F U E R K A E L T E M A S C H I N E N . 
5 5 0 
2 7 1 
8 0 7 
8 7 3 6 
1 8 5 9 
6 7 5 8 
3 8 1 
5 5 6 3 
1 6 5 7 
6 5 8 9 
1 3 3 0 
6 5 8 
4 3 4 1 
4 4 1 
7 7 6 5 
5 5 9 4 
1 3 1 8 
1 3 5 9 
4 8 
3 6 3 
1 1? 
6 4 
1 1 8 6 
3 1 
1 3 7 
4 0 
1 3 6 3 
7 5 1 3 
2 2 8 0 
1 5 9 
5 4 
7 8 5 
3 7 7 
6 9 
3 70 
1 1 1 
1 7 0 
8 7 3 





1 6 0 7 
5 3 9 
4 0 








7 7 6 
8 3 
4 4 
6 7 1 8 2 
2 4 9 2 3 
4 2 2 6 0 
3 2 6 2 5 
1 3 7 0 9 
9 6 7 6 






1 / 0 5 
6 1 2 3 
5 4 2 
4 2 8 8 
B 6 0 
6 4 
3 0 1 1 
16 
2 / / 0 
3 6 














6 1 4 
4 6 
1 1 
2 0 6 
7 5 1 
1 2 1 
13 
3 
2 5 3 7 6 
8 3 1 1 
1 7 0 6 6 
1 4 4 2 7 
7 9 0 4 
7 6 3 0 











4 5 1 
4 6 0 
















5 0 5 
37 
4 / 










4 6 7 7 
4 2 0 
4 1 6 7 
7 0 3 0 
1 3 0 
2 1 2 0 
3 1 7 
7 
1 2 2 4 
8 5 5 
76 7 




L E I S T U h 
3 3 3 
8 4 
5 53 
7 3 0 4 
156 4 
1 6 ? 
71 7 
5 4 0 
1 5 1 6 
9 4 
2 1 6 
7 / 0 
3 4 ? 
1 6 5 9 
1 / 8 7 









9 5 4 
1 5 0 6 
1 5 8 







6 1 6 







1 6 6 
7 3 
2 0 
6 7 0 
0 3 
3 6 
2 5 8 4 1 
1 1 3 4 7 
1 4 4 9 4 
1 1 4 6 2 
3 3 9 9 
3 0 3 0 
9 0 
1 









1 6 7 3 
8 1 9 
8 5 4 
6 6 6 
3 1 1 
1 6 8 
3 7 
3 0 
1 0 ? 
1 0 0 
1 ? 0 




8 4 1 1 . 2 8 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
4 6 9 
34 8 
4 9 6 
9 7 3 





2 3 0 
6 9 6 
1 7 8 
5 0 
13 1 
1 5 3 
1 1 0 7 
? 6 5 
0 0 7 
7 3 
3 9 ? 
3 9 
16 
1 7 7 
4 6 
9 0 
4 0 3 
3 7 / 





2 3 7 
β 













3005 962 2044 
1 5 9 3 
3 0 3 
446 
1 6 0 
3 
H E R M E T I S C H E O D E R H A L B H E R M E T I S C H E K O M P R E S S O R E N F U E R Κ Α Ε Ι T E M A S 
C H I N E N . L E I S T U N G ­0 .4 K W 
215 122 93 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A . C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 6 0 2 4 
1 8 8 0 1 
1 8 4 2 3 
1 1 0 4 6 
3 9 2 2 
5 1 6 6 
4 7 9 
2 1 7 6 
1 6 9 4 3 
7 7 6 3 
9 1 9 0 
5 3 5 3 
2 0 0 3 
3 1 4 6 
1 7 7 
6 9 1 
1 8 8 9 
3 1 3 
1 3 6 7 
1 8 0 
5 7 
3 5 0 
5 1 
8 ? 7 
4 6 6 5 
2 0 2 4 
2 5 3 1 
1912 
4 1 8 
4 3 7 
16 
1 4 7 
7 2 6 
5 7 8 





4 2 9 
8 1 
3 0 8 0 
3 6 6 
7 1 6 
2 4 3 
2 7 0 
5 4 2 
6 6 
9 5 






4 0 7 
2 4 
12 





3 8 2 











8 1 9 0 
3 6 9 3 
4 4 8 7 
3 1 0 2 
1 9 6 6 
1 3 3 9 
4 8 
4 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 B 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
S 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 1 1 . 2 7 C O N 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F . D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 





S O U D A N 
NIGERIA 
M O Z A M B I Q U E 
R E P A F R I Q U E D U SUO 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
REP D O M I N I C A I N E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
E O U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 





J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANOE 
O C E A N I E A M E R I C A I N E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 























































































































































































































































' ' ' 
1 3 8 
3 9 1 
9 4 2 8 
2 6 8 6 
6 8 4 1 
4 6 3 5 
8 9 4 
2 1 8 0 
4 2 3 
2 6 
001 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 



















































6 0 4 6 
1 0 1 0 
1 7 5 6 
6 4 1 4 
4 7 1 4 
3 0 9 1 
6 4 7 
2 5 8 3 
3 7 2 
7 4 2 
2 3 9 7 
4 4 9 
1 7 3 
4 8 1 
5 9 9 
3 6 2 3 
7 2 0 
1 9 4 7 
2 4 6 
1 0 2 2 
6 1 
4 2 









1 4 0 0 
3 7 3 
2 1 2 8 
1 5 8 4 




Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
































































1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG [EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1?0 
3 9 9 
793 






























1 0 0 0 4 





























































2 9 4 4 
6 9 9 







































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































































































8411.29 C O M P R E S S E U R S FRIGORIFIQUES, 













































































SF HERMITIQUES OU SEMI HERMETIQU 
105 
27 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 













































































































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
308 





EUR 9 Deutschland France 
1030 KLASSE 2 869 178 286 
1031 AKP­LAENDER 68 4 18 
1040 KLASSE 3 1 12 20 48 
8411.31 STRASSENFAHRBARE KOMPRESSOREN 
001 FRANKREICH 3189 1456 
002 6ELGIEN­LUXEMBURG 609 105 34 
003 NIEDERLANDE 675 251 1 
004 BR DEUTSCHLAND 660 33 
005 ITALIEN 832 68 82 
007 IRLAND 631 23 
008 DAENEMARK 172 5 
025 FAEROEH 18 
028 NORWEGEN 363 115 
030 SCHWEDEN 404 36 
032 FINNLAND 163 β 
036 SCHWEIZ 145 62 4 
038 OESTERREICH 367 161 
040 PORTUGAL 42B 83 10 
042 SPANIEN 489 3 
046 MALTA 118 3 
048 JUGOSLAWIEN 27 23 
050 GRIECHENLAND 550 94 3 
052 TUERKEI 180 26 
056 SOWJETUNION 1458 3 1453 
060 POLEN 28 15 
066 RUMAENIEN 35 
204 MAROKKO 210 22 62 
208 ALGERIEN 376 198 144 
216 LIBYEN 443 19 56 
220 AEGYPTEN 216 17 
224 SUDAN 49 β 
249 SENEGAL 60 33 9 
272 ELFENBEINKUESTE 42 6 24 
276 GHANA 50 
288 NIGERIA 462 76 17 
314 GABUN 44 3 22 
322 ZAIRE 54 1 14 
373 MAURITIUS 64 7 
390 REP. SUEDAFRIKA 353 14 
400 VEREINIGTE STAATEN 182 
404 KANADA 359 
406 GROENLAND 30 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 87 
480 KOLUMBIEN 26 
4Θ4 VENEZUELA 259 44 
488 GUAYANA 20 
504 PERU 41 
508 BRASILIEN 197 
516 BOLIVIEN 26 
608 SYRIEN 235 55 
612 IRAK 469 91 14 
616 IRAN 837 37 26 
624 ISRAEL 136 13 
628 JORDANIEN 256 12 
632 SAUDI­ARABIEN 1707 671 32 
636 KUWAIT 247 IB 4 
640 BAHRAIN 216 9 
644 KATAR 289 4 12 
647 VER. ARAB. EMIRATE 379 48 
652 NORDJEMEN 25 1 7 
662 PAKISTAN 116 
664 INDIEN 37 
660 THAILAND 68 
700 INDONESIEN 160 7 
701 MALAYSIA 146 
706 SINGAPUR 463 
708 PHILIPPINEN 69 
732 JAPAN 121 
740 HONGKONG 142 
743 MACAU 46 
800 AUSTRALIEN 496 1 
804 NEUSEELAND 31 
1000 WELT 22421 4008 2147 
1010 INTRAEG IEUR­91 6788 1907 151 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 16634 2099 1996 
1020 KLASSE 1 4810 622 25 
1021 EFTA­LAENDER 1698 456 14 
1030 KLASSE 2 9290 1466 618 
1031 AKP­LAENDER 1152 178 128 












































8411.32 OSZILLIERENDE PUMPEN UND KOMPRESSOREN. AN 
001 FRANKREICH 870 221 
002 BELGIENLUXEMBURG 466 181 75 
6 
4f 
1000 kg Quantité 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmar 
89 19 75 
12 2 16 
24 









































































































76 358 154 
61 81 27 
Bestimmung 
— Ucsunaiion Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland 
1030 CLASSE 2 7563 893 
1031 ACP 495 38 
1040 CLASSE 3 761 118 
8411.31 COMPRESSEURS MOBILES 
001 FRANCE 12811 7246 
002 6ELGIOUE­LUX6G. 2226 435 
003 PAYS­8AS 2376 912 
004 RF D'ALLEMAGNE 2045 
005 ITALIE 3205 338 
007 IRLANDE 1407 109 
008 DANEMARK 687 31 
025 ILES FEROE 116 
028 NORVEGE 1609 698 
030 SUEDE 1586 211 
032 FINLANDE 702 25 
036 SUISSE 556 347 
036 AUTRICHE 1409 825 
040 PORTUGAL 1891 359 
042 ESPAGNE 1381 
046 MALTE 153 15 
046 YOUGOSLAVIE 192 170 
050 GRECE 1890 499 
052 TURQUIE 781 141 
056 UNION SOVIETIOUE 5794 25 
060 POLOGNE 159 103 
066 ROUMANIE 158 
204 MAROC 955 115 
208 ALGERIE 2367 1023 
216 LIBYE 1899 139 
220 EGYPTE 1010 119 
224 SOUDAN 179 44 
248 SENEGAL 277 177 
272 COTE­D'IVOIRE 240 38 
276 GHANA 241 
268 NIGERIA 2269 392 
314 GABON 205 16 
322 ZAIRE 229 8 
373 MAURICE 268 
390 REPAFRIQUE DU SUD 1212 80 
400 ETATS­UNIS 1239 
404 CANADA 1147 
406 GROENLAND 151 
4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 335 
480 COLOMBIE 114 
484 VENEZUELA 1119 194 
486 GUYANA 116 
504 PEROU 154 
508 6RESIL 710 9 
516 60LIVIE 122 
608 SYRIE 238 19 
612 IRAK 2313 622 
616 IRAN 3705 183 
624 ISRAEL 477 
628 JORDANIE 553 61 
632 ARABIE SAOUDITE 7431 3752 
636 KOWEIT 942 B3 
640 BAHREIN 767 49 
644 OATAR 1221 49 
647 EMIRATS ARAB UNIS 1670 272 
652 YEMEN DU NORD 132 β 
662 PAKISTAN 483 
664 INDE 185 
680 THAILANDE 214 
700 INDONESIE 807 58 
701 MALAYSIA 453 
706 SINGAPOUR 1152 
708 PHILIPPINES 293 
732 JAPON 592 
740 HONGKONG 367 
743 MACAO 140 
800 AUSTRALIE 1503 6 
804 NOUVELLE­ZELANDE 116 
1000 M O N D E 87571 20607 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 24731 9071 
1011 EXTRACE IEUR­9) 62839 11638 
1020 CLASSE 1 18105 3377 
1021 A E L E 7066 2440 
1030 CLASSE 2 38547 6010 
1031 ACP 5266 1049 











































8411.32 POMPES ET COMPRESSEURS ALTERNATIFS 
001 FRANCE 4684 1956 
002 BELGIOUELUXBG. 2191 1094 281 



















































Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
611 33 678 
66 19 104 
177 . . . 1 






















































































































663 . 980 889 
253 288 112 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 


































































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





































































14 4 7 
3 3 8 3 
4 6 3 












































































































































































































































Werte 1000 ERE/UCE 

































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
310 




0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 6 M A U R E T A N I E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 B K U B A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 6 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 6 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
7 7 2 
4 6 
2 5 5 
B6 
1 6 9 













2 2 0 
7 5 1 
2 1 9 
1 3 7 
7 
14 
1 5 0 

















9 0 2 7 
2 1 3 1 
6 8 9 6 
7 6 4 7 
7 5 1 
3 7 6 3 
7 7 

































1 0 0 6 
1 8 2 
8 2 4 
3 3 / 
6 1 























3 0 8 
4 6 
10 
1 8 4 7 
2 5 6 
1 5 9 1 
4 / 0 
1 4 0 
1 0 1 0 
2 4 
1 10 
8 4 1 1 . 3 4 A N D E R E P U M P E N U N D K O M P R E S S O R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 8 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 6 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
1 7 0 / 
1 1 3 4 
1 5 9 ? 
1,335 
1 7 3 3 
6 3 8 
3 0 
3 1 3 
3 1 3 
9 3 4 
1 0 ? 
0 6 0 
4 7 1 
1 5 9 
4 9 7 
166 
4 9.3 
1 9 0 
1 1 7 0 
7 0 ? 
74 
1 1 7 
1 0 0 
1 1 0 
7 7 0 
7 0 1 
7 6 3 
76 1 






/ 3 5 
1 9 1 
7 1 7 
4 3 3 
1 6 6 
9 
1 3 / 
1 9 9 
4 4 9 
7 6 
3 / 0 

















3 4 9 
2 0 / 
4 4 3 
5 2 3 



















1 9 0 
4 / 6 
1 8 8 
3 8 











4 4 / 
3 0 













7 3 B 
2 4 6 7 
5 2 6 
1 9 3 1 
5 9 6 
71 7 
6 7 0 
7 1 5 
60,3 
4 1 ? 
4 6 1 
4 8 3 




1 3 ? 
6 
















1 6 / 
] ? ( ! 
1 
1 0 0 0 kg Q u a n t i t é 
N e d e r l a n d Be lg Lux UK I r e l a n d D a n m a r 
2 6 
7 
7 6 5 7 S 
5 2 





14 I O 
4 4 1 2 8 
7 6 1 7 3 
6 0 1 2 6 







6 1 7 2 15 
1 






1 8 2 7 1 1 1 1 9 3 0 
4 2 9 5 0 6 8 5 
1 1 9 8 6 1 1 2 4 4 
2 4 0 4 4 9 2 2 
2 6 2 8 1 
9 0 5 16 3 1 3 
14 14 









2 7 3 7 7 6 
1 0 6 6 5 1 
2 0 4 3 
2 1 4 1 6 3 2 3C 
10 2 6 0 1 
5 4 1 8 9 IE 
7 7 
6 4 





























B e s t i m m u n g 
— u e s t i n a n o n N i m e x e 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 6 8RESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
B 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
7 4 4 1 
1 17 
2 4 1 9 
0 3 4 
1 7 3 4 
3 5 8 0 
1 9 7 
1 2 4 
3 3 7 
9 1 1 
1 12 
7 1 2 5 
1 1 2 4 
1 5 5 
2 6 4 
2 4 4 
1 5 9 
1 4 5 
9 8 6 
9 6 3 1 
1 4 1 1 
2 4 5 2 
1 4 0 
1 7 4 
2 9 2 3 
4 5 4 9 
1 2 6 
1 7 4 
4 5 9 
5 0 1 2 
1 9 3 
1 3 4 3 1 
1 9 4 
1 4 3 
1 1 6 4 
1 16 
7 5 8 
1 3 6 2 
2 7 1 
B 9 2 
9 4 2 
1 0 6 
9 0 6 7 4 
1 6 0 7 7 
7 4 4 9 7 
2 4 6 5 1 
6 1 2 8 
4 3 0 8 1 
9 7 6 




2 4 3 
3 5 6 
7 7 1 
1 19 
91 1 
? 6 8 
2 
1 7 3 
7 5 9 
1 5 9 
7 0 
9 ? 
1 4 3 7 
5 5 7 
9 3 
I I ) 
6 3 0 
1 7 3 
6 
3 0 7 4 
1 4 0 
189 
1 7 8 
5 
3 0 6 
3 1 
7 3 7 
6 0 
4 ? 
8 9 ? 
5 9 4 
1 5 1 2 7 
2 3 1 5 
1 2 8 1 3 
4 4 9 2 
3 1 2 
7 1 1 2 
4 5 3 




6 7 9 
3 9 1 
4 7 4 
5 0 8 
1 9 7 
1 2 1 
5 7 
2 3 3 8 
5 
7 6 
1 7 5 
7 5 9 
4 0 6 3 
4 7 
2 9 6 1 
3 0 4 
1 3 8 3 
3 9 1 0 
8 4 7 
76 
7 8 
2 3 2 0 7 
3 3 3 3 
1 9 6 7 4 
6 7 2 1 
9 1 2 
1 2 2 4 7 
2 5 6 
9 0 6 
8 4 1 1 . 3 4 A U T R E S P O M P E S E T C O M P R E S S E U R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-8AS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
1 1 9 6 0 
5 5 7 9 
8 5 Θ 1 
6 8 2 5 
6 7 4 0 
5 3 4 4 
3 3 3 
1 8 9 2 
2 2 0 3 
5 5 7 9 
1 0 8 9 
3 7 6 6 
2 5 3 0 
7 6 0 
3 9 0 9 
1 4 0 1 
1 8 2 6 
1 5 4 4 
8 9 8 6 
1 9 0 9 
9 0 0 
1 2 7 5 
5 7 3 
1 2 0 9 
1 5 9 0 
5 8 4 1 
1 5 2 5 
1 2 4 4 
1 6 6 2 
1 4 0 
1 3 5 
184 
19.3 
1 9 / 
6 7 5 0 
1 3 2 4 
4 8 0 6 
2 9 3 7 
1 4 8 8 
6 ? 
1 3 3 5 
1 4 4 5 
3 6 2 8 
5 4 4 
2 4 1 8 
1 9 1 5 
2 0 6 
9 5 0 
8 1 7 
2 4 5 
7 6 6 
1 9 6 6 
5 2 0 
5 7 5 




1 0 7 
5 7 
1 8 5 
5 4 3 
2 0 6 6 
1 2 1 6 
2 8 9 7 
2 5 9 6 
1 5 2 9 
18 
1 4 9 
2 7 0 
3 0 6 
1 5 1 
2 4 8 
0 0 
9 5 
1 7 4 2 
3 6 4 
2 0 0 
4 0 0 
5 2 4 7 
1 7 4 0 
3 0 0 
3 1 0 
4 2 
1 1 9 3 
1 5 0 8 
4 3 5 0 
1 2 3 7 
2 2 5 
5 6 1 
1 4 0 
1 3 5 
1 8 3 
1 9 3 
1 78 
1 0 0 0 ERE/UCE V a l e u r s 
I ta l ia 
2 2 8 2 
5 2 6 
5 4 
5 3 5 
2 7 4 6 
2 1 8 
2 6 2 2 
1 1 0 4 
1 8 
5 9 
2 1 0 8 
4 3 9 
1 1 4 4 
2 9 0 2 
1 7 0 
1 4 9 
1 3 2 9 
3 
6 3 
1 2 5 5 
2 3 1 5 7 
3 2 5 0 
1 9 9 0 8 
6 1 6 8 
2 4 4 6 
9 5 1 6 
4 2 2 3 
2 2 4 3 
1 4 4 1 
1 3 3 9 
1 8 0 3 
1 1 3 7 
3 2 
1 1 1 
1 7 0 
6 1 5 
2 3 
7 0 0 
3 7 7 
3 8 4 
5 4 4 
1 7 0 
1 2 4 9 
2 6 7 
8 1 7 
1 0 7 
4 5 




7 4 0 
7 3 1 
7 0 3 
4 0 9 
1 
19 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 2 5 2 
6 6 2 
2 
3 2 6 
1 8 9 1 
1 6 
2 9 






4 1 0 0 1 1 4 
5 14 5 5 7 
1 1 1 4 5 9 1 4 
3 6 7 6 0 5 
3 8 1 
6 0 6 
i 
7 2 1 






3 7 0 
1 7 4 
1 2 1 
2 








2 2 8 
3 4 8 
1 0 5 
1 8 8 1 9 4 7 8 9 3 9 4 
3 7 3 2 3 4 0 3 0 5 8 
1 5 0 8 8 1 3 8 6 3 3 6 
2 4 2 1 1 8 4 5 5 1 
2 7 0 1 4 4 8 
1 2 3 2 0 1 1 6 1 7 2 0 
2 1 1 0 0 1 4 0 







3 9 4 
4 9 
3 4 6 
2 8 0 
1 4 0 
5 0 
15 
3 6 5 2 5 0 8 7 4 
3 9 4 
1 0 7 8 
8 3 















3 3 5 5 14 
1 1 8 2 3 9 
9 1 7 3 9 6 5 
1 1 2 0 2 2 
5 0 5 2 1 6 
2 2 0 
2 9 1 
1 8 2 
9 5 6 
3 3 1 
3 5 9 
1 4 6 
7 4 








4 7 8 
2 
11 
1 1 3 6 
8 












































































































1010 INTRA-EG [EUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 


















































































































































































































































































































































4 04 412 
44B 458 

































































EMIRATS ARAB. UNIS 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































































































































































































































































































































































































































































0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 8 I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
9 5 0 SCHIFFS9EDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 






2 9 8 
5 5 
9 2 





















4 3 3 
2 5 3 1 
2 1 7 
4 





1 6 7 
7 
17 






1 6 0 
6 5 9 
1 7 ? 
7 7 



























3 0 0 7 8 
1 4 7 4 1 
1 6 3 3 8 
7 1 9 9 
1 5 7 9 
7 0 1 3 
6 0 9 

































































8 2 3 5 
3 4 6 3 
4 7 8 2 
2 1 8 8 
6 9 7 
2 2 7 4 
4 2 

























































3 2 9 1 
1 1 8 3 
2 1 0 8 
4 7 0 
1 4 7 
1 7 0 4 
1 3 9 




















































2 7 2 9 
1 0 9 7 
1 6 3 2 
7 9 9 
7 9 
0 3 4 
4 0 




































4 8 8 4 
3 9 3 7 
9 4 7 
2 β 7 
6 0 




















































3 0 8 2 
1 7 1 7 
1 3 4 6 
1 0 7 ? 
2 4 9 

























3 4 3 
8 9 3 1 
















2 6 6 
7 2 
2 5 





























































6 8 4 6 3 6 8 1 8 7 2 
1 4 8 7 3 5 7 1 6 3 0 
4 1 7 8 1 3 4 2 
2 2 1 8 1 1 6 4 
3 2 1 7 3 
1 8 7 4 1 0 6 
3 4 8 16 




0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 L I6YE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 6 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U 8 A 
4 7 2 T R I N I D A D ET T 0 6 A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 6 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
9 6 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
7 1 4 
1 5 4 
7 8 1 
4 9 9 7 
1 0 3 9 
1 8 3 8 
3 3 0 5 
7 0 6 
1 7 1 
1 8 8 
7 8 8 
1 1 ? 
1 3 4 
5 5 1 
5 4 7 
3 2 1 5 
7 5 7 
7 0 9 
1 9 7 
3 8 1 
1 0 0 
1 7 7 
4 0 0 
1 8 4 
? 1 3 
1 0 5 
8 6 0 
6 9 5 1 
1 6 1 7 4 
2 7 1 5 
1 1 2 
3 9 9 7 
6 70 
14.3 
3 1 I 
5 4 8 
187.3 
3 3 6 
6 2 9 
1 2 4 7 6 
9 8 6 
1 7 1 
1 1 1 ? 
1 0 0 
7 9 8 
2 3 9 8 
9 6 1 7 
1 5 6 3 
1 8 ? 
4 8 5 8 
1 1 9 4 
3 8 7 
6 7 7 
9 3 0 
1 9 8 
1 0 5 
1 9 8 1 
7 2 8 5 
1 7 7 
3.38 
1 10 
6 1 3 
2 7 4 4 
4 8 9 
6 6 9 
1 1 9 ? 
5 5 3 
3 3 7 3 
7 9 0 
0 0 0 
17.38 
4 3 0 
3 2 8 8 
7 6 9 
1 6 ) 
7 7 9 
2 7 0 1 4 3 
8 8 9 4 8 
1 8 1 1 9 6 
7 1 9 6 7 
2 1 3 8 7 
8 6 5 5 9 
9 5 3 3 
2 2 4 4 2 
Deutschland 
4 2 5 
18 
2 2 
2 2 4 
3 0 3 
91 






















5 9 1 3 
4 7 4 




1 7 5 
7 4 1 
7 7 1 
3 5 1 
8 7 6 9 
7 3 4 
3 0 
4 5 9 
16 
1? 
7 0 0 
1 6 3 9 
5 3 3 
9 
1 1 8 1 
9 3 
34 




3 1 9 
1 9 3 4 
3 4 
1 4 5 
73 
1 1 0 
9 8 / 
7 6 
8 ? 
7 8 1 
7 8 9 
7 3 9 
4 8 6 
2 7 1 
2 4 3 
1 4 8 
6 2 5 
24 
3 9 
8 8 6 8 3 
2 6 3 1 7 
8 0 2 4 6 
2 7 7 8 2 
9 2 3 4 
2 4 8 5 1 
1 0 4 1 
76 ! 2 
France 
2 0 4 
4 
4 4 3 
3 5 2 9 
5 2 9 
6 9 0 
8 3 
12 
1 1 5 
1 7 4 
7 3 7 
9 4 
10 
4 1 7 
4 0 
4 8 9 
1 4 0 
6 5 7 





1 7 8 
9 6 
17 
6 0 ? 
8 3 4 
9 2 
1 2 1 2 
1 7 5 
8 
8 
1 3 5 
6 4 3 
7 
1 2 0 7 





3 9 9 
2 6 7 2 
3 0 
13 
2 4 6 
1 2 6 
2 
22 
3 3 5 
5 9 
2 
3 7 2 




1 0 1 
1 2 2 7 
14 
1 2 6 
2 5 
2 9 9 2 






1 2 0 
4 2 9 2 9 
9 3 1 4 
3 3 6 1 6 
6 1 7 4 
1 9 1 7 
1 8 7 4 7 
2 9 7 1 






5 8 3 
1 0 7 
5 9 2 

















1 7 7 
1 6 3 
1 4 0 1 
3 4 1 
5 0 6 








1 0 4 
? 0 
1 7 9 
1 4 4 
1 7 1 
1 5 4 9 
7 0 ? 
3 2 
2 4 0 





1 4 0 
















2 2 9 
2 8 8 7 3 
7 0 8 7 
1 9 5 8 6 
5 2 8 2 
9 8 6 
1 0 6 9 5 
7 3 6 





1 8 6 
2 














2 3 2 
1 5 0 2 
1 0 3 
1 3 3 4 
6 0 
1 7 9 
7 0 
5 0 6 
1 
3 1 
1 1 1 5 
4 6 
8 
1 7 4 
8 
9 6 2 
8 6 5 
1 2 3 
1 6 8 7 






1 9 6 
2 0 
3 2 
2 9 5 
1 9 8 







5 9 0 
7 
3 2 8 0 1 
1 8 7 1 1 
1 6 8 9 0 
5 2 6 8 
1 4 2 0 
1 0 1 0 8 
2 9 7 




2 2 1 
4 0 5 
6 3 



















7 1 ? 
1 B 7 1 
5 7 6 





1 7 3 
1? 
1 0 3 
5 0 4 
0 5 
4 5 
1 5 1 
2 
2 0 
1 3 1 
5 1 6 
8 2 
2 5 


















6 6 6 
1 4 8 
2 8 4 9 9 
1 1 6 9 1 
1 6 8 0 8 
1 0 3 5 4 
4 2 2 7 
6 2 9 1 
1 7 5 4 
1 6 3 
Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 





1 3 0 






2 6 1 






2 3 8 
7 9 





















2 4 2 0 2 8 6 
4 5 0 6 3 1 4 4 
1 1 8 1 4 8 
6 
7 9 
1 2 9 
1 1 1 
3 4 
7 1 
1 1 3 
13 
4 7 
5 6 5 
2 1 4 
8 
1 5 9 
2 3 
3 7 
4 3 9 
1 9 6 9 
6 7 0 
1 0 0 
9 6 7 2 
2 6 7 
2 8 6 
3 2 0 
3 6 8 
9 5 
8 
4 1 0 
8 6 1 
1 1 1 
6 9 
2 9 
2 9 1 
6 0 
1 7 2 3 
3 1 
5 6 6 
7 6 
1 1 6 
3 6 2 
8 8 3 
2 5 3 
1 1 8 7 
5 5 8 













ί 1 3 6 

























4 3 6 0 2 4 2 5 8 9 6 1 
1 2 4 8 0 4 1 6 4 9 3 1 
3 1 0 2 3 1 0 4 0 2 0 
1 5 6 1 7 5 1 4 8 5 
3 0 1 7 5 8 6 
1 4 3 1 5 5 1 3 4 7 
2 5 0 2 2 3 2 
1 0 9 1 1 1 8 8 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 






1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 































































































































































INTRAEG [EUR 9) 





























































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France 
GENERATEURS A PISTONS LIBRES 
216 LIBYE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 



















































































































































COREE DU NORD 






1000 M O N D E 






















































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
314 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
1 0 1 1 E X T R A EG [EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 7 1 6 4 
8725 
4 7 6 0 





















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
0 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 7 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 1 1 . 5 5 T E I I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 




A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGERIA 
S A M B I A 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
J A M A I K A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
CHILE 




S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
IND IEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A EG IEUR 9 ) 
KLASSE 1 
























































































1 1 4 6 6 
5 5 9 7 
5 8 6 8 
3 2 6 8 
1 0 0 0 
2 1 9 5 
6 6 ? 
3 0 3 
1 
2 
2 2 0 3 
1 0 1 8 
1 1 8 7 
8 2 7 
4 2 6 




1 6 8 2 
7 6 9 
9 1 3 
2 3 5 
4 6 
4 7 0 
3 0 
2 5 6 
1 0 0 2 
6 2 8 
3 7 6 
1 6 9 
1 0 7 




































K L I M A G E R A E T E . B E S T E H E N D A U S E I N E M M O T O R B E T R I E B E N E N V E N T I L A ­
T O R U N D V O R R I C H T U N G E N Z U M A E N D E R N D E R L U F T T E M P E R A T U R U N D 
­ F E U C H T I G K E I T . D I E E I N G A N Z E S B I L D E N 
K L I M A G E R A E T E M I T K A E L T E S A T Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 









5 4 / 
6 0 5 
3 1 3 
67 
7 56 















































































1011 EXTRACE [EUR 9] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 



























































































BELGIQUE L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
NIGERIA 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 





































































1 4 8 5 
1 6 8 7 
796 
5 8 
5 8 5 
2 2 6 
1 1 0 ? 
1 5 4 
9 5 8 
1 1 8 3 
3 4 
I 163 
8 5 7 
1 3 8 
3 2 
3 8 








5 5 3 




















1 9 0 2 3 
7 3 9 7 
1 1 6 2 6 
7080 
3507 
3 9 5 0 
90 
1 5 3 0 
1 5 4 
7 8 9 
1 1 0 2 




1 0 1 
7 
? 8 0 
6 3 . ' 
1 4 2 
1 5 
1 3 1 
3 7 4 
3 9 5 
143 
69 












2 5 4 8 
1 3 5 











1 0 4 
2 3 














6 3 7 
I 0 0 B 1 
3 8 2 0 
6 2 6 1 
14,37 
2 5 3 
3 4 2 4 
3 3 2 
14 0 0 
3 3 1 4 
2 0 9 1 
1 2 2 4 
6 6 4 
3 1 9 













6 5 7 8 
4 5 1 7 
1 0 8 2 
2 2 1 
0 7 
0 3 2 
10 
1 9 3 4 
1 0 0 7 
7 9 0 
6 1 9 
7 2 
7 4 9 
4 7 4 
6 3 4 














6 2 7 7 
4 0 2 6 
2 2 5 2 
376 
78 
1 7 1 9 
1 5 4 0 
156 
8 4 1 2 G R O U P E S P O U R LE C O N D I T I O N N E M E N T D E L ' A I R C O M P R E N A N T . R E U N I S 
E N U N S E U L C O R P S . U N V E N T I L A T E U R A M O T E U R E T D E S D I S P O S I T I F S 
P R O P R E S A M O D I F I E R L A T E M P E R A T U R E E T L ' H U M I D I T E 
G R O U P E S P O U R L E C O N D I T I O N N E M E N T D E L ' A I R A V E C D I S P O S I T I F 
D E R E F R I G E R A T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 








































































5 8 5 5 
5 3 6 6 
7 4 5 2 
1 0 2 8 6 
1 30,3 
133 1 
2 9 9 4 
1 ? ? ? 
1 8 6 0 
1 9 9 7 
1 3 0 ? 
3 8 7 
1 0 7 6 
1 7 9 ? 
8 0 6 
1 0 9 4 
2 4 2 5 
9 2 
3 2 7 
1 2 1 
1 8 4 7 
1 0 7 0 
1 0 8 4 




















































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
316 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
























































































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
















































































































































































































































































FEUERUNGEN FUER FLUESSIGEN. PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF 
ODER GAS; MECHANISCHE FEUERUNGEN. EINSCHL. MECHANISCHER 
BESCHICKER. ROSTE. ENTASCHER U.AEHNL. VORRICHTUNGEN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










































































































































































COREE DU SUD 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































































































































































































































































BRULEURS P.FOYERS.A COMBUSTIBLES LIQUIDES.SOLIDES PULVERISES 
OU A GAZ: FOYERS A U T O M A T I Q U E S . YC AVANT­FOYERS. GRILLES ET 
DISPOSITIFS MECANIQUES P.EVACUATION DES CENDRES ET SIMIL. 









































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 













390 REP SUEDAFRIKA 


































































































































































ENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF. ANDERE ALS MIT FEST 
GEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 

















































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
318 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 












































N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 







C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
157 
763 
7 1 8 
1 3 3 
1 8 7 
8 
3 6 
3 · . 
1 3 6 
6 4 


























1 2 9 
6 




2 8 0 4 
1 2 5 4 
1 5 5 2 
7 3 5 
3 3 0 

























9 0 8 
3 6 5 
















1 4 4 
7 B 0 
3 5 2 
4 2 8 
1 17 
9 6 











2 3 8 
6 6 
1 7 2 
3 8 
1 6 7 




8 4 1 3 . 3 0 F E U E R U N G E N F U E R P U L V E R I S I E R T E N F E S T E N B R E N N S T O F F O D E R G A S 
E I N S C H L . K O M B I N I E R T E R F E U E R U N G E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 0 0 
0 0 2 
0 6 4 
0 0 0 
OOB 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
0 1 2 
0 1 6 
0 3 2 
6 4 7 
0 6 4 
7 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 




VEREINIGTE S T A A T E N 




S A U D I - A R A B I E N 






































































































































































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 





R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
M E X I Q U E 








COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I - W A N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































































































































































































B E L G I O U E L U X B G . 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 




ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
INDONESIE 
1 0 1 
1 9 4 
1531 
55 
1 2 9 0 
5 4 
2 1 0 3 








1 2 6 
51 







7 8 6 7 
3 9 1 3 
3 9 4 4 
3 2 4 9 
2 2 4 6 
2 5 7 
6 









































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 




6 9 6 9 
3 1 2 6 
2 8 4 3 
1 6 3 7 
4 0 1 
7 5 7 
74 
1 5 0 8 
6 0 4 
9 0 4 
6 8 6 
1 6 6 
1 0 0 
1 17 






























B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
R U M A E N I E N 
L IBYEN 
LIBERIA 
REP S U E D A F R I K A 
BRASIL IEN 
I R A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 




























































4 5 6 
1 5 3 













3 6 0 


































8 4 1 4 I N D U S T R I E ­ U N D L A B O R A T O R I U M S O E F E N 
8 4 1 4 . 1 0 O E F E N Z U M T R E N N E N O D E R A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N ­
S T O F F E O D E R Z U M B E H A N D E L N R A D I O A K T I V E R A B F A E L L E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 3 0 KLASSE 2 






8 4 1 4 . 9 1 I N D U S T R I E O E F E N Z U M R O E S T E N . S C H M E L Z E N O D E R A N D E R E M W A R M ­































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




D A E N E M A R K 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 









































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 





















8 4 1 3 . 5 0 F O Y I 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
R O U M A N I E 
LIBYE 
LIBERIA 



































































































































































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 4 F O U R S N O N E L E C T R I Q U E S I N D U S T R I E L S O U D E L A B O R A T O I R E S 
8 4 1 4 . 1 0 F O U R S P O U R S E P A R A T I O N O U R E C Y C L A G E D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E ­
A I R E S I R R A D I E S O U P O U R T R A I T E M E N T D E D E C H E T S R A D I O ­ A C T I F S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 2 6 
1 6 0 
1 6 6 






8 4 1 4 . 9 1 F O U R S P O U R L A F U S I O N . LE G R I L L A G E O U A U T R E T R A I T E M E N T 

































R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 



















































































3 4 6 



























3 7 7 
1 3 7 
2 3 9 
1 10 
0 3 












1 8 4 
1 5 3 
1 4 1 
319 
320 










390 REP. SUEDAFRIKA 

























1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



























390 REP. SUEDAFRIKA 






























































































































































































































1109 184 141 
121 78 77 
988 88 84 
186 66 
11 E 
712 68 3 
3 3 
90 « 
























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































































































































































































































Janvier — Decern bre 1976 
Valeurs 























































Januar— Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 































































































































































207 165 52 47 




1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





























































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
652 YEMEN DU NORD 





822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























































































































































COREE DU NORD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
322 

































390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 



























1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8416 MASCHINEN 
ERZEUGUNG 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1767 1308 56 5 2 396 
257 131 2 49 75 
2009 1177 3 202 627 
451 393 6 11 
371 272 12 26 2 57 
1409 1052 2 38 18 299 
459 6 425 9 14 
1120 455 23 68 19 555 
1836 470 978 315 9 63 
931 95 7 6 823 
962 776 3 160 
1236 210 536 60 
1617 387 376 54 454 
142 133 4 2 1 1 
241 231 4 6 
96 16 77 1 2 
64 62 2 
945 1 Θ31 111 2 
955 51 64B 256 
485 2 479 1 1 
48 14 9 25 
559 242 109 40 19 91 
13 11 
80 3 7 7 
113 3 1 10 
755 441 1 227 
68 68 
21 19 2 
235 235 
266 166 47 
801 447 22 100 1 230 
161 46 22 . 2 79 
94 46 23 10 13 
32 13 19 
217 4 19 186 θ 
3025 2649 3 39 130 178 
474 472 1 1 
54 47 7 
828 68 8 205 529 
48 15 33 
33 23 10 
239 42 63 134 
403 36 239 127 1 
4632 1673 2280 4 13 588 
1020 650 4 65 IB 100 
91 60 1 1 17 
107 19 1 60 1 26 
82 3 76 
1366 1361 4 
113 113 
302 16 β 278 
43 18 6 2 17 
222 11 102 
2770 37 2723 10 
123 . 123 
361 19 331 
19 8 2 Β 
549 195 19 335 






4 3 0 











1 S 3 
12 
3 
1 0 9 
1 1 
1 
64128 21864 14560 3722 941 10781 8 2292 
17298 8312 4170 1143 696 4877 β 92 
38828 16641 10380 2679 246 5883 2200 
11524 5879 1500 756 51 2508 830 
4621 2663 444 73 20 621 710 
19048 8637 5159 1686 194 27Θ0 593 
1430 777 68 110 395 90 
6259 1026 3721 138 1 596 777 
. APPARATE. GERAETE U N D EINRICHTUNGEN ZUR KAELTE-
. M I T ELEKTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 








1764 1197 122 324 9 112 
599 69 201 7 260 72 
566 306 90 69 21 102 
675 215 29 191 6 133 1 
232 6 176 12 38 
216 9 28 8 100 
99 1 2 6 27 
259 88 38 8 3B 
137 16 9 2 B l 
338 226 86 3 1 
28 1 21 1 
278 131 130 4 

















EUR 9 Deutschland France 
006 DANEMARK 2610 1932 80 
028 NORVEGE 626 316 30 
030 SUEDE 6355 4025 7 
032 FINLANDE 484 350 1 
036 SUISSE 1229 968 54 
038 AUTRICHE 4545 3446 13 
040 PORTUGAL 2517 63 2365 
042 ESPAGNE 6216 1671 283 
048 YOUGOSLAVIE 3276 1510 1047 
050 GRECE 2261 539 80 
052 TURQUIE 2117 1720 22 
056 UNION SOVIETIQUE 6476 1436 4413 
060 POLOGNE 9349 1726 4340 
062 TCHECOSLOVAQUIE 839 774 16 
064 HONGRIE 1132 1071 
066 ROUMANIE 848 194 641 
202 ILES CANARIES 262 197 65 
204 MAROC 2101 8 1914 
208 ALGERIE 2552 417 1192 
212 TUNISIE 1686 21 1634 
216 LIBYE 243 119 34 
220 EGYPTE 1184 564 162 
224 SOUDAN 146 124 
268 LIBERIA 224 14 
276 GHANA 658 21 
28B NIGERIA 1227 728 5 
330 ANGOLA 432 
366 MOZAMBIQUE 215 201 14 
378 ZAMBIE 631 631 
390 REPAFRIQUE DU SUD 1274 1042 11 
400 ETATS-UNIS 2652 1395 131 
404 CANADA 414 118 171 
412 MEXIQUE 563 236 73 
436 COSTARICA 121 12 1 
480 COLOMBIE 552 44 36 
484 VENEZUELA 3546 2238 13 
500 EOUATEUR 814 803 
504 PEROU 345 310 35 
508 BRESIL 2580 643 63 
512 CHILI 23Θ 190 
516 BOLIVIE 142 8 
604 LIBAN 421 130 107 
60S SYRIE 1477 113 973 
612 IRAK 11428 6077 4121 
616 IRAN 3259 21Θ7 13 
624 ISRAEL 262 174 
632 ARABIE SAOUDITE 419 124 3 
636 KOWEIT 177 29 
647 EMIRATS ARAB UNIS 1745 1740 2 
649 OMAN 132 
662 PAKISTAN 1123 188 1 
664 INDE 414 236 44 
700 INDONESIE 565 148 
720 CHINE 10929 129 10676 
724 COREE DU NORD 130 
728 COREE DU SUD 1983 291 1649 
732 JAPON 240 159 15 
736 TAIWAN 1261 609 208 
800 AUSTRALIE 839 401 1 
1000 M O N D E 162497 63987 49285 
1010 INTRA-CE (EUR 91 51203 20554 12134 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 111294 43433 37131 
1020 CLASSE 1 35061 17752 4231 
1021 A E L E 15311 8845 2469 
1030 CLASSE 2 46336 20311 12762 
1031 ACP 3439 1702 270 
1040 CLASSE 3 29877 5370 70138 









5 4 0 
2 2 
3 1 0 
2 4 0 




1 6 6 





4 3 2 
1 
1 6 1 
1 4 2 
6 6 
4 3 3 
1 / 1 
6 
1 9 1 
6 / 
3 8 6 
10 
3 0 9 
2 










1 5 0 
4568 
04 1 
0 2 4 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
5 588 
126 154 


















2 1 0 
3 5 8 
9 7 
11 948 















1 3 4 
1 3 2 
10 924 
1 2 3 
1 3 2 
1 2 4 
1 3 0 
10 
5 5 

















3 7 4 




1 2 7 
2 2 
1 3 6 





2 0 1 
4 3 2 
3 7 
1 4 










1 6 2 
1063 
8415 M A T E R I E L MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID. 
A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE 
8415.05 EVAPORATEURS ET CONDENSATEURS. AUTRES QUE POUR APPAREILS A 
USAGE OOMESTIQUE 
001 FRANCE 5235 3567 
002 BELGIOUE-LUXBG 2027 217 753 
003 PAYS-BAS 1913 987 391 
004 RF D'ALLEMAGNE 2200 742 
005 ITALIE 958 27 734 
006 ROYAUME-UNI 691 47 106 
007 IRLANDE 312 8 8 
008 DANEMARK 989 426 236 
028 NORVEGE 511 74 43 
030 SUEDE 767 386 282 
032 FINLANDE 147 6 109 
036 SUISSE 1130 598 445 
038 AUTRICHE 784 600 54 
4 3 0 
2 4 
3 0 








828 51 359 
795 238 
94 343 
791 93 470 
46 3 148 













15 90 3 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 






























VER ARAB EMIRATE 
SUEDJEMEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



































































8415.07 KOMBINIERTE ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHL- U. -GEFRIERSCHRAENKE 























































































































































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
YEMEN DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































2 8 2 9 

















8416.07 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION.MUNIS D'UN 
C O M P A R T I M E N T CONGELATEUR-CONSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE 
















































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
324 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
85513 47584 











































































































































































































































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 





























































8415.12 ELEKTR. HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE M I T K O M P R E S S I O N S K Ä L T E M A -
SCHINE BIS 2S0 L. AUSGEN.KOMBIN.KUEHLU.GEFRIERSCHRAENKE MIT 




























002 BELGIEN-LUXEMBURG 003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 005 ITALIEN 
006 VER, KOENIGREICH 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 























































216 276 7 80 
400 
404 

































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































8416.12 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTR. A COMPRESSION. MAX. 2S0 1. 
SF M U N I S D'UN COMPARTIM.CONGELATEURCONSERVATEUR AVEC PORTE 
EXT ET EVAPORATEUR SEPARES. MODELE TABLE ET A ENCASTRER 























































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 








































































































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 




6 6 / 
1295 
























2 6 0 6 









































































































































3 3 4 

















































































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































































































8416.13 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTR. A COMPRESSION. > 250 L. SF M U N I S D'UN C O M P A R T I M E N T CONGELATEUR-CONSERVATEUR AVEC PORTE 























































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
326 






































1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
Mengen 






















































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









1010 INTRAEG [EUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 































































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 




































































































6 1282 20 6746 





EUR 9 Deutschland France 
24B SENEGAL 164 32 87 
272 COTE­D'IVOIRE 394 4 136 
276 GHANA 191 4 
299 NIGERIA 472 7 
302 CAMEROUN 142 85 
314 GABON 560 5 523 
318 CONGO 100 81 
322 ZAIRE 130 5 
346 KENYA 164 6 56 
372 REUNION 335 8 270 
373 MAURICE 117 68 
400 ETATS­UNIS 2594 
404 CANADA 905 
440 PANAMA 123 
458 GUADELOUPE 324 278 
462 MARTINIQUE 316 2 277 
496 GUYANE FRANÇAISE 202 184 
600 CHYPRE 144 23 
612 IRAK 1706 6 8 
616 IRAN 1023 275 ' 1 
624 ISRAEL 180 18 12 
628 JORDANIE 382 40 40 
632 ARABIE SAOUDITE 1031 74 112 
636 KOWEIT 1321 7 236 
640 6AHREIN 212 45 
644 QATAR 252 4 49 
647 EMIRATS ARAB UNIS 1305 85 454 
662 PAKISTAN 229 1 157 
701 MALAYSIA 195 1 9 
732 JAPON 302 264 1 
740 HONG­KONG 136 25 
800 AUSTRALIE 64Θ 1 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 106 101 
1000 M O N D E 46826 8166 9070 
1010 INTRA­CE (EUR 91 19168 4963 2508 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 28870 3203 6664 
1020 CLASSE 1 9950 2134 268 
1021 A E L E 4169 1432 212 
1030 CLASSE 2 1B626 1052 6295 
1031 ACP 2939 104 1269 
1000 ERE/UCE Valeurs 









































8416.15 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A ABSORPTION 
001 FRANCE 3126 292 
002 BELGIQUE­LUXBG 403 15Θ 40 
003 PAYS­BAS 980 400 7 
004 RF D'ALLEMAGNE 2983 120 
005 ITALIE 1613 657 349 
006 ROYAUME­UNI 359 203 25 
030 SUEDE 666 72 
036 SUISSE 147 43 32 
036 AUTRICHE 122 58 
050 GRECE 167 13 22 
400 ETATS­UNIS 3932 3899 
632 ARABIE SAOUDITE 111 42 
600 AUSTRALIE 622 
1000 M O N D E 16346 6298 749 
1010 INTRA­CE (EUR 91 9622 1724 540 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 6823 4674 209 
1020 CLASSE 1 5883 4180 113 
1021 A E L E 1016 180 74 
1030 CLASSE 2 Θ94 375 95 


















312 ι : 
59 ί 
8415.21 REFRIGERATEURS MENAGERS NON ELECTRIQUES 
001 FRANCE 1152 756 
002 BELGIQUE-LUXBG 1056 818 181 
003 PAYSBAS 545 423 17 
006 ITALIE 2165 2120 44 
006 ROYAUME-UNI 104 101 
20Θ ALGERIE 139 139 
3ΙΘ CONGO 136 134 
1000 M O N D E 6322 4268 882 
1010 INTRA-CE [EUR-9I 5206 4125 344 
1011 EXTRACE [EUR 9) 1119 143 618 
1020 CLASSE 1 522 102 110 
1021 A E L E 250 69 62 
1030 CLASSE 2 594 40 408 










































































4 23 3 
8416.32 MEUBLES CONGE! ATfcURS C O N S E R V A I FURS. TYPE COFFRE. M A X . 600 L 
001 FRANCE 55810 13778 
002 BELGIOUELUXBG 13654 4425 946 
24494 
5090 
15 5406 35 12082 
1261 134 1798 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 






































































































































































































































934 150 58 737 
201 
48 









1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 




























































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 














1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1933 1024 817 Β 
1633 864 76 526 
1696 770 3 862 
2185 3 2126 
203 203 
892 75 805 
147 99 1 46 
181 40 126 
953 831 97 
270 116 113 
908 361 1 246 
1120 847 273 
127 53 1 65 
263 263 
126 86 8 
38 20 1 17 
44 42 2 
109 1 108 
13177 6688 148 8707 
8604 3038 81 6197 
4671 2560 87 1609 
4045 2290 3 1359 
3296 2132 2 810 
518 255 62 150 
















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



















1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
4678 2463 1821 130 
2600 1344 97 983 
1452 783 8 623 
2450 4 2354 
249 248 1 
3017 444 2367 
106 79 4 10 
130 16 6 
533 160 5 24 
63 26 
778 414 1 335 
1052 781 270 
73 24 27 
283 37 5 241 
23 22 1 
36 35 
52 51 
37 2 34 
SI 81 
565 330 162 
37 12 26 
116 14 100 
280 1 267 
18982 7243 183 9885 
14680 5383 113 8083 
4402 1880 70 1782 
3234 1472 14 1177 
2568 1384 β 661 
1117 404 66 560 
72 17 8 41 









2 2 2 2 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









1010 INTRAEG [EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
462 61 353 1 4 
287 160 40 43 21 
523 322 6 41 . 3 0 
210 30 129 β 1 
77 64 1 β 
285 192 17 76 1 
197 
62 4 
56 41 6 
132 84 8 24 
87 66 14 
47 31 4 12 
7 7 
2894 1041 182 778 41 35 
2068 811 94 842 37 36 
840 230 68 134 4 1 
416 216 19 67 
339 165 14 40 
203 11 42 66 4 
39 1 4 1 
Export 
Quantités 













































































EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
8416.42 MEUBLES CONGELATEURS­CONSERVATEURS. TYPE ARMOIRE. M A X 250 L 
001 FRANCE 5463 2885 
002 BELGIOUELUXBG 4300 2694 195 
003 PAYS­BAS 4356 2274 β 
004 RF D'ALLEMAGNE 6307 6 
005 ITALIE 595 595 
006 ROYAUME­UNI 1999 225 1 
006 OANEMARK 390 291 2 
026 NORVEGE 369 113 
030 SUEDE 2379 2122 
032 FINLANDE 704 321 
036 SUISSE 2409 1025 1 
036 AUTRICHE 2926 2367 
040 PORTUGAL 309 160 5 
400 ETATS­UNIS 566 
616 IRAN 462 334 1 
624 ISRAEL 106 69 4 
706 SINGAPOUR 124 120 
800 AUSTRALIE 244 1 1 
1000 M O N D E 34288 18036 424 
1010 INTRACE (EUR­9) 22461 8958 209 
1011 EXTRACE (EUR 91 11840 7077 218 
1020 CLASSE 1 10261 6253 10 
1021 A E L E 6426 5777 7 
1030 CLASSE 2 1544 809 197 




































8415.46 MEUBLES CONGELATEURS­CONSERVATEURS. TYPE ARMOIRE. > 250 L 
001 FRANCE 11116 6327 
002 BELGIOUELUXBG 6469 3749 257 
003 PAYS­BAS 3481 2011 21 
004 R F D'ALLEMAGNE 5491 11 
005 ITALIE 596 591 3 
006 ROYAUME­UNI 5702 1025 1 
008 DANEMARK 266 216 12 
026 NORVEGE 296 43 
030 SUEDE 1273 373 18 
032 FINLANDE 151 69 
036 SUISSE 1907 1166 4 
038 AUTRICHE 2541 1954 
040 PORTUGAL 167 66 
042 ESPAGNE 531 115 12 
048 YOUGOSLAVIE 104 96 
068 BULGARIE 134 
216 LIBYE 194 
220 EGYPTE 111 1 13 
612 IRAK 293 1 
616 IRAN 1566 960 1 
632 ARABIE SAOUDITE 146 41 3 
636 KOWEIT 276 39 
800 AUSTRALIE 533 1 2 
1000 M O N D E 44137 19013 623 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 33178 13924 305 
1011 EXTRACE [EUR 91 10969 5089 217 
1020 CLASSE 1 7575 3897 42 
1021 A E L E 6213 3606 22 
1030 CLASSE 2 3200 1177 176 
1031 ACP 206 49 26 











































8416.61 MEUBLES­VITRINES ET MEUBLES­COMPTOIRS FRIGORIFIQUES POUR 
PRODUITS CONGELES 
001 FRANCE 1453 201 
002 BELGIOUELUXBG 1001 647 166 
003 PAYS­BAS 1676 1101 15 
004 R.F D'ALLEMAGNE 758 100 
006 ITALIE 280 244 6 
006 ROYAUME­UNI 835 575 45 
007 IRLANDE 362 
028 NORVEGE 159 19 
030 SUEDE 193 143 16 
036 SUISSE 489 333 26 
038 AUTRICHE 266 183 
042 ESPAGNE 126 84 11 
060 POLOGNE 112 2 
1000 M O N D E 8862 3554 688 
1010 INTRA­CE (EUR 91 8428 2706 332 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 2224 848 258 
1020 CLASSE 1 1341 768 57 
1021 A E L E 1116 679 42 
1030 CLASSE 2 657 55 178 
1031 ACP 107 4 15 
1070 8 24 
130 90 
114 117 









2634 181 149 
2003 160 146 
631 31 4 
176 2 
126 2 
177 31 1 
6 1 
Janvier — Décembre 1976 
Vakeurs 










































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1040 KLASSE 3 
8415.69 
17 3 7 7 






























































































































































































































6 3 ? 





































1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 




















































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1040 CLASSE 3 
8415.59 MEUBLES VITRINES ET MEUBLES-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES. AUTRES 



















































REP.AFRIQUE DU SUD 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB. UNIS 
NOUVCALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































3234 690 409 





























































1733 505 465 1701 509 ?7 
16185 












21 6 6 15 15 


























































































































































































































































1033 3651 119 
B16 
329 
Januar — Dezember 1976 Export 
330 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8416.69 KUEHLMOEBEL NICHT IN 8415.07 BIS 61 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 1846 434 1179 24 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1136 116 71 774 167 
003 NIEDERLANDE 1673 292 462 832 
004 BR DEUTSCHLAND 3135 172 2676 261 
005 ITALIEN 68 8 41 
006 VER KOENIGREICH 262 6 6 204 6 
007 IRLAND 28 3 23 2 
OOB DAENEMARK 92 7 1 71 13 
028 NORWEGEN 44 3 1 17 1 
030 SCHWEDEN 42 13 16 6 
032 FINNLAND 34 7 5 22 
036 SCHWEIZ 520 186 179 135 17 
038 OESTERREICH 596 206 86 261 5 
040 PORTUGAL 49 1 5 41 
042 SPANIEN 507 2 192 306 3 
048 JUGOSLAWIEN 39 3 2 
050 GRIECHENLAND 59 3 4 52 
060 POLEN 150 7 138 5 
204 MAROKKO 50 28 22 
208 ALGERIEN 68 38 23 7 
212 TUNESIEN 26 12 13 
216 LIBYEN 22 3 6 13 
220 AEGYPTEN 29 3 6 20 
28Θ NIGERIA 116 41 7 12 54 
400 VEREINIGTE STAATEN 85 1 4 80 
608 SYRIEN 24 3 16 2 
612 IRAK 51 28 22 1 
616 IRAN 136 6 37 93 
632 SAUDI­ARA6IEN 120 12 5 101 2 
647 VER. ARAB EMIRATE 22 5 15 2 
732 JAPAN 18 4 10 3 
1000 WELT 11569 1526 1773 7182 670 
1010 INTRA EG IEUR­91 8241 863 768 5760 473 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 3330 562 1018 1423 97 
1020 KLASSE 1 2053 436 501 976 30 
1021 EFTALAENDER 1262 411 28B 4Θ0 23 
1030 KLASSE 2 1026 177 363 397 68 
1031 AKP­LAENDER 293 70 115 43 62 
1040 KLASSES 251 50 155 46 
Quantités 



















379 32 108 
331 32 28 





8415.71 MASCHINEN. APPARATE. GERAETE UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZ 
EUGUNG. LEISTUNG M A X . 0.4KW. NICHT IN 8415.OS BIS 69 ENTH. 
001 FRANKREICH 1936 147 559 1223 
002 BELGIEN LUXEMBURG 986 133 46 88 719 
003 NIEDERLANDE 236 152 1 67 
004 BR DEUTSCHLAND 1274 13 242 967 
005 ITALIEN 32 13 3 10 
006 VER KOENIGREICH 1221 17 11 178 1015 
008 DAENEMARK 35 7 3 12 13 
028 NORWEGEN 31 14 5 β 1 
030 SCHWEDEN 65 27 10 26 2 
032 FINNLAND 29 5 17 3 4 
036 SCHWEIZ 290 225 2 43 18 
038 OESTERREICH 194 126 61 7 
040 PORTUGAL 79 7 2 19 51 
042 SPANIEN 164 1 182 1 
048 JUGOSLAWIEN 109 21 88 
050 GRIECHENLAND 42 5 33 4 
056 SOWJETUNION 38 25 13 
060 POLEN 1Θ6 3 181 2 
204 MAROKKO 57 11 34 12 
216 LIBYEN 31 31 
220 AEGYPTEN 25 17 7 1 
230 OBERVOLTA 11 2 9 
276 GHANA 40 2 38 
288 NIGERIA 34 5 26 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 29 10 12 7 
448 KUBA 135 135 
608 SYRIEN 26 . 2 6 
616 IRAN 94 76 18 
632 SAUDI­ARABIEN 71 2 15 49 Β 
732 JAPAN 23 2 8 13 
1000 WELT 7793 1054 278 2200 4187 
1010 INTRA­EG (EUR 9] 5736 489 77 1166 3956 
1011 EXTRAEG IEUR­91 2058 684 201 1046 212 
1020 KLASSE 1 1096 441 42 494 107 
1021 EFTA­LAENDER 667 398 19 157 78 
1030 KLASSE 2 694 8 131 361 102 
1031 AKP­LAENDER 136 3 16 69 46 





















Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
8415 69 MEUBLES FRIGORIFIQUES. NON REPR. SOUS 8415.07 A 61 
001 FRANCE 5670 1700 2874 94 
002 6ELGIQUE­LUXBG 3210 448 359 1750 625 
003 PAYS­BAS 4534 990 1230 1681 
004 RF D'ALLEMAGNE 7176 831 5474 772 
005 ITALIE 191 35 118 1 
006 ROYAUME­UNI 1200 29 19 990 13 
007 IRLANDE 176 5 156 14 
008 DANEMARK 329 31 4 264 30 
028 NORVEGE 182 16 6 79 3 
030 SUEDE 245 118 5Θ 49 
032 FINLANDE 134 20 17 93 2 
036 SUISSE 1561 713 378 419 40 
038 AUTRICHE 1864 BIO 187 770 24 
040 PORTUGAL 211 14 16 169 3 
042 ESPAGNE 1340 15 426 866 13 
048 YOUGOSLAVIE 219 27 1 14 
050 GRECE 252 20 14 218 
060 POLOGNE 547 25 497 25 
204 MAROC 200 141 59 
208 ALGERIE 555 379 144 32 
212 TUNISIE 133 61 69 1 
216 LIBYE 123 25 24 73 
220 EGYPTE 141 23 33 85 
2ΘΒ NIGERIA 396 118 40 69 164 
400 ETATS­UNIS 260 25 51 164 
60Θ SYRIE 213 28 165 13 
612 IRAK 376 270 101 5 
616 IRAN 803 75 80 647 
632 ARABIE SAOUDITE 711 163 42 443 41 
647 EMIRATS ARAB UNIS 107 33 64 10 
732 JAPON 104 27 68 5 
1000 M O N D E 36386 8693 5845 18452 1889 
1010 INTRA CE [EUR 9) 22482 3233 2685 13189 1548 
1011 EXTRACE (EUR 9) 12904 3461 3280 5283 341 
1020 CLASSE 1 6607 1832 1173 3048 90 
1021 A E L E 4115 1672 645 1486 70' 
1030 CLASSE 2 5282 1407 1557 1972 251 
1031 ACP 1076 281 400 185 195 
1040 CLASSES 996 222 550 224 













































8415.71 MACHINES. EQUIPEMENT ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES. PUISSAN 
CE M A X . 0.4 KW. NON REPR. SOUS 84I5.0S A 69 
001 FRANCE 7140 622 2617 3ΘΘ7 
002 BELGIQUE-LUXBG 3937 912 174 421 2430 
003 PAYS-BAS 1414 716 3 606 
004 RF D'ALLEMAGNE 45Θ5 48 1225 2978 
005 ITALIE 204 122 14 48 
006 ROYAUME-UNI 3441 86 64 888 2401 
008 DANEMARK 164 48 16 55 45 
028 NORVEGE 192 113 13 50 4 
030 SUEDE 410 221 65 117 6 
032 FINLANDE 125 46 49 21 9 
036 SUISSE 1173 886 12 183 85 
038 AUTRICHE 1398 1039 2 310 47 
040 PORTUGAL 251 35 5 74 137 
042 ESPAGNE 876 4 7 862 3 
048 YOUGOSLAVIE 777 253 523 1 
050 GRECE 203 2 15 159 26 
056 UNION SOVIETIOUE 716 675 40 
060 POLOGNE 703 2 29 659 13 
204 MAROC 176 36 113 27 
216 LIBYE 128 1 127 
220 EGYPTE 151 4 114 29 3 
236 HAUTE-VOLTA 231 5 226 
276 GHANA 128 6 122 
288 NIGERIA 115 2 30 66 15 
400 ETATS-UNIS 255 103 1 76 75 
448 CUBA 577 577 
608 SYRIE 104 104 
616 IRAN 431 1 3B6 45 
632 ARABIE SAOUDITE 612 19 54 496 43 
732 JAPON 155 14 56 85 
1000 M O N D E 32036 5939 1736 11191 12853 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 20986 2610 318 6883 11615 
1011 EXTRACE (EUR 9) 11073 3430 1418 5329 838 
1020 CLASSE 1 5970 2766 170 2511 480 
1021 A E L E 3425 2294 97 735 279 
1030 CLASSE 2 3039 83 543 2061 340 
1031 ACP 722 16 81 465 152 





















Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
MASCHINEN. APP.. GERAETE U. EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUN 






















































































































1010 INTRAEG [EUR 9) 
1011 EXTRA-EG [EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
































































































































































































































































5 328 3 5 





8415.78 MASCHINEN. APP.. GERAETE UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGU 




































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
MACHINES. EQUIPEMENT ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES. PUISSAN 













































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































































































































































































































































































































































0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 6 2 T A N S A N I A 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 4 8 K U B A 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 2 CHILE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 




6 0 8 
4 1 1 
8 9 
4 6 
1 5 0 





1 6 6 
1 0 3 
4 ! 
1 0 5 
1 4 0 
1 2 3 










1 0 ? 
1 0 1 
1 4 0 
6 7 1 







1 8 0 
1 0 ? 
6 5 7 
6 1 






1 4 6 9 5 
6 0 1 0 
9 6 8 7 
3 7 5 1 
1 7 8 6 
5 5 Θ 7 
9 5 8 
7 4 8 
Deutschland France 
1 5 4 
















2 1 ' 











4 4 4 0 
1 1 3 7 





3 7 1 
1 2 



































6 2 2 4 
2 9 8 0 
2 2 8 4 
1 1 7 4 
6 2 6 
1 0 1 7 
1 8 5 
7 3 
8 4 1 5 . 9 1 M O E B E L F U E R K U E H L A P P A R A T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U O A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
1 3 8 8 
4 4 6 
5 4 0 
1 1 6 8 
? 5 8 
8 1 
/ B 3 
7 9 4 
1 5 8 
7 8 6 
6 7 
2 7 7 
2 5 0 
2 9 








3 1 0 
0 0 
























1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
15 6 6 
2 6 
9 4 













8 0 1 1 8 1 3 9 
1 5 3 9 7 2 9 
8 4 8 6 6 1 1 
1 6 8 3 7 
β 18 
4 4 3 2 8 11 
2 5 I 
3 6 
4 6 
1 3 4 
3 1 
















1 6 2 
4 9 
1 4 0 
3 5 7 






1 0 2 




3 9 3 0 
6 3 4 
3 2 9 6 
7 3 0 
3 6 7 
2 2 4 8 
5 5 5 
3 1 8 
3 1 0 1 9 1 0 4 4 
9 7 3 2 2 6 6 
I I B 15 3 7 6 






1 0 5 





7 7 6 
2 1 7 
1 6 4 
























0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 4 8 C U B A 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M D U N O R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
5 0 9 
2 7 2 9 
2 6 9 3 
4 3 6 
4 0 1 
1 2 9 3 
1 / 5 3 
1 0 3 
5 3 3 
4 8 3 
5 8 5 
8 8 8 
1 3 5 7 
7 5 B 
5 6 0 
7 6 6 
3 6 0 
8 6 9 
1 1 1 
3 9 0 
1 7 4 
151 
6 4 4 
1 5 0 
4 6 ? 
1 5 9 
1 4 5 
6 1 4 
5 7 1 
7 5 6 
2 5 8 8 
8 6 3 3 
5 6 6 
7 / 6 
4 0 3 
7 1 5 
1 6 9 
4 7 4 
1 0 7 3 
7 3 0 
1 B 7 6 
3 4 6 
6 9 6 
1 4 3 
7 3 3 
1 4 6 
? ? 7 
3 4 0 
7 7 0 2 9 
2 8 4 0 0 
6 0 8 2 9 
1 6 Β 3 Θ 
8 9 4 0 
2 B 4 6 9 
4 1 4 6 
5 3 0 6 
Deutschland 
3 9 4 
1 1 6 8 
1 2 0 
1 6 8 
6 8 8 
7 3 8 
16 
3 7 4 
4 3 1 
5 4 
1 9 3 
75 
3 3 0 
5 7 2 
1 6 2 
13 
1 0 3 
6 
2 
1 0 7 4 
3 1 3 6 




2 8 9 
1 8 7 6 
3 0 8 
12 
1 0 2 
1 6 6 
2 4 5 8 3 
7 2 7 7 
1 7 3 0 6 
6 1 8 5 
4 0 2 8 
8 8 7 5 
8 5 1 
2 2 4 6 
France 
8 8 
1 9 0 9 
7 5 1 
4 1 
7 8 




5 2 7 
6 8 3 
1 2 8 7 
3 9 
1 8 0 
1 8 8 
9 1 
1 1 1 
3 7 2 
3 
7 8 1 
4 
5 6 
2 5 2 
7 4 7 
3 5 0 
13 
51 
1 9 / 
1 5 4 
5 0 






3 4 0 
2 8 2 6 0 
1 6 2 4 8 
1 3 0 0 4 
6 8 6 7 
3 0 7 3 
6 5 3 2 
6 4 9 
6 0 5 
8 4 1 5 . 9 1 M E U B L E S P O U R A P P A R E I L S F R I G O R I F I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 2 0 1 
1 2 7 8 
1 6 8 4 
3 4 8 7 
8 5 7 
1 5 3 
2 2 3 6 
7 2 4 
6 3 6 
9 0 4 
1 9 8 
9 5 4 
8 6 0 
1 2 8 
3 9 9 
1 4 1 
1 2 2 
2 9 7 
1 19 
1 2 2 
3 3 8 
3 7 3 
1 2 5 1 
2 9 ' 
5 2 4 
3 0 6 
4 7 3 








2 7 6 
1 0 0 




5 0 7 











Janvier — Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
7 9 
4 5 7 
1 3 2 
5 0 









1 7 1 
3 
5 9 
6 7 1 
1 7 4 
1 3 5 
3 
3 1 6 5 
3 5 0 
2 8 0 5 
7 6 9 
2 9 
1 7 0 1 
1 9 5 
3 1 9 
7 3 7 
1 9 2 
2 9 7 
9 2 4 
1 3 9 
19 
2 4 7 
4 
2 2 
4 2 5 
5 6 7 
4 6 









Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
17 4 0 4 
14 











1 1 4 9 1 2 0 
4 4 4 7 7 
7 0 6 4 3 
2 9 7 
5 8 
4 0 8 4 3 
6 8 12 
3 4 7 
8 1 7 
1 2 9 







2 6 6 
1 9 8 
1 3 8 
8 3 
6 4 4 
1 5 5 
7 8 
6 2 
1 4 5 
6 1 4 
2 9 4 
7 6 1 
1 2 0 3 
4 2 9 2 
1 0 5 
7 5 
1 3 2 
4 5 9 
15 
7 3 0 
4 




1 9 7 7 2 
3 0 0 8 
1 6 7 8 8 
3 7 2 0 
1 8 0 2 
1 0 9 1 0 
2 1 7 1 
2 1 3 6 
12 4 5 3 3 1 1 




1 2 0 8 
2 0 3 8 
4 5 2 
2 2 1 7 
4 7 6 
6 2 6 
8 6 2 
1 9 1 
2 2 4 
1 9 0 
6 0 
2 1 4 
1 2 2 
1 2 2 
5 
5 
1 1 9 
3 3 6 
3 7 3 
1 2 4 0 
2 9 1 
5 0 4 
2 7 8 





3 0 9 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschtand France Belg.-Lux. 





















































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
488 




















1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
334 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmarx 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 







1 6 ! 
2 6 4 7 2 
9 7 8 3 
1 6 8 8 9 
8 2 4 4 
4 2 9 0 
6 5 5 0 
8 0 0 








7 2 6 1 
3 9 8 8 
3 2 6 3 
2 4 1 5 
2 2 2 0 








3 5 1 0 
6 1 5 
2 8 9 5 
1 1 4 7 
6 8 
1 5 4 6 
1 4 2 






1 5 4 
9 8 4 4 
3 2 4 4 
6 6 0 0 
3 8 0 1 
1 4 8 ! 
2 7 1 5 





3 6 1 9 
1 0 9 4 
2 5 2 6 
1 6 2 
7 2 
1 1 5 5 
2 1 8 








8 4 1 6 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 6 6 
3 1 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 6 
6 1 2 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
0 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 3 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 1 6 . 1 0 K A L 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K O N G O 
KENIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 









P A K I S T A N 
INDIEN 
I N D O N E S I E N 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 






K A L A N D E R U N D W A L Z W E R K E . A U S G E N . M E T A L L W A L Z W E R K E U G L A S W A L Z ­
M A S C H I N E N . W A L Z E N F U E R D I E S E M A S C H I N E N 
A N D E R U N D W A L Z W E R K E 
4 5 1 
3 0 / 












5 6 8 
1 8 9 






3 5 3 
1 8 6 









2 9 0 
8 0 
526 
1 8 2 

















1 6 5 
2 2 
7 / 0 
2 9 3 
5 8 
4 2 
1 5 9 










1 0 4 
7 0 6 
6 1 
7 6 8 8 
1 4 3 1 
6 1 5 3 
2 2 7 2 
2 6 8 
2 9 3 6 
1 8 5 
9 4 0 
2 2 
1 0 8 














1 0 7 
6 / 4 
5 9 
6 0 5 9 
9 6 4 
4 1 0 3 
1 6 3 8 
7 I 4 
1111 
7 1 





1 5 9 
2 9 





6 B 7 
B7 
6 0 0 
7 1 4 
26 
30 
5 0 4 
2 6 1 




8 4 1 8 . 9 3 W A L Z E N F U E R K A L A N D E R U N D W A L Z W E R K E . A U S G U S S E I S E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 




































T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U N O R D 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR 91 
1011 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 




































1 2 6 7 2 
2 5 3 0 
1 0 1 4 2 
3 4 6 B 
4 4 2 






1 9 2 
2 1 8 2 9 
8 3 8 9 
1 3 4 4 0 
7 4 0 6 
3 0 2 6 
5 5 9 0 
6 1 4 
4 0 7 
4 5 6 
5 
4 5 
1 8 8 0 3 
6 7 3 3 
1 2 8 7 0 
1 3 3 0 
3 0 4 
6 5 8 8 
9 8 2 
4 9 5 2 
3 
5 
4 8 3 2 
2 8 4 0 
1 9 9 1 
8 0 2 
3 9 3 
3 2 5 
8 0 
8 6 5 
8 4 1 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 B 8 
3 1 B 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 4 1 8 . 1 0 C A L 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 





COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C O N G O 
KENYA 















J A P O N 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
C A L A N D R E S E T L A M I N O I R S . A U T R E S Q U E L E S L A M I N O I R S A M E T A U X E T 
L E S M A C H I N E S A L A M I N E R L E V E R R E . C Y L I N D R E S P O U R C E S M A C H I N E S 
A N D R E S E T L A M I N O I R S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 4 1 6 . 9 3 C' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
1 9 1 0 
6 4 6 
8 8 9 
3 3 6 
1 2 0 6 
4 3 9 
3 0 9 
3 1 4 
6 4 7 
1 1 5 
2 2 0 
3 3 0 
2 4 4 9 
2 1 7 3 
2 5 0 4 
1 0 0 / 
3 3 0 7 
1 1 6 
1 6 6 4 
2 1 6 
3 7 9 
9 3 9 
2 2 1 
6 2 7 
1 7 5 9 
5 8 2 
1 0 7 
4 7 9 
1 1 8 
1 / 4 
2 9 6 
1 0 0 3 
4 0 0 
4 0 6 
6 0 8 
1 3 1 0 
4 5 3 
3 8 6 
3 7 3 
2 13 
2 1 0 
4 7 7 
161 
6 / 1 
7 6 2 
4 4 7 
6 9 7 0 
4 0 8 
4 2 2 3 6 
5 6 8 6 
3 6 5 5 1 
1 1 6 1 6 
1 5 3 8 
1 8 1 8 0 
9 5 3 
6 7 5 5 
1 7 1 1 
4 7 7 
8 7 6 
1 0 0 3 
2 6 3 
1 18 
3 9 6 
5 1 2 
7 4 
7 1 5 
2 9 0 
7 3 9 2 
4 9 1 
2 1 5 6 
9 4 9 
3 1 9 9 
1 1 4 8 
1 75 
3 1 3 
2 4 9 
1 4 6 
5 2 5 
1 7 3 2 
5 6 4 
3 0 ? 
1 7 ? 
1 7 4 
5 3 5 
3 3 ? 
7 9 6 
1 6 
9 6 0 
4 5 3 
3 0 4 
2 5 6 
3 2 
12 
4 5 0 
1 0 1 
5 5 3 
17 
4 3 3 
0 9 5 2 
3 8 9 
3 3 1 5 8 
4 6 8 4 
2 8 6 9 4 
8 5 2 3 
1 3 1 2 
1 4 8 4 3 
4 7 5 
5 2 2 8 
U R C A L A N D R E S 
2 6 7 
3 9 0 
1 8 3 
6 4 7 
2 7 9 
3 7 5 




































8 0 6 
1 6 2 
6 5 5 
1 1 1 
7 
3 3 0 
91 
2 1 4 
4 0 0 8 
3 2 6 
3 6 8 1 
2 0 1 ? 
6 3 
8 6 9 
1 3 4 
7 9 4 
1 2 8 9 
4 9 2 
7 9 7 
4 3 6 
0 1 
7 1 0 
3 7 






























1 7 9 




1 0 7 6 7 
2 5 3 1 
8 2 2 8 
3 4 6 3 
2 2 2 1 
3 0 8 0 
6 6 3 
1 6 6 2 
40 
40 
Januar — Dezember 1976 expon Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
0 0 5 
0 36 
008 
ΟΊΟ 032 036 
04 2 
3 90 





D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 




1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 







443 257 127 
39 90 
3487 1477 








44 1 218 127 



























208 5 50 4 00 
504 
603 624 





8 4 1 8 . 9 5 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
ALGERIEN 
REP S U E D A F R I K A 




W E L T 
I N T R A E G ( E U R - 9 ) 





W A L Z E N F U E R K A L A N D E R U N D W A L Z W E R K E . A U S A N D E R E M A L S G U S S E I S E N 
955 738 613 623 381 119 107 144 












6616 3553 3064 
2399 
1359 
31 1 354 
834 630 602 
245 








2 2 3 5 
1 3 1 7 
2 5 7 
2 1 5 
2 1 9 










2 5 9 
2 5 7 
2 
2 







030 0 3? 
058 
04? 046 
062 5 06 
400 732 
1000 1010 1011 
1070 1021 1030 1031 1040 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
ALGERIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-91 




















2 5 3 
31 
2 1 3 0 
9 0 4 
1 2 2 7 
7 6 2 






5 4 6 
3 4 4 
2 0 2 





1 2 6 
5 1 
1 
1 4 6 
2 5 0 
2 4 9 




3 8 5 
9 8 
2 8 7 
1 4 0 
5 
1 3 4 
57 
2 7 3 
1 4 2 
6 8 1 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 4 
5 8 4 
1 3 7 
4 2 3 
1 3 0 
3 3 0 
1 19 
1 5 4 
5 3 8 
3 3 0 
1 5 6 
1 0 1 
1 2 5 
5 9 6 2 2955 3006 
2 1 7 7 809 
63.3 
1 3 8 
6 5 5 
5 3 8 95 555 94 376 
6 3 
1 3 2 
5 3 5 
2 2 9 
1 5 6 
4 4 2 0 
2 0 0 6 
2 4 1 4 
1 8 8 6 
7 7 7 
4 0 ? 
1 7 6 
1 4 7 
2 1 
1 5 4 
3 7 
1 1 7 
3 3 
4 3 0 
3 9 2 
3 8 
nm 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
(106 
0 0 6 
0 0 H 
OVH 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 




0 6 0 
(167 
(164 
? 0 H 
39(1 
401) 
hl)4 6 0 8 
6 2 4 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ALGERIE 





I N D R E S P O U R C A L A N D R E S E T L A M I N O I R S . A U T R E S Q U ' E N F O N T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































1 0 7 8 
6 9 3 




1 3 4 
1 9 
1 3 2 
1 6 3 
7 3 3 
143 
1 0 4 
1 4 6 9 4 
6 8 3 5 
7 8 5 9 
6 1 1 3 
3 4 8 4 
1 1 5 3 
5 9 3 
59 
57 
? ? B 




6 0 4 
3 0 
4 7 2 
7 2 
2 3 4 0 
9 6 8 
1 3 7 2 
6 3 0 
3 7 
7 7 0 
4 7 7 
1 6 5 
1 3 4 49 7? 75 
10 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 













































































































Januar— Dezember 1976 Export 
336 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8417 APPARATE UND VORRICHTUNGEN Z U M BEHANDELN VON STOFFEN DURCH 
AUF TEMPERATURAENDERUNG BERUH VORGAENGE.AUSGEN HAUSHALTS­
APPARATE. NICHTELEKTR WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN 
8417.10 APPARATE Z U M ERZEUGEN V O N DEUTERIUM UND SEINEN VERBINDUNGEN 
212 TUNESIEN 21 21 
1000 WELT 33 21 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 1 . . . . 
1011 EXTRAEG IEUR­91 32 21 
1030 KLASSE 2 21 21 
8417.20 APPARATE Z U M TRENNEN ODER AUFBEREITEN VON BESTRAHLTEN KERN­
BRENNSTOFFEN ODER Z U M BEHANDELN V O N RADIOAKTIVEN ABFAELLEN 
1000 WELT 18 13 5 
1010 INTRA EG IEUR 9) 10 . . . 6 4 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 8 . . . 7 1 
8417.30 WAERMEAUSTAUSCHER 
001 FRANKREICH 5B67 1047 2656 301 1362 
002 8ELGIEN­IUXEM6URG 3016 1085 838 551 403 
003 NIEDERLANDE 4257 2346 168 475 593 
004 BR DEUTSCHLAND 4490 387 1029 1091 1325 
005 ITALIEN 1472 536 457 97 103 
006 VER KOENIGREICH 3225 597 130 769 275 1340 
007 IRLAND 175 46 11 55 8 1 
008 DAENEMARK 349 128 32 19 8 14 
028 NORWEGEN 1213 464 56 258 125 21 
030 SCHWEDEN 1767 751 1Θ0 35 42 128 
032 FINNLAND 290 206 3 13 14 3 
036 SCHWEIZ 1170 560 351 97 127 6 
038 OESTERREICH 1307 909 72 239 28 
040 PORTUGAL 1651 19 1291 11 1 
042 SPANIEN 1350 1078 92 66 3 60 
048 JUGOSLAWIEN 720 217 138 83 2 
050 GRIECHENLAND 265 124 71 57 5 2 
052 TUERKEI 398 104 2 3 281 
056 SOWJETUNION 7136 263 5Θ90 971 
058 DEUTSCHE DEM REP. 203 20 1 31 
060 POLEN 1184 561 512 31 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 362 218 113 23 
064 UNGARN 407 84 29 
066 RUMAENIEN 458 21 16 6 
068 BULGARIEN 321 23 282 13 
204 MAROKKO 138 19 97 16 
208 ALGERIEN 2029 9 1457 3 
212 TUNESIEN 27 2 18 6 
216 LIBYEN 574 279 24 161 
220 AEGYPTEN 379 228 149 
248 SENEGAL 49 . 4 9 
280 TOGO 78 2 
288 NIGERIA 128 15 46 20 3 
318 KONGO 170 169 1 









i 328 BURUNDI 47 47 
346 KENIA 19 6 1 4 
378 SAMBIA B l 62 
390 REP SUEDAFRIKA 1714 1256 113 46 94 12 
400 VEREINIGTE STAATEN 6204 4009 7 908 226 444 
404 KANADA 2700 315 4 1673 226 1 
412 MEXIKO 710 292 109 38 83 
448 KUBA 14 2 3 
476 NIEDERL. ANTILLEN 563 15 165 413 
480 KOLUMBIEN 917 9 1 905 2 
484 VENEZUELA 74 10 20 4 31 3 
600 ECUADOR 38 34 
504 PERU 67 35 6 13 
50B BRASILIEN 1041 60 366 210 
512 CHILE 68 6 2 2 
616 BOLIVIEN 308 10 1 
528 ARGENTINIEN 23 1 7 
608 SYRIEN 319 38 6 273 
3 
i 
612 IRAK 608 199 104 205 1 
616 IRAN 4975 350 156 2842 306 664 
624 ISRAEL 1483 386 76 4 1 
632 SAUDI­ARABIEN 4256 168 343 2978 541 117 
636 KUWAIT 975 19 744 140 64 
640 BAHRAIN 143 107 
644 KATAR 201 . 41 135 
647 VER ARAB EMIRATE 133 60 3 5 2 
662 PAKISTAN 470 87 316 5 
664 INDIEN B41 439 IS 74 89 136 
680 THAILAND 29 13 1 14 1 
700 INDONESIEN Ι5Θ4 476 17 995 63 
701 MALAYSIA 50 7 1 13 
Quantités 




476 2 21 
132 9 
633 2 50 
548 72 36 
260 19 




239 21 371 
45 3 3 
19 10 1 
35 1 23 
325 4 
61 
























































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8417 APPAREILS POUR TRAITEMENT OE MATIERES PAR CHANGEMENT DE 
TEMPERATURE. EXCL. LES APPAREILS DOMESTIQUES. CHAUFFE EAU 
ET CHAUFFE­BAINS NON ELECTRIQUES 
8417.10 APPAREILS POUR LA PRODUCTION DE DEUTERIUM ET SES COMPOSES 
212 TUNISIE 205 205 
1000 M O N D E 282 208 
1010 INTRA­CE IEUR 91 3 . . . . . 
1011 EXTRA CE (EUR 91 269 . 2 0 8 
1030 CLASSE 2 206 206 
8417.20 APPAREILS P.SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLE­
AIRES IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DES DECHETS RADIO­ACTIFS 
1000 M O N D E 98 3 75 20 
1010 INTRA­CE (EUR 91 82 . 51 11 
1011 EXTRACE IEUR­9) 38 3 24 9 
8417.30 ECHANGEURS DE CHALEUR 
001 FRANCE 23000 5826 8751 1620 4448 
002 6ELGIQUELUXBG 12884 5769 3106 1639 1573 
003 PAYS­BAS 18057 9939 796 2799 1698 
004 RF D'ALLEMAGNE 15221 1889 3377 2837 4044 
005 ITALIE 7145 2964 1262 938 710 
006 ROYAUME­UNI 1393B 3010 784 2358 727 6596 
007 IRLANDE B35 304 72 112 29 6 
008 DANEMARK 1619 603 149 47 66 120 
028 NORVEGE 6346 2939 210 1240 464 134 
030 SUEDE 8390 3586 568 196 166 1250 
032 FINLANDE 1932 1380 16 50 142 23 
036 SUISSE 5484 3415 987 397 455 22 
038 AUTRICHE 8161 4364 1381 2128 118 
040 PORTUGAL 10542 127 9606 50 1 12 
042 ESPAGNE 6400 4203 779 336 24 501 
048 YOUGOSLAVIE 3563 1169 1337 233 17 
060 GRECE 1160 508 369 229 10 15 
052 TURQUIE 3176 901 12 15 2184 14 
056 UNION SOVIETIQUE 26708 2465 17834 6323 
058 REP OEM ALLEMANDE 987 211 9 114 635 
060 POLOGNE 5228 1793 2523 157 711 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2000 981 900 89 1 
064 HONGRIE 1510 546 177 
066 ROUMANIE 1253 94 116 61 27 
068 BULGARIE 2116 96 1779 201 
204 MAROC 973 172 702 69 16 
208 ALGERIE 11090 127 7723 34 2 1 
212 TUNISIE 162 20 119 20 3 
216 LIBYE 4055 1483 199 2089 241 
220 EGYPTE 2932 1590 4 479 
248 SENEGAL 263 1 262 
280 TOGO 213 13 4 
288 NIGERIA 937 420 155 126 24 90 
318 CONGO 665 2 657 6 
322 ZAIRE 106 61 23 20 
328 BURUNDI 193 1 . 1 9 2 
346 KENYA 156 18 6 82 1 
378 ZAMBIE 1389 1231 2 3 
390 REPAFRIOUE DU SUD 6299 4517 700 220 254 92 
400 ETATS­UNIS 30968 17362 84 4060 3302 1595 
404 CANADA 11966 1223 74 7568 1696 3 
412 MEXIOUE 3864 1376 722 414 866 
448 CUBA 178 9 24 23 
476 ANTILLES NEERLANO 2351 72 445 1834 
480 COLOMBIE 4621 77 27 4497 14 
484 VENEZUELA 489 91 67 26 222 25 
500 EQUATEUR 103 84 1 
504 PEROU 308 130 44 96 38 
508 BRESIL 4948 526 1381 1707 11 2 
512 CHILI 320 49 7 27 
516 BOLIVIE 742 2 147 2 1 1 
528 ARGENTINE 126 3 9 7 4 8 
608 SYRIE 942 339 28 567 3 
612 IRAK 1614 557 339 439 4 
616 IRAN 17005 1852 530 9415 1541 1633 
624 ISRAEL 6417 1932 390 25 6 3 
632 ARABIE SAOUDITE 14064 857 1503 9066 2141 308 
636 KOWEIT 3050 163 1 2083 337 382 
640 BAHREIN 529 433 
644 QATAR 686 . 3 . 2 1 4 356 
64 7 EMIRATS ARAB. UNIS 1032 763 17 33 16 
662 PAKISTAN 2154 393 7 1273 60 6 
664 INDE 5095 2667 160 673 661 724 
680 THAILANDE 120 72 3 34 6 
700 INDONESIE 6446 2395 35 3640 236 
701 MALAYSIA 267 97 9 69 2 
Veleurs 
UK Ireland Danmark 
β 4 « 
3 
5 48 
2202 6 147 
721 56 
2463 10 352 





1020 2 339 
1421 69 1132 
282 11 28 
159 34 15 
64 3 103 
721 25 
552 5 





















































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
















20690 6784 14806 





















5875 2181 3693 
1 1 4 5 
2 9 5 
2 0 6 2 
14 
6 9 9 1 
4 7 3 9 
2 2 6 3 
7 0 0 
1 8 4 
1 2 / 6 
16 
7 7 6 
8 4 1 7 . 4 1 G R O S S K A F F E E M A S C H I N E N U N D D E R G L E I C H E N . E L E K T R . B E H E I Z T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 7 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 5 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
■100 
4 0 4 
4 5 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 5 0 
1 0 5 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
B U L G A R I E N 




VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE I 




4 5 6 
? 0 1 
1 4 4 
183 
1 7 
3 4 13 34 ?? 9 
1 9 ? 
? 5 7 
4 9 
59 





2 3 6 1 
1 0 9 9 
1 2 6 1 
1 0 1 8 
5 ? 3 
7 0 8 
15 
4 3 1 
1 7 0 
3 ? 









263 156 107 




















8 4 1 7 . 4 9 G R O S S K A F F E E M A S C H I N E N U N D D E R G L . N I C H T E L E K T R I S C H B E H E I Z T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G [EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 






5 1 3 
3 1 3 







































B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 













































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 






























































































































































P P A R E I L S A C H A U F F A G E E L E C T R I Q U E P O U R L A P R E P A R A T I O N 
E B O I S S O N S C H A U D E S 
3 2 2 4 6 9 
1 0 5 3 2 2 5 
2 2 2 
6 5 5 7 9 4 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 




























































































































8 4 1 7 . 4 9 A P P A R E I L S A C H A U F F A G E N O N E L E C T R I Q U E P O U R L A P R E P A R A T I O N D E 
B O I S S O N S C H A U D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
4 8 4 V E N E Z U E L A 





































P P A R E I L S M E D I C O - C H I R U R G I C A U X D E S T E R I L I S A T I O N . A C H A U F F A G E 



















































1 6 7 
6 8 





















1 5 2 
1 0 0 
2 9 
3 4 4 
2 0 
3 2 6 
3 0 5 
















































































Januar — Dezember 1976 Export 
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Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 












390 REP SUEDAFRIKA 












1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 







































8417.54 MED CHIRURG STERILISIERAPPARATE. NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 0 ? 
7 0 8 
5 0 8 









0 0 1 
0 0 2 
00,3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
06 2 
2 0 2 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
7 7 0 
3 7 ? 
5 90 
5 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 














































































ARMWASSERBEREITER UND BAOEOEFEN. NICHT ELEKTRISCH. FUER DEN 
1 6 4 3 
2 1 2 2 
1 9 1 2 
1 3 3 0 
2 6 1 3 
6 1 4 
2 0 
1 13 
1 2 3 
1 0 4 3 
!, 70 
1 1 3 2 











1 4 3 
7 0 3 
3 4 
74 
1 1 4 5 
1 3 0 1 
1 6 9 6 
1 / O l 
1 2 6 
7 
1 0 0 
1 0 9 
1 0 3 9 
4 4 6 
1 0 0 1 










6 3 / 
3? 
1 
























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































8417.68 CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE GAINS.NON ELECTRIQUES. P O U R U S A G E S 












































































































































2 6 6 
1 1 6 
1 5 0 





4 0 5 
1918 
7 3 3 
5 8 
1676 































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 




1 7 4 4 8 
1 0 2 7 2 






I 2 5 
3 1 0 
3 4 1 
1 1 6 2 1 
6 0 6 7 
5 5 6 4 
4 0 2 2 
2 2 0 2 
1 5 0 7 
4 
3 6 
3 6 2 4 
2 5 0 9 
1 1 1 5 
3 93 
31 
7 1 6 
2 1 
1 3 8 
56 
6 0 5 
3 3 8 
555 
5 5 5 
8 4 1 7 . 5 8 W A R M W A S S E R B E R E I T E R U N D B A D E O E F E N . N I C H T E L E K T R I S C H . F U E R 



















1 0 3 1 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
ALGERIEN 
L IBYEN 
S U D A N 
IRAN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 





1 5 7 
1 2 3 
6 5 4 
1 2 6 
3 5 







1 6 7 6 
1 1 5 2 
5 2 3 
3 0 0 
2 6 1 
7 2 3 
51 
8 2 







1 0 9 1 
7 8 5 
3 0 5 
2 5 4 






1 3 7 
8 0 
5 7 












































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
M A D A G A S K A R 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K O L U M B I E N 




J O R D A N I E N 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 




























































4 4 9 
2 5 8 
1 9 0 
15 
15 
1 7 5 




2 5 4 
2 3 4 
20 
18 










8 4 1 7 . 6 2 
0 0 1 FRANKREICH 





























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Denmark 
7 3 7 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 3 4 7 
1 3 6 0 
2 0 9 0 
1 0 4 0 
7 7 0 7 6 
4 1 8 7 6 
3 4 1 5 2 
2 2 9 8 2 
1 2 0 6 4 
1 0 7 8 3 
1 9 4 
3 8 6 
6 7 1 
1 3 6 ? 
1 8 4 1 
5 6 8 5 1 
2 8 0 9 9 
2 8 7 5 2 
2 1 0 4 6 
1 1 4 5 4 
7 3 2 1 
3 3 
3 0 5 
1 4 1 8 5 
9 5 9 4 
4 5 9 2 
1 5 4 3 
3 3 0 
3 0 4 7 
79 
I 
3 9 8 
9 6 1 
4 3 7 
2 6 3 
2 0 3 
1 73 
4 5 
1 6 3 1 
5 8 3 
2 1 4 8 
2 1 4 6 
2 
2 
6 4 1 7 . 5 8 C H A U F F E E A U E T C H A U F F E ­ B A I N S . N O N E L E C T R I Q U E S . P O U R A U T R E S 
U S A G E S Q U E D O M E S T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 




1 4 2 




1 0 1 
2 7 
7 0 6 
1 3 4 
5 7 2 
3 8 0 
2 9 6 
1 9 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 0 
5 1 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 




COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
M A D A G A S C A R 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
BOLIVIE 
RAK 
I R A N 
J O R D A N I E 
PHILIPPINES 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
4 1 2 
2 9 5 
1 0 7 5 
4 3 5 
1 4 5 
1 5 6 
2 B 8 
1 0 1 
1 4 2 
3 1 3 
1 0 3 1 
1 5 8 
5 3 3 1 
2 4 9 4 
2 8 3 7 
9 0 0 
6 0 5 
1 3 5 6 
1 1 5 4 
1 3 0 
1 7 5 
3 0 1 
3 3 
1 7 3 
7 8 1 
7 
3 0 3 
1 5 0 
2 5 0 6 
1 3 4 3 
1 1 6 3 
5 9 7 
4 3 6 
5 6 6 
2 6 
R L ' A G R I C U L T U R E 
3 2 4 
2 9 3 
2 0 3 
6 4 5 
1 V 6 3 
2 1 3 
4 3 3 
2 9 2 
3 2 6 
1 10 
4 / 0 
2 3 0 
1 3 4 3 
V I V 
6 6 0 
1 0 6 4 
7 7 4 
1 0 6 
3 5 4 
7 6 7 
3 3 7 
? 3 5 
1 5 8 
1 19 
3 6 9 7 
2 1 3 
1 2 4 
1 4 0 
1 7 1 
5 9 0 
2 8 6 
1 3 5 3 
7 8 8 
1 8 4 
2 1 4 2 5 
4 2 6 7 
1 7 1 5 7 
8 1 3 3 
13 3 0 
6 3 8 8 
1 4 7 5 






3 7 0 
l 14 
2 1 5 
1.31 
1 7 8 





1 2 1 
5 2 7 
3 0 3 0 
2 6 2 
2 7 6 7 
8 9 8 
4 7 ? 
1 0 7 1 
3 0 3 







2 4 3 
5 : 
1 9 1 
κ 1 










1 0 5 
4 ? 
15£ 
1 1 4 3 












3 3 5 
1 7 3 
1 6 2 





3 5 0 
9 8 





2 9 6 
6 3 
15 
7 2 7 
6 0 0 
1 2 6 
1 0 6 
31 
13 
1 3 3 7 
2 1 1 
1 1 2 6 
3 0 
1 
1 0 3 6 
1 0 9 6 
1 0 4 
1 0 3 
S E C H O I R S P O U R L ' I N D U S T R I E D E S P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S . D E S 
B O I S S O N S E T D U T A B A C 
0 0 1 FRANCE 
2 
5 6 
8 5 3 
4 8 7 
3 6 5 
1 2 4 
1 3 
? 4 1 
3 7 
0 4 3 
2 2 2 
1 0 4 
3 9 4 











1 6 2 
2 8 0 
5 
1 19 
3 6 9 7 
1 9 8 
3 
1 4 0 
6 5 
2 8 6 
1 3 5 9 
7 8 8 
14 
1 3 1 8 6 
3 1 8 7 
9 9 9 9 
5412 
8 3 7 
4 4 5 8 
6 6 8 
1 2 9 
1 7 9 







1 0 1 
7 7 9 
3 7 7 
4 9 5 
1 0 8 4 
1 7 0 
3 5 2 1 
2 5 2 
3 2 6 9 
1 6 8 9 
6 2 7 
339 
Januar — Dezember 1976 Export 
340 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 









004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 























390 REP. SUEDAFRIKA 
















1010 INTRAEG [EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KlASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 















































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

















390 REP. SUEDAFRIKA 




































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 







1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




























































































































































1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 













































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
720 CHINE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































8417.64 SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DU BOIS. DES PATES A PAPIER. 









































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































8417.66 SECHOIRS. AUTRES QUE POUR AGRICULTURE. INDUSTRIES ALIMENT.. 








































































































































































0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 9 K U B A 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 1 6 M O N G O L E I 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
5 1 9 
3 1 3 
9 9 
24 
1 3 8 
1 0 4 
1 9 7 
5 9 
5 4 
1 0 9 







1 1 1 
1 0 4 




3 9 9 2 
6 1 6 
3 9 
4 8 6 
3 7 1 
6 5 5 













2 0 7 2 8 
4 7 0 0 
1 6 0 2 9 
3 7 6 3 
16Θ3 
6 1 7 8 
3 0 4 






















1 9 9 
2 
4 8 3 
2 7 3 










6 4 2 1 
1 9 4 9 
4 4 7 2 
9 6 3 
6 ? 3 
2 5 9 5 
5 8 





















5 4 6 2 
1 3 7 
5 3 2 5 
3 2 4 
4 1 1 2 
2 6 
8 8 9 
I ta l ia 
4 8 


































3 7 2 2 
1 0 6 6 
2 6 5 6 
1 3 2 6 
4 0 2 
Β 3 6 
6 3 













1 1 4 6 
ΒΟβ 


















6 8 1 
3 8 1 
3 0 0 
2 2 9 




8 4 1 7 . 8 7 A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N F U E R G A S . U N D L U F T V E R F L U E S S I G U N G 
U N D Z E R L E G U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 3 M A U R I T I U S 
7 4 7 
13 13 
1 4 4 0 
3 0 3 
6 0 7 
27 
4 7 9 
7 3 7 
3 4 9 0 





6 0 0 
3 10 
3 6 




1 0 7 
1 5 1 
4 0 5 
6.39 
6 0 1 
8 4 8 
4 6 
5 6 





6 6 2 
3 1 6 




3 1 8 9 




2 8 5 
133 
2 0 0 


































































2 0 7 
14 
4 3 2 9 2 
4 3 5 6 
2 9 3 8 
8 3 9 
6 4 6 
5 5 6 
1 6 1 
1 6 4 2 
6 6 9 
6 0 3 
1 1 3 1 
8 2 9 
3 6 3 
4 7 5 
1 4 7 
2 9 2 









6 3 7 
9 1 
19 
1 7 9 
5 5 
1 17 
5 3 4 












0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 8 C U B A 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 B PHILIPPINES 
7 1 6 M O N G O L I E 
7 2 0 CHINE 
7 2 6 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
Θ 1 5 FIDJI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
2 8 0 6 
1 4 6 0 
5 7 8 
1 3 4 
8 5 3 
5 6 7 
1 1 7 0 
1 7 1 
1 3 0 
6 6 4 
8 1 3 
1 8 9 
2 2 9 
6 1 8 
5 0 7 
2 8 5 
2 6 8 
6 5 3 
5 3 0 
7 7 9 
2 7 3 
1 0 4 
3 2 9 
7 6 3 2 
2 3 7 8 
2 0 5 
1 6 3 0 
1 1 0 8 
8 5 9 
3 4 9 
1 4 9 
2 0 1 
3 3 5 
1 0 6 
1 4 7 0 
1 7 9 
1 15 
1 0 5 
1 2 9 
1 1 6 4 
1 9 1 
1 4 4 
8 9 8 0 3 
2 1 8 6 2 
6 7 9 5 0 
1 6 3 8 6 
8 1 1 6 
2 3 9 6 3 
1 6 0 1 
2 7 6 1 1 
Deutschland 
1 8 4 7 
4 0 9 
1 0 0 
1 





5 7 5 
1 5 0 
4 6 
7 6 
2 3 3 
1 5 2 
8 4 
3 4 6 
1 4 2 
9 0 
1 3 
1 2 8 
3 3 6 
6 1 5 
2 2 
1 6 0 0 
6 4 0 
70.3 
1 1 6 
1 8 7 
1 3 1 
2 5 
1 4 5 3 




2 7 3 1 0 
8 8 1 7 
1 8 6 9 2 
5 1 0 1 
2 7 6 2 
8 4 3 1 
2 4 2 





4 0 1 















1 1 5 
1 8 1 8 6 
5 9 0 
1 7 5 9 6 
1 5 2 9 
5 
8 6 1 0 
1 7 8 
7 4 5 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 0 8 
7 0 4 
7 4 1 
5 3 
4 7 6 








2 6 6 
1 2 9 
1 3 7 
10 
1 1 1 
3 4 
2 0 1 
3 7 
6 2 2 
9 0 
3 0 




1 3 2 
3 7 
15 




1 1 1 2 5 
3 3 1 0 
7 8 1 5 
3 0 0 1 
8 7 3 
3 4 1 6 
1 6 1 
1 3 9 7 
Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 









4 1 3 
14 
6 2 5 1 
3 9 0 1 






















4 1 5 2 
2 2 0 3 
1 9 4 9 
1 5 2 B 
1 2 7 7 
3 9 S 
11 
21 
8 4 1 7 . 8 7 A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S P O U R L I Q U E F A C T I O N D ' A I R O U D E G A Z 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 B ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 3 M A U R I C E 
3 4 6 2 
5 6 1 9 
4 6 0 1 
5 3 9 1 
3 7 1 4 
2 8 9 
1 6 4 4 
2 0 3 8 
1 5 3 9 7 
1 8 7 8 
3 2 2 
1 0 1 5 
7 6 0 
7 5 0 
5 0 7 6 
1 7 9 6 
1 7 9 
3 7 4 5 
6 1 1 2 
5 4 4 
6 0 5 
9 0 1 
1 3 2 9 
1 9 5 4 
101 1 
3 5 5 4 
1 3 0 0 
1 5 1 
7 4 1 
2 9 1 4 
1 8 2 
1 5 4 
1 5 4 
9 0 / 
3 2 6 3 
1 3 6 7 
1 6 6 7 
1 2 5 
1 1 
1 3 2 5 
1 4 3 3 8 
8 7 5 
1 6 6 
1 7 5 
1 9 5 
2 0 3 3 
1 0 3 7 
1 
2 4 2 6 
3 6 2 0 
2 2 0 
2 6 
1 2 8 0 
1 6 4 4 
4 4 1 
1 4 0 
9 
7 1 ? 














































6 6 8 
8 





7 7 1 
5 
3 
1 2 5 
6 
2 5 




4 8 0 
9 1 
8 3 
2 0 4 
1 4 9 
2 6 
4 1 
1 0 4 1 
4 
1 4 4 
2 1 2 2 7 6 9 
2 1 3 2 0 3 
1 9 5 5 0 
4 4 9 2 
2 8 7 9 
3 0 4 1 
1 0 2 2 
1 2 0 2 3 
2 2 0 1 
2 1 1 7 
3 2 2 2 
4 6 4 6 
1 7 6 5 
2 
1 5 3 3 
6 6 1 
8 4 1 
1 0 0 2 
1 6 7 
7 0 0 
4 7 
1 3 0 
2 9 7 8 
2 5 9 
1 5 6 
1 2 4 4 
2 4 6 6 
4 8 9 
3 8 5 
5 5 5 
1 5 4 
6 1 9 
9 0 1 
1 9 0 0 
1 1 9 9 
1 5 1 
2 4 1 
2 4 6 0 
1 6 2 
1 4 8 
9 8 
1 5 4 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 






































S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
EL S A L V A D O R 
K U B A 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 








S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B E M I R A T E 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B I R M A 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 3 3 
7 1 6 
1 0 1 7 
6 3 3 
1 3 4 8 




1 7 2 875 12 
1 5 5 
9 5 
4 4 6 
3 9 2 5 
4 2 8 
4 3 8 5 
2 2 5 
1 9 1 
1 2 4 7 749 53 
1 7 2 
1 5 4 0 
2 8 
8 2 
3 7 7 
9 3 






Θ 1 9 
5 6 
3 7 9 1 5 
5 7 3 7 
3 2 1 7 8 
9 1 4 8 
4 1 0 9 
2 1 1 3 9 
2 2 8 5 
1 8 9 0 
3 3 7 
7 3 7 
3 5 
3 0 5 
7 1 7 
2 3 
3 
3 4 0 
1 0 1 7 1 
1 2 8 4 
8 8 8 7 
5 0 0 6 3445 2549 65 
7 3 1 
3 1 
13 
1 2 2 7 
1 3 2 
1 0 9 5 
2 3 
8 956 
5 3 7 
9 
5 2 7 
13 
2 










3 6 6 279 
9 8 7 462 300 19 55 37 87 622 
12 
1 5 5 95 55 
3 8 6 1 
1 2 0 
4 0 6 4 
2 2 5 
1 9 1 
1 2 4 7 681 53 













8 4 1 7 . 6 8 W A S S E R R U E C K K U E H L V O R R I C H T U N G E N U N D 
N I C H T U E B E R W A N D U N G E N 







































B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 









S A U D I - A R A B I E N 
VER A R A B EMIRATE 
N O R D J E M E N 
I N D O N E S I E N 
3 A P A N 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 



















































































8 3 0 
6 8 2 
1 4 7 
2 2 
7 
1 1 0 29 
5 0 
1 5 9 
1 9 
29 3 
468 326 142 42 7 













EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3 7 8 




































Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
EL S A L V A D O R 
C U B A 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 








ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B I R M A N I E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
940 
4 6 1 3 
6 4 4 0 
4 0 1 2 
1 0 3 6 7 
6 6 0 
1 0 0 217 
1 9 3 
4 1 2 
7 1 5 6 
1 7 7 
1 7 2 
3 1 2 
1 0 4 2 
1 1 3 6 1 
2 3 5 Θ 
5 5 7 7 
7 0 0 
4 1 0 
2 0 0 1 
3 9 3 5 
1 9 8 
4 5 5 9453 
1 5 1 
5 3 3 
1 3 3 3 
3 4 4 
3 8 1 
6 8 1 
2 8 0 
6 3 4 
0 3 4 
1 4 0 
2 9 2 4 
1 4 5 
1 6 2 7 0 0 26660 
1 3 6 0 4 1 
4 8 2 4 5 
1 8 8 1 2 
7 7 4 3 5 
6 5 1 0 
1 0 3 6 1 
? ? 3 5 
4 0 7 6 
2 0 2 
3 5 2 
1 7 4 0 
4 5 0 7 
3 3 0 
1 
0 0 
6 1 1 7 5 
8 5 5 5 
5 2 6 2 0 
2 9 3 8 6 
1 5 5 8 3 
1 9 3 6 0 459 3B74 
1 6 6 1 
1 4 0 
6 6 
1 4 7 2 
21 





7 7 3 
8 7 2 4 
6 9 4 
8 0 3 0 
3 7 8 92 6364 33 1788 
1587 46 
1 5 4 1 
3 0 
8 
1 4 3 0 
2 
161 406 82 105 
6 4 
2 5 1 





4 1 3 3 
1 1 2 8 
3 0 0 8 
5 3 2 
3 0 7 
1 5 5 4 
1 3 6 
9 2 0 
1 9 7 
8 9 
1 0 8 
8 4 1 7 . 8 8 A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S D E R E F R O I D I S S E M E N T P A R R E T O U R D ' E A U 
































P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 








I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
Y E M E N D U N O R D 
INDONESIE 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 V ! A E L E 
1030 CLASSE V 
1031 ACP 






































































































































































































Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
8417.71 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE MILCHWIRTSCHAFT. NICHT 
IN 8417.60. 62 UND 68 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 631 22 17 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 435 15 76 6 
003 NIEDERLANDE 236 24 39 25 
004 BR DEUTSCHLAND 745 48 79 
005 ITALIEN 37 3 
006 VER KOENIGREICH 71 1 11 1 
007 IRLAND 200 6 2 
008 DAENEMARK 35 1 1 
028 NORWEGEN 22 13 
030 SCHWEDEN 53 41 
036 SCHWEIZ 98 8 7 6 
038 OESTERREICH 46 18 1 13 
042 SPANIEN 30 7 4 1 
056 SOWJETUNION 293 
060 POLEN 69 59 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 66 16 
064 UNGARN 24 1 
204 MAROKKO 66 66 
212 TUNESIEN 43 43 
288 NIGERIA 8 2 6 
390 REP SUEDAFRIKA 44 22 
404 KANADA 89 89 
4 40 PANAMA 41 
460 KOLUMBIEN 4 4 
484 VENEZUELA 42 12 2 
492 SURINAM 5 
508 BRASILIEN 262 5B 7 37 
512 CHILE 4 
60S SYRIEN 86 86 
612 IRAK 18 1 14 
616 IRAN 22 21 
632 SAUDI­ARABIEN 6 1 
706 SINGAPUR 96 
732 JAPAN 36 35 
1000 WELT 4101 402 483 249 
1010 INTRA­EG (EUR 91 2442 72 176 129 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 1880 330 307 121 
1020 KLASSE 1 462 247 17 35 
1021 EFTA­LAENDER 232 60 10 21 
1030 KLASSE 2 752 65 230 85 
1031 AKP­LAENDER 17 4 2 9 
1040 KLASSE 3 443 17 59 
2 7 ! 





















5 5 1 
1 7 1 
9 / 




. 1 7 2 
1 5 9 
4 










9 3 5 
8 2 6 














2 0 9 
8 
4 
3 2 4 
8 3 




2 0 9 
8417.73 APPARATE U N D VORRICHTUNGEN FUER SPEISEOEL­ UND SPEISEFETT­
INDUSTRIE. N ICHT IN 9417.62 U N D 66 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 78 33 10 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 34 19 5 4 
003 NIEDERLANDE 19 18 1 
004 BR DEUTSCHLAND 38 . 3 4 
006 VER KOENIGREICH 50 7 4 
008 DAENEMARK 14 14 
030 SCHWEDEN 13 12 
038 OESTERREICH 9 7 2 . 
040 PORTUGAL 90 90 
048 JUGOSLAWIEN 90 84 6 
052 TUERKEI 451 399 52 
056 SOWJETUNION 28 28 
064 UNGARN 13 
232 MALI 99 99 
264 SIERRA LEONE 46 34 12 
412 MEXIKO 65 65 
448 KUBA 203 203 
480 KOLUMBIEN 25 25 
484 VENEZUELA 48 
508 6RASILIEN 713 713 
612 IRAK 116 
616 IRAN 119 119 
652 NORDJEMEN 66 66 
700 INDONESIEN 402 3 
701 MALAYSIA 217 5 
732 JAPAN 12 5 
4 5 
1 1 6 
3 9 9 
2 0 2 
736 TAIWAN 21 21 
1000 WELT 3181 1789 249 1010 
1010 INTRAEG IEUR 9) 237 96 6 63 
1011 EXTRAEG (EUR 91 2944 1694 244 957 
1020 KLASSE 1 693 60? 8 69 
1021 EFTALAENDER 113 109 2 
1030 KLASSE 2 2008 1059 34 88B 
1031 AKPLAENDER 187 99 34 42 































EUR 9 Deutschland 
Janvier— Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 
France Italia Nederland Belg.­Lux. 
8417.71 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE LAITIERE. NON 
REPR. SOUS 8417.60. 62 ET «8 
001 FRANCE 3994 218 
002 BELGIQUE­LUX6G 2339 14 
003 PAYS­BAS 1671 191 
004 RF D'ALLEMAGNE 4793 
005 ITALIE 306 25 
006 ROYAUME­UNI 601 23 
007 IRLANDE 864 107 
008 DANEMARK 263 35 
028 NORVEGE 200 152 
030 SUEDE 711 598 
036 SUISSE 288 56 
038 AUTRICHE 291 104 
042 ESPAGNE 255 6 
056 UNION SOVIETIQUE 3744 
060 POLOGNE 167 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 486 224 
064 HONGRIE 196 31 
204 MAROC 407 
212 TUNISIE 496 
288 NIGERIA 126 24 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 482 220 
404 CANADA 938 936 
440 PANAMA 341 
480 COLOMBIE 149 
484 VENEZUELA 597 
492 SURINAM 169 
508 BRESIL 1751 467 
512 CHILI 157 6 
608 SYRIE 950 
612 IRAK 305 15 
616 IRAN 156 11 
632 ARA6IE SAOUDITE 134 19 
706 SINGAPOUR 450 
732 JAPON 309 309 
1000 M O N D E 29992 4027 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 14863 814 
1011 EXTRACE (EUR­9) 16140 3413 
1020 CLASSE 1 3914 2556 
1021 A E L E 1558 910 
1030 CLASSE 2 6632 600 
1031 ACP 243 62 
1040 CLASSE 3 4595 256 
676 1613 
500 35 1786 
188 130 
368 432 2715 
18 242 





46 12 161 
21 93 32 
94 7 9S 
9 3 6 
1 6 6 
1 5 t 
4 0 7 
4 9 6 
1 0 2 
13 217 
1 4 9 
241 16 31C 
167 
28 87 116S 
152 





4119 2190 11281 
1298 1281 8938 
2822 909 4332 
187 276 691 
69 126 332 
2466 633 254E 
37 130 4 
169 1092 
UK Ireland Danmark 
1566 21 











2 6 2 
9 




8 9 8 
6 4 
17 
3 5 3 
1 0 
2 6 2 
2 
2 0 0 












4 8 8 
2985 
1 3 9 
1 0 3 
3 2 
2795 
0417 73 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET 
HUILES ALIMENTAIRES. NON REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
001 FRANCE 196 90 
002 6ELGIOUE­LUXBG 378 319 
003 PAYSBAS 302 264 
004 R F D'ALLEMAGNE 167 
006 ROYAUME­UNI 196 94 
008 DANEMARK 206 205 
030 SUEDE 159 157 
038 AUTRICHE 182 140 
040 PORTUGAL 514 514 
048 YOUGOSLAVIE 529 469 
052 TURQUIE 2464 2154 
056 UNION SOVIETIQUE 215 215 
064 HONGRIE 365 
232 MALI 638 638 
264 SIERRA LEONE 115 
412 MEXIQUE 494 
448 CUBA 1910 
480 COLOMBIE 2B8 788 
484 VENEZUELA 352 
608 BRESIL 3158 3158 
612 IRAK 828 
616 IRAN 706 700 
652 YEMEN DU NORD 573 573 
700 INDONESIE 2866 50 
701 MALAYSIA 76B 57 
732 JAPON 187 69 
736 TAIWAN 211 211 
1000 M O N D E 19838 10657 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 1487 1033 
1011 EXTRACE IEUR­9) 18149 9624 
1020 CLASSE 1 4214 3634 
1021 A E L E 663 813 
1030 CLASSE 2 11440 5774 
1031 ACP 979 638 
1040 CLASSE 3 2495 216 
9 3 
34 5 2C 
6 




3 0 0 
105 10 
4 9 4 
1910 
2 7 5 




2127 6908 188 
34 281 133 
2092 5845 64 
77 372 e 
42 e 
106 5273 48 






1 8 4 
2 1 
1 8 3 





3 6 8 
77 
1 18 
6 7 8 
6 




J O H 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE ZUCKERINDUSTRIE. N ICHT 


















390 REP SUEDAFRIKA 






1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 












































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE SUCRIERE. NON 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































8417.77 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LES INDUSTRIES DE LA CHOCOLA 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































8417.79 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR TRAITEMENT D'AUTRES PRODUITS ALIMENT. . BOISSONS ET TABAC. NON REPR. SOUS 8417.62.68.71. 





















































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 19 
060 POLEN 155 99 19 16 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 66 58 . 9 
068 BULGARIEN 162 65 97 
204 MAROKKO 275 211 50 14 
208 ALGERIEN 308 216 69 23 
212 TUNESIEN 98 20 21 46 
216 LIBYEN 139 77 62 
220 AEGYPTEN 44 37 . 7 
236 OBERVOLTA 42 42 
248 SENEGAL 115 113 2 
272 ELFENBEINKUESTE 46 15 2 . 
276 GHANA 56 55 
2B8 NIGERIA 427 70 13 
322 ZAIRE 57 31 22 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 197 132 24 37 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 135 113 9 12 1 
404 KANADA 37 29 1 7 
406 GROENLAND 10 
428 EL SALVADOR 87 1 86 
44Θ KUBA 26 2 23 1 
469 BARRADOS 28 27 
484 VENEZUELA 209 58 8 143 
500 ECUADOR 152 1 6 25 12 
508 BRASILIEN 166 15 2 30 121 
512 CHILE 41 31 4 6 
516 60LIVIEN 10 1 9 
600 ZYPERN 23 23 
612 IRAK 240 154 86 
616 IRAN 199 60 139 
624 ISRAEL 115 55 7 53 
626 JORDANIEN 33 3 2 
632 SAUDI-ARABIEN 48 41 1 5 
636 KUWAIT 16 8 10 
688 NORDVIETNAM 46 46 
701 MALAYSIA 139 1 
708 PHILIPPINEN 27 27 
732 JAPAN 190 110 1 1 
736 TAIWAN 86 4 12 
740 HONGKONG 41 4 
804 NEUSEELAND 31 5 . 2 6 
1000 WEIT 13496 7864 986 1772 672 
1010 INTRA-EG IEUR-91 4918 2968 171 224 329 
1011 EXTRAEG IEUR-91 8679 4897 816 1548 242 
1020 KLASSE 1 3777 2793 291 437 64 
1021 EFTA-LAENDER 1752 1566 19 48 50 
1030 KLASSE 2 3488 1343 449 702 163 
1031 AKP-LAENDER 830 252 160 10 22 
1040 KLASSES 1311 761 76 405 16 
8417.81 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE ZELLSTOFF-, PAPIER 
PAPPENINDUSTRIE. NICHT IN 8417 64 UND 68 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 22 15 5 
004 BR DEUTSCHLAND 34 16 3 15 
028 NORWEGEN 20 20 
204 MAROKKO 286 266 
1000 WELT 405 23 335 28 17 
1010 INTRAEG IEUR 9) 69 18 24 8 17 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 337 8 311 18 
1020 KLASSE 1 43 5 22 14 
1021 EFTA-LAENDER 32 5 21 4 
1030 KLASSE 2 294 1 289 4 
Export 
Quantités 





2 6 3 
2 
1 












1748 13 560 















8417.84 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE CHEMISCHE INDUSTRIE. 
NICHT IN 8417.63 UND 68 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 536 317 13 126 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1635 777 323 177 35B 
003 NIEDERLANDE 1Θ23 1126 263 284 
004 BR DEUTSCHLAND 1266 370 198 591 
005 ITALIEN 1214 088 491 16 
006 VER. KOENIGREICH 2684 919 1074 129 445 
OOB DAENEMARK 114 113 1 
028 NORWEGEN 1918 326 938 203 409 
030 SCHWEDEN 55 45 1 . 1 
032 FINNLAND 21 21 
036 SCHWEIZ 486 468 23 S 
038 OESTERREICH 763 753 
042 SPANIEN 569 416 142 11 
048 JUGOSLAWIEN 179 82 H6 1 
060 GRIECHENLAND 276 181 92 2 
062 TUERKEI 744 575 124 25 
056 SOWJETUNION 5684 564 1302 3818 
058 DEUTSCHE DEM REP. 113 47 12 
060 POLEN 259 86 161 10 
79 1 














Janvier — Décembre 1976 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
058 REP DEM ALLEMANDE 141 . . . 
060 POLOGNE 1366 811 185 206 
062 TCHECOSLOVAQUIE 708 670 38 
068 BULGARIE 1042 433 609 
204 MAROC 1843 1539 185 119 
208 ALGERIE 1900 1452 281 167 
212 TUNISIE 597 163 133 244 
216 LIBYE 925 697 228 
220 EGYPTE 382 300 1 78 3 
236 HAUTE-VOLTA 238 231 7 
248 SENEGAL 252 232 20 
272 COTE-D'IVOIRE 400 114 25 
276 GHANA 331 331 
288 NIGERIA 1619 636 2 27 
322 ZAIRE 946 268 660 3 
390 REPAFRIQUE DU SUD 1369 1016 110 183 16 
400 ETATS-UNIS 1517 1404 85 10 17 
404 CANADA 369 305 13 51 
406 GROENLAND 122 
428 EL SALVADOR 798 6 792 
448 CUBA 135 19 104 11 
469 LA BARBADE 232 222 
484 VENEZUELA 1478 587 137 754 
500 EQUATEUR 1916 12 30 189 76 
508 BRESIL 733 179 10 255 289 
512 CHILI 395 332 28 35 
616 BOLIVIE 191 3 188 
600 CHYPRE 148 1 147 
612 IRAK 1514 1232 282 
616 IRAN 1727 756 971 
624 ISRAEL 902 513 74 315 
628 JORDANIE 197 67 12 
632 ARABIE SAOUDITE 467 344 2 18 94 
636 KOWEIT 206 147 56 3 
688 VIETNAM OU NORD 238 238 
701 MALAYSIA 383 8 . . . 
708 PHILIPPINES 169 169 
732 JAPON 2229 967 11 13 1 
736 TA IWAN 337 67 121 
740 HONG-KONG 202 39 
804 NOUVELLE-ZELANDE 197 42 155 
1000 M O N D E 95076 65386 6842 9117 3545 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 30903 22531 1032 1175 2320 
1011 EXTRACE (EUR 9) 64173 42856 6810 7942 1225 
1020 CLASSE 1 28526 22034 2046 1887 484 
1021 A E L E 13697 12404 191 386 313 
1030 CLASSE 2 23327 11342 3110 4239 532 
1031 ACP 4457 1927 1047 86 49 
1040 CLASSE 3 12241 9478 454 1738 210 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 4 1 
13 
22 
7 6 1 




3 7 5 




3 2 2 
1505 
9 5 9 
14 
1 5 1 
35 
3 7 5 
4 4 
1 
1 2 2 
1609 








4 0 3 
2599 
3 8 9 
3 4 7 
8417.81 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LES INDUSTRIES DES PATES A 
PAI ' IEH.PAPIERS ET CARTONS. NON REPRIS SOUS 8417.64 ET 68 
001 FRANCE 149 97 . 4 6 
004 R F D'ALLEMAGNE 185 160 3 18 
028 NORVEGE 133 . 1 3 3 
204 MAROC 1762 . 1 7 6 2 
1000 M O N D E 2599 173 2192 117 80 
1010 INTRA-CE (EUR 91 491 161 221 49 60 
1011 EXTRA CE [EUR 9) 2108 22 1971 88 
1020 CLASSE 1 267 17 161 52 
1021 A E L E 205 17 144 9 
1030 CLASSE 2 1833 5 1811 17 
8417.84 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE. NON 
REPRIS SOUS 6417.63 ET 68 
001 FRANCE 3032 2062 49 371 
002 BELGIOUELUXBG. B236 3941 2503 336 1466 
003 PAYS-BAS 7586 4529 1446 852 
004 R F D'ALLEMAGNE 3862 1144 801 1629 
006 ITALIE 9973 5154 4783 6 
006 ROYAUME-UNI 11280 5344 4466 362 950 
008 DANEMARK 632 5B7 45 
028 NORVEGE 6352 1174 3431 340 1357 
030 SUEDE 435 338 6 10 
032 FINLANDE 124 123 1 
036 SUISSE 3751 3595 123 27 1 
038 AUTRICHE 2733 2730 3 
042 ESPAGNE 4009 3009 944 56 
048 YOUGOSLAVIE 2229 1099 1120 10 
050 GRECE 3662 3153 469 19 
052 TURQUIE 2673 1615 482 164 
056 UNION SOVIETIQUE 30500 9608 10962 9930 
058 REP.DEMALLEMANDE 30B 167 26 












7 1 6 
3 8 8 
3 0 




2 1 2 





Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 













































































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
















































































































































































8417.87 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE KAUTSCHUK- UND KUNST-





























































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































































































4859 1836 3023 
270 
57 
2640 4 1 13 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
348 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Denmark 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 








































390 REP SUEDAFRIKA 











































































































































































































































































































































































































002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS-BAS 















056 UNION SOVIETIQUE 

















































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
64 7 EMIRATS ARAB UNIS 
64 9 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
















































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 











































































































































ILE FUER TROCKENAPPARATE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 









































































































































































6 4 0 
8 4 6 
7 9 5 
236 
177 




3566 2485 545 
796 

























8417.94 TEILE FUER A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N FUER GAS- U N D LUFTVERF 



























































































































































































































































































RTIES ET PIECES D E T A C H E E S P O U R SECHOIRS 



































































































































































































































PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITIFS PO 











































































































Januar — Dezember 1976 Export 
350 




2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 2 9 
7 







1 0 ! 




1 8 7 5 
6 7 1 
1 1 0 6 
4 8 0 
5 1 

















3 3 9 
3 2 
3 0 7 
9 9 
1 1 





3 3 0 
6 
ΙΟΟ 
9 8 3 
3 8 3 
6 0 1 
3 6 4 
3 ? 






1 6 3 
1 7 
































8 4 1 7 . 9 7 T E I L E F U E R A P P A R A T E U N D V O R R I C H T U N G E N D E R N R N 8 4 1 7 . 6 8 B I S 8 9 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 6 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 7 8 S A M 6 I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 6 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
1 6 4 9 
1 0 9 a 
1 3 7 4 
1.3 7 0 
Θ 6 0 
1 5 0 1 
1 7 9 
6 8 
1 0 7 
7 4 5 
5 6 
5 1 1 
5 6 3 
7 3 5 
0 0 9 
1 4 9 3 
1 6 7 
1 4 2 
1 1 0 4 
2 7 
1 3 4 1 
2 3 7 
1 0 0 
1 3 5 
1 16 
6 7 5 
4 7 7 
3 5 
4 7 2 
3 5 2 
2 1 0 
9 3 







0 1 0 
0 5 0 
3B 





1 7 ? 
1 10 
4 6 6 





7 0 6 
1 7 0 6 
74 3 0 
9 3 
3 9 3 
7 0 6 8 
8 3 7 
36 7 
1 0 7 5 
6 1 3 




1 6 3 
4 3 
7 8 3 
5 3 7 
17 
7 3 7 













1 6 0 
























3 6 1 
0 / 0 
0.3 
1 0 3 
2 
4 3 0 
1 3 4 










7 0 9 
3 2 7 
1 1 1 6 
2 
1 1 
7 8 1 
1 2 2 1 
β 
1 7 ? 
4 
14 
4 8 0 
















4 4 7 
2 3 1 
2 
1 9 0 
1 2 6 0 
1 8 4 
1 7 
β 
7 0 1 8 
20.3 
1 2 9 
3 3 
5 0 1 








2 1 3 
? 0 8 
8 6 
1 1 
1 3 6 
1 6 
4 




3 7 6 









2 2 6 
6 








1 3 3 / 
1 1 
1 7 7 
3 6 
2 8 8 
1 4 9 
3 6 1 
3 3 




































































































2 2 0 EGYPTE 7 1 5 
2 8 8 NIGERIA 1 2 2 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 1 4 1 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 3 4 
4 1 2 M E X I O U E 2 5 8 
4 8 0 C O L O M B I E 1 5 3 
5 0 8 BRESIL 1 8 8 
6 1 2 IRAK 1 3 8 
6 1 6 I R A N 2 5 4 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 3 4 1 
6 6 4 INDE 9 2 6 
7 0 0 INDONESIE 4 0 7 
7 3 2 J A P O N 4 3 7 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 2 0 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 4 7 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9 ] 3 8 1 0 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 8 8 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 9 3 7 
1 0 2 1 A E L E 6 2 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 6 0 2 
1 0 3 1 A C P 1 9 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 2 
D e u t s c h l a n d France 
1 6 5 3 3 
3 2 2 
2 2 0 1 1 9 7 
3 2 7 
8 5 6 7 
1 5 3 
1 7 7 1 0 
7 0 
2 1 0 
1 5 4 
3 2 2 4 6 5 
4 0 7 
4 3 1 1 
2 0 0 
6 4 2 8 4 7 7 5 
8 4 6 2 2 3 2 
4 7 8 3 2 6 4 2 
2 3 2 1 1 3 8 0 
3 8 3 1 4 2 
2 2 4 1 1 1 6 1 
7 1 4 
2 2 1 2 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK I reland Danmark 
5 1 7 . . . . 
6 8 
4 
1 0 6 
. 1 '. 
6 8 
14 2 6 
1 8 7 
2 1 3 7 
5 
1 
8 1 3 1 1 3 8 2 7 1 
7 1 4 4 2 2 1 1 
7 4 2 8 9 5 8 0 
8 2 0 5 
2 8 2 
7 3 3 4 3 4 2 6 










5 6 3 4 I O 
B 4 1 7 . 9 7 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S D E 
S N O S 8 4 1 7 . 6 8 A 8 9 
0 0 1 FRANCE 8 5 9 0 
0 0 2 9 E L G I O U E L U X B G 5 6 7 7 
0 0 3 PAYS-BAS 6 4 2 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 3 7 9 
0 0 5 ITALIE 6 1 9 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 4 1 3 
0 0 7 IRLANDE 9 4 8 
0 0 8 D A N E M A R K 9 0 B 
0 2 8 NORVEGE 1 1 8 9 
0 3 0 SUEDE 1 9 7 6 
0 3 2 F I N L A N D E 7 4 6 
0 3 6 SUISSE 3 4 9 8 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 1 0 
0 4 0 P O R T U G A L 5ΘΟ 
0 4 2 ESPAGNE 7 0 5 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 9 1 5 
0 5 0 GRECE 1 1 7 1 
0 5 2 TURQUIE 1 5 6 3 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 3 8 4 2 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 2 4 2 
0 6 0 POLOGNE 6 3 4 0 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 5 3 5 
0 6 4 HONGRIE 2 1 5 0 
0 6 6 R O U M A N I E 8 1 0 
0 6 8 B U L G A R I E 6 5 6 
2 0 4 M A R O C 2 0 5 3 
2 0 8 ALGERIE 2 6 7 3 
2 1 2 TUNISIE 2 3 3 
2 1 6 LIBYE 2 8 5 5 
2 2 0 EGYPTE 1 9 7 6 
2 2 4 S O U D A N 2 4 4 
2 4 8 SENEGAL 3 9 6 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 6 0 0 
2 7 6 G H A N A 1 6 5 
2 8 8 NIGERIA 4 6 7 
3 1 4 G A B O N 1 9 2 
3 2 2 ZAIRE 1 9 2 
3 4 6 KENYA 4 4 8 
3 7 8 Z A M B I E 9 6 7 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 4 3 7 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 B 5 0 
4 0 4 C A N A D A 4 3 0 
4 1 2 M E X I O U E 2 2 3 4 
4 2 8 EL S A L V A D O R 3 7 0 
4 3 2 N I C A R A G U A 1 6 9 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 1 2 9 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 3 4 8 
4 8 0 C O L O M B I E 8 0 4 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 0 6 0 
5 0 4 PEROU 2 0 1 8 
5 0 8 BRESIL 1 8 6 4 
5 1 2 CHIL I 2 8 5 
5 1 6 BOLIVIE 3 0 4 
5 2 4 U R U G U A Y 2 8 8 
5 2 9 A R G E N T I N E 2 2 6 
6 0 8 SYRIE 1 1 4 5 
6 1 2 IRAK 6 3 4 1 
6 1 6 I R A N 9 0 5 8 
6 2 4 ISRAEL 7 2 3 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 1 1 6 6 
6 3 6 K O W E I T 1 9 2 0 3 
4 4 5 9 
2 1 6 2 2 2 4 2 
4 7 0 0 9 5 8 
2 3 3 1 
4 7 4 5 6 6 6 
1 2 9 0 7 0 8 
2 B 9 6 9 
7 3 6 6 9 
6 5 4 7 4 
1 1 1 6 7 7 
5 8 9 1 6 
2 2 7 7 4 6 2 
1 9 1 4 8 4 
1 2 7 3 1 5 
3 9 6 7 2 3 8 2 
1 3 6 7 2 6 9 7 
6 5 1 3 6 
9 9 0 1 2 7 
7 2 7 1 8 3 1 
4 
8 0 9 4 9 9 8 
1 0 8 6 6 2 
3 8 6 1 0 2 5 
2 1 3 3 1 
3 9 3 5 3 
1 0 7 3 9 4 6 
1 3 7 2 3 0 0 
15 9 0 
3 0 3 2 1 
1 1 8 2 3 0 
1 8 5 
1 0 8 2 4 3 
6 9 4 2 9 
4 1 4 
2 0 9 4 1 
1 0 7 6 3 
6 6 3 2 
4 2 4 1 1 
1 2 6 5 2 9 
3 6 1 5 5 1 9 
2 8 6 3 1 3 7 4 
3 1 1 2 4 
1 2 6 6 1 4 7 
3 6 9 1 
1 6 7 1 
1 2 9 
β 
1 9 4 
6 1 4 2 1 0 
1 6 7 1 8 4 0 
1 0 0 5 7 6 4 
2 4 3 1 
2 9 3 
2 8 8 
1 6 7 3 9 
6 9 1 0 4 4 
2 7 3 5 5 2 6 4 
3 4 7 7 7 0 3 
4 9 9 1 1 5 
5 2 9 5 2 
5 0 1 Θ 9 4 2 
9 1 8 1 6 8 9 1 3 9 0 1 3 4 
4 3 6 7 6 3 
1 4 7 3 7 1 
1 4 9 2 1 7 2 7 5 0 4 
3 9 3 1 0 7 
1 7 4 4 2 1 5 5 2 1 4 
3 2 4 8 6 1 0 
12 6 2 2 6 
14 2 1 5 
4 2 1 7 3 7 4 
5 0 3 1 7 
1 9 8 4 8 6 3 9 
7 0 12 4 
3 7 2 6 5 9 
4 2 2 8 5 1 1 4 
7 0 2 19 8 
3 0 6 2 5 7 7 
6 1 3 4 9 3 4 
9 1 8 1 9 5 2 
6 5 1 
1 0 0 1 3 3 2 5 3 
5 3 1 9 11 
4 4 6 7 3 1 9 
6 5 6 8 
2 0 5 
2 8 
9 9 6 6 6 2 
8 7 1 0 3 0 
2 4 9 2 2 8 11 
4 8 3 1 9 4 6 1 
1 6 4 3 
4 5 
6 6 6 3 1 
1 0 3 2 
1 2 3 3 0 3 9 
14 8 
17 6 3 
1 3 1 
3 0 2 
3 2 1 9 8 4 
1 7 4 6 6 3 0 1 3 1 
3 0 4 6 
7 1 5 2 1 9 4 
I 
3 4 2 
6 0 4 6 
1 8 3 3 1 7 
4 4 
17 12 3 4 
3 2 3 
1 0 1 
12 8 
3 2 
1 1 7 1 0 0 1 0 4 
4 3 3 6 3 1 8 2 1 9 
6 5 16 14 
5 6 2 14 14 
b b 
5 2 4 4 






2 6 8 
4 2 
. 4 2 1 






1 2 2 
7 6 
2 
1 6 9 


























1 6 8 2 6 16 1 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
640 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
5 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? ι 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B A H R A I N 
K A Ï A R 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
IND IEN 
SRI L A N K A 
B I R M A 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 






2 1 7 
2 5 2 
22 
l 1 





3 6 5 





3 8 1 5 7 
8 0 2 4 
2 8 1 3 4 
5 9 8 9 
1 6 6 2 
1 8 5 6 7 
8 8 8 















9 0 8 2 
3 2 2 1 
5 6 6 1 
2 6 3 1 
1 0 6 8 
2 8 6 0 
2 9 9 
3 7 0 




3 6 ? 




1 6 9 8 2 
1 2 6 6 
1 5 6 9 8 
2 0 0 9 
3 3 5 
1 1 1 7 4 
3 7 6 
2 5 1 4 
3 5 
1 5 





6 7 6 8 
1 7 6 0 
5 0 0 9 
8 4 0 
8 0 
3 8 0 4 
1 0 1 
3 6 0 
1 9 7 6 
1 2 3 3 
7 4 3 
2 5 2 
1 1 9 
3 3 9 
5 2 
1 5 2 
16 
2 
9 8 2 
4 0 0 
5 0 3 
1 2 1 
18 
3 6 6 
4 6 
2 7 
3 2 2 
1 3 6 
5 2 
8 4 1 8 Z E N T R I F U G E N : A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N O D E R R E I N I G E N V O N 
F L U E S S I G K E I T E N O D E R G A S E N 
Z E N T R I F U G E N Z U M T R E N N E N V O N U R A N I S O T O P E N 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 3 8 OESTERREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 








3 3 5 
20 
3 5 5 




8 4 1 8 . 4 0 Z E N T R I F U G E N Z U M T R E N N E N O D E R A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R K E R N ­
B R E N N S T O F F E O D E R B E H A N D E L N R A D I O A K T I V E R A B F A E L L E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R 91 
E X T R A E G [EUR­91 
8 4 1 8 . 5 5 E L E 
N W 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 





K T R I S C H E W A E S C H E S C H L E U D E R N . M A X . 6 K G F U E L L G E W I C H T T R O C K E 
A E S C H E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G [ E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 3 0 KLASSE 1 
1 0 7 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
5 5 4 
7 6 7 
1 1 8 3 
5 4 
6 2 3 
1 1 5 
5 3 
1 2 2 
1 4 8 
6 ? 
2 8 0 
1 5 8 
4 0 6 1 
3 1 7 6 
8 8 6 
8 3 3 
4 6 1 
3 0 6 
7 3 0 
1 1 1 9 





7 8 0 
1 4 1 
3 4 2 7 
2 8 3 9 
5 8 8 
5 6 0 


















1 1 5 
2 2 
9 3 
5 1 9 
2 6 6 
2 6 4 
2 1 8 
1 0 6 
2 9 
8 4 1 8 . 5 8 T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E W A E S C H E S C H L E U D E R N . M A X . 6 K G F U E L L G E W 
I C H T T R O C K E N W A E S C H E 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 



















EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6,4 
6 6 9 
6 7 6 
7 0 0 
/ O l 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 0 
7 7 8 
7 3 3 
7 3 6 
3 0 0 
0 0 4 
B A H R E I N 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHIL IPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUO 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 





















































5 2 0 
3 3 5 
10 
3 2 3 7 




6 2 7 8 8 
7 2 6 5 
5 5 5 2 1 
8 3 1 4 
1 0 1 3 
3 5 9 5 6 
1 6 6 5 
1 1 2 5 1 
14 1 
1 70 
3 8 0 
1 7 8 
1 7 0 
9 3 2 
8 5 
1 
2 2 9 2 7 
4 7 8 0 
1 8 1 4 7 
3 6 9 8 
324 
1 2 7 6 8 
6 2 4 
1 0 0 9 
1 
1 4 5 
0 0 1 
3 0 
2 
2 0 3 
12 
1 3 6 1 2 
7 2 9 5 
6 2 1 7 
2 2 7 0 
7 6 2 
2 3 4 2 
121 




6 4 0 
16 
3 2 
6 7 3 4 
2 6 2 2 
3 1 1 2 
9 0 3 
4 6 1 
1 9 1 4 
2 8 3 
296 
8 4 1 8 C E N T R I F U G E U S E S E T E S S O R E U S E S C E N T R I F U G E S ; A P P A R E I L S P O U R 
F I L T R A T I O N O U E P U R A T I O N D E S L I Q U I D E S O U D E S G A Z 
C E N T R I F U G E U S E S P O U R L A S E P A R A T I O N D E S I S O T O P E S D E L ' U R A N I U M 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 5 4 6 6 
5 1 1 
1 6 0 5 6 
1 5 5 4 0 
5 1 5 
5 1 1 
5 1 1 
1 5 4 6 5 
5 1 1 
1 5 9 7 6 
1 6 4 6 6 






8 4 1 8 . 4 0 C E N T R I F U G E U S E S P O U R S E P A R A T I O N O U R E C Y C L A G E D E S C O M B U S T I B L E S 
N U C L E A I R E S I R R A D I E S O U T R A I T E M E N T D E S D E C H E T S R A D I O A C T I F S 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
? 
2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
8 4 1 8 . 5 5 E 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
3 2 3 7 
3 1 8 8 
4 8 
1 6 2 
1 1 8 
4 3 
2 9 9 3 
2 9 8 8 
5 
S S O R E U S E S C E N T R I F U G E S A L I N G E . E L E C T R I Q U E S . C A P A C I T E M A X . 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 3 0 
2 4 2 6 
3 7 2 3 
1 3 3 
1 0 3 4 
1 3 0 
2 7 8 
3 7 0 
2 1 7 
7 0 1 
8 7 7 
4 4 7 
2 3 0 1 
9 5 6 1 
2 7 3 8 
7 4 1 1 
1 5 1 3 
? 4 6 
9 6 2 
7 3 3 6 
3 5 6 6 
1 6 1 2 
1 0 7 
1 0 5 
1 6 / 
133 
8 7 6 
3 7 8 
1 0 4 6 1 
8 6 0 6 
1 8 5 5 
1 8 3 2 













1 8 3 
6 1 







1 3 3 
1 1 9 
1 4 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R E S S O R E U S E S C E N T R I F U G E S A L I 
N G E . E L E C T R I Q U E S . C A P A C I T E M A X . 6 K G D E L I N G E S E C 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 2 8 
1 3 5 
6 9 8 
3 4 6 
3 5 2 
2 9 5 
1 9 4 
74 
1 3 4 
3 5 2 
1 2 9 
2 2 3 
2 0 3 






















3 5 6 6 
1 1 4 5 
2 4 2 1 
1 4 7 8 
6 9 0 
4 0 5 
1 1 7 
4 5 8 
1 0 9 
1 3 7 
1 9 0 




1 3 7 1 
7 0 1 
6 6 9 
4 3 8 
3 0 ? 




Januar — Dezember 1976 Export 
352 





EUR 9 Deutschland France 
1000 kg Quantité· 
Italia Nederland Belg Lux υκ Ireland Danmar 
8418 61 ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN. > * KG FUELLGEWICHT TROCKENWAE 
SCH E 
001 FRANKREICH 39 
003 NIEDERLANDE 62 
004 BR DEUTSCHLAND 55 
005 ITALIEN 53 
006 VER KOENIGREICH 32 
030 SCHWEDEN 34 
038 OESTERREICH 24 
390 REP SUEDAFRIKA 17 
616 IRAN 46 
1000 WELT 670 
1010 INTRA-EG (EUR-91 279 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 292 
1020 KLASSE 1 164 
1021 EFTA-LAENDER 89 
1030 KLASSE 2 117 
1031 AKP-LAENDER 30 
8418.63 LABORZENTRIFUGEN 
001 FRANKREICH 192 
002 6ELGIEN-LUXEM9URG 31 
003 NIEDERLANDE 65 
004 6R DEUTSCHLAND 92 
005 ITALIEN 123 
006 VER KOENIGREICH 16 
007 IRLAND 19 
008 DAENEMARK 28 
028 NORWEGEN 19 
030 SCHWEDEN 49 
032 FINNLAND 29 
036 SCHWEIZ 76 
038 OESTERREICH 57 
040 PORTUGAL 6 
042 SPANIEN 55 
048 JUGOSLAWIEN 6 
050 GRIECHENLAND 8 
062 TUERKEI 5 
066 SOWJETUNION 19 
060 POLEN 17 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 6 
068 BULGARIEN 7 
208 ALGERIEN 4 
220 AEGYPTEN 59 
224 SUDAN 243 
288 NIGERIA 6 
352 TANSANIA 42 
378 SAMBIA 88 
390 REP SUEDAFRIKA 33 
400 VEREINIGTE STAATEN 21 
404 KANADA 8 
412 MEXIKO 81 
428 EL SALVADOR 141 
440 PANAMA 16 
448 KUBA 65 
456 DOMINIKANISCHERER 11 
480 KOLUMBIEN 23 
508 BRASILIEN 16 
528 ARGENTINIEN 23 
612 IRAK 9 
616 IRAN 197 
624 ISRAEL 12 
632 SAUDI-ARABIEN 9 
664 INDIEN 10 
680 THAILAND 16 
700 INDONESIEN 344 
708 PHILIPPINEN 87 
720 CHINA 15 
800 AUSTRALIEN 48 
1000 WELT 2746 
1010 INTRA-EG [EUR-91 566 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 2181 
1020 KLASSE 1 433 
1021 EFTALAENDER 208 
1030 KLASSE 2 1613 
1031 AKP-LAENDER 436 




















































3 6 7 
1 6 9 
2 0 8 























8418.84 MILCHENTRAHMER UND -KLAERER 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5 
005 ITALIEN 56 
006 VER. KOENIGREICH 11 

















54 4 14 157 
49 4 7 84 





















































































28 14 4 2288 3 IS 
11 9 4 384 3 11 







4 2 5 






— Destination Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
Valeurs 
Belg-Lux. UK 
8418.81 ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE. ELECTRIQUES. CAPACITE >6 KG 
DE LINGE SEC 
001 FRANCE 171 95 
003 PAYS-BAS 284 188 1 4 
004 R F D'ALLEMAGNE 132 . 7 9 3 
005 ITALIE 163 54 
006 ROYAUME-UNI 167 49 
030 SUEDE 136 6 
038 AUTRICHE 162 152 2 
390 REPAFRIOUE DU SUD 129 16 
616 IRAN 175 56 
2 
1000 M O N D E 2847 1052 187 131 9 
1010 INTRA-CE [EUR 9) 1055 441 1 104 5 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1595 811 187 27 5 
1020 CLASSE 1 934 369 102 9 3 
1021 A E L E 454 198 2 1 3 
1030 CLASSE 2 679 193 85 19 2 
1031 ACP 126 7 19 13 
8418.83 CENTRIFUGEUSES POUR LABORATOIRES 
001 FRANCE 2603 1262 42 
002 BELGIOUELUXBG 612 376 10 U S 
003 PAYS-BAS 1062 684 20 7 
004 R F D'ALLEMAGNE 932 28 26 7C 
005 ITALIE 1467 356 18 
006 ROYAUME-UNI 301 207 3 32 E 
007 IRLANDE 150 1 
008 DANEMARK 354 237 4 
028 NORVEGE 322 108 3 
030 SUEDE 582 154 
032 FINLANDE 348 146 
036 SUISSE 692 330 1 74 
036 AUTRICHE 861 652 1 
040 PORTUGAL 106 45 1 
042 ESPAGNE 876 304 41 2 
048 YOUGOSLAVIE 135 69 
050 GRECE 157 112 3 
052 TURQUIE 134 97 
056 UNION SOVIETIQUE 374 114 6 
060 POLOGNE 292 56 
062 TCHECOSLOVAOUIE 175 65 
068 BULGARIE 146 
208 ALGERIE 113 64 47 
220 EGYPTE 354 54 39 
224 SOUDAN 70S 
288 NIGERIA 118 16 7 
352 TANZANIE 121 21 
378 ZAMBIE 272 
390 REPAFRIOUE DU SUD 444 70 
400 ETATS-UNIS 206 37 4 
404 CANADA 124 7 
412 MEXIOUE 524 
42B EL SALVADOR 278 
440 PANAMA 117 
448 CUBA 761 177 
456 REP DOMINICAINE 209 
480 COLOMBIE 166 21 
2 9 
506 BRESIL 165 91 3 
52B ARGENTINE 104 9 
612 IRAK 196 77 10 
616 IRAN 1166 239 1 4 
624 ISRAEL 108 45 9 3 
632 ARABIE SAOUDITE 343 283 1 
664 INDE 202 128 
680 THAILANDE 112 9 
700 INDONESIE 1520 69 
708 PHILIPPINES 276 63 
720 CHINE 238 
800 AUSTRALIE 493 80 
3 
1000 M O N D E 23947 7399 448 212 217 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7480 3023 79 111 197 
1011 EXTRACE (EUR-91 16466 4375 370 100 19 
1020 CLASSE 1 5632 2227 48 81 12 
1021 A E L E 2678 1288 1 79 
1030 CLASSE 2 8725 1694 315 19 8 
1031 ACP 1721 141 108 





















11418.04 ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
002 BELGIOUE-LUXBG 123 103 6 14 
005 ITALIE 568 515 37 16 
006 ROYAUME-UNI 201 174 16 8 








1 0 6 
6 2 9 
2 4 8 
2 8 2 
9 3 
3 5 





1 0 9 
1 1 7 
1 1 3 
13 
8 8 7 
2 2 5 
4 4 2 
3 2 1 





4 2 2 
7 7 1 
9 9 1 
29 
1 2 5 
1 1 3 
2 0 9 
3 7 3 
2 0 3 
2 7 5 
1 8 7 
6 0 




2 5 4 
2 3 6 
1 0 6 
1 4 6 
2 
2 6 1 
7 0 8 
8 2 
1 0 0 
2 7 2 
3 7 2 
1 5 6 
1 1 7 
5 2 4 
2 7 8 
1 1 7 
5 8 4 
2 0 9 
1 3 5 
7 1 
9 5 
1 0 8 




1 0 3 
1461 
2 2 2 














16234 29 384 











Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 







390 REP SUEDAFRIKA 









1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
































13 8 5 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
































390 REP SUEDAFRIKA 






































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























7551 67 143 379 196 167 164 747 



















8418.65 CENTRIFUGEUSES. AUTRES QUE ESSOREUSES. ECREMEUSES. CLARIFI­




















































































































EMIRATS ARAB UNIS 
































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
354 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
















1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 







8 0 7 7 
2 7 7 4 
6 3 0 2 
2 B 4 6 
3 1 0 
1 5 1 / 
1 0 5 







4 8 4 6 
1 5 4 8 
3 2 9 8 
1 5 4 9 
5 2 8 
9 2 2 
4 3 
7 2 8 
9 2 7 
4 8 0 
4 4 6 




1 7 1 
1 3 6 3 
3 6 9 
9 9 4 
6 7 0 
2 1 6 


























390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
448 KUBA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 5 0 
0 0 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 B 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 0 
5 1 2 
6 2 0 
eoo 
6 1 2 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R ­ 9 ) 






8 4 1 8 . 6 9 T E I L 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E DEM.REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
KENIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
















4 0 7 
1 3 7 
2 7 0 
97 
3 5 




























I E FUER ZENTRIFUGEN. AUSGEN. ELEKTR. WAESCHESCHLEUDERN. M 
 6KG FUELLGEWICHT. UND MILCHENTRAHMER UND KLAERER 
3oa 
67 




















































































724 COREE DU NORD 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­Cl IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































8418.67 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS Ρ 









056 UNION SOVIETIQUE 

































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 8 
6 0 S 
6 1 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 1 8 . 6 9 P A F 
E T 1 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
HEP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 




R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A O A 
M E X I Q U E 























































RTIES ET PIECES DETACHEES DES CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES 
 ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR LAIT 
3 5 0 1 
1 1 0 4 
7 7 1 1 
7 6 9 1 
1 0 7 ? 
21 15 
34 3 
0 0 0 
7 2 5 
2 4 7 3 
3 3 2 
5 5 0 
6 0 6 
1 17 
6 2 7 
4 6 0 
1 9 9 
2 6 0 
9 7 6 
1 2 2 
5 7 8 
5 2 9 
4 9 3 
2 5 8 
3 0 3 
4 4 8 
2 9 8 
1 1 6 
7 0 9 
3 4 1 4 
2 4 9 
3 6 3 
1 6 4 
2 5 / 
2 3 5 
6 8 8 
1 18 
1 4 / 
3 8 4 
2 0 / 
3 1 3 2 
71 1 
1.382 
8 3 7 
1 2 2 B 
2 7 9 
6 3 9 
2 4 9 
3 3 6 
1 0 3 
4 4 7 
4 6 2 
8 6 
3 3 2 
3 0 3 
1 3 3 
2 3 9 
9 1 6 
22.3 
3 / 9 
3 / 2 
1 8 6 
7 1 
6 
2 6 8 
9 3 
0 0 0 
2 0 6 3 
1 7 6 
3 3 B 
1 0 4 
2 1 8 
2 3 0 




1 3 0 
9 8 
8 5 
1 5 1 0 




1 3 6 
2 4 
6 








1 4 0 


























































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 





























































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
356 











1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 3 4 
4 0 
1 4 9 
21 1 
21 














































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 











































390 REP SUEDAFRIKA 
























8 7 / 
1021 
7 7 4 
2 5 0 
2 0 6 
3 4 1 
1429 
4 0 2 
7 9 0 
1072 
1 2 8 
2 8 9 
2 7 3 
2 5 5 
6 6 1 
4 0 6 
6 2 
1 8 0 
72 
1 6 5 
5 / 
7 6 
7 5 1 
2 0 6 
2 5 7 





















1 7 7 
4 3 
15 
1 / 1 
51 
6 2 
3 0 8 
1 6 0 
1 12 
3 
1 / 8 
? 5 B 
1471 
10 30 
1 3 0 
6 8 8 
3 4 6 
1 1 ? 
1 0 7 
1177 
1 9 1 
1069 
4 5 8 
1643 
6 4 2 
4 2 9 
1 6 7 
7 7 6 
1177 
7 6 6 
6 6 9 
04 1 
7? 
1 0 3 
7 7 8 
8 3 
7 3 7 
1 9 3 
5 0 





4 7 7 
2 5 



















2 0 3 
1 4 3 
1 0 7 
1 0 9 
4 9 5 
5 0 0 
1 
7 0 1 









































































ι ? : 
7 0 5 
4 























1 2 8 
1 2 7 
1 
6 4 1 
6 4 








































UK Ireland Danmar 
1 0 0 
3 7 
1 3 5 
1 7 6 
2 1 
1 3 1 
14781 20 60 





8 7 6 




196 1 3E 
79 17 
194 4 : 
176 5 7E 
123 5 63 
ι β er. 
217 e 
16 
30 1 32 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR 9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
7 / 3 
1 4 2 
6 2 7 
1070 
1 6 7 




















7 4 2 






















9 1 6 
1553 
1 9 6 
2 1 3 
Nederland 
1 
2 0 8 


























































































5 8 5 
1742 
1676 
8 3 9 
3069 
2099 
5 8 7 
9 8 6 
5 3 9 
1414 
4 0 3 
4 8 3 
3361 
8 0 9 
1664 
3643 
2 9 9 
1 2 8 
3 7 4 
1 9 6 
4 6 7 
1 5 2 
4 9 0 
1 3 0 
31 15 
4 4 4 
3 7 1 
1 2 7 
1 3 9 
1 0 3 
2 4 8 
3 8 5 
1 5 3 
1 15 
1 3 0 
6 0 1 
8 3 8 
2 8 9 
1 5 2 
4 13 
1 9 2 
2 7 3 
1224 
1047 
6 5 3 
1 10 




5 0 0 
2669 
203 1 
5 7 3 







8 8 0 
10 






1 2 5 
7 3 5 
1430 
1 6 0 
1424 
7 0 4 
4 3 4 
3 5 4 
4 5 8 
1 8 6 










1 2 9 
2 
15 









1 4 1 





6 9 7 
9 1 0 
0 4 3 
1 







2 0 0 
3 3 5 
1 13 
1420 
1 0 3 
4 7 6 
5 4 4 
3 3 5 
3 7 
4 
1 6 5 
3 9 
64 
7 7 9 
1 0 3 
7 7 6 
7 4 7 
6 6 
1 4 0 
1579 
4 9 0 




4 1 3 
1339 
5 5 4 





1 4 3 
3 6 4 
4 5 0 
1 15 
12 
4 3 2 
3 1 ? 
1 7 7 
5 5 
7 7 
3 7 1 






3 4 9 
1 9 2 
1 5 5 
4 0 6 
4 8 
1 0 4 
3 7 3 
4 0 6 
1308 
4 0 6 
2 3 
3 7 9 
10 
5 
4 4 6 
3024 
5 4 4 
1 7 3 
1 0 5 
6 4 2 





2 4 2 
4 1 2 
4 5 











1 7 0 




















9 6 9 
7 1 8 
1 4 0 
I O ? 
74 
i 2 6 
14 
I I B 
























2 3 6 
7 4 1 
4 8 3 
8 
1 
2 8 1 
1 
Belg.-Lux. UK 








5 0 9 
7 8 6 




7 8 2 
61 1 
69 
? 6 4 
IOC 
IE 























3 3 3 
0 9 
1 0 3 
1 3 1 
19 
4 8 7 
1 3 0 
5 8 9 
9 4 9 
1 6 6 









6 9 5 
1 9 1 
4 7 6 
5 3 4 
3 7 6 
8 9 9 
7 6 
1 5 6 
6 4 4 
2 6 2 
1 2 9 
1 0 6 
4 2 









1 4 3 
2 
2 1 4 
2 1 6 











2 8 0 
3 9 1 








1 2 4 
7 4 2 
6 9 7 
3 2 3 
3 6 5 
4 4 4 
5 5 5 
1 2 5 
4 3 4 
















2 7 7 
16 













3 3 3 
7 1 
2 8 3 
2 2 9 
2 1 2 
1 
3 2 
3 6 9 
7 0 
2 8 8 
3 2 6 
3 1 6 
2 1 4 
2 2 
. 2 5 1 
2 4 8 
















1 3 2 
3 7 7 
4 6 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




































































































































































































































































































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 














































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































































8418.76 APPAREILS P O U R FILTRATION O U EPURATION DES BOISSONS. A U T R E S 





















































COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
8418.79 APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER REINIGEN VON FLUESSIGKEITEN. AU 
SQEN. WASSER. GETRAENKE. SPEISEOEL ODER ­FETT 
001 FRANKREICH 1624 1190 187 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 661 277 250 72 
003 NIEDERLANDE 496 327 104 41 
004 BR DEUTSCHLAND 610 109 178 
005 ITALIEN 1147 904 206 
006 VER. KOENIGREICH 594 155 91 123 
007 IRLAND 78 3 7 65 
008 DAENEMARK 103 63 7 14 
026 NORWEGEN 709 126 25 3 
030 SCHWEDEN 449 317 37 29 
032 FINNLAND 106 60 6 17 
036 SCHWEIZ 423 339 41 30 
036 OESTERREICH 320 254 1 1 46 
040 PORTUGAL 42 13 14 16 
042 SPANIEN 356 135 85 59 
046 JUGOSLAWIEN 216 108 63 33 
050 GRIECHENLAND 66 14 35 16 
052 TUERKEI 92 23 54 
056 SOWJETUNION 1012 103 775 121 
060 POLEN 160 107 44 17 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 69 67 4 4 
064 UNGARN 119 68 4 30 
066 RUMAENIEN 114 34 4 6 
066 6ULGARIEN 122 15 12 44 
204 MAROKKO 170 1 66 54 
208 ALGERIEN 144 1 132 9 
212 TUNESIEN 359 3 355 
216 LIBYEN 45 23 4 13 
220 AEGYPTEN 381 43 16 316 
272 ELFEN6EINKUESTE 17 9 8 
288 NIGERIA 659 7 15 629 
314 GABUN 15 . 1 5 
318 KONGO 203 203 
322 ZAIRE 23 3 7 1 
372 REUNION 70 70 
378 SAMBIA 6 . 4 1 
390 REP SUEDAFRIKA 120 71 29 14 
400 VEREINIGTE STAATEN 217 130 16 9 
404 KANADA 13 2 2 1 
412 MEXIKO 55 5 39 10 
484 VENEZUELA 37 20 3 12 
504 PERU 22 3 19 
508 BRASILIEN 451 375 44 24 
528 ARGENTINIEN 41 3 28 10 
608 SYRIEN 146 6 1 76 
612 IRAK 252 62 176 12 
616 IRAN 264 70 88 57 
624 ISRAEL 42 18 1 3 
632 SAUDI­ARABIEN 51 10 3 33 
636 KUWAIT 24 14 9 
640 BAHRAIN 47 1 45 
647 VER. ARAB EMIRATE 129 13 109 
649 OMAN 61 5 56 
662 PAKISTAN 64 8 3 
664 INDIEN 99 2 12 1 
669 SRI LANKA 16 IB 
692 SUEDVIETNAM 60 . 5 0 
700 INDONESIEN 42 15 13 
701 MALAYSIA 16 1 1 
706 SINGAPUR 7 1 
716 MONGOLEI 46 48 
720 CHINA 27 21 3 
728 SUEDKOREA 4 7 1 38 
732 JAPAN 73 59 1 7 
736 TAIWAN 18 8 7 1 
800 AUSTRALIEN 27 12 3 8 
1000 WELT 14498 5709 3709 2847 
1010 INTRAEG IEUR­91 5313 2919 775 680 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 9184 2790 2934 1966 
1020 KLASSE 1 3245 1670 373 345 
1021 EFTA­LAENDER 1946 1061 129 122 
1030 KLASSE 2 4217 736 1682 1330 
1031 AKP­LAENDER 9Θ2 15 292 641 
1040 KLASSE 3 1705 386 878 275 
1 8 3 
6 2 











































6 7 3 
6 0 1 
2 3 0 
1 2 1 
2 6 3 
17 





1 6 6 







































1054 28 177 
300 18 48 
764 10 129 
563 4 54 
4 7 9 







8418.81 APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN 
FUER M O T O R I N 
001 FRANKREICH 802 609 123 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1836 1139 628 9 
003 NIEDERLANDE 509 356 36 67 
004 BR DEUTSCHLAND 192 76 31 
005 ITALIEN 373 300 66 















Janvier — Décembre 1976 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
8418.79 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES LIQUIDES. E X C L E 
AUX. BOISSONS. HUILES OU GRAISSES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 10686 7653 620 1962 225 6 
002 6ELGIQUE-LUXBG 5607 3598 1220 212 576 
003 PAYS-BAS 3461 2710 405 163 127 
004 RF D'ALLEMAGNE 5025 1152 792 2396 463 
005 ITALIE 9919 7683 1607 556 49 
006 ROYAUME-UNI 4873 1424 1234 323 347 1342 
007 IRLANDE 370 40 62 233 33 1 
008 DANEMARK 756 399 45 41 264 1 
028 NORVEGE 2756 876 175 23 395 869 
030 SUEDE 3477 2568 187 114 337 26 
032 FINLANDE 1039 616 126 62 215 1 
036 SUISSE 2996 2115 490 137 174 2 
038 AUTRICHE 2529 2135 75 230 64 1 
040 PORTUGAL 317 59 171 64 1 2 
042 ESPAGNE 2210 763 675 241 160 126 
04Θ YOUGOSLAVIE 21Θ9 1337 549 144 78 71 
050 GRECE 461 121 219 70 41 
052 TURQUIE 814 267 1 421 102 
056 UNION SOVIETIOUE 6578 771 4832 817 158 
060 POLOGNE 2238 1367 358 365 76 19 
062 TCHECOSLOVAQUIE 764 570 67 9 3 
064 HONGRIE 1108 654 22 152 215 
066 ROUMANIE 781 353 44 60 61 262 
068 BULGARIE 1463 118 219 369 747 
204 MAROC 1220 10 800 194 7 183 
209 ALGERIE 1071 17 1002 35 1 14 
212 TUNISIE 890 34 851 2 . 3 
216 LIBYE 536 193 54 261 4 
220 EGYPTE 142B 426 122 847 33 
272 COTE-D'IVOIRE 105 3 66 34 2 
268 NIGERIA 1656 56 48 1392 92 
314 GABON 166 2 161 . 3 
318 CONGO 644 . 6 4 4 
322 ZAIRE 134 20 37 12 6E 
372 REUNION 289 289 
378 ZAMBIE 100 89 I I 
390 REPAFRIOUE DU SUD 978 606 167 66 110 
400 ETATS-UNIS 2035 1312 123 55 412 129 
404 CANADA 144 60 37 8 36 
412 MEXIOUE 727 119 477 121 10 
484 VENEZUELA 371 265 26 74 16 
604 PEROU 163 48 17 97 1 
508 BRESIL 3277 2518 423 154 178 
628 ARGENTINE 358 39 244 68 7 
608 SYRIE 614 60 15 309 230 
612 IRAK 1028 420 515 71 21 
616 IRAN 2318 585 1235 263 16 
624 ISRAEL 353 137 19 21 176 
632 ARABIE SAOUDITE 355 131 20 117 71 13 
636 KOWEIT 202 125 74 
640 BAHREIN 172 9 168 5 
647 EMIRATS ARAB UNIS 538 88 402 3 16 
649 OMAN 227 37 190 
662 PAKISTAN 775 98 8 13 653 
664 INDE 1987 31 513 11 1430 
669 SRI LANKA 160 5 . 1 5 5 
692 VIETNAM DU SUD 350 350 
700 INDONESIE 530 210 179 139 2 
701 MALAYSIA 149 1 41 11 95 
706 SINGAPOUR 107 4 4 9 79 1 
716 MONGOLIE 153 153 
720 CHINE 232 183 14 36 
72B COREE DU SUD 369 19 276 29 
732 JAPON 690 611 14 31 34 
736 TAI-WAN 114 65 22 8 19 
800 AUSTRALIE 264 143 31 39 41 
1000 M O N D E 101734 47053 24440 10612 12884 4288 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 40698 23507 5725 2384 8034 2208 
1011 EXTRACE (EUR 9) 61038 23647 18718 8128 8860 2078 
1020 CLASSE 1 22986 13658 3078 1747 2228 1251 
1021 A E L E 12095 7765 1103 587 974 920 
1030 CLASSE 2 24575 5966 9651 4383 3328 545 
1031 ACP 3226 131 1298 1465 183 73 
β 
14 













3 0 8 
1 8 4 





1040 CLASSE 3 13420 3902 5787 1941 1294 282 
8418.81 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DE L'AIR OU D'AUTRES 
GAZ. EXCL. POUR MOTEURS 
001 FRANCE 3716 2841 428 216 231 
002 BELGIOUE-LUXBG 5663 3226 2098 26 313 
003 PAYS-BAS 1726 1229 130 101 264 
004 R.F D'ALLEMAGNE 916 304 62 261 289 
005 ITALIE 1850 1564 180 8 98 
2 
006 ROYAUME-UNI 590 408 37 59 34 52 
Valeurs 
Danmark 
3 1 8 
1 
5 6 




3 9 8 
2 2 7 
14 
7 6 
2 2 0 
1 0 
3 3 


















8 7 8 
1677 
9 6 4 
7 0 3 
4 0 0 
1 0 
2 1 4 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 























































1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 































































8418.89 APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN 




































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































26 1 16 
1 1 1 





















































































































































































































































































































































































































1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
t O I I E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
2 4 8 4 8 1 7 2 8 7 
9 0 6 0 8 4 3 1 
1 5 6 9 7 1 0 6 3 6 
5 8 7 4 4 7 2 5 
3 3 0 3 2 8 0 4 
5 8 8 4 3 3 6 7 
9 5 1 1 7 0 
3 8 3 8 2 7 4 4 
France 
2 8 6 9 
6 8 4 
2 2 9 6 
5 0 5 
8 4 
1 3 2 9 
1 7 2 
4 6 1 
Kalia 
1 9 8 0 
9 6 7 
1 0 0 3 
7 7 1 
1 3 4 
3 0 0 
7 5 
3 6 6 
1000 kg 
Nederland 
1 0 0 8 
6 6 8 
3 4 2 
1 7 0 
75 














8 4 1 8 . 9 2 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N O D E R 
R E I N I G E N V O N W A S S E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 6 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 7 6 G H A N A 
2 6 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 K U B A 
4 7 6 NIEDERL. A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 6 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 3 1 1 0 1 
6 5 3 1 3 3 
3 8 9 1 7 8 
6 4 3 
2 5 6 6 0 
1 7 9 9 5 
1 1 7 1 
2 0 9 1 7 8 
4 2 2 0 
1 7 3 1 0 7 
2 2 1 6 
1 3 8 7 2 
1 2 2 7 0 
4 4 
6 4 14 
4 2 1 0 
2 6 1 3 
18 12 
6 
1 0 2 
7 3 2 
2 7 1 3 
3 9 1 4 
7 6 3 
9 0 7 0 




5 8 9 6 
4 3 1 0 
2 2 6 2 5 
1 6 
1 0 9 
1 1 2 5 
5 
13 7 
2 0 1 
4 2 1 
4 8 5 17 
5 1 5 1 4 9 
1 0 4 4 
2 9 9 6 1 
2 4 7 
1 4 7 1 3 7 
5 8 
9 3 3 3 
4 0 
3 5 4 




1 2 0 8 8 1 8 4 2 
2 8 7 8 7 4 4 
9 4 1 2 8 9 7 
1 0 6 7 3 7 3 
5 2 0 2 7 0 
8 0 0 6 6 0 6 
8 6 8 3 4 
3 5 0 18 




























2 1 2 
2 1 




1 4 9 5 
3 7 6 
1 1 1 9 
3 6 
2 5 



















? 7 0 
13 
2 9 7 1 
2 
3 4 
3 4 9 7 
6 3 
3 4 3 4 
106 
6 5 




1 7 ? 





















1 1 7 5 
1? 







2 5 8 4 
8 0 9 
1 7 7 6 
78 
41 














2 3 « 






8 4 1 8 . 9 4 E R S A T Z . U N D E I N Z E L T E I L E F U E R A P P A R A T E Z U M F I L T R I E R E N O D E R 
R E I N I G E N V O N A N D E R E N F L U E S S I G K E I T E N A L S W A 8 S E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
9 9 1 3 2 0 
7 8 4 9 4 
8 3 2 1 B 9 
1 4 8 4 
6 7 7 1 2 9 
3 6 2 6 3 
1 6 5 4 
3 6 3 8 7 
1 4 4 4 0 
1 0 8 
1 0 3 






7 5 4 
3 ? 
1 7 9 
3 5 9 





3 0 5 













1 2 9 3 
2 3 t 
1 0 4 6 
2 2 3 
1 8 4 
5 8 3 
5 7 3 
2 3 9 
3 7 2 
2 9 
1 8 0 
18 





















5 6 3 
2 3 





























2 4 9 8 1 6 1 2 2 
4 8 4 1 8 2 3 
2 0 1 2 1 BO 
4 1 3 30 
8 9 24 
1 5 2 0 1 6 9 
7 1 4 2 
7 9 
2 1 3 1 
1 8 5 
3 6 4 
2 9 2 
3 5 5 
3 
1 2 9 









EUR 9 Deutschland 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 2 4 8 1 8 8 8 8 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 3 3 1 6 8 2 0 8 8 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 8 9 3 2 4 4 8 2 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 5 7 4 2 0 2 4 5 
1 0 2 1 A E L E 1 3 7 7 5 1 1 1 5 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 0 7 1 1 2 7 4 1 
1 0 3 1 A C P 3 3 6 9 8 0 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 6 7 6 1 3 2 3 8 
France 
1 8 2 7 8 
3 3 6 4 
1 2 9 2 4 
2 1 5 0 
5 6 2 
7 5 3 8 
174Θ 
3 2 3 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
8 4 7 2 
3 6 7 1 
4 8 0 2 
1 3 1 9 
7 5 3 
2 2 4 9 
1 3 1 
1 2 3 1 
Nederland 
4 8 0 8 
2 8 5 1 
1 9 6 7 
7 3 5 
4 5 4 




3 0 6 6 
2 0 2 8 
1 0 3 0 
7 7 1 
1 6 5 
7 4 8 
4 6 
5 1 0 
8 4 1 8 . 9 2 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N E T 
E P U R A T I O N D E S E A U X 
0 0 1 F R A N C E 1 8 3 2 7 6 1 
0 0 2 BELGIQUE ­LUXBG 2 0 0 6 6 6 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 6 7 6 3 0 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 2 2 1 4 
0 0 5 ITALIE 1 6 3 5 4 9 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 7 9 4 6 4 
0 0 7 IRLANDE 6 2 3 1 0 
0 0 8 D A N E M A R K 9 5 0 6 5 4 
0 2 8 NORVEGE 2 2 8 9 7 
0 3 0 SUEDE 8 2 4 5 1 3 
0 3 2 F I N L A N D E 2 2 9 1 3 2 
0 3 6 SUISSE 1 0 7 2 6 2 4 
0 3 6 A U T R I C H E 8 2 8 6 1 1 
0 4 0 P O R T U G A L 4 6 7 6 
0 4 2 ESPAGNE 6 4 9 1 2 1 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 4 5 3 1 1 5 
0 5 0 GRECE 3 5 7 6 1 
0 5 2 TURQUIE 1 1 8 7 7 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 1 5 9 1 0 
0 6 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 6 9 
0 6 0 P O L O G N E 6 1 0 14 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 7 9 1 0 4 
2 0 4 M A R O C 1 5 4 9 6 
2 0 6 ALGERIE 5 1 8 3 4 
2 1 6 LIBYE 1 7 0 8 3 
2 2 0 EGYPTE 8 3 6 2 4 6 
2 3 2 M A L I 1 0 1 1 
2 4 0 NIGER 1 6 9 
2 7 6 G H A N A 1 0 5 11 
2 8 6 NIGERIA 2 6 9 5 6 7 
3 9 0 R E P A F R I O U E O U SUD 5 5 2 9 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 5 9 2 2 8 
4 0 4 C A N A D A 1 1 4 1 
4 4 8 C U B A 8 6 1 1 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 3 1 3 9 
4 6 0 C O L O M B I E 1 2 2 1 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 9 9 1 6 7 
5 0 9 BRESIL 2 6 8 2 1 
6 0 8 SYRIE 2 9 0 6 
6 1 2 IRAK 2 9 0 5 9 4 
6 1 6 I R A N 2 8 7 9 1 3 3 8 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 7 3 6 4 6 
6 4 4 Q A T A R 2 8 7 6 2 1 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 9 5 3 3 
6 4 9 O M A N 5 0 5 4 5 2 
6 5 2 Y E M E N D U NORO 1 9 5 
6 6 2 P A K I S T A N 3 9 3 2 3 3 
6 6 4 INDE 1 2 2 1 
7 2 0 C H I N E 1 0 6 
7 2 8 COREE D U S U D 1 7 2 7 7 
7 3 2 J A P O N 2 3 3 2 3 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 1 0 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 5 8 7 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 1 6 0 2 
1 0 0 0 M O N D E 4 7 0 2 6 9 8 7 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 1 8 1 2 3 8 9 4 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 3 6 2 1 6 6 9 8 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 3 3 5 2 7 1 4 
1 0 2 1 A E L E 3 4 2 4 1 8 5 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 5 6 0 3 0 7 7 
1 0 3 1 A C P 3 9 4 6 1 9 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 3 2 6 1 9 3 
5 8 1 
4 5 
8 0 












7 6 ? 
1 6 0 
1 5 1 8 














3 0 ? 
1 1 8 7 
? ? 0 
2 
6 7 0 
4 
3 
1 0 6 
6 7 0 
1 6 
8 0 8 3 
1 0 7 3 
7 0 1 0 
4 5 1 
2 4 7 
5 9 7 1 
6 6 3 



























5 0 5 
5 3 




4 2 8 1 
2 1 6 
4 0 4 8 
5 4 4 
2 6 0 




5 5 4 
1 4 2 3 
1 9 1 
? 3 8 
1 5 1 






2 9 3 
3 2 
2 4 9 
7 
1 












7 8 5 
3 1 3 9 
1 5 5 
1 0 8 6 
? 2 6 








1 0 4 7 7 
2 7 8 2 
7 8 9 5 
9 5 7 
4 6 5 
5 7 6 8 
6 6 
9 7 1 
4 5 9 
1 2 5 
3 2 3 












1 6 1 




1 6 1 8 
1 0 9 7 
4 2 1 
1 7 7 
5 3 
7 4 ? 
1 6 0 
2 
8 4 1 8 . 9 4 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S P O U R F I L T R A T I O N E T 
E P U R A T I O N D ' A U T R E S L I Q U I D E S Q U E D E S E A U X 
0 0 1 FRANCE 6 2 9 8 2 9 0 1 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 3 8 6 9 9 6 7 
0 0 3 PAYS-BAS 4 6 2 9 1 4 4 9 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 6 9 6 8 
0 0 5 ITALIE 3 9 0 4 1 1 6 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 4 2 7 1 0 9 9 
0 0 7 IRLANDE 7 3 6 2 4 
0 0 8 D A N E M A R K 1 7 5 4 7 1 6 
0 2 8 NORVEGE 9 4 4 3 4 3 
4 8 9 
4 4 ? 
1 7 5 7 
5 0 0 
4 6 0 
7 7 4 
4 4 
16 
7 6 1 
6 2 
2 9 3 
1 1 1 1 




7 5 4 
1 5 9 3 
1 9 7 0 
4 7 6 
4 7 9 
10 
1 4 7 
1 7 5 
6 7 3 
4 2 9 






Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
β 3 1 7 2 
β 7 8 7 
2 2 3 8 6 
8 5 4 
6 6 5 
2 1 0 9 5 
2 1 0 3 9 
4 3 6 
4 6 3 2 7 
1 7 1 
6 2 4 
2 6 2 
5 0 0 
29 
4 6 0 
1 3 7 
7 7 




1 0 5 





3 3 0 
0 
7 7 3 
1 0 8 
3 1 
4 0 
2 4 3 4 
3 4 3 






5 0 4 
5 7 1 
1 1 7 
3 0 6 
2 6 4 
4 8 
β 
1 0 0 
1 1 0 0 
1 3 8 
1 0 9 



















1 5 1 
1 2 2 3 3 3 2 6 4 4 
2 8 1 8 2 9 1 0 4 
9 8 1 8 3 4 4 0 
2 3 2 5 1 6 7 
4 3 9 1 0 5 
6 8 2 1 3 2 7 1 
2 9 1 9 β 
4 7 0 2 
1 1 6 6 4 3 
7 6 8 
1 9 7 6 8 
1 9 4 8 
1 6 8 3 
36 
4 6 8 






3 3 5 5 5 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 


















































































































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





































































































































8418.96 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER APPARATE Z U M FILTRIEREN ODER RE 















































150 116 33 56 





























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































































































































































































































































































































































































































































































390 REP SUEDAFRIKA 
















1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
208 97 47 64 
299 89 199 8 2 
40 34 5 1 
20 8 10 2 
97 3 94 
315 8 306 1 
64 62 1 1 
65 13 52 
21 19 2 
88 85 2 
184 153 1 28 1 
212 211 1 
22 21 1 
63 5 56 
137 137 
52 38 14 
40 27 9 1 
614 589 17 6 2 
7 6 1 
33 22 6 2 1 2 
1 1 1 1 
19 5 13 
14 14 
36 34 2 
33 33 
10140 5392 3213 692 448 276 
6128 2308 1749 463 318 268 
5014 3088 1484 240 130 7 
2641 1724 715 81 43 3 
1469 989 343 37 41 2 
1793 1126 492 84 75 4 
80 46 16 9 
582 236 257 75 13 
8419 M A S C H I N E N Z U M REINIGEN. TROCKNEN. FUELLEN. VERSCHLIESSEN. 
ETIKETTIEREN. VERKAPSELN V O N BEHAELTNISSEN. VERPACKEN VON 
W A R E N : KOHLENSAEUREAPPARATE: GESCHIRRSPUELMASCHINEN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 















390 REP SUEDAFRIKA 







1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KUSSE 3 
12739 10034 2518 146 22 
3765 2831 547 344 42 
3078 2234 264 527 46 
3896 2535 1325 27 6 
1934 1740 176 2 
2290 580 758 946 6 
311 36 56 201 
3061 2101 564 390 
805 546 93 146 
1335 646 144 316 11 
283 215 1 65 
1451 1098 100 249 
2056 1492 302 253 8 
828 379 141 306 
3070 1331 980 754 
254 53 199 2 
293 191 21 77 1 
38 38 
134 2 129 2 
19 16 
615 58 549 3 
33 5 25 
B31 370 452 
56 41 1 14 
24 16 1 6 1 
71 13 20 29 9 
3540 1172 1130 1095 3 
47197 27477 7960 11068 292 77 
31076 19558 4897 8261 224 74 
18123 7921 3053 4807 88 4 
14666 7429 2934 4063 29 1 
6465 4362 781 1276 19 1 
1303 487 118 611 39 1 
40 1 9 20 1 
154 6 1 142 2 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
977 491 454 3 27 
293 167 36 73 25 
368 310 12 32 6 
124 10 81 25 6 
115 107 8 
196 132 6 56 
24 14 10 
Export 
Quantités 


































1 4 0 
3 0 0 
8 7 
2 3 3 


























EUR 9 Deutschland France 
066 UNION SOVIETIQUE 3043 2619 289 
060 POLOGNE 2162 1077 994 
062 TCHECOSLOVAQUIE 478 383 66 
204 MAROC 138 57 79 
208 ALGERIE 485 49 435 
212 TUNISIE 1 148 56 1084 
216 LIBYE 198 184 12 
220 EGYPTE 244 201 1 
288 NIGERIA 266 210 52 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 754 726 16 
400 ETATS-UNIS 1074 963 7 
404 CANADA 532 514 17 
412 MEXIQUE 324 307 17 
484 VENEZUELA 167 38 1 
604 PEROU 211 211 
508 6RESIL 526 477 43 
612 IRAK 552 361 151 
616 IRAN 2812 2627 124 
624 ISRAEL 161 154 2 
632 ARABIE SAOUDITE 292 193 53 
664 INDE 260 255 4 
700 INDONESIE 101 42 1 
701 MALAYSIA 146 117 29 
736 TAI-WAN 246 230 16 
800 AUSTRALIE 184 181 1 
1000 M O N D E 45553 30728 9541 
1010 INTRA-CE (EUR-91 18423 10824 4096 
1011 EXTRACE IEUR-9) 27131 19904 5446 
1020 CLASSE 1 11589 9116 1627 
1021 A E L E 6450 5177 743 
1030 CLASSE 2 9541 6528 2422 
1031 ACP 777 462 229 
1040 CLASSE 3 5987 4258 1397 
8419 MACHINES A NETTOYER. SECHER. REMPLIR 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 












































CAPSULER LES RECIPIENTS. A EMPAQUETER LES MARCHANDISES. A 
GAZEIFIER LES BOISSONS. A LAVER LA VAISSELLE 
8419.11 MACHINES ELECTRIQUES A LAVER LA VAISSELLE DE TYPE MENAGER 
001 FRANCE 43981 36587 
002 BELGIQUE-LUXBG 13287 10624 1457 
003 PAYS-BAS 11002 8696 625 
004 R F. D'ALLEMAGNE 9699 5693 
005 ITALIE 6722 6199 369 
006 ROYAUME-UNI 6251 2136 1904 
007 IRLANDE 853 126 140 
008 DANEMARK 9812 7350 1398 
028 NORVEGE 3007 2258 241 
030 SUEDE 5155 3831 358 
032 FINLANDE 905 700 7 
036 SUISSE 5654 4537 324 
038 AUTRICHE 7760 6203 715 
040 PORTUGAL 2704 1452 376 
042 ESPAGNE 8875 4910 2011 
048 YOUGOSLAVIE 963 272 
050 GRECE 1020 715 60 
052 TURQUIE 209 206 1 
060 POLOGNE 349 7 1 
288 NIGERIA 131 6 
390 REPAFRIQUE DU SUD 1664 228 
400 ETATS-UNIS 115 19 1 
616 IRAN 2881 1316 4 
624 ISRAEL 221 166 7 
632 ARABIE SAOUDITE 104 63 9 
636 KOWEIT 260 67 66 
800 AUSTRALIE 10919 4396 3131 
1000 M O N D E 166982 103284 19333 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 101607 71717 11688 
1011 EXTRACE (EUR-9) 64373 31687 7747 
1020 CLASSE 1 49199 29739 7287 
1021 A E L E 24315 18288 2014 
1030 CLASSE 2 4737 1798 457 
1031 ACP 227 5 38 
1040 CLASSE 3 434 30 3 
9419.19 MACHINES ELECTR. A LAVER LA VAISSELLE 
MENAGER 
001 FRANCE 7380 4460 
002 BELGIOUE-LUXBG. 26Θ3 1673 313 
003 PAYS-BAS 3626 3224 122 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 938 94 
006 ITALIE 1073 1023 47 
006 ROYAUME-UNI 1483 1118 20 











1 6 6 























3 7 1 
9 7 











3 6 9 






AUTRES QUE DE TYPE 
2758 18 
450 208 










Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 










1 3 3 
5 372 
5 296 








1 4 6 
















4 5 7 
1487 
4 1 0 
1076 
6 0 9 
2 0 3 















2 1 8 
4 4 
1 7 2 











Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 


















































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



























































































8419.91 M A S C H I N E N Z U M REINIGEN ODER TROCKNEN. VERSCHLIESSEN. ETIKET. 




















































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































































8419.91 MACHINES A NETTOYER OU SECHER LES RECIPIENTS; A REMPLIR. 





































































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
364 




3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 N I E D E R L A N T I L L E N 
4 6 0 K O L U M B I E N 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 6 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G [ E U R 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 






9 1 1 
8 5 4 
1 6 8 
7 6 
2 9 0 
24 
3 

















5 0 0 
5 9 1 
B I O 
1 2 2 
9 







1 5 3 






1 2 4 
77 
2 2 0 




2 9 9 2 1 
1 0 0 9 2 
1 9 8 3 0 
8 8 9 7 
3 2 1 9 
7 7 4 2 
1 5 8 0 





6 0 0 
3 8 7 
7 7 
5 0 
7 7 5 
7 3 

















7 0 1 
6 6 1 
0 3 
? 














2 1 6 




1 5 7 1 9 
4 6 3 7 
1 1 0 8 2 
5 3 4 7 
2 0 6 3 
3 Θ 9 6 
5 7 7 

































1 7 1 3 
4 0 2 
1 3 1 1 
4 3 1 
5 3 
6 8 6 
1 6 3 
2 9 4 





















3 6 6 2 
1 3 0 1 
2 2 6 1 
1 3 0 0 
4 6 2 
6 0 0 
6 9 



























2 6 9 7 
1 3 2 7 
137C 
6 8 ! 



















2 6 6 1 
1 3 7 7 
1 1 7 4 
3 3 5 
7 9 
7 3 4 
3 5 9 
1 0 4 
8 4 1 9 . 9 3 M A S C H . U . A P P . Z U M V E R P A C K E N O D . Z U R A U F M A C H U N G V . W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 9 E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 TUERKEI 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 8 D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
2 4 6 8 
1 2 8 0 
1 6 6 7 
1 0 1 9 
IBI 
1 0 9 0 
4 4 1 
0 3 9 
7 
2 0 ? 
B 5 4 
I / O 
6 6 6 
6 / 3 
7 0 4 
1 0 7 / 
30 
3 0 9 
7 6 / 
51 / 
1 0 4 3 
4,3 
3 0 8 
1 4 3 3 
4 4 ? 
9 7 8 
4 6 4 
4 9 4 
3 8 
3 4 0 
2 
B4 
3 5 5 
1 0 7 
3 0 0 
5 3 0 
0 7 
4 0 0 
1 
1 0 1 
1 1 / 
? 0 4 
6 3 8 
7 0 1 
4 3 1 
1 3 5 
2 4 4 
1 76 















5 6 5 
74 
1 15 
4 0 5 





1 2 8 
7? 
1 7 1 
7 9 
Β? 
4 0 0 
7 7 
7? 
1 4 8 




2 7 : 






o; s ? ! 
E 
e ? ; 
















UK Ireland Danmark 
2 
1 1 6 











































3 9 6 












2 0 3 0 8 8 1 6 9 1 
7 4 6 6 6 2 4 7 
1 2 8 5 1 3 1 3 4 4 
5 2 0 2 2 7 3 
1 1 0 1 1 4 6 
7 3 7 11 9 7 1 
3 7 3 3 12 
2 9 1 0 0 
2 2 6 2 7 
5 6 4 
2 5 3 1 1 S 
3 1 1 5 3 
71 1 
3 3 2 6 
143 8 
1 3 3 2 
1 2 
4 1 


























3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A 8 I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 6 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE .N­GUINEE 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
2 3 0 
5 5 6 
2 3 7 
9 5 2 9 
1 2 7 0 6 
2 0 6 7 
1 9 1 1 
7 3 6 9 
4 1 8 
1 0 7 
2 6 2 0 
1 5 0 
1 14 
1 9 6 
1 0 9 
1 0 2 
9 6 5 
7 7 1 7 
1 9 6 
3 6 1 
5 9 1 
3 5 7 0 
1 1 7 7 
6 5 ? 
1 4 3 4 
1 5 3 
? 6 9 
3 0 1 3 
3 5 2 3 
7 7 7 0 
1 7 0 0 
1 7 6 
1 4 7 0 
6 7 3 
7 6 ? 
7 0 6 
77.3 
4 4 9 
103 
1 9 1 0 
1 8 0 7 
1 7 7 0 
1 7 4 
1 1 7 7 
5 8 6 
7 7 8 
3 6 0 6 
5 3 0 
1 5 5 4 
5 5 0 4 
1 0 3 
4 9 8 
3 7 ? 
3 7 0 3 9 7 
1 2 8 6 3 0 
2 4 1 7 6 4 
1 1 5 4 4 7 
4 2 2 1 0 
Θ 3 4 2 0 
1 6 4 9 4 
4 2 Θ 8 7 
Deutschland 
5 2 
5 0 6 
2 1 8 
5 9 9 8 
6 9 8 6 
1 0 8 9 
1 3 7 1 
2 2 2 9 
4 0 7 
7 0 






5 4 0 
5 9 5 8 
6 0 
2 0 6 
4 2 0 
1 9 0 1 
1 0 2 4 
3 5 6 
1 2 0 5 
4 3 
2 1 ? 
6 B B 
1 9 7 0 
5 8 1 8 
9 9 6 
7 0 
9 0 3 
7 7 4 
5 0 4 
1 0 ? 
7 1 ? 
7 6 4 
9 7 
1 6 7 1 
7 9 0 
4 0 0 
70 
7 7 ? 
1 9 9 
2 7 3 7 
2 2 5 
1 4 7 5 
2 6 8 6 
9 7 
2 3 7 
2 5 6 
2 2 8 7 4 1 
7 6 7 4 4 
1 6 2 9 9 7 
7 6 9 0 7 
3 0 9 6 3 
5 0 0 9 6 
8 3 9 4 
2 5 9 9 4 
France 
1 7 3 
4 1 
7 9 8 
2 6 9 5 
3 9 9 
1 4 1 
2 4 
2 
1 4 2 
4 2 
1 14 
7 1 5 
19 
13 
























2 3 2 1 9 
6 2 3 2 
1 7 9 8 7 
7 1 4 1 
1 0 1 2 
7 0 0 2 
1 6 8 8 
3 8 4 4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 7 0 
9 3 5 
1 0 1 





1 2 6 
5 7 7 
? 0 
7 4 7 
5 5 
1 0 6 
5 ? 
44 
7 7 0 
8 6 












2 0 4 
13 
1 6 0 
5 2 
1 
8 5 4 
7 
3 
3 1 7 9 0 
1 1 3 8 3 
2 0 4 0 8 
1 0 1 8 4 
3 0 0 0 
6 1 4 0 
7 6 0 
4 0 7 1 
8 4 1 9 . 9 3 M A C H I N E S A E M P A Q U E T E R O U A E M B A L L E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 6 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
4 1 4 0 2 
1 3 2 7 9 
1 9 8 0 4 
2 2 3 Θ 4 
1 1 8 4 5 
1 6 9 7 2 
3 9 7 7 
8 5 6 7 
1 0 1 
3 1 4 9 
1 2 2 3 2 
3 3 5 3 
9 9 6 6 
8 3 6 4 
4 0 9 6 
1 7 4 0 9 
2 2 8 
5 0 6 5 
4 8 1 3 
9 1 9 1 
1 3 7 7 4 
7 8 5 
7 3 2 7 
2 7 0 9 6 
6 8 3 3 
1 4 0 9 5 
8 1 0 9 
9 1 9 8 
7 3 5 
4 9 9 6 
3 3 
1 0 5 4 
6 4 4 6 
2 1 9 1 
6 5 3 1 
0 1 ) 8 / 
1 0 2 0 
7 2 6 9 
17 
3 1 0 7 
2 9 7 4 
4 7 1 4 
7 7 6 0 
5 0 4 1 
2 6 0 5 
9 0 4 
2 9 9 7 
1 7 9 4 
1 7 0 9 
76 
3 1 3 
6 
2 
3 0 7 
27 
3 5 0 
2 3 4 
1 14 
1 8 7 3 
4 4 3 
2 0 7 
1 1 5 2 
9 3 9 
9 7 
1 2 2 
8 0 0 9 
B 4 3 
1 5 6 4 
9 3 7 9 
3 9 4 2 
6 1 
1 3 0 9 
2 1 
2 5 6 
i 4 a o 
4 0 7 
7 1 0 4 
7 6 1 
2 1 3 5 
5 7 9 5 
1 1 7 5 
1 0 7 4 
3 5 5 0 
3 1 4 4 
5 3 9 
9 5 4 
Nederland 
6 4 8 







1 4 9 
2 0 4 
1 2 1 
1 5 
1 3 0 
1 2 1 
3 
1 3 8 
2 3 
1 2 1 
8 7 ? 













4 1 9 
7 8 
7 
8 8 5 
4 6 
3 0 5 1 8 
1 3 7 7 1 
1 6 7 4 8 
7 7 7 3 
2 9 0 2 
3 5 2 3 
4 4 0 
5 4 5 1 
2 5 4 8 
2 3 6 1 
6 4 6 7 
8 9 1 
1 1 5 8 
4 6 9 
7 2 1 
2 
2 3 1 
6 9 9 
1 3 8 
2 7 0 
1 4 2 
3 2 
3 0 8 
3 5 
1 9 1 
β 
2 0 7 9 
2 3 




4 5 5 














1 0 6 
3 4 7 
6 
1 3 1 




8 7 6 
9 
5 
1 2 3 





2 2 6 8 8 
1 1 3 8 4 
1 1 1 8 2 
3 2 4 9 
7 9 0 
5 7 5 1 
2 6 4 8 
2 1 8 2 
1 0 3 9 
8 4 3 
6 3 7 
6 6 










1 7 4 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 
1 9 
1 8 1 2 
8 8 6 E 
1 6 6 







2 0 6 
13 





1 4 0 
2 9 9 









1 0 6 
8 0 
7 0 3 
16 3 
6 7 4 
3 
1 3 
2 3 5 
6 8 
4 7 
7 4 2 
1 7 2 
4 6 
9 4 














1 8 5 5 
1 0 8 3 
1 5 4 
6 
2 4 














1 5 3 
2 
2 1 4 4 9 4 5 5 1 1 8 6 9 
8 1 9 8 4 1 3 2 6 0 6 
1 3 2 6 0 4 2 9 1 6 4 
6 7 1 4 2 3 3 4 5 6 
1 4 1 9 14 2 1 2 0 
6 0 9 6 19 4 7 9 3 
2 3 4 9 16 1 9 9 
4 4 1 9 0 4 
2 2 8 1 4 3 0 
5 7 9 
2 2 4 3 26 
3 0 2 3 
9 3 0 
153 
2 4 1 5 
1 1 8 4 14 
11 
3 8 6 
1 9 0 6 
3 1 9 
6 2 6 
2 3 6 
1 8 3 
1 8 9 2 
2 1 6 
3 4 4 
3 6 2 
2 6 7 
2 5 7 
14 
5 6 
1 3 9 
8 9 1 
5 5 
3 9 1 
2 2 1 
2 8 
4 1 2 
1 3 8 3 








1 0 0 
4 8 3 1 2 6 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 






















































































































































1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR ­9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
?? 
161 






































14 10 38 6 
30 9 
51 









































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 






























































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
366 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 


















390 REP. SUEDAFRIKA 










1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG [EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

































































































W A A G E N . AUSQEN. W A A G E N MIT EINER EMPFINDLICHKEIT VON MINO. 
50 MO. GEWICHTE FUER W A A G E N ALLER ART 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 




















390 REP. SUEDAFRIKA 









64 7 VER. ARAB EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































































































APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE. SAUF B A L A N C E S SENSIBLES 
A U N POIDS DE 5 C Q ET MOINS. POIDS P O U R TOUTES B A L A N C E S 












































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 















































































































































































































655 75 8 
A A G E N FUER STETIGFOERDERER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG [EUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 


















































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




















































































M O N D E 
INTRA-CE [EUR-9) 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 
































































PONTS-BASCULES ET AUTRES PLATES-FORMES DE PESAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
368 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




























F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 




S A U D I A R A B I E N 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 




























1 5 0 1 
4 7 2 
1 0 2 7 
3 6 0 
? 0 4 






















1 0 9 9 
2 9 6 
8 0 3 
7 8 ? 
1 4 4 
794 
1 6 































S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
SENEGAL 
VEREINIGTE S T A A T E N 
S A U D I - A R A B I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 












6 9 6 
1 2 2 
7 7 6 









2 8 1 
1 6 ? 
332 7 326 3 2 3 70 14? 
?7 
2 
1 6 1 
3 4 









8 4 2 0 . 8 3 H A L B A U T O M A T I S C H E U N D A U T O M A T I S C H E P E R S O N E N W A A G E N . A U S G E N . 























1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANKREICH 




D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
U N G A R N 
L IBYEN 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A - E G [EUR-91 























































59 I I 
4 8 2 
2 3 4 
2 4 9 












7 6 9 
1 4 6 
6 1 3 
3 0 2 




0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 0 S PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 6 
3 1 7 
4 7 2 
7 0 8 
3 5 1 
3 7 0 
1 5 5 
1 6 3 
8 0 B 
6 7 0 
1 7 ? 
1 5 3 
1 1 7 
7 1 8 
3 0 9 
1 6 5 
7 7 9 
1 5 0 
1 4 9 
3 / 6 
Z 6 7 
3 6 6 
3 4 0 
3 3 3 
1 8 ? 
1 8 7 
3 1 3 
1 6 1 7 7 
4 8 3 2 
1 1 3 4 6 4 708 2507 4115 739 2523 
7 9 3 
3 8 7 
4 6 6 
7 0 8 
3 0 3 
3 4 8 
1 7 8 
1 6 ? 
6 7 ? 
4 3 7 
1 7 7 
1 3 9 
6 8 
1 8 8 
1 1? 
1 6 5 
7 5 8 
1 3 ? 
1 4 9 
7 4 1 
5 9 7 
? 6 0 
7 4 0 
3 3 ? 
1 0 ? 
1 0 7 
3 0 9 
1 2 6 9 8 
3 6 0 4 
9 0 9 4 
3 8 4 5 
1 0 4 1 
3 2 5 0 
1 4 0 





1 3 5 
1 6 3 
1 1 1 8 
7 7 
1 0 4 2 



















8 4 2 0 . 6 1 A P P A R E I L S E T I N S T R U M E N T S D E P E S A G E N O N A U T O M A T I Q U E S . A U T R E S 
Q U E R E P R I S S O U S 8 4 2 0 . 1 0 A 5 0 
0 0 1 
00.3 
0 0 6 
0.30 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
4 0 0 
6 3 2 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 




ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 
1 7 6 
163 
1 0 6 
173 
1 4 9 
1 7 9 
2 4 1 
1 0 1 
3 B 7 
1 4 9 
3774 675 3100 
1 0 6 5 
4 5 9 
1 9 8 5 
6 4 9 
1 4 ? 
1? 
5 6 
1 0 5 
1 7 7 
3 5 6 
1 4 4 
1 8 0 3 
3 4 3 
1 2 8 0 
8 0 4 
3 4 5 
4 4 3 
4 1 
1 7 1 741 100 7 
1 2 8 7 
7 ? 
1 7 4 3 




6 1 366 
1 3 4 
3 0 




97 72 25 
16 
60 24 36 16 6 13 
1 1 1 
1 1 1 
8 4 2 0 . 8 3 B A S C U L E S P E S E - P E R S O N N E S S E M I A U T O M A T I Q U E S E T A U T O M A T I Q U E S . 







0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 0 
0 2 4 
0 3 2 
0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 




R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-91 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE I 










































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 







HALBAUTOMATISCHE UND A U T O M A T I S C H E W A A G E N . HOECHSTLAST BIS 




































































1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

























































61 32 29 6 5 22 
























































































1.3 1 173 
101 31 84 711 
171 
107 



































HALBAUTOMATISCHE UND A U T O M A T I S C H E W A A G E N . HOECHSTLAST UEBER 






EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE SEMI ­AUTOMATIQUES ET 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























































































































































































































































72 6 280 























































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
370 








6 3 6 
«HO 
700 












Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 











3 3 6 4 
1 0 1 3 










1 0 4 0 
4 2 6 
6 1 5 
3 / 2 
190 
2 1 / 
8 
27 
4 2 6 
2 4 
4 0 3 
2 9 
4 
3 7 ? 





2 2 5 
516 
1 6 7 
4 I 














































































































A T Z U N D E I N Z E L T E I L E F U E R W A A G E N A L L E R A R T 
1 0 3 0 
3 0 1 
3 0 4 
2 7 9 
5B 
6 6 
4 3 7 
36 
4 6 

































1 7 / 
7 3 
2 9 
4 6 2 4 
2 6 1 2 
2 1 1 2 

































1 7 7 
15 
2 3 3 2 
1 4 8 1 






1 9 3 
3(1 
1 0 2 
2 4 
7 8 
G E W I C H T E F U E R W A A G E N A L L E R A R T 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 3 0 KLASSE 2 








































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 91 
l O t l E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 











2 4 0 1 3 
7 8 8 3 































































































































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 






R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 




I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 










































































































































































































8420.80 POIDS P O U R T O U T E S B A L A N C E S 





















































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 0 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 7 ? 
7 7 6 
7BB 
3 0 2 
3 4 6 
5 5 0 
5 5 ? 
3 / 3 
3 7 3 
3 B 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 0 
4 4 8 
4 5 0 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
0 4 9 
0 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 2 1 . 1 3 T R A 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A L I 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
KUBA 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
VENEZUELA 







K U W A I T 
KATAR 
VER. ARAB EMIRATE 
O M A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
NEUSEELAND 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 






MECHANISCHE APPARATE. Z U M ZERSTAEUBEN V O N FLUESSIGKEITEN OD. 
PULVERN; FEUERLOESCHER: SPRITZPISTOLEN. S A N D S T R A H L M A S C H I N E N . 
DAMPFSTRAHLAPPARATE U.DGL. 
TR GBARE MECHANISCHE APPARATE. OHNE MOTOR.ZUM VERTEILENDER 
ITZEN ODER ZERSTAEUBEN V O N SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
54 3 
5 0 9 
6 79 
5 5 0 
3 4 6 
4 7 5 
5 6 3 
3 1 ? 
3 3 ? 
8 4 7 
3 7 7 
7 9 












1 4 7 
1 3 0 
1 3 7 
1 6 ? 
4 5 
3 0 5 
1 3 6 
21 ! 
4 8 






3 6 7 
2 2 8 
1 8 0 
2 0 
2 3 
3 0 7 
44 
1 3 4 
2 7 





3 7 9 
31 













3 5 0 
3 5 
2 4 8 0 
4 4 6 9 
7 9 9 2 
3 3 5 2 
1 5 3 3 
4 2 4 3 
1 3 1 3 
3 9 6 
9 9 












































1 9 1 
6 
15 
1 1 0 4 
3 7 2 
7 3 2 
2 3 3 
1 4 4 

































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
APPAREILS MECANIQUES. A DISPERSER OU PULVERISER DES LIQUIDES 
OU POUDRES: EXTINCTEURS: PISTOLETS AEROGRAPHES. M A C H I N E S A 
JET DE SABLE. DE VAPEUR ET S I M I L 
APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES. SANS MOTEUR. A PROJETER DES 





























































































































































4 9 2 6 
1 7 7 5 
3 3 7 7 
2 6 3 2 
1 1 6 9 
1 2 6 2 
2 1 4 0 
1 1 7 6 
1 5 7 4 
3 3 6 1 
1 3 1 9 
6 1 6 
1 0 0 7 
3 1 9 
8 6 1 
3 5 8 
7 3 4 
1 5 4 
6 3 5 
1 0 9 5 
1 15 
1 5 3 
3 0 ? 
1 9 0 
3 1 8 
7 9 0 
7 4 4 
7 9 9 
7 7 4 
1 0 7 6 
6 7 8 
1 3 3 ? 
2 3 7 
5 4 4 
7 0 9 
3 0 1 
1 1? 
1 4 1 
1 0 1 
1 7 7 9 
1 5 5 8 
8 3 ? 
1 10 
1 1 6 
1 7 3 6 
7 1 5 
4 6 7 
1 5 1 
5 7 ? 
1 0 7 
7 8 7 
1 6 8 
5 1 5 
1 4 7 6 
71 1 
6 3 3 
7 7 0 
1 0 5 
3 7 3 
7 7 3 
1 4 0 
1 3 4 
1 13 
1 0 0 5 
1 0 0 
3 7 6 
3 0 3 
1 9 ? 
1 0 9 0 
7 7 ? 
5 6 8 2 0 
1 8 4 5 8 
3 8 1 6 5 
1 6 1 5 4 
6 7 1 3 
1 9 4 7 0 
6 5 5 0 
7 5 3 6 
5 5 0 
0 3 0 




1 6 7 
1 2 5 
71 
5 3 
1 5 8 
5 0 8 
16 































2 8 9 
5 3 











6 4 3 2 
2 1 6 2 
4 2 7 0 
1 4 6 9 
8 8 5 
2 7 7 0 




















2 0 0 
0 3 0 
31 1 
















2 3 5 7 
9 9 
2 2 5 8 
? 2 1 
0 0 
2 0 3 7 
1 7 5 5 
2 2 3 
4 3 

















1 2 4 
4 4 
2 2 8 
2 4 




















1 8 8 3 
6 2 2 
1 2 4 2 
2 0 4 
7 5 
1 0 2 7 





































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
372 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8421.17 TRAGBARE MECHANISCHE APPARATE. M IT MOTOR. Z U M VERTEILEN.VER 
SPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN V O N SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
001 FRANKREICH 132 70 49 12 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 27 16 
003 NIEDERLANDE 33 21 
004 BR DEUTSCHLAND 19 1 
005 ITALIEN 26 21 
006 VER KOENIGREICH 14 7 
028 NORWEGEN 21 13 
036 SCHWEIZ 13 10 
038 OESTERREICH 31 31 
042 SPANIEN 22 21 
048 JUGOSLAWIEN 40 40 
050 GRIECHENLAND 1 1 9 
060 POLEN 71 18 
216 LIBYEN 6 6 
220 AEGYPTEN 13 13 
272 ELFENBEINKUESTE 60 60 
276 GHANA 213 7 
302 KAMERUN 7 7 
390 REP SUEDAFRIKA 13 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 46 29 
412 MEXIKO 16 15 
432 NICARAGUA 13 5 
436 COSTA RICA 14 8 
456 DOMINIKANISCHERER 15 12 
484 VENEZUELA 27 12 
504 PERU 12 6 
512 CHILE 11 10 
60S SYRIEN 46 44 
616 IRAN 51 49 
624 ISRAEL 10 8 
632 SAUDI-ARABIEN 7 7 
647 VER ARAB EMIRATE 5 5 
662 PAKISTAN 14 14 

























732 JAPAN 15 14 1 
8 
800 AUSTRALIEN 20 15 5 
804 NEUSEELAND 11 11 
5 
1 
1000 WELT 1309 775 18 185 311 19 3 18 
1010 INTRAEG IEUR-9) 266 136 2 68 38 18 . 6 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 1058 840 17 109 273 1 3 13 
1020 KLASSE 1 276 221 1 25 24 
1021 EFTALAENDER 77 58 13 4 
1030 KLASSE 2 696 387 16 31 250 1 
1031 AKP-LAENDER 316 105 1 210 




8421.19 MECHANISCHE APPARATE. KEINE TRAGBAREN. Z U M VERTEILEN. VER-
SPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN 
001 FRANKREICH 493 170 176 29 118 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 224 31 118 16 60 
003 NIEDERLANDE 265 51 41 57 116 
004 BR DEUTSCHLAND 514 386 43 83 2 
005 ITALIEN 112 21 88 3 
006 VER KOENIGREICH 267 2 191 47 12 31 
007 IRLAND 59 53 6 
028 NORWEGEN 87 1 35 49 1 
030 SCHWEDEN 33 3 10 2 11 
036 SCHWEIZ 113 24 66 23 
038 OESTERREICH 172 131 9 31 . 1 
040 PORTUGAL 38 28 10 
042 SPANIEN 66 6 26 33 3 
048 JUGOSLAWIEN 69 10 78 1 
050 GRIECHENLAND 25 3 4 18 
052 TUERKEI 46 19 26 
056 SOWJETUNION 43 40 3 
064 UNGARN 23 1 . 2 2 
204 MAROKKO 60 1 40 17 2 
208 ALGERIEN 66 2 68 6 
212 TUNESIEN 80 2 62 14 2 
216 LIBYEN 263 7 25 231 
220 AEGYPTEN 194 1 191 2 
272 ELFEN6EINKUESTE 30 24 ί 
276 GHANA 16 4 I I 
334 AETHIOPIEN 32 2 30 
390 REP. SUEDAFRIKA 215 12 141 60 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 97 7 40 9 41 
404 KANADA 146 1 86 6 52 
446 KU6A 163 161 2 
484 VENEZUELA BO 9 18 51 2 
616 IRAN 202 101 81 19 . 1 
624 ISRAEL 17 10 1 5 1 
632 SAUDI-ARABIEN 100 47 4 . 4 8 1 








Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
8421.17 APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES. AVEC MOTEUR. A PROJETER DES 
PRODUITS INSECTICIDES. FONGICIDES. HERBICIDES ET S I M I L 
001 FRANCE 1066 829 135 89 
002 8ELGIOUE-IUXBG 267 170 97 
003 PAYS-BAS 280 228 4 
004 R F D'ALLEMAGNE 106 1C 
005 ITALIE 230 192 
006 ROYAUME-UNI 183 138 
028 NORVEGE 197 164 
036 SUISSE 135 113 î 
038 AUTRICHE 337 337 
042 ESPAGNE 217 205 
048 YOUGOSLAVIE 558 567 
050 GRECE 115 100 
060 POLOGNE 416 204 
216 LI6YE 122 114 
220 EGYPTE 214 211 
272 COTE-D'IVOIRE 566 560 1 
276 GHANA 2284 66 















390 REPAFRIOUE DU SUD 173 136 3 27 4 
400 ETATS-UNIS 555 348 207 
412 MEXIOUE 205 200 5 
432 NICARAGUA 138 56 
436 COSTA RICA 128 89 
456 REP DOMINICAINE 136 122 
484 VENEZUELA 243 166 
604 PEROU 143 81 
512 CHILI 124 116 
608 SYRIE 507 468 
616 IRAN 553 498 
624 ISRAEL 124 106 1 
632 ARABIE SAOUDITE 156 156 
647 EMIRATS ARAB UNIS 142 141 
662 PAKISTAN 160 160 
700 INDONESIE 197 119 
732 JAPON 291 282 S 
800 AUSTRALIE 207 178 












. 24 6 
1000 M O N D E 14048 9701 111 745 3301 
1010 INTRA-CE (EUR 91 2187 1683 14 172 294 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 11880 B11B 97 573 3007 
1020 CLASSE 1 3273 2794 14 144 274 
1021 A E L E 799 682 2 63 30 
1030 CLASSE 2 7976 4905 83 216 2733 
1031 ACP 3564 1289 30 2265 
1040 CLASSE 3 633 419 . 2 1 4 
8421.19 APPAREILS MECANIQUES. SAUF PORTATIFS. A PROJETER DES 
PRODUITS INSECTICIDES. FONGICIDES. HERBICIDES ET S I M I L 
001 FRANCE 2151 925 608 118 
002 BELGIQUE-LUX8G 959 141 401 69 358 
003 PAYS-SAS 1041 213 91 207 
004 R F D'ALLEMAGNE 1476 842 152 451 
005 ITALIE 432 97 300 23 
006 ROYAUMEUNI 1012 20 672 126 53 
007 IRLANDE 187 172 15 
026 NORVEGE 218 4 91 112 6 
030 SUEDE 168 21 39 7 74 
036 SUISSE 441 155 196 89 1 
038 AUTRICHE 646 508 66 72 
040 PORTUGAL 171 1 125 45 
042 ESPAGNE 295 38 104 124 28 
048 YOUGOSLAVIE 368 60 1 292 14 
050 GRECE 137 26 20 92 
052 TURQUIE 349 5 241 103 
056 UNION SOVIETIQUE 222 2 156 64 
064 HONGRIE 126 10 6 112 
204 MAROC 267 16 193 51 
206 ALGERIE 426 21 371 34 
212 TUNISIE 372 24 304 38 
216 LIBYE 900 43 250 606 1 
220 EGYPTE 656 9 637 10 
272 COTE-D'IVOIRE 181 149 3 
276 GHANA 111 2 22 87 
334 ETHIOPIE 148 7 141 
390 REPAFRIOUE DU SUD B42 83 480 261 17 
400 ETATS-UNIS 384 36 170 32 145 
404 CANADA 516 6 229 35 246 
44B CUBA 655 644 11 
4B4 VENEZUELA 340 66 67 196 12 
616 IRAN 1181 668 396 111 
624 ISRAEL 125 70 3 26 1 
632 ARABIE SAOUDITE 472 296 24 2 148 










































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 

















































































































































































































8421.30 MECHANISCHE APPARATE Z U M VERTEILEN. VERSPRITZEN ODER ZER­STAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN ODER PULVERN. NICHT IN 8421.13 


















































































































































































































































EUR 9 Deutschland Franca Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE [EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























































































































































































































































































8421.30 APPAREILS MECANIQUES. A PROJETER. DISPERSER OU PULVERISER 






























































































































































































































































































6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 SAUDI -ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER ARAB EMIRATE 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 AUSTRALIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 




1 1 5 
2 0 9 
31 
4 3 
2 4 0 









1 1 1 5 4 
3 9 8 1 
7 1 7 1 
2 4 0 3 
1 3 7 6 
4 2 3 1 
2 8 3 















3 2 3 5 
1 2 3 5 
2 0 0 0 
1 0 0 4 
5 1 0 
6 5 6 
10B 

















4 3 6 0 
7 9 9 
3 5 5 1 
4 0 5 
2 6 4 
5 0 5 0 
1 4 1 
l 17 
8 4 2 1 . 9 1 F E U E R L O E S C H E R . A U C H M I T F U E L L U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L I6YEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
7 3 5 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 4 6 KENIA 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 B S A M B I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 4 8 KUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASILIEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI -ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIEN 
4 7 3 
1 2 8 4 
1 1 3 8 
4 1 7 
2 2 1 
2 0 0 
3 1 / 
2 8 6 
9 1 0 
7 7 2 
3 9 5 
5 6 9 
71 1 
1 4 8 






1 5 4 
1 4 6 
1 6 8 
3 7 4 











1 4 8 
7 3 




6 5 4 
1 1 1 / 
1 1 
7 2 
6 4 0 
1 7 5 
5 0 
O l 
7 0 4 







1 7 1 
171 
7 4 9 
7 
4 3 3 
6 5 1 




3 4 5 
6 1 9 
2 2 9 
2 9 0 
6 6 3 
4 4 




















3 0 8 
6 
2 6 

























1 3 3 
1 2 3 





























1 1 6 8 
6 8 4 
4 7 2 
2 1 6 
1 0 9 




























3 1 0 














1 5 4 
3 
1 
8 9 7 
4 1 3 
4 8 4 
1 0 0 
6 4 




































1 8 0 





































9 1 3 2 7 
β 8 7 8 
3 8 4 8 
3 5 6 7 




1 4 0 1 3 6 
2 4 7 




2 8 5 
1 2 4 
1 2 2 

























3 1 2 
2 
13 




1 3 3 1 








1 1 7 
2 2 9 
14 
2 6 8 
6 6 
6 






















6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
6 6 4 INDE 
6 6 6 S A N G L A DESH 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
Θ 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
2 5 5 
8 2 5 
1 1 1 5 
4 1 2 
5 0 4 
5 5 9 
6 3 5 
4 2 4 
1 3 4 
2 4 2 
1 8 9 
1 2 0 2 
3 9 7 
9 3 0 
5 6 2 
6 8 0 9 2 
2 8 4 0 9 
3 7 8 8 5 
1 6 5 3 0 
9 4 2 4 
1 1 6 4 4 
1 4 9 3 
7 5 0 8 
Deutschland 
n a 
7 6 0 
4 3 9 
8 6 
1 0 6 
5 0 B 
3 6 
8 5 
1 0 5 
1 18 
3 1 0 
7 4 5 
3 ? 7 
3 2 8 1 3 
1 3 8 9 7 
1 8 9 1 8 
1 0 4 8 9 
5 1 6 6 
4 1 5 8 
4 1 5 
4 2 6 9 
France 
1 1? 
1 8 7 
4 4 7 
15 
1 2 4 
4 4 
2 6 
3 0 8 
1 3 4 
6 9 
4 1 
1 2 0 2 
4 9 
1 3 0 
4 7 
1 2 4 1 9 
3 8 3 7 
8 7 8 2 
2 2 9 8 
9 3 3 
3 9 6 5 
8 7 ? 
2 5 1 8 
8 4 2 1 . 9 1 E X T I N C T E U R S . C H A R G E S O U N O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 B Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 4 8 CUBA 
4Θ4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 2 B COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 AUSTRALIE 
2 1 2 2 
3 0 6 3 
3 0 3 5 
1 5 7 0 
8 6 5 
8 8 6 
8 3 8 
8 8 2 
2 6 2 3 
1 9 9 1 
1 1 0 9 
1 6 1 5 
1 7 6 8 
4 8 5 
8 1 4 
2 0 8 
1 0 1 
3 0 9 
3 1 2 
4 6 6 
4 3 9 
1 1 0 0 
6 6 5 
1 3 5 8 
2 8 5 3 
1 7 7 
1 2 8 
2 1 8 
2 1 7 
1 6 0 0 
2 1 0 
3 0 7 
1 2 0 
1 4 0 
1 1 2 
6 1 4 
2 0 1 
4 5 / 
1 1 3 
1 6 0 
3 6 8 
1 6 2 0 
3 2 0 6 
1 7 1 
1 9 7 
7 1 7 5 
6 8 6 
1 8 4 
7 0 3 
9 0 0 
5 0 3 
1 5 4 
1 7 6 
1118 
7 ) 6 
5 4 ? 
7 3 7 
6 8 0 
4 7 4 
724 
4 9 
1 0 9 4 
1 6 5 7 
7 9 5 
1 8 6 
31 
4 7 4 
9 5 9 
1 3 9 1 
5 7 ? 
7 5 7 
1 5 8 ? 
1 3 4 
5 0 ? 
1 3 4 
3 ? 
3 7 




1 7 0 











3 4 7 
B 3 6 
8 3 
4 9 














1 0 0 9 
6 2 
2 2 7 
1 19 






2 8 4 
1 





4 3 6 
8 8 6 
4 8 0 
1 8 4 
2 
5 4 
2 0 8 
2 1 0 
3 0 0 
1 




ί 2 7 6 
1 7 5 
7 3 
6 




















5 8 8 3 
3 0 4 4 
2 8 1 9 
1 1 7 1 
5 0 4 
1 1 7 6 
3 0 
















4 3 ? 
3 
3 0 
1 4 7 













4 2 7 












3 5 6 
5 0 
3 4 
2 5 9 
7 




8 1 B 0 
3 0 4 3 
3 1 3 B 
1 2 3 1 
4 6 5 
1 7 8 5 
1 4 1 
1 2 2 
7 0 
3 4 5 




























1 4 7 



















1 0 6 9 
8 8 9 






5 8 7 
5 6 1 
14 















1 3 9 
3 






Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 1 
3 







1 3 4 
5 8 7 7 0 2 
2 8 3 8 7 3 
3 1 3 8 2 9 
3 1 3 2 7 0 
2 2 9 8 
5 3 2 
1 8 
2 7 
1 0 1 0 3 3 1 
5 9 5 3 
6 4 8 1 0 1 
3 9 7 2 8 3 5 
1 9 1 1 
3 7 4 0 8 
7 3 4 2 4 
4 3 1 10 
3 7 2 1 0 9 8 
4 2 5 1 5 2 
1 8 7 3 4 0 
1 5 0 5 2 
1 0 6 6 8 
8 4 3 6 
1 1 1 8 3 
4 7 5 
3 2 
2 1 9 7 
16 
1 0 8 
9 0 6 
1 8 2 
1 7 2 
5 8 
1 2 5 
1 2 1 1 
1 1 7 
9 3 
3 1 2 
1 2 9 2 




2 1 1 
1 6 4 3 3 
19 
3 7 
5 5 0 5 
5 2 0 
1 7 9 
1 6 7 
5 2 4 G 
4 6 3 
1 1 9 
7 4 
1 5 1 
1 9 9 
4 6 5 
1 3 4 
1 2 9 









1 0 1 
3 
3 5 
1 0 1 
4 5 0 
6 6 6 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 















157 128 393 26? 
OOl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 3 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 0 8 
5 0 3 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 6 
7 8 B 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 4 7 
7 2 8 
/ 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
O 5 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
8 4 2 1 . 9 3 S P R 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 







S A U D I - A R A B I E N 
VER A R A B . E M I R A T E 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-91 






8 4 2 1 . 9 5 S A r 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 








































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















6781 1629 5162 634 534 4406 




127 1627 87 603 























































































EMIRATS ARAB. UNIS 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































































































































































































































8421.95 M A C H I N E S ET APPAREILS A JET DE SABLE. DE V A P E U R ET APPAREILS 







































1 2 5 4 6 
3 9 5 6 
4 2 0 4 
5 8 8 1 
1 8 0 3 
1 1 9 7 
5 5 B 
1 5 4 1 
2 6 9 5 
5 7 4 2 
1 5 0 9 
1 9 7 2 
3 7 7 8 
2 2 0 
1 2 6 9 
9 5 6 
4 6 5 
1 2 1 6 
4 3 7 0 
7 2 6 8 
1 4 5 4 
2 5 5 1 
1 0 8 0 
5 0 4 
7 8 
7 5 2 
9 5 2 
2 4 3 9 
5 2 1 
1 3 6 3 
3 0 8 4 
9 2 
3 1 7 
7 7 3 
8 0 
3 0 7 











































































































4 1 3 
2 3 6 
1 7 9 





1 1 0 
1 3 6 0 
7 6 6 
6 0 6 
3 9 7 
1 9 ? 
















4 8 0 
4 3 1 
2 2 4 0 
I 1 2 1 2 8 7 
9 4 7 
1 1 0 7 
1 3 9 
3 0 9 




Januar — Dezember 1976 Export 
376 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




















































































































































































































8422 MASCHINEN. APPARATE U.GERAETE Z U M HEBEN. BE-, ENTLADEN ODER 
FOERDERN. AUSGEN. SOLCHE DER NR. 8423 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG [EUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 















8422.02 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN. APPARATE. GERAETE 
FUER HOCHRADIOAKTIVE STOFFE 
001 FRANKREICH 
002 6ELGIEN-LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG [EUR-91 






004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 















































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 





















































































































































2 3 8 2 
1957 





8422 MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE. CHARGEMENT. DECHARGEMENT. 
M A N U T E N T I O N . SF. LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 8423 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 


















5 6 3 
3 8 3 







8422.02 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR 
SUBSTANCES HAUTEMENT RADIOACTIVES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG. 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 






























































































































151 58 21 
23 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
378 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
E R S A T Z - U N O E I N Z E L T E I L E F U E R S E L B S T F A H R E N D E K R A N E A U F 
R A E D E R N . N I C H T A U F S C H I E N E N F A H R B A R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 6 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 6 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 9 ] 
1011 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 








































































3 0 7 
4 7 
2 6 0 
6 8 
4 3 2 
1 7 3 
2 5 9 
1 7 1 
8 3 
1 3 3 
3 3 











8 1 2 
3 9 6 
















8 9 5 
6 8 1 
2 3 4 
8 4 
3 
1 4 0 
19 
2 
8 4 2 2 . 0 6 W A L Z W E R K S M A S C H I N E N : R O L L G A E N G E . K I P P E R . W E N D E R . M A N I P U L A -








































BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER. KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
G H A N A 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 





S U E D K O R E A 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-91 






8 4 2 2 . 0 6 
0 0 t FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 



































1 1 10 
82 












































1 0 5 








1 7 7 



















1 1 3 

























1 1 1 
5 5 4 
1 4 0 














P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E G R U E S A U T O M O B I L E S S U R R O U E S . 



























8 E L G I 0 U E - L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 





V E N E Z U E L A 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 


























1 0 8 4 8 
3 5 4 8 
7 1 0 2 
1 6 9 7 
1 0 9 6 
4 4 13 
5 1 3 
9 9 0 
3 0 7 
1 5 7 
6 0 0 
8 6 
3 6 
1 8 ? 
4 5 1 
ao 
1 1 1 





? ? 6 
1 1 / 
7 4 ? 
5 
7 1 5 
14 
4 3 2 2 
1 2 4 2 
3 0 8 0 
1 0 8 0 
B 7 5 
1 136 
1 0 4 







7 3 1 
1 0 8 
2 
4 4 ? 
1 9 ? 
1 3 7 4 
7 9 
1 2 9 5 
74 
6 5 
1 1 5 3 










1 6 3 
1 2 7 0 
4 7 6 
7 9 4 
1 9 1 
9 4 
5 6 1 
7 4 
41 
? 1 1 
5 




3 4 8 
3 2 
6 5 
1 3 3 
1 3 0 
1 5 0 5 
5 2 1 





8 4 2 2 . 0 5 M A C H I N E S D E L A M I N O I R S : T A B L I E R S A R O U L E A U X . C U L B U T E U R S . 































B E L G I O U E L U X B G 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
EGYPTE 
S O U D A N 
G H A N A 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 





COREE D U S U D 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 























































































































8422.06 PARTIES ET PIECES DET ACH.DE M A C H I N E S DE LAMINOIRS DE 6422.05 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 

























































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 








1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 














































































































































































































































































































































































1000 ERE/UCE Valeurs 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































































































































































0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 6 6 U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 6 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 3 8 G U A Y A N A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
9 7 1 
3 3 9 
1 3 9 0 
6 5 2 
2 8 6 
4 6 5 
8 3 3 
8 1 4 
2 5 2 
5 5 6 
4 1 7 
1 6 1 
1 3 6 8 
1 5 9 










1 0 4 
2 1 6 
2 7 
3 7 
3 2 3 
5 9 
2 4 5 
4 3 3 
8 7 5 
1 0 1 2 
4 6 
2 3 7 
1 4 6 
4B 
4 7 
2 5 0 
6 0 
2 7 0 
21 
2.38 
3 4 8 
6 9 
1 6 2 
1 2 3 
8 7 







2 5 5 
3 8 
2 5 3 
1 0 1 
3 7 
1 72 
5 4 5 
4 6 
1 9 5 6 7 
6 1 5 8 
1 3 4 1 0 
7 9 1 1 
2 7 8 8 
4 8 7 2 
9 1 9 
6 2 4 
Deutschland 
5 9 4 
1 0 / 4 
6 9 0 
11 
1 8 6 
7 0 5 
4 5 6 
1 9 8 
7 0 5 
4 0 1 
7 ? 
71 1 

















1 0 4 
3 0 1 
9 9 
2 






















1 4 ? 
7 
8 2 0 9 
4 0 0 2 
4 2 0 7 
2 8 3 7 
1 3 4 4 
1 0 / 3 
4 3 
7 9 1 
B 4 2 2 . 1 1 H A N D K E T T E N F L A S C H E N Z U E G E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 OESTERREICH 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 

































































7 8 7 
3 6 9 
4 1 8 
1 I B 
0 5 














1000 kg Quantités 
Italia N e d e r l a n d Be lg Lux UK Ireland Danmark 
2 4 3 2 2 
17 5 12 2 0 2 2 6 
2 5 8 
3 1 θ 
1 2 6 7 
5 I 2 6 8 
2 0 5 9 8 1 





3 3 3 
4 
4 7 
I 1 1 5 5 
6 
1 1 2 6 1 
3 4 1 
β 13 















2 1 1 
1 0 
8 7 
3 0 9 
4 6 
2 3 8 
2 4 2 
4 9 3 
9 0 6 
4 4 






2 5 6 
2 
2 1 1 
1 1 5 
2 
1 4 9 
1 1 1 7 
1 
8 7 
2 3 1 4 
4 6 
1 0 




1 1 4 1 
1 15 
2 4 9 
1 6 0 
1 
1 4 6 





1 3 2 4 6 6 7 1 0 2 7 7 9 4 0 
3 0 3 2 3 3 1 8 5 7 9 2 6 
1 0 2 1 5 3 4 Β 6 2 0 1 4 
3 7 6 2 1 4 8 9 0 
I O 2 2 0 1 3 2 6 
4 9 8 β 3 4 7 0 
3 2 1 8 3 0 






2 2 8 
7 










0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 4 B C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 4 PEROU 
5 0 B BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
70Θ PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
4 3 3 3 
1 2 3 7 
6 9 8 0 
2 8 6 7 
6 6 8 
1 9 8 4 
1 9 3 7 
4 0 3 0 
1 1 0 4 
1 2 6 4 
1 8 5 2 
9 9 2 
2 9 9 1 
8 1 9 
6 6 2 
6 0 2 
3 3 1 
6 7 5 
1 0 9 5 
2 6 3 
1 2 4 
1 9 1 
3 9 9 
1 4 2 
4 2 2 
5 8 5 
1 2 7 
2 5 9 
1 2 1 4 
2 3 4 
8 1 3 
1 B 8 5 
2 7 4 5 
2 8 4 2 
1 4 5 
5 7 6 
7 9 9 
1 5 1 
3 6 ? 
1 0 9 5 
7 4 ? 
9 0 3 
1 0 ? 
7 0 5 
1 4 7 5 
4 1 0 
4 7 0 
4 0 6 
7 0 8 
8 / 0 
1 10 
4 5 8 
4 6 3 
1 1 / 
1 1 / 
? 7 5 
9 3 3 
1 9 0 
5 7 5 
7 1 9 
1 77 
5 5 0 
1 4 7 0 
1 0 3 
7 8 0 8 2 
2 8 4 4 8 
4 7 8 3 8 
2 6 1 3 7 
1 0 1 2 6 
1 8 2 7 1 
3 3 2 6 
3 2 1 2 
Deutschland 
2 7 4 3 
6 0 0 4 
2 6 3 6 
6 1 
1 1 5 2 
1 1 5 9 
2 2 5 8 
8 4 9 
1 1 2 6 
1 7 9 5 
4 0 6 
9 5 5 
7 1 0 
3 6 6 
4 1 3 
1 0 9 
4 7 0 
1 0 8 6 
1 6 7 








1 6 0 
7 8 
3 8 
9 4 4 
1 4 1 1 
4 1 1 
2 
7 2 2 
1 6 9 




1 0 4 
8 4 9 









4 0 4 
1 0 8 
3 0 
1 7 4 
8 3 
4 7 1 
4 ? 
4 1 8 9 2 
2 0 7 8 9 
2 1 1 0 3 
1 3 3 4 6 
6 7 7 3 
5 7 2 7 
3 5 8 
2 0 3 0 
8 4 2 2 . 1 1 P A L A N S A C T I O N N E S A L A M A I N . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G I O U E ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 8 8 NIGERIA 
2 6 2 
2 7 5 
3 3 3 
1 6 7 
4 9 7 
1 7 1 
1 9 ? 
1 13 
1 6 ? 
1 4 5 
1 7 ? 
1 3 6 
1 / 1 
/!) 7 5 ? 
1 1? 
1 7 0 







7 6 5 
7 9 3 
? 1 9 









































4 2 1 0 
1 6 0 8 
2 6 0 3 
8 7 5 
703 
1 4 9 7 
7 0 5 
2 3 1 








1 3 3 



























4 7 6 
9 8 
3 7 8 
1 13 
19 





















































3 8 5 
1 6 9 







. 2 2 




Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 2 8 9 
8 1 7 
7 6 6 
11 
5 6 1 
7 8 3 
6 7 1 
1 7 0 5 




2 0 1 9 
2 4 
2 2 5 
1 7 4 
1 1 1 






3 7 2 
5 5 3 
3 7 
2 5 7 
1 0 3 4 
1 5 6 
7 7 5 
9 0 3 
1 3 3 0 
2 4 0 7 
1 4 3 
4 6 5 
2 6 
1 5 1 
1 6 8 
1 7 7 
1 0 5 
9 0 4 
5 
4 6 6 
4 2 2 
1 0 
4 0 1 
3 3 1 
2 0 6 
7 8 5 
1 1 6 
8 0 
4 5 9 
4 6 
3 5 
1 4 6 
5 1 5 
6 6 
5 4 5 
7 1 8 
2 
4 2 2 
9 3 0 










2 8 8 8 8 1 1 1 0 1 
E S S I 1 1 4 
2 3 1 B 8 9 8 
1 1 6 7 6 
2 5 4 0 
1 0 7 6 6 
2 7 4 0 









Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
9 3 3 
4 1 0 
5 2 4 
2 2 3 
1 5 3 
2 8 8 
1 0 ! 
3 0 1 
1 3 3 
1 6 9 




3 9 1 
1 4 2 

























































S C H E N Z U E G E . A U C H A U F L A U F K A T Z E N . A U S G E N . M I T E L E K T R O M O T O R 















1 1 3 3 
4 8 9 
6 4 5 
1 2 2 
72 



























2 0 6 
5 0 











2 0 9 
1 0 5 




1 8 6 
1 6 6 
2 0 
10 
M A S C H I N E N Z U M H O C H Z I E H E N U N D H E R A B L A S S E N D E R F O E R D E R K O E R B E 
O D E R S K I P S F U E R B E R G W E R K E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 6 2 TUERKEI 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 





















































































4 1 7 
1 1 1 
3 0 6 
1 2 1 

































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
3 9 9 2 
1 6 8 6 
2 3 0 6 
1 0 4 4 
7 2 6 
1 2 0 9 
3 4 5 
1 7 7 6 
7 1 9 
1 0 6 7 
6 7 5 
5 3 3 
3 4 1 
1 13 
1 3 9 6 
6 1 7 
8 7 9 
7 6 1 
1 7 9 
6 0 7 
1 5 5 
2 7 5 
8 8 
1 8 6 
8 0 
1 
1 0 5 
4 7 
1 6 7 
1 3 3 
3 4 
9 
8 4 2 2 . 1 2 P A L A N S . Y C M O N T E S S U R C H A R I O T . E X C L A M O T E U R E L E C T R . 

















R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
I R A N 
CHINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 

































































1 5 3 
1 
15 
6 6 0 
1 6 4 
4 9 6 
1 0 7 
3 3 
3 3 4 
7 5 
3 2 
6 6 3 
3 0 8 




2 3 5 





1 0 6 
2 7 9 
8 
15 
6 4 2 
4 7 7 




8 4 2 2 . 1 3 M A C H I N E S P O U R R E M O N T E E E T D E S C E N T E D E S C A G E S E T S K I P S D A N S 




0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 











































M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9] 
I 2 4 
1 4 4 
7 1 0 
3 4 1 
7 3 ? 
1 5 4 
1 0 0 
1 7 5 9 
3 8 5 
1 3 7 5 
6 7 6 
7 8 1 
4 1 7 
710 
3 4 1 
9 2 
6 9 9 
2 0 
8 7 9 
3 2 1 
2 5 4 




U I L S P O U R M I N E S A U F O N D 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
6 7 7 
7 1 8 3 
138 


































367 126 230 































































EUR 9 Deutschland 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 4 1 5 4 0 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 0 7 5 






8 4 2 2 . 1 6 Z U G W I N D E N U N D S P I L L E M I T V E R B R E N N U N G S M O T O R 
8 4 2 2 . 1 3 U N D 14 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 4 4 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 0 4 5 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 0 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 5 
0 2 8 N O R W E G E N 1 1 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 9 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 5 2 16 
0 5 2 TUERKEI 4 7 4 2 
0 6 4 U N G A R N 3 4 
2 1 2 T U N E S I E N 3 5 
2 1 6 L I 6 Y E N 5 6 
2 2 0 A E G Y P T E N 6 1 8 1 
2 8 8 NIGERIA 3 7 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 15 15 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 6 5 
5 0 8 BRASIL IEN 21 
6 4 4 K A T A R 4 2 
1 0 0 0 W E L T 1 8 3 3 2 6 8 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 4 8 3 8 2 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R 9) 1 1 8 1 1 8 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 7 6 6 7 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 3 9 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 4 2 9 9 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 6 0 





3 0 7 
17 
2 9 0 
1 8 9 
9 3 











3 0 6 
3 1 
2 7 7 
5 3 
2 0 





. N I C H T I N 
3 






2 8 9 
3 9 
6 6 6 
2 3 0 






8 4 2 2 . 1 7 Z U G W I N D E N U N O S P I L L E M I T E L E K T R O M O T O R , N I C H T I N 8 4 2 2 . 1 ] 
U N D 14 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 0 2 6 6 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 4 8 4 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 5 2 2 3 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 6 0 
0 0 5 ITALIEN 1 7 6 1 4 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 9 4 5 
0 0 7 I R L A N D 6 0 5 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 6 4 4 9 
0 2 8 N O R W E G E N 1 5 5 4 8 
0 3 0 S C H W E D E N 6 3 8 
0 3 2 F I N N L A N D 2 6 1 1 8 1 
0 3 6 S C H W E I Z 2 0 2 1 6 
0 3 8 OESTERREICH 9 9 2 9 
0 4 0 P O R T U G A L 4 5 2 2 
0 4 2 S P A N I E N I I B 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 6 6 4 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 2 5 1 6 
0 5 2 TUERKEI 9 2 7 4 
0 6 0 POLEN 3 0 6 
2 0 8 ALGERIEN 2 3 1 
2 1 2 TUNESIEN 6 3 
2 1 6 L IBYEN 7 1 
2 2 0 A E G Y P T E N 2 1 3 1 3 8 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 1 1 3 1 0 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 6 7 
4 0 4 K A N A D A 4 1 6 1 1 1 
4 8 0 K O L U M B I E N 2 8 
4 6 4 V E N E Z U E L A 2 4 0 3 
5 0 0 E C U A D O R 2 6 1 
5 0 4 PERU 2 8 5 
5 0 8 BRASILIEN 1 9 5 1 9 2 
6 0 8 SYRIEN 1 3 7 
6 1 2 IRAK 7 7 6 
6 1 6 I R A N 3 1 9 3 6 
6 2 4 ISRAEL 3 9 2 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 1 1 3 7 
6 3 6 K U W A I T 5 6 
6 4 7 VER A R A 6 - E M I R A T E 6 6 13 
6 6 2 P A K I S T A N 3 4 2 4 
6 8 4 L A O S 2 6 2 6 
7 0 6 S INGAPUR 2 6 
7 2 4 N O R D K O R E A 1 5 2 1 6 2 
7 2 8 SUEDKOREA 3 8 0 3 7 0 
7 3 2 J A P A N 1 0 9 8 1 0 6 7 
7 4 0 H O N G K O N G 3 5 
8 0 0 A U S T R A L I E N 6 8 5 8 
1 0 0 0 W E L T 8 8 4 8 3 3 9 8 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 2 B E 2 5 9 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 6 7 9 6 2 8 0 5 




















1 3 2 
4 
2 









1 0 0 0 
2 8 6 
7 7 2 




























1 1 1 
31 
2 / 5 
3 6 








3 2 2 2 
1 6 0 7 















4 6 6 
9 2 
3 7 3 
2 3 7 
Export 
Quantités 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3 4 1 3 1 9 2 
3 4 1 0 3 4 

























2 5 3 
















2 5 2 
6 2 
2 0 0 





EUR 9 Deutschland France 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 0 1 1 7 6 7 4 
1 0 3 1 A C P 1 5 1 1 2 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 8 8 3 1 5 6 
Janvier — Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
5 2 3 0 6 7 1 3 
5 2 1 4 3 3 
1 1 2 9 
8 4 2 2 . 1 5 T R E U I L S E T C A B E S T A N S A M O T E U R A E X P L O S I O N O U C O M B U S T I O N 
I N T E R N E . N O N R E P R . S O U S 8 4 2 X 1 3 E T 14 
0 0 1 FRANCE 1 5 1 4 0 
0 0 3 PAYS­BAS 3 6 9 1 9 1 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 3 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 2 6 1 9 1 
0 2 8 NORVEGE 4 8 1 1 4 3 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 0 7 2 8 
0 5 0 GRECE 1 2 9 4 5 
0 5 2 TURQUIE 2 9 0 2 7 6 
0 6 4 HONGRIE 2 4 2 4 
2 1 2 TUNISIE 1 3 7 1 3 3 
2 1 6 LIBYE 1 5 0 2 4 
2 2 0 EGYPTE 2 3 5 2 3 4 
2 8 8 NIGERIA 1 1 7 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 1 4 6 1 4 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 3 5 2 4 3 
6 0 6 BRESIL 1 4 8 
6 4 4 Q A T A R 1 2 0 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 9 0 1 1 3 1 1 1 4 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 4 9 1 2 6 4 1 0 0 
1 0 1 1 E X T R A C E [ E U R 9 ] 4 7 9 9 8 7 7 1 0 4 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 5 7 5 5 1 4 8 2 
1 0 2 1 A E L E 5 5 0 3 7 4 3 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 9 0 3 2 1 5 6 5 
1 0 3 1 A C P 3 7 2 2 4 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 5 1 4 
17 5 
1 2 5 4 9 7 





2 3 8 
4 
1 2 6 
1 
5 7 6 0 
1 3 0 9 
1 4 8 
5 1 1 5 
1 3 4 0 2 3 5 8 
1 7 7 8 4 9 
1 1 8 2 1 7 0 7 
1 7 2 1 4 5 2 
3 2 4 2 
6 9 3 2 0 5 
5 7 6 0 
2 9 8 4 9 
9 9 
1 7 6 
15 
3 
2 8 2 
2 S 2 
29 





8 4 2 2 . 1 7 T R E U I L S E T C A B E S T A N S A M O T E U R E L E C T R I Q U E . N O N R E P R . S O U S 
8 4 2 2 . 1 3 E T 14 
0 0 1 FRANCE 4 0 8 5 2 9 3 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 7 7 2 2 4 0 2 3 9 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 4 9 1 1 8 7 2 5 
0 0 4 R F O A L L E M A G N E 9 6 3 2 2 4 
0 0 5 ITALIE 6 4 2 7 2 1 1 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 6 4 6 1 6 0 4 
0 0 7 IRLANDE 1 8 0 1 5 7 4 
0 0 8 D A N E M A R K 2 3 8 1 9 4 17 
0 2 8 NORVEGE 5 9 6 1 7 3 2 3 
0 3 0 SUEDE 2 4 0 5 4 7 1 
0 3 2 F I N L A N D E 1 1 5 1 7 7 9 2 
0 3 6 SUISSE 7 3 6 2 1 7 3 5 3 
0 3 8 A U T R I C H E 3 9 9 1 8 6 17 
0 4 0 P O R T U G A L 2 0 9 1 3 7 2 8 
0 4 2 ESPAGNE 5 5 0 2 7 4 8 Θ 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 5 1 1 4 0 5 7 
0 5 0 GRECE 3 0 9 5 9 8 
0 6 2 TURQUIE 2 7 6 2 1 8 
0 6 0 POLOGNE 2 6 0 2 2 6 1 
2 0 8 ALGERIE 1 1 3 1 1 1 2 
2 1 2 TUNISIE 3 6 7 3 6 6 
2 1 6 LIBYE 1 5 2 4 5 
2 2 0 EGYPTE 8 6 2 6 8 5 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 3 3 1 2 8 9 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 0 6 5 
4 0 4 C A N A D A 2 2 9 0 2 5 3 1 1 6 1 
4 8 0 C O L O M B I E 1 5 1 2 7 
4 8 4 V E N E Z U E L A 9 0 3 2 9 
6 0 0 E Q U A T E U R 1 6 6 9 6 
6 0 4 PEROU 1 6 4 3 7 
5 0 8 BRESIL 6 7 8 6 6 5 β 
6 0 8 SYRIE 2 0 3 2 0 
6 1 2 IRAK 1 5 9 2 6 5 7 
6 1 6 IRAN 1 4 2 8 1 1 8 4 9 
6 2 4 ISRAEL 1 0 4 1 6 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 3 5 6 4 3 13 
6 3 6 KOWEIT 3 0 8 2 7 0 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 2 1 9 1 2 5 4 
6 6 2 P A K I S T A N 1 5 2 1 1 6 
6 8 4 L A O S 1 6 5 1 6 6 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 3 8 13 
7 2 4 COREE D U N O R D 4 2 9 4 2 9 
7 2 8 COREE D U S U D 9 9 5 9 5 8 
7 3 2 J A P O N 4 7 8 3 4 6 5 4 71 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 3 4 6 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 9 1 1 5 3 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 4 S 2 1 3 8 0 7 5 3 8 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [ E U R ­ 9 ) 9 5 9 3 2 B 5 4 1 2 3 3 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 2 2 8 9 0 1 0 9 5 3 4 1 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 6 5 6 7 3 4 5 2 2 6 5 
3 1 1 2 4 0 
2 5 1 4 2 
2 2 1 
6 0 1 1 1 8 
1 1 4 2 6 
19 
2 5 1 
1 2 2 11 
4 3 
2 2 1 0 3 
1 6 5 




2 1 6 2 6 
2 6 3 2 
2 
1 0 7 
2 6 0 
2 6 2 
17 4 7 6 
1 3 3 5 3 5 
1 2 4 
8 7 4 
1 5 3 
1 1 7 
5 
1 6 3 
6 8 
1 2 5 9 
8 3 







3 8 9 0 
3 8 
9 8 8 4 1 8 2 0 
4 3 4 4 2 2 8 
6 3 2 0 1 3 9 4 
1 1 8 9 1 1 8 7 
















Β 3 1 
7 0 1 
1 3 0 




2 6 9 
6 4 





2 0 3 
s I 
102 
1 1 9 6 
2 3 6 
9 6 0 
4 9 m u 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 












































































































































































































































































































































RTSFESTE H E B E B U E H N E N FUER K R A F T F A H R Z E U G W E R K S T A E T T E N 








































































EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































EMIRATS ARAB UNIS 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
384 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 K U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N O E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 




1 4 3 
3 ? 
2 2 6 
8 8 7 8 
3 1 5 2 
5 5 0 0 
4 3 6 ? 
3 0 1 6 
9 9 0 
1 4 3 
1 4 4 
26 
72 
2 9 0 4 
1 0 1 9 
1 8 8 8 
1 5 5 5 
968 





9 1 9 
5 2 6 
3 9 1 
1 9 7 
135 
1 3 4 
3 6 
8 4 2 2 . 2 3 T R A G B A R E Z A H N S T A N G E N . U N D S C H R A U B E N W I N D E N F. K R A F T F A H R Z E U G E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
2 8 6 NIGERIA 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 















































1 3 5 
9 1 5 
2 1 4 
7 6 8 




1 1 9 
1 4 0 
9 3 
3 4 7 8 
2 1 8 3 
1 2 9 5 
6 7 3 




7 1 0 
1 7 4 
2 2 5 
3 
15 
1 4 8 
59 
1 5 7 1 
1 0 1 2 
559 
2 7 6 
753 






















2 6 4 
1 1 9 




1 4 9 





N S T A N G E N ­ , S C H R A U B E N W I N D E N . H E B E B O E C K E . P N E U M A T I S C H . 
I H T I N 8 4 2 2 . 2 3 E N T H A L T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 















6 6 2 
2 8 2 
3 8 1 










3 0 4 
1 2 6 









2 2 0 














8 4 2 2 . 2 7 Z A H N S T A N G E N ­ , S C H R A U B E N W I N D E N . H E B E B O E C K E . H Y D R A U L I S C H . 





















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
8R D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
9 / 0 
1 1 0 2 
4 3 0 
1 0 5 0 
2 / 2 
3 7 0 
7 1 
6 7 
7 4 7 
5 3 
1 0 1 







1 t I 
1 /!) 
67 




3 0 0 


























































1 6 3 8 
3 6 5 
1 1 7 3 
1 0 6 / 











4 0 4 C A N A D A 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 3 6 
3 7 7 
1 0 ? 
? 9 β 
7 6 0 
1 3 4 
4 4 0 
1 6 9 4 7 
6 7 4 8 
1 0 7 6 1 
8 1 2 2 
5 6 5 1 
7 7 8 4 
3 7 ? 
3 5 8 
3 ? 
31 
5 3 6 8 
1 8 8 2 
3 4 7 6 
2 8 9 9 
1 7 3 3 





1 8 6 0 
8 5 8 
7 9 3 
3 4 ? 
2 2 8 

















8 4 2 2 . 2 3 C R I C S M E C A N I Q U E S P O R T A T I F S D ' A U T O M O B I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 3 0 
0.36 
0.30 
? a a 
4 0 4 
4 1 ? 
0 1 0 
FRANCE 
BELGIQUE L U X 6 G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
NIGERIA 
C A N A D A 
M E X I O U E 
IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 












































































P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
M A R O C 
ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 





























































































































































1 6 3 






1 3 ? 







3 2 5 9 
9 3 3 
2 3 2 6 
1 0 3 0 
3 6 2 
1 0 5 9 
154 
























2 4 1 4 
6 1 8 
1 8 9 8 
1 7 3 5 
1 4 8 3 









4 1 5 
6 0 







Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 














































































































































































8422.29 ZAHNSTANGEN- , SCHRAUBENWINDEN. HEBEBOECKE. NICHT IN 
8422.21 BIS 27 ENTHALTEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
7HH 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 7 0 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 ? 















































6 9 3 
5 7 4 
7 3 8 
3 0 4 
3 7 3 
1 5 5 
7 0 
1 9 3 
4 6 
1 3 6 









1 0 9 
1 2 6 
2 7 
3 5 
1 8 2 
3 2 
3 3 








5 4 3 
145? 
1 8 7 
31 1 
4 6 3 
7 7 6 

























7 4 6 
4 5 9 
3 1 0 






























6 1 9 
8 4 0 
1 5 0 
2 0 
4 4 7 
1 4 5 
2 4 3 
9 2 





5 0 8 
1039 
2 9 6 
1 3 2 
















STRIPPER. TIEFOFEN . MULDENCHARGIER- UND ANDERE HITZE-






6 7 5 
9 2 
















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































4 7 9 























fi; ; 1 
' 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 



































A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 







1 5 3 
6 0 6 
3 0 3 
4 0 0 
5 3 9 
1 5 6 
1 7 5 
5 5 ? 
1 0 1 
1473 
1 3 ? 
3 7 9 
3 7 0 
4 0 3 
7 6 4 
1 7 8 
1 0 9 
3 8 8 
1 9 3 
3 9 1 
3 7 8 
7 3 4 
1 0 5 







7 5 0 
1758 
1010 
5 7 1 
1037 
3 6 8 
1 5 6 
9 3 
3 5 6 
5 4 
2 7 8 





1 3 2 
1 
12 
1 3 6 
12 
4 5 
1 8 0 
7 6 
1 5 
1 2 4 
6 0 






3 5 5 
6 8 
2 4 3 
6 5 7 
iao 6 4 B 
7 5 0 






1 0 3 
71 
4 7 1 
4 0 
1391 
7 9 7 
3 0 9 
7 6 4 
3 
7 9 
1 0 9 
1 4 1 










7 0 7 
188? 
6 7 0 
1450 
7 1 9 
77 
1 4 3 




3 7 0 
6 1 



















8 4 2 
2136 
7 0 1 






































PONTS STRIPEURS PITS. PONTS CHARGEURS DE FOUR ET AUTRES 


























9 0 7 
1909 
1079 
7 4 0 




















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

















390 REP SUEDAFRIKA 
























1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRA EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


























390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
Mengen 
EUR 9 





5 6 3 
8 4 





2 4 2 
5 5 3 
1 0 4 
6 2 0 
3 6 
1 2 2 
3 2 8 
3 3 3 
2 1 1 
1 8 2 
7 1 3 
1 2 1 
70 
8B 
2 9 1 
9 2 
3 4 7 
7 4 
3 / 
4 2 2 
5 0 3 
6 8 
3 9 
7 2 0 




1 9 5 
1 8 3 





8 5 2 
6758 
1413 
4 3 3 
Deutschland 









3 9 8 
8 5 
19 









NICHT IN 8422.11 ENTHALTE! 
6 6 9 
2160 
6 6 6 
1 5 3 
6 2 
7 9 9 
9 0 
2 1 8 
35 
3 1 6 
2 3 3 
2 4 0 
2 4 3 
2 0 4 
2 0 6 
3 4 0 
1 2 2 
2/94 
2 / 7 
1169 
1 6 4 
? 4 0 
1 0 9 
54 
6 9 
1 2 8 
3 3 
2 0 1 
1 1 0 
5 0 
1 5 3 
1 2 7 
1099 
3 5 9 
6 6 5 
5 3 8 
4 0 
5 5 5 
2 9 
2 1 5 
2 9 
2 6 5 
1 1 8 
2 4 0 
1 8 2 
2 0 0 
1 0 9 




1 7 4 



















7 4 5 













1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3 3 306 
14 
1 2 8 6 
4 6 3 
1160 
6 0 
5 6 3 
6 5 





2 4 2 
5 5 3 
7 2 
6 2 0 
3 6 
1 2 2 
3 2 8 
3 9 3 
2 1 1 
1 8 2 
7 1 3 





2 4 1 
2 4 
6 
4 2 2 
4 2 3 
6 8 
3 9 
7 2 0 




1 9 5 
1 8 3 
1 1 4 
29 291 3 12276 
27 4 3 3774 





8 3 2 
6092 
1413 
3 6 3 
I 
214 3 55 38 
128 860 
10 115 2 
69 14 














. 2 9 
2 
9 3 7 
13 









1 4 8 
1 0 8 
6 
1 6 4 
2 2 
1 0 6 
















056 UNION SOVIETIQUE 





















632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
64 4 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
664 INDE 
706 PHILIPPINES 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




8 6 7 
3 4 B 
3 6 2 
2 1 2 
8 3 3 
108 
4 4 7 
1 3 5 
1 8 9 
1 1 8 
2 3 2 
6 3 5 
1030 
2 3 3 
16B9 
1 4 6 
1 4 6 
1 1 16 
7 4 8 
4 1 2 
8 3 5 
9 7 0 
3 4 4 
3 0 6 
1 2 9 
1011 
5 1 9 
1772 
1 2 2 
1 0 6 
aaa 1333 
1 0 9 
1 3 6 
1594 
12Θ1 
3 6 B 
1 14 
2 1 1 
37 6 
.mil 
























2 3 0 
1 6 7 
79 
6 6 1 
55G 
2 5 4 
1 










Janvier— Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3 988 3 
9 7 9 
6 6 7 
9 6 2 
9 3 
8 3 3 
7 9 
4 4 7 








1 4 6 
1 4 6 
11 18 
7 4 8 
4 1 2 
8 3 5 
9 7 0 
3 4 4 
3 0 6 




1 2 2 
2 9 
8 8 8 
1033 
1 0 9 
1 3 8 
1594 
1281 
3 6 8 
1 1 4 
2 1 1 
3 2 5 
3 8 8 
1 9 6 
986 3 28529 

















































3 6 7 
1 18 
2720 
1 6 0 
4 4 2 
1 2 5 
6 8 7 
7 6 7 
5 1 7 
7 6 0 
1 8 2 
9 2 7 
1238 
6 2 6 
9441 
7 9 9 
3512 
4 1 0 
5 5 1 
5 3 7 
1 8 4 
1 4 8 
7 9 4 
1 4 7 
6 7 3 
4 8 7 
1 3 6 
3 4 7 
3 6 3 
2642 








4 5 5 
4 1 6 
5 1 7 
5 9 3 
178 
5 4 0 
1 164 
7 7 1 
3 7 3 
5 1 
5 0 9 

















2 8 6 
6898 
7 2 9 
2601 
4 1 8 
2 0 1 
3 4 9 
1 4 6 
2 1 
1 2 8 
6 2 2 
12 
1 3 6 
3 5 
3 
4 0 6 
1 
13 
1 0 9 
9 
1 1 2 
4 
1 8 1 
1 1 9 
19 
















1 2 0 
4 6 2 
1 0 
2 0 6 
9 3 




1 1 3 
3 1 2 
2 7 3 
2 3 
8 6 0 
1 
2 6 
2 9 6 
1144 
2 
6 8 6 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 



































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































































































































































































































































0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 6 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 6 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 6 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
5 3 3 4 
1 2 8 9 
1 0 5 8 
1 4 1 
174 
1 6 8 8 
6 4 3 
4 9 2 
3 7 9 
1 6 2 8 
6 4 4 
7 6 1 
9 4 3 
1 2 2 1 
3 2 6 
91 1 
1 6 6 
4 7 2 
3 9 2 
1 9 7 
1 8 1 7 
4 7 3 5 
8 7 1 
5 9 3 
7 0 7 1 




3 5 9 
8 1 
1 0 0 1 
4 7 
7 4 1 
1 3 5 
? 7 5 
4 3 8 
1 14 
1 3 7 5 
7 7 9 4 
3 4 6 
5 1 5 
1 3 8 5 
3 7 3 
5 8 ? 7 
3 3 8 
3 6 7 3 
6 3 7 
1 3 ? 
5 9 3 
3 1 9 2 
2 1 3 
1 6 6 
1 6 1 
B2 
14 9 
4 0 4 
8 3 9 8 8 
1 8 8 4 4 
4 7 3 2 6 
1 0 2 4 5 
5 0 6 9 
3 4 6 8 1 
3 3 2 3 
2 3 9 9 
8 4 2 2 . 3 8 P O R T A L D R E H K R A N E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 6 0 POLEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
2 0 7 
? ? 1 
2 1 9 
7 6 
3 0 
5 0 / 
1 / 7 
4 4 5 
1 13(1 
1 7 1 3 
7 3 0 
34 
5 6 
5 5 3 
? 0 4 
4 0 7 
1 7 4 
1 3 0 2 
Deutschland 
36 
3 7 4 
2 3 
1 1 7 
2 5 / 
2 9 0 
5 8 9 
1 7 0 
1 8 2 
6 8 0 
1 0 4 
4 3 




4 0 3 
4 1 7 
7 8 6 
? ? 5 
8 7 3 
1 1 6 
1 4 8 ? 
1 7 0 
1 7 3 0 
4 7 5 
3 3 
1 19 
6 9 1 
1 3 9 
9 5 
1 3 3 9 8 
3 5 3 8 
9 8 8 0 
2 6 6 0 
1 4 7 3 
6 7 2 3 
4 6 ? 
4 70 
1 5 0 
7 0 1 
2 1 9 
1 7 ? 
1 5 6 
1 6 6 
1 1 7 3 




1 7 4 
1 3 0 2 
France 
4 4 4 / 
1 2 1 1 
54C 
83 
6 0 3 
2 9 9 
1 0 2 2 
4 5 4 
743 
6 9 1 
31S 
3 2 6 
8 0 7 
143 
4 7 2 
145 
197 
1 4 0 4 
4 0 3 5 
8 0 3 
1 IC 








7 0 / 
1 
2 / 6 
4 3 F 
1 14 
102 
7 9 2 
1 7 1 
6 1 6 
7 6 1 
1 4 1 
4 ? ? ? 
1 0 1 
1 3 7 7 
ι ? : 
99 
39C 






7 4 ! 
3 8 4 2 7 
9 5 3 C 
2 8 8 9 2 
4 4 6 ' 
20BC 
2 0 5 1 5 
2 0 0 2 
1 9 2 1 
34 
I ta l ia 







1 2 1 
2 6 9 
1 6 7 
12 




2 8 8 
4 
1 3 4 
2 0 0 2 
4 7 
! 16 
1 2 3 
6 7 
1 0 8 1 
4 2 
7 3 3 
3 7 
9 2 
7 8 3 3 
1 3 0 5 
8 3 2 8 
3 9 0 
1 1 6 
5 9 3 7 






1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. UK " Ireland D a n m a r k 
1 2 9 4 6 2 6 5 
4 2 
5 5 5 6 
2 7 
2 
2 6 4 
22 
1 4 1 
3 6 
1 4 0 1 2 5 6 7 2 







4 4 E 
113 
4 2 
1 9 5 
17 
1 7 9 
3 1 










1 0 7 3 4 2 1 1 2 8 8 7 4 3 3 0 0 7 
8 1 7 3 9 3 4 8 7 6 6 5 3 3 
2 5 6 2 8 7 9 9 6 8 7 2 4 7 5 
5 1 6 7 5 7 4 1 9 9 3 
1 4 0 1 2 6 1 1 2 6 
2 5 6 2 3 6 3 2 1 1 3 4 8 2 
1 1 5 4 6 6 
3 4 
10 
4 9 13 
B5 2 
2 0 4 
3 9 3 
E 
3 0 
4 1 2 
2 8 9 
9 8 2 
4 6 
9 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LI6YE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 6 M A U R I T A N I E 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 6 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 6 0 T O G O 
2 6 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 6 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 B BRESIL 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
8 2 4 9 
1 6 2 1 
1 7 6 4 
2 0 3 
3 3 8 
2 5 0 9 
1 3 9 7 
9 3 2 
7 1 0 
1 6 4 4 
9 1 0 
1 5 9 0 
1 7 1 ? 
7 4 3 6 
4 6 3 
1 6 0 2 
3 3 4 
9 0 3 
5 8 3 
6 ? 6 
7 9 7 7 
7 6 3 4 
1 4 1 9 
6 6 8 
4 1 7 9 
1 6 8 
1 6 5 
1 5 8 
1 3 5 
5 8 7 
1 0 0 
7 6 7 0 
1 6 0 
1 5 4 6 
797 
3 9 0 
4 1 5 
7 0 4 
2 6 8 0 
3 7 8 0 
6 7 7 
1 0 7 0 
1 8 1 6 
6 7 3 
9 9 2 7 
6 1 3 
6 1 2 7 
1 2 7 6 
5 2 4 
8 7 4 
4 7 7 7 
4 1 8 
7 5 0 
7 8 8 
1 14 
3 1 0 
7 9 0 
1 0 6 7 8 8 
2 8 3 4 2 
7 9 4 2 4 
1 7 1 9 2 
7 4 3 4 
5 8 1 4 8 
6 8 6 4 
4 0 8 5 
Deutschland 
1 2 
5 9 7 
8 3 
1 7 6 
3 7 4 
5 8 5 
5 1 8 
7 5 3 
3 0 3 
1 6 6 6 
1 5 3 
8 0 
34 1 
1 1 9 
6 4 
5 7 
5 6 0 
9 ? 0 
3 5 3 
4 3 1 
1 1 9 7 
? 0 4 
3 0 0 9 
2 4 3 
1 7 6 6 
9 6 1 
8 7 
8 7 
1 1 2 9 
2 7 8 
2 2 4 
2 3 0 0 2 
8 8 2 1 
1 8 3 8 1 
4 2 3 6 
1 8 9 7 
1 1 4 6 3 
9 7 5 
6 8 2 
8 4 2 2 . 3 8 G R U E S S U R P O R T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 6 C POLOGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
6 7 1 
8 3 0 
9 2 7 
1 3 3 
1 0 4 
1 9 4 ? 
3 8 1 
9 8 8 
2 5 2 1 
3 2 9 7 
1 7 9 0 
3 9 5 
3 1 1 
2 0 3 ? 
3 7 3 
8 9 8 
4 7 ? 
1 0 8 8 6 
4 1 2 
7 8 9 
9 7 7 
3 8 1 
3 4 4 
3 5 ? 
7 9 1 1 
1 7 4 ? 
31 1 
2 0 3 2 
2 2 
4 7 ? 
1 0 8 8 6 
France 
6 9 5 2 
159C 





6 3 4 
165E 
132S 
3 8 7 
4 6 5 
144E 
7 5 4 
9 0 5 
743 
6 ? e 
7 3 6 7 
7 7 9 5 
1 4 0 1 
1 6 ; 
3 1 6 C 
1 6 1 
15E 
85 
5 8 7 
16E 
3 3 1 
16E 




7 0 4 
7 3 7 
1 5 5 6 
196 
107C 
3 5 6 
7 5 7 
6 7 3 7 
167 
7 0 7 1 
186 
4 3 " 
6 8 6 
7 1 8 4 
116 
7 1 6 
1 7 1 
114 
5C 
5 7 6 
8 1 3 9 1 
1 4 3 4 6 
4 7 0 4 3 
7 2 4 2 
3 0 8 7 
3 6 3 9 E 
3 7 5 2 
3 4 0 C 
3 9 5 
Janvier — Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
5 0 2 
. 1 5 6 
'. 4 9 
. 4 8 
2 6 
2 3 
. 8 0 
1 6 7 
. . 
3 5 3 
2 7 5 
1 8 
4 6 9 
3 1 
9 2 
! 4 7 
; 7 5 4 
. 14 
2 6 3 
. 
2 2 2 2 
6 2 
1 6 2 
1 8 1 
1 1 3 
1 2 3 8 
5 9 
1 0 9 1 
3 5 
. 1 7 0 
1 0 0 8 7 
1 7 0 9 
8 3 5 8 
5 0 2 
1 4 6 
7 6 5 6 







Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 











ec 2 0 3 
6 4 
9 7 1 6 7 




4 7 6 
34 
6 1 1 
1 6 7 
3 9 
2 1 4 
2 4 
9 1 9 
1 0 2 0 






1 4 7 9 
1 6 
1 2 9 
1 1 7 
3 6 
9 2 
1 4 7 2 4 6 4 2 0 7 6 1 0 0 8 8 2 9 9 
1 3 0 8 3 2 0 8 9 1 8 0 1 0 8 7 
1 8 6 1 3 4 1 1 8 4 9 4 8 5 2 1 2 
1 β 1 6 7 7 7 9 4 2 5 9 
1 3 9 7 1 6 7 2 0 3 6 
1 6 6 1 2 8 1 0 1 7 1 6 7 9 5 3 
2 4 6 9 7 1 6 3 
1 9 3 
1 6 
1 0 0 12 
1 8 6 1 I 
3 7 3 
6 7 6 
E 
1 6 4 
1 7 2 5 
7 4 4 
2 1 6 8 
3 8 6 
4 8 
Januar— Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 




































































































































































VER. ARAB. EMIRATE 
INDIEN 
INDONESIEN 

















































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
29394 
4998 











































































































































































































































































































































































































































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 





22799 289 3257 
6819 157 1173 
17181 132 2084 
2344 166 
1671 63 
14599 132 1796 
























004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




































1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1719 1073 
1198 103 377 
811 340 6 
1922 1296 
212 61 127 
622 186 BO 
139 105 
51 40 
294 131 26 
107 29 6 
211 183 
233 96 
99 49 11 
203 171 1 
320 190 
104 44 23 
166 83 28 
39 17 12 
23 8 13 
383 352 
57 3 62 
256 120 
393 18 106 
372 133 





82 30 32 
258 42 55 
428 1 128 
732 269 102 
41 36 






14012 3878 3383 
8824 1889 1877 
7388 2009 1608 
2216 1149 146 
B22 310 92 
4Θ25 751 1334 
697 32 226 


























































8 4 2 2 4 1 PNEUMATISCHE STETIGFOERDERER FUER W A R E N DER LANDWIRTSCHAF 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 














534 92 76 
286 63 
731 19 
332 141 14 
194 2 6 
791 
221 1 
102 1 13 
548 155 Β 
171 

























UK Ireland Danmark 
224 
277 
16757 29 108 


















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 





45000 818 7013 
8938 308 2064 
36083 608 4980 
5210 483 
3962 225 
30263 508 4025 
3502 240 936 
575 451 


































632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7115 5729 
1759 266 469 
2527 1351 5 
2499 1319 
267 75 187 
1Θ20 427 105 
471 357 
114 63 
B52 294 170 
356 221 19 
467 410 
552 340 
311 170 9 
522 406 6 
924 607 
307 136 34 
1B2 84 53 
305 128 90 
102 41 40 
924 1 868 
135 4 124 
694 460 
841 54 296 
665 442 1 
516 3 209 
167 3 1 
270 77 1 
450 
698 
187 a i 69 
664 164 184 
849 6 181 
1370 386 181 
132 119 






33970 13828 6736 
16486 8209 2086 
17486 6419 3851 
6066 3361 369 
2254 1042 274 
10476 1815 3151 
1442 97 555 
934 223 130 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 




1490 2878 440 
613 1340 74 
977 1538 387 
574 817 14 
206 397 
388 720 352 
276 95 
3 
NON REPR.SOUS 8422.31 
931 143 207 
339 668 
296 616 

































7938 3081 1223 
2150 2080 100C 
5788 978 216 
1410 166 31 
408 64 
3796 610 186 





32207 10 148 












































8 4 2 2 4 1 APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION 

















056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
1310 170 
963 196 116 
803 128 
1649 36 
965 383 26 
607 5 15 
1527 1 
501 1 
287 1 24 
1232 338 19 
355 







36 109 44 
15 153 
144 









































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
204 




























































1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 

































































8 4 2 2 4 2 PNEUMATISCHE STETIGFOERDERER -KEINE SCHLEPPSEIL- UND 














































































































































































































































390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 






632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































































8422.42 APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION 







































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
392 





EUR 9 Deutschland France Italia 
728 SUEDKOREA 32 19 13 
732 JAPAN 184 179 
809 NEUKALEDONIEN 285 285 
1000 WELT 10755 8086 959 203 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 2788 2015 82 89 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 7988 8071 897 114 
1020 KLASSE 1 2776 1856 30 29 
1021 EFTA­LAENOER 1133 715 24 16 
1030 KlASSE 2 3374 2593 666 B5 
1031 AKP­LAENDER 241 65 173 















8422.43 PNEUMATISCHE STETIG­ UND LUFTKISSENFOERDERER. KEINE SCHLEPP­
SEIL­ UND SCHLEPPKETTENFOERDERER. FUER W A R E N . AUSGEN. FUER 
LANDWIRTSCHAFT UND STUECKGUT 
001 FRANKREICH 300 166 71 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 323 171 25 20 
003 NIEDERLANDE 134 89 27 t 
004 BR DEUTSCHLAND 143 46 29 
005 ITALIEN 77 40 3 
006 VER KOENIGREICH 96 29 15 
007 IRLAND 74 74 
008 DAENEMARK 23 21 
030 SCHWEDEN 126 68 
032 FINNLAND 17 17 
036 SCHWEIZ 76 60 
038 OESTERREICH 107 98 
042 SPANIEN 56 30 9 
048 JUGOSLAWIEN 22 14 
062 TUERKEI 80 69 








060 POLEN 49 16 13 14 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 50 60 
064 UNGARN 30 30 
068 BULGARIEN 104 99 3 2 
204 MAROKKO 81 4 58 19 
208 ALGERIEN 23 5 IE 
216 LIBYEN 99 2 96 
378 SAMBIA 9 9 
390 REP. SUEDAFRIKA 66 1 11 
400 VEREINIGTE STAATEN 29 6 22 1 
448 KUBA 30 30 
508 BRASILIEN 91 69 2 
608 SYRIEN 104 2 87 13 
612 IRAK 44 44 
616 IRAN 167 108 57 22 
628 JORDANIEN 331 331 
647 VER. ARAB. EMIRATE 67 66 2 
664 INDIEN 18 16 
1000 WELT 3472 2118 442 434 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 1170 689 118 126 
1011 EXTRAEG IEUR 91 2303 1628 328 301 
1020 KLASSE 1 624 386 34 93 
1021 EFTALAENDER 323 232 2 3C 
1030 KLASSE 2 1196 729 244 197 
1031 AKP­LAENDER 40 2 30 ¡ 


















8422.45 N ICHTPNEUMATISCHE STETIGFOERDERER. FUER ARBEITEN UN 
AUSGEN. SCHLEPPSEIL. UND SCHLEPPKETTENFOERDERER 
001 FRANKREICH 115 93 6 
002 BELGIEN­LUXEM6URG 471 448 
006 VER. KOENIGREICH 43 43 
038 OESTERREICH 130 129 
042 SPANIEN 32 23 
048 JUGOSLAWIEN 195 146 49 
056 SOWJETUNION 24 24 
060 POLEN 68 68 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 26 8 
204 MAROKKO 144 122 22 
212 TUNESIEN 754 
378 SAMBIA 285 
390 REP. SUEDAFRIKA 302 
400 VEREINIGTE STAATEN 1163 87 
404 KANADA 485 
484 VENEZUELA 117 117 
512 CHILE 205 
2C 
616 IRAN 455 454 
800 AUSTRALIEN 210 
1000 WELT 6656 1339 696 61 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 833 608 71 12 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 4721 731 625 3 t 

























































3620 10 e 
109 1 
3411 10 G 
2111 10 G 
Bestimmung 
"~~ uçMinaïion Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
728 COREE DU SUD 302 187 115 
732 JAPON 2297 2275 . . . . 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 768 756 
1000 M O N D E 64279 43401 6308 838 48 237 
1010 INTRA­CE (EUR­91 11807 9119 338 248 37 78 
1011 EXTRADE IEUR­9) 42473 342B1 4970 390 12 180 
1020 CLASSE 1 14065 11262 116 98 12 51 
1021 A E L E 6646 4185 52 65 4 
1030 CLASSE 2 16651 14092 2137 292 13 
1031 ACP 1015 328 672 13 
1040 CLASSE 3 11766 8927 2715 95 
8422.43 APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTIOFi 
CONTINUE. YC TRANSPORTEURS A COUSSIN D'AIR. PNEUMATIQUES. 
POUR MARCHANDISES. E X C L P.L'AGRICULTURE ET PRODUITS EN VRAC 
001 FRANCE 1564 1111 186 45 199 
002 BELGIOUE­LUXBG 1352 1009 133 47 157 
003 PAYSBAS 644 488 94 13 43 
004 R.F D'ALLEMAGNE 478 135 85 126 72 
005 ITALIE 445 278 17 20 129 
006 ROYAUME­UNI 529 143 42 190 2 
007 IRLANDE 261 261 
008 DANEMARK 146 137 
030 SUEDE 605 408 
032 FINLANDE 106 102 
036 SUISSE 561 532 
036 AUTRICHE 690 605 
042 ESPAGNE 273 186 36 
048 YOUGOSLAVIE 145 111 
052 TURQUIE 716 633 









060 POLOGNE 603 85 300 206 12 
062 TCHECOSLOVAQUIE 519 519 
064 HONGRIE 731 731 
068 BULGARIE 664 434 165 65 
.204 MAROC 653 19 499 135 
208 ALGERIE 105 32 2 71 
216 LIBYE 239 13 226 
378 ZAMBIE 119 119 
10 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 252 3 20 229 
400 ETATS­UNIS 230 107 111 11 1 
448 CUBA 127 . 1 2 7 
508 BRESIL 2095 2044 51 
608 SYRIE 200 32 146 15 
612 IRAK 422 421 1 
616 IRAN ' 933 579 217 136 
628 JORDANIE 574 574 
647 EMIRATS ARAB UNIS 393 386 7 
664 INDE 113 113 
; 
1000 M O N D E 19610 13798 2308 1811 846 871 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 5416 3428 421 338 639 443 
1011 EXTRACE IEUR­9) 14196 10370 1885 1273 309 228 
1020 CLASSE 1 3888 2931 163 288 279 153 
1021 A E L E 1942 1611 9 93 46 122 
1030 CLASSE 2 6653 4677 1112 714 19 75 
1031 ACP 237 13 196 6 16 7 
1040 CLASSE 3 . 3754 2861 610 271 12 
UK 
8422.46 CONVOYEURS POUR MINES AU FOND OU T R A V A U X SOUTERRAINS. AUTRES 
QUE PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 276 226 11 1 4 
002 BELGIOUELUXBG 867 B61 
006 ROYAUMEUNI 210 210 
038 AUTRICHE 276 274 
042 ESPAGNE 136 99 
048 YOUGOSLAVIE 607 406 202 
066 UNION SOVIETIQUE 343 343 
060 POLOGNE 196 196 
062 TCHECOSLOVAQUIE 110 24 
204 MAROC 693 449 144 
212 TUNISIE . 1430 
378 ZAMBIE 65Θ 
390 REPAFRIOUE DU SUD 613 
400 ETATS­UNIS 2029 262 
404 CANADA 1023 
484 VENEZUELA 639 639 
512 CHILI 323 
16 
86 
616 IRAN 1566 1664 
800 AUSTRALIE 311 
1000 M O N D E 12778 4048 1934 193 20 26 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1637 1292 23 2 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 11239 2756 1911 17 
20 26 

































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 





246 1300 320 
NICHTPNEUMATISCHE SCHEIBENROLLENBAHNEN UND ANDERE ROLLEN­
































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG [EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 










































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 





1 133 85 
86 
2 2590 790 
TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ROULEAUX OU A GALETS. AUTRES 
































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































































































B422.48 TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A COURROIE OU A BANDE. AUTRES 
















































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
394 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
2 8 8 
3 1 4 
3 3 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6.32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 / 
6 4 9 
0 0 2 
6 6 4 
6 0 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 0 
7 4 0 
NIGERIA 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 




I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
P A K I S T A N 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 










































1 9 7 8 
1 1 2 3 3 
2 0 6 8 




1 0 1 7 
6 ? 




3 7 7 
1 
7 5 5 
1 1 3 9 
9 
4 / 1 
3 6 6 
31 
9 2 










1 2 2 1 7 
3 8 2 0 
8 3 9 7 
3 3 6 5 
3 5 8 
4 6 3 0 
6 4 3 









1 7 1 5 
1 I 
7 8 








3 9 0 
7 0 




3 9 1 
3 8 4 3 
1 8 6 
31 
3 5 1 2 
767 
143 
1 7 8 3 
1 3 7 
1 6 4 6 
199 
73 
1 3 4 2 
3 4 ? 
1 0 5 
2 3 1 1 
1 3 4 8 
9 6 3 
7 6 9 
2 4 1 
7 0 0 
1? 
4 0 0 
8 4 2 2 . 4 9 N I C H T P N E U M A T I S C H E S T E T I G F O E R D E R E R F U E R W A R E N . A U S G E N . 
S C H L E P P S E I L U N D S C H L E P P K E T T E N F O E R D E R E R . N I C H T I N 8 4 2 2 . 4 5 
B I S 4 8 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 



















































































































































































































G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 




I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
CHINE 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 7 1 
2 6 4 
1 6 2 
1 2 3 
5 4 5 
1 6 0 
0 5 3 
3 1 5 4 



































































4 2 0 6 5 
1 2 6 6 9 
2 9 4 9 7 
1 3 5 4 2 
4 0 1 2 
1 3 8 4 4 
1 5 3 6 
21 1 1 
5 1 2 
2 6 4 
34 
5 8 7 




4 2 5 
3 2 
5 4 3 3 




3 8 7 
2 3 
2 6 0 
8 0 7 
8 3 
1 










1 4 6 
1 4 2 8 4 
1 1 9 5 
1 3 0 8 9 
6 5 7 
8 2 
1 1 2 6 1 
2 6 3 9 
1 1 5 1 
6 3 7 4 
3 5 4 
6 0 2 0 
6 2 8 
1 8 7 
3 7 8 4 
8 2 9 
6 0 8 
8 4 1 0 
4 6 2 0 
3 8 9 1 
1 4 9 3 
1 2 6 6 
6 6 3 
8 9 
1 7 3 5 
1 7 6 4 
1 0 7 5 
6 7 9 
2 2 
3 
6 4 6 
4 3 6 
12 
8 4 2 2 . 4 9 A P P A R E I L S E L E V A T E U R S E T T R A N S P O R T E U R S O U C O N V O Y E U R S A A C T I O N 
C O N T I N U E . P O U R M A R C H A N D I S E S . A U T R E S Q U E P N E U M A T I Q U E S . N O N 
R E P R . S O U S 8 4 2 2 . 4 5 A 4 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
22Θ M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 




























































































































































2 6 0 
1 3 2 
4 1 7 
4 7 7 
1 0 0 
15 
18 
1 2 2 
4 8 
1 2 7 
14 
12 
4 4 7 
62 
146 
3 9 4 
5 0 1 
3 8 
1122 
5 9 0 
6 
25 
2 6 3 
5 1 5 
2 0 
1 2 4 
2 3 6 














1 5 8 
7 6 
9 B 
6 5 4 
1 1 2 
6 5 2 
3 2 
392 
2 5 1 6 
1 1 0 
3 5 

















390 REP SUEDAFRIKA 































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 














6 8 3 
49 
57? 












1 0 7 
1 6 4 
4 15 
1 4 4 
51 













1 4 0 



















1 4 4 
4 1 5 
1 4 1 
19 

















































































8422.52 LADEMASCHINEN FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 











1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 










1 4 4 
4 4 
1178 
4 7 9 
699 
199 
3 3 2 
9 1 
1 6 8 





4 2 1 















1 5 8 
7? 









004 BR DEUTSCHLAND 









1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
3 5 3 


















































































8 2 7 









































1 4 4 













3 1 11 
68 3C 








1 6 1 
1203 53 29S 
673 35 244 



























632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











2 3 6 




2 7 6 
2 7 9 
3902 








7 3 4 
3 7 9 
4 / 5 
103a 
4 5 2 




































4 3 0 
1038 





















3 0 3 






























1 3 7 
2 4 




2 4 1 









































8422.52 CHARGEURS POUR MINES AU FOND OU AUTRES T R A V A U X SOUTERRAINS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 







390 REPAFRIQUE DU SUD 
664 INDE 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1070 CLASSE 1 1030 CLASSE ? 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1291 
2 8 4 
1 5 4 
1 5 2 
1 7 4 
2 0 4 
7 7 3 
1 5 4 
2 0 4 
4 1 2 





3 5 4 
1026 
1288 







244 2 5 
3 4 3 
37 
1 4 4 
564 
154 
? 0 4 




144 91 9 
2Θ4 



















038 AUTRICHE 390 REPAFRIQUE DU SUD 
616 IRAN 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
7 4 2 







1 4 6 
143 
105 




2 2 1 

































































































1977 125 525 
793 98 429 
1184 27 98 
395 
Januar — Dezember 1976 Export 
396 





EUR 9 Deutschland France 
1020 KLASSE 1 705 149 4 
1021 EFTALAENDER 268 76 3 
1030 KLASSE 2 307 44 70 





8422.59 LADEMASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT. AUSGEN. 
ANBAULADER 
001 FRANKREICH 852 228 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 569 62 34 
003 NIEDERLANDE 568 304 43 
004 BR DEUTSCHLAND 422 27 
006 VER. KOENIGREICH 110 6 39 
036 SCHWEIZ 488 291 61 
038 OESTERREICH 117 83 
048 JUGOSLAWIEN 155 89 
216 LI6YEN 94 
1000 WELT 3682 1123 241 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 2590 804 143 
1011 EXTRA EG (EUR­91 1092 51B 106 
1020 KLASSE 1 997 509 67 
1021 EFTA­LAENDER 657 390 55 
1030 KLASSE 2 163 6 38 
4 6 3 
4 5 5 
2 0 0 
3 4 2 
12 




1 9 8 0 
1 6 6 6 
4 2 8 
2 8 4 
1 8 6 
1 3 8 
1 0 0 0 kg 
















1 4 0 
21 
4 
1 7 0 




8422.82 LADEMASCHINEN FUER SCHUETTGUT. AUSGEN. FUER UNTER TAGE 
ARBEITEN U N D LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANKREICH 2162 1971 
002 BELGIENLUXEMBURG 1422 1164 12 
003 NIEDERLANDE 543 419 
004 BR DEUTSCHLAND 236 76 
005 ITALIEN 697 459 69 
006 VER. KOENIGREICH 432 327 33 
007 IRLAND 309 1 1 
008 DAENEMARK 305 294 
028 NORWEGEN 146 106 
030 SCHWEDEN 720 389 
032 FINNLAND 49 
036 SCHWEIZ 133 91 22 
038 OESTERREICH 234 193 
040 PORTUGAL 75 60 
042 SPANIEN 145 128 
046 JUGOSLAWIEN 52 48 
050 GRIECHENLAND 149 116 
052 TUERKEI 145 144 
056 SOWJETUNION 625 624 
060 POLEN 40 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 41 41 
204 MAROKKO 79 20 43 
208 ALGERIEN 45 46 
212 TUNESIEN 46 44 2 
216 LIBYEN 94 29 
220 AEGYPTEN 198 178 
288 NIGERIA 101 27 2 
390 REP SUEDAFRIKA 277 244 
400 VEREINIGTE STAATEN 31 11 
404 KANADA 99 89 
412 MEXIKO 315 1 
508 BRASILIEN 437 437 
608 SYRIEN 71 60 
616 IRAN 280 5 
632 SAUDI­ARABIEN 156 8 
647 VER. ARAB EMIRATE 48 
664 INDIEN 23 1 
732 JAPAN 17 1 
800 AUSTRALIEN 69 41 
1000 WELT 11444 7879 401 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 8129 4885 191 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 6317 3214 211 
1020 KLASSE 1 2354 1669 22 
1021 EFTALAENDER 1311 B38 22 
1030 KLASSE 2 2243 663 I9E 
1031 AKP­LAENDER 260 41 83 
1040 KLASSE 3 719 672 
8422.71 PERSONEN­ UND LASTENAUFZUEGE. ELEK 
001 FRANKREICH 2280 547 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 2807 509 1826 
003 NIEDERLANDE 861 612 
004 6R DEUTSCHLAND 634 36 
005 ITALIEN 69 31 27 
006 VER KOENIGREICH 642 106 217 
007 IRLAND 820 3 
OOB DAENEMARK 250 138 7E 












T R I S C H E 
4 8 9 











2 7 5 




















1 6 1 









i i r 
77 
Quant i té 
UK I re land D a n m a r i 
4 4 6 17 5 0 
1 3 1 17 3 8 
1 6 4 f 
4 0 
13 
4 8 1 
6 8 4 0 








1 6 8 
5 5 
2 9 8 
11 
2 7 


















3 1 4 
11 
8 










2 6 7 
i e 
2 
2 0 8 5 1 3 7 4 5 E 
8 6 2 6 6 7 
1 2 3 3 8 2 4 4 1 
3 8 8 8 2 163 
1 9 1 B2 16C 
6 0 1 2 6 6 
1 3 0 
4 4 
1 2 0 0 2 1 
4 8 
77 
3 6 4 4 12 
8 
4 1 
7 B 2 
3 6 
B e s t i m m u n g 
~~ uest ina i ion 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Neder land Belg­Lux UK 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 1 1 3 2 1 1 0 6 4 3 
1 0 2 1 A E L E 6 2 6 1 8 8 7 3 6 i 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 1 9 1 5 8 1 5 9 7 1 
1 0 3 1 A C P 1 3 8 16 17 
8 4 2 2 . 6 9 C H A R G E U R S P O U R L ' E X P L O I T A T I O N A G R I C O L E . A U T R E S Q U ' E T R E 
P O R T E S P A R T R A C T E U R 
0 0 1 FRANCE 1 4 6 5 4 6 3 6 7 2 1 
0 0 2 BELGIQUE 111X85 8 6 9 1 2 9 9 5 6 0 3 43 
0 0 3 PAYS­BAS 8 6 8 4 3 5 1 0 3 3 0 6 
0 0 4 R F 0 A L L E M A G N E 6 7 8 6 2 4 9 5 7C 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 7 1 11 8 7 2 6 6 
0 3 6 SUISSE 8 9 0 5 4 3 1 0 4 2 4 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 9 1 1 4 5 0 E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 8 2 5 8 1 2 4 
2 1 6 LIBYE 2 1 3 2 2 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 8 3 6 2 1 9 4 8 6 8 1 3 0 2 1 153 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 4 2 8 1 1 0 5 4 3 4 8 2 1 8 7 1 2 2 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 91 2 0 9 2 8 9 2 2 3 3 8 3 4 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 7 7 9 5 0 1 4 4 4 8 0 S 
1 0 2 1 A E L E 1 1 7 6 6 9 2 1 0 9 3 0 4 E 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 5 9 2 7 8 6 3 4 2 




3 8 1 




8 0 6 
3 0 6 
3 7 Ε 
103 
8 4 2 2 . 6 2 P E L L E T E U S E S E T R A M A S S E U S E S M E C A N I Q U E S . E X C L C H A R G E U R S P O U R 
M I N E S A U F O N D O U A U T R E S T R A V A U X S O U T E R R A I N S 
0 0 1 FRANCE 5 6 0 0 6 1 1 7 1 5 16 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 4 6 1 1 3 8 5 9 2 5 4 8 6 
0 0 3 PAYS­8AS 1 0 9 7 7 7 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 5 2 1 1 9 
0 0 5 ITALIE 1 0 5 6 6 2 0 3 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 8 2 9 7 6 6 8 
0 0 7 IRLANDE 6 3 8 5 4 
0 0 8 D A N E M A R K 7 5 1 7 3 0 
0 2 8 NORVEGE 4 1 1 3 1 0 
0 3 0 SUEDE 1 7 6 0 1 0 4 8 
0 3 2 F I N L A N D E 1 1 9 
0 3 6 SUISSE 3 4 2 2 6 6 S 
0 3 8 A U T R I C H E 6 2 4 5 3 6 
0 4 0 PORTUGAL 2 5 0 1 3 7 
0 4 2 ESPAGNE 4 8 3 4 1 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 1 6 9 6 
0 5 0 GRECE 3 9 6 3 3 7 
0 5 2 TUROUIE 4 2 3 4 1 5 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 3 1 4 6 3 0 9 9 
0 6 0 POLOGNE 2 0 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 0 5 2 0 5 
3 
2 0 4 M A R O C 1 6 2 8 7 5 3 
2 0 8 ALGERIE 2 7 5 2 7 5 
2 1 2 TUNISIE 1 2 9 1 2 2 7 
2 1 6 LIBYE 4 1 0 7 7 6S 
2 2 0 EGYPTE 6 1 7 4 7 5 
2 8 8 NIGERIA 2 3 8 1 3 2 7 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 9 9 1 6 0 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 4 0 6 0 
4 0 4 C A N A D A 4 2 5 3 9 0 
4 1 2 M E X I O U E 1 0 4 2 16 
5 0 8 BRESIL 2 4 4 6 2 4 4 5 
6 0 S SYRIE 1 2 7 9 6 
6 1 6 IRAN 7 1 6 2 5 
6 3 2 ARABIE SAOUOITE 1 4 6 1 0 1 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 1 8 9 2 
6 6 4 INDE 1 0 0 7 
7 3 2 J A P O N 1 2 6 1 














1 0 0 0 M O N D E 3 3 3 8 6 2 4 2 3 4 8 8 7 1 0 4 1 0 0 S 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 1 6 3 S 7 1 2 3 2 8 2 3 4 1 6 7 0 « 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 1 7 9 9 8 1 1 9 0 6 6 6 3 8 9 3 0 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 9 0 6 4 9 2 1 9 3 16E 
1 0 2 1 A E L E 3 3 9 6 2 2 9 7 9 3 I I S 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 4 6 9 3 6 6 B 6 4 4 6 6 113 
1 0 3 1 A C P 7 5 2 1 6 1 2 9 0 2 « 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 6 2 6 3 3 2 7 37 
8 4 2 2 . 7 1 A S C E N S E U R S E T M O N T E C H A R G E E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 6 9 9 5 2 1 6 4 1 0 1 9 97 
0 0 2 31 ι ι , ι ι ι ι ι ι ι l i x l l i . 6 7 7 5 1 5 4 5 3 1 7 3 5 6 2 4 4 9 
0 0 3 PAYS­8AS 2 3 0 6 1 7 6 7 1 7 1 
0 0 4 R.F. D 'ALLEMAGNE 1 4 1 7 8 7 1 8 8 96 
0 0 5 ITALIE 3 0 4 2 1 6 5 0 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 2 7 4 2 9 7 3 2 7 2 1 2 52 
0 0 7 IRLANDE 1 7 2 2 1 0 4 3 22 
OOB D A N E M A R K 7 0 2 5 2 9 9 3 2 2 








2 8 2 







2 3 6 
5 8 
3 7 3 
2 
5 6 8 
3 5 7 
2 4 1 
167 
174 
1 9 6 
5 8 4 
2 1 
8 4 
2 7 3 







ε 4 6 
2 0 4 
14 




1 8 0 
3 5 








5 8 4 9 
1 7 4 2 
3 8 0 6 
1 3 3 4 
6 0 6 
2 2 1 2 
2 6 4 
2 6 1 
3 5 9 9 
2 6 
1 4 0 
9 4 1 
3 4 
1 6 4 7 
7 4 
2 





1 3 4 
1 6 4 
1 3 4 
2 1 
2 1 
. 9 3 
2 4 5 
3 3 8 
« 3 
2 4 6 
2 4 5 

























6 5 i 
7 2 
16 
9 8 2 
2 4 
9 6 8 
2 1 8 
2 1 4 




Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
































































































































1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 















































































































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

























































































1000 ERE/UCE Valeurs 















































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
398 





EUR 9 Deutschland France 
272 ELFENBEINKUESTE 16 16 
314 GABUN 24 24 
372 REUNION 90 90 
608 SYRIEN 67 29 20 
612 IRAK 46 26 20 
616 IRAN 36 29 6 
632 SAUDI­ARABIEN 99 5 75 
647 VER ARAB EMIRATE 161 77 10 
1000 WELT 3470 1645 1107 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1749 824 427 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 1722 721 680 
1020 KLASSE 1 703 473 170 
1021 EFTA­LAENDER 536 437 66 
1030 KLASSE 2 900 246 397 
1031 AKP­LAENDER 168 50 56 
1040 KLASSE 3 119 113 
8422.78 ROLLTREPPEN UND ROLLSTEIGE 
001 FRANKREICH 1337 1330 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 1339 1260 6 
003 NIEDERLANDE 312 156 143 
005 ITALIEN 553 552 
006 VER. KOENIGREICH 1160 691 91 
007 IRLAND 133 133 
030 SCHWEDEN 990 990 
032 FINNLAND 264 264 
036 SCHWEIZ 114 114 
038 OESTERREICH 334 307 27 
042 SPANIEN 750 750 
050 GRIECHENLAND 40 16 
216 LI6YEN 29 29 
288 NIGERIA 34 33 
390 REP SUEDAFRIKA 409 377 
404 KANADA 359 359 
412 MEXIKO 156 156 
440 PANAMA 34 34 
484 VENEZUELA 395 229 16 
512 CHILE 225 225 
612 IRAK 67 87 
616 IRAN 145 145 
624 ISRAEL 129 129 
700 INDONESIEN 292 292 
724 NORDKOREA 117 117 
732 JAPAN 224 206 18 
736 TAIWAN 96 96 
740 HONGKONG 124 89 
800 AUSTRALIEN 169 169 
804 NEUSEELAND 4 7 4 7 
1000 WELT 10832 9179 910 
1010 INTRAEG (EUR­9) 4877 4343 241 
1011 EXTRAEG IEUR 91 5767 4837 889 
1020 KLASSE 1 3740 3279 404 
1021 EFTA­LAENDER 1462 1435 27 
1030 KLASSE 2 ΙΘ60 1422 244 
1031 AKP­LAENDER 62 69 1 













































8422.77 SEILSCHWEBE.. SESSELBAHNEN UND SKILIFTE] FOERDEREINRI 
GEN FUER STANDSEILBAHNEN: KABELKRANE 
001 FRANKREICH 62 48 
004 BR DEUTSCHLAND 109 31 
036 SCHWEIZ 70 17 46 
038 OESTERREICH 27 22 
042 SPANIEN 70 5 66 
060 GRIECHENLAND 214 1 163 
062 TUERKEI 477 477 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 62 62 
314 GABUN 42 
508 6RASILIEN 7 7 
616 IRAN 869 867 
1000 WELT 2287 843 1306 
10tO INTRA­EG (EUR­9) 228 95 32 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 2039 648 1274 
1020 KLASSE 1 941 525 344 
1021 EFTA­LAENDER 106 41 63 
1030 KLASSE 2 1046 22 87B 
1031 AKP­LAENDER 42 

















8422.78 AUFSCHIEBER, VORZIEHER. VORSCHIEBER. KIPPER U.DGL.. FUE 
WAGENUMLAEUFE 
001 FRANKREICH 232 153 10 1! 
UK Ireland Danmark 
7 






























Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
272 COTE­D'IVOIRE 109 109 
314 GABON 111 111 
372 REUNION 227 227 
60S SYRIE 165 76 55 34 
612 IRAK 249 211 30 8 
616 IRAN 131 114 15 2 
632 ARABIE SAOUDITE 233 10 164 2 57 
647 EMIRATS ARAB UNIS 416 215 26 108 38 29 
1000 M O N D E 9419 4691 2927 732 675 523 
1010 INTRA­CE (EUR 91 4211 2437 800 166 380 421 
1011 EXTRACE IEUR­91 5210 2166 2127 678 195 102 
1020 CLASSE 1 1931 1340 406 106 29 6 
1021 A E L E 1351 1161 115 23 5 6 
1030 CLASSE 2 2615 809 1112 472 130 83 
1031 ACP 473 47 280 107 17 22 
1040 CLASSE 3 661 5 609 35 12 
14 67 




8422.78 ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS 
001 FRANCE 4086 4052 31 3 
002 BELGIOUELUXBG 5232 4902 18 111 201 
003 PAYS­6AS 1125 450 633 20 22 
005 ITALIE 1603 1602 
006 ROYAUME­UNI 3401 2730 315 362 
007 IRLANDE 364 384 
030 SUEDE 2875 2875 
032 FINLANDE 744 744 
036 SUISSE 295 295 
038 AUTRICHE 1146 1049 97 
042 ESPAGNE 1981 1978 3 
050 GRECE 116 45 70 
216 LIBYE 136 136 
7MII NIGERIA 170 169 1 
390 REPAFRIOUE DU SUD 1307 1199 108 
404 CANADA 520 520 
412 MEXIOUE 482 482 
440 PANAMA 101 101 
464 VENEZUELA 1106 705 54 347 
512 CHILI 1214 1214 
612 IRAK 346 346 
616 IRAN 389 386 1 
624 ISRAEL 391 391 
700 INDONESIE 916 916 
724 COREE DU NORD 362 362 
732 JAPON 663 596 67 
736 TAIWAN 244 244 
740 HONG­KONG 366 246 120 
Θ00 AUSTRALIE 535 531 4 
B04 NOUVELLE­ZELANDE 178 178 
1 
2 
1000 M O N D E 33081 28840 2982 1198 231 30 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 15932 14185 972 515 22S 30 
1011 EXTRA­CE [EUR 91 17129 14466 19R0 881 3 
1020 CLASSE 1 10465 9685 685 196 
1021 A E L E 4389 4292 97 
1030 CLASSE 2 6230 4453 1289 465 3 
1031 ACP 256 252 2 2 




8422.77 TELEPHERIQUES: MECANISMES DE TRACTION POUR FUNICULAIRES: 
BLONDINS 
001 FRANCE 340 240 99 . 1 
004 R.F D'ALLEMAGNE 226 103 121 1 
036 SUISSE 357 110 212 36 
036 AUTRICHE 126 97 28 
042 ESPAGNE 371 14 367 
050 GRECE 680 4 545 131 
062 TURQUIE 520 520 
062 TCHECOSLOVAQUIE 192 192 
314 GABON 121 121 
608 BRESIL 104 104 
616 IRAN 2077 2037 
1000 M O N D E 6803 1230 3816 698 98 21 
1010 INTRA­CE IEUR­91 872 302 106 221 22 21 
1011 EXTRACE (EUR 91 6133 929 3709 377 78 1 
1020 CLASSE 1 2377 766 1414 197 
1021 A E L E 518 217 236 63 
1030 CLASSE 2 2551 150 2104 180 76 1 







1040 CLASSES 205 13 192 
8422.78 ENGAGEURS DE BERLINES.CHARIOTS TRANSBORD.& AUTRES INSTALLA­
TIONS P. RECETTE S. M A N U T E N T I O N DE MATERIEL ROULANT SUR RAILS 
001 FRANCE 819 602 32 33 162 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 






































INTRA EG IEUR-9) 

























































































































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 


























199 120 96 26 52 
43 
70 



























































































































COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR-9] 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































8422.81 TRANSSTOCKEURS NON AUTOMOBILES 
056 UNION SOVIETIQUE 
068 BULGARIE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9] 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 9) 
CLASSE 1 


























































8422.85 ENFOURNEUSES POUR HAUTS FOURNEAUX OU FOURS INDUSTRIELS: 



































































































































1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 2 2 . 8 8 M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 6 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 7 6 NIEOERL A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 Θ BRASIL IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B . EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
6 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland 
1 4 6 1 3 5 
4 






. A P P A R A T E . G E R A E T E . N I C H T I N 8 4 2 X 0 3 B I S SS E N T H 
5 6 2 6 3 3 4 7 
3 1 4 8 8 9 4 
1 7 4 3 1 0 4 7 
3 8 4 0 
1 7 6 4 7 7 1 
1 7 7 2 3 3 3 
1 2 7 3 3 
7 7 5 5 3 0 
1 0 6 7 1 2 5 
1 3 3 4 7 6 1 
1 6 2 9 1 2 6 4 
1 0 2 4 5 7 0 
9 0 0 6 4 7 
1 8 8 2 7 
8 0 0 2 1 0 
1 0 8 0 7 5 7 
4 0 2 3 9 
1 4 6 7 2 2 5 
7 0 4 4 5 4 
7 3 4 5 6 
1 6 6 1 0 0 
1 1 4 6 4 
6 7 6 3 2 6 
1 9 6 1 5 2 
3 5 2 2 0 
5 6 4 4 6 
4 1 3 4 
2 8 9 3 
8 0 2 2 
1 9 
4 1 
9 5 7 
2 0 8 15 
6 8 
2 9 6 
3 1 
4 3 
1 5 3 9 6 
9 1 3 6 6 8 
3 8 9 3 0 5 
8 6 7 7 
6 7 
6 9 
3 3 7 15 
4 4 2 6 7 
3 5 11 
1 9 0 6 
2 2 7 1 0 
6 9 6 4 0 1 
2 3 3 1 4 7 4 
7 9 4 2 
2 6 2 2 
8 8 5 9 7 
1 3 1 6 2 
2 4 2 4 4 
11 
11 8 
2 1 11 
3 2 8 
8 0 4 
1 7 7 
6 1 
6 8 
6 9 2 
5 8 4 5 6 6 
1 6 9 1 2 2 
4 4 
4 3 0 4 8 1 6 0 3 8 
1 8 7 8 9 6 9 6 5 
2 4 2 6 9 9 0 8 3 
1 1 6 7 8 5 8 0 8 
4 5 6 7 2 1 1 9 
9 8 2 8 2 1 2 1 
9 5 2 2 4 
2 7 5 3 1 1 5 4 
1 6 7 ? 
7 7 8 
2 0 0 2 
a i ι 
4 3 7 
2 3 
2 β 
6 0 7 
5 7 
168 
7 3 7 
3? 
9 3 
? ? 3 
1 3 0 
3 1 
1 5 1 
? 0 3 
4 4 0 
6 
3 β 
7 6 9 
7 0 
3 1 4 
3 7 6 






1 5 1 
4 2 









1 9 6 
1 9 1 
1 7 8 
1 4 1 
7 6 1 

















1 3 9 0 4 
5 2 6 0 
8 8 6 4 
2 0 9 0 
1 0 5 2 
6 4 4 7 
6 9 2 
1 1 1 0 
8 4 2 2 . 8 8 K L A P P K U E B E U G R E I F E R . Z A N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
8 0 9 2 1 0 
5 2 2 1 7 9 
3 0 2 1 7 0 
1 0 3 
1 1 
7 0 5 
2 5 5 
1 9 5 










3 0 0 
1 0 7 
1 0 0 








1 0 0 
76 











1 2 6 

















5 7 8 8 
1 8 8 4 
3 9 2 1 
2 0 9 6 
3 4 0 
1 0 0 8 
1 5 4 
21 7 
3 4 8 
6 3 
7 9 
4 2 2 
3 2 7 
4 1 4 
9 0 
6 3 0 
3 3 
9 0 
2 1 4 
8 8 





























3 2 4 4 
2 0 0 4 
1 2 4 0 
6 9 6 
3 8 7 
3 4 3 
2 3 
1 9 8 




Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8 . . 
4 
. 
1 0 5 5 3 7 
2 0 3 
7 B 6 
9 1 
2 0 5 
2 4 
1 1 4 
4 7 



























3 2 9 1 
2 4 7 7 
8 1 4 
5 0 3 
2 7 2 


























9 8 8 8 7 
7 8 1 6 1 
2 1 6 2 6 
2 1 4 6 2 
1 3 9 6 
5 9 
5 
8 7 . . 6 
10 







1 0 3 0 CLASSE 2 9 6 4 
1 0 3 1 A C P 1 0 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 8 6 
Deutschland 
8 0 2 




Janvier— Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland 
2 
8 4 2 2 8 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S . N O N R E P R . S O U S 8 4 2 2 . 0 1 A I S 
0 0 1 F R A N C E 2 0 2 5 3 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 9 9 9 6 
0 0 3 PAYS-BAS . 7 0 4 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 1 3 0 3 
0 0 5 ITALIE 7 0 0 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 7 6 9 1 
0 0 7 I R L A N D E 5 6 5 
0 0 8 D A N E M A R K 4 1 0 5 
0 2 8 NORVEGE 3 4 0 9 
0 3 0 SUEDE 6 5 9 6 
0 3 2 F I N L A N D E 3 7 0 2 
0 3 6 SUISSE 3 0 3 9 
0 3 8 A U T R I C H E 3 9 3 4 
0 4 0 P O R T U G A L 7 0 9 
0 4 2 ESPAGNE 3 6 9 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 1 5 5 
0 5 0 GRECE 1 3 8 9 
0 5 2 TURQUIE 7 3 1 0 
0 6 6 U N I O N SOVIET IQUE 4 7 0 3 
0 6 0 P O L O G N E 4 4 5 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 0 8 8 
0 6 4 HONGRIE 6 2 5 
0 6 6 R O U M A N I E 2 9 5 4 
0 6 8 BULGARIE 6 0 4 
2 0 4 M A R O C 1 0 1 1 
2 0 8 ALGERIE 1 8 1 5 
2 1 2 TUNISIE 1 3 8 3 
2 1 6 LIBYE 1 5 9 7 
2 2 0 EGYPTE 4 5 5 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 1 1 3 
2 4 8 SENEGAL 1 4 5 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 3 3 8 
2 8 8 NIGERIA 9 0 9 
3 0 2 C A M E R O U N 2 5 1 
3 1 4 G A B O N 9 8 1 
3 1 8 C O N G O 1 2 2 
3 2 2 ZAIRE 2 1 1 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 1 0 3 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 9 6 7 
4 0 4 C A N A D A 1 8 2 2 
4 1 2 M E X I O U E 5 6 4 
4 6 8 G U A D E L O U P E 1 3 9 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D . 3Θ1 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 0 4 0 
5 0 8 ΒΗΓSU 1 8 6 6 
5 2 0 P A R A G U A Y 1 1 7 
6 2 8 A R G E N T I N E 1 0 9 8 -
6 0 8 SYRIE 7 1 1 
6 1 2 IRAK 4 5 7 3 
6 1 6 I R A N 7 2 9 1 
6 2 4 ISRAEL 3 2 5 
6 2 8 J O R D A N I E 1 5 4 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 9 4 4 
6 3 6 KOWEIT 2 7 0 1 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 4 2 6 
6 6 2 P A K I S T A N 3 1 3 
6 6 4 INDE 1 6 0 
7 0 0 INDONESIE 2 8 3 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 9 3 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 9 4 
7 0 8 PHILIPPINES 6 4 4 
7 2 0 C H I N E 23,1 
7 2 8 COREE D U S U D 5 5 7 
7 3 2 J A P O N 1 6 6 
7 3 6 T A I W A N 1 4 6 0 
8 0 0 A U S T R A L I E 9 7 4 
8 0 9 N O U V . C A L E D O N I E . D E P 1 4 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 8 7 4 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 0 8 0 4 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 9 8 7 0 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 6 2 4 0 
1 0 2 1 A E L E 1 7 7 6 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 6 7 2 0 
1 0 3 1 A C P · 3 7 0 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 7 3 9 
1 2 8 9 3 
3 8 6 5 
5 1 6 7 
4 4 8 5 
2 2 8 4 
7 4 0 
3 1 5 5 
4 9 3 
3 9 0 2 
2 4 5 1 
1 8 6 4 
3 0 6 3 
1 9 8 
1 4 1 6 
2 6 3 9 
9 9 
2 1 1 5 
3 0 3 1 
4 4 3 
5 2 8 
3 5 9 
1 6 6 4 
4 0 6 
9 1 
1 7 6 
3 2 
12 
3 5 0 
3 4 
1 2 6 
1 
7 4 0 
2 2 1 8 
1 4 1 0 
5 2 8 
2 
7 6 




2 7 3 9 
2 3 5 2 
2 2 8 
1 4 2 
4 2 5 
1 6 3 
6 6 
3 
1 1 3 
9 4 




1 3 9 8 
7 3 8 
7 2 0 8 3 
3 2 0 7 9 
4 0 0 0 4 
2 3 3 8 4 
9 5 2 2 
1 0 1 8 8 
2 0 1 
6 4 3 2 
4 6 3 6 
9 7 2 
5 4 8 3 
1 B 0 6 
2 3 7 6 
4 8 
6 5 
1 6 9 2 
2 1 9 
5 5 0 
5 0 2 
1 3 4 
2 8 3 
1 4 8 3 
9 1 7 
3 0 7 
8 7 0 
1 4 3 2 
1 4 5 3 
5 3 
1 17 
9 1 2 
10 
8 7 2 
1 1 0 1 
1 2 0 3 
1 3 1 
5 7 
1 10 
1 4 ? 
1 9 6 
6 1 0 
1 6 0 
0 2 3 
1 2 ? 
1 13 
1 7 7 
4 7 0 
1 0 9 
3 5 
1 3 7 
3 6 3 
6 7 6 
0 5 6 
9 8 6 
4 0 6 
1 5 4 7 
3 0 0 9 
7 
1 
1 0 5 1 
2 4 8 0 
2 3 9 





7 8 5 
2 0 3 
5 0 8 
3 2 
7 6 
1 3 4 
1 4 ? 
4 8 0 7 5 
1 6 3 8 8 
3 2 8 8 9 
6 0 1 1 
2 8 9 5 
2 0 4 1 1 
2 6 3 1 
4 2 6 7 
8 4 2 2 . 8 8 B E N N E S P R E N E U S E S . G R A P P I N S E T P I N C E S 
0 0 1 F R A N C E 2 1 4 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 4 5 0 
0 0 3 PAYS-BAS 7 0 3 
5 9 4 
5 2 4 
5 0 2 
3 8 9 
4 8 
1 7 9 2 
5 1 2 
3 8 7 
1 1 B B 




1 7 1 
4 ? 
7 9 4 
7 7 0 
1 2 8 
7 5 6 
5 1 3 
7 ? 6 
4 2 0 6 
2 7 3 
1 6 1 
17 
1 3 8 
3 7 8 
1 7 7 
3 0 
3 8 ? 
1 0 1 











i 7 8 8 




7 1 8 
1 4 3 9 
3 0 
4 









1 7 B 3 6 
4 2 7 3 
1 3 5 8 1 
7 3 3 0 
B 5 7 
5 1 3 4 
3 6 8 
1 0 9 7 
4 5 7 
1 0 5 
8 5 
2 1 5 5 
9 8 2 
1 7 9 7 
4 0 6 
1 5 9 5 
1 5 5 
3 0 4 
6 8 8 
2 6 0 
4 3 9 
1 0 8 
2 3 0 
12 
1 6 8 
4 4 
15 
1 1 1 
17 





















1 1 7 
7 6 
1 












1 3 3 8 0 
7 3 9 4 
5 9 8 8 
2 3 9 2 
1 3 0 6 
1 2 1 6 
2 1 4 
2 3 8 8 
8 2 1 
3 8 5 
Belg-lux. UK Ireland Danmark 
1 4 6 
1 0 6 
3 2 0 2 2 1 1 
4 7 4 
2 5 3 6 
3 1 2 
9 1 1 
8 2 
5 4 1 
2 1 4 
1 3 5 7 
5 1 
1 9 2 
2 0 5 
8 8 
6 5 
2 4 2 
7 9 













2 1 7 
9 3 
1 9 7 
6 9 








1 2 9 3 0 
8 0 5 9 
4 8 7 2 
2 7 6 7 
2 0 5 7 
1 6 8 2 





3 5 9 
7 7 
3 
2 7 7 
7 3 2 














1 7 6 2 2 8 6 
1 6 0 7 0 4 
2 8 1 6 8 2 
2 6 1 3 5 0 
5 1 1 2 1 
1 6 9 
1 
5 3 3 2 2 
2 6 2 2 3 
4 7 
4 4 . 2 4 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
























































1010 INTRA-EG [EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 


























5 0 2 0 
2 5 6 9 

































































5 4 5 













































































































1010 INTRA-EG [EUR-91 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1070 KLASSE ! 
1071 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





























8422.94 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER KRANE DER NRN. 8422.31.32.34 



























































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 






















632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































7 9 0 































































































































































































































8 4 2 2 . 9 4 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE BIGUES. GRUES. PORTIQUES ET 










































































































Januar — Dezember 1976 Export 
402 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 


























































































































1010 INTRAEG [EUR 9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
































































































































































































8422.96 ERSATZ- U N D EINZELTEILE FUER STETIGFOERDERER DER NRN. 









































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































































































































































































































8422.95 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELEVATEURS ET 
TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE DES NOS. 


















































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 


























































































































1010 INTRA-EG [EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 








































































































































































































842296 ERSATZ- U N O EINZELTEILE FUER PERSONEN- U N D LASTENAUFZUEGE, 



























































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































































































































































87083 38980 14216 18470 2814 
32161 21420 1956 3241 1245 
14863 8226 1078 1108 751 
35298 12725 10056 3802 1133 
3931 1988 1042 301 241 











8422.96 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ASCENSEURS. MONTE-CHARGE. ESCALIERS M E C A N I Q U E S ET TROTTOIRS ROULANTS DES NOS. 8422-71. 

















































































































































0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 6 U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 1 4 G A B U N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M 6 I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 6RASIL IEN 
5 1 6 BOLIVIEN 
6 0 S SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B . EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 6 A N G L A D E S H 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
6 6 0 
1 4 9 5 
7 0 ? 
Θ4 
13 
1 6 1 7 







5 ? 0 
14a 
2 6 
7 0 0 
ao 
5 5 1 









1 7 3 
77 
1 3 8 1 
4 1 ? 
? 3 5 
2 1 6 





1 0 ? 
61 
1 0 7 
7 7 1 
1 4 6 
6 7 
2 6 6 9 5 
1 3 1 2 3 
1 3 5 7 2 
6 1 8 8 
2 3 8 8 
5 4 6 8 
3 5 ? 
1 9 1 ? 
Deutschland 
77 





















4 3 6 
16 











7 4 3 0 
3 6 6 7 
3 7 8 4 
2 3 5 2 
1 0 6 4 
1 1 7 0 
91 
2 4 1 
France 





















1 6 6 
5 6 












8 0 6 4 
3 4 7 3 
2 5 8 1 
1 0 1 3 
4/a 1 4 / 1 
2 0 0 
9 7 
8 4 2 2 . 9 8 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E D E R N R N . 8 4 2 2 . 0 7 
2 9 . 5 6 . 5 9 . 6 2 . 7 7 B I S 8 6 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 8 OEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
5 1 8 4 
6 6 0 3 
1 6 8 3 
8 1 6 6 
164 3 
2 9 2 0 
91 
4 6 0 
16 
9 2 1 
1 1 0 9 
2 9 1 
1 0 5 3 
9 1 7 
1 4 1 
0 8 9 
1 5 4 7 
9 7 0 
1 8 8 
1 3 5 5 
7 
1 3 3 8 
6 3 6 
6 ? 
1 0 4 
1 5 7 
1 3 5 ? 
2 9 2 9 
3 1 5 
7? 
1 0 8 2 
1 0 0 4 
8 4 6 
7 0 0 
9 4 8 
16 
? 6 7 
8 
1 1 2 
1 7 6 
β 3 
7 70 
4 0 ? 
1 6 
1 4 5 
7 4 8 
6 0 
3 9 










3 9 1 9 
3 9 4 
6 0 8 8 
7 7 7 




5 6 5 
1 1!) 
3 0 
1 7 5 
7 8 
8 2 
2 9 3 
1 7 1 8 
6 4 ? 
9 9 
6 4 4 
2 
1 0 / 4 




1 3 3 3 
2 B 4 9 




1 3 7 1 
1 3 0 
31 
1 






5 1 6 




i 1 8 






4 4 3 
? 0 6 
7 











1 1 1 9 3 
4 8 1 1 
8 3 8 2 
2 4 8 7 
7 0 0 
2 3 1 7 
7 
1 5 7 4 













. 0 8 . I I . I 2 . I S B I S 
1 1 7? 
1 9 3 
B l 
6 0 5 























1 4 0 5 
3 / C 























i 3 3 
39 
8 0 
1 8 6 
1 
53 
1 6 1 1 
9 6 9 
6 5 1 
1 1 9 
5 




Β 2 4 0 
Β 1 6 
2 2 5 
2 1 3 
1 3 8 
12 
1 4 9 0 14 2 1 
. 3 0 4 





















3 6 6 
5 2 1 0 9 
12 
1 4 6 7 8 
16 
2 
1 4 6 
2 1 4 4 3 














0 4 2 ESPAGNE 1 9 4 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 5 4 9 
0 6 0 GRECE 4 6 9 
0 5 2 TUROUIE 2 9 9 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 1 5 9 
0 6 0 P O L O G N E 1 1 8 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 5 2 
0 6 4 HONGRIE 1 9 7 
0 6 8 B U I G A R I E 1 4 7 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 2 6 3 
2 0 4 M A R O C 3 0 0 
2 0 6 ALGERIE 1 9 9 
2 1 2 TUNISIE 1 2 7 
2 1 6 LIBYE 1 0 1 9 
2 2 0 EGYPTE 3 8 1 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 1 9 9 
3 1 4 G A 8 0 N 8 8 4 
3 7 8 Z A M B I E 7 8 7 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 3 5 5 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 8 1 1 
4 0 4 C A N A D A 1 4 8 
4 1 2 M E X I Q U E 2 5 8 
4 B 0 C 0 L 0 M 6 I E 1 2 0 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 1 7 6 
5 0 0 E Q U A T E U R 1 2 7 
5 0 4 PEROU 1 4 9 
6 0 8 BRESIL 1 5 9 
5 1 6 BOLIVIE 1 2 5 
6 0 6 SYRIE 4 7 9 
6 1 2 IRAK 2 1 1 
6 1 6 I R A N 4 4 6 9 
6 2 4 ISRAEL 1 2 1 9 
6 2 8 J O R D A N I E 7 6 2 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 9 4 5 
6 3 6 K O W E I T 3 5 5 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 4 0 3 
6 6 2 P A K I S T A N 1 0 8 
6 6 6 B A N G L A D E S H 1 2 1 
7 0 0 INDONESIE 1 0 5 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 0 8 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 6 0 
7 0 6 PHILIPPINES 3 4 7 
7 3 2 J A P O N 6 3 6 
7 4 0 H O N G K O N G 4 3 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 3 8 1 
1 0 0 0 M O N D E 8 8 8 4 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 3 1 4 0 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E [ E U R 91 3 7 4 4 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 6 1 2 
1 0 2 1 A E L E 6 3 2 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 4 3 2 
1 0 3 1 A C P 2 1 2 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 9 4 
Deutschland 
2 9 6 
7 1 2 
2 7 9 
1 8 7 
1 5 5 
2 5 4 








3 4 8 4 
esa 1 4 5 
1 9 7 
71 




1 3 7 0 
7 2 
7 7 7 
3 3 5 
10 







5 3 8 
7 6 7 
3 0 9 
3 1 8 9 8 
1 4 7 2 6 
1 8 9 7 2 
1 0 8 8 9 
3 9 2 2 
5 0 9 1 
8 9 3 
9 9 1 
France 
1 3 7 9 
5 
4 2 
2 3 1 
4 
9 9 
2 1 8 
2 2 1 




1 9 7 









1 1 0 
14 
4 7 0 
1 4 9 
9 8 8 
18 
7 8 
1 3 1 
2 9 3 
27 
1 4 4 
1 2 8 




1 3 8 6 2 
8 1 5 8 
7 4 9 4 
2 3 1 6 
6 9 9 
4 8 4 2 
1 0 7 1 
3 3 6 
Janvier — Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
1 1 0 
7 3 3 
1 4 8 
1 12 
4 
6 9 8 
2 





1 0 0 1 






1 4 5 1 
1 2 7 
2 5 
1 1 1 
9 
3 8 
1 8 7 6 
3 6 0 
2 7 
4 7 2 
4 9 
5 0 






1 2 7 
6 2 
1 7 8 8 5 
7 8 8 8 
9 9 7 7 
2 4 9 6 
1 2 1 2 
6 6 1 2 
19 
8 6 6 
8 4 2 2 . 9 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S N O S . 8 4 2 2 . 0 7 . 0 8 . 1 1 
2 V . S t . 5 9 . 6 2 . 7 7 A 8 6 
0 0 1 F R A N C E 1 5 6 5 7 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 3 1 0 4 
0 0 3 PAYS-BAS 6 3 4 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 8 0 6 2 
0 0 6 ITALIE 6 1 6 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 0 4 0 7 
0 0 7 IRLANDE 4 3 6 
0 0 8 D A N E M A R K 1 6 8 6 
0 2 4 I S L A N D E 1 0 1 
0 2 8 NORVEGE 3 1 3 2 
0 3 0 SUEDE 4 0 0 0 
0 3 2 F I N L A N D E 1 0 0 1 
0 3 6 SUISSE 2 7 1 5 
0 3 8 A U T R I C H E 2 5 6 9 
0 4 0 P O R T U G A L 9 3 5 
0 4 2 ESPAGNE 3 4 0 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 5 5 3 9 
0 6 0 GRECE 3 2 1 9 
0 6 2 TURQUIE 1 1 0 6 
0 6 6 U N I O N SOVIETIQUE 8 9 1 7 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 1 0 0 
0 6 0 P O L O G N E 7 3 0 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 9 2 9 
0 6 4 HONGRIE 7 6 9 
0 6 6 R O U M A N I E 5 6 3 
0 6 8 BULGARIE 5 7 1 
2 0 4 M A R O C 3 7 6 1 
2 0 8 ALGERIE 7 7 9 6 
2 1 2 TUNISIE 1 1 6 9 
2 1 6 L I6YE 6 3 1 
4 4 2 6 
3 2 3 3 
3 7 3 8 
2 7 6 8 
3 4 4 2 
1 0 1 
1 0 1 7 
3 9 
9 7 4 
1 1 7 6 
4 3 4 
1 7 6 0 
1 6 9 0 
1 4 3 
8 5 4 
9 0 4 
7 6 5 
3 4 6 
4 3 4 7 
3 3 3 
5 7 1 
7 6 1 
4 5 0 
1 9 3 
5 7 
7 8 5 
6 2 
1 17 
8 5 1 0 
1 6 3 5 
1 1 0 1 8 
2 B 7 2 
2 6 2 4 
1 4 7 
1 8 6 
74 
1 3 4 9 
3 1 6 
1 2 7 
5 7 8 
7 5 8 
5 4 4 
1 8 0 4 
4 1 5 1 
2 3 1 6 
5 2 6 
4 4 8 0 
2 7 
6 3 9 4 
2 3 7 9 
4 3 9 
6 6 
1 9 9 
3 6 7 3 
7 2 5 0 
1 0 4 2 
73 
3 1 9 6 
3 6 0 
2 4 9 
1 9 5 3 




2 4 9 
7 3 
? ? ? 
4 8 8 
6 4 
1 8 8 
4 3 7 
3 0 0 
1 1 8 
9 0 














6 8 4 
5 1 8 
1 8 5 
? 0 
16 
1 4 4 
1 
. 17 -15 A 
5 6 0 6 
9 4 9 
3 6 0 0 
3 9 3 
2 6 1 2 
7 4 
4 0 4 
9 
3 1 2 
6 2 6 




4 7 2 
13 
1 8 4 





1 5 0 
3 
1 0 4 
4 6 
14 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 




1 2 7 
7 
1 1 5 
27C 
2 3 5 
7 7 9 
: 
2 2 : 
4 2 7 1 
2 2 1 8 
2 0 5 3 
3 7 7 
2 1 
1 6 7 6 







3 1 8 4 7 
2 9 SB 
2 7 7 9 
2 7 1 2 
2 4 5 7 
6 7 
2 2 3 0 8 8 1 1 2 
5 9 0 
5 4 2 
3 3 


















i 4 3 
2 5 0 
8 2 2 4 
4 8 9 4 6 0 
2 1 0 9 
6 1 2 7 2 8 
3 9 
7 
2 4 2 9 
1 2 5 9 7 9 
1 8 1 2 0 






1 3 9 
8 




Januar— Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




























































































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
103! AKP-LAENDER 


























































































































4 6 9 5 
1021 





















































8423 M A S C H I N E N U. APPARATE FUER ERD-, STEINBRUCHARBEITEN. BERGBAU ODER TIEFBOHRUNGEN: R A M M E N : SCHNEERAEUMER. AUSGEN. SCHNEE-
R A E U M K R A F T W A G E N 
SCHUERFWAGEN. SELBSTFAHREND. AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN. 



























































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































































































































































































8423 MACHINES D'EXTRACTION. TERRASSEMENT. EXCAVATION. FORAGE DU 
SOL: SONNETTES DE BATTAGE. CHASSE-NEIGE. SF. VOITURES 
CHASSE NEIGE 
SCRAPERS AUTOMOBILES. SUR CHENILLES OU ROUES. NE POUVANT 










































































































































4 2 1 BELIZE 
4 8 8 G U A Y A N A 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
8 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
6 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 1 2 BRIT ISCH­OZEANIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 





! 6 7 
78 
1 1 1 
2 5 4 
9 2 5 
72 
5 0 9 
5 2 
1 2 9 
3 0 
4 5 
1 5 5 
1 3 4 
1 6 6 
2 0 2 
2 0 2 
4 0 
1 4 9 8 3 
4 7 8 3 
1 0 1 8 1 
2 0 2 4 
6 7 1 
8 1 3 4 




1 1 0 7 
7 9 1 
3 1 5 







1 5 2 
22 




4 7 4 
4 1 
4 3 3 
2 5 3 





1 3 6 
6 1 9 
3 0 4 
2 1 8 
2 1 6 
1 9 3 
8 4 2 3 . 1 1 S E L B S T F A H R E N D E B A G G E R A U F G L E I S K E T T E N O D E R R A E D E R N . N I C H T 
A U F S C H I E N E N F A H R B A R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E O E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 8 DEUTSCHE DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 6 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 6 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 6 SENEGAL 
2 5 2 G A M 6 I A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 6 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 2 Θ 9 6 
1 6 9 3 9 
2 0 3 7 4 
3 0 9 6 7 
2 3 2 9 0 
1 8 2 5 8 
1 5 2 1 8 
5 5 4 7 
1 0 8 
6 8 8 8 
1 0 4 1 4 
1 9 4 8 
4 4 3 5 
1 2 4 6 3 
2 7 B 6 
1 1 0 6 6 
1 0 0 
3 9 4 
4 8 0 5 
5 5 6 9 
1 2 6 4 7 
3 1 7 
2 0 5 
7 4 0 6 
4 9 0 
7 7 2 
1 6 3 
2 5 3 
1 0 / 
2 9 9 / 
4 1 0 4 
1 0 0 0 
5 7 8 0 
3 1 0 3 




7 9 3 
41 
7 0 9 
7 0 6 
OBB 
1 4 3 
7 5 3 B 
2 7 7 
6 73 
8 9 
3 1 2 
51 
4 / 6 
54 
1 7 ? 
(10 
34 
2 1 2 
6 3 7 6 
5 7 2 2 
1 0 5 1 0 
3 5 4 2 
2 7 9 7 
1 9 7 
1 1 4 8 
1 9 4 1 
2 9 2 5 
3 2 8 
1 6 5 6 
5 3 7 2 
3 6 9 
1 6 4 1 
2 6 
3 9 3 2 
1 6 6 6 
2 5 7 3 
3 
6 3 4 0 
1 3 7 
3 3 
1 2 1 
7 9 
3 9 
9 6 4 
24 
1 1 2 6 








3 3 ι : 
3 5 6 7 
1 6 4 5 7 
7 7 6 C 
BOB; 
B 3 ! 
1 3 5 = 
1 8 4 
2 7 4 / 
775 
1 7 3 7 
37?C 
1 175 
3 9 2 9 
1 0 t 
3 7 t 
1 0 1 4 
7 8 7 5 
7 9 ' 
59 
61E 
1 7 ' 
6 3 6 
? ! 
107 
1 5 1 
7 7 0 5 
eoe 1 5 8 5 







3 6 ! 
33 
63 
1 1 9 
205 
O l ­






1 0 ! 
3 1 I 1 
1 0 5 7 
9 7 1 
3 2 9 9 
2 1 0 6 
7C 
1 2 7 
2 7 4 
2 7 6 
1 3 7 
6 2 4 
6 6 2 
106 
1 9 6 6 
36 
3 4 4 
2 9 2 







2 7 2 
79 
2 2 6 
144C 






2 1 4 
5C 








2 7 2 
4 7 1 C 
1 4 4 7 
7 3 1 














7 6 3 2 
1 6 4 0 
3 6 6 7 
1 9 2 7 
3 5 3 Θ 
6 1 
6 2 6 
1 1 6 5 
1 6 4 7 
2 1 2 
4 4 6 
3 1 2 
8 9 
1 0 1 2 
3 9 
2 3 9 
4 6 3 
4 3 
8 9 5 
3 3 7 
4 8 




1 0 1 






UK Ireland Danmark 
3 8 
4 9 
1 6 7 
7 8 
1 0 5 
2 6 4 
9 1 2 
7 2 
5 0 9 
5 2 
1 2 9 
3 0 
4 5 
1 6 5 
1 3 4 
1 5 6 
2 0 2 
2 0 2 
4 0 
1 2 3 8 6 1 8 4 7 
3 3 0 8 1 8 4 
9 0 7 9 7 
1 5 6 7 7 
6 4 3 7 
7 5 1 2 
4 2 4 4 
1 5 4 Θ 9 16 
2 1 3 3 4 
3 3 6 3 2 1 0 6 
5 9 1 1 1 8 6 
9 2 6 9 4 0 2 1 
1 1 4 6 1 2 7 
1 3 9 7 5 
2 3 5 9 
2 1 
1 5 6 4 
2 4 1 0 57 
5 4 2 
4 1 0 
2 3 9 7 
1 1 0 5 
2 4 7 4 
3 3 1 
8 7 
1 0 3 
4 5 2 
1 6 4 
8 6 
2 2 3 7 3 0 
5 5 0 
2 4 9 






5 1 9 
1 7 1 
1 3 2 2 
1 5 8 1 





3 6 6 
1 4 6 
1 9 9 
18 
1 9 9 
3 5 2 3 2 6 
5 1 
1 10 










4 2 1 BELIZE 
4 8 8 G U Y A N A 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P O U A S I E . N G U I N E E 
8 1 2 O C E A N I E B R I T A N N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 3 2 
1 3 0 
5 5 3 
1 7 ? 
? B 5 
1 1 7 5 
2 9 0 2 
2 1 9 
1 1 2 0 
1 7 4 
1 5 4 
1 1 3 
îaa 
1 6 8 
1 5 3 
E i i a 
5 2 0 
4 9 9 
1 4 0 
3 7 5 4 3 
9 3 4 4 
2 8 1 9 8 
4 5 6 6 
1 6 1 6 
2 3 4 9 9 
1 4 0 5 Θ 
1 3 3 
Deutschtand 
5 3 
1 3 6 3 
6 3 6 
8 1 7 
2 3 4 
4 1 
4 5 0 
3 6 3 
1 3 3 
France 
3 3 
1 8 2 
7 
1 7 5 
1 7 6 
1 / 
Italia 
7 1 9 
9 1 
6 2 6 
4 1 2 




Janvier — Décembre 1976 
Valens 
Belg ­Lux UK 
SS 7 4 S 
S S 1 0 f 
S4C 
64C 
6 1 9 
Inland Danmark 
1 3 2 
1 3 8 
5 5 3 
1 7 2 
2 6 2 
1 1 2 5 
2 8 4 9 
2 1 9 
1 1 2 0 
1 7 4 
1 5 4 
1 1 3 
1 8 B 
1 5 8 
1 5 3 
5 1 6 
5 2 0 
4 9 9 
1 4 0 
3 3 9 9 9 4 4 4 9 
8 0 7 0 4 4 4 
2 5 9 2 9 9 
3 9 1 1 
1 4 6 6 
2 2 0 1 6 
1 3 0 3 1 
9 
9 
0 4 2 3 11 P E L L E S M E C A N I Q U E S E T E X C A V A T E U R S . A U T O M O B I L E S . S U R C H E N I L L E S 
O U S U R R O U E S . N E P O U V A N T C I R C U L E R S U R R A I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 R E P . D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I O U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
7 0 5 4 2 
3 0 0 4 4 
3 8 6 8 1 
7 0 1 1 4 
4 5 3 9 Θ 
4 2 6 5 9 
1 4 3 3 3 
1 3 1 4 2 
1 5 8 
1 7 2 4 6 
2 6 4 7 5 
5 0 1 5 
1 1 1 9 9 
2 8 1 0 3 
6 4 5 5 
2 7 3 6 7 
3 5 4 
3 5 1 
Ι Θ 2 0 5 
9 3 4 2 
3 0 4 1 6 
9 1 4 
4 9 7 
2 3 2 4 0 
1 4 0 0 
2 6 2 7 
6 0 9 
7 9 4 
4 0 3 
5 9 8 1 
1 3 0 6 Θ 
3 1 9 1 
1 5 5 4 7 
8 4 6 6 
3 3 1 2 
1 16 
2 1 0 
131 
7 1 0 
1 14 
4 6 6 
2 6 2 4 
1 0 0 6 
3 7 5 
2 1 2 1 4 
7 7 0 
1 9 0 7 
1 0 4 
9 2 4 
1 3 0 
1 0 0 9 
1 5 9 
3 1 6 
2 3 4 
2 6 1 
5 4 4 
1 2 0 8 2 
1 0 2 6 9 
1 8 7 3 1 
B 4 9 9 
7 3 9 5 
4 6 2 
2 9 0 2 
5 6 2 3 
8 0 6 1 
8 1 7 
4 1 4 4 
1 1 8 7 7 
9 7 4 
4 4 6 7 
7 2 
1 5 3 8 8 
2 3 9 3 
6 5 4 6 
4 1 
2 0 2 6 7 
4 6 3 
1 6 7 
5 1 ? 
7 7 8 
1 6 1 
3 1 0 0 
8 3 
3 4 1 0 
3 1 4 0 
3 4 1 
6 8 
2 1 2 
3 0 9 5 
3 ? 
I 8 3 
13 
8 1 1 I 
8 4 6 8 
3 9 4 4 1 
1 6 3 6 4 
1 9 0 0 9 
1 7 8 6 
3 3 7 4 
4 4 4 2 
6 9 9 6 
1 9 1 4 
3 2 9 4 
8 7 2 0 
2 9 9 6 
9 8 6 1 
3 5 4 
1 2 6 0 
2 7 9 7 
1 8 7 4 4 
8 4 3 
1 6 8 
1 8 0 6 
5 4 7 
7 2 0 1 
8 8 
2 4 5 
3 8 2 6 
7 2 0 5 
1 9 5 5 
4 3 7 5 
7 6 7 
2 3 1 
1 15 
2 1 0 
8 7 
1 6 2 
1 5 1 
1 0 7 7 
1 19 
2 1 0 
3 3 4 1 
0 5 9 
1 0 1 1 
1 3 4 
5 0 4 
6 4 
1 9 6 
5 6 
4 6 
1 3 0 
4 8 0 
6 8 1 1 
2 2 8 6 
2 0 1 9 
7 5 7 6 
4 0 3 8 
136 
7 7 6 
5 7 5 
5 7 5 
7 4 6 
1 5 6 1 
1 4 3 4 
2 6 5 
4 3 7 7 
97 
1 1 3 2 
6 1 4 





3 9 1 
41 
6 0 6 
3 8 8 
6 1 6 
3 7 5 4 
6 9 9 
1 6 4 
44 
3 3 ? 
1 6 4 
5 8 
6 8 1 
1 4 1 
1 3 3 5 
4 1 
16 





3 0 3 1 9 8 3 6 
5 2 3 1 
2 3 4 7 
1 8 8 5 8 4 0 4 
5 8 5 4 4 0 C 
1 5 5 9 9 8 2 
2 0 6 
4 4 1 4 9 6 
3 1 2 7 
3 8 9 4 
5 7 6 
1 1 6 1 
4 3 8 8 2 
2 4 9 
2 7 0 2 
9 4 2C 
1 5 6 3 8 6 
9 2 1 3 3 3 
. 
19 
1 1 4 
11 
2 2 8 8 6 
9 2 1 
162 
8 6 6 




2 7 6 
2 4 





3 1 5 0 0 11 
4 0 9 6 6 2 
6 9 4 0 2 7 4 
1 2 5 9 9 2 5 9 
1 5 5 1 4 2 7 9 
2 0 3 2 4 9 
1 1 7 4 1 
5 0 4 6 
4 3 
3 2 9 6 
5 9 0 1 136 
1 4 6 2 
1 0 3 9 
5 1 4 7 
1 9 7 1 
5 5 3 1 
1 8 2 
3 1 1 
2 9 1 4 8 2 
1 3 8 7 
8 1 1 
3 3 5 
1 3 2 
1 0 
3 7 
1 1 7 
4 9 1 
1 4 6 4 
3 8 6 
3 1 4 0 
3 6 2 0 
2 6 2 7 
1 7 7 
1 1 4 
4 3 
2 2 4 
7 9 3 
9 1 2 2 186 
. . 5 0 
2 1 6 
6 0 3 
1 5 9 
8 5 
9 5 
1 2 1 
1 1 6 
2 3 3 
9 6 3 
4 2 9 
3 3 9 





Januar — Dezember 1976 Export Jenvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
/.lengen 1000 kg 
EUR 9 ¡Deutschland France Belg.­Lux. 

























































































































1010 INTRA­EG (EUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 































































































































































48858 55937 17862 
30147 79818 9620 
12253 10729 1934 
11973 24195 8044 
1434 3476 1350 
6738 1973 19B 























































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE (EUR.9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
MAURICE 
ZAMBIE 





































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 


























































































































































































































































































































































































































































0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 6 M A U R E T A N I E N 
2 4 7 K A P V E R D INSELN 
2 4 6 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 O A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 8 F R A F A R U I S S A G E B 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 1 2 BRIT ISCH-OZEANIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
Mengen 
EUR 9 
2 5 3 
1 4 7 0 
4 3 1 4 
75 
4 5 
1 0 6 
74 
7 3 ? 
4 1 8 0 
3 5 7 
7 7 7 ? 
6 4 6 
1 3 5 3 
5 5 
71 
2 2 6 
4 6 
1 7 4 
5 5 4 
3 3 5 
5 5 
1 7 0 
3 4 9 7 
1 6 7 
9 4 
7 8 / 
7 1 8 
2 4 4 
7 7 / 
2 6 3 
! 14 




4 3 8 8 







7 0 / 
1 7 1 
3 5 3 
5 3 7 
1 7 ? 
101 
1 0 7 
6 1 3 
51 
4 ? 
6 / 3 
3 76 
135 
1 7 7 9 
1 1 1 9 
2 8 4 3 
1 1 1 
3 0 1 
3 ? 0 ? 
71 1 
3 1 9 
1 6 3 8 
3 3 1 
3 3 6 




7 0 0 
5 0 3 
7 7 0 
4 6 0 
34 
1 15 
6 0 0 
1 13 
10 
8 7 2 6 0 
3 1 9 5 0 
6 6 3 0 0 
1 8 9 4 4 
3 2 7 5 
3 6 0 8 5 
9 0 4 9 
Deutschland 
1 4 9 
9 1 9 




2 5 3 5 
6 1 
3 6 4 
1 1 3 
4 6 
6 
4 7 7 
1 3 
3 7 7 
4 1 
1 9 1 
1 16 
1 3 1 9 
71 
1 2 3 
14 
9 
7 0 4 
6 7 ! 
4 7 ? 
77 





1 5 2 
16 
1 8 7 8 9 
5 1 3 2 
1 1 8 6 7 
3 9 0 2 
9 0 S 
7 0 9 4 




7 7 3 
4 / 4 
1 3 9 
/ 9 







7 1 9 









5 2 4 
0 2 7 









7 7 0 
1 0 0 
8 




1 1 E 9 7 
4 6 3 6 
7 2 6 1 
74 6 3 
6 1 0 
4 7 9 8 




3 9 7 3 
7 8 8 
6 3 
1 1 5 8 
1 9 6 
1 8 ? 
1 4 
1 0 3 
3 5 
8 3 
1 0 8 
1 8 
7 4 ? 
11 
7 1 6 
? ? 1 
5 0 9 
2 1 6 8 





3 5 0 
3 0 4 
1 3 
3 5 8 
4 7 
4 ? 
5 7 3 
1 9 0 
6 7 4 
1 5 5 
2 1 6 
1 0 0 
9 1 
1 0 0 
10 
1 9 0 
16 




4 7 3 
71 
2 0 6 9 8 
4 7 1 4 
1 6 8 8 4 
3 5 6 6 
7 7 1 
6 9 9 7 
1 3 5 0 
1000 kg 
Nederland 

















3 7 0 8 
2 8 8 4 
8 2 4 
31 1 
71 
4 0 0 
1 0 4 
Belg -Lux 
3 5 7 
8 6 







1 3 ? 
2 8 9 
8 
4 3 
2 6 9 1 
1 4 6 2 
1 2 2 9 
4 / 1 
2 3 




UK Ireland Danmark 
9 




1 8 2 
1 2 1 8 
4 8 
6 7 8 
1 5 6 
1 1 1 1 
7 1 
1 1 7 
3 1 
6 9 
3 0 9 
3 6 2 
2 7 
2 6 




1 2 7 
2 3 












2 0 7 




1 0 8 
8 6 
1 3 5 
2 3 7 
3 4 3 
1 9 7 7 
3 
2 6 6 
1 4 7 7 
1 8 6 
3 1 9 
1 4 3 9 
2 6 3 
1 0 3 




4 6 7 
1 2 4 
4 4 4 
2 8 




3 0 6 1 2 4 5 6 6 9 9 
1 2 2 9 8 2 9 1 5 3 3 
1 8 2 1 4 1 8 5 8 8 
2 8 4 1 6 0 3 1 
1 4 6 1 3 1 
1 5 2 3 0 1 0 5 3 5 




0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 6 M A U R I T A N I E 
2 4 7 ILES D U CAP-VERT 
2 4 6 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 6 4 D A H O M E Y 
2 8 Θ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 6 Τ F R A F A R S ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 6 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I Q U E O U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 OUI 311 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A 8 I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 6 T A I - W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
8 1 2 OCEANIE B R I T A N N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( L U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Werte 
EUR 9 
5 3 7 
1 6 6 4 
1 0 9 1 5 
2 1 4 
2 2 8 
2 9 5 
2 0 9 
7 6 5 
1 5 2 6 2 
1 2 3 6 
7 8 5 7 
1 2 0 3 
2 1 7 2 
1 7 8 
1 3 8 
5 5 2 
2 5 4 
1 9 9 
1 0 7 7 
7 8 8 9 
1 0 0 
3 0 4 
1 0 9 0 1 
5 1 0 
7 7 ! 
7 7 0 
4 3 5 
4 7 7 
4 1 ? 
1 7 6 1 
7 6 7 
7 9 9 
7 8 4 
1 7 0 
5 0 4 6 
1 1 1 9 8 
8 9 8 
1 6 9 
1 1 4 
1 7 3 
1 3 9 
7 5 5 
7 0 B 
3 0 ? 
1 5 9 
9 6 ? 
1 6 8 3 
4 1 1 
2 5 0 
3 3 8 
1 6 7 5 
2 0 5 
1 2 7 
2 4 6 6 
5 9 3 
2 4 0 
4 1 7 9 
4 4 5 0 
6 0 4 8 
2 6 0 
6 4 4 
8 3 4 9 . 
3 0 7 
5 0 8 
3 6 9 9 
6 4 3 
7 1 2 
3 1 0 
7 6 7 
1 0 0 
2 2 0 
4 8 9 
1 7 5 4 
6 2 3 
2 8 6 
7 4 9 
3 0 1 
1 6 6 0 
2 7 8 
2 9 3 
2 0 3 3 1 0 
6 0 4 2 0 
1 4 2 S 9 2 
4 4 6 6 7 
8 0 4 7 
9 7 2 2 0 
2 4 3 8 2 
Deutschland 
2 5 2 
2 7 0 
1 4 2 6 
2 1 4 
2 0 1 
1 2 6 
1 1 1 3 9 
2 5 8 
1 4 2 3 
2 0 9 
2 9 6 
3 7 
1 6 8 9 
7 
4 2 2 4 
1 6 0 
9 7 6 
3 4 3 
3 5 1 6 
5 0 
6 9 4 
2 6 
21 
2 0 9 0 
2 4 6 4 
1 1 2 3 
1 0 9 
2 0 8 0 
3 0 7 
1 4 9 
3 1 0 
631 
3 9 5 
3 7 
4 8 3 7 8 
8 2 7 1 
4 0 1 0 8 
9 4 8 2 
2 4 3 5 
3 0 2 1 0 




6 0 7 
2 5 9 
2 6 7 
2 2 8 
1 8 1 3 
1 9 4 
1 0 1 
3 2 
3 6 3 
3 3 
2 0 0 
2 2 2 8 
4 7 3 
2 5 0 
22 
2 0 8 
1 7 3 
1 2 2 
2 8 5 
8 9 
1 0 2 
1 5 7 0 
2 0 8 7 
3 2 3 
1 3 0 
2 0 4 
9 4 
2 9 7 
1 0 7 
7 3 6 
1 9 3 
4 5 
5 7 9 
7 4 5 
7 0 
1 9 5 4 
8 9 
1 0 ? 
3 9 3 
2 9 7 3 0 
1 0 6 8 7 
1 9 0 4 4 
6 5 8 8 
1 6 9 7 
1 2 4 5 6 
4 6 8 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 8 6 
2 5 ? 
8 7 9 7 
1 2 3 7 
2 9 2 
3 7 1 4 
5 0 1 
5 0 2 
4 0 
2 8 5 
7 5 
5 9 
3 1 3 
4 6 
5 0 1 
3 2 
6 9 9 
4 4 8 
1 2 4 2 
5 4 5 0 





9 5 4 
6 9 2 
4 5 
9 9 8 
1 8 4 
1 2 7 
2 4 6 6 
4 9 0 
1 5 3 3 
4 3 2 
4 6 6 
4 4 3 
2 4 8 
4 6 7 
3 9 
4 7 1 
4 1 




1 1 2 7 
1 9 3 
5 2 7 7 1 
1 1 8 4 0 
4 1 1 3 0 
2 0 7 8 4 
5 2 3 
2 0 2 8 0 
3 3 0 4 
Nederland 
















1 1 8 
3 0 0 8 
2 2 7 6 
7 3 2 
2 0 1 
18 
5 1 3 
2 1 0 
Belg.-Lux. 
2 9 5 
7 0 
3 6 6 
1 7 4 
9 3 
9 




9 8 0 
3 2 
1 4 6 
4 4 3 9 
1 7 7 4 
2 8 8 6 
7 0 3 
7 3 
1 9 6 2 
2 7 6 
Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 
UK Ireland Denmark 
1 1 
5 4 5 1 6 4 
4 3 
2 2 8 
2 8 5 
2 9 0 
2 6 1 9 
9 2 
9 0 7 
2 4 6 
1 3 0 2 
1 3 8 
2 3 5 
8 0 
1 2 4 
6 3 7 
8 7 0 
6 0 
5 8 




2 2 7 
2 9 
6 6 
2 8 5 
1 4 5 
14 
1 9 5 
1 8 
1 5 5 6 
1 4 5 
2 1 1 
1 6 6 
9 3 
1 2 9 
3 0 2 
1 6 9 
8 
3 0 4 
1 0 0 
5 4 4 
1 0 3 
2 4 0 
4 2 5 
1 5 5 4 
3 9 3 0 
5 
5 1 5 
2 8 8 3 
2 8 0 
5 0 8 
3 0 2 3 
4 9 4 
1 4 3 
1 9 0 
1 0 0 
2 2 0 
1 6 
1 5 3 2 
8 7 
2 5 4 
2 2 7 
2 2 7 




2 9 3 
6 3 6 0 6 1 2 1 0 2 7 4 
2 S 1 9 4 3 4 4 2 4 0 
3 8 3 1 2 8 8 6 3 6 
6 7 1 7 1 6 4 1 8 
3 3 6 3 1 8 
3 1 0 8 2 7 0 1 1 6 
7 7 3 2 7 0 1 7 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1040 KLASSE 3 
8423.17 M A S C H I N E N . APPARATE UND GERAETE. SELBSTFAHREND. AUF GLEIS-
KETTEN ODER RAEDERN. NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR. AUSGEN. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 














































390 REP SUEDAFRIKA 











































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1040 CLASSE 3 
8423.17 MACHINES ET APPAREILS. AUTOMOBILES. SUR CHENILLES OU SUR 
ROUES. NE P O U V A N T CIRCULER SUR RAILS. EXCL. SCRAPERS. PELLES 






























































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 





















































































































































































































































































































7 0 6 S I N G A P U R 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
9 5 8 N ICHT E R M LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
3 1 9 
1 3 5 0 
106 
1 0 7 9 3 4 
4 7 5 6 0 
8 0 3 8 4 
3 0 2 6 7 
1 1 5 1 3 
2 9 0 5 4 
5 7 4 2 
9 6 0 
Deutschland 
3 1 9 
7 5 6 
6 2 2 7 4 
2 3 9 4 8 
2 8 3 2 6 
1 7 3 7 4 
5 6 5 2 
1 0 6 1 0 
1 2 6 1 
3 4 2 
France 
5 3 3 
6 8 4 4 
2 0 2 0 
4 8 2 4 
2 2 7 6 
7 6 1 
2 0 6 2 
6 0 2 
4 8 7 
Italia 
ei 
2 2 0 8 
7 6 6 
1 4 4 2 
4 8 3 
1 5 7 
9 0 3 
1 8 4 
5 7 
8 4 2 3 . 1 8 T E I L E F U E R S E L B S T F A H R E N D E M A S C H I N E N F U E R E R D 
1000 kg 
Nederland 
3 2 3 1 
2 3 5 6 
8 7 8 
4 8 4 
16 
3 3 1 
19 
1 
U . S T E I N 
Belg.­Lui 
106 
4 1 9 5 0 
1 7 9 4 3 
2 4 0 1 3 
9 1 7 6 
4 5 7 0 
1 4 6 7 3 
3 6 5 5 
58 
B R U C H A R B E I T E N . B E R G B A U . T I E F B O H R U N G E N . A U F G L E I S K E T T E N O D E R 
R A E D E R N . N I C H T A U F S C H I E N E N F A H R B A R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 6 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 6 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 Θ SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 T O G O 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A 8 U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 F R A F A R U I S S A G E B 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 6 0 U G A N D A 
3 6 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
2 3 5 6 6 
3 6 5 0 0 
5 2 0 4 
1 3 1 2 1 
1 1 9 5 1 
1 0 2 3 5 
3 4 0 0 
1 6 1 7 
2 0 
3 5 
1 6 2 6 
7 1 4 1 
1 2 4 6 
1 0 5 9 
2 2 7 2 
7 6 1 
2 9 1 6 
6 3 
1 4 1 9 
7 9 4 
2 3 7 9 
2 3 4 
4 0 
3 5 7 
3 0 1 
2 1 4 
1 0 7 6 
7 1 
? 5 3 
1 1 0 3 
6 4 1 
1 0 3 6 
7 0 9 
7 8 1 
7 4 3 
6 
1 1 8 
1 4 6 
1 8 9 
1 8 4 
4 0 8 
6 8 9 
2 0 6 
3 0 2 4 
2 1 7 
4 1 9 
3 6 
7 9 0 
5 7 
3 9 4 
4B 




1 1 0 
1 9 5 
15 
7 0 1 4 
1 B 2 7 4 









1 3 3 
1 3 / 
1 0 9 1 4 
3 4 2 3 
16 79 
9 4 1 6 
4 1 1 1 
2 8 
4 3 1 
1 
2 
9 6 6 
4 5 4 9 
5 6 1 
6 2 4 
1 0 6 6 
4 2 
5 9 2 
8 0 6 
1 7 0 
1 4 9 4 
145 
1 2 6 
1 9 9 
5 
2 7 7 
3 
5 3 
5 7 5 
6 








1 6 0 
21 
0 0 











5 1 4 
1 2 2 4 B 









1 2 8 3 1 
6 7 6 
5 9 4 5 
I 1 7 1 
2 9 5 5 




2 5 3 
4 0 
1 6 4 
3 3 8 
2 1 6 
1 4 7 7 





1 3 9 
4 5 
1 8 ! 
7 5 8 
1 
6 0 












1 4 6 
4 4 









3 5 1 3 
3 0 6 
6 0 / 





1 6 4 4 
1 9 0 3 
3 5 6 
1 8 8 0 




1 7 7 
7 3 
1 6 3 
?4B 
3 4 


































sei 7 3 7 
4 0 0 
8 





7 4 5 
8 3 7 
1 7 7 ? 
1 3 8 








7 7 ? 
1 
















1 0 4 













4 / 8 7 
6 4 ! 
9 7 1 
46C 
? ? 7 9 
133 
8 3 / 
7 8 4 
8 9 6 






























UK Ireland Danmarl 
1 1 1 1 3 1 0 
1 0 4 4 1 4 
7 8 9 « 
4 7 4 
3 5 1 
7 4 0 6 
21 
15 
5 9 2 7 1 3 5 19 
1 7 4 5 2 13 4 1 
1 8 3 9 2 3 
2 9 6 6 136 
8 2 4 2 
1 3 7 11 
2 7 3 2 
2 6 6 
15 I 
1 32 
2 3 4 9 
9 1 8 2 0 ac 
1 9 9 1 
8 9 
3 6 1 
3 8 8 
3 6 7 
6 6 
1 0 8 
1 
3 5 2 2 2 
2 6 7 
2 3 
2 ε 




1 0 9 
3 6 
6 1 3 
2 0 2 
1 4 9 
7 0 6 
3 
13 
1 8 4 
3 4 
1 4 3 
5 3 8 
5 




1 2 6 
16 
3 9 1 
1 





1 9 0 
15 
8 9 5 
1 2 8 5 
1 2 1 1 
9 
2 8 0 





1 1 2 








— uestinauon Nimexe 
7 0 6 S I N G A P O U R 
6 0 0 AUSTRAL IE 
9 5 B PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
3 1 1 
3 7 1 5 
3 9 6 
3 4 3 9 2 5 
1 3 7 6 6 2 
2 0 8 2 8 4 
9 9 4 8 B 
4 1 7 1 1 
1 0 2 9 5 1 
2 1 8 4 6 
4 4 2 7 
Deutschland 
31 1 
2 5 7 B 
1 6 1 9 5 9 
8 1 8 0 5 
9 0 1 5 5 
5 1 4 7 9 
2 0 7 6 0 
3 7 2 4 0 
5 4 3 4 
1 4 3 5 
France 
9 7 2 
2 4 7 4 6 
6 9 6 8 
1 7 7 7 8 
8 0 8 4 
2 1 2 5 
7 1 3 5 
2 8 1 0 
2 5 5 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 6 5 
5 9 4 3 
2 0 5 4 
3 8 S 9 
1 3 4 9 
5 0 4 
3 3 8 9 
3 3 8 
1 5 1 
Nederland 
7 9 5 3 
4 3 8 0 
3 6 7 3 
2 0 5 5 
8 0 
1 5 1 6 
1 3 4 
2 
8 4 2 3 . 1 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I N E S A U T O M O B I L E S 
D ' E X T R A C T I O N . T E R R A S S E M E N T . 
C H E N I L L E S O U R O U E S . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 6 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 β C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T . F R A F A R S ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 6 Z A M B I E 
3 0 0 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I O U E 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 6 C U B A 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 6 7 7 8 
6 9 8 4 0 
1 4 0 4 3 
2 9 7 6 6 
1 3 5 5 7 
2 7 7 0 7 
3 1 9 0 
3 7 4 2 
1 3 7 
2 1 0 
3 9 9 3 
1 4 5 2 9 
2 6 8 6 
4 0 8 8 
6 9 1 4 
2 0 5 3 
1 1 1 8 6 
1 3 5 
7 7 2 6 
1 9 1 4 
6 1 6 9 
1 / 0 1 
3 / 4 
7 5 1 4 
1 8 6 6 
1 7 7 ? 
4 3 6 3 
7 3 6 
1 5 0 4 
6 8 5 5 
9 4 ? 
4 3 0 3 
1 5 4 8 
2 1 9 4 
1 5 4 5 
1 0 4 
7 0 5 
8 0 7 
0 3 4 
7 7 9 
1 3 9 4 
1 0 1 2 
8 5 2 
1 2 5 1 8 
5 1 1 
2 1 1 6 
2 1 7 
1 7 1 9 
2 3 5 
3 1 7 
4 0 / 
1 1 5 7 
1 2 2 
2 7 2 
1 6 0 
3 3 1 
1 1 1 1 
1 3 2 
8 3 4 9 
3 4 1 6 Θ 
7 9 5 3 
3 0 8 
3 3 0 8 
1 17 
3 6 0 1 
1 6 7 
1 4 6 
1 19 
1 5 6 
4 4 4 
4 6 7 
Be lg ­Lux 
3 9 6 
1 4 9 7 9 1 
8 1 8 3 8 
8 7 9 6 5 
3 4 4 1 0 
1 7 5 B 2 
5 2 9 3 6 
1 3 0 4 0 
2 1 0 
E X C A V A T I O N . F O R A G E D U S O L . S U R 
N E P O U V A N T C I R C U L E R S U R R A I L S 
1 8 5 9 7 
5 4 9 5 
5 0 5 0 
9 0 7 9 
1 0 1 2 2 
1 1 2 
1 1 6 0 
16 
1 
2 0 1 5 
9 9 1 0 
1 1 7 7 
2 2 2 0 
4 0 7 0 
2 0 5 
1 0 1 2 
3 
4 7 6 4 
3 7 3 
3 3 7 5 
1 1 7 9 
6 7 ? 
6 9 9 
3 8 
1 7 1 4 
2 3 
6 5 5 
3 5 4 6 
7 9 
2 6 9 4 
3 9 0 
2 1 8 
1 5 5 
8 
5 0 
5 4 1 
4 4 
1 9 0 
3 3 7 
7 7 0 
4 0 4 




7 9 4 
3 
7 0 4 







2 5 1 4 
1 6 5 2 3 
5 0 2 3 







3 1 2 3 8 
2 0 8 3 
1 7 2 9 2 
2 1 7 9 
9 1 9 1 
7 0 0 
2 7 0 
13 
7 9 1 
1 0 8 0 
2 4 1 
8 0 7 
1 1 2 9 
7 1 2 
6 6 0 6 
5 
9 4 5 
3 3 2 
1 7 1 
5 0 9 
3 1 9 
1 6 0 3 
4 9 9 
1 0 9 5 
3 0 0 7 
1 1 
5 3 0 
2 3 0 7 
5 8 0 
3 2 4 
1 6 5 
4 6 
1 3 7 7 
78 





1 0 3 
1 1 2 1 
2 0 2 
1Θ29 
1 8 7 





7 6 5 
16 
1 
1 1 6 6 
1 1 2 8 5 
1 6 9 6 
1 5 1 3 
1 
2 3 1 0 
1 0 1 




3 2 9 7 
2 4 8 9 
5 4 7 
3 2 9 4 
1 3 8 ? 
2 2 
1 0 1 
1 6 2 
1 8 8 
1 16 
4 5 5 
3 8 7 
1 18 
7 7 1 
3 6 
3 3 7 
1 5 9 
1 5 4 6 
2 8 
17 





6 9 6 
1 6 4 
6 1 7 
1 2 1 










1 0 5 
1 10 
3 8 








8 6 7 
1 7 5 8 
5 8 7 
3 3 




1 6 1 
8 7 5 
2 6 1 8 
7 9 6 6 
1 2 1 




7 0 0 
7 8 
4 0 
1 7 3 
2 
7 0 6 
4 
















3 0 3 
2 1 7 6 





1 0 4 




1 0 8 
6 
1 1 8 7 9 
1 2 4 3 
2 2 4 4 
7 8 7 
6 2 6 3 
2 0 8 
1 4 2 6 
5 2 3 
8 0 2 
6 5 6 
1 5 3 
4 0 0 
2 0 4 
5 2 
12 
3 2 9 














4 1 8 
74 
3 0 
5 0 9 
i 
1 0 9 





Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 
UK I reland Danmark 
2 2 S 3 3 0 8 
2 1 2 4 0 7 
1 3 2 9 0 1 
1 1 1 1 
6 6 0 
1 3 1 7 2 0 
9 0 
7 0 
1 1 6 0 1 4 6 2 6 7 
2 7 7 7 0 7 2 1 5 8 
5 0 8 4 6 3 0 
3 3 8 2 2 5 8 6 
1 3 7 9 1 2 
2 8 5 1 6 
2 1 4 3 
7 4 0 
1 0 0 
6 
8 9 8 
1 5 1 5 6 6 
4 6 0 
4 1 3 
7 9 8 
8 1 2 
1 7 3 4 
8 5 2 
1 0 7 1 
6 4 0 6 4 
8 7 7 
6 3 
14 
1 8 5 14 
4 3 3 
5 
1 1 1 
1 0 6 
2 7 8 
2 8 0 
6 6 
6 1 3 
8 2 4 
1 7 7 0 
8 
4 5 
5 8 9 
3 0 4 
1 7 5 
1 4 8 0 
4 0 
6 4 6 1 3 6 2 
3 5 
1 3 6 
11 
6 5 3 
1 0 9 
2 6 9 
1 8 
3 9 6 
3 4 
1 6 7 
2 
6 
1 0 3 8 
1 2 7 
3 5 1 4 
3 5 5 5 
6 0 7 2 
14 
1 0 5 5 




1 5 6 
3 6 2 
8 
2 0 3 
5 8 













2 9 4 
1 6 2 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 


























































































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 








































































































































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 


























































6 0 0 8 
7 0 3 



































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 

























































































































































































































































































































































































2 7 2 ELFEN6EINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 6 3 K A I M A N I N S E L N 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T 0 6 A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 




7 4 4 
1 6 6 






4 1 7 
1 0 9 1 
1 8 4 
5 ? 
3 7 6 




1 8 0 





8 3 6 
1 8 3 6 
5 0 
6 5 5 
6 7 
3 5 6 
4 1 0 




1 3 9 
3 1 0 
1 0 3 
? 1 5 
3 7 B 
1 6 3 
7 B 5 
8 ? 
3 3 7 
3 3 9 
4 1 
1 3 1 
1 7 8 1 
3 9 6 3 3 
1 1 5 9 2 
2 8 0 4 0 
7 4 2 8 
3 9 3 5 
1 8 4 7 0 
2 7 6 4 







1 3 7 ? 











6 5 1 7 
2 1 9 3 
3 3 2 4 
3 1 6 
? ? 5 
2 5 0 5 
3 5 
6 0 4 
France 
1 1 














4 9 0 








1 3 1 
6 3 9 1 
8 8 9 
5 5 0 2 
2 5 5 4 
2 2 4 2 
2 1 6 5 
6 4 2 






















1 9 1 6 
4 5 9 
1 4 6 7 
2 9 0 
2 3 
1 1 5 6 
2 5 / 
11 
6 4 2 3 . 2 5 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R T I E F B O H R G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E DEM.HEP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
1 6 5 2 
3 2 0 
2 8 14 
2 5 7 9 
8 6 7 
3 8 7 2 
6 1 
2 B 0 4 
1 2 0 
101 
7 1 7 
9 3 1 
7 4 / 
B3 
? 0 0 
17 
7.333 
1 0 3 
3 6 1 5 
7 1 
1 6 2 9 
3 0 4 
4 7 ? 
3 1 6 
5 3 5 
3 7 6 4 
3 3 7 
6 7 1 
7 5 9 
4 6 
0 6 8 
3 8 
1 5 5 7 
9 
1 4 3 
2 
164 






1 4 6 4 
4 0 
1 7 6 0 
3 3 
4 3 7 
1 4 0 
3 4 6 
1 17 
1 9 6 
1 1 5 8 
t 3 / 
7 4 8 
1 2 6 4 
2 
2 4 6 0 
88 9 3 
2 0 
2 




2 2 8 9 
9 3 
6 2 4 
7 4 ? 
3 4 5 
1 4 7 3 
1 4 9 
















1 5 1 2 
1 
12 
2 6 9 
3 1 5 
3 7 7 
1 7 1 















2 8 3 







5 3 6 
6 6 
2 2 7 6 
77 
6 / 3 
4 0 
























1 4 3 
5 6 6 
3 2 2 





2 6 8 


















UK Ireland Danmark 
3 4 
2 3 8 
1 6 2 






3 7 0 
1 0 4 1 
1 6 0 
2 4 




2 5 6 
6 
2 8 6 
1 3 2 9 
2 6 
4 5 5 
6 1 
2 9 0 
4 1 4 





2 4 5 
8 4 
2 1 5 
3 2 3 
2 
2 8 5 
B l 
2 5 0 
3 3 7 
4 1 
1 7 8 1 
2 4 8 2 3 1 1 8 1 7 
7 4 1 2 1 1 S 1 
1 7 4 1 1 2 1 5 
4 2 2 2 5 
1 4 2 1 
1 2 3 5 3 2 1 0 
i s t e 
836 
1 













2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 6 6 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET OEP 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 4 8 C U B A 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M 6 I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 Θ ARGENTINE 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 6 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
2 8 7 
7 4 ? 
8 4 3 
9 1 0 2 
7 5 5 
1 12 
1 9 0 
1 2 1 
2 2 0 
7 9 5 
3 9 3 1 
9 7 1 
3 0 5 
7 0 3 1 
1 7 7 9 
1 7 7 
2 4 7 
151 
7 4 4 
4 6 9 3 
1 5 3 
1 3 0 
171 
1 7 ? 
3 2 5 8 
9 0 7 6 
197 
2 3 9 6 
4 5 9 
2 2 4 8 
2 9 3 0 
8 2 0 8 
2 2 5 
2 8 3 
14B 
5 6 6 
9 4 3 
6 1 9 
7 6 3 
2 0 4 2 
1 6 7 9 
5 2 1 
3 5 7 
1 9 0 9 
6 9 4 
1 7 7 
5 5 0 
3 7 4 9 
1 7 6 3 6 6 
4 6 2 7 2 
1 3 0 0 8 4 
3 3 6 0 6 
2 0 2 7 0 
7 7 8 4 4 
1 3 0 0 1 
1 8 7 3 6 
Deutschland 
4 3 
3 3 0 
1 0 4 
1 1 3 
3 4 
1 7 7 9 
4 1 3 3 
1 3 0 
? 8 5 
1 6 5 
15 
3 4 ? 
7 8 
4 0 ? 
4 0 
3 0 5 
5 5 0 
2 4 6 4 8 
1 0 2 3 7 
1 4 4 1 2 
1 5 6 6 
1 0 1 4 
9 2 7 1 
5 2 3 
3 5 7 3 
France 
4 9 
5 6 0 
5 6 5 
10 
1 0 3 
1 6 4 
3 4 2 
3 3 
1 2 6 9 
6 
1 2 5 
1 1 5 
1 4 8 
1 1 0 
21 
1 1 3 7 
1 0 3 6 




1 1 3 
4 5 9 
7 3 
5 6 8 
3 8 6 3 6 
5 0 2 1 
3 1 6 1 5 
1 4 9 0 3 
1 3 2 1 0 
6 2 6 7 
1 4 1 6 
8 4 5 5 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 1 
4 









1 4 0 





4 5 5 
2 5 0 
9 5 
8 
1 7 7 
3 
9 
8 4 5 3 
1 6 0 3 
4 9 6 0 
9 7 6 
3 8 
3 9 6 3 









1 2 0 
2 
2 2 3 1 
9 
1 1 6 3 2 8 






1 1 9 1 
β 
2 2 
2 0 9 3 3 1 4 2 
1 1 4 5 1 0 7 6 
9 4 8 2 0 8 8 
1 3 8 3 5 1 
2 7 2 5 3 
7 3 6 1 7 1 5 
6 4 2 3 
7 4 
8 4 2 3 . 2 5 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S D E S O N D A G E E T F O R A G E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
6 8 2 0 
1 1 0 0 
6 1 4 2 
6 6 9 6 
2 8 8 9 
1 4 5 0 4 
1 6 4 
6 0 7 6 
6 4 6 
7 7 3 
8 1 3 
1 8 5 4 
1 3 7 6 
0 0 9 
4 0 0 
1 7 7 
4 0 5 7 
194 
8 4 1 4 
3 0 5 
2 9 9 3 
6 7 5 
1 7 4 ? 
? 6 1 
1 5 1 9 
7 1 0 0 
8 0 2 
1 7 4 4 
2 1 7 7 
1 6 0 
1 0 2 0 
2 7 7 
4 6 3 6 
7 0 
5 2 2 
1 1 
0 4 9 
8 1 8 
1 0 5 
2 3 8 
1 4 4 
8 0 
1 8 0 
3 7 6 6 
3 0 0 
2 4 6 1 
8 8 
1 2 4 0 
3 9 6 
8 2 9 
16 
3 3 
6 2 5 
2 6 3 4 
6 7 1 
1 5 9 9 
6 2 2 6 
12 
3 4 3 7 
4 4 5 
1 7 8 
7 8 
7 6 
5 3 4 
5 1 8 
2 5 
2 6 
3 6 9 0 
1 5 4 
1 4 3 1 
7 
3 4 5 
2 
2 
1 0 5 8 
4 5 9 9 
6 4 9 
1 1 0 7 
7 7 ? 
9 9 
1 7 4 
1 4 0 






1 4 0 
1 3 
2 0 7 
19 
Ι Θ 1 
4 0 
2 9 9 7 
10 
3 7 
5 6 1 
2 6 1 
1 
5 3 3 
1 0 1 
5 1 1 
2 6 0 9 1 7 1 5 
2 0 5 
1 6 3 3 
5 4 6 3 2 9 3 
2 6 1 7 4 9 
2 3 3 6 1 7 4 
6 9 3 
6 6 0 1 4 0 
12 1 4 6 
I O 3 6 
15 2 7 
9 7 5 1 9 
1 9 5 2 2 8 
2 4 9 6 
5 8 4 9 
4 3 7 
1 4 6 5 5 
6 2 1 6 
1 4 4 6 
2 4 
6 4 
1 1 4 7 
2 7 6 
3 3 
Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 2 7 
1 9 5 
8 3 5 
7 6 1 0 
5 5 
9 3 
1 9 0 
1 2 1 
2 1 4 
4 5 9 
3 6 5 7 
4 7 1 
9 0 
6 9 8 
1 2 7 
2 4 1 
1 1 
4 6 




1 8 0 0 
6 9 7 4 
1 8 2 
1 5 2 4 
3 6 1 
1 7 8 6 
2 9 0 4 
7 9 9 4 
2 2 5 
2 6 3 
1 0 5 
3 2 6 
6 6 6 
4 3 9 
7 6 3 
1 6 5 7 
2 9 
5 2 1 
3 4 6 
1 2 6 9 
6 7 2 
1 7 7 
3 7 4 9 
E 
1 0 2 1 0 0 1 4 8 1 3 8 
2 8 1 2 9 1 4 3 I S 
7 5 9 7 1 3 1 1 9 
1 5 5 6 6 5 2 
6 6 9 8 
5 3 8 3 1 3 6 8 
1 0 0 6 3 5 
6 5 7 2 
4 7 
11 
1 1 3 1 1 6 
2 2 2 7 
3 








Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 7 6 B I R M A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
9 5 8 N I C H T E R M L A E N D E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 





2 9 3 
4 3 
4 2 5 
1 2 9 
1 2 




4 7 4 
1 2 9 
12 
1 2 8 9 
1 3 7 
1 0 3 
1B0 
2 3 5 
1 4 0 
1 6 5 
1 B 3 ? 
1 3 3 0 
1 7 1 1 
3 4 0 
4 3 ? 
B l 
3 0 3 
3 5 3 
1 6 ? 
4 3 
3 5 4 9 
9 2 
11 
2 3 6 
? 3 6 
? 5 ? 
4 6 
/ 5 6 S 
6 7 
6 6 
1 0 1 
3 9 
7 0 
5 3 1 1 5 
1 2 1 5 4 
4 0 9 6 2 
5 7 1 5 
4 1 6 2 
1 8 7 0 9 
1 2 2 3 
1 6 4 6 0 
B 4 2 3 . 3 2 A N H A E N G E W A L Z E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
4 1 3 3 
6 7 6 3 
4 8 8 
3 8 ? 
4 5 
3 6 
3 0 3 




7 4 6 
? 4 ? 
6 6 
8 7 
7 6 6 
3 
1 18 




5 3 9 
3 8 






















1 7 0 
1 




5 0 0 9 
5 5 
6 
1 4 9 2 9 
3 2 6 5 
1 1 6 6 4 
B 5 2 
6 5 I 
2 5 6 4 
6 2 






1 6 0 
7 3 
1 7 4 
73 
7 7 














1 3 1 
3 5 
3 3 3 
54 













4 7 3 
3 1 7 
4 











7 1 5 






1 9 1 3 9 
3 5 0 3 
1 5 6 3 6 
3 0 2 5 
2 5 7 7 
7 3 8 6 
8 2 2 
















2 6 0 
2 6 
1 2 7 8 
1 6 
7 5 
2 2 2 
1 6 5 
1 7 5 2 
6 1 6 
6 8 




1 6 9 
7 9 2 
I B 
4 
9 7 4 1 
4 9 2 
9 2 4 9 
5 0 6 
3 4 
5 7 3 6 
1 9 8 

























8 · 1 15 
5 
1 5 1 
36 
ί ο : 
7 







7 6 7 1 
3 6 0 7 
4 0 6 4 
ι ιοε 
0 2 7 























1 3 2 E 
1 0 5 9 
2 6 7 















2 0 2 1 0 8 
1 4 1 8 7 
6 1 2 1 




4 0 4 6 
6 6 3 3 
4 5 3 
9 6 8 
3 0 
1 
3 0 9 





1 6 3 
3 5 
8 7 

















2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 θ C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
70Θ PHIL IPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
7 1 1 
1 15 
1 6 8 
1 5 4 
3 2 9 
1 2 6 3 
2 8 2 
1 6 0 6 
4 0 6 
1 3 6 
2 6 4 
1 0 1 
2 2 8 
3 0 ! 
1 7 5 1 
8 0 0 
1 7 4 
1 4 1 5 
7 6 5 
5 4 4 
4 4 0 
6 4 9 
8 2 4 
1 8 5 
2 5 0 7 
4 1 6 6 
3 9 i e 
8 9 ? 
1 1 8 5 
2 1 4 
6 7 6 
1 5 9 8 
4 4 3 
3 3 8 
7 4 4 7 
7 1 3 
1 7 9 
7 8 1 
6 3 6 
9 3 3 
3 8 ? 
7 4 7 4 
4 3 0 
5 5 1 
3 1 3 
1 6 3 
3 8 8 
1 2 9 7 1 1 
3 8 3 1 1 
9 1 3 9 8 
1 5 2 6 5 
8 4 8 7 
4 9 3 2 0 
5 1 5 2 










3 1 8 
17 
1 8 0 
9 6 
7 6 
1 5 2 8 




4 2 8 
9 
1 7 7 5 
1 5 4 
2 6 0 
1 5 8 
5 0 5 6 
2 
4 5 2 
1 
5 2 
3 2 3 9 1 
8 8 4 4 
2 3 5 4 6 
2 9 9 7 
2 0 3 7 
7 4 3 3 
5 0 0 
1 3 1 1 7 
France 
3 B 0 
1 3 4 
1 3 5 
2 9 4 
4 6 4 
2 6 6 
1 4 7 7 
1 8 5 
2 
2 6 4 
1 0 1 
2 2 8 
3 0 
2 8 1 
5 4 1 
4 
3 3 
7 6 5 
2 8 7 
1 0 9 
8 4 
7 9 3 
? 0 6 
1 0 2 7 
1 5 2 3 
16 
4 9 0 
1 2 9 
2 5 0 
aoo 
ao 
1 2 1 




1 5 5 
6 3 a 
3 
1 7 2 3 




3 8 8 
4 8 8 5 2 
1 1 6 6 8 
3 8 9 8 4 
6 5 1 7 
4 0 3 8 
2 1 9 6 0 
3 3 8 6 
8 1 1 9 
Italia 










1 3 6 6 
95 
8 
5 4 " 
i a < 
2 2 0 7 
1 4 3 ' 
47C 








1 6 7 8 2 
1 4 0 1 
1 6 3 8 1 
9 6 9 
6E 
9 6 7 f 
5 6 7 
4 7 3 2 
1000 ERE/UCE Valeurs 




















1 5 4 4 
3 3 9 
2 0 9 
3 7 1 
11 
4 1 t 
2 9 6 









2 4 1 
2 3 5 3 7 
1 0 9 4 6 
1 2 5 9 1 
3 2 7 3 
187C 
8 9 4 2 
5 0 6 
3 7 7 
8 4 2 3 . 3 2 R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S S A N S M O Y E N D E P R O P U L S I O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
8 0 3 1 
6 1 7 
1 1 6 8 
4 7 5 5 
1 6 6 
1 8 3 
6 1 3 
6 7 3 
4 3 6 
1 3 0 
2 5 0 
5 4 0 
1 0 0 3 
I B I 
2 7 7 
9 β 4 
1 5 0 
6 1 0 
6 9 0 
1 0 8 
3 3 3 
3 7 8 
3 7 9 
1 5 5 
3 1 0 
3 4 1 
1 0 7 
1 3 7 
1 4 5 
2 0 2 
1 6 9 
6 1 
2 0 
1 8 4 
3 2 1 
51 
3 6 8 
1 9 3 
9 2 
2 3 4 
1 3 3 
6 7 
2 2 4 
1 
14 
2 3 4 








































8 6 0 3 
4 4 8 7 
2 0 3 6 
8 7 6 
3 3 4 
1 0 8 1 






3 5 e 
1 7 1 
1 8 0 





1 1 7 8 8 7 0 
6 5 7 4 2 9 
8 1 9 2 4 1 
5 6 6 6 6 
9 2 5 1 
5 3 1 7 5 
3 5 7 
7 7 9 0 
3 5 6 
1 0 4 ? 
4 7 4 8 
1 4 6 
5 
6 1 3 
3 5 2 
3 8 3 
1 9 0 
2 4 9 
1 5 9 
7 7 1 
6 6 
2 7 7 
7 5 0 
1 5 0 
4 7 1 
6 2 3 
1 0 8 
3 3 3 
1 5 1 
2 3 3 
1 4 0 
7 6 
3 3 8 
7 2 
1 3 7 
6 3 
413 
Januar — Dezember 1976 Export 
414 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 

































G H A N A 
NIGERIA 
KENIA 
T A N S A N I A 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 





I R A N 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 1 4 
609 
24 
1 2 3 
21 
9 5 
9 7 2 
1 0 9 0 
269 




2 7 2 
7 2 
1 2 2 
1 1 6 




1 3 7 
7 3 0 
1 9 6 




2 2 4 0 
2 1 
2 1 0 
2B4 
2 6 8 4 8 
1 2 8 2 4 
1 3 0 2 6 
6 5 0 0 
7 1 7 
6 1 2 7 
1 7 0 4 




2 2 6 7 
2 7 8 
1 9 8 9 
7 6 6 


















8 4 2 3 . 3 5 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N O G E R A E T E F U E R E R O . S T E I N B R U C H A R B E I T E N 
O D E R B E R G B A U . N I C H T S E L B S T F A H R E N O . A U S G E H . T I E F B O H R G E R A E T E 












































































































































































































1 7 3 




1 3 2 
1 4 9 














5 1 4 
2 6 6 
2 4 




1 0 8 4 







1 2 2 
1 0 6 






1 8 6 
3 1 9 
4 1 
1 4 1 
27 
2 2 2 6 
21 
2 1 0 
2 0 4 
2 3 2 8 4 
1 2 4 4 7 
1 0 8 3 7 
5 7 1 B 
34 7 
4 7 9 5 
1 2 3 9 
3 2 4 
2 7 6 
7 8 8 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 ? 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 0 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 7 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
G H A N A 
NIGERIA 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 





I R A N 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
INDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 9 6 8 
2 1 7 8 
1 2 5 
4 4 3 
1 0 6 
5 5 3 
4 7 8 9 
4 2 0 4 
9 8 0 
4 8 3 
1 5 0 
1 8 5 
2 8 8 
5 9 6 
1 9 8 
5 9 5 
3 9 9 
2 5 2 5 
2 5 2 
1 3 2 
191 
5 8 1 
4 5 7 1 
4 1 7 
6 3 9 
156 
7 9 1 
1 5 4 
6 9 5 
1 4 0 
1 0 B 6 
131 1 
5 6 7 2 0 
1 5 6 7 9 
4 1 1 3 9 
1 7 7 5 6 
1 9 7 0 
2 1 2 0 5 
6 2 1 1 
2 1 7 9 
16 
4 B 7 




1 5 9 
7 
5 6 7 7 
8 3 6 
5 0 4 1 
1 6 7 7 
7 7 5 
3 1 7 0 
1 2 7 8 
? 4 4 
2 4 3 
1 2 0 















2 1 7 
9 
2 0 8 
7 0 8 
1 10 
8 4 2 3 . 3 5 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N O N A U T O M O B I L E S D ' E X T R A C T I O N . T E R A S S E ­
M E N T O U E X C A V A T I O N . A U T R E S Q U E M A C H I N E S D E S O N D A G E E T 











































B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 





























































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 






























1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 

















































































































































































































































































































































































































PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































8423.38 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS NON 



























































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
416 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 8 
7 1 6 
7 ? 0 
7 4 8 
7 8 8 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 7 6 
5 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 ? 
6 4 0 
6 4 7 
7 0 0 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 






8 4 2 3 . 5 2 R A · 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 






A E G Y P T E N 
SENEGAL 
NIGERIA 
G A B U N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
K U B A 
NIEDERL. A N T I L L E N 
BRASIL IEN 
IRAK 
I R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
B A H R A I N 
VER A R A B E M I R A T E 
I N D O N E S I E N 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 































































































































3 0 3 
2 6 1 
4 3 
?? 
1 0 8 8 
7 1 7 
3 4 9 
4 3 


























1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 








































































































6 7 8 
4 7 1 
2 0 6 
7 0 6 
4 5 
11 
1 0 3 
2 7 
9 
7 3 3 
34 
3 1 4 1 
1 2 1 0 
1 9 3 1 
2 6 1 
5 3 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































EMIRATS ARAB UNIS 
INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 E X T R A C E IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































































































































762 3808 1607 
676 2300 686 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 






































































4 4 3 0 
1904 
499 









































4 4 4 
1 
1 1 9 
7 6 9 
1 
7 0 3 
1 
1 7 1 3 
2 6 2 
2 8 2 




1 4 1 1 
2 0 3 























Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 

































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 















































































































































































































































































































































UBBER. VIELFACHGERAETE. H A C K M A S C H I N E N UND EGGEN 
33 
24 
M A S C H I N E N UND APPARATE FUER LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU ZUR 
BODENBEARBEITUNG UND PFLANZENPFLEGE. EINSCHL. W A L Z E N FUER 
RASENFLAECHEN ODER SPORTPLAETZE 


























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































































































YEMEN DU NORD 
THAILANDE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 








ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES POUR TRAVAIL DU SOL ET LA 
CULTURE. YC ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DU SPORT 
HARRUES DE TOUS SYSTEMES 
SCARIFICATEURS. CULTIVATEURS. EXTIRPATEURS. HOUES. SAR-






















































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
418 




0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L I 6 Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 6 G H A N A 
7 3 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 ZYPERN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G [ E U R - 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 0 1 
7 6 5 
7 6 7 1 
3 4 3 
6 9 6 
1 0 6 4 
4 1 3 
4 0 8 
71 
5 7 4 
3 8 7 
4 9 
44 
3 4 5 
? 3 7 




7 8 4 
1 1 0 
8 0 6 
4 7 9 6 
1 7 1 5 
7 1 4 
1 0 9 
1 1 9 
na 
1 5 0 
1 6 3 
8 6 
1 7 6 
77 
1 2 6 
74 
4 2 2 
7 3 2 
1 15 
4 6 B 1 0 
2 6 1 0 6 
2 0 7 0 6 
1 6 1 2 6 
5 6 5 8 
4 1 5 0 
1 4 9 2 






3 3 0 

















3 0 3 








i 3 / 
5 
1 6 1 
1 
9 9 3 9 
7 0 1 3 
2 9 2 6 
2 2 5 9 
1 1 3 4 
3 4 6 
6 9 
3 2 1 
France 
β 








1 1 ? 
2 
ι 
61 22 3 
2 
2 2 
1 8 9 0 
1 2 2 1 
6 6 9 
3 9 3 
2 6 1 
2 7 4 
1 2 0 
3 
B 4 2 4 . 6 0 8 A E - , P F L A N Z - U N D P I K I E R M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2ΒΘ NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 SUEDKOREA 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G [ E U R 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 3 1 
5 3 4 
1 2 1 7 
1 5 1 3 
9 1 6 
5 5 1 
4 0 6 
3 3 
7 0 4 
1 3 7 6 
1 1 3 
3 1 2 
4 8 5 
4 0 7 
3 5 2 
7 5 
0 7 4 
6 0 ! ) 
4 3 










1 0 0 
1 2 1 8 0 
6 2 6 9 
6 9 0 0 
3 9 6 7 
2 4 2 8 
7 2 3 
1 / 5 
5 4 1 
1 3 2 
3 7 7 
1 9 1 






7 1 0 
4 9 
7 0 9 
6 8 
6 











3 3 9 0 
2 0 2 8 
1 3 6 2 
7 / 9 
4 0 ? 
6 6 
7 3 
3 0 7 
1 0 7 
? 8 6 
6 7 3 
1 3 ? 
3 
1 
I B ? 
9 9 
3 3 4 
1 4 1 
1 











3 3 3 0 
1 6 0 β 
1 8 2 1 
9 0 1 
2 9 9 




1 0 0 
9 
1 2 0 
1 4 9 
3 0 3 
1 7 0 
0 0 
2 3 5 








1 2 3 
1 2 0 
1 0 0 











1 5 2 
6 4 8 8 
2 1 6 8 
3 3 1 0 
2 1 5 8 
0 7 0 
1 1 1 3 
















2 6 0 
8 7 


























8 8 0 4 
5 5 6 8 
3 0 3 8 
2 9 9 1 


















1 9 3 




























UK Ireland Danmark 
9 9 1 
1 8 7 4 7 6 















7 6 1 
a 
4 6 1 
8 5 6 





1 1 6 
1 7 4 9 
2 3 6 
5 9 













8 2 5 




9 1 11 5 2 
1 14 




4 0 3 




1 7 1 
1 0 3 5 5 1 1 0 9 3 3 1 
4 6 9 4 9 7 4 2 4 6 
5 6 6 1 1 3 6 0 8 6 
3 6 5 5 1 4 6 6 3 
7 6 5 1 2 4 2 4 
1 9 8 1 12 3 9 6 
1 0 2 3 1 6 7 
2 5 2 7 
3 7 6 1 
3 0 12 
8 8 2 
3 1 1 5 3 
9 4 0 
9 2 3 1 










1 9 9 
3 5 
6 6 
2 4 3 
1 2 4 1 
1 0 4 
19 










9 1 9 9 3 8 0 9 
4 4 8 9 1 8 2 3 
4 7 1 1 9 8 8 
3 0 0 
1 3 4 
3 1 
1 7 B 8 
1 6 6 4 





0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U O A N 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 




1 1 9 1 
3 6 1 9 
5 3 2 
1 6 2 6 
1 9 7 0 
1 12B 
1 2 2 6 
2 6 2 
2 0 3 8 
1 0 2 6 
1 5 8 
1 5 5 
8 5 ? 
3 1 7 
6 7 4 
1 7 5 
1 6 9 
1 5 0 
1 1 4 6 
7 1 9 
1 3 7 6 
8 9 6 6 
7 3 6 7 
8 4 5 
7 3 6 
2 2 9 
3 5 ? 
7 7 6 
2 8 1 
12B 
? B B 
1 5 6 
? 7 7 
1 7 4 
6 0 7 
1 0 4 4 
3 0 1 
8 3 4 3 0 
4 4 1 9 3 
3 9 2 3 9 
3 0 1 0 3 
9 6 4 2 
8 0 0 5 
2 3 7 5 
1 1 2 9 
Deutschtand 
3 
1 2 6 
1 6 9 
4 4 
8 4 5 
1 3 1 2 
2 8 
4 6 3 
6 
7 1 6 











2 5 5 
6 1 4 











3 0 5 
1 
2 0 8 0 8 
1 3 7 3 4 
7 0 7 2 
5 3 4 9 
2 4 8 2 
9 5 6 
1 9 5 
7 6 7 
France 
1 1 
2 0 3 
















3 2 1 0 
1 9 8 7 
1 2 2 3 
8 1 4 
4 9 5 
4 0 3 
1B9 
6 
8 4 2 4 . 6 0 S E M O I R S . P L A N T O I R S E T R E P I O U E U R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE O U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 COREE D U S U D 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
2 5 9 2 
1 2 5 5 
3 3 6 7 
2 7 5 3 
1 9 2 0 
1 3 4 0 
7 6 0 
1 2 3 
6 2 6 
2 9 2 6 
1 9 4 
7 2 6 
1 1 0 / 
9 0 2 
1 4 9 / 
2 4 2 
14 6 6 
1 9 2 2 
24 9 
2 2 5 
1 4 0 
1 0 2 
1 2 0 
1 3 7 
6 1 7 
1 19 
1 6 0 
1 4 4 
1 0 4 
4 / 4 
2 9 5 5 5 
1 4 1 1 2 
1 6 4 4 3 
9 7 6 9 
5 4 3 9 
1 0 0 9 
4 9 1 
1 4 6 7 
3 7 6 
7 0 4 0 
5 3 0 
4 8 4 
1 
1 0 5 
1 0 5 
3 7 4 
3 0 
? 0 β 
6 0 0 
1 9 3 
1)88 













1 0 9 0 1 
6 8 2 0 
6 1 6 1 
2 9 0 7 
1 2 9 5 
3 0 0 
9 6 
6 0 3 
1 9 9 
5 1 4 
1 2 3 4 





î a i 
6 5 0 
5 0 4 
4 
1 4 0 B 
4 2 
5 







2 5 4 
7 1 9 1 
2 9 1 8 
4 2 7 3 
2 2 5 9 
6 2 9 
5 5 8 




3 2 4 
4Θ 
2 6 5 
2 6 3 
1 0 2 ! 
5 9 8 
2 3 0 
1 1 7 5 




5 0 1 
4 5 
1 
1 3 1 
2 0 8 
3 0 3 
1 7 8 
7 9 7 








1 1 3 
14 
7 3 4 
1 2 3 0 6 
4 0 9 1 
8 2 1 6 
5 6 3 4 
1 9 4 2 
2 4 6 2 

















4 2 4 
1 4 1 
2 8 3 
1 2 2 
4 9 





1 2 8 







5 8 9 9 







1 5 5 
1 9 8 2 1 
1 2 7 3 2 
8 8 8 9 
6 7 6 4 





1 1 9 














6 1 0 
4 3 0 







2 3 2 














1 1 3 6 
1 0 0 1 





[ r e l a n d Danmark 
1 0 5 2 
4 3 9 5 4 6 
8 8 S 




1 0 8 
2 7 
19 







1 0 2 8 
6 9 
6 5 5 
1 0 4 9 
8 0 6 
2 
3 9 
1 7 9 
9 0 
2 1 6 
1 6 9 34 
2 1 1 
1 1 7 
1 6 2 
9 8 
5 8 1 
7 2 2 
1 9 3 8 
2 3 1 
6 9 
1 4 1 
2 5 
3 1 
1 0 2 
6 
1 1 4 
5 9 
3 6 
1 5 3 
1 3 3 
1 
17 
1 3 2 
9 3 5 







2 7 0 
1 4 5 
1 6 1 8 0 2 2 4 1 0 8 7 1 
6 6 2 7 1 8 7 4 7 0 9 
9 8 3 4 3 7 8 1 8 2 
6 0 6 2 2 5 4 7 1 
1 5 5 7 2 2 7 1 9 
3 4 5 9 3 5 6 3 1 
1 5 0 6 2 1 7 0 
1 1 3 5 9 

















4 9 4 
9 5 
2 3 
1 6 5 
2 0 4 1 
6 9 
4 5 0 
7 9 
5 2 1 
2 5 4 0 
1 6 2 
3 4 









1 4 6 13 
2 2 4 8 1 4 8 9 6 2 
8 7 2 1 4 2 9 1 8 
1 3 7 8 4 0 3 5 
7 6 1 
. 3 8 5 
3 6 1 5 
3 3 9 9 
3 9 4 
8 7 5 4 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1040 KLASSE 3 
8424.70 DUENGERSTREUER ODER ­VERTEILER 
0 0 ! 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 7 3 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
































































2 4 3 
876 

























3 4 4 0 
2 4 9 8 











1 9 6 3 
1352 
612 
4 5 9 







































2 2 5 
8424.80 MASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU. NICHT ENTH. IN 
































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 















































































































































































3 7 5 






































































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXT RA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 











EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Irelend Danmark 
1040 CLASSE 3 































































































































































































































































































































































































































PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES 





































































































Januar — Dezember 1976 Export 
420 





EUR 9 Deutschland 
005 ITALIEN 2465 511 
006 VER KOENIGREICH 2449 762 
007 IRLAND 1810 93 
006 DAENEMARK 1076 172 
028 NORWEGEN 643 6 
030 SCHWEDEN 1494 61 
032 FINNLAND 321 6 
036 SCHWEIZ 714 406 
036 OESTERREICH 662 417 
040 PORTUGAL 476 2 
042 SPANIEN 357 8 
046 JUGOSLAWIEN 568 299 
050 GRIECHENLAND 1262 607 
060 POLEN 199 22 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 31 6 
064 UNGARN 530 459 
204 MAROKKO 90 1 
208 ALGERIEN 219 15 
212 TUNESIEN 243 30 
216 LI6YEN 84 3 
224 SUDAN 69 
232 MALI 740 
248 SENEGAL 784 
272 ELFENBEINKUESTE 78 4 
276 GHANA 47 19 
288 NIGERIA 865 12 
302 KAMERUN 355 1 
346 KENIA 326 4 
352 TANSANIA 96 2 
370 MADAGASKAR 72 1 
378 SAMBIA 37 
390 REP SUEDAFRIKA 485 24 
400 VEREINIGTE STAATEN 5041 148 
404 KANADA 926 265 
484 VENEZUELA 132 1 
600 ZYPERN 53 
608 SYRIEN 142 
612 IRAK 45 
616 IRAN 138 10 
624 ISRAEL 179 10 
662 PAKISTAN 128 
666 BANGLADESH 15 
680 THAILAND 1295 
728 SUEDKOREA 58 13 
732 JAPAN 142 11 
800 AUSTRALIEN 384 68 
804 NEUSEELAND 227 1 
1000 WELT 48418 11140 
1010 INTRA-EG (EUR 91 24348 8138 
1011 EXTRA EG IEUR 91 22072 3002 
1020 KLASSE 1 14072 2311 
1021 EFTALAENDER 4206 883 
1030 KLASSE 2 7209 203 
1031 AKP-LAENDER 3696 47 











































































































1 1 2 
2 
13 14 





27 2 312 56 37 
3 
20 I 10 
β i 5 
5 
2134 1831 





8425 M A S C H I N E N U N D APPARATE Z U M ERNTEN.DRESCHEN.SICHTEN.REINIGEN 
U N D SORTIEREN V O N LANDW.PRODUKTEN STROH- UND FUTTERPRESSEN. 
RASENMAEHER. AUSG. M A S C H I N E N UND APPARATE FUER DIE MUELLEREI 
B425.12 RASENMAEHER M I T MOTOR 
001 FRANKREICH 3318 1036 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1805 621 
003 NIEDERLANDE 1657 459 
004 BR DEUTSCHLAND 2798 
005 ITALIEN 271 116 
006 VER KOENIGREICH 158 110 
007 IRLAND 483 14 
008 DAENEMARK 260 34 
028 NORWEGEN 186 2 
030 SCHWEDEN 228 16 
036 SCHWEIZ 350 162 
038 OESTERREICH 1203 677 
042 SPANIEN 322 23 
048 JUGOSLAWIEN 22 22 
060 POLEN 69 11 
064 UNGARN 109 109 
28B NIGERIA 33 1 
372 REUNION 24 
390 REP. SUEDAFRIKA 125 13 
400 VEREINIGTE STAATEN 109 13 
404 KANADA 45 1 
448 KUBA 23 
732 JAPAN 50 















































































































11661 70 7626 
3820 76 3590 
8081 3 4036 
4738 3 3971 































EUR 9 Deutschland France 
005 ITALIE 3284 871 1799 
006 ROYAUME-UNI 5098 1632 1201 
007 IRLANDE 2256 121 21 
008 DANEMARK 1596 288 215 
028 NORVEGE 1009 27 151 
030 SUEDE 2137 130 58 
032 FINLANDE 424 21 120 
036 SUISSE 1523 922 390 
036 AUTRICHE 1569 910 109 
040 PORTUGAL 479 10 284 
042 ESPAGNE 949 39 132 
04Θ YOUGOSLAVIE 2274 1454 21 
050 GRECE 1590 757 173 
060 POLOGNE 266 34 179 
062 TCHECOSLOVAQUIE 217 70 61 
064 HONGRIE 2013 1544 14 
204 MAROC 159 4 128 
208 ALGERIE 346 34 310 
212 TUNISIE 514 66 361 
216 LIBYE 262 1 67 
224 SOUDAN 144 
232 MALI 1414 1411 
248 SENEGAL 1246 1239 
272 COTE-D'IVOIRE 164 16 132 
276 GHANA 133 72 2 
2BB NIGERIA 1376 78 45 
302 CAMEROUN 722 5 709 
346 KENYA 615 11 64 
362 TANZANIE 111 9 4 
370 MADAGASCAR 166 2 136 
376 ZAMBIE 152 3 
390 REPAFRIOUE DU SUD 989 87 285 
400 ETATS-UNIS 6015 341 116 
404 CANADA 1463 561 56 
484 VENEZUELA 207 2 11 
600 CHYPRE 101 2 1 
606 SYRIE 126 2 54 
612 IRAK 135 1 10 
616 IRAN 388 27 6 
624 ISRAEL 274 30 15 
662 PAKISTAN 146 1 18 
666 BANGLADESH 120 
6Θ0 THAILANDE 1028 155 
728 COREE DU SUD 134 25 
732 JAPON 275 36 32 
800 AUSTRALIE 1034 372 323 
804 NOUVELLE-ZELANDE 576 3 141 
1000 M O N D E 75312 21226 14841 
1010 INTRA-CE (EUR-91 38407 13310 8739 
1011 EXTRACE (EUR 9) 38906 7915 7902 
1020 CLASSE 1 22377 5664 2390 
1021 A E L E 6754 2003 992 
1030 CLASSE 2 11910 567 6213 
1031 ACP 6756 207 3898 
1040 CLASSE 3 2618 1663 269 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
148 228 
71 1089 170 
15 129 5 
14 207 194 
3 17 1 
12 42 112 
13 4 
50 22 22 
96 39 7 
59 1 
96 272 22 
220 199 
499 6 14 
10 1 2 
3 13 2 
97 39 262 
6 1 












66 84 11 











5 21 3 
25 22 
22 
3648 6987 3913 
1167 3883 3080 
2391 2084 S33 
1310 1796 398 
221 127 143 
962 236 99 
241 29 17 
120 63 337 
8426 MASCHINES ET APPAREILS POUR RECOLT E.BATTAGE.NETTOYAGE ET 
TRIAGE DES PROD. AGRICOLES. PRESSES A PAILLE ET A FOURRAGE. 
TONDEUSES A GAZON. EXCL· MASCHINES ET APPAREILS DE MINOTERIE 
8425.12 TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR 
001 FRANCE 11199 4002 
002 BELGIOUELUXBG 6065 1761 395 
003 PAYS-BAS 5135 1733 10 
004 RF D'ALLEMAGNE 6977 727 
005 ITALIE Θ69 3Θ9 42 
006 ROYAUME-UNI 602 369 22 
007 IRLANDE 1430 46 
OOB DANEMARK 893 141 2 
028 NORVEGE 669 9 4 
030 SUEDE 636 61 4 
036 SUISSE 1375 661 76 
03Θ AUTRICHE 3β55 2393 3 
042 ESPAGNE 910 125 352 
048 YOUGOSLAVIE 103 100 
060 POLOGNE 181 30 13 
064 HONGRIE 282 282 
288 NIGERIA 106 8 6 
372 REUNION 103 60 
390 REPAFRIQUE OU SUD 352 61 3 
400 ETATS-UNIS 252 23 
404 CANADA 149 4 
448 CUBA 152 150 
732 JAPON 130 1 
800 AUSTRALIE 768 145 
3366 25 2793 
297 73 
165 605 
4590 850 1248 
1Θ9 
35 8 23 
17 36 
42 33 64 
6 4 
1 4 19 
106 ! 291 





















































































16680 130 9208 
5829 125 4484 
11061 E 4724 
6216 5 4579 






































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
14346 

















































































































































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 























































































































































































002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
















































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































































































































































8425.21 FAUCHEUSES. Y C B A R R E S DE C O U P E A M O N T E R SUR TRACTEUR. SAUF 


































































































































































0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A O A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 1 6 IRAN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 1 5 ? 
16Θ? 
4 3 3 
1 0 7 9 
1 3 6 6 
1 0 0 
6 3 3 
272 
1 5 3 





1 7 0 
1 0 2 
5 6 
2 0 1 
1 2 5 2 
1 4 6 
5 6 
2 2 6 
8 9 
3 3 
3 3 3 
4 2 2 
4 4 5 
3 5 4 6 6 
2 3 8 7 3 
1 1 7 8 2 
1 0 5 5 8 
5 4 0 9 
1 0 9 8 
9 5 
1 2 / 
Deutschland 
1 0 1 
ioa 
5 
6 3 3 
6 B 0 
19 












3 5 3 
12 
1 3 1 
9 
1 6 6 
19 
19 
9 3 0 1 
8 3 3 1 
2 9 7 1 
2 5 7 0 
1 5 6 7 





4 9 8 














7 0 6 
7 9 
3 5 
2 4 9 8 
1 0 8 0 
1 4 3 7 
1 2 8 8 
6 9 5 
1 4 9 
15 
8 4 2 5 . 2 8 S E L B 8 T F A H R E N D E M A E H D R E S C H E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 β J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 6 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 4 S U D A N 
2 6 0 G U I N E A 
2 7 6 G H A N A 
2 8 B NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 4 6 KENIA 
3 6 2 T A N S A N I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A O A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 6 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 6 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
1 9 7 1 5 
6 9 5 
1 8 1 7 
9 2 2 3 
8 7 1 4 
1 5 2 0 2 
1 9 1 6 
7 6 1 5 
1 9 3 9 
1 0 9 1 5 
6 3 2 3 
1 1 6 5 
4 0 6 7 
1 5 0 1 
1 6 2 1 3 
1Θ3Θ 
3 4 5 0 
Θ 5 7 6 
8 6 
1 6 8 3 
1 5 4 3 
6 3 
1 0 1 3 
4 4 4 5 
4 4 1 
1 1 78 





7 6 9 
4 3 
2 8 2 5 
7 1 1 6 
5 7 4 
51 
5 8 6 
3 3 4 




2 6 1 
4 0 / 
1 0 ? 
4 0 3 
1 7 4 
61 
1 0 1 2 7 
4 2 8 
2 6 2 
2 9 9 4 
7 2 7 3 
5 4 1 
3 2 4 9 
9 4 7 
6 3 6 7 
3 3 0 4 
7 9 3 
3 1 3 7 
7 6 2 
9 7 7 1 
1 6 2 3 
2 5 5 5 
3 2 9 3 
8 6 
8 8 
1 5 4 3 
6 6 
7 7 0 
4 4 4 5 
2 5 8 
8 0 2 




2 1 Β 
7 4 
1 7 7 7 
2 5 2 6 
5 7 4 
3 3 
3 0 7 
7 4 3 
7 9 
3 4 9 
74 
1 0 3 
1 6 8 
4 6 3 
1 3 4 
6 1 
1 2 1 
6 
3 4 3 6 
1 8 6 1 
1 2 3 8 
21 
4 7 9 
3 4 5 
1 1 8 9 
2 3 0 8 
7 9 
7 5 3 





1 6 9 6 
7 
1 6 9 























8 7 4 
4 6 7 
4 1 7 





2 6 2 5 
1 2 0 
5 0 
1 2 9 
6 6 0 
4 
6 7 
5 2 5 
4 6 0 
1 6 4 
1 14 
18 




7 0 1 
3 3 
1 0 9 
3 0 0 
8 3 
1 0 0 0 kr 























2 0 5 
8 3 9 2 
8 4 6 1 







e 1 0 5 ! 
IOC 
19 




1 1 3 7 







6 1 6 4 
1 4 7 6 
4 1 6 5 
3 4 4 6 
6 9 7 9 
2 2 6 
2 5 9 1 
3 3 6 
1 5 3 5 
6 4 8 
2 7 9 
4 0 2 
3 1 1 8 
5 6 3 




1 3 3 
1 4 4 
4 6 
9ΘΒ 
4 6 7 9 








UK I r e l a n d Danmark 
2 1 0 0 7 














1 0 5 
1 0 
4 2 0 
8 
2 0 5 
1 6 















4 1 9 
1 0 0 
1 7 6 
9 7 1 1 4 7 1 2 1 3 6 
6 4 0 1 4 4 7 8 4 8 
4 3 1 3 4 4 8 7 
2 6 6 3 4 1 0 7 
3 3 2 2 4 4 
1 4 2 3 4 6 
3 3 2 6 
1 3 5 
6 0 9 
1 5 7 
2 3 
4 0 3 
4 2 3 
IE 
1 1 2 8 
1 2 9 6 
2 0 0 
4 9 3 
6 3 
14 
















n i 1 3 2 7 
11 





0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
6 1 6 I R A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 J A P O N 
βΟΟ A U S T R A L I E 
Θ 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 9 7 / 
3 2 0 8 
7 6 9 
2 6 1 1 
310.3 
3 0 4 
1 4 5 3 
6 4 7 
4 0 3 
4 1 4 
1 3 8 
1 4 6 
7 1 3 
1 4 0 
3 0 4 
7 1 0 
1 9 4 
5 7 6 
3 1 9 9 
3 7 5 
1 10 
3 3 7 
7 8 8 
1 1 6 
2 4 2 2 
1 2 6 2 
1 0 8 6 
7 6 0 4 4 
4 7 8 4 1 
2 7 2 0 6 
2 3 9 4 5 
1 1 3 7 8 
2 6 8 6 
3 3 3 
5 7 3 
Deutschland 
2 7 2 
3 2 8 
2 8 
1 0 9 9 
1 7 9 4 
5 0 
3 6 / 
2 / 9 
1 5 6 
1 0 2 
I C I 
1 0 4 
2 1 / 
3 2 
3 0 4 
3 0 
5 1 
2 3 1 
6 6 0 
4 2 
1 2 3 
2 3 
5 9 6 
3 5 
6 0 
2 3 1 0 2 
1 5 0 1 3 
8 0 8 9 
6 9 5 9 
4 2 0 4 
6 8 1 
4 
4 4 9 
France 
4 ? 
7 9 4 
3 5 6 









7 0 7 
1? 
4 7 
1 0 0 
5 7 1 
2 2 1 
1 0 8 
6 2 6 7 
2 7 6 2 
3 5 1 6 
3 1 0 2 
1 3 6 7 







1 9 3 
3 1 











1 9 5 
4 
1 8 8 7 
8 6 6 
1 0 0 2 
9 2 8 




8 4 2 5 . 2 8 M O I S S O N N E U S E S B A T T E U S E S A U T O M O T R I C E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 Θ BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 0 GUINEE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 1 6 BOLIVIE 
4 7 3 4 1 
2 0 1 8 
4 9 0 1 
1 8 5 2 2 
2 0 5 6 6 
3 6 9 3 8 
3 8 4 7 
2 0 4 0 1 
4 7 9 7 
2 6 1 0 5 
1 6 9 5 6 
3 3 6 2 
1 0 6 4 6 
3 7 4 2 
4 0 5 8 6 
1 6 6 6 
1 0 0 8 7 
2 7 1 2 0 
7 0 6 
5 6 2 9 
3 8 0 8 
3 1 3 
2 6 9 4 
8 5 B 2 
1 0 9 3 
3 2 1 6 
4 4 1 
? 7 3 
1 0 0 6 
7 7 0 
2 4 2 
7 / 4 
1 3 3 
7 9 4 5 
1 5 1 6 8 
1 0 4 4 
1 5 3 
1 0 9 4 
0 3 5 
4 7 0 
1 0 3 1 
2 9 4 6 
2 0 4 
6 0 9 
1 4 2 4 
3 1 9 
1 2 0 0 
3 0 7 
1 9 6 
2 4 4 1 4 
1 0 1 1 
7 1 6 
7 0 1 6 
1 8 1 3 3 
1 4 0 5 
9 0 4 4 
2 4 4 1 
1 5 0 8 5 
9 0 2 5 
2 2 9 0 
8 0 4 7 
1 9 9 5 
2 4 3 1 ? 
1 6 6 0 
7 0 3 5 
1 0 6 7 5 
7 0 6 
2 4 3 
3 Β 0 Θ 
2 8 9 
2 0 6 1 
8 5 8 2 
6 6 9 
2 3 5 7 
3 6 8 
3 4 
1 6 8 
4 2 
6 4 / 
6 6 
4 5 7 9 
4 7 2 6 
1 0 4 4 
1 0 7 
7 5 7 
6 4 1 
7 4 0 
! 1 3 6 
7 3 7 
7 7 8 
6 1 4 
1 7 8 0 
3 0 7 
196 
7 5 6 
1 6 
7 3 6 5 
4 7 6 1 
3 1 7 9 
6 9 
1 0 8 7 
88.3 
7 6 3 6 
6 0 8 9 
2 1 0 
6 6 0 
5 4 8 
6 6 4 3 
1 
1 6 7 
4 0 
5 3 8 6 
74 
4 3 ? 






1 7 8 
5 4 8 6 
2 6 B 
1 15 
2 9 5 
1 4 1 1 
9 
1 3 2 
1 1 9 9 
9 0 2 
4 9 2 
2 8 3 
3 1 
5 4 7 
7 3 
7 7 3 
10 
2 5 3 6 
1 0 4 
2 9 7 
8 3 3 
2 2 4 
Nederland 
5 5 
1 1 4 
7 3 
4 3 9 
7 8 ? 
1 9 7 
1 







aa 1 1 8 3 





3 5 1 
4Θ4 
1 7 7 7 2 
1 3 2 4 0 
4 6 3 2 
4 2 0 0 
1 4 6 7 
2 9 7 
1 
3 6 
1 4 9 
5 6 
6 
3 1 9 9 
3 2 2 






2 8 4 S 
2 6 6 C 




1 5 9 4 2 
3 9 7 5 
9 9 2 C 
8 6 4 4 
1 4 0 7 9 
6 2 3 
7 4 7 7 
7 9 6 
3 5 5 C 
1 6 9 6 
8 7 2 
1 7 7 4 
8 5 7 4 
2 1 6 C 
8 6 3 7 
ae 42 
25 
5 1 2 
5 1 2 
ïac 
2 9 B 2 
1 0 4 7 1 
8 3 7 
2 9 4 
2 0 6 
2 6 2 
77 
96 
Janvier— Décembre 1976 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 











1 6 4 




4 0 7 
1 8 3 2 
7 1 6 
15 
3 4 5 
3 0 
6 4 4 
4 5 




1 0 6 
3 
7 9 
2 6 4 
8 5 
1 0 6 
1 6 2 
3 4 
9 4 3 
2 4 4 
3 5 3 9 9 
2 4 S 9 2 7 8 2 0 4 2 0 
1 1 8 5 2 7 7 1 1 9 7 8 
1 3 2 4 2 8 4 4 1 
9 4 4 2 7 6 0 7 
8 8 3 8 5 9 
3 7 6 7 5 7 
1 2 4 4 9 
3 7 8 
1 4 9 9 
3 3 5 
8 2 
6 0 9 
6 4 5 
3S 
1 6 6 0 
2 7 9 8 
3 8 5 
1 1 3 7 
1 4 6 
4 0 
5 6 2 
2 2 4 
6 
2 0 1 
2 7 0 
. 
4 0 
. 1 2 7 
6 8 
2 8 3 
13 
1 0 0 
2 4 3 
1 0 0 
1 1 4 
7 4 
9 7 
2 9 2 
3 6 8 6 
5 
4 2 8 0 
1 3 8 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
6 7 4 
6 0 0 
6 0 H 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 1 
7 3 2 
7 4 3 




























Mengen 1000 kg 



































































8426.28 MAEHDRESCHER. ANDERE ALS SELBSTFAHREND 
004 BR DEUTSCHLAND 












0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
2 3 2 
2 8 a 
3 4 6 
3 5 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 B 
4 6 9 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 6 
7 0 0 
7 3 ? 
0 0 0 
0 0 4 
WELT 
INTRA EG IEUR­9) 
























































ESCHMASCHINEN. KEINE MAEHDRESCHER. EINSCHL. HILFSAPPARATE 
R DRESCHMASCHINEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
6 4 0 
1 9 5 
1 4 5 




1 2 0 
4 7 
5 6 
3 1 1 
7 2 
104,3 





















7 3 1 
1056 
3 8 3 






















5 2 9 
4 3 6 
2 2 5 
3 9 5 
2470 
2 3 2 
2 3 2 





































4 4 1 
1 6 2 
2 7 9 
1 7 0 
3 8 
1? 
1 4 7 
4 9 8 
1 3 4 
6 5 
1 5 4 
2 6 
1189 




























1 0 0 
9 0 0 


















M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE (EUR­9) 
CLASSE 1 










1 0 3 
7 8 
1 8 2 
3 7 6 
1 1 5 
4 
1145 
2 4 8 
8 9 7 
8 1 4 
























































































3 7 / 
118242 
6 0 5 6 2 
6 7 6 6 0 
4 9 6 0 9 
6 3 9 5 
8171 
1778 
8425.28 MOISSONNEUSES­BATTEUSES. AUTRES QU'AUTOMOTRICES 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















8425.30 RAMASSEUSES­BATTEUSES. BATTEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES 





























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









3 8 1 
5 7 6 
2 8 0 
2228 
3 3 5 
4 6 9 
1 7 4 
1 8 5 
6 9 2 
3 6 7 
1582 
1091 
2 1 7 
1 14 
1 1 7 
7 0 1 
3 0 4 
7 3 3 
1 4 2 
1 0 5 
175 
1 3 8 
7 7 7 
3 2 1 
7 9 4 
7 5 3 
3 0 ? 














1 0 2 
34 







6 5 9 
2 0 2 
4 5 6 
4 2 0 




lURS. R A T E A U X / 
6494 
1 127 
8 6 7 
3 8 6 
7 8 8 
5496 
5 3 4 
6 3 3 






































5 0 5 
3 6 
7 1 7 
7 1 7 
19 
9 5 5 
8 0 
19 
1 7 7 
2284 
6 0 1 
1663 
6 6 0 
2 1 7 
4 8 



































3 3 8 
2975 
1076 
2 7 7 
1 0 5 
5 0 7 
2 2 
1 
3 1 2 




















1 7 5 
1 3 8 
57 
1 0 1 
1 4 3 
1 4 3 
7 8 1 
6 4 4 
1 9 8 
9 
1977 
3 9 4 
1583 
1389 
6 3 7 







Januar— Dezember 1976 Export 
424 




0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 β N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
2 1 2 T U N E S I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
Mengen 
EUR 9 
8 1 6 
5 4 5 
Θ4 
31 1 
1 6 7 5 
3 3 ! 
1 3 7 ? 
1 5 7 6 
4 5 
5 9 9 
4 4 
1 4 5 
1 3 0 0 0 
8 0 2 9 
8 9 7 1 
6 8 5 4 
4 9 7 3 
1 17 
Deutschland 




8 1 5 
13 
1 2 4 2 
1 3 8 9 
2 1 
4 3 2 
17 
8 5 
7 9 7 0 
3 7 8 8 
4 1 8 4 
4 1 6 7 
3 5 3 7 
77 
France 





4 7 5 
2 9 1 
1 8 4 







4 3 4 
2 3 3 




8 4 2 5 . 4 9 H E U W E R B U N G S M A S C H I N E N . A U S G E N . R E C H W E N D E R . 
K R E I S E L Z E T T W E N D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 1 6 ? 
7 5 6 
3 6 0 1 
1 5 5 0 
0 9 3 
1 6 7 ? 
0 0 0 
76 
5 / 
4 3 4 
4 7 4 
4 0 0 
1 7 ? 
4 6 
6 4 0 
74 
1 7 ? 
1 4 0 
1 2 4 3 9 
9 7 7 8 
2 8 8 2 
2 6 2 3 
1 4 6 6 











3 7 6 
2 3 2 
1 4 4 
1 4 4 
1 2 7 
4 4 
1 7 6 
1 0 6 0 
6 3 0 




3 0 0 
3 5 6 
3 0 6 
8 4 
3 ? 
7 6 6 
1 1 
2 3 
3 8 9 9 
2 2 8 0 
1 4 3 8 
1 4 7 5 
1 0 1 3 
8 4 2 6 . 6 1 S T R O H ­ U N D F U T T E R A U F N A H M E P R E S S E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
7 2 4 2 
1 4 1 ? 
5 7 4 
6 3 6 1 
4 4 4 0 
2 8 5 7 
3 3 4 0 
3 ? ? 1 
1 4 4 
4 4 1 
34 15 
7 0 7 ? 
3 3 6 
3 1 0 
3 0 4 
3 0 7 0 
2 6 9 
? 9 3 
8 6 
5 0 
5 1 5 
1 0 0 4 
5 0 2 




3 7 3 
1 7 1 
H 3 0 
4 9 1 
81 1 
4 6 1 4 2 
2 9 0 4 6 
1 7 0 9 8 
1 3 6 7 5 
5 2 6 6 
1 1 0 3 
5 6 
1 6 9 
1 2 5 8 
3 0 0 
2 5 9 
7 9 3 
1 5 
2 1 9 
1 1 8 / 
9 2 6 
1 1 4 
1 9 0 
5 1 4 









2 9 2 
1? 
3 0 
7 9 5 7 
3 9 3 7 
4 0 2 0 
3 7 7 6 
1 7 2 6 
3 3 8 
1 0 0 
4 9 3 1 
2 1 3 4 
1 9 1 8 
3 8 0 
1 1 6 9 
3 4 
1 6 2 
1 6 9 3 
! 1 0 3 
1 3 8 
1 5 7 
3 6 0 





7 6 6 
1 0 0 4 
3 3 8 
2 6 7 
1 78 
10 
2 0 1 
6 
1 0 7 0 0 
1 0 9 7 1 
7 8 1 6 
5 7 3 1 











1 3 0 7 
1 7 B 







3 0 ! 
1 7 ? 








2 4 8 7 
1 6 0 4 
8 6 4 
II I 
4 7 
1000 kg Quantités 









6 4 0 
5 2 2 




2 8 1 




1 2 7 7 3 






2 9 0 
8 5 1 
6 7 6 
2 
1 0 6 
3 9 
io e 3 4 
3 6 0 1 3 2 2 7 1 2 
2 8 8 1 3 2 4 9 4 
8 4 2 2 1 8 
5 5 2 2 1 B 
7 1 2 5 0 
9 
Z E T T W E N D E R U N O 
B 0 3 
2 0 4 
4 5 4 
28 
1 2 B 4 
OOC 
11 





2 9 0 
6 3 
1 4 ! 
1 4 8 
4 4 1 6 
3 4 6 1 
9 6 4 
3 4 0 







1 9 7 
I B I 
e e 
156 




3 8 9 2 














1 0 2 1 












1 1 2 8 8 




4 6 2 0 
8 0 6 
1 5 7 
8 8 4 
1 0 0 4 
30 
2 6 9 3 
1 2 1 2 
9 6 
4 2 
2 6 2 
2 0 
1 3 2 
1 4 4 




2 1 1 
7 2 
13 
1 0 8 
2 4 
13 
2 7 4 
1 6 6 
3 4 2 
4 7 3 
7 2 1 
5 
2 6 
2 5 6 
1 
1 
1 6 3 9 8 3 0 2 9 1 
1 1 3 7 5 3 0 6 
4 0 2 3 2 8 6 
3 0 9 6 2 8 6 




0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W e r t e 
EUR 9 
1 9 4 4 
9 0 9 
7 1 6 
5 5 3 
3 1 9 6 
1 4 1 0 
3 4 7 4 
3 4 4 9 
1 1 7 
1 4 7 4 
1 0 6 
3 4 3 
2 7 6 0 7 
1 2 8 8 7 
1 4 S 3 9 
1 4 5 6 1 
1 0 0 9 3 
2 5 6 
Deutschland 
7 3 5 
1 7 5 
7 1 3 
73 
1 8 1 9 
3 ? 
3 1 7 7 
3 2 1 3 
6 3 
1 1 7 0 
4 5 
7 1 9 
1 8 4 3 6 
8 3 3 6 
1 0 0 9 9 
1 0 0 1 5 
8 4 4 6 
8 3 
France 
5 6 9 




1 2 1 8 
7 6 5 
4 5 0 
3 6 4 







6 6 6 
3 5 2 
3 1 4 
2 7 8 
1 0 8 
16 
Valeurs 









1 3 6 2 
1 1 1 « 
2 4 7 
1 9 : 
37 
54 
5 6 2 
6 4 6 
4 
4 
8 4 2 6 . 4 9 A P P A R E I L S D E F E N A I S O N . A U T R E S Q U E R A T E A U X ­ F A N E U R S . R A T E A U X 
A N D A I N E U R S E T V I R E A N D A I N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 REP.AFRIQUE OU SUO 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 3 8 4 
5 8 B 
5 9 7 4 
3 3 6 4 
1 5 0 3 
3 5 B 1 
1 3 5 5 
1 9 3 
1 3 7 
9 3 / 
1 1 5 ? 
7 6 9 
7 6 0 
1 3 0 
1 7 / 4 
1 8 1 
4 1 4 
3 3 3 
2 4 8 8 3 
1 9 0 1 2 
6 8 7 1 
5 7 7 2 
3 0 8 1 








1 3 6 
1 13 
2 
8 4 5 
6 6 3 
2 6 2 
2 8 2 
2 6 7 
8 4 2 5 . 6 1 P R E S S E S R A M A S S E U S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LI8YE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
Θ 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 1 6 0 0 
2 3 1 6 
1 1 1 4 
1 0 3 1 1 
7 6 3 7 
5 6 8 / 
4 7 2 4 
6 2 7 7 
7 4 0 
7 7 1 
5 2 4 3 
4 7 3 3 
8 1 0 
9 3 0 
6 9 5 
5 1 6 9 
6 9 4 
6 2 7 
1 9 / 
1 2 9 
1 0 6 ? 
1 8 8 7 
1 0 4 7 
8 3 9 
7 0 1 
1 0 8 
1 6 4 
6 9 9 
3 6 1 
1 6 1 6 
0 7 8 
1 5 7 4 
8 0 8 3 2 
4 9 4 8 7 
3 1 1 8 3 
2 4 1 8 6 
8 6 8 9 
2 1 7 6 
1 2 6 
3 3 7 
2 4 1 4 
6 0 3 
4 3 4 
1 7 B B 
3 0 
3 3 8 
1 3 3 4 
2 1 8 9 
2 6 6 
4 0 3 
1 0 7 0 
3 0 0 
24 
2 6 






6 1 1 
3 1 
2 2 7 
1 5 8 8 0 
7 9 9 7 
7 8 8 3 
7 0 9 8 
7 4 9 1 
1 12 
3 9 1 
2 3 6 9 
1 4 7 ? 
6 5 7 
3 6 
8 8 
1 3 ? 
5 5 6 
8 6 5 
6 0 5 
2 1 6 
1 0 6 
6 1 0 
7 5 
6 5 
8 3 6 1 
5 1 2 6 
3 2 3 6 
3 2 0 2 
2 1 6 9 
6 0 6 
7 0 1 
Θ 8 2 Β 
3 5 6 0 
3 4 8 1 
7 3 2 
2 2 1 5 
5 7 
2 8 1 
3 0 0 1 
1 9 4 7 
2 5 3 
2 7 0 
6 5 7 
2 6 7 7 
27 
1 0 4 
1 7 / 
7 1 
6 6 / 
1 8 8 / 
7 4 3 
7 0 1 
3 7 ? 
7 ? 
4 3 5 
9 
3 4 0 8 1 
1 9 6 2 4 
1 4 4 6 7 
1 0 2 6 2 











1 9 2 4 
2 3 7 







4 3 0 
2 0 2 








3 9 5 1 
2 4 3 5 
1 6 1 6 
1 1 8 8 
9 9 
1 6 0 1 
44E 
9 4 7 
5C 
2 7 3 E 
130E 
42 





6 6 4 
15E 
34E 
3 3 3 
9 2 7 e 
7 1 2 E 
2 1 6 1 
2 0 8 5 











3 1 3 




5 9 3 6 














2 6 4 2 
2 3 1 G 
2 2 6 
193 
33 
I re land D a n m a r k 
3 0 1 1 1 4 






5 0 8 
1 3 6 3 
1 3 7 8 
3 




8 2 1 3 0 8 4 3 4 8 
4 9 8 3 0 « 7 4 8 
1 2 5 3 8 0 0 
1 0 8 3 6 9 9 
1 3 2 0 4 8 
1 8 1 








2 0 4 1 4 4 
2 0 4 3 2 
1 1 2 
1 1 2 
1 0 2 
6 8 7 0 
1 2 7 9 
2 6 4 
1 2 6 9 
1 4 6 2 
45 
3 4 8 8 
2 1 4 6 
1 5 3 
7 1 
4 4 1 
3 4 
2 6 7 
2 1 2 
7 9 2 
1 0 9 
1 6 
3 2 
3 6 0 
1 3 2 
2 3 
2 0 6 
4 3 
2 1 
5 8 1 
3 4 1 
4 9 6 
7 8 8 
1 3 4 7 
3 
1 6 
3 7 6 
4 
2 
2 3 6 6 3 4 6 4 0 0 
1 0 7 7 8 4 5 3 
8 8 7 4 3 9 7 
6 0 6 3 3 9 7 
1 1 4 4 3 9 5 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1030 KlASSE 2 3268 224 1973 149 1 
1031 AKP­LAENDER 61 25 12 3 
1040 KLASSE 3 157 21 111 4 
8425.59 STROH­ UND FUTTERPRESSEN. KEINE AUFNAHMEPRESSEN 
001 FRANKREICH 106 11 93 
004 BR DEUTSCHLAND 45 . 3 5 
056 SOWJETUNION 11 
1000 WELT 390 88 66 108 23 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 221 21 67 104 23 
1011 EXTRA EG [EUR­9I 168 67 9 4 
1020 KLASSE 1 142 63 2 2 
1040 KlASSE 3 13 . . . . 
Quantités 

















8425.61 M A S C H I N E N UND APPARATE Z U M REINIGEN UND SORTIEREN V O N 
GETREIDE UND SAEMEREIEN 
001 FRANKREICH 181 22 84 11 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 67 2 12 35 12 
003 NIEDERLANDE 43 10 2 004 BR DEUTSCHLAND 55 1 8 . 3 
005 ITALIEN 91 11 77 
006 VER KOENIGREICH 85 6 41 
028 NORWEGEN 22 
030 SCHWEDEN 96 2 
038 OESTERREICH 37 10 
048 JUGOSLAWIEN 55 4 7 1 5 
056 SOWJETUNION 23 5 
060 POLEN 139 72 7 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 32 4 
224 SUDAN I I B 10 108 
612 IRAK 4Θ 46 1 
616 IRAN 16 16 
1000 WELT 1338 296 246 293 39 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 629 51 150 118 28 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 808 246 98 174 11 
1020 KLASSE 1 308 82 52 11 
1021 EFTA­LAENDER 196 19 29 3 
1030 KLASSE 2 283 87 40 142 7 
1031 AKP­LAENDER 141 19 θ 110 2 

























8425.85 SORTIERMASCHINEN F. EIER. OBST U.ANDERE LANDWIRTSCH.ERZEUGN. 
001 FRANKREICH 161 20 6 124 
002 BELGIEN LUXEMBURG 140 3 3 134 
003 NIEDERLANDE 122 38 19 
004 BR DEUTSCHLAND 140 . 4 . 1 3 1 
005 ITALIEN 50 10 26 . 7 
006 VER KOENIGREICH 242 11 15 3 175 
008 DAENEMARK 17 3 2 12 
028 NORWEGEN 94 29 12 13 
030 SCHWEDEN 34 13 
032 FINNLANO 46 9 . 2 
036 SCHWEIZ 41 4 9 26 2 
038 OESTERREICH 34 19 1 14 
040 PORTUGAL 52 41 11 
042 SPANIEN 131 9 39 15 65 
048 JUGOSLAWIEN 18 3 7 6 
050 GRIECHENLAND 38 1 4 23 10 
060 POLEN 95 30 58 
068 BULGARIEN 16 . 1 6 
390 REP SUEDAFRIKA 29 13 8 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 18 . 1 8 
624 ISRAEL 15 1 14 
800 AUSTRALIEN 19 19 
1000 WELT 1670 218 201 87 925 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 876 86 69 9 686 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 794 132 132 78 339 
1020 KLASSE 1 577 ΘΘ 112 71 206 
1021 EFTA­LAENDER 254 51 62 27 53 
1030 KLASSE 2 90 14 10 8 62 
1040 KLASSE 3 128 30 10 81 
8426.71 KARTOFFELERNTEMASCHINEN 
001 FRANKREICH 1563 807 4 111 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 436 383 6 47 
003 NIEDERLANDE 1260 1234 5 
004 BR DEUTSCHLAND 139 6 120 
005 ITALIEN 186 177 1 
006 VER KOENIGREICH 1891 1622 200 
007 IRLAND 136 111 






































Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1030 CLASSE 2 6616 551 3957 311 6 
1031 ACP 153 69 30 16 
1040 CLASSE 3 362 34 248 17 




8425.69 PRESSES A PAILLE ET A FOURRAGE. AUTRES QUE PRESSES KAMASS. 
001 FRANCE 160 17 161 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 106 . 7 6 
056 UNION SOVIETIOUE 101 
1000 M O N D E 821 199 130 189 27 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 392 43 109 171 27 
1011 EXTRA­CE [EUR 9] 431 166 22 18 
1020 CLASSE 1 259 121 7 11 
1040 CLASSE 3 115 1 
2 . . . 
12 . 1 9 
101 
24 262 
23 . 1 9 
1 . 2 3 4 
1 . 1 1 9 
114 
8426.61 M A C H I N E S ET APPAREILS POUR LE NETTOYAGE. TRIAGE ET CRIBLAGE 
DES GRAINS 
001 FRANCE 632 118 157 18 
002 BELGIOUELUXBG 159 8 44 50 35 
003 PAYS­BAS 142 34 10 
004 R.F D'ALLEMAGNE 191 44 15 
005 ITALIE 246 44 186 
006 ROYAUME­UNI 291 62 88 . 1 
02Θ NORVEGE 116 
030 SUEDE 442 31 3 
038 AUTRICHE 143 40 
048 YOUGOSLAVIE 401 363 4 15 
056 UNION SOVIETIOUE 111 31 
060 POLOGNE 849 447 36 062 TCHECOSLOVAQUIE 117 4 
224 SOUDAN 737 54 683 
612 IRAK 354 331 8 
616 IRAN 103 . 1 0 3 
1000 M O N D E 0078 1892 679 1180 145 
1010 INTRA­CE (EUR­91 1722 280 373 207 82 
1014 EXTRA­CE [EUR 9) 4357 1612 306 974 63 
1020 CLASSE 1 1405 540 97 42 
1021 A E L E 791 94 48 19 
1030 CLASSE 2 1702 610 173 840 32 
1031 ACP 876 130 34 697 6 
1040 CLASSE 3 1250 462 36 91 31 
8425.65 TRIEURS A OEUFS. FRUITS ET AUTRES PRODUITS AGRICOLES 
001 FRANCE 936 168 12 675 
002 BELGIQUE­LUXBG. 629 12 13 604 
003 PAYS­BAS 560 203 114 004 R.F D'ALLEMAGNE 629 19 565 
005 ITALIE 238 32 137 41 
006 ROYAUME­UNI 933 91 57 17 696 
008 DANEMARK 100 7 30 . 6 3 
028 NORVEGE 326 76 49 88 
030 SUEDE 150 . 5 1 
032 FINLANDE 157 34 15 
036 SUISSE 208 17 58 111 22 
038 AUTRICHE 148 51 3 94 
040 PORTUGAL 257 168 89 
042 ESPAGNE 792 67 186 95 435 048 YOUGOSLAVIE 210 94 36 54 
050 GRECE 249 8 35 134 72 
060 POLOGNE 470 140 304 
068 BULGARIE 154 7 . 1 4 7 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 129 33 37 59 400 ETATS­UNIS 117 1 116 
624 ISRAEL 141 15 126 
800 AUSTRALIE 151 151 
1000 M O N D E 8540 1140 1021 451 5039 
1010 INTRA­CE [EUR 9) 4038 513 369 29 2869 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 4502 628 862 422 2380 
1020 CLASSE 1 3039 384 533 380 1377 1021 A E L E 1090 145 275 114 344 1030 CLASSE 2 736 96 64 42 505 
1040 CLASSE 3 726 147 55 499 
8425.71 M A C H I N E S POUR LA RECOLTE DES P O M M E S DE TERRE 
001 FRANCE 3781 2195 9 334 
002 BELGIOUE­LUXBG B93 B22 15 56 
003 PAYS­BAS 2827 2768 11 ■ 
004 R.F D'ALLEMAGNE 183 15 129 005 ITALIE 639 "515 3 
006 ROYAUME­UNI 4463 3784 541 
007 IRLANDE 316 272 . ­ · 

































438 37 414 













Januar — Dezember 1976 Export 
426 





EUR 9 Deutschland 
0 2 8 N O R W E G E N 4 6 4 3 
0 3 0 S C H W E D E N 7 9 5 7 6 4 
0 3 2 F I N N L A N D 3 3 3 3 2 8 
0 3 6 S C H W E I Z 2 4 6 2 3 6 
0 3 8 OESTERREICH 2 1 2 2 0 7 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 6 2 6 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 9 1 7 6 
0 6 0 POLEN 7 4 7 3 
7 3 2 J A P A N 2 6 7 2 6 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 1 3 1 1 3 
8 0 4 N E U S E E L A N D 5 4 5 4 
1 0 0 0 W E L T 8 4 3 3 7 0 4 8 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9 ] 8 0 7 1 4 7 9 1 
1 0 1 1 E X T R A . E G IEUR-9) 2 3 6 1 2 2 6 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 2 6 6 2 1 7 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 3 0 7 1 2 5 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 74 7 3 
8 4 2 6 . 7 5 R U E B E N E R N T E M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 6 0 3 0 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 6 9 1 5 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 9 0 1 3 Θ 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 7 2 
0 0 5 ITAL IEN 2 4 2 3 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 1 3 
0 0 6 D A E N E M A R K 9 6 
0 3 0 S C H W E D E N 6 7 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 4 6 1 1 7 
0 3 8 OESTERREICH 9 9 2 9 0 7 
0 4 2 SPANIEN 2 1 6 0 7 6 6 
0 4 6 J U G O S L A W I E N 1 6 2 13 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 3 6 3 12 
0 6 0 POLEN 1 3 7 6 8 7 3 
0 6 4 U N G A R N 4 8 0 
2 1 2 TUNESIEN 4 6 
6 1 6 I R A N 1 1 5 10 
1 0 0 0 W E L T 8 8 6 4 3 3 1 1 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 91 2 8 7 1 5 9 7 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 5 9 9 5 2 7 1 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 9 6 3 1 9 2 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 2 4 7 1 0 2 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 7 1 13 










3 2 1 
186 






1 3 4 
1 0 9 
6 0 3 
4 8 0 
4 0 
73 
2 3 1 1 
8 7 0 
1 4 4 1 
3 2 6 
6 8 
1 3 2 
9 8 3 
8 4 2 5 . 8 0 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M E R N T E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 0 0 7 1 3 0 3 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 7 9 1 2 4 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 9 5 2 4 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 8 9 
0 0 5 ITAL IEN 1 9 0 8 5 7 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 2 1 3 4 5 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 3 4 5 0 
0 3 0 S C H W E D E N 2 1 3 1 0 5 
0 3 2 F I N N L A N D 2 8 7 
0 3 6 S C H W E I Z 5 7 5 2 3 4 
0 3 8 OESTERREICH 4 5 1 1 6 9 
0 4 0 P O R T U G A L 1 8 3 17 
0 4 2 SPANIEN 4 4 2 5 0 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 2 4 9 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 5 0 2 0 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 19 8 
0 6 0 POLEN 1 8 B 3 
0 6 4 U N G A R N 1 9 1 2 6 
0 6 8 B U L G A R I E N 1 1 1 
2 2 0 A E G Y P T E N 16 13 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 3 1 2 8 
3 1 4 G A B U N 3 6 3 5 
3 6 6 M O S A M B I K 2 4 2 3 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 1Θ6 6 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 9 6 2 1 
4 1 2 M E X I K O 1 4 4 13 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 2 3 12 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 2 5 0 2 2 4 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 2 4 2 4 
6 1 2 IRAK 8 0 
6 1 6 IRAN 1 8 3 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 5 4 
7 3 2 J A P A N 2 4 7 1 2 7 
8 0 0 A U S T R A L I E N 5 0 2 6 
8 0 4 N E U S E E L A N D 4 2 2 3 
1 0 0 0 W E L T 1 4 7 4 2 4 3 2 3 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 9 6 6 4 2 8 7 9 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 6 0 8 9 1 4 4 4 
1 7 ! 
2 0 4 
9 2 2 
9 6 1 
3 72 























4 1 2 9 
2 7 4 0 













1 7 6 0 
3 9 
7 8 ? 
1 7 0 4 
8 4 
1 6 2 1 








5 2 9 











1 4 6 




Be lg . -Lux . UK ' I r e l a n d 
8 3 9 




1 8 3 
β 
i 
2 0 7 
2 0 7 
4 6 2 
6 5 
2 4 
5 6 0 




D R E S C H E N U S W . . A N G . 









1 4 6 
7 1 4 













1 6 9 0 
4 1 0 
1 1 8 1 
7 6 ? 
3 1 2 
6 7 ? 
3 5 3 
3 0 3 
3 2 
16 
7 0 1 














3 0 4 8 
2 3 3 7 
7 0 9 
5 8 1 19 





















9 5 7 2 3 0 
8 8 8 2 0 3 
9 1 2 7 
Q u a n t i t é s 







1 6 6 














8 3 6 
5 3 1 





















4 8 7 
2 1 9 
2 4 8 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
0 2 8 NORVEGE 1 3 2 1 2 0 
0 3 0 SUEDE 1 9 1 9 1 8 1 8 8 9 
0 3 2 F I N L A N D E 7 9 4 7 8 6 
0 3 6 SUISSE 6 2 8 6 0 9 1 6 
0 3 8 A U T R I C H E 4 8 5 4 6 8 17 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 3 6 1 3 3 3 
0 5 0 GRECE 2 5 0 2 1 9 2 0 1 
0 6 0 POLOGNE 4 0 2 4 0 1 1 
7 3 2 J A P O N 6 2 2 5 9 9 1 0 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 9 2 2 9 2 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 1 5 9 1 5 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 2 4 8 1 7 2 8 2 8 4 3 0 1 2 4 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 1 4 2 0 1 1 1 6 4 7 4 4 9 1 0 8 8 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 8 0 4 7 5 7 3 5 4 0 2 1 1 7 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 5 7 7 5 3 0 1 3 6 14 1 6 8 
1 0 2 1 A E L E 3 1 7 8 3 0 3 0 1 6 1 0 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 0 2 4 0 1 1 
Be lg . -Lux . UK Ireland 
1 2 3 8 
1 2 3 8 
I O 
1 0 
8 4 2 6 . 7 6 D E C O L L E T E U S E S E T M A C H I N E S P O U R L A R E C O L T E D E S B E T T E R A V E S 
0 0 1 FRANCE 1 7 6 8 2 3 7 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 6 3 2 4 6 4 1 9 0 1 7 6 
0 0 3 P A Y S B A S 2 9 3 7 1 4 2 9 9 7 4 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 2 1 β 3 0 0 1 2 6 1 2 0 0 
0 0 5 ITALIE 6 7 4 1 0 0 4 5 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 2 5 6 1 1 2 3 5 
OOB D A N E M A R K 2 2 0 2 1 3 4 
0 3 0 SUEDE 2 1 4 7 5 3 5 2 
0 3 6 SUISSE 4 9 5 3 9 5 74 2 4 
0 3 6 A U T R I C H E 2 9 2 7 2 6 4 4 1 1 5 6 1 71 
0 4 2 ESPAGNE 6 4 5 2 2 3 3 0 3 8 4 3 7 3 8 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 4 1 5 2 6 2 7 4 1 1 4 
0 5 0 GRECE 1 0 9 9 6 3 8 6 1 3 
0 6 0 POLOGNE 4 5 2 6 3 6 3 9 9 8 7 
0 6 4 HONGRIE 2 0 6 4 2 0 Θ 4 
2 1 2 TUNISIE 1 3 0 1 3 0 
6 1 6 I R A N 3 3 1 3 4 2 2 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 1 6 2 1 1 1 6 4 7 1 2 3 6 1 2 6 5 5 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 91 8 2 7 B 2 0 7 6 2 7 4 8 3 0 2 4 2 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 1 8 8 7 4 9 0 7 9 4 3 7 5 4 8 2 4 1 3 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 7 5 4 5 4 8 0 9 2 6 4 8 2 4 1 3 7 
1 0 2 1 A E L E 3 7 1 9 3 0 4 6 2 4 2 1 0 8 1 2 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 9 7 6 2 3 7 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 6 2 4 3 5 4 7 3 0 7 2 
0 4 2 5 0 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R R E C O L T E . B A T T A G E E T C . . N D A . 
0 0 1 FRANCE 9 4 4 2 4 2 6 2 6 7 6 2 1 0 6 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 2 2 7 Θ 9 2 7 4 6 7 9 9 7 5 2 
0 0 3 PAYS-BAS 2 4 5 7 1 0 5 3 8 0 7 3 1 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 4 4 2 0 2 4 7 4 1 8 3 1 4 7 7 
0 0 6 ITALIE 5 B 6 9 1 6 4 2 3 1 7 1 9 4 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 0 5 8 1 1 1 0 9 5 0 12 5 8 9 
0 0 8 D A N E M A R K 6 0 4 1 6 8 2 7 7 3 6 6 0 
0 3 0 SUEDE 6 7 7 2 8 3 6 8 2 3 3 
0 3 2 F I N L A N D E 1 1 1 3 8 2 2 3 
0 3 6 SUISSE 1 6 4 4 7 4 7 2 6 0 1 7 0 4 4 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 3 4 4 7 0 1 1 2 3 8 4 3 1 
0 4 0 P O R T U G A L 4 6 9 5 4 6 7 3 4 0 8 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 6 1 1 2 8 4 4 4 4 5 8 13 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 1 2 4 2 8 2 1 5 9 6 1 1 
0 5 0 GRECE 4 5 3 6 3 7 9 2 7 6 6 
0 6 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 0 9 5 2 
0 6 0 P O L O G N E 7 0 1 3 7 2 2 9 1 B 0 
0 6 4 HONGRIE 6 1 0 9 5 5 5 2 6 1 2 7 
0 6 8 BULGARIE 4 5 7 4 4 2 15 
2 2 0 EGYPTE 1 0 5 9 3 . 1 2 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 1 9 2 1 8 2 9 1 
3 1 4 G A B O N 2 3 4 2 3 0 4 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 1 6 6 1 B 2 4 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 6 6 7 3 1 9 2 6 3 6 6 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 1 3 6 4 8 Θ44 14 1 9 8 
4 1 2 M E X I Q U E 4 B 8 9 2 1 7 2 8 2 1 6 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 1 4 9 7 1 7 6 
4Θ4 V E N E Z U E L A 1 9 1 8 1 6 3 6 4 6 3 6 
5 2 Θ A R G E N T I N E 1 4 2 1 4 2 
6 1 2 IRAK 5 1 2 71 
6 1 6 IRAN 5 7 6 5 5 2 3 4 6 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 2 4 2 2 4 2 
7 3 2 J A P O N 6 9 5 4 2 9 4 6 1 4 4 6 3 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 8 3 1 1 3 4 0 2 5 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 1 5 7 7 7 2 0 1 8 
1 0 0 0 M O N D E 4 6 7 9 4 1 5 5 2 B 1 2 7 9 1 4 0 2 0 7 8 7 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9 ) 2 8 1 8 3 9 1 7 6 8 1 4 8 9 6 6 6 9 5 3 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 1 7 8 1 2 6 3 5 1 4 8 4 3 3 0 6 6 1 9 2 6 
16 
4 8 6 
1 7 
2 
6 2 1 
6 2 1 
1 1 0 8 
1 7 2 
6 4 
1 3 4 5 
1 1 0 8 
2 3 8 
1 7 2 
6 4 
2 1 2 9 7 1 













3 3 4 6 
2 8 8 8 
3 2 
3 






6 8 7 
5 0 4 









3 8 6 






9 0 4 
1 1 7 
1 





1 3 2 5 
1 1 0 2 
2 2 3 
2 1 5 
1 9 9 
4 
5 
2 9 8 
1 
2 6 
1 9 7 
1 6 
71 











1 8 4 8 
6 5 9 
1 0 8 7 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 0 
0 5 0 
05 2 
0 56 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 7 
05 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 64 
2 0 4 
7 3 5 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 4 
2 4 8 
2 7 2 
7 / 0 
7 8 8 
3 34 
3 4 6 
33 3 
3 7 0 
3 7 B 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 Θ 
4 80 
4 B 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 3 
5 7 4 
6 0 0 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
7 0 6 
7 3 ? 
8 0 0 













































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































































































































































































































































M A C H I N E S A TRAIRE ET A U T R E S M A C H I N E S ET APPAR. DE LAITERIE 




004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
4167 











































































































6 6 0 
16 
3 5 
1 2 7 
2766 
4 8 3 
1028 
8 6 7 
1 5 4 
1 9 0 
2 5 7 




Januar — D e z e m b e r 1 9 7 6 
Bes t immung 
Dest inat ion 
N i m e x e 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 8 Θ NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G [ E U R 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 
6 0 1 
1 2 8 
3 5 




1 0 3 









4 6 0 
1 7 2 







1 3 0 
34 
14 
4 7 8 6 
2 0 9 0 
2 8 9 4 
1 3 1 0 













2 9 6 
5 7 
2 3 8 



























1 3 0 
2 6 



























2 4 7 






8 4 2 8 . 3 0 M I L C H W I R T S C H A F T ! M A S C H I N E N U . A P P A R A T E . K E I N E M E L K M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 β J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 8 D E U T S C H E DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 ZYPERN 
6 1 2 IRAK 
8 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
21 7 
1 1 6 
1 2 0 
1 6 4 
71 




1 7 6 
4 ? 
1 1 8 



















7 8 6 
0 7 
13 








3 2 8 3 
9 2 4 
2 3 6 8 
7 7 7 
































7 5 2 
3 3 5 
4 1 7 


















8 0 4 
6 6 




































3 4 4 
2 0 4 
1 4 0 








Quant i tés 
UK I re land D a n m a r k 
5 3 3 3 8 
1 2 2 
6 













4 6 0 
1 6 0 



















3 5 7 4 2 4 8 2 
1 8 1 8 2 1 7 8 
1 9 6 8 2 8 4 
7 0 9 
2 2 9 
9 3 3 
4 7 6 
3 1 6 
2 7 9 




























e 4 2 
4 2 
1 8 
1 2 9 
3 6 






8 0 1 1 1 0 
8 0 1 4 2 
9 6 8 
3 2 0 
Best immung 
Dest inat ion 
N imexe 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 6 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 L16YE 
2 B B NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I O U E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A 6 I E S A O U D I T E 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
BOO A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E [ E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
1 7 B 0 
3 8 9 
7 2 6 
8 0 7 
4 1 8 
4 7 0 
4 7 7 
5 9 9 
1 3 7 8 
1 0 1 
1 7 7 
1 0 7 
1 7 5 
8 4 3 
2 1 0 
2 0 0 
3 8 8 
7 7 4 
9 3 0 
4 9 7 
1 0 3 
1 6 7 
5 9 1 
1 7 7 
6 8 6 
1 1 7 
9 3 6 
2 5 9 
1 3 0 
2 2 9 9 1 
9 9 4 3 
1 3 0 4 9 
7 6 6 9 
2 6 1 5 
4 2 5 9 
9 2 7 




3 3 4 
I 2 S 









3 9 7 
1 6 7 3 
1 3 4 4 










1 7 1 
2 




















6 2 7 
8 9 
6 3 9 









1 9 6 
4 0 
4 2 2 
1 6 7 
2 5 4 
4 5 
5 
















1 6 0 1 
1 1 5 9 
4 4 2 
2 4 3 
B9 
19 
1 8 0 
8 4 2 8 . 3 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E L A I T E R I E . A U T R E S Q U E M A C H . A T R A I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 9ELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
βΟΟ A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 2 0 
6 5 4 
4 9 9 
1 5 6 0 
6 9 6 
7 3 4 
6 1 5 
2 8 2 
i a o 
1 0 4 9 
3 5 9 
a 2 o 
7 9 9 
4 B 3 
5 2 7 
3 5 4 
3 2 6 
2 6 8 
1 8 5 / 
1 5 7 
1 9 0 
1 1 5 1 
9 7 4 
5 1 3 
5 2 1 
1 4 0 
2 0 6 
3 5 3 
5 6 9 
3 6 1 
1B4 
2 6 9 0 
1 1 4 2 
3 3 9 
1 0 7 1 
1 8 4 
1 1 9 
1 1 0 
1 4 4 
1 4 ? 
1 ? 0 
7 7 3 
2 7 2 0 0 
7 1 6 0 
2 0 0 4 1 
6 2 8 3 
160C 
30C 
7 9 1 















3 9 7 
93 
13C 
3 I C 









7 2 6 S 
2 9 6 6 
4 3 1 3 
2 3 2 E 
. 1 0 3 
5 0 
2 7 1 




1 7 1 
2 
5 2 
2 8 1 
1 8 4 5 
7 8 
1 1 5 1 
1 2 4 
8 4 
2 0 2 
. 





8 7 3 7 
6 3 4 
6 1 0 4 














5 5 6 
9 5 
4 6 1 
1 8 3 
6 0 
1 0 1 
8 7 1 
15 
6 9 
3 2 0 
1 3 3 
10 




1 2 8 
4 4 
3 8 




1 7 5 
2 6 8 1 
1 5 8 9 
1 0 9 2 
9 1 7 








3 2 9 
2 B 3 
4 6 
3 
Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 
Valeurs 
UK I re land D a n m a r k 
1 4 0 0 2 5 9 
3 2 6 
3 2 
5 8 1 
7 4 
2 0 4 
5 3 
1 7 7 




1 2 4 
7 0 0 
2 1 6 
3 4 8 
7 7 4 
7 8 8 
4 9 7 
6 
1 6 6 
5 5 2 
1 6 1 
6 7 9 
1 1 7 
4 0 4 
2 6 9 
1 9 4 
2 1 8 
3 4 4 
4 0 
8 
2 6 5 




4 5 5 
1 3 0 
1 5 3 3 2 1 3 2 8 6 S 
7 0 2 8 1 3 1 0 9 0 
8 3 0 8 1 7 8 5 
3 8 1 0 
1 0 6 7 
3 6 5 4 
9 2 0 
6 4 3 
1 7 3 3 
7 4 2 
3 0 
2 
6 1 1 5 
1 5 0 
5 1 2 5 
14 3 9 8 
1 8 1 
2 7 7 
13 
1 6 7 
1 5 3 
. 1 6 4 
6 6 6 
3 1 1 
2 6 0 
7 4 
1 6 5 
2 6 3 
2 6 3 




9 7 4 
7 8 
2 9 
2 0 6 
5 8 
3 9 6 
3 6 1 
1 8 4 
6 8 2 
6 3 7 
9 8 9 
1 5 4 
4 7 
1 2 7 
2 7 
1 1 
3 1 4 9 3 1 4 
3 1 4 1 2 8 9 
8 0 2 6 
2 3 3 9 
Januar— Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 


























































































































































































8427 PRESSEN. MUEHLEN. QUETSCHEN UND ANDERE M A S C H I N E N . APPARATE U ND GERAETEZUM BEREITEN V O N W E I N . MOST. FRUCHTSAFT OD.DGL. 
PRESSEN. MUEHLEN. QUETSCHEN UND ANDERE M A S C H I N E N Z U M BEREI 









































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































































8427 PRESSOIRS. FOULOIRS ET AUTRES APPAREILS DE VINIFICATION DE C 
IDRERIE ETSIMILAIRES 
PRESSOIRS. FOULOIRS ET AUTRES APPAREILS DE VINIF ICATION. DE 














































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR 91 
CLASSE 1 












































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
430 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8 4 2 8 . 1 0 
A N D E R E M A S C H I N E N F U E R L A N D W I R T S C H A F T . G A R T E N B A U . G E F L U E G E L 
O D E R B I E N E N Z U C H T 
B R U T ­ U N D A F Z U C H T A P P A R A T E F U E R D I E G E F L U E G E L Z U C H T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
















































































1 1 4 3 
102 
1 8 4 
2 5 3 
1 2 7 
1 1 9 
1 0 4 8 
5 5 
76 
1 6 2 
2 0 
44 
1 5 4 











1 2 1 
4 3 
2 3 7 
4 6 
161 
1 3 / 
1 9 2 
3 / 9 
1 0 2 / 
1 3 5 / 
140 
3H I 
I I / 
14! 
1 0 2 3 1 
3 0 2 9 
7 2 0 2 
2.3 3 ! 


















































7 I B 
6 3 
3 4 7 
8 3 
2 6 3 
6 3 
8 0 0 
7 B 4 
1 3 ? 
790 
05 

























































M A S C H I N E N . A P P A R A T E U . G E R A E T E F U E R D I E F U T T E R M I T T E L B E R E I T U N G 
6 9 3 
! 70 
2 4 4 
435 




7 6 0 
6 4 
94 
2 7 1 





1 6 4 
3 2 
3 ? 
1 8 2 
7 0 1 
e i e 
4 9 1 1 
2 0 7 0 
2 B 4 2 
944 639 
1 / 6 H 
7 0 4 






7 2 5 
3 3 7 
3 8 8 
3 0 9 




4 2 4 
103 
262 











































1 5 1 
0 1 0 
1 7 9 9 
3 3 9 
1 4 6 1 





0 4 2 0 10 
A U T R E S M A C H I N E S P O U R L ' A G R I C U L T U R E . L ' H O R T I C U L T U R E . L ' A V I ­
C U L T U R E E T L ' A P I C U L T U R E 
















































F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 






REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 




ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 

































8 4 2 8 . 2 0 A P 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
TUNISIE 
LIBYE 
S O U D A N 
ETATS­UNIS 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
Y E M E N D U N O R D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 

































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
ANDERE M A S C H I N E N UND APPARATE FUER DIE LANDWIRTSCHAFT. DEN 







































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE. LHORTICUL-



















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
432 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 





1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 















2 0 3 8 
9 4 0 
1097 
6 76 
4 1 5 
4 5 3 
3 
15 




































8 4 2 9 MASCHINEN. APPARATE U.GERAETE FUER MUELLEREI ODER BEHANDELN 
VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN. AUSGEN.F. LANDWIRTSCHAFT 
MASCHINEN.APPARATE UND GERAETE Z U M MISCHEN. REINIGEN.SICHTEN 
UND AUFBEREITEN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN VOR DEM 






























































































1010 INTRAEG [EUR 9] 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 






























































































































8 4 2 9 . 3 0 ANDERE M A S C H I N E N . APPARATE UND GERAETE FUER DIE MUELLEREI 
ODER Z U M BEHANDELN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN ALS 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






































































2 4 0 
6 0 9 









632 ARA8IE SAOUDITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE [EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































































8429 MACHINES. APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT 
DES CEREALES ET LEGUMES SECS. SAUF DU TYPE FERMIER 
MACHINES. APPAREILS ET ENGINS POUR MELANGE. NETTOYAGE. 
















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































































































0 4 2 9 . 3 0 AUTRES MACHINES. APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET 



























































































































Januar — Dezember 1976 Export Jenvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
































































1010 INTRA-EG [EUR-9] 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 























































































8 4 2 9 5 0 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE 











































































1010 INTRAEG [EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 





















































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
434 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1031 AKP­LAENDER 









MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER ZUM VER­ARBEITEN VON LEBENS ODER FUTTERMITTELN.AWGNI 



























































































































































































































































































































































































1 1.3 3 
4 9 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
777 











































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 










































INTRA EG (EUR-91 




































































































1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 5 




' 7 9 7 
6 6 
7B 
? 3 5 
3 7 0 
3 4 
3 6 
7 6 0 
2 3 
3 0 3 0 5 
6 5 5 9 
2 6 4 2 7 
5 8 3 6 
1 6 7 9 
1 8 6 7 5 
7 8 6 2 
9 1 3 
1 7 










5 4 1 6 
1 5 3 4 
3 8 8 2 
7 4 6 6 
9 6 ; 
1 1 9 ! 
194 
2 1 7 
  Ζ 
3 5 5 
1 0 / 





























1 3 9 











I 8 4 
8 8 
5 3 
4 5 4 0 
1 2 6 9 
3 2 7 4 
1 6 9 4 
3 1 9 
1 0 6 6 
1 8 9 























5 1 2 
3 7 0 
1 4 2 
5 4 2 
1 8 1 
3 7 0 
75 
7 73 
 Τ Ι 
1 3 0 
4 
7 5 
1 3 1 1 
7 5 7 
5 5 4 
3 7 3 
8 3 







































5 2 9 
4 1 6 








1 2 2 7 
5 8 
4 2 
7 3 1 
1 8 3 
7 8 
4 6 
7 0 5 
14 
2 0 8 4 5 
1 9 2 1 
1 9 7 2 4 
1 9 1 4 
1 8 9 
1 6 3 5 1 
7 4 6 8 
4 5 3 
2 3 7 
9 0 




M A S C H I N E N UND APPARATE Z U M HERSTELLEN VON SUESSWAREN. KAKAO. 


























1 0 3 
8 8 
5 3 
2 8 5 5 
1 0 0 4 
1 8 5 2 
1 1 4 7 
7 7 1 
6 6 3 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 B 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 1 
8 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 3 0 . 0 5 M A 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
BULGARIE 





A N G O L A 
M A L A W I 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
IRAK 
I R A N 
INDONESIE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
PAPOUASIE .N-GUINEE 
FIDJI 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




























































































3 5 6 
1 6 1 
1 9 5 
1 4 3 
1 7 2 
5 2 
2 3 1 8 
5 B 
2 2 8 0 
5 4 8 
1 7 4 
1 5 3 8 
6 5 8 9 
1 0 5 0 
4 5 1 8 
1 5 0 4 
3 0 4 
2 1 6 5 
3 







MACHINES ET APPAREILS POUR CONFISERIE ET FABRICATION DU 






























































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 
Bes t immung 
Dest inat ion 
N i m e x e 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A O A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 E C U A D O R 
6 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 6 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 




2 1 3 
2 3 1 
2 1 7 
2 7 4 
5 0 
6 6 
1 0 4 
3 
3 8 
1 7 7 
5 4 
















6 / 0 





















6 0 8 0 
1 6 3 4 
3 4 4 4 
1 9 5 7 
5 1 ? 
1 7 1 7 
7 8 6 
7 7 4 
Deutschland 
1 4 4 
1 7 ? 
1 9 0 













































2 7 6 8 
8 9 5 
1 8 7 3 
1 1 6 6 
3 74 
6 3 7 
3 1 
1 7 ? 
France Italia 
1 0 5 
13 1 
2 0 3 4 
7 
5 1 1 
4 1 
14 2 4 









5 4 6 4 
4 0 
7 4 
5 9 5 















2 2 7 
3 2 8 1 0 2 7 
1 9 6 1 2 9 
1 3 1 8 9 8 
3 8 4 0 1 
1 8 2 5 
9 4 4 1 1 
7 0 1 0 2 
8 7 































3 3 9 
1 6 2 






8 4 3 0 . 3 0 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N V O N Z U C K E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 TUERKEI 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 6 DEUTSCHE DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 6 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 6 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
7 7 ? 
2 4 
1 7 8 
1 4 0 
3 9 
1 0 9 
9 
4 7 




1 1 1 









4 2 6 0 
3 6 9 
6 4 
1 5 0 












7 / 5 
2 0 
2 0 7 
3 
2 
2 8 5 
β 
2 17 
4 2 2 
1 1 1 
1 9 1 2 
6 
3 6 2 1 1 4 5 
4 6 3 
6 2 
4 
4 2 6 0 
2 8 0 







Quant i tés 


















ee 3 6 
1 
2 
2 9 9 
1 1 


















3 4 4 1 3 
3 4 1 3 8 
2 7 4 













1 3 8 
6 






0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 B BRESIL 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
1 0 4 0 
1 5 8 6 
1 9 3 7 
9 7 6 
1 8 6 4 
4 3 3 
6 7 6 
1 1 7 4 
1 5 0 
6 5 4 
1 2 3 0 
2 8 1 
1 4 5 0 
1 0 3 7 
7 0 4 
5 8 6 
2 2 0 0 
7 0 0 
7 7 1 
71 1 
5 4 7 
7 6 9 
4 8 9 
6 5 0 
4 6 4 
3 4 4 
1 0 6 
1 1 9 9 
5 0 0 5 
1 4 9 0 
8 6 7 
7 0 3 
1 3 7 
1 8 7 1 
3 4 6 
7 8 0 
1 0 4 
7 1 ? 
50Θ 
1 3 4 
1Θ0 
1 0 5 
7 7 3 
3 1 9 
1 7 1 
7 5 4 
1 4 7 
9 0 8 
3 0 9 
7 6 1 
4 2 4 6 1 
1 0 8 0 4 
3 1 S 4 9 
1 7 2 6 7 
3 9 2 5 
1 0 6 5 4 
1 9 3 4 
3 9 2 8 
Deutschland 
6 6 6 
1 3 3 8 
7 2 4 
1 1 0 0 
3 7 9 
4 3 0 
4 4 4 
1 1 7 
5 2 9 
1 1 7 2 
1 3 0 
9 4 7 
4 9 7 
6 0 1 
2 4 8 
1 7 9 3 
1 7 1 
1 16 
1 9 9 
5 4 4 
1 9 8 
2 1 3 
3 0 
2 
3 4 0 
6 
5 8 9 
2 7 1 6 
4 4 6 
5 7 8 
1 4 6 
5 3 
74 1 
2 1 6 
6 5 8 
24 
4 9 3 
4 5 1 
4 0 
1 0 2 
106 
2 4 9 
3 0 4 
6 
1 5 3 
1 3 3 
8 9 4 
3 0 9 
3 8 4 
2 6 0 6 8 
8 0 6 4 
1 9 0 0 2 
1 0 2 1 4 
2 7 1 8 
5 9 5 5 
4 6 8 
2 8 3 4 
France 
73 
1 3 9 
1 0 4 



















1 1 0 8 
4 6 1 
6 6 7 
2 0 2 
2 2 
4 5 5 
23Θ 
Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 
1 0 0 0 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
7 






2 6 1 
5 3 5 
5 2 
3 3 5 
4 0 7 
4 3 1 
12 
3 7 
2 7 6 
3 8 9 
4 4 8 
7 5 
5 8 2 
9 5 5 
2 5 4 
5 5 
4 5 
1 1 0 7 







1 4 6 
6 9 
2 
2 8 3 
8 2 9 3 
9 2 8 
7 3 8 6 
3 1 2 2 
1 0 3 
3 3 9 2 
9 5 5 
8 5 1 
8 4 3 0 . 3 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R L A S U C R E R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 B M A U R I T A N I E 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 6 4 4 
1 0 9 
4 1 6 
8 0 1 
2 0 8 
5 1 0 
1 7 3 
? 0 4 
4 3 4 
3 0 4 
2 3 2 
1 9 0 
1 5 0 ? 
4 7 6 7 
1 7 0 
1 3 4 
5 0 1 
3 4 0 9 
3 5 8 7 
3 2 4 
4 3 1 
1 3 3 
1 5 9 9 6 
1 2 8 6 
2 3 9 
4 1 0 
1 1 2 1 
6 5 
7(17 
1 4 9 
5 0 3 
16 
1 4 0 
5 4 
2 2 
2 3 2 
1 5 8 
8 
3 4 0 9 







1 5 0 6 
3 6 3 6 
8 8 
1 0 7 7 
4 
1 2 2 
1 6 9 9 6 
1 1 1 2 
4 0 2 
5 0 3 






2 2 9 3 
3 2 0 
3 5 9 
4 
Neder land 
2 7 1 
3 6 4 
7 7 
1 5 1 
5 4 












3 7 1 
















2 7 2 2 
1 1 7 8 
1 5 4 5 
1 0 0 3 
2 2 8 
4 3 4 
9 3 
1 0 8 
2 6 6 
3 5 
1 8 9 
6 
13 
i 1 7 3 
i 





















4 9 8 
1 9 5 
3 0 3 
1 0 0 
8 6 
1 9 2 
1 2 0 
1 0 
2 7 
6 1 1 1 8 
5 14 
1 0 3 4 5 8 
1 9 5 









2 2 6 
1 3 8 9 
2 2 
5 4 




1 1 4 4 8 5 0 
1 1 4 1 6 7 4 
2 9 7 7 
2 6 2 6 
7 6 8 
2 2 6 
1 2 5 
1 4 0 1 6 1 4 
3 9 
I I B 
1 
6 9 
i 1 1 
1 7 6 
7 3 
5 0 
1 5 7 
3 
3 7 7 
3 3 
1 1 0 9 
5 0 1 
2 3 5 
ö 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 












































































2 5 6 5 










































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































































































































































































8430.50 M A C H I N E S ET APPAREILS P O U R L'INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ET LE 


























































































0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 Θ ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 8 K U 8 A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 B BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
B 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1 4 4 4 1 3 4 
3 3 1 1 0 4 5 0 2 4 
5 8 9 1 1 
3 9 8 2 1 8 
6 8 5 13 2 
1 3 6 2 7 2 2 7 
2 0 6 1 0 5 16 3 
7 1 6 2 7 2 2 
2 1 7 1 5 6 2 4 2 5 
4 5 1 3 8 6 
1 2 4 7 6 8 5 3 
3 0 3 1 6 0 9 9 
3 5 4 9 3 4 2 8 7 
3 5 3 1 4 
1 0 4 2 9 7 4 6 5 
8 
4 9 9 3 8 4 7 4 4 
2 9 3 3 8 
1 2 1 1 2 0 
1 3 6 1 3 4 1 
1 1 2 6 3 5 7 2 
6 0 4 0 2 0 
1 0 1 7 3 2 6 
2 9 1 1 1 
2 1 1 
5 9 12 4 7 
2 1 0 2 1 0 
5 9 3 6 1 7 1 3 
13 11 
2 6 9 2 6 9 
5 3 12 5 16 
2 4 3 1 7 6 2 5 2 3 
5 4 9 6 2 0 2 1 6 
2 3 
1 6 9 1 6 3 6 
2 9 2 9 
4 7 4 6 1 
1 8 9 71 2 1 1 6 
6 0 6 0 
8 8 2 6 74 
4 3 4 2 
2 7 4 5 2 6 9 
2 0 13 7 
1 4 6 1 2 3 1 3 
6 7 8 9 4 9 
2 4 3 2 7 
17 17 
1 6 3 1 5 9 3 1 
4 9 3 2 10 7 
13 13 
8 3 . 1 
1 3 8 7 1 3 8 7 
1 0 4 4 5 5 8 0 2 1 1 7 8 2 0 9 3 
1 7 7 6 4 3 2 4 3 1 2 6 9 
7 2 8 3 4 0 6 2 7 4 7 1 B 2 4 
2 6 3 5 1 4 0 6 2 9 5 6 6 8 
5 3 7 1 9 4 1 2 4 6 1 
2 6 9 5 1 2 9 3 3 9 6 1 0 1 3 
1 2 0 7 7 4 0 4 2 3 2 9 



















4 3 1 
2 5 8 
























4 1 3 
2 9 7 





























2 0 4 2 8 
I B 7 0 
2 3 6 8 
2 6 0 
1 1 5 
2 7 9 
2 
2 0 
8 4 3 0 . 9 0 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N Z U R L E B E N S M I T T E L ­
O D E R F U T T E R M I T T E L H E R S T E L L U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 9 E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE DEM.REP 
0 6 0 POLEN 
5 1 3 2 7 8 8 4 
2ΒΘ 1 3 7 7 2 6 
5 6 0 3 1 2 1 6 5 6 
6 5 0 1 0 1 1 2 4 
2 3 9 1 8 5 3 3 
3ΒΘ 2 1 7 2 6 11 
44 19 1 3 
1 1 1 8 7 2 1 
13 9 
3 7 
1 1 3 e o 1 ι 
2 5 9 9 9 13 3 
4 2 15 7 1 
1 9 2 1 1 7 3 0 2 2 
2 2 3 1 9 4 4 7 
4 6 7 7 9 
1 9 5 1 1 3 8 6 1 
2 2 3 4 1 1 2 6 
9 9 4 5 4 4 6 
14 4 . 6 
1 2 8 3 8 6 6 4 
8 6 1 1 
1 1 1 4 6 3 5 2 1 
6 1 
6 7 

















3 4 6 6 





























0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP O E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 S 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE .N­GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ! A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 0 0 8 
2 5 9 3 
3 7 7 
3 7 7 
6 6 1 
1 4 5 1 
1 7 0 4 
6 4 4 
1 4 7 1 
3 6 9 
9 7 4 
2 9 0 8 
2 2 3 9 
3 2 1 
3 8 5 7 
1 9 9 
1 8 2 7 
3 0 2 
5 0 6 
7 4 0 
5 9 5 
3 6 9 
1 6 8 1 
2 8 a 
1 6 4 
4 8 9 
2 3 1 7 
1 9 1 0 
1 4 ? 
1 7 4 6 
5 3 5 
2 2 6 5 
4 2 7 0 
1 4 0 
1 0 0 2 
2 9 3 
2 0 9 
1 5 4 0 
3 5 3 
0 7 3 
5 7 9 
3 0 7 
1 5 4 
1 3 6 0 
3 3 4 
7 6 1 
1 3 0 
1 B 4 0 
4 6 5 
1 3 5 
1 0 4 
1 9 6 9 1 
8 0 8 0 9 
1 2 4 0 0 
4 8 8 1 9 
2 1 7 0 6 
4 6 5 9 
1 9 8 9 3 
7 1 3 6 
7 0 1 9 
Deutschland 
6 7 




1 8 7 
7 4 4 
71 
9 9 2 
16 
4 4 
1 7 4 9 
3 7 
2 9 4 
3 4 9 3 







2 3 1 7 
1 5 3 4 
1 2 6 
1 7 ? 
1 4 8 1 
3 9 8 8 
1 7 4 5 
2 9 3 
6 2 2 
3 4 6 
4 0 
5 6 8 
1 9 
1 2 0 0 
5 4 
3 6 
1 2 5 
1 7 8 7 
2 7 ? 
1 3 2 
5 3 
1 9 5 9 1 
4 7 ( 8 2 
2 * 2 1 
2 5 3 8 9 
1 1 9 4 8 
1 3 2 2 
9 3 3 8 
4 0 3 5 
4 0 8 3 
France 
aa? 
5 0 9 
7 
? 0 
i ? a 
1Θ5 
1 3 ? 
7 7 3 
1 9 1 
3 1 0 
4 7 1 
7 8 ? 
1 
7 8 
1 3 ? 
4 6 
1 
7 7 9 
7 4 9 
7 5 7 
1 5 7 1 
5 
1 0 4 
13 
4 6 
7 7 8 
1 6 8 









1 0 4 
9 9 7 3 
3 3 3 8 
8 8 3 6 
2 5 4 6 
1 0 3 8 
30 .56 
3 2 4 
4 6 1 
Janvier — Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
1 7 0 
6 
1 4 ? 
10 
2 0 2 
3 3 
2 0 8 
1 10 
2 8 
3 1 8 
7 7 4 
1 6 5 2 
2 0 
3 1 9 
3 0 0 
8 3 
4 8 2 
11 
3 0 8 
1 0 6 
1 5 5 
27 
6 
3 8 7 
19 
1 7 4 0 
1 0 6 




9 7 8 
7 
7 8 8 
2 
7 8 8 
3 8 
3 2 






1 2 6 6 4 
1 9 8 8 
1 0 6 9 8 
3 8 1 8 
5 5 8 
5 6 4 0 
2 2 1 9 
1 2 4 0 
Neder land 
2 3 






1 1 8 
1 1 7 
3 
2 5 1 
6 0 
7 9 4 
1 1 2 
3 











4 0 8 8 
2 0 6 8 
2 0 1 « 
8 8 4 
3 6 0 
1 6 8 
7 
9 0 6 
BeHvLux. UK Inland Danmark 
3 1 














1 5 8 
3 









2 3 0 1 
1 4 3 7 
BBS 
2 5 4 
5 7 
5 8 5 
5 2 2 
2 5 
5 6 6 1 
1 6 1 
16 
4 0 1 
7 9 2 





3 8 2 
4 5 




2 4 8 
5 
6 6 
1 7 5 
5 
1 4 0 
1 5 
8 




• 7 3 7 0 6 
so sao 1 8 3 1 1 7 
2 2 6 5 
1 2 2 4 
16 e i e 
1 6 12 
2 4 4 
8 4 3 0 . 9 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R L ' I N D U S T R I E A L I M E N T A I R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
5 4 6 0 
7 5 6 1 
4 3 7 8 
4 6 B 9 
1 8 1 1 
4 1 6 9 
4 6 0 
1 5 0 4 
2 5 3 
1 0 0 
1 3 9 0 
3 0 0 6 
6 5 0 
1 0 5 7 
2 1 7 8 
4 9 9 
1 0 1 7 
1 7 7 7 
0 3 ? 
3 3 0 
7 5 8 1 
1 9 7 6 
1 7 7 0 
3 3 0 7 
1 1 9 5 
3 0 7 2 
1 7 9 4 
2 6 6 0 
1 9 4 
1 7 0 1 
7 7 1 
1 
8 0 4 
1 0 7 0 
3 4 9 
1 0 8 0 
1 8 8 4 
1 3 9 
9 0 7 
8 5 6 
3 2 0 
9 2 
1 0 2 2 
9 4 6 
5 8 8 
1 7 5 
7 8 7 
1 8 4 




1 6 6 
4 2 
3 0 6 
6 2 
6 4 
1 9 1 
4 2 
21 
1 0 2 
1 4 7 8 
3 0 
?a? 
7 4 ? 
1 0 7 
5 1 7 
8 7 4 






1 9 4 
4 7 
1 6 4 
3 7 7 
2 5 2 
4 2 3 
1 0 0 
6 5 
19 
1 8 5 
7 5 4 
5 9 8 
1 9 6 5 
2 9 3 
4 0 1 
4 6 
2 4 3 
1 
3 0 
? 4 8 
? 9 
1 4 9 
8 8 






1 0 8 4 
2 4 4 
2 9 0 3 6 7 
3 5 9 















3 2 5 2 
3 7 4 2 
2 2 
6 5 6 9 2 
1 7 0 
3 0 
1 8 5 
5 2 4 
1 4 2 9 









2 4 3 
4 6 0 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
1000 kg Quantités 



































































































































































































































































254 1000 WELT 1010 INTRA­EG [EUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0431 M A S C H I N E N Z U M HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALB­
STOFF ODER Z U M HER­ ODER FERTIGSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 










































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































































































































































































































M A C H I N E S P O U R LA FABRICATION DE LA PATE CELLULOSIQUE. LA 
FABRICATION ET LE FINISSAGE D U PAPIER ET D U C A R T O N 












































































































Januar — Dezember 1976 Export 
440 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland trance Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
056 SOWJETUNION 










390 REP SUEDAFRIKA 

















1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 















































































































































































ATZ- UND EINZELTEILE FUER M A S C H I N E N UND APPARATE Z U M 











































































































































































































































































1000 M O N D E 1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































236 56 180 
165 
92 14 14 
84 31.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE M A C H I N E S ET APPAREILS P O U R 

























































































1000 M O N D E 







































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.-Lux. 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 









































































































1010 INTRA-EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE ! 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 











































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
102! A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




14967 439 2725 








































































































M A C H I N E S ET APPAREILS POUR FABRICATION DE PATE CELLULOSIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































































































































































































































































, ' 1 
415 
441 
Januar — Dezember 1976 Export 
442 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
( 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
33 21 7 
2 3 
3034 902 
2 1 3 2 
1 1 9 6 
3 3 5 
3 3 5 
14 




5 3 7 
3 6 1 
7 3 7 
1 6 8 
467 
5 6 




1 3 0 2 
1 6 8 
1 1 3 4 






1 4 8 
1 4 7 
8 4 3 1 . 6 1 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M Z U R I C H T E N O D E R F E R T I G S T E L L E N V O N 


































7 0 8 
7 3 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP. 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
I R A N 
IND IEN 
SRI L A N K A 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
1 0 0 
1 6 7 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 

































































































8 7 9 
2 3 5 
8 4 4 
6 1 2 
? ? 3 
7 
2 6 
1 6 3 
3 9 
1 1 5 
34 
3 





4 1 4 
3 3 6 
74 
1 
8 4 3 1 6 9 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M Z U ­



















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE DEM.REP 





































































6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIE 
6 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 4 
5 4 0 
2 6 3 
1 8 8 
1 2 1 
2 4 4 
1 4 4 
2 0 0 8 7 6053 
1 4 0 3 3 
8 0 1 5 
2 7 5 4 
3 1 7 8 
1 5 3 
7 8 4 1 
1 7 4 
5 4 0 
1 3 8 
18B 
1 ? 1 
8 3 
8 3 
1 0 8 8 0 
4 0 7 3 
8 5 8 7 
3 3 1 1 2193 2568 
1 5 3 
1 0 8 
2 0 7 9 
4 4 0 
1 8 3 9 
3 0 0 
8 9 79? 
i04e 
6 1 
8 0 3 8 
8 6 8 
5 1 8 0 
3 1 8 2 
2 8 4 
3 1 3 














6 8 8 
5 8 6 
1 6 5 
2 
8 4 3 1 . 5 1 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S P O U R A P P R E T E T F I N I S S A G E D U P A P I E R E T 









































P A Y S B A S 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
NIGERIA 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 




SRI L A N K A 
PHILIPPINES 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































































8431,59 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE M A C H I N E S ET APPAREILS P O U R 



















B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 




























































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
064 UNGARN 
208 ALGERIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 






1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 





















651 577 63 20 
201 
72 












8432 BUCHBINDEREIMASCHINEN UND ­APPARATE. EINSCHL. FADENHEFT­ M A S 
CHINEN 
BUCHBINDEREIMASCHINEN UND APPARATE. EINSCHL. FADENHEFT­
M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 S 
7 1 6 
3 ? 0 
7 7 4 
7 8 B 
3 0 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 3 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGERIA 
ZENTRALAF. REPUBLIK 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
C O S T A RICA 
KUBA 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRASILIEN 





K U W A I T 
VER. ARAB EMIRATE 
T H A I L A N D 




J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 




9 2 2 
2 2 1 
3 3 3 
1 5 0 
3 3 1 
5 1 4 
75 
126 
1 0 0 
3 5 4 
8 6 
2 8 8 
1 4 9 
4 2 
3 0 6 
3 0 
1 0 ? 
5 3 
1 ! ! 












1 1 4 0 
1 8 8 
1 2 8 
13 






2 0 8 










3 4 5 
25 
1 5 2 
3 0 
8 0 0 9 
2 7 2 2 
5 2 B 7 
3 4 5 3 
9 3 2 
1 4 1 8 
2 9 2 
4 1 7 
7 3 4 
1 8 6 
2 9 6 
2 4 7 




2 2 4 
6 5 
2 3 1 
129 
3 3 













1 0 6 
22 
5 6 










1 9 4 










3 1 8 
17 
1 2 0 
2 5 
6 1 9 3 
2 0 7 3 
4 1 2 0 
2 6 5 6 
7 0 0 
1 0 7 6 
1 6 5 
3 8 9 



















15 8 38 


































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































1 1? 9 
10B 















716 632 754 
67 
16 
8432 M A C H I N E S ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET RELIURE. YC MACHINES 
A COUDRE LES FEUILLETS 
M A C H I N E S ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET RELIURE YC MACHINES 

































































































































1 0 1 3 3 
2 5 9 9 
3 9 0 5 
1 1 5 9 
3 2 Θ 2 
5 2 2 1 
6 6 6 
1 2 2 1 
1 1 7 6 
3 4 5 6 
9 4 8 
2 5 3 0 
1 4 6 7 
5 6 B 
3 3 2 3 
3 0 5 
9 2 2 
4 3 3 
14.36 
1 3 1 0 
1 0 6 
3 0 2 
4 8 0 
1 5 9 
1 7 4 
3 7 5 
1 2 5 
1 4 6 4 
1 3 1 
1 8 8 
1 0 8 7 
1 0 8 2 6 
1 7 7 7 
1 2 6 0 
1 14 
1 6 8 0 
1 7 3 
7 4 7 
1 2 7 
5 3 1 
1 9 6 
3 4 0 3 
1 9 0 7 
? 7 8 
3 5 4 
1 4 0 
1 5 3 
1 8 3 
6 3 3 
1 3 ? 
1 6 8 
1 6 ? 
3 3 3 1 
2 4 8 
1 4 3 6 
7 9 7 
8 2 3 3 1 
2 8 1 8 7 
5 4 1 4 4 
3 3 9 2 3 
9 2 0 1 
1 5 2 4 2 
2 5 1 0 
4 9 7 8 
8 9 1 9 
2 2 9 6 
3 1 2 7 
2 6 4 3 
4 6 7 0 
3 3 6 
8 7 ? 
9 9 5 
2 2 7 7 
6 7 8 
2 0 3 8 
1 3 0 4 
5 1 3 
3 0 3 6 
2 2 7 
6 0 6 
4 2 2 
1 2 7 B 
1 2 0 B 
1 0 3 
2 9 2 
4 5 5 
1 2 9 
1 4 4 
3 5 9 
51 
1 0 0 9 
2 
1 7 7 
9 3 3 
B 6 1 0 
9 0 4 
1 1 2 1 
1 0 1 
1 6 6 7 
1 6 7 
5 9 4 
1 14 
4 7 6 
1 0 4 
3 3 1 3 
1 3 3 8 
3 0 3 
2 3 4 
1 0 0 
1 2 4 
1 3 7 
5 3 0 
72 
1 1 5 
1 6 2 
3 0 6 6 
2 0 6 
1 1 8 7 
2 4 5 
8 8 9 4 5 
2 2 8 5 3 
4 4 0 9 2 
2 7 1 2 9 
7 1 3 2 
1 2 3 2 5 
1 5 7 1 














6 8 9 
1 8 1 
5 0 8 
1 0 8 
8 5 
3 6 8 
7 5 4 
3 3 
1 8 0 8 
7 0 7 
1 1 0 2 
7 8 8 
7 0 6 




































































































Januar — Dezember 1976 Export 
444 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
8433.10 
ANDERE M A S C H I N E N UND APPARATE Z U M BE ODER VERARBEITEN V O N 
PAPIERHALBSTOFF. PAPIER ODER PAPPE 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





















390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 






















1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 








































































































































































































































AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A 
PAPIER. DU PAPIER ET DU CARTON 
COUPEUSES BOBINEUSES 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
004 





0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0.3 6 
0 3 8 
042 
04B 
0 6 0 
052 
056 
0 6 0 


















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































































































































































































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 
2 8 6 NIGERIA 9 
3 0 2 K A M E R U N 8 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 5 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 1 
4 0 4 K A N A D A 5 1 
4 1 2 M E X I K O 6 3 
4 4 Θ K U B A 2 3 
4 β 4 V E N E Z U E L A 1 0 3 
5 0 8 BRASIL IEN 2 4 
6 1 2 IRAK 8 2 
7 0 0 I N D O N E S I E N 2 0 
7 0 8 PHIL IPPINEN 4 6 
7 3 2 J A P A N 17 
8 0 0 A U S T R A L I E N 4 6 
1 0 0 0 W E L T 2 7 4 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G [ E U R O ] 9 0 6 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 1 8 3 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 7 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 7 6 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 4 5 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 2 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 2 5 
8 4 3 3 . 3 1 S C H N E L L S C H N E I D E R 
0 0 1 FRANKREICH 5 0 9 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 5 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 6 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 4 
0 0 5 ITAL IEN 4 4 2 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 3 7 1 
0 0 7 I R L A N D 2 2 
OOB D A E N E M A R K 7 2 
0 2 8 N O R W E G E N 1 1 4 
0 3 0 S C H W E D E N 2 1 0 
0 3 2 F I N N L A N D 6 5 
0 3 6 S C H W E I Z 8 9 
0 3 Θ OESTERREICH 1 3 2 
0 4 0 P O R T U G A L 4 0 
0 4 2 S P A N I E N 1 5 0 
0 4 6 J U G O S L A W I E N 2 5 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 5 4 
0 5 2 TUERKEI 7 6 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 6 
0 6 0 POLEN 4 6 
2 0 4 M A R O K K O 5 0 
2 0 6 A L G E R I E N 4 2 
2 1 2 T U N E S I E N 3 9 
2 1 6 L IBYEN 1 9 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 1 5 
2 6 8 NIGERIA 1 0 0 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 9 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 5 0 
4 0 4 K A N A D A 1 7 7 
4 1 2 M E X I K O 1 5 3 
4 4 8 K U B A 2 9 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 0 5 
5 0 0 E C U A D O R 3 6 
5 0 4 PERU 2 2 
5 0 8 BRASIL IEN 9 9 
6 1 2 IRAK 8 6 
6 1 6 I R A N 2 3 0 
6 2 4 ISRAEL 3 3 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 5 2 
6 3 6 K U W A I T 24 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 4 4 
6 6 4 IND IEN 3Θ 
6 8 0 T H A I L A N D 1 0 1 
7 0 0 I N D O N E S I E N 1 3 6 
7 0 1 M A L A Y S I A 5 1 
7 0 6 S I N G A P U R 5 4 
7 0 8 PHIL IPPINEN 3 6 
7 3 2 J A P A N 3 7 7 
7 4 0 H O N G K O N G 9 3 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 5 4 
8 0 4 N E U S E E L A N D 9 6 
1 0 0 0 W E L T 7 0 9 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 1 8 9 0 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 6 2 0 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 1 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 5 8 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 1 7 0 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 1 9 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 2 6 















2 5 7 4 
8 0 9 
1 7 6 5 
1 2 0 6 
7 4 6 
4 3 4 
1 9 
1 2 5 
4 6 B 
1 4 4 
2 4 2 
4 4 1 




2 0 2 
6 5 
B6 
1 3 1 
3 4 










1 1 5 
1 0 0 
9 6 
1 0 4 9 
1 7 7 
1 5 2 
2 9 











1 0 1 




3 7 7 
9 3 
1 5 4 
9 6 
6 8 2 8 
1 7 6 0 
5 0 7 8 
2 8 8 3 
5 6 9 
2 0 9 2 
1 6 4 






















































1 0 0 0 k g Q u a n t i t é s 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 
2 0 3 4 





1 7 3 7 






4 2 5 
1 
1 





5 3 4 2 










B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 B BRESIL 
6 1 2 IRAK 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 Θ PHIL IPPINES 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 3 . 3 1 M A S S I C O T S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS IE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 




6 0 6 
8 0 Θ 
3 8 1 
4 2 8 
7 6 7 
7 3 1 
7 7 ? 
4 7 8 
? 5 4 
71 7 
7 4 9 
? 1 8 
2 1 4 4 6 
6 0 3 5 
1 5 4 1 0 
1 0 7 1 2 
6 2 5 7 
3 4 6 2 
2 9 3 
1 2 3 5 
2 5 3 0 
6 6 4 
1 1 0 5 
2 0 B 
1 7 0 1 
1 9 4 1 
1 0 7 
3 5 6 
4 5 3 
9 8 5 
? 6 B 
5 0 5 
6 2 4 
1 8 4 
7 3 5 
14Θ 
2 2 1 
1 B7 
1 2 3 
3 0 6 
1 7 0 
7 3 1 
1 4 1 
1 0 3 
3 4 9 
3 6 3 
4 3 5 
4 4 1 8 
7 9 0 
5 9 4 
1 19 
8 1 6 
1 4 3 
1 0 8 
5 0 7 
3 7 8 
1 0 4 5 
1 3 5 
1 7 0 
? 0 ? 
1 6 3 
1 3 0 
3 4 4 
5 5 6 
1 8 0 
1 8 6 
1 5 8 
2 0 4 8 
3 3 1 
6 6 9 
4 1 6 
3 1 2 3 7 
8 6 1 0 
2 2 6 2 7 
1 3 1 1 9 
2 7 7 9 
Θ 8 4 7 
8 1 7 
6 6 0 
D e u t s c h l a n d 
1 0 5 
1 14 
4 5 9 
8 0 8 
3 7 8 
4 2 3 
2 6 7 
7 3 1 
7 7 ? 
4 7 8 
7 5 4 
2 1 7 
2 4 9 
2 1 8 
2 0 3 9 4 
5 5 4 2 
1 4 6 5 1 
1 0 2 4 0 
6 2 1 7 
3 3 9 2 
2 3 9 
1 2 1 9 
2 4 4 5 
6 5 8 
1 0 6 3 
1 6 9 7 
1 9 3 5 
7 5 
3 5 4 
4 4 7 
9 7 5 
2 6 8 
4 8 8 
6 0 B 
1 6 4 
7 3 1 
1 4 7 
7 1 6 
1 74 
1 0 4 
1 5 9 
1 7 5 
1 5 6 
1 7 8 
9 1 
3 4 9 
3 6 3 
4 7 2 
4 4 1 1 
7 9 0 
5 8 7 
1 1 7 
8 1 6 
1 4 3 
1 0 8 
5 0 7 
3 7 8 
1 0 4 5 
1 3 4 
1 6 7 
7 0 ? 
1 6 9 
1 19 
3 4 4 
5 5 6 
1 8 0 
1Θ6 
15Θ 
2 0 4 B 
3 3 1 
6 6 9 
4 16 
3 0 1 5 8 
8 2 3 2 
2 1 9 2 4 
1 2 9 9 9 
2 7 0 B 
8 4 5 3 
6 5 4 
4 7 1 
F r a n c e 
1 


























6 0 1 
9 8 
5 0 3 
3 7 
25 
3 5 6 
1 6 0 
1 15 
J e n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
1 0 0 0 ERE/UCE V a l e u r s 
I ta l ia 
5 
2 3 9 
8 7 
1 5 2 




















2 4 2 
7 9 


















1 3 7 





I r e l a n d D e n m a r k 
5 
1 0 0 
1 0 0 
2 2 7 
3 
1 7 6 3 2 2 
1 7 6 3 8 
2 8 4 























Januar — Dezember 1976 Export 
446 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1 0 0 0 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Naderland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
SCHNEIDEMASCHINEN. KEINE ROLLENSCHNEIDE­ U. WICKELMASCHINEN. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



















390 REP SUEDAFRIKA 












1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



























































































































































































































































































COUPEUSES. AUTRES QUE COUPEUSES BOBINEUSES. COUPEUSES EN 









































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































































































































































































6 3 5 


























Januar — Dezember 1976 txport Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 


























1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 











































































































































































8433.80 ANDERE BE- ODER VERARBEITUNGSMASCHINEN U N D APPARATE ALS SCHNEIDEMASCHINEN. PRESSEN ODER SOLCHE Z U M HERSTELLEN VON 















































































β 126 48 
409 























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EURO] 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























































































REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































2035 893 230 
8433.80 MACHINES ET APPAREILS. AUTRES QUE COUTEUSES. MACHINES A 
MOULER OU MACHINES POUR FABRICATION DE SACS. SACHETS ET 












































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
448 






















































Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 















9 3 8 3 
4 4 1 B 
4 9 6 4 
2 9 3 4 














5 8 2 5 
2 8 8 9 
3 1 6 6 
I 7 8 4 

























8 4 3 3 . 9 1 E R S A T Z ­ U N O E I N Z E L T E I L E F U E R S C H N E I D E M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 9 E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 7 8 
1 6 0 
165 
7 ! 6 




























3 2 8 4 
1 4 6 6 
1 8 0 8 



























8 2 6 
3 8 3 












6 0 9 
3 9 6 
2 1 4 
1 1 7 
74 
6 0 
1 7 1 










8 4 3 3 . 9 9 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E A N D E R E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A L S 
S C H N E I D E M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 9 E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 






















































































647 EMIRATS ARAB UNIS 
664 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
B 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 / 1 
1 2 2 3 
1 6 6 
6 1 9 
3 ? 3 
? 6 7 
1 1 7? 
7 7 6 
1 3 1 
4 3 4 
1 9 ? 
3 5 3 
1 5 9 
1 5 7 ! 
1 4 3 
6 5 6 

































2 9 1 
2 
1 6 1 
5 6 
6 8 3 6 
2 6 5 3 
3 0 8 2 
1 6 9 3 
2 9 2 
1 1 0 4 
3 0 8 








9 2 6 8 
3 3 2 8 
6 9 2 8 













































P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 




R E P A F R I O U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
I R A N 
ISRAEL 
INDE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































8433.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AUTRES M A C H I N E S ET APPAREILS 
Q U E C O U P E U S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 




























































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





























































































1010 INTRA-EG (EUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






















































8434 M A S C H I N E N UND APPARATE Z U M SCHRIFTGIESSEN ODER -SETZEN. Z U M 
HERSTELLEN VON KLISCHEES ODER DGL.; MATRIZEN UND MATERN: 
DRUCKTYPEN U.DGL.: LITHOGRAPHIESTEINE USW. ZU GRAPH.ZWECKEN 























































































































































































































1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































































M A C H I N E S A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES: MATERIEL DE 
CLICHERIE ET SIMIL.: ORGANES I M P R I M A N T S : PIERRES LITHOGRA-
PHIQUES ETC. PREPAREES POUR ARTS GRAPHIQUES 

























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8434.14 
001 FRANCE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A FONDRE ET A C O M P O 

































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
450 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 20 20 
003 NIEDERLANDE 15 1 14 
004 BR DEUTSCHLAND 16 1 2 1 1 1 1 
005 ITALIEN 1 1 1 
006 VER KOENIGREICH 1 
007 IRLAND 26 
030 SCHWEDEN 20 
032 FINNLAND 25 
036 SCHWEIZ 5 
036 OESTERREICH 4 1 
042 SPANIEN 9 
050 GRIECHENLAND 14 
056 SOWJETUNION 1 
220 AEGYPTEN 4 
266 NIGERIA 106 
390 REP. SUEDAFRIKA 61 
400 VEREINIGTE STAATEN 50 
412 MEXIKO 26 
606 SYRIEN β 
612 IRAK 21 
616 IRAN 4 
632 SAUDI-ARABIEN 12 
636 KUWAIT 6 
647 VER ARAB EMIRATE 10 
664 INDIEN 6 







1000 WELT 630 18 4 18 1 
1010 INTRAEG IEUR-9) 137 4 2 8 1 
1011 EXTRA EG IEUR-9) 496 16 2 12 
1020 KLASSE 1 206 7 1 5 
1021 EFTA-LAENDER 36 4 1 1 
1030 KLASSE 2 281 8 1 6 
1031 AKP-LAENDER 123 1 1 




































8434.18 8CHRIFTQIESSMASCHINEN OHNE SETZVORRICHTUNG 
001 FRANKREICH 67 1 21 45 
002 BELGIENLUXEMBURG 28 
003 NIEDERLANDE 1 1 
004 BR DEUTSCHLAND 31 
005 ITALIEN 90 
007 IRLAND 43 
028 NORWEGEN 20 
030 SCHWEDEN 20 
036 SCHWEIZ 8 
042 SPANIEN 13 
056 SOWJETUNION 6 
064 UNGARN 17 
Οββ BULGARIEN 16 
266 NIGERIA 59 
390 REP. SUEDAFRIKA 14 
400 VEREINIGTE STAATEN 82 
404 KANADA 19 
616 IRAN 11 
647 VER ARAB. EMIRATE 13 
664 INDIEN 16 
BOO AUSTRALIEN β 
1000 WELT 1062 
1010 INTRAEG (EUR 9) 275 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 778 
1020 KLASSE 1 221 
1021 EFTA-LAENDER 52 
1030 KLASSE 2 494 
1031 AKP-LAENDER 76 










































8434.21 SCHRIFTSETZMASCHINEN. OHNE GIESSVORRICHTUNG 
001 FRANKREICH 36 21 8 2 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 19 8 5 2 3 
003 NIEDERLANDE 5 3 
004 BR DEUTSCHLAND 32 1 
005 ITALIEN 26 21 
006 VER KOENIGREICH 11 5 1 
008 DAENEMARK 8 6 1 
028 NORWEGEN 1 1 
030 SCHWEDEN 20 10 
032 FINNLAND 3 2 
036 SCHWEIZ 20 19 
038 OESTERREICH 20 20 
042 SPANIEN 6 3 1 
048 JUGOSLAWIEN 5 5 
050 GRIECHENLAND 11 1 
056 SOWJETUNION 4 3 






















002 BELGIQUE-LUXBG 198 
003 PAYSBAS 344 
004 R F D'ALLEMAGNE 425 
005 ITALIE 190 
006 ROYAUME-UNI 101 
007 IRLANDE 172 
030 SUEDE 195 
032 FINLANDE 133 
036 SUISSE 267 
038 AUTRICHE 163 
042 ESPAGNE 219 
050 GRECE 100 
056 UNION SOVIETIOUE 136 
220 EGYPTE 193 
288 NIGERIA 1173 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 406 
400 ETATSUNIS 1158 
412 MEXIQUE 176 
608 SYRIE 147 
612 IRAK 276 
616 IRAN 125 
632 ARABIE SAOUDITE 144 
636 KOWEIT 131 
647 EMIRATS ARAB UNIS 187 
664 INDE 209 
800 AUSTRALIE 330 
1000 M O N D E 10274 
1010 INTRA CE (EUR-9) 2557 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 7717 
1020 CLASSE 1 3379 
1021 A E L E 796 
1030 CLASSE 2 3989 
1031 ACP 1479 
1040 CLASSE 3 349 
8434.18 MACHINES A FONDRE. 
001 FRANCE 507 
002 BELGIOUE-LUXBG 122 
003 PAYS-BAS 154 
004 RF D'ALLEMAGNE 631 
005 ITALIE 682 
007 IRLANDE 241 
028 NORVEGE 141 
030 SUEDE 114 
036 SUISSE 288 
042 ESPAGNE 161 
066 UNION SOVIETIOUE 137 
064 HONGRIE 121 
068 BULGARIE 223 
288 NIGERIA 262 
390 REPAFRIOUE DU SUD 106 
400 ETATS-UNIS 476 
404 CANADA 135 
616 IRAN 158 
647 EMIRATS ARAB UNIS 212 
664 INDE 20B 
800 AUSTRALIE 106 
1000 M O N D E 6808 
1010 INTRA-CE (EUR 91 2430 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 4377 
1020 CLASSE 1 1829 
1021 A E L E 592 
1030 CLASSE 2 1829 
1031 ACP 440 
1040 CLASSE 3 719 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
34 2 13 3 . 1 4 6 
25 2 
8 35 4 
43 4 
2 42 2 G 
























749 82 443 19 
238 58 117 12 
613 28 328 7 
345 8 191 2 
261 2 81 2 
79 18 99 4 
4 12 33 3 































8847 43 91 
2051 36 60 
8798 8 41 
2803 3 27 
433 17 
3762 5 2 
1427 
211 12 
SANS TRAVAIL DE COMPOSIT ION 




49 12 303 
44 68 







































8434.21 MACHINES A COMPOSER. SANS DISPOSITIF A FONDRE 
001 FRANCE 1975 
002 BELGIOUELUXBG 935 
003 PAYS-BAS 351 
004 R.F D'ALLEMAGNE 811 
005 ITALIE 1206 
006 ROYAUME-UNI 414 
008 DANEMARK 553 
028 NORVEGE 107 
030 SUEDE 839 
032 FINLANDE 26Θ 
036 SUISSE 1440 
038 AUTRICHE 991 
042 ESPAGNE 509 
048 YOUGOSLAVIE 623 
050 GRECE 105 
056 UNION SOVIETIOUE 479 
060 POLOGNE 251 
1346 132 35 . 4 6 2 
597 273 θ 20 
234 5 3 
45 150 
1022 2 
338 39 3 26 




























Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
























A E G Y P T E N 
G H A N A 
NIGERIA 
R E U N I O N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
IRAK 
I R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
WELT 


























































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 























































0 3 Β 
04? 





F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
M A R O K K O 
A E G Y P T E N 





































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































P A Y S B A S 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIOUE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
M A R O C 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
INDE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
RTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 8434.16 ET 21 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G . 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
M A R O C 
EGYPTE 










































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
452 





EUR 9 Deutschland France 
224 SUDAN 27 
286 NIGERIA 109 1 
346 KENIA 41 
390 REP SUEDAFRIKA 99 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 241 5 8 
404 KANADA 41 1 
508 BRASILIEN 195 
616 IRAN 265 1 4 
800 AUSTRALIEN 51 
804 NEUSEELAND 32 
1000 WELT 8129 777 428 
1010 INTRAEG [EUR 91 3302 506 389 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 2829 272 39 
1020 KLASSE 1 1947 250 20 
1021 EFTA­LAENDER 1007 218 1 
1030 KLASSE 2 886 IB 19 
1031 AKP­LAENDER 210 1 2 
1040 KLASSE 3 96 4 
8434.36 PLATTEN. LEDIGLICH ZUGERICHTET 
001 FRANKREICH 937 131 
002 BEI GIEN­LUXEMBURG 120 44 10 
003 NIEDERLANDE 455 232 1 
004 BR DEUTSCHLAND 398 20 
005 ITALIEN 419 296 42 
006 VER KOENIGREICH 249 6 6 
006 DAENEMARK 170 51 1 
078 NORWEGEN 25 10 2 
030 SCHWEDEN 157 42 46 
032 FINNLAND 47 16 17 
036 SCHWEIZ 328 254 23 
038 OESTERREICH 171 140 4 
042 SPANIEN 390 268 96 
048 JUGOSLAWIEN 466 463 
05β DEUTSCHE DEM REP 337 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 76 44 
064 UNGARN 82 !B 
400 VEREINIGTE STAATEN 320 52 1 
464 VENEZUELA 44 6 2 
508 BRASILIEN 49 2 1 
800 AUSTRALIEN 69 33 9 
1000 WELT 5887 2368 309 
1010 INTRA­EG (EUR­91 2758 785 80 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 3112 1692 229 
1020 KLASSE 1 2143 1340 206 
1021 EFTALAENDER 708 462 78 
1030 KLASSE 2 381 112 23 
1031 AKP­LAENDER 25 6 4 
1040 KLASSE 3 588 139 1 
8434.38 ZYLINDER U.DGL.. LEDIGLICH ZUGERICHTET 
001 FRANKREICH 117 104 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 122 41 56 
003 NIEDERLANDE 166 164 2 
004 BR DEUTSCHLAND 189 25 
006 VER KOENIGREICH 77 22 20 
028 NORWEGEN 14 1 
030 SCHWEDEN 112 61 
036 SCHWEIZ 131 129 
042 SPANIEN 22 17 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 22 22 
400 VEREINIGTE STAATEN 76 76 1 
404 KANADA 56 64 2 
1000 WELT 1293 828 123 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 736 381 108 
1011 EXTRAEG IEUR 9I 659 446 18 
1020 KLASSE 1 499 4 0 ! 9 
1021 EFTALAENDER 296 217 1 








9 5 2 
7 2 6 
2 2 8 























2 4 3 

















4 3 8 
3 1 2 























2 3 1 






7 4 4 
7? 

















2 6 9 C 
1 6 7 7 
1 1 1 3 




4 ? : 
8434.91 MASCHINEN UND APPARATE Z U M HER8TELLEN V O N KLISCHEES.STEREO 
GALVANOS ODER DGL. 
001 FRANKREICH 146 72 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 63 47 1 
003 NIEDERLANDE 69 37 
004 BR DEUTSCHLAND 76 3 
006 ITALIEN 66 37 1 
006 VER KOENIGREICH 70 39 
007 IRLAND 11 3 
008 DAENEMARK 21 16 














UK Ireland Danmark 
2 7 
toe 4 1 
50 9 3 
2 2 3 
4 0 
1 9 3 
2 4 8 
4 4 
3 0 
3627 85 137 
1388 57 18 
2181 9 119 
1273 9 119 
621 100 
8 2 5 







































224 SOUDAN 142 
266 NIGERIA 602 
346 KENYA 161 
390 REPAFRIOUE DU SUD 402 
400 ETATSUNIS 960 
404 CANADA 191 
506 BRESIL 605 
616 IRAN 196 
600 AUSTRALIE 156 
804 NOUVELLE­ZELANDE 105 
1000 M O N D E 23863 
1010 INTRA­CE (EUR 91 11742 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 12120 
1020 CLASSE 1 6651 
1021 A E L E 5205 
1030 CLASSE 2 3148 
1031 ACP 1106 
1040 CLASSE 3 322 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italie 
2 8 
30 67 
61 38 42 
2 3 4 
1 2 5 
31 39 25 
6 16 
4 3 
5772 1620 213B 
3278 1189 1505 
2498 332 833 
2192 73 490 
1749 7 244 
265 245 90 
41 23 3 
39 13 54 
8434.36 PLANCHES ET PLAQUES. S IMPLEMENT PREPAREES 
001 FRANCE 3539 
002 BELGIOUELUXBG 529 
003 PAYSBAS 2259 
004 R F D'ALLEMAGNE 2635 
005 ITALIE 1123 
006 ROYAUMEUNI 1256 
OOB DANEMARK 1064 
028 NORVEGE 121 
030 SUEDE 785 
032 FINLANDE 2B1 
036 SUISSE 1767 
038 AUTRICHE 796 
042 ESPAGNE 593 
048 YOUGOSLAVIE 663 
068 REPDEM.ALLEMANDE 422 
062 TCHECOSLOVAQUIE 197 
064 HONGRIE 235 
400 ETATSUNIS 1772 
484 VENEZUELA 154 
508 BRESIL 275 
800 AUSTRALIE 242 
1000 M O N D E 22484 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 12522 
1011 EXTRACE [EUR 91 9984 
1020 CLASSE 1 7602 
1021 A E L E 3524 
1030 CLASSE 2 1421 
1031 ACP 200 
1040 CLASSE 3 1040 
528 29 
155 68 8 
703 5 4 
80 28 
645 66 
59 27 1 
197 7 
40 8 
174 178 4 
80 85 2 
1308 117 30 
586 20 10 
368 138 20 
664 3 
1 
1 2 3 
37 3 
270 3 8 
26 6 
23 2 
96 14 1 
8888 954 193 
2328 243 70 
4638 711 124 
3770 595 86 
2136 331 47 
447 114 16 
41 25 2 
321 2 22 
Nederland Belg.­Luj 
9 3 7 




I B I 
30E 























4 0 4 
1006 
7 7 1 
54 

















7 1 9 
7 1 9 
1 0 2 
6 7 4 
8434.38 CYLINDRES ET ORGANES SIMIL.. AUTRES QUE PLANCHES ET PLAQUES. 
S IMPLEMENT PREPARES 
001 FRANCE 626 
002 BELGIOUE­LUXBG 446 
003 PAYS­BAS 4B5 
004 R.F. D'ALLEMAGNE I486 
006 ROYAUME­UNI 305 
028 NORVEGE 147 
030 SUEDE 418 
036 SUISSE 360 
042 ESPAGNE 104 
390 REPAFRIQUE OU SUD 102 
400 ETATS­UNIS 16Θ 
404 CANADA 100 
1000 M O N D E 5492 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 3418 
1011 EXTRACE IEUR­9) 2078 
1020 CLASSE 1 1691 
1021 A E L E 1016 





70 135 36 
8 
229 10 
336 2 9 
92 3 S 
1 0 2 
160 6 1 
96 4 
2497 722 318 
1103 478 216 
1394 244 101 
1213 77 67 
661 7 24 
150 161 33 
8434.91 MATERIEL DE CLICHERIE. DE STEREOTYPIE ET SIMIL. 
001 FRANCE 4346 
002 BELGIQUE­LUXBG 1530 
003 PAYS­BAS 826 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2145 
005 ITALIE 1652 
006 ROYAUME­UNI 2283 
007 IRLANDE 161 
008 DANEMARK 736 
028 NORVEGE 358 
1449 261 




Θ46 2 25 
5 9 
5 1 0 











2 8 1 
27S 
2 7 1 
2 
2489 
3 3 1 
1719 
9 3 9 
1774 
47 
7 1 3 
7 1 7 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 4 2 
5 7 4 
1 6 1 
290 2 
8 1 9 
1 8 2 
5 9 7 
1 0 1 
1 3 4 
9 8 
2 3 
12498 130 870 
4692 122 132 
7904 S 737 




































1 0 9 












Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 









































































































































VER. ARAB EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 



























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























EMIRATS ARAB. UNIS 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 kg 
Nederland Belg.­Lui 
8435 M A S C H I N E N UND APPARATE Z U M DRUCKEN: BOGENANLEGE . 




UK Ireland Danmar 
8435.13 EINTOUREN .STOPPZYLINDER U N D SCHWINGZYLINDER­SCHNELLPRESSEN 
001 FRANKREICH 52 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 67 
003 NIEDERLANDE 7 
004 8R DEUTSCHLAND 71 
005 ITALIEN 106 
006 VER. KOENIGREICH 66 
042 SPANIEN 18 
204 MAROKKO 21 
208 ALGERIEN 36 
272 ELFENBEINKUESTE 17 
276 GHANA 16 
288 NIGERIA 50 
628 JORDANIEN 11 
680 THAILAND 157 
701 MALAYSIA 76 
740 HONGKONG 106 
800 AUSTRALIEN 16 
1000 WELT 1618 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 401 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 1118 
1020 KLASSE 1 263 
1021 EFTA­LAENDER 132 
1030 KLASSE 2 649 














8435.14 TEILE DER NR 6435.13 
001 FRANKREICH 379 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 44 
003 NIEDERLANDE 122 
004 9R DEUTSCHLAND 169 
005 ITALIEN 171 
007 IRLAND 199 
008 DAENEMARK 59 
026 NORWEGEN 712 
030 SCHWEDEN 256 
032 FINNLAND 13 
036 SCHWEIZ 27 
03B OESTERREICH 8 
040 PORTUGAL 66 
042 SPANIEN 40 
046 MALTA 9 
056 SOWJETUNION 9 
060 POLEN β7 
220 AEGYPTEN 30 
276 GHANA 13 
288 NIGERIA 129 
390 REP. SUEDAFRIKA 301 
400 VEREINIGTE STAATEN 196 
404 KANADA 69 
412 MEXIKO 22 
484 VENEZUELA 29 
528 ARGENTINIEN 17 
612 IRAK 9 
616 IRAN 9 
662 PAKISTAN 30 
664 INDIEN 10 
680 THAILAND 18 
700 INDONESIEN 66 
701 MALAYSIA 29 
706 SINGAPUR 25 
708 PHILIPPINEN 16 
732 JAPAN 26 
740 HONGKONG 31 
800 AUSTRALIEN 436 
604 NEUSEELAND 33 
1000 WELT 4107 
1010 INTRA EG (EUR 9) 1147 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 2960 
1020 KLASSE 1 2210 
1021 EFTA­LAENDER 1068 
1030 KLASSE 2 636 
1031 AKP­LAENDER 204 









001 FRANKREICH 41 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 42 2 
004 BR DEUTSCHLAND 3! 




















































































962 37 19« 
































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lu» 
8436 MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES. 
MARGEURS. PLIEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES D' IMPRIMERIE 
8436.13 MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
001 FRANCE 186 97 55 
002 8ELGI0UE­lUXeG 399 
003 PAYSBAS 100 
004 R F D'ALLEMAGNE 195 
005 ITALIE 139 
006 ROYAUME­UNI 339 
042 ESPAGNE 120 
204 MAROC 116 
208 ALGERIE 366 
272 COTE­D'IVOIRE 138 
276 GHANA 267 
288 NIGERIA 143 
628 JORDANIE 227 
680 THAILANDE 275 
701 MALAYSIA 150 
740 HONG­KONG 194 
800 AUSTRALIE 116 
1000 M O N D E 4780 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 1414 
1011 EXTRACE IEUR­91 3386 
1020 CLASSE 1 669 
102! A E L E 224 
1030 CLASSE 2 26B6 
103! ACP 682 
281 5 42 
5 
67 70 13 
56 54 






1387 417 280 
854 211 170 
733 208 90 
65 102 
3 4 
668 104 90 
204 3 2 
8435.14 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 841S.I1 
0 0 ! FRANCE 2389 11 21 
002 BELGIQUE­LUXBG 309 
003 PAYSBAS 1226 
004 R F D'ALLEMAGNE 1144 
005 ITALIE 828 
007 IRLANDE 914 
008 DANEMARK 523 
028 NORVEGE 3460 
030 SUEDE 1401 
032 FINLANDE 147 
036 SUISSE 256 
03β AUTRICHE 167 
040 PORTUGAL 582 
042 ESPAGNE 374 
046 MALTE 119 
056 UNION SOVIETIQUE 176 
060 POLOGNE 195B 
220 EGYPTE 375 
276 GHANA 164 
566 NIGERIA 1234 
390 REPAFRIOUE DU SUD 2211 
400 ETATS­UNIS 1812 
404 CANADA 404 
412 MEXIOUE 205 
464 VENEZUELA 216 
628 ARGENTINE 159 
612 IRAK 167 
616 IRAN 121 
662 PAKISTAN 273 
664 INDE 109 
660 THAILANDE 226 
700 INDONESIE 471 
701 MALAYSIA 425 
706 SINGAPOUR 219 
708 PHILIPPINES 122 
732 JAPON 295 
740 HONGKONG 226 
800 AUSTRALIE 2777 
804 NOUVELLE­ZELANDE 206 
5 13 










1000 M O N D E 29778 44 86 126 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 7341 12 22 93 
1011 EXTRACE IEUR­9) 22437 
1020 CLASSE 1 14424 
1021 A E L E 5858 
1030 CLASSE 2 5743 
1031 ACP 1706 
1040 CLASSE 3 2269 
32 43 32 
14 14 β 
2 5 
17 29 11 
2 15 1 
13 
8436.15 MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX TOURS 
001 FRANCE 105 . 32 15 
002 BELGIOUELUXBG 156 12 2 142 
004 RF DAILEMAGNE 264 31 29 













Janvier— Décembre 1976 
Valeurs 


















2420 42 124 









































































Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux reland Danmark 
006 VER KOENIGREICH 46 
060 POLEN 2 
1 0 0 0 WELT 4 7 9 
1010 INTRA-EG IEUR-91 407 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 72 
1030 KLASSE 2 59 
1040 KLASSE 3 2 
8435.16 TEILE DEH NR 8435 15 


















































































RO-OFFSETMASCHINEN. FORMAT M A X . 21 X 29,7 C M 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 

















































































































































































































































2 7 9 











EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
006 ROYAUMEUNI 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1030 CLASSE 2 





























8 4 3 5 . 1 6 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8435.15 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1030 CLASSE 2 
4 6 0 
2 4 5 














8435.31 MACHINES A IMPRIMER OFFSET POUR BUREAUX. FORMAT M A X . 





























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 



































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
456 























390 REP SUEDAFRIKA 




428 EL SALVADOR 








































1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 


















































































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
























































































1000 kg Quantités 




















































































428 EL SALVADOR 























647 EMIRATS ARAB UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 












1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































































































































































































































































32 14 . 2 16 
J a n u a r — O e z e m b e r 1 9 7 6 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2ΘΘ NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G [ E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 



































1 2 2 
3 2 
3 4 
4 6 1 1 
1 9 4 1 
2 6 7 0 
1 3 3 6 
8 7 5 
5 6 9 
3 5 
2 0 2 
Deutschia 



































2 6 7 1 
9 3 7 
1 7 3 4 
1 3 1 4 
77E 
3 B : 
3 f 
8 4 3 5 . 6 1 T I E G E L D R U C K P R E S S E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2ΘΘ NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 4 6 KENIA 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 Θ 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
5 1 4 
1 0 9 
1 1 9 
3 2 2 
7 5 5 
27 
? 0 4 
3 ? 
7 0 















? 4 2 
7 6 
2 0 




























4 1 6 
1 8 9 
2 2 8 




































1 0 1 
7 
1 
9 5 9 
3 9 6 
5 6 2 
3 3 4 
4 0 
1 2 7 
? 






1000 kg Quantités 












2 7 3 1 0 9 
2 2 6 1 0 7 
4 7 2 


















2 1 1 6 2 
1 6 7 0 
6 9 2 
3 6 1 
1 4 9 
! 2 5 
3 
5 
8 2 1 4 7 3 
19 9 0 
18 1 0 1 
7 3 7 2 7 1 
17 4 2 3 7 
6 5 IC 
2 0 4 
1 













1 2 1 





2 4 1 
7 3 
2 6 















0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 B REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 B NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 4 8 C U B A 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 6 8 9 
3 0 1 
1 1 1 3 
2 2 4 
6 5 3 
4 16 
4 6 9 
3 6 1 
2 2 2 
5 1 2 
1 9 4 
4 9 5 
1 18 
3 2 1 
1 10 
2 1 9 
4 1 5 
4 2 7 
5 0 7 4 
2 2 3 
3 2 0 
1 3 8 
1 2 4 
4 1 4 
1 6 6 
4 0 1 
5 1 3 
2 4 B 
1 1 3 7 
! 1 5 5 
7 0 4 
1Θ0 
7 5 0 
3 0 3 
1 5 5 
1 7 5 1 
4 0 9 
4 7 7 
4 4 8 7 7 
1 8 0 3 0 
2 6 8 4 8 
1 6 1 9 8 
5 4 8 1 
Θ 2 7 7 
7 7 1 
2 3 7 2 
8 4 3 5 . 5 1 P R E S S E S A P L A T I N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
3 4 8 3 
Θ 5 3 
9 5 3 
2 4 9 5 
1 6 7 5 
2 0 0 
7 9 3 
2 6 0 
1 9 1 
Θ07 
7 4 0 
4 4 4 
1 6 7 
7 7 6 
9 5 7 
1 7 4 
3 5 7 
101 
2 4 2 
1 0 0 3 
5 9 5 
1 4 9 
1 5 9 
1 17 
5 9 5 
1 3 6 7 
7 9 9 
1 8 4 
1 4 8 8 
3 5 7 
1 0 6 
2 7 5 
3 4 ? 
1 9 ! 
1 11 
1 8 0 
7 3 0 
1 6 1 
Deutschland France 
1 4 9 5 
2 4 3 
6 7 4 
2 1 3 
3 7 1 




1 0 2 




7 1 6 
3 7 5 
3 6 9 
3 4 9 4 
188 
7 7 4 
136 
1 0 7 
3 6 3 
1 5 7 
3 5 1 
5 1 3 
7 3 3 




2 2 2 
41 
1 1 1 
4 8 1 
2 5 2 
4 4 3 
2 8 7 7 4 
1 0 3 8 9 
1 8 3 8 6 
1 1 4 0 6 
4 5 1 4 
5 9 6 5 
6 1 0 
1 0 1 4 
-
1 2 7 
1 9 
2 8 7 
2 
1 2 5 
2 0 
2 5 7 
1 0 7 
1 7 8 





















5 0 7 1 
2 5 0 9 
2 5 6 2 
1 4 0 Θ 
3 4 6 
5 5 9 
1 0 9 
5 9 5 
10 
3 0 




2 2 8 






1 0 1 
6 
1 4 6 
1 76 
8 4 




3 7 0 
74 

















7 6 8 
1? 
71 4 
1 5 7 
1 4 
7 2 0 5 
2 4 4 5 
4 7 6 1 
2 6 6 8 
2 3 6 
1 4 7 6 
3 0 














Jenvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 
Valeurs 





















1 7 3 2 
1 1 5 3 
5 7 9 












9 2 7 














Ireland D a n m a r k 
Β 























3 4 4 8 2 4 
l/Ù 4 D V 
8 9 4 8 5 
4 2 2 9 7 
19 1 7 1 
2 4 1 3 2 
2 14 
3 3 6 
3 3 7 7 
8 1 9 
8 8 5 
2 3 0 9 
1 3 9 5 
5 
7 9 3 
2 5 7 
1 9 1 
7 8 7 
7 4 0 
3 3 1 
1 5 8 
1 6 0 
9 5 7 
1 6 9 
3 5 7 
1 0 1 
3 
9 9 6 
5 9 6 
8 
1 5 9 
1 1 7 
5 9 5 
1 3 6 1 
7 7 5 
1 7 4 
1 4 8 8 
3 5 7 
1 0 6 
2 2 5 
3 3 8 
1 9 1 
1 7 7 
1 8 0 




Januar — Dezember 1976 Export 
458 





EUR 9 Deutschland France 
6 6 0 THAILAND 6 0 
7 0 0 INDONESIEN 105 
7 0 1 MALAYSIA 31 
7 0 6 SINGAPUR 25 
708 PHILIPPINEN 44 
7 3 2 JAPAN 91 
7 4 0 HONGKONG 181 
8 0 0 AUSTRALIEN 9 0 
1000 WELT 4472 
1010 INTRA-EG [EUR 9] 1626 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 2845 
1 0 2 0 KLASSE 1 1092 
1021 EFTALAENDER 2 5 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 1671 

















1000 kg Quantité 









75 123 4032 IO 36 
57 88 1400 IO 
18 37 2824 38 
1 1 1010 
189 






8436 63 M A S C H I N E N UND APPARATE Z U M DRUCKEN. AUSGEN. SCHNELLPRESSEN. 
ROTATIONSMASCHINEN UND TIEGELDRUCKPRESSEN 
0 0 1 FRANKREICH 1099 728 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 225 137 IE 
0 0 3 NIEDERLANDE 257 1B3 3C 
0 0 4 BR DEUTSCHLAND 3 0 2 2E 
0 0 5 ITALIEN 1163 1 0 7 8 4 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 487 222 51 
0 0 7 IRLAND 22 7 
0 0 8 DAENEMARK 123 9B 
02Θ NORWEGEN 5 0 37 
0 3 0 SCHWEDEN 115 53 E 
0 3 2 FINNLAND 38 22 2 
0 3 6 SCHWEIZ 113 97 2 
0 3 8 OESTERREICH 255 231 1 
0 4 0 PORTUGAL 36 21 2 
0 4 2 SPANIEN 254 127 43 
0 4 8 JUGOSLAWIEN 102 72 13 
0 5 0 GRIECHENLAND 3 1 7 262 1C 
0 5 2 TUERKEI 6 6 6 6 4 6 2 
0 5 6 SOWJETUNION 231 115 2 
0 6 0 POLEN Θ6 66 3 
0 6 2 TSCHECHOSLOWAKEI 44 35 
0 6 4 UNGARN 12 11 
0 6 6 BULGARIEN 13 10 
204 MAROKKO 120 8 2 24 
2 0 8 ALGERIEN 49 39 3 
2 1 2 TUNESIEN 44 32 7 
2 1 6 LIBYEN 86 66 1 
2 2 0 AEGYPTEN 244 190 
2 2 4 SUDAN 4 0 40 
2 8 8 NIGERIA 259 2 4 7 ( 
3 4 2 SOMALIA 16 
3 7 0 MADAGASKAR 19 1£ 
3 7 8 SAMBIA 10 10 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 69 32 
4 0 0 VEREINIGTE STAATEN 3 3 3 167 2E 
4 0 4 KANADA 41 29 
4 1 2 MEXIKO 130 103 12 
4 8 0 KOLUMBIEN 59 51 1 
4B4 VENEZUELA 211 152 12 
5 0 0 ECUADOR 72 67 3 
5 0 8 BRASILIEN 171 148 12 
5 1 2 CHILE 16 6 
5 2 8 ARGENTINIEN 63 69 2 
6 0 0 ZYPERN 29 8 2 
6 0 8 SYRIEN 70 63 
6 1 2 IRAK 163 168 
6 1 6 IRAN 182 15Θ 3 
6 2 4 ISRAEL 6 2 37 
6 2 8 JORDANIEN 36 36 
6 3 2 SAUDI-ARABIEN 13B 127 t 
6 4 7 VER ARAB EMIRATE 112 112 
6 6 4 INDIEN I B 14 4 
6 8 0 THAILAND 185 184 
7 0 0 INDONESIEN 71 71 
701 MALAYSIA 3 0 29 
7 0 6 SINGAPUR 21 20 
7 2 0 CHINA 65 49 
7 3 2 JAPAN 143 97 E 
7 3 6 TAIWAN 15 7 
7 4 0 HONGKONG 93 9 0 
8 0 0 AUSTRALIEN 9 2 57 
1000 WELT 10106 7478 451 
1010 INTRA-EG IEUR 91 3677 2452 181 
1011 EXTRAEG IEUR-91 6430 5026 291 
1 0 2 0 KLASSE 1 262Θ 1959 1 OE 










































































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 ACP 




























8436.63 MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMER 


















































632 ARABIE SAOUDITE 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE (EUR-9) 
1 0 1 1 EXTRA-CE [EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 























































































AUTRES QUE MACHINES A 

















































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 8 8 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
8 4 3 6 . 5 8 T E I I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 




I R A N 
ISRAEL 
INDIEN 
B I R M A 
I N D O N E S I E N 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR 9 ) 
KLASSE 1 




8 4 3 5 . 7 0 H I L 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 




A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 



















































3 0 6 9 
1 7 2 2 
1 3 4 9 
9 3 6 
5 4 9 
3 0 0 
5 ? 
1 1 3 
Ξ F U E R D R 
4 3 0 
¡ 4 3 
2 7 5 
7 4 6 
1 3 3 






1 0 0 
5 1 


































2 0 1 7 
1 0 9 0 
9 2 7 
7 3 2 
4 9 7 
1 6 3 
21 
3 2 
U C K N 
1 2 5 
6 6 
1 17 




























































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











3 3 8 
1407 

















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































































































































































































































2 2 9 
1 5 5 















1 3 9 6 
5 5 
6 8 7 
4 9 6 
1 8 0 
7 4 5 
2 0 3 
1 9 5 
3 3 0 
1 2 2 
4 1 5 
6 









1 4 5 
8 0 
2 0 9 
6 6 






























Januar— Dezember 1976 Export 
460 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
448 KUBA IB IB 
464 VENEZUELA 16 5 4 2 1 
50Θ BRASILIEN 6 1 1 3 
612 IRAK 19 1 1 
616 IRAN 24 2 1 7 
624 ISRAEL 4 2 
732 JAPAN 125 109 3 4 2 
740 HONGKONG 3 1 
B00 AUSTRALIEN 30 2 1 
1000 WELT 2967 1048 314 238 270 125 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 1497 634 138 117 189 10« 
1011 EXTRA­EG [EUR­9] 1480 614 178 121 101 1« 
1020 KLASSE 1 995 458 61 87 84 6 
1021 EFTA­LAENDER 324 141 23 14 11 4 
1030 KLASSE 2 389 25 96 25 10 9 
1031 AKP­LAENDER 109 4 47 1 I I 
1040 KLASSE 3 77 31 19 9 7 1 
8438 DUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTL· SPINNSTOFFE. 
MASCHINEN ZUR SPINNSTOFFVOR­ UND AUFBEREITUNG. Z U M SPINNEN. 
Z W I R N E N . FACHEN. SPULEN. WICKELN. HASPELN VON SPINNSTOFFEN 
8438.10 DUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTL· SPINNSTOFFE 
001 FRANKREICH 56 21 22 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 60 37 14 β 
003 NIEDERLANDE 33 6 15 1 11 
004 BR DEUTSCHLAND 124 1 19 18 IC 
005 ITALIEN 426 426 
006 VER. KOENIGREICH 119 27 6 86 
OOB DAENEMARK 21 
036 SCHWEIZ 82 10 2 70 
042 SPANIEN 66 6 31 34 
050 GRIECHENLAND 10β 10Θ 
052 TUERKEI 106 47 43 
056 SOWJETUNION 3 3 
060 POLEN 3B6 101 2B5 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 92 92 
064 UNGARN 24 24 
066 RUMAENIEN 4B0 168 292 
068 BULGARIEN 176 16 114 46 
208 ALGERIEN 87 
224 SUDAN 46 46 
390 REP SUEDAFRIKA 31 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 344 239 88 
412 MEXIKO 343 247 40 56 
416 GUATEMALA 10 10 
480 KOLUMBIEN 206 4 202 
484 VENEZUELA 56 25 3 
500 ECUADOR 15 
508 BRASILIEN 186 6 63 117 
528 ARGENTINIEN 71 71 
616 IRAN 83 27 
664 INDIEN 74 3 2 
720 CHINA 146 146 
72B SUEDKOREA 11 11 
732 JAPAN IB 18 
736 TAIWAN 74 72 
3) 
1000 WELT 4282 1619 694 1303 146 174 
1010 INTRA EG (EUR 9] 841 469 18 82 33 12t 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 3440 1060 878 1221 113 46 
1020 KLASSE 1 800 286 31 280 113 6 
1021 EFTALAENOER 96 10 2 70 C 
1030 KLASSE 2 1335 366 102 579 3S 
1031 AKP­LAENDER 72 . 4 6 l 
1040 KLASSE 3 1306 399 644 363 
8436.31 KARDEN 
001 FRANKREICH 5Θ5 310 143 94 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 428 166 20 100 
003 NIEDERLANDE 212 98 112 2 
004 BR DEUTSCHLAND 25Θ 12 190 6 
005 ITALIEN 517 161 167 23 
006 VER. KOENIGREICH 189 20 86 28 5C 
007 IRLAND 479 46 
00e DAENEMARK 64 25 34 
024 ISLAND 140 . 14C 
028 NORWEGEN 51 8 26 6 
030 SCHWEDEN 150 21 113 16 
036 SCHWEIZ 69 54 . 1 
038 OESTERREICH 251 108 Bl t 
040 PORTUGAL 282 164 44 12 
042 SPANIEN 305 202 3 23 
04B JUGOSLAWIEN 380 161 6 2E 
050 GRIECHENLAND 1064 243 43 637 14 IOC 
Quantités 










919 15 28 
403 15 12 
616 1 18 
284 15 
123 8 














































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
448 CUBA 316 15 301 
484 VENEZUELA 324 212 47 11 7 
508 BRESIL 305 221 17 35 13 
612 IRAK 186 12 1 1 
616 IRAN 344 60 65 10 
624 ISRAEL 135 94 1 17 2 
732 JAPON 1463 1341 13 1B 29 
740 HONGKONG 115 81 4 1 
800 AUSTRALIE 496 193 1 9 5 
1000 M O N D E 32899 17159 2872 1789 2208 936 
1010 INTRA­CE (EUR 91 14171 8877 1200 833 1147 771 
1011 EXTRACE (EUR 91 1B729 10482 1872 967 1059 184 
1020 CLASSE 1 13074 8327 563 671 742 115 
102! A E L E 4007 2362 207 134 1β4 79 
1030 CLASSE 2 4295 1558 781 164 129 36 
1031 ACP 854 108 271 18 3 18 
1040 CLASSES 1356 597 326 121 188 11 
8436 MACHINES POUR FILAGE DES MATIERES TEXTILES SYNTH. ET A R T I F . 
MACHINES POUR PREPARATION. FILATURE. RETORDAQE DES MATIERES 
TEXT.. MACHINES A BOBINER. MOULINER. DEVIDER 
8438.10 MACHINES POUR FILAGE DES MACHINES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF. 
001 FRANCE 203 145 1 22 
002 BELGIOUE­LUXBG 790 641 134 10 
003 PAYS­6AS 144 74 62 2 1 
004 R F D'ALLEMAGNE 340 26 128 3 
005 ITALIE 3894 3894 
006 ROYAUME­UNI 265 
OOB DANEMARK 10/ 
036 SUISSE 280 133 
042 ESPAGNE 552 182 124 
050 GRECE 469 
062 TURQUIE 340 
056 UNION SOVIETIOUE 173 173 
060 POLOGNE 4012 1340 2672 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1225 1225 
064 HONGRIE 159 
066 ROUMANIE 5712 3688 
068 BULGARIE 2641 619 185C 
208 ALGERIE 154 
224 SOUDAN 262 
390 REPAFRIOUE DU SUD 258 203 1 
400 ETATS­UNIS 4014 3127 
412 MEXIOUE 4957 4496 184 
4 16 GUATEMALA 107 
480 COLOMBIE 839 64 
484 VENEZUELA 991 710 
600 EQUATEUR 140 
608 BRESIL 1600 167 55C 
528 ARGENTINE 37B 
616 IRAN 420 




















720 CHINE 1245 1245 
728 COREE DU SUD 321 321 
732 JAPON 263 253 






1000 M O N D E 40979 23785 8714 7386 221 370 
1010 INTRACE (EUR­91 5824 4808 88 634 78 182 
1011 EXTRACE (EUR­91 36154 19166 6828 6862 146 208 
1020 CLASSE 1 6295 3943 125 1613 145 49 
1021 A E L E 326 144 10 137 27 
1030 CLASSE 2 13694 8169 735 2864 159 
1031 ACP 336 253 6 
1040 CLASSE 3 15167 7046 5767 2356 
8438.31 CARDES 
001 FRANCE 2534 1585 376 289 
002 0I1GIOIIE LUXBG 746 233 54 186 
003 PAYS­BAS 772 293 473 0 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1077 35 832 6 
005 ITALIE 1246 477 77 . 1 2 
006 ROYAUME­UNI 64 ! 136 155 67 Ιθβ 
007 IRLANDE 1101 237 . . . . 
008 DANEMARK 110 29 . 6 2 
024 ISLANDE 844 . . . 844 
028 NORVEGE 220 37 . 1 3 6 2 
030 SUEDE 542 74 438 30 
036 SUISSE 141 49 2 2 4 
038 AUTRICHE 650 295 . 2 7 2 17 
040 PORTUGAL 889 197 99 20 
042 ESPAGNE 1355 1097 16 59 
048 YOUGOSLAVIE 1862 726 2 128 
050 GRECE 3660 702 143 1649 6 489 
Valeurs 










7457 77 404 
3281 53 229 
4198 24 176 
2495 6 165 
952 6 83 










































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 













































































































































































































































3138 697 77 























































































































187 64 57 































1000 ERE/UCE Valeurs 



















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 












































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 
1030 KLASSE 2 1605 21 
1031 AKP-LAENDER 81 










8438.36 SPINNSTOFFVOR- U N D AUFBEREITUNGSMASCHINEN. AUSGEN 
UND K A E M M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 1264 586 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 410 134 
003 NIEDERLANDE 149 81 
004 BR DEUTSCHLAND 579 
005 ITALIEN 972 706 
006 VER. KOENIGREICH 713 416 
007 IRLAND 166 33 
026 NORWEGEN 23 13 
030 SCHWEDEN 39 34 
032 FINNLAND 46 40 
036 SCHWEIZ 460 40 
038 OESTERREICH 374 253 
040 PORTUGAL 160 36 
042 SPANIEN 927 635 
048 JUGOSLAWIEN 736 443 
060 GRIECHENLAND 934 176 
062 TUERKEI 1166 469 
066 SOWJETUNION 895 57 
068 DEUTSCHE DEM REP 46 
060 POLEN 791 643 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 515 360 
064 UNGARN 401 264 
066 RUMAENIEN 152 84 
068 BULGARIEN 1472 131 
204 MAROKKO 531 302 
208 ALGERIEN 103 97 
212 TUNESIEN 96 
220 AEGYPTEN 315 203 
224 SUDAN 520 23 
248 SENEGAL 23 6 
276 GHANA 45 
288 NIGERIA BS 50 
346 KENIA 127 127 
350 UGANDA 39 
390 REP. SUEDAFRIKA 346 142 
400 VEREINIGTE STAATEN 1359 483 
404 KANADA 23 7 
412 MEXIKO 806 456 
416 GUATEMALA 89 13 
428 EL SALVADOR 8 7 
480 KOLUMBIEN 186 30 
484 VENEZUELA 299 105 
600 ECUADOR 60 1 1 
504 PERU 156 21 
506 6RASILIEN 921 558 
516 BOLIVIEN 25 17 
524 URUGUAY 91 33 
528 ARGENTINIEN 369 139 
608 SYRIEN 1342 498 
612 IRAK 498 161 
616 IRAN 1479 496 
624 ISRAEL 36 20 
662 PAKISTAN 136 74 
664 INDIEN 69 6 
669 SRI LANKA 15 15 
650 THAILAND 266 50 
700 INDONESIEN 2S0 115 
70B PHILIPPINEN 270 62 
720 CHINA 97 β 
726 SUEDKOREA 579 459 
732 JAPAN 162 21 
736 TAIWAN 1069 176 
740 HONGKONG 400 388 
800 AUSTRALIEN 90 16 
1000 WELT 27031 11094 
1010 INTRAEG (EUR 9) 4278 1987 
1011 EXTRAEG (EURO) 22763 9127 
1020 KUSSE 1 6837 2706 
1021 EFTA-LAENDER 1047 376 
1030 KLASSE 2 11547 4873 
1031 AKP-LAENDER 1003 345 




























































































































0430.9! M A S C H I N E N Z U M 8P INNEN ODER ZWIRNEN V O N SPINNSTOFF 
001 FRANKREICH 2325 1699 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 679 126 
003 NIEDERLANDE 499 300 
004 BR DEUTSCHLAND 1349 

















































































































2380 109 16 
347 20 β 
2033 89 7 














EUR 9 Deutschland 
1030 CLASSE 2 9626 378 
1031 ACP 817 










8438.35 MACHINES POUR PREPARATION DES MATIERES TEXT 
CARDES ET PEIGNEUSES 
001 FRANCE 6411 3093 
002 BELGIQUE-LUXBG 2678 1539 
003 PAYS-BAS 787 573 
004 RF D'ALLEMAGNE 3812 
005 ITALIE 6142 4704 
006 ROYAUME-UNI 4746 3097 
007 IRLANDE 929 239 
028 NORVEGE 158 90 
030 SUEDE 295 292 
032 FINLANDE 265 212 
036 SUISSE 2276 226 
036 AUTRICHE 1676 996 
040 PORTUGAL 623 212 
042 ESPAGNE 602Θ 3B87 
048 YOUGOSLAVIE 454B 2909 
050 GRECE 5772 1077 
052 TURQUIE 6305 2050 
056 UNION SOVIETIQUE 7B86 611 
056 REP DEM ALLEMANDE 326 
060 POLOGNE 4505 3395 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2989 2162 
064 HONGRIE 2821 2010 
066 ROUMANIE 1795 1165 
06B BULGARIE 8015 1255 
204 MAROC 2735 2026 
206 ALGERIE 1049 970 
212 TUNISIE 444 
220 EGYPTE 165B 936 
224 SOUDAN 3383 158 
248 SENEGAL 133 54 
276 GHANA 123 
288 NIGERIA 475 411 
346 KENYA 1272 1272 
350 OUGANDA 212 
390 REPAFRIQUE DU SUD 2242 1343 
400 ETATS-UNIS 7713 4508 
404 CANADA 303 144 
412 MEXIOUE 5231 3204 
416 GUATEMALA 409 B2 
42β EL SALVADOR 102 101 
480 COLOMBIE 872 57 
484 VENEZUELA 2050 1073 
500 EQUATEUR 301 78 
604 PEROU 1504 156 
508 BRESIL 5863 4657 
516 BOLIVIE 409 316 
524 URUGUAY 863 316 
528 ARGENTINE 2137 1158 
608 SYRIE Θ637 3524 
612 IRAK 4360 1935 
616 IRAN 9526 3130 
624 ISRAEL 276 171 
662 PAKISTAN β9β 504 
664 INDE 672 117 
669 SRI LANKA 114 114 
680 THAILANDE Θ60 381 
700 INDONESIE 2138 717 
708 PHILIPPINES 20Θ7 419 
720 CHINE 673 101 
728 COREE DU SUD 3695 2754 
732 JAPON 946 374 
736 TAI-WAN 5Θ73 1306 
740 HONGKONG 2567 2491 
800 AUSTRALIE 777 218 
1000 M O N D E 168636 78379 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 266BO 13286 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 143066 86094 
1020 CLASSE 1 40187 19336 
1021 A E L E 5229 1815 
1030 CLASSE 2 73649 35051 
1031 ACP 5B60 206Θ 





































































































































































8436.91 MACHINES POUR FILATURE ET RETORDAGE DES MATIERES TEXTILES 
001 FRANCE 15420 12420 
002 BELGIOUE-LUXBG 3939 B60 
003 PAYS-BAS 3250 1979 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 6655 














Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 




















































9913 188 21 
1419 13 18 
8 4 * 6 163 S 










Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




























































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 









































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
464 





EUR 9 Deutschland France 
042 SPANIEN 522 336 22 
048 JUGOSLAWIEN 363 297 
050 GRIECHENLAND 959 436 77 
052 TUERKEI 955 769 20 
056 SOWJETUNION 1291 45 31 
058 DEUTSCHE DEM REP 19 2 
060 POLEN 182 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 256 233 
064 UNGARN 194 162 4 
066 RUMAENIEN 22 6 15 
068 BULGARIEN 80 74 2 
204 MAROKKO 300 156 40 
208 ALGERIEN 34 19 3 
212 TUNESIEN 54 41 S 
220 AEGYPTEN 517 467 1 
224 SUDAN 150 61 
272 ELFENBEINKUESTE 19 19 
288 NIGERIA 169 131 
334 AETHIOPIEN 24 
346 KENIA 89 77 
390 REP. SUEDAFRIKA 161 46 16 
400 VEREINIGTE STAATEN 1109 602 2 
404 KANADA 59 19 
412 MEXIKO 390 171 85 
416 GUATEMALA 11 10 
428 EL SALVADOR 45 45 
4Θ0 KOLUMBIEN 51 41 
484 VENEZUELA 22B 95 19 
600 ECUADOR 36 11 IC 
504 PERU 109 70 2C 
508 BRASILIEN 513 266 44 
516 BOLIVIEN 11 2 
524 URUGUAY 29 
528 ARGENTINIEN 187 102 
606 SYRIEN 419 329 64 
612 IRAK 211 150 E 
616 IRAN 1245 1054 4C 
624 ISRAEL 22 9 
660 AFGHANISTAN 29 29 
662 PAKISTAN 232 61 
664 INDIEN 38 36 
6Θ0 THAILAND 139 102 E 
700 INDONESIEN 119 115 
701 MALAYSIA 58 50 
720 CHINA 29 
728 SUEDKOREA 220 186 
732 JAPAN 179 155 
736 TAIWAN 412 285 
740 HONGKONG 206 127 
800 AUSTRALIEN 67 24 6 
804 NEUSEELAND 35 21 1 
1000 WELT 17797 10619 803 
1010 INTRAEG (EUR 9) 3969 2259 23E 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 13830 8261 688 
1020 KLASSE 1 5228 3274 163 
1021 EFTA-LAENDER 779 557 17 
1030 KLASSE 2 6522 4464 346 
1031 AKP-LAENDER 615 42β S 
1040 KLASSE 3 20β0 623 6C 















































































































































1239 t e β 







UND NETZKNUEPFMASCHINEN. VORBEREITUNGSMASCHINEN UND APPARATE 
FUER OIE WEBEREI. WIRKEREI USW. 
8437.11 BAND UND GURT W E B M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 132 26 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 128 43 
003 NIEDERLANDE 341 
004 BR DEUTSCHLAND 116 3 
005 ITALIEN 99 3 
006 VER. KOENIGREICH 246 8 
007 IRLAND 86 
036 SCHWEIZ 29 18 
042 SPANIEN 26 
060 GRIECHENLAND 37 
062 TUERKEI 131 10 
058 DEUTSCHE DEM REP. 10 
220 AEGYPTEN 145 
224 SUDAN 115 
248 SENEGAL 13 
753 NIGERIA um 05 
334 AETHIOPIEN 79 
346 KENIA 667 
390 REP. SUEDAFRIKA 300 
400 VEREINIGTE STAATEN 474 79 














































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
042 ESPAGNE 4922 3120 164 650 12 9 
048 YOUGOSLAVIE 3466 2900 283 
050 GRECE 7374 3825 576 2745 21 144 
052 TURQUIE 7924 6880 93 594 15 297 
056 UNION SOVIETIOUE 10722 611 263 B710 70 
05β REP DEM ALLEMANDE 107 β 31 . 4 7 
060 POLOGNE 1187 23 1016 148 
062 TCHECOSLOVAQUIE 3484 3059 3 
064 HONGRIE 1981 1725 19 163 
066 ROUMANIE 246 92 145 9 
066 eULGARIE 838 797 20 21 
204 MAROC 2512 1958 93 354 16 65 
208 ALGERIE 282 166 19 70 
212 TUNISIE 379 361 7 21 
220 EGYPTE 5615 5172 1 383 41 
224 SOUDAN 1063 568 293 202 
272 COTE-D'IVOIRE 149 147 2 
288 NIGERIA 1575 1340 . 47 40 
334 ETHIOPIE 169 29 
346 KENYA 894 757 . . . . 
390 REPAFRIQUE DU SUD 1043 369 124 72 14 276 
400 ETATS-UNIS 7739 4642 61 ββΐ 344 1014 
404 CANADA 3β2 152 101 38 73 
412 MEXIOUE 3600 1855 536 672 
416 GUATEMALA 100 96 4 
428 EL SALVADOR 362 357 5 
460 COLOMBIE 143 76 47 18 
484 VENEZUELA 1958 919 150 689 33 75 
500 EQUATEUR 253 87 98 16 43 10 
504 PEROU 1372 970 211 180 11 
508 BRESIL 5352 3482 439 294 613 
516 BOLIVIE 103 23 80 
524 URUGUAY 269 266 3 
628 ARGENTINE 2019 1216 744 16 
βΟβ SYRIE 4637 4266 309 37 7 
612 IRAK 2769 2195 149 51 233 
616 IRAN 11673 10343 341 277 0 
624 ISRAEL 147 ββ 24 6 
660 AFGHANISTAN 211 211 
662 PAKISTAN 1020 346 193 36 445 
664 INDE 359 335 . . . . 
660 THAILANDE 1230 1084 30 
700 INDONESIE 1062 1020 23 19 
701 MALAYSIA 614 479 
720 CHINE 234 
728 COREE DU SUD 2091 1835 
732 JAPON 1946 1706 
736 TAI-WAN 3706 2314 
740 HONG-KONG 1491 910 
168 
235 3 
83 64 1 
372 
387 43 
800 AUSTRALIE 567 201 86 118 4 68 
804 NOUVELLE-ZELANDE 307 209 6 29 61 
1000 M O N D E 151777 100503 6288 25447 1322 7117 
1010 INTRA-CE (EUR-91 31627 20776 10Π4 2978 483 2881 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 120249 7972B 4174 22489 859 4235 
1020 CLASSE 1 41350 26161 1199 6338 577 2190 
1021 A E L E 5442 4050 88 731 65 217 
1030 CLASSE 2 60038 45260 2456 6014 279 1780 
1031 ACP 4132 2922 18 420 53 256 
1040 CLASSE 3 18863 Θ30Θ 519 10117 3 265 
8437 METIERS A TISSER. BONNETERIE. TULLE. DENTELLE. BRODERIE. 
PASSEMENTERIE ET FILET. APPAREILS ET MACHINES PREPARATOIRES 
POUR TISSAGE. BONNETERIE ETC. 
8437 11 METIERS A TISSER LES RUBANS ET LES SANGLES 
001 FRANCE 299 40 . 4 2 29 
002 BELGIOUELUXBG 281 34 37 6 
003 PAYS-BAS 246 . 1 7 
004 R.F D'ALLEMAGNE 633 17 273 15 16 
006 ITALIE 179 8 . 1 9 6 
006 ROYAUME-UNI 166 31 8 3 
007 IRLANDE 212 
036 SUISSE 116 47 
042 ESPAGNE 186 
050 GRECE 419 
052 TURQUIE 323 17 
068 REPDEM.ALLEMANDE 151 
220 EGYPTE 606 
224 SOUDAN 220 
248 SENEGAL 108 
288 NIGERIA 397 178 
334 ETHIOPIE 240 
346 KENYA 2222 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 786 







404 CANADA 160 . 2 8 
Valeurs 





































12096 14 11 































































Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
102! EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




















































































































































W E B M A S C H I N E N M. A U T O M A T I S C H E M SPULEN­ ODER SCHUETZENWECHSEL· 
EINE BAND­ ODER G U R T W E B M A S C H I N E N 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






















































































































































8437.17 W E B M A S C H I N E N OHNE A U T O M A T I S C H E N SPULEN­ ODER SCHUETZENWECH­










































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















17786 2040 16746 5245 
341 




















































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8437.17 METIERS A TISSER NON A U T O M A T I Q U E S A NAVETTE. AUTRES QU'A 
TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
186 9 . 4 23 












































































































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
Mengen 













































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

























390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 


















1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 































































































































































8437.31 HANDBETRIEBENE FLACHWIRK- UNO FLACHSTRICKMASCHINE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 



























798 62 6 













Janvier — Décembre 1976 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia 
006 ROYAUME-UNI 250 81 
042 ESPAGNE 138 
050 GRECE 359 42 
052 TURQUIE 667 549 7 
060 POLOGNE 32β 240 
204 MAROC 401 218 15 
400 ETATS-UNIS 195 190 
608 SYRIE 488 75 
612 IRAK 259 105 
616 IRAN 1319 1005 
732 JAPON 265 265 
1000 M O N D E 5936 3029 81 556 
1010 INTRA CE (EUR 91 873 334 18 112 
1011 EXTRACE (EUR-91 5063 2695 43 443 
1020 CLASSE 1 1652 1082 2 65 
1021 A E L E 196 72 2 16 
1030 CLASSE 2 2β10 1541 41 138 








UK Ireland Danmark 























8437.18 METIERS A TISSER SANS NAVETTE. AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS 
ET SANGLES 
001 FRANCE 40B7 2403 596 
002 BELGIOUE-LUXBG 4385 2475 1077 762 
003 PAYS-BAS 1769 1091 401 250 
004 R F D'ALLEMAGNE 3366 1939 379 
005 ITALIE 8826 4096 3703 
006 ROYAUME-UNI 5235 2802 912 1478 
007 IRLANDE 490 11 474 6 
008 DANEMARK 239 239 
030 SUEDE 145 117 28 
032 FINLANDE 169 120 30 19 
036 SUISSE 1701 304 1083 232 
038 AUTRICHE 1994 1463 8 
040 PORTUGAL 782 79 246 452 
042 ESPAGNE 6185 3064 2613 4β8 
048 YOUGOSLAVIE 1Θ5Θ 396 1457 6 
050 GRECE 5945 2534 683 2442 
052 TURQUIE 2553 1281 653 459 
058 REPDEM.ALLEMANDE 133 133 
060 POLOGNE 3316 2700 616 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1125 430 8 
064 HONGRIE 294 294 
066 ROUMANIE 244 244 
068 BULGARIE Θ26 826 
204 MAROC 619 307 104 31 
208 ALGERIE 268 235 33 
212 TUNISIE 403 397 2 4 
220 EGYPTE 265 20 245 
272 COTE-D'IVOIRE 518 51Θ 
288 NIGERIA 163 42 
370 MADAGASCAR 116 116 
390 REPAFRIOUE DU SUD 12ββ 651 321 
400 ETATS-UNIS 15099 6269 8195 547 
404 CANADA 357 80 220 30 
412 MEXIQUE 4664 146 2646 1672 
456 REP DOMINICAINE 364 364 
480 COLOMBIE 476 14! 335 
484 VENEZUELA 1378 . 1218 160 
500 EQUATEUR 571 199 372 
504 PEROU 917 698 62 157 
508 BRESIL 2056 44 1384 628 
512 CHILI 257 257 
524 URUGUAY 4 1 ! 411 
60S SYRIE 1960 82 140Θ 470 
612 IRAK 2643 2164 117 44 
616 IRAN 4178 2067 605 1054 
624 ISRAEL 133 92 41 
660 AFGHANISTAN 622 822 
664 INDE 119 119 
732 JAPON 894 330 36 528 
B00 AUSTRALIE 43B 35B 80 
804 NOUVELLE-ZELANDE 183 183 
1000 M O N D E 90004 39096 38654 15868 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 28398 13117 8508 3471 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 09887 25980 28048 12187 
1020 CLASSE 1 39626 17249 15215 5674 
1021 A E L E 4658 1963 1329 756 
1030 CLASSE 2 24031 7131 9B81 5741 
1031 ACP 947 739 87 
1040 CLASSES 6011 1600 2952 772 
8437.31 METIERS A BONNETERIE RECTILIGNES A LA M A I N 
002 BELGIOUELUXBG 521 11 370 




















































. 3 11 3 10 





EUR 9 Deutschland 
005 ITALIEN 57 2 
030 SCHWEDEN 8 2 
032 FINNLAND 15 1 
040 PORTUGAL 16 1 
052 TUERKEI 20 20 
204 MAROKKO 24 1 
220 AEGYPTEN 43 2 
1000 WELT 421 48 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 199 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 222 40 
1020 KLASSE 1 103 31 
1021 EFTA-LAENDER 42 7 
1030 KLASSE 2 116 6 














1000 kg Quantités 







93 22 6 31 3 18 
5 21 3 β 1 2 
BB 1 1 25 2 I E 
9 I 1 14 2 15 
3 1 1 2 1 6 
79 . 1 1 
13 6 
8437.32 FLACHSTRICKMASCHINEN. MOTORBETRIEBEN 
001 FRANKREICH 308 270 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 67 62 
003 NIEDERLANDE 30 22 
004 BR DEUTSCHLAND 44 
005 ITALIEN 492 451 
006 VER KOENIGREICH 265 242 
008 DAENEMARK 54 54 
024 ISLAND 13 13 
030 SCHWEDEN 19 19 
032 FINNLAND 24 24 
036 SCHWEIZ 30 26 
038 OESTERREICH 119 117 
040 PORTUGAL 48 42 
042 SPANIEN 111 106 
048 JUGOSLAWIEN 113 102 
050 GRIECHENLAND 163 126 
052 TUERKEI 361 281 
056 SOWJETUNION 35 17 
060 POLEN 67 57 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 9 9 
066 RUMAENIEN 83 83 
068 BULGARIEN 250 . 250 
204 MAROKKO 30 14 
212 TUNESIEN 9 7 
220 AEGYPTEN 76 48 
276 GHANA 46 44 
266 NIGERIA 10 10 
346 KENIA 7 7 
390 REP SUEDAFRIKA 48 33 
400 VEREINIGTE STAATEN 279 257 
404 KANADA 39 39 
412 MEXIKO 80 79 
416 GUATEMALA 10 7 
436 COSTA RICA 34 32 
484 VENEZUELA 13 13 
500 ECUADOR 35 33 
504 PERU 16 16 
516 BOLIVIEN 13 13 
600 ZYPERN 16 13 
606 SYRIEN 8 4 
612 IRAK 52 50 
616 IRAN 122 120 
624 ISRAEL 19 18 
628 JORDANIEN 13 6 
708 PHILIPPINEN 20 20 
728 SUEDKOREA 191 191 
732 JAPAN 77 77 
800 AUSTRALIEN 36 36 
804 NEUSEELAND 14 14 
1000 WELT 4074 3606 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1268 1108 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2806 2499 
1020 KLASSE 1 1496 1317 
102 ! EFTALAENDER 233 222 
1030 KLASSE 2 856 763 
1031 AKP-LAENDER 71 63 
1040 KLASSE 3 454 419 
8437.33 FLACHKULIERWIRKMASCHINEN. 
001 FRANKREICH 18 12 
005 ITALIEN 165 149 
006 VER KOENIGREICH 42 35 
040 PORTUGAL 19 12 
042 SPANIEN 42 42 
373 MAURITIUS 49 49 
412 MEXIKO 17 17 


















































280 18 84 
























EUR 9 Deutschland France 
Janvier — Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
005 ITALIE 4 8 ! 11 470 
030 SUEDE 132 22 
032 FINLANDE 140 16 30 
040 PORTUGAL 111 13 78 16 
052 TURQUIE 177 176 
204 MAROC 170 15 θί 
220 EGYPTE 175 23 4S 
70 
103 
1000 M O N D E 3389 505 1730 446 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 165B 78 1321 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 1712 427 40S 
1020 CLASSE 1 910 30B 23E 
1021 A E L E 389 79 16" 
1030 CLASSE 2 759 75 17 
1031 ACP 146 3 3 
8437.32 TRICOTEUSES RECTILIGNES A MOTEUR 
001 FRANCE 3893 3804 
002 BELGIOUE-LUXBG 869 836 33 
003 PAYS-BAS 182 16] 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 136 . 1C 
005 ITALIE 4881 4815 21 
006 ROYAUME-UNI 2618 2499 
008 DANEMARK 680 678 2 
024 ISLANDE 150 150 
030 SUEDE 287 285 2 
032 FINLANDE 323 323 
036 SUISSE 344 313 IE 
038 AUTRICHE 1469 1453 
040 PORTUGAL 679 636 IE 
042 ESPAGNE 1340 1312 
048 YOUGOSLAVIE 760 657 
050 GRECE 2135 1754 
052 TURQUIE 1198 1103 
056 UNION SOVIETIQUE 387 286 
060 POLOGNE 622 752 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 163 163 
066 ROUMANIE 1509 1509 
068 BULGARIE 2581 2581 
204 MAROC 298 185 14 
212 TUNISIE 112 91 21 
220 EGYPTE 622 509 1 
276 GHANA 354 324 
288 NIGERIA 124 124 
346 KENYA 105 106 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 430 368 1C 
400 ETATS-UNIS 3326 3203 
404 CANADA 399 399 
412 MEXIQUE 1160 1152 
416 GUATEMALA 1 17 102 
436 COSTARICA 463 439 
484 VENEZUELA 176 176 
500 EQUATEUR 547 531 
504 PEROU 216 216 
516 BOLIVIE 179 179 
600 CHYPRE 191 162 
608 SYRIE 108 72 
612 IRAK 767 725 
616 IRAN 1787 1765 
624 ISRAEL 274 264 
62Θ JORDANIE 100 56 
70Θ PHILIPPINES 132 132 
728 COREE DU SUD 2286 2286 
732 JAPON 1007 1007 
800 AUSTRALIE 483 483 
804 NOUVELLE-ZELANDE 200 200 
1000 M O N D E 4406B 41787 23E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 13334 12B84 66 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 30733 28923 168 
1020 CLASSE 1 14599 13713 5E 
1021 A E L E 2997 2904 39 
1030 CLASSE 2 10602 9914 IOS 
1031 ACP 679 596 35 











































Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 l u 
14 80 
5 
187 39 225 21 218 
17B 23 19 3 IO 
IO 16 208 18 206 









9437.33 METIERS A BONNETERIE RECTILIGNES. A MOTEUR. A MAILLES 
CUEILLIES 
001 FRANCE 143 125 
005 ITALIE 502 473 
006 ROYAUME-UNI 391 380 
040 PORTUGAL 182 159 
042 ESPAGNE 388 388 
373 MAURICE 263 263 
412 MEXIQUE 135 135 




13 5 3 110 
































8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 




6 7 1 
2 3 8 
3 3 4 
1 2 8 
1 9 




4 8 9 
1 9 6 
2 9 3 
9 0 
1 2 








1 3 a 
3 4 
I O 4 
7 4 
2 
UK Ireland Danmark 





8 2 6 
1 2 
12 
8 4 3 7 . 3 4 F L A C H W I R K M A S C H I N E N . M O T O R B E T R I E B E N . K E I N E F L A C H K U L I E R W I R K ­
M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 Θ B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 6 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2ΘΘ NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
Θ0Θ SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 8 R U N D W I R K . 
165 M M 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
5 9 6 
1 6 4 
1 2 6 
1 6 5 
8 5 3 




7 8 5 
8 4 
7 6 / 
7 6 1 
3 0 8 
1 14 
155 
6 3 3 
7 3 / 
6 9 
1 5 ? 





1 8 3 
1 6 1 0 
70 






5 6 6 
27 
7 0 3 
14 
6 5 
7 9 7 
1 3 6 
3 6 
1 6 8 
8 4 
1 6 0 
1 4 0 
4 4 
4 4 4 
B l 
94 
1 1 5 1 3 
2 8 5 2 
8 8 8 2 
4 3 1 8 
4 5 6 
3 3 8 6 
8 8 
1 1 0 0 
5 3 9 
1 0 3 
1 14 
7 8 9 




2 / 2 
75 
7 7 0 
7 4 ? 
7 0 6 
9 9 
1 2 6 
4 B 0 
7.37 
4 7 
1 5 ? 




1 7 6 
1 5 7 9 
6 4 






5 6 6 
77 
7 0 1 
7 0 
7 5 B 
9 9 
3 3 
1 5 3 
8 4 
1 6 0 
1 4 0 
3 8 
3 9 4 
8 0 
70 
9 9 9 6 
2 0 4 8 
7 9 4 8 
4 0 0 8 
4 2 9 
2 Θ 7 9 
6 9 






















U N D ­ S T R I C K M A S C H I N E N . Z Y 
3 3 1 
70 
1 0 ? 
3 7 6 
7 0 1 
























17 6 6 
1 
2 





























8 7 8 1 5 9 
9 1 1 6 3 
7 8 6 e 
2 4 3 A 
2 0 3 
4 4 5 2 
13 
9 7 




1 0 2 I I 

















1 9 1 










3 2 3 9 




ER M A X . 
13 1 7 7 
4 3 
12 6 8 
6 2 3 4 

















B 0 0 A U S T R A L I E 1 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 1 1 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR ­91 1 1 2 0 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 ] 1 6 9 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 0 7 
1 0 2 1 A E L E 1 8 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 7 2 
1 0 3 1 A C P 2 6 3 
Deutschland 
1 1 6 
2 4 2 4 
9 7 9 
1 4 4 6 
6 9 4 
1 5 9 
7 5 2 





Janvier — Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Neder land B e l g ­ l u x 
1 1 0 4 3 
1 8 3 1 
9 2 1 1 
6 3 11 
17 
UK Ireland Danmark 









8 4 3 7 . 3 4 M E T I E R S A B O N N E T E R I E R E C T I L I G N E S A M O T E U R . A U T R E S Q U ' A 
M A I L L E S C U E L L I E S 
0 0 1 FRANCE 2 6 0 6 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 8 5 8 
0 0 3 PAYS­BAS 4 8 5 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 5 4 7 
0 0 5 ITALIE 3 5 1 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 6 4 9 
0 0 7 IRLANDE 1 8 6 
0 3 0 SUEDE 1 4 7 
0 3 6 SUISSE 1 9 9 
0 3 9 A U T R I C H E 1 0 5 8 
0 4 0 P O R T U G A L 4 6 6 
0 4 2 ESPAGNE 3 6 4 3 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 1 4 1 9 
0 5 0 GRECE 1 8 1 2 
0 5 2 TURQUIE 3 8 6 
0 6 6 U N I O N SOVIETIQUE 8 3 1 
0 6 0 P O L O G N E 3 5 2 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 2 1 0 
0 6 4 HONGRIE 3 9 2 
0 6 Θ BULGARIE 8 4 2 
2 0 4 M A R O C 1 1 2 3 
2 0 6 ALGERIE 7 0 9 
2 1 2 TUNISIE 2 1 6 
2 2 0 EGYPTE 4 7 5 
2HR NIGERIA 3 9 2 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 7 2 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 5 2 7 
4 0 4 C A N A D A 3 B 5 
4 1 2 M E X I Q U E 2 9 5 5 
4 1 6 G U A T E M A L A 4 7 1 
4 2 B E l S A L V A D O R 3 3 3 
4 6 0 C O L O M 6 I E 2 3 9 
4 6 4 V E N E Z U E L A 4 1 7 
5 0 4 PEROU 1 6 1 
5 0 6 BRESIL 3 0 4 1 
5 1 2 CHIL I 1 0 9 
5 2 9 A R G E N T I N E 1 2 7 4 
6 0 0 CHYPRE 1 3 2 
6 0 6 SYRIE 3 9 8 
6 1 2 IRAK 1 9 8 6 
6 1 6 I R A N 8 5 4 
6 2 4 ISRAEL 1 4 4 
6 6 4 INDE 7 0 6 
6 6 6 B A N G L A DESH 5 3 0 
7 0 0 INDONESIE 9 3 3 
7 0 6 PHILIPPINES 6 1 6 
72Θ COREE O U S U D 2 7 6 
7 3 2 J A P O N 2 2 4 1 
7 3 6 T A I ­ W A N 4 1 6 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 6 7 6 1 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 1 8 9 6 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR­91 4 5 8 1 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 6 8 7 
1 0 2 1 A E L E 1 8 7 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 2 6 6 
1 0 3 1 A C P 6 1 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 9 7 2 
2 1 0 3 
4 9 9 
3 1 3 
3 3 8 4 
1 8 1 4 
1 8 1 
1 4 7 
1 8 2 
1 0 3 5 
4 1 5 
3 2 9 4 
1 3 8 8 
9 3 8 
3 1 7 
6 5 2 
3 2 4 6 
1 2 0 7 
2 6 1 
a 4 2 
1 0 0 1 
a2 1 12 
3 9 2 
6 6 7 
6 2 3 1 
7 7 7 
2 3 6 4 
2 1 0 
3 2 7 
2 1 7 
3 6 9 
1 5 1 
3 0 4 1 
1 0 9 
1 2 4 2 
1 0 1 
1 5 6 8 
4 2 3 
1 2 0 
6 6 2 
5 3 0 
9 3 3 
5 1 8 
2 3 9 
1 7 8 3 
4 1 0 
2 6 6 
4 6 8 6 9 
8 3 1 9 
3 8 6 4 0 
1 6 9 8 7 
1 7 7 9 
1 5 2 4 6 
3 9 2 
6 3 0 7 
173 













1 2 3 9 
e i e 





2 1 3 




IHO 2 E 
5 
2 
2 0 1 
3 6 
1 0 7 
2 7 
7 7 3 
6 6 3 
1 7 9 




5 3 5 
1 0 9 
3 6 2 
4 1 19 
2 9 6 
1 5 B 
5 7 3 





1 3 2 
2 9 7 
4 1 6 




3 8 0 
6 
1 9 0 
7 1 1 7 2 0 1 
8 8 7 1 8 t 
8 4 2 9 3 1 
2 1 1 6 24 
6 9 1 
3 6 6 0 15 
1 0 6 
6 3 1 
1 9 0 
1 0 0 
2 9 
3 6 
1 4 1 6 
2 






1 9 6 1 
1 7 7 3 
1 7 8 









3 5 1 0 3 





8 4 3 7 . 3 8 M E T I E R S A B O N N E T E R I E C I R C U L A I R E S . C Y L I N D R E D E D I A M E T R E M A X . 
I t S M M 
0 0 1 FRANCE 4 7 2 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 6 7 2 
0 0 3 PAYS­BAS 7 1 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 7 6 8 
0 0 5 ITALIE 1 8 8 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 1 4 
0 0 7 IRLANDE 3 8 0 
OOB D A N E M A R K 6 0 8 
0 2 8 NORVEGE 1 0 6 
0 3 0 SUEDE 1 3 2 2 
0 3 2 F I N L A N D E 1 2 8 
0 3 6 SUISSE 1 1 7 4 
1 3 3 4 
1 17 
1 5 4 
2 6 1 











1 0 3 2 
1 1 6 
3 6 
9 7 3 1 0 2 
9 5 8 IC 
1 3 7 
3 9 
2 0 
2 6 0 
9 
3 2 
1 6 7 2 1 9 3 
4 0 9 
9 5 1 3 
6 6 2 5 3 9 
1 6 2 2 
2 
2 4 0 
4 9 7 
6 5 





3 7 5 4 
Januar — Dezember 1976 ι _ Λ μ υ ι L Janvier — uecemDre 19 /6 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




























































































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
































































































8437.38 R U N D W I R K 
165 M M 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




















































































































































































































COREE DU NORD 






1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-91 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































































363 113 240 
345 241 104 
100 
100 









































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
470 
Janvier — Décambra 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
390 REP SUEDAFRIKA 





























1010 INTRAEG IEUR­91 
1 0 1 1 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

















































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1 0 1 1 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 

















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















































































































































































































































1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































8437.41 M A C H I N E S ET APPAREILS A REMMAILLER 
001 FRANCE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































I M 32 
17 
17 
8437.50 METIERS A TULLE. A DENTELLE. A BRODERIE. A TRESSES. A PASSE­





































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Merken 1000 kg 
































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 2 
0 5 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 ? 
7 7 0 
2 2 4 
2 7 6 
7 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 Θ 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 7 0 
5 2 8 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 B 0 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 3 7 . 7 0 V O F 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
KENIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
BRASIL IEN 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A - E G [EUR-91 
E X T R A E G IEUR-91 
KLASSE 1 




RBEREITUNGSMASCHINEN FUER WEBEREI.WIRKEREI.STRICKEREI USW. 




1 4 7 
2 7 
1 8 7 
12 
1 6 9 
1 9 
3 3 3 




6 9 9 4 
2 2 1 2 
4 7 B 2 
1 3 7 4 
4 1 6 
2 1 1 8 
7 3 6 
6 8 9 
5 0 ? 
2 4 5 
1 5 3 
9 7 
4 1 5 
7 8 
2 0 
1 5 7 
8 0 
5 0 
2 0 1 
14 
6 6 
3 3 3 
7 7 7 







1 0 0 





1 3 4 
4 

















1 5 3 
3 9 
6 0 8 1 
1 5 3 9 
4 6 4 2 
1 6 1 8 
7 9 9 
2 5 1 3 
8 8 5 









1 3 6 
14 





3 3 4 5 
6 3 3 
2 7 1 2 
1 0 1 2 
2 0 2 
1 5 0 8 
3 9 3 
1 9 2 
4 4 2 
2 0 5 
4 2 
3 3 3 
3 8 
7 0 
1 3 8 
5 1 
4 6 
1 6 6 
14 
6 6 
2 4 2 
2 1 9 






























1 4 7 
2 7 
4 2 2 2 
1 0 7 9 
3 1 4 3 
1 2 5 B 
7 4 6 
1 5 6 7 
3 4 0 



























































2 4 9 
1 0 6 





2 6 6 0 
1 2 3 7 
1 4 2 3 
6 5 3 
1 4 2 
3 1 6 
2 4 

















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9I 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 




S O U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
KENYA 
R E ' AFRIQUE D U S U D 
ET y S-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ] 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
































































































































































4 4 7 
1 1 0 
3 3 7 
1 4 0 
12 
1 9 7 
75 
1 2 2 
1 1 8 5 2 
8 5 8 5 
6 2 6 7 
2 7 2 2 
7 0 8 
1 1 9 1 
1 5 0 




















2 0 2 1 
2 7 9 
1 7 4 2 
1 1 6 
3 
1 6 2 6 
1 5 4 7 
1 4 2 4 
1 2 4 
1 3 0 0 
1 13 
9 4 6 
1 8 5 
2 4 1 
471 
Januar — Dezember 1976 Export 
472 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
H I L F S M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R M A S C H I N E N D E R N R . 8 4 3 7 . 
T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M A S C H I N E N D E R N R N . 8 4 3 6 . 8 4 3 7 U . 8 4 3 8 
S C H A F T ­ . J A C Q U A R D M A S C H I N E N : K A R T E N S P A R V O R R I C H T U N G E N . K A R T E N ­































6 E L G I E N ­ L U X E M 8 U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
IRAK 
IRAN 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 













































































































6 7 2 9 2 
2 6 / 





Β 4 3 β 1 8 H I L F S M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R M A S C H I N E N O E R N R . 8 4 3 7 . 


































1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
A E G Y P T E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 





J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A EG IEUR 9 | 
KLASSE 1 






1 1 / 

























1 1 9 0 
7 6 2 
1 3 / 












2 0 9 
0 8 

















6 6 6 
1 1 9 










1 3 1 



























6 8 2 
3 0 5 
3 7 7 
3 4 1 
3 1 





A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S P O U R M A C H I N E S D U N O 8 4 3 7 : P I E C E S D E T A ­
C H E E S E T A C C E S S O I R E S P O U R M A C H I N E S D E S N O S 6 4 3 6 . 8 4 3 7 E T 8 4 3 8 
M E C A N I Q U E S D ' A R M U R E S E T M E C A N . J A C Q U A R D : R E D U C T E U R S . P E R F O ­
R A T R I C E S E T C O P I E U S E S D E C A R T O N S : M A C H I N E S A L A C E R L E S C A R ­
T O N S A P R E S P E R F O R A T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F O ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 eULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 





































































































1 5 1 
6 
13 






2 5 1 
6 1 
1 4 8 4 
1 7 4 
1 2 9 0 
1 1 6 1 
1 1 3 1 
1 7 9 
2 8 7 
1 3 1 




8 4 3 8 . 1 Β M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S P O U R M A C H I N E S D U N O . 8 4 3 7 . 































R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
EGYPTE 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 




I R A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 




























































































































3 2 3 
7 7 
2 4 8 
1 0 3 
5 


















































































1 9 5 
1 4 4 
1 3 2 
5 
1 0 3 9 
2 7 6 
7 6 3 
3 8 4 
2 3 
3 4 1 
3 7 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

















390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 













1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 ? 
7 7 0 
7 8 8 
3 3 ? 
3 3 4 
3 4 0 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­91 















D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 





















1 1 1 
10 9 78 351 34 78 
27 
84 93 40 30 22 30 37 26 










































443 260 163 
isa 
772 
321 451 305 237 
145 
13 
ILE UND ZUBEHOER FUER SPINNEREIVOR. UND ­AUFBEREITUNGS­


































5 3 6 
2 8 5 
1 9 0 
5 5 7 
1 7 7 
4 3 8 





1 1 4 ? 
5 9 
7 8 
3 7 1 
1 0 3 
1 3 8 
3 0 4 

























































































1 5 2 









































2 4 4 
73 
54 




































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 











































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































































































































3 1 6 5 
1 9 0 4 
9 3 7 
4 8 0 2 
1 9 7 2 
1 8 3 0 
6 0 2 
1 4 4 
1 3 3 
9 9 0 
1 4 5 
6 6 1 5 
7 4 ? 
7 0 1 
7 1 8 3 
1 0 6 5 
3 4 3 
7 0 6 4 
2 0 8 9 
6 2 9 
6 0 4 
5 0 5 
5 4 5 
4 5 7 
3 6 6 
7 3 6 
4 6 6 
1 7 0 
8 6 0 
8 4 5 
1 3 ? 
1 3 3 
B 7 6 
1 3 9 
3 7 8 
7 4 6 
9 3 8 
4 5 9 
5 4 6 
1 1 9 6 
6 0 0 





5 6 4 9 
4 6 7 
3 6 
4 7 5 
4 7 3 
4 4 0 
B 3 9 
1 5 ? 
4 7 
? ? 3 
7 7 4 
3 7 7 












6 7 5 
8 0 
1 1 4 6 
3 6 5 
6 4 6 





2 1 0 
6 4 
9 
4 7 8 
1 7 4 
5 5 
3 3 4 
5 
2 6 6 
126 
1 2 8 




3 7 8 
2 7 





4 5 ! 
1 3 7 
9 6 
4 5 0 






4 7 7 
? ? 
4 7 
6 1 4 
3 4 0 
? 4 4 
5 5 4 























































5 3 4 
6 2 
2 4 0 
3 3 
























1 2 3 2 
5 5 8 
1 5 1 
2 0 5 6 
3 5 2 
3 5 9 
71 
7 ? 
8 4 1 
3 4 
2 4 6 
1 7 7 
1 8 7 
6 1 1 
6 3 
1 4 5 
21 1 
6 1 9 
2 8 0 








3 9 4 
3 8 3 
3 9 
9 3 
7 1 8 
4 0 
21 1 





Januar — Dezember 1976 Export 
474 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 





390 REP SUEDAFRIKA 
































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 


































34 89 8? 











































0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 0 
6 2 8 
8 0 8 
0 0 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 3 8 . 3 6 S P I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A E G Y P T E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 




A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
































1 8 6 4 
6 4 1 
1 0 2 4 
5 4 4 
1 13 
3 0 6 
12 

















1 3 0 0 
4 7 9 
8 2 2 
41 1 
7 7 
2 4 0 
4 


















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































































0 0 1 
0 0 7 
(1113 
0 0 4 
0 0 6 
1106 
0.30 
0 3 0 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 0 
(164 
0 6 6 





6 0 8 
6 7 8 
OOH 
6 6 7 
6 6 4 
6 6 6 
/ O B 
7 3 7 
/ ' I l i 
/ 4 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 






R O U M A N I E 
EGYPTE 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G K O N G 
OCHES ET LEURS AILETTES POUR METIERS A FILER 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































































































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 Export Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 kg Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Be lg Lux 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
7 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A E G Y P T E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G [EUR-91 



















3 1 0 
1 7 5 
7 6 
1 5 4 
10 
13 
10 9 6 
2 0 0 
3 4 







T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R M A S C H I N E N D E R N R . 8 4 3 6 . N I C H T 
E N T H A L T . I N 8 4 3 9 . 3 2 B I S 8 4 3 8 . 3 7 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
no / 
OOH 
0 3 H 
0.90 
0 3 ? 
0 3 6 
I) 3 H 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 H 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
06 (1 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
OOH 
7 0 4 
'■OH 
7 1 7 
? ? l ) 
? ? 4 
? 4 H 
7 7? 
7BH 
.3 1 1 
3 7 7 
3 3 4 
.346 
3 6 0 
3 6 ? 
3 / 0 
9 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 . ΊΒ 
4 4 H 
4 8 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
A E G Y P T E N 




SAO T O M E . PRINCIPE 
ZAIRE 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
K U B A 
K O L U M B I E N 
7 7 3 
3 8 2 
2 8 4 
71 1 
8 7 1 
7 9 7 





8 2 0 
1 4 6 
1 6 1 
0 2 7 
2 0 9 
2 2 8 




1 3 2 
8 5 


























6 7 ? 
5 6 0 
5 
6 3 ? 
1 0 4 
5 4 
? 8 7 
1 4 7 
1 0 3 
1 5 7 
6 4 
1 7 7 




1 0 1 




























































1 0 8 
7 8 






























1 4 8 







Dest inat ion 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland F rance I tal ia N e d e r l a n d Belg.-Lux 

























F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
EGYPTE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
M E X I Q U E 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAN 
T A I W A N 
H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ! A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 ! A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 8 
3 5 2 
1 3 6 
2 4 4 
3 3 6 
3 4 3 
21 1 
4 0 1 
2 4 2 
2 1 0 
5 3 2 
1 18 
1 3 0 
1 6 3 
1 5 2 
1 2 3 
1 5 0 
1 8 9 
1 8 1 
5 9 3 
2 0 0 
2 0 4 
1 4 2 
1 2 5 
7 1 7 9 
1 4 0 2 
6 7 7 6 
2 5 6 7 
6 4 3 
2 5 4 2 
2 1 2 
6 6 9 
? ? 6 
1 9 0 
7 1 
? 3 4 
1 4 0 
1 6 4 
1 9 3 
? ? 3 
1 6 7 








1 6 7 
4 8 6 
1 6 9 
1 7 3 
1 3 6 
8 7 
4 0 2 2 
7 2 7 
3 2 9 5 
1 3 0 5 
3 5 9 
1 0 0 1 
1 4 2 





1 8 8 
3 
1 6 7 
9 
5 













1 4 5 4 
2 7 6 
1 1 7 8 
6 6 3 
1 3 3 
1 9 2 
3 3 








4 1 3 
1 5 4 
2 6 9 





8 4 3 8 . 3 8 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S P O U R A P P A R E I L S D U N O . 8 4 3 4 . 


















































F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




S O U D A N 
S E N E G A L 
COTE-D ' IVOIRE 
NIGERIA 
S A O T O M E . PRINCIPE 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
M A L A W I 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
C U B A 
C O L O M B I E 
7 9 4 7 
4 0 7 5 
3 9 0 6 
5 4 7 5 
9 2 1 4 
8 6 0 0 
1 0 5 6 
2 4 8 
1 18 
5 0 6 
2 7 6 
6 6 2 6 
1 9 2 4 
1 1 5 4 
5 6 1 6 
2 4 2 6 
2 3 2 6 
2 8 9 2 
2 1 4 6 
2 5 3 
2 5 2 9 
3 9 5 6 
1 2 9 2 
1 6 5 6 
3 1 13 
8 0 S 
2 5 2 
2 0 1 
1 9 6 6 
8 6 8 
1 13 
41 1 
3 4 3 
1 3 5 
1 7 9 
3 3 2 
5 1 1 
6 3 1 
1 3 2 4 
3 0 7 
2 8 7 
3 4 9 2 
2 3 4 6 
3 7 5 
3 9 6 0 
3 0 2 
3 7 9 
1 7 6 
8 9 0 
6 1 1 1 
1 7 2 5 
2 3 9 4 
7 0 2 9 
6 6 8 1 
7 3 6 
8 8 
6 0 
1 7 4 
1 4 8 
4 9 5 9 
1 6 6 9 
6 0 3 
3 6 5 1 
1 5 7 3 
1 1 4 1 
1 4 9 0 
1 6 7 
1 4 4 1 
2 0 6 0 
8 1 3 
1 5 0 ? 
1 9 4 4 
7 8 3 
3 ? 
9 0 
9 3 4 
11 
3 7 
3 7 5 
3 1 7 
9 8 
1 4 6 
3 4 1 
3 3 
3 5 
1 7 6 
1 
7 0 7 1 
1 1 8 4 9 
1 4 3 
3 0 3 1 
" 8 6 
3 3 0 
4 8 1 
4 9 3 
5 3 ? 
7 1 7 
9 1 4 





8 7 5 
16 
3 9 
7 1 4 
1 5 3 
4 7 4 




3 9 5 
1 5 8 
1 0 B 
9 8 2 
2 0 2 







1 0 6 
1 2 6 
4 6 7 
2 9 3 6 
2 5 




5 0 0 
1 8 9 
1 12 
5 8 3 






4 2 7 
8 8 
5 3 
3 3 8 
3 7 7 
409 
1 1 5 
1 0 9 5 
6 
5 1 0 
5? 
1 4 3 
3 5 
1 1 ? 
7 0 4 
1 0 ? 
15 
2 3 5 





5 3 3 
5 1 
1 9 7 
3 2 
6 0 
1 9 3 6 
6 5 




1 2 9 
10 
13 













1 0 3 










1 2 3 9 
2 3 2 
1 0 0 7 
4 6 3 
4 3 
4 1 7 
3 4 
1 7 9 
4 7 4 
5 1 8 
3 1 7 
3 6 
























1 0 0 




1 5 9 0 
3 4 8 
1 9 7 7 
1 1 6 8 




1 1 1 
3 ? 8 
74 
4 5 4 
8 3 7 
3 0 4 
3 7 8 
9 5 7 
8 7 ? 
1 5 1 
5 3 3 




1 0 3 
16 
2 3 




5 7 3 
1 9 5 
7 9 
7 ? 
3 5 9 
6 9 8 
1 1 4 4 
5 
3 8 6 
7 3 7 
6 4 5 6 
1 5 1 
31 1 
1 7 4 
3 5 
1 7 5 


































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 5 9 
34 
1 6 9 
8 1 2 
38 
5 4 




1 2 7 
1 5 2 
1 2 9 
5 1 
7 4 
1 0 8 
1 6 6 
5 8 
2 2 
5 7 2 
2 1 3 








5 3 9 / 































1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
8438.63 PLATINEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




































6 3 6 
9 7 
4 4 1 
94 
I B 

















1 2 6 
2 / 
1 4 1 












1 0 6 
1 7 
10 
5 4 6 
1 9 2 







8 0 2 
2764 
7 0 



























3 2 0 
6 8 





































3 2 6 
116E 
6 7 5 
105 
2 6 8 
3 3 

























1 1 8 
3 













4 1 3 
β 
1001 530 278 
298 382 188 
703 148 90 
278 22 69 
96 1 22 
305 26 14 
1 19 2 
















67 5 11 
6 5 2 
62 1 9 
18 1 
2 1 
42 1 8 












4 2 4 
1 5 
1 


















3852 85 4 
579 66 3 
3272 IO 1 
1083 10 1 
1 6 1 
2019 
3 8 1 






















































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3438.63 PLATINES 
001 FRANCE 














i 8 6 0 
4 4 5 
1759 
7588 
4 6 0 
7 1 6 
3135 
8 1 0 
7775 





7 1 8 
B 7 B 
1 190 
7 2 6 




9 9 B 









1 8 9 
6 7 1 
1 9 0 
2 8 2 
1 5 6 
2 2 3 
3 5 7 
1 8 7 
1 7 4 
1 ? 8 
1 4 0 
7 7 ? 
10.3 
3 3 8 
3 3 9 
1 2 3 
1 0 3 
7 6 8 
1 7 8 
7 0 5 
1 6 1 
5 8 4 
1 3 ? 
1 10 
1 9 6 
1 3 7 





3 2 9 
491 1 
1 309 
? B 7 
1 6 1 
1 5 1 
4 6 3 
2 1 1 
4 3 6 
5 1 4 
3 6 3 
3 3 6 
1 9 7 
1 7 ? 
1 0 5 
5 3 ? 
1 3 3 
Deutschland 
1447 
7 3 1 
1365 
4084 
3 1 5 
5 0 7 
? 6 7 
7 6 ? 
6225 
3 8 1 
9 4 9 
1610 
1 2 3 
4 1 6 
3 2 2 
7 6 8 
4 i e 














1 4 9 
5 9 5 
1 7 0 
2 7 7 
4 0 
1 5 9 
2 7 3 






7 6 9 
8 8 
1 0 6 
4 8 
1 3 4 
1 1 8 
B? 
3 5 
4 9 3 
1 3 6 
4 3 
5 9 
1 3 5 




9 6 7 
1 9 8 
3045 
7 4 4 
7 0 5 
1 4 7 
4 5 1 
? 0 6 
4 7 9 
4 9 9 
3 5 3 
3 3 6 
1 9 1 
1 7 ? 
1 0 5 
5 ? 6 




1 3 5 
6 5 3 
1 1 
4 8 
3 4 5 
1 8 4 
6 5 0 
31 
3 5 
3 4 9 
3 3 9 
3 5 
4 5 










9 3 9 
4394 

















7 3 1 
3 9 
6 9 2 
1 4 9 
6 2 
6 4 3 










1 0 4 
1 3 5 
1 15 
1 1 9 
7 
1 1 9 
10 
5 0 
1 3 7 











































7 6 7 
6 6 
7 0 2 
1 7 0 
3 6 


















































7 5 7 
1 3 3 
2 1 1 
8 0 















2 2 2 
3 6 
1 8 7 
14 
1 0 
1 6 8 









Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
2 1 4 
4 3 
2 4 9 
2344 
1 2 7 
2 6 
2574 
3 0 1 
2 2 7 
1 5 9 
3 1 5 
7 0 9 
1162 
2 4 3 
3 4 9 
2 6 
6 8 9 
3 2 
1 4 2 
2 3 3 
1 5 8 
1 5 1 
6 1 2 
7 7 
36877 IBB 11 
8148 78 3 
29631 113 7 


























1 3 0 
19 
9 8 8 
1 2 6 
8 8 2 
1 6 9 
2 3 
6 3 9 






Januar—Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 




















8 4 3 8 . 6 4 NADELN U N D AEHNLICHE W A R E N ZUR MASCHENBILDUNG 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
058 DEUTSCHE DEM.REP 
060 POLEN 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
977 VERTRAULICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 0 6 
0 6 B 
2 0 4 
? 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 3 ? 
7 4 0 
2 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7,3 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 




A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
8 4 3 8 5 9 T E I 
N A 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 




G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 




























ILE U N D ZUBEHOER FUER M A S C H I N E N UND HILFSMASCHINEN FUER 
M A S C H I N E N DER NR. 8437. ANDERE ALS WEBSCHUETZEN. PLATINEN. 
DELN UND AEHNL. W A R E N ZUR MASCHENBILDUNG 
1 1 8 5 
2 2 3 3 
1 4 4 8 
2 1 9 2 
8 / 7 
5 9 9 
4 0 6 
185 
4 3 
1 0 7 
7 1 
4 5 8 5 
3 5 5 
1 4 5 
8 4 9 
7 8 
1 3 1 
4 7 3 
4 1 3 
9 1 6 
6 8 
4 6 3 
7 8 0 
1 3 9 
1 7 7 
3 4 
1 5 3 
1 3 ? 
1 2 3 
4 7 


















4 3 ? 
7 3 1 
4 0 3 
3 7 3 






2 8 3 3 
2 6 4 
16 
1 9 8 
4 
4 7 
1 7 4 
1 5 6 
9 









































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































0 0 ? 
01)4 
0 0 3 
0 0 6 
0 3 « 
0 4 ? 
0 6 8 
0 6 0 
7 HH 
4 0 0 
7 3 ? 
9 7 7 
8 4 3 8 . 5 4 A I G 
BELGIQUE­LUXBG 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
SECRET 
IGUILLES ET ARTICLES ANALOGUES POUR FORMATION DES MAILLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































8438.59 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS ET POUR APPA­REILS AUXILAIRES DE MACHINES DU NO 8437.AUTRES QUE NAVETTES. 

































































































1 0 8 1 5 
1 0 6 2 7 
5 4 3 7 
1 1 6 9 1 
8 2 5 9 
5 5 6 1 
1 6 9 8 
1 1 6 ? 
3 5 3 
1 7 9 0 
8 1 8 
1 9 6 4 5 
2 8 0 7 
1 7 6 6 
4 8 9 4 
1 5 6 
2 3 B 6 
2 8 2 3 
3 5 5 8 
4 0 3 9 
1 1 3 7 
5 5 1 9 
3 6 9 5 
1 9 7 1 
1 1 6 4 
4 2 5 
1 2 5 9 
1 4 3 1 
9 8 9 
6 4 3 
4 9 2 7 
4 7 0 
1 6 3 
1 3 5 
7 4 1 
0 5 4 
4 5 1 
1 7 0 
6 0 0 6 
3 0 7 
1 1 4 6 
6 1 3 
8 3 ? 
1 10 
6 7 9 
1 0 ? 
4 5 1 
1 0 3 
4 9 7 9 
6 1 1 9 
2 3 9 2 
3 6 0 8 
2 6 7 ? 
1 6 7 
3 7 6 
1 6 5 
6 4 6 
3 1 5 
1 2 5 4 7 
2 2 2 9 
2 8 6 
1 0 4 3 
2 5 
1 1 4 3 
1 1 0 5 
1 6 2 4 
1 1 7 
1 0 1 0 
1 7 0 7 
8 2 3 
0 4 3 
2 4 9 
5 0 2 
3 1 4 
1 3 9 
6 





1 0 7 
1 0 3 
1 1 1 
1 3 5 0 
73 
3 7 ? 
1 0 9 






1 0 7 4 
3 5 B 
7 8 7 5 
1 4 2 7 
5 3 5 





3 3 3 3 
1 0 6 
9 5 
3 6 ? 
8 0 
9 9 
4 5 ? 
4 9 
7 1 8 
2 2 9 3 




4 5 6 
3 9 3 
4 6 2 
9 
2 6 3 
5 5 
1 2 9 
1 0 9 









1 0 4 
7 
1 2 5 8 
5 7 3 
4 3 8 
2 1 2 0 






2 2 3 9 
1 7 5 
9 9 
B 9 6 
7 1 
5 3 6 
6 8 5 
7 5 6 
1 1 6 
7 1 0 
7 5 5 
1 9 7 
6 6 7 
2 5 6 
1 0 2 
8 5 
3 0 3 
8 9 
4 9 9 






7 7 4 
6 
15 




























1 7 8 ? 
4 7 7 
1 8 9 4 
6 7 ? 








1 6 3 
3 5 0 
? 
8 0 
7 6 9 
7 3 B 
3 
1 9 1 
7 6 
5 3 
7 1 9 
14 
3 5 
1 6 ? 
7 2 8 
7 2 5 
7 3 2 
9 
8 7 
aa i ã o 
7 
a n 1 9 0 
6 6 ? 
3 1 
1 4 ? 
1 14 
19 
? 7 3 
12 
2 6 9 5 
2 3 7 0 
1 7 7 1 
3 3 4 6 
2 4 7 0 
1 7 4 0 
7 7 6 
1 5 B 
4 6 ? 
3 3 9 
1 7 0 5 
7 4 3 
6 3 1 
1 3 6 3 
71 
5 4 7 
6 5 0 
9 5 6 
3 7 5 5 
6 1 6 
1 4 1 1 
1 3 4 8 
1 9 6 
3 0 8 
3 1 
5 0 
1 9 1 
5 3 
1 3 9 
2 4 6 6 





2 9 3 
3 
3 4 7 2 
4 0 
8 8 
2 3 0 
3 4 4 
2 6 


















Januar—Dezember 1976 Export 
478 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 




















































































1010 INTRA-EG [EUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



















































56 1 17 
20 




























































































8439 M A S C H I N E N UND APPARATE Z U M HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON 
FILZ. EINSCHL. H U T M A S C H I N E N 
M A S C H I N E N U N D APPARATE Z U M HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN V O N 







































































































































































io 3 7 

















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




2 7 3 3 9 
2 4 0 9 


























5 4 / 
475 
3 1 / 
69B 
397 




















































































3 5 6 2 


















































B439 MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU 
FEUTRE. YC MACHINES DE CHAPELLERIE 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 

























8 4 4 0 . 1 2 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 




REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E S T I N D I E N 
I R A N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A E G [EUR-9 ] 






M A S C H I N E N Z U M W A S C H E N . R E I N I G E N . T R O C K N E N . B L E I C H E N . F A E R B E N . 
A P P R E T I E R E N V O N S P I N N S T O F F W A R E N . Z U M H E R S T E L L E N V O N F U S S B O -
D E N B E L A G . Z U M B E D R U C K E N V . G E W E B E N . F I L Z , T A P E T E N U S W . 
B U E G E L M A S C H I N E N U N D P R E S S E N . V O N W E N I G E R A L S 2 5 0 0 W 
634 
400 
1 3 3 








5 9 1 
129 











4 1 5 7 
2 1 6 4 
1 9 9 3 
1593 
1 0 5 4 
2 3 6 
3 6 
1 1 6 

















1 7 9 0 
8 5 3 






1 0 6 
6 6 
1 5 4 
3 8 
19 










1 3 1 5 
8 0 3 
5 1 2 
3 3 4 
1 7 ? 














































B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
IRAK 
IRAN 
S A U D I - A R A B I E N 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A - E G ( E U R 9 ) 




A K P - L A E N D E R 
KLASSE 3 
1.3·, 75 94 
108 






























3 3 3B 21 




























583 119 464 
735 121 




































365 148 217 
149 9 
15 












4 8 2 
2 6 2 
2 2 0 
1 9 9 
1 8 0 
? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 1 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
P O L O G N E 
ALGERIE 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
INDES O C C I D E N T A L E S 
I R A N 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R O ) 
E X T R A C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 





EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
M A C H I N E S P O U R L A V A G E . N E T T O Y A G E . S E C H A G E . B L A N C H I M E N T . T E I N -
T U R E . A P P R E T . F I N I S S A G E D E S M A T I E R E S T E X T . . P O U R R E V E T E M E N T 
E T I M P R E S S I O N D E S T I S S U S . F E U T R E . C U I R . C O U V R E P A R Q U E T S E T C . 
M A C H I N E S E T P R E S S E S A R E P A S S E R . D E M O I N S D E 2 5 0 0 W 
1 0 3 1 A C P 




















1 6 1 
6 8 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
IRAK 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
3 0 1 9 
1 5 9 0 
5 5 9 
3 2 6 8 
7 6 4 
3 6 3 
2 5 0 
2 4 7 
2 7 8 
1 6 9 
1 0 2 8 
2 4 7 1 
4 / 1 
5 8 4 
2 7 7 
5 6 3 
1 0 4 
1 0 3 7 
1 0 5 
136 
7 4 6 
1 0 8 
3 5 9 
7 1 0 
1 9 4 6 2 
9 8 4 5 
9 6 1 8 
6 9 5 9 
4 5 0 ? 
I 4 8 2 
1 3 5 
1 1 7 5 
P R E S S E S A 
9 6 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 7 
6 8 8 
3 8 4 
1.35 
2 4 1 
1 0 0 
3 0 6 
4 7 3 
1 14 
3 0 6 
3 4 3 
3 3 0 
1B3 
B 4 3 
0 7 6 
? 0 3 
3 9 9 
1 2 7 
1 3 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 7 8 
1 4 3 
71 1 
7 3 7 
2 4 9 
1 0 0 
103 
2 2 0 
1 0 0 
4 4 7 
5 1 1 
5 1 ? 
1 5 9 
1 3 5 6 8 
3 2 7 6 
1 0 2 8 0 
4 3 4 9 
1 2 0 8 
3 4 1 5 
1 8 7 
2 5 1 8 
2 0 0 2 
7 9 8 
3 2 9 
6 6 7 
5 3 




6 5 4 
2 1 6 0 
1 2 7 
7 1 0 
1 9 5 







8 1 5 7 
4 0 2 5 
4 1 3 3 
3 9 0 0 
3 0 1 6 
1 3 2 
5 
1 0 0 
R E P A 
5 4 5 
1 6 2 
8 0 
5 5 9 
2 1 1 
2 2 
7 0 
1 6 0 
4 10 
1 1 
7 4 0 
2 3 2 
1 4 3 
5 9 
7 8 ? 







1 1 0 
1 12 






4 2 1 
2 0 9 
4 3 4 
7 2 
6 7 4 7 
1 5 7 9 
6 1 6 7 
2 0 7 2 
6 1 1 
1 7 3 4 
3 7 
1 3 6 1 
8 9 
10 
1 7 7 
7 0 6 
1 3 1 
9 7 
2 6 5 6 
2 5 1 
1 2 0 
7 8 6 
3 3 0 
6 8 
7 4 8 
3 9 
5 6 5 
1 0 5 
6 2 1 
2 8 5 
3 3 6 





8 4 3 7 
3 7 8 1 
2 8 5 6 
1 4 3 1 
6 7 6 
6 3 4 
4 0 
5 9 0 







1 3 4 
94 
1 6 6 
1 3 3 
6 
3 3 0 
2 1 





































2 9 0 




2 8 5 













6 7 7 
4 3 9 
2 3 8 





? 2 2 
6 6 
1 4 8 
1 0 8 
2 7 8 
2 0 3 
1 8 3 8 
2 7 7 
1 3 6 1 
5 7 4 
6 6 












4 2 6 

















4 2 0 
1409 





4 7 3 
1B6 
6 9 
1 3 3 





1 8 3 2 
7 8 1 
B 6 1 
6 7 5 
6 0 0 
13 
1 6 ? 






2 0 4 
1 2 1 
1 2 4 
5 8 
2 5 2 
479 
Januar — Dezember 1976 Export 
480 





EUR 9 Deutschland France 
1000 kg Quantités 
tulia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8440.16 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCH BEHEIZTE BUEGEL-




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 









390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
































15 1 2 33 
4 27 . 2 
1 , 4 15 
















101 41 14 273 
88 37 11 79 
34 4 2 194 
23 1 1 107 
8 1 8 
7 1 65 
3 4 















004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




























390 REP. SUEDAFRIKA 













647 VER. ARAB. EMIRATE 
649 OMAN 































































8 6 4 
75 
7 1 4 
74 
1 6 5 
0 9 
1 9 3 
5 ? 
4 0 5 
1 9 6 
4 7 0 

























14031 12 77 454 1 
7954 118 244 
13750 107 1590 








































7 5 7 
6 7 B 
5 8 8 
1 3 9 
1 6 4 













2 0 8 
12033 21 190 
932 1 2 98 
53 . 1 6 




2 5 3 
24 7 
4 2 7 
5 3 5 
1461 










































EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland 
8440.16 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET PRESSES A 















390 REPAFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6 1 6 
7 0 8 
7 0 4 
3 7 0 
7 2 5 
2 2 6 
1 14 
2 1 7 
1 9 ? 
1 4 4 
? 0 4 
1 0 ? 
1 0 0 
1 7 5 
6 3 3 
3 0 1 





6 3 5 
34 3 
3 4 4 
6 1 0 
































































3 6 5 














1 1 1 
6 2 1 
3 3 1 
3 7 7 
2 9 4 
1330 
2 5 5 
1 3 0 
2 0 0 
1 8 9 
1951 
2 2 9 
1 2 3 
1 8 1 
1 7 3 




2 0 6 
8 5 / 
8 9 7 
1 8 0 
1 0 8 
7 7 6 
1 5 2 




1 9 3 
428928 







IB I 3 
160 3 
1 2 3 
2 0 1 
82 3 
7 6 
1 0 1 


















































































7 4 4 
15 



















































2 0 1 
βο ! 







3 8 8 
14 
29 8 
4 8 3 
41 13 
6 9 4 





1 8 9 
2 8 6 
















9 1 6 
Valeurs 










1 2 5 
4 3 0 











1873 2 117 




4 9 6 
2 2 6 
6 8 
1 0 
θ 1 / 
761 I 
4 5 0 
3274 
3165 









3 0 9 
2 8 8 















5 1 6 
4 3 6 
1 8 8 
3 2 
16 












1 6 9 
1 0 
1 9 7 























19010 35 1243 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


























































































VER ARAB EMIRATE 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 


















































































8440.44 ELEKTR. W A S C H M A S C H I N E N . KEINE VOLLAUTOMATEN. OHNE WAESCHE 

















































































































8440.45 ELEKTRISCHE W R I N G E R 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 















































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































8440.42 LESSIVEUSES ELECTR. NON A U T O M A T . AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE. 














































EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































8440.44 LESSIVEUSES ELECTR. NON A U T O M A T I Q U E S . SANS ESSOREUSE CENTRI­





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8440.45 E! 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 


































































































































































































































EUR 9 Deutschland France 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
8440.48 ERSATZ- U N D EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE W A S C H M A S C H I N E N U N D 
WRINGER. BIS 6 KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANKREICH 1703 657 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 617 186 266 
003 NIEDERLANDE 433 216 1 
004 BR DEUTSCHLAND 1243 156 
005 ITALIEN 6β3 121 472 
006 VER KOENIGREICH 704 426 5 
007 IRLAND 370 1 
00e DAENEMARK 161 107 3 
02β NORWEGEN 97 29 6 
030 SCHWEDEN 194 121 16 
032 FINNLAND Bl 34 4 
036 SCHWEIZ 366 296 9 
03β OESTERREICH 515 437 1 
040 PORTUGAL 100 12 4 
042 SPANIEN 1B0 92 8 
048 JUGOSLAWIEN 48 3 2 
050 GRIECHENLAND 174 33 18 
052 TUERKEI 94 43 
060 POLEN 513 4 74 12 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 70 36 6 
216 LIBYEN 28 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 259 
400 VEREINIGTE STAATEN 36 2 
404 KANADA 17 
606 SYRIEN 172 
616 IRAN 136 31 1 
624 ISRAEL 92 3 43 
636 KUWAIT 37 4 
800 AUSTRALIEN 569 
804 NEUSEELAND 87 
1000 WELT 10090 3370 1051 
1010 INTRAEG IEUR-91 6909 1713 902 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 4181 1867 149 
1020 KLASSE 1 2903 1103 66 
1021 EFTA-LAENDER 1283 895 35 
1030 KLASSE 2 678 41 63 
1031 AKP-LAENDER 33 2 6 
1040 KLASSES 699 513 18 
572 3 378 
125 16 
193 1 1 
985 70 54 
10 























3010 114 491 
2052 107 451 
958 7 40 
635 2 21 
264 1 1 
257 5 19 
4 
ββ 
8440.60 NICHT ELEKTRISCHE W A S C H M A S C H I N E N UND WRINGER. BIS 6 KG 
TROCKENWAESCHE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 38 22 
003 NIEDERLANDE 42 27 
004 BR DEUTSCHLAND 125 
006 VER. KOENIGREICH 13 
208 ALGERIEN 334 334 
1000 WELT 748 89 360 
1010 INTRA-EG (EUR-91 283 53 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 4B4 38 360 
1020 KLASSE 1 103 27 
1021 EFTA-LAENDER 76 25 
1030 KLASSE 2 380 9 360 
2 14 
12 3 
n e 5 2 
9 4 
172 28 77 
162 19 17 
20 9 60 
13 5 51 
6 5 39 
7 3 9 
8440.81 M A S C H I N E N Z U M BEDRUCKEN VON GARNEN. GEWEBEN, FILZ.LEDER USW. 
001 FRANKREICH 206 57 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 316 216 22 
003 NIEDERLANDE 231 47 
004 BR DEUTSCHLAND 239 106 
005 ITALIEN 162 56 3 
006 VER. KOENIGREICH 202 59 
007 IRLAND 77 
008 DAENEMARK 75 18 9 
028 NORWEGEN 18 
030 SCHWEDEN 68 4 
032 FINNLAND 26 3 8 
036 SCHWEIZ 82 36 3 
038 OESTERREICH 122 94 6 
040 PORTUGAL 16 3 
042 SPANIEN 404 24 1 
048 JUGOSLAWIEN 83 64 
050 GRIECHENLAND 28 7 3 
052 TUERKEI 150 18 
056 SOWJETUNION 910 125 
056 DEUTSCHE DEM.REP. 66 
060 POLEN 162 14 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 66 6 
068 BULGARIEN 94 
204 MAROKKO 60 
208 ALGERIEN 127 1 1 
220 AEGYPTEN βθ 60 
224 SUDAN 264 
51 58 10 
5 32 
58 98 
65 25 3 
63 

























































1988 43 23 












































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
B440.48 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LESSIVEUSES ELECTR. ET 
Belg.-Lux. 
D'ESSOREUSES ELECTR. NON CENTRIFUGES. M A X . 6 KO DE LINGE SEC 
001 FRANCE 5948 3300 1984 16 
002 8ELGIQUE-LUXBG 2470 1426 301 549 95 
003 PAYS-6AS 2828 1719 9 1006 
004 RF D'ALLEMAGNE 7862 1528 5178 355 
005 ITALIE 3026 548 2180 24 
006 ROYAUME-UNI 2115 107Θ 43 821 26 
007 IRLANDE 961 6 81 
008 DANEMARK 936 569 39 258 2 
028 NORVEGE 588 186 77 173 
030 SUEDE 1223 656 198 193 12 
032 FINLANDE 466 172 64 111 
036 SUISSE 1677 1324 70 225 1 
038 AUTRICHE 2429 2030 θ 320 
040 PORTUGAL 527 141 25 350 
042 ESPAGNE 695 439 74 180 
048 YOUGOSLAVIE 346 69 63 190 1 
050 GRECE 634 .49 20 371 
062 TURQUIE 699 195 
060 POLOGNE 1713 1547 60 106 
062 TCHECOSLOVAQUIE 213 62 62 57 1 
216 LIBYE 139 9 77 
390 REPAFRIQUE DU SUO 1046 2 384 3 
400 ETATS-UNIS 251 10 1 18 
404 CANADA 117 1 5 
608 SYRIE 234 1 . 1 
616 IRAN 747 212 5 470 4 
624 ISRAEL 419 25 188 16Θ 
636 KOWEIT 159 15 14 1 
800 AUSTRALIE 1475 1 41 
804 NOUVELLE-ZELANDE 438 
1000 M O N D E 43669 16027 5211 13808 588 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 26143 8646 4100 9875 518 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17516 7380 1111 3933 88 
1020 CLASSE 1 12760 6409 604 2675 17 
1021 A E L E 6499 4340 37Θ 1304 13 
1030 CLASSE 2 2739 29β 385 1059 41 
1031 ACP 221 18 83 27 2 























8440.50 ESSOREUSES NON CENTRIFUGES ET LESSIVEUSES, NON ELECTRIQUES. 
M A X . 6 KG DE LINGE SEC 
002 BELGIQUE-LUXBG. 193 166 4 33 
003 PAYS-BAS 283 239 38 
004 R F. D'ALLEMAGNE 538 519 8 
006 ROYAUME-UNI 101 86 
208 ALGERIE 609 809 
1000 M O N D E 2738 690 848 BEI 89 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1303 431 724 42 
1011 EXTRA-CE (EUR9) 1433 260 847 127 27 
1020 CLASSE 1 450 226 6 79 16 
1021 A E L E 319 208 1 20 16 










8440.81 MACHINES P. L' IMPRESSION DES FILS. TISSUS. FEUTRE. CUIR ETC. 
001 FRANCE 1467 486 378 338 
002 BELGIOUE-LUXBG 2152 1696 81 33 283 
003 PAYS-6AS 1167 333 342 
004 R F D'ALLEMAGNE 1355 646 293 219 
006 ITALIE 12B6 449 34 448 
006 ROYAUME-UNI 1336 639 292 325 
007 IRLANDE 353 266 
008 DANEMARK 635 235 78 137 
028 NORVEGE 132 2 
030 SUEDE 327 1 32 3 
032 FINLANDE 182 18 57 19 
036 SUISSE 666 264 39 335 3 
038 AUTRICHE 853 760 7 29 40 
040 PORTUGAL 103 19 24 31 
042 ESPAGNE 2555 264 6 977 109β 
048 YOUGOSLAVIE 684 560 9 16 
050 GRECE 186 36 26 113 
052 TURQUIE 1009 22 299 659 
066 UNION SOVIETIQUE 6247 12Θ3 4895 
068 REPDEM.ALLEMANDE 869 869 
060 POLOGNE 1320 170 1116 
062 TCHECOSLOVAQUIE 644 84 462 
06B BULGARIE 1069 1 47 1011 
204 MAROC 764 5 20 686 
208 ALGERIE 1603 7 4 1592 
220 EGYPTE 433 3Θ3 







Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
243 3 








































8783 90 212 
2021 90 S3 















































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
























































1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 


























7 0 6 5 
1506 















































































































0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 0 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 






























2 1 4 
6 5 9 
1 6 7 
2 1 7 















8 5 8 
4 5 5 
1 7 ? 
1 3 2 
2 7 1 
71 1 
6 7 0 
1 6 ? 
2 1 6 














5 3 4 
3 7 6 





2 4 5 
4 3 4 
7 5 1 
1 6 8 
3 8 0 
7 3 
7 4 ? 
7 1 7 
1 7 0 
4 1 
8 8 
7 3 0 
4 5 





3 3 5 
1 5 0 
3 1 5 
1 3 1 
1 6 6 

























1 2 4 





2 1 2 
9 0 0 
3 6 3 
8 8 
5 2 4 




























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































































8440.65 M A C H I N E S P O U R R E V E T E M E N T DES TISSUS ET A U T R E S S U P P O R T S EN 










































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 




























9 9 5 
1441 
2 7 5 
9 4 3 
1078 
4 0 3 
1 2 3 
3 3 0 
4 7 0 
1 7 1 
8 3 6 
1 1 8 
7 4 3 
1 5 7 
5 1 7 
1 7 1 





3 0 1 
1043 
9 5 5 
9 5 8 
1248 
2 1 8 
9 3 0 
1078 
4 0 3 
2 3 
3 2 8 
4 4 5 
1 7 1 
7 3 8 
3 6 
2 4 0 
4 8 
1 7 1 





7 9 9 
8 8 5 
3 ? 4 
IVER LE LINGE. ( 
5214 
9 3 4 
2343 
9 9 a 
1016 
1623 
3 4 6 
1 189 
9 2 1 
7 7 0 
1 4 6 
4 9 8 
1400 
2 8 3 
6 0 5 
2 1 0 
1 8 5 
9 0 9 
5 0 9 
5 2 2 
7063 
5 3 4 
1355 
7B4 
8 7 0 
6 3 4 
1 4 9 
4 9 0 
7 ? 
4 3 8 
1387 
1 10 
7 7 8 
1 8 1 
6 6 
8 5 ? 
3 0 0 






































2 1 2 












































4 6 0 
2851 
705 











































390 REP SUEDAFRIKA 











1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENOER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 




























































1214 78 931 
592 70 707 
822 8 232 
319 2 118 
34 2 76 
192 4 53 
7 1 A 
1 10 63 
8440.71 ANDERE M A S C H I N E N Z U M W A S C H E N . BLEICHEN ODER FAERBEN ALS 
Export 
Quantités 










































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






























390 REP. SUEDAFRIKA 














































































































































































































































632 ARA8IE SAOUDITE 
636 KOWEIT 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 



































































4847 229 3883 
2132 184 28*3 
2516 44 90S 
1167 18 603 
123 13 358 
863 26 198 
77 2 24 
480 292 
8440.71 MACHINES POUR LAVAGE. BLANCHIMENT OU TEINTURE. AUTRES QUE 






























































































































































442 2β7 133 
39 


























































































































































Januar — Dezember 1976 export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 ? 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R - 9 ) 






6 4 4 0 . 7 5 M A . 
Z W I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
KENIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
C O S T A RICA 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 







I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
PHIL IPPINEN 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 






















8 7 9 
1 5 6 
7 2 3 
1 7 7 
9 1 
3 9 3 
10 
15,3 
2 2 0 2 
3 9 6 
1 8 0 6 
8 6 0 
6 3 
3 4 5 
3 3 












1 0 1 6 
3 8 8 
2 5 2 
7 6 
1 0 2 2 
4 5 0 
3 9 
3 3 5 
B l 
i a s 
6 7 
2 2 8 
3 3 7 
1 9 2 
3 3 7 
2 3 8 
3 8 0 
1 2 8 8 
4a 
9 0 
1 6 4 
16 
6 7 
1 0 5 
4 ? 9 
74 
3 4 8 
5 0 
2 9 
1 0 0 
3 0 5 
5 1 
5 4 
2 9 0 
1 8 7 
2 3 2 
3 3 7 
2 3 
5 9 







2 2 9 
7 5 4 
4 3 
2 9 1 
1 9 9 
4 8 
4 3 0 
4 9 
5 9 
1 7 9 
7 5 
7 0 1 
1 8 3 
5 7 
1 3 3 1 8 
3 6 7 7 
9 7 4 1 
4 3 1 8 
1 0 3 4 
5 0 2 6 
6 2 6 
3 9 8 
8 0 3 
2 3 8 
2 2 1 
1 0 1 6 
4 3 0 
1 
3 1 0 
3 9 
1 1 4 
6 0 
2 1 8 
3 3 1 
1 6 8 
3 2 0 
1 6 7 
3 4 8 
1 2 5 4 
2 9 
2 8 




4 2 2 




2 9 8 
5 0 
4 0 
2 1 9 
1 8 3 
2 3 2 
3 1 2 
2 3 
5 9 






7 7 5 
7 3 7 
3 3 
? 8 B 
4 8 
4 7 4 
4 6 
5 8 
1 7 9 
6 
7 0 1 
1 6 4 
5 6 
1 1 7 2 5 
3 0 7 8 
8 6 4 7 
3 8 B 0 
8 7 2 
4 4 6 9 
5 6 5 






























595 375 5 



















5 7 9 
2 3 9 
3 4 0 
2 2 7 




























2 0 0 
3 2 
1 6 8 
1 1 8 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 Θ 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 4 0 . 7 6 M A 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 




S E N E G A L 
COTE-D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
KENYA 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C O S T A RICA 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 







I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 













































9 6 2 















A C H I N E S ET APPAREILS A SECHER A L'USAGE INDUSTRIEL 
4 9 6 5 
1 3 2 9 
1 3 0 3 
3 3 5 
5 1 2 1 
2 4 3 2 
1 5 0 
1 6 4 7 
4 0 1 
9 5 4 
4 0 9 
1 1 5 7 
1 7 3 0 
B 6 6 
1 5 3 1 
1 1 7 7 
1 3 3 9 
5 8 9 8 
4 7 a 
5 6 ? 
9 5 8 
1 1? 
3 8 3 
5 7 4 
3 4 0 1 
1 5 8 
2 2 2 5 
2 6 1 
1 7 8 
4 2 5 
1 8 2 7 
2 7 7 
3 3 5 
1 3 a 9 
8 5 6 
6 7 7 
1 8 4 7 
1 1 1 
1 8 3 
1 9 4 3 
1 7 7 
3 4 8 
1 10 
1 0 8 
1 2 9 
3 0 8 
1 6 2 0 
3 4 1 2 
129 
9 5 6 
4 0 2 
7 3 8 
7 5 7 7 
1 9 1 
7 9 9 
8 6 6 
1 0 3 
1 1 2 6 
1 1 6 0 
3 8 3 
6 7 6 1 5 
1 7 2 8 1 
6 0 3 3 4 
2 0 7 0 8 
5 1 5 5 
2 7 0 3 8 
3 4 3 6 
2 5 8 ? 
4 4 3 4 
1 0 8 1 
1 1 6 9 
5 0 6 6 
2 3 4 6 
1 
1 5 2 5 
2 7 0 
6 7 5 
3 7 8 
1 1 1 7 
1 7 0 ? 
7 9 9 
1 4 7 6 
3 3 6 
1 8 3 1 
5 7 6 0 
3 0 9 
7 3 7 
8 5 0 
9 3 
3 B 3 
4 4 6 
3 3 6 1 
1 8 7 ? 
2 4 1 
1 7 6 
4 0 1 
1 7 7 4 
2 7 3 
2 4 0 
1 1 2 6 
8 0 4 
6 7 6 
1 7 3 3 
1 1 1 
1 8 3 
1 3 0 2 
1 7 7 
3 2 4 
1 0 8 
1 0 4 
9 8 
1 5 3 6 
3 3 4 0 
9 0 
9 3 7 
7 3 8 
2 4 9 8 
1 8 8 
2 9 6 
8 6 6 
3 2 
1 1 2 6 
1 1 0 4 
3 7 4 
6 1 3 9 4 
1 5 6 2 2 
4 6 7 7 2 
1 8 9 7 6 
4 4 8 8 
2 4 8 8 3 
3 1 7 3 
193 2 














2 0 7 
7 
6 
1 2 4 4 
2 3 0 
1 0 1 4 
2 6 2 
4 














1 0 9 
1 3 8 







1 0 2 










1 5 0 2 
3 0 7 
1 1 9 6 
5 0 0 
5 9 
3 7 7 
16 



















4 7 6 
3 4 8 






1 9 6 6 
4 8 9 
1 4 7 7 
4 3 3 
1 5 9 
8 7 8 
1 6 9 































Januar — Dezember 1976 Export 
486 





EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
1000 ki 
Nederland Belg.-Lux. 
8 4 4 0 . 7 7 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M T R O C K N E N . F U E R A N D E R E A L S 
I N D U S T R I E L L E Z W E C K E 
0 0 1 FRANKREICH 8 1 3 5 9 5 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M 6 U R G 3 1 6 2 1 2 3 1 18 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 8 9 0 9 8 1 16 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 7 4 10 
0 0 5 ITAL IEN 1 6 3 1 2 3 3 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 7 9 3 2 6 1 3 2 
0 0 7 I R L A N D 3 7 7 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 6 9 7 4 5 17 
0 2 8 N O R W E G E N 2 9 7 1 2 7 5 
0 3 0 S C H W E D E N 6 2 9 5 1 0 
0 3 6 S C H W E I Z 6 0 2 6 3 5 10 
0 3 8 OESTERREICH 4 0 1 3 5 9 
0 4 0 P O R T U G A L 3 9 3 8 
0 4 2 S P A N I E N 1 1 0 1 0 2 Β 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 5 2 6 
0 5 2 TUERKEI 16 3 1 6 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 1 16 2 6 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 2 6 7 5 2 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 0 7 11 2 9 0 
4 1 2 M E X I K O 4 3 4 3 
4 4 β K U B A 2 5 2 5 
6 1 6 I R A N 4 7 2 8 
7 3 2 J A P A N 16 14 
8 0 0 A U S T R A L I E N 7 2 5 4 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 2 6 6 
1 0 0 0 W E L T 1 4 2 8 8 6 B 7 6 5 6 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 ) 1 0 1 3 9 3 9 3 6 1 2 9 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 3 8 8 4 1 9 3 9 4 2 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 5 1 8 1 8 0 6 3 3 4 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 9 9 3 1 5 7 2 1 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 5 7 7 7 6 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 8 8 5 6 2 5 
8 4 4 0 . 8 1 M A S C H I N E N Z U M C H E M I S C H . R E I N I G F N 
0 0 1 FRANKREICH 5 9 4 3 9 8 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 9 8 1 0 5 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 6 7 8 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 1 0 7 
0 0 5 ITAL IEN 4 1 13 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 1 9 0 1 2 6 
0 0 7 I R L A N D 4 9 
0 0 6 D A E N E M A R K 6 6 5 1 
0 2 8 N O R W E G E N 9 1 4 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 9 5 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 4 2 9 
0 3 6 OESTERREICH 9 3 6 1 
0 4 0 P O R T U G A L 4 1 3 
0 4 2 S P A N I E N 1 5 3 3 4 1 
0 4 β J U G O S L A W I E N 4 7 14 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 4 6 17 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 6 8 6 3 
0 6 0 POLEN B 2 7 9 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 4 2 2 
0 S 4 U N G A R N 4 8 1 1 
0 6 8 B U L G A R I E N 6 7 6 0 1 
2 0 B ALGERIEN 4 0 7 
3 1 4 G A B U N 19 17 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 1 3 1 8 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 3 3 1 0 7 1 
4 0 4 K A N A D A 7 3 5 
6 1 6 IRAN 5 9 13 
7 2 8 SUEDKOREA 16 13 
7 3 2 J A P A N 3 5 7 1 0 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 8 7 4 4 
8 0 4 N E U S E E L A N D 4 8 3 
1 0 0 0 W E L T 3 8 5 3 1 6 5 6 6 8 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 9 ) 1 6 0 8 7 7 3 8 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 2 3 4 4 BB2 4 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 6 8 5 7 6 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 3 9 1 4 6 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 6 8 5 8 3 9 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 5 5 2 2 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 2 9 2 4 9 6 
16 
3 3 6 
1 14 
3 8 
4 3 0 
3 6 








1 5 1 7 
1 3 6 6 
1 4 9 




1 1 6 
4 2 
1 9 






















7 6 4 
2 7 
2 
1 3 2 9 
4 0 0 
9 2 9 
7 1 7 
1 3 4 




9 7 7 
783 
68 
7 0 4 
2 6 8 
2 3 0 2 






8 4 4 0 . 8 6 M A S C H I N E N Z U M A P P R E T I E R E N O D E R A U S R U E S T E N V O N G A F 
G E W E B E N O D E R A N D E R E N S P I N N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 1 3 1 1 7 9 6 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 3 5 2 9 1 7 7 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 0 3 6 8 2 9 2 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 0 7 2 6 
0 0 5 ITALIEN 8 4 9 4 6 4 71 
5 0 6 
7 0 
17 
































N E N . 
5 7 5 
, 1 0 1 
1 7 4 
1 1 6 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
1 8 7 
5 4 0 
7 4 2 
6 5 3 5 
2 
1 
3 4 0 
1 2 5 
1 6 4 








6 6 1 
1 
3 9 2 2 5 1 3 
2 6 8 9 5 
1 3 3 4 1 3 
1 2 6 2 7 
3 7 4 1 


























7 2 3 6 1 5 
2 5 8 5 8 
4 8 7 7 
3 5 5 
1 5 2 













1 5 6 





EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia N e d e r l a n d Belg.-Lux. 
8 4 4 0 . 7 7 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A S E C H E R P O U R D ' A U T R E S U S A G E S Q U E 
I N D U S T R I E L 
0 0 1 FRANCE 3 0 4 5 2 4 9 3 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 9 1 6 5 4 3 9 7 1 7 6 
0 0 3 P A Y S - 6 A S 6 0 8 3 3 9 4 3 1 2 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 7 1 9 1 4 1 
0 0 5 ITALIE 6 5 3 5 9 7 4 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 5 0 7 1 1 9 2 3 1 5 
0 0 7 I R L A N D E 8 2 2 2 4 
0 0 8 D A N E M A R K 4 3 7 6 2 8 2 3 1 3 4 
0 2 8 NORVEGE 9 2 3 4 9 4 6 3 
0 3 0 SUEDE 2 2 3 5 I 9 B 8 
0 3 6 SUISSE 2 3 0 4 2 1 0 3 6 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 1 4 1 4 2 2 
0 4 0 P O R T U G A L 1 6 7 1 4 7 
0 4 2 ESPAGNE 4 7 2 3 7 6 9 4 
0 6 0 GRECE 1 5 6 1 0 1 
0 5 2 TURQUIE 2 6 0 1 6 2 4 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 4 0 1 4 6 2 9 2 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 6 0 6 2 1 6 16 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 4 3 6 5 1 2 3 7 0 
4 1 2 M E X I O U E 4 1 5 4 1 5 
4 4 8 C U B A 1 1 1 1 1 1 
6 1 6 I R A N 2 3 1 1 3 0 
7 3 2 J A P O N 1 2 5 1 1 2 
BOO A U S T R A L I E 1 5 8 0 2 4 
9 7 7 SECRET 6 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 4 5 9 6 3 2 3 4 1 0 4 8 8 7 
1 0 1 0 I N T R A C E [FUR-91 3 0 3 6 9 1 6 4 4 8 9 3 9 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR.9 ) 1 4 9 8 1 7 9 8 4 3 7 2 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 9 2 1 7 1 9 4 2 8 7 4 
1 0 2 1 A E L E 7 1 9 7 6 1 6 3 1 3 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 3 4 3 9 1 5 6 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 0 5 3 7 9 2 9 2 
8 4 4 0 . B 1 M A C H I N E S P O U R L E N E T T O Y A G E A S E C 
0 0 1 FRANCE 3 3 4 3 2 4 7 5 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 9 4 8 5 9 5 3 
0 0 3 PAYS-BAS 6 7 4 3 9 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 9 6 3 5 
0 0 5 ITALIE 2 5 5 1 3 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 9 0 7 6 5 2 
0 0 7 I R L A N D E 1 6 1 
0 0 Θ D A N E M A R K 3 B 5 3 3 1 
0 2 8 NORVEGE 3 7 0 3 4 
0 3 0 SUEDE 5 3 1 3 0 5 
0 3 6 SUISSE 6 1 0 2 4 3 
0 3 8 A U T R I C H E 4 9 0 3 7 4 
0 4 0 P O R T U G A L 2 0 9 3 6 
0 4 2 ESPAGNE 5 8 4 1 9 4 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 4 7 1 0 7 
0 5 0 GRECE 2 0 2 9 2 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 4 3 8 4 0 5 
0 6 0 P O L O G N E 6 1 3 4 B 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 1 9 1 8 3 
0 6 4 HONGRIE 3 4 3 1 0 9 
0 6 8 BULGARIE 3 8 1 3 3 2 11 
2 0 Θ ALGERIE 2 3 9 6 9 
3 1 4 G A B O N 1 5 6 1 3 1 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 6 3 6 4 6 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 1 5 1 5 9 6 3 
4 0 4 C A N A D A 3 3 2 2 6 
6 1 6 I R A N 2 8 5 1 1 6 
7 2 8 COREE D U S U D 4 1 7 4 0 1 
7 3 2 J A P O N 1 5 0 0 6 9 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 4 7 2 6 7 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 2 0 4 I B 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 4 2 9 1 0 0 9 7 7 4 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 7 4 7 1 4 5 7 9 3 B 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 1 1 9 5 9 6 6 1 8 7 0 S 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 7 0 7 3 4 4 1 4 4 
1 0 2 1 A E L E 2 2 1 4 9 5 6 3 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 9 5 4 5 8 5 9 7 
1 0 3 1 A C P 3 3 2 7 1 6 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 5 8 1 6 1 9 6 6 
4 6 
8 4 8 
? 3 β 
2 2 3 
aso 7 6 







1 4 2 
3 3 6 6 
2 9 0 9 
4 5 7 
2 9 3 
9 6 
1 3 4 
2 8 
4 7 2 
1 2 8 
1 0 4 
5 4 9 





2 1 5 
8 9 
1 7 3 
3 8 5 








2 2 5 
2 2 8 
1 6 7 
16 
B 9 5 
1 2 5 
7 
6 2 8 4 
1 6 2 8 
3 7 3 8 
2 7 4 0 
5 8 6 
6 4 9 
1 1 
3 4 8 
7 
2 3 6 0 
1 8 6 7 
1 4 6 
5 0 5 
6 2 1 
5 5 0 5 
4 8 8 4 
10 





1 7 1 




8 4 4 0 . 8 6 M A C H I N E S A L ' A P P R E T E T L E F I N I S S A G E D E S F I L S . T I S S U S O U 
O U V R A G E S E N M A T I E R E S T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 1 5 4 0 0 9 2 8 0 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 6 6 8 6 4 6 7 5 3 2 4 
0 0 3 PAYS-BAS 6 9 2 8 5 0 7 2 8 3 
0 0 4 R,F D ' A L L E M A G N E 5 1 7 3 1 8 6 
0 0 5 ITALIE 6 0 0 3 3 9 5 5 4 9 0 
2 4 1 8 
3 4 7 
7 5 
2 0 0 4 
8 2 4 
8 4 1 
1 0 6 2 
1 3 9 
12 
1 3 9 






2 9 5 





















2 1 9 5 
3 5 4 
7 5 5 
4 2 2 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4Θ7 
1 3 β 5 
1 6 4 1 
1 3 7 6 5 2 
5 
2 
7 4 0 
2 Θ 6 
3 6 2 













8 8 5 1 β 5 3 
5 9 2 0 β 2 
2 7 3 0 5 1 
2 5 2 3 
7 9 6 





3 3 5 
7 2 
1 6 2 
1 4 8 
1 0 3 
3 
1 4 6 
4 2 
2 8 3 
1 5 1 

















1 7 9 
2 9 0 1 3 8 7 
1 0 0 9 3 6 1 
1 8 9 2 
1 4 3 0 
6 1 3 
3 6 0 




1 0 1 1 3 
6 0 2 1 6 1 
3 5 7 
9 2 
3 2 0 
1 4 ? 
2 5 2 
Θ 4 6 
1 8 7 Β Ι Ο 
Januar— Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 






















































































































































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 


































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































































































































































































































































PARTIES ET PIECES DETACHEES DES M A C H I N E S REPRIS A U X NOS. 




































































































Januar— Dezember 1976 Export 
488 






004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






































390 REP. SUEDAFRIKA 




426 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 




























1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
9 2 0 
8 4 1 
1728 
4 3 8 
7 1 9 
? 4 9 
7 9 9 
6 9 
7 6 4 
5 7 
4 1 9 
? 9 4 
1 0 7 
4 4 5 
1 19 
1 6 5 
? 0 9 
7 3 2 
2 1 























7 6 6 
8 6 6 








1 9 5 
10 
3 1 





1 8 1 
1 0 ? 



















1 16 / 
2767 
8 1 4 
6 9 0 
Deutschland 
3 2 1 
5 9 8 
2 1 6 
2 7 9 
1 4 9 
1 1Θ 
3 0 
a3 3 7 
3 0 3 
2 0 Θ 
3 7 



































































6 0 3 
9 8 6 
2 1 8 
3 3 0 
Franc· 
1 3 8 
2 8 









































9 3 6 
6 7 6 
2 6 0 
9 0 
4 2 






1 5 2 




















































7 6 2 
8 1 6 
4 8 1 
1 5 2 
1 3 8 
17 
1 9 7 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg­Lu» UK Ireland Danmark 
68 316 37 
28 82 14 
840 184 93 37 
28 β 161 
160 25 13 
β Β9 
72 2 82 
5 20 
5 2 47 
2 9 
47 10 7 
34 19 
1 2 
129 16 36 
4 2 
2 4 34 
99 17 
6 1 
7 3 1 
12 38 
1 1 4 2 
7 5 9 
1 
4 


















12 1 105 
















34 1 57 
39 2 Β 
69 13 
1 1 9 
16 
1 
































3086 680 2877 56 273 
1390 523 1044 60 114 
1878 67 1833 6 158 
754 40 971 1 128 
91 14 95 100 
885 Β 609 2 15 
138 2 374 . 2 





















056 UNION SOVIETIOUE 





























428 EL SALVADOR 
436 COSTA RICA 
448 CUBA 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








8 1 4 
2250 
7 3 7 
1846 
6 5 5 
3923 
2557 










7 5 3 
5 5 1 
6 3 3 
6 6 8 




1 8 6 
9 1 9 
3 4 2 
1 4 1 
2454 
2 4 9 
8 9 3 
1 6 6 
9 1 6 
2 B 7 
3 4 4 





1 6 6 
1 4 0 
1 0 2 
1 4 B 
1 0 2 
6 7 9 
7731 
7 5 ? 
4 B 7 
1 108 
7 3 5 
1 174 
4 4 1 
8 7 ? 
2177 
9 1 9 
1035 
3 9 9 
1 5 0 
3 1 6 
1 15 
2066 
1 6 9 
I B S 
6 7 ? 
1 1? 
7 4 9 
9 1 3 
9 7 3 
171? 














4 2 3 
1 104 
3 8 5 
1015 
4 5 6 
3105 
1926 
4 8 8 
1833 
1530 
6 9 0 
8 6 6 
1259 
1632 
9 5 3 
8 5 8 
6 1 2 
4 1 6 
3 1 3 
4 1 4 





1 9 5 




4 4 4 
8 4 
1 4 8 
1 2 2 
3 5 
3 4 8 
1179 
3263 
6 4 0 
8 4 6 





4 5 0 
1036 
2 0 6 
3 9 0 
5 0 7 
2 0 9 
2 2 7 
3 6 6 
5 9 8 
1 137 
3 8 2 
4 6 3 
2 6 6 
4 8 
3 1 3 
8 7 
5 1 3 
1 2 0 
8 0 
4 8 8 
1 1 2 
6 6 1 
3 0 7 
6 7 3 












? 7 4 
1617 
3 5 7 






2 3 3 
4 1 
6 5 




6 6 6 





1 0 1 














































4 7 9 
146? 




3 3 6 
3 8 9 
8 0 7 
5 3 4 
2 2 
1 1 7 
2 8 
1 0 8 
17 
1 2 8 
1 2 8 
2 4 4 
4 0 2 
1 9 0 
1 9 0 
1 2 1 
6 1 8 
4 8 
2 9 5 
8 6 
8 8 














2 0 1 














1 9 3 
















6 3 7 




3 7 8 
4134 
3 1 5 
1515 
5 8 




2 2 5 
3 4 Θ 
21 





1 9 9 
3 0 5 
2 5 
1 8 4 
15 
7 0 
1 2 3 
3 1 
4 
2 5 0 
4 7 
8 9 
5 1 4 
3 2 
8 2 
3 4 9 
8 0 
2 1 5 
2 5 
4 4 7 
8 1 
2 7 2 
1 3 7 
1 8 9 
3582 
1 1 0 









3 9 7 
9 3 7 
2 
4 0 
4 9 5 
3 0 2 








1 0 5 
6 
5 6 6 







6 6 4 
9677 
2269 
8 9 4 
Valeurs 
Belg.­Lux. UK 
1 4 6 













































1 9 1 
Ireland Danmark 
524 241 
311 2 219 

















267 2 70 










1 1 4 
6 6 9 
2 
2 2 4 
2 6 
2 1 6 
2 3 
2 
. 4 3 4 
369 IC 























61 3 8 































1191 6 3 
196 3 
11528 483 3 3 3 * 
3592 391 1479 
7933 92 1880 
3562 19 1072 
484 2 641 
3876 34 266 
2542 56 
496 39 631 
Januar — Dezember 1 976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
N A E H M A S C H I N E N . EINSCHL. NAEHMASCHINENMOEBEL UND NADELN 
STEPPSTICHNAEHMASCHINEN. KOPFGEWICHT M A X . I6KG OHNE MOTOR 
ODER M A X . I7KG M I T MOTOR. W E R T UEBER 65 RE/STCK 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
024 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
34 5 
0 5 0 





































































































































































































8441.13 STEPPSTICHNAEHMASCHINEN. KOPFGEWICHT M A X . I6KG OHNE MOTOR 









































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
8441 MACHINES A COUDRE. YC MEUBLES ET AIGUILLES POUR LES MACHINES 
8441.12 MACHINES A COUDRE. U N I Q U E M E N T LE POINT DE NAVETTE. POIDS DE 
TETE M A X . I6KG SANS OU M A X . I7KG AVEC MOTEUR. VALEUR PLUS 















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
490 





EUR 9 Deutschland 
8 4 4 1 . 1 4 A N D E R E N A E H M A S C H I N E N U N O 
France I ta l ia 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
Quantités 
UK Ireland Danmark 
K O E P F E A L S S T E P P S T I C H N A E H M A S C H I N E N 
K O P F G E W I C H T M A X . I 6 K G O H N E M O T O R O D E R M A X . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 Θ D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 8 K U B A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U O I ­ A R A B I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 Θ SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 9 6 3 
3 9 4 
3 5 4 
9 8 1 
1 6 3 6 
6 9 7 
1 17 
1 9 1 
1 0 4 
2 2 7 
1 7 1 
1 6 5 
36 7 
1 4 a 
4 2 1 
6 6 
2 6 6 
4 5 / 
1 3 8 
1 6 7 
1 2 















1 4 3 
2 1 2 4 
1 3 3 




1 5 2 
75 
4 6 


















4 0 0 
2 8 
7 0 0 
7 6 9 
3 9 
1 6 8 0 3 
6 2 3 8 
9 6 8 8 
6 6 73 
1 0 0 9 
3 1 3 9 
1 0 3 
7 6 1 
1 1 1 1 
131 
1 7 7 
1 3 0 1 
3 3 5 
13 
1 0 7 
6 9 
1 3 0 
9 9 
1 2 1 
771 
4 8 
2 2 0 
4 2 
1 6 7 
2 4 7 
1 4 6 
4 3 
1 3 6 










































2 6 4 
2 2 
1 0 4 
1 0 8 
14 
7 6 8 8 
3 1 7 2 
4 8 9 8 
2 5 73 
6 0 0 
1 6 9 6 
5 6 
4 ? / 
6 3 2 
3 3 1 2 0 
6 1 
3 1 6 9 3 
3 7 
5 3 1 5 
1 




6 2 1 
1 9 5 
10 4 5 
5 12Θ 
8 
1 9 3 
1 1 3 0 
12 
1 0 4 
1 10 
1 5 5 
1 12 
1 1 8 
12 
1 2 9 
13 16 
3 1 





















11 1 6 
2 4 8 
1 9 5 













2 6 7 6 1 1 8 
1 1 3 1 8 8 6 
1 5 4 3 2 3 1 
3 6 2 3 4 4 
17 2 6 6 
1 1 3 6 2 4 
2 3 3 0 
6 2 6 1 
8 4 4 1 . 1 6 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E V O N N A E H M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
3 5 0 
24 
1 2 6 
i ã o 
1 0 ? 
8 
17 
8 0 8 
5 7 
10 6 
9 7 6 



















3 6 1 
2 1 4 
































2 6 7 










1 7 7 1 1 
3 8 2 
13 3 
1 4 8 6 
1 4 2 
3 3 2 
1 0 3 
I l 1 
4 2 
12 9 
2 0 2 
6 
4 2 1 
3 5 5 












































5 9 1 
9 
1 8 2 2 4 8 8 8 
6 3 2 3 8 1 3 
1 1 9 0 9 5 3 
5 7 3 e 3 6 
9 9 5 12 










W e r t e 
EUR 9 Deutschland 
8 4 4 1 . 1 4 M A C H I N E S A C O U D R E E T T E T E S . 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland Belg.­Lux. 
A U T R E S Q U E U N I Q U E M E N T P O I N T D E 
N A V E T T E . P O I D S D E T E T E M A X . I 6 K G S A N S O U I 7 K G A V E C M O T E U R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 6 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 Θ BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2ΘΘ NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 Θ C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 B SYRIE 
S ! 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
Θ 6 2 P A K I S T A N 
0 6 4 INDE 
ΘΒΟ T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 6 PHILIPPINES 
7 2 β COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [ E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 4 9 2 1 8 4 0 5 
4 2 3 5 2 1 2 9 
3 6 7 6 2 7 5 3 
7 9 2 7 
2 2 3 9 7 1 9 5 5 4 
8 5 9 4 5 8 2 1 
1 0 0 8 2 2 3 
2 6 9 5 1 9 3 4 
1 4 3 1 1 1 2 9 
2 6 2 2 2 1 9 6 
2 3 0 0 1 7 6 7 
2 3 6 6 1 8 4 2 
4 1 5 6 3 1 7 3 
1 9 4 4 8 6 4 
7 7 3 3 4 2 6 7 
6 0 2 4 1 4 
3 6 2 9 2 7 1 4 
6 4 7 1 3 2 5 9 
2 5 1 9 2 0 6 6 
2 6 5 9 1 0 9 8 
3 1 8 
4 4 7 9 2 7 6 1 
3 1 3 6 2 7 8 1 
1 0 1 7 8 1 2 
5 9 8 4 1 5 
1 0 2 9 7 2 5 
1 1 7 8 5 9 7 
5 9 2 4 5 3 
3 1 3 9 1 6 5 5 
4 1 4 9 
1 2 3 7 5 7 7 
1 9 2 1 5 3 
1 3 4 2 9 
4 0 4 1 4 3 
1 1 4 8 0 
1 4 6 1 4 2 
1 9 7 7 1 4 3 3 
1 9 2 7 2 8 3 4 6 
1ΘΒ6 1 4 7 1 
2 2 9 5 1 2 8 5 
1 5 5 1 2 3 
2 5 6 3 3 
9 1 6 6 9 8 
2 4 8 6 1 6 7 6 
5 8 4 3 1 1 
4 5 8 2 5 9 
4 8 5 5 4 0 2 6 
1 0 9 6 3 
7 9 4 7 4 9 
4 8 2 3 2 3 
6 4 B 3 1 3 
1 1 7 0 4 4 0 
1 0 6 6 4 7 0 
4 1 4 7 2 7 B 2 
1 2 5 5 ΘΒ7 
1 8 7 7 7 
2 9 7 1 7 9 
1 1 9 6 7 
1 2 8 5 1 0 2 9 
3 8 6 3 3 1 
2 3 6 1 2 4 
5 0 4 3 7 2 
3 1 4 1 3 7 
9 1 1 8 9 3 
7 9 5 9 5 9 1 1 
6 6 2 5 3 8 
3 0 9 9 1 7 3 9 
2 5 9 0 1 5 1 6 
4 5 4 2 4 7 
1 9 7 7 8 8 1 2 8 8 2 2 
7 8 0 2 6 6 0 8 1 8 
1 2 1 7 8 2 7 8 0 0 4 
6 9 2 3 7 4 2 6 6 4 
1 2 7 9 5 9 2 6 1 
3 8 8 8 8 2 4 6 3 7 
1 7 7 2 7 5 9 
1 3 6 0 5 Θ 7 0 3 
5 1 1 7 5 6 4 
2 7 2 7 4 3 Θ 1 3 
15 4 3 4 
2 4 3 4 8 9 B 6 4 2 
5 2 6 6 9 7 
7 5 2 3 7 8 4 8 
2 0 
5 1 5 1 8 3 9 
5 2 0 3 9 
4 4 4 2 9 
3 4 9 2 3 
1 9 9 2 3 2 2 6 
5 6 1 7 3 6 
7 1 6 1 5 
6 1 2 4 6 7 3 7 5 
5 6 3 2 
12 6 9 1 2 0 
2 6 1 4 7 3 2 6 9 
3 1 4 ? 13 
2 1 2 6 1 
1 0 2 6 7 3 7 
4 6 8 7 9 5 1 0 
5 9 2 9 0 
14 1 7 4 17 
8 1 7 3 2 
2 3 2 8 0 
1 3 2 2 2 7 6 3 
9 5 8 
5 1 7 3 9 7 3 2 0 
3 2 9 
6 3 8 9 10 
2 0 1 
2 6 1 
5 4 0 3 
2 
4 5 2 7 0 3 1 
4 3 9 2 2 7 2 0 
4 2 0 9 
9 4 6 3 
6 2 6 
2 2 0 
1 5 7 
17 6 3 8 
2 2 3 
2 ne 1 4 8 0 
9 β 
1 8 
1 3 5 
1 4 0 
4 8 0 1 4 8 
6 1 5 2 6 
12 1 1 6 1 
15 2 6 6 9 
7 β 





1 4 4 
16 2 7 
18 
θ 1 6 6 2 9 6 
1 0 8 
6 6 0 4 4 
7 0 7 
6 1 3 7 1 
3 5 4 0 4 4 6 6 9 6 0 5 8 
1 1 8 2 1 4 1 0 8 3 0 2 5 
2 3 6 8 3 0 6 8 2 2 0 3 1 
4 9 4 1 9 5 6 0 9 7 9 
2 8 0 2 1 1 6 9 8 
1 7 0 0 7 3 9 3 4 8 7 
2 0 0 3 1 4 2 1 
1 6 4 3 5 7 7 5 6 6 
8 4 4 1 . 1 6 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S A C O U D R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
1 0 5 6 9 5 0 0 2 
7 9 6 5 6 4 
1 5 1 7 7 9 5 
2 0 5 6 
4 8 2 3 
9 5 9 2 
4 2 7 6 
1 8 2 9 8 6 
3 0 3 
3 7 Θ 
2 7 7 


















1 1 8 
7 



















1 0 4 
? 8 
3 
2 6 9 2 
1 2 4 4 
1 3 4 8 
6 9 7 
1 7 0 




5 7 8 
2 4 5 
UK 
1 0 4 1 
2 6 5 
8 2 
1 5 7 8 
1 4 3 8 
7 6 4 
1 1 4 
4 5 
9 8 
1 3 2 
5 3 
3 0 6 
2 7 7 
3 2 B 
4 5 
31 
3 4 8 
2 8 3 
2 9 8 






2 4 9 
14 
4 2 
2 0 4 
2 9 
1 1 1 
1 5 6 2 
2 0 1 
5 0 0 
3 
6 1 
1 0 1 
5 0 
7 7 




1 9 3 
6 1 
5 





1 6 2 
4 3 
1 0 5 
8 7 
1 3 4 
1 7 5 
16 
6 5 6 
3 2 7 
5 8 
1 4 0 3 4 
6 2 8 3 
8 7 6 0 
4 3 9 0 
7 8 2 
3 7 7 4 
4 2 3 
5 8 6 
4 4 9 
3 7 
18 














2 9 4 
1 9 0 



















. 5 2 

















7 7 9 
1 7 5 
8 0 4 
4 0 0 
9 9 





1 2 6 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
005 ITALIEN 

























390 REP. SUEDAFRIKA 
















1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



























0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
ooa 0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
7 1 ? 
7 8 8 
4 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 4 1 . 1 7 M O 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 




VEREINIGTE S T A A T E N 
I R A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 

















3 3 1 












4 9 6 0 
2 3 5 8 
2 4 9 2 
1 6 9 8 
1 0 4 
3 7 2 
5 4 
4 2 0 
6 1 2 
1 4 4 
3 4 4 
2 3 0 
9 2 3 
7 8 
1 1 / 
1 6 7 
6 1 
7 8 







3 7 6 2 
2 3 7 4 
1 3 7 7 
3 7 1 
3 8 6 
4 3 8 
1 7 4 
18 
6 3 





















1 4 9 2 
1 0 9 6 
3 9 6 
7 6 3 
6 3 
1 1 1 
4 
1 8 















1 4 2 2 
8 5 8 
5 6 4 
4 9 6 





































































1 4 6 





1 7 1 3 
1 6 6 
1 5 4 7 































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 2 
2 8 8 
4 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 




R.F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
M A L T E 






I R A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E [EUR-9 I 
E X T R A C E (EUR-9 ) 
CLASSE l 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 








































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
492 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 

















390 REP SUEDAFRIKA 



















1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 














































































8442 M A S C H I N E N Z U M AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN. FEL­LEN ODER LEDER ODER Z U M HERSTELLEN VON W A R E N D A R A U S . AUSGEN. 
N A E H M A S C H I N E N 
M A S C H I N E N Z U M AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN. 



















































































































































































































80? OCEANIE AUSTRAL 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































1 5 2 9 3 
2 1 4 2 























8442 M A C H I N E S POUR PREPARATION ET T R A V A I L DES CUIRS ET PEAUX.POUR 
FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU PEAU, SF. MACHINES A 
COUDRE 













































































































































































































































3 7 5 3 

















Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
















































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 

















































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































8442.10 MACHINES POUR FABRICATION OU REPARATION DES CHAUSSURES EN 





























































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
494 































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 















8 9 1 9 
2 8 1 9 
6 1 0 0 
2 9 2 1 
5 6 3 
2 3 7 1 
3 0 8 











2 2 8 5 
6 7 1 
1 6 9 4 
8 7 ? 
2 5 8 
3 6 1 
2 4 
3 6 7 
6 8 1 
3 2 4 
3 6 7 
4 6 
9 













3 6 7 8 
6 2 6 
2 9 6 2 
1 7 3 8 
1 2 7 
1 3 3 6 
1 6 4 
3 8 9 
3 1 3 


























8 4 4 2 . 6 0 M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N V O N W A R E N A U S H A E U T E N . F E L L E N O D E R 









































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
VENEZUELA 
BRASIL IEN 
U R U G U A Y 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­91 

























1 3 9 
74 
32 









3 1 8 7 
6 7 7 
2 6 0 8 
1 7 7 0 
7 0 6 
776 
66 
















4 8 6 
7 2 






















































1 2 0 
1 1 2 
8 4 4 2 8 0 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R M A S C H I N E N Z U M A U F B E R E I T E N O D E R 
B E A R B E I T E N V O N H A E U T E N . F E L L E N O D E R L E D E R O D E R Z U M H E R S T E L ­
L E N V O N W A R E N D A R A U S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 







































































1 / I 
1 3 5 
5 






6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 e 
Z 7 0 
7 2 4 
/ ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
/ 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U N O R D 
COREE O U S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 







































6 2 7 4 
4 5 6 4 
1 7 5 5 
2 7 9 8 
5 6 4 
8 0 
2195 
6 3 8 
3 9 





1 7 6 
8 3 
1 4 6 5 
6 3 
2 0 6 7 8 
3 7 2 1 
1 6 9 5 7 




3 2 3 3 
1 7 8 7 
1 2 3 2 
6 6 6 
3 3 6 
1 6 5 




1 2 7 
1 0 1 2 
4 6 7 
5 4 5 
2 1 0 
4 8 
3 0 0 
3 5 
8 4 4 2 . 5 0 M A C H I N E S P O U R F A B R I C A T I O N D ' O U V R A G E S E N C U I R . P E A U O U 































7 3 2 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
M A R O C 
TUNISIE 
EGYPTE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 





J O R D A N I E 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 













































































































7 8 3 9 
1 4 8 3 
8 3 7 6 
3 2 9 0 
4 8 6 








1 9 0 





1144780 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M A C H I N E S P O U R P R E P A R A T I O N 
E T T R A V A I L D E S C U I R S E T P E A U X E T P O U R F A B R I C A T I O N D E S O U V R A ­




















R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 

































1 2 5 
1 1 3 




4 7 0 
7 1 
1 5 6 
3 7 0 







2 0 9 









2 9 8 
1 4 3 
5 0 
4 3 
1 0 1 
1 2 5 
4 0 5 
4 4 9 
1 5 9 
9 1 6 8 
2 9 3 0 
8 2 2 8 
3 6 0 2 
6 2 6 
1 9 0 0 
4 0 5 






































3 6 0 
5 












6 0 6 
5 8 
5 5 0 
2 8 9 
6 1 





Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 


























































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



























































































3 0 0 
5 0 
2 5 0 
1 5 
1 
2 2 8 
3 3 
7 
1 4 5 1 
2 9 7 
1 1 5 4 
2 7 6 
4 8 
5 2 5 
6 6 





8443 KONVERTER. GIESSPFANNEN. ­FORMEN Z U M GIESSEN VON INGOTS. MASSELN ODER D G L . GIESSMASCHINEN FUER GIESSEREIEN. STAHL­
WERKE ODER ANDERE METALLURGISCHE BETRIEBE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 / 
OOH 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 H 
0 4 H 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 4 
6 0 H 
6 1 ? 
« 1 6 
6 3 6 
6 6 4 
/ ? a 
8 4 4 3 . 1 0 K O N V E R T E R 
FRANKREICH 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 





K U W A I T 
INDIEN 
SUEDKOREA 
7 1 9 
1 5 4 
8 ? 
8 0 9 
6 8 1 
1 0 3 3 
3 0 8 6 
1 2 0 1 0 




1 0 5 




3 9 1 
6 6 1 
2 6 7 0 
3 8 9 
1.35 
6 0 
1 0 5 



































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































































































































4 5 0 0 
951 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 4 
7 2 8 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 







COREE DU S U D 
CONVERTISSEURS. P O C H E S DE COULEE. LINGOTIERES ET M A C H I N E S A 






9 5 1 
41 1 
2 6 9 
3 3 0 3 
7 4 3 
6 9 / 
7 8 9 
7 7 8 0 
8 8 4 
3 5 0 
4 1 6 
1 11 
4 8 3 
1 4 3 8 
7 1 1 
3 0 6 
7 1 9 
9 6 7 
1 6 6 1 
1 5 8 3 
1 3 3 ? 
7 4 1 
5 1 7 
7 3 3 
1 7 0 6 
1 3 3 
1 0 3 
1 17 
2 0 3 3 4 8 9 4 
1 0 1 2 1 2 8 0 
1 5 1 8 2 5 
1 
1 
1 2 7 6 
1 7 8 
1 0 5 
1 i : 
3 
71 
1 2 3 1 
2 6 9 
1 7 6 0 
7 4 2 
6 9 7 
7 8 8 
1 5 0 4 
7 0 6 
2 4 5 
4 0 2 
1 1 1 
4 8 3 
1 4 3 8 
2 0 B 
3 0 6 
2 1 9 
9 6 7 
1 6 8 1 
1 6 8 3 
1 3 3 2 
2 4 1 
4 4 6 
2 9 3 
4 7 5 
1 2 9 
1 0 5 
1 1 7 
495 
Januar — Dezember 1976 Export 
496 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 





1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG [EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 











































004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
0 3 6 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
612 IRAK 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 































5 0 9 
3 0 0 





























































































































8443.69 GIESSFORMEN AUS ANDEREM ALS GRAU- ODER HARTGUSS 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER. KOENIGREICH 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG [EUR-9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




3 4 3 
22 
2 6 7 3 










004 8R DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






















































9 9 6 4 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




2 4 6 4 7 



























































M O N D E 
INTRA-CE (EUR 91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 


















M O N D E 
INTRA CE (EUR 91 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8 4 4 3 5 9 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


















































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 

































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
























































































































ATZ­ U N D EINZELTEILE DER NR. 8443 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 




























































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 



































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
498 





EUR 9 Deutschland France 
1000 kg 
Italia Nederland Belg Lu« 
Ouantité 
UK Ireland Danmar 
8444 WALZWERKE UNO WALZENSTRASSEN. FUER METALLE. WALZEN HIERFUER 
8444.10 WALZWERKE Z U M AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
003 NIEDERLANDE 632 
004 BR DEUTSCHLAND 1034 
005 ITALIEN 11 1 
036 SCHWEIZ Bl 
390 REP SUEDAFRIKA 103 
464 VENEZUELA 149 
1000 WELT 2461 
1010 INTRA­EG (EUR­9] 1898 
1011 EXTRAEG IEUR 91 554 
1020 KLASSE 1 329 
1021 EFTA­LAENDER 193 
1030 KLASSE 2 225 
8444.91 WALZWERKE UND WALZENSTRASSEN 
001 FRANKREICH 3666 2366 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 5261 3163 450 
003 NIEDERLANDE 2295 186 
004 BR DEUTSCHLAND 1712 1 
005 ITALIEN 1629 356 11 
006 VER KOENIGREICH 417 240 
007 IRLAND 184 108 
008 DAENEMARK 652 609 
028 NORWEGEN 1543 3 10 
030 SCHWEDEN 2630 496 
032 FINNLAND 2315 817 
036 SCHWEIZ 195 73 1 
038 OESTERREICH 161 48 
040 PORTUGAL 462 1 
042 SPANIEN 1509 149 133 
048 JUGOSLAWIEN 573 334 
050 GRIECHENLAND 403 1 
052 TUERKEI 760 453 139 
056 SOWJETUNION 607 209 188 
060 POLEN 1116 66 193 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 14β7 1335 
064 UNGARN 32 6 
066 RUMAENIEN 112 111 
06Θ BULGARIEN 406 297 
208 ALGERIEN 45 2 7 
220 AEGYPTEN 3Θ1 2 
288 NIGERIA 111 38 
322 ZAIRE 27 10 
352 TANSANIA 486 486 
390 REP. SUEDAFRIKA 10326 302 113 
400 VEREINIGTE STAATEN 4913 604 2371 
404 KANADA 5567 
412 MEXIKO 2672 89 
436 COSTA RICA 34 
480 KOLUMBIEN 18 11 
484 VENEZUELA 3016 1352 107 
504 PERU 120 52 
508 BRASILIEN 2933 1521 
512 CHILE 136 97 
528 ARGENTINIEN 4446 3517 441 
608 SYRIEN 2011 1994 
612 IRAK 216 211 
616 IRAN 697 536 
624 ISRAEL 60 11 22 
632 SAUDI­ARABIEN 286 
662 PAKISTAN 57 
664 INDIEN 718 300 
669 SRI LANKA 32 
700 INDONESIEN 6171 5964 
708 PHILIPPINEN 1317 1288 
720 CHINA 22618 23530 
738 SUEDKOREA 67 64 
732 JAPAN 160 102 68 
736 TAIWAN 1229 1059 
800 AUSTRALIEN 531 330 84 
1000 WELT 101B91 63711 4541 
1010 INTRAEG IEUR­9) 15B18 7027 482 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 86075 40084 4079 
1020 KLASSE 1 32073 3712 2909 
1021 EFTA­LAENDER 4990 621 11 
1030 KLASSE 2 27623 1β4|β 789 
1031 AKP­LAENDER 730 535 
















































1589 43 216 










8444.95 WALZEN FUER WALZWERKE. AUS GUSSEISEN 






























































41241 147 401 















EUR 9 Deutschland France 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
B444 LAMINOIRS. TRAINS ET CYLINDRES DE LAMINOIRS 
8444.10 LAMINOIRS P. RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
003 PAYS­BAS 899 
004 R F D'ALLEMAGNE 1483 
005 ITALIE 160 
036 SUISSE 140 
390 REPAFRIQUE DU SUD 104 
484 VENEZUELA 168 
1000 M O N D E 3408 1 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 2670 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 738 1 
1020 CLASSE 1 470 
1021 A E L E 314 
1030 CLASSE 2 264 
8444.91 LAMINOIRS ET TRAINS DE LAMINOIRS 
001 FRANCE 15875 13765 
002 BELGIOUELUXBG 15816 12949 741 
003 PAYS­BAS 3201 166 1 
004 RF D'ALLEMAGNE 2896 8 
005 ITALIE 6255 2804 105 
006 ROYAUMEUNI 1030 910 
007 IRLANDE 387 24B 
OOB DANEMARK 1473 1420 
026 NORVEGE 3836 13 5β 
030 SUEDE 6111 2719 
032 FINLANDE 6792 3672 
036 SUISSE 930 3B9 1 
03B AUTRICHE 713 503 
040 PORTUGAL 2364 2 
042 ESPAGNE 5162 964 1424 
048 YOUGOSLAVIE 2446 IB90 
050 GRECE 886 6 
052 TURQUIE 3984 3016 651 
056 UNION SOVIETIOUE 6334 4165 880 
060 POLOGNE 3147 411 822 
062 TCHECOSLOVAQUIE 16794 15793 
064 HONGRIE 169 72 
066 ROUMANIE 1416 1414 
06B BULGARIE 3134 2877 
208 ALGERIE 184 16 86 
220 EGYPTE 346 22 
2B8 NIGERIA 517 359 
322 ZAIRE 110 86 
352 TANZANIE 2645 2646 
390 REPAFRIOUE DU SUD 167Θ3 1550 199 
400 ETATS­UNIS 5350 3058 519 
404 CANADA 6586 
412 MEXIQUE 13049 411 
436 COSTA RICA 367 
4B0 COLOMBIE 107 82 
484 VENEZUELA 11608 9917 B13 
504 PEROU 383 323 
50Θ BRESIL 1422B 10823 
512 CHILI 1213 1152 
52B ARGENTINE 15Θ94 14101 1117 
Θ0Θ SYRIE 123β9 12339 
612 IRAK 2231 2205 
616 IRAN 2239 2084 
624 ISRAEL 350 132 140 
632 ARABIE SAOUDITE 308 
662 PAKISTAN 191 
664 INDE 4477 3607 1 
669 SRI LANKA 162 
700 INDONESIE 25999 25727 
70B PHILIPPINES β84 Θ49 
720 CHINE 115346 11507B 
728 COREE DU SUD 763 710 
732 JAPON 1725 1063 660 
736 TAIWAN 7642 7227 
βΟΟ AUSTRALIE 4026 3172 636 
1000 M O N D E 380113 288871 11083 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 46931 32252 855 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 3331B2 254819 10228 
1020 CLASSE 1 67741 22019 4147 
1021 A E L E 13956 3627 59 
1030 CLASSE 2 119097 92791 4379 
1031 ACP 3564 3137 4 
1040 CLASSE 3 146348 139810 1702 
8444.95 CYLINDRES DE LAMINOIRS. EN FONTE 




















































7385 29 560 












324 32 669 
Valeurs 








































































72908 42 1236 
12584 42 288 









Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 












390 REP SUEDAFRIKA 














































































































































































A L Z E N FUER W A L Z W E R K E . A U S G E S C H M I E D E T E M STAHL 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 












































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
500 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG [ E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 















3 2 3 6 
2 0 2 6 
' 36 6 
1 3 3 
4 6 4 
1 5 1 
1 5 9 
6 9 6 
1 1 0 7 9 
5 2 7 8 
5 8 0 1 
2 9 1 6 
3 2 7 
2 3 2 0 
5 6 5 
1 0 / 6 
3 4 
5 8 4 
ι 18 
7 2 9 8 
3 8 8 4 
3 4 3 4 
1 3 6 7 
1 5 0 
6 1 8 
1 4 4 9 
941 






18 3 4 
1 9 3 3 
1 9 9 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R W A L Z W E R K E . K E I N E W A L Z E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 6 
6 2 a 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10.3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
6 E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 




A R G E N T I N I E N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
K U W A I T 
INDIEN 
C H I N A 
J A P A N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 






2 B 0 1 
1071 
70? 
1 6 3 1 









1 5 4 
7 3 1 
3 1 
166 
4 6 3 












1 5 / 5 
26 
346 
1 2 9 
1 0 1 4 
1 8 3 
1 1 
38 
1 9 3 
4 0 7 
2 8 
2 0 3 3 4 
7 8 6 7 
1 2 4 7 8 
3 3 4 6 
1 1 3 1 
4 6 6 6 
51 
4 ? / 5 
1 4 / 7 
7 9 1 
135 
4 1 5 
3 1 0 
6 5 6 










3 8 7 




9 9 2 
I ? 
' I ? 
3 8 
1 9 3 
I ? 
2 8 
7 9 7 4 
3 6 3 4 
4 3 3 9 
7 351 
734 
1 / 0 3 
1 6 
3 8 6 








6 2 6 1 
7 8 6 
6 4 7 7 
3 1 
1 
1 9 6 1 
5 
3 4 9 5 







1 1 7 
5 6 
3 
1 7 / 
47 
7 7 ? 
26 
1 15 
3 1 0 0 
1 0 2 4 
2 0 7 6 
786 
262 
l l 79 
26 
1 1 ? 




3 1 3 0 
2 4 1 3 







3 1 2 




2 6 0 1 
2 0 2 2 
5 7 9 
1 73 
1 2 9 
7 3 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N Z U M B E A R B E I T E N V O N M E T A L L E N O D E R H A R T -
M E T A L L E N . N I C H T E N T H A L T E N I N 8 4 4 9 U N D 8 4 5 0 
M A S C H I N E N . D U R C H C O D E A N G A B E N G E S T E U E R T . Z U M A U F B E R E I T E N 
B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N S T O F F E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9 ) 
M A S C H I N E N . A N D E R E A L S D U R C H C O D E A N G A B E N G E S T E U E R T . Z U M 
A U F B E R E I T E N B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N S T O F F E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 









3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 1 2 M E X I O U E 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ) A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
























1 3 9 2 9 
6 6 4 9 
7 2 7 9 
3 5 1 3 
906 
3 136 
5 β 0 
8 3 5 
1 4 3 
8 0 4 3 
4 1 7 2 




1 3 5 ? 
4 5 4 
3 7 
8 0 3 
4 3 3 
3 7 0 
6 ? 
5 
7 7 3 
3 4 
8 2 7 




3 9 6 8 
3 0 1 2 
9 4 4 
7 7 1 
7 5 2 






> . 4 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 Θ 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 




R F . D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 




R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 







J A P O N 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E ( E U R - 9 ) 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 





































































1 7 2 0 
8 0 / 
2 4 0 
7 0 6 
1 5 5 
9 9 
7 0 8 5 
3 4 1 9 
1 2 1 
3 8 6 
1 14 
7 9 6 1 
? 4 ? 
1 3 5 3 
7 1 4 
I 
1 6 1 5 
1 0 8 
3 3 4 
1 8 3 8 
13 
7 8 1 
1 5 1 
4 3 6 2 3 
1 8 4 7 0 
2 7 0 6 4 
1 2 3 8 3 
3 5 8 0 
10.916 
1 6 7 
1 1114 
2 9 5 
27 
8 1 4 




2 0 2 0 







1 8 9 4 
3 6 3 3 3 
I 4 8 6 
3 3 8 4 7 
4 2 0 
6 
9 1 4 5 
7 
2 4 3 8 2 
779 
2 6 1 6 












7 3 8 






1 0 6 
7 1 7 
7 3 
5 
0 8 0 1 
3 8 2 2 
6 1 7 9 
2 3 3 0 
6 4 2 
2 3 Θ 4 
7 2 
1 14 
1 0 1 
2 8 6 
3 3 
1 3 9 6 
3 1 






5 2 3 




8 8 2 8 
4 0 0 9 
4 8 1 7 
3 3 6 
2 3 7 
M A C H I N E S O U T I L S P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X E T D E S C A R B U R E S 
M E T A L L I Q U E S . N O N R E P R . S O U S 8 4 4 9 E T 8 4 5 0 
M A C H I N E S A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O O E E S . P O U R R E C Y C L A G E 
D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S I R R A D I E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 




M A C H I N E S . A U T R E S Q U ' A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S . 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 








Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N . M I T E L E K T R O ­ E R O S I O N O D E R A N D E R E R E L E K T R 
W I R K U N G A R B E I T E N D . U L T R A S C H A L L ­ W E R K Z E U G M A S C H I N E N . D U R C H 
C O D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T 
19 17 
3 2 
5 7 6 5 1 10 
1 8 0 
7 3 





2 9 61 
51 
5 1 
8 4 4 5 . 0 7 W E R K Z E U G M A S C H I N E N . M I T E L E K T R O ­ E R O S I O N O D E R A N D E R E R E L E K T R . 
W I R K U N G A R B E I T E N D . U N D U L T R A S C H A L L ­ W E R K Z E U G M A S C H I N E N . A N D E R S 



















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
ALGERIEN 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 






4 8 17? 54 17 
1 1 2 7 
4 3 0 
7 0 0 
5 4 4 







1 7 6 
3 
5 7 6 
2 5 9 
3 1 7 











6 4 4 6 . 1 2 D U R C H C O D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T E S P I T Z E N ­ , V I E L S C H N I T T ­ . K O P I E R ­
D R E H M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 8 
7 7 0 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
5 0 8 
5 73 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 4 
7 7 8 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
IND IEN 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
543 176 
1 6 6 
1 7 7 
7 3 5 
3 5 ? 
17 71 7? 
1 7 4 
1? 
6 3 
1 3 8 
7 4 4 
8 3 
51 
1 1 1 ? 
3 5 3 95 323 
9 
4 0 
1 3 4 441 
2 5 9 
3 7 
61 
1 4 8 
1 6 ? 
6 4 3 
3 3 8 
3 7 







3 6 1 
7 7 3 
6 5 





































4 3 4 
1 1 9 
3 1 6 
2 2 2 
1 5 3 












3 6 8 







EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
M A C H I N E S ­ O U T I L S O P E R A N T P A R E L E C T R O ­ E R O S I O N O U A U T R E P H E N O M . 
E L E C T R . . M A C H I N E S ­ O U T I L S U L T R A ­ S O N I Q U E S . A U T O M A T I S E E S P A R 
I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 


























8 4 4 5 . 0 7 M A C H I N E S O U T I L S O P E R A N T P A R E L E C T R O ­ E R O S I O N O U A U T R E P H E N O M . 
E L E C T R . E T M A C H I N E S ­ O U T I L S U L T R A ­ S O N I Q U E S . A U T R E S Q U ' A U T O M A ­


















F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IOUE 
HONGRIE 
ALGERIE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 






















































5 8 8 
1 1 3 
4 7 6 
1 3 9 
13 173 
1 6 3 
3 
96 
7 1 3 
4 3 
2 7 6 
3 6 ? 
7 6 ? 
13 
8 4 4 5 . 1 2 T O U R S P A R A L L E L E S . A O U T I L S M U L T I P L E S . A R E P R O D U I R E . A U T O M A ­










































R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 






















































































































































































Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lux UK Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6 7 7 0 





































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 













390 REP. SUEDAFRIKA 





1010 INTRA EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 









































































8446.16 DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE DREHMASCHINEN.AUSGEN.SPITZEN­. 





004 SR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 











390 REP. SUEDAFRIKA 







1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 




































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





5 3 9 2 
5981 
134 





































8446.14 TOURS A U T O M A T I Q U E S ET TOURS REVOLVER. AUTOMATISES PAR INFOR­















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































8445.18 TOURS AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES. AUTRES QUE TOURS 
















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2023 































































































8446.22 T O U R S PARALLELES. A OUTILS MULTIPLES. A REPRODUIRE. N O N 

































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Marrien 1000 kg Quantités 


















































































































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





























































































































































































































































































































































































































































COREE DU NORD 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































































































































































































































































































































390 REP. SUEDAFRIKA 


























1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­IAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1513 1436 74 
898 601 37 119 
141 101 40 
76 34 25 
490 334 2 133 
62 58 2 
319 196 10 106 
291 238 53 
34 31 1 
638 536 β 65 
355 271 64 
40 32 8 
600 429 12 50 
3390 3279 93 
541 354 60 127 
77 54 23 
63 63 
209 80 111 
22 17 
12 3 9 
124 106 3 3 
19 11 8 
82 79 3 
174 149 2 7 
1203 409 274 418 
120 38 ββ 
346 256 3 67 
294 98 3 193 
16 4 β 
760 629 128 
26 26 
137 86 46 
13 IO 3 
157 121 34 
142 123 I 16 
32 23 4 1 
27 14 . 7 
IB 9 3 6 
ββ 88 
21 β 15 
49 43 . 3 
86 ββ 
32 80 2 
61 54 
4β 19 29 
14 10 
28 28 
95 ββ 29 
13 8 2 
18817 122Β3 630 3078 
5110 3594 172 1066 
11609 8689 469 2021 
4466 21146 309 1102 
1214 β32 12 320 
26611 1916 66 598 
44 14 17 β 


















8446.28 NICHT GESTEUERTE DREHMASCHINEN. AUSGEN. SPITZEN­, VIEL­
Export 
Quantités 

























291 18 S3 
I I B 5 18 












004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





















2247 1430 560 
784 607 72 28 
406 222 1θ 91 
906 191 403 
1563 1356 197 
4Θ9 316 52 67 
72 27 10 32 
20Β 93 49 
361 203 67 
63 23 β 21 
2θβ 204 24 35 
194 144 48 
64 30 24 
703 576 62 57 
129 74 1 64 
44 11 33 
424 28Θ β 82 
1506 1464 41 1 
167 θ 168 1 
94 49 27 18 
26 19 7 
173 24 16 91 
36 30 β 
Θ3 14 62 7 
169 119 68 






































































632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 

























































Janvier — Décembre 197Θ 
1000 ERE/UCE Valeurs 
France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
460 . . 3β . 






















30 12 58 
72 
25 
13 59 141 























3490 1978* 5B7 2203 
1103 7203 404 927 
2388 12687 183 1278 
820 6467 147 356 
65 2081 60 
726 3242 19 473 
159 13 44 
















8446.28 TOURS NON AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PARALLELES. A OU­





















































A U T O M A T I Q U E S ET REVOLVERS 
2047 46 1444 
316 91 12Θ 
94 637 55 
614 1631 391 940 
606 53 
375 356 43 2 
62 104 β 
149 
3B6 9 2 
47 66 9 
202 76 10 
1β0 5 
89 1 
736 230 10 53 
38 167 
4 106 





219 440 13 535 
2B 
223 16 









16 50 141 
Januar—Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
























































1010 INTRA­EG (EUR 9! 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

























































































0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 3 
0 ? H 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 H 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
? 1 6 
HÖH 
6 6 4 
/ 7 0 
8 4 4 5 . 3 8 D U I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A H N 




C H I N A 




1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 H 
0 3 0 
I I I H 
0 4 2 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 0 
5 ? R 
6 16 
/O l ) 
/ ? 0 
8 4 4 6 . 3 7 C 
F R A N K R E I C H 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A H K 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
TUEHKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
I N D O N E S I E N 
C H I N A 
7 9 1 





2 0 B 
72 
1 14 






1 5 6 
1 1 
1 3 1 
4 3 
2 / 1 
2 7 8 8 
1 2 1 5 
1 6 7 3 
7 6 3 
4 2 1 
2 8 3 
5 3 2 
« G A B E N 








3 4 9 
4 6 
9 
1 5 7 
2 5 3 
5 5 
4 4 













1 2 4 8 
6 3 8 
6 1 1 
3 9 7 
3 0 4 
91 
1 2 2 








3 4 9 








35 199 3 2? 
736 
123 















































































COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































e i e 



















0 0 1 
0 0 ? 
1103 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOH 
(Γ /Η 
0 3 0 
0 3 6 
0.3 Η 
0 4 ? 
0 4 Η 
0 5 ? 
1166 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 1 6 
HOB 
6 6 4 
/ ? 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T U R Q U I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
HONGRIE 




C H I N E 
ALESEUSES FRAISEUSES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































8445.37 MACHINES A ALESER AUTOMATISEES PAR 







































































EUR 9 Deutschland France 
1000 WELT 1129 883 20 
1010 INTRAEG (EUR 9) 384 106 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 766 678 20 
1020 KLASSE 1 160 40 18 
1021 EFTA-LAENDER 43 16 2 
1030 KLASSE 2 196 174 3 















8445.38 NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT BOHR U N D -FRAESWERKE 
001 FRANKREICH 547 380 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 121 99 7 
003 NIEDERLANDE 700 579 81 
004 BR DEUTSCHLAND 84 4 
005 ITALIEN 434 428 6 
006 VER KOENIGREICH 353 324 2 
030 SCHWEDEN 182 150 
032 FINNLAND 46 43 3 
036 SCHWEIZ 108 59 
038 OESTERREICH 124 107 
042 SPANIEN 25 β 
048 JUGOSLAWIEN 99 4 7 20 
050 GRIECHENLAND 61 50 
052 TUERKEI 348 336 
056 SOWJETUNION 176 146 25 
060 POLEN 206 150 54 
066 RUMAENIEN 116 104 
204 MAROKKO 43 7 
208 ALGERIEN 79 24 55 
390 REP. SUEDAFRIKA 95 7β 
400 VEREINIGTE STAATEN 102B 975 25 
404 KANADA 113 76 17 
412 MEXIKO 34 28 
508 BRASILIEN 435 326 93 
528 ARGENTINIEN 22 1 
616 IRAN 48 47 
624 ISRAEL 53 49 4 
664 INDIEN 30 29 
700 INDONESIEN 30 30 
706 SINGAPUR 40 40 
724 NORDKOREA 6Θ5 6Θ5 
736 TAIWAN 43 43 
1000 WELT 8808 4790 HOB 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 2241 1812 101 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 4383 2977 1004 
1020 KLASSE 1 2246 193Θ 72 
1021 EFTA-LAENDER 42Θ 330 
1030 KLASSE 2 935 641 169 
1040 KLASSE 3 1183 401 764 
8446.39 NICHT GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 
001 FRANKREICH 344 164 
003 NIEDERLANDE 54 46 
004 BR DEUTSCHLAND 172 57 
005 ITALIEN 183 12B 55 
006 VER. KOENIGREICH 356 264 7 
030 SCHWEDEN 96 48 6 
040 PORTUGAL 26 
042 SPANIEN 122 52 42 
048 JUGOSLAWIEN 80 34 
062 TUERKEI 129 69 
056 SOWJETUNION 87 76 11 
060 POLEN 110 11 72 
064 UNGARN 32 32 
066 RUMAENIEN 58 25 
204 MAROKKO 20 18 
208 ALGERIEN 3B 21 
220 AEGYPTEN 96 75 
390 REP SUEDAFRIKA 82 31 
400 VEREINIGTE STAATEN 331 235 17 
412 MEXIKO 21 1 
484 VENEZUELA 64 10 
608 BRASILIEN 67 31 6 
60e SYRIEN 68 1 57 
612 IRAK 62 49 
β ΐθ IRAN 36 17 
Θ2β JORDANIEN 26 
632 SAUDI-ARABIEN 15 
6Θ4 INDIEN 147 111 6 
724 NOHDKOREA 607 
728 SUEDKOREA 22 22 
1000 WELT 3780 1684 489 
1010 INTRA-EG [EUR-9] 1190 888 120 
1011 EXTRAEG IEUR 91 2689 918 389 















































































































EUR 9 Deutschland France 
1000 M O N D E 14387 9039 320 
1010 INTRA CE [EUR 9) 4006 1259 
1011 EXTRACE IEUR 91 10383 7781 320 
1020 CLASSE 1 2065 466 256 
1021 A E L E 542 228 28 
1030 CLASSE 2 2055 1729 63 
1040 CLASSE 3 6261 5585 
Janvier — Décembre 1976 







8445 38 Al ESEUSES FRAISEUSES NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 2883 2050 
002 BELGIQUE­LUXBG 545 430 41 
003 PAYS­BAS 3465 3106 210 
004 R.F D'ALLEMAGNE 2Θ5 40 
005 ITALIE 1049 1039 10 
006 ROYAUME­UNI 1785 1649 61 
030 SUEDE 75Θ 62B 
032 FINLANDE 154 127 27 
036 SUISSE 350 54 
038 AUTRICHE 363 330 
042 ESPAGNE 203 118 
04B YOUGOSLAVIE 664 463 157 
050 GRECE 10Θ 40 
052 TURQUIE 318 201 
056 UNION SOVIETIQUE 1819 1574 171 
060 POLOGNE 3006 2052 926 
066 ROUMANIE 1429 1214 
204 MAROC 172 43 
20B ALGERIE 1069 146 923 
390 REPAFRIQUE DU SUD 552 4B4 3 
400 ETATS­UNIS 1925 1799 15 
404 CANADA 366 151 115 
412 MEXIOUE 134 74 1 
506 BRESIL 2734 2397 252 
528 ARGENTINE 253 23 
616 IRAN 6H7 5B1 
624 ISRAEL 344 302 42 
664 INDE 213 203 
700 INDONESIE 275 275 
706 SINGAPOUR 119 119 
724 COREE DU NORD 3789 3789 
736 TAI­WAN 322 322 
1000 M O N D E 32442 21903 7104 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 10038 8299 383 
1011 EXTRACE IEUR­9) 22404 13804 8741 
1020 CLASSE 1 5767 4302 434 
1021 A E L E 1496 1037 
1030 CLASSE 2 6571 4462 1420 
1040 CLASSES 10045 4β40 4886 
B446.39 MACHINES A ALESER NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 2273 1315 
003 PAYS­BAS 260 226 
004 R F D'ALLEMAGNE 679 231 
005 ITALIE 626 161 465 
006 ROYAUME­UNI 2022 1646 23 
030 SUEDE B14 607 71 
040 PORTUGAL 115 
042 ESPAGNE 651 360 137 
046 YOUGOSLAVIE 366 273 
062 TURQUIE 367 39 
056 UNION SOVIETIOUE 770 632 138 
060 POLOGNE 1970 264 1495 
064 HONGRIE 291 291 
066 ROUMANIE 636 376 
204 MAROC 262 262 
20B ALGERIE 421 313 
220 EGYPTE 802 660 
390 REPAFRIOUE DU SUD 236 51 
400 ETATS­UNIS 1036 695 44 
412 MEXIOUE 141 23 
4B4 VENEZUELA 364 221 
508 BRESIL 566 326 67 
Θ0Θ SYRIE 631 21 610 
612 IRAK 3B7 279 
616 IRAN 210 78 
628 JORDANIE 122 
632 ARABIE SAOUDITE 105 
664 INDE 1253 989 84 
724 COREE DU NORD 2879 
728 COREE DU SUD 271 271 
1000 M O N D E 22904 9608 4879 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 5951 3414 729 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 16954 6096 3950 












































UK Ireland Danmark 
17 . 1 8 




































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 1 
1 4 8 
7 8 9 
3 2 
8 3 1 
6 2 
2 5 3 
5 7 
2 4 1 
17 
5 8 4 
D U R C H C O D E A N G A B E N G E S T E U E R T E H O B E L M A S C H I N E N 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 





















8 4 4 6 4 3 N I C K 
FRANKREICH 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
ALGERIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
BRASIL IEN 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
I N D O N E S I E N 
N O R D K O R E A 
W E L T 
I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 








3 1 9 
8 7 
7 0 7 









1 0 0 3 
4 0 3 7 
1 2 7 2 
2 7 6 7 
8 6 1 
1 5 7 
B9.3 
1 0 1 5 
7 0 0 
5 4 5 
4 9 4 
I B 
4 1 




1 0 0 9 
2 9 2 0 
8 7 1 
2 0 6 0 
6 7 8 
1 7 0 
3 6 0 




1 3 3 
2 0 2 









6 9 2 
1 1 4 




8 4 4 5 4 4 D U R C H C O D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T E W A A G E R E C H T S T O S S ­ . S A E G E ­ . 




















BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
S C H W E D E N 
TUERKEI 
POLEN 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
A R G E N T I N I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
















1 2 1 2 
2 S 5 
9 2 6 
3 6 7 
3 2 
7 6 3 
4 9 
3 0 7 






































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 





S A U D I ­ A R A B I E N 
T A I W A N 
1 4 4 
1 3 6 
4 3 











































1 8 9 
1 2 












8 8 9 
2 2 5 
6 6 4 
3 6 5 
3 0 


















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 0 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
8 4 4 5 . 4 3 M 
FRANCE 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
BRESIL 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
INDONESIE 
COREE D U N O R D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 1 
1 0 6 3 
6 2 5 9 
197 





1 0 1 
1 7 1 7 
2 0 
1 9 5 0 
2 5 5 
1 2 2 9 
97 
3 5 9 4 
M A C H I N E S A R A B O T E R A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
2 4 6 
1 6 6 
1 3 4 
1 2 3 
1 1 
A C H I N E S A R A B O T E R N O N A U T O M A T I S E E S 
3 1 
1 0 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 3 1 
1 7 0 
3 3 1 
2 0 0 
1 0 5 
1 3 5 
2 4 0 
3 8 0 
1 4 5 3 
1 4 6 
1 6 6 
1 2 3 
3 0 5 4 
8 7 8 7 
1 2 5 6 
7 5 1 1 
7 9 0 
169 
3 4 8 6 
3 2 3 6 
2 4 2 
2 7 5 
9 2 
1 9 
1 8 0 
1 2 2 0 
9 4 
155 
1 2 3 
3 0 5 4 
6 0 1 1 
5 9 0 
5 4 2 1 
3 0 5 
1 5 0 
1 9 8 5 
3 1 3 1 
1 0 6 
4 0 
1 0 8 
1 3 5 
8 0 0 
9 3 
2 0 5 
1 4 6 
6 9 
E T A U X L I M E U R S . M A C H I N E S A S C I E R . T R O N Ç O N N E R . B R O C H E R . 
M O R T A I S E R . A U T O M A T I S E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
2 9 1 
1 3 6 




1 0 5 
1 7 7 6 
3 2 1 
1 4 5 4 
1 9 4 
7 




1 4 0 
2 
3 9 4 
2 3 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 0 SUEDE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
/ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 3 6 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R.F D ' A L L E M A G N E 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 





R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 





ARABIE S A O U D I T E 
T A I W A N 
2 6 









2 9 6 
1 7 0 
3 5 5 
7 7 8 
1 4 5 
1 7 6 7 
6 1 3 
1 7 7 
1 3 ? 
1 3 6 
4 9 3 4 
1 0 7 0 
3 8 6 6 
1 4 7 0 
7 8 3 
1 0 5 7 
1 3 0 







1 0 B B 
1 1 8 9 
4 5 





1 0 8 8 
E T M A C H I N E S A M O R T A I S E R . 
5 6 9 
4 7 5 
1 9 3 
4 1 4 
3 9 3 
1 6 6 
1 3 3 
1 4 0 
1 13 
3 8 9 
1 8 3 
3 6 6 
3 8 3 
4 9 4 
1 15 
3 4 8 
3 1 4 
1 8 3 
6 3 4 
1 0 1 
4 4 7 
1 0 9 
1 6 9 
3 5 7 
1 8 8 
1 15 
? 8 3 
3 2 2 
108 
2 6 6 
75 
6 0 
1 0 ? 
1 7 0 
8 4 











' 6 1 
8 0 






3 8 6 
ί 
4 8 





















1 1 6 
3 
































2 6 2 
1 3 2 
3 3 6 
2 2 4 
1 4 5 
1 7 9 
6 1 3 
1 7 7 
1 3 2 
1 9 6 
3 5 2 7 
8 9 3 
2 8 3 4 
1 4 4 6 
2 5 9 
9 3 B 
1 6 2 
2 4 9 
1 7 7 
5 3 
5 6 14 
3 5 1 
4 6 










1 5 1 
1 0 5 
5 2 4 
8 5 
3 1 5 
3 

















EUR 9 Deutschland France 
800 AUSTRALIEN 52 
1000 WELT 2488 734 131 
1010 INTRA­EG IEUR 91 885 264 20 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 1822 480 111 
1020 KLASSE 1 747 232 2 
1021 EFTALAENDER 112 47 2 
1030 KLASSE 2 1033 225 115 
1031 AKP­LAENDER 196 13 SC 
1040 KLASSE 3 43 23 2 
8446.48 NICHT GESTEUERTE R A E U M M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 362 332 
005 ITALIEN 92 65 3 
006 VER KOENIGREICH 49 27 
030 SCHWEDEN 129 ΙΟβ 
042 SPANIEN 59 46 
046 JUGOSLAWIEN 73 55 
056 SOWJETUNION 39 37 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 20 3 
066 RUMAENIEN 141 
4B4 VENEZUELA 6 
308 BRASILIEN 146 49 
60Θ SYRIEN 16 10 
1000 WELT 1288 795 1 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 646 460 1 
1011 EXTRAEG (EUR 91 721 345 
1020 KLASSE 1 302 229 
1021 EFTA­LAENDER 137 111 
1030 KLASSE 2 211 69 





























8445.47 NICHT GESTEUERTE SAEGE­ UND T R E N N M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 14 76 1179 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 598 351 98 
003 NIEDERLANDE 750 521 17 
004 BR DEUTSCHLAND 477 227 
005 ITALIEN 823 794 26 
006 VER KOENIGREICH 961 637 18 
007 IRLAND 20 16 
006 DAENEMARK 41Θ 363 
02Θ NORWEGEN 244 204 
030 SCHWEDEN Θ49 746 4 
032 FINNLAND 136 104 1 
036 SCHWEIZ 225 126 4 
038 OESTERREICH 461 363 1 
040 PORTUGAL 58 1 1 
042 SPANIEN 150 62 IC 
048 JUGOSLAWIEN 100 59 8 
050 GRIECHENLAND 444 41 1 
052 TUERKEI 220 71 8 
056 SOWJETUNION 131 66 21 
060 POLEN 184 71 107 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 126 119 
064 UNGARN 30 27 
066 RUMAENIEN 52 47 
Οβθ BULGARIEN 33 32 
204 MAROKKO 91 9 54 
208 ALGERIEN 80 12 68 
212 TUNESIEN 55 25 22 
21 θ LIBYEN 96 5 1 
220 AEGYPTEN 65 4 1 3 
2βθ NIGERIA BO 36 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 307 204 18 
400 VEREINIGTE STAATEN 861 566 8 
404 KANADA 262 220 A 
412 MEXIKO 220 50 IOC 
484 VENEZUELA 506 183 1 
508 BRASILIEN 178 111 7 
528 ARGENTINIEN 40 36 
608 SYRIEN 73 34 8 
612 IRAK 116 27 58 
616 IRAN 429 106 2 
624 ISRAEL 126 53 
628 JORDANIEN 39 10 
632 SAUDI ARABIEN 256 129 9 
63Θ KUWAIT 47 21 
647 VER. ARAB EMIRATE 64 17 7 
664 INDIEN 18 12 4 
688 NORDVIETNAM 11 ' 1 
706 SINGAPUR 19 7 8 
732 JAPAN 141 124 11 
800 AUSTRALIEN 259 205 A 

















































1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
47 
89 17 1132 22 6 
30 8 289 22 
59 IO 863 5 
56 38? 2 
17 39 
4 10 471 3 



















































EUR 9 Deutschland France 
800 AUSTRALIE 116 
1000 M O N D E 9282 3378 969 
1010 INTRA CE IEUR­91 2285 1052 3t 
1011 EXTRA CE (EUR 91 8 *78 2328 S30 
1020 CLASSE 1 2147 726 S 
1021 A E L E 451 256 E 
1030 CLASSE 2 4130 1216 88C 
1031 ACP 626 74 134 
1040 CLASSE 3 699 3Θ1 41 
Janvier — Décembre 1976 











8445.46 MACHINES A BROCHER NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 2944 2646 
005 ITALIE 642 636 1 
006 ROYAUME­UNI 363 173 
030 SUEDE 1009 902 
042 ESPAGNE 687 605 
04β YOUGOSLAVIE 616 495 
056 UNION SOVIETIQUE 467 436 
062 TCHECOSLOVAQUIE 123 34 
066 ROUMANIE 979 
484 VENEZUELA 129 
508 BRESIL 1103 477 
βΟβ SYRIE 194 111 
1000 M O N D E 9989 8823 13 
1010 INTRA CF IEUR 91 4041 3497 3 
1011 EXTRA­CE [EUR 91 5*47 3328 10 
1020 CLASSE 1 2562 2097 
1021 A E L E 1050 931 
1030 CLASSE 2 1742 703 1C 



















Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
103 
164 46 3418 81 30 
93 β Β46 80 
81 39 2571 2 30 
53 1 1100 3 
14 . 1 4 5 
7 39 1408 27 













8445.47 MACHINES A SCIER OU TRONÇONNER. NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 6756 5Θ01 
002 BELGIOUELUXBG 2110 1432 328 
003 PAYS­BAS 2769 2138 78 
004 R F D'ALLEMAGNE 2061 1254 
005 ITALIE 3763 361Θ 128 
006 ROYAUME­UNI 3902 2924 98 
007 IRLANDE 179 169 
008 DANEMARK 2053 1861 1 
028 NORVEGE 1120 1006 1 
030 SUEDE 4412 4062 24 
032 FINLANDE 60Θ 517 E 
036 SUISSE 1008 664 32 
036 AUTRICHE 2017 1705 14 
040 PORTUGAL 185 31 3 
042 ESPAGNE 694 420 62 
04Θ YOUGOSLAVIE 704 504 78 
050 GRECE 1219 225 7 
052 TURQUIE 700 295 78 
05Θ UNION SOVIETIQUE 1187 764 138 
060 POLOGNE 1664 743 754 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1254 1219 
064 HONGRIE 240 230 
066 ROUMANIE 506 446 
068 BULGARIE 185 185 
204 MAROC 182 26 69 
20β ALGERIE 659 91 668 
212 TUNISIE 263 105 128 
216 LIBYE 431 214 7 
220 EGYPTE 397 313 22 
288 NIGERIA 428 25β 28 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 1727 1136 323 
400 ETATS­UNIS 3446 2812 81 
404 CANADA 1269 1076 6C 
412 MEXIOUE 1456 316 1034 
464 VENEZUELA 2003 1221 6 
50Θ BRESIL 1150 775 67 
528 ARGENTINE 399 373 
eoe SYRIE 541 soe 1 1 ; 
612 IRAK 918 464 37C 
616 IRAN 1583 818 31 
624 ISRAEL 459 2B8 
62Θ JORDANIE 135 49 3 
632 ARABIE SAOUDITE 1237 742 168 
636 KOWEIT 226 159 
647 EMIRATS ARAB UNIS 177 73 38 
664 INDE 230 102 98 
6βθ VIETNAM DU NORD 112 112 
70β SINGAPOUR 133 33 β8 
732 JAPON 1027 B99 111 
800 AUSTRALIE 1091 891 42 







































































































i β 4 
1043 184 187 320 
Januar— Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Nederland Belg.­Lux. 
1010 INTRA EG [EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
5 5 2 2 






3 8 6 2 



































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


















390 REP. SUEDAFRIKA 

















1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 












































































































8445.49 DURCH CODE ANGABEN GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 






1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 





































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 














































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























6 4 0 












































































































































































































































































































8445.49 M A C H I N E S A PERCER RADIALES AUTOMATISEES PAR INFORMAT. C O D E E S 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG. 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































6 5 6 
4 0 4 




























































Januar— Dezember 1976 Export 
510 




0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 6 BRASIL IEN 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 





1 5 5 
5 3 
6 3 














3 6 7 9 
1 0 7 8 
2 6 0 1 
7 1 3 
? e 3 
1 6 4 
1 6 7 6 
Deutschland 















1 2 7 9 
4 4 0 
8 3 9 
3 7 0 
1 7 5 
4 3 



















l 1 0 8 
3 0 
1 
i 5 7 
3 5 
5 1 
2 1 8 9 
6 6 6 
1 5 8 2 
3 3 9 
8 1 
1 0 4 
1 1 3 9 
1000 kg Quantités 




2 4 8 8 
β 3 8 
1 9 3 2 
19 3 2 
19 8 
1 






8 4 4 6 . 5 2 N I C H T D U R C H C O D E - A N G A B E N G E S T E U E R T E F R A E S M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 β M A U R E T A N I E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
7I IH NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 Θ SYRIEN 
6 1 7 IRAK 
e i e I R A N 
Θ 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . E M I R A T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
1 6 8 3 
7 4 9 
1 0 7 9 
1 7 2 9 
2 3 0 3 
1 2 3 2 
2 4 2 
2 5 6 
1 3 2 
7 4 1 
1 16 
4 5 3 
7 6 5 
5 6 
3 7 ? 
7 8 4 
l O B 
9 1 3 
1 6 0 3 
6 1 7 
7? 
? 3 
3 6 ? 
4 6 
5 9 
3 6 1 
8 9 
6 / 








8 6 ? 
2 9 3 9 
7 B 3 
1 8 1 
13 
1 3 6 
6 9 
1 0 3 2 
1 0 7 
5 9 
1 5 8 
3 8 9 
77 7 




1 0 1 
7 5 
1 9 7 
5 6 
6 8 
6 0 1 
4 0 1 
5 0 0 
14 3 9 




1 9 1 
2 8 
2 5 1 
6 5 0 
3 5 
1 4 1 
1 4 1 
3 0 
4 3 5 
1 2 2 3 
2 4 7 
6 1 
i a 








7 0 9 






3 3 3 
11 
14 
1 0 3 
1 4 0 







1 6 3 
2 
1 3 6 
7 9 
7 1 6 
3 4 / 











3 7 1 



























5 3 6 
79 
1 3 4 
3 8 7 































1 4 4 
1 1 







5 4 7 4 8 7 5 
4 4 8 9 
5 3 2 5 0 
1 5 2 8 8 3 8 4 
8 3 5 0 6 
2 2 14 11 
2 3 0 
6 0 
3 6 
1 9 2 
2 9 
19 5 4 
2 1 
10 
1 8 5 
I 
3 4 
12 2 8 9 
5 



















6 9 8 
3 1 7 7 9 1 
6 2 6 








2 2 2 
1 1 9 

























0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 1 2 M E X I O U E 
5 0 3 BRESIL 
6 2 8 A R G E N T I N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [ E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 5 6 
1 3 7 
1 8 4 5 
6 7 0 
3 8 0 
1 1 3 8 
228 1 7 ? 
4 3 8 
2 1 9 2 6 
2 2 6 
1 0 7 3 
1 3 6 
5 0 4 
1 0 3 
5 7.3 
1 14 
7 6 1 
7 0 3 
3 8 0 9 7 
6 6 7 0 
3 1 4 2 7 
5 6 1 7 
2 9 β 4 
1 7 9 2 
2 3 β 1 9 
8 4 4 5 . 5 2 M A C H I N E S A F R A I S E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6ELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 H I D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
ese KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
Θ 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
β β β B A N G L A DESH 
OBO T H A I L A N D E 
1 0 9 3 7 
■1166 
6 4 1 1 
6 6 9 4 
6 1 5 3 
1 0 0 1 6 
7 3 0 
I B I 1 
8 3 8 
4 6 8 5 
7 7 8 
3 7 7 5 
6 2 6 2 
3 3 8 
7 7 7 1 
2 5 6 0 
8 7 8 
4 2 4 9 
1 7 4 1 8 
8 3 9 4 
1 1 8 2 
3 8 3 
2 9 1 5 
9 7 3 
3 2 ? 
4 0 8 5 
5 1 2 
5 6 0 
1 2 9 7 
1 9 9 
1 0 9 
1 5 6 
6 1 2 
1 0 5 
1 8 3 
1 6 4 
3 1 3 6 
1 1 0 3 7 
1 6 9 0 
1 3 8 7 
1 4 9 
lOBO 
4 8 0 
3 6 1 . ' 
9 4 3 
3 6 9 
1 9 7 0 
3 4 0 4 
1 β ? 8 
1 6 3 Θ 
loa 2 2 2 
2 2 8 
3 3 9 
2 3 1 
2 3 6 1 
8 9 5 
2 1 3 
Deutschland 
128Θ 
4 1 3 
3 5 2 
7 0 3 
10 
6 2 3 ? 
8 6 
5 4 4 
1 3 0 
5 0 4 
1 0 2 
1 3 3 
1 14 
3 4 7 
5 
1 4 3 2 7 
3 3 4 2 
1 0 9 8 6 
3 0 0 0 
2 0 5 3 
4 8 5 
7 5 0 0 
France 
1 2 7 
1 
1 0 4 
2 9 3 
3 0 
2 6 3 
1 
1 3 5 





2 0 7 
13 
4 3 8 
2 2 6 
172 
4 2 8 
16 6 8 5 





6 9 8 
2 2 8 4 4 
3 1 5 1 
1 9 8 9 3 
2 4 0 8 
5 5 5 
1 1 0 7 
1 6 1 8 C 
1000 ERE/UCE 
Nederland 




3 5 8 
8 
3 6 0 
3 5 0 









N O N A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
6 6 7 1 
2 4 4 0 
4 3 7 1 
3 2 9 1 
7 1 5 3 
6 3 
6 4 6 
5 4 1 
1 9 2 4 
3 5 6 
2 2 9 9 
5 6 0 4 
2 3 6 
1 3 9 7 
1 7 8 1 
3 5 ? 
1 7 7 6 
1 3 4 0 2 
4 4 3 1 
1 1 14 
3 1 5 
2 1 6 0 
7 a 7 
6 5 5 
1 
1 7 ? 
1 0 5 4 
? 1 B 
5 
5 ? 
as 1 1 9 6 
6 1 9 9 
7 9 9 
6 0 9 
1 10 
3 6 5 
? ? 9 
4 4 9 9 
7 1 0 
1 6 4 
1 1 3 ? 
1 9 0 4 
9 7 7 





1 3 3 
7 1 8 5 
2 
2 8 
7 4 0 
5 4 4 
4 4 0 ? 
1 6 9 3 
1 8 7 3 
14 
7 5 1 
6 1 0 
4 4 
3 6 9 
2 8 1 
2 
3 1 1 
5 3 2 
2 3 
2 3 0 
3 9 4 5 
3OO0 
1 6 
5 3 6 
2 5 4 
3 1 0 3 
2 2 1 
17 
1 1 
1 0 9 




1 5 6 
5 1 8 
2 4 7 
4 3 
8 
1 8 8 
7 1 
6 9 4 
1 3 1 
1 10 
6 0 0 
1 2 6 
2 3 3 
77 
4 
4 4 5 
19 
2 5 0 6 
4 4 7 
45C 
1 8 4 8 
8 2 2 




6 8 5 




2 3 7 
2 7 2 
31 
4 0 7 
13 
7 
7 1 1 
13 
42 
1 0 1 







1 0 6 3 
3 5 9 
18C 
3 1 










3 0 6 
. 6 0 3 
7 2 






1 0 6 







. 3 4 6 
17 
4 1 6 
3 4 1 
2 4 1 


















1 1 1 4 3 
1 0 4 2 
2 1 0 0 




1 4 8 2 5 1 
2 3 6 
7 2 7 
1 3 7 4 
1 0 7 6 
4C 
6 5 3 
2 2 2 
1 4 2 
8 3 8 
1 5 0 
2 6 1 
7 6 
3 1 
2 8 2 
11 
2 1 9 
2 3 6 5 
4 0 








2 8 3 
1 0 5 
1 4 0 
3 
3 3 3 
7 4 
6 1 
1 6 5 2 
4 2 1 7 ί 
9 6 5 
2 0 9 
4 2 
7 1 
1 3 6 9 
2 2 7 
3 4 
1 1 6 
1 1 5 6 
4 9 6 
4 5 2 
8 2 
1 6 7 
2 1 1 
3 0 6 
9 8 






1 4 6 
7 2 














Mengen 1000 kg Quantités 




































INTRA EG [EUR-91 
















































































































1010 INTRA-EG [EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 















































































































2 3 6 


























































































































































































COREE DU NORD 





































































































632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































































































































































































1 DI  
































































































Januar— Dezember 1976 Export 
512 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 

























































































































































































































1010 INTRA­EG [EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



































































































8445.68 DURCH CODE ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF.. SCHARFSCHLEIF .HON­. 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































8446.55 MACHINES A RECTIFIER. AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE. AUTOMATI ­










































































COREE DU NORD 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































3 2 0 8 2 
9 9 3 9 



















































































8 4 4 5 . 6 6 MACHINES A AFFUTER. EBARBER. MEULER. POLIR. RODER. DRESSER. 
SURFACER OU OPERATIONS SIMIL.. SF A RECTIFIER. AVEC REGLAGE 
MICROMETRIQUE. AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 






































































































Mengen 1000 kg Quantités 



























































































































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
















































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
04 2 ESPAGNE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































8 4 4 6 . 5 7 MACHINES A RECTIFIER. LES SURFACES PLANES. AVEC REGLAGE 






























































































































































































































































































































MACHINES A RECTIFIER. LES SURFACES CYLINDRIQUES. AVEC 










































































































Januar—Dezember 1976 Export 
514 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 


































































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 























































6 6 1 
4 7 
9 














4 6 8 9 
1 1 6 6 
3 4 1 3 
1 3 2 3 
2 8 3 
7 8 0 
6 







































8 4 4 5 . 5 9 NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN. KEINE FLACH- U. RUND-











































































1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 


































































































































































































COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























































3 8 0 9 
417 
1 17 
































































8445.59 MACHINES A RECTIFIER. AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET 














































































COREE DU NORD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 















NICHT GESTEUERTE SCHLEIF·. SCHARFSCHLEIF­. HON­, LAEPP­ UND 











































































































































































































2 9 26 29 
59 


















































8445.62 DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF­, SCHARFSCHLEIF.HON­. LAEPP­, POLIERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
001 FRANKREICH 






































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














M A C H I N E S A AFFUTER. EBARBER. MEULER. POLIR. RODER. DRESSER. 
SURFACER OU OPERATIONS S I M I L . SF A RECTIFIER. AVEC REGLAGE 











































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6357 
1279 
























































































































































































































8445.62 MACHINES A AFFUTER. EBARBER. RECTIFIER. MEULER. POLIR.RODER. DRESSER. SURFACER OU OPERATIONS SIMIL.. SANS REGLAGE MICRO­






















































17 25 149 81 


































Januar — Dezember 1976 Export 
516 





EUR 9 Deutschland France Italia 
1000 WELT 663 61 1 Β 
1010 INTRAEG IEUR 9] 149 22 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 514 39 1 8 
1020 KLASSE 1 282 24 
1030 KLASSE 2 131 16 1 1 
1040 KLASSE 3 102 7 
8445.83 NICHT GESTEUERTE SCHLEIF . SCHARFSCHLEIF­. HON­, 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
L A E P P ­ U N D 
POLIERMASCHINEN. OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
001 FRANKREICH 890 503 216 
002 6ELGIEN­LUXEMBURG 312 124 30 86 
003 NIEDERLANDE 307 184 9 84 
004 BR DEUTSCHLAND 815 103 398 
005 ITALIEN 714 637 69 
006 VER KOENIGREICH 83Θ 353 67 129 
007 IRLAND 76 13 1 
006 DAENEMARK 119 36 1 65 
028 NORWEGEN 146 38 1 34 
030 SCHWEDEN 416 118 13 102 
032 FINNLAND 206 151 1 31 
036 SCHWEIZ 191 92 6 54 
038 OESTERREICH 315 193 2 89 
040 PORTUGAL 152 72 11 62 
042 SPANIEN 267 109 20 111 
046 MALTA 14 9 
04B JUGOSLAWIEN 69 49 1 19 
050 GRIECHENLAND 155 ββ 7 67 
052 TUERKEI 330 108 9 168 
056 SOWJETUNION 656 447 82 27 
060 POLEN 340 141 61 43 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 91 ββ 3 
064 UNGARN 7β 56 2 
066 RUMAENIEN 36 16 12 
Οββ BULGARIEN 54 52 
204 MAROKKO 34 1 23 9 
208 ALGERIEN 134 31 50 28 
212 TUNESIEN 35 1 25 9 
216 LIBYEN ββ β 51 
220 AEGYPTEN 4Θ 23 1 1 
272 ELFENBEINKUESTE 31 3 1β 7 
276 GHANA 13 9 2 
2ββ NIGERIA 126 37 13 21 
302 KAMERUN 14 2 9 
390 REP. SUEDAFRIKA 277 108 11 43 
400 VEREINIGTE STAATEN Θ96 161 90 7Θ 
404 KANADA 176 30 1 40 
412 MEXIKO 64 9 5 60 
44Θ KUBA 12 
484 VENEZUELA 237 37 1 172 
504 PERU 20 6 11 2 
508 BRASILIEN 331 87 9 175 
512 CHILE 34 19 16 
528 ARGENTINIEN 64 2 1 46 
BOB SYRIEN 54 1 8 21 
612 IRAK 48 11 12 17 
M 6 IRAN 132 63 1 26 
624 ISRAEL 67 11 1 38 
632 SAUDI­ARABIEN 63 4 4 42 
640 BAHRAIN 13 3 10 
647 VER. ARAB. EMIRATE 42 12 1 23 
664 INDIEN 207 78 12 1 
692 SUEDVIETNAM 33 33 
701 MALAYSIA 39 4 15 
706 SINGAPUR 36 8 1 10 
720 CHINA 49 37 12 
728 SUEDKOREA 17 15 
732 JAPAN 39 8 6 12 
736 TAIWAN 22 16 4 
740 HONGKONG 48 6 2 2 
800 AUSTRALIEN 103 28 3 43 
804 NEUSEELAND 45 2 9 
1000 WELT 11388 4499 838 2986 
1010 INTRA­EG IEUR 9] 4072 1760 260 979 
1011 EXTRAES (EUR 9) 7316 2749 679 1987 
1020 KLASSE 1 3Θ07 1333 180 960 
1021 EFTA­LAENDER 1227 513 31 331 
1030 KLASSE 2 2387 582 256 925 
1031 AKP­LAENDER 279 73 69 46 
1040 KlASSE 3 1322 635 143 102 
54 
4 6 



























4 3 1 
2 6 7 































3 5 5 
1 6 8 






8445.84 DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 
001 FRANKREICH 103 12 67 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 7 5 . 2 
003 NIEDERLANDE 15 2 
Quant i tés 
UK I re land D a n m a r k 
6 8 7 β 
1 2 3 
4 6 4 
2 6 6 





3 7 13 
2 1 
2 2 




















































2 2 6 
6 3 





























1 6 7 7 I O 7 1 0 
3 4 0 I O 3 1 0 
1 2 3 7 4 0 0 
6 7 1 3 0 4 
6 7 2 1 7 
4 3 4 9 2 
6 9 3 
1 3 3 3 
2 4 
13 
Bes t immung 
Dest inat ion 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 Deutschland 
1 0 0 0 M O N D E 3 5 4 4 3 2 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 7 1 3 1 2 9 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 2 8 3 2 1 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 2 4 1 1 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 6 6 74 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 4 2 












. RECTIFIER. MEULER. POLIR.RODER. 
D R E S S E R . S U R F A C E R O U O P E R A T I O N S S I M I L · . S A N S R E G L A G E M I C R O ­
M E T R I Q U E . N O N A U T O M A T I S E E S 
0 0 1 FRANCE 5 3 1 0 3 6 3 8 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 4 3 7 7 1 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 5 9 8 1 0 3 4 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 4 1 6 3 
0 0 5 ITALIE 3 6 1 3 2 7 1 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 1 3 8 1 7 3 9 
0 0 7 IRLANDE 2 5 6 1 4 1 
0 0 8 D A N E M A R K 5 7 7 2 9 8 
0 2 8 NORVEGE 7 4 0 2 7 5 
0 3 0 SUEDE 2 7 8 0 1 2 1 4 
0 3 2 F INLANDE 1 1 3 7 8 0 2 
0 3 6 SUISSE 1 8 7 3 8 4 7 
0 3 6 A U T R I C H E 1 6 5 9 1 1 3 2 
0 4 0 PORTUGAL 5 8 2 2 6 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 8 4 6 8 8 5 
0 4 6 M A L T E 1 1 6 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 6 B 4 5 6 2 
0 5 0 GRECE 9 7 5 5 2 3 
0 5 2 TURQUIE 1 4 6 9 4 1 6 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 0 5 9 2 5 7 1 5 
0 6 0 POLOGNE 4 0 6 3 1 6 6 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 0 9 6 1 0 6 3 
0 6 4 HONGRIE 1 0 1 0 6 6 6 
Ο β β R O U M A N I E 4 2 2 1 8 5 
0 6 8 BULGARIE 5 0 6 4 8 3 
2 0 4 M A R O C 2 1 2 1 0 
2 0 8 ALGERIE 1 0 0 4 2 8 1 
2 1 2 TUNIS IE 1 7 8 6 
2 1 6 LIBYE 2 8 3 5 1 
2 2 0 EGYPTE 4 2 7 3 0 6 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 2 4 4 2 9 
2 7 6 G H A N A 1 3 4 1 1 6 
2 B 8 NIGERIA 8 2 3 2 9 6 
3 0 2 C A M E R O U N 1 0 1 1 6 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 1 2 6 6 6 4 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 9 8 7 1 2 6 1 
4 0 4 C A N A D A 5 7 0 2 2 3 
4 1 2 M E X I Q U E 4 B 9 9 5 
4 4 6 CUBA 1 5 6 
4 8 4 VENEZUELA 1 1 7 1 2 3 8 
5 0 4 PEROU 1 3 9 7 6 
5 0 B 8 R E S I I 3 2 1 9 1 2 7 4 
5 1 2 CHILI 3 0 2 2 1 2 
6 2 9 ARGENTINE 5 6 1 3 5 
6 0 β SYRIE 5 6 3 1 0 
6 1 2 IRAK 5 0 6 1 0 3 
6 1 β IRAN 6 7 2 4 5 7 
6 2 4 ISRAEL 4 0 7 1 1 4 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 3 6 6 3 β 
6 4 0 BAHREIN 1 0 2 17 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 1 6 5 3 5 
6 6 4 INDE 1 6 9 4 6 0 9 
6 9 2 V I E T N A M D U S U D 1 7 1 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 9 4 3 2 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 8 2 71 
7 2 0 CHINE 5 0 7 4 6 4 
7 2 8 COREE O U S U D 2 0 8 2 0 2 
7 3 2 J A P O N 3 7 8 9 0 
7 3 6 T A I ­ W A N 1 8 7 1 5 1 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 7 6 2 6 
8 0 0 AUSTRALIE 5 6 3 2 5 2 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 2 0 8 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 7 8 8 3 8 3 6 4 7 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 2 1 0 9 2 1 0 2 7 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 91 6 6 7 4 7 2 6 2 0 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 8 2 1 9 4 3 1 
1 0 2 1 A E L E 7 5 9 5 3 7 3 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 4 9 8 6 5 4 3 
1 0 3 1 A C P 1 9 4 2 6 1 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 B 4 2 2 1 0 2 3 2 
1 6 3 
8 2 
5 7 1 
5 4 9 

















5 1 5 




1 0 3 
6 9 
1 13 














1 3 0 
7 
1 








7 8 8 
2488 
5 9 9 
3106 
1014 204 108 
307 116 
304 24 
1997 350 175 
19 46 
743 114 195 
1 6 
156 13 14 
139 51 
632 25 6 
169 7 
243 22 674 
291 62 
176 3 





165 7 2225 
335 120 
19 9 4 




1 6 3 
2 4 




B8 39 3 
1 3 12 
134 5 
345 73 201 
9 7 
2 7 1 
666 136 
8 2 
1276 36 170 
9 0 
376 9 
70 11 324 
91 1 
îoe 6 1 
203 2 











1 3 9 
37 62 
14021 1460 5129 
4626 822 582 
9498 628 4688 
40Θ6 379 933 
1463 161 5Θ3 
4642 197 910 
207 59 63 
767 62 2725 
8 4 4 6 . 6 4 M A C H I N E S A P O I N T E R A U T O M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
0 0 1 FRANCE 6 2 9 2 1 2 
0 0 2 6ELGIQUE­LUXBG 1 1 7 8 2 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 3 




UK Ireland Danmark 
3108 40 
5 8 5 
2544 
1083 
8 7 4 





1 1 6 
1 3 7 
7 6 3 
2 6 5 
2S 
1 0 3 
68 G 
4 0 





1 6 1 
5 
2 6 
1 7 5 
6 2 1 








2 7 8 
2 7 5 
1210 
1 7 2 
3 4 
1 5 6 
2 
2 















1 4 0 
2 4 
17 
3 1 7 
4 
1060 
2 3 0 
6 9 5 
8 0 






























8161 34 3619 
1736 34 1616 
8428 2006 
2743 
3 6 4 
2165 
3 6 7 
1425 
9 7 7 
5 5 3 
3 0 
1617 23 
2 2 7 
1 2 4 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 

























1 0 4 0 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M E X I K O 
BRASILIEN 
IND IEN 
C H I N A 
N O R D K O R E A 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 










1 3 8 0 
3 2 6 
1 0 5 5 
3 5 2 
3 1 1 
9 7 
6 0 8 
183 
45 
5 1 6 
6 2 
















8 4 4 6 . 6 5 N I C H T G E S T E U E R T E K O O R D I N A T E N M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 6 4 IND IEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 














6 8 5 
1 3 7 
5 4 9 
5 5 ? 
















2 0 5 
2 4 
1 8 1 
8 4 4 5 . 8 6 R I S C H E V E R Z A H N U N G E N . A U S G E N . Z U M F E R T I G B E A R B E I T E N D E R Z A E H N E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 1 6 IRAN 
7 2 4 N O R D K O R E A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 


























8 4 4 6 . 6 8 N I C H T D U R C H C O D E - A N G A B E N G E S T E U E R T E V E R Z A H N M A S C H I N E N F U E R 
Z Y L 1 N D R . V E R Z A H N U N G E N . A U S G E N . Z U M F E R T I G B E A R B E I T E N D E R Z A E H N E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLANO 






























































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
R O U M A N I F 
BULGARIE 




COREE D U N O R D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 1 0 0 
4 6 1 
1 3 9 
3 9 8 
2 2 9 4 
6 5 6 
1 4 4 
1 1 2 
6 7 7 9 
3 7 ? 
7 7 9 
4 5 6 
B 5 ? 
? 4 9 
3 5 6 
7 5 0 
3 1 4 
4 0 6 
1 6 7 8 6 
2 6 9 3 
1 4 0 9 6 
3 7 4 4 
3 3 6 3 
8 6 8 
9 4 8 5 
1 8 6 7 
5 7 4 
1 1? 
4 5 5 
7 7 9 
3 6 4 
H 5 7 
8 4 
2 5 0 
4 0 6 
5 8 6 4 
6 9 1 
5 2 6 4 
2 5 4 8 
2 4 3 6 
334 


































M A C H I N E S A P O I N T E R N O N A U T O M A T I S E E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
) 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 2 
4 4 9 
2 0 9 
7 5 7 
1 8 7 
1 4 0 
2 3 2 
1 6 1 
2 9 6 
3 5 4 
1 2 4 
4 4 5 
7 7 0 
1 8 0 
1 1 1 
1 9 7 
5 2 6 6 
1060 
4 2 2 8 
2 1 1 3 
8 6 3 
1 0 3 1 
1 0 8 1 
4 7 
61 
1 8 3 
1 4 0 
124 
2 2 5 
31 
1 2 6 3 
2 7 9 
9 Θ 4 
7 0 
6 1 
3 4 2 
5 7 2 
5 6 
3 






4 3 2 
8 2 
1 4 4 
6 3 2 4 
3 7 2 
62 
125 
8 8 0 4 
7 2 6 
8 0 7 9 
7 7 8 
5 1 4 
1 3 3 
710? 
1 7 7 
1 7 8 
1 8 4 
1 4 0 
3 5 
2 3 9 
4 5 
1 8 0 
I 1 1 
6 1 
1 7 5 6 
2 6 4 
1 4 9 2 
7 2 3 
8 2 
5 3 2 
2 3 6 
1 
1 5 2 
8 4 4 5 . 6 6 M A C H I N E S A T A I L L E R L E S E N G R E N A G E S C Y L I N D R I Q U E S . A U T O M A T I S E E S 
P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 













A U T R I C H E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
I R A N 
COREE D U N O R D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
































8 4 4 5 . 6 8 M A C H I N E S A T A I L L E R L E S E N G R E N A G E S C Y L I N D R I Q U E S . N O N A U T O M A T . 
P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 






















































Januar— Dezember 1976 Export 
518 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




































































































6445.88 DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN. KEINE M A S C H I N E N Z U M FERTIG­
BEARBEITEN DER ZAEHNE 
001 FRANKREICH 
208 ALGERIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
608 SYRIEN 
β ! 6 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 









29 1 26 29 
36 35 
1 
B446.71 NICHT DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER 
ANDERE ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN. KEINE M A S C H I N E N Z U M 
FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 














390 REP. SUEDAFRIKA 














1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 












































































































03Θ AUTRICHE 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 










724 COREE DU NORD 
72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































8445.69 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES. 






1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 













89 4 1 
3 
8446.71 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES. NON 

































































COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR 91 
EXTRA-CE IEUR-91 
CLASSE 1 
































761 1 17 
49680 






























761 1 17 
41898 6919 35976 




































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
HYDRAULISCHE PRESSEN. DURCH CODE ANGABEN GESTEUERT. AUSGEN. 




0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 7 
0 3 0 
051 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 0 
066 
? 0 h 
2 2 0 
2 8 8 
530 
3 90 
4 0 0 
404 
484 
6 3 2 
664 
733 





























1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 











































































































































8445.77 NICHT GESTEUERTE HYDRAULISCHE PRESSEN. ANDERE ALS SOLCHE DER 

















































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
PRESSES HYDRAULIQUES. AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES. 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE [EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











4 0 2 
1927 
609 














9 6 9 8 




























B445.75 PRESSES NON HYDRAULIQUES. AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































8445.77 PRESSES HYDRAULIQUES NON AUTOMATISEES. AUTRES QUE CELLES DES 













































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
520 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 













































































































































































































































































8446.78 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN FUER HERSTELLUNG 
V O N NIETEN. BOLZEN. SCHRAUBEN. ANDERE ALS SOLCHE DER NRN. 


























































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
664 INDE 
680 THAILANDE 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































































































8446.78 PRESSES P O U R FABRICATION DE RIVETS. BOULONS. VIS.NON HYDRAU­
LIQUES. N O N AUTOMATISEES. A U T R E S Q U E CELLES DES NOS.8445.83 


























































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Jenvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 







1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
































8445.79 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN. AUSGEN. FUER 
HERSTELLUNG V O N NIETEN. BOLZEN. SCHRAUBEN. ANDERE ALS SOLCHE 








0?8 0 30 
03? 0 56 038 
040 042 
04 6 C4 8 
060 
06 2 056 058 
060 
062 064 066 
065 
704 208 212 216 ??(! 
276 2 65 373 390 
400 
















































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































8445.79 PRESSES. SF POUR FABRICATION DE RIVETS. BOULONS. VIS. NON 
HYDRAULIQUES. NON AUTOMATISES. AUTRES QUE CELLES DES NOS. 
















































































































COREE DU NORD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1031 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
522 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen IOOÚ Kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
D U R C H C O D E A N G A B E N G E S T E U E R T E B I E G E . A B K A N T . B L E C H ­ U N D 













































B E L G I E N ­ L U X E M 6 U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGERIA 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 




I R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
IND IEN 
T H A I L A N D 




A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 1 7 
8 8 
? ? ? 
7 5 0 
3 ? 
36 
1 3 4 
3 0 
3 3 
3 2 5 














7 4 1 39? 334 
1 3 3 
B7 
1 6 4 





1 1 1 
1 7 5 
1 0 / 
41 




6 6 6 8 
1 2 0 1 
4 3 5 6 
1 9 4 B 
4 4 5 
1 8 9 3 
4 2 3 




















7 1 0 
1 6 4 546 223 
6 5 






63 30 33 
1 
2 2 
2 1 6 
8 3 




56 56 4 0 3 3 
7 
8 4 4 6 . 8 2 D U R C H C O D E ­ A N G A B E N G E S T E U E R T E S C H E R E N . L O C H S T A N Z E N . 
A U S K L I N K M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 1 ! B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 B BRASIL IEN 
6 1 6 I R A N 
7 2 8 SUEDKOREA 











































































































M A C H I N E S A R O U L E R . C I N T R E R . P L I E R . P L A N E R . A U T O M A T I S E E S P A R 
I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 5 onfi 
0 0 7 
0 0 . 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
C O 
3 5 2 
3 3 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? ? 0 
? ? 4 
286 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 B 4 
3 0 3 
6 0 3 
6 1 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 B 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
■i ALIE 
R u i A U M E ­ U N I 
V I A N D E 
. ' . N E M A R K 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 




I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 












































2 4 7 4 3 
5 4 1 2 
1 9 3 3 0 
9 2 1 8 
2 2 7 7 
6 8 6 6 
1 4 0 0 
3 2 4 7 
3 7 1 
8 ? 






7 4 0 
8 
3 4 26 
163 
1 7 3 4 36 11 
1 8 4 
155 
75 738 341 45 











1 0 0 
3977 772 3204 
1 0 1 3 
4 3 5 aso 
6 
1 3 4 1 
290 








6 7 3 












































8 4 4 5 8 ? M A C H I N E S A C I S A I L L E R . P O I N Ç O N N E R . G R U G E R . A U T O M A T I S E E S P A R 




0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 B BRESIL 
6 1 6 I R A N 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 

















































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1010 INTRA EG [EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KlASSE 2 


























































































































































I HT GESTEUERTE BIEGE­, ABKANT­, BLECH­ U N D BANDRICHT­


























































































































































































5 5 5 
2 3 0 










004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 










































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







6 9 5 4 















8 4 4 5 . 8 3 MACHINES A ROULER. CINTRER. PLIER. PLANER POUR PRODUITS 





















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































































































































































































8445.84 MACHINES A ROULER. CINTRER, PLIER. PLANER. AUTRES QUE POUR 
























































548 58 6 25 12 















































0 2 β N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 6 BOLIV IEN 
eoe SYRIEN 
β 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
0 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
Θ3Θ K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
7 3 2 J A P A N 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 




4 6 0 
2 1 8 
2 0 3 
2 3 7 
2 3 
2 6 4 
ββ 
2 2 9 
2 0 8 
9 7 6 





1 2 8 
2 6 8 






1 3 3 
4 7 
4 6 2 




7 7 0 
5 5 





1 0 8 5 6 
3 7 9 5 
7 0 6 1 
2 6 7 5 
9 9 1 
7 6 6 3 
7 7 7 





1 0 1 


































3 3 8 8 
1 0 7 9 
2 2 8 9 
8 7 8 
3 1 9 
4 I B 
2 4 
9 9 3 
France 
16 












1 0 1 


















3 2 8 4 
1 3 5 6 
1 9 2 β 
9 0 3 
4 5 4 
9 2 ? 
3 2 






































7 0 0 0 
4 8 5 
1 5 3 5 
5 3 6 
7 9 
8 6 3 
6 0 
1 3 6 
8 4 4 6 . 8 5 N I C H T G E S T E U E R T E H Y D R A U L I S C H E S C H E R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 1 2 CHILE 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R O ) 
1 5 4 B 
6 9 6 
6 4 5 
1 0 / 4 
2 6 1 
3 3 3 3 
4 0 9 
7 0 0 
1 1 0 ? 
6 8 
? 6 9 
3 7 8 
9 7 
14 
1 6 6 
1 8 0 
4 3 9 








6 9 0 




1 3 9 
1 5 3 
76 
3 5 3 
1 3 6 7 6 
7 8 9 2 
5 7 8 3 
7 7 6 
4 5 5 
6 0 5 
7 4 
1 3 4 5 
7 1 7 
31 
4 0 1 
7 0 


















1 3 / 
7 β 
3 6 3 
6 1 1 1 
3 3 6 6 
2 7 4 5 
51 
4 
2 5 1 
1 6 9 















2 8 3 8 
1 7 2 8 































6 6 9 
4 1 6 
2 5 3 





1 4 4 
7 9 
4 6 4 
71 
1 0 4 
ιοί 
5 2 








1 7 0 
7 
3 4 





1 9 7 5 
9 1 2 
1 0 6 2 
Export 
Quantités 










1 0 4 3 
4 3 1 

























3 4 8 9 
3 4 5 
4 4 4 
1 6 5 
9 0 
2 7 7 
2 0 
2 
6 1 2 2 
1 1 3 
1 9 9 
7 
5 5 9 
6 9 
3 7 










2 1 0 8 
1 8 0 8 
4 9 9 
2 3 
1 6 0 
71 
8 0 










7 2 5 
2 5 7 




0 2 β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 B NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 B BRESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
Θ 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 3 2 J A P O N 
Θ 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
3 4 5 
1 9 1 8 
9 1 5 
1 5 7 1 
1 9 4 / 
1 1 1 
1 8 0 3 
8 / 6 
8 0 1 
7 6 B 
8 / 7 1 
283a 
6 7 7 
3 2 6 
1 6 8 
2 9 9 
3 8 1 
1.378 
3 4 1 
7 0 0 
3 3 ? 
3 6 3 
5 6 3 
1 3 8 8 
6 7 8 
3 5 9 
1 3 6 3 
1 3 4 6 
1 0 ? 
3 6 8 
7 6 6 
8 6 6 
1 7 6 
6 9 6 
3 4 5 
2 4 B 
6 3 8 
3 8 0 
6 4 8 7 8 
1 5 9 1 1 
3 8 7 6 7 
1 4 7 3 7 
5 9 0 1 
1 0 8 2 5 
9 0 1 
1 3 2 0 4 
Deutschland 
1 4 0 
4 5 6 
6 2 2 
1 1 7 3 
1 6 9 0 
7 
6 0 7 
6 7 0 
1 7 9 
3 4 6 
8 2 4 6 
3 3 6 
6 5 3 
3 0 8 
15 




5 9 2 
1 6 4 
9 7 
4 3 ? 
8 7 5 
7 8 3 
7 8 
71 1 
3 7 5 
9 9 
5 8 
1 0 ? 
3 6 0 
11 
1 9 6 
3 4 
B3 
6 3 4 
5 4 
2 6 9 9 8 
6 3 4 4 
2 0 6 5 4 
8 1 1 7 
3 4 6 6 
2 8 6 2 
1 3 3 
9 6 7 5 
France 
1 19 
9 6 0 
1 7 0 
1 5 ? 
9 5 
4 0 
1 4 5 
5 5 
1 5 1 
1 6 6 




3 1 4 
7 5 4 





3 1 3 
2 2 1 
6 8 
2 4 8 
2 9 7 
1 19 
16 
2 1 2 
2 
2 2 9 
18 
2 2 
1 8 9 
1 0 1 3 8 
3 8 0 9 
8 3 2 9 
2 6 2 7 
1 3 6 7 
3 1 1 0 
3 1 3 
5 9 2 
Janvier — Décembre 1976 





7 0 3 
8 7 
4 1 
3 9 2 
2 0 0 
5 8 4 
1 10 
3 5 9 
4 0 1 
24 
1 15 







1 1 0 
8 4 
1 5 3 
1 6 4 
2 1 3 
8 6 5 
6 7 4 
6 6 
6 6 
1 6 1 
1 4 9 
2 0 7 
5 0 
1 2 7 
1 2 7 
8 6 2 B 
2 0 2 6 
6 6 0 3 
2 2 5 8 
4 0 4 
3 2 4 0 
1 9 4 
1 1 0 5 
Nederland 
21 





6 5 3 
6 
3 
1 1 1 










2 3 1 
4 
4 6 7 7 
2 4 8 2 
2 0 9 5 
1 2 3 2 
3 7 1 
3 6 1 
5 6 
5 0 1 
8 4 4 5 . 8 5 M A C H I N E S A C I S A I L L E R H Y D R A U L I Q U E S . N O N A U T O M A T I S E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 Θ BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 6 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A O A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 1 2 CHIL I 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
B 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
3 7 6 3 
1 6 3 2 
1 2 0 2 
1 9 6 6 
6 1 3 
β 1 3 β 
1 4 3 6 
4 1 5 
2 Θ 2 5 
1 2 8 
7 7 0 
6 9 8 
6 4 4 
1 0 1 
3 7 9 
6 1 4 
1 9 7 7 
1 0 1 3 
1 15 
1 6 0 
2 1 2 
26 1 
1 145 
1 0 6 
3 6 B 
3 B 4 
3 5 2 
1 8 8 
1 4 2 
1 4 2 
4 7 3 
3Θ9 
?aa 1 1 0 0 
3 5 8 9 0 
1 8 7 9 1 
1 8 8 9 9 
7 7 6 7 
1 3 8 6 
8 8 4 
7 6 4 
4 1 7 1 
3 5 5 
6 1 
1 3 6 4 
4 ? 
5 9 6 
3 5 4 
4 3 3 
a? BO 
3 1 5 
9 4 3 




9 6 6 
îoe 2 7 1 
6 7 4 
10 
1 4 ? 
4 7 
7 7 5 
3 3 6 
7 8 8 
1 1 0 0 
1 9 2 6 1 
9 9 2 8 
9 3 2 3 
8 ? 
1 1 
4 9 2 
7 7 4 
7 1 6 3 
14 




1 0 1 8 
1 6 7 
1 0 4 
7 1 
2 2 8 
3 7 
3 13 
1 0 3 
8 3 
2 0 2 
6 9 0 5 
3 0 4 2 










3 0 8 
4 5 
2 6 3 
3 1 7 
1 5 3 
9 0 1 
44 
2 6 3 
1 9 6 
1 1 8 
5 3 5 
6 7 
1 2 
1 8 5 
9 7 
6 5 
7 8 8 
16 
7 1 8 
7 ? 
77 





4 3 1 0 
1 8 7 5 
2 4 3 6 










2 6 3 0 
1 0 B 7 
1 6 4 4 
8 8 
2 6 
1 3 0 
1 0 4 
1 3 2 6 




















2 4 1 6 8 1 
2 4 1 3 9 
1 5 4 2 
4 1 5 
2 6 7 
1 1 2 2 
9 5 
6 
1 1 0 7 3 3 
2 5 5 
3 0 2 
3 1 
1 3 9 2 
2 7 1 
8 0 




1 9 1 





4 3 8 8 
3 3 9 7 
9 9 1 
6 1 
2 7 1 
1 4 9 
1 5 6 












1 6 2 8 
6 0 4 
1 0 2 4 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





























































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland 
042 SPANIEN 57 1 1 
048 JUGOSLAWIEN 33 31 
052 TUERKEI 42 37 
056 SOWJETUNION 104 100 
060 POLEN 69 11 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 67 39 
064 UNGARN 15 15 
068 BULGARIEN 12 5 
204 MAROKKO 62 5 
206 ALGERIEN 47 27 
212 TUNESIEN 18 3 
220 AEGYPTEN 28 28 
390 REP SUEDAFRIKA 69 37 
400 VEREINIGTE STAATEN 242 227 
404 KANADA 74 22 
484 VENEZUELA 31 5 
508 BRASILIEN 64 34 
526 ARGENTINIEN 6 1 
612 IRAK 24 14 
616 IRAN 31 23 
624 ISRAEL 26 5 
632 SAUDI-ARABIEN 163 110 
6B6 NORDVIETNAM 38 
701 MALAYSIA 15 4 
720 CHINA 71 9 
800 AUSTRALIEN 33 32 
1000 WELT 2930 1768 
1010 INTRAEG IEUR-91 967 667 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1963 1211 
1020 KLASSE 1 909 684 
1021 EFTA-LAENDER 311 250 
1030 KLASSE 2 674 346 
1031 AKP-LAENDER 34 3 














2 9 9 
8 4 
2 1 5 
2 

















2 8 4 
2 4 


















3 1 0 
1 8 1 



























8445.88 DURCH CODE ANGABEN GESTEUERTE FREIFORM.. GELENKSCHMIEDEHALM 
MER. SCHMIEDEMASCHINEN 
001 FRANKREICH 57 17 
003 NIEDERLANDE 25 1 
004 BR DEUTSCHLAND 82 
030 SCHWEDEN 63 
060 POLEN βββ 
390 REP SUEDAFRIKA 56 
400 VEREINIGTE STAATEN 135 
508 BRASILIEN 34 
706 SINGAPUR 19 
1000 WELT 1600 33 
1010 INTRA-EG IEUR 9] 189 19 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 1409 14 
1020 KLASSE 1 389 
1021 EFTALAENDER 76 
1030 KLASSE 2 93 14 
1040 KLASSE 3 928 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 1 








8445.89 NICHT GESTEUERTE FREIFORM-. GELENKSCHMIEDEHAEMMER 
S C H M I E D E M A S C H I N E N 
001 FRANKREICH 1093 1003 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 227 127 
003 NIEDERLANDE 18 6 
004 BR DEUTSCHLAND 131 
006 ITALIEN 692 692 
006 VER KOENIGREICH 57 65 
028 NORWEGEN 29 29 
030 SCHWEDEN 249 227 
036 SCHWEIZ 34 32 
038 OESTERREICH 4B 48 
042 SPANIEN 410 113 
048 JUGOSLAWIEN 90 2 
050 GRIECHENLAND 22 20 
052 TUERKEI 34Θ 160 
056 SOWJETUNION 919 913 
060 POLEN 408 408 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 110 77 
064 UNGARN 41 41 
Οββ RUMAENIEN 1 ββ 1 ββ 
ΟβΒ BULGARIEN 40 40 
208 ALGERIEN 126 49 
390 REP SUEDAFRIKA 143 126 
400 VEREINIGTE STAATEN 671 599 
412 MEXIKO 166 ΙβΟ 
484 VENEZUELA 259 219 
506 BRASILIEN 748 463 
52B ARGENTINIEN 22 22 






















e e E 










7 4 3 
5 6 




1 8 8 
1233 
3 7 1 
5 9 
7 9 










































632 ARABIE SAOUDITE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Wene 







































4 0 0 
2 5 ? 






2 6 3 
2 4 8 
2420 





1 4 2 

































i o : 
7 1 7 











004 R.F. D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
568 39 
380 263 
4 2 1 
2 9 8 
3446 
1 4 8 
5 5 5 
1 4 6 





3 7 0 
402 37 
3562 
6 1 Θ 
6 1 8 
6 1 8 







i 3 0 














































































1 5 6 




















4 6 9 
2 7 3 
2 2 4 
Ι β β 
17 
5 2 9 
1 2 7 
4 1 8 
2 7 7 
2798 
1 4 6 
5 5 5 
1 4 6 





3 3 3 






















Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 








1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































1 1 1 



































































































































































































004 R.F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
9 9 7 
701 
766 





















































































EUR 9 Deutschland 
006 VER KOENIGREICH 234 103 
008 DAENEMARK 70 1 7 
030 SCHWEDEN 61 53 
032 FINNLAND 2B 26 
036 SCHWEIZ 33 27 
03Θ OESTERREICH 66 4β 
042 SPANIEN 36 23 
04B JUGOSLAWIEN 146 79 
050 GRIECHENLAND 9 3 
052 TUERKEI 62 47 
056 SOWJETUNION 105 22 
060 POLEN 55 7 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 138 5 
064 UNGARN 17 7 
Οββ RUMAENIEN 109 4 
068 BULGARIEN 1 1 7 
208 ALGERIEN Θ5 11 
220 AEGYPTEN 20 20 
390 REP SUEDAFRIKA 22 17 
400 VEREINIGTE STAATEN 70 56 
404 KANADA 20 7 
412 MEXIKO 12 7 
4B4 VENEZUELA 56 45 
50B BRASILIEN 96 71 
612 IRAK 20 19 
616 IRAN 56 52 
624 ISRAEL 15 9 
688 NORDVIETNAM 16 16 
732 JAPAN 64 3 
1000 WELT 2443 1108 
1010 INTRAEG IEUR-9) 938 366 
1011 EXTRA EG IEUR 91 1608 761 
1020 KLASSE 1 641 414 
1021 EFTA-LAENDER 187 150 
1030 KLASSE 2 413 271 
1031 AKPLAENDER 12 9 

































1000 kg Quantités 























197 28 444 
86 1 * 388 
133 Β 77 
81 22 
5 17 
43 1 1 
1 









8445 94 WERKZEUGMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG. NICHT IN 
8445.01 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 1082 840 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 171 150 
003 NIEDERLANDE 120 109 
004 BR DEUTSCHLAND 243 
005 ITALIEN 1119 242 
006 VER. KOENIGREICH Θ02 721 
008 DAENEMARK 64 49 
02B NORWEGEN 69 3Θ 
030 SCHWEDEN 770 72B 
032 FINNLAND 69 63 
036 SCHWEIZ 250 233 
038 OESTERREICH 88 77 
040 PORTUGAL 14 8 
042 SPANIEN 269 195 
048 JUGOSLAWIEN 250 246 
060 GRIECHENLAND 167 40 
062 TUERKEI 101 76 
056 SOWJETUNION 1121 918 
060 POLEN 474 359 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 56 56 
064 UNGARN 61 45 
066 RUMAENIEN 75 41 
06Θ BULGARIEN 31 15 
204 MAROKKO 23 6 
208 ALGERIEN 59 Β 
220 AEGYPTEN 61 49 
288 NIGERIA 60 32 
390 REP SUEDAFRIKA 84 62 
400 VEREINIGTE STAATEN 221 174 
412 MEXIKO 159 166 
484 VENEZUELA 114 
504 PERU Β 7 
508 BRASILIEN 469 340 
528 ARGENTINIEN 9 2 
608 SYRIEN 51 50 
612 IRAK 23 21 
616 IRAN 226 166 
624 ISRAEL 40 38 
628 JORDANIEN 29 27 
632 SAUDI-ARABIEN 46 16 
Θ47 VER ARAB. EMIRATE 19 15 
664 INDIEN 1B3 183 
700 INDONESIEN 16 12 
706 SINGAPUR 17 3 
720 CHINA 1 7 



















































































EUR 9 Deutschland 
006 ROYAUME UNI 2260 1304 
006 DANEMARK 622 229 
030 SUEDE 755 676 
032 FINLANDE 449 437 
036 SUISSE 316 267 
036 AUTRICHE 64 7 576 
042 ESPAGNE 340 240 
046 YOUGOSLAVIE 107Θ 769 
050 GRECE 109 59 
052 TUROUIE 452 276 
056 UNION SOVIETIOUE 1943 548 
060 POLOGNE 1040 151 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2463 87 
064 HONGRIE 242 147 
066 ROUMANIE 1984 54 
Oee BULGARIE 148 112 
208 ALGERIE 1299 146 
220 EGYPTE 215 215 
390 REPAFRIOUE DU SUD 181 148 
400 ETATS-UNIS 741 608 
404 CANADA 223 76 
412 MEXIOUE 108 84 
464 VENEZUELA 666 661 
50Θ BRESIL 1045 885 
612 IRAK 223 215 
616 IRAN 62H 580 
624 ISRAEL 210 141 
688 VIETNAM DU NORD 444 444 
732 JAPON 929 61 
1000 M O N D E 28388 13277 
1010 INTRA-CE IEUR-91 8347 4046 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 20019 9232 
1020 CLASSE 1 6653 4333 
1021 A E L E 2050 1608 
1030 CLASSE 2 4993 3356 
1031 ACP 150 107 

































Janvier — Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 


































1091 574 3211 
430 288 2604 
882 288 70S 
340 5 210 
37 5 161 
223 12 11 
9 












8445.94 MACHINES-OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERE. NON 
REPRIS SOUS 8445.01 A 93 
001 FRANCE 12970 11239 
002 BELGIQUE-LUXBG 1758 1518 
003 PAYS-BAS 663 534 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1555 
005 ITALIE 3077 1927 
006 ROYAUME-UNI β617 7956 
008 DANEMARK 690 508 
028 NORVEGE 563 352 
030 SUEDE 7756 7428 
032 FINLANDE 803 764 
036 SUISSE 2910 2672 
03Θ AUTRICHE 761 693 
040 PORTUGAL 116 77 
042 ESPAGNE 3885 2879 
048 YOUGOSLAVIE 2799 2770 
050 GRECE 753 116 
062 TURQUIE 1234 869 
056 UNION SOVIETIOUE 14448 12407 
060 POLOGNE 6091 4634 
062 TCHECOSLOVAQUIE 65Θ 663 
064 HONGRIE 575 380 
066 ROUMANIE 1033 721 
06Θ BULGARIE 333 314 
204 MAROC 263 148 
208 ALGERIE 566 97 
220 EGYPTE 634 569 
.915 NIGERIA 215 137 
390 REPAFRIQUE DU SUD 833 726 
400 ETATS-UNIS 21β6 1684 
412 MEXIOUE 1708 1676 
4B4 VENEZUELA 206 
504 PEROU 194 162 
608 BRESIL 4236 2963 
628 ARGENTINE 142 31 
60B SYRIE 381 368 
612 IRAK 300 268 
616 IRAN 2393 15β5 
624 ISRAEL 463 410 
62B JORDANIE 179 169 
632 ARABIE SAOUDITE 393 50 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 140 116 
664 INDE 1106 1106 
700 INDONESIE 166 142 
706 SINGAPOUR 175 49 
720 CHINE 204 























































































Januar — D e z e m b e r 1 9 7 6 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
7 3 6 
H 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A EG I E U R - 9 ) 








9 7 7 4 
3 6 0 5 
6 1 7 1 
76 7 5 
1 1 9 0 




6 8 9 0 
2 1 1 3 
4 7 7 7 
2 1 8 9 
1 0 8 3 
1151 
36 
1 4 3 7 
1 6 7 9 
1 1 1 8 
4 6 2 





1 2 3 9 
3 1 4 
9 2 6 
5 0 / 
5 4 
4 5 7 
19 
1 6 7 
3 8 
3 



































BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
REP. S U E D A F R I K A 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
S A U D I - A R A B I E N 
IND IEN 
N O R D K O R E A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 




























8 8 3 
2 9 2 
5 9 2 
2 1 6 
1 1 3 















5 8 6 
2 1 5 
3 7 1 
1 4 0 
5 0 










1 7 2 
3 6 







8 4 4 5 . 9 6 M A S C H I N E N D E R S P A N L O S E N F O R M U N G F U E R D I E B E U N D V E R A R B E I 



























6 3 ? 









B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
I R A N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
IND IEN 
N O R D V I E T N A M 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-91 
E X T R A E G IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
7 7 1 
5 9 














































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























2 7 6 3 
2 3 
9 3 8 2 
2 4 8 4 
6 9 1 8 
2 1 8 0 
2 7 7 
3 2 6 2 
7 6 
1 4 7 6 
1 0 3 
7 9 
2 4 
8 4 4 5 . 9 6 M A C H I N E S A F I L E T E R E T T A R A U D E R N E T R A V A I L L A N T P A S P A R 
E N L E V E M E N T D E M A T I E R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
671 



































































1 2 1 
β 



























2 0 7 
7 β 
1 2 9 
1 2 6 
1 2 6 
3 
3 6 0 
2 1 5 
1 4 5 
3 
1 4 2 
2 
8 4 4 6 . 9 8 M A C H I N E S P O U R LE T R A V A I L D E S P R O D U I T S P L A T S N E T R A V A I L L A N T 



































R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ALGERIE 
EGYPTE 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
I R A N 
A R A B I E S A O U D I T E 
K O W E I T 
INDE 
V I E T N A M D U N O R D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 































































































1 1 1 
1 8 1 
7 4 4 
9 8 









3 7 5 
1 0 0 







Januar — Dezember 1976 Export 
530 




Mengen 1000 kj 
EUR 9 Deutschland France Italia 
Quantités 
Nederland Belg.-Lux. 
1030 KLASSE 2 770 709 14 45 1 
1031 AKP-LAENDER 24 23 1 
1040 KLASSE 3 292 214 22 21 
UK Ireland Danmark 
1 
34 1 
8445.97 M A S C H I N E N FUER DIE BE- UND VERARBEITUNG VON METALLDRAHT. 
NICHT IN 8445.01 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 457 325 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 109 66 43 
003 NIEDERLANDE 134 73 1 
004 BR DEUTSCHLAND 318 108 90 A 
005 ITALIEN 347 226 121 
006 VER KOENIGREICH 303 247 2 1 6 
OOB DAENEMARK 53 53 
02B NORWEGEN 14 10 4 
030 SCHWEDEN 170 76 83 
032 FINNLAND 35 35 
036 SCHWEIZ 121 95 26 
038 OESTERREICH 180 105 52 13 
040 PORTUGAL 4B 48 
042 SPANIEN 116 93 12 
04Θ JUGOSLAWIEN 51 25 Β 1β 
050 GRIECHENLAND 36 26 3 ? 
052 TUERKEI 76 1Θ 67 
056 SOWJETUNION 162 151 6 6 
060 POLEN 136 107 29 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 29 29 
064 UNGARN 12 12 
Οββ RUMAENIEN 7 7 
Οββ 6ULGARIEN 13 3 10 
204 MAROKKO 16 4 12 
20β ALGERIEN 266 114 β 17 
216 LIBYEN 8 4 4 
248 SENEGAL 9 9 
284 DAHOME 8 8 
288 NIGERIA 92 81 
352 TANSANIA 6 6 
390 REP. SUEDAFRIKA 104 53 38 13 
400 VEREINIGTE STAATEN 397 198 
404 KANADA 82 Θ0 2 
412 MEXIKO 21 19 1 1 
472 TRINIDAD U TOBAGO 14 14 
480 KOLUMBIEN 24 23 . 1 
484 VENEZUELA 296 60 1 3 
500 ECUADOR 31 26 
504 PERU 5 4 . 1 
50B BRASILIEN 383 216 163 2 
52β ARGENTINIEN 44 44 
60β SYRIEN 9 9 
612 IRAK 105 99 5 1 
616 IRAN 208 176 32 
624 ISRAEL 33 23 10 
632 SAUDI-ARABIEN 49 10 39 
720 CHINA 37 37 
728 SUEDKOREA 9 9 , . 
732 JAPAN 36 32 4 
800 AUSTRALIEN 103 101 2 
804 NEUSEELAND 40 39 1 
1000 WELT 6481 3427 794 299 10 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1722 991 276 91 10 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 3769 2438 619 197 
1020 KLASSE 1 1615 1040 246 98 
1021 EFTALAENDER 542 342 135 44 
1030 KLASSE 2 1741 1043 238 85 
1031 AKP-LAENDER 169 150 8 
1040 KLASSE 3 403 353 35 15 
8445.98 WERKZEUGMASCHINEN. NICHT IN 8445.01 BIS 97 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 1353 476 719 34 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 303 67 31 142 6C 
003 NIEDERLANDE 261 70 26 41 
004 BR DEUTSCHLAND 742 179 36Θ 47 
006 ITALIEN 514 270 109 IE 
006 VER. KOENIGREICH 470 199 33 125 S 
007 IRLAND 54 51 7 
008 DAENEMARK 56 22 12 14 
028 NORWEGEN 117 39 1 15 14 
030 SCHWEDEN 196 112 9 54 17 
032 FINNLAND 65 33 1 22 
036 SCHWEIZ 169 73 9 74 1 
03B OESTERREICH 146 100 3 30 7 
040 PORTUGAL 36 4 2 30 
042 SPANIEN 590 209 126 232 14 
048 JUGOSLAWIEN 426 171 92 144 
050 GRIECHENLAND 136 5 131 





















































EUR 9 Deutschland France 
1030 CLASSE 2 6731 6104 234 
1031 ACP 267 275 8 
1040 CLASSE 3 4272 3391 425 







Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
5 
267 13 
8445.97 MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX EN FILS. NON REPRIS SOUS 
844S.0I A 95 
001 FRANCE 3807 3154 
002 BELGIOUELUXBG 826 551 273 
003 PAYS-BAS 1023 645 
004 R F D'ALLEMAGNE 1475 510 
005 ITALIE 3327 2572 755 
006 ROYAUME-UNI 2196 2012 34 
008 DANEMARK 547 547 
028 NORVEGE 163 108 
030 SUEDE 1499 957 471 
032 FINLANDE 474 474 
036 SUISSE 994 827 
038 AUTRICHE 1634 1026 36Θ 
040 PORTUGAL 393 393 
042 ESPAGNE 1513 1349 20 
04B YOUGOSLAVIE 664 303 147 
050 GRECE 444 342 38 
052 TURQUIE 710 334 374 
056 UNION SOVIETIQUE 4429 4164 124 
060 POLOGNE 2568 1575 983 
062 TCHECOSLOVAQUIE 406 395 10 
064 HONGRIE 148 14B 
066 ROUMANIE 116 116 
Οββ BULGARIE 175 64 
204 MAROC 177 74 103 
20β ALGERIE I3B7 1088 61 
216 LIBYE 109 97 
248 SENEGAL 146 145 1 
2Θ4 DAHOMEY 109 109 
288 NIGERIA 891 8B4 
352 TANZANIE 149 149 
390 REPAFRIOUE DU SUO 1475 686 705 
400 ETATS-UNIS 3747 2366 
404 CANADA 551 521 
4 12 MEXIQUE 282 273 1 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 126 126 
4β0 COLOMBIE 129 121 
484 VENEZUELA 1600 616 17 
500 EQUATEUR 323 304 
504 PEROU 131 125 
508 BRESIL 3501 2151 1332 
528 ARGENTINE 412 412 
60Θ SYRIE 109 109 
612 IRAK 1573 13B2 178 
616 IRAN 2133 1996 
624 ISRAEL 360 2Θ6 72 
632 ARABIE SAOUDITE 946 102 843 
720 CHINE 507 507 
728 COREE DU SUD 528 52Θ 
732 JAPON 775 733 42 
800 AUSTRALIE 1334 1323 11 
804 NOUVELLE-ZELANDE 431 415 
1000 M O N D E 64790 40799 7498 
1010 INTRA-CE [EUR 91 13241 9511 1682 
1011 EXTRACE IEUR-9) 41549 31288 5917 
1020 CLASSE 1 16845 12191 2176 
1021 A E L E 4710 3339 839 
1030 CLASSE 2 16291 12054 2623 
1031 ACP 1740 1672 3 



































8446.98 MACHINES-OUTILS. NON REPR. SOUS 8445.01 A 97 
001 FRANCE 9332 4737 
002 BELGIOUE-LUXBG 1619 481 416 
003 PAYS-BAS 1455 525 156 
004 R F D'ALLEMAGNE 4676 1034 
005 ITALIE 2406 1293 54Θ 
00e ROYAUME-UNI 3β14 2126 540 
007 IRLANDE 330 17 6 
00Θ DANEMARK 369 213 4 
02Θ NORVEGE β06 590 7 
030 SUEDE 1495 987 164 
032 FINLANDE 711 497 14 
036 SUISSE 1402 775 144 
03β AUTRICHE 1554 1161 31 
040 PORTUGAL 336 104 62 
042 ESPAGNE 4007 1427 688 
048 YOUGOSLAVIE 3390 1879 507 
050 GRECE 820 65 



























































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 

















































































































































































































9 3 4 
4 7 7 
4 5 6 
8? 
8446 WERKZEUGMASCHINEN Z U M BEARBEITEN V O N STEINEN. KERAMISCHEN W A R E N . BETON ODER A E H N L MINERALISCHEN STOFFEN UND M A S C H I N E N 
Z U M KALTBEARBEITEN V O N GLAS. NICHT ENTHALT. IN 8449 
KONTINUIERLICH ARBEITENDE FLACHGLAS­SCHLEIF­ ODER POLIER. 















































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































































































































8446 MACHINES­OUTILS P O U R TRAVAIL DE LA PIERRE.DES PRODUITS CERA­
MIQUES. D U BETON ET D'AUTRES MATIERES MINERALES SIMIL.. ET 
P O U R TRAVAIL A FROID D U VERRE. N O N REPRIS S O U S 8449 


















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
532 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N Z U M B E A R B E I T E N V O N S T E I N E N O D E R A E H N L · 
M I N E R A L I S C H E N S T O F F E N U . Z U M K A L T B E A R B E I T E N V O N G L A S . A U S G E N 







































































N I E D E R L A N D E 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 




A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
CHILE 





J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER A R A B EMIRATE 





J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 






1 2 0 6 
5 2 7 
4 3 6 
8 3 3 
269 




1 5 1 
3 6 
2 7 6 
3 6 ? 
1 3 3 
99? 
8 7 
1 9 0 
3 9 6 
79B 
1 7 8 4 
1 9 9 
ι 13 
4 6 
1 8 1 
3 9 
6 7 4 
? 7 4 
1 7 6 
4 4 6 
3 3 
3 4 
1 6 0 
16 
1 0 6 
2 1 1 
7 0 
3 ? / 
? 1 ? 
8 3 




2 7 9 
6 4 3 
6 4 3 
368 









! 1 7 






1 7 8 
7 4 5 
5 2 
1 2 2 
1 4 2 
7 0 1 
9 0 6 







2 0 9 
1 8 2 
15 




































5 4 7 
1 0 0 
76 
65 
3 0 6 
7 7 
9 1 
2 5 1 
9 6 






4 5 ! 
1 / 3 
166 









2 1 0 
8 3 
4 5 6 
6 0 
2 0 5 
4 0 0 
4 3 7 
7 3 3 
4 1 3 
9 8 3 
74 3 
1 7 


























1 4 / 
1 














9 2 1 
7 1 7 






8 4 4 7 W E R K Z E U G M A S C H I N E N Z U M B E A R B E I T E N V O N H O L Z . K O R K . B E I N . H A R T -
K A U T S C H U K . K U N S T S T O F F O D E R A E H N L . H A R T E N S T O F F E N . A U S G E N . 
M A S C H I N E N O E R T A R I F N R . 8 4 4 9 
M A S C H I N E N K O M B I N A T I O N E N . W E R K S T U E C K Z U F U E H R U N G B E I J E O E M 
B E A R B E I T U N G S V O R G A N G G E S O N D E R T V O N H A N D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 






























M A C H I N E S - O U T I L S P O U R T R A V A I L P I E R R E E T A U T R E S M A T I E R E S M I N E -
R A L E S S I M I L . E T P O U R T R A V A I L A F R O I D D U V E R R E A U T R E S Q U E 
































































R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 






G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
REP. D O M I N I C A I N E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 



































































































































































































































































































































































8 4 4 7 M A C H I N E S O U T I L S P O U R LE T R A V A I L O U B O I S . D U L I E G E . D E L ' O S . 
D E L E B O N I T E . D E S M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S E T D E S 
M A T I E R E S D U R E S S I M I L . . N O N R E P R I S S O U S LE N O . 8 4 4 9 
M A C H I N E S C O M B I N A N T P L U S I E U R S O P E R A T I O N S D I F F E R E N T E S A V E C 
R E P R I S E M A N U E L L E D E L A P I E C E E N T R E C H A Q U E O P E R A T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
















































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
















































































































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






















































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































































































































































































































































































0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 BULGARIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
3 0 2 K A M E R U N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASILIEN 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 AUSTRALIEN 
8 0 4 NEUSEELAND 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 


















4 9 6 0 
2 3 0 1 
2 6 5 1 
1 8 3 3 
1 0 1 6 
4 7 6 
1 5 5 
3 4 0 
8 4 4 7 . 1 0 S A E G E M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 0 4 SIERRA LEONE 
2 6 6 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 6 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 6 K O N G O 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER ARAB EMIRATE 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
8 0 0 AUSTRALIEN 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (E IJR­9I 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
2 6 1 5 
1 2 1 5 
1 3 0 0 
1 1 4 5 
4 1 6 
6 3 a 
5 2 
5 0 1 
1 4 6 
4 B 6 
1 5 4 
3 3 8 
1 5 4 β 
1 76 
7 3 6 
1 3 / 
4 3 2 
5 7 
2 5 5 
1 4 1 
7 8 
1 2 4 
1 18 
5 5 





2 1 2 
1 5 0 










3 2 3 
9 6 
1 5 1 
70 
7 1 B 
3 1 8 
7 2 
2 1 4 
6 7 




5 / 6 
8 7 
1 7 9 9 9 
7 8 8 1 















4 1 9 3 
1 9 9 6 
2 1 9 9 
1 7 1 1 
9 6 2 
143, 
7 
3 4 0 
1 6 1 0 
71 / 
9 0 9 
3 7 7 
2 6 1 
2 5 
2 4 6 
7 2 
3 1 8 
1 0 2 
2 2 0 
1 3 6 5 
1 0 9 
2 6 4 





































2 0 1 
1 
8 7 6 7 
4 1 4 5 










3 4 4 
1 6 6 





1 3 0 
17 
4 7 4 
33 



















1 3 3 
12 



















1 9 2 9 
7 7 2 







1 9 4 
3 7 





Β / / 
3 76 
3 0 / 
5 3 3 
7 Ι 8 
7 6 
7 7 7 
5 6 
1 4 8 
6 ? 
1 3 3 
1 8 ? 
6 9 
. 3 3 / 
6 3 






















1 2 9 
7 3 
18 
2 2 1 
1 2 7 
7 9 
1 7 0 
7 1 9 
6 7 






3 / 3 
8 3 
6 5 5 7 
2 4 9 7 





























1 8 2 
S I 




























6 0 1 
2 9 0 


















2 0 7 2 





0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P O N 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
6 1 6 
1 18 
7 9 7 
1 4 7 
7 7 7 
1 6 7 
1 6 3 
6 4 3 
1 5 0 
7 1 3 
7 5 3 
5 8 5 
3 8 ? 
7 1 3 
1 4 1 
3 2 0 1 3 
1 4 6 2 4 
1 7 4 8 8 
1 1 8 7 3 
6 2 0 0 
2 4 0 6 
6 9 0 
3 2 0 8 
8 4 4 7 . 1 0 M A C H I N E S A S C I E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A O U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 6 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 6 8 G U Y A N A 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 β J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 EMIRATS ARAB UNIS 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
8 0 3 9 
3 4 7 5 
.146 1 
3 5 3 8 
1 6 5 5 
2 3 6 3 
1 5 4 
1 6 3 7 
5 3 5 
2 0 8 5 
4 7 3 
1 1 6 3 
5 6 0 9 
5 1 8 
2 2 0 5 
9 5 2 
1 3 1 0 
3 3 1 
8 8 8 
8 2 6 
4 1 9 
8 4 3 
2 6 2 
3 1 4 
2 1 4 
1 8 0 
2 0 0 
1 1 5 
1 2 3 
1 10 
9 3 5 
3 4 0 
1 3 0 0 
4 6 4 
2 3 7 
7 6 6 
1 6 6 
31(1 
1 0 9 / 
4 1 9 
1 16 
1 3 5 
B4B 
31 1 
4 1 ? 
7 6 6 
7 0 7 
B B ? 
1 8 3 
3 9 ? 
1 8 5 
? 7 7 
1 2 3 
2 1 5 
2 1 2 
1B0S 
2 4 2 
8 0 6 9 3 
2 4 3 2 4 
3 8 2 7 1 
Deutschland 
6 1 6 
1 1 8 
2 9 7 
18 
1 4 1 
5 3 1 
1 5 0 
1 7 1 
2 5 3 
4 0 0 
3 7 5 
6 5 7 
1 4 1 
2 8 9 9 3 
1 3 4 3 7 
1 5 5 5 5 
1 1 2 6 0 
5 9 9 4 
1 0 8 7 
5 5 
3 2 0 8 
5 3 6 1 
2 0 5 7 
2 6 0 0 
1 3 9 0 
1 0 6 6 
6 5 
8 9 9 
3 3 2 
1 4 9 2 
3 4 8 
7 6 0 
4 9 7 1 
3 0 / 
9 1 1 
6 9 5 
1 9 ? 
? 5 1 
2 2 8 
3 5 7 
3 2 4 









2 0 4 
7 2 5 
7 4 3 
9 6 
24 
1 4 1 
2 2 3 
5 9 4 
2 0 0 
6 7 
2 9 7 
3 1 1 
1 2 9 
1 2 3 
4 6 3 
3 0 8 
3 2 
1 6 3 





6 8 2 
6 
3 2 2 1 4 
1 3 3 3 8 
1 8 8 7 ( 1 
France 
1 4 7 
7 5 9 





1 4 8 1 
5 2 0 
9 6 2 
1 5 ? 
15 
8 1 0 
3 7 4 
3 8 8 
1 7 0 
1 7 6 3 
7 1 0 







7 1 5 
4 8 
7 8 9 
10 
3 9 6 




3 4 0 




6 0 1 
1 14 
1 0 7 3 
7 6 ? 


















8 0 7 2 
2 9 3 1 
6 1 4 2 
Janvier — Décembre 1976 




1 0 1 
7 
2 7 
8 8 2 
1 2 5 
6 6 7 
7 8 9 
3 0 
? 6 7 
8 4 
2 2 2 0 
9 0 6 
6 9 6 
1 3 6 9 
7 5 9 
77 
6 8 0 
1 5 3 
4 9 6 
1 3 1 
3 1 2 
6 1 9 
21 1 
1 0 1 0 
2 0 9 
8 2 9 
6 8 
2 6 4 
2 4 2 
9 0 
7 0 
ι ia 2 0 
6 1 













3 8 5 
2 1 1 
5 1 
4 9 2 
2 5 3 
6 5 
24 1 
5 6 6 
1 4 5 
4 0 6 
74 
1 6 4 
19 
1 5 4 
1 16 
1 1 1 7 
7 1 8 
1 7 8 3 6 
8 8 0 8 








1 2 4 


















4 4 8 
3 3 8 
1 1 0 




7 8 2 
3 8 6 
3 9 « 
1 7 0 
1 6 0 
2 2 6 
1 7 5 
1 1 1 2 




3 7 9 4 1 
1 4 5 











































1 6 9 8 8 1 4 8 6 
S i l B l 1 3 7 
7 8 8 3 2 9 
Januar— Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR b- Deutschland France 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 














4 4 0 
7 1 3 
OOl 
on? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
OOH 
0 7 H 
Oli) 
D i ' ' 
il ili 
( H B 
0 4 ' ) 
0 4 . ' 
0 4 H 
0 6 0 
116? 
0 6 6 
06 (1 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1? 
4 H 4 
3 0 H 




B 0 4 
8447.20 SCF 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 




J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
HLEIF- UND POLIERMASCHINEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 














































































































































































































6 5 6 
8 1 6 
5 3 1 
7 1 6 

























































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9| 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































































2 0 7 
2 9 






1 3 2 
77 
1 1 1 
5 8 
3 0 4 9 
8 8 2 
2 1 6 7 
1 2 4 9 
1 8 4 
7 9 B 
79 














































































EUR 9 Deutschland France 
8 4 4 7 . 4 0 H O B E L - . F R A E S - U N D K E H L M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 S PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 4 2 5 1 2 4 6 
6 7 3 4 3 7 
1 3 1 0 9 3 1 
6 2 2 
7 6 4 7 4 7 
1 7 4 1 0 0 
1 4 2 6 0 
7 2 0 4 5 5 
2 6 0 1 6 3 
4 2 4 2 6 1 
1 0 6 8 1 
2 6 1 1 7 4 
7 5 1 5 6 2 
6 8 16 
6 6 2 2 1 8 
1 3 1 9 7 
2 5 9 4 0 
4 6 3 7 
3 7 3 7 
5 7 3 3 
4Θ 4 0 
14 8 
7 5 1 
6 3 13 
4 6 4 
1 3 2 6 
1 2 6 14 
6 4 18 
3 9 3 4 
5 9 2 9 
9 9 2 
7 5 4 0 
3 3 9 1 4 9 
2 1 7 4 5 
6 9 2 4 
1 9 4 3 7 
3 9 16 
8 4 18 
6 6 5 1 
1 1 4 5 8 
1 3 4 4 2 
2 6 3 16 
Θ6 2 3 
1 3 5 6 
4 6 2 1 
6 7 1 2 
5 9 4 5 
1 8 6 1 1 7 
17 15 
3 9 2 
3 2 4 6 9 
8 9 3 4 
1 3 7 0 9 8 8 1 7 
8 8 3 0 3 9 7 6 
6 8 8 0 2 8 4 2 
4 2 1 8 2 1 0 6 
1 7 7 7 1 1 7 9 
2 4 9 6 6 1 4 
3 6 0 1 1 0 
1 6 4 1 2 2 
8 4 4 7 . 5 0 B O H R U N D S T E M M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
7 4 7 3 1 8 
2 3 1 1 0 5 
2 8 5 1 6 7 
1 B 3 
4 9 4 2 
2 4 1 1 2 B 
1 8 9 8 4 
0 4 2 5 
9 3 4 7 
4 9 12 
9 0 2 6 
9 7 7 8 
7 9 8 
1 0 1 2 5 
6 0 3 7 
1 1 9 4 
4 6 4 1 
4 1 6 
7 5 4 8 
2 6 12 

































6 3 7 
1 1 2 
4 2 6 
3 4 
1 6 
3 6 6 















1 0 4 8 
1 8 7 
7 9 9 
4 6 9 
7 6 
8 0 





1 7 1 
4 2 
3 9 8 
3 2 








1 2 4 






1 6 8 
1 4 1 
3 8 






2 4 4 
3 8 







7 0 3 
4 6 
5 4 9 9 
2 3 1 8 
3 1 8 1 
1 7 4 2 
4 3 4 
1 4 3 5 
1 0 0 
1 3 











































2 8 6 
1 6 3 

















Belg.-Lux UK Ireland Danmark 






















4 8 8 
2 2 3 
2 4 3 
2 0 8 
















1 1 9 3 
1 0 2 9 
1 6 6 
1 3 2 
1 2 3 
3 3 
14 



















EUR 9 Deutschland France 
Janvier — Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland 
8 4 4 7 . 4 0 M A C H I N E S A D E G A U C H I R . R A B O T E R . F R A I S E R O U M O U L U R E R 
0 0 1 FRANCE 1 0 0 7 9 7 0 7 4 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 3 2 9 7 2 7 4 1 3 5 
0 0 3 PAYS-BAS 4 9 3 9 4 0 7 4 6 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 7 6 1 2 5 
0 0 5 ITALIE 4 2 7 9 4 2 0 9 3 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 0 0 4 6 9 9 3 4 
0 0 7 IRLANDE 4 1 0 1 8 6 1 
0 0 8 D A N E M A R K 2 4 8 3 1 8 1 6 β β 
0 2 6 NORVEGE 1 3 1 7 9 6 3 9 
0 3 0 SUEDE I 9 6 0 1 4 1 3 3 
0 3 2 F I N L A N D E 5 0 4 4 1 1 
0 3 6 SUISSE 1 1 4 β Θ 0 7 7 7 
0 3 6 A U T R I C H E 3 4 9 4 2 9 4 0 1 
0 4 0 P O R T U G A L 2 73 1 2 2 4 
0 4 2 ESPAGNE 2 4 4 1 1 2 7 9 7 
0 4 β Y O U G O S L A V I E 7 9 2 6 6 0 
0 5 0 GRECE 7 4 9 2 4 5 
0 5 2 TURQUIE 2 0 8 1 6 3 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 3 3 0 3 3 0 
0 6 0 P O L O G N E 4 3 7 2 9 3 1 3 0 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 6 6 5 5 2 1 5 
0 6 4 HONGRIE 1 4 6 9 8 2 2 
2 0 4 M A R O C 1 6 0 6 7 2 
2 0 Θ ALGERIE 3 2 0 8 6 2 2 0 
2 1 2 TUNISIE 1 6 9 1 9 1 2 7 
2 1 6 LIBYE 3 3 3 3 6 6 
2 2 0 EGYPTE 3 7 7 9 0 1 2 7 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 2 9 6 1 2 3 6 1 
2 7 6 G H A N A 2 3 4 2 1 6 
2 8 8 NIGERIA 3 3 8 2 2 9 8 
3 1 4 G A B O N 5 0 8 1 3 4 Θ 2 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 4 3 2 2 8 4 6 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 0 3 1 1 5 0 3 12 
4 0 4 C A N A D A 8 8 2 3 4 3 1 
4 1 2 M E X I O U E 2 7 9 1 4 9 
4 8 4 VENEZUELA 6 4 2 2 0 4 4 
5 0 8 H i l l 511 3 1 0 1 8 6 
6 0 e SYRIE 3 3 3 1 2 7 1 0 0 
6 1 2 IRAK 3 7 0 3 3 1 
6 1 6 I R A N 3 9 6 2 9 7 7 
6 2 4 ISRAEL 3 6 9 1 8 1 6 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 6 3 9 7 6 15 
6 3 6 KOWEIT 1 7 0 7 9 1 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 3 4 5 2 5 7 
7 0 0 INDONESIE 1 6 6 1 3 8 5 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 0 7 9 4 1 
7 0 8 PHILIPPINES 3 4 5 2 9 9 7 
7 3 2 J A P O N 7 7 4 5 6 3 
7 3 6 T A I - W A N 1 4 0 1 3 3 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 1 6 3 8 3 
B 0 0 A U S T R A L I E 1 2 2 7 4 3 2 3 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 3 8 3 2 1 2 
1 0 0 0 M O N D E 6 7 5 2 8 3 8 3 6 6 2 2 5 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 2 8 0 8 5 2 0 8 0 0 3 7 4 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 2 9 4 8 2 1 7 5 6 6 1 8 8 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 6 9 4 1 2 3 9 4 1 8 8 
1 0 2 1 A E L E 8 2 1 0 6 2 6 0 9 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 2 2 0 3 B 9 0 1 5 3 9 
1 0 3 1 A C P 1 Θ 4 9 7 8 0 6 7 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 4 6 1 2 8 2 1 5 7 
8 4 4 7 . 6 0 M A C H I N E S A P E R C E R O U A M O R T A I S E R 
0 0 1 F R A N C E 3 7 3 5 1 9 5 0 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 5 2 8 1 1 0 0 8 7 
0 0 3 PAYS-BAS 1 6 5 2 1 0 7 3 3 8 
0 0 4 R F, D ' A L L E M A G N E 5 4 5 7 6 
0 0 6 ITALIE 3 8 9 3 4 5 4 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 6 0 0 1 1 1 6 4 4 
0 0 Θ D A N E M A R K 1 0 6 0 6 9 3 12 
0 2 β NORVEGE 4 0 6 2 5 7 
0 3 0 SUEDE 5 6 6 4 1 4 2 
0 3 2 F INLANDE 2 8 2 1 3 8 12 
0 3 6 SUISSE 4 1 4 2 0 2 1 
0 3 8 A U T R I C H E 6 2 8 6 4 2 4 4 
0 4 0 P O R T U G A L 5 1 B 1 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 5 6 7 2 6 7 6 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 6 2 1 3 9 0 14 
0 5 0 GRECE 4 2 0 4 4 3 
0 5 2 TURQUIE 1 8 3 1 4 8 
0 6 6 U N I O N SOVIETIQUE 7 2 6 7 4 
0 6 0 POLOGNE 6BO 4 4 0 Θ0 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 0 6 2 0 2 
0 6 β BULGARIE 1 4 7 1 0 3 
2 0 8 ALGERIE 2 3 5 2 2 2 1 3 
2 4 8 3 
3 6 9 
5 7 7 
1 1 13 
1 10 
1 9 6 
4 4 7 
1 9 5 
1 9 1 
5 9 
1 3 6 
4 7 3 
1 0 ? 
9 7 9 
1 13 







2 9 ! 






4 2 3 
3 9 0 
1 14 
4 3 4 
6 4 
1 0 6 
3 4 
8 3 
2 0 2 
5 4 8 
7Θ 




1 6 5 
7 
7 5 
5 6 9 
1 3 3 
1 3 2 9 * 
6 2 9 4 
8 0 0 4 
4 4 9 1 
1 1 4 3 
3 4 3 1 
2 5 8 
8 2 
1 2 6 4 
7 0 9 
1 8 5 
7 6 6 
3 6 6 
7 8 ? 
1 4 9 
1 0 9 
1 0 8 
7 0 5 
3 9 
3 9 7 
7 1 3 
74 
3 7 ? 
3 5 
6 5 ? 
1 4 7 
9 7 
4 4 
1 7 8 
1 5 7 





















1 1 3 4 
5 9 0 
5 4 3 














Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
3 7 0 2 4 
2 0 4 
1 2 6 
2 




2 7 7 
2 2 















1 7 7 
1 6 
2 0 2 4 
8 9 3 
1 1 3 1 
9 7 7 
5 0 0 















4 3 4 0 3 
3 4 SO 
I O 3 2 4 
1 0 1 9 0 
β 1 3 4 
1 3 3 
9 7 
4 5 6 2 2 




















Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
390 REP SUEDAFRIKA 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 7 7 
7 8 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 3 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 8 0 
7 7 0 
7 3 ? 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR-91 






8 4 4 7 7 0 S P A 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
I R A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
C H I N A 
J A P A N 







































































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 




















































4 1 2 6 
1 3 3 7 
2 7 8 7 
1 5 8 4 
4 8 3 
7 9 0 
1 8 8 
4 1 3 
M B I E G E N 
7 5 9 
3 4 7 
7 3 3 
8 4 
3 3 1 
4 2 0 
4 6 
3 7 4 
1 1 3 
4 3 9 
37 
7 3 3 
3 5 3 
3 ? 3 
eie 
1 7 2 
7 6 1 
3 0 6 
1 3 0 









2 3 8 7 
8 8 8 
1 4 9 6 
9 2 3 
3 4 5 
7 3 7 
7 0 
3 3 9 
V E R E 
6 7 7 
3 1 1 
1 8 0 
7 0 8 
3 7 0 
3 9 
3 6 9 
1 0 0 
4 0 2 
9 5 
7 0 1 
7 4 6 
3 1 8 
6 0 4 
155 
4 3 

























































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 





































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 7 2 
2 8 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-91 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
COTE-D ' IVOIRE 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
IRAN 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
CHINE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 






































































MACHINES A FENDRE. DECOUPER. TRANCHER OU DEROULER 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1691 748 473 530 578 781 44? 57? 744 776 

















































































































































































































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 







2 1 5 
5 4 
2 9 
1 5 8 
1 0 6 
8 4 








8 1 8 9 
2 5 8 4 
5 6 8 7 
3 3 0 8 
1 3 6 5 
1 6 5 4 
2 9 4 
6 2 5 
Deutschland 











1 0 ? 
6 1 








6 6 0 8 
2 1 5 4 
4 4 6 6 
2 7 9 9 
1 2 7 2 
1 144 
1 7 0 








4 8 7 
1 8 5 







1 0 0 0 k g Q u a n t i t é s 














8 0 2 4 8 « 5 
1 0 1 3 * 7 6 
7 0 1 7 2 0 
3 1 0 7 16 
3 8 7 1 
3 7 1 4 




5 1 2 8 
6 2 6 




8 4 4 7 . 9 8 W E R K Z E U G M A S C H I N E N . N I C H T I N 8 4 4 7 . 0 1 B I S « 1 E N T H A L T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 B D E U T S C H E DEM.REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 6 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L I 6 Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 ZENTRALAF.REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 3 Θ C O S T A RICA 
4 B 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 6 BRASILIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N I E N 
e o e SYRIEN 
O l 2 IRAK 
e i e I R Á N 
6 2 4 ISRAEL 
β 2 β J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
Θ 4 7 VER A R A B . EMIRATE 
2 0 9 2 
7 0 7 
4 2 1 
1 2 0 2 
1 14 
6 4 3 
4 2 
4 7 9 
1 7 1 
4 6 4 
1 9 4 
3 1 5 
4 9 9 
3 1 2 
1 2 6 6 
4 0 
2 0 5 
8 6 6 
2 9 7 
4 3 5 
1 8 4 
4 2 ? 
3 0 6 
1 1 9 
1 8 2 
2 7 3 
1 8 4 
7 9 
1 8 9 










5 2 4 




4 0 3 





2 1 6 
1 3 3 
7 7 
4 3 0 
1 6 1 
1 7 0 
9 4 
9 1 

































2 4 3 
4 5 
























1 8 3 5 16 6 8 3 
3 1 0 4 1 
2 2 7 6 3 
6 6 5 1 0 6 9 5 
3 14 
4 5 4 4 6 
3 5 
4 2 3 2 2 
1 3 3 4 
2 6 8 1 4 3 
1 6 5 2 
2 2 5 4 
2 0 4 
2 2 9 θ 
1 1 4 3 2 2 
3 1 
1 4 3 
8 5 0 
2 6 3 
3 7 3 
I B 4 




2 7 8 
1 0 1 
1 8 2 
2 3 
1 0 6 
4 9 
1 7 2 












: 3 5 8 2 




3 3 ? 





1 6 6 
1 16 
16 
4 7 5 






























B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 6 ALGERIE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 REP AFR10UE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 Θ SYRIE 
6 1 β I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 6 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
6 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 Deutschland 
1 0 0 2 1 0 0 1 
1 5 7 1 6 0 
2 3 6 1 4 3 
1 4 9 1 3 9 
1 6 1 1 4 4 
1 6 1 2 5 
2 0 6 2 0 6 
7 0 5 6 3 7 
1 9 4 1 6 9 
1 2 0 8 7 
2 9 4 1 2 8 
2 5 7 2 4 4 
4 2 4 1 4 7 
9 0 6 3 9 1 
1 2 2 1 0 1 
1 0 4 1 6 
1 5 0 1 4 1 
1 2 6 1 2 6 
2 4 4 2 4 4 
5 9 9 6 8 7 
4 9 2 4 6 6 
2 9 4 8 2 2 4 8 4 8 
1 0 0 3 6 8 8 0 8 
1 9 4 2 8 1 8 0 3 9 
1 2 1 6 1 1 0 4 3 5 
4 6 6 ! 4 2 9 1 
4 5 3 3 3 2 9 0 
7 3 2 4 3 0 







2 7 6 
9 
2 6 8 7 
7 9 7 
1 7 9 0 
8 5 9 
6 8 
5 9 0 
1 2 1 
3 4 1 
8 4 4 7 . 9 8 M A C H I N E S ­ O U T I L S . N O N R E P R . S O U S 8 4 4 7 . 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 6 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
.'811 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 B H i l l M l 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 B ARGENTINE 
eoe SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
8 β 6 2 1 1 7 9 
2 i e e 3 8 8 
1 8 3 9 5 4 9 
5 4 8 6 
6 5 5 2 8 6 
2 6 4 2 2 6 6 
1 7 0 3 4 
1 9 0 2 9 2 
7 6 1 5 0 
2 0 0 3 4 9 8 
7 6 9 8 5 
1 4 6 7 1 7 9 
1 7 6 7 6 6 9 
1 5 1 9 4 B 3 
4 9 6 3 3 3 8 
1 0 3 
1 0 0 3 2 6 2 
3 2 1 1 1 6 3 
1 0 1 1 1 7 3 
2 7 3 6 
1 1 1 2 
2 1 7 7 9 8 
1 9 2 2 3 2 8 
6 5 2 1 0 7 
I17H 
2 9 9 3 9 
1 2 1 7 
2 3 6 
5 9 2 6 
4 9 3 7 8 
1 8 0 1 0 9 
2 2 0 
1 0 0 
2 0 2 8 8 3 3 
2 0 6 
3 6 7 
4 3 9 
1 4 5 1 4 3 
3 B 1 1 2 1 
2 9 7 6 8 2 8 
8 3 8 8 7 
3 9 4 4 2 
1 1 9 
1 7 7 4 
1 2 7 9 1 6 
11 8 8 4 5 
1 7 6 
4 3 9 
1 0 5 2 8 
3 9 2 2 5 3 
8 0 3 1 4 7 
5 8 6 1 4 1 
4 6 6 3 2 7 
1 6 6 1 1 
3 3 6 
6 9 2 
3 2 9 
8 3 6 
2 9 7 
21 1 
1 0 0 
2 5 
2 3 1 
3 6 8 
5 3 
3 6 
2 2 3 
4 2 
8 
2 4 8 
1 3 2 
8 1 
1 6 5 
7 3 7 
77 
1 4 7 
12 















Janv ie r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
1 0 0 0 ERE/UCE Va leurs 















1 3 9 7 
2 4 5 
1 1 6 2 
4 β θ 
8 5 
6 0 3 
1 7 3 
6 1 
A V I 
7 2 5 2 
9 0 3 
7 5 3 
3 5 5 5 
1 8 0 6 
1 3 6 
1 6 1 9 
5 3 2 
3 5 0 
5 7 1 
9 2 3 
8 3 7 
9 5 1 
4 3 4 8 
6 1 
7 3 1 
3 0 2 5 
8 3 1 
2 4 8 8 
1 1 1 2 
1 8 5 B 
1 5 9 4 
4 6 3 
8 2 8 
74 
4 7 8 
1 5 5 
5 2 9 




1 1 6 4 
2 5 
3 6 5 
36.3 
2 
2 1 3 
1 8 3 3 
7 3 2 
3 4 7 
1 1 9 
1 7 3 
1 0 5 6 
1 1 4 1 
1 7 6 
3 7 0 
6 3 
1 3 5 
3 8 0 
4 3 ? 
4 ? 
1 6 7 9 
3 ? 6 
N e d e r l a n d B e l g ­ L u x 
1 3 7 





1 2 7 
169 












UK Ire land D a n m a r k 
E 
2 6 
2 8 5 








1 1 4 1 9 
1 1 7 3 
3 4 8 
2 8 6 
1 8 2 
4 3 
1 6 
2 7 8 2 6 
1 6 8 




































1 2 5 
1 3 8 
1 0 7 













































































































TEILE UND ZUBEHOER FUER M A S C H I N E N DER NRN. 8445 BIS 8447. 
SPEZIALVORRICHTUNGEN FUER WERKZEUGMASCHINEN. WERKZEUGHALTER 
FUER HANDGEFUEHRTE WERKZEUGE 
























































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































8448 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES-OUTILS DES NOS 
8445 A 8447. DISPOSITIFS SPECIAUX P. MACHINES -OUTILS.PORTE-
OUTILS POUR EMPLOI A LA M A I N 
PORTE-PIECES ET PORTE-OUTILS. YC FILIERES A DECLENCHEMENT 



































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
540 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 3 1 7 7 
• 5 8 3 
6 5 9 2 
4401 
1 8 7 8 
1 9 8 1 
5 6 ? 
2 1 0 
6 0 9 0 
3 2 9 7 
2 7 9 3 





1 0 7 2 
7 9 1 
2 8 0 
1 1 9 
4 6 
1 2 7 




8 4 4 8 . 3 0 T E I L K O E P F E U N D A N D E R E S P E Z I A L V O R R I C H T U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 6 I R A N 
7 2 0 C H I N A 
7 3 6 T A I W A N 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
? 4 8 





.3 7 ? 
3 4 6 
3 6 2 
W E L T 
I N T R A E G I E U R 91 






8 4 4 8 . 9 1 T E I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E O E M REP. 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 




A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 






















9 1 9 
4 5 9 
4 6 0 
2 7 2 
1 19 














4 3 5 
1 9 7 
2 3 8 
1 6 6 




T I L E F U E R M A S C H I N E N D E R T A R I F N R 8 4 4 5 
1 1 9 2 
5 7 
1 1 8 7 
6 1 3 7 
2 6 5 3 
2 0 2 7 
4 7 9 8 
2 3 1 0 
1 6 9 0 
2 0 9 
4 0 0 
3 9 2 
1 5 9 9 
5 0 3 
1 8 1 6 
7 9 8 
5 9 
2 4 4 2 
4 1 
6 1 1 
1 6 3 
2 3 3 
1 9 6 2 
1 0 2 
2 6 6 3 
2 5 6 
2 7 6 
3 8 7 
1 0 6 
34 
7 7 5 
3 8 










2 7 3 6 
7 3 0 
1 0 6 3 
1 2 6 4 
9 0 6 
8 1 
222 
1 1 5 
8 3 9 
1 9 0 
1 1 3 4 
6 8 3 
15 
6 1 7 
5 




4 0 4 
1 79 




1 4 3 
3 
3 6 















1 6 3 
21 
7 6 
1 9 7 
1 3 
? i 












3 2 6 
1 5 5 
1 7 1 
13 
7 3 
8 3 4 
8 0 
6 2 
3 7 6 
7 8 7 
1 
? 0 






















2 0 8 0 
6 6 3 
136 7 
I 73 








4 9 4 2 
1 8 1 1 
3 3 3 1 
1 9 8 7 
3 5 0 
1 7 8 5 
6 3 8 
59 
3 3 6 
1 5 1 
1 3 8 
3.3 1 
























3 4 7 
237 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 9 6 1 
4 2 6 9 9 
5 8 0 6 4 
3 7 3 0 9 
1 6 3 6 5 
1 6 3 7 4 
3 7 2 5 
4 3 7 Θ 
4 9 4 7 4 
2 1 0 3 9 
2 B 4 3 6 
2 0 5 7 3 
12144 
4 9 7 2 
1 19 
2 8 9 0 
6 B 9 4 
3 4 8 5 
2 4 0 8 
1 3 5 5 
5 6 6 
7 7 4 
1 ? ? 
7 7 9 
1 4 8 7 
5 3 3 
9 3 4 
4 4 8 
1 6 1 
3 2 3 
5 
1 6 0 
7 1 0 4 
8 6 2 3 
4 S I 
3 8 8 
2 9 2 
4 2 


























B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ZAIRE 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
I R A N 
CHINE 
T A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 





















































































8 4 7 
6 4 6 







1 4 9 
2 8 6 
5 
8 1 
2 1 9 5 
8 4 4 
1 3 6 1 
5 7 1 
74 

















































R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
























































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
























































































1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

























































































































































































































































































































































































COREE DU NORD 





























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
542 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
ose 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2oa 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
7 76 
?aa 3 0 ? 
3 1 4 
3 3 ? 
3 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 ? 
« 0 0 
8 0 4 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 














D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 











T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EO IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 2 2 9 
9 3 1 
1 2 9 9 
6 3 0 
1 2 4 
5 5 0 
3 7 
1 2 0 
5 0 7 
1 7 3 
3 3 4 





¡ C H I N E N D E R T> 
1 0 1 0 
6 1 7 
4 3 1 
5 6 2 
32 7 
7 3 9 
15 
1 4 0 
3 6 
2 3 1 
6 8 
7 7 1 
6 7 8 
1 13 









































6 9 0 7 
3 3 0 1 
3 6 0 6 
2 0 3 2 
1 2 4 3 
1 I 18 
3 8 5 
4 6 7 
7 9 2 
7 5 0 
7 9 a 
7 3 0 






7 1 3 










































4 2 1 7 
1 9 0 0 
2 3 1 7 
16.3.3 
9 3 6 
5 7 7 
1 6 6 
7 6 8 
2 4 0 
1 2 0 















4 4 5 






9 9 0 
2 2 5 
7 6 5 
3 3 1 
1 3 


















8 6 1 
2 0 1 
















2 6 1 





3 7 9 














7 4 9 
6 3 6 
2 1 3 
5 Η 
4 Β 
1 4 1 
B449 V O N H A N D Z U F U E H R E N D E . M I T D R U C K L U F T O D E R E I N O E B A U T E M N I C H T ­
E L E K T R I S C H E M M O T O R B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E U N D M A S C H I N E N 
D R U C K L U F T B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E U N D M A S C H I N E N F U E R M E T A L L ­
B E A R B E I T U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 







8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 




R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 






G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 








ARABIE S A O U D I T E 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R 9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 8 1 2 4 
5 7 0 4 
1 0 4 1 8 
4 9 6 5 
1 7 8 4 
3 2 6 1 
3 6 3 
2 1 9 2 
6 0 1 2 
1 6 9 1 
4 3 2 0 
2 3 9 6 
1 2 4 5 
6 6 6 
1 7 7 
1 3 5 9 
3 7 8 1 
1 7 3 5 
2 0 4 8 
1 0 5 1 
3 3 5 
6 1 3 
5 6 
3 8 1 
3 8 3 8 
6 8 3 
2 9 6 5 
1 2 6 3 
9 6 
1 4 7 3 
1 1 1 
7 1 9 
H E E S P O U R M A C H I N E S ­ O U T I L S D U N O 8 4 4 7 
6 3 6 1 
2 5 4 6 
2 2 0 2 
2 2 4 6 
1 8 5 9 
2 1 6 7 
1 3 8 
1 1 9 6 
7 4 0 
1 7 6 8 
6 1 1 
1 4 4 3 
3 1 0 1 
4 1 4 
1 1 4 8 
1 5 7 1 
4 70 
1 9 0 
1 3 8 5 
3 0 7 
1 8 1 2 
1 6 0 3 
100(1 
4 4 3 
2 6 4 
1 4 4 
1 0 2 7 
1 6 6 
21 1 
1 0 2 
5 6 8 
4 8 0 
6 1 2 
2 6 5 
2 3 3 
1 8 6 
7 0 2 
2 3 5 2 
5 0 1 
1 6 2 
3 9 5 
1 4 2 
4 9 6 
2 3 8 
1 4 0 
9 6 3 
179 
1 9 0 
2 4 6 
1 2 ? 
1 6 1 
1.34 
3 8 4 
3 5 5 
1 4 8 
6 0 B 7 7 
1 B 7 1 7 
3 2 1 6 0 
1 5 9 4 6 
7 4 Θ 6 
9 4 5 2 
3 1 1 7 
6 7 5 9 
4 7 7 4 
1 6 4 2 
1 7 7 7 
1 4 5 8 
1 4 4 7 
1 19 
9 9 7 
6 9 6 
1 2 7 3 
5 0 8 
1 1 8 2 
2 7 4 8 
7 8 6 
6 7 8 
1 0 1 1 
7 8 3 
1 6 8 
8 4 9 
6 7 7 
1 0 4 4 






1 9 1 
3 9 
1 8 4 




1 3 5 
5 8 ? 
1 7 3 1 
4 1 0 
1 ? 0 
1 5 7 
1 7 9 
7 7 1 
7 7 1 
3 3 
5 6 9 
1 4 4 
1 0 7 
7,30 
1 1 1 
1 3 3 
1 16 
7 5 5 
7 7 1 
1 7 0 
3 3 2 6 6 
1 2 2 1 6 
2 1 0 4 1 
1 2 1 2 1 
6 1 0 3 
5 1 8 9 
1 5 2 5 
3 7 3 1 
5 9 7 
9 4 
6 0 2 
3 0 3 












3 0 3 
71 





4 7 ? 
1 0 6 
1 9 9 
9 
5 9 
1 5 0 


















5 3 3 1 
1 8 9 4 
3 4 3 7 
5 9 6 
779 
1 6 4 9 
6 9 9 
1 1 9 3 
6 B 5 
1 7 6 
9 4 
5 2 5 
7 0 5 
10 
1 ? 0 
6 5 
1 5 5 
5 0 
1 3 4 
7 6 7 
9 1 
3 7 1 
5 0 0 
1 1 1 
17 
1 8 2 
2 2 2 
3 7 9 
3 4 0 
































7 1 0 9 
1 7 8 4 
5 3 4 5 
2 4 4 4 
7 1 4 
1 3 9 6 
4 2 6 
1 5 0 4 
7 2 6 
6 1 6 







1 7 8 




























? 8 0 
1 
3 
1 5 0 8 
8 2 2 
6 8 4 
2 4 3 
1 0 ? 
3 7 8 
5 0 
6 3 
1 7 8 3 
1 0 4 3 
7 4 0 
1 6 0 
7 3 
3 9 9 
1? 
1 8 1 
7 8 9 
7 3 4 
6 1 ? 
6 4 





















1 0 9 




















3 2 8 2 
1 8 8 9 
1 3 9 3 
3 9 3 
2 1 9 
7 4 4 
3 9 ? 
7 5 6 
O U T I L S E T M A C H I N E S O U T I L S P N E U M A T I Q U E S O U A M O T E U R N O N 
E L E C T R I Q U E I N C O R P O R E . P O U R E M P L O I A L A M A I N 
O U T I L S E T M A C H I N E S O U T I L S P N E U M A T I Q U E S P O U R T R A V A I L D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
27 
27 
34 21 13 
13 13 
3 9 7 3 
1 0 2 1 
1 3 2 1 
3 2 0 7 
7 0 4 
2 3 1 







1 5 2 
4 3 1 
3 8 8 




7 6 8 3 
3 5 1 
7 4 3 








139 101 96 25 12 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 






























































































1010 INTRA-EG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































































































































































8449.15 OUTILS ET MACHINES-OUTILS P N E U M A T I Q U E S P O U R A U T R E S MATIERES 































































































































































































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 8 K U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 B BRASIL IEN 
8 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
BOO A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 














1 5 3 0 
5 8 7 
9 4 3 
4 2 6 
1 3 1 















4 3 7 
' 6 5 
2 7 2 















5 2 6 
2 3 4 
2 9 6 
8 7 
3 0 
1 9 4 
41 
1 4 












4 0 1 
1 0 6 
2 9 6 
1 4 5 
2 3 
1 2 6 
16 
2 4 
1 0 0 0 kg 






















Q u a n t i t é s 
UK I re land D a n m a r k 
1 
14 







8 4 4 9 . 3 0 M I T E I N G E B A U T E M N I C H T E L E K T R I S C H E M M O T O R B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E 
U N D M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 8R D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASILIEN 
6 1 2 IRAK 
Θ Ι β IRAN 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 9 9 
78 
1 0 0 
5 0 
3 3 




































1 8 3 6 
6 2 1 
1 2 1 7 
7 1 1 
2 5 6 
4 5 7 
7 9 
4 7 








































1 2 0 6 
3 9 3 
8 1 2 
4 / 7 
1 8 3 
















































3 2 Θ 
Β β 
2 4 0 






















8 4 4 9 . 9 0 E R S A T Z - U N D E I N Z E L T E I L E F U E R W E R K Z E U G E U N D M A S C H I N E 
N R . 8 4 4 9 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
1 0 6 3 
3 0 0 
1 4 7 
2 2 8 
3 2 1 
2 6 7 
1 2 6 
6 3 
8 1 
8 6 3 
1 0 3 
9 6 
2 4 6 













































































1 6 9 4 8 
6 6 4 2 
1 0 4 7 
6 2 5 
3 3 5 
4 9 2 
10 
2 
1 4 6 
7 2 
4 0 
1 2 6 
4 4 
; 7 2 
2 0 
3 1 4 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Belg.-Lux. 
4 0 4 C A N A D A 5 3 6 3 6 5 5 7 1 1 1 1 2 
4 4 8 C U B A 1 1 2 1 0 9 3 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 8 3 1 6 1 4 1 1 8 
5 0 8 BRESIL 6 0 9 4 3 8 3 3 β β 
6 1 2 IRAK 2 0 7 1 4 2 3 7 1 5 
6 1 6 I R A N 3 6 9 1 1 2 4 0 1 9 2 4 2 3 
6 2 4 ISRAEL 2 7 9 1 0 1 1 0 6 7 2 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 5 8 0 1 8 8 7 2 1 5 2 6 2 5 5 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 1 9 3 2 5 1 3 6 2 8 2 2 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 0 3 7 6 2 2 6 
7 3 2 J A P O N 5 8 4 3 7 8 1 0 3 9 5 7 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 6 6 2 0 6 2 0 2 3 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 5 8 9 1 3 3 9 0 8 6 7 0 5 8 3 8 8 8 3 1 0 2 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9 | 1 0 3 9 6 4 9 9 4 2 8 9 8 1 4 7 8 3 8 3 7 4 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 1 7 1 7 4 8 3 9 7 3 8 7 4 4 1 8 0 2 8 1 2 7 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 4 2 5 5 6 7 0 1 1 7 8 2 2 3 6 1 0 1 1 5 4 
1 0 2 1 A E L E 3 0 1 7 2 0 9 3 4 5 4 2 6 7 5 7 8 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 5 0 2 0 0 6 2 5 2 6 1 3 7 1 1 5 3 1 0 1 
1 0 3 1 A C P 9 1 4 2 3 4 5 4 7 7 9 2 5 2 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 6 6 7 2 1 1 7 0 5 3 9 2 7 2 3 
8 4 4 9 . 3 0 O U T I L S E T M A C H I N E S - O U T I L S A M O T E U R N O N E L E C T R I Q U E I N C O R P O R E 
0 0 1 FRANCE 2 2 3 1 1 0 4 3 5 8 4 5 1 0 3 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 7 5 4 5 6 3 2 3 6 0 7 7 
0 0 3 PAYS-BAS 6 6 9 6 1 6 1 6 9 9 7 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 4 7 1 8 3 1 2 5 8 2 9 
0 0 5 ITALIE 5 1 8 4 0 2 3 4 3 4 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 5 8 9 7 6 8 4 6 7 8 1 
0 0 7 IRLANDE 2 7 7 8 7 . 6 9 
0 0 8 D A N E M A R K 3 5 6 2 6 0 11 4 9 6 
0 2 8 NORVEGE 7 0 2 5 8 8 1 5 4 1 
0 3 0 SUEDE 1 5 6 5 1 2 6 0 1 6 1 4 
0 3 2 F I N L A N D E 2 3 3 2 2 3 1 . 1 . 
0 3 6 SUISSE 6 1 4 4 2 0 4 1 1 0 4 2 5 
0 3 8 A U T R I C H E 5 2 6 3 5 3 5 9 2 6 B 
0 4 0 P O R T U G A L 1 2 0 3 8 13 4 0 5 
0 4 2 ESPAGNE 8 8 2 2 0 4 2 3 6 3 7 1 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 2 2 1 4 3 1 7 7 
0 5 0 GRECE 3 2 8 5 6 2 4 3 
0 5 2 TURQUIE 1 5 9 19 9 4 S 
0 6 0 P O L O G N E 3 6 1 3 1 8 1 2 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 1 4 9 6 1 6 
0 6 4 HONGRIE 2 6 4 2 4 4 
2 0 4 M A R O C 1 1 3 9 3 17 
2 1 6 LIBYE 2 4 0 1 4 6 
2 2 0 EGYPTE 1 0 5 B4 
2ΒΘ NIGERIA 2 4 5 1 0 7 IG 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 3 2 8 2 9 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 4 7 9 1 2 4 5 10 
4 0 4 C A N A D A 6 8 5 6 0 2 





1 8 6 7 
6 7 
4 B 4 V E N E Z U E L A 1 6 7 1 3 1 4 19 
5 0 0 E Q U A T E U R 1 3 5 1 2 2 
6 0 B BRESIL 2 8 6 2 1 7 8 
Θ 1 2 IRAK 1 6 7 6 3 9 3 
6 1 6 I R A N 3 6 6 2 9 2 4 3 6 S 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 3 7 6 3 0 2 5 9 
6 3 6 K O W E I T 1 1 0 9 7 11 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 3 0 8 2 0 0 2 SB 3 
7 0 0 INDONESIE 1 4 0 1 3 9 1 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 1 3 1 0 5 








βΟΟ A U S T R A L I E 5 2 4 5 1 4 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 4 7 3 1 4 5 2 1 B 7 9 3 1 8 8 1 0 2 0 2 2 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 8 7 3 2 3 9 4 7 2 7 6 9 7 2 B 3 0 1 3 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R 91 1 4 7 4 2 1 0 5 7 4 6 0 4 2 2 1 4 1 9 0 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 1 6 3 6 5 1 4 1 8 8 1 6 8 7 1 5 6 13 
1 0 2 1 A E L E 3 5 2 7 2 6 5 9 7 5 2 4 2 1 4 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 B 0 6 3 3 Θ 7 4 1 1 4 7 7 3 4 5 3 
1 0 3 1 A C P 7 2 6 3 9 2 1 0 8 9 9 14 3 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 6 7 6 7 3 4 4 5 . 2 0 
8 4 4 9 . 9 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R O U T I L S E T M A C H I N E S - O U T I L S 
D U N O 8 4 4 9 
0 0 1 F R A N C E 1 7 7 9 2 1 4 8 7 3 1 5 5 4 0 0 1 3 3 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 2 9 0 6 1 9 2 3 1 6 7 6 1 9 4 
0 0 3 PAYS-BAS 2 2 8 6 1 5 6 6 8 1 4 4 3 9 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 2 4 4 Θ 6 8 6 2 4 4 2 0 3 2 1 1 
0 0 5 ITALIE 5 1 7 B 4 2 4 7 2 7 9 1 3 9 17 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 1 2 5 3 6 2 3 1 9 0 1 1 3 1 2 6 4 0 
0 0 7 IRLANDE 1 3 2 4 7 0 9 3 3 . . 
OOB D A N E M A R K 1 0 2 9 7 7 4 6 5 8 9 
0 2 Θ NORVEGE 1 1 2 7 6 4 3 2 1 7 2 1 3 
Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 
Va leurs 




4 0 2 4 5 
4 0 8 0 








6 6 2 
1 4 3 
4 7 
4G 
1 3 0 
3 2 
5 



































1 4 8 7 6 0 1 3 0 
6 0 4 5 0 2 0 
9 6 4 1 1 0 
5 1 5 
3 2 8 




, 1 8 
2 3 ι 
2 2 3 0 1 
6 6 1 
6 6 3 
1 2 0 3 
4 9 6 
27 
6 0 7 





3 9 3 3 9 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 



































































































































































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



































































8450 M A S C H I N E N . APPARATE UND GERAETE Z U M AUTOGENEN SCHWEISSEN. LOETEN. SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTEN 
M A S C H I N E N . APPARATE UND GERAETE Z U M AUTOGENEN SCHWEISSEN. 


























































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































































































































































MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE. COUPAGE ET 
TREMPE SUPERFICIELLE 

























































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
546 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 Θ B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 7 6 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 e BRASIL IEN 
eoe SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
β θ Ο T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A . E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
45 204 250 79 
β 
7 0 13 45 67 33 34 57 
13 
1 6 5 
18 
1 1 






1 3 0 
19 











5952 2348 3603 1461 680 1512 297 
6 3 1 
31 
7 0 4 















1 8 2 6 
7 9 4 
4 6 3 
51 1 
1 4 










3 7 0 
8 3 
5 8 
2 9 5 
8 6 
2 0 9 97 33 100 
2 2 7 
1 3 0 
9 7 
B 4 5 1 S C H R E I B M A S C H I N E N O H N E R E C H E N W E R K ; S C H R I F T S C H U T Z M A S C H I N E N 
S C H R E I B A U T O M A T E N . D U R C H A U F Z E I C H N U N G S T R A E G E R G E S T E U E R T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
1104 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 7 
OOH 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 9 6 
O l l i 
(14? 
0 6 6 
0 6 0 
(16? 
0 6 4 
0 6 8 
? ? ( ) 
2 / 6 
7 H B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
Hin 6 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 0 
7 0 1 
7(16 
7 3 ? 
8 4 5 1 . 1 2 S F 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
A E G Y P T E N 
G H A N A 
NIGERIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
E C U A D O R 
I R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
J A P A N 
4 0 9 
5R 
1 4 0 
1 7 3 6 

















1 0 2 
3 3 




















1 3 3 
17 
36 1 
1 0 6 
29 
70 
1 4 2 5 
5 7 7 
8 4 8 
3 0 1 
6 9 
6 1 0 
1 8 5 
3 7 
301 3 4 
1 13 1 086 3 711 
311 
1 0 0 1 













0 5 ? 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 ? 
7 8 8 
3 4 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6011 















U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 







K E N Y A 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 




I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R ­ 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 


















1 5 6 0 
1 6 2 
4 3 2 
2 9 0 
1 2 0 5 
9 2 6 
1 8 5 
2 1 3 7 
7 8 1 
4oa 
? 3 6 
1 7 0 
6 0 ? 
? 6 6 
3 0 ? 
1 4 4 
5 7 4 
5 4 3 
2 6 9 
2 3 2 
6 3 0 5 2 
2 2 0 1 9 
4 1 0 3 2 
1 6 9 7 8 
7 9 6 6 
1 3 6 0 6 
1 7 B 7 
1 0 4 4 9 
434 4624 2846 
1 1 1 6 




1 0 0 1 
1 0 4 6 
7 6 
3 7 7 
2 2 9 
1 0 8 5 
6 9 8 
1 1? 
9 7 7 
2 5 5 
1 0 8 
90 53 320 156 277 
7 2 
5 5 8 
1 7 6 
2 7 9 
6 1 
4 2 0 8 1 
1 3 8 6 7 
2 8 4 2 4 
1 1 9 1 6 
6 3 0 3 
7 0 0 5 
1Θ3 




3 1 7 
5 7 B 
1 1 7 
72 
3 9 
1 0 5 
71 
94 
1 9 6 
4 6 385 8 52 59 
1 0 8 
2 
8 8 3 8 
3 6 1 6 
5 1 2 1 
1 7 8 8 
5 a 7 

















2 8 4 7 
9 2 8 
1 9 2 1 
1 0 1 2 299 780 51 







1 0 8 2 
6 1 8 
4 4 4 178 87 76? 
8 9 8 
7 6 6 
1 3 1 31 30 93 55 
B 4 5 1 M A C H I N E S A E C R I R E S A N S D I S P O S I T I F D E T O T A L I S A T I O N : M A C H I N E S 
A A U T H E N T I F I E R L E S C H E Q U E S 
M A C H I N E S A E C R I R E A U T O M A T I Q U E S C O M M A N D E E S P A R S U P P O R T D ' I N ­






































R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 




G H A N A 
NIGERIA 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
E Q U A T E U R 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 





3 3 3 4 
1 7 9 1 
4 1 2 4 
7 4 3 0 
3 8 6 0 
3 1 6 9 
3 6 0 
1 7 5 R 
6 6 9 
7 9611 
6 0 8 
1 3 0 4 
7 4 4 
7 4 7 
6 8 8 
1 6 5 
1 0 8 
1 1 6 
1 7 ? 
1 6 7 
1 7 5 
7 7 4 9 
1 1 4 8 
7 8 6 4 
1 7 7 ? 
1 9 6 
1 7 5 1 
7 0 0 
7 7 3 
1 1 4 
1 7 ? 
1 5 1 
1 7 ? 
4 0 5 
7 4 4 
7 0 5 
3 3 6 
ι tee 
7 
7 1 6 
5 
1 6 2 
3 7 
4 ? 9 
1 5 6 
7 8 1 
1 4 2 


























































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 2 
2 8 8 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 Β 4 
6 0 0 
6 0 4 
5 16 
eie 6 3 ? 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR 91 






8 4 6 1 . 1 3 N I C 




BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




J U G O S L A W I E N 





VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 





T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
41 . . 
46 
40 
4332 69 3 3 510 
2337 44 3 . 3 7 3 
1996 26 1 3 137 



















































1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






1 0 3 
4 6 2 9 
2 8 0 0 
1 8 3 0 
1 2 2 2 
3 6 7 








2 7 9 4 
1 6 7 0 
1 1 2 5 
7 7 8 

































40 6 5 








































1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 



















































1000 ERE/UCE Valeurs 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























2 9 7 4 7 
2 1 2 6 8 
8 4 8 8 
5 9 2 7 
3 6 7 7 















64 13 50 49 










































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 8 
2 0 4 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 





A U T R I C H E 
REP.DEM A L L E M A N D E 
M A R O C 
COTE-D' IVOIRE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
4 1 5 3 
2 4 3 5 
3 3 0 4 
5 0 9 1 
2 2 0 5 
5 6 3 6 
1 3 6 6 
3 6 1 
4 4 4 
1 1 2 2 
9 5 4 
1 5 8 4 
2 6 9 
1 3 5 1 
1 0 9 2 
2 1 4 
135 
1 2 0 
1 6 0 
4 2 7 
2 4 1 1 
3 3 8 
6 7 4 
1 7 3 
1 7 ? 
1 4 9 
7 0 3 
1 0 9 
4 7 0 
4 1 5 
1 1 1 
6 6 8 
7 0 9 
3 3 4 
9 9 9 
9 9 3 
4 2 7 1 8 
2 4 2 0 7 
1 8 5 1 0 
1 2 1 9 5 
3 6 1 7 
6 1 5 1 
6 5 9 
1 6 1 
2 6 3 0 
1 8 0 7 
2 7 7 7 
1 8 3 8 
5 1 3 1 
9 2 2 
2 6 5 
1 5 9 
6 6 8 
7 2 0 
1 2 7 9 
1 3 5 
7 9 9 
1 0 9 2 
9 0 
125 
1 0 9 
1 5 8 
3 5 9 
1 8 4 7 
3 0 4 
1 16 
18 
1 0 3 
1 0 2 
1 5 1 
5 3 
3 3 5 
3 2 1 
eo 
4 3 6 
1 2 8 
2 0 6 
7 4 3 
3 6 6 
2 7 5 7 7 
1 5 1 1 2 
1 2 4 6 5 
8 4 6 4 
2 5 6 0 
3 8 3 7 
4 5 B 







2 3 0 
5 1 
1 7 8 
3 5 
4 
1 4 2 
1 2 2 
2 
C R I R E E L E C T R I Q U E S A C A F 
8 Θ 5 
4 5 6 
5 1 3 
2 7 4 2 
3 0 6 
4 8 7 
6 3 7 
3 0 0 
2 0 2 
1 3 8 
5 9 4 
3 7 1 
1 0 1 
1 4 4 
4 0 7 
7 6 4 7 
4 3 7 
1 6 0 
6 2 0 
1 8 3 5 9 
6 0 3 1 
1 2 3 2 9 
1 0 6 2 6 
4 3 7 
2 7 8 
2 5 8 
2 2 2 
1 8 5 




4 2 3 
2 3 6 
2 
6 0 5 0 
3 3 2 
1 0 7 
1 4 0 
1 0 1 6 3 
1 8 8 3 
8 2 9 0 
7 8 2 3 
6 8 







1 7 6 
4 0 4 
1 2 4 9 
4 0 1 
8 4 9 
1 0 6 
9 3 9 
3 6 9 
4 8 7 
9 4 5 
1 2 ? 




1 3 7 
1 4 8 
1 0 4 





1 7 2 
1 
4 7 9 
5 6 3 
2 3 2 
4 1 2 4 
3 5 2 
3 7 5 
3 2 7 
6 8 
2 0 
4 4 0 
9 3 
1 5 6 
3 0 














































1 0 1 
18 
1 0 6 
4 8 8 
4 
4 8 4 
1 5 6 
3 8 3 
1 0 9 
2 3 4 6 
6 2 
7 5 9 




1 0 7 
5? 
1 4 9 1 
1 0 5 
5 3 
4 8 0 
6 9 5 1 
3 3 5 5 
2 5 9 6 






















Januar — Dezember 1976 Export 
548 




Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1021 EFTALAENDER 106 66 6 7 21 4 
1030 KLASSE 2 85 29 28 17 9 1 1 
1031 AKP-LAENDER 32 9 19 4 
1040 KLASSE 3 24 2 2 1 1 
8451.18 NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN. UEBER 
12 KG 
001 FRANKREICH 298 266 32 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 100 92 
003 NIEDERLANDE 210 141 
005 ITALIEN 118 91 13 
006 VER KOENIGREICH 806 676 
007 IRLAND 12 12 
008 DAENEMARK 112 77 
028 NORWEGEN 16 6 
030 SCHWEDEN 29 21 
032 FINNLAND 57 41 
036 SCHWEIZ 25 21 
038 OESTERREICH 101 93 
040 PORTUGAL 46 45 
042 SPANIEN 165 139 
048 JUGOSLAWIEN 135 135 
050 GRIECHENLAND 19 17 
052 TUERKEI 72 62 
056 SOWJETUNION 59 59 
064 UNGARN 22 22 
202 KANARISCHE INSELN 10 10 
204 MAROKKO ΘΘ 6B 
20S ALGERIEN 60 60 
216 LIBYEN 14 13 
220 AEGYPTEN 18 14 
276 GHANA 16 17 
6 2 
69 














280 TOGO 8 7 1 
286 NIGERIA 257 222 35 
302 KAMERUN 11 10 1 
314 GABUN 13 11 2 
322 ZAIRE 17 12 5 
330 ANGOLA 29 29 
334 AETHIOPIEN 22 22 
346 KENIA 10 9 
370 MADAGASKAR 27 26 
390 REP SUEDAFRIKA 35 36 
400 VEREINIGTE STAATEN 1715 1679 
404 KANADA 40 40 
428 EL SALVADOR 32 31 
432 NICARAGUA 12 12 
43β COSTA RICA 34 34 
464 JAMAIKA 19 19 
484 VENEZUELA 78 68 
500 ECUADOR 29 21 
504 PERU 17 11 
516 BOLIVIEN 31 31 
608 SYRIEN 13 11 
617 IRAK 16 11 
6 i e IRAN 186 182 
62B JORDANIEN 18 18 
632 SAUDI-ARABIEN 205 204 
636 KUWAIT 24 22 
β47 VER. ARAB. EMIRATE 63 42 
656 SUEDJEMEN 10 10 
662 PAKISTAN 60 50 
680 THAILAND 152 118 
700 INDONESIEN 129 121 
701 MALAYSIA 81 79 
706 SINGAPUR 142 127 
708 PHILIPPINEN 224 198 
732 JAPAN 71 71 
736 TAIWAN 36 35 
740 HONGKONG 116 110 






















1000 WELT 7091 8416 34 383 248 7 
1010 INTRA-EG (EUR 91 1663 1363 14 98 192 6 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 6428 6063 21 286 66 
1020 KLASSE 1 2812 2684 72 55 
1021 EFTA-LAENDER 217 187 12 18 
1030 KLASSE 2 2524 2290 19 213 
1031 AKP-LAENDER 490 424 19 47 





8451.19 ELEKTRISCHE KLEIN- U N D STANDARDSCHREIBMASCHINEN.UEBER 12 KG. 
NICHT IN 8451.12 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH I61B 931 480 199 6 . 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 370 167 2 60 151 
003 NIEDERLANDE 334 225 2 102 3 1 1 




Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1021 A E L E 1488 1040 102 49 240 1 56 
1030 CLASSE 2 1496 435 741 172 110 21 . 1 7 
1031 ACP 660 117 494 62 1 5 . . 1 
1040 CLASSE 3 206 32 2 156 17 1 
8461.18 MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES N O R M A U X DE 
PLUS DE 12 KG 
001 FRANCE 3176 2659 1 314 1 . . . 
002 BELGIOUE-IUX6G 926 665 3 
003 PAYS-BAS 1793 1350 
005 ITALIE 1022 663 56 
006 ROYAUME-UNI 8017 6792 
007 IRLANDE 113 113 
OOB DANEMARK 1061 725 
028 NORVEGE 127 61 
030 SUEDE 253 166 
032 FINLANDE 541 366 
036 SUISSE 270 229 
036 AUTRICHE 940 973 
040 PORTUGAL 467 457 
042 ESPAGNE 1430 1263 
046 YOUGOSLAVIE 1248 1247 
050 GRECE 188 171 
062 TURQUIE 716 609 
056 UNION SOVIETIOUE 646 645 1 
064 HONGRIE 179 179 
202 ILES CANARIES 103 103 
204 MAROC 684 664 
206 ALGERIE 898 691 7 
216 LIBYE 167 183 
220 EGYPTE 217 172 3 



















380 TOGO 100 Ββ 13 1 
71)11 NIGERIA 3109 2912 1 295 
302 CAMEROUN 137 125 12 
314 GABON 140 122 18 
322 ZAIRE 232 173 59 
330 ANGOLA 339 339 
334 ETHIOPIE 270 270 
346 KENYA 101 97 
370 MADAGASCAR 360 328 
390 REPAFRIOUE DU SUD 355 355 
400 ETATS-UNIS 14276 13596 
404 CANADA 369 369 
42Θ EL SALVADOR 375 360 
432 NICARAGUA 123 122 
436 COSTARICA 321 321 
464 JAMAIOUE 244 244 
4Θ4 VENEZUELA 819 757 
500 EQUATEUR 318 270 
504 PEROU 196 146 
516 BOLIVIE 358 358 
608 SYRIE 143 131 
612 IRAK 226 168 
e i 6 IRAN 2530 2509 
62B JORDANIE 207 205 
632 ARABIE SAOUDITE 2429 2422 
636 KOWEIT 27β 266 
64 7 EMIRATS ARAB UNIS 624 546 
656 YEMEN OU SUD 130 130 
662 PAKISTAN 682 682 
6B0 THAILANDE 1467 1263 
700 INDONESIE 1089 997 
701 MALAYSIA 834 826 
706 SINGAPOUR 1449 1367 
70β PHILIPPINES 2361 2204 
732 JAPON 814 814 
736 TAIWAN 404 392 
740 HONG-KONG 1179 1143 

























1000 M O N D E 70116 84090 341 3234 2378 23 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 16149 13688 83 834 1848 18 
1011 EXTRACE IEUR 9) 63986 60504 278 2800 530 6 
1020 CLASSE 1 24701 23204 3 955 522 
1021 A E L E 2059 1806 84 168 
1030 CLASSE 2 28290 26375 237 1641 8 5 
1031 ACP 5930 5284 225 416 5 








8461.19 MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES N O R M A U X . > 12 KG. 
NON REPR. SOUS 6451.12 
001 FRANCE 29027 16387 7601 5061 67 11 
002 BELGIOUE-LUXBG 663Θ 2615 12 6Θ6 3126 
003 PAYS-6AS 5421 3732 72 1509 . 9 7 . 6 6 
004 R.F D'ALLEMAGNE 21091 391 2484 18055 128 8 25 

































































































































































Mengen 1000 kg 















































































































































































8451.20 SCHREIBMASCHINEN. AUSGEN. SCHREIBAUTOMATEN. KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 

























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































































































































































































































































8451.20 M A C H I N E S A ECRIRE. A U T R E S Q U ' A U T O M A T I Q U E S ET A C A R A C T E R E S 
N O R M A U X 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
612 IRAK 
346 












Januar— Dezember 1976 Export 
550 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



















1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1030 KLASSE 2 
8452 
B462.11 
RECHEN­, BUCHUNGS . FRANKIER­. FAHR­ ODER EINTRITTSKARTEN­
M A S C H I N E N . REGISTRIERKASSEN U.DGL . M I T RECHENWERK 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 























390 REP. SUEDAFRIKA 
























































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























8451.30 MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































































































































































































































































































MACHINES A CALCULER. A ECRIRE COMPTABLES. A AFFRANCHIR. A 
ETABLIR LES TICKETS. CAISSES ENREGISTREUSES ET S I M I L . A 
DISPOSITIF DE TOTALISATION 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES I M P R I M A N T E S 
218 750 6? 70 






















































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





































































































8452.31 NICHTELEKTRONISCHE EIN­ UND ZWEISPEZIESDATENERFASSUNGSGERAE 




1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 







8452.36 NICHTELEKTRONISCHE. NICHTELEKTRISCHE EIN­ UND ZWEISPEZIES­RECHENMASCHINEN. KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIER­
MASCHINENBASIS 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 











1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 



































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































14 35? 64 
170 
198 
249 3 6 
158 
3 183 





































































8462.31 MACHINES A CALCULER, NON ELECTRONIQUES. A UNE OU DEUX OPERA­TIONS. MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES DONNEES A V A N T 
TRAITEMENT DE CELLES­CI 
001 FRANCE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 








































8452.35 MACHINES A CALCULER A UNE OU DEUX OPERATIONS. NON ELECTRONI­QUES. NON ELECTRIQUES, NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR 
LES DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 



















8452.37 MACHINES A CALCULER ELECTRIQUES A UNE OU DEUX OPERATION8.NON 
ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
8452.41 MACHINES A CALCULER I M P R I M A N T E S A TROIS OPERATIONS. NON 
ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































Januar— Dezember 1976 Export 
552 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
NICHTDRUCKENDE. NICHTELEKTRONISCHE DREISPEZIESRECHEN 
MASCHINEN UND KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIERMASCHI 
NENBASIS 
MACHINES A CALCULER A TROIS OPERATIONS NON IMPRIMANTES. NON 
ELECTRONIQUES. NON MUNIES OE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
11 
10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 






B462.46 DRUCKENDE VIERSPEZIESRECHENMASCHINEN. NICHTELEKTRONISCH UND 
KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIERMASCHINENBASIS 
001 FRANKREICH 111 111 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 14 2 12 
003 NIEDERLANDE 12 12 
004 BR DEUTSCHLAND 16 16 
005 ITALIEN 26 15 3 
006 VER KOENIGREICH 19 19 
040 PORTUGAL 6 
042 SPANIEN 18 
064 UNGARN 109 
208 ALGERIEN 72 
216 LIBYEN 26 
220 AEGYPTEN 17 
288 NIGERIA 27 
302 KAMERUN 15 
322 ZAIRE 6 
390 REP. SUEDAFRIKA 22 
400 VEREINIGTE STAATEN 46 
404 KANADA 3 
440 PANAMA 14 
484 VENEZUELA 12 
608 SYRIEN 1 1 
632 SAUDI ARABIEN 3 
700 INDONESIEN 46 
706 SINGAPUR 1 ) 
708 PHILIPPINEN 11 






















1000 WELT 784 18 13 728 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 197 16 4 170 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 666 1 8 558 
1020 KLASSE 1 121 . 1 2 1 
1021 EFTA-LAENDER 10 . . 10 
1030 KLASSE 2 332 1 8 322 








8457 47 NICHTDRUCKENDE. ELEKTRISCHE. -ELEKTRONISCHE VIERSPEZIES­
RECHENMASCHINEN. KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIER. 
MASCHINENBASIS 
1000 WELT 6 3 2 . . . . 1 
1010 INTRAEG (EUR-91 1 . . . . . . 1 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 4 1 2 
8452 45 MACHINES A CALCULER I M P R I M A N T E S A QUATRE OPERATIONS. NON 
ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
001 FRANCE 2335 2 2317 16 
002 BELGIOUELUXBG 10(10 1 853 224 2 
003 PAYS-BAS 246 5 . 2 4 1 
004 RF D'ALLEMAGNE 373 2 367 
005 ITALIE 136 79 16 1 
00Θ ROYAUME-UNI 153 151 
040 PORTUGAL 133 
04 2 ESPAGNE 706 
064 HONGRIE "33 
208 ALGERIE 1061 
216 LI6YE 527 
220 EGYPTE 276 
2ΘΘ NIGERIA 336 
302 CAMEROUN 326 
322 ZAIRE 170 
390 REPAFRIOUE DU SUD 366 
400 ETATS-UNIS 496 
404 CANADA 166 
440 PANAMA 288 
484 VENEZUELA 262 
608 SYRIE 277 
632 ARA6IE SAOUDITE 116 
700 INDONESIE 784 
706 SINGAPOUR 117 
708 PHILIPPINES 108 






















1000 M O N D E 13888 102 971 12713 5 82 
1010 INTRA-CE IEUR 9] 4348 87 870 3321 3 69 
1011 EXTRACE (EUR 9) 9542 16 101 9393 1 3 
1020 CLASSE 1 2702 β 2688 1 1 
1021 A E L E 312 5 302 . 1 
1030 CLASSE 2 5818 13 87 5695 1 
1031 ACP 1197 1 ββ 1113 1 











8462.47 MACHINES A CALCULER A QUATRE OPERATIONS NON I M P R I M A N T E S . NON 
ELECTRIQUES. NON ELECTRONIQUES. NON MUNIES OE DISPOSITIFS 
POUR SAISIR LES DONNEES A V A N T TRAITEMENT 
1000 M O N D E 102 2 43 43 2 1 . 1 1 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 24 2 8 . 2 1 . 1 1 
1011 EXTRACE (EUR-9) 78 35 43 
ELEKTRISCHE. N ICHTDRUCKENDE. -ELEKTRONISCHE VIERSPEZIES­
RECHENMASCHINEN. KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIER-
MASCHINENBASIS 
MACHINES A CALCULER A QUATRE OPERATIONS. ELECTRIQUES. NON 
I M P R I M A N T E S . NON ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS 
























INTRA-EG (EUR 91 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 





































MERISCHE ABRECHNUNGSMASCHINEN. M IT EINRICHTUNG ZUR KONTO 





8462.81 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES NUMERIQUES. A DEUX OPERA­


















0 0 3 
004 




0 3 0 
0 3 ? 
036 
0 3 8 
0 4 0 







































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 


















































1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 



































































































































ALPHANUMERISCHE ABRECHNUNGSMASCHINEN. M I T EINRICHTUNG ZUR 
KONTOKARTENFUEHRUNG. M IT ZWEI GRUNDRECHENARTEN. NICHTELEK­
TRONISCH 
RECHNUNGSMASCHINEN. M I T DREI ODER VIER GRUNDRECHENARTEN. 

































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































8452.63 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES ALPHANUMERIQUES. A DEUX OPERATIONS. C O M P O R T A N T DES DISPOSITIFS POUR TENUE DES 
COMPTES. NON ELECTRONIQUES 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
554 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 


























1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






















































































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 



























































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 

























004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 



































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












2 0 2 5 






































0 4 6 2 7 9 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES. SANS DISPOSITIFS POUR 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































8452.81 CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIQUES A DISPOSITIF DE TOTALI­
SATION 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE LUXBG 
003 PAYS­BAS 








































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 










































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






















































































1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 








































































8 4 6 2 . 9 6 FRANKIER­, FAHR­ ODER EINTRITTSKARTEN­AUSGABEMASCHINEN UND 








































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
10V0 CLASSE 1 
10V1 A E L E 



























































8 4 5 2 . 9 5 MACHINES A AFFRANCHIR. A ETABLIR TICKETS ET S I M I L . A DISPO­





















































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
556 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
288 NIGERIA 
390 REP SUEDAFRIKA 













1010 INTRA­EG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





























8453 A U T O M A T I S C H E DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN U N D IHRE EINHEITEN: 
MAGNETISCHE OD.OPTISCHE SCHRIFTLESER. M A S C H I N E N Z U M AUF­
ZEICHNEN ODER VERARBEITEN V O N DATEN IN C O D E F O R M . A W G N I . 









































































































































































































































5 0 8 
51? 
6 1 6 




8 0 0 
NIGERIA 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























































M A C H I N E S A U T O M A T I Q U E S D ' INFORMATION ET UNITES: LECTEURS 
M A G N E T I Q U E S OU OPTIQUES. M A C H I N E S DE MISE ET DE TRAITEMENT 
D ' INFORMATION CODEE SUR SUPPORT. NDA. 





























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland 
KOMPAKTEINHEITEN. M I N D . EINE ZENTRALEINHEIT SOWIE EIN­ UND 










































































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 































































































































64 36 29 
1? 3 3 
279 
233 46 45 












































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
UNITES INTEGREES OPERATIONELLES AVEC AU M O I N S UNE UNITE CEN­



































































































































COREE DU NORD 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
558 





EUR 9 Deutschland 
005 ITALIEN 803 545 
006 VER. KOENIGREICH 452 117 
007 IRLAND 14 3 
00e DAENEMARK 93 16 
025 FAEROER 1 
028 NORWEGEN 42 8 
030 SCHWEDEN 142 23 
032 FINNLAND 48 14 
036 SCHWEIZ 194 43 
038 OESTERREICH 130 53 
040 PORTUGAL 21 9 
042 SPANIEN 296 69 
046 JUGOSLAWIEN 30 6 
050 GRIECHENLAND 16 4 
062 TUERKEI 14 
056 SOWJETUNION 19 10 
060 POLEN 30 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 46 44 
064 UNGARN 7 2 
066 RUMAENIEN 12 β 
068 BULGARIEN 9 5 
20Θ ALGERIEN 6 
220 AEGYPTEN 4 3 
272 ELFENBEINKUESTE 8 
276 GHANA 3 
390 REP. SUEDAFRIKA 53 21 
400 VEREINIGTE STAATEN 39 25 
404 KANADA 6 
412 MEXIKO 14 
436 COSTA RICA 5 
480 KOLUMBIEN 3 
484 VENEZUELA 5 
508 BRASILIEN 29 
528 ARGENTINIEN 4 1 
608 SYRIEN 2 
616 IRAN 41 5 
624 ISRAEL 15 
632 SAUDI-ARABIEN 7 
649 OMAN 1 1 
700 INDONESIEN 3 3 
720 CHINA 11 2 
728 SUEDKOREA 2 2 
732 JAPAN 88 5 
736 TAIWAN 2 1 
800 AUSTRALIEN 44 10 
804 NEUSEELAND 7 
1000 WELT 6387 1447 
1010 INTRAEG IEUR-91 3878 1088 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 1489 378 
1020 KLASSE 1 1171 289 
1021 EFTA-LAENDER 529 135 
1030 KLASSE 2 182 18 
1031 AKP-LAENDER 22 
1040 KLASSE 3 136 71 
France 

























4 3 0 







8453.60 SEPARATE ZENTRALSPEICHEREINHEITEN 
001 FRANKREICH 1 1 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1 1 6 
003 NIEDERLANDE 1 1 2 
004 BR DEUTSCHLAND 18 
005 ITALIEN β 4 
006 VER. KOENIGREICH 32 12 
008 DAENEMARK 2 
026 NORWEGEN 4 1 
030 SCHWEDEN . 9 1 
036 SCHWEIZ 6 6 
036 OESTERREICH 5 2 
042 SPANIEN 2 
048 JUGOSLAWIEN 4 
05Θ SOWJETUNION 2 
060 POLEN 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 17 5 
1000 WELT 149 45 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 88 28 
1011 EXTRAEG (EUR 91 81 17 
1020 KLASSE 1 48 16 
1021 EFTA-LAENDER 22 9 
1030 KLASSE 2 6 
1040 KLASSE 3 5 
8463.81 PERIPHERE SPEICHEREINHEITEN 
001 FRANKREICH 1984 1931 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 300 239 





























1 3 6 
6 1 
3 

























7 3 9 
6 5 6 





















1 3 8 














































4 B 0 
2 7 8 
2 0 2 















































— uesunaiion Nimexe 
Werte 
EUR 9 Deutschland France 
005 ITALIE 26825 19131 4731 
006 ROYAUME-UNI 22988 8041 2187 
007 IRLANDE 1107 618 
008 DANEMARK 4700 1740 506 
025 ILES FEROE 117 
02Θ NORVEGE 2436 580 32 
030 SUEDE 10688 3842 581 
032 FINLANDE 3076 1503 53 
036 SUISSE 11346 4196 335 
038 AUTRICHE 11812 7561 809 
040 PORTUGAL 864 484 133 
042 ESPAGNE 15664 6247 4Θ5 
04Θ YOUGOSLAVIE 4071 617 119 
050 GRECE 812 148 97 
052 TURQUIE 707 
056 UNION SOVIETIQUE 5317 3185 129 
060 POLOGNE 5203 439 1190 
062 TCHECOSLOVAQUIE 3872 3588 
064 HONGRIE 1480 757 7 
Οββ ROUMANIE 15Θ7 771 31 
0611 8ULGARIE 635 329 
206 ALGERIE 379 31 665 
220 EGYPTE 288 199 23 
272 COTE-D'IVOIRE 587 587 
276 GHANA 118 
390 REPAFRIOUE DU SUD 2837 1308 
400 ETATS-UNIS 1376 669 465 
404 CANADA 264 
412 MEXIQUE 631 64 
436 COSTARICA 179 
4β0 COLOMBIE 146 
484 VENEZUELA 142 
508 BRESIL 1282 107 164 
3.Ή ARGENTINE 127 36 35 
606 SYRIE 215 124 78 
616 IRAN 3024 326 273 
624 ISRAEL 925 223 115 
632 ARABIE SAOUOITE 264 38 177 
649 OMAN . 451 451 
700 INDONESIE 2180 2160 
720 CHINE 1144 411 15 
728 COREE DU SUD 235 235 
732 JAPON 3001 492 50 
736 TAIWAN 191 159 
βΟΟ AUSTRALIE 3246 613 94 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 268 
1000 M O N D E 295367 104088 25090 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 190347 82228 17978 
1011 EXTRACE IEUR-9) 105011 41859 7112 
1020 CLASSE 1 72719 28261 3262 
1021 A E L E 37245 16663 1θβ9 
1030 CLASSE 2 12839 4119 2479 
1031 ACP 962 631 
1040 CLASSE 3 19452 9479 13B0 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
8431 










2 2 6 




























7 8 0 
1395 
8453.60 UNITES DE MEMOIRE CENTRALES DISTINCTES 
001 FRANCE 1040 428 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1143 744 164 
003 PAYS-BAS 1630 24Θ Θ77 
004 R F. D'ALLEMAGNE 361 64 
005 ITALIE 250 193 30 
006 ROYAUME-UNI 3816 3095 36 
008 DANEMARK 164 49 91 
028 NORVEGE 533 139 370 
030 SUEDE 673 247 323 
036 SUISSE 367 313 31 
038 AUTRICHE 1437 495 98 
042 ESPAGNE 296 27 266 
048 YOUGOSLAVIE 352 7 
056 UNION SOVIETIQUE 291 291 
060 POLOGNE 569 647 
400 ETATS-UNIS 614 91 81 
1000 M O N D E 14087 8239 3582 
1010 INTRA-CE (EUR-91 8418 4767 1282 
1011 EXTRADE (EUR-9) 5870 1483 2300 
1020 CLASSE 1 - 4440 1389 1225 
1021 A E L E 3063 1221 622 
1030 CLASSE 2 250 204 
1040 CLASSE 3 981 94 871 
6453.81 UNITES PERIPHERIQUES DE MEMOIRE 
001 FRANCE 62038 59122 '* 
00V BELGIQUE-LUXBG. 13219 .11287 ' 1392 









8 4 4 
1 




1 8 3 
12S3 
1771 



























2 9 1 
2 9 1 
2 4 7 
5 2 6 
UK Ireland Danmark 
1495 648 
3768 
3 8 3 
2 7 1 
1661 
2 5 6 
5 4 6 
3 7 6 
1 5 1 
9 2 5 
4 0 3 
3 3 7 
1 7 5 
5 6 2 
5 8 5 
1 7 6 
6 1 
1 2 1 
6 1 0 
1 β 9 
2 4 9 
4 9 1 
1 6 2 
1 4 2 
1 1 0 
9 2 6 
2 4 




5 2 0 











1 1 7 
3 4 6 
1336 
14 
1 2 3 






6 6 5 
6 4 6 














5 0 0 
4 8 8 
4 4 
. 4 5 
9 
4 
1 3 8 
1282 
iosa 1 7 8 




1 9 7 
2 4 




9 6 2 
8 2 5 
1 3 7 




2497 117 26 
14 
489 6 20 
Januar— Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Nederland Belg.-Lux. 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 























390 REP. SUEDAFRIKA 






















1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
560 






302 KAMERUN 9 
390 REP. SUEDAFRIKA 43 
400 VEREINIGTE STAATEN 164 
412 MEXIKO 7 
458 GUADELOUPE 4 
462 MARTINIQUE 4 
484 VENEZUELA 10 
506 BRASILIEN 6 
608 SYRIEN 1 
612 IRAK 2 
616 IRAN 15 
624 ISRAEL 75 
636 KUWAIT 5 
706 SINGAPUR 10 
708 PHILIPPINEN 6 
732 JAPAN 107 
740 HONGKONG 14 
800 AUSTRALIEN 22 
804 NEUSEELAND 6 
1000 WELT 5519 
1010 INTRA EG IEUR 91 3930 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1690 
1020 KLASSE 1 1291 
1021 EFTA-LAENDER 764 
1030 KLASSE 2 241 
1031 AKP-LAENDER 29 
1040 KLASSE 3 57 











6 4 1 
6 0 3 






001 FRANKREICH 1496 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 334 
003 NIEDERLANDE 256 
004 BR DEUTSCHLAND 630 
005 ITALIEN 632 
006 VER. KOENIGREICH 954 
007 IRLAND 8 
008 DAENEMARK 35 
028 NORWEGEN 38 
030 SCHWEDEN 286 
03V FINNLAND 32 
036 SCHWEIZ 97 
038 OESTERREICH 41 
040 PORTUGAL 10 
042 SPANIEN 154 
048 JUGOSLAWIEN 14 
050 GRIECHENLAND 27 
052 TUERKEI 9 
056 SOWJETUNION 35 
060 POLEN 13 
064 UNGARN 7 
066 RUMAENIEN 9 
204 MAROKKO 4 
208 ALGERIEN 4 
212 TUNESIEN 2 
216 LIBYEN 6 
220 AEGYPTEN 15 
272 ELFENBEINKUESTE 4 
276 GHANA 12 
288 NIGERIA 16 
322 ZAIRE 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 29 
400 VEREINIGTE STAATEN 429 
404 KANADA 74 
412 MEXIKO 37 
466 DOMINIKANISCHE REP 4 
480 KOLUMBIEN 6 
484 VENEZUELA β 
504 PERU 12 
508 BRASILIEN 27 
512 CHILE 10 
524 URUGUAY 6 
528 ARGENTINIEN 23 
604 LIBANON 1 1 
608 SYRIEN 1 
612 IRAK 4 
616 IRAN 36 
624 ISRAEL 27 
632 SAUDI-ARABIEN 7 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 6 
708 PHILIPPINEN 7 
728 SUEDKOREA 5 
732 JAPAN 99 
736 TAIWAN 3 
740 HONGKONG 3 
7 0 5 
1 0 4 
3 2 
5 1 7 











































7 2 4 
4 7 1 
1 8 4 








2 7 4 









2 7 2 








2 0 3 
6 4 




































1 8 7 
1 3 5 
71 
4 0 0 



























































































































302 CAMEROUN 302 
390 REPAFRIQUE DU SUD 2789 
400 ETATS-UNIS 5225 
412 MEXIOUE 162 
456 GUADELOUPE 149 
462 MARTINIQUE 102 
464 VENEZUELA 171 
508 BRESIL 246 
6 08 SYRIE 165 
612 IRAK 162 
616 IRAN 751 
624 ISRAEL 670 
636 KOWEIT 338 
706 SINGAPOUR 155 
706 PHILIPPINES 124 
732 JAPON 3241 
740 HONG-KONG 234 
600 AUSTRALIE 936 
S04 NOUVELLE-ZELANDE 20B 
1000 M O N D E 180485 
1010 INTRA-CE (EUR 91 124264 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 68230 
1020 CLASSE 1 45942 
1021 A E L E 25193 
1030 CLASSE 2 6539 
1031 ACP 959 
1040 CLASSE 3 3947 
Deutschland 







2 8 5 
2 0 
6 












3 0 2 
VV99 
5 4 B 
1 6 1 
1 4 9 
1 0 2 
1 6 9 
1 5 2 
1 6 5 
1 12 
6 5 7 
3 8 4 
3 1 8 
1 5 5 
1 1 6 
2885 
2 1 6 








8 1 6 
1091 






























1 3 9 
2 9 





















8463.89 UNITES PERIPHERIQUES. AUTRES QUE DE M E M O I R E ET D'ENTREE 
ET/OU DE SORTIE 
001 FRANCE 34062 
002 6ELGIOUELUXBG. 11376 
003 PAYS-BAS 10286 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 34262 
005 ITALIE 20979 
006 ROYAUME-UNI 419B2 
007 IRLANDE 530 
008 DANEMARK 1741 
028 NORVEGE 1503 
030 SUEDE 6467 
032 FINLANDE 2194 
036 SUISSE 6050 
038 AUTRICHE 2602 
040 PORTUGAL 390 
042 ESPAGNE 5969 
046 YOUGOSLAVIE 354 
050 GRECE 735 
052 TURQUIE 262 
066 UNION SOVIETIQUE 1 8B6 
060 POLOGNE 1379 
064 HONGRIE 220 
066 ROUMANIE 549 
204 MAROC 230 
208 ALGERIE 327 
212 TUNISIE 105 
216 LIBYE 151 
220 EGYPTE 619 
272 COTE-D'IVOIRE 270 
276 GHANA 264 
288 NIGERIA 356 
322 ZAIRE 181 
390 REPAFRIOUE DU SUD 967 
400 ETATS-UNIS 20583 
404 CANADA 2555 
412 MEXIQUE 1179 
456 REP. DOMINICAINE 20Θ 
480 COLOMBIE 199 
484 VENEZUELA 290 
504 PEROU 315 
508 BRESIL 1192 
612 CHILI 1270 
524 URUGUAY 179 
528 ARGENTINE 477 
6114 LIBAN 23β 
608 SYRIE 101 
612 IRAK 464 
616 IRAN 671 
624 ISRAEL 866 
632 ARA8IE SAOUDITE 177 
664 INOE 251 
70e SINGAPOUR 265 
70Θ PHILIPPINES 280 
728 COREE DU SUD 129 
732 JAPON 3676 
736 TAI-WAN 170 






3 7 0 
3 7 ? 
7 8 
1789 
1 7 7 
1078 



















5 5 3 
7 0 
1 0 7 



















9 1 3 
1 6 2 
1681 
1 1 
1 8 1 
9 6 0 
3 4 2 
1 5 6 
3 3 5 
2 3 0 
3 2 4 
1 0 5 
71 
2 6 6 
2 5 2 
7103 
7 
6 1 8 
24 
1 4 4 
3 0 6 
1 141 
1 12 
2 3 6 
7 9 
3 6 0 
1 7 9 
6 3 
16 
1 7 8 
1 1 0 
7 4 5 
6Θ 







3 0 6 
1 3 4 
1855 
3 9 3 
8 6 9 
6 1 0 
1 0 2 
2807 
2 9 1 
4 9 7 
1 9 4 





6 0 4 
4 
7 0 1 
2 1 8 
6 1 6 
11555 
1257 
4 3 6 
?oe 
1 4 5 
1 4 1 
3 0 4 
7 8 6 
1 7 4 
6 8 
2 4 V 
2 2 
5 7 0 
6 3 9 
127 
6 7 
1 6 5 
1 2 9 
2445 
1 1 2 
15 

















2 4 7 
IE 
6017 IB 157 
. 1145 
3661 




1 3 8 
3 6 3 
3 0 2 
2 6 9 
2 0 4 
4 8 





1 9 4 
1 0 
6 3 
1 2 7 










1 0 3 
1 0 6 








1 6 6 






1 3 9 





2 7 0 
1 
Januar — Dezember 1976 ι - Λ μ ν ι L janvier — u u t υ πι u ru ι a ƒ o 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 













































































1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 

























































































































8 4 5 3 . 9 9 MAGNETISCHE ODER OPTISCHE SCHRIFTLESER. MASCHINEN Z U M AUF­




















































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































































































































































































8 4 5 3 . 9 9 LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES. MACHINES DE MISE ET DE 




















































































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
562 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
6 0 S SYRIEN 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 





1 5 0 8 
6 8 6 
8 2 2 
6 1 5 
3 / 

































8 4 6 4 
8 4 5 4 . 1 0 
A N D E R E B U E R O M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E 
A D R E S S I E R M A S C H I N E N U N D A D R E S S I E R P R A E G E M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A O A 
4 8 4 VENEZUELA 
7 3 2 J A P A N 

























































































































4 6 4 
356 
84 
1 0 4 
74 
3 0 2 
1 0 2 
1 9 9 



























































































6 0 Θ SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 













1 1 5 2 




9 3 7 8 
4 7 6 8 
4 8 2 0 
2 7 2 9 
1 8 0 5 
3 4 2 
2 3 







8 1 0 4 3 
2 7 2 1 1 
3 3 8 3 2 
2 4 5 0 6 
3 6 5 6 
6 4 24 
1 1 0 0 




















8 4 5 4 A U T R E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E B U R E A U 
M A C H I N E S A I M P R I M E R L E S A D R E S S E S O U A E S T A M P E R L E S P L A Q U E S 

























R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
NIGERIA 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 211 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 B 
2 16 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
P O L O G N E 






REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 



































































































































1 3 8 
9 5 

















































































































































Januar — Dezember 1976 export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 


















1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 




















































































































































































7 4 0 
371 


































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































8454.65 M A C H I N E S A TRIER. C O M P T E R ET E N C A R T O U C H E R LES M O N N A I E S 
001 FRANCE 2207 261 






























































































Januar — Dezember 1976 Export 
564 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederlend Belg.-Lux. 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 















390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASH IEN 
e i e IRAN 
632 SAUDIARABIEN 
636 KUWAIT 





1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
ooa 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 V 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 V 
V 0 4 
V 0 8 
V 1 6 
W O 
2 7 2 
V 8 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 












BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
LIBYEN 




R E U N I O N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 







K U W A I T 
S INGAPUR 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
































1 0 6 6 
5 4 1 
1 3 2 3 
94 1 
1 14 
3 5 0 
1 17 
3? 
3 7 7 
? 5 5 
4 1 8 
4 1 7 
2 4 6 
4 0 6 
9 4 
1 0 0 
? 0 3 
6 5 
1 5 3 
1 ? 4 
19 



























6 0 2 9 
2 7 1 2 
2 3 1 8 
1 4 8 0 
6 0 2 





















3 9 3 
1 3 8 
3 6 5 
8 0 
1 6 1 
7 4 
8 2 
1 3 9 
4 5 
1 19 




























2 8 6 3 
1 2 0 1 
1 6 6 2 
1 0 3 6 
4 5 7 























3 6 8 








1 1 3 8 
9 0 4 
2 3 4 












































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































































































































































































































































6 3 4 
4 0 
4 7 
6 4 6 









1 3 6 
5 9 
3840 
7 9 4 
3441 
2130 
3 1 7 4 
9 0 
6 4 
6 0 5 
5 9 
7 6 3 
? 3 B 
2 





























































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Deutschland France Nederland Belg.­Lux Danmark 
1031 AKP­LAENDER 






TEILE UND ZUBEHOER. AUSGEN. KOFFERBEHAELTER. SCHUTZHUELLEN 










































































INTRA EG IEUR­9) 
















































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1031 ACP 












004 R.F, D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES. SF COFFRETS. HOUSSES ET 


































































































































CES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER 
CTRONIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
566 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 



















M E X I K O 




A R G E N T I N I E N 
VER A R A B EMIRATE 
S I N G A P U R 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ] 






3 0 5 
1 6 
7 8 







7 3 4 7 
4 6 6 4 
2 7 9 3 







2 6 3 2 
1 7 B 6 
7 4 6 








































8 4 6 6 . 9 3 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R N I C H T E L E K T R O N I S C H E R E C H E N M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 4 U N G A R N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 Θ BRASIL IEN 
5 2 B A R G E N T I N I E N 
6 1 6 I R A N 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1011 E X T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 




7 7 1 
8 








1 6 4 
1 
7 4 









1 8 4 5 
726 
1 1 2 0 























1 2 0 5 
6 4 6 
6 6 9 









8 4 6 6 . 9 4 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R B U C H U N G S , F R A N K I E R M A S C H I N E N . F A H R -
K A R T E N . O D E R E I N T R I T T S K A R T E N A U S G A U E M A S C H I N I Ν U N D D G L . U N D 
R E G I S T R I E R K A S S E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 Θ S C H W E I Z 
0 3 6 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 8 8 NIGERIA 
9 7 
16 






1 4 2 









1 4 1 




7 3 1 
5 6 2 















6 7 1 
1 2 6 
4 4 6 
?33 
31 





4 1 2 M E X I O U E 
4 B 0 C O L O M B I E 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 HHf M l 
6 1 2 CHIL I 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1011 E X T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 7 4 
1 6 0 
1 6 5 
2 6 9 9 
1 4 4 
4 1 1 
1 0 6 
4 8 9 
1 2 3 7 
3 4 6 
7 1 9 9 0 
3 7 6 6 8 
3 4 4 3 5 
2 3 7 2 5 
2742 
Θ β 7 1 
6 2 2 
1Θ42 
3 0 7 3 
2 
7 
8 5 3 
1 3 0 
1 1 
2 7 1 
8 7 6 
1 12 
2 1 4 7 9 
1 1 2 0 7 
1 0 2 7 2 
4 0 5 7 
9 7 3 
4 8 2 9 
1 0 9 
1 3 8 6 
17 
4 2 2 1 
2 8 7 9 
1 3 4 2 
9 2 8 
5 7 7 
2 2 1 
19 
1 9 4 
164 
1 5 7 
1 4 7 
1 0 8 6 
β 
3 7 7 
8 8 
3 7 
1 5 4 
63 
1 9 0 1 2 
5 5 5 4 
1 3 4 5 9 
1 0 6 1 4 




7 3 3 
7 
1 3 5 
1 2 7 
2 3 2 8 3 
1 6 3 8 7 
7 8 9 8 
6 9 9 9 
7 5 0 
8 3 8 
3 
59 
3 6 8 





8 4 5 5 . 9 3 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S A C A L C U L E R N O N 
E L E C T R O N I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUX8G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 4 HONGRIE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
βΟΟ A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 8 8 5 
9 8 5 
1 2 9 2 
8 2 5 7 
2 8 2 
2 2 6 7 
2 / 1 
2 0 0 
1 6 9 
2 4 6 
3 6 6 
8 39 
1 1 1 7 
1 8 6 4 
1 2 5 
1 6 6 
1 2 8 







1 7 9 9 
2 7 7 2 
1 3 7 
1 9 7 0 
1 2 1 
1 0 6 0 
2 5 a 
4 6 1 7 0 
1 9 4 3 7 
2 6 7 3 6 
1 7 7 0 8 
2 4 4 6 
7 6 4 9 
4 6 9 














6 7 0 
1 8 7 






3 3 1 
1 8 2 
1 4 9 





5 1 8 6 
6 4 8 
9 0 5 
7 0 7 7 
2 1 0 5 
2 
1 0 4 
1 0 5 
52 





1 6 5 
1 1 4 
8 
6 9 0 
7676 
6 1 9 
4 3 3 
1 3 
1 7 5 
4 3 1 
7 7 6 1 
7 1 
1 3 0 6 
5 ? 
6 9 3 
1 6 3 
3 1 4 0 2 
1 6 9 2 7 
1 5 4 7 5 
9 9 6 2 
1753 









1 2 3 
1 2 3 
8 4 5 6 . 9 4 P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S O E M A C H I N E S C O M P T A B L E S . A 
A F F R A N C H I R . A E T A B L I R L E S T I C K E T S E T S I M I L . E T C A I S S E S 
























R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 




















































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
346 KENIA 
390 REP SUEDAFRIKA 



































































































































































































































TEILE U N D ZUBEHOER FUER AUTOMAT.DATENVERARBEITUNGSEINHEITEN 


























































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
346 KENYA 








1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































8455.96 PIECES DETACHEES ET ACCESS. DE MACHINES A U T O M A T I Q U E S D'IN-























































































































































































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
568 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 












































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



















































































8 4 6 6 . 9 8 TEILE UND ZUBEHOER FUER SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN UND BUERO 



























































































































































































































































































M O N D E 
INTRA CE (EUR 9] 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE I 




















































































































































8456.98 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A AUTHENTIFIER 




























































































M O N D E 
INTRA-CE IEUR-91 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 



































































































































































































































































































89 4 34 
55 7 
65 



















Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 « 
1107 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3? 
1)36 
0 3 H 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 H 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 2 
7 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
7 7 H 
7 6 4 
7 6 8 
? / ? 
7 / 6 
7HH 
3 0 7 
3 1 4 
3.34 
.3 4 ? 
34 6 
3 6 ? 
3 / 3 
3 7 8 
.33« 
.390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 3 
4 6 « 
4 6 8 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 7 
4 / 6 
4 H 0 
4 0 4 
4HR 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 3 
h ? 8 
«1)0 
« 0 8 
« 1 7 
nie « 7 4 
« 7 8 
« 3 ? 
fiSfi 
6 4 0 
6 4 4 
« 4 7 
« 4 9 
« 6 7 
« 6 « 
« f i ? 
6 6 4 
B 7 « 
/()() 7 0 1 
7 0 6 
, ' 0 8 
8 4 5 8 . 2 0 M A ! 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 




G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
A E T H I O P I E N 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
T R I N I D A D U. T O B A G O 
NIEDERL. A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
E C U A D O R 
BRASIL IEN 
CHILE 




I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER. A R A B E M I R A T E 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B I R M A 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
M A S C H I N E N Z U M SORTIEREN. SIEBEN. W A S C H E N . ZERKLEINERN. M A H 
LEN. M ISCHEN, PRESSEN. FORMEN VON FESTEN MINERALISCHEN STOF­
FEN U.BRENNSTOFFENiMASCH.Z.HERSTELLEN V.GIESSFORMEN AUS SAND 

























































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederlend Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 V 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 V 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 B 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 a 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IOUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIHE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
REP. D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHIL I 






J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B . UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U S U D 
P A K I S T A N 
INDE 
B I R M A N I E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
MACHINES A TRIER. CRIBLER. LAVER. CONCASSER.BROYER,MELANGER. 
AGGLOMERER LES MATIERES MINERALES ET COMBUSTIBLES MINERAUX 
SOLIDES: MACHINES A FORMER LES MOULES DE FONDERIE EN SABLE 
C H I N E S ET APPAREILS A TRIER. CRIBLER OU LAVER 
5 2 7 6 
4 9 0 9 
2 3 9 6 
2 7 9 9 
2 3 5 3 
B B 4 
8 1 5 3 
1 1 9 6 
1 6 7 6 
2 2 4 6 
9 0 0 
1 3 4 / 
1 3 7 1 
4 4 0 
1 3 7 3 
4 2 1 8 
5 3 0 
9 4 0 
1 7 3 1 
1 2 7 0 
3 0 3 
6 3 3 
0 5 0 
5 2 0 8 
5 7 0 
1 4 3 9 
1 0 3 3 
1 5 3 7 
1 2 4 
1 2 9 
3 7 1 6 
1 6 5 
1 6 1 6 
3 6 5 3 3 
1 3 3 
7 8 6 
3 4 0 
1 8 0 
3 8 0 
7 0 1 
3 0 9 
1 2 1 8 
1 0 6 
2 9 9 6 
7 7 9 3 
5 3 3 0 
4 9 5 
1 6 5 
1 9 ? 
3 3 1 
1 7 9 
1 7 ? 
6 6 6 
1 4 0 
1 0 6 
1 6 6 4 
1 1 3 3 
1 6 0 
8 6 7 4 
7 3 7 
1 3 5 
3 1 7 
1 5 4 1 
5 6 9 2 
Θ 3 9 8 
2 6 3 
2 7 8 7 
1 7 0 4 8 
2 4 4 5 
4 1 8 7 
4 0 3 1 
1 3 8 7 2 
1 7 1 4 
1 5 2 4 
1 0 5 9 
3 0 6 
1 5 0 4 
1 2 3 
4 8 1 
2 1 1 9 
1 3 9 3 
6 0 7 5 
1 6 3 7 
V 0 3 1 
8 0 V 
5 9 0 
1 7 8 
1 
1 6 0 
9 4 
1 0 7 7 
5 8 / 
6 8 4 
9 V 7 
9 8 
2 9 2 
3 2 9 
4 4 
1 5 5 
7 4 2 
1 2 1 
7 5 
4 4 9 
5 
5 5 6 
18 
1 8 4 
1 2 3 
1 
3 3 9 0 
1 
2 0 






6 4 8 
3 5 3 6 





1 0 1 
7 




1 0 4 4 
4 1 6 
6 
3 6 
1 0 2 1 
5 
4 2 1 
5 3 
3 5 1 
9 8 
1 4 5 
3 9 
3 3 6 
­ 1 
3 4 5 
1 
7 
1 3 4 3 
7 6 
1 3 3 






3 6 4 
7 
2 2 2 
4 9 3 
5 2 
1 6 8 
7 4 4 
4 1 5 9 
3 8 5 
1 7 8 
1 2 4 
1 5 4 
3 5 7 
7 74 
3 1 2 
3 
4 
3 1 6 
7 
3 
6 9 4 
3 6 0 
5 6 3 
3 3 
1 0 6 0 
1 


































8 7 4 
5 0 4 
7 9 7 
? 5 7 






1 6 4 
11 





















1 9 1 0 
1 1 0 5 
1 0 1 4 
1 2 0 2 
1 2 6 1 
8 1 5 2 
9 6 9 
1 6 8 4 
9 1 9 
1 4 8 
3 6 5 
1 7 9 
2 9 4 
7 1 3 
3 3 7 2 
4 7 9 
5 3 3 
4 9 4 
1 0 3 0 
12V 
8 5 
V 5 3 
1 6 ? 
8 8 3 
1 5 7 4 
1 4 9 5 
1 7 9 
13 
10 
1 5 9 6 
3 5 2 2 3 
1 2 5 
1 1 
3 3 9 
1 8 0 
3 B 0 
6 9 2 
2 0 9 
8 5 1 
1 0 6 
2 3 3 6 
2 9 3 9 
2 1 7 4 
4 7 8 
1 5 8 
1 8 5 
5 
1 7 9 
1 2 2 
6 6 0 
1 3 5 
6 9 
1 5 0 7 
1 1 9 9 
1 5 3 
5 2 4 
2 0 9 
1 3 0 
3 1 7 
7 5 9 
1 5 8 5 
7 2 7 7 
2 0 1 
2 7 5 1 
1 4 6 3 1 
2 3 6 4 
3 5 6 5 
3 9 7 7 
1 1 3 7 9 
1 5 7 2 
1 3 7 9 
1 0 5 2 
2 6 7 
1 1 6 8 
1 2 2 
1 2 4 
2 1 0 1 
1 3 9 2 







J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 1 8 
1 0 6 
75 
7 0 3 
3 1 5 
7 7 8 5 9 
1 1 4 3 3 
6 6 2 2 9 
9 9 2 6 
2 3 2 6 
5 5 4 5 1 
1 7 9 6 8 
8 5 1 
D e u t s c h l a n d 
7 
1 8 0 
8 5 4 5 
1 6 1 3 
6 9 3 3 
2 3 6 2 
6 4 9 
4 3 3 9 
1 0 5 0 
2 3 2 
France 
8 4 6 4 
6 8 6 
6 7 6 8 
145 
19 
5 4 6 1 
4 1 4 
1 6 2 
Italia 
2 1 2 9 
8 3 
2 0 4 8 
9 4 
3 0 
1 9 3 7 




1 0 5 
9 5 8 
5 9 9 
3 6 9 
9 0 
5 3 
1 6 3 
2 0 
1 0 5 
8 4 6 6 . 4 0 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M Z E R K L E I N E R N O D E R M A H L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
OOB B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 6 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 6 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 F R A F A R . U . I S S A G E B 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 6 2 T A N S A N I A 
3 7 6 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 S BRASIL IEN 
6 1 6 BOLIVIEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
e o e SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
e i e I R A N 
6 2 β J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 Θ K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 IND IEN 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
1 5 4 8 
1 2 9 0 
4 5 3 
1 3 8 3 
8 9 1 
4 8 2 
2 1 0 
1 7 1 
6 7 
2 7 3 
7 3 9 
5 0 2 
5Θ1 
2 1 2 
3 8 9 
6 6 2 
1 1 3 8 
7 4 4 
8 5 8 
3 4 0 0 
1 8 
6 7 
5 5 5 
1 3 5 4 
2 1 6 3 
1 0 7 7 
1 2 0 1 
1 3 6 0 
1 9 2 
71 
1 1 8 7 
1 1 1 
1 6 7 
4 1 7 8 
5 1 9 





8 0 4 
6 9 
6 7 3 
4 7 6 
6 1 5 
1 2 9 
3 1 0 
3 6 6 
16.3? 
5 0 3 
1 1 6 3 
3 1 ? 
3 8 7 
7 1 9 
2 7 9 0 
3 8 7 0 
7 9 
4 7 6 2 
3 6 0 
2 9 3 
3 0 3 





4 2 6 
5 2 3 
1 15 
1 0 0 
8 79 
8 7 0 
7 6 9 
1 6 6 
5 4 7 
6 6 
9 7 
1 4 8 
27 
1 7 5 
2 2 8 
2 79 
4 0 3 
2 7 
6 8 
2 2 7 
1 0 6 7 
5 4 4 
8 0 1 
7 7 9 
18 
7 
5 ? 3 
5 3 0 
7 4 6 
? ? 
4 7 
9 9 3 
1 1 3 0 
1 4 1 
2 1 3 4 




3 7 6 
1 2 1 
3 7 8 
3 6 
1 6 7 
1 7 6 3 
1 9 4 
1 0 3 ] 
3 0 8 
1 3 0 
4 7 
3 / 6 
3 1 8 3 
2 4 4 B 
2 6 3 
7 9 




2 1 6 
1 15 
8 6 0 
4 0 1 
16 
4 9 6 
176 
1 2 ! 
10 








1 2 6 3 
1 6 2 6 
9 3 7 
1 7 4 
2 2 0 
71 
1 1 1 
1 1 0 0 




1 6 ? 
1 3 1 
54 
3 6 5 
33 
1 
1 4 1 
04 
1 6 ! 
103C 
1 0 1 
1 13C 
34 
3 0 ! 
66 
16 
2 4 4 
6 





1 4 5 
1 2 1 





2 0 1 
1 0 3 
7 1 7 
2 
1 7 5 
5 7 
2 6 







1 0 1 
3 9 
V 2 4 
5 9 
4 2 5 
2 2 5 
3 9 
1 1 1 6 
1 9 6 
3 0 





















Belg.-Lux. UK I r e l a n d Danmark 
13 
1 9 9 
7 5 
5 1 5 8 
3 1 5 
7 4 6 6 7 9 4 9 7 B 7 9 2 
5 9 2 7 8 1 3 1 9 8 6 1 
1 6 4 6 0 3 3 Θ 5 9 1 4 2 
1 1 6 6 5 7 4 5 2 4 2 1 
5 7 1 3 9 2 1 0 4 2 1 
2 1 4 3 4 4 1 6 8 2 1 
1 0 1 6 1 2 1 11 
16 3 2 1 
4 1 3 
2 6 7 
6 5 1 














1 4 2 
1 0 6 
6 2 













1 3 3 
3 0 7 1 
12 
2 6 3 




7 6 6 
17 
1 0 2 
4 
1 4 8 
1 17 
2 4 9 
4 
9 2 
8 1 1 
2 0 9 
4 0 




1 7 5 





7 2 4 COREE D U N O R D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E [ E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
3 4 3 
5 1 5 
2 0 1 
7 1 0 1 
8 6 7 
2 1 7 8 9 0 
2 7 9 8 4 
1 S 9 9 2 7 
3 4 9 6 0 
7 3 2 1 
1 5 0 4 8 5 
6 0 3 7 3 




6 0 9 
3 6 7 3 8 
6 3 9 9 
3 0 3 3 9 
1 1 9 0 2 
2 8 8 0 
1 7 0 0 8 
3 9 1 6 
1 4 2 9 
France 
2 
2 1 5 0 4 
1 7 9 7 
1 9 7 0 7 
7 4 5 
8 9 
1 8 2 4 9 
1 8 2 6 
7 1 3 
Janvier — Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Halia 
6 4 8 7 
3 7 4 
6 0 9 3 
2 9 6 
5 7 
4 7 6 7 
7 9 3 
3 0 
N e d e r l a n d 
2 9 4 
3 1 3 4 
1 8 2 1 
1 5 1 3 
3 5 1 
1 6 5 
8 6 7 
6 0 
2 9 4 
Belg-Lux. UK I re land Danmark 
5 5 
12 4 6 5 
2 1 9 8 
1 4 6 4 2 6 
6 6 7 
3 S 1 2 1 4 6 7 0 3 2 5 3 4 2 9 8 
2 6 1 5 1 6 6 2 0 4 9 9 13)9 
9 9 8 1 3 0 0 8 3 2 0 3 5 1 E 9 
6 8 1 1 9 0 1 6 1 8 6 6 1 0 3 
3 0 9 3 4 7 5 2 4 3 1 0 3 
1 8 2 1 0 9 1 8 8 1 6 9 5 5 
5 7 4 3 6 9 0 2 9 
1 3 5 1 8 7 9 
8 4 5 8 . 4 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A C O N C A S S E R . B R O Y E R O U P U L V E R I S E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
01.11 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 0 GUINEE 
2 6 Θ ι UH RIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 Θ G H A N A 
2 8 6 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 T.FR.AFARS ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 B C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U N O R D 
4 0 9 7 
3 3 9 5 
1 1 4 8 
2 1 5 6 
3 6 6 2 
1 4 5 6 
6 6 6 
4 2 4 
2 7 9 
9 8 6 
1 0 6 3 
1 0 8 1 
1 4 0 6 
8 3 0 
1 2 4 0 
2 7 1 2 
2 5 3 6 
2 9 8 6 
4 5 B 2 
9 5 4 2 
1 7 3 
5 4 6 
2 5 5 7 
5 5 4 5 
6 B 1 0 
3 6 6 5 
3 7 0 3 
5 7 4 6 
6 3 3 
2 3 1 
4 6 2 7 
3 8 4 
6 1 2 
1 0 3 5 6 
1 2 5 3 
3 0 3 5 
1 9 9 
1 3 4 
1 10 
2 1 2 
2 4 1 0 
6 0 3 
2 6 6 6 
1 8 6 4 
1 9 0 3 
7 3 9 
0 6 2 
7 3 3 
6 9 7 3 
3 6 0 2 
3 2 1 4 
2 0 0 
1 0 0 1 
6 6 4 
B 4 7 0 
1 3 6 9 4 
1 0 1 
1 3 0 7 7 
B 0 9 
9 6 2 
6 4 4 
4 5 6 1 
3 7 2 
3 7 9 
1 1 ? 
3 7 6 
1 7 5 0 
1 4 1 3 
4 0 7 
5 6 1 
6 3 6 1 
2 7 7 2 
2 1 6 0 
6 4 2 
2 6 2 0 
3 7 8 
1 3 4 
3 7 6 
1 1 ? 
5 3 4 
1 0 4 0 
4 8 4 
1 1 6 5 
1 1 5 
3 5 7 
1 6 3 5 
2 1 6 3 
2 4 0 B 
3 7 3 7 
2 4 7 0 
1 7 2 
7 8 
2 5 1 9 
1 H i i l i 
1 0 3 1 
1 2 9 
1 2 4 




5 6 8 
3 8 9 1 
2 
2 5 5 0 
3 1 
2 6 4 
3 0 0 
1 4 5 4 
9 2 9 
1 2 0 9 
2 5 6 
5 1 7 
4 
6 0 7 Θ 
2 2 2 4 
2 β 0 7 
2 6 2 
2 3 2 
1 16 
1 3 1 8 
1 1 8 7 1 
I 
7 6 6 0 
8 1 1 
1 0 6 
3 5 3 1 
2 6 
2 4 7 
1 12 
7 
6 9 3 
8 
4 0 7 
6 2 B 0 
1 0 0 6 
5 0 
9 7 9 
6 6 3 




1 5 1 
74 
5 9 Θ 
6 7 6 
2 9 6 
B 4 6 
2 1 9 
3 6 3 4 
5 0 1 2 
3 0 7 5 
5 4 7 
8 0 1 
2 3 0 
3 8 4 
3 4 9 3 
1 2 4 8 
5 1 
1 3 4 
1 5 9 
5 5 1 
1 
4 5 1 
4 0 6 
7 2 9 
1 12 
? ! 
6 0 7 
7 8 3 
5 7 7 
7 3 1 ! 
5 Β β 
7 8 7 5 
1 3 8 
1 0 0 6 
3 4 6 
7 9 
5 0 2 
4 
V 6 3 
V9 
1 
1 4 8 
6 0 
5 9 5 
V O I 






6 6 6 
5 7 0 
1 9 8 7 
6 
4 7 8 
1 5 9 
4 4 
2 8 6 2 
3 




2 5 9 
2 2 5 
77 
7 9 8 
7 6 2 
1 1 4 1 
4 2 4 
7 3 
2 6 4 1 
3 2 3 
1 5 1 




5 6 1 
9 1 
1 3 9 















7 2 3 9 
4 5 2 
8 0 1 
1 3 6 
9 7 





4 6 2 
14 
1 0 1 
2 4 
4 3 4 
1 
6 7 6 
β 
2 1 
5 2 7 
1 3 7 
6 1 
2 1 7 0 
2 0 1 
2 4 2 
3 2 5 
4 3 2 
1 6 0 







4 5 6 
6 7 9 8 
β 
8 7 
1 0 5 0 
6 Θ 3 
5 0 
1 0 4 
2 0 3 
2 1 4 e 
4 4 
4 6 1 
16 
3 4 5 
4 8 5 
9 9 5 
1 8 
5 5 8 
3 1 5 9 
6 5 9 
2 7 
3 4 8 
8 
4 1 
6 1 9 
9 9 2 
1 3 4 4 
6 1 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 







1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





















1075 410 9658 2039 
461 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

































390 REP. SUEDAFRIKA 

























































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
137 



























































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
572 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENOER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 6 9 9 8 
1 3 4 6 8 
3 2 5 3 9 
5 3 4 7 
3 3 4 6 26597 273Θ 595 
23717 
8 0 0 8 
1 6 7 0 9 
4 3 7 3 
2 8 4 8 
1 0 7 9 5 
9 1 3 541 
9 7 4 0 
2 3 3 
9 5 0 8 
2 5 5 
2 2 0 
9 2 0 1 
1 0 9 4 
5 1 
9 8 7 9 
4 0 7 9 
6 8 0 0 
5 2 3 
2 2 4 
5 2 7 6 645 
1 
1 7 1 6 
5 1 6 
1 1 9 9 
3 2 
1 1 6 7 
4 1 1 










8 4 6 8 . 5 9 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E Z U M M I S C H E N O D E R K N E T E N . A U S G E N . 
































































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N O 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
LIBERIA 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B U N 
A E T H I O P I E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
K U B A 
G U A D E L O U P E 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
CHILE 




J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
K A T A R 
VER. A R A B E M I R A T E 
I N D O N E S I E N 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 

































































































































































































































2 4 7 2ie 29 7 
22 
12 
8 4 6 6 . 7 0 M A S C H I N E N Z U M P R E S S E N O D E R F O R M E N V O N M I N E R A L I S C H E N S T O F F E N 
U N D F E S T E N B R E N N S T O F F E N ; M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N V O N G I E S S 
F O R M E N A U S S A N D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 


















































1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A D E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 ACP 






7 4 3 0 8 
7 4 1 8 
2 0 4 0 
8 8 0 4 8 
1 7 4 8 4 
4 8 5 8 1 
1 0 6 0 5 
6 0 3 9 
3 6 1 5 5 
2 6 9 3 
1 8 7 1 
2 2 7 6 4 
5 3 0 
2 2 2 3 4 
9 0 7 
7 4 9 
2 1 1 2 1 
2 5 7 9 
2 0 6 
1 9 3 7 9 6969 
1 3 4 1 9 
1 0 0 2 
3 8 7 
1 2 4 1 0 
1 6 9 2 
7 
5 4 2 8 
1 2 7 9 
4 1 4 9 
5 5 
936 667 269 
1 
2 6 8 
91 
8 4 5 8 . 5 9 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A M E L A N G E R O U M A L A X E R . A U T R E S Q U E 


























































R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
LIBERIA 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
ETHIOPIE 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
M E X I O U E 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 





















































































































































































































































1 6 7 





1 6 6 
3 1 
1 2 4 
3 4 
8 4 5 6 . 7 0 M A C H I N E S A A G G L O M E R E R . F O R M E R . M O U L E R L E S M A T I E R E S M I N E R A L E S 
E T C O M B U S T I B L E S S O L I D E S : M A C H I N E S A F O R M E R L E S M O U L E S D E 
F O N D E R I E E N S A B L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 








































































Januar — Dezember 1976 bxport Janvier — Dicembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































































































































































































































































































































































390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
428 EL SALVADOR 




472 TRINIDAD U TOBAGO 





































































































































































































































































































































































































































BV B 224 
487 9 3Θ1 














































































































































































428 EL SALVADOR 




472 TRINIDAD ET TOBAGO 





















647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 O M A N 
662 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 












































































































































































































































































































































































































































330 23 950 
999 24 1700 


































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 











































7 2 4 6 
34 3 
5 1 7 
73 
1 5 1 
1 4 7 
4 7 0 
1 5 5 
1 3 5 
6 7 7 
1 3 2 
2 3 
1 1 1 9 9 3 
2 7 0 1 4 
6 4 9 6 0 
1 8 9 7 6 
6 2 5 4 
6 1 3 3 7 
8 3 5 7 










2 0 7 
12 
3 1 6 6 8 
1 0 4 1 0 
2 1 2 5 8 
8 1 9 8 
3 8 5 4 
1 1 0 2 6 
2 2 1 6 
2 0 3 4 







3 8 4 2 9 
3 2 9 6 
3 5 1 3 3 
3 5 4 1 
2 1 5 
3 0 8 4 3 
1 8 5 6 






2 5 9 
7 0 8 5 
8 4 4 
6 2 4 1 
1 3 0 6 
2 2 2 
4 1 3 4 
7 3 3 










5 2 2 
1 3 4 





2 0 7 
1 
1 1 7 7 9 
6 6 1 7 
6 2 6 2 
1 4 0 8 
4 6 6 
4 5 3 6 
1 0 3 6 
3 1 0 
9B 
2 1 0 
1 16 
13 
1 7 4 2 5 
4 4 2 2 
1 3 0 0 4 
3 3 1 5 
7 1 4 
9 5 9 4 
2 4 3 8 
9 5 
8457 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
O J ? 
0 3 6 
0 13 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
oee 
2 0 4 
2 0 8 
7 7 0 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
6 2 3 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6,30 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 5 7 . 1 0 M A 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
K U W A I T 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
S I N G A P U R 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 






M A S C H I N E N Z U M HERSTELLEN ODER WARMBEARBEITEN V O N GLAS. 
M A S C H I N E N Z U M Z U S A M M E N B A U VON ELEKTRISCHEN LAMPEN U. ROEHREN 


































5 356 29 72 
8641 






.10 31 2 


























































1 6 4 0 
1 2 0 7 
4 3 3 
V 6 3 
4 






3 7 3 7 
9 6 4 
2 7 7 4 
2 4 0 4 
3 1 5 
1 5 2 
5 1 






























COREE DU NORD 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 V 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 V 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 V 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
VOS 
V 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 Θ 
5 2 Θ 
6oa 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 5 7 . 1 0 M A 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G . 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP O E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 




REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 







T H A I L A N D E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE V 
A C P 
CLASSE 3 
MACHINES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A C H A U D DU VERRE: 
MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES. TUBES ET VALVES ELEC­
TRIQUES. ELECTRONIQUES ET SIMIL. 



















4 2 9 3 
V 1 4 1 
V 8 8 9 
B 7 9 7 
V 9 9 0 
1 6 4 4 
4 0 6 
1 7 9 
1 7 6 
V 3 8 V 
5 4 9 
V 4 7 
4 1 9 
VOO 
1 6 2 1 
3 5 7 8 
4 6 2 
5 7 ? 
9 3 9 
3 6 2 5 
V 8 8 6 
V 0 1 4 
3 4 0 
1 3 0 
1 1 1 
1 0 4 7 
1 0 6 
V 9 0 2 
6 7 V 8 
7 8 0 6 
3 7 4 
3 3 3 
5 4 0 
5 3 4 
1 4 V 1 
3 6 1 
1 7 7 0 
I V I 
5 V 3 
7 7 5 
7 0 1 
5 5 3 
1 8 1 
6 9 9 
1 1 9 
2 9 9 8 
1 8 6 
2 3 9 
7 4 2 2 6 
2 3 3 4 0 
5 0 8 8 6 
2 8 5 7 8 
3 5 1 4 
1 2 2 6 2 
3 2 3 0 
1 0 0 4 6 
4 5 2 
3 8 5 
9 8 5 
5 7 7 




2 5 4 
7 4 6 
1 3 8 
1 3 7 
7 0 5 
3 6 ? 
7 6 
3 5 1 
1 6 6 
5 7 3 
3 1 8 
1 7 8 9 
8 6 
3 6 




4 3 5 
3 
1 5 0 
2 7 
7 5 
1 7 7 
97 
7 3 7 
13 
7 0 1 
6 3 
54 
5 0 9 
1 0 3 
7 1 4 
7 9 
1 
1 1 2 5 6 
3 1 4 0 
8 1 1 6 
2 6 9 7 
7 4 4 
3 Q 7 4 
8 4 
2 3 4 6 
2 8 3 
3 1 1 
2 7 1 3 
7 5 1 
1 3 4 
1 0 7 
1 2 4 
5 5 8 
2 5 8 
7 8 
1 9 0 
2 
6 8 5 
1 
4 4 
1 7 3 
6 
2 2 8 1 




2 6 9 4 
2 B 6 




8 4 0 
4 ? 
1 7 1 0 
4 4 
4 6 
2 5 1 4 
1 8 4 8 2 
4 2 9 8 
1 4 1 8 4 
6 5 1 7 
9 5 2 
5 0 8 5 
2 7 6 5 
2 5 8 2 
2 3 6 
9 2 
4 1 













7 7 3 
3 
7 0 
? ? B 
3 9 
ι ia 1 5 7 
3 4 8 
4 
2 
1 0 5 
3 5 6 
71 
7 
3 2 5 8 
5 6 1 
2 6 9 7 
1 0 5 7 
4 4 
1 7 7 6 
3 
4 14 
2 0 2 9 7 3 
63E 













1 6 7 7 
1 2 1 E 




. 5 V 4 
4 V V V 
1 3 5 7 






1 8 6 












1 0 0 5 
3 4 9 7 
1 
1 0 5 






1 2 5 
1 9 0 
1 
5 
1 6 4 7 4 
9 4 2 3 
6 0 6 2 
4 9 8 5 
8 0 
7 3 4 
3 3 2 
6 1 0 
7 3 8 
1 0 2 8 
1 5 1 9 
2 9 6 
3 8 5 
5 8 
4 2 





2 7 2 
2 8 5 9 
2 4 
3 4 
1 4 5 
3 4 8 3 
1 14 





1 5 9 
5 3 7 7 
1 9 6 3 
7 4 0 
6 3 
3 1 4 
4 4 3 
6 




1 0 5 
? 
16 
7 4 8 
1 4 5 
2 3 8 
2 3 9 7 9 
4 6 3 3 
1 9 3 4 6 
1 3 0 8 4 
1 6 3 8 
2 0 2 2 
3 7 8 


























Januar — Dezember 1976 Export 
576 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 



































































1010 INTRA­EG (EUR 91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 























































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 







































































































1010 INTRA­EG (EUR 9) 

































M A S C H I N E N . APPARATE UND MECHANISCHE GERAETE 
























7 6 3 
















MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES. TUBES ET VALVES ELEC­

































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































APPAREILS DE VENTE A U T O M A T I Q U E S 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































MACHINES. APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES 
MACHINES POUR PRODUCTION OES PRODUITS VISES AU NO 2851.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CF. (EUR.91 






















































































































































































Mengen 1000 kg Quantités 







1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTA­LAENDER 






















8459.37 NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE FUER KERNREAKTOREN 
0 0 1 
PO? 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 6 
5 ? 8 
6 6 ? 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 1 6 













































































0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
























M A S C H I N E N Z U M AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE ZUR 
W I E D E R V E R W E N D U N G 






































































4 6 2 
1 




7 9 7 
5 1 
7 4 6 
7 4 1 














4 6 6 
1733 
1160 
5 7 4 
6 7 3 
1 0 7 
1 
2 7 
1 0 1 
5 5 0 
4 5 
7 3 1 
2 7 
7 0 4 
6 5 9 
1 0 1 
4 5 





6 8 8 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
REACTEURS NUCLEAIRES 
10592 
5 1 3 






5 6 3 
7054 
5 1 3 


































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 




























2 9 3 
3136 
1 3 2 







2 9 9 
3 2 1 












2 9 9 
1909 
7 0 7 
2 6 8 
7262 
1 3 2 





2 6 0 








4 9 0 9 6 
4 9 0 9 2 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUCLEAIRES.AUTRES 
QU'ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5219 
1027 
5 3 6 
5995 
41β8 












3 5 3 
2 5 4 
1 0 9 







1 0 8 
8692 




1 7 9 
6 2 1 
1 
5 6 6 
7 
1198 
6 2 2 
6 7 6 
5 6 9 
7 
2 7 4 
5982 







6 4 8 
13 
7 
2 9 7 
6 5 3 
5 1 4 
1 3 9 
1809 
3 0 4 
1308 
1 166 
6 5 3 
1 3 9 
4684 
2 9 1 
13 






1 2 7 
15 
1 6 6 
6 8 
6 7 
3 0 2 
3 0 2 
3 0 2 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 























M A C H I N E S POUR LE RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
IRRADIES 
TORONNEUSES. COMMETTEUSES. ASSEMBLEUSES ET MACHINES ET 
PPAREILS SIMILAIRES 
2101 
4 6 5 
1180 
1243 
9 0 6 
2474 




7 6 6 
2127 
231 1 
6 5 9 





3 1 6 
7 9 3 
8 3 0 
1 7 5 
1 7 9 
1916 
4 2 2 










3 7 5 
3 7 0 
4 4 4 
3 0 
5 3 0 
1 7 0 
10 
9 8 
4 B 6 
9 5 




































EUR 9 Deutschland France 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 125 62 21 
064 UNGARN 15 15 
066 RUMAENIEN 162 
066 BULGARIEN 15 
204 MAROKKO 21 
220 AEGYPTEN 134 134 
272 ELFENBEINKUESTE 71 71 
276 GHANA 62 52 
352 TANSANIA 11 
390 REP. SUEDAFRIKA 1067 500 161 
400 VEREINIGTE STAATEN 396 250 
404 KANADA 171 5 19 
412 MEXIKO 51 1 
464 VENEZUELA 346 147 8 
508 BRASILIEN 334 112 107 
628 ARGENTINIEN 21 5 
608 SYRIEN 54 3 
612 IRAK 26 26 
6 i e IRAN 510 302 19 
624 ISRAEL 41 
664 INDIEN 21 4 
70β SINGAPUR 8 
728 SUEDKOREA 6 7 
800 AUSTRALIEN 101 24 14 
804 NEUSEELAND 16 6 
1000 WELT 9161 4593 1132 
1010 INTRA-EG IEUR 91 1221 494 119 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 7931 4100 1013 
1020 KLASSE 1 3605 1870 434 
1021 EFTA-LAENDER 962 β41 70 
1030 KLASSE 2 2327 70β 350 
1031 AKP-LAENDER 167 52 71 
1040 KLASSE 3 1996 1522 226 
1000 kg 
















1883 11 183 









8469.44 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER LITZENSCHLAG·. SEILENSCHLAG 
U N D AEHNLICHE MASCHINEN UND APPARATE 
001 FRANKREICH 52 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 77 7 25 
003 NIEDERLANDE 74 49 3 
004 BR DEUTSCHLAND 53 3 
006 VER. KOENIGREICH 45 3 3 
028 NORWEGEN 22 8 6 
036 SCHWEIZ 28 12 1 
038 OESTERREICH 69 13 31 
062 TUERKEI 6 4 
056 SOWJETUNION 63 63 
060 POLEN 226 226 
062 TSCHECHOSLOWAKEI BO 75 
064 UNGARN 64 1 63 
220 AEGYPTEN β 8 
272 ELFENBEINKUESTE 44 15 
390 REP SUEDAFRIKA 4 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 60 9 2 
404 KANADA 19 Β 11 
β ΐθ IRAN 9 9 
72β SUEDKOREA 1 1 
1000 WELT 1049 235 478 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 304 74 36 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 745 181 441 
1020 KLASSE 1 226 67 53 
1021 EFTA-LAENDER 121 34 38 
1030 KLASSE 2 96 40 24 
1031 AKP-LAENDER 70 26 15 




14 β 1 








22B 9 88 
128 9 28 







8469.46 M A S C H I N E N UND APPARATE Z U M ARMIEREN. UMBAENDELN. ISOLIEREN 
U.ANDERE M A S C H I N E N Z.ZURICHTEN. UEBERZIEHEN. AUFRICHTEN U 8 W . 
001 FRANKREICH 74 29 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 106 97 7 
003 NIEDERLANDE 42 21 
004 BR DEUTSCHLAND 45 2 
005 ITALIEN 41 28 8 
006 VER. KOENIGREICH 66 46 29 
00e DAENEMARK 7 4 
028 NORWEGEN 9 8 
030 SCHWEDEN 141 101 39 
032 FINNLAND 118 1 
036 SCHWEIZ 37 27 2 
038 OESTERREICH 166 160 6 
040 PORTUGAL 26 10 
042 SPANIEN 16 8 
046 JUGOSLAWIEN 74 4« 
050 GRIECHENLAND 8 7 
052 TUERKEI 79 11 67 
2 1 23 
I 
13 


























I 4 8 6 27 77 



































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
062 TCHECOSLOVAQUIE 639 349 126 150 
064 HONGRIE 124 122 
066 ROUMANIE 1836 1836 
OOB BULGARIE 160 160 
204 MAROC 114 114 
220 EGYPTE 1200 1200 
272 COTE-D'IVOIRE 303 303 
276 GHANA 180 180 
352 TANZANIE 113 
390 REPAFRIOUE DU SUD 6840 2798 1084 871 
400 ETATS-UNIS 2439 1621 64 
404 CANADA 1239 41 75 232 
412 MEXIQUE 334 7 126 
484 VENEZUELA 1841 970 103 10 
508 BRESIL 3353 1793 756 302 
626 ARGENTINE 246 127 
60B SYRIE 4263 4263 
612 IRAK 149 149 
616 IRAN 4177 2294 212 310 
624 ISRAEL 293 134 
664 INOE 137 2 
706 SINGAPOUR 143 
728 COREE DU SUD 153 127 
B00 AUSTRALIE 752 144 107 92 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 170 61 
222 
35 
1000 M O N D E 78998 42685 9700 13081 117 S37 
1010 INTRACE IEUR 9] 8808 3377 1277 3043 117 261 
1011 EX TRACE IEUR9I BS393 39208 8423 10038 676 
1020 CLASSE 1 23773 11793 3078 2489 
1021 A E L E 6603 4655 βββ 378 
1030 CLASSE 2 17606 65ΒΒ 2767 52Θ5 
1031 ACP 759 160 303 1 




8459.44 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES TORONNEUSES. COMMETTEUSES. 
ASSEMBLEUSES ET M A C H I N E S ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 FRANCE 436 220 204 1 10 
002 BELGIOUELUXBG 582 78 244 258 2 
003 PAYS-BAS 700 678 69 2 . 4 3 
004 R F D'ALLEMAGNE 250 62 138 11 9 
006 ROYAUME-UNI 602 107 40 259 2 92 
028 NORVEGE 196 71 26 97 
036 SUISSE 181 78 17 85 1 
038 AUTRICHE 844 162 536 146 
052 TURQUIE 119 97 22 
056 UNION SOVIETIOUE 1595 1688 7 
060 POLOGNE 2688 20 2667 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 531 31 420 64 
064 HONGRIE 498 12 486 
220 EGYPTE 123 123 
272 COTE-D'IVOIRE 277 64 207 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 111 101 7 1 7 
400 ETATS-UNIS 468 177 07 
404 CANADA 168 45 123 
616 IRAN 160 167 2 1 
728 COREE DU SUD 101 101 
16 
224 
1000 M O N D E 11417 4219 8084 1SS4 39 412 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2600 1081 485 800 31 163 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) BS13 3167 4B2B 7 2 1 7 269 
1020 CLASSE 1 2461 934 831 431 3 234 
1021 A E L E 1308 344 607 328 2 
1030 CLASSE 2 1043 673 226 221 4 9 
1031 ACP 380 100 64 210 
1040 CLASSE 3 6311 1661 3673 71 16 
B45B.46 M A C H I N E S ET APPAREILS A ARMER. RUBANER. ISOLER ET SIMILAIRES 
POUR LA PREPARATION. LE REVETEMENT. CONDIT IONNEMENT. ETC. 
001 FRANCE 696 628 12 11 26 
002 BELGIQUE-LUXBG 421 334 68 β 
003 PAYS-BAS 492 242 6 4 . 1 7 9 
004 R F D'ALLEMAGNE 271 30 21 9 5 
005 ITALIE 676 461 66 
006 ROYAUME-UNI 767 467 234 3 2 49 
OOB DANEMARK 106 77 . 6 
028 NORVEGE 141 123 1 
030 SUEDE 1163 874 279 
032 FINLANDE 577 28 1 
036 SUISSE 479 424 1 17 14 
038 AUTRICHE 1726 1608 117 
040 PORTUGAL 332 173 
042 ESPAGNE 287 160 66 
048 YOUGOSLAVIE 978 ββ6 




062 TURQUIE 728 261 468 5 2 
Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 


















10184 47 467 










































Januar— Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 


































1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



























































































390 REP. SUEDAFRIKA 



























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































8469.47 M A C H I N E S ET APPAREILS P O U R TRAITEMENT ET PREPARATIONS D U 































































































































































































































































































Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lu» 
508 BRASILIEN 993 
512 CHILE 118 
516 BOLIVIEN 128 
528 ARGENTINIEN 293 
600 ZYPERN 52 
606 SYRIEN 953 
612 IRAK 673 
616 IRAN 1166 
624 ISRAEL 259 
678 JORDANIEN 323 
632 SAUDI ARABIIN 3946 
636 KUWAIT 180 
640 BAHRAIN 194 
644 KATAR 302 
647 VER. ARAB EMIRATE 1772 
049 OMAN 192 
ββΟ AFGHANISTAN 10 
667 PAKISTAN 441 
064 INDIEN 644 
666 BANGLADESH 19 
669 SRI LANKA 26 
6011 THAILAND 93 
700 INDONESIEN 239 t 
701 MALAYSIA 458 
703 BRUNEI 47 
706 SINGAPUR 641 
708 PHILIPPINEN 968 
728 SUEDKOREA 180 
732 JAPAN 737 C 
736 TAIWAN 100 
740 HONGKONG 93 
B00 AUSTRALIEN 774 
801 PAPUA NEUGUINEA 20 17 
804 NEUSEELAND 533 
1 
1000 WELT 69818 306 162 60 19 10 
1010 INTRA­EG IEUR 9I 15623 108 6 28 16 10 
1011 EXTRAEG (EUR­91 44096 199 158 22 4 
1020 KLASSE 1 15650 102 6 17 1 
1021 EFTALAENDER 440B ββ 5 15 1 
1030 KLASSE 2 22965 77 161 4 3 
1031 AKP­LAENDER 4B99 36 148 3 
1040 KLASSE 3 5480 19 
8459.48 PRESSEN FUER DIE HERSTELLUNG U N D VERARBEITUNG VON PFLANZLl· 
CHEN ODER TIERISCHEN OELEN UND FETTEN 
001 FRANKREICH 38 15 11 12 
004 BR DEUTSCHLAND 54 
006 VER. KOENIGREICH 40 
212 TUNESIEN 91 
244 TSCHAD 76 
264 SIERRA LEONE 8 
608 SYRIEN 73 
624 ISRAEL 66 
708 PHILIPPINEN 30 








1000 WELT 821 8 138 396 38 IE 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 189 4 11 84 37 IE 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 452 4 127 312 1 
1030 KLASSE 2 426 2 127 293 
1031 AKP­LAENDER 69 1 67 1 
8469.52 M A S C H I N E N U N D APPARATE FUER HERSTELLUNG U N D VERARBEITUNG 1 
PFLANZLICHEN ODER TIERISCHEN OELEN U N D FETTEN.AUSQEN PRESSEN 
001 FRANKREICH 251 30 42 8 161 
002 BELGIENLUXEMBURG 69 69 
003 NIEDERLANDE ββ 24 . 6 
004 BR DEUTSCHLAND 57 6 14 G 
03β OESTERREICH 49 37 12 
042 SPANIEN 31 β . 2 5 
050 GRIECHENLAND 15 15 
052 TUERKEI 77 6 16 55 
060 POLEN 119 119 
204 MAROKKO 75 3 72 
212 TUNESIEN 150 150 
216 LIBYEN 123 123 
220 AEGYPTEN 41 7 34 
228 MAURETANIEN 25 . 2 6 
264 SIERRA LEONE 100 99 




e 276 GHANA 25 25 
783 NIGERIA 255 10 
302 KAMERUN 37 
370 MADAGASKAR 12 
390 REP. SUEDAFRIKA 40 38 








UK Ireland Danmark 
993 



























































EUR 9 Deutschland 
508 8RESIL 2698 
512 CHILI 1538 
516 BOLIVIE 113 
526 ARGENTINE 3β6 
600 CHYPRE 149 1 
608 SYRIE 2949 
612 IRAK 3922 
616 IRAN 6614 
624 ISRAEL 1940 5 
626 JORDANIE 981 1 
632 ARABIE SAOUDITE 14504 1 
636 KOWEIT 906 
640 BAHREIN 1018 
644 QATAR 2651 
647 EMIRATS ARAS UNIS 7179 
649 OMAN 1036 
ββΟ AFGHANISTAN 105 
«1.7 PAKISTAN 1025 
664 INDE 3533 
βββ BANGLADESH 166 
««'· SRI LANKA 193 
660 THAILANDE 479 
700 INDONESIE 912 27 
701 MALAYSIA 1470 
703 BRUNEI 193 
706 SINGAPOUR 1943 
706 PHILIPPINES 6071 
726 COREE DU SUD 1136 
732 JAPON 3919 88 
736 T'AI-WAN 647 
740 HONGKONG 475 
800 AUSTRALIE 3794 
801 PAPOUASIE.Ν GUINEE 122 99 
Θ04 NOUVELLE-ZELANDE 1929 5 
1000 M O N D E 288096 2662 
1010 INTRA-CE (EUR-91 82137 914 
1011 EXTRACE IEUR-9) 203958 1648 
1020 CLASSE 1 73320 921 
1021 A E L E 16652 631 
1030 CLASSE 2 96224 498 
1031 ACP 17676 244 
1040 CLASSE 3 35411 228 
1000 ERE/UCE 
France Italia Nederland 
3 
1 
311 319 242 
11 208 202 
300 112 40 
51 82 12 
49 57 12 








8459.48 PRESSES POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
VEGETALES 
001 FRANCE 183 
004 R.F D'ALLEMAGNE 131 
006 ROYAUME­UNI 112 1 
212 TUNISIE 132 
244 TCHAD 424 
264 SIERRA LEONE 112 
eoe SYRIE 136 
624 ISRAEL 167 
708 PHILIPPINES 166 
1000 M O N D E 2017 65 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 807 13 
1011 EXTRACE (EUR­91 1409 42 
1030 CLASSE 2 1328 29 
1031 ACP 676 9 
56 92 








783 881 232 
35 256 228 
727 808 4 
723 661 
564 2 
6469 52 MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET 
HUILES ANIMALES OU VEGETALES. AUTRES QUE PRESSES 
001 FRANCE 1010 61 
002 BELGIOUELUXBG 202 7 
003 PAYS­BAS 306 99 
004 R.F D'ALLEMAGNE 407 
038 AUTRICHE 222 197 
042 ESPAGNE 240 28 
050 GRECE 152 
052 TURQUIE 646 60 
060 POLOGNE 334 
204 MAROC 194 
212 TUNISIE 367 
216 LIBYE 266 
220 EGYPTE 4ββ 90 
22B MAURITANIE 367 
264 SIERRA LEONE 319 
272 COTE­D'IVOIRE 461 244 
276 GHANA 263 
266 NIGERIA 1125 132 
302 CAMEROUN 241 
370 MADAGASCAR 268 
390 REPAFRIOUE DU SUD 178 172 




























































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 












1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE ) 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





















































004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 






























390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 























1010 INTRA-EG (EUR-91 





























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 

























































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
582 




Mengen 1000 kg 




Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 

















M A S C H I N E N UND APPARATE FUER NAHRUNGSMITTEL­ ODER QETRAENKEIN 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

























390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 

















1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



















































4 2 1 3 



















































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 





































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























MACHINES ET APPAREILS POUR LES INDUSTRIES DES PRODUITS ALIME 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































































































































































































8469.57 M A C H I N E S A INJECTER P O U R L'INDUSTRIE D U C A O U T C H O U C ET DES 























































































































































































































































































Mengen 1000 kg 






































































































































































































































































































































Werte 1000 ERE/UCE 































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
584 





EUR 9 Deutschland 
038 OESTERREICH 318 316 
040 PORTUGAL 90 28 
042 SPANIEN 401 221 
048 JUGOSLAWIEN 96 63 
050 GRIECHENLAND 265 130 
052 TUERKEI 130 100 
056 SOWJETUNION 788 416 
060 POLEN 398 200 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 190 149 
064 UNGARN 197 197 
066 BULGARIEN 157 92 
202 KANARISCHE INSELN 23 16 
204 MAROKKO 106 26 
70S ALGERIEN 60 41 
212 TUNESIEN 18 
220 AEGYPTEN 83 37 
236 06ERVOLTA 12 12 
244 TSCHAD 6 
299 NIGERIA 165 118 
346 KENIA 21 
390 REP SUEDAFRIKA 101 100 
400 VEREINIGTE STAATEN 756 578 
404 KANADA 74 49 
412 MEXIKO 45 28 
460 KOLUMBIEN 1 1 5 
484 VENEZUELA 188 35 
500 ECUADOR 41 27 
604 PERU 57 46 
506 BRASILIEN 87 42 
512 CHILE 16 
516 BOLIVIEN 12 10 
524 URUGUAY 20 20 
600 ZYPERN 30 26 
eOB SYRIEN 36 7 
612 IRAK 161 160 
616 IRAN 166 119 
624 ISRAEL 82 3Θ 
628 JORDANIEN 17 
632 SAUDI-ARABIEN 108 15 
β3β KUWAIT 67 44 
647 VER. ARAB EMIRATE 20 
664 INDIEN 64 37 
ββΟ THAILAND 10 3 
720 CHINA 21 
728 SUEDKOREA 22 2 
732 JAPAN 56 41 
736 TAIWAN 77 77 
740 HONGKONG 9 9 
800 AUSTRALIEN 157 46 
804 NEUSEELAND 79 14 
1000 WELT 10091 8223 
1010 INTRA-EG (EUR 91 3254 2038 
1011 EXTRA EG IEUR 91 6836 4187 
1020 KLASSE 1 3087 2046 
1021 EFTA-LAENDER 819 674 
1030 KLASSE 2 1991 1027 
1031 AKP-LAENDER 240 140 





















































































8469.82 FORM- UND SPRITZPRESSEN FUER BE- U N D VERARBEITUNG V( 
KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANKREICH 393 79 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 216 26 
003 NIEDERLANDE 283 200 
004 BR DEUTSCHLAND 404 
006 ITALIEN 122 36 
006 VER. KOENIGREICH 216 74 
OOB DAENEMARK 31 7 
02β NORWEGEN 14 7 
030 SCHWEDEN 29 20 
032 FINNLAND 24 6 
036 SCHWEIZ 72 29 
036 OESTERREICH 66 20 
042 SPANIEN 140 39 
048 JUGOSLAWIEN 21 3 
050 GRIECHENLAND 79 2 
052 TUERKEI 52 50 
066 SOWJETUNION 131Β 893 
060 POLEN 95 9 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 73 6 
064 UNGARN 29 29 
204 MAROKKO 25 
208 ALGERIEN 229 
212 TUNESIEN 19 
220 AEGYPTEN 20 10 


































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
Valeurs 
Belg.-Lux. UK 
038 AUTRICHE 2869 2854 2 
040 PORTUGAL 1035 416 2ββ 351 
042 ESPAGNE 4519 3109 205 614 66 
04B YOUGOSLAVIE 1692 1019 573 
050 GRECE 2569 1594 339 636 
052 TURQUIE 1142 922 220 
056 UNION SOVIETIQUE 11100 5465 4848 237 
060 POLOGNE ββ97 4382 2515 
062 TCHECOSLOVAQUIE 3203 2742 437 
064 HONGRIE 6117 6117 
068 BULGARIE 2234 1554 142 
202 ILES CANARIES 303 253 50 
204 MAROC 1018 310 494 214 
208 ALGERIE 805 562 235 8 
212 TUNISIE 321 308 13 
220 EGYPTE 1033 461 429 99 
236 HAUTE-VOLTA 207 207 
244 TCHAD 119 119 
288 NIGERIA 1411 1078 233 
346 KENYA 110 A 
390 REPAFRIQUE DU SUD 1466 1192 102 63 
400 ETATS-UNIS 7260 6422 114 
404 CANADA 1061 822 132 
412 MEXIOUE 623 373 20β 
460 COLOMBIE 133 75 42 
4Θ4 VENEZUELA 1799 580 160 744 
500 EQUATEUR 420 327 93 
504 PEROU 957 819 138 
506 UHI SU 1167 411 675 101 
512 CHILI 109 109 
616 BOLIVIE 191 169 22 
524 URUGUAY 411 411 
600 CHYPRE 276 256 13 
βΟβ SYRIE 293 32 232 
612 IRAK 2737 2511 226 
e i 6 IRAN 2206 1763 375 66 
624 ISRAEL 605 36β 162 102 
626 JORDANIE 136 62 47 
632 ARABIE SAOUDITE 904 209 247 449 
636 KOWEIT β ί β 591 83 
647 EMIRATS ARAB UNIS 323 272 
664 INDE 750 637 4 
6Θ0 THAILANDE 110 60 18 
720 CHINE 372 372 
728 COREE DU SUD 153 48 
732 JAPON 700 619 1 
736 T'AI-WAN 950 950 
740 HONG-KONG 128 124 2 






604 NOUVELLE-ZELANDE 519 206 52 55 
1000 M O N D E 113738 79880 15317 9358 1330 1910 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 28812 20892 1662 2825 1121 720 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 84924 58988 13655 8731 209 1190 
1020 CLASSE 1 32067 24872 1223 3049 162 267 
1021 A E L E 9277 7671 484 530 118 
1030 CLASSE 2 22632 13B55 4119 3437 67 321 
1031 ACP 2184 1360 300 261 4 43 
1040 CLASSE 3 30005 20260 8313 246 612 
8469.82 PRESSES A MOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT POUR 
L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE ' 1942 367 360 227 731 
002 BELGIQUE-LUXBG 963 96 72 5β 750 
003 PAYS-BAS 761 391 37 52 28C 
004 R F D'ALLEMAGNE 978 121 432 362 57 
006 ITALIE 741 397 91 28 222 
006 ROYAUME-UNI 122B 649 33 264 162 12C 
006 DANEMARK 227 92 41 22 1β 54 
026 NORVEGE 133 64 61 18 
030 SUEDE 359 276 25 21 8 
032 FINLANDE 113 63 3 . 3 8 
036 SUISSE 470 204 6 124 114 52 
038 AUTRICHE 369 199 87 62 7 
042 ESPAGNE 1119 260 146 265 409 
048 YOUGOSLAVIE 129 59 67 
060 GRECE 396 36 44 256 31 27 
062 TURQUIE 163 151 12 
056 UNION SOVIETIQUE 5637 2376 1719 1741 2 
060 POLOGNE 783 101 684 57 17 
062 TCHECOSLOVAQUIE 277 61 24 202 
064 HONGRIE 151 142 9 
204 MAROC 145 55 67 
206 ALGERIE 499 499 
212 TUNISIE 102 77 26 
220 EGYPTE 127 32 96 



























































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 






































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




































2 0 4 7 
4 3 0 







































8 4 6 9 . 6 4 PRESSEN. AUSGEN. FORM­ UND SPRITZPRESSEN. FUER BE­ UND VER­













































6 1 « 
6 2 4 
632 
6 3 6 
64 7 
65 2 


























































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE LEUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE V 
1031 ACP 





















































3 9 5 
























































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
64 7 EMIRATS ARAB. UNIS 



























































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
586 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 0 O 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE V 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 6 6 1 1 
6 5 2 6 
1 0 0 8 5 
4 6 3 B 675 V972 330 2477 
4504 2246 2258 
1 2 4 7 
1 9 9 
6 4 5 
8 9 
2886 
1 4 5 6 
1 4 3 1 
5 6 2 
1 3 7 439 19 
4 3 1 
4 4 9 8 
1 0 9 6 
3 4 0 0 
1 2 4 6 
1 3 4 
1 1 2 0 
4 3 






8459.66 M A S C H I N E N Z U M H E R S T E L L E N V S C H A U M S T O F F E N U . S C H A U M S C H W A M M O D E R Z E L L K A U T S C H U K . F . B E U V E R A R B E I T G V K A U T S C H U K O D . K U N S T S T . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 0 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
A E G Y P T E N 
G H A N A 
NIGERIA 
KENIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 




I R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 













5? 10 1? 40 53 37 
1 0 4 











16 5« 46 73 
1 4 1 8 
4 2 4 
9 9 2 
4 5 7 
8 3 
3 8 7 
1 1 1 
1 4 3 













7 1 9 
2 7 3 
4 4 6 


















4 4 9 7 
1 6 8 2 
2 9 1 5 
1 5 2 1 
1 5 1 
8 5 0 
1 7 5 














3 2 6 
8 4 6 9 . 6 8 W A R M F O R M M A S C H I N E N F U E R B E . U N D V E R A R B E I T U N G V O N K A U T S C H U K 
O D E R K U N S T S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 6 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 TUERKEI 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 β ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 8 B NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
6 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
6 0 8 BRASIL IEN 
O l 2 IRAK 
e i e I R A N 
Θ 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
« 4 0 B A H R A I N 









































































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 9 6 1 2 
2 8 6 2 3 
5 2 9 8 9 
1 9 9 2 6 
4 5 9 3 
1 7 3 7 4 
2 8 7 4 
1 5 6 8 8 
1 8 8 6 0 
8 1 9 2 
1 0 8 6 8 
4 0 3 6 
1 0 7 ? 
2 7 5 9 
3 2 7 3662 
1 4 7 0 0 
8 1 3 2 
8 5 6 8 
3 6 5 2 
1 0 0 5 
2 4 3 5 
5 3 
2 2 8 1 
22889 4902 
1 7 9 6 7 4599 619 6305 212 7062 
3 8 7 
1 0 0 
2 8 7 165 34 
1 2 2 
9 4 
370 306 65 52 7 5 2 
8 4 5 9 . 6 8 M A C H I N E S P O U R F A B R I C A T I O N D E P R O D U I T S S P O N G I E U X O U C E L L U ­























































































M O N D E 
INTRA CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 4 4 
3 2 7 
3 1 6 
2 1 0 
6 0 7 
6 5 4 
1 6 4 
1 0 9 
3 3 5 
2 3 8 
1 2 9 
4 3 6 
5 5 6 
2 4 5 
4 7 4 
8 2 6 
2 2 3 
2 0 9 
3 7 4 
1 6 4 
1 9 3 
3 0 1 
1 9 1 
1 1 1 
1 77 
1 0 2 
1 12 
4 3 0 
2 8 7 
1 7 7 
1 1 8 1 8 
3 8 5 8 
7 7 8 3 3356 690 
3 2 1 6 
7 9 4 
1 1 9 0 
1 3 7 7 
7 0 0 
3 1 6 
4 1 9 
4 ? ? 
1 6 3 
5 7 
711 
7 3 7 
1 7 9 
3 8 3 
5 4 5 
1 0 5 
1 7 7 
7 6 8 
1 1 5 
3 8 
1 1 ? 
9 5 69 
1 0 8 
1 9 4 
5 4 
1 6 7 
7 5 0 4 
2 9 1 2 
4 5 9 3 
2 1 7 7 

























2 4 8 




2 3 9 3 7 
8 8 7 4 
1 6 0 8 3 
6 8 4 1 
1 8 0 7 
5 7 4 8 
2 1 8 6 
2 4 7 4 
5 1 
1 3 0 
5 1 
11 
2 8 8 
1 1 1 
1 5 0 
Î V V 
2 0 1 79 
2 1 6 
1 4 2 
10 
1 9 7 4 
3 1 5 
1 8 6 9 
7 2 1 26 938 272 
399 
1 8 
3 8 1 381 49 
23 
136 
1 0 7 8 
1 7 6 
9 0 3 257 123 646 296 
M A C H I N E S A T H E R M O F O R M E R P O U R L ' I N D U S T R I E D U C A O U T C H O U C E T 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 6 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 6 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I O U E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 0 4 PEROU 
5 0 B BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 0 B A H R E I N 




















































































EUR 9 Deutschland 
706 SINGAPUR 1? 17 
708 PHILIPPINEN 7 7 
800 AUSTRALIEN 26 25 
1000 WELT 2158 2018 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 1040 989 
1011 EXTRAEG (EUR 91 1118 1029 
1020 KLASSE 1 579 565 
1021 EFTALAENDER 232 230 
1030 KLASSE 2 423 358 
1031 AKP­LAENDER 28 16 
1040 KLASSE 3 117 107 
8459.73 BLASFORMMASCHINEN FUER BE 
ODER KUNSTSTOFFEN 
001 FRANKREICH 265 240 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 83 78 
003 NIEDERLANDE 47 34 
004 BR DEUTSCHLAND 27 
005 ITALIEN 65 65 
006 VER KOENIGREICH 259 222 
008 DAENEMARK 118 115 
028 NORWEGEN 32 32 
030 SCHWEDEN 30 25 
032 FINNLAND 8 8 
036 SCHWEIZ 32 32 
038 OESTERREICH 135 135 
040 PORTUGAL 55 42 
042 SPANIEN 176 131 
04B JUGOSLAWIEN 77 77 
050 GRIECHENLAND 51 42 
056 SOWJETUNION 19 19 
060 POLEN 13 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 15 15 
06B BULGARIEN 39 39 
204 MAROKKO 36 27 
208 ALGERIEN 39 12 
212 TUNESIEN 27 4 
216 LIBYEN 24 6 
220 AEGYPTEN 11 4 
288 NIGERIA 28 20 
346 KENIA 3Θ 38 
352 TANSANIA 6 β 
390 REP SUEDAFRIKA 34 23 
400 VEREINIGTE STAATEN 359 334 
404 KANADA 42 39 
412 MEXIKO 104 97 
452 HAITI 6 β 
456 DOMINIKANISCHERER 10 10 
464 JAMAIKA 35 35 
480 KOLUMBIEN 37 37 
484 VENEZUELA 95 81 
500 ECUADOR 29 29 
508 BRASILIEN 50 33 
600 ZYPERN 2V ? 
608 SYRIEN 15 3 
61V IRAK 55 49 
616 IRAN 69 51 
624 ISRAEL 6 6 
632 SAUDI­ARABIEN 24 8 
6B0 THAILAND 11 11 
700 INDONESIEN 109 109 
701 MALAYSIA 16 16 
732 JAPAN 50 50 
740 HONGKONG 7 7 
800 AUSTRALIEN 116 80 
1000 WELT 3189 2669 
1010 INTRAEG IEUR­91 886 756 
1011 EXTRAEG IEUR­91 2303 1913 
1020 KLASSE 1 1VVB 1079 
1021 EFTA­LAENDER 2B9 V69 
1030 KLASSE 2 989 759 
1031 AKP­LAENDER 124 107 
1040 KLASSE 3 88 75 
Export 
1000 kg Quantité 
France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmar 
30 83 14 11 









UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK 
20 25 
3 1 1 
3 
1 1 S 
5 2 3C 
13 


























90 261 42 11 114 
8 26 40 11 
82 225 2 

















8459.76 M A S C H I N E N UND APPARATE FUER BE­ UND VERARBEITUNG VON KAUT­
SCHUK ODER KUNSTSTOFFEN. NICHT IN 8459.57 BIS 73 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 2641 1776 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 730 214 
003 NIEDERLANDE 750 506 
004 BR DEUTSCHLAND 1317 
005 ITALIEN 606 466 
006 VER KOENIGREICH 1313 799 
007 IRLAND 91 28 
OOB DAENEMARK 221 94 
667 119 75 
144 197 169 
?9 110 101 
590 463 160 69 
129 . 3 5 
129 230 75 34 
57 4 











Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 
Belg.­Lux. UK 
706 SINGAPOUR 126 126 
708 PHILIPPINES 109 109 
800 AUSTRALIE 329 329 
1000 M O N D E 21806 20706 332 889 83 22 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 9680 9349 79 Ιββ 83 20 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 12124 11366 253 601 
1020 CLASSE 1 5467 5359 1 84 1021 A E L E 2408 2395 
1030 CLASSE 2 4906 4290 252 363 
1031 ACP 330 197 72 60 
Ί 
' ' 
1040 CLASSE 3 1761 1708 53 
8459.73 MACHINES A MOULER PAR SOUFFLAGE POUR L' INDUSTRIE DU 
CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 3042 2750 173 2 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1009 958 33 15 3 
003 PAYS-BAS 533 466 V9 4 
004 R.F D'ALLEMAGNE 148 10 7 34 
005 ITALIE 784 784 
006 ROYAUME-UNI 788V 2713 126 7 32 
008 DANEMARK 1255 1249 
028 NORVEGE 431 431 
030 SUEDE 271 247 
032 FINLANDE 101 101 
036 SUISSE 229 226 
038 AUTRICHE 892 892 
040 PORTUGAL 716 612 104 
042 ESPAGNE 2153 1730 126 213 62 
04β YOUGOSLAVIE 1104 1104 
050 GRECE ΘΘ3 629 29 25 
056 UNION SOVIETIOUE 299 299 
060 POLOGNE 114 114 
062 TCHECOSLOVAQUIE 359 359 
068 BULGARIE 379 379 
204 MAROC 497 461 36 
208 ALGERIE 1643 242 1401 
212 TUNISIE 231 101 110 20 
216 LIBYE 295 93 202 
220 EGYPTE 130 64 
2β8 NIGERIA 354 306 48 
346 KENYA 461 461 
352 TANZANIE 134 134 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 406 380 
400 ETATS-UNIS 4200 4174 
404 CANADA 521 503 IB 
412 MEXIQUE 1506 1451 55 
452 HAITI 128 128 
456 REP DOMINICAINE 105 105 
464 JAMAÏQUE 822 822 
480 COLOMBIE 540 540 
484 VENEZUELA 12B1 1226 55 
500 EQUATEUR 445 445 
508 BRESIL 604 407 1 196 
600 CHYPRE 145 36 
608 SYRIE 325 43 282 
612 IRAK 828 743 61 616 IRAN Θ96 769 127 
624 ISRAEL 113 113 
632 ARABIE SAOUDITE 264 151 113 
680 THAILANDE 142 142 
700 INDONESIE 921 921 
701 MALAYSIA 254 254 
732 JAPON 883 881 2 
740 HONGKONG 100 100 
31 
800 AUSTRALIE 1140 873 240 
1000 M O N D E 39033 34018 2251 1990 163 34 
1010 INTRA­CE IEUR­91 9702 8952 188 231 70 34 
1011 EXTRACE (EUR­9) 29329 26066 2083 1769 82 
1020 CLASSE 1 13906 12935 159 600 82 
1021 A E L E 2591 2435 105 
1030 CLASSE V 14VV3 11048 1924 1042 
1031 ACP 1934 1830 V 92 
1040 CLASSE 3 1199 1083 116 
8459.76 MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES 
MATIERES PLASTIQUES ARTIF­, NON REPR. SOUS 8459.57 A 73 
001 FRANCE 12946 8663 3141 638 42 
002 BELGIQUE­LUXBG. 4502 2071 998 700 622 
003 PAYS­BAS 5796 4494 271 732 26 . 
004 R F D'ALLEMAGNE 6360 ­ 2474 2302 873 3 1 ! 
005 ITALIE 4577 3675 721 14 5E 
006 ROYAUMEUNI 7928 4808 959 1283 309 34E 
007 IRLANDE 102V 365 2 595 34 











































Januar— Dezember 1976 Export 
588 

































390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANAOA 
412 MEXIKO 
42Θ EL SALVADOR 
446 KUBA 


































1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
























































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


























































































































































































































































056 UNION SOVIETIQUE 





















4 28 EL SALVADOR 
448 CUBA 
















632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 














1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE ] 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































































































































































































































































































































































































4 10 1 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 






























1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1C20 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 













































































































































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 








































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































































































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 
0 3 8 OESTERREICH 9 4 
0 4 2 S P A N I E N 5 1 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 5 9 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 1 1 
0 6 0 POLEN 8 7 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 7 1 
2 0 4 M A R O K K O 9 2 
2 1 2 TUNESIEN 3 3 
2 2 0 A E G Y P T E N 21 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 5 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 5 B 
5 0 4 PERU 6 
5 0 e BRASILIEN 6 5 
5 2 0 P A R A G U A Y 1 0 4 
6 1 2 IRAK 1 2 0 
6 1 6 IRAN 4 1 
6 2 4 ISRAEL 4 8 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 71 
7 2 B S U E D K O R E A 6 
1 0 0 0 W E L T 4 8 8 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 2 6 8 6 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 2 1 1 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 7 6 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 8 7 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 1 6 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 5 3 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 2 6 












1 8 7 2 
9 0 7 
7 6 5 
4 6 8 
3 9 1 
1 1 1 










6 4 2 
2 3 7 
3 0 6 
18 
7 
? 6 4 
77 
73 

















1 6 8 5 
7 7 0 
9 1 6 
1 9 0 
7 5 
4 0 9 
76 
3 1 6 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
16 
1 
4 2 1 






Q u a n t i t é s 





2 0 7 




1 0 6 6 0 





8 4 6 9 . 8 3 A N D E R E M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A L S P R E S S E N F U E R D I E M E T A L L B E -
U N D V E R A R B E I T U N G 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 1 4 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 7 4 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 5 1 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 7 5 
0 0 5 ITAL IEN 3 0 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 2 8 
0 0 7 I R L A N D 2 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 8 6 
0 2 8 N O R W E G E N 1B2 
0 3 0 S C H W E D E N 3 0 8 
0 3 2 F I N N L A N D 6 5 
0 3 6 S C H W E I Z 4 0 3 
0 3 6 OESTERREICH 1 6 0 
0 4 0 P O R T U G A L 4 3 
0 4 2 SPANIEN 2 5 6 
0 4 6 J U G O S L A W I E N 6 1 2 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 5 4 
0 6 2 TUERKEI 2 0 6 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 6 3 2 
0 6 0 POLEN 1 1 4 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I Θ7 
0 6 4 U N G A R N 1 4 1 
Ο β β R U M A E N I E N 41 
0 6 8 B U L G A R I E N 4 4 
2 0 4 M A R O K K O 5 8 
2 0 Θ ALGERIEN 6 3 
2 1 6 L IBYEN 91 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 8 3 
2 6 Θ LIBERIA 5 5 
2 Θ 6 NIGERIA 15 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 2 1 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 4 4 
4 0 4 K A N A D A 3 0 
4 1 2 M E X I K O 2 8 
4 6 4 V E N E Z U E L A 9 1 
5 0 0 E C U A D O R 6 1 
5 0 B BRASIL IEN 3 6 2 
5 2 6 A R G E N T I N I E N 9 
6 1 2 IRAK 2 3 4 
6 1 6 I R A N ' 6 9 7 
6 2 4 ISRAEL 2 9 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 1 9 9 
ΘΘ4 INDIEN 16 
7 0 0 I N D O N E S I E N 6 3 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 4 
7 0 6 S INGAPUR 1β 
7 3 2 J A P A N 12 
8 0 0 A U S T R A L I E N 9 7 
1 0 0 0 W E L T 1 1 1 2 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 4 4 8 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 8 8 3 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 B 8 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 0 9 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 6 0 8 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 9 9 
9 9 9 
3 2 1 
3 6 0 
2 1 4 
4 1 9 
14 
6 2 
1 5 3 
2 3 / 
5 8 
2 7 3 
1 3 8 
3 
1 2 4 
3 3 0 
2 0 
8 5 
3 4 3 
8 4 
3 2 







1 0 4 








2 0 3 
1 6 







6 7 8 8 
2 3 0 9 
3 3 9 7 
1 8 2 1 
8 0 4 
9 7 4 
1 1 






















2 8 6 
1 7 3 
5 7 0 
10 
12 
2 1 3 4 
4 J 9 
1 8 8 4 
3 4 4 
2 9 
1 7 5 ? 
14 
7 6 0 
4 
5 




































n e n 
4 2 6 
7 6 3 
1 9 ? 
6 3 































9 4 0 
6 7 0 
2 6 9 


























6 7 6 
3 4 9 
3 2 7 



























i i e 
β 3 9 0 
β 1 7 3 
2 1 7 




B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 2 8 COREE D U SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
4 8 6 
2 3 V 
V 2 6 
1 5 4 9 
2 7 2 
7 2 1 
1 2 1 
1 6 4 
2 1 3 
5 1 7 
1 1 1 
1 13 
5 2 2 
2 9 4 
1 0 7 8 
2 8 0 
1 0 1 
1 5 2 
1 10 
1 8 4 3 2 
8 3 4 6 
t o o e e 
3 5 6 0 
2 2 8 9 
3 0 4 4 
1 4 3 
2 6 0 2 
D e u t s c h l a n d 
3 4 5 
7 7 
2 
2 5 3 
2 3 
6 7 8 
4 
3 7 1 
2 6 




7 5 8 1 
3 4 1 2 
4 1 8 9 
2 3 7 4 
1 6 9 5 
8 2 7 
1 
9 6 8 
France 
4 7 
1 4 2 
1 2 1 
4 1 




8 9 5 
2 9 
16 
2 2 8 1 
S 3 2 
1 7 4 9 
1 9 5 
6 4 
1 4 0 7 
5 8 
1 4 7 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
1 0 0 0 ERE/UCE Va leurs 
I ta l ia 
2 6 
1 0 8 
1 0 5 
1 1 4 9 
2 4 7 
3 9 
3 8 
1 1 2 
8 3 
1 0 7 
8 4 
2 9 4 
1 8 3 
1 9 1 
74 
1 3 6 
f"L- ■ 
6 4 1 8 
1 S S 9 
3 6 2 7 
5 9 3 
9 3 
1 3 8 8 
8 2 
1 5 4 6 




1 5 6 1 
1 3 5 4 
I M 




U K I re land D a n m a r k 
1 1 6 
ne 
1 0 7 
2 
;!" 
8 7 8 
4 S I 
2 2 S 
1 1 8 
1 









SBC 3 * 0 
5 6 0 1 4 8 
E 2 1 2 
5 1 7 4 




8 4 6 9 . B 3 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S . A U T R E S Q U E P R E S S E S P O U R L E T R A I T E M E N T 
D E S M E T A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 8 LIBERIA 
2 B 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
6 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
βΟΟ A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 7 1 7 
3 1 3 8 
3 2 8 6 
2 8 8 6 
3 7 1 5 
4 3 ? ? 
7 3 3 
9 3 5 
9 76 
2 8 1 3 
7 3 9 
3 2 6 1 
1 4 4 4 
2 1 7 
2 3 8 0 
4 2 7 3 
3 4 5 
1 9 0 0 
8 2 1 6 
2 2 4 7 
5 8 6 
1 1 0 4 
5 6 6 
4 9 5 
4 9 9 
7 1 6 
3 0 9 
4 4 5 
1 1 1 
1 4 1 
1 5 3 0 
7 1 6 4 
1 6 7 
3 0 2 
5 4 0 
? 0 ? 
3 6 3 6 
1 0 1 
4 4 0 1 
5 8 6 7 
3 6 7 
9 9 1 
3 6 0 
7 3 1 
7 5 0 
1 6 0 
1 9 3 
1 1 3 0 
8 4 8 7 2 
2 7 2 3 3 
5 7 8 4 0 
2 3 6 2 5 
8 7 1 0 
2 0 6 3 6 
4 9 4 
6 6 6 5 
1 8 1 2 
2 5 9 4 
2 9 7 7 
3 1 4 7 
7 1 0 
6 8 3 
8 4 3 
2 2 1 4 
6 8 8 
2 6 9 2 
1 3 6 4 
4 9 
1 5 1 5 
2 7 2 5 
2 3 9 
1 1 8 7 
5 9 0 4 
1 3 7 3 
3 7 5 
1 1 7 2 
4 9 8 
3 8 0 
6 
1 6 7 
1 0 8 
1 3 1 
8 4 
1 3 6 4 
1 2 5 1 
1 3 6 
2 7 3 
3 7 0 
163 
7 5 6 
1 4 5 
1 0 6 9 
2 1 9 2 
1 9 5 
7 4 2 
1 0 7 
6 7 7 
6 
77 
1 6 4 
1 0 3 9 
5 2 8 8 2 
1 8 1 0 7 
3 4 7 7 B 
1 7 5 6 0 
7 1 6 3 
7 7 6 2 
1 7 0 
1 0 3 1 
1 0 5 
5 8 2 





3 0 5 
3 8 
2 
1 9 0 
1 4 2 3 
3 0 
19 
6 5 1 
1 6 3 
5 
10 
3 3 3 
3 7 
1 






2 7 6 6 
3 1 4 9 






1 6 3 0 8 
2 3 8 4 
1 2 * 2 4 
2 1 2 6 
3 4 6 
9 9 6 8 
1 2 6 
8 4 1 
8 
2 2 






2 4 7 
6 
3 7 
2 2 6 
1 2 5 
6 9 
1 8 3 




1 0 5 
2 1 
2 0 0 
7 
1 1 1 
2 0 
5 6 
1 6 0 
18 
2 8 





6 3 8 
9 0 






8 7 9 0 
1 8 3 1 
4 M · 1 1 6 5 
3 0 0 
1 5 9 3 
1 4 9 
4 7 6 
25S 
8 0 6 
87 



























3 4 8 6 
2 3 5 E 
1 1 1 1 
58C 
3 6 6 
3 8 7 
26 
5 9 0 1 2 5 
1 9 0 
2 3 5 
6 3 
3 3 1 

















. 2 3 
. . 2 5 2 
3 5 
1 9 9 
3 2 1 1 
1 4 8 3 
1 7 4 8 
9 5 2 
1 0 4 





3 7 5 
4 7 5 
3 3 
5 3 
1 0 4 




1 1 7 
1 2 3 
4 2 3 
6 3 1 
3 1 
2 2 







β 3 2 0 0 
5 Ι Ο β Β 
2 2 1 1 1 
2 1 2 4 0 
2 4 2 9 
2 0 6 
14 7 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1040 KLASSE 3 








































































































































1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1040 CLASSE 3 
M A C H I N E S ET APPAREILS POUR LES T R A V A U X PUBLICS. LE BATIMENT 







































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























































































































































































































































































































































































































































0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
e o e SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 Θ IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 β J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
Mengen 
EUR 9 
3 9 Θ 0 
4 7 a o 
7 7 5 
1 6 4 ? 
4 7 
1 5 7 7 
3 9 5 5 
1 0 1 6 
2 5 3 5 
? a ? 4 
7 8 4 
5 5 1 5 
• 3 2 
3 6 4 0 
2 6 2 8 
4 4 6 0 
1 5 7 7 5 
9 0 
'­■:·­3 
1 1 0 7 
6 5 ? 
1 7 6 2 
3 3 5 1 
4 ? 
1 9 
1 2 β β 
2 0 0 β β 
7 2 2 
2 4 3 2 5 
4 Θ 7 7 





1 8 6 
7 0 7 
4 6 7 
37 
1 7 5 
4 0 3 2 
1 1 3 
1 3 4 
2 7 
75 





2 3 0 0 
3 5 0 3 
8 8 5 9 
2 3 9 7 
9 / 4 
23 
4 3 7 
18 
1 10 






3 6 4 
I 1 6 6 
8 7 
1 9 1 




4 8 3 
5 0 
2 3 9 
1 0 5 1 
9 B 2 5 
2 5 6 3 6 
3Θ4 
3 2 6 1 
3 1 3 1 2 
2 3 8 
1 3 8 
3 0 7 
7 2 0 
10 
6 1 
D e u t s c h l a n d 
2 8 2 6 
1 6 5 1 
5 7 3 
1 1 0 6 
34 
6 1 2 
2 3 6 5 
5 5 8 
1 4 4 3 
1 7 3 9 
2 2 0 
2 9 8 0 
9 
2 4 5 1 
1 4 0 6 
3 7 2 7 
1 2 4 6 4 
4 4 8 3 
0 5 7 
4 3 5 
1 5 5 3 
2 6 1 8 
1 
4 0 9 
1 8 6 1 4 
1 0 0 
2 3 0 2 3 







3 0 0 
4 7 







2 2 9 1 
2 2 9 7 
5 0 3 1 
5 9 6 
2 4 0 
12 
4 2 5 
7 
3 
2 7 1 
10 
6 1 
3 8 8 
3 9 
1 15 




3 1 4 
2 
2 1 7 
4 9 4 
8 5 3 3 
2 3 5 2 0 
1 0 8 
3 0 6 9 
3 0 1 9 9 
0 9 
1 3 0 
3 2 2 




6 0 4 







2 4 8 
4 4 
6 1 
2 7 1 
1 
2 3 3 
1 9 8 
73 
7 1 7 
3 6 






7 4 7 
6 5 3 
3 8 1 
4Θ 



































i a 3 
4 6 9 









7 7 5 
70 
3 0 4 
? 
1 5 6 
7 6 8 
1 0 8 
6 3 1 
7 7 9 
4 7 7 
1 7 7 9 
2 2 
7 6 6 
8 9 6 
6 9 1 
2 1 0 3 
4 8 
4 3 6 
1 13 
1 7 0 
1 9 3 




8 7 4 
2 0 8 
1 2 4 9 
3 3 1 



















1 9 4 
6 4 8 
2 1 8 







ï 5 9 
3 0 1 
7 2 1 
4 0 
6 8 







3 5 7 
7 5 1 
1 4 5 8 
1 5 3 
1 8 8 
9 7 2 
1 6 2 
5 
15 





4 0 9 
7 3 7 
4 9 
1 2 6 
4 
6 4 0 
2 8 8 
1 9 1 
1 5 0 
1 6 4 
24 




4 7 1 
7 
















































Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
9 1 1 4 9 
1 0 6 







8 3 1 2 0 4 
12 
2 9 1 0 
2 1 2 6 4 3 




















1 4 2 
9 4 2 





















2 4 6 7 6 2 β 1 0 
1 4 β 2 6 5 4 5 8 1 
1 1 4 9 3 1 2 7 





















0 0 6 ITALIE 
ΟΟβ R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
ΟΟβ D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 0 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 6 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
Ο β β R O U M A N I E 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 A L 6 A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 L I8YE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 6 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
3 6 H LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 T O G O 
2 B 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 B EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 0 C U B A 
4 6 2 H A I T I 
4 5 6 REP. D O M I N I C A I N E 
4 6 6 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 0 4 PEROU 
«DM BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
3 1 « BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
« 0 4 L I B A N 
eoe SYRIE 
6 1 2 IRAK 
e i e I R A N 
Θ 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 Y E M E N D U N O R D 
Werte 
EUR 9 
3 0 4 3 6 
2 9 9 6 1 
3 1 7 2 
1 2 6 9 1 
2 6 5 
1 1 3 3 0 
2 2 β 9 1 
6 7 2 0 
1 7 6 3 9 
1 8 5 4 5 
4 9 4 9 
2 9 1 8 3 
1 9 9 
2 7 6 7 4 
1 1 6 4 2 
2 5 6 7 6 
1 7 3 1 4 1 
9 6 4 
3 7 0 4 1 
1 3 8 9 1 
5 6 1 3 
1 1 4 3 4 
3 1 7 0 0 
1 5 2 
1 0 0 
6 0 4 4 
7 1 0 9 7 
2 8 2 2 
8 4 3 0 7 
2 4 3 7 0 
1 7 0 5 
3 0 4 
3 6 7 
1 9 1 
1 0 8 
5 4 3 
1 0 6 5 
1 3 2 8 
1 3 6 
3 7 4 
1 6 1 1 0 
4 7 7 
4 6 5 
1 9 2 
1 1 8 3 
4 9 6 
8 6 4 
4 5 1 
3 0 8 
1 8 2 
1 6 3 4 5 
2 4 6 8 5 
3 5 6 6 β 
1 0 4 5 7 
4 9 9 2 
3 0 7 
8 5 6 
2 2 6 
3 8 9 
2 6 9 β 
2 0 1 
2 3 0 
1 9 6 
1 5 2 
1 4 2 
2 2 0 2 
B 4 9 6 
7 6 7 
3 5 8 2 
1 9 6 3 4 
7 6 4 
1 8 3 
7 8 5 
6 5 1 6 
7 2 4 
5 B 0 
ei28 5 9 8 2 8 
1 5 3 9 6 0 
2 4 1 1 
1 3 2 0 1 
6 7 8 0 0 
1 6 2 8 
6 6 7 
1 0 0 7 
3 4 1 9 
1 1 ? 
6 6 5 
Deutschland 
2 2 7 3 0 
1 0 1 9 5 
2 2 1 1 
1 0 5 4 8 
1 7 4 
4 6 4 6 
1 4 7 2 4 
4 7 8 4 
1 1 9 3 9 
1 2 9 3 0 
1 6 7 0 
1 6 1 7 7 
8 2 
1 7 4 7 4 
5 4 2 9 
1 9 9 9 1 
1 4 0 8 1 9 
2 4 2 1 3 
1 2 0 9 5 
4 2 0 3 
9 1 4 0 
2 7 2 8 1 
2 
β 
1 5 5 6 
6 2 2 9 8 
3 7 3 
7 8 6 8 2 
2 1 5 9 7 
1 8 2 





B l 1 
6 7 




4 5 4 
2 8 3 
1 9 7 
1 8 
1 6 1 7 8 
2 0 1 8 5 
1 9 2 3 9 
6 1 3 1 
2 1 5 7 
2 0 5 
7 7 0 
9 9 
3 3 




8 5 4 
4 2 5 2 
4 4 1 
2 6 6 Θ 
7 0 4 8 
5 8 8 
1 3 7 
1 2 3 
4 3 5 7 
21 
6 4 1 
1 9 1 9 
5 1 7 7 6 
1 4 0 7 4 6 
9 7 3 
173111 
6 3 1 3 6 
4 0 9 
6 2 3 
6 3 7 




4 1 4 0 
6 7 4 9 
1 3 9 
1 2 9 
4 
1 5 1 
6 2 4 
1 0 7 
1 6 4 3 
4 1 0 
8 0 8 
2 9 4 6 
B 
2 2 8 9 
1 4 5 9 
6 2 4 
8 3 4 7 
9 6 
8 4 5 5 
6 5 6 
1 4 8 
7 9 
7 0 4 
4 6 
3 6 8 8 
4 3 1 7 
1 7 4 4 
1 7 7 
6 4 9 
2 
1 9 6 
1 8 9 
1 9 0 
4 1 
1 1 




5 1 2 
2 1 5 
3 8 1 
9 5 




1 5 4 
9 5 1 
1 5 7 9 
4 0 8 




7 3 8 
1 9 B 
2 
1 9 3 
1 4 9 
4 
7 9 
7 1 7 
1 0 7 
5 6 




9 3 1 
1 
2 
1 4 9 7 
2 9 1 0 
3 0 0 0 
8 2 
1 
7 2 6 
1 4 7 
2 3 
1 9 6 
2 8 7 
3 3 
8 
Janvier — Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
4 1 0 2 
4 2 0 
9 3 6 
1 1 
8 9 1 
1 5 5 7 
5 6 9 
3 2 2 6 
3 4 4 6 
2 0 7 9 
7 1 8 2 
1 0 1 
5 0 3 4 
3 7 0 6 
3 9 2 1 
2 1 0 2 1 
6 9 9 
3 3 5 4 
7 6 2 
9 3 5 
2 1 0 7 
3 9 8 9 
1 5 0 
4 0 
4 2 B 
4 1 7 4 
4 8 ? 
5 4 1 3 
1 7 4 4 
1 4 7 9 
3 
1 2 2 
13 
4 3 7 
3 2 5 
4 4 0 
9 2 
2 6 0 
4 3 7 1 




4 8 B 




1 6 7 
1 0 5 9 
3 8 7 3 
9 2 7 
8 2 3 
4 0 
7 7 
1 7 6 
3 0 7 




1 3 6 
1 7 6 3 
3 9 3 5 
via 7 4 9 




4 7 ? 
1 9 9 
3 7 
7 6 3 9 
3 7 3 0 
9 V B 9 
9 0 B 
6 7 V 
3 3 4 5 
9 2 3 
14 
1 5 4 
1 6 5 1 
9 
5 4 0 
Nederland 
2 5 9 5 
5 5 7 1 
1 8 5 
9 9 2 
2 3 
4 6 0 3 
1 6 6 7 
5 5 0 
7 3 7 
1 3 6 9 
1 9 2 
1 9 0 1 
7 
4 0 8 
9 1 4 
6 0 9 
2 0 5 2 
1 β 2 
5 4 9 
3 3 0 
4 7 
2 
2 0 8 
1 
1 2 3 
9 8 
1 8 6 
6 










1 8 4 
8 1 
9 
3 6 6 
2 6 3 0 
1 7 0 














6 7 9 
1 
7 1 
1 2 6 0 
5 9 2 
2 0 5 
1 0 3 




1 1 5 
2 
5 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
7 4 6 1 0 2 1 7 
6 5 7 
9 8 3 7 
8 6 
8 1 18 
2 4 5 
8 7 
1 6 6 2 
6 5 
1 7 0 1 1 0 0 6 
8 2 
1 1 4 1 6 
1 1 8 6 4 0 : 
2 1 0 8 5 
5 3 
9 4 2 
4 0 7 4 
6 2 3 
1 2 6 
4 2 5 
7 0 
2 1 4 
3 5 6 
4 8 2 8 6 
3 9 5 
9 0 2 
2 7 
1 1 7 1 5 1 
6 9 
1 3 8 1 3 4 
1 6 2 1 
5 0 
3 0 











3 3 3 
2 
2 0 2 
7 9 
8 












3 5 1 1 6 0 4 
1 6 6 0 6 3 4 2 7 9 2 4 6 
5 3 7 2 8 5 8 3 







2 6 1 
2 
1 3 
















1 6 1 
8 0 




3 2 9 ' 











































Mengen 1000 kg Quantités 
Belg.­Lux. 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 V 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE V 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 

























































































1 1 5 7 1 
7 2 0 4 
4 3 6 7 
2 5 5 1 
1 2 6 9 
1 1 1 4 
1 0 0 




2 2 3 9 
1 6 9 6 
6 4 3 
4 4 3 
1 0 0 
1 2 9 
24 
72 
6500 360 6140 5340 14 763 219 
37 
1 0 3 5 
9 6 8 67 38 
3 0 
2 7 3 7 
B 1 B 
1 9 2 1 
1 6 2 9 
1 2 2 0 














































































































T E I L E F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F U E R A U F B E R E I T U N G U N D V E R A 


































8 0 1 
2 5 1 
5 5 0 
? 7 0 
4 6 
















5 B 6 
1 4 1 
4 4 5 
2 3 1 
7 0 
1 0 9 
3 6 
3 5 





































A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M D U N O R D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U N O R D 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 




































































1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 





































































8459.91 PARTIES ET PIECES D E T A C H E E S DES M A C H I N E S ET APPAREILS P O U R L 






















































F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T U R Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 




COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
T A N Z A N I E 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
P A K I S T A N 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 







































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia 
8469.93 TEILE FUER M A S C H I N E N U N D APPARATE FUER DIE BE 
UNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANKREICH 19B2 927 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 671 305 208 
003 NIEDERLANDE 541 372 35 
004 BR DEUTSCHLAND 1466 470 
005 ITALIEN 364 225 96 
006 VER KOENIGREICH 950 276 11Θ 
007 IRLAND 76 21 6 
00Θ DAENEMARK 127 96 1 
02Θ NORWEGEN ββ 52 
030 SCHWEDEN 210 13B 2 
032 FINNLAND 59 50 
036 SCHWEIZ 244 172 28 
03B OESTERREICH 471 302 7 
040 PORTUGAL ββ 39 21 
042 SPANIEN 495 91 169 
04Θ JUGOSLAWIEN 507 76 399 
050 GRIECHENLAND 57 23 16 
052 TUERKEI 62 54 1 
066 SOWJETUNION 286 116 135 
05Θ DEUTSCHE DEM.REP 362 355 
060 POLEN 126 65 30 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 206 196 4 
064 UNGARN 62 46 
Οββ RUMAENIEN 130 13 1 
06Θ BULGARIEN 94 33 β 
204 MAROKKO 25 13 7 
208 ALGERIEN 72 51 17 
212 TUNESIEN 16 4 9 
216 LIBYEN 10 2 
220 AEGYPTEN 24 13 2 
224 SUDAN 5 3 1 
272 ELFENBEINKUESTE 6 3 2 
288 NIGERIA 241 37 179 
322 ZAIRE 8 1 
346 KENIA 62 1 
352 TANSANIA 2β 27 
390 REP SUEDAFRIKA 15β 101 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 697 363 247 
404 KANADA 249 51 48 
412 MEXIKO 41 26 
448 KUBA 23 1 
456 DOMINIKANISCHE REP 9 7 
464 JAMAIKA 6 5 
480 KOLUMBIEN 13 6 
484 VENEZUELA 65 26 1 
500 ECUADOR θ β 
504 PERU 25 θ 
50β BRASILIEN 159 70 1 
512 CHILE 9 2 6 
528 ARGENTINIEN β 2 
608 SYRIEN 12 2 
612 IRAK 78 66 1 
616 IRAN 116 93 1 
624 ISRAEL 205 200 
632 SAUDI­ARABIEN VV 8 1 
636 KUWAIT 16 16 
664 INDIEN 3V 30 
700 INDONESIEN 9 4 1 
706 SINGAPUR 3 V 
70β PHILIPPINEN 3 3 
720 CHINA θ 4 3 
732 JAPAN 21 17 1 
736 TAIWAN 5 4 
740 HONGKONG 3 3 
800 AUSTRALIEN ββ 54 
804 NEUSEELAND 10 7 
1000 WELT 12377 5075 2883 
1010 INTRAEG IEUR­9) 6174 2222 932 
1011 EXTRAEG IEUR 91 6203 2853 1761 
1020 KLASSE 1 3465 1590 969 
1021 EFTALAENDER 1059 701 58 
1030 KLASSE 2 1444 790 V58 
1031 AKP­LAENDER 396 90 205 



































































Nederland Belg ­Lux UK Ireland Danmark 




































8459 95 TEILE FUER M A S C H I N E N UNO APPARATE FUER DIE HOLZBE­ U 
RBEITUNG 
001 FRANKREICH 321 118 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 203 192 1 
003 NIEDERLANDE 34 14 
004 BR DEUTSCHLAND 571 15 
005 ITALIEN 111 B8 13 




















































































Janvier — Décambre 1976 
Werte 1000 ERE/UCE V i t a n 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.Lux UK Ireland Danmark 
8459.93 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR L 
' INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES ARTIF 
001 FRANCE 18056 10155 2285 736 4863 6 11 
002 BELGIOUE­LUXBG 6702 3962 1593 363 718 
003 PAYS­BAS 6631 6015 343 578 660 
004 R F D'ALLEMAGNE 9912 3784 1082 2648 1441 
006 ITALIE 4912 3549 1008 197 148 
006 ROYAUME­UNI 9930 4986 1318 607 1131 1617 
007 IRLANDE 711 496 28 ββ 80 12 
008 DANEMARK 1811 1497 27 91 171 22 
028 NORVEGE 986 714 26 72 53 
030 SUEDE 3214 2561 42 96 85 46 
032 FINLANDE 1070 911 5 29 15 17 
036 SUISSE 3023 2525 96 174 79 110 
039 AUTRICHE 3872 3199 113 72 20 103 
040 PORTUGAL 923 710 105 91 10 6 
042 ESPAGNE 3363 1337 1148 634 77 167 
04β YOUGOSLAVIE 3402 14B9 1558 327 7 21 
050 GRECE 1009 531 291 112 42 12 
052 TUHQUIE 537 436 14 64 3 
056 UNION SOVIETIQUE 5164 2536 18Θ4 624 79 61 
056 REP DEM ALLEMANDE 2953 2890 13 14 
060 POLOGNE 3214 1568 1117 349 141 35 
062 TCHECOSLOVAQUIE 21β2 1940 161 17 4 61 
064 HONGRIE 1271 1056 12 161 42 
066 ROUMANIE 749 230 34 485 
Οββ BULGARIE 1134 572 138 27 7 390 
204 MAROC 424 271 103 26 1 23 
208 ALGERIE 8B2 609 211 62 
212 TUNISIE 336 7? 122 135 2 
216 LIBYE 133 66 . 6 6 
220 EGYPTE 377 257 28 81 
224 SOUDAN 178 126 18 34 
272 COTE­D'IVOIRE 135 73 42 20 
28B NIGERIA 2322 794 1230 166 128 2 
322 ZAIRE 161 36 21 7 26 62 
346 KENYA 241 44 6 166 1 
352 TANZANIE 190 181 5 4 
390 REPAFRIOUE DU SUD 1970 1413 57 298 140 24 
400 ETATS­UNIS 12313 9164 2065 761 107 161 
404 CANADA 2002 662 76B 339 9 2 
412 MEXIOUE 902 752 13 126 7 4 
448 CUBA 361 43 4 314 
456 REP. DOMINICAINE 141 104 6 31 
464 JAMAÏQUE 270 254 16 
480 COLOMBIE 225 160 . 6 4 1 
484 VENEZUELA 1414 737 3 585 1 88 
500 EQUATEUR 164 83 6 65 
504 PEROU 377 162 4 88 122 
60S BRESIL 2253 1462 42 161 67 519 
512 CHILI 204 82 90 12 30 
526 ARGENTINE 113 31 13 52 17 
608 SYRIE 133 37 2 94 
612 IRAK 1824 1722 β 44 . 3 
ΘΙβ IRAN 1605 1293 40 140 21 8 
624 ISRAEL 164β 1639 15 64 3 26 
632 ARABIE SAOUDITE 336 150 28 52 7 
636 KOWEIT 231 198 9 20 
664 INDE 463 414 10 36 21 2 
700 INDONESIE 217 147 β 21 1 42 
706 SINGAPOUR 126 72 1 21 32 
70Θ PHILIPPINES 159 139 13 7 
720 CHINE 203 125 46 20 10 
732 JAPON 701 691 26 14 56 12 
736 TAI­WAN 164 148 . 3 1 . 2 
740 HONGKONG 106 103 2 1 
800 AUSTRALIE 13Θ5 1085 36 43 2 210 
604 NOUVELLE­ZELANDE 360 212 2 3 140 2 
1000 M O N D E 138226 7BB79 23027 12798 7374 11338 
1010 INTRA­CE (EUR­91 68664 29880 8101 G094 6681 8783 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 77581 49219 14928 7704 1693 2676 
1020 CLASSE 1 40282 27843 632Θ 3162 860 950 
1021 A E L E 12034 9734 356 464 266 318 
1030 CLASSE 2 20026 13307 2319 2530 646 1069 








































M O 214» 
307 i o s a 





1040 CLASSE 3 17254 8070 6278 2012 287 587 50 
0459.9b PARTIES ET PIECES DETACHEES DES M A C H I N E S ET APPAREILS POUR L 
E TRAITEMENT DU BOIS 
001 FRANCE 1945 1312 200 β 427 
002 BELGIOUE­LUXBG 594 664 2 7 21 
003 PAYS­BAS 183 145 18 20 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1029 37 34 47 695 
006 ITALIE 650 619 β . 2 21 
13 3 
006 ROYAUME­UNI 1319 1143 8 27 100 41 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8459.97 PARTIES ET PIECES D E T A C H E E S DES M A C H I N E S ET APPAREILS P O U R L 



































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 




























































































































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
596 




1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
6 1 6 
6 0 3 
34 
1 2 3 9 
Deutschland 
3 1 6 
3 6 3 
4 
1 5 6 
France 
11 
1 0 7 
io 9 3 7 
Italia 
9 3 
1 9 9 
14 
1 4 4 
8 4 6 9 . 9 9 T E I L E F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E . N D A 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 6 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 Θ C O S T A RICA 
4 4 B K U B A 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
6 0 4 PERU 
6 0 Θ BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
O l 2 IRAK 
e i e I R A N 
« 7 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 6 A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
8 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
2 9 1 6 
2 6 5 6 
2 6 4 7 
3 1 7 8 
1 1 4 6 
1 8 1 0 
1 4 9 
4 0 6 
1 4 
3 6 4 4 
0 2 6 
2 2 4 
1 0 6 1 
7 5 0 
9 0 
1 0 7 7 
1 5 9 0 
4 3 5 
5 0 0 
7 7 5 
6 0 
6 3 1 
1 2 1 2 
7 0 6 
139 
1 0 1 
3 1 3 
5 7 4 
7 6 ? 
9 3 ? 




7 1 6 
73 
35 
1 1 1 
1 0 ? 
8 4 
16 
8 7 5 
8 8 
1 5 0 
70 







3 9 4 
1 1 4 3 

















4 5 0 
6 1 6 
1 0 3 
2 6 
1 2 0 7 
1 7 4 
3 6 
0 
1 0 3 
71 
9 3 2 
6 1 3 
1 0 7 8 
? ? 4 
7 6 7 
? 8 
1 6 1 
7 
1 7 9 
71 1 
7 8 
4 9 ? 
4 6 7 
11 
1 8 9 
1 0 0 8 











6 4 / 




















1 6 0 









3 6 0 
6 
3 





3 6 9 
3 9 
4 






1 0 1 7 
5 3 7 
3 8 4 
2 4 9 
5 7 5 
7 6 
1 4 
3 4 2 6 
16 
6 
3 7 8 
6 
1 3 
3 8 5 










7 3 8 
1 4 0 





















1 0 3 






















B 7 I 
3 7 4 
2 0 5 
B 5 1 
2 6 2 
33 
4 0 
2 ι / 
B2 
β 
1 5 / 
1 2 0 
5 5 
3 5 6 
2 5 3 
2 0 5 
3 18 
1 4 0 
4 






3 0 8 
4 0 
2 4 8 
3 8 
2 1 


































1 3 3 
75 
19 
2 0 6 










6 9 7 
6 1 5 
1.35 7 
5 9 4 
51 7 
4 9 
1 7 5 
3 





























































Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 18 
9 4 2 
2 
2 
2 6 6 2 1 5 1 
6 7 0 



































2 7 5 
1 2 1 5 
3 5 





































1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
3 2 3 0 
6 1 9 1 
2 6 4 
6 7 6 9 
Deutschland 
2 0 1 2 
V B 6 5 
5 9 
2 0 9 5 
France 
1 3 9 
9 1 2 
9 7 
3 6 7 9 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland 
3 1 3 6 2 2 
1 0 9 6 6 6 
5 2 1 5 
9 4 4 5 
8 4 5 9 . 9 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E S M A C H I N E S E T A P P A R E I L S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6ELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 6 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 6 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 B 4 D A H O M E Y 
2ΒΘ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 Θ C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 / H Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E O U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 B C U B A 
4 6 Θ G U A D E L O U P E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 6 0 ι i l l O M H U 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 Θ BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
5 2 B ARGENTINE 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 4 9 O M A N 
2 0 9 6 3 
1 2 7 1 4 
1 2 5 2 1 
1 8 7 4 0 
8 0 3 7 
1 3 6 0 7 
9 4 7 
2 9 8 8 
1 1 4 
1 5 5 3 9 
4 9 5 8 
2 1 9 3 
6 8 1 3 
6 7 7 4 
0 6 6 
8 8 6 5 
6 3 5 1 
1 0 5 0 
3 2 0 4 
5 3 3 1 
5 9 0 
5 9 0 6 
3 0 4 6 
2 5 3 3 
1 6 7 6 
9 3 4 
1 7 9 6 
3 6 7 2 
2 2 2 6 
3 1 2 9 
3 1 0 5 
4 5 0 
2 4 4 
3 5 2 
6 6 0 
3 7 8 
3 8 5 
4 4 0 
1 1 0 3 
4 1 7 
2 3 8 
4 8 6 1 
5 6 6 
9 9 8 
3 6 8 
1 3 5 4 
1 6 1 
1 3 1 
1 2 6 
8 0 8 
1 7 0 
2 8 9 
4 5 7 0 
1 0 6 4 5 
1 6 9 9 
7 5 1 
1 3 2 
1 7 0 
3 0 0 
3 2 4 
1 1 0 
1 6 3 
4 1 1 
2 2 0 2 
1 7 5 
1 6 7 
3 6 1 
5 7 3 5 
2 6 5 
6 6 8 
4 7 9 
2 7 1 6 
4 0 3 5 
1 1 3 3 
1 6 5 
6 2 0 0 
7 2 0 
1 3 6 
1 4 5 
9 3 9 
1 2 2 
7 6 0 e 
3 0 0 7 
6 7 β 2 
2 7 4 6 
3 0 0 3 
2 7 2 
1 3 6 6 
6 1 
1 1 1 1 
2 0 3 3 
8 0 6 
3 6 0 5 
3 4 3 6 
1 7 6 
2 5 5 5 
3 6 3 2 
5 6 7 
6 1 7 
1 7 7 7 
1 0 4 9 
2 1 9 4 
1 5 9 3 
8 1 1 
7 4 ? 
1 0 ? 
9 8 3 
1 9 4 
1 6 8 1 
2 6 1 6 
1 17 





1 7 3 
1 6 2 
2 3 7 
71 




2 6 9 
2 8 
3 3 
1 6 4 
2 
5 3 
1 6 2 4 
5 5 7 0 
5 9 1 











1 0 0 7 
1 14 
3 2 1 
1 3 7 
8 7 7 
2 0 0 7 
4 6 1 
7 8 
4 6 6 0 
1 2 9 
2 2 
6 7 
? 1 7 
4 5 
4 0 4 5 
2 1 9 9 
3 4 1 5 
1 4 2 5 
3 4 9 0 
9 9 
1 9 4 
1 3 0 2 1 
2 0 9 
9 2 
1 6 4 8 
9 6 
1 4 3 
2 9 9 1 
9 4 9 
2 7 V 
4 1 6 
V 9 9 
eo 3 V V 1 
V 1 3 
1 7 9 
2 5 
3 4 
1 4 7 9 
1 8 7 9 
1 5 6 ? 
V 1 8 
1 1 9 
V4 
6 7 
7 5 0 




7 3 1 
4 
7 6 
4 2 2 
3 6 2 
9 3 0 
1 8 4 
3 6 1 
1 3 2 
10 
5 6 0 
1 6 0 
4 
1 8 5 1 
1 3 5 2 
2 5 7 
1 5 2 
1 
1 5 8 
1 0 2 
4 
18 








1 2 0 5 
6 7 9 
6 2 
9 
1 6 0 
2 2 7 
16 
8 
2 1 9 
5 6 
5 1 3 4 5 2 4 6 
1 4 3 1 3 9 1 9 
1 0 4 1 
3 9 0 5 8 7 8 2 
3 3 7 1 
1 4 9 7 3 6 5 1 
3 2 2 1 7 2 
2 0 2 1 1 4 1 
13 1 6 
1 2 3 7 4 9 
5 1 1 5 1 7 
1 2 9 8 0 9 
8 6 9 3 6 6 
B U I . 0 4 6 
2 9 1 1 2 6 
2 1 7 7 8 5 1 
1 5 3 6 1 3 7 
6 6 0 1 1 7 
2 0 7 6 6 2 
2 4 7 3 7 6 4 
6 9 4 5 
9 3 6 4 3 2 
4 6 0 7 4 
6 2 3 1 1 7 
7 3 1 6 6 
6 0 5 7 
2 3 0 2 2 
9 9 0 2 8 
2 6 3 1 7 9 
1 2 1 7 9 
4 0 1 5 3 
2 4 0 1 6 
3 '. 
2 0 7 
1 6 3 1 1 2 
12 
1 9 8 2 
9 5 2 0 
7 1 8 7 
2 3 3 0 
1 1 3 3 2 3 2 1 
1 0 3 5 6 
9 3 
1 6 1 5 7 
71 4 6 2 
2 9 
8 2 7 
3 6 5 5 
5 6 2 9 
4 
5 5 1 7 6 
5 7 9 2 2 8 
2 0 1 4 1 1 8 6 
5 6 0 3 8 6 
2 6 B 4 5 
2 6 6 4 
1 3 1 3 9 
3 4 2 6 4 
5 2 6 4 
1 6 
4 4 3 
1 6 4 1 6 7 
8 0 8 2 4 
2 1 6 6 
8 6 
1 8 4 3 
1 4 6 6 2 6 4 3 
4 2 8 6 
1 2 7 1 0 0 
2 2 4 3 
4 7 4 4 0 
1 1 4 6 l . ' t i 
6 2 6 7 2 
7 3 2 
1 2 2 1 1 1 6 
333 1 6 
6 1 3 7 
4 Θ6 
4 0 3 7 0 
7 12 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 6 1 2 6 
1 9 6 1 3 3 1 
1 6 2 3 
4 2 4 
N D A 
1 5 7 3 1 0 1 3 9 2 
1 6 2 4 
1 2 1 6 
2 2 3 







1 6 7 
9 7 
5 2 





3 6 4 


























2 5 0 















3 1 2 
4 8 6 2 7 
11 1 4 1 1 
2 2 7 1 




2 4 7 8 
2 1 6 2 9 
2 β 5 
3 4 
2 
1 3 8 
1 8 0 
7 9 





















1 0 9 



















Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 






































1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 















































































8460 GIESSEREI FORMKAESTEN UND FORMEN. FUER METALLE. HARTMETALLE. 





































































































l SSER El FORMKAESTEN 
824 59 
267 69 




















































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 








CHASSIS DE FONDERIE. MOULES ET COQUILLES. POUR LES METAUX. 
LES CARBURES METALL.. LE VERRE. LES MATIERES MINERALES. LE 
CAOUTCHOUC ET LES MATIERES PLAST. ARTIFIC. 


























































































MOULES ET COQUILLES POUR METAUX ET CARBURES METALLIQUES.POUR 



























































































































Januar — Dezember 1976 Export 
598 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. Ireland Danmark 
0 0 5 ITALIEN 
ΟΟβ VER KOENIGREICH 
ΟΟβ D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 β S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 9 0 REP SUEOAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 0 8 BRASILIEN 
6 1 2 IRAK 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
eie 6 2 4 
6 6 4 
7 7 8 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ] 










BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 




VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
VENEZUELA 
BRASILIEN 






G I S S F O R M E N F U E R M E T A L L E U N D H A R T M E T A L L E . K E I N E D R U C K G U S S 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 6 0 . 5 2 G I E S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 O A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E O E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 6 DEUTSCHE DEM.REP 
0 6 0 POLEN 















2 8 8 
3 0 
2 8 3 8 
1 4 2 7 
1 2 1 2 
3 4 4 
1 7 6 
5 2 7 















1 7 / 
6 6 7 
1 3 1 
6 2 7 
I 3 4 
9 ? 
I 6 ? 
7 4 1 
1 
6 7 0 
1 2 7 
8 0 
2 8 2 
2 3 5 





1 4 6 
7 1 9 
7 5 
16 
7 0 / 







1 ? / 
2 8 
27 








4 2 7 0 
1 5 9 4 
2 6 7 6 
9 6 3 
7 7 ? 
1 1 0 0 
5 3 2 
U E R G L A S 
8 ? 
1 9 1 
7 0 0 











4 1 9 
6 8 
3 3 



























1 6 4 2 
7 7 4 
8 6 9 
4 3 7 
1(10 
7 7 1 







1 3 3 




2 4 0 
3 8 
2 0 2 
? 0 
2 
1 5 3 
306 69 
3 1 8 
4 7 
19 
1 9 0 
71 
5 1 





1 2 9 3 
1 1 3 0 






















B 1 7 
2 7 6 
5 4 2 
1 9 4 
6 
7 0 1 
1 4 / 
1 4 5 
5 1 




1 3 6 B 
2 0 3 
1 1 5 5 
1 7 0 
4 9 
7 0 0 
2 8 6 
12 
6 







3 3 2 

















6 3 9 
3 2 
2 6 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0.38 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 1 2 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
O A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IOUE 
POLOGNE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
REP AFRIOUE D U SUO 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
IRAK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 7 
1 1 5 6 
2 0 4 
5 5 3 
3 8 3 
2 7 5 
2 9 7 
3 3 5 
3 7 7 5 
5 6 1 
3 1 0 
3 9 1 
3 6 6 
1 8 0 
3 1 9 
7 3 5 
7 9 3 7 
1 6 2 
1 9 6 4 0 
7 8 6 3 
1 1 8 7 9 
2 6 3 4 
1 2 3 4 
4 1 6 9 
4 8 7 7 
2 
2 1 2 
1 3 0 
2 9 4 
2 9 3 
2 2 9 
5 4 
1 9 3 3508 7? 227 
2 2 2 
1 8 0 
1 6 4 
1 2 0 
1 8 4 3 
9 3 S 3 
1 7 3 9 
7 8 4 4 
1 3 9 1 
8 2 2 
2 3 0 7 





3 9 1 
1 2 8 
3 3 
1 B 8 
1 4 2 
1 3 2 
4 7 6 
3 
7 2 14 
9 6 8 
7 1 5 5 
1 1 9 0 3 1 9 6 
3 8 8 7 3 4 
8 0 S 2 4 6 1 
1 3 4 5 6 0 
4 0 6 6 
6 7 5 1 2 0 2 96 699 




1 6 8 
5 7 0 
7 4 




152 29 26 
6078 4377 
8 * 9 
4 8 8 225 76 135 
8 4 8 0 . 4 9 M O U L E S E T C O Q U I L L E S P O U R M E T A U X E T C A R B U R E S M E T A L L I Q U E S . 


































R.F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 








COREE D U SUD 
3 1 3 4 
5 1 6 
7 0 7 
1 4 6 7 1025 1305 430 363 610 457 
1 7 8 9 
1 0 6 3 
1 9 7 
7 5 7 
4 7 β 7 
7 7 1 
1 6 1 
1 3 9 
4 3 1 793 195 1775 175.3 334 33? 
3 2 1 
6 1 8 1 
497 
1 7 8 
3 3 7 115 
1 0 0 
3 1 1 
1 9 1 7 
1 8 6 
4 4 3 
9 9 3 
4 7 1 
4 ? 8 
7 4 0 
3 0 9 
3 2 1 
6 2 5 
3ae 
1 3 1 79 23 
1 4 9 16 
1 3 9 390 293 Θ0 
1 1 6 / 
1 2 0 5 
3 1 8 
1 1 1 
3 
2 3 8 0 
4 9 2 
1 3 4 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































1 9 8 




8 6 2 





8460.62 M O U L E B ET COQUILLES P O U R LE VERRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D 'ALLEMAGNE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
3 5 6 
1 0 8 6 
1 3 2 7 2679 
9 7 6 296 748 964 360 360 355 291 
1 6 6 
106 
3 1 5 
5 5 
3 2 
3 8 7 
5 6 B 
7 0 4 
7 3 
1 0 9 
6 4 6 
1 1 0 6 
7 9 4 
10 
7 8 8 
17 





1 3 5 
3 6 2 
7 7 0 




2 9 1 
1 6 8 
1 0 2 
3 0 2 












3 4 0 
1 5 
3 2 6 
3 0 4 
2 7 β 
VI 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 











1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
























390 REP SUEDAFRIKA 












64 7 VER ARAB. EMIRATE 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRA­EG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 













































































































































































SPRITZGIESS­ U N D P R E S S W E R K Z E U G E ( F O R M E N ) FUER K A U T S C H U K 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 

































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
600 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 































































































































































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

































































8480.75 GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF. AUSGEN. 


























1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 






































31 75 2 
8480.79 GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF. AUSGEN. SPRITZ­

































































056 UNION SOVIETIOUE 


























e i e IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































































































































































8480.76 M O U L E S ET COQUILLES P O U R C A O U T C H O U C ET MATIERES PLASTIQUES 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 












































































8480.79 MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF.. AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 














































































Januar— Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





















































































































































7 7 9 7 
3 3 9 0 
4 4 0 7 












































































































8 4 6 1 . 1 0 
A R M A T U R E N UND AEHNL. APPARATE FUER ROHR­ ODER .SCHLAUCH 


















































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































































































































































































































































ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMIL. POUR TUYAUTERIE. 



































































































































































































Dest inat ion 
N i m e x e 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 T O G O 
2 6 6 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 4 6 KENIA 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A O A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 KUBA 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U TOBAGO 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 6 4 VENEZUELA 
6 0 4 PERU 
5 0 6 BRASILIEN 
6 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
8 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
e i e I R Á N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
β 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER. ARAB EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
β β β B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 6 PHILIPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 β SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 | 
3 2 
1 5 0 







V 3 3 
3 9 
1V9 
1 6 V 7 
1 8 6 5 




3 4 0 




1 0 2 
5 5 
1 6 0 
17 
1 4 4 
3 6 
8 1 
6 0 9 
9 8 9 
2 4 1 
5 9 
6 8 7 
2 0 1 
9 6 
4 3 6 
4 5 1 
74 
1 / 8 
2 5 B 
3 9 
6 6 
1 1 2 
3 5 4 
4 4 
6 6 9 
5 5 4 
9 
14 
2 2 2 
2 9 
3 7 0 
B 7 3 
8 
2 V 1 
3 4 8 2 0 
1 1 2 1 7 
2 3 4 0 3 
1 7 4 7 « 
3 4 6 3 
1 0 0 1 4 
1 5 6 1 















: : 1 
: 
7 





1 2 7 S 






8 4 8 1 . 9 1 A U T O M A T I S C H A R B E I T E N D E A 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 Θ D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 6 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
3 9 8 2 
2 3 6 6 
3 1 6 5 
5 4 4 1 
7 1 9 9 
1 9 4 ? 
8 6 7 
6 6 0 
1 7 5 7 
2 1 1 0 
7 6 6 
1 0 9 / 
1 0 0 9 
7 6 4 
6 2 7 
5 7 
3 3 7 
7 3 6 
2 5 1 
I 2 1 Í 
3 3 t 
8 0 ί 
7 3 t 
357 
; 1 lì 
137 
7 6 1 
191 
40E 
7 6 : 
37 
1 3 f 


















6 6 4 
2 2 2 
3 3 2 
9 2 
2 9 
2 3 7 
2 3 
13 
R M A T U R E N 
6 7 7 
3 6 7 
1 6 3 6 
3 2 9 




2 6 9 
2 8 
1 3 7 
2 1 
4 5 7 

























6 4 1 
2 3 7 
4 0 4 
6 2 
2 3 
3 1 0 
3 
3 0 
1 6 8 
4 2 
7 4 
4 2 9 
























1 8 7 
7 1 






3 4 6 
5 1 6 
1 2 9 1 
4 6 9 
9 6 6 
9 
8 9 
3 4 1 
9 0 









Quant i tés 











4 6 1 
3 0 3 














I re land D a n m a r k 
8 
7 9 





5 2 6 
11 
2 2 9 
3 9 
1 2 9 
1 6 8 2 
1 6 0 3 




3 2 6 
1 3 0 
2 4 









2 0 5 
7 4 2 
2 1 1 
4 8 
5 9 3 3 
1 9 7 
9 3 
4 3 5 
4 3 5 
7 1 
1 7 β 




3 1 0 
4 4 
6 1 5 





3 3 7 
8 2 4 
1 





















3 9 0 




















2 4 8 8 8 2 9 6 9 4 8 
6 1 0 8 2 8 3 9 3 0 
1 8 7 8 0 3 3 0 t e 
9 9 6 8 1 7 5 6 
1 9 7 1 1 1 2 0 
9 2 0 7 3 9 7 6 
1 4 2 0 3 9 
6 6 4 2 0 5 
1 7 7 4 3 1 
7 3 3 
1 6 8 8 
1 1 2 0 
5 3 1 
4 
8 4 2 
3 7 2 








9 0 7 1 5 0 
3 7 6 1 1 0 
1 6 0 2 
1 1 6 
1 8 9 
4 1 8 
5 6 








B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
N i m e x e 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 6 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 4 6 KENYA 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 6 C U B A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T 0 8 A G O 
4 6 0 COLOMBIE 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S ARAB. UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
β β β BANGLA DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 B PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 B COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
Θ 0 1 PAPOUASIE .N­GUINEE 
Θ 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
2 9 5 
9 4 4 
6 6 2 
1 4 4 
1 2 7 
1 4 0 
1 9 2 
1 7 7 5 
1 2 0 
6 2 3 
1 0 0 
3 8 4 
7 9 3 9 
8 6 0 3 
7 9 1 1 
7 4 0 
1 4 5 
1 7 7 
1 5 1 1 
3 4 3 
1 7 0 
6 1 7 
2 2 0 
6 8 6 
2 6 7 
nee 
1 1 3 
8 6 4 
2 4 9 
4 2 0 
3 1 5 1 
6 4 2 9 
1 2 9 1 
2 1 2 
2 8 8 6 
3 3 2 
3 7 1 
1 9 6 6 
111116 
7 8 9 
1 1 3 ? 
1 8 1 5 
7 1 6 
3 0 7 
6 4 3 
1 0 7 4 
4 6 8 
1 9 7 3 
1 4 9 « 
4 2 0 
1 2 6 
2 7 7 0 
1 5 9 
1 2 3 5 
4 0 0 8 
1 0 5 
1 0 0 1 
2 2 6 1 1 9 
» 8 2 3 8 
1 2 8 8 8 4 
7 2 5 6 6 
2 7 7 7 5 
4 7 4 6 1 
5 3 0 5 
















































1 4 4 1 9 
8 3 0 3 
8 1 1 6 
5 6 4 2 
3 4 1 6 
1 6 5 9 
3 1 
6 1 6 
France 

















2 2 5 
1 5 0 
1 
4 











8 2 2 5 
2 4 0 5 
3 8 2 0 
1 0 5 3 
3 8 4 
2 3 7 4 
2 5 7 



















1 1 2 
19 
2 0 1 
4 3 
19 













3 3 8 8 
1 3 1 B 
2 0 4 8 
4 8 6 
1 3 9 
1 3 1 7 
3 8 
2 4 2 






















2 1 0 8 
1 0 0 2 
1 1 0 6 
2 5 0 
1 0 7 
B I S 
5 3 8 
3 6 
8 4 8 1 . 9 1 A R T I C L E S D E R O B I N E T T E R I E . S F D E T E N D E U R S . A U T O M A T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
3 0 6 1 4 
1 8 1 4 3 
2 2 8 6 9 
4 1 0 4 9 
2 1 1 4 3 
2 2 1 2 7 
. ' I ' « « 
4 6 1 4 
8 7 5 6 
1 7 4 6 2 
5 4 3 1 
8 3 8 9 
9 1 6 3 
1 0 0 3 0 
7 0 2 9 
1 7 3 
3 4 0 4 
1 8 6 1 
2 8 5 3 
1 2 4 6 9 
4 0 8 2 
7 4 2 3 
7 6 1 1 
4 0 7 1 
5? 
1 7 4 ? 
1 2 0 8 
6 9 0 4 
1 9 8 3 
4 7 7 9 
7 3 1 6 
4 2 3 
1 8 3 6 
1 2 0 6 
3 0 7 
1 4 7 0 
6 1 6 8 
4 0 0 9 
1 4 9 4 1 
4 6 4 7 
5 7 2 0 
4 2 
7 2 8 
4 4 0 
2 4 4 6 
4 7 7 
1 2 1 5 
1 9 7 
6 2 9 3 
1 7 0 5 
2 
5 7 7 
6 9 2 
4 Θ 3 
1 1 7 8 
6 1 9 
6 3 6 
2 6 4 9 






3 7 2 
1 1 8 
1 1 6 
2 5 1 
4 
2 9 2 
1 10 
1 1 3 
3 5 9 0 
3 3 8 0 
ι m i m i 
5 0 3 0 
9 6 7 4 
7 9 
7 1 4 
1 7 1 5 
1 2 6 2 
1 2 6 7 
7 7 1 
6 3 3 
2 1 0 
7 7 6 
5 
1 4 7 
7 8 6 
5 2 
V a l e m 







I reland Dan­nark 
2 7 3 
2 8 6 
5 6 1 
1 4 2 
5 8 
1 1 1 
1 8 8 
1 2 4 2 
6 8 
5 8 7 
9 0 
3 8 3 
7 4 4 2 
7 7 5 9 2 
7 7 4 3 
1 5 6 
3 2 
1 2 7 
1 2 9 7 
3 3 9 
1 6 6 
4 8 3 
1 8 3 
3 4 6 
2 4 3 
8 0 8 
7 2 
5 5 
1 5 9 
2 1 4 
8 1 1 
4 6 1 2 
9 6 5 
1 2 2 
2 4 7 6 11 
8 7 0 
3 4 6 
1 9 5 8 
1 7 2 6 
2 7 β 
1 1 1 2 
1 8 4 6 
2 1 8 
1 6 4 
3 1 9 
7 3 2 
4 5 9 
1 6 2 3 
1 1 6 2 
1 9 1 
1 2 2 
6 4 5 
4 0 
9 6 0 
3 2 9 3 
5 
8 4 9 






1 8 7 
5 7 6 
1 0 8 
1 
1 6 
1 9 2 
3 
1 2 6 
11 
1 1 3 
9 
2 9 3 
2 3 
1 8 6 
8 4 
3 9 
2 2 4 9 









1 2 0 
1 1 3 
2 9 
3 0 3 
3 0 3 
3 3 2 
2 2 
1 9 4 0 
5 2 
2 4 7 
0 2 0 
I 
1 4 2 
1 2 8 2 1 1 6 9 3 4 BO B1BS37 
1 0 3 » 3 4 1 2 1 7 8 4 9 9 7 2 







V 3 3 : 
5 7 7 f 
5 5 7 












4 4 2 9 5 3 2 0 6 8 7 
1 1 1 6 0 2 1 2 5 5 2 
3 3 6 7 1 1 1 7 4 5 7 
4 0 9 3 3 0 2 
3 9 4 6 3 5 8 0 
8 7 9 4 3 3 8 
3 4 6 1 1 8 1 5 
8 0 9 9 5 3 8 4 
« 6 1 2 8 3 8 3 
3 1 0 8 1 9 4 
2 1 9 4 1 0 
2 6 9 8 4 8 
1 6 9 4 e 
4 2 0 5 5 5 4 
6 6 6 5 1 0 7 3 2 
1 4 5 4 11 1 5 9 
1 0 8 0 2 9 
6 3 1 
9 4 1 
2 2 5 1 
1 5 6 




1 8 9 
3 2 3 3 2 6 9 
2 0 6 5 1 0 















































































































































































Mengen 1000 kg Quantités 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
604 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































ARTICLES DE ROBINETTERIE. SF DETENDEURS. NON A U T O M A T I Q U E S . 





















056 UNION SOVIETIOUE 

































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
« 6 4 
6 6 9 
« 8 0 
7(111 
/ O l 
7 0 3 
7 0 6 
/ O B 
7 7 0 
7 7 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
« 0 0 
0 0 4 
ROfl 
3 6 0 
IND IEN 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
SCHIFFSBEDARF 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 














































































































































































































































































5 3 9 6 
2842 





























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































































































































































































































































































































































































































































1 0 ' 
87 










8 3 1 3 
3 8 9 2 
4 8 2 1 
3666 
2590 
6 5 6 
9 9 
3 0 0 
5 1 4 
7 7 
7 8 7 
1336 
2 6 6 
1020 
1 1 0 
1 7 6 
4 3 3 
2460 
6 5 4 
1 6 8 
1 7 1 
6 6 














































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 









1 3 3 
3 2 
3Θ1 
7 6 9 
3393 
8 9 
? 4 9 
1534 
8 3 6 
6 0 
1 7 0 




1 6 6 
7? 
1 1? 
7 4 ? 
9 3 
7 5 
1 3 3 




















1 6 6 




4 7 3 
4 2 1 
4 0 
3 8 





















1 1 1 




























5 1 3 
? ? 9 
2959 









1 0 6 
3 2 
1 9 3 
1 16 
9 7 7 
4 5 
1 0 6 
1054 
3 0 1 
10 
8 8 



















8 5 8 
6392 
3 3 5 



















6 5 6 
1 6 4 
6 9 
2 2 0 
3 0 
2 7 2 
Export 
Quantité« 
































8481.98 NICHT A U T O M A T I S C H ARBEITENDE A R M A T U R E N AUS ANDEREN STOFFEN 




004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
































390 REP. SUEDAFRIKA 





0 7 0 
1414 
3009 
4 3 2 
104 2 
2 3 
1 2 3 
1 3 5 
3 1 5 
1 3 4 
6 3 4 
4 0 3 
2 2 3 
0 1 0 
1 0 9 
2 0 3 
15 
1 0 3 
9 
4 4 0 
2 5 
1 0 7 
3 ? 
1 3 7 
6 7 ? 
1 1 7 















5 9 4 
1 8 8 
7 9 7 
2 3 0 




1 0 6 
1 11 
2 7 0 
7 9 8 
16.3 













3 7 5 
3 5 0 
1352 
1 8 1 




1 5 3 
V 
7 1 3 
13 
15 




1 6 9 
9 




) 3 7 
5 4 3 

















? β 4 
? 4 6 
15ΒΒ 









3 3 5 
6 9 






















































































622 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
3 9 8 
9 3 4 
1 6 6 
7 8 2 
5 4 4 
1 2 3 
6 2 4 








3 1 8 
6 6 1 
3166 
3 5 9 
2 6 6 
11V 
6 4 3 
3 8 3 
6 9 V 
1 1V6 
3 3 0 
5 6 V 
1774 
6 3 R 
8 4 1 
1 6 0 
7 6 3 















1 0 9 




3 9 8 
8 1 8 
2612 
2369 
2 2 7 
2 3 0 
1561 
2 2 1 
1 7 5 
3 6 
1 7 4 
1 9 7 
4 8 1 
3 6 8 
6 
1 107 
1 ? 5 















4 3 3 
1 5 4 
6 
1 
2 1 0 
9 3 7 














1 0 9 
3 1 




? 5 ? 









Janvier — Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Naderland 
3 7 0 
754 5 
153 1 
2 5 1 
100 2 
7 
4 4 7 









3 9 7 
1441 94 







2 9 1 
4 3 
169 14 
























M M 7 2 8 
4 7 7 
1 6 5 

























3 IO 4 
8481.96 ARTICLES DE ROBINETTERIE. SF DETENDEURS. EN AUTRES MATIERES 




































31 Β CONGO 
3/3 /AMBII 











1 4 8 
8 2 4 
1234 
2431 





9 4 9 
1 6 1 
1584 
1 7 3 
2467 
1 9 4 
1107 
1 7 5 
8 0 9 
4189 
6 9 5 
8 9 2 
3 0 7 
1 7 0 
4 3 4 
1 3 2 
3 1 0 
3 6 0 
5 7 5 
1.37 
1 0 1 
5 1 4 
1893 
4 7 3 
1 3 7 







4 7 8 
3 5 0 
9 5 ? 
7 1 7 
1917 
189? 
7 4 ? 
6 6 5 
4 ? 0 












2 0 0 
2 9 1 
7 2 







1 1 1 
6 7 2 
9 0 1 
2 6 
1403 
1 8 3 
1 3 6 
1489 
1 12 
2 3 4 
17 
1573 





5 9 8 
3999 
6 1 6 
1 7 2 
4 2 
1 3 B 
3 9 2 
7 7 
1 4 6 
3 5 Θ 
5 4 9 
11V 
9 6 
1 1 9 
5 8 6 
V 5 6 

















4 0 9 
497 39 
1 1 7 
11 
4 6 4 
1 0 7 
0 4 6 
1 1 9 
2 1 0 
1 8 7 
7 9 
6 6 4 















2 0 4 
1 5 3 
3 6 





























Januar—Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 


































































































004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 









































390 REP. SUEDAFRIKA 

















































































































































































































































































Werte 1000 ERE/UCE 











632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 







1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































































8482 ROULEMENTS DE TOUS GENRES 

















































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
608 




5 0 0 E C U A D O R 
6 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
eoe SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 B 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 6 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 C K l A S S E 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 









5 5 7 
101 
2 2 7 
















1 4 ? 
3 4 8 
6 7 
7 
4 0 9 6 7 
2 0 1 2 2 
2 0 B 4 7 
1 2 5 5 9 
4 9 5 2 
7 1 2 0 
8 6 1 
1 1 6 3 
8 4 8 2 . 1 3 N A D E L L A G E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 8 E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 P O L E N 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
Ο β β B U L G A R I E N 
2 0 6 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
6 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
β ί β I R A N 
Θ 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 3 6 
1 16 
1 1? 
2 5 0 
7 1 5 
3 9 8 
3 6 
2 3 
1 7 1 
7 5 
1 7 0 
0 0 
15 





1 0 ? 
4 6 
1 1 0 
7 7 














3 9 8 7 
2 1 6 8 
1 8 1 8 
1 1 7 9 
4 1 0 
2 3 6 
17 






























1 8 4 8 7 
9 8 6 7 
8 8 3 0 
5 9 5 0 
2 7 4 4 
2 1 1 9 
1 5 7 




5 3 5 
3 6 4 
31 
71 




























3 0 8 4 
1 6 8 8 
1 4 7 6 
9 6 1 
3 0 0 
1 6 4 


























6 8 7 2 
3 3 0 9 
3 3 8 3 
1 6 9 5 
7 3 2 
1 3 6 7 
3 7 0 

























4 7 9 
3 4 β 






1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg­Lux. UK Ireland Danmark 
3 
ι 2 
1Θ9 1 2 7 6 
1 0 9 
2 
19 1 9 
1 7 9 . 3 3 
14 β 3 0 
3 7 1 1 2 1 
9 9 2 1 8 2 
2 4 1 9 4 3 
4 2 4 1 8 







2 3 7 1 
9 
2 6 




3 0 6 
1 3 2 5 
1 1 . 2 0 
14 
I l 8 4 
2 0 2 5 4 
2 6 2 
7 
5 
7 7 4 0 6 5 3 2 5 7 8 9 5 3 1 1 2 S 3 
3 8 5 4 6 4 6 2 0 2 2 2 8 4 6 3 3 7 
3 8 8 8 1 0 7 6 6 4 6 9 0 6 » 5 6 
2 1 4 8 2 6 1 0 2 6 2 4 6 9 4 7 
1 0 2 6 β 4 3 9 6 4 2 
1 3 2 1 7 7 4 0 1 9 8 8 8 
1 0 2 β 14 1 9 2 








2 4 1 3 




















2 0 3 VB 3 0 7 β 
1 3 2 2 7 1 8 4 β 
β 1 1 2 0 3 
6 1 . 1 5 6 
1 β 
Ι 1 3 1 





5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
6 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
9 6 0 A V I T A I L L F M . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 0 3 
4 0 3 
5 3 6 3 
4 3 V 
1 0 4 
3 8 ? 
4 3 V 0 
4 6 7 
1 9 7 1 
1 9 8 1 
9 V 4 
4 0 1 
V 3 6 
1 0 6 
V 5 5 
2 5 6 9 
1 5 1 
3 3 0 
4 9 5 
3 3 4 
7 6 3 7 
3 0 4 
1 9 6 
1 13 
2 5 6 9 
7 2 3 
2 2 2 6 
6 3 2 
1 0 8 
3 1 3 2 8 3 
1 6 4 1 3 0 
1 6 9 1 6 4 
9 3 6 7 7 
3 8 4 6 3 
5 3 9 4 5 
6 1 6 4 
1 1 4 2 1 
Deutschland 
7 2 
2 9 7 
3 1 2 9 
2 3 8 
7 3 
1 2 6 
1 4 2 1 
1 7 6 
4 3 0 
7 6 6 
7 5 6 




1 V 0 4 
4 0 
1 7 0 
4 7 4 
7 8 
1 7 6 ? 
7 3 7 
1 0 5 
1 I V 
9 3 9 
V 9 1 
4 5 7 
1 15 
1 4 8 9 5 7 
7 7 8 4 3 
7 1 3 1 4 
4 8 6 1 8 
2 2 6 7 8 
1 7 0 3 1 
1 3 3 3 
5 6 6 4 
8 4 8 2 . 1 3 R O U L E M E N T S A A I G U I L L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 β Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
Ο β β R O U M A N I E 
Ο β β BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
5 0 8 BRESIL 
6 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
1.1.4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 7 4 2 
1 4 5 5 
1 3 4 0 
2 0 2 7 
6 1 9 3 
4 4 9 6 
4 9 6 
7 1 6 
1 9 6 1 
2 8 3 
1 7 9 7 
1 0 2 8 
2 7 6 
2 7 9 5 
9 9 9 
2 0 0 
2 1 8 
1 9 7 
1 0 6 1 
6 4 9 
7 9 9 
2 8 0 
4 9 0 
2 0 3 
1 6 7 
? 8 7 
2 3 2 7 
1 79 
1 1 6 
1 1 2 6 
2 6 7 
2 2 8 
1 3 7 
3 6 5 
5 6 3 
5 0 8 
4 6 6 1 1 
2 4 7 9 1 
2 0 8 2 0 
1 3 7 2 4 
6 2 9 7 
3 5 4 2 
2 1 5 
3 5 5 6 
6 5 1 7 
9 3 9 
1 1 3 1 
6 3 7 4 
4 2 2 2 
4 4 0 
VO? 
1 9 3 ? 
7 7 7 
1 5 1 8 
9 8 3 
7 6 0 
2 2 7 2 
6 5 0 
1 7 9 
2 0 0 
1 8 6 
7 8 7 
6 7 ? 
6 2 3 
2 1 9 
4 6 8 
15 
1 5 5 
1 7 7 
2 0 4 6 
1 3 6 
1 0 6 
1 0 7 6 
7 3 ? 
2 1 3 
1 0 7 
3 3 1 
5 5 3 
4 7 3 
3 7 3 6 9 
1 9 6 3 1 
1 7 7 2 8 
1 2 0 8 6 
4 6 9 1 
2 7 0 9 
11 








1 6 3 1 
4 7 
2 V 4 
1 5 0 















1 1 7 
15 
5 2 3 8 0 
2 5 S 4 7 
2 8 4 3 3 
1 2 5 8 4 
5 6 1 9 
1 1 7 5 0 
2 6 1 4 
2 0 9 6 
4 0 3 
1 0 1 
1 2 1 9 
1 7 6 7 





7 6 3 
19 
8 





1 5 7 
7 5 
1 7 6 
5 0 
12 












6 4 9 7 
3 7 2 8 
1 7 6 9 
7 3 1 
3 1 0 
5 7 6 
1 7 9 





1 7 8 7 
7 6 
I V O 
1 1 3 9 
1 1 8 
4 3 8 
1 2 2 















1 3 5 
2 4 
1 0 8 
6 7 9 4 6 
3 0 4 1 4 
2 7 6 3 2 
1 4 8 9 1 
7 4 0 3 
9 5 7 7 
6 4 6 
2 9 5 6 










1 9 7 





























4 7 1 3 
3 8 0 0 
9 1 3 
3 5 4 
106 





























1 9 5 8 
1 5 7 2 
3 8 3 
1 2 3 
3 4 
2 0 2 






1 1 » 







UK Ireland Danmark 
14 
2 1 
4 8 9 
4 7 
1 0 
1 2 4 
2 2 4 
1 0 9 
8 2 7 
9 0 3 




1 2 1 
1 1 4 9 
4 3 
1 0 6 
2 
2 2 4 
4 2 5 9 
9 6 
3 6 
1 5 6 4 
3 6 7 
1 5 0 4 2 





4 8 4 7 8 3 2 0 6 3 4 
1 4 4 2 8 2 1 2 1 1 4 
3 2 0 5 1 I O S 4 2 0 
1 6 6 4 3 1 0 6 3 5 6 
2 4 0 8 3 0 5 
1 4 8 4 6 5 7 
1 4 9 0 4 
5 6 1 7 
2 1 4 
1 0 6 
6 3 



































2 3 3 8 4 0 β 
1 1 0 5 4 0 2 
1 2 3 1 4 
8 4 1 
8 4 




1 5 8 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 









































































































































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 






























































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 







































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
610 




0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 4 P A N A M A K A N A L - Z O N E 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 SAUDI -ARABIEN 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHILIPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 5 6 
1 3 5 1 
7 5 0 
4 6 ? 
4 5 0 
8 1 
1 1 7 3 
4 6 7 
9 6 
3 3 7 
4 5 5 
6 5 4 
31Θ 
? 7 6 
2 3 2 










3 2 6 
1 3 4 4 
4 1 5 





9 6 4 
3 3 
2 6 / 
1 8 
3 3 
1 7 4 
2 5 
3 2 
4 5 2 
2 0 
3 4 






1 5 3 
2 2 3 3 2 
9 3 6 1 
1 2 9 8 1 
7 5 4 0 
3 0 0 3 
3 3 2 5 
1 7 0 
V I 1 1 
8 4 8 2 . 3 1 R O L L K O E R P E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
1 2 6 7 
3 1 2 
3 0 1 
1 4 1 9 
7 8 4 




5 / 4 
4 7 
7 4 0 3 
3 B 4 
3 5 
5 5 0 








1 / 0 
3 0 
Deutschland 
1 5 0 
3 7 7 
71 1 
3 7 ? 
3 5 3 
3 9 
5 9 9 
4 7 0 
5 7 
2 7 4 
1 0 5 
5 4 B 
7 7 3 
7 4 0 
2 1 4 









2 0 4 
7 4 4 






7 4 6 
77 
1 7 5 
14 
3 3 
1 0 4 
18 
7 7 
3 3 7 
1 3 
3 4 







1 3 3 3 4 
5 0 6 β 
B 2 8 B 
4 7 3 3 
1 B 9 4 
1 9 9 9 
4 8 
1 5 3 7 
6 9 8 
I 77 
2 2 6 





7 0 9 
1 4 
3 7 1 
3 7 4 
7 9 
7 0 7 











































7 0 5 
6 














4 7 1 2 
2 1 7 3 
2 5 3 9 
1 7 6 7 
5 6 3 
1 0 0 0 
7 8 
7 7 7 
6 9 
3 6 
7 6 8 
3 7 
1 8 7 
I 
13 












































2 0 1 2 
1 4 3 1 
6 β 1 
3 8 1 
1 3 7 
1 3 7 
11 
6? 














1 2 6 
6 
3 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg-Lux. UK Ireland Danmark 
4 
Ι Ο I 3 5 8 
5 
1 2 2 
2 
4 
1 1 5 
12 
3 1 18 



















4 0 6 18 















1 5 1 6 8 2 0 1 9 3 8 8 
1 1 0 2 9 6 3 2 1 0 
4 1 3 0 1 4 8 8 2 0 8 
19 2 1 1 0 8 2 8 8 
11 1 3 9 0 7 
2 2 2 5 1 4 2 
5 11 17 
3 2 3 7 
1 7 4 5 4 19 
2 8 VB 
3 2 0 
7 1 0 8 6 2 8 3 
3 5 
1 4 2 
2C 
8 5 
1 5 1 
ee 2 1 
5 
















0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 ( i R O U M A N I E 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 8 8 N IGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 6 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
B 7 4 
1 0 7 4 0 
1 4 5 6 
3 8 4 3 
3 1 4 6 
7 3 9 
6 0 9 6 
3 6 3 5 
7 0 1 
24 1 1 
2 7 0 1 
3 0 6 0 
2 1 9 0 
1 4 7 0 
1 4 5 2 
8 9 6 
3 0 5 
8 3 9 
4 6 9 
1 4 7 
4 2 0 
1 7 3 
1 1 9 
1 17 
1 0 0 
7 1 6 3 
7 2 8 6 
2 3 9 8 
8 5 3 
4 7 0 
3 2 7 
6 7 4 
? 0 4 
6 1 9 9 
? 6 4 
7 0 7 1 
1 6 4 
8 0 9 
ι 1 6 4 
? 0 8 
3 2 3 
7 4 7 7 
1 7 8 
? 3 9 
1 7Θ3 
7 0 9 
1 0 1 
1 0 1 
1 9 3 
1 9 8 
9 8 7 
1 3 6 4 8 2 
5 3 7 0 1 
8 1 7 8 0 
4 6 8 0 4 
1 9 3 7 7 
2 2 9 4 6 
1 3 3 2 
1 2 0 1 4 
Deutschland 
8 2 3 
6 3 6 2 
1 2 6 9 
3 2 7 6 
2 6 7 8 
5 4 6 
3 6 0 6 
3 3 0 8 
4 2 4 
1 9 9 4 
1 1 7 9 
2 1 0 2 
1 6 7 2 
1 3 2 2 
1 3 6 2 










1 3 3 7 
4 3 7 2 
1 4 8 8 
3 0 7 
2 3 8 
1 3 5 
4 3 8 
1 9 9 
4 9 9 7 
2 1 6 
1 1 0 3 
1 3 9 
3 0 9 
8 5 8 
1 4 7 
2 4 6 
1 9 1 2 
8 1 
2 2 6 
9 5 1 
1 7 ? 
6 3 
1 0 1 
1 6 6 
1 8 1 
4 2 9 
8 7 1 4 0 
3 2 1 9 6 
5 4 9 4 4 
3 2 1 6 5 
1 3 7 1 4 
1 4 3 1 4 
4 1 1 
B 4 6 5 
France 
12 
2 1 2 3 
1 4 0 
3 3 4 
3 6 5 
1 4 7 
1 5 0 1 
1 15 
1 8 8 
1 7 1 
1 2 5 
5 9 9 
4 8 3 
1 3 9 
6 9 
6 4 
2 3 9 
7 7 1 







4 7 0 
6 7 6 
7 7 7 
3 1 6 




1 0 8 4 
7 9 
7 4 1 
3 




3 8 6 
1 2 





3 6 0 
2 8 0 4 7 
1 1 2 2 8 
1 4 S 2 0 
6 7 4 5 
7 9 8 1 
6 5 7 1 
5 6 0 
1 5 5 4 
8 4 6 2 . 3 1 B I L L E S . A I G U I L L E S . G A L E T S E T R O U L E A U X 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 POHTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 B ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2BB NIGERIA 
3 6 9 8 
1 0 7 0 
8 4 3 
7 6 0 7 
2 9 9 6 
3 0 3 2 
2 7 2 
6 3 6 
1 19 
7 1 9 1 
2 3 9 
1 6 0 6 
1 1 2 8 
4 9 3 
1 9 1 9 
1 2 5 0 
1 0 7 
1 7 3 
2 7 6 
1 4 5 
1 3 9 
1 16 
144 
3 9 6 
1 15 
1 9 5 7 
5 1 6 
6 6 3 
2 6 5 5 
1 4 6 8 
2 9 




1 4 6 3 
1 0 5 3 
4 3 1 
7 2 8 




1 0 6 





3 7 4 
8 4 
2 3 9 0 
1 6 7 








7 3 6 










6 4 1 
3 
1 0 7 
8 6 
2 3 
4 6 9 
1 9 7 
3 0 
1 7 2 
2 4 2 















6 4 2 
71 






1 7 9 
7 7 
10 










1 3 5 
1 0 9 4 9 
8 4 9 6 
4 4 6 3 
2 6 8 2 
8 5 9 
1 0 8 1 
9 0 
6 7 4 
3 1 3 
7 9 
7? 
7 7 4 







3 9 1 
2 0 9 
3 4 
5 2 



























9 5 3 
6 9 4 








3 0 3 E 
2 7 9 
3 
44 
3 3 E 

















5 1 8 
2 0 4 
3 1 2 
ie 
9 
1 3 9 
9 7 
1 5 6 
4 9 
2 






UK Ireland Danmark 
19 1 7 
1 4 4 5 
3 9 
1 2 1 
e 2 3 
5 2 4 
1 0 
5 8 
1 0 1 







2 6 3 
1 0 9 
5 
1 
1 5 1 7 1 1 7 7 
5 6 8 19 
















9 4 9 6 2 4 1 1 4 1 
2 7 7 7 1 0 6 4 
6 7 1 8 1 3 7 1 3 8 
4 7 7 8 1 3 7 1 3 7 
1 6 1 5 1 2 8 
7 8 3 
1 2 9 
1 1 5 7 
1 3 4 3 3 9 
1 2 7 
1 3 2 
1 6 4 3 
1 7 4 
82 
2 4 3 
10Θ 
2 6 
1 3 3 2 











3 8 8 
2 
2 7 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




































1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

































































































































































































































































































8403 WELLEN UND KURBELN: LAGER.LAGERGEHAEUSE UND LAGERSCHALEN: ZAHNRAEDER UND GETRIEBE: SCHWUNGRAEDER; RIEMEN­ UND SEIL­
SCHEIBEN: SCHALTKUPPLUNGEN UND ANDERE WELLENKUPPLUNGEN 
KURBEL­ UND NOCKENWELLEN. FUER KRAFTFAHRZEUGKOLBENVERBREN­




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































































































8462.33 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE ROULEMENTS. EXCL. BILLES. AIG 





































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































































































































ARBRES DE TRANSMISS. .MANIVELLES ET VILEBREQUINS.PALIERS ET 
COUSSINETS,ENGRENAGES ET ROUES DE FRICT..REDUCTEURS.MULTIPL 
ET VARIATEURS DE VITESSE.ORG.DACCOUPL.ET JOINTS DARTICUL . 
ILEBREQUINS ET ARBRES A C A M E S POUR MOTEURS A EXPLOSION OU A 






























































































0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
28(1 NIGERIA 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 K U B A 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U. T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 B G U A Y A N A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
7 7 7 
1 0 0 1 
4 7 1 6 
7 8 5 
5 5 9 
9 7 8 
1 13 
7 1 5 5 
5 7 5 
9 3 9 
3 3 9 
3 7 4 
3 3 
5 5 5 







? 4 3 
1 5 3 
77 
4 4 
6 1 4 
74 





3 74 1 
3 1 7 4 








1 5 3 
54 
2 3 
3 4 5 
1 6 / 
6 0 5 
3 2 
6 4 
1 6 0 
7 4 3 
8 1 
2 9 
1 2 2 
24 
16 
3 4 2 
12 
2 7 2 
0 4 
6 5 7 
6 5 
1 5 5 
1 0 4 
2 0 0 
4 / 6 
1 19 
5 1 5 
1 10 
2 2 
1 7 2 
7 6 7 
1 9 2 
5 4 7 7 3 
2 2 8 3 0 
3 1 » 4 2 
2 0 9 8 1 
7 3 8 6 
8 7 7 7 





2 0 3 6 
6 5 
3 3 
1 0 4 
4 




3 2 3 
1 






































9 8 6 6 
6 4 2 4 
4 4 3 1 
3 0 7 7 
2 1 9 9 
6 4 2 
3 9 






1 3 3 
IO 
1 3 





1 4 3 

























6 6 2 1 
3 9 6 7 
1 8 8 4 
8 2 8 
V V 3 
3 3 7 
8 5 
4 J 9 



















































1 6 3 0 
3 6 9 
1 2 β Ο 
3 7 8 
7 3 




1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
7 0 5 
9 4 0 
β 2 6 4 1 
7 1 6 
3 0 
3 3 7 
0 5 0 
Β β 
9 5 7 
4 2 2 
9 0 6 












1 7 1 
1 5 2 
θ 
4 0 
1 5 4 9 
6 







3 3 9 
1 6 2 6 
3 6 0 1 









1 3 9 
5 4 
2 1 
2 5 5 




1 0 6 
4 6 5 
7 8 
2 7 
1 1 3 
2 0 
16 
3 4 0 
12 
2 7 1 
7 8 
6 1 1 
6 0 
1 4 1 
9 6 
2 7 2 
4 6 4 
1 14 
4 0 2 
1 0 7 
2 1 
1 7 2 
7 4 1 
1 9 1 
2 4 9 6 0 3 7 1 7 1 
1 4 4 4 7 1 2 7 9 5 
1 0 6 3 2 4 3 7 6 
4 2 2 1 6 5 9 1 
θ 4 8 8 1 
15 2 6 9 1 2 
4 1 1 5 3 8 




1 9 7 
8 4 






0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 6 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 Θ 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LI6YE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2ΒΘ NIGERIA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 13 B E R M U D E S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 8 C U B A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
ΘΟβ SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHIL IPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
3 5 9 5 
4 3 5 1 
1 5 4 5 1 
3 9 1 0 
2 4 4 6 
2 0 0 7 
7 1 4 
4 4 1 8 
2 3 5 8 
1 0 0 2 
1 9 1 9 
9 8 5 
1 3 4 
1 7 7 9 
3 1 3 3 
7 1 5 
3 4 ? 
7 9 0 
8 3 9 
2 8 2 
7 9 9 
1 4 7 4 
9 0 8 
1 9 0 
1 9 7 
1 8 0 3 
1 6 5 
4 8 0 
7 8 1 
7 5 1 
1 7 7 ? 
8 4 7 2 
1 7 5 5 8 
" 1 0 . ' 
6 9 0 
7 5 6 
1 8 0 
1 0 0 
1 3 7 4 
1 8 0 
7 9 4 
1 8 ? 
6 8 ? 
1 7 4 
1 13 
1 4 1 0 
6 1 0 
2 9 2 Θ 
1 1 1 
4 1 0 
1 0 4 9 
2 6 8 6 
4 9 0 
1 18 
4 4 0 
1 8 3 
1 0 1 
1 1 9 6 
1 0 1 
1 5 4 
2 2 7 
2 7 6 8 
7 5 5 
6 0 5 
1 14Θ 
8 7 4 
1 3 6 3 
4 0 4 
2 6 4 6 
1 0 1 6 
1 3 2 
4 7 6 
3 7 6 0 
9 5 3 
1 8 8 7 8 8 
6 4 3 3 9 
1 2 2 4 2 8 
7 8 6 Θ 5 
2 5 0 2 6 
3 6 1 2 B 
6 9 B 2 
7 6 1 0 
Deutschland 
2 9 1 
3 7 6 
4 7 9 8 
5 3 1 
1 3 4 
5 7 5 
2 1 
6 2 2 
3 2 8 
5 2 
1 2 4 
4 7 1 
4 
1 6 3 0 
6 4 














7 0 ? 










4 8 8 
11 
1 1 6 
5 0 
7 6 












1 2 1 
9 
1 2 6 
5 2 
12 
1 5 2 
1 
2 1 8 7 7 
8 1 8 4 
1 3 8 9 3 
6 9 5 1 
5 9 0 4 
2 4 3 2 
2 3 8 






7 9 9 
4 8 
8 1 
9 4 5 
1 4 3 
17 
7 7 5 
14 
7 5 3 
1 4 3 8 
2 
6 2 
7 0 3 
1 4 3 
7 8 
3 1 8 
1 
1 3 6 
12 














1 5 8 















1 7 0 4 8 
1 0 1 8 2 
8 8 8 4 
1 9 2 2 
51 1 
3 1 1 6 
7 5 8 
1 8 7 6 
Janvier— Décembre 1976 









1 9 5 
1 0 1 
9 5 







1 0 5 
6 3 
1 3 0 















1 5 9 
7 
7 7 7 
2 2 
2 5 1 1 
1 4 9 




















7 8 4 7 
1 3 8 » 
8 2 5 8 
1 6 2 7 
2 0 2 
4 4 5 2 
3 4 7 
1 7 5 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 

















3 8 6 7 
1 0 5 1 4 
3 3 4 0 
1 9 5 6 
1 2 9 2 
5 6 5 
2 6 2 6 
1 7 8 3 
8 3 5 
6 7 6 
4 9 9 
1 3 4 
9 2 0 
5 6 
1 4 6 
1 6 9 




7 8 8 
8 9 8 
3 9 
1 7 4 
1 3 5 5 
4 5 
4 2 5 
2 5 9 
2 6 1 
1 2 6 8 
8 1 7 4 
1 6 3 3 1 
8 1 5 8 
6 1 8 
2 5 6 
1 6 9 
9 7 
1 2 2 6 
1 7 9 
2 9 4 
1 2 5 
5 0 8 
1 7 4 
1 0 1 
6 9 3 
5 5 6 
3 0 1 
1 1 1 
1 6 2 
6 6 6 
1 6 2 6 
4 4 7 
6 
3 6 6 




1 1 7 9 
1 0 1 
1 5 3 
1 9 6 
2 3 1 5 
2 0 6 
6 2 3 
1 0 9 2 
eie 1 2 3 1 
3 Θ 9 
2 4 7 1 
9 5 7 
1 1 9 
4 7 5 
3 5 9 7 
9 4 6 
3 4 3 1 9 7 1 3 9 0 2 6 
2 0 2 1 8 5 4 3 9 2 4 
1 4 1 3 2 9 6 1 0 2 
4 4 4 6 5 8 0 0 
2 2 1 8 2 7 3 
4 0 2 8 2 6 0 5 9 






6 3 1 
2 9 3 
3 3 8 
3 3 7 
1 3 2 
1 
6 7 3 2 4 2 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Nederland Belg.­Lux. 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 































390 REP SUEDAFRIKA 










































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
ARBRES DE T R A N S M I S S I O N . MANIVELLES ET VILEBREQUINS. AUTRES 






















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































































































































































































































































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
0 4 9 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 Θ B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 6 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 β K U B A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 4 IND IEN 
6 7 2 N E P A L 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
M e n g e n 
EUR 9 




1 0 6 
70 





































8 0 1 6 
4 2 7 0 
3 7 4 7 
2 1 4 0 
1 3 4 6 
1 1 6 8 
8 1 
4 3 6 
D e u t s c h l a n d 









































5 2 8 4 
2 3 7 » 
2 9 0 7 
1 6 7 6 
1 1 0 2 
9 7 0 
2 7 


























9 4 8 
β β ο 
2 8 8 
Β5 
5 9 
1 7 4 
44 
2 9 

























1 0 1 6 
7 3 9 
2 7 7 





1 0 0 0 k ( 
Export 
Q u a n t i t é s 









5 1 9 
36E 






8 4 8 3 . 3 8 K O M P L . G L E I T L A G E R : L A G E R G E H A E U S E F U E R G L E I T L A G E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 V F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASILIEN 
e i 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDIEN 
7 2 0 C H I N A 
7 6 9 
2 4 6 
2 6 1 
7 1 6 
1 6 2 
1 4 3 
9 2 
1 4 8 
8 3 
5 1 7 
2 0 1 
9 6 
1 15 











1 1 3 
6 7 
8 






4 0 1 
1 1 0 
2 2 1 
1 5 6 
7 6 
14 
1 4 8 
8 2 
3 5 2 
1 9 6 
8 5 
1 13 



























1 6 3 
6 3 
14 
1 0 6 
21 




















4 6 9 
4 
2 







1 5 2 











1 9 2 3 
, 19 














B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
Ο β β BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 0 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 β J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 β PHILIPPINES 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
1 8 3 5 
1 0 2 2 
6 7 0 
6 0 1 
1 3 1 5 
7 1 3 
1 6 3 2 
2 7 6 
3 4 6 
3 3 5 
6 3 7 
3 3 7 
1 10 
8 9 0 
1 6 4 
161 
3 2 8 
1 0 0 
1 0 1 
6 5 0 
1 9 5 1 
1 6 0 
1 18 
1 1 7 
5 3 1 
1 1 9 
5 1 1 
1 3 6 
3 3 3 
8 5 2 
3 3 5 7 
1 6 9 
2 7 0 
41 1 
4 8 1 
Θ 6 7 
7 6 6 
2 8 5 
1 6 6 
4 5 5 
3 7 7 
1 19 
1 2 6 
6 9 0 8 3 
2 9 1 0 9 
3 9 9 7 3 
1 9 4 0 3 
1 0 2 3 9 
1 5 4 9 9 
1 5 3 0 
5 0 4 7 
D e u t s c h l a n d 
1 4 7 9 
8 0 0 
4 0 2 
5 8 5 
1 0 8 5 
6 0 8 
1 5 8 8 
5 6 
1 8 7 




7 7 6 
8 
7 7 
2 5 2 
1 2 
10 
5 0 2 




4 4 2 
8 3 
1 7 8 
4 2 
3 7 0 
6 6 3 
3 1 7 6 
143 
7 5 3 
3 3 5 
4 4 5 
7 4 1 
7 6 6 
2 6 9 
1 5 1 
4 4 8 
3 1 6 
1 0 1 
3 3 
4 8 7 1 1 
1 7 7 4 2 
3 0 9 8 8 
1 5 6 6 6 
8 7 9 7 
1 1 1 8 5 
5 2 8 










1 5 8 
1 0 6 
4 4 7 
3 0 9 
5 9 
1 2 7 
Ì 5 6 











2 2 3 
2 
1 1 
1 5 2 











8 5 8 9 
3 9 4 9 
4 6 4 1 
9 6 9 
3 5 3 
3 0 5 6 
Θ34 
6 1 5 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
1 0 0 0 ERE/UCE V a l e u r s 
Hal ia 
2 2 6 
8 1 
2 3 0 
2 
1 1 3 
ί 





























7 7 8 5 
5 0 5 3 
2 7 3 2 
1 6 6 0 
5 5 4 
9 1 6 
3 4 
1 3 2 
8 4 8 3 . 3 8 P A L I E R S L I S S E S . A V E C O U S A N S C O U S S I N E T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
Ο β β R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAE l 
6 6 4 INDE 
7 2 0 C H I N E 
4 4 7 8 
1 0 2 3 
1 7 4 5 
1 7 7 9 
1 8 0 2 
6 9 6 
3 0 6 
5 7 1 
5 9 7 
2 1 0 7 
1 0 4 7 
7 6 9 
9 5 3 
1.310 
3 0 4 
1 0 3 
7 3 4 
3 3 0 
135 
1 9 7 
4 0 6 
1 4 3 
7 9 7 
7 3 1 
3 4 ? 
3 6 0 
1 13 
4 7 7 
? 0 0 
4 5 4 
1 2 9 
1 2 6 
1 5 2 
3 1 7 8 
8 2 9 
1 5 1 6 
1 7 3 5 
6 7 1 
8 3 
5 6 8 
5 B ? 
1 7 1 6 
1 0 3 0 
7 7 1 
9 4 7 
1 2 2 1 
? Β β 
3 6 
1 7 4 
7 0 0 
1 0 4 




7 0 0 
O l 1 
0 3 7 
2 6 
2 9 7 
1 13 
l 2 9 
1 3 0 
1 1? 





























4 3 9 
7 9 
9 8 
3 0 0 
6 6 
ί 7 







1 7 3 
6 0 




1 2 3 
6 8 
1 1 5 
1 
2 9 1 
9 
1 5 2 























2 8 1 0 
1 5 0 0 
1 1 1 0 
6 9 1 
19V 
V 3 9 
13 
1 7 9 
3 
13 






Be lg . -Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 















1 1 7 9 
8 2 0 
3 5 9 
2 5 9 




2 0 9 
4 6 
1 8 3 
1 5 9 




6 3 8 2 0 
6 8 
3 3 7 
4 
6 1 
















Januar—Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




1010 INTRA­EG {EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


























































































































































































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 





















































IERS POUR ROULEMENTS OE TOUS GENRES. M E M E AVEC ROULEMENT 
N ORPORES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
616 




2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 Θ BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 B A R G E N T I N I E N 
eoe SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 2 6 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
β β Ο A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 













2 3 9 
' 6 



















2 3 8 4 4 
1 5 6 1 6 
B 2 2 7 
5 5 6 0 
7 0 9 4 
7 0 4 1 
30.3 
6 0 7 
8 4 8 3 . 5 1 R E I B R A E D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3 7 Θ S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 P A N A M A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 2 IRAK 
e i e I R A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EO (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 4 8 3 . 6 6 G E T R I E B E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 V 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 V F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
















1 6 7 
4 7 6 
7 5 / 
6 5 
3 4 
2 3 9 9 
2 3 6 
2 1 6 3 
3 1 7 
4 5 
1 2 7 3 
0 3 
5 7 7 
6 1 2 0 
2 6 1 0 
4 7 7 2 
2 8 2 5 
4 9 6 2 
3 4 3 2 
1 3 0 
1 0 7 5 
1 3 0 4 
3 2 4 1 
5 9 2 
1 2 1 3 

























5 7 5 4 
2 8 6 2 
2 8 9 2 
2 1 ? f 
1 5 6 7 




4 2 3 2 
1 7 3 7 
3 7 76 
3 3 3 ( 
1 6 4 1 
1 4 ! 
9 3 4 
9 6 3 
3 0 6 Γ 
4 4 ' 
9 3 : 






























8 5 3 3 
6 9 8 4 
2 6 8 9 
1 5 6 4 
3 6 3 
7 0 5 
2 0 5 






1 6 3 
3 1 
1 2 2 
16 
5 
1 0 4 
6 
1 
7 9 2 
1 8 0 
9 5 3 
7 3 6 
1 7 1 
1 
4 0 
































5 7 6 1 
3 8 8 9 
1 8 9 2 
1 3 2 3 
5 7 0 



















3 8 6 
166 
1 7 ? 





3 6 7 
6 1 
1 7 4 
6 1 
















1 5 2 2 
1 1 0 « 
4 1 6 
7 0 2 
131 










4 3 1 
7 1 7 
71 














1 8 4 3 
1 8 9 2 
1 6 1 









ε ι : 
6 7 3 7 4 
6 7 6 t 
3 0 6 
2 4 7 




















4 7 6 
2 5 6 
66 
94 
2 0 3 7 
8 8 
1 9 7 0 
2 7 6 
3E 
1 1 5 6 
53 
5 3 4 
1 4 6 2 3 1 
6 2 6 
9 3 6 
8 0 2 















. . 1 
1 
Bestimmung 
— u e s i i n a i i o n Nimexe 
Wene 
EUR 9 
2 8 8 NIGERIA 3 7 4 
3 0 2 C A M E R O U N 1 9 6 
3 1 4 G A B O N 1 8 9 
3 2 2 ZAIRE 2 7 8 
3 7 0 M A D A G A S C A R 1 1 5 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 8 8 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 8 7 7 
4 0 4 C A N A D A 5 0 1 
4 1 2 M E X I Q U E 4 6 1 
4 4 6 C U B A 4 B 4 
4 8 4 V E N E Z U E L A 7 7 3 
5 0 4 PEROU 1 6 4 
5 0 8 BRESIL 1 2 0 4 
5 1 2 CHIL I 1 0 4 
5 2 8 ARGENTINE 6 6 2 
6 0 8 SYRIE 1 8 8 
6 1 2 IRAK 7 8 9 
6 1 6 IRAN 8 0 8 
6 2 4 ISRAEL 2 0 4 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 6 8 
6 6 2 P A K I S T A N 1 2 6 
6 6 4 INDE 7 6 7 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 4 0 
7 0 0 INDONESIE 4 3 5 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 1 9 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 6 9 
7 2 0 C H I N E 3 5 9 
7 2 8 COREE D U SUD 1 8 0 
7 3 2 J A P O N 2 0 9 
BOO A U S T R A L I E 3 2 1 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 2 0 2 
1 0 0 0 M O N D E 9 6 1 9 4 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9 I 4 8 8 9 8 
1 0 1 1 E X T R A C E [ E U R O ] 4 6 2 9 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 1 9 3 
1 0 2 1 A E L E 1 4 1 B 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 7 3 3 
1 0 3 1 A C P 2 7 9 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 3 6 6 
8 4 6 3 . 5 1 R O U E S D E F R I C T I O N 
0 0 1 FRANCE 1 6 2 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 2 7 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 4 0 
0 0 5 ITALIE 2 5 1 
0 3 0 SUEDE 1 2 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 4 7 
0 5 2 TUROUIE 4 0 3 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 5 9 7 
0 6 0 POLOGNE 1 6 7 7 
2 0 4 M A R O C 1 6 4 
2 2 0 EGYPTE 3 1 2 
3 7 8 Z A M B I E 1 0 4 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 5 3 6 
4 1 2 M E X I O U E 1 6 4 
4 4 0 P A N A M A 1 4 6 
5 0 8 BRESIL 7 1 1 
6 1 2 IRAK 1 4 9 8 
6 1 6 I R A N 8 5 5 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 0 9 
7 2 0 CHINE 3 0 6 
1 0 0 0 M O N D E 9 5 3 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 1 0 3 9 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 8 4 9 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 2 1 
1 0 2 1 A E L E 2 2 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 6 5 1 
1 0 3 1 A C P 2 8 2 







1 7 9 
1 5 3 8 
4 3 
2 2 7 
9 
3 0 4 
3 8 
6 3 9 
5 3 
1 9 2 
3 6 
1 2 3 












3 1 7 7 8 
1 3 7 6 0 
1 8 0 1 8 
1 3 0 3 9 
8 7 3 9 
3 4 2 6 
2 8 7 


















2 5 9 
1 8 3 
1 7 0 
3 4 
8 6 
3 1 9 
6 7 4 
7 7 9 
1 6 6 







4 5 3 









3 1 0 
1 7 3 
1 3 6 
4 6 
7 0 1 
3 0 0 1 6 
1 4 0 2 9 
1 5 9 8 7 
e i e i 
2 2 0 2 
7 4 6 4 
1 9 6 4 





1 6 4 
4 6 3 
8 3 
4 0 0 
1 0 3 
17 
2 8 6 
3 6 
1 1 






? 9 B 




3 3 6 
4 7 
3 6 4 
1 
3 8 7 
1 0 5 
? 0 B 












1 0 9 
1 8 5 2 3 
1 0 3 8 7 
8 1 3 6 
4 4 1 5 
1 5 5 0 
3 3 5 6 
7 7 7 
3 5 9 
6 7 
1 
1 2 7 
3 
4 8 





1 0 3 0 
2 3 4 
7 9 6 




6 7 3 
























5 3 5 9 
3 7 4 6 
1 6 1 3 
0 4 f 
3 1 3 







3 1 6 





11463 5 5 R E D U C T E U R S . M U L T I P L I C A T E U R S E T V A R I A T E U R S D E V I T E S S E 
0 0 1 FRANCE 3 8 4 5 7 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 7 0 8 6 
0 0 3 PAYS­BAS 2 3 9 7 8 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 3 7 5 0 
0 0 6 ITALIE 3 1 3 4 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 2 3 1 9 
0 0 7 IRLANDE 8 3 3 
0 0 8 D A N E M A R K 7 1 3 9 
0 2 8 NORVEGE 8 4 2 3 
0 3 0 SUEDE 2 0 7 9 3 
0 3 2 F I N L A N D E 5 4 4 0 
0 3 6 SUISSE 9 3 7 1 
0 3 B A U T R I C H E 9 3 3 2 
2 5 3 0 5 
9 6 1 7 
1 9 4 1 4 
2 1 2 7 9 
1 0 9 2 2 
6 7 Θ 
Ι 1 . Ί Ι9 
6 4 0 3 
1 4 0 5 6 
4 5 8 8 
7 5 4 6 
8 7 3 9 
4 9 8 9 
1 2 2 5 
5 1 0 5 
4 8 0 4 
1 9 9 7 
15 
2 7 5 
8 8 7 
1 5 8 
B4 
5 9 ? 
4 4 
6 3 9 B 
6 0 1 
7 8 ? 
7 9 0 
1 9 4 
4 7 
1 6 7 
3 3 3 
1 3 0 1 
1 9 6 
5 6 7 
2 2 6 
2 1 3 
1 0 9 4 
7 3 5 7 
4 5 : 
1 4 9 7 
1 1 










1 9 4 
4 1 
1 6 6 















7 4 8 5 
8 4 8 8 
9 7 9 
6 4 6 
1 4 8 
3 0 2 










2 2 4 1 8 2 » 
2 2 4 2 6 8 
1 5 8 3 
1 2 6 6 
1 2 3 4 
2 2 1 
11 
7 6 








2 2 8 
1 2 6 
2 0 
4 0 2 
1 5 7 2 
2 9 8 
1 0 4 
5 2 9 
1 6 4 
1 4 6 
7 1 1 
1 4 9 8 
8 4 9 
2 0 9 
3 0 5 
7 6 8 8 
3 3 » 
7 2 4 7 
1 1 6 7 
1 6 7 
4 2 1 2 
2 3 6 
1 8 7 9 
6 6 2 4 11 6 
2 5 3 B 
5 3 9 6 
4 6 0 5 
7 4 9 B 
7 0 
2 0 2 
7 1 6 
5 0 5 9 
5 2 5 
6 2 4 
3 2 
19 
5 1 5 5 
1 1 4 1 0 1 
12 
4 9 
14 2 5 9 
3 2 7 
2 5 
2 9 6 9 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





































5 7 4 






















































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 1.3 























































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































































































































































































































































































































































































Januar—Dezember 1976 Export 
618 




0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 B 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 




1 6 1 
2 1 
4 7 6 




















1 6 2 
































































































































































































8 4 6 3 . 6 5 S C H W U N G R A E D E R . R I E M E N - U N D S E I L S C H E I B E N . E I N S C H L . S E I L R O L L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 β OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASIL IEN 
e i e IRAN 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 9 | 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 






6 0 4 
3 7 
2 3 5 
2 3 2 
0 7 0 
103 
7 5 0 
7 1 0 











1 0 9 










34 1 1 
1530 










1 3 4 
35 
1 3 4 
141 



















































































7 0 7 
2 6 9 
4 3 β 
9 ? 
3 9 






































1 4 9 7 



























0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2ΘΒ NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE . 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 β COREE O U SUD 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 






2 1 0 1 
756 
7 8 0 
2 4 1 
3 1 9 
5 5 6 
1 3 6 
1 5 4 
7 9 4 
1 4 3 
1 5 7 
1 3 0 
9 0 0 
1 2 1 6 
7 3 3 
38.3 
5 3 ? 
4 5 ? 
7.36 




















1 1 5 1 
4 8 7 9 
8 4 6 3 . 6 6 V O L A N T S E T P O U L I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 72 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
2 1 2 5 
2 1 9 3 
2 9 9 6 
2 7 1 7 
1 1 0 7 
1 103 
1 0 4 
5 8 4 
6 0 0 
1 8 8 6 
2 0 9 
7 4 4 
5 7 3 
0 4 3 
3 9 0 
1 0 4 
2 0 0 
5 9 2 
109 
7 3 3 
1 7 3 
1 0 9 
1 4 5 
1 0 ? 
1 9 3 
7 0 0 
1 0 9 






























2 0 5 
4 3 5 
















5 3 6 
4 3 1 6 1 
2 0 9 7 6 
2 2 1 6 5 
1 5 8 5 6 
9 1 9 3 
3 6 6 5 
1 4 5 
2 6 6 4 
7 2 8 
5 4 4 
1 5 7 7 
7 4 9 
3 6 3 
6 8 
4 1 7 
1 6 4 
6 1 1 
1 2 9 
5 2 0 
4 3 6 
4 1 2 
2 0 9 
6 6 
1 7 3 
















































































1 9 5 
129 
























































































































































































4 0 4 7 
3 4 7 0 
6 7 7 
4 6 2 








2 1 8 9 2 
2 1 1 8 1 




7 1 8 3 7 4 4 
8 6 3 






















11 5 5 
4 7 1 4 6 
16 3 3 9 
1 
1 1 6 3 3 9 
2 7 
6 3 
2 1 5 2 
8 1 0 7 β 













Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederl?nd Belg.­Lux. 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
07 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
2 1 6 
7 7 0 
2 2 8 
2 4 8 
7 6 0 
? 6 8 
7 7 ? 
7 0 0 
7 8 8 
3 1 4 
3 1 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 8 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 0 
5 1 ? 
5 2 8 
6 1 2 
e i e 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 































































































4 2 8 
2 3 8 
14 76 
2 8 7 
1629 
6 7 2 
4 9 
3 7 0 
2 66 
1 3 3 
5 8 0 
5 2 
7 0 
3 3 0 
6 6 
3V 
V 7 5 
14 
3 0 
I 3 3 













7 3 1 
1491 








3 6 3 
1 16 
1061 









3 2 2 
6 2 
3 0 
















































































































3 0 3 


























5 5 2 























6 0 7 
1.33 
















1 8 7 













9 1 0 
2 0 4 


























EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 






































7 4 0 
2 9 0 
4 5 1 
3 0 2 
2 3 6 
1 2 5 
6 
2 4 
0 0 1 
OOV 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
ove 0 3 0 
0 3 V 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 V 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 V 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 V 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
V 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 B 
2 4 8 
2 6 0 
V 6 B 
2 7 2 
2 8 0 
2 3 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 V 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 V 
5 V 8 
6 1 V 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 















































































M O N D E 
INTRA CE IEUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 














4 3 4 
2937 
1990 
9 6 2 
1515 
6 7 0 
1 5 3 
3590 
2 7 7 
3 7 1 
1471 
2 4 2 
0 4 2 
1 194 
54 1 
2 6 0 
6 4 B 
1 6 1 
2 1 6 
1 10 
2 9 ? 
1 8 6 
1 2 7 
3 5 4 
2 7 3 
1 5 0 




6 4 2 
1 6 0 
2 7 4 
7 3 3 
1 3 2 
1407 
1 6 9 
3 8 9 
7 0 9 
9 5 4 
7 6 7 
2 6 3 
2 0 3 
1 7 2 
1061 
7 0 9 
1 7 5 
1 3 3 
7 3 3 
1 6 1 
1 6 3 
3 4 3 
3 6 ? 
1 6 8 
175.3 





















? 6 6 
1505 
1537 
6 3 8 
6 5 0 
1 8 0 
3127 
2 1 8 
3 4 3 
1 187 
1 4 1 
1 6 8 
1 0 5 
1 6 1 
3 3 




2 0 7 
5 2 
8 






4 6 1 
5 3 4 
41 
1 5 6 
5 0 6 
3 7 
9 3 1 
1 0 3 
3 0 0 
1 19 
3 1 7 




0 1 4 
7 1 6 
1 13 
1 1 1 
1 3 7 
1 1? 
1 1? 
8 9 1 
7 6 ? 























7 4 9 
1 8 6 
1 4 7 
3 1 
4 6 7 
1 2 6 
2 6 9 
4 3 
5 
1 6 2 
17 
6 2 0 
1078 
3 5 a 
1 5 4 
1 19 
1 5 6 
1 3 9 
8 6 
5 
1 0 7 
1 13 
8 8 
2 4 2 
1 0 7 
12 








3 7 0 
5 6 
3 8 
7 4 6 
4 6 5 
























5 0 7 
1 3 7 
5 5 6 





1 7 3 
3 6 8 
5 9 
6 4 
2 0 4 
2 4 6 
1 18 

















ï 8 7 






























5 4 8 
1079 
1 4 4 
6 9 
1 2 5 
8 4 2 
1 123 
1 4 0 
3 2 4 
4 














































9 7 3 
3 3 0 
4 6 6 
8 2 
2 1 7 
9 6 ? 
4 1 ? 
1717 




1 0 9 












































5 4 8 




























4 5 8 
1948 
9 5 0 
5 3 B 
7 9 3 
5 7 
7 0 6 
619 
Januar — Dezember 1976 Export 
620 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
D I C H T U N G E N A U S M E T A L L F O L I E N O D E R M E T A L L F O L I E N M I T A N D . S T O F ­
F E N : Z U S A M M E N S T E L L U N G E N V D I C H T U N G E N V E R S C H I E D . A R T F . M A S C H I 
N E N . F A H R Z E U G E . R O H R L E I T U N G E N . I N B E U T E L N . U M S C H L A E G E N O D . A E H N L · 
D I C H T U N G E N A U S L A G E N V O N M E T A L L F O L I E N O D E R A U S M E T A L L F O L I E N 
( O D E R B L E C H E N ) I N V E R B I N D U N G M I T A N D E R E N S T O F F E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 a 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 0 
6 3 2 
6.3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 0 0 
701 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
(100 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 




VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
KUBA 
J A M A I K A 










J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
IND IEN 
T H A I L A N D 




H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 4 4 
2 5 6 
1 7 6 
3 3 2 




1 0 3 


















































6 0 6 8 
1 8 2 4 
3 2 4 6 
1 3 9 4 
5 3 0 
1 4 3 2 
2 0 0 

















































1 1 1 5 
5 2 3 
6 9 2 
2 7 5 
1 4 9 
1 16 
5 







3 0 1 
1 6 2 




1 7 4 
4 0 





4 7 4 6 
B 
8 4 6 4 . 3 0 S A E T Z E O D E R Z U S A M M E N S T E L L U N G E N V O N D I C H T U N G E N V E R S C H I E D E N E R 
A R T F U E R M A S C H I N E N . F A H R Z E U G E . R O H R ­ O D E R S C H L A U C H L E I T U N G E N . 
I N B E U T E L N . U M S C H L A E G E N O D E R A E H N L . B E H A E L T N I S S E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
OOB DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
1 1 1 
8 3 
9 1 
1 3 3 
3 3 


















































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 B 
W O 
2 7 2 
vee 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 Θ 
4 6 4 
4 7 V 
4 7 6 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6.':1 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
ΘΘ0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
B 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 




R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
CUBA 
J A M A Ï Q U E 
TR IN IDAD ET T O B A G O 










ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
Q A T A R 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 




H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R ­ 9 I 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
J O I N T S M E T A L L O P L A S T I Q U E S ; A S S O R T I M E N T S D E J O I N T S D E C O M P O ­
S I T I O N D I F F E R E N T E P O U R M A C H I N E S . V E H I C U L E S . T U Y A U T E R I E S . E N 
P O C H E T T E S . E N V E L O P P E S O U E M B A L L A G E S A N A L O G U E S 




























































3 9 2 5 7 
1 3 7 9 6 
2 5 4 6 1 
1116HO 




















































































3 3 4 
























1 4 6 1 
3 6 3 





2 2 5 
2 
7 7 0 
5 2 4 
3 9 6 





1 7 0 



















7 4 6 
6 6 7 






1 9 7 1 
4 9 4 
5 9 0 
1 0 0 ? 
6 5 0 
3 0 4 
7 5 1 
5 5 8 
1 0 0 9 
4 4 ? 
174 
77 
? 3 3 
3 7 0 
71 
7 0 9 
7 8 ? 
4 3 







2 2 8 
6 
5 4 9 
4 6 8 
8 4 5 
3 2 2 
iao 
1 6 6 
3 1 2 




1 6 8 
2 0 4 
127 
8 1 4 
121 
6 8 
2 7 8 
8 7 
1 3 8 
2 2 0 
6 6 8 
1 3 5 
1 8 8 
1 8 8 
1 1 3 
8 2 2 
1 0 6 
1 4 6 
6 8 4 
3 1 5 
1 9 9 1 1 
5 2 6 2 
1 4 6 4 8 
5 9 9 1 
2 0 8 5 
7 6 7 4 
1 5 5 9 
9 8 3 
J E U X O U A S S O R T I M E N T S O E J O I N T S D E C O M P O S I T I O N D I F F E R E N T E 
P O U R M A C H I N E S . V E H I C U L E S . T U Y A U T E R I E S . E N P O C H E T T E S . E N V E ­




0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
1 4 7 5 
1 2 4 1 
1 3 7 7 
1 7 9 6 
7 9 0 
1 1 0 0 
3 7? 
3 6 3 
9 8 5 
6 7 1 
7 3 6 
4 7 1 
6 3 3 
3 0 7 
1 2 5 
3 4 1 
3 7 2 
1 2 1 4 




4 3 ? 
4 1 
8 8 
4 0 5 






















1 6 9 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 


























































































































































7 4 5 
2 1 6 
530 



















6 2 7 
178 














0465 TEILE V O N M A S C H I N E N . APPARATEN ODER M E C H A N . GERAETEN.AWGNL. 
OHNE ELEKTROTECHNISCHE MERKMALE 
8465 10 AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN. 
DURCHMESSER M A X . 25 M M 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 




4 3 7 















2 3 7 








0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1)06 
0 0 6 
0 0 7 
0(18 
I17H 
0 3 0 
0 3 7 
O l l i 
O l l i 
04 (1 
0 4 7 
0 4 6 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
M A L T A 
S HIFFSSCHRAUBEN AUS BRONZE 
4 3 7 
4 S I 
8 1 4 
1 0 9 9 
2 4 6 
6 7 
2 76 
3 9 0 
3 6 9 
1 3 4 0 




1 3 7 
79 
2 9 
3 3 3 
2 5 9 
13 
6 8 






















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE (EUR-9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































9 3 2 4 
2 5 2 8 
6 7 9 6 
1438 
6 2 3 
































3 5 8 6 
1 2 4 9 














8465 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES. APPAREILS ET ENGINS 
MECANIQUES. NDA.. SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE. EN METAUX C O M M U N S . 
DIAMETRE M A X . 25 M M 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 4 6 5 . 3 1 H 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 










1 0 9 1 
3 5 3 
6 6 4 
1 5 2 
2 8 2 3 
2 3 3 8 
4 8 0 
3 1 1 
2 1 8 
1 4 0 
I A T E A U 
2 8 4 4 
2 5 8 4 
4 2 0 3 
5 6 4 2 
1 7 0 ? 
4 1 5 
1 0 6 ? 
7 7 7 1 
1 7 9 7 
4 7 5 4 
1 0 5 6 
6 9 4 
3 8 5 
6 5 5 
8 4 3 
1.38 
14 
1 1 1 
1 
1 9 7 





8 4 0 
1 7 5 
6 0 3 
143 
1 9 7 2 
1 7 0 1 
2 7 2 
1 8 7 
1 4 3 
5 3 
X . E N B R O N Z E 
6 9 
1 4 0 ? 
1 1 9 3 
0 0 
3 3 6 
1 0 0 3 
7 7 0 
2 3 7 
3 0 9 
5 0 
4 0 
7 0 1 
10 
6 
























7 3 7 
4C 
5 
3 9 7 



















2 7 4 1 
1 1 0 0 
2 8 7 8 
5 1 5 1 
1 6 5 9 
1 0 5 5 
1 2 1 3 
1 5 0 1 
4 1 5 6 
7 3 7 
6 3 3 
34 1 
4 5 0 
8 0 8 























Januar — Dezember 1976 Export 
622 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 





















































































1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
















1 0 0 
2 4 
9 6 5 4 
3 8 0 6 
6 8 4 7 
4 0 6 1 
1 3 1 9 
14 H H 
1 9 9 









2 0 4 0 
9 2 1 
1 1 1 9 
8 2 5 
13 7 
¡ 4 ? 
3 
1 5 ? 
56 
34 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 2 
2 0 0 
4 0 0 
6 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 




BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
ALGERIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
8 7 
1 0 6 
3 5 6 
2 0 9 
1 4 8 
125 




1 5 3 





















M A S C H I N E N . UND APPARATETEILE AUS GRAUGUSS. IN KAP.84 ANO 
9 4 
10 
1 5 6 0 
3 7 6 6 
1 1 6 6 
15 13 
4 3 3 
9 6 6 
3 6 0 
1 9 3 
6 6 7 
3 1 6 





2 3 0 V 
4 1 
1 7 5 0 3 
1 0 3 5 9 
7 1 4 6 
7 0 0 ? 
4 7 6 V 
1 6 6 2 
2 0 1 6 
7 4 3 
133 
3 4 ? 
9 6 7 
1 9 0 
5 3 1 
3 0 4 






B B 1 7 
6 3 4 4 
2 4 7 3 
2 3 β 6 
1 8 7 3 
1 7 4 3 
4 0 7 
14 13 
7 0 0 
2 0 
6 
2 3 1 7 
1 
15 
4 6 7 
10 
6 7 0 2 
3 6 7 1 
2 8 3 2 
2 7 9 4 





1 6 2 2 
1 1 3 
1 5 1 0 









































1 3 1 (i 
















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
10V1 A E L E 
1030 CLASSE V 
1031 ACP 
































































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
0 5 V 
2 0 B 
4 0 0 
5oa 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 





R.F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 





A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
ALGERIE 


































PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 












1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 7 9 4 
2 9 9 6 
12 6 0 
1 3 6 5 
6 9 6 
9 8 7 
1 0 8 7 
3 2 1 
7 0 0 
6 0 1 
2 7 4 9 
? 5 1 
1 14 
1 6 7 
1 7 0 
1 9 5 ? 
2 6 7 
1 7 9 5 8 
1 0 1 7 6 
7 7 8 3 
6 9 9 2 
4 0 4 7 
1 7 6 0 
1 5 7 1 
8 7 7 
3 1 4 
9 3 4 
1 0 7 4 
7 9 0 
6 3 5 
4 18 
1 3 7 3 
1 19 
0 6 




9 9 8 2 
8 4 8 7 
3 4 7 5 
3 2 6 2 
2 3 9 0 
1 4 2 3 
3 6 7 
7 4 6 




1 3 9 4 
2 
1 1 7 
4 4 6 
2 4 6 
5 0 5 8 
2 8 2 3 
2 2 3 6 
1 0 5 3 















2 5 4 3 
8 0 3 
1 7 4 0 
1 5 5 7 


































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1030 KLASSE 2 



























IC IO INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
































294 38 256 


















0 3 ί 
i) I ' , 


















































MASCHINEN­ UND APPARATETEILE AUS STAHLGUSS. IN KAP.84 ANG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
10?0 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2V51 
1801 




















































































































125 80 45 140 48 
47 








0 3 3 
0.30 
036 






















































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1030 CLASSE 2 







PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 
CHAP. 84. EN FONTE MALLEABLE 
00 1 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
10V0 CLASSE 1 
1021 A E L E 




1 1 38 
471 





















































































8465.51 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 

































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
624 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 



























8486.55 M A 
IN II 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 








4 0 5 
7 0 ? 
2 5 0 
1 8 6 
1 10 
1 6 2 




1 5 3 8 3 
7 0 4 7 
8 3 1 8 
5 1 8 0 
3 4 3 8 
1 0 0 0 
3 0 
2 0 5 6 
3 9 4 
7 0 0 
2 26 
1 8 6 
1 10 
1 6 1 
1 5 1 
27 
4 8 
1 0 0 
1 4 1 3 7 
6 2 9 7 
7 8 4 0 
4 8 9 6 




949 626 324 
1 8 8 






1 6 6 
5 9 
1 2 7 76 
M A S C H I N E N . U N D A P P A R A T E T E I L E A U S S T A H L · G E S E N K G E S C H M I E D E T . 
K A P . 8 4 A N G . 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 

















































1 4 9 





8 4 8 6 . 5 8 M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E T E I L E . I N K A P . 8 4 A N G . . A U S S T A H L · 





































3 9 0 4 00 404 412 440 
4 8 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 




A E G Y P T E N 




S O M A L I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 

































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 























M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 
















7 6 5 
1 7 6 6 
4 0 8 
3 4 8 
1 9 3 
4 1 4 
5 3 9 
3 1 3 
1 3 0 
3 7 4 
2 7 7 7 0 
1 2 2 4 1 15531 10520 6423 
3 1 6 B 
1 9 5 
1 3 4 0 
7oa 
1 7 0 9 
? 8 3 
3 4 5 
1 9 3 
3 9 9 
4 7 4 
6 2 
1 13 
3 7 3 
2 3 4 4 8 
9 9 9 8 
1 3 4 4 8 9526 6157 
7 1 8 3 156 
1 7 3 9 
5 1 
3 0 9 2 
1 8 7 5 
1 2 1 7 
3 0 6 
7 0 7 
8 1 5 
1? 
9 5 
2 0 5 
1 0 4 








P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D U 
H A P . 8 4 . N D A . , E N F E R O U A C I E R E S T A M P E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
































































8 4 8 6 . 6 8 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D U 
C H A P . 8 4 . N D A . . E N F E R O U A C I E R . N O N C O U L E . M O U L E . F O R G E O U 














































R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
S O M A L I E 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C U B A 

















































































794 136 656 533 
1 2 5 
77 
4 0 6 
1 4 9 
3 0 
10 
9 6 4 
8 4 2 










































































































































1 8 5 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Besti ■nmung 
Destination 
4 3 4 
4 3-1 
3 0 3 
3 7 3 
6 0 : ! 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
■,23 
6 3 2 
6 36 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
. 0 6 
7 7 4 
7 2 6 
7 3 2 
' 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l ü . ' O 
1 0 7 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
VENEZUELA 
G U A Y A N A 
BRASILIEN 





J O R D A N I E N 
SAUDI -ARABIEN 
K U W A I T 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 




J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-91 






Mengen 1000 kg Quantités 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 3 
0 3 0 
0 3? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR-91 





8 4 6 5 . 7 0 M A 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 





S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 




1 4 2 
13 4 
2 7 9 
3 5 
1? 
1 0 0 
19 
51 
2 3 6 
13 
6 9 
1 0 ? 




2 1 0 5 6 
1 1 9 9 8 
9 0 6 1 
51 16 
3 8 1 6 
3 1 3 1 
7 3 7 
















7 6 9 2 
4 5 0 0 
3 1 9 3 
7 7 7 1 
19 9 9 
5 5 8 
2 2 






1 4 7 7 
8 4 9 
6 2 9 
17 
6C 
4 1 3 
? 3 7 
4C 



















4 6 7 β 
1 5 1 8 
3 0 8 1 
1 2 4 2 
7 0 7 
1 5 4 Θ 
4 2 2 












1 0 2 




6 0 6 7 
4 0 3 1 
2 0 3 6 
1 3 0 4 
9 5 ? 
6 0 0 
5 6 
1 3 ? 
N D A P P A R A T E T E I L E A U S K U P F E R . I N K A P . 8 4 A N 
7 3 
4 1 







6 4 2 
3 8 3 
2 6 0 












































3 2 2 
2 0 6 

















MASCHINEN- UND APPARATETEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS GRAU-, 
MPERGUSS. STAHL ODER KUPFER. IN KAP.84 ANG 
1 3 4 7 
1 2 2 5 
2 4 7 9 
7 9 7 
2 5 0 
4 0 0 
2 6 
2 2 1 
5 1 ? 
7 5 6 
70 
6 7 9 
5 3 3 
3 5 
165 
1 6 8 
1 3 ? 



















5 8 3 
2 0 V 0 
1 9 9 
2 1 1 
1 0 
1 8 7 
5 5 
5 8 3 
3 0 
4 6 5 






















































































































COREE DU NORD 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









1 1 ! 
4 0 6 7 






































































































































4 6 6 
156 
3 1 4 
310 
2Θ2 
9 2 7 6 
6 1 0 8 
9 5 8 0 
6 4 4 5 
1 9 9 0 
3 2 5 3 
1 7 1 
1 4 1 3 
1 1 6 3 
3 7 8 7 
7 5 4 
3 7 4 5 
3 5 1 2 
5 0 V 
1 6 0 5 
8 1 0 
7 8 3 
7 4 1 
4 4 4 
5 0 7 
2 2 6 
7 4 7 
7 8 6 
7 3 6 
7 5 7 
4 4 8 
5 6 ? 
4 4 0 
7 8 4 
1 9 6 3 
7 1 7 
1 0 0 5 
141 
V9V 
1 9 0 
4 6 V 9 
V 9 V 3 
6 9 4 6 
1 4 V 5 
1 1 3 7 
8 4 
1 0 5 3 
5 5 7 
2 7 4 0 
4 1 5 
2 8 3 3 
2 5 9 1 
7 6 
5 9 5 
3 5 9 
1 8 5 
5 4 6 
1 6 
181 















5 6 9 
7 6 6 
5 1 2 
.303 




3 7 9 
5 9 
1 7 5 
3 









1 0 4 









3 3 8 9 
7 6 4 
5 0 4 
1 9 9 0 
1 2 6 1 
6 6 
2 9 1 
6 2 
3 4 9 
7 0 
5 8 9 
2 4 3 
1 8 3 
7 4 6 
4 3 8 
5 3 1 
1 8 9 
4 2 5 
2 7 6 
1 0 2 
1 7 5 
2 0 4 
1 17 
1 2 9 
1 6 3 
4 9 9 
4 0 7 
2 2 5 
1 9 7 
1 3 2 
6 3 5 
26 
14 
1 6 9 
5 9 4 
1 8 5 1 
3 1 7 9 






1 6 ? 
5 1 
6 1 0 
7 7 






1 7 5 7 
1 7 4 
7 5 0 
6 5 9 
1 7 8 0 
7 2 8 
9 1 
1 9 7 
5 
2 9 
3 9 3 
7 6 
3 7 





















1 7 3 
9 2 
625 
Januar —Dezember 1976 Export 
626 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 














































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 















































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































































W A R E N DES KAP. 84. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
W A R E N DES KAP. 84. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 
8497 
8497.00 
MARCHANDISES DU CHAP. 84 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 

















































INTRA-EG IEUR-9) EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 EFTA-LAENDER 




7 3 6 
136 69 67 
4 0 




















































REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 














































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 b 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 









0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
O 5 0 
0 6 7 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 7 6 
7 8 8 
3 5 0 
3 5 V 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 Θ 
6 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 

















































































ELEKTRISCHE GENERATOREN: ELEKTROMOTOREN; ROTIERENDE UMFORMER 
SOWIE STROMRICHTER: TRANSFORMATOREN; DROSSELSPULEN U N D 
ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN 





























































































8 7 3 
1 3 4 





















































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
MACHINES GENERATRICES: MOTEURS. CONVERTISSEURS ROTATIFS OU 
STATIQUES. ELECTRIQUES; TRANSFORMATEURS; BOBINES DE 
REACTANCE ET SELFS 
MOTEURS SYNCHRONES. M A X . IB W 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































6 ? 4 
632 




























































5 2 8 
2 7 5 
1276 
1 1 7 
1557 
3 0 7 
7 8 4 
1 4 7 
7 9 4 
1 0 3 
3 5 3 
1063 






7 7 2 
1 8 3 
7 7 6 
1994 
1 6 ? 
4 4 7 
7 6 5 
? 4 7 
7 5 8 
1 3 ? 
6 9 0 
7 ? 
8 6 3 













1 0 3 
16 
7 8 5 











0 3 3 
3479 
1675 
2 7 7 
3 7 4 
2 0 0 
5 3 8 
1 8 4 
2217 
8 4 7 
7 1 3 
3 8 3 
3 1 3 
1 7 3 
? 5 0 
1 8 3 
1 9 4 
7 3 6 
1 15 
9 3 0 
105 
5 8 8 




6 4 2 
9 7 3 
101 
7 7 0 
1 1 3 
1 1 1 
8 5 0 
7 7 1 
1 7 6 
3 3 3 
3031 
4 9 3 
5 5 6 
2 7 7 
3 / 7 
4983 






4 0 4 






ι ia 1 2 1 
18 
4 
2oa 1 7 4 














1 4 6 
3 6 5 
1 194 
6 5 2 
















8 6 3 
4 6 8 
7 7 7 
1 8 4 
7 6 
7 0 1 
7 5 6 
4 1 6 
1465 
1380 




1 7 4 
2 3 
1 8 2 
6 5 
12 

















































7 7 3 
2 6 3 
5 1 1 
4 2 8 




9 5 7 
9 ? 
9 6 












? 9 1 
9 ? 


























1 1 8 
2 










7 4 8 
5 6 2 
4 3 9 
2 0 
2 


































4 9 3 
4 5 3 

























1 3 ? 
1318 
6 1 0 
7 0 6 
7 9 0 
1 8 8 




9 8 6 
1477 
1054 
5 6 8 
147? 
9 8 9 
7 5 0 
1633 
759 
7 4 8 
1 5 9 
1 8 8 
1 6 9 
7 4 
1 0 0 
71 
2085 




1 0 1 
9 7 
7 ? 
1 4 0 













2 4 1 
199 
161 
3 1 7 
1863 
4 4 7 




Januar— Dezember 1976 Export 
628 






6 4 7 VER ARAB, EMIRATE 1 2 2 
6 6 4 IND IEN 3 3 
6 B 0 T H A I L A N D 1 6 7 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 2 1 
7 0 6 S INGAPUR 3 0 0 
7 0 8 PHILIPPINEN 1 0 1 
7 2 8 SUEDKOREA 2 6 
7 3 2 J A P A N 77 
7 3 6 T A I W A N 4 2 
7 4 0 H O N G K O N G 2 3 0 
8 0 0 AUSTRALIEN 1 6 3 3 
8 0 4 N E U S E E L A N D 6 3 3 
1 0 0 0 W E L T 1 9 7 9 8 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 5 1 9 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 1 4 8 0 5 
1 0 2 0 K lASSE 1 8 9 6 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENOER 1 5 5 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 8 0 3 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 1 1 7 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 8 3 4 
0 5 0 1 . 0 5 F A H R M O T O R E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 1 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 1 5 0 
0 0 3 N IEDERLANDE Θ4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 6 0 
0 0 5 ITALIEN 1 6 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 3 0 
0 3 0 S C H W E D E N 5 9 
0 3 6 S C H W E I Z 5 3 
0 4 2 SPANIEN 4 1 8 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 9 
ΟΟβ R U M A E N I E N 5 0 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 2Θ1 
4 1 2 M E X I K O 2 5 8 
1 0 0 0 W E L T 2 0 3 9 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 8 1 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 1 2 2 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 3 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 1 1 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 3 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 7 
8 5 0 1 . 0 8 A L L S T R O M M O T O R E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 9 7 0 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 3 5 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 7 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 2 3 2 
0 0 5 ITALIEN 6 8 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 9 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 9 
0 2 8 N O R W E G E N 13 
0 3 0 S C H W E D E N Θ0 
0 3 6 S C H W E I Z 2 9 5 
0 3 8 OESTERREICH 4 2 
0 4 2 S P A N I E N 2 5 4 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 8 6 
0 5 2 TUERKEI 2 6 
0 6 6 S O W J E T U N I O N 134 
0 6 0 POLEN 6 7 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 2 7 B 
0 6 6 R U M A E N I E N 5 0 
2 0 4 M A R O K K O 7Θ 
2 0 8 ALGERIEN 7 0 
2 1 2 TUNESIEN 2 5 
2 1 6 LIBYEN 2 4 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 BS 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 12 
3 1 4 G A B U N 19 
3 9 0 REP. SUEDAFRIKA 3 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 4 
4 8 4 VENEZUELA 5 8 
6 1 2 IRAK 3 0 
6 1 6 IRAN 2 0 4 
6 2 4 ISRAEL 6 0 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 7β 
6 6 2 PAKISTAN 9 
7 0 0 I N D O N E S I E N 6 7 
7 0 8 PHILIPPINEN 9 3 
7 2 0 C H I N A 2 5 
7 2 B SUEDKOREA 4 5 






2 0 5 5 
1 4 5 3 
6 0 2 
5 1 4 






























5 8 9 
4 5 7 














4 1 0 
9 
2 5 8 
1 0 0 6 
2 2 8 
7 7 8 
4 0 0 
6 0 
2 9 5 
3 
2 2 8 
9 2 
6 4 2 












































β β β 
3 0 6 
S 8 0 
3 1 2 
154 












2 4 6 





1 0 4 4 
1 15 
2 6 







1 0 0 
1 1 


















6 5 6 









2 1 1 






























UK Ireland Danmark 




2 2 6 




2 1 7 
1 5 0 0 
6 2 7 
1 5 4 0 6 8 6 
2 2 B 7 Β 
1 3 1 1 9 5 
7 9 3 7 3 
9 4 8 3 
4 4 7 6 
1 1 5 5 
7 0 7 1 
3 7 
2 







2 8 0 
4 1 Β 4 9 1 
7 2 4 9 1 
3 4 8 















6 4 7 EMIRATS ARAB UNIS 5 2 9 
6 6 4 INDE 1 9 1 
6 6 0 T H A I L A N D E 3 6 1 
7 0 1 M A L A Y S I A 4 1 0 
7 0 6 S INGAPOUR 5 2 3 
7 0 8 PHILIPPINES 2 1 2 
7 2 8 COREE D U SUD 1 6 4 
7 3 2 J A P O N 9 5 1 
7 3 6 T ' A t ­ W A N 3 7 0 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 6 Θ 7 
BOO AUSTRALIE 4 5 0 1 
β 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 1 5 6 2 
1 0 0 0 M O N D E 9 1 8 2 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 3 8 2 9 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R » ) 5 6 6 2 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 5 3 1 5 
1 0 2 1 A E L E 9 6 0 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 1 3 5 
1 0 3 1 A C P 3 5 2 3 







3 3 7 
β 
7 6 0 
73 
2 4 0 2 B 
1 3 8 5 0 
1 0 1 7 8 
8 6 4 8 
5 0 0 6 
6 6 9 
15 
0 6 1 
8 6 0 1 . 0 6 M O T E U R S D E T R A C T I O N 
0 0 1 FRANCE 2 1 8 8 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 6 1 5 
0 0 3 PAYS­BAS 7 0 0 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 1 6 5 0 
0 0 5 ITALIE 5 2 β 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 8 0 
0 0 8 D A N E M A R K 2 0 7 
0 3 0 SUEDE 6 1 1 
0 3 6 SUISSE 6 0 7 
0 4 2 ESPAGNE 9 3 2 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 1 4 5 
0 6 6 R O U M A N I E 1 4 7 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 9 9 1 
4 1 2 M E X I O U E 4 0 Θ 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 5 3 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 8 0 7 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 8 4 8 1 
1 0 V 0 CLASSE 1 3 5 9 7 
1 0 V 1 A E L E 1 4 5 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 6 4 0 











7 3 9 
6 6 
6 7 3 
5 1 6 
4 7 0 
1 15 
4? 
8 5 0 1 . 0 8 M O T E U R S U N I V E R S E L S 
0 0 1 FRANCE 6 9 8 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 4 3 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 0 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 2 0 1 
0 0 5 ITALIE 6 4 8 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 2 1 4 
OOB D A N E M A R K 2 0 B 
0 2 8 NORVEGE 1 1 8 
0 3 0 SUEDE 5 7 1 
0 3 6 SUISSE 3 0 4 0 
0 3 β A U T R I C H E 3 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 7 4 0 
0 4 β Y O U G O S L A V I E 1 7 2 
0 5 0 GRECE 5 6 7 
0 5 2 TURQUIE 1 6 2 
0 6 6 U N I O N SOVIET IOUE 1 1 5 2 
0 6 0 POLOGNE 4 6 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 184Θ 
Οββ R O U M A N I E 3 7 2 
2 0 4 M A R O C 3 3 B 
2 0 8 ALGERIE 4 9 5 
2 1 2 TUNISIE 1 3 0 
2 1 6 LIBYE 1 2 8 
2 2 0 EGYPTE 3 9 3 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 1 1 9 
3 1 4 G A B O N 1 4 3 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 2 1 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 8 1 
4 8 4 VENEZUELA 1 8 2 
6 1 2 IRAK 2 0 0 
6 1 6 IRAN 6 B 2 
6 2 4 ISRAEL 4 1 1 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 6 9 5 
6 6 2 PAKISTAN 1 5 0 
7 0 0 INDONESIE 4 1 3 
7 0 8 PHILIPPINES 8 0 0 
7 2 0 C H I N E 1 3 8 
7 2 8 COREE D U S U D 1 9 2 
8 0 0 AUSTRALIE 1 6 4 
6 5 6 
8 7 
I 1? 





1 8 5 3 




























6 3 5 2 
4 3 3 3 
2 0 1 9 
1 4 3 6 
4 6 8 
4 6 7 
6 1 
1 1 7 
2 3 0 
6 7 
1 I 1 
5 2 2 
6 6 
3 
7 5 8 
9 7 
8 6 4 
131 
2 
4 0 7 9 
7 2 7 0 
1 0 0 1 
6 2 8 9 
1 6 7 Θ 
8 7 1 
4 3 5 6 
3 5 
9 1 1 
4 8 5 
4 3 Θ 2 
6 2 5 6 
5 8 1 
5 1 
4 2 
3 2 6 
8 2 6 
1 12 
3 4 9 
3 2 
1 6 0 
9 2 
4 8 4 
3 4 2 
1 7 3 0 
2 6 
3 0 1 






1 6 8 
2 6 6 
1 2 3 
1 6 2 
8 4 
3 1 5 
3 3 
1 4 9 
3 8 7 
7 8 9 
1 3 8 














4 1 1 9 
1 5 8 3 
2 6 3 6 
1 7 0 8 
9 7 7 
6 5 6 
5 5 
1 6 7 
1 0 7 
3 6 5 
1 1 








1 0 1 3 
7 2 9 
2 8 4 




5 9 7 8 
3 9 9 
1 3 2 
7 3 5 




3 0 7 
1 0 7 
3 6 8 
6 6 
3 4 2 
4 3 
6 6 3 
1 1 1 
8 
3 4 2 
3 7 
1 1 1 
14 
106 




1 3 0 
5 9 
1? 
5 9 8 
5 










1 0 2 8 1 
8 5 1 7 
1 7 4 4 
1 0 8 6 






1 1 7£ 
: 96 
4 
1 3 5 1 



















2 8 6 







1 8 2 1 
. 6 
1 1 7 
4 
1 9 4 8 
1 9 4 4 
4 
4 
3 2 4 
2 7 1 

















3 9 1 
4 9 1 




6 4 7 
4 18C 
1 5 2 ; 
4 8 7 1 2 
7 7 8 6 
3 8 9 2 7 
2 2 3 5 6 
2 9 8 9 
1 3 0 7 E 
3 3 1 7 










9 8 6 
1 6 0 9 
3 9 4 












8 0 3 






























2 4 2 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
10V0 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 











































8601.07 M O T O R E N U N D GENERATOREN. O H N E LEISTUNGSANGABE IN K W O D E R K V A 























































































































































































1 1 1 




































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 








































































































































































EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
630 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 























P A K I S T A N 
INDIEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
F IDSCHI 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 9] 







1 5 0 
1 5 0 
1 9 6 
1 6 0 
1 4 1 
I V ? 
1 7 ? 
91 





3 0 6 8 4 
2 4 0 0 
2 8 2 8 4 
3 1 9 1 
526 
2 4 4 2 9 
8 0 8 7 
6 4 5 








1 / 7 
1 6 0 
1 5 0 
1 9 6 
1 6 0 
1 4 1 
1 1 9 
1 7 ? 
91 
4 3 9 
4 4 
3 0 ? 
2 9 
7 8 
2 9 9 6 5 
2 1 B B 
2 7 7 7 6 
3 1 7 5 
5 1 β 
24001 
7 9 0 2 
6 0 1 
1 13 
1 0 2 
8 5 0 1 . 0 8 S T R O M E R Z E U G U N G S A G G R E G A T E . A N T R I E B D U R C H K O L B E N V E R B R E N N U N G S 
M O T O R B I S 7 5 K V A . A U S G E N . S C H W E I S S S T R O M E R Z E U G E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
0 4 6 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 Θ NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 6 K O N G O 
3 2 V ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 Θ K U B A 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4Θ4 VENEZUELA 
5 0 4 PERU 
OOB SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
Θ Ι β I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
Θ 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
β β Ο A F G H A N I S T A N 
Θ β 2 P A K I S T A N 
β β β B A N G L A D E S H 
6 7 6 B I R M A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 













2 6 2 
9 2 
8 3 
1 0 4 7 
5 3 

































7 0 9 3 
7 1 0 
6 3 8 2 
6 7 1 
2 1 9 
5 6 1 3 
8 7 ? 
1 4 0 











2 4 6 
2 
1 1 
















2 6 9 
1 4 0 
7 0 
171 







8 8 0 
7 
3 4 6 3 
4 0 6 
3 0 4 7 
5 1 3 
1 74 
2 5 2 9 













5 9 ? 
4 0 





















1 6 3 7 
9 0 





































1 1 1 5 
9 9 
ιοιβ 31 









1 4 3 
4 0 
1 0 2 
2 3 1 
6 0 
1 7 1 
171 
1 ? 0 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 B O T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 6 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
e o i P A P O U A S I E . Ν GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
































5 1 4 
1 6 
4 9 9 
6 2 
3 3 
3 2 1 
3 5 
1 1 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
OOV 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ΟΟβ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
V 0 4 
V 0 8 
V 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 V 4 
2 3 2 
2 4 0 
7411 
V 7 2 
ν β Β 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 V 
3 4 2 
3 7 0 
4 0 6 
4 4 8 
4 5 Θ 
4 8 4 
5 0 4 
eoe 
6 1 V 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 V 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 6 
Θ 7 6 
7 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 91 
E X T R A - C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
0 5 0 1 OB G R 
T E F 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 









S O U D A N 





C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
S O M A L I E 
M A D A G A S C A R 
G R O E N L A N D 
C U B A 
G U A D E L O U P E 




I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
B A N G L A DESH 
B I R M A N I E 
INDONESIE 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 9 6 
84 1 





1 0 6 2 
5 6 0 
1929 
204 
1 6 3 3 
1 2 4 
1 5 3 
1 6 2 0 0 0 
1 0 4 4 4 
1 4 1 5 6 7 
1 6 3 2 4 
2 5 6 4 
122501 
3 5 0 6 0 
2734 
1 7 5 
1 0 
1 6 5 
?5 
75 
1 3 4 
1 3 
7 Θ 2 
7 2 
7 1 0 
4 
6 3 7 
? 4 8 
4 9 6 
2 8 2 
2 1 3 
2 ? 
2 2 






2 6 5 
103 
162 
1 6 1 
1 17 
O U P E S E L E C T R O G E N E S E N T R A I N E S P A R M O T E U R S A C O M B U S T I O N I N 




























































































































































1 6 0 
1 6 2 
12 




2 1 0 7 
74 
4 4 




















































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE. ANTRIEB DURCH KOLBENVERBRENNUNGS­














































































































































































































































































































































































































1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
GROUPES ELECTROGENES ENTRAINES PAR MOTEURS A COMBUSTION IN­










































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 









COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































1 1 1 
984 









































































































































































































































































































7143 1054 450 5Β4β 
631 
632 





EUR 9 Deutschland France 
1040 KLASSE 3 132 69 23 







UK Ireland Danmark 
2 29 
SCHWEISSSTROMERZEUGER UND 
NICHT M I T ANTRIEB DURCH KOLBENVERBRENNUNGSMOTOR 
001 FRANKREICH 515 203 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 141 42 
003 NIEDERLANDE 133 34 
004 BR DEUTSCHLAND 219 
005 ITALIEN 47 19 
006 VER KOENIGREICH 29 « 
008 DAENEMARK 18 14 
028 NORWEGEN 80 3C 
030 SCHWEDEN 33 25 
032 FINNLAND 10 « 
036 SCHWEIZ 51 31 
03β OESTERREICH 58 50 
042 SPANIEN 61 S 
048 JUGOSLAWIEN VO 1 1 
050 GRIECHENLAND 46 1 
052 TUERKEI 96 1 
056 SOWJETUNION 35 
060 POLEN 22 
204 MAROKKO 94 2 
20β ALGERIEN 210 50 
212 TUNESIEN 46 
216 LIBYEN 736 2 
220 AEGYPTEN 77 21 
224 SUDAN 22 « 
232 MALI 37 
236 OBERVOLTA 29 
248 SENEGAL 41 
260 GUINEA 25 
264 SIERRA LEONE β 
272 ELFENBEINKUESTE 32 
280 TOGO 20 
284 DAHOME 14 
288 NIGERIA 445 95 
314 GABUN 143 3 
32V ZAIRE V3 
324 RUANDA 10 
330 ANGOLA 12 12 
350 UGANDA 16 
372 REUNION 21 
376 KOMOREN 24 
448 KUBA 29 
458 GUADELOUPE 27 
462 MARTINIQUE 31 
484 VENEZUELA 22 
512 CHILE 38 
528 ARGENTINIEN 15 
608 SYRIEN 297 2 
612 IRAK 147 47 
616 IRAN 237 13 
632 SAUDIARABIEN 503 57 
636 KUWAIT 6 
656 SUEDJEMEN 13 1 
662 PAKISTAN 8 1 
669 SRI LANKA 12 
700 INDONESIEN 20 8 
701 MALAYSIA 21 2C 
720 CHINA 35 
72B SUEDKOREA 16 
1000 WELT 5483 B73 
1010 INTRA EG (EUR 9) 1101 316 
1011 EXTRAEG IEUH­91 430? 566 
1020 KLASSE 1 511 178 
1021 EFTALAENDER 225 139 
1030 KLASSE 2 3739 376 
1031 AKP­LAENDER 979 116 
1040 KLASSE 3 129 1 
8601.14 GLEICHSTROMMOTOREN UND 
001 FRANKREICH 178Θ 1666 
00V BELGIEN­LUXEMBURG 93 19 
003 NIEDERLANDE 72 61 
004 BR DEUTSCHLAND 222 
006 ITALIEN 446 4IC 
006 VER. KOENIGREICH 63 29 
008 DAENEMARK 48 27 
028 NORWEGEN Θ1 21 
030 SCHWEDEN 244 10E 
032 FINNLAND 41 22 
036 SCHWEIZ 127 67 
03Θ OESTERREICH 56 4E 




















































































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1040 CLASSE 3 1277 661 239 1 121 
Belg.­Lux. 
13 
8501.12 GROUPES ELECTROGENES. AUTRES QUE POUR LA SOUDURE ET NON 
ENTRAINES PAR MOTEURS A COMBUSTION INTERNE 
001 FRANCE 2476 1272 1183 7 
002 9ELGIOUE­LUX9G 674 335 154 119 ββ 
003 PAYS­BAS 624 164 127 173 
004 H F D'ALLEMAGNE 1218 20 591 422 
005 ITALIE 226 135 24 30 
006 ROYAUME­UNI 291 67 32 45 143 
008 DANEMARK 139 115 13 4 7 
028 NORVEGE 693 359 204 26 67 
030 SUEOE 293 251 4 18 
032 FINLANDE 106 64 32 
036 SUISSE 3β7 268 26 77 14 
038 AUTRICHE 475 435 1 36 2 
042 ESPAGNE 567 65 434 53 
048 YOUGOSLAVIE 174 113 37 23 1 
050 GRECE 537 9 481 47 
052 TURQUIE 2354 36 122 2196 
056 UNION SOVIETIOUE 713 640 73 
060 POLOGNE 303 303 
204 MAROC 761 12 562 186 1 
208 ALGERIE 1893 792 902 199 
212 TUNISIE 417 2 359 66 
216 LIBYE 6244 32 2767 3425 
220 EGYPTE 533 177 135 217 4 
224 SOUDAN 146 65 80 
232 MALI 288 276 9 
236 HAUTEVOLTA 255 219 36 
246 SENEGAL 260 3 236 21 
260 GUINEE 254 . 2 5 3 
264 SIERRA LEONE 106 106 
272 COTE­D'IVOIRE 239 3 215 21 
2Θ0 TOGO îee 186 2 
284 DAHOMEY 151 130 19 
2ββ NIGERIA 4746 792 660 3291 
314 GABON 426 31 353 42 
322 ZAIRE 190 146 β 
324 RWANDA 100 17 
330 ANGOLA 114 114 
350 OUGANDA 312 1 311 
372 REUNION 145 2 114 29 
376 COMORES 174 174 
448 CUBA 378 256 122 
45Θ GUADELOUPE 134 4 l i e 
462 MARTINIQUE 220 220 
4B4 VENEZUELA 101 5 96 
512 CHILI 640 4 636 
526 ARGENTINE 102 102 
eoe SYRIE 2524 í s 2047 72 
612 IRAK 1430 542 393 494 1 
616 IRAN 239B 102 405 1832 
632 ARABIE SAOUDITE 5133 575 1447 3011 15 
636 KOWEIT 439 438 1 
656 YEMEN DU SUD 232 8 224 
662 PAKISTAN 302 10 2B4 8 
669 SRI LANKA 297 297 
700 INDONESIE 275 70 1B4 21 
701 MALAYSIA 111 104 7 
720 CHINE 211 . 2 1 1 
728 COREE DU SUD 590 590 
1000 M O N D E 47669 7542 18840 19141 802 
1010 INTRACE (EUR 91 6855 2091 370 2116 878 
1011 EXTRACE (EUR 91 41904 5461 18470 17026 128 
1020 CLASSE 1 5954 1707 1394 2679 B3 
1021 A E L E 1674 1339 235 168 82 
1030 CLASSE 2 34270 3736 15610 14141 43 
1031 ACP Θ297 991 3443 3717 























8501.14 MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU. M A X . 0.75 K W 
001 FRANCE 10912 10045 249 64 
002 BELGIOUE­LUXBG 733 293 22Θ 43 72 
003 PAYS­BAS B20 66β 65 5 
004 R F D'ALLEMAGNE 1477 997 165 146 
005 ITALIE 3149 2703 375 4 
006 ROYAUME­UNI 755 338 V98 17 42 
008 OANEMARK 483 346 26 4 16 
028 NORVEGE 512 324 19 3 
030 SUEOE 2345 1309 603 31 3 
032 FINLANDE 398 318 36 2 
036 SUISSE 1497 982 424 76 2 
038 AUTRICHE 746 647 90 6 2 






Janvier — Décembre 1976 
Valeurs 






































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 


























1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 










































































3 0 h 
616 


























































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































































































































































































































































































































7 6 7 6 



















Januar — Dezember 1976 Export 
634 
Janvier— Décembre 1976 
Best immung 
Dest inat ion 
N i m e x e 
0 6 6 B U L G A R I E N 
2 0 B ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
7 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B . EMIRATE 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 







1 2 2 













4 7 6 8 
1 8 8 6 
2 8 8 3 
1 34 1 
7 3 2 
7 4 6 
1B9 




















1 4 9 1 
6 6 1 
8 4 0 
6 5 4 
3 4 2 



















1 4 0 9 
3 4 3 
1 0 6 5 
1 6 1 
8 3 
3 0 6 
5 6 
6 9 9 












5 5 9 
2 8 1 
2 7 9 
9 9 
70 
1 6 0 
4 6 
18 
1 0 0 0 kç 





















1 7 7 







8 5 0 1 1 0 G L E I C H S T R O M M O T O R E N U N D G E N E R A T O R E N . > 7 5 B I S 7 5 0 K W 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 V B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
Ο β β R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 B NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 B 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 6 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 Θ T A I W A N 
ΘΟΟ A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
3 3 3 
' 8 3 
4 3 0 
2 4 8 





1 6 ? 
5 6 
4 0 5 












3 6 7 
1? 
14 
4 1 9 







1 3 6 
I I ! 
3 4 4 











6 1 9 6 
1 5 1 1 
3 8 8 4 
1 6 0 0 
7 5 4 
1 6 / 5 
4 / 1 
1 0 4 
1 0 ? 






1 7 0 
?? 
5 7 
























1 4 7 1 
6 6 3 
e i e 
6 1 6 
3 1 0 


































6 3 9 
u 4 
5 7 6 
8 1 
6 

































1 0 4 4 
1 2 5 
9 1 9 
3 9 4 
3 6 0 






















3 6 6 
I B S 














2 8 1 




Quant i té 
















4 5 1 
6 4 2 1 8 7 2 5 8 
1 4 2 1 3 5 78 
3 9 9 6 3 18C 
1 8 2 5 2 172 
3 4 6 1 146 
1 9 9 7 
74 
18 1 1 
6 
2 3 
















3 2 0 
14 














1 3 6 0 
2 4 1 
1 1 0 9 
4 4 6 
4 1 









B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n N i m e x e 
0 6 8 BULGARIE 
νΟΘ ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 V M E X I O U E 
5 0 B BRESIL 
6 1 V IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 V 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
6 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
1 0 4 
5 1 9 
2 8 8 
2 7 1 
1 9 9 
8 7 9 
1 0 6 3 
7 3 3 
3 5 0 
7 8 ? 
4 3 3 
1 13 
1 4 6 
3 0 4 
1 1 1 
1 6 6 
1 2 7 
1 0 9 
2 7 3 
3 6 9 9 2 
1 2 4 4 7 
2 4 5 4 2 
1 0 1 6 0 
5 B 7 3 
5 5 2 9 
9 6 7 




2 2 7 
1 1 
6 6 6 
6 6 5 
7 0 4 
2 2 1 
2 6 







1 7 9 
1 2 2 
1 2 8 7 2 
4 9 4 0 
7 9 3 2 
5 3 6 0 
2 7 7 3 
1 9 9 2 
2 4 
5 6 0 
France 
16 
1 0 3 
12 
3 7 
1 9 9 
7 0 
1 7 6 
7 8 
1 0 1 







1 1 8 6 7 
1 6 1 5 
1 0 3 6 2 
9 1 9 
4 3 3 
1 5 3 7 
4 1 5 
7 9 0 6 
1000 ERE/UCE 













3 3 7 0 
2 0 8 9 
1 2 8 0 
5 1 8 
7 9 0 
5 9 3 
1 4 9 












7 4 4 
4 7 6 
















8 5 0 
6 7 2 
2 7 7 
7B 
2 5 
i a a 
7 3 
1 1 
6 6 0 1 . 1 8 M O T E U R S E T G E N E R A T R I C E S A C O U R A N T C O N T I N U . > 7 5 A 7 5 0 K W 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G I O U E ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOH D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 β ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
B 0 0 A U S T R A L I E 
Θ04 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 4 4 1 
1 1 16 
1 9 7 2 
1 3 6 6 
8 9 7 
3 6 4 
1 5 5 
3 3 3 
1 0 6 
2 1 0 8 
2 9 8 
1 4 1 8 
8 8 5 
3 2 7 
3 8 6 
4 9 1 
3 3 2 
8 0 5 
2 8 4 
6 0 3 
1 0 8 
1 0 3 8 
2 1 1 
7 6 9 
1 6 6 6 
1 9 8 
1 8 7 
3 1 7 8 
6 5 3 
7 8 5 
1 4 9 
1 2 1 
135 
7 7 3 
2 9 2 
3 / 4 
1 4 3 
2 2 2 9 
1 2 1 3 
4 6 3 
1 4 2 
1 0 7 
1 0 4 
H i l l 
1 2 2 
1 6 7 
1 6 3 
1 6 6 
1 0 6 
3 0 8 0 3 
7 8 4 8 
2 3 1 5 8 
9 7 3 0 
4 6 3 8 
1 1 0 9 2 
2 5 6 8 
5 5 9 
7 8 5 
1 6 1 9 
6 1 0 
3 8 
1 2 9 
31 1 
1 I 
7 9 6 
1 5 1 
3 7 7 
3 6 7 
4 6 
4 4 
4 7 6 






1 4 7 0 
1 3 7 
14 
1 4 4 
8 
1 7 6 
7 ? 7 
15 






1 0 1 5 8 
3 9 6 2 
6 2 0 6 
4 4 2 3 
V 0 6 6 













3 1 3 
1 
5.3 
6 4 3 
1 0 4 
5 4 3 
1 7 3 
6 9 
















5 4 7 7 
3 3 3 
5 1 4 3 
5 8 6 
4 8 
3 8 0 2 
4 7 ? 
? I 0 
71 
6 7 
1 0 6 
5 5 
10 
i ι i a 








1 3 3 
9 








6 6 6 
3 3 






4 9 4 6 
5 1 0 
4 4 3 7 
1 2 1 9 
1 0 2 2 
2 3 5 9 
1 3 6 
11 
1 2 0 
4 4 7 

















1 8 3 4 
6 2 4 
1 0 1 0 
6 5 9 
7 0 
3 3 0 
8 7 
5 7 1 
5 1 










1 5 3 
1 1 2 8 
SOB 
3 1 8 
5 
2 
2 3 5 
2 
Va leurs 
UK I re land D a n m a r k 
3 7 2 
2 
1 4 8 
1 4 0 













2 8 0 0 2 8 3 8 1 8 5 1 
6 2 3 1 8 6 6 4 8 8 
2 0 7 7 9 7 2 1 3 8 6 
9 3 8 9 4 9 1 3 3 3 
2 7 0 9 1 2 1 1 6 7 
1 0 9 6 6 4 3 
2 9 4 6 1 
4 3 1 6 9 
9 0 
4 7 
3 1 4 
2 6 6 











1 9 0 
2 9 0 
1 1 
9 0 
1 4 7 2 
1 B 7 
6 9 0 
3 7 
2 2 0 
5 
1 2 1 
8 
2 3 
1 7 7 
1 13 
1 4 2 
3 1 
14 
1 1 6 
1 0 6 
5 7 8 8 
9 6 7 
4 7 9 9 
1 5 9 6 
1 9 5 
2 9 7 β 
2 5 1 
1 2 3 5 
1 
1 
1 4 9 8 
2 6 2 
1 2 4 6 
1 2 4 0 
1 2 3 6 
5 
1 6 3 4 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1040 KLASSE 3 
8501.19 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE M I T FREMDZUENDUNG. >7,S KVA. AUSGEN 
















































































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1040 CLASSE 3 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRACE IEUR-91 
CLASSE 1 




































































































































































































































































2 9 5 
4 0 5 








































2 9 9 B 







Januar—Dezember 1976 Export 
636 




Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 






















































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































































































































































































































































































































































































































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 1 1 
6 6 4 IND IEN 18 
6 Θ 0 T H A I L A N D 3 6 
7 0 0 I N D O N E S I E N 3 6 
7 0 1 M A L A Y S I A 3 3 
7 0 6 S I N G A P U R 3 5 
7 2 0 C H I N A 5 1 
7 3 6 T A I W A N 11 
7 4 0 H O N G K O N G 4 3 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 3 2 
8 0 4 N E U S E E L A N D 3 1 
1 0 0 0 W E L T 2 1 8 7 0 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 1 2 2 8 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 9 6 9 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 2 8 5 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 5 4 6 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 4 9 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 1 9 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 7 5 8 
8 5 0 1 . 2 4 A L L S T R O M M O T O R E N . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 7 0 6 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 3 8 7 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 1 1 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 7 9 
0 0 5 I T A L I E N 1 4 6 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 7 0 
0 0 7 I R L A N D 3 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 3 2 
0 2 8 N O R W E G E N 5 8 6 
0 3 0 S C H W E D E N 6 1 3 
0 3 V F I N N L A N O 9 0 
0 3 6 S C H W E I Z 1 6 5 3 
0 3 8 OESTERREICH 3 9 1 
0 4 0 P O R T U G A L 2 3 
0 4 2 S P A N I E N 1 72 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 9 5 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4Θ 
0 5 2 TUERKEI 7 5 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 2 9 
0 Θ 0 POLEN 1 3 8 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 5 
0 6 4 U N G A R N 2 3 
0 6 6 R U M A E N I E N 3 5 
2 0 4 M A R O K K O 74 
2 0 8 ALGERIEN 4 0 
2 1 2 T U N E S I E N 3 8 
2 1 6 L IBYEN 5Θ 
2 2 0 A E G Y P T E N 4 9 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 5 0 
2 8 8 NIGERIA 3 2 
3 4 6 KENIA 16 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 4 6 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 9 
4 0 4 K A N A D A 1 7 8 
4 1 2 M E X I K O 2 7 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 3 1 
5 0 Θ BRASIL IEN 3 8 
6 0 8 SYRIEN 3 0 
6 1 2 IRAK 2 3 
6 1 6 I R A N 3 3 0 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 4 9 
6 8 0 T H A I L A N D 3 8 
7 0 0 I N D O N E S I E N 6 4 
7 0 6 S I N G A P U R 4 1 
7 2 0 C H I N A 4 3 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 1 7 
1 0 0 0 W E L T 1 2 9 5 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 6 6 7 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 6 3 7 2 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 2 6 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 2 7 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 6 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 1 8 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 5 0 
8 6 0 1 . 2 5 S Y N C H R O N M O T O R E N . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 2 3 0 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 7 2 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 3 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 6 6 
0 0 5 I T A L I E N 5 0 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 3 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 0 5 












1 3 1 2 4 
Θ Θ 9 5 
6 2 2 9 
4 8 0 7 
3 7 7 7 
8 7 4 
4 2 
5 3 8 
> 0 . 0 5 K W 
5 8 5 
1 1 1 3 
8 4 3 
1 1 5 9 
? 3 6 
3 1 
7 0 0 
5 5 3 
5 3 4 
8 1 
1 4 7 6 

































9 4 5 3 
4 7 3 2 
4 7 2 1 
3 4 8 6 
2 9 4 2 
Β β β 
4 5 










6 2 2 6 
3 6 3 0 
1 5 9 6 
1 1 0 5 
6 0 1 
3 6 5 
1 3 4 
1 2 6 
1 8 4 
2 2 7 
3 4 7 




































2 2 1 6 
1 0 7 1 
1 1 4 6 
6 0 8 
2 4 6 
3 9 4 
103 
1 4 3 
M A X . 0 .05 K W 
1 6 4 
6 2 0 
3 6 0 
4 0 3 
1 4 8 
I B 7 
7 7 
5 8 








8 4 7 
3 8 5 
4 6 2 
2 2 0 
27 




































4 4 2 
t e e 
2 5 4 
5 3 
15 








1 0 0 0 k g 





5 8 9 































3 7 9 
2 6 7 













Q u a n t i t é s 
Be lg . ­Lux . 
9 
UK 
3 0 7 














1 7 7 8 
5 7 8 
1 1 9 9 
1 1 0 1 








































2 8 9 6 1 1 1 2 























B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 1 5 9 14 
6 6 4 INDE 1 6 7 1 1 3 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 4 2 1 3 1 
7 0 0 INDONESIE 2 1 6 1 9 0 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 3 8 2 3 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 1 1 3 2 
7 2 0 CHINE 5 9 9 11 
7 3 6 T A I W A N 1 0 7 1 0 7 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 4 8 8 8 
8 0 0 A U S T R A L I E 5 0 0 3 7 5 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 1 5 3 9 0 
1 0 0 0 M O N D E 8 7 4 5 0 5 5 9 1 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 4 5 5 3 4 2 7 6 2 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 4 1 9 1 4 2 8 3 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 3 6 2 2 1 4 9 3 
1 0 2 1 A E L E 2 2 0 6 7 1 5 8 9 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 4 4 7 4 1 4 3 
1 0 3 1 A C P 1 0 4 1 3 1 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 1 0 4 2 7 5 6 
8 5 0 1 . 2 4 M O T E U R S U N I V E R S E L S . > 0 . 0 5 K W 
0 0 1 FRANCE 2 8 8 4 2 4 2 8 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G . 4 4 2 8 3 3 4 7 
0 0 3 P A Y S B A S 3 7 6 8 2 9 3 9 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 2 0 5 1 
0 0 5 ITALIE 5 8 5 6 4 9 9 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 7 3 7 1 1 3 4 
0 0 7 I R L A N D E 1 4 7 1 3 9 
0 0 8 D A N E M A R K 2 3 9 8 2 3 0 0 
0 2 8 NORVEGE 1 8 4 1 1 7 2 4 
0 3 0 SUEDE 2 0 5 4 1 7 4 7 
0 3 2 F I N L A N D E 4 1 7 3 5 4 
0 3 6 SUISSE 5 6 1 8 4 9 8 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 0 8 1 2 5 7 
0 4 0 P O R T U G A L 1 5 2 1 3 9 
0 4 2 ESPAGNE 8 5 3 5 2 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 5 8 5 4 2 4 
0 5 0 GRECE 2 3 2 2 0 1 
0 5 2 TURQUIE 4 4 0 3 5 6 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 5 3 2 4 5 5 
0 6 0 P O L O G N E 9 2 9 2 6 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 7 3 2 1 0 
0 6 4 HONGRIE 1 3 1 1 0 9 
0 6 6 R O U M A N I E 2 2 3 1 3 1 
2 0 4 M A R O C 2 4 4 7 2 
2 0 8 ALGERIE 1 8 7 5 7 
2 1 2 TUNIS IE 1 8 4 2 6 
2 1 6 LIBYE 3 0 8 12 
2 2 0 EGYPTE 3 2 1 2 0 3 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 1 5 0 2 3 
2 8 8 NIGERIA 2 3 0 1 5 6 
3 4 6 K E N Y A 1 2 1 8 4 
3 9 0 R E P A F R I Q U E O U S U D 2 6 7 2 2 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 5 1 3 5 0 
4 0 4 C A N A D A 5 4 8 2 7 3 
4 1 2 M E X I Q U E 2 9 5 1 0 0 
4 8 4 V E N E Z U E L A 7 2 6 6 3 7 
5 0 8 BRESIL 2 4 5 2 1 1 
6 0 8 SYRIE 1 6 4 6 7 
6 1 2 IRAK 1 1 8 8 7 
6 1 6 I R A N 1 9 9 3 1 4 5 3 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 6 3 1 2 5 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 6 3 1 2 7 
7 0 0 INDONESIE 2 1 6 1 7 9 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 1 1 2 6 
7 2 0 C H I N E 1 1 2 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 3 8 2 2 5 5 
1 0 0 0 M O N D E 4 9 7 8 8 3 5 9 6 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 3 2 7 4 1 7 2 7 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 2 8 4 9 7 1 8 6 9 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 5 1 6 1 2 8 5 9 
1 0 2 1 A E L E 1 1 1 1 6 9 8 5 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 6 3 9 4 5 7 4 
1 0 3 1 A C P 9 3 4 3 4 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 3 4 1 1 2 5 9 
F rance 






1 1 1 
4 6 
1 7 9 9 7 
1 1 5 2 5 
6 4 7 1 
3 5 7 3 
1 9 7 5 
1 7 2 2 
5 5 3 
1 1 7 6 
7 3 6 
5 9 5 
1 1 0 0 
7 1 8 
2 9 0 
6 1 
6 6 
1 7 2 
5 0 
5 5 0 
1 2 5 
1 
2 7 9 
1 2 2 
1 7 
7 




1 3 5 
9 5 
1 5 1 
2 1 0 
3 3 




1 6 0 











1 1 2 1 
1 0 4 
8 8 9 1 
3 5 0 1 
5 3 9 0 
1 9 3 6 
9 2 0 
1 5 7 8 
3 9 0 
1 8 7 6 
8 5 0 1 . 2 5 M O T E U R S S Y N C H R O N E S . M A X . 0 .05 K W 
0 0 1 FRANCE 9 0 3 6 5 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 1 6 4 1 7 3 8 
0 0 3 PAYS­BAS 1 4 0 1 1 1 3 8 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 0 7 6 
0 0 5 ITALIE 1 7 2 6 1 4 7 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 4 2 5 3 4 
0 0 8 D A N E M A R K 6 2 7 5 8 5 
3 4 2 
1 6 3 
4 7 3 
1 8 2 
1 13 
3 2 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
1 0 0 0 ERE/UCE V a l e u r s 








3 0 7 1 
1 5 0 4 
1 5 8 7 
6 9 9 
Ι Ο Ι 
7 5 9 
21 
1 0 8 
1 0 6 
3 4 
8 































2 1 6 
2 5 
4 
1 7 4 2 
4 8 7 
1 2 5 5 
2 3 1 
6 2 
8 9 4 
6 6 




1 8 3 
2 1 






2 7 2 3 
2 1 6 8 
6 5 5 
2 5 1 
1 0 3 




3 0 9 


























1 3 8 0 
9 0 9 
4 7 2 
1 8 3 
6 1 





3 2 7 
27 
1 3 2 
10 
Be lg . ­Lux . 
21 
UK 
1 3 3 3 
1 0 6 4 
2 7 8 
1 0 5 
14 
1 3 9 
7 9 
3 4 







6 4 0 7 
1 7 5 7 
4 6 6 0 
4 2 4 1 
3 9 8 0 
4 0 0 
2 0 
β 
2 8 3 16 
2 1 8 
1 4 0 




























1 1 3 3 
8 6 8 
2 6 6 
7 2 
4 6 





















1 4 6 6 0 7 
1 4 5 8 6 
2 4 2 1 
2 3 5 
1 6 8 
2 1 4 5 
4 7 
2 5 4 U 










Januar — Dezember 1976 Export 
638 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 

















390 REP. SUEDAFRIKA 










1010 INTRAEG IEUF1 9| 
1011 EXTRAEG IEUR.9| 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






















































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



























390 REP SUEDAFRIKA 


























































































































































































































































COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 ? 
4 80 
4 84 
5 0 8 
5 1 ? 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
1,21 
6 3 6 
6 4 4 
64 7 
6 6 4 
7 0 0 
7 70 
7 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 













































































































HRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN. UEBER 750 K W 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


















































728 COREE DU SUD 
736 TA IWAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































1 7 : 
<■ 
• 
1 7 4 
■ 
1 7 ( 
1 5 2 
F 
I t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
































































A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 









































































































































































































































































0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 4 U H U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER. A R A B E M I R A T E 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E O IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E O IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENOER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
1 3 0 
1 0 4 0 
3 5 6 
1 3 2 
3 5 1 
1 2 7 
5 8 
1 6 ? 
7 3 9 
5 5 5 
1 7 6 
? 5 5 
3 4 






5 9 1 








1 4 6 7 
8 3 6 
2 3 6 6 












2 6 4 
7 6 7 
1 8 7 4 
1 7 6 
6 5 
1 0 7 0 
7 8 4 
1 1 8 
6 2 7 
1 0 6 8 




1 5 6 
79 
4 1 1 




2 4 9 7 3 
6 S 1 6 
1 9 3 6 9 
7 7 9 4 
8 3 9 
I 1 2 1 9 
1 3 6 2 
3 4 3 
Deutschland 
3 0 1 
7 




5 5 8 
2 5 1 
1 17 
8 8 
5 4 7 
1 3 6 
6 7 
5 
3 2 4 0 
1 1 0 7 
2 1 3 3 
1 7 8 1 
44 
8 5 ? 
2 
8 6 0 1 . 3 6 W E C H S E L S T R O M O E N E R A T O R E N . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
OOB D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 





















































2 1 9 6 
1 6 3 9 
5 S 8 
1 9 4 





1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 3 0 
7 3 3 









19 1 2 2 
2 0 3 
1 
9 0 
2 4 6 
3 4 








9 5 1 
8 2 
ι 
5 8 3 
1 3 4 
1 4 5 
3 4 
2 1 




1 1 9 1 
5 2 2 













2 5 2 2 7 
2 6 6 
3 2 4 5 1 0 2 9 
1 1 7 2 
6 4 
2 4 1 0 1 1 
2 8 4 
1 1 8 
3 3 8 7 
1 0 6 8 




1 6 1 
7 9 
4 1 I 
1 0 9 
6 6 
1 
5 3 9 
3 7 6 
1 1 1 8 3 3 3 5 2 1 8 0 1 5 1 7 2 
4 0 1 9 B l 2 7 1 1 1 7 
1 0 7 8 1 4 2 7 0 1 5 3 0 4 2 
9 19 6 2 9 1 
3 19 6 7 2 
1 0 6 9 14 2 5 0 Β 7 3 6 
5 1 2 8 0 
2 7 7 
1 









2 4 9 
1 2 . . 
7 13 












0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
70,1 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 B NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E O U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 8 E l S A L V A D O R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
4 9 4 
4 9 5 6 
1 8 4 0 
4 9 9 
2 0 8 4 
5 1 2 
1 4 4 
7 1 7 
8 9 3 
2 2 7 8 
4 1 7 
7 9 7 
6 9 8 
8 6 7 
2 8 8 
1 5 · 2 2 6 
1 9 4 
1 1 8 
2 3 7 6 
8 7 8 
5 4 9 
1 5 6 
7 6 0 
7 8 1 7 
1 4 3 
1 1 6 
1 5 6 
5 6 4 1 
5 9 6 2 
1 0 8 2 2 
5 0 8 0 
5 8 6 
1 7? 
1 19 
3 2 7 
4 0 6 
1 1 1 7 
1 6 1 
2' . I l 
7 0 5 
7 . 1 ' , 
4 7 1 
9 5 1 
1 6 8 9 
1 0 4 5 4 
5 4 3 
7 3 9 
5 1 0 5 
9 9 3 
212 
3 8 1 5 
4 0 1 1 
1 4 4 6 
5 9 0 
9 4 6 
1 5 5 
4 1 3 
3 4 3 
1 1 8 7 
5 9 9 
1 8 9 
7 8 1 7 
1 7 8 7 
1 1 6 7 4 2 
2 4 9 7 6 
9 1 7 6 7 
3 7 3 3 7 
3 7 2 7 
6 2 3 9 0 
5 7 8 4 
2 0 4 0 
8 5 0 1 . 3 6 A L T E R N A T E U R S . M A X . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
2 2 9 
I 4 0 
2 1 6 
β 2 9 
1 5 4 
1 3 7 
1 0 0 
7 1 3 
1 4 0 
5 7 9 
7 9 3 
1 7 1 
Deutschland France 
3 1 4 F 
4 




1 0 1 
2 2 7 Γ 
1 
9 ? ' 
70F 
1 0 1 
4 2 7 ? 
71C 
8 7 2 
I F 
2 0 6 4 : 
8 6 1 0 
1 2 0 3 3 











1 7 f 
8F 







3 3 4 
6 9 
3 9 
. 1 4 4 
4 4 






2 9 0 
1 
2 0 2 













i 5 5 6 
7 
1 
3 0 0 
2 
9 8 3 0 
6 8 4 8 
2 9 8 4 
9 4 1 
4 8 1 
1 7 6 7 
2 6 9 
2 7 7 
6 6 
1 6 

















4 8 6 : 
53E 
ι : 




5 8 1 2 
7C 
5 7 4 2 
6 1 
I F 








1 1 ; 
1000 ERE/UCE 





2 0 4 





















2 1 6 8 
3 7 9 8 
1 4 3 8 
2 3 8 0 
1 6 1 
1 5 9 










Janvier— Décembre 1976 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
4 9 4 
1 7 7 0 
1 8 1 6 
4 4 1 
2 4 6 
1 7 5 
6 3 
3 8 8 
7 4 3 
5 
2 7 0 
7 1 6 
6 9 8 
8 6 7 
1 5 3 
1 4 3 
1 8 7 
1 4 6 
8 8 
2 3 5 5 
5 8 4 
5 4 5 
1 5 6 
4 8 
2 7 9 9 
1 4 3 
1 16 
1 5 6 
4 5 3 5 
5 2 4 5 
1 0 8 1 6 
1 1 7 
4 8 
1 7 2 
1 1 9 
3 2 7 
3 9 1 
1 1 1 7 
1 6 1 
2 6 9 
2 0 3 
2 3 5 
3 6 7 
6 8 4 
1 6 8 6 
3 9 9 5 
5 3 4 
2 3 3 
5 0 5 0 
9 9 3 
2 7 2 
3 0 7 9 
4 0 0 9 
1 4 4 5 
3 2 
7 4 
1 4 8 
3 9 7 
3 4 3 
1 1 8 2 
2 9 9 
1 8 7 
2 8 1 7 
1 
7 
1 7 8 7 
7 6 3 4 9 9 8 I O 
7 7 8 2 9 8 2 
8 8 6 8 7 8 
3 0 1 3 9 1 
2 8 8 8 
3 6 6 6 5 
5 4 8 0 
1 
7 







Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 








958 NICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 9 2 
6 0 8 
6 1 2 
7 0 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ) 




A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 7 W E 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 




REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
S U R I N A M 
SYRIEN 
IRAK 
I N D O N E S I E N 
30 
1? 
532 226 306 














36 52 4? 
34 
26 
WECHSELSTROMGENERATOREN. > 7.5 BIS 75 KVA 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






























































































































1010 INTRAEG IEUR-91 

















































































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 9 2 
6 0 8 
6 1 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E ( E U R 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 





R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
M E X I Q U E 




M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 




































ERNATEURS. > 7.5 A 75 KVA 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 2 0 
1 9 5 
4 0 3 
3 0 2 
5 0 0 
1 5 8 
3 1 6 
1 7 4 
7 9 1 
2 6 2 
1 2 0 
1 4 5 
1 0 8 
1 9 7 
1 7 0 
1 2 0 
1 2 7 8 
1 7 3 
1 2 0 
2 6 1 
5 5 8 
1 18 
3 6 9 
2 0 9 
1 0 5 
8 0 8 3 
2 0 0 4 
6 0 7 9 
2 0 6 9 
9 9 0 
3 7 8 1 
4 5 0 
7 3 ? 
6 0 
71 
7 5 7 




1 8 4 




1 5 4 
17 
1 3 4 
3 9 
7 0 




1 0 5 
2 4 0 8 
9 3 1 
1 4 7 7 
9 4 7 
5 0 3 





1 2 2 
1 1 1 
2 3 







1 9 1 
7 
6 2 3 
9 7 
1 
5 5 3 
3 6 1 
3 4 7 8 
5 4 2 
2 9 3 5 
6 9 0 
2 8 7 
2 0 9 5 
2 2 3 

















31 90 15 766 













37 103 3 






















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
6 5 ? 
9 7 0 
1 6 9 3 
9 6 6 
4 9 6 
9 3 7 
1 7 4 9 
5 9 6 
3 0 5 
7 0 1 
3 9 4 
5 1 6 
7 7 0 
7 0 ? 
7 7 6 
3 5 5 
7 7 9 
3 3 9 
7 3 6 
1 17 
7 5 8 
8 9 6 
1 3 0 9 
1 13 
1 4 4 3 
4 9 6 
1 7 9 6 8 
6 9 6 7 
1 1 0 0 0 
6 3 
8 1 3 
1 3 2 0 
3 7 4 
8 1 0 
1 2 4 0 
3 7 9 
7 4 9 
1 3 0 







7 5 9 
7 5 
5 
1 7 9 
7 2 6 
9 8 
. 3 3 1 
4 9 3 
8 6 5 2 
4 6 2 0 
3 9 3 2 
9 5 
3 2 8 








6 5 7 
1 9 1 
1 6 6 
4 7 
2 6 2 
6 4 
1 
1 0 5 
1 3 6 
1 2 1 
1 13 
3 3 8 5 
8 3 7 
































































Januar — Dezember 1976 Export 
642 





EUR 9 Deutschland 
1020 KLASSE 1 583 313 
1021 EFTA­LAENDER 326 240 
1030 KLASSE 2 1121 430 
1031 AKP­LAENDER 104 17 
1040 KLASSE 3 58 3 
8601.44 WECHSELSTROMGENERATOREN. 
001 FRANKREICH 223 152 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 213 180 
003 NIEDERLANDE 159 93 
004 BR DEUTSCHLAND 95 
005 ITALIEN 132 32 
006 VER. KOENIGREICH 175 95 
008 DAENEMARK 218 214 
028 NORWEGEN 240 187 
030 SCHWEDEN 53 12 
032 FINNLAND 134 134 
036 SCHWEIZ 263 84 
038 OESTERREICH 27 27 
040 PORTUGAL 445 16 
042 SPANIEN 35 22 
048 JUGOSLAWIEN 158 94 
050 GRIECHENLAND 35 
052 TUERKEI 164 164 
056 SOWJETUNION 30 
060 POLEN 2β 28 
204 MAROKKO 140 35 
20Θ ALGERIEN 675 
212 TUNESIEN 184 
216 LIBYEN 160 113 
224 SUDAN 62 
268 LIBERIA 26 26 
272 ELFENBEINKUESTE 27 
284 DAHOME 24 
288 NIGERIA 59 21 
314 GABUN 184 
372 REUNION 73 
390 REP. SUEDAFRIKA 194 190 
400 VEREINIGTE STAATEN 3787 3 
404 KANADA 89 Θ9 
412 MEXIKO 144 82 
458 GUADELOUPE 64 
508 BRASILIEN 93 93 
612 CHILE 16 15 
528 ARGENTINIEN 306 14 
608 SYRIEN 324 33 
612 IRAK 261 
616 IRAN 912 613 
624 ISRAEL 45 45 
628 JORDANIEN 110 110 
632 SAUDI­ARABIEN 118 19 
647 VER ARAB EMIRATE 504 486 
652 NORDJEMEN 69 69 
662 PAKISTAN 51 51 
664 INDIEN 63 63 
700 INDONESIEN 890 250 
706 SINGAPUR Θ0 72 
708 PHILIPPINEN 356 β 
720 CHINA 802 
800 AUSTRALIEN 15 15 
1000 WELT 13808 4077 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 1218 787 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 12588 3310 
1020 KLASSE 1 6660 1061 
1021 EFTA­LAENDER 1026 327 
1030 KLASSE 2 6066 2222 
1031 AKP­LAENDER 414 4 7 




















































1000 kg Quantités 






























8501.46 ROTIERENDE SCHWEISSUMFORMER. OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
001 FRANKREICH 43 1 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 64 
004 BR DEUTSCHLAND 23 
005 ITALIEN 55 4 
006 VER KOENIGREICH 36 
20Θ ALGERIEN 14 2 
288 NIGERIA 29 2 
378 SAMBIA 31 
390 REP. SUEDAFRIKA 39 
508 BRASILIEN 26 14 
612 IRAK 34 
800 AUSTRALIEN 13 


























EUR 9 Deutschland France 
1020 CLASSE ! 2973 1630 298 
1021 A E L E 1600 1171 180 
1030 CLASSE 2 7299 2287 1589 
1031 ACP 722 56 545 
1040 CLASSE 3 724 15 661 
I 000 ERE/UCE Valeurs 






8501.44 GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF. >7S A 750 KVA 
001 FRANCE 1168 872 
002 BELGIOUELUXBG 934 787 50 
003 PAYSBAS 767 477 264 
004 RF D'ALLEMAGNE 1248 874 
005 ITALIE 625 128 497 
006 ROYAUME­UNI 500 436 23 
008 DANEMARK 1504 1474 1 
028 NORVEGE 1087 869 21Θ 
030 SUEDE 274 55 219 
032 FINLANDE 861 859 2 
036 SUISSE 2026 355 1644 
038 AUTRICHE 134 134 
040 PORTUGAL 3021 103 291Θ 
042 ESPAGNE 214 123 91 
048 YOUGOSLAVIE 958 725 233 
050 GRECE 764 764 
062 TURQUIE 1083 1083 
056 UNION SOVIETIQUE 289 289 
060 POLOGNE 118 118 
204 MAROC 1492 320 897 
208 ALGERIE 6245 6245 
212 TUNISIE 924 6 
216 LIBYE 811 606 205 
224 SOUDAN 414 414 
268 LIBERIA 132 132 
272 COTEDIVOIRE 186 186 
284 DAHOMEY 167 167 
288 NIGERIA 950 115 835 
314 GABON 1814 1814 
372 REUNION 319 319 
390 REPAFRIOUE DU SUD 972 951 21 
400 ETATS­UNIS 14676 8 14668 
404 CANADA 477 477 
412 MEXIOUE 1142 817 99 
458 GUADELOUPE 323 323 
508 BRESIL 565 565 
612 CHILI 101 101 
528 ARGENTINE 1665 114 2 
608 SYRIE 1629 143 144 
612 IRAK 1638 1601 
616 IRAN 5106 3724 13B2 
624 ISRAEL 2Θ4 284 
628 JORDANIE 561 561 
632 ARABIE SAOUDITE 733 99 
647 EMIRATS ARAB UNIS 3617 3517 100 
652 YEMEN PU NORD 639 639 
662 PAKISTAN 338 338 
664 INDE 37Θ 372 6 
700 INDONESIE 7017 1646 3393 
706 SINGAPOUR 343 271 1 
70B PHILIPPINES 1509 23 1486 
720 CHINE 5388 1778 
800 AUSTRALIE 193 193 
1000 M O N D E 80886 24821 44616 
1010 INTRA­CE IEUR 91 6747 4174 1709 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 74139 20848 42807 
1020 CLASSE 1 26892 6086 20779 
1021 A E L E 6542 1516 4999 
1030 CLASSE 2 41375 14443 19883 
1031 ACP 3855 247 3589 



















2e 2e 3602 207C 
IE 
3610 























8501.45 CONVERTISSEURS ROTATIFS CONÇUS POUR LA SOUDURE. SANS 
DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
001 FRANCE 211 10 
002 BELGIOUELUXBG 187 1 6 
004 R F D'ALLEMAGNE 113 17 
005 ITALIE 162 10 144 
006 ROYAUME­UNI 102 2 7 7 
208 ALGERIE 121 19 6 
288 NIGERIA 165 13 30 
378 ZAMBIE 100 
390 REPAFRIOUE DU SUD 125 
508 BRESIL 224 164 
612 IRAK 310 4 
800 AUSTRALIE 103 2 


















266 1829 11 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 














0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
7 0 8 
2 1 6 
3 0 7 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
8 6 0 1 . 4 8 R O T 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
L IBYEN 
K A M E R U N 
G A B U N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
IND IEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 






8 5 0 1 . 6 1 V O Í 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
KENIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 





















































































































































































































EUR 9 Deutschland France Ireland Danmark 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























































































































































































5 9 7 0 










































































































































































508 BRASILIEN 22 
512 CHILE 50 
604 LIBANON 106 
608 SYRIEN 211 
612 IRAK 53 
616 IRAN 784 
624 ISRAEL 43 
628 JORDANIEN 217 
632 SAUDI­ARABIEN 378 
636 KUWAIT 212 
647 VER ARAB EMIRATE 66 
662 PAKISTAN 39 
664 INDIEN 52 
680 THAILAND 650 
700 INDONESIEN 148 
701 MALAYSIA 66 
706 SINGAPUR 41 
708 PHILIPPINEN 172 
740 HONGKONG 96 
800 AUSTRALIEN 192 
1000 WELT 18089 
1010 INTRA­EG IEUR­91 9712 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 83S8 
1020 KLASSE 1 3493 
1021 EFTALAENOER 2178 
1030 KLASSE 2 4669 
1031 AKP­LAENDER 376 



























1000 kg Quantités 




137 11 57 
5 24 23 
297 3 305 
2 11 
80 6 26 
208 23 103 
20 7 141 
4 4 45 
8 22 1 7 
62 









8 20 57 
4 100 
1966 3048 373 4290 IB 
288 2229 274 1291 18 
1698 819 99 2999 
93 427 51 1443 
68 297 44 524 
1605 356 48 1391 
28 33 IO 243 
36 166 
8601.53 TRANSFORMATOREN FUER HOCHSPANNUNGS LEUCHTSTOFFROEHREN UND 
LEUCHTROEHREN 
001 FRANKREICH 193 
002 eELGIENLUXEMBURG 162 
003 NIEDERLANDE 186 
004 BR DEUTSCHLAND 172 
005 ITALIEN 54 
007 IRLAND 557 
008 DAENEMARK 25 
028 NORWEGEN 30 
030 SCHWEDEN 196 
032 FINNLAND 23 
036 SCHWEIZ 56 
038 OESTERREICH 57 
040 PORTUGAL 69 
042 SPANIEN 122 
062 TUERKEI 22 
056 SOWJETUNION 25 
060 POLEN 15 
216 LIBYEN 952 
224 SUDAN 68 
276 GHANA 159 
284 DAHOME 99 
288 NIGERIA 1738 
350 UGANDA 50 
352 TANSANIA 127 
366 MOSAMBIK 113 
378 SAMBIA 216 
386 MALAWI 137 
390 REP. SUEDAFRIKA 429 
400 VEREINIGTE STAATEN 120 
404 KANADA 716 
412 MEXIKO 1746 
416 GUATEMALA 68 
464 JAMAIKA 214 
471 WESTINDIEN 65 
472 TRINIDAD U TOBAGO 148 
484 VENEZUELA 53 
488 GUAYANA 86 
500 ECUADOR 137 
504 PERU 77 
516 BOLIVIEN 140 
528 ARGENTINIEN 37 
600 ZYPERN 61 
612 IRAK 162 
616 IRAN 722 
628 JORDANIEN 275 
632 SAUDI­ARABIEN 1461 
636 KUWAIT 85 
640 BAHRAIN 592 
644 KATAR 50 
647 VER. ARAB EMIRATE 21β0 
649 OMAN 266 
664 INDIEN 69 
701 MALAYSIA 339 
703 8RUNEI 201 




















































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































. 1 1 
3060 8909 869 
409 8899 468 
2841 2210 203 
141 1194 86 
104 838 72 
2500 924 116 
53 93 32 
91 














04 2 ESPAGNE 
052 TURQUIE 


















471 INDES OCCIDENTALES 















64 7 EMIRATS ARAB UNIS 




























































































J snvier — Décembre 1976 
Valeurs 




















23452 31 1 




































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 














0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
7 8 8 
3 7 ? 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 7 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 





















































































































































































































































































































7 5 9 
1107 
2 2 4 
5 1 















I HTBOGENSCHWEISSTRANSFORMATOREN. OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
4 4 0 
104 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 

























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EX TRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 

















































































TEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU. >7.5 A 75 KW 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































































































































































































































0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
2 8 8 NIGERIA 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 








3 6 7 




1 9 5 5 
9 0 9 
1 0 4 7 
7 4 9 
6 74 








































6 9 1 
3 3 9 
3 6 1 
3 0 9 















5 5 8 
3 3 9 







Q u a n t i t é s 
Be lg . ­Lux . υκ Ireland Danmark 
3 6 2 
9 
1 4 4 








3 3 0 
1 3 4 2 
1 3 
3 4 0 
3 3 5 
3 3 4 
4 
1 
8 5 0 1 . 8 6 T R A N S F O R M A T O R E N M I T F L U E S S I G K E I T S I S O L A T I O N B I S 6 5 0 K V A 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP. 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENIA 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
6 0 4 PERU 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B . EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
2 2 7 2 
1 6 0 8 
1 1 4 2 
3 1 1 0 
3 0 
5 5 
? ? 5 
9 1 6 
6 7 
1 3 6 
1 1 0 5 
B6 
1 6 7 









5 6 7 
1 5 4 




5 6 5 
1 6 6 4 
1 4 7 
7 3 9 













1 4 7 
1 71 
1 1 9 4 
1 16 
2 7 6 9 






6 2 9 
5 0 4 
4 9 9 
?B1 
3 6 




1 9 1 
3 7 5 






















1 4 1 
15 
19 






6 5 8 
12 




1 9 2 
7 8 
1 0 9 5 
3 6 















4 0 3 
1 4 4 




5 0 0 
5 
1 4 7 











1 0 1 
1 




1 6 0 
7 5 6 
16 
1 0 7 7 
3 
l 16 
6 5 0 
2 3 7 
2 
7 8 0 
2 8 



























1 7 1 
3 





1 4 9 
1 6 5 2 
? 
3 0 8 












4 1 8 
2 0 6 5 
7 2 7 




3 9 2 
3 8 
β 
3 7 7 
4 








3 0 2 






1 5 0 
4 









1 4 4 
I B 
15 
1 0 2 
2 
4 
1 2 8 



















0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 8 8 NIGERIA 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
2 0 2 
2 9 7 
4 6 6 
2 2 2 
1 0 1 
7 1 3 
5 0 5 
1 1 1 
1 7 4 
2 2 6 
5 6 2 7 
2 7 9 6 
2 7 3 3 
I 6 B 6 
1 3 6 7 
8 7 9 
7 4 8 
1 6 5 








3 5 6 
1 3 6 














8 7 7 
4 8 6 
3 9 1 
1 8 1 
?4 
1 4 5 
6 1 
6 5 
Janvier — Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland 
3 
1 6 0 8 2 
1 1 1 
2 4 1 8 0 
5 1 0 
3 6 3 6 
4 8 7 4 
4 4 
1 1 2 
2 4 2 0 2 
1 5 6 0 1 8 3 3 
8 4 7 9 8 9 
7 0 3 8 8 4 
5 7 7 1 6 8 
5 4 9 5 1 
9 0 4 8 8 
1 0 1 2 0 
3 4 8 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 0 6 8 
1 8 
4 4 7 
3 4 7 






6 1 3 
6 
2 8 8 3 
2 8 
8 6 6 
6 3 2 




8 5 0 1 . 8 5 T R A N S F O R M A T E U R S A D I E L E C T R I Q U E L I Q U I D E D E M A X . « 5 0 K V A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4Θ4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
Θ 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
3 7 9 0 
3 0 7 7 
2 2 8 5 
5 4 9 8 
1 0 6 
1 8 7 
4 7 4 
1 5 7 9 
1 2 9 
3 4 0 
1 9 8 8 
2 8 8 
3 9 0 
1 189 
1 3 0 
1 3 8 
3 3 8 
5 3 3 
1 4 4 
3 0 1 
2 7 1 
1 4 3 
1 9 3 7 
5 5 5 
7 9 3 8 
3 7 5 
7 7 2 
1 9 6 
1 2 1 7 
3 4 0 5 
3 3 0 
6 8 9 
4 3 5 
176 
1 0 4 
1 8 8 
2 2 5 
1 2 5 7 
1 1? 
7 3 3 
1 5 6 
7 1 0 
2 3 1 
2 1 6 
1 6 8 
3 9 7 
7 1 3 
3 6 9 6 
7 4 0 
8 4 5 0 
8 1 4 
7 8 6 
1 6 1 
2 4 5 0 
2 6 9 
2 2 4 
1 1 1 8 
1 9 2 1 
7 5 8 
8 5 5 
1 5 6 
9 7 9 
3 5 0 
7 4 ? 
1 6 6 
5 5 1 
6 7 4 







1 8 1 
1 5 2 
2 1 8 
7 9 3 
3 
2 7 
1 4 9 
9 
9 9 
2 2 1 
7 
2 2 6 
15 
6 4 1 
8 5 
6 3 2 
3 7 
1 2 9 





3 8 3 
2 0 0 3 
3 7 




9 4 9 
1 4 5 
7 1 0 1 
1 1 1 










1 0 ? 
6 1 
6 5 
5 7 0 
1 
1 7 3 
1 3 ? 
1 4 6 7 
4 7 7 
1 8 7 5 
? 0 4 
? ? ? 
1 6 6 
1 0 7 6 
4 9 
3 3 0 
6 8 9 
1 0 3 
1 7 6 
6 6 




7 3 3 
7 0 4 
6 9 
1 8 1 
6 
3 4 0 
7 7 5 
6 1 4 
1 8 0 
5 7 7 
7 7 4 
8 7 
2 4 4 3 
2 6 
2 2 4 
9 1 3 
8 2 8 
4 
8 5 3 
1 0 6 
9 2 9 
77 
7 4 2 
166 
2 6 7 
2 4 2 6 4 
3 
1 2 3 9 9 
3 
2 4 8 2 
6 4 7 2 
10 
6 β 7 
3 7 
12 





3 4 1 7 
3 6 
1 8 6 





1 6 2 
13 
12 
6 0 2 3 
9 
8 6 4 4 B 5 
β 4 
1 0 0 
1 1 3 0 
6 0 7 
2 
3 2 0 5 1 
1 3 9 Í 
1 7 3 6 
3 5 
5 0 
4 2 6 
6 8 6 
7 4 
14 
6 9 8 
1 
9 








7 6 3 
31 1 
37 




3 4 0 
14 
1 0 5 2 
4 0 
1 0 1 
2 





2 7 9 
6 4 
6 1 
2 4 5 
6 
9 
3 1 8 
5 6 6 
1 2 5 
4 4 









1 3 4 
8 4 
13 




Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 












1 106 491 3288 205 83 
8040 















6468 4349 2120 
695 
556 1504 443 
71 





























































































1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
























































































































































8501.68 TRANSFORMATOREN M I T FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 1600 KVA 



































































































5 455 64 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































































































































































































































































390 REP SUEDAFRIKA 





















1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 









































































































1000 kg Quantités 

























944 298 3686 
18 166 810 
928 131 2756 
320 312 
102 
562 131 2379 
39 399 











004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 


































390 REP. SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 












































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 









1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































































































Janvier — Décembre 1976 
1000 ERE/UCE Valeurs 























2582 577 9300 
84 332 2281 
2618 244 7019 
933 750 
316 









































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 



























































































































































































































































































































































































































Werte 1000 ERE/UCE 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
650 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 16 
2 2 0 
3 ) 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 






8 5 0 1 . 7 9 D R C 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
M A R O K K O 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 





S A U D I ­ A R A B I E N 
INDIEN 
C H I N A 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
19 
36 
1 7 4 
1 7 1 8 7 
7 1 8 7 
1 0 0 0 2 
5 0 9 6 
3 3 4 0 
4 7 8 4 
3 9 9 




7 4 3 7 
4 1 8 9 
3 2 4 9 
2 7 7 1 
2 1 2 4 




1 0 6 4 
2 7 5 
7 7 9 
9 1 
47 





1 6 ? 
4 5 1 9 
1 4 2 
4 3 7 7 
1 2 4 3 




E N . N I C H T F U E R E N T L A D U N G S L A M P E N . 
1 4 4 
3 1 6 
3 7 3 
2 6 2 
4 9 














1 0 ? 















2 6 2 2 
1 3 6 6 
1 2 5 7 
4 5 4 
2 7 5 































5 9 7 
2 0 3 
3 9 5 
3 3 0 



















2 4 7 
1 1 0 
























5 5 8 
1 0 5 
4 5 3 
31 
10 
4 7 ? 
( 1 
1 1 
1 7 7 4 
1 5 1 « 
2 5 6 






1 4 2 4 
9 4 1 
4 7 9 
38 
8 
3 7 6 
4 6 
4 








3 2 9 













1 0 5 
8 4 
5 1 7 
3 0 4 

























































































































9 0 7 
6 8 
8 3 9 
7 4 2 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
ΟΟβ 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 B 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 2 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 7 9 B O i 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 




M A R O C 
LIBYE 
FGYPTE 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 































































BINES OE REACTANCE. SF POUR TUBES A DECHARGE. ET SELFS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1151 
'346 






















































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
4 9 3 
701 
9 0 8 
8 3 ? 
4 8 5 
1 1? 
1 0 9 
1 4 1 
4 9 1 
? 7 3 
1 6 4 
8 1 1 
7 7 1 
3 2 5 9 
1 4 3 
7 0 9 
1 5 1 
1 1 1 0 8 
3 7 3 0 
7 3 7 4 
5 8 0 0 
1 0 9 4 
1 3 6 0 
8 6 
76 




7 4 1 ! 
1 1? 
1 7 3 
1 
15 
1 0 8 1 
3 1 1 
7 7 0 
6 3 0 


































CONVERTISSEURS STATIQUES CONÇUS POUR LA SOUDURE. SANS 
DISPOSITIFS DE SOUOAGE 
6 3 







7 8 1 





1 6 6 
4 5 9 
1 4 2 
6 4 7 
4 4 7 
5 0 
1 2 4 
7 3 3 
1 3 7 
1 3 5 
6 3 5 
7 7 7 
3 2 5 9 
8 
8 0 
1 5 1 
8 0 1 0 
1 9 7 9 
6 0 3 1 
4 9 6 3 
6 3 4 
8 7 4 
3 3 8 





4 0 3 5 
4 2 8 
3 6 0 7 
3 2 7 8 
3 1 2 2 
















6 0 3 9 











Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
? 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
7 7 0 
7 4 8 
7 7 ? 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 ? 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
B 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 








K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
KUBA 









K U W A I T 
VER. ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-91 
E X T R A E G IEUR-9 ] 
KLASSE 1 




OMRICHTER. AUSGEN. SCHWEISSSTROMRICHTER 
4 8 7 
5 4 9 
7 9 1 
4 4 9 
4 ? 5 
7 7 5 
14 
1 8 ? 
1 1 1 
4 1 ? 
6 ? 
4 7 0 
7 9 0 
1 7 1 





















1 0 1 

























6 9 6 9 
3 1 7 1 
3 7 9 8 
3 2 7 ? 
1 3 5 4 
1 3 2 4 
7 7 6 
7 4 8 
3 1 4 
7 8 4 
5 9 3 
7 9 3 
1 0 6 
5 
1 6 0 
79 
2 8 2 
3 7 
3 0 5 
2 6 4 
3 2 








































3 8 1 8 
1 7 5 6 
2 0 6 2 
1 4 7 9 
9 6 1 
























































317 65 252 735 
141 
17 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




6 7 9 1 
1 4 9 5 
31 13 
5 1 16 
1 2 7 9 
1 9 7 0 
1 0 7 5 
4 5 8 ? 
33 
1 7 0 0 
6 7 6 
1 5 B 9 
9 2 1 
1 7 7 6 
1 5 6 
6 8 ? 
2 7 
3 0 0 
1 0 1 0 
3 6 8 5 
2 1 6 
4 9 3 
6 7 5 
3 0 
1 
4 5 8 
1 1 
2 6 
3 3 4 
6 1 
5 2 5 







9 1 7 
1 19 




3 1 8 7 
2 2 6 
3 6 6 
3 2 1 
1 0 1 
1 7 8 

















EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1031 ACP 159 6 10 20 4 
1040 CLASSE 3 224 28 1 



























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































































































































































































































































2 7 7 0 
2 3 0 
2 5 4 0 
2 5 4 0 
2 6 
5 4 8 4 
7 8 9 
4 6 9 6 
4 4 7 9 
1 8 3 8 
1 8 4 
9 
3 3 
1 9 2 9 0 
7 1 6 2 
1 8 1 3 3 
7 9 8 7 
9 9 7 8 
4 6 7 2 
4 9 16 
2 1 9 
9 4 1 1 
3 6 6 7 
8 ? 5 8 
5 1 1 4 
7 7 7 7 
6 4 5 
7 0 9 9 
1 6 8 
1 1 5 9 
3 5 0 4 
1 0 0 5 1 
1 7 5 9 
1 6 1 5 
3 1 1 0 
5 8 
10 
1 1 3 7 
1 13 
1 1 2 
1 3 5 5 
1 7 8 
9 
2 
2 8 5 3 
1 5 7 3 
4 8 0 8 
7 2 5 
5 1 0 
6 6 
1 5 3 
8 
3 1 7 1 
2 6 5 8 
7 1 6 
5 3 
2 1 6 
9 
3 0 
? 6 7 7 
6 3 1 
1 5 7 7 
8 6 1 
7 8 5 
8 1 9 





1 3 6 
13 
1 5 8 
2 
27 
2 0 7 
3 8 
651 
Januar — Dezember 1976 Export 
652 




0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENeEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 1 BELIZE 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 H A U R A I N 
6 4 7 VER. A R A B . EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
B 1 7 T O N G A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
Mengen 
EUR 9 
7 3 ? 
1 7 4 7 
3 7 0 
2 0 B 5 
1 1 4 6 
1 6 5 
6 0 9 
4 1 4 
1 10 
1 7 0 6 
3 0 
5 1 7 
?? 
1 0 3 
3 0 5 
73 
9 9 
3 5 4 
1 0 8 







7 3 8 
18 
31 
4 7 6 







1 7 6 
7 5 8 
3 6 8 8 
3 4 3 2 
8 6 5 






3 0 7 
3 6 
1 3 1 
1 7 1 8 
1 7 1 
3 9 
1? 
1 6 9 ? 
3 3 
3 7 3 
7 5 B 
9 7 8 
3 8 8 
2 6 
6 0 7 
1 6 7 7 
7 4 
7 4 9 
5 Ί Ί 
16 
7 4 1 
'17 
2 9 
1 2 3 
4 8 4 
4 7 
5 1 
6 1 2 




7 0 0 
1 7 5 7 
7 0 
5 0 3 
6 
6 0 2 7 3 
2 6 3 8 9 
Deutschland 
77 
7 8 7 
3 1 7 
1 7 4 5 
1 0 6 0 
24 
3 ? 4 
1 8 4 
5 0 



























7 3 1 




ί 8 7 






























3 1 4 
4 
1 7 0 8 8 








1 9 ? 
75 
3 7 
3 8 ? 
1 1 





















7 7 4 
1 1 1 

























6 0 5 
1 3 4 
7 8 3 
71 
1 4 4 
ί 
1 4 2 9 9 





























1 1 9 4 
β 
5 3 0 
9 








4 0 4 9 
8 6 9 
1000 kg Quantités 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 3 I 9 1 6 
1 6 2 8 1 
2 0 17 
1 5 6 2 7 
6 5 12 
2 2 0 
3 2 4 3 
4 1 2 1 
2 1 3 
1 2 2 
5 
1 7 5 6 9 
8 1 1 
1 2 7 






3 8 2 0 

















1 7 5 
3 2 8 
6 1 2 8 0 1 
6 4 10 5 8 1 13 7 
8 1 7 6 0 1 







1 2 6 
1 7 
4 21 
1 2 9 
2 6 4 
3 
2 6 6 7 
1 3 9 
1 2 1 7 7 
15 2 5 6 
2 0 
77 5 4 5 4 
θ 
4 
3 6 5 4 
5 9 7 
9 




2 4 3 4 
2 9 
2 4 1 
3 
2 
2 2 9 9 
3 11 
7 
1 9 2 
15 1 2 8 4 
2 0 










1 9 4 9 1 7 2 9 2 0 7 6 5 1 1 0 2 9 6 




0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 I I I « RIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 2 1 BELIZE 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUO 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P O U A S I E . N G U I N E E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 1 7 T O N G A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
Werte 
EUR 9 
1 7 8 0 
5 1 4 2 
5 2 4 2 
1 2 0 4 0 
3 9 8 4 
1 2 4 5 
3 5 4 9 
1 9 7 1 
1 1 5 1 
9 1 3 5 
3 9 ? 
5 1 4 6 
7 9 1 
4 3 6 
1 6 5 3 
8 4 6 
6 9 3 
3 5 8 4 
6 8 6 
1 5 7 ? 
1 1 1 0 
5 4 ? 
? 2 0 
1 2 8 
1 8 7 
1 3 7 
1 7 6 5 
2 2 0 
7 8 6 
2 1 2 8 
7 3 9 
4 4 6 
1 0 2 
6 2 0 
1 5 7 
1 4 6 
1 4 4 
8 9 3 
2 3 9 5 
2 0 8 4 7 
1 7 7 4 4 
5 2 2 9 
1 2 7 4 
5 9 2 
5 4 8 
1 6 4 
1 0 5 
5 8 4 
1 4 1 6 
2 6 0 
7 7 1 
2 3 8 5 
2 1 9 9 
3 2 0 
3 5 9 
8 7 9 4 
5 1 6 
1 4 4 5 
2 9 5 0 
8 5 6 0 
3 6 8 2 
1 6 5 
3 4 1 4 
5 6 2 9 
1 3 3 
3 2 6 4 
3 0 3 6 
2 3 3 
3 5 5 3 
2 2 8 
1 3 9 
6 4 3 
2 2 5 9 
3 3 2 
3 6 9 
3 0 4 4 
7 4 7 
5 4 5 2 
6 3 7 
1 5 0 
1 6 7 1 
6 8 4 9 
1 0 9 
2 0 1 8 
1 7 7 
2 8 7 8 9 9 
8 8 2 9 4 
Deutschland 
1 1 9 6 
3 6 8 2 
4 8 4 6 
8 6 1 2 
3 4 0 5 
3 5 1 
2 0 2 3 
1 0 3 1 
6 0 4 
5 0 6 0 
2 6 5 
5 4 8 
1 8 5 
3 2 3 
1 2 4 
34 
7 5 
3 1 4 
2 4 4 
3 2 5 
6 7 5 
1 4 6 
i 6 
1 1 4 4 
2 0 
2 2 










3 3 0 5 
6 9 4 2 
4 0 1 
3 8 7 
4 3 0 
3 
2 7 
4 5 9 
9 6 3 
4 
7 1 0 
1 9 6 
1 4 7 4 
7 1 
31 
2 7 1 2 
4 7 9 
1 6 3 
1 0 4 6 
7 8 5 
2 2 7 5 
3 8 
5 1 4 
7 6 7 
1 
6 7 ? 
13 
1 1 3 
I 1 0 1 
1 7 7 
8 1 
6 0 
7 8 8 
1 7 4 
1 3 0 
1 4 ? 
5 6 
3 4 7 
4 4 
3 4 
1 7 7 3 
1 
5 8 
1 0 1 1 3 2 
3 8 4 2 2 
France 
4 0 
7 6 3 
1 17 
5 9 6 
7 0 
6 7 1 
9 8 4 
5 7 3 
3 4 1 
3 7 3 4 
9 4 
3 2 0 8 
2 0 
2 7 
2 0 8 
7 2 5 
5 7 0 
2 8 0 3 
2 9 9 
3 0 3 
3 7 
7 7 0 
1 1 1 
1 7 9 
1 3 5 
9 
1 8 3 
9 3 
3 3 8 





1 2 9 
1 
1 8 5 9 
5 2 6 
6 9 7 4 
8 7 4 
2 1 0 
8 0 






3 7 8 
1 3 5 
3 7 4 
3 6 
13 
1 7 ? 
9 6 1 
6 3 9 
2 7 6 
β 
4 2 0 








1 3 5 
4 
3 3 
2 8 3 9 
7 1 8 
1 9 7 7 





6 4 8 8 4 






7 8 6 
? 9 
2 
1 4 1 
2 1 7 
6 3 
2 2 6 
1 






1 4 4 
1 4 1 













1 3 9 
7 9 1 
9 
3 4 4 
8 
4 
7 4 6 
1 9 8 0 
7 7 5 
1 
5 1 2 6 
? 
9 8 
















1 4 1 
7 
2 1 0 3 9 
2 9 0 7 
Nederland 
1 8 5 
2 6 3 
1 6 6 
2 4 0 8 



































1 3 2 





































2 2 9 
1 5 8 
5 1 































1 0 3 3 1 
8 8 6 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
1 7 7 1 2 3 
5 3 6 e 
9 3 
1 0 1 ι : 
5 0 
2 2 7 
2 7 3 
7 7 
1 2 2 
8 0 
3 2 
3 4 3 
5 
6 6 




1 0 0 
1 9 5 




2 4 1 
1 5 5 7 2C 





8 8 3 
4 1 7 
1 6 8 0 6 
2 7 1 4 15S 
3 8 3 7 
2 3 3 





2 5 6 
5 5 0 




9 1 5 
2 4 
1 0 3 
6 1 5 
7 2 7 
9 8 3 
1 1 9 
1 7 7 8 
1 0 0 
3 1 
2 5 1 5 
2 9 8 9 
5 0 
2 0 5 8 
5 0 
4 2 
4 3 8 
1 7 6 3 
2 0 1 
1 4 2 
4 7 
3 3 7 2 
6 3 
9 0 
1 4 7 8 
4 8 4 4 
1 0 8 
1 9 0 3 

















2 2 2 








1 7 7 
7 1 2 1 1 5 2 Β 1 9 8 8 
9 4 2 1 3 2 7 4 1 9 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 









3 7 1 4 












7 6 5 0 
19 
63 







0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
G M , 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 6 
7 7 0 
2 8 8 
17? 
34 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 3 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 7 0 
7 2 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
B 0 0 
80­1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
8 5 0 1 . 9 3 T E I L 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
LIBYEN 




M O S A M B I K 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 










K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
PAKISTAN 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR 9 ) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 




8 5 0 1 . 9 5 T E I I 
FRANKREICH 
TEILE FUER TRANSFORMATOREN UND SELBSTINDUKTIONSSPULEN 
2 7 4 2 
2 7 8 0 
4 5 7 1 
5 1 9 8 
1 2 9 2 
7 6 9 
2 1 3 
1 7 9 ? 
2 2 5 
7 5 5 5 
7 7 3 
5 3 1 
1 2 4 8 
9 7 7 
7 7 7 
2 6 5 
3 4 4 
2 3 2 
1 6 9 
7 6 
1 1 1 
5 8 
1 9 0 
? 0 6 
13t, 
138 




1 5 1 
4 0 7 
1 8 7 
7 6 
6 0 5 
9 




7 6 8 
8 8 
2 0 1 5 
3 6 
3 0 8 








1 6 3 
57 
1 8 1 









3 4 3 9 4 
1 8 8 5 7 
1 5 5 3 6 
7 7 0 8 
5 5 4 3 
7 3 1 7 
6 4 2 
5 1 2 
1 3 2 5 
1 4 0 9 
3 5 5 0 
5 4 8 




6 B 4 
1 79 
2 6 9 
1 0 4 0 
5 0 2 
1 12 




















1 9 6 
4 8 
















1 2 9 2 6 
7 1 3 7 
5 7 8 9 
3 4 0 4 
2 5 5 9 
2 2 2 8 
5 
1 5 8 
5 1 2 
5 4 1 
2 0 9 0 







































2 2 8 
1 4 4 




5 6 2 6 
3 4 7 6 
2 1 5 0 
6 5 1 
3 6 5 
1 2 8 3 
5 3 
2 1 6 























8 1 2 
4 6 5 
3 4 7 
1 7 5 
4 2 1 1 
3 0 3 6 
1 1 7 5 
















6 4 9 6 
435 










































1 3 6 3 
7 1 4 
6 4 9 
69 
56 












8 6 3 3 
3 9 4 9 
4 6 8 4 
1623 
9 3 9 
3 0 2 3 










7 8 9 
50 
7 3 9 
7 3 8 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1070 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE 7 
1031 ACP 



























8501.93 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR TRANSFORMATEURS. BOBINES DE 




























































































































COREE OU NORD 






1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































































































































1 0 7 
17 
3 0 








1 7 5 8 
1 8 3 7 
8 5 5 5 
8 9 5 




1 1 6 2 
7 5 
9 8 
8 0 5 
1 8 9 9 
































































PARTIES ET PIECES D E T A C H E E S P O U R CONVERTISSEURS STATIQUES 

































































































Januar— Dezember 1976 Export 
654 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lu 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 239 193 25 1 20 
003 NIEDERLANDE 301 287 1 1 12 
004 BR DEUTSCHLAND 82 9 4 7 16 IC 
005 ITALIEN 52 36 15 1 
006 VER KOENIGREICH 25 10 4 4 4 2 
008 DAENEMARK 36 29 7 
028 NORWEGEN 9 9 
030 SCHWEDEN 34 22 8 1 
036 SCHWEIZ 53 49 1 1 2 
038 OESTERREICH 160 167 3 
040 PORTUGAL 4 3 1 
042 SPANIEN 614 607 4 3 
046 MALTA 6 6 
048 JUGOSLAWIEN 21 12 9 
052 TUERKEI 2 1 1 
060 POLEN 97 9 88 
064 UNGARN 20 11 9 
378 SAMBIA 21 21 
390 REP SUEDAFRIKA 18 15 1 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 15 6 2 1 1 
404 KANADA 25 24 1 
484 VENEZUELA 29 4 25 
508 BRASILIEN 37 19 9 9 
664 INDIEN 7 7 
706 SINGAPUR 9 9 
1000 WELT 2216 1830 212 88 88 210 
1010 INTRA-EG (EUR-91 855 818 60 56 44 77 
1011 EXTRA EG IEUR-9I 1381 1013 152 31 24 133 
1020 KLASSE 1 1043 923 81 7 21 3 
1021 EFTALAENDER 261 241 4 2 10 1 
1030 KLASSE 2 195 76 48 24 4 43 
1031 AKP-LAENDER 34 1 27 4 2 
1040 KLASSE 3 125 13 23 1 BE 
Quantités 









8602 ELEKTROMAGNETE: DAUERMAGNETE: MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICH-
TUNGEN: ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN. GETRIEBE UND BREMSEN: 
ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
8602.11 DAUERMAGNETE. VORMAGNETISIERT ODER NICHT. AUS METALLEN 
001 FRANKREICH 204 65 100 4 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1627 11 6 1491 
003 NIEDERLANDE 145 83 1 3 E 
004 BR DEUTSCHLAND 342 121 47 71 36 
005 ITALIEN 59 24 18 
006 VER KOENIGREICH 113 105 1 4 3 
007 IRLAND 14 
008 DAENEMARK 82 17 1 1 
028 NORWEGEN 279 84 
030 SCHWEDEN 212 135 2 1 
032 FINNLAND 32 13 
036 SCHWEIZ 422 138 224 2 
038 OESTERREICH 28 12 1 5 
040 PORTUGAL 9 1 
042 SPANIEN 74 33 7 29 
048 JUGOSLAWIEN 78 77 1 
064 UNGARN 43 
390 REP SUEDAFRIKA 22 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 232 71 4 
624 ISRAEL 29 24 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIEN 30 1 
1000 WELT 4197 984 390 199 1530 4S 
1010 INTRA-EG IEUR-91 2584 306 147 160 1521 48 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 1813 678 243 49 9 1 
1020 KLASSE 1 1420 593 236 43 9 1 
1021 EFTA-LAENDER 901 369 228 5 3 1 
1030 KLASSE 2 126 76 7 6 
1040 KLASSE 3 66 9 
8602.19 DAUERMAGNETE. VORMAGNETISIERT ODER NICHT. NICHT AUS METALL 
001 FRANKREICH 469 177 263 28 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 121 34 48 19 20 
003 NIEDERLANDE 3642 586 3019 7 3C 
004 BR DEUTSCHLAND 3146 1532 791 819 3 
005 ITALIEN 1512 513 942 57 
006 VER KOENIGREICH 988 4 1 97 115 735 
008 DAENEMARK 354 32 8 157 157 
028 NORWEGEN 41 4 13 23 
030 SCHWEDEN 195 92 J3 2 63 
036 SCHWEIZ 108 46 31 25 6 
038 OESTERREICH 142 49 5 1 87 
04? SPANIEN 50? 3 413 70 16 
048 JUGOSLAWIEN 111 1 14 96 












































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
002 BELGIOUELUXBG 791 567 91 θ 124 
003 PAYSBAS 1045 850 25 9 160 
004 RF D'ALLEMAGNE 384 155 54 99 75 
005 ITALIE 756 589 152 12 3 
006 ROYAUMEUNI 604 383 122 20 57 17 
008 DANEMARK 115 96 12 6 1 
02Θ NORVEGE 118 109 2 2 
030 SUEDE 691 555 24 7 87 6 
036 SUISSE 568 466 11 9 B2 
03Θ AUTRICHE 1434 1383 49 
040 PORTUGAL 246 228 6 10 1 
042 ESPAGNE 1390 1202 151 1 36 
046 MALTE 145 143 
048 YOUGOSLAVIE 385 271 57 2 23 
052 TURQUIE 105 65 22 4 14 
060 POLOGNE 753 6 103 15 629 
064 HONGRIE 389 358 29 
37Θ ZAMBIE 171 170 1 
390 REPAFRIQUE DU SUD 297 759 20 12 2 2 
400 ETATS-UNIS 605 212 101 2 6 12 
404 CANADA 127 113 5 4 6 
484 VENEZUELA 193 158 2 4 29 
50Θ BRESIL 1110 514 478 118 
664 INDE 755 237 16 2 
706 SINGAPOUR 130 128 1 1 
1000 M O N D E 15503 9980 2443 398 881 1447 
1010 INTRACE (EUR 9] 4790 3083 557 118 397 625 
1011 EXTRA-CE IEUR-9I 10714 6897 1886 282 486 821 
1020 CLASSE 1 6404 5038 528 64 384 56 
1021 A E L E 3066 2746 92 25 174 7 
1030 CLASSE 2 2977 1410 1128 196 99 137 
1031 ACP 349 7 274 34 8 26 
1040 CLASSE 3 1333 450 229 22 1 629 
860? ELECTRO A I M A N T S : A I M A N T S PERMANENTS: DISPOSITIFS MAGNET.DE 
FIXATION: ACCOUPLEMENTS.EMBRAYAGES.VARIATEURS DE VITESSE ET 
FREINS ELECTROMAGNETIQUES: TETES DE LEVAGE ELECTROMAGNET. 
8502.11 A I M A N T S PERMANENTS. MAGNETISES OU NON. METALLIQUES 
001 FRANCE 1478 934 304 28 24 
002 BELGIOUELUXBG 3936 137 150 2378 
003 PAYS-BAS 1510 792 103 5 49 
004 RF D'ALLEMAGNE 2395 1128 153 536 37 
005 ITALIE 609 348 104 2 
006 ROYAUME-UNI 568 347 25 122 72 
007 IRLANDE 126 12 
008 DANEMARK 636 222 14 1 26 1 
028 NORVEGE 673 291 1 2 
030 SUEDE 1094 749 47 75 2 
032 FINLANDE 309 207 2 1 3 
036 SUISSE 3056 760 1891 1 66 3 
03Θ AUTRICHE 453 293 41 25 2 
040 PORTUGAL 10B 4 19 
042 ESPAGNE 440 282 35 57 2 
048 YOUGOSLAVIE 562 538 8 
064 HONGRIE 252 2 1 
390 REPAFRIQUE DU SUD 1 17 48 
400 ETATS-UNIS 1133 438 14 1 103 
624 ISRAEL 124 86 1 
736 TAIWAN 311 311 
800 AUSTRALIE 279 35 3 
1000 M O N D E 21212 7400 3846 598 3314 197 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 11280 2792 1523 484 3092 184 
1011 EXTRACE IEUR 9) 9963 4607 2123 133 221 13 
1020 CLASSE 1 8505 3764 7059 109 206 9 
1071 A E L E 5380 7097 1997 25 93 7 
1030 CLASSEZ 982 709 63 15 13 4 
1040 CLASSE 3 465 135 1 8 2 
8507.19 A I M A N T S PERMANENTS. MAGNETISES OU NON. NON METALLIQUES 
001 FRANCE I486 1128 288 67 3 
002 BELGIQUE-LUXBG 926 380 387 32 127 
003 PAYS-BAS 8419 3916 4416 75 62 
004 R F D'ALLEMAGNE 8539 5850 754 1916 11 
005 ITALIE 5455 1755 3564 132 4 
006 ROYAUME-UNI 2333 183 468 106 1569 6 
008 DANEMARK 708 206 48 94 360 
028 NORVEGE 174 52 56 1 50 
030 SUEDE 687 334 161 4 164 
036 SUISSE 715 307 305 85 16 1 
03Θ AUTRICHE 425 173 49 10 192 
042 ESPAGNE 1428 29 1286 78 35 
04B YOUGOSLAVIE 282 26 48 3 205 
050 GRECE 122 2 66 53 1 
Valeurs 













































542 2 33 
37 
241 
5982 3 94 
3173 2 30 
2790 2 84 











Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASIL IEN 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0.30 
0 3 3 
0 3 6 
0.38 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-9] 





8 6 0 2 . 3 0 E L E 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 





J A P A N 
1 3 9 
1 7 0 
1 1 6 
4 3 




1 3 2 0 0 
1 0 2 4 3 
2 9 5 5 
2 3 1 4 
4 9 1 
3 4 ? 
3 0 0 
1 6 8 1 
1 3 8 2 
2 9 9 
2 2 6 
1 9 3 
7 2 
1 
6 3 2 8 
5 6 5 6 
671 





1 8 1 6 
1 3 5 2 
4 6 3 
314 
29 
1 4 9 
2 8 
1 1 8 
1 16 
' .0 




3 3 1 5 
1 8 1 7 
1 4 9 9 
1 1 3 1 
1 8 0 
9 5 
2 7 4 
E L E K T R O M A G N E T I S C H E K U P P L U N G E N . G E T R I E B E U N D B R E M S E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2.3 1 
1 8 6 
1 6 1 
4 9 5 




















2 6 8 4 
1 4 1 6 
1 2 6 9 
8 4 1 
4 8 6 




1 3 0 











1 1 4 3 
4 8 3 
4 4 1 










9 2 6 
5 1 1 
4 1 5 
2 5 9 
8 5 0 2 . 5 0 E L E K T R O M A G N E T I S C H E H E B E K O E P F E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 Β 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
■100 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 8 
8 0 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
R U M A E N I E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IND IEN 
S U E D K O R E A 
A U S T R A L I E N 
1000 WELT 
















































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 H O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 









3 5 8 6 0 
2 7 9 1 5 
7 9 4 6 
6 2 4 5 
7 0 4 ? 
1 0 7 5 





9 0 4 3 
7 6 6 8 
1 4 7 6 
1077 
8 8 1 




1 7 3 7 8 
1 4 7 8 2 
2 5 9 6 





1 9 1 4 
1 2 9 8 
6 1 6 
3 9 5 
1 0 1 
7 1 9 
1 
2 4 2 
2 5 2 
181 
7 3 0 9 
4 1 7 1 
3 1 3 8 
2 3 5 8 
4 1 9 
1 8 9 
5 9 2 
8 5 0 2 . 3 0 A C C O U P L E M E N T S . E M B R A Y A G E S . V A R I A T E U R S D E V I T E S S E E T F R E I N S 


































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
I R A N 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 












0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 7 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 




R O U M A N I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
INDE 
COREE D U SUD 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
3 1 8 0 
7 0 0 9 
1 7 5 8 
7 5 4 4 
2 2 8 6 
1 8 8 ? 
3 9 7 
3 5 1 
1 5 8 5 
3 4 3 
1 9 4 4 
1 0 8 9 
1 5 3 
6 6 9 
4 9 ? 
7 0 7 
1 7 8 
1 1 3 0 
1 1? 
4 1 ? 
9 5 6 
7 8 0 
1 7 1 8 
1 1? 
7 4 6 
7 0 1 
7 4 0 
6 4 4 
1 8 0 
7 9 5 
2 8 2 2 9 
1 4 0 8 4 
1 4 1 4 5 
8 8 8 0 
5 1 2 6 
2 4 5 8 
2 1 0 
2 8 0 4 
18.38 
8 7 3 
1 5 6 7 
1 9 1 5 
1 4 8 7 
3 3 9 
2 4 3 
1 1 5 7 
3 3 5 
1 6 1 5 
9 6 0 
37 
3 8 3 
7 8 4 
1 9 1 
5 6 
9 7 9 
6 9 
3 8 3 
8 B 5 
1 8 1 





5 9 1 
1 7 4 
3 7 ? 
1 8 4 0 7 
8 0 2 6 
1 0 3 8 1 
6 6 4 1 
4 0 1 3 
1 3 4 8 
3 7 
2 3 9 2 
1 0 3 0 
6 2 
1 5 3 4 
3 3 0 
3 4 7 
3 9 
9 7 
3 3 2 
2 
2 1 6 
1 14 














1 I B 
12 
2 2 
5 7 9 4 
3 3 3 7 
2 4 5 7 
1 3 8 2 
8 6 3 
7 1 1 
4 4 
3 6 4 
G E E L E C T R O M A G N E T I Q U E S 
1 7 1 0 
3 2 8 
9 1 4 
7 0 4 
7 3 6 
1 4 3 
2 1 3 
1 2 7 
7 2 7 
3 5 1 
8 7 9 
5 2 9 
1 1 2 
104 
1 1 1 
3 3 8 
1 0 6 
5 5 0 
4 3 0 
4 3 4 
164 
1 14 
2 8 6 
1 1 0 3 2 
4 7 9 1 
2 7 3 
1 8 0 
2 7 3 
1 7 9 
1 3 3 
4SI 
6 6 
3 9 1 
BO 
1 5 3 
1 5 5 










2 6 3 5 








1 0 4 
7 9 



















1 1 1 7 
7 6 3 
3 6 4 
20E 
2 6 











2 2 3 


















5 2 2 













2 2 3 6 
1 3 7 6 
B 6 1 
6 1 6 
2 1 1 
31 1 
1 1 1 
? 3 5 
' 71 
7 6 4 
2 6 4 
1 1 0 0 
Θ4 
6 3 4 
5 9 4 
5 2 1 
1 6 4 
4 8 
2 7 3 
2 7 0 
6 8 5 




1 5 0 
3 
4 9 1 
3 3 5 
4 2 8 
1 6 4 
2 8 5 
7 5 8 7 
3 1 6 2 
Ireland Danmark 
1 4 7 
3 7 
655 
Januar — Dezember 1976 Export 
656 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 5 0 9 
1 1 6 2 
6 6 3 
2 2 0 
49 
1 2 8 
3 8 9 
3 3 1 












































































K T R O M A G N E T S : M A G N E T I S C H E A U F S P A N N V O R R I C H T U N G E N 
756 
194 
1 8 4 
3 0 4 
1 5 9 






















3 4 1 0 
1 9 0 7 
1 5 0 3 
1 0 1 0 
6 9 0 
? 8 0 
1 7 
7 1 3 



















2 0 0 1 
1 0 8 1 
9 2 0 
6 6 0 
4 9 0 
I 5 1 
1 10 
1 7 8 
6 ? 






3 8 0 
2 4 6 
1 5 1 




8 5 0 3 . 1 0 
P R I M A E R E L E M E N T E U N O P R I M A E R B A T T E R I E N 










































BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE DEM.REP. 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
S P A N . S A H A R A U S W 
K A N A R I S C H E INSELN 




A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I A 































































































































































































1011 EXTRACE IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 4 2 
4 8 2 2 
2 3 7 7 
9 2 3 
1 2 9 
4 9 7 
1 6 4 8 
1 2 2 7 
7 8 7 




































B E I G I O U F LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
BRESIL 
ARGENTINE 
I R A N 
S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 ACP 




































8 5 0 3 
8 5 0 3 . 1 0 
P I L E S E L E C T R I Q U E S 










































R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
S A H A R A ESP. ETC 
ILES C A N A R I E S 





S O U D A N 
M A U R I T A N I E 




































































9 8 8 3 
1 6 4 1 3 
2 1 2 3 3 
1 8 8 3 3 
1 4 3 8 3 
6 0 6 8 
7784 
3 1 7 6 
754 
5 5 2 8 
12117 
3321 














5 0 6 8 
2 7 0 5 




2 2 1 9 
335 




3 3 5 4 
2 3 2 9 
1900 
2 5 7 8 










































3 5 3 
4 5 4 0 




2 1 9 5 
334 


































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




































































































































































































































47 9 16 




















1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 










































STARTERBATTERIEN FUER VERBRENNUNGSMOTOREN VON FAHRZEUGEN 
001 
on ■' 








































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 












1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ,ACP 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
658 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 










































































































































1 3 3 
4 70 
1 75 











7 7 1 
1 6 0 
1 2 9 
2 3 2 9 
5 6 4 
4 5 3 
1 7 9 
2 9 7 
7 5 
3 7 0 
? 7 0 
5 6 
1 9 6 
? ? ? 
? B 4 
3 6 
124 
1 4 3 0 



















































1 7 3 
28 
1 1? 
1 0 1 
1 0 7 7 
4 7 76 












3 5 3 7 
264Θ 
14247 






















































8504.19 Bl EI­AKKIJMWI ATOREN. AUSGEN. STARTERBATTERIEN FUER VERBREN­


















































































































































































3 7 2 
4 0 0 
4 0 6 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 2 
4 7 1 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 9 
8 7 7 
IRLANDE 













M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
R E U N I O N 
ETATS­UNIS 
G R O E N L A N D 
CUBA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 


















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8604 19 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES AU PLOMB. AUTRES QUE POUR 
















































































































































































































































































































































191 56 27 
135 
56 























































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 


































1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





























































































































































































































































2 9 3 































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
660 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





































8504.61 SCHEIDERISEPARATORENIAUS HOLZ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
8504 53 PLATTEN FUER AKKUMULATOREN 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
2 4 8 
2 76 
7 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 0 
60(1 
8 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 4 0 
6 6 4 
7 0 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­9 ] 





8 6 0 4 . 6 7 T E U 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
M A D A G A S K A R 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
KUBA 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U TOBAGO 
VENEZUELA 






S A U D I A R A B I E N 
B A H R A I N 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
3 4 5 
8 9 3 
3 7 8 
3 9 7 




2 7 0 8 
1 7 9 1 
9 1 7 
6 4 6 
4 3 6 
7 6 3 
I 3 3 
7 8 6 
6 6 6 
3 9 5 
73 
1 4 9 1 
1 2 6 4 
2 2 7 
91 
73 








49 4 3 
2 4 3 



































































3 3 1 
183 
3 5 9 
4 5 










1 6 4 
3 2 1 
9 
3 4 
5 8 8 
1 2 2 







1 0 7 1 
7 0 4 
3 6 
1 9 3 6 






1 2 6 
1 8 7 
2 7 
1 0 7 
3 8 





1 1 1 




4 0 7 
1 7 4 3 
9 6 2 
8 
2 7 
7 5 8 8 







































1 3 1 
1 3 0 
6 6 
9 0 










1 0 5 
221 
7 6 5 
4 1 5 
17 
8 1 4 
? ? 4 0 











































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 E X T R A C E ( E U R ­ 9 1 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































8504.51 S E P A R A T E U R S EN BOIS P O U R A C C U M U L A T E U R S 
14 
2 6 1 
9 2 
4 6 4 
1 4 
4 4 0 
4 3 9 
3 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
8 5 0 4 . 5 3 Ρ 
PAYS­BAS 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 





M 0 Ν 0 E 
I N T R A C E IEUR 9 ) 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 






















































PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ACCUMULATEURS. AUTRES QUE 

































































































4 2 0 8 
7 5 7 0 
7 2 1 2 
5 7 8 0 
9 4 8 
4 2 6 4 
5 9 9 
2 6 4 4 
1 4 5 0 
4 2 5 8 
9 1 8 
1 3 3 6 
1 7 7 8 
1 7 2 
1 9 9 7 
1 18 
2 0 6 8 
4 8 3 
1 0 8 0 
6 1 1 
8 1 6 
1 0 4 
1 3 4 3 
3 2 0 
6 0 0 
6 0 6 
1 0 0 
3 5 7 
7 70 
1 19 
1 5 4 
0 1 1 
1 0 5 7 
1 70 
1 0 0 
1 3 0 
1 3 0 
3 7 4 
1 0 3 
1 2 9 
1 4 9 
2 8 2 
3 8 4 
1 3 4 
1 5 6 
2 3 6 
2 4 2 
1 6 7 
1 9 5 3 
3 3 2 9 
7 2 7 
3 6 5 
1 6 8 3 
5 9 9 
7 0 0 
1 2 2 6 
3 5 9 
7 8 1 
1 2 0 5 
2 2 
8 0 1 
1 
1 6 9 
15 
3 6 1 
105 











1 9 ? 
16 
1 1 3 










3 5 6 
7 1 9 
135 






1 9 0 
5 1 
8 4 
0 0 1 
6 7 
3 6 ? 
5 9 5 
7 3 
71 
7 3 9 
7 0 3 
1 4 1 
74 
1 3 4 9 
1 0 5 4 
5 1 
2 5 9 1 
5 2 4 
4 
6 6 
1 2 3 
8 7 
18 
2 4 7 
? 6 6 
3 1 
1 8 2 
3 3 





1 5 0 
4 1 0 
6 5 
3 7 7 
7 7 7 7 
9 5 6 
8 
44 
1 7 8 3 





































21 1 I 


















































4 6 5 
382 
















Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 7 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 ? 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 






8 5 0 5 H A r 








D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 









VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 









K U W A I T 
B A H R A I N 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
NEUSEELAND 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R - 9 ) 















































7 5 1 
5 9 8 
1 5 4 




2 1 5 
2 0 7 
1 0 2 1 8 
4 5 8 2 
5 6 3 4 
1 5 1 9 
5 7 8 
3 4 0 2 
2 0 1 0 
7 1 3 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
H A N D B O H R M A S C H I N E N ALLER ART 
1 2 4 9 
8 8 ? 
9 3 0 
7 0 5 
4 ? 4 
1 7 8 
7 5 7 
5 0 1 
7 0 
3 6 5 
8 6 7 
4 3 8 
? 3 5 






















7 1 6 
7 3 7 


















2 7 3 
183 
1 1 2 6 
5 0 7 6 
6 0 5 1 
4 2 8 5 
2 3 0 0 
1 4 7 1 
1 9 0 
2 9 5 
7 8 3 
4 1 6 
4 9 6 
2 6 0 
1 0 7 
2 
1 5 7 
1 
8 9 
1 8 1 
5 4 
1 0 5 





































1 3 8 
8 
3 8 6 6 
2 2 2 1 
1 6 4 5 
1 3 9 8 
7 4 7 

























































34 15 ?? 3 0 33 
16 
18 
8 25 ?? 




































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































552 507 191 46 
8505 
8505.10 
OUTILS ET MACHINES-OUTILS ELECTROMAGNET. P. EMPLOI A LA M A I N 



















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































































































3 5 ? 
5 4 
2 0 






2 2 5 6 
4 3 9 
4 5 7 
6 4 
1 7 5 
2 7 
2 8 1 
3 0 4 
1 3 3 8 
4 1 6 
1 16 




































3 3 8 
2 6 0 










9 4 2 






1 0 8 8 
1 9 9 3 
1 9 2 6 
3 0 8 6 
9 0 3 
1 3 6 6 
1 3 9 5 
1 4 0 
1 3 0 2 
2 6 1 3 
1 4 2 4 
7 5 5 
1 0 4 6 
1 0 3 0 
5 4 5 
1 4 3 
6 4 
7 9 3 
9 3 
3 4 9 
1 0 4 9 
2 4 6 
109 
1 14 
2 5 7 
183 
1 2 4 
1 3 4 
61 
3 3 5 
199 
5 5 
3 6 7 
101 
9 9 4 
5 4 4 
8 1 ? 
7 1 4 
7 0 9 
7 4 
7 9 4 
5 0 
7 8 8 
6 9 8 
4 3 8 
5 7 0 
1 4 3 
1 0 3 
8 7 7 
7 0 9 
8 ? 
3 3 8 
7 6 
1 5 9 
7 9 5 
1 0 1 7 
3 6 3 8 3 
1 1 7 5 6 
2 3 6 2 7 
1 4 0 4 5 
6 7 8 4 
7 3 4 9 
1 0 0 ? 


















Januar — Dezember 1976 Export 
662 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 































































































006 VER. KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8 6 0 6 7 1 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 











































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
MACHINES A COUPER LES TISSUS 


































































































































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 








5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 





REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 




I R A N 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 















3 7 2 9 
1 7 8 9 









2 6 8 3 
1 4 3 8 
1 2 4 5 
1 0 7 8 
7 3 6 













8 2 1 
2 2 3 
5 9 8 
3 9 7 






















































BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAN 
S A U D I - A R A B I E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 







1 8 ? 
1 9 9 



























2 2 7 3 
1 0 8 9 
1 1 8 5 
7 4 0 
3 7 1 
3 6 8 
4 7 
77 
1 7 5 
9 2 
1 1 0 




1 0 9 
5 7 
7 0 









934 486 448 386 '95 
336 62 
2 7 4 
4 1 
1 6 
196 22 '18 
31 
2 

















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 


















1 1 7 















1 2 4 





























R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 






















































































































F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIET IOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 




REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 


















































































































































PARTIES ET PIECES DETACHEES D'OUTILS ET DE MACHINES-OUTILS 
E L E C T R O M E C A N I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
325 65 
2 6 0 
7 0 0 
















































































Januar — Dezember 1976 Export 
664 




0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 8 Θ NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
7 6 4 
3 0 ' 
7 5 5 
1 6 6 











1 3 5 













2 6 8 
6 7 
6 7 8 4 
3 3 4 4 
3 4 4 0 
2 5 0 6 
1 2 4 8 
8 2 0 
165 
1 1 4 
Deutschland 
2 1 8 



























3 7 0 0 
2 0 8 2 
1 6 3 8 
1 3 0 6 





















3 7 9 
2 1 3 





























3 1 5 
1 5 4 




















6 ' , 
5 5 4 
3 4 8 










1 9 5 







UK Ireland Danmark 
17 
3 0 



























1 1 2 
3 9 
1 6 2 5 1 1 6 
4 3 4 1 5 
1 1 9 1 9 
8 2 0 4 
3 2 2 1 
3 2 1 4 
7 6 
5 0 1 
8 5 0 6 E L E K T R O M E C H A N I S C H E H A U S H A L T S G E R A E T E M I T E I N G E B . E L E K T R O M O T O R 
8 5 0 8 . 1 0 S T A U B S A U G E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
5 0 1 2 
2 7 4 7 
2 2 5 0 
3 4 6 4 
2 6 9 8 
6 8 8 
2 9 4 
75 7 
2 6 
6 1 6 
1 0 0 7 
4 6 9 
8 0 4 
1 6 2 4 
7 1 8 














6 4 4 
1 6 0 
1 8 
7 4 3 






4 7 8 
2 7 7 1 2 
1 7 9 1 0 
1 6 3 9 
7 3 1 
1 0 4 5 
7 0 2 
1 4 0 
4 
1 6 9 
1 
7 7 0 
5 3 7 
1 5 8 
2 9 8 
8 9 8 
1 0 3 























8 0 1 3 
4 4 2 9 
3 1 1 
1 3 0 
8 8 5 
7 7 3 






1 3 4 



















3 0 2 6 
2 3 3 8 
3 5 2 
2 6 6 
6 4 



















1 2 8 1 
1 0 5 3 
I 9 6 0 
.140 
1 6 3 
1 4 5 





1 6 4 
3? 
106 























3 9 8 6 













2 4 1 
1 6 3 
8 6 4 1 2 5 
5 9 2 
7 0 2 
2 0 1 3 
1 0 5 6 
2 6 8 
5 0 8 
10 
1 8 3 
1 7 0 
1 5 6 
2 1 3 
2 7 7 
2 6 5 
2 1 
3 6 







4 7 8 
3 2 
2 0 
7 9 4 
1 0 3 
8 






5 0 7 



























2 0 3 
3 6 0 3 7 
9 3 8 9 1 7 7 7 





EUR 9 Deutschland 
0 3 6 SUISSE 3 5 3 1 2 9 4 0 
0 3 8 A U T R I C H E 2 6 3 7 2 4 3 9 
0 4 0 P O R T U G A L 1 0 2 8 2 9 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 4 7 9 9 4 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 1 5 8 5 3 7 
0 5 0 GRECE 3 3 5 1 7 0 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 1 0 7 8 4 
0 6 0 P O L O G N E 1 0 3 1 9 0 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 8 8 3 4 5 
0 6 4 HONGRIE 2 6 8 1 7 9 
0 6 8 BULGARIE 1 4 5 3 1 
2 1 2 TUNISIE 1 2 2 6 
2 1 6 LIBYE 1 0 0 5 
2 6 4 SIERRA LEONE 2 7 4 4 
2ΘΒ NIGERIA 1 9 8 4 0 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 1 0 0 1 5 7 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 2 1 6 1 9 0 5 
4 0 4 C A N A D A 7 6 7 4 3 7 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 4 1 9 4 
5 0 B BRESIL 8 4 9 7 5 3 
6 1 2 IRAK 1 3 0 6 7 
6 1 6 I R A N 7 5 2 3 4 7 
6 2 4 ISRAEL 2 4 7 8 8 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 2 2 8 1 3 0 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 3 5 4 3 1 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 0 2 2 7 
7 2 Θ COREE D U S U D 2 9 6 1 
7 3 2 J A P O N 2 5 5 1 2 8 
7 4 0 H O N G K O N G 1 1 7 9 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 9 1 6 8 1 9 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 4 2 4 1 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 6 8 1 8 4 3 8 4 2 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R 91 2 6 8 8 3 2 0 0 6 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 2 9 2 8 2 1 8 3 8 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 2 5 2 1 4 5 1 3 
1 0 2 1 A E L E 1 0 5 1 9 8 1 0 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 7 8 9 2 2 2 5 
1 0 3 1 A C P 1 0 1 7 1 6 9 



























2 9 9 2 
1 8 7 7 
1 3 1 5 
3 8 4 
2 1 9 
8 6 1 






























1 8 6 5 
7 2 7 
1 1 3 8 
6 0 7 
7 1 5 
























4 8 0 
1 
3 1 7 2 
1 8 2 2 
1 3 5 0 
1 7 7 3 




8 5 0 6 A P P A R E I L S E L E C T R O M E C A N I Q U E S A U S A G E D O M E S T I Q U E 
8 5 0 6 . 1 0 A S P I R A T E U R S D E P O U S S I E R E 
0 0 1 FRANCE 2 8 4 6 7 1 1 2 5 4 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 5 4 5 5 5 0 6 1 
0 0 3 P A Y S B A S 1 2 3 4 8 7 2 0 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 7 3 2 8 
0 0 6 ITALIE 1 2 B 3 3 4 2 0 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 Θ 3 8 9 3 1 
0 0 7 IRLANDE 1 2 4 2 17 
0 0 8 D A N E M A R K 3 0 9 3 1 0 7 6 
0 2 4 ISLANDE 1 6 7 5 
0 2 B NORVEGE 3 8 6 4 2 0 9 1 
0 3 0 SUEDE 6 4 6 8 4 1 2 2 
0 3 2 F I N L A N D E 3 0 1 0 1 4 7 0 
0 3 6 SUISSE 4 7 4 6 2 1 5 7 
0 3 8 A U T R I C H E 9 4 1 6 5 5 9 6 
0 4 0 P O R T U G A L 3 4 4 4 6 6 7 
0 4 2 ESPAGNE 3 2 8 0 1 2 8 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 1 6 0 9 7 3 
0 5 0 GRECE 2 2 6 4 1 2 6 6 
0 5 2 TUROUIE 2 6 9 2 6 5 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 1 3 0 5 
2 0 4 M A R O C 1 1 6 11 
2 1 2 TUNISIE 1 0 7 
2 1 6 LIBYE 3 6 0 4 2 
2 8 B NIGERIA 2 0 1 3 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 6 0 2 4 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 1 8 3 1 7 0 1 
4 0 4 C A N A D A 3 5 8 2 0 3 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 4 5 6 9 
6 0 8 SYRIE 2 1 3 6 9 
6 1 6 I R A N 3 8 6 9 1 6 2 8 
6 2 4 ISRAEL 8 0 1 3 0 2 
6 2 Θ J O R D A N I E 1 0 9 1 9 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 5 9 7 7 6 
6 3 6 K O W E I T 6 2 3 9 8 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 2 0 6 5 3 
7 0 1 M A L A Y S I A 3 7 6 6 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 2 8 14 
7 3 2 J A P O N 1 1 4 4 7 
7 4 0 H O N G K O N G 2 2 1 3 7 
8 0 0 AUSTRAL IE 2 0 2 7 1 7 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 0 2 8 0 5 4 4 9 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 9 4 8 0 2 2 9 7 5 0 
1 5 8 2 
6 8 ? 
5 5 2 B 
3 5 4 7 
1 0 0 5 
1 1 
1 0 7 
1 
1 5 9 
76 
5 
7 1 6 
1 0 8 6 
9 4 


















1 8 1 2 4 
1 2 4 8 2 
1 4 4 7 
1 3 0 6 
7 1 6 
1 8 3 ? 







1 4 7 





















6 2 2 3 
5 1 1 9 
1 1 1 1 6 
1 9 6 0 
9 3 4 
0 7 ? 
1 1 3 4 
6 2 
7 0 1 
5 3 
7 8 9 
9 4 5 
1 8 3 
6 1 5 
6 1 8 
1 0 0 9 
9 7 9 
7 1 






1 6 7 
e 5 
8 











2 2 6 2 3 
1 8 3 0 8 
Belg.-Lux. 









1 2 2 0 
5 5 5 
6 6 5 
3 6 5 
3 5 4 
7 9 9 
7 8 ? 
1 
4 4 5 
7 0 0 





1 8 5 








1 4 1 1 
9 4 9 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
9 7 3 
1 0 8 
5 2 0 
4 2 5 
2 0 9 
1 1 7 
2 3 
5 3 





1 2 5 
3 7 5 
2 1 9 




1 6 7 
8 0 
8 2 













2 6 2 
8 3 8 1 1 4 1 1 4 
1 9 8 7 1 4 4 0 
8 3 7 4 7 6 
4 1 19 
1 3 1 3 
1 8 3 2 





4 2 3 9 
3 3 8 3 8 2 2 
2 2 4 8 3 3 9 8 
2 2 2 8 1 8 1 3 
8 2 7 4 5 5 5 
4 1 4 9 7 0 
2 3 3 2 
1 0 8 9 6 3 
1 5 8 8 
5 6 
7 8 2 
5 7 4 
5 8 4 
9 2 8 
1 1 7 0 
9 0 9 
1 1 9 
1 6 1 




2 2 7 
1 8 0 
2 5 3 
1 4 3 0 
1 4 0 
1 2 4 
1 6 8 3 
3 8 5 
5 1 
1 3 0 6 
2 4 0 
1 1 3 
3 4 6 
1 2 9 
6 6 
1 0 3 
4 1 
5 4 2 
7 5 0 
7 4 8 
2 6 6 
7 3 3 
3 6 6 





















1 5 9 4 2 3 2 
3 7 8 5 2 2 1 1 8 4 8 
2 2 9 5 9 2 7 0 5 3 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1011 EXTRA­EG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
9806 
789? 
4 7 9 ? 
1874 


















0 0 1 
0 0 ? 
{103 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
00 7 
00(1 
0 ? 8 
0 9 0 
0 3 ? 
031, 
0 9 8 
0 4 0 
0 4 ? 
O M I 
7 8 8 
:t 73 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 94 
5 0 4 
6 0 0 
« 1 « 
6 2 4 
6 3 7 
6 36 
6 4 7 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 







































1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 
1070 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 










































2 0 3 
6 7 
8 8 





































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
)020 CLASSE 1 
)021 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 













































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
666 
Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
6 0 0 ZYPERN 2 1 6 
6 0 B SYRIEN 1 3 7 9 
6 1 2 IRAK 2 2 7 
6 1 6 I R A N 1 2 8 8 3 7 0 
6 2 4 ISRAEL 1 8 8 8 9 
6 2 8 J O R D A N I E N 4 7 1 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 4 6 8 7 3 
6 3 6 K U W A I T 2 3 3 7 8 
6 4 4 K A T A R 3 1 9 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 1 0 5 3 7 
6 4 9 O M A N 2 6 S 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 5 3 
7 0 0 I N D O N E S I E N 4 5 1 
7 0 1 M A L A Y S I A 9 2 1 
7 0 6 S INGAPUR 1 4 1 7 1 
7 3 2 J A P A N 3 8 2 5 
7 4 0 H O N G K O N G 4 8 13 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 4 2 8 6 2 
8 0 4 N E U S E E L A N D 2 9 19 
1 0 0 0 W E L T 2 1 6 0 7 4 2 5 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9) 1 1 4 7 3 1 1 9 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 91 1 0 1 3 3 3 0 5 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 4 0 8 2 2 2 8 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 5 9 9 1 0 9 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 6 8 4 8 2 7 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 8 3 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 2 3 
France 
9 
' 7 1 
1 0 
2 7 6 
6 8 
41 












1 2 8 1 4 
8 0 2 7 
4 7 8 7 
3 1 4 3 
744 
' 9 3 1 
6 4 
13 
8 5 0 6 . 8 0 D U N S T A B Z U G S H A U B E N M I T V E N T I L A T O R 
0 0 1 FRANKREICH 1 6 6 9 1 1 9 1 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 1 6 4 1 3 1 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 4 8 7 1 8 4 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 2 8 
0 0 5 ITAL IEN 8 8 8 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 7 9 1 4 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 7 7 2 7 6 
0 2 8 N O R W E G E N 3 1 2 3 
0 3 6 S C H W E I Z 4 2 2 3 8 2 
0 3 8 OESTERREICH 8 5 2 8 2 0 
0 4 0 P O R T U G A L 1 3 4 1 9 
0 4 2 S P A N I E N 1 2 2 1 0 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 2 2 2 2 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 3 0 7 9 
6 1 6 IRAN 8 1 6 4 
7 0 6 S INGAPUR 4 1 1 
7 4 0 H O N G K O N G 7 0 
8 0 0 A U S T R A L I E N 4 1 4 
1 0 0 0 W E L T 9 2 1 8 6 4 2 9 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 9) 7 1 9 2 4 8 8 4 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 2 0 2 6 1 5 6 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 7 8 4 1 4 7 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 4 4 7 1 2 4 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 3 3 8 5 










4 5 9 





8 5 0 8 . 7 0 V E N T I L A T O R E N F U E R W O H N R A E U M E 
0 0 1 FRANKREICH 3 3 0 2 5 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 5 5 3 2 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 4 2 4 2 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 8 9 
0 0 5 ITAL IEN 6 1 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 6 2 
0 0 7 I R L A N D 9 1 
OOB D A E N E M A R K 6 0 I 1 
0 2 8 N O R W E G E N 3 0 2 
0 3 0 S C H W E D E N 6 6 14 
0 3 2 F I N N L A N D 15 2 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 2 9 
0 3 8 OESTERREICH 7 5 2 2 
0 4 0 P O R T U G A L B 2 6 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 3 6 2 
2 1 6 L IBYEN 2 3 
2 2 0 A E G Y P T E N 2 8 
2 8 8 NIGERIA 6 5 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 4 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 1 2 
6 1 2 IRAK 2 1 9 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 1 0 8 1 
6 3 6 K U W A I T I I B 
6 4 7 VER A R A B E M I R A T E 8 9 
8 0 0 A U S T R A L I E N 9 1 
1 0 0 0 W E L T 3 4 0 4 1 7 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 91 1 8 4 8 1 0 2 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ] 1 5 8 0 7 1 
15 
4 








1 7 4 
1 3 6 
3 8 


















1 7 4 3 
3 1 8 
1 4 2 5 
3 6 1 
2 3 9 
1 0 3 8 
8 
2 5 
3 6 7 
3 9 8 
J 9 ( , 












1 8 2 0 
1 4 4 9 
3 7 1 
76 3 
1 6 0 
i n · , 
1 9 1 
5 0 
9 8 
2 1 6 















8 7 7 
6 7 8 
1 9 9 
1 0 0 0 kg 















1 2 8 2 
6 2 0 
6 6 2 
4 8 4 
3 6 1 







1 5 7 























4 0 4 
2 7 1 
1 3 4 












2 3 9 
16 
12 
3 3 9 















Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
Ι 
3 
1 2 9 5 8 8 
1 2 1 0 1 
8 4 8 7 
8 4 8 3 













4 2 1 
2 7 0 

















1 8 7 




1 7 1 2 1 1 3 
6 2 5 1 3 
1 0 8 7 1 0 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 
6 0 0 CHYPRE 1 3 4 
6 0 8 SYRIE 7 2 7 
6 1 2 IRAK 1 4 2 
6 1 6 I R A N 6 2 1 4 
6 2 4 ISRAEL 1 2 1 4 
6 2 8 J O R D A N I E 2 2 8 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 2 7 1 3 
6 3 6 K O W E I T 1 3 3 5 
6 4 4 Q A T A R 1 9 6 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 6 2 5 
6 4 9 O M A N 1 4 9 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 2 5 3 
7 0 0 INDONESIE 2 1 4 
7 0 1 M A L A Y S I A 4 0 9 
7 0 6 S I N G A P O U R 6 9 7 
7 3 2 J A P O N 2 9 9 
7 4 0 H O N G K O N G 2 5 7 
8 0 0 AUSTRAL IE 2 0 9 1 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 2 2 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 1 0 1 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R 91 6 1 6 1 1 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-91 5 9 4 0 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 9 2 8 2 
1 0 2 1 A E L E 1 7 3 0 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 7 7 8 
1 0 3 1 A C P 5 0 ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 4 1 
8 5 0 6 . 6 0 H O T T E S A S P I R A N T E S 
0 0 1 FRANCE 7 7 0 0 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 9 1 1 4 
0 0 3 PAYS-BAS 9 8 2 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 3 1 7 
0 0 5 ITALIE 4 0 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 7 1 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 1 5 2 
0 2 8 NORVEGE 1 7 1 
0 3 6 SUISSE 2 1 1 7 
0 3 8 A U T R I C H E 3 8 2 9 
0 4 0 P O R T U G A L 5 1 5 
0 4 2 ESPAGNE 5 0 5 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 1 0 8 
0 5 0 GRECE 5 1 4 
6 1 6 I R A N 3 3 1 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 5 6 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 1 4 
8 0 0 AUSTRAL IE 1 4 9 
1 0 0 0 M O N D E 3 9 3 3 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 3 0 2 2 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 9 1 0 8 
I O ? 0 CLASSE 1 8 0 4 6 
1 0 7 1 A E L E 6 6 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 




2 2 4 6 
6 9 8 
6 
6 3 2 
4 6 3 
0 1 





1 5 4 
1 9 8 
8 0 
4 5 0 
1 5 8 
3 1 8 9 8 
8 3 5 8 
2 3 5 4 0 
1 7 7 2 0 
8 8 4 4 
5 7 9 1 
6 4 
2 9 
5 7 9 5 
6 1 5 Θ 
7 6 6 9 
4 0 2 
6 1 5 
1 1 4 9 
1 0 5 
18 74 
3 7 1 2 
9 6 
4 5 8 
1 0 8 
3 7 4 
7 7 1 
6 
2 2 
2 8 9 5 9 
2 1 6 8 7 
7 2 7 2 
6 8 9 3 
5 8 1 2 
3 6 7 
France 
4 9 
6 0 4 
6 3 
1 2 3 4 
3 5 5 
1 9 4 
' 5 6 6 
6 5 5 
5 8 
3 0 1 
8 2 
2 4 2 
2 9 5 
3 3 4 
19 
1 1 4 
15 36 
17 
6 2 8 1 7 
3 8 9 1 0 
2 3 7 0 7 
1 5 3 3 0 
3 9 9 6 
8 2 7 5 
3 2 5 
1 0 3 













1 6 4 7 
1 3 6 4 
2 8 3 
1 0 1 
9 3 
1 8 2 
8 5 0 6 . 7 0 V E N T I L A T E U R S D ' A P P A R T E M E N T S 
0 0 1 FRANCE 1 6 4 4 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 5 9 6 
0 0 3 PAYS-BAS 1 9 7 4 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 2 2 3 5 
0 0 5 ITALIE 2 5 2 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 7 5 1 
0 0 7 IRLANDE 3 8 4 
OOB D A N E M A R K 4 4 0 
0 2 8 NORVEGE 1 7 8 
0 3 0 SUEDE 3 9 9 
0 3 ? F I N L A N D E 1 3 4 
0 3 6 SUISSE 5 5 7 
0 3 8 A U T R I C H E 5 9 6 
0 4 0 P O R T U G A L 4 3 9 
0 5 0 GRECE 2 0 8 
2 1 6 LIBYE 1 0 9 
2 2 0 EGYPTE 1 0 0 
2 8 8 NIGERIA 2 2 0 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 2 3 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 9 ? 
6 1 2 IRAK 6 0 2 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 3 5 ? 
6 3 6 KOWEIT 4 3 3 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 2 6 2 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 5 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 2 7 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 9 2 2 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 7 0 4 8 
1 9 5 
2 5 3 






1 2 7 
4 9 
1 3 9 










1 7 0 6 
8 7 7 
8 2 8 
8(1 
3 0 














9 0 5 
6 5 8 
2 4 7 
1 0 0 0 ERE/UCE 




2 7 0 1 
3 7 
2 2 









1 0 2 
17 
9 0 0 1 
1 9 0 0 
7 1 0 1 
7 ? ? 6 
1 4 1 9 
4 6 7 6 
5 4 
1 9 2 
1 4 0 0 
13 3 1 
1 1 1 5 
1 0 2 9 
1 3 
15 
1 5 2 
9 9 
3 4 5 
4 6 
1 3 9 
6 0 
1 2 8 
ΙΟΟ 
1 2 7 
6 2 5 2 
4 8 7 8 
1 3 7 3 
9 2 7 
61 7 
4 2 7 
8 1 9 
2 8 l 
4 79 
1 0 6 8 















4 2 4 8 
3 2 9 6 
9 5 2 













2 1 1 
3 8 




7 5 8 8 
3 9 1 0 
3 6 7 8 
2 7 4 5 
1 9 9 9 




4 1 2 





7 0 5 





4 6 6 
7 4 0 



















2 5 1 5 
1 7 9 0 
7 2 4 






8 8 0 
6 8 4 
1 9 6 
1 6 4 









1 6 6 7 











i 3 3 
3 0 8 
1 6 7 
1 4 1 
V a l e u r s 








8 4 6 8 5 7 8 
7 8 2 5 2 4 
6 3 1 5 5 4 
6 3 1 4 6 6 












1 6 4 
2 7 8 6 
1 0 4 1 3 1 
3 3 0 11 
1 2 2 
3 
3 4 1 
1 8 8 
7 9 5 
74 
2 3 
2 6 1 





1 9 9 
1 8 3 
1 4 2 
5 4 5 
2 8 8 





? 5 9 
4 0 4 
6 4 8 0 β 1 0 7 
2 4 1 5 β 1 8 
4 0 6 6 8 9 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 Export Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 
Bes t immung 
Dest inat ion 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Italia N e d e r l a n d Belg.­Lux 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
5 3 5 
3 4 6 
9 1 5 
1 2 5 








8 5 0 6 . 8 5 E L E K T R O M E C H A N 1 S C H E H A U S H A L T S G E R A E T E . N I C H T I N 8 5 0 6 . 1 0 B I S 
8 5 0 6 . 7 0 E N T H A L T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
2 1 6 
2 2 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
8 0 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
R E U N I O N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
VER A R A B EMIRATE 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­91 
1011 E X T R A ­ E G IEUR­9) 
) 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 















































































































1 2 2 5 
6 9 7 
5 2 8 




















































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 




S I N G A P U R 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G IEUR­9 ] 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
K l A S S E 3 





































































































4 4 8 
3 5 0 
3 4 0 
1 4 2 
7 4 2 
1 0 4 
6 8 
16 2 
3 2 2 
8 6 






4 4 3 
2 5 
3 8 1 







5 9 3 
33 
3 9 9 2 
1 3 4 8 
2 6 4 4 
7 3 1 9 
3 7 3 




3 3 1 
6 8 7 
6 3 3 
54 
47 
2 7 4 
3 7 
3 2 4 
3 1 1 
5 1 9 
3 1 1 
2 0 8 





EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 5 0 6 . 8 6 
3 7 1 6 
2 1 9 0 
3 2 6 8 
4 9 5 
7 7 2 
6 2 8 7.3 
170 
6 1 4 
4 5 5 
3 7 4 
2 6 
5 1 8 
3 5 0 




1 6 0 7 
6 4 5 
7 4 4 1 
3 5 2 
A P P A R E I L S E L E C T R O M E C A N I Q U E S A U S A G E D O M E S T I Q U E . N O N R E P R I S 
































P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 





R E U N I O N 
REP AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
I 0 2 0 CLASSE l 
) 0 ? 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































































1 8 4 
6 8 
5 1 4 
4 1 6 
8 5 0 6 . 9 1 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A S P I R A T E U R S D E P O U S S I E R E E T D E 






























B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
NIGERIA 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
PEROU 
R A N 
ISRAEL 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 





































































































1 7 9 ? 
7 4 
2 7 1 4 
2 5 9 0 











2 0 4 











































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
668 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R O M E C H A N I S C H E H A U S H A L T S 
G E R A E T E . A U S G E N . F U E R S T A U B S A U G E R U N D B O H N E R G E R A E T E 
4 8 8 
1 5 7 




' 0 7 8 
4 9 
3 4 
1 3 7 
3? 
2 2 3 
2 9 1 
1 1 
4 0 6 
1 8 9 














1 1 3 
2 5 
4 7 3 9 
2 5 3 2 
2 2 0 8 
1 6 0 6 
6 9 7 
4 6 3 
2 4 
1 8 7 
3 8 ' 
5 1 
3 7 8 
3 3 
4 8 
1 0 7 6 
3 8 
3 2 
1 0 9 
10 
81 

















2 7 0 1 
1 9 0 5 
7 9 5 
6 3 7 
3 6 8 













l l 1 
3 
2 











6 9 8 
1 2 4 
5 7 4 































5 7 9 
2 3 6 
3 4 3 


















1 1 1 
6 6 7 
2 1 7 
4 7 0 
2 2 4 
1.38 












0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A L I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A O A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 0 6 S I N G A P U R 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 5 0 7 E L E K T R I S C H E R A S I E R A P P A R A T E . H A A R S C H N E I D E U N D S C H E R . 
M A S C H I N E N . M I T E I N G E B A U T E M E L E K T R O M O T O R 
8 5 0 7 . 1 1 E L E K T R I S C H E R A S I E R A P P A R A T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
3 9 0 REP. S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
7 6 0 
1 5 4 
2 2 8 
1 5 2 
1 6 8 
35 7 
7 4 0 
6 2 
1 3 7 
1 4 1 






























9 9 ? 
2 9 










































P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S E L E C T R O M E C A N I Q U E S 
A U S A G E D O M E S T I Q U E . A U T R E S Q U E D ' A S P I R A T E U R S D E P O U S S I E R E E T 

























6 I 2 
6 1 6 
624 
632 





B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 9 8 0 
9 3 ? 
1.317 
6 4 4 
3 9 9 
1 1 7 6 
5 0 7 ? 
3 5 4 
16 9 
1 2 4 6 
1 6 0 
1 2 2 0 
1 5 0 5 
10· · 143 7 
8 8 8 
5 3 6 
3 36 
1 3 3 
1 14 
1 4 9 
6 3 7 
3 5 1 , 
1 1 2 
4 6 9 
2 4 7 
1 2 7 
1 4 0 
1 4 7 
1 3 2 
4 4 2 
1 5 8 
2 4 9 9 9 
1 2 8 7 1 
1 2 1 2 9 
8 7 1 0 
4 4 5 9 
2 6 4 2 
7 0 8 
7 7 1 
2 4 6 1 
3 7 6 
1 0 0 5 
2 3 6 
3 7 4 
5 0 5 9 
2 8 0 
3 4 5 
1 136 
9 8 
5 5 8 
117? 
6 9 
1 4 8 
81 




1 4 9 
2 4 2 
3 4 8 
1 
1 4 3 






1 5 5 6 3 
9 7 9 1 
5 7 7 2 
4 5 9 3 
2 9 8 4 
8 6 6 
2 6 
3 1 0 
1 5 2 
9 0 
? 1 8 
1 3 8 




,­..; 3 8 
5 0 ? 
2 4 
12 
9 2 5 
7 
7 5 3 
1 3 1 








3 2 9 6 
7 6 8 
2 5 2 8 
1 9 0 0 
6 1 0 
? ? 6 
6 7 
4 0 3 
436 147 160 236 













2 4 5 
1 0 4 
7 5 
5 4 7 
10 
5 
1 5 550 
108 




2 8 0 7 
1 1 2 3 
1 6 8 4 
1 2 0 7 
2 1 8 
4 7 0 
107 
54 
4 2 5 
2 9 6 1 
9 8 5 
1 9 7 6 
9 3 3 
5 8 5 
1 0 4 ? 
1 
B 5 0 7 R A S O I R S E T T O N D E U S E S E L E C T R I Q U E S A M O T E U R I N C O R P O R E 
0(11 
IMI . ' 
0 0 8 
1)114 
0 0 5 
(Mi l l 
0 0 / 
O l i t i 
0 7 8 
I l I I I 
1)3 7 
I l 11, 
0 3 8 
0411 
(147 
0 4 3 
0 4 R 
0 5 ? 
I I I , ? 
01,4 
?<>? 
l ' I l i 
4110 
4(14 
« 1 6 
« 2 4 
« 1 2 
6 3 6 
« 4 / 
7 0 6 
7 3 7 
74(1 
(K i l l 
1104 
9 7 / 
8 5 0 7 . 1 1 R A ! 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
TUROUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ILES C A N A R I E S 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ZELANDE 
SECRET 
R A S O I R S E L E C T R I Q U E S 
5 9 4 1 
6 ? ? 0 
5 3 7 8 
2 9 3 7 
3 2 1 2 
7 6 4 9 
3 0 3 
1 1 74 
9711 
7 4 7 6 
9 7 3 
3 6 (11 
14 94 
7 3 0 
« 4 0 
44 1 
1 4 / 
3 1 4 
3 0 3 
1 7 6 
.11« 
2 3(1 
4 0 6 6 
6 2 2 
4 0 9 
1 3 8 
1 5 1 
1 6 5 
1 3 4 
2 0 0 
3 9 5 5 
2 1 3 
9 0 7 
39(1 
7 1 2 5 3 
' ­ ( ¡Ol­
l i ) 9(1 
3 3 5 5 
7 0 6 1 
5 8 3 9 
1 0 ? 
9 4 0 
6 0 8 
? 0 1 β 
7 4 3 
? ? 1 8 
1 0 3 9 
6 9 
!,«« 1 6 4 
4 0 7 
7 0 6 
3 0 3 
17.3 
2 7 3 
7 6 
1 2 3 2 
4 9 9 





1 6 9 
3 9 5 2 
1 7 9 
5 7 4 
1 7 1 
6 7 8 
2 6 3 








1 8 0 
12 
2 8 















1 1 5 
1 2 2 
74 
2 6 
1 0 0 0 M O N D E 
7 1 2 5 3 
7 4 4 9 B 
5 9 
3 8 
1 4 6 
1 3 1 
15 




1 4 1 7 
9 3 3 
191 
1 6 4 
? 9 0 
4 7 5 
2.70 
1 8 ? 
7 75 










1 8 4 
3 1 







J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 91 
Ì 0 2 0 KLASSE 1 
Ì 0 2 ) EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P ­ L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 3 7 6 
1 1 2 7 
1 0 1 2 
3 1 3 
9 6 
8 5 1 
6 5 1 
5 7 0 
2 2 7 
6 2 
2 8 4 
3 5 7 
3 3 8 














5 1 2 
5 2 8 
« 1 6 
7.3? 
0 0 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 Z 0 KLASSE 1 
1 0 7 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
5 
139 
1 8 9 
3 
2 1 4 
5 
5 










9 7 6 
5 6 8 
4 0 6 
3 1 2 
1 2 1 
2 












1 8 8 


















8 5 0 7 . 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
00 .3 
110', 
0 0 « 
(108 
(179 
0 3 0 
0 3 « 
1)38 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
S A U D I ­ A R A B I E N 




7 3 « 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
2 5 8 
1 4 3 




114 80 34 
1 8 0 
2 0 8 




6 6 4 
3 6 9 
2 9 6 
2 1 0 









8 5 0 8 E L E K T R I S C H E Z U E N D A P P A R A T E . Z U E N D V O R R I C H T U N G E N U N D A N L A S S E R . 
F U E R K O L B E N V E R B R E N N U N G S M O T O R E N : F U E R D I E S E M O T O R E N V E R W E N D . 
L I C H T M A S C H I N E N U N D L A D E ­ O D E R R U E C K S T R O M S C H A L T E R 
A N L A S S E R U N D L I C H T M A S C H I N E N . E I N S C H L . L A D E O D E R R U E C K S T R O M ­
S C H A L T E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 18 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 9 0 
0 0 2 
01,4 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
2 1 8 0 
2 7 7 3 
9 4 3 
8 7 2 7 
4 2 1 6 
5 1 8 
5 6 5 
1 4 2 
125 
3 4 1 1 
4 7 2 
1 7 6 
5 4 1 
1 3 9 
1 1 7 5 
1 5 7 
1 3 0 
4 1 1 
4 7 
3 0 7 
12 
6 4 
1 0 4 8 
2 0 7 9 
6 6 8 
3 7 5 9 
3 1 5 
6 
1 1 6 
8 2 
2 8 4 6 
3 4 4 
1 1 4 
4 6 1 
2 8 







5 4 0 
9 9 
8 3 3 7 

















2 1 9 
1 7 
3 9 










2 5 9 
17 
4 1 
1 5 8 











1 3 9 










1 0 4 
18 1 
1 5 8 
31 30 1 19 22 27 95 





B e s t i m m u n g 
D e s l i n a t i o n 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 8 1 4 20299 4713 
2 3 8 0 1 1 6 9 5 3 4 0 7 8 
2 0 7 9 9 1 4 6 3 2 3 7 7 0 7747 5943 389 
2 5 1 6 1 8 6 2 3 5 8 
1 1 3 31 6 5 







I l 111 
0 3 6 
1)39 
0 4 ? 
0 4 H 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 ? 
' , 2 8 
H I K 
7 3 ? 
8 0 0 
8 5 0 7 . 1 9 Ρ 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS BAS 
H F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E R A S O I R S E L E C T R I Q U E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 7 0 CLASSE ] 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 5 0 7 . 3 0 Τ 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ARABIE S A O U D I T E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
.30!, 
ton 7 0 9 3 
3 4 2 6 
2 6 6 
11 9 6 
1 9 1 
? 2 2 
2 2 5 4 
7 0 9 
2 3 3 
1 3 5 5 
1 4 9 
1 8 5 
5 2 1 
9 6 2 
1 4 1 0 
4 3 6 
2 0 4 2 9 
1 1 2 2 8 
9 2 0 1 
7 2 0 7 
7 7 1 0 
1 9 2 6 
6 9 2 
156 
2 0 4 7 
2 6 1 
2 3 9 
8 5 
1 9 7 
1 2 7 
2 1 3 
2 3 3 





1 8 9 
4 5 
6 0 8 4 
3 4 6 3 
2 6 2 1 
2 4 1 5 
4 4 2 
1 3 8 
E C T R I Q U E S 
8 7 5 
3 6 4 
6 4 6 
2 9 9 
(,3 7 
3 3 9 
3 1 0 
4 0 7 
2 2 1 
1 8 2 
1 0 7 
2 7 4 
10­1 
5 0 1 8 
3 0 2 4 
1 9 9 6 
1 7 6 9 
1 1 5 0 
2 1 9 
7 4 9 
21 1 
6 3 7 
2 8 3 
1 7 6 
2 5 2 
187 
194 





3 3 1 5 
2 3 1 4 
1 0 0 2 
8 8 3 
70.3 
1 1 3 
12 
6 0 
1 0 1 
5 5 
8 0 2 
1 7 6 
6 2 6 










3 1 4 0 
3 9 2 0 
1 
2 1 0 5 
4 7 5 
2 
129 
9 5 7 
1 2 2 1 
1 2 6 9 1 
7 1 4 8 
5 5 4 3 
3 9 0 0 
2105 
1 6 4 3 
4 6 
1 4 2 
16 
3 6 1 
0 / 
1 2 0 
1 0 0 
267 78 
1 5 7 7 
6 6 9 
9 0 9 
8 10 










0 0 6 
1)1)6 
0 0 7 
(108 
0 2 8 





0 4 ? 




0 6 0 
η ι , 2 
0 6 4 
8 5 0 8 . 1 0 D 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S E L E C T R I Q U E S D ' A L L U M A G E E T D E D E M A R -
R A G E . P O U R M O T E U R S A E X P L O S I O N O U C O M B U S T I O N I N T E R N E ; G E N E R A 
T R I C E S E T C O N J O N C T E U R S - D I S J O N C T E U R S U T I L I S . A V E C C E S M O T E U R S 
E M A R R E U R S E T G E N E R A T R I C E S . Y C C O N J O N C T E U R S D I S J O N C T E U R S 
3 4 7 8 



















I r e l a n d D a n m a r k 
2 
1 2 6 
101 
1 9 1 
1 7 2 
1 9 
1 2 7 4 1 
7 0 3 6 4 
6 3 9 1 
3 8 7 9 0 
3 7 3 0 2 
4 6 6 7 
1 4 9 3 
1 1 3 2 
1 2 0 0 
1 9 3 4 7 
2 1 9 2 
1 7 7 9 
16 5 4 
8 2 7 
5 3 0 0 
1 9 3 1 
0 2 8 
2.14 4 
1 17 
1 2 3 9 
1 2 1 
1 1 4 4 
8 1 5 9 
1 5 7 5 7 
4 4 0 7 
2 9 0 6 1 
2 3 4 0 
5 4 
9 7 9 
7 8 8 
1 6 8 7 9 
1 4 6 1 
1 1 6 3 
3 2 3 2 
2 7 3 
3 8 3 8 
9 5 6 
34 8 




1 1 3 1 
3 6 4 2 
1 0 1 3 
3 6 0 8 1 
2 3 5 8 
8 0 0 
4 
4 2 
2 4 ? 
2 1 8 6 
2 5 
4.3? 
1 6 5 
6 0 
1 9 7 







1 1 0 2 
144 
2 1 8 
1 0 4 1 









7 7 4 
7 0 0 
1 6 7 
7 5 2 
4 




1 4 0 
7 








5 6 8 






3 3 9 B 
4 8 0 
1 8 2 
7 2 7 
8 7 4 
1 4 2 1 
1 9 
1 4 ? 
1 5 8 
6 6 3 
1 0 8 
153 
4 3 3 
4 7 6 
3 4 3 
2 9 9 





1 7 2 
669 
Januar—Dezember 1976 Export 
670 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 










































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 






















































































































































































































































































































2 3 8 


































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 





































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
209124 114941 117377 60758 
91747 54186 
59495 40575 76895 77358 
78780 11926 
5631 1332 3465 1685 
53250 
43939 9310 
4215 3079 4655 1503 
4 4 0 
7 
70 
10503 3011 7493 
3379 




































8508.30 M A 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 










ALGERIE REP AFRIQUE DU SUD ETATS-UNIS 
MEXIOUE 
BRESIL MAIAYSIA 
MAGNETOS. YC D Y N A M O S MAGNETOS ET VOLANTS MAGNETIQUES 
140 














































































































183 174 10 
126 
2 123 





1 0 0 0 W E L T 1 7 3 7 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 5 6 9 
1 0 1 1 E X T R A EG ( E U R ­ 9 ) 1 1 8 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 3 0 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 7 4 ? 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 6 1 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 22 
1 0 4 0 KLASSE 3 7 8 
8 5 0 8 . 7 0 G L U E H K E R Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 5 7 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 7 2 
0 0 5 ITAL IEN 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 
0 3 8 OESTERREICH 5 
0 4 2 SPANIEN 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 
6 1 2 IRAK 3 
1 0 0 0 W E L T 3 2 7 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 2 7 1 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 5 6 
Ì 0 2 0 KLASSE Ì 31 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 11 
1 0 3 0 KLASSE ? ? ? 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 
8 5 0 8 . 8 0 Z U E N D K E R Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 8 2 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 0 5 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 6 8 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 1 8 
0 0 5 ITAL IEN 1 0 7 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 1 5 
0 0 7 I R L A N D 1 6 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 9 8 
0 2 8 N O R W E G E N 1 4 8 
0 3 0 S C H W E D E N 7 1 3 
0 3 ? F I N N L A N D 1 10 
0 3 6 S C H W E I Z 3 ? 6 
0 3 8 OESTERREICH 3 3 6 
0 4 0 P O R T U G A L 1 7 1 
0 4 ? S P A N I E N 3 6 8 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 6 7 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 4 6 
0 5 2 TUERKEI 1 1 2 
0 6 0 POLEN 2 4 
0 6 4 U N G A R N 2 4 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 2 1 
2 0 4 M A R O K K O 9 3 
2 0 8 ALGERIEN 23 
2 1 6 L IBYEN 9 6 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 0 4 
2 7 4 S U D A N 2 8 
2 4 8 SENEGAL 22 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 2 1 
2 8 8 NIGERIA 2 5 8 
3 ? ? ZAIRE 2 2 
3 4 6 KENIA 2 4 
3 7 2 R E U N I O N 2 4 
3 7 8 S A M B I A 2 3 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 8 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 3 0 7 
4 0 4 K A N A D A 4 4 1 
4 5 8 G U A D E L O U P E 16 
5 1 7 CHILE 19 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 4 4 
6 0 0 ZYPERN 2 5 
6 0 B SYRIEN 4 0 
6 1 2 IRAK 2 3 
6 1 6 I R A N 1 1 6 
6 2 4 ISRAEL 5 7 
6 7 8 J O R D A N I E N 4 0 
6 3 ? S A U D I ­ A R A B I E N 7 0 
6 3 6 K U W A I T 42 
6 6 9 SRI L A N K A 7 8 
6 8 0 T H A I L A N D 5 8 
7 0 0 I N D O N E S I E N ? 3 
7 0 1 M A L A Y S I A 73 
7 3 2 J A P A N 1 5 0 
7 3 6 T A I W A N 2 9 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 9 2 
1 0 0 0 W E L T 1 1 7 2 2 
Deutschland 
1 2 2 5 
3 5 1 
8 7 4 



















0 5 7 
1 5 3 
2 3 4 
9 2 5 
3 0 7 
7 
1 14 
1 0 7 
6 8 9 
8 6 
10,3 
3 1 0 
101 
1 8 8 
5 9 

















1 7 0 8 

















1 1 9 









1 4 2 
1 4 5 





2 9 9 
4 9 


































1 4 5 8 
1000 kg Quantités 
Italia Nederhnd Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
2 6 7 7 β 1 3 0 4 4 
1 1 3 5 4 5 3 4 
1 5 4 2 3 7 7 . 4 
1 0 5 4 1 4 
5 6 4 4 
2 0 1 3 3 4 
1 14 
2 9 1 2 
7 4 8 
19 




1 9 9 2 1 7 6 
1 4 9 2 1 6 3 





1 3 7 2 7 4 
2 4 3 3 5 4 2 
5 9 3 3 9 
1 1 4 3 1 2 7 9 
8 0 
3 1 

























1 4 5 
? 
7 5 
















4 2 5 6 6 
1 2 8 5 
2 













6 2 1 1 





EUR 9 Deutschland 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 3 5 9 1 1 7 2 8 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9 I 4 9 1 7 3 5 7 3 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 1 0 4 4 1 8 1 5 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 3 4 7 6 9 8 3 
1 0 7 1 A E L E 6 8 7 8 6 7 5 4 
1 0 3 0 CLASSE ? 1 3 8 ? 7 2 9 
1 0 3 1 A C P 1 9 2 10 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 0 9 4 4 2 
8 5 0 8 . 7 0 B O U G I E S D E C H A U F F A G E 
0 0 1 FRANCE 2 2 Θ 7 6 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 3 4 5 3 4 3 
0 0 3 P A Y S B A S 1 2 6 5 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 8 4 6 
0 0 5 ITALIE 1 8 2 1 7 3 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 1 5 1 1 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 6 1 1 0 
0 4 ? ESPAGNE 1 1 7 1 0 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 2 9 1 2 3 
6 1 2 IRAK 1 0 0 9 7 
1 0 0 0 M O N D E 5 2 9 2 2 0 0 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 3 8 9 5 8 0 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 1 3 9 6 1 2 0 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 9 6 6 0 6 
1 0 2 1 A E L E 2 8 9 2 6 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 8 3 5 0 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 16 9 0 
8 5 0 8 . 8 0 B O U G I E S D ' A L L U M A G E 
0 0 1 FRANCE 4 1 7 1 3 3 3 1 
0 0 ? BEI G IOUE·LUXBG 6 0 9 6 8 5 8 
0 0 3 P A Y S B A S 3 8 7 4 1 3 0 4 
0 0 4 R F D ' A U E M A G N E 4 9 7 3 
0 0 5 ITALIE 4 7 6 5 4 0 8 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 5 7 9 5 3 
0 0 7 IRLANDE 6 4 6 3 4 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 8 6 5 9 8 
0 ? 8 NORVEGE 7 6 8 5 4 8 
0 3 0 SUEDE 3 7 2 2 3 5 9 1 
0 3 2 F I N L A N D E 5 9 4 4 6 4 
0 3 6 SUISSE 1 9 3 2 6 1 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 1 1 1 5 2 2 
0 4 0 P O R T U G A L 8 7 4 4 7 5 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 4 4 4 2 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 2 8 3 7 0 
0 5 0 GRECE 8 0 4 5 5 7 
0 5 2 TURQUIE 6 3 9 4 3 8 
0 6 0 POLOGNE 1 2 9 2 2 
0 6 4 HONGRIE 1 1 7 1 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 1 2 6 4 7 
7 0 4 M A R O C 5 5 3 4 5 
3 0 8 ALGERIE 1 3 4 1 2 3 
2 1 6 LIBYE 5 4 8 1 0 7 
7 7 0 EGYPTE 5 6 5 1 2 6 
? ? 4 S O U D A N 1 6 0 7 1 
7 4 8 SENEGAL 1 6 6 5 
7 7 7 COTE­D ' IVOIRE 1 1 6 2 6 
? 8 8 NIGERIA 7 4 0 3 3 ? 9 
3 2 2 ZAIRE 1 1 7 4 
3 4 6 KENYA 1 7 4 9 ? 
3 7 ? R E U N I O N 1 5 7 4 1 
3 7 8 Z A M B I E 2 0 1 1 6 ? 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 6 7 7 5 1 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 5 4 5 5 6 7 5 
4 0 4 C A N A D A 1 9 9 1 6 0 8 
4 5 8 G U A D E L O U P E 1 1 3 3 0 
5 1 7 CHIL I 1 0 8 7 8 
5 2 8 A R G E N T I N E 3 2 0 3 2 0 
6 0 0 CHYPRE 1 4 1 15 
6 0 8 SYRIE 2 6 0 1 0 5 
6 1 2 IRAK 1 1 5 13 
6 1 6 I R A N 2 9 6 2 5 0 
6 2 4 ISRAEL 2 8 8 7 5 9 
6 7 8 J O R D A N I E 7 7 1 8 9 
6 3 ? ARABIE S A O U D I T E 1 0 9 5 6 
6 3 6 KOWEIT 7 0 1 5 4 
6 6 9 SRI L A N K A 1 4 0 
6 8 0 T H A I L A N D E 2 6 5 2 7 ! 
7 0 0 INDONESIE 1 7 ? 5 4 
7 0 1 M A L A Y S I A 3 6 8 3 0 4 
7 3 2 J A P O N 9 7 9 ­ 4 5 1 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 1 6 7 1 6 7 
8 0 0 A U S T R A L I E 8 8 5 5 6 0 
1 0 0 0 M O N D E 6 1 5 2 5 3 1 7 9 8 
France 
7 0 4 
2 0 3 
5 0 1 
2 4 9 
3 1 
2 4 0 
7 9 
12 
2 5 6 3 
3 
2 6 0 1 






1 7 1 4 
3 4 0 
? « 4 2 






3 6 1 
13 
1 3 8 




























3 7 2 
8 4 5 6 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia 
1 7 4 8 
6 8 4 
1 0 6 4 
7 0 0 
4 1 6 
164 
7 






1 3 4 





6 7 7 
164 
10 9 







1 7 0 
1 0 3 
1 1 1 
1 5 1 
2 6 






























2 8 5 
3 7 7 9 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
7 8 7 8 9 4 3 3 7 4 3 
2 3 5 3 3 4 1 3 7 3 
5 5 2 5 6 0 2 4 0 
3 6 3 6 7 3 9 
2 8 8 3 8 
12 19 2 1 7 1 
1 2 9 3 










1 0 3 8 7 3 6 5 1 
8 0 8 6 2 5 7 
2 2 1 1 0 8 
1 1 5 1 
18 
21 3 2 
2 4 
10 1 5 3 
1 8 6 3 1 7 4 
1 8 7 1 
2 0 0 1 3 2 4 
3 0 9 
2 




4 2 b 




7 8 5 
1 3 
1 5 0 
4 4 1 
9 3 
7 6 
1 0 1 
6 6 
3 0 ? 
3 7 0 
? 4 5 
1 3 8 
4 8 





74 5 7 
1 4 5 4 2 J 
1 3 6 3 
2 





1 2 5 
31 
1 3 7 




1 5 1 
4 0 
5 6 5 1 6 8 2 0 2 1 0 5 
671 
Januar — Dezember 1976 Export 
672 




1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Mengen 
EUR 9 
5 2 2 7 
8 4 9 8 
4 7 0 0 
1 8 9 9 
1 7 7 4 
5 7 8 
7 2 
Deutschland 
2 2 9 8 
4 1 9 2 
3 4 7 5 
1 3 1 1 
7 1 3 
1 1 9 
4 
France 
1 0 2 1 
4 3 7 
7 0 7 
9 0 
? 3 0 
7 9 
1000 kg 
Italia Nederland Belg ­Lux. UK Ireland 
3 4 1 8 9 1 4 9 9 1 
3 1 7 2 7 1 6 1 5 
2 1 6 2 5 7 7 2 
6 5 2 3 2 
7 5 2 7 0 1 
6 3 2 4 
2 6 4 2 
8 5 0 8 . 9 0 E L E K T R I S C H E Z U E N D V O R R I C H T U N G E N . A U S G E N . A N L A S S E R . L I C H T ­
M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 B K U B A 
4 6 4 J A M A I K A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
6 0 Θ SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
. M A G N E T Z U E N D E R . 
1 3 1 0 
10 30 
4 3 3 
3 3 7 1 
I 3 3 B 
7 9 4 
7 ? 
1 4 2 
74 
1 7 3 8 
9 4 
1 7 6 
1 6 4 
1 3 1 
8 0 1 
1 15 
91 




1 3 8 
7 5 
1 3 8 








































2 2 4 
3 0 
1 4 6 6 9 
7 6 3 7 
8 9 3 6 
4 7 3 6 
1 7 7 0 
2 0 8 1 
5 1 7 
1 14 
4 1 1 
7 1 8 
1 71 



















































3 9 4 7 
1 3 2 8 
2 6 1 9 
7 1 8 0 




Z U E N D ­ U N D G L U E H K E R Z E N 
1 2 2 5 
1 0 6 
1 8 8 0 
9 1 0 
















1 7 0 
6 4 




































8 1 6 4 
4 4 3 6 
1 7 1 8 
1,00 
3 8 4 
1 0 3 0 
3 6 6 
3 0 
8 5 6 1 ?4 
5 7 7 1 1 6 7 
4 4 2 3 2 3 
3 3 9 14 11 1 0 7 14 
1 2 9 
5 6 7 1 
3 13 
2 4 1 12 
8 





1 6 3 
3 8 
3 9 



































9 3 3 7 









7 7 1 




























1 2 0 
13 
2 6 4 3 4 2 3 6 1 4 4 1 2 3 
1 3 7 9 3 0 3 5 3 2 2 2 3 
1 2 6 4 1 3 1 1 1 1 9 
7 8 4 1 9 1 8 
10B 1 3 5 4 
4 0 9 11 1Θ3 
5 0 1 5 B 















1 6 7 
4 
2 8 4 
8 4 
2 0 1 







1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
2 8 5 8 8 
3 4 9 5 7 
2 3 9 2 2 
9 0 2 7 
1 0 7 1 0 
4 1 8 0 
3 7 6 
Deutschland 
1 1 1 6 2 
2 0 6 3 7 
1 6 7 9 1 
6 7 5 2 
3 8 1 0 
B I O 
3 6 
France 
5 1 7 6 
3 2 8 0 
1 6 2 8 
5 2 4 
1 6 4 1 
6 9 2 
11 
1000 ERE/UCE Valeurs 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 9 8 6 4 0 4 7 8 5 9 2 1 
1 8 1 5 1 8 1 
1 2 6 0 1 4 8 
4 9 1 2 
4 3 5 14 
8 9 8 1 1 0 3 
4 0 1 6 7 9 
1 2 5 2 6 
4 7 8 6 2 4 
5 6 2 7 2 2 
1 2 0 1 5 9 
8 5 0 8 . 9 0 D I S P O S I T I F S E L E C T R I Q U E S D ' A L L U M A G E . A U T R E S Q U E D E M A R R E U R S . 
G E N E R A T R I C E S . M A G N E T O S . B O U G I E S D ' A L L U M A G E E T D E C H A U F F A G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANOE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 B C U B A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4Θ4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 B SYRIE 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 ? 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 4 INDE 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 8 6 4 
1 0 0 6 7 
5 1 2 8 
1 6 6 1 5 
9 7 8 2 
4 0 4 9 
1 8 7 
1 4 3 8 
7 6 9 
1 1 1 1 2 
9 4 7 
2 1 8 5 
1 7 1 9 
1 144 
0 0 0 1 
1 1 0 7 
1 0 7 6 
3 0 4 8 
5 5 5 
2 6 1 
1 3 6 
1 1 9 2 
1 1 9 0 
1 5 ? / 
1 5 5 7 
0 0 0 
1 1 1 
1 10 
7 8 6 
1 1 5 ? 
9 9 0 
10 1 
1 8 8 
1 4 0 
1 0 8 
2 4 7 
1 7 7 
1 0 1 
1 4 7 5 
1 0 3 4 2 
6 4 9 
5 8 9 
2 7 9 
) 17 
1 7 3 
6 6 0 
1 4 0 
9 7 9 
7 10 
3 1 7 
8 6 7 
1 6 7 7 
3 9 0 
1 5 2 
6 0 7 
3 1 6 
1 9 3 
? 0 ? 
1 3 7 
36 4 
5 2 2 
1 3 4 
7 0 4 
1 15 
1 4 1 (i 
2 2 0 
1 2 2 9 7 3 
5 7 1 3 1 
6 6 8 4 3 
4 3 6 1 3 
1 6 9 7 3 
2 0 8 6 5 
4 6 5 9 
1 3 5 7 
5 0 7 2 
2 7 4 4 
2 3 6 9 
3 4 6 7 
1 0 4 1 
5 5 
6 5 6 
3 9 4 
7 8 7 3 
5 6 5 
1 0 1 3 
8 7 0 
4 1 0 
2 2 1 6 
1 4 5 
5 3 7 

















5 3 9 
7 7 7 5 
7 1 5 




3 2 6 
1 19 
7 7 « 
5 9 
I ? ) 
1 3 1 
4 4 4 
1 2 2 
1 0 4 





1 7 1 
9 1 
« 9 
1 6 6 
1 
6 9 4 
101 
4 3 8 1 8 
1 4 9 0 4 
2 8 9 1 4 
2 4 0 3 8 
1 0 5 3 5 
4 7 5 2 
6.30 
1 2 4 
7 1 3 8 
1 3 1 7 
1 3 7 4 4 
6 0 0 ? 
1 7 0 8 
3 8 
5 1 8 
3 1 4 
1 3 9 9 
1 3 9 
8 9 4 
6 0 8 
3 3 0 
6 9 0 
6 6 ? 
1 7 ? 
2 8 5 
1 1 / 
1 6 6 
? 8 
1 0 0 9 
1 0 7 6 
1 3 6 6 
9 9 5 
7 0 5 
1 1 1 
1 0 0 
2 7 5 
1 1 0 0 
6 5 7 
1 7 0 
1 8 3 
2 
1 3 8 
1 5 7 
8 9 
3 71 
4 5 7 
7 7 3 








1 4 3 
4 7 8 
8 3 4 
1 7 9 
II 











4 9 3 7 3 
3 1 0 4 5 
1 8 3 2 8 
6 7 0 3 
3 4 4 9 
1 1 1 8 9 
3 3 8 1 
4 3 6 
4 2 5 8 4 14 1 7 7 8 3 3 1 
4 4 3 7 4 1 1 3 5 5 
3 7 8 2 9 4 1 4 6 1 2 4 
2 0 8 3 2 8 5 8 9 2 0 1 1 2 7 
1 9 2 1 4 
5 0 2 6 7 4 
2 3 
1 9 1 1 
4 6 
1 2 7 2 
1 4 1 
2 4 2 3 1 
1 9 0 
2 5 8 
7 0 9 9 3 
2 6 9 2 
3 4 2 1 
1 6 6 5 1 
4 1 7 
13 
4 1 1 
1 3 2 1 
1 1 0 
1 5 0 
3 4 4 2 




3 4 10 
5 
1 
1 1 3 






1 0 3 




1 4 6 
















7 1 6 
12 




2 8 7 1 2 6 4 13 
9 0 1 2 3 1 7 10 1 4 3 0 
4 7 3 1 1 1 
1 1 8 
2 0 2 
3 7 
2 5 0 
13 
1 10 
7 5 7 
4 8 
2 8 1 8 
1 9 1 18 







7 2 13 
2 8 0 7 
4 4 
19 


























5 1 0 5 
1 7 6 0 2 6 6 9 4 1 7 7 8 9 1 2 1 4 3 1 B 9 
7 8 7 9 4 6 0 4 0 1 9 3 4 2 0 1 1 2 S 7 
9 8 2 4 1 1 9 1 8 8 8 9 7 1 3 1 9 3 2 
5 3 6 5 2 4 6 5 6 7 4 10 1 7 9 3 
8 7 0 5 1 1 7 9 5 3 1 8 
3 5 3 6 9 4 8 1 1 6 2 3 1 2 1 
3 9 2 2 3 7 3 2 2 3 1 
7 1 7 I . 6 1 . 1 8 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGS­ U.SIGNALGERAETE.SCHEIBENWISCHER. 
FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN 
VON FENSTERSCHEIBEN.FUER KRAFTFAHRZEUGE ODER FAHRRAEDER 
BELEUCHTUNGSSAETZE. BESTEHEND AUS D Y N A M O UND SCHEINWERFER. 
FUER FAHRRAEDER 
001 
0 0 3 
0 0 3 
004 
0 0 6 
















1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1070 KLASSE 1 
) 0 ? l EFTALAENDER 












5 8 0 
3 3 0 
2 5 0 
1 8 9 











2 8 6 
1 6 7 
1 1 9 








1 5 0 




















1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE ? 
1031 AKP­LAENDER 
D Y N A M O S FUER FAHRRAEDER 






















8509.09 BELEUCHTUNGSGERAETE. EINSCHL. ERSATZ UND EINZELTEILE. FUER FAHRRAEDER. NICHT IN 8509.0I UND 05 ENTHALTEN 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 9 « 
0 0 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 / 7 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 





8 5 0 9 . 1 9 B E L 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
KANARISCHE INSELN 





















































4 / l 
1 1 3 3 
6 3 5 
4 8 2 
3 3 7 
2 6 
3 6 6 
1 8 9 
1 3 0 7 
3 0 8 
1 9 0 
7 32 
3 8 
3 3 4 
4 1 
2 3 3 1 
2 1 6 
1 0 6 / 
4 9 6 




0 9 8 






























1 5 0 




































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION. 
ESSUIE GLACES. DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTIBUEE ELECTR.. 
POUR CYCLES ET AUTOMOBILES 










390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 0 0 
7 20 
3 8 5 
4 5 1 
2 1 4 
2 0 3 
2 0 8 
2 0 3 
1 1 3 
2 3 0 
3 0 6 8 
1 6 5 7 
1 4 1 2 
1 0 1 0 
5 4 4 
4 0 2 
3 0 5 
1« 
1 13 
2 9 2 
1 3 « 
2 0 1 
196 
1 0 6 
5 
7 9 
1 3 3 4 
8 0 1 
5 3 4 
4 7 3 





4 2 2 
8 6 
2 
1 5 1 
9 7 4 
5 7 1 
4 0 3 
2 1 0 
2 0 









3 4 7 
1 5 0 
1 9 7 









I O S 
4 0 7 
1 3 5 
2 7 2 
124 
I I 
1 4 8 








1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
D Y N A M O S POUR BICYCLETTES 
6 1 6 
3 1 5 
3 0 1 
1 0 7 
195 
149 
2 2 7 





3 4 2 
1 2 1 
2 2 1 
4 0 
l 73 






8509.09 APPAREILS D'ECLAIRAGE YC PARTIES ET PIECES DETACHEES. POUR BICYCLETTES. NON REPR. SOUS 8509.01 ET 05 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10.30 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 « 
0­10 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 « 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 4 8 
2 7 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N ' O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ILES CANARIES 







0 4 0 
6 7 3 
5 0 0 
2 7 8 
7 7 0 
1 17 
3 4 4 6 
2 2 7 8 
1 1 7 0 
8 0 4 
5 5 9 
3 2 1 
7 5 0 
74 7 
1 1 7 
1 14 
1 7 7 
9 8 
9 4 4 
5 6 5 
3 8 0 
3 5 0 
3 1 0 
1 3 
1 6 8 
3 9 9 
183 
1 4 5 
3 6 
5 
1 3 1 6 
9 1 2 
4 0 4 
9 9 
4 5 
3 8 0 
3 4 6 
1 4 0 
1 4 8 




8 6 5 
6 3 6 
2 2 9 




C L A I R A G E P O U R V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S 
7 4 4 9 ? 
7 3 8 7 6 
1 0 8 9 1 
1 3 7 6 5 
7 8 8 ? 
7 0(1? 
5 8 9 
4 0 7 ? 
2 5 3 1 
1 3 7 5 8 
3 1 7 8 
3 0 1 7 
3 9 0 ? 
1 5 2 9 
2 8 0 0 
9 8 5 
9 4 8 
1 7 3 8 




2 8 5 
1 2 0 
6 8 B 
9 1 6 
3(10 
1 1 4 7 
7 6 7 
7 8 7 
8 0 2 
3 9 7 0 
8 0 8 4 
5 6 9 2 
3 8 5 6 
7 0 4 8 
1 7 8 
3 1 7 1 
1 8 5 1 
9 0 8 0 
1 9 7 2 
1 5 0 5 
7 9 9 0 
4 1 2 
1 1 3 2 
3 9 7 
4 5 4 














1 2 6 8 6 
1 8 0 5 
5 3 3 3 
3 8 8 7 
2 4 8 7 
1 2 3 
4 3 1 
4 5 9 
4 1 0 7 
1 0 3 2 
5 3 4 
6 0 0 
8 8 7 
1 3 7 8 
3 2 1 
3 7 / 




3 1 6 
1 9 
5 5 3 
7 3 9 
3 1 6 
6 2 2 
1 8 7 
2 7 9 
7 5 0 
3 5 8 1 
1 5 7 5 
1 7 1 1 
7 0 9 0 
19 70 
1 6 
2 8 7 
2 6 
2 9 3 
9 5 
7 1 5 
6 3 1 
1 3 0 
144 
7 4 1 
1 7 9 
7 8 5 
3 5 4 








7 8 7 








2 3 4 






7 5 1 




























1 6 5 2 5 
2 0 0 8 
4 7 
14 









3 0 8 
1 7 9 
1 74 
3 3 1 
9 3 
3 7 0 




































Januar — Dezember 1976 Export 
674 




2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 5 6 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 Θ BRASIL IEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A C EMIRATE 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 Θ PHILIPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 









5 4 9 




















5 2 9 
4 8 
7 2 2 
1 1 9 
2 5 2 1 1 
1 5 2 7 5 
9 9 3 9 
7 4 0 4 
3 3 8 4 
2 2 9 9 
4 0 2 































7 3 4 
9 
7 7 8 2 
3 3 5 0 
4 4 3 3 
3 5 1 6 
7 0 0 1 










2 4 7 





















8 0 2 5 
4 6 1 9 
3 4 0 8 
2 4 9 3 
1 0 7 5 
8 8 9 
2 9 2 
2 6 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 




7 3 8 4 6 
2 3 13 
2 1 
2 




17 1 2 2 
6 I S 
2 
1 1 10 















9 4 1 0 
1 1 0 2 
4 3 3 1 1 9 8 3 5 9 4 1 2 5 5 2 6 
3 3 1 4 1 7 1 3 6 6 2 2 5 7 2 
1 0 1 7 2 7 3 3 9 9 8 2 5 
6 2 6 10 2 5 7 1 0 7 4 
7 6 6 6 8 5 7 
2 3 3 13 2 2 7 3 
13 1 5 6 
1 5 8 4 6 15 
21 
1 
8 5 0 9 . 3 0 S I G N A L G E R A E T E Z U M G E B E N V O N H O E R B A R E N S I G N A L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 ) E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 3 7 
1 6 7 
126 
0 5 4 















1 6 7 
75 










' , ( , 74 
8 7 
2 1 8 
3 3 
6 1 8 9 
2 4 3 1 
2 7 3 8 
1 4 7 9 
4 8 6 
1 ? 4 7 



































1 0 8 
9 
1 0 9 7 
2 0 1 
8 9 5 
4 9 6 
7 7 5 





9 7 0 
2 1 6 
3 1 3 
3 
5 























1 3 8 8 
9 0 7 
4L.1 
? 5 3 
1 3 1 
7 7 7 
7? 
6 8 8 1 5 2 
4 7 3 8 
7 9 5 9 
3 3 2 1 1 
7 
9 8 1 










































2 6 7 8 8 1 1 8 8 1 
1 2 8 8 5 1 1 3 8 1 
1 3 0 8 3 . 5 0 
7 0 7 3 2 0 
1 2 3 7 
5 9 8 7 9 






3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIOUE 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 Θ 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 B BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
) 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
8 2 6 
1 7 2 
1 14 
1 10 
1 6 7 
1 4 2 2 
4 7 7 1 
1 2 8 1 
2 6 4 
' 0 ! , 
1 4 1 
1 3 6 
6 0 1 
1 8 9 
2 7 5 
9 4 8 
2 0 3 0 
4 3 0 
1 9 0 
6 2 6 
(i .17 
1 9 6 
2 2 5 
3 4 1 
4 5 8 
7 7 5 
1 « ! , 
4 131 
3 3 « 
4 2 1 4 
6 0 4 
1 6 3 5 8 7 
9 3 2 0 1 
7 0 3 8 8 
5 1 0 3 9 
2 4 8 1 8 
1 7 8 1 0 
3 3 3 0 
1 5 3 6 
Deutschland 





1 1 6 8 
1 9 9 0 
2 3 3 




3 8 3 
2 9 
9 1 
7 4 1 
1 ' 0 0 
1 7 9 
1 4 8 
0 0 7 
4 0 5 
1(10 
3 0 3 
1 4 8 
2 8 3 
4 0 7 
8 8 
4 1 8 
5 4 
1 8 9 1 
6 8 
8 1 2 8 0 
2 7 5 9 8 
3 3 6 6 1 
2 6 3 1 5 
1 5 6 5 8 
7 1 1 1 
4 7 8 
2 3 5 
F rance 




1 3 9 
7 7 
1 9 5 7 
7 9 6 
6 1 
9 7 




1 2 6 
5 7 
« 4 8 
1 1 1 
1 3 






1 6 7 
5 3 
3 2 8 5 
1 8 2 
4 4 0 
4 4 
5 1 0 6 6 
2 6 7 5 2 
2 4 3 1 4 
1 6 8 0 6 
6 6 5 8 
7 1 6 3 
2 3 5 1 
3 4 5 
1000 ERE/UCE 





5 2 7 




















2 2 5 6 8 
1 8 2 8 8 
8 2 7 1 
3 7 6 8 
1 7 9 6 
1 7 2 4 
8 3 
7 7 8 
8 5 0 9 . 3 0 A P P A R E I L S D E S I G N A L I S A T I O N A C O U S T I Q U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D ' I E 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
I 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 9 5 
8 9 7 
ZOO 
2 9 5 0 
1 1 1 1 
1 8 4 5 
2 7 7 
1 3 6 
1 3 4 8 
1 7 4 
7 0 7 
4 2 , 
3 4 5 
4 9 « 
2 3 0 
3 3 6 
1 0 1 
1 6 4 
4 2 9 
7 8 0 
1(1« 
1 9 0 « 
2 1 1 
3 44 
1 2 6 
126 
2 2 4 
3 4 7 
5 8 8 
4 0 7 
I . I . I 
2 9 8 
■104 
4 4 5 
1 7 6 ! . 
1 9 9 
2 5 1 9 3 
1 1 1 2 6 
1 4 0 6 7 
7 5 5 3 
2 4 6 2 
6 3 7 5 
1 1 7 1 
14 1 
3 5 6 
4 0 2 
2 3 5 
156 
2 5 8 
1 5 6 
71 
8 6 4 
« 8 
1 1 9 
1 7 3 
8 1 





? « ! , 
1 3 0 
8 7 
3 7 0 
3 5 
2 1 6 
14 
1 1 7 
6 
2 4 4 
8 8 
1 7 0 
2 3 





6 9 5 5 
1 5 7 3 
5 3 8 2 
2 9 2 9 
1 3 1 2 
2 3 5 2 
2 2 1 
1 0 1 
2 0 8 
74 
1 4 4 6 
9 1 3 














2 7 4 
6 










6 9 7 6 
3 7 9 8 
2 1 7 8 
10(1­1 
0 0 6 
1 0 9 1 
­13­1 
3 
2 8 9 ? 
2 1 3 
3 1 7 
1 4 7 3 
4 4 3 





2 1 9 
1 7 7 
3 0 3 
1 8 4 




3 5 7 
5 0 
1 2 6 0 
8 9 
1 7 8 




4 3 0 




7 « fi 
6 16 
1 2 5 
1 1 7 0 8 
5 4 4 6 
6 2 6 1 
34 7 3 
( ¡04 
2 8 0 8 












1 5 2 1 
1 2 2 9 



















1 9 8 8 2 
1 9 7 4 1 















UK Ireland Danmark 
1 4 6 
3 9 
3 
1 4 6 
2 7 2 






1 0 8 
1 2 5 








1 3 2 
2 4 
1 4 6 
8 5 
1 8 2 1 
1 
4 8 3 
7 1 1 9 2 1 9 9 
1 5 7 5 2 1 8 
5 5 4 4 1 8 3 
3 7 6 0 1 7 3 
4 4 4 1 4 5 
1 6 4 3 I O 
3 9 9 



























4 1 3 1 6 7 
1 8 8 1 6 3 
2 2 5 4 
1 0 0 3 
3 9 1 
1 19 1 
4 0 
6 
Januar — Dezember 1976 txport Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
ELEKTRISCHE SCHEIBENWISCHER. FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN UND 



































































































































































4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
484 























































































































































































EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 





























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1070 CLASSE ) 
1071 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1031 ACP 



















056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 



















































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
676 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 







4002 2225 1779 644 340 
1 0 0 0 





7 6 5 
5 8 8 








2 6 3 8 
1 3 4 2 
1 2 9 6 
4 13 
2 14 
8 0 / 
2 1 9 
441 164 278 
9 3 
'11 





8 5 1 0 
0 5 2 TUERKEI 
2 1 2 TUNESIEN 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
T R A G B A R E E L E K T R I S C H E L E U C H T E N Z U M B E T R I E B M I T E I G E N E R S T R O M 
Q U E L L E . A U S G E N . G E R A E T E D E R T A R I F N R . 8 S 0 9 
E L E K T R I S C H E G R U B E N S I C H E R H E I T S L E U C H T E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
2 0 4 
2 7 8 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 1 6 
6 5 2 
B 0 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR 9 ) 





8 5 1 0 . 9 1 L E U 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N O 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
M A R O K K O 
G H A N A 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
I R A N 
N O R D J E M E N 













C H T E N . A U S G E N . G R U B E N S I C H E R H E I T S L E U C H T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
2 8 5 
1 6 1 
1 7 1 





















1 9 7 8 
1 1 4 6 
8 3 4 
0 7 ? 
2 2 5 
3 0 ? 






















3 3 0 
1 B 0 
1 5 0 
























6 4 1 
3 4 1 
3 0 0 
















3 4 4 

































B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
ELFENBEINKUESTE 




























1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9 ) 
8 7 9 
4 6 0 























5 4 3 
2 0 6 
2 7 8 
1 2 2 
67 155 88 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9 I 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 A C P 



























0 0 0 
1 9 1 
137 
300 ?08 88 149 88 76 121 





3 2 0 5 
9 7 8 
2 2 2 8 7 99 195 971 56 466 
3 5 7 
3 4 0 
714 602 




8510 L A M P E S E L E C T R I Q U E S P O R T A T I V E S F O N C T I O N N A N T A V E C L E U R P R O P R E 
S O U R C E D ' E N E R G I E . N O N R E P R I S E S A U N O . 8 5 0 9 












0 5 2 
2 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 7 6 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 5 2 




M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A C E I I U l l 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
G H A N A 
NIGERIA 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
IRAN 
Y E M E N D U N O R D 
A U S T R A I I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1020 CLASSE ) 
102) A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
0 « ? 
00.3 
00.1 
0 0 ! , 
0011 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0.36 
0311 
? / 7 
41)0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8 5 1 0 . 9 5 Γ 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 




A U T R I C H E 
COTE­D ' IVOIRE 
ETATS­UNIS 
PEROU 
M O N D E 
I N T R A C E I I U l l 91 
1 0 4 
1 5 0 
1 0 8 
1 3 6 8 
1 1 5 
1 2 5 2 
4 6 6 
1 3 8 
7 7 9 
2 1 1 
3 5 
3 1 8 
2 7 




1 5 0 
3 4 4 
1 9 
3 2 5 
2 0 
1 8 








E S Q U E D E S U R E T E P O U R M I N E U R S 
1 6 9 1 
1 2 2 2 
9 6 0 
1 4 8 1 
0 0 0 
4 0 0 
3 4 0 
2 3 8 
7(15 
6,3 1 
1 7 3 
0 9 8 
5 6 2 
2 4 7 
1 9 0 
10 4 
3 1 0 
1 1 2 
2 8 4 
1 2 0 
2HH 
1 2 3 
3 1 8 
1 2 0 
2 9 2 
1 2 B 7 2 
6 9 3 9 
5 9 3 2 
3 7 7 6 
7 2 2 8 
2 0 7 0 
5 9 3 
6 4 3 
3 4 6 
5 4 7 
3 8 4 
1 14 
141 
1 0 5 
3 6 2 
6 2 
4 7 8 










2 2 2 
1 7 0 
7 
4 8 8 7 
2 1 7 5 
2 4 9 2 
18 « 9 
1 0 0 0 
« 0 9 
3 2 
4 6 9 
1 0 0 
4 0 8 
9 8 















2 2 2 
2 7 3 1 
1 4 2 4 
1 3 0 7 
7 9 7 
2 4 0 
4 9 4 
8 4 
C E S D E T A C H E E S P O U R L A M P E S 
7 8 1 
2 7 6 
2 8 5 
4 3 3 
1 0 / 
1 3 7 
1?« 
1 6 7 
2 6 6 
1 0 2 
2 3 8 
2 0 . ' 
1 0 0 
4 7 2 7 












1 2 0 9 
3 7 7 
7 1 6 
7 0 0 
2 8 0 





1 4 0 
2 7 
2 3 6 
7 0 1 
2 
3 3 7 1 
1 6 8 5 
8 4 4 
1 2 7 
4 7 













1 8 4 9 
1 4 0 9 
4 4 0 






































2 5 4 






5 7 9 
19 
5 6 0 
2 7 8 
16 
7 8 ? 
1 7 4 
8 4 
1 3 2 
71 
5 5 8 
11 1 
3 3 9 
7 6 
6 8 




1 3 2 
74 
3 
1 0 8 






2 8 7 0 
1 3 7 1 
1 4 9 9 
6 4 8 
3 5 1 
(140 










Januar — Dezember 1976 c x p u n Janvier — uecembre 19 /b 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 













8511 ELEKTRISCHE INDUSTRIE­ U.LABOROEFEN: MASCHINEN.APPARATE UND GERAETE Z U M ELEKTRISCHEN SCHWEISSEN. LOETEN ODER SCHNEIDEN 
OEFEN Z U M TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENN­
STOFFE UND BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 























































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









8511 FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES: MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES A SOUDER. BRASER OU COUPER 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBL.NUCLEAIRES 
IRRADIES ET LE TRAITEMENT DES DECHETS RADIO ACTIFS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 









056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
318 CONGO 




































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA CE (EUR­91 
CLASSE 1 




































































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
678 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 




390 REP SUEDAFRIKA 
616 IRAN 
B A D O E F E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 0 
0 6 0 
0 8 2 
0 0 0 
0 6 8 
? 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
9 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
0 0 8 
0 1 2 
0 1 6 
« 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
0 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 91 
E X T R A E G IEUR 9 ) 
KLASSE ) 
KLASSE 2 




BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 






S A U D I ­ A R A B I E N 
VER A R A B EMIRATE 
IND IEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
A U S T R A I I E N 
4 4 5 1 
1 0 5 6 








2 4 3 
8 0 
1 6 3 
5 7 
2 8 4 6 
7 1 3 
2 1 3 3 
9 7 7 
4 2 7 
6 7 6 
3 2 
4 80 





7 9 0 
1 1 6 
6 7 5 
3 6 
2 2 4 
2 2 
2 0 2 








I U K T I O N S O E F E N U N D O E F E N F U E R D I E L E K T R I S C H E E R W A E R M U N G 




1 2 0 
2 3 0 
19 







0 0 9 
2 2 
3 0 5 








1 0 8 
3 5 1 
2 5 
1 1 8 
4 3 
16 


















1 9 1 





1 1 4 
3 9 
1 4 2 
2 7 5 

































1 0 " 
1 8 7 
1 7 9 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 ) EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 6 7 2 
1604 
3 9 6 9 
2 0 0 ? 
505 
9 / 4 
3 6 1 2 
8 3 9 




8 5 1 1 . 2 4 E L E K T R I S C H E I N D U S T R I E ­ U N D L A B O R O E F E N . N I C H T I N I ISI I I I I I I . · ; 













B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F INNI A N D 
3 6 8 
7 0 6 
3 7 4 
3 2 6 
2 7 8 
5 6 


































7 0 0 
3 0 0 
4 0 1 






9 9 6 
3 4 3 
6 5 3 
4 0 / 
2 1 9 








2 3 8 
9 4 
1 4 4 
1 4 3 
1 3 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









8511 18 FOURS A BAIN 
00) FRANCE 
220 EGYPTE 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
1147 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR­91 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
Η' , 1 1 . ' ? F O L 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 





HEP AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 






ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
























































F O U R S F O N C T I O N N A N T PAR INDUCTION O U PERTES DIELECTRIQUES 
1021 4 E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































































F O U R S E L E C T R I Q U E S I N D U S T R I E L S O U L A B O R A T O I R E S . A U T R E S Q U E 




0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
7 4 5 9 
B 4 6 
1 1 7 1 
1 0 9 « 
l l l ' . l ? 
3 8 7 
7 2 4 
1 1 2 
9(1« 
« 0 3 
4'90 
1 1 7 4 
1 5 0 
5 3 8 





4 3 3 
2 5 6 
1 0 0 
2 4 7 
« 0 « 
7 0 
1 1 2 
8 
7 9 0 
1 0 
4 
5 4 8 
1 6 2 







































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 t A p U l l j a n v i e r — u e c e m u r e 13 / o 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 







































S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 




A E G Y P T E N 
G H A N A 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
SYRIEN 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 





















































































2 5 108 
7 1 
7 2 0 
8 9 2 
3 2 8 
5 6 4 
1 8 7 
1 7 8 8 526 
1 2 6 1 
2 1 6 92 
9 0 1 
2 




8 5 1 1 . 2 6 E I N R I C H T U N G E N Z U M W A R M B E H A N D E L N V O N S T O F F E N M I T T E L S 
I N D U K T I O N O D E R D I E L E K T R I S C H E R E R W A E R M U N G 
OOl 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 3 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 0 
0 0 8 
7 7 0 
.390 
4 0 0 
.10 4 
0 0 8 
0 7 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 0 
7 12 
7 3 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A E G Y P T E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
IND IEN 
N D O N E S I E N 
C H I N A 
J A P A N 



























































































































































A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 




I I B Y E 
EGYPTE 
G H A N A 
NIGERIA 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 





J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ) A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































































































8511.26 APPAREILS P O U R TRAITEMENT T H E R M I Q U E DES MATIERES PAR 








































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
O A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
EGYPTE 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ARGENTINE 
I R A N 
ISRAEL 




J A P O N 









































































4 0 8 




15 3 17 
1 3 8 
109 
104 
1 4 0 
12 
2 8 4 
1 6 « 
3 6 0 
2 1 5 
1 4 5 
5 9 
3 6 
1 9 5 
1 6 2 132 7« 32 76 
1 0 
1 9 2 9 







8 0 7 

































Januar — Dezember 1976 Export 
680 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 




























8 5 1 1 . 2 8 E R S A T Z ­ U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E I N D U S T R I E ­ U N D 
























































1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VEH. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 









S A U D I ­ A R A B I E N 
IND IEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 



























































































































1 K l 
2 
2 
I B 2 
4 1 0 
0 
















8 6 8 
1 6 7 




8 6 1 1 . 4 1 A U T O M A T I S C H E S C H W E I S S E I N R I C H T U N G E N . M I T L I C H T B O G E N U N D / O D E R 




















D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




















































1 1 7 
3 3 
1 0 0 
1 9 5 





























1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 







































































M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA CE IEUR 91 
CLASSE 1 























































M O N D E 








































R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E F O U R S E L E C T R I Q U E S I N D U S T R I E L S 
L A B O R A T O I R E S 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
) 0 2 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































































































































































































































































8 6 1 1 . 4 1 E N S E M B L E S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A U T O M A T I Q U E S . P O U R L E 














B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 













































































1 6 4 
2 8 
1 3 6 
1 3 1 




1 9 ? 
7 7 
6 8 ? 
?1 
4 7 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 U A U U I 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 



















8 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 0 0 
4 7 3 
4 8 4 
0 0 8 
6 1 2 
0 1 6 
6 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
0 30 
0 4 0 
6 4 4 
0 4 / 
0 0 7 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 ? 0 
7 7 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 




A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGERIA 
KENIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
T R I N I D A D U T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
INDIEN 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
C H I N A 
N O R D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
























































































































4 7 8 
9 9 
3 7 9 
4 0 
3 
1 7 1 
3 8 













1276 1 12 
84 
8 5 1 1 . 4 3 U M L A U F E N D E S C H W E I S S S T R O M E R Z E U G E R F U E R L I C H T B O G E N - H A N D -















B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 









J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE ? 





















































































8 5 1 1 . 4 6 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
2 9 1 
1 8 3 
3 0 0 
3 4 9 
99 


































S C H W E I S S T R A N S F O R M A T O R E N F U E R L I C H T B O G E N - H A N D S C H W E I S S U N G M I T 
U M H U E L L T E N E L E K T R O D E N . F U E R M E T A L L E 





B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . -Lux 
040 










708 7 1? 2 16 220 224 2 89 
34« 390 
400 




012 0 10 
024 628 632 
636 









A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
REP D E M A L I E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 





S O U D A N 
NIGERIA 
KENYA 
RFP AFRIQUE DU S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 





J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
CHINE 
COREE D U N O R D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 































































































77 1 107 
167 4704 










































































































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 






J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 5 1 1 . 4 5 T R A N S F O R M A T E U R S D E S O U D A G E M A N U E L . A L ' A R C . A V E C E L E C T R O D E S 
E N R O B E E S . P O U R M E T A U X 
5 4 9 14 
6 1 2 0 1 3 0 
3 4 3 1 9 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G I O U E L U X B G 








1 3 ? 
56 
56 
1 6 B 9 
397 
1 2 9 2 
1 0 2 3 
8 4 9 





































































































Januar — Dezember 1976 Export 
682 
Janvier — Décembre 1976 
Besti T i m u n g 
Destination 
0 0 4 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 3 8 
3 9 0 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 ? 
0 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
¡ 0 3 1 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 









W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE ) 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENOER 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 













2 1 3 7 
1 2 6 4 
8 7 3 
3 0 7 
2 0 0 
0 0 4 
1 1 3 
63 







3 0 3 
I 70 
1 4 2 









1 3 9 6 
9 7 2 
4 2 4 
1 5 8 
8 2 
2 0 6 
" 
S C H W E I S S S T R O M R I C H T E R F U E R L I C H T B O G E N H A N D S C H W E I S S U N G M I T 
U M H U E L L T E N E L E K T R O D E N . F U E R M E T A L L E 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
0 0 
2 9 
2 5 7 
1 0 3 




8 5 1 1 . 4 9 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U . G E R A E T E F U E R L I C H T B O G E N H A N D S C H W E I S S E N 















































N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 




A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
W E L T 
I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 



















































3 1 4 9 
1 4 1 7 
1 7 3 2 
0 4 4 
3 / 8 















1 2 1 6 
6 4 1 
5 7 5 
3 9 8 
7 3 4 
1 3 0 
I I 
19 
8 5 1 1 . 5 1 M A S C H I N E N . A P P A R A T E U . G E R A E T E F . S T U M P F S C H W E I S S E N V O N M E T A L L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? BELGIEN­LUXEMBURG 

















5 3 3 
6 9 
4 6 4 
6b 31 















1 1 1 2 
4 6 0 
6 5 2 
1 6 2 
104 
4 4 / 
19 
3 0 




1 2 8 
1 1 3 
15 
1 2 0 




0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 0 Θ ALGERIE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E OU SUD 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 8 SYRIE 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
7 9 9 
7 3 9 
1 14 
2 7 7 
3 5 4 
2 1 0 
3 1 6 
1 4 3 
2 9 4 
1 0 2 
1 0 2 
1 4 0 
6 1 7 1 
3 0 3 6 
3 1 3 3 
1 1 9 3 
9 1 7 
1 9 7 8 




1 5 9 
3 9 






1 8 2 B 
6 5 0 
1 1 7 8 
5 5 9 
4 9 2 
6 0 7 




1 5 7 
5 5 2 
1 1 7 
4 3 4 
3 3 
2 3 
4 0 1 





1 7 0 





2 9 9 7 
1 9 1 1 
1 0 8 6 
4 0 0 








3 7 9 
1 6 5 
2 1 3 
2 0 
7 0 
1 9 3 
6 
















0 0 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
? l ? 
? 1 6 
? ? 0 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P A Y S B A S 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 9) 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 6 1 1 . 4 9 M A 
P O L 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 






R E P A F R I Q U E D U S U D 






ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
R E D R E S S E U R S P O U R LE S O U D A G E M A N U E L . A L ' A R C . A V E C E L E C T R O D E S 
E N R O B E E S . P O U R M E T A U X 
1 1 3 
1 0 8 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E S O U D A G E O U C O U P A G E M A N U E L . A L ' A R C . 
U R M E T A U X . N O N R E P R . S O U S SS 11 .43 . 4 5 E T 47 
2 4 1 
109 
1 8 2 
4 0 7 
7 7 5 
182 
2 9 1 
3 8 4 
ι 78 
5 8 
4 1 2 
2 2 1 






2 3 0 
1 
2 2 9 
8 
0 
2 1 2 
0 0 
2 1 4 
2 7 
1 8 7 
1 3 9 
« 0 
4B 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
003 PAYS­BAS 
2 0 4 1 
8 5 1 
2 0 6 0 
6 2 2 
9(19 
9 7 7 
6 9 8 
3 3 1 
4 6 8 
1 0 1 
0 0 4 
1 0 7 2 
1 6 9 
4 7 6 
1 6 4 
34 7 
3 44 
4 1 7 
3 3 1 
1 3 7 
1 4 0 
1 0 3 
4 7 1 
1 4 / 
1 4 3 
2 7 8 
1 4 0 
6 4 0 
144 
5 2 4 
14 9 
3 3 « 
!,«!, 14 3 
3 7 6 
2 2 2 
9 0 8 4 
8 2 5 5 
0 8 2 8 
5 1 6 2 
7 8 0 7 
4 5 4 0 
6 4 0 
1 1 ? ) 
9 7 9 
4 2 5 
1 8 5 2 
8 6 4 
6 2 3 
6 8 6 
2 9 1 
3 3 0 
1 3 4 
7 3 8 
8 78 
1 1 
2 5 8 
1 1.3 
1.14 
1 8 2 
1 12 
1 0 0 




1 3 0 
3­1 




1 0 6 




1 1 1 2 3 
6 4 4 6 
5 6 7 7 
3 7 4 9 
2 7 4 3 
1,3 4,3 
9 6 
5 8 5 
P P A R E I L S P O U R 
3 2 6 
4 3 0 
? 0 0 
2 8 7 
2 6 0 
1 9 0 
1 6 6 
2 9 









1 2 4 
1 6 6 
4 
6 3 
3 7 4 
1 3 9 
1 7 






1 7 8 
10,3 
1 2 6 
2 6 1 4 
4 1 2 
2 2 0 2 
4 7 1 
7 1 ? 
1 6 6 1 
3 7 0 
1 7 0 
5 5 6 
1 9 2 
9 6 
3 0 0 






1 0 9 
0 9 




















3 8 9 5 
1 2 7 0 
2 6 2 6 
7 4 0 
3 1 3 
1 0 1 4 
8 4 
3 6 6 





























339 125 214 












Januar — Dezember 1976 txport Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 


















































1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KlASSE ) 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
































8511.55 M A S C H I N E N . APPARATE UND GERAETE FUER WIDERSTANDSSCHWEISSEN. 



























































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1031 ACP 
































































8511.55 MACHINES ET APPAREILS DE SOUDAGE PAR RESISTANCE. SF SOUDAGE 



























































COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































4 7 2 














8511.57 MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES METAUX. AUTRES 

















































































































Januar — Dezember 1976 Export 
684 




0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 4 IND IEN 
6 7 6 B I R M A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 5 1 1 . 8 0 M A S C H I N E N 
Mengen 
EUR 9 D e u t s c h l a n d France I ta l ia 
2 0 7 4 6 7 8 6 
8 3 3 5 3 4 
2 1 3 1 8 3 2 9 
6 6 13 2 9 θ 
8 4 5 3 8 
2 8 1 14 
6 3 4 4 18 
2 4 5 1 5 6 7 3 
4 2 2 2 16 
9 7 1 9 0 
1 4 7 8 2 3 6 
2 5 19 6 
3 2 8 1 4 8 9 6 
1 4 2 18 6 5 
1 7 1 5 6 1 
1 3 7 7 
1 9 5 1 9 3 
2 5 1 
4 5 2 0 
7 8 3 74 
2 2 2 8 
3 9 0 6 6 2 2 2 
7 4 5 6 4 
7 5 1 6 3 0 
5 2 4 13 
5 8 3 
8 
16 2 8 
2 3 5 
18 2 1 
14 3 6 
3 5 6 9 
7 0 7 7 4 9 1 1 2 5 7 2 8 7 9 
2 7 8 5 1 7 3 4 9 6 1 1 2 8 
4 2 9 2 3 1 8 7 8 2 1 7 6 1 
1 6 8 5 2 1 4 1 7 1 6 3 0 
6 0 2 2 0 3 8 3 4 0 
2 4 0 5 8 5 5 0 7 1 0 8 4 
5 0 2 1 1 2 7 1 4 0 
2 0 1 19 8 3 3 5 
1 0 0 0 k g 




2 4 7 














. A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M S C H W E I S S E N O D E R 
S C H N E I D E N V O N A N D E R E N S T O F F E N A L S M E T A L L E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
3 6 1 2 6 3 4 8 
3 1 9 1 6 9 4 3 6 1 
3 0 8 1 0 0 5 1 1 0 9 
2 5 5 2 9 3 4 
1 6 3 7 8 3 0 
3 4 6 6 7 4 8 75 
1 1 2 3 
5 8 3 0 12 8 
77 6 5 2 4 
1 3 1 5 4 19 8 
3 8 2 2 2 1 
1 6 3 1 3 1 11 8 
9 4 6 6 5 15 
8 0 8 4 4 5 
9 4 13 2 8 2 3 
17 12 6 
5 9 3 0 4 19 
13 8 2 
2 5 19 6 
9 7 2 
3 6 8 
2 7 17 1 0 
7 
14 5 4 6 
2 6 16 9 
3 6 8 1 0 5 
4 9 3 5 4 5 
1 1 6 4 1 19 2 
3 0 4 4 13 
6 9 7 17 3 8 
6 5 
4 3 4 2 
β 6 
4 4 3 0 7 
1 0 8 2 9 7 5 
1 1 3 8 3 4 2 2 
4 9 7 3 3 6 
8 2 β 
7 1 
8 3 4 
3 8 6 2 6 4 























3 2 3 
10 
4 1 
1 0 8 
1 3 








3 6 7 
Q u a n t i t é s 












1 7 5 
5 9 
1 5 9 

















2 0 4 0 2 0 3 8 
8 7 8 2 0 2 5 
1 3 8 4 1 3 
6 2 1 13 
1 5 8 12 
6 8 0 1 































8 8 9 1 1 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 
0 4 2 ESPAGNE 1 4 9 5 
0 5 0 GRECE 4 3 9 
0 5 2 TUROUIE 1 6 4 7 
0 6 6 U N I O N SOVIETIOUE 1 4 2 7 
0 6 0 P O L O G N E 7 7 3 
0 6 6 R O U M A N I E 2 9 0 
2 0 4 M A R O C 2 8 2 
2 0 8 ALGERIE 1 1 2 4 
2 1 2 TUNISIE 2 3 1 
2 1 6 LIBYE 3 9 5 
2 2 0 EGYPTE 9 2 3 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 1 0 7 
2 8 8 NIGERIA 1 4 0 7 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 8 5 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 1 8 2 
4 0 4 C A N A D A 6 4 6 
4 8 4 VENEZUELA 6 5 8 
4 9 2 S U R I N A M 1 4 B 
5 0 8 BRESIL 3 7 9 
6 0 8 SYRIE 2 3 8 
6 1 2 IRAK 1 3 1 
6 1 6 IRAN 1 5 5 3 
6 2 4 ISRAEL 2 1 5 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 3 3 4 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 3 0 3 
6 6 4 INDE 2 7 0 
6 7 6 B I R M A N I E 1 0 1 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 1 6 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 9 9 
7 3 2 J A P O N 1 9 0 
7 4 0 H O N G K O N G 1 0 1 
8 0 0 AUSTRAL IE 2 6 0 
1 0 0 0 M O N D E 3 7 7 1 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ) 1 3 8 8 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 2 4 0 4 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 3 2 5 
1 0 2 1 A E L E 3 1 5 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 9 8 1 
1 0 3 1 A C P 2 2 4 1 




1 7 4 7 




5 8 3 
6 
1 4 







6 7 2 7 
2 3 4 3 
3 3 8 3 
2 1 0 7 
4 4 6 
6 1 4 
6 
6 6 ? 
France 
4 8 ? 
1 7 7 
3 9 
5 5 7 
6 5 3 
7 0 4 
8 1 8 









7 7 7 
14 
14 









8 9 3 7 
3 8 8 0 
5 0 5 7 
1 0 7 4 
2 3 1 
2 8 3 8 
6 4 8 
1 1 4 5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 6 7 
1 7 1 
3 5 0 
78 
4 3 
1 7 7 
5 9 
7 6 6 
5 7 
3 5 6 
7 0 6 
1 7 
7 4 5 
1 8 7 
13 
18 
6 3 ? 
2 
1 
7 1 8 
6? 
7 0 4 
1 5 7 






1 0 1 
9 6 9 4 
3 2 2 3 
6 4 7 1 
2 3 9 0 
9 9 2 
3 7 0 9 
4 6 ? 
3 6 9 










1 1 4 3 
5 9 1 
5 5 2 
4 0 7 
3 9 3 








1 3 8 
31 
4 
4 0 6 
1 7 4 
2 3 2 
7 
1 
2 7 5 
5 5 
8 5 1 1 . 6 0 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S A S O U D E R O U C O U P E R L E S M A T I E R E S A U T R E S 
Q U E L E S M E T A U X 
0 0 1 FRANCE 4 9 3 9 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 2 4 3 2 
0 0 3 PAYS­BAS 2 6 9 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 5 2 1 
0 0 5 ITALIE 1 9 2 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 5 7 7 
0 0 7 IRLANDE 1 2 8 
0 0 8 D A N E M A R K 7 7 7 
0 2 8 NORVEGE 6 5 0 
0 3 0 SUEDE 1 6 1 9 
0 3 2 F I N L A N D E 3 9 8 
0 3 6 SUISSE 2 1 1 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 0 6 
0 4 0 P O R T U G A L 4 6 5 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 2 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 5 9 
0 5 0 GRECE 6 2 3 
0 5 2 TURQUIE 1 1 9 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 4 5 6 
0 6 0 P O L O G N E 1 9 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 5 1 
0 6 6 R O U M A N I E 3 9 5 
0 6 8 BULGARIE 1 0 9 
2 1 2 TUNISIE 1 6 0 
2 2 0 EGYPTE 3 8 8 
2 B 8 NIGERIA 4 7 3 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 5 3 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 5 8 2 
4 0 4 C A N A D A 2 9 6 
4 Θ 4 VENEZUELA 6 4 8 
4 B 8 G U Y A N A 1 0 6 
5 0 B BRESIL 6 6 8 
5 2 8 ARGENTINE 1 0 4 
6 1 2 IRAK 7 3 1 
6 1 6 I R A N 7 5 0 
6 2 4 ISRAEL 7 7 9 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 2 6 5 
6 3 6 K O W E I T 1 0 9 
7 3 2 J A P O N 1 0 7 
7 4 0 H O N G K O N G 1 0 4 
B 0 0 A U S T R A L I E 4 3 8 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 9 9 1 
3 8 9 6 
1 7 5 1 
1 7 3 8 
1 0 4 7 
8 6 5 
18 
4 0 8 
4 9 7 
7 3 5 
7 7 8 
1 6 7 6 
8 0 3 
106 
1 5 0 
7 1 3 






3 4 4 
1 78 
4 7 1 
« 4 5 
8 9 
1 0 1 
1 0 0 
66.3 
5 9 0 
4 9 6 




1 9 8 7 9 
2 7 7 
3 2 0 
4 8 4 
4 2 2 
5 7 1 
1 
1 6 0 
3 6 
2 4 2 
2 7 







2 7 1 
3 6 
2 
1 8 9 
5 9 
3 0 3 
4 3 




2 8 6 
6 1 2 0 
7 7 7 
1 3 3 
4 0 0 
? 1 5 








1 3 8 













7 7 8 
1 0 4 
7 3 
7 0 7 
51 




3 7 4 8 
3 3 5 
7 5 6 
1 7 6 1 
5 2 





























4 0 8 1 
3 4 7 
8 4 8 
5 0 1 
1 7 7 









1 3 4 
71 
7 
7 0 3 





4 0 7 4 
Valeurs 
UK Ireland D a n m a r k 
5 7 1 
8 8 
11 
1 9 8 







8 3 3 
5 8 9 
9 7 2 
6 2 7 
2 1 
0 
1 0 1 
5 
5 5 
5 0 6 
4 3 
1 8 ? 
? 3 8 
1 6 7 
101 
4 0 
1 7 7 
1 0 3 
71 
1 1 3 
1 1 4 6 5 BS 2 9 6 
3 1 7 9 6 5 2 2 1 
8 2 7 8 7 4 
4 2 7 0 7 0 
1 0 2 0 7 0 
3 4 8 5 4 
1 0 6 0 
5 2 1 






























4 6 6 
7 9 










6 1 8 5 1 4 6 8 
Januar — Dezember 1976 ΐ - Λ μ υ ι ι janvier — Lrecemure ι ι , ν 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1010 INTRA EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 



































032 0 30 































































8 5 1 1 . 7 9 M A S C H I N E N . APPARATE U N D GERAETE Z U M LOETEN. AUSGEN. LOET­



































































8511 80 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE 
Z U M ELEKTRISCHEN SCHWEISSEN, LOETEN ODER SCHNEIDEN 
001 
002 







032 036 038 
040 






























































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1010 INTRA CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































REPAFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































8511.79 MACHINES ET APPAREILS A BRASER. AUTRES QUE FERS ET PISTOLETS 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
686 




Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
224 SUDAN 36 1 6 
276 GHANA 6 3 2 
288 NIGERIA 125 12 17 1 4 
346 KENIA 21 7 4 
378 SAMBIA 17 
390 REP SUEDAFRIKA 111 16 3 6 74 
400 VEREINIGTE STAATEN 78 28 7 1Θ 1 
404 KANADA 54 5 1 3 16 
412 MEXIKO 7 3 2 
416 GUATEMALA 293 
448 KUBA 11 
464 VENEZUELA 20 10 6 1 
508 BRASILIEN 43 13 15 5 3 1 
516 BOLIVIEN 34 
60Θ SYRIEN 33 9 3 
612 IRAK 23 1 1 1 1 
616 IRAN 159 40 12 4 11 
624 ISRAEL 12 4 1 1 1 2 
632 SAUDI­ARABIEN 74 7 1 28 2 15 
636 KUWAIT 24 1 1 4 
640 BAHRAIN 28 
644 KATAR 18 5 
647 VER ARAB EMIRATE 64 3 3 1 
662 PAKISTAN 15 1 1 1 
664 INDIEN 62 21 5 8 
700 INDONESIEN 10 5 3 1 
701 MALAYSIA 17 3 1 
706 SINGAPUR 56 5 1 1 
720 CHINA 4 4 
732 JAPAN 8 3 1 
740 HONGKONG 16 2 1 
800 AUSTRALIEN 69 1 46 4 7 
1000 WELT 6975 1679 1060 349 1455 297 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 3781 938 672 118 1192 227 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 3213 741 488 231 283 70 
1020 KLASSE 1 1345 515 167 128 163 5 
1021 EFTALAENDER 462 216 37 23 44 3 
1030 KLASSE 2 1606 174 257 84 66 36 
1031 AKP­LAENDER 323 24 101 3 18 9 
1040 KLASSE 3 263 52 64 18 34 30 
8512 ELEKTR.WARMWASSERBEREITER.BADEOEFEN.TAUCHSIEDER, ELEKTRISCHE 
GERAETE Z.RAUMBEHEIZEN: ELEKTROWAERMEGERAETE Z.HAARPFLEGE U. 
FUER DEN HAUSHALT: ELEKTR.BUEGELEISEN: HEIZWIDERSTAENDE 
8512.11 ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER UND BAOEOEFEN 
001 FRANKREICH 529? 180 4960 49 17 
002 BELGIENLUXEMBURG 3335 558 2269 193 311 
003 NIEDERLANDE 339 151 27 7? 76 
004 BR DEUTSCHLAND 189 45 74 78 21 
005 ITALIEN 32 8 8 7 
007 IRLAND 98 1 
008 DAENEMARK 49 10 37 1 
030 SCHWEDEN Θ4 3 6 
036 SCHWEIZ 426 93 36 273 6 
038 OESTERREICH 350 343 1 1 
040 PORTUGAL 89 28 55 
046 MALTA 91 1 Θ6 
048 JUGOSLAWIEN 153 151 
050 GRIECHENLAND 29 16 8 1 
208 ALGERIEN 116 41 38 
216 LIBYEN 1233 2 1228 1 
248 SENEGAL 65 45 20 
272 ELFENBEINKUESTE 243 185 58 
2Θ8 NIGERIA 512 9 12 453 2 
302 KAMERUN 88 59 28 
314 GABUN 161 134 22 5 
372 REUNION 70 69 1 
390 REP SUEDAFRIKA 45 22 
400 VEREINIGTE STAATEN 9 1 
612 IRAK IB 4 . 1 
616 IRAN 140 14 22 61 
62Θ JORDANIEN 56 54 
632 SAUDI­ARABIEN 452 13 9 402 6 16 
636 KUWAIT 805 751 1 
640 BAHRAIN 14Θ 135 
647 VER ARAB EMIRATE 318 1 294 
649 OMAN 43 1 6 16 
6Θ0 THAILAND 34 33 
700 INDONESIEN 79 21 53 
706 SINGAPUR 65 1 48 1 
740 HONGKONG 107 65 3 
800 AUSTRALIEN 15 7 
1000 WELT 16307 1881 3263 98BB 471 167 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 9353 914 2381 5252 451 114 
Quantités 
































2077 2 66 
696 2 16 
1390 40 
331 36 





































75B 5 103 




Wene 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
224 SOUDAN 161 7 3 21 49 1 
276 GHANA 104 49 33 ? 1 
788 NIGERIA 1083 195 146 13 31 9 
346 KENYA 219 102 27 
37Θ ZAMBIE 116 1 15 2 3 
390 REPAFRIQUE DU SUD 1467 481 53 111 260 37 
400 ETATS­UNIS 1078 424 123 9 193 16 
404 CANADA 426 74 14 13 124 3 
412 MEXIOUE 127 50 55 6 1 1 
416 GUATEMALA 270 3 2 1 
44Θ CUBA 104 5 6 
484 VENEZUELA 270 167 3 79 6 4 
508 BRESIL 618 261 194 57 32 17 
516 BOLIVIE 126 4 
608 SYRIE 113 57 12 4 1 
612 IRAK 152 25 13 11 8 3 
616 IRAN 2451 522 1213 56 75 
624 ISRAEL 242 158 18 16 11 10 
632 ARABIE SAOUDITE 329 71 21 Β 23 42 
636 KOWEIT 198 31 6 7 7 33 
640 BAHREIN 121 1 1 10 
644 QATAR 133 19 50 
647 EMIRATS ARAB UNIS 198 16 75 17 8 
662 PAKISTAN 139 14 23 12 
664 INDE 871 295 90 68 1 
700 INDONESIE 131 67 44 3 11 
701 MALAYSIA 245 186 10 4 2 1 
706 SINGAPOUR 229 56 13 3 6 
720 CHINE 167 167 . . . 
732 JAPON 238 147 ? 28 12 
740 HONGKONG 152 27 11 1 
800 AUSTRALIE 782 59 505 13 60 
1000 M O N D E 62354 22B31 11051 255B 11228 3048 
1010 INTRA CE (EUR 91 29184 10050 4180 666 8487 2155 
1011 EXTRACE (EUR 91 33189 12781 6891 1892 2780 892 
1020 CLASSE 1 16247 7913 2404 1010 1584 231 
1021 A E L E 6723 4118 603 240 436 91 
1030 CLASSE 2 12296 3085 3507 523 637 274 
1031 ACP 2446 397 611 66 143 98 
1040 CLASSE 3 4646 1784 980 357 540 387 
8512 CHAUFFE EAU.CHAUFFE BAINS.THERMO PLONGEURS.ELECTR.¡APPAREILS 
ELECTR.Ρ CHAUFFAGE; APP.ELECTROTHERM.P.COIFFURE ET USAGES 
DOMEST.: FERS A REPASSER ELECTR.: RESISTANCES CHAUFFANTES 
8612.11 CHAUFFE.EAUX ET CHAUFFE­BAINS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 7052 765 5606 208 86 
002 BELGIQUE­LUXBG 7961 2962 3292 306 1356 
003 PAYS­BAS 1322 915 55 71 196 
004 RF D'ALLEMAGNE 904 140 36 510 96 
005 ITALIE 301 75 31 65 
007 IRLANDE 431 5 1 
008 DANEMARK 187 76 42 1 16 2 
030 SUEDE 340 62 4 11 
036 SUISSE 1020 478 70 414 20 1 
03Θ AUTRICHE 2104 2068 3 1 4 
040 PORTUGAL 208 81 1 83 
046 MALTE 132 2 112 
048 YOUGOSLAVIE 117 9 105 
050 GRECE 139 99 18 2 
208 ALGERIE 439 1 128 48 
716 LIBYE 1484 11 1456 4 
748 SENEGAL 108 82 26 
27? COTE­D'IVOIRE 451 314 137 
28Θ NIGERIA 962 33 19 677 3 
302 CAMEROUN 153 106 4 1 
314 GABON 335 286 39 10 
372 REUNION 123 1 121 1 
390 REPAFRIQUE DU SUD 287 129 
400 ETATS­UNIS 173 36 3 86 
612 IRAK 104 17 2 3 
616 IRAN 439 136 44 114 2 
62B JORDANIE 115 92 
632 ARABIE SAOUDITE 785 58 60 563 76 47 
636 KOWEIT 1098 5 874 3 
640 BAHREIN 281 225 1 
647 EMIRATS ARAB UNIS 568 9 443 
649 OMAN 138 4 6 30 
680 THAILANDE 281 270 
700 INDONESIE 214 103 92 
706 SINGAPOUR 243 10 92 4 
740 HONGKONG 756 520 11 
800 AUSTRALIE 128 57 2 
1000 M O N D E 34522 9500 5337 12380 23B0 519 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 18246 4844 3560 8025 2180 384 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 
8 0 
19 
6 8 9 
9 0 
9 5 
5 2 4 
291 ί 
1 9 1 
14 




1 2 2 
3 9 
8 4 
5 8 2 
2 9 
1 6 4 
1 1 4 
1 0 9 
6 4 
1 3 2 
9 0 
















10893 27 718 
3443 23 200 
7450 E 518 








1 0 5 
1 3 0 









7 6 7 
13 





1 4 3 
2 3 
3 1 
2 1 6 
5 5 




1 3 7 








4099 8 299 
1213 8 31 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

























0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 3 0 
0 30 
0 3 8 
0 0 0 
? 8 B 
6 4 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 5 1 2 . 1 5 E L E 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 




VER A R A B EMIRATE 
W E L T 
I N T R A . E G I E U R ­ 9 ) 

















3 7 8 
1 4 3 
2 3 7 
103 
70 













2 6 1 
6 4 






































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 21, 
0 3 0 
0 3 2 
031 
0 8 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 0 8 
2 1 0 
3 9 0 
4 0 4 
0 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
■100 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 





BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
B U L G A R I E N 
L IBYEN 
REP SUEDAFRIKA 
K A N A D A 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1 3 6 4 6 
3 0 9 8 
2 7 3 
1 1 2 0 
1 1 7 0 
3 3 1­1 
2 3 8 
3 5 7 
2 3 4 1 4 
1 8 1 8 3 
5 2 3 0 
5 1 4 1 
4 6 3 1 
1 2 8 8 4 
2 9 2 9 
8 7 
1 1 1 8 
3 1 9 6 
3 4 0 
2 0 6 3 5 
1 5 9 2 9 
4 7 0 6 
4 6 9 8 
4 3 1 4 
127 
126 
1 109 58 
1752 1673 79 76 76 3 
IZLUEFTER. KEINE SPEICHERHEIZGERAETE. Z U M RAUMBEHEIZEN UND 
 AEHNL. ZWECKEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 AKP­LAENDER 


















































































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1011 EXTRACE (EUR­91 
10?0 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1031 ACP 






































647 EMIRATS ARAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1070 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 2 2 
3 0 9 
? 8 6 
1 3 5 
1 7 3 
2 2 9 
2 2 0 
1 8 7 
1 0 9 
2 3 4 
1 10 
3 3 6 5 
1 3 2 7 
2 0 3 6 
1 0 5 8 
7 7 0 
83 8 
2 6 8 
1 4 1 
2 7 0 
1 12 
1 0 8 
6 1 
1 6 6 
1 7 5 
21 1 
1 6 6 
8 7 
7 3 ? 
1 10 
2 4 8 1 
7 5 1 
1 7 2 9 
8 4 7 
6 6 7 
7BB 


























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 5 1 2 . 2 3 A P F 
F A C 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 





R E P A F R I Q U E D U SUD 
C A N A D A 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
1 6 8 5 3 
4 0 1 1 
7 7 4 
8 8 7 
1 9 1 4 
4 0 7 2 
4 3 3 
4 7 0 
2 9 3 8 5 
2 2 1 7 0 
7 2 1 3 
7 0 5 B 
6 4 2 8 
1 4 8 
1 5 1 5 1 
3 7 6 5 
1 15 
1 7 2 2 
4 0 1 1 
4 5 7 
2 5 3 2 3 
1 9 0 6 6 
6 2 5 7 
6 2 4 0 








PAREILS SOUFFLANTS. AUTRES QU'A A C C U M U L A T I O N , POUR CHAUF­
GE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3 3 7 1 
1 5 9 6 
2 8 6 4 
7 9 4 
5 9 1 
1 1 7 6 
2 4 0 
7 8 8 
4 3 6 
3 0 2 
1 1 2 2 
1 3 7 0 
3 9 8 
1 2 4 
4 1 0 
105 
1 2 5 
4 3 6 
1 0 ' , 
3 3 0 
5 7 2 
2 7 5 
29Θ 
4 0 2 
4 1 3 
4 5 1 
1 9 4 8 
2 2 1 8 0 
1 0 6 7 5 
1 1 5 0 8 
7 9 9 5 
4 1 7 9 
3,301 
1 7 4 
21 1 
1 5 6 2 
1 1 7 3 
2 4 7 
7 7 6 
3 
5 9 
1 5 7 
1 0 6 
2 9 
7 4 2 
1 0 7 5 
8 2 










2 3 0 
9 7 
1 7 0 
6 5 6 6 
3 3 4 7 
3 2 1 9 
2 8 4 5 
7 1 0 8 




































1 8 7 
7 4 
1 1 4 
1 0 3 
2 0 
1 1 
1 7 7 3 
3 3 1 
7 5 5 ? 
( ,00 
2 5 7 
1 1 7 3 
1 8 0 
6 3 1 
2 7 8 
1 1 1 
3 5 9 
3 4 3 
3 0 7 
77 
1 4 6 
9 5 
9 2 
3 8 5 
1 0 0 
3 2 8 
4 8 6 
2 0 1 
1 9 0 
2 8 5 
1 7 5 
3 5 4 
1 7 / 0 
1 4 4 7 1 
6 8 6 2 
7 6 1 0 
4 9 1 2 
1 9 2 7 







1 3 9 3 
6 
3 0 0 
1 9 2 
6 1 
2 5 2 6 
2 2 6 1 
2 6 5 
2 5 3 
2 5 3 
1 2 
3 0 2 
2 3 
1 5 3 
6 
4 2 6 
10 
1 0 9 6 
5 5 0 
5 4 5 
5 3 7 







Januar — Dezember 1976 Export 
688 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR S Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
G E R A E T E Z U M R A U M B E H E I Z E N U N O Z U A E H N L · Z W E C K E N . A U S G E N 



























B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
G R I E C H E N L A N D 







S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 





















































































































































8 5 1 2 . 2 9 T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E G E R A E T E Z U M R A U M B E H E I Z E N U N D Z U A E H N L 
























B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
REP SUEDAFRIKA 
IRAK 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­91 



























B S 1 2 . 3 1 H A A 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 


























































































1 2 8 




1 7 4 



















1 0 0 
1 10 
I 17 









1 0 6 
8 0 
3 3 








3 3 6 
1 8 2 



















A P P A R E I L S P O U R C H A U F F A G E D E S L O C A U X E T U S A G E S S I M I L . A U T R E S 
Q U ' A A C C U M U L A T I O N E T S O U F F L A N T S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
6 1 2 
0 1 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 




8 E I G I O U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
GRECE 







ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 























































































































































































8 5 1 2 2 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L E L E C T R I Q U E S P O U R LE C 

















B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 






A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
HONGRIE 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 1 2 . 3 1 S I 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 

































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 txport Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 










































1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




































































































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 









1 3 7 


















































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































8512.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTROTHERMIQUES PO 

































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE ) 




































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
690 





EUR 9 Deutschland 
8 6 1 2 . 4 0 E L E K T R I S C H E B U E G E L E I S E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 4 6 4 7 7 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 5 8 5 2 4 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 1 5 2 5 2 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 9 9 
0 0 5 ITAL IEN 8 6 6 2 9 5 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 2 3 2 7 8 
0 0 7 I R L A N D 9 B 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 0 9 9 7 
0 2 8 N O R W E G E N 1 1 8 9 2 
0 3 0 S C H W E D E N 5 7 2 2 0 0 
0 3 2 F I N N L A N D 7 0 4 6 
0 3 6 S C H W E I Z 1 4 8 1 0 4 
0 3 8 OESTERREICH 4 2 3 7 9 5 
0 4 0 P O R T U G A L 1 7 0 4 9 
0 4 2 SPANIEN 2 1 7 7 9 
0 4 3 A N D O R R A 2B 1 6 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 8 2 4 0 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 9 2 4 4 
0 5 2 TUERKEI 2 6 2 6 
0 6 0 POLEN 9 5 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 3 8 17 
2 0 B ALGERIEN 7 0 
2 1 6 L IBYEN 5 1 3 
2 2 0 A E G Y P T E N 4 5 Β 
2 8 8 NIGERIA 8 0 6 
3 3 0 A N G O L A 18 11 
3 7 2 R E U N I O N 17 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 5 1 2 4 
4 0 4 K A N A D A 13 
6 0 0 ZYPERN 2 2 2 
6 0 8 SYRIEN 1 2 2 18 
6 1 2 IRAK 3 0 
6 1 6 I R A N 2 5 4 5 2 
6 2 4 ISRAEL 2 8 10 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 1 0 6 21 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 3 1 2 
7 4 0 H O N G K O N G 16 10 
1 0 0 0 W E L T 7 7 6 0 2 8 6 2 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 4 4 4 9 1 4 4 5 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9) 3 3 0 1 1 2 1 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 0 3 9 1 0 1 8 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 4 3 5 7 4 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 2 4 3 1 9 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 9 1 9 




2 9 4 




















1 0 1 3 
6 1 4 
3 9 9 
125 
6 3 
2 7 4 
4 4 
8 5 1 2 . 6 1 K O C H P L A T T E N U N O T I S C H H E R D E 
0 0 1 FRANKREICH 9 2 3 6 6 6 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 6 2 4 1 2 0 9 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 1 3 6 8 0 8 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 4 3 
0 0 5 H A L I E N 1 3 1 71 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 8 5 1 5 8 
0 0 7 I R L A N D 3 9 9 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 1 0 8 1 
0 2 4 I S L A N D 3 5 5 
0 2 8 N O R W E G E N 5 8 1 
0 3 0 S C H W E D E N 4 5 2 1 0 0 
0 3 2 F I N N L A N D 8 3 3 
0 3 6 S C H W E I Z 2 3 2 1 7 5 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 0 8 1 2 6 9 
0 4 0 P O R T U G A L 6 8 7 
0 4 2 SPANIEN 1 1 9 9 2 
0 4 6 M A L T A 3 6 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 9 3 3 7 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 13 1 
0 6 0 POLEN 7 5 
2 7 6 G H A N A 19 
2 Θ 8 NIGERIA 1 2 5 2 
3 4 6 KENIA 3 4 1 
3 7 3 M A U R I T I U S 3 5 6 
3 7 8 S A M B I A 2 8 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 1 1 0 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 2 7 5 
4 0 4 K A N A D A 2 6 
6 1 6 I R A N 1 0 6 4 8 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 4 1 9 
6 3 6 K U W A I T 4 6 7 
6 4 0 B A H R A I N 2 4 1 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 3 4 4 
6 6 4 IND IEN 7 
7 0 1 M A L A Y S I A 3 0 1 
7 0 6 S INGAPUR 7 3 3 









1 3 0 
4 9 
3 4 

















1 6 2 
13 
1 0 7 9 
5 6 1 
6 1 8 
1 9 9 
1 0 0 





































1 6 5 3 
1 0 2 5 
6 2 S 
o ? r 






































UK Ireland Danmark 
2 5 5 
3 5 
6 4 




























1 2 4 9 1 1 2 
7 4 3 1 7 
5 0 6 β 
1 5 2 3 
8 1 2 
3 5 4 1 
I 17 
1 
2 0 8 
8 3 
1 8 3 
3 1 0 
3 4 
8 5 
3 8 5 
2 4 
2 8 2 












3 1 1 
1 2 1 2 
3 1 1 
2 4 6 
2 β 
9 3 















EUR 9 Deutschland 
8 5 1 2 . 4 0 F E R S A R E P A S S E R E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 7 6 9 0 3 7 2 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 4 2 9 5 2 2 2 7 
0 0 3 PAYS-BAS 2 3 2 1 1 9 2 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 8 4 7 
0 0 5 ITALIE 4 7 5 6 1 8 6 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 2 9 2 3 3 5 
0 0 7 IRLANDE 4 6 6 1 3 
0 0 8 D A N E M A R K 1 2 9 8 6 5 8 
0 2 8 NORVEGE 8 1 3 6 4 5 
0 3 0 SUEDE 4 1 0 0 1 7 5 3 
0 3 2 F I N L A N D E 5 0 9 3 5 5 
0 3 6 SUISSE 1 1 3 1 8 6 2 
0 3 8 A U T R I C H E 2 9 6 2 2 1 7 6 
0 4 0 PORTUGAL 7 2 9 2 3 7 
0 4 2 ESPAGNE 1 4 3 5 6 3 6 
0 4 3 A N D O R R E 2 1 9 1 2 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 7 4 3 6 4 9 
0 5 0 GRECE 6 4 3 2 8 7 
0 5 2 TURQUIE 2 5 7 2 5 5 
0 6 0 POLOGNE 2 3 7 1 8 0 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 2 5 9 1 3 3 
2 0 8 ALGERIE 3 7 8 
2 1 6 LIBYE 1 9 9 17 
2 2 0 EGYPTE 1 6 4 3 9 
2 8 8 NIGERIA 3 3 9 3 1 
3 3 0 A N G O L A 1 4 4 1 0 4 
3 7 2 R E U N I O N 1 0 0 3 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 2 9 6 1 7 7 
4 0 4 C A N A D A 1 1 7 1 
6 0 0 CHYPRE 1 7 1 16 
6 0 8 SYRIE 5 8 8 1 2 5 
6 1 2 IRAK 1 2 5 1 
6 1 6 I R A N 8 2 6 2 6 9 
6 2 4 ISRAEL 1 3 9 5 5 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 4 3 1 1 2 5 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 1 0 6 12 
7 4 0 H O N G K O N G 1 0 0 6 4 
1 0 0 0 M O N D E 4 7 9 7 5 2 0 4 3 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 2 7 9 6 6 1 0 7 4 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ] 2 0 0 1 0 9 8 9 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 0 9 3 8 2 Θ 1 
1 0 2 1 A E L E 9 7 6 2 5 6 8 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 6 1 0 1 1 9 4 
1 0 3 1 A C P 9 0 5 5 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 0 4 2 1 6 
8 6 1 2 . 5 1 R E C H A U D S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 4 4 7 4 3 4 4 6 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 7 2 4 9 5 7 9 1 
0 0 3 P A Y S B A S 4 6 2 1 3 2 8 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 8 4 
0 0 5 ITALIE 6 9 4 3 1 8 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 4 3 8 7 6 3 
0 0 7 IRLANDE 1 3 4 8 3 3 
0 0 8 D A N E M A R K 4 3 9 2 6 7 
0 2 4 ISLANDE 1 5 4 2 2 
0 2 8 NORVEGE 2 4 6 4 
0 3 0 SUEDE 1 4 2 6 3 4 8 
0 3 2 F I N L A N D E 3 1 2 1 8 
0 3 6 SUISSE 8 9 3 6 2 2 
0 3 8 A U T R I C H E 4 9 3 6 4 7 6 6 
0 4 0 P O R T U G A L 2 0 3 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 6 8 1 4 3 1 
0 4 6 M A L T E 1 4 4 1 
0 5 0 GRECE 3 8 6 1 4 8 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 6 2 4 
0 6 0 POLOGNE 4 7 4 1 
2 7 6 G H A N A 1 1 5 1 
2 8 8 NIGERIA 6 B 2 10 
3 4 6 KENYA 1 2 5 2 
3 7 3 M A U R I C E 1 1 1 2 0 
3 7 8 Z A M B I E 1 0 3 
3 9 0 REP AFRIOUE D U S U D 6 6 3 3 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 0 1 3 11 
4 0 4 C A N A D A 1 7 2 1 
6 1 6 I R A N 4 2 1 1 9 9 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 8 0 2 3 
6 3 6 K O W E I T 2 1 0 2 6 
6 4 0 B A H R E I N 1 1 7 3 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 2 2 3 12 
6 6 4 INDE 1 3 4 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 3 4 4 
7 0 6 S I N G A P O U R 3 9 9 10 
7 4 0 H O N G K O N G 5 0 3 8 1 
France 
5 1 9 
1 0 / 
1 6 5 6 
6 0 7 
4 0 4 
1 
77 























6 6 8 7 
3 3 7 3 
2 2 1 4 
7 3 4 
3 1 ? 
1 4 0 0 
7 6 5 
8 4 9 
1 0 4 
4 4 
1 











0 1 0 
2 1 7 
1 6 5 
1 8 2 9 
70 
1 0 0 
7 1 
2 5 1 














4 0 2 
1 
4 1 
4 5 1 9 
2 7 9 2 
1 7 2 7 
7 7 / 
4 2 ? 
9 4 8 
3 9 
1 
















1 6 8 ? 
1 1 1 8 
1 9 8 6 
1 7 0 7 
3 3 2 
2 7 
3 7 4 
1 2 3 
1 9 5 9 
1 0 6 
1 1 9 
6 7 2 
3 5 
2 9 2 
3 












1 0 7 8 9 
6 7 2 7 
4 0 6 2 
3 4 7 7 
2 9 1 3 
5 6 2 
7 0 
2 3 








1 9 9 













5 6 0 
3 8 2 


















UK Ireland Danmark 
1 5 6 9 1 
2 1 4 
2 
3 5 2 4 
1 0 6 5 
5 4 3 
4 2 6 
2 6 5 
16 




1 2 7 
























5 9 4 8 6 1 3 1 
3 8 9 3 5 4 8 
2 0 5 3 8 4 
7 0 8 
3 7 0 
1 3 4 5 





8 5 1 
3 0 7 
6 5 3 
1 4 8 2 1 
3 0 4 
1 7 1 1 
1 2 8 2 
1 4 a 
1 2 9 3 
1 4 6 9 4 
2 1 1 
2 9 4 
2 2 7 
1 4 3 
1 3 8 
1 4 2 
1 4 2 
2 3 6 
1 5 B 
4 7 3 
8 6 1 
1 1 4 
6 6 4 6 
1 1 9 2 
7 2 19 
1 0 3 
6 1 0 
1 0 0 1 
1 7 1 
1 7 7 
1 5 0 
1 8 2 
1 1 1 2 
2 1 1 
1 3 4 
1 3 0 
3 8 5 
4 2 0 
Januar — Dezember 1976 bxport Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland 
Θ00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 AKPLAENDER 
































































9 0 9 7 
4 9 5 0 
4 1 4 7 
3 0 2 0 
7 1 5 4 
1 0 0 3 
3 2 7 
6 3 
7 0 L L H E R D E 
1 0 7 0 
3 9 1 6 
6 1 3 
l o a i 
3 7 
1 3 0 
1 5 3 9 
9 0 3 
1 5 0 
7 3 3 
7 6 1 
2 1 3 9 
6 8 
5 4 6 
6 6 
2 ? 7 







1 6 5 6 1 
1 0 3 8 6 
6 1 7 5 
4 5 8 8 
3 8 1 7 
1 5 1 6 
8 B 1 
4 8 7 7 
2 9 9 9 
18 7 0 
1 7 1 0 
1 5 6 6 
1 6 6 
14 
2 
7 6 3 
2 5 2 3 
5 5 2 
3 0 
1 1 1 
6 
3 3 0 
1 0 1 
6 0 0 
5 0 0 
2 0 1 1 
5 1 




8 8 2 2 
4 B B 0 
3 9 4 2 
3 8 4 4 
3 2 3 8 
9 3 
3 1 
3 6 6 






1 1 0 5 
6 











2 5 4 2 
2 2 8 4 
2 5 7 
1 15 
1 0 7 




























































































































































































1 0 0 










































2 9 8 8 
1 2 2 7 
1 7 6 1 
9 1 6 
2 1 9 
7 9 1 

















2 7 8 9 
1 6 7 0 
1 1 1 9 
7 7 
4 
1 0 4 3 







3 4 9 
3 4 9 
3 4 5 





1 2 8 
4 0 
2 4 4 
4 
2 4 1 
1 9 8 
1 7 6 
4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 7 3 
3 7 8 
4 0 6 
6 4 9 
7 0 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 










M A U R I C E 
Z A M B I E 
G R O E N L A N D 
O M A N 
S I N G A P O U R 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 




















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1071 A E L E 
































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
11114 
(103 
0 0 0 
1)118 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 H 
(14(1 
(14 2 
0 0 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 











































































































































2 1 5 




2 7 2 2 
1 7 7 1 
9 5 1 
8 8 4 
8 3 0 
2 1 5 9 
1 0 5 8 
1 1 0 0 
9 5 4 
9 3 3 
22 
M G 
5 9 9 











1 4 6 4 7 
5 0 2 8 
9 5 1 9 
4 0 0 0 
9 9 4 
4 0 3 0 
1 3 1 0 
8 2 4 
1 1 1 
4.3 
2 1 
1 8 7 
2 
2 1 9 






4 0 9 
I 9 1 
159 





5 5 2 5 
3 1 9 0 
2 3 3 4 
1 9 3 
14 
2 1 4 1 










































Januar — Dezember 1976 Export 
692 





EUR 9 Deutschland 
6 1 6 I R A N 5 2 2 2 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 3 9 4 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 9 9 
1 0 0 0 W E L T 1 3 0 8 5 1 2 4 0 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 1 1 0 6 8 4 8 8 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9 ] 2 0 1 7 7 7 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 8 2 5 7 2 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 4 1 2 6 2 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 8 3 4 9 
8 5 1 2 . 5 8 K A F F E E - U N D T E E M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 9 5 0 6 9 5 
0 0 2 8 E L G I E N - L U X E M B U R G 1 3 5 7 9 0 1 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 0 2 1 4 6 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 7 6 
0 0 5 ITAL IEN 1 2 4 14 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 9 7 9 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 1 4 4 8 1 
0 2 8 N O R W E G E N 3 9 0 1 8 8 
0 3 0 S C H W E D E N 1 3 0 7 8 4 3 
0 3 2 F I N N L A N D 5 3 6 3 2 5 
0 3 6 S C H W E I Z 4 2 1 3 4 4 
0 3 8 OESTERREICH 8 2 5 4 3 5 
0 4 0 P O R T U G A L 2 0 9 
0 4 2 S P A N I E N 1 2 3 3 5 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 2 7 3 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 3 4 15 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 74 4 8 
4 0 4 K A N A D A 1 0 7 5 9 
4 8 4 V E N E Z U E L A 17 0 
7 3 2 J A P A N 3 1 9 4 4 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 4 7 9 8 
1 0 0 0 W E L T 1 0 0 1 8 5 1 5 8 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R 91 5 5 4 0 2 8 5 1 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 4 4 7 9 2 5 0 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 4 3 4 3 2 4 6 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 9 7 7 1 8 2 2 





1 1 2 6 2 
1 0 2 8 1 
9 7 1 
8 9 5 
6 7 6 
6 9 
2 2 2 
5 3 2 
0 33 
' 0 9 
9 5 
1 4 7 
4 5 









2 2 4 8 
1 7 3 8 
5 0 8 
4 6 9 





































7 0 ? 
2 2 8 
5 1 1 
5 
0 6 
1 7 0 
4 7 6 
101 
18 








2 7 4 
2 3 3 1 
1 0 3 3 
1 2 9 8 
1 2 6 9 
7 0 0 
3 9 
Q u a n t i t é 
Belg . -Lux. UK Ireland Danmar 
6 
3 0 0 . 1 1 7 
2 2 8 
7 2 1 1 7 
6 3 1 1 2 


















1 1 1 6 
1 ι 1 1 4 
1 1 1 
72 
3 
8 5 1 2 . 5 8 E L E K T R O W A E R M E G E R A E T E F U E R D E N H A U S H A L T . A U S G E N . K O C H P L A T T E N . 
T I S C H . . V O L L H E R D E . B R O T R O E S T E R . G R I L L G E R A E T E U N O K A F F E E 
M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 1 2 0 2 4 6 1 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 0 1 7 1 2 8 4 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 6 4 8 6 6 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 7 3 
0 0 5 ITAL IEN 3 2 9 2 4 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 2 9 3 7 3 9 
0 0 7 I R L A N D 5 5 1 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 1 5 1 7 ? 
0 2 8 N O R W E G E N 2 4 2 1 
0 3 0 S C H W E D E N 9 8 5 9 
0 3 2 F I N N L A N D 4 1 1 
0 3 6 S C H W E I Z 4 1 0 2 8 2 
0 3 8 OESTERREICH 6 2 2 4 9 7 
0 4 0 P O R T U G A L 4 4 3 1 5 4 
0 4 2 SPANIEN 2 6 0 1 6 8 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 1 1 3 4 6 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 6 
2 0 4 M A R O K K O 3 1 
2 0 8 ALGERIEN 2 4 
2 1 6 L IBYEN 6 4 1 
2 2 0 A E G Y P T E N 5 2 
2 8 8 NIGERIA 18 1 
3 2 2 ZAIRE 2 1 1 
3 7 2 R E U N I O N 2 0 
3 9 0 REP SUEOAFRIKA 4 5 18 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 4 
4 0 4 K A N A D A 3 4 2 3 
6 1 6 I R A N 1 2 0 7 6 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 2 3 1 
6 4 7 VER A R A B . EMIRATE 2 1 3 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 6 0 2 9 
1 0 0 0 W E L T 1 5 2 2 1 7 0 3 9 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 1 2 1 6 1 6 5 7 6 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R 9) 3 0 7 0 1 4 6 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 3 3 3 1 3 1 8 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R , 6 1 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 0 5 1 4 4 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 0 1 6 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 0 1 
1 4 9 7 
1 3 1 7 
5 9 4 
6 8 























4 1 6 7 
3 8 8 2 
4 9 5 
2 7 3 
1 8 0 
7 0 6 
3 0 
16 
5 0 9 
1 3 9 
2 5 0 


























2 0 5 3 
1 4 4 2 














2 1 1 







1 3 5 
4 2 1 

















1 4 7 9 
1 0 7 9 
4 0 0 
3 5 8 




7 2 2 
12 
1 




2 7 0 12 
2 2 3 1 
4 8 10 





— Destination Nimexe 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
6 1 6 IRAN 2 5 0 1 1 7 3 6 9 5 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 1 6 6 16 9 7 2 4 2 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 6 1 2 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 3 3 5 8 5 4 0 3 4 3 2 8 6 2 7 1 9 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 3 5 4 3 3 2 7 2 7 3 1 2 6 9 2 4 4 1 7 2 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 7 9 0 1 3 8 1 2 3 0 5 7 3 8 3 2 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 9 6 2 3 5 1 6 2 7 1 9 1 5 2 17 
1 0 2 1 A E L E 5 5 4 2 2 9 5 2 2 1 2 0 1 1 8 17 
1 0 3 0 CLASSE 2 ΘΒΘ 2 8 3 3 0 0 2 3 2 2 
8 5 1 2 5 6 A P P A R E I L S P O U R L A P R E P A R A T I O N D U C A F E O U D U T H E 
0 0 1 FRANCE 6 1 B 5 4 5 2 5 4 0 7 1 2 3 4 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 1 0 8 5 7 4 2 8 1 1 3 8 4 4 2 4 7 1 
0 0 3 P A Y S B A S 7 2 2 3 3 7 0 6 3 2 9 9 1 2 3 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 6 7 3 0 3 3 1 0 1 4 0 3 1 7 0 
0 0 5 ITALIE 6 4 7 1 1 7 5 1 5 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 1 7 7 3 7 2 5 5 0 6 2 3 2 
0 0 8 D A N E M A R K 4 7 5 2 3 5 1 0 6 6 6 3 5 7 3 
0 2 8 NORVEGE 3 0 0 5 1 6 3 6 1 1 1 6 0 
0 3 0 SUEDE 9 5 3 5 6 7 1 9 1 2 6 1 9 
0 3 2 F I N L A N D E 3 8 3 4 2 5 4 3 1 1 4 5 
0 3 6 SUISSE 3 2 4 7 2 6 9 3 3 0 5 1 2 9 1 2 0 
0 3 8 A U T R I C H E 5 3 7 4 3 2 2 5 1 3 5 1 16 7 8 1 
0 4 0 P O R T U G A L 1 7 1 B l 19 3 3 3 6 
0 4 2 ESPAGNE 6 0 2 2 3 0 2 7 9 1 9 1 
7 0 2 ILES C A N A R I E S 1 6 3 2 3 6 0 14 5 6 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 2 3 2 1 2 4 2 3 8 5 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 3 0 3 9 7 19 1 6 9 11 
4 0 4 C A N A D A 7 2 6 5 0 2 8 5 18 1 2 1 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 2 3 6 7 3 7 15 4 
7 3 2 J A P O N 1 9 1 7 3 5 6 1 7 1 5 5 3 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 1 0 3 7 7 7 9 2 2 5 7 
1 0 0 0 M O N D E 6 9 4 8 5 3 9 8 1 9 1 2 0 5 0 1 1 7 0 1 5 4 7 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 3 7 9 1 4 2 0 0 1 8 9 4 3 8 7 2 0 7 4 8 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (DUR 91 3 1 5 5 1 1 9 8 0 1 2 6 1 2 4 6 0 7 9 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 5 8 8 1 9 4 1 7 7 3 5 9 3 8 3 7 7 7 2 
1 0 2 1 A E L E 2 1 4 1 8 1 4 3 8 3 1 6 8 1 1Θ0 4 7 5 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 3 4 3 5 9 2 5 2 6 7 2 1 6 
Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
2 
2 7 
1 3 2 6 2 3 2 2 
1 0 1 8 
3 0 8 
2 6 7 
2 6 5 
4 1 
2 1 
3 2 1 









2 4 3 







2 0 8 
1 9 6 





β 7 0 0 
8 9 
6 9 1 
6 5 0 
4 1 5 
2 3 8 
8 5 1 2 . 6 8 A P P A R E I L S E L E C T R O T H E R M I Q U E S P O U R U S A G E S D O M E S T I Q U E S . A U T R E S 
Q U E R E C H A U D S . C U I S I N I E R E S . G R I L L E - P A I N . G R I L S . R O T I S S O I R E S . 
P E R C O L A T E U R S E T A U T R E S A P P A R E I L S P O U R P R E P A R A T I O N D U C A F E 
0 0 1 FRANCE 1 0 9 Θ 7 Θ 8 6 1 1 4 2 4 6 3 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 2 6 2 8 6 0 2 7 5 5 4 9 4 5 4 5 9 B 
0 0 3 PAYS-BAS 1 1 0 7 8 2 7 7 5 5 8 7 9 7 3 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 1 9 6 2 7 6 6 1 3 4 3 2 6 3 
0 0 5 ITALIE 1 2 8 5 9 8 7 2 3 1 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 7 6 1 2 2 0 7 Θ 7 3 3 2 8 8 4 
0 0 7 IRLANDE 2 0 1 5 5 3 6 6 9 
0 0 8 D A N E M A R K 7 5 0 5 7 4 7 2 1 0 3 
0 2 8 NORVEGE 1 9 7 1 7 7 5 4 
0 3 0 SUEDE 4 9 4 2 5 0 1 3 4 5 3 2 0 
0 3 2 F I N L A N D E 1 7 1 6 9 6 0 9 
0 3 6 SUISSE 1 6 9 5 1 0 7 5 1 8 9 2 9 3 4 
0 3 8 A U T R I C H E 2 7 1 5 2 1 2 3 1 1 2 2 8 8 1 
0 4 0 P O R T U G A L 2 2 6 5 8 7 3 5 4 0 1 8 1 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 5 4 7 2 6 2 0 0 7 0 1 
0 5 0 GRECE 5 3 5 20Θ 8 3 1 9 0 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 2 0 1 
2 0 4 M A R O C 1 1 4 6 9 4 5 
2 0 8 ALGERIE 1 3 6 3 5 6 77 
2 1 6 LIBYE 2 6 6 5 4 9 2 0 7 5 
2 2 0 EGYPTE 4 9 8 2 3 8 4 1 1 1 
2 8 8 NIGERIA 1 5 0 4 4 9 2 0 
3 2 2 ZAIRE 1 6 6 12 1 3 
3 7 2 R E U N I O N 1 0 4 9 9 4 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 1 7 6 6 4 3 0 7 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 7 5 5 17 1 2 6 6 
4 0 4 C A N A D A 1 1 3 4 8 5 2 1 
6 1 6 IRAN 5 8 4 3 6 4 1 0 3 7 8 3 6 
6 3 ? ARABIE S A O U D I T E 1 9 1 7 2 3 3 7 2 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 1 1 7 19 ?B 3 8 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 0 2 2 2 7 1 7 7? 
1 0 0 0 M O N D E 6 2 9 6 5 2 8 2 6 4 1 8 2 7 8 7 0 6 3 1 2 1 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 4 7 8 8 7 2 1 4 8 8 1 6 4 0 6 4 4 5 8 1 0 1 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 6 0 8 7 6 7 7 B 2 8 8 9 2 6 9 6 2 0 6 
1 0 7 0 CLASSE 1 1 0 9 7 0 5 9 6 4 1 4 0 3 1 4 8 1 6 0 
1 0 7 1 A E L E 7 4 2 3 4 5 3 5 9 7 6 8 2 3 3 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 8 4 0 8 0 6 1 3 3 0 1 0 8 2 1 4 1 
1 0 3 1 A C P 5 9 2 3 9 1 6 6 1 0 3 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 0 4 8 1 3 7 3 1 4 
6 3 8 1 
1 6 8 7 
1 8 1 9 
6 5 




1 3 3 
1 9 1 
6 6 7 
5 7 
5 1 
1 1 9 






1 2 2 
4 9 7 
6 6 2 4 
4 4 6 8 
2 1 6 8 
1 7 3 5 
1 0 0 4 
3 1 0 















1 7 5 
1 4 2 1 1 0 2 
1 0 8 3 8 
3 6 7 9 4 
2 0 9 6 8 
5 0 
1 4 8 2 3 
1 1 4 7 
1 2 1 3 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Belg.-Lux. Ireland Danmark 




























































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
()()? 
(1(11 
0 0 4 
0(1« 
0 0 6 
(107 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
(14(1 
0 4 ? 






0 0 4 
c«« 
o«« 
2 2 0 
39(1 
411(1 
4 H 4 
« 1 « 
0 2 4 
« 3 2 
« 9 « 
6 4 7 
9 0 0 
8 5 1 2 . 8 0 E L E 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
A E G Y P T E N 
REP SUEDAFRIKA 





K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
AUSTRALIEN 
4 9 6 0 
0 7 3 
6 4 0 
0.30 
1 5 3 6 
7 1 6 
3 0 9 
4 0 0 
7 6 
1 3 3 4 
7 7 4 
3 3 
1 0 6 0 
« 9 0 
4 9 
7 5 ? 
17 
1 4 5 
1 1 2 1 
30 









7 8 5 
1 9 
1 7 0 3 4 
9 3 1 5 
7 7 2 0 
6 5 5 4 
4 4 3 3 
5 7 8 
1 6 0 
5 9 1 
4 7 4 9 
4 8 7 
4 9 6 
1 5 7 5 
2 0 1 
12 
3 7 6 
14 
1 8 1 9 
3 3 0 
3 3 
1 0 2 3 
6 0 8 
3 5 
2 4 0 
8 
1 3 0 
9 3 3 
4 








1 7 8 
1 4 1 3 0 
7 8 4 7 
6 2 8 3 
5 5 8 9 
3 8 8 9 
1 3 0 
4 
5 5 4 
E I Z W I D E R S T A E h 
1 2 9 1 
3 4 2 
2 1 6 




1 0 7 
6 6 
1 0 9 
2 5 
2 4 2 












3 2 8 
1 2 3 





















1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1071 EFTALAENDER 







3 7 1 0 
2 3 1 0 
1 4 0 0 
9 9 5 
0 1 8 





1 7 6 7 
8 0 9 
9 6 8 
3 3 3 




































1 5 6 9 
1 2 4 4 
3 2 5 
9 6 
3 5 








181 85 96 
57 10 
9 
292 12 12 
10 23 





















EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 





























































10OO M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 ? 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
EGYPTE 





ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-91 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
) 6 4 3 2 
4 1 2 2 
3 6 0 4 
1 6 6 3 
3 8 7 9 
1 0 6 3 
77 1 
1 6 1 9 
1 0 3 
2 5 5 1 
1 6 0 0 
2 4 5 
2 0 9 8 
2 7 0 9 
3 1 1 
1 0 1 6 
1 1 7 
7 1 4 
2 7 4 1 
7 0 4 
1 8 2 3 
1 3 7 
3 7 ? 
3 6 4 
1 5 0 
? 6 4 
1 3 3 
7 0 5 
1 0 8 
5 9 5 
1 ? 0 
5 3 1 3 4 
3 3 1 5 5 
1 9 9 8 0 
1 5 4 6 0 
8 8 7 ? 
7 4 0 5 
6 7 9 
7 0 5 4 
8 7 8 0 
2 8 1 1 
1 6 ? 0 
1 6 3 3 
9 0 4 
8 0 5 
1 3 9 
1 0 8 8 
6 1 5 
9 9 2 
1 7 9 
1 9 5 9 
1 6 6 5 
1 4 9 
3 4 5 
2 18 
K l « 
1 4 2 
3 1 3 
4 7 1 
1 0 6 
7 0 8 
139 
? 0 9 
1 0 5 
1 7 3 
3 5 1 
1 7 6 
7 0 5 
2 8 8 
1 3 7 
1 5 5 
2 1 2 
2 7 9 
2 9 7 B 9 
1 7 2 8 0 
1 2 5 0 8 
8 4 8 3 
5 4 0 7 
2 5 6 8 
2 5 2 
1 5 6 5 8 
3 4 5 0 
2 9 6 8 
3 7 9 4 
9 8 0 
8 8 
1 5 2 6 
6 2 
2 4 7 ? 
1 1 1 7 
7 0 5 
1 9 3 1 
7 0 9 0 
2 3 8 
9 4 5 
8 8 
6 3 1 
2 ? ? 6 
13 
1 8 1 9 
3 
1 1,3 
1 4 ? 
1 5 0 




3 6 2 
1 
4 3 7 7 8 
2 8 4 6 4 
1 5 3 1 4 
1 2 7 5 6 
7 9 1 1 
7 0 4 
2 7 
1 8 5 4 
3 3 1 9 
1 3 9 ? 
1 3 3 7 
8 4 5 
3 5 8 
1 3 4 
1 0 6 1 
4 6 3 
7 3 3 
97 
1 7 5 3 
1 5 5 1 
6 8 
4 0 3 
1 5 0 





1 5 0 






1 3 9 




2 6 7 
1 8 8 0 7 
8 4 4 1 
8 3 6 5 
6 7 8 2 
4 5 9 1 




















































1 9 0 5 
8 8 1 
1 0 2 4 
7 0 8 
135 




1 3 7 
3 0 
1 0 0 
1 3 0 
1 3 5 
7 1 0 
8 
8 7 9 2 
6 5 3 2 
2 2 6 0 
8 4 8 
7 9 3 
1 165 



































8 3 1 
4 0 8 
4 2 4 






1 9 6 





? 1 6 
1 19 
3 8 0 0 
1 1 9 4 
2 6 0 6 
1 4 3 3 
4 1.3 
1 0 7 0 
5 3 6 



















I 4 4 5 
7 4 8 




Januar — Dezember 1976 Export 
694 





EUR 9 Deutschland France 







8513 ELEKTRISCHE GERAETE FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- OOER 
TELEGRAPHENTECHNIK 
8613.11 GERAETE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEME 
001 FRANKREICH 68 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4 1 20 3 
003 NIEDERLANDE 33 4 4 
004 BR DEUTSCHLAND 195 11 
005 ITALIEN 116 2 25 
006 VER KOENIGREICH 42 1 38 
007 IRLAND 85 4 1 
008 DAENEMARK 14 6 
028 NORWEGEN 27 6 1 
030 SCHWEDEN 22 3 
032 FINNLAND 7 2 1 
036 SCHWEIZ 21 2 1 
038 OESTERREICH 41 28 5 
040 PORTUGAL 19 1 
042 SPANIEN 212 2 4 
048 JUGOSLAWIEN 17 7 
050 GRIECHENLAND 20 3 
052 TUERKEI 62 2 
060 POLEN 3 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1 
064 UNGARN 2 2 
066 RUMAENIEN 3 2 
204 MAROKKO 58 57 
208 ALGERIEN 57 4 35 
212 TUNESIEN 5 2 
216 LIBYEN 50 3 
220 AEGYPTEN 9 1 1 
232 MALI 1 1 
236 OBERVOLTA 28 2B 
248 SENEGAL 12 12 
264 SIERRA LEONE 4 
272 ELFENBEINKUESTE θ 5 
288 NIGERIA 232 4 1 
302 KAMERUN 21 
322 ZAIRE 4 1 
330 ANGOLA 16 
346 KENIA 5 2 
352 TANSANIA ' 2 1 
373 MAURITIUS 8 7 
378 SAMBIA 5 1 
390 REP SUEDAFRIKA 51 27 
400 VEREINIGTE STAATEN 210 3 4 
404 KANADA 4 
406 GROENLAND 1 
412 MEXIKO 7 6 
424 HONOURAS 2 2 
432 NICARAGUA 2 1 
471 WESTINDIEN 41 
480 KOLUMBIEN 66 5 2 
484 VENEZUELA 137 15 2 
600 ECUADOR 12 1 
504 PERU 21 3 
508 BRASILIEN 165 2 7 13 
512 CHILE 3 3 
528 ARGENTINIEN 2 2 
608 SYRIEN 4 4 
612 IRAK 20 12 3 
616 IRAN 50 1 18 
624 ISRAEL 27 9 11 
628 JORDANIEN 14 1 
632 SAUDI ARABIEN 54 1 2 
636 KUWAIT 28 9 
640 BAHRAIN 56 
644 KATAR 20 
647 VER ARAB EMIRATE 363 5 
649 OMAN 205 
662 PAKISTAN 9 9 
664 INDIEN 10 β 
680 THAILAND 12 5 
700 INDONESIEN 83 19 2 
706 SINGAPUR 7 
708 PHILIPPINEN 58 
732 JAPAN 15 12 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 9 
Θ00 AUSTRALIEN 68 15 
801 PAPUA NEUGUINEA 27 
804 NEUSEELAND 9 1 
809 NEUKALEDONIEN 3 3 


































































































































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland 
1040 CIASSE 3 1453 588 502 244 58 
Belg.-Lux. 
1 
8513 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE 
PAR FIL 
8513.11 APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
OOl FRANCE 1709 168 604 
002 BELGIOUELUXBG 4314 3361 234 129 37 
003 PAYS-BAS 1485 567 3Θ9 8 
004 RF D'ALLEMAGNE 18161 1057 416 6 
005 ITALIE 13979 671 7199 145 
006 ROYAUME-UNI 6Θ91 45 6561 272 5 
007 IRLANDE I2B9 627 18 24 31 
008 DANEMARK 1315 896 4 80 8 
028 NORVEGE 2282 1001 52 851 
030 SUEDE 1876 721 42 420 
032 FINLANDE 668 181 26 4 
036 SUISSE 2559 265 127 89 
038 AUTRICHE 5043 4634 159 94 
040 PORTUGAL 1026 2 25 692 
042 ESPAGNE 8036 239 119 1544 1 
048 YOUGOSLAVIE 2100 1510 289 
050 GRECE 1043 245 4 556 8 
052 TUROUIE 3977 591 89 2 
060 POLOGNE 421 400 15 
062 TCHECOSLOVAQUIE 161 7 13 
064 HONGRIE 179 145 
066 ROUMANIE 321 186 108 
204 MAROC 4240 4233 6 
208 ALGERIE 1129 223 3Θ0 489 
212 TUNISIE 812 292 3 4 
216 LIBYE 1676 850 16 256 
220 EGYPTE 450 28 65 275 
232 MALI 1Θ3 IB3 
236 HAUTEVOLTA 393 393 
248 SENEGAL 3235 3235 
264 SIERRA LEONE 156 2 96 
272 COTE-D'IVOIRE 598 9 2Θ5 
288 NIGERIA 3676 1172 143 1585 
302 CAMEROUN 263 4 
3?2 ZAIRE 237 14 50 
330 ANGOLA 1852 44 
346 KENYA 414 281 13 
352 TANZANIE 217 202 9 
373 MAURICE 153 121 
378 ZAMBIE 164 26 1 95 
390 REPAFRIQUE DU SUD 3426 2420 439 43 
400 ETATS-UNIS 48663 388 472 64 10 
404 CANADA 242 10 22 
406 GROENLAND 224 
412 MEXIOUE 311 267 31 5 6 
424 HONDURAS 124 124 
432 NICARAGUA 25B 148 
471 INDES OCCIDENTALES 459 
480 COLOMBIE 1230 513 48 13 
484 VENEZUELA 10664 1116 58 26 24 
500 EOUATEUR 278 230 5 
504 PEROU 1170 13 34 132 936 
508 BRESIL 10784 2959 846 3702 1679 
512 CHILI 222 27 185 4 4 
528 ARGENTINE 207 206 1 
608 SYRIE 322 13 307 
612 IRAK 689 527 45 
616 IRAN 1764 139 831 637 1 
624 ISRAEL 2766 1324 1364 37 
628 JORDANIE 469 34 134 
632 ARABIE SAOUDITE 602 387 84 51 1 
636 KOWEIT 1111 362 3 16 
640 BAHREIN 461 1 
644 QATAR 206 21 
647 EMIRATS ARAB UNIS 37B4 484 
649 OMAN 265 33 4 3 
662 PAKISTAN 601 518 
664 INDE 401 252 2 
680 THAILANDE 6Θ5 399 4 169 
700 INDONESIE 9351 5767 12 2 3533 
706 SINGAPOUR 313 1 170 
70Θ PHILIPPINES 3993 2 
732 JAPON 416 373 8 1 
736 TAIWAN 151 132 6 
740 HONGKONG 329 3 8 
800 AUSTRALIE 3833 1855 11 65 
801 PAPOUASIE.Ν GUINEE 989 
604 NOUVELLE ZELANDE 122 4 18 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 115 115 
















































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
3 5 7 7 
5 9 3 

























0 0 1 
orn­óos 
0 0 4 
OOO 
0 0 6 
C 0 7 
0 0 8 
0 3 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 98 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 0 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 7 
2 1 6 
2.30 
2 4 8 
111 
2 8 8 
3 1 8 
3.33 
3 5 5 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 « 
2 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 1 
4 3 0 
4 8 4 
0 0 8 
5 2 8 
0 0 8 
6 1 2 
6 1 0 
6 2 4 
0 2 8 
6 3 6 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 7 
0 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
« 0 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10.30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 5 1 3 . 1 9 E R S 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 




D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
BULGARIEN 








K O N G O 
F R A F A R U I S S A G E B 
SEYCHELLEN U GEB 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
W E S T I N D I E N 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
BRASILIEN 





J O R D A N I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 





M A L A Y S I A 
PHILIPPINEN 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 




























































































































2 6 4 1 
7 8 6 
1 8 5 8 
3 4 3 
1 0 8 
1 4 8 8 
6 7 8 
27 
12 
2 7 4 
3 9 
2 3 6 
6 8 
16 
1 6 7 
ι 
1 
3 6 0 
1 0 
3 5 0 
5 9 
3 
2 7 2 
4 2 
7 0 
8 5 9 
5 6 
8 0 4 
8 0 
2 4 
7 2 3 







6 0 5 








5 3 1 
1 1 7 
4 1 4 
1 2 0 
5 7 






EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
103 1 ACP 















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 3 « 
2 J 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 3 0 
3 5 5 
3 7 3 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
.104 
4 1 3 
4 7 1 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 0 
0 3 0 
0 0 8 
6 1 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 0 
0 3 6 
6 4 0 
0 4 4 
0 4 7 
O·! · · 0 5 3 
6 6 2 
O C : 
0 0 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 5 1 3 . 1 9 P A R 
P A R 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 









Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 












C O N G O 
T FR AFARS ISSAS 
SEYCHELLES ET DEP 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 











Q A T A R 
E M I R A T S ARAB UNIS 
O M A N 





M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V C A L E D O N I E DEP 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
P TIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 









2 1 4 1 
1 2 3 3 
1 6 5 4 9 
7 2 7 4 
4 0 3 8 
7 9 6 
2 0 9 
2 8 9 
1 1 1 8 
8 4 0 
1 7 4 
2 3 6 3 
3 2 0 2 
2 6 0 
1 4 8 3 
4 2 5 
2 0 7 7 
5 7 0 
1 0 5 
7 0 6 
1 7 0 
2 6 4 
4 2 0 
4 1 9 9 
9 7 3 
5 2 8 
1 8 4 
2 1 4 
1 8 2 
1 2 1 
1 7 1 4 5 
194 
7 0 ? 
103 
1 3 1 
2 9 2 
1 0 8 
1 8 6 8 
1 0 4 4 6 
2 4 5 
1 0 5 0 
1 5 0 
1 9 8 
1 6 3 
6 8 2 6 
1 5 3 
2 3 7 5 
1 3 2 4 
1 2 7 7 
5 2 1 
2 0 3 
4 1 2 
61,3 
3 1 1 
1 1 7 1 
1 1 7 
1 2 5 
8 5 6 
2 9 9 
2 2 0 
5 0 2 
169 
2 4 0 
0 8 0 
1 2 5 2 
1 6 8 
0 7 6 2 7 
3 2 5 2 9 
7 5 0 9 7 
2 6 5 8 6 
7 7 8 8 
4 6 8 3 6 
1 9 0 2 7 
1 6 7 1 
7 9 1 
9 1 6 
1 9 6 





1 2 3 
3 9 
9 3 9 
6 7 5 
3 
1 4 8 




1 0 0 
2 5 4 
3 
1 10 
1 3 1 
2 8 
2 8 6 
3 4 8 6 
71 
7 
1 5 4 
3 
3 0 1 4 




3 9 6 
3 0 9 
8 1 
1 
8 3 8 
2 1 6 
1 5 8 
1 0 5 0 
1 9 3 4 9 
4 2 6 8 
1 5 0 8 0 
8 9 0 9 
1 7 1 4 
5 8 1 0 
3 6 
3 6 2 
0 4 
9 8 9 
8 0 
4 77 





4 2 8 
6 
1 5 9 
3 0 7 
8 
6 8 9 
4 9 
4 1 7 
4 0 6 3 
4 0 3 
4 0 7 
? 1 4 
1 8 ? 
1 10 
1 9 4 
1 
4 5 
9 5 0 
5 6 0 5 
2 
2 0 
1 0 3 
2 3 1 5 
1 2 1 4 
2 0 3 
1 0 1 
1 2 5 
1 0 5 
14 
10 
3 3 7 
1 6 8 
2 2 4 4 5 
2 2 6 7 
2 0 1 7 9 
8 4 9 3 
4 4 2 
1 0 5 3 1 
B 2 5 
1 1 5 5 
2 7 1 
7 4 
2 0 
2 7 1 
5 6 
2 3 
8 4 0 
















1 6 9 4 0 







1 5 7 1 
8 
9 







2 2 5 
5 
2 3 4 
2 
ia 
2 4 5 0 4 
7 1 6 
7 3 7 8 8 
2 6 7 9 
1 5 4 7 
7 1 0 5 6 
1 7 0 7 4 






1 0 4 0 
2 
1 1 3 0 
4 5 
1 0 8 5 
4 0 
2 
I 04 5 
135C 
1 4 7 6 6 








8 5 2 
ι : E 






4 2 1 
27 
1 9 9 
3C 
3 











2 7 7 5 8 
2 2 8 3 6 
4 9 2 2 
1 9 0 6 
1 1 4 5 
3 0 0 3 
2 7 
8 
3 2 3 
1 4 3 
5 7 8 
2 3 5 
7 5 5 





1 2 5 














1 7 7 
1 0 3 
7 6 
2 6 5 
1 0 8 
3 6 0 
2 7 3 
1 6 7 
8 









6 1 1 
7 0 4 
1 0 7 5 
1 16 




1 6 4 
6 
6 8 4 
1 8 2 
1 2 3 4 0 
2 3 9 7 
9 9 4 2 
4 5 2 6 
2 9 3 4 
5 3 7 5 









Januar— Dezember 1976 Export 
696 
Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
M e n g e n 
EUR 9 Deutschland 
8 5 1 3 . 3 1 F E R N S P R E C H A P P A R A T E 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 3 18 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 7 2 4 0 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 9 9 1 8 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 9 
0 0 5 ITAL IEN 8 9 3B 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 17 4 
0 0 7 I R L A N D 1 4 6 4 
0 0 a D A E N E M A R K 2 2 4 
0 2 5 FAEROER 5 
0 2 8 N O R W E G E N 1 1 7 8 
0 3 0 S C H W E D E N 2 3 10 
0 3 2 F I N N L A N D 2 2 18 
0 3 6 S C H W E I Z 13 10 
0 3 8 OESTERREICH 3 1 2 7 
0 4 0 P O R T U G A L 14 1 
0 4 2 SPANIEN 8 3 5 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 9 8 19 
2 0 4 M A R O K K O 1 1 0 3 
2 0 8 ALGERIEN 4 8 2 
2 1 2 TUNESIEN 4 8 1 
2 1 6 L IBYEN 13 I 
2 2 0 A E G Y P T E N 7 2 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 16 
2 8 8 NIGERIA 5 4 1 
3 0 2 K A M E R U N 9 
3 4 6 KENIA 1 3 1 2 
3 7 8 S A M B I A 17 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 3 6 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 9 
4 0 4 K A N A D A 4 0 
4 0 6 G R O E N L A N D 6 
4 1 6 G U A T E M A L A 6 1 
4 3 6 C O S T A RICA 10 1 
4 7 6 NIEDERE A N T I L L E N 7 1 
4 B 0 K O L U M B I E N 18 7 
4 B 4 V E N E Z U E L A 4 7 2 9 
5 1 2 CHILE β 8 
5 2 0 P A R A G U A Y 2 6 2 6 
6 0 0 ZYPERN 1 1 
6 0 Θ SYRIEN 14 6 
6 1 2 IRAK 5 2 
6 1 6 I R A N 5 4 17 
6 2 4 ISRAEL 6 4 
6 2 8 J O R D A N I E N 13 2 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 2 3 10 
6 3 6 K U W A I T 3 3 4 
6 4 0 B A H R A I N 15 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 71 1 
6 4 9 O M A N 7 
6 5 2 N O R D J E M E N 6 5 
7 0 0 I N D O N E S I E N 1 8 10 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 9 2 
7 0 6 S INGAPUR 14 4 
7 3 6 T A I W A N 19 1 
7 4 0 H O N G K O N G θ 1 
8 0 0 A U S T R A L I E N 6 2 3 9 
B 0 4 N E U S E E L A N D 8 
1 0 0 0 W E L T 2 4 8 8 6 0 4 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ] 7 7 8 2 9 4 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9) 1 6 9 0 3 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 9 9 1 4 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 9 8 5 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 7 8 1 5 B 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 3 0 4 6 
























1 7 3 
14 
1 5 9 
12 
1 
I 4 ( 
52 
































4 4 6 
9 7 
3 4 8 
1 1 5 
9 
2 3 1 
3 
2 
1 0 0 0 k g 











































2 0 6 






8 5 1 3 . 3 9 A N D E R E G E R A E T E F U E R Ο Ι Ε F E R N S P R E C H T E C H N I K A L S F E R N S P R E C H . 
A P P A R A T E O D E R T R A E G E R F H E Q U E N Z S Y S T E M G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 2 0 5 1 1 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 5 0 9 3 2 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 4 4 3 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 8 
0 0 6 ITAL IEN 7 4 6 6 1 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 2 7 
0 0 7 I R L A N D 1 9 7 19 
0 0 8 D A E N E M A R K 4 0 5 7 6 
0 2 4 I S L A N D 4 4 
0 2 8 N O R W E G E N 5 2 2 6 
0 3 0 S C H W E D E N 1 1 9 4 
0 3 2 F I N N L A N D 1 4 2 1 2 6 
0 3 6 S C H W E I Z 1 4 9 9 0 
0 3 8 OESTERREICH 1 9 6 1 5 6 
0 4 0 P O R T U G A L 2 6 















































Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
11 11 
2 1 
8 5 5 
2 2 2 
7 
2 
1 4 0 
1 
5 










1 2 8 
17 
7 2 
1 7 7 















6 0 8 
7 






7 1 4 7 4 1 6 0 
1 7 1 2 1 8 
5 4 3 6 3 1 6 2 
9 0 3 9 1 3 7 
7 ? 5 8 
4 4 9 14 15 
2 2 6 
5 




5 4 1 
6 








B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
W e r t e 
EUR 9 
8 5 1 3 . 3 1 P O S T E S D ' U S A G E R S 
0 0 1 FRANCE 2 1 1 3 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 4 2 9 
0 0 3 PAYS­BAS 6 6 9 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 4 6 
0 0 5 ITALIE 1 2 8 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 5 1 
0 0 7 IRLANDE 1 3 2 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 7 0 
0 2 5 ILES FEROE 1 1 6 
0 2 8 NORVEGE 3 7 4 3 
0 3 0 SUEDE 5 8 9 
0 3 2 F I N L A N D E 6 2 2 
0 3 6 SUISSE 2 7 2 
0 3 8 A U T R I C H E 7 0 9 
0 4 0 P O R T U G A L 2 9 7 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 6 7 
0 5 0 GRECE 9 8 7 
7 0 4 M A R O C 7 2 5 
2 0 B ALGERIE 6 8 6 
2 1 2 TUNISIE 5 0 9 
2 1 6 LIBYE 1 7 3 
2 ? 0 EGYPTE 1 5 3 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 2 7 5 
2 B B NIGERIA 1 4 2 0 
3 0 2 C A M E R O U N 1 1 6 
3 4 6 KENYA 1 0 8 5 
3 7 8 Z A M B I E 1 8 5 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 4 6 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 0 4 
4 0 4 C A N A D A 3 7 9 
4 0 6 G R O E N L A N D 1 4 1 
4 1 6 G U A T E M A L A 1 1 2 
4 3 6 C O S T A RICA 2 9 3 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 2 6 9 
4 8 0 C O L O M B I E 3 5 4 
4 8 4 V E N E Z U E L A 8 4 4 
5 1 2 CHIL I 2 2 6 
5 2 0 P A R A G U A Y 5 1 5 
6 0 0 CHYPRE 1 0 7 
6 0 8 SYRIE 3 0 4 
6 1 2 IRAK 1 7 8 
6 1 6 I R A N 1 2 3 6 
6 2 4 ISRAEL 2 5 5 
6 2 8 J O R D A N I E 1 7 2 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 5 0 0 
6 3 6 KOWEIT 5 6 0 
6 4 0 B A H R E I N 2 0 9 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 1 1 8 7 
6 4 9 O M A N 1 0 1 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 1 1 0 
7 0 0 INDONESIE 5 6 0 
7 0 1 M A L A Y S I A 4 3 2 
7 0 6 S I N G A P O U R 2 9 2 
7 3 6 T A I W A N 1 5 0 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 1 6 7 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 9 1 9 
8 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 1 2 9 
1 0 0 0 M O N D E 4 5 0 0 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 1 4 9 1 5 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 3 0 0 8 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 2 6 4 
1 0 2 1 A E L E 5 6 6 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 6 1 1 
1 0 3 1 A C P 3 8 6 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 1 
Deutsch land 
34 7 
1 0 3 4 
4 0 0 5 
6 8 8 
1 12 
9 8 
1 1 4 
2 0 5 
3 5 ? 
4 ? ? 
175 
6 6 6 
14 
1 6 3 
















6 4 9 
171 
6 1 6 
3 
1 6 7 
1 0 ? 
6 5 6 
7 4 9 
5 1 
7 0 4 




4 4 5 
1 17 
1 7 7 
3 3 
3 8 
1 3 9 1 
1 4 8 8 0 
6 4 0 0 
Θ 4 Β 1 
3 8 0 ? 
I 3 0 B 
4 6 1 5 
1 0 7 
6 4 
F rance 












1 7 8 






















2 9 8 3 
3 9 8 
2 5 8 5 
7 5 7 
0 7 
7 3 1 4 




9 0 0 2 
19 6 2 
6 1 
3 0 0 7 1 
3 9 








1 3 1 13 
5 3 4 7 
4 5 9 
2 8 5 
2 7 0 
1 0 14 





7 5 6 
4 6 
4 6 ? 3 
2 3 
2 4 3 
1 2 0 





9 8 2 1 
3 
4 5 3 
4 3 17 




1 1 3 
2 3 2 9 
3 4 
17 
4 8 8 1 7 8 0 
1 4 4 4 2 4 3 
3 2 3 7 5 1 7 
1 1 6 6 7 9 
1 1 1 5 9 
2 0 3 0 4 3 5 
3 4 9 8 
4 1 3 
Belg.­Lux. 
7 3 
2 2 6 6 
2 
3 0 8 
S 
9 0 5 
2 0 0 2 





1 4 6 
1 
2 












7 1 9 9 
3 5 5 9 
3 8 3 9 
2 2 7 0 
2 0 5 1 
1 3 6 7 
6 7 5 
2 
8 6 1 3 . 3 9 A P P A R E I L S P O U R L A T E L E P H O N I E . A U T R E S Q U E P O S T E S D ' U S A G E R S O U 
A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U N I C A T I O N P A R C O U R A N T P O R T E U R 
0 0 1 FRANCE 5 9 3 0 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 1 5 6 8 1 
0 0 3 P A Y S B A S 8 7 6 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 4 9 7 
0 0 5 ITALIE 7 9 1 7 8 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 2 0 5 3 
0 0 7 I R I A N D E 1 8 9 2 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 5 6 5 
0 2 4 ISLANDE 1 1 7 
0 2 8 NORVEGE 1 9 4 4 
0 3 0 SUEDE 2 2 1 9 
0 3 2 F I N L A N D E 3 8 3 7 
0 3 6 SUISSE 4 9 4 8 
0 3 8 A U T R I C H E 6 5 4 3 
0 4 0 P O R T U G A L 1 3 8 6 
0 4 2 ESPAGNE 4 5 0 5 
3 4 9 9 
9 7 6 1 
1 2 2 3 
2 6 0 3 8 
2 1 3 
5 1 5 
2 4 9 7 
9 ? 
1 1 ? 5 
1 14 
3 6 1 1 
3 2 9 6 
5 8 3 8 
13 
1 8 8 1 
5 0 4 
1 0 3 0 











5 7 1 
4 9 8 1 9 5 
2 8 4 8 2 3 0 3 
2 6 6 
5 3 8 4 7 1 
1 3 0 2 
4 4 7 1 0 2 9 
13 2 8 0 
6 0 7 4 8 5 
1 5 
3 5 5 2 0 8 
5 9 6 1 2 1 0 
2 9 2 7 1 
1 0 2 1 1 8 0 
1 8 8 3 4 3 
9 7 3 1 
1 2 2 1 7 2 0 
1 6 0 
5 5 5 4 














2 2 2 
5 3 
1 0 9 
8 4 
1 6 9 
1 1 6 3 
2 9 
1 2 2 







1 0 8 
8 
7 0 0 
1 0 3 1 
175 















2 5 6 
7 0 8 
7 7 ? 
8 8 
5 
3 0 ? 
4 ? 
1 1 1 
9 5 
4 3 1 
1 7 7 
8 1 8 2 
1 8 2 9 
8 3 6 3 
1 4 4 1 
3 7 8 
4 8 3 3 
2 7 3 9 
79 
1 5 1 4 
1 7 5 
6 8 ? 
8 7 6 
1 1 4 7 
9 7 ? 
7 4 8 
1 1 
1 6 4 
7 4 8 
14 
3 4 1 
1 17 
1 1 8 4 
6 9 
I r e l a n d 












3 0 4 
ι : 
E 





1 9 0 3 
8 5 6 









7 5 2 
V a l e u r s 








1 1 6 




1 9 6 





1 3 3 
7 








4 4 1 4 
1 8 8 
4 2 2 8 
3 7 3 1 
1 6 2 0 




Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





























































































































































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 











































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
698 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 












































8513.50 A N D E R E GERAETE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK ALS TRAEGER 
















































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































8513 50 APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE. AUTRES QU'APPAREILS DE TELE­















04 8 0 30 














20 7 314 
322 330 
3 5 3 366 373 378 
390 





308 512 516 3 78 
«Oll 612 
« 1 fi 
624 628 














































































EMIRATS ARAB UNIS 









































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 bxport Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
07 (1 
0.30 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 0 0 
0 0 7 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 0 9 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
, 3 / 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 3 6 
4 0 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
0 0 8 
6 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
« 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 




8 5 1 3 . 8 1 E R S 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 




A E G Y P T E N 
S U D A N 





G H A N A 
.JIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENIA 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
S A M B I A 
RHODESIEN 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
LESOTHO 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 




U R U G U A Y 






1 2 8 
3 7 
3 4 0 1 
8 4 8 
2 5 5 2 
1 0 3 0 
2 3 3 
1 4 5 3 
2 4 6 
15 
6 1 
2 0 7 6 
5 2 4 
1 5 5 2 
4 3 3 
1 3 8 
1 0 7 3 
1 8 9 




7 3 3 
150 
5 8 3 











ER ATZ. UND EINZELTEILE FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK 
8 9 0 
1 9 2 6 
6 6 8 
1 4 5 
3 1 2 
5 9 9 
7 6 9 
1 ? 6 
1 77 
5 2 1 
1 3 4 
8 0 
7 3 3 
1 7 9 
2 6 2 
7 2 
1 14 
9 5 9 
6 0 




? 5 0 









2 4 2 







1 1 5 
3 8 





























6 0 1 
3 9 9 
1 
5 
2 3 8 








































1 8 2 
0 3 



























1 8 3 
3 5 3 


















2 6 1 
2 5 
2 7 





4 7 0 
4 / 
1 6 6 







































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 





















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
7 4 8 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 ? 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 3 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 




COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
RHODESIF. 
M A L A W I 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
LESOTHO 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 




U R U G U A Y 





2 0 6 1 
3 1 5 3 
1 5 0 0 
6 6 0 
4 9 5 0 
1 5 3 2 
1 8 9 9 7 5 
4 6 2 0 2 
1 4 3 7 7 2 
4 7 7 7 0 
1 5 0 5 0 
9 2 0 2 9 
1 9 9 0 3 
7 3 3 1 
2 9 
1 5 0 0 
6 5 5 
7 / 0 1 
7 
1 3 3 8 0 1 
3 2 7 6 1 
1 0 1 0 4 1 
2 5 7 8 ? 
1 0 6 3 9 
7 7 7 4 9 




1 8 4 0 6 
3 5 4 4 
1 4 8 6 2 
3 2 6 1 
1 8 8 8 
1 0 5 2 0 
3 7 0 3 
7 / 4 1 
2 1 9 2 
1 2 7 5 
2 0 8 9 1 
3 4 2 5 
1 7 4 6 6 
1 4 1 3 5 
1 1 7 3 
3 0 6 8 














































































































































































1 1 31 
1370 
497 






















































































3 7 3 
3 3 3 
3 0 0 









7 1 3 
7 3 5 
4 9 1 
7 3 




1 5 0 0 4 
1 5 8 5 
2 0 0 









2 6 8 
1 7 7 2 
6 
2 
5 6 7 9 
1 8 8 6 2 
3 1 4 2 
9 2 4 9 
2 5 1 9 
4 3 
2 4 8 0 
4 3 0 5 
4 9 
1 6 3 
1 2 3 
6 1 
9 
1 2 0 8 
1 0 6 6 7 
1 5 2 
4 1 3 
4 5 
14.3? 
3 3 6 
6 4 9 
3 0 9 
9 4 6 
1 7 0 4 
1 6 ? 
? ? 8 
4 7 1 
74 
3 0 7 
? 9 
1 4 3 ? 










7 4 3 9 
10 
5 5 









1 0 0 7 
4 6 6 1 
? l f 
6 





Januar—Dezember 1976 Export 
700 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 

























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
2 0 0 
2 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
? 0 0 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 8 4 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 0 
5 7 8 
0 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
0 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 7 8 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­91 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 








BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 









VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 





P A R A G U A Y 







B A N G L A D E S H 
SRI LANKA 
I N D O N E S I E N 













7 1 9 4 
1 5 0 
9 
1 7 3 
8 4 
9 1 0 
8 
1 6 3 
1 0 0 
1 5 / 
197 
1 9 8 1 0 
4 9 3 1 
1 4 6 8 0 
4 1 1 1 
1 1 9 5 
1 0 1 19 
2 2 2 1 
4 5 0 
I N Z E L T E I 
3 3 
1 3 4 
1 0 « 
2 2 9 
1 3 6 

































3 2 0 8 
5 4 3 
2 8 8 5 
1 0 8 4 
3 0 1 











4 7 1 2 
2 1 7 
4 4 9 6 
8 8 0 
1 0 / 
3 2 2 9 
3 / 0 
4 0 1 , 





























































1 0 ? 

















6 1 5 
9 2 
5 2 4 
1 8 9 
4 0 




1 8 B 8 
1 6 4 8 
3 4 0 
9 3 
7 
2 4 7 
10 
1 5 9 
6 2 
3 0 
5 9 5 7 
1 7 6 2 
4 1 9 6 
4 1 4 
9 2 
3 7 6 1 






1 8 9 
2 1 8 9 
3 6 0 
1 8 2 8 
8 5 3 
1 76 




























































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































































































































































COREE DU SUD 


















































































































































































































Januar — Dezember 1976 e x p o n Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 







1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




2 1 3 1 
7 9 9 
1 3 3 3 
4 2 0 
9 3 
9 0 0 
8 9 
19 
6 0 2 
1 2 2 
4 8 0 
1 0 7 
2 3 
3 1 6 
2 6 
1 
1 3 0 
2 5 







1 8 6 
2 1 
1 6 5 
4 0 
1 ! 
1 7 0 
1 
24 
8 1 3 
3 2 0 
4 9 3 
1 4 8 
4 5 
3 4 1 
2 
18 
3 7 9 







0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0.30 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 4 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
■100 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0.38 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 0 
0 3 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 0 0 
0 0 4 
0 0 8 
7 0 2 
8 5 1 4 . 2 0 M I K 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
L IBYEN 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 




I N D O N E S I E N 
S I N G A P U R 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 






8 5 1 4 . 9 1 L A U 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
MIKROPHONE UND HALTEVORRICHTUNGEN DAZU: LAUTSPRECHER; 
TONFREQUENZVERSTAERKER 


















































1 6 0 
1 1 
1 1 1 7 
4 4 1 
6 7 7 
5 3 9 
2 1 0 












4 8 4 
1 9 0 
2 9 4 
2 5 2 



























1 6 8 
6 5 

















3 4 0 
1 1 7 
2 2 3 




9 5 3 
153 
37 
1 0 2 0 
7 9 4 
2 6 4 
1 8 6 
5 1 
0 8 5 





1 3 5 
6 6 
9 3 3 
4 1 












5 7 9 
8 2 
1 2 3 
1 3 8 1 

















1 2 3 6 
7 1 6 
1 2 3 2 
5 5 3 
2 0 9 
10 
4 5 7 
3 
1 0 7 
4 0 0 
2 7 4 
1 8 2 
1 5 1 
3 7 








1 8 6 9 
5 2 3 7 
8 8 5 
3 3 7 
1 9 5 
3 
1 2 1 
1 1 
0 7 
3 8 5 
2 5 7 
1 4 5 








1 1 3 3 
6 8 3 
8 7 5 
6 6 ? 
3 1 8 
1 9 6 
1 9 1 
2 
1 1 7 
2 4 3 
5 6 











4 9 1 
2 6 7 
3 2 5 
6 2 5 
8 7 
5 2 0 4 
6 
6 7 0 
8 0 1 
5 3 









0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 












804 NOUVELLE ZELANDE 
809 NOUVCALEDONIE DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































1 10 30 
8514 
n o i 
0,1 ' 
0 0 3 
0114 
0 0 5 
31·, 






0 3 R 
0 4 ? 
(14 8 
no« non ικ,.ι 
7 1 6 
?HH 
39(1 
4 0 0 
4(1­1 
h( )H 
« 1 « 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 6 
137 
8 0 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 




R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
I R A N 
ISRAEL 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS. HAUT PARLEURS ET AMPLIFICA 
TEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE 
I ROPHONES ET LEURS SUPPORTS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























































































































































































































5 8 9 






6 6 3 
6 1 
3 1 4 7 
1 0 8 4 
2 0 6 2 
1 6 7 3 
7 7 ? 
4 1 7 






























1 5 0 
9 0 
5 6 




















































Januar— Dezember 1976 Export 
702 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 8 
3 1 4 
3 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
8 0 0 




A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B U N 
KENIA 
REP S U E D A F R I K A 
VERE.NIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
J A M A I K A 




I R A N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
VER A R A B EMIRATE 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 





1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 5 1 4 . 9 3 T O N F R E Q U E N Z V E R S T A E R K E R F U E R D R A H T G E B U N D E N E F E R N S P R E C H O D E R 
































BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
POLEN 
M A L I 
NIGERIA 
REP. S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
























1 0 9 9 
3 7 7 
7 2 3 
4 0 9 


















2 6 7 
4 8 




8 6 1 4 9 7 T O N F R E Q U E N Z V E R S T A E R K E R . A U S G E N . F U E R D R A H T G E B U N D E N E F E R N ­
S P R E C H ­ O D E R T E L E G R A P H E N T E C H N I K . U N D T O N V E R S T A E R K E R E I N R I C H T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITALIEN 
0 0 6 VER. KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 




































5 1 4 
3 9 4 8 3 
2 6 9 2 9 
1 2 5 3 4 
10771 






















5 7 2 9 
3 6 4 7 
2 0 8 2 
1790 
1311 


















4 8 8 
















3 0 0 2 
2 4 6 2 
5 4 0 























7 2 1 8 
4 4 2 3 
2 7 9 6 
2?99 
9 3 0 










1 0 0 1 7 
8 8 4 5 























6 7 1 6 
4 0 5 8 
2 6 5 8 
2 1 0 ? 
















8 0 4 
301 































































COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
KENYA 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
J A M A Ï Q U E 






ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T 'AI W A N 
H O N G KONG 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A CF (FUR 91 
1 0 2 0 CLASSE ) 
) 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 


























































































































































un ' mu 
00.1 
nn', no« 




0 3 6 
O.'IR 
0 4 0 
0 4 7 




4 0 0 
4(14 
737 
« 0 0 
8614.93 A M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ALI E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
MALI 
NIGERIA 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
AUSTRALIE 
M P L I F I C A T E U R S P O U R T E L E P H O N I E E T T E L E G R A P H I E P A R F I L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 1 4 . 9 7 A M P L I F I C A T E U R S . A U T R E S Q U E P O U R T E L E P H O N I E E T T E L E G R A P H I E 
P A R F I L . E T E N S E M B L E S D ' A M P L I F I C A T I O N D U S O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 























































8 3 3 4 
3 9 0 Θ 
4 4 2 6 




















7 2 3 
3 7 0 









5 B 5 
2 
























7 9 5 
431 
3 6 4 
254 
79 


































5 5 2 
150 















5 7 7 4 
2811 



























« 9 7 0 
3 9 8 9 
6 2 7 3 
(¡11(19 
2 9 3 3 
8 7 2 
780 
0 1 2 
2 5 8 
1202 
9 7 5 
1339 
1 185 











2 7 2 4 
8 7 9 
«8 3 
13 2 9 





4 1 8 6 
3301 

























Januar — Dezember 1976 export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
030 
032 

























































1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1070 KLASSE 1 
10?; EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 AKP­LAENDER 





































































































































































































































































128 115 215 24 
191 















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
704 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
S E N D E ­ U N D E M P F A N G S G E R A E T E F U E R F U N K S P R E C H O D E R F U N K I E L E 
G R A P H I E V E R K E H R U N D R U N D F U N K O D F E R N S E H E N . G E R A E T E F U E R F U N K ­
N A V I G A T I O N . F U N K M E S S U N G O D E R F U N K F E R N S T E U E R U N G 
S E N D E G E R A E T E F U E R F U N K S P R E C H . . F U N K T E L E G R A P H E N V E R K E H R . 
R U N D F U N K O D E R F E R N S E H E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 7 8 
2 4 8 
2 6 8 
? / ? 
7 8 0 
2 0 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 0 
3 4 8 
3 5 2 
3 73 
3 7 0 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 2 
4 4 8 
4 7 1 
4 8 0 
5 0 0 
5 1 ? 
5 7 0 
0 0 4 
« 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
« 4 9 
6 6 0 
0 « ? 
0 6 4 
6 6 6 
« 6 9 
« 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
/ 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
G IBRALTAR 
V A T I K A N S T A D T 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
R U M A E N I E N 




A E G Y P T E N 
S U D A N 




T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
LESOTHO 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
N I C A R A G U A 
K U B A 
W E S T I N D I E N 
K O L U M B I E N 
BRASIL IEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 





S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B ' R M A 
I N D O N E S I E N 




C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 







































































































































A P P A R E I L S D E T R A N S M I S S I O N E T R E C E P T I O N P O U R R A D I O T E L E P H O N I E . 
R A D I O T E L E G R A P H I E E T R A D I O D I F F U S I O N : A P P A R E I L S D E T E L E V I S I O N . 
R A D I O G U I D A G E . R A D I O D E T E C T I O N . R A D I O S O N D A G E E T R A D I O T E L E C O M M A N . 
A P P A R E I L S E M E T T E U R S D E R A D I O T E L E P H O N I E . R A D I O T E L E G R A P H I E . 


















































































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
G IBRALTAR 
CITE D U V A T I C A N 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 





S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
LESOTHO 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
N I C A R A G U A 
C U B A 
INDES O C C I D E N T A L E S 
C O L O M B I E 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 





































































































































































































































































































3 9 6 
1 4 4 
8 
4 0 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
















































































INTRA EG (EUR 9) 
EXTRAEG IEUR 9) 
KLASSE ) 

















































































3 1 9 2 
2 9 1 
2 8 8 6 
5 0 7 
101 
2 3 0 9 
5 6 7 
5 2 
5 0 2 
6 2 
4 4 0 
2 7 5 
4 7 
2 1 0 
12 
1 2 4 4 
3 4 
1 2 1 0 
19 
3 
1 1 7 6 







D E E M P F A N G S G E R A E T E F U E R F U N K S P R E C H . F U N K T E L E G R A P H I E ­
V E K E H R . R U N D F U N K O D E R F E R N S E H E N 
1 7 8 
9 0 
1 8 0 
1 1 1 
4 9 




































































1 2 8 7 
1 4 1 
1 1 4 6 
2 4 / 
4 6 
3 0 3 






























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 






















































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE IEUR­91 
CLASSE 1 













































































1 3 3 ? 
7 0 9 
0 1 1 
1 7 9 / 
1 4 8 8 4 5 
1 7 0 5 7 
1 2 9 9 9 0 
2 3 9 5 8 
6 9 3 1 
1 0 1 4 0 3 
2 3 6 1 6 
4 6 1 6 
3 8 7 3 2 
4 1 3 6 
3 4 5 9 6 
1 2 8 5 4 
3 8 1 9 
2 0 9 8 0 
1 1 16 
7 6 2 
4 4 6 1 1 
4 6 1 4 
4 0 0 9 6 
1026 
7 1 1 
3 6 5 7 5 
1 7 6 8 3 
7 4 9 5 
1 2 2 6 
5 5 4 
6 7 3 
7 0 ? 
4 ? 
4 5 4 
1 9 3 8 
1 4 1 
9 5 7 
4 1 3 
5 4 4 
3 4 5 
5 3 
1 0 8 
P A R E I L S E M E T T E U R S ­ R E C E P T E U R S D E R A D I O T E L E P H O N I E . R A D I O ­



















































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
706 
Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 6 F IDSCHI 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 






































3 4 5 
3 1 9 4 
7 4 8 
2 1 0 3 
7 3 5 
7 0 9 
1 3 1 2 
7 7 6 
56 
















4 8 « 
1 2 7 
3 8 2 
2 0 3 
3 9 

















4 7 9 
7 0 
4 0 9 
4 5 
4 
3 5 9 
9 9 
5 
1 0 0 0 k g Q u a n t i t é 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r 






2 2 0 2 
9 4 2 
2 4 
9 















2 β 2 
I 4 
2 9 
3 8 i o e 





3 4 5 
3 3 2 3 8 1 9 9 9 7 3 2 2 4 1 9 
7 1 3 6 2 7 1 7 7 2 2 2 1 6 
2 8 1 7 2 7 9 6 2 0 3 
1 0 3 5 8 1 7 ? 154 
? 9 4 41 92 
1 4 9 14 5 9 7 42 
9 1 1 4 3 β 
8 2 7 7 
8 5 1 5 2 1 E M P F A N G S G E R A E T E F U E R F U N K S P R E C H . U N D F U N K T E L E G R A P H I E V E R K E H R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 6 G H A N A 
2 θ β NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENIA 
3 6 2 T A N S A N I A 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
























































14 1 8 5 2 
3 1 7 1 
3 14 4 
6 1 2 a 2 6 6 
1 6 



























B e s t i m m u n g , 
u e s t i n a i l o n 
N i m e x e 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
Θ 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E D E P 
8 1 5 F . D J I 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A CF (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W e r t e 
EUR 9 
J O U I 
? 0 4 ? 
176 
1 5 9 4 
6 8 7 
161 
3 9 0 3 
5 7 8 6 
1 1 3 0 2 
2 0 7 2 
1 7 5 1 
1 2 3 ( 3 
1 3 0 9 
1 1 1 
3 30 
2 0 9 4 
4 1 2 
1 7 0 9 
! 14 
1 3 3 9 
1 0 0 2 
1 4 9 9 
1 9 2 1 
1 1 6 
8 0 0 0 
1 9 6 9 
4 6 7 
1 3 3 5 
7 7 1 
7 8 7 
7 4 2 2 
3 5 0 
1 3 3 3 
1 7 7 
3 19 
1 3 0 
1 2 4 
2 9 9 5 2 
3 3 0 8 7 0 
6 2 6 2 0 
2 3 8 1 9 9 
9 1 1 2 4 
2 5 0 1 4 
1 4 7 6 0 5 
2 7 9 3 1 
4 3 4 4 
D e u t s c h l a n d 




3 3 7 
2 0 4 2 
5 5 2 7 
1 9 3 5 
4 8 
2 9 
8 4 9 
5 
6 1 1 
2 9 
2 3 3 
6 3 6 
5 7 
3 4 4 2 
1 1 2 
1 
7 2 




8 6 6 9 6 
2 0 4 8 3 
6 6 2 1 3 
3 3 7 0 3 
1 1 3 3 8 
3 1 7 9 2 
2 0 4 3 
7 1 8 
F rance 
7 9 
1 9 9 7 
24 
71 
3 3 5 9 
1 5 3 4 






1 6 1 8 
1 7 3 9 
4 1 8 
1 7 7 6 





1 0 4 
7 
9 
2 1 9 
7 8 8 4 1 
1 1 1 9 1 
6 7 6 5 0 
1 8 3 1 4 
5 4 2 
4 8 5 3 2 
1 3 0 5 3 
8 0 4 
Italia 
3 0 0 7 
4 
1 5 9 2 
3 4 1 
1 






1 2 7 2 






7 9 5 
55 
1 2 4 
2 5 9 4 E 
4 5 8 3 
2 1 3 6 2 
7 4 7 3 
? 3 5 ' j 
1 3 3 6 C 
1 1 9 3 
4 0 4 
1 0 Ό 0 ERE/UCE 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
2 9 9 6 2 
3 1 7 5 5 
1 8 0 3 
7 5 







1 3 7 9 
4 
5 1 8 9 
1 7 4 0 
3 4 4 9 
2 2 6 1 
1 3 7 
1 1 7 9 
2 2 7 
8 
8 6 1 5 . 2 1 A P P A R E I L S R E C E P T E U R S D E R A D I O T E L E P H O N I E O U R A D I O T E L E G R A P H I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F 0 ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 76 G H A N A 
2 8 B NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
1 8 9 6 
2 4 1 6 
7 6 0 0 
3 7 7 7 
1 0 7 7 
0 3 0 
7 1 4 
0 5 3 
4 6 4 
7 6 0 
7 0 4 
7 4 6 
9 2 2 
1 4 1 
1 0 9 6 
6 0 6 
7 0 6 
6 0 9 
7.3 7 
1 4 4 
7 1 7 
0 9 3 
1 3 7 
1 0 6 
4 1 9 
4 9 8 
1 1 1 
4 0.10 
13(1 





2 4 « 3 
5 3 7 
.3 17 
10.1 
1 0 0 1 
1 6 9 8 
1 7 6 5 
1 4 3 7 
2 3 3 
1 1 3 
71 
4 5 6 
14 
4 U ? 
0.14 
19 







8 3 0 
1 1 
6 2 
2 7 1 
4 1 1 
6 
4 




























































1 1 3 
1 9 1 




















V a l e u r s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 4 1 5 6 
10 
1 2 2 
3 1 1 
4 2 
1 2 2 
1 9 5 3 
2 9 0 2 
7 9 
1 1 8 1 
1 2 1 7 7 
1 3 2 
9 0 
3 3 1 
5 6 6 
3 8 1 
5 0 
1 14 
6 4 0 
2 8 6 
5 9 5 






1 3 9 
6 
8 






3 9 3 17 
5 3 1 
1 9 2 3 1 
4 5 2 
1 0 3 6 9 3 
6 5 6 
5 2 3 
2 9 3 
7 6 
3 4 3 
8 4 
1 3 8 
4 0 9 
2 1 6 
19 
6 
7 0 2 1 5 1 0 9 3 1 9 2 0 
8 3 3 2 4 2 1 4 3 4 8 
6 1 8 8 3 8 8 1 7 5 7 4 
1 5 5 4 6 4 5 1 3 7 8 2 
3 4 2 4 6 7 2 0 8 
4 4 8 2 6 2 3 2 8 9 3 
1 0 8 2 7 16 5 7 2 
1 5 1 1 8 9 9 
5 9 4 6 4 
5 1 8 2 2 0 
4 9 9 3 1 1 5 
6 7 7 3 2 4 3 
3 8 5 7 
14 1 3 2 
1 8 2 
7 3 4 
2 9 3 6 3 
2 3 3 
1 5 4 
2 8 2 
8 0 
8 4 
2 7 7 
3 8 0 
1 8 2 
1 4 3 















1 2 2 
7 7 
1 0 3 3 
4 0 0 6 5 
6 
2 5 7 
2 1 7 
5 
1 3 7 θ 
4 6 7 4 
1 7 3 1 
5 0 0 
2 5 9 
1 17 
5 8 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 












































1010 INTRA­EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 




















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 7 
00(1 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
? 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
7 7 ? 
? 8 0 
3 7 ? 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
6 1 2 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E O E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 







R E U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 







T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 










4 7 5 
040 


















































5 6 9 7 
4 4 6 2 
1 2 3 4 
7 5 9 
3 9 0 


















3 2 0 4 
2 4 4 6 
7 5 8 
4 4 5 
2 8 0 











































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































































































4 7 4 
1 6 5 
3 0 9 




3 4 8 0 
2 3 8 6 
1 0 9 4 
9 0 1 
5.3 
1 6 4 
3 6 
2 9 
1 9 9 4 0 
3 5 8 8 
1 6 3 5 2 
5 3 6 2 
9 7 ? 
1 0 4 7 3 
4 8 0 0 
















9 5 7 
9 4 4 




1 9 6 
1680 
5 9 7 
1083 
5 0 0 
7 5 3 
5 0 7 



























Januar — Dezember 1976 Export 
708 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg ­Lux 
Valeurs 




































































































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 




























390 REP. SUEDAFRIKA 
























































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































3 1 4 

















































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Besti rnmung 
Destination 
4 5 8 
S 1 7 
« 1 0 
« 7 4 
« 3 7 
« 3 « 
7 0 « 
7 3 « 
/ 4 « 
0 0 0 
G U A D E L O U P E 
CHILE 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
S I N G A P U R 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
Mengen 1000 kg 





1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1070 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 


























































8515.26 E M P 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 

































































2 0 9 3 6 
1 6 8 9 7 
4 0 4 0 
3 0 9 5 
2 5 3 9 
7 9 4 
3 8 1 




8 9 8 5 
6 9 2 3 
2 0 4 2 
1 6 8 1 
1 4 1 6 
3 4 8 
1 4 8 
14 
3 6 8 
1 9 9 





I A E T E F U E R F A R B F E R N S E H E N 
5 2 4 8 
4 5 3 7 
1 6 8 2 9 
3 9 6 2 
8 9 3 9 
7 5 9 
1 2 6 0 
1 7 9 8 
18 
1 4 1 0 
3 9 1 5 
3 0 0 
6 3 4 3 
2 7 3 8 
2 8 
4 7 6 
9 0 
54 





7 3 8 
1 4 0 
3 4 
8 3 
1 3 5 
2 3 3 5 
4 0 6 4 
7 5 0 0 
7 3 3 0 
4 4 4 
1 6 7 
7 3 6 
12 
5 0 2 
7 6 5 3 
1 7 7 
3 3 7 8 














1 0 7 
4 5 
7 7 7 
1 
1 









1 8 7 3 
1 8 1 4 
2 5 8 






2 2 0 
1 6 5 6 
1 6 7 5 














1 3 7 
81 
1 9 7 





2 3 6 
1 2 6 
7 2 1 
5 0 
1 4 2 
4 7 0 






1 2 1 
12 
2 1 9 
2 0 
15 
9 2 7 
1 1 7 2 
6 5 7 5 1 
4 3 3 2 8 
2 2 4 2 3 
1 6 7 1 7 




3 3 1 
2 6 
2 
2 3 6 
2 
6 1 3 
3 6 
6 5 
3 1 4 






1 2 1 
12 
1 6 3 
2 0 
8 
7 0 8 
4 3 0 
3 6 7 2 3 
2 2 5 9 2 
1 4 1 3 2 
9 9 9 1 








5 6 6 
8 2 4 
7 4 2 
1 3 7 
1 0 4 
4 3 0 6 
3 7 5 2 
5 5 4 
4 3 6 
3 2 5 

































8067 4600 3466 
1387 
1347 20 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































1 7 0 
9 
1 0 ? 
1 
7 7 6 












9 8 8 
3 4 8 
6 4 0 
5 9 5 
5 5 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 6 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
S A H A R A ESP ETC 
ILES C A N A R I E S 





COTE-D ' IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
REP AFRIOUE D U S U D 
LESOTHO 
ETATS-UNIS 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
COREE DU N O R D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 




































































































































































































1070 16 15 
1023 
427 






















































































4 0 2 
4 0 2 
1 3 0 2 8 
4 6 7 7 
8 4 4 9 
7 7 8 0 
7 1 4 6 
709 
Januar — Dezember 1976 Export 
710 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 6 6 7 4 1 0 8 
6 8 5 4 7 5 
35 3 3 
9 2 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
(104 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 7 8 
0 9 0 
0 9 ? 
0 3 « 
(138 
0 4 0 
0 4 ? 
(148 
0 3 0 
0 3 7 
2(14 
2 0 8 
3 1 ? 
7 1 6 
7 0 8 
3 1 4 
8 / ? 
4 6 7 
« 0 « 
« 1 « 
6 7 4 
« 7 0 
/ 4 0 
8 5 1 5 . 2 7 K O I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 





G A B U N 
R E U N I O N 
M A R T I N I Q U E 
SYRIEN 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
H O N G K O N G 
K F F E R E M P F A N G S G E R A E T E F U E R S C H W A R Z W E 1 S S F E R N S E H E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
6 0 ? 
1 7 8 
757 
3 1 4 
6 ? ? 


























3 6 2 7 
2 6 8 9 

















1 0 7 6 
6 1 2 
3 4 8 
7 0 1 
7 6 8 
10 
4 4 8 














1 6 9 8 
1 5 3 0 









8 6 1 5 . 2 8 E M P F A N G S G E R A E T E F U E R S C H W A R Z W E I S S F E R N S E H E N . A U S G E N K O F F E R 








































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
K A N A R I S C H E INSELN 







G A B U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
M A D A G A S K A R 
REUNION 
M A U R I T I U S 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
FRANZ G U A Y A N A 
8 4 0 
3 1 4 1 
2 8 5 4 
8 7 7 
7 8 7 
1 9 7 
5 8 ? 
7 3 3 
1 8 6 
? 5 7 
9 4 
3 8 7 





2 4 5 
8 1 9 
9 7 
1 18 
1 8 7 9 
7 3 8 
5 7 
1 10 
2 4 6 
1 4 4 
6 8 
6 4 8 
7 7 4 5 





1 6 8 
2 9 
7 9 7 





2 1 9 
3 1 7 
4 9 
9 











1 4 7 
8 7 
18 








5 1 9 
6 3 
2 8 8 
/ 4 2 
3 7 






1 0 6 







2 3 9 
55 
I ! , 
10 








2 6 7 
671 




7 ! , 
2 6 




1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 5 1 8 2 
8 6 3 6 
6 3 5 
5 7 5 1 0 
5 6 1 3 
5 9 1 
7 1 3 Θ 
1 8 1 4 
1 7 0 3 
7 1 3 
6 
3 2 1 6 
1 2 8 



































R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 





G A B O N 
R E U N I O N 
M A R T I N I Q U E 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
H O N G K O N G 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1011 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 



























































































8 0 7 
1 2 2 
6 8 5 
8 6 
7 0 
5 9 9 
1 7 7 
1 7 1 1 7 
1 5 1 6 8 
1 9 6 0 
8 8 7 
6 0 3 
1 0 5 4 
8 









































B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
ILES C A N A R I E S 







G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 





6 4 6 0 
3 0 4 8 2 
1 8 1 6 5 
5 0 2 4 
4 8 1 9 
7 9 6 
1 3 9 1 
1 1 7 1 
1 0 6 2 
1.361 
4 0 1 
2 5 5 9 
7 0 3 7 
4 0 Θ 3 
7 4 6 
7 4 1 
7 7 1 
1 0 3 0 
2 3 1 7 
6 0 3 
7 3 6 
9 4 3 4 
1 6 3 2 
3 3 4 
6 3 6 
1 6 7 9 
7 0 3 
3 9 3 
34 1 
7 6 0 
1 0 1 
30 ! ) 
4 5 4 
7 0 ? 
7 70 
7 74 
6 2 2 
7 3 4 
7 5 ! , 
0 0 3 
4 1 7 2 
1 5 1 5 3 
4 5 8 4 
7 5 
3 2 
6 0 3 
5 0 9 
9 3 1 
1 7 0 
7 0 7 3 
1 2 1 8 
.74 6 
0 9 
1 3 0 
1 5 0 
1 8 0 4 
2 7 6 8 
2 7 3 
1 0 3 
6 5 5 8 
1 4 ? 




3 2 6 
7 6 9 
8 
13 
2 4 8 
7 6 4 
1 5 8 
2 7 
« 












2 6 0 3 
4 5 
3 6 8 
1 5 8 3 
3 9 3 
1 
2 8 8 
3 1 8 
1 7 2 
4 / 5 
5 6 9 

























































9 8 9 
3 5 0 
3 6 7 
3 
1 4 0 
7 





1 5 9 
1 4 9 5 
3 8 5 
? 3 ? 
1 3 5 9 
5 1 ? 
3 0 6 
7 8 3 
7 6 7 
1 3 4 
1 6 4 













Januar— Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
600 
«09 













I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
M A L A Y S I A 
H O N G K O N G 
N E U K A L E D O N I E N 
FRANZ POLYNESIEN 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE ) 








































.3 3 3 
372 





























B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 




K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B E M I R A T E 
O M A N 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-91 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 

















3 6 0 
7 1 
2 4 0 
6 1 
19 










8 0 9 4 
3 8 4 2 























































1 3 1 










EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I H A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 4 0 H O N G - K O N G 
B 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 

























































































































COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
SECRET 
3 9 / 
3 0 1 
1 9 6 5 
1 5 0 
1 4 9 1 
.331 
1 3 1 
2 3 1 
1 7 8 
21 1 
1 4 6 
2 1 3 9 7 1 
3 2 6 8 9 3 
6 8 3 0 9 
4 4 8 1 3 
1 7 5 8 ? 
1 1 1 4 1 
7 6 8 7 5 
5 0 7 6 
1 4 3 
3 2 5 
3BO 
1 9 6 3 
6 1 
1 4 2 6 
2 5 2 
1 0 
2 3 ! 
1 3 5 
44 
29 
4 9 6 4 8 
2 5 4 2 3 
2 4 2 2 5 
9 8 9 1 
5 0 5 5 







8 2 5 
7 9 8 1 
3 5 8 
1 18 
7 6 2 0 




1 5 3 9 9 
9 4 2 9 
5 9 7 0 
1 0 0 3 
9 6 1 
4 0 6 ? 
756 
70 
P A R E I L S D E P R I S E D E V U E S P O U R L A T E L E V I S I O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 7 0 CLASSE I 
) 0 2 1 A E L E 1030 CLASSE 2 















































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
712 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 


















































































NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN VER. KOENIGREICH 
IRLAND DAENEMARK 
ISLAND NORWEGEN SCHWEDEN 




TUERKEI SOWJETUNION AEGYPTEN 
NIGERIA 
ZAIRE REP SUEDAFRIKA 












WELT INTRA EG IEUR 9) 
EXTRA EG IEUR-91 







NIEDERLANDE BR DEUTSCHLAND 










DEUTSCHE DEM REP POLEN 
RUMAENIEN 

















10 8 2 
34 
10 
15 2 7 7 

















AETE FUER FUNKNAVIGATION 






























































9 7 8 
6(1 
16 





























































































1000 M O N D E 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































































































































































2 8 8 
7 
66 
122 605 101 224 
98 13 80 















3552 763 127 
40 
























Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





















































































1010 INTRA­EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
714 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 






















































































































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 














































4 2 4 
604 












































































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


















































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































861551 MEUBLES ET COFFRETS EN BOIS POUR APPAREILS DE RADIOTEL.ETC. 






























REPAFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
EMIRATS ARAB UNIS 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L F 



































































851555 MEUBLES ET COFFRETS EN AUTRES MATIERES QU'EN BOIS POUR 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR.9I 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN. 




004 BR DEUTSCHLAND 








390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
616 IRAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
(103 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 4 
2 8 8 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 4 
4 7 1 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 8 
O l ? 
6 1 6 
0 7 4 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
8 5 1 5 . 8 2 T E L 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
SIERRA LEONE 
NIGERIA 
K O N G O 
A N G O L A 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
J A M A I K A 




























39 36 3 ? 


















































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE. EN METAUX C O M M U N S . MAX. 




























REP AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
6 7 4 
1 4 4 
1 17 
5 3 ? 
1 6 2 
2 1 6 
5 8 7 
4 4 6 
1 0 0 
1 18 
2 6 1 
ιοο 
5 7 0 
2 0 0 
loa 
5 3 0 4 
1 9 2 3 
3 3 8 0 
2 5 5 8 
7 8 4 
8 1 0 
3 2 5 
1 
2 3 

























2 1 6 
















6 0 5 
5 3 
BB 
4 3 3 
7 1 6 
4 8 6 
4 4 4 
5 1 
1 1 6 
2 6 1 
1 0 0 
5 7 0 
1 9 1 
9 0 
4 6 0 0 
1 4 7 0 
3 1 2 9 
2 3 7 0 
6 1 9 
7 5 0 
3 7 ? 
3 
1 0 0 
2 
1 1 3 









1 2 0 
1 9 





8515.82 ANTENNES TELESCOPIQUES ET ANTENNES FOUETS POUR APPAREILS 






































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
716 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




























1010 INTRA­EG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
)020 KLASSE l 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


























































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 3 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 7 3 
3 9 0 
6 1 ? 
6 1 6 
0 3 0 
« 4 0 


































INTRAEG (EUR 91 









































































































INNENANTENNEN FUER RUNDFUNK­ UNO FERNSEHEMPFANG. EINSCHL. 




006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
390 REP. SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 


































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 


















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9I 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 7 3 
3 9 0 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 0 





































A E L E 
CLASSE 2 
A C P 



















































































































ANTENNES D'INTERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TELEVISION. 







390 REPAFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

























































































3 7 3 














Januar — Dezember 1976 Export Janvier—Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
























































































ANTENNEN. NICHT FUER RUNDFUNK- UND FERNSEHEMPFANGSGERAETE 
156 
6? 
1 I 7 






























1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 


































































FINNLAND SCHWEIZ OESTERREICH 
PORTUGAL ALGERIEN 







KlASSE 2 AKP-LAENDER 
KLASSE 3 























































EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 






















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































REP AFRIQUE DU SUD 
IRAN 
M O N D E INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 














































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
718 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 





004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
















































390 REP SUEDAFRIKA 




















































































































































































































































































































2 ?7 1? 



































PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Besti Timung 
Destination 
6 0 9 
« 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 ? 
7 0 0 
7 0 3 
7 2 4 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
I 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 






J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ] 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 




Mengen 1000 kg Quantités 














3 9 3 
1 0 3 6 
7 
4 7 4 6 2 
2 3 2 8 4 
2 4 1 7 7 
1 7 1 7 2 
5 8 9 6 
6 6 8 2 
6 2 5 





1 7 6 6 3 
9 3 0 2 
8 3 6 1 
7 0 6 4 
3 8 1 5 
1 0 5 5 
6 4 





5 0 4 5 
2 5 1 4 
2 5 3 1 
9 7 7 
8 9 
1 5 7 9 






5 3 0 0 
2 9 4 7 
2 3 5 3 
1 7 3 3 
7 7 9 






9 5 1 
10.33 
1 6 9 3 1 
6 8 4 4 
1 0 0 8 7 
6 8 7 0 
9 4 7 
3 2 0 8 
3 0 3 
9 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 9 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
noo 0 0 4 
no« 2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 8 8 
'ne 
3 2 2 
3 « « 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 ? 
6 1 6 
6 2 8 
0 3 2 
6 4 4 
6 4 7 
0 0 4 
7 0 0 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
¡ 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 5 1 6 . 1 0 S I G 




BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
IRLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
U N G A R N 




A E G Y P T E N 
NIGERIA 
K O N G O 
ZAIRE 
M O S A M B I K 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
CHILE 
IRAN 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
I N D O N E S I E N 
SUEDKOREA 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE ) 











ELEKTRISCHE VERKEHRSSIGNAL.. VERKEHRSSICHERUNGS­. VERKEHRS­
UEBERWACHUNGS­ UND VERKEHRSSTEUERGERAETE 






























































SIGNAL­, SICHERUNGS­, UEBERWACHUNGS­ UND STEUERGERAETE FUER 





































































COREE DU NORD 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































































1 1 1 
8 7 34 




6 7 6 8 6 
9 8 9 7 
45231 












9 5 8 7 
1000 
95 
8516 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION. DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE C O M M A N D E POUR VOIES DE C O M M U N I C A T I O N 
APPAREILS DE SIGNALISATION. DE SECURITE. DE CONTROLE ET DE 








































































EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
INDONESIE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 9 ? 
1 0 9 ? 
6 / 9 
2 5 6 
7 5 ? 
7 3 5 
7 6 0 
6 6 3 
76.3 
5 3 4 
3 3 9 
9 3 0 
5 1 4 5 
4 4 1 
1 7 8 
7 9 0 
1 5 4 4 
1 4 5 
3 0 4 
1 1 7 0 
4 0 9 
2 2 7 
6 0 5 
5 7 1 
2 2 3 2 
5 7 9 
1 4 5 4 
2 B 4 
1 3 1 ? 
1 3 4 
3 7 9 
3 7 3 
1 ? ? 
1 4 1 
1 8 4 
0 1 9 
4 5 7 
7 5 ? 
2 9 0 
2 8 3 3 8 
3 1 5 1 
2 5 1 8 8 
1 3 9 9 1 
2 4 5 8 
1 0 2 7 7 
1 5 1 1 
9 1 9 
3 5 5 
1 3 6 
1 7 6 
7 0 
3 2 
1 3 0 
5 5 8 
5 2 1 
37 
15 
7 4 6 7 
7 




4 6 8 
1 8 7 
1 3 3 
3 
1 8 4 
6 7 7 
4 
6 6 1 5 
7 1 9 
5 8 9 7 
4 7 2 3 
1 2 7 7 
1 3 7 0 
6 
3 0 4 
9 0 6 
31 
1 0 3 
1 7 
1 3 2 
2 0 4 
18 
4 3 2 
104 
1 
1 5 4 4 
! 15 
2 2 4 
2 0 7 
6 6 
1 7 9 6 
2 7 9 
3 0 2 
2 
8 0 
3 4 4 
6 7 5 8 
1 0 7 7 
5 6 8 1 
2 3 3 3 
1 9 9 
2 8 1 ? 
3 5 6 
5 3 6 
i ? ; 
1 
: 7 0 5 Í 
2 7 8 5 
2 7 8 5 


























7 2 7 
5 5 ? 
7 0 




































2 1 7 4 







1 4 3 
7 9 
1 
2 4 6 2 3 
1 7 0 2 0 
7 6 0 2 
6 1 2 4 
4 2 0 7 
1 2 5 9 
2 






Januar — Dezember 1976 Export 
720 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 










































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9] 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



































































8616.50 ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER VERKEHRSSIGNAL . VERKEHRSSICHE­













































































































1010 INTRA­EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
8517 
1328 788 83 70 63 351 
211 134 9 2B 10 30 
1119 836 64 43 43 321 
600 542 17 1 4 13 
440 402 11 3 3 
515 91 37 41 39 307 
16 10 3 . 1 2 
ELEKTRISCHE GERAETE Z U M GEBEN VON HOERBAREN ODER SICHTBAREN 
SIGNALEN (AUSGEN. GERAETE DER TARIFNRN. 8S09 UND B5I6I 













































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































































































8618.50 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE SIGNALISATION. DE 


























































COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































8517 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU 
VISUELLE. AUTRES QUE CEUX DES NOS. 850V ET 8516 
APPAREILS AVERTISSEURS POUR LA PROTECTION CONTRE LE VOL. 



















































































Januar— Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 





















































































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 






















































8517.50 ELEKTRISCHE GERAETE Z U M GEBEN V O N HOER- OD.SICHTBAREN SIGN.. 
AUSGEN. EINBRUCHS.. DIEBSTAHLALARMGERAETE.FEUERMELDER UND 












































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1516 














































































































































































8517.50 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUST.OU VISUELLE. 
AUTRES QU'AVERTISSEURS POUR PROTECTION CONTRE LE VOL. L'IN-









































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
722 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
7 7 4 
4 0 0 
6 1 ? 
6 1 6 
« 3 ? 
7 7 0 
7 4 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 






8 5 1 7 . 9 0 E R S 
V O I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
S U D A N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
C H I N A 
H O N G K O N G 
15 
' 0 
1 1 5 0 
5 2 5 
625 
3 2 6 
1 77 
2 7 4 
29 
24 
6 2 9 
2 7 6 
3 5 1 
2 4 0 
' 4 0 








2 7 8 
1 5 0 









A T Z U N D E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E G E R A E T E Z U M G E B E N 
N H O E R ­ O D E R S I C H T B A R E N S I G N A L E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 





















5 4 1 
2 2 4 
3 1 6 
2 ? 8 


























2 1 9 
8 1 
1 3 7 
1 1 6 
100 
71 
B 6 1 8 E L E K T R I S C H E F E S T K O N D E N S A T O R E N . D R E H K O N D E N S A T O R E N U N D A N D E R E 
E I N S T E L L B A R E K O N D E N S A T O R E N 
8 6 1 8 . 1 1 E L E K T R O L Y T K O N D E N S A T O R E N F U E R F E R N M E L D E . H O C H F R E Q U E N Z ­ . T O N ­








































BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER. KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
IRAN 
ISRAEL 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
INDIEN 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
5 7 4 
3 5 0 
7 3 5 
3 4 0 
7 0 / 




? 8 6 
1 ? 4 
9 1 











1 1 0 


































































1 4 4 
2 3 6 
191 
6 4 

















1 0 0 








6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 2 4 
4 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 2 0 
7 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 





R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
CHINE 
H O N G ­ K O N G 
1 9 9 ' ( ­ « 
1 3 5 
2 1 5 2 6 
9 8 1 5 
1 1 7 1 0 
7 4 2 2 
4 4 4 9 
3 9 2 6 
4 4 1 
3 6 0 
! 79 
5 
1 0 ? 
1 2 8 4 4 
5 3 2 3 
7 3 2 1 
5 3 1 5 






3 4 3 5 
1 4 5 7 






1 3 7 
1 6 
3 4 7 1 
2 0 0 5 
1 4 6 6 
6 4 7 
1 6 8 
7 8 ' 
8 ? 
34 
6 8 7 
4 1 0 
2 7 7 
1 6 9 
61 
1 0 7 
1 6 1 
1 3 0 
15 
31 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D ' A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D E 
I G N A L I S A T I O N A C O U S T I Q U E O U V I S U E L L E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 8 C O N D E N S A T E U R S E L E C T R I Q U E S . F I X E S . V A R I A B L E S O U A J U S T A B L E S 
C O N D E N S A T E U R S E L E C T R O L Y T I Q U E S D E T E L E C O M M U N I C A T I O N E T D E 








































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 









R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I R A N 
ISRAEL 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
7 5 5 2 
1 1 3 5 9 
7 7 7 0 
6 5 7 1 
4 3 5 0 
4 1 2 3 
5 1 1 
2 7 7 7 
1 4 0 3 
6 8 1 ? 
2 1 7 3 
2 1 1 9 
3 2 8 B 
4 1 2 
13 7.3 
4 78 
1 8 « 
« 1 8 
6 2 2 
1 103 
4 0 7 
2 1 7 
1 3 3 
4 5 0 
2 3 6 0 
4 7 3 4 
7 7 0 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 « 
1 1 7 
1 5 4 
3 5 9 
3 7 0 
3 9 1 
7 5 9 
1 4 6 4 
3 0 7 5 
7 0 0 3 
1 6 4 0 
1 6 3 7 
6 1 
1 6 6 4 
6 7 9 
7 7 8 1 
7 9 2 
1 3 7 6 
1 5 8 4 
4 3 
7 0 6 
3 0 1 
6 5 
6 1 7 
1 9 0 
6 0 7 
1 7 7 
3 2 
1 
7 7 1 







2 4 7 
1 71 
4.3 
5 4 8 
2 4 
109 9 
2 6 3 
75 







1 2 9 
6 5 6 
13 
1 4 6 5 









1 4 2 
3 1 
2 4 7 8 
7 3 5 8 
3 3 3 6 
1 1 1 4 
2 3 4 6 
9 
2 1 4 
8 3 
2 0 7 0 
7 5 2 
2 1 7 













2 2 2 
2 4 9 
1 4 7 
2 6 
1 5 0 
6 0 2 
1 7 1 
12 
0 « 
1 9 3 1 
3 5 ! 
4 2 2 6 
8 3 8 
7 1 8 
4 3 9 




3 7 3 
331 
339 
4 n 4 







1 2 1 
4 4 4 






3 2 7 
4 2 
2 1 9 
2 1 6 
6 7 9 
1 7 1 
5 0 7 
4 6 7 
3 0 6 
2 5 
8 ? 8 
! 0 4 3 
9 8 1 
1 173 
4 3 1 
5 6 6 
1 6 0 
5 0 4 
8 1 6 
1.36 
1 1 0 7 
6 1 8 
44 7 
1 7 5 
7 7 8 
1 13 
30,9 
1 6 3 
7 9 0 
1 1 5 
1 6 0 1 
5 1 3 8 
6 4 6 3 
4 3 4 5 
3 1 2 5 
1 7 1 3 
7 6 8 
3 91 
5 4 5 
3 5 4 
7 9 9 
1 4 6 
1 13 
1 0 6 
4 6 
4 1 4 
9 3 
3 7 7 




3 4 9 
2 
3 
4 7 7 1 
2 0 8 5 
2 7 0 5 
2 0 3 6 
1 4 9 8 

















7 9 0 
1 4 8 6 
5 0 7 
9 7 7 
3 1 7 
7 9 
3 6 0 
3 3 
3 0 1 
1 7 8 
4 8 ? 
8 3 






6 4 9 
5 
1 2 1 
8 5 
2 
1 1 1 
2 9 1 4 
1 5 7 9 
1 3 3 5 
9 7 8 
6 8 4 




1 0 6 








1 6 3 
6 9 7 
4 0 2 
2 9 6 
9 8 
3 6 
















5 9 9 
3 3 8 
2 6 1 
6 8 
18 
1 9 2 











1 0 8 
4 2 7 
3 7 4 
7 1 
1 0 6 3 
1 7 5 
8 8 9 
8 4 8 






Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
0 0 4 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 





8 5 1 8 . 1 6 A N I 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 







B A N G L A D E S H 
S INGAPUR 
J A P A N 
T A I W A N 
AUSTRALIEN 
N E U S E E L A N D 
3 8 9 1 
2 0 3 0 
I 8 6 0 
1 4 1 6 
6 4 6 
3 7 1 
1 3 1 
7 2 
8 3 3 
3 4 3 
4 8 9 
4 4 4 
2 1 B 
2 6 
19 
2 6 7 
1 5 6 






2 1 0 







1 1 0 9 
7 7 7 
3 3 2 
3 2 2 












DERE FESTKONSENSATOREN ALS ELEKTROLYTKONDENSATOREN FUER 
NMELDE­. HOCHFREQUENZ·. TONFREQUENZ­ U N D MESSTECHNIK 
116 117 39 
8 342 
7 29 9 
4 15 
4 2 4 
2 2 9 
3 6 5 
1 8 2 







1 8 7 
8 










1 6 6 
1 4 1 
5 1 
1 4 7 
1 4 4 




































1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE ) 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
























































3 3 3 2 
1 9 5 5 
1 3 7 7 
1 1 9 4 
5 4 4 
1 3 5 
4 7 
D E N S A 1 
4 3 



















1 3 7 8 
6 5 0 
7 2 7 
6 5 6 
3 5 0 
5 0 
?? 






















































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Θ00 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR 9] 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 












































1199 663 9 
8518.15 CONDENSATEURS FIXES. AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRO­













































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































1 1 1 
273 




























4 7 9 
1 9 3 




2 1 6 
1 5 8 8 
9 
1 4 0 
2 9 
6 3 











1 7 7 3 
105 
5 1 5 2 
2 3 0 7 




1 3 0 
133 
3 6 0 
3 7 9 
3 0 
3 B 6 
1 0 3 
24 2 
5 5 1 





1 4 0 
1 2 2 4 
15 
4 5 
4 4 2 0 
1 0 5 8 8 
9 5 4 6 
1 3 0 0 
3 1 5 1 
8 6 
1 1 8 4 
3 4 8 
1 0 4 7 
7 3 8 
3 0 0 
7 5 6 4 
8 0 














































































































3 3 9 





8 4 4 
4 1 6 
3 5 6 





Januar— Dezember 1976 Export 
724 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux Ireland Danmark 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 










9 4 3 


























8518.19 ANOERE FESTCONDENSATOREN ALS SOLCHE FUER FERNMELDE-. HOCH 











































































1010 INTRA EG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 












































































































































































































29 3 (0 
7 1 
4 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































8518.19 CONDENSATEURS FIXES. AUTRES QUE CONDENSATEURS FIXES DE TELE 




























« I fi 
6 34 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































17387 I 1751 
4900 


































142 I 1? 
9?5 
4? 3 4 













73 7 1 
35 685 
16064 11028 5036 
2019 1226 1877 











































008 0 78 
030 

































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 0 0 




2 8 4 
9 1 
1 9 3 






1 6 7 
6 8 
9 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 0 0 
3 3 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
0 2 9 
6 1 2 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 l 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 8 . 9 0 E R S 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 





S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
M O S A M B I K 
M E X I K O 
PERU 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
S I N G A P U R 
SUEDKOREA 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 






















1 4 2 







1 3 4 5 
7 9 1 
5 5 4 
3 0 3 
3 7 5 
? ? « 
7 6 
6 0 
2 7 7 
7 1 
2 0 6 






















8 8 8 
6 5 5 
2 3 3 
1 7 9 
9 2 







E L E K T R . G E R A E T E Z U M S C H L I E S S E N . O E F F N E N . V E R B I N D E N O D . S C H U E T Z E N 
V O N E L E K T R . S T R O M K R E I S E N : F E S T ­ U . S T E L L W I D E R S T A E N D E ; G E D R U C K 
T E S C H A L T U N G E N ; S C H A L T ­ U . V E R T E I L U N G S T A F E L N U . S C H R A E N K E 
L E I S T U N G S S C H A L T E R O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L . M I N D . 1 0 0 0 V . F U E R 
S P A N N U N G E N V O N M I N D . 6 0 K V . F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
001 
0 0 ? 
00.3 
91)4 
0 0 3 
00 7 
0 0 8 
039 
Π30 
0 3 ? 
030 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
04 0 
04 8 
0 8 0 
0 5 ? 
050 
0 5 8 
0 0 0 
0 0 ? 
004 
000 
0 0 8 
204 
703 
? 1 ? 
716 
? ? 0 
??4 
264 
2 6 8 
2 7 6 
2 3 3 
102 
3 4 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 73 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 




A E G Y P T E N 
S U D A N 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
0.3 7 
3 ! , 2 
8 4 ! 
9 0 8 
5 3 1 
1 5 7 9 
1 4 9 
3 5 1 
4 8 1 
8 4 
2 8 7 
1 4 6 
1 1 9 
2 1 2 
1 5 4 
6 8 
3 0 








1 4 5 
2 b B 
5 0 
1,357 
5 0 1 
1 3 2 
5 1 
7 3 
1 9 3 
4 1 9 5 
3 4 
3 7 9 
3 5 
1 9 2 
5 7 
1 1 8 













? o t 









































6 0 1 
3 2 4 
7 9 7 
8 7 5 
4 7 3 
1 5 4 4 
1 4 B 
1 9 6 
4 7 4 
5 7 
2 1 5 
1 0 9 
1 1 7 
1 9 0 
1 5 4 
14 
2 6 









1 6 1 
6 
1 2 6 1 
2 8 7 
1 3 2 
5 1 
2 3 
1 9 3 
4 0 5 8 
4 
3 2 9 
3 5 
1 9 2 
2 5 
1 1 8 






1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 0 
3 6 6 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
7 0 6 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
M O Z A M B I Q U E 
M E X I Q U E 
PEROU 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
IRAK 
S I N G A P O U R 
COREE D U S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE ) 






EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
2 0 0 0 3 
1 1 4 5 1 
8 5 5 1 
5 0 3 1 
3 0 8 3 
1349 
5 70 
8 4 0 5 
3 2 7 5 
6 1 3 0 
404 1 
1379 
8 5 6 
733 
2 2 5 2 
1 0 9 0 
1 1 6 2 
770 
3 5 6 
775 
1 1 7 
3 3 1 1 
2 3 1 0 
1 0 0 1 
0 5 ? 
9 7 
6 0 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E C O N D E N S A T E U R S 
1 0 8 6 
1 7 7 7 
1 7 ? 
1 6 3 0 
7 4 0 5 
8 7 0 
1 4 0 4 
3 1 2 
5 5 3 
1 2 7 
13 7 
1 0 7 
1 7 0 
1 3 0 
7 7 4 
3 3 5 
1 5 0 
6 3 3 
1 6 ? 
1 2 5 9 7 
7 4 2 7 
5 1 7 1 
2 7 5 5 
1 8 6 1 
7 1 5 5 
7 5 8 





5 4 8 
7 7 1 
1 0 0 
7 9 
19 
1 3 0 
2 6 8 9 
641 
2 0 4 7 
1 1 4 3 
8 8 0 







1 7 9 
107 
2 
1 1 2 1 
4 2 7 
6 9 5 
1 6 ? 
6 3 
3 ? 6 
7 0 0 
51 




5 6 6 2 
4 6 4 0 
1211 
9 3 7 
7 8 8 
1 4 0 
1 3 4 
61? 
1178 
1 3 3 6 
2 1 8 8 
7 7 2 
8 5 2 
3 3 8 
21 
4 6 7 
2 3 1 
2 3 6 
1 9 5 
1 1 
4 0 
1 7 1 
3 2 9 
2 
1 6 ? 
8 1 9 7 
6 0 8 5 
2 1 1 2 
1 2 0 8 
8 6 3 
9 0 4 





A P P A R E I L S P . C O U P U R E . S E C T I O N N . . P R O T E C T . . B R A N C H E M . O U C O N N E X I O N 
D E S C I R C U I T S E L E C T R . ; R E S I S T A N C E S N O N C H A U F F . . P O T E N T I O M E T R E S 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 0 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
8 5 1 9 . 0 1 D I S J O N C T E U R S . D A P P L M 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
:AT. ir DUSTRIELLE. M A T E R I E L 
D E I 0 O 0 V O U P L U S E T O E 6 0 K V O U P L U S 
1 0 9 8 4 
3 9 6 1 
1 0 9 3 a 
1 1 3 7 3 
6 6 3 9 
8 1 2 6 
2 7 5 6 
3 3 1 4 
6 0 5 9 
1 3 3 1 
4 1 0 5 
1 6 1 6 
1 3 0 6 
3 8 9 4 
6 7 0 
7 9 0 
7 8 8 
1 9 7 1 
8 3 9 
7 0 3 
1 0 1 5 
1 0 0 
6 1 7 
51 1 
4 7 6 
9 3 2 
1 3 3 4 
4 3 7 
6 0 7 7 
3 1 0 1 
6 1 3 
1 3 5 
1 7 5 
8 8 3 
1 9 7 7 9 
2 5 6 
1 0 7 8 
7 3 ? 
8 8 0 
3 5 3 
5 9 0 
3 3 5 1 
3 0 1 
2 




2 7 6 
2 3 E 
42 
3 6 7 
4 2 
2 2 1 
3 4 0 
e 
, 
1 0 5 7 
5 4 7 
2 5 6 
2 3 
8 2 
2 7 1 
1 3 4 
7 0 






7 3 8 
4 7 1 
3 8 6 
5 6 8 
7 1 9 
1 9 ? 
2 6 5 
44 
4 0 
no 2 1 1 
4 






1 4 8 
2 4 









3 5 1 
3 E C O I 
2Í 
1 1 
7 8 4 






1 0 6 5 8 
3 6 4 4 
1 0 5 6 3 
1 1 0 3 3 
6 3 0 8 
7 9 3 6 
2 2 3 8 
2 5 4 4 
6 0 4 6 
1 0 2 6 
3 4 2 7 
1 3 4 8 
1 2 4 2 
2 6 4 2 
6 1 3 
2 7 8 
2 5 4 
1 7 2 1 
8 3 3 
2 0 3 
9 3 3 
1 0 0 
6 1 5 
4 8 9 
4 7 6 
2 7 
8 4 6 
4 0 
5 5 0 1 
1 3 7 1 
6 1 9 
1 9 5 
1 2 4 
8 8 3 
1 8 3 3 1 
3 7 
1 6 7 8 
2 3 2 
8 8 6 
1 6 7 
5 9 0 
3 0 8 6 










Januar — Dezember 1976 Export 
726 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 


















































































































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRA EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 


































































































































8619.02 LEI8TUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. M I N D . 1000V FUER 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 














































































































































































8 1 7 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9] 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 


































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 

































































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 



























































































8519.04 TRENNER EINSCHL. LAST­ UND LE1STUNGSTRENNER OHNE VERBIN­DUNGSMATERIAL.MIND.IOOOV. FUER SPANNUNGEN VON MIND.60KV, 






































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
)020 CLASSE ) 
l 02 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















































































































































































8519.04 SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS.YC INTERRUPTEURS A C O U P U R E EN 
CHARGE.D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE C O N N E X I O N EXCL. 




































































COREE DU SUD 
10OO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1071 A E L E 









































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
728 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 4 0 KLASSE 3 
T R E N N E R . E I N S C H L . L A S T . U N D L E I S T U N G S T R E N N E R O H N E V E R B I N ­
D U N G S M A T E R I A L M I N D . 1 0 0 0 V . F U E R S P A N N U N G E N V O N I K V B I S 








































1 0 3 1 








D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 




A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 







VER A R A B EMIRATE 
I N D O N E S I E N 
SUEDKOREA 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­91 























































































































































8 5 1 9 . 0 8 S I C H E R U N G S S C H M E L Z E I N S A E T Z E O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L . M I N D . 















S C H W E D E N 
OESTERREICH 
U N G A R N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
SYRIEN 
IRAN 




1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 























8 6 1 9 . 0 8 U E B E R S P A N N U N G S S C H U T Z G E R A E T E O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L . M I N D . 














BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
N O R W E G E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 


















































1 0 4 0 CLASSE 3 
S E C T I O N N E U R S E T I N T E R R U P T E U R S . Y C I N T E R R U P T E U R S A C O U P U R E E N 
C H A R G E . D A P P L I C A T I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L · . 



































B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
O A N E M A R K 
SUEDE 










R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 







E M I R A T S ARAB UNIS 
INDONESIE 
COREE D U S U D 
AUSTRALIE 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 


























































































































3 7 2 
2 4 0 
10 
27 
2 0 0 























8 5 1 9 0 6 F U S I B I E S . D ' A I ' P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N 
E X C L U S . D E 1 0 0 0 V O U P L U S 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 0 B SYRIE 
6 1 6 IRAN 
7 3 6 T A I ­ W A N 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 








































4 9 0 
22 
4 6 8 
3 76 
5 








6 5 3 














8 5 1 9 . 0 8 A P P A R E I L S D E P R O T E C T I O N C O N T R E L E S S U R T E N S I O N S . D ' A P P L I C A T . 














B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 







U N I O N SOVIETIQUE 
ALGERIE 
LIBYE 
M E X I Q U E 
2 4 8 
3 2 




3 2 6 
Î 8 3 





















































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 









1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
Ì 0 2 ) EFTALAENDER 
)030 KLASSE 2 
)031 AKPLAENDER 




















34 30 29 
12 
5 
8519.12 GERAETE Z U M SCHLIESSEN. OEFFNEN. VERBINDEN ODER SCHUETZEN OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. FUER INDUSTR. A N W E N D U N G . M I N D . 








































































































































































































































































































































1849 31 17 34 
717 27 6 9 
1133 4 11 25 
311 1 1 
37 1 1 










632 ARABIE SAOUDITE 






























































M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
















































































1312 709 197 581 
17 
72 
























PAREILS POUR COUPURE. SECTIONN.. PROTECTION, BRANCHEM. OU 
NNECTION DES CIRCUITS ELECTR.DAPPL. INDUSTR. .EXCLMATERIEL 





10OO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
730 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
ERSATZ UND EINZELTEILE FUER GERAETE Z U M SCHLIESSEN. OEFFNEN 
VERBINDEN OOER SCHUETZEN VON STROMKREISEN. OHNE VERBINDUNGS 






































































































































































































































































































































































































































































































8519.21 SCHLOSSCHALTER. AUCH HALBAUTOMATISCH, OHNE VERBINDUNGSMATE­




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 























PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS P. COUPURE. SECTION­
NEMENT. PROTECT.. BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. 
































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































































































































































































































































































8519.21 OISJONCTEURS.YC INTERRUPTEURS SEMI ­AUTOMATIQUES. D'APPLICAT. 












































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 






















2 0­ , 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 3 
2 7 2 
7 9 9 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
3 0 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
3 2 8 
0 0 3 
0 1 6 
6 2 4 
« 3 3 
« 3 0 
6 4 7 
6 0 7 
6 6 4 
« 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 3 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 








K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
R E U N I O N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 




U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 9 6 
5 
173 
1 0 0 
8 0 











1 5 5 












































































1 0 1 




















1 1 1 
3 0 4 
2 4 3 2 4 
1 2 
2 
8 5 1 9 . 2 3 A N B A U R E L A I S U N D A U S L O E S E R F U E R S C H A L T G E R A E T E . O H N E V E R B I N 














0 4 3 
0 5 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 





























B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France 


















































? n n 
7 0 1 
7O0 
7 0 8 
7 3 2 
740 
8 0 0 
804 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 






COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
R E U N I O N 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 




U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 













































































































































































































































8 5 1 9 . 2 3 R E L A I S T O U T O U R I E N I N S T A N T A N E S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E . 



















R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 


















































6 0 8 
2 6 2 
2 4 6 
49 
20 










1 3 8 
731 
Januar — Dezember 1976 Export 
732 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A O A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
? 0 8 
? 1 ? 
? ? 0 
7 7 ? 
3 ? ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 7 8 
6 0 0 
6 1 6 
0 7 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A EG IEUR 9 , 
KLASSE 1 




8 5 1 9 . 2 4 A N I 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 




VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 









I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 

















5 2 4 
2 5 3 
2 7 0 
1 7 8 
1? 
9 
3 8 6 
1 8 8 
1 9 8 






A N D E R E R E L A I S A L S A N B A U R E L A I S . O H N E V E R B I N D U N G S M A T E R I A L . 
T E R 1 0 0 0 V . F U E R I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
7 0 5 
1 7 3 
1 6 6 
1 8 7 
141 









































1 0 0 8 
9 3 0 
6 0 4 


































9 2 8 
4 9 7 





3 5 3 
1 5 8 
1 9 4 
1 0 0 
7 8 
/ O 
4 2 6 
2 3 4 
1 9 2 







1 9 0 










0 5 ? 
0 8 6 
0 6 0 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? β 
« 1 6 
8 2 4 
0 0 0 
9 0 4 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 








1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 




































































8 5 1 9 2 4 R E L A I S . A U T R E S Q U E R E L A I S T O U T O U R I E N I N S T A N T A N E S . D ' A P P L . 
I N D U S T R I E L L E . M A T E R I E L D E C O N N E X I O N E X C L U S . M O I N S D E lOOOV 
1 
4 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 ? 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 






R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 










M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 1 2 7 6 
4 0 4 1 
6 5 2 6 
6 3 0 5 
6 4 6 0 
8 ) 6 9 
1 0 4 
1 7 5 1 
1 5 9 3 
6 9 2 2 
1 3 8 5 
3 6 5 7 
2 2 3 9 
3 3 6 
2 0 7 2 
S ' i l 
6 5 6 
1 0 1 4 
5 6 9 
9 5 7 
1 4 6 
4 3 4 
4 3 8 
1 4 3 
1 3 3 
2 7 4 
1 1 7 
1 2 4 
1 4 9 
1 0 6 
9 9 3 
1 1 5 3 
4 ? 0 
4 7 ? 
1 0 6 
7 7 3 
1 0 9 7 
1 5 2 
1 2 6 
3 9 0 
6 2 0 
1 7 7 
1 7 6 
1 8 ? 
1 2 4 
2 9 5 
1 3 3 
7 4 4 
7 9 2 7 3 
4 4 6 3 2 
3 4 6 4 1 
2 4 8 6 5 
1 4 7 5 9 
6 9 1 9 
fifiO 
2 8 5 0 
4 0 8 3 
7 5 9 1 
5 1 9 6 
3 9 8 9 
3 9 5 9 
8 5 
15 6 0 
0 0 7 
3 4 6 6 
1 5 4 1 
2 4 Θ 2 
2 0 2 9 
1 5 9 
9 0 9 
3 3 3 
3 2 0 
3 0 0 
2 1 7 
4 5 4 
0 0 
3 9 5 








6 2 2 
6 1 4 
1 4 4 
1 9 1 
7 3 
? 6 ? 
­195 
1 0 7 
4 0 
7 4 6 





7 7 0 
1 11 
5 ? « 
4 0 4 8 8 
2 1 4 6 2 
1 9 0 0 6 
1 4 6 3 9 
9 0 2 9 
3 0 1 8 
1 3 0 
134(1 
8 6 7 
3 1 0 
1 8 3 1 
8 5 3 




4 5 7 
9 7 
7 9 B 
2 7 
l 3 6 
7 1 ? 
1 1? 
5 0 
1 0 5 
75 
7 9 6 
5 1 
18 
1 7 9 
1 0 6 
9 1 
7 3 9 




1 7 3 
1 7 9 
8 3 
1 2 6 
7 6 
7 7 4 












9 B 4 0 
4 6 2 0 
6 3 2 0 
2 5 3 8 
9 6 9 
7 0 3 1 
2 3 7 
7 6 1 
1 2 6 1 
2 5 B 
1 8 3 
1 5 4 8 
14 7 4 
1 
4 9 
1 4 8 
7 9 ? 
3? 
1 6 8 
1 0 6 
2 9 
3 ? 5 
7 6 0 
1 6 3 
5 7 ? 
7 7 5 









1 0 7 
9 
7 0 3 
1 0 3 
15 
1 15 
? ? 8 












B 9 4 3 
4 7 2 4 
4 2 2 0 
2 4 3 ? 
7 4 3 
1 1 9 9 
1 7 0 
5 7 8 
1 ?9 
3 1 7 
2 5 9 
3 5 
































1 5 8 4 
9 1 0 
6 7 4 
3 9 5 
7 4 8 
7 4 5 
41 
3 4 
5 7 9 4 
7 8 6 
7 4 8 1 
1 5 8 0 
1 9 7 3 
7 
6 6 
7 6 7 
1 7 4 5 
1 1 1 
6 3 9 
2 7 
8 
1 4 ? 













7 6 5 









1 6 8 3 8 
1 2 6 8 7 
4 1 5 1 
3 6 4 6 
2 6 8 B 
3 6 7 
8 0 





5 8 6 
1 1 5 






2 1 5 
8 4 3 
1 
3 
1 5 4 2 
2 7 4 
1 2 6 7 





Januar— Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
SCHUETZE. OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. UNTER lOOOV. FUER 


















































































































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
194 
432 




3 9 / 
9 3 
3 3 / 
212 
84 

























































































































8 5 1 9 2 6 SICHERUNGSSCHMELZEINSAETZE. OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. UNTER 
























































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
CONTACTEURS. D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION 



























330 4 00 










































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
)0?0 CLASSE ) 
1071 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1031 ACP 















































































































































































































































8519.26 FUSIBLES. D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION 












































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
734 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 









390 REP SUEDAFRIKA 








1010 INTRA EG (EUR-S) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE I 
1C21 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 











6 4 9 
9 7 3 
5 9 8 





























8 6 1 9 2 7 STEUERUNGSGERAETE UND AUTOMATISCHE ANLASSER. OHNE VERBIN 


















































































































































































































































8 5 1 9 7 8 MIKROSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. UNTER lOOOV. FUER 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICh 
204 MAROC 
2ΘΘ NIGERIA 

































































































M O N D E 
INTRA CE (EUR-91 
EXTRACE IEUR-91 
CIASSE 1 

















































COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 



















4 5 6 9 
6 3 3 8 
3675 
7 3 9 9 





























3 2 8 9 
1865 

















6 5 6 





FFRETS DE C O M M A N D E ET DE DEMARRAGE AUTOMAT. . D'APPLICAT. 

























































































































































































MICROCONTACTS. D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEX. 






































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 R 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 0 8 
3 2 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 0 
5 1 ? 
0 0 4 
« 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 ? 0 
6 3 2 
0 3 6 
6 6 ? 
6 0 4 
0 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE ? 
KLASSE 3 
8 5 1 9 . 3 2 S C I ­
I00C 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 









REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 




L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
P A K I S T A N 
INDIEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
S I N G A P U R 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
































SCHALTER. N I C H T A U T O M A T I S C H . OHNE V E R B I N D U N G S M A T E R I A L UNTER 
lOOOV. FUER INDUSTR. A N W E N D U N G . AUSGEN. MIKROSCHALTER 
38 1 
3 3 3 
4 7 6 
8 9 1 
3 8 5 
2 9 4 
1 3 
1 0 9 
1 2 6 
2 3 9 
6 9 
1 9 3 
2 7 9 
5 0 
) 2 9 
6 9 






































2 6 4 
1 9 3 
3 5 2 
2 7 6 




7 0 3 
5 2 
1 5 9 




































































































































































5 7 3 9 
2 8 4 0 
2 8 9 8 
1 7 0 3 
8 9 4 
1 0 2 3 
1 0 4 
1 7 4 
3 3 3 8 
1 3 2 7 
2 0 1 1 
1 3 1 7 
7 8 1 
5 8 2 
3 6 
1 12 
7 5 3 
3 2 7 
4 2 6 
1 8 6 
5 6 
2 2 0 
3 8 
2 0 
1 1 0 3 
8 2 2 
2 8 1 
1 2 3 
3 0 
1 2 1 
4 
3 7 
2 1 3 







2 0 3 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9I 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
)02 ) A E L E 
1030 CLASSE 2 









































0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 0 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 3 3 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
­100 
4 0 4 
4 12 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
0 0 8 
5 1 2 
0 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
« 0 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
« 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 5 1 9 . 3 2 I N T E R R U P T E U R S I S F M I C R O C O N T A C T S ) . S E C T I O N N E U F 
C O M B I N A T E U R S . D E M A R R E U R S N O N A U T O M A T I Q U E S . 
I N D U S T R . 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 






COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 









J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
M O I N S D E 
6 0 9 1 
4 4 75 
7(109 
7 0 6 1 
7 9 5 4 
6 1 4 8 
1 6 7 
7 1 16 
1 7 0 3 
4 4 6 5 
1 3 3 4 
4 9 4 2 
4 0 4 9 
8 3 8 
2 5 6 2 
1 4 8 7 
1 5 1 1 
1 0 1 4 
.309 
1 0 4 5 
2 8 1 
1 1 7 6 
5 6 7 
1 3 1 
4 1 2 
4 9 1 
1 5 3 
1 76 
3 2 9 
1 2 8 
1 1 1 
1 6 2 
1 3 0 
1 1 6 9 
3 2 6 9 
6 4 9 
1 0 4 
1 3 6 
6 72 
3 6 8 
3 8 6 
2 0 9 
1 4 0 
2 2 8 
1 5 7 
1 5 B 2 
6 5 9 
1 3 5 
4 0 4 
1 1 6 
2 2 5 
1 4 8 
1 0 8 
5 7 2 
1 9 6 
1 7 6 6 
2 6 7 
9 0 2 
1 6 6 
8 7 7 6 9 
4 1 8 7 8 
4 5 8 9 0 
3 1 4 5 3 
1 6 0 5 6 
1 0 9 0 7 
9 1 4 
3 5 2 6 
OOOV. E X C L . 
4 7 5 ? 
7 7 0 0 
5 9 9 ? 
5 7 5 7 
3 3 0 ? 
1 0 1 
1 7 3 5 
14 73 
3 7 6 3 
1 1 0 9 
3 6 7 0 
3 9 2 2 
5 1 0 
1 5 1 1 
8 7 3 
1 2 1 1 
7 9 5 
7 0 5 
8 8 8 
1 7 0 
34 7 






2 4 5 




3 0 4 
1 2 0 1 
3 5 4 
1 1 7 
1 3 1 






1 3 1 
1 0 8 3 
3 4 0 
123 
1 0 4 
3 6 
145 
1 1 6 
1 0 6 
4 3 5 
1 2 9 
1 0 0 1 
1 6 1 
04 3 
7 2 
5 6 2 5 5 
2 4 3 4 7 
3 1 9 0 8 
2 3 0 6 5 
1 3 3 2 7 
6 1 7 9 
2 6 2 
2 7 1 4 
S . C O M M U 1 A T E U R S . 
D ' A P P L I C A T I O N 
M A T E R I E L D E C O N N E C T I O N 
9 8 9 
1 1 6 7 
1 9 7 9 
! 0 1 5 
1 7 7 0 
15 




3 0 1 
7 1 
2 8 6 
6 0 5 
1 7 8 
10.3 





1 6 8 
16 
3 1 9 






1 2 6 
1 0 7 6 










1 3 2 








1 4 7 
1 8 8 
8 8 
1 4 5 0 0 
7 3 5 2 
7 1 4 7 
4 3 0 1 
1 3 0 0 
2 3 7 5 
3 4 2 
4 7 1 
7 8 5 
2 1 6 
1 0 9 







1 0 3 
1 6 
17 
2 9 2 
2 9 0 


































1 0 4 
10 
1 
6 8 4 9 
4 1 5 9 
2 6 9 0 
1 3 1 5 
3 34 
1 1 3 3 
34 
2 3 9 
2 7 1 
5 3 3 
1 6 7 9 
163 









































6 2 0 3 
3 0 2 5 
3 1 7 8 
3 5 7 6 
103 1 
5 6 4 
ioe 6 7 
3 0 0 
5 9 9 
44 7 
5 2 
1 2 2 
4 5 




























2 1 5 2 
1 8 8 7 
4 6 5 
1 10 
4 6 
3 2 2 





1 5 9 






1 2 2 
1 0 9 
6 4 
1 7 2 0 
1 2 9 2 
4 2 8 
9 8 
3 


































Januar — Dezember 1976 Export 
736 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
VORGEFERTIGTE SCHIENENVERTEILUNGEN OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. 


















































1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 










































































































































8519.38 GERAETE Z U M SCHLIESSEN. OEFFNEN. VERBINDEN. SCHUETZEN. OHNE 
VERBINDUNGSMATERIAL· UNTER lOOOV. FUER INDUSTR. A N W E N O U N G . 

















































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA­CE IEUR 9) 
EXTRA CE (EUR­9) 
ELEMENTS PREFABRIQUES P. CANALISATIONS ELECTR.. D'APPLICAT. 
INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS. M O I N S DE I0O0V 
29 83 
1 162 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























































































































630 534 96 30 18 21 
APPAREILS POUR COUPURE. SECTIONNEMENT. PROTECTION. BRANCHE 
MENT D'APPLICAT. INDUSTR.. MATERIEL DE CONNECTION EXCL.. 




































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0 79 
608 612 618 624 «2(1 632 
647 682 664 
700 

















































9 2 4 4 
4 0 3 5 


















































8519.38 ERSATZ. UND EINZELTEILE FUER GERAETE Z U M SCHLIESSEN. OEFFNEN 
VERBINDEN ODER SCHUETZEN VON STROMKREISEN. OHNE VERBINDUNGS-







































400 404 412 






















































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
10OO M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































































































1 1 70 
8519.38 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS P. COUPURE. SECTION-
NEMENT. PROTECT.. BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. 
















































508 512 528 
































































































































































































































? ? 0 











































Januar — Dezember 1976 Export 
738 





EUR 9 Deutschland France 
632 SAUDI­ARABIEN 399 320 7 
636 KUWAIT 20 12 2 
647 VER ARAB EMIRATE 32 26 5 
662 PAKISTAN 9 7 1 
664 INDIEN 27 10 16 
700 INDONESIEN 467 425 32 
706 SINGAPUR 25 17 4 
70Θ PHILIPPINEN 14 14 
720 CHINA 196 2 194 
728 SUEDKOREA 16 12 4 
732 JAPAN 41 24 5 
736 TAIWAN 5 5 
740 HONGKONG 39 35 
800 AUSTRALIEN 198 170 16 
804 NEUSEELAND 19 13 6 
1000 WELT 13298 7694 4333 
1010 INTRAEG IEUR­91 5145 2745 1879 
1011 EXTRAEG IEUR 91 8153 4949 2464 
1020 KLASSE 1 4078 2551 1159 
1021 EFTA­LAENDER 1597 1052 413 
1030 KLASSE 2 3603 2266 1017 
1031 AKPLAENDER 343 55 270 
1040 KLASSE 3 461 13? 278 
8519.41 HAUSINSTALLATIONSSELBSTSCHALTER 
001 FRANKREICH 128 120 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 238 220 14 
003 NIEDERLANDE 78 72 
004 BR DEUTSCHLAND 25 6 
005 ITALIEN 176 140 36 
006 VER KOENIGREICH 34 19 14 
OOB DAENEMARK 21 16 1 
024 ISLAND 7 7 
026 NORWEGEN 60 52 
030 SCHWEDEN 49 37 1 
03? FINNLAND 28 24 
036 SCHWEIZ 40 31 2 
038 OESTERREICH 168 16B 
040 PORTUGAL 107 49 58 
042 SPANIEN 210 163 46 
048 JUGOSLAWIEN 7 6 
050 GRIECHENLAND 16 16 
060 POLEN 8 7 1 
066 RUMAENIEN 9 9 
204 MAROKKO 33 28 
208 ALGERIEN 44 2 38 
212 TUNESIEN 67 67 
216 LIBYEN 10 
220 AEGYPTEN 9 2 
272 ELFENBEINKUESTE 19 19 
302 KAMERUN 14 14 
50Θ BRASILIEN 5 4 1 
528 ARGENTINIEN 4 4 
60Θ SYRIEN 14 2 3 
616 IRAN 23 16 2 
624 ISRAEL 56 56 
636 KUWAIT 16 2 
64 7 VER ARAB EMIRATE 5 5 
700 INDONESIEN 147 101 2 
706 SINGAPUR 29 29 
800 AUSTRALIEN 9 9 
1000 WELT 2044 1412 393 
1010 INTRA­EG IEUR­91 700 590 89 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 1346 822 324 
1020 KLASSE 1 708 563 110 
1021 EFTA­LAENDER 432 344 61 
1030 KLASSE 2 612 240 213 
1031 AKP­LAENDER 60 2 53 











































1000 kg Quantités 














8 io 4 
48 13 22 
15 β 





B61B.43 SCHMELZSICHERUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 FRANKREICH 57 66 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 70 63 7 
003 NIEDERLANDE 397 397 
004 BR DEUTSCHLAND 50 3 
005 ITALIEN 160 159 1 
006 VER KOENIGREICH 57 37 19 
008 DAENEMARK 63 63 
028 NORWEGEN 16 13 
030 SCHWEDEN 314 278 
036 SCHWEIZ 154 96 1 
036 OESTERREICH 26 24 1 














Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
632 ARABIE SAOUDITE 2640 2076 51 513 
636 KOWEIT 304 229 30 45 
647 EMIRATS ARAB UNIS 470 250 709 11 
662 PAKISTAN 200 138 56 6 
664 INDE 830 532 229 69 
700 INDONESIE 2720 2567 152 1 
706 SINGAPOUR 517 381 87 49 
708 PHILIPPINES 211 205 1 5 
720 CHINE 1 169 29 1 136 4 
728 COREE DU SUD 428 337 91 
732 JAPON 603 417 93 93 
736 TAIWAN 174 164 6 4 
740 HONGKONG 382 348 1 33 
800 AUSTRALIE 1803 14Θ8 188 127 
804 NOUVELLE­ZELANDE 281 198 81 2 
1000 M O N D E 159610 100697 46761 11881 
1010 INTRA­CE (EUR 91 60179 34881 21548 38ES 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 99429 85918 25215 8026 
1020 CLASSE 1 53339 36638 12742 3498 
1021 A E L E 23564 17417 4936 1025 
1030 CLASSE 2 38332 24515 10266 3540 
1031 ACP 2602 644 1778 174 
1040 CLASSE 3 7709 4563 2207 939 








8519.41 DISJONCTEURS ET COUPE­CIRCUITS AUTOMATIQUES. D'APPLICATION 
DOMESTIQUE 
001 FRANCE 2139 2045 57 16 
00? BELGIOUELUXBG 3890 3615 214 2 5Î 
003 PAYS­BAS 1559 1513 19 20 
004 RF D'AILEMAGNE 418 148 88 141 
005 ITALIE 2791 2242 546 
006 ROYAUMEUNI 620 300 303 6 A 
008 OANEMARK 338 300 24 13 1 
024 ISLANDE 138 138 
028 NORVEGE 1137 987 4 1 
030 SUEDE 873 660 17 13 1 
032 FINLANDE 570 498 1 
036 SUISSE 826 749 50 24 3 
038 AUTRICHE 2566 2554 9 3 
040 PORTUGAL 1444 820 623 1 
042 ESPAGNE 3361 2630 714 2 
048 YOUGOSLAVIE 195 179 12 4 
050 GRECE 191 183 4 4 
060 POLOGNE 172 151 21 
066 ROUMANIE 230 207 23 
204 MAROC 242 8 217 16 
20B ALGERIE 380 31 334 15 
212 TUNISIE 465 3 462 
216 LIBYE \\\ 1 2 108 
220 EGYPTE 120 40 79 
272 COTEDIVOIRE 197 197 
302 CAMEROUN 152 152 
508 BRESIL 131 98 33 
528 ARGENTINE 114 6 97 11 
60S SYRIE 134 31 44 59 
616 IRAN 78? 211 18 38 
624 ISRAEL 910 910 
636 KOWEIT 184 43 141 
647 EMIRATS ARAB UNIS 104 102 2 
700 INDONESIE 1570 126? 14 164 I3C 
706 SINGAPOUR 274 274 
800 AUSTRALIE 321 321 
1000 M O N D E 30746 23780 4776 1175 387 
1010 INTRA CE (EUR­91 11841 10100 1253 187 222 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 18905 13680 3522 988 18E 
1020 CLASSEI 11763 9777 1467 58 22 
1021 A E L E 6982 5907 703 42 3 
1030 CLASSE 2 6568 3433 2011 873 142 
1031 ACP 714 48 594 8 E 
1040 CLASSE 3 666 470 44 51 
0 5 1 9 4 3 COUPE CIRCUITS A FUSIBLES. D'APPLICATION DOMESTIQUE 
001 FRANCE 32? 301 2 2 
002 BELGIOUELUXBG 347 297 45 6 
003 PAYSBAS 913 883 
004 RF D'ALLEMAGNE 138 8 12 112 
005 ITALIE 767 761 6 
006 ROYAUME­UNI 210 168 34 6 
OOB DANEMARK 407 406 1 
028 NORVEGE 100 83 . 7 
030 SUEDE 653 585 63 
036 SUISSE 480 351 3 126 
038 AUTRICHE 188 177 7 4 



































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 





1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






























0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OOfi 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 2 0 
0.3 0 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 0 0 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
« 0 8 
6 1 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 3 
0 0 3 
on­i 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 0 
0 3 0 
0 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
6 1 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 5 , 9 . 4 5 E I N 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
G A B U N 
REP SUEDAFRIKA 





S A U D I ­ A R A B I E N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR 9) 





K l A S S E 3 
8 5 1 9 . 4 7 LAPi 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
I R A N 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 











































4 1 4 1 
2 0 4 1 
2 1 0 0 
1 2 7 3 
9 8 9 
7 8 7 
9 9 
4 0 
J G t ' N 
3 6 4 
3 8 7 
5 4 1 
4 9 
1 2 6 
2 7 3 
9 9 
1 4 7 
4 7 8 
8 1 
1 0 8 














2 5 9 1 
1 2 1 9 
1 3 7 2 
1 1 1 2 
9 1 6 
? ? 4 
1 
3 6 
F U E R D I E 
2 6 4 
? ? 7 
3 ? 4 
1 1 5 
1 7 8 
6 6 
91 
7 4 6 
4 0 
3 8 
























































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
042 ESPAGNE 
616 IRAN 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
7 7 ? 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
A C P 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
P O L O G N E 
HONGRIE 
ILES C A N A R I E S 




COTE­D ' IVOIRE 
G A B O N 






ARABIE S A O U D I T E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 








































IN ERRUPTEURS ET C O M M U T A T E U R S . D'APPLICATION DOMESTIQUE 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































































































1 1 1 
131 
129 



















































































































Januar — Dezember 1976 Export 
740 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Valeurs 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 





















8 6 7 
3 7 0 







0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
0 3 4 
0 ? 0 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
7 0 4 
7 0 0 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 ? 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 0 
6 1 6 
6 3 ? 
6 4 7 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 0 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 ? 
« 1 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 












VER ARAB EMIRATE 
B IRMA 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 








BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
IRAN 
T H A I L A N D 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­91 





CKVORRICHTUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
3 3 5 
4 3 0 
1 785 

























1 4 7 
4 3 
4 
1 9 9 
3 1 8 






4 3 3 
8 
5 9 





































































5 3 8 2 
2 9 3 7 
2 4 4 5 
1 0 6 2 
1 4 5 7 
7 2 6 
1,3 5 
3 9 4 3 
2 1 8 2 
1 7 6 1 
1 4 2 1 
' 3 2 1 

























RTER FUER ENTLADUNGSLAMPEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 





004 BR DEUTSCHLAND 
804 

















5 8 2 
3 0 9 
2 7 3 
1 6 5 























































3 4 9 
2 1 4 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
20015 























































2 0 4 
2 08 
212 
















































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
)02 ) A E L E 
)030 CLASSE 2 
1031 ACP 













4 4 04 
2 05 
4(13 
1 12 378 























































































































8 4 0 
8 7 6 
9 6 4 
7 0 0 
1 16 
6 7 9 
4 7 
10 
2 3 2 3 
1 7 4 8 
6 7 5 
2 1 8 
5 6 
3 4 7 
5 6 
1 1 
3 5 8 5 
2 7 4 8 
8 1 8 
4 0 3 
1 9 5 
4 0 4 
2 2 5 
9 




































M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRACE (I III! 91 
CLASSE I 













































3 1 5 
1 1 5 
2 0 1 
8 8 
4 7 
1 3 5 
6 8 
3 9 0 
1 19 







1 3 1 3 
1 2 0 7 





1 1 1 6 
4 8 3 
1 189 
2 4 2 
1 7 8 
1 7 7 
1 8 0 
5 7 5 
6 6 
2 7 6 
7 0 ? 
1 4 1 
5 4 1 1 
3 3 9 2 
2 0 1 9 
1 5 5 7 
1 1 78 









004 RF D'ALLEMAGNE 
3 4 5 8 
4 4 4 1 
5 0 4 7 
17 70 
2 9 0 2 
2 5 4 3 
4 0 3 8 
1 2 6 9 
4 9 7 
6 7 6 
5 5 3 
6 7 9 
6 1 5 
























Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 






































































































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRA EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
) 0 2 l EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 


















































































































0 0 1 
0 0 ? 
0 0 9 
0 0 4 
ono 
OOB 
0 ( 1 / 
0 0 « 
0 3 0 
1)30 
0 3 6 
0.3« 
114(1 
0 4 ? 
0 4 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 5 f i 
non 0 0 4 
()«« '704 
2 0 0 
7 17 
7 1 6 
7 7 0 
8519.58 ERE 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 




A E G Y P T E N 


























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
)020 CLASSE 1 
102) A E L E 
)030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































































































































































0 0 1 
(1(17 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 0 
110/ 









0 3 2 
0 5 6 
non n f i 4 
Of i f i 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
2 I l i 





R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 



























































































Januar — December 1976 Export 
742 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 








































1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 






























































8 5 1 9 6 1 SCHALTER UND TRENNER FUER DIE FERNMELDE­, HOCHFREQUENZ. 































































































































































004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































8 5 1 9 6 1 DISJONCTEURS. CONTACTEURS ET INTERRUPTEURS POUR TELECOMMUNI­









































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 





































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
)020 KLASSE ) 
102) EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 AKP­LAENDER 




































































































1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1070 KLASSE I 
102) EFTA­LAENDER 
i 030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





































8519 64 VERBINDUNGS­ UND KONTAKTELEMENTE FUER FERNMELDE­, HOCH­




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
102) A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































8519.63 RELAIS ET E N S E M B L E DE RELAIS DE M E S U R E P. T E L E C O M M U N I C A T I O N 











































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1031 ACP 









































































































































8519.64 CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS POUR TELECOMMUNICATION 




















































Januar — Dezember 1976 Export 
744 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 






































D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 





VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
SYRIEN 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 


























































































4 7 5 
2 3 4 
2 4 1 
6 3 
21 











2 4 5 
1 2 5 




8 5 1 9 6 6 G E R A E T E F U E R D I E F E R N M E L D E ­ , H O C H F R E Q U E N Z ­ . T O N F R E Q U E N Z ­ U N D 
M E S S T E C H N I K . A N D E R E A L S S C H A L T E R . T R E N N E R . F E R N M E L D E R E L A I S . 






































B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 




K U W A I T 
INDONESIEN 
S INGAPUR 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­9 ) 






















9 1 4 
2 1 8 
6 9 7 












3 9 7 
5 1 
3 4 6 
0 4 
9 
7 0 ? 













0 0 0 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 « 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 3 
6 0 S 
6 1 8 









D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 




I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
INDE 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 






































































































































































































851965 APPAREILS P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N ET DE MESURE. A U T R E S Q U E 
DISJUNCT.. CONTACT.. INTERRUPT.. RELAIS. RELAIS DE T E L E C O M M . 
































BELGIOUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 





R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 






S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 





















































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. Ireland Danmark 
103! AKP-LAENDER 





ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER GERAETE FUER DIE FERNMELDE . 










































































1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 


































































4 3 0 
2 0 3 





















































































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1031 ACP 





PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 









































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






















































































































































































8519.75 MATERIEL DE CONNEXION. A L'EXCLUSION POUR TELECOMMUNICATION 





































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
746 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 






























































K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
K U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
K O L U M B I E N 









S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 






















2 1 6 
1 5 0 
? 7 5 
74 
1 1 4 
0 9 

















I 1 1 












































































7 5 5 
5 1 4 
2 4 0 
1 6 0 
1 2 2 
8 6 1 9 . 8 1 F E S T W I D E R S T A E N D E F U E R D I E F E R N M E L D E . H O C H F R E Q U E N Z . , T O N ­
































B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 




































































































































































T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUO 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I E 









ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V C A L E D O N I E D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
) 0 2 0 CLASSE ) 
) 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 






































































































































































































851981 RESISTANCES N O N CHAUFFANTES. P O U R APPAREILS DE T E L E C O M M U N I 

































P A Y S B A S 
H F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
NIGERIA 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 























































































3 9 1 2 


































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 






















































































































T W I D E R S T A E N D E F U E R A N D E R E A L S F U E R D I E F E R N M E L D E · . 
Q U E N Z · . T O N F R E Q U E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
) 0 ? 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE ? 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 13 




















9 7 3 
5 2 1 
4 5 1 
2 2 8 
1 0 9 















4 9 1 
2 4 7 
2 4 4 











1 8 8 




7 2 3 
2 
8 5 1 9 8 4 D R A H T S P A N N U N G S T E I L E R U N D D R A H T ­ S T E L L W I D E R S T A E N D E F U E R D I E 



























B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BRASILIEN 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 





























EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 ? J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A CF IEUR ­9 ) 
I 0 ? 0 CLASSE ) 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 








































1 8 2 






6 5 5 
186 
1 13 
3 1 6 2 2 
2 2 8 7 4 
8 7 4 8 
7 3 9 1 
5 0 1 1 




9 3 3 3 
8 9 6 7 
3 6 6 
2 93 






4 6 3 
2 6 9 
2 0 8 7 4 
1 1 4 9 2 





6 7 9 
5 9 4 1 
7 5 5 
5 1 8 7 
5 1 Θ 7 
1 7 9 
8 5 1 9 . 8 2 R E S I S T A N C E S N O N C H A U F F A N T E S . A U T R E S Q U E P O U R A P P A R E I L S D E 



























B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
ARABIE S A O U D I T E 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 











































































































































1 4 7 4 
1 4 1 4 
8 5 1 9 . 8 4 P O T E N T I O M E T R E S E T R H E O S T A T S P O U R A P P A R E I L S D E T E L E C O M M U N I 























R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BRESIL 
H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
Ì020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































Januar — Dezember 1976 Export 
748 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
ANDERE ALS DRAHTSPANNUNGSTEILER UND STELLWIDERSTAENDE FUER 






























































1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 













































































































8 5 1 9 8 7 SPANNUNGSTEILER UNO STELLWIDERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER 

















































































































































112 83 29 
17 
7 




































POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS DE TELECOMMUNI 


























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































8 6 1 9 8 7 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS. AUTRES QUE POUR APPAREILS DE 




































REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































1 1665 8379 
7778 
4 7 90 
899 






































































































































































242 126 117 











Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 












































































































283 346 378 
330 



















































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE ? 
103! ACP 






































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
750 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 







1010 INTRA EG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
)020 KlASSE 1 
102) EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 









































70 9 0 
4 0 5 ( , ' , 
8519.93 AUSGERUESTETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UND SCHRAENKE 






































































































































































































































































8619.94 AUSGERUESTETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UND SCHRAENKE, 




004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 



















1 7 3 
20 
720 CHINE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































8 5 1 9 9 3 TABLEAUX DE C O M M A N D E OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 

































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































1 1 72 

































































































































































8619.94 TABLEAUX DE C O M M A N D E OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 







































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




























































































































































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
)020 KLASSE 1 
1071 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
































































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE ? 
103) ACP 
































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
752 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
AUSGERUESTETE SCHALT- U N D VERTEILUNGSTAFELN UND -SCHRAENKE. 
UNTER lOOOV. FUER INDUSTRIELLE A N W E N D U N G 
TABLEAUX DE C O M M A N D E OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 






















































































































































































































































54 48 I? 33 
159 
76 
































10 33 ?8 36 77 31 






















































































































































































EGYPTE SOUDAN HAUTEVOLTA 







ZAMBIE REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS CANADA GROENLAND 
MEXIOUE 
BERMUDES EL SALVADOR PANAMA 
CUBA GUADELOUPE 





CHILI BOLIVIE ARGENTINE 
SYRIE IRAK 
IRAN 
ISRAEL JORDANIE ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT BAHREIN 
QATAR 









































































































































































































































































































































2050 180 21 
65 
17? 
78 54 1 17 
760 
190 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
7 0 S 
7 1 ? 
7 7 0 
3 1 4 
3 3 3 
6 0 8 
6 1 ? 
0 1 0 
0 3 3 
W E L T 
I N T R A E G I E U R 91 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE 1 




8 6 1 9 . 9 8 A U . 




BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
IRLAND 





A E G Y P T E N 




































































SGERUESTETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UND SCHRAENKE, 


































1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
Ì 020 KLASSE ) 
102) EFTA­LAENDER 





















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
(1114 
0 0 3 
00(1 
0 0 / 
(1(18 
0 7 8 
II 111 
0 3 7 
1)30 
0 3 3 
0 4 0 
(14 2 
0 4 3 
0 3 0 
(132 
0 6 0 
0 6 7 
2(14 
'7(18 
7 1 2 
2 1 0 
2 4 8 
7 / 7 
7 0 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 ? ? 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 8 4 








D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 







K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
VENEZUELA 
ELEKTRISCHE GLUEH­ UND ENTLADUNGSLAMPEN: BOGENLAMPEN; PHOTO­
BLITZLAMPEN MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG 
GLUEHLAMPEN FUER EINE SPANNUNG BIS 28 V 
31 1 
3 4 4 
7 9 3 
3 9 7 















































































































1 7 7 
3 ? 
9 2 






















1 0 1 7 
1 0 6 
9 1 1 
3 5 2 
3 2 6 
4 1 3 
1 1 9 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
7 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 1 4 
3 2 2 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR 91 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE ! 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 



















ARABIE S A O U D I T E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
706 SINGAPOUR 
770 CHINE 













































































ABLEAUX DE C O M M A N D E OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 
T D' INSTRUMENTS). D'APPLICATION DOMESTIQUE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8520 
5 0 9 
5 0 4 
4 5 0 
1 5 2 
2 3 3 
1 7 9 
2 8 5 
3 2 7 
1 0 4 
4 7 4 
1 4 9 
I 5 B 
1 15 
1 4 2 
1 3 1 
1 5 5 
2 1 4 
7 0 9 1 
7 9 3 7 
2 1 7 0 
5 7 8 7 
1 1 1 3 
7 7 0 
4 5 8 0 
5 7 5 
3 6 4 
7 5 7 
1 9 0 
1 9 5 
1 6 5 
7 0 5 








1 8 8 
1 3 0 0 
3 9 4 4 
1 2 4 0 
2 7 0 4 
7 5 1 
5 8 5 







































127 279 3 
776 
137 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
(1(16 
0 0 / 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 f i 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
(148 
0 5 0 
0 3 ? 
0 6 0 
Of i? 
7 0 4 
7 0 8 
7 17 
2 1 6 
7 4 8 
7 / 7 
'700 
3 0 ? 
9 1 4 
' ! ? ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 












T C H E C O S L O V A Q U I E 







C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE: 
LAMPES A ARC: LAMPES A ALLUMAGE ELECTRIQUE UTILISEES EN 
PHOTOGRAPHIE POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE­ECLAIR 
MPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR TENSION DE M A X . 28 V 
5 6 2 2 
7 4 1 7 
1 9 4 4 2 
6 0 3 6 
3 7 5 3 
1 2 4 8 
4 7 0 
1 7 7 0 
1 5 8 7 
4 5 4 5 
7 5 8 
7 7 0 3 
3 0 7 1 
5 9 0 
1 4 4 6 
7 1 4 
7 4 9 
4 8 ? 
1 5 6 
1 7 ? 
7 4 9 
4 5 8 
3 6 7 
2 4 7 
1 7 6 
6 3 0 
3 0 9 
1 3 0 
1 16 
1 4 4 
1 0 7 0 
7 4 7 4 
8 9 7 
3 9 ? 
1 ? ? 
3 9 1 5 
3 6 1 5 
1 1 4 7 0 
2 4 0 3 
1 1 0 4 
4 8 
1 3 1 8 
1 4 0 7 
3 9 6 2 
6 6 6 
2 4 7 0 
2 7 7 8 
5 1 0 
6 7 8 
1 8 7 
1 8 6 
4 1 8 
8 5 
1 0 ? 
3 7 








8 6 0 
1 3 3 ? 
7 3 5 
3 8 0 








































4 9 6 6 
7? 
7? 






1 4 4 3 
7 0 9 
1 3 5 0 
2 6 9 8 
9 2 5 
4 2 2 
3 7 3 
1 4 8 
4 7 0 
5 8 
9 0 



























Januar — Dezember 1976 Export 
754 




5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 B A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 

















4 7 3 
4 0 8 2 
2 2 3 5 
1 3 5 4 
3 0 6 
4 7 0 
6 0 6 
















1 8 3 5 
1 0 1 4 
6 2 1 
4 S I 
3 1 8 









3 0 4 
1 1 6 
1 8 9 
4 2 
8 
1 4 6 
0 9 
1 
10OO kg Quantités 












4 7 3 
2 3 9 5 5 0 9 1 1 2 3 4 5 4 
1 7 2 7 8 8 8 7 8 3 5 1 
8 7 3 4 7 1 . 3 
3 2 1 2 4 8 2 
14 1 1 2 8 I 
2 7 1 1 9 3 1 
6 1 9 4 
2 I 2 9 
8 5 2 0 . 1 5 G L U E H L A M P E N F U E R E I N E S P A N N U N G U E B E R 2 8 V 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 a ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2ΘΘ NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERU 
5 0 Θ BRASIL IEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER. A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 4 0 H O N G K O N G 
aOO A U S T R A L I E N 
Θ 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 9 7 
2 2 4 1 
1 6 9 0 
8 7 9 
4 5 9 
1 4 4 
7 4 6 
3 3 6 
3 5 
10 
4 7 2 
8 8 0 
7 8 
2 3 7 












1 5 / 
3 8 




























1 7 / 
22 
12 
5 4 4 4 
3 4 0 
2 5 6 
5 3 1 
1 18 
5 9 








































3 6 7 
3 7 
2 2 8 
7 5 9 






























5 1 7 5 2 3 5 
1 2 9 1 4 6 6 3 3 
5 5 8 3 8 3 1 0 4 6 71 
4 9 8 2 2 7 0 4 7 
8 4 
3 6 3 
1 2 4 4 
3 6 6 
3 
10 
2 0 3 2 4 9 
6 1 1 7 0 4 4 7 
1 I 7 
5 0 1 72 1 
























































5 0 4 PEROU 
5 0 Θ BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 Θ A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
Θ 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Werte 
EUR 9 
1 3 6 
6 8 3 
1 16 
7 1 9 
183 
9 6 0 
7 1 6 
3 3 4 
1 6 3 
1 5 8 
2 4 1 
1 2 5 1 
1 1 2 6 
1 7 8 
2 2 8 8 9 
1 0 1 1 3 9 
4 5 7 0 8 
3 2 5 4 1 
2 2 8 0 3 
1 2 5 5 B 
9 1 1 6 
7 3 1 2 
5 6 1 
Deutschland 
1 7 0 
6 6 ! 
1 0 4 
10? 
1 3 0 
3 5 4 
1 7 3 
7 7 3 
1 4 9 
1 3 1 
1 6 3 
8 3 9 
7 3 0 
1 8 
4 6 9 5 5 
2 3 B 7 3 
2 3 0 8 2 
1 7 8 5 2 
11 I B 5 
4 9 0 4 
4 4 4 















7 8 0 4 
3 9 8 7 
3 8 1 6 
1 2 3 1 
7 3 9 
2 5 0 6 
1 2 0 9 
7 9 
1000 ERE/UCE 







2 2 8 8 9 
3 8 7 7 2 4 9 4 1 5 2 8 9 
3 1 0 8 2 0 5 2 5 2 3 0 
7 8 9 5 9 
4 3 2 3 7 
1 2 4 2 4 
2 4 3 2 0 
5 2 13 
3 2 3 
8 5 2 0 . 1 5 L A M P E S E T T U B E S A I N C A N D E S C E N C E P O U R T E N S I O N D E P L U S D E 2 8 V 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 76 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 7 7 SECRET 
6 7 6 2 
1 3 6 3 5 
1 7 9 6 0 
5 3 6 7 
4 3 9 7 
1 1 2 9 
9 5 6 
2 3 3 3 
1 8 3 
1 0 1 
7(104 
7 1 0 8 
( -70 
2 3 6 1 
1 8 2 5 
7 4 5 
1 8 7 2 
2 6 5 
2 5 1 
1 0 / 
1 5 0 
2 6 7 
4 3 2 
4 7 7 
1 3 6 
2 6 4 
(,(19 
2 7 1 
6 8 5 
1 0 0 
8 9 0 
7 1 ? 
7 4 9 
7 6 5 
1 4 6 
(113 
3 5 0 
2 3 0 
2 4 2 
1 3 0 
1 0 9 
3 0 3 
1 1 7 
2 7 8 
3 2 4 
1 9 4 0 
3 0 4 
4 0 0 
3 4 5 
143 
4 6 0 
1 3 4 
1 3 4 
1 0 / 
7 6 6 
7 5 4 
1 3 9 1 
2 6 6 
1 6 3 
3 3 6 7 5 
3 3 3 B 
2 4 3 0 
4 9 4 9 
2 4 3 1 
6 3 9 
19 
1 9 9 2 
1 6 2 
1 
1 3 7 6 
3 7 4 2 
4 7 8 
1 6 1 4 
1 2 5 8 
104 
1 4 5 9 
1 8 6 
1 7 8 
7 6 
1 0 7 
1 6 8 
3 4 
1 5 3 
71 







1 3 3 
2 5 2 
1 14 
41 
? 0 0 
1 
145 
1 0 4 
153 
3 6 
8 2 5 
1 8 / 
2 3 2 
0 4 
? 0 




/(, 0 5 
7 0 3 
6 
1 7 0 7 
4 9 0 
1 3 5 0 
1 2 3 7 







2 5 5 
1 8 
6 6 






3 6 9 





6 1 6 
6 
2 0 9 
7 4 0 
? ! 





1 5 8 
















2 2 2 7 7 6 
5 8 3 8 6 5 3 
5 7 0 7 5 8 1 1 






2 1 7 










1 3 5 








































3 3 6 7 5 
Valeurs 











3 4 6 
3 8 8 
1 
1 5 8 
1 2 1 5 5 2 3 9 5 
7 4 2 0 2 3 I S 
4 7 3 5 8 0 
3 1 8 5 6 6 
9 5 1 3 5 
1 4 2 9 14 
5 9 4 
1 2 1 
1 1 1 7 4 
2 6 1 1 
6 2 9 4 2 3 3 2 
9 6 4 9 7 6 1 
6 8 7 2 
2 6 1 6 
9 2 8 
3 2 2 
18 2 
1 0 0 
9 8 5 1 6 8 
7 4 5 7 8 3 5 
6 9 17 
3 3 3 
4 1 3 
7 3 









3 0 4 
13 
146 

















1 2 4 2 
9 1 9 
21 
1 8 0 
1 7 9 
1 1 7 




1 7 4 
1 8 8 
I 1 6 0 
2 4 8 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 





























0 0 1 
0 0 ? 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 0 
0 ? 0 
0 9 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 ? 
7 0 4 
7 0 0 
7 1 0 
7 70 
7 / 7 
7/ f i 
7RR 
3 1 4 
4 0 0 






7 4 0 
3 0 0 



































CHTSTOFFLAMPEN UND LEUCHTROEHREN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
)020 KLASSE 1 
102) EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
481 3200 2542 1749 
885 
6 7 
103 104 39? 











































732 556 176 50 ?? 
125 
7633 2651 2467 2431 
0 0 1 
0 0 ? 
00.3 
11(14 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 7 8 
0.30 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
2 0 4 
7 0 0 
7 I f i 
2 8 8 
9911 
4 0 0 
4 8 4 
filfi 
« 7 4 
6 9 ? 
0 4 4 
6 4 7 
7 0 8 
7 9 ? 
7411 
3 0 0 

































LADUNGSLAMPEN. KEINE LEUCHTSTOFFLAMPEN UND LEUCHTROEHREN 
1000 WELT 

































































































EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9I 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
? 8 8 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1070 CLASSE ! 
10?) A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















137 169 225 365 















5972 . 860 
5199 1766 
2136 892 




































































































1000 M O N D E 




































































































































6 3 5 






































Januar — Dezember 1976 Export 
756 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 











0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
2 1 6 
7 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 0 
7 7 8 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 5 2 0 . 5 1 P H C 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S P A N I E N 
L IBYEN 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAN 
K U W A I T 
SUEDKOREA 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 






O T O B L I T Z L A M P E N M I T E L E K T R I S C H E R Z U E N D U N G 
8 5 2 0 . 5 6 L A M P E N F U E R I N F R A R O T S T R A H L U N G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 5 ITALIEN 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 






1 0 8 






















8 6 2 0 . 5 7 L A M P E N U N D R O E H R E N F U E R U L T R A V I O L E T T S T R A H L U N G 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G IEUR­9 ] 
8 6 2 0 . 5 8 L A » 




BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 







M P E N . A N D E R E A L S G L U E H L A M P E N F U E R B E L E U C H T U N G . E N T L A D U N G S . 
O T O B L I T Z . I N F R A R O T ­ U N D U L T R A V I O L E T T L A M P E N 
2 2 4 0 
Θ 3 5 
5 8 1 
18 
17 3 0 
2 1 7 





3 2 2 
4 9 7 
4 / 
7 9 9 
13 
? 2 ? 6 
0 7 ? 
5 / 1 
1 2 3 0 
2 1 6 
3 5 3 
2 6 
7 7 ! 
1 190 
9 6 
3 0 9 
4 9 6 
4 6 






2 3 1 
1 7 5 
4 8 























5 2 5 
3 1 5 
3 9 0 
3 9 8 
1 7 9 
8 4 


















8 7 5 



































6 6 8 
2 8 9 
3 7 9 
1 6 9 
7 9 
2 0 9 
4 9 
2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 8 7 
3 9 7 8 
1 3 9 8 
3 3 2 1 
515 
1 6 2 
2 9 0 5 
1 2 0 3 
5 6 5 
1 5 / 9 
2 1 9 
123 
3 6 4 







8 5 2 0 . 5 1 L A M P E S E N P H O T O G R A P H I E P O U R P R O D U C T I O N D E L A L U M I E R E E C L A I R . 















4 0 0 
4 0 4 
61(1 




9 7 / 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
IRLANDE 







R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
I R A N 
KOWEIT 
COREE D U SUD 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE Z E L A N D E 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
833 
1 1 7B 
1388 
804 













































0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 5 ITALIE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
) 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
L A M P E S E T T U B E S A R A Y O N S I N F R A R O U G E S 
2 1 2 
3 8 6 
1 5 2 8 
3 9 fi 
1 10 
194 
7 0 0 5 
5 4 3 4 
2 6 9 0 
7 3 8 
564 
4 9 3 
1 4 3 
7 0 6 
1 7 6 
3 5 7 
3 6 0 
1 1 0 
1 7 7 6 
1 1 8 5 






1 9 8 





2 2 4 9 
2 4 4 
1 1 3 8 
1 1 3 7 
8 5 2 0 5 7 L A M P E S E T T U B E S A R A Y O N S U L T R A V I O L E T S 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
101 
111/ 
4 4 3 
3 1 9 
1 2 4 
3 5 
3 
1 1 0 
6 6 
2 3 9 
1 7 8 
6 1 
L A M P E S . A U T R E S Q U E L A M P E S E T T U B E S A I N C A N D E S C E N C E . A 
D E C H A R G E . P O U R E C L A I R A G E . L A M P E S L U M I E R E E C L A I R E N P H O T O ­


















B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
9 8 2 0 
3 1 0 / 
2 9 7 5 
2 2 8 
6 4 6 5 
2 5 2 0 
1 7 0 0 
106 
1 7 9 5 
9 0 3 1 
7 5 3 
74 10 
1 8 1 6 
7 8 0 
7 3 4 3 
4 3 3 
9 6 9 0 
2 9 3 2 
2 9 7 8 
6 4 4 9 
2 4 6 9 
1 7 6 7 
1 0 4 
17 7!) 
3 0 1 1 
7 6 1 
2 3 3 0 
1 0 0 1 
2 4 2 
2 4 9 7 
















2 5 0 
3 9 0 5 
2 4 5 0 
7 1 3 
l 4 3 5 
2 5 7 
1 9 
2 5 0 
6 2 
2 1 0 









8 2 3 
6 6 4 
1 5 9 




5 6 5 
3 2 5 
1 3 3 4 
4 5 2 
3 2 7 
1 9 0 
1 2 5 
1 3 0 
6 4 8 
1 0 9 
74 
3 0 4 
2 2 8 
1 3 8 
1 9 8 
1 9 1 
1 7 7 
1 3 7 
1 5 8 
2 6 1 
1 5 4 
7 4 1 8 
3 3 1 7 
4 1 0 1 
2 2 1 5 
9 9 3 
1 8 1 6 
3 8 3 
2 4 8 





Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 






















































































9 9 2 2 
5 4 7 4 






8520 .71 LAMPENSOCKEL 
OOl 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 / 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 0 0 
0 5 ? 
2 2 0 
? 8 8 
3 9 0 
4 00 
404 
6 1 ? 
610 
064 

































































































6 8 4 
4 5 7 


























6 7 0 3 






































































































































1 OOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
)020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
1)03 
1X14 
0 0 3 
0 0 / 
0 7 8 
0911 
0 3 3 
1)38 
114? 
0 4 0 
1)311 
0 3 ? 
2 2 0 
7 0 0 
9911 
4 0 0 
4 0 4 
0 1 2 
( i l f i 
6 Ü 4 
0 0 0 
0114 
9 / 7 
8 5 2 0 . 7 1 C U L O T S 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 






A U T R I C H E 
ESPAGNE 





REP.AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 




A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 













































































































4 0 8 
7 7 
3 3 2 
1 5 8 
1 0 6 





1 1 9 7 
3 6 2 
8 3 5 
4 2 1 
6 4 

























3 8 6 
137 
2 4 9 
24 2 
2B690 
1 3 9 2 









1 9 3 
4 3 
2 1 6 
1 4 ? 
1 7 9 
1 5 6 
1 0 1 
8 5 





4 4 2 
1 6 4 
1 16 
5 3 9 
2 9 9 
2 2 0 
1 3 2 
1 5 9 
2 9 0 
7 7 5 
7 5 4 
5 6 8 6 
9 4 1 
4 7 4 4 
3 1 0 3 
3 8 8 
1 6 7 5 





































4 3 0 
4 0 3 3 
1 0 5 8 7 
5 2 1 
1 1 1 1 
3 3 1 
5 9 2 
1 7 8 
1 0 3 
1 3 4 
1 5 8 
2 7 3 
5 5 ? 
1 6 4 
7 9 4 
7 8 0 
2 7 5 
6 5 0 
8 2 9 





1 5 6 
1 1 
? ? 3 
1 3 9 
7 8 8 
8 
7 0 7 
1 7 ? 







3 3 4 
1 3 7 
10 
1 7 9 7 
3 3 8 
1 
5 4 8 
9 3 
4 




3 7 4 C 
i : 











Januar — Dezember 1976 Export 
758 
Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 























REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
S INGAPUR 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 9) 



















2 6 0 
1 4 3 
1 1 7 
4 8 
1 9 9 
7 7 




2 5 8 0 




8 5 2 1 
8 6 2 1 . 0 1 
E L E K T R O N E N R O E H R E N . Q U E C K S I L B E R D A M P F G L E I C H R I C H T E R R O E H R E N . 
K A T H O D E N S T R A H L ­ U . F E R N S E H B I L D A U F N A H M E R O E H R E N : P H O T O Z E L L E N : 
P I E Z O E L E K T R I S C H E K R I S T A L L E : H A L B L E I T E R l E L E K T R O N . M I K R O S C H A L T . 
















N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
L IBYEN 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAN 
V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 









2 5 6 



































2 5 5 






































BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
S C H W E I Z 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9 ! 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
16 9 7 











B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 ALGERIE 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I O U E 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 ARGENTINE 
7 0 6 S I N G A P O U R 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR 9 ) 
E X T R A C E IEUR 91 
C A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
? 9 9 
3 0 0 
1 5 9 
1 0 0 
1 4 1 
1 4 5 
3 6 3 
1 5 3 
1 2 5 9 
4 0 5 
1 9 5 2 0 
4 3 2 8 9 
1 7 8 1 3 
6 1 6 6 
2 5 3 6 
8 5 7 
3 1 8 6 
1 3 6 
4 3 0 
2 9 2 
1 4 3 
94 
l IO 
' 4 5 
3 5 5 
I 8.3 
1 3 0 0 
4 0 6 
6827 2297 4530 1725 454 
2 6 2 1 
1 
1 8 4 
1 5 7 
1 5 9 
1 7 6 7 
7 2 7 
1 0 4 0 
3 9 8 
3 6 
4 0 ! 
0 5 
34 1 
3365 2832 533 396 359 134 26 
2 3 2 6 1 
3 7 4 0 




8 5 2 1 0 1 
L A M P E S . T U B E S E T V A L V E S E L E C T R O N / T U B E S C A T H O D . E T C . l C E L L U L E S 
P H O T O E L E C T R I Q U E S : C R I S T A U X P I E Z O E L E C T R I Q U E S M O N T E S : D I S P O ­
S I T I F S A S E M I C O N D U C T E U R S : M I C R O S T R U C T U R E S E L E C T R O N I Q U E S 




0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 1 6 LIBYE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 1 6 IRAN 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 6 2 1 . 0 3 T l 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIOUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE I I I I I I 9) 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
3 1 9 
2 1 9 
5 7 4 
7 1 7 
2 5 1 
1 4 7 
1 4 3 
3 3 1 
7 4 0 
3 0 0 
6 27 
1(18 
5 1 13 
1 0 4 8 8 
2 2 7 9 
3 0 9 6 
18 9(1 
4 5 7 











3 0 0 
6 0 
2 3 9 
1 0 0 
4 4 
1 0 0 
6 
4 8 7 
3 3 3 
8 9 
1 1 7 
6 7 
6 
2 3 6 
7 3 3 
2 0 6 
1 2 1 
2 1 2 3 
1 0 6 1 
1 0 6 3 
5 5 4 
7 6 
4 3 5 
3 7 
80 5 
260 37 223 
1 7 3 
3 
10 
5 1 8 4 
7 1 


















































8521 06 TUBES CONVERTISSEURS O U INTENSIFICATEURS D'IMAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 



































3 9 0 
0 2 
7 6 
3 6 7 
156 
5 5 
7 1 7 
6 6 
3 2 0 
3 2 
2 5 8 0 
1 0 2 2 
1 5 3 8 
1 0 9 4 
3 1 9 

































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
Deutschland France Belg.-Lux. 







2 9') 4 00 
































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
)020 KLASSE 1 
102) EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE ? 
1040 KLASSE 3 
18 
16 
8521 07 PHOTOVERVIELFACHERROEHREN 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
056 SOWJETUNION 
400 VEREINIGTE STAATEN 
977 VERTRAULICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0.36 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
7 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
fi 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10.30 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 









8 5 2 1 . 1 6 K A T H O D E N S T R A H L R O E H R E N F U E R 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
U N G A R N 
ALGERIEN 
REP SUEDAFRIKA 





H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 





7 4 8 4 
1 7 9 5 4 
1 7 9 1 4 
1 0 7 1 0 
7 4 9 0 
7 8 4 
4 8 9 
3 9 5 
1 3 3 7 
1 9 9 4 
2 1 9 7 
9 9 
2 4 9 2 
3 7 8 
1 0 3 1 
6 4 
7 4 8 
7 6 8 3 
1 9 3 
3 3 8 
1 8 0 
4 2 
1 0 7 
6 5 
1 9 7 
1 2 5 1 0 
7 9 4 9 9 
5 3 2 2 2 
1 3 7 6 7 
I 2 6 8 3 
5 9 2 5 
1 0 1 0 
7 5 
1 0 0 1 
1 1 6 7 
1 0 4 9 
5 0 0 3 
5 2 6 
? 6 
2 4 
) 2 7 2 
1 0 5 5 
3 1 5 
91 
1 0 1 6 
71 
5 6 0 
7 4 5 0 
3 
3 3 9 
' 3 0 
10 
1 0 4 
6 3 
9 
1 7 9 5 9 
9 5 9 5 
8 3 6 4 
7 6 4 3 
4 2 7 4 












F A R B F E R N S E H E M P F A E N G E R 
4 1 4 
9 1 5 0 
1 7 6 3 








2 4 8 
71 
! 
1 3 1 9 9 
1 2 2 8 6 
9 1 3 
0 0 0 
0 3 
3 5 3 
2 
5 1 8 9 
4 3 7 
1 4 9 9 







5 0 5 
1 0 4 




1 2 5 2 6 
1 0 1 4 6 
2 3 8 0 
2 3 5 0 
5 1 7 
3 0 
1 0 2 0 1 
1 2 5 1 0 
2 2 7 1 1 
1 0 2 0 1 
3 3 
2 7 6 
5 8 4 2 
1 1 2 8 
2 1 9 
2 
10 
3 ' , 
12 
4 
3 0 1 
7 9 4 5 
7 4 9 9 
4 4 6 




4 0 1 
7 3 5 
(12 7 
9 9 
4 0 2 
4 6 3 
3 0 0 
5 6 







1 0 9 
3 
2 
1 8 7 
5 1 1 4 
3 4 5 4 
1 6 6 0 
1 5 9 0 


















204 390 4 00 
404 412 4 04 
508 



























1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
I020 CLASSE 1 
10?) A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
159 562 319 
606 417 126 
71 1 172 113 121 327 347 
654 1 








29328 6953 16616 




5 30 399 126 367 
131 
109 90 















3 1 0 2 
901 
8521.07 TUBES PHOTOMULTIPLICATEURS 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
977 SECRET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 3 
0 4 0 
0 6 4 
3 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E I E U R - 9 ] 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 3 
9 5 2 1 . 1 8 T U E 
F R A N C E 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
ALGERIE 





S I N G A P O U R 
H O N G - K O N G 



































5 7 59 
5 7 5 9 
282 
62 
BES CATHODIQUES POUR TELEVISEURS EN COULEURS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
107) A E L E 1030 CLASSE 2 



























8470 5642 4580 
25518 2301 
141 










90822 46818 44004 
39740 72376 4756 
















































3755 1215 2540 1799 
403 
571 
1 7 1 
2 
2 
1 9 3 
4 2 5 
3 4 9 8 6 
5 1 2 6 




1 4 7 
9 1 
2 6 
1 6 1 9 
1 
1 
7 7 3 3 
1 0 8 ? 
5 1 5 0 
3 4 3 
2 7 7 8 
1 8 2 8 
153.3 
? 4 5 




3 6 7 
3 3 6 
7 0 6 
3 3 0 





Januar — Dezember 1976 Export 
760 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
















































1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
71 1 ! 
4 7 4 
7 7 8 
4 4 0 
3 1 4 4 
7 6 6 
1 3 ? 
4 0 
7 9 9 
7 3 4 
7 5 6 
6 3 
1 155 
4 3 0 1 
5 7 7 
4 7 
2 4 2 
? 0 8 
1 1 0 0 
1 3 0 1 
4 5 8 
9 1 
1 2 3 1 3 
3 0 3 4 8 
6 6 8 1 
1 1 3 5 6 
8 1 6 4 
177.3 
3 1 2 3 
7 3 8 
8 9 
1 4 1 ? 
7 1 9 
1 3 9 
2 0 9 2 
3 7 
1 2 7 
8 
7 0 ? 
7 7 8 
1 14 
3 8 
7 6 0 
2 7 4 7 
3 3 
13 
1 3 1 
7 0 8 
8 5 7 
1 3 0 1 
4 0 ? 
91 
1 1 8 1 7 
3 9 2 8 
7 8 9 0 
5 6 0 7 
108 7 
2 2 5 0 









1 0 1 6 
4 0 9 
3 4 
1 0 5 
3 0 3 4 
1 2 7 0 
1 7 6 4 
1 1 9 0 
8 
5 4 9 
1 
7 5 
6 9 0 
7 0 






3 7 5 
5 3 0 
1 7 6 
6 
? 4 3 
6 8 
2 5 3 9 
9 3 2 
1 8 0 8 
1 3 0 9 
1 7 6 
7 9 7 
3 
1 7 7 
1 2 3 1 3 
1 2 4 9 0 
1 7 7 
8621.19 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 f i 4 
0 6 8 
2 1 5 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
8 2 4 
6 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-91 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 




BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 




VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
IND IEN 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 






1010 INTRA-EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
























































































3 0 4 9 
7 9 0 
2 6 6 
9 3 5 
5 7 8 ? 
4 0 5 
4 4 2 
1 0 0 
4 2 9 
1 3 0 7 
5 9 8 
1 4 4 
1 7 8 5 
6 4 9 2 
8 9 6 
1 6 3 
3 6 0 
3 3 5 
1 6 1 4 
2 4 2 5 
6 9 3 
2 2 4 4 
3 5 9 
1 3 0 
3 7 7 0 
5 6 
4 3 4 
13 
3 3 ? 
1 7 9 5 
3 5 8 
9 8 
1 7 7 9 
4 3 5 5 
5 3 
77 
7 0 7 
3 3 5 
1 3 1 3 
7 4 7 5 
6 2 9 
7 ? 
4 
5 1 7 
1 5 0 ? 
9 
1 3 7 
1 
9 5 
1 3 8 8 
6 6 7 




















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8621.19 T l 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR-91 
5 4 6 2 5 
1 0 8 6 8 
1 8 6 8 3 
1 3 1 0 7 
7 3 3 0 
54.3 1 
4 0 ? 
14.3 
1 5 2 
6 0 
2 0 2 8 1 
8 8 2 5 
1 3 6 5 7 
9 5 3 7 
7 1 7 1 
4 0 2 4 




4 6 B 4 
2 0 5 1 
2 6 3 3 
1 6 3 9 
1 5 





3 3 6 5 
1 1 6 1 
2 2 0 4 
1 7 9 1 
1 3 0 




2 5 4 8 8 














0 0 ! 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 0 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 6 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 4 
0 0 0 
2 1 6 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 2 0 
0 7 4 
0 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
9 / 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 ! 
10,30 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 




R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 














REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 




H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R - 9 ) 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
P O U R H Y P E R F R E 
I 0 7 4 
4 9 6 
9 1 3 
6 6 3 
7 5 8 5 
6 1 2 
7 6 6 
6 7 6 
1 3 8 4 
1 5 8 
4 4 6 
7 9 0 
6 5 0 
7 9 4 
3 5 3 
1 6 5 
1 4 9 
1B3 
1 4 3 
1 4 6 
6 9 6 
7 B 9 5 
1 174 
7 0 1 
14B 
7 5 5 
104 
1 3 1 
7 7 3 
2 1 6 0 
2 3 0 1 8 
6 6 3 4 
1 4 2 2 4 
1 1 1 2 5 
3 3 5 7 
7 4 3 2 
6 6 3 
Q U E N C E S 
6 6 8 
9 1 
3 4 4 
1 7 4 0 
4 5 0 
141 
4 7 1 
8 9 9 
3 3 
7 0 9 
7 8 ? 
3 3 0 
4 8 1 
1 7 7 
1 6 0 
34 
1 7 3 
1 4 3 
16 
1 0 5 
8 0 3 
1 18 
6 78 
1 4 6 




1 0 2 9 0 
3 3 4 2 
6 9 4 7 
5 0 9 3 
2 3 2 7 
1 3 8 5 
4 70 
10 
2 1 5 


















1 6 9 1 
6 1 9 
9 7 2 
5 6 6 
8 ? 
3 4 8 
5 8 
8 6 2 1 . 2 3 T U B E S D E R E C E P T I O N E T D ' A M P L I F I C A T I O N 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D 'ALLEMAGNE 
3 1 1 7 
3 0 0 4 
8 2 6 6 
1 3 7 6 
1 7 7 0 
3 9 9 
6 8 3 
7 6 1 
4 0 










7 3 9 
3 1 
4 9 9 
1 2 1 
3 7 7 








Î 1 6 C 
2 3 1 6 
I 6 S 
7 1 4 4 
4 8 1 
2 2 5 
2 8 2 
4 5 7 
8 0 1 
1 2 5 
2 0 3 
4 1 7 
1 2 5 
1 5 0 
8 
2 3 0 
3 0 4 
1 8 7 
11 
1 1 1 
1 0 
4 7 6 
1 7 7 9 








8 2 8 3 
2 3 8 9 
5 8 7 4 
5 1 2 7 
8 7 0 
6 1 1 
1 3 5 
1 3 8 7 
1 9 8 
7 5 3 9 









Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 























































































1010 INTRAEG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR-9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





















































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
762 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 























1000 1010 1011 
1070 
1071 1030 1031 
1 0 4 0 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 






K A M E R U N 
G A B U N 
A N G O L A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M A R T I N I Q U E 
F R A N Z - G U A Y A N A 
BRASIL IEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
IND IEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ] 




A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
5 8 4 
2 2 2 
2 5 3 





2 3 3 
5 0 
1 8 4 
1 1 9 
2 3 
6 2 
? l , 
2 
2 0 4 





















4 0 0 
7 0 6 
7 3 ? 
9 7 7 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
S INGAPUR 
J A P A N 
V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 













































B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
J A P A N 




700 212 216 
243 
272 










R O U M A N I E 






C A M E R O U N 
G A B O N 
A N G O L A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
M A R T I N I Q U E 
G U Y A N E FRANÇAISE 
BRESIL 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
INDE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 







266 5 73 
708 
122 122 738 1414 177 
104 
216 181 
1260 233 197 323 
1224 378 
8933 
38503 14029 16641 





319 181 90 53 








564 1 14 7 0 
153 
351 266 579 
708 
17? 
17? 336 1 133 177 
1 0 4 
1 9 8 
1 7 8 
9 3 1 
5 0 
106 
2 5 3 
1 2 0 1 
2 6 4 
2 0 9 2 2 
1 0 1 9 6 
1 0 7 2 7 
4 7 4 6 
1 0 0 ? 
6 4 0 1 








1 2 1 9 
4 7 6 
7 6 8 
4 9 
1 7 3 
1 3 
7 0 
1 8 9 4 
1 8 9 4 
0 0 1 
0 0 . ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0011 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 ? 
00,3 
0 0 4 
0 0 5 
OOO 
0 0 0 
0 3 0 
0.30 
0 3 2 
0 3 1 , 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 ? 
01,4 
0 0 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 5 2 1 . 4 0 C 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 6 2 1 . 4 6 C 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
J A P O N 
AUSTRAL IE 





386 693 104 532 
317 146 
103 
1 134 224 
791 956 


























1138 606 333 
240 23 79 
14 










































































6 9 2 






2 1 4 5 
8 1 8 
1 3 2 9 
1 2 5 5 

























854 692 162 
16? 









Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-I ux 
977 VERTRAULICH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 ? 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
' 100 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 





8 6 2 1 . 4 7 S C I -
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 






J U G O S L A W I E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
BRASILIEN 




T A I W A N 
18 
17 





1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 













































































































' 0 4 
2 1 
1 3 4 
3 9 1 
1 4 4 







































































1 3 8 9 
9 7 1 
4 1 7 
3 2 4 




2 1 2 






6 7 1 
5 2 0 
1 5 0 





1 6 9 























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
977 SECRET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
0 0 0 
7 0 1 
7 0 f i 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 6 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 4 7 O I S 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
M E X I O U E 
BRESIL 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
T A I W A N 
1 OOO M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
102) A E L E 
1030 CLASSE 2 
1)0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
(1114 
0 0 9 
O l i l i 
111)7 
1)00 
0 7 0 
ΟΊΟ 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
1140 
0 4 2 
0 4 0 
05(1 
0 3 2 
0 6 0 
0(14 
0 6 6 
OfiO 
2 0 8 
l ' i n 
40(1 
4 0 4 
4 8 4 
',119 
5 7 R 
6 1 6 
ι ,2 4 
(,(..·. '701 
/ ( I I , 
7 0 R 
7 3 ? 
7 4 0 
RIKI 
l i o . : 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 





R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
BRESIL 




M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
J A P O N 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 8 2 2 3 
B 2 2 1 
6 3 4 6 
5 0 3 4 
2 2 9 0 
5 0 2 
8 0 8 
8 4 2 5 
4 7 1 9 
3 7 0 6 
2 9 4 3 
1 2 4 3 
2 2 1 
5 4 ? 
1 0 7 2 
4 6 3 
6 0 9 
3 7 3 
1 6 9 
1 8 7 
4 9 
4 3 1 
2 9 0 
1 4 1 




E R S ) N O N E N C O R E D E C O U P E S E N M I C 
5 5 1 
2 5 1 
1 1 10 
3 6 8 4 
1 0 4 
3 3 2 4 
1 9 1 
2 0 3 
1 8 7 
5 0 7 
5 6 2 
7 9 8 
1 3 8 
6 4 1 
1 9 6 5 
1 0 0 3 
5 2 6 8 
1 2 6 2 
2 2 0 1 0 
5 7 1 B 
1 6 2 9 2 
5 0 8 3 
3 5 9 2 
1 1 2 0 2 
1 7 5 9 0 
3 9 3 ? 
7 0 5 0 6 
3 8 3 7 1 
2 1 9 6 1 
1 2 4 9 7 
2 2 3 
3 5 2 8 
1 6 0 6 
6 9 7 9 
1 9 1 1 
4 5 7 7 
6 9 0 Θ 
1 7 9 
4 0 1 8 
1 6 2 1 
2 9 1 
164.3 
1 2 9 9 
1 4 6 6 
6 7 4 
7 7 8 
1 2 8 
1 5 8 8 
8 7 7 8 
7 0 5 
1 0 ? 
1 0 8 3 
174 
4 3 4 
1 3 5 
168 
3 3 3 6 
7 3 0 8 
3 8 3 
9 9 7 
5 9 4 
7 8 1 
1 7 1 
7 4 5 1 1 
1 8 5 5 5 
5 5 9 5 7 
4 7 2 1 5 
2 0 2 0 3 
9 7 9 4 
1 8 6 
3 9 4 6 
5 3 2 
2 5 0 
7 3 7 4 
74 
3 7 6 0 
4 ? 
1 8 1 
185 
4 9 1 
4 0 9 
1 2 9 
5 3 0 
1 1 1 4 
1 0 6 4 
1 7 2 
1 7 0 4 
1 2 1 2 7 
3 1 9 0 
8 9 3 8 
4 6 6 6 
3 3 7 Θ 
4 2 6 5 
5 8 7 2 
7 0 1 1 
3 5 8 8 
1 7 3 0 7 
1 0 4 1 
4 4 
1 0 1 7 
2 7 6 
104 0 
1 5 5 
1 4 0 0 
6 3 4 5 
6 8 
7 9 8 
1 7 5 5 
1 0 4 
3 0 0 
3 3 4 
1 0 3 1 
1 4 ? 
5 8 
8 
4 8 1 
0 3 1 
4 5 
9 3 
6 4 6 
6 1 
2 9 7 
5 0 
1 3 ? 
3 3 0 6 
2 8 5 
3 8 5 
1 2 5 
4 0 6 
1 7 4 
12 
4 7 5 7 4 
2 5 8 7 8 
2 1 6 9 6 
1 4 0 2 5 
9 1 3 8 
3 3 1 1 
2 6 
1 7 6 0 
1 
8 3 1 





7 8 8 
9 
0 3 5 
5 0 9 6 
5 5 
9 0 2 3 
2 2 0 7 
6 8 1 6 
1 5 7 
4 9 
6 6 5 9 
1 0 3 1 
9 5 9 4 
1 7 6 6 2 
7 0 9 0 
7 6 3 9 
7 8 
9 9 0 
8 1 2 
1 0 5 8 
7 7 0 
1 7 0 0 
2 6 2 
13 
1 6 5 6 
5 4 
64 
4 5 4 





6 6 1 
1 3 6 7 
4 8 Ί 
3 
3 0 3 
3 9 




2 8 7 
8 0 1 
54 
2 7 
5 7 1 7 8 
4 4 0 8 3 
1 3 0 9 5 
1 0 9 4 0 
4 6 5 3 
1 7 9 0 
1 0 0 








2 1 4 
6 
3 
4 1 1 
3 9 
3 7 2 
1 3 4 
1 0 0 
3 3 8 
5 9 0 3 
4 3 2 
2 2 2 4 
1 3 9 4 2 
1 5 3 7 
1 
12 
1 2 4 3 
5 




3 1 8 
1 1 5 
2 0 9 
3 4 7 




8 5 8 
1 
5 










3 0 8 0 4 
2 4 0 5 1 
6 8 3 3 
4 0 6 5 
1 5 6 7 
7 0 3 1 
3 























438 273 164 
125 
17 12 
3 8 0 
8 6 0 6 
1 2 4 0 
2 1 0 7 
3 
74 
1 5 0 
4 5 3 
4 8 9 
2 1 6 
1 8 7 
5 





3 8 7 4 
1 5 1 
4 6 1 6 
2 7 2 0 
1 0 2 5 
9 7 
1 4 1 1 
3 3 8 
2 0 7 5 
5 3 6 
9 8 1 
84 
5 6 






















2 0 7 2 
9 0 8 1 
2 9 9 1 
2 5 5 8 
1 0 1 1 
2 0 
15 
4 0 5 




1 5 0 
2 0 8 2 1 
1 3 8 9 4 
6 9 2 8 
6 2 2 8 
3 4 7 5 
5 2 1 
4? 
1 7 9 
? 
? 
5 7 9 0 
1 4 2 4 
4 3 6 6 
4 3 6 3 









Januar — Dezember 1976 Export 
764 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
























































1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 















































































































































































INTRA EG IEUR 91 








































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR.9I 
1011 EXTRACE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































10OO M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 



































BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
IND IEN 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G IEUR 91 
KLASSE 1 
























8 5 2 1 5 8 H A L B L E I T E R . A U S G E N . S C H E I B E N , N O C H N I C H T I N M I K R O P L A E T T C H E N 
Z E R S C H N I T T E N . T R A N S I S T O R E N . D I O D E N . T H Y R I S T O R E N . D I A C S U N D 

















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S P A N I E N 
POLEN 
R U M A E N I E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 9 1 
2 
62 




6 7 4 
3 8 4 
2 8 9 
7 / 3 
I 





3 6 5 
2 8 0 






























BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 



































EUR 9 Deutschland France Ireland Danmark 





























P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
INDE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 

































































































1 7 5 
6 1 5 

























8 5 2 1 . 5 8 D I S P O S I T I F S A S E M I C O N D U C T E U R . E X C L . D I S Q U E S N O N E N C O R E 
D E C O U P E S E N M I C R O ­ P L A Q U E T T E S . T R A N S I S T O R S . D I O D E S . 



















R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




R O U M A N I E 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
J A P O N 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ) A E L E 
) 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
701 
510 
































































































































































































































































Januar—Dezember 1976 Export 
766 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 




































1010 INTRA EG (EUR 3] 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
)020 KLASSE ) 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
















































































1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 











































INTRAEG IEUR-9) EXTRAEG IEUR-91 



















3 80 400 
404 
509 
016 624 664 
701 706 708 728 732 
730 
740 
000 804 977 
BULGARIE 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































56? 7 94 





















0 0 1 
(in ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O l i l i 
uno 
1)2 0 
H i l l 
I l 31 , 
1)30 
114? 
0 4 0 
116? 
Ol i ! ) 
1)1,4 
Of i f i 
3 9 0 
UHI 
/ O l i 
/UH 
7 3 2 
7 4 0 
9 / 7 
8 6 2 1 . 6 4 C I R 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 




R O U M A N I E 
R E P A F R ' O U E DU S U D 
ETATS-UNIS 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
SECRET 
I CUITS INTEGRES MONOLIT IQUES DIGITAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
102) A E L E 
1030 CLASSE 2 








571 4517 1954 





















































I l I I I 
1)9? 
I l 11, 




9 9 0 
4 I I I I 
7 0 6 
BOO 
8 5 2 1 8 6 C I R 
FRANCE 
B E I G I O U E - L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
S I N G A P O U R 
AUSTRAL IE 
I CUITS INTEGRES HYBRIDES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 






6 1 5 
100 
4 37 
7 7 4 
104 7 
1 19 237 
























































8737 6692 2146 




















4 4 4 




1 8 7 
4 0 4 3 





7 9 2 
1 6 9 2 
1 7 4 
1 9 3 4 
4 5 5 
4 7 
5 5 8 
2 4 0 
1 3 2 
6 2 8 3 3 
2 3 5 7 1 
2 9 2 8 3 
2 3 5 9 3 
1 5 7 1 6 
5 4 2 8 





























28 12 17 
17 13 
111 45 66 
66 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1 0 3 0 KLASSE ? 
1 0 4 0 KLASSE 3 
E L E K T R O N I S C H E M I K R O S C H A L T U N G E N . A U S G E N . S C H E I B E N N O C H N I C H T 

























B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
IND IEN 
S I N G A P U R 







1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 KLASSE ) 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 




































































I L E F U E R E L E K T R O N E N R O E H R E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 K L A S S E 3 
2 4 1 6 
4/0 





















































































8 5 2 1 . 9 9 
0 0 1 FRANKREICH 
T E I L E F U E R P H O T O Z E L L E N . P I E Z O E L E K T R I S C H E K R I S T A L L E . H A L B 


















EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 4 
2 
2 0 4 
2 8 6 
M I C R O S T R U C T U R E S E L E C T R O N I Q U E S . E X C L . D I S Q U E S N O N E N C O R E 

























BELGIQUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 




R O U M A N I E 
ALGERIE 
R E P A F R I Q U E DU SUD 
ETATS­UNIS 
V E N E Z U E L A 
INDE 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 














































































































1 7 5 
1 5 1 
52 
1 15 
1 5 7 
900 626 274 263 
706 
8 5 2 1 . 9 1 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S P O U R L A M P E S . T U B E S E T V A L V E S 



































B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 





E G Y P T E 
R E P A F R I Q U E DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
I R A N 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 








































































































6 3 3 
2 











8 5 2 1 . 9 9 





477 335 142 
103 
2 4 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E C E L L U L E S P H O T O E L E C T R I Q U E S . 
C R I S T A U X P I E Z O E L E C T R I Q U E S M O N T E S . D I S P O S I T I F S A S E M I 
C O N D U C T E U R S E T M I C R O S T R U C T U R E S E L E C T R O N I Q U E S 
6 504 3020 045 
2 8 2 
3 5 




4 7 8 







2 2 8 
13 2 9 
1 1 7 
2 3 3 1 
8 
4 8 
4 9 1 
3 1 9 
14 
















Januar — Dezember 1976 Export 
768 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 

































B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASILIEN 
IND IEN 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 15 






























2 4 3 9 
7 9 6 
7 9 8 
790 
135 












3 2 0 
277 
1 5 ? 
















1 I I I 
9 8 
7 2 4 
3 3 9 
3 8 5 
2 
2 1 
1 7 0 
6 6 
1 0 3 
0 0 
5 






8 6 2 2 E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E . A W G N I . 
8 5 2 2 . 1 0 E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M E R Z E U G E N V O N 
W A R E N D E R T A R I F N R . 2851 10 
1 0 0 0 W E L T 4 1 . . . . 4 1 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR-9 ) 4 1 . . . . 4 1 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) . . . . . . 
M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E Z U M T R E N N E N O D E R A U F B E R E I T E N 
B E S T R A H L T E R K E R N B R E N N S T O F F E U N D Z U M B E H A N D E L N R A D I O A K T I V E R 






























































N - . M I T T E L - U N D H O C H F R E Q U E N Z G E N E R A T O R E N 
6 3 7 
7 4 
8 8 

















































0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
000 
007 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 56 
0 0 0 
0 6 4 
Of i f i 
0 6 8 
? 0 4 
216 
220 







7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
LIBYE 
EGYPTE 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
T A I W A N 
H O N G - K O N G 
SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













2 3 3 
101 
734 
















































































































8622 M A C H I N E S ET APPAREILS ELECTRIQUES. NDA. 
APPAREILS ELECTRIQUES P O U R LA P R O D U C T I O N DES PRODUITS VISES 
A U NO. 2851.10 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 

































































M A C H I N E S E T A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S P . S E P A R A T I O N O U R E C Y C L A G E 
D E S C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S I R R A D I E S E T P O U R T R A I T E M E N T D E S 
D E C H E T S R A D I O A C T I F S 
8 2 2 9 
6 5 1 































































































7 4 3 
4 0 9 
2 8 8 
1 2 1 




















































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 




220 268 272 288 




612 816 624 
632 











































































1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 








































8 5 2 2 9 3 APPARATE UND GERAETE FUER ELEKTROLYSE. EINSCHL. GALVANOTECH. 









































































































































































4 04 506 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































7 4 2 6 
600 































































































508 608 616 
624 
















































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
770 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUrl 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE ! 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 1 1 9 
2 9 0 2 
1 2 7 8 
2 9 5 
! 1 4 0 
4 7 6 
7 6 6 
1 7 2 7 
0 5 3 
7 7 7 
7 0 5 
3 6 3 
1 0 0 
8 5 6 
160 
6 
4 1 8 
56 
9 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 7 
0 5 6 
0 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 3 ? 
7 4 4 
7 7 ? 
7 0 0 
Ί 1 4 
3 2 2 
Ί 4 6 
3 0 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 ? 8 
4 Ί 7 
4 4 0 
4 4 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 0 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
8 5 2 2 . 9 5 T E I I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
W E L T 
I N T R A EG (EUR-91 









BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 




A E G Y P T E N 
S U O A N 
M A L I 
T S C H A D 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
M O S A M B I K 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
K U B A 




A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 













3 5 7 
1 9 8 
1 5 9 


















E L K T R I S C H E M A S C H I N E N . A P P A R A T E U N D G E R A E T E . A W G N I . 
6 / 0 
Ol 1 
0 3 1 
3 3 3 
3 0 0 
1 6 7 
6 2 
3 0 1 
1 9 0 
? 9 8 
3 1 9 
1 5 9 3 
7 1 0 
3 8 
145 
1 1 3 3 
5 6 
1 8 8 4 
4 3 1 




? ? 3 
1 4 0 
1 7 6 7 
4 5 
2 9 3 1 
2 9 7 
2 6 
1 0 7 
10 
18 
1 4 0 
4 7 0 
4 5 5 
5 6 0 
2 6 1 
1 1 0 
3 5 
1 9 7 
1 7 1 
2 7 5 
3 1 4 
1 5 7 3 
O'l (, 
2 6 
1 7 8 
1 1 1 1 
4 4 
1 0 9 ? 





2 0 9 
1 14 
1 7 0 6 
3 4 
2 9 1 1 
2 8 4 
1 0 1 



























2 0 0 0 
7 2 






9 3 7 
I B 
1 5 0 
1 7 0 
0 5 1 
2 75 
2 4 2 ! ) 
7 2 3 6 
9 8 
15 
9 2 7 
4 
148 
1 7 7 
0 3 1 
211 
7 . 3 / 4 















1 0 1 
9 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 






























2 1 3 




7 4 4 
9 3 ? 
5 7 9 
3 1 1 
5 4 9 6 
2 3 3 4 
3 1 6 3 
2 5 6 2 
3 5 6 
? 4 4 































7 3 2 




























R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
M A L I 
T C H A D 
COTE-D' IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
M O Z A M B I Q U E 
Z A M B I E 














































,3 4 3 
533 
Ili 4 














































































































































3 0 7 
1? 
6 0 
1 5 5 7 
1 3 4 1 
5 9 3 6 
9 4 2 
1 123 
143 
4 2 8 
1 6 1 
6.38 
7 3 
? ! 1 
7 3 
6 8 
7 7 6 













































































EUR 9 Deutschland 
632 SAUDIARABIEN 2506 2490 
636 KUWAIT 111 111 
647 VER ARAB EMIRATE 35 34 
649 OMAN 37 7 
662 PAKISTAN 13 9 
664 INDIEN 7 6 
666 BANGLADESH 10 8 
669 SRI LANKA 24 24 
700 INDONESIEN 3530 3526 
706 SINGAPUR 126 174 
708 PHILIPPINEN 9 9 
720 CHINA 7345 7318 
724 NORDKOREA 382 38? 
732 JAPAN 47 42 
736 TAIWAN 453 452 
740 HONGKONG 11 6 
800 AUSTRALIEN 38 3 7 
1COO WELT 41208 39634 
1010 INTRAEG (EUR-91 2775 2083 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 38431 37551 
1020 KLASSE 1 7254 7032 
102) EFTALAENDER 2831 2745 
1030 KLASSE 2 26911 26371 
1031 AKPLAENDER 48? 344 
1040 KlASSE 3 4762 4198 
8523 ISOLIERTE DRAEHTE. SCHNUERE. 











































KABEL. BAENDER.STAEBE U.DERGL. 
H M IT ANSCHLUSSSTUECKEN 
8573 11 STARKSTROM.BLEIMANTELKABEL 
001 FRANKREICH 1112 5 
00? BELGIEN-LUXEMBURG 6B5 432 
003 NIEDERLANDE 1571 225 
004 BR DEUTSCHLAND 1625 
005 ITALIEN 477 3 006 VER KOENIGREICH 73 69 
007 IRLAND 4B75 17? 
008 DAENEMARK Θ52 5 
024 ISLAND 101 39 
028 NORWEGEN 1118 9 
030 SCHWEDEN 651 46 
032 FINNLAND 572 38 
036 SCHWEIZ 259 52 
03Θ OESTERREICH 230 159 
040 PORTUGAL 582 
042 SPANIEN 9Θ 
046 MALTA 717 
048 JUGOSLAWIEN 34 
050 GRIECHEN1AND 164 
056 SOWJETUNION 539 53 
060 POLEN 1119 
06? TSCHECHOSLOWAKEI 278 
064 UNGARN 92 
066 RUMAENIEN 1375 573 
068 BULGARIEN 869 864 
?04 MAROKKO 143 
208 ALGERIEN 1934 
212 TUNESIEN 671 
216 LIBYEN 2686 1271 220 AEGYPTEN 2511 2042 
224 SUDAN 377 1 
728 MAURETANIEN 137 
248 SENEGAL 154 
264 SIERRA LEONE 1 1 1 
26Θ LIBERIA 47 
277 ELFENBEINKUESTE 196 
276 GHANA 673 169 
2Θ0 TOGO 420 
2Θ8 NIGERIA 6140 289 
302 KAMERUN 222 
314 GABUN 202 
3 1 a KONGO 56 
322 ZAIRE 132 51 
346 KENIA 351 
350 UGANDA 59 
352 TANSANIA 560 
366 MOSAMBIK 67 
37? REUNION 178 
373 MAURITIUS 308 
37Θ SAMBIA 430 
386 MALAWI 255 
390 REP SUEDAFRIKA 2713 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 977 1 
404 KANADA 154 
41? MEXIKO 1B9 
















































UK Ireland Danmark 
2 
3 3 85 
1 1 2β 
2 1 59 




























































Werte 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lui 
63? ARABIE SAOUDITE 9992 9445 10 25 446 32 
636 KOWEIT 889 882 1 6 
64 7 EMIRATS ARAB UNIS 131 117 4 1 7 
649 OMAN 200 88 21 91 
66? PAKISTAN ?11 94 1 116 
664 INDE 325 250 6 40 
606 BANGIA DESH 261 130 1 130 
669 SRI LANKA 203 201 2 
700 INDONESIE 7567? 25528 2? 3 69 
706 SINGAPOUR 372 327 4 39 
708 PHILIPPINES 249 231 18 
720 CHINE 76955 76786 155 
724 COREE DU NORD 5587 5587 
73? JAPON 1815 1513 171 1 106 1 
736 TAI-WAN 3770 3740 28 
740 HONGKONG 17? 93 8 71 
800 AUSTRALIE 838 757 2 75 
1000 M O N D E 395423 363160 4998 2914 19733 348C 
1010 INTRA-CE (EUR-91 54608 37354 1975 556 11471 285C 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 340815 325807 3023 2357 8263 63C 
1070 CLASSE 1 81875 75BOB 86? 7?) 3588 302 
1071 A E L E 34704 32207 1)5 228 1155 18£ 
1030 CLASSE 2 200242 192188 1743 1372 4454 327 
1031 ACP 4812 2761 447 23 1248 269 
1040 CLASSE 3 58739 57811 419 253 221 
8523 FILS. TRESSES. CABLES. BANDES. BARRES ET SIMIL-, ISOLES POUR 
L'ELECTRICITE. M U N I S OU NON DE PIECES DE CONNEXION 
8523.11 CABLES SOUS GAINE DE PLOMB POUR COURANT FORT 
001 FRANCE 4695 12 141 54 
002 BEIGIQUE-tUXBG 1314 463 187 
003 PAYSBAS 3193 302 1 
004 RF D'ALLEMAGNE 5151 314 81 
005 ITALIE 1627 9 155 
006 ROYAUMEUNI 266 255 10 1 
007 IRLANDE 7176 774 
008 DANEMARK 1529 8 ! 13 
024 ISLANDE 116 39 
028 NORVEGE 3245 18 
030 SUEDE 2432 58 24 
03? FINLANDE 1046 104 
036 SUISSE 739 83 1 
038 AUTRICHE 379 168 
040 PORTUGAL 1459 1 5 
042 ESPAGNE 436 
046 MALTE 411 96 




050 GRECE 356 2 
056 UNION SOVIE1IQUE 895 59 188 12 245 
060 POLOGNE 2566 23 
062 TCHECOSLOVAQUIE 531 497 
064 HONGRIE 144 4 
066 ROUMANIE ' 9 0 8 772 256 433 
068 BULGARIE 1125 1106 
204 MAROC 137 135 
208 ALGERIE 3660 747 106 
21? TUNISIE 660 658 
216 LIBYE 4220 2039 1 102 
220 EGYPTE 3200 2355 415 
224 SOUDAN 918 2 
228 MAURITANIE 132 130 
248 SENEGAL 160 160 
264 SIERRA LEONE 198 
268 LIBERIA 112 1 
272 COTE-D'IVOIRE 171 171 
276 GHANA 1104 2?4 178 
780 TOGO 505 178 
208 NIGERIA 9617 714 38 
302 CAMEROUN 227 203 
314 GABON 243 225 
318 CONGO 110 110 
322 ZAIRE 217 75 79 
346 KENYA 584 
350 OUGANDA 105 
357 TANZANIE 1051 
366 MOZAMBIQUE 174 
372 REUNION 118 118 
373 MAURICE 497 





306 MALAWI 381 
390 REPAFRIOUE DU SUD 5159 ? 1 
400 E, ATS UNIS 2607 1 4 1428 
404 CANADA 465 
412 MEXIQUE 666 56 













278 47 813 
82 40 280 
196 6 633 
88 5 450 
6 5 299 













938 3 2 
655 










































1 1 74 
465 
6 1 0 
483 
771 
Januar — Dezember 1976 Export 
772 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
















































































1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 














































































































































H W A C H S T R O M ­ B L E I M A N T E L K A B E L 
1000 WELT 
1010 I N T R A E G IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 


















































































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 













1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 






























M O N D E 
INTRA CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 






































































































































































2 6 3 5 
443 
(Ι'.Ι (i 





































































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux 








































































1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
































0 0 1 
0 0 ? 
111)3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
(108 
0 7 0 
0 3 0 
1)3 7 
0 3 6 
0 3 3 
(14(1 
0 4 7 
(143 
(148 
O l i d 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 7 
71 fi 
? ? 0 
7 4 8 
2 7 ? 
7 8 8 
3 1 4 
3 / 0 
39(1 
4 0 0 
4 4 H 
4 8 4 
3 0 8 
6 0 8 
l i l ? 
filfi 
6 2 4 
8 6 2 3 . 5 0 K O / 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 








G A B U N 
M A D A G A S K A R 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K U B A 









































3 1 0 8 
1 3 6 5 
1 6 9 7 
2 8 8 
3 7 
9 4 
1 0 0 1 
3 3 
6 0 7 
2 5 9 
7 7 6 
4 7 
8 0 
3 4 3 





2 0 6 7 
6 8 
5 1 7 ? 








































8799 7700 1099 
4 00 
300 






































































Italia Nederland Belg.-Lux 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
Ol 12 




0 0 7 
OOH 
( I7H 







0 6 7 
0 6 6 
( K i l l 




2 0 H 
2 12 
' / I l i 
2 7 0 
2 / 7 
4011 
5 12 
6 1 6 
0 2 4 
6 3 ? 
6 6 ? 
fi 0-1 
OHO 
8 5 2 3 . 3 0 F l 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 





COTE-D ' IVOIRE 
ETATS-UNIS 
CHIL I 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
ILS DE BOBINAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 




































































1 3 3 7 7 
8 3 3 ? 
4 1 6 4 
1 0 6 4 9 
2 1 2 3 
3 0 5 
2 3 0 
3 9 4 3 
1 9 2 
1 9 5 8 
2 3 6 4 
3 0 4 3 
2 5 3 
4 9 7 
8 7 0 
1,104 
2 5 6 
2 74 
5 2 0 
9 6 4 
6 70 
6 2 1 
6 0 2 
1 9 3 4 
2 3 1 
3 6 0 
3 6 4 
1 5 0 
1 2 2 0 
3 4 4 
1 2 0 4 
2 4 3 
1 1 7 
1 7 3 
1 4 4 
1 6 4 
6 4 0 6 8 
4 2 1 2 5 
2 1 9 4 3 
1 1 4 8 2 
6 8 4 9 
7 3 7 4 
7 4 4 
3 0 8 6 
1 6 9 6 
1 6 0 6 
2 6 9 9 
1 0 1 8 
4 8 7 5 
2 1 3 3 
3 0 5 4 
2 6 6 
6 4 1 
2 2 4 
9 4 4 
8 0 5 
2 1 4 
3 1 0 
1 3 ? 
1 3 6 
3 5 2 
6 6 8 6 
1 6 3 1 
6 8 7 
1 7 8 
1 9 8 
6 94 1 
1 5 5 
2 4 2 
2 3 8 
5 5 5 
5 1 3 
1 6 8 5 7 
2 0 0 
1 6 0 
1 19 
1 2 4 7 
1 2 7 
6 4 9 
5 5 4 
1 0 0 8 2 
3 8 4 2 
3 8 9 5 
9 9 9 
2 7 1 
2 3 0 
2 8 9 2 
1 3 6 
1 8 8 0 
1 0 0 0 
2 0 3 8 
1 2 8 
4 2 1 
7 4 6 
7 5 8 
1 5 3 






2 2 1 
1 
5 4 0 
1 
7 / 0 
3 0 
3 3 
1 7 3 
4 
1 6 4 
3 2 7 B 2 
2 2 1 8 1 
1 0 6 2 1 
8 0 7 1 
5 7 1 1 
71 14 
? 0 3 
4 3 7 
9 3 3 
9 1 4 
7 1 5 0 
1 6 7 
1 5 ? 
7 9 9 3 
1 7 9 
5 1 8 
? 1 3 
6 1 5 











4 7 0 






4 5 3 
5 3 3 
4 4 6 8 
1 5 1 
9 7 3 2 





5 1 4 
1?4 
2 8 




5 8 4 
9 6 1 
1 8 0 
? 5 
? 3 
1 ? 6 




1 4 0 
1 8 7 7 8 
1 5 0 0 7 
3 7 7 1 
10C4 
7 1 8 
7 5 6 1 
4 3 0 
1 4 7 
5 8 7 
? 5 9 
3 9 6 
4 6 7 0 












6 6 7 3 
1 5 3 0 
5 4 5 
6 9 
1 2 4 
6 9 4 1 
1 5 2 
12 
2 3 6 
5 5 5 
4 4 
1 6 1 8 1 
1 9 7 
1 0 2 
1 2 3 7 
2 Ί 
1 0 7 










1 ? 4 
5 8 0 
1 0 3 
7 7 4 
1 5 8 
9 6 0 
6 0 6 
5 0 3 
10 
9 7 ? 
5 1 
7 5 1 
1 18 
2 3 
5 0 7 
3 4 3 
4 3 0 
7 0 8 
4 1 
1 2 1 7 4 
4 7 2 6 
7 4 4 8 
2 2 7 9 
8 5 ? 
2 6 6 5 
7 9 
2 5 0 1 
6 1 9 
105 
2 3 9 



















































Januar — Dezember 1976 Export 
774 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE ) 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 




6 0 6 
3 0 
4 ? 
2 5 0 9 1 
8 5 8 1 
1 6 5 3 1 
7 5 1 1 
9 7 3 
8 8 6 2 




4 3 2 1 
2 5 0 0 
1 8 2 1 
1 1 3 1 
6 ( · 3 




5 3 5 
3 0 
4 2 
1 8 9 3 9 
5 0 8 6 
1 3 8 5 3 
6 0 1 6 
3 8 
7 76 7 




1 5 3 6 
8 2 4 
7 1 3 
3 3 3 
1 4 2 




0 0 ? 
1)03 
0 0 4 
0 0 5 
OOfi 
0 0 / 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 3 
( ) ? 8 
O K ) 
0 3 ? 
0 3 h 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
( I 4 f i 
0 4 3 
0 3 0 
1)3? 




0 6 6 
0 0 8 
7 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
71 fi 
? '?0 
? ? 4 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
74(1 
7 4 4 
7 4 8 
2 6 0 
7 3 8 
? / ' / 
? / f i 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 7 
3 1 4 
3 1 H 
3 7 ? 
3 24 
3.Ί4 
3 4 7 
34(1 
3 5 ? 
' i t i l i 
3 / ( 1 
3 / ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 ( l f i 
4 1 ? 
4 3 ? 
4.31, 
4 4 8 
4 h H 
4117 
4 / 2 
4 8 0 
8 5 2 3 6 1 K U H 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 




A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
G U I N E A 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
A E T H I O P I E N 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
REP. SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
K U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
N S T S T O F F I S O L I E R T E . B L E I M A N T E L L O S E S T A R K S T R O M K A B E L 
1 3 5 6 4 
6 4 4 8 
1 8 1 8 2 
1 2 3 7 3 
1 2 4 3 
1 9 1 3 
4 9 4 
2 6 5 2 
3 8 4 
7 8 
8 3 6 
4 5 3 8 
2 8 7 
1 701 
2 4 8 6 
3 8 
3 3 1 
7 4 
4 7 9 
3 8 7 
9 4 1 
2 8 0 1 
3 Θ 9 0 
3 2 7 
7 1 9 
1 5 9 9 
2 0 5 
8 8 7 
1 8 8 1 
1 0 5 8 
4 9 1 0 
2 0 4 0 
1Θ5 
1 0 4 
5 7 
6 8 
2 6 1 
6 5 
3 2 9 
4 8 
0 0 ? 
1 4 2 5 
6 7 
2 0 9 
1 2 9 
2 8 5 9 
8 1 9 
1 7 4 3 
3 9 0 
7 8 7 
1 0 3 





? I 9 
4 0 5 
1 7 6 4 
4 0 0 





7 4 0 
3 3 0 
1 7 0 
6 0 
2 1 9 3 
3 9 7 4 
9 5 6 2 
1 0 / 8 
3 5 5 
4 5 0 
2 2 2 7 
2 2 2 
4 8 7 
3 9 0 7 
1 76 
9 1 4 
? ? 7 ? 
2 1 
1 3 4 
16 
7 8 8 
1 9 8 
7 0 8 
188 
1 6 3 
2 3 5 
5 8 





1 8 ? 3 



















2 3 8 





1 7 0 
13 
8 ' 1 
5 2 9 
1 5 3 ? 
1 0 3 












1 3 1 
2 4 9 1 
4 4 / 
3 3 
2 4 
6 6 1 
8 3 
6 9 8 
ZOO 
4 3 7 
7 0 1 





2 6 1 
5 5 
8 0 1 
1 6 
1 
1 3 0 8 
18 
133 
1 2 9 
7 3 
7 8 7 
1 7 7 3 






2 1 7 





7 4 8 
8 30 
2 6 
3 4 3 7 
1 6 3 3 
1 9 8 3 
2 7 3 6 
1 6 9 
6 





4 1 9 
21 
3 
1 0 ? 
5 8 
125 









1 5 7 
4 6 7 
2 7 3 9 




2 7 7 
8 3 
2 













2 6 8 
1 4 2 




6 1 1 2 




1 2 / 
19 5 










1 0 0 2 
2 5 8 
2 0 4 
7 4 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 













1 4 0 
7 8 
8 5 














3 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
2 8 4 
2 B 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 6 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 ? 
4 8 0 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR-9 ) 
E X T R A C E ( E U R 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 5 2 3 . 8 1 C A B 
N O I ) 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 





F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E V O L T A 
NIGER 





G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
184 160 151 4032 371 476 
86876 17105 48572 
21262 2887 
25958 8283 1334 
7 9 
6 
1 3 1 4 6 
7 3 3 3 
5 8 1 2 
3 6 3 8 
2 1 0 3 
1 7 2 6 
14 
4 4 8 
3 9(11 
3 7 1 
4 7f i 
4 8 5 0 7 
7 8 1 4 
4 0 8 9 3 
Ι 6 7 9 Θ 
2 7 7 
2 3 0 6 ? 
6 0 0 7 
8 3 3 
1 5 6 
1 0 3 
1 4 5 
3 1 6 4 
1 6 1 8 






6 9 0 
2 8 6 
4 0 4 
3 8 4 
7 4 7 
1? 
3 
C A L E S P O U R C O U R A N T F O R T . I S O L E S A V E C M A T I E R E S P L A S T I Q U E S . 
N S O U S G A I N E D E P L O M B 
2 3 7 1 9 
1 1 8 1 3 
3 6 3 4 6 
1 6 9 9 3 
2 8 4 6 
5 2 4 3 
9 6 6 
4 3 3 0 
6 4 7 
2 3 3 
1 7 1 7 
Θ 3 2 9 
8 3 1 
4 2 8 3 
3 3 0 0 
1 9 8 
17 73 
1 6 0 
1 5 8 5 
7 6 3 
3 5 7 6 
6 7 7 9 
5 3 3 8 
8 9 8 
1 5 9 6 
2 3 2 8 
5 Θ 8 
1 3 7 5 
4 9 1 7 
1 8 3 5 
9 6 2 8 
3 9 4 8 
1 7 6 3 
7 7 0 
1 7 3 
2 1 5 
5 7 6 
1 13 
3 3 3 
1 0 5 
1 3 9 6 
2.18 2 
1 0 5 
7 9 8 
2 6 7 
6 8 8 8 
1 6 4 / 
2 6 7 3 
6 3 0 
1 3 6 0 
3 1 3 
7 0 4 
1 3 7 
2 2 7 
1 8 0 
71 1 
4 75 
8 7 / 
2 3 1 / 
1 6 4 0 
Z 4 3 
? / 4 
1 4 3 
1 5 4 
34 7 
4 7 9 
6 5 1 
1 9 3 
138 
4 5 0 0 
7 2 1 8 
1 6 0 6 2 
2 0 7 7 
1 1 9 ? 
8 f i 4 
35.31 
4 6 6 
1 3 1 9 
6 9 1 5 
6 5 1 
2 5 5 8 
4 5 3 9 
9 9 
4 6 9 
6 9 
1 0 3 2 
4 13 
7 6 7 1 
2 3 3 2 
4 6 4 
4 5 9 
7 1 3 
1 0 4 9 
2 2 4 
3 ? 7 
8 1 ? 
9 
4 7 0 1 














7 0 3 
3 5 
4 0 





1 1 9 0 
7 1 ? 
143 
1 5 4 
1 3 6 
1 9,3 
4 3 
7 1 4 8 
1 7 3 0 
3 4 2 2 
6 6 7 
0 4 3 
1 
2 1 3 
8 1 
2 0 9 
6 6 
7 7 4 
5 4 
5 5 
4 2 2 
7 
2 3 3 
1 5 3 
6 5 7 
4 0 6 5 
1 6 4 9 
1 5 3 
2 1 0 
6 0 5 
7 8 ? 
1 6 6 2 
2 3 3 6 
1 1 4 1 
6 9 2 
.351 
8 7 8 
? f i ? 
1 10 
1 0 3 
5 7 5 
1 13 
5 2 0 
4 0 
2 
2 7 7 5 
4 7 
2 7 7 
7 6 6 
? ? 6 
1 6 8 8 
7 0 4 1 
5 9 6 




7 1 0 
4 71 
8 7 5 
41 1 
2 5 3 
5 6 
7 0 0 
4 2 3 
6 5 1 
1 1 1 
6 8 4 4 
2 3 2 3 
3 0 7 6 
5 0 8 4 
0 7 0 
1 3 
7 5 0 
4 
51 
1 8 6 
7 4 
6 7 6 
5 7 
8 
B 7 9 
1 0 2 
7 4 8 
1 8 7 
7 4 5 
7 6 0 
1 14 
7 7 
1 1 73 
3 9 1 
8 7 
1 3 6 
6 8 4 
5 5 ? 
4 4 5 8 





4 1 0 
1 1? 
2 
1 5 5 4 
5 
1 5 ? 










1 2 3 7 5 
1 5 9 0 5 
1 0 3 7 4 
1 1 1 














1 0 8 5 




1 0 6 ? 
0 4 






1 4 9 1 
3 3 0 
3 8 B 
3 7 
1 4 8 
3 3 
1 1 6 
1 0 6 
73 
6 ? 
1 7 6 
7 3 3 
3 1 8 






7 4 5 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
































































1010 INTRAEG IEUR­9] 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 

































































































































0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0116 
non 
0 0 7 
OOH 
(174 




0 3 H 
04 (1 
(14? 
0 4 8 
(13(1 
1131, 
0 3 3 
0 0 0 
(11,4 
Of i f i 
0 6 B 
3 0 4 
­'(19 
2 1 7 







2 0 3 
3(17 





h l ? 
6 0 H 
6 1 2 
8 6 2 3 . 6 3 K A L 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 









T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
R E U N I O N 
REP SUEDAFRIKA 























1 5 0 0 
4 8 9 
2 6 9 4 
1 5 1 8 
2 1 3 




5 0 5 
9 6 B 
8 9 
3 3 7 
3 2 7 
8 4 
4 7 1 




2 4 7 
0 8 
8 7 5 
2 6 2 
1 5 7 
3 78 
8 2 0 
















2 1 9 
5 7 4 
3 6 7 







7 3 0 
7 8 
12.3 






1 3 2 
3 2 
0 25 








2 4 4 
2 
3 























1 1 7 
















1 4 0 
¡ 6 0 
3 0 




1 8 5 
8 
6 3 
3 1 9 

















8 6 0 
4 6 
5 6 6 
1 3 6 3 





1 2 6 
1 
4 
1 0 2 
! 




























































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 








COREE DU NORD 







1000 M O N D E 
1010 INTRA ­CE (EUR ­9I 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































43177 18410 24787 
28?6 
980 19770 7756 2133 
852363 CABLES POUR COURANT FORT. ISOLES AVEC DU CAOUTCHOUC. 
























203 212 216 2 20 
240 
248 26B 272 
780 288 302 
314 322 372 390 400 













































2 9 9 2 
1 4 7 9 
6 5 8 2 
3 1 0 9 
7 4 4 
6 9 5 
1 1 1 
3 3 1 
1 2 2 
1 7 6 1 
7 6 7 5 
3 7 ? 
6.3 1 
9 5 5 
7 6 6 
1 8 7 3 
3 94 
? 1 7 
1 9 7 
3 4 9 
9 1 5 
1 7 5 
2 3 1 1 
5 6 3 
5 6 8 
8 6 0 
1 3 3 3 
1 2 9 1 
1 3 8 
1 6 ? 
1 1 3 
1 5 2 
3 9 2 
1 0 0 
6 5 B 
1 3 1 
2 5 3 
2 2 9 
7 0 4 
1 0 5 8 
7 9 0 
7 7 0 
1 7 4 0 
7 2 4 
1 3 9 8 
1 0 4 7 
3 0 0 7 
5 5 0 
7 8 ? 
1 0 7 
2 1 4 
1 18 
1 5 4 6 
2 0 0 9 
2 92 
3 4 7 
92 3 
4 4 
2 4 9 
1 3 7 
8 1 
1 0 7 
3 6 6 
9 5 
1 8 4 3 
5 0 3 
0 0 




1 0 5 
6 
4 9 9 
5 
1 1 
9 3 9 












































































7 7 4 8 
1 8 9 0 
5 8 5 8 
4 36 
4 2 5 
2 4 0 B 
5 4 1 
3 0 3 5 
2 8 6 6 
4 0 7 
2 4 5 9 
1 4 0 5 
1 1 1 0 
1 0 5 0 
1 7 0 
3 
173 
7 6 6 
7 9 
775 
Januar — Dezember 1976 Export 
776 





EUR 9 Deutschland 
616 IRAN 500 250 
628 JORDANIEN 134 36 
632 SAUDI-ARABIEN 760 125 
636 KUWAIT 633 20 
647 VER ARAB EMIRATE 71 67 
662 PAKISTAN 127 126 
700 INDONESIEN 163 131 
706 SINGAPUR 81 56 
720 CHINA 77 6 
728 SUEDKOREA 67 60 
800 AUSTRALIEN 87 8 
1000 WELT 19144 7372 
1010 INTRA-EG IEUR 9) 8741 2449 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 12403 4924 
1020 KLASSE 1 3632 2320 
1021 EFTA-LAENDER 2263 1685 
1030 KLASSE 2 6970 1478 
1031 AKP-LAENDER 1116 307 












3 3 7 
2620 
1 1 5 
4 0 
2 2 6 7 
6 7 9 
7 3 9 
1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
200 15 
14 Θ4 
6 3 3 





3851 4735 4 226 
838 3301 3 13 
3213 1434 1 211 









8523.85 BLEIMANTELLOSE STARKSTROMKABEL MIT ANDERER ALS KUNSTSTOFF. 
ODER KAUTSCHUKISOLATION 
001 FRANKREICH 2462 72 
002 BELGIENLUXEMBURG 478 11 
003 NIEDERLANDE 303 54 
004 BR DEUTSCHLAND 1961 
005 ITALIEN 85 18 
006 VER KOENIGREICH 147 4 
008 DAENEMARK 40 6 
028 NORWEGEN 67 11 
030 SCHWEDEN 174 118 
036 SCHWEIZ 175 44 
038 OESTERREICH 42 16 
040 PORTUGAL 69 
042 SPANIEN 225 10 
048 JUGOSLAWIEN 42 
050 GRIECHENLAND 301 31 
056 SOWJETUNION 426 
060 POLEN 1607 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 514 
064 UNGARN 329 6 
066 RUMAENIEN 1078 2 
068 BULGARIEN 99 59 
204 MAROKKO 380 
208 ALGERIEN 2625 3 
212 TUNESIEN 368 
216 LIBYEN 1348 22 
220 AEGYPTEN 683 
236 OBEAVOLTA 75 
240 NIGER 73 
24B SENEGAL 216 
272 ELFENBEINKUESTE 838 
280 TOGO 113 
284 DAHOME 88 
2SB NIGERIA 1463 64 
302 KAMERUN 88 
314 GABUN 505 
318 KONGO 78 
322 ZAIRE 181 36 
334 AETHIOPIEN 75 
370 MADAGASKAR 57 
372 REUNION 173 
378 SAMBIA 121 
390 REP SUEDAFRIKA 79 19 
400 VEREINIGTE STAATEN 46 28 
416 GUATEMALA 38 
458 GUADELOUPE 230 
462 MARTINIQUE 70 
508 BRASILIEN 1842 46 
512 CHILE 114 
60B SYRIEN 798 4 
612 IRAK 3360 3 
616 IRAN 920 128 
624 ISRAEL 1B6 144 
628 JORDANIEN 115 
632 SAUDI-ARABIEN 1736 610 
636 KUWAIT 266 
644 KATAR 156 
647 VER ARAB EMIRATE 91 6 
700 INDONESIEN 2896 2406 
701 MALAYSIA 62 62 
706 SINGAPUR 200 156 
720 CHINA 251 
740 HONGKONG 75 
809 NEUKALEDONIEN 94 
822 FRANZ POLYNESIEN 117 
7 4 6 
1 7 3 









1 5 6 
2 
6 9 






7 5 6 3 





2 1 6 





5 0 5 
7 8 
7 0 

















1 i 1 8 8 
76 
9 4 
1 1 7 
2152 235 3 













2 0 1 
1 5 2 
1401 
4 9 1 
3 2 2 
1067 9 
3 2 


















7 5 9 
2753 





997 1 28 I 
234 16 
1 2 0 
5 5 






Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
816 IRAN 1594 506 162 883 43 
62Θ JORDANIE 604 226 4 37 
63? ARABIE SAOUDITE 2119 309 17 1793 
636 KOWEIT 1140 63 94 
647 EMIRATS ARAB UNIS 1905 1873 31 1 
662 PAKISTAN 204 200 4 
700 INDONESIE 441 276 22 27 
706 SINGAPOUR 249 182 3 
770 CHINE 184 27 100 57 
728 COREE DU SUD 202 175 27 
3 3 7 
9 8 3 
1 1 6 
6 4 
800 AUSTRALIE 236 23 213 
1000 M O N D E 49839 21875 8360 8729 10234 
1010 INTRACE IEUR-91 15842 8805 1129 1121 
1011 EXTRACE [EUR 9] 33998 15271 7221 7809 
1020 CLASSE 1 10843 6943 523 2229 
1021 A E L E 6400 4986 184 446 
6931 
3303 
6 7 2 
3 4 9 
1030 CLASSE 2 18393 5309 5779 5044 2205 
1031 ACP 2593 692 1397 225 277 
18 833 






1040 CLASSE 3 4745 3019 919 318 426 63 
8523.85 CABLES POUR COURANT FORT. NON SOUS GAINE DE PLOMB. AUTRES 
QUE CABLES ISOLES AVEC MATIERES PLASTIQUES OU CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 5745 220 5180 329 16 
002 BELGIOUELUXBG 135B 63 BIO 483 
003 PAYSBAS 829 163 362 188 
004 RF D'ALLEMAGNE 3096 836 2141 
005 ITALIE 40Θ 101 301 
006 ROYAUMEUNI 503 28 175 269 
008 DANEMARK 131 55 5 7 ! 
02Θ NORVEGE 345 45 195 73 
030 SUEDE 509 264 101 61 
036 SUISSE 501 206 31 260 
038 AUTRICHE 166 69 27 59 
040 PORTUGAL 320 1 155 163 
042 ESPAGNE 693 89 426 178 
04Θ YOUGOSLAVIE 146 2 8 136 
050 GRECE 858 163 209 485 
056 UNION SOVIE1IOUE 2014 1582 432 
060 POLOGNE 1755 1 547 1186 
062 TCHECOSLOVAQUIE 973 ! 59 913 
064 HONGRIE 370 22 2 346 
066 ROUMANIE 1900 12 1880 
06Θ BULGARIE 192 102 38 52 
204 MAROC 664 5B6 78 
708 ALGERIE 4612 10 4331 271 
212 TUNISIE 837 760 74 
216 LIBYE 2780 33 35 2691 
220 EGYPTE 1050 73 977 
236 HAUTEVOLTA 185 185 
240 NIGER 140 140 
248 SENEGAL 357 357 
272 COTE-D'IVOIRE 1422 1363 59 
280 TOGO 240 240 
284 DAHOMEY 174 174 
288 NIGERIA 2161 129 247 1783 
30? CAMEROUN 303 302 1 
314 GABON 1077 1077 
3 I B CONGO 159 159 
322 ZAIRE 448 42 56 186 
334 ETHIOPIE 145 145 
370 MADAGASCAR 133 133 
372 REUNION 503 503 
378 ZAMBIE 415 293 122 
390 REPAFRIQUE DU SUD 347 122 97 114 
400 ETATSUNIS 193 89 40 55 
416 GUATEMALA 137 137 
458 GUADELOUPE 449 449 
462 MARTINIQUE 141 141 
508 BRESIL 3263 405 14 2844 
512 CHILI 340 260 80 
608 SYRIE 1357 11 106 1240 
612 IRAK 7259 6 1711 5542 
616 IRAN 2565 204 405 1956 
624 ISRAEL 323 181 4 133 
62B JORDANIE 179 7 122 
632 ARABIE SAOUDITE 3499 980 766 1720 
636 KOWEIT 677 49 610 
644 QATAR 653 498 155 
647 EMIRATS ARAB UNIS 204 13 72 119 
700 INDONESIE 3324 7578 40 
701 MALAYSIA 152 162 
706 SINGAPOUR 334 222 68 44 
720 CHINE 243 128 115 
740 HONGKONG 173 1 171 1 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 202 202 
1 2 6 































822 POLYNESIE FRANCAIS 225 225 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 

























































































































































































































































721 3407 1706 
226 




471 1 70 




















































19948 4195 15752 
636 





















































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 OOO M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-91 
1011 EXTRA CE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
)02) A E L E )030 CLASSE 2 
1031 ACP 1040 CLASSE 3 






























































































































































































A E L E 
CLASSE 2 
LES POUR COURANT FAIBLE. NON SOUS GAINE DE PLOMB 
13506 


















































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
778 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
1031 AKP­LAENDER 







0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 ? 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 H 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 0 0 
0 6 ? 
0 0 4 
0 6 6 
0 5 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 B 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 









N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
K A M E R U N 
REP SUEDAFRIKA 




A R G E N T I N I E N 
IRAN 
J O R D A N I E N 
INDIEN 
NEUSEELAND 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­91 
E X T R A E G IEUR 9) 
KLASSE ) 




W A R E N AUS KOHLE ODER GRAPHIT. AUCH IN VERBINDUNG MIT METALL. 
ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN 
EL KTRODEN FUER ELEKTROLYSEANLAGEN 
t Of 
66 · 
2 4 4 0 
' 3 0 5 
' ' 3 0 
5 9 3 
2 3 4 
' 2 0 ' . 
1 5 0 ) 0 
8 9 0 
3 8 2 
2 3 4 0 
4 9 3 2 
3 3 3 
2 6 4 8 
4 1 8 0 5 
1 9 8 3 
5 9 
2 5 6 9 5 
1 2 4 
6 9 2 
fi 3.8 
3 3 0 




1 4 9 ? 
5 6 8 
4 54 9 
4 1 0 1 
1 0 0 
4 4 7 
7 8 / 
.105 
' 1 3 6 
9 0 
1 3 1 
1 2 0 7 6 0 
6 9 3 0 
1 1 3 8 3 2 
7 7 1 9 8 
2 5 0 3 B 
8 5 0 8 
1 7 0 7 
7 8 1 2 6 
1 5 7 
3 3 5 
' 0 4 ' 
5 0 9 
4 1 1 
1 0 0 
5 95 
1 7 1 6 
4 1 9 
1 5 5 
1 3 6 
3 3 7 
8 5 
1 9 7 
1 4 8 
1 
5 8 
13 9 5 9 
1 2 0 
3 8 7 
4 1 2 
5 0 0 





7 9 4 
1 0 0 
3 3 0 




2 2 9 5 1 
2 7 1 3 
2 0 2 3 8 
3 9 Θ 0 
3 2 8 7 
1 7 1 2 
1 
1 4 5 4 6 
3 0 0 
' 34 I 
B 4 0 
2 4 0 
1 2 2 
31 
61 ! 
7 9 3 
4 5 0 
' ' 4 
2 0 3 
3 2 ' 
7 6 
2 3 6 6 
) 4 2 3 
Γ Ό Ο 
1 
1 7 7 
' 7 2 





1 4 9 2 
44 
4 3 0 2 




2 0 2 1 4 
2 8 7 8 
1 7 3 3 6 
1 3 2 9 2 
2 9 5 8 
3 2 3 1 
1 5 8 2 
8 1 4 
5 0 
' 
2 ! 9 
4 2 
1 2 5 0 1 
1 1 2 
2 2 9 4 
3 9 0 ' 
7 3 
2 4 
4 0 2 3 4 
1 




' 0 / 
' f i l 
1 7 6 1 
1 0 8 
4 7 
2 
1 1 3 6 
7 5 5 7 1 
3 6 1 
7 6 2 1 1 
5 9 3 3 5 
1 8 6 6 8 
31 14 
17 
1 7 7 6 7 
2 7 7 
11 
2 4 1 










8 7 5 




3 7 4 
2 
19 
2 4 6 
7 
2 
1 1 4 9 
1 5 6 
9 9 3 
5 3 8 
1 0 7 
41,1 
107 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 30 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 8 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 fi 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 0 
0 0 0 
W E L T 
I N T R A EG I E U R - 9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 I 
KLASSE 1 
KLASSE 2 




BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 




J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
3 6 2 
2 1 0 








































































0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 2 4 
0 ? θ 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 33 
04 0 
0 4 2 
04 Η 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 0 3 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
? 7 0 
2 3 Η 
3 0 3 
3 3 0 





6 1 6 
0 3(1 
6 6 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 Ι 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
104 0 




RF D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 






















C A M E R O U N 










M O N D E 
I N T R A CE IEUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE. AVEC OU SANS METAL. 
POUR USAGES El ECTRIQUES OU ELECTROTECHNIQUES 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 3 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 1 ! 
0 ? H 
0 3 0 
0.3 3 
0 3 0 
0 3 ! ) 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 0 
0 5 0 
0 3 6 
0 6 0 
M O N D E 
I N T R A . C E (EUR 91 
E X T R A C E II l l l l 91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8 5 2 4 . 9 1 B 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 










U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
7 4 3 
1 2 2 6 
1 6 9 8 
1 4 4 8 
1 5 B 7 
8 1 2 
4 1 8 
6Θ5 
6 3 1 1 
1 3 3 9 
6 0 6 
8 9 7 
1 5 7 3 
5 5 5 
2 1 6 5 
8 9 2 7 
9 3 5 
1 3 5 
H4 3 1 
2 1 2 
6 2 9 
7 2 9 
4 9 6 
fi 10 
1 18 
1 3 0 
163 
7 2 1 
5 6 3 
7 3 5 3 
7 6 3 6 
2 6 1 
8 1 5 
8 5 5 
2 4 2 
2 7 3 
7 1 0 
1 0 / 
6 2 2 5 2 
7 8 3 8 
4 4 4 1 2 
2 6 1 9 8 
1 0 3 4 8 
7 0 9 6 
1 0 0 0 
1 1 1 1 7 
C H A U F 
3 4 2 
1 18 
7 3 0 
1 4 0 3 
7 3 5 
6 6 6 
4 0 6 
I C I 
3 0 ? 
5 7 0 
8 5 ? 
1 0 0 9 
6 6 ? 
7 8 0 
3 6 9 
7 7 7 9 
9 5 1 
.3 Ofi 
7 1 5 
3 0 1 
1 6 8 
3 7 8 
3 7 7 
1 
1 3 4 
5 7 7 4 
1 3 3 
4 8 3 
5 6 3 
4 7 1 
7 4 3 
1 1 5 
103 
1 5 8 
2 2 
5 9 8 
2 6 1 
7 10 
6 1 7 
5 1 
1 9 6 
19 
1 9 8 6 3 
3 6 7 7 
1 6 1 8 5 
5 6 3 1 
4 2 8 3 
2 8 2 3 
5 
7 7 3 1 
5 7 6 
6 7 3 
1 0 6 7 
2 3 5 
9 4 
6 4 
3 1 6 
5 3 6 
3 5 1 
2 2 2 
1 6 0 
4 ? 4 
1 6 5 
1 7 3 4 
7 8 0 
9 7 9 
1 
1 8 5 
6 5 
1 6 7 
2 3 




7 1 9 
17 
? ? ? 7 




1 3 5 5 8 
2 7 1 3 
1 0 8 4 4 
7 9 5 ? 
1 9 6 ? 
2 1 2 2 
8 2 3 




1 3 6 
3 5 
2 4 9 0 
2 2 
4 9 0 
8 3 0 
7 6 
14 
7 7 6 7 
2 






9 7 7 
5 5 
2 0 4 
3 
2 7 3 
1 6 2 1 3 
2 2 8 
1 5 9 8 7 
1 1 8 3 6 
3 Θ 9 3 
1 5 6 2 
15 
2 5 8 8 




3 6 3 
1 9 3 





2 3 1 




M A C H I N E S E L E C T R I Q U E S 
2 0 7 6 
7 2 4 
l 1 6 / 
14 6 9 
13 8 8 
1 1 1 3 
4 0 1 
3 7 5 
ι ooa 
1 3 / 
1 2 7 0 
4 5 7 
3 2 0 
2 5 1 
3 0 ! , 
? ? a 
1 3 7 
1 8 3 
1 3 3 Ί 
,300 
4 1 2 
1 0 2 5 
0 9 6 
2 2 9 
1 4 0 
3 3 3 
1 0 1 
4 0 1 
4 3 8 
7 0 1 
1 13 




1 7 3 
4 79 
4 3 7 
? 0 6 
1 0 ? 
15 
01 
3 0 ? 
6 4 
6 1 0 
6 
3 9 
1 1 3 






2 5 2 
1 4 6 








































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 






























1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 

















































































































































5 0 5 
7 
9869 



























































769 7 20 
2 









8524.95 W A R E N AUS KOHLE ODER GRAPHIT. ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTRO 
































































































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
062 





















10OO M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
103 379 





























































050 052 056 
053 060 062 064 
000 068 
208 322 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 




























































































































































1 ! 4 3 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE POUR USAGES ELECTR. 




























































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
780 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Be lg L U K 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 

































1 0 3 1 
1 0 4 0 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
K A M E R U N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
ISRAEL 
IND IEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A EG IEUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
O f i ­
fi?.' 
4 f iH 
? ? 1 
3 " ? 
2t 
OOO 
3 fi 7 
fila 




? 5 4 
133 
? 0 f i 
3 0 3 
1 3 ? 
4 9 1 
2 9 






1 6 8 8 7 
6 7 5 9 
9 9 0 8 
54 1 ' 
2 7 8 8 
2349 
561 























2 0 1 9 
7 6 1 
1 2 8 8 
3 3 / 
1 1 2 
3 3 0 
14 
6 1 1 
3 0 3 3 
1 1 0 8 
1 9 2 6 
1 0 0 9 
1 6 6 
6 5 1 
34 0 
? 0 0 
92 
377 
3 0 , ' 
1 4 2 
?Bf i 
5 1 4 
7 
(,4 
1 1 3 
0 0 
7 
6 4 0 6 
2 8 3 2 
3 6 7 3 
2 4 0 9 
1 3 1 7 
3 3 5 
13 
1175 
8 5 2 5 
8 5 2 5 . 2 1 
I S O L A T O R E N A U S S T O F F E N A L L E R A R T 








































B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
U N G A R N 







VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
E C U A D O R 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
IND IEN 
N O R D K O R E A 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 























































































6 6 4 
2 2 6 
1 ? 1 











8 8 4 
2 9 0 
5 9 4 
U f i 
(14 


































1 4 7 
4 9 
B4 
3 7 ! 
2 9 
4 6 
? ! ? 
3 0 






1 6 0 3 
1 4 I, 




4 / ! , 
,349 





9 5 5 9 
1 5 4 8 
8 0 1 2 
2 5 6 9 
7 1 7 
5 3 0 8 
1 9 0 4 
1 3 3 
2 5 9 
Β 
25 1 
2 5 1 
1 6 
1 5 
0 4 2 
0 4 8 
050 
05? 





? 0 8 
71? 
770 





5 0 8 
5 2 8 
6 1 3 
8 2 4 
8 8 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A l G E R i f 
TUNISIE 
E G v P I L 
COTE­D' IVOIRE 
C A M E R O U N 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ARGENTINE 
I R A N 
ISRAEL 
INDE 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
























































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
COREE DU NORD 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 91 
EXTRACE (EUR­91 
CLASSE 1 




ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 





























































































































































































































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 k g 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
I S O L A T O R E N A U S K E R A M I S C H E N S T O F F E N , M I T M E T A L L T E I L E N . F U E R 





















4 0 4 
508 
3 2 4 
632 
filfi 
7 0 8 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E ! 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 




VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 




























1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 













































7 5 0 
3 6 




8 5 2 5 2 7 I S O L A T O R E N A U S K E R A M I S C H E N S T O F F E N . M I T M E T A L L T E I L E N . A U S G E N . 




















B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
ZAIRE 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
VENEZUEI ,'■ 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
ISRAEL 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
















































1 3 3 
3 3 
4 6 
1 3 1 
2 
5 3 
1 7 5 
2 08 
8 1 3 
8 1 
7 3 2 
2 7 
8 
6 9 0 
6 4 
15 
8 5 2 5 3 5 I S O L A T O R E N A U S K U N S T S T O F F E N O D E R G L A S F A S E R N 
9 0 ' 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 6 












B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
L IBYEN 






































B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
I S O L A T E U R S E N M A T I E R E S C E R A M I Q U E S . A V E C P A R T I E S M E T A L L I Q U E S . 




























BELGIQUE L U X B G 
PAYS­BAS 




F I N L A N D E 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
TUNISIE 
NIGERIA 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
PHILIPPINES 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 




























































































17 9 fi 
6 
2 8 7 




3 7 7 
13 
1 6 6 9 
1 6 8 9 
6 7 8 
5 7 1 
6 5 7 
8 5 2 5 . 2 7 I S O L A T E U R S E N M A T I E R E S C E R A M I Q U E S , A V E C P A R T I E S M E T A L L I Q U E S . 
A U T R E S Q U E P O U R L I G N E S A E R I E N N E S D E T R A N S P O R T D ' E N E R G I E O U 






















Β F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUISSE 
A U T R I C H E 








A R G E N T I N E 
SYRIE 
ISRAEL 
1 OOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ! 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1071 A E L E 
¡030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















R O Y A U M E ­ U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
LIBYE 
EGYPTE 





























































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
782 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
6 0 8 SYRIEN 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 7 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 7 ? 
7 8 8 
3 0 ? 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
5 0 8 
6 0 8 
8 1 2 
6 1 6 
6 3 ? 
6 4 7 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR 91 
E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 
KLASSE ) 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 









N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
TUERKEI 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 






K A M E R U N 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 




I R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
VER A R A B EMIRATE 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
PHIL IPPINEN 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 KLASSE I 
) 0 2 1 EFTA­LAENDER 
) 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 






1 6 2 6 
3 7 9 
1 2 4 9 
0 22 
2 1 7 
5 2 4 
5 0 
I L A T O R E N A U S G L A S 
4 5 5 
5 2 5 
2 5.0 




1 1 7 
6 9 9 
2 5 1 
! 0 0 ' . 
0 0 
6 1 7 
1 3 4 6 
1 5 3 
9 5 0 
7 4 ? 
1 0 0 2 
1 4 7 
1 2 9 
1 1 2 
0 0 7 
7 1 
114 
7 0 5 
1 7 6 
5 3 7 
0 1 5 
1 0 3 9 
1 1 6 
6 9 4 
2 2 8 
7 8 5 
4 4 7 
154 
2 0 6 
l 16 




4 2 2 
1 0 8 8 
2 1 1 3 6 
4 0 8 5 
1 7 0 5 1 
6 9 8 3 
1 7 5 4 
9 5 4 1 
1 4 4 3 
5 2 / 
4 7 9 
1 6 9 
3 1 0 
I 7 B 
! 4 0 
1 3 2 
7 
13 
1 9 8 
7 




4 2 9 
20.1 
1 2 8 5 
1 1 7 
6 9 0 
1 8 9 
9 8 0 
5 
3 / 4 
,'2 4 
1 5 2 
1 5 9 
7 4 2 
3 7 1 
1 4 7 
2 
1 1 2 













5 2 0 
5 9 9 
1 6 9 ? 
106 
6 6 0 
? ? / 
6 B 4 
2 6 3 




4 2 8 
3 6 7 
1 5 6 1 7 
3 2 6 1 
1 2 3 6 6 
4 7 5 5 
1 5 5 8 
7 1 0 5 
6 9(1 
6 0 1 , 
! 
! 
1 6 5 
1 7 3 6 
3 1 6 
1 4 2 0 
6 9 3 
5 7 




8 5 2 5 . 9 0 I S O L A T O R E N A U S A N D E R E N S T O F F E N A L S K E R A M I S C H E N O D E R K U N S T 











6 3 2 
7 ? 0 
7 2 8 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 





R U M A E N I E N 
M E X I K O 
I R A N 
S A U D I A R A B I E N 
C H I N A 
SUEDKOREA 
1 0 0 0 W E L T 





1 6 0 
151 
2 0 8 
2 8 
1 2 3 0 


















7 0 5 
4 9 
6 5 6 
3 8 Ι­
ΟΟ 



















1 0 8 8 
3 7 2 7 
5 0 2 
3 2 2 5 
1 4 9 3 
1 1 3 
1 7 0 6 
6 4 ? 
2 1 
6 0 S SYRIE 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 J A P O N 
8 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
( 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0.17 
0 3 0 
0.3 8 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 3 
6 0 8 
0 1 3 
O K , 
6 3 2 
6 4 7 
(¡0 4 
noo 7 0 0 
7 0 1 
/OB 
BOO 
8 0 4 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R 9) 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 5 2 5 . 5 0 I S O 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 







A U T R I C H E 
TURQUIE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 






C A M E R O U N 
Z A M B I E 
M A I A W I 
R E P A F R I Q U E D U SUO 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIQUE 





ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
B A N G L A DESH 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
152 110 42 
142 
251 19 232 
200 198 
201 
5875 2758 837 
1479 807 39 
4396 1951 797 
2461 1337 120 
1171 941 49 
190? 602 663 
107 2 74 
I LATEURS EN VERRE 
660 168 
Θ06 8 590 
384 23 255 
2165 2075 
150 114 2 
868 150 717 
179 
143 141 
444 7 416 
434 15 280 
1386 1 1301 
137 46 12 
879 86 767 
1387 900 
190 11 171 










547 2 1 





469 14 455 
1308 754 










26915 90S 18673 
5222 486 3639 
2 1 6 9 3 4 4 0 1 6 0 3 4 
8 3 5 7 3 9 0 5 2 4 1 
2 0 5 6 1 6 3 1 6 2 7 
1 2 7 2 9 3 3 9 2 7 3 
7 0 7 5 9 4 0 
6 0 6 1 7 5 7 0 
3 8 0 
2 7 
3 5 4 
3 0 3 
5 ? 
4 8 
1 6 8 






5 6 3 
7 2 
2 
1 8 6 9 
3 2 5 
1 6 4 4 
5 9 2 
8 0 
9 5 2 
8 6 2 5 . 9 0 I S O L A T E U R S E N A U T R E S M A T I E R E S Q U E C E R A M I Q U E S O U P L A S T I Q U E S 
A R T I F I C I E L L E S . V E R R E E T F I B R E S D E V E R R E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R O U M A N I E 
M E X I O U E 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
CHINE 
COREE D U S U D 
1 0 0 0 M O N D E 











2 1 5 
2 2 0 
1 6 3 
1 0 1 
1 7 2 
109 
175 
7 1 ? 
3 3 ! 
? 1 9 
7 0 4 
7 3 7 
14(1 
3 5 7 4 








1 8 4 
8 5 










7 8 ? 
1 4 8 
1 3 6 7 







1 9 5 
3 7 6 
1 8 4 
3 
1 5 1 6 




















































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
M e n g e n 1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d B e l g ­ L u : 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
) 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 








4 9 4 
I 12 
8 5 2 6 I S O L I E R T E I L E . G A N Z A U S I S O L I E R S T O F F E N O D . N U R M I T I N D I E M A S S E E I N G E P R E S S T E N E I N F A C H E N M E T A L L T E I L E N Z U M B E F E S T I G E N . F U E R 
E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N . A P P A R A T E . G E R A E T E O D E R I N S T A L L A T I O N E N 
I S O L I E R T E I L E A U S K E R A M I S C H E N S T O F F E N . 8 0 % O D E R M E H R M E T A L L ­
O X I D H A L T I G 
0 0 ! 
0 0 2 
0 3 I 
0 0 4 
0 0 ­ . 
0 3 0 
0 ! 5 
2 8 8 
3 9 0 
5 2 8 
6 1 6 




BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 




A R G E N T I N I E N 
I R A N 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
Î 0 2 0 KLASSE 1 
Ì 0 2 ) EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 



















































I S O L I E R T E I L E A U S K E R A M I S C H E N S T O F F E N . < 8 0 % M E T A L L O X I D H A L T I G 
5 2 9 
8 1 
■19 2 
K l ! 
55 












1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 5 2 6 1 5 I S O L 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ] 
1 0 2 0 KLASSE ! 













































1 1 0 
1 0 8 
2 
8 5 2 6 3 0 I S O L I E R T E I L E A U S H A R T K A U T S C H U K O D E R A U S A S P H A L T O D E R T E E R ­
H A L T I G E N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 5 ITALIEN 
0 4 2 SPANIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR 91 
1 0 2 0 KLASSE I 































B e s l i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d B e l g ­ L u x 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
2 5 6 2 
5 5 6 
2 6 2 
9 1 9 
1 6 0 
394 
3 6 5 
1309 
3 2 0 
7 7 3 
2 1 4 
8 5 2 6 P I E C E S I S O L A N T E S . E N T I E R E M E N T E N M A T I E R E S I S O L A N T E S O U A V E C 
P I E C E S M E T A L L I Q U E S D ' A S S E M B L A G E N O Y E E S D A N S L A M A S S E . P O U R 
M A C H I N E S . A P P A R E I L S E T I N S T A L L A T I O N S E L E C T R I Q U E S 
P I E C E S I S O L A N T E S E N M A T I E R E S C E R A M I Q U E S . D E 8 0 % O U P L U S 
















R F D 'AL I E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
NIGERIA 
R E P A F R I Q U E DU SUD 
A R G E N T I N E 
I R A N 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 




































8 5 2 6 . 1 4 P I E C E S I S O L A N T E S E N M A T I E R E S C E R A M I Q U E S . D E < I 
M E T A L L I Q U E S 
I % D ' O X Y D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 0 0 
4 0 0 
6 1 6 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
I R A N 
NOI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 








0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 















































































































4 5 1 
4 3 8 
1 3 
12 
5 0 7 
5 0 5 
2 1 4 
2 1 4 
8 5 2 6 . 3 0 P I E C E S I S O L A N T E S E N C A O U T C H O U C D U R C I . E N M A T I E R E S A S P H A L T . 
O U G O U D R O N N E U S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 5 ITALIE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
) 0 ? 0 CLASSE 1 













































7 1 1 
2 6 2 
4 4 9 
2 5 3 
21 
783 
Januar — Dezember 1976 Export 
784 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland) France Nederland Belg.-Lux. 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 




























8528.50 I S O 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 

























ISOLIERTEILE AUS KUNSTSTOFFEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 














































































































































































































1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE ) 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 










































































































8627 ISOLIERROHRE UND VERBINDUNGSSTUECKE D A Z U . AUS UNEDLEN 
METALLEN. M IT INNENISOLIERUNG 
ISOLIERROHRE UND VERBINDUNGSSTUECKE DAZU. AUS UNEDLEN 







1 11 103 
70 




































SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE TCHECOSLOVAQUIE 






M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 EXTRA-CE (EUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E CLASSE 2 
ACP CLASSE 3 







































779 467 217 
267 
27 





































































PIECES ISOLANTES EN AUTRES MATIERES QUE CERAMIQUES. VERRE. 







0 0 7 
OOB 
030 





























POLOGNE ALGERIE NIGERIA 





M O N D E INTRA-CE (EUR 91 
EXTRA CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E CLASSE 2 































































































TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT. EN METAUX 
C O M M U N S . ISOLES INTERIEUREMENT 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT. EN METAUX 
C O M M U N S . ISOLES INTERIEUREMENT 
96 74 
007 IRLANDE 
208 ALGERIE 2B8 NIGERIA 


































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
647 VER ARAB EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OOfi 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 5 Ι­
Ο 5 4 
0 5 6 
Ofi 8 
2 0 4 
3 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 77 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 3 
3 1 4 
3 4 6 
3 7 8 
3 8 6 
1 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 1 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 3 
„ O H 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
0 1 5 
5 4 0 
0 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 B 8 
7 0 1 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8 5 2 8 . 0 0 E L E 
A W 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 




A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
KENIA 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
W E S T I N D I E N 









S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
N O R D V I E T N A M 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
SCHIFFSBEDARF 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 9 ] 
ELEKTRISCHE TEILE VON M A S C H I N E N . APPARATEN ODER GERAETEN. 
A W G N I . 
KTRISCHE TEILE V O N M A S C H I N E N . APPARATEN ODER GERAETEN. 
16 
2 6 
4 7 5 
1 0 5 ? 
3 9 1 
3 7 1 
2 3 4 
' 0 0 























1 4 7 
8 6 8 


















































1 0 ? 




































7 0 0 8 
2 8 4 7 









2 3 1 5 












606 155 169 139 
418 























EUR 9 Deutschland France 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
1 OOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
)030 CLASSE 2 
)03 ) ACP 
8528 PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET 
APPAREILS. NDA. 
8528.00 PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET 
APPAREILS. NDA. 
1 7 0 6 
4 0 2 
1 3 0 4 
2 3 1 
1 0 6 2 
3 3 2 






3 5 7 
1 0 9 
2 4 7 
2 7 
































































6 4 9 
0 0? 
004 

















































































1000 M O N D E 

























































































































































































































2 3 7 
4 5 0 
8 0 6 
184 

















2 6 6 7 
1 1 7 9 
1 7 8 4 
7 5 0 3 
16.30 
1 7 9 5 
6 3 1 
5 4 ? 
9 4 3 
7 7 8 
7 6 1 
2 3 6 
1 7 5 
5 3 6 
3 5 2 
1 2 2 
5 5 
8 ? 
2 3 6 
4 7 
3 1 





1 2 7 
2 5 4 








































Januar — Dezember 1976 Export 
786 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
Bestimmung 
Destination 
1000 ERE/UCE Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 





































1011 EXTRA CE (EUR 9) 









































INTRA EG IEUR-91 






W A R E N DES KAP. 85. I M POSTVERKEHR BEFOERDERT 








































































M O N D E 
INTRACE IEUR-9) 
EXTRA CE IEUR-91 
CLASSE 1 





2 1 4 7 5 




9 7 3 5 
5064 




































MARCHANDISES OU CHAP. 85 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 









































































J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 0 6 . 0 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
8 4 0 6 . 0 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 0 6 . 0 4 S T U E C K 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N 
0 3 0 SUEDE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 6 . 0 5 S T U E C K 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 6 . 0 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 0 6 . 0 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
Import 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
3 6 8 
13 
4 5 1 4 5 
3 0 ? 5 
1 5 1 9 6 8 
2 2 1 1 1 8 1 
5 7 0 7 8 
1 6 4 1 1 0 3 
1 5 9 1 9 7 
51 7 9 
4 5 5 
N O M B R E 
7 0 4 
7 5 3 
1 8 0 17 
4 4 
3 0 9 3 6 
6 1 1 5 
2 4 8 2 1 
1 8 9 21 
5 9 
N O M B R E 
4 3 6 4 4 6 2 5 5 
1 2 6 4 4 6 7 
3 9 7 
3 3 0 3 14 11 
7 4 8 4 7 3 
8 7 5 6 1 4 5 1 
7 5 9 5 6 5 2 
9 0 4 0 1 1 9 0 
4 6 7 7 6 7 5 2 9 
1 2 4 9 6 5 1 9 4 9 4 
5 1 9 2 5 8 5 0 0 
7 3 0 4 0 1 0 9 9 4 
7 2 5 2 4 1 0 9 9 4 
8 7 9 9 1 4 5 9 
4 9 8 
N O M B R E 
2 2 2 5 9 7 2 1 9 
3 8 6 6 6 
6 2 3 
4 6 5 4 7 
3 8 8 9 
7 5 0 0 4 7 3 
3 3 3 7 6 7 1 
5 9 5 3 1 3 6 6 
3 6 3 4 0 9 8 5 5 
2 4 2 2 1 7 3 4 2 
1 2 1 1 9 2 5 1 3 
1 7 0 1 1 7 5 1 3 
7 5 1 4 4 2 6 
N O M B R E 
3 9 3 9 2 6 3 
3 5 8 4 4 
2 0 5 4 3 2 7 1 3 
7 6 7 8 
7 8 3 9 9 3 9 3 
1 4 3 6 1 5 3 9 7 6 
6 1 3 5 6 3 1 7 8 
8 2 2 5 9 7 9 8 
8 7 1 7 0 7 0 9 
N O M B R E 
7 5 5 8 7 4 3 3 
5 0 8 8 
1 6 6 9 ? 1 5 0 6 0 
7 7 8 9 ? 
7 5 3 9 1 4 ? 
7 5 6 6 ? 7 4 
3 7 1 5 9 1 8 3 8 4 
2 5 7 9 7 1 7 6 5 3 
F rance 
3 ? 0 
6 5 9 
9 8 3 
3 2 0 
6 6 3 








1 7 7 7 2 
4 6 
1 3 0 
1 3 6 7 
8 5 2 
3 2 0 0 
9 8 9 
4 1 7 3 
1 3 6 4 6 
4 2 5 0 2 
2 0 4 5 4 
2 2 0 4 8 
7 7 0 1 3 
3 3 0 0 
2 5 
4 7 5 4 
5 
8 
3 4 7 
1 1 
5 3 0 
9 4 3 
1 4 0 3 
8 1 0 1 
5 1 2 5 
2 9 7 6 
7 9 0 6 
5 3 3 
1 7 2 9 7 
1 8 1 4 3 
1 7 7 4 7 
3 9 6 
3 9 6 
1 8 2 
1 1 1 1 
15 
4 5 0 1 
1 0 3 8 
7 0 0 1 
1 4 1 6 





1 7 2 
1 8 6 
1 2 
1 7 4 








1 7 3 1 7 
7 3 
1 ' 1 
9 9 3 
1 6 2 1 
1 6 9 1 
4 S S 
6 0 1 
2 3 3 2 5 
1 8 4 8 5 
4 8 4 0 
4 6 1 6 
1 6 5 3 
2 2 3 
9 1 5 4 
1 
5 
( 1 0 / 0 
4 8 6 
1 0 7 6 4 
9 1 6 6 
1 5 9 8 
1 5 9 3 
1 0 7 0 
3 4 7 7 
1 7 6 5 4 
1 8 1 6 
2 2 9 7 9 
2 1 1 3 1 
1 8 4 8 
1 8 4 8 
10 
­15 3 ' . 
5 9 1 
4 18 
1 2 1 0 
6 8 6 7 
4 5 4 5 



















4 1 4 3 
9 7 4 
7 0 6 7 6 
2 7 8 5 6 
6 9 9 
2 7 1 5 7 
7 6 9 0 6 
1 1 0 4 




3 2 3 
1 2 6 
2 6 8 5 
3 2 5 8 
1 2 3 
3 1 3 5 
3 ! 'M 
3 2 3 
3 
1 8 0 2 3 
2 5 1 
7 9 2 
1 
1 9 4 3 5 
1 8 6 1 6 
8 1 9 
8 1 9 
10 
2 3 0 




1 6 9 5 
1 6 0 2 




2 8 5 
3 8 1 
9 1 
2 9 0 










7 2 4 
1 6 0 
104 
3 3 2 
5 8 
8 6 
1 6 4 1 
1 1 5 7 
4 8 4 
4 7 8 
3 3 ? 
7 9 9 
5 7 0 
3 1 
1 
1 6 8 
15 
1 2 9 8 
9 9 2 
3 0 6 
2 7 6 
1 
1 9 6 
fifi 
7 7 9 9 8 
7 8 2 9 9 
3 0 1 
7 7 9 9 8 
7 7 9 9 8 
5 4 
8 9 
? ( n 
1 
2 7 6 7 
7 
2 6 5 1 





3 0 1 
3 9 3 
2 5 
3 6 8 




1 2 8 
4 4 
1 9 9 
13 
1 8 6 
1 3 2 
54 















2 2 2 
4 6 
84 
4 9 4 
8 4 9 
2 2 2 
6 2 7 
6 2 7 
4 9 
4 0 3 
2 
3 1 9 
2 
76 
1 2 8 
9 3 9 
7 2 4 
2 1 5 
2 1 5 
I O 












2 3 0 0 
4 
3 
1 0 1 
1 0 0 2 
1 2 0 
2 0 7 3 
3 6 9 4 
9 2 9 8 
2 4 0 8 
6 8 9 0 
6 8 9 0 
1 0 0 2 
7 2 9 
1 5 
1 
1 5 1 
8 6 7 
3 5 6 
2 1 2 5 
7 4 9 
1 3 7 6 
1 3 7 4 
1 5 1 
101 
7 8 ? 
2 0 
7 
7 8 3 
3 8 3 
4 0 0 
4 0 0 
5 1 
52 
1 0 6 
17 
2 0 3 
1 7 
5 6 1 
2 0 9 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 0 6 . 0 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 6 . 1 1 S T U E C K 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 5 ITALIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 0 6 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I O U E ­ L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 6 . 1 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 H O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
4 O 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE .1 
B 4 0 6 . 1 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 6 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 1 3 6 2 7 3 1 
1 1 1 7 5 5 6 1 
1 0 3 5 1 4 4 
N O M B R E 
1 5 9 0 1? 
1 0 0 7 6 9 6 
3 6 16 
3 3 4 4 8 0 7 
2 8 2 5 7 2 0 
5 1 9 8 7 
4 5 0 B7 
N O M B R E 
9 5 0 1 3 3 3 8 
1 5 0 9 7 0 
8 6 1 0 6 
4 1 4 4 3 9 3 3 7 3 4 4 
1 4 9 0 1 0 8 
1 4 6 0 4 3 0 
7 3 7 9 
7 1 7 1 2 7 6 5 0 6 5 
1 3 4 4 5 
1 1 9 8 9 4 6 6 
4 3 
7 4 8 1 6 9 4 0 7 2 0 4 
5 1 3 1 2 5 3 4 0 8 3 5 
2 3 5 0 4 4 6 6 3 6 9 
2 3 1 3 7 1 6 6 3 6 4 
1 9 5 2 8 3 3 
1 3 4 4 5 
2 3 7 9 
N O M B R E 
1 8 6 9 7 0 7 5 
6 9 4 3 9 7 
4 0 6 3 4 0 
7 9 8 3 4 4 7 0 0 8 0 2 
2 9 8 3 6 
9 9 4 4 0 9 9 4 3 6 
1 1 8 1 7 8 
2 9 4 6 9 6 1 
4 1 4 4 1 4 
1 1 4 3 6 6 0 3 0 2 4 6 1 
8 9 2 7 8 8 2 0 1 6 3 7 
2 5 0 8 7 2 1 0 0 8 2 4 
1 3 2 2 7 7 1 0 0 4 1 0 
7 9 8 8 1 3 
4 14 4 14 
1 1 8 1 8 1 
N O M B R E 
1 9 9 1 0 4 4 4 8 
6 8 0 4 6 0 
8 8 2 
6 8 5 2 1 1 
1 3 3 1 5 2 1 
1 4 1 3 1 3 4 2 
7 5 6 3 
6 4 1 6 
4 9 4 1 7 4 6 
1 7 9 9 1 0 4 1 
4 4 8 5 4 8 6 7 2 
3 0 0 4 1 5 3 2 7 
1 4 8 1 3 3 3 4 5 
8 3 0 6 3 3 2 5 
1 7 9 9 1 4 0 8 
6 4 6 2 14 
N O M B R E 
8 3 2 5 0 1 2 6 7 0 
4 6 3 5 1 3 3 1 
1 4 8 8 4 1 4 0 1 6 
3 4 5 3 6 
4 0 3 1 1 5 5 4 
8 2 6 9 4 7 7 1 
? 5 0 5 1 7 5 1 
F rance 
5 5 6 5 
5 5 6 8 
15 
1 
3 0 3 
1 
3 1 4 
3 1 0 
4 
4 
3 6 4 
3 0 3 4 7 
4 3 7 4 6 
?7 
9 0 5 
7 3 7 9 
7 4 5 1 4 
1 3 3 9 
8 3 6 4 
1 6 1 5 2 2 
7 4 0 0 2 
8 7 5 2 0 
8 3 8 0 ? 
9 1 4 
1 1 1 9 
7 3 7 9 





1 2 4 3 
1 7 2 7 
3 2 6 
1 4 0 1 
1 4 0 1 
1 5 4 
4 7 







1 6 6 1 
5 2 8 
1 1 3 3 




2 2 7 
9 2 7 7 
1 9 5 5 
8 7 
7 5 
I ta l ia 
2 3 2 2 
2 3 2 2 
6 9 3 
1 0 
1 1 8 
1 8 
1 0 0 
31 
4 3 3 
1 0 8 0 
4 1 4 1 2 
2 2 
8 4 
3 7 9 9 6 
1 
8 1 2 6 1 
4 2 9 6 7 
3 8 2 9 4 
3 8 2 9 4 
Ι Ο Ι 
8 2 
1 0 6 
1 1 8 1 0 
4 5 8 5 
1 1 8 1 7 8 
7 4 ? 
1 3 5 5 1 3 
1 1 9 9 8 
1 2 3 5 1 5 
5 3 3 4 
4 5 9 2 
I 1 8 1 8 1 
2 0 0 
2 
4 2 4 
2 0 4 
2 
3 
6 4 16 
4 4 0 
1 
7 7 4 5 
8 6 7 
6 8 7 8 
4 4(1 
6 4 1 6 
2 0 4 9 
1 0 
2 
5 1 6 8 
1 0 4 
10 




1 5 7 6 
1 
1 6 1 0 
1 6 0 8 
2 
2 
1 9 5 
4 5 
1 3 7 0 7 
4 5 8 
0­1 
2 8 
1 2 6 1 
1 7 0 
1 5 9 5 6 
1 4 4 6 9 
1 4 8 7 




9 5 4 1 
9 5 5 3 
9 5 5 3 
6 5 8 
6 6 9 5 
1 3 9 
2 8 1 
3 1 4 
5 
3 
1 0 9 6 
1 0 0 
9 6 0 3 
8 0 8 7 
1 5 1 6 
1 5 1 4 
3 0 5 
2 
6 3 0 7 7 
3 7 7 9 
6 4 6 3 
9 5 
4 1 2 
1 1 0 9 
Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 2 7 9 3 6 2 
2 7 7 9 3 5 2 




1 5 2 3 4 3 
1 3 8 3 1 
1 4 3 1 2 
14 3 1 2 
4 6 4 5 8 9 0 
4 1 3 2 2 7 
1 6 4 6 4 
5 7 7 
10 
1 0 7 8 8 
4 7 0 
1 6 9 7 7 
6 9 2 
3 
2 7 5 0 3 
7 5 1 8 
4 3 
3 3 4 5 9 4 8 7 6 7 
2 2 1 1 6 1 8 7 3 6 
1 1 3 4 3 3 0 0 3 1 
1 1 3 4 3 3 0 0 3 1 
3 8 10 
1 8 6 8 6 0 
4 0 6 2 1 8 1 
7 6 1 7 ? 
7 5 1 3 ? 
6 9 4 4 0 5 1 
6 6 9 2 7 3 1 
2 5 1 3 2 
2 5 1 3 2 
2 5 1 3 2 
1 4 3 9 7 2 0 7 
3 3 1 19 
34 7 8 
7 3 2 4 9 
6 0 
1 5 7 3 1 1 7 
14 5 7 
1 6 1 2 1 1 0 5 2 
1 4 5 2 4 7 0 8 
1 5 9 7 3 4 4 
1 5 9 7 3 3 0 
7 0 
14 
4 7 9 1 1 7 1 3 
4 7 7 ?1 ? 
6 1 3 3 6 4 9 6 
1 0 6 3 2 1 
2 4 8 2 6 4 7 
787 
Januar — Dezember 1976 Import 
788 




8 4 0 6 . 2 1 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 6 . 2 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
) 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 0 8 . 2 5 S T U E C K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 6 . 2 7 S T U E C K 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 8 . 3 2 S T U E C K 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 6 . 3 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
4 6 0 9 2 4 6 B 
2 0 0 8 2 0 0 Θ 
1 5 9 7 1 3 2 9 
7 7 1 1 2 4 0 0 
3 0 3 7 2 
5 7 9 1 5 7 4 0 
4 0 3 5 4 0 3 5 
6 0 3 4 5 
1 7 5 2 8 9 5 4 B B 0 
1 6 2 1 9 5 3 5 8 7 8 
2 3 0 9 4 1 9 2 0 2 
1 8 7 6 6 1 5 1 3 4 
9 9 5 6 7 1 6 7 
4 0 5 4 4 0 4 9 
2 3 3 19 
N O M B R E 
1 4 2 6 4 Θ 0 3 4 
6ΘΘ3 5 2 4 0 
7 4 6 1 4 5 0 0 
2 6 3 5 3 
4 1 8 5 3 7 2 9 
2 6 2 6 8 2 0 3 B 4 
2 3 7 9 2 3 2 4 
2 1 7 3 2 1 7 2 
6 5 7 1 4 1 7 2 
6 0 6 8 4 7 7 7 
6 9 9 0 6 0 9 6 
1 4 1 2 2 1 2 Θ 7 3 
5 7 3 2 5 5 7 3 2 6 
1 8 3 5 9 0 1 3 4 0 5 2 
8 8 4 6 8 4 4 8 8 8 
9 5 1 2 2 8 9 1 8 8 
3 7 5 9 ? 3 1 6 7 6 
2 1 9 1 7 1 7 3 3 2 
5 7 5 0 5 5 7 4 6 8 
N O M B R E 
2 4 2 8 2 
7 5 2 7 
7 9 ? 0 
3 3 9 3 6 9 0 
6 0 8 4 1 4 
2 7 8 5 2 7 6 
2 7 7 8 2 7 6 
2 6 4 6 2 0 3 
N O M B R E 
7 0 1 
5 3 4 
1 4 9 21 
8 0 
7 2 8 9 4 
4 6 1 6 4 
2 6 7 3 0 
2 6 6 3 0 
1 7 4 ? 3 
N O M B R E 
8 5 4 4 
4 3 4 
2 3 8 
4 7 16 
1 1 
1 2 9 5 1 9 0 
7 6 ? 8 0 
4 2 2 4 3 0 7 
1 2 6 1 3 6 
2 9 7 3 2 7 1 
7 0 6 5 7 7 1 
1 2 9 8 1 9 0 
N O M B R E 






1 1 8 5 7 
1 1 6 3 6 
2 2 1 
fi 8 
4 8 
1 6 3 
3 4 
7 8 1 
7 6 8 5 
3 8 4 
1 2 9 3 
7 5 2 
3 0 
1 3 2 
6 1 1 1 
6 1 7 7 
9 3 4 
9 3 4 

















8 2 4 
1 
4 
6 1 0 
1 7 0 
1 5 6 2 
8 2 9 
7 3 3 
7 3 3 




? 0 0 
14 
8 6 1 1 
8 3 4 3 
2 6 8 













4 6 6 5 








2 3 1 






2 1 9 
2 1 
2 7 
3 4 4 
6 6 9 
2 9 5 
3 7 4 
3 7 3 
2 7 
2 7 5 3 
N e d e r l a n d 
13 6'.' 
3 5 6 
2 8 8 
5 
7 
7 6 5 8 1 
7 4 4 4 5 
2 1 3 6 
2 1 2 5 
21 13 
1 I 
3 8 5 
15 3 3 
1 8 0 0 7 
4 1 
1 2 6 9 
5 5 
7 1 0 
1 2 2 9 
8 9 ! 
4 1 9 
2 4 1 5 6 
2 1 2 9 5 
2 8 8 1 
2 8 6 0 
2 4 3 2 
1 1 9 








1 7 7 













1 6 0 3 
Belg­Lux UK Ireland Danmark 
5 2 4 
1 1 
1 2 1 
8 2 2 
15 5 2 7 
1 1 2 8 9 1 2 0 7 1 
1 1 2 0 4 1 0 8 8 9 
8 5 1 1 6 2 
24 1 1 7 7 
6 0 4 
2 0 5 
1 8 5 0 2 3 
7 
' 1 1 7 1 0 6 1 
3 4 4 3 2 1 1 2 
2 7 4 
I B B O 1 0 3 5 
1 
13 1 3 2 1 
12 
5 7 0 9 5 
B 9 2 1 5 6 9 5 
8 3 1 7 4 2 3 7 
6 0 4 1 4 5 8 
6 0 2 1 4 5 8 
2 6 1 3 2 1 
2 3 9 3 1 
2 1 
2 4 2 4 1 6 
2 0 S 
2 4 0 4 7 
2 3 9 7 7 




8 4 . 3 7 
7 7 8 
7 2 9 
7 2 9 




3 8 2 
9 8 1 1 7 
1 0 5 0 5 0 9 
4 3 1 0 
1 0 0 7 4 9 9 
1 0 1 4 9 9 
3 3 B 2 




8 4 0 6 . 3 5 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CF (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 6 . 3 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A Ci­ (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 0 8 . 3 9 S T U E C K 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 6 . 4 2 S T U E C K 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 8 . 4 4 S T U E C K 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 6 . 4 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
2 4 6 5 
2 0 7 4 9 1 3 7 0 
2 0 2 7 1 6 2 7 
B 3 5 0 2 0 0 2 
3 7 0 6 
3 9 9 7 4 5 8 2 1 
2 8 4 9 0 2 0 4 5 
1 1 4 8 4 3 7 7 6 
1 0 B 9 2 3 7 6 1 
7 1 7 0 1 7 5 3 
N O M B R E 
5 4 4 7 6 
9 Θ 7 
1 1 0 7 2 0 6 
3 3 1 2 4 4 3 
1 8 3 7 2 0 4 
1 4 7 6 2 3 9 
1 3 9 6 2 3 9 
N O M B R E 
2 6 0 1 
7 6 3 3 
1 1 1 4 2 5 
9 9 3 1 
2 4 7 7 
7 6 
3 5 7 
3 7 4 1 17 
1 0 2 9 
1 1 2 0 5 7 9 
4 7 5 4 4 7 
6 4 5 1 3 2 
6 3 9 6 3 1 
1 2 4 7 14 
N O M B R E 
1 3 7 
1 3 9 5 
1 3 8 1 3 7 
3 3 7 5 
5 1 17 
1 10 3 0 
1 0 1 3 1 
1 3 2 8 3 5 7 
7 2 1 2 6 8 
6 0 7 8 9 
6 0 7 8 9 
3 8 9 2 3 
N O M B R E 
2 4 5 
1 2 6 19 
6 B 
5 5 5 2 
1 2 0 
19 10 
1 7 ? 4 7 
1 4 1 0 1 8 1 
9 4 4 1 1 9 
4 6 6 6 2 
3 6 1 6 2 
1 4 4 10 
N O M B R E 
4 6 7 12 
6 7 1 
1 4 8 2 0 
3 3 2 ? 
13 1 
9 6 4 3 
2 4 2 2 9 7 
1 3 5 9 7 0 
1 0 6 3 2 7 
France 
1 0 6 
1 9 2 7 8 
1 0 5 
3 2 9 2 
7 4 0 
2 3 5 9 9 
1 9 3 8 5 
4 2 1 4 
3 6 3 7 
1 0 5 
1 6 0 
5 6 9 
7 8 9 
2 1 3 
5 7 6 
5 7 6 
1 2 8 0 
7 5 1 
9 5 2 
5 1 8 
4 9 
9 7 2 
7 4 8 
5 3 2 5 
2 9 8 6 
2 3 3 9 
2 ? 8 8 



















1 4 8 
1 0 
2 6 2 2 
5 6 5 6 
3 0 1 8 
2 6 3 8 
2 6 3 8 
14 
17 
2 1 9 
3 4 1 
17 
3 2 4 
2 4 5 






8 8 1 
9 2 
2 8 1 0 
1 2 7 4 
1 5 3 6 
1 5 3 3 
5 3 8 
3 3 
1 0 3 
1 
2 0 1 




4 3 5 
3 2 4 
1 1 1 
7 
6 
3 4 2 
8 0 4 
2 
12 
8 B 5 
1 8 2 8 
9 1 0 
9 1 8 
N e d e r l a n d 
2 1 7 6 
4 7 
? 0 8 
2 6 7 
4 3 4 9 
3 8 7 0 
4 7 9 
4 7 9 
7 1 ? 
7 fi 
1 7 2 
8 4 
3 7 8 














1 2 4 




7 0 1 
1 1 
2 
2 9 4 
2 9 1 
3 
3 




2 7 3 
2 1 9 
5 4 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 7 8 
1 5 3 
16 6 1 
8 1 8 6 
11 1 1 3 
1 9 4 3 5 5 
8 6 . 8 6 
1 0 8 2 6 9 
1 0 8 2 6 9 
16 7 0 
3 9 ? 
5 0 5 8 8 
4 6 3 
5 6 9 7 9 2 
6 1 6 6 8 8 
5 3 2 0 4 
5 3 2 0 4 
5 2 1 0 6 
1 
17 4 1 
1 7 8 
3 6 6 
1 8 0 6 4 7 
1 8 9 
2 5 2 7 3 8 3 
2 3 7 1 4 7 
2 2 9 0 2 3 6 
2 2 9 0 2 3 6 
1 2 8 
5 5 
1 2 3 




2 9 5 5 0 
2 9 . 3 5 
5 1 5 
5 1 5 




1 2 0 
9 
1 2 4 
17 4 7 5 
1 2 1 9 4 
5 2 8 1 
4 2 8 1 
1 2 9 
2 
4 13 
1 1 1 2 
1 1 
18 
1 8 1 8 8 
1 8 1 2 6 
6 0 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8 4 0 6 4 8 STUI 
0 0 ! FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
(020 CLASSE 1 








058 REP DEM ALLEMANDE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8406.53 STU 
002 BELGIOUELUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 











B90 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­91 





























































































































































EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
1070 CLASSE 1 
10?) A E L E 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8406.57 SI 
001 FRANCE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8406.58 S I 
001 FRANCE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8 4 0 6 6 1 S I 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1070 CLASSE ) 
1021 A E L E 
8406.62 S I 
003 PAYS­BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 





























































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
790 





1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8406 63 STUECK 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS­BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8406.84 STUECK 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 RF D ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
)020 CLASSE 1 
8406.66 STUECK 
001 FRANCE 




058 REP DEM ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8406.67 STUECK 
003 PAYS­BAS 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9I 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8408.69 STUECK 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8406.72 STUECK 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
Besonderer Maßstab 

























































































































































































































9 . . 3 
β 3 
1 . . . 
1 
I 
7 . . . 










1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CIASSE I 1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8406.74 STUECK 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 91 
1011 EXTRACEIEUR9) 
1020 CLASSE 1 
8408.76 STUECK 
001 FRANCE 
004 R F D ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UN 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
8406 70 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 








890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
)020 CLASSE 1 
1030 CLASSE ? 









B90 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





004 RF D'ALLEMAGNE 














































































































































































Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
46 37728 14 
1 13534 
1 13534 13514 
29 
1423 12 2 
35 
1478 71 4 











238 1956 65 236 1921 60 
2 36 . 6 












115 2374 254 
















120 841 57 
119 638 43 
1 3 . 1 4 
























8 4 0 6 8 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 6 . 8 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 0 6 . 8 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POI AIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 0 6 . 8 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 6 4 INDE 
7 3 ? J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 0 6 . 8 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
Import 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
3 1 8 6 1 6 0 
8 5 6 6 0 6 
4 0 4 1 7 
3 7 0 
1 1 6 6 2 3 8 3 5 6 
1 0 8 5 1 3 7 0 0 3 
8 1 1 0 1 3 5 3 
5 9 3 5 6 7 1 
7 0 5 3 3 9 4 
1 2 3 6 6 0 7 
9 3 0 75 
N O M B R E 
5 7 7 71 
1 4 0 
6 0 2 
8 8 4 
6 9 9 4 3 
8 0 0 3 9 
9 9 4 
9 4 4 
5 
N O M B R E 
8 4 6 8 4 7 6 
7 7 2 0 
2 4 5 7 1 0 9 9 
3 9 3 4 1 1 
? ? ! 
7 6 7 0 
5 7 4 1 1 
1 0 5 3 8 
3 ? 6 0 8 
9 8 3 3 6 1 
4 3 8 4 3 7 
7 1 9 1 1 
3 0 9 2 9 2 6 0 4 
2 3 0 4 0 1 7 2 2 
7 8 8 9 8 8 2 
7 2 5 6 4 4 3 
Θ 2 2 7 3 
4 4 4 4 3 9 
N O M B R E 
8 4 3 7 4 5 
6 2 24 
1 3 8 5 8 
8 3 1 1 4 9 
1 2 0 1 5 1 4 9 3 
5 7 0 3 
91 
1 0 7 ? 7 3 9 
7 6 7 1 1 
? 
4 1 9 3 3 6 6 1 
3 3 9 8 6 6 8 7 8 
2 7 7 2 6 2 4 2 2 
6 2 6 0 4 4 5 6 
6 2 5 3 4 4 5 5 
6 2 9 5 3 
7 1 
N O M B R E 
1 3 8 6 1 7 2 6 
3 7 0 6 17 
2 9 6 1 1 3 
1 ! 2 6 5 
7 4 ? 51 
1 5 5 0 3 4 1 0 7 
1 9 0 
1 7 ? 
7 9 5 3 6 
5 4 6 6 ? 
3 4 2 1 5 5 6 5 7 
France 
75 · , 
2 
6 5 0 9 0 
6 4 1 6 9 
9 2 1 
9 0 9 








, , : ( ) ' 1 1 2 6 
4 3 2 
2 
5 4 2 
1 1 
6 
4 4 1 
2 1 8 3 
1 0 0 4 0 
6 6 7 7 
3 3 6 3 
3 1 8 7 
5 5 5 
! 
5 
5 B 4 2 
4 7 1 
3 1 0 7 
5 4 8 
2 7 6 
1 2 8 
2 
1 0 3 9 4 
9 4 3 6 
9 5 6 
9 5 6 
5 5 0 
3 5 0 2 
10 
5 9 6 5 
6 8 1 
2 1 3 9 
5 9 
1 6 0 
1 4 1 
1 2 6 6 5 
Italia 
1 2 3 4 
2 7 2 9 3 
2 4 6 9 1 
2 6 0 2 
18.1I 
4 3 1 
7 7 1 
5 5 2 
' 0 0 
3 4 
8 
7 0 4 




7 8 7 0 
2 3 0 
1 4 2 0 
2 0 
3 2 2 6 
6 
1 2 8 3 8 
9 5 2 2 
3 3 1 6 





1 0 8 8 




6 8 2 6 








1 2 5 1 




3 6 2 0 
Neder land 
3 2 7 
2 5 0 
2 2 0 
1 7 0 
7 6 6 1 
6 4 4 5 
1 2 1 6 
5 8 8 
3 1 










1 5 7 
1 3 5 B 





3 6 2 8 
3 5 0 5 
1 2 3 
I 7 0 




1 5 5 





3 9 0 
2 6 9 6 
2 2 6 1 
4 3 5 




1 4 0 
5 3 
2 




7 7 9 
Be lg­Lux UK I re land Danmark 
6 9 7 ? 
4 1 6 1 
5 7 5 8 2 4 6 5 
4 5 3 6 1 6 6 9 
1 2 2 2 7 9 6 
1 1 4 7 7 9 5 





2 3 1 
15 
8 1 2 
6 6 1 
1 5 1 
15 1 
2 8 13 
6 3 4 8 8 
7 5 




1 7 5 
1 
1 3 6 5 4 5 4 
1 3 6 4 2 5 0 
1 2 0 4 
1 1 9 0 
5 
5 0 7 
8 
5 7 3 3 1 8 8 
5 5 1 
6 7 8 9 7 
9 1 
3 4 
75 7 5 
1 5 0 
6 5 4 9 6 4 3 
6 4 7 4 3 4 3 
7 5 3 0 0 
7 5 3 0 0 
1 14 
1 5 3 1 
3 9 3 7 6 9 
5 3 
6 1 8 0 6 4 7 
? 
1 7 2 
4 
2 0 8 2 8 




8 4 0 6 . 8 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 0 6 . 8 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E ­ l U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
7 3 ? J A P O N 
1 OOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 0 6 . 8 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 0 6 8 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E 1 E 
8 4 0 6 . 9 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
EUR 9 Deutschland 
3 2 9 0 6 5 5 2 0 
1 3 0 9 1 3 7 
1 2 6 2 1 2 8 
2 2 2 2 8 
34 4 
N O M B R E 
4 6 4 4 4 5 5 0 
5 2 0 12 
129 10 
6 3 6 6 
3 3 9 8 
3 7 5 3 2 4 0 
5 0 0 9 
5 1 5 
1 2 4 5 1 2 4 4 
1 3 1 4 2 9 3 
2 
14 2 
1 9 4 6 8 6 3 9 7 
1 5 7 5 7 4 8 2 3 
3 7 1 1 1 5 7 4 
3 6 9 1 1 5 7 4 
5 9 6 3 5 
2 0 
N O M B R E 
1 2 8 3 5 
5 2 4 
1 1 7 5 
8 0 8 
4 0 2 
3 2 9 8 2 
3 3 7 1 
9 7 5 2 2 0 
3 2 7 8 3 5 0 
1 9 4 8 1 2 6 
1 3 3 0 2 2 4 
1 2 9 2 2 2 3 
3 4 1 3 
3 8 1 
N O M B R E 
2 1 0 3 
44 1 
1 0 7 3 
3 7 2 1 8 
3 6 6 
1 1 3 
12 
1 5 4 
4 3 2 5 6 
5 7 0 8 8 1 
5 0 5 6 1 4 
6 5 2 6 7 
6 4 ? 6 5 
5 9 9 
N O M B R E 
1 0 7 3 
6 6 5 
1 5 7 4 4 
3 6 8 





2 8 0 10 
3 4 1 9 6 3 
3 0 9 6 4 7 
3 2 3 1 6 
3 1 6 11 
2 8 1 
7 5 
France 
1 2 2 9 7 
3 6 8 
3 6 0 
5 9 
4 7 7 
9 
3 5 0 1 
2 7 5 
l 1 6 0 
8 3 
5 6 3 
1 
6 0 7 1 
5 4 2 3 
6 4 8 




1 8 9 
2 8 
fi 4 
f i l 
1 15 
4 6 0 
2 8 2 
1 7 8 
1 7 7 
6 1 
1 
6 6 2 
3 8 
8 1 
7 8 2 










1 8 0 9 
1 7 1 2 
9 7 
9 7 
J ïnvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 
Unité supplémentaire 
Italia 
3 3 9 1 
2 2 9 






1 7 9 0 
1 9 9 8 
M H i 
6 0 5 
1 
3 1 5 
1 
5 1 6 3 
3 9 4 7 
1 2 1 6 
1 2 0 3 





4 1 8 
9 6 
2 3 5 
■1 Γ» Γ> 
1 3 6 9 
6 2 4 
7 4 5 
7 0 9 
2 3 7 
3 6 
2 0 4 
2 7 8 





2 2 1 
4 4 7 5 
4 0 8 0 
3 9 5 








1 1 7 9 




Neder land Belg.­Lux UK Ireland D a n m a r k 
5 9 9 1 0 3 8 9 7 1 0 
1 8 0 2 0 8 1 8 7 
1 6 6 2 0 8 1 8 7 





1 3 6 6 0 2 
3 5 19 
5 8 2 5 5 
4 8 16 
IO 
5 8 8 3 
1 
2 0 






3 8 1 1 0 2 2 4 3 4 
2 3 9 9 2 3 4 0 2 
1 4 2 9 9 . 3 2 
1 3 7 9 9 31 
5 2 16 2 9 
5 ­ 1 
5 16 
5 0 2 
9 5 
2 5 9 4 
8 1 
4 4 3 6 
1 1 2 9 
5 6 7 3 
6 5 9 3 4 4 
5 8 4 2 4 2 
7 5 1 0 2 
7 5 1 0 2 











5 0 7 5 





2 7 3 8 y 
1 2 8 2 1 4 2 8 
6 6 1 7 6 1 9 
6 2 3 8 . 9 











7 7 3 3 ·* 
1 1 9 2 3 7 1 2 
4 1 2 0 1 8 
7 8 3 6 . 4 
7 8 3 6 4 
1 1 
791 
Januar — Dezember 1976 Import 
792 








EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8406.94 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8408.95 S I 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
B 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
7 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
7 7 7 
7 8 0 
3 1 4 
3 7 7 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
8 3 2 
6'16 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 
8 4 0 8 . 1 1 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
P O R T U G A L 
U N I O N SOVIETIOUE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 9) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 





Y O U G O S L A V I E 
GRECE 





G A B O N 
ZAIRE 
M A D A G A S C A R 
ETATS­UNIS 





ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
H O N G K O N G 
8 4 
10 
3 6 6 
3 8 6 5 




7 0 0 
4 6 7 1 
4 4 5 9 
2 1 2 









N O M B R E 




3 9 5 

















1 4 ? 
4 6 
3? 
3 4 1 
9 7 
2 4 4 














N O M B R E 










































1 8 ' 




4 2 2 9 
4 1 1 3 













1 2 5 
34 


























































890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 5 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
B 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 






M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A CE I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
8 4 0 8 . 3 1 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
GRECE 
M A R O C 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ARABIE S A O U D I T E 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 91 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 4 0 8 . 3 3 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 







C A N A D A 
IRAN 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR­91 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 4 0 8 . 4 1 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




P O R T U G A L 
ESPAGNE 









































2 8 5 
5 5 8 
1 1 8 
4 4 0 
1 4 1 
14 



























































2 1 3 










































3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 ! C 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
1,4', 
7 0 0 
B 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 6 
O?­ , 
0 3 0 
4 0 0 
ano 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
0 0 4 
0 0 ' , 
CO'", 
ZAIRE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
L IBAN 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
INDONESIE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 0 8 . 4 3 S T U E C K 
FRANCE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
E T A T S U N I S 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (LDH 9) 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
8 4 0 8 . 4 5 S T U E C K 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
? 
3 










8 9 5 
2 3 1 
6 6 4 














4 2 4 
1 4 0 
2 8 4 
3 1 
1 6 2 
1 1 
3 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
ÛOf 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0­1 
B 9 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ! 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE ) 
A E L E 
8 4 0 9 . 1 0 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 













2 8 8 5 
4 2 
1 0 0 
1 6 5 
21 
3 1 0 
3 1 








































EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
8409.10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
I020 CLASSE 1 
102) A E L E 













10OO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 













890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE ? 
8410.21 STI 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1071 A E L E 




004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
4 0 3 9 
3 2 3 9 
8 0 0 
7 4 2 
4911 
3 7 
4 6 4 
7 7 
3 8 7 
3 6 7 
34 4 












5 3 8 
4 3 8 











1 1 7 
6 3 
5 4 
1 6 9 2 
1 5 4 2 
1 5 0 































N O M B R E 
7 5 8 6 
1 1 5 8 
I 1 3 5 6 
1 0 4 8 9 
1 7 4 8 
5 3 7 
1 5 0 9 6 
4 7 8 7 5 
2 8 7 5 6 
1 9 1 1 9 
1 8 4 5 7 
7 4 3 1 
2 
61 
2 9 7 
3 
5 0 
5 9 2 
3 9 8 
1 9 4 
1 9 4 
2 9 
N O M B R E 
4 5 4 3 
7 1 3 
1 2 1 8 
1 6 0 9 3 
5 0 0 4 
1 7 7 8 5 
7 2 2 5 
1 1 7 4 
5 2 4 
1 0 9 9 2 
1 3 4 3 
6 8 8 
6 9 9 6 4 
4 2 9 0 3 
2 7 0 6 1 
2 3 0 4 8 
1 9 0 9 
3 1 9 4 
3 6 6 
9 9 
4 ? ? 




1 1 8 
7 0 7 
5 0 6 3 
3 9 7 3 
1 0 9 0 
8 9 0 
1 4 1 
N O M B R E 
9 3 4 6 
1 7 7 1 
3 8 3 7 
1 0 5 5 
2 3 5 4 0 
1 4 7 3 5 
8 8 0 5 
7 9 6 6 
6 1 Θ 5 
104 8 
3 8 1 7 
6 3 3 
9 7 6 8 
3 0 6 6 
6 7 0 2 
6 1 0 2 
5 4 1 7 
N O M B R E 
1 3 9 3 6 1 
3 4 9 2 
8 6 1 1 
2 5 7 1 9 1 
7 0 1 3 6 
1 2 5 9 7 7 
3 0 4 B 
1 7 7 7 
3 5 3 7 ? 
1 1 1 4 
18 
4 
1 1 3 7 




1 3 4 8 
4 7 1 
5 1 
1 9 0 
2 0 6 3 
1 8 7 2 
1 9 1 
1 9 0 
4 1 7 4 
1 4 0 
1 0 ? 
4 9 1 0 
4 5 6 5 
3 4 5 
.3 4 5 
1 4 1 
1 6 
17 
1 3 8 4 5 3 
8 6 9 1 
3 2 5 
3 
7 8 6 9 
1 4 4 8 
4 8 7 
1 1 5 
1 16 
5 3 8 5 
4 6 4 6 
7 3 9 
7 3 9 
6 0 6 
10 
6 0 




9 5 7 
3 5 1 





1 6 9 




3 7 9 0 
8 
3 7 8 0 
7 7 8 0 ? 
4 
1 4 1 5 




2 7 2 1 
2 5 4 5 
1 7 6 










6 1 7 
4 1 5 
2 0 2 
1 9 4 
1 1 6 
6 
4 5 9 4 
4 4 0 
2 2 3 
7 2 6 8 
5 7 9 4 
1 4 7 4 
1 2 3 5 
4 6 0 
7 7 0 
2 7 2 
1 9 1 4 0 
1 1 7 3 8 
3 7 2 
144 
8 5 3 
4 2 5 
5 
4 
3 7 6 
2 4 1 8 
1 9 4 3 
4 7 5 
4 7 5 
9 
3 2 2 
9 1 




5 2 9 
2 8 4 0 
2 2 9 7 
5 4 3 
5 4 3 
14 
1 9 2 
2 0 
5 9 8 




7 6 6 4 
2 6 4 6 
1 5 0 3 
1 2 B 3 3 
1 0 7 1 
6 8 5 
3 0 9 0 
3 7 9 
14 
1 2 5 6 6 
1 9 5 5 5 
5 9 9 2 
1 3 5 6 3 
1 3 3 0 6 
4 8 4 
1 2 6 4 
8 4 
7 7 
8 1 3 B 
5 2 8 
1 5 3 
7 6 0 
3 2 9 
8 3 6 5 
1 3 4 3 
6 8 8 
2 2 4 9 6 
1 0 2 7 7 
1 2 2 1 9 
1 0 1 4 2 
1 1 6 5 
2 0 3 5 
106 7 
3 0 
1 3 6 3 
1 7 ? 4 
7 0 1 
6 0 3 
1 4 4 
1 3 0 
7 5 7 0 
2 0 ' 
2 0 
6 8 9 
4 8 6 3 
3 8 9 3 
9 7 0 
7 6 6 
4 2 
2 4 7 9 
2 8 
5 3 9 
3 9 7 4 
1 5 9 8 
1 0 1 9 1 
2 0 4 4 
1 7 4 
34 
2 3 1 
3 1 8 8 9 
2 0 8 5 3 
1 1 0 3 6 
9 8 6 0 





2 4 4 








1 3 1 9 
2 5 9 
1 2 1 
1 8 B 5 
4 9 1 0 
8 1 7 
3 6 7 
1 7 0 3 
1 1 2 0 4 
8 2 0 6 
2 9 9 8 
2 7 9 8 
1 7 0 4 
70 
4 0 3 
8 9 
7 9 3 
2 9 
1 9 8 1 
1 7 9 
17 
8 7 4 
4 0 3 9 
2 B 6 5 
1 1 7 4 
1 1 3 6 
2 0 1 
2 6 2 
1 4 ? 
3 0 
5 8 3 
4 0 9 
1 7 4 
1 74 
1 4 4 
1 4 0 
1 17 
4 
1 8 3 2 0 
3 ? 
793 
Januar — Dezember 1976 Import 
794 
Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 1 0 . 2 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
O 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 6 4 INDE 
7 3 ? J A P O N 
Θ 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 0 . 2 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 1 0 . 2 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 0 . 2 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
2 7 7 0 3 9 
1 2 5 1 
7 8 
! 16 ! , 
3 8 
7 3 2 
1 1 1 5 2 
1 4 6 7 9 
7 5 7 0 9 
1 5 5 4 5 1 
9 7 2 4 
5 8 6 
9 2 8 3 1 0 
7 0 2 0 3 0 
2 2 6 2 8 0 
6 3 5 9 6 
1 3 1 3 4 
1 5 6 1 0 4 
6 5 7 2 
Deutschland 
7 7 9 1 4 
5 4 
4 
2 0 1 
3 
55 
5 9 4 6 
5 4 7 1 
1 5 5 7 4 0 
7 0 7 1 
4 2 7 2 5 4 
2 4 3 5 9 2 
1 8 3 6 6 2 
2 8 M 4 
9 5 7 7 
1 5 5 7 5 1 
2 6 7 
N O M I 
5 8 7 9 
2 3 9 7 
2 2 7 9 
9 5 1 4 
1 0 0 5 5 
1 1 5 1 0 
3 6 0 5 
7 0 ? 
Ì 0 1 6 
7 0 8 6 
13? 
4 4 3 
4 4 1 0 6 
3 6 
4 2 
2 7 6 6 
1 0 3 1 2 7 
4 5 2 5 1 
5 7 8 7 6 
5 7 5 7 7 
1 0 6 4 0 
2 5 5 
■ ' ■ ; 
4 7 9 
5 4 7 
5 5 7 4 
5 6 4 8 
3 5 5 7 
72 
' 184 
ι, ι 4 3 
2 2 9 
1 7 1 
4 1 6 1 6 
3 6 
4 2 
5 3 6 
7 1 6 6 8 
2 1 3 1 7 
5 0 3 5 1 
5 0 0 0 7 
7 6 2 9 
2 5 6 
N O M I 
3 1 3 6 
1 6 1 1 
1 0 1 9 4 
6 4 6 6 7 
7 5 9 6 1 
3 5 7 8 5 
1 3 3 7 
9 7 2 6 
2 4 9 
77 10 
7 6 6 1 
1 7 5 1 4 3 
1 6 0 
2 8 6 3 1 0 
1 5 2 4 1 2 
1 3 3 8 9 8 
1 3 2 8 2 4 
5 6 9 3 
1 4 4 3 
9 0 0 
9 8 4 3 
2 4 1 
4 4 4 7 
V I O 
9 7 6 8 
6 9 
6 6 3 
7 0 2 7 
1 6 2 4 0 
1 
4 6 1 4 0 
2 6 7 3 2 
1 9 4 0 8 
1 9 3 8 9 
2 8 1 0 
N O M I 
1 3 1 8 
1 0 5 9 
7 1 5 
1 1 1 7 0 
7 7 6 0 
7 7 7 
2 9 5 
5 6 2 
1 4 3 
8 4 
8 3 3 
2 8 7 0 2 
2 2 5 4 4 
6 1 5 8 
1 4 0 
2 3 
4 6 0 
1 12 
1 8 7 





1 3 1 8 
1 1 3 0 
1 8 8 
France 





1 2 ! 0 
1 
i f ' 1 
2 0 4 
1 
1 5 3 9 4 4 
1 4 8 1 2 0 
5 8 2 4 
3 5 ! ! 
1 9 2 7 
7 0 4 
7 ' 0 1 
3 1 0 
4 5 5 
2 3 0 0 
2 2 5 3 




2 7 0 
2 4 2 
2 4 9 
6 3 7 2 
5 5 6 6 
8 0 6 
•106 
4 2 
4 8 2 
1,13 
4 1 7 6 4 
7 0 0 0 8 
7 8 5 8 3 
7 1 4 
2 9 9 
12 
Ι 3 9 Θ 
1 0 6 
1 0 3 3 6 3 
1 9 8 6 4 3 
9 2 0 3 9 
1 0 6 6 0 4 
1 0 5 6 7 3 
1 5 1 5 
4 4 4 
2 3 
1 1 5 1 
6 3 5 
8 0 
1 3 0 
2 1 
5 
5 2 6 
7 2 1 3 
2 3 3 3 
4 8 8 0 
Italia 
1 0 3 9 B 3 
1 0 1 6 
1 
6 3 
1 4 2 
3 I4S 
6 Θ 5 3 
1,10 
2 0 1 0 8 5 
1 8 9 8 7 9 
1 1 2 0 6 
1 1 1 9 9 




2 7 7 
4 9 
6 
8 5 0 
7 3 
1 2 1 9 
3 3 7 
8 8 2 
8 8 2 




9 2 7 5 
1 0 4 6 
1 0 0 
3 
4 2 
1 2 5 2 
2 
1 1 8 2 6 
1 0 5 1 1 
1 3 1 6 
1 3 1 4 
5 6 
8 3 5 








1 3 7 7 
1 2 9 4 
8 3 
N e d e r l a n d 







1 8 5 
' H O 
4 5 1 6 4 
4 4 4 9 1 
6 7 3 




1 6 1 
1 2 9 8 
2 4 8 2 
1 5 6 0 
4 7 2 7 
10 
5 4 
3 3 3 
12 
2 
9 1 7 
1 3 4 4 
1 2 9 1 1 
1 0 2 3 8 
2 6 7 3 
2 6 7 3 
4 0 0 
1 2 2 6 
1 0 9 
9 1 5 6 
7 5 6 9 





3 4 1 
1 5 6 
1 4 2 0 0 
1 3 6 4 9 
6 5 1 
6 2 6 
1 3 0 
2 1 9 
4 6 6 
6 0 0 ! 
1 UKI 





14 ' , 
1 0 6 5 6 
1 0 2 4 9 
4 0 6 
Belg.-Lux 







' 0 7 
2 8 8 2 7 
2 8 1 2 6 
7 0 1 





1 2 6 1 
2 5 9 3 
4 5 4 
4 0 0 
11 
5 
1 3 9 
1 2 9 
5 0 5 8 
4 7 7 0 
2 8 8 
2 8 8 
16 
1 0 3 
9 1 
5 8 8 






2 3 2 
2011(1 
1 
4 3 8 4 
1 6 7 6 
2 8 0 8 
7 7 9 9 
4 0 9 
1 2 2 
1 4 5 
1 3 8 







3 7 9 1 
3 5 9 5 
1 9 6 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
9 7 7 6 1 3 2 3 4 
1 6 1 
5 5 4 
1 4 0 1 9 5 
3 3 1 
5 9 9 4 
4 1 3 3 2 
4 7 1 2 2 
9 B 7 3 3 7 6 12Θ4 
7 
1 5 0 1 2 8 3 1 
5 6 6 
2 6 3 1 1 1 2 3 0 5 3 3 4 2 0 
4 5 9 3 1 1 3 8 2 3 1 8 4 7 
2 1 7 1 8 9 2 3 1 5 7 3 
1 7 3 3 ? 6 6 3 1 5 5 9 
1 2 0 7 4 1 0 5 
5 9 2 12 
3 7 Θ 9 2 6 0 2 
133 
3 0 1 
2 6 
1 8 6 2 
2 1 4 
4 7 6 
76 
1 4 9 3 
3 9 
8 6 
1 1 6 9 
8 
5 8 9 9 
3 0 2 3 
2 8 7 6 
2 8 7 1 
1 6 9 4 
3 1 3 
6 8 
34 
3 9 3 4 
2 4 2 0 
1 2 1 0 
2 6 
3 3 
5 6 9 
1 7 0 
1 8 6 7 
1 
1 1 1 1 7 
8 0 0 5 
3 1 1 2 
3 0 7 3 




3 6 7 0 
I 16 
7 7 
3 4 0 
5 
1 1 
4 3 4 8 
3 9 4 3 
4 0 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 1 0 . 2 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 0 . 2 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
8 4 1 0 . 4 1 S T U E C K 
O O l FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 0 . 4 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D A I L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINI A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 BRESII 
6 6 4 INDE 
7 3 ? J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9 I 
1 0 7 0 C I A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 0 . 6 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E I G I Q U E I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
2 6 4 7 1 8 7 
8 0 0 8 9 
N O M B R E 
1 6 3 4 ? 8 2 6 
3 6 5 1 1 3 1 2 
3 9 1 0 6 2 8 
4 3 7 1 5 
2 7 9 2 8 1 5 4 4 1 
6 7 9 7 3 5 3 4 4 
7 0 3 3 5 6 6 3 
6 7 4 
5 4 0 4 2 0 2 8 
1 4 8 8 3 8 6 
6 4 4 4 7 5 
3 0 5 1 
4 4 2 9 5 1 6 4 9 7 
1 2 1 7 7 5 1 
7 0 0 4 
1 8 1 1 4 1 5 3 5 4 
2 5 9 5 1 1 8 4 1 1 4 
1 7 0 5 1 3 2 9 2 1 4 
8 8 9 9 8 3 4 9 0 0 
Θ 3 9 3 Θ 3 4 B 7 7 
7 6 0 6 2 8 9 3 
2 5 4 7 6 
N O M B R E 
8 4 2 6 6 7 1 8 4 6 
3 2 Θ 4 7 6 3 4 4 
2 3 7 1 2 5 2 4 3 
6 a 1 0 5 
5 2 7 7 4 2 8 2 9 
1 5 4 4 7 2 7 5 3 0 5 
5 7 4 ? 2 8 3 
1 0 4 0 ? 3 0 
1 0 4 6 6 6 5 5 
3 3 0 0 1 2 3 9 0 2 5 
8 3 8 9 2 8 1 8 2 6 8 4 
4 1 9 9 5 8 1 1 2 3 9 2 
4 1 8 9 7 0 7 0 2 9 2 
3 6 4 9 0 3 4 6 1 7 7 
1 2 2 6 9 1 6 3 1 
2 7 3 9 3 2 3 4 3 0 
2 6 6 7 4 6 8 5 
N O M B R E 
4 7 0 6 5 8 6 3 0 7 5 
6 0 2 7 4 7 2 8 7 
7 6 7 6 2 1 0 7 5 
6 5 6 8 1 8 
4 9 7 9 7 1 8 0 7 8 8 
7 0 7 6 9 1 4 2 4 3 5 ! 
1 7 9 5 
1 6 7 9 1 5 6 
5 0 1 4 
3 3 5 7 0 1 8 4 8 
1 5 6 6 
1 1 1 8 2 1 9 2 
7 5 1 0 5 7 3 
7 9 5 Θ 8 6 7 0 4 
1 0 8 5 7 9 7 8 6 7 2 
4 9 7 6 9 7 1 1 7 4 4 
1 1 9 4 7 8 3 8 3 
1 6 4 5 7 9 1 5 7 3 0 8 
1 0 1 4 3 3 4 3 6 7 3 
3 8 3 1 6 
4 4 4 2 2 6 4 8 0 3 4 4 9 
2 4 3 6 2 1 0 6 7 6 1 3 2 
2 0 0 6 0 4 4 2 2 7 3 1 7 
1 7 5 4 9 6 8 5 2 9 6 0 
5 3 1 6 6 2 6 1 7 
7 7 4 0 8 1 1 7 2 6 9 5 
2 6 2 0 1 1 7 6 ? 
N O M B R E 
1 8 4 6 2 7 3 9 1 
2 8 8 3 1 6 9 7 
3 7 7 7 1 7 4 6 
F rance 
' 3 8 0 
1 5 6 
4 9 9 
2 4 
1 3 1 2 8 
7 9 4 6 
3 5 3 7 6 
1 7 5 
3 
1 1 6 9 
1 2 4 
3 7 
2 9 6 
1 7 2 4 2 
2 0 0 4 
1 1 4 
8 0 3 4 8 
5 7 1 0 1 
2 3 2 4 7 
1 9 0 1 2 
1 3 3 5 
2 5 0 4 
6 1 8 7 
5 4 0 2 
1 9 2 5 4 
3 8 5 2 
8 3 6 4 
1 6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 6 9 0 6 
1 5 7 0 4 3 
4 5 3 8 1 
1 1 1 6 6 2 
1 0 8 9 8 8 
6 2 
2 6 7 4 
5 2 6 1 
1 0 1 
2 1 3 8 7 7 
1 8 3 7 0 ? 
8 4 9 7 0 
1 2 0 
2 
1 3 8 3 1 
5 
9 3 
3 5 7 
4 1 8 7 2 
7 8 1 4 7 
7 6 0 7 6 
1 1 
3 4 7 5 
7 1 8 B 
6 5 7 1 2 2 
4 8 8 0 3 1 
1 6 9 0 9 1 
1 6 2 5 0 6 
1 4 2 8 3 
3 6 3 9 
2 9 4 6 
2 5 7 
1 9 3 
I ta l ia 
8 2 
1 2 
9 9 6 1 
2 7 3 
1 6 7 1 
1 7 7 1 3 
2 2 3 6 
3 5 
6 
7 7 7 
4 3 7 
1 0 7 
3 
4 6 2 8 
3 
6 6 6 
3 8 6 0 7 
3 1 3 9 0 
7 2 1 7 
t', 9 0 9 
1 3 2 7 
3 0 
3 4 1 
1 5 
2 7 3 
1 10 
7 6 7 
3 
7 2 
2 3 1 
2 0 3 6 
1 4 9 6 
5 4 0 




3 3 5 9 6 
1 1 0 
2 2 1 
6 7 0 5 B 
3 8 4 7 3 
1 
1 
1 6 9 4 
4 
13 
1 7 6 2 2 
1 6 0 0 
6 4 6 0 
2 
1 2 3 6 9 
1 7 9 0 9 4 
1 3 9 4 1 0 
3 9 6 8 4 
3 9 6 7 2 




N e d e r l a n d 
3 9 8 
1 4 6 
3 8 0 
9 2 ? 
4 8 6 9 
1 7 4 4 
1 4 1 6 
3 5 
3 ? 




9 6 0 
2 
2 3 0 
1 1 8 7 7 
9 3 6 7 
2 5 1 0 
2 5 0 6 
3 1 1 
3 
5 8 9 3 2 
1 9 5 0 5 
3 8 6 9 6 
3 6 2 4 0 
3 7 7 7 6 
1 1 8 2 
8 6 1 6 
6 4 6 7 
7 7 4 2 9 
2 4 8 7 8 8 
1 9 1 4 8 1 
5 7 3 0 7 
3 8 3 2 9 
3 5 1 7 
6 0 1 
1 8 3 7 7 
1 8 6 1 9 
4 2 6 5 4 
8 1 1 10 
3 4 1 3 3 




3 0 1 
5 3 
1 9 0 
2 0 4 
1 6 7 2 
3 5 2 0 
1 5 4 6 
2 2 8 3 3 3 
2 1 1 4 8 2 
1 4 8 5 1 
5 6 2 6 
1 8 5 4 
3 5 9 7 
5 6 2 B 
1 4 6 1 8 
7 8 5 
Belg-Lux. 
1 9 5 
4 6 
5 0 5 4 
1 4 7 1 
7 2 9 7 
2 0 8 7 
5 8 0 ? 
3 1 2 
1 3 8 
4 7 8 
2 4 4 4 
1 2 0 4 5 
1 3 9 0 
3 8 8 6 1 
2 2 0 2 9 
1 6 8 3 2 
1 6 5 1 4 
6 1 7 
1 
1 6 2 7 
1 0 9 7 2 
6 8 1 7 
5 1 2 3 
1 S 6 6 
1 5 ! 
6 2 3 
1 3 5 5 7 3 
1 8 5 4 5 4 
2 5 4 0 4 
1 4 0 0 5 0 
1 3 6 6 7 6 
1 7 1 
5 1 
3 3 2 3 
2 5 7 1 0 
6 7 
1 0 3 7 6 8 
3 4 9 6 6 






1 6 9 1 
2 1 0 4 1 
8 3 
2 5 2 9 
2 6 4 2 3 0 
2 3 6 9 7 9 
2 7 2 5 1 
2 6 2 0 9 
9 4 3 
9 0 
1 5 9 
8 2 9 
1 2 3 9 
UK 
3 2 2 2 6 5 
4 1 5 7 
7 3 7 4 5 
1 6 2 8 1 8 
1 5 3 1 6 6 
1 2 9 4 
1 6 0 9 5 
3 7 1 
1 7 7 3 6 
1 3 5 
1 0 7 7 2 
3 4 0 1 
1 0 4 1 8 
6 
4 2 9 9 7 3 
2 1 
3 6 4 0 
9 Θ 6 3 9 2 
3 B 3 1 6 
2 1 9 4 5 6 7 
6 8 3 5 4 0 
1 6 1 1 0 1 7 
1 4 5 4 4 4 8 
2 6 1 8 3 
4 3 6 8 4 
1 2 8 8 4 
I r e l a n d 
1 14 
6 4 6 
1 1 1 
6 4 6 
7 0 7 
1 5 9 3 6 
8 1 3 
7 




7 4 8 ? 
6 6 
3 6 0 
2 3 0 8 6 
1 8 9 7 2 
4 1 1 3 
3 9 4 3 
1 0 0 9 
1 




6 1 7 
3 6 1 9 
? 8 9 
1 5 0 0 
6 2 7 
1 0 7 9 3 
6 7 2 7 
4 0 6 6 
2 2 6 4 
3 6 4 
3 0 0 




7 0 7 
4 9 0 
7 0 4 2 
1 
6 0 
1 1 2 0 
7 
1 
2 9 7 
1 1 4 4 3 
7 8 2 7 
3 6 1 6 
1 4 8 5 
6 0 
1 2 2 
2 0 0 9 
D a n m a r k 
4 0 5 
3 5 1 
7 
5 
5 6 2 
3 






2 8 1 9 
2 4 4 0 
1 7 9 
1 7 7 
1 1 5 
? 
9 6 7 
7 9 3 
8 1 
4 1 7 9 
3 6 1 8 
7 7 2 8 6 
3 8 3 4 
1 0 
2 1 
2 0 2 2 1 
7 2 1 3 0 
3 7 0 7 7 
3 5 0 5 3 
3 2 0 0 4 
6 5 0 0 
3 0 0 8 
4 1 
7 3 7 4 
8 0 4 
3 6 
7 7 9 8 0 
1 1 1 7 7 
4 5 4 8 8 
1 6 6 
1 9 9 7 
10 
? 6 7 
3 0 7 5 
2 1 
5 0 
1 1 2 4 
10 
7 2 
5 3 4 0 
1 0 6 0 2 6 
9 2 8 0 9 
1 3 2 1 7 
1 2 0 6 2 
5 5 0 5 
3 4 2 
B 1 3 
5 7 1 
1 4 0 
9 9 
J a n u a r — D e r e m b e r 1 9 7 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 1 0 6 1 
0 0 4 H F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR­91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
8 4 1 0 . 6 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? ESPAGNE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 1 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 4 7 ESPAGNE 
0 6 ? T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 8 F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
EUR 9 
6 1 9 0 0 
4 2 4 7 2 2 
3 5 0 2 5 
2 1 8 8 
4 9 9 
6 4 9 8 
7 2 0 3 
' 1 6 3 
2 7 7 3 
4 1 7 3 
1 9 5 3 4 
7 3 5 ? 
5 9 6 1 4 2 
5 4 9 2 9 8 
4 6 8 4 4 
4 6 1 2 ? 
1 5 9 6 5 
21 1 
D e u t s c h l a n d 
3 2 4 9 
37 I B 
2 4 9 
I B 
1 2 7 7 
6 3 5 5 
6 2 9 
1 6 4 
2 1 
1 0 2 5 6 
21,0 
3 2 5 6 5 
1 3 2 1 6 
1 9 3 4 9 
1 9 1 1 4 
8 2 8 1 
1 4 6 
N O M B R E 
2 5 7 9 8 0 
7 7 4 7 2 
6 1 5 8 6 
J 2 0 9 2 0 5 5 
2 9 7 6 7 4 
7 8 5 8 1 7 
1 3 3 3 7 
1 1 3 4 4 ? 
H i l ? 
5 2 7 0 0 
1 1 6 6 
5 7 9 7 1 
7 9 2 6 
4 9 4 7 7 
4 6 4 9 
7 7 3 9 5 8 
3 4 5 
6 5 8 0 0 
5 3 6 7 9 2 2 0 
5 3 1 4 4 3 6 3 
6 3 4 8 5 7 
5 1 8 0 4 3 
1 2 0 0 4 5 
2 7 1 7 
9 6 0 6 
2 5 2 3 5 
2 6 6 9 
1 0 2 2 7 
F rance 
1 0 0 6 9 
4 1 4 5 3 9 
1 9 5 
9 8 2 
17 
4 8 
2 2 3 
1 
2 5 6 Θ 
2 5 4 2 
9 6 6 
1 7 9 
4 3 3 0 9 6 
4 2 6 2 3 5 
6 8 6 1 
6 6 0 9 
2 8 9 
1 7 4 6 ? 
4 5 4 5 2 
5 1 8 6 5 1 7 1 
8 5 7 4 
1 6 6 1 6 
2 1 3 
1 6 3 7 
135 
5 5 7 4 
4 
3 7 7 7 4 
4 9 0 3 
6 4 5 
1 
1 0 5 4 0 
7 8 
1 8 1 4 
1 2 3 1 B 3 
6 5 1 6 1 
5 8 0 2 2 
5 7 0 0 7 
4 3 3 8 8 
1? 
9 9 9 
N O M B R E 
6 7 9 0 7 1 
8 3 7 7 6 
3 0 1 6 0 3 7 
8 1 9 8 5 3 
4 4 9 6 8 3 
5 1 6 0 9 
1 8 4 7 0 ? 
7 7 9 6 8 
6 1 0 7 1 
8 6 4 7 9 9 
6 6 7 2 8 6 6 
5 1 9 4 8 3 8 
1 4 7 8 0 2 8 
1 6 5 4 1 0 
9 1 3 9 6 2 
3 9 8 5 5 6 
7 5 5 8 ? 
7 4 4 7 5 
3 3 3 3 1 6 
8 3 5 4 4 
1 1 7 8 1 
3 8 6 8 0 
1 0 9 1 
1 0 0 8 6 
6 8 9 0 7 3 
1 2 9 6 7 9 7 
5 3 9 8 9 9 
7 5 6 8 9 8 
2 5 8 1 1 
6 6 9 2 0 7 
4 1 8 8 0 
N O M B R E 
6 7 4 
1 9 6 5 
8 7 3 
1 5 6 0 4 8 
? 1 7 8 
6 B 6 7 
8 9 7 
1 0 6 7 7 
1 0 0 0 
2 6 6 3 
4 9 7 
1 8 4 3 9 4 
1 6 9 4 5 3 
1 4 9 4 1 
2 7 3 
4 3 9 
1 2 3 
8 B 3 
1 0 8 4 
7 6 5 
1 9 9 
4 7 1 
1 2 3 7 
6 0 
5 5 4 9 
3 5 6 7 
1 9 8 2 
2 5 4 5 7 ? 
7 7 6 0 9 6 
1 1 0 4 8 
6 7 1 4 7 
2 1 3 
1 4 9 2 3 
3 1 
8 5 3 5 
1 3 8 6 
3 7 1 9 1 
1 14 
?1 1 1 4 0 
7 7 ? 
1 0 8 7 2 
5 2 7 8 1 8 5 1 
5 2 4 8 6 8 9 8 
2 9 4 9 5 3 
2 8 4 8 2 8 
2 5 0 5 9 
2 0 8 8 
3 6 4 9 
1 7 7 1 
2 8 3 9 5 7 
3 0 4 3 5 6 
7 4 1 7 1 
2 7 1 5 4 
4 4 5 0 0 
1 0 0 ' 
5 9 0 
4 2 9 7 8 
8 8 0 9 8 8 
7 3 5 3 0 9 
1 4 5 6 7 9 
3 4 7 0 1 
4 7 9 7 8 
6 8 0 5 0 
9 
1 5 3 3 7 5 
8 8 3 
6 4 6 
3 
1 0 4 5 1 
9 0 
7 7 4 
1 6 6 2 4 4 
1 5 4 9 1 6 
1 1 3 2 8 
Besonderer Maßstab 
Italia 




3 7 3 
2 3 8 
9 6 7 
3 0 3 
6 6 4 >,,', ! 
4 2 3 
2 
2 2 6 6 4 2 
2 2 4 6 
4 0 3 0 
1 9 8 8 8 2 
2 0 3 9 2 
6 8 3 
4 2 8 5 7 
7 0 
7 4 6 5 1 
1 1 7 5 
1 5 6 3 9 
1 2 6 4 
5 8 8 2 
4 5 3 4 
2 3 3 1 6 
2 1 
5 1 5 9 3 
6 3 0 4 8 2 
4 9 5 7 3 2 
1 3 4 7 5 0 
1 7 5 4 3 6 
4 2 3 7 6 
5 7 4 
4 7 4 0 
3 7 3 9 
2 5 
2 7 7 9 0 6 
7 7 0 3 
3 0 6 0 
2 4 3 
I S O 
6 5 6 0 
3 0 0 7 2 4 
2 8 4 4 8 0 
1 6 2 4 4 
1 4 2 4 
6 5 6 0 
8 2 6 0 
2 7 2 
3 
9 5 
1 5 5 




2 5 9 
4 3 6 
1 9 6 7 
1 2 1 0 
7 5 7 
N e d e r l a n d 
3 5 7 8 6 
5 0 H 
7 2 8 6 
9 1 5 
3 9 
2 I 1 4 
7 0 
2 9 5 
31 
ι ' , (10 
5 7 7 8 
1 0 2 6 
7 7 2 9 1 
6 5 1 5 6 
1 2 1 3 5 
1 7 0 5 7 
7 7 1 8 
5 5 
5 1 8 4 
1 7 4 0 1 
7 5 4 9 8 
1 6 4 5 0 
8 4 8 
1 8 0 1 
8 8 
1 9 2 1 
5 
'13 0 
3 1 (i 
5 7 5 9 
1 7 7 4 ? 
3 
9 7 7 
9 0 5 0 2 
6 7 1 8 2 
2 3 3 2 0 
2 3 1 6 7 
2 9 5 5 
4 0 
1 1 3 
1 7 3 5 0 5 
9 7 9 5 5 3 ' 
4 6 3 2 0 
1 6 3 3 1 6 
6 5 8 5 2 
10 
2 2 1 0 6 
1 0 8 5 8 4 
1 6 2 1 4 4 5 
1 4 0 2 3 2 5 
2 1 9 1 2 0 
2 3 9 4 8 
1 1 2 8 2 8 
8 2 3 4 4 
2 6 
14 
1 5 1 3 
2 7 7 
1 1 1 3 
1 0 ) 
) 9 1 
1 0 0 
3 3 4 6 
3 0 4 5 
3 0 1 
B e l g ­Lux 
1 0 7 9 3 
1 3 6 9 






1 9 5 
1 5 7 
1 5 1 2 9 
1 4 3 4 7 
7 8 2 
7 7 6 
4 1 4 
6 
1 2 4 7 7 8 
5 7 4 5 1 
5 7 4 3 8 4 
9 7 6 5 4 
5 6 7 3 4 
9 1 7 0 
3 1 8 0 0 
4 4 7 0 
9 3 9 6 0 3 
8 7 2 4 5 1 
6 7 1 5 2 
1 0 9 8 ? 
4 4 7 0 
5 1 7 5 0 
91 
6 5 3 
8 5 9 
5 2 
9 4 9 
IO 
1 7 6 
l.­l 
2 8 5 9 
2 6 0 4 
2 5 5 
UK 
2 5 4 3 1 8 
5 0 
5 1 1 4 7 ? 
7 8 6 6 6 
4 0 0 4 
2 5 6 1 3 
2 6 7 4 8 
6 5 3 2 
9 6 8 6 7 4 
7 9 4 5 1 0 
1 7 4 1 6 4 
6 1 3 9 7 
5 0 2 6 7 
6 7 4 0 0 
­'. 
? 
1 9 5 
! 2 0 3 
6 
1 9 7 
I r e l a n d 
1 1 3 6 4 
1 
3 0 3 1 2 
3 1 6 7 7 
3 0 0 
9 
2 5 2 
7 9 4 
8 5 8 7 6 
7 3 8 9 5 
1 1 9 8 1 
1 2 8 7 
7 9 4 




2 0 7 1 
1 
7 
2 1 7 4 




5 5 8 7 
4 7 4 
7 3 ! 70 
4 0 3 
2 4 2 8 
1 7 1 
8 3 8 
2 1 5 1 
7 3 0 
3 7 0 9 4 
3 0 0 4 1 
7 0 5 3 
6 9 0 5 
3 8 4 0 
? 
9 1 9 
1 0 5 
1 8 7 7 
1 0 6 0 1 
9 0 8 0 
6 7 6 3 
5 4 5 
2 3 6 
5 6 3 1 
1 
3 4 3 
5 7 
1 6 7 7 0 
71 
5 9 4 
5 3 2 0 2 
2 9 3 9 0 
2 3 8 1 2 
2 3 6 0 5 
6 2 6 7 
3 
2 0 4 
3 5 8 3 5 
2 
4 1 3 4 5 3 
9 6 4 1 
3 3 0 3 8 
5 1 0 
1 
1 6 0 9 
5 9 5 8 
5 7 8 7 5 9 
4 9 1 9 6 9 
8 6 7 9 0 
5 8 6 0 
6 9 5 8 
7 3 9 7 2 
8 
1 5 0 0 
1 
1 3 2 
2 




2 0 5 2 
1 9 9 0 
6 2 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 1 1 . 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε Ι E 
8 4 1 1 2 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D ' A l i E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
) 0 ? 1 A E 1 E 
8 4 1 1 . 2 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
8 9 0 REGIONS P O I A I R E S 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 1 1 . 2 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A l i E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 1 1 . 2 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 7 0 CLASSE ) 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 4 9 1 3 1 9 7 6 
1 1 6 9 3 6 7 9 
N O M B R E 
71 4 
2 5 1 1 
1 5 1 
8 2 6 5 
3 7 9 0 4 
3 8 5 3 1 
3 7 8 
5 0 0 4 1 3 2 
4 1 7 2 8 9 
8 3 2 4 3 
8 3 0 4 3 
4 2 6 4 3 
N O M B R E 
3 6 2 9 
4 3 
3 5 2 5 
2 8 5 
8 0 2 0 
6 9 9 5 1 
4 0 4 12 
2 0 3 
2 ? 2 2 
9 6 2 
15 
8 0 5 5 1 1 4 
7 4 7 5 7 5 
5 8 0 3 9 
5 4 3 3 9 
4 4 6 3 7 
15 
N O M B R E 
6 7 7 0 7 6 7 1 
7 5 0 6 1 1 8 
9 3 5 1 5 3 
3 8 4 7 3 
7 1 5 4 0 1 2 5 0 
2 3 7 9 8 1 1 7 9 1 
2 8 5 7 1 5 5 1 
7 9 9 4 1 8 9 6 
3 1 9 4 1 7 6 0 
7 6 9 4 
3 0 3 8 3 3 7 1 9 
7 1 6 5 8 7 4 8 
3 0 9 
1 6 6 7 5 5 2 4 8 2 2 
9 6 8 9 4 1 7 4 9 4 
6 9 8 6 1 7 3 2 8 
6 4 5 0 ? 7 3 2 7 
1 1 3 7 0 3 7 6 0 
5 3 1 4 1 
N O M B R E 
5 0 3 0 6 6 1 3 0 
4 8 7 5 9 8 1 
1 1 5 9 6 3 3 
7 8 7 6 3 ? 
7 ) 7 0 6 6 9 1 7 5 0 3 1 9 
7 4 9 5 5 3 0 8 6 
4 1 6 4 6 6 ? 9 ? 5 7 
7 3 5 9 1 5 6 
1 1 3 4 9 7 8 0 
5 ? 8 ? 1 0 5 8 
4 5 4 6 7 3 0 0 
6 9 9 1 8 7 6 6 6 4 
3 6 8 4 5 8 6 9 
1 8 3 1 
1 6 1 3 
3 7 4 2 7 1 9 1 8 2 1 3 2 9 
3 4 5 6 0 4 5 1 7 9 0 4 1 6 
2 8 6 6 7 4 3 0 9 1 3 
2 3 2 4 3 0 3 0 5 8 1 
F rance 
1 1 3 1 6 
1 0 5 4 1 
1 
4 8 
3 7 4 4 
3 7 0 
4 1 6 5 
3 7 9 5 
3 7 0 















1 7 7 7 6 
5 7 ? 
1 3 8 0 
,3 7 6 
1 0 1 4 
1 8 1 
1 
6 8 6 9 
2 2 
2 7 7 0 6 
1 9 6 0 5 
8 1 0 1 
8 0 9 6 
1 1 9 5 
2 
3 5 
1 0 1 
1 5 4 0 8 
1 9 0 2 6 
2 0 6 5 7 
3 2 5 9 
1 
6 0 0 4 4 
3 7 6 
1 
1 2 0 6 3 5 
5 8 4 8 6 
6 2 1 4 9 
6 1 1 4 5 
Unité supplémentaire 
Italia 








1 6 3 






2 6 2 
6 9 6 2 
3 7 5 
5 4 
7 6 6 4 
7 2 3 4 
4 3 0 
4 3 0 
3 7 5 
16 6 6 
2 7 
9 
2 3 9 9 
5 3 1 




9 6 4 
2 1 3 6 8 
2 7 1 1 0 
4 7 1 2 
2 2 3 9 8 
2 7 3 9 7 
61 
1 
1 0 7 5 9 
1 9 7 9 
7 9 
6 4 0 7 9 
4 1 2 
4 7 5 0 
1 1 
4 0 3 8 
4 5 1 6 7 
5 7 9 ? 
1 8 0 4 5 
Ì 8 
1 5 9 1 4 1 
8 1 9 5 8 
7 7 1 8 3 
7 7 4 1 9 
Neder land 
























1 8 5 
1 3 4 6 
5 8 0 9 
1 4 2 8 
5 4 7 9 
4 4 ! ' 
7 7 3 8 
4 7 6 
3 5 
9 5 9 
1 8 4 5 4 
1 4 6 9 6 
3 7 5 8 
3 7 5 0 
2 7 2 2 
1 
7 2 3 0 
7 ? 0 
3 3 7 6 
9 7 7 7 9 
4 4 4 
1 4 0 8 
1 2 6 
2 4 5 0 8 
2 0 5 
2 5 4 
1 3 6 2 1 3 
1 1 0 9 0 7 
2 5 3 0 6 
2 5 7 7 4 
Belg. ­Lux. 
2 5 5 






3 4 ' , 
2 
4 1 1 
5 4 
3 5 7 
3 5 7 













3 2 2 
5 9 9 
1 8 6 6 
2 9 0 
1 6 7 3 
1 10 
1 8 6 5 
6 3 9 
2 2 5 
8 
7 6 3 8 
4 8 6 0 
2 7 7 8 
2 7 5 6 
2 5 0 5 
3 7 7 0 
2 5 1 
1 3 5 8 
1 7 8 4 4 




4 5 6 
1 9 4 2 5 
1 8 8 1 5 
6 1 0 
C, ] 0 
J 
UK 























9 0 6 
1 3 4 
8 4 7 9 
1 7 7 3 1 
2 3 3 
17 
3 0 
7 2 6 
6 5 6 5 
4 
3 0 9 
3 6 2 0 1 
2 B 5 2 9 
7 6 7 2 
7 3 6 1 
4 9 
3 0 9 
2 2 2 9 2 
1 1 1 0 
1 4 1 
1 6 4 8 5 7 
2 5 3 1 0 8 
3 7 7 4 2 2 
15 
5 8 1 6 
3 5 3 0 3 
1 7 6 5 7 
1 8 1 3 
16 13 
8 8 1 3 0 2 
8 1 8 9 5 3 
6 2 3 4 9 
6 0 6 7 7 






















1 6 4 0 
4 7 2 9 
2 9 3 8 
1 7 9 1 
1 7 9 1 
9 


















) 0 3 5 
2 2 
12 
I B 0 5 
1 8 7 
9 9 8 
9 5 1 
6 2 
9 9 4 ? 
8 
2 0 0 9 5 
4 0 6 0 
1 6 0 3 5 
1 1 0 2 4 
1 0 6 9 
5 0 0 0 
1 2 5 
4 
5 3 8 6 5 4 
3 7 5 9 3 
1 3 4 
2 0 1 6 
2 2 9 3 2 
1B6 
1 5 4 2 
19 
6 0 4 6 7 4 
5 7 6 5 1 0 
2 8 1 6 4 
2 6 7 2 4 
795 
Januar — Dezember 1976 Import 
796 
Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 1 1 . 2 7 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 B REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 1 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
B 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ) A E L E 
) 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 1 1 . 3 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
4 9 6 9 1 9 0 0 
3 7 2 2 17 
5 0 5 2 0 3 1 5 
N O M B R E 
7 5 7 9 6 5 7 4 8 7 
1 2 5 1 0 6 8 7 0 
2 3 2 9 1 5 1 9 
9 5 1 6 
6 9 0 2 1 5 7 9 8 1 
1 2 9 6 6 1 0 5 5 9 
2 3 0 5 5 1 7 0 4 5 
5 Θ 0 3 0 8 
4 7 6 3 5 4 
5 6 3 9 9 3 0 
3 6 0 2 
1 0 3 7 5 
1 0 1 3 4 4 9 3 9 0 9 
1 1 2 9 1 6 7 
3 7 9 9 4 1 2 4 6 6 7 8 
2 0 5 1 9 4 1 6 1 4 6 1 
1 7 4 7 4 7 9 6 2 1 7 
1 6 0 7 6 7 9 5 2 1 6 
1 6 2 8 1 1 0 0 
1 3 9 7 7 
N O M B R E 
1 3 1 8 8 7 8 0 5 
3 0 1 ! 3 1 1 
2 5 1 2 6 2 2 3 0 6 
1 4 3 6 3 
3 1 7 6 5 2 8 3 9 
1 8 4 4 0 1 9 4 
9 3 7 2 3 9 
5 5 ! 3 9 4 
1 8 5 8 4 
4 9 9 3 5 4 
4 9 0 9 1 2 5 5 7 6 
6 2 0 7 2 8 5 6 
1 6 5 6 5 4 6 3 0 2 6 
1 0 8 8 3 0 3 3 6 9 4 
5 8 8 2 4 2 9 3 3 2 
5 8 6 3 9 2 9 3 1 6 
1 4 2 6 8 5 1 
N O M B R E 
9 6 4 1 6 1 
3 3 2 ! 5 6 8 
1 6 0 3 7 
1 7 9 0 
1 4 9 5 4 3 
8 2 4 9 2 9 1 
8 3 9 7 
1 6 6 4 
3 1 3 
8 8 5 7 6 6 
7 2 9 4 27 
11 
2 
2 4 4 
2 0 6 0 9 1 4 1 6 
1 6 8 2 9 1 1 0 7 
3 7 8 0 3 0 9 
3 4 2 4 3 0 3 
1 1 0 7 2 7 3 
2 5 3 6 
N O M B R E 
1 Θ 1 6 2 1 4 5 
4ΒΘ8 2 7 7 
1 2 9 6 3 1 7 
1 6 0 7 1 2 
1 3 9 9 5 5 8 0 4 
1 1 8 5 0 7 9 7 
6 7 8 4 4 2 6 
7 9 3 1 2 0 9 
5 7 6 4 4 1 
3 4 8 2 3 1 
8 5 2 6 0 8 
F rance 
77.3 
' 07 )4 
2ÛH4 
3 
7 8 7 3 
7 9 0 1 
■■ 1 0 0 




3 5 9 4 
5 1 1 9 
1 9 2 
2 5 5 7 6 
1 5 6 9 2 
9 8 8 3 
6 2 8 8 
1 3 0 
3 5 9 4 
18 7 
2 5 4 5 
4 6 7 
1 1 0 6 9 
2 3 5 




1 9 6 5 6 
2 6 
3 4 5 3 4 
1 4 7 2 6 
1 9 8 0 8 
1 9 7 5 3 
71 
1 1 4 2 
1 
1 1 8 4 
2 0 
7 1 6 0 ' 
3 8 5 
6 4 
6 
2 1 8 
S 3 
7 
1 0 2 6 0 
9 8 9 2 
3 6 8 
3 6 7 
2 7 7 
3 4 5 
4 
7 7 4 1 9 
1 3 5 7 
1 4 0 8 





I ta l ia 
11 
7 0 2 9 
4 7 7 3 6 
B 4 3 5 
2 2 7 
1 
1 6 0 ' , 
4 , ' ! 
; ? i 
2 0 2 
24 
5 4 4 5 0 
1 0 3 7 5 
7 2 5 
1 2 1 
7 6 9 5 7 
1 0 B 6 0 
6 6 0 9 7 
5 6 7 2 2 
2 2 6 
1 0 3 7 5 
5 0 0 6 
7 3 7 7 
8 4 
5 Θ 9 5 





7 5 5 
1 3 7 1 
1 7 8 9 2 
1 3 5 9 2 
4 3 0 0 
4 2 3 3 
2 6 9 
3 3 3 






3 5 2 
6 4 
2 1 4 4 
1 7 1 0 
4 3 4 
4 3 4 
3 7 0 
9 7 
3 9 5 1 
1 1 
9 9 0 2 8 
3 5 3 6 
5 0 4 0 




N e d e r l a n d 
ι ? ' 
30 
3 8 8 6 
1 2 8 3 
2 0 6 0 
9 9 6 






3 9 1 
1 1 7 8 0 
1 0 1 5 0 




1 4 7 
1 3 0 
7 4 4 
3 7 1 
2 3 1 




8 4 1 
1 6 2 
2 9 9 7 
1 8 8 1 
1 1 1 6 
1 1 0 6 
6 6 
9 
2 7 1 , 
2 6 3 





7 9 1 
6 6 6 
1 2 6 
2 9 
1 0 
1 7 0 8 1 
3 3 7 2 9 
2 4 4 3 
4 1 3 6 





B e l g ­ L u x 
4 8 
1245 
5 0 ! ; 
2 8 4 7 
3 3 5 
74 ' 







1 3 1 9 8 
1 1 8 4 7 
1 5 6 1 
1 5 4 8 
9 9 
3 
1 7 0 
1 7 2 
3 6 6 3 





1 0 5 6 
1 3 3 
6 6 1 5 
4 3 8 7 
1 2 2 8 




1 8 6 






1 2 5 6 






7 9 5 
l ì t i ! , 
1 7 6 1 
1,66 





UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 8 2 0 4 4 
1 6 4 6 
2 6 1 4 4 0 
2 9 6 3 
4 6 
1 
1 8 1 
1 8 0 8 
3 8 5 
1 1 
4 
3 4 2 
6 7 6 3 
5 3 8 4 
3 6 9 
3 6 9 
2 3 
4 8 12 
5 5 1 
7 17 
3 3 1 1 2 8 3 
1 7 1 7 5 3 0 
1 7 7 7 7 7 9 9 
9 0 
1 75 
5 1 31 
1 1 5 6 5 ! 
1 6 0 9 5 0 
4 0 7 4 6 8 4 4 
3 7 9 1 3 6 3 7 
2 8 3 3 2 0 7 
2 8 2 6 2 0 7 
5 4 1 0 6 
3 8 ? 1 
5 5 0 9 7 
19 16 
1 2 5 3 8 
4 5 8 5 3 
8 9 
4 4 0 
I 7 9 
7 
3 6 
2 0 6 ? 2 
4 
2 
2 4 4 
4 3 6 6 3 7 7 
1 9 8 2 2 9 4 
2 3 8 4 8 3 
2 1 3 4 8 3 
6 6 7 9 
? 4 5 
7 4 9 7 3 
2 1 3 1 0 ? 
5 6 1 13 
4 5 3 4 3 9 7 
3 0 4 7 9 3 
1 7 7 9 
4 4 4 
1 0 5 6 1 1 5 8 
7 3 ? 
? 6 2 
1 5 4 4 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 1 1 . 3 2 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ! A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 3 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 3 4 ETHIOPIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 1 1 . 3 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 5 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? ESPAGNE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
3 2 6 7 5 
7 6 1 5 6 
2 4 5 
2 9 0 8 1 4 
2 1 7 7 5 6 
7 3 0 5 8 
6 8 9 0 8 
8 8 8 5 
2 5 0 5 
1 6 4 5 
D e u t s c h l a n d 
5 9 3 0 
7 1 0 1 
2 2 3 2 7 
7 7 7 5 
1 4 5 5 2 
1 4 5 5 0 
8 9 4 
2 
N O M I 
1 3 5 3 
6 9 7 
4 4 H 
9 0 1 0 
1 1 7 3 
9 8 0 8 
6 1 9 
6 0 
3 9 2 




7 9.3 H 
1 0 
10 
1 0 7 
3 8 1 4 3 
2 3 1 9 5 
1 4 9 4 8 
1 4 6 4 1 
2 7 6 4 
1 8 6 
2 7 
1 2 8 
5 4 
1 7 4 
19 
16 2 7 
7 9 
4 
7 ? 8 




1 7 4 
1 0 
10 
3 8 2 0 
2 0 8 1 
1 7 3 9 
1 6 5 8 
1 4 0 ? 
71 
2 3 
N O M I 
1 6 8 7 7 9 
7 5 9 8 5 
1 0 9 Θ 0 
1 3 7 0 1 4 
1 1 9 3 1 8 
1 1 0 8 4 7 
3 9 8 5 
? 8 0 
6 3 6 3 
1 5 2 
1 9 2 7 9 
3 1 8 1 
7 0 1 3 
7 6 2 5 
3 
2 7 3 8 8 7 
3 9 
1 9 1 4 3 8 
1 8 0 1 4 1 
5 8 2 4 
1 3 1 3 4 9 5 
6 7 7 2 4 9 
7 3 6 2 4 6 
5 0 0 5 6 9 
2 9 1 0 7 
7 3 1 5 1 9 
3 9 6 6 
1 8 4 2 8 
1 4 0 4 
3 2 7 0 
1 7 7 0 1 
3 6 4 8 6 




1 8 6 6 
2 7 7 8 
3 2 7 
7 9 4 9 6 
1 
3 3 7 0 7 
1 7 8 4 6 6 
3 3 9 4 5 1 
7 3 7 8 4 
2 6 5 6 6 7 
1 2 2 4 4 7 
5 2 3 3 
1 4 3 1 8 3 
3 7 
N O M B R E 
2 2 9 4 8 1 
2 1 8 9 0 3 
2 2 6 1 2 6 
1 1 7 9 5 0 6 
6 9 6 B 1 9 
4 6 1 7 9 ? 
4 6 3 8 0 
9 4 7 
3 7 5 9 B 
1 1 3 1 
7 3 9 6 3 
6 2 6 6 
2 4 3 1 6 
1 0 6 1 9 2 
4 2 5 5 6 
4 6 7 9 8 
1 9 1 9 4 0 
3 2 6 1 4 9 




9 6 4 4 
BUO 
6 2 8 5 
F rance 
1 4 9 4 8 
6 9 5 4 
4 8 3 8 9 
2 5 9 1 0 
2 2 4 7 9 
2 2 4 6 6 




! 0 l 9 
1 7 9 
9 ? ! 
3 6 2 
3 3 
5 5 1 
5 9 6 
4 8 2 4 
2 4 9 9 
2 3 2 5 
2 3 2 4 
5 8 4 
2 0 1 9 9 
2 7 3 7 
6 3 1 3 8 
4 3 5 4 4 
1 6 2 5 0 
1 7 1 3 
2 7 
3 1 1 7 
8 0 
1 4 5 3 8 
108 
7 6 4 
4 3 3 0 7 
2 9 
1 6 6 0 8 
2 9 6 4 
2 3 1 6 5 3 
1 4 7 7 4 7 
8 3 8 0 6 
7 8 7 7 2 
1 7 8 5 0 
4 8 0 3 
2 0 1 
1 2 7 5 4 4 
3 2 9 3 5 
2 9 3 2 9 5 
4 5 2 3 7 3 
1 5 8 3 5 
1 9 6 0 9 
2 
4 8 0 7 
5 3 4 
4 1 4 8 
1 18 
1 0 4 0 6 
I ta l ia 
3 5 3 ? 
7 5 6 
1 2 1 2 9 5 
1 1 1 7 0 8 
9 5 B 7 
8 5 6 9 
4 2 5 6 
7 0 




3 3 3 
2 
1 3 8 
5 2 3 
3 8 3 
1 4 0 
1 4 0 
2 
1 0 2 9 ) 
3 8 ) 9 
1 2 6 3 
1 5 4 6 8 





8 4 0 
1 8 7 
8 4 6 
2 6 2 5 
9 9 5 2 2 
4 
1 2 8 7 5 
1 5 3 5 6 9 
3 6 3 9 7 
1 1 8 1 7 2 
1 1 4 4 9 0 
1 1 9 4 
3 5 
3 6 4 7 
4 6 4 1 ? 
9 3 2 0 
4 7 6 6 2 
3 1 Θ 2 6 3 
2 4 9 0 2 
2 5 2 
1 2 4 
4 8 3 6 
6 2 2 8 
7 4 
1 8 3 3 
N e d e r l a n d 
4 6 6 
1 0 9 6 1 
7 1 8 3 4 
5 7 7 3 7 
1 4 0 9 7 
1 2 2 9 2 
8 6 0 
1 8 0 3 
2 
2 0 
1 9 9 
4 2 9 7 
4 1 2 




4 6 4 
4 3 3 2 
1 4 9 7 3 
1 0 0 1 1 
4 9 6 2 
4 8 5 5 
5 2 2 
4 
4 0 6 7 1 
1 5 3 1 2 
3 6 8 3 
4 1 3 5 3 
1 4 0 
3 1 






3 3 8 0 
4 
2 9 6 9 0 
3 8 
1 3 7 4 4 0 
1 0 1 1 5 9 
3 6 2 8 1 
3 3 5 6 9 
4 6 1 
2 6 9 7 
15 
1 2 3 0 4 
4 0 6 1 7 
7 6 4 1 6 6 
7 1 1 3 6 
2 9 0 0 7 
4 2 7 3 
8 4 
2 9 8 9 
6 5 
8 8 4 
4 2 0 
1 4 5 6 
Belg. ­Lux. 
4 2 5 5 
8 1 2 1 
3 6 9 3 
4 4 2 8 
4 3 1 5 
4 4 
5 
1 0 8 
6 3 
2 1 6 
4 7 4 
4 1 1 
7 6 0 
6 5 
5 0 
8 6 3 
5 2 9 2 
1 9 B 9 
3 3 0 3 
3 3 0 2 
5 0 
3 6 4 0 4 
3 1 7 4 
2 8 2 2 4 
5 2 9 8 5 
6 2 7 7 
1 8 7 
3 
1 3 2 5 
4 3 9 
3 5 
33 
7 7 3 7 3 
1 
7 5 3 2 
18 
1 8 1 7 5 4 
1 2 7 2 6 1 
3 4 5 0 3 
3 1 6 9 7 
1 8 0 ? 
7 6 0 8 
3 6 
3 1 0 2 1 
2 7 0 9 0 
1 5 3 7 0 6 
7 5 6 8 
2 1 0 8 3 
1 6 2 1 
3 1 
6 8 1 6 
3 
2 5 9 
4 2 4 5 
6 7 1 
UK 
3 1 1 0 
3 8 3 
7 4 5 
1 0 8 8 0 
4 9 7 6 
5 9 0 4 
5 1 2 2 
1 0 6 6 
2 5 0 
5 3 2 
1 4 0 
4 1 7 
34 
1 6 5 6 
1 3 9 




6 1 7 
1 0 7 
3 3 2 9 
2 5 8 7 
7 4 2 
6 3 0 
1 ! 
1 1 ! 
4 
4 0 7 6 8 
2 4 5 
2 9 5 
7 6 0 6 
2 2 4 1 
7 3 0 
8 
1 3 7 
11 




1 8 7 9 0 
9 5 0 2 1 
4 8 6 4 4 
5 8 2 4 
2 4 4 0 9 4 
5 1 4 6 7 
1 9 2 6 2 7 
1 1 4 5 2 9 
6 1 9 
7 8 0 7 1 
2 7 
2 4 2 3 8 
3 4 9 
5 4 1 2 2 
8 9 9 1 3 
1 9 9 2 9 
9 0 2 
5 
4 5 1 9 
2 
1 9 4 1 
2 1 
1 6 0 2 
I r e l a n d 
2 4 8 
1 3 2 
2 2 9 
5 8 1 
3 5 3 2 
5 0 8 8 




1 0 3 7 
9 9 4 
6 
1 2 1 4 6 
1 0 0 2 8 
2 1 1 8 
7 1 0 1 
5 0 
17 
4 4 3 8 
3 6 
9 1 6 8 
4 4 1 3 
1 4 1 
3 1 8 8 8 
1 7 3 6 5 
? 5 
8 6 
7 8 0 
5 0 2 
1 6 0 4 
D a n m a r k 
3 3 4 
1 
7 9 8 8 
6 9 5 7 
2 0 1 1 
1 5 9 4 
1 2 5 5 
4 1 2 
5 
1 0 0 1 
2 
2 0 
1 5 1 6 
13 
1 0 9 3 
3 
1 2 4 
6 6 
1 2 1 8 
5 3 8 2 
3 8 4 5 
1 7 3 7 
1 7 3 2 
1 9 3 
2 1 9 6 9 
1 8 6 
12 
6 6 8 5 
6 3 2 
9 3 2 
2 2 
9 5 4 
1 
Θ 9 6 
2 6 
22 
1 0 3 2 
1 ι 
5 
3 3 4 8 8 
3 0 4 1 6 
3 0 7 2 
2 9 6 4 
1 8 3 8 
1 0 5 
3 
4 8 7 6 
3 4 8 1 
8 3 5 1 
5 5 7 5 0 
3 7 3 3 
1 2 4 2 8 
6 6 3 
1 0 2 4 0 
4 9 0 
5 7 9 
6 
5 5 9 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 1 1 . 5 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 0 0 INDONESIE 
Θ 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 3 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 I 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 3 . 1 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ! 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R ­ 9 ! 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 5 0 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 5 . 0 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
impon 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
B 1 9 5 7 4 3 7 
1 1 0 5 0 
7 1 5 6 9 7 5 8 7 7 5 
7 9 8 3 9 5 
8 1 7 0 
4 9 4 9 
1 9 5 3 1 
6 0 7 0 
3 4 4 2 7 3 1 8 3 1 5 1 6 
3 0 5 8 5 7 2 7 2 1 0 1 0 
3 8 4 1 5 9 1 1 0 5 0 6 
3 3 6 3 7 Θ 8 9 6 2 5 
7 7 7 8 0 1 3 8 4 4 
3 3 0 3 4 7 0 0 8 5 
1 4 7 4 ? 7 9 6 
N O M B R E 
7 6 4 9 0 1 3 0 4 9 
7 8 2 2 7 7 
6 2 9 1 3 1 7 8 
4 6 1 8 4 
1 8 5 7 4 1 7 9 2 
5 5 6 4 ? 
2 2 2 1 8 6 
4 0 9 5 9 7 7 3 6 
1 6 0 1 
3 6 0 6 1 2 5 5 
3 3 1 1 9 3 9 
7 0 7 7 
1 4 8 4 8 8 2 8 4 1 2 
9 9 0 4 9 1 8 4 7 4 
4 9 4 3 9 9 9 3 8 
4 9 4 3 9 9 9 3 8 
4 6 9 3 0 9 9 3 0 
N O M B R E 
1 8 3 7 8 1 1 6 5 1 
3 6 9 8 5 1 3 
1 0 8 6 8 1 8 8 1 
8 6 0 3 7 
6 9 5 0 4 7 7 8 4 0 
7 5 6 3 9 5 2 9 
1 0 9 4 6 4 0 6 1 
7 5 6 2 7 8 7 0 7 
6 1 7 5 3 3 
1 9 9 4 6 4 7 
3 1 4 3 0 7 5 5 4 6 4 
2 6 4 5 8 8 3 7 4 7 8 
4 9 7 1 9 1 7 9 8 6 
4 9 7 0 4 1 7 9 7 4 
4 7 6 7 4 1 2 3 0 1 
N O M B R E 
2 1 0 9 1 9 8 
7 8 6 4 7 
5 4 0 5 0 4 1 3 1 8 7 
1 0 5 2 1 
2 0 7 1 4 3 1 
1 9 5 8 
6 6 9 5 3 1 0 9 4 
1 1 8 8 9 Θ 6 6 3 
3 7 4 3 
7 5 5 3 8 
7 1 2 7 9 3 2 3 5 9 3 
6 2 5 2 2 8 1 3 8 2 1 
8 7 5 6 5 9 7 7 2 
Θ 7 1 9 5 9 7 7 2 
8 0 8 6 3 9 7 5 7 
N O M B R E 
3 9 9 6 2 5 8 
2 4 0 8 4 
2 4 1 9 6 2 7 
6 8 8 3 6 
4 9 7 3 3 1 1 9 7 9 ? 
1 8 3 1 
1 7 8 9 75 
3 0 1 1 
F rance 
14 
1 0 3 9 6 
6 9 5 1 3 
3 6 6 
1 0 3 9 4 9 8 
9 3 6 5 9 1 
1 0 2 9 0 7 
9 0 1 8 5 
9 0 7 5 
6 8 
1 2 6 5 4 
4 8 0 
5 9 
2 3 5 1 5 
1 2 3 1 3 
2 3 
5 0 8 1 
6 4 3 
4 2 1 1 4 
3 6 3 9 0 
5 7 2 4 
5 7 2 4 
5 7 7 4 
2 7 2 7 
8 3 1 7 
6 5 8 7 0 
4 3 0 6 8 
6 7 0 3 6 
3 4 3 9 
1 6 6 7 4 
7 4 9 3 
7 8 1 
2 1 0 3 9 4 
1 8 6 9 6 B 
2 3 4 2 6 
7 3 4 7 3 
? ? 6 3 ? 
7 8 7 8 ? 
7 0 4 4 3 0 
2 0 
B 5 8 
1 9 2 8 2 
9 1 2 
5 1 3 
2 5 4 9 6 4 
2 3 4 2 0 7 
2 0 7 5 7 
2 0 7 0 7 
1 9 7 8 7 
8 3 6 8 
1 6 3 5 3 4 
7 1 0 
1 3 2 
Italia 
4 3 
2 4 7 6 3 
3 5 
1 6 4 
4 8 5 6 1 3 
4 4 6 8 1 1 
3 8 8 0 2 
3 7 9 4 0 
1 1 7 6 1 
2 8 8 
5 7 4 
9 8 0 
1 6 7 
2 0 0 
3 0 8 
4 
4 1 
1 9 0 0 
1 6 5 5 
2 4 5 
2 4 6 
4 
3 4 7 3 
1 3 6 
1 5 7 
6 7 4 0 
7 4 6 3 
16 
3 9 
2 8 2 9 
1 8 8 
1 5 5 4 1 
1 2 4 6 9 
3 0 7 2 
3 0 7 2 
2 8 8 4 
5 1 1 
9 3 2 4 
1 
2 
4 2 0 
7 
6 1 3 
1 1 1 9 2 
9 8 3 9 
1 3 5 3 
1 0 4 3 
4 2 3 
2 0 4 
2 0 3 
ί , Ι , Ι Ι 
Neder land 
! 
4 1 7 
I 3 8 8 5 
15 
3 
4 0 6 1 7 3 
3 7 1 5 0 5 
3 4 6 6 8 
2 9 6 0 8 
1 3 3 7 9 
4 5 8 5 
4 7 6 
5 3 
2 0 
6 2 2 5 






5 6 5 7 
5 5 5 2 
1 0 5 
1 0 5 
8 9 
1 2 9 
3 0 5 
2 6 3 5 
4 7 9 
5 0 5 
2 
5 4 6 
1 
1 2 9 
5 0 9 4 
4 4 1 6 
6 7 8 
6 7 8 
5 4 9 
1 3 8 
9 3 1 6 
4 7 4 1? 
5 6 
1 9 3 
?? 
2 5 9 7 
1 6 6 8 
5 0 7 
1 7 3 
6 2 3 0 4 
5 7 2 7 5 
5 0 2 9 
5 0 2 8 
4 3 4 7 
1 
9 2 
2 9 4 6 1 
1 3 6 4 6 2 
1 4 2 
1 6 7 
B e l g - L u x . 
1 9 6 
4 8 6 2 
2 5 9 4 5 4 
2 4 2 0 9 3 
1 7 3 6 1 
1 7 0 6 9 
1 1 3 5 0 
9 1 
1 9 6 
1 7 3 9 3 
2 9 3 4 
1 2 6 1 4 
5 0 4 
6 5 
2 
2 7 3 
2.18 
2 3 6 5 
6 3 3 
3 2 0 2 1 
2 8 5 1 2 
3 5 0 9 
3 5 0 9 
2 8 7 6 
3 1 15 
1 7 2 
1 1 2 2 7 
1 8 4 1 
1 16 
1 2 7 1 
6 1 
8 0 4 
2 3 9 
1 8 8 4 7 
1 6 4 7 2 
2 3 7 5 
2 3 7 5 
2 1 3 6 
1 ? 6 ' 
1 7 7 7 7 
7 7 0 0 5 
9 7 4 
14 1 
4 0 4 
2 8 2 
9 5 3 
3 9 4 
166 
4 9 9 1 4 
4 7 7 0 5 
2 2 0 9 
2 7 0 3 
1 6 3 9 
3 3 8 3 
1 5 1 8 
1 6 4 4 3 
7 1 0 5 4 
1 3 1 7 
UK 
3 7 4 B 0 
7 3 0 9 
8 
5 0 7 0 
2 3 8 6 9 3 
1 8 9 4 9 4 
4 9 1 9 9 
4 3 7 3 0 
6 4 9 0 
5 9 6 9 
1 
6 8 6 1 
7 4 5 4 1 3 
4 4 6 
1 
3 0 1 6 8 
1 8 3 
1 9 7 0 
8 6 6 
2 8 5 8 8 7 
2 5 2 7 2 2 
3 3 1 6 5 
3 3 1 6 2 
3 0 3 5 2 
1 5 0 
2 1 0 B 
2 7 4 
1 1 5 8 1 
1 5 7 3 9 7 
1 7 1 4 
2 6 5 3 
I r e l a n d 
1 0 9 8 5 
47 
7 6 1 3 5 
6 2 4 4 9 
1 3 6 8 6 
1 3 6 3 0 




3 3 8 
2 0 
12 76 
4 9 8 5 
2 0 4 9 
15 
8 7 3 9 
6 6 7 5 
2 0 6 4 
2 0 6 4 
2 0 6 4 
D a n m a r k 
7 0 0 
1 1 
9 3 4 
1 16 
1 0 5 6 4 9 
8 8 6 1 9 
1 7 0 3 0 
1 5 0 9 1 
1 1 4 8 8 
1 9 2 8 
1 1 
1 ! , 
5 
3 
4 6 3 0 
3 7 6 0 
5 3 
2 7 8 6 7 
1 6 0 1 
3 7 9 
7 
1 0 
3 8 3 8 4 
8 4 6 6 
2 9 9 1 8 
2 9 9 1 8 






1 0 8 
10 
2 2 8 
1 1 0 
1 1 8 
1 18 
1 0 8 
6 5 8 7 
3 0 5 7 
1 5 3 1 
1 3 5 3 0 
2 
3 
2 1 4 
2 4 9 3 9 
9 6 5 9 
1 5 2 8 0 
1 5 2 8 0 
1 5 0 6 3 
1 
2 3 2 7 
9 2 
1 6 2 
5 9 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 1 5 . 0 8 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 ? J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 5 . 0 9 S T U E C K 
0 0 ) FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-1UXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D 'AL I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A CE I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 5 . 1 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 7 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 5 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
EUR 9 
1 8 4 8 
9 9 2 2 8 
6 2 5 1 
1 4 3 9 0 8 
4 7 7 4 4 
1 7 3 7 8 
7 5 5 3 1 
5 7 9 0 3 
1 5 3 7 5 
5 7 7 
8 9 3 
1 6 3 7 
9 9 6 6 3 2 
5 7 9 5 8 3 
4 1 7 0 4 9 
2 5 5 4 2 4 
1 0 4 1 0 8 
1 6 9 0 
1 5 8 9 3 5 
D e u t s c h l a n d 
7 6 7 3 7 
1 
7 4 8 3 3 
4 0 5 2 
9 0 9 3 
15 
3 
1 8 5 8 8 1 
2 0 7 5 6 
1 6 5 1 2 5 
1 5 1 9 7 5 
7 6 7 3 7 
5 
1 3 1 4 5 
N O M B R E 
7 5 1 
7 3 0 7 7 
6 6 4 8 
1 2 7 6 6 3 
1 4 3 2 1 
4 5 8 3 
4 1 6 7 3 
5 1 1 8 
9 0 0 
2 2 5 8 5 5 
1 7 2 7 7 4 
5 3 0 8 1 
5 3 0 7 8 
4 6 5 5 6 
1 7 4 
2 2 4 9 0 
5 2 3 7 
1 9 7 1 
1 
7 7 1 8 0 
B 4 0 
5 3 5 0 3 
2 9 9 2 9 
2 3 5 7 4 
2 3 5 7 4 
2 2 2 5 3 
N O M B R E 
3 8 7 9 
1 5 7 0 ? 
2 6 6 4 
1 0 7 5 7 5 
8 3 9 7 1 1 
4 7 3 6 1 
3 0 2 2 
5 0 9 
2 4 7 6 9 
4 1 9 6 
7 5 6 4 
1 1 7 8 8 
3 4 4 9 2 
6 3 7 5 1 
1 4 6 9 1 
5 9 8 3 1 
6 4 8 3 8 
9 4 4 
1 3 0 2 7 5 6 
1 0 1 5 4 4 8 
2 8 7 3 0 8 
1 4 7 7 7 6 
4 4 1 3 2 
1 3 9 5 2 0 
2 8 7 
1 4 3 6 9 
7 4 7 
4 7 3 7 3 8 
1 1 
7 3 6 8 
7 1 
8 5 2 
3 1 7 3 
3 8 9 4 
1 6 6 9 
3 6 1 7 1 
6 4 5 9 2 
3 9 4 
5 5 2 0 5 0 
4 4 1 0 2 0 
1 1 1 0 3 0 
4 6 4 3 4 
6 6 8 8 
6 4 5 9 6 
N O M E 
1 6 2 2 3 
1 3 0 4 
5 1 ? 
3 6 7 6 2 
7 2 3 0 2 6 
3 0 4 3 
3 5 4 6 
1 1 0 2 
1 2 6 8 0 
2 6 5 0 
2 0 9 9 
3 7 4 9 5 
4 6 8 7 
3 4 4 5 2 5 
2 8 3 4 2 1 
6 1 1 0 4 
2 0 6 0 
1 4 0 
2 7 9 
9 5 3 0 8 
3 4 
2 0 0 1 ! 
) 6 
1 2 8 
2 2 8 6 
9 1 
2 
2 1 9 
1 0 2 7 7 8 
9 9 8 2 7 
2 9 5 1 
F rance 
2 1 0 0 
6 2 7 5 6 
4 5 3 5 5 
1 
2 8 2 4 5 6 
1 7 2 1 1 2 
1 1 0 3 4 4 
6 4 9 8 9 
2 ? 3 ? 
4 5 3 5 5 
2 3 
4 5 
6 2 5 3 3 
7 0 3 0 
4 
1 6 9 5 7 
8 6 6 0 8 
6 9 6 3 6 
1 6 9 7 2 
1 6 9 7 1 
1 6 9 6 1 
7 7 
1 
1 8 5 5 3 
7 3 5 1 8 4 




7 4 1 9 
3 0 2 5 6 
8 1 3 2 
16 
5 9 3 3 0 
5 
2 2 0 
3 6 8 0 3 3 
2 6 2 1 4 8 
1 0 5 8 8 5 
4 6 0 3 4 
7 4 2 1 
5 9 8 5 1 
3 0 7 
1 1 0 0 1 
5 5 7 4 9 
1 4 9 
3 3 7 
1 
7 6 5 
6 7 0 
7 8 7 0 0 
7 7 0 3 
9 9 B 8 1 
6 7 0 4 3 
3 2 8 3 8 
Unité supplémentaire 
I ta l ia 
1 
1 0 6 9 






2 9 7 
2 9 7 1 
3 2 7 0 
3 2 7 0 
3 1 6 
6 5 6 
8 7 6 





8 1 0 0 
1 
2 4 0 
1 
3 2 5 5 6 
2 4 0 3 7 
8 5 1 9 
8 2 6 9 
2 6 
2 4 1 
1 5 4 
3 6 5 
4 4 9 5 
3 
1 0 
1 8 0 
9 3 
6 4 
4 0 9 
6 B 
5 9 6 4 
5 0 2 7 
9 3 7 
N e d e r l a n d 
1 1 9 5 
9 6 5 1 
2 1 6 
1 5 9 6 
1 7 3 6 8 
3 0 4 
7 0 0 0 
4 
3 6 
1 9 7 8 0 8 
1 6 5 1 5 8 
3 2 6 5 0 
1 2 9 7 4 
1 1 0 1 3 
1 9 6 7 6 
2 0 7 
2 1 7 
4 1 2 6 3 
7 7 7 9 
1 
5 0 1 
7 1 2 
4 5 7 7 2 
4 4 4 9 5 
1 2 7 7 
1 2 7 5 
5 6 3 
5 9 1 
6 0 0 
2 7 3 7 3 
6 7 1 17 
9 2 
5 8 8 
3 ! 2 
7 0 
8 1 5 
3 2 1 5 
1 HO ! 
1 4 4 1 
8 6 2 
4 1 4 8 
2 7 5 
1 0 9 7 9 7 
9 6 8 4 5 
1 2 9 5 2 
B 7 9 9 
5 3 9 8 
4 1 5 3 
1 3 9 9 
4 7 7 
9 1 4 1 
4 8 0 3 0 
3 7 
1 1 6 0 
5 
2 6 7 
2 6 9 
7 5 0 
2 2 5 5 
1 9 4 
6 3 9 8 0 
6 0 2 3 4 
3 7 4 6 
Belg . -Lux . 
1 2 0 
4 6 5 7 
3 0 9 
4 2 1 4 
6 0 0 
6 2 7 8 
1 
5 9 8 9 4 
4 3 7 1 5 
1 6 1 7 9 
9 3 0 1 
4 7 7 7 
6 8 7 8 
3 6 4 
1 3 6 4 
1 8 6 8 4 
1 8 0 1 
1 9 7 3 
2 4 1 9 2 
2 2 2 1 9 
1 9 7 3 
1 9 7 3 
1 9 7 3 
7 6 8 6 
1 0 1 9 
7 9 6 0 2 
7 4 3 1 7 
6 7 6 7 
4 4 
3 
1 8 5 3 
2 0 8 
4 54 
1 7 4 
2 3 8 1 
7 7 5 0 
2 7 
5 4 
1 2 7 4 3 7 
1 1 4 4 3 4 
1 3 0 0 3 
1 2 9 5 8 
2 4 8 4 
4 5 
1 1 6 0 6 
1 2 2 
1 2 0 5 2 
1 5 7 5 1 





5 6 9 
6 1 0 1 
1 2 8 6 
5 0 3 3 8 
4 2 3 6 4 
7 9 7 4 
J ï n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 3 3 
5 5 8 5 5 2 4 
5 7 2 6 
5 0 9 
4 7 7 3 5 9 
10 
71 1 7 5 
9 9 4 8 
5 2 4 
8 9 0 
1 6 3 7 
2 6 0 8 4 0 8 6 8 4 
1 7 4 1 9 7 2 6 8 2 
8 6 6 4 3 6 1 0 2 
1 1 0 9 1 6 0 9 3 
3 7 6 4 5 5 8 4 
1 6 8 0 
7 3 8 7 ? 9 
4 
2 
2 2 1 2 
7 9 0 
4 5 7 7 
6 2 
4 4 0 6 
6 0 
1 2 5 1 0 
3 2 2 5 
9 2 8 5 
9 2 8 5 
4 8 0 6 
7 5 1 9 6 8 0 
8 9 3 5 3 0 9 7 0 
3 7 0 6 1 7 6 
2U 
1 2 2 
7 6 8 7 1 7 2 5 
4 0 8 2 
2 7 3 6 
1 0 4 9 9 
1 
4 7 9 5 4 6 4 9 2 9 
3 6 2 6 6 4 0 6 9 6 
1 1 6 8 6 2 4 2 3 3 
1 1 8 6 2 4 0 9 6 
7 6 8 2 1 3 4 7 





8 6 8 8 
3 0 
1 0 7 8 
1 1 3 2 7 
5 
7 8 
7 1 7 
2 1 5 8 4 
8 9 2 6 
1 2 6 5 8 
797 
Januar — Dezember 1976 Import 
798 




8 4 1 5 . 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 5 . 1 5 S T U E C K 
0 0 ! FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSF 3 
8 4 1 5 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 5 . 3 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 ? J A P O N 
Θ 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 6 . 3 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D 'AL I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 91 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
6 1 0 1 4 2 9 1 9 
1 8 5 3 4 2 5 2 4 
N O M B R E 
3 6 2 4 1 6 5 3 
4 9 5 1 0 2 4 B 5 
2 2 4 5 1 0 9 1 
4 3 5 0 2 
1 0 8 1 1 3 6 4 6 
2 3 2 9 0 3 7 8 3 
9 4 6 7 1 0 
1 8 1 4 7 1 5 1 6 8 
U B O 
9 9 5 4 6 7 6 7 
7 4 4 9 0 1 3 6 0 5 
6 8 6 5 
2 0 1 3 4 7 5 0 4 4 8 
1 3 3 5 B 7 1 3 0 8 5 
6 7 7 6 0 3 7 3 6 3 
3 2 5 9 2 1 6 7 3 5 
2 7 8 5 6 1 6 2 2 0 
3 4 9 7 8 2 0 6 2 Θ 
N O M B R E 
4 0 4 7 
3 7 5 2 
9 2 6 3 
2 2 0 3 5 
1 2 5 2 
1 1 0 6 8 1 5 7 0 
3 3 4 4 2 5 8 5 
5 7 7 0 6 4 3 9 8 
4 0 0 5 8 1 7 
1 7 6 4 8 4 3 8 1 
1 3 1 3 1 1 5 7 0 
1 1 7 3 8 1 5 7 0 
4 4 3 3 2 8 1 1 
N O M B R E 
2 0 4 7 6 1 4 7 
1 3 7 5 7 9 
4 1 1 3 3 Θ 1 6 1 
1 6 2 8 6 6 
6 2 4 7 8 6 1 3 4 3 5 4 
5 6 7 6 8 
2 9 9 0 9 1 6 4 
2 2 9 2 2 1 7 3 6 9 
1 8 6 0 3 2 0 2 0 
2 6 3 1 3 7 0 0 5 
4 9 8 
6 7 2 1 
1 7 8 1 4 7 2 8 3 1 7 
1 6 8 2 4 2 1 4 4 
1 8 8 2 7 4 7 9 5 
4 0 6 6 
4 5 1 0 5 0 
2 5 1 3 
11 
7 7 6 
1 3 3 9 0 7 6 1 9 0 8 1 7 
1 1 1 5 4 4 2 1 5 0 2 3 2 
2 2 3 6 3 4 4 0 5 8 6 
2 1 7 7 0 9 3 9 6 2 2 
1 7 3 7 3 5 3 2 3 4 3 
8 9 7 
5 0 2 8 9 6 3 
N O M B R E 
1 1 6 7 3 5 3 
2 3 9 67 
3 4 9 1 
6 1 1 1 1 1 2 8 
2 0 9 3 4 
3 3 8 1 7 0 
1 1 4 1 0 4 
1 2 4 0 1 1 9 2 6 
1 1 5 1 7 1 6 1 4 
8 8 4 3 1 1 
France 
3 2 7 8 9 
1 3 8 6 
3 7 6 3 9 
,r , · 
9 0 , 
5 6 6 1 
2 4 2 9 
16 
8 1 4 0 
3 
6 4 4 7 6 
5 3 8 8 3 
1 0 6 9 3 
2 4 5 0 
? 4 1 ! 
8 1 4 1 
4 4 9 
8 1 2 
1 7 5 4 4 
2 2 8 
1 9 4 6 5 
1 6 9 8 4 
4 S I 
2 3 0 
7 7 8 
2 5 0 
2 3 2 
1 2 7 8 5 
9 6 8 7 0 
7 3 4 3 3 9 
19Θ5 
2 7 3 
9 7 7 3 ? 
4 1 0 1 
7 
1 
7 5 0 8 ? 
3 1 5 0 
7 4 6 8 
4 0 6 0 
70 
4 8 3 1 1 5 
4 3 9 2 1 6 
4 3 6 9 9 
3 9 8 3 9 
2 9 1 9 1 
4 0 0 0 
7 6 
2 0 3 0 
3 3 1 2 
4 0 
' 
5 8 6 2 
6 5 5 3 
3 0 9 
Italia 
134 
3 3, ' 
5 
1 6 8 7 
9 4 3 7 
1 2 2 1 
2 2 2 
7 
1 0 9 
101 
1 3 2 9 1 
1 2 3 5 0 
9 4 1 
Β Ί Ο 
2 2 ' , 
109 
3 1 4 2 
6 9 0 0 
2 5 0 9 
1 2 7 4 9 
1 2 5 7 1 
1 7 8 
1 7H 
1 0 0 
7 0 2 
7 4 0 
1 0 
1 1 1 7 
1 1 
4 2 2 
2 0 0 
3 6 2 0 5 
1 0 5 0 8 
6 0 3 3 
14 
5 6 6 7 6 
2 6 0 2 
5 3 0 7 4 
6 2 9 6 0 





1 2 2 
I I B 
4 
Nederland 
3 7 4 4 
1 2 9 1 
1 5 1 
7 5 5 0 
5 8 5 8 
4 3 5 
5 6 8 0 
5 4 ! 
5 4 3 
4 1 
1 0 0 
1 2 9 5 
4 
2 3 7 1 3 
1 9 7 9 0 
3 9 2 3 
2 0 6 6 
1 1 7 8 
1 6 6 9 
7 0 
1 6 1 
1 0 8 0 
1 4 7 9 
5 7 
2 8 6 3 





6 7 2 
1 5 5 6 0 
6 5 3 7 6 
15 
1 5 4 
3 5 3 2 4 
6 2 1 
1 3 9 8 
8 0 8 0 




1 1 8 1 6 5 
1 0 7 1 4 2 
1 1 0 1 3 
I 1 0 1 2 
1 0 0 9 9 
1 
24 
',',', Θ 7 6 
1 2 1 
1 2 7 
1 7 9 8 
1 6 6 7 
1 3 1 
Belg-Lux 
7 ', ? 3 
5 8 ' , 
1 H l 6 
1 1 0 3 
I B 2 6 9 
4 7 7 4 
5 0 1 
HH ' , 
1 1 2 3 
5 
1 4 5 0 
6 73 
3 0 3 6 0 
2 6 5 2 4 
3 8 3 6 
3 3 H 1 
6 8 5 
1 4 5 5 
2 5 4 1 
6 3 
1 2 5 2 
1 2 1 9 
5 3 1 8 
2 7 8 1 
2 5 3 7 
2 5 3 7 
1 2 2 1 
5 5 4 5 
5 8 9 9 
3 0 8 3 9 
3 1 6 6 6 
5 4 3 
1 0 3 2 
1 2 5 6 ) 
8 6 ) 9 
8 8 1 
1 0 6 
2 4 4 0 7 
2 7 
6 5 9 
9 
4 
1 2 2 7 9 7 
8 8 0 8 5 
3 4 7 1 2 
3 4 7 1 2 
3 4 0 1 3 
7 0 9 
9 5 
8 6 7 
7 8 9 
54 
!, 
2 6 8 4 
2 5 5 6 
1 2 8 
UK 
1 4 3 5 
4 0 2 
7 9 0 2 
7 5 9 
1 1 7 9 6 
2 3 8 4 
9 4 1 2 
8 4 3 7 
7 9 4 6 
8 9 2 
1 3 9 6 6 
2 0 2 
1 4 0 R 6 
1 6 7 6 0 
1 6 5 7 4 5 
7 8 2 8 5 
8 0 4 8 4 
2 8 5 0 
2 1 5 6 5 
4 9 8 
3 6 4 
2 0 6 4 
2 3 9 
3 2 0 
4 
4 2 2 4 
2 4 9 1 
11 
7 76 
3 6 4 4 4 2 
3 1 9 0 2 8 
3 6 4 1 4 
3 4 6 2 7 
2 6 R 4 3 
7 R 3 
4 
I re land 
8 4 
1 0 5 0 
3 4 3 0 
7 5 7 0 
7 0 8 7 
4 5 6 4 
2 5 2 3 
2 5 2 3 
3 0 3 
3 1 4 





3 1 1 3 
3 2 9 
4 5 4 
2 ? 
I B 
7 8 8 5 
7 1 9 1 
4 9 4 
4 9 4 
4 5 4 
D a n m a r k 
1 2 6 6 5 
1 2 4 1 0 
1 4 9 
5 1 
1 7 7 
3 0 1 4 
8 1 0 6 
4 5 3 
1 1 9 7 2 
3 3 9 1 
B 5 8 1 
8 1 2 8 
B l 13 
4 5 3 
ι 
6 
2 0 0 
■'? 
8 0 3 
2 0 7 
5 9 6 
I 16 
1 16 
4 8 0 
1 
1 6 3 5 
4 0 8 
ι ' 
3 9 2 
3 
3 9 9 2 
5 6 
6 4 8 9 
2 0 4 6 
4 4 4 3 
4 4 4 3 








U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 1 5 3 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ! A E L E 
8 4 1 5 . 4 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N ' 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 R A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 5 . 4 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUF LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E 1 A Î S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 5 . 5 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 5 . 5 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I O U E ­ I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 H F D A L L E M A G N E 
0 0 5 H A U E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F IN1ANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 7 0 C I A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
8 4 1 5 6 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E I G I Q U E I U X B G 
0 0 3 PAYS BAS 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
8 5 9 2 8 6 
6 7 7 1 8 ? 
N O M B R E 
1 7 3 3 8 4 
4 0 1 6 9 4 9 
6 4 7 2 0 
2 0 3 7 9 6 9 2 4 4 4 
5 7 8 8 3 1 ? 
3 5 5 8 1 1 6 9 
5 6 6 4 
6 7 0 0 7 4 1 
1 3 6 6 6 2 2 3 
3 4 5 5 
3 5 8 0 2 6 1 4 
3 1 2 9 5 2 9 8 6 6 2 
2 B 4 3 9 0 9 4 9 6 2 
2 8 5 8 2 3 7 0 0 
2 Θ 5 4 Β 3 6 8 8 
2 1 2 9 3 9 7 0 
N O M B R E 
3 4 1 5 3 2 4 
2 1 6 18 
6 2 3 4 2 2 7 0 
7 4 9 4 0 
8 4 5 0 1 3 2 9 3 8 
1 9 0 4 1 0 2 
7 6 3 6 6 2 0 
4 1 1 3 3 
5 1 2 8 9 8 9 
1 2 0 1 0 3 1 8 8 
1 3 5 1 2 3 
2 0 2 0 6 1 4 0 5 0 1 
1 7 B B 4 9 3 6 2 7 2 
2 3 2 1 2 4 2 2 9 
2 3 2 1 1 4 2 2 8 
2 1 3 0 6 4 1 9 0 
N O M B R E 
2 1 0 4 9 5 4 
8 8 
3 9 9 1 1 1 
7 1 5 7 
1 7 6 5 9 3 0 5 5 
4 5 5 4 ? 
3 7 7 4 6 0 6 
3 2 4 7 7 1 7 
14Θ 1 
1 7 5 
3 5 B 5 1 5 6 3 3 
2 8 0 4 0 4 2 0 5 
7 8 1 1 1 3 2 8 
7 7 3 0 1 3 7 8 
4 0 3 9 6 1 0 
N O M B R E 
3 1 9 0 7 5 0 
3 0 8 7 4 
7 7 7 2 8 6 
2 6 1 6 
1.3445 2 4 6 3 
4 4 5 13 
3 0 0 6 8 2 2 
2 2 0 7 1 8 6 5 
9 9 8 0 
? 1 8 8 
2 6 4 9 2 6 3 6 4 
2 0 7 6 9 3 6 6 8 
6 7 2 3 2 7 9 6 
5 7 1 4 2 7 9 6 
3 1 3 5 9 0 7 
N O M B R E 
7 3 6 16 
1 7 2 4 0 
7 4 6 2 6 
France 
3 0 9 
2 4 4 
1 4 2 7 
1 9 0 6 9 
3 7 1 7 6 
3 8 6 3 
5 8 0 
2 
2 9 2 0 
6 0 3 
6 0 7 5 3 
5 7 0 9 1 
3 6 6 2 
3 6 6 2 
3 6 4 9 
2 2 
1 9 5 9 
3 2 8 6 4 
2 3 1 4 4 
1 17 
3 7 7 5 
5 4 0 
1 7 5 0 
5 1 9 5 
2 1 8 
6 9 0 9 4 
6 1 3 3 4 
7 7 6 0 
7 7 6 0 
7 5 2 9 
5 
2 
1 4 6 
7 6 1 7 
1 5 9 
12 
8 0 1 1 





1 0 1 0 
8 5 5 2 
5 8 
3 4 4 
1 1 
4 7 
1 0 2 2 8 
9 7 8 9 
4 5 9 
4 6 9 





1 1 6 
1 6 
6 2 0 0 
6 8 
1 2 7 9 6 
9 1 0 
1 0 2 
2 0 2 2 0 
6 4 0 9 
1 3 8 1 1 
1 3 8 1 0 
1 2 7 9 8 
2 6 1 
2 
1 
4 0 0 9 
15 
4 2 0 
9 6 3 
5 7 4 5 
4 2 8 8 
1 4 5 7 
1 4 5 7 
4 ? 0 
2 4 0 
6 0 
4 8 7 1 
4 4 
5 2 2 2 
5 1 7 1 
5 1 
5 1 
4 9 5 
2 2 




7 8 4 




1 6 1 
N e d e r l a n d 
1 3 1 
1 2 7 
5 9 
1 9 9 9 7 
3 2 Θ 3 6 
3 6 2 
8 4 0 
6 4 2 
1 5 6 
2 4 3 4 
1 5 9 
5 8 3 1 1 
5 4 8 3 3 
3 4 7 8 
3 4 7 8 
7 9 8 
1 5 3 
1 7 4 
9 6 4 5 
6 3 2 1 
7 9 
1 5 4 0 
3 1 
3 B 6 
5 0 3 
1 0 3 
1 9 3 7 9 
1 7 9 1 2 
1 4 6 7 
1 4 6 7 
9 7 0 
4 7 3 
8 7 
6 2 3 
2 3 6 8 
2 3 9 
5.30 
1 6 1 
4 6 6 4 
3 8 6 5 
7 9 9 
7 9 9 
5 3 0 
1 3 6 9 
2 1 2 
7 13 
9 1 9 
1 5 6 
1 8 8 
1 1 8 
14 
3 7 8 3 
3 3 8 4 
3 7 9 
3 7 9 
1 8 8 
8 8 
7 8 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
12Θ I 
1 2 3 1 
1 4 7 4 
1 6 2 2 
1 6 7 3 0 
4 3 0 3 3 
1 2 5 1 
9 0 1 
4 4 0 
7 4 7 
4 7 
1 1 1 
7 0 5 
6 7 0 8 8 
6 5 0 1 1 
2 0 7 7 
2 0 7 7 
1 7 4 7 
2 
2 7 2 4 
3 3 5 8 
1 2 0 
1 6 5 0 
6 1 
7 9 1 8 
8 0 8 4 
1 8 3 4 
1 Θ 3 3 
1 8 3 1 
2 6 7 3 4 
1 9 8 0 
2 6 9 2 7 
2 1 7 6 1 
1 5 1 5 
2 2 5 1 
3 0 7 5 
4 1 1 
3 0 9 7 
9 
8 3 7 0 7 
5 7 1 0 7 
6 6 0 0 
2 4 
1 4 9 5 
3 3 7 
7 6 
4 6 4 
1 1 7 2 
2 7 
3 5 
3 8 3 5 
1 9 3 6 
1 8 9 9 
6 6 0 0 1 6 9 9 
6 5 8 4 1 6 6 3 
2 1 6 2 2 1 
1 
9 7 1 1 2 
3 7 7 9 2 3 
3 3 1 4 2 2 7 
12 
2 8 1 B 0 0 
2 3 6 4 
6 8 5 
17 
2 1 7 
6 1 
3 
8 1 0 
5 
1 7 5 
1 1 4 5 9 9 9 2 1 2 8 4 
1 0 8 3 5 4 8 9 2 9 8 
6 2 4 5 0 3 9 8 6 
6 2 4 4 9 1 9 8 5 
5 3 1 8 6 6 9 8 0 
5 4 9 2 7 
3 3 1 
6 3 3 
1 2 5 4 
8 4 
4 3 9 
1 4 7 
3 4 8 6 
2 B 5 9 
6 0 7 
6 0 7 
4 3 9 
14 
4 4 
2 3 7 
1 0 0 
1 2 1 3 
2 2 4 
1 
1 8 8 7 
4 2 2 
1 4 8 6 
1 4 6 4 
1 2 3 B 
4 7 1 10 
3 3 ? 11 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 1 5 6 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ YOUGOSLAVIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 5 . 6 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUX8G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
Ì 0 2 0 CLASSE 1 
) 0 2 1 A E L E 
8 4 1 8 . 5 5 S T U E C K 
0 0 ? BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ) A E L E 
8 4 1 8 . 6 1 S T U E C K 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 8 . 6 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 1 9 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
import 
Besonderer M a ß s t a b 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
4 4 0 1 
1 3 9 9 4 3 9 1 6 
2 4 8 1 7 4 
8 0 3 8 1 3 3 
1 7 5 3 2 7 0 
3 0 6 6 7 
4 7 8 7 3 
7 8 7 7 7 4 
1 0 1 6 
1 0 1 ? 3 9 8 
3 3 7 7 9 5 4 3 7 
2 8 3 3 5 4 3 0 5 
5 4 4 4 1 1 3 2 
5 4 4 3 1 1 3 2 
2 6 1 1 4 5 4 
N O M B R E 
8 9 7 0 2 7 4 9 
3 2 4 0 1 6 B 
3 0 4 0 1 9 8 7 
1 4 6 9 1 
1 7 0 0 6 5 7 8 0 
1 1 6 1 5 4 3 
1 6 4 0 1 2 8 3 
9 5 8 8 0 9 
1 7 0 7 1 9 2 
3 5 6 5 5 
3 3 6 2 9 2 
4 6 4 6 1 7 9 1 
3 0 4 1 3 7 ? 
7 1 5 0 4 1 5 6 0 1 
6 0 2 0 8 1 2 0 1 0 
1 1 2 9 6 3 5 9 1 
1 1 2 5 8 3 5 8 5 
3 0 8 1 1 3 1 8 
N O M B R E 
3 0 9 7 4 6 
2 2 2 8 8 4 
3 2 1 ? 1 1 0 
7 3 8 4 1 9 7 1 7 
1 0 3 0 2 7 5 
2 6 6 4 0 2 9 5 5 1 
2 3 1 6 9 5 2 5 9 
3 4 7 0 7 9 2 9 2 
3 4 3 2 8 9 2 9 ? 
7 3 8 5 8 9 7 1 7 
N O M B R E 
1 4 6 4 
4 5 5 
6 7 4 3 
1 1 7 5 
3 0 2 
3 2 4 7 1 3 7 
2 1 1 8 1 3 0 
1 1 2 9 7 
1 1 2 9 7 
1 0 0 0 5 
N O M B R E 
3 0 0 1 8 7 
7 0 8 
7 ? 2 6 
6 6 0 2 5 0 
5 6 0 2 0 9 
1 0 0 4 1 
1 0 0 4 ! 
8 3 3 5 
N O M B R E 
6 5 3 6 4 3 2 9 5 0 
9 9 1 5 
2 4 7 0 5 6 
3 7 8 0 9 9 
1 3 7 B 3 7 7 3 1 7 1 
F rance 
3 8 4 9 
6 5 1 9 
2 4 






1 4 2 8 9 
1 4 0 4 0 
2 4 9 
2 4 9 
B 8 
9 8 6 
7 6 
l 94.3 




1 9 6 
6 
2 4 
1.3 7 3 
2 0 5 8 
1 5 7 2 6 
1 2 0 2 8 
3 6 9 8 
3 6 6 6 
2 2 9 
1 8 5 0 
2 6 5 7 ? 
1 2 7 5 
3 3 7 1 
3 4 0 8 1 
2 9 3 3 5 
4 7 4 6 
4 6 4 6 
1 2 7 5 





1 8 5 4 
1 0 0 0 
8 5 4 
H 6 4 








2 0 4 
21 
1 6 3 7 6 8 
5 6 4 5 6 
Italia 
1 0 7 
3 
2 
4 0 3 
2 1 4 
3 6 0 
4 
1 2 4 4 
2 6 1 
9 8 3 
9 8 3 
4 0 5 
4 7 7 2 
l 




, , ( , 
! 1 
8 9 
2 8 6 
6 0 3 8 
5 4 9 9 
5 3 9 
5 3 9 











2 7 0 
1 0 3 
1 6 7 
167 
1 3 6 
8 0 
1 3 8 
71 
2 4 3 




1 6 7 0 
8 
2 5 5 
7 7 9 9 7 
N e d e r l a n d 
1 7 7 
ί- ? 2 
3 6 
3 5 5 2 
4 
2 
4 8 6 
5 2 4 9 
4 7 5 3 
4 9 6 
4-,Γ-
9 
5 4 6 
2 0 Θ 5 
2 9 7 4 
2 4 5 
9 6 4 
' 3 5 
5 3 
1 5 0 
Β β 
7 7 
7 5 3 
7 4 7 1 
6 8 4 9 
6 2 2 
6 2 2 
2 0 3 
1 1 3 3 
8 8 3 7 8 
7 7 3 
8 0 7 4 
1 9 2 0 
1 0 0 9 0 1 
9 0 6 5 6 
1 0 2 4 5 
9 9 6 6 
8 0 2 4 




3 0 9 










3 9 5 0 
7 6 1 
3 8 4 9 ? 
1 7 4 6 5 
Be lg . -Lux . UK I r e l a n d 
1 3 8 
2 3 4 3 
8 
1 1 3 6 
1 0 1 ? 
3 0 
71 3 
6 5 2 
2 6 
6 3 7 2 
4 4 2 8 
1 9 4 4 
1 9 4 4 
1 0 4 8 
8 6 4 3 9 
9 4 2 7 
9 0 7 6 2 2 
3 0 1 5 6 2 1 
5 5 8 5 3 0 7 0 
1 6 2 3 4 
6 4 3 
8 2 7 3 
1 4 8 
8 1 
1 3 1 6 
8 0 4 0 
2 1 9 5 2 3 9 1 6 
1 9 6 5 0 3 7 9 3 
2 3 0 2 1 2 3 
2 3 0 2 1 2 3 
8 9 9 7 
6 8 
6 0 3 1 7 4 5 6 8 9 2 
5 8 4 1 7 4 5 
5 0 5 9 2 0 0 
1 3 6 0 3 5 7 6 
6 7 6 6 3 5 0 1 2 8 1 7 4 8 
6 1 2 4 3 4 6 2 0 7 1 7 4 8 
6 4 2 0 3 9 2 1 
6 4 2 0 3 9 2 1 
5 0 5 9 2 0 0 
8 9 




1 0 2 4 3 9 




1 1 2 2 
3 4 
6 
2 0 4 3 
1 8 3 1 
2 1 2 
2 12 
6 
8 0 6 4 9 7 4 0 8 1 7 
13 
6 3 5 5 7 9 6 0 
4 8 7 0 1 1 1 3 4 0 9 1 4 
7 3 1 6 2 1 B 2 0 3 3 2 6 
D a n m a r k 
1 3 0 
3 9 4 
3 
4 1 1 
1 9 6 
27 
1 1 8 8 
5 4 8 
6 4 0 
6 4 0 




1 7 3 
1 7 8 
I B 
2 4 3 
1 5 8 
2 
8 0 0 
3 7 9 
4 2 1 
4 2 1 
2 6 1 
1 9 0 9 
1 
2 2 4 3 



















8 1 7 3 
8 6 4 
3 7 8 8 7 
8 3 3 3 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 1 9 . 1 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N ! 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 1 9 . 1 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N ! 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 P O I O G N I : 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 0 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 8 F D 'AL I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 6 T A I - W A N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 7 0 CLAS2E 1 
1 0 2 ) A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 2 0 . 3 0 S T U E C K 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 C l A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 0 . 4 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 4 5 7 1 
8 3 6 
4 9 8 9 
1 2 4 14 
5 8 5 1 3 8 1 0 
3 0 
1 4 8 0 1 4 8 0 
5 4 4 8 1 4 6 1 4 8 8 
5 3 1 2 3 8 5 6 1 5 1 
1 2 0 9 6 3 8 5 7 
1 2 0 6 ? 3 8 5 6 
6 0 6 1 7 0 
3 0 
N O M B R E 
5 5 5 1 5 1 
1 1 8 13 
1 4 6 10 
9 4 3 6 
1 0 7 1 6 6 5 1 
3 2 3 4 0 
2 3 8 7 0 
1 0 7 9 1 7 5 
1 7 ? 1 
2 6 1 
1 1 1 0 9 0 2 
2 3 8 3 7 1 9 8 8 
2 0 8 9 1 8 7 3 
2 9 4 6 1 1 1 5 
2 6 8 2 1 1 1 5 
1 5 0 7 7 1 3 
3 6 3 
N O M B R E 
1 0 5 3 8 3 2 1 2 8 
8 9 3 4 3 4 3 
1 7 0 0 1 7 0 6 4 
8 0 1 5 7 0 
1 5 6 0 6 5 5 
1 8 0 7 7 1 5 9 7 7 7 
6 6 3 7 4 3 4 9 3 7 5 5 
3 0 7 5 5 8 
3 9 7 3 
7 3 4 8 7 8 1 2 6 4 4 4 
8 9 0 1 2 7 7 9 8 3 
3 0 5 15 
1 0 4 4 0 6 1 0 0 7 7 0 
7 2 8 9 3 4 7 4 ? 
7 7 5 9 3 0 2 7 5 8 5 0 
2 6 3 1 2 4 8 1 1 6 2 6 9 7 
1 7 9 5 5 3 3 5 5 8 1 3 0 
8 3 5 7 1 5 6 0 4 5 6 7 
5 1 3 4 3 2 3 1 1 8 3 9 
3 2 8 1 6 8 3 0 4 4 4 2 
3 2 0 0 6 9 2 9 2 7 7 8 
N O M B R E 
1 7 6 8 
3 7 7 8 
3 7 6 1 
4 1 8 2 1 2 
4 0 8 2 1 0 
1 0 0 2 
7 9 2 
1? 2 
N O M B R E 
5 6 4 
3 9 a 
? 7 9 
9 8 1 
77 
77 3 4 
3 5 3 2 
6 5 13 
B 6 8 1 0 4 
France 
1 2 9 0 
3 8 
18 
2 5 5 
2 2 1 6 8 4 
2 2 1 2 3 9 
4 4 5 




3 5 4 8 
8 5 3 6 
17 
5 1 
7 7 7 
! 70 
2 6 1 
4 7 
1 3 4 9 4 
1 2 1 8 1 
1 3 1 3 
1 0 5 2 
9 9 8 
2 6 1 
6 0 
1 0 0 4 9 6 
7 5 
1 7 3 0 6 
1 6 7 7 / 
3 3 6 
1 3 5 0 0 0 
1 3 4 6 6 4 
3 3 6 
3 3 6 




4 0 7 














3 0 0 5 6 




1 7 0 
5 5 
5 





1 5 8 
1 7 3 5 
1 5 5 2 
1 8 3 
1 8 2 
2 0 
1 
9 0 3 5 6 
1 2 0 
15 
3 3 0 4 4 9 
4 8 9 6 
2 2 9 2 0 
1 9 3 6 1 
2 2 3 1 
3 3 9 4 4 
5 0 8 5 3 1 
4 4 8 7 5 6 
5 9 7 7 5 
5 9 0 3 9 
2 1 5 9 2 
5 0 
3 0 0 9 
3 0 1 1 













5 5 8 8 1 
5 5 6 9 6 
1 8 5 
1 8 3 
1 7 8 
5 6 
311 
2 4 2 8 





2 8 9 2 
2 7 5 2 
1 4 0 
1 3 8 
1 2 7 
1 
2 2 5 7 
8 4 1 1 
7 1 7 6 3 0 
1 3 1 1 3 
1 4 1 0 1 
1 0 8 3 7 1 
4 1 1 
5 0 7 4 0 
7 5 9 3 
7 9 0 
3 6 0 0 
1 0 7 8 9 
4 5 6 0 5 1 
3 5 9 2 9 4 
9 6 7 5 7 
6 8 8 5 4 
5 3 1 2 3 















2 6 0 
J i n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
e ritaire 
Belg . -Lux . UK I r e land 
7 5 1 
? 7 5 
2 6 3 3 4 3 
3 6 1 3 2 
4 9 3 6 16 
3 0 
6 4 6 3 6 4 3 6 3 1 5 2 1 9 
6 4 2 2 5 4 3 4 9 2 5 1 6 8 
4 1 1 1 3 9 6 1 
4 1 1 1 0 9 5 1 
3 0 1 6 0 3 5 
3 0 
1 5 1 1 
1 0 8 
7 10 6 5 5 
1 8 5 4 1 3 
3 1 6 6 
10 2 
6 7 
1 2 3 8 1 2 4 0 
1 1 5 9 1 2 3 6 
7 9 4 
7 9 4 
77 2 
9 9 8 5 
1 4 9 2 2 
1 3 3 6 0 3 1 1 3 6 
24 1 2 
1 0 7 0 8 6 6 7 1 9 
1 3 7 1 8 
2 5 5 6 
1 1 4 4 ? 3 5 1 8 
7 0 8 10 
3 6 8 4 2 
8 0 
2 0 4 5 9 3 7 1 0 1 5 
1 8 7 4 0 4 6 7 4 0 5 
1 7 1 8 9 3 6 1 0 
1 6 5 6 9 3 5 3 0 
1 2 1 5 0 3 5 2 8 
6 2 0 8 0 
9 3 2 3 
1 6 5 2 3 
3 0 6 
2 9 4 3 6 7 
2 8 4 3 5 5 





1 3 4 13 




2 9 4 5 3 
D a n m a r k 
2 
8 0 9 
4 4 8 0 
1 6 7 0 
6 2 2 1 9 
6 6 2 5 9 
6 9 6 0 
6 9 6 0 
5 2 8 9 
2 6 
8 4 6 




1 2 5 0 
1 1 3 8 
1 1 2 
1 12 
7 0 
6 5 7 
2 3 2 0 6 
7 3 1 4 
8 7 0 ? 
3 9 7 3 
2 3 8 7 3 
5 1 5 1 
3 6 
7 0 7 3 7 
9 3 3 6 1 
3 9 8 8 0 
6 3 4 8 1 
5 3 2 6 5 
3 2 9 9 7 














Januar — Dezember 1976 Import 
800 
Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 2 0 . 4 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 0 . 6 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 0 . 8 1 S T U E C K 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ! 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
) 0 2 ) A E L E 
8 4 2 0 . 8 3 S T U E C K 
0 0 ) FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUH 9) 
( 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 0 . 8 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 0 . 8 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
6 8 0 2 4 
2 0 8 8 0 
2 0 7 7 9 
1 3 9 6 6 
N O M B R E 
8 6 2 6 
4 0 9 8 0 
1 3 5 7 
1 7 2 2 5 
2 3 6 2 1 2 
2 7 3 5 8 7 1 
2 4 1 8 4 4 4 
3 1 9 2 2 7 
3 0 9 2 2 7 
2 7 1 2 1 7 
N O M B R E 
8 7 0 5 5 
1 6 0 2 0 3 0 9 6 
1 8 2 1 1 5 5 7 2 
2 4 7 9 4 6 4 5 6 7 5 
1 6 4 8 2 9 8 3 2 8 
9 3 1 1 7 3 9 3 4 7 
5 0 8 4 8 3 0 6 0 7 
1 8 2 4 9 1 5 1 7 3 
N O M B R E 
2 8 9 2 9 2 4 7 6 
1 0 4 0 4 1 7 
1 3 1 7 6 1 
5 2 1 7 0 5 7 6 1 3 6 5 
9 2 3 7 8 9 2 3 7 8 
1 9 3 8 3 2 8 3 5 8 6 0 5 
1 2 4 8 6 1 8 4 8 3 8 
6 9 7 3 3 2 2 8 1 4 9 1 
5 9 7 2 5 0 2 6 1 4 9 1 
5 9 5 1 4 0 2 6 1 3 9 7 
N O M B R E 
1 5 9 7 3 5 
5 1 7 6 6 2 9 
6 2 8 1 0 1 
5 1 4 9 7 
7 4 1 9 2 3 5 0 
5 9 5 2 1 0 5 
6 2 5 4 9 9 
1 0 4 2 3 5 0 
2 0 2 6 1 
3 5 0 2 2 5 0 7 
2 7 8 9 1 5 7 
9 7 6 6 2 1 0 5 2 4 
7 6 4 2 8 3 7 1 9 
2 2 2 3 4 6 8 0 5 
1 0 2 6 9 3 0 9 9 
3 8 4 2 4 3 3 
N O M B R E 
3 9 0 2 8 4 
1 7 2 2 6 
1 8 7 9 4 B 0 
8 1 9 0 8 
2 8 3 8 9 3 1 
3 2 0 2 1 1 6 
3 4 5 3 1 7 
1 4 6 1 6 2 
9 7 5 6 
2 4 1 1 1 5 
7 8 8 5 2 1 
5 6 1 
5 1 0 2 5 4 
1 1 3 1 9 4 2 9 0 6 
9 6 1 2 6 1 9 6 4 
1 7 0 6 8 9 6 2 
1 6 5 0 0 9 5 1 










3 4 2 




4 7 2 6 9 
5 0 4 5 
1 1 0 0 3 
8 4 2 2 2 
6 3 1 9 5 
1 1 0 2 7 
1 1 0 2 6 
10 
3 8 7 0 0 4 
3 B 0 7 
3 9 0 8 8 7 
3 8 7 0 6 0 
3 8 0 7 
3 8 0 7 
3 8 0 7 
2 4 1 8 
3 4 4 
2 8 0 0 1 
2 7 0 5 
8 5 
1 1 
1 4 6 
18 
4 0 7 
1 0 6 0 
3 7 2 9 0 
3 3 6 6 4 
3 7 2 6 
3 7 7 6 
2 1 6 4 
12 
1 4 8 









5 6 1 2 7 
6 6 9 7 3 
1 6 4 
1 5 3 
7 0 













4 4 9 6 
1 
4 4 1 5 6 
4 0 0 5 1 
4 1 0 5 
4 1 0 ' , 
1 7 0 ? 
2 8 1 2 
2 1 7 0 7 7 
5 5 1 9 4 
1 2 9 9 4 3 
4 6 9 6 2 3 
2 8 8 2 3 4 
1 8 1 3 8 9 
1 8 1 3 8 9 
1 8 1 3 8 9 
7 3 
Γ Ι Ο 
8 






5 6 0 3 






2 1 6 






2 1 0 6 4 
2 0 9 0 0 
1 8 4 
1 6 2 
1 3 8 
N e d e r l a n d 





8 7 0 
25 
Η 
8 8 5 




1 9 5 6 0 
7 8 1 
9 9 4 
6 6 3 7 0 
3 5 6 7 7 
1 9 6 9 3 
1 3 5 3 
9 0 
1 1 5 1 7 
7 2 6 1 6 5 
6 0 3 9 5 
3 4 6 6 5 
3 3 3 1 6 8 
2 9 8 4 5 0 
3 4 7 1 8 
3 4 6 8 6 
3 4 6 6 5 
1 2 2 1 
1 9 3 0 
7 4 8 5 
1 5 3 6 
1 1 8 4 
4 9 6 
8 1 
6 3 
1 0 4 3 
1 6 0 6 8 
1 3 3 6 6 
1 7 0 2 
1 6 9 6 
6 7 7 
16 
1 0 6 
7 7 6 0 








4 4 2 0 
3 9 6 7 
4 6 3 
4 6 0 
1 0 6 
Be lg . ­Lux UK I r e l a n d 
2 7 2 5 0 
2 2 3 
2 2 3 
2 1 
5 8 
1 3 3 
2 8 7 I 
16 4 6 
6 0 3 6 0 




2 1 7 1 1 9 9 9 
5 5 3 4 7 
2 8 4 7 
1,894 2 3 9 0 
2 5 1 0 2 3 7 3 
3 3 8 4 1 7 
6 0 9 7 
3 2 3 
1 2 0 0 4 
) 7 2 4 9 4 16 
1 2 4 2 8 
2 9 1 4 4 7 6 5 0 
2 3 8 1 4 9 1 4 8 1 8 
2 0 8 9 7 1 7 1 1 6 
2 9 1 7 8 7 7 0 0 
2 9 1 7 8 7 6 5 0 
2 9 1 4 4 7 6 5 0 
2 4 2 
1 4 5 1 
6 9 1 3 1 6 9 
7 4 0 
4 2 4 1 0 3 1 
2 6 1 
4 ε 
5 4 1 
1 7 0 4 2 
1 2 6 6 3 1 6 3 6 
1 0 9 9 8 1 2 0 1 
1 6 6 6 3 3 4 
7 5 5 9 4 
5 3 1 5 1 
3 7 9 3 
1? 
9 4 7 2 0 
2 8 6 5 2 9 9 
5 8 4 1 4 0 
2 5 2 1 7 9 
2 
1 2 1 9 6 3 
2 3 
4 6 17 
2 7 6 
6 7 
2 0 7 6 0 2 7 2 6 
B 2 1 4 2 6 5 2 
1 2 5 3 6 7 3 
1 2 2 6 0 7 2 
1 2 2 4 4 2 3 





1 2 3 
4 3 
3 0 
2 3 4 




8 3 3 4 
1 2 0 0 
3 5 0 
3 0 2 3 9 
1 4 6 9 5 
1 5 5 4 4 
3 1 4 1 
9 5 1 
1 7 0 
3 7 6 6 1 
1 3 7 4 4 
5 5 1 3 ! 
1 3 1 2 0 0 
6 2 1 5 1 
7 9 0 4 9 
7 9 0 4 9 




3 8 2 ? 
BB 
3 1 1 2 
7 0 
4 1 
4 4 8 
3 2 7 
1 4 9 9 9 
7 0 8 6 
7 9 1 3 




Θ 2 9 
3 6 
6 3 2 
24 1 1 
2 5 
2 8 4 
4 
5 2 0 2 
2 4 7 8 
2 7 2 6 
2 4 4 2 
2 4 3 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 2 0 . 8 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 2 . 0 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 2 2 . 0 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 2 . 0 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 Θ BULGARIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
Θ 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 2 . 1 1 S T U E C K 
O O l FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 ? ? 1 ! , S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
5 6 3 




1 7 8 2 0 
1 5 6 1 6 
2 0 4 
2 0 4 
N O M B R E 
2 7 7 1 1 0 
71 12 
8 3 2 1 
2 3 2 
1 4 6 11 











1 2 5 6 2 4 2 
1 0 1 0 1 8 3 
2 4 6 5 9 
2 1 5 4 6 
3 2 7 1 
19 1 
12 12 
N O M B R E 
1 2 0 6 5 8 
8 9 2 
1 4 2 2 6 
1 5 8 2 5 
1 5 3 
3 5 2 3 
1 4 0 2 
2 
9 8 1 
1 4 1 1 
3 1 4 1 1 0 6 3 
B 9 4 3 4 0 
6 0 5 2 6 
2 9 7 2 6 7 9 
2 6 1 8 2 2 3 1 1 
1 7 9 0 9 9 1 
8 2 7 3 2 2 2 0 
6 9 9 5 1 7 8 4 
3 4 0 3 1 0 7 9 
1 1 
1 7 7 7 4 3 5 
N O M B R E 
1 1 4 4 3 
1 1 9 1 1 5 6 
3 5 4 2 
7 2 9 5 2 8 9 5 
2 2 4 3 8 
2 8 8 9 0 9 0 2 2 
411013 1 3 2 6 5 
1 3 8 8 7 3 0 6 0 
3 4 7 4 8 1 0 2 0 5 
3 1 9 5 7 9 1 1 5 
N O M B R E 


















1 8 0 











6 5 4 
3 0 0 
8 
14 
8 3 1 5 
7 2 0 8 
1 1 0 7 
6 7 7 
6 5 4 
4 3 0 
1 
7 8 3 
3 8 8 2 
1 4 2 
4 7 0 6 
9 6 3 6 
4 6 8 7 
4 8 4 B 
4 8 4 8 















1 4 7 





4 0 0 
10 





5 3 9 
1 4 3 6 
7 9 8 
6 3 8 





1 7 6 
8 
6 7 6 
1 3 6 1 ! 
2 8 6 6 
4 0 4 
2 4 6 2 
2 4 5 2 

















1 7 7 




2 3 4 
4 3 





1 6 8 
1 0 9 
7 6 4 
1 3 6 1 
7 1 8 5 
6 2 6 5 
1 9 2 0 
I B 1 1 
1 8 2 
1 0 9 
1 0 6 
I 7 4 5 
2 0 
9 6 7 
1 0 4 9 6 
1 4 8 9 1 
2 4 8 7 
1 2 4 0 4 
1 1 4 5 9 
B 
Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d 








1 2 7 13 
2 
5 9 1 
6 3 15 5 
5 7 
3 0 2 5 
2 
2 4 7 
1 
17 
3 8 3 8 8 3 1 
3 3 7 3 1 3 0 
2 8 2 5 1 
2 6 8 1 
17 
4 Θ 0 2 2 
8 7 
1 5 1 7 
2 6 
12 
1 3 6 
3 3 
16 




3 3 9 2 
2 2 8 0 
1 1 3 2 
1 0 3 7 









2 8 0 





9 3 0 6 8 
8 2 9 
3 5 5 
1 2 8 
6 1 
1 6 9 4 
4 6 7 6 
2 2 8 1 
2 3 9 5 
1 8 0 9 
1 
2 
1 9 9 
1 13 
2 1 9 
7 2 4 
2 8 3 
4 4 1 
3 3 3 
1 6 7 5 
D a n m a r k 




















1 0 4 
2 6 2 
3 7 
2 7 0 
3 7 0 
3 2 8 3 
2 0 7 8 
1 1 8 6 
1 0 2 9 
4 2 9 




4 8 1 
1 6 3 
3 8 7 
1 3 9 5 
2 6 6 6 
8 6 5 
2 0 0 1 
1 9 4 1 
1 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 2 2 1 5 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 2 1 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 2 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 2 2 . 2 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­CE (EUR ­9 I 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
73 1 
1 0 5 17 
9 9 
4 6 3 6 
1 1 7 3 
13 
41 3 0 
13 6 
7 2 7 9 9 
6 3 4 5 7 
9 3 4 2 
9 3 4 2 
6 ? 3 6 
N O M B R E 
3 6 6 8 9 
8 1 4 
2 8 7 2 1 6 
4 4 Θ 2 
4 8 0 1 2 5 
3 4 4 5 12 
4 3 13 
1 2 4 2 3 
7 5 1 1 
5 1 6 3 3 
1 0 8 0 
1 5 3 7 5 
4 8 0 4 1 6 1 0 
1 16 16 
7 2 
2 0 9 4 2 2 1 4 0 
1 3 5 1 2 3 6 0 
7 4 3 0 1 7 8 0 
6 8 9 2 1 6 8 3 
9 5 6 7 0 
1 7 7 16 
4 11 B l 
N O M B R E 
1 7 3 8 5 1 
1 5 6 4 5 
7 5 0 7 7 3 
3 2 8 8 
3 0 1 1 3 7 3 
4 1 8 3 
1 1 7 1 3 1 6 
3 6 7 7 2 
9 3 8 1 8 6 
1 3 5 9 
1 2 1 6 
1 8 6 8 1 1 1 7 0 
1 0 1 2 7 9 6 2 
8 5 5 4 2 0 8 
6 1 5 1 2 0 5 
3 7 2 6 17 
1 2 6 4 
N O M B R E 
9 Θ 4 3 5 9 7 3 
2 3 7 0 ? 1 0 5 5 4 
8 3 5 1 8 
7 3 1 1 0 1 7 1 8 7 3 0 
2 7 7 9 7 1 2 5 6 
1 5 8 3 3 0 1 8 6 
1 0 2 9 3 2 9 5 7 B 4 5 8 
4 0 6 0 4 4 0 6 0 2 
1 1 9 5 8 2 
1 7 7 5 1 7 0 
1 7 5 9 7 6 4 3 7 8 0 
1 2 3 2 1 9 5 5 1 7 1 
2 1 4 4 3 6 6 9 6 4 0 5 1 
4 6 5 0 8 2 2 4 2 7 5 0 
' 6 7 9 2 8 6 7 2 1 3 0 1 
1 4 8 0 2 7 8 6 2 4 3 9 8 
2 8 9 6 5 1 9 0 4 
1 3 7 0 3 4 5 6 3 0 1 















1 1 0 2 
4 3 4 9 
3 2 6 4 
12 
7 
3 8 6 
1 0 7 0 
1 7 2 4 
1 0 0 ) 
1 2 2 5 2 
8 7 9 6 
3 4 5 6 
3 3 4 5 





4 7 8 
36 H 
4 8 
1 9 2 
1 3 3 
1 3 1 6 
1 1 5 8 
1 5 8 
1 4 8 
5 
5 0 3 0 
2 0 8 5 
6 6 0 
6 0 
1 5 4 2 4 0 
2 7 7 6 0 0 
7 6 0 
7 1 1 8 0 
7 9 6 0 
4 7 0 7 2 8 
8 8 2 8 
4 6 1 9 0 0 
4 5 3 8 4 0 
6 0 
7 9 6 0 
1 0 0 
I ta l ia 
2 
1 1 













7 6 8 
3 1 5 
4 5 3 
10'. 
1 2 2 
1 




1 0 9 
6 7 
1 3 1 8 
2 8 3 
1 0 3 5 
3 3 5 1 7 
1 0 4 
4 2 0 
8 6 1 0 
1 4 1 7 
1 7 3 2 7 1 
3 8 0 0 
2 2 1 1 3 9 
4 2 6 5 1 
1 7 8 4 8 8 
1 7 4 6 8 8 
3 8 0 0 






1 4 4 






2 7 9 2 








1 1 3 1 
4 5 7 3 
3 2 5 6 
1 3 1 7 
1 2 3 9 
9 9 
7 8 
4 4 1 
6 
2 4 8 






2 2 4 5 




5 7 7 4 0 
5 1 9 7 8 
1 5 7 7 
2 3 8 3 
2 6 3 
4 1 2 6 2 
9 8 2 
1 4 7 5 3 
1 1 6 5 5 
1 9 8 7 0 1 
1 1 4 8 9 3 
8 3 8 0 8 
5 9 6 4 9 
2 3 8 9 
1 1 6 5 9 
1 2 5 0 0 





3 6 3 













7 5 7 
5 6 8 
1 8 9 
189 
6 7 
7 0 1 
3 0 5 
3 7 
1 5 7 
21 
1 2 7 
8 4 8 
8 4 8 
1 3 2 9 
5 2 8 6 
3 4 7 5 




1 0 0 7 
2 0 0 
1 2 9 3 8 
1 1 1 5 3 
1 7 8 5 
1 5 Θ 5 
1 7 1 
7 0 0 
UK 
4 8 1 
4 5 
1 2 4 
2 4 3 2 
5 2 1 
5 0 9 
3 6 5 1 
4 5 0 
1 3 4 8 
1 2 1 6 
1 1 1 3 6 
4 2 0 5 
6 9 3 1 
5 5 8 4 
3 6 7 0 
1 2 6 4 
4 7 2 3 
8 4 5 
2 3 7 9 8 
2 7 7 3 7 
7 1 3 ? 
7 4 9 6 5 
1 6 5 8 4 
2 9 4 9 6 
4 2 0 ? ! 
2 4 8 9 6 5 
3 9 5 8 4 
2 0 9 3 8 1 
1 4 6 3 7 4 
7 3 1 9 7 
5 5 7 0 ? 
7 3 0 5 






















1 0 0 
2 0 0 
5 0 
1 
3 5 1 




4 1 3 
1 3 1 5 
21 
2 
2 5 9 5 
4 8 2 
1 0 1 1 
5 8 4 4 
1 7 2 8 
4 1 1 6 
3 0 9 8 
1 0 1 1 
7 
















1 3 3 
3 
3 8 8 
1 6 9 
2 1 9 








' 3 5 
2 9 7 
1 5 4 
1 4 3 
1 4 3 
8 
1 5 3 
1 3 8 3 
1 3 9 9 
4 0 0 
1 2 4 4 
74 
1 5 7 7 8 
1 4 0 1 
2 2 0 0 2 
3 4 9 5 
1 8 5 0 7 
1 6 5 9 6 
1 2 4 4 
1 4 0 ! 
5 1 0 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 2 2 . 2 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 H A U E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 2 . 2 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D 'AL I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? ESPAGNE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 2 . 3 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 ? J A P O N 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 2 . 3 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
7 3 ? J A P O N 
8 9 0 REGIONS POIA1RES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
) 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
7 8 2 8 0 
1 9 0 0 1 
2 0 2 1 9 3 
3 8 5 ) 1 
2 3 7 0 2 
1 1 4 5 4 4 
4 9 2 8 4 2 6 3 
4 4 0 8 7 1 4 5 
5 1 9 7 1 1 8 
5 0 9 3 1 1 8 
2 5 7 9 ' 14 
N O M B R E 
1 7 7 1 0 4 6 8 3 
4 7 4 8 5 2 6 
2 6 7 9 4 1 5 6 8 0 
1 4 1 3 7 2 
7 1 0 5 2 4 0 0 4 
4 2 1 7 ? 4 3 7 5 
1 3 7 7 0 3 9 3 2 
1 9 7 5 6 
5 2 7 7 3 3 0 7 1 9 
4 9 4 2 
7 0 1 5 5 2 2 
6 8 8 6 1 9 
2 4 6 8 4 1 3 2 3 
9 8 7 7 1 0 1 0 
7 1 1 6 7 1 0 9 8 8 
4 0 7 3 6 1 5 1 ? 
5 0 3 7 8 3 7 5 8 5 
5 1 9 1 0 3 8 7 3 ? 
5 3 4 5 3 6 1 5 6 9 6 1 
2 6 7 1 1 9 3 3 2 0 3 
2 6 7 4 1 7 1 2 3 7 5 8 
7 0 7 8 3 ! 8 3 3 8 0 
5 5 6 7 3 3 1 9 1 6 
5 4 0 1 6 3 9 3 6 8 
1 0 5 3 6 1 0 1 0 
N O M B R E 
6 6 4 
3 8 1 
7 5 3 2 
6 1 1 
9 0 0 3 0 
4 ) 0 
9 8 9 7 1 0 
5 4 1 
4 7 7 ? 1 3 2 8 
9 8 3 3 
3 5 8 
3 9 9 1 3 9 
7 0 
3 9 2 0 
8 0 2 2 1 8 0 8 
3 0 8 9 2 7 7 
4 9 3 3 1 5 3 1 
4 9 3 2 1 5 3 1 
4 7 6 0 1 4 7 6 





8 2 1 
3 1 





2 4 6 2 4 
1 7 2 1 6 
7 4 8 




1 7 3 3 6 
? 0 ? 0 1 
3 4 4 ! 
2 3 6 1 
8 7 2 
4 5 5 1 3 
4 1 0 5 7 
4 4 5 6 
4 3 6 2 
2 5 5 7 
3 1 8 5 
7 5 9 1 
9 2 7 2 6 
1 4 7 4 5 
7 8 9 6 7 
6 7 5 7 
9 8 
1 3 6 8 7 
4 8 
1 3 1 3 
5 0 
1 7 8 9 9 
7 1 7 5 
18 
3 3 8 7 4 
4 14 
7 0 1 0 
2 3 0 7 9 5 
1 5 3 9 7 1 
7 6 8 2 4 
6 2 5 6 0 
1 5 ' 4 7 
7 0 1 0 
7 7 7 0 
?6 
8 
3 5 7 
4 5 2 
7 Β 




1 5 1 
7 0 
2 
2 8 0 2 
1 4 7 4 
1 3 2 8 
1 3 2 7 












I ta l ia 
1 0 ! 
2 3 2 
31 
34 
4 9 E 
3 9 1 
1 0 4 
94 
9 1 3 S 
1 
1 1 1 




1 1 6 3 
3C 
4 4 E 
7 4 4 
3 2 4 
1 1 ! 
5 0 4 
2 8 2 5 9 
1 4 8 0 4 
1 3 4 5 E 
1 2 8 7 9 
1 1 9 8 
5 0 5 









N e d e r l a n d 
2 4 





3 5 2 




1 7 1 
5 3 3 
6 0 0 5 
1 2 8 6 
5 4 8 6 
7 3 3 9 
1? 
5 9 7 
1 3 9 
16 
7 4 6 3 
6 9 8 4 
3 0 9 ? 
8 7 5 0 
4 5 6 6 
4 7 9 9 2 
1 5 8 2 0 
3 2 1 7 2 
2 6 5 8 8 
7 6 4 




1 9 0 
1 3 5 
1 8 9 
I B B 





1 2 6 0 
7 3 0 
5 3 0 
5 3 0 











Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d 
5 7 1 
4 5 5 
8 
2 7 2 
14 
1 3 8 8 




6 0 0 
7 3 
1 
1 7 5 
1 1 8 6 
8 7 3 
4 9 2 
4 9 2 
1 
3 5 1 9 
3 1 0 4 
3 6 7 8 9 
1 0 0 2 
1 3 2 7 
7 7 1 




1 9 6 9 
1 2 3 6 
3 9 6 
1 5 9 
1 
4 
1 1 6 3 
5 
8 9 7 
3 
5 7 8 
7 4 3 3 
10 
7 1 1 5 
1 3 0 1 5 
5 4 1 7 3 7 7 3 5 
4 6 4 6 2 1 3 3 2 
7 7 1 1 6 4 0 3 
6 3 7 8 6 0 3 6 
2 7 7 6 8 9 7 
1 3 0 9 5 




1 0 1 
1 4 
3 4 










6 6 3 1 4 3 
2 7 5 1 3 1 
3 8 8 1 2 
3 8 8 12 





4 2 3 
1 
β 
4 7 3 8 2 1 
4 1 β 2 1 
6 3 2 
6 2 3 
9 






1 0 8 






3 0 7 
3 8 9 
15 
7 7 2 
3 0 
2 9 4 1 
4 4 0 
4 
4 
1 7 4 7 
1 8 8 
1 4 5 3 
? 9 2 
8 6 2 1 
1 5 2 7 
7 0 9 4 
5 0 6 0 
2 9 7 5 
2 9 2 




1 8 2 
8 
5 




1 3 4 6 
2 0 2 
1 1 4 4 
1 1 4 4 







Januar — Dezember 1976 Import 
802 
Janvier—Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 2 3 . 0 1 S T U E C K 
0 0 ! FRANCE 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 4 L I B A N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
) 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 2 3 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F 0 A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 3 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 RFP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 5 3 B A H A M A S 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR 91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 2 3 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
2 5 9 
2 9 
2 9 4 




2 8 9 2 3 
1 0 6 1 5 
1 6 3 8 
1 2 9 3 
31 
N O M B R E 
3 2 Θ 5 7 9 6 
2 4 5 1 1 7 9 
7 9 B 1 5 8 
4 1 1 0 
9 2 5 3Θ 
4 2 8 4 4 5 
17 
2 0 6 
3 0 
6 1 8 3 5 
12 
6 8 9 
5 2 2? 
3 8 1 
16 
9 




1 0 3 7 4 7 
9 
5 6 0 
4 0 6 
16 
1 9 2 0 6 1 3 7 2 
1 6 8 9 0 1 2 2 2 
3 3 1 6 1 5 0 
2 7 8 6 1 1 8 
7 6 9 71 
4 0 7 1 
1 0 7 3 1 
N O M B R E 
1 1 9 1 2 0 6 
Θ2 7 
1 6 6 5B 
6 6 3 
4 0 7 1 4 B 
6 0 5 5 6 








8 7 8 1 0 1 
4 
5 7 7 1 4 4 
9 0 
4 8 0 9 7 3 0 
3 1 4 2 4 7 9 
1 6 6 7 2 6 1 
1 5 4 4 2 5 1 
5 4 3 
1 14 
14 
N O M B R E 
5 7 6 13 
5 7 
1 18 15 
6 2 4 


























4 0 4 3 
3 2 7 3 
7 7 0 





1 3 7 
1 6 7 




3 1 5 
1 2 9 
9 2 0 
4 5 2 

















8 6 6 
76 7 
8 5 
7 0 3 













3 0 2 
4 4 8 6 
3 6 1 7 
8 6 9 
RM'. 
2 4 6 
3 
3 1 3 
4 
6 








1 5 4 
4 2 
8 5 3 
6 2 1 
2 3 2 












1 7 1 8 
1 7 1 8 
3 2 1 2 9 6 
1 5 3 
6 2 2 
1 1 0 2 7 9 9 
7 3 1 6 9 
3 0 9 2 2 7 
6 







2 9 7 7 
? 1 
3 2 9 
3 
2 2 0 8 2 0 7 7 
1 9 6 4 2 0 1 3 
2 4 4 6 4 
2 2 6 6 0 
1 6 3 2 3 
I B 1 
3 5 8 1 
4 3 
8 6 
2 5 2 1 0 0 
2 3 2 6 








β 2 7 
4 5 3 3 6 6 
4 1 6 3 2 0 
3 7 4 5 
3 4 4 2 
1? I 
3 
14 3 5 
16 
3 5 
8 9 2 7 6 







1 3 2 
1 9 
1 1 3 
7 9 
3 1 
7 9 ? 
5 2 0 
10 
3 6 3 
2 3 4 
14 
9 





2 7 6 
1 
1 1 1 
4 0 6 
2 8 2 0 
1 9 3 0 
8 9 0 
4 711 
1.30 
4 0 6 
6 










2 6 4 
4 
2 0 5 
9 0 
1 2 4 6 
6 6 0 
5 B 6 
4 8 6 
7 
1 0 0 
4 

















1 2 7 3 
1 1 7 1 










1 8 8 










1 5 8 
2 3 1 
1 
1 0 1 
12 




1 7 2 
9 
9 2 7 
7 0 0 
2 2 7 


















U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 2 3 2 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
2 B B NIGERIA 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 b S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E [ E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 2 3 . 3 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 ? J A P O N 
6 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CL' [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR­9 ] 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 ? ) A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
8 4 2 3 5 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 7 0 C I A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 2 3 . 5 4 S T U E C K 
0 0 4 R F D A L I E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I I I I I ! 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ) A E L E 
8 4 2 4 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D ' A U E M A G N E 
0 0 5 H A U E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDF 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
6 7 9 5 
1 
1 4 7 3 0 
16 6 
6 5 8 15 
9 1 8 
9 
4 0 1 3 9 3 
2 1 3 0 4 0 
1 8 8 3 S 3 
1 8 8 2 5 3 
2 7 4 3 6 
1 




1 2 0 
9 2 
3 5 19 
2 
2 0 14 
4 2 4 4 
1 7 3 
5 7 5 
6 2 5 7 3 9 
2 0 2 6 
6 0 5 5 3 3 
4 4 8 0 3 3 
4 3 19 
5 7 5 
N O M B R E 
5 0 2 3 
2 2 2 
1 0 0 7 5 
1 5 3 1 
1 
7 5 3 4 
5 4 
2 6 10 
1 9 0 6 1 6 0 
1 7 8 1 1 3 6 
1 2 6 2 5 
1 2 4 2 5 
4 2 15 
1 
N O M B R E 
5 6 3 
3 1 9 2 7 0 
9 0 6 6 6 8 
1 9 3 2 1 0 6 9 
6 8 0 9 9 
1 2 5 2 9 6 0 
1 2 4 7 9 5 5 
3 3 9 2 8 7 
N O M B R E 
B 9 6 3 4 3 3 
3 4 1 8 4 
2 7 9 1 4 7 
3 8 4 5 
1 2 1 5 1 2 6 
7 3 0 3 1 
2 3 5 7 1 6 4 8 
9 8 6 1 1 9 6 7 
7 6 9 4 1 0 6 4 
F rance 
2 2 5 
8 6 
4 
3 0 6 
1 0 1 3 
5 1 0 
5 0 3 
5 0 3 








1 4 6 6 
7 2 
1 4 9 6 




2 4 3 
19 
3 6 
3 0 0 






2 1 4 
9 5 1 
4 2 
166 
1 6 1 3 
6 8 3 
I ta l ia 
1 6 
7 
2 1 7 
1 
1 
8 2 2 
5 9 3 
2 2 9 


























1 5 3 
3 6 
1 1 8 
1 18 
3 1 
7 8 3 
1 7 7 
5 
H i n 





13 6 1 
1 
2 4 
1 7 8 4 6 7 
1 3 3 3 9 8 
4 3 6 9 
4 3 6 9 




13 2 8 
2 
1 5 6 3 












1 0 4 8 7 
9 3 3 4 
1 1 6 3 
10 5 3 
1 
1 
2 5 3 2 2 
6 6 5 
3 2 4 3 8 
2 5 8 3 3 
6 8 5 
6 6 5 
9 5 6 2 4 B 
8 2 
1 2 4 
1 5 8 7 3 5 8 
5 5 6 6 
2 2 0 6 0 
2 8 17 







4 2 4 1 
1 7 3 
5 7 5 
5 0 0 8 
1 6 
4 9 9 2 
4 4 1 7 
1 
5 7 6 
1 3 8 6 
4 1 
1 
1 1 9 5 
3 6 1 
1 7 8 8 
6 4 
I r e l a n d 
4 1 6 
2C 
9 1 6 
1 3 9 3 
4 4 C 
9 5 3 



















1 3 7 
19 75 
128 
































3 1 6 
15 
3 0 5 
1 5 5 1 
7 2 4 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 2 4 1 0 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 4 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 4 . 5 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G I O U E ­ I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 9) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 4 . 7 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Import 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
7 4 0 31 
8 4 3 4 2 8 
2 9 3 5 9 
1 0 9 8 2 
3 6 6 0 1 6 2 0 7 
1 9 3 6 4 2 4 3 9 
1 7 2 3 7 3 7 6 8 
1 6 7 7 7 3 6 7 4 
1 3 5 1 4 3 4 8 9 
4 5 1 9 4 
N O M B R E 
8 6 9 6 4 7 1 9 
5 1 4 3 1 7 
1 3 6 1 5 1 3 7 7 
7 3 5 7 8 
8 1 3 8 1Θ65 
9 4 4 9 9 8 7 
3 6 5 1 
7 7 1 4 8 1 7 0 9 
7 0 5 3 4 3 0 
1 7 9 0 1 6 4 
3 7 9 5 7 7 0 9 
8 0 9 5 7 3 1 
1 4 5 0 1 4 4 9 
1 4 3 4 5 2 5 1 8 
2 5 7 
1 8 2 6 1 8 7 9 
6 5 4 
1 4 4 1 6 0 1 9 0 3 0 
8 6 5 0 3 1 0 4 7 5 
5 7 6 5 7 8 5 5 5 
5 6 9 1 3 8 4 8 Θ 
1 0 0 5 3 7 0 2 
4 9 2 6 7 
N O M B R E 
6 0 4 7 6 8 8 
6 4 9 3 8 
8 1 0 2 1 8 
7 1 8 6 
8 8 8 9 9 
1 1 9 4 1 
4 9 0 5 3 1 8 1 
2 7 2 1 0 8 
5 8 1 1 6 6 
2 5 9 1 6 0 
8 1 7 
1 6 2 1 4 9 7 
2 5 8 0 6 6 3 8 9 
2 1 6 8 2 4 2 2 5 
4 1 2 4 1 1 4 4 
3 0 6 3 9 4 3 
7 7 9 2 8 0 
1 0 5 5 2 0 1 
N O M B R E 
4 9 1 8 3 2 5 6 
91 1 3 3 
2 3 9 7 6 7 9 4 
2 3 1 4 ! 
6 9 9 9 8 1 7 
4 5 7 7 3 8 
4 8 1 
3 0 5 1 3 8 3 
1 0 7 3 5 0 
2 0 9 3 5 
6 1 2 
4 9 7 7 6 
7 6 7 ? 5 6 5 
7 3 3 8 3 5 9 9 7 
6 8 0 5 4 5 3 2 1 
5 3 2 9 6 7 6 
4 6 7 1 6 5 0 
1 4 2 2 B5 
5 2 0 2 6 
F rance 
5 1 1 
5 1 9 5 
1 5 1 3 
3 6 8 2 
3 5 8 0 
2 3 7 9 
4 8 
3 1 1 6 
1 3 1 0 1 
4 9 4 2 
1 0 
8 8 1 2 
13 
7 3 
1 2 3 9 
6 1 8 4 
7 4 4 2 
'<9 
1 5 7 7 4 
6 0 6 3 4 
2 9 7 2 9 
3 0 9 0 5 
3 0 9 0 ? 
7 1 4 
2 
5 1 1 
6 0 
1 4 0 3 
3 4 0 
3 9 
1 4 1 
3 0 
3 4 2 
7 2 3 
3 6 3 0 
2 4 9 4 
1 1 3 6 
7 9 3 
6 5 
3 4 2 
4 8 1 
1 1 7 6 9 
1 0 9 6 4 
5 3 7 9 
8 2 
1 5 2 4 
2 3 5 
1 3 B 
3 4 2 
16 
1 4 9 7 
3 2 4 6 7 
3 0 1 9 9 
2 2 6 8 
2 7 5 0 
4 1 1 
1 6 
Italia 
4 1 5 
4 6 1 
1 9 6 3 
9 6 0 
1 0 0 3 
9 7 7 
',!', 2 6 
1 0 1 4 
1 6 0 8 
1 6 7 1 
4 8 0 
7 3 3 0 
1 0 0 1 
7 5 9 
1 9 2 
2 0 0 
1 3 8 3 3 
1 2 1 0 3 
1 7 3 0 
1 7 1 5 
1 0 6 1 
15 
3 B 3 0 
2 2 
4 6 3 
1 
6 3 7 
1 1 
7 
1 3 0 
14 
5 1 1 3 
4 9 3 5 
1 7 8 
4 6 
3 4 
1 3 0 
7 0 3 
5 2 7 





1 6 4 
1 13 
2 5 4 4 
2 2 0 9 
3 3 5 
1 7 1 
5 8 




2 9 3 6 
2 0 6 7 
8 6 9 
8 5 9 
8 2 6 
I O 
6 3 
1 4 7 
4 6 8 6 
3 9 6 
2 5 6 
8 5 5 
2 0 0 
3 
2 2 4 
1 9 4 
1 0 7 
1 2 0 
8 0 8 7 
6 4 0 3 
1 6 8 4 
Î S ' . O 
9 0 5 
1 3 4 
1 5 2 
9 7 
3 2 8 5 
3 1 




! 0 0 
1 5 7 
4 0 8 0 
3 7 5 6 
3 2 4 
2 2 4 
4 5 
1 0 0 
2 8 8 
3 8 5 
3 9 5 4 
2 0 
1 1 9 4 




1 0 4 
6 3 0 2 
6 1 0 5 
1 9 7 





6 9 8 9 





1 6 3 8 
9 1 7 
2 0 5 1 
7 2 9 
1 2 6 6 
6 5 4 
2 5 6 
2 7 
5 3 0 
5 
8 1 1 9 
7 2 5 5 
8 6 4 
B I B 
2 5 6 
4 6 
8 2 5 
2 4 5 
1 1 6 4 
1 9 5 
7 
1 0 2 
2 
2 2 0 
3 
2 7 7 4 
2 5 3 8 
2 3 6 
6 
2 
2 3 0 
2 6 8 
1 6 6 4 
2,12­1 







1 5 8 
5 3 3 4 
5 0 3 3 








5 5 1 5 
3 0 4 5 
2 4 7 0 
2 3 7 3 
1 8 5 2 
9 0 
9 7 4 
1 
3 0 ' , ­ : 
9 4 7 
7 7 6 
3 6 4 
7 5 5 4 
4 1 4 7 
1 5 2 
3 4 
6 7 0 
7 7 6 5 
1 5 2 
1 2 6 2 
6 5 4 
1 8 5 0 0 
8 1 7 4 
1 0 S 2 6 
1 0 0 3 8 
4 5 1 1 
3 7 
5 3 9 
7 2 4 
7 6 8 
2 5 4 
5 6 2 
BO 
4 1 0 
5 6 
199 
3 1 8 5 
2 3 5 0 
8 3 5 
8 3 1 
' 6 7 
6 6 7 
6 0 3 6 
2 4 1 3 
3 9 2 
2 9 7 
2 6 9 




1 0 9 3 1 
1 0 0 7 4 
8 5 7 
6 9 6 
6 9 3 
2 5 
Ireland 
5 5 7 
2 2 8 
70 
4 7 7 0 
1 8 1 1 
2 9 5 9 
2 7 3 0 
2 1 0 3 
2 2 9 
2 9 
" 0 
6 4 0 
6 
5 3 1 2 
7 3 4 
7 5 0 
3 4 
30 
2 4 ' . 
6 
21 
7 4 0 1 
6 3 1 1 
1 0 9 0 
1091) 









9 1 4 
7 4 2 
1 7 2 
1 4 4 
' 3 4 
2 7 
2 3 6 
12 
3 1 4 4 
1 1 9 6 
8 4 
3 2 0 4 
5 9 9 
1 4 9 
1 2 0 
9 1 
2 8 
8 9 1 9 
8 4 6 5 
4 5 4 
3 6 2 
2 1 4 
9 2 
D a n m a r k 
5 4 
3 1 
3 0 2 6 
6 3 6 
2 3 9 0 
2 3 9 0 
2 2 7 5 
7 5 9 
1 
3 4 4 9 
4 8 ? 
? ? 4 
! 1 3 8 
1 2 5 7 
3 9 7 
5 5 
1 
5 5 2 
5 0 
8 5 5 6 
6 0 5 3 
2 5 0 3 
2 3 1 2 
1 6 5 4 









7 4 1 










1 0 1 
9 9 
8 8 9 
6 4 8 
2 4 1 
1 4 0 
2 6 
1 0 1 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 2 4 . 8 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE l U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E 1 E 
8 4 2 5 . 1 2 S T U E C K 
0 0 ' . FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 ? J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 2 5 . 1 4 S T U E C K 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 5 . 1 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ) A : L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
6 3 0 8 1 3 2 4 
5 7 0 ! 3 6 
7 0 7 4 3 1 1 
1 4 8 4 8 
1 7 0 6 4 3 1 6 
8 6 8 1 4 9 
1 1 6 4 1 1 1 
1 5 6 3 
1 9 0 9 
3 3 0 6 6 
3 5 5 5 
4 9 6 1 B 8 9 
7 9 0 
9 3 9 8 1? 
6 6 9 6 7 3 1 5 5 
5 0 8 7 1 2 1 4 7 
1 6 0 9 6 1 0 0 8 
1 5 7 8 9 9 8 7 
7 ) 3 8 ) 
N O M B R E 
3 ) 6 4 6 2 9 0 ) 3 
5 7 8 8 9 1 6 9 5 0 
1 2 2 5 5 1 4 
1 0 8 9 6 6 
1 7 5 7 6 3 9 4 0 8 3 
7 1 1 8 1 6 3 5 6 9 4 
1 2 4 3 1 1 9 
2 7 2 1 1 3 7 3 4 
4 6 9 1 4 8 9 0 5 
2 8 5 7 1 5 1 6 
3 0 8 4 2 2 6 0 7 7 
1 3 9 1 7 5 4 0 8 6 9 
6 4 3 0 1 0 0 8 
47 19 6 0 ! 
1 7 7 3 
9 7 9 3 
1 2 5 7 9 5 5 2 5 9 1 7 2 
5 8 8 0 7 4 1 7 6 3 7 3 
6 6 9 8 8 1 8 2 7 9 9 
2 5 9 4 4 0 8 2 6 6 1 
1 0 7 8 7 4 4 0 1 8 2 
4 1 0 0 4 7 
N O M B R E 
4 6 5 4 1 1 3 5 9 9 
9 6 0 0 8 
7 0 6 9 4 1 1 8 
1 1 2 0 4 8 1 7 9 9 5 
3 6 9 9 1 4 5 
7 1 3 6 3 
6 7 5 8 7 4 3 
3 4 9 1 3 4 3 9 5 3 6 
2 6 7 1 0 8 3 6 8 7 3 
8 2 0 2 6 2 6 6 3 
8 1 2 0 5 2 6 6 3 
7 4 9 0 5 1 9 2 0 
N O M B R E 
1 1 7 3 
B 7 4 7 3 
1 9 3 5 3 6 9 
6 9 9 5 
1 1 1 1 6 7 9 
1 0 8 0 2 6 1 
3 2 0 1 0 2 
9 9 8 3 1 6 
3 5 5 5 2 1 3 
6 1 2 5 6 2 
1 4 5 7 5 4 
8 4 6 7 
3 8 1 7 9 1 9 3 2 
2 2 4 4 7 7 8 7 
1 5 7 3 2 1 1 4 5 
1 5 1 1 0 5 8 3 
4 Θ 1 7 5 7 9 
6 1 3 5 6 ? 
F rance 
1 6 3 0 
5 1 4 
9 1 6 3 
7 6 7 6 
1 5 6 4 
1 0 3 
2 9 
2 1 
1 0 0 
2 6 9 
3 3 9 7 
2 5 3 
8 9 3 2 
3 3 3 0 8 
2 0 6 5 1 
1 2 6 5 7 
1 2 6 0 5 
1 5 3 
2 8 9 1 2 
2 6 5 
5 2 5 3 2 
6 3 5 0 8 
2 3 1 7 8 
3 6 
7 3 6 9 
1 3 7 6 9 
1 3 1 1 
6 4 5 
5 4 7 4 4 
8 3 9 
1 0 3 0 
6 
6 4 2 9 0 0 
1 6 8 4 3 1 
4 7 4 4 6 9 
7 3 7 1 7 
1 7 5 9 4 
4 0 0 7 5 ? 
1 5 7 9 9 
4 3 8 7 0 
1 7 9 9 
1 1 3 7 5 
2 3 2 
1 0 0 0 
4 2 6 0 
7 8 0 7 1 
7 2 5 2 6 
5 5 4 5 
5 5 4 5 
1 2 4 3 
4 
2 
3 3 0 1 
1 0 6 0 3 
4 6 4 
4 
3 9 7 
3 3 6 9 
5 0 
3 7 
1 8 1 4 3 
1 4 3 7 8 
3 7 6 5 
3 7 1 5 
3 6 6 6 
5 0 
Italia 
4 8 2 
14 
6 9 
1 8 0 
1 4 6 8 
2 
8 9 




2 5 5 3 
2 2 1 3 
3 4 0 
7 9 0 
2 0 7 
2 3 4 
2 0 2 0 
7 2 5 2 
1 9 8 7 9 
34 
4 5 
7 1 7 
10 
5 4 ? 
4 9 9 9 
) 6 9 3 
2 6 8 
7 0 
3 7 7 1 4 
2 9 4 1 9 
8 2 9 5 
8 2 9 5 
1 3 1 6 
5 3 8 2 
2 9 3 8 
2 7 6 2 
1 0 0 
7 0 0 
2 4 3 
1 2 9 3 7 
1 1 1 7 6 
1 7 6 1 
9 6 1 
7 I f ) 
3 9 
4 ? 4 
2 ) 4 
16 
5 0 9 
8 2 32 
9 5 4 9 
4 6 3 
9 0 8 6 
9 0 8 6 
2 3 0 
N e d e r l a n d 
2 3 9 
4 0 2 1 
2 7 7 8 
1 2 0 3 
1 6 9 7 




3 7 9 
2 
7 0 
1 0 7 1 1 
1 0 0 0 9 
7 0 2 
6 3 6 
1 0.9 
5 
8 9 8 9 
2 1 8 8 8 
2 1 0 3 
4 2 4 6 4 
1 5 7 
1 4 6 0 
9 1 4 
1 1 
1 5 2 
4 5 3 3 
4 4 5 
2 7 9 
8 3 4 2 6 
7 6 6 3 2 
7 7 9 4 
7 7 9 4 
2 5 3 7 
1 2 1 0 7 
2 5 1 5 7 
3 9 9 2 8 
2 1 0 
5 7 4 7 3 
1 3 9 
1 3 6 4 4 3 
7 7 5 2 8 
5 8 9 1 5 
5 8 9 1 5 
5 8 7 7 6 
8 
5 1 1 
1 5 8 1 
14 6 




2 3 5 
2 7 7 9 
2 4 4 2 
3 3 7 
3 3 7 
6 3 
Belg.­Lux 
4 3 0 7 
8 1 8 
2 5 0 3 
2 8 0 0 
1 0 7 5 
6 3 7 
4 
2 1 7 
1 9 4 
1 2 6 7 7 
1 2 1 4 0 
5 3 7 
4 1 9 
B 
2 3 1 4 
4 3 8 
7 4 7 6 4 
6 9 6 3 
6 3 0 1 5 
4 4 
1 5 6 6 
9 6 8 5 
6 
3 0 4 3 
1 B 8 1 8 
7 0 6 ! 
1 6 6 9 
1 0 9 9 
1 3 5 2 3 1 
9 7 0 3 8 
3 8 1 9 3 
3 7 9 3 7 
1 4 3 0 0 
1 1 6 0 3 
! 1 5 0 
1 2 9 4 3 
3 2 4 
3 9 0 3 
6 3 5 
3 0 7 8 6 
2 6 2 4 1 
4 5 4 5 
4 5 3 8 
3 9 0 3 
3 0 
9 3 
9 8 1 





1 3 9 
2 1 3 1 
1 4 2 8 
7 0 3 
70.3 
3 2 4 
Janvier — Décembre 1976 
UK 
7 9 
2 0 7 
8 
1 4 9 2 
1 9 7 
7 8 1 
7 8 6 9 
! 14 
3 
4 3 3 
8 0 4 1 
3 8 4 
5 7 2 
6 6 
9 2 9 3 
2 4 5 5 4 
2 7 6 4 
2 1 7 9 0 
1 2 4 9 6 
3 4 1 9 
9 3 9 4 
4 0 0 
7 2 8 9 
1 1 5 0 
4 2 3 8 
3 0 6 4 
1 1 7 4 
1 1 6 0 
1 1 6 0 
37 
3 3 6 
1 4 7 1 
6 6 1 
5 6 
1 4 1 
6 1 9 
3 3 4 3 
2 7 1 1 
6 3 2 




3 0 7 
105 
4 3 
7 4 9 ? 





1 7 0 
3 4 6 5 
3 1 6 9 




7 6 1 
1 9 7 
3 6 0 




6 2 9 4 
29 2 
8 2 
2 2 1 8 8 
1 5 3 7 1 
6 8 1 7 
6 Θ 1 6 
1 4 8 
1 
5 0 
8 2 1 
2 4 8 6 2 
3 9 9 
1 3 5 
2 
2 6 3 1 7 
2 6 1 3 2 
1 8 5 
1 8 5 
I 8 3 
I 4 9 
4 
1 5 2 
1 4 8 
4 
4 
D a n m a r k 
6 
5 
1 6 9 
2 6 
3 3 6 
57 
6 8 
3 6 1 
70 
1 0 9 8 
6 4 2 
5 5 6 
5 5 6 
1 2 5 
5 0 
1 3 4 1 
8 0 4 9 
1 3 6 0 6 
1 5 1 1 7 
1 3 2 1 2 
1 3 7 7 
! B 
5 2 7 7 0 
2 3 0 4 6 
2 9 7 2 4 
2 9 7 2 4 
2 Θ 3 2 9 
1 0 4 
1 1 7 6 9 
2 
2 1 9 3 
7 0 0 2 
2 3 6 
2 0 8 0 6 
1 3 5 6 8 
7 2 3 8 
7 2 3 8 












Januar — Dezember 1976 Import 
804 
Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 2 5 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 5 . 2 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X P G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 5 . 2 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 6 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­8AS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 6 . 4 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
4 1 5 1 3 0 9 1 
9 8 4 2 2 6 
1 4 7 0 6 6 7 1 1 
2 6 2 8 1 
1 6 4 3 1 6 6 
6 4 6 3 2 0 
2 3 9 1 1 5 5 
5 6 2 12 
2 2 5 5 1 3 6 
1 8 5 9 1 8 1 
6 2 4 9 5 1 0 9 2 3 
5 8 8 3 4 1 0 3 6 9 
5 8 6 1 5 5 4 
5 4 6 5 3 4 8 
3 2 7 8 1 6 0 
N O M B R E 
1 2 4 2 6 7 7 
3 6 1 7 7 5 0 
6 6 18 
5 0 8 2 
6 6 6 2 4 
5 5 9 8 6 
4 0 2 




3 7 1 
8 6 15 
1 1 6 9 5 1 6 7 9 
1 1 2 7 3 1 6 6 7 
4 2 2 2 2 
1 6 4 2 2 
3 8 6 
2 5 2 
N O M B R E 
1 6 6 2 
2 2 3 
2 3 3 
74 2 2 
2 4 
8 2 6 1 0 6 




N O M B R E 
5 2 4 2 
6 6 1 
1 8 0 4 4 
1 8 7 2 
7 3 9 
1 1 5 5 10 
2 8 9 
1 2 6 6 
2 9 9 
5 0 
4 2 8 3 
2 0 
1 1 8 1 
3 1 6 
8 1 
1 0 7 6 9 1 9 
8 3 1 0 1 8 
2 4 4 9 3 
2 3 1 7 3 
7 8 7 3 
8 4 
4B 
N O M B R E 
5 7 6 7 3 4 3 0 
1 6 0 1 1 3 2 
1 0 3 2 7 1 0 6 8 
6 7 8 0 
F rance 
4 3 2 
3 8 6 2 
1 1 5 3 9 
10HÙ 
8 6 6 
1 1 6 6 
1 4 2 
7 0 = 2 
7 19 
2 2 0 7 8 
1 8 9 4 4 
3 1 3 4 
3 1 3 2 
2 3 1 1 
9 6 0 
1 6 5 7 






3 1 8 8 





















7 7 2 




7 3 9 
2 6 5 2 
2 2 4 0 
I ta l ia 
2 2 6 
3 2 
' 0 6 b 
194­9 
3 4 
5 5 3 
5 6 
B4 
4 2 1 7 
3 8 7 0 
3 4 7 
1 9 9 
5 6 
1 3 0 
3 9 1 
1 8 






2 1 0 7 
1 9 7 3 




1 6 3 
7 1 ? 
6 0 
71 
4 6 7 











1 3 4 
17 
3 9 6 
2 4 3 
1 5 3 
1 5 3 
l 3 6 
3 5 5 
3 8 
1 2 7 
1 4 5 6 
Neder land 
2 1 4 
2 8 6 
H B O ' 
16 




8 7 4 9 










3 1 8 










1 7 8 
Ι 
1 
1 4 3 




1 1 1 
3 4 9 
5 3 8 
Belg Lux 
2 8 7 
ι ι , ο ; 
9 0 7 
2 3 1 
1 0 ? 
1 2 3 
,,', 
3 3 5 1 










1 8 2 


















I O ' , 
8 3 7 
5 8 5 
UK 
2 8 0 
1 
I 0 B 9 
4 8 B 8 
2 8 
1 9 3 
1 
:, 5 3 
6 8 8 3 
6 4 9 4 
3 8 9 
36 1 
8 
2 4 2 
9 4 7 
1 1 7 6 






2 6 7 B 
2 5 7 1 











4 6 ! , 
(i 1 9 
1 7BB 
1 6 5 5 
2 9 
2 8 9 
1 2 2 7 




1 1 6 2 
3 16 
B l 
8 3 3 5 
6 0 6 2 
2 2 7 3 
2 1 4 3 
6 3 3 
113 
4 7 
1 5 5 6 
3 4 1 
HOB' , 
I 7011 




9 9 H 
1 0 0 
5 0 5 2 
1 3 3 
3 0 4 
4 2 6 
7 7 4 7 
6 5 8 9 
1 1 5 8 
( ¡o i ­
l s 
1 0 1 
β 
1 5 7 
2 




4 3 5 





1 7 3 
13 
I B B 
I B B 
3 




1 0 6 7 
8 4 
2 
5 1 6 
7 3 0 
D a n m a r k 
2 4 
1 0 1 
1 9 9 
2 2 
8 0 
1 0 4 
9 
6 4 7 
4 2 6 
1 2 1 
1 2 1 
1 0 6 
1 1 6 
2 2 6 
9 
5 5 2 
5 
2 4 0 
K l 
4 7 
1 2 0 8 












1 2 6 
4 . ' 
2 3 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 2 5 4 1 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 5 . 4 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 6 . 6 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 2 5 . 5 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F 0 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 2 6 . 8 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 OOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 2 6 . 6 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A U E M A G N E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
4 6 2 5 6 
6 8 5 15 
4 2 8 
1 9 1 3 3 6 4 
5 6 8 6 2 4 4 9 
2 4 5 5 
5 8 
3 5 B 4 7 7 5 2 6 
2 7 4 6 3 5 0 6 5 
8 3 8 4 2 4 6 1 
8 3 6 1 2 4 6 1 
5 8 4 7 2 4 6 1 
N O M B R E 
7 2 3 4 4 
1 2 6 9 2 17 
2 7 8 2 1 0 5 
B 6 8 I 
4 1 8 
B 4 I 3 1 
5 6 2 1 4 
2 5 9 3 4 
5 9 7 
8 0 3 1 1 9 
4 4 3 9 9 3 5 1 
3 9 3 5 5 1 7 1 
5 0 4 4 1 8 0 
4 9 8 1 1 6 3 
3 5 3 6 3 4 
N O M B R E 
1 5 9 3 4 4 7 B 7 
5 3 9 5 3 
1 6 0 7 7 
3 6 6 3 
1 4 6 5 2 3 
7 9 8 5 6 1 6 
1 0 1 4 9 4 
9 7 1 3 6 0 
4 8 
3 1 8 1 1 6 4 8 1 
2 9 7 4 4 5 0 0 7 
2 0 6 7 4 5 4 
1 9 9 6 4 5 4 
4 8 
N O M B R E 
2 4 9 6 1 
3 3 9 3 6 
4 1 
2 8 4 2 0 
3 3 8 
1 3 3 8 1 6 0 
9 8 6 1 6 0 
3 5 2 
3 5 0 
N O M B R E 
1 5 0 3 8 
7 2 14 
1 7 3 
1 0 2 2 
4 5 1 2 1 8 
5 5 
6 9 3 5 
1 3 3 6 3 3 3 
1 1 8 6 2 9 6 
1 6 1 3 7 
1 5 0 3 7 
6 7 2 
N O M B R E 
2 5 7 9 
1 6 1 3 
1 3 9 8 2 7 9 
1 3 8 
F rance 
3 8 5 
5 2 
4 2 9 
3 7 9 1 
3 8 
2 
8 8 6 2 
6 4 9 7 
2 3 6 5 
2 3 6 2 
2 3 2 2 
4 7 4 
5 1 
7 6 9 1 
3 6 7 
7 1 4 
6 6 0 ! 
1 0 8 
1 
6 74 
1 6 7 0 6 
1 4 8 1 3 





9 9 7 
l I 9 5 
3 4 2 1 
3 8 5 
2 9 1 
6 4 3 0 
5 7 3 5 
6 9 5 
6 7 7 
2 7 9 
8 
1 0 0 
2 9 0 
6 9 0 
3 9 7 
2 9 3 
2 9 1 
10 
7 9 
1 9 0 
2 6 
71 
3 4 5 










1 7 5 
4 9 
2 2 7 8 
2 0 2 1 
2 5 7 
2 5 7 
7 0 8 
5 3 
2 0 
2 5 6 
1 
1 1 5 
1 
4 5 8 
3 3 0 
1 2 8 
1 16 
l 16 
8 6 9 9 
7 0 
1 0 5 3 
7 9 4 
4 0 
1 0 6 0 8 
1 0 5 6 6 
4 2 
4 2 




2 0 9 








io 1 0 









N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
1 
1 6 1 4 9 
8 ) 5 1 
1 4 4 6 4 6 
6 
2 6 8 7 1 8 7 9 
1 1 6 0 1 5 7 8 
1 5 2 7 1 0 3 
1 5 2 7 1 0 3 
8 1 5 1 
4 4 9 1 1 4 
1 7 1 8 1 
6 0 6 
4 7 0 2 0 1 
3 3 2 8 
18 
2 2 2Θ 
2 
5 5 6 
β 
1 3 7 4 4 9 8 5 
1 3 1 7 3 9 7 7 
6 7 1 8 
5 7 0 Β 
14 
6 3 3 8 3 
16 
6 3 
1 3 3 7 0 
Β4 6 9 
1 3 1 4 5 5 
4 3 0 1 0 6 6 







4 7 1 
4 7 1 
2 5 3 
4 2 
4 6 6 
13 
2 5 12 
7 12 
2 
9 8 3 2 7 
8 8 3 0 8 
1 2 1 9 
11 19 
11 12 
7 0 1 4 7 
1 4 3 
5 3 2 
7 6 6 
UK 
17 
4 2 8 
3 4 6 
4 7 5 
8 4 1 
5 0 
1 0 3 3 6 
8 9 8 3 
1 3 5 3 
1 3 3 3 
4 4 1 
1 3 9 3 
3 4 0 
3 5 
3.30 
4 5 3 
7 7 6 
4 8 
2 8 8 2 
2 1 0 2 
7 8 0 
7 ? 9 
4 8 
Ireland 
5 8 5 
5 4 9 
4 
2 0 3 9 





2 0 2 0 
6 3 
7 6 7 8 
6 6 
4 0 
1 3 1 5 4 
9 8 9 0 
3 2 6 4 
3 7 6 4 
3 7 7 4 
2 7 6 
3 
3 2 3 
6 
1 6 5 4 
7 0 
4 
2 2 8 7 





1 4 7 
71 
2 0 1 












D a n m a r k 
4 
2 1 0 
3 5 
4 4 0 
1 9 6 
2 4 5 
2 4 5 







8 3 3 
1 1 
7 5 7 
6 8 
9 1 4 
?? 
4 0 
2 8 4 7 


















J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 2 5 . 6 5 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
) 0 2 l A E L E 
8 4 2 5 . 7 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 REP O E M A L L E M A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 5 . 7 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 5 . 8 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­9 ] 
1 0 2 0 C I A S S E ) 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 6 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IHLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 ? J A P O N 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E I A N D E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
impon 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 5 6 7 0 
3 1 3 
? 2 18 
2 2 1 6 3 5 5 
2 1 3 8 3 3 1 
7 8 2 4 
74 7 4 
4 6 6 
N O M B R E 
4 2 6 
6 9 l 
1 4 1 7 9 
1 3 3 0 
3 3 0 
1 4 7 7 3 
1 5 9 
4 6 7 
74 
2 3 7 4 1 2 9 
2 0 7 2 1 0 9 
3 0 2 2 0 
2 1 6 8 
2 0 7 7 
8 6 12 
N O M B R E 
7 6 3 1 2 7 
1 4 9 6 
4 7 7 3 
? 6 3 
15 1 1 
5 3 9 
8 1 0 7 0 7 
8 3 
2 1 9 7 8 8 5 
2 1 0 9 8 8 2 
8 8 3 
8 5 2 
N O M B R E 
3 1 8 5 9 5 4 
9 7 ? ? ! 
3 9 7 3 1 5 3 8 
5 8 2 6 
8 5 7 3 8 
1 5 B 4 1 0 9 
3 7 7 6 7 7 0 7 
1 3 0 
8 3 4 8 
3 0 3 4 7 6 7 ? 
7 1 0 
3 8 
1 0 4 7 9 6 0 
4 7 6 8 6 5 7 
3 0 1 3 9 9 6 6 2 
2 0 1 8 2 5 3 6 7 
9 9 5 7 4 2 9 5 
8 8 5 0 3 3 2 9 
3 3 9 8 2 6 7 ? 
1 1 0 4 9 6 5 
N O M B R E 
12 1 
8 9 6 0 2 6 
1 2 0 7 
1 0 7 1 3 
3 0 3 ? 7 4 0 ? 
7 4 7 0 7 8 0 
1 3 4 6 1 
1 0 1 
3 ? 





4 9 6 










5 2 7 










1 0 6 
1 0 6 
4 0 0 
9 9 3 
2 1 0 3 
3 6 0 
9 0 
1 4 2 
5 0 
3 2 




3 3 7 1 
7 8 2 5 
4 0 9 1 
3 7 3 4 
3 0 9 6 
2 4 0 
3 6 
7 7 4 7 
4 4 ? 3 
12 
2 1 5 
2 
1 2 6 6 4 
I ta l ia 
4 
2 
1 5 2 










1 6 2 









3 1 2 
2 2 9 
B 3 
B3 
1 5 7 9 
1 9 4 
3 9 8 
1 2 8 7 
2 8 
1 7 5 
19 
1 
1 8 6 
1 2 4 
5 0 
1 5 8 
4 3 3 1 
3 6 6 1 
6 7 0 
6 14 
2 2 3 
5 6 
8 0 7 
4 4 7 1 
9 7 
1 1 7 9 
6 5 5 4 




3 2 1 











5 0 5 





3 0 8 
7 6 
1 2 9 
1 
6 8 
5 8 3 
5 8 3 
1 0 8 
3 2 8 
4 6 5 
3 3 
5 9 







1 5 3 1 
1 2 3 6 
2 9 5 




1 0 2 
1 6 1 2 
2 6 
1 8 4 
3 1 5 
1 0 1 
2 3 4 4 
B e l g ­ L u x UK I r e l a n d 
1 1 0 9 
1 
6 8 7 1 6 7 





3 0 2 
8 8 1 4 8 




1 4 4 7 1 0 
1 4 2 5 5 5 
2 1 5 5 
2 1 5 5 






1 8 3 4 3 
1 8 3 4 3 
5 3 4 7 
7 8 
6 9 1 3 4 7 
9 3 6 4 9 
4 1 0 13 
18 1 7 6 4 




7 2 3 1 0 3 
3 0 0 9 2 7 1 7 
2 6 2 1 2 1 8 9 
3 8 8 5 2 8 
3 8 4 5 2 2 
1 6 1 6 1 
4 6 
7 1 
7 7 8 
1 13 
4 6 1 6 0 
1 8 1 7 6 4 
6 1 2 
1 0 2 8 
32 
1 5 2 3 1 3 4 7 






1 9 5 
1 
1 9 7 

















1 0 6 4 








U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 2 6 . 1 0 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 2 6 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L ! E­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 3 4 . 1 2 S T U E C K 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 4 . 1 6 S T U E C K 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 OOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 3 4 . 2 1 S T U E C K 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [ E U R ­ 9 ] 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 3 5 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 G R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
2 5 4 9 3 2 7 2 5 
1 7 3 1 1 
1 7 1 1 1 
1 3 5 3 1 
N O M B R E 
3 8 5 8 
2 0 7 2 5 4 
7 3 5 1 
2 6 1 1 
2 0 1 0 2 
1 6 2 71 
1 5 0 1 7 4 
4 2 9 
12 6 
1 7 2 2 9 
C 
1 4 0 
8 0 8 6 3 2 9 
7 0 9 9 1 5 6 
9 8 7 1 7 3 
9 8 5 1 7 ? 
6 4 1 1 3 9 
N O M B R E 




2 8 2 4 
1 7 ? 
10 
9 9 9 5 4 
8 0 7 2 7 
1 9 2 2 7 
1 4 4 3 
10 3 
2 0 
2 8 2 4 
N O M B R E 
8 
5 4 1 2 
1 7 
5 7 7 3 
5 5 9 3 
1 8 
18 
N O M B R E 
14 4 
1 0 7 2 5 6 8 
6 2 0 
1 6 4 4 9 
1 6 9 1 4 3 
3 2 1 0 4 4 9 
8 3 
5 3 7 4 1 2 2 4 
1 8 8 5 6 2 2 
3 4 8 9 6 0 2 
3 4 0 1 6 0 1 
1 7 3 1 4 7 
8 8 1 
N O M B R E 
3 4 5 
2 0 1 1 
1 0 5 2 3 
1 0 9 8 
2 4 12 
3 4 9 7 
7 0 3 
1 ] ? 4 
4 6 3 
F rance 















8 2 2 









1 1 0 





5 3 6 
16 
5 5 7 




1 7 7 
2 4 5 
2B 
7 
9 0 8 
1 3 7 9 
4 5 4 
9 2 5 




5 4 5 
2 




I ta l ia 
6 5 5 4 
4 7 
1 





1 4 1 9 





















3 2 0 
2 3 0 
3 1 
4 7 8 
1 0 6 6 
5 8 6 
4 8 0 









N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
1 9 2 7 3 4 7 
4 1 7 1 1 7 6 
4 1 7 1 1 7 6 
3 1 6 1 0 7 8 
8 4 1 4 3 
7 3 
2 5 5 2 0 1 
4 
12 6 
4 0 5 
3 7 4 
1 
2 3 
8 4 7 4 3 6 
4 2 9 4 3 2 
4 1 8 4 
4 1 8 4 






5 6 1 









3 6 4 5 
19 2 0 
2 15 
2 5 6 1 1 0 
3 1 6 2 0 3 
5 8 7 8 
2 5 8 1 2 5 
















6 0 7 






8 5 0 
S 3 
9 8 1 
4 2 
9 3 9 









i n v i e r — Dec 
I r e l a n d 




1 8 1 5 
3 0 
1 9 6 7 
16 
3 
1 1 4 
5 
1 1 0 
4 1 6 3 
3 9 3 1 
2 3 2 


















e m b r e 1 9 7 6 






























1 5 9 
2 0 4 
4 4 
1 6 0 






Januar — Dezember 1976 Import 
806 
Janvier—Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 3 5 . 1 3 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 3 5 . 1 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 3 5 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I O U E ­ L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9 ] 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 3 5 . 3 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 5 . 5 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
17 
1 8 5 8 8 1 
1 8 3 7 5 9 
2 1 9 2 2 
1 9 9 19 
4 0 12 
2 0 3 
N O M B R E 
7 2 






6 4 3 1 7 
1 0 1 a 
4 4 2 9 
4 3 8 9 
4 0 8 6 
N O M B R E 
5 2 14 
6 5 3 3 
7 4 4 5 3 
2 9 5 6 
3 9 2 
2 5 3 8 1 1 3 3 
9 2 3 2 
6 9 19 
3 9 4 2 3 2 
1 
7 9 9 3 
8 1 1 6 1 5 1 2 
8 8 1 7 1 2 3 7 
1 2 9 9 2 7 6 
1 2 6 7 7 5 6 
7 3 2 0 
N O M B R E 
1 8 3 18 
6 6 31 
3 9 0 4 1 
3 1 8 2 
4 1 5 3 8 
2 5 7 7 3 8 4 
7 3 1 1 3 3 
2 1 9 3 5 
2 8 8 6 6 
2 3 2 0 
1 1 3 
6 0 
2 3 8 8 
1 5 2 8 1 6 4 
3 3 4 6 4 
9 7 6 8 1 0 1 6 
7 0 4 4 6 4 6 
2 7 2 4 3 7 1 
2 4 1 4 3 5 3 
5 3 0 1 2 1 
3 0 8 18 
N O M B R E 
2 3 8 
5 6 1 
1 3 8 8 
1 4 4 3 
2 5 0 5 8 
8 4 3 
1 10 2 
1 7 8 8 
4 
7 0 
6 7 6 
2 3 5 
2 6 6 
F rance 
a i 9 






< ' 13 
4 3 0 
16 
4 1 4 
.: · : 4 0 1 
1 
B 9 2 




4 4 4 
3 4 9 0 
2 9 9 7 
4 9 3 




9 7 3 
Ι ' ,Ο 
7 3 0 
4 





6 8 7 
13 
2 9 1 0 
1 9 2 1 
9 8 9 
β β β 
1 6 3 
1 7 0 
5 
1 






I ta l ia 
3 4 5 














2 5 1 




1 5 5 
5 3 1 
3 4 4 





1 4 9 
1 0 3 5 








3 9 6 
1 2 9 
2 7 1 9 
2 0 3 0 
6 8 9 
6 4 2 












N e d e r l a n d 
2 4 5 












1 5 5 4 
4 6 
1 0 2 
14 
6 
1 0 9 
1 8 6 0 
1 7 3 0 
1 3 0 




6 1 0 
12 








1 4 9 
3 1 
1 3 1 2 
9 7 2 
3 4 0 

























1 0 8 







3 6 1 
2 6 6 
9 5 




3 1 6 
?1() 








1 1 7 8 
1 0 2 7 













UK I r e l a n d D a n m a r k 
17 
1 5 2 1 0 0 2 2 
6 9 8 1 1 7 
B 3 3 9 5 









1 1 2 1 3 
6 1 8 
5 5 3 




2 0 13 





8 4 10 
1 
2 2 4 1 1 3 7 
1 1 6 1 2 7 
1 0 8 1 1 0 




1 0 2 
3 2 4 5 
5 








5 6 2 8 
6 4 4 4 
1 8 4 
1 6 9 
2 5 
15 
1 2 0 
3 3 
9 8 
9 2 5 2 1 1 
1 3 8 
1 0 1 
1 3 0 
4 
3 1 
6 3 3 
2 3 0 
2 6 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 3 6 . 5 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
8 4 3 5 . 5 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D 'AL I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 3 6 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H F 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ! A Ε Ι E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 6 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I O U E LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 6 . 3 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( U l l i 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 C I A S S E Ι 
1 0 2 1 A E L E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 8 6 9 8 2 
2 2 3 1 7 2 
1 8 3 8 1 0 
1 2 1 8 10 
2 9 4 10 
3 4 5 
74 
N O M B R E 
7 4 0 7 6 3 
? 8 5 6 2 
8 2 9 5 3 2 
8 0 0 0 
8 7 7 2 1 0 
2 5 0 8 5 7 2 
8 7 4 7 
7 3 1 6 1 
B 5 9 2 7 9 
2 0 9 1 8 9 
1 1 4 4 6 
1 9 0 1 1 0 1 5 
5 7 9 2Θ1 
1 8 7 6 1 3 5 2 1 
1 3 3 2 7 1 6 8 6 
6 4 3 4 1 8 3 5 
5 4 2 8 1 8 3 4 
1 8 0 0 5 3 0 
N O M B R E 
1 1 5 1 
2 5 1 
4 3 8 
3 3 6 
3 7 4 5 





1 1 9 2 2 0 
1 0 1 4 1 3 
1 7 8 7 
1 5 5 7 
4 4 4 
6 
N O M 8 R E 
1 6 3 2 7 
7 8 5 
1 6 0 1? 
3 6 1 
9 4 2 2 
1 3 0 4 
2 7 1 1 2 3 
6 3 1 
4 1 
4 1 
1 4 9 19 
6 6 6 7 2 1 7 
9 4 1 7 0 
4 7 1 6 1 4 7 
4 5 3 0 1 4 3 
4 3 3 4 1 7 4 
1 4 3 
N O M B R E 
1 3 0 4 6 
3 0 
) 9 
5 0 7 
3 3 
3 3 3 6 9 
2 2 5 4 9 
1 0 8 1 0 
8 9 10 
5 1 8 
F rance 
2 3 4 





1 7 5 
19 
6 3 8 1 
6 0 1 
1 3 5 1 
4 
3 7 
3 5 7 
17 
1 1 38 
3 8 7 
1 1 7 
1 0 5 8 3 
8 5 3 2 
2 0 3 1 
2 0 7 8 
















1 0 0 







4 4 2 4 
3 3 8 
4 0 8 6 
4 0 8 6 

















2 1 8 
1 
7 7 
4 7 1 






1 2 5 0 
1 0 8 0 
1 7 0 
1 6 9 
3 8 







1 B 7 













6 1 4 
2 9 7 
3 1 7 
1 74 
121 










N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
2 8 9 3 5 2 
2 3 4 3 2 9 
3 5 2 3 
3 3 2 3 
9 15 
2 
19 2 1 0 
4 6 
1 7 3 
3 4 9 3 4 7 
5 8 
1 0 9 4 9 
5 31 
10 4 
6 4 10 
3 2 
3 0 7 4 4 
4 6 
9 2 2 8 8 4 
6 3 3 8 1 8 
3 8 9 6 8 












2 3 3 8 8 







15 2 6 




3 0 8 2 








1 3 2 6 





2 8 1 3 
1 3 2 4 
1 4 8 9 
1 IOE 









1 5 6 










2 4 4 
9 0 



















3 1 3 
3 9 
3 
3 7 1 


















4 5 2 
5 3 
1 1 0 
6 1 5 
1 1 6 
2 
1 0 6 
1 0 3 
1 6 1 7 
6 7 4 
9 4 3 
9 4 2 










J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 3 8 . 3 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 6 . 9 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 ? T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 7 J A P O N 
B 0 0 A U S T R A L I E 
8 9 0 REGIONS P O I A I R E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 ) A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 6 . 9 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
) 0 2 O CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 3 7 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS P O I A I R E S 
import 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
1 8 1 51 
1 5 6 13 
4 7 7 ? 
7 8 3 4 
7 0 8 4 
3 9 4 3 3 
18 
1 1 1 
? 9 ? 6 5 




4 6 4 2 
1 4 0 
1 7 0 
4 9 7 2 1 9 4 
3 8 4 5 1 2 3 
1 1 2 7 7 1 
9 4 4 71 
3 2 3 6 8 
1 71 
1 ? 
N O M B R E 
3 1 Θ 4 ? 
5 6 12 
1 0 3 18 
6 2 1 
2 4 2 1 3 6 
1 7 7 15 
5 2 
1 9 5 1 3 1 
3 2 16 
10 
1 4 7 7 3 
? 
7 0 7 
6 4 7 0 
2 3 0 8 4 2 3 
1 5 2 3 2 2 5 
7 8 5 1 9 8 
6 2 5 1 7 5 
3 5 4 1 4 8 
1 
1 5 9 ? 3 
N O M B R E 
1 3 3 15 
7 7 9 9 5 
1 0 3 5 5 
1 0 7 8 
9 9 1 8 0 
? 3 0 0 7 7 9 
4 3 6 7 1 8 
2 6 2 
1 5 5 9 8 
1 0 9 4 7 4 
1 6 7 5 8 1 3 6 9 
4 8 8 9 1 0 2 6 
1 1 8 6 9 3 4 3 
1 1 8 4 3 3 4 2 
7 1 2 2 3 7 
N O M B R E 
9 9 2 5 
9 4 1 
5 9 5 
1 5 9 3 0 
2 6 6 0 6 4 
Θ2 







1 0 ' , 
6 
2 3 5 4 







2 7 6 2 
2 6 4 6 
1 1 6 
1 1(1 
1 0 7 
2 6 
15 







3 9 6 





1 2 1 
13 
4 1 5 
8 9 9 




9 0 0 2 
1 0 9 9 1 
1 8 6 1 
9 1 3 0 





2 5 7 6 





2 4 2 








1 0 4 
6 7 1 
4 2 9 
2 4 2 




1 7 5 
4 
2 








5 4 6 
4 0 0 








3 7 8 
7 6 6 




1 4 0 6 
1 2 3 4 
1 7 2 
1 7 1 





N e d e r l a n d B e l g ­ L u x . 
4 5 4 
IO 
12 
5 1 6 6 
9 29 





1 4 7 3 4 7 
1 3 6 2 7 5 
1 1 7 2 
4 7 ? 
4 5 1 
7 
18 8 0 
5 
16 
7 9 6 0 
15 3 8 






1 3 5 3 4 2 
1 2 0 2 0 7 
1 5 1 3 5 
12 1 2 8 
12 1 2 6 
3 7 
8 4 7 
3 3 
18 
1 3 3 1 7 ? 
5 θ 




1 8 0 1 
2 1 0 2 2 9 7 
1 9 2 4 8 7 
1 8 1 8 1 0 
11 1 8 1 0 
7 4 
5 3 













3 9 6 
5 
1 7 0 
7 2 4 
1 4 1 
5 8 3 
4 1 2 
8 




1 1 1 
1 2 3 
4 4 



























2 0 5 































2 6 1 
9 0 
1 7 1 








1 0 0 
3 9 5 
4 2 
3 5 3 
3 5 3 
2 5 3 
? 
37 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 3 7 . 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 7 1 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE l U X B G 
0 0 4 R F D ' A l i E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 C R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 7 . 1 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 REP D E M A l l F M A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 7 . 1 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 ? J A P O N 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 ! S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
J i n v i e r — Dec 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
5 7 5 5 4 8 5 
3 6 9 7 1 2 3 
2 0 5 8 3 6 2 
1 9 8 4 3 6 1 
1 9 2 8 3 5 9 
2 6 1 
4 8 
N O M B R E 
8 4 5 4 
1 ) 5 9 3 4 7 
4 6 ) 
5 5 4 Ì 
1 6 5 6 
2 
1 6 6 3 6 7 8 
4 9 4 6 
7 1 
3 4 3 2 
3 7 8 8 1 2 0 9 
2 0 1 4 4 5 1 
1 7 7 4 7 5 8 
1 7 6 3 7 5 8 
1 7 1 6 7 7 5 
9 
N O M B R E 
3 1 5 3 0 1 
4 3 7 3 
1 0 8 4 
7 0 3 1 
3 1 ? 16 
1 2 6 8 5 
1 1 9 
3 8 6 9 4 6 3 
2 2 6 3 3 3 2 
1 6 0 6 1 3 1 
1 4 8 6 1 3 1 
4 7 6 1 0 5 
1 7 0 
N O M B R E 
4 5 5 77 
3 9 1 1 
163 3 3 
1 8 3 9 
3 5 0 31 
1 4 9 1 
1 7 6 7 5 1 ? 
15 1 
1 4 
5 8 7 
6 1 
3 6 ? 4 
6 6 4 9 6 7 1 
3 0 7 2 1 5 3 
3 5 7 7 5 1 8 
2 9 6 6 5 1 8 
2 2 9 7 5 1 ? 
6 0 3 
N O M B R E 
6 2 5 3 3 4 14 
1 8 1 0 2 1 3 
1 0 3 3 
9 9 8 6 3 6 4 1 
1 8 5 
4 8 3 7 1 1 1 8 7 9 
6 8 5 5 9 1 9 4 3 5 
9 6 3 3 3 6 8 7 
5 8 9 2 6 1 5 7 4 8 
5 8 5 0 1 1 5 5 4 8 
1 0 0 1 4 3 6 6 7 
1 8 5 
N O M B R E 
1 0 6 7 6 
F rance 
2 8 5 3 
2 6 1 6 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 3 
6 2 0 
2 3 3 
6 




1 3 3 8 
1 0 2 1 
3 1 7 
3 1 6 







1 9 6 7 
1 0 0 0 
9 6 7 





1 0 8 4 
2 3 3 
1 0 
5 7 4 
4 
1 0 9 
1 9 8 
2 4 8 2 
1 4 4 1 
1 0 4 1 
9 3 2 
7 0 4 
1 0 9 
4 5 6 
3 8 4 8 
5 
1 7 4 3 8 
2 2 1 2 7 
7 3 7 
2 1 3 9 0 
2 1 3 8 5 
3 8 4 8 
5 
Italia 
1 4 5 
1 7 
1 2 8 
121 
1 I B 
7 
1 
1 8 7 
B5 
5 
5 1 2 
1 
2 
8 3 1 
3 0 9 
5 2 2 
5 1 5 













2 6 9 
2 1 
6 7 
4 1 9 
8 8 
6 2 4 
5 
1 4 
4 '., 4 
3 
1 6 0 
2 1 3 6 
8 6 7 
1 2 6 9 
7 9 2 
(12 4 
4 7 0 
I 4 8 6 
10 
3 7 
6 0 0 
1 1 4 2 2 
1 3 5 6 8 
1 5 3 2 
1 2 0 3 6 
1 2 0 3 6 
6 0 0 
1 
Neder land Belg . ­Lux . UK I r e l a n d 
5 3 8 6 3 1 3 8 7 1 4 8 
5 3 8 I B 3 6 1 2 0 
4 5 1 0 2 6 1 2 8 
4 5 9 6 0 1 2 8 
4 5 9 1 5 1 2 8 
2 5 
4 1 
14 14 1 
5 
15 1 ? 0 3 
6 ? 
4 2 12 
14 1 0 0 
3 
1 2 . 1 
6 3 2 7 1 17 
4 5 1 6 4 1 6 
1 8 1 0 7 1 
18 1 0 4 1 




44 1 1 9 8 
9 6 8 0 
1 2 9 3 
2 
2 2 6 1 6 5 6 8 8 
4 6 1 5 9 6 8 8 
1 8 0 β 
1 8 0 6 
1 5 8 5 
15 6 5 2 5 
4 
? 1 1 
2 4 5 71 
16 6 7 3 
18 71 




9 6 7 2 7 5 5 0 
2 8 3 2 4 3 5 0 
6 Β 4 3 2 
6 8 4 8 
4 2 4 4 
2 4 
1 3 5 4 
1 5 8 7 
1 7 7 1 7 9 9 5 1 
6 8 4 1 0 6 8 1 3 8 
1 7 5 5 
1 1 9 7 2 3 6 2 3 9 5 4 
2 2 2 1 6 7 1 1 1 0 3 1 0 2 3 
2 9 9 3 1 0 6 9 5 3 1 
1 9 2 2 3 6 0 5 8 9 9 2 
1 8 8 2 3 4 3 0 3 9 9 2 
6 8 4 1 0 Ö 8 1 3 8 
1 7 5 5 
7 6 3 
e m b r e 1 9 7 6 
Danmark 
1 3 6 
4 
1 3 2 
1 3 2 











1 5 0 
1 0 0 
2 9 5 
2 B 
2 8 7 
1 6 7 
1 5 0 












1 3 8 
1 0 6 
3 1 1 7 
3 3 7 1 
1 4 6 
3 2 2 5 
3 2 7 5 
1 0 8 
807 
Januar — Dezember 1976 Import 
808 
Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 3 7 . 3 2 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 3 S T U E C K 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 3 7 . 3 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
) 0 2 0 CLASSE ) 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
2 3 
3 4 3 4 
1 5 6 
5 6 2 3 
3 0 12 
2 8 2 6 
1 3 7 17 
3 9 3 9 
77 2 
17 2 
4 5 9 2 
1 1 9 0 2 1 3 
4 3 3 1 2 7 
7 5 7 8 6 
7 3 8 7 1 
1 8 2 6 2 
18 15 
N O M B R E 
1 7 4 
1 0 6 4 
10 
19 
1 0 5 5 
1 3 9 0 5 
3 0 2 4 
1 0 8 8 1 
1 0 8 5 1 
11 1 
N O M B R E 
7 5 9 6 
2 9 3 
9 7 9 
8 4 8 
5 0 1 
1 7 4 9 
5 6 
3 3 
7 9 6 
1 0 ) 7 14 
3 2 5 5 6 8 
1 9 1 9 2 6 
1 3 3 8 4 2 
1 3 0 ! 4 1 
1 9 9 21 
3 4 1 
N O M B R E 
4 4 4 
71 19 
1 1 10 
4 0 3 
1 0 0 4 4 6 ? 
5 7 0 2 8 2 
6 2 19 
4 7 3 
7 
3 9 
6 3 9 
2 1 4 2 
1 11 
2 6 8 ! 8 2 ! 
2 1 0 5 7 7 9 
6 7 6 4 2 
3 9 6 4 2 
71 2 8 
1 2 7 
5 0 
N O M B R E 
4 4 15 
6 6 13 
21 9 
5 6 5 
1 2 4 5 1 
2 7 5 7 3 









7 ­' 3 
3 9 3 
6 2 



















B 6 1 
1 3 5 6 
3 3 5 
1 0 2 1 




1 4 4 





5 3 3 
4 0 1 
1 3 2 
1 3 1 
1 
16 












3 0 2 
7 0 







1 1 9 




4 8 8 
12 







1 3 1 8 
1 1 3 6 
1 8 3 





1 3 ' . 




7 ' , 
8 
71 
4 0 3 
3 0 3 






1 5 2 
3 2 
7 
N e d e r l a n d B e l g ­ L u x 
5 




1 9 2 0 7 











2 6 4 
7 






7 3 3 2 7 
6 5 3 1 7 




4 1 1 
2 1 





6 4 1 8 







5 2 6 9 















1 1 ! 
7 8 8 
4 9 7 
2 9 1 


















1 0 5 3 
1 1 7 0 
1 1 6 
1 0 6 4 


































































U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 3 7 3 8 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 7 . 4 1 S T U E C K 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 7 . 5 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 3 7 . 7 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
) 0 2 0 CLASSE ) 
) 0 2 1 A E L E 
1 1 4 4 0 1 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
OOB D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 P O I O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
2 7 7 2 0 
3 9 
2 4 
) 2 1 6 3 
3 3 
19 
1 7 0 8 3 2 2 
1 1 0 7 1 6 9 
6 0 1 1 5 3 
5 2 7 1 4 9 
1 0 8 4 6 
5 4 
6 9 
N O M B R E 
2 6 
2 1 0 
9 7 
3 1 6 
3 5 
17 
1 9 8 2 4 
2 0 5 4 6 
3 4 6 
2 0 1 9 9 
2 0 1 6 2 
3 2 1 
3 5 
N O M B R E 
4 9 9 2 3 2 
1 8 3 8 10 
2 0 6 6 6 
1 0 6 3 
1 7 9 3 0 
1 0 0 6 6 
2 1 1 1 
4 2 0 
1 5 5 3 5 
1 8 0 4 6 
2 8 2 1 6 4 5 7 
2 3 3 0 2 2 8 5 
4 9 1 4 1 7 2 
1 8 5 6 1 7 0 
1 3 4 8 9 
N O M B R E 
16 β 
3 1 14 
2 5 10 
3 5 9 
1 5 6 1 2 9 
3 5 8 10 
2 4 4 
9 7 4 3 3 
1 5 7 3 
2 1 3 1 2 2 2 
9 6 9 1 7 6 
1 1 6 2 4 7 
1 1 5 0 4 5 
9 8 4 3 6 
N O M B R E 
1 0 7 3 4 4 6 
SI"· 3 ? 
3 7 0 4 1 
7 7 3 5 0 
4 5 7 6 4 4 4 1 3 3 
5 5 6 7 7 6 6 
5 6 2 5 1 3 5 9 
2 1 7 4 5 3 3 1 5 
1 3 6 0 1 3 6 0 
1 4 7 1 2 6 3 
1 1 1 3 2 7 5 2 0 3 1 
8 1 6 1 9 4 6 7 7 7 
2 9 7 0 8 5 2 5 4 





3 7 8 
2 5 6 












1 8 2 1 




4 2 0 
2 4 
3 8 
2 5 4 9 4 
2 1 0 3 5 
4 4 5 9 




1 9 0 
14 
1 7 6 
1 1 
9 0 2 
3 9 
1 3 5 3 
4 0 5 
9 4 8 
9 4 8 
9 0 ? 
2 7 3 
4 
1 0 6 7 0 
7 5 2 
4 2 
3 0 3 
1 3 0 4 8 
3 5 8 
2 6 6 9 2 
1 2 0 4 3 
1 3 6 4 9 
1 3 6 4 8 
I ta l ia 





4 9 7 
2 3 0 
2 6 7 











2 5 5 
4 






6 9 4 
5 B 7 




i r , 
4 1 
2 9 3 1 
4 
5 6 0 
7 9 6 
1 3 9 
4 8 2 4 
3 5 7 5 
1 2 4 9 
1 7 4 6 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
3 
i 
1 1 7 1 8 3 
8 5 1 5 5 
3 2 β 





3 2 3 
3 2 3 
8 
3 
8 7 6 1 
3 2 





1 0 8 1 7 8 
1 0 0 1 5 8 
β 2 0 





15 1 3 0 
5 
5 1 4 9 
2 8 
3 0 3 0 1 




4 0 5 3 8 
5 2 8 
2 5 4 
2 0 7 0 4 6 0 3 
4 6 7 7 5 
9 1 8 4 4 7 
4 3 3 5 1 
7 3 0 2 1 0 8 
3 1 2 1 4 8 
4 1 6 2 1 8 3 6 7 
3 6 0 6 9 9 6 8 
6 5 6 6 3 8 9 
5 4 9 2 3 8 9 
UK 
2 5 
1 5 7 
6 4 
3 1 4 
3 5 
1 7 
1 9 7 6 0 
2 0 3 8 3 
2 5 2 
2 0 1 3 1 
2 0 0 9 4 








1 9 4 
6 0 










1 4 4 
3 9 






9 1 ? 
4 8 
4 8 
7 2 2 8 
1 8 0 
3 6 0 4 
1 0 8 3 
2 5 4 1 
2 5 2 2 
I r e l a n d 
1 
? 
1 0 9 









1 0 5 4 
7 
ι i 
1 0 7 2 

















8 3 1 
1 
1 7 
8 8 7 
8 6 2 
2 5 
?4 




, , , 1 1 2 2 ¡ 

















1 1 6 1 
7 
2 5 5 4 
2 0 
4 
3 7 7 0 
3 7 2 5 
4 6 
4 5 




EUR 9 Deutschland Nederland Belg­Lu: 
1 0 3 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 0 . 1 4 S I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 9) 
1 0 7 0 CLASSE ) 
1 0 2 ! A E L E 




RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS­UNIS 
REGIONS POLAIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
OOH 
0 3 0 
0 39 
O I H 
0 4 2 
0 4 H 
4 0 0 
1190 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 4 0 . 4 2 S T U I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE I 
8 4 4 0 . 4 4 S T U I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 0 . 5 0 S T U I 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 






































































































































































































































































































































EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
8440.50 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 4 1 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OOI) 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





COREE DU S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 7 0 CLASSE ) 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 




R F D ' A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE" 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 




COREE D U SUD 
J A P O N 

















1 OOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
) 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
) 0 4 0 CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
COREE DU S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 






















1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR 9 ] 
1070 CLASSE ) 
1021 A Ε Ι E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8445.01 SI 












































































































































































































































































42286 77525 26406 
25956 43695 13449 
16330 33830 12957 
16330 33830 12955 










































































































































51 l l 
178 



































Januar — Dezember 1976 Import 
810 




8 4 4 5 . 0 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
8 4 4 5 0 3 S T U E C K 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 5 . 0 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 5 . 0 7 S T U E C K 
0 0 ! FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 7 
8 4 4 5 . 1 2 S T U E C K 
0 0 ! FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U x e G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 6 . 1 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
1 5 1 0 
N O M B R E 
2 
3 9 2 8 




N O M B R E 
3 7 3 0 
3 8 
3 1 
8 4 4 7 
8 4 
18 1 
2 1 3 9 1 
9 4 3 2 
1 1 9 5 9 
1 14 5 6 
8 5 4 8 
N O M B R E 
1 5 2 7 
3 2 11 
1 9 9 
4 4 2 7 
4 1 4 1 0 7 
8 7 
5 8 6 
10 7 
19 
1 4 5 0 1 5 8 
8 4 7 3 3 
6 0 3 1 2 5 
5 8 1 1 2 3 
4 2 5 1 1 0 
21 2 
N O M B R E 
19 7 
3 3 10 
10 4 
81 
1 2 8 1 1 1 
3 6 1 
6 7 2 6 




3 8 3 
1 6 1 17 
19 
6 8 6 1 9 3 
3 1 0 1 3 4 
3 7 6 6 9 
3 1 7 5 5 
1 1 6 3 5 
7 0 
3 8 4 
N O M B R E 
4 8 3 3 
I l 2 
4 9 16 
2 2 0 
3 0 2 2 
9 6 5 
3 2 16 

















1 3 9 
7 9 
1 
2 7 9 
1 0 8 
1 7 1 
1 7 1 









































4 0 7 
2 4 3 
1 6 4 

























' 3 ! 
' 







8 7 7 





8 8 6 0 
6 5 3 6 
2 3 1 4 











3 2 9 
5 1 6 5 
1 9 3 9 
3 2 2 6 




























2 0 3 
3 2 6 1 





1 3 1 3 2 6 11 
3 2 3 2 6 4 
9 9 7 
79 7 














8 7 6 
19 
2 8 4 3 2 2 7 
5 8 2 9 6 
2 0 6 3 2 1 
1 7 2 2 0 
5 3 14 
2 0 









U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 4 5 . 1 4 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 1 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 6 . 2 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 2 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 4 INDE 
7 3 ? J A P O N 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
6 6 8 1 8 0 
4 5 4 7 8 
2 1 4 1 0 2 
1 9 5 9 8 
1 3 6 7 9 
19 4 
N O M B R E 
3 9 2 8 
6 8 10 
6 1 2 8 
1 6 6 
8 6 74 
4 0 1 2 
9 4 





1 0 1 6 1 5 9 
B 1 4 1 4 2 
2 0 2 1 7 
1 7 4 13 
1 5 5 12 
2 8 4 
N O M B R E 
2 4 4 6 4 
4 2 3 1 2 3 
12 2 
5 5 3 
6 7 2 2 0 3 
9 6 4 4 2 4 
2 5 2 0 
6 0 2 1 
3 3 0 1 0 6 
4 8 1 2 2 0 
7 9 4 1 3 9 
6 9 8 
3 6 3 5 5 
24 
2 0 6 2 8 
2 6 9 6 0 
3 0 10 
3 4 2 
6 1 2 1 5 9 
2 1 0 8 
9 6 2 4 
1 
8 1 4 
2 3 3 
6 8 7 2 1 7 0 8 
2 8 9 6 8 3 6 
3 9 7 8 8 7 2 
2 0 4 2 5 0 8 
8 7 9 3 4 8 
3 6 7 2 7 
1 5 6 6 3 3 7 
N O M B R E 
1 6 9 8 5 
3 9 11 
4 3 2 9 
1 0 0 8 
1 6 2 9 1 
6 4 3 3 4 
17 13 
2 5 6 
6 2 5 2 5 ? 
3 2 2 4 
6 3 8 
2 1 
5 2 
1 2 1 
5 3 1 
7 4 
1 5 4 2 2 
9 8 7 
5 5 5 2 



















7 6 4 
7 4 
7 3 7 











1 0 0 
24 
3 
1 1 5 4 
7 7 1 
3 8 3 



















I ta l ia 
1 9 6 













3 0 7 
1 6 0 
1 4 7 
1 3 3 
















5 0 1 
9 4 




3 4 0 
6 1 
24 
6 4 2 










1 1 6 
4 6 
7 
N e d e r l a n d Belg­Lux 
2 3 1 2 7 















6 0 7 7 





14 3 5 
14 
4 
9 2 5 6 
3 8 1 2 5 




4 3 7 
8 15 











2 8 6 5 5 7 
1 9 3 3 1 4 
9 2 2 4 3 
2 0 9 5 
10 4 8 
8 3 
6 4 1 4 5 
9 14 
14 
1 2 4 3 0 
6 10 



















2 1 6 








1 5 8 
6 4 
4 3 
3 3 3 
2 1 2 2 
4 1 5 
1 7 0 7 
1 0 5 0 
3 3 ? 
3 1 5 







3 0 7 
3 1 5 








1 0 5 












































4 4 0 
1 7 1 















J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 4 6 . 2 4 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 2 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 6 4 INDE 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E [ E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E [ E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
Import 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 4 7 4 7 0 8 
2 0 7 1 2 6 3 
1 4 0 3 4 4 5 
9 2 2 3 6 0 
6 8 4 2 8 7 
8 0 6 6 
4 0 1 2 9 
N O M B R E 
2 7 7 4 6 
6 3 1 
1 0 9 4 2 
2 5 4 4 
1 0 2 4 4 0 9 
7 6 5 1 2 2 
24 9 
3 6 10 
4 3 7 1 4 4 
4 6 0 3 2 4 3 1 
1 1 2 3 2 
1 2 6 18 
9 
5 3 2 5 
1 3 6 9 
3 4 12 
1 6 4 9 5 
2 4 8 77 
1 6 4 7 5 
8 0 7 5 
4 5 1 2 2 
1 1 7 6 8 3 6 3 1 
4 8 1 6 6 2 9 
6 9 5 2 3 0 0 2 
6 0 1 1 2 6 6 5 
5 0 7 Θ 7 5 8 5 
1 3 4 7 8 
B 0 6 2 5 9 





27 1 1 
77 9 






1 3 9 5 5 
9 9 3 5 
4 0 2 0 
3 5 16 
2 3 10 
5 2 
N O M B R E 
β 6 
1 
1 1 10 
8 
1 1 9 
1 1 4 
4 
6 1 
6 4 3 2 
5 1 3 0 
1 3 2 
9 2 
4 




4 4 5 
16 3 
F rance 
6 9 9 
3 8 1 
3 1 B 
7 9 B 





1 7 6 
2 1 5 
6 1 
1 










9 3 7 
4 8 4 
4 5 3 
3 8 5 

























I ta l ia 
1 4 9 5 
1 0 1 8 
4 7 7 
1 6 7 
101 
7 
3 0 3 
2 4 
2 












κ , 9 
13 
1 
9 0 8 
4 4 5 
4 6 3 
1 5 8 
1 3 3 
1 























N e d e r l a n d 
1 9 2 







1 8 0 2 
2 6 9 












4 0 6 
4 6 3 1 
2 3 5 1 
2 2 8 0 
2 1 9 3 


















Be lg . -Lux . UK I r e l a n d 
1 5 5 1 0 2 
9 5 9 1 
6 0 11 




1 7 7 
4 3 
1 3 4 13 
1 7 0 1 
9 6 8 6 
2 
3 










6 5 6 2 3 5 
5 7 0 1 0 0 
8 6 1 3 5 
2 8 1 2 7 
3 1 7 ? 















D a n m a r k 











1 4 2 
4 
6 







7 7 0 
2 3 7 
5 3 3 
4 5 5 













U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 4 5 . 3 8 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 a R E P D E M A U E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 1 S T U E C K 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
8 4 4 5 . 4 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 4 5 . 4 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
4 3 
19 10 
4 6 3 3 





2 6 3 
14 2 
7 5 
4 2 8 1 2 5 
1 7 2 1 5 
2 5 6 1 1 0 
1 3 1 9 2 
2 8 16 
1 2 3 16 
N O M B R E 
8 0 2 7 
91 8 7 
8 7 
4 9 2 9 
3 7 21 
31 19 
19 14 




2 5 13 
5 1 
5 4 8 2 3 5 
3 5 9 1 7 4 
1 8 9 6 1 
l 18 5 1 
5 6 3 6 
6 1 
N O M B R E 
13 
2 1 5 
1 5 
β 5 
N O M B R E 
10 3 
1 10 
8 8 2 0 
13 
3 2 5 6 0 
2 3 0 2 4 
9 5 3 6 
6 3 2 2 
2 9 13 
N O M B R E 
10 1 
3 0 3 
2 1 3 2 
4 9 
3 0 
7 4 9 4 
5 7 3 3 
1 7 6 1 
1 4 4 1 
1 1 1 1 
2 9 
N O M B R E 
4 9 2 
3 0 
1 7 2 2 
6 8 8 1 
















































1 0 9 
1' 
Unité supplémentaire 



























































3 9 3 1 
2 6 1 8 












4 6 1 6 
2Θ 1 4 
1 8 2 







5 2 3 
3 1 
9 1 3 7 
7 0 3 0 
2 1 7 






8 1 2 
8 1 1 
1 
' 















2 3 9 
2 0! i 
4 5 
2 3 
6 4 4 
4 8 2 
1 6 2 





1 4 6 6 
5 6 7 
1 1 



















































Januar — Dezember 1976 Import 
812 




8 4 4 6 . 4 6 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 6 . 4 6 S T U E C K 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 4 6 . 4 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 6 . 4 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 | 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A Ε ί E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 6 . 4 9 S T U E C K 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
5 1 6 
9 4 6 
3 5 4 77 
6 5 10 
14 2 
9 3 1 
8 7 
3 7 
3 6 4 4 1 1 0 
2 6 2 8 6 
9 1 6 1 0 4 
7 4 2 9 1 
1 5 7 13 
5 3 1 
1 2 1 12 
N O M B R E 
4 5 
2 6 2 
1 0 1 
7 
1 0 0 Β 
8 4 4 
1 8 4 
16 4 
N O M B R E 
5 5 0 1 4 5 
2 3 9 1 2 5 
2 0 6 3 5 
B 7 8 2 
3 6 3 3 3 3 3 
7 5 2 6 9 
1 13 2 0 
3 7 5 1 4 5 
1 5 0 5 4 
2 9 2 6 2 4 6 1 
4 4 6 3 9 4 
3 3 7 4 1 
1 5 0 6 1 5 9 
2 0 3 0 8 4 0 1 4 
1 4 1 9 6 7 2 0 
8 1 1 0 3 2 9 4 
5 4 7 7 2 8 8 4 
6 4 1 2 2 1 
5 1 8 3 9 7 
N O M B R E 
1 10 6 3 
3 2 2 2 
2 6 2 0 
1 6 6 
9 0 5 6 
1 0 5 3 8 
2 
2 3 6 
6 5 3 3 









8 1 8 2 6 7 
5 3 3 1 9 9 
2 8 6 6 8 
2 3 3 4 7 
1 0 8 4 2 
17 
3 5 11 
N O M B R E 
2 8 
3 6 3 1 






2 2 4 















3 3 3 0 








1 0 0 7 
6 7 4 0 
5 0 8 3 
1 6 6 7 
I 6 0 7 








































1 1 3 3 
4 6 
IO 





1 3 6 5 
1 2 5 7 










































2 2 6 7 








3 5 7 6 
3 3 3 8 




















1 8 9 





3 0 6 
1 2 9 
7 4 9 







1 8 4 3 
1 6 1 5 
2 2 8 






























2 7 5 2 
2 1 2 3 
6 2 9 
5 77 



















2 0 5 
8 1 










1 2 0 











4 2 3 
10 








1 1 3 7 
9 6 2 






































2 7 2 
1 6 3 1 
1 2 2 1 
4 1 0 
4 1 0 

















U r s p r u n g 
Origine 
Nimexe 
8 4 4 6 4 9 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9 | 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 5 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 6 . 6 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
8 4 4 6 . 5 3 S T U E C K 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
4 
2 2 6 4 5 
1 6 0 4 0 
6 6 5 
5 8 1 
8 4 
N O M B R E 
1 2 3 1 0 3 
1 7 2 
3 8 5 3 5 1 
2 7 5 2 3 
9 4 2 
3 7 8 
1 
3 8 18 
17 1 
3 7 0 7 6 3 9 
3 6 0 1 6 0 6 
2 0 6 3 3 
1 9 2 3 2 
1 3 7 13 
3 1 
N O M B R E 
1 6 4 2 1 1 3 5 
2 6 6 3 7 
1 4 7 5 3 
2 4 9 3 
9 1 9 2 6 9 
8 2 0 9 9 
3 9 11 
4 5 4 2 7 
9 7 3 4 6 8 
4 3 3 1 
1 7 9 
1 1 3 5 3 1 2 
B l 6 4 
2 3 5 3 0 
2 6 0 
4 9 2 2 6 
3 8 9 6 1 
2 2 1 2 9 
9 7 3 5 
B l 13 
3 6 7 74 
4 2 1 
1 1 6 4 7 
8 2 0 3 
2 7 1 
1 2 8 4 3 2 9 2 4 
6 3 3 2 1 6 0 6 
6 5 1 1 1 3 1 9 
3 5 5 6 1 1 1 2 
1 6 5 7 5 2 7 
1 1 3 6 12 
1 8 1 7 1 9 5 
N O M B R E 
2 2 9 
4 0 1 3 0 
5 9 3 
1 4 3 6 8 
9 8 3 2 
6 2 17 
2 9 
5 0 7 
9 8 21 
1 0 5 4 7 
2 0 3 
4 5 3 2 
1 5 1 9 3 0 6 
7 3 3 4 1 
7 8 6 2 6 4 
3 3 9 1 2 8 
2 1 3 9 1 
6 6 3 2 
























2 1 2 
1 












1 3 6 6 
8 3 2 
5 3 4 
4 3 0 
2 1 9 
1 
1 0 1 











3 9 2 
2 1 0 























1 8 7 
10 
3 
2 9 4 
















1 2 4 6 
8 3 2 
4 1 3 
189 
8 1 










2 2 2 
7 0 
1 5 2 
4 7 
1 5 
1 0 5 
N e d e r l a n d Belg.­Lux. 
3 3 1 











11 4 0 





4 6 1 3 6 
1 5 0 
6 7 
4 4 6 5 4 9 
1 5 5 6 3 
2 0 8 2 8 
19 2 
3 1 17 
9 0 9 
5 2 
7 3 7 0 
3 2 5 
2 8 
3 1 7 5 
2 8 2 5 
3 
1 1 
5 3 0 
I 1 
5 
1 2 9 0 1 2 0 9 
1 0 2 4 8 4 5 
2 6 6 3 6 4 
2 2 1 1 3 0 
1 2 6 2 8 
5 
4 0 2 3 4 
2 3 2 2 










3 0 7 1 7 3 
2 4 4 1 2 1 
6 3 5 2 
13 21 
I l 12 
2 4 10 















1 9 1 








8 1 1 
2 7 1 
4 2 3 7 
8 8 9 
3 3 4 8 
1 3 1 3 
5 9 4 
i n e 
9 1 S 







2 7 2 1 
51 
4 
2 8 1 0 










































1 8 4 






















5 1 2 
2 6 2 
2 5 0 
1 4 7 
7 9 
1 

























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9I 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8 4 4 5 5 6 ST 
001 FRANCE 















650 7 50 
1163 
2952 
































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
O u . ' 
0 0 ' 1 
0 0 9 
.999 
0 0 · 
0 0 -
0 3 0 
0 36 
0 4 2 
0 5 9 
0 5 8 
0 6 0 
06,9 
4 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR-91 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 




R F D A L I E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 




U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 
REGIONS P O I A I R E S 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR-91 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
4 3 0 




2 7 0 
2 5 4 
1 6 
10 




4 0 4 
3 3 6 











1 7 3 1 
1 1 2 7 
6 0 4 
3 6 2 
1 7 0 
6 1 
5 









2 6 2 






















































5 5 2 
2 4 9 




2 1 3 
2 3 
8 7 4 
2 2 6 9 
7 9 5 9 
4 2 4 6 
3 7 1 3 
1 3 1 6 
3 9 2 
2 2 7 4 
1 2 3 
16 
1 7 0 
2 30 
2 5 5 1 
1 8 6 9 
6 8 2 
3 5 3 
134 



































3 2 4 
1 5 5 















EUR 9 Deutschland Halia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 7 3 
2 6 
15 










1 2 5 
1 4 7 5 
5 7 5 
9 0 0 
6 5 9 
5 9 8 
1 2 6 
1 15 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 4 5 . 5 8 S T U E C K 
FRANCE 
B E I G I Q U E LUXBG 
P A Y S B A S 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
REP D E M A I L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 91 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 9 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




U N I O N SOVIETIOUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
R O U M A N I E 
ETATS UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 














1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8445.62 ST 






890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 

















1 2 2 8 
6 3 5 
5 9 3 
4 7 2 
2 9 2 
1 2 1 
4 1 8 
1 9 6 
2 2 2 
1 7 6 
1 5 9 
4 6 
N O M B R E 
1 0 0 
17 
3 8 3 
B 6 2 
5 3 9 
1 6 6 
7 0 




2 4 3 
2 3 
6 


















2 5 8 1 
2 0 6 7 
5 1 4 
1 1 1 
2 8 4 
1 0 7 
4 9 2 
3 1 0 
1 8 2 
1 7 8 
1 6 7 
4 
N O M B R E 
2 2 8 
1 10 
5 0 4 7 
1 2 0 6 1 
1 9 9 
2 3.1 
2 5 
1 5 9 
2 8 5 
1 5 3 
20.3 
1 8 7 7 6 
1 7 9 0 5 
8 7 1 
8 2 9 









1 6 6 
12 
9 1 
7 4 1 
4 4 0 
3 0 1 
2(16 
1 8 4 
9 
N O M B R E 
104 
3 0 
1 1 4 7 
5 
8 8 0 
7 5 3 
1 2 7 




4 9 8 9 






1 0 9 
3 5 
1 6 3 6 2 
1 6 1 5 4 
2 0 8 


























































1 3 2 
2 
2 7 1 
1 3 6 
1 3 5 
1 3 4 













Januar — Dezember 1976 Import 
814 
Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 4 5 . 6 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 4 5 . 6 3 S T U E C K 
O O l FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP O E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 5 . 6 6 S T U E C K 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 6 S T U E C K 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 4 5 . 6 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
Besonderer Maßs tab 
EUR 9 Deutschland 
7 6 12 
5 5 12 
8 
N O M B R E 
1 8 7 5 1 0 4 6 
1 0 6 4 14 
7 0 7 0 1 3 1 
2 2 2 3 2 
1 6 1 9 6 7 B 9 B 
5 4 7 1 3 9 7 
B 4 3 9 1 7 3 
1 3 0 4 1 1 2 
1 6 8 5 3 7 0 
2 3 3 1 1 5 6 3 
3 2 1 5 2 
6 0 2 4 4 3 2 3 
8 0 1 7 
3 5 6 3 10 
3 5 2 0 
17 5 
2 5 4 6 3 4 0 9 
8 4 8 
4 
1 5 2 3 19 
2 5 8 2 
1 1 5 6 1 2 1 6 6 5 7 
6 2 3 6 2 9 6 6 0 
6 3 4 6 0 6 8 9 7 
3 8 7 7 3 6 8 5 7 
5 3 2 6 2 0 4 6 
2 9 4 1 2 
1 1 7 4 6 3 8 






6 7 1 3 
3 3 3 
2 4 1 0 
2 3 10 
I B 7 
N O M B R E 
3 0 
76 3 6 
15 1 
B 
3 5 6 
2 2 8 SS 
7 7 6 
1 4 9 4 9 
1 15 4 5 
79 3 9 
24 1 






N O M B R E 
4 2 
l 0 0 
6 
2 8 3 
9 0 3 3 
2 1 
9 
4 2 2 





5 6 4 4 
16 39 
1 9 1 
1 7 2 6 
1 5 4 
7 7 2 
9 
184 
1 6 0 
33.3 
3 5 2 5 
2 3 3 
2 4 
2 1 2 
1 4 2 5 6 
8 7 4 4 
5 5 1 2 
1 7 4 8 
9 36 
















































1 3 6 7 
1 0 9 2 
2 7 5 
2 6 5 
























N e d e r l a n d 
1 2 8 
8 5 
6 6 3 2 
3 1 8 0 
4 1 3 4 
2 7 2 




I 4 8 6 
6 0 70 
2 
1 1 2 4 7 
7 
4 3 
3 3 8 4 2 
1 4 4 3 1 
1 9 4 1 1 
1 3 9 1 7 
1 1 2 4 
3 2 7 























1 6 0 





2 5 1 8 
2 3 
2 Θ 4 4 
1 
9 4 3 9 
3 9 9 0 
5 4 4 9 
2 8 8 7 
31 
2 1 

























1 4 1 
92 6 
9 6 5 
34 1 
2 7 4 7 
6 5 9 1 
5 8 








4 8 6 
4 3 
14 
2 5 8 2 
1 5 3 1 9 
1 1 7 0 6 
3 6 1 3 
n i ι 
1 B 4 




























5 0 7 4 







1 2 3 3 
1 2 1 4 6 
1 0 B 9 4 
1 2 5 2 






















1 1 5 7 
5 4 5 
2 9 






1 0 1 1 4 
1 
1 
1 2 B 8 6 
1 8 3 5 
1 1 0 5 1 
1 1 0 3 6 


















U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 4 5 . 6 8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 9 S T U E C K 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 4 5 . 7 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 7 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 5 . 7 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N D I A C I . (I U l l 111 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 4 5 . 7 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 O 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
3 3 6 4 6 
1 5 2 5 
1 8 4 4 1 
1 1 6 3 9 
9 4 3 6 
6 4 2 







N O M B R E 
8 3 2 
10 
2Θ2 




7 0 6 
7 4 3 2 2 
6 1 3 7 
1 3 0 1 5 
9 1 13 
18 7 
3 5 1 
N O M B R E 










2 3 1 
2 5 7 7 7 
1 7 8 7 1 
7 9 6 
74 6 
4 0 5 
N O M B R E 
17 5 
4 8 6 
6 2 
2 6 16 
4 
27 5 
1 8 1 
17 
2 8 1 3 6 
2 0 8 2 7 
7 3 8 
5 4 8 
3 4 5 
17 
N O M B R E 
2 9 1 1 9 7 
2 0 0 4 5 
1 1 7 2 7 
1 7 6 7 
8 4 0 1 4 9 
1 4 4 3 7 
6 1 6 3 2 2 
1 5 7 8 1 
1 3 8 7 5 
3 2 2 0 


































e 1 6 . 

























2 7 6 



























2 1 9 












5 2 8 







1 7 2 7 










1 0 6 7 
9 6 7 
1 
1 
3 1 3 4 
5 2 
6 9 
1 8 2 1 0 9 5 
1 6 9 1 6 7 
7 2 7 






































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 4 5 7 7 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 Θ REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 7 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 4 5 . 7 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 8 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D 'AL I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 9 1 
2 7 
6 
1 3 2 2 5 
4 
1 3 5 1 
6 7 
4 B 5 6 9 8 6 
3 9 7 7 7 7 7 
8 7 9 2 0 9 
6 7 1 2 0 6 
3 3 3 1 7 7 
1 2 7 2 
8 1 1 
N O M B R E 
2 0 4 
1 1 4 
14 4 
61 







2 5 2 2 
2 5 3 9 1 
1 7 2 3 5 
6 1 5 6 
6 8 4 3 
2 5 15 
13 13 
N O M B R E 
4 0 8 1B5 
1 74 24 
3 6 7 6 7 
2 6 9 2 
4 3 5 9 4 
2 2 2 0 4 2 
17 
72 4 6 
6 1 2 0 
2 7 1 1 2 2 
4 2 2 7 
3 8 9 3 0 9 
2 8 1 1 
5 7 
6 6 31 
4 0 
7 3 0 3 8 9 
6 6 2 8 
8 4 1 2 1 3 8 6 
6 3 8 5 4 5 8 
2 0 2 7 9 2 8 
1 5 7 8 8 9 6 
3 8 5 1 6 9 
4 4 6 3 2 
N O M B R E 
9 6 1 8 6 2 
3 1 6 
6 2 9 
2 1 7 
1 1 4 6 0 






1 4 7 4 
8 
24 
1 9 2 6 1 0 0 8 
1 5 4 5 9 5 5 
3 8 1 5 3 
France 
f 
6 1 8 


















1 9 8 1 





1 0 , ' 
1 
6 9 




1 2 1 
ι 
3 0 6 9 
2 5 1 7 
5 5 2 
3 2 6 
1 3 1 












I ta l ia 
6 
2 8 5 


























5 8 6 
3 3 5 
2 5 1 
1 2 5 
2 7 











N e d e r l a n d 
13 
1 2 8 
7 9 3 
5 3 9 
1 5 4 























4 9 5 
3 7 8 










B e l g ­ L u x . 
5 
9 
1 4 6 0 














2 7 6 








1 1 5 
6 9 1 
5 6 0 
1 3 1 






















5 2 2 
2 0 4 
3 1 8 

















5 8 3 
3 0 7 
2 7 6 


























2 0 4 6 












1 2 4 
1 1 8 
6 
D a n m a r k 
7 
2 





















1 3 9 













U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 4 5 . 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
8 4 4 5 . 8 2 S T U E C K 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 5 . 8 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E 1 G I O U E ­ I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A l i E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 OOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 5 3 5 3 
1 8 0 4 7 
2 4 
N O M B R E 
3 4 2 
1 9 9 
1 4 2 2 
17 6 
3 1 1 
6 2 9 2 8 
4 7 2 2 1 
6 7 7 
5 7 7 
2 3 6 
N O M B R E 
3 5 3 1 9 1 
6 0 13 
4 4 0 5 2 
7 7 9 
2 7 6 5 6 
1 1 2 9 
145 17 
6 1 
1 9 1 4 0 
1 1 
2 7 5 1 4 1 
2 5 19 
4 6 
1 0 2 
1 1 
24 
2 9 4 74 
2 4 6 3 
5 3 
3 4 9 0 6 2 0 
2 1 7 2 3 3 8 
1 3 1 8 2 8 2 
1 1 3 7 2 7 9 
5 0 6 2 0 1 
5 7 
1 2 4 3 
N O M B R E 
2 3 4 4 1 5 2 2 
3 3 6 11 
1 1 6 0 8 1 5 
4 2 0 0 
7 5 3 2 7 0 
2 0 7 4 7 2 7 
7 3 0 4 3 4 
1 4 0 9 
5 1 1 2 9 4 
9 6 7 5 
5 2 0 3 3 5 
3 6 9 
5 2 4 2 7 
3 2 4 7 9 3 8 3 9 
3 0 2 7 1 3 0 7 9 
2 2 0 8 7 6 0 
1 8 1 8 7 5 3 
7 5 3 3 7 9 
3 8 2 7 
N O M B R E 
1 5 8 1 3 7 
1 2 2 2 5 
1 7 2 1 1 3 
3 7 9 
3 2 16 
4 5 2 
5 4 4 6 
4 8 8 
9 6 6 7 
2 2 6 16 
1 4 4 2 5 0 2 























5 9 8 
4 9 3 
1 0 5 
1 0 5 
71 
2 3 2 
3 4 
2 8 5 0 






1 9 2 
17 
3 6 3 0 
3 3 4 2 
2 8 8 
9 3 
4 8 









2 7 1 









































2 9 9 















1 5 5 
3 
1 3 
2 8 1 3 9 






1 6 8 5 0 
4 6 6 








I B 12 
1 0 0 
3 2 8 4 0 6 
2 4 0 2 7 0 
8 8 1 3 6 
8 7 1 3 5 
6 3 10 
1 1 
1 2 2 5 6 0 
8 1 
3 0 1 
4 2 8 6 0 2 
1 2 1 1 4 3 
1 4 0 3 7 
6 7 1 8 7 
6 7 4 
4 5 12 
1 
3 1 4 3 
1 0 0 4 9 
4 0 7 4 6 
1 5 8 9 2 0 9 3 
9 5 9 1 8 3 1 
6 3 0 2 6 2 
5 2 7 2 1 2 
1 15 18 
1 0 2 4 9 
5 1 1 
2 7 
21 






9 9 15 
2 9 8 2 1 3 
1 8 4 1 9 6 
UK 
2 4 8 
! I 1 
2 4 
1 0 5 
1 4 
5 2 











1 1 2 
5 3 
9 7 6 
5 3 4 
4 4 2 









1 2 3 

























2 0 6 3 6 
































3 2 0 
1 2 3 
1 9 7 










1 1 5 
16 
19 
3 9 3 
2 0 7 
1 8 6 
1 7 0 










1 0 5 
5 1 
815 
Januar — Dezember 1976 Import 
816 
Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Or ig ine 
N imexe 
8 4 4 5 . B 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 5 8 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 6 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 5 . 8 8 S T U E C K 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 6 . 8 9 S T U E C K 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutsch land 
4 7 6 1 8 3 
4 6 6 1 6 2 
1 6 2 8 0 
N O M B R E 
1 2 7 11 
6 6 8 
2 3 2 6 9 
5 6 5 7 
3 5 1 1 2 2 
2 6 1 4 8 
3 2 5 2 
8 2 3 5 
4 1 4 4 4 0 3 7 
3 5 4 
1 0 
4 5 9 1 8 4 
1 2 0 8 8 4 7 3 4 
6 7 0 4 2 8 1 
5 3 8 2 4 4 7 3 
5 1 6 4 4 3 2 7 
4 2 7 4 0 
1 9 6 1 4 5 
N O M B R E 
1 9 0 5 
2 1 1 2 7 
1 3 6 4 
2 6 0 6 1 
1 8 9 6 
7 5 2 7 
9 9 16 
2 1 6 17 
2 8 7 9 3 6 7 
2 2 7 2 1 0 7 
8 0 7 2 5 0 
5 8 6 2 3 0 
1 9 3 5 0 





1 2 8 5 
1 1 1 3 
1 7 2 
7 2 
10 
N O M B R E 
4 0 1 
2 4 5 
7 2 6 
1 9 9 




1 2 8 
4 
9 3 2 3 0 
6 9 1 1 9 
3 4 1 1 1 
1 6 9 4 
2 7 2 
1 6 5 7 
N O M B R E 
4 2 6 6 
1 1 0 11 
2 2 3 6 
6 2 2 
1 6 3 2 7 
5 6 2 
1 0 5 3 
I B 3 2 
France 





6 7 7 








9 6 4 
7 6 4 









1 4 2 
6 3 3 
4 7 1 



















2 9 1 
1 6 0 
1 3 1 
























8 5 0 






















2 5 5 
1 1 1 
1 4 4 
β 
β 






1 1 4 











2 3 6 
2 1 7 8 
1 8 6 3 
3 1 3 










9 6 5 




































2 3 5 3 
2 1 6 7 












4 3 8 











































4 0 Γ 










1 1 5 





1 5 7 
27 
5 
2 3 1 

























6 5 4 
2 1 
2 1 




8 8 4 
7 4 9 
1 3 5 
Ι 2 Θ 










1 3 9 




















N i m e x e 
8 4 4 5 . 9 2 
0 3 Θ AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
Θ 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 6 . 9 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U : L U X B G 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 5 . 9 4 S T U E C K 
OOl FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 4 5 . 9 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 5 . 9 6 S T U E C K 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutsch land 
1 5 5 7 
1 1 9 
4 
25 
4 1 9 2 5 
9 5 
1 12 5 
8 8 
2 9 7 9 1 0 1 
1 6 4 0 5 6 
1 3 3 9 4 5 
1 1 9 1 4 2 
4 4 3 12 
1 14 
3 3 3 
N O M B R E 
4 3 2 13 
3 5 0 8 6 5 1 
1 0 0 0 
1 0 3 4 4 
5 5 1 3 2 
1 0 2 4 6 
8 8 
2 4 3 4 6 
4 9 8 2 9 1 
6 8 3 8 1 1 7 7 
6 8 1 6 7 6 7 
1 0 2 2 4 2 0 
1 0 1 2 4 1 9 
1 8 2 8 2 
N O M B R E 
1 8 7 7 2 8 8 
8 0 12 
4 8 3 3 
1 7 7 7 
1 3 5 0 1 7 9 
6 6 5 
2 1 
1 9 0 1 0 0 
1 4 7 3 4 
1 9 2 1 9 2 
6 3 2 
5 8 9 2 8 7 8 
5 2 1 2 5 1 7 
6 8 0 3 5 9 
4 8 4 1 6 7 
2 1 7 1 0 6 
1 9 2 1 9 2 
N O M B R E 
8 5 
2 9 1 
2 0 1 
4 3 2 9 
10 3 
12 8 
5 0 18 
17 4 
6 5 3 8 0 
2 9 7 4 1 
2 5 6 3 9 
2 5 0 3 3 
19 11 
N O M B R E 
1 8 3 
4 2 2 4 
5 2 
4 6 3 0 
1 14 6 5 
5 0 9 1 6 5 
3 0 7 4 2 
2 0 2 1 2 3 
1 9 8 1 2 1 
74 5 4 
France 
2 






1 1 7 
5 4 





4 7 1 






2 0 4 






1 6 5 1 
1 4 0 4 
2 4 7 


















1 1 7 














1 5 6 4 






2 0 8 5 
1 8 8 5 
2 0 0 
1 9 3 
2 7 
1 0 6 4 
4 7 
2 






2 6 9 1 










2 3 8 
8 6 
1 5 2 













1 1 2 




3 6 4 
3 9 4 
2 7 7 
1 
2 9 7 
5 
2 
1 3 4 0 










3 1 4 

















2 5 1 









4 3 7 










2 9 0 





























2 3 0 5 
1 1 4 4 
1 1 6 1 
1 0 2 2 
3 1 5 







































8 2 7 




1 0 0 
1 0 6 
1 2 4 8 
1 0 0 8 
2 4 2 




























J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 4 6 . 9 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 5 . 9 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 7 . 0 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 7 . 0 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
i m p u r i 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
3 4 2 7 
7 0 2 6 
2 9 15 
3 9 5 
9 7 6 0 
1 2 5 4 9 
1 2 8 5 0 
13 8 
2 9 8 2 8 9 
7 8 2 3 
9 2 
1 3 0 9 5 6 0 
7 5 4 1 8 1 
5 5 5 3 7 9 
5 4 3 3 7 7 
1 5 5 6 3 
N O M B R E 
2 2 7 1 1 0 8 9 
8 1 3 9 7 
3 0 4 2 2 9 9 
3 4 2 5 
1 2 6 8 2 4 0 
1 6 1 1 1 0 8 
13 3 
8 9 0 6 8 1 
7 7 6 1 9 7 
3 9 4 6 0 
2 1 5 1 1 1 5 
5 9 
3 6 8 3 2 
16 
B7 13 
1 7 2 7 4 2 9 7 4 
1 2 4 5 1 1 8 3 6 
4 8 2 3 1 1 3 8 
4 7 1 1 1 1 0 3 
2 0 7 8 9 4 1 
7 5 
N O M B R E 
1 0 5 0 2 7 
2 2 0 2 7 
5 8 4 
2 0 1 6 
2 7 4 1 3 9 9 
2 5 7 1 
7 
8 8 
3 0 2 5 
8 8 6 3 6 
2 7 3 2 7 1 
1 1 3 2 
31 1 
1 6 1 
1 3 1 
9 9 4 2 8 0 5 
6 4 5 6 4 6 9 
3 4 8 6 3 3 6 
2 9 4 4 6 4 
1 2 8 B 4 1 
1 3 2 
4 0 1 2 7 2 
N O M B R E 
2 6 9 3 7 
5 7 14 
15 5 
2 8 6 
7 3 B 1 8 1 
15 1 
22 19 
1 3 2 2 7 
8 
1 5 5 2 2 8 6 
1 3 8 2 2 4 0 
1 7 0 4 6 
1 7 0 4 6 











3 3 8 






7 5 8 
2 5 8 
4 0 4 
5 
5 4 
2 6 4 
2 6 1 





4 2 4 9 
1 5 3 7 
2 7 1 2 
2 7 0 6 





2 6 2 
1 
2 1 1 
5 4 6 
3 3 2 
2 1 4 
2 1 3 




1 7 4 
4 
1 0 0 
2 
4 0 7 
3 0 1 
1 0 6 
i 0 6 
1 0 4 














2 2 8 
6 4 
9 4 









1 9 5 4 
1 7 3 6 
2 1 9 

































1 2 8 




2 2 5 
6 6 0 
3 1 9 









1 5 3 2 
1 3 9 4 









1 2 4 












1 4 0 




Be lg . ­Lux . 
4 
3 






1 4 9 




4 9 1 
2 5 8 2 
7 9 5 
2 0 9 
1 13 
6 4 





4 4 6 5 
4 1 9 0 
2 7 5 
' 2 7 4 
7 7 5 
1 
6 5 9 
1 0 
5 1 
2 9 1 
I 
I 
1 0 3 1 











4 8 5 








1 7 9 4 
1 6 2 6 





1 1 2 5 
31 1 
1 6 1 
13 
7 0 3 7 
4 1 2 5 
2 9 1 2 
2 6 4 1 
1 0 2 1 
1 3 2 
I2C 















2 5 7 






1 3 6 5 















1 9 3 
6 
3 










7 3 5 
4 6 3 
2 7 2 
2 7 2 
2 2 1 
1 5 9 
2 2 
18 
1 6 2 
ί 
4 
3 6 7 









I S O 
1 8 0 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 4 7 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 7 . 2 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 7 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 7 . 4 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R 9 Ì 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
9 0 8 8 7 0 3 0 
1 5 3 8 9 3 7 
8 2 9 7 1 7 9 
3 1 7 4 4 
1 2 7 5 0 4 2 3 3 
3 2 1 6 3 1 3 
1 3 3 10 
1 6 8 2 4 
7 2 1 18 
3 3 6 0 9 7 1 
2 4 5 2 1 7 5 5 
6 1 4 
1 1 3 4 1 1 3 4 
3 6 7 0 2 0 3 3 
1 6 5 0 2 
8 1 7 0 1 1 8 7 2 5 
6 6 7 6 9 1 2 7 0 5 
1 4 9 3 2 6 0 2 0 
1 3 7 1 4 4 8 1 9 
8 2 1 7 2 7 4 8 
1 2 1 2 1 2 0 1 
N O M B R E 
3 6 7 3 8 
7 9 15 
3 2 3 1 4 0 
3 2 0 7 
1 8 1 7 3 4 1 
3 0 6 13 
6 4 
4 5 1 
1 1 10 
8 5 3 1 6 4 
5 6 15 
7 2 5 9 
2 4 1 5 2 
2 0 7 4 
7 6 7 0 8 8 2 
8 1 0 5 5 5 1 
1 5 6 5 3 3 1 
1 5 1 5 3 2 7 
9 6 1 1 8 0 
N O M B R E 
1 5 3 8 9 
2 7 0 
4 1 8 7 7 
1 5 7 16 
3 7 
1 3 8 8 3 2 2 
1 0 9 3 1 9 1 
2 9 5 1 3 1 
2 9 1 1 3 0 
1 5 1 4 9 
N O M B R E 
1 3 3 6 9 2 
1 1 9 2 0 
1 5 3 8 3 
4 0 1 6 
3 0 5 2 7 9 1 
3 1 1 2 7 
19 14 
4 7 2 9 
1 0 8 3 1 8 8 
8 5 9 2 8 6 
8 1 7 9 
2 7 9 2 7 9 
3 8 4 
1 2 5 2 0 
1 1 8 2 8 2 0 4 5 
9 0 4 5 1 0 1 8 
2 7 8 3 1 0 2 7 
2 3 9 9 6 6 5 
2 0 2 6 5 1 7 
3 8 3 3 6 2 
■ 
France 
1 0 9 
7 9 0 0 
5 4 3 8 
2 9 8 7 




1 4 1 6 
1 5 8 
2 
9 1 0 
1 1 0 0 
2 0 8 6 2 
1 7 2 0 7 
3 6 5 5 
3 6 4 6 




8 2 9 







2 3 3 1 
1 8 0 1 
5 3 0 
5 0 6 
4 2 0 
4 6 
2 3 6 
13 
3 1 
3 6 4 






8 4 1 
9 9 9 
9 8 
6 
4 8 6 
4 2 
2 
2 4 8 4 
1 9 3 2 
5 5 2 
5 4 5 
5 3 9 
7 
J a n v i e r — u e c e m D r e 19 76 
Unité supplémentaire 
I ta l ia 
44 
4 
4 9 3 B 





2 7 2 
1 0 1 
5 5 2 1 
5 0 8 8 
4 3 3 

































1 0 5 
3 6 0 
1 8 9 
1 7 1 
1 6 7 
19 
4 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d 
1 9 6 1 5 5 2 
3 7 0 
2 1 6 
1 4 0 2 1 6 9 B 3 
1 6 0 1 2 7 8 0 
1 6 7 3 1 6 1 
1 
9 4 0 
1 1 6 0 1 
7 9 4 3 3 
4 1 4 6 2 
5 4 
9 8 3 4 3 
4 2 3 2 4 
2 0 5 4 9 1 2 8 8 9 
1 7 8 6 2 1 1 6 9 2 
2 6 8 7 1 1 7 7 
2 6 8 5 1 1 7 5 
2 1 5 9 6 9 6 
9 0 2 0 9 
4 0 
5 8 
1 5 8 3 3 5 6 
3 4 8 2 3 1 




2 3 6 2 0 
3 6 1 
6 8 12 
5 1 1 7 
2 4 3 3 1 0 8 8 
2 0 7 8 9 3 8 
3 5 5 1 5 0 
3 5 0 1 5 0 










2 8 2 




5 3 0 
1 5 4 3 2 
3 8 6 3 
3 8 
1 
2 2 1 2 0 0 
2 1 3 1 8 9 
1 
2 
1 0 6 
1 1 5 
11C 
8 1 1 ö 
8 11 3 
7 10 1 
2 3 4 4 3 1 
6 1 
4 4 
2 2 5 2 3 1 1 




2 3 9 4 
1 1 7 6 9 
2 1 
3 4 3 8 1 2 8 1 
3 0 2 7 1 1 9 6 
4 1 1 8 5 
4 0 9 7 6 






1 3 9 
1 0 5 
15 
2 9 
4 2 2 
2 7 0 
1 5 2 
1 5 2 
1 2 2 
2 8 
D a n m a r k 
2 6 6 
1 18 
2 
3 6 4 
1 1 4 9 
3 1 6 
7 3 5 
4 4 
1 2 4 
4 1 
14 
3 1 7 5 
2 2 1 5 
9 6 0 
9 6 0 













4 9 6 













5 6 4 
4 
9 
3 9 9 





3 1 3 
ι 
1 7 9 8 
1 4 1 3 
3 8 5 
3 8 5 
3 8 4 
817 
Januar — Dezember 1976 Import 
818 
Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 4 7 . 6 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 7 7 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 7 . 9 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 4 7 . 9 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 5 1 1 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A ! 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
9 1 3 5 3 7 
1 4 3 13 
2 4 1 1 2 8 
1 4 1 3 
1 3 9 7 3 8 8 
2 1 2 8 
3 5 1 4 0 
3 3 7 2 9 7 
6 5 11 
5 2 1 1 1 4 4 5 
4 3 3 1 1 0 8 1 
8 8 0 3 6 4 
8 0 4 3 5 8 
7 0 8 3 4 3 
N O M B R E 
1 3 2 3 4 
5 0 5 
2 2 3 1 3 5 
1 6 3 2 3 
3 7 3 
94 6 7 
6 2 5 
1 5 0 6 3 5 3 
1 1 4 7 2 5 9 
3 5 9 9 4 
3 5 1 B6 
1 5 5 8 0 
N O M B R E 
6 4 4 7 
4 3 1 1 
9 4 2 0 
1 4 6 3 
3 2 7 3 6 
5 5 
6 8 3 3 
1 6 0 1 4 9 
9 0 8 6 
5 6 21 
3 8 3 6 
2 5 1 0 4 6 2 
2 0 6 5 1 2 1 
4 4 5 3 4 1 
4 3 4 3 4 1 
2 4 7 1 9 8 
N O M B R E 
1 0 4 7 4 2 6 
4 4 7 4 3 
4 6 9 5 6 
4 9 9 7 
3 7 8 7 3 2 0 
2 3 6 5 
7 5 6 
2 0 0 2 5 
4 0 4 1 5 
7 0 2 7 0 
1 3 3 8 7 6 
1 1 1 1 
7 4 4 5 3 
1 8 3 3 6 1 0 9 8 
1 1 0 6 0 8 5 7 
7 2 8 6 2 3 9 
7 2 1 0 2 3 8 
2 2 6 5 1 7 7 
N O M B R E 
1 0 4 1 10 
7 2 21 
2 6 6 5 9 3 0 3 4 
1 0 4 1 8 7 
I 2 7 4 B 1 3 0 
2 0 7 0 4 9 0 
4 0 5 5 3 
4 9 8 8 19 
1 3 3 9 









8 8 1 
7 7 2 
1 0 9 








2 6 5 
1 4 2 
1 2 3 




7 6 9 







1 0 8 2 






8 1 7 









7 7 4 0 
2 8 6 3 
4 8 7 7 
4 8 5 3 













































1 0 6 
4 3 
2 
2 1 8 
3 7 1 
7 0 
6 4 8 
3 0 0 6 
1 6 7 7 
1 3 2 9 
17114 




N e d e r l a n d 





2 3 ■ 
12 
ι 
1 5 3 7 
1 2 1 6 
3 2 1 
2 9 6 
2 9 5 





1 6 6 











1 8 2 





2 1 6 
3 7 7 








1 3 B B 
1 0 4 4 
3 4 4 
3 4 3 
3 1 I 
2 4 8 
1 6 
57 1 
3 2 7 





Belg­Lux UK I r e l a n d 
1 3 6 l 
1 0 6 
1 0 6 1 5 0 
1 7 0 9 1 




5 6 2 4 5 2 
5 2 2 4 2 8 









2 8 2 1 7 7 
2 7 7 1 4 9 
5 2 8 




3 9 3 18 






6 1 9 6 4 




2 1 4 
2 9 0 
2 2 0 0 









3 8 4 5 
3 7 2 7 
1 1 8 
1 I B 
1 0 8 
3 8 6 3 9 5 
3 2 
4 3 1 2 1 5 3 2 
3 9 6 1 0 3 1 2 2 
5 0 7 1138 .3 
4 
1 4 0 3 0 
4 4 B 1 3 
6 0 
6 6 0 0 
D a n m a r k 
3! , 
.' 1 10 




2 8 6 








1 3 7 









1 5 1 





1 2 1 
24 
3 2 2 




2 5 4 
4 9 
1 
1 2 6 1 
8 8 2 
3 7 9 
3 7 4 
174 





U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 5 1 1 2 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
Θ 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 4 S T U E C K 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 5 1 . 1 6 S T U E C K 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
1 8 5 1 9 
2 9 8 1 
1 4 5 6 7 
7 6 7 7 
9 3 1 0 7 5 9 
1 8 2 0 5 
1 4 7 6 6 
7 2 8 3 2 2 7 
2 7 3 4 
3 2 4 9 5 4 4 5 1 3 
1 4 5 9 0 9 3 8 8 7 
1 7 9 0 4 5 8 2 8 
1 3 7 6 7 3 8 2 6 
1 5 7 8 3 3 1 
1 7 7 8 5 
2 3 5 8 7 
N O M B R E 
2 2 9 7 7 
1 1 3 3 6 2 8 4 5 2 8 
1 1 7 8 4 5 
9 3 8 5 7 3 8 5 2 7 
1 0 5 2 9 7 9 5 5 4 3 
5 0 3 0 8 0 7 
1 1 2 7 8 4 
4 4 2 3 5 3 7 
3 3 9 1 0 4 6 5 9 2 4 
1 3 7 9 4 2 1 2 7 0 9 9 
2 9 1 6 2 
1 9 4 6 1 0 2 0 
6 8 0 7 3 4 
4 1 6 4 6 9 8 
4 3 7 4 7 0 0 
3 7 2 7 9 8 1 7 3 1 4 9 
1 3 4 7 6 9 0 5 9 1 6 1 4 
4 3 4 9 1 3 2 1 8 7 2 6 
9 1 2 7 7 7 3 7 2 8 8 8 
8 6 2 2 2 4 3 6 8 2 3 9 
1 1 2 2 9 2 0 6 7 
7 9 5 7 2 8 3 7 
4 2 5 9 6 1 8 1 2 
N O M B R E 
2 4 1 0 6 
2 6 3 8 9 2 1 8 4 3 
1 4 1 2 1 
2 4 8 1 1 6 7 3 
4 2 7 2 3 5 
1 9 3 3 2 
9 1 0 10 
1 0 6 0 6 5 9 
3 9 2 1 
8 3 9 7 
5 0 9 1 2 3 5 1 9 8 
1 2 7 3 6 9 6 8 9 4 1 
5 0 0 8 4 2 3 5 5 9 
7 7 2 8 5 3 5 3 8 2 
6 8 4 1 2 3 5 2 9 5 
2 8 9 3 3 7 
8 4 9 6 8 7 
N O M B R E 
7 0 2 8 5 
3 5 7 5 8 
5 1 9 1 5 4 6 
1 2 2 7 0 1 1 9 
5 7 3 2 3 4 0 
1 3 6 7 1 2 8 
1 3 9 7 
3 2 2 7 1 0 0 
7 3 6 8 8 1 2 9 7 
6 1 0 7 2 6 7 6 
1 2 5 1 6 6 2 1 
1 0 6 8 6 6 1 9 
7 1 0 3 4 6 B 
1 6 7 3 2 
France 
2 0 
7 3 3 
1 
1 3 2 3 
5 5 0 




9 7 7 9 
2 0 2 5 8 
2 7 0 4 0 
1 1 4 7 
1 0 0 6 
16 
1 9 2 1 
4 4 1 9 7 
7 8 6 9 
1 3 0 2 5 
1 2 9 
5 0 7 2 
2 6 5 0 
2 4 2 3 
8 B 4 6 5 
2 2 5 5 0 5 
5 8 2 2 4 
1 6 7 2 8 1 
1 4 3 4 6 4 
2 9 4 2 
2 9 4 1 
2 0 B 7 6 
3 3 
1 6 8 1 
1 2 3 8 
3 
2 8 1 5 
3 4 2 
2 5 
1 2 4 3 
2 0 7 4 
6 3 5 5 
6 9 2 5 
2 2 7 5 4 
5 7 7 0 
1 6 9 8 4 
1 0 6 2 9 
3 B 7 
6 3 5 5 
4 8 9 8 
1 5 6 9 2 
1 7 5 4 
9 7 2 2 
1 1 3 7 
6 7 
7 7 6 
1 0 0 9 
3 5 3 4 2 
3 2 0 6 8 
3 2 7 4 
2 2 9 3 
1 2 0 4 








1 6 2 1 
6 5 9 4 
2 3 1 2 6 
2 6 1 3 
1 8 4 0 
1 
6 6 0 
2 1 2 4 5 1 
6 0 
1 9 0 4 5 
2 7 0 3 4 2 
3 5 2 2 5 
2 3 5 1 1 7 
2 3 5 0 0 2 
2 5 0 1 
1 15 
1 0 0 
5 1 B 
1 9 9 3 
1 3 0 4 
6 7 9 
8 4 
8 7 3 3 
8 3 
1 9 4 9 
1 5 8 4 5 
4 1 7 5 
1 1 4 7 0 
1 1 3 7 6 
6 6 3 
9 4 
2 6 9 
5 5 7 9 
18 
1 7 1 8 
2 1 7 
1 0 6 3 
9 5 2 0 
6 6 1 4 
3 0 0 6 
3 0 0 1 
1 9 3 8 
3 
N e d e r l a n d 
27 
7 9 
3 0 8 1 
2 7 1 6 
3 6 5 
3 5 2 
2 2 0 
10 
3 
3 4 5 7 1 
1 5 1 1 4 
3 9 8 8 
1 9 8 
3 0 0 
1 5 3 
6 6 5 1 
2 
9 0 0 0 
3 5 9 
4 0 6 
2 0 0 
5 6 2 4 4 
1 2 6 9 3 6 
5 3 9 5 5 
7 2 9 8 0 
6 2 5 6 3 
6 6 1 
2 0 2 
1 0 2 1 5 
2 2 7 1 
6 0 4 2 
61 1 
6 
1 0 5 
3 7 5 
4 
6 2 
2 4 3 2 
1 1 9 1 2 
8 9 3 0 
2 9 8 2 
2 9 8 1 
4 8 2 
1 
6 3 9 4 
19 5 6 
1 2 9 5 
2 0 9 
3 9 3 
2 5 
1 4 0 
1 0 5 6 3 
9 7 9 5 
7 6 8 
7 4 3 




1 7 6 2 





6 6 9 
4 8 8 t 
2 9 5 0 8 
1 0 5 6 8 
1 9 3 9 
7 5 9 
7 1 8 
9 5 0 
6 4 9 6 
5 6 7 2 
3 0 
7 4 1 
7 0 0 
8 2 5 
1 1 5 8 6 
7 6 1 1 3 
4 7 5 6 5 
2 B 5 4 8 
2 0 6 0 9 
2 4 2 7 
1 2 9 6 
6 6 4 3 
8 8 6 
2 1 3 2 
1 1 2 
1 3 0 
8 0 
4 4 4 
1 4 8 4 
1 8 5 9 
1 0 5 4 
8 2 2 8 
3 1 6 7 
5 0 6 1 
3 1 9 2 
2 1 0 
195,9 
1 6 6 
2 7 3 9 
8 2 3 
4 6 6 
1 1 74 
4 5 6 
4 2 1 
2 5 
6 2 6 2 
4 1 8 6 
2 0 7 6 
1 6 5 5 
16,10 
4 2 1 
UK 
1 8 4 9 2 
2 9 8 1 
1 4 5 4 7 
7 6 7 7 
7 0 9 7 
1 8 2 0 : 
1 4 7 6 6 
7 2 8 0 E 
2 7 3 4 
3 1 2 9 4 7 
1 3 6 5 4 1 
1 7 6 4 0 6 
1 3 5 0 8 2 
1 5 5 0 4 
1 7 7 7 E 
2 3 5 4 9 
I r e l a n d 
1 2 4 




1 0 2 
1 3 2 
17 
5 0 
2 1 0 
1 0 3 7 
2 8 5 7 
8 1 7 
2 0 4 0 
1 3 8 4 
1 5 6 
3 9 0 
2 6 6 
2 8 
4 8 0 
I 13 
6 5 8 
2 6 3 
1 7 5 
Θ 9 0 
2 8 6 5 
1 2 8 4 
1 6 7 1 
1 1 7 5 
2 6 3 
3 9 6 
D a n m a r k 
6 2 2 
ι 
1 3 0 1 
8 7 5 
6 2 6 
6 2 6 
3 
1 0 0 
7 4 5 6 
9 8 8 0 
2 5 8 3 
1 
3 6 5 
8 
1 0 0 
4 2 5 3 
2 9 5 5 
1 4 6 5 
7 1 7 
6 0 1 
1 6 6 
2 3 2 8 2 
5 4 3 2 4 
2 0 4 0 1 
3 3 9 2 3 
3 0 9 6 3 
4 7 3 
1 7 6 
2 7 8 4 
1 4 6 2 
2 7 1 6 
1 9 4 
7 7 5 
3 3 6 
1 2 3 
3 0 1 
too 3 3 5 4 
9 8 8 9 
4 4 8 3 
5 4 0 6 
4 9 3 9 
1 1 1 4 
1 0 0 
1 6 7 2 
4 8 7 4 
2 
8 9 1 
1 0 6 
7 7 4 9 
6 5 4 9 
1 2 0 0 
1 2 0 0 
9 9 7 
Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine Besonderer Maßstab 










0 5 9 
064 
4 00 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
8 4 5 1 2 0 S I 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
8451.30 ST 
0 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / ( 1 
0 0 1 
l )0 '2 
0 0 1 
! ) l ,4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
1I0H 
(MO 




7 0 6 
77H 
7.12 
7 .1 ' , 
7 4 0 
ITALIE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
8 4 5 2 . 1 1 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 







COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































































































































































































9 2 1 
9 9 1 
1 3 2 
1 5 7 
5 0 1 
8 9 7 3 
7 8 5 2 
7 8 4 
5 
5 9 2 













! 4 1 3 





























































890 REGIONS POLAIRES 
10OO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CIASSE 3 
8 4 5 2 3 1 ST 
004 R F D'Aï I EMAGNE 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
8452.35 ST 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1030 CLASSE 2 
8452.37 ST 
003 PAYS­BAS 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
1030 CLASSE 2 
B452.41 STI 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1030 CLASSE 2 
8452.43 STI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
8452.45 STI 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 













































































1 3 9 2 
1 8 9 6 
4 9 0 4 
4 1 6 6 
1 3 0 6 
2 5 4 9 
7 0 5 6 
2 5 5 4 8 
1 2 5 4 9 
1 2 9 9 9 
9 0 8 3 
15 2 0 
3 9 1 5 
1 0 2 
19 
2 9 7 
6 1 
6 0 0 
4 5 1 7 
5 5 9 6 
4 2 0 
5 1 7 6 
4 6 2 5 
1 0 2 
5 5 1 
N O M B R E 
1 7 6 4 
4 7 6 9 
4 7 2 6 
1 4 3 7 2 
8 1 6 4 
6 2 0 8 
4 7 2 7 
7 
7 
N O M B R E 
1 4 4 2 5 
8 2 1 
1 3 6 0 4 
2 7 
2 7 
N O M B R E 
1 1 7 3 
1 9 1 1 
1 1 0 3 
8 0 6 0 
4 9 3 5 
2 2 1 2 0 
4 6 2 6 
1 7 4 9 4 
3 7 3 0 
5 7 0 4 
l­OCO 
4 
2 6 5 
1 1 1 1 
2 7 6 
8 3 5 
8 2 8 
7 
10 7 
4 3 6 9 
8 
2 4 8 
1 2 9 9 
1 9 9 2 
8 6 6 7 
4 4 7 4 
4 1 9 3 
2 3 8 5 
3 0 5 
1(108 
9 5 5 
4 2 1 1 
4 7 2 6 
1 0 7 1 7 
5 5 3 6 
5 1 B 1 
4 7 2 6 
1 3 4 3 2 
1 3 4 3 2 
1 0 5 2 
4 2 8 
2 2 1 1 
1 5 0 0 
7 1 1 
17 

















































































7 4 3 
3 H 7 
.10 7 
1 8 8 
7 5 0 
1 8 2 
2 6 5 9 
1 5 3 6 
1 1 2 3 
3 70 
188 
7 5 2 
4 2 7 
1 9 8 
B 5 5 
8 5 5 
7 2 5 
7 7 
2 3 
1 0 3 
2 5 
2 3 9 8 
2 1 6 2 
2 3 6 
2 1 6 
1 2 7 
2 0 
3 4 0 
3 6 0 
8 0 0 



















































6 6 4 
3 1 9 







3 5 3 3 
3 
3 4 0 
5 1 3 3 
3 6 5 6 
1 4 7 7 
6 9 3 
4 
2 1 4 
1 
7 0 2 
9 1 7 
2 1 5 
7 0 2 
7 0? 






















Januar — Dezember 1976 Import 
820 
Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 5 2 4 7 S T U E C K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ] 
8 4 5 2 . 4 8 S T U E C K 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 5 2 . 6 1 S T U E C K 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 0 SUEDE 
0 5 Θ REP D E M A L L E M A N D E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 2 . 6 3 S T U E C K 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 5 2 . 6 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 6 2 7 1 S T U E C K 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
2 2 6 4 5 3 2 
7 6 6 1 2 
1 4 8 8 5 2 0 
N O M B R E 
8 2 5 0 
1 6 4 0 8 6 8 8 
1 0 3 2 0 4 2 8 
6 0 8 8 2 8 0 
2 2 7 4 2 6 0 
N O M B R E 
4 8 
3 0 3 
1 0 9 4 
6 7 9 9 3 5 
B I O 2 5 
1 3 8 
10 
1 7 9 5 3 
1 7 3 3 
1 1 0 1 8 1 3 4 
8 0 2 8 5 0 
2 9 9 0 8 4 
2 7 7 5 B4 
8 4 0 3 1 
77 
13Θ 
N O M B R E 
2 4 7 
7 ! 6 4 
24 
5 4 3 3 
5 9 1 1 1 1 
3 7 1 6 7 
2 2 0 4 4 
1 6 5 4 4 
6 4 1 1 
N O M B R E 
1 7 2 1 3 6 
1 7 4 
4 3 2 6 
2 3 2 6 
1 5 0 8 7 
6 0 3 6 
2 5 5 3 5 
2 7 5 
4 3 8 14 
2 5 1 
4 2 3 
7 5 9 2 2 2 5 
4 8 2 5 1 7 5 
2 7 6 7 6 0 
1 0 6 8 5 0 
3 0 4 3 6 
1 4 2 4 
2 7 5 
N O M B R E 
7 2 3 
2 7 2 1 
2 2 6 2 6 
1 6 4 
1 2 7 2 
1 0 3 
1 0 9 3 2 
1 8 4 3 9 3 
1 0 7 1 2 2 
7 7 2 7 1 
6 0 6 70 
2 6 1 3 5 
1 6 5 1 
F rance 
5 1 6 
3 4 6 
1 7 0 
2 1 1 
6 6 3 
2 3 6 
4 2 7 
4 0 5 
1 
8 9 
4 5 8 8 
5 4 0 
2 0 
2 2 
6 2 9 6 
4 6 9 8 
5 9 8 
















'l 3 ι 
8 2 
191 
16 ' , 
1 5 4 
4 6 
2 9 3 3 
1 2 3 3 
1 7 0 0 
4 ', 1 
8 2 
1 0 4 6 
1 9 1 





1 0 3 
5 2 
9 8 7 
4 4 4 
5 4 3 
3 8 9 
1 1 5 
153 
I ta l ia 
3 9 3 3 
5 5 0 7 
3 9 9 7 
1 5 1 0 








1 3 6 
ι, 
1 6 4 













3 7 7 
8 7 6 
3 8 6 
4 9 0 
1 1 1 
3 3 










N e d e r l a n d 
1 0 3 
1 0 3 
4 7 9 
8 8 0 
6 2 5 
2 5 5 
2 5 Í 
4 




1 8 5 










2 0 4 
9 4 2 
8 7 
l i i 
IC 
38 
1 3 4 5 
1 2 4 3 








3 4 5 
2 3 9 
1 0 6 
ΙΟΙ ' , 
7 5 
Be lg ­Lux 
7 4 6 
2 4 6 
5 0 0 
3 3 0 0 
3 8 1 7 
3 7 0 0 




















5 9 3 




8 7 7 
7 7 1 





2 6 1 
7 
5 
3 4 6 







7 4 7 
2 1 4 9 




ι . '?() 
5 1 0 3 
2 9 5 3 
2 2 1 0 
2 0 5 0 
2 1 6 
6 1 
9 9 
I r e l a n d 
3 4 3 
5 9 
2 8 4 
'1 1 3 
4 8 2 1 
1 3 2 0 
3 5 0 1 





















1 5 9 








































3 6 6 






1 1 7 7 
8 6 9 
3 0 8 












U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 4 5 2 . 7 9 S T U E C K 
0 0 4 fl F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 5 2 . 8 1 S T U E C K 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N D I A C I ( l l l l l 9 | 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 5 2 . 8 9 S T U E C K 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I O U E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 5 2 . 9 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 RF D A l l E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 2 B ARGENTINE 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
8 4 5 3 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I O U E I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S . 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 2 4 ISRAEL 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
3 7 9 
1 7 3 6 
2 8 4 4 5 9 
2 1 9 9 1 4 
4 4 5 4 5 
4 4 4 4 5 
N O M B R E 
3 3 5 4 3 
4 1 6 3 
3 4 7 1 3 0 0 
2 9 0 8 3 9 7 
7 4 5 4 4 9 5 
1 7 9 3 7 1 2 
1 7 5 2 1 
1 3 2 6 6 4 2 2 8 
4 6 8 5 4 1 6 9 8 1 
3 3 0 
8 2 9 7 0 2 3 1 9 3 
1 1 1 3 6 7 7 6 
7 1 9 3 4 2 2 4 1 8 
7 1 3 2 3 2 2 4 1 7 
1 0 9 9 9 1 2 0 8 
4 8 5 
N O M B R E 
7 0 0 3 7 8 
6 5 B 4 4 
4 0 9 7 
2 6 9 8 2 3 8 
1 8 5 1 1 2 4 
1 0 9 3 5 4 0 8 7 
1 5 5 4 2 7 1 
1 2 4 2 3 3 
4 8 8 6 4 4 12 
7 4 3 10 
7 5 8 
1 1 7 6 9 3 6 7 5 
4 2 2 7 3 1 3 3 0 1 
1 0 1 3 5 7 9 6 
3 2 1 3 8 1 2 5 0 5 
3 1 2 3 6 1 2 4 9 2 
1 3 7 3 6 4 3 9 5 
8 9 0 3 
N O M B R E 
1 3 1 1 8 2 5 
7 3 0 9 
1 2 2 4 5 
6 5 3 7 3 2 3 5 
7 4 1 3 1 9 9 9 
1 5 9 8 2 5 7 
3 7 4 9 6 9 5 
3 9 9 9 
7 4 7 3 3 0 8 
2 7 9 
4 9 0 2 0 7 4 6 3 
1 6 6 9 8 4 0 9 3 
3 1 3 2 2 3 3 7 0 
2 0 6 1 4 3 3 6 Θ 
9 2 2 B 2 3 6 1 
1 0 7 0 8 2 
N O M B R E 
2 5 9 1 1 0 
4 3 
5 9 4 
6 4 5 
4 0 6 
1 9 6 3 4 
41 2 
10 
7 3 7 
4 
1 2 8 10 
1 1 










2 1 9 
6 6 5 
10 
1 
4 2 4 5 
1 1 8 6 9 
1 7 1 4 3 
9 6 8 
1 6 1 7 5 
1 6 1 2 5 
1 1 
6 0 
1 3 3 
5 
1 6 2 2 
1 8 5 1 
7 6 2 
3 4 4 2 
2 4 5 
3 0 8 
4 4 8 
2 1 4 
4 1 8 
2 1 5 6 
1 1 7 6 0 
4 4 5 1 
7 3 0 9 
6 6 1 3 
3 9 9 5 
4 9 6 
3 7 4 6 
13 
3 5 




4 2 1 9 
3 7 9 4 
4 2 5 
4 2 5 
4 2 0 
7 
3 
3 3 6 
7 5 ? 




2 6 7 









2 9 7 
3 3 5 4 
4 0 8 1 
2 7 3 
3 8 0 8 
3 7 9 5 
1 3 4 
3 
1 4 7 
1 4 3 9 
3 9 3 
1 2 3 3 
5 9 5 
7 2 1 
2 6 
3 6 
1 7 3 3 
6 4 3 7 
1 9 8 0 
4 4 5 7 
4 4 4 6 
2 5 4 9 
1 1 
2 8 
5 7 4 
3 5 3 
8 4 
1 9 2 
8 0 
4 1 
1 6 0 9 
1 2 1 2 
3 9 7 
3 9 7 
2 7 6 
1 
14 






N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
2 6 6 2 7 
1 6 7 4 
2 9 2 1 7 2 9 
2 8 6 1 7 1 2 
6 1 7 
6 17 
2 5 8 
1 Θ 4 9 6 3 8 
1 5 2 1 
2 5 2 8 5 
4 1 2 3 0 2 
3 9 6 3 
1 3 1 
1 4 0 8 4 1 5 
2 0 6 0 1 0 3 3 
6 9 3 4 2 7 8 0 
2 3 1 8 9 9 3 
4 6 1 6 1 7 8 7 
4 6 0 1 1 7 5 3 
9 3 9 3 0 5 
3 4 
1 8 3 
4 5 0 
5 1 0 4 9 1 
5 4 5 4 2 
1 3 5 1 1 
7 7 6 9 B 4 
1 0 8 2 4 0 
1 7 0 
3 5 9 1 1 9 
3 4 0 
1 2 1 6 1 7 0 5 
4 3 7 2 4 0 8 1 
1 3 7 4 1 0 3 3 
2 9 9 8 3 0 4 8 
2 6 2 9 3 0 4 8 
1 0 5 4 1 2 2 4 
3 6 7 
1 1 1 6 9 
8 4 5 1 9 4 
1 
4 6 2 4 4 9 
5 3 2 7 0 
4 7 6 2 7 6 
4 3 3 3 
1 9 2 7 1 4 1 2 
1 3 2 4 8 3 0 
6 0 3 6 8 2 
6 0 2 5 7 9 
5 5 9 5 4 6 
1 3 
15 3 5 
3 6 
3 3 
7 4 9 9 











7 7 3 
2 6 1 2 
5 4 7 6 
6 2 6 
1 4 6 7 
2 0 6 2 
8 2 3 3 
3 3 0 
2 1 5 7 0 
3 3 7 1 
1 8 1 9 9 
1 7 8 5 9 
7 5 6 4 
3 4 0 
1 76 
1 6 2 9 
1 1 9 7 
4 2 7 2 
1 2 1 
2 8 1 4 
3 9 9 9 
7 0 5 7 
2 7 9 
2 7 8 9 7 
3 0 1 1 
2 4 8 8 6 
1 4 4 2 4 
4 3 9 3 









1 0 7 
4 8 2 
1 
I r e l a n d 
3 
4 9 
4 0 0 
8 6 
3 1 4 
3 1 4 
1 4 3 
3 4 6 
1 4 5 2 




2 9 6 
2 8 3 4 
1 9 4 9 
8 8 5 
8 2 7 










1 5 6 
7 2 7 
4 6 7 
2 6 0 










1 5 0 2 
1 3 4 5 
1 5 7 












3 5 9 
6 0 
54 
4 2 0 
4 9 8 
3 0 2 8 
4 4 3 5 
4 8 9 
3 9 4 6 
3 9 4 6 




3 9 8 
3 2 
2 
I 1 2 8 
1 5 9 5 
3 4 
1 5 6 1 
1 5 6 1 
4 3 1 
1 0 2 
2 6 7 
2 
6 9 8 
2 7 8 
2 5 9 
4 3 
1 9 9 1 
1 0 8 9 
9 0 2 
6 6 2 
6 1 9 








890 REGIONS POLAIRES 
958 PAYS NON DETERMIN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
104C 
0 0 1 
oo ι­οο? 
0 0 4 
005­
0 0 ' , 
0 0 / 
0 0 8 
0 2!· 
Ο Ί Ο 
0 3 ? 
0 3 ' . 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
ΟΓ. Γ, 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4Η4 
5 0 8 
5 2 Β 
6 1 6 
6 2 4 
',',.". 7 0 9 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 91 
E X T R A CE IEUR 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 3 . 3 0 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 








J A P O N 
H O N G KONG 
AUSTRAL IE 
REGIONS POLAIRES 
1 OOO M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 . ' 
1,(11 
0 0 4 
110'. 
110' 
O l i , ' 
( Ι Ο ­
Ο ' -
( Π Ο 
0 1 7 
(1 Ir. 
0 1.ι 
0 4 ? 
114.·· 
O C 
0 6 0 
0 6 7 
40(1 
4 0 4 
611 
132 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Besonderer Maßstab 















































































































































































































1 3 1 
2 9 7 
9 4 5 
5 1 0 
4 3 5 
3 0 4 
6 
7 9 4 2 
1 3 2 7 
1 8 7 2 
1 0 2 4 5 
2 6 0 0 
6 0 0 6 
5 8 8 
2 4 
3 1 3 7 
2 3 
1 5 0 1 
1 1 0 
131 1 




1 0 8 8 6 6 
1 7 1 0 
6 
1 2 8 0 
5 9 6 2 
2 1 8 
8 0 
5 4 
1 1 5 8 
5 3 7 
1 4 2 
9 0 2 3 
1 6 6 0 0 2 
3 0 5 7 9 
1 3 5 4 2 3 
1 1 8 1 9 4 
6 0 8 9 





2 1 2 









1 1 0 0 8 
7 7 5 
1 0 2 3 3 





































PAYS NON DETERMIN 
1 OOO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




1 4 9 
7 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







2 1 8 







2 3 6 
3 3 5 
2 0 2 
1 1 
12 
4 9 4 
8 
1 
1 0 2 
1 9 5 1 
3 4 5 9 
8 6 7 
2 5 9 2 
2 4 9 0 
5 3 8 
8 4 5 3 . 6 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 




































































































































































































































































































































2 5 8 
1 5 2 
1 0 6 
10G 
1 




4 1 1 8 
1 4 4 7 
2 6 7 1 
2 6 1 4 
1 2 4 6 
5 7 
821 
Januar — Dezember 1976 Import 
822 






















































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9I 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9I 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































M O N D E 
INTRACE (EUR.91 
EXTRA CE IEUR­9) 
CLASSE I 











































N O M B R E 














































































































































































































2 3 1 































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9I 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































1000 M O N D E 
1010 INTRACE II (111 'Il 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8454.39 ST 







1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSF I 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 












890 REGIONS POIAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
















































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1976 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 038 400 404 890 
1000 1010 1011 



















A E L E 
CLASSE 2 


































M O N D E 
INTRA CE IEUR­9) 
EXTRA CE (EUR­91 
CLASSE 1 















































M O N D E 
INTRA CE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
















































































































































































































































































































































































































































































Origine Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. 
732 JAPON 
10OO M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
































Januar — Dezember 1976 Import 
824 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRA CE {EUR 9) 
1020 CLASSE 1 














Besonderer Maßs tab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
6 5 9 5 5 3 
1 8 7 9 8 4 2 
1 0 6 0 3 4 
1 5 9 0 2 8 7 
1 2 6 8 3 3 
5 0 0 7 3 
2 9 1 0 1 
1 1 2 0 6 3 8 
2 7 4 8 1 
1 0 4 7 6 7 6 
1 2 6 9 
3 5 7 5 2 8 
7 1 2 8 3 6 9 
4 4 1 7 3 6 0 
2 7 1 1 0 0 9 
2 6 0 8 0 9 7 
1 1 5 0 6 8 7 
6 8 1 7 6 
3 4 5 1 9 
6 0 5 9 1 4 
1 2 8 5 
3 4 4 3 B 
5 7 4 8 2 
5 9 7 6 
1 1 1 9 6 
6 5 9 6 2 9 
2 6 6 7 1 
3 1 3 6 5 0 
5 8 6 
9 6 4 8 0 
2 0 3 1 9 7 8 
7 0 5 4 9 9 
1 3 2 6 4 7 9 
1 2 8 8 2 3 3 
8 7 1 4 1 3 
1 0 8 6 0 
2 7 3 Θ 6 
N O M ! 
2 6 4 3 3 2 7 
2 9 2 9 6 6 
3 3 0 1 8 2 8 
3 5 7 3 9 0 8 
7 9 7 0 1 2 
2 7 0 8 3 4 
6 4 1 9 8 
8 3 5 
1 3 0 8 3 3 
4 7 5 2 9 2 
1 1 9 6 8 8 8 
1 9 4 2 6 6 
1 8 9 5 8 5 
1 6 4 0 5 
3 8 4 2 1 
4 2 5 6 
1 4 0 2 0 0 4 
4 6 8 2 5 
1 7 7 8 4 8 6 
7 6 9 3 1 6 
6 4 6 4 2 8 4 
1 8 6 5 9 
Î 3 7 7 3 7 2 3 
0 9 4 6 1 4 3 
2 8 2 7 5 8 0 
5 4 2 0 9 6 3 
1 8 0 6 5 3 5 
7 3 4 1 9 5 2 
6 3 7 2 6 
3 8 5 4 7 6 
2 2 1 1 4 0 
3 1 7 2 6 4 
2 9 4 9 6 4 
1 5 9 3 9 5 
5 4 6 9 
5 2 7 
3 6 7 3 
2 6 1 6 5 0 
1 2 9 9 2 
1 3 8 9 4 
1 8 0 3 2 9 
2 
COO 
9 2 4 
1 6 9 3 4 5 
1 3 4 
1 2 2 9 3 1 8 
1 6 3 9 1 2 
6 1 4 2 5 4 8 
8 5 7 9 8 0 7 
1 3 8 4 7 6 1 
7 1 9 5 0 4 6 
1 8 7 1 9 9 8 
2 7 8 B 9 4 
5 3 1 9 0 3 8 
4 0 ) 0 
N O M I 
I ' l l ? 
1 5 6 
9.346 
3 2 3 0 
3 1 2 8 5 
4 3 
1639 
4 4 5 
5 9 2 4 
6 7 4 9 1 
4 7 4 2 4 
2 0 0 6 7 
1 9 2 2 8 
8 0 2 4 
1 2 8 7 
3 2 




4 3 6 
5 3 6 
3 8 0 4 
2 7 6 4 
1 0 4 0 
1 0 4 0 
4 4 4 
N O M B R E 
3 5 3 6 3 4 
5 9 5 1 7 7 
2 1 1 9 9 3 
8 2 9 7 6 2 
3 0 5 5 9 4 
2 2 B 6 9 1 
3 6 4 
1 4 0 5 
2 7 9 5 7 3 
1 8 7 8 8 2 
3 3 7 5 4 4 
1 8 7 2 5 5 
2 6 5 8 2 9 
3 3 Β 8 4 6 
6 2 3 
6 3 4 2 6 
1 5 8 0 
4 
1 3 0 
2 4 3 1 4 8 
9 0 8 5 1 
1 8 5 
9 7 7 8 
F rance 
2 5 1 7 
1 1 8 8 2 
9 6 3 6 9 0 
6 8 7 1 0 
6 8 0 7 
1 5 4 7 
6 6 8 0 2 
4 3 9 6 5 4 
1 8 2 
Β 7 9 9 8 
1 6 8 2 8 6 9 
1 0 5 3 6 2 4 
6 2 9 0 4 5 
6 1 7 4 3 9 
6 8 3 9 6 
1 1 3 8 9 
3 0 0 4 
4 5 3 7 0 
1 2 0 7 5 3 1 
2 7 0 3 9 1 
1 3 3 0 5 
8 0 2 
3 
1 3 4 0 5 
1 5 2 6 8 
2 5 7 
1 3 4 9 7 7 
2 0 6 9 
2 5 5 
1 2 0 
2 3 5 Β 0 
1 1 9 2 
1 5 0 0 6 
1 3 8 1 6 
1 0 9 4 0 2 0 
2 8 5 5 8 6 4 
1 5 4 0 4 6 9 
1 3 1 5 4 1 5 
2 0 5 7 5 8 
2 Θ 9 3 3 
1 1 0 8 3 5 7 
3 Θ 8 
7 6 
2 9 1 9 






1 2 0 9 0 
6 2 8 5 
5 8 0 5 
5 0 3 9 
5 6 0 
1 9 8 3 7 5 
1 8 7 7 5 5 
7 0 B 3 4 6 
1 2 7 3 5 7 
1 7 3 7 5 
2 J 9 
1 0 6 4 
2 5 2 9 9 
9 5 6 5 1 
3 3 4 8 4 1 
4 2 9 B 
I ta l ia 
1 5 6 0 7 
2 0 
1 1 2 2 0 
5 5 5 8 2 9 
2 6 7 7 0 
5 
8 3 1 4 9 
7 1 0 6 1 
1 5 1 
1 6 6 7 6 6 
1 0 0 0 0 4 6 
6 1 2 9 2 6 
3 8 7 1 2 0 
3 4 4 6 4 6 
8 3 1 5 6 
4 2 4 7 1 
3 
1 5 4 8 0 6 6 
4 3 9 6 
2 0 2 1 3 
4 7 3 6 3 6 
4 9 5 3 
4 Β 3 
2 
5 3 1 9 
1 1 2 0 4 4 
18 
6 2 5 6 
7 0 5 9 
2 1 5 
3 8 5 2 1 9 
2 1 5 
1 2 0 1 
9 2 0 
2 5 8 1 2 6 6 
2 0 5 2 2 5 4 
5 2 9 0 1 2 
5 1 6 3 0 0 
1 1 7 4 9 1 
1 2 4 9 3 
2 1 9 
5 1 8 
7 
4 9 6 1 
1 3 9 
3 
C l 74 
1 
3 6 2 4 
1 8 3 2 4 
5 6 4 9 
1 2 6 7 6 
1 2 6 2 7 
6 9 7 9 
6 2 0 2 7 
3 5 5 2 
2 2 2 0 0 
3 2 0 4 2 
5 1 8 1 
1 0 6 
2 
3 0 3 
C C I 
2 0 5 6 
1 7 3 1 7 9 
N e d e r l a n d 
2 0 1 4 0 
1 3 9 4 5 2 0 
3 7 2 8 0 
9 0 
4 7 1 0 
5 0 
6 1 3 0 
3 5 8 9 0 
4 0 
5 3 0 
1 5 0 0 5 9 0 
1 4 5 6 9 7 0 
4 3 6 2 0 
4 2 8 8 0 
6 4 2 0 
7 4 0 
3 5 9 7 6 0 
3 4 3 2 0 
2 1 5 5 5 0 
2 5 8 0 0 
7 2 7 3 0 
1 2 6 0 
ΙΟΟ 
5 9 2 0 
77ΒΟ 
1 1 7 8 2 9 0 
3 5 0 0 
IO 
2 0 
5 9 5 7 0 
2 7 1 6 7 0 
7 1 4 0 0 
5 6 1 0 0 
2 3 7 7 4 1 0 
7 0 9 4 4 0 
1 6 6 7 9 7 0 
1 5 2 6 9 3 0 
1 1 9 2 0 9 0 
1 4 0 5 8 0 
4 6 0 
14 







3 0 0 




8 7 2 
5 4 3 5 8 
1 1 1 9 2 
3 3 1 5 
2 4 2 3 
3 
I 3 0 
3 7 0 ? 
1 7 8 
2 3 4 
B e l g ­ L u x 
1 4 1 8 3 
2 7 6 
2 3 4 5 6 
2 5 8 
2 3 7 3 
5 7 
1 4 4 5 0 
5 5 0 5 
7 4 3 
6 1 3 0 5 
4 0 5 4 8 
2 0 7 5 7 
2 0 7 5 7 
1 4 5 0 8 
1 4 0 8 3 1 
2 4 2 6 8 7 9 
8 2 0 1 2 
1 1 9 9 4 4 
5 1 9 6 
7 3 2 
1 0 4 6 
3 2 7 5 
20 
2 6 1 
2 6 
2 0 0 0 
8 1 7 2 
7 3 3 9 1 
7 5 7 5 
2 8 7 1 5 7 1 
2 7 7 5 5 9 4 
9 5 9 7 7 
B 6 1 9 2 
4 3 4 1 
7 5 7 5 
2 2 1 0 
8 5 
θ 





6 1 0 




1 6 0 9 1 
1 2 4 5 
7 0 0 4 9 
8 6 4 5 1 




5 8 6 
1 7 3 
υκ 
1 8 8 
4 6 3 8 0 1 
4 7 1 4 7 
2 1 0 
2 0 6 
1 6 0 9 8 
8 6 6 7 6 
8 1 0 
1 7 9 7 1 7 
3 0 0 
2 5 8 7 
8 0 1 1 6 9 
5 1 2 1 5 4 
2 8 9 0 1 5 
2 8 5 4 8 9 
1 0 2 7 7 4 
2 7 1 6 
B I O 
2 0 3 7 7 9 
3 0 0 5 4 
4 9 1 3 7 6 
7 9 0 9 2 0 
8 4 3 9 0 
5 5 4 4 7 
1 9 4 
9 7 7 8 0 
2 B 3 3 5 
5 2 9 9 
3 4 9 8 6 
1 0 0 
1 6 0 8 7 
3 4 7 5 1 
2 8 9 0 
6 9 8 2 9 5 
4 5 4 3 4 
9 7 2 3 0 
5 8 8 7 
1 1 5 8 2 2 
1 8 6 5 9 
2 8 8 7 8 0 4 
1 6 5 6 0 4 0 
1 2 1 1 6 8 4 
1 0 1 2 8 3 0 
1 3 4 1 3 5 
1 4 3 5 0 6 





2 8 7 
3 3 6 
Ι β 
3 2 0 
7 9 7 
ίο 
I r e l a n d 
14 
2 2 
5 8 5 
1 9 9 1 
2 6 1 2 
6 2 1 
1 9 9 1 













5 9 4 6 
8 8 8 
2 
1 0 4 1 2 
3 5 1 3 
6 8 9 9 






7 2 Β 
3 0 Θ 8 2 
2 9 
3 1 8 9 0 




4 5 8 5 
4 0 
1 1 9 
5 3 1 2 
4 2 1 9 





D a n m a r k 
3 5 0 7 
1 7 6 9 9 
1 0 7 1 
9 8 0 0 
8 7 
2 8 5 2 
1 4 8 
3 8 0 2 
2 0 8 
10 
2 4 2 4 
4 8 0 0 0 
3 5 0 1 8 
1 2 9 8 2 
6 6 6 2 
4 0 2 0 
6 3 2 0 
5 3 3 4 
5 1 
7 2 4 
8 0 4 1 8 8 
1 5 2 0 
1 1 9 0 5 
8 
3 6 3 7 
4 6 9 3 7 
Β 
3 9 2 
2 
5 1 
1 0 5 0 
1 0 5 
5 1 8 7 7 
6 5 
9 0 7 6 8 
5 1 3 1 0 0 
4 7 2 9 7 
1 6 2 9 7 6 9 
8 2 4 0 7 2 
8 0 5 6 9 7 
1 9 4 0 6 0 
5 0 5 9 0 
6 1 0 4 0 1 
1 2 3 6 
9 1 
I 
1 3 8 
14 
BC 
3 3 7 
2 3 0 
1 0 7 
1 0 7 
14 
4 2 3 0 
6 
5 1 
2 B 2 I 
8 2 6 
1 2 7 9 
1 
4 0 3 8 
I B 
4 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 5 0 1 0 6 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 0 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 5 0 1 . 0 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 0 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 6 0 1 . 1 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
























































































1 7 5 
2 
8 
2 7 7 
2 
4 
4 0 1 
8 6 9 
4 6 2 
4 0 7 


















1 8 2 






































3 6 2 
6586 
8200 
3 8 6 















6 5 2 
58386 
































3 0 0 
1 9 9 
1 3 3 
200 
16 
9 4 0 
5 8 1 
3 5 9 
2 2 1 









1 4 6 
1 1 3 
33 
31 5 
5 1 3 
5 8 6 
9 2 ? 




3 5 ? 
Β ritaire 
Belg. ­Lux. UK I r e l a n d 
5 4 8 9 
1 3 6 
2 0 3 4 9 1 
1 8 8 4 3 6 
1 5 0 5 5 
9 9 5 0 
3 6 7 2 
1 
3 8 2 4 
8E 
6 8 5 Í 
26E 
2 0 8 0 1 2 
2 0 0 6 I E 
7 3 9 4 




4 9 2 4 4 
4 0 7 
1 0 8 4 4 E 
8 0 0 7 7 2 6 Í 
1 1 5 7 9 4 
8 1 7 ! 
3 1 
2 6 2 : 
16 4 
6 9 7 6 6 IE 
19 
2 4 3 
1 1 6 6 2 7 9 0 3 3 1 
1 0 8 0 1 2 4 3 2 5 Ε 
8 5 1 5 4 7 73 
6 5 1 2 4 4 7 : 
16 3 0 2 5e 
2 7 5 
2 1 7 
2 4 6 
2 0 0 
2 7 3 
6 2 
1 9 
1 2 2 5 
1 1 2 4 
1 0 1 
Ι Ο Ι 
2 7 
3 0 6 
1 9 0 
2 2 
2 1 8 
7 8 4 
5 4 6 
2 1 9 
2 1 9 
1 9 0 
3 0 3 
1 2 0 2 
6 8 
3 
D a n m a r k 
1 
7 0 0 
2 4 3 
1 4 2 8 7 
9 2 1 4 
6 0 7 3 
5 0 7 1 













2 8 7 
16 
13 
8 6 6 
1 2 3 5 
3 4 7 
8 8 8 




















Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Origine Besonderer Maßstab 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A Ε Ι E 












































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 









































































































































































































































































































































































5 6 8 
20 
4 0 





































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR.9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












5 1 7 
4 2 
1 16 






6 8 1 
9 7 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 00 
7 3 2 
1000 


























M O N D E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































1 8 8 







0 Θ 3 
7 6 4 
3 1 9 
3 1 9 






1 5 3 





1 3 0 
6 
15 
4 7 5 




7 5 7 
21 
3 




3 4 5 
4696 
6 9 1 
















































































3 2 7 







9 8 0 





























5 1 0 
212723 


















7 8 3 
1 6 7 
2 4 1 
13822 








































Januar — Dezember 1976 Import 
826 
Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 5 0 1 . 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP O E M A L L E M A N D E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
2 7 4 9 0 6 
D e u t s c h l a n d 
8 0 6 6 6 
N O M I 
6 0 2 3 2 3 
1 5 2 6 5 9 
1 7 B 5 6 
2 8 2 8 4 3 
1 1 3 5 0 9 
5 3 4 0 4 
3 4 7 8 7 
2 2 4 1 6 
1 2 3 7 2 
6 6 6 
9 9 3 4 7 
5 2 6 6 4 4 
2 8 3 9 4 8 
5 8 9 1 6 
1 6 5 2 1 9 
3 6 6 3 1 
1 6 3 2 7 
1 0 7 9 9 7 
1 5 7 5 2 
1 2 3 2 4 0 
4 5 1 2 5 
2 7 9 0 7 8 9 
1 2 7 9 7 9 7 
1 5 1 0 9 7 2 
1 0 9 5 2 5 8 
6 3 9 4 9 Θ 
4 0 4 8 7 8 
1 0 7 2 0 1 
Ι 4 Θ 0 1 3 
1 1 4 5 4 
9 3 5 4 9 
1 1 2 9 1 
3 4 7 3 0 
1 3 5 1 9 
1 7 1 3 
1 3 4 
B 9 6 5 4 
4 B 3 9 2 2 
1 5 Θ 3 6 0 
1 2 2 8 B 4 
2 0 2 1 1 
1 3 4 1 2 
1 1 4 1 
4 5 6 0 
9 7 9 0 5 
4 0 Θ 1 9 
1 4 5 7 0 3 1 
4 1 9 7 6 7 
1 0 3 7 2 7 4 
8 7 4 1 4 4 
5 7 5 2 9 5 
1 6 2 7 2 7 
N O M I 
1 6 6 6 2 5 
5 4 6 4 
1 2 2 1 6 
2 1 2 1 1 8 
4 7 3 3 7 
1 6 8 1 7 
2 8 0 5 5 
3 B 4 
1 6 9 7 5 
I 1 9 4 
c e c i 
2 4 6 2 0 
4 6 3 9 
6 0 3 6 
8 7 2 7 7 
5 5 4 4 7 
1 0 6 6 4 9 
7 8 6 7 8 
1 4 3 6 8 3 
6 9 3 9 6 
4 4 6 0 9 
7 0 2 0 3 
1 5 6 3 0 3 
2 2 9 3 
1 0 3 8 4 
1 3 7 5 8 5 0 
4 8 8 8 3 7 
8 8 8 8 1 3 
3 1 4 7 7 6 
5 3 2 7 1 
2 4 8 7 
5 6 9 5 4 5 
7 7 7 1 4 
78Θ 
C I , · " , 
2 1 4 0 1 
2 9 Θ 7 
1 8 1 7 3 
4 1 
5 3 6 8 
6 6 4 
3 0 6 1 
2 1 1 5 9 
5 7 6 5 
2 1 2 1 4 
9 4 1 
2 6 2 5 B 
6 4 9 6 2 
5 2 3 0 9 
3 9 5 5 
Ι 4 Θ 6 9 
1 3 1 8 0 8 
1 1 6 7 
9 8 8 2 
4 8 0 3 7 7 
1 2 6 8 4 B 
3 5 3 5 2 9 
1 9 B 9 6 4 
2 9 6 2 9 
1 2 B 1 
1 5 3 2 B 4 
N O M I 
9 1 3 5 
2 2 0 8 
7 5 5 9 
4 3 8 1 1 
8 4 7 2 1 
7 3 5 4 
2 6 0 
4 5 9 / 
2 2 4 0 
? / ? ! 
6 6 7 
7 5 2 
7 9 1 6 
1CC8 
9 9 9 1 
4 6 3 9 
2 2 0 
6 0 8 7 
1 5 9 0 
3 7 2 
6 2 
1 5 1 0 
6 3 2 
2 3 2 7 
7 2 8 
3 0 7 0 
74 
F rance 
3 4 2 8 
8 7 4 
( 8 7 
4 6 4 1 6 
1 5 6 9 5 
1 1 15 
1 2 7 0 
5 4 1 
.15? 
3 7 7 
3 
3 2 6 7 1 
7 4 3 5 
9 8 0 9 
9 3 6 7 
1 1 5 9 2 
2 6 3 4 
1 4 3 9 6 9 
6 5 5 5 9 
7 8 4 1 0 
1 5 8 0 4 
1 2 1 5 
6 2 5 9 3 
I 3 ' IH 
5 1 2 
5 3 1 8 5 
2 2 2 2 7 
5 4 9 4 
8 0 3 
6 7 4 
1 
8 8 7 
3 1 0 
2 4 6 
2 6 4 1 
2 4 2 8 7 
5 9 5 0 6 
5 6 0 9 
3 5 7 9 7 
) 0 0 
1 8 7 ) 3 
B 8 0 2 
6 9 7 
1 3 4 
2 4 2 0 0 2 
8 3 5 6 9 
1 5 8 4 4 3 
5 5 9 0 
1(1 /1 
3 4 
1 5 2 8 1 4 
1 3 4 
7 9 5 
1 2 8 0 7 
B 0 6 7 1 








4 0 4 1 , 
Italia 
1 8 2 0 5 3 
4 5 2 2 4 0 
4 0 4 
1 
6 8 8 5 5 
1 1 2 7 2 
5 6 2 
1 6 8 
4 7 6 1 
6 7 5 
1 1 2 2 0 5 
6 5 7 
1 2 9 4 1 
2 5 0 
1 3 8 5 
9 7 1 9 2 
3 8 4 3 
1 6 5 5 
2 2 0 
7 7 9 2 9 7 
5 3 3 3 3 4 
2 4 5 9 6 3 
1 1 9 6 9 5 
5 6 0 6 
1 1 6 2 6 8 
4 4 7 4 6 
1 0 9 7 
15 
3 9 6 7 4 
1 1 7 7 




1 I C I 
7 6 0 
2 
4 7 1 3 3 
2 9 8 6 9 
4 6 3 2 
7 3 8 2 
2 5 3 3 8 
4 3 3 7 
1 9 6 5 2 
3 6 2 6 1 
1 9 7 0 0 
2 6 
2 8 4 7 0 9 
8 7 0 1 8 
1 9 7 6 9 1 
6 9 2 4 0 
2 1 6 7 
t 2 8 4 5 1 
6 6 5 
1 3 2 8 
7 
1 1 9 4 5 






2 8 8 1 
1 0 4 7 
7 4 6 
N e d e r l a n d 
4 9 3 1 
2 0 1 2 1 
2 7 3 6 
1 1 9 3 7 8 
9 8 0 
4 5 2 7 
2 
7 0 0 ? 
2 2 1 7 
4 
1 1 4 9 
6 1 ! 
5 8 9 2 
8 7 7 8 
5 0 
3 6 8 1 
2 1 5 
1 5 9 7 
ι 129 
1 8 1 3 7 8 
1 5 4 7 4 6 
2 6 6 3 2 
1 3 4 9 B 
4 7 1 6 
1 2 7 2 4 
1 6 0 3 9 
21 74 
4 4 5 7 4 
1 3 0 7 
4 0 1 6 
4 4 7 9 
1 7 5 
1 6 9 ' , 
5 8 2 
1 9 3 6 
4 7 4 
β 
7 4 6 2 
6 5 8 7 
4 4 7 1 
9 3 4 3 
4 0 6 0 
7 7 7 
3 0 2 9 
1 1 2 6 
2 9 3 
1 1 4 8 0 8 
7 2 5 9 1 
4 2 2 1 7 
1 5 8 4 5 
5 0 5 2 
1 1 3 4 
2 5 2 3 Β 
1 9 4 9 
4 3 3 




4 7 0 
I O 
3 2 1 
1 
•IOC 
1 1 4 4 
Be lg . ­Lux UK I r e l a n d 
3 2 8 8 7 
1 7 5 7 9 3 2 0 
6 6 
5 0 2 4 1 0 3 8 
1 5 5 6 0 2 5 2 0 
1 1 4 8 1 5 6 
4 0 9 6 3 1 1 
8 5 5 
7 7 4 2 7 
1 0 6 1 3 9 
1 0 6 3 9 
7 4 8 2 
5 9 7 8 14 
1 3 6 5 
3 6 5 
8 1 
3 2 6 
1 1 9 2 5 2 
5 
6 8 3 4 9 1 0 7 4 5 
3 9 7 2 8 1 0 4 6 6 
1 8 6 2 1 2 7 9 
2 8 7 8 2 6 2 
1 0 7 1 2 0 5 
1 5 7 4 3 14 
2 2 0 6 3 
6 6 1 0 
4 2 4 2 1 
2 0 5 3 
4 2 3 
4 3 1 1 
6 
2 0 6 5 
4 4 4 
1 13 
13 
3 5 9 
1 4 9 
8 3 71 
1 0 7 3 6 
2 8 6 5 
1 9 3 3 
3 9 4 
3 5 7 
4 5 5 
1 
1 0 5 0 8 9 
7 6 7 8 3 
2 8 3 0 6 
3 4 6 3 
2 6 2 8 
3 8 
2 4 8 0 5 
1 6 3 0 13 
6 6 
6 3 6 
B 9 3 9 2 9 2 
2 3 0 6 6 0 
2 5 2 3 2 2 6 
3 
1 6 1 2 7 8 
19 2 7 
19 
3 5 0 
7 5 2 
7 5 
1 0 4 9 
D a n m a r k 
5 3 3 
4 Θ 6 2 
5 6 6 
1 5 2 
3 0 1 12 
1 9 Θ 1 
1 8 4 7 9 
5 5 
6 9 3 2 
5 2 B 
2 4 8 6 
4 0 9 6 5 
74ΒΘ 
9 3 2 B 
1 5 9 1 7 
1 3 1 5 
1 1 6 5 
1 
7 0 2 3 
9 2 4 7 
3 I B 
1 6 0 0 0 0 
5 6 2 0 7 
1 0 3 7 9 3 
6 B 9 7 7 
5 1 3 9 0 
3 4 Θ 0 9 
6 0 6 3 
5 7 
4 8 4 
3 2 2 6 4 
3 4 9 
2 7 2 0 
1 6 1 
6 9 4 0 
5 2 8 
3 1 5 
3 4 3 
4 1 6 5 
4 
8 4 6 8 
2 0 1 
2 7 5 5 3 
2 4 2 2 2 
1 5 2 8 8 
6 6 5 7 
1 1 1 8 
9 9 14 
6 1 4 
4 9 
1 4 8 8 6 6 
4 2 0 3 8 
1 0 8 6 2 7 
2 1 6 7 4 
1 1 9 2 4 
B 4 9 5 3 
3 3 9 
2 7 
3 4 
4 8 1 4 
3 
1 0 9 0 
1 5 1 
2 0 9 7 
10 
1.1 
3 1 7 
7 7 1 
3 0 0 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 5 0 1 . 2 4 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 2 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 Θ REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A I L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 Θ REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E II I I I I I I I 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
8 6 0 1 . 2 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
2 6 6 9 4 4 0 5 8 
3 5 4 0 4 2 4 9 5 
2 5 9 8 1 3 7 9 
2 5 9 9 4 1 6 
2 6 1 0 7 7 4 
4 2 4 5 8 1 7 
6 5 7 19 
2 6 0 8 4 8 3 2 3 2 8 
1 5 5 0 7 9 1 3 0 9 7 
1 0 6 7 6 9 1 9 2 3 1 
2 4 3 8 7 9 2 7 2 
1 0 4 8 5 4 5 3 1 
9 2 5 7 6 3 
8 0 4 5 4 9 1 9 6 
N O M B R E 
1 1 0 0 6 5 1 
3 2 9 1 2 3 
2 6 7 1 0 4 
1 2 4 7 4 
3 5 6 6 9 8 
6 2 3 1 6 6 
9 1 0 74 
9 5 16 
1 0 7 0 1 8 0 
5 5 7 1 6 1 
3 3 9 7 6 
3 2 9 2 7 8 
I 6 6 B 1 6 3 
9 7 8 
3 5 3 7 4 4 2 
6 1 2 2 1 1 9 
4 2 7 5 4 
1 7 3 1 0 8 
3 6 1 3 1 2 8 3 2 
1 9 5 1 9 1 1 5 6 
1 6 8 1 2 1 6 7 6 
4 3 5 4 9 9 0 
2 1 4 0 4 3 3 
1 2 2 4 2 6 8 2 
N O M B R E 
1 4 3 1 2 9 6 
1 3 4 3 71 
2 6 2 1 6 4 
4 2 3 1 
7 0 9 9 1 1 4 5 
8 2 6 9 8 
3 6 19 
1 2 6 7 9 
149Θ 3 3 2 
5Θ 
9 3 1 9 8 
1 4 0 1 0 1 
2 4 6 2 19 
3 1 8 2 4 8 
5 0 9 
2 3 4 1 7 6 
1 1 4 7 9 
4 7 3 8 1 
2 6 3 3 1 2 8 5 8 
1 5 2 2 9 1 7 9 3 
1 0 1 0 2 1 0 6 5 
9 0 0 6 7 6 3 
2 7 0 Θ 6 1 0 
4 5 27 
9 7 0 2 7 5 
N O M B R E 
2 1 9 4 9 6 
3 7 7 
6 3 21 
4 0 8 
3 2 1 14 
1 0 6 1 
4 1 
5 8 12 
25 12 
7 9 1 
10 10 
F rance 
5 3 5 
1 2 5 0 
2 6 
4 8 4 
3 1 6 
13 
1 0 4 8 2 2 
9 8 3 1 2 
8 5 1 0 
1 7 4 2 
1 3 6 9 
7 
6 7 5 8 
2 7 
2 0 
5 0 5 7 
? ( , ? ! 
4 3 
8 2 7 









9 6 1 8 
8 5 9 5 
1 0 2 3 
5 5 2 
4 19 
4 6 6 
1 2 2 2 
15 
4 7 7 
5 3 5 4 







1 6 0 
3 8 2 
1 
1 8 
2 0 1 
9 1 8 3 
7 6 7 6 
1 6 0 8 
1 1 9 2 










7 5 3 
I ta l ia 
1 7 0 2 0 
2 8 7 2 7 
2 0 4 
1 0 2 9 
1 5 0 8 
2 8 2 6 
2 
7 0 6 8 2 
1 4 2 5 0 
5 6 4 3 2 
6 1 5 6 
3 0 3 
5 0 2 7 6 
9 2 
1 3 6 
1 0 0 





1 6 9 
1 8 1 
1 2 1 4 
2 6 1 
2 6 4 C 
5 8 7 4 
2 7 7 
3 
1 3 2 6 7 
1 4 4 6 
1 1 8 2 1 
1 5 8 1 
3 6 2 
1 0 2 3 9 
9 0 0 
1 9 
1 3 








2 4 ? ? 
2 8 6 9 
7 
4 
1 0 7 
8 4 6 4 
1 9 9 1 
6 4 7 3 
6 4 1 6 
6 1 4 
7 
5 0 
2 0 6 4 
9 
9 




N e d e r l a n d 
1 
2 1 9 8 
8 0 7 
5 4 
1 14 
6 2 0 
1 4 0 4 7 
7 7 1 8 
6 3 2 9 
1 9 8 1 
8 3 7 
1 4 4 
4 2 0 4 
1 7 4 
4 3 










1 4 0 
1 2 7 
3 8 
13 
2 0 2 8 
1 4 6 5 
5 6 3 
2 3 8 
1 5 8 
3 1 9 
5 9 
3 0 













1 2 9 0 
1 0 0 2 
2 8 8 
1 9 0 








Belg.-Lux. UK I r e l a n d Danmark 
9 8 2 1 0 7 2 9 9 1 
14 6 0 4 1 1 6 
7 7 1 0 5 
2 5 5 9 1 
5 8 2 7 0 
1 0 1 4 6 2 5 
3 
1 6 9 5 0 5 1 4 8 1 6 8 7 1 
1 3 6 8 4 3 7 3 1 6 3 0 7 
3 2 8 6 1 4 1 7 1 0 5 8 4 
1 0 5 5 7 0 6 3 4 7 5 
1 9 9 6 5 8 2 5 8 8 
1 1 0 
2 2 3 0 7 1 1 7 0 7 9 
2 4 1 4 2 
3 8 5 
2 6 2 1 2 0 0 6 5 9 5 
7 6 3 3 5 
3 0 4 6 5 5 2 
1 
4 3 
2 0 1 2 0 3 2 9 
1 2 5 1 17 
2 2 12 
1 4 9 
1 1 5 
1 
18 
1 6 2 
6 0 
1 3 0 
1 
4 2 
5 6 2 
4 1 3 6 2 6 0 5 1 6 4 5 
3 6 8 3 2 4 7 5 6 9 9 
4 5 3 1 3 0 9 4 6 
1 7 3 1 3 0 6 9 0 
1 6 8 1 2 3 4 7 7 
2 8 0 2 5 6 
1 5 4 2 2 
6 7 
1 4 0 8 








2 5 3 0
2 7 
2 4 4 9 
2 2 4 8 
2 0 1 
1 3 0 
1 0 2 
5 
6 6 








1 0 8 7 
6 2 0 
4 6 7 
3 9 5 
2 7 2 
7 2 
3 1 2 
7 












Deutschland! France Nederland Belg­Ui; 
Ursprung 
Origine Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
' 9 4 0 
0 0 1 
(11)4 
0 0 ' 
0 0 ' 
0 31, 
.'.CO 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
oc? 0 0 4 
0 0 ' , 
0 0 9 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
1 0 ? ! 
0 0 1 
0 0 2 
00(1 
C O I 
0 0 5 
0 0 ' 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 ­ , 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
οο·: 0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
4 0 0 
6 3 2 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR 91 
E X T R A CE IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 5 S T U E C K 
FRANCE 
8 F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUISSÍ 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A ­ C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 




R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 




M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 91 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
HEP D E M A L L E M A N D E 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 




RF D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
IHLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
ARABIE S A O U D I T E 
5 3 7 9 
3 1 6 7 
2 2 1 2 




1 9 8 






N O M B R E 
4 1 2 0 
1 6 0 4 5 
2 9 5 3 
2 8 6 1 
2 0 9 2 
3 3 1 8 
ι 62 l 
3 6 0 6 6 
2 7 1 6 7 
8 8 9 9 
8 6 7 4 
3 0 6 4 
2 4 0 3 
2 6 6 
3 4 5 
1 3 8 5 
ι 38Θ 
1 5 7 ' 
8 5 2 0 
3 9 3 3 
4 5 8 7 
4 5 7 3 
1 5 9 8 
N O M B R E 
2 3 6 8 
2 9 0 
1 0 5 
1 6 4 7 
3 2 6 8 
7 2 9 
74 
2 4 0 
' 4 0 0 
1 0 9 4 9 
8 5 9 9 
2 3 5 0 
2 2 2 2 
2 4 2 
4 1 ;1 
9 
1C 
3 9 6 
3 2 
5 8 
1 9 0 
6 B 
1 6 7 5 
9 7 3 
7 0 2 
6 3 9 
, 1 / 
N O M B R E 
1 1 1 4 
i i 1 
5 9 
4 8 5 
1 0 2 
1 5 9 0 
2 6 
2 0 
1 4 5 
2 6 3 
4 3 
2 5 6 2 
6 6 4 5 
3 4 6 4 
3 1 8 1 
3 0 5 8 
2 2 4 
115 








7 0 ? 
3 7 
1 1 8 7 
9 1 8 
2 6 9 
2 6 4 
3 




3 8 8 
2 6 3 
3 




















1 2 2 5 
4 1 7 
8 0 8 
8 0 8 
21 
6 2 1 6 
2 3 3 6 
2 1 7 
4 
6 5 2 
5 
9 9 7 2 
8 8 0 4 
1 1 6 8 









8 5 2 
1 1 5 3 
2 7 3 
8 8 0 









2 4 6 3 
2 6 6 7 
1 9 3 
2 4 7 4 











3 5 5 1 
2 2 9 5 
1 2 5 6 





3 9 6 
3 3 
2 
2 8 5 
1 0 7 7 
4 7 9 
5 9 8 
3 9 8 
5 
1 5 6 5 
2 3 1 
2 
7 9 6 
9 8 5 
6 3 1 
6 
4 3 
4 2 8 0 












1 0 4 8 
9 2 5 







2 3 9 










1 0 ' 
4 1 5 5 
3 1 4 
1 10 
1 4 9 
6 2 4 
3 5 
5 7 5 6 
4 8 9 0 
8 6 6 
8 6 2 
1 9 6 
7 8 
3 6 
2 2 8 





1 1 6 9 
1 0 1 5 
1 5 4 











6 0 5 











1 8 2 




I 5 5 1 
2 9 9 9 
i 7 
1 4 2 
4 8 8 
2 8 9 
5 7 9 5 
4 7 7 4 
1 0 2 1 
1 0 1 1 ' 
6 9 7 
2 7 4 
4 4 
5 1 0 
2 8 6 
3 
2 
' 8 8 
1 3 2 2 
1 1 2 5 
1 9 7 








1 3 9 
4 2 
Ό 
4 5 2 
2 4 9 
2 0 3 
1 5 9 











4 3 9 








4 9 4 6 
4 2 8 7 
6 5 9 
6 5 9 









6 8 1 
5 6 4 
1 1 7 
I 1 7 
71 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
A F L E 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 4 8 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS BAS 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 




A U T R I C H E 
U N I O N SOVIETIQUE 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E 1 E 









056 UNION SOVIETIOUE 
062 TCHECOS10VAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
0 0 ' 
00 7 
0 0 3 
004 
0 0 5 
00 c 
007 
0 0 8 
030 
0 3 2 
036 
0 3 6 
042 
0 4 6 






8 9 0 






















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8501.53 S I 
001 FRANCE 







































































































9 9 3 
13 C C 
5 9 0 
14 
1 0 7 
3 2 2 
2 0 4 5 































































































5 8 4 
2 1 8 
3 6 6 
3 6 6 
3 2 2 
3 1 8 
6 5 0 
1 1 9 4 
8 4 
1 1 1 0 
7 9 0 
4B 
8 0 0 
2 0 6 0 
1 1 4 5 
9 1 5 
9 1 5 
4 1 
1 0 2 1 7 








































3 0 8 0 0 
1 1 4 8 5 
1 12 
8 0 0 0 




8 2 4 8 6 
7 8 3 9 6 
4 0 9 0 
9 0 
3 7 
1 1 1 4 4 3 
4 1 9 8 0 
2 0 3 1 4 5 
5 2 2 6 1 
1 8 5 6 2 
3 5 0 0 
4 1 5 1 9 6 
1 9 0 
161 
1 8 5 5 0 
9 5 0 
4 0 
I 
8 7 0 1 5 9 
4 2 7 3 9 1 
4 4 2 7 6 8 
4 3 9 1 5 8 
4 4 2 2 
827 
Januar — Dezember 1S76 Import 
828 
Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 5 0 1 . 6 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 6 0 1 . 5 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 6 M A L T E 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 6 5 9 2 1 8 6 
3 2 8 9 6 
1 5 1 2 3 1 2 4 4 5 
1 3 7 6 14 
5 7 6 2 6 8 
3 1 6 6 4 6 
2 6 8 9 9 2 
1 2 4 5 15 
5 8 9 3 1 9 
7 
4 6 2 4 4 6 1 6 
1 8 4 4 
3 0 1 7 9 3 7 3 0 9 1 
2 4 4 3 5 7 6 7 1 4 5 
5 7 4 3 6 5 9 4 6 
3 1 8 1 5 5 3 7 0 
7 8 0 7 4 2 0 
1 8 4 5 
N O M B R E 
1 5 6 6 4 4 1 0 6 
2 1 6 0 6 2 8 1 4 
9 9 7 3 1 8 7 8 
3 0 5 7 8 6 
3 2 1 1 6 1 3 9 7 3 
6 9 7 6 7 3 8 2 6 
6 0 1 7 6 2 
9 4 5 2 9 9 
1 7 3 0 3 3 8 7 0 
3 9 3 3 3 3 7 1 
4 6 9 9 2 6 1 
4 
3 1 2 5 9 1 2 5 1 8 
3 0 7 6 9 9 4 0 6 
F rance 
1 1 2 3 1 
3 
5 3 2 
' 1 
1 1 9 7 8 
1 1 4 3 2 
6 4 6 
5 4 5 
5 3 2 
4 5 3 2 
3 1 3 
2 6 1 7 1 
1 2 5 1 2 
1 7 Θ 1 4 
2 6 5 
1 2 1 8 
2 3 1 1 
15 
9Θ4 1 
1 3 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 5 2 3 4 5 5 7 6 6 5 8 9 2 6 0 0 9 1 8 0 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 91 5 0 4 5 8 1 5 9 2 8 2 9 0 5 0 0 6 1 3 4 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F 0 A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 5 0 1 . 8 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 8 8 7 4 1 7 2 7 8 0 2 
8 8 5 7 8 8 2 6 3 0 7 
3 9 3 6 8 74 19 
9 7 5 7 3 7 5 6 1 
2 5 8 9 1 7 3 4 
N O M B R E 
9 2 7 15 
7 4 1 5 
9 2 1 3 8 
7 2 5 B 
1 3 0 6 0 6 7 4 6 
5 6 4 
9 9 6 74 
1 6 3 7 8 3 
8 4 2 4 
7 9 1 3 2 6 
4 9 1 4 6 2 9 
8 0 5 7 8 
7 8 4 9 8 6 9 7 1 
2 3 5 6 3 5 8 3 9 
5 4 9 4 6 1 1 3 2 
5 4 5 2 4 7 9 6 
3 4 0 7 5 0 7 
N O M B R E 
1 9 2 6 4 7 8 
7 8 1 4 6 3 2 
1 3 4 6 8 3 2 
5 5 4 1 
1 3 0 4 11 
4 7 5 4 0 
1 6 6 6 
3 6 7 6 
1 0 2 7 18 
1 0 3 0 3 9 
1 1 8 1 0 0 
9 9 6 1 1 1 
3 0 4 5 8 
1 6 0 3 6 
5 2 7 4 
1 2 4 1 9 
7 0 / 
1 7 2 
2 0 
4 7 6 6 
4 
8 1 7 
4 
4 1 
4 5 7 
2 1 6 
6 7 8 7 
5 1 6 5 
1 6 2 2 
1 6 2 2 
8I ,C 
6 1 4 5 
13 
26(17 
1 2 8 2 
3 1 ? 
73 
1 0 0 
9 5 
4 7 4 
1 
8 B 










4 3 3 0 
4 7 8 1 
4 2 4 4 
2 0 9 5 9 1 
1 6 3 2 3 
3 9 
5 9 8 
1 7 9 7 
14 
4 6 9 9 2 5 
4 
2 7 3 2 9 2 
2 6 3 
1 9 6 3 1 5 0 
2 4 0 5 2 5 
1 7 2 2 6 2 6 
7 5 9 2 6 3 
3 3 2 4 
9 4 2 3 1 7 
2 1 0 2 6 
4 4 3 
1 
7 0 2 
IC 
4 
4 7 1 7 6 
4 8 3 4 5 
1 1 6 5 
4 7 1 8 0 





1 6 5 5 
7 
1 
/ ( IO 
N e d e r l a n d 
1 2 1 9 7 
1 109 
2 1 6 6 
2 
1 
1 5 1 4 1 4 
1 4 7 9 3 6 
3 4 7 8 
3 4 7 6 
3 4 7 6 
6 2 7 
3 1 1 7 
1 6 7 4 6 
1 6 7 
4 3 2 
1 
2 0 9 9 
1 3 6 1 
9 4 
6 8 7 8 
4 
3 1 5 9 0 
2 1 1 4 4 
1 0 4 4 6 
1 0 4 4 5 
3 5 5 5 
1 
7? 
5 2 6 
4 6 7 2 
1 9 9 9 
2 4 
6 9 3 
4 2 1 
3 0 
2 1 8 
1 4 / 0 
2 8 7 
1 0 4 6 0 
7 3 3 6 
3 1 2 4 
3 ι 20 
I ' l l , ? 
β 
6 5 9 







B e l g ­ L u x UK I r e l a n d 
1 8 7 
1 7 8 2 1 
2 6 7 5 
9 
3 7 0 
2 5 9 5 
1 2 3 0 
9 1 7 2 
6 
β 
1 8 4 4 
3 5 1 7 4 2 1 5 5 
5 9 2 7 I 9 6 0 
2 9 2 4 7 1 9 6 
1 2 0 4 1 9 5 
2 9 6 5 9 
1 8 4 4 
5 3 7 5 B 4 9 
4 3 6 2 
8 8 8 15 
8 8 9 2 6 8 7 ! 
1 1 9 6 4 0 4 9 
2 5 0 1 4 1 4 0 
4 1 1 
1 9 0 
1 5 1 10 
11 
7 8 1 1 7 2 7 1 
1 1 7 6 7 
1 8 6 5 0 7 5 0 9 4 
1 6 6 1 0 3 0 5 1 0 
2 0 4 0 4 4 5 8 4 
1 9 0 8 2 9 7 Θ 4 
1 6 6 5 1 6 
1 3 2 1 4 8 0 0 
3 9 0 2 
6 B B 
I 7 5 1 4 
1 6 0 1 8 9 
16 4 7 3 
8 
16 2 
1 8 6 
8 3 
2 0 6 I B 
4 4 1 0 6 9 1 
3 0 0 5 6 6 8 
1 4 0 5 2 3 
1 3 2 4 2 3 
2 1 0 2 
1 0 6 6 
2 6 0 







O a n m a r k 
1 2 8 6 
7 6 7 1 
5 4 
2 9 8 
5 2 
19 
2 7 8 9 6 
9 9 3 1 
1 7 9 6 5 
1 7 9 6 6 
4 0 4 
3 7 7 
2 0 0 0 
2 6 3 6 
3 7 5 1 5 
2 2 0 
1 6 9 8 2 
5 6 3 5 
5 2 4 8 
7 8 0 3 
4 2 8 
2 0 1 0 
8 0 1 3 
1 0 9 3 9 4 
5 9 7 3 2 
4 9 6 6 2 
4 0 0 2 3 
1 9 1 14 
5 5 0 8 




1 0 9 
2 0 1 
3 5 
2 2 4 




8 3 4 
3 7 5 
4 6 9 
46 ' J 
4 5 6 
3 6 7 
3 6 5 
2 4 0 
5 B 2 
1 0 6 
2 6 1 
9 0 9 
5 1 3 
13 
2 6 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 5 0 1 . 6 5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
8 5 0 1 . 6 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 5 0 1 6 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 5 0 1 . 6 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 2 TUROUIE 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 4 PEROU 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
8 5 0 1 7 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 Θ ALGERIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUD 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
2 4 1 9 0 2 3 0 8 
1 8 5 7 6 1 9 9 9 
5 8 1 4 3 0 9 
5 3 4 1 2 9 9 
2 5 4 2 1 6 2 
N O M B R E 
1 1 8 11 
2 7 4 1 2 8 
5 5 4 4 
1 0 0 
1 1 1 
3 2 1 
24 
3 5 1 3 2 0 2 
5 7 5 1 8 7 
2 9 3 8 1 5 
1 1 2 8 14 
72 12 
N O M B R E 
5 1 19 






3 6 6 9 2 
2 6 2 7 5 
1 0 4 1 7 
1 0 0 15 
9 0 14 
N O M B R E 
12 6 
2 0 1 3 19 














2 7 3 6 8 1 
2 6 9 6 3 9 




N O M B R E 
2 5 1 6 7 1 9 1 6 6 0 
2 3 7 6 2 2 0 7 1 0 6 6 
8 5 6 5 1 6 8 2 7 6 8 0 0 8 
7 5 1 1 0 2 1 
6 0 3 0 5 5 3 0 9 6 9 1 
1 2 1 1 7 7 4 4 6 4 0 3 
1 4 4 9 Θ 1 4 9 7 5 4 
3 0 4 2 Θ 8 1 0 0 
7 5 0 4 5 1 3 1 5 3 
1 9 8 5 0 5 1 1 8 5 1 6 
2 0 2 B 5 0 1 2 6 0 5 4 
8 5 7 4 7 6 9 1 4 8 9 7 1 1 
3 7 0 9 5 6 2 0 5 5 9 4 
1 3 8 1 4 8 1 3 7 8 9 0 
1 5 1 5 5 0 1 5 1 4 4 2 
3 
7 7 9 8 6 1 2 4 7 4 2 9 
3 1 Θ 2 7 1 3 0 6 9 
1 3 6 4 6 8 8 8 5 5 6 
3 4 8 5 0 2 3 8 2 7 9 
F rance 
1 3 1 3 7 
1 0 4 8 7 
2 6 5 0 
2 3 9 7 





1 1 8 5 
1 3 4 
1 0 5 1 










1 9 8 6 
1 1 
11 
2 0 0 8 
2 0 0 8 
B 0 5 I 2 
1 6 5 2 0 2 8 
2 6 4 2 7 0 0 
1 3 4 0 2 8 
6 6 5 3 8 1 
1 4 4 1 3 
4 8 
6 8 1 2 
1 5 9 2 2 
1 3 9 5 9 
2 1 2 3 8 5 1 
1 3 8 0 9 2 
1 10 
2 7 7 9 4 3 
4 3 9 
1 B B 9 6 
3 4 7 2 6 0 0 
Hal ia 
2 4 6 0 
1 6 8 0 
7 8 0 



























1 0 3 1 5 
1 2 0 2 6 
1 7 8 9 1 4 
1 9 3 4 6 3 
1 0 2 6 
3 
1 8 2 5 
4 5 4 0 
1 8 6 6 2 
8 5 9 2 1 6 
4 2 
1 4 / 
2 1 9 9 1 
2 0 1 8 
1 0 0 1 
3 5 0 0 
N e d e r l a n 
1 1 3 8 









1 8 6 7 
64 















5 3 6 5 S 
2 1 9 0 6 4 1 
2 2 7 3 2 6 3 
1 2 6 0 4 3 
1 6 9 5 8 7 
7 9 4 5 9 
1 7 5 5 
4 0 6 2 2 
4 1 2 1 7 
1 3 7 1 6 
2 1 8 0 6 5 C 




4 0 0 2 E 
4 5 7 
5 9 5 2 
25C 
d Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d 
1 8 4 2 









1 5 8 









3 8 ΙΟΟ 
3 5 3 8 
3 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
6 
6 0 3 
13 
6 2 2 
8 2 2 
5 7 6 6 2 3 6 9 9 8 
8 9 6 3 
3 9 6 0 5 3 2 9 0 1 8 8 
2 2 4 4 3 2 0 2 3 8 7 2 
3 0 0 3 5 2 8 0 2 
1 5 1 5 1 9 1 1 9 0 5 0 
4 2 1 9 3 1 
4 4 7 
3 9 8 7 1 3 4 
2 2 6 5 158 
4 8 7 8 9 17 
19:1441.1 2 0 
1 6 0 2 1 1 4 2 
1 
1 0 2 2 4 6 8 8 0 6 8 
1 1 7 3 8 3 5 9 3 
2 2 0 6 3 
3 9 2 
D a n m a r k 
3 6 0 5 
1 6 8 0 
1 8 4 6 
1 8 4 4 































1 1 7 7 
1 3 0 1 2 
1 5 4 9 8 
1 3 3 4 0 3 
4 5 6 
5 8 8 0 8 
1 8 6 4 9 
5 7 9 7 
1 7 6 5 
3 1 3 
2 6 8 5 4 
2 2 
2 1 5 9 
5 1 3 
2 
Januar — Dezember 1976 Import 
Ursprung 
Orìgine 
Janvier — Décembre 1976 
Besonderer Maßstab 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8601.79 SI 
1755759 826669 558369 
2327195 183426 1312021 
1704416 94581 68952 
10068 138799 119391 
459275 54C07 228995 




































































































































































































276545423 92660842 39801972 11860623 81115760 46127862 
125480512 4155871 14530477 


















































N O M B R E 
249 
1 1767 
1 ' 4 4 

















































3607883 73603420 26296011 








































































































































































































































Origine Unité supplémentaire 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
830 










































































M O N D E INTRACE IEUR-9) 
EXTRA CE (EUR-91 
CLASSE 1 




















PAYS NON DETERMIN 


















M O N D E 
INTRA CE IEUR-9] EXTRACE IEUR-91 
CLASSE 1 





















M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) EXTRA-CE U H U Ί) 
CLASSE 1 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRACE IEUR­91 
CLASSE 1 






















M O N D E 
INTRA CE (EUR 9| 
EXTRA CE IEUR­9) 
CLASSE 1 












REP DEM ALLEMANDE 
M O N D E 
INTRA CE 1111119] 
EXTRA CE (EUR 9) 
CIASSE 1 

















EUR 9 Deutschland 































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
Ursprung 
Origine 
Janvier — Décembre 1976 
Besonderer Maßstab 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 














































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8509.01 STUECK 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8509.05 STUECK 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 





004 R F D'ALLEMAGNE 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
011 EXTRA­CE (EUR­9) 
020 CLASSE 1 





































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 





004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUMEUNI 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 













058 REP OEM ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
























































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
832 




















































































M O N D E 
I N T R A C E IEUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 





















M O N D E 
INTRA­CE IEUR 91 
EXTRA CE IEUR­9) 
CLASSE 1 






















M O N D E 
INTRA CE (EUR 91 
EXTRA CE (EUR 9) 
CLASSE 1 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR 91 
C L A S S E 1 










REP DEM ALLEMANDE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 91 















M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA CE (EUR­91 
CLASSE 1 












M O N D E 
INTRA CE IEUR 91 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
























































































































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import Janvier — Décembre 1976 
Ursprung 
Or ig ine 
N i m e x e 
4 0 0 
4 0 4 
4 Θ 4 
7 2 a 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
2 2 4 
4 0 0 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
B 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
8 6 1 3 . 3 1 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 
E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 I 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 6 . 1 1 S T U E C K 
F R A N C E 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




Y O U G O S L A V I E 
S O U D A N 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 5 1 5 . 1 3 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIOUE 
R E P A F R I Q U E DU SUD 
ETATS­UNIS 




COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G KONG 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 








2 6 6 4 7 
8 3 6 3 
3 1 9 0 
4 2 1 3 5 
3 0 1 6 0 1 
1 8 3 8 4 2 
1 3 4 6 9 1 5 
5 4 8 5 3 9 
7 9 8 3 7 6 
4 8 7 6 6 7 
1 1 4 1 1 2 
2 8 0 9 4 7 
2 9 7 6 2 
D e u t s c h l a n d 
3 0 2 
5 1 4 4 
7 4 4 9 
1 1 7 7 5 
1 0 2 9 7 4 
5 1 7 9 8 
5 1 1 7 8 
3 3 9 9 9 
1 1 3 7 2 
1 7 1 7 4 
5 
N p m i R n P 
9 7 5 
3 1 9 7 
2 2 2 4 
4 6 0 3 
cao 
5 7 9 3 
8 1 8 7 
70 
ΊΟ '14 
4 2 9 
2 
4 3 ι 9 
1 5 2 8 9 
1 4 6 8 
5 3 8 8 4 
2 5 7 0 4 
2 8 1 8 0 
2 5 5 1 0 
5 5 3 8 
1 6 6 4 
4 
7 4 
2 8 2 9 
1 1 9 7 
4 4 5 
4 8 3 
5 2 5 9 
7 
5 5 2 
1 9 4 
I 2 4 S 
1 1 7 0 1 
2 4 0 1 7 
1 0 2 8 7 
1 3 7 3 0 
1 3 7 1 9 
7 6 4 
θ 
N O M B R E 
8 3 5 4 
6 4 3 6 
3 4 1 0 7 
5 1 5 8 6 
2 5 2 3 
1 1 4 19 
3 6 9 2 2 
1 2 4 2 
7 3 7 9 
2 1 5 3 7 
2 2 4 0 
1 1 9 4 
COC 
2 0 0 
6 2 
4 3 0 1 0 
1 1 2 5 
105 
1 3 3 9 
1 3 3 
1 8 8 3 4 
8 5 1 8 2 4 
2 9 5 8 6 5 
3 8 9 7 4 0 
8 6 
2 2 8 2 
1 8 0 3 1 9 7 
1 5 1 4 1 1 
1 6 5 1 7 8 6 
9 3 0 5 1 4 
3 2 4 0 2 
7 1 9 2 7 3 
5 4 3 
1 6 5 5 
5 8 5 4 
3 3 7 8 
2 3 7 9 
1 1 70 
2 5 1 2 
4 7 4 0 
1 4 2 
1 0 1 4 
7 8 3 6 
2 1 6 1 
13 
1 
1 9 0 
2 
1 8 2 2 6 
3 4 5 
B7 
1 3 3 9 
14 
7 0 1 4 
5 2 3 1 3 9 
5 9 3 0 4 
1 3 5 2 8 4 
1 
7 7 6 2 9 0 
2 0 0 3 3 
7 5 6 2 5 7 
5 5 2 8 9 9 
1 1 1 5 6 
2 0 3 1 4 2 
13 
2 1 6 
N O M B R E 
1 4 3 1 
1 1 5 9 1 
1 8 2 6 4 
7 8 0 5 
3 8 0 8 
4 7 5 
5 3 1 5 
1 4 0 8 9 
2 5 
F rance 
1 0 8 4 4 
3 0 3 
3 1 1 7 0 
2 8 2 3 2 2 
1 7 0 7 6 8 
7 3 2 8 6 5 
1 4 2 6 4 8 
5 9 0 2 1 7 
3 2 3 B 0 9 
2 8 8 3 3 
2 5 0 4 3 8 





2 5 7 
2 7 0 0 
2 5 
9 1 2 
4 6 
a 7 8 
5 9.3 
7 3 9 0 
3 8 4 4 
3 5 4 6 
2 5 3 0 
9 8 4 
15 
3 
1 9 7 
1 6 5 2 0 
1 3 6 1 5 
1 0 6 5 
1 4 8 5 
2 1 8 3 9 
7 8 
6 1 3 
1 7 9 1 
2 0 
5 7 0 
6 
5 4 9 7 
1 0 3 
1 4 
4 6 
1 0 0 0 0 
1 4 1 2 3 2 
1 1 9 5 9 4 
1 5 5 0 3 9 
5 0 1 1 0 4 
5 4 7 4 2 
4 4 6 3 6 2 
1 5 0 0 5 4 
2 5 0 2 
2 9 4 8 8 3 
4 0 
1 4 2 4 
4 9 4 1 
3 0 8 6 




1 8 6 2 3 
1 0 7 9 1 
7 8 3 2 
7 5 5 ? 
6 0 0 I 
2 8 0 
4 4 1 
2 1 9 
I C I 







4 7 0 
1 6 6 
2 2 8 3 
1 5 5 6 
7 2 7 





3 3 8 
2 3 6 1 
1 9 0 6 
1 7 1 9 
1 9 4 
9 4 
8 2 1 3 
2 6 8 
4 5 5 
1 
5 7 2 1 
2 7 4 
1 
4 6 0 
1 1 2 6 7 3 
9 5 5 2 9 
7 7 7 8 9 
3 0 8 6 5 8 
6 3 9 8 
3 0 2 2 6 0 
1 2 7 8 9 6 
8 5 0 1 
1 7 4 3 5 4 




1 4 7 
I 5 B B 
N e d e r l a n d 
5 8 7 
8 
2 
1 3 4 5 
3 8 
2 0 8 9 1 3 
1 9 9 6 4 6 
9 2 6 7 
8 7 3 8 
6 6 6 2 




1 5 4 9 
1 1 
1 5 1 
9 9 
9 




4 7 9 
5 5 0 7 
1 8 7 2 
3 6 3 5 
3 4 7 5 
2 7 2 9 
I 5 9 
1 
3 4 2 
2 6 8 1 
1 1 8 3 2 
d 
9 5 6 
3 8 0 2 
2 9 
1 1 1 5 









3 0 7 9 
4 0 1 5 
4 2 4 
3 0 7 8 8 
1 9 6 2 1 
1 1 1 6 7 
6 4 1 6 
2 0 3 0 
4 7 4 9 
3 
2 
1 8 0 
1 2 7 8 
1 5 1 4 
3 3 3 0 
Belg.-Lux. 
104 
3 1 9 0 
2 4 5 0 
6 2 8 
4 1 9 9 9 
3 3 8 2 7 
8 1 7 2 
4 2 5 2 
I 2 0 1 
3 8 2 0 
1 0 0 
2 6 3 
6 7 6 







2 3 0 
2 2 8 8 
1 6 7 4 
6 1 4 
6 0 2 
9 2 
■ 12 
1 S 2 8 
1 3 7 6 8 
3 4 9 1 
2 1 7 
•cao 
6 8 9 
8 
2 3 1 4 





2 0 4 0 
4 3 
2 
1 1 0 4 
1 8 6 2 3 
1 7 1 6 9 
2 1 0 9 7 
8 7 1 1 0 
2 1 5 7 5 
6 5 5 3 5 
2 5 7 8 9 
5 0 5 6 
3 9 4 0 2 
2 8 
I 
7 3 0 
4 3 7 
I 9 4 3 
2 3 1 
UK 
1 4 4 4 7 
5 8 
5 7 5 0 
4 C 8 4 
3 
9 6 3 9 6 
2 6 4 5 4 
6 9 9 4 2 
4 8 6 8 4 
1 2 6 3 1 
7 8 7 8 
1 3 3 8 0 
1 70 
1 0 / 
6 8 




2 4 1 
1 0 0 
9 2 1 
6 4 
1 4 6 8 
4 0 0 3 
1 1 2 9 
2 8 7 4 
1 4 0 6 
3 5 1 
1 4 6 8 
2 3 1 
1 6 4 
7 6 6 
6 3 5 4 
3 9 
4 1 1 9 
7 1 2 
4 4 0 
16 
1 
.3 3 5 
4 9 
3 
6 7 5 9 
2 7 8 
4 
5 5 6 7 
2 5 0 
7 3 
2 2 8 2 
2 8 5 6 2 
1 1 7 3 4 
1 6 8 2 8 
1 4 2 6 0 
1 1 7 6 
2 5 6 7 
I 
I r e l a n d 
1 18 
7 9 9 4 
4 6 2 
8 1 3 9 1 
7 0 5 1 8 
1 0 8 7 3 
1 0 7 3 3 
1 1 8 7 
1 4 0 
7 
7 3 






4 7 6 6 





2 5 4 
1 5 6 
4 





4 2 2 
1 
4 0 
1 0 0 
2 
12 
3 3 4 5 
2 7 1 4 
6 3 1 






1 9 7 
D a n m a r k 
? 
6 9 
2 9 8 9 
6 3 0 
6 3 7 5 4 
1 2 8 5 9 
5 0 8 9 5 
4 9 9 0 0 
4 6 2 2 5 





4 3 0 
1 6 1 
7 
5 2 0 
1 
4 0 9 
2 0 4 1 
3 6 3 0 
6 5 2 
2 9 7 8 
2 9 7 8 




1 3 7 7 7 
7 1 4 
2 8 
1 7 8 2 
I 17 
3 1 8 7 
2 5 
4 7 4 1 I 
4 
1 0 5 
6 7 3 4 0 
1 4 5 9 4 
5 2 7 4 6 
5 2 6 1 1 
1 9 2 7 




4 5 7 
1 4 0 8 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
4 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
8 5 1 5 . 2 1 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 




R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A 1 I E 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E I E U R - 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 




P O R T U G A L 
U N I O N SOVIETIOUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 




T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
M A C A O 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
E X T R A - C E IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 3 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




C A N A D A 
INDE 
S I N G A P O U R 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G KONG 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-91 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
B 4 3 8 
14 
3 3 8 7 
3 0 8 
4 5 6 3 7 
8 9 4 4 
3 0 
6 2 7 2 
3 2 
10 
2 1 6 3 8 
1 0 6 3 2 
1 0 
1 5 1 8 1 7 
5 4 7 3 8 
9 7 0 7 9 
8 3 6 3 0 
5 5 1 3 0 
1 2 9 2 0 
D e u t s c h l a n d 
3 3 8 2 
1 103 
1 2 1 
3 9 2 6 0 
6 6 6 3 
2 8 3 9 
1 
10 
7 9 2 5 
2 4 8 0 
8 3 9 3 2 
2 4 3 8 9 
5 9 5 4 3 
5 7 0 4 2 
4 6 2 7 3 
2 6 0 1 
N O M B R E 
3 3 0 8 5 
4 9 7 3 6 
3 5 5 7 4 9 
3 7 9 4 8 7 
1 7 1 1 5 1 
6 3 1 9 0 
3 9 9 1 
4 3 6 8 
4 0 2 7 
7 0 2 7 
3 5 8 3 4 
4 4 1 4 9 9 
2 2 2 8 5 1 
7 9 2 7 
1 0 4 4 7 1 
8 2 1 2 
4 3 2 1 8 
2 0 5 3 8 
3 3 4 8 1 
1 7 2 0 3 
9 4 1 7 5 8 
2 8 4 4 4 0 3 
2 5 0 7 2 
6 9 0 2 7 
4 5 5 3 0 0 
1 5 8 9 0 6 4 
7 2 1 8 8 5 
6 2 2 0 8 7 5 
2 5 0 9 2 5 
4 7 2 6 
5 7 2 2 
5 1 6 8 6 8 5 
1 0 6 0 7 5 7 
4 1 0 7 9 2 8 
2 1 0 6 8 0 7 
4 9 2 4 4 Θ 
1 5 7 2 1 4 7 
4 2 3 2 5 2 
1 6 3 0 2 
4 0 8 3 3 
2 2 3 5 6 7 
3 6 9 4 6 
3 2 9 4 7 
3 6 0 3 
3 7 
4 1 7 
9 3 9 
3 3 1 6 7 5 
2 8 
1 0 4 1 9 3 
5 6 5 0 
2 2 4 4 
2 0 
1 6 6 7 7 
3 B 9 3 9 
1 6 7 9 9 5 
1 7 0 3 
1 0 0 0 
2 5 7 0 0 0 
1 1 7 4 0 3 7 
4 9 2 7 4 7 
2 0 1 1 8 4 9 
4 9 6 9 5 6 0 
3 5 4 2 3 5 
4 6 1 5 3 2 5 
1 5 1 1 8 8 8 
3 3 4 9 1 0 
2 9 9 0 6 0 9 
1 1 2 8 2 8 
N O M B R E 
5 3 3 2 0 4 
1 1 4 3 3 
7 7 7 4 2 
5 1 2 9 2 3 
1 1 l 1 6 3 
3 9 0 9 2 
8 1 7 5 
4 2 5 8 
6 5 1 7 
1 2 4 0 5 2 
2 1 5 2 1 
1 5 0 1 5 
2 7 7 1 5 
1 2 2 2 6 4 8 
2 9 7 9 4 
8 1 5 8 3 7 
3 5 7 2 8 2 7 
1 2 8 6 0 1 5 
2 2 8 6 8 1 2 
3 6 6 8 6 6 
4 5 8 4 
3 8 1 2 4 
5 6 2 2 
1 9 1 5 4 
3 0 6 0 
3 3 4 2 
2 9 5 6 
21 7 7 5 
6 3 2 5 
1 6 7 1 3 
7 6 5 7 1 4 
2 3 0 6 9 
2 8 8 6 8 0 
1 5 7 0 2 8 1 
4 3 4 4 2 6 
1 1 3 5 8 5 5 
France 
I 3 9 4 
4 5 5 
I 5 
3 1 9 6 
1 0 7 3 
5 5 0 
2 7 2 1 
1 0 7 5 
2 0 3 5 8 
1 1 2 2 3 
9 1 3 5 
8 0 5 6 
4 2 8 4 
1 0 7 6 
1 7 8 7 
4 9 7 0 
7 4 0 9 4 
1 1 8 7 9 4 
1 0 0 3 
7 6 5 
4 5 0 
4 6 1 
2 1 0 
1 7 0 9 1 6 
5 7 6 9 
2 7 Θ 
2 5 6 2 
4 3 2 1 8 
6 0 0 0 
6 B 4 2 2 1 
1 9 3 5 3 1 2 
2 5 5 1 
4 9 5 4 0 
2 1 0 9 6 
1 3 4 1 6 9 
1 8 7 5 9 
9 8 2 1 7 
2 5 0 9 2 5 
4 5 
3 6 3 0 0 4 6 
2 0 1 4 1 3 
3 4 2 8 6 3 3 
1 4 1 8 1 5 
1 3 2 1 
3 0 5 4 3 0 1 
2 3 2 4 7 2 
2 4 9 4 
2 4 8 2 
2 3 7 8 9 1 
1 0 0 6 0 7 
1 0 4 2 9 
2 5 0 
1 0 0 0 
laoo 
4 0 
2 7 9 4 5 
7 4 8 
3 9 0 0 4 4 
3 5 3 9 0 3 
3 6 1 4 1 
I ta l ia Neder land B e l g - l u x . 
8 5 6 3 2 3 4 7 6 
10 4 
4 2 1 6 3 9 1 2 3 
15 8 3 7 
4 7 1 8 7 8 1 0 0 
2 6 0 1 5 5 7 1 0 
4 1 
1 3 4 6 5 2 3 3 9 9 
3 1 
1 3 8 2 5 0 9 0 2 7 7 8 
2 6 5 
10 
6 3 7 3 1 5 9 6 6 7 9 8 8 
2 7 0 5 8 2 7 4 3 9 4 4 
3 6 6 8 7 6 9 2 4 0 4 4 
3 0 7 4 7 6 8 8 4 0 3 7 
3 3 2 2 0 4 1 8 4 9 
5 9 4 4 6 
4 6 4 1 1 0 8 0 4 
1 0 2 4 0 9 8 0 5 0 
1 7 1 7 3 3 8 9 8 7 3 
9 9 2 6 
4 2 0 8 2 9 
4 3 1 
2 9 
5 1 2 2 2 6 2 
3 0 8 2 2 4 0 5 9 
9 6 3 3 5 7 
3 3 4 6 
2 0 0 1 3 4 9 
6 6 3 9 4 1 8 
5 0 
1 2 3 2 2 2 0 4 8 2 
2 8 7 5 1 4 1 2 3 1 6 0 
1 3 3 5 8 3 0 2 4 
7 2 4 1 9 0 4 0 
8 2 0 9 3 1 8 5 3 1 
4 4 3 0 5 9 6 2 7 
8 4 8 0 4 1 7 9 8 5 
1 7 6 8 1 8 0 1 8 0 5 1 4 
5 6 7 7 
2 5 1 2 9 0 4 6 7 7 5 6 4 
1 8 6 6 1 8 2 2 9 9 1 3 
2 3 2 6 2 8 6 4 4 7 6 5 1 
6 0 3 0 1 6 4 4 5 2 
4 6 5 7 7 4 4 0 7 
2 2 5 7 5 2 4 3 6 3 7 8 7 
8 4 6 1 1 3 7 3 5 
1 6 0 6 3 6 4 2 8 6 
3 2 2 
8 0 6 3 3 5 8 9 
2 9 5 2 2 1 0 3 5 6 0 
8 8 5 
3 0 0 1 3 6 8 
4 0 3 1 6 4 
1 6 0 
10 3 6 9 
3 0 0 
4 1 0 8 
29 4 9 2 9 6 
5 0 4 12 
4 8 3 7 6 7 7 1 
5 2 4 3 3 2 6 8 2 7 9 
4 7 0 1 3 2 0 3 6 8 8 
5 4 2 0 6 4 5 9 1 
UK 
7 8 
7 1 0 9 
7 0 3 9 
2 8 7 6 1 
5 4 5 7 
3 7 B 
2 9 8 6 
3 2 8 9 
Θ 4 4 0 3 
4 7 1 9 2 
4 9 9 5 
2 5 2 0 5 
I 7 9 2 7 7 
2 8 5 0 4 8 
3 7 3 6 
2 2 0 0 
7 0 7 6 1 
1 4 1 0 6 4 
1 0 1 7 8 6 
2 0 1 0 7 0 8 
4 7 2 6 
3 0 1 9 5 6 4 
5 1 8 0 8 
2 9 6 7 7 4 6 
2 3 3 7 5 1 
8 7 6 9 2 
2 6 8 1 2 4 ? 
5 2 7 4 8 
6 7 5 2 6 
4 0 2 3 
16.39 
6 8 9 7 7 
3 2 6 9 
9 0 3 
5 0 0 
2 4 8 2 
1 0 2 2 7 7 
2 0 0 2 0 
5 9 2 0 
6 8 5 2 
2 9 2 6 1 6 
5 6 3 6 
5 1 0 2 4 4 
1 0 9 5 2 6 3 
1 4 5 8 1 6 
9 4 9 4 4 7 
I re land 





2 6 9 
9 5 8 
6 8 1 2 
1 2 1 5 8 
1 6 4 5 
1 0 5 1 3 
1 2 7 9 
5 2 
8 7 0 9 
9 fi 
1 5 5 4 
6 
7 1 0 6 
1 4SI 
2 5 0 0 




8 2 5 6 
2 
1 9 0 5 0 
6 
7 1 0 
1 3 0 0 6 
1 3 5 3 
3 1 8 0 7 
8 5 3 4 5 
8 9 1 1 
7 6 4 3 4 
1 3 B 5 3 
7Θ2 
6 1 1 7 8 
1 4 0 3 
2 1 7 6 
8 
4 70 
2 0 5 7 
2 8 
/ 8 ? 8 
4 0 
5 0 1 
1 0 9 7 8 
5 6 8 
14 CO 
2 6 3 6 4 
1 2 5 6 7 
1 3 7 9 7 
Danmark 
6 6 3 
(15 
1 1 3 9 
7 5 
2 5 
3 4 6 
7 8 4 
5 0 4 2 
2 5 5 8 
2 4 8 4 
2 4 5 4 
1 2 9 9 
3 0 
1 2 6 0 
7 
1 1 7 8 7 
1 3 4 7 2 
2 2 
1 3 0 1 
10 
2 5 7 
2 6 5 
1 4 
1 5 2 4 1 
6 0 5 
1 7 8 
4 7 6 
6 5 1 5 
2 6 3 2 4 
7 0 0 
5 1 0 9 
6 2 7 3 1 
4 4 5 1 
1 1 9 6 0 0 
2 7 3 7 1 2 
2 7 8 5 9 
2 4 5 8 5 3 
8 0 7 4 7 
1 6 7 5 9 
1 6 3 5 0 1 
1 6 0 5 
1 6 2 8 7 
6 3 2 
7 0 9 1 6 
7 5 2 
13 
1 0 0 8 
6 
6 6 0 
6 7 0 
2 
7 6 0 7 0 
5 
3 0 9 7 
1 7 0 1 6 3 
8 8 6 0 2 
8 1 5 6 1 
833 
Januar — Dezember 1976 Import 
834 
Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
Θ 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 0 
N i m e x e 
8 5 1 5 . 2 3 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
M A L T E 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 





M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G ­ K O N G 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
E X T R A CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 5 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 




J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 I 
E X T R A C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 7 S T U E C K 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
A U I I I I C H E : 
P O R T U G A L 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
1 3 6 8 7 6 7 
1 4 3 2 3 
9 1 4 0 0 6 
D e u t s c h l a n d 
7 9 8 4 0 3 
7 9 4 7 
3 3 5 6 4 1 
N O M I 
2 8 3 0 6 4 
7 2 9 2 5 6 
6 8 2 2 2 9 
1 4 8 3 1 2 9 
3 5 7 1 0 9 
1 7 1 4 1 7 
6 4 7 3 2 
6 2 1 6 5 
1 8 8 1 4 
3 6 5 7 3 
3 3 7 7 5 
Ι 7 Θ 4 0 
1 6 3 5 0 
3 1 8 6 7 
1 0 7 4 3 
2 0 9 6 
2 2 9 1 3 
6 1 2 4 
5 7 2 5 
7 8 6 
3 9 0 0 7 
8 0 9 8 
1 8 0 8 0 
5 1 6 9 7 
I 1 7 9 6 1 9 
2 0 5 8 9 
1 9 0 8 3 
1 1 4 2 5 3 7 
2 6 2 7 0 8 1 
7 7 0 0 3 3 
2 7 3 6 9 6 2 
1 0 2 2 B 
3 5 3 1 
2 6 9 8 7 6 1 
3 9 3 3 1 0 1 
8 8 6 3 6 6 0 
2 8 3 4 8 7 1 
1 2 1 4 4 4 
6 9 6 5 Θ 4 0 
5 9 4 1 B 
1 3 3 8 5 
6 2 6 2 2 
1 5 6 8 3 1 
6 6 6 9 4 
2 0 2 6 4 
6 3 0 7 
1 7 7 1 4 
4 4 2 7 
6 8 1 0 
3 6 5 3 
35 7 ' 
1 5 7 3 
2 4 5 0 2 
12 
3 5 
2 0 2 2 
6 4 8 4 
8 0 9 7 
1 7 8 2 4 
4 3 7 8 
4 9 9 9 2 5 
8 9 8 0 1 3 
3 1 0 5 I B 
1 2 4 8 4 8 1 
3 3 8 6 0 4 1 
3 4 3 8 1 7 
3 0 4 2 2 2 4 
9 5 0 4 1 7 
4 0 8 8 3 
2 0 8 4 8 5 2 
6 9 5 5 
N O M I 
2 8 2 4 4 
1 1 2 3 0 6 
5 2 1 18 
4 1 6 8 5 8 
6 3 8 1 4 
1 0 5 3 8 B 
1 4 5 2 
4 7 6 0 
1 3 8 8 1 
7 7 0 4 9 
7 3 2 0 5 
2 2 1 5 
6 0 4 0 2 
3 7 4 9 
2 3 0 4 
1 1 4 5 
4 6 1 
4 3 9 6 6 7 
4 6 7 3 
1 4 6 4 9 1 4 
7 8 4 9 4 0 
6 7 9 9 7 4 
6 6 8 6 9 8 
I 5 4 3 B 4 
6 2 1 Θ 
6 0 5 8 
1 8 6 1 5 
5 8 5 1 
2 4 7 4 9 
5 3 0 1 9 




1 0 3 3 1 
1 2 7 5 0 
1 0 9 8 
7 7 9 8 
2 3 0 4 
4 1 0 
1 
1 9 6 6 1 4 
3 6 5 1 0 6 
1 2 3 7 2 9 
2 3 1 3 7 6 
2 2 9 0 3 5 
I 9 2 4 3 
3 5 
2 3 0 6 
N O M I 
7 4 3 9 8 
4 6 9 6 0 
1 7 9 2 2 5 
7 5 2 8 
1 0 6 0 
1 6 4 1 2 5 
4 9 4 8 0 
5 0 8 9 6 
6 3 4 
4 6 1 
1 3 6 4 21 
F rance 
2 9 2 5 2 
2 5 0 
4 6 B 0 
2 7 4 6 3 
2 0 7 2 7 8 
3 0 9 1 2 0 
2 4 0 6 7 8 
4 9 3 8 5 
1 3 4 3 3 
2 0 9 7 4 
1 3 6 1 
9 2 2 6 
? ,' 4 1 
3 1 6 
8 9 1 
2 1 0 
6 4 7 
5 5 8 6 
6 0 8 9 
5 7 3 
7 8 4 
1 0 8 5 5 
2 3 6 4 7 
6 3 8 4 2 9 
4 7 4 0 
2 5 
3 9 7 2 3 
2 9 4 3 3 9 
1 6 9 8 
1 8 1 5 2 
1 9 4 8 4 0 2 
8 6 8 3 3 1 
1 0 8 0 0 7 1 
3 1 9 9 4 3 
1 1 7 9 4 
7 4 6 4 2 4 
1 3 7 0 4 
8 0 1 6 1 
7 5 0 
5 7 6 9 3 
2 8 2 




3 7 4 9 
1 4 3 
7 7 3 3 1 
2 2 0 5 6 8 
1 3 9 3 0 7 
8 1 2 6 1 
7 7 5 0 9 
12 
3 
3 7 4 9 
ie>3 
5 5 7 4 
1 1 8 5 7 2 
3 1 0 




5 3 4 1 
2 5 8 5 9 
3 7 0 8 
8 4 8 3 3 
2 3 5 6 9 0 
5 4 4 8 
5 0 
1 3 6 
1 0 7 6 
4 '1 3 
5 6 8 
5 8 6 2 
2 7 0 0 
1 1 6 0 
3 0 3 0 
6 9 1 
1 0 3 
' ι ' , 3. ' 
1 
4 0 0 
2 6 7 9 2 5 
1 4 9 4 1 
1 4 5 8 0 
1 6 2 2 7 2 
4 9 3 8 
1 0 9 7 4 5 
3 7 4 1 8 8 
1 3 3 5 6 6 5 
3 5 5 7 2 3 
9 7 9 9 6 2 
2 9 4 3 7 
1 1 2 6 1 
9 3 3 0 7 9 
1 7 4 4 6 
15 
2 5 1 10 
1 3 9 8 7 
2 0 4 0 0 4 
1 5 0 3 6 
147 
4 C I 
7 4 4 9 
6 6 3 
8 3 5 0 
4 0 
3 0 
2 7 6 1 2 8 
2 5 8 2 9 9 
1 7 8 2 9 
1 7 B 2 I 
1 0 3 0 2 
8 
2 8 5 
2 8 0 4 5 
1 9 8 
2 1 6 6 9 
N e d e r l a n d 
2 2 6 9 6 8 
6 3 4 0 6 0 
7 0 2 1 8 3 
2 6 7 1 0 
6 1 1 4 4 
1 1 7 6 
1 2 4 9 6 
2 5 8 3 
1 4 2 6 4 
1 3 2 7 8 
6 7 1 7 
4 3 6 0 
1 4 9 9 
1 1 0 0 
6 2 3 5 
3 0 2 7 
8 9 1 5 
1 7 0 8 0 
5 3 3 9 
1 5 0 8 5 2 
4 0 6 
1 0 0 
2 1 6 0 3 3 
2 7 4 5 9 9 
1 2 2 5 5 9 
9 3 9 2 7 2 
13 
3 4 6 7 1 1 2 
1 6 6 4 7 3 6 
1 7 9 2 3 7 6 
3 2 7 6 4 2 
2 7 9 2 4 
1 4 5 4 1 6 8 
1 0 5 5 3 
B e l g ­ L u « 
5 3 3 8 5 
■ ­ 4 4 
1 1 1 9 1 
1 4 4 0 9 
' 7 6 7 0 9 
1 7 1 3 1 5 
2 2 1 5 9 
9 9 4 2 
4 1 4 
. "■O? 
1 0 7 
5 3 B 
■ ' 4 
1 0 9 0 
E 3 9 7 
7 4 7 
1 0 0 0 
8 5 1 4 
2 6 5 B B 
7 3 6 5 5 
2 0 3 7 0 
2 1 2 4 6 
3 5 1 8 
5 6 4 9 7 7 
3 9 7 5 5 0 
1 6 7 4 2 7 
7 6 7 9 3 
1 7 3 5 
7 7 7 1 9 
9 3 9 7 
9 5 9 1 
1 1 2 4 9 
1 1 0 1 1 9 
7 9 3 5 
2 7 1 7 
1 8 5 2 
t 
1 U l l 
u n ? 
4 4 5 
17 
193 
1 5 5 8 6 
1 6 3 0 1 7 
1 4 3 4 6 3 
1 9 5 6 4 




2 3 9 5 5 
1 1 4 3 1 
9 4 8 
18 
UK 
3 9 8 8 4 7 
1 4 1 9 
5 5 0 6 0 0 
1 2 4 8 
9 2 4 
2 4 2 6 8 
5 0 0 3 7 
4 6 1 
4 3 3 5 0 
Θ 2 4 4 
? 1 C ? 
3 5 2 
3 
1 
■ n a 
4 0 0 7 
6 0 0 0 
3 3 6 
1 3 2 6 
2 2 2 4 6 
8 B 5 5 4 
I B 5 3 5 2 
9 9 7 0 8 3 
2 0 2 0 B 7 
I 1 9 3 3 9 
1 0 2 2 B 
1 7 7 0 2 2 6 
1 2 8 5 3 2 
1 6 4 1 6 9 4 
1 0 1 1 B 3 B 
7 4 2 5 
6 2 9 5 2 0 
3 3 6 
1 8 
1 1 4 9 
2 6 5 
1 4 4 6 4 
2 4 8 7 
1 4 5 1 
2 7 1 7 
1 3 4 6 
5 4 9 9 
2 4 6 2 9 
1 
I 1 8 9 5 
8 2 
14 2 9 6 4 
4 6 7 3 
2 1 3 8 1 8 
2 2 5 5 1 
1 9 1 2 6 5 
1 6 6 5 6 9 
1 8 7 4 1 
4 6 9 6 
3 9 
1 6 2 
8 8 0 3 
5 7 7 4 
I r e l a n d 
1 1 0 1 8 
2 7 7 9 
161 
I 
I . ! . " , 
2 6 1 
3 9 8 










2 5 9 4 
3 
9 2 
3 8 2 7 
4 1 3 
1 0 9 " 
2 2 4 5 8 
1 4 4 6 3 
7 9 9 5 
. 1860 
7 





6 9 0 
4 0 




2 7 3 
CO? 
3 3 6 8 5 
3 2 8 2 7 
8 3 8 
8 2 4 
4 2 
14 
4 0 1 
I O C ! , 
4 2 2 0 
10 
D a n m a r k 
7 7 7 Θ 3 
1 0 2 3 
3 7 7 4 
1 0 3 4 
4 7 7 
3 0 8 2 5 
1 4 5 2 3 
9 
1 3 0 7 9 
2 
7 1 0 7 
4 9 2 0 
1 2 8 7 8 
2 8 0 
5 9 0 5 
2 2 0 3 
1 0 0 3 
1 0 2 1 
6 5 
4 9 2 7 
5 0 0 
1 2 5 5 2 
8 0 6 2 7 
2 6 4 3 
1 5 2 7 5 
2 1 1 8 6 0 
5 9 9 4 9 
1 5 1 9 1 1 
1 1 4 9 4 1 
2 0 4 15 
3 5 9 6 7 
1 0 0 3 
16 
1 1 0 5 
2 9 Θ 8 8 
5 1 
3 3 7 0 4 
1 2 5 1 9 
5 9 3 4 3 
2 6 5 2 4 
3 2 3 3 B 
4 
4 6 0 
6 6 4 0 
2 0 2 8 1 5 
6 4 7 6 4 
1 3 7 8 6 1 
1 3 7 3 9 0 
1 0 4 2 0 0 
4 6 1 
5 5 
6 9 8 
6 
2 1 6 6 
3 0 1 
2 5 1 
U r s p 
O n g i 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
631 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
I 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
u n g 
i e 
N i m e x e 
8 5 1 5 2 7 
U N I O N SOVIETIOUE 
HONGRIE 
RO M A N i t 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T 'AI W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 5 2 8 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R E P D E M 7 .LLEMANDE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
S I N G A P O U R 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T 'AI W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 9 S T U E C K 
FRANCE 
B E I G I Q U E LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A l i E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
E X T R A CE IEUR­91 
C I A S S E I 
A E L E 
C I A S S E 2 
A C P 
C I A S S E 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
2 3 4 0 4 
1 8 7 6 4 
9 5 2 7 
1 1 5 2 9 
1 7 2 9 5 8 
1 1 4 2 6 9 
5 1 1 0 7 8 
2 9 9 0 6 8 
5 9 9 7 
1 6 4 2 5 8 3 
3 0 9 0 9 1 
1 3 3 3 4 9 2 
6 7 7 B 5 7 
1 6 6 1 6 4 
6 0 3 9 2 1 
5 1 7 1 4 
D e u t s c h l a n d 
5 
1 8 7 6 3 
9 5 2 5 
1 1 5 2 2 
2 9 5 9 3 
1 0 8 9 7 4 
2 4 1 4 2 1 
1 8 3 3 9 9 
5 8 5 6 
8 4 8 2 3 7 
1 0 1 7 5 3 
7 4 6 4 8 4 
3 7 8 8 2 3 
1 3 7 0 5 6 
3 3 9 3 5 2 
2 8 3 0 9 
N O M I 
4 B 5 3 
1 8 6 1 9 8 
5 0 7 7 5 
4 5 7 2 6 2 
1 4 3 7 2 6 
7 9 4 4 0 
4 0 3 4 
4 9 9 1 
5 8 9 0 
ι '. ; !, 
5 0 3 
4 1 Θ 6 Θ 
2 0 4 12 
6 B 1 2 5 
1 8 5 9 
1 5 0 1 
3 5 0 9 9 
' 2 3 2 3 
2 4 2 B O 
1 3 4 7 
6 4 9 7 2 
1 0 6 1 7 
4 2 7 4 0 
9 1 2 7 6 
2 7 4 0 
1 3 8 9 0 5 7 
9 3 0 2 7 9 
4 5 8 7 7 8 
1 8 4 8 B 7 
6 B 8 0 8 
1 9 0 3 8 6 
8 3 4 17 
8 7 C 
2 9 1 3 
3 9 6 3 
2 6 9 5 1 




1 4 7 
10 
1 4 1 3 8 
1 8 3 4 
3 5 0 9 6 
1 8 0 5 8 
1 4 0 3 4 
7 1 6 
13 
2 0 6 3 
1 6 7 6 5 
9 8 
1 3 8 2 4 2 
3 4 9 4 5 
1 0 3 2 9 7 
3 3 8 3 6 
1 4 3 5 3 
2 2 7 1 
6 7 1 9 0 
N O M I 
3 7 8 9 
4 0 0 
.189 
7 6 / 7 
7 B 2 
l i ? / 
u 
101 
1 4 1 3 
■I 
8 4 9 
2 2 1 5 4 
3 5 6 6 0 
9 0 7 0 
2 6 5 9 0 
2 4 6 5 7 
1 5 3 1 
111'!! ! 
2 2 4 
2 1 
3 9 1 
5 7 
4 1 




B 2 8 
9 1 
1 0 1 9 5 
1 2 2 7 3 
9 9 7 
1 1 2 7 6 
I 1 1 9 3 




8 5 2 0 1 1 1000 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A l i E M A G N E 
ITALIE 
7 5 8 3 
6 1 2 7 
4 1 0 8 3 
1 1 9 8 5 1 
9 9 7 6 7 
2 1 5 3 
5 9 
1 4 9 2 1 
5 1 8 3 4 
F rance 
1 3 9 9 
1 1 4 7 9 
1 3 8 0 6 9 
1 2 4 8 4 1 
1 3 2 2 8 
1 1 8 2 8 
3 0 3 
1 4 0 0 
6 7 9 8 
1 5 3 8 2 
7 6 1 8 
7 7 9 7 




3 8 6 
6 8 0 4 3 
6 1 
7 0 1 
2 9 3 1 
1 1 0 3 6 7 
3 8 0 3 0 
7 2 3 3 7 
7 1 5 4 8 
4 2 0 










8 5 7 4 
1 1 6 4 5 
1 1 1 4 
1 0 5 3 1 
B 8 3 7 
1 3 5 
1 6 9 1 
2 1 5 
2 
106 
3 2 0 7 
24 1 3 0 
1 8 9 6 
I ta l ia 
2 
3 5 0 
1 4 9 
? 2 0 
1 4 0 
5 1 4 1 0 
2 8 5 4 1 
2 2 8 6 9 
2 2 1 5 7 
2 1 8 7 3 




2 8 7 4 
4 Θ 6 3 0 





3 1 9 
3 6 8 1 
2 
1 




2 1 3 2 
6 9 4 4 7 
5 3 0 7 2 
8 3 7 5 
4 2 3 9 
4 0 1 6 
2 1 3 5 
1 
6 9 1 
7 
9 7 
9 / 1 
9 5 
4 
4 0 0 
6 4 
1 9 3 
2 5 2 9 
1 7 6 1 
7 6 8 
l i f C 
4 0 6 
109 
1 2 5 8 
5 8 
C 2 4 3 
B 1 8 6 
N e d e r l a n d 
3 3 6 
1 7 5 3 9 0 
3 6 1 2 8 1 
9 9 1 9 8 
4 5 5 9 9 
10 
4 4 8 1 
4 8 5 3 
7 3 3 
3 1 8 





2 6 0 9 
3 8 1 9 
2 3 2 
8 0 8 0 4 
8 5 6 3 
2 0 1 7 9 
9 1 1 6 9 
6 0 8 
9 3 7 2 9 5 
6 8 6 2 9 5 
2 5 1 0 0 0 
6 3 0 3 4 
4 1 7 1 9 
1 8 1 3 1 6 
6 6 4 8 
2 0 9 7 
2 6 5 
7 2 2 
4 7 







5 3 9 7 
3 3 4 3 
2 0 5 4 




2 0 4 8 
5 8 5 0 
6 3 1 2 3 
4 3 7 5 2 
Belg. ­Lux. 
? I 0 
1 7 6 4 
1 3 7 5 
1 0 2 3 3 
4 7 8 5 
5 5 0 4 1 
3 6 3 4 1 
1 6 7 0 0 
1 0 5 1 0 
2 7 7 
7 9 8 0 
2 1 0 
3 5 9 5 
2 8 2 3 6 
3 2 7 3 4 
3 1 7 8 
17 
1 1 0 
7 
6 0 6 
1 4 9 3 
5 
1 2 3 
1 9 0 ? 
1 7 5 
7 2 1 8 2 
6 7 7 6 0 
4 4 2 2 
1 0 2 1 
6 1 3 
1 9 0 3 
14 9 8 
4 6 5 
17 
7 4 5 




5 3 2 
/ a i 
2 7 8 3 
1 3 8 0 
1 3 8 3 




1 1 8 6 
1 0 1 9 6 
7 1 9 2 
7 1 9 
UK 
2 3 1 8 9 
1 3 1 9 2 6 
3 9 1 6 
2 3 9 4 3 5 
1 1 0 6 3 8 
1 
5 2 4 2 8 3 
9 0 0 6 
5 1 5 2 5 7 
2 4 5 5 8 3 
6 0 8 9 
2 4 6 4 8 5 
2 3 1 8 9 
5 2 
66 
4 1 4 
5 9 4 9 
4 0 ? 4 
3 2 0 
7 7 2 
4 
? 
6 4 2 5 
18 
1 4 9 5 
2 0 3 0 
4 
2 2 1 3 1 
1 0 8 4 5 
1 1 2 8 6 
2 8 6 2 
7 7 2 
1 9 9 7 
6 4 2 7 
7 7 8 
4 2 
4 4 3 6 
8 5 9 1 
1 7 6 
I r e l a n d 
1 0 5 0 
4 3 1 5 
5 
1 1 0 6 7 
5 6 8 1 
5 3 8 6 
4 3 3 1 
1 3 
1 0 5 5 
12 
2 0 
6 8 8 
2 






2 8 0 9 0 












2 0 0 







2 5 8 
4 
D a n m a r k 
7 
6 8 7 6 
4 
4 0 4 6 
2 1 
1 4 4 9 6 
2 9 2 8 
1 1 5 6 8 
4 6 2 5 
5 5 3 




2 2 4 
5 8 9 7 
6 5 1 
4 4 8 3 
2 3 4 
6 9 5 
4 0 8 8 
2 5 9 3 
6 
1 6 4 9 
3 0 
5 6 
5 9 1 
4 
2 1 3 0 3 
1 1 2 9 4 
1 0 0 0 9 
8 3 0 0 
6 9 1 5 
6 0 
1 6 4 9 







4 2 9 
8 5 3 
3 5 1 
5 0 2 
4 8 2 
5 1 
2 0 
1 4 4 
1 0 
1 9 9 8 
8 3 7 1 
1 3 8 6 









































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
1011 EXTRA CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































0 9? 036 





732 736 890 
FRANCE BELGIQUE-LUXBG 
PAYS BAS 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























8520.31 1000 STUECK 
'10 ' 
00 7 
























1 OOO M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 































































1227 465 1437 1424 123Β 443 1 127 

















779 7 103 
25 
58596 35033 23563 
9762 353 1111 
12689 








































54598 26079 28519 











13717 11356 2361 














































925 1004 912 
26765 
19768 


























































































































102 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































10OO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 










890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




004 R F D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
8520.57 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8 5 2 0 5 8 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 









































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Import 
836 
Janvier — Décembre 1976 
U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 5 2 0 . 5 8 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR.9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 0 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
) 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 0 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
B 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 5 2 1 . 0 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 5 2 1 . 0 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
14Θ4 1 3 4 2 
7 8 9 2 2 5 8 3 
4 7 3 6 7 6 5 
2 9 5 8 1 8 1 8 
2 2 4 9 1 6 5 9 
7 9 2 2 
5 2 7 1 4 7 
1 B 0 13 
N O M B R E 
7 6 4 9 3 4 1 5 1 0 
1 0 9 6 5 4 5 4 1 4 0 3 
5 5 9 3 3 
Ι 5 3 Θ 7 3 0 1 6 0 3 6 
2 5 7 5 9 1 2 5 9 0 
1 9 4 2 1 0 1 9 3 9 1 5 
6 1 4 5 5 1 2 3 3 0 
2 1 3 6 7 7 0 
5 3 2 5 4 8 7 3 3 8 1 3 1 
2 7 7 8 4 1 9 1 0 5 1 7 7 
4 1 2 2 9 8 2 3 2 9 5 4 
1 4 3 0 1 6 2 5 5 3 5 
3 0 8 2 6 1 2 6 2 0 
6 2 9 5 2 
2 6 0 8 8 ? 2 0 7 4 1 7 
N O M B R E 
7 5 5 2 0 8 
1 1 4 4 3 7 5 7 9 
3 4 6 2 
7 5 2 9 8 9 0 
6 8 3 0 B 9 B 
2 6 3 1 8 1 8 9 1 6 
3 2 3 
7 9 8 0 
7 0 9 3 5 2 8 7 5 9 
2 7 7 0 2 8 7 3 0 
3 5 2 5 3 2 0 0 2 9 
3 4 7 7 6 2 0 0 0 6 
4 7 7 2 3 
N O M B R E 
9 5 9 6 0 7 
3 5 9 B 8 
B 1 5 5 4 8 1 6 
7 1 4 
1 2 7 2 7 7 7 
1Θ20Θ 1 3 0 6 
7 3 3 3 17 
1 6 7 7 
3 2 6 0 
6 7 5 8 4 7 5 3 7 
1 4 6 9 8 6 2 0 8 
4 9 8 0 8 1 3 2 9 
2 6 2 6 5 1 3 2 9 
2 2 6 8 1 
N O M B R E 
3 0 3 5 4 2 8 1 0 8 
1 6 3 5 7 
9 2 2 0 3 2 0 5 
4 4 9 6 5 2 6 6 8 6 
9 1 7 1 4 4 9 6 
1 1 1 3 4 8 6 2 8 7 1 
6 6 8 5 5 3 1 4 1 6 
5 4 4 9 3 3 1 2 6 6 
5 4 4 9 1 3 1 2 5 6 
8 5 2 1 . 1 6 1000 S T U E C K M I L L I E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 0 8 1 2 5 
3 9 6 2 8 8 
B 5 0 6 5 
4 2 8 
4 5 6 1 4 4 




2 7 1 
1 9 2 
7 9 
79 
1 0 0 6 9 0 0 
5 
8 Ι Θ 2 Θ 4 
5 1 2 Θ 
7 4 4 
1 8 4 4 0 6 9 
1 8 2 5 2 3 7 
1 8 8 3 2 
1 0 4 5 7 
5 4 0 Θ 
8 3 7 5 
2 1 6 3 
2 1 1 1 
6 1 7 2 
4 5 6 
1 9 8 9 
1 8 8 3 7 
1 4 3 8 8 
4 4 4 9 





6 4 2 
16 
1 5 0 2 
1 8 4 
1 3 1 8 
6 5 8 
7 7 3 1 
1 5 5 7 
5 2 2 3 
4 1 4 9 
1 3 2 3 9 
3 8 2 1 
9 4 1 8 
9 4 1 8 
4 8 
8 9 
7 8 1 , 
4 6 
2 
I ta l ia 
CC 
2 6 9 4 
2 2 9 0 





1 1 4 7 0 
5 6 
a c i c 
4 8 8 9 
1 5 1 4 
2 9 5 
3 4 2 1 4 
9 4 3 2 1 
2 4 9 1 5 
6 9 4 0 6 
3 6 0 1 0 
1 7 9 1 
1 
3 3 3 9 5 
2 4 8 
1 0 / 
5 5 
5 2 5 
6 1 ' , 
3 3 7 9 
9 1 0 
2 4 6 9 





1 4 1 
2 1 1 5 6 
1 5 
2 1 1 4 1 
1 4 1 
2 1 0 0 0 
6 
1 3 6 7 0 
1 8 2 7 
2 9 9 7 
1 8 9 0 8 
1 6 7 0 4 
3 2 0 2 




7 3 ! 
4 8 
15 
N e d e r l a n d 
1 
1 9 7 
1 6 4 
3 3 
3 3 
2 1 3 6 7 7 0 
2 1 3 8 7 7 0 
7 9 8 0 
7 9 9 8 
18 
1 
1 7 6 0 
3 2 6 1 
1 
2 1 3 6 
7 411 
2 2 9 5 
7 I C I 
1 4 2 
7 0 5 8 
4 7 3 9 
2 3 1 9 
2 3 1 8 
15 
B e l g ­Lux 
39 
1 2 9 1 
7 4 6 
5 4 5 
2 0 4 
3 4 0 
' 
4 7 6 6 
1 0 4 1 9 
1 1 4 4 2 
2 7 8 9 9 
7 5 4 
? ? 1 1 
5 7 6 2 9 
5 4 5 4 4 
3 0 8 5 
2 9 8 5 
7 5 4 
8 9 
. '4 0 
1 3 7 
3 6 
I / 
5 2 2 





4 4 0 6 
4 4 8 3 
7 6 
4 4 0 7 






3 7 3 
1 2 1 9 
8 2 4 
3 9 5 
3 9 4 
34 





1 6 4 7 2 
3 7 0 
3 1 2 6 0 
5 7 2 3 
1 0 4 4 0 
1 0 3 8 3 3 
4 9 2 7 0 
5 4 6 6 3 
4 7 0 7 1 
5 9 2 2 
7 4 9 2 
196 
14 0 " 
1 0 6 4 
4 / C 1 
2 7 6 1 
3 2 3 
1 0 6 2 2 
2 6 6 9 
7 9 5 3 
7 5 1 4 
4 3 9 
ICO 
1584 
3 2 7 0 
C ' a 
1 1 7 0 6 
7 2 4 9 
1 6 7 7 
2 9 0 8 4 
7 7 3 2 
2 1 3 5 2 
1 9 6 7 2 





I r e l a n d 






7 / 5 
1 3 1 4 7 
4 5 7 3 
6 6 3 9 7 7 
2 6 
1 1 4 6 
7 1 1 9 1 0 
6 8 3 2 0 4 
2 8 7 0 6 
1 6 2 0 6 
2 9 
8 0 0 






3 8 0 






4 0 4 
4 0 1 
3 
3 
1 3 0 
1 
1 3 1 





D a n m a r k 
?c 
5 5 1 




2 0 0 0 
2 4 2 6 0 
1 3 7 
7 6 6 5 
2 4 
3 5 0 
3 8 8 2 4 
3 4 0 7 2 
4 7 5 2 
4 7 5 2 
4 3 0 2 
14 
i ' ! 
4 2 
3 1 
1 7 8 
1 2 2 
4 3 8 
1 2 3 
3 1 5 













7 8 8 9 
1 1 
8 1 2 4 
2 2 2 
7 9 0 2 






U r s p r u n g 
O r i g i n e 
N i m e x e 
8 5 2 1 . 1 6 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Unité supplémentaire 




1 0 5 6 2 1 4 
4 1 3 
1 2 4 4 5 8 3 
4 
8 4 3 
5 7 6 8 1 4 1 5 
2 5 4 0 6 1 4 
2 3 8 5 8 0 1 
2 3 7 3 8 0 1 
19 1 
8 
8 6 2 1 . 1 8 1000 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 91 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 6 2 1 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 9 10 
15 10 
9 4 4 3 4 5 
4 5 6 




5 6 7 1 
4 3 
3 6 





3 0 2 1 2 6 
5 1 1 
6 6 5 
4 1 9 4 5 6 8 
1 5 5 8 3 8 0 
1 9 7 1 1 8 8 
3 2 5 1 3 1 
6 8 6 1 
9 6 0 5 6 
N O M B R E 
6 2 1 ? 2 6 
1 0 1 6 3 5 3 0 4 8 8 
6 2 6 9 2 9 0 6 
3 6 6 4 5 2 9 5 6 2 
3 6 6 3 8 2 9 5 6 2 
N O M B R E 
4 5 4 0 1 3 6 5 
9 9 2 6 
1 6 6 Θ 9 1 2 3 1 8 
1 4 4 2 4 
1 3 0 3 1 20ΘΘ 
7 4 0 1 8 6 
1 0 1 8 1 9 7 6 8 0 
4 0 15 
1 0 2 9 6 4 0 0 4 
3 5 9 0 
3 5 4 7 3 
2 8 7 1 0 3 9 0 8 6 8 
1 1 1 0 7 1 7 7 2 8 3 
1 4 0 5 5 9 1 3 6 8 5 
1 1 6 1 3 1 1 3 5 0 0 
3 2 4 2 1 1 3 3 
2 3 6 6 1 3 3 
8 5 2 1 . 2 3 1000 S T U E C K M I L L I E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
1 9 7 8 6 
2 2 7 1 5 6 
7 4 4 9 2 8 6 8 
3 0 7 0 
3 8 1 5 5 8 8 
1 5 1 1 4 3 
3 2 6 4 3 
3 6 0 9 3 0 3 1 
1 3 2 1 1 0 6 
F rance 
9 
2 9 1 
3 2 
9 8 
9 0 8 
4 6 9 
4 3 9 
4 3 2 
2 
4 
2 3 9 











7 9 8 
4 0 8 




2 8 6 3 
2 6 3 9 
2 2 4 
?.­4 
7 8 5 
4 4 2 3 
3 7 5 8 
13 
5 7 7 4 
9 
■ I I ? 
1 6 1 7 6 
9 1 7 7 
6 9 9 9 




2 8 9 4 
1 4 0 6 
2 3 5 6 
2 8 
a 6 
I ta l ia N e d e r l a n d Belg. ­Lux. 
2 
4 3 2 
6 7 
6 4 3 
6 3 8 8 5 8 7 5 6 
5 1 2 1 5 7 5 2 
1 2 8 4 




8 9 2 0 
3 0 4 21 






2 9 3 
6 6 5 
1 3 5 3 6 6 6 4 4 
4 6 4 4 1 
8 8 9 3 
3 0 3 
3 7 3 
4 8 6 
6 0 Θ 1 1 0 3 
1 0 1 5 8 2 2 9 8 5 0 7 1 1 
7 5 7 8 4 7 9 5 2 
2 5 7 8 2 7 5 9 
2 5 7 8 2 7 5 9 
2 5 9 8 4 7 
6 4 
2 3 3 9 5 2 
6 9 5 3 1 5 4 8 
3 4 0 9 1 2 5 6 
5 8 3 9 9 1 4 7 4 
2 1 
1 2 3 12 
3 5 4 7 3 
9 2 9 7 5 3 5 4 7 3 5 8 1 3 
1 3 3 0 7 4 3 1 1 
7 9 6 6 8 1 5 0 2 
5 9 6 4 6 1 5 0 2 
1 0 5 9 15 
2 0 0 0 7 
6 6 
6 8 3 6 2 1 
9 3 2 13Θ 
2 7 1 10 
2 2 3 
1 1 7 
UK 
1 
5 0 6 
6 
4 8 2 
4 
1 0 7 8 
7 7 
9 9 9 
9 9 5 
4 
3 






I 1 1 
1 3 0 
7 4 6 
2 4 5 
5 0 1 
1 18 
2 0 3 
1 6 0 
3 7 6 7 
3 0 6 5 
7 0 2 
6 9 5 
1 2 2 
2 0 7 7 
1 1 7 9 
5 4 1 
2 3 6 7 5 
12 
4 9 4 3 
3 5 9 0 
3 6 4 4 3 
3 4 1 0 
3 3 0 3 3 
2 9 4 4 2 
8 1 1 
3 5 9 1 
9 6 
6 7 
7 3 5 
4 6 7 
8 
2 4 2 
3 2 6 
1 0 9 2 












1 1 0 5 
4 9 1 
6 1 4 
6 1 4 
13 
1 3 6 
1 5 2 







3 5 2 
2 













2 8 7 
8 1 
2 0 6 
2 0 6 
4 0 8 
9 
3 1 1 
3 2 1 
2 3 8 5 
4 8 1 7 
1 
8 0 2 
9 2 0 3 
3 4 3 4 
5 7 6 9 
5 7 6 9 
1 4 7 
2 
2 
1 3 9 
1 2 9 
2 3 8 
1 I 
2 2 













890 REGIONS POLAIRES 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE t 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France 
3240 646 
1070 8 49 
1473 183 30 
5270 581 12 
2701 550 195 
998 425 10 




48998 9393 8968 
14859 3738 6676 
25693 565S 2292 
11498 4342 1433 
161 153 
1669 435 116 
12491 878 743 
NOMBRE 
37842 98 
35432 18275 1822 
27697 13343 
6141257 12296 16983 
7198 5981 
139608 9113 22461 
B899 5059 1778 
2056 
6433359 55486 67758 
6246443 33537 32166 
186916 21949 35592 
153624 15961 24242 
3735 1785 2 
2129 
31163 5988 11350 
NOMBRE 
154343 39596 
126762 5297 121146 
543847 45385 102153 
485909 183950 
21282 3057 6153 
1081769 59235 797433 
177322 59701 9351 
620748 18 287100 
261106 54905 
837439 230 B16723 
587730 141707 215894 
375874 2072B4 1 19980 
96190 
5698901 602525 2843062 
2415527 153850 1211014 
3187184 448675 1632048 
1765728 409157 633208 
178639 60054 10084 
1376952 1 1419 984428 















5593 20035 12 
8214 2328 
3644 1364 3330 
7076 6102145 137 
2 
3458 9995 1795 
15 189 750 
36817 6134813 14153 
25406 6123563 5810 
11411 11250 8343 
4484 11244 2593 


























































































































Januar — Dezember 1976 Export 
838 
Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 0 8 . 0 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
Θ 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 8 . 0 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 GRECE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 4 T C H A D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 0 6 . 0 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 6 G R O E N L A N D 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 0 6 . 0 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 2 Θ NORVEGE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 6 G R O E N L A N D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E {EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
3 8 2 4 
1 3 9 4 
4 7 3 
7 8 
4 2 8 
7 0 3 
3 9 3 
14 1 
14 4 
1 1 8 11 
6 0 1 
1 3 3 2 1 0 9 
7 1 9 2 6 
6 1 3 8 3 
3 7 5 4 8 
1 3 3 2 9 
2 0 3 10 
7 9 9 
3 3 2 5 
N O M B R E 
3 8 
5 
2 6 3 
6 




1 0 2 2 0 
1 1 5 
1 1 
3 
3 8 7 4 3 
9 0 3 
2 9 7 4 0 
1 6 5 3 4 
4 5 14 
1 2 6 6 
4 6 1 
N O M B R E 
1 2 1 4 0 2 8 
8 4 0 
6 1 3 8 4 
9 4 2 2 
3 5 9 1 0 8 
5 7 3 
1 8 1 2 
3 1 7 
1 3 1 1 
3 3 8 
7 9 
2 6 9 9 8 3 0 8 
2 3 9 6 7 2 2 0 
3 0 3 1 8 8 
2 3 5 5 7 0 
1 0 0 3 21 
6 6 8 16 
6 1 1 
N O M B R E 
1 2 6 9 3 
5 4 3 5 5 
1 5 5 2 3 
1 2 6 6 




7 9 0 
6 0 1 3 2 8 1 
3 3 9 1 1 1 8 
2 8 2 2 1 4 6 
4 0 8 7 6 
1 6 7 18 





































2 2 5 
8 9 







7 3 8 
IO 
l ' I l i 
1 
2 0 3 9 
7 8 7 
1 2 5 2 
3 3 
18 
1 2 1 9 

















' ; 76 
9 5 
5 0 6 
5 3 5 5 
5 5 6 
1 7 9 
3 1 3 
1 2 3 
79 
1 0 6 3 0 
8 3 0 5 
2 2 2 5 
1 9 7 3 
8 3 4 
2 4 6 
3 6 
3 9 2 
5 






9 2 9 
6 6 9 
2 6 0 
1 5 2 
15 
9 7 
N e d e r l a n d 
















1 0 3 3 6 
7 2 4 
4 0 2 8 
2 4 4 
1 
1 
1 6 4 0 7 





8 7 4 
2 9 9 
4 6 3 
1 
1 6 9 8 



























UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 5 0 
1 0 3 
4 3 








9 6 6 1 3 
5 8 0 1 2 
4 0 6 1 
2 5 3 1 
9 2 1 













1 7 3 4 1 0 
4 9 4 3 
1 2 4 7 
4 5 6 
16 6 
7 9 1 





3 3 8 
6 5 2 2 
6 11 
5 1 1 
1 6 9 
3 0 
3 4 2 
1 
1 6 5 
3 8 4 
7 9 0 
4 1 0 8 4 
1 1 6 6 
3 9 1 9 
3 1 2 9 
3 1 0 7 
7'JO 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 0 6 0 6 
1 0 3 1 A C P 
8 4 0 8 . 0 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 B SYRIE 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 6 . 0 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N 1 R A CE {EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE t 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 0 6 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 0 8 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 H A U E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
6 3 6 
N O M B R E 
1 1 5 7 3 3 8 9 1 
1 6 4 9 9 1 5 9 8 1 
1 0 0 0 5 8 9 9 7 
2 1 9 8 17 
4 2 3 6 4 2 1 7 
1 4 0 7 4 1 3 6 3 5 
7 1 7 7 1 6 2 6 
1 5 7 2 7 1 5 7 2 0 
1 3 8 6 6 1 3 6 4 1 
3 7 5 5 
3 4 4 5 
4 9 7 5 2 9 5 1 
1 1 3 1 6 2 
1 1 9 2 7 4 2 0 
3 0 1 2 
5 4 1 7 4 1 0 0 
3 6 1 4 
2 4 0 4 4 
1 0 3 1 1 0 3 1 
3 6 6 2 0 1 0 7 0 0 
1 8 6 1 1 9 9 8 0 4 1 
4 1 8 2 9 2 8 9 4 8 
1 4 4 2 9 0 6 9 0 9 3 
8 4 4 0 9 5 6 2 7 8 
5 5 0 Θ 0 4 8 Θ 3 9 
5 9 5 1 1 1 2 B I 5 
3 6 0 
N O M B R E 
1 2 3 2 7 0 4 
4 3 1 
Θ Ι 9 9 7 9 9 9 
2 4 2 1 0 9 
1 2 9 a 1 2 6 B 
9 1 7 7 9 1 7 6 
1 4 8 5 1 0 7 9 
3 2 0 0 2 0 0 0 
1 0 0 6 2 0 
2 5 0 0 
1 1 3 7 8 9 5 
3 3 9 0 0 2 4 3 4 8 
1 0 7 0 1 9 1 0 7 
2 3 1 9 9 1 6 2 4 1 
1 Θ 2 4 Β 1 4 2 0 2 
1 2 3 6 5 7 1 
4 9 3 8 1 0 3 9 
N O M B R E 
1 6 7 2 
1 6 1 5 3 9 
1 7 8 8 
4 3 2 16 
4 2 0 1 1 0 7 
3 6 7 6 4 9 
5 2 6 5 8 
4 8 4 5 6 
4 5 7 3 7 
N O M B R E 
B 6 8 8 7 2 6 0 6 4 
2 3 9 9 4 7 5 1 
2 6 6 0 0 2 1 0 2 1 
3 0 0 3 0 2 
1 2 B 8 7 1 0 2 5 2 
7 1 5 1 6 1 6 9 1 
2 3 B 4 I 2 4 7 
1 9 1 4 5 9 8 
5 4 0 4 7 1 0 4 0 
7 3 0 4 1 3 5 9 
4 3 9 9 3 2 1 6 4 
1 9 1 5 7 2 8 0 0 
4 4 3 6 1 0 9 1 
7 0 3 6 4 6 
1 0 1 9 4 6 5 0 9 
1 3 7 4 2 1 2 2 5 1 




l o o a 
6 
1 0 0 
3 7 5 2 
1 3 8 2 
1 1 3 1 4 
1 1 5 0 0 
3 0 1 0 
9 7 0 
2 5 9 2 0 
5 9 3 7 2 
1 0 7 2 
5 8 3 0 0 
1 7 5 2 4 
1 0 6 
4 0 6 6 6 
1 1 0 
1 7 2 
2 7 
1 4 5 
6 
1 






4 4 4 7 
1 5 4 7 
7 3 5 3 
2 5 0 8 
5 8 0 
7 4 7 
3 3 
5 ? 
6 4 2 
1 
1 3 2 6 5 




I ta l ia 
13 
6 7 4 4 
2 0 7 
2 1 5 0 
17 
4 3 9 
6 5 5 1 
1 
2 
1 0 3 
6 4 2 
7 
2 
3 3 4 
3 6 1 4 
2 4 0 0 
2 3 6 8 4 
1 0 2 7 3 
1 3 4 1 1 
7 1 2 2 
6 0 0 8 
6 0 2 9 
2 5 0 
4 5 6 
3 6 3 
1 2 3 
3 0 
1 
4 0 4 
1 2 0 0 
9 8 4 
2 5 0 0 
2 4 2 
8 9 3 5 
1 1 9 2 
7 7 4 3 
3 9 7 3 
5 9 9 
3 7 5 7 
4 1 
1 6 0 4 
1 6 6 5 




6 0 6 5 9 
1 B 7 8 I 
3 9 8 7 
2 9 2 5 6 8 
6 9 2 3 5 
2 2 8 4 2 
1 2 8 1 
5 2 9 4 7 
5 3 0 0 
4 1 8 2 8 
3 0 9 2 
3 1 0 4 
5 5 
3 2 3 5 
1 4 9 1 
ι 124 
N e d e r l a n d Belg. ­Lux. UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 
8 2 3 1 1 5 
3Q4 
? I 
1 2 5 
1 
3 3 4 2 
13 
4 4 1 4 6 0 2 
1 0 6 9 4 7 6 
3 3 6 6 1 2 6 
3 3 5 5 1 2 6 










4 1 3 6 
2 0 0 
10 
2 
2 6 2 1 3 9 













1 2 4 
1 5 7 6 
1 0 1 7 β 
4 1 1 
1 9 0 2 1 9 8 
1 8 7 1 7 8 3 
3 4 1 3 
3 4 1 2 








3 1 6 0 1 
15 
4 5 
2 7 0 1 0 6 













8 4 0 6 . 1 3 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 B NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I Q U E DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 6 . 1 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
2 2 4 S O U D A N 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 8 SYRIE 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 0 8 . 1 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 1 6 I R A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E {EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 6 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BEI G IQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A l L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
2 3 1 4 
7 2 
9 6 6 
5 1 9 5 3 2 Θ 9 
2 1 6 7 1 1 4 8 
8 9 7 6 6 3 
1 4 7 7 1 4 5 6 
3 1 0 4 3 0 9 3 
5 4 1 6 5 3 1 5 
1 2 2 0 1 1 8 0 
7 5 5 1 1 8 1 0 5 5 5 5 
5 4 6 0 4 2 6 0 0 2 6 
2 0 9 0 7 6 4 5 5 2 9 
1 8 2 8 1 4 3 2 0 4 6 
1 2 6 4 3 2 7 9 6 1 
2 4 5 7 2 1 J 2 0 1 
6 5 B 0 3 5 1 7 
16Θ9 2 8 2 
N O M B R E 
1 9 7 8 3 
4 9 7 6 7 0 3 1 0 3 1 1 
3 9 1 1 8 8 
3 3 2 1 
1 7 9 2 1 5 5 4 
1 7 8 1 9 
2 8 0 
4 0 6 7 4 0 0 6 
6 3 8 
1 18 
15 3 
1 2 2 9 7 1 2 2 2 4 
8 1 6 2 8 8 1 4 6 5 
6 1 9 
1 1 1 
6 2 3 7 4 0 4 0 9 8 9 6 
5 0 5 2 2 7 3 1 2 0 9 8 
1 1 8 5 1 3 9 7 7 9 8 
1 1 7 2 4 9 9 7 7 0 0 
1 8 1 6 9 5 
1 0 0 4 9 5 
2 3 1 8 5 
N O M B R E 
2 5 1 0 3 4 7 
6 2 4 1 4 1 3 0 
7 3 1 6 5 0 
4 0 7 5 
3 2 8 1 9 9 6 
B 8 7 3 3 9 
8 8 4 9 7 
5 0 3 1 3 9 
4 7 8 7 7 
1 4 3 9 0 1 8 6 8 
4 0 6 3 4 2 
4 5 6 6 3 
3 7 7 
6 4 1 3 
B 6 2 9 1 
1 1 7 7 5 7 4 5 2 2 
8 1 3 6 9 1 9 6 1 
3 6 3 8 8 2 5 6 1 
2 1 8 9 2 2 5 1 9 
5 6 2 6 2 3 0 
9 8 6 6 3 8 
4 6 3 0 4 
N O M B R E 
1 0 6 0 6 6 7 3 4 
3 3 7 6 2 0 6 1 
6 9 4 4 2 1 4 8 9 
2 9 0 2 1 
6 1 4 6 3 8 4 0 
1 9 0 9 1 1 6 5 
2 2 4 8 1 2 7 7 
1 7 0 4 1 0 2 8 
3 1 9 5 1 7 7 6 
1 3 6 4 1 ? 9 8 
F rance 
2 2 9 0 
7 2 
7 0 0 
1 8 7 9 




4 0 0 2 9 
1 7 1 8 7 
2 2 8 4 2 
1 6 1 3 8 
1 3 9 9 3 
6 6 9 2 
2 9 8 4 
12 
1 8 7 3 1 3 
1 9 0 
­130 
5 2 
1 7 8 1 1 
1 2 0 
2 0 
10 
2 0 6 1 2 4 
1 8 8 0 1 7 
1 8 1 0 7 
1 7 9 6 3 
1 7 9 3 9 
1 4 4 
7 6 
6 2 1 19 
5 0 1 
3 5 1 0 
2 2 4 3 
3 2 9 
u­ia 
2 8 1 
4 7 7 9 
1 2 0 7 2 
5? 
2 8 9 
6 3 3 
8 6 2 8 
9 6 8 2 0 
6 9 3 5 0 
2 7 4 7 0 
1 8 2 0 7 
5 2 0 9 
9 2 6 3 
7 9 5 
6 4 6 0 2 
1 3 0 2 5 
2 2 9 2 
2 0 9 






2 6 6 
2 7 
2 0 3 1 5 
2 1 9 
1 
1 1 
1 0 0 
3 8 
8 0 8 6 9 8 
4 6 8 0 8 2 
1 4 0 8 1 6 
1 3 4 5 6 2 
1 0 4 4 6 5 
4 6 5 8 
7 3 
1 3 9 5 
1 9 7 5 
2 3 
13 
2 8 9 1 
1 8 6 
8 
1 6 0 
6 1 




1 4 3 
6 1 9 
7 6 9 7 
5 0 8 9 
2 6 0 6 
16 Hf, 
2 2 5 
7 6 5 
7 0 
6 5 7 
1 2 B 
7 0 
4 6 4 
1 0 1 
1 ? ? 
■IH 
1 
4 5 0 
7 
4 5 6 3 
8 8 
5 
7 4 7 4 
1 5 5 2 
5 9 2 2 
7 5 7 
5 9 
5 5 0 
4 6 1 5 
1 8 2 0 
9 3 
70 
2 0 2 6 
1 0 8 





4 3 9 
















9 1 2 
8 1 0 




B 2 4 
4 2 7 
9 4 9 8 
1 
? · ! 0 
4 1 0 
5 
6 8 3 
3 
Belg­Lux. UK Ireland Danmark 
3 6 9 2 8 
3 1 1 6 
5 8 . 2 2 




8 B 3 2 
6 6 9 5 
2 9 5 
7 
4 6 6 
5 
4 
7 9 2 2 1 0 7 
7 6 2 3 7 3 
2 9 9 3 4 
2 9 2 2 6 
14 2 3 
7 8 
1 2 2 5 3 
3 2 7 9 2 
4 4 6 4 8 
13 
52 9 5 
1 5 9 6 





8 4 0 6 . 2 1 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 0 6 . 2 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 B BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 B SENEGAL 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 8 C U B A 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
­ 7 3 6 T ' A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 6 . 2 5 S T U E C K 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 4 0 6 . 2 7 S T U E C K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
1 2 8 5 7 9 4 
2 1 2 0 1 3 9 6 
4 9 0 3 4 8 
6 1 8 4 7 6 
1 2 9 2 2 1 2 
5 9 3 4 4 6 
8 0 4 7 
2 4 5 16 
5 7 5 1 1 4 
4 1 0 3 4 0 9 8 
3 3 6 8 2 0 7 5 
6 5 2 6 3 4 
1 9 6 1 8 4 
3 5 8 3 1 7 
4 2 8 4 2 4 
1 4 9 0 7 6 3 4 0 9 4 
1 2 2 7 9 5 1 6 8 0 8 
2 6 2 8 1 1 7 4 8 6 
2 1 0 4 0 1 4 7 7 2 
8 8 5 8 5 4 0 4 
5 0 6 0 2 6 5 2 
1 3 9 2 4 3 8 
N O M B R E 
7 9 3 8 5 3 1 8 
8 3 0 7 6 2 6 8 
6 8 8 9 4 8 6 8 
1 1 6 9 4 
9 6 6 0 4 5 9 6 
1 2 1 2 2 1 0 6 3 3 
3 7 9 3 7 8 
3 3 8 8 2 3 8 2 
1 9 5 3 1 9 1 6 
6 0 3 3 3 5 7 4 
8 7 9 Θ 6 7 
5 2 0 8 3 7 4 4 
5 2 9 0 4 3 5 6 
1 4 6 6 5 
4 6 2 6 
5 5 8 2 9 6 
1 0 6 3 1 0 6 3 
4 2 2 8 
7 9 0 1 14 
7 3 13 
1 1 1 3 9 0 1 
7 8 9 
6 4 1 1 6 2 
6 2 7 5 9 5 
1 5 9 3 4 1 5 9 0 5 
1 4 5 3 2 1 3 9 7 6 
3 4 2 3 1 4 
3 3 1 1 
1 3 0 Θ4 
1 7 7 7 0 
1 1 4 6 5 
4 7 2 4 5 9 
5 7 6 
2 1 1 6 2 1 1 6 
2 2 17 
1 1 1 4 6 1 1 1 3 2 
1 3 3 7 9 8 9 8 6 3 8 
6 0 3 7 7 3 4 4 4 3 
7 3 4 2 1 6 4 1 9 5 
6 3 8 3 1 5 7 4 5 7 
1 8 7 1 6 1 3 7 4 1 
9 4 3 2 6 6 6 8 
2 5 5 6 1 7 4 8 
1 5 8 7 0 
N O M B R E 
7 6 4 1 7 9 
4 7 1 3 4 
2 8 3 1 4 5 
2 6 1 1 4 2 
N O M B R E 
5 0 6 1 8 4 
1 2 8 7 6 
3 7 8 1 0 8 
3 6 2 1 0 7 
France 
0 7 
1 4 5 
1 2 7 
2 2 
1 0 6 8 
4 
31 
1 1 1 





8 4 5 9 1 
8 1 3 8 2 
3 2 0 9 
1 6 7 5 
4 9 ? 
1 4 3 5 
0 6 6 
8 7 0 
3 0 0 
1 1 1 6 
5 0 1 5 








­1 ? 'J 
34 
1 4 
6 7 6 
10 













1 0 7 7 8 
8 2 3 8 
2 5 4 0 
7 8 3 
2 5 4 
1 7 0 ? 
6 8 5 
5 5 
1 2 4 
8 
1 1 6 













1 I B 
2 4 2 





6 3 5 6 
4 2 2 4 
2 1 3 2 
1 5 6 2 
IH! ) 
5 5 0 
2 6 
8 1 6 
5 1 
3 6 
3 7 0 






















2 7 4 6 
1 4 7 7 
1 2 6 9 
9 2 3 
3 8 6 
3 1 4 
5 1 
3 2 
3 6 9 
3 7 8 
11 
IO 
2 7 8 
2 9 
2 4 9 
2 4 2 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 6 4 






1 3 3 7 6 9 2 3 8 1 4 2 1 
1 1 4 4 0 9 0 3 3 1 0 8 
1 9 3 6 2 0 5 1 3 1 3 
1 5 6 5 1 8 9 1 2 7 7 
1 5 1 1 2 1 2 6 0 
3 7 1 16 3 6 
4 6 14 2 
5 4 9 1 2 4 9 
1 1 1 7 
1 5 3 8 
9 4 3 1 7 6 7 
4 4 5 
3 3 4 1 0 
9 1 0 
3 
1 0 3 8 2 8 
1 1 9 5 2 
8 9 6 
2 1 










1 1 6 7 
1 
4 3 5 4 1 
8 B4 
6 
4 2 4 
6 
1 5 7 5 4 4 4 7 0 
1 2 0 4 4 4 0 0 9 
3 7 1 0 4 6 1 
2 0 
1 4 1 2 
1 8 6 
1 2 4 6 
3 1 8 4 3 0 5 ι ι / y 
3 1 3 4 3 1 1 1 7 0 
5 2 5 1 5 6 6 7 
3 5 3 0 7 
I 
6 0 . . . 2 
5 0 . . . 1 
1 0 . . . 1 
' 
2 6 . . . 9 
2 0 . . . 
6 . . . 9 
5 6 
839 
Januar—ν Dezember 1976 Export 
840 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR 9] 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR 0, 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8408.39 STUECK 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (FUR 'Jl 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































































Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
89 47 . 1 8 
49 39 . 3 
20 8 . 1 5 
1 1 1 14 
5193 3 
228 1 




12143 206 79 1 
7085 194 87 
5078 11 12 1 
29Θ1 10 2 I 
475 3 2 1 
2074 10 
224 10 
192 2 1 
ββ 6 
179 19 4 
89 4 
36 






3038 46 13 
683 31 11 
2455 16 2 
1Θ03 3 1 
334 2 1 








2773 I 20 
55 10 59 
IB 
3200 175 147 43 
2858 174 126 4 
342 1 21 . 3 9 
38 1 2 3 7 
7 1 2 37 
302 19 2 
1 1 
96 β 505 
27 3 191 
200 






637 7 20 2381 
311 7 20 . 1 1 0 8 
228 . . . . 1273 


















050 GRECE 212 TUNISIE 
352 TANZANIE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 




804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE {EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















636 KOWEIT 647 EMIRATS ARAB UNIS 
676 BIRMANIE 
732 JAPON 
740 HONGKONG B00 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
Unité supplémentaire 
































































































347 2 S 



































198 11 13 


























158 2 2 







76 ι » 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
1021 A E L E 











64 7 EMIRATS ARAB UNIS 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
00 7 
0 7 0 
0 4 0 
0 4 2 
04 H 
0 5 0 
7 0 0 
2 ? 0 
2 7 6 
4 0 4 
6 36 
6 6 9 
6 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
0 5 0 




A E L E 
CLASSE 2 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE {EUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































REPAFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
Besonderer Maßstab 











































































5 0 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 9 
6 6 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 32 
7 4 0 
















A E L E 
CLASSE 2 





































M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































5 4 2 
1 9 5 
3 4 7 
2 3 3 
4 5 
I 0 8 
9 
5 
2 9 0 
4 5 
2 4 5 















































































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 ' 
0 0 3 
0 0 5 
0 ? B 
0 3 6 
0 4 0 
2 1 6 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
eoo 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9) 
E X T R A C E IEUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 










C A N A D A 
CHYPRE 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 0 6 . 5 8 S I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 0 0 INDONESIE 
Θ 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 0 6 . 6 1 S I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
2 0 2 










N O M B R E 
2 5 0 
2 5 1 
J ' j 4 
1 4 6 
: i l 
■ 10 
' . 9 3 
' 4 6 
2 6 6 1 
1 5 5 0 
1 1 1 1 
8 7 5 
3 1 8 
2 2 4 
3 5 
2 0 1 0 
1 3 5 4 
6 5 6 




N O M B R E 
3 4 1 
7 8 2 
2 2 4 
5 6 
2 2 6 
7 0') 




2 7 8 6 
1 6 0 8 
1 1 5 7 









8 6 9 
3 7 0 
4 9 9 










6 6 0 
2 2 0 
9 7 8 
6 7 1 
3 0 7 
2 3 8 










6 1 7 
2 Θ 9 










2 8 1 
2 6 5 
1 6 
31 
1 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 0 
0 5 0 
? 7 0 
2 0 0 
: i ? 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 6 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­9 ) 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 4 0 6 . 8 2 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 






C A N A D A 
B A N G L A DESH 
8 7 2 
4 8 4 
3 8 8 
7 6') 
1 9 3 



























1 8 5 

























1 0 0 
5 
0 8 
4 8 3 
2 4 0 
2 4 3 
2 1 4 
























7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 4 
S I N G A P O U R 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 4 0 6 . 6 3 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N F 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
M A R O C 
TUNISIE 
ZAIRE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 




















8 4 0 6 . 8 4 ! 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
ITALIE 




Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 




E T A T S U N I S 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 6 . 6 8 S ' 
FRANCE 
BELGIQUE L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





C A N A D A 
BRESIL 
ARABIE S A O U D I T E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 B 















































1 9 0 
2 7 
1 6 3 
3 2 
1 
1 3 1 
2 1 
2 0 1 
1 




2 8 3 




















4 7 0 8 6 
2 4 5 4 4 
2 2 5 4 2 
1 0 5 2 7 
2 6 10 
1 1 2 11 
I O 
7 4 
N O M B R E 
27 2 0 
3 







1 0 5 
















2 2 0 









































EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
700 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 6 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 6 
Θ 0 4 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR 9) 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 4 0 6 . 8 7 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
NORVEGE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
M A D A G A S C A R 
R E P A F R I Q U E D U SUO 
ETATS­UNIS 
G R O E N L A N D 
PEROU 
BRESIL 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
2 9 1 
1 0 5 
















1 3 2 
4 
1 2 8 













? ■ ) 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR.9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






390 REPAFRIQUE DU SUD 
508 BRESIL 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
0 3 2 
0 4 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8 4 0 6 . 7 2 S T U E C K 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F, D ' A L L E M A G N E 
IRLANDE 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
U N I O N SOVIETIOUE 
M A R O C 
ALGERIE 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
S I N G A P O U R 
T ' A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R . 9 ) 
E X T R A C E { E U R 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
1 2 2 




N O M B R E 
1 6 3 4 3 
5 6 9 
1 3 3 
0 0 
7 
9 5 3 
1 0 5 0 
3 5 3 
•12 ? 
1 6 3 3 
2 3 2 
3 4 1 
3 0 4 
2 3 0 
1 
72 
2 3 6 7 5 
1 7 4 1 0 
6 2 6 5 
3 1 3 2 




1 6 0 8 
2 0 0 
2 4 0 
2 1 5 0 
5 3 
2 0 9 7 






5 4 ? 
1 2 5 
3 0 
6 
9 5 3 
1 0 5 0 





3 3 6 0 
8 9 8 
2 4 6 2 
1 0 5 3 










6 ? 5 
5 
31 
1 0 0 
3 0 4 
7 3 0 
l 
72 
1 8 1 5 8 
1 6 4 5 3 
1 7 0 5 


















EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 4 0 6 . 7 6 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 




A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 4 0 6 . 7 6 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















10OO M O N D E 









? 0 8 
1 0 8 0 
3 4 
1 5 0 0 
4 1 9 0 
1 0 3 9 
3 1 5 1 
1 5 2 4 
2 2 3 
1 6 2 3 
8 2 
2 0 6 
2 0 
1 1 2 8 
6 8 2 
4 4 8 




N O M B R E 
1 1 7 5 6 
8 
8 2 1 1 
8 





5 7 5 
5 
5 1 2 
2 1 5 5 6 
2 0 2 7 1 
1 2 8 6 
G65 
5 6 
6 1 6 









1 1 8 4 7 





N O M B R E 
1 8 2 3 2 
2 
4 2 3 
1 0 5 7 
1 6 3 
4 
1 4 4 
2 2 9 
2 0 3 3 7 
1 9 7 3 5 
6 0 2 
5 9 1 
1 0 2 
1 1 
1 8 2 2 7 
2 
1 9 2 
1 6 1 
1 
1 4 4 
2 2 9 
1 8 9 7 9 
1 8 4 2 6 
5 5 3 
5 4 7 
1 6 3 
6 
N O M B R E 
3 5 2 2 
17 
3 4 0 6 
6 
1 1 4 9 7 
1 1 
7 6 8 
2 0 5 
7 1 0 6 
4 3 6 
2 
7 4 8 
1 6 2 6 
2 9 1 7 9 
1 8 4 6 8 
3 4 3 2 
13 
1 1 3 5 2 
2 
4 8 
2 0 5 
7 1 0 4 
4 3 5 
7 4 8 
1 5 7 8 
2 4 9 8 4 
1 4 8 0 5 
1 4 6 









5 1 2 
8 5 6 7 
8 0 5 0 
5 1 7 
5 1 7 
1 
3 9 6 
6 0 9 
3 
1 0 2 1 












3 5 6 0 














































8 4 0 6 . 7 9 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 i 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 8 . 8 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 6 . 8 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
Export 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
1 0 7 1 1 1 0 1 7 9 
1 0 4 9 8 1 0 1 6 8 
17 7 
2 1 2 1 1 
1 1 4 3 
1 
N O M B R E 
3 3 7 9 6 1 1 6 1 3 
1 9 7 5 8 6 8 
3 2 6 4 1 5 0 2 
3 9 8 7 4 
1 6 4 8 6 7 3 2 
9 5 0 5 8 1 7 0 
1 1 
1 0 8 7 1 0 0 5 
7 3 3 0 
1 1 6 6 7 0 8 
7 4 7 2 
8 6 7 6 6 3 
1 5 8 1 1 4 5 5 
6 1 6 4 6 0 
1 1 2 10 
6 0 1 1 2 4 5 5 
9 6 0 2 4 1 
1 5 6 3 2 1 3 1 9 
3 2 3 3 1 1 
8 7 7 9 
1 7 0 8 3 
1 8 6 12 
4 5 8 8 7 
9 6 4 
2 8 7 6 0 
3 5 7 2 2 0 
8 5 2 2 
3 6 2 8 
1 4 2 4 7 
4 4 1 
5 2 19 
3 1 8 1 6 0 
3 5 0 7 3 5 
3 7 1 
2 9 4 
4 4 
4 2 4 2 
1 0 
3 1 7 5 1 
1 4 3 
2 9 7 9 
B 4 1 
10 2 
4 2 0 Ι Θ 6 
6 3 6 4 3 3 
5 5 4 0 5 3 0 6 
5 1 1 1 3 1 
8 4 Θ3 
4 1 3 3 
1 2 9 16 
4 0 2 0 
9 6 
5 1 
1 0 0 2 
2 2 0 1 8 6 
3 6 1 2 1 7 
7 3 4 2 5 3 
17 1 1 
16 13 
1 4 6 4 
5 1 
1 4 7 4Θ 
θ 3 
1 5 2 0 4 9 3 9 6 7 1 
1 0 5 9 8 8 2 3 8 9 1 
4 6 0 6 1 1 6 7 8 0 
3 1 3 0 5 7 6 β 3 
4 3 2 3 3 3 2 9 
1 3 7 3 2 7 5 6 5 
6 6 1 1 4 8 
1 0 2 2 5 4 2 
N O M B R E 
12 11 
France 
1 6 2 
5 1 
1 
l 1 1 
1 0 6 
8 8 4 
3 5 5 
6 4 0 1 
1 5 5 1 9 













1 4 7 







1 3 4 










1 0 0 ? 
i H I B 
3 
2 
2 9 0 6 7 
2 3 3 2 6 
5 7 4 2 
3 4 4 8 
3 76 
7 1 9 1 
2 2 0 
1 0 3 
Italia 
3 5 8 





2 1 5 8 9 
9 4 
2 7 4 
8 5 0 








3 5 4 5 
3 8 7 


















7 6 6 
1 4 3 
2 4 4 
0 4 1 
4 
5 0 










1 4 0 
9 3 
6 
4 4 8 2 6 
2 3 4 1 8 
2 1 4 0 7 
1 8 8 0 2 
2 1 4 
2 2 3 2 
1 6 5 






1 7 3 
1 1 9 
1 1 4 8 

















3 6 3 
3 3 
1 2 8 
7 








2 5 5 
3 
β 
3 9 0 5 
1 7 6 8 
2 1 4 9 
5 6 7 
9 0 
15 78 
1 0 0 
4 
Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 
ι 
4 2 1 
7 0 0 
3 1 3 5 3 
3 6 















2 9 2 
1 















3 3 4 4 4 1 1 3 7 
3 2 9 8 7 6 1 1 
4 6 7 5 2 6 




3 1 1 






8 4 0 6 . 8 2 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
2 6 0 GUINEE 
5 2 8 ARGENTINE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 0 6 . 8 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 6 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 S PHILIPPINES 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E {EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 0 8 . 8 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
Janvier— Décembre 1976 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France 
6 4 
6 3 
3 6 33 
15 14 
15 




2 8 3 7 3 
1 1 7 4 8 
1 8 8 2E 
5B 16 
3 3 14 
1 0 6 7 
14 2 
N O M B R E 
2 8 2 3 
4 7 2 
3 1 7 
1 4 0 7 
1 3 0 
9 4 5 
5 0 3 
3 1 2 1 
8 5 4 
9 3 2 
1 4 3 
1 1 6 
9 0 
2 2 
1 9 0 






2 7 1 
7 7 
1 2 1 
9 
1 











5 3 4 
1 1 5 
6 
3 1 6 
3 9 
1 1 9 
3 2 6 
3 5 0 
1 
1 9 8 9 4 
5 8 4 6 
1 4 0 4 9 
7 4 B O 
1 5 5 2 
6 3 9 5 
1 1 1 1 
N O M B R E 
1 5 9 6 7 1 2 9 7 6 
6 7 6 3 6 5 9 5 
3 9 1 1 3 6 8 8 
4 3 7 
1 9 9 1 1 9 8 4 













2 9 4 
1 7 5 
3 6 

















1 6 8 5 
7 7 0 
7 9 5 
1 5 6 
7 9 
6 2 9 
4 9 2 
1 4 6 
8 3 
1 0 3 
6 
7 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 
3 5 6 
1 
83 
β β β 5 8 
5 6 7 
β β 3 1 
4 1 1 
2 1 1 
8 4 2 
1 
2 8 1 5 7 1 . . . 
1 1 6 6 2 
1 2 7 15 
1 2 Β 0 8 0 11 
12 
9 0 8 
5 0 1 
3 1 2 0 1 
8 4 7 3 
9 3 2 
1 4 3 
7 7 
21 1 




5 9 7 
2 6 9 1 
7 5 2 
1 2 1 
9 
2 0 8 7 




4 0 1 6 0 2 
13 
7 
5 3 0 1 
2 0 
6 
3 1 6 
1 
6 1 
3 1 0 
3 1 5 
1 
1 8 3 8 6 4 3 4 3 4 
4 6 7 4 1 7 4 2 7 
1 1 8 9 1 2 6 0 7 
7 2 9 6 21 
1 4 5 9 7 
4 2 3 2 2 3 9 7 








i t o 
5 
8 





1 2 9 8 
1 2 9 6 
7 
7 
1 2 8 8 
2 2 9 
2 9 Β 5 2 4 
14 8 
1 1 5 2 5 
2 5 9 3 5 2 9 
1 
11 
7 5 5 1 0 5 9 1 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
0 0 7 
0 0 H 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 0 
0 6 ? 
Ol.H 
? 0 2 
7 0 4 
? 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 2 4 
? 4 8 
2 7 2 
7 6 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 6 
'i 'JO 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4.10 
4 5 6 
4 H 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 0.1 
5 OH 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3? 
6 3 6 
6 4­1 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 ' 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
N i m e x e 
8 4 0 6 . 8 4 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 









C A M E R O U N 
KENYA 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
REP D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 




L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
Y E M E N D U N O R D 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
AUSTRAL IE 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 





A U T R I C H E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
4 8 
8 3 3 
1 6 3 
2 6 4 3 
1 1 3 
1 0 4 1 
1 3 3 9 
6 6 0 
1 1 1 
1 0 3 2 
7 3 
2 9 5 
18'? 
4 2 2 
2 
1 7? 
1 8 4 
8 7 9 
1 9 4 3 




1 3 7 0 
7 1 5 
1 9 3 
1 3 3 
155 
1 0 7 1 
5 2 1 7 
7 8 7 
2 7 
8 1 4 
155 
2 5 5 7 
1 10 
9 6 1 
1 2 2 0 
5 8 
7 4 
2 5 5 
12 
2 
I B I 




7 7 9 





1 1 9 5 
6 9 3 
108 
9 6 
1 5 5 
9 74 
4 9 7 3 





1 5 4 6 
6 7 
73 
5 5 5 
3 7 5 
6 3 
17 
9 8 5 
2 5 5 
5 3 
3 8 3 
6 1 
5 5 
4 7 0 
5 0 4 
1 9 
4 5 5 
3 7 7 
1 3 0 6 
1 0 6 
1 7 1 
7 7 
10 
6 4 8 2 6 
3 4 1 4 2 
3 0 6 8 4 
1 4 8 1 0 
5 8 6 1 
1 5 2 1 3 
3 0 4 3 
6 4 8 
2 1 2 
4 1 
8 
5 5 4 
2 8 7 
44 
15 
9 6 3 
2 1 3 
4 8 
3 2 2 
5 6 
2 2 
I 5 3 
5 0 4 
9 
4 3 4 
35.1 
6 ? 




5 2 5 2 0 
2 9 3 9 9 
2 3 1 2 1 
1 2 0 9 7 
4 9 6 6 
1 0 3 8 7 
2 5 7 3 
6 3 7 
N O M B R E 
5 7 9 4 
3 8 6 2 
1 105 
4 1 7 5 9 
2 6 7 4 
1 0 4 0 
2 2 1 
5 3 
4 7 3 
5 0 
1 0 5 
1 7 6 
5 4 7 9 
3 3 8 1 
7 5 6 
2 5 4 1 
9 3 2 
l o o 
4 8 
1 4 3 
4 9 
9 5 









7 6 7 
3 4 7 
4 2 0 
2 8 7 
5 4 
1 2 9 
5 6 
4 
2 9 9 
6 6 2 
3 7 1 0 3 







































Italia Nederland Belg.­Lux 
239 
151 
3 0 3 
2 9 
4 7 




3 2 4 
1 
1 5 3 
















EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 











































3 0 5 
15 
1 1 
6 4 4 
1 2 
6 3 2 
13 
12 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 Θ 
4 Θ 4 
5 0 4 
5 2 4 
6 0 B 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 8 6 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 




M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
REP AFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
PEROU 














2 5 ? 
5 
2 4 0 
7 0 6 9 
5 6 7 
2 2 
1 0 9 6 
8 
2 5 
1 6 4 
2 0 2 7 































1 6 4 









5 9 0 
41 
6 5 0 0 5 
5 6 4 5 7 
8 5 4 8 
4 8 0 8 
9 4 4 
3 2 7 0 
3 0 5 










1 7 7 4 8 
1 2 7 5 0 
4 9 9 8 
3 4 3 8 
4 6 7 
1 5 0 8 
5 0 
5 2 
N O M B R E 
4 7 6 0 
1 5 4 0 
2 7 9 
1 6 1 
2 4 2 
1 4 1 4 
8 





2 3 7 
4 6 
3 6 
1 0 1 
9 5 
4 0 
1 1 7 1 
1 4 6 2 
2 4 9 
2 2 0 
1 2 9 
4 
















5 4 0 
3 8 8 9 9 
3 8 1 9 9 
7 0 0 













1 0 4 
24 
3 





3 0 6 8 
6 2 1 
2 4 4 7 
7 5 4 
4 5 7 
1 2 9 2 
5 2 
4 0 1 



















4 7 7 8 
4 6 3 0 




















2 2 8 
228 
845 
Januar — Dezember 1976 Export 
846 
















1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































































1 0 3 












































Italia Nederland Belg Lux UK Ireland Danmark 
2 7 
i o 3 
2 2 
1 
1 3 5 
2 
1375 186 4888 14 
322 IOS 4852 12 
1053 78 34 . 2 
126 8 10 
23 3 3 
723 69 24 2 
28 1 6 
200 1 
27 4 4 
9 5 
6 502 
199 66 16 2 
10 











3 5 2 
9 












1220 280 683 8 
258 199 623 2 
982 111 40 β 
53Θ 41 37 4 
147 6 12 4 
403 40 3 2 

























632 ARABIE SAOUDITE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 
























338 Τ FR AFARS ISSAS 











632 ARABIE SAOUDITE 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





004 R F D'ALLEMAGNE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
9 1 
















142 48 38 22 
785 84 



















































2 8 3 
20 9 



































5 1 4 

















9 5 5 
3 2 9 
626 
80 11 
5 4 5 







1 5 1 
3 




































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 0 6 . 9 4 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 2 S O M A L I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 6 . 9 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I Q U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 B C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 5 FIDJI 
8 1 6 NOUVELLES­HEBRIDES 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 



































9 7 4 
5 2 8 
4 4 6 
1 7 5 
8 3 
2 6 7 
5 7 
3 





















1 3 3 
1 9 
1 1 4 
1 1 
6 
1 0 1 
¿ 
2 
N O M I 
55 
5 8 
1 6 7 




















1 3 5 6 
4 8 0 



































4 8 4 
3 1 9 
1 6 5 
4 9 
2 7 
















4 4 8 
2 8 
4 2 0 
2 3 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 
4 7 , . 
1 











2 8 1 3 4 4 2 
1 4 0 1 7 3 3 
1 4 1 1 7 9 
1 0 1 10 4 
5 0 
3 9 7 5 
5 
51 4 
1 4 6 
Β 1 4 2 1 
5 1 
5 












4 6 6 1 7 0 2 4 2 5 
6 4 1 6 4 2 2 3 1 
4 0 2 6 1 9 4 
1 4 1 1 3 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 0 6 9 5 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
8 4 0 8 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 TUNISIE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 6 G H A N A 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 8 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 5 
6 0 5 2 2 
3 4 7 
9 4 
N O M B R E 




























3 3 6 3 1 
8 5 2 4 
2 5 1 7 
1 6 4 4 
18 
7 2 3 
17 3 
15 
N O M B R E 
1 0 0 15 
3 6 4 
4 6 
1 0 6 
10 3 
6 5 4 9 
9 































23 " 5 
F rance 
21 



























I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . -Lux . UK 
ί ο ι : 
1 6 5 5 i e 
6 É 
9 0 











5 3 9 9 
1 1 4 7 
4 2 5 2 
4 5 
2 5 
3 4 2 
2 
4 





4 5 1 

































1 9 6 1 
1 6 1 
1 8 0 































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6408 19 STUECK 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























632 ARABIE SAOUDITE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9] 
1011 EXTRA­CE IEUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Export 
Besonderer Maßstab 
















































































4 1 3 
4 
4 2 4 





















2 0 6 
2 6 










36 62 26 
20 21 13 
16 41 13 
15 36 t 
2 35 2 
β 7 
3 3 





232 2 4 
230 1 1 








































899 3 3 
246 2 































































632 ARABIE SAOUDITE 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB UNIS 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























390 REPAFRIOUE OU SUD 
Janvier— Décembre 1976 
Unité supplémentaire 





















































































































































47 IO 43 4 351 
4 2 28 3 118 
43 8 17 1 233 14 4 9 . 7 5 
4 23 
1 4 θ 1 146 





3 11 26 





























1 3 8 














































1000 M O N O E 
1010 INTRACE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8408.43 STU 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEOE 













0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 72 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
7 0 0 



























REPAFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 








EMIRATS ARAB UNIS 
INDONESIE 
AUSTRALIE 




A E L E 
CLASSE 2 









9 3 9 
6 6 8 
3 3 7 
7 9 




3 6 7 
1 1 5 
2 5 2 
1 0 4 
3 8 



























































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8408.45 







647 EMIRATS ARAB. UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 






















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











3 7 9 
2 7 6 
1 0 3 
4 7 
7 0 9 
1 2 9 




1 2 4 
2 7 0 
5 9 






1 4 3 
24 
19 












2 8 5 






1 6 3 
1 0 6 
1 6 1 
6 1 
4 3 















5 7 5 
2927 
9 1 8 
1 9 6 
1396 
2 6 6 
2 2 7 
2 9 
6 9 5 
6 3 




1 0 6 







1 4 1 
24 
1 1 


















1 3 2 
1 0 1 
1 3 3 
5 4 
2 3 














5 0 2 
1779 
4 1 7 



















































2 1 4 
1042 
2 0 0 
4 5 
8 4 0 
3 5 8 
849 
Januar — Dezember 1976 Export 
850 
Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 0 9 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 7 3 M A U R I C E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 0 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 2 S O M A L I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 4 O A T A R 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 


































1 1 4 3 
2 5 7 
6 6 6 
8 4 
3 9 
7 9 8 

























4 0 5 
6 6 
3 3 9 
5 0 
3 2 
7 H Í 
3 6 
2 
N O M I 
6 8 4 8 
1 6 6 4 
3 3 8 4 
1 1 8 8 8 
5 0 3 1 4 
8 8 2 
1 148 
Ι Ο Ί ! ) 
' 1 / 4 
5 9 1 6 
3 5 9 
7 1 7 7 
14 13 
861) 
1 0 6 8 
103 
? 3 0 
1 4 7 
7 H 3 
9 8 1 
3 0 6 
8 6 1 
193 
B 3 
3 0 4 3 
'1? 
II!) 
? / ? 





1 0 4 7 1 8 
7 7 1 1 8 
2 7 8 0 0 
1 9 6 8 9 
1 0 6 0 4 
7 7 3 0 
2 3 4 3 
1 1 2 4 
5 1 8 
8 2 6 





3 6 1 
1 1 7 6 
3 
3 9 7 
1 0 0 
6 5 
10 






5 8 6 2 
3 4 9 9 
2 3 6 3 
1 9 5 5 
1 5 3 2 
3 0 3 























4 0 4 
3 9 
3 6 5 
'. 4 
3 5 8 









1 0 2 
111 
3 




2 9 1 
3 3 1 
1 9 3 
2 
3 6 7 5 
1 5 1 B 
2 1 6 7 
2 9 9 
133 
l l l ! ) l , 
1 3 3 1 
























2 4 1 
4 9 6 
1 6 2 3 







? 0 3 
4 














1 4 6 7 7 
1 2 9 6 7 
1 7 2 0 
1 1 7 7 
2 3 9 
6 4 7 
1 76 














8 3 1 1 6 
5 2 β β 
11 5 0 
5 IO 
1 
β 4 0 
3 5 
5 3 
1 4 4 
27 













3 2 8 6 3 
2 6 6 4 8 
7 2 1 7 
2 3 
6 
4 9 15 
1 1 1 
UK 
? 1 0 
3 6 2 
9 0 0 
1 0 3 0 
4 7 8 9 0 
1 1 7 1 
9 8 3 
4 2 8 
.1117 3 
3 6 6 
7 34 
3 1 
7 6 5 
4 8 9 
3 
106 
B 8 3 
10 





2 3 2 
164 
1 0 8 
1,6 1 
1 3 6 
2 7 3 
6 4 6 2 0 
5 2 4 9 B 
1 2 1 2 4 
7 4 6 6 
4 6 ! ) ! ! 
4 5 9 2 
6 6 6 







5 2 6 4 
2 
1 5 6 
3 7 
6 2 4 
1 
1 9 9 1 
1 3 5 5 
2 9 6 0 
1 
1 4 0 4 4 
6 0 8 4 
7 9 6 0 
Z 9 5 9 
3 3 4 6 
1 



















1 9 9 
5 2 3 
9 1 
1 









1 4 4 9 
2 8 2 
1 1 8 7 
8 1 0 
7 5 0 
3 7 3 
3 0 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 1 0 . 1 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 0 . 1 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 0 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 1 0 . 2 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E . 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 8 0 1 0 5 
N O M B R E 
5 2 6 9 1 2 3 
1 2 7 2 6 2 
3 6 6 6 8 0 
2 9 3 4 5 
8 9 5 6 13 
4 2 6 1 8 4 
9 8 9 
1 9 2 9 7 7 
9 0 8 18 
3 9 6 6 2 5 
1 2 7 0 14 
1 4 9 5 1 3 5 
4 8 2 2 Ι 4 Θ 
2 6 5 3 0 
1 3 3 3 
9 6 5 12 
1 9 9 6 8 
1 8 0 1 
2 4 7 2 0 8 
4 9 
1 4 0 1 9 0 7 
3 2 0 5 
1 2 6 9 5 7 
8 2 4 
1 5 3 
7 1 8 12 
2 7 0 3 
2 6 8 2 
3 8 7 
3 2 8 1 
2 2 1 
6 9 4 
8 2 0 4 8 2 3 9 1 
6 5 6 8 7 4 3 9 
2 6 3 6 1 1 9 5 2 
1 8 8 4 7 5 3 6 
1 1 4 5 8 3 5 6 
7 1 1 0 1 2 0 4 
2 2 4 4 9 1 3 
3 4 0 2 1 2 
N O M B R E 
2 7 9 9 6 9 6 
7 6 2 0 8 0 8 
2 7 1 9 
1 8 2 3 7 2 3 
3 1 2 7 2 6 5 1 
3 1 9 1 3 0 8 9 
3 9 4 9 6 2 1 8 0 1 
1 7 7 6 9 4 5 5 0 
2 1 7 2 6 1 7 2 6 1 
8 5 2 2 7 2 2 6 
6 9 4 4 6 2 2 3 
1 1 9 2 9 9 7 9 6 
N O M B R E 
1 5 5 4 1 3 1 2 9 9 5 5 
3 0 8 9 8 4 8 2 2 
3 1 3 6 0 2 8 7 0 0 
3 2 9 8 8 
1 7 8 7 6 7 1 7 2 5 5 Θ 
6 5 5 4 6 5 8 1 3 0 
3 0 1 2 
1 1 9 6 8 1 0 2 9 1 
8 0 7 6 7 4 0 2 
1 5 0 9 7 2 7 9 2 5 Θ 
3 2 1 3 2 9 7 5 
5 0 8 5 3 3 8 6 
1 6 7 1 3 Ι 4 6 7 Θ 
3 0 8 7 2 6 4 3 
8 9 9 9 8 6 8 0 
6 0 9 3 3 1 7 2 
7 4 9 4 1 6 6 8 
7 5 1 6 3 3 5 6 
1 7 6 3 2 
5 6 1 2 8 1 
2 6 4 9 2 5 4 9 
















6 9 1 
1 2 1 
5 7 0 
106 
1 0 0 
4 6 4 





1 5 6 9 
2 0 
1 5 4 9 
1 2 6 
18 
1 4 0 9 
2 0 5 9 2 
1 3 2 9 
1 5 1 9 6 
6 0 3 3 
6 8 2 0 
10 
7 0 9 3 8 
1 6 9 6 
1 1 2 






I ta l ia 
1 2 8 3 
8 5 
3 0 2 
2 3 6 
8 6 
1 0 0 



















2 2 6 
3 4 6 8 
2 3 1 5 
1 1 5 3 
4 1 6 
8 0 




6 7 2 6 
6 6 ? 
101 
9 1 9 7 
7 6 9 9 
1 4 9 8 
1 2 0 
1 0 1 
3 6 2 
2 4 3 9 6 
2 6 5 0 
6 1 2 
1 6 3 1 9 
3 6 7 




1 7 6 4 
7 0 7 
1 
2 Θ 7 6 
5 6 7 7 
3 9 6 6 
6 3 0 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
2 
1 0 2 4 
9 1 
3 7 
16 1 0 8 
2 3 













1 5 0 4 1 6 
1 2 1 2 2 3 
2 9 1 9 3 
9 11 
2 
19 1 8 0 
5 
1 2 
2 0 6 0 1 1 
7 9 
2 0 5 4 
1 0 9 5 
3 5 7 
9 6 
6 7 0 2 1 9 4 
5 4 0 9 9 0 
1 2 9 3 1 0 4 
9 4 3 1 0 0 
5 9 6 
3 3 4 4 
16 2 0 7 
2 6 4 6 
2 7 2 
1 0 8 1 8 
1 19 










1 2 5 0 
4 7 6 
1 1 6 6 
2 1 6 3 
3 7 3 6 
8 8 5 
6 9 0 
3 1 9 
1 6 8 0 
9 6 9 
4 0 5 
1 6 6 6 
2 7 
5 9 9 





4 9 0 
2 0 8 
2 7 8 
8 2 2 
7 2 
6 8 6 
2 4 3 
2 4 6 
3 7 9 
3 2 1 
5 6 
1 6 0 
2 2 7 4 0 
1 0 3 6 6 
1 2 3 7 4 
8 3 3 3 
4 0 9 9 
3 9 4 9 
9 0 0 
9 2 
8 3 8 
1 8 8 
4 4 7 
1 3 3 8 
1 5 6 
7 9 8 
5 6 6 
6 6 3 
7 7 2 
2 3 7 
8 6 
1 5 9 
14 




1 0 1 
1 5 6 
1 0 0 
2 8 
I r e l a n d 
2 5 7 6 
5 0 1 
2 0 5 E 
2 6 7 9 7 
5 1 9 6 
3 8 4 1 
9 3 E 
5 5 1 
2 2 1 4 
28E 
8 2 7 
2 9 8 
185 
7 o : 
1 
9E 




3 0 7 
5 1 8 8 2 
4 1 9 1 2 
9 9 7 0 
9 3 5 E 
6 7 5 E 




















3 1 0 
1 9 0 


















Januar — D e z e m b e r 1 9 7 6 
Bes t immung 
Dest inat ion 
N i m e x e 
8 4 1 0 . 2 3 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 0 . 2 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 




1 1 8 
2 1 6 7 
■14 4 2 
1 5 1 8 
3 0 7 1 
1 5 5 4 4 
6 2 1 
1 7 6 7 
31 6 
2 8 6 
4 7 8 1 
2 1 0 
4 3 7 3 
4 9 2 3 2 
1 3 6 0 
6 8 8 3 




1 2 2 9 4 
7 3 
8 9 3 
5 1 0 
1 8 4 8 
1 3 9 8 
1 4 6 2 9 
2 4 2 5 7 
3 4 3 4 
1 5 3 
4 9 1 0 
2 7 3 ­1 
5 1 
8 1 7 
5 4 9 
1 9 6 
6 0 
8 3 9 
2 5 7 
6 3 
4 6 0 3 
5 7 1 
3 0 1 6 
2 4 3 4 
4 5 0 
161 
1 0 6 
5 1 3 
4 2 3 4 
1 1 9 
9 2 8 1 0 7 
5 0 7 2 4 1 
4 2 0 8 6 6 
2 7 6 6 8 8 
1 8 3 9 3 6 
1 3 7 0 0 1 
1 1 7 9 3 
7 1 7 1 
Deutschland 
2 4 
6 8 2 
8 0 2 
8 6 3 
7 8 1 
9 7 8 8 
2 3 2 
5 5 4 
? 0 ? 
1 
2 8 8 2 
4 8 
1 8 8 6 
4 3 8 7 6 
1 1 2 3 
3 5 1 8 
7 4 1 
2 




1 0 6 0 
3 9 8 
1 4 4 1 2 
1 7 5 4 8 
3 3 1 4 
2 
4 2 7 7 
1 9 3 5 
2 
3 
2 6 4 
3 1 
4 2 9. 
1 2 7 
2 
4 4 2 0 
4 9 1 
1 8 5 5 
4 2 7 
8 
3 4 
4 1 3 
4 0 3 8 
5 7 
6 7 2 1 2 9 
4 0 4 4 5 8 
2 6 7 6 7 1 
1 7 8 2 3 6 
1 0 7 3 7 0 
8 3 8 4 6 
5 3 8 0 
5 5 8 9 
N O M B R E 
1 7 2 8 6 
5 2 0 6 
6 8 6 9 
3 8 2 5 
l 6 2 9 8 
5 5 8 7 
2 7 2 3 
1 4 4 ? 
7 2 3 4 
2 3 2 7 
2 9 6 9 
4 8 1 4 
3 2 2 
2 2 3 6 
8 8 2 
3 8 7 
2 9 7 
1 5 7 7 
6 7 2 
1 7 2 0 
9 9 3 
9 3 
2 8 6 
1 6 6 
1 3 9 9 2 
3 8 4 0 
4 6 9 2 
1 5 4 8 2 
4 4 1 3 
2 4 7 1 
1 1 0 8 
6 4 7 1 
1 9 9 1 
2 7 5 9 
4 4 7 8 
2 1 6 
2 1 1 0 
8 7 5 
3 0 3 
2 9 7 
1 4 2 4 
6 6 9 
8 7 4 






1 1 5 8 
2 3 0 0 
4 8 5 
5 2 8 
4 3 3 
1 1 9 5 
3 4 
4 4 5 
9 
2 1 2 
1 




7 4 5 
1 5 0 
9 
5 3 0 3 
5 0 














1 4 0 8 0 8 
4 9 9 8 0 
9 0 8 2 8 
7 3 4 7 4 
7 2 8 6 9 
1 7 0 7 3 
77 14 
2 B 1 
6 7 
1 6 3 
2 4 8 7 
3 8 














1 3 9 
7 2 
Italia 
3 2 5 
1 3 1 8 
1 7 0 
1 5 8 3 
5 1 6 1 
3 1 2 
5 2 
? 4 0 
2 8 3 
1 0 0 
2 2 5 0 
4 5 9 3 
2 3 5 0 
1 0 0 
8 8 0 4 
7 0 
4 6 5 
10 





2 2 1 
1 5 4 
7 2 0 
3 6 7 
2 9 9 1 
3 0 1 
9 8 4 0 4 
4 5 4 4 5 
5 2 9 5 9 
2 1 3 5 9 
1 9 9 6 
3 0 8 1 6 
1 9 6 7 
7 7 8 















2 9 3 9 
2 8 1 8 
1 2 1 
7 8 
4 3 
1 0 1 4 
1 2 5 1 
4 8 6 
5 4 9 
3 2 7 
6 0 
1 0 0 















1 5 0 
8 1 3 
5 4 3 
2 7 0 
13 
7 
2 4 7 
9 2 
10 
2 0 2 7 
1 2 9 8 
3 8 5 
2 2 8 
2 5 0 
2 1 2 
2 6 
15 











1 7 9 





1 1 7 1 
6 2 
2 1 4 
5 1 1 












4 1 8 
5 5 
1 4 5 
2 1 1 
2 0 3 
4 7 
9 1 
2 2 5 
1 6 8 
2 9 
3 5 





2 5 9 
2 2 
1 4 3 
5 2 
1 0 0 
1 9 4 
6 2 
1 2 B 3 5 1 3 9 4 0 
3 8 3 1 1 3 9 2 7 
9 0 0 4 1 3 
3 5 2 7 1 
1 6 9 3 1 
4 9 6 4 12 
1 6 3 9 1 
5 1 3 
4 8 
5 5 
6 5 2 
4 4 2 
1 
3 8 8 
1 8 2 
4 0 6 
1 4 0 
3 5 









8 4 1 0 2 5 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 0 . 2 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 0 2 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 





1 5 7 1 
7 9 1 5 
1 0 7 
U ) ? ? 
3 9 
3 2 
4 9 0 
3 1 3 





2 B 3 
31 
2 4 7 
1 0 0 7 0 9 
5 7 8 4 3 
4 2 8 8 8 
3 2 9 7 5 
1 6 8 0 6 
.1­16 0 
2 2 9 
5 4 3 1 
Deutschland 
59 
1 3 1 4 
7 7 1 0 
9 4 
1 8 2 0 
2 8 
2 8 
1 2 5 
1 9 6 
1 3 0 
5 9 
1 4 
1 4 7 
1 0 
? 6 0 
3 0 
2 1 3 
B 2 7 5 4 
4 4 8 5 9 
3 7 8 9 5 
3 0 0 8 1 
1 5 0 4 2 
3 4 6 2 
1 3 3 
4 3 5 2 
N O M B R E 
9 6 7 6 5 
1 4 2 7 4 
2 6 2 1 2 
1 2 0 9 6 
3 2 8 3 4 
1 3 6 4 2 
2 1 6 1 
8 5 9 
6 8 6 3 1 
1 3 9 4 
6 4 7 6 
1 4 9 9 1 
6 8 7 1 
6 7 6 8 
4 3 1 
5 2 0 4 
7 3 
1 9 7 
6 6 7 4 
1 4 8 
2 6 7 
.14 0 ! , 
14 
9 4 9 
1 6 6 6 
9 4 
S 4 
3 4 5 7 
5 6 
B 6 5 
1 0 9 
8 1 3 
4 
1 9 8 0 
3 3 5 4 5 6 
1 9 8 0 5 5 
1 3 7 4 0 1 
1 1 5 5 1 2 
9 1 0 9 6 
1 4 0 2 6 
2 7 8 
7 8 6 2 
9 4 0 9 0 
1 1 3 4 8 
2 4 6 5 7 
2 8 3 7 3 
2 2 7 4 
1 7 9 0 
4 / 8 
6 6 8 2 5 
8 5 3 
5 2 0 4 
1 4 8 3 8 
3 9 6 3 
6 6 4 5 
3 1 1 
5 1 0 7 
6 7 
1 7 0 
6 6 6 3 
4 
1 16 
3 3 4 4 
1 1 
3 5 6 
1 3 7 3 
9 1 
3 8 
3 4 5 6 
2 7 
7 7 7 
3 5 
8 9 
1 9 7 6 
2 8 8 5 3 7 
1 6 2 5 5 6 
1 2 5 9 8 1 
1 0 6 9 9 2 
8 7 4 2 0 
1 1 1 9 3 
9 0 
7 7 9 6 
N O M B R E 
3 4 3 5 
5 4 8 9 
4 8­17 
7 6 5 1 
6 9 7 
4 4 4 3 
3 6 4 
0 0 
3 5 1 
18 
9 9 5 
2 5 3 8 
















3 5 7 9 
2 9 8 1 
5 9 8 
2 3 5 
6 5 
? i l 7 
3 6 
7 6 
2 8 2 4 
8 7 1 
6 3 8 6 
4 3 3 7 
3 2 5 8 
3 2 5 
2 7 8 
! 1 0 0 
3 ? ? 
4 0 9 
1 1 7 






1 4 ? 
1 5 1 
15 
3 








7 0 7 
4 
4 
2 5 3 9 3 
1 8 0 2 2 
7 3 7 1 
4 6 8 2 
1 9 4 1 
2 6 5 8 




2 8 6 3 
1 3 7 







2 4 7 
: 
7 8 2 
3 0 3 
4 7 9 
1 8 7 
58 
2 6 0 
3 2 
1 5 4 5 
6 
4 9 1 
3 8 2 8 




8 5 1 
2 1 












1 6 3 4 0 
1 3 8 3 2 
2 5 0 6 
2 3 9 6 
8 7 4 
IOE 
: 3 
1 2 7 7 
2 7 3 1 
4 1 9 6 
4 4 5 2 
5 0 0 
3 2 3 
2 5 5 
« 
Neder land Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
3 










4 5 8 7 5 0 6 0 
3 7 1 1 4 4 0 0 
1 0 3 
1 1 9 
6 
2 




3 9 4 7 
1 5 8 9 
6 7 6 6 6 0 / j ­ j u 
7 3 6 4 3 2 1 3 0 4 
5 9 0 1 6 5 
1 0 4 2 2 8 
2 2 3 4 
8 8 0 
1 19 
4 
3 6 a j a 
9 7 1 0 0 6 2 7 
9 1 
1 0 9 
7 2 0 1 0 9 9 
3 3 6 
β 6 9 
5 1 1 
4 3 1 
8 1 1 9 




1 2 0 
2 
2 2 







1 0 1 
6 ? 









9 8 9 2 9 6 0 1 2 3 7 
9 2 4 2 3 3 0 3 9 1 
6 5 6 3 0 
5 7 6 0 3 
2 4 1 6 0 
5 5 
1 
7 8 2 
6 7 7 
5 7 
6 
3 2 2 ' 
4 5 3 1 3 2 
1 4 5 
4 6 6 
1 2 0 4 2 
13 3 1 4 
1 0 1 9 8 
9 1 1 
3 1 2 
2 
5 7 B 
1 7 4 
2 1 3 





Januar — Dezember 1976 Export 
852 
Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 1 0 . 2 7 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R E P A F R I Q U E OU SUD 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 0 . 2 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
3 1 8 C O N G O 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
EUR 9 
1 4 4 6 
1 9 2 7 
2 4 6 
2 5 1 7 6 
1 1 5 
1 1 
1 0 3 2 3 
2 0 1 2 
5 3 1 
8 9 6 




3 7 1 
se 4 1 
31 




9 7 3 
12 
1 2 7 8 
1 0 6 










7 7 2 1 7 
2 6 9 3 3 
5 0 2 8 4 
3 0 0 2 1 
4 0 5 0 
6 0 6 / 
2 5 4 
14 1 8 8 
Deutschland 
1 19 
1 3 3 
5 























4 8 2 2 
3 7 6 0 
8 6 2 
5 7 7 
3 4 4 
7 6 3 
2 4 
?? 
N O M I 
1 4 8 1 4 6 
9 3 4 4 
7 3 4 6 
3 7 9 7 4 
5 7 9 0 
3 7 6 9 0 
1 2 6 
9 7 8 
5 6 7 6 
5 3 5 1 
1 6 2 6 
1 0 0 4 4 
7 Θ 1 7 
6 1 0 
1 1 8 0 8 
4 1 1 
1 0 9 2 4 
1 3 4 
4 / 
3 6 3 
1 3 8 
1 8 7 
1 7 0 1 
1 1 6 1 
211 
74 
4 3 3 




? ? / ? 
1 5 7 7 
/ I O 
1)64 
2 3 
3 3 0 1 6 9 
1 0 7 5 9 
3 8 4 3 
2 5 9 1 
4 5 1 5 
1 3 6 8 
8 
763 
4 1 2 
76 11 
1 5 / 0 
189 7 
2 6 7 1 
12 
5 8 8 6 









7 8 6 







4 2 1 2 2 
France 
1 0 ! 

























5 0 8 5 
3 3 1 0 
1 7 7 6 
9 0 2 
8 3 4 
7 0 / 
B l 
1 6 6 
4 5 6 
2 0 7 6 
3 4 6 1 
9 2 3 




2 0 8 5 
111 
143 























6 0 6 6 7 
Besonderer Maßstab 
I ta l ia 
1 2 7 4 
1 1 0 5 
1 9 1 
2 4 9 8 9 
2 7 
1 
1 0 0 6 4 










7 3 0 
9 3 3 
1 0 0 






5 6 3 1 8 
1 3 4 8 3 
4 2 8 3 5 
2 Θ 3 9 1 
2 7 7 5 
4 2 6 9 
6 2 
1 0 1 6 7 
1 3 5 1 1 7 
3 5 7 2 
1 7 5 1 
2 4 0 9 0 
3 2 1 1 
1 0 4 
1 6 6 
2 2 3 Θ 
1 8 9 
2 4 
7 9 9 2 
4 6 9 6 
5 4 5 
4 BOB 
1B9 
5 1 0 
1 0 1 
4 
6 6 
1 1 8 
1 164 
1.1.'1.1 
2 7 2 
I 1 
12 
1 5 7 
4 3 
9 6 
1 4 / 
? ? 0 4 
1 4 6 0 
6 5 9 
7 0 / 
3 
2 0 2 8 7 5 




























1 4 7 9 
8 4 4 
6 3 5 
8 8 
4 4 
4 6 8 
7 
8 9 
7 1 1 
1 4 / 1 















2 4 4 7 





2 5 7 
1 0 3 0 
5 0 7 




3 1 0 0 
1 0 6 3 





2 0 0 7 
B 5 2 






6 6 1 3 
4 4 7 3 
2 1 4 0 
52 
4 6 
3 5 1 
6 9 
1 7 3 7 
1 2 5 5 3 0 2 2 
9 2 2 
9 4 5 5 
9 9 
1 2 4 6 






1 4 1 
17 
3 5 9 9 
2 
1 







7 2 4 1 2 7 
2 4 8 
1 1 7 6 6 
2 
2 4 







2 9 1 3 7 2 4 8 8 6 2 E 
B e s t i m m u n g 
— l /Cb l l na l lUn Nimexe 
8 4 1 0 . 2 8 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 0 . 4 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 1 6 I R A N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 0 . 4 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 B C U B A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
EUR 9 
2 4 7 3 9 4 
8 2 7 6 5 
6 6 6 2 1 
2 9 4 4 7 
1 5 3 1 9 
1 0 5 1 
8 0 5 
Deutschland 
2 3 8 2 7 
1 8 2 9 5 
1 6 9 4 9 
7 5 2 3 
9 2 6 
2 6 7 
4 2 0 
N O M I 
1 1 1 8 3 7 
2 7 2 0 7 
4 3 8 1 0 
2 8 7 3 3 
1 0 2 8 1 
5 3 1 0 
9 B 9 9 
1 7 9 5 5 
1 9 5 0 
1 1 9 8 3 
1 5 5 4 6 
1 3 5 9 
1 7 7 7 
2 7 7 8 3 
1 9 9 1 
1 7 5 0 
3 4 8 0 2 2 
2 3 1 6 8 2 
1 1 6 3 4 0 
9 5 B 7 0 
5 9 5 B 6 
Ι Β 4 7 Θ 
4 6 9 6 
1 9 7 8 
1 8 4 7 1 
1 1 5 6 3 
2 1 0 4 0 
4 4 B 6 
2 3 3 8 
7 2 6 7 
5 5 1 7 
1 7 3 1 
1 0 0 7 7 
1 4 0 1 2 
1 2 3 6 
1 4 6 6 
2 7 6 0 8 
1 9 7 
2 1 0 
1 4 0 2 6 1 
6 0 2 3 1 
8 0 0 3 0 
7 2 1 9 8 
3 9 0 6 5 
7 5 7 0 
1 5 4 9 
2 6 2 
N O M I 
3 0 7 4 7 7 
9 4 0 6 2 
1 2 0 3 5 1 
1 3 2 0 3 3 6 
2 5 0 5 6 8 
7 1 1 3 5 
2 9 Β Θ 3 
2 2 6 7 2 5 
6 0 0 5 
1 8 6 1 4 
2 6 0 4 0 7 
2 3 5 7 2 
4 4 0 7 3 
6 1 7 3 3 
1 8 9 B O 
5 9 7 8 0 
2 1 0 6 5 
3 6 5 1 8 
7 5 2 7 7 
1 7 5 
34 16 
5 1 0 0 
2 0 7 7 7 
2 4 6 2 0 
4 7 7 0 0 
2 4 5 6 7 
3 3 3 3 0 
2 4 8 8 9 
2 5 6 9 
5 5 5 9 
1 0 7 7 4 
1 5 5 1 
2 Θ 4 9 
3 0 3 0 9 
2 6 3 8 
2 1 5 3 
7 2 9 0 
1 9 0 2 
3 4 4 3 
3 9 1 1 0 
3 4 1 2 6 0 
8 0 0 9 
6 5 1 8 1 
5 3 1 7 
6 0 6 
1 8 5 9 9 
2 3 7 3 4 
2 1 8 4 
3 6 0 3 1 
2 5 7 0 4 
2 7 3 4 7 
1 1 9 6 9 6 
3 8 1 5 1 
8 0 
1 1 5 4 5 
5 6 0 
8 1 1 4 
1 6 B 0 4 3 
2 3 8 4 
1 1 2 5 4 
1 7 9 9 4 
1 6 1 7 
8 8 4 4 
2 5 0 7 
1 2 5 3 8 
3 7 3 2 
15 3 
1 3 1 8 
103 
1 4 8 8 
6 7 1 0 
5 1 3 
1 8 9 6 
2 3 1 8 
1 4 0 3 
1 4 5 
6 8 1 
2 3 4 
2 8 6 0 
4 9 7 
8 5 9 
2 1 7 
8 4 5 
1 0 3 6 9 
1 4 1 0 4 1 
2 4 7 2 
1 6 3 
1 2 9 
10 
4 5 0 
6 3 7 8 
F rance 
3 7 8 3 7 
1 2 9 3 0 
1 1 2 1 7 
2 7 9 8 
1 5 6 7 
7 5 9 
1 4 6 
9 8 0 
5 4 4 
? 9 6 
1 9 2 0 
1 7 6 7 
4 0 2 
9 1 4 3 
8 0 2 
1 6 7 
2 4 1 2 1 
7 2 6 5 
1 6 8 5 6 
1 0 8 4 1 
1 0 3 6 1 
5 9 3 5 
2 9 4 3 
8 0 
4 7 2 2 6 
1 8 3 6 2 
1 1 2 2 5 7 4 
8 7 0 0 8 
14 3 0 8 
4 
2 9 4 7 
6 0 
4 0 9 8 
2 2 0 2 
B B 3 
2 3 2 6 4 
1 3 4 5 4 
7 6 7 8 
1 0 5 9 1 
5 0 2 5 
2 7 4 4 
5 4 7 8 
3 0 
8 7 1 
3 5 4 
1 5 3 7 4 
4 8 4 5 
3 6 B 0 9 
1 6 9 0 3 
1 7 2 9 8 
4 2 2 7 
7 1 6 
4 0 3 1 
1 0 0 1 0 
9 2 6 
2 6 0 7 
1 9 7 Θ 6 
2 1 3 5 
5 5 9 3 
2 1 2 
2 13 
3 6 6 9 
1 8 9 3 2 
1 4 1 4 
2 1 0 7 3 
7 8 3 
3 6 
1 7 1 8 5 
6 5 9 7 
Unité supplémentaire 
I ta l ia 
1 8 8 0 1 1 
3 4 8 6 4 
2 2 0 6 7 
1 5 6 6 0 
1 2 5 3 9 
6 1 7 
2 3 8 
1 2 7 3 5 
3 6 9 2 
2 7 2 1 
4 6 1 1 
2 8 2 9 
2 5 7 
4 7 7 
3 1 0 0 
1 5 0 
1 0 2 8 
1 4 3 4 
1 2 3 
2 4 1 
1 
1 7 9 4 
2 9 0 
4 1 4 9 8 
2 6 8 4 5 
1 4 6 5 3 
8 9 7 1 
8 0 3 5 
4 5 7 1 
1 0 0 
1 0 9 7 
1 0 7 8 4 8 
8 6 7 2 
1 8 9 0 0 
8 1 1 4 0 
1 2 6 5 2 
1 3 2 5 
2 0 3 1 
4 9 3 
5 0 0 
1 5 4 0 5 
9 6 6 6 
7 9 6 5 
7 S 0 1 
8 3 7 3 
5 8 8 7 
1 1 6 4 6 
1 8 1 8 9 
6 3 9 4 0 
1 1 0 3 
5 0 3 1 
1 7 3 1 2 
2 8 2 1 
6 9 8 6 
1 3 3 2 9 
1 8 0 5 4 
4 4 
1 3 6 0 
3 1 
131 
8 / 8 
21 16 
7 5 
1 2 3 3 
1 6 5 Β Θ 
4 1 2 3 2 
9 0 5 
7 0 7 4 
1 0 / 9 
S 
9 0 3 
1 0 2 9 7 
N e d e r l a n d 






4 2 2 2 
1 0 9 7 2 
5 7 1 5 
72 




1 0 0 
5 
1 
2 2 8 7 5 
2 1 5 3 0 
1 3 4 5 




2 7 4 
2 0 
6 7 
4 0 1 8 
2 




















4 0 3 8 8 
6 0 
Belg.­Lux 
1 2 9 7 8 
1 6 1 6 1 
1 5 8 9 1 
3 0 0 8 
2 7 0 
4 
7 6 4 0 9 
1 9 5 0 5 
1 8 0 8 3 
1 8 




7 5 0 
1 1 6 7 7 6 
1 1 4 8 2 7 
9 4 8 
8 4 2 
2 0 
1 0 6 
9 6 
1 5 3 8 
4 2 6 5 4 
2 9 7 
1 0 3 
















1 4 1 
UK Ireland D a n m a r k 
2 4 6 7 1 3 8 
2 9 3 8 7 
2 6 3 8 2 




2 2 6 
9 5 6 
1 7 3 3 
1 8 7 
6 7 
9 8 0 2 6 3 2 
9 5 8 2 6 
2 2 6 0 8 
2 0 1 3 
1 9 2 0 
2 2 2 8 
2 
2 6 5 
1 6 2 0 3 7 3 
1 2 3 9 3 
1 3 0 8 8 
1 1 2 0 0 3 
4 3 7 5 9 
1 9 1 
2 8 4 7 4 
2 1 0 1 9 6 
3 8 4 5 
5 8 3 6 
7 4 7 5 3 
1 0 6 2 9 
1 3 5 7 
2 2 4 7 3 
1 2 9 6 
3 4 4 2 1 
1 8 8 6 
2 6 9 7 
2 0 7 8 
1 4 5 
1 2 8 7 
3 4 2 8 
2 6 9 
9 6 8 
1 3 5 3 
1 6 5 
8 0 7 
2 9 0 
4 0 5 
2 2 
3 9 
2 6 0 
3 8 
6 7 6 5 
4 
3 6 
7 6 3 
2 3 9 
2 3 8 5 
8 4 6 2 
9 9 5 2 6 
3 2 1 8 
3 6 Θ 7 1 
3 2 6 6 
5 5 4 
6 1 
4 6 2 
3 0 4 




2 1 8 4 
















































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 















1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




















































































EMIRATS ARAB UNIS 
4 7560 
5160 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
854 








EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 1 6 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N 0 E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 1 2 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
LIBYE 
H A U T E V O L T A 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
INDONESIE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 




R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
2 6 6 8 
1 8 3 5 0 
9 2 9 
6 0 3 
9 6 4 
1 5 6 
? 6 4 4 
1 7 7 
63 3 
6 0 1 
6 4 
1 8 5 6 
7 4 
2 3 3 1 
7 5 7 6 
2 2 3 5 0 8 6 
1 3 6 2 7 2 0 
6 7 2 3 6 6 
6 1 9 2 1 9 
2 1 5 6 9 8 
2 2 4 8 3 7 
3 4 3 7 2 











4 5 8 
2 0 8 
1 5 7 8 3 8 
9 2 9 7 1 
6 4 8 6 7 
5 7 2 0 5 
3 3 4 1 2 
3 5 4 3 
2 3 1 
4 1 1 9 
N O M B R E 
6 8 1 0 7 9 
9 0 4 9 1 7 
1 2 7 3 6 7 3 
4 0 4 1 6 5 
7 2 6 6 3 2 
7 9 4 3 6 8 
4 9 7 7 0 8 
2 4 4 6 8 7 
3 9 9 B 6 4 
4 0 2 2 9 5 
3 0 1 3 6 7 
3 0 6 2 5 9 
2 0 6 7 8 
1 6 0 9 9 1 
3 2 7 0 6 6 
3 5 7 5 9 5 
7 5 9 0 7 6 
2 4 6 5 6 2 
4 1 0 6 5 8 
6 8 8 6 9 
6 0 0 0 0 0 
1 2 2 1 3 
2 5 5 5 2 8 
1 2 5 2 8 6 4 2 
6 3 5 6 4 9 6 
7 1 7 1 0 4 7 
2 9 9 5 7 5 2 
1 2 8 0 3 3 4 
4 1 7 0 9 7 5 
1 9 9 1 7 0 1 
4 6 4 6 6 7 
6 5 0 6 2 7 
9 9 6 9 3 ? 
6 9 3 9 7 2 
5 4 5 7 0 0 
4 5 6 4 8 5 
2 3 9 6 3 4 
3 8 0 2 1 6 
3 9 B 6 7 7 
2 0 6 3 8 2 
2 4 7 2 1 2 
8 8 0 5 
1 5 9 5 2 1 
2 2 0 
7 2 8 5 8 0 
9 1 7 9 4 
B 2 0 8 4 
3 4 7 6 2 
5 5 2 0 0 0 
1 0 3 0 
4 3 6 5 1 
8 7 1 4 0 0 3 
3 8 4 8 3 7 0 
4 B 6 5 6 3 3 
2 0 0 4 2 8 8 
1 0 8 9 0 6 8 
2 Θ 5 7 1 2 9 
1 0 0 1 1 7 7 
N O M B R E 
4 8 1 8 
1 4 0 0 
2 7 4 9 
2 8 0 4 
1 3 9 4 
2 1 3 8 
6 5 3 
3 8 3 
14 34 
3 6 3 
5 5 0 6 
2 1 3 7 










1 8 9 
7 8 8 4 
1 2 7 
3 5 4 0 
6 6 7 
2 6 8 7 
1 1 7 9 
7 0 7 7 
6 4 8 
3 7 6 
1 3 4 3 
3 2 2 
4 9 5 4 
1 6 8 4 
3 8 7 




















4 0 8 
5 3 
1 7 3 1 
4 3 
1 72 
2 9 7 9 
1 2 9 3 1 4 1 
8 2 4 2 1 1 
4 8 9 9 3 0 
3 8 4 1 5 0 
Ι 2 9 Β 7 Θ 
7 2 6 1 5 
3 2 1 1 3 
1 2 1 6 5 
1 4 9 1 8 6 
1 8 1 1 1 2 
1 0 8 7 0 1 
9 6 1 9 
2 1 7 0 0 7 
2 8 3 5 0 
2 7 0 
2 1 
2 1 2 0 
8 0 6 3 0 
3 0 3 0 0 
5 2 1 1 
1 4 0 0 
3 2 6 8 4 6 
3 5 7 4 9 5 
3 0 0 0 0 
3 9 3 0 0 
3 2 1 3 1 0 
1 4 0 4 0 
4 8 0 0 0 
1 2 4 0 
1 0 3 4 0 
2 3 4 3 3 2 9 
6 9 3 9 7 5 
1 6 4 9 3 5 4 
5 0 8 2 4 9 
1 1 6 4 3 2 
1 1 4 1 1 0 2 
9 5 5 4 4 5 
7 3 
3 4 
4 6 3 














1 7 3 1 
2 6 1 6 
1 8 1 8 2 
B 7 8 
5 0 3 
8 ? 9 
9 
2 5 0 1 
9 0 
6 2 9 





4 3 8 9 
7 7 8 4 3 1 
4 4 0 6 8 3 
3 3 5 7 4 8 
1 7 5 7 9 4 
5 1 7 2 8 
1 4 7 9 9 3 
1 9 9 8 
1 1 9 0 8 
1 6 6 0 9 4 
2 9 6 9 4 
1 0 0 4 6 
2 6 2 0 1 0 
1 4 8 0 6 
3 7 8 1 
2 0 6 5 
2 / 3 4 
5 0 0 
1 2 2 9 6 
2 5 9 5 6 
1 6 6 2 
1 0 0 
5 3 0 0 
4 0 9 8 
9 4 0 1 
9 9 4 3 
1 6 7 6 
5 9 8 3 4 1 
4 8 8 3 3 1 
1 1 0 0 1 0 
9 0 0 3 4 
4 4 7 1 2 
1 9 9 7 6 
1 2 0 
7 0 1 
2 
1 0 7 





















4 7 3 1 
3 9 6 1 
7 7 0 
6 0 8 
124 
1 2 8 
12 
3 4 
3 2 5 7 6 
5 7 4 5 1 
2 5 Θ 0 7 
7 0 0 
1 6 3 1 1 
1 
2 4 3 0 
1 9 0 0 
1 1 9 1 
4 9 
1 3 9 4 S 7 
1 3 2 8 4 8 
8 8 1 1 
5 / 6 1 
5 5 2 1 
7 5 0 
4 9 
7 
6 5 3 





1 1 7 2 1 6 4 7 0 
1 7 9 5 7 
1 8 4 8 2 6 6 6 1 3 
2 0 0 0 4 7 9 7 
2 2 3 4 1 
9 0 9 1 
3 9 0 
3 3 3 0 
9 9 7 
1 6 0 
1 6 0 0 
5 0 0 0 
2 0 
2 8 5 
1 0 7 3 8 4 
1 1 6 2 
1 0 6 6 6 
1 9 9 8 6 1 
2 1 8 5 4 6 8 9 1 3 9 
2 1 6 5 4 1 7 0 2 4 0 
5 1 8 8 9 9 
3 6 8 1 4 4 
1 0 4 8 0 
1 5 0 7 5 5 
3 4 1 0 5 
1 0 4 1 5 
5 
14 7 















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 
1 4 2 
1 4 3 
1 4 3 
1 
3 
2 9 4 6 
8 9 4 
2 0 5 1 
1 4 6 2 
5 5 6 
5 5 8 
18 
3 1 
1 0 0 
1 0 2 
4 Θ 2 
8 5 0 
4 0 2 
2 3 2 8 
1 1 1 3 3 
1 
5 0 
1 6 2 
2 Θ 0 4 
2 0 0 4 
2 2 4 7 6 
1 9 3 6 
2 0 5 4 0 
1 9 2 7 6 
1 4 1 2 1 
1 2 6 4 
8 0 5 
74 





2 3 0 
6 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 Θ 
2 0 8 
2 2 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 




R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 




Z A M B I E 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
VENEZUELA 




ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 ε 
I N T R A CE I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 3 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 





1 1 0 
2 6 5 
BO 
3 1 7 6 6 
1 5 9 8 1 
1 5 7 8 5 
1 4 1 7 0 
9 4 9 3 
1 0 4 4 
1 3 6 







2 2 7 2 3 
1 0 6 6 3 
1 2 0 6 0 
1 0 9 1 8 
8 3 8 5 
6 9 8 
3 9 
4 4 4 















1 5 5 
2 
3 3 8 8 
8 2 0 
2 5 6 8 
? ? 6 1 
3 3 a 










3 1 9 5 
2 4 4 0 
7 6 6 
6 8 4 





1 7 2 


















8 3 7 4 
2 6 0 3 
6 7 7 1 
4 5 3 4 
1 Π 







1 7 0 
2 3 






N O M B R E 


































2 2 0 
4 1 
1 7 9 
3 
1 6 7 
5 
7 7 5 3 
2 4 1 2 
5 3 4 1 
4 4 3 9 
1 6 2 














1 1 3 5 



























J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
2 2 0 
2 7 6 











6 3 2 
























EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























6 1 .· 















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8411.27 SI 
0 0 1 FRANCE 
Besonderer Maßstab 

















































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 



































































































































































































































































































































































































































3 2 2 9 4 0 
2 1 7 6 5 7 
1 3 9 2 1 4 5203 





Januar — Dezember 1976 Export 
856 




8 4 1 1 . 2 8 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE [EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 4 1 1 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
2 1 2 5 2 0 6 4 
6 0 4 9 
2 4 3 4 1 9 
4 7 4 2 7 4 5 0 0 2 
2 5 6 4 1 0 
1 7 6 3 4 3 0 9 
4 5 8 4 0 14 
2 0 4 7 9 1 3 
B 9 B 1 1 2 0 9 
9 1 8 9 
3 3 3 0 5 B 5 
4 4 9 3 3 9 5 
3 3 4 0 1 
2 3 8 6 8 4 
2 3 7 2 
2 2 5 3 2 
2 5 9 6 6 13 
4 5 4 9 3 7 
1 3 8 0 1 0 
2 3 9 8 1 0 0 
6 9 1 5 2 3 8 3 9 7 2 
2 0 4 7 3 3 2 1 5 9 3 
4 8 6 7 9 0 8 2 3 7 9 
2 3 5 3 8 9 1 3 9 7 4 
2 4 2 7 3 9 3 7 5 
2 4 7 2 6 5 4 6 3 2 9 
6 9 8 1 3 7 
4 1 3 2 2 0 7 6 
N O M B R E 
7 7 4 9 2 1 6 4 
1 7 8 9 5 8 2 
1 7 4 5 6 5 7 
4 1 8 4 
9 5 0 7 6 4 
2 5 0 0 6 2 3 
7 9 1 7 0 9 
7 5 7 5 4 6 
1 0 3 0 8 6 6 
5 2 5 5 0 5 
8 3 0 4 7 4 
1 6 3 0 7 4 5 
4 4 2 9 5 
5 7 6 2 5 2 
9 7 6 2 6 7 
3 4 6 1 1 1 
2 2 9 5 1 5 4 2 
3 8 3 0 
41 1 
2 0 5 
1 1 2 8 2 
5 4 5 
3 5 7 
2 1 0 17 
3 2 0 6 8 
2 1 4 1 0 1 
3 4 8 1 2 1 
1 0 9 β 
1 2 3 1 
6 0 3 5 0 3 
14 2 
4 1 2 7 
2 2 4 4 2 
14 14 
5 9 0 77 
7 6 
1 2 9 8 1 1 3 7 
1 5 2 9 1 2 8 9 
4 3 7 9 2 1 6 8 8 4 
1 9 7 5 0 5 6 1 4 
2 4 0 4 2 1 0 1 6 0 
1 1 8 2 9 6 8 7 4 
4 9 3 6 2 7 4 7 
1 1 7 3 2 2 9 2 8 
1 0 2 7 1 4 4 
4 6 4 3 4 8 
N O M B R E 
6 0 2 4 1 3 3 4 
6 9 1 7 8 
7 5 5 2 2 0 
1 0 5 3 
France 
11 
6 0 1 9 
2 4 1 5 
2 0 2 3 
1 7 6 2 
1 5 3 3 9 
5 5 9 
2 0 4 6 4 
8 9 5 3 5 
1 
3 0 B 
4 4 7 5 3 
1 0 6 7 
2 
16 75 
1 2 8 / 
2 4 0 
4 5 1 2 
1 3 5 6 
2 2 9 3 
4 1 8 0 1 8 
1 1 4 6 2 0 
3 0 1 3 9 6 
1 1 0 6 5 7 
9 4 5 5 
1 8 8 7 3 8 
5 2 9 5 
7 0 0 3 
6 1 6 
1 9 











5 1 9 
7 
1 10 
4 3 9 
12 







1 6 6 
6 0 
8 1 6 1 
1 8 7 9 
8 4 8 2 
9 6 9 
1 6 6 
6 5 1 4 
3 9 3 
9 






4 0 2 
7 9 2 
1 9 6 0 
4 5 2 6 4 
2 
6 7 
2 1 2 8 
6 0 
2 2 7 2 
2 3 0 0 
6 9 6 
9 6 4 
2 5 7 1 3 
17 
1 6 8 0 5 7 
5 0 8 4 5 
1 1 7 2 1 2 
1 0 5 3 7 7 
3 0 6 6 
1 1 8 2 9 
1 6 4 0 
2 
5 1 1 9 
4 1 3 
9 3 5 
1 0 3 1 




2 2 8 
1 0 7 5 
2 3 6 
2 3 
7 0 4 
133 
2 0 8 
34 
15 












1 3 8 
6 1 3 
1 
164 
1 5 4 6 9 
8 9 9 2 
6 4 8 7 
3 3 0 3 
1 8 0 4 
3 0 9 6 
4 4 8 
71 
3 4 6 4 
109 
1 8 2 
5 6 4 
Nederland Belg . ­Lux . UK Ireland D a n m a r 
4 8 
4 2 2 
3 





2 2 5 3 2 0 7 7 0 
2 2 0 9 1 5 4 6 9 
4 4 6 3 1 1 
3 8 4 9 1 9 
2 0 1 9 4 4 
6 3 4 1 
5 
5 1 
4 6 E 
7 
4 4 1 
4 2 4 
4 1 3 
24 
4 
2 7 3 1 8 6 7 
1 7 2 
1 3 0 
1 4 8 2 2 9 
9 8 3 








2 3 7 
2 




I O 1 








7 2 9 44 













2 8 0 8 4 7 3 1 0 0 9 2 0 6 
2 1 3 5 3 8 6 1 0 0 8 09 
6 7 3 1 0 8 3 13S 
5 4 3 4 7 
1 4 3 2 








2 1 2 2 3 1 
Β7 2 7 0 
3 4 9 3 
21 3 β β Β 
B e s t i m m u n g 
— D e s t i n a t i o n N i m e x e 
8 4 1 1 . 3 1 
0 0 6 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
7 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 6 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 B 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4Θ4 V E N E Z U E L A 
4 8 B G U Y A N A 
5 0 4 PEROU 
5 0 Θ BRESIL 
5 1 6 6 0 L I V I E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A O 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
, 8 4 1 1 . 3 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
EUR 9 
! 1 5 7 
5 4 9 
1 8 0 
12 
?!)? 
3 7 5 
4 8 1 
2 4 4 
1 0 2 1 
6 7 8 
51.3 
1 7 7 
3 3 
2 6 7 8 




7 2 9 
2 2 0 
6 6 7 









4 4 0 
7.38 









4 4 9 
5 9 0 
8 5 4 
2 3 4 
7 7 3 
1 7 7 0 
1 9 6 
1 6 4 
189 












4 9 5 
4 0 
2 8 7 2 0 
1 0 4 8 1 
1 8 2 3 9 
8 4 3 9 
2 6 1 5 
9 7 2 0 
1 / 3 7 
7 9 









































3 1 3 5 
1 7 3 2 
1 4 0 3 
4 7 1 
3114 
9 2 2 
1 2 7 
IO 
N O M I 
1 0 3 5 6 
5 1 8 7 
1 4 1 4 1 
6 9 8 7 
1 7 8 2 
6,359 
1 5 4 5 
1 135 
148 
7 4 9 6 
4 9 5 7 
2 4 3 7 
6 5 9 8 
9 0 7 
7 8 2 
1 9 4 
6 3 7 
16 
4 7 9 
F rance 










ι ; 2 ! 












1 3 9 9 
9 0 S 








3 1 ? 









3 2 6 
BE 
1 1 2 
I E 




2 7 9 






1 6 7 
37 
2 5 1 
3 0 6 
3 3 4 
136 
94 





1 0 9 0 6 
4 3 5 6 
8 5 4 8 
4 1 BE 
1 3 1 8 
2 3 5 8 
63 
1 
1 2 3 8 
1 3 6 9 
5 6 1 E 
1 4 7 9 
7 6 8 
5 6 0 
S3 
4 6 5 
supplémentaire 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
5 4 4 9 2 
5 2 2 
1 3 4 
4 
1 1 9 2 
4 2 5 1 
4 7 9 
3 7 







2 5 6 
4 1 8 
6 3 
6 







2 3 0 











2 6 6 
2 3 6 






1 3 4 
12 
1 1 5 
2 0 8 
4 8 5 
1 7 6 
1 7 0 





1 4 4 
1 6 2 
1 5 7 






1 0 2 





4 B 4 
4 0 
2 3 9 1 2 9 7 8 
1 3 7 3 3 3 5 
1 0 2 9 8 4 1 





8 8 1 
5 9 0 4 



















2 5 7 2 1 9 4 1 7 1 0 
7 9 5 1 6 1 




1 1 7 1 
6 7 6 
4 8 2 
7 5 3 
8 4 0 6 
6 9 
J U D 
7 0 2 
1 9 4 2 
7 2 
2 2 1 9 
3 4 
1 0 7 
2 4 8 4 ι υ ο ο 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Best immung 
Dest inat ion 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? 7 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
? 3 3 
3 1 4 
3 5 7 
3 9 0 
■100 
4 0 4 
4 1 2 
■MB 
■130 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 B 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3? 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
100 
7 0 1 
Z06 
7 0 8 
7 2 8 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 ? 3 
0.30 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 ? 
0 5 6 
0 6 8 
N i m e x e 




A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 





S O U D A N 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
T A N Z A N I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C U B A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 










EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
T H A I L A N D E 
INOONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E IEUR­9] 
CLASSE 1 




8 4 1 1 . 3 3 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 










U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg­Lux 
7 4 2 4 
3 5 9 4 
3 7 5 4 
6 1 4 4 
8 1 3 
2 8 9 8 
3 2 1 1 
1 2 7 8 
9 3 2 6 
6 4 
1 0 0 
1 4 2 
1 9 3 
5 2 
I B B 
1 0 1 
BB 
3 8 9 
2 6 9 
6 1 
1 2 1 9 
2 7 5 
9 8 
8 3 6 
9 9 
1 6 5 3 
2 0 )0 
2 1 0 3 
2 1 5 2 
3 8 






2 5 6 
1 9 6 
2 5 0 4 
5 5 8 
121 
3 5 4 
1 1 8 
? 6 6 
121 
9 7 
3 0 9 
2 5 1 
' 4 7 7 
1 6 9 
2 0 9 0 
3 3 0 
5 0 
1 3 9 
1 7 8 9 
2 2 7 
1 1 5 8 0 9 
4 7 4 9 2 
6 8 3 1 7 
4 8 8 8 9 
1 9 7 7 9 
1 8 3 6 7 
6 5 8 0 
1 0 6 1 
3 9 5 9 
8 9 3 
2 7 7 2 
4 3 0 7 
3 0 8 
2 79 
2 9 5 2 
5 9 3 















7 7 ? 
4 
15 
9 5 7 
7 0 9 










1 8 5 8 











2 0 7 8 
1 3 8 
3 0 
4 4 
2 2 5 
4 3 
4 2 2 9 6 
1 6 5 1 2 
2 5 7 8 4 
1 9 2 1 6 
1 1 8 4 1 
6 1 2 1 
3 9 8 
4 4 7 
N O M B R E 
1 1 3 9 
5 5 3 
7 4 4 
ΒΒΒ 
1 5 8 3 
3 0 5 
2 1 0 
3 0 3 
2 0 7 ? 
8 9 
3 3 7 
1 6 0 
5 4 












5 8 6 
4 
















1 0 ? 
10 
6 































6 2 4 3 
3 6 5 5 
2 5 8 8 
4 0 6 
9 3 
1 7 1 7 
2 1 2 

















1 0 0 
2 2 9 
3 6 9 
1 7 4 
1 6 6 4 
1 3 0 
6 5 5 








2 7 2 
13 
1 1 5 0 
11 
13 
1 9 7 
1 6 1 1 
1 8 3 
7 6 4 






i 1 1 7 
1 
7 6 










3 5 1 
3 2 0 8 4 
1 1 1 1 3 
2 0 9 7 1 
1 5 3 4 1 
1 3 3 7 























































3 8 8 4 
3 3 8 4 
5 0 0 
3 1 0 
2 2 5 




2 1 6 




























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































9 8 1 
1 3 4 7 









1 0 7 












1 4 3 8 5 
5 5 2 9 
8 8 5 6 
6 9 8 B 
2 9 2 7 
1 7 0 0 
1 4 5 




























3 0 7 8 
8 2 4 
2 2 5 4 
1 7 8 7 
9 2 8 
4 3 4 
15 
3 3 
N O M B R E 
2 2 7 5 2 3 
7 2 1 2 4 ' 
1 0 5 8 9 1 
1 1 1 4 0 3 
6 9 0 7 6 
7 7 0 4 4 
9 9 1 
3 2 6 8 3 
1 2 5 2 7 
1 2 3 5 7 4 
8 7 8 1 
4 5 7 5 8 
2 0 3 1 2 
2 7 8 3 6 
1 5 5 7 3 
4 3 7 9 
1 0 3 3 1 
1 3 7 8 
4 9 2 
1 7 8 8 
6 8 0 
9 3 0 
64 
1 1 2 
5 1 2 0 
1 0 0 2 
2 2 4 0 
3 2 8 2 
1 8 0 6 4 
1 3 3 
1 8 4 
3 8 0 
6 8 6 
6 B 5 
2 5 5 
1 9 1 4 
5 1 2 
3 158 
8 2 2 
1 9 9 3 0 5 
1 0 3 6 3 
2 7 4 2 2 
2 7 1 Θ 7 
9 4 3 6 
6 1 3 
6 9 3 1 
8 1 3 
6 0 4 5 9 
4 0 0 9 
2 5 9 B 1 
8 7 8 1 
2 5 0 7 6 
5 3 5 1 
9 0 5 
1 7 6 0 
6 7 0 
1 0 5 
4 4 2 
4 5 0 
































6 0 1 
1 6 6 
4 3 5 
6 5 
19 
3 2 8 
5 8 
4 2 
4 5 3 3 6 
6 5 5 6 6 
8 4 3 4 6 
3 8 6 4 1 
6 7 1 0 9 
4 
2 3 7 5 Θ 
1 0 8 5 0 
5 4 8 8 7 
2 3 2 1 
1 1 8 3 9 
8 2 1 2 
1 0 1 9 
7 4 4 7 
2 1 2 2 
2 0 3 7 
1 3 5 
3 0 0 
1 0 3 6 
1 5 7 
2 1 9 
19 
6 5 
4 7 3 7 
1 5 7 8 
7 9 9 
5 5 
1 7 1 5 0 
1 3 3 
1 8 4 
3 7 7 
6 8 6 
6 7 6 
2 4 8 
1 0 2 ! 
5 0 1 
1 5 1 6 
0 0 9 
1 1 













4 6 0 
1 7 0 
2 9 0 
2 6 
9 
2 1 4 
5 0 
2 3 1 3 4 
1 2 7 6 0 
9 9 4 0 
1 5 8 6 2 
9 0 9 5 
3 6 
3 9 6 
1 2 5 
1 8 0 0 
5 1 
6 2 4 9 
2 0 5 3 
1 6 6 7 
2 4 4 3 
1 2 9 5 
6 4 1 0 
5 6 5 
6 7 
2 0 2 
3 0 
4 3 5 
7 
34 
3 5 6 
3 3 1 
1 4 3 0 
2 5 3 4 
























6 3 9 
4 6 6 
1 7 3 
4 0 
13 
1 1 1 
7 
2 2 
1 1 2 6 
3 1 7 4 
9 0 4 0 
1 6 7 4 

























































































Januar — Dezember 1976 Export 
858 




8 4 1 1 . 3 4 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D . 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE [EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 1 1 . 5 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
8 5 3 
4 8 0 
3 3 5 
■6» 
34 
4 1 9 
3 7 3 
2 3 8 9 
3 2 7 9 1 
1 4 8 9 8 
2 1 4 1 
135 
6 1 9 




7 7 ! 
2 8 2 
5 9 9 3 
6 0 
? ? 0 
1 2 9 
6 8 0 0 
6 6 7 
9 5 0 3 
1 7 5 0 0 
1 0 8 1 
1 4 1 7 
5 5 1 
13 
1 5 7 6 
7 8 
1 9 4 
1 9 3 
2 8 6 
136 
3 1 4 




/ 5 9 ? 
2 0 0 
9 2 5 
1 9 8 0 4 
1 1 6 6 7 5 7 
6 9 6 7 3 5 
4 6 0 0 2 2 
3 5 1 8 9 4 
2 3 1 1 5 9 
1 0 3 5 4 7 
1 2 6 6 5 
4 5 4 9 
D e u t s c h l a n d 
2 
3 
2 3 1 
3 2 
­1 
2 0 6 
8 2 8 3 
1 2 7 3 7 










1 2 5 0 
3 2 
3 0 0 8 
7 5 8 5 
8 4 7 
3 6 
33 







1 7 0 
17 
β 
3 6 3 
4 8 
'136 
4 7 9 5 
4 6 0 2 6 1 
2 8 1 2 5 7 
1 7 9 0 0 4 
1 6 0 6 6 0 
1 2 1 3 1 1 
1 7 0 3 7 
7 8 1 
1 3 0 7 
N O M I 
6 8 3 0 7 0 
1 7 7 9 3 9 
2 7 8 4 8 7 
2 6 9 0 7 8 
2 7 9 5 8 8 
1 7 3 1 8 5 
3 8 9 2 8 
6 3 2 3 2 
1 4 5 4 
2 0 2 3 9 
2 9 6 1 0 8 
3 0 1 8 8 
1 5 2 0 8 0 
1 1 1 8 4 2 
1 8 3 4 8 
2 2 7 4 8 0 
2 0 2 9 2 5 
B 4 1 9 2 
7 0 0 1 
sei 3 0 7 5 7 
5 1 3 9 
2 8 0 2 7 
7 1 9 1 
2 3 5 6 6 
4 3 8 0 
3 7 9 9 
1 7 2 9 
4 4 6 7 5 1 
1 2 1 0 7 3 
2 0 1 5 0 6 
1 5 6 0 4 0 
9 7 0 3 0 
5 2 8 
4 4 5 6 0 
9 0 9 
6 7 2 0 
2 5 4 0 3 2 
1 3 2 0 2 
1 1 3 3 2 2 
8 3 0 6 4 
7 1 9 5 
1 4 4 0 5 5 
1 9 7 5 8 0 
6 6 0 3 7 
6 7 0 7 
104 
2 6 3 
4 9 0 9 
2 1 4 7 7 
4 7 8 
181 




6 4 1 





3 6 β 
1 7 7 
1 1 0 3 2 
1 0 4 1 
1 5 1 4 
2 0 
6 1 9 




2 1 6 




3 5 2 0 
3 4 " 
7 1 9 
9 5 8 4 
β 
7 7 
2 4 2 
3 







5 5 8 7 
3 




1 2 6 
1 3 2 6 2 
5 0 3 3 9 2 
3 1 4 7 6 0 
1 8 8 6 3 2 
1 2 7 1 9 4 
8 7 2 1 2 
5 9 4 3 8 
9 3 5 4 
2 0 0 0 
1 9 9 9 4 
1 6 7 3 9 
1 1 7 6 2 6 
5 5 4 4 4 
3 0 2 4 6 
3 9 3 8 
6 1 9 5 
6 2 
4 1 5 8 
2 0 7 3 2 
4 4 3 3 
1 4 3 5 8 
8 5 4 
6 6 6 
1 0 8 1 2 
1 3 4 
1 7 7 
10.3 
3 6 2 
1 5 5 2 
6 6 
6 4 6 8 
5 6 5 4 
I 1 2 4 3 
3 9 7 8 
16.36 
1 6 5 1 
Hal ia 







' 4 8 5 
" 6 9 9 
2 1 8 
4 2 





5 3 9 3 
2 
2 1 4 
Β 
ι 0 Γ 6 
2 2 8 
4 1 9 8 
2 2 7 
8 5 
1 2 3 8 
1 8 0 




2 3 2 
6 0 





1 2 9 
2 
186 
1 1 1 7 
1 3 0 0 5 4 
7 1 2 2 2 
5 8 8 3 2 
3 5 5 1 6 
1 1 8 9 8 
2 2 3 1 6 
1 6 4 3 
9 6 Β 
1 1 9 9 7 9 
5 7 2 6 
5 9 5 0 
6 9 2 3 4 
6 9 8 4 
1 9 1 5 3 
5 7 0 8 
10 1 
1 4 2 
1 1 4 8 0 
8 5 8 6 
2 9 2 5 
2 2 8 5 7 
2 8 6 9 
1 7 1 2 7 
4 3 7 0 
7 1 8 7 
149 
3 2 9 




1 2 1 3 9 
1 0 9 
1 9 / 3 
3 6 


















1 5 7 8 0 
1 5 2 8 5 
4 9 5 
170 
2 4 7 
1 2 1 
21 
5 4 
9 5 8 7 
2 7 0 9 0 
3 5 7 4 2 
4 8 0 4 1 
3 6 0 9 9 
9 4 5 0 
3 6 9 0 
2 6 1 3 
4 1 7 7 
2 3 7 0 
1 3 4 4 1 
1 9 7 2 
8 0 
6 1 7 












1 0 0 0 6 7 
4 0 6 1 7 
3 8 1 3 1 
1 0 0 8 3 
7 8 8 
1 1 
2 2 7 6 
1 
5 3 3 
3 7 2 
5 0 1 3 
1 0 0 9 
6 4 1 8 
6 4 0 8 4 
1 6 3 
9 3 5 5 
2 0 




UK Ireland Danmark 
11 
18 I 1 
I 
3 4 6 9 2 
3 7 3 9 9 
B 9 B 







I B 1 
5 
2 
2 2 2 
2 0 2 6 
1 5 5 8 1 11 
1 0 4 
1 0 3 4 0 
3 4 6 
B3 1 11 
10 
72 16 
2 8 13 
1 5 8 
16 
6 
2 3 3 3 6 
2 0 2 11 6 
15 6 
8 9 
7 0 1 0 1 
1 4 0 2 
2 7 7 
6 0 5 4 
4 3 1 7 8 1 0 9 3 2 9 9 9 
1 2 2 2 2 1 0 1 5 9 7 4 
3 0 9 5 6 7 8 2 0 2 5 
2 6 3 8 5 16 1 8 0 3 
9 0 1 9 1 1 4 7 1 
4 3 6 0 6 2 2 1 3 
8 4 5 11 10 
21 1 9 
6 6 3 3 1 5 2 
3 6 6 6 9 3 8 1 
7 0 9 0 8 6 5 7 7 
6 9 4 4 5 1 3 9 6 
9 9 6 0 2 0 
1 9 7 1 B 4 1 
5 6 8 9 1 5 9 
1 8 0 3 
1 3 4 2 4 7 
2 4 7 3 3 6 0 0 
2 0 7 4 5 3 2 3 6 
7 8 5 8 1 2 
1 5 3 8 1 4 B 3 
1 5 0 2 4 7 5 3 7 
1 0 9 1 2 9 
7 7 2 2 16 
2 7 I B I 
9 8 4 2 16 





9 0 2 
1 4 1 
2 
1 0 4 2 
2 6 
2 8 






8 4 1 1 . 5 1 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE OU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 3 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 S SYRIE 
6 1 6 I R A N 
5 2 4 ISRAEL 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
3 6 7 7 
2 7 2 5 
2 0 9 
2 0 9 5 
1 1 6 
4 0 0 5 
1 7 8 
, ) 8 " 2 
1 1 8 6 
32 
2 8 1 
3 1 4 
2 7 5 6 7 
3 6 8 4 0 0 
1 2 1 8 6 
1 6 1 7 
6 0 3 
1 6 ! 
9 3 3 
4 6 3 4 
8 8 
1 0 4 
3 6 
4 3 5 4 
1 1 1 5 9 
7 7 7 0 7 
1 1 8 6 6 
1 7 8 7 3 
1 8 0 2 
1 8 / 6 
4 0 7 
105 
9 6 2 
8 3 ? 
6 3 4 
7 6 4 
7 3 9 1 
163 
2 3 
6 6 4 
6 0 3 3 
1 5 8 
2 7 8 6 
1 9 7 1 7 
2 3 8 
3 8 2 7 0 8 1 
1 9 6 3 6 0 7 
1 8 6 3 5 7 4 
1 5 8 6 6 0 2 
6 0 0 0 7 1 
1 8 0 5 0 6 
1 4 7 2 7 
9 6 3 9 0 
Deutschland 
2 5 7 










9 2 4 3 
2 6 8 1 3 5 
1 0 1 9 8 
1 4 6 
9 1 




6 4 0 
3 6 4 
1 5 9 7 9 
5 1 5 6 
3 1 9 4 
19 
? 7 ? 
10 
1 7 4 
6 3 6 
?() ! , 
1 4 3 




2 2 2 4 
1 1? 
. ' 40 
4 9 8 6 
15 
2 3 1 7 3 7 1 
1 0 6 7 4 8 8 
1 2 4 9 6 8 3 
1 1 8 7 6 5 3 
4 6 5 2 4 2 
3 4 7 9 2 
5 7 8 
2 7 4 3 B 
N O M I 
4 1 3 0 4 
4 6 5 2 7 
8 2 8 7 
3 7 1 2 1 
1 6 6 6 2 
2 8 6 7 
2 0 7 3 
6 7 7 0 
3 6 0 
3 3 2 9 
3 6 9 
2 4 1 0 8 
7 7 7 8 
7 6 4 8 
3 0 7 5 
6 9 2 0 
1 71 
3 4 0 
4 5 6 
8 
6 8 5 
6 4 
2 1 3 
1 9 8 
8 0 
4 6 4 
1 5 2 2 
1 5 4 0 7 
6 2 7 
3 4 4 5 9 
3 1 8 8 1 
6 8 6 9 
1 194 
3 0 4 
2 9 
4 4 0 9 
3 5 8 




3 2 7 3 
2 7 6 2 
3 9 3 0 
3 4 
I B 4 
47 
6 
3 6 3 
2 
1 6 2 
2 1 
6 
4 4 3 
9 5 3 
1 4 5 6 3 
1 4 1 
France 
8 3 
6 1 4 
13 
2 0 8 2 
1 8 
3 9 8 3 
5 
3 6 6 
1 1 1 1 
3 0 
7 
3 1 6 4 
9 3 0 0 5 
4 7 
4 6 4 
35 3 
3 0 
3 3 5 




B 1 7 
1 5 6 1 
7 8 5 0 
3 9 1 9 
9 9 7 9 
3 
3 4 5 
2 4 
3 9 
3 6 5 
9 0 





2 Ι 6 Θ 
7 
1 5 3 
1 1 9 4 
4 7 7 7 1 9 
2 4 9 1 8 2 
2 2 8 5 3 7 
1 5 6 1 0 0 
4 0 8 3 0 
4 6 6 8 2 
9 7 1 5 
2 5 7 5 5 
1 0 6 9 2 
4 8 9 
2 1 1 1 4 





1 6 5 2 9 
3 0 









3 1 6 0 










5 4 5 6 
3 0 7 
4 0 
1 0 0 6 
2 7 
3 0 
1 7 7 




2 5 8 8 
6 4 8 1 
3 1 0 5 2 
1 1 
3 7 7 5 
7 8 1 










4 1 1 6 8 7 
2 3 2 7 3 4 
1 7 8 8 3 3 
8 3 8 1 1 
4 0 3 7 4 
5 4 8 9 3 
1 5 2 
4 0 0 5 3 
3 3 9 4 
1 0 2 0 
9 0 9 
1 4 8 1 4 
2 4 9 4 
2 0 0 5 
2 2 9 4 
1 2 3 4 
2 1 5 
5 0 4 
6 5 1 
2 9 7 3 
2 6 4 
1 9 0 2 
1.34 
3 8 9 
2 
2 0 4 
6 2 
5 0 
1 7 6 
73 
2 0 
3 9 5 
8 3 6 















4 7 2 
5 0 2 ! 
7 5 














2 1 0 4 6 8 
1 6 9 6 9 9 
4 0 7 6 9 
3 2 9 8 2 
2 2 2 8 3 
7 6 1 8 
1 18 
1 6 9 
2 2 4 
2 9 3 4 

































2 8 5 1 1 0 
1 9 1 9 7 3 
9 3 1 3 7 
7 6 9 8 0 
1 3 3 4 6 
1 5 6 6 5 
1 1 3 
4 9 2 















UK Ireland D a n m a r k 
1 6 6 6 
1 0 0 8 
1 6 4 2 
5 7 
1 
1 3 3 
2 6 6 8 1 
2 2 7 1 6 
2 8 3 
9 5 5 6 5 
4 4 9 2 2 
1 8 7 2 10 
1 










2 7 6 
1 2 6 0 
2 3 7 9 5 1 0 4 
2 7 0 5 
4 7 4 6 1 2 1 
9 B 0 16 
7 1 1 
3 6 5 
3 5 
3 9 5 
131 
7 3 
3 6 6 
1 7 4 9 
7 7 






1 2 2 
1 7 7 8 8 
1 3 4 2 7 
2 2 1 
1 0 0 0 3 3 2 9 6 2 4 5 1 7 
4 1 7 8 5 2 2 0 1 0 4 2 8 
5 8 2 4 8 7 6 1 4 0 9 1 
3 8 5 6 9 5 8 1 0 4 4 9 
8 8 1 2 5 2 9 1 3 2 
1 8 4 2 3 18 2 4 1 5 
4 0 1 1 6 3 4 
1 2 5 6 1 2 2 7 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu: 
6 2 ■■ 
611 
• β 7 
661 
' 0 0 
7 3 2 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' 
OOI 
0 0 8 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
Ü­IG 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 7 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
3 9 0 
■18 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 8 
« 1 6 
6 3 8 
6 64 
3 0 0 
J O R D A N I E 
Q A T A R 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 1 3 . 1 5 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 





G H A N A 
REP AFRIOUE D U SUD 




I R A N 
J O R D A N I E 
INDE 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 









































































































































































4 1 2 4 
3188 
7 ' ! 
161 











6 4 2 
5 4 
1 5 9 
5 
2 1 2 3 
2 2 1 
31 
9 3 3 
1 0 0 8 8 
1 6 8 8 
3 5 
7 2 
2 7 3 
6 4 8 1 5 
7 1 8 




















































































1 '.) 1 
2 2 4 
4 4 7 
1 2 8 
1 

























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 










































































A E L E 
CIASSE 2 
Unité supplémentaire 







































































































1 ! 105 
1 184 

























































































































































4 2 0 






6 1 1 7 
3 3 5 2 
2 7 6 5 
1 1 5 7 
5 1 5 
1 6 0 6 








2 6 6 3 1 
1 7 6 2 0 
9 0 1 2 
3 6 9 4 
4 5 0 8 
2 6 4 6 5 
2 5 9 9 
1 7 1 4 
1 0 1 0 5 
9 9 0 
2 1 9 4 
1 6 6 4 
6 4 2 2 
1 3 7 7 
1 3 7 8 9 
1 
1 2 3 3 
6 0 9 3 
3 2 0 1 6 
1 2 5 5 6 
1 0 5 7 
2 8 0 
5 6 6 
1 6 2 7 0 
6 4 9 
1 2 / 1 
2 7 2 6 
1 7 0 7 
3 9 5 0 7 
2 5 6 3 3 8 
9 0 5 2 9 
1 6 5 8 0 9 
1 2 2 9 2 2 
2 2 0 2 7 


























Januar— Dezember 1976 Export 
860 
Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
S 4 1 6 . 0 8 
1 0 3 1 A C P 
8 4 1 5 . 0 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 1 6 . 1 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N O U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
1 4 5 1 9 
Deutschland 
4 3 8 
N O M I 
7 2 1 1 6 
4 7 9 8 1 
4 1 9 2 9 
3 2 2 1 8 
5 0 3 3 
5 0 7 0 
3 5 8 9 
1 5 6 6 7 
1 8 8 9 7 
4 5 3 2 2 
1 3 2 4 
1 1 4 1 
2 4 1 3 
2 9 4 1 8 2 
2 0 7 9 4 8 
8 6 2 3 4 
8 3 0 9 8 
BO 1 5 4 
3 0 8 7 
7 0 9 5 2 
4 3 7 2 9 
4 0 4 3 4 
5 0 3 0 
4 8 1 6 
3 5 8 9 
8 8 1 6 
1 6 5 6 8 
4 3 7 7 6 
1 3 1 8 
3 8 1 
2 4 1 3 
2 4 2 7 9 1 
1 8 8 5 8 2 
7 4 2 2 9 
7 1 5 3 9 
6 9 4 1 1 
2 6 4 7 
N O M I 
2 7 7 7 4 2 
6 4 0 3 9 
1 0 8 4 6 1 
1 2 6 9 3 8 
9 9 8 4 
9 3 7 2 4 
1 4 7 6 9 
2 2 5 2 8 
2 9 8 0 0 
8 3 9 7 
1 0 9 4 2 
1 7 1 4 8 
3 5 4 3 8 
1 0 7 4 7 2 
4 3 3 4 
3 7 7 4 
1 3 6 1 
1 1 3 8 1 
1 1 9 4 
3 3 4 2 
2 4 6 9 1 
7 2 1 4 
5 8 1 4 9 
1 8 B 1 
1 3 4 1 
1 0 9 7 3 
1 6 6 4 
2 1 8 7 
2 2 4 8 6 
3 0 B 2 
1 8 9 6 
1 3 4 2 
1 0 6 6 
1 4 0 7 
2 9 5 0 
2 4 3 5 
1 9 7 2 
7 4 9 2 3 
Ι Θ 5 2 Β 
1 5 4 1 
21 11! 
1 3 8 1 
1 8 7 0 
5 0 7 9 
9 3 3 8 
2 4 0 2 
3 0 9 0 
2 6 4 9 6 
1 3 9 3 7 
3 1 0 9 
1 1 1 1 
1 4 8 2 8 
2 1 2 6 
1 6 2 / 
3 1 8 6 
3 6 3 3 
1 5 3 7 
1 8 0 3 5 
2 7 4 6 1 
1 9 6 4 8 
1 8 1 1 9 
1 3 7 9 0 
9 4 7 B 
19 10 
5 9 
Z B 2 0 
8 2 0 3 
4 0 2 
6 3 8 
6 1 3 5 
5 9 0 4 
8 1 5 4 
2 7 3 
6 8 3 
4 5 1 
6 2 
2 
1 6 7 
4 1 1 
5 1 
3 4 














9 7 2 
5 
6 7 
7 4 8 
1 3 0 
4 2 6 
6 6 







1 0 1 
18 13 
6 6 5 






2 9 2 6 
2 6 8 9 
2 3 7 
3 2 
2 4 
2 0 5 
' 1 0 0 
3 9 2 
2 0 7 
7 5 5 
3 
1 4 0 
1 
i o 





5 4 6 
4 7 
4 79 
1 3 1 
9 1 
9 2 
1 6 0 
2 3 0 
3 
31 1 
6 4 3 
2 3 6 
7 4 / 
3 0 9 




3 4 5 
2 0 
1 2 2 
1 0 0 
4 
, 4 
1 6 7 
10 
I tal ia 
2 2 5 5 
( 5 6 
1 0 6 6 
6 1 3 
3 1 6 7 7 
1 9 7 
6 8 5 1 
7 3 1 3 
14 78 
7 5 1 
4 5 9 4 4 
3 4 4 9 8 
1 1 4 4 8 
1 1 4 0 1 
1 0 6 4 2 
4 4 
2 5 7 9 4 3 
4 3 8 0 1 
9 3 1 4 5 
1 2 2 5 4 6 
8 9 9 3 6 
1 4 7 0 9 
1 4 5 8 8 
2 1 3 3 4 
7 9 5 3 
1 0 4 0 2 
1 0 9 8 9 
2 9 5 3 4 
9 3 9 5 3 
3 9 7 6 
3 7 6 8 
6 6 2 
1 0 8 9 8 
1 1 4 9 
2 7Β5 
2 4 5 8 2 
6 7 3 2 
5 7 8 4 5 
1 3 4 0 
1 6 9 8 
1 0 7 7 5 
7 3 6 
1 9 0 7 
2 2 3 4 4 
3 0 7 9 
1 5 6 7 
1 7 1 4 
1 0 2 6 
1 3 4 0 
2 2 / 4 
2 1 8 5 
1 9 2 0 
7 4 9 1 1 
1 6 5 2 5 
7 9 4 
1 7 9 4 
1 3 4 2 
1 3 5 7 
4 4 0 6 
8 2 5 9 
2 3 6 7 
2 9 4 1 
2 5 4 0 0 
1 3 8 0 7 
2 6 6 3 
9 2 3 
1 4 2 5 7 
1 9 3 9 
1 4 5 3 
4 1 2 3 
3 6 3 3 
1 4 6 4 
1 8 0 2 0 
2 7 4 5 9 
N e d e r l a n d 
2 0 1 
9 1 
13 6 4 





1 9 8 8 






1 0 1 9 
4 0 3 1 
7 6 0 
7 7 
1 
1 1 9 























i 9 3 
Β 1 3 
4 
Belg ­Lux UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 1 1 5 2 1 ι 
1 1 6 1 
2 1 7 
7 
ι 
3 4 4 








2 9 1 
7 
2 8 4 
1 18 
74 
1 6 5 
I I B 









5 3 4 
15 
1 

















6 6 1 
1 
1 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 1 5 . 1 2 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 6 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO AUSTRAL IE 
B 0 9 N O U V C A L E O O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [ E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 1 6 . 1 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 3 6 6 9 0 7 
7 1 9 1 9 6 
6 3 8 7 2 2 
3 5 3 1 7 5 
1 9 8 7 5 2 
2 8 4 4 6 8 
5 6 6 6 0 
9 6 9 
D e u t s c h l a n d 
1 0 7 2 9 6 
7 0 8 2 4 
3 6 4 7 2 
3 1 2 0 9 
2 8 8 0 1 
5 0 6 2 
5 4 5 
2 0 1 
N O M I 
5 4 4 8 3 
2 8 6 9 4 
2 4 2 9 1 
8 3 4 3 
3 9 9 3 
1 9 8 9 6 
1 7 5 3 
1 7 7 6 
9 3 2 3 
6 6 5 4 
1 6 8 ? 
3 5 5 2 
3 3 5 8 
/ 6 0 9 
1 7 4 8 
9 5 1 
4 5 9 
6 3 3 ! 
9 7 7 
2 7 5 4 
2 3 2 1 5 
6 8 6 2 
4 3 6 7 
9 3 1 
1 739 
1 3 3 2 
4 . Ό Ο 
1130 
3 7 0 ? 
6 3 7 
9 6 7 
1 3 4 0 
1 0 9 4 
0 5 2 
2 7 1 0 8 
1 1 3 6 4 
1 0 1 5 
1 8 4 0 
1 7 4 4 
1 0 0 0 
1 1 / 9 
1 6 7 7 9 
7 5 0 3 
1 ?4 1 
2 9 0 1 
7 4 4 4 
1 1 1 5 0 
1 4 9 4 
1 5 0 1 
!!"(.!. 1 2 0 6 
1 3 / 0 
1 9 2 8 
1 1 3 6 
5 2 8 7 
4 1 B 
3 6 8 6 7 6 
1 4 3 2 2 9 
2 2 3 4 4 7 
8 8 5 1 2 
3 0 7 4 8 
1 3 4 3 5 6 
I 9 0 B 7 
1 0 0 2 3 
5 4 4 5 
9 9 8 3 
3 6 2 9 
1 3 7 8 
9 6 
2 0 8 
2 1 1 8 
2 9 2 3 
2 1 5 
1 2 3 9 
1 6 6 6 
4 6 4 
4 0 1 
2 8 4 
1 2 5 6 
9 1 
β 
7 3 5 
1 3 8 6 














1 3 5 2 
9 2 
3 0 4 
2 5 5 
5 2 
2 0 
4 5 3 
3 
5 
1 6 6 1 
1 
4 
4 8 3 9 5 
3 0 7 8 2 
1 7 8 3 3 
1 2 4 2 3 
B 3 I 0 
5 0 9 7 
4 9 7 
N O M I 
4 0 2 9 0 
3 9 2 0 
1 16 8-1 
4 6 0 2 8 
1 9 0 6 3 
4 7 9 8 
3 3 8 ! 
1 7 1 7 
2 8 2 3 
1 3 1 9 
3 7 8 3 
7 156 
2 3 3 6 
6 3 8 
4 4 3 
F rance 
1 5 4 5 4 
2 0 3 7 
1 3 4 1 7 
5 7 3 3 
5 5 0 9 
7 6 5 1 
1 6 9 0 
3 3 
1 2 5 4 9 
1 6 8 6 
7 1 0 4 
3 5 2 
2 
1 0 6 0 
2 9 / 
9 
11 
1 2 5 3 
1 1 4 2 5 
3 2 1 
4 5 5 
3 9 3 
6 7 2 
3 6 2 
2 4 0 8 
4 1 4 
3 2 3 
1 3 1 8 
4 7 5 
1 4 4 1 
14 2 6 




2 1 1 
6 / 2 
1 0 7 6 
2 1 4 
2 0 1 
2 1 B 9 
7 7 0 
4 4 
1 
1 5 6 
3 9 0 
4 9 6 7 2 
1 6 6 9 3 
3 2 8 7 9 
1 5 8 5 
1 3 5 7 
3 1 2 9 2 
6 1 6 5 
7 1 3 
6 0 
2 1 9 6 
4 2 0 2 
3 13 
1 
6 1 6 
I ta l ia 
1 2 2 1 3 5 3 
6 3 6 6 6 8 
5 8 4 8 8 5 
3 1 5 4 9 1 
1 6 4 1 9 1 
2 6 8 3 8 2 
5 2 8 7 6 
7 0 8 
4 3 7 2 1 
1 0 4 5 1 
1 0 9 0 1 
4 8 2 6 
1 8 3 6 4 
1 6 5 7 
1 5 0 3 
6 5 0 0 
2 3 8 
5 7 8 
1 1 3 3 
1 3 1 5 
6 6 6 6 
1 3 3 8 
9 5 1 
1 7 5 
5 0 3 7 
B B 6 
1 4 9 B 
1 1 7 8 0 
6 3 0 1 
2 5 2 6 
3 6 4 
1 0 4 6 
1 3 0 5 
4 1 4 6 
4 6 B 
2 5 0 
1 4 3 
9 4 1 
9 9 1 
5 3 6 
3 7 7 
2 7 1 0 6 
1 1 3 6 2 
1 0 0 2 
4 0 4 
3 0 9 
1 2 / 
1 0 6 1 
1 6 7 3 0 
5 Θ 2 3 
1 0 9 1 
2 3 8 6 
6 4 7 B 
1 0 0 1 3 
1 2 7 5 
1 2 8 0 
6 3 2 4 
4 0 4 
1 3 2 1 
2 6 6 
9 / 9 
5 I B 6 
2 8 
2 5 7 8 4 9 
9 1 4 2 3 
1 6 6 2 2 6 
6 8 4 9 5 
1 6 1 2 0 
9 7 2 B 0 
1 2 2 3 9 
1 6 7 9 
7 8 4 
191 




N e d e r l a n d Be lg . -Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
8 4 2 8 9 9 2 2 4 2 1 9 6 3 
5 5 3 0 9 0 7 
2 8 9 8 1 8 5 
2 3 5 6 5 
1 5 4 1 1 
2 6 5 2 1 1 4 
1 3 8 1 4 0 
1 1 
2 3 0 4 I S 
1 1 7 9 4 8 
4 4 2 
8 6 
1 1 7 4 9 0 
5 0 7 8 
16 
3 3 0 5 4 3 1 
1 2 2 
4 7 7 





















3 7 0 1 3 3 0 
3 0 7 1 0 7 4 
6 3 2 5 6 
17 8 6 
2 8 4 
4 6 1 6 9 
18 1 3 6 
1 2 7 
1 2 4 4 
1 0 1 9 
1 4 9 
7 0 4 
3 3 8 1 
8 9 6 
1 0 8 
4 7 7 

















9 3 8 0 
2 9 7 0 
6 3 9 0 
5 9 0 6 
4 8 7 5 
4 7 2 
3 2 
5 3 5 7 7 8 5 
1 1 0 3 
7 5 5 0 
1 3 6 8 4 2 2 1 0 
7 7 0 5 
5 2 1 2 1 




2 4 1 7 
10 6 5 0 2 
Januar — Dezember Τ 9 76 
Bestimmung 
Destination 
Export Janvier — Décembre 1976 
Besonderer Maßstab 





632 ARABIE SAOUDITE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE ι 
1021 A Ε Ι E 




002 BEIGIQUE LUXBG 
003 PAYS BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
208 ALGERIE 
3 18 CONGO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




002 BEIGIOUE LUXBG 
003 PAYSBAS 


















D56 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 






































































































































































































































































































































































































Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deulschland Belg­Lux 









728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CIASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
1030 CIASSE 2 
1031 ACP 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­91 



















































































A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
72 1 1 


















































































































































































































1 4 1 
.32 7 1 
67? 
314 












































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
862 




8 4 1 6 . 4 6 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 5 . 5 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 5 . 5 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 5 . 8 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 2 7 1 
3 3 1 5 
1 1 4 9 
8 3 Θ 9 5 0 2 3 
4 8 2 1 5 5 
1 6 2 5 1 6 9 
3 9 2 5 5 
2 8 1 7 3 8 1 0 8 0 2 3 
2 1 6 8 9 0 7 8 4 2 4 
8 5 0 4 8 2 9 5 9 9 
4 9 0 9 5 2 3 4 1 7 
3 9 5 5 1 2 2 0 6 1 
1 5 6 7 3 6 1 1 4 
9 8 7 2 5 2 
2 7 7 6 8 
N O M B R E 
5 5 8 3 2 9 2 
1 2 6 9 5 0 8 
2 1 5 5 1 2 5 0 
1 2 4 2 
1 6 3 1 1 4 
1 0 6 5 6 1 6 
6 7 4 
1 9 4 9 
3 8 0 2 9 9 
5 3 9 2 9 7 
3 0 8 1 5 3 
2 0 0 7 3 
10 2 
1 5 1 5 2 3 7 5 4 
1 2 2 6 0 2 8 8 2 
2 8 0 2 8 7 2 
1 7 9 5 8 3 3 
1 4 3 9 7 5 9 
1 0 7 1 2 9 
1 1 9 1 
2 3 10 
N O M B R E 
9 4 6 2 7 1 6 
3 4 0 1 5 2 8 
3 3 4 6 6 0 4 
5 6 4 9 
2 4 5 9 6 
3 6 1 5 2 7 1 
4 1 0 3 0 
3 4 2 2 0 
1 1 7 2 0 
1 5 7 8 3 
1 7 2 9 4 2 2 
2 7 0 3 6 7 3 
1 0 1 9 
1 6 2 2 8 4 
4 8 4 
7 1 5 0 
1 7 7 
5 4 
4 8 1 
3 0 1 2 
7 6 1 
4 2 0 
1 3 2 
1 3 5 12 
1 4 3 I 1 
2 5 3 
9 3 4 0 
3 8 8 0 4 3 8 9 0 
2 6 4 7 0 2 2 8 5 
1 2 3 3 4 1 4 2 5 
8 2 7 9 1 3 0 2 
5 7 2 5 1 1 9 8 
3 7 4 0 73 
6 5 9 9 
3 1 2 6 0 
N O M B R E 
5 3 4 0 5 6 6 5 8 
4 4 5 9 2 7 8 7 







2 3 1 0 
1 5 2 2 
7 8 8 
9 6 
3 8 
6 9 1 
Β 3 
1 
2 2 1 
1 1 






6 3 8 
3 9 4 
2 4 4 
7 5 
6 5 
1 6 4 
7 
5 
4 3 2 
5 0 6 
1 1 0 4 
1 4 3 














4 0 4 9 
2 7 1 2 
1 3 3 7 
4 7 8 
4 4 4 
9 6 6 
4 9 9 
4 
9 3 0 
11 
I ta l ia 
3 1 6 
3 0 B 
! 144 
2 3 2 2 
7 26 
1 4 2 2 
3 7 1 3 
1 4 9 1 9 5 
1 2 4 1 2 5 
2 5 0 7 0 
1 7 3 6 5 
9 9 5 0 
7 5 3 1 
6 0 4 
1 7 1 
5 1 0 5 
3 3 8 
2 6 7 
9 3 1 
3 9 5 
2 
1 4 4 
8 9 
1 1 1 
β 
8 0 4 7 
7 0 2 8 
1 0 1 9 
3 9 9 
2 5 0 
6 0 9 
6 
8 
8 5 2 2 
2 0 6 6 
2 0 0 5 
4 2 3 0 
2 7 6 2 
3 3 2 
2 9 1 
3 9 
3 3 
" 1 3 / 
1 5 9 1 
1 0 1 9 
1 5 3 8 
4 8 4 
17 
1 7 7 
4 0 
4 7 5 
7 3 9 
7 5 1 
3 2 
1 2 3 
3 / 
2 5 1 
15 
2 9 2 0 7 
2 0 2 1 8 
8 9 8 9 
6 0 3 0 
3 6 6 9 
3 6 9 9 
1 4 7 
2 5 7 
4 4 9 7 9 
4 2 6 7 3 
3 7 5 4 1 






1 Β 9 




3 3 1 










U B I 
8 1 7 
3 6 4 
3 4 6 
) 0 1 
18 
B e l g Lux 
1 5 0 1 
















1 3 6 






3 9 9 







2 3 6 
78 




1 0 4 2 
1 
3 4 
1 9 1 
2 0 7 0 9 
1 1 1 3 3 
9 6 7 6 
8 2 1 1 
7 4 9 6 
1 3 2 8 
4 0 
3 7 
1 7 0 
9 6 9 
4 7 9 76 
1 2 5 4 4 
15 
6 7 2 
1 6 3 2 2 
5 7 
54 12 
4 9 17 
2 1 9 7 2 3 1 
1 6 6 9 1 2 9 
6 3 8 1 0 2 
4 0 2 8 5 
3 2 3 5 1 
2 3 6 1 / 









2 7 8 
6 8 
2 1 0 
1 19 
1 0 9 
9 1 
1 5 3 2 
1 4 7 
3 5 1 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 1 5 8 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 1 6 LIBYE 
2 7 6 G H A N A 
2ΒΘ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 ? E M I R A T S A H A B UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 5 . 6 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D ' A I L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A1GERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2ΒΘ NIGERIA 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 ? E M I R A T S A R A B UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 8 . 6 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 9 3 5 2 1 
1 7 9 6 
1 4 7 4 5 0 
2 0 3 6 
4 5 1 4 
2 3 9 7 
9 2 4 9 
3 6 4 B 
1 5 4 6 7 
2 0 4 1 8 
4 3 0 3 
3 6 3 9 
77 7 
183 
6 / 6 
13 10 
1 1 3 ? 
8 4 7 
1 7 8 0 
1(166 
7 3 8 ! 
1 4 4 3 
1 5 4 6 
1 3 0 6 
7 6 1 
10 
7 0 0 
3 2 5 1 
5 8 2 7 2 7 
4 8 9 2 7 5 
9 3 4 5 2 
6 B 3 5 7 
5 1 9 5 6 
2 4 1 2 4 
4 8 6 5 
9 6 7 
Deutschland 
' 0 8 
2 5 
4 




7 7 6 













1 3 3 
1 4 1 7 9 
8 5 2 5 
5 6 5 4 
6.346 
4 8 9 8 
2 4 8 
4 2 
6 1 
N O M I 
2 1 7 1 0 
1 5 9 2 4 
2 1 7 8 6 
5 0 8 0 5 
4 2 3 
2 9 4 6 
2 1 7 
6 7 6 
3 7 7 
3 7 0 
5 4 9 
3 9 8 2 
8 0 0 7 
5 5 7 1 
3 7 2 9 
i n n 
.100 
8 8 4 
1 0 7 3 
3 9 4 
2 4 ? 
2 8 3 
? / l 
6 1 3 
2 1 9 9 
1 0 ? 
1 4 2 
1 0 3 / 
103 0 
1 7 8 
3 0 / 
1 5 2 2 7 6 
1 1 4 4 8 7 
3 7 7 8 9 
2 7 1 8 3 
1 8 3 3 9 
8 4 7 B 
3 1 3 1 
7 0 6 0 
3 5 7 5 
1 3 7 3 
4 4 5 0 
1 6 7 
4 4 




2 4 6 2 














1 0 3 
17 
1 8 0 3 1 
1 0 2 1 3 
7 8 1 8 
6 1 2 6 
5 7 8 6 
1 0 3 9 
4 6 1 
6 5,3 
N O M B R E 
3 1 9 6 6 
6 8 1 7 9 
9 8 7 4 9 
2 8 6 1 1 
6 7 4 9 ? 
9 6 2 8 0 
F rance 
5 1 


















4 9 9 6 
2 9 3 1 
2 0 6 5 
7 6 2 
3 6 5 
1 1 8 3 
5 1 0 
1 2 0 
1 0 9 4 
1 1 6 0 
1 7 2 5 









( i l 
4 9 3 
1 
4 
7 3 9 
63 ! ) 











8 6 7 5 
4 1 3 8 
4 5 3 7 
9 6 5 
4 0 9 
2 6 24 




I ta l ia 
1 8 8 4 1 8 
1 4 6 9 4 9 
6 6 1 
4 3 7 3 
2 0 2 6 
8 8 9 2 
3 5 0 1 
1 4 5 9 7 
1 5 5 0 3 
3 1 5 2 
2 8 8 5 
2 0 7 
1 5 5 
6 7 6 
1 3 1 0 
1 0 3 1 
B I O 
1 2 6 4 
1 0 
7 3 6 2 
1 4 1 9 
1 3 3 3 
1 3 0 6 
7 2 0 
2 
3 6 3 
3 2 4 9 
5 4 6 4 8 5 
4 6 6 5 9 9 
8 0 8 8 6 
5 9 5 9 9 
4 4 2 4 2 
2 0 5 1 0 
4 1 0 6 
7 7 3 
1 7 1 4 8 
1 1 9 6 5 
1 4 0 5 7 
4 7 8 3 5 
2 7 5 0 
2 0 9 
5 4 5 
2 4 5 
1 5 4 
4 0 2 
1 2 7 1 
4 4 3 1 
3 4 / 6 
3 0 9 8 
1 6 
2 4 7 
5 8 
3 / 0 
4 2 
2 0 2 
1 4 / 
1 9 6 
2 5 
2 1 8 0 
3 2 
9 
9 3 9 
8 8 0 
1 5 7 
2 7 9 
1 1 7 7 0 1 
9 4 5 0 9 
2 3 1 9 2 
I B 5 2 4 
1 1 5 9 7 
4 1 4 2 
3 9 6 
4 4!) 
2 
N e d e r l a n d Belg. ­Lux. UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 9 5 0 0 3 
3 7 3 





2 8 2 
1 3 6 9 
3 5 8 
3 5 1 
1 2 9 
7 8 
8 1 0 




1 2 0 
I O 
1 0 5 2 
3 
2 0 2 
1 0 0 
2 6 
3 
2 0 4 
2 
1 6 6 9 4 
1 1 8 5 7 
4 8 3 7 
2 6 5 1 
2 4 5 1 
2 1 7 3 
2 0 2 
13 
4 1 9 2 5 21 
9 4 2 
2 0 8 5 
9 8 4 2 0 0 






3 8 S 
7 2 1 7 0 
5 
15 8 9 
8 4 0 
I 
2 8 





1 1 0 
2 7 2 2 4 5 0 4 
2 0 0 3 3 3 5 4 
7 1 9 1 1 6 0 
1 4 2 1 1 1 9 
1 1 9 1 8 0 
5 7 7 3 1 





















9 7 5 4 6 
9 7 1 7 3 
3 7 3 
3 0 7 




5 5 0 1 7 3 3 1 0 7 0 
2 2 0 4 2 4 
1 1 3 3 1 3 0 8 
Januar — Dezember 1976 Export 
Bestimmung 
Destination 
Janvier — Décembre 1976 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lu 
8418 55 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









390 REPAFRIQUE DU SUD 
616 IRAN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
3 9 0 
■10 0 
­: ! ? 
4 8 4 
5 0 8 
■> 12 
5 2 8 
3 0 0 
8 0 4 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A CE I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 4 1 8 6 4 S T U E C K 
BELGIOUE­LUXBG 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIOUE 
R E P A F R I Q U E DU SUD 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 








































































2 8 4 7 
1 6 7 6 
1 1 7 1 
8 3 8 
6 1 2 
2 9 3 
5 9 
1 2 9 9 
BSO 
4 1 9 
3 0 6 
2 1 3 
1 0 2 
12 
N O M B R E 
2 2 


































1 3 1 3 
6 1 9 
6 9 4 
-13 0 
2 0 ? 





4 5 4 
1 5 2 





N O M B R E 
1 5 3 9 6 
6 7 3 5 9 
5 4 4 1 9 
7 2 8 6 4 
3 1 2 9 4 
4 0 0 2 0 
5 4 2 3 
5 0 8 7 7 
1 3 6 5 1 
2 9 0 8 8 
5 0 1 4 
2 4 6 6 6 
3 3 7 8 2 
1 5 2 2 8 
4 8 9 5 5 
5 1 5 0 
5 0 5 5 
1 6 0 9 3 4 
4 6 5 9 1 
3 8 3 4 8 
2 8 6 9 3 
9 2 1 5 
6 1 5 
3 4 7 3 9 
9 2 3 5 
2 1 3 0 3 
3 5 5 9 
1 8 0 5 2 
2 4 2 8 5 
6 0 5 9 
1 9 8 9 4 
7 9 6 
3 1 6 7 
7 6 9 
4 4 3 
3 2 6 
? 4 0 
1 77 
3 6 
Β 0 Θ 1 
3 8 2 9 
4 4 4 15 
2 5 0 8 
1 1 2 2 6 
3 0 4 
8 3 0 7 
1 3 3 2 
1 9 7 5 
10 
1 6 3 1 
4 4 3 8 
3 3 2 3 
1 4 6 5 3 








5 0 4 6 5 
7 0 4 4 
1 1 4 3 0 
2 7 6 1 0 
1 9 4 1 0 
3 8 2 5 
7 8 0 2 
2 8 8 6 
5 6 5 9 
1 4 2 7 
4 9 3 3 
4 8 3 7 
5 8 3 7 
14,366 
4 2 9 5 














9 8 1 
9 7 1 
1 0 
ι 
3 0 4 7 




3 2 2 8 
6 3 5 
5 7 5 0 
! 1 4 2 
2 6 9 
1 6 1 0 8 
7 6 8 0 
7 4 2 8 
7 3 9 5 









Destination Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8419.11 
052 TURQUIE 
0 6 0 POI OGNE 
288 NIGERIA 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 FTAÎSUNIS 
6 16 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
300 AUSTRAIIE 
10OO M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
1030 CLASSE 2 
103 1 ACP 
































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































































































































































7 .1 ) 8 
669 















































2 5 5 






3 6 2 1 
7 5 2 
2 8 6 9 
2 5 3 3 
1 5 4 








2 5 8 
8 4 1 1 
6 5 4 
1 2 0 
3 4 5 7 2 
4 5 7 6 0 
1 1 5 5 9 7 
5 6 5 5 1 0 
1 2 9 2 4 4 
1 2 2 7 4 0 6 
9 1 B 0 
1 8 0 5 0 
7 4 4 0 
1 2 9 5 0 
1 3 0 0 
6 7 5 2 
2 3 4 5 0 




2 5 5 6 
6 4 8 
4 0 
1 3 4 4 7 
2 6 2 1 1 
4 5 4 6 
1 5 5 6 
74 
3 3 6 
12 
1 5 8 4 
I B O 
863 
Januar — Dezember 1976 Export 
864 




8 4 2 0 . 1 0 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 8 C U B A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 0 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 0 SUEDE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 0 . 4 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 5 ITALIE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 8 LIBERIA 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 Θ BRESIL 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
ι 1 5 6 
3 4 0 
2 2 8 3 1 
5 6 2 4 7 
2 S 9 3 2 
4 7 4 6 
3 3 6 6 0 
7 6 6 
7 7 7 9 
2 8 8 8 
1 8 8 0 
2 7 7 
6 6 2 8 
1 3 1 2 
2 7 7 4 
5 1 6 1 7 
1 9 7 7 2 9 
1 1 5 0 9 
4 4 3 6 8 3 6 
3 2 3 1 7 3 1 
1 2 0 5 1 0 4 
1 0 4 6 6 6 7 
4 4 3 8 7 0 
1 4 5 7 8 4 
1 0 6 5 3 
1 2 6 3 2 
Deutschland 
9 2 6 
7 7 2 1 
1 3 4 5 9 
1 1 4 8 3 
4 1 9 8 
2 8 0 8 8 
2 2 1 
9 8 7 
4 7 4 
1 6 6 6 
2 7 7 
6 6 2 8 
5 2 1 
1 3 1 2 
7 9 9 5 
2 9 4 4 6 
8 9 8 9 
1 4 7 9 2 2 2 
8 1 0 1 7 0 
6 6 9 0 5 2 
5 7 5 9 5 3 
3 0 7 4 0 9 
9 3 0 9 9 
4 5 5 5 
N O M I 
94 





■ ) / 
?4 









1 1 9 
2 6 
3 3 
3 2 7 9 
3 9 2 
2 8 8 7 
1 6 / 5 
2 9 0 














1 5 3 4 
4 1 
1 4 9 3 





N O M I 
8 1 
1 10 


































1 3 0 
4 5 0 
2 7 4 2 9 
2 9 7 0 
2 9 8 
1 4 4 
4 3 5 6 2 
3 1 3 5 
2 8 4 
3 8 6 9 8 0 
2 3 2 4 8 1 
1 5 4 4 9 9 
1 3 8 6 3 9 
4 0 1 9 1 
1 4 9 3 1 
3 9 2 1 
















3 2 9 
15 
3 1 4 
8 
3 0 1 










6 4 B 
2 0 0 




7 3 0 
3 3 4 2 4 
1 1 0 5 3 
2 2 3 7 1 
1 4 6 3 3 
6 9 0 1 
















9 1 8 
1 0 7 
8 1 1 
1 6 4 
103 











1 9 5 
4 0 0 
6 0 0 
186 
/ Ί Ο 
1 4 6 2 
7 0 0 
3 0 2 6 0 
2 4 6 2 4 
6 6 3 6 
7 1 4 
4 9 2 2 









2 6 8 









Belg l u x UK I r e l a n d 
50 
2 6 0 
1 4 6 6 0 
6 5 1 2 
1 3 6 5 1 
2 5 0 
5 2 0 8 
3 5 0 
6 3 3 0 
1 7 6 0 
30 
1 
1 6 4 5 6 8 
1 0 6 6 
9 5 3 5 2 4 3 4 8 9 0 
9 4 4 3 2 1 2 7 2 6 9 
9 2 3 0 7 6 2 1 
2 7 1 5 5 8 
5 7 6 6 2 
9 2 2 4 3 4 0 
9 2 164C 







1 9 9 3 
4 9 3 
1 5 0 
1 3 4 




1 0 1 
5 
D a n m a r k 
8 1 9 9 
7 1 4 
3 7 
3 0 0 
4 7 0 
6 2 5 2 4 
1 8 6 9 1 
4 5 8 3 3 
4 5 1 7 0 
3 1 7 0 7 











Dest inat ion 
N imexe 
8 4 2 0 . 4 0 
6 1 6 I R A N 
7 2 0 CHINE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 0 5 0 S T U E C K 
O O l FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 1 2 M E X I O U E 
4 4 8 C U B A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 0 . 8 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 4 8 SENEGAL 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 2 0 . 6 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 




1 1 1 8 6 0 3 
3 8 6 1 9 3 
7 3 0 4 1 0 
2 0 5 1 6 3 
5 5 4 6 
4 1 8 1 5 0 
2 6 16 
1 0 7 9 7 
N O M B R E 
4 1 3 2 0 9 
2 4 4 6 4 
1 8 7 1 1 5 
7 7 6 
2 4 3 1 6 6 
2 3 9 2 8 
3 6 3 1 
3 7 18 
2 8 9 6 5 
8 5 18 
1 6 3 1 0 7 
1 3 1 9 6 
3 0 2 9 
1 0 7 6 6 
3 3 3 1 
3 8 3 3 
13 13 
13 7 
71 6 0 
I B 18 
I O 9 
2 0 17 
12 β 
3 4 6 2 7 
2 5 2 5 
4 1 3 7 
18 15 
2 0 2 0 
1 8 10 
B5 6 3 
2 0 2 0 
6 3 3 9 
2 7 2 7 
19 19 
2 2 
2 9 7 
4 2 9 9 1 7 3 2 
2 1 6 7 6 2 1 
2 1 4 2 1 1 1 1 
1 0 3 1 5 4 7 
6 5 1 3 1 5 
9 4 6 4 2 8 
7 7 3 7 
1 6 5 1 3 6 
N O M B R E 
1 7 0 7 6 1 6 7 9 7 
1 5 3 B 6 1 5 2 8 1 
1 0 4 0 0 6 5 3 3 
1 0 7 9 B 1 0 5 2 2 
5 1 9 3 4 6 7 2 
1 0 7 1 8 1 0 3 7 8 
2 4 8 5 
2 1 0 2 
7 1 0 
2 3 B 6 2 2 3 3 6 4 
1 2 4 2 3 2 1 2 4 2 2 2 
4 6 4 0 7 2 4 2 9 0 9 4 
8 6 4 4 0 5 8 2 2 5 
3 9 8 8 3 2 3 7 0 8 8 9 
9 Θ 8 0 3 9 6 0 7 0 
3 7 0 1 4 3 5 5 9 9 
2 9 9 4 1 5 2 7 4 4 4 8 
2 4 1 4 0 1 3 3 8 2 
N O M B R E 




1 5 9 
2 4 
1 3 5 
1 9 




















5 5 5 
1 2 5 
4 3 0 
2 2 
4 







2 1 0 0 
7 0 9 
1 1 
1 
1 5 5 8 2 
3 0 7 
1 5 2 7 6 
1 5 4 
1 2 2 
1 5 0 7 4 




1 4 8 
7 






















5 0 6 
22 




1 1 3 3 2 
3 3 2 
1 1 OOO 
1 3 2 6 
53C 
9 6 6 9 























2 9 3 






3 0 0 2 
10 
2 8 8 
ΐ 2 9 4 
6 4 2 2 
5 6 2 7 
7 9 5 
6 9 2 
2 9 8 
1 0 3 
1 
4 
Belg.-Lux. UK Ireland D a n m a r k 
1 3 1 












7 1 4 7 
2 2 






5 6 6 
1 3 5 
5 1 1 6 
12 












2 2 4 β 1 3 5 1 





β 9 3 1 
4 2 0 
4 0 1 
















8 5 5 1 
2 6 4 
2 2 
I 
8 6 6 8 2 8 
8 5 6 2 7 
eoi 
4 9 6 
4 4 4 
1 0 4 
8 
2 4 9 1 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 2 0 6 3 
0 0 ? BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A V S B A S 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 6 LIBYE 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 1SRAEI 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 Λ 2 0 . 6 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 RF D 'AL I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 6 0 GUINEE 
3 9 0 R E P A F R I Q U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 B C U B A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N O U V E L L E ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 0 . 6 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0.32 FINI A N D E 
0 3 6 SUISSE 
EUR 9 
2 1 2 6 3 4 
3 2 8 5 4 0 
4 2 8 0 6 0 
1)59 6 2 
5 0 9 4 2 
4 9 3 9 7 
1 1 0 8 1 9 
1 1 5 9 6 5 
3 5 7 1 5 
1 7 4 7 5 8 
1 4 8 8 4 5 
1 6 3 8 6 
4 9 B 2 0 
4 2 5 9 1 
2 8 0 4 7 
3 3 3 3 2 
1 2 4 1 7 
1 3 5 6 4 0 
2 4 8 3 7 1 5 
1 3 0 2 7 3 5 
1 1 8 0 9 8 0 
7 4 5 4 3 9 
3 2 5 8 0 7 
2 3 6 0 4 1 
1 7 8 2 8 
1 9 9 5 0 0 
Deutschland 
1 9 2 5 6 1 
2 4 3 B 2 3 
3 2 8 0 1 3 
7 0 6 8 ? 
3 9 9 0 0 
4 3 1 6 6 
6 3 3 7 4 
1 0 5 1 7 9 
2 9 8 8 0 
1 0 2 4 9 3 
! 3 4 4 0 
3 4 3 9 
3 7 7 1 
1 7 3 3 0 
3 8 2 7 5 
1 0 2 9 6 
4 6 1 7 0 
1 6 6 5 1 2 5 
1 0 4 6 2 8 0 
6 1 8 8 4 5 
4 4 9 5 4 5 
2 5 3 9 9 8 
1 6 B 5 7 B 
5 9 5 6 
7 2 2 
N O M B R E 
3.3 7 9 0 
7 7 2 5 
1 0 8 2 4 
2 2 9 6 
1 0 7 9 3 
3 7 0 3 
3 7 1 
3 9 2 8 
4 6 4 !) 
1 3 7 8 5 
1 5 7 3 
4 2 3 8 
61 77 
2 / 6 6 
1 2 7 6 
2 1 76 
5 6 7 
1 12 
1 1 3 1 
1 0 6 1 
2 0 1 1 
1 3 2 0 
1.13 3 
3 2 0 
.12? 
3 3 7 
19 3 
4 1 7 
3 76 
' 0 3 
1 0 7 8 
3 0 
1 4 1 6 0 2 
7 8 9 3 3 
6 2 6 6 9 
4 2 3 6 5 
311 )58 
19 14 6 
5 6 0 5 
1 1 5 8 
2 9 9 6 4 
6 7 5 7 
0 1­14 
1 0 3 9 7 
5 3 ? 
3 6.1 
1 3 3 Ì 
4 4 6 6 
9 4 4 0 
I 4 8 6 
34 73 
54 34 
2 0 4 ! ; 
! 145 
2 2 5 
5 





1 2 0 5 
2 5 7 
3 8 1 
7 2 5 
106 
2 5 




9 7 9 7 1 
5 9 8 3 9 
3 8 1 3 2 
3 1 2 3 9 
2 4 2 0 0 
6 3 7 ! 
41 7 
5 2 2 
N O M B R E 
3 4 4 9 
1 8 6 1 
9 5 5 
7 7 1 4 
2 3 9 
1 6 1 2 
3 0 
35 7 
3 2 9 
3 20 
B9 
B 6 3 








2 7 5 
52 
2 5 6 
France 
6 0 8 2 
2 0 1 4 0 
9 7 0 4 7 
2 1 9 6 1 
! 72 
7 2 6 3 6 
1 6 5 0 
1 0 1 0 
2 7 2 6 5 
3 8 8 2 0 
6 8 8 3 
1 
3 1 2 2 9 4 
1 4 6 7 6 2 
1 6 5 5 3 2 
9 7 4 3 9 
? 5 ? 9 6 
3 1 1 4 2 
8 8 6 7 
3 6 9 5 1 













6 7 1 
6 2 
2 0 0 3 
1 4 
5 
3 6 8 
8 3 8 5 
5 6 5 
7 8 2 0 
24 4 
1 71 
7 5 7 5 
3 5 4 3 
1 
1 0 7 
?* 












14 6 0 
2 9 4 6 
84 
57 
6 8 3 2 
1 1 9 4 
5 6 3 8 
1 6 2 0 
1.130 
4 1 1 3 
1 
9 6 5 
5 3 3 
5 9 3 
1 1 4 1 
1 3 7 
? 0 0 
! 6 9 
71 
5 3 9 
6 7 7 
7 ? 0 
4 7 
1 94 9 
5 6 1 
! 2 4 
9 8 6 
9 9 






? 3 3 
' 0 
126 
1 1 7 0 3 
3 6 0 9 
B 0 9 4 
5 1 1 8 
2 0 0 6 
7 3 6 9 
18 
6 0 7 
2 3 5 9 
4 B 3 
121 







4 6 6 
Nederland 
3 B 3 0 
3 0 0 0 
2 8 4 9 
6 
12 
1 0 2 2 2 
9 6 9 1 
5 3 1 
6 
6 






8 1 3 3 
2 4 
3 












1 6 0 1 1 
8 5 0 7 
7 5 0 4 
3 Ι Ι E 
60 13 
7 3 3 ? 
1 5 3 7 
2 7 
7 8 3 
94 7 
3 7 8 
5 4 






1 3 0 
Belg­Lux UK Ireland 
1 0 1 6 0 
2 4 3 6 4 3 2 1 
4 70 
108 70 
6 0 0 0 
74 7 8 0 
9 1 3 4 
33 75 
1 4 8 8 3 3 
4 6 3 8 1 
3 7 5 0 
2 1 2 0 
8 9 4 70 
7 2 0 4 8 7 7 1 8 
6 9 6 9 8 0 9 9 
2 4 3 8 9 6 1 9 
1 9 6 1 5 7 
4 4 3 7 4 
34 3 1 6 4 9 
34 2 9 0 0 
1 6 1 8 1 3 
2 B 3 4 
19 3 0 
3 9 2 
3 1 2 

















6 8 1 9 2 2 2 
5 8 4 5 2 2 2 
9 7 4 
5 ? 3 
4 1 5 














B 0 4 
1 3 
7 9 1 
7 7 2 











4 9 1 
3 4 6 
1 4 5 












B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 2 0 . 6 7 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A I G E R I E 
2 1 2 TUNISIE 
2 16 LIBYE 
7 2 0 EGYPTE 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 BEP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 12 M E X I Q U E 
4 3 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 2 . 0 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 2 2 . 0 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Β F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 Θ NOBVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GBECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 BEP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A B O C 
2 0 B ALGERIE 
EUR 9 
6 2 1 
75 
? ? 0 
74 3 





3 0 9 
9 6 3 
133 
5 6 3 
143 
1 2 0 0 
8 9 9 
1 121 
77 
4 3 6 
3 3 3 ? 
3 0 




3 4 8 
7 5 1 
1 0 0 
199 
4 5 B 
147 
4 B 2 
6 3 
62 
3 3 2 1 4 
1 1 2 7 7 
2 1 9 3 7 
l 1 0 4 9 
2 4 4 6 
1 0 5 6 9 
4 119 
































4 4 2 7 
2 3 1 1 
2 1 1 6 
1 4 0 9 
I OS l 
6 4 2 
2 9 
65 






2 4 7 
l i a 











N O M B R E 
l 7 9 
2 6 3 



















































7 8 7 
1 7 7 
3 
1? 
1 2 0 0 











6 8 6 7 
1 6 2 9 
5 2 3 8 
79 
1 1 
5 1 4 6 
































1 8 6 


















2 1 6 
6 5 0 
29 
1 6 1 
4 5 2 
1 
1 
8 9 4 6 
3 8 5 6 
5 0 9 0 
2 2 1 8 
7 0 8 






























2 3 9 
6 a 
? 5 ! 
5 6 
6 









4 7 6 
6 6 
5 4 
6 1 8 3 
3 1 6 8 
3 0 1 5 
9 6 6 
5 1 1 
1 9 1 ? 

























6 1 6 1 
3 
1 
6 4 0 7 
1 4 3 
6 2 6 4 

























1 1 4 2 7 0 
1 1 4 5 6 
2 1 4 
1 5 5 









6 3 2 2 
18 3 





















Januar— Dezember 1976 Export 
866 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
2 1 2 
2 I 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 7 1 
4 7 2 
4 B 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0.3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
Nimexe 




S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
VENEZUELA 











O A T A R 
EMIRATS ARAB UN IS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 








COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R E D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
Besonderer Maßstab 














































2 8 9 4 
8 8 1 
2 0 1 3 
3 2 7 
1 3 3 
1 4 3 6 
3 1 8 
? 0 1 
6 6 2 
1 6 9 
4 9 3 
1 1 2 
6 2 
3 / 4 
4 5 
7 
N O M B R E 
6 4 7 5 
2 1 2 7 
2 8 5 2 
9 8 1 
8 2 3 3 
4 2 1 4 
6 1 
2 2 5 3 
1 8 1 9 
3 5 3 8 
9 0 0 
2 1 7 0 
2 1 0 8 
4 9 0 
1 7 4 7 
3 6 7 
4 ) 3 
6 2 9 2 
1 6 2 / 
2 4 2 0 
7 9 8 9 
4 0 3 7 
4 3 
2 2 1 7 
1 6 0 3 
34 6 9 
BB? 
11196 
1 7 5 ? 
4 1 1 
1 7 3 6 
3 6 3 


























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
(1(11 
0 0 ? 
O l i ) 
00.1 
0 0 6 
0 7 H 
0 3 0 
I l I I ! 
1)311 
7 0 4 
? 0 B 
2BB 
8 4 2 2 . 1 1 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D 'ALLEMAGNE 




A U T R I C H E 
M A R O C 
ALGERIE 
NIGERIA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































1 0 8 8 
9 7 
5 0 3 8 6 
2 7 1 9 6 
2 3 1 9 0 
1 7 2 8 7 
1 0 1 7 9 
5 1 8 0 
3 6 4 











1 0 7 5 
94 
4 5 2 8 2 
2 4 6 2 5 
2 0 6 5 7 
1 5 9 6 4 
9 0 5 7 
4 0 9 5 
1 7 4 
5 9 8 
N O M B R E 
1 8 5 9 
2 5 0 6 
74 16 
2 1 3 ! 
4 1 5 6 
1 7 6 4 
1 4 7 9 
1 0 4 9 
2 1 2 2 
9 4 3 
2 6 1 
5 9 B 
2 9 9 6 7 
1 4 1 1 2 
1 6 8 5 5 
8 5 9 6 
7 1 0 9 
5 B 9 ? 
1 9 0 4 
1 4 5 7 
8 7 7 
1BB? 
Β 9 5 
1 7 2 3 
1 3 9 5 
4 0 / 
1)51 
(19 
1 0 6 
3 5 3 
1 3 5 6 9 
6 6 4 3 
7 9 2 6 
5 7 4 3 
4 8 0 4 
7 0 3 3 
6 7 8 
N O M B R E 













3 8 2 2 
2 0 7 9 
1 5 4 3 
621) 




9 7 8 
4 18 
15 
3 1 5 1 
5 
5 3 
6 2 6 
1 2 / 0 
8 5 3 
1 5 6 
3 9 
1 1 0 5 1 
4 6 9 9 
6 3 5 2 
2 6 0 4 
2 2 2 1 
3 6 3 4 




























3 8 6 
1 8 2 




1 3 6 4 
1 1 1 6 
2 4 8 
144 
4 0 
1 0 4 
2 5 9 2 
2 4 5 0 























06 0 052 
054 212 
? 1 6 
220 
7 83 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 : 





0 0 7 
ΟΠΙ­
Ο 7 R 
I) Κ ι 
Ι) ι ? 
1)36 
0.38 





O ' ? : 
7 0 8 
7 ! 7 
7 1 3 
7 7 0 
3 9 0 
4(1(1 
4 0 4 
•13(1 
4 H 4 
5 0 0 
M>4 
3 0 3 
5 0 3 
6 1 V 
6 1 6 
6 2 4 
3 9 7 
6 3 6 
H4 7 
6 6 7 

















































COREE DU NORD 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































1 1 1 3 
1 .306 
3 7 4 
4 3 
4 6 ? 
4 0 0 
2 7 3 
2 9 5 
8 7 2 
6 5 8 
9 0 
1 4 7 
9 6 
3 3 ? 
4 4 5 
3 9 0 
18 
! 29 
2 4 1 
3 ; 3 
1 0 3 
1 0 0 
154 
" 5 




3 3 ! 
3 9 
1 0 7 5 
1 8 9 
B 7 9 
1 2 ! 






5 5 3 
102 
4 6 
2 4 2 4 1 
1 2 2 7 6 
1 1 9 6 5 
4 8 9 9 
2 2 9 3 
6 3 5 4 
2 4 7 
7 0 0 
1 9 7 
2 2 9 




1 3 3 
9 4 
1 3 3 
1 9 7 
1 8 7 





4 2 6 
2 
4 


















4 9 0 
15 
5 7 1 3 
2 9 6 9 
2 7 4 4 
2 0 1 8 
6 9 3 
6 3 3 
9 
3 8 
N O M B R E 
3 3 3 6 7 2 1 
2 8 5 
4 1 
154 
1 2 1 3 
B7 
2 




4 1 4 























3 8 0 8 
2 0 1 1 
1 7 9 7 
7 l ! 
6 1 7 
6 0 7 
1 3 3 
5 7 9 
3 3 9 6 
4 0 6 
1 8 8 9 
8 5 4 
1 5 ? 
3 4 
4 3 
1 8 1 
5 2 
2 4 
2 6 8 




5 3 3 
17 
5 
2 3 3 







1 4 8 
8 
8 2 1 
31 
8 4 5 
1 5 0 
3 5 5 
1 0 0 






1 3 7 9 3 
6 7 7 4 
7 0 1 9 
1 8 7 0 
8 1 7 
5 1 3 0 
9 3 
7 














































































































































M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA CE IEUR­91 
CLASSE 1 
















M O N D E 
INTRA CE IEUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 






































3 9 5 
3 3 3 
1 0 9 0 
4 7 
4 7 8 
4 2 1 
2 8 7 2 
2 4 8 6 
4 3 4 7 
1 1 1 
6 4 3 4 
6 2 7 
1 0 0 
2 8 4 
4 6 6 0 1 
1 1 2 8 1 
3 5 0 3 6 
1 8 5 9 2 
9 5 3 6 
1 1 6 8 5 
9 3 6 
4 7 5 9 
5 6 





2 7 1 
5 8 
4 2 7 






3 6 7 





3 9 0 6 
1 2 5 1 
2 6 5 5 
2 2 8 5 
1 3 1 7 
3 0 8 
4 9 
6 2 
N O M B R E 
1 5 0 6 0 
3 2 6 4 7 0 
5 6 3 9 8 
5 9 4 9 4 
6 1 3 7 4 
7 4 4 7 
3 4 1 7 
9 8 1 8 
1 9 4 3 6 
8 8 5 0 2 
1 1 5 3 1 
7 3 5 0 5 3 
4 7 8 4 8 0 
2 5 6 5 7 3 
1 0 7 1 4 8 
7 0 6 5 6 
1 4 9 2 0 9 
1 9 3 2 5 
4 6 0 8 
2 8 3 5 0 6 
5 0 7 9 7 
6 0 2 0 2 
3 3 0 
2 3 5 7 
2 0 
8 8 5 0 0 
5 2 2 8 
5 1 4 4 5 4 
3 4 8 1 4 2 
1 6 6 3 1 2 
6 7 0 0 5 
6 3 9 4 5 
9 9 1 1 1 
2 2 6 
N O M B R E 
1 2 4 5 
1 9 7 7 
7 0 3 
7 5 8 7 
5 4 9 3 
2 7 9 
2 6 8 
5 7 1 
7 3 6 
7 5 3 
3 6 5 
1 J .16 
B9B 
4 B 2 
2 6 
2 5 9 2 5 
1 7 7 1 0 
8 2 1 5 
4 8 1 1 
2 3 7 6 
2 0 6 3 
1 3 4 1 
1 1 73 
2 3 0 
3 7 4 
1 3 2 
1 4 4 
2 2 7 
3 0 7 
3 4 6 
7 4 4 
2 1 6 
1 10 
4 5 8 
2 
2 4 
4 9 8 5 
2 0 9 7 
2 8 8 8 
2 2 7 2 
1 6 4 0 
1 3 3 
4 8 3 
1 6 3 
3 1 2 

















1 1 6 1 
7 4 4 
4 3 7 
7 34 
1 3 6 
2 0 3 
4 5 
3 6 6 7 5 
3 0 3 
7 9 5 0 
5 0 0 5 
7 2 9 0 5 
3 9 5 0 1 
3 3 4 0 4 
2 2 2 
3 3 1 8 2 
1 3 8 9 6 
1 7 3 9 
3 1 8 
7 4 5 4 
5 3 6 1 
7 7 
4 1 
1 9 7 
2 3 1 
8 
1 4 9 
1 3 3 6 
4 4 0 
4 B 0 
1 
2 0 1 5 3 
1 5 2 5 5 
4 8 9 8 
2 2 6 B 
5 0 5 
1 7 7 2 
B 5 8 
9 5 
5 0 1 





2 2 4 
3 3 7 
91 
2 3 






3 1 5 4 
1 0 8 5 
2 0 6 9 
1 8 3 7 
6 6 0 











5 2 2 
2 2 8 
2 9 4 
? 8 0 





1 6 0 
1 
4 3 8 
1 0 8 
3 3 0 
1 9 1 
1 6 2 
1 3 9 
3 0 5 





4 9 ? 
6 3 
?! 
1 1 5 
? 8 4 
2 0 1 9 
8 5 1 
BB4 
8 8 4 
Θ 2 1 
6 5 5 3 
5 2 8 6 
1 3 0 7 1 
8 9 
7 7 
2 0 Π 
3 6 0 1 1 
2 9 3 1 6 
6 6 9 5 
5 6 4 5 
2 0 6 








































































































8 4 2 2 . 2 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 REP AFRIOUE D U SUO 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 2 . 3 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E O U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 1 2 IRAK 
Export 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
3 3 6 4 5 2 4 9 7 2 
1 6 1 6 9 3 7 4 1 
3 0 2 5 0 2 5 3 3 1 
1 8 1 3 6 
1 8 0 7 7 1 2 9 0 1 
1 1 6 0 4 6 8 3 9 
1 0 8 0 4 0 9 
1 5 6 0 3 1 8 
5 5 9 3 9 5 7 
1 4 3 5 6 3 8 
6 4 9 1 3 9 3 7 
1 1 2 1 6 9 6 4 9 
1 2 2 2 6 8 6 
3 5 4 2 4 3 9 
1 0 5 5 4 8 1 
1 6 8 5 1 0 0 3 
9 8 7 1 2 6 
6 1 9 5 8 3 
1 7 2 4 1 1 0 3 
1 4 5 4 1 3 8 8 
2 2 7 1 3 8 
1 1 5 6 1 1 0 3 
1 7 5 4 8 5 
1 3 6 3 1 1 5 2 8 
4 9 7 8 8 4 1 
7 0 3 5 5 3 6 1 
7 6 1 3 9 
2 6 6 1 6 7 2 
1 0 0 1 5 8 8 7 4 
2 3 9 4 
6 2 7 9 9 
1 3 7 7 1 1 8 6 
3 3 5 8 7 9 7 
6 3 2 1 4 5 
7 7 1 3 3 5 
8 7 
1 6 1 9 4 3 7 
1 8 2 8 5 7 9 
1 8 0 1 9 
5 6 0 12 
2 8 2 4 4 6 8 
5 6 0 8 5 0 0 0 
1 0 3 7 6 9 3 4 1 
2 4 4 7 1 9 0 4 
3 1 6 8 2 9 0 1 
4 6 4 8 7 
9 6 6 8 1 9 
4 0 6 6 3 5 9 3 
2 7 6 1 8 7 1 6 6 4 9 8 
1 2 9 3 1 8 7 4 2 0 1 
1 4 6 8 4 9 8 1 2 9 6 
4 4 7 9 3 2 4 0 8 1 
2 6 2 5 0 1 5 5 5 8 
9 5 3 6 9 5 2 6 0 9 
2 2 5 7 6 1 3 7 3 7 
5 6 6 0 4 6 0 5 
N O M B R E 
1 0 3 1 3 9 6 
2 8 0 1 8 6 
3 7 4 1 6 2 
2 5 1 
1 1 1 9 6 
2 9 4 1 4 8 
3 2 2 8 
12 9 
4 2 4 4 2 
2 9 3 16 
1 7 8 19 
1 6 9 3 7 
1 1 6 3 8 
9 9 8 2 




I B 8 
1 7 4 1 0 7 
18 
1 0 1 6 3 
1 4 7 1 4 4 
3 0 5 1 2 5 
15 3 
24 2 2 
France 
7 5 7 0 
1 5 7 / 
9 9 0 3 
5 1 0 4 
i asi­les I B O 
2 2 7 
8 6 
3 7 6 
3 5 7 
1 71 
3 0 3 4 
2 4 7 
1 3 5 
8 
2 6 




1 6 3 3 
1 1 0 4 1 
3 9 3 1 
1 1 2 5 
5 5 9 
19.32 
4 7 2 
2 3 7 6 
5 2 6 
1 0 9 
8 9 0 
1 8 8 
4 3 6 
4 9 
6 8 8 
15B 
1 9 
5 6 9 
1 6 2 
3 6 1 
3 6 
5 9 
3 7 7 
9 3 
12 
8 8 0 7 4 
2 6 3 8 2 
3 9 7 1 2 
6 1 4 4 
1 3 1 8 
3 2 5 8 6 
7 7 3 1 


















4 6 0 6 
4 o e 






5 4 7 
95 
4 
2 6 7 
5 2 7 




















1 2 6 4 7 
6 5 9 1 
6 0 5 6 
1 9 8 
74? 
4 0 3 C 
5 Í 
37 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
9 4 7 1 0 0 9 1 2 1 1 0 
3 1 0 4 1 3 9 6 
5 3 3 2 1 I C 
3 3 7 0 3 9 7 
72 
1 5 2 2 2 8 
4 0 7 5 0 
4 5 7 
3 7 3 7 
6 0 1 1 9 8 
6 0 5 
6 1 5 13 3 7 7 8 
14 
1 2 9 1 




6 9 7 
1 9 5 1 
5 7 6 





























6 5 3 
19 
15BO 
2 9 9 
18 
2 8 6 
2 6 5 
1 7 7 4 
3 7 4 
3 9 8 
4 9 9 
I B 5 
3 4 
1 4 6 0 
1 1 1 0 5 2 1 5 1 7 3 2 7 8 2 1 
9 4 2 2 2 0 1 7 6 1 1 0 8 8 4 
1 6 8 3 1 3 4 1 2 1 8 9 6 7 
1 3 9 2 3 2 1 1 1 6 3 
1 2 B 8 2 0 7 3 2 4 
2 6 6 9 2 12 5 7 6 8 
6 2 5 1 9 4 0 
2 5 1 0 1 













I 9 B 
2 2 3 
1 3 1 
4 
3 8 1 
2 7 4 
1 5 9 














8 4 2 2 . 3 7 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 2 2 . 3 8 S T U E C K 
O O l FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2ΘΘ NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 7 3 M A U R I C E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B I E S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 3 . 0 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
Janvier — Décembre 1976 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France 
2 9 3 2 3 E 
2 2 11 
8 2 46 
2 9 29 
2 0 I E 
1 2 7 73 
2 2 
5 2 8 7 2 2 1 7 
2 3 8 5 1 0 2 4 
2 9 0 2 1 1 9 3 
2 0 4 9 6 6 7 
1 0 2 5 1 3 4 
8 4 9 5 2 5 
2 3 1 1 1 2 
N O M B R E 
2 4 1 
3 5 



































4 5 6 7 
1 8 2 A 
2 7 4 3 
3 1 
13 
2 3 1 3 
5 3 7 
9 
N O M B R E 
9 3 ε 
8 0 3 

















1 5 3 
6 3 































. 5 6 
1 
I ta l ia Nederland Belg.-Lux. UK 
2 
1 
9 1 62 
8 3 4E 
2 8 7 
5 : 
3 : 























3 3 3 3 11 
1 3 1 8 e 
2 0 1 6 E 
9 2 1 
4 1 



















3 2 7 7 1 
3 1 1 9 7 
1 5 7 4 
1 3 5 5 
8 8 0 
































2 6 0 1 5 4 
9 2 I S 4 
1 6 8 
13 
5 




















­ D e r e m b e r 1 9 7 6 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I tal ia N e d e r l a n d Be lg Lu 
4 0 4 
■121 
■1 ;! fi 
6 OH 
6 1 2 
8 4 2 3 0 1 
! ί ΐ Β ί , Η ι Λ 
-, G Μ.'.Ν Λ 
! NIGERIA 
, < Ε Ν Υ Λ 
1 TANZANIE 
ι REP AFRIQUE ί 
LESOTHO 
C A N A D A 
BEI IZE 







EMIRATS A R A B UNIS 




M A I AYSIA 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
AU ST HA I IE 
PAPOUASiE Ν GUINEE 
OCEANIE B R I T A N N 
64 9 





B l 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
I 0 2 0 CLASSE ! 
I O ? 1 Λ Ε Ι Ε 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
I 031 ACP 
1 0 4 0 CLASSE :· 
8 4 2 3 11 S I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 
0 0 3 
0(14 
0 0 : ­
(H)f­
0 0 / 
OU Η 
0 2 h 
02 f t 
0 3 0 




0 4 2 
1)4., 
0 4 f i 
0 4 8 
( I M I 
1)62 
[J b 6 
l l h H 
06(1 
0 6 2 
Oh4 
0 6 6 
t )h i ­
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 





2 3 2 
2 4 0 
24H 
2 h 2 
26H 
2 7 2 




3 1 4 
BE IG IOUE LUXRG 
" A Y S BAS 
H E D 'AI 1 E M A G N E 
ΓΑ'. If 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 







P O R T U G A l 
ESPAGNE 
ANDORRE 




U N I O N SOVIETIQUE 




R O U M A N I E 
B U I G A R I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
AIGERIE 
TUNISIE 
J B Y E 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A I 1 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I E 
MOERIA 
COTE D'IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
9 8 0 
3 1 0 
6 7 0 
155 
42 
5 1 4 




N O M B R E 
3 2 64 
1 5 6 2 
1 6 7 2 
2 7 3 2 
21 16 
1 5 2 0 
1 3 8 0 
4 2 4 
3 9 3 
R4 3 




2 3 1 







3 8 5 
0 0 7 


















2 3 9 
1 16 















1 7 3 
7 5 B 
1 8 5 
5 7 3 
2 / 8 
153 
1 Ho 
1 8 5 
6 
■1 0 
2 1 2 ! 
2 5 1 
30 9 
9 8 3 
1 0 5 8 
1 2 9 7 
2 8 6 
ι ι : 
2 6 2 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
8 4 2 3 1 1 
C O N G O 
ZAIHJ 
S O M A I IE 
KENYA 
O U G A N D A 
TANZANIE 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
MAURICE 
ZAMBIE 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
FIAIS UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
MEXIQUE 
G U A T I M A L A 
P A N A M A 
HAIT I 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
LA BARBADE 
INDES O C C I D E N T A I ES 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O I O M B I E 
V E N E / U Í I A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
EQUA 1 EUR 
PEROU 
π m SU 
CHU I 













Q A T A R 
EMIRATS A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N DU N O R D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
^NDE 
NEPAL 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 




COREE DU SUD 
J A P O N 




N O U V CALEDONIE ÜEP 
POLYNESIE F R A N C A I S 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 








4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
■ï 1 6 
4 .i 0 
4 ί-, :■' 
4 56 
4 5H 
4 G 2 
4 6 ! : 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
AU A 
4 8 0 




5 2 fi 
h 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
6 4 7 
64 9 
5 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
5 HO 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
HÛO 
H 04 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Λ Ε Ι Ε 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 3 . 1 3 ST 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BEI GIQUF LUXBG 
0 0 3 PAYS BAS 
0 0 4 RF D ' A L I E M A G N F 
0 0 5 ITALIE 
12 
5­16 
5 4 7 
2 79 
3 1 ­1 
I 3 0 
3 9 2 
3 0 
Hi) 
6 3 1 
31 
56 
3 2 8 
3 6 ' 




Neder land Belg­Lu. 
2 9 7 3 3 
1 4 8 2 0 
1 4 9 1 3 
7 9 3 3 
3 2 4 5 
6 7 7 ' 
1 2 1 0 
2 0 9 
4 4 3 1 
2 1 3 5 
2 2 9 6 
1 6 4 2 
8 9 9 
6 3 2 
81 
22 
N O M B R E 
5 A 5 
3 2 5 
2 7 0 
1 1 7 
4 4 
8 3 
7 0 2 2 
3 1 1 8 
3 9 0 4 
2 1 7 6 
7 9 9 
1 6 2 6 
2 4 1 
1 0 2 
ι 2 
1 4 
3 1 6 1 
1 2 6 8 
1 8 9 3 
103 6 
2 2 4 
94 0 








1 8 7 2 
1 0 9 6 
7 7 6 
3 3 2 
1 9 4 
4 4 3 
1 19 
1 
1 2 0 3 9 
6 3 0 5 
5 7 3 4 
2 5 7 ! 
1 0 1 0 
3 1 0 6 







1 1 2 
869 
Januar — Dezember 1976 Export 
870 




EUR 9 Deutschland llalia Nederland Belg.­Lux 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 























































































8 4 2 3 . 1 3 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 





S O U D A N 
M A U R I T A N I E 





G H A N A 
TOGO 
O A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
Τ FR A F A R S ISSAS 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
M A U R I C E 
M A L A W I 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
C O S T A RICA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 




U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 





J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
1 2 2 






1 0 9 
2 7 5 
1 1 2 
9 
17 

































1 7 4 


















































































































































8 4 2 3 . 1 3 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 6 T A I ­ W A N 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
Bl 2 OCEANIE BRITANN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 5 5 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 3 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E I E U R 91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 2 3 . 2 1 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
G A B O N 
KENYA 
T A N Z A N I E 
SEYCHELLES ET DEP 
Z A M B I E 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
ILES C A Y M A N 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 





J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
A F G H A N I S T A N 


























8 7 5 7 
2 8 5 2 
5 9 0 5 
1 7 8 2 
5 4 5 
4 1 0 2 




1 2 1 6 
4 0 0 
8 1 6 
2 6 6 
7 6 
5 4 3 
1 2 8 
7 
N O M B R E 
2 8 0 
76 
1 6 9 2 
eie 
8 ? 
7 6 0 
g 

















1 2 4 






B 0 8 



































1 2 3 1 
4 9 0 
7 4 1 
2 3 8 
6 9 
5 0 3 
1 7 8 
3 2 
1 5 3 6 
























7 5 7 







1 8 7 5 
4 5 3 
1 2 2 2 
6 3 4 
2 0 
5 8 7 
1 0 8 
1 

















































4 0 5 S 
1 0 9 8 
2 9 5 8 
5 7 8 
3 7 3 
2 3 7 1 










Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Best immung 
Dest inat ion 
7 0 0 
7 0 3 
7 0 6 
70B 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
Β 0 4 
8 2 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 61) 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
? o a 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
2 2 4 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
N i m e x e 
8 4 2 3 . 2 1 
INDONESIE 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
POLYNESIE F R A N C A I S 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E ( E U R 91 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 2 3 . 3 2 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 





S O U D A N 
SIERRA LEONE 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIOUE 






J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 











































2 2 6 
4 7 






5 3 4 5 
2 1 2 9 
3 2 1 6 
2 8 9 
1 5 0 









































EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
8423.32 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (FUR 9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 7 6 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
8 4 2 3 5 2 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUISSE 








G A B O N 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIOUE 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
C U B A 




ARABIE S A O U D I T E 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDONESIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
B 4 2 3 . 5 4 S T U E C K 
FRANCE 









C A N A D A 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





















































1 6 3 3 
7 3 4 
8 9 9 
2 4 I 
9 0 
6 1 7 
6 7 
4 l 
1 2 9 0 
5 4 1 
7 4 9 
2 1 5 
8 7 
4 9 8 
44 
3 6 
N O M B R E 




1 7 6 




3 7 3 
6 6 
19 
1 4 9 9 
3 7 3 
1 1 2 6 
1 0 4 6 
5 3 1 
3 0 
5 0 









3 7 3 
6 6 
19 
1 2 4 0 
3 3 3 
9 0 7 
8 3 2 
3 2 2 
2 6 
4 9 
N O M B R E 
2 0 1 9 
4 4 9 5 
2 3 6 0 
2 2 3 4 
2 2 7 
2 5 3 7 
9 6 1 
9 0 1 
2 9 2 
1 2 4 6 
7 4 6 
2 9 5 
1 8 9 9 
8 5 
1 1 3 7 
1 1 
9 7 
















" 3 9 7 8 
1 9 5 
5 2 8 
1 7 6 
8 6 7 
4 0 
1 7 4 














































Januar — Dezember 1976 Export 
872 




8 4 2 4 . 1 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 Θ PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 4 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
1 4 4 7 
196 
3 3 0 
3 2 0 
7 2 6 
1 153 
7 4 1 
2 7 0 0 
3 B 1 
6 7 3 
1 0 6 9 
8 3 
3 8 0 
71 1 
3 Β 9 
3 1 5 
I H ' · 1 0 ? 
196 
9 9 6 
1 163 
3 5 5 
2 7 ? 
36 7 
3 8 3 9 8 
1 4 9 9 5 
2 1 4 0 3 
6 4 8 7 
3 6 16 
1 4 6 7 1 
6 7 2 5 
2 1 5 
Deutschland 
4 0 0 
1 7 2 
2 
2 
1 7 5 
13 
2 1 




6 8 2 
I 6 








7 9 8 5 
4 3 0 3 
3 8 8 2 
2 0 9 2 
B B 6 
1 4 0 1 
6 3 0 
1B9 
N O M I 
4 6 B 6 3 
1 2 3 7 5 
8 3 7 3 
6 8 4 3 
8 0 3 9 
6 1 8 2 
8 4 3 6 
7 1 9 1 
4 3 3 
'1(103 
8 6 5 4 
I 8 6 0 
5 6 5 9 
4 6 7 1 
4 1 9 0 
4 5 5 9 
5 7 5 
4 2 5 4 
2 7 1 9 
5 7 
6 4 
6 9 6 
7 0 3 
1 ) 6 6 
198 
1 3 7 
160 
1 1 6 3 
7 5 0 
1 9 6 3 
I 1 8 3 6 
6 2 0 2 
3 7 ; 
4 4 1 
101, 
4 6 0 
3 1 0 
4 7 3 
3 7 7 
6 7 3 
7 4 7 
6 9 9 
1 9 1 
301 , 
3 7 4 3 
7 6 1 
1 8 4 7 9 0 
1 0 4 3 0 2 
8 0 4 8 8 
2 4 2 4 5 
5 1 2 3 
5 4 9 7 
2 0 1 6 
6 7 8 
6 0 5 
B 1 3 
5 
3 0 2 
3 4 9 
72 
3 2 1 1 
3 3 1 2 




6 7 4 
1? 
71 





2 2 9 
7 2 
2 
6 9 6 
1 3 1 0 











9 1 1 
1 
5 4 6 9 6 
3 8 9 7 7 




3 1 8 
3 8 2 
1 4 0 
1 
2 7 0 0 








1 9 2 
105 
1 1 8 9 2 
5 6 9 4 
5 9 9 8 
1 4 3 1 
1 3 0 3 
4 5 6 ? 
3 1 9 9 
1 5 8 0 
1 6 7 
1 8 ? 2 
3 7 6 
5 0 6 
9 1 
10 
1 6 1 















1 7 0 
8 6 2 0 
4 5 4 2 
4 0 7 8 
Italia 




7 6 7 
14 
4 4 







9 1 8 
e 
6 0 9 8 
1 3 6 6 
4 7 3 2 
1.30 3 
1 5 2 
3.79 7 
6 5 6 
3 
1 3 8 8 4 
1 5 6 4 
1 7 2 9 
1 7 7 3 
1 4 4 
2 
3 0 5 
1 0 3 
7 0 9 
1 6 6 
6 6 1 
6 6 7 
3 9 2 6 
2 5 0 5 
3 9 2 
3 4 4 8 
1 6 4 4 
3 0 
4 1 9 
1 19 





6 1 3 
7 3 6 







3 7 7 
5 1 
5 7 6 
4 1 
4 6 7 
4 0 1 8 8 
1 9 4 8 1 
2 0 7 0 7 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
4 6 
2 2 1 
1 9 3 
8 6 
4 3 
7 5 5 
3 1 
1 4 1 
1 9 9 6 
1 
1 8 3 
16 
2 3 0 
7 9 
1 5 5 
5 7 4 
5 5 
4 0 0 
2 1 




3 5 4 
2 6 9 
2 8 3 
2 8 1 4 7 9 5 8 2 5 2 0 9 4 0 4 9 
2 2 7 3 3 1 9 2 8 2 0 8 1 9 3 8 
3 4 1 4 8 4 8 9 7 1 2 1 1 1 
4 2 β β 1 5 8 5 
3 2 9 1 1 6 1 
β 1 4 5 4 6 3 1 1 5 2 6 
7 1 4 5 1 6 8 7 1 4 0 0 
2 2 1 
3 0 2 0 2 1 4 2 9 4 6 2 6 6 5 
9 1 7 2 7 4 4 4 4 7 
1 4 7 3 6 5 4 6 8 
1 3 4 4 1 1 8 7 8 2 4 1 0 0 0 
1 0 9 8 2 2 8 8 2 2 6 1 
2 4 7 B 4 9 9 1 8 7 7 
1 1 9 
3 6 7 4 
4 7 
3 7 
7 4 2 1 2 8 9 
2 2 2 8 
2 B B 1 4 0 
2 2 8 9 1 1 7 9 
2 9 2 4 
7 6 6 
8 4 10 11Θ 















2 1 1 
1 2 2 
7 







1 1 9 
1 0 8 5 
4 7 
6 6 2 
4 3 8 4 
8 0 9 
21 1 








2 6 9 
Ι Ο Ι 
1 
3 7 
1 8 6 
5 1 6 8 2 0 2 0 6 4 
3 6 6 3 1 6 8 2 
4 
6 2 2 0 2 
2 3 7 2 
1 10 
2 0 6 8 
1 9 6 3 1 7 5 
I 5 6 
3 0 0 
1 3 1 6 0 
1 2 2 
1 0 9 
1 6 5 2 
7 1 9 6 0 3 7 7 
1 0 1 1 5 9 
1 5 8 8 1 4 8 9 4 2 8 6 6 8 8 8 2 1 4 8 3 
1 2 8 5 0 4 7 9 1 8 7 7 3 5 0 3 8 8 9 7 




8 4 2 4 . 3 0 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 4 . 6 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 COREE D U SUD 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 4 . 7 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
2 2 4 S O U D A N 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 B BRESIL 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
B 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 4 . 8 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
6 6 1 2 3 
2 7 4 4 0 
1 3 5 1 2 
4 1 5 4 
8 5 2 
Deutschland 
1 3 9 2 5 
7 3 1 6 
1 5 0 0 
3 3 6 
1 9 4 
N O M I 
3 2 0 6 
1 5 8 0 
3 9 1 9 
4 7 6 1 
2 3 4 9 
3 4 Θ 4 
9 7 4 
1 3 1 
8 0 8 
6 7 7 3 
2 3 6 
1 7 8 5 
1 7 6 8 
2 5 6 7 
5 4 3 
2 5 5 
4 6 6 





1 0 8 
3 2 6 
3 4 4 
1 6 4 
1 6 1 
4 6 3 
1 0 2 
3 2 6 
3 9 2 0 4 
2 0 4 0 4 
1 8 8 0 0 
1 5 6 4 4 
1 0 6 7 6 
2 1 8 8 
5 1 7 
9 6 8 
2 0 5 4 
6 2 6 
3 4 B 1 
8 B 3 
5 6 6 
1 
1 13 
2 5 6 
8 4 9 
7 2 
2 4 6 
6 2 9 









1 0 0 
2 3 
1 3 
4 0 9 
2 
9 0 
1 3 3 0 7 
7 8 2 4 
5 8 8 3 
4 7 1 0 
1 9 8 9 
5 6 8 
5 6 
4 0 6 
N O M I 
2 9 8 6 2 
3 7 5 0 
3 0 8 1 
9 5 2 4 
2 4 0 1 
1 0 6 4 6 
7 4 8 1 
2 5 2 0 
5 2 7 7 
3 3 0 3 
5 0 3 7 
2 4 1 6 
6 5 5 
I 70 
1 2 6 8 
9 4 3 6 
3 9 74 
8 3 3 
5 5 2 
3 8 4 
5 7 6 
2 7 7 3 
9 0 7 
1 0 9 8 5 4 
6 6 9 4 1 
4 2 7 1 3 
3 8 3 9 1 
1 5 4 8 9 
3 7 3 6 
4 3 8 
5 8 6 
1 0 7 7 4 
1 3 0 7 
1 9 1 2 
1 0 6 8 
1 6 6 7 
9 6 6 
6 ? B 
9 6 9 
2 
1 6 7 7 
1 3 2 7 
3 3 6 
6 8 2 
2 3 5 1 




2 1 4 
2 8 6 1 1 
1 7 8 0 8 
8 9 0 5 
8 2 2 0 
4 3 9 6 
2 8 6 
2 9 
3 9 9 
N O M B R E 
1 3 0 4 5 5 6 2 7 
France 
1 9 9 2 
1 6 3 9 
2 0 8 0 
1 6 0 8 
6 
6 3 3 
1 4 1 
1 1 9 1 
1 3 C 5 
2 3 4 7 
1 0 
β 
3 0 0 0 
7 6 4 
1 9 3 
6 4 0 
1 17 
6 9 
4 1 0 
15 
1 







1 3 1 
1 1 8 6 8 
5 8 3 3 
6 2 3 3 
5 1 0 7 
3 9 8 0 
6 9 9 
3 3 2 
4 2 7 
4 0 8 
4 6 ? 
7 7 4 1 
1 6 5 
14 78 
3 9 1 




1 4 0 6 




1 0 7 1 8 
5 6 3 6 
5 0 8 2 
4 7 3 2 
3 0 8 3 




1 6 0 4 6 
6 1 4 6 
4 0 8 7 
4 2 1 

















5 8 9 
2 8 5 
3 0 4 
1 7 6 
5 9 
1 2 6 
3 9 
2 
5 3 0 0 
3 4 5 
1 0 8 2 
4 2 0 





4 5 4 
1 8 
1 6 8 
1 6 8 
1 0 3 3 
6 8 0 
1 0 5 
6 0 
1 0 6 2 0 
7 5 0 8 
3 1 1 2 
2 5 6 5 
6 2 3 
3 8 7 
1 8 2 
1 6 0 
6 4 4 5 
Nederland Belg­lux. 
3 1 7 0 10 




4 8 6 8 2 
2 4 5 
9 7 
1 8 2 2 6 9 
3 















8 0 S 1 7 9 1 
5 2 3 1 0 5 4 
8 3 7 3 7 
4 0 6 8 9 
2 3 6 8 6 
9 4 8 
2 2 
3 4 
1 1 9 6 2 2 9 8 
1 6 6 4 
3 8 5 
5 2 3 7 2 5 
1 1 6 8 
5 9 5 6 
3 4 3 6 
3 4 9 
5 3 4 
3 7 0 
2 7 9 
1 5 0 
2 5 4 0 
1 1 9 2 
4 8 7 
5 5 1 
1 5 7 
2 0 9 
2 4 7 6 
3 1 2 
3 9 4 5 4 7 1 5 
2 9 5 7 1 7 0 8 
9 8 8 3 7 
8 3 6 7 
1 5 4 2 
1 5 0 8 7 
2 5 β 
β 
4 0 7 5 4 9 
UK Ireland Danmark 
1 9 4 6 7 1 6 0 1 1 3 5 3 
5 7 1 0 1 4 0 6 1 3 6 
4 6 9 3 5 1 2 0 4 
1 6 1 7 2 1 6 8 
3 2 2 9 

















1 7 2 
3 1 0 
1 0 0 
8 5 
2 9 
1 7 0 
3 1 0 0 
1 0 4 
5 0 7 
1 2 8 
5 5 1 
2 9 2 1 
1 6 2 
5 0 







1 0 9 
5 1 
9 
2 2 4 2 2 0 8 7 8 3 
1 0 7 8 2 0 4 1 8 9 
1 1 8 8 4 6 9 4 
7 8 3 4 1 3 9 
1 3 9 3 8 
2 9 2 4 4 6 
4 9 3 7 
9 1 9 





2 7 7 
4 3 1 
8 6 2 
1 7 9 3 5 3 4 











4 9 8 
3 7 2 9 
3 2 9 0 
5 4 
2 8 3 
3 0 0 
2 
1 7 7 
2 0 8 6 
1 6 5 2 
1 9 1 
1 9 0 
3 1 2 
1 
9 6 
2 9 9 2 8 8 3 1 7 7 8 1 
1 9 8 8 8 8 3 3 0 8 1 
1 0 0 4 




1 4 7 2 0 
1 3 5 9 3 
5 8 0 4 
1 1 2 5 
85 16 ι 
I 7 


































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 








































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
874 




8 4 2 5 . 2 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 Θ 4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 5 . 2 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 0 GUINEE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 6RESIL 
6 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A 6 I E S A O U D I T E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 3 M A C A O 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
EUR 9 
3 0 2 6 
2 3 9 
1 12 
35 3 
2 0 3 
1 1 1 
7 3 4­1 
1 0 1 ' 
1 8 2 1 
1 0 8 4 4 1 
8 8 7 2 3 
3 7 7 1 8 
3 4 0 1 0 
1 5 2 9 3 
3 3 0 8 
2 3 0 
4 0 0 
Deutschland 
. ' 04 
13 





3 2 9 0 2 
2 1 9 2 9 
1 0 9 7 3 
9 6 5 2 
6 1 6 9 
1 0 8 7 
7 
2 3 4 
N O M I 
3 2 4 9 
1 7 3 
3 0 3 
14 3 6 
1 3 3 4 
7 4 6 0 
3 4 9 
1 2 9 5 
4 3 5 
1 9 6 9 
1 6 3 0 
7 0 8 
7 18 
7 5 9 
7 6 6 7 
4 9 4 
6 1 4 
1 9 8 7 
6 0 
7 6 8 
1 5 1 
7 
1 8 0 
7 0 0 
7 3 








4 6 7 


























2 7 5 2 8 
1 0 8 0 7 
1 8 9 2 1 
1 3 5 2 9 
1 6 5 7 
72 
16 
4 6 6 
1 1 6 7 
9 5 
6 36 
2 1 6 
1 0 6 6 
0 0 6 
1 4 6 
5 4 5 
1 2 0 
1 6 2 2 
4 0 0 
3 7 9 
1 0 9 3 
6 0 
4 3 
1 5 1 
6 
1 3 6 
7 0 0 
41 







7 4 ' ) 















3 1 0 




7 4 ? 
7 2 
1 3 7 2 1 
4 0 1 9 
9 7 0 2 
7 3 / 1 
France 
5 '3 ? 
6 
Be 
1 0 0 
6 3 ? 
2 5 7 
4 4 0 
8 8 0 7 
4 3 7 1 
4 4 3 6 
3 7 1 9 
1 6 7 7 




6 6 6 
3 0 6 




2 7 2 





















3 3 8 0 
1 3 7 2 
1 9 8 8 







2 1 3 
5 
9 8 9 8 
3 0 1 4 
8 8 8 4 
6 6 7 7 
94 5 
1 5 5 
7 
5? 





















1 2 0 8 
6 1 0 
5 9 8 
3 6 7 
Nederland Belg.­Lux 
1 1 7 4 
8 4 
41 
1 2 6 
I 
7 3 
2 9 8 
7 9 9 
2 3 7 8 0 2 0 1 2 
1 8 4 9 7 1 8 6 4 
5 2 8 3 1 5 8 
4 9 0 8 1 4 1 
1 9 3 8 8 4 
2 9 8 17 
1 17 
77 
1 0 0 6 
15 
2 4 2 
16 6 6 7 
5 0 7 
9 4 4 
3 7 
4 2 6 
6 4 
2 5 9 
1 2 4 
4 5 
6 4 
4 9 1 
I 6 7 







1 8 0 













4 4 1 
14 
2 2 2 7 2 7 5 
3 1 3 8 3 3 
1 9 1 3 4 4 2 
1 7 9 3 0 6 7 
UK Ireland Danmark 
1 5 9 3 9 4 
3 7 9 8 
1 1 1 1 
1 2 7 
4 3 3 
5 2 6 6 9 
1 9 8 2 3 1 
12 3 3 1 
8 9 8 8 5 4 1 2 1 5 1 3 
5 8 3 8 5 3 0 1 2 6 9 0 
1 1 5 0 1 1 8 8 2 3 
7 0 5 11 8 1 9 7 
5 2 4 4 7 6 
4 4 4 5 9 0 
9 9 4 6 
1 3 6 
1 2 1 
2 6 
7 
6 4 3 
6 6 
3 7 
2 1 2 
2 3 3 
4 6 2 8 























2 4 9 
12 
1 1 4 4 3 5 9 5 
7 2 9 3 1 0 
4 1 5 5 8 5 




8 4 2 5 2 6 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 5 . 2 8 S T U E C K 
0 0 4 R F 0 A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 2 5 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
2 3 2 M A L I 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 I R A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
6 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 5 . 4 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
EUR 9 Deutschland 
3 5 8 1 2 1 0 0 
2 9 0 6 2 0 7 0 
1 8 6 7 5 
4 B 6 2 6 1 





2 0 3 2 
6 7 7 
13 1 
7 5 2 7 4 
1 9 5 1 7 
6 5 7 5 7 
4 9 6 3 6 
2 0 Θ 7 
3 9 
N O M B R E 
1 1 1 0 71 
1 5 7 2 
2 5 2 4 
1 1 0 
6 3 1 
1 5 0 3 
6 4 3 4 
9 3 5 7 
6 7 6 2 
1 0 0 8 3 
1 2 6 2 
14 5 
2 2 7 1 
1 1 5 1 
2 9 
1 4 4 
Θ4 
1 6 3 





1 2 3 
15 
5 2 
2 0 3 
5 3 
24 
4 7 9 1 
7 1 1 7 3 4 8 
3 5 8 7 1 1 9 
3 5 3 0 2 2 7 
1 7 1 0 2 2 0 
3 7 8 1 4 7 
1 6 9 2 β 
6 7 7 3 
1 2 8 1 
N O M B R E 
1 1 0 3 9 8 9 9 1 
1 7 2 3 7 5 3 
1 4 3 0 8 8 1 
8 2 4 
1 3 6 2 1 2 8 0 
2 9 1 1 1 0 4 1 
2 0 8 6 2 9 2 
2 6 8 2 6 2 
1 4 0 6 3 1 
5 7 3 6 2 4 0 5 
3 8 2 7 4 2 
4 8 3 4 4 2 9 3 
6 0 1 0 5 3 3 7 
1 7 1 8 1 
2 3 7 5 1 4 5 3 
1 3 6 5 6 
4 8 4 2 5 8 
4 7 8 5 4 2 7 7 6 8 
2 1 5 2 3 1 3 2 5 9 
France 
4 6 5 
9 f 
5 

















1 4 5 
1 





1 6 2 8 
9 7 7 
Unité supplémentaire 
I ta l ia 
1 0 2 

















6 4 5 
4 0 8 
1 3 7 





7 9 5 
5 1 
6 2 
1 6 6 
2 1 4 
4 1 1 
2 1 9 8 
9 2 8 
Nederland Belg.­Lux. 











8 3 7 
37 
2 
3 8 1 







2 3 3 4 
1 8 9 2 
4 3 2 























5 3 9 
3 4 9 
1 1 1 
2 2 
1 0 2 7 
1 0 2 2 
UK Ireland Danmark 
1 6 9 3 1 3 




19 4 7 
3 4 4 
9 0 
2 0 1 
6 0 
θ 2 
7 2 7 8 0 5 
2 1 9 1 3 8 
5 8 4 8 9 
5 8 4 3 2 
3 1 9 8 
3 7 
6 1 9 
1 4 5 
2 3 7 
9 7 
2 3 





1 2 5 
2 
2 2 0 
9 3 
2 9 
1 4 4 
8 4 
1 6 3 





1 1 3 
15 
5 1 






4 7 8 
5 7 8 2 3 0 1 1 3 
2 6 7 4 3 0 1 1 1 
3 0 8 8 2 
1 3 6 3 2 
1 9 5 1 
1 6 2 2 
6 3 9 
1 0 3 
7 3 5 0 7 
7 8 
6 6 4 
6 0 2 7 3 6 2 
5 4 3 
5 4 6 2 9 1 





2 0 0 
3 5 
1 3 2 3 
3 2 9 1 
3 7 8 5 
5 
4 3 4 
1 6 1 
14 
1 2 2 
1 3 1 8 5 7 3 1 1 0 2 0 
1 0 2 0 5 7 3 1 8 6 2 




EUR 9 Deutschland Itaita Nederland Belg.­Lux 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
00­1 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 ? 4 
Ο Ί Ο 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
■1 0 ■'■ 
7 3 2 
b-04 
E X T R A C E (EUR -91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 4 2 5 . 4 9 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
0 0 1 
110 7 
0 0 7 
11(14 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOO 
1)74 
0 7 H 
ΟΊΟ 
0 3 7 
(1Ί6 
0 7 0 
041) 
0 4 7 
0611 
0 5? 
0 6 7 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 0 
7 1 7 
'716 
19(1 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 6 
H 7 4 
7 17 
0 0 0 
0 0 4 
8 4 2 5 . 5 1 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
IRLANDE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 









J A P O N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA -CE (EUR -9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8425.59 ST 
001 FRANCE 
004 H F D'ALLEMAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
2 6 3 3 1 
2 5 9 5 2 
1 8 2 6 6 
3 5 8 
1 4 4 9 9 
1 4 3 9 1 
1 2 3 2 8 
1 0 7 
N O M B R E 
4 0 3 6 
7 6 5 
1 2 6 6 4 
4 9 6 8 
1 4 1 5 
6 2 1 3 
2 6 0 4 
1 9 6 
10? 
1 3 1 2 
1 6 4 3 
1 1 3 0 
4 1 0 
9 7 
1 0 7 4 
73 6 
6 76 
5 4 9 
4 1 9 0 7 
3 2 9 8 1 
8 9 2 6 
0 7 8 2 
4 9 0 0 
6 7 6 
2 6 
1 1 






3 4 3 
? 
1 5 0 3 
8 8 6 
6 1 7 
6 1 4 
5 6 0 
N O M B R E 
5 9 9 8 
1 0 6 0 
4 0 8 
5 0 6 0 
3 6 0 1 
2 1 6 7 
2 6 0 7 
2 4 5 6 
1 16 
4 3 8 
1 5 5 5 8 
1 9 4 5 
3 1 7 
4 3 3 
2 6 2 
7 6 0 1 
1 6 7 
2 0 1 
7 3 
3 6 
3 6 9 
9 4 3 
1 5 0 
75 1 
2 7 4 
30 
6 5 
2 5 0 
1 1 0 
6 5 6 
3 0 3 
5 2 3 
4 9 7 7 8 
2 3 2 6 5 
2 6 5 1 3 
2 3 8 3 5 
1 7 1 2 4 
2 5 5 5 
3 9 
123 
9 7 3 
4 2 
1 7 0 
1 0 7 0 
2 3 3 
2 0 8 
6 1 4 
14 
2 2 8 
1 2 7 7 
9 1 0 
9 1 
1 6 4 










2 3 4 
7 
6 3 
6 9 9 7 
3 2 1 8 
3 7 7 9 
3 5 8 8 
1 7 7 4 
1 7 6 
12 
15 
N O M B R E 
6 5 1 
6 3 3 
3 8 7 
1 10 
1 3 ? 
6 3 6 
3 4 3 4 
1 1 6 8 




6 4 0 
1 1 9 5 
1 0 9 4 
3 6 ? 
5 0 
8 6 6 
3 6 
9 6 
1 1 1 3 9 
6 5 6 6 
4 5 7 3 
4 5 2 3 
3 1 0 4 
2 6 1 
74 
4 2 9 6 
1 7 5 7 
1 5 6 2 
3 0 0 
9 3 1 
2 8 
1 4 2 
1 5 7 9 
1 0 0 6 
1 2 0 
1 3 5 
2 3 2 





1 9 6 
9 4 3 
2 3 5 
7 0 0 
1 5 3 
8 
1 8 0 
4 
1 5 8 6 1 
9 2 0 1 
6 6 6 0 
4 9 6 5 
2 2 3 6 
1 5 9 7 
10 
9 8 
1 2 7 0 
1 ? 3 5 







2 2 3 
7 2 
1 5 1 
1 2 0 
9? 



















2 0 0 4 
1 3 8 6 
6 1 8 





4 8 1 
2 6 6 
1 9 5 
1 6 0 


























































6 0 4 










2 1 1 
106 
199 
2 9 2 
4 6 0 
1 1 6 1 0 
8 7 5 2 
2 8 5 8 
2 1 8 2 
5 0 5 














EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 

































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1071 A E L E 
5 0 9 
2 0 0 
3 0 9 
3 0 9 
2 8 5 
5 
2 8 
1 2 5 1 5 
1 
1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 








1 OOO M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 2 5 5 0 
5 
1 2 5 4 5 
1 2 5 4 5 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
1 O O O M O N D E 
7 9 7 
4 2 2 
64 
7 6 1 
2 4 6 
1 9 7 
39 









3 1 2 4 
2 0 5 2 
1 0 7 2 
5 6 0 
3 3 3 
3 4 4 
6 8 













2 3 1 
9 2 






N O M B R E 
3 3 3 
6 5 0 
3 3 9 
2 9 2 
6 2 
3 5 4 
5 6 
3 3 5 
91 



















3 5 6 1 
1 9 9 7 
1 5 6 4 
1 3 1 8 
7 2 9 








7 1 9 
2 6 5 
4 5 4 
4 1 1 
2 6 9 
17 
2 6 
N O M B R E 
1 3 5 1 
20.1 
5 0 3 
6 3 
1 4 1 
7B7 
74.1 
1 8 6 
2 9 
3 2 5 
1 6 3 
1 3 0 
2 2 6 
6 7 
2 7 3 
8 9 
1 3 4 
2 9 
2 9 
1 0 2 5 
2 2 6 
4 7 8 
1 3 4 
66,3 
I B I 
103 
2 7 
3 0 0 
1 5 3 
1 2 0 
2 2 4 
6 5 
2 3 9 
0 0 


















5 2 4 
3 5 6 





1 0 2 7 
8 2 7 
2 0 0 
6 0 
5 
























1 0 7 
7 




1 8 9 2 
1 3 7 9 
5 1 3 
3 5 4 


















































Januar — Dezember 1976 Export 
876 
Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 2 5 . 7 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 6 . 7 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 TUNISIE 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 5 . 8 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
3 1 4 G A B O N 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I O U E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 3 2 J A P O N 
6 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 8 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 5 5 9 2 7 9 0 
1 5 9 8 1 4 8 1 
1 4 6 0 1 3 5 5 
7 2 1 6 8 2 
8 9 8 8 
N O M B R E 
7 8 2 7 
1 7 7 6 5 
5 3 6 1 5 5 
9 5 2 
2 0 2 17 
2 0 7 
6 9 9 
3 9 1 
6 2 4 6 
5 9 5 3 7 7 
7 5 6 3 0 1 
1 3 2 6 
1 0 5 1 
1 1 4 2 6 3 7 
9 9 
4 2 
5 8 4 
5 9 9 5 1 6 4 2 
2 8 6 2 2 8 4 
3 1 4 3 1 3 7 8 
1 7 9 4 7 3 5 
7 7 2 4 2 4 
1 0 6 5 
1 2 4 3 6 3 Θ 
N O M B R E 
4 4 1 6 1 0 3 6 
3 0 2 1 2 2 2 
6 4 6 1 0 6 
3 9 1 4 
2 4 5 2 7 6 7 
1 4 4 4 4 2 2 
2 5 3 9 2 
5 9 9 3 3 6 
6 6 3 
1 6 3 7 3 8 6 
6 4 0 3 1 2 
4 7 1 3 3 
1 2 6 7 4 6 
1 4 3 0 6 7 
2 4 3 2 0 
24 8 
2 6 3 6 






1 8 7 7 0 
4 3 0 14 
2 6 2 1 
6 1 
6 1 17 
2 2 
4 4 
3 8 3 
1 0 9 
4 4 6 2 4 1 
3 3 2 
2 9 13 
2 5 9 3 2 4 3 4 8 
1 8 2 0 7 2 8 6 1 
9 7 2 5 1 8 9 7 
7 9 6 5 1 5 5 2 
3 7 0 5 1 0 6 8 
1 1 9 5 6 7 
1 2 8 21 
5 6 3 7 8 
N O M B R E 
8 3 4 7 5 7 5 
1 6 0 6 9 











6 9 7 
9 
1 1 
7 0 3 
1 0 0 
7 1 




2 5 1 7 
1 4 0 9 
1 1 0 8 
4 15 
? 2 3 
8 9 
6 0 4 
2 1 2 
1 1 9 
1 0 7 8 
1 0 2 0 
























4 4 5 4 
2 8 9 7 
1 5 6 7 
9 / 9 
??( ) 
3 4 7 
9 5 
7 3 6 
8 










3 6 6 
6 3 
8 0 
5 3 1 
2 9 
5 0 2 
6 0 2 
12 
1 3 1 4 
1 8 9 4 
8 9 







4 1 4 
1 0 1 6 










3 7 8 




8 4 2 3 
3 8 7 5 
4 5 4 8 
3 9 4 9 
1 3 0 9 
5 8 5 
3 
1? 
2 8 2 
N e d e r l a n d B e l g ­ L u x UK I r e l a n d 







1 0 3 8 




1 2 3 
8 
1 4 3 9 1 2 0 7 
1 2 9 9 1 1 7 8 
1 4 . 3 1 
14 2 3 
12 
8 
1 5 0 1 4 1 5 5 
6 9 1 1 
3 2 8 2 
1 8 4 1 6 1 
6 5 8 5 
3 8 4 3 1 7 6 
5 4 2 14 
2 7 
2 
3 5 4 1 




8 2 4 
16 












8 4 7 1 8 8 5 2 0 8 
6 1 4 3 8 3 4 1 9 8 
1 3 2 8 5 1 1 0 
1 0 3 6 6 9 
7 7 5 2 
1 6 2 12 
2 2 
1 3 0 3 1 1 
3 7 2 6 2 
1 1 3 
1 0 2 
D a n m a r k 














8 8 4 
7 5 4 
1 1 0 
1 0 5 
1 0 1 
4 
1 
1 4 3 
1 
2 
3 5 1 
2 
1 I O 











1 1 4 3 
8 0 9 
6 3 4 
4 3 2 




2 3 5 
4 0 8 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 2 6 . 1 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 6 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 6 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 6 6 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 B BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
6 0 0 AUSTRAL IE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
8 8 3 
1 3 4 8 
1 4 0 6 
3B 
2 6 6 
? 0 ' 
9 4 3 
8 4 4 
1 156 
1 6 4 8 
4 9 8 3 
4 7 8 
7 6 1 
17B 
2 
3 3 0 
3 3 
1 16 
5 7 0 





7 4 1 
2 7 4 0 5 
1 3 5 8 8 
1 3 8 3 7 
1 2 2 4 6 
4 1 2 7 
1 0 2 2 
1 9 4 
5 6 9 




2 6 0 
1 0 3 5 
5 6 1 
2 4 0 9 




2 3 3 
3 
3 5 
8 0 8 2 
1 0 2 0 
5 0 4 2 
4 6 7 5 
1 B 5 7 
.367 
10 
N O M I 
4 6 7 
1 3 8 
4 0 0 
7 0 ? 





1 5 8 
21 
3 4 0 
3 7 6 





























1 9 1 
31 








2 0 1 




























2 6 5 
8 







3 5 3 






1 8 0 
3 














2 5 1 
4 0 
1 5 1 9 
1 13 







2 8 5 8 
4 0 2 
2 4 5 8 
2 1 5 7 
2 9 2 

















N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
17 4 6 0 2 9 6 
7 8 4 
1 7 5 9 
2 1 
2 
2 1 9 9 
3 6 
1 2 3 
1 0 0 
1 3 0 
7 5 
3 2 7 
13 5 




3 1 4 1 1 0 8 8 
1 3 8 9 3 5 8 
1 7 8 1 7 1 0 
5 1 1 6 3 
4 3 5 6 
1 7 0 4 2 
1 5 3 
1 4 6 5 
5 3 3 
6 4 6 
2 5 5 
2 0 5 
9 4 3 
1 0 2 
2 5 
9 6 4 





6 4 0 
4 7 9 8 3 5 9 
4 7 9 2 1 8 3 
4 1 9 8 
4 1 16 




16 1 2 8 3 1 1 4 
7 3 
3 2 




















3 6 1 9 
1 6 4 4 4 
2 14 



































EUR 9 Deutschland France 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 31 
0 1 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 8 
7 1 6 
2 2 0 
?-.-) 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3? 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
70 1 
7 3 2 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 91 
E X T R A C E IEUR 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 3 4 . 1 2 S T U E C K 
FRANCE 
P A Y S B A S 








U N I O N SOVIETIOUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
HONGRIE 









ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 




0 4 ? 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 H 
7RR 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 4 7 
6 6 4 
8 0 0 
8 4 3 4 . 1 8 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 











R E P A F R I O U E OU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
IRAN 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 7 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8434.21 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
5 6 9 2 
2 4 0 8 
3 1 8 4 
1 4 1 0 
9 4 5 
7 9 2 
9 5 
9 8 2 
1 5 2 4 
6 5 1 
8 7 3 
6 5 9 
5 5 9 
1 8 8 
17 
2 6 





























7 0 5 
1 8 6 
5 1 9 
2 1 6 
9 5 


















































13 12 4 13 


































050 056 060 
220 276 
211 il 3 77 390 400 



































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE [EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 006 ROYAUME-UNI 060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-9I 
1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
8435.31 SI 
001 FRANCE 





















1 6 2 3 
6 2 9 
9 9 4 
6 8 6 
3 3 4 
1 9 5 
44 
1 13 
9 1 3 
3 3 ? 
58C 























7 9 7 
2 3 7 
5 6 0 
? 0 9 
5 2 
3 4 8 
6 6 







2 4 2 




N O M B R E 









































406 144 262 
























Januar — Dezember 1976 Export 
878 
Janvier — Décembre 1976 
Best immung 
Dest inat ion 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 B 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 7 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
N i m e x e 
8 4 3 5 . 3 1 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
EGYPTE 
NIGERIA 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 






J A P O N 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 3 3 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F 0 ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 












U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 





C A M E R O U N 
SOMALIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REPAFRIOUE D U S U D 
Besonderer Maßstab 




EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
2 8 1 
1 4 0 ? 
5 0 0 
34 1 
1 3 6 2 
221 
1 0 8 
3 4 1 
97 
















2 5 4 
3 3 3 
3 2 
9 8 5 0 
6 7 3 6 
4 1 1 4 
2 6 2 5 
8 9 5 
1 0 7 0 
1 7 1 
7 6 1 
136 
1 3 1 2 
2 7 3 
1 2 9 9 
9 7 
9 0 

















2 5 4 
7 5 
8 5 0 2 
4 0 9 8 
2 4 0 4 
18 71 
4 8 2 
4 0 8 
16 
1 2 3 
N O M B R E 
1 1 1 4 
3 7 1 
7 4 ? 
1 79 
6 2 5 
7 0 5 
3 3 
7 5 7 
1 6 0 
2 7 9 
5 8 
1 0 4 
2 2 9 
2 9 






























8 8 4 
199 
6 7 7 
5 4 8 
6 5 1 
2 5 
2 2 1 
1 2 5 
2 2 8 
4 2 
146 
2 0 2 
17 



































































1 3 1 9 
8 2 1 
4 9 8 
3 1 1 














































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE [EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








































1 5 ? 
19 
1 1 

























4 6 0 
1? 
9 6 
2 3 7 
4 2 
9 4 8 5 
4 0 5 8 
5 4 2 9 
3 3 4 4 
8 7 4 
1 9 5 9 
2 4 2 
1 2 5 
5 
16 
































7 4 9 4 
3 2 0 5 
4 2 8 ! 
2 6 2 6 




N O M B R E 
7 5 1 0 
4 4 8 
4 3 1 
2 8 7 4 
6 7 5 
21 
1 7 0 
1 1 9 
1 0 6 
3 8 0 
3 0 
2 6 3 
9 7 
76 






















3 0 1 
1 4 8 




1 0 4 8 
3 5 4 
6 9 4 
4 6 1 
7 2 
















































Januar — Dezember 1976 txpon Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 3 
■'.00 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? H 
0 3 0 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
O'.­l 
? 0 4 
2 0 8 
? 1 7 
2 1 6 
? ? 0 
2 2 4 
2 8 6 
3 4 2 
3 7 0 
3 / 0 
3 3 0 
4 0 0 
■10 4 
4 1 2 
4 HO 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 7 0 
6 0 0 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
(¡2 8 
6 3 2 
6 4 7 
6 64 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 ? 
N i m e x e 
8 4 3 5 . 5 1 
CHYPRE 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E ( E U R 9) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 





S O U D A N 
NIGERIA 
S O M A L I E 
M A D A G A S C A R 
Z A M 8 I E 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 









J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE 
J A P O N 
Besonderer Maßstab 














2 4 3 
SS 
3 4 6 
1 2 0 4 7 
7 1 4 8 
4 8 9 9 
2 9 5 5 
9 1 6 
1 7 9 9 
4 7 6 
1 4 5 
N O M B R E 
1 6 3 8 1 0 8 7 
5 5 5 I 6 C 
9 1 9 4 7 7 
6 3 6 
6 3 9 3 5 4 . 
1 9 8 8 8 i e ; 
1 1 7 2 ' 
3 5 9 3 0 . 
1 5 4 82 
6 1 7 4 6 £ 
6 3 e : 
5 3 4 22S 
5 9 6 5 3 2 
1 5 2 11 · 
3 6 5 18e 
71 4L" 
2 1 4 1 4 / 
2 7 5 2 5 : 
1 6 7 95 
6 0 2£ 
4 2 23 
2 3 IE 
2 0 IE 
1 
1 2 6 9 






1 6 1 
3 6 5 
6 6 
5 7 9 2 







































































5 8 5 


















2 4 2 
8 7 
3 3 7 
1 0 0 2 8 
5 2 7 5 
4 7 5 3 
2 9 0 6 
6 9 5 
1 7 0 3 
4 5 3 
































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 1 0 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 





U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
S O U D A N 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 






COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A C E [EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
3 9 1 7 5 
3 0 5 0 5 
8 8 7 0 
4 5 8 7 
2 1 0 9 
3 7 1 9 
1 9 5 8 
3 6 3 
7 5 8 0 
2 7 7 8 
4 8 0 2 
3 1 4 1 
1 4 2 6 
1 4 5 6 
2 1 0 
2 0 5 




1 2 7 
7 
1 
2 8 2 7 5 
2 5 8 8 9 
2 3 8 8 
4 9 4 
2 6 1 
1 8 7 8 




2 2 4 0 
1 0 7 4 
1 1 8 8 
6 9 3 
2 2 1 
3 3 6 
2 3 








































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACEIEUR9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
B00 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CF (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











4 5 8 
5 




1 7 6 
4 9 
3 0 9 
9 
1 
2 7 2 
1 6 8 
3 9 








1 6 2 




8 4 1 
23163 
2063 
3 9 0 
20686 
17600 


















8 1 7 
1 7 7 
6 4 0 
3 1 0 
1 16 
3 1 9 
4 2 
1 1 































5 1 0 
1183 
7 6 0 
4 0 
5 1 9 
6 2 













































3 9 ( 
12S 
2 6 1 




























746 26 839 
117 8 48 
828 17 791 
215 17 368 
46 5 95 
155 403 
17 IO 
2 5 8 




















426 15 31 






2 3 9 











1 5 6 
6 
2 5 0 
2 4 6 
9 6 
3 4 








1 6 2 
3 0 2 
3 4 
6 
3523 138 9 
288 138 3 
3267 8 
9ΘΘ 6 
1 2 7 
2136 
1 4 3 
















ne 4 4 
3 6 
7 8 8 
3 0 3 
4 8 5 
3 2 
13 
2 9 4 
18 






002 BELGIOUE LUXBG 
003 PAYS­BAS 














056 UNION SOVIETIOUE 














































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































































































2 8 2 
1117 
4 4 3 
54 









Italia Nederland Belg.­Lux. 
293 15 179 
32 12 
2 10 
132 11 68 
19 









1 7 7 
119 2 










1 3 0 















































3219 80 716 
548 42 355 
2873 18 381 
793 7 101 
304 2 26 
946 10 236 
150 2 




224 35 62 
1 18 
49 1 29 
















































1 3 2 
1796 
2 3 3 
2C 
1542 
1 1 1 
2C 




























EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
03? 





















404 4 1? 
428 480 
484 
500 504 508 516 524 
5?B 
608 812 





































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































































































































































































































8 4 3 7 . 1 1 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 7 . 1 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 6 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 S PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 7 . 1 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 M A R O C 









1 4 2 8 9 3 1 2 3 
1 4 0 8 2 7 1 3 
2 2 8 6 1 1 0 
7 0 5 5 4 
4 9 16 
1 5 0 6 5 2 
6 6 0 4 7 
5 3 4 
N O M B R E 
9 4 2 3 1 1 
1 2 6 71 
16 8 
4 2 5 
2 6 3 8 8 
5 0 
144 6 1 
3 1 16 
2 2 6 
10 
2 3 3 4 5 
2 2 4 14 
2 4 
17 
1 5 7 
4 0 
1 0 1 
4 5 8 3 8 
1 2 6 2 2 
1 0 3 8 
1 4 9 2 0 
2 4 7 
6 0 
2 2 
72 3 2 
2 1 7 6 8 
1 15 1 
2 7 
9 6 
5 6 6 
2 2 5 5 3 
2 1 9 
3 0 
8 8 9 6 6 
9 7 7 




2 1 6 
9 0 
2 0 2 
15 
no 2 9 9 2 9 
74 
1 0 9 6 4 1 0 1 4 
1 8 4 9 4 8 1 
9 1 1 6 5 3 3 
1 3 6 9 2 4 6 
2 2 2 1 2 0 
7 1 6 3 2 6 5 
2 6 3 6 5 4 
5 9 3 
N O M B R E 
1 8 5 6 
























1 1 4 0 
2 0 
1 1 2 0 
27 
9 
1 0 9 2 











3 5 6 
7 8 
2 7 8 
1 8 7 




















1 7 0 
5 
9 9 4 
2 9 
9 6 5 
7 7 4 
2 1 
7 3 6 








Neder land Belg­Lux 
3 8 8 0 
2 5 7 8 




2 6 2 7 
2 6 
5 
6 9 3 3 6 
5 1 8 3 
3 1 
6 4 
2 2 0 
β 6 3 
5 2 0 5 
19 
17 
1 6 7 
2 6 
4 0 1 
7 6 0 
16 
1 2 9 




Ι 6 6 
1 1 1 
11 
4 9 
5 6 6 
4 4 
2 1 9 
3 0 
8 2 3 





2 1 6 
9 0 
2 0 0 
10 
1 1 0 
4 5 2 2 6 
74 
2 0 1 7 5 7 1 
1 0 2 1 1 8 2 
9 9 8 3 8 9 
12 8 5 1 
6 6 
8 7 4 9 5 1 
1 2 7 8 


















2 1 0 2 1 4 0 1 8 3 3 
2 4 2 1 4 0 1 8 3 2 
1 8 8 0 1 
4 7 3 1 
3 2 
1 3 4 1 








2 3 2 1 











8 4 3 7 . 1 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 7 . 1 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 B REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 6 6 NIGERIA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 6RESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 1 S T U E C K 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 4 fi F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 4 0 P O f i T U G A L 
0 5 2 TURQUIE 
EUR 9 Deutschland 
7 0 31 
2 7 3 
6 3 
16 1 1 
7 6 
9 6 7 1 9 5 
4 4 1 8 1 
5 2 8 1 3 4 
2 3 7 7 8 
9 2 2 2 
2 7 0 5 2 
19 4 
N O M B R E 
3 4 1 1 1 2 
3 4 9 6 1 0 2 
1 8 8 3 5 
2 6 5 
5 1 4 2 1 3 
3 3 7 1 1 5 




1 7 6 2 2 
1 3 1 BO 
1 6 8 3 
4 1 8 1 4 0 
8 7 15 
3 2 5 9 1 
1 2 9 4 4 
8 
2 5 1 
5 6 2 2 
13 13 
6 5 
4 0 4 0 
6 6 1 0 
13 





7 4 2 6 
8 3 2 2 7 0 
17 2 
2 7 5 3 
1 4 4 1 4 4 
17 6 
6 2 
2 4 8 
3 7 2 4 




1 0 4 7 0 




9 3 11 
2 1 12 
6 6 
9 6 9 8 1 7 7 3 
5 1 8 4 6 9 4 
4 4 1 4 1 1 7 9 
2 5 0 9 7 3 6 
4 9 8 1 1 0 
1 4 1 3 3 6 7 
1 0 5 
4 9 2 7 7 
N O M B R E 
3 7 6 0 1 1 7 
2 9 0 9 
3 0 5 2 1 I 1 
6 3 9 2 5 4 
8 5 3 1 1 1 
7 0 5 9 0 








3 2 5 9 
2 8 
1 2 3 




















4 6 1 
10 











5 5 2 2 
3 7 0 7 
1 8 1 5 
9 0 8 
1 2 4 
6 1 9 
9 3 
2 8 8 
2 0 5 6 
2 74 6 
2 9 4 1 
2 0 5 
6 0 4 
Janvier — Décembre 1976 
Unité supplémentaire 
Italia 
1 4 4 
7 
1 3 7 
4 
1 
1 2 3 
10 
1 4 8 
1 0 4 
1 16 
5 0 






1 4 9 
9 2 
2 









1 0 6 
4 











1 8 0 3 
6 8 7 
1 2 1 6 
7 4 2 












4 6 1 0 8 
3 2 1 5 
1 4 9 3 
13 3 4 
4 10 




4 3 2 
3 1 4 
1 1 8 
1 0 4 
5 2 
14 
β 7 5 
21 
4 
6 1 6 
6 8 6 
1 1 
5 













2 2 9 2 0 3 
1 5 7 9 2 
7 2 1 1 1 
7 2 3 4 












2 5 4 3 





1 5 8 7 . . . 
4 13 1 2 5 1 0 2 
3 
385 1 0 0 4 3 7 
1 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
2 0 4 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 30 
1 0 3 1 
0 0 ! 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' . 
0 0 6 
0 0 t­
0 2 4 
0 30 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 3­
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 0 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 0 ' ! 
7 2 8 
7 3 2 
0 0 0 
8 0 4 
M A R O C 
EGYPTE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR 9) 
E X T R A CE IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
8 4 3 7 . 3 2 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A B O C 
TUNISIE 
EGYPTE 
G H A N A 
NIGERIA 
KENYA 
8 E P A F R 1 0 U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
VENEZUELA 








J O R D A N I E 
PHILIPPINES 
COREE OU SUD 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
N O U V E I 1 E ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 3 S I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
3 7 3 M A U R I C E 
4 1 2 MEXIQUE 
5 16 BOLIVIE 
HOO AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 JNTRA­CE (EUR­9) 
7 5 9 
4 4 7 
1 6 5 1 2 
1 0 1 8 9 
6 3 2 3 
4 3 6 7 
2 0 7 5 




2 7 0 2 
5 3 8 
2 1 6 4 
16 24 
5 0 1 
2 4 7 
2 0 
N O M B R E 
7 6 0 
153 
30 
1 4 2 
4 0 9 
2 8 5 




1 1 1 
91 
4 5 
1 0 0 
1 15 
2 2 1 
4 4 
2 3 
3 6 6 










5 8 1 
2 5 0 
1 0 3 0 3 
7 7 4 6 
2 5 5 7 
1 5 8 0 
1 0 5 8 
9 7 6 
4 
1 0 9 
' 0 0 
10 






































































7 0 6 
2 1 9 
4 8 7 
9 
5 
4 7 4 
3 1 
1 4 7 8 
6 1 
1 4 1 7 
3 0? 
8 5 






















1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 























































R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 





REP AFRIOUE DU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIQUE 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 











B A N G L A DESH 
NDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
A U S T R A I I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E 1 E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S t AVIE 
0 0 ' 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
BO 
48 
2 7 6 
1 2 9 
3 7 
2 9 3 
5 1 5 













3 1 3 
16 
54 
3 6 7 
2 0 





















5 9 5 2 
1 6 1 9 
4 3 3 3 
1 5 3 ' ) 
2 0 7 
7­154 
1 3 7 
2 9 0 
2 1 3 4 
4 4 6 
1 6 8 8 
9 2 5 
77 
5 7 8 
16 
1 8 5 
N O M B R E 
5 4 0 
2 5 2 
1 0 7 
5 5 2 
2 0 3 







1 6 7 
2 1 6 
106 
7 9 
1 1 3 
7 3 
1 0 8 
5 
3 ! 
N e d e r l a n d B e l g ­ L u x I r e l a n d D a n m a r k 












6 5 7 












2 7 5 1 
2 5 6 
2 4 9 5 
5 7 2 
6 0 
1 8 2 1 
1 1? 
107 
2 1 7 
1 0 7 
5 








1 8 7 




















Januar — Dezember 1976 Export 
884 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 5 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
8 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
34 6 
8 70 
3 7 ? 
3 90 
Nimexe 
8 4 3 7 . 3 6 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




G H A N A 
NIGERIA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
EL S A L V A D O R 
















COREE D U N O R D 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 




8 4 3 7 . 3 8 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 











U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 






M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
REPAFRIOUE D U SUD 
Besonderer Maßstab 







































1 8 0 
8 3 





2 7 9 2 
7 7 6 
1 8 7 7 
1 5 9 
9 2 0 
2 4 
1 1 4 1 
3 1 1 
8 3 0 
6 0 6 
3 8 6 
2 0 5 
17 
1 9 
N O M B R E 
1 9 6 
4 7 
5 2 
1 7 0 
7 0 1 











3 7 0 
2 7 
3 0 0 2 3 











1 4 5 
3 0 
3 0 











7 3 4 


























I I I 
1 1 
1 
2 0 7 
















3 5 3 7 
8 0 4 
2 7 3 3 
1 4 0 1 
1B0 
4 6 6 
5 















































1 0 0 
4 9 
6 1 . 
9 
2534 
7 1 9 
1815 
7 4 6 
1 8 4 
1036 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









O O l 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
4 1 2 
6 1 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
8 4 3 7 . 4 1 S T U E C K 
FRANCE 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
M E X I Q U E 
IRAN 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 4 3 7 . 5 0 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 










U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 





M A D A G A S C A R 
R E P A F R I O U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
4 9 9 



























3 4 5 7 6 
1 1 2 9 
3 3 4 4 6 
1 8 3 3 
3 4 1 
126 7 
7 6 
3 0 3 4 6 




























2 5 7 8 
6 0 7 
2 0 6 9 
1 0 6 2 
1 7 6 
9 5 9 
5 4 
2 8 
N O M B R E 
1 8 0 
1 1 0 
4 3 




2 4 0 2 
1 7 3 7 
6 6 5 
4 0 ? 
2 2 4 





N O M B R E 
5 0 9 
10.1 
70 
1 0 6 
7 6 1 
0 0 





















2 3 6 
3 ? 
4 4 1 
5 4 
3 8 









1 5 6 
1 5 4 
B9 













3 0 1 6 1 
5 3 















































1 4 7 1 
2 4 2 
1 2 2 9 
7 0 5 
1 6 1 
2 4 0 
2 




1 6 5 
3 1 






















































3 9 8 
3 0 1 
















Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 0 
6 1 7 
6 16 
6 7 4 
7 0 0 
7 0 0 
7 7 0 
7'17 
7 36 
7 4 0 
0 0 0 
8 4 3 7 5 0 








COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg­Lux 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
n o o 
( Π ? 
0 3 h 
0 70 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 0 
7 0 4 
7 0 R 
'?!? 
7 7 0 
7 74 
7 7 6 
? OH 
3 4 6 
I ' l l ) 
4 0 0 
.'.O?. 
4 1 7 
4 1 6 
.10 4 
SOO 
5 0 f l 
5 7 0 
h ? H 
6 0 0 
6 1 ? 
6 1 6 
6 6 7 
1.64 
OHI) 
7 0 0 
7 7 0 
7 1 7 
7 16 
7 4 0 
0 0 0 
8 4 3 7 . 7 0 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E ­ I U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 




S O U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
KENYA 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
P A R A G U A Y 




P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9I 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 











5 4 0 7 
1 6 8 3 
3 7 2 4 
1 5 6 7 
4 7 3 
' 9 3 5 
1 5 7 











2 0 5 7 
8 9 5 
1 1 6 2 
6 9 7 
9 9 
2 9 8 
4 1 
1 6 7 
N O M B R E 





















1 3 4 
51 























3 8 3 5 
1 5 8 7 
2 2 4 8 
4 9 4 
1 2 8 
1 6 7 6 
















































1 1 7 4 
2 8 3 
8 9 1 
4 10 
8 2 







1 6 0 9 
4 1 8 
1 1 9 1 
3 4 
6 


























2 1 8 2 
1 2 2 3 
9 5 9 
4 0 
2 6 























































0 4 0 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 0 
2 0 8 






























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
' 7 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 4 0 . 1 4 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 




R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 













































































































































N O M B R E 
279839 82067 
5 2 9 
4 0 











4 0 9 
1 
1 2 1 6 
8 4 0 
1 0 2 
2 7 9 3 1 





7 5 0 1 
5 1 9 
7 5 6 
5 4 3 
7 9 
4 7 9 
6 























































3 6 0 3 
1 8 1 5 
1 9 8 8 
1 2 2 7 
1 0 1 1 








































4 8 4 







2 4 1 2 
1 6 6 6 
5 2 6 
4 4 3 
1 7 8 
4 2 
5 5 5 
5 7 8 
1 6 7 0 
6 0 1 3 
6 0 
1 3 1 1 4 
2 5 8 1 
1 0 5 3 3 
2 3 2 0 
7 0 3 
8 1 5 2 































1 3 5 6 7 
8 0 6 1 
7 5 0 6 
7 2 8 0 
6 6 1 8 
3 6 




















Januar — Dezember 1976 Export 
886 
Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 4 0 . 4 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 0 . 4 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X 6 G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 6 LIBYE 
3 7 2 R E U N I O N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
2 4 0 7 7 6 
3 1 7 2 9 5 
3 9 8 2 6 2 
3 5 3 8 6 
4 4 0 9 0 3 
3 3 1 3 7 
1 1 6 6 3 1 
2 1 6 5 
6 9 3 
4 9 6 4 2 
1 2 7 5 6 4 
5 4 4 7 5 
6 2 6 3 6 
1 3 0 7 6 6 
7 4 6 2 2 
5 4 4 2 8 
1 8 0 1 
1 8 8 5 7 
5 5 8 6 3 
4 1 7 9 
5 2 8 9 9 
2 0 4 4 5 
5 9 0 
4 8 9 3 
1 9 3 3 
21 19 
1 6 7 8 
I 1 8 4 3 
2 1 4 5 
1 0 0 0 
1 2 7 0 
I ' IB I 
1 2 5 3 7 
1 0 6 3 
4 4 6 
1 7 8 6 
1 6 9 0 
31 10 
7 3 4 3 
1 6 3 8 9 1 
2 2 6 9 1 
1 3 0 3 
6 7 2 1 
5 754 
8 8 1 
7 0 ? 
4 6 7 7 
73 7 
6 0 6 4 
8 8 1 6 
2 4 9 5 0 
1 7 9 0 1 
1 1 4 1 
2 9 0 8 8 6 8 
1 8 6 2 2 3 1 
1 0 4 4 8 3 5 
6 7 0 3 7 6 
4 4 7 3 9 5 
2 9 4 6 8 5 
, 5 0 0 8 
7 9 6 3 2 
D e u t s c h l a n d 
9 4 1 9 0 
6 8 5 0 1 
3 0 1 4 9 
1 1 6 0 4 
6 5 7 
3 0 4 9 3 
3 1 3 
8 9 
1 9 1 0 5 
6 6 8 2 5 
2 3 8 9 7 
3 5 1 3 0 
4 5 1 0 7 
5 7 3 0 
1 2 6 9 2 
1 
4 0 0 
8 9 3 6 
3 9 5 2 
1 1 2 
9 2 7 
7 6 0 
6 4 
5 5 
2 0 0 5 
13 
17 




2 6 1 1 
6 0 
4 5 3 
1 5 2 7 
2 1 6 0 6 
9 2 8 6 
1 2 8 
7 3 4 
5 3 1 
9 4 
2 3 
6 0 4 
2 0 1 
2 4 1 
5 9 0 
2 2 1 1 
7 7 
2 4 
8 0 5 5 8 9 
3 3 7 6 6 1 
2 8 7 9 0 8 
2 2 4 9 6 1 
1 7 2 2 1 0 
4 1 4 1 2 
3 0 2 
1 5 3 5 
N O M B R E 
2 7 0 6 
3 2 9 4 
6 5 1 1 1 
2 8 1 0 5 
1 0 1 2 
1 3 4 0 3 
4 9 1 9 4 
7 4 2 
1 0 1 ? 
1 1 1 2 
5 2 7 7 
0 5 3 
7 3 0 4 
1 4 8 8 
6 1 6 
1 0 7 0 
136 4 
9 3 5 
1 7 7 9 
2 0 4 8 
1 4 1 3 8 
103 
4 7 7 
6 4 3 1 6 
3 5 
3 9 7 9 3 
7 4 2 
3 0 9 




3 9 1 6 1 
2 4 2 2 2 
1 2 3 3 1 
1 0 7 6 
3 0 5 0 
3 3 6 
1 6 6 9 
1 4 0 4 
21 19 
2 
e o o 
6 1 2 7 
2 4 5 4 
6 8 7 5 
2 





1 1 2 7 
3 1 
1 1 9 3 
10 
6 ? 
4 9 7 
5 0 7 
ι 
6 1 4 




9 2 6 
2 0 0 
' Ι Ο Ι 
9 3 6 
5 7 4 
5 4 2 
3 2 
1 6 0 
3 3 1 2 
19 
5 1 5 
1 1 8 0 8 7 
8 1 8 4 5 
3 6 2 4 2 
2 2 6 8 4 
1 2 9 0 4 
1 3 5 4 5 
1 0 3 9 
1 3 
116 6 
3 7 7 
2 5 5 1 0 
5 7 9 
6 
6 9 7 
7 8 0 
2 6 6 2 
6 0 3 
0 7(1 
6 1 5 
1 3 6 4 
9 3 6 
1 7 7 9 
1 3 2 0 0 
Hal ia 
1 0 2 7 7 3 
1 8 5 3 2 0 
3 6 0 9 3 0 
4 2 5 4 2 8 
2 1 8 1 8 
8 4 3 2 9 
1 7 4 6 
1 
1 8 2 9 9 
4 9 7 4 4 
2 3 6 8 2 
2 4 8 5 3 
7 7 0 0 0 
6 3 3 8 0 
3 4 5 9 3 
1 2 3 0 
1 6 4 2 9 
4 3 1 5 0 
14 
5 2 7 7 2 
1 9 3 Θ 9 
2 6 4 
4 8 1 4 
7 0 1 
6 9 
6 4 0 
1 0 1 3 7 
1 7 9 8 
4 7 7 
' . 14 
0 0 0 
9 9 1 4 
00 3 
6 7 7 
1 4 1 5 
24 12 
1 7 4 7 
1 3 8 8 9 7 
I 1 2 3 3 
7 0 5 
4 6 7 7 
7 9.31 
1 0 1 
7 3 ? 
3 2 6 8 
3 1 ? 
5 6 6 9 
7 1 2 8 
1 9 0 5 2 
3 7 5 9 
6 0 2 
2 0 4 3 0 7 8 
1 3 7 1 3 6 9 
6 7 1 7 1 7 
3 7 1 2 8 9 
2 3 5 0 2 2 
2 2 2 6 0 3 
2 9 7 3 
7 7 7 9 4 
1 2 6 
1 0 0 
ι ο ο 
4 4 4 
104 
I 
1 6 7 6 
6 1 2 
1 
6 
N e d e r l a n d 
1 4 2 1 
1 7 0 6 




























4 7 9 8 
3 3 8 5 
1 4 1 3 
6 6 4 
4 0 9 





1 6 0 
9 
B e l g ­ L u x 
11" 2 
1 1 5 5 
1 
12 
I O ? 
1 
3 









6 6 ? 
2 0 
2 1 1 
3 
4 8 7 6 
3 5 0 3 
1 1 7 3 
110 
106 






UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 1 2 6 1 0 5 
1 7 7 4 3 17 
2 2 0 6 3 7 ? 
4 0 5 0 1 
2 2 1 5 9 0 
1 0 3 2 6 
1 2 5 
2 2 4 8 
10 7 9 3 
8 9 8 0 1 7 3 6 
8 7 6 0 1 1 5 
6 8 7 6 17 
1 7 8 5 5 5 
2 1 0 2 2 8 
3 0 1 9 14 
4 8 
5 6 8 
7 19 
1 0 4 1 21 
1 16 5 1 
12 
1 0 8 21 




1 2 6 
1 6 7 7 
4 3 4 0 
6 
2 0 1 5 
12 
1 18 1 
7 4 3 9 
1 3 7 
4 0 0 6 
2 4 8 2 
1 2 1 6 
2 6 8 
1 14 
1 3 5 1 
1 5 2 
3 9 7 
3 6 3 
1 19 
1 8 4 
9 4 0 





1 4 0 4 4 
1 2 6 8 9 0 2 2 2 4 6 4 8 
8 3 4 8 3 2 2 1 7 9 4 
8 2 4 2 7 1 3 7 6 4 
4 7 5 5 4 2 9 0 6 
2 4 6 6 6 1 9 9 6 
Ι 4 7 4 Θ 1 7 0 3 
3 5 9 9 4 
1 2 5 1 4 5 
2 4 6 7 
1 2 7 9 
7.1? 
21 15 
3 9 6 
1 3 4 0 3 
9 3 9 3 
2 
7 8 
9 8 9 
5 0 
2 1 5 4 
1 0 7 0 
2 
2 
2 0 4 6 
9 2 7 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 4 0 . 4 2 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 4 0 . 4 4 S T U E C K 
O O l FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 6 ALGERIE 
2 1 6 LI6YE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 5 6 G U A D E L O U P E 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 6 S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 4 4 0 5 0 S T U E C K 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
2 0 8 ALGERIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 4 1 . 1 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 1 2 TUNISIE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 2 9 9 
1 7 5 ? 
2 0 9 4 2 5 
1 1 4 8 5 1 
9 4 5 7 4 
6 3 0 1 9 
5 7 3 3 7 
3 1 4 5 7 
1 4 1 0 
D e u t s c h l a n d 
2 
1 0 6 5 1 6 
6 4 9 4 4 
4 1 5 7 2 
4 1 4 3 7 
4 1 0 9 7 
1 2 5 
2 
N O M I 
6 8 5 1 4 
2 8 3 7 ? 
6 0 4 5 2 
1 0 2 1 3 3 
1 1 0 0 2 
6 1 4 4 
M . 0 0 
6 96 
6 0 1 0 
1 5 6 2 9 
6 2 2 4 
1 7 0 3 4 
4 5 5 9 
1 1 7 9 1 
1 4 0 4 
1 3 5 3 9 
1 9 6 5 
2 5 7 6 
1 7 0 0 
Θ 4 6 
2 3 4 1 2 
9 8 7 2 
5 0 8 6 
6 6 2 7 
1 2 2 7 4 
1 2 6 3 
4 4 3 S 7 7 
2 8 2 7 7 8 
1 8 0 8 0 1 
6 9 2 0 7 
4 2 3 2 4 
9 1 2 4 1 
1 4 2 7 
6 
1 1 2 
1 3 4 9 2 
8 
61 1 
1 5 2 
2 6 2 






1 6 3 3 
1 8 8 2 5 
1 3 6 1 8 
3 0 0 7 
1 2 9 4 
1 0 0 0 
169 7 
5 
N O M I 
8 3 0 
7 1 0 
4 4 0 6 
7 1 
4 0 0 4 
1 7 1 9 9 
6 9 6 8 
1 0 2 3 1 
3 5 6 7 
3 4 5 2 
6 6 2 5 
6 8 5 
51 
2 6 7 0 
8 2 0 
1 7 5 0 
1 3 8 6 
1 3 3 2 
3 6 4 
N O M B R E 
7 6 2 9 3 
1 9 6 4 0 
4 6 5 3 7 
4 0 6 2 3 
4 6 9 6 1 
1 4 6 1 5 
2 5 6 2 
2 0 0 5 9 
9 6 2 
8 6 4 5 
1 7 6 2 8 
1 1 9 9 6 
1 1 6 2 4 
2 4 5 9 2 
1 4 6 7 0 
6 6 5 6 
1 7 3 6 
2 1 4 0 
3 0 7 9 
2 6 2 3 
1 8 0 9 
3 5 6 8 0 
3 2 4 4 
2 4 9 0 9 
2 3 4 9 1 
5 7 0 0 
7 8 7 5 
? 7 0 
3 8 4 1 
5 7 6 9 
2 2 6 8 
6 6 9 8 
1 2 8 2 6 
3 0 3 2 
4 6 6 
2 2 0 
1 4 9 
1 6 9 1 
2 5 7 7 




5 4 1 7 7 
2 7 8 2 8 
2 8 3 4 9 
5 6 6 4 
4 0 4 5 
2 0 6 8 2 
9 6 9 
1 6 5 6 4 
2 4 3 5 0 
5 2 0 9 1 
6 0 1 0 
6 0 0 1 
1 1 1 0 
9 5 2 0 
1 0 0 0 
1 4 7 3 4 
3 2 0 1 
2 
8 1 5 




2 6 5 0 
4 7 5 7 
3 0 0 6 
7 0 0 
5 1 0 
7 6 7 
1 8 2 7 9 3 
1 0 4 0 1 6 
5 8 7 7 7 
2 9 9 9 8 
2 5 2 7 4 
2 6 7 7 3 
1 1 3 6 
4 8 0 1 
5 0 3 0 
2 
5 0 2 8 
3 
2 
6 0 7 5 
3 3 8 9 
3 6 5 0 
1 7 4 3 2 
6 0 4 8 
5 1 3 4 
8 3 1 
1 6 6 0 
7 1 6 
9 2 
4 0 6 
1 7 5 1 
8 8 3 
2 6 9 0 
3 7 5 
2 7 3 
8 5 7 
1 1 4 6 
I ta l ia 
3 9 1 8 
1 4 1 4 
2 5 0 4 
7 3 9 7 
1 7 3 1 
4 2 
5 5 7 7 
4 1 2 0 
4 6 9 0 
4 1 8 6 5 
7 1 0 
? 1 3 7 
3 
7 6 7 
2 1 2 9 
4 2 1 5 
1 7 0 0 
3 3 6 
I 0 6 B 5 
6 6 9 
6 1 4 9 
2 7 3 
2 3 2 6 
7 6 0 
9 2 3 7 
7 2 4 
8 6 
2 6 5 1 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 7 5 1 0 
5 9 2 9 3 
4 8 2 1 7 
2 2 6 9 9 
7 6 3 4 
2 5 2 0 3 
9 5 
2 7 
1 6 4 
4 3 7 0 
2 
3 
4 8 7 8 
4 7 6 9 




7 6 7 4 
5 76 
3 
6 1 9 
3 2 1 9 
1 
1 3 0 0 
7 6 0 
Ι Ο Ι 
1 
6 6 6 
9 6 
6 0 1 
1 5 0 
4 0 6 
5 0 




3 4 0 
1 4 0 
1 1 6 5 
1 0 4 
1 0 6 1 
165 
8 9 6 
11 
5 ? 3 
5 7 9 4 






4 4 9 
5 0 0 
5 0 4 
5 6 1 5 
1 7 1 6 
1 6 4 1 0 
6 6 7 4 
9 7 3 8 
6 9 6 
8 2 
9 0 4 1 
2 0 
1 2 6 
14 
24 
1 2 5 4 
1 6 4 
1 0 9 0 
6 6 6 
6 6 6 
4 2 6 
1 
5 5 8 3 
1 2 ? 
1 
1 2 0 
ι 





6 0 5 
7 
1 6 3 






6 2 0 6 3 
1 7 6 5 6 
3 7 2 3 
4 9 6 0 
3 7 4 
6 
3 7 1 8 
9 7 5 
1 0 7 0 




5 9 0 8 
2 7 5 0 
1 7 3 3 
1B9B 
6 1 2 0 
1 1 7 7 5 8 
8 8 7 9 6 
2 8 9 8 2 
6 7 9 6 
4 6 9 9 
2 2 1 5 0 
1 1 7 
3 
1 0 7 
44 
3 4 8 3 
1 2 1 0 
2 2 5 3 
1 4 5 1 
1 4 0 0 
7 6 9 
1 3 9 1 











UK I r e l a n d D a n m a r k 
9 1 9 
1 0 5 5 
4 3 0 3 8 4 9 0 7 2 
2 0 0 4 8 4 9 0 
2 2 9 9 2 7 2 
1 3 3 3 7 19 
1 0 4 6 2 2 
9 6 5 3 3 5 
4 2 3 5 
3 2 5 
1 7 8 1 1 
2 6 4 
4 1 0 2 
2 2 
2 5 4 
3 4 6 3 
1 7 4 
2 9 8 7 
2 7 4 6 
1 
3 
2 0 3 
6 
2 0 8 
I 
. 2 6 1 
14 7 6 
1 2 1 0 
1 
1 
2 2 4 2 2 2 5 7 
1 0 3 2 2 2 6 5 
1 2 1 0 0 2 
7 7 2 3 2 
3 6 3 3 2 







3 6 5 6 2 3 5 
6 8 4 5 3 
1 5 7 6 9 6 
2 2 4 0 6 2 1 6 
1 7 4 3 6 2 
4 8 2 3 6 
2 5 6 0 1 
9 9 7 2 
1 3 5 
3 0 8 6 
6 0 6 7 
6 3 4 1 
3 4 6 
1 0 5 
5 0 5 7 
7 2 9 
3 7 5 8 4 6 0 
9 3 9 3 7 
1 0 1 0 0 6 8 3 14 
2 8 8 6 1 9 0 11 
1 0 3 0 4 8 
1 5 1 7 2 5 
3 1 9 
1 3 8 
1 1 
­ Dezember 1976 Export 
Bestimmung 
Desimaiion 
Janvier — Décembre 1976 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France I tal ia Nederland Belg.­Lu; 
. ' ■ ■ 
3 2 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
ZAIRE 
HEPAFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 








E M I R A T S A R A B UNIS 
J A P O N 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
N O U V E t I E­ZEl A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
~~ C I A S S E 1 
A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8 4 4 1 . 1 3 S I 
1 0 2 0 




















































M O N D E 
INTRA CE IEUR­91 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
oo : 00? 003 004 005 00·. 007 00 ri 028 0.3 0 03 3 0 36 038 040 042 046 048 050 062 056 058 
0 6 O 067 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 




J N I O N SOVIETIOUE 













































































































































































































































































































































































































































































064 066 068 204 208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 6 6 390 
■10 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 B 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 600 608 612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
« 0 0 
8 0 4 
8 4 4 1 . 1 4 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
l u Ν LSI E 
LIBYE 
EGYPTE 
C O T E D I V O I R E 
G H A N A 
NIGERIA 
KENYA 
M O Z A M B I Q U E 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
G U A T E M A I A 
C U B A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 











J O R D A N I E 
ARABIE SAOUDITE 
P A K I S T A N 
INDE 
THAU A N D E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V E U E Z E I A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
C I A S S E 1 






1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 












































































































00? BEIGIOUE 1UXBG 














1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E 1 E 
1030 CLASSE 2 
B445.07 STUECK 













































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
888 








EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg­Lux Ireland Danmark 
























M O N D E 
INTRACE IEUR­91 ■ 
EXTRA CE (EUR 91 
CLASSE 1 




































632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9I 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














' 2 5 
6 
8 5 










9 3 1 
3 5 8 
5 7 5 
4 1 ? 
2 3 3 















3 1 5 
1 4 5 
1 7 0 




N O M B R E 
8 3 



































1 0 8 4 
4 5 6 
8 0 9 
7 8 0 
6 9 
1 4 6 
9 




























3 3 6 
1 0 6 





1 2 8 













































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
nos 0 0 4 
0 0 6 
1)06 
0 ? H 
03(1 
0 3 6 
O'IH 
04 '? 
0 6 7 
(166 





6 0 H 
6 1 6 
7711 
7 3 6 
8 0 0 
8 4 4 5 . 1 8 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
TUNISIE 





T A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE ' 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































































2 2 6 





























8 4 4 5 . 2 2 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 72 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
Θ 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 2 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 














3 9 8 
2 0 3 0 
6 7 6 
1 4 1 
6 1 
3 0 








1 5 7 
1 9 9 











7 7 8 
3 5 
4 0 8 







5 0 1 
2 2 7 
1 4 2 4 0 
4 7 4 5 
9 4 9 5 
5 5 5 2 
1 1 0 4 
3 7 3 5 
6 5 4 









































1 3 4 0 
4 3 1 
9 0 9 
5 1 7 
1 9 3 
3 7 7 
2 0 
6 5 
N O M B R E 
5 0 2 
7 1 
1 1 7 
1 3 0 
6 8 2 
3 0 4 
8 8 
3 9 





1 3 5 
1 1 1 
4 5 
2 0 8 








3 6 5 
3 8 
108 









1 0 4 
9 2 
31 
1 9 5 





































1 9 6 1 
1 2 7 8 
6 8 3 
3 5 ! 
5 7 























4 1 2 
3 8 
2 1 4 4 
3 4 3 



















18 1 2 
1 1 
1 2 7 9 1 9 3 1 6 9 
5 5 2 1 0 4 1 0 8 
7 2 7 8 9 6 3 
4 4 2 7 6 2 2 
8 5 6 2 8 
2 7 3 13 3 3 
15 t 5 
I l 9 
1 1 5 2 2 0 
15 14 
7 
74 2 2 11 
1 
5 3 5 7 2 
2 0 
2 1 
2 2 2 
7 2 
4 1 3 
4 
2 










UK Ireland Danmark 
1 0 8 
3 8 
6 2 
1 3 9 
2 
7 6 
3 0 6 
1 6 0 4 












1 2 7 
1 1 6 









1 5 0 
4 
2 7 8 
3 5 







4 7 0 
2 1 5 
6 
1 
9 2 5 0 5 4 3 
2 2 6 3 5 6 
6 9 8 7 3 7 
4 1 3 7 
6 9 3 
2 7 3 3 














8 4 4 5 2 4 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 C H I N E 
7 2 B COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 2 6 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 






























4 8 6 5 
1 8 9 7 
2 9 6 8 
1 3 8 0 
4 4 9 
8 4 2 
2 9 





























3 7 1 8 
1 4 0 6 
2 3 1 2 
1 0 3 8 
3 3 0 
5 9 8 
1 1 
6 7 6 
N O M B R E 
6 3 6 
4 9 7 8 
2 7 2 
7 4 0 
2 3 4 










2 0 8 
1 6 3 





























2 2 1 
6 7 





















































1 8 1 
6 6 
























































6 8 5 
2 8 5 
4 0 0 
2 1 5 
9 0 
1 3 6 
2 
4 9 
2 1 0 
4 4 
6 9 

















































1 2 6 1 2 0 
9 6 3 4 
3 1 8 6 
16 2 4 
5 







7 2 8 
6 5 
1 2 3 
1 2 1 
1 ι 
2 
9 1 9 6 
4 3 
3 8 








































Januar — Dezember 1976 Export 
890 















724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
5 0 8 
8 8 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
5 ? e 
8 1 8 
7 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­91 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 4 6 . 3 8 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
HONGRIE 





M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 7 S T U E C K 
FRANCE 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
A R G E N T I N E 
I R A N 
INDONESIE 
CHINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 8 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
9 4 4 3 
7 0 8 1 
2 3 8 2 
1 1 3 4 
3 6 2 
. ' . 0 
1 5 1 
1 9 8 
1 4 5 2 
6 5 2 
8 0 0 
4 7? 
1 8 4 
1 8 8 
2 4 
1 4 0 























1 9 8 
7 6 









































2 7 4 
5 8 
2 1 6 








































5 5 3 2 
4 9 8 0 
5 5 2 
1 6 2 
3 2 























1 4 2 8 
7 4 4 
6 8 4 
3 6 ? 
1 0 0 





























1 8 2 
2 6 










3 8 2 
2 8 1 




















4 8 3 
3 3 2 







































































COREE DU NORD 
T'AI­WAN 
1000 M O N D E * 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
OOl 





0 4 0 
0 4 7 
0 4 H 




O h i 
?()4 
7 0 H 
7 7 0 
IM I ! 
4 0 0 
4 1 .' 
4 R 4 
6 0 8 




8 3 7 
h l . 4 
7 7 4 
7 7 8 
8 4 4 5 . 3 9 S T U E C K 
FRANCE 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 





I R A N 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
INDE 
COREE D U N O R D 
COREE D U SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8445.41 STUECK 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
001 FRANCE 






















































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
700 INDONESIE 
724 COREE DU NORD 
10OO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8445.44 STUI 
001 FRANCE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9I 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 































7 4 il 













































































































6 5 2 
2 4 5 
4 0 7 
2 3 5 
1 2 8 





EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
8445.46 
030 SUEDE 
04 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSIAVIE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
10.30 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8445.47 STUECK 
0 0 ι 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 H 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 6 0 
Oh? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
.!()­: ­112 
4 8 4 
5 0 8 
Í. 7 H 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 (­4 
6 8 8 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
107 1 
1 0 3 0 
103 1 




R.F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 






R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 








ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
V I E T N A M DU NORD 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (ËUR­91 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 

















3 6 2 
1 8 9 














N O M B R E 
3 5 5 5 
1 4 2 5 
4 8 / 1 




1 1 9 2 
6 1 7 
1 4 8 3 
3 7 4 
7 9 9 
1 0 3 0 
3 6 3 
3 4 6 
1 7 7 
2 9 0 8 







2 5 1 
3 2 7 
9 9 
6 0 6 
2 2 4 
2 6 1 
6 6 4 
1 0 9 1 
9 3 3 
1 8 7 
1 1 0 1 
7 4 7 
2 0 
2 8 4 
2 3 1 
11174 
7 2 2 
2 6 2 
9 1 7 
3 6 6 





1 0 5 9 
4 1 5 1 8 
1 8 8 8 9 
2 2 6 2 9 
1 2 6 9 9 
4 3 1 7 
' 3661 
8 34 
2 6 3 
2 7 7 9 
6 8 5 
3 9 9 8 
1 4 5 1 
1 0 0 6 
3 1 
9 6 0 
4 14 
1 0 7 6 
2 3 4 
3 1 9 




1 4 9 











1 4 8 
9 0 
3 3 0 
0 9 9 
7 5 5 
9 7 
1 0 3 




7 3 H 
2 4 3 
5 9 
4 2 7 




1 2 4 
8 0 7 
1 9 1 3 7 
1 0 9 1 0 
8 2 2 7 
5 8 1 9 
2 4 4 7 
2 2 0 4 
1 5 9 
2 0 4 
N O M B R E 



























1 3 5 





1 9 5 
5 9 















5 2 6 5 
3 3 4 7 
1 9 1 8 
5 5 7 
8 6 
1 3 4 1 




2 0 3 






6 4 9 
4 5 1 
7 2 8 
1 1 4 0 
7 18 
14 
7 7 ? 
1 7 ? 
3 6 9 
1 2 4 
4 1 7 
4 ? 6 
3 2 0 
2 5 2 
1 18 
2 7 5 0 










5 7 7 
5 3 
6 3 
1 7 4 
2 9 ? 
6 4 
7 9 
9 9 3 
7 7 
1 
? 3 0 
1 5 9 
1 4 6 4 
4 7 6 
7 0 0 
4 6 6 
2 2 4 




1 5 9 9 1 
3 9 2 2 
1 2 0 6 9 
6 1 0 6 
1 7 0 6 
5 9 2 5 





















































Januar — Dezember 1976 Export 
892 




8 4 4 5 . 4 8 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 ' U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 5 G U A T E M A L A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 I R A N 
6 8 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 6 0 POLOGNE 
5 0 6 BRESIL 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 6 . 6 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
Besonderer M a ß s t a b 
EUR 9 Deutschland 
4 7 2 6 
5 2 13 
6 
10 5 
5 7 1 
7 3 
5 5 21 
3 6 2 5 
3 0 4 
3 
2 7 9 
4 2 9 







3 9 3 
1 5 9 1 0 




4 3 17 
10 4 







2 6 4 
4 
1 3 4 4 3 0 2 
3 8 3 1 0 7 
9 8 1 1 9 5 
5 3 6 1 2 7 
1 5 2 4 7 
3 4 4 4 0 
18 1 
8 1 2 8 
N O M B R E 








2 7 7 4 9 
1 7 4 1 8 
1 0 3 3 1 
5 2 12 
3 0 5 
4 5 17 
6 2 
N O M B R E 
2 2 0 21 
2 8 11 
2 3 2 7 
2 1 1 
9 11 




2 9 8 





























































1 8 4 1 7 4 0 
9 9 1 6 2 0 
8 5 2 2 0 
5 4 
2 7 
2 9 19 








1 8 8 2 e 
1 4 7 2 1 
4 1 5 




1 7 3 26 
12 4 
2 1 9 e 






















3 6 β 
4 













2 7 2 















7 0 7 4 1 4 
1 1 4 4 2 
5 9 3 1 2 
3 2 4 11 
6 6 9 
















8 4 4 5 . 5 1 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I O U E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE ' 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 B B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 B COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 









1 1 2 8 
7 7 3 
3 5 5 
1 5 8 
9 3 
78 








2 3 0 
9 0 





N O M I 
8 7 3 
6 1 5 
8 6 8 
1 4 0 ? 
6 1 8 
6 9 3 
3 2 3 
7 4 4 
1 14 
3 4 0 
1 0 1 
4 0 6 
2 3 9 3 
9 7 
2 5 4 
1 0 6 
see 2 8 9 
3 6 7 






1 0 7 
5 7 
6 6 








3 4 7 




1 1 6 
3 6 
6 4 6 
3 6 
1114 
1 0 0 
1 7 7 
1 9 7 
7 3 8 
34 
















1 9 7 
2 9 6 
4 6 8 
7 2 1 
3 5 6 
3 9 7 
4 2 8 
2 0 




2 2 7 
2 2 6 8 
8 6 
1 7 6 
7 3 
4 2 9 
1B3 
























































2 2 3 
3 2 




























































8 0 9 
6 3 2 
1 7 7 




1 6 0 
4 3 
1 6 8 





















































β 4 4 




5 6 5 
6 7 
1 5 0 
8 0 1 3 2 
6 4 

























UK Ireland Danmark 
1 
1 1 1 3 
6 2 





1 7 1 4 
6 1 
1 5 3 
1 3 8 
3 0 0 
4 
3 0 1 
3 9 
6 8 






















1 3 4 
3 2 
13 
2 5 5 
4 1 1 4 







1 2 3 
2 0 
9 1 











1 5 5 0 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CIASSE 3 
8445.53 ST I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
? 0 8 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 3 ? 
6 6 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 4 0 
FRANCE 
BE IG IQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 






REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
SYRIE 
ARABIE S A O U D I T E 
P A K I S T A N 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 













































































Export Janvier — Décembre 1976 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lu 
8 7 2 4 
5 7 3 6 
2 9 8 8 
6 7 7 4 
3 3 6 5 
5 4 6 7 
4 4 2 
7 4 7 
7 8 3 2 
2 0 3 9 
5 7 9 3 
4 1 9 1 
7 7 0 1 
' 0 6 8 
2 5 
5 4 4 
N O M B R E 
3 3 7 
6 6 
124 























































































































7 4 0 
2 2 
7 1 8 
1 3 1 
3 
5 8 5 
1 8 4 1 
5 6 8 
1 2 7 3 
4 7 3 
1 2 0 































4 2 2 







6 2 1 4 
1 1 6 3 
5 0 5 1 
1 7 1 7 
2 8 1 
3 2 7 B 








3 3 3 2 
3 3 1 
3 0 1 
Bestimmung 
Destination Unité supplémentaire 








10OO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 















046 MAI TE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 








7 2 4 
rjw 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 1 
0 4 Û 
CHINE 
COREE DU N O R D 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




2 1 8 6 
6 0 5 
1 5 8 1 
101 1 
6 1 4 
4 3 3 
1 3 6 
1 
3 
2 7 5 
8 4 
5 n 













2 9 5 0 4 
1 8 3 3 9 
1 1 1 6 5 
54 7 1 
2 9 2 3 
5 4 0 4 
I 1 6 0 
2 9 0 
6 7 5 2 
2 7 9 2 
3 9 6 0 
2 5 8 2 
1 7 1 1 
1 7 8 7 
2 2 3 
91 



























1 4 4 7 1 
1 0 1 0 7 
4 3 6 4 
1 5 8 4 
6 5 4 





5 0 0 
? 
4 9 5 4 
2 8 1 4 
2 3 4 0 
I 1 71 
5 1 6 








































1 0 2 2 
2 4 4 
7 7 8 
3 7 4 
4 6 
3 5 7 
893 
Januar—Dezember 1976 Export 
894 
Janvier — Décembre 1976 
Bes t immung 
Dest inat ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
8 3 2 
8 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 8 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04(1 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
N i m e x e 
8 4 4 5 . 5 8 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 7 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 





R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 





ARABIE S A O U D I T E 
INDE 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 8 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F O A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
Besonderer Maßstab 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 








N O M B R E 
7 7 0 
7 8 
1 0 6 
7 0 6 
1 2 4 












































3 3 9 1 
9 6 4 
2 4 2 7 
12 73 
3 5 4 
6 3 2 
74 
6 7 7 















































1 3 5 4 
4 0 0 
9 6 4 
5 1 3 
2 0 1 
181 
6 
7 6 0 






































































































































COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
Τ AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 4 
7 3 2 
B 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 4 5 . 5 9 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIQUE 






COREE D U N O R D 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 


























1 8 3 8 
5 8 8 
1 2 5 0 
3 5 7 
1 0 5 
4 4 0 
3 6 























1 2 8 8 
3 4 0 
9 4 8 
2 9 1 
7 8 
2 5 1 
10 
4 0 6 
N O M B R E 
3 7 1 
4 0 1 
1 0 2 
2 7 2 
1 4 3 

































2 9 7 0 
1 4 3 3 
1 6 3 7 
73 1 
2 4 9 
4 74 
6 5 
3 3 7 




































9 3 7 
3 B 9 
5 4 8 
3 3 6 




N O M B R E 
9 8 7 
3 6 0 
6 4 ? 





































3 1 7 
9 1 






1 2 4 4 
6 1 2 
7 3 2 
3 3 2 
8 9 
1 9 0 
1 1 
































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8445.62 SI 
001 FRANCE 
■004 R F D'ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
3 9 8 
6 4 7 
3 2 5 
3 5 6 
9 8 
1 7 6 





' 6 3 
8 9 
6 1 0 
1 3 9 








4 9 1 
1 7 0 3 
19 
107 
2 2 2 









I 4 E 
4 6 
4 9 











1 6 3 0 
3 1 8 6 
8 4 4 4 
3 3 7 0 
1 0 3 8 
4 4 5 2 
6 3 1 
6 2 2 
70 1 






1 7 2 









































4 2 8 1 
1 6 5 1 
2 6 3 0 
1 3 7 7 
6 0 7 
7 0 4 
1 2 7 
5 4 9 
N O M B R E 
2 0 





























3 0 6 2 
4 6 1 
2 6 0 1 
4 5 1 
8 4 
2 1 3 0 
3 5 5 
2 0 
4 5 























1 1 6 






















3 2 6 7 
6 1 1 
2 6 5 6 
1 2 1 0 
1 8 2 
1 4 2 6 
1 3 6 
2 0 
0 6 ? 
0 6 · , 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 















7 6 2 
8 8 
6 7 4 
4 3 6 
7 7 






N O M B R E 
1 3 1 4 2 
4486 
5405 





3 4 5 
1 3 9 
1 4 3 
1 4 3 
1 3 9 
1 4 2 7 







































EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 











































6 4 0 
647 




























































EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 










1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































































































































































8 2 5 
6 4 1 
2 a 
1 1 7 
3 3 1 
2 0 0 
7 7 7 
6 4 5 
1 4 5 5 
1 2 7 7 
1 0 3 5 
4 0 
3 2 






2 0 6 4 
3 9 4 
1 2 2 5 
5 5 
3 1 4 
1 3 0 5 
6 4 0 
1 0 8 
9 7 
1 7 0 5 
5 5 7 
1 7 1 
















































































5 3 6 
4 1 5 









3 7 5 7 
2 4 2 0 
2953 
1323 





































724 COREE DU NORD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8445 65 STUECK 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
04 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











724 COREE DU NORD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































181 . 1 8 . 1 
47 10 
134 8 1 
23 5 1 
2 4 1 
11 3 
100 
1 1 1 










191 8 89 60 
30 8 9 50 











1 3 . 1 0 2 . 1 

























724 COREE DU NORO 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
8445.71 STUECK 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 







056 UNION SOVIETIQUE 060 POLOGNE 















724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












056 UNION SOVIETIQUE 
Janvier — Décembre 1976 
Unité supplémentaire 





































































































Italia Nederland Belg.­Lux. 
17 6 7 




























188 S 125 
105 6 99 
81 1 28 










































81 1 1 


























EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
060 
06 6 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
01)6 
DU« 
0 3 6 






1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
7 3 6 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
I R A N 
ISRAEL 
T A I W A N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































3 3 2 
1 6 1 













N O M B R E 
6 B 6 
1 6 0 
3 B 7 
3 9 3 
1 1 6 
1 9 3 
9 8 
Β 6 
2 5 9 
4 5 4 
9 2 














1 3 7 
24 
34 
1 5 8 
3 0 





































































EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 














































EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
THAILANDE 











1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 








2 0 9 
2 2 6 
9 4 
I B 
2 1 2 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
EGYPTE 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 




A R G E N T I N E 
IRAN 
INDE 
J A P O N 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 




























8 3 2 3 
2 1 1 9 
4 2 0 4 
1 8 3 7 
1 0 5 ? 
2 0 7 2 
3 5 1 













1 6 4 9 
4 6 8 
1 1 8 1 
5 6 2 
2 6 2 
4 3 8 
3 6 
1 8 1 


































































































Januar— Dezember 1976 Export 
898 




8 4 4 5 . 7 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
2 B 8 NIGERIA 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E O U A T E U R 
6 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
9 5 9 4 4 1 
5 2 8 1 2 4 
3 3 5 2 7 3 
2 1 4 
3 B 4 1 8 6 
2 9 2 1 2 9 
8 2 5 2 
4 4 2 8 
9 3 6 5 
4 8 2 1 
2 6 5 1 4 6 
3 9 7 3 7 4 
3 7 3 5 
2 4 2 6 8 
18 16 
1 6 7 8 0 
1 0 0 4 7 
1 5 4 7 9 
3 4 3 2 7 4 
13 
2 0 9 2 2 
17 16 
5 6 5 0 
3 6 10 
2 6 12 
7 9 3 
8 5 5 
4 4 1 
6 2 1 
3 4 13 
7 7 
4 3 17 
2 6 
8 1 5 4 
1 2 4 8 9 
2 6 8 
3 8 2 2 
3 3 
4 4 
2 8 1 2 2 
13 10 
13 2 
B2 4 4 
2 1 8 
6 1 21 
5 5 18 
1 8 1 1 5 2 
3 6 8 
7 6 13 
13 1 0 
I l 8 








7 0 3 9 3 2 5 9 
2 8 2 7 1 2 3 7 
4 2 1 2 2 0 2 2 
1 8 1 5 1 1 0 3 
8 3 6 6 4 8 
1 6 8 2 5 2 4 
3 0 7 3 2 
7 1 5 3 9 5 
N O M B R E 
2 5 4 2 2 
6 8 14 






3 9 2 3 
3 5 8 
19 2 
17 9 
6 2 21 
6 1 1 
7 4 
France 
1 0 9 
10 
44 



































1 1 8 8 
3 8 0 
B 0 8 
21 7 
5 8 
4 9 3 






Italia Nederland Be lg Lu 
3 2 6 7 164 
19 2 7 6 
1 8 34 
7 3 4 7 47 
l 6 
16 3 6 7S 
2 13 7 
4 2 1 
13 3 
1 1 1 
4 6 2 14 
9 ι e 
2 
3 6 14 4 
2 
7 6 1 
5 1 
7 0 1 1 
2 2 1 1 
12 1 












2 0 13 17 
14 
16 
2 3 6 3 
3 
1 1 
2 8 4 
9 2 
3 6 3 
2 3 3 
2 2 
2 1 5 1 







1 6 4 2 4 4 8 6 0 1 
4 5 5 3 8 0 3 3 1 
1 0 8 7 SS 1 7 0 
3 4 7 4 9 SC 
6 1 18 26 
5 9 4 16 45 
2 1 1 5 
1 4 6 1 75 
1 4 2 1 33 

















3 8 6 6 
























8 4 4 5 . 8 1 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 Θ BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 . P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 








4 4 2 6 
15 
5 1 9 
6 6 3 
6 4 13 
5 2 
3 1 





2 6 1 
7 5 7 
7 6 2 
4 
3 7 




2 3 9 3 2 3 5 
8 1 3 7 3 
1 7 8 0 1 8 2 
5 1 8 9 5 
1 6 3 6 1 
1 2 1 1 6 3 
6 2 6 1 
5 1 4 
N O M B R E 
7 5 2 5 
8 2 15 
3 8 10 
3 1 
2 2 10 






















6 7 0 2 3 8 
3 0 1 9 2 
3 8 9 1 4 4 
1 6 8 7 4 
6 1 3 6 
1 7 0 6 1 
3 1 9 
N O M B R E 
5 4 8 1 9 1 
3 3 1 6 8 
2 6 7 1 5 9 
3 7 5 
2 1 9 1 2 6 
8 3 5 1 
1 1 8 3 






1 4 9 
5 
1 4 4 
7 












































2 7 0 
1 6 3 




















1 6 6 
4 1 












Nederland B e l g ­ L u i 
1 
1 
3 3 6 3 























6 5 1 3 6 





1 2 7 12 
1 1 9 
12 
4 4 2 4 



































I S I S 6 2 1 
2 7 7 β 
1 3 3 9 2 1 
3 5 6 
6 0 
9 4 5 2 1 





6 1 4 4 
6 7 
3 1 3 5 
1 1 1 9 2 
8 5 
5 13 
1 1 3 
18 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Best! n m u n g 
Dest inat ion 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 Β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Η 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
? ? 4 
2 7 2 
2 7 6 
7 BB 
3 2 2 
.7 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 9 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2­1 
6 3 2 
6 3 6 
610 
6 4 7 
f , 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 ­s 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0(1? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
Nimexe 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





S O U D A N 
COTE­D IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
R E P A F R I Q U E DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
C U B A 
V E N E Z U E L A 







ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
COREE D U S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
B O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Halia Nederland Belg.­Lux 
106 
235 
' 3 6 
7 6 6 
3 9 9 
9 1 





1 1 1 
6 









6 9 3 
1 5 3 
1 9 9 





















1 2 6 
1 5 
8 1 3 4 
2 1 0 4 
6 0 3 0 
2 7 8 4 
1 5 8 9 
7 3 4 1 
9 6 6 
4 0 5 
2 2 
194 











































2 8 1 3 
6 9 3 
2 1 2 0 
1 1 6 ? 
8 3 7 
5 9 7 
6 7 
3 6 1 
N O M B R E 
7 4 6 
8 7 0 
3 4 9 
? 4 1 5 
7 0 2 
3 7 4 
1 4 ? 
2 6 3 
3 4 6 
2 3 1 
1 7 1 




3 7 0 







3 4 9 
2 9 3 
9 2 























































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





8 3 4 
1 8 9 
6 4 5 
5 1 8 
4 2 2 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 2 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
BULGARIE 





R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 





ARABIE S A O U D I T E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 










1 0 7 
3 2 1 
2 1 8 
4 0 
3 0 7 
1 6 / 
1 7 0 
5 4 
34 
­ l ­ l l l 
9 0 
13 





1 6 0 
6 0 8 
2 1 
3 7 
1 6 3 6 0 
6 6 8 7 
1 0 6 7 3 
3 7 4 6 
1 9 7 5 
599­1 
7 6 8 
9 3 3 
7 
7 
4 ! . 
6 
1 6 0 
2 4 












4 0 B 
2 0 
4 
3 3 4 1 
7 2 2 
2 6 1 9 
1 1 7 1 
7 8 6 
1 0 5 6 
1 8 7 
4 4 ? 
N O M B R E 
1 1 1 
4 ? 
1 2 9 
163 
2 8 























































1 5 0 


















4 6 6 1 
2 0 3 7 
2 8 2 4 
9 2 9 
5 6 ? 
I 6 0 7 
3 4 0 








































2 3 4 0 
6 6 6 
1 6 7 4 
6 9 l 
2 4 2 

















2 0 7 7 
1 7 0 1 
3 7 6 
3 0 5 





























8 3 5 
5 0 9 
2 6 2 
2 5 4 
?1 
7 2 
3 3 3 





N O M B R E 
1(16 9 
2 4 4 9 
2 5 3 5 
4 4 6 
4 9 7 5 
3 2 6 
1 2 3 
1 7 1 1 
2 159 
2 3 9 7 
4 9 6 6 
2 4 9 
































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 








1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























































































































































































































































Italia Nederland Belg­Lux UK Ireland Danmark 
1 2 
7 5 1 
16 12 1 
10 
12 6 































48 5 4 
10 1 



















1310 225 125 23 1338 
193 137 85 23 519 
1117 88 40 817 
297 36 14 2B4 
51 27 7 255 
783 51 25 533 
47 1 14 
37 1 1 
9 42 16 11 
4 176 
2 44 
3 89 11 
3 








































632 ARABIE SAOUDITE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




004 RF D'ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















06Θ 111 m,­Mill 
20B ALGERIE 













1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
Janvier— Décembre 1976 
Unité supplémentaire 

















































































































































































































































88 7 3 
43 1 
45 β 3 
2 1 6 3 
3 3 
24 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 OB 
5 1 6 
60-1 
6 1 7 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 7 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 8 
B 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 6 0 
Nimexe 
8 4 4 5 . 8 9 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 2 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 







R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 








ARABIE S A O U D I T E 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T'AI W A N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 91 
E X T R A - C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 3 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS BAS 
R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
37 33 








































104 2 4 
10 92 90 76 55 20 76 
1 19 
5 
3841 1227 2614 
1341 298 






















629 136 493 
?0B 








1 17 42 
















229 80 24 
6 10 






























1 19 5 
1 2 6 






2 5 7 2 
7 3 1 
1 8 4 1 
I 0 2 6 
1 7 7 
7 7 1 


































VIETNAM DU NORD 
JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 








































706 720 732 736 
aoo 






















































M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 A E L E CLASSE 2 ACP CLASSE 3 
2 0 9 
















9 9 8 3 
6 9 3 8 
3 0 4 5 
1 4 4 3 
8 3 2 
5 6 B 
5 3 


















2 5 4 2 
1 1 9 8 
1 3 4 4 
BOB 
45(1 
3 8 6 
4 4 
1 5 0 
N O M B R E 
3 5 4 
5 0 1 
3 5 5 
1 7 0 0 
1 8 3 5 
6 8 3 
1 6 2 
1 5 1 
5 2 4 
// 5 1 3 
4 0 4 
9 0 
1 7 8 6 
4 8 

















1 4 8 
B 
5 0 
1 0 ? 
183 
4B 















































1 2 0 3 
6 8 0 
5 2 3 
2 5 8 
1 0 5 
8 4 
4 
I B I 
4 0 1 
21)6 
1 6 3 5 
1 7 3 8 
6 10 
1 1 7 
1 3 2 
4 3 8 
3 3 
4 6 7 
3 ? B 
77 



































4 5 7 
5 4 2 
9 1 5 
4 1 8 
197 
3 7 2 
2 3 
1 2 5 
1 4 3 
2 0 
7 0 3 
9 1 8 9 
4 6 8 9 
4 5 0 0 
3 7 0 2 
1 4 4 2 




























5 8 7 5 
4 8 9 4 
9 8 1 
2 7 8 
2 2 4 
18 14 25 
1 
901 
Januar — Dezember 1976 Export 
902 
























































COREE DU NORD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































VIETNAM DU NORD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



























































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































































































































































































































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 






1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































































1 5 5 




3 6 6 
3 1 2 
2 4 
7 8 
7 5 4 
169 
5 1 6 
176 










2 0 9 8 7 
1 1 0 8 3 
9 9 0 4 
3 7 9 2 
1 9 2 6 
5 2 1 6 
1 0 0 1 
























4 1 9 5 
1 8 2 7 
2 3 6 8 
1 3 6 9 
8 7 3 
8 4 0 
1 2 7 
1 5 9 
N O M B R E 
1 0 6 6 
1 2 5 7 
4 3 0 
798 
9 4 
? ? ? 
1 3 6 / 
1 1 0 7 
3 3 6 
8 3 / 
2 3 1 
3 1 3 
7 8 4 
87 
2 8(3 
1 7 3 




2 7 0 
4 0 
2 6 8 
1 2 1 
4 7 0 
3 9 
103 
1 2 1 




6 3 4 
3 1 6 
4 0 9 
4 6 




4 2 3 
146 
5 6 1 
3 / 7 
2 0 9 

















































3 7 6 9 
2 0 7 4 
1 6 9 5 
2 5 5 
1 5 6 
131 ri 
5 9 4 
1 2 7 










1 2 1 






1 7 1 
4 
























3 1 ? 
8 9 








7 0 0 8 
2 2 8 7 
4 7 2 1 
1 6 1 7 
4 4 4 
2 5 6 8 
1 6 9 
5 3 5 
71 1 
3 1 7 
10.1 
5 4 5 









2 4 3 
7 6 





2 1 4 
1 6 
9 3 












2 3 7 
15 
7 9 
3 9 6 
51 
4 8 5 
1 71 
2 0 9 











3 3 7 9 
3 0 7 1 
3 0 8 
2 6 4 














1 5 2 8 
1 3 3 6 







































































EMIRATS ARAB UNIS 
YEMEN DU NORD 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7 4 5 
141 
6 0 2 
? ? ' 
165 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
8 4 4 7 . 0 9 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I Q U E 1 U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 




COTE­D ' IVOIRE 
C A M E R O U N 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
VENEZUELA 
BRESIL 
I R A N 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 


























































































































4 0 1 
1 8 2 








2 5 0 0 
1 1 5 8 
1 3 4 4 
3 3 4 
2 5 3 
1 0 0 3 
94 
7 
1 4 ? 
6 
7 1 0 7 
2 2 4 8 
4 8 5 9 
1 4 7 2 
4 3 7 
3 3 6 1 













































Januar ­ ι ­ Dezember 1976 Export 
904 
Janvier — Décembre 1976 
Best immung 
Dest inat ion 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 8 4 
4 8 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
8 4 7 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
(104 
Nimexe 
8 4 4 7 . 1 0 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 









G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
T A N Z A N I E 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A D E L O U P E 
VENEZUELA 








EMIRATS ARAB UNIS 
INDONESIE 




M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 








R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 











U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
REPAFRIOUE D U SUD 
ETATS­UNIS 














EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
1 8 9 
1 9 2 7 





1 0 8 6 
1 0 1 
2 0 0 
2 2 8 




2 1 0 
78 
3 6 2 
1 4 8 0 
1 3 0 
2 3 
22 
1 9 5 
3 2 7 
3 1 3 
8 2 
72 
7 8 9 
16 
1 0 2 7 
14(1 
787 
1 3 1 3 
3 7 8 
7 3 9 
1 2 1 
3 0 3 
1 0 / 
2 8 1 
7 3 2 
1 8 2 8 
? 2 2 
9 1 8 8 2 
5 5 1 9 8 
3 8 4 8 4 
2 4 3 6 9 
1 6 4 4 2 
1 1 9 5 1 
2 6 7 2 
1 4 1 
8 1 




















1 2 9 
7 5 







3 5 Β 
6 1 






6 2 2 
9 
4 7 0 7 2 
3 3 5 3 9 
1 3 5 3 3 
1 1 5 6 8 
9 5 7 6 
1 8 9 1 
2 6 2 
7 4 
N O M B R E 
1 2 8 0 
7 7 ? 
6 6 4 
3 2 5 
1 6 8 
I 73 
3 0 
6 9 6 
Β 4 
1 1 9 4 
4 8 
1 4 8 
6 8 9 
Ζ 9 
1 9 4 
8 5 






7 3 3 
6 1 
4 ? 





1 7 / 
3 6 
4 2 0 
5 3 5 






1 2 7 
2 9 
4 1 

















































1 1 8 7 4 
5 4 2 6 
6 4 4 6 
2 8 5 6 
2 4 1 E 
3 5 76 





















1 8 0 
7 
7 5 













2 3 4 
1 7 1 
6 0 
7 3 2 
9 6 8 
5 0 
4 6 1 
9 2 9 
2 4 4 
4 6 3 
8 0 
2 2 6 
2 3 
2 5 0 
21 I 
9 9 3 
2 1 0 
3 1 2 4 9 
1 6 2 4 1 
1 8 0 0 8 
9 6 8 2 
4 2 4 3 
6 2 8 2 
3 9 0 
4 1 













1 4 9 
2 8 















































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
? ? 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 B 
6 8 0 
7 3 2 
B 0 4 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 








R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 









U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ALGERIE 
EGYPTE 
E T A T S U N I S 
VENEZUELA 
BRESIL 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2 4 0 
3 5 
2 0 5 
1 4 9 









9 1 9 
6 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2BB 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 8 
ACP 
CLASSE 3 




R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 











U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 





C O T E D I V O I R E 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS­UNIS 





1 0 0 1 0 
3 9 3 8 
6 0 7 2 
3 6 0 2 
2 2 0 3 
2 2 8 4 
1 4 3 9 
185 
3 7 1 8 
2 1 8 5 
1 5 3 3 
1 1 6 9 
8 4 1 
2 6 1 
5 4 
1 0 3 
N O M B R E 
2 6 0 
1 2 2 























1 7 2 0 
6 0 4 
1 1 1 6 
6 0 9 
1 8 3 
6 4 6 


























5 2 1 
2 1 5 
3 0 6 





N O M B R E 
7 5 1 4 
8 4 4 
2 5 3 8 
7 9 0 
1 0 3 6 
5 4 9 
1 7 8 
1 0 3 8 
2 6 5 
5 5 7 
1 1 9 
9 4 4 
8 8 8 
118 
8 1 2 
1 2 2 
.196 














1 5 9 
3 76 
2 3 3 
9 4 
3 0 7 
4 0 
111? 
9 2 0 
4 7 3 
1 9 1 8 
9 8 3 
3 9 0 
4 3 
4 2 B 
1 6 1 
3 8 2 
8 4 
5 9 3 
6 4 9 
3 1 
1 9 4 
/O 
8 3 





















1 6 4 7 
5 7 
1 5 9 0 
6 3 
7 9 
1 4 8 3 












1 9 3 
2 9 
1 6 4 
14 
4 








1 7 8 
10 
1 





















2 5 9 7 
1 0 9 4 
1 5 0 3 
1 0 9 3 
2 5 7 
3 8 4 
4 8 
2 5 





















B 7 0 
2 5 8 
6 1 2 
2 9 4 
8 4 
3 0 6 
5 1 
12 
1 3 6 0 
2 7 7 
5 2 4 
6 6 4 
3 5 
1 2 6 




1 2 6 
2 2 7 
8 0 
5 8 4 
4 9 
3 0 7 
5 




1 6 6 






2 7 2 














































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
(HIB 
(17 H 
0 3 0 
0 3 7 
(136 
mu 0 4 0 
0 4 / 
0 4 8 
(16(1 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 0 
(16? 
11611 
7 0 8 
3 9 0 
40(1 
4 0 4 
4 B 4 
6011 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 1? 
7 3 ? 
B 0 0 
8 4 4 7 . 5 0 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 





ARABIE S A O U D I T E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 91 
1011 EXTRA CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

































1 9 7 
24(3 
4 2 0 
8 4 
2 1 8 
6 4 
4 1 1 
6 8 
1 3 7 
10 
64 
4 7 2 
9 6 
1 9 7 5 9 
9 4 8 5 
1 0 2 7 4 
5 9 3 6 
2 8 1 8 
4 1 6 8 
4 1 4 















8 8 0 8 
6 1 5 5 
3 6 5 1 
2 7 7 9 
1 8 3 6 
7 5 4 
1 12 
1 18 
N O M B R E 
1 0 8 6 
7 2 7 
6 6 7 
5 4 5 
1 0 3 
1 8 2 
3 5 5 
7 6 
2 6 8 
1 3 2 
2 8 7 
2 2 5 2 
5 7 
1 7 ? 
8 ? 












1 7 3 
3 5 
4 4 2 
4 1 9 
2 7 5 
7 1 
8 8 
2 2 B 
5 7 
1 9 0 
8 3 
1 4 5 




























1 5 3 2 
4 5 1 
1 0 8 1 
3 1 9 
2 3 1 
7 2 1 


























3 6 3 
5 6 







3 1 B 
7 4 
8 2 8 3 
3 4 0 4 
4 8 7 9 
2 6 0 8 
6 5 7 
2 2 6 0 
1 2 2 
11 
4 5 3 
1 4 1 
2 5 1 






1 3 9 
2 6 
4 2 
1 0 7 
2 2 


































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 






0 3 7 





O M I 
0 5 7 
0 5 6 
(H i l l 
(16? 
0 6 4 
70(1 










6 1 6 
l i 74 
6 3? 
/ I I I I 
/ ( ) 6 
/ ( I B 
7 3 2 
(100 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ALGERIE 
G H A N A 
NIGERIA 
K E N Y A 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























3 0 5 7 
1 4 7 4 
1 5 B 3 
1 0 8 7 
4 1 B 


















1 8 0 0 
7 5 1 
8 4 9 
6 1 B 
2 8 0 
1 9 0 
31 
4 1 
N O M B R E 
4 14 
3 3 4 
2 0 0 
75 
4 5 1 
1 8 3 
7 2 
1 8 5 
6 6 
1 4 7 
1 16 
16B 
5 2 2 
5 3 


























2 2 3 
5 3 6 5 
1 9 8 2 
3 3 8 3 
2 0 1 9 
9 6 0 
1 184 
1 0 7 
1 8 0 
3 5 5 
2 9 4 
165 
4 0 1 
1 6 8 
6 8 




1 4 2 





























3 9 4 1 
1 6 2 8 
2 3 1 3 
1 7 4 8 
8 7 6 
4 0 6 
5 6 
1 5 9 
N O M B R E 
3 1 6 4 
2 8 B 6 
1 3 4 0 


























1 0 0 0 
4 9 7 
5 0 3 
2 9 7 
B3 












































Januar — Dezember 1976 Export 
906 




8 4 4 7 . 9 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 8 0 C O L O M B I E 
4Θ4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 6 1 . 1 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
EUR 9 
61 .16 
4 3 4 
1 2 0 6 
3 8 
1 1 1 8 
7 8 4 
: 3 0 6 
2 2 0 
2 4 0 3 
7 4 6 
3 9 3 
1 3 9 7 
33 7 
2 1 2 
2 3 5 6 
1 79 
2 0 9 
2 8 4 
168 
2 0 1 




1 4 0 
7 9 0 









1 4 0 
1 4 5 4 











1 6 7 
1 0 4 
5 2 9 





9 1 3 
6 1 
5 3 
3 9 6 
5 6 
3 7 6 0 2 
1 8 3 8 1 
2 1 1 2 1 
1 3 2 0 7 
5 1 5 9 
64 13 
2 131 












































1 1 0 7 
4 5 2 
6 5 5 
4 5 9 




N O M I 
3 5 9 5 6 
3 4 8 7 
6 2 6 1 
1 2 5 6 0 6 
2 8 8 9 9 
1 1 1 8 
24 6 6 
1,20 
6411 
1 7 4 4 
4 3 8 












/ I l 
47 
France 
4 4 8 3 
1 6 5 
1 7 1 
4 4 7 
15 
BOB 
































1 2 4 2 0 
7 8 6 3 
4 5 6 7 
: i ? i 4 
. " ' O B 
9 5 3 
3 9 9 







1 3 8 6 
6 B 9 
21 
6 6 0 
1 2 7 
2 3 5 
1 5 6 
4 0 3 
4 3 5 
3 0 7 
1 3 1 1 
1 4 7 
19B 
7 3 7 9 
1 5 7 
7 0 2 
2 8 4 
1 3 9 






2 7 7 
1 4 2 
4 2 
1 7 7 1 
6 0 





7 7 6 




4 6 9 





7 0 7 
1 4 ' 
41 
6 0 1 





d ' i : 
6 1 
4< 
3 2 3 
5 3 
2 0 7 3 3 
8 3 7 6 
1 4 3 6 7 
8 2 3 5 
1 6 1 ! 
6 0 6 9 
1 6 3 0 
1 0 6 2 
19 
Nederland Belg-Lux UK Ireland Danmark 
9 3 1 3 7 9 8 
5 2 0 4 
4 15 
1 9 2 
16 






















2 9 3 
1 1 8 





























4 5 2 1 0 1 6 1 7 7 4 
4 1 5 7 8 6 6 1 0 
3 7 2 5 1 1 2 8 4 
18 1 7 2 1 1 0 9 
5 1 4 4 
19 6 9 
7 2 2 
10 
3 0 3 
1 5 5 
3 0 
2 1 B 9 2 3 3 6 7 0 4 3 
4 3 1 2 9 7 4 
16 5 5 2 5 4 
2 3 8 6 5 5 1 2 2 6 3 B 
6 2 0 2 B 2 6 5 
9 6 9 6 4 
4 1 24 12 
5 3 3 4 2 
I B I 1 3 2 7 
7 8 9 3 1 3 2 2 
1 7 8 2 2 9 
3 7 0 1 0 6 
1 7 8 6 0 0 









8 4 6 1 . 1 2 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 B 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 BOLIVIE 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 S PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO AUSTRAL IE 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
EUR 9 
4 7 7 0 





4 6 4 
1 2 6 5 
1 0 0 6 4 
1 2 2 3 
1 4 6 6 2 4 
2 7 7 2 1 
5 4 4 
1 4 7 ? 
1 4 9 
6 0 2 
3 0 4 
2 7 1 
1 7 3 2 
9 9 3 
4 1 9 3 
1 9 0 ? 
2 7 7 6 
5 7 6 1 
2 9 7 0 
4 3 1 9 1 7 
2 0 4 4 0 2 
2 2 7 5 1 5 
1 9 5 0 7 4 
3 7 8 3 
3 0 5 7 6 
1 2 3 4 6 
1 8 6 4 
Deutschland 










1 4 0 8 
9 6 6 
4 4 2 
4 1 4 




N O M I 
6 3 4 9 2 
4 2 6 4 9 
5 3 0 9 3 
1 1 2 0 6 7 
3 7 4 6 4 
1 3 3 3 5 0 
2 2 4 0 6 
6 0 9 2 
7 9 6 7 
1 7 7 1 3 
1 4 7 7 6 
2 5 8 2 1 
4 4 3 6 
2 4 3 1 2 
1 2 0 6 7 
3 6 8 7 
2 8 8 8 
1 4 4 4 
1 8 2 5 
4 9 0 9 
4 1 0 4 7 
5 2 4 5 
1 1 0 7 5 
2 1 4 0 
2 3 8 4 
1 6 5 5 
1 6 9 8 
1 3 4 9 
6 6 0 0 
6 6 0 6 
1 9 7 4 
9 8 3 7 
7 7 7 1 
6 2 8 7 
1 4 1 2 7 
1 8 5 5 4 
7 6 3 1 0 8 
4 6 4 7 7 6 
2 8 8 3 3 2 
1 9 7 2 7 7 
5 9 2 3 6 
8 9 0 7 9 
6 8 B 0 
196 1 
3 0 8 6 0 
2 8 4 0 6 
3 8 5 3 0 
2 9 3 6 0 
1 2 1 8 0 7 
1 2 7 6 4 
3 2 7 0 
1 8 3 0 
8 2 7 9 
B 4 5 0 
1 8 7 8 5 
1 4 5 7 
ΘΘ77 
1 2 0 6 4 
1 0 7 3 
2 6 3 6 
1 7 3 ? 
1 8 0 3 
3 6 3 9 
2 7 9 2 1 
4 5 3 1 
1 1 6 6 
7 0 8 
1 0 2 6 
9 6 0 
1 1 5 9 
5 1 3 
5 2 7 4 
4 7 9 5 
1 7 8 4 
6 0 8 6 
1 3 0 9 
2 2 0 4 
7(177 
4 9 3 2 
4 1 7 8 3 8 
2 8 1 8 1 4 
1 5 6 0 2 4 
1 1 0 4 9 3 
3 3 8 1 6 
4 4 3 5 5 
6 0 7 2 
1 1 7 6 
N O M I 










4 7 b 
?0C 





2 6 9 8 
1 0 0 6 
1 6 9 2 
















2 0 1 3 1 
8 8 8 4 
1 4 1 3 C 
2 4 7 6 2 
3 4 2 1 
2 7 7 9 
1 3 7 5 
3 7 7 
126 
4 4 5 3 
3 5 7 8 
2 3 3 E 






3 4 4 5 
2 
9 2 9 C 
7 3 6 
134C 
6 0 1 
52C 




1 4 2 6 
B 0 2 
2 
2 9 5 C 
4 
1 3 2 2 0 3 
7 4 1 0 7 
6 8 0 9 6 
2 7 4 0 8 
1 2 2 2 1 
3 0 6 1 7 




Nederland Be lg Lu i 
1 4 4 




















1 0 0 9 5 2 5 6 
7 1 8 9 1 3 7 
2 9 2 8 1 2 1 
2 3 3 5 56 
1 5 3 2 32 
4 5 8 e 
15 8 
1 3 3 57 
1 2 3 3 8 153 
4 8 8 1 
2 3 2 
8 7 1 4 1 149 
7 4 4 3 3 5 
7 9 5 3 3 
6 8 6 3 
1 4 3 5 
4 3 5 
9 3 0 7 
1 8 3 0 
3 4 5 0 
6 3 8 
5 5 9 6 




4 1 8 
9 6 7 9 
7 1 1 
6 2 0 
1 1 9 3 
. 9 0 
. 1 5 6 
1 3 1 0 
7 1 0 
2 9 0 
2 3 2 2 
6 1 0 
4 0 8 0 
3 3 0 0 
1 3 6 1 8 
1 9 3 2 8 2 8 3 8 
1 2 8 7 8 7 5 7 2 
8 8 4 9 5 8 6 
5 3 2 1 5 
7 8 0 8 
1 2 6 0 6 6 6 
1 8 0 34 
6 7 4 
3 4 3 0 12 
UK Ireland Danmark 






4 5 5 
1 2 5 9 
1 0 0 6 2 
8 4 8 
1 4 6 5 5 4 
2 7 7 0 7 
5 3 0 
1 2 0 1 
8 7 
5 8 9 
3 0 4 
2 7 0 
1 7 3 0 
9 9 3 
4 1 8 9 
1 8 9 4 
2 7 7 6 
5 2 3 ! 
2 9 7 0 
4 1 9 4 1 4 
1 9 5 5 2 6 
2 2 3 8 8 8 
1 9 2 1 5 4 
1 9 5 6 
3 0 0 7 3 
1 2 3 1 8 
1 6 6 1 
5 9 0 











4 5 9 
12 





















3 8 4 4 8 
2 4 8 8 
1 5 9 6 8 
1 5 5 9 4 
5 3 5 5 
3 1 1 
4 8 
5 3 




8 4 6 1 . 1 4 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
2 0 4 M A R O C 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 BOLIVIE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 




3 1 8 4 
3 5 2 1 
2 5 1 7 1 
2 0 3 4 
5 0 1 8 
4 4 9 1 
2 1 2 0 
2 0 6 7 
9 8 3 
3 6 5 3 
3 0 7 4 
2 0 0 0 
1 4 9 4 
4 5 6 0 
5 5 6 5 9 
3 9 0 0 
1 0 2 ? 
4 9 5 6 
1 4 2 1 4 4 
4 9 1 5 0 
9 2 9 9 4 
7 8 5 3 5 
1 1 2 2 0 
1 2 0 1 0 
6 2 9 6 
2 4 4 9 
Deutschland 
1 5 6 4 
1 2 4 3 
1 2 2 4 
1 0 1 4 
2 2 8 1 
1 2 2 6 
3 7 3 
3 2 2 
2 3 3 8 
1 9 1 0 
11 
4 1 8 4 6 
3 0 1 7 
5 5 8 
8 1 5 
8 5 2 6 9 
9 8 0 9 
5 5 6 6 0 
5 2 9 7 5 
5 8 9 3 
2 5 0 3 
8 0 5 
1 8 2 
N O M B R E 
1 6 9 0 0 
5 6 9 0 
1 2 0 8 6 
6 5 1 4 
4 7 2 2 3 
6 9 7 
6 6 9 7 
9 8 3 
1 7 3 7 
3 4 9 3 
1 6 1 3 
5 8 4 0 
2 7 3 7 
B 8 3 8 
71 1 1 
1 2 4 8 
4 7 4 ? 
3 3 2 0 
1 1 4 2 
5 4 7 
3 6 8 7 
4 4 12 
8 3 1 
1 0 1 3 
9 7 8 
4 2 0 
1 4 8 5 4 
5 8 8 
7 0 3 
?'<­i 
1 5 4 0 
1 1 5 8 
9 6 7 
2 8 2 9 
1 9 7 3 
1 0 1 5 1 2 
2 4 3 9 
1 8 7 9 
6 4 ? 
1 8 4 9 
1 0 6 8 
5 8 5 0 
1 5 9 0 
1 8 1 8 
163 3 
6 9 6 
9 9 5 
1 0 1 7 2 
9 8 7 
1 0 8 5 7 
1 3 2 5 
3 0 0 0 
5 2 1 
3 4 5 6 
8 6 7 2 
6 7 2 4 
1 4 8 1 9 
5 1 9 5 
8 0 4 2 
5 1 2 4 
3 8 1 4 1 
6 9 7 
4 3 5 4 
3 7 8 
1 2 3 3 
2 4 3 3 
1 3 4 5 
5 3 4 7 
2 6 8 0 
7 8 3 2 
7 1 0 6 
3 4 2 
3 5 7 8 
3 3 1 6 
1 1 4 2 
5 4 7 
3 6 8 7 
4 4 0 4 
7 9 1 
7 5 4 
9 4 5 
3 5 6 
1 2 5 8 7 
5 3 5 
6 1 2 
6 5 1 
1 5 4 0 
1 1 5 8 
9 2 7 
1 3 4 7 
1 9 7 3 
9 9 2 5 5 
2 4 3 9 
1 B 3 9 
6 4 1 
1 8 4 9 
1 0 6 8 
3 8 4 7 
1 2 9 0 
6 1 B 
1 6 9 3 
5 8 0 
6 8 B 
9 9 2 1 
9 8 6 
1 0 7 8 4 
1 1 8 5 
2 3 4 5 
5 2 1 
2 8 1 4 
6 5 7 9 
6 6 5 1 
France 
7 ? B 
4 5 2 5 
9 7 
1 8 0 0 
5 0 3 
1 0 6 6 
3 7 9 
6 
1 4 1 5 
4 5 4 8 
1 6 3 1 4 
7 6 6 3 
8 6 6 1 
1 4 6 1 
1 4 5 1 
7 1 7 2 
5 1 3 7 
2 8 
2 0 














4 9 7 
5 
2 7 
7 0 1 
2 0 0 0 
7 9 
1 
! 1 2 0 
1 
8 0 4 9 
1 9 
8 0 3 0 
2 5 5 8 
1 4 3 0 
1 3 2 3 
3 3 1 
2 1 4 9 
3 
3 0 9 
4 0 3 4 
1 6 4 6 
5 2 5 






3 0 5 
6 6 4 
2 
4 0 
2 5 5 
3 3 
10 
2 2 6 1 
3 4 6 
4 0 
1 4 8 1 
1 8 7 7 
4 0 
2 0 0 3 
3 0 0 
1 2 0 0 
1 16 
3 0 7 
2 5 0 
2 
70 
1 4 0 
6 5 5 
6 4 2 
2 0 9 3 
7 3 
N e d e r l a n d 
R 8 5 
2 0 2 5 9 
5 4 4 
2 2 0 2 
1 7 0 7 
3 9 5 
2 4 3 
6 6 1 
9 0 6 
4 5 ? 
1 2 6 9 3 
8 8 1 
4 6 4 
4 1 4 1 
5 1 1 1 9 
2 9 0 2 7 
2 2 0 9 2 
21 1 0 8 
2 0 6 1 
9 0 1 
Β 
B3 
2 0 7 6 
1 6 6 
5 1 0 
7 4 3 5 
2 3 4 3 
7 9 
3 B 4 
1 0 6 0 
2 5 0 
4 9 1 
1 0 0 6 




Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
7 
2 2 7 1 
3 8 2 




2 Β 7 Β 









3 8 0 
2 
5 1 5 
9 
5 0 6 
4 2 B 















8 4 5 1 . 1 8 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E { E U R 9» 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 




7 9 8 8 
1 2 7 9 1 
4 1 5 9 
2 1 0 1 
6 3 1 8 
1 7 1 5 0 
4 1 1 3 3 0 
9 6 1 1 7 
3 1 5 2 1 3 
1 6 5 4 9 6 
1 2 9 1 0 
1 4 4 6 4 4 
2 9 4 3 7 
5 0 6 7 
Deutschland 
4 2 6 6 
7 0 8 8 
1 1 1 2 4 
4 1 5 9 
2 0 4 5 
6 0 1 1 
1 6 0 5 7 
3 6 5 5 7 7 
7 6 3 7 2 
2 8 9 2 0 5 
1 5 7 0 5 2 
1 0 9 8 3 
1 2 7 1 6 9 
2 4 0 4 9 
4 9 8 4 
N O M B R E 
7 3 6 5 0 
1 9 0 5 0 
1 7 0 9 0 
5 6 1 6 2 
1 9 1 6 9 
5 5 1 9 9 
1 8 2 5 
1 7 8 0 9 
1 6 1 
9 5 6 2 
2 0 8 6 2 
7 7 0 6 
1 9 6 6 5 
1 7 0 7 6 
1 4 3 8 
1 8 9 4 9 
7 7 8 5 
2 8 9 6 
4 8 5 
1 7 0 8 
5 2 4 
6 8 7 
4 9 5 
5 2 5 
1 2 1 0 
4 6 3 2 
1 1 2 1 
5 5 0 6 
1 6 3 1 
4 5 2 
3 5 0 
4 2 4 
2 9 5 8 
1 7 7 4 
3 6 7 
3 6 2 
3 6 1 
7 8 3 
2 9 2 
8 9 8 6 
1 6 3 3 2 4 
1 8 4 5 1 
2 5 3 
2 2 3 3 
3 6 3 0 
8 1 9 6 
5 6 4 
A<M:, 
5 9 4 
4 2 3 
1 3 6 
3 9 4 3 
3 0 5 
9 0 5 8 
2 0 6 9 
4 6 3 
5 3 6 4 
2 2 5 0 
4 6 0 
4 5 3 
1 4 6 2 
4 5 7 
7 8 0 
6 6 2 
2 8 5 9 
2 5 6 5 
1 1 3 9 
4 2 1 5 9 
7 9 4 8 
1 0 4 0 9 
8 2 6 0 
4 0 8 2 9 
7 3 4 
8 3 8 1 
2 9 
2 0 9 1 
5 1 3 6 
3 9 1 3 
5 7 8 0 
7 5 1 1 
2 8 8 
6 0 6 0 
7 0 9 0 
6 0 0 
125 
1 3 7 7 
1 4 2 
21 
3 6 
4 1 2 
8 7 9 
1 3 3 6 
1 3 
1 76 
3 2 3 
4 9 
2 3 2 
94 
1 9 3 6 
2 8 
3 2 6 
8 3 
1 6 7 
3 2 
3 1 7 3 
1 2 9 9 7 6 




7 7 6 6 
5 2 9 
4 8 7 
6 2 
4 2 3 
1 1 1 
1 6 2 
1 1 
3 2 4 8 
G l 
4 1 4 
3 4 8 0 
1 2 3 1 
2 6 4 
74 
9 6 0 
1 8 5 
'.· f. H 
5 
8 9 4 
9 0 0 
5 5 3 
France 
1 5 9 0 
5 3 4 
1 0 5 6 
1 1 
1 
9 8 4 
9 6 8 
6 1 
1 21 
1 5 0 
2 9 5 0 
1 1 8 4 
5 4 5 
4 5 7 
19 2 
4 4 6 









2 5 0 
4 
1 2 2 
3 
3 1 0 
1 









Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 0 0 
9 0 0 
1 6 6 7 
5 6 
3 0 7 
1 0 9 3 
2 7 3 3 7 1 6 2 4 1 4 2 2 1 6 3 
6 2 6 0 1 2 5 6 1 3 9 0 
2 1 0 7 7 3 6 8 0 3 2 
4 7 2 1 3 6 4 9 
7 1 7 1 2 0 4 
1 6 3 3 8 21 3 2 
4 3 8 2 1 31 
l O J 
6 3 
5 
1 0 0 
6 
12 10 
1 9 5 6 6 1 1 5 5 7 2 6 6 1 0 2 
2 6 7 1 8 3 1 0 
6 3 4 2 1 1 8 
6 3 0 5 4 6 3 8 9 4 0 3 
9 5 3 2 1 9 3 
7 5 3 2 6 1 5 2 8 
1 0 9 1 
7 1 3 8 2 5 7 1 
1 3 2 
7 B 2 6 4 9 2 2 
2 5 3 1 5 0 1 7 
9 8 9 2 8 0 4 
1 0 6 6 1 2 0 7 3 6 
3 8 4 1 5 7 1 6 
6 7 1 0 8 3 
7 0 1 1 5 8 7 5 1 
8 0 6 1 5 
1 3 5 2 1 5 0 1 
3 0 3 2 8 
4 3 1 2 
1 9 5 1 7 7 
1 7 4 4 9 1 
2 6 7 1 9 1 1 
1 1 1 
2 9 3 
3 2 2 3 
8 5 5 3 
5 3 1 8 12 
1 1 7Θ 1 2 6 
2 7 5 6 
1 0 6 9 
2 0 
2 1 3 8 0 7 1 
1 6 4 4 1 
1 18 2 1 
2 5 6 2 2 1 
3 6 1 
3 0 2 3 1 4 
2 0 2 4 0 
2 1 5 5 3 6 5 8 
1 1 6 4 9 2 1 3 6 3 
6 3 8 0 1 6 3 3 
4 2 1 
2 1 7 0 13 
3 6 2 8 
1 4 2 9 
3 2 3 
8 1 
5 2 7 5 
2 4 
3 6 0 5 1 7 2 
2 8 6 4 
4 0 8 4 1 6 9 9 3 
8 6 3 1 1 4 5 
4 6 
6 0 9 1 2 7 4 
6 7 9 3 4 0 
5 6 1 4 0 
3 3 1 4 8 
4 0 1 1 0 0 1 
1 8 0 9 0 
2 4 0 2 6 8 
6 5 7 
1 0 6 3 9 0 0 1 
1 6 4 5 2 0 
5 4 17 
5 0 6 5 










3 3 6 
. 
1 
5 8 5 1 
907 
Januar— Dezember 1976 Export 
908 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination Nimexe 
8 4 5 1 . 1 9 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 1 . 2 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
6 1 2 IRAK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 1 . 3 0 S T U E C K 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 5 2 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE D'IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 3 0 A N G O L A 
3 9 0 R E P A F R I O U E OU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
2 7 1 4 
3 3 3 1 
6 0 6 
7 ­ 7 ? 
7 6 2 
1 7 3 9 
1 0 4 6 5 
8 1 5 
8 8 6 3 2 3 
2 5 9 9 5 4 
4 0 6 3 6 9 
3 1 4 4 7 2 
6 8 7 6 4 
8 4 1 3 1 
1 0 2 7 8 
7 7 6 3 
Deutschland 
1 1 3 ' , 
2 7 1 8 
1 5 ? 
2 0 5 2 
8 9 6 
1 3 5 1 
8 0 0 6 
4 9 9 
3 5 0 4 9 9 
1 1 8 7 2 0 
2 3 1 7 7 9 
1 9 2 8 0 6 
2 0 8 3 5 
3 6 9 1 1 
3 9 5 6 
2 0 6 2 
N O M I 
1 1 3 4 
7 6 3 
1 1 9 5 
4 8 4 
8 0 7 9 
4 1 2 5 
3 9 6 4 
1 1?? 
4 6 8 
2 4 5 4 
8 1 0 
3 7 8 
I l I H 
2 5 7 
4 9 
3 5 1 1 
1 9 4 7 
1 5 8 4 
;­.', 3 f l ? 
4 4 8 
7H 
31 ? 
N O M I 
1 8 8 8 
5 6 
1 8 3 0 





N O M I 
1 1 5 3 0 2 
2 6 3 8 7 
4 4 0 4 9 
2 0 1 0 5 
3 1 4 0 8 
3 6 7 8 2 
3 3 0 4 
'104 1 
1 8 7 0 
1 4 7 6 8 
5 1 3 0 
1 2 2 1 7 
1 3 9 2 7 
4 7 2 9 
1 2 4 4 4 
2 3 2 1 7 
1 5 3 0 
? 4 0 
1 6 2 
2 5 0 6 
1 3 2 5 
17 77 
1 0 0 4 
1(30 
7 0 3 4 
9 8 3 
H l ? 
10111 
6 6 2 5 
6 5 0 0 0 
8 8 1 8 
5 9 4 3 
1 9 1 1 
3 31)1 
2 9 
6 7 3 
2 9 6 2 
2 1 7 5 
2 3 0 7 
5 5 4 9 
5 1 7 2 6 6 
2 8 6 3 8 4 
8 6 6 3 9 
1 6 6 5 6 
1 8 8 0 9 
Ι 8 5 5 Θ 
2 2 9 5 5 
3 3 5 
7 7 3 2 
9 1 1 
1 2 1 1 5 
4 7 9 1 
1 0 3 1 0 
1 2 0 6 4 
3 1 5 0 
1 0 4 3 3 
2 3 1 7 3 
1 4 0 5 
!>? 
9 1 
2 0 ! ) ? 
12H 
1 0 3 ? 
3 6 0 
8 6 
1 7 0 0 
2 5 3 
' ,H4 
344 
6 2 3 6 
3 5 4 4 4 
7 0 5 0 
3 3 8 6 
9 1 6 
7 7 0 4 
1 
6 3 4 
7 4 4 4 
1 6 9 0 
2 0 0 6 
5 2 3 3 
3 3 4 8 1 1 
1 7 1 6 8 4 
France 
: 
8 3 9 8 
5 4 0 7 
2 9 9 1 
1 4 1 4 
' 3 8 2 
1 5 5 2 





2 2 5 5 
9 5 9 
1 2 9 6 
2 5 1 
i r , 
1 0 1 3 
5 0 2 
2 8 
1 0 4 0 
4 
1 0 3 6 
1 0 3 6 
1 3 4 1 
3 0 6 5 
5 9 9 0 
3 3 Ί 4 
6 1 3 5 
2 2 9 
262 
2 1 1 
12 
6 6 6 
.3 3') 
1 8 7 
2 8 3 
4 
'.', 2 3 
3 0 
4 3!) 
4 7 4 
1 0 2 
7 0 3 
4 
4 0 3 
2 1 7 
3 5 6 
2 8 3 0 7 
1 2 1 0 
7 3 0 8 
3 2 5 
4 4 8 9 
6 
4 
2 3 5 
1 3 7 
2 9 4 
8 7 3 1 3 
2 0 7 6 4 
Italia 
I 0 8 7 
C O " 
3 19 
3 6 0 0 
8 2 
: i ' . o 
ι ' . ι ? 
I 1 1 
1 2 3 8 4 8 
4 3 1 2 9 
8 0 7 1 9 
3 9 7 0 5 
6 0 0 9 
3 6 7 3 6 
3 7 2 4 
4 2 7 5 
1 
HO? 
4 3 2 
1 8 4 3 
8 0 6 
1 0 3 5 
6 9 
8 8 
9 3) , 
1 7 7 
3 0 
2 5 2 8 
1 4 1 
1 6 0 8 6 
9 5 3 
















5 8 9 
1 
2 6 
4 5 2 
? ? ? 
2 7 0 
16 
7 0 4 
101» 
2 5 0 





7 M I 
H i l l 
2 9 3 8 1 








9 4 7 
6 
1 8 1 4 3 7 
9 1 2 8 8 
9 0 1 4 9 
8 0 0 6 2 
4 0 5 1 3 
8 6 9 4 
1 5 5 2 










1 5 0 2 3 
6 1 15 
1 0 2 6 6 
7 7 4 5 
1 K i t , 
9 7 4 
7 2 
111'. 3 
I d i 
6 2 3 
1,41! 
4 70 





3 1 7 
1 
4 
4 7 1 7 1 
4 1 2 9 8 
Belg.-Lux. 
1 0 5 8 










4 3 2 







1 2 6 4 
2 7 3 0 
2 0 4 6 









8 8 2 4 
8 7 1 2 
UK Ireland Danmark 
2 3 7 8 4 8 
2 3 7 1 8 4 
8 8 2 
4 7 5 
17 










8 6 2 7 3 0 
3 2 3 0 
8 3 7 0 0 
6 0 5 0 9 
8 4 5 9 0 0 3 
8 4 5 0 2 0 0 0 
2 0 9 3 1 5 0 
5 7 4 4 5 2 4 1 
5 3 0 
5 I 0 B 5 7 8 
2 9 6 6 
3 5 












2 7 0 
3 7 0 
3 6 8 
6 8 
5 0 5 












6 1 2 3 








8 2 4 4 5 2 0 3 1 8 3 1 9 




8 4 5 2 . 1 1 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
8 4 5 2 . 1 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
2 1 6 LIBYE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUO 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 B BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 2 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 4 6 2 . 3 5 S T U E C K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E II UH ïl) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 6 2 . 3 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
2 3 0 8 8 2 
1 6 1 5 4 8 
4 7 8 7 6 
4 6 5 7 9 
9 9 1 8 
7 2 7 
Deutschland 
1 8 3 1 2 7 
1 3 5 1 15 
3 8 5 5 7 
2 7 7 7 9 
5 1 7 3 
2 3 3 
N O M B R E 
1 4 9 2 B 6 9 
2 B 4 0 1 2 
2 6 6 4 7 3 
8 0 2 7 9 6 
4 0 9 1 3 5 
3 1 9 4 5 8 
4 4 7 4 3 
9 1 9 0 0 
7 7 6 1 
5 1 4 3 7 
2 5 3 6 9 7 
6 5 1 6 0 
1 4 2 6 8 9 
2 3 2 6 Θ ? 
4 2 2 9 1 
1 2 0 1 8 
9 7 0 Θ 4 
6 2 6 4 
5 3 2 3 
1 6 5 1 1 
1 3 0 8 8 
2 2 2 2 0 
1 2 1 6 0 
6 8 9 
3 9 8 7 
1 2 8 3 6 
5 5 5 8 
1 1 9 9 5 
3 2 0 9 9 5 
6 7 3 0 Θ 
3 1 0 1 
3 2 3 ? 
1 4 8 2 3 
5 3 9 0 
4 5 6 1 2 
3 6 3 5 0 
3 2 8 5 
5 2 8 8 5 0 1 
3 7 1 1 3 8 8 
1 6 7 5 1 1 5 
1 3 8 4 0 7 9 
7 3 0 5 6 2 
1 4 1 0 2 6 
3 0 7 0 6 
5 0 0 0 0 
6 2 7 1 8 8 
1 1 0 3 4 5 
1 3 8 0 8 7 
1 1 7 8 2 3 
1 2 2 7 7 1 
5 4 9 
1 0 6 7 9 
3 4 9 
3 9 6 8 
1 1 5 2 0 
2 7 4 4 6 
2 5 0 5 2 
1 3 6 3 6 8 
6 7 4 3 
4 4 ? 7 
1160 
4 8 1 9 
3(14 3 
6 2 9 2 
5 2 7 0 
1 0 2 1 3 
1 8 3 
ι 15 
5 4 0 9 
2 8 
3 5 2 5 
4 1 4 8 6 
3 8 9 5 
6 5 
2 8 3 6 
3 9 5 
3 6 9 6 
1 0 7 0 0 
2 0 6 7 2 
1 1 2 5 
1 4 9 9 8 0 5 
1 1 2 7 4 4 2 
3 7 2 1 8 3 
2 9 2 4 0 1 
1 8 4 0 0 0 
6 2 2 1 0 
8 7 9 0 
1 7 5 5 2 
N O M I 
3 9 9 8 
1 8 8 
8 4 1 2 
6 6 1 1 
8 0 1 
4 7 9 
3 0 7 
1 0 0 4 
1 6 8 
1 5 9 9 
1 2 1 3 
3 8 6 
3 4 7 
2 4 7 
N O M I 
8 7 3 3 
3 4 3 8 
3 3 4 7 
2 9 3 5 
1 8 1 2 
3 6 7 
1 4 4 5 
1 0 7 8 
N O M I 
1 1 6 6 
1 7 3 4 
5 2 8 
1 3 3 8 0 
5 6 4 8 
7 7 3 2 
4 6 9 7 
2 6 0 9 
HH!' 
3 9 4 
3 8 0 
7 2 0 4 
3 1 1 1 
4 0 9 3 
2 4 1 9 
1 8 6 8 
France 
4 8 5 5 9 
3 4 3 4 9 
1 7 2 5 
1 2 0 7 9 
2 6 0 6 
1 3 1 
3 2 2 7 B 
1 3 5 3 3 
1 9 7 4 8 
6 5 8 3 2 
4 9 1 4 3 
1 8 2 
4 3 
6 1 5 1 
1 6 1 2 
2 2 0 
51 
9 6 2 5 4 
4 
6 
1 0 6 
2 
4 1 
2 5 4 4 
1 
5 2 
4 1 8 9 
5 2 
3 0 0 1 
6 5 
8 
2 0 1 
5 9 2 
3 0 2 4 8 7 
1 8 0 7 1 6 
1 2 1 7 7 1 
1 0 9 2 2 8 
6 0 2 6 
1 2 3 9 9 
4 4 H 4 
1 4 4 
2 2 
2 2 
1 5 1 9 
7 3 
1 4 4 6 
1.14 6 
3 
1 1 8 4 
3 6 6 
7 9 8 
l ­ . l l i 
2 5 0 
Italia 
8 8 8 3 
1 7 4 7 
8 6 7 
6 8 8 0 
1 6 1 4 
2 0 8 
1 3 1 7 3 3 
4 2 5 4 1 
2 0 1 5 7 
1 1 8 3 5 0 
8 0 9 3 1 
1 4 6 
4 3 2 6 5 
2 0 1 6 
2 8 7 7 7 
1 0 0 
2 4 0 7 3 
4 5 1 0 1 
1 9 4 2 0 





4 5 1 
8 1 
3 6 2 
2 4 






8 1 3 
β 
6 2 2 8 4 8 
4 3 7 1 2 3 
1 8 5 7 2 3 
1 7 4 3 3 4 
1 1 9 3 8 7 
3 5 4 4 
1 4 4 3 





4 2 5 
I O 
4 1 5 




3 0 4 5 
2 9 5 
2 7 6 0 
1 6 6 8 
8 7 3 
Neder land 
6 8 7 3 
5 6 0 0 
3 6 7 0 
7 7 3 
1 0 8 
2 5 1 3 3 1 
6 8 3 5 8 
2 2 5 0 7 8 
9 3 3 8 4 
5 4 7 0 1 
3 2 5 5 7 
2 
4 3 6 3 
2 5 1 3 3 
3 1 5 7 
1 7 3 5 4 
2 3 5 3 9 
1 2 1 4 3 
6 4 6 3 
3 
' 14 
2 4 4 
2 2 2 2 0 
4 4 6 
6 0 
1 7 7 1 
4 1 1 2 
11 
4 
1 0 0 6 
5 9 
4 4 5 1 
1 5 0 
8 5 2 5 5 3 
7 2 5 4 0 9 
1 2 7 1 4 4 
9 8 5 0 7 
8 2 5 3 4 
5 8 4 5 
9 7 







9 1 4 
9 1 4 
1 3 5 
1 7 8 6 
1 7 0 4 











7 7 6 2 1 
6 3 1 8 
4 1 0 7 
1 1 9 3 










1 0 6 ? 
1 3 3 9 
4 
1 8 6 
1 6 ? 
9 3 3 9 2 
8 9 4 2 0 
3 9 7 2 
1 6 7 6 
4 4 
2 1 6 7 
1 1 0 9 






2 0 8 8 





1 8 1 





3 0 0 1 
1 9 1 6 
6 6 6 
1 0 4 3 
3 5 5 
4 3 
4 0 1 2 7 5 
2 8 9 3 7 
8 4 8 8 5 
1 8 5 1 9 9 
1 1 1 3 6 8 
4 4 0 0 0 
5 2 0 7 
6 1 9 4 
1 0 5 8 4 
1 7 4 5 0 8 
6 0 7 2 
7 4 4 0 4 
2 7 6 2 4 
3 7 6 1 
3 3 8 
1 7 0 
1 3 0 5 
1 4 8 4 
9 9 0 1 
4 0 
1 3 2 9 
5 3 
3 8 3 1 
4 7 2 8 
4 1 0 2 
6 6 2 3 
2 1 5 8 1 3 
6 3 3 5 0 
3 6 5 
1 4 3 0 9 
6 0 4 
3 4 6 5 9 
1 0 2 4 6 
1 4 1 2 
1 5 5 5 4 0 1 
8 8 0 8 7 1 
6 9 4 5 3 0 
6 3 9 2 5 0 
2 9 7 0 7 5 
5 3 9 1 ! 
1 4 6 9 7 
1 3 6 9 
2 9 7 5 
4 7 4 1 
4 3 7 4 
3 6 7 
1 7 3 
5 2 
I r e l a n d 
3 7 2 0 
5 5 3 
2 0 0 3 
2 4 7 3 0 0 
1 2 6 5 0 
9 0 3 7 
2 6 8 0 
13 
1 7 0 
1 0 0 
1 1 1 
3 
2 7 8 3 4 0 
2 7 5 2 8 3 
3 0 7 7 
3 Ü 7 7 









3 3 4 7 
2 7 4 5 
2 3 6 7 
4 9 ! 
34 
1 1 1 
1 
1 0 0 0 
1 4 9 0 
3 0 1 4 
6 8 8 5 
2 7 0 4 
4 8 
1 2 1 6 
2 7 7 5 9 
7 5 9 5 













8 1 8 7 7 
1 5 1 4 2 
8 8 7 3 5 
6 5 6 0 6 
3 6 6 3 3 
9 5 0 
8 6 






















10OO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8 4 5 2 4 3 SI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' . 
0 0 ' . 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
? ? 0 
2 8 8 
3 0 ? 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 0 4 
60 ,1 
6 3 2 
3 0 0 
3 0 ' , 
7 0 8 
7 3 2 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
8 4 5 2 . 4 5 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 







C A M E R O U N 
ZAIRE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
SYRIE 
ARABIE S A O U D I T E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8452.47 SI 
10OO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
005 ITALIE 
10OO M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9I 
1011 EXTRA CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9I 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
8452.63 S I 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
4 2 7 
3 0 
3 9 7 
9 7 
5 2 
3 0 0 
1 4 6 
1 2 4 1 
1 2 4 0 
1 
1 5 8 5 
1 0 0 3 
5 8 2 
1 6 5 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 





S O U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
KENYA 
T A N Z A N I E 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
58 











2 1 9 
5 76 
2 3 








2 0 5 
3 4 
1 0 6 6 
16 
5 0 4 
1 0 5 
1 3 3 0 5 
3 7 2 2 
9 5 6 3 
6 3 3 6 
7 0 0 0 
3 7 4 1 
6 3 4 
11 




2 8 5 
4 
34 
1 0 5 
15 
5 0 7 7 
2 1 0 1 
2 9 7 6 
2 1 4 7 
3 7 0 
8 2 7 
6 2 
N O M B R E 
1 4 1 9 
3 2 
1 3 8 7 
131 ' 
1 3 1 ' 
7C 
6 9 
3 7 0 
1 4 9 
2 2 1 
l 10 
1 0 1 
oo 4 4 
2 3 







N O M B R E 
4 4 7 3 
4 ? ? 
1 145 
2 9 9 4 
4 9 1 
3 2 9 5 
3 2 
5 1 4 
3 1 3 
3 5 6 
1 9 7 
6 0 9 
9 6 9 
3 4 9 
5 7 3 8 
4 8 0 
1 0 7 
1 5 9 












1 3 6 2 
5 0 0 4 
2 0 8 5 
7 1 6 
1 6 3 
2 4 3 
2 9 9 
6 0 9 
2 6 
1 10 
1 0 0 
2 9 
14 
1 9 3 
1 6 8 
5 7 
3 9 1 
4 6 4 
3 5 


























2 6 2 7 
2 6 3 7 
5 
3 5 6 
2 0 4 
3 1 7 
1 7 4 
3 9 4 
7 9 0 
? 0 0 





























































Januar — Dezember 1976 Export 
910 






























































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 










1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 H 
4(14 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 4 6 2 . 7 9 S 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




A U T R I C H E 
V E N E Z U E I A 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 9) 
E X T R A ­ C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 





004 RF D ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUMEUNI 
3 6 5 
4 8 
2 1 1 
? 3 6 
2 4 
6 5 
3 8 0 
4 6 
6 3 
3 3 0 
26 








7 7 0 
1 8 ? 
1 1 8 
2 9 9 9 
1 2 5 
16 7 3 
21 1 
4 0 7 6 4 
1 3 3 6 6 
2 7 3 8 8 
2 2 6 6 5 
2 5 9 6 
4 4 3 9 
8 6 7 
2 8 4 


























6 2 4 3 
2 1 7 4 
4 0 8 9 
2 5 1 4 
5 4 7 
156 1 
2 6 8 
4 
N O M B R E 
5 9 0 
1 0 ? 
5 8 






1 9 9 0 
1 4 3 9 
5 5 1 
3 '10 
1 6 7 
7 1 7 
8 9 
6 6 3 
5 3 
5 7 
1 4 0 
1 2 0 
5 6 
6 0 
1 3 2 6 
9 7 0 
3 5 5 
3 1 B 
166 
3 6 
N O M B R E 
1 1 7 0 
? 0 0 
4 6 9 
5 3 6 
3 0 4 
9 7 
1 0 0 
2 5 5 
7 0 6 
1 6 0 
9 9 
3 9 0 7 
2 7 9 8 
1 1 0 9 
8 5 8 
5 6 0 
2 4 8 
6 4 
2 1 4 
181) 
4 6 3 
4 6 
2 9 2 
9 7 
9 5 
7 6 6 
2 0 6 
1 5 9 
9 9 
2 2 8 9 
1 3 0 0 
9 6 9 
8 2 5 
5 5 0 
144 
N O M B R E 
5 2 7 9 
7 7 3 
1 8 2 3 
9 7 6 
1 3 0 4 
1 1 7 / 
2 9 0 2 
4 4 6 
1 1 4 2 
7 8 4 





























5 4 6 
3 8 8 
1 8 0 
7 
5 
1 7 2 
8 0 
1 
1 1 4 3 
1 6 4 
3 2 0 8 1 
1 0 3 1 0 
2 1 7 6 1 
1 9 1 9 9 
19 3 3 
2 2 7 7 



















3 0 1 
1 3 1 
1 7 0 







1 4 9 7 
3 2 5 
1 1 7 2 
7 5 5 
Β 


























































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' , 
OOl, 
0 2 R 
0 3 6 
0 1 H 
0 4 7 
0 4 H 
7 / 7 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4'16 
4H4 
6 0 4 
1,1(1 
6 7 4 
/ O l 
HOO 
8 4 5 2 . 8 9 S T U E C K 
FRANCE 
B E I G I O U E LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
C O T E D I V O I R E 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 





M A L A Y S I A 
AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 














1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
CLASSE 2 
A C P 
8 4 6 2 . 9 5 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
I U R O U I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S I O V A O U I E 
M A R O C 
7 5 8 1 
4 7 6 
6 0 6 
2 9 7 
1 17 
1 7 8 
7 8 6 
7 6 6 
6 OH 
4 7 
1 6 7 
7 5 ? 
5 9 6 6 
3 4 5 
7 0 0 
5 1 5 
1 6 7 
2 7 3 3 
4 2 7 
1 9 3 2 
4 2 6 
3 2 1 7 9 
1 4 3 3 9 
1 7 8 4 0 
1 2 6 2 4 
2 2 2 9 
5 1 7 5 
5 1 9 
3 7 
3 9 
3 9 9 
9 0 
1 6 8 
9 5 
91 







1 7 9 
7 8 1 7 
8 5 8 0 
1 0 3 7 
9 8 0 




N O M B R E 
2 Θ 3 2 
8 6 6 
1 7 7 0 
' . ) ? ! 
0 4 0 
2 B 2 5 
1 6 5 
4 7 0 
3 2 0 
1 0 3 7 
1 1 5 3 
1 3 2 
1 0 2 8 
2 2 6 8 
2 3 7 
2 0 9 
6 3 0 
8 8 
/OH 
1 8 2 
1 6 2 
5 5 6 
2 2 8 1 3 
1 0 2 9 5 
1 2 6 1 8 
7 9 0 0 
1 1 2 9 
4 5 7 2 
9 9 7 
1 3 8 9 
3 6 6 
5 4 7 
8 4 1 
1 6 4 
144 
3 4 H 
2 1 6 
2 9 1 
1 1 4 ? 
1 0 6 
7 9 6 
4 9 9 
7 2 
1 8 5 
6 3 0 
8 8 
7 0 7 
9 9 
1 6 2 
4 8 8 
1 0 8 8 4 
3 4 0 7 
7 4 5 7 
4 1 5 1 
7 5 1 
3 2 8 8 
4 9 9 
N O M B R E 
3 0 6 4 
1 0 B 3 
11183 
4 9 2 2 
9 1 9 
169 
2 5 3 1 
8 5 5 
6 8 6 
1 7 4 2 
3 4 0 




1 6 6 
7 
3111 
1 6 0 9 
1 7 9 6 
1 7 6 
74 4 
2 6 0 
2 8 
9 
7 4 0 
2 9 
1 1 5 3 
7 6 
6 7 
6 9 2 








3 3 E 
2C 







7 3 8 2 
4 8 6 
6 8 9 4 
6 2 0 C 
1 IC 











6 7 6 
1 4 7 






: 6 0 ! 
2 7 1 
7E 












4 5 3 
14 
1 4 5 4 
7 8 8 
SBB 




1 2 6 1 
3 7 
1 0 3 7 
4 4 2 




5 8 1 
1 1 
2 3 2 
1 7 5 2 





9 5 2 8 
5 3 3 6 
4 1 9 2 
3 2 2 9 
2 0 4 
9 3 B 


































































































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Best! Timung 
Dest inat ion 
? 0 H 
70=1 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 3 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
00(3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
Ol l i ) 
0 4 0 
0 4 7 
06« 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
2 / 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 1 4 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 0 
5 2 8 
6 0­1 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
7 ? 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
N i m e x e 
8 4 5 2 . 9 5 
ALGERIE 
NIGERIA 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 




I R A N 
SRI L A N K A 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E ( E U R 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 5 3 . 1 0 S T U E C K 
FRANCE 
B E I G I O U E 1UXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
P O R T U G A l . 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 





D A H O M E Y 
NIGERIA 
G A B O N 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
M E X I O U E 
BRESIL 






COREE D U N O R D 
J A P O N 




M O N D E 
I N T R A CE I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 4 5 3 . 3 0 S T U E C K 
FRANCE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg Lu 
6 5 
1 5 4 5 
2 2 1 8 
2 0 2 3 3 
5 6 4 2 
I 0 2 4 
4 1 0 
1 4 8 7 
3 9 ? 
1 8 0 
7 8 0 
79 Ζ 
1 6 9 7 
7 9 6 
4 0 2 8 
6 8 7 9 0 
1 5 5 2 6 
5 3 2 6 4 
4 0 3 9 1 
4 1 2 5 
1 0 8 2 3 
7 6 3 1 
2 0 5 0 
3 7 




2 2 1 
7 0 4 8 
3 2 5 3 
3 7 9 5 
2 8 5 7 
11394 
5 9 2 
8 
3 4 6 
N O M B R E 
196 
2 1 6 
4 2 7 
3 7 6 
1 9 1 
























5 0 0 
4 0 0 
2 8 3 1 
1 0 4 8 
1 7 8 3 
9 4 9 
17 
8 3 2 
4 6 
2 
1 6 7 
3 7 3 
2 7 5 
1 16 









































1 7 1 7 
1 1 3 2 
5 8 5 
3 0 9 
9 1 
1 6 0 














1 5 4 5 
2 1 8 1 
1 9 9 5 8 
5 6 4 2 
1 0 0 1 
3 2 8 
I 4 8 6 
3 9 2 
143 
2 8 0 
7 9 7 
14 75 
7 9 6 
3 6 0 8 
5 8 1 3 0 
1 0 8 2 7 
4 7 3 0 3 
3 6 4 1 3 
2 1 2 4 
9 1 9 4 
2 4 2 3 
1 6 9 6 
1 3 9 
12 
12 







216 97 32 
10" 








































































































































COREE DU NORD 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
A E L E 
CLASSE ? 
A C P 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
4 9 3 7 
8 4 5 7 
2 4 1 3 8 
9 8 9 0 
7 9 1 3 
7 9 9 
3 3 5 7 
3 6 
10 
6 6 0 
6 1 5 6 
7 1 2 
4 0 6 6 
3 0 0 3 
6 2 7 
5 8 4 5 
1 0 9 
1 6 0 
2 4 1 
191 
2 6 







2 1 5 
4 9 




2 0 8 9 
7 156 











4 1 ? 
5 6 5 
8 












1 5 6 
9 0 5 
2 5 5 
1 2 7 8 0 5 
8 8 6 0 3 
3 9 2 0 2 
3 4 1 2 1 
1 4 5 4 Θ 
3 8 5 6 
5 8 3 
1 2 2 4 
4 5 9 
9 5 1 
1 0 6 0 
7 2 5 
5 1 
1 7 6 
1 9 3 
1 6 4 
1 7 2 
6 1 2 
1 1 5 7 
1 4 5 















1 2 0 4 

















1 0 9 3 0 
5 4 4 3 
5 4 6 7 
5 2 0 7 
7 7 7 1 
1 6 1 
1 
1 1 8 
N O M B R E 
3 7 4 0 
6 5 6 
1 0 7 3 
5 8 4 9 
1 9 9 6 
1 9 1 7 
4 7 6 
1 4 6 
1 8 3 
1 0 4 5 


































































































2 2 4 










9 1 0 
1 5 2 
0 0 6 
7 5 4 
1 0 4 5 6 7 
7 2 3 4 2 
3 2 2 2 5 
2 7 5 0 0 
1 1 1 9 6 
3 6 4 3 
5 8 0 
1 0 B 2 
2 
1 
1 1 1 8 9 
9 8 9 1 
1 2 9 ! 
1 27C 










Januar.— Dezember 1976 Export 
912 




8 4 5 3 . 4 0 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 9 O M A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
B 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N O E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 3 . 5 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 8 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 3 . 8 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland 
3 2 1 6 0 
13 
3 7 3 2 2 
1 3 4 0 3 7 
2 2 2 2 3 
9 5 4 1 2 0 
6 7 4 1 4 4 
71 11 
1 1 0 1 1 3 1 
1 6 0 1 0 
1 5 1 12 
6 0 
1 7 0 11 
1 0 5 5 9 
1 1 8 4 7 
3 9 8 3 
2 0 8 3 5 





1 5 7 3 9 






1 3 1 3 
14 3 
9 1 
1 4 3 8 
4 0 1 





2 9 9 12 
4 2 
2 4 5 12 
4 4 
2 5 4 0 8 2 8 2 8 
1 8 3 9 3 2 0 8 8 
9 0 1 5 7 8 0 
6 1 2 0 6 1 5 
3 4 2 4 3 3 4 
5 8 4 3 6 
3 8 
2 3 1 1 1 0 9 
N O M B R E 
2 0 7 5 2 
1 6 2 3 0 
1 1 7 4 5 
2 0 4 
4 5 8 
3 4 9 4 4 
3 0 7 
5 1 1 1 
7 1 13 
8 3 3 9 
2 9 2 7 




7 9 19 
1 5 7 5 3 0 8 
1 1 1 5 1 8 8 
4 8 0 1 2 2 
3 B 9 1 2 0 
2 3 9 9 1 
3 1 
4 0 2 
N O M B R E 
1 0 2 8 8 8 5 0 5 
1 7 3 9 1 4 6 9 
1 9 4 1 1 4 3 7 






























2 8 9 5 
2 2 0 0 
6 9 5 
5 0 7 

















2 3 0 
8 4 
1 4 6 




7 0 8 
1 7 0 
4 3 0 8 
Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 5 1 1 8 0 
7 9 1 6 1 
2 0 5 5 8 1 
8 3 1 7 9 
5 7 3 1 1 8 6 
1 8 2 1 1 0 9 
5 4 0 
6 3 9 3 0 4 
4 0 3 4 
11 1 1 8 
3 0 3 0 
5 0 9 1 
2 2 1 
2 6 0 
2 5 




71 4 7 
19 7 0 
2 3 8 
1 1 3 4 
2 2 4 
10 
2 19 
13 1 1 1 
2 8 
1 
9 6 3 7 
2 6 4 
2 6 
1 0 8 1 7 3 
2 
1 6 6 6 4 
6 3 8 
8 1 4 0 3 0 3 7 8 5 4 
5 8 8 1 2 9 7 5 1 5 9 
2 4 7 9 β 2 6 9 6 
2 2 2 6 4 1 9 7 7 
1 0 5 0 3 9 8 2 
2 0 2 2 9 1 
12 6 
5 1 2 4 2 7 
13 
2 0 9 
3 6 2 
8 
4 8 




8 1 0 
9 
2 6 4 
1 4 3 







4 3 3 8 4 
4 1 0 0 4 
2 3 8 0 
7 9 1 
7 5 2 
5 
1 5 8 4 
7 0 6 7 9 
1 1 2 0 
1 5 7 
3 3 1 1 3 7 
4 









4 3 2 7 
2 5 8 1 3 7 3 4 0 
1 4 4 1 3 3 2 9 0 
1 1 2 4 5 0 
1 0 2 4 3 7 











3 0 4 






4 3 6 3 1 6 5 7 13 17 
6 0 2 
71 2 0 6 1 5 6 




8 4 6 3 . 6 1 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 4 PEROU 
5 0 B BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 3 . 8 6 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
EUR 9 
5 5 1 1 
6 0 7 6 
2 8 2 
5 2 0 
4 4 9 
1 7 3 / 
3 0 6 
1 6 / 4 
1 5 6 H 
1 1 2 
1 6 6 8 
73 




1 5 5 
9 3 1 






6 7 4 
5 2 6 4 
7 3 8 
1 7 5 
6 0 
1 0 4 
13 
1 3 7 
0 / 
9 
? 0 3 





1 2 3 
1 1 6 
1 101 
1 3 6 
73 
4 5 3 
5 2 7 2 0 
3 2 1 9 7 
2 0 5 2 3 
1 8 4 8 8 
5 4 6 0 




4 5 4 0 
3 6 1 4 
2 7 2 
4 1 4 
1 9 6 
6 1 B 
1 9 0 
1 0 1 3 
7 9 0 
7 2 










4 9 1 
3 8 0 1 
7 3 7 













1 2 3 
1 0 8 
1 6 0 1 
1 3 5 
5 3 
4 0 1 
3 3 9 2 5 
2 0 1 5 1 
1 3 7 7 4 
1 1 4 1 6 
2 7 0 0 
2 1 2 3 
8 3 
2 3 1 
N O M I 
4 2 4 2 
3 4 5 6 
2 4 2 4 
1 1 3 2 7 
6 6 7 7 





3 0 7 
7 / 4 8 
8 3 3 
6 2 




1 2 4 
BO 








1 5 6 8 
1 2 6 5 
1 2 6 8 
1(109 
3 9 2 4 
8 
? ? ? 
6 4 
2 2 7 8 
5 3 
1 0 8 ? 
5 5 9 
15 














6 3 5 
1 2 9 1 
4 7 
2 7 
1 0 8 
9 8 
2 5 9 
1 6 ! 
3 2 


























1 0 0 
1 
2 9 
9 9 9 7 
8 6 5 9 
3 3 3 8 
2 0 8 2 
5 8 7 
3 1 5 
6 0 
9 4 1 
1 3 7 5 
7 6 8 
9 8 7 0 
4 8 4 7 
5 6 3 5 
5 
1 7 2 
6 9 
6 7 9 
2 3 9 
9 1 9 
2 4 8 
3 2 










2 2 0 
3 8 
1 0 5 
4 9 
Unité 
I ta l ia 























Nederland Belg.­Lux. UK Ireland 
1 3 2 6 4 
1 5 3 3 5 7 4 4 4 
I O 
13 4 6 
2 1 5 
1 0 9 8 0 
I 16 
4 1 2 4 9 
3 6 0 0 
Β 






2 1 4 7 
1 












5 2 9 7 1 3 4 
4 1 9 3 9 0 7 
1 1 0 3 2 2 7 
7 9 2 8 4 0 
5 4 2 0 7 1 
2 8 6 




4 8 1 
4 S I 
13 
ι : 6 
1 7 1 3 2 7 9C 
7 4 3 7 
1 8 2 Ι Ε 
3 6 5 2 3 8 44 
1 5 9 7 2Ε 




2 6 2 17 





















2 3 2 







1 4 4 
5 6 
1 5 7 
6 7 4 
3 0 
1 4 1 1 
7 
1 4 8 
1 1 





Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Best! n m u n g 
Destination 
2 7 2 
3 0 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 Θ 4 
5 0 0 
6 0 H 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
0 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
¡11­, 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 6 
4 8 0 
4 84 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 0 
6 0 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
N i m e x e 
8 4 5 3 6 5 
COTE­D' IVOIRE 
C A M E R O U N 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
G U A D E L O U P E 








S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 






U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 






G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
R E P A F R I Q U E DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 

















COREE D U S U D 
J A P O N 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
174 
1 7 3 
4 5 9 








1 4 2 




1 0 3 6 
1 3 9 
6 1 5 
1 3 6 
6 0 9 2 0 
4 0 5 3 9 
2 0 3 B 1 
1 7 0 5 5 
7 1 6 6 
2 8 2 7 
3 6 8 
4 9 8 
1 3 5 









3 1 4 
2 
13 
1 8 4 8 5 
9 8 8 4 
6 6 2 1 
6 0 8 5 
3 9 9 8 
199 
5 
3 3 6 
N O M B R E 
3 5 4 0 6 
2 9 1 1 
4 5 1 0 
1 1 5 4 5 
3 6 1 2 4 
4 5 2 4 0 
5 8 
3 9 6 
5 9 6 
5 2 3 8 
2 5 1 
1 2 0 6 
6 0 9 
9 9 
1 3 0 9 
5 7 
1 5 0 
4 5 
3 2 2 
1 1 9 0 











2 7 6 
1 1 3 1 9 
6 1 2 8 





1 5 9 7 
17 
4 9 




2 1 0 
2 3 7 
6 
5 3 
3 0 2 4 5 
4 6 2 
2 6 4 0 
3 5 2 0 3 




3 3 7 8 
3 8 
3 8 0 
2 3 5 
2 7 











1 3 6 9 





1 3 7 4 
1 
2 4 







1 7 4 
! 2 3 
2 8 3 








1 0 6 




6 5 4 
1 3 7 
3 9 ? 
8 6 
3 0 5 4 7 
2 2 6 7 2 
7 8 7 5 
5 1 6 4 
1 9 1 0 
2 5 8 1 
3 5 6 
1 3 0 
1 0 4 1 
l 1 3 3 
5 5 8 3 
6 6 5 




3 2 8 
9 0 
6 1 9 
2 6 6 
ι ? 
7 4 9 
1 
2 5 
1 7 5 
1 0 2 2 







1 5 5 
5 9 2 7 
6 
4 6 1 
2 0 
71 







1 6 4 
2 3 
10 




2 8 9 6 
2 2 2 3 
6 7 3 





1 4 3 9 
6 0 6 
4 5 1 
2 8 1 6 









5 5 8 
3 7 












3 5 5 6 
2 2 2 
105 













2 1 5 1 
1 7 4 3 
4 0 8 
3 9 0 
2 7 7 
18 
1 9 4 
7 8 7 
1 0 2 6 
3 6 






















4 7 1 5 
9 7 9 
3 7 3 6 





3 4 7 3 
2 3 1 
1 9 8 4 
2 1 6 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































































9 / 5 
1 8 2 5 3 8 
1 3 6 1 9 0 
4 8 3 4 6 
3 0 1 2 2 
7 7 5 1 
4 3 8 7 
4 3 7 
1 1 8 3 4 
3 
2 6 
1 2 2 7 1 9 
1 0 8 2 3 1 
1 4 4 8 8 
1 2 6 0 0 
4 0 6 1 
1 7 3 0 
1 6 
15B 
N O M B R E 
4 3 7 9 
2 6 4 8 
1 1 1 ? 
14 9 0 
0 1 9 
7 5 6 
1 8 0 
1 0 6 
1 6 5 
7 4 7 4 
5 2 1 
4 6 9 
9 4 





1 7 3 
6 3 
1 3 4 
151 
2 9 7 
8 7 7 
1 8 5 
1 2 5 
6 4 
2 9 8 
1 1 7 
2 0 3 9 3 
1 1 5 7 5 
8 B 1 8 
6 0 1 2 
3 1 8 2 
2 6 8 6 
1 5 2 7 
1 14 
1 2 2 9 
2 5 4 
3 3 1 
9 8 
4 6 6 
4 



















3 7 9 8 
2 5 0 4 
1 2 9 4 
8 7 1 
3 9 1 
4 0 3 
77 
2 0 
N O M B R E 
1 0 0 9 
9 2 8 
1 4 3 9 
1 7 5 4 
1 6 0 9 
9 2 3 
5 5 
1 6 3 
0 0 
2 9 0 
3 0 
5 0 0 
2 7 1 





8 4 0 4 
5 1 
1 4 5 
1 4 7 
6 3 
5 9 





3 0 0 0 
6 7 2 
1 0 9 








2 7 1 
















3 2 1 8 2 
1 0 8 2 6 
2 1 3 5 8 
8 5 B 6 
1 3 3 2 
1 3 2 7 
8 7 
1 1 4 4 3 
2 1 0 4 
4 8 7 
1 12 








1 2 3 
2 
10 
1 6 2 
6 3 
51 




5 6 4 7 
3 3 6 6 
2 1 7 9 
4 2 7 
4 7 
1 7 4 1 
1 3 9 9 
11 
7 4 9 
1 1 0 8 
1 5 4 4 
1 1 9 2 




2 4 1 
2 0 
2 1 6 
6 1 





8 3 9 8 
16 
1 3 0 
1 3 7 
4 6 





2 8 4 9 
14 
4 
8 5 0 
1 6 3 0 1 
7 9 5 8 
8 3 4 5 
7 1 3 9 
1 2 4 0 
1 1 0 8 





































2 5 8 2 7 0 8 8 
2 3 5 7 8 2 9 7 
2 2 5 7 9 1 
1 3 ' 5 4 8 
2 8 3 2 1 
L 
β : 









2 8 5 8 















2 1 4 
9 5 
2 6 










8 2 1 






1 3 9 
3 0 
1 10 




































1 4 1 7 
2 8 7 
1 1 3 0 









Januar — Dezember 1976 Export 
914 




EUR 9 Deutschland Nederland Belg ­Lux 
Bes t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
6 7 4 
6 16 
60(1 
/ O l l 
7 0 1 
..'111­
70H 
7 3 2 
7 4 0 
0 0 0 
8 4 5 4 . 3 1 
ISRAEL 
KOWEIT 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A I A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
4 5 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 S 
6 17 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 0 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 Ö 
0 4 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 B 4 
7 3 2 
0 0 0 







J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
NIGERIA 
R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 































8 0 S 
6 1 6 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 











R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIOUE 








' 2 5 
1 0 2 
2 2 7 7 0 
7 8 8 0 
1 4 8 9 0 
5 1 8 9 
1 1 6 8 
1 0 2 5 
3 1 1 
8 6 7 5 
3 2 
1 7 
2 3 8 3 
1 3 2 0 
1 0 6 3 
8 2 5 
5 4 1 
1 2 3 
5 
1 1 5 
N O M B R E 
7 ( 3 6 / 
0 9 / 
7 3 1 ! 
1 7 8 2 
1 6 7 7 
3 2 5 6 
ι 18 
9 0 9 
3 8 7 
1 2 5 9 
4 3 2 
1 8 8 8 
8 8 8 
7 8 7 1 
2 3 6 2 
2 5 7 9 
7 9 8 1 
4 7 3 3 
2 7 7 
1 4 3 5 
3 6 9 8 
5 2 9 1 3 
1 8 9 5 7 
3 3 9 5 8 
2 8 2 9 5 
4 0 5 1 
5 3 0 2 
2 5 7 0 
3 5 ' ) 
1 9 5 1 
4 6 3 
1 4 9 3 
7 5 4 
6 5 4 
2 1 
6 9 6 
2 1 7 
6 5 2 
2 1 5 
611 
6 4 2 
7 0 7 
2 
7 6 
/ 4 0 6 
1 2 8 4 
2 4 9 
4 5 1 
8 9 
1 8 9 7 3 
6 0 3 2 
1 2 9 4 1 
1 2 0 4 1 




N O M B R E 
1 4 5 7 5 
4 4 7 9 
2 3 4 1 
4 2 6 3 
5 7 5 5 
1 0 0 ? 
4 0 2 
1 3 2 7 
4 9 3 
9 9 8 
6 0 0 
8 6 8 
2 0 1 9 
2 9 0 6 




8 6 0 
1 6 1 2 
3 7 3 
2 6 1 2 
5 7 
l 9 8 4 
6 7 7 5 
2 8 9 2 
7 4 3 
01 1 
7 2 3 
7 5 4 
3 0 6 
1 1 3 ? 
631) 
S 3 3 
1 7 4 
2 1 8 
1 3 8 
! ? ? 
10 
6 6 
1 6 6 




















1 8 9 2 4 
5 4 3 7 
1 3 4 8 7 
4 1 2 5 
6 7 0 
H ! 9 
2 9 4 













6 0 5 
5 2 
5 5 3 
8 7 
2 9 












1 0 7 / 
6 










3 0 9 
1 0 1 





4 6 ? 
2 4 0 
7 
1 6 0 
3 
5 1 
I ' , 
1 2 9 
5 
?B 
1 4 8 9 
1 1 4 8 
3 4 1 
2 9 5 










2 4 2 
2 2 3 
19 
Ï " 
7 1 5 
















4 6 7 8 
2 7 2 
1 6 7 7 
5 6 1 
2 5 7 7 
8 2 
1 
1 7 6 
3 2 
2 9 7 
2 
2 3 8 0 
2 0 7 2 
t o o 
3 3 1 1 
HO 
1 2 6 0 
1 9 9 6 1 
9 7 4 7 
1 0 2 1 4 
9 8 3 1 
4 76 
ΙΟΟ 






/ 6 4 
1 5 2 
139 
HO 
3 5 8 
1 6 0 
4 2 
1 6 1 
4 0 6 
1 6 1 
6 6 4 
2 7 
7 0 3 
2 3 6 0 
4 3 1 
4 0 1 
17 3 
2 8 
9 0 4 
2 3 4 5 
1 1 8 9 9 
1 8 7 5 
9 8 2 4 
5 9 7 7 
1 1 6 4 
3 8 3 5 
2 4 5 2 
12 
1 2 1 6 9 
2 2 8 2 
2 1 3 6 
3 8 3 1 
5 4 4 0 
4 0 2 
1 1 / 1 
3 6 3 
7 7 7 
2 0 1 
6 4 0 
9 8 3 
71)01 
3 2 7 




1 6 0 / 
3 1 1 
2 3 2 9 
1 
1 / I l d 
1151? 
7 / 5 . 1 
7 3 8 
Ol 1 
611/ 
7 6 4 
3 8 3 
1 0 9 8 
l i t 
1 0 9 
2 
? 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 





1 ' , 
(, ? 
l i 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 5 4 . 3 9 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE L U X B G 
P A Y S B A S 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
LIBYE 
S O U D A N 
C O T E O I V O I R E 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
IRAK 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
INDONESIE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R O ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 












2 4 5 
1 3 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 . Ή 
3 5 6 
1 7 9 6 
1 0 0 / 
10 '96 
1 9 9 4 
6 4 ? 
3 0 3 4 
6 3 5 
3 3 0 8 
8 8 7 5 0 
3 4 1 4 4 
5 4 6 0 6 
2 9 8 2 0 
4 9 0 0 
2 3 7 2 0 
5 3 8 0 






3 3 5 5 
2 0 2 3 
1 3 3 2 
7 5 2 
5 4 8 
5 5 0 
.3 7 0 
3 0 
N O M B R E 
2 3 3 2 
1 0 3 ? 
1H9? 
1 0 7 9 
7 4 6 6 
5 6 6 
611', 
3 2 7 
9 0 0 
611 
6 3 4 
1 ? 0 
5 5 7 
?H? 
165 




6 1 ? 
1 0 5 8 
2 3 9 
3 3 6 
3 6 0 0 
9 1 
3 5 1 / 
3 3 9 0 3 
9 3 4 2 
2 4 5 6 1 
1 1 7 0 9 
3 0 9 3 
! 2 6 9 5 
2 9 9 3 
1 5 7 
5 ? 4 
3 3 4 
? 4 7 
7 8 9 
8 
103 










' 5 0 1 
4 
1 0 5 
115 
9 1 
5 6 9 
8 2 1 8 
2 4 6 7 
3 7 6 1 
1 4 1 7 
3 8 4 
2 3 2 6 
3 6 3 
18 
N O M B R E 
4 0 3 9 
B 2 4 8 
9 0 3 
7 5 1 
H O / 
11(111 
3 31 
2 5 4 
4 4 5 
3 3 6 
1 11 
2 6 0 
2 9 0 
2 3 3 5 
9 4 0 
2 2 8 
2 0 3 8 
2 5 3 7 3 
1 8 1 3 3 
9 2 4 0 
7 9 4 / 
1 3 3 ? 
1 0 6 ? 
24 1 
2 1 8 1 
1 3 6 
5 7 4 
1 6 6 
5 0 / 
1 7 9 
1 17 





1 2 7 6 
6 6 6 
1 1 2 
12 
7 3 8 8 
3 8 1 3 
3 5 7 3 
2 9 4 0 
6 5 5 
4 14 
2 1 9 
3 7 
12 
3 2 5 4 
1 5 2 3 
1 7 3 1 
1 3 3 6 










1 3 4 
1 6 ? 
6 
1 9 1 1 
7 2 1 
1 1 9 0 
5 4 
4 0 
1 1 1 0 
6 6 3 
10 






7 8 9 9 








2 8 1 8 
2 5 3 5 
2 8 3 













1 2 3 

















































4 2 3 
3 2 8 
1 2 8 4 
1 8 8 7 
1 0 9 6 
1 9 6 0 
5 3 7 
2 9 8 7 
6 1 5 
3 1 5 6 
7 7 3 6 3 
2 7 4 3 1 
4 9 9 3 2 
2 6 7 3 5 
2 8 7 2 
2 2 1 6 9 
4 8 4 6 


























































Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 5 4 . 5 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 Θ BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 3 2 J A P O N 
Θ 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 6 8 . 0 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­CE (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 9 . 4 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
9 4 9 2 4 0 5 
6 3 1 9 7 0 
1 1 7 5 0 1 6 5 
3 2 6 2 8 
8 9 9 1 4 8 
3 0 9 2 6 9 
6 9 6 1 
3 2 3 5 1 3 0 6 
4 2 5 2 7 1 5 4 
2 1 7 0 6 6 9 
6 2 7 1 3 3 5 
1 3 8 5 1 2 0 7 
1 1 5 6 1 3 2 5 
1 6 8 9 4 2 
4 8 9 5 1 6 3 
1 4 1 2 
1 1 0 5 3 1 8 4 
8 6 4 
1 0 5 6 2 
5 4 6 6 0 2 
9 9 3 1 3 15 
3 0 2 2 0 6 3 4 5 
1 0 9 6 1 4 2 6 
5 5 2 7 
2 6 2 3 9 
3 8 4 4 9 1 
6 0 0 4 8 2 
8 3 2 7 3 6 
9 1 2 9 2 
1 7 8 0 2 0 9 0 
1 8 8 3 6 
1 5 0 2 9 5 8 3 2 4 9 
1 0 8 8 0 1 1 2 8 3 
1 3 9 4 1 5 7 1 9 8 8 
8 8 9 3 1 1 1 5 4 9 
1 0 8 8 8 7 7 7 2 
4 9 1 9 7 5 2 4 5 
1 3 4 4 6 6 10 
1 2 8 7 1 1 9 2 
N O M B R E 
2 2 2 4 1 4 1 0 3 
6 1 5 3 1 4 4 9 
9 7 0 2 4 9 5 0 
1 5 2 7 4 
1 9 0 8 1 4 1 1 
1 9 4 9 5 7 9 8 2 
8 8 1 5 7 
6 7 9 4 4 3 5 6 
6 5 6 1 8 8 
3 5 1 1 5 0 5 
1 1 5 4 1 12 
4 3 9 1 1 7 4 5 
9 2 5 2 6 9 2 0 
8 9 1 8 3 3 2 0 
3 5 3 2 
6 4 1 1 2 1 
1 2 1 
1 2 0 
2 3 6 9 7 
6 8 8 6 0 0 
5 6 6 2 0 
2 1 
2 3 3 6 1 2 7 9 
1 1 9 8 0 1 3 9 2 8 0 
8 2 4 4 8 2 4 3 0 8 
3 7 3 5 3 1 4 9 7 2 
3 4 0 6 4 1 4 2 8 1 
1 8 0 3 7 9 4 0 5 
3 0 9 2 6 6 5 
6 1 8 4 
1 8 6 2 6 
N O M B R E 
6 7 2 5 
25 2 3 
3 4 2 7 
5 5 
3 9 3 7 















5 9 5 
4 0 
5 5 5 
4 1 9 
3 6 
1 3 6 
1 0 6 
5 3 0 
2 9 
4 0 5 5 







1 3 1 5 
2 1 6 1 
4 
3 
9 4 1 9 
5 1 9 5 
4 2 2 4 
3 5 5 1 
1 3 6 3 
5 6 6 
3 9 1 










5 9 1 0 8 2 
10 









2 6 8 1 1 1 4 
1 5 4 1 1 0 6 
1 1 4 8 
9 1 E 
16 7 
2 3 
1 3 4 9 0 6 5 E 
1 8 2 2 6 3 E 
5 8 6 
6 5 6 4 52C 
2 
1 7 4 7 4 7 5 
5 
8 0 0 4C 
1 4 0 2 
5 8 5 71 
1 7 6 26 
1 8 9 5 95 
4 5 6 4C 
3 3 5 7 1 
3 3 6 
2 5 8 
4 6 
7 
6 2 9 : 
8 5 
5 1 4 
β 
3 2 3 
3 4 1 6 2 2 6 2 8 
2 5 0 1 4 2 3 3 4 
9 1 4 8 2 9 2 
8 1 7 8 2 4 2 
3 1 7 2 2 1 1 
9 5 6 5C 
5 4 5C 
3 
24 : 













2 6 7 8 
1 5 3 5 
1 1 5 6 
5 
9 4 4 
4 7 
1 0 1 
1 0 4 
5 2 4 
8 0 
5 6 
3 9 6 
3 9 
1 7 0 
1 0 0 
8 0 1 4 
8 4 6 6 
1 5 4 8 
1 5 2 0 








UK I r e l a n d D a n m a r k 
9 0 8 3 
6 2 4 0 
1 1 5 0 4 7 
3 1 4 3 8 7 
8 9 1 2 
8 2 
6 9 6 1 
3 2 0 4 3 
4 2 3 6 7 6 
2 1 5 0 2 9 8 
6 2 6 7 8 
1 3 5 7 7 
1 1 2 0 0 
1 6 8 9 2 
4 2 8 5 
1 3 9 
1 0 8 6 9 
8 2 
1 0 5 6 2 
5 4 6 4 0 
9 9 2 9 6 
3 0 1 8 5 8 
I 0 9 4 B 7 
5 4 5 
2 6 2 3 5 
3 8 4 4 7 
6 0 0 4 6 
8 3 2 6 7 




1 7 7 9 2 9 
1 8 8 3 6 
1 4 9 7 4 8 6 8 2 0 1 
1 0 6 1 8 1 8 1 6 
1 3 9 1 3 0 5 1 8 5 
8 8 7 0 5 5 1 8 5 
1 0 7 8 7 1 
4 9 1 5 7 1 
1 3 4 3 5 0 
1 2 6 7 9 
1 8 1 
6 0 3 7 0 9 
1 5 9 3 1 2 0 
1 7 9 2 1 8 0 9 
1 4 6 8 3 3 1 4 7 8 
5 5 
6 0 8 3 2 2 1 6 
7 7 2 
1 3 9 9 
3 7 1 8 2 
1 3 7 3 4 5 2 
5 2 0 2 1 8 
2 6 8 2 8 8 
13 1 0 9 
16 2 4 
15 
5 1 41 
7 5 
1 13 
5 1 8 2 ! 
2 8 4 
12 1 
5 5 2 8 2 
1 1 5 1 4 6 1 1 7 8 6 6 9 
7 6 8 2 6 1 1 7 5 3 3 2 
3 8 3 2 3 3 3 7 
3 0 1 6 3 2 7 6 
1 7 0 4 1 0 5 2 







B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 4 5 9 . 4 2 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 ? 6 G H A N A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 REP AFRIOUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
8 0 0 A U S T R A L I E 
B 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR 9 | 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 6 5 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 











3 6 6 























1 5 8 3 
3 0 9 
1 2 7 4 
3 9 4 
l 0 7 
34 1 
1 3 
5 3 9 
























7 1 0 
1 2 7 
5 B 3 
1 6 2 
OB 
6 1 
3 7 0 
N O M I 
7 0 9 
3 6 
6 3 5 
0 0 5 
9 7 
7 0 0 
12 
105 
4 3 3 




































































3 4 1 
4 4 


















































4 2 2 6 8 7 
9 9 5 2 1 
3 2 3 6 6 
1 4 2 4 0 
2 2 
1 1 9 11 
6 2 15 








1 6 4 
6 
5 0 
6 4 3 
3 4 
10 







3 1 7 9 
7 3 1 
7 
11 1 4 3 
1 1 
3 8 8 













Januar — Dezember 1976 Export 
916 








EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8465.31 
















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
006 
0 0 7 
OOB 
07(1 











































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9I 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























REPAFRIOUE DU SUD 
MEXIOUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
o n ? 
0 0 ' I 
0 0 4 
1)06 
o n e 
n o H 
n ? H 
0 10 
0 3 6 
1I3H 
(14? 
0 4 8 
(160 
(16? 
0 5 6 
(1(1(1 
0 6 7 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 R 
7 1 ? 
7 1 6 




.!()() 4 0 4 
6 1 1 
B l f i 
6 2 4 









R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 





C O T E D I V O I R E 
G A B O N 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 




ARABIE S A O U D I T E 




COREE D U SUD 
AUSTRAL IE 








































































































































































































































































































2 5 0 1 9 
5 4 3 5 8 
8 1 3 2 7 9 
































4 9 9 
2 3 8 
2 6 1 
7 3 3 
1 2 3 
6 1 9 6 9 
17 
6 1 9 5 2 
6 1 9 5 2 

















EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8501.06 
1010 INTRACE (EUR ­9I 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































































































EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 














































































































































































































8 5 0 1 . 0 7 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
8 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUO 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P O U A S I E . N G U I N E E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E O O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 0 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­8AS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 S ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 0 0 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 θ C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 6 B I R M A N I E 
7 0 0 INDONESIE 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 


















3 3 4 3 7 
1 1 1 8 6 
2 2 2 7 2 
3 4 8 8 
9 8 0 
1 8 5 6 1 
6 4 2 5 










N O M I 
8 7 6 0 
? 0 0 3 
3 7 5 
1 ? / 
119 
36 








1 6 7 
64 
1 9 3 
66.1 
7 0 







4 2 3 
9 5 
1 18 









1 7 ? 
17 6 
1 6 0 
9 2 








3 6 9 
5 
1 8 5 8 3 
1 1 6 1 3 
7 0 7 0 
1 1 7 ! 
7 7 5 
5 7 6 6 
1 4 2 5 
2 0 0 
122 











1 2 6 
2 
2 3 



















1 4 0 
9 7 
4 6 









3 8 5 3 
8 5 3 
3 0 0 0 
6 0 / 
4 2 5 
7 3 2 4 




3 4 5 
3 1 
3 1 4 
1 2 6 
IO 
1 8 7 
4 7 
1 













4 0 0 
6 8 








1 0 0 













3 8 2 7 
1 8 0 7 
1 8 2 0 
6 9 
7? 
1 7 5 / 
6 / 0 
Halia Nederland Belg.-Lux. 
ι 
8 8 6 0 2 2 9 2 0 1 
8 7 1 4 1 3 3 1 1 2 
1 3 8 9 8 8 9 
11 10 3 
10 2 
1 2 5 3 8 8 6 
8 12 7 3 
4 8 
8 6 3 4 1 1 Ι 
3 3 2 4 6 
4 5 3 3 




1 4 8 3 
6 





2 2 1 
3 0 2 5 1 
12 2 
8 
1 2 5 
2 0 1 










5 3 1 
4 
4 8 1 
6 11 
4 1 2 
2 3 8 
4 3 1 6 




2 7 6 
5 
1 
1 0 0 3 4 3 8 2 2 7 8 
8 6 5 7 2 8 9 1 0 0 
1 3 7 7 1 1 3 1 7 8 
2 4 6 19 
1 9 3 8 
1 0 9 6 9 3 1 7 8 
1 9 3 14 1 0 9 
UK Ireland Danmark 














2 5 5 4 6 8 8 9 6 
4 0 9 6 I O 8 0 
2 1 4 6 0 7 8 3 5 
3 2 9 8 3 2 
9 1 9 3 2 
1 7 9 8 5 7 8 2 
6 2 0 5 7 6 




























6 0 9 
2 7 
5 8 2 
I B O 
1 2 7 





8 5 0 1 . 0 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 0 9 S T U E C K 
O O l FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 B M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 8 0 T O G O 
2 B 4 D A H O M E Y 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 Τ F R A F A R S ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M D U N O R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
EUR 9 
1 0 2 
Deutschland 
9 
N O M I 
6 0 
3 6 0 
1 0 6 
5 6 
6(1 














3 2 0 
71 
































2 2 3 
3 6 4 
3 2 3 
3 3 
2 6 



















5 0 8 9 
1 0 3 0 











































1 7 6 
1 1 7 
2 5 3 
31 
2 0 
















2 1 1 8 
1 8 9 
1 9 4 9 




















































1 0 7 1 
3 9 8 


























2 4 6 
ι, E 2 
5 9 8 
2 1 
6 7 7 
e 
Janvier — Décembre 1976 
supplémentaire 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
1 8 4 
3 1 6 2 
3 0 6 
12 
17 3 0 




































5 2 2 4 6 4 
3 4 0 9 4 





























3 0 6 
8 
2 9 8 
2 0 3 5 0 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier— Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 6 0 1 . 0 9 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 1 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A 8 0 N 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 6 C O M O R E S 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
1 2 3 
3 6 7 8 
6 ? 6 
4 6 
D e u t s c h l a n d 
7 0 
1 7 3 7 
1 6 0 
2 4 
N O M B R E 
5 4 2 9 2 
1 4 9 4 
1 2 4 8 
2 4 5 0 2 
2 0 7 6 
1 8 6 6 
3 6 6 
6 7 6 
6 7 9 
1 5 2 
6 7 2 5 
0 2 7 
1 1 7 0 8 
2 8 6 
? Ì 6 H 
5 0 
1 0 7 
6 
7 3 1 
2 5 4 
6 3 
■3 ? 5 
1 0 6 4 
1 0 























1 7 0 
6 4 75 








1 2 7 2 9 1 
8 5 8 6 6 
4 1 4 2 5 
2 3 8 7 3 
7 9 5 2 
1 7 3 7 9 
2 6 8 6 
1 4 9 
3 7 0 5 
7 9 5 
4 2 7 
2 1 4 
0 9 
2 8 3 
f , 0 6 
5 56 
1 2 7 
6 6 0 
7 7 2 
2 0 5 






















1 2 4 
1 ? ! 





1 1 5 7 4 
5 6 0 0 
5 9 7 4 
3 3 9 8 
2 6 2 2 
2 5 6 7 
1 0 5 6 
9 
N O M B R E 
1 2 8 1 8 4 8 
2 7 0 8 1 
3 2 9 6 1 
6 4 4 5 2 
2 7 9 3 9 6 
3 3 8 3 3 
2 5 0 3 1 
2 0 5 7 9 
1 0 8 0 0 9 
1 2 3 3 1 7 5 
1 3 3 4 5 
2 2 1 16 
2 6 5 8 7 8 
2 0 7 9 4 
2 0 5 5 3 
1 6 8 5 9 
7 6 7 1 9 
F rance 
26 
6 2 3 
2 0 1 
4 
1 3 2 
19 
3 4 

















































3 4 6 4 
1 5 4 8 
1 9 1 6 
2 2 2 
1 0 9 
1 66­1 
6 2 2 
3 0 
6 6 0 0 
7 9 2 8 
3 6 6 8 6 
9 5 8 7 
7 3 7 8 
1 1 0 2 
7 3 7 
1 5 1 8 3 
I ta l ia 
3 
6 6 0 
1 1 2 
1 
5 0 4 8 2 
2 6 4 
2 1 6 
2 4 3 2 6 





4 9 4 5 
4 7 
1 1 3 9 1 
1 4 2 




1 2 0 
6 0 
12 
6 4 6 















1 0 7 
3 3 
3 5 
8 3 3 1 




1 1 0 0 4 3 
7 7 0 8 5 
3 2 9 5 8 
2 0 0 7 9 
5 1 5 3 
1 2 7 4 5 
7 7 2 
1 1 0 
4 0 4 4 8 
3 0 1 2 
1 3 4 6 
1 8 7 7 7 
4 1 3 0 
3 9 8 
2 6 
9­166 
N e d e r l a n d 
7 


















4 8 9 





3 1 9 
7 0 3 
1 8 3 4 
5 0 
2 1 5 
3 5 
1 0 
Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
17 
3 5 6 2 3 4 
8 7 5 9 
1 14 
17 
5 8 6 
8 8 8 



















1 1 5 3 5 6 8 
6 9 3 5 2 4 
4 6 0 4 4 
1 0 2 2 2 
2 17 
3 5 8 2 2 
2 3 6 
5 2 9 7 2 9 8 7 9 
2 6 9 9 7 2 2 
4 7 0 1 0 9 4 7 
1 1 8 9 5 8 6 5 1 0 1 
3 8 3 6 3 7 
7 9 5 5 2 1 
6 2 9 3 7 
2 6 1 4 3 4 3 
1 5 4 2 2 1 2 0 8 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 5 0 1 1 4 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 REP AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
EUR 9 
1 2 7 2 6 
5 3 3 2 7 
2 B 5 6 2 
2 6 7 8 6 
9 3 6 5 
1 4 8 
5 5 9 8 
2 1 2 7 
1 1 5 1 
3 5 9 5 
2 7 1 9 6 
9 0 4 7 
4 1 3 7 
2 4 8 
3 7 4 9 
2 1 0 6 9 9 0 
1 7 4 5 9 1 3 
3 6 1 0 7 7 
3 2 4 5 1 5 
2 1 5 7 0 2 
2 6 7 7 7 
3 2 4 2 
9 7 7 6 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 5 1 
2 6 6 8 0 
2 3 1 7 2 
1 9 8 9 8 
7 5 7 6 
44 
7 ? 0 
1 1 19 
7 3 6 
2 5 6 5 
2 2 4 0 7 
7 0 / 6 
4 0 4 5 
1 73 
1 7 6 
1 8 1 0 8 5 2 
1 5 7 6 1 2 3 
2 3 4 7 2 9 
2 1 3 5 8 1 
1 4 5 4 9 1 
1 7 9 2 8 
8 6 2 
3 2 2 0 
N O M B R E 
8 2 5 0 
4 9 9 5 6 
4 9 9 4 
2 1 9 0 9 
5 4 7 8 
1 6 2 4 
7 3 2 
3 8 1 
1 4 7 0 8 
2 6 0 1 
6 8 7 4 
1 2 7 6 
3 0 0 5 
1 1 0 3 
4 9 5 
1 2 5 
4 4 0 
7 0 6 
6 1 3 
H , 6 
1 2 3 7 
7 7 8 
6 1 1 
3 2 7 
8 4 1 
3 8 0 
1 2 5 1 
9 5 
2 2 4 
0 0 
139 
3 5 0 
1 3 7 5 9 8 
9 3 5 2 3 
4 4 0 7 5 
3 3 8 1 0 
2 3 5 0 2 
8 6 0 6 
3 1 0 7 
1 6 4 0 
8 9 1 
5 5 6 
30ΠΟ 
1 2 3 7 
4 54 
4 6 5 
8 9 
1 3 1 6 
2 1 2 
1 6 2 1 
0 9 3 
8 0 
1 2 0 
2 1 
4 















1 2 4 7 9 
6 7 1 4 
5 7 6 5 
4 7 5 5 
3 9 7 5 
3 5 5 
6 6 
6 5 5 
N O M m i ! 
2 0 9 1 
4 8 2 3 
1 3 0 8 
6 9 15 
3 2 7 4 
94 1 
3 0 3 
131 
? 7 3 3 
3 2 1 
3 6 7 4 
7 6 4 
3 4 9 
9 2 
3 3 8 
2 5 8 
3 3 3 
5 3 4 
5 4 9 
1 3 4 
2 2 6 
6 2 
4 3 2 
2 5 1 
4 7 2 
5 6 0 




1 2 3 2 
1 1 9 4 5 
5 3 4 5 
1 3 1 4 
4 9 
0 5 
4 0 4 3 
9 2 6 
3 5 9 
? 3 4 
2 7 3 
6 6 9 3 
4 
1 2 7 8 9 2 
6 9 6 3 5 
5 8 0 5 7 
51 1 10 
3 3 2 5 7 
I 4 B 2 
7 3 5 
5 4 6 5 
8 7 1 
HO 
1 1 5 3 9 
3 5 1 7 
5 0 6 
2 9 
17 
7 7 ? 
7 0 0 3 
9 1 6 
9 
4 3 7 
3 7 
7 5 
1 0 7 














2 2 5 7 4 
1 6 6 0 3 
5 9 7 1 
3 9 0 6 
1 7 5 9 
1 4 1 4 
7 0 4 
6 5 1 
9 4 ? 
161 
4 0 4 5 






0 4 7 
4 0 






1 4 3 9 2 
2 2 
5 3 3 9 






6 6 7 




1 0 4 9 4 3 
6 8 1 1 2 
3 6 8 3 1 
3 2 3 Θ 6 
2 4 0 4 8 
4 1 9 9 
3 3 
7 3 7 
6 6 4 7 
4 7 6 9 7 
6 5 8 
7 7 6 9 
3 2 9 
13 
2 
3 3 4 0 
7 7 
4 7 7 5 
2 4 3 
2 4 6 3 
9 2 3 




1 4 5 
15 
3 2 0 
1 0 1 
7 6 4 
1 9 
1 1 8 2 
4 0 
1 
7 9 0 3 8 
6 3 1 1 3 
1 5 9 2 5 
1 2 6 6 1 
8 0 1 5 
2 9 8 9 
2 2 1 
2 6 4 
1 0 3 3 
1 8 0 5 
31 1 






















3 5 6 2 3 4 2 2 
3 2 6 3 2 9 8 9 
2 9 9 4 3 3 
9 1 3 7 3 
2 0 1 
2 0 2 5 9 
4 8 6 
6 1 
5 8 3 2 8 
3 0 1 
6 0 
2 7 3 4 2 8 
4 9 
5 1 6 
8 
3 











7 8 1 1 2 0 0 
6 9 5 8 3 6 
8 6 3 6 4 
4 2 3 1 6 
2 6 3 0 1 
21 4 8 
11 13 
3 
3 8 2 5 7 
4 9 6 
5 7 
1 9 2 2 1 9 
14 1 
3 5 2 0 
4 
8 1 






UK I reland D a n m a r k 
1 3 5 9 3 9 
2 8 6 
10 
2 1 8 
7 5 1 
1 
5 8 6 
2 
2 
7 7 9 





1 0 8 





3 5 6 1 9 
5 2 9 8 3 3 5 3 8 
2 4 3 2 4 1 4 8 7 
2 8 6 5 9 2 0 8 9 
2 5 1 8 8 1 7 8 6 
1 1 2 9 7 1 5 8 8 
2 8 7 5 3 2 
1 5 5 5 3 
5 9 6 2 5 1 
2 8 7 3 9 
4 9 4 
1 0 8 1 
1 5 9 4 
4 0 9 
3 / 
3 5 
3 0 6 
3 0 2 
1 18 
21 7 
1 4 4 1 2 6 
2 1 9 9 2 4 2 
2 2 2 8 7 
5 5 6 






5 2 0 
1 1 6 0 




3 2 6 
14 
15 
2 2 3 
4 








2 7 7 I 
1 0 6 4 3 1 0 9 0 3 
4 7 1 9 8 4 3 
5 9 2 4 1 0 0 6 0 
2 2 0 8 9 9 2 2 
4 1 9 9 5 0 7 
3 6 7 9 1 0 0 
2 0 6 3 3 0 
3 7 3 8 
7 9 4 0 2 2 4 
4 7 9 9 5 ι 6 7 3 
2 1 9 3 2 3 
9 1 1 7 8 2 1 4 9 
4 2 0 6 2 6 6 5 
6 3 3 3 4 
11 2 9 
2 5 3 0 
9 0 5 7 7 4 5 6 3 
4 6 2 15 
2 4 9 1 2 0 6 5 
13 4 8 9 8 
14 2 2 
2 2 6 8 
919 
Januar — Dezember 1976 Export 
920 
Janvier — Décembre 1976 
Bestimmung 
Destination 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
8 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
8 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 8 4 
5 0 0 
6 1 ? 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 ? 
8 1 8 
8 3 2 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
Nimexe 
8 5 0 1 . 1 7 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 





G A B O N 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
M E X I O U E 
BRESIL 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
A R A B I E S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
INDONE5IE 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 8 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 





C A M E R O U N 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIOUE 




A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
Q A T A R 




J A P O N 








EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 






2 9 0 
1 / 8 
4 7 7 
34 
5 3 3 
1 0 4 6 
8 2 
136 
1 0 3 
1 8 7 3 7 
9 7 
186 
2 2 3 





6 4 6 0 2 
1 9 8 0 7 
3 4 8 9 5 
1 0 8 9 3 
7 3 9 2 
2 2 2 7 5 
1 0 6 0 






















! / 61 
5 0 1 8 
2 0 3 5 
2 9 8 1 
2 3 5 5 
15 19 
4 7 4 
8 
1 5 2 
N O M B R E 
3 4 0 
4 1 6 
2 0 6 
4 / 4 3 
9 0 




1 6 2 
2 6 
3 1 8 6 












1 0 4 
β 
4 4 
1 9 8 














































































9 9 8 7 
8 7 7 4 
3 1 9 3 
1 3 3 8 
9 4 4 
7 4 1 
2 6 4 
1 1 1 4 
4 2 
5 









































1 3 5 
14 
22 
7 0 ? 
3 
1 
1 8 6 3 7 
1 
1 0 1 
1 0 4 
7 
2 4 7 2 2 
3 8 6 9 
2 0 8 8 3 
1 3 1 0 
9 0 9 
1 9 4 0 5 





4 7 1 

































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR.91 
1011 EXTRACE IEUR-91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






























































1000 M O N D E 1010 INTRA-CE IEUR-91 1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8 5 0 1 . 2 1 S T L 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 







R E P A F R I Q U E D U S U D 
ETATS-UNIS 






ARABIE S A O U D I T E 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-91 
1 1 7 8 6 
8 1 5 3 
5 6 1 3 
4 2 7 3 
3 6 0 2 
I 1 5 4 
3 0 1 
181 
8 3 1 
3 6 5 
4 7 6 
3 2 1 
1 9 0 
1 2 1 
4 
34 
4 9 8 0 
4 1 9 7 
7 8 3 
3 0 1 
1 1 7 
4 3 0 
8 8 
44 
4 4 3 9 
8 7 2 
3 5 8 7 
3 2 7 8 
3 2 4 1 































































































































































































































































6 9 5 
5 6 6 
3 2 9 9 
1 0 3 
7 5 
8 0 0 
5 0 
2 0 
2 0 3 2 1 4 
2 4 4 3 9 
J a n u a r — D e z e m b e r 1 9 7 6 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 5 0 1 . 2 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 3 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C E ' 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 




1 0 1 2 6 9 2 
9 1 6 5 5 8 
5 4 1 9 4 0 
6 7 6 7 5 
2 9 5 2 
2 8 4 4 7 
Deutschland 
8 3 2 1 1 5 
5 8 2 5 1 5 
3 6 5 3 4 3 
2 2 8 8 4 
1 3 5 8 
2 6 7 1 6 
N O M B R E 
8 2 0 0 5 
8 1 2 5 2 
1 7 6 1 0 2 
2 0 6 6 8 4 
8 1 1 8 0 
6 4 4 5 7 3 
3 7 8 2 3 
2 1 8 7 7 
1 7 2 1 2 7 
1 1 3 5 1 
2 1 6 8 5 7 
4 4 1 14 
1 1 8 7 2 
3 7 4 4 
2 1 9 6 2 
1 6 5 6 
7 1 3 5 
7 6 
5 0 7 7 
4 9 1 
1 6 9 6 
1 4 1 6 
1 5 5 3 
4 8 9 6 
7 6 1 2 
5 3 1 7 
3 7 3 3 9 
5 2 5 
3 3 9 7 
3 6 / 1 
2 2 1 Θ 
2 9 6 0 
1 9 2 5 4 7 7 
1 3 1 1 8 5 0 
6 1 3 8 2 7 
5 3 1 2 1 6 
4 5 6 5 2 9 
6 5 5 7 0 
2 2 8 2 
1 7 0 3 9 
6 6 2 5 9 
6 8 4 8 0 
1 4 5 1 7 3 
4 9 4 7 6 
3 2 9 5 0 
3 5 0 7 5 
1 1 1 9 6 
6 8 7 6 6 
5 0 8 6 
1 9 2 1 6 8 
4 0 3 8 8 
3 1 1 3 
21 19 
1 3 4 1 7 
1 5 5 
7 1 3 1 
4 4 2 1 
4 8 3 
4 7 2 
8 2 4 
2 4 7 
4 0 7 3 
3 5 9 9 
2 1 4 2 
5 5 3 6 
2 9 9 
1 4 7 1 
5 6 0 
2 2 0 3 
9 7 2 
7 7 3 8 8 5 
3 9 7 6 9 7 
3 7 6 1 8 8 
3 5 0 2 3 2 
3 1 3 2 1 3 
1 2 0 5 2 
4 7 6 
1 3 9 0 4 
N O M B R E 
5 4 6 1 2 
3 8 1 4 2 
6 2 4 0 8 
8 9 6 1 8 
7 4 3 1 0 
4 6 7 5 1 
3 2 4 4 4 
2 6 8 9 2 
8 8 1 2 8 
3 8 3 7 
5 1 3 4 8 
3 7 9 6 7 
1 7 1 1 
1 4 2 5 8 
1 2 6 3 
1 1 4 9 4 
4 5 6 4 
1 0 9 0 5 
2 8 0 2 
7 4 5 
1 4 1 6 
2 8 2 2 
4 3 6 
1 4 1 3 
1 6 2 1 
4 H ? 
4 7 6 
1 6 7 3 
1 5 0 6 
1 8 3 1 
3 0 4 9 
4 6 6 1 
1 2 2 8 2 
4 0 1 7 9 
2 0 5 9 9 
3 8 4 8 8 
4 7 8 9 9 
1 0 5 8 9 
2 5 5 0 0 
1 4 0 1 0 
3 0 6 0 7 
1 4 8 8 
3 6 0 6 9 
3 5 6 7 7 
5 4 4 
1 9 1 8 
6 6 4 
7 9 1 1 
1 9 6 6 
1 0 7 8 2 
8 4 9 
6 5 1 
3 6 3 
1 7 5 0 
3 3 7 
4 4 4 
2 1 1 
8 3 
6 6 
6 H 5 
3 0 
6 9 2 
1 1 1 3 
3 3 9 0 
1 4 2 0 
F rance 
3 9 2 7 7 
1 7 1 2 4 
7 2 8 7 
2 1 3 4 6 
6 8 2 
8 0 3 
4 0 3 5 
1 9 7 7 1 
6 8 7 4 8 
2 2 7 0 0 
5 6 8 9 3 4 
1 4 1 5 
165 1 
9 0 8 5 
1 9 7 
6 5 9 9 
7 5 0 6 
4 2 7 9 
9 2 




6 0 " 
1 
1 0 0 
6 6 6 
2 6 2 
1 9 0 
2 7 4 6 
2 8 3 3 0 
2 1 7 
106­1 
2 0 0 1 
7 
1 2 1 7 
7 5 9 9 6 0 
6 8 7 1 9 5 
7 2 7 6 5 
3 0 3 3 6 
2 0 2 9 5 
4 0 9 1 6 
1 4 8 4 
16 13 
8 3 1 4 
1 6 5 1 0 
7 0 1 7 6 
2 2 2 7 1 
2 2 1 15 
6 2 8 9 
5 7 0 9 
7 9 2 4 
1 0 5 
1 3 2 5 8 
7 1 3 
9 2 5 
7 8 9 5 
5 0 3 
5 6 3 
2 0 4 7 
9 5 
1 7 5 / 
71 
3 7 
1 0 6 ' , 
3 9 
6 3 0 
3 / 0 
?0H 
2 7 7 
2 0 1 
1 4 2 0 
9 2 5 
' 6 7 ? 
6 7 7 
1 0 7 2 2 
Italia 
1 3 2 5 9 5 
1 1 3 3 1 7 
2 0 9 0 7 
1 8 4 5 5 
105 
B 1 5 
6 8 2 7 
4 2 0 
1 1 9 5 
8 6 6 8 6 




1 6 1 4 
4 0 
4 3 5 5 
15 19 
7 5 3 1 






13 0 6 
2 2 1 
64 1 
1 6 0 
3 2 3 5 
0 
6 1 ? 
1 0 0 
14 
1 2 0 6 5 7 
9 5 9 0 8 
2 4 7 4 9 
1 7 6 5 0 
1 7 5 5 
7 0 5 0 
1 2 5 
4 7 
7 6 4 2 
1 1 7 7 
8 5 5 
3 1 4 4 





3 3 6 
2 3 3 
2 3 3 
4 3 5 6 
6 7 
2 9 5 6 
5 1 0 
71) 
1 6 7 
2 
9 8 9 
1 1 
5 2 
2 7 3 
1 0 2 4 
71 
14 4 
5 6 5 
5 2 
12 
1 1 6 
3 8 5 
β 
N e d e r l a n d 
2 0 9 1 
MAB 
4 3 7 
7 4 0 
1 
3 
9 7 6 
5 0 2 4 
4 2 7 9 
3 7 
96 
1 6 2 
6 0 
6 2 
1 1 2 












2 7 0 
9 7 0 
6 
1 2 6 2 0 
1 0 6 1 7 
2 0 0 3 
6 7 5 
4 6 1 
1 3 0 3 
15 
2 5 
3 2 3 
6 5 1 0 
5 6 7 3 
6 1 
4 4 6 
4 9 7 
3 3 
1 4 4 
19 
















Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 7 8 0 0 3 9 1 7 8 7 7 5 
2 6 2 7 7 3 9 1 7 5 9 3 8 
3 3 5 4 19 1 4 4 5 9 3 
1 4 9 5 2 7 5 5 
6 6 7 5 9 
2 8 8 2 
6 0 3 8 1 9 0 5 
3 2 9 3 
2 7 3 6 7 2 2 7 
1 0 0 8 3 3 3 5 6 1 2 6 0 7 
7 3 0 8 2 3 7 
5 8 5 3 8 8 1 3 7 4 2 8 
1 1 5 0 
8 9 6 3 
3 9 1 3 6 0 9 2 7 6 6 
3 5 9 5 3 
9 2 1 2 2 2 0 3 9 8 8 
2 0 
5 1 





2 3 6 
2 
6 0 
1 0 9 / 
7 2 
12 
1 0 7 
17 
1 
9 5 0 
9 6 
3 1 2 1 
2 4 7 
1 7 8 
3 0 
• . 4 0 
2 
15 7 4 2 
1 2 4 5 9 5 1 9 6 7 1 9 3 9 2 9 
1 1 1 0 5 3 8 3 8 7 7 0 7 4 1 
1 3 5 4 1 3 5 8 0 1 2 3 1 8 8 
1 1 6 7 1 3 5 β 0 1 1 7 5 7 6 
1 5 5 1 3 5 8 0 1 0 7 0 7 0 
8 3 4 1 6 6 
17 1 6 5 
1 0 4 1 4 4 6 
4 9 4 2 1 5 2 6 
2 5 9 2 
2 1 7 4 4 3 8 1 
5 8 6 1 0 0 3 9 
1 3 9 4 2 6 8 5 
1 6 2 1 1 8 2 5 
6 3 
1 7 1 2 0 
3 9 4 9 3 0 9 
27 2 0 9 5 
34 1 3 0 1 
3 1 3 2 8 
8 




























B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 5 0 1 . 2 3 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 0 1 2 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I f l l A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP AFRIOUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
EUR 9 
7 4 1 
6 7 3 
3 2 0 7 
9 7 2 
9 3 4 
4 3 4 9 
B 6 9 
1 5 6 0 
7 1 8 
1 3 2 
4 4 6 
6 0 B 
8 7 3 





2 9 6 9 
1 6 9 6 
7 2 2 8 0 3 
3 9 8 6 0 3 
3 2 4 0 0 0 
2 6 7 0 3 1 
2 0 6 4 0 4 
3 7 1 2 4 
6 3 3 7 
1 9 8 4 3 
D e u t s c h l a n d 
6 9 5 
5 7 3 
2 2 3 4 
2 4 5 
2 5 4 
2 9 3 6 




1 3 7 
5 4 0 
0 0 0 
7 8 
1 4 9 
1? 
0 5 
6 ? 0 
1 7 9 9 
6 2 0 
3 5 3 2 8 0 
1 8 3 4 5 7 
1 6 9 8 2 3 
1 3 9 5 8 7 
1 1 6 9 B 9 
1 4 9 1 9 
1 1 6 3 
1 5 3 1 7 
N O M B R E 
4 0 8 9 
9 3 6 7 
7 9 6 0 
6 2 6 1 
1 2 4 2 2 
2 4 1 2 
105 
5 3 4 4 
3 1 3 7 
4 2 7 6 
4 3 8 
1 1 0 9 9 
2 4 1 6 
1 0 4 
1 2 3 6 
6 1 2 
3 0 1 
4 2 0 
1 1 2 8 
6 0 5 
1 9 0 
9 3 
1 6 1 
64 6 
2 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
4 0 4 
4 1 4 
2 6 ? 
104 
?4 9 




2 3 9 
1 16 
8 4 
2 2 6 2 
5 0 5 
1 6 9 




8 8 7 5 6 
4 7 9 6 0 
4 0 7 9 6 
2 7 5 9 5 
2 1 0 6 1 
1 0 8 3 4 
1 4 5 9 
3 0 1 9 
7 1 2 7 
5 3 2 3 
7 4 6 7 
173 1 
9 5 
5 1 0 6 
2 8 5 2 
3 5 9 5 
4 0 0 
9 7 0 3 
2 2 6 3 
9 4 
3 4 6 
4 9 6 
2 2 3 
2 9 4 
9 0 B 
3 1 6 
1 3 9 
74 
8 6 




1 4 6 
3 1 
1 2 9 
6 1 
1 4 1 
2 1 5 
7 5 ? 
3 5 
1 2 2 0 
1 4 9 
4 7 
5 9 
1 6 0 4 
.3 :i ? 
1 5 9 
5 1 2 
2 4 
4 2 6 
5 8 2 2 8 
2 9 3 6 8 
2 8 8 6 0 
2 1 3 6 5 
1 8 5 1 4 
5 7 9 8 




7 6 7 
6 0 6 
6 1 6 
6 7 8 




3 0 7 
5 3 
5 4 0 
?4 
5 5 7 
1 1 1 5 
9 5 5 
2 1 6 1 7 4 
1 4 5 8 7 5 
7 0 4 9 9 
5 4 8 9 5 
2 8 5 2 9 
1 2 4 9 7 
4 4 6 3 
3 1 0 7 
1 4 0 6 
2 1 3 2 
4 111 
3 9 3 7 
8 5 ! 
164 
1 71 
5 0 3 
1 5 
1 2 H 4 
1 3 1 
1 








4 1 2 
1 34 
1 2 2 
0 
2 2 2 




5 9 9 






3 1 6 
6 0 
4 
2 2 0 
7 6 ? 
3 5 
3 3 4 
2 1 6 6 1 
1 2 6 0 1 
9 0 6 0 
5 3 5 3 
2 0 9 4 
3 2 9 8 
7 9 8 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
Unité supplémentaire 
I ta l ia 
5 
11 
3 8 7 
4 1 
6 5 
3 9 3 
1 7 
6 8 2 











2 9 7 1 1 
1 4 5 1 7 
1 5 1 9 4 
9 5 0 4 
9 2 6 
4 3 6 2 
1 2 7 
1 3 2 6 
2 1 9 
19 6 
3 0 












1 2 9 




















1 1 3 
9 0 
? 
3 1 1 2 
1 5 1 3 
1 5 9 9 
7 9 4 
72 
1 1 2 0 












1 3 8 7 1 
1 2 5 1 4 
1 3 5 7 
0 7 6 
5 4 1 
4 5 9 
1 3 9 
?? 
2 1 6 
6 3 6 



























2 3 3 5 
1 7 8 1 
5 5 4 
2 3 2 
1 1 3 
2 7 5 
5 9 





2 3 1 
1 0 3 0 4 
9 3 2 2 
9 8 2 
3 5 5 
7 7 
5 9 6 
2 7 0 
3 1 
3 1 3 
3 3 0 
2 1 
4 0 




6 7 5 
6 0 0 
7 0 6 
2 7 
1 
9 9 2 6 3 
3 3 1 1 8 
8 6 1 4 5 
6 1 8 1 4 
5 9 3 4 2 
4 2 9 1 
1 7 5 
4 0 
5 9 1 
4 3 3 
2 6 2 




























2 7 2 4 
2 4 3 7 
2 8 7 
BB 
6 7 




























7 1 8 2 5 
5 8 2 0 2 
1 3 4 2 3 
12 2 6 1 
2 0 1 
1 1 5 7 
5 7 
921 
Januar — Dezember 1976 Export 
922 
Janvier— Décembre 1976 
Best immung 
Dest inat ion 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 1 4 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
7 0 0 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
7 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
N i m e x e 
8 5 0 1 . 2 4 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 




G A B O N 
T A N Z A N I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
IRAK 
I R A N 
KOWEIT 
INDONESIE 
COREE D U S U D 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 7 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 






G A B O N 
KENYA 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIOUE 
C U B A 
Besonderer Maßstab 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
6 2 5 
2 8 8 3 
1 4 1 0 
1 6 1 4 
1 / I H 
5 0 6 
5 5 3 
4 0 6 
6 4 6 
7 4 
6 6 1 
4 75 
2 6 2 




2 6 7 
5 7 





1 9 3 
6 6 6 
13 ' ) 
6,1 




1 0 / 
1 6 8 5 4 
9 3 2 8 
7 5 2 6 
3 2 5 4 
2 0 4 7 
4 0 5 1 
3 6 2 
2 1 4 
3 8 1 
ι ο ί ? 
7 9 2 




.3 H 9 
6 8 
3 0 0 
3 0 5 
8 3 










6 0 4 
5 1 
10 




8 9 3 6 
4 7 5 6 
4 1 8 1 
1 9 5 7 
1 3 4 7 
2 1 1 2 
5 6 
1 1 7 
N O M B R E 
4 6 1 
1 6 0 0 
1 0 3 ? 
1 9 2 6 1 
7 3 9 
7 6 1 
6 / 
3 9 ' ) 
9 4 H 
3 7 6 
4 0 
3 9 7 6 
5 7 3 
7 6 0 
1 6 8 
6 1 
0 3 
1 1 9 
7 3 





1 3 2 
1 0 7 
11 
3 7 









9 6 9 
7 2 7 
5 3 4 
1 0 6 
6 6 
3 6 7 
37 1 
2 5 9 
4 6 
7 0 6 



















1 0 4 
9 
34 
9 4 4 
5 0 ? 





2 2 7 
3 



















5 1 8 8 
3 1 7 9 
1 9 8 7 
7 9 5 
5 5 7 
1 1 2 6 
2 1 0 
6 0 
5 6 0 
2 3 5 
1 8 8 6 6 






3 6 3 1 
3 3 0 
4 6 
































1 4 0 










3 1 4 
1 3 3 0 
6 1 4 
8 1 8 
3 0 6 
6 1 


































































4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
C O L O M B I E 





I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
CHINE 
COREE D U SUD 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 6 0 1 . 2 9 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 





P O R T U G A L 
ESPAGNE 




T C H E C O S L O V A Q U I E 







R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 







I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
Q A T A R 




COREE D U S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
2 6 




1 0 ? 
6 8 0 
6 7 
15 











1 2 0 
3 4 0 7 8 
2 3 8 1 8 
1 0 2 8 0 
6 2 5 3 
5 1 8 0 
3 4 1 1 
2 1 9 
5 9 6 
7 


















6 5 1 3 
3 0 4 1 
3 4 7 2 
1 6 0 1 
1 1 1 3 
1 5 5 4 
5 3 
3 1 7 
































































2 5 9 0 1 
1 9 8 7 6 
8 0 2 5 
4 3 7 3 
4 0 2 7 
1 4 4 3 
1 2 8 
2 0 9 
5 9 
3 
4 3 3 












1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
16 
9 
1 4 90 












25 6 4 6 









21 1 3 
68 
0 



























Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 6 0 1 . 2 9 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 8 ALGERIE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 1 6 I R A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 INDONESIE 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 0 1 . 3 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I O U E 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 4 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 4 8 1 3 6 4 
2 7 8 1 8 0 
6 8 5 1 
4 7 6 1 1 6 
5 8 5 
7 2 7 5 8 
N O M B R E 
6 Θ 2 9 5 7 5 3 
3 5 9 9 2 8 9 2 
1 6 1 0 1 4 0 1 
5 9 5 4 
3 0 4 0 8 7 6 
1 3 0 4 8 8 8 
3 7 0 3 5 4 
1 7 7 0 5 1 7 2 7 3 
1 3 2 4 7 4 1 
8 6 7 8 4 3 
1 3 2 6 6 6 3 9 5 
1 0 8 1 0 7 
5 0 5 0 4 9 8 3 
1 9 5 1 0 0 
3 8 5 
8 6 7 9 8 3 3 7 
1 6 8 8 
5 0 5 0 
18 1 
4 8 
7 6 5 0 5 5 5 2 4 4 
2 2 7 8 7 1 2 2 2 4 
5 3 7 1 8 4 3 0 2 0 
4 5 7 4 Θ 3 6 4 4 1 
2 0 9 2 0 1 9 0 8 2 
2 6 0 2 1 3 3 4 
21 1 2 5 
5 3 2 0 5 2 4 5 
N O M B R E 
6 1 2 0 
1 2 3 3 3 
2 6 4 1 1 0 
4 2 1 4 
3 2 6 1 6 4 
1 0 3 6 
1 0 2 5 9 
1 2 6 8 2 1 
4 9 2 5 9 0 
1 8 1 1 0 1 
1 0 6 3 3 
1 0 7 
1 5 5 7 1 
6 3 
1 6 7 1 6 0 
14 2 
6 2 2 8 1 
2 4 9 
3 3 10 
3 9 12 
8 1 6 
34 
1 0 8 1 
3 9 3 
6 3 6 2 
1 6 2 9 4 1 0 8 1 
5 1 9 7 3 9 2 
1 1 0 9 7 8 8 9 
8 6 3 1 4 3 5 
6 5 8 7 2 4 5 
2 4 1 9 2 4 8 
1 6 0 16 
4 7 6 
N O M B R E 
5 7 8 9 
1 5 0 1 0 8 
3 7 2 2 1 3 
3 6 7 
6 0 21 
1 6 9 6 8 
9 9 8 4 
8 2 6 5 0 
F rance 
8 5 3 
6 4 
12 
1 4 7 
5 0 
6 4 2 
6 1 9 
3 3 
5 6 5 5 
2 1 4 1 
1 9 7 
2 










1 0 4 2 2 
8 6 4 7 
1 7 7 5 
1 2 2 9 
1 1 3 7 









1 1 9 5 












1 1 9 8 4 
4 1 9 4 
7 7 9 0 
6 4 0 2 
6 1 3 9 
1 3 5 1 
1 0 6 
3 7 
2 5 





7 2 3 
I ta l ia N e d e r l a n d 
8 8 1 3 
6 1 
1 
5 9 12 
1 
2 3 
9 8 6 11 
24 6 3 
3 2 
3 2 2 0 8 
3 
1 8 6 5 
14 
1 2 
5 4 3 10 
2 




2 6 1 7 2 
8 5 9 
10 
9 6 4 1 5 5 9 
1 2 6 0 3 0 4 
8 3 8 1 2 5 5 
7 7 9 2 1 1 2 
5 4 6 12 
5 8 7 1 4 3 











5 3 2 
2 7 
4 6 
1 5 3 4 1 
3 1 
2 
5 0 8 24 
4 
9 2 
8 3 19 
2 21 
1 
2 4 7 8 3 9 2 
1 4 2 2 7 4 
2 3 3 6 1 1 8 
1 6 8 4 3 1 
1 3 0 21 
6 4 9 8 7 
12 2 
3 
4 8 2 15 
8 9 
6 





Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 












7 3 6 










4 0 2 
2 8 5 













2 3 7 
8 7 
1 7 0 
1 5 3 






























2 2 1 4 5 
2 0 8 0 
2 6 5 










B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 5 0 1 . 4 3 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 4 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
EUR 9 
41 
3 7 1 
6 8 6 




1 3 6 
4 
4 3 






1 7 4 
91 
2 6 3 0 6 
1 8 0 6 
2 4 5 0 0 
2 2 6 0 9 
1 9 4 3 
1 7 7 1 
8 2 
1 18 


















1 0 0 2 
5 0 3 
4 9 9 
2 2 0 
1 7 4 
2 7 7 
1 1 
2 





















































9 9 3 









































4 1 4 
1 1 5 
F rance 
2 












1 5 4 9 
2 9 1 
1 2 5 8 
1 0 8 5 
1 0 4 0 










































4 4 7 
1 4 0 
Unité supplémentaire 
I ta l ia 
1 
2 0 
6 4 0 




1 2 0 
10 
2 1 0 1 
5 
0 0 0 
2 
3 
2 3 2 5 8 
8 1 8 
2 2 4 4 0 
2 1 2 3 7 
6 7 4 
1 0 9 0 
13 
















11 2 8 
5 
4 2 2 
4 5 
2 2 4 1 4 6 
8 0 8 6 
1 4 4 6 0 
2 3 
16 



























2 2 9 . 1 
923 
Januar — Dezember 1976 Export 
924 




8 5 0 1 . 4 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 4 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 4 ' R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
2 0 6 ALGERIE 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 B Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
5 0 Θ BRESIL 
6 1 2 IRAK 
BOO A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 5 0 1 . 4 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
6 9 6 
2 3 8 
1 16 




2 9 9 
1 2 9 
5 9 
1 6 5 
3 
S 
N O M I 
4 8 
1 0 2 1 0 
4 9 
1 16 
5 8 1 7 
16 
32 
! 3 9 
6 6 6 
4 
1 7 2 7 9 
1 8 1 1 7 
1 1 8 2 
2 8 0 
76 









3 3 0 
5 6 
2 7 4 
1 3 2 
4 8 
1 4 1 
1 8 
N O M I 
3 9 6 0 
4 3 6 2 
3 7 3 0 
3 8 3 1 6 
1 9 7 7 
9 8 5 
4 2 4 6 
190.') 
6 0 4 
9 9 6 
1 5 1 
5 0 9 9 
1 6 4 4 
7 6 0 
1 0 0 1 
4 9 
74 
0 4 / 
7 6 4 / 





2 2 2 








3 2 ? 
9 7 
8 1 1 1 1 
6 9 5 6 9 
2 1 5 6 2 
I 1 4 2 9 
8 6 8 9 
6 9 2 3 
7 1 4 
4 1 H : I 
1 0 9 9 
9 4 8 
8 2 0 
1 3 4 3 
4 3 5 
13 
2 1 0 
5 0 5 
0 6 4 
126 
5 1 7 
1 2 2 5 
1 6 6 
2 6 0 
4 4 
1 / 
1 5 7 
4 4 





2 1 3 
3 7 3 
5 7 
1 4 1 
8 




3 1 9 
6 0 
1 1 1 2 8 
4 8 7 8 
8 2 6 2 
4 8 3 5 
3 1 5 7 
73 7 
4 5 
6 8 0 
N O M I 
9 3 2 2 9 7 
1 3 4 8 2 3 6 
I 1 2 9 3 4 1 
3 7 1 0 2 1 9 
4 2 3 9 6 7 
6 5 8 5 2 2 
3 4 4 4 5 
1 5 0 3 7 8 
3 5 5 3 9 8 
7 6 8 3 7 9 
1 2 6 6 3 9 
1 8 2 2 8 
1 6 7 7 
France 
3 0 7 
1 0 3 
5 0 





1 0 3 




5 5 0 8 
6 3 3 5 
1 7 1 
3 4 
14 
1 3 7 
37 
3 0 2 2 
4 2 5 
3 2 7 7 4 
3 6 6 
9 




4 5 5 0 


















4 4 0 9 8 
3 8 3 6 8 
5 7 3 2 
5 0 9 3 
4 9 7 5 
3 9 / 
9 5 
? 4 ? 
8 1 2 0 ­ 0 
3 3 6 8 2 3 
2 3 6 3 0 0 0 
1 3 0 1 2 2 
2 1 1 7 1 2 







4 4 7 
5 
5 9 3 
4 5 7 
1 3 6 




2 5 4 1 
7 1 8 
16 









7 0 8 
4 2 
2 6 0 7 











7 5 0 2 
3 1 0 0 
4 4 0 2 
1 0 0 0 
1 6 0 
5 4 9 
3 8 
2 8 3 6 
1 0 1 9 1 
9 7 2 8 
1 8 6 2 0 
4 6 5 0 
1 0 4 4 6 3 
9 9 8 8 
Nederland Belg Lux. UK Ireland Danmark 
2 1 6 8 
I 5 
1 5 
2 0 5 1 
1 1 
3 9 1 




5 6 2 
1 0 2 7 0 5 8 8 1 2 
1 0 2 8 8 3 . . . 
4 5 8 5 1 2 
1 9 
9 
4 5 6 4 3 
4 2 3 
4 0 8 0 2 0 0 
1 3 9 3 5 
2 2 5 0 3 2 0 Θ 
6 1 4 7 3 2 5 2 4 
16 5 2 4 7 
2 3 1 I 1 4 0 7 
4 2 3 3 
2 
5 9 2 
17 8 4 
5 I B 
1 3 1 
1 7 6 
1 1 1 6 8 
1 4 
1 4 












4 7 1 1 1 1 8 4 6 8 7 4 3 
2 8 1 7 0 7 8 4 6 8 6 4 
1 9 0 4 0 8 8 1 8 8 9 
5 1 3 0 1 4 19 
2 4 3 3 7 0 
1 3 7 4 0 4 1 6 2 
2 3 13 
2 15 4 0 8 
7 1 0 6 9 0 6 0 8 1 5 2 2 3 
1 7 1 0 7 0 
2 4 3 6 3 0 8 3 
1 3 4 3 9 9 0 8 5 7 9 
1 6 7 1 6 0 4 6 
2 4 1 5 9 0 8 1 5 0 7 9 8 9 3 3 




8 5 0 1 . 5 1 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 4 Θ C U B A 
5 0 Θ BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A CE I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 3 S T U E C K 
O O l FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 6 G H A N A 
2 B 4 D A H O M E Y 
2 8 B NIGERIA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
EUR 9 
8 0 6 1 9 2 
4 9 1 3 7 
1 3 3 1 7 9 0 
3 1 1 8 6 
1 9 0 0 8 0 
2 6 0 2 9 3 
3 4 6 1 0 8 
7 2 8 3 6 
1 5 5 3 4 
5 7 1 3 3 
6 7 3 7 
8 8 7 
1 2 0 1 
4 8 7 2 
1 2 6 0 3 7 
1 1 7 6 2 
6 3 3 2 
2 7 8 6 2 2 
6 7 8 7 8 
1 6 6 5 
1 2 9 9 1 0 
2 4 3 2 2 
2 0 
3 1 6 2 
4 7 7 3 1 
3 0 B B 7 
4 0 5 4 
7 0 5 5 6 
1 5 9 5 5 8 
3 8 2 2 5 
5 1 9 5 2 7 
4 0 6 1 7 
2 2 3 5 1 7 
2 7 3 2 0 9 
7 2 2 B 4 
3 3 2 4 9 
4 6 5 1 0 
5 2 9 
7 5 6 8 6 2 
2 1 9 2 6 4 
1 7 1 0 
1 6 9 8 4 
2 3 1 2 8 6 
5 5 6 0 1 
1 2 6 7 9 9 
5 4 4 5 9 8 0 
9 0 4 3 2 1 9 
6 4 0 2 7 6 1 
2 6 8 8 2 6 0 
2 2 0 6 4 1 2 
3 6 5 4 4 5 5 
1 5 9 1 6 0 
6 0 0 4 5 
Deutschland France 
2 4 2 8 3 7 
1 7 4 7 4 
2 6 7 8 9 3 
4 6 0 4 
1 1 9 1 3 5 
1 2 2 6 6 4 
2 0 7 0 7 E 
5 8 4 5 
3 1 6 4 1 
4 6 3 
27 
7 7 1 
2 2 1 2 
6 2 4 
9 7 9 3 7 
5 4 8 7 
6 1 5 
4 0 6 5 C 
1 5 8 8 C 
Β 9 
34 
1 0 1 2 C 
9 6 E 
1 7 6 7 I E 
3 6 0 3 1 
7 4 6 7 2 
7 8 6 E 
3 7 1 5 C 
2 2 0 4 1 
2 0 0 C 
2 6 9 
2 9 8 2 8 E 
1 8 1 2 5 4 
7 9 4 
2 0 6 9 0 C 
ta: 1 2 0 0 6 1 
3 8 4 0 8 6 9 
1 6 6 3 6 3 6 
2 1 7 7 3 3 3 
9 8 2 1 5 : 
7 6 3 0 0 E 
1 1 9 0 4 6 E 
1 9 1 8 E 
4 7 1 4 
N O M I 
1 7 9 ? 
3 4 7 
3 3 6 
7 4 
6 6 9 
1 6 1 
3 8 
3 0 7 
1 8 
2 9 6 1 
7 7 4 9 
6 0 6 
4 5 
1 5 7 
5 4 2 
3 7 
3 6 
1 7 2 3 
1 3 ! 
301 
4 5 7 
16 
23 
1 7 ! 
3 
73 3 




1 6 8 7 9 8 
7 7 6 7 7 e 
3 1 4 6 5 
2 0 6 0 C 
1 2 4 1 
34 
5 6 5 5 3 
2 6 8 2 
6C 







7 7 6 5 1 
141C 
195C 
I 5 0 0 C 
2 
5 1 0 1 1 2 2 
4 0 1 7 4 9 E 
1 0 8 3 8 2 7 
Θ 6 0 Β 2 9 
8 2 8 8 4 3 
2 2 2 6 1 7 
4 2 7 4 9 










9 0 2 
3 2 9 2 E 
2 8 1 8 9 
1 5 4 1 9 
14 
2 2 6 2 
2 7 4 2 C 
6 3 0 C 
1 7 9 0 7 E 
2 7 1 8 1 
2 1 6 C 
3 
4 7 2 5 f 
1 3 2 9 2 S 
130C 
3 3 6 2 6 2 
6 1 1 9 4 
2 2 9 6 2 1 
2 2 7 4 4 
6 0 0 E 
9 6 6 E 
4 1 5 2 0 ) 
2 2 1 7e 
1 0 1 2E 
1 8 9 7 5 4 8 
1 5 7 8 4 C 
1 7 3 9 9 0 8 
1 0 0 5 3 C 
B 0 6 2 f 
1 6 3 9 3 7 1 
3 6 3 9 3 
19 
13 





Nederland B e l g ­ L u x UK Ireland Danmark 
3 8 9 4 1 0 5 1 4 7 
3 1 6 5 0 
2 B 2 7 7 0 2 6 9 
2 5 7 8 0 
6 5 2 0 3 5 
1 0 9 4 4 0 
3 6 5 1 0 6 6 5 0 4 
6 5 7 5 0 
1 5 5 2 0 
1 6 4 0 0 6 8 3 0 
6 2 4 0 
8 6 0 
4 3 0 
2 6 6 0 
4 1 4 4 0 
6 5 3 0 5 5 0 
3 2 
1 6 1 0 
3 3 1 5 0 2 0 0 0 
1 0 5 0 
5 6 7 2 0 
7 2 4 0 120C 
2 0 
3 1 6 0 
4 7 6 5 0 
2 9 9 9 0 
4 0 2 0 
2 3 0 0 C 
1 6 3 4 0 
3 5 9 6 0 
5 6 9 0 
3 5 0 0 
100CC 
3 4 3 1 0 
1 0 4 4 0 
5 2 0 0 
3 4 5 6 0 2 8 5 
2 6 0 
4 3 3 7 0 
3 8 0 1 0 
1 7 1 0 
1 6 1 9 0 
2 2 1 0 
3 0 2 9 0 
6 7 3 0 
4 3 1 2 0 8 0 2 8 9 9 7 2 
3 0 4 1 8 9 0 1 5 8 5 3 0 
1 2 7 0 3 9 0 1 3 1 4 4 2 
6 6 9 3 0 0 7 5 4 2 8 
4 6 7 1 3 0 6 6 8 0 8 
5 4 5 9 4 0 5 6 0 1 4 
5 2 6 6 0 8 1 7 3 
5 5 1 5 0 
4 0 7 2 3 1 7 





1 8 7 
1 
5 1 


















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR.9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
102! A E L E 

































































































































2 1 86 
574 



































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
926 
Janvier — Décembre 1976 
Best immung 
Dest inat ion 
N i m e x e 
8 6 0 1 . 8 6 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 0 1 . 6 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUO 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 6 T A I W A N 




5 5 0 
1 8 ? 
4 5 8 
70 
2 0 5 
/O 
2 1 0 
3 
74 
2 1 3 
9 0 1 
2 0 9 2 
3 5 7 4 







3 0 ? 
! · ■ · , 4 1 
77 
2 8 
1 4 1 
1 6 7 
6 1 1 
6 1 8 3 2 
1 9 1 9 7 
3 2 6 3 5 
1 0 2 3 0 
2 4 5 8 
2 2 0 4 9 
6 8 7 2 







ι i o 
4 2 0 
5 







4 4 8 0 
9 3 7 
3 6 4 3 
ι 106 
4 4 6 
2 3 8 9 
1 4 5 
4 8 
N O M I 


















6 6 3 1 
4 1 










1 2 1 






































4 7 9 
16 











1 8 2 
4 5 8 
14 
3 5 




1 4 3 
2 0 8 0 






1 2 4 
8 5 7 
1 6 4 





1 8 7 
6 1 1 
3 5 4 6 0 
1 2 5 4 5 
2 2 9 0 5 
7 2 9 1 
3 6 5 
1 5 4 4 8 
5 4 9 4 
1 8 8 













5 6 2 5 
3 
















Italia Neder land Belg­Lux. UK I re land D a n m a r k 
t o 6 0 





7 13 7 
2 1 0 1 9 1 2 8 
3 4 
1 0 7 8 9 1 3 9 8 2 0 
15 




7 5 3 7 
1 3 5 2 1 





1 7 8 5 2 7 3 8 6 8 8 7 1 8 9 4 
9 1 1 4 1 9 4 0 2 4 1 8 1 
1 8 9 4 1 3 1 7 1 8 8 3 1 5 1 3 
18 2 6 9 3 8 5 1 1 6 1 
4 2 6 5 3 5 0 1 0 2 8 
1 5 7 2 1 0 4 8 1 2 5 6 3 3 6 
2 9 7 1 1 4 B 3 1 0 
1 0 4 2 2 16 
2 18 8 5 
5 
3 2 
3 0 1 1 1 
2 2 
7 2 6 
19 1 
2 0 3 1 5 1 3 6 














1 1 3 
3 0 4 
16 5 8 16 
11 2B 7 0 
2 2 3 
13 2 
2 0 
6 2 2 
6 4 
5 9 7 5 
17 
2 5 3 
Best immung 
Dest inat ion 
N imexe 
8 5 0 1 . 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 B BU1GAHIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A I G E R I E 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 B S E N E G A l 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R E P A F R I O U E O U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 0 1 . 8 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
1 2 8 4 3 1 5 2 2 
8 2 0 8 2 
1 2 0 2 3 1 4 4 0 
9 1 1 1 6 7 
6 0 4 8 4 
1 0 9 4 0 1 2 4 4 
1 9 0 19 
1 7 2 2 9 
N O M B R E 
2 3 3 
1 4 4 3 1 
5 1 9 










3 2 16 
14 β 




5 3 14 
2 3 1 
4 5 5 
10 10 
3 










9 3 3 4 
4 1 
8 3 
5 5 1 1 
1 4 8 1 2 6 
3 2 8 
8 8 
8 








2 7 8 0 4 7 3 
1 6 2 8 5 5 
1 1 3 2 4 1 8 
2 0 6 7 7 
1 1 4 3 2 
8 4 4 3 3 1 
1 5 3 5 
8 2 10 
N O M B R E 
14 
6 2 7 2 
15 9 











9 3 6 0 
1 9 1 
9 1 6 9 
186 
8 
8 8 4 2 
9 4 
141 






























1 8 7 8 
1 3 0 6 
3 7 2 
2 8 
18 
3 0 ! 
1 2 2 
4 3 
2 2 


































Neder land Belg.­Lux. UK I reland Danmark 
1 9 3 1 2 9 8 2 0 3 
6 0 2 7 9 
1 3 3 1 0 1 7 
2 5 3 6 5 
2 3 3 4 6 
1 0 8 6 5 0 
4 1 2 5 
2 
β 
1 9 7 
1 6 3 

































3 3 4 1 8 
2 3 1 9 8 
1 0 2 2 0 
3 5 
16 
IO 1 6 8 








4 1 8 0 







6 0 3 
6 
4 2 0 
1 
3 
8 5 1 
1 
5 
Januar — Dezember 1976 Export Janvier — Décembre 1976 
Best] T i m u n g 
Destination 
N i r 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 8 
7 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 33 
3 0 7 
3 2 2 
3 4 6 
'166 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 
4 8 0 
4 0 4 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 H 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
( , 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
104 0 
B 5 0 1 . 6 9 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S 1 0 V A O U I E 
HONGRIE 










C A M E R O U N 
ZAIRE 
KENYA 
M O Z A M B I Q U E 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
R E P A F R I Q U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
P A N A M A 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I E 




A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU S U D 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A CE I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
Besonderer Maßstab 


















































































































































































































2 5 2 1 1 9 2 
2 1 1 
6 3 0 0 0 5 3 3 
1 5 3 3 6 4 6 6 
1 0 5 
4 4 6 0 3 6 9 5 
4 8 6 
2 
1 7 7 2 3 5 
I 2 3 0 1 9 2 
9 9 1 7 3 
18 1 5 0 6 
2 8 2 




0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 





COTE­D ' IVOIRE 
ZAIRE 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
P A N A M A 
C U B A 
C O L O M B I E 






J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE DU S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZE1ANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 7 9 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 




M A R O C 
LIBYE 
EGYPTE 
8EP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 





ARABIE S A O U D I T E 
INDE 
CHINE 
M O N D E 
4 6 9 4 
4 9 7 7 8 
1 2 0 8 3 
1 1 8 2 8 
4 4 9 8 7 
1 9 8 5 2 
3 5 4 2 3 
1 5 4 7 3 
1 6 3 8 
1 6 1 0 
1 5 0 
1 6 8 3 5 2 
2 2 6 8 4 3 
2 8 6 2 7 
5 1 2 2 
10 
8 6 
1 7 6 9 6 
1 7 3 7 
4 2 1 9 5 
1 4 4 1 8 
3 9 6 
9 0 3 4 9 
1 1 5 1 8 
3 0 1 4 1 
1 7 7 9 9 
9 2 3 8 
2 1 6 2 
6 4 4 6 
5 0 9 9 5 
1 0 5 8 7 5 
2 5 1 1 
9 9 5 7 1 
5 8 
3 4 4 5 0 
5 4 1 8 2 
5 4 4 1 4 
2 3 5 2 1 4 0 7 
1 7 3 1 3 3 5 7 
6 2 0 8 0 5 0 
5 4 2 1 8 4 4 
4 1 4 4 7 2 0 
7 0 7 5 3 2 
1 9 6 2 8 
7 8 6 4 9 
1 4 3 8 
2 0 1 9 9 
2 3 0 
94 7 
4 6 0 
2 3 2 
1 0 9 6 
3 3 8 
7 5 
1 7 0 
8 
1 5 9 0 7 6 
6 6 8 5 9 
2 0 0 8 8 
2 0 0 6 
4 
1 7 6 6 8 
1 1 9 6 
4 0 6 1 8 
3 7 6 3 
2 6 3 
8 0 9 4 0 
8 1 4 6 
2 5 3 7 6 
2 0 2 3 
2 0 0 1 
3 9 8 
5 3 5 
4 7 5 8 
5 5 9 
19 6H 
6 2 0 3 5 
21 
1 8 0 1 5 
4 8 5 8 0 
3 7 6 
1 1 3 3 2 2 8 4 
6 9 3 6 8 5 3 
4 3 9 5 4 3 1 
4 0 8 9 6 5 5 
3 3 2 0 9 0 2 
2 8 1 9 3 3 
3 0 2 8 
2 3 8 4 3 
N O M B R E 
2 2 4 3 2 9 1 
2 5 4 0 2 3 4 1 
7 0 3 5 0 5 6 9 
2 3 4 0 1 1 9 
3 4 8 0 2 4 5 
6 5 0 2 0 5 1 
5 7 0 1 2 3 
2 9 5 1 0 1 
4 2 6 7 4 9 9 
1 1 3 4 6 7 8 
2 4 0 3 8 1 
9 1 3 5 1 9 0 
2 5 6 3 9 
1 1 2 1 3 1 4 
1 1 6 7 1 7 6 
6 2 6 2 6 
9 3 0 2 8 2 
1 2 9 9 7 1 
3 8 7 8 
8 5 2 7 3 
1 3 3 2 0 5 
9 2 1 7 2 
1 3 8 9 0 5 
2 6 8 0 5 1 
1 1 5 9 8 
6 9 9 
1 9 9 7 0 
6 8 
2 0 5 9 5 
6 2 7 
6 3 7 3 
1 5 5 5 8 
6 6 6 6 1 
8 1 2 9 
4 3 
1 3 1 1 1 5 5 5 5 
7 1 4 8 1 0 
8 5 1 8 9 9 
1 2 3 6 6 9 6 
2 8 4 8 1 9 9 
8 3 7 4 5 9 
5 5 8 4 5 3 
2 1 8 5 2 5 
1 0 4 7 9 8 2 
5 2 6 9 6 2 
2 3 0 2 9 7 
8 4 2 2 7 8 5 
8 4 4 7 
7 1 0 3 9 0 
1 1 6 6 7 3 4 
6 7 7 9 
9 2 8 6 6 9 




2 6 4 3 3 
1 1 0 9 3 2 
6 0 2 4 0 
1 0 5 3 
1 0 
1 7 8 1 9 
4 
3 4 H 
15 
6 4 7 
1 3 9 6 1 
14 
5 9 2 1 
2 1 0 3 1 7 5 6 
2 7 8 0 
6 3 3 
18 
9 5 4 4 
4 3 0 5 0 
1 5 2 0 7 
4 7 
7 3 6 
1 4 4 ! 
2 6 
4 0 
7 2 9 9 
3 0 7 3 0 
2 7 6 3 
2 2 5 8 
6 4 
1 1 
1 2 2 
5 3 4 
3 1 0 4 
15 
1 7 1 
6 2 4 
5 8 7 
2 3 1 3 
4 6 9 
1 6 0 4 
3 2 
1 0 4 5 0 2 
4 9 4 
3 4 6 4 
14 
1 1 6 6 1 
1 2 9 
7 3 8 2 3 9 
3 6 8 3 2 6 
3 6 9 9 1 3 
1 4 3 5 6 3 
1 3 6 4 4 
2 1 3 3 5 6 
1 2 9 4 4 
1 2 9 9 4 
5 1 8 8 6 
1 4 1 2 9 6 
1 2 4 7 3 8 
8 8 1 7 
3 0 3 8 
1 
2 6 1 
1 2 0 2 9 
3 0 1 
6 8 7 
2 0 0 9 
2 6 5 
1 0 7 1 6 7 
1 2 9 
4 29 
1 5 0 7 
1 1 5 
7 7 6 4 
14 
1 8 6 1 3 
3 7 8 9 
1 9 0 0 8 7 
1 0 0 4 0 
6 7 5 
1 2 4 4 
2 
183 
6 0 2 
3 1 3 
8 4 6 
1 1 9 8 
1 7 7 
9 7 5 4 6 5 
5 
13 
1 6 3 
1 0 0 5 
1 1 0 0 
4 4 1 3 
3 1 0 8 0 
1 4 3 3 5 




2 0 4 
8 0 




7 4 4 
1 0 3 6 
2 9 6 
19 
9 2 0 8 
4 2 7 
3 8 8 2 
1 3 3 8 2 
3 1 8 
5 
5 8 5 5 
7 0 0 
4 
2 0 
3 2 1 4 2 
2 3 
3 1 8 0 
6 8 
6 
3 6 2 0 3 4 
1 4 3 1 3 3 
2 1 8 9 0 1 
8 9 7 7 2 
6 4 5 3 3 
1 2 8 9 0 2 
4 S I 
2 0 2 
6 6 6 4 1 
2 5 7 1 
3 1 0 7 8 
1 5 4 3 9 
1 4 3 8 0 
2 
2 1 0 1 6 
6 3 7 8 
3 
1 6 1 8 7 
6 7 
12 
3 8 2 4 7 
5 1 
10 
1 5 6 9 
8 5 2 5 0 
1 3 3 1 6 0 
2 
1 7 4 9 1 
4 
5 0 5 
4 
4 5 1 
5 2 
2 0 0 6 4 
1 5 5 3 
1 
6 5 4 3 9 
5 5 6 7 4 6 






1 0 8 3 
1 1 4 8 2 3 





7 2 3 4 
2 5 








5 7 7 
2 4 5 5 
5 4 0 3 1 
7 9 5 0 4 5 4 
7 2 6 9 6 6 7 
8 8 0 7 8 7 
6 2 2 7 8 9 
3 3 2 1 8 7 
5 7 6 2 9 
3 0 2 
3 6 9 
7 6 5 0 
2 2 0 8 6 3 1 0 
4 B 4 0 
4 9 0 0 
1 0 6 2 0 
2 0 1 0 
7 1 0 
3 4 3 0 
3 6 4 0 
6 3 0 
8 0 
7 4 0 
2 4 6 0 
7 0 
2 0 
4 0 0 
4 0 





7 5 0 
10 
3 0 
2 2 1 3 2 0 4 0 
163 
2 6 0 4 4 
1 1 6 7 2 
3 3 2 
2 9 3 
3 1 9 3 
4 0 
4 
1 4 4 6 
5 
8 7 4 
5 8 7 7 
4 8 6 






2 9 4 
3 2 
6 6 5 0 





) 7 / 4 
13 
3 5 0 
1 
2 5 2 3 8 5 3 
2 4 4 6 6 0 0 
7 7 0 6 3 
1 4 3 6 7 
4 175 
2 4 7 4 5 
2 8 6 6 
3 7 9 4 1 
8 5 4 8 3 4 
6 3 8 3 7 8 6 8 
8 1 0 7 6 9 
1 
2 0 0 9 
2 9 2 5 
1 0 0 0 
2 9 9 
3 8 6 7 2 
3 2 3 
2 7 6 2 2 
5 4 7 1 0 
1 1 1 
1 7 1 5 1 
13 
4 2 0 0 4 
1 6 0 1 
1 1 
3 8 1 0 
2 0 0 1 
4 3 























5 9 9 3 1 6 
2 4 0 7 3 6 1 
5 0 8 9 0 9 7 
1 3 8 1 9 0 6 
6 1 8 3 2 0 
5 6 3 4 5 4 5 
6 7 3 2 
6 3 5 8 0 
2 6 5 5 2 5 1 
5 5 5 4 6 0 
2 0 0 1 
6 8 2 6 8 8 
2 3 6 0 2 0 
4 0 
2 3 1 4 
1 4 5 3 4 
2 4 2 7 
8 
1 1 0 2 5 
5 2 7 4 9 2 
9 6 4 3 
6 5 
3 
1 0 5 0 0 
1 2 0 
6 1 0 0 
2 2 5 0 
7 7 2 5 
2 0 
2 0 1 2 
927 
Januar — Dezember 1976 Export 
928 

















































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9] 
EXTRA­CE IEUR 9) 
CLASSE 1 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR 9) 
CLASSE 1 
























































EMIRATS ARAB UNIS 





























































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































1 OOO M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















056 UNION SOVIETIOUE 



























































































































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 




























































































































































































































































































































































































































































716638 4835 97480 
326597 4053 30599 
390041 782 88881 
305005 750 65150 
76346 750 63440 
82256 32 1510 
18292 32 44 
2780 221 
42324 8 
112817 66 101 
105883 300 













































Januar — Dezember 1976 Export 
930 













632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































632 ARABIE SAOUDITE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 











































































































































































































































































































































































































1611401 10254 4241 














109942 2 13167 
B2297 49371 
83770 27958 

































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 






1000 M O N D E 1010 INTRA CE II 11(1 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




























632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 






1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 1011 EXTRACE (LUI! tl| 
1020 CLASSE 1 

































































































































































































































































































































































































































1404512 15 179182 





















































529456 7 179 




Januar — D e z e m b e r 1 9 7 6 
Bes t immung 
Dest inat ion 
N imexe 
8 6 0 8 . 3 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 6 0 6 . 5 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
10OO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 8 . 6 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 A F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
6 1 6 IHAN 




1 9 7 7 5 1 
1 8 6 8 1 
Deutschland 
2 1 2 8 6 
3 7 2 
N O M R R F 
2 7 0 5 4 5 
7 3 1 6 1 7 
5 8 8 7 3 0 
2 3 3 5 8 0 2 
1 0 8 4 1 2 7 
7 5 9 0 2 1 
1 8 5 7 2 
1 5 8 3 4 7 
6 8 8 9 9 
2 2 8 1 5 2 
6 1 7 6 8 
2 3 7 0 9 4 
4 8 1 8 6 5 
1 7 4 3 1 4 
2 0 0 8 9 1 
9 1 4 9 
8 3 4 8 
8 5 2 1 4 
3 0 7 7 2 
9 8 1 3 
1 4 7 0 7 
2 4 8 7 4 
5 5 4 4 
1 8 6 4 5 
6 6 2 1 7 
3 3 6 8 3 
1 6 7 7 7 
8 7 4 6 
5 8 0 6 6 
4 7 1 2 6 9 
2 5 0 1 2 6 
6 3 9 0 
4 8 7 0 
1 5 7 1 3 
7 7 1 3 
5 4 9 5 3 
8 5 8 6 
4 5 7 7 6 9 
7 7 4 5 5 
1 7 7 3 9 
2 5 8 5 3 8 
1 0 5 5 5 8 
1 2 1 9 1 
4 7 2 4 9 
1 7 6 1 7 
2 1 2 4 5 
2 6 4 7 7 
4 4 3 8 4 
7 5 4 1 9 
4 0 7 7 1 
1 9 4 3 0 
2 0 5 8 0 9 
1 7 9 7 7 
1 0 1 4 8 6 6 9 
5 9 4 6 7 6 1 
4 2 0 1 9 0 8 
2 6 3 9 0 2 7 
1 1 9 3 7 5 5 
1 5 4 8 2 7 6 
3 8 7 8 8 
1 4 4 3 5 
2 1 0 2 2 1 
1 2 9 5 6 5 
9 5 8 4 1 
7 4 5 6 9 
8 0 2 7 
5 2 9 4 1 
1 9 5 9 9 
6 5 6 6 9 
2 2 5 9 6 
1 1 1 9 0 0 
2 0 8 3 7 0 
3 2 3 5 7 
1 7 4 7 0 
6 4 7 
5 4 0 8 
2 5 2 8 1 
2 9 1 6 6 
5 3 4 
3 3 3 1 
3 5 9 
5 6 3 / 




6 3 5 3 
1 9 2 6 4 0 
1 0 8 1 9 7 
3 8 9 
5 7 4 
7 5 ? 
1 9 7 5 
4 6 6 9 
2 2 7 0 
1 1 2 0 2 2 
2 6 0 7 4 
3 7 9 
2 3 9 3 2 
2 0 4 1 7 
2 8 3 7 
1 3 4 3 1 
2 2 8 8 
3 0 
3 0 1 
5 4 0 
8 2 6 2 
2 7 8 1 1 
5 2 3 0 
3 9 0 4 9 
1 0 9 3 3 
1 7 5 8 7 1 9 
5 7 1 1 6 4 
1 1 8 7 5 5 5 
9 2 2 9 4 2 
4 3 8 0 3 5 
2 6 3 3 4 6 
3 0 4 7 
1 2 6 7 
N O M B R E 
1 5 2 1 5 4 
1 7 4 7 5 7 
2 3 1 6 1 1 
3 5 6 8 2 
7 5 4 3 
1 2 4 0 1 
2 6 0 1 0 
2 6 7 9 
3 6 0 5 5 
7 4 7 4 6 
1 4 3 3 4 
1 1 7 5 3 
1 7 4 0 
1 2 8 2 0 
9 5 4 8 
3 6 6 6 
9 6 7 3 7 
1 0 6 4 8 2 
1 6 0 6 8 2 
7 5 1 8 
1 0 5 1 ? 
2 5 9 5 9 
1 8 5 4 
3 2 1 2 9 
7 1 1 6 8 
1 8 2 4 
1 0 7 0 1 
1 7 3 5 
7 0 2 3 
4 8 2 0 
1 0 0 
F rance 
1 0 0 8 8 
1 5 7 9 
5 0 7 9 1 5 
3 8 7 1 6 0 
1 3 8 7 1 0 0 
9 8 3 4 0 5 
5 9 9 6 5 7 
6 7 6 5 
7 0 2 1 1 
6 
1 5 0 
1 6 8 8 
1 0 7 5 5 6 
1 7 3 2 7 0 
2 7 0 4 2 
1 7 6 7 5 1 
8 4 5 2 
3 5 3 2 9 
5 0 1 
6 7 9 8 
1 7 2 9 4 
2 
1 8 6 1 3 
2 8 5 2 4 
3 3 6 8 
1 6 7 2 6 
8 4 4 3 
3 2 4 2 5 
2 6 6 5 8 9 
1 2 9 0 4 3 
5 9 2 9 
4 2 3 6 
1 3 0 0 5 
4 0 5 6 
4 6 4 6 6 
3 6 1 2 
1 3 0 7 8 6 
3 5 4 3 6 
1 6 6 4 0 
1 9 4 8 9 6 
7 5 6 0 9 
6 4 9 1 
3 1 7 2 9 
Θ 8 5 1 
2 0 0 0 0 
3 5 4 0 7 
4 0 4 9 2 
3 0 3 3 
9 1 4 6 
1 6 1 3 1 2 
2 1 5 0 
5 8 9 7 3 5 6 
3 9 4 2 2 1 3 
1 9 5 5 1 4 3 
1 1 2 7 1 0 7 
3 0 8 3 6 8 
8 2 7 6 3 3 
3 0 9 7 5 
4 0 3 
1 8 4 2 4 
8 9 9 
3 5 1 
2 0 
1 7 0 4 
4 5 
7 0 6 
0 0 





6 3 5 7 8 
1 8 0 8 
3 6 8 9 4 
1 5 3 8 0 
7 7 5 4 




1 4 0 
1 0 0 
16 
1 5 3 9 6 
3 2 0 0 5 
7 8 8 6 3 
6 5 3 0 
6 0 
2 3 6 8 
5 0 3 6 
103 1 
9 2 7 6 
1 3 3 5 
71 70 
21 
2 4 4 7 3 




1 ) 9 7 0 
1 1 7 4 
7 2 
6 0 
1 6 1 8 
1 5 1 6 
1 7 1 0 
1 5 0 1 . 
2 1 1 3 3 4 
1 8 8 4 
1 8 7 
3 6 5 9 3 
4 6 3 5 
2 2 2 2 
1 8 3 9 
5 2 3 4 
3 9 5 1 
6 0 1 
5 6 8 3 
2 0 0 
5 9 4 4 
2 7 9 1 
6 9 6 7 2 9 
1 6 9 5 8 2 
5 2 7 1 4 7 
1 7 1 5 9 3 
1 2 6 5 1 2 
3 4 3 0 3 5 
2 1 4 0 
1 2 3 4 9 
4 7 6 3 5 
4 3 0 7 1 
5 2 4 7 7 
3 2 2 7 7 
1 7 6 
8 0 0 
2 5 3 6 
3 2 0 0 
1 1 1 1 9 
1 0 4 0 
5 
5 7 8 8 
4 7 2 8 
3 2 4 6 
N e d e r l a n d 
2 9 5 8 
2 2 0 
1 0 2 5 9 
7 2 1 4 9 
1 9 6 4 8 0 
21 1 3 0 
4 8 2 8 0 
1 1 8 0 0 
3 4 8 1 9 
4 3 0 4 0 
9 3 2 6 2 
2 9 5 2 2 
2 1 8 5 
6 7 9 0 4 
2 1 5 6 0 
1 2 9 
5 3 7 
1 9 1 3 3 
1 
3 2 4 3 
4 8 
1 3 5 3 
2 2 4 8 
1 7 8 3 8 
1 1 7 1 0 
3 3 7 
1 4 6 
2 6 0 5 
1 1 6 2 
3 5 9 3 
1 3 4 9 9 
2 6 6 
7 1 1 7 
4 8 3 7 
6 4 1 
7 6 0 
1 2 4 3 
1 2 1 4 
2 6 1 75 
4 4 8 4 
2 6 0 6 3 
4 2 4 1 
4 6 3 4 
6 6 
8 2 0 4 4 7 
3 9 4 9 1 7 
4 2 5 5 3 0 
3 1 4 7 0 1 
2 3 0 8 4 6 
1 1 0 7 8 9 
2 4 6 8 
4 0 
1 7 1 5 
6 7 8 0 









2 6 0 
Belg Lux. UK I r e l a n d Danmark 
9 9 7 6 1 8 0 
1 4 6 9 7 5 
3 9 9 2 9 1 6 3 16 
6 6 0 0 8 
9 3 0 9 9 4 8 6 0 16 
4 2 7 9 6 3 8 9 1 6 14 
5 0 2 2 1 
1 0 5 1 0 2 7 8 0 13 
1 
6 1 14 
3 4 9 6 6 2 1 9 2 9 8 
5 7 9 4 1 
3 0 27 
2 9 2 2 4 
1 4 4 6 ? 2 5 
1 1 
3 5 









5 0 8 





3 0 2 1 
3 4 
5 5 4 8 
2 6 6 1 






! 2 1 
2 2 0 
5 0 4 
2 0 3 7 
1 2 4 9 8 1 8 1 4 5 2 2 3 5 9 1 5 
1 0 6 4 9 8 7 6 2 3 1 9 6 8 
1 8 4 8 3 5 2 2 0 3 3 5 8 4 7 
1 5 7 7 0 5 2 2 0 3 3 4 7 1 1 
1 4 7 9 2 4 9 6 6 2 2 5 5 4 1 
2 5 6 1 9 1 2 
3 7 1 2 1 
1 5 2 2 2 4 
6 0 6 7 
1 7 5 5 3 
8 6 9 3 4 
3 
6 8 4 
8 





8 6 0 6 6 0 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A I IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 5 0 6 . 7 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 GRECE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYFTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 5 0 7 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
3 9 0 REP AFRIOUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L I E ­ Z E I A N D E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
EUR 9 
1 7 7 7 
2 6 2 9 
8 2 5 1 3 4 
6 4 0 1 5 8 
1 8 4 9 7 6 
1 5 9 6 8 3 
1 2 8 5 5 6 
2 4 1 6 3 
D e u t s c h l a n d 
6 
2 2 6 
5 4 3 7 3 1 
4 0 7 8 9 0 
1 3 5 8 4 1 
1 2 8 9 2 8 
1 0 7 4 7 0 
6 7 5 6 
N O M B R t 
9 4 1 2 2 
9 6 6 7 0 
1 5 8 8 3 8 
2 1 2 5 4 9 
1 7 2 9 0 
6 5 6 6 3 
2 2 9 3 9 
2 8 6 9 8 
8 6 4 4 
3 2 8 7 6 
8 7 4 5 
4 5 0 5 7 
3 4 0 7 3 
3 7 1 3 3 
9 7 7 5 
6 9 6 0 
8 9 6 9 
8 5 1 3 
1 6 2 8 5 
6 8 4 4 
3 0 3 6 6 
1 4 6 9 6 
21 1 74 
9 7 6 3 
3 6 6 2 0 
1 1 3 4 0 7 7 
6 9 6 7 6 9 
4 3 7 3 0 8 
2 7 3 3 2 6 
1 5 8 3 2 3 
1 5 8 5 7 2 
2 2 6 7 2 
1 7 3 5 7 
1 9 5 5 4 
2 2 0 0 3 
2 0 1 7 
1 1 2 0 
9 0 
1 2 7 2 5 
2 5 1 4 
1 2 5 2 2 
3 5 8 6 
1 1 3 5 8 
1 6 5 2 6 
4 9 6 3 




1 0 0 ? 
5 3 
2 1 0 
3 0 5 
2 1 
1 3 7 0 9 6 
7 4 8 6 6 
6 2 2 3 0 
5 9 6 0 3 
4 7 9 0 7 
2 4 6 3 
123 
N O M H H f c 
4 7 8 4 9 1 
3 2 6 6 7 0 
4 6 9 3 9 7 
2 5 8 8 5 6 
3 0 0 6 7 9 
8 1 1 2 4 9 
3 3 5 6 3 
8 5 7 2 1 
7 5 7 5 6 
2 0 0 3 1 1 
7 3 9 5 1 
1 6 3 4 5 6 
1 3 3 0 2 7 
1 9 3 5 4 
9 8 2 4 7 
2 5 0 3 0 
5 5 9 8 9 
1 4 8 1 8 
2 5 1 0 4 
1 0 1 8 2 
2 2 0 6 7 
3 1 7 7 6 
1 2 0 1 3 3 4 
6 5 5 5 0 
3 5 7 8 5 
8 9 8 4 
1 2 2 7 7 
1 4 4 5 7 
9 7 2 1 
1 5 6 1 4 
5 7 4 9 2 1 
1 6 2 2 8 
Θ 2 3 8 8 
4 4 4 0 5 
2 9 0 7 7 2 6 
8 7 8 3 7 5 2 
2 7 6 4 6 2 6 
4 5 6 2 7 5 
9 3 6 9 1 
2 5 0 8 3 8 
2 5 9 1 3 0 
5 1 5 9 6 8 
8 1 5 5 
6 4 9 9 0 
5 0 0 4 4 
1 5 6 3 5 9 
5 7 7 5 2 
1 2 8 8 7 0 
8 8 2 0 5 
4 0 8 1 
9 5 0 9 8 
1 0 5 8 8 
5 2 1 3 1 
1 3 3 9 2 
2 5 0 7 6 
9 8 9 8 
1 7 6 7 5 
5 2 0 0 
8 0 8 6 1 
4 2 1 6 0 
3 2 3 9 3 
6 8 7 0 
8 8 1 6 
2 9 0 6 
5 7 6 5 
1 1 5 2 3 
5 7 4 7 2 1 
1 2 4 8 8 
4 9 7 9 9 
1 4 4 0 5 
3 2 3 4 7 7 4 
1 6 4 9 0 4 7 
France 
2 0 0 
2 4 8 4 1 
2 1 4 4 3 
3 3 9 8 
1 5 0 4 
1 4 7 4 
1 0 1 4 
6 9 7 5 
3 1 9 4 
4 2 9 3 9 
6 5 1 6 
3 4 19 
15 
4 6 8 
9 0 0 
2 0 
2 9 
2 5 0 
12 
5 1 7 
9 6 0 
2 2 2 
8 
18 
7 8 3 1 2 
8 3 0 4 3 
1 5 2 6 9 
5 2 5 4 
1 3 6 3 
1 0 0 1 6 
6 1 3 7 
5 2 2 9 3 
3 3 2 0 3 
1 3 9 1 8 7 
3 6 7 1 1 
2 9 4 6 2 3 
1 2 5 0 
9 0 9 6 
3 0 0 
2 1 0 0 
1 9 2 8 6 
2 2 9 2 4 
1 5 7 0 
2 3 2 0 
1 4 4 4 2 
3 7 6 1 
3 9 9 2 
1 9 1 18 
1 1 1 5 4 5 5 
1 7 5 0 0 
3 2 0 0 
6 0 0 
1 0 0 5 
1 6 5 6 
2 9 9 2 
1 7 7 5 
2 0 0 
1 0 0 0 
1 3 6 1 
1 8 2 1 6 2 3 
5 6 6 3 6 3 
Unité supplémentaire 
Italia 
1 5 7 1 
2 4 0 3 
2 1 8 5 9 1 
1 7 5 6 3 6 
4 2 9 5 5 
2 6 9 3 1 
1 7 6 5 5 
1 5 0 6 5 
3 3 9 2 7 
2 2 3 3 8 
5 6 2 5 2 
1 1 2 9 5 5 
5 4 7 2 2 
1 5 0 4 
4 5 0 
5 9 7 6 
3 0 0 
14 1 7 6 
7 5 4 1 
2 2 1 7 7 
2 4 6 3 
5 0 5 8 
5 9 4 2 
2 6 0 
4 5 0 1 




1 4 9 4 7 
3 7 9 4 7 8 
2 8 1 6 9 8 
9 7 7 8 0 
7 5 8 4 0 
5 0 3 2 0 
2 1 6 5 8 
1 1 1 4 
2 9 1 3 
9 4 5 7 
4 5 1 9 
2 0 
HOO 




1 8 7 8 9 
1 8 8 8 9 
Nederlan d Belg.­Lux. 
1 1 3 4 5 2 5 3 5 8 
1 0 6 6 6 2 4 4 8 9 
8 7 9 8 8 9 
3 8 8 8 4 2 
3 8 0 8 4 2 
2 9 21 
2 7 7 3 7 1 6 5 
3 0 5 5 
4 2 9 2 Í 
1 0 9 
2 5 7 4 
1 1 7 
3 2 9 6 
5 8 3 0 
lit)· 
3 6 3 0 
3 5 7 3 
7 1 2 0 
3 8 6 ! 
24 9 5 
294C 
3 7 1 3 




1 6 0 ? 
1 7C 
5 7 7 E 
81 
1 
4 o : 
1 5 8 7 7 3 
1 1 4 1 7 1 
4 4 6 0 2 
3 0 1 3 4 
1 9 8 4 5 
1 4 4 4 C 
4 0 1 
1 3 5 7 5 6 
2 9 0 7 7 2 É 
3 0 4 3 4 8 2 
1 3 5 7 5 E 
1 3 8 5 
3 0 7 8 
1 1 4 
7 
1 1 2 9 
2 3 7 0 5 
6 1 5 2 
1 7 5 5 3 
1 1 6 4 9 
4 5 2 3 
1 3 2 B 
1 2 1 
1 1 0 7 7 
1 6 3 0 B 
2 8 1 8 1 
1 2 0 0 
2 5 0 
5 7 2 3 9 
5 7 0 1 6 
J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 2 8 8 
3 4 
1 2 3 4 
1 0 1 0 
7 3 5 
2 1 0 
1 4 9 1 6 2 0 
1 6 9 7 1 2 8 1 
7 3 9 8 1 1 9 4 6 4 0 
1 3 4 8 6 1 3 0 
4 3 6 4 
5 7 2 
2 0 4 4 5 
1 0 8 3 9 
2 0 1 5 9 2 
4 5 1 7 2 7 2 6 
9 6 8 2 6 
1 6 5 5 3 7 
5 6 8 1 
2 2 2 3 7 5 
1 9 2 8 2 3 
B 4 1 
2 6 2 0 
8 0 8 6 
8 5 5 6 
4 2 9 2 
2 4 5 2 7 
1 3 0 2 7 
2 1 1 5 9 
9 4 5 0 
2 1 2 3 1 
3 5 1 4 0 5 7 6 6 4 5 4 2 
1 5 5 0 0 2 7 6 6 1 0 7 1 
1 9 6 4 0 3 3 4 7 1 
8 7 7 9 3 3 0 5 3 
3 1 4 3 5 2 9 1 0 
1 0 8 2 5 6 4 1 2 
1 4 7 7 2 4 
8 2 1 0 16 
4 4 9 3 0 
1 5 9 2 5 8 3 3 3 
8 0 0 3 9 6 9 3 0 
3 6 3 8 
3 1 8 9 0 
2 4 1 5 8 
1 1 6 3 5 
2 3 4 0 2 2 0 1 0 
3 8 8 9 8 2 9 5 4 
1 6 1 9 0 9 
1 5 2 6 7 13 
2 1 8 9 2 6 
1 3 6 8 0 2 3 
2 2 7 2 
7 0 2 7 
3 1 0 5 0 
1 0 
2 7 6 8 
4 0 0 
7 4 5 8 
5 0 1 8 
5 8 2 0 
1 7 2 2 0 
1 5 1 2 2 
1 5 5 2 
9 B 9 6 
9 6 4 
2 3 1 6 
2 7 4 0 
3 1 2 2 8 
3 0 0 0 0 
6 7 1 8 5 3 7 2 4 8 8 7 4 4 
3 3 1 8 6 8 7 2 4 8 4 3 9 
931 
Januar — Dezember 1976 Export 
932 




8 5 0 7 . 1 1 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 9 . 0 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 5 0 9 . 0 5 S T U E C K 
0 0 3 P A Y S B A S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 5 1 2 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F 0 ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE D'IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
3 0 9 1 4 0 0 
2 8 6 5 8 2 9 
5 9 3 5 7 4 
1 8 6 4 9 3 
4 7 7 5 
3 8 9 9 4 
Deutschland 
1 5 8 5 7 2 7 
1 4 2 4 1 1 9 
4 2 7 5 9 7 
1 2 4 3 9 5 
1 8 7 3 
3 7 2 1 3 
N O M I 
1 4 3 2 0 
1 2 8 1 4 9 
2 2 5 3 2 3 
3 3 8 1 7 0 
1 7 5 2 0 0 
6 6 9 9 0 
1 0 3 4 4 9 
1 1 3 8 3 9 
1 9 0 0 
8 0 2 0 3 
1 5 5 5 2 7 5 
9 7 3 6 8 7 
6 8 1 5 8 8 
4 5 3 8 7 1 
3 0 4 3 5 4 
1 2 7 7 1 7 
9 4 1 2 3 
1 3 3 0 0 
6 5 0 9 4 
1 B 0 9 6 6 
9 4 0 0 0 
6 6 5 0 0 
9 6 0 0 0 
6 1 3 8 1 
ìeoo 
2 9 0 5 3 
7 1 7 3 3 8 
4 4 4 0 7 7 
2 7 3 2 6 1 
2 4 0 4 4 4 
1 8 9 3 8 2 
3 2 8 1 7 
2 1 2 3 
N O M I 
1 3 B 2 4 3 
4 5 8 1 2 5 
2 7 8 4 7 5 
1 8 1 8 5 0 
7 1 0 0 2 
1 1 0 6 4 8 
9 2 6 0 0 
6 7 3 2 5 
2 2 8 3 8 9 
1 6 8 5 2 2 
6 7 8 4 7 
3 9 2 4 7 
1 8 6 0 0 
2 0 0 0 
N O M I 
1 4 1 2 0 9 
1 2 3 6 2 8 
2 3 3 4 6 
7 9 3 9 
3 6 2 6 
9 6 0 6 
2 4 3 2 
8 7 2 9 
1 6 6 1 9 
6 5 3 6 7 
1 1 4 1 1 
1 0 2 1 2 
4 2 5 7 
4 8 0 2 
3 0 6 0 
5 4 3 3 4 
2 3 3 9 
6 9 1 8 
2 6 8 0 2 
2 9 0 2 
4 5 4 2 
ι ι 0 6 
2 6 3 7 
2 2 4 0 
6 8 3 
5 6 1 5 
2 3 0 0 
2 0 2 6 0 
4 2 5 2 8 
6 7 5 0 
1 9 0 7 3 
1 9 7 2 
5 0 6 5 
4 0 1 0 
7 1 7 8 
2 3 2 8 0 
1 8 9 6 
7 4 8 9 8 2 
3 1 3 2 0 4 
4 3 3 7 7 8 
1 4 3 5 6 9 
1 0 6 7 4 6 
2 8 9 6 6 9 
6 2 4 3 4 
1 5 0 4 0 
6 3 9 8 5 
1 4 0 1 3 
1 3 6 / 
iso 1 7 3 0 
I 3 0 0 
7 0 « ? 
6 5 0 7 6 
7 8 5 
3 1 
2 3 8 6 
Β 
17 
1 8 9 
1 1 
1 2 8 9 
4 9 
2 0 0 
1 2 8 3 





4 5 7 4 
9 1 0 
2 1 5 
9 4 9 4 
l 3 0 2 
1 9 9 1 2 4 
9 7 1 1 8 
1 0 2 0 0 8 
8 2 8 0 9 
7 5 5 4 6 
1 9 0 3 8 
8 5 4 
France 
1 2 5 5 2 8 0 
1 2 2 2 4 3 0 
4 6 1 8 0 
3 2 8 3 0 
1 3 3 8 
2 6 5 9 5 
1 8 9 7 3 
3 2 8 1 0 0 
8 1 2 0 0 
1 6 0 0 
1 0 0 
5 1 1 5 0 
6 7 8 5 3 8 
4 5 8 1 8 6 
2 2 2 3 5 0 
1 3 3 1 5 0 
4 4 3 0 0 
8 9 2 0 0 
8 9 0 0 0 
6 7 8 6 8 
2 2 2 7 4 2 
1 0 2 9 6 4 
1 1 9 7 7 8 
2 7 9 3 0 
9 1 8 4 8 
9 0 6 0 0 
4 Ι 3 Θ 9 
4 9 1 
2 9 1 3 
6 6 8 
6 
4 8 9 
7 1 1 
3 7 0 
2 2 
1 8 0 
1 0 8 3 
1 
1 3 2 6 
4 2 7 7 
2 5 6 
1 4 7 1 
3 4 3 0 
1 0 7 5 
4 
3 
4 8 0 
1 14 
13 
6 6 6 2 7 
4 5 9 5 6 
2 0 8 7 1 
1 9 0 7 
1 3 0 5 
1 8 7 6 4 
1 3 7 7 8 
I ta l ia 
1 9 0 0 
766 
7 0 
1 ? « 
1 8 
1 0 2 0 
3 5 4 6 0 
2 5 3 8 4 
1 0 0 7 0 
4 9 0 
4 1 5 0 
5 0 9 5 8 
1 5 8 1 0 2 
7 3 4 2 4 
8 2 6 7 8 
7 6 9 7 8 
6 7 3 7 3 
5 7 0 0 
3 0 0 0 
3 0 5 0 
7 7 1 9 
4 1 9 4 
3 5 2 5 
3 3 7 5 
? 0 0 
1 1 7 1 9 8 
7 0 3 8 
2 2 4 0 
6 9 9 
4 5 
6 7 1 8 
5 3 
3 0 4 2 
1 0 0 2 3 
4 1 6 6 
5 0 
1 8 8 3 
5 4 2 3 0 
1 0 1 4 
2 6 3 8 
2 2 7 7 2 
1 4 8 1 





1 8 9 1 
2 2 9 0 
1 9 1 6 7 
3 5 4 7 9 
5 7 9 7 
1 7 0 3 3 
8 6 4 
2 6 4 8 
3 1 1 1 
1 0 8 
3 4 5 9 7 6 
1 2 7 2 8 2 
2 1 8 6 9 4 
2 5 4 5 0 
9 8 1 3 
1 9 3 0 6 5 
3 5 4 3 2 
N e d e r l a n d 
1 0 1 5 
1 0 1 3 1 
1 8 1 2 

















1 3 8 4 9 
1 3 1 3 9 






2 2 3 
1 19 
16 
5 5 8 
5 5 8 
2 0 4 9 
2 6 0 7 






1 7 9 
7 3 0 7 
6 6 6 2 
7 5 5 
2 0 2 
1 / / 
5 6 3 
3 6 4 
UK Ireland Danmark 
2 3 9 9 8 5 8 3 0 5 
2 1 0 5 3 7 6 9 8 7 
1 1 3 4 7 4 6 3 0 3 
2 7 7 9 7 1 2 0 6 
1 5 1 5 3 3 
1 6 5 1 1 1 2 
3 2 9 9 
3 2 9 9 
3 2 9 9 
3 2 9 9 
3 2 9 9 
7 3 7 
2 3 7 
5 0 0 
5 0 0 
5 9 0 6 1 
1 0 7 0 15 
3 9 3 3 6 2 
6 3 7 1 4 1 
1 4 9 4 
9 4 3 9 
1 5 2 
5 4 0 4 1 8 5 6 
1 2 7 7 
1 3 5 8 
7 2 6 0 
1 6 7 
6 0 




3 5 7 3 
1 3 3 2 
2 1 19 
4 6 9 
1 9 5 2 
I O 
3 3 3 
7 0 2 4 
9 4 4 
1 9 7 3 
1 0 3 5 
4 9 1 
4 5 2 
3 7 9 0 
1 3 6 7 8 
5 9 2 
1 1 1 1 9 4 3 1 0 2 7 9 5 
2 2 8 3 1 3 0 0 2 2 8 
8 8 5 8 3 1 0 2 5 8 9 
3 0 6 0 8 10 2 4 3 8 
1 7 7 9 2 2 0 5 0 
5 7 7 5 8 1 3 1 




8 5 1 2 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 2 . 1 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 POLOGNE 
2ΘΘ NIGERIA 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 2 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 6 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 5 1 2 . 2 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 6 LIBYE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
B 5 1 2 . 2 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I O U E I U X B G 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
5 2 2 
Deutschland 
1 5 9 
N O M I 
8 5 6 0 4 
9 3 2 5 6 
1 1 9 1 4 6 
6 9 6 2 2 
1 1 1 1 1 9 
4 0 7 6 4 
7 2 7 1 7 
5 6 4 0 9 
2 0 5 4 
1 2 5 7 2 2 
4 6 0 2 0 
1 2 1 1 0 2 0 
4 9 9 8 5 3 
7 1 1 3 8 7 
2 9 1 0 7 9 
2 1 7 0 8 6 
4 1 7 0 4 6 
1 3 5 9 5 2 
3 2 4 2 
8 2 3 4 9 
4 0 8 7 8 
3 8 6 7 5 
3 2 9 8 8 
1 1 0 8 2 7 
2 3 3 4 8 
7 0 3 4 0 
4 6 6 7 2 
1 2 5 5 9 6 
4 6 0 2 0 
9 5 8 7 9 7 
3 1 5 0 5 7 
8 4 3 7 4 0 
2 2 B 6 8 5 
1 7 8 7 1 5 
4 1 3 9 5 ! 
1 3 5 3 1 6 
1 1 0 4 
N O M I 
I 1 9 6 3 9 
2 9 5 2 0 
6 9 6 3 
7 2 0 2 
1 4 8 1 3 
2 8 4 1 8 
1 1 9 7 4 
5 2 9 8 
2 4 0 8 5 2 
1 6 8 2 7 8 
7 2 5 7 4 
6 5 0 1 4 
5 5 5 4 3 
7 5 3 9 
1 0 3 3 6 6 
2 4 8 5 7 
6 8 5 
1 3 3 6 7 
2 7 9 8 7 
5 0 7 1 
1 7 8 0 5 8 
1 2 9 2 5 3 
4 6 8 0 3 
4 6 7 2 4 
4 1 3 6 4 
6 9 
N O M I 
1 8 5 9 5 8 
7 7 B 6 2 
1 5 0 7 6 7 
3 9 7 3 5 
3 5 5 5 3 
6 2 5 9 8 
8 3 8 6 
4 5 5 2 5 
2 6 1 0 4 
1 4 2 4 2 
6 0 2 0 2 
6 6 1 3 2 
2 0 2 7 6 
8 5 71 
2 4 1 8 8 
3 8 6 4 
6 0 8 6 
1 8 7 1 4 
3 1 8 7 
2 8 7 0 7 
3 1 0 8 « 
1 0 9 0 6 
1 8 3 9 4 
2 3 0 9 3 
1 9 4 5 2 
2 3 7 0 4 
1 0 8 9 2 9 
1 1 8 8 8 1 8 
5 8 2 5 7 3 
8 2 4 0 4 3 
4 3 4 7 7 5 
2 1 8 8 9 9 
1 8 4 4 1 0 
9 5 9 6 
4 8 4 3 
B B B 6 I 
5 6 4 1 3 
1 7 8 9 0 
2 1 0 5 2 
1 1 2 
3 3 9 1 
8 0 1 4 
1 0 8 6 5 
1 4 4 1 
4 7 1 3 7 
5 2 3 2 0 
6 9 4 B 
4 0 5 
Ι 4 4 4 Θ 
8 0 
1 7 3 7 
2 0 4 
1 4 2 1 
1 6 0 
3 7 6 6 
9 1 5 
3 5 2 3 
1 0 7 8 
6 2 7 8 
5 0 5 4 
1 1 7 8 1 
3 7 2 1 0 2 
1 8 9 2 7 0 
1 8 2 8 3 2 
1 6 1 9 1 1 
1 2 5 5 6 8 
2 0 7 5 8 
2 3 2 
1 6 3 
N O M I 
4 9 5 9 6 2 
1 9 8 9 7 2 
3 8 3 6 6 0 
7 3 9 7 6 
France 
4 7 5 5 5 
7 6 0 6 4 
3 6 6 3 4 
9 
1 3 5 3 6 
2 3 7 6 
9 6 6 7 
7 0 5 3 
2 1 0 1 9 3 
1 6 9 3 3 0 
4 0 8 6 3 
3 6 4 4 5 
2 7 5 4 3 
7 7 0 1 
1 7 0 
7 137 




1 9 3 1 
1 6 4 4 
2 B 7 
1 15 
1 10 
1 6 4 
4 1 7 0 
2 3 4 
1 3 6 
8 7 
7 7 0 4 
4 5 4 1 
3 1 8 3 
2 7 
3 1 3 6 
3 0 
3 4 0 2 4 
Italia 
1 6 1 
9 3 3 
1 0 0 
! 7 0 
1 2 6 
1 7 7 3 8 
3 2 7 4 
1 4 4 6 2 




1 3 2 
5 4 1 
6 3 0 
1 0 5 
8 1 1 1 
1 2 0 3 
8 9 0 8 
3 6 4 
3 6 4 
6 5 4 3 
1 3 7 2 
4 0 
1 3 7 4 
1 4 2 6 3 
3 4 
5 2 6 5 
3 8 
6 4 0 
3 0 0 
7 0 0 1 
7 1 0 
7 4 0 
4 6 0 4 
3 9 8 
7 0 
3 1 0 2 0 
1 7 0 8 3 
1 3 9 3 7 
8 1 5 5 
5 7 8 
5 5 5 7 
1 0 0 
7 10 
4 0 9 0 0 
5 6 3 5 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
5 
4 7 7 
5 6 2 




1 8 9 ? 
e 
25 
1 9 2 4 
1 8 9 9 
26 
26 
1 4 7 1 
329e 
1 7 0 1 
1 I ! 
IOC 
2 1 6 
ι / E 
1 3 4 2 
3 3 9C 
7 4 9 5 
8 0 7 3 
2 9 1 8 E 
8 8 3 3 
2 2 5 3 2 
2 5 8 7 
2 1 9 
1 9 9 4 E 
3 6 1 3 
1 0 8 4 9 
8 4 8 9 2 
2 3 3 2 
1 6 7 
1 
3 1 0 3 
2 5 0 2 
8 0 1 
6 0 0 
3 0 0 
1 
1 1 4 8 1 
6 4 
6 4 9 1 
1 4 4 6 
4 3 1 
2 0 0 2 4 
1 8 0 4 4 
1 9 8 0 
1 8 7 7 
1 8 7 7 
1 0 3 
6 5 4 
1 0 5 6 
4 1 8 
3 1 0 7 
7 0 0 
3 9 6 
4 0 0 0 
5 0 0 0 
2 6 
6 2 
1 6 4 2 4 
5 2 3 5 
1 0 1 8 9 
1 0 0 9 6 
1 0 9 6 
9 3 
. 
6 0 4 6 8 
UK Ireland Danmark 
1 9 7 
4 3 4 6 
4 1 4 0 
2 8 3 
3 8 8 0 
2 8 4 2 0 3 4 5 
2 8 3 8 7 1 6 
1 1 1 8 3 0 
1 1 6 2 0 
1 0 7 5 7 
1 I O 
4 6 5 7 3 
6 6 7 
6 2 1 4 
8 0 
1 1 7 5 9 
16 
" 2 0 1 
2 8 7 3 3 1 7 4 3 2 3 3 0 
1 2 8 1 9 1 7 4 3 1 8 7 3 
1 5 9 1 4 8 5 7 
1 5 8 1 4 9 5 
1 1 7 7 1 5 7 
1 0 0 5 6 0 
9 5 0 7 1 
1 5 7 6 0 
1 3 0 4 4 7 
2 1 5 2 3 
9 5 5 7 
6 2 4 8 6 
4 9 6 1 
3 7 5 1 1 
1 5 1 1 7 
7 5 3 6 
1 2 3 2 7 
1 3 7 1 2 
1 2 3 9 2 
3 8 6 6 
5 5 8 8 
3 5 7 4 
3 9 3 0 
1 3 5 0 4 
1 7 6 6 
2 8 5 4 7 
2 1 4 7 4 
6 6 0 0 
1 1 8 6 5 
1 5 9 1 0 
1 3 1 7 4 
1 8 6 5 0 
1 
3 
9 7 1 4 8 
7 3 0 9 7 2 6 2 2 4 
3 3 9 8 0 5 5 1 
3 9 1 1 8 7 2 2 3 
2 5 1 9 2 4 7 5 
9 1 4 2 5 13 
1 3 4 7 7 3 1 4 8 
5 6 1 6 5 
4 4 7 0 
8 0 5 
4 4 6 




























1000 M O N D E 1010 INTRA CE IEUR-9] 1011 EXTRA CE (EUR 9, 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8512.31 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE LUXBG 
003 PAYS-BAS 






























632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 







1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9] 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































































































































































































































































































































































































































































































































632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 





EUR 9 Deutschland 


















































































































































































































































































































Janvier — Décembre 1976 

















































802888 541 8145 









































Januar — Dezember 1976 Export 
934 
Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 5 1 2 . 5 1 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 GRECE 
0 6 8 BULGARIE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
4 0 6 G R O E N L A N D 
6 4 9 O M A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 1 2 . 5 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 5 1 2 . 5 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E 1 G I 0 U E ­ L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
3 2 5 4 8 
1 0 8 9 1 7 0 
5 5 1 8 9 2 
5 1 7 2 7 8 
2 7 1 7 5 8 
1 6 6 4 5 4 
2 4 2 9 3 1 
6 9 0 5 3 
2 5 7 2 
D e u t s c h l a n d 
4 8 7 4 9 2 
2 9 0 8 8 8 
1 7 8 8 2 4 
1 3 5 4 0 0 
1 2 0 9 2 0 
4 1 2 6 6 
3 8 0 0 
1 5 8 
N O M B R E 
3 0 9 7 0 
6 5 8 9 7 
1 2 5 7 B 
3 2 1 6 3 
7 4 7 
2 3 2 3 
2 5 6 2 5 
1 8 3 5 0 
2 1 0 5 
1 3 3 4 2 
1 5 9 1 4 
4 1 9 3 7 
1 4 5 5 
9 4 7 4 
1 0 5 0 
4 9 0 5 
2 0 8 8 
2 5 3 1 
'1966 
7 9 7 
161 
1 1 0 4 
1 3 4 2 
3 1 1 0 2 8 
1 8 8 6 5 3 
1 2 2 3 7 5 
8 8 0 3 5 
7 3 9 6 9 
3 3 1 5 4 
1 9 5 0 5 
1 1 4 3 
1 2 0 1 5 
4 1 0 1 9 
1 0 8 0 5 
5 " 0 
1 9 7 5 
7 0 
1 7 3 5 6 
1 3 2 6 
1 1 3 4 7 
1 0 7 8 Θ 
3 8 6 7 9 
1 0 8 4 





1 5 8 8 5 0 
8 3 7 8 0 
7 4 8 7 0 
7 3 1 2 2 
6 2 6 0 1 
1 6 5 3 
5 8 7 
9 5 
N O M B R E 
1 4 9 5 9 4 
2 3 2 3 7 1 
2 2 0 1 5 2 
1 4 9 1 9 5 
2 5 5 0 8 2 
3 2 5 5 6 
7 4 8 5 8 
4 3 9 3 6 
2 0 0 0 5 9 
2 5 6 4 8 
1 2 0 9 7 3 
4 9 2 7 9 
3 8 8 5 7 
1 9 9 9 3 
9 1 7 6 
9 1 3 9 
8 9 4 2 
1 7 4 2 1 2 2 
1 1 2 2 3 1 3 
6 1 9 8 0 9 
5 4 3 4 4 7 
4 5 5 1 4 5 
7 5 7 5 8 
1 2 4 8 4 2 
1 5 2 2 2 3 
1 4 7 5 3 0 
2 3 1 4 0 6 
1 8 6 7 2 
5 2 3 2 9 
3 7 9 0 9 
B 4 7 2 3 
2 4 0 2 6 
8 6 5 3 9 
3 2 0 0 0 
1 2 0 B 4 
1 9 0 0 6 
3 9 0 6 
9 0 7 7 
4 5 7 4 
1 0 9 2 3 8 9 
7 3 3 4 3 7 
3 6 8 9 5 2 
3 2 8 7 6 3 
2 5 4 6 3 5 
2 9 9 0 1 
N O M I 
2 6 4 3 2 
1 4 6 9 9 0 
2 7 9 I 8 B 
5 9 1 9 6 3 
1 0 1 6 5 7 
1 Β 1 Θ 5 
2 6 2 5 2 
1 5 6 4 3 
4 8 1 6 5 
1 0 7 1 1 4 
3 5 3 4 6 
1 9 8 4 7 
3 0 1 8 7 
3 7 0 4 0 
9 9 6 7 
6 7 4 9 
7 7 2 8 
5 5 0 7 
2 9 8 0 6 
5 0 3 5 3 
2 2 3 4 3 
F rance 
3 9 1 8 6 
3 2 6 6 2 
8 5 2 4 
1 0 1 3 
8 7 4 
5 5 1 1 
3 4 6 9 
1 8 2 5 5 
2 2 2 
1 6 2 7 7 
7 9 
16 
1 0 ? 
1 1 1 5 







3 8 7 3 8 
3 4 9 5 0 
3 7 8 8 
1 3 9 7 
1 2 5 9 
2 3 7 9 
1 1 0 1 
12 
1 2 3 6 7 
5 0 0 1 
6 3 0 
4 0 0 0 
1 3 2 
8 5 
I 9 6 0 
1 0 0 
193 
2 0 0 
4 2 2 7 8 
2 2 5 9 4 
1 9 6 8 2 
3 8 1 3 
2 1 4 7 
1 5 8 6 9 
1 0 6 9 7 9 
2 2 5 1 3 8 
5 5 7 6 5 1 
8 8 1 1 5 
1 1 1 8 0 
I B 5 2 4 
6 0 0 
1 7 3 6 8 
4 4 1 8 4 
9 5 3 9 
I ta l ia 
2 0 
3 1 7 4 6 
1 2 2 7 1 
1 9 4 7 5 
1 6 8 5 
1 2 0 0 
1 7 7 7 3 
7 6 0 
1 7 5 4 8 
3 7 1 6 
8 8 6 





3 9 1 3 
11 " 1 
3 1 5 
8 0 8 
1 0 0 6 
4 6 
1 0 ' 
4 8 
6 
7 1 « 
4 4 4 1 2 
3 1 6 0 9 
1 2 8 0 3 
8 5 0 3 
7 7 5 ? 
3 2 4 0 
I 3 8 3 
1 0 ? ? 
1 2 1 5 5 
4 9 2 7 0 
6 5 3 3 1 
1 2 2 7 1 7 
12 
8 9 6 5 
6 3 2 4 8 
3 4 3 0 2 
1 4 9 3 5 
1 3 1 7 6 
5 1 6 
1 0 0 0 
2 9 
76 9 ? 
3 9 4 7 3 8 
2 6 8 4 6 0 
1 3 8 2 8 8 
1 2 7 6 7 3 
1 2 5 6 6 1 
8 3 8 2 
1 1 1 1 
1 7 0 6 
7 1 5 1 
/ m « 
2 3 1 
2 8 9 
2 5 4 3 
1 0 3 6 
N e d e r l a n d 
5 5 9 9 
4 1 9 4 
1 4 0 5 
: ' 4 ' , 
4 5 
2 6 0 
7 4 
3 
2 5 2 8 







1 3 1 
4 9 0 8 
4 2 2 5 
6 8 3 
7 0 
4 
6 6 7 
14 1 
I 1 2 2 4 
1 5 6 6 3 
1 6 6 5 4 
2 3 1 2 6 
1 8 6 6 
9 5 6 4 
5 7 6 3 
5 1 8 3 4 
6 5 0 
2 0 3 6 
I 1 17 
4 0 ? 
1 4 8 7 
1 5 1 2 4 0 
7 8 0 9 7 
7 3 1 4 3 
6 3 0 8 7 
6 0 9 1 8 
1 0 0 4 5 
6 4 6 




3 1 4 
2 0 
Be lg . ­Lux 
5 0 2 4 0 
4 0 4 0 6 
9 8 3 4 
6 5 6 5 
5 8 2 3 
12 7 0 
4 1 0 
199 ' 
4 6 2 
4 6 1 




1 0 0 
1 3 7 6 
1 2 0 4 
1 7 1 




1 2 3 0 
4 5 1 
1 5 0 
4 9 8 
4 5 6 
2 0 4 
9 0 4 4 
3 4 2 
3 2 0 0 
1 7 7 3 0 
3 8 8 9 
1 3 8 4 1 
1 3 0 8 4 
9 2 9 6 
7 5 7 
4 8 2 8 
9 8 5 9 
2 7 0 8 2 
3 5 7 5 
16 
7 0 2 
9 7 2 0 
7 4 0 8 
UK 
3 2 5 2 4 
4 6 1 3 7 0 
1 6 3 4 8 2 
2 9 7 8 8 8 
1 2 1 7 5 8 
3 3 4 6 2 
1 7 5 7 1 5 
5 9 8 3 1 
4 1 5 
9 3 7 
3 6 2 
1 38 
4 6 ? : 
5 
2 5 4 2 0 






4 7 1 6 
1 9 4 4 
2 1 6 0 
3 9 6 ) 
10 ) 
6 1 5 
1 0 3 7 
1 3 4 2 
5 8 3 3 9 
3 2 4 8 8 
2 5 8 5 1 
1 7 8 1 
1 3 8 
2 4 0 6 8 
1 6 8 2 2 
2 
1 4 3 
2 8 4 8 
1 8 1 ? 
8 7 2 9 
1 1 5 6 2 
7 0 / 
2 4 9 
9 6 3 
3 9 
1 4 6 1 
2 3 
4 6 7 
9 4 
4 2 5 3 2 
2 5 4 9 1 
1 7 0 4 1 
6 4 6 1 
2 4 1 6 
1 0 5 8 0 
I r e l a n d 
4 
9 0 0 3 
Β 1 9 4 
B 0 9 
6 6 
5 ( 
7 4 3 









.7 0 6 
7 0 6 
3 4 6 
3 6 0 
6 
3 
3 5 4 
3 3 2 
2 1 5 
40 
2 6 5 
2 5 5 
7 
D a n m a r k 
4 5 3 4 
1 6 
4 5 1 9 
4 1 2 6 
4 0 7 4 





7 7 7 





6 9 4 
3 9 0 0 
5 1 
3 8 4 9 
3 1 0 4 
2 7 1 0 
7 3 3 
1 1 
12 









9 8 2 
1 0 0 
8 8 2 
5 6 6 
72 
2 2 4 
2 
9 5 3 1 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 5 1 2 . 5 5 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 5 1 2 . 5 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 5 1 3 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A I G E R I E 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I Q U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 1 2 CHIL I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
8 8 9 1 
1 7 0 9 6 
8 3 2 6 
1 0 7 7 4 
1 0 7 8 2 
1 4 8 8 8 1 7 
1 1 9 1 7 5 3 
2 9 7 0 6 4 
2 6 2 1 8 2 
1 9 7 B 4 7 
3 3 9 5 8 
D e u t s c h l a n d 
8 4 0 
1 2 8 2 7 
3 3 1 8 
44 4 
1 2 
2 5 1 5 1 2 
1 1 2 1 3 0 
1 3 9 3 8 2 
1 3 0 8 1 9 
1 0 6 3 0 6 
8 3 7 5 
N O M B R E 
4 4 4 8 5 9 
5 9 3 9 6 7 
4 3 5 1 6 5 
5 6 1 0 4 1 
5 1 5 4 2 
9 6 7 8 ? 
3 4 5 5 5 4 
2 0 3 9 8 5 
6 8 3 5 8 7 
2 6 9 0 0 3 
1 9 7 3 6 4 
4 1 6 6 7 2 
1 0 3 4 1 
5 7 5 5 3 
1 4 4 0 9 
1 8 6 1 1 
3 0 3 6 4 
5 2 3 0 0 
8 7 4 8 
1 7 8 2 8 6 
7 6 1 6 0 
4 8 1 2 8 7 8 
2 5 3 0 4 4 6 
2 2 8 2 4 3 3 
2 2 1 2 2 5 1 
1 5 1 8 2 0 0 
6 8 7 5 9 
3 1 5 5 5 3 
3 8 0 8 3 4 
2 4 5 3 7 7 
6 8 9 6 
5 0 4 4 1 
2 2 6 1 2 1 
9 2 7 8 4 
4 1 8 8 2 2 
1 5 4 9 0 2 
1 6 5 4 2 2 
2 2 6 8 4 6 
4 6 9 4 
1 6 7 7 6 
1 4 2 2 
8 3 / 1 
2 1 0 3 6 
3 1 2 0 1 
5 0 2 8 
2 6 8 4 6 
5 3 8 1 1 
2 4 7 7 5 5 3 
1 2 2 5 7 3 2 
1 2 5 1 8 2 1 
1 2 2 9 2 1 6 
9 1 0 1 4 4 
2 1 3 2 3 
N O M B R E 
3 9 3 7 2 
4 3 5 4 5 
1 7 1 6 6 6 
1 0 4 4 7 
4 2 1 6 2 
8 4 0 9 
6 2 2 4 5 
9 2 3 7 
2 7 6 4 
3 0 4 2 3 
1 4 3 9 5 
1 6 6 9 2 
5 9 2 5 
2 0 6 3 7 
2 4 4 3 
9 2 9 7 
3 2 7 6 1 
5 1 2 3 8 
2 7 0 4 5 
2 9 0 1 2 
4 1 4 5 
4 8 4 8 
8 0 4 7 
3 4 3 7 8 
3 7 9 1 
5 5 7 6 2 
9 6 1 6 
1 1 7 8 2 
1 1 9 2 6 
2 2 0 2 8 
3 1 5 9 
3 1 4 4 
1 9 0 « 
3 4 12 
8 9 7 5 
2 4 6 3 0 
3 3 9 1 
2 2 0 5 5 
1 8 0 0 
7 4 1 « 
1 0 3 2 3 
2 6 8 0 8 
1 1 6 3 7 4 
2 1 3 7 8 
2 4 9 2 
19 3 5 
2 5 1 7 
4 7 1 7 
1 0 4 1 6 
1 5 0 0 1 
3 7 9 6 
1 8 2 7 1 
2 0 4 
1 6 5 3 
1 0 8 9 6 
3 3 6 7 
1 1 1 3 
1 1 0 8 
3 2 ? 
1 6 0 1 
2 7 0 
5 0 1 
15 7 7 
1 4 8 9 
3 8 2 
6 0 
5 18 
1 0 6 9 
1 5 0 
5 7 3 2 
1 8 7 1 2 
3 2 8 7 
2 2 0 5 5 
3 2 
2 5 1 2 
F rance 
3 8 0 4 
3 5 8 0 
2 0 5 3 
3 9 6 0 
1 0 7 7 0 
1 1 1 8 6 0 7 
1 0 0 7 7 5 9 
1 0 8 8 4 8 
9 6 1 9 0 
7 1 0 9 4 
1 1 9 9 3 
8 0 1 8 4 
1 8 3 8 4 5 
2 5 9 5 1 5 
4 4 4 7 0 
4 2 9 5 4 
7 0 3 1 4 
2 
1 8 2 6 0 
1 1 7 5 0 8 
1 6 4 0 
3 2 0 7 5 
5 4 5 7 
1 9 0 4 
1 2 6 6 
8 9 9 7 
7 9 6 1 
12 
2 0 9 0 7 
9 0 5 7 4 3 
8 8 1 6 8 2 
2 2 4 1 6 1 
2 0 6 0 6 8 
1 3 7 7 7 4 
1 Θ 0 9 3 
2 8 9 2 
3 1 6 
2 2 5 
6 7 9 
6 0 3 
1 4 2 
8 5 
3 5 
6 5 2 
3 9 
3 7 0 
1 1 7 3 
4 4 91 
3 8 8 0 
7 9 2 4 
3 5 
1 8 7 6 
7 5 1 4 
9 
3 7 9 1 
2 3 1 0 
1 0 0 0 
3 
1 2 7 
2 0 0 8 
2 3 
5 6 9 
I ta l ia 
4 2 2 3 
6 0 6 
2 8 5 5 
6 0 4 4 
3 8 4 5 8 
1 6 8 8 7 
2 1 5 7 1 
9 0 6 7 
4 0 1 3 
1 2 4 4 4 
1 1 5 3 6 
1 0 7 6 
3 0 8 1 




3 6 2 3 
4 5 2 
1 0 0 9 
1 0 2 
? ? 0 4 
15 
5 9 4 7 
2 2 9 
3 9 7 
1 4 3 
4 2 7 
4 0 4 5 0 
2 2 1 1 8 
1 8 3 3 2 
1 2 0 4 2 
5 1 2 6 
6 2 8 9 
1 7 8 6 6 
6 2 8 
1 4 5 7 
6 7 2 6 
3 5 2 5 
1 4 0 
3 4 9 
6 9 3 
1 
4 6 9 
2 3 0 7 
3 0 6 
3 3 0 4 
1 7 4 8 4 
4 3 3 6 7 
2 1 4 2 3 





1 7 6 
5 2 4 9 
1 4 3 1 
5 6 6 
4 0 / 
4 4.3 
2 7 6 1 
1 2 6 1 
6 7 
10 
1 0 7 
N e d e r l a n d 
3 
4 
9 8 1 4 
9 3 0 8 
5 0 8 
4 8 ? 
4 74 
8 
1 1 6 7 2 9 
1 3 1 7 4 9 
2 9 0 8 1 7 
2 8 5 2 
4 9 0 5 9 
9 6 5 3 3 
2 4 6 6 0 2 
9 9 6 1 1 
1 0 0 5 2 
7 1 8 4 9 
2 8 9 9 
8 5 7 8 
5 3 2 6 
8 3 0 9 
8 9 6 
1 1 8 7 3 
3 6 3 
1 5 1 2 8 5 
6 
1 3 2 8 8 8 0 
5 9 1 9 0 5 
7 3 4 9 5 5 
7 1 3 2 2 0 
4 3 1 7 9 2 
2 1 7 3 5 
4 9 
1 2 3 4 2 
7 8 9 
1 1 5 3 4 
7 3 ? 
1 3 9 8 
1 0 1 
8 9 
5 9 3 
1 5 0 
7 5 2 
4 6 4 
9 2 1 
2 1 
1 1 3 0 
7 3 0 
3 6 0 
2 8 
1 
9 2 0 
1 6 2 2 
2 0 0 
9 
Be lg . ­Lux . 
24 
1 0 0 
3 2 2 
5 9 7 0 9 
4 5 8 8 0 
1 4 0 4 9 
1 2 9 Θ 6 
1 2 8 7 8 
1 0 6 3 
1 0 3 8 
2 6 7 0 
4 3 6 6 




8 4 8 2 
8 2 5 0 




1 2 2 4 
4 5 3 7 4 
5 4 
5 6 4 9 
8 2 
5 5 9 8 
1 6 3 5 8 
4 
1 6 3 7 
1 0 0 
2 3 
3 0 0 
3 
6 7 9 
S 
7 4 




7 9 5 
2 8 7 
1 3 0 ! ) 
UK 
1 177 
7 8 4 
4 0 1 E 
90C 
3 0 1 9 
5 8 6 6 5 
72C 
5 4 0 ! 
2 3 0 5 
14E 
2 6 1 
20 
1 5 9 9 




3 2 7 4 
4 0 ! 
1 7 9 6 6 
5 3 5 0 5 





5 9 5 
: 66 




I r e l a n d 
7 
7 
5 0 9 
6 0 9 
5 0 9 
B 7 2 7 
15 
2 9 8 9 
1 3 9 9 
1 0 5 1 
1 6 1 






2 4 1 
1 6 1 
3 5 4 3 
2 0 3 6 4 
3 1 2 
D a n m a r k 
1 2 7 1 0 
2 
1 2 7 0 8 
1 2 6 3 3 
3 0 8 2 
7 5 
3 
1 4 4 
1 9 2 
4 
6 
1 4 6 6 4 
1 8 1 2 1 






1 2 1 5 
4 
1 0 0 9 
5 3 2 8 1 
3 4 9 
5 2 9 3 2 
5 1 5 9 4 
3 3 2 6 6 
1 2 2 9 
6 
7 6 
1 1 3 7 




2 7 6 4 
2 7 5 1 
2 B 5 
8 
6 0 B 
2 5 5 
3 0 0 2 
1 2 2 0 
3 
1 2 0 2 
4 
3 0 7 4 
5 4 5 
3 5 0 












« 2 0 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
8 0 4 
8 5 1 3 . 3 1 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 





















































































































2 8 4 7 4 









6 4 3« 
7649 
1801 





































































8 3 4 7 













































































6 8 9 
24 
325 






























5 2 9 8 0 
2 6 9 4 5 





























2 6 8 7 2 












9 6 4 9 
175272 
9 6 7 9 1 
































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































































































































































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
936 
Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 6 1 5 . 1 3 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 8 C U B A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
8 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
8 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
8 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U L A G E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 6 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
EUR 9 
3 2 ' ! 
6 3 0 
7 6 
5 3 9 
9.3 
2 3 « 
2 0 
5 2 2 
6 5 
3 4 0 
1 0 0 
4 1 9 
1 8 8 
2 3 5 
7 6 3 5 
71 70 
2 0 5 6 
7 0 3 
6 8 ' . 
2 2 7 
9 8 
1 « / 
4 4 0 
7 9 7 
7 4 / 
4 0 0 ' . 
7 4 3 
10 
1 8 0 
1 6 0 
1 1 2 
9 3 0 
3 8 0 4 
10 3 0 
611 
166 
1 0 7 4 9 
8 0 2 
1 8 7 
7 0 7 
1 7 6 0 
? 0 1 
4 / 9 
1 3 0 
7 4 7 
1 5 7 
96,1 
8 5 
1 4 7 
1 2 3 1 
3 1 6 
1 7 2 
1 5 0 1 
71 
1 8 4 
4 3 0 
3 1 0 7 
6 0 « 
1 3 5 
6 0 
1 0 9 
1 6 0 
1 2 6 3 2 1 
3 4 9 0 0 7 
9 2 9 0 7 
1 2 9 7 7 9 
6 6 6 7 2 
3 2 0 7 2 
6 0 1 0 1 
1 0 4 8 5 
2 8 4 6 










2 2 6 3 
5 6 4 4 











5 7 6 
4 4 3 
5 2 8 
2 5 
2 2 
6 0 9 
2 
3 1 7 
2 0 
1 7 3 
6 6 7 
7 6 
9 3 2 





aa 3 6 
6 5 1 5 4 
2 8 2 8 2 
3 8 8 7 2 
2 4 4 3 3 
1 3 1 5 8 
1 4 0 0 5 
4 6 1 
4 34 
N O M I 
8 0 8 1 
34 3 « 
6 6 5 1 
1 9 6 3 9 
9 1 2 
1 8 0 9 
1 3 7 
1 4 7 6 
3 2 9 
1 0 4 « 
8 5 
3 4 8 8 
1 3 4 9 
4 1 3 7 
0 1 4 
7 9 4 
14 6.3 
1 17 
0 9 « 
15 
France 
? 9 4 
8 2 4 
2 7 
2 3 ? 
3 




4 1 1 
196 
1 






2 4 7 





1 4 8 
1 0 5 






2 2 1 
4 2 3 
4 3 
3 6 









2 4 5 8 3 
8 8 0 2 
1 7 7 8 1 
9 4 4 8 
6 64 
Β 1 9 8 
3 8 9 8 
1 1 6 
7 2 9 
5 2 8 








I ta l ia N e d e r l a n d B e l g ­ L u x . 
1 6 
2 






1 0 9 3 
2 8 3 8 
2 2 9 7 
3 8 3 
5 
4 2 
9 6 2 
I 
4 9 1 2 5 
1 
1 8 2 
8 5 
7 14 
5 4 3 1 
9 5 3 











1 2 2 
1 1 1 8 2 
1 1 2 6 3 
7 8 
9 
1 6 0 
1 2 6 3 2 1 
1 1 3 7 8 1 4 0 0 8 9 5 9 9 8 
6 1 1 8 1 3 7 8 8 4 6 0 7 
8 2 8 0 1 3 9 1 
2 3 2 3 7 8 4 
7 9 2 1 2 0 
3 6 6 3 6 0 1 
8 9 3 6 6 
2 1 4 β 
1 6 4 0 7 6 3 9 
8 4 2 4 3 7 
1 0 3 1 2 7 8 
9 6 4 3 1 7 1 7 2 7 0 
2 2 8 
10 2 4 4 1 
1 2 4 1 2 
1 12 
4 12 5 
4 3 
16 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 9 
4 8 l 
2 
2 
3 9 9 13 
2 1 
2 3 0 1 
9 0 6 
3 
2 1 6 6 
3 2 5 4 1 7 2 
6 1 3 16 7 9 0 
1 1 7 6 1 2 1 
4 2 7 9 
2 7 3 
2 1 6 
9 8 
3 4 1 
3 3 1 
2 
4 / 





3 0 4 
3 0 1 9 
4 9 1 
3 7 
4 3 5 
1 0 6 2 6 
1 1 0 
1 7 0 
7 / 6 
5 6 9 
1 8 0 
6 6 
1 2 6 
5 2 9 
1 2 4 













1 5 9 
15 
1 




5 6 1 9 
8 6 
3 0 5 1 
1 6 9 




1 9 2 
4 2 7 
B9 





5 9 3 9 3 1 0 8 4 2 3 2 8 
1 4 4 0 2 7 6 2 1 8 6 5 
4 4 9 9 1 3 1 2 0 4 7 3 
1 1 5 5 9 18 1 8 1 0 7 
3 4 6 5 2 1 3 8 7 1 
3 2 0 7 4 13 1 6 4 7 
5 4 1 0 8 2 5 3 
1 3 5 B 7 1 9 
2 8 7 
2 7 6 
3 6 0 2 
5 8 8 6 
2 6 
3 1 4 6 1 4 
1 9 3 
1 4 2 
4 4 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 6 1 6 . 2 1 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNIS.E 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 78 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 1 6 . 2 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 e Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
EUR 9 
2 4 2 4 
8 0 4 
1 8 6 
1 2 3 8 0 
2 0 7 
1 2 4 




1 2 6 
2.) 
.14 
1 6 0 





2 2 5 
0 0 7 
9 6 
16 
« ι ι 
5 5 
15 
1 7 9 












1 6 2 
2 0 
1 6 2 
8 2 4 2 9 
4 0 1 1 5 
2 2 3 1 4 
1 9 3 7 3 
4 BOI 
2 6 8 1 
2 5 0 
2 1 3 
D e u t s c h l a n d 
1 2 7 6 
7 8 3 
1 6 1 
5 7 





















I I 7 




2 6 1 
Β 







1 7 1 0 5 
1 2 0 4 5 
5 0 6 0 
3 7 2 9 
3 2 3 0 
1 1 8 4 
3 7 
1 4 7 
N O M I 
5 8 4 0 1 7 
1 4 1 5 7 6 
5 6 7 5 0 6 
2 2 0 3 5 6 
3 4 5 4 0 8 
1 3 8 2 1 5 
1 9 5 3 4 
2 2 7 5 3 
1 2 5 1 2 
3 4 2 6 3 
1 2 6 9 3 
5 9 3 9 4 
5 4 1 9 3 
1 2 6 2 5 
1 6 5 9 9 
3 1 1 8 7 5 
1 1 4 9 9 
4 0 2 3 
2 9 9 9 5 
8 2 0 3 
2 1 3 6 
7 0 0 0 
1 0 5 2 6 
4 4 6 3 
4 3 3 8 5 
1 0 2 1 4 
3 3 2 6 8 7 
9 6 8 9 5 
I 7 8 B 2 9 
2 9 9 8 2 6 
1 2 6 1 5 6 
2 2 0 0 
1 7 7 4 3 
7 5 2 2 
2 0 6 9 3 
9 2 2 6 
4 3 6 6 1 
3 8 1 6 0 
7 1 6 5 
1 4 4 7 6 
4 7 8 9 
1 1 3 9 9 
3 8 4 2 
2 9 0 5 3 
8 5 2 
2 1 2 3 
5 1 8 3 
1 0 3 2 6 
2 8 2 8 
1 8 6 6 4 
1 3 1 
F rance 






















3 2 9 0 
1 5 1 3 
1 7 7 7 
11 . 2 
1 0 3 6 
6 3 7 
1 6 8 
2 8 
1 8 4 0 4 
4 6 1 6 
1 7 8 0 6 
3 9 9 
2 3 3 
1 2 6 0 
1 5 0 4 
1 0 3 6 
3 0 7 0 6 6 
10 
4 3 
1 5 9 3 
1 7 4 8 2 
1 0 0 1 7 
Unité supplémentaire 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
7 2 2 2 
2 
1 2 0 
1 0 1 2 1 2 2 1 4 
5 9 4 a 
2 5 2 2 
1 7 5 8 14 
2 
1 0 5 
3 1 I 2 
1 1 
5 5 2 
3 4 6 9 0 2 5 
8 7 5 
3 7 
12 










1 0 9 
1 3 2 2 
5 0 6 5 1 8 9 3 3 1 8 1 1 
3 8 8 4 8 0 0 1 9 2 5 8 
1 3 7 1 8 9 3 1 2 5 5 3 
6 1 5 B 5 5 1 2 4 6 9 
7 8 17 5 0 
7 0 9 3 8 5 4 
1 11 2 4 
3 0 
9 2 9 7 4 1 5 5 5 0 4 
1 0 8 9 4 
9 6 1 4 
7 1 5 3 
3 0 3 6 
I 
1 
1 2 5 1 
3 9 6 1 
8 6 
1 2 2 
9 2 1 
12 
10 
8 4 0 
1 8 0 6 
2 0 0 
7 2 1 0 
3 6 3 6 1 6 
1 9 1 6 6 9 
3 6 3 5 2 
6 0 0 8 
1 0 0 8 
7 0 5 
6ΘΘΘ 
3 1 5 8 





4 9 5 




















3 4 2 3 1 3 3 
3 2 4 2 4 9 1 
1B 8 4 2 
5 9 3 
3 9 1 
I B 4 1 
8 1 
8 
9 1 2 1 1 9 3 9 
1 4 6 8 1 7 0 2 
9 8 1 0 1 0 2 1 
3 6 0 7 1 2 1 
8 8 2 6 5 
4 0 6 2 3 7 6 
1 7 3 3 2 2 
2 7 4 1 
1 3 8 2 2 9 0 3 
3 1 2 1 3 5 6 0 
2 2 1 6 
6 9 9 3 1 1 7 
1 9 2 5 4 5 
3 8 3 8 BOO 2 0 
1 5 0 16 
2 0 
3 8 4 9 
1 2 0 3 7 
4 0 
7 2 5 0 
19 










8 5 1 5 . 2 2 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
5 1 2 CHIL I 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
l O O O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 5 1 5 . 2 4 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
7 0 2 4 
1 4 9 8 
1 2 5 4 8 
1 1 6 3 6 
8 4 4 1 
7 3 3 0 
1 4 9 9 
2 2 1 0 
1 9 8 5 
1 0 1 13 
1 2 0 4 5 
4 7 1 5 
1 8 4 1 
7 6 9 0 
2 6 8 0 
1 5 4 3 6 
1 2 4 9 7 
2 8 6 6 1 7 1 
2 0 3 9 3 6 5 
8 2 6 8 0 6 
5 8 5 4 1 9 
1 7 4 0 4 6 
2 2 0 1 0 0 
4 0 2 8 2 
2 0 2 8 7 
Deutschland 
7 0 0 0 
1 0 4 9 
4 9 4 
10 3 8 
7 7 7 
6 9 1 1 
1 4 1 2 
9 
1 9 6 6 
1 0 1 1 0 
1 2 0 1 7 
2 6 6 1 
1 0 3 9 
7 0 0 ? 
2 6 8 0 
8 6 8 0 
2 8 0 6 
1 3 8 0 1 1 4 
1 0 5 4 3 3 6 
3 2 5 7 7 8 
2 0 2 6 4 4 
1 1 7 5 5 0 
1 1 2 1 4 5 
6 4 5 0 
1 0 9 8 9 
N O M B R E 
2 6 7 5 7 2 
1 9 0 9 1 8 
5 1 9 8 9 2 
3 7 6 4 7 3 
1 5 4 2 2 1 
1 3 7 1 8 1 
2 2 7 6 4 
9 0 2 0 3 
4 0 7 9 0 
1 1 7 9 9 7 
2 1 6 5 0 
71 7 4 8 
9 6 2 4 2 
4 1 6 8 
4 4 4 6 6 
4 6 2 3 2 
5 0 6 1 
2 6 5 9 
9 8 7 3 
2 8 5 8 
3 6 0 6 
3 0 Θ 0 3 
5 0 1 2 
1 6 5 5 
2 3 7 4 
2 9 8 6 
2 0 0 8 
5 6 0 2 1 
6 0 7 2 
5 3 1 8 
4 1 
1 8 9 9 
5 6 8 
7 1 6 
ι / : ; « 
1 9 3 4 
4 7 7 1 
2 3 7 2 3 1 3 
1 7 5 9 2 2 4 
6 1 3 0 8 9 
5 3 1 5 ! 1 
3 3 2 5 5 7 
8 0 4 4 2 
1 0 7 2 2 
2 2 9 1 5 8 
1 3 1 2 2 6 
2 1 3 9 4 4 
1 1 6 0 1 2 
7 0 4 2 6 
8 2 7 
6 8 f 0 
3 2 3 5 2 
9 0 0 9 7 
1 5 8 2 4 
5 2 3 3 7 
8 6 3 3 0 
2 4 4 7 
1 3 0 8 5 
4 0 8 0 
4 6 1 7 
2 5 3 0 
6 6 6 1 
2 8 3 3 
1 8 5 6 
2 0 
115 1 
1 2 3 4 
1 6 0 3 
4 0 5 
5 0 4 
5 3 7 6 1 
6 0 5 0 
5 2 1 0 
2 6 
1 0 6 8 
5 6 1 
6 4 1 
1 6 3 8 
19.14 
2 0 9 3 
1 2 3 2 8 8 6 
8 2 9 7 6 3 
4 0 3 1 2 3 
3 7 2 8 6 0 
2 6 3 8 1 8 
2 9 2 9 5 
5 4 6 5 
N O M B R E 
5 6 0 0 5 9 
1 7 6 4 5 6 
5 6 2 9 9 8 
2 0 6 3 5 3 
9 6 2 9 9 
7 3 8 0 2 
2 7 3 8 0 
3 6 3 8 4 
3 2 0 0 
1 7 4 0 7 5 
1 3 5 8 9 9 
2 5 1 5 0 5 
7 6 6 8 1 
1 0 1 17 
4 4 0 
1 4 5 0 5 
1 8 8 
F rance 
3 
3 4 2 
2 5 5 
8 4 0 
8 1 4 2 
2 
2 
8 0 6 
2 
5 
4 0 3 0 7 5 
4 2 7 1 8 
3 6 0 3 5 7 
3 0 9 8 1 7 
1 5 0 4 
5 0 5 2 5 
4 5 9 9 
15 
5 6 6 6 0 
2 5 6 4 2 5 
3 4 7 9 9 7 
3 8 0 1 8 
6 2 9 2 2 
8 6 6 
2 0 3 3 4 
5 4 6 9 
2 5 4 0 6 
5 5 2 2 
1 0 6 0 3 
9 2 8 0 
8 0 8 
2 7 7 5 9 




2 6 0 
3 0 7 7 6 
3 9 
4 1 I 
26 
18 





1 2 4 
6 
1 
9 4 7 4 5 8 
7 8 3 2 2 2 
1 6 4 2 3 6 
1 2 7 1 4 1 
5 1 5 6 8 
3 7 0 5 1 
1 7 5 2 
7 6 1 3 
5 9 8 0 
1 5 6 9 6 
2 0 0 4 
1 3 2 
1 6 2 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
16 





1 7 3 4 2 
1 0 0 1 1 0 0 
1 4 4 8 4 1 7 7 9 7 7 4 
1 2 3 8 7 2 7 5 4 1 5 7 
2 1 1 6 9 2 5 6 1 7 
7 2 2 9 2 5 4 1 3 
4 1 7 0 2 5 4 0 8 
1 1 1 3 2 2 0 4 
2 6 3 8 5 
1 8 0 B 
2 5 0 5 6 2 8 2 9 
1 4 8 5 
5 6 2 5 2 8 9 5 4 
4 2 6 8 8 1 8 3 
2 
3 0 2 1 9 8 5 
1 0 9 1 1 
8 8 3 
7 9 6 4 9 
15 
1 7 8 3 6 9 4 
1 2 5 1 
1 1 2 0 0 
2 2 1 0 1 
4 2 4 
6 6 2 0 
3 2 4 7 
1 1 
1 1 
3 8 2 0 
8 2 
3 
3 3 7 
3 
7 0 7 
1 
9 5 
3 5 1 
5 2 8 9 6 4 2 9 8 0 
3 7 8 2 7 4 1 9 5 4 
1 5 0 6 9 1 0 2 6 
9 9 5 4 9 8 0 
3 5 9 8 9 4 4 
6 0 0 3 4 6 
15 7 
2 2 0 4 4 6 9 2 0 7 3 
1 4 8 9 2 
1 2 0 6 1 2 4 1 4 9 0 
7 5 7 8 8 6 4 4 1 1 
1 4 9 1 5 
3 4 1 6 4 1 3 5 
3 0 0 
1 1 3 9 9 3 1 
7 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 
4 
1 1 7 7 7 2 2 
9 6 5 4 3 0 
12 
3 7 8 18 
8 4 3 






5 6 4 6 3 
9 3 0 0 3 9 1 
1 3 8 0 5 8 1 2 0 7 1 9 1 0 2 
5 7 9 0 9 4 0 7 6 1 6 6 
8 0 1 4 9 8 0 0 1 2 9 3 6 
2 9 5 5 9 8 0 0 9 9 5 7 
1 7 9 5 2 8 0 0 6 6 6 2 
4 3 3 4 0 2 7 5 4 
2 8 6 6 5 2 2 0 
7 2 5 0 2 2 5 
1 0 5 1 7 12 
1 5 4 5 2 
1 4 6 0 3 2 6 1 8 0 
1 5 9 6 7 4 8 10 
1 8 7 2 
1 5 4 5 1 
2 1 0 7 0 1 
6 0 7 
1 4 7 9 6 0 7 
4 1 8 1 2 3 1 
4 1 2 4 8 
6 3 2 1 10 
2 2 0 2 8 6 
6 9 7 5 
1 4 0 3 10 
10 8 
6 
5 0 1 1 
2 5 
1 4 7 6 3 
5 
2 
5 4 4 1 
2 5 5 9 1 
2 2 1 2 2 
1 




2 3 2 6 
9 0 3 4 0 1 8 5 4 3 8 9 9 
6 4 4 9 6 1 8 5 4 1 0 8 
2 5 8 4 4 3 7 9 1 
1 7 1 3 6 3 4 5 0 
1 0 4 8 9 2 1 4 0 
8 6 8 3 2 8 4 
3 4 6 6 17 
4 5 8 5 2 1 0 9 4 2 1 6 6 7 1 
1 0 6 5 0 4 8 1 0 2 5 9 2 
4 2 9 5 7 1 3 0 0 7 7 0 5 
2 9 1 1 5 1 3 4 4 5 7 8 9 8 
2 3 8 1 3 1 8 
4 3 8 8 7 1 2 1 1 5 
2 6 6 3 6 4 
1 1 5 9 2 ! 
2 8 7 7 1 2 8 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 5 1 5 . 2 4 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 3 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N I A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
5 1 2 CHIL I 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A O U I E 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
6 0 5 
3 1 3 7 1 
6 4 8 1 0 
6 6 5 4 
7 4 9 1 9 
6 0 4 6 9 
1 0 7 0 6 
1 0 5 7 6 
5 6 3 0 6 
1 3 2 5 
4 94 1 
5 4 0 6 
9 3 6 5 
1 0 9 8 
3 4 6 8 
8 2 0 4 
1 6 2 0 
1 0 0 3 
4 5 0 3 
2 0 9 4 
1 7 2 1 
1 6 7 8 4 
2 9 9 4 
3 7 1 2 
1 2 1 9 
1 1 2 0 0 
1 8 8 7 
2 6 3 5 
4 9 9 5 
1 7 0 3 
194 6 
3 9 94 
8 5 3 
7 2 0 
1 8 8 ' , 
1 0 8 7 
7 2 8 3 
4 8 8 8 
2 1 9 4 8 3 2 
1 7 3 9 7 3 1 
4 5 5 1 0 1 
3 6 0 9 8 7 
2 4 5 4 7 5 
7 9 3 7 0 
2 7 3 9 2 
1 4 1 9 4 
Deutschland 
1 0 4 6 9 
2 9 9 2 9 
2 9 2 0 
4 8 6 8 4 
4 2 6 9 2 
2 9 1 1 
4 5 3 3 
1 1 1 
5 1 2 
3 4 9 7 
2 9 3 0 
7 6 6 4 
1 2 9 
2 6 2 
3 3 6 
9 2 1 
1 3 5 0 
2 8 3 2 
10,­13 
2 0 9 
2 4 1 8 
2 8 9 
6 7 
6 7 
1 4 5 3 
1 6 1 8 
8 4 
1 5 7 1 
1 4 7 9 
1 4 1 2 
5 2 6 
3 9 2 
34 1 
1 0 8 0 
4 3 3 
5 5 8 
8 4 8 4 0 2 
6 6 3 3 0 2 
1 8 5 1 0 0 
1 6 0 8 7 9 
1 3 4 8 7 3 
2 2 6 7 3 
4 6 4 3 
1 5 4 0 
N O M B R E 
1 4 2 6 2 9 
1 2 4 3 2 4 
4 5 5 7 1 7 
1 1 5 9 6 3 
2 5 6 2 6 2 
2 4 0 8 6 
3 6 8 9 4 
5 1 8 5 8 
5 0 3 
3 7 6 4 5 
1 1 1 9 0 8 
9 1 9 6 
1 7 2 4 7 3 
6 5 1 9 3 
1 0 4 8 
1 2 8 9 0 
2 8 7 7 
1 5 7 5 
1 2 7 6 6 
5 1 5 
1 9 4 9 
1 7 7 
2 7 8 2 
2 3 4 1 8 
3 6 1 4 
8 8 4 
2 1 5 6 
3 6 5 5 
3 8 « 
8 7 8 
5 3 5 4 
4 9 9 
9 2 
3 6 0 3 
2 0 3 7 
1 0 7 6 8 
6 6 8 3 3 
1 1 1 4 9 5 
2 1 1 0 8 4 
2 1 0 6 5 7 
1 5 3 1 8 
4 2 1 3 
2 3 0 3 4 
3 5 6 
1 6 1 5 3 
7 4 6 0 6 
5 3 1 1 
9 3 0 3 7 
5 5 9 8 5 
4 9 8 
9 1 1 2 
3 8 6 
1 2 1 4 
8 5 6 8 
2 4 5 
1 0 0 5 
1 6 9 
2 7 0 7 
1 9 2 2 6 
2 4 6 0 
4 1 4 
2 0 6 3 
3 1 14 
2 7 5 
4 
2 6 7 5 
2 
2 0 
8 9 9 
1 ! 76 
1 3 2 3 
F rance 
3 0 3 
1 0 0 
2 0 1 
0 6 7 
7 1 7 5 
1 2 4 
9 0 8 






5 0 3 
5 7 
4 4 9 
14 
9 8 0 





9 9 1 9 5 
3 1 5 8 7 
6 7 6 0 6 
6 0 8 3 0 
3 5 6 7 
6 7 7 5 
2 2 5 6 
3 
1 0 7 0 
1 3 
2 0 7 7 9 
2 0 0 
2 3 
1 
2 9 6 1 
1 3 9 





1 0 2 B 
1 79 
7 3 
2 2 2 
7 3 
8 5 2 
1 
4 6 1 
3 3 
2 3 1 4 
6 4 7 
1 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
1 4 0 2 
1 3 9 6 
5 
1 3 3 6 3 
1 2 6 0 
1 5 2 6 
4 5 0 2 
1 0 5 
1 0 7 4 
1 4 6 6 
1 6 9 3 
8 
3 0 0 1 
7 7 8 1 
21 5 
2 2 9 
1 1 0 0 
7 3 7 
6 
1 7 7 9 
2 6 4 1 
14 
6 9 4 
4 
3 9 7 6 
10 
1 8 0 
8 5 7 
9 6 
5 2 9 
8 5 
1 1 5 9 
3 8 2 8 6 6 
3 2 7 0 1 6 
5 5 8 6 0 
3 2 4 7 
2 3 1 7 
12 
5 0 0 2 
4 0 7 8 
9 5 2 








1 1 2 0 
7 
6 5 7 
6 8 
1 
4 4 5 4 0 8 
4 2 6 9 5 5 
1 8 4 5 3 
2 9 7 5 1 1 7 3 1 7 
1 9 0 3 5 1 5 6 0 3 
1 4 5 6 9 1 0 7 0 
1 9 7 9 5 5 
1 0 9 8 0 6 6 
3 0 7 6 7 2 0 6 9 
6 4 4 6 
4 3 5 2 2 1 7 0 5 3 5 
5 3 6 6 3 1 5 6 6 6 
2 6 9 5 8 
3 8 1 2 9 8 6 
1 2 1 
3 
2 9 
7 1 6 6 
1 6 2 6 11 
2 
7 5 7 0 6 3 8 0 8 
7 0 2 4 4 7 6 
2 4 6 
1 3 8 2 
1 









2 1 5 
2 6 
6 










1 2 1 
5 3 







3 4 0 
1 0 7 
4 0 13 
UK Ireland Danmark 
6 0 5 
8 0 0 5 7 8 6 5 
2 4 9 5 8 6 1 0 2 
1 7 8 9 1 7 2 7 
3 B 4 5 3 1 6 8 
7 3 9 6 2 8 6 0 
3 9 0 4 1 0 1 1 2 7 8 
2 1 8 2 6 8 
5 1 2 2 
7 0 3 5 
2 3 3 7 5 
5 9 0 
1 1 
7 5 7 
1 5 3 
4 9 2 
2 1 9 
1 
8 9 
9 5 6 
1 2 6 0 5 
2 6 5 7 
2 6 7 
9 5 










2 1 2 9 2 6 
2 4 5 8 5 4 7 5 
16 2 4 9 
3 
I O 
1 0 7 
1 3 5 
6 4 2 
1 1 
2 6 3 2 
15 
1 8 3 
3 9 5 
1 5 0 
1 0 5 l u 
2 2 2 7 8 4 
2 
1 3 9 4 3 7 0 
1 9 8 6 1 1 8 5 
2 5 7 7 0 9 7 5 4 9 8 8 5 7 5 4 
1 6 9 1 8 3 7 4 3 8 5 4 7 3 0 3 
8 8 5 2 6 1 1 1 3 3 8 4 6 1 
5 9 6 7 3 1 1 1 1 3 1 4 2 6 
5 0 9 8 5 ' 1 0 1 1 2 0 4 0 1 
2 7 9 3 9 2 6 3 4 2 
1 7 9 1 5 5 4 4 
9 1 4 6 8 3 
6 3 3 18 
3 7 0 8 1 6 0 5 
2 5 7 Β Θ 2 4 7 7 3 
2 5 6 0 5 2 5 0 
1 8 4 4 3 4 
1 0 8 6 2 8 6 1 
3 1 5 6 0 
2 8 8 2 1 
1 0 2 16 
1 4 6 6 1 6 1 0 9 
2 9 2 6 0 6 4 0 4 
2 9 7 1 9 1 2 
4 7 8 4 3 1 3 
1 7 7 4 2 2 5 6 
2 9 3 1 1 
1 5 9 B 
3 5 9 
2 1 3 9 
2 1 9 
3 
3 1 
2 6 5 2 
2 6 
3 1 
1 0 3 
4 
1 2 
1 8 9 0 













­1 7 1 
3 0 1 
9 3 9 1 
937 
Januar — Dezember 1976 Export 
938 
Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 5 1 6 . 2 5 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 7 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 R E U N I O N 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 6 1 5 . 2 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
7 9 2 7 
9 8 4 
1 3 1 2 
4 8 0 
5 8 ! 
1 7 3 2 5 
2 6 2 2 
1 9 7 0 7 
1 5 4 0 
3 7 3 6 
1 1 2 5 9 
6 9 6 1 
6 2 4 
1 7 8 3 
2 0 7 / 
3 9 4 
3 8 0 
36 3 " 
3 5 6 
' 7 0 8 
7 1 8 
3 9 7 
3 3 4 8 3 
3 0 8 3 3 
1 8 5 8 1 5 8 
1 2 0 6 7 3 3 
6 5 1 4 2 5 
4 7 3 8 9 7 
3 8 B 7 7 0 
1 7 6 1 5 4 
1 7 4 3 3 
1 2 4 1 
D e u t s c h l a n d 
7 8 2 7 
7 9 8 
1 
4 2 
1 7 3 2 3 
8 8 
1 6 9 5 3 
1 0 7 5 
1 8 0 « 
7 4 5 3 
5 2 2 0 
4 9 6 
1 7 1 3 
1 6 / 8 
3 7 4 
3 7 3 
3 6 3 5 
3 5 6 
Z 8 0 6 
/ i a 
2 1 6 
2 6 1 1 8 
1 3 3 4 6 
1 0 6 2 6 2 7 
8 4 2 8 3 4 
4 1 9 8 9 3 
2 8 3 0 7 4 
2 4 0 6 3 5 
1 3 5 6 6 6 
1 1 8 4 6 
1 1 5 3 
N O M I 
6 2 1 2 8 
1 4 4 1 2 
8 1 0 3 7 
3 2 0 8 3 
6 0 4 5 4 
1 3 6 6 9 
3 9 0 6 
2 1 7 0 
4 2 4 6 
1 0 0 0 1 
3 0 3 1 
3 8 6 6 
5 7 6 4 
3 4 3 8 
2 8 5 0 
1 1 7 1 
5 6 6 2 
3 6 6 7 
1 2 2 5 
1 0 6 1 0 
9 0 8 2 
1 9 0 6 
2 1 5 1 
3 9 7 
1 7 / 1 
9 8 4 
1 0 4 / 
5 3 9 7 
4 13 3 
1 0 4 7 
8 9 4 
3 8 3 0 0 2 
2 8 9 8 5 9 
9 3 1 4 3 
4 5 3 5 2 
2 7 5 5 0 
4 7 5 9 6 
4 2 6 9 
2 4 5 0 
1 3 3 1 2 
2 5 1 Β Θ 
6 0 4 4 6 
2 0 2 
« 3 0 
8 9 1 
2 7 7 2 
6 2 6 9 
2 4 6 4 
2 8 a o 
4 / 1 4 
10 3 7 
3 1 1 
1 0 9 1 
5 4 4 0 
3 4 7 3 
5 2 
4 0 3 6 
1 7 5 0 
8 7 9 
1 19 
44 
2 7 2 
8 9 
1 0 4 ' , 
5 3 7 7 
3 0 8 9 
1 0 4 ? 
8 3 7 
1 5 5 7 9 1 
1 0 3 4 1 9 
6 2 3 7 2 
3 1 2 7 6 
1 7 8 6 8 
2 0 9 8 6 
6 6 2 
N O M I 
4 9 2 2 9 
4 0 9 3 8 6 
1 4 2 7 6 6 
4 8 4 4 4 
3 7 1 2 2 
6 6 0 3 
2 5 9 6 3 
1 0 7 5 8 
3 9 0 0 
3 0 4 2 9 
1 0 9 9 0 5 
3 4 8 0 3 
4 9 3 




4 3 2 
4 1 7 
1 
2 5 1 4 
6 6 
9 7 
3 6 8 
I 64 4 






4 0 0 5 0 
2 2 0 8 5 
1 7 9 6 5 
5 6 4 6 
2 9 6 2 
1 2 3 1 4 
2 1 1 2 
5 
2 6 9 
17 
4 4 7 
7 






1 6 4 
6 5 0 6 
2 
1 0 
9 5 3 
9 0 1 
6 6 7 
4 0 9 
6 
1 2 6 1 7 
7 4 0 
1 1 8 7 7 
5 0 8 
1 3 0 
1 1 3 6 9 
1 4 1 8 
2 7 6 1 
8 
5 3 7 
5 
1« 
I ta l ia N e d e r l a n d B e l g ­ L u x 
19 8 
6 
8 1 5 6 
1 4 
1 5 1 2 0 3 1 
1 3 4 2 9 
1 9 8 3 2 
2 0 1 8 3 5 
1 7 0 1 
12 5 6 
3 






1 2 8 8 2 2 3 8 1 0 2 3 
1 1 0 8 4 3 2 8 8 2 1 4 
1 8 1 7 9 7 4 8 0 9 
1 4 4 1 7 6 8 8 3 2 
1 0 8 6 0 6 8 3 3 0 
3 6 5 9 5 9 0 8 
1 0 8 2 2 0 4 
13 2 6 
5 9 4 3 0 2 4 4 
8 3 1 
5 3 6 7 8 1 9 8 1 
3 1 1 7 0 19 
1 3 4 6 1 1 
8 
1 
8 2 8 1 5 0 
3 1 7 3 
B 5 6 
1 0 5 0 
2 0 1 5 
2 5 3 3 
6 9 
1 4 5 5 
3 7 
1 0 0 1 β 
5 6 
7 8 1 7 
1 0 1 6 
4 1 
9 2 
2 2 8 
7 
6 3 4 
1 
1 8 1 5 3 3 2 4 0 8 
1 5 8 6 7 9 2 2 4 5 
2 2 9 5 4 1 8 3 
1 1 1 0 5 1 5 5 
7 9 3 4 1 5 0 
1 1 7 9 5 Β 
8 5 2 
3 6 0 2 0 8 4 5 2 
2 9 7 5 3 7 1 7 8 8 
1 5 3 7 1 2 8 7 4 
4 1 9 4 7 2 0 9 8 
4 
1 9 8 8 6 4 
9 3 7 
UK i r e l a n d D a n m a r k 
1 5 2 1 
3 0 0 1 0 1 1 
1 
8 7 
4 5 7 4 9 
1 9 8 7 
1 3 3 9 3 
1 0 7 
6 2 0 6 
5 7 
4 5 I 




1 3 9 3 β 
1 5 9 
7 2 2 7 1 1 8 
1 7 3 7 B 1 0 9 
2 3 7 4 3 9 1 0 9 2 2 7 2 0 5 
1 3 4 5 5 8 1 0 8 8 9 5 1 1 
1 0 2 8 8 1 4 1 7 6 9 4 
8 5 5 2 B 1 1 6 3 9 9 
5 0 8 7 4 1 5 1 0 9 
1 7 3 3 8 3 1 2 6 6 
2 1 7 2 1 17 
15 2 9 
4 
1 7 3 
3 4 7 1 0 0 
I 
4 1 
2 9 6 8 
1 2 7 8 
3 7 8 1 1 8 
4 5 7 1 0 2 
















9 8 1 8 4 8 3 1 
4 7 8 6 4 1 0 8 
5 0 5 2 7 2 6 
1 7 6 6 5 4 2 
1 2 4 3 2 2 5 
3 2 7 9 1 5 9 
2 0 7 6 16 
8 5 5 2 
1 4 2 7 5 
1 4 5 6 0 4 8 
3 8 5 3 1 8 
2 3 1 3 1 1 
4 0 5 2 1 
2 5 6 1 8 
4 6 5 0 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 5 1 5 . 2 8 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 4 B SENEGAL 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A O U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 6 I IBYE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
9 2 1 1 
1 1 4 8 1 
3 9 2 4 
1 7 9 2 8 
1 8 4 9 4 
3 8 2 7 8 
1 7 7 2 
1 9 5 1 
1 0 7 / 
1 5 0 5 9 
1 6 7 9 6 
4 1 6 6 
4 4 3 3 
8 2 1 6 6 
1 6 0 8 6 
2 1 7 9 
4 2 9 0 
8 9 5 5 
5 5 8 3 
2 6 8 0 
1 6 4 4 
6 0 I B 
9 9 3 
2 0 2 3 
3 0 1 6 
6 1 6 6 
6 0 9 3 
1 0 6 5 
4 5 2 0 
5 1 5 8 
166 6 
5 2 9 4 
2 6 0 0 
1 5 1 5 0 
7 5 5 
1 2 3 9 2 
2 6 2 6 
1 5 9 
l 189 
1 4 2 ? 
1 4 6 4 
9 1 4 
1 6 4 5 8 9 7 
2 7 3 2 5 3 4 
7 3 0 2 7 0 
3 5 8 3 8 7 
1 4 3 9 8 3 
9 5 7 7 3 
2 1 0 5 3 9 
3 3 3 6 9 
1 6 1 4 
D e u t s c h l a n d 
3 9 9 9 
7 5 8 3 
1 2 3 4 
1 4 0 7 7 
9 3 8 8 
2 8 6 5 
3 3 0 
9 0 6 
0 0 3 
1 3 5 7 9 
1 6 7 3 3 
2 1 7 7 
5 2 1 
5 2 1 3 2 
2 0 2 1 
1 6 8 4 
1 β 7 
3 0 6 
B 2 7 
1 6 8 6 
6 0 0 4 
5 1 
B l 
1 6 0 / 
6 0 3 2 
/ ? 9 
1 7 7 
4 0 
2 3 3 1 
2 5 9 7 
1 5 1 3 3 
3 7 6 
1 1 5 2 9 
1 8 3 4 
4 9 
1 7 8 9 
1 0 6 1 
3 0 7 
2 0 7 
3 7 4 9 4 7 
1 8 5 0 3 0 
1 8 9 9 1 7 
7 8 6 6 5 
3 8 1 9 1 
1 0 9 7 3 1 
5 4 1 7 
1 5 2 1 
N O M I 
9 6 4 
« 0 0 
34 4 4 
2 7 3 9 
1 4 / 6 
7 6 3 
3 4 7 
2 7 3 
6 9 4 
3 4 7 
7 1 8 




















4 6 2 
1 4 ! ! 
6 6 6 
3 0 0 
7 3 
1 2 4 
1 7 
4 2 
2 2 2 
4 6 1 























2 7 1 16 
1 1 
1 
2 5 5 0 
8 1 6 2 
2 6 7 4 
1 
10 
2 0 2 0 
1 8 7 1 
1 0 3 1 
2 9 9 2 
3 7 8 9 








4 7 2 
8 0 7 4 3 
3 3 2 7 
5 7 4 1 6 
1 0 5 2 
6 4 4 
5 6 3 5 7 
1 7 3 2 2 
7 
4 7 5 
2 4 6 8 
9 5 8 
1 1 6 ? 
6 0 5 
2 1 9 
2 5 2 
6 4 5 
« 0 
7 7 0 
















I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
8 9 4 2 
7 B 4 
1 7 2 2 
7 5 2 7 
1 7 6 
1 3 1 3 
9 0 0 
1 6 0 
1 3 3 8 
2 2 
1 2 1 3 
3 9 0 2 
2 9 0 ? 
1 4 0 5 3 
3 4 4 
1 3 0 2 
4 3 6 
3 1 2 5 
4 
9 4 0 
9 9 6 
3 4 3 
4 1 
6 5 
9 8 8 
1 0 2 9 
2 4 




0 6 3 
4 6 6 
6 2 













5 0 2 
14 
3 6 3 
3 4 0 
1 4 0 
1 
12 
2 4 0 
1 6 4 5 8 9 7 
1 5 0 8 3 8 2 0 1 7 6 8 5 1 5 8 0 8 
9 9 2 3 8 3 7 1 7 8 8 1 3 4 9 2 
5 1 4 0 0 2 3 1 4 
1 4 9 9 9 
1 1 1 0 3 
3 6 1 3 3 
6 2 2 2 
2 4 0 
7 2 2 
6 3 8 
1 5 8 8 
6 5 1 
1 
1 7 5 3 2 6 
9 17 
4 3 2 6 5 

























UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 0 3 2 1 2 8 4 
2 5 9 1 5 1 9 
2 3 9 9 2 9 1 
8 4 2 14 
1 5 5 6 2 3 
3 5 2 3 0 5 
2 7 1 
1 2 5 1 0 1 
2 8 
3 1 4 7 
8 13 
7 7 6 
1 5 0 











1 5 9 2 
2 0 
2 4 2 2 3 




3 2 5 






1 0 8 0 1 8 4 U 7 0 2 8 2 9 
5 3 2 7 6 4 0 5 4 8 5 
5 2 7 4 0 1 8 2 6 8 4 
4 6 3 0 7 12 2 2 2 6 
4 3 3 4 6 1 8 5 1 
6 4 3 3 4 2 9 3 





























































COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































NOUVE1 IE ZELANDE 
SECRET 






































































































































































































































































Italia Nederland Belg.­Lux 
8520.11 
1010 INTRA CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































3 1 4 
322 
372 



















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 



























































































































































































































































































































































Januar— Dezember 1976 Export 
940 








EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 0 0 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
8 1 6 
8 2 4 
« 3 2 
« 4 4 
8 4 7 
/OO 
7 3 2 
7 4 0 
0 0 0 
0 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 9 
0 0 4 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 





G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
IRAK 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 5 2 0 . 3 3 1000 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
ESPAGNE 




R E P A F R I O U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
VENEZUELA 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
PHILIPPINES 
J A P O N 




M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
3 2 9 6 
2 9 6 
6 6 9 
5 6 5 
2 1 7 8 
3 7 2 8 
1 0 9 9 
2 5 9 4 
1 5 8 6 
1 3 1 9 
1 3 2 
3 2 
1 6 1 
5 0 2 
4 7 6 
2 5 6 
6 7 0 
1 8 1 
1 0 2 2 
2 4 6 
6 6 
3 9 1 
3 0 9 
1 4 1 
1 9 2 
1 6 7 
9 5 7 
3 9 8 
3 B 4 B 4 
9 7 3 1 9 
3 8 7 8 4 
2 2 0 5 1 
1 4 6 7 8 
1 0 2 0 0 
7 2 3 7 
2 9 1 3 
M I L L I E R S 
6 4 3 2 
1 7 5 1 
3 4 4 0 
2 8 1 9 
3 8 8 7 
2 3 1 
3 8 6 
2 6 3 
1 5 9 6 
1 9 7 
2 5 0 




2 6 9 
1 3 5 
7 9 8 
4 6 
8 1 
1 1 0 
5 2 
9 




5 4 2 
9 0 
7 8 9 6 
3 4 3 8 7 
1 9 0 7 6 
7 4 1 8 
5 5 1 2 
2 2 9 2 
1 7 8 8 
6 3 7 
2 0 
M I L L I E R S 
5 3 9 1 
3 6 9 7 
1 1 0 0 
3 1 8 6 
2 0 6 7 
1 5 2 
3 
2 9 
9 8 1 
1 4 0 
4 1 3 
1 3 1 
3 1 
16 
4 2 6 
4 
1 7 9 
1 0 1 3 
15 
9 
7 7 2 8 
3 5 4 8 
4 1 7 8 
2 6 2 1 
1 1 5 0 
1 5 5 6 
1 0 6 9 
8 7 6 
2 1 2 
2 1 2 2 
2 6 1 7 
2 2 9 
1 8 5 
1 2 5 6 
4 7 
2 3 0 












8 8 5 9 
8 0 8 8 
2 7 7 1 
2 0 8 9 
1 7 9 0 
6 7 5 
1 8 7 
7 
1 0 3 
3 6 7 









1 2 0 
4 0 8 1 
3 5 0 9 
5 7 2 
1 7 7 
1 0 « 
.3 0 « 
1 6 0 














4 2 7 5 
3 4 3 7 
8 3 8 
6 1 3 
3 9 






3 Θ 4 8 4 
4 2 3 2 4 
3 8 4 0 
7 5 3 
7 8 9 6 
9 6 4 9 
7 5 3 
3 5 9 3 
3 4 
1 8 8 4 0 
1 8 6 1 9 
1 2 1 
10 
10 
1 1 0 
9 8 
8 






3 1 9 4 





6 3 19 
1 1 6 0 
707 (1 
1 1 9 5 
6 6 9 
5 6 ? 
2 1 7 1 
3 6 6 9 
1 0 7 ? 
1 5 6 5 
14 3 6 




5 0 ? 
4 3 
? ' , « 
« ( , 1 
9 




1 4 1 
7? 
1 6 7 
9 6 / 
.190 
2 8 4 5 0 
9 3 8 2 
1 7 0 8 8 
1 1 8 1 1 
8 9 1 8 
5 1 5 2 
1 5 9 2 
3 0 2 5 
1 1 1 
6 5 
6 « 4 
1 2 8 9 
3 8 6 
7 8 
3 1 8 
1 4 7 
18 
9 3 1 
1 
7 0 0 
1 1 « 





1 7 3 
7? 
3 1 
« 1 4 
9 0 
9 3 8 9 
6 6 1 1 
3 7 7 8 
2 7 9 3 
4 4 9 
9 0 7 













3 90 400 
4 0 4 
« 1 « 
(, I « 
77« 
000 





















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1000 STUECK 
8520.57 1000 STUECK 
002 BELGIOUELUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 









































































































































































2 2 0 
8 3 
1 3 7 
1 3 6 
1 0 8 
6 8 0 8 2 
3 6 9 3 
1 4 8 7 5 
1 2 4 3 1 
2 4 4 4 
2 4 0 9 


























632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 




1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















10OO M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­91 
1011 EXTRACEIEUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8521.07 ST 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
055 UNION SOVIETIOUE 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











0 3 0 
032 
03« 








































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































Januar — Dezember 1976 Export 
942 
Janvier — Décembre 1976 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 5 2 1 . 1 8 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
6 0 8 SYRIE 
8 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 9 S T U E C K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
8 5 2 1 . 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 6 LIBYE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSÉ 3 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
4 0 19 
19 10 
3 8 
3 2 0 2 3 4 
2 2 3 
2 5 2 5 
2 
2 1 16 
6 9 6 9 
4 1 2 9 
7 6 
9 5 6 3 
3 4 9 2 2 5 




B5 6 7 
1 0 3 1 0 3 
3 3 2 9 
7 7 
1 4 2 0 
3 0 9 9 1 0 8 2 
7 2 4 4 0 2 
9 5 5 6 8 0 
6 9 9 5 0 1 
1 1 8 1 1 2 
2 5 0 1 7 4 
17 17 
7 5 
N O M B R E 
4 9 6 8 8 1 
1 9 8 9 8 1 
2 9 8 1 
N O M B R E 
6 5 9 4 2 2 0 7 
9 1 1 9 1 3 4 
4 2 4 3 9 8 4 
1 4 2 2 0 
2 0 5 5 5 4 4 7 8 
8 7 0 5 8 2 
2 1 3 9 9 3 7 
1 4 3 4 5 2 4 
6 5 0 4 5 2 6 6 
3 7 1 7 6 
2 3 9 3 1 4 9 
1 0 2 6 1 0 1 9 
1 6 1 5 5 7 2 
1 4 7 7 1 2 9 3 
1 1 7 9 1 0 1 
1 5 0 1 1 3 
1 4 6 0 3 1 0 
6 7 1 6 6 0 
1 1 4 1 1 4 
2 7 7 2 4 0 
6 1 5 9 9 3 
1 0 4 8 8 6 6 4 
3 1 7 5 9 6 
5 5 7 4 4 5 
1 9 0 1 6 7 
9 1 0 4 7 6 
1 3 7 5 6 
2 4 9 7 
2 9 9 6 7 7 8 
6 7 4 7 
1 2 2 3 2 7 2 3 3 1 1 
6 8 7 7 9 9 3 6 3 
5 8 8 0 1 1 3 9 5 8 
4 0 5 9 4 1 0 7 9 0 
1 1 7 6 7 6 9 8 1 
1 3 2 4 8 1 6 3 0 
2 9 3 9 1 5 3 8 
8 6 2 1 . 2 3 1000 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
2 5 1 6 1 4 6 2 
1 0 6 1 2 8 7 
B 1 4 8 4 2 8 
1 1 5 6 









! ! 7 
2 5 2 
1 0 9 




1 9 2 0 
1 4 4 
1 7 7 8 
4 0 0 4 
l 2 8 6 
3 5 1 
2 6 6 
















9 5 1 8 
8 1 7 2 
3 3 4 8 
1 6 8 9 
6 1 

















2 9 3 
1 8 7 




2 0 1 6 
1 0 0 1 
1 0 1 4 
4 3 
1 5 3 
9 0 
1 4 7 
3 




3 1 0 
111 
1 8 2 8 
4 3 6 
1 3 9 0 
1 3 4 0 












1 4 2 0 
1 4 4 0 1 3 0 1 
2 0 1 2 4 1 
β 
6 
β β 8 0 6 8 7 2 
8 0 7 0 0 1 2 
1 0 5 8 6 
4 3 4 4 
9 5 2 3 8 7 6 
1 9 0 3 
1 3 7 1 2 10 
1 5 8 1 Ι 
1 2 0 2 
9 0 9 
1 1 5 0 2 9 
2 9 5 
1 2 2 9 
7 
9 4 5 
1 8 2 
8 4 0 
3 5 
1 1 4 9 
Ι Ι 
6 0 5 1 
8 3 2 4 
3 0 4 6 
1 0 9 
2 2 
4 1 6 
6 1 
2 4 2 
2 1 6 7 
6 7 4 7 
7 6 9 9 7 8 7 9 1 1 1 8 2 
9 6 2 4 1 8 6 6 1 0 
3 6 9 3 5 1 1 7 2 
2 6 6 8 9 9 2 
3 6 7 1 4 0 
9 0 2 3 1 0 8 0 
1 2 2 3 
1 0 4 9 
6 2 1 1 3 9 
7 7 1 0 
7 2 7 
6 7 9 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
N i m e x e 
8 5 2 1 . 2 3 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIOUE 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 4 INDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 0 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
EUR 9 
6 2 8 8 
6 1 4 
2 0 8 
105 
4 9 7 
1 7 ? 
1 1 6 9 
3 9 3 
3 3 3 
1 16.3 
1 5 5 
4 9 3 
6 3 0 
1 5 9 
7 0 
1 0 0 
?'J3 
7 1 7 
77 
1 0 1 0 
1 5 0 
7 7 8 
2 
1 3 3 
3 4 
5 1 7 
7 8 4 






1 6 0 
1 7 0 3 1 
4 9 4 2 4 
2 1 2 0 8 
1 1 1 8 6 
7 5 5 0 
2 5 8 6 
3.374 
3 5 8 
7 6 1 
D e u t s c h l a n d 




4 1 6 
9 8 
5 6 1 
? 6 4 
6 6 
1 6 7 
1 3 5 











1 0 1 
8 
3 7 6 







7 6 3 1 
3 1 4 1 
4 3 9 0 
2 8 8 2 
1 4 1 1 
1 4 7 1 
β 5 
3 7 
N O M I 
1 8 5 3 7 
9 6 8 4 
1 8 9 6 2 
1 0 1 9 6 
3 3 7 5 
6 6 6 1 
1 7 4 4 
9 6 6 3 
1 7 1 8 
3 9 8 5 
3 2 2 6 
1 7 6 7 1 
3 0 3 7 
6 0 8 4 1 
2 0 4 5 9 8 
8 1 3 9 6 
8 2 3 6 1 
3 6 6 9 1 
1 5 0 1 1 
1 3 6 4 7 
1 2 0 2 1 
6 2 9 9 
1 7 8 
7 5 1 
1 7 8 5 
3 8 8 7 
4 7 7 
4 5 1 
106 4 
3 1 6 5 
3 0 0 7 
3 3 2 6 
1 3 6 8 
3 1 0 6 7 
1 3 3 8 0 
1 7 6 7 7 
6 9 6 2 
? 0 ? 1 
3 1 6 5 
7 5 5 0 
N O M I 
2 6 7 0 9 
5 4 0 1 4 
6 4 8 7 4 
3 4 9 5 9 
1 3 5 4 3 
5 2 6 3 9 
1 1 6 8 
6 2 6 2 
2 4 9 8 3 
3 3 4 5 8 
8 8 1 1 7 
1 6 8 B 2 
1 1 2 2 7 
5 9 2 
2 6 1 I 
1 9 9 3 
6 7 3 1 
6 8 2 4 
1 9 4 6 
1 6 2 
2 9 9 0 
8 4 7 
3 0 1 9 
6 7 6 
6 5 6 3 
2 2 7 
? 0 4 
F rance 
6 
4 9 3 







1 4 8 3 9 
4 2 3 
194 
169C 
4 6 1 
161 
7 
1 1 6 4 
2 8 7 8 4 
1 7 1 8 1 
9 6 0 3 
1 8 0 1 
6 2 7 
4 7 9 2 
3 0 Κ 
1 5 0 7 8 
3 2 7 2 3 
2 1 4 6 8 
6 5 3 9 
3 5 9 2 7 
44 
6 3 7 
1 1 9 8 8 
4 2 8 
6 9 5 5 5 
5 7 0 1 
4 0 7 0 
66 
Unité supplémentaire 
I ta l ia N e d e r l a n d B e l g ­ L u x UK I r e l a n d D a n m a r k 









6 0 5 
1 3 9 
2 6 8 




1 4 1 
18 
1 5 1 
2 9 1 
1 4 7 
6 2 
1 7 1 6 
1 2 B 




1 4 1 






1 4 4 
1 6 0 
2 
1 7 0 3 1 
6 3 1 7 6 5 2 1 7 7 3 3 5 9 5 0 2 




1 1 0 1 1 5 9 5 0 
6 7 2 2 2 
4 6 4 5 2 
1 1 7 2 
1 8 5 4 
2 7 2 
2 2 3 
1 6 4 1 1 0 5 9 7 
1 0 0 0 2 3 2 8 6 1 4 3 
2 3 3 6 8 
15 9 7 5 5 
8 3 
1 
1 3 9 6 
1 2 6 7 
8 7 5 1 
4 8 7 
8 1 3 
2 1 9 
5 6 1 2 8 6 9 
1 1 6 6 8 




2 5 6 
5 1 7 8 6 3 1 6 9 7 8 1 1 1 2 9 9 
2 7 4 1 2 3 2 8 4 5 7 8 0 β 
2 4 3 7 3 2 3 5 1 2 9 3 
8 8 2 7 5 8 3 2 5 7 
1 1 2 3 6 2 
2 3 4 7 3 3 0 7 3 6 
1 4 6 1 
24 1 3 4 6 4 
2 5 2 6 3 4 4 1 1 
2 5 1 8 8 
9 0 7 6 
9 7 5 0 
6 5 4 
2 6 0 2 
1 2 1 4 7 
3 0 0 0 9 
1 7 9 8 6 
4 6 1 8 
6 9 2 2 
6 
2 3 2 
4 4 1 5 
1 8 0 
1 5 0 1 5 




3 2 2 




EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
8521.28 















390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
462 MARTINIQUE 










1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 




































































































































ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = n icht ge t renn t ausgew iesen 
EG = die A n m e r k u n g bezieht s ich auf al le 
M i tg l ieds länder 
IMP = nur E in fuhr , EXP = nur A u s f u h r ; d ie 
nicht m i t IMP oder EXP ve rsehenen No ten 
betref fen s o w o h l Ein- als A u s f u h r 
nd = non d i spon ib le 
Par CE, il fau t en tendre que la note s 'app l i -
que à tous les Pays m e m b r e s 
IMP = i m p o r t a t i o n , EXP = e x p o r t a t i o n ; 
sans m e n t i o n : la note se rappor te à l ' im-




















BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, ¡n 8406.84 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8406.83 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 8415.71 enthal-
ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8415.32, 42, 
46 und 61 
BENELUX: ausgen. Ersatz- und Ein-
zelteile, in 8419.19 enthalten 
BENELUX: einschl. Ersatz- und Ein-
zelteile der Nr. 8419.11 
DEUTSCHLAND: einschl. maschinel-
ler und apparatebautechnischer Aus-
rüstungen für vollständige Fabrika-
tionseinrichtungen für Müllereien und 
Getreidespeicher 
DEUTSCHLAND: einschl. maschinel-
ler und apparatebautechnischer Aus-
rüstungen für vollständige Fabrika-
tionseinrichtungen für Zuckerfabriken 
DEUTSCHLAND: einschl. maschinel-
ler und apparatebautechnischer Aus-
rüstungen für vollständige Fabrika-
tionseinrichtungen für Werke der 
Nahrungsmittel-, Genußmittel- und 
Getränkeindustrie, ausgen. für Zuk-
kerfabriken, Müllereien und Getrei-
despeicher 
DEUTSCHLAND: einschl. maschinel-
ler und apparatebautechnischer Aus-
rüstungen für vollständige Fabrika-
tionseinrichtungen für Zellstoff- und 
Papierfabriken 
BELG.-LUX. : nd, in 8434.36 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 8434.12, 14, 16, 
21,26, 31,38, 91, 95 und 99 
BELG.-LUX. : nd, in 8434.36 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.53 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.58 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.53 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.58 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.53 
enthalten 
















EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 8406.84 
EXP ALLEMAGNE : ind. 8406.83 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 8415.71 
EXP PAYS-BAS : ¡nel. 8415.32, 42, 46 et 61 
BENELUX: excl. les parties et pièces 
détachées, reprises sous 8419.19 
BENELUX: ¡nel. les parties et pièces 
détachées du n° 8419.11 
ALLEMAGNE: ¡nel. équipements en 
machines et en appareils d'ensem-
bles industriels complets pour mino-


























ALLEMAGNE: ¡nel. équipements en 
machines et en appareils d'ensem-
bles industriels complets pour sucre-
ries 
ALLEMAGNE: incl. équipements en 
machines et en appareils d'ensem-
bles industriels complets pour la 
fabrication des produits alimentaires, 
des condiments et des boissons, à 
l'exclusion des sucreries et des mino-
teries, silos et magasins à blé 
ALLEMAGNE: incl. équipements en 
machines et en appareils d'ensem-
bles industriels complets pour la 
fabrication de pâtes à papier et du 
papier 
UEBL : nd, repris sous 8434.36 
UEBL: ¡nel. 8434.12, 14, 16, 21, 26, 31, 
38, 91, 95 et 99 
UEBL: nd, repris sous 8434.36 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8435.53 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8435.58 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8435.53 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8435.58 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8435.53 
























DEUTSCHLAND : einschl. 8435.14 und 
16 
NIEDERLANDE : nd, in 8440.77 enthal-
ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8440.75 
NIEDERLANDE: nd, in 8441.30 enthal-
ten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: einschl. 8441.15 
DEUTSCHLAND: einschl. maschinel-
ler und apparatebautechnischer Aus-
rüstungen für vollständige Fabrika-
tionseinrichtungen für Werke der 
Eisen- und Stahlindustrie 
DEUTSCHLAND: einschl. Ferti-
gungsstraßen, Schalttisch- und 
Schalttrommelmaschinen und Ma-
schinenzentren, für verschiedene 
Bearbeitungsarten von Metallen oder 
Hartmetallen 
DEUTSCHLAND: einschl. maschinel-
ler und apparatebautechnischer Aus-
rüstungen für vollständige Fabrika-
tionseinrichtungen für Werke der 
Holzbe- und -Verarbeitung 
DEUTSCHLAND: ausgen. Werkzeuge 
und Werkzeugmaschinen für die Holz-
bearbeitung, in 8449.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Werkzeuge 
und Werkzeugmaschinen der Nr. 
8449.30 für die Holzbearbeitung 
DEUTSCHLAND: einschl. maschinel-
ler und apparatebautechnischer Aus-
rüstungen für vollständige Fabrika-
tionseinrichtungen für Anlagen zur 
Aufbereitung und Formung von berg-
männisch gewonnenen mineralischen 
Stoffen 
DEUTSCHLAND: nd, in 8459.56 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8459.54 
DEUTSCHLAND: einschl. maschinel-
ler und apparatebautechnischer Aus-
rüstungen für vollständige Fabrika-
tionseinrichtungen, ausgen. für Anla-
gen zur Aufbereitung und Formung 
von bergmännisch gewonnenen 
mineralischen Stoffen, für Werke der 
Eisen- und Stahlindustrie, für Zell-
stoff- und Papierfabriken, für Werke 
der Nahrungsmittel-, Genußmittel-
und Getränkeindustrie sowie für 
Getreidespeicher und für Werke der 
Holzbe- und -Verarbeitung 
NIEDERLANDE: nd, in 8462.19 enthal-
ten 
NIEDERLANDE : einschl. 8462.13 
NIEDERLANDE : nd, in 8465.58 enthal-
ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8465.31 und 
39 
BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
NIEDERLANDE : nd, in 8509.09 enthal-
ten 































ALLEMAGNE : incl. 8435.14 et 16 








nd, repris sous 8441.30 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: ¡nel. 8441.15 
ALLEMAGNE: incl. équipements en 
machines et en appareils d'ensem-
bles industriels complets pour usines 
sidérurgiques 
ALLEMAGNE: incl. les trains de 
machines, machines de transfert et 
centres de machines, pour différents 
processus de transformation de 
métaux et de carbures métalliques 
ALLEMAGNE: incl. équipements en 
machines et en appareils d'ensem-
bles industriels complets pour l'in-
dustrie du bois 
ALLEMAGNE: excl. les outils et 
machines-outils à moteur pour le tra-
vail du bois, repris sous 8449.90 
ALLEMAGNE: incl. les outils et 
machines-outils à moteur du n° 
8449.30, pour le travail du bois 
ALLEMAGNE: incl. équipements en 
machines et en appareils d'ensem-
bles industriels complets pour la pré-
paration et le travail de minerais 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 8459.56 
EXP ALLEMAGNE : ¡nel. 8459.54 
EXP ALLEMAGNE: ¡nel. équipements en 
machines et en appareils d'ensem-
bles industriels complets pour les 
industries, à l'exclusion des industries 
pour la préparation et le travail de 
minerais pour les usines sidérurgi-
ques, les industries pour la fabrica-
tion de pâtes à papier et du papier, 
pour la fabrication des produits ali-
mentaires, des condiments et des 
boissons ainsi que pour les silos et 
magasins à blé et pour l'industrie du 
bois 
IMP PAYS-BAS : nd, repris sous 8462.19 
IMP PAYS-BAS: incl. 8462.13 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 8465.58 
EXP PAYS-BAS : incl. 8465.31 et 39 
EXP UEBL: nd, chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 8509.09 













nd, in 8515.24 enthal-
nd, in 8515.28 enthal-
einschl. 8515.22 und 
nd, in 8515.28 enthal-
nd, in 8515.28 enthal-
einschl. 8515.25 und 
einschl. 8515.22, 23, 














24, 25 und 27 
BENELUX: einschl 
68 
BENELUX: nd, in 8519.24 5enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.23 
BENELUX: nd, in 8519.32 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.28 
BENELUX: einschl. 8519.57 
BENELUX : nd, in 8519.18 enthalten 
BENELUX: nd, in 8519.36 enthalten 
BENELUX: nd, in 8519.18 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.63 
BENELUX: nd, in 8519.62 enthalten 
BENELUX: nd, in 8519.18 enthalten 
BENELUX: ausgen. Festwiderstände 
für elektronische Apparate, in 8519.82 
enthalten 
BENELUX: einschl. Festwiderstände 
für elektronische Apparate der Nr. 
8519.81 
BENELUX : nd, in 8519.85 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.84; ausgen. 
Spannungsteiler und Stellwiderstän-
de für elektronische Apparate, in 
8519.87 enthalten 
BENELUX.' einschl. Spannungsteiler 
und Stellwiderstände der Nr. 8519.85 
für elektronische Apparate 
BENELUX : nd, in 8519.93, 94, 96 oder 
98 enthalten 
BENELUX: einschl. Tafeln und 
Schränke der Nr. 8519.91 für die Fern-
melde-, Hochfrequenz-, Tonfrequenz-
und Meßtechnik 
BENELUX: einschl. Tafeln 
Schränke der Nr. 8519.91 für 
strielle Anwendung für 1000 V 
mehr 
BENELUX: einschl. Tafeln 






strielle Anwendung für weniger 'als 
1000 V 
BENELUX: einschl. Tafeln und 
Schränke der Nr. 8519.91 für die 
Hausinstallation 
DEUTSCHLAND: nd, in 8520.58 
enthalten 
BELG.-LUX.: ausgen. Blitzwürfel; ver-
traulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 8520.58 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8520.58 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8520.31, 33, 










































PAYS-BAS : nd, repris sous 8515.24 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8515.28 
PAYS-BAS : ¡nel. 8515.22 et 23 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8515.28 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8515.28 
PAYS-BAS : ¡nel. 8515.25 et 27 
PAYS-BAS: ¡nel. 8515.22, 23, 24, 25 
et 27 
BENELUX : incl. 8519.38, 58 et 68 
BENELUX: nd, repris sous 8519.24 
BENELUX: incl. 8519.23 
BENELUX: nd, repris sous 8519.32 
BENELUX: ¡nel. 8519.28 
BENELUX: ¡nel. 8519.57 
BENELUX: nd, repris sous 8519.18 
BENELUX: nd, repris sous 8519.36 
BENELUX: nd, repris sous 8519.18 
BENELUX: incl. 8519.63 
BENELUX: nd, repris sous 8519.62 
BENELUX: nd, repris sous 8519.18 
BENELUX: excl. les résistances pour 
appareils électroniques, reprises sous 
8519.82 
BENELUX: ¡nel. les résistances pour 
appareils électroniques du n° 8519.81 
BENELUX: nd, repris sous 8519.85 
BENELUX: incl. 8519.84; excl. les 
potentiomètres et les rhéostats pour 
appareils électroniques, repris sous 
8519.87 
BENELUX: incl. les potentiomètres et 
les rhéostats du n° 8519.85 pour 
appareils électroniques 
BENELUX: nd, repris sous 8519.93, 
94, 96 ou 98 
BENELUX: ¡nel. les tableaux du n° 
8519.91 pour télécommunication et 
de mesure 
BENELUX: incl. les tableaux du n° 
8519.91 d'application industrielle de 
1000 Vou plus 
BENELUX: incl. les tableaux du n° 
8519.91 d'application industrielle de 
moins de 1000 V 
BENELUX: incl. les tableaux du n° 
8519.91 d'application domestique 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8520.58 
UEBL: excl. les lampes à 4 éclairs 
dites «flash-cubes»; chiffres confiden-
tiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8520.58 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8520.58 
ALLEMAGNE: ¡nel. 8520.31, 33, 51 
et 57 
947 
EXP BELG.-LUX. : nd, ¡n 8521.28 enthalten 
EXP BELG.-LUX. : einschl. 8521.21, 23 und 
25 
NIEDERLANDE: nd, ¡n 8521.55 enthal-
ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8521.51 und 
53 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Kabelgarni-
turen, Leitungsarmaturen, elektrische 
Ausrüstungen für Kraftwerke und für 
vollständige Fabrikationseinrichtun-
gen 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 8523.80 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 8523.11, 15, 
30, 50, 61, 63 und 65 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
Anmerkungen 
zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwen-
dung der Besonderen Maßstäbe ist zu beach-
ten, daß bei denjenigen Warenpositionen, 
die Teile und Einzelteile enthalten, diese nur 
in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht 
in den Besonderen Maßstäben nachweisbar 
sind (B.M. = Besondere Maßstäbe). 
BELG.-LUX.: nd, nicht erfaßt 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 
EXP DEUTSCHLAND: enthält keine B.M. 
für apparatebautechnische Ausrü-
stungen für vollständige Fabrika-
tionseinrichtungen für Werke der 
Holzbe- und -Verarbeitung 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: B.M. aus techni-
schen Gründen für Sende- und Sen-
de-Empfangsgeräte für Rundfunk 
oder Fernsehen nicht erfaßt; es han-

















EXP UEBL : nd, repris sous 8521.28 
EXP UEBL: incl. 8521.21, 23 et 25 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8521.55 
PAYS-BAS: ¡nel. 8521.51 et 53 
EXP ALLEMAGNE: ¡nel. les garnitures de 
câbles, les armatures de conduits, les 
équipements pour centrales électri-
ques, les équipements électriques 
d'ensembles industriels complets 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 8523.80 
EXP PAYS-BAS: incl. 8523.11, 15, 30, 50, 
61, 63 et 65 
EXP PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
Notes 
au sujet des Unités supplémentaires 
Observation générale: En ce qui concerne les 
positions qui comportent des parties et piè-
ces détachées, il y a lieu d'observer que ces 
dernières ne sont pas exprimées ni exprima-
bles en unités supplémentaires, elles sont 
simplement reprises dans les chiffres en 
valeurs et en quantités. Il y a donc lieu de 
tenir compte de cet état de choses dans 
l'interprétation de chiffres en unités supplé-
mentaires (u.s. = unités supplémentaires). 
UEBL: nd, non repris en statistique 
ITALIE: nd, non repris en statistique 
ITALIE: nd, non repris en statistique 
EXP ALLEMAGNE: ne comprend pas les 
u.s. pour les machines pour le travail 
du bois, faisant partie d'installations 
complètes d'usines 
ITALIE : nd, non repris en statistique 
ALLEMAGNE: Les u.s. ne sont pas 
reprises, pour des raisons techniques, 
pour les appareils émetteurs ou appa-
reils émetteurs-récepteurs; il s'agit 
des envois échelonnés 
UMRECHNUNGSKURSE 1976 TAUX DE CONVERSION 
Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
Italia 1 000 Lit 
Nederland 1 000 FI 
Belg.-Lux. 1000 FB/Flux = 
United Kingdom 1 000 £ 
Ireland 1 000 £ 
Danmark 1 000 DKr 
ERE = Europäische Rechi 






1 608,809 ERE/UCE 































































































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 


































































St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 





Seychellen und zugehörige Gebiete 














Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
















































































































































































Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 





Seychelles et dépendances 































Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 





































































512 1038 Chili 
516 1038 Bolivie 
520 1038 Paraguay 
524 1038 Uruguay 
528 1038 Argentine 
529 1033 Iles Falkland et dépendances 
ASIE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Liban 
608 1038 Syrie 
612 1038 Irak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israël 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Koweït 
640 1038 Bahrein 
644 1038 Qatar 
647 1038 Émirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 YémenduNord 
656 1038 YémenduSud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 Inde 
666 1038 BanglaDesh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Népal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Thaïlande 
684 1038 Laos 
688 1048 Vietnam du Nord 
692 1038 Vietnam du Sud 
696 1038 Cambodge 
700 1038 Indonésie 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
704 1038 Timor portugais 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolie 
720 1048 Chine 
724 1048 Corée du Nord 
728 1038 Corée du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 







Neukaledonien und zugehörige Gebiete 











































Nouvelle-Calédonie et dépendances 








Französisch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargebiete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs-und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 977 1090 Pays et territoires non précisés pour de; 
















Vereinigte Staaten von 




Länder Afrikas, der Kari-
bik und des Pazifiks — 
Abkommen von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaa-
ten der Gemeinschaft 
Überseeische Gebiete 












Intra-EG (EUR 9) 





USA und Kanada 







Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 






















Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Ciasse 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 





Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total générai 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 




Autres pays d'Europe oc-
cidentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers indus-
trialisés occidentaux 
Pays en voie de dévelop-
pement 
Pays d'Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique signa-
taires de la Convention de 
Lomé 
Départements d'Outre-
Mer d'États membres de 
la Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à com-
merce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzliche Wirtschaftsräume — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 040, 042, 046, 048, 050, 052, 
1052 Arabische Länder — Pays arabes 
1053 OPEC-Länder — Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 











220, 600, 604, 608, 
212, 216, 220, 224, 
632, 636, 640, 644, 
288, 484, 500, 612, 
212 
416, 421, 424, 428, 
453, 454, 456, 457, 
472, 473, 476, 480, 
508, 512, 516, 520, 
070, 201, 204, 208, 
624, 628 
228, 342, 604, 608, 
647, 649, 652, 656 
616, 632, 636, 647, 
432, 436, 440, 444, 
458, 462, 463, 464, 
484, 488, 492, 496, 
524, 528, 529 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE = A-L, SITC ll-VI) sind nur 
Wirtschaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes « 
(NIMEXE = A-L, CTCI ll-VI). 
die fettgedruckten 
Produits par pays» 
XVII 
Tabel over forbindelsen 
Cross-reference 
Tavola di corrispondenza 
1976 
CST - N IMEXE 
Gegenüberstellung 
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Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
IMPORT + 
120114 120119 17015 4 120198 Ift0494 160498 220310 770390 240101 240105 74011 1 240115 240132 240136 740137 ?40138 24013 9 24014? 240143 240144 740146 740148 240168 283711 283719 290114 29012? 290124 290125 2 90129 ?90136 290139 29016^ 200166 790167 290177 290179 7 40211 340213 3 40215 740219 340250 740270 740311 340315 340319 740391 340395 740399 740411 740415 740419 340430 34061l 3 40619 740650 740710 340790 770899 330811 '*«0815 7 30819 780851 3 308 55 7308=19 ^ 8 08 9 1 
B 
EXPORT 
170 114 120114 120154 120154 160494 160494 220310 220310 240101 240101 240101 24C101 740132 740177 24013? 24 0132 740132 240132 240132 240132 24013? 240132 240132 283711 783711 2*30114 290114 290114 290114 79 0114 290136 790136 290165 290165 290165 290177 29C177 340211 340211 340211 740211 340250 340250 340311 340311 340311 740391 340391 34C3 91 340411 340411 340411 740411 340611 3406 11 340611 340710 340710 370310 380811 380811 780811 380851 78C951 380851 380851 
A 
3808 99 331150 381160 381221 381225 381229 381393 381398 3 8190 7 381909 381941 3 81943 381947 331949 331952 381954 391956 3 8195 8 33196? 331964 381966 381963 ''81972 381974 381976 381978 381932 781984 381986 381988 381996 390116 390118 390124 390175 79013? 390135 390142 790144 3O0145 390146 399148 390149 ^90151 390159 390163 700169 390171 39017*; ^90179 390185 3 9 0137 390191 ^90199 390207 390208 390214 390215 390216 390221 390222 390223 390224 390228 390232 390235 390236 390237 390245 
B 
38C851 381 150 38U50 331221 38 1221 381221 ^81393 331393 331907 381907 381941 381941 381947 381947 381952 
3 81 9 5 ? 





















































































390711 3 90 713 390719 390735 3 90 737 390739 390741 390743 390751 390765 390766 390767 3Ç0768 390771 390773 390774 390777 390782 390786 390791 390799 390746 390747 390748 390753 390761 390763 401145 401152 410111 410115 410113 410118 410171 410179 410131 
B 
39C2 45 39C?45 39C245 39G245 39C745 390245 39 C?45 390245 39C245 39C267 39C267 39C271 39C271 39C2 71 3 9C2 74 390274 39C2 74 39C281 39C261 ?9C?ei 39C7 65 39C?etî 39C283 79C2 88 39C2 88 3 9C2 88 39C308 39C3 08 3 9C308 390410 390410 390520 




























401145 410111 410111 41CU3 4 10113 4101 13 410113 41C131 
XXXIX 
A b w e i c h e n d e NIMEXE - Pos i t i onen fü r das Vere in ig te Kön ig re ich (1976) 
Pos i t ions N IMEXE d i ve rgen tes pour le R o y a u m e - U n i (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
410135 
410142 410143 410144 410145 410180 410151 410155 410166 410168 410195 410162 410163 410191 410211 410216 410221 410229 410231 410233 410235 410237 410250 410330 410340 410350 410531 410539 410593 410599 41062C 41068C 410820 410830 410840 410880 
440110 440120 440140 440190 440470 440498 441451 441455 44146 1 441465 441920 441980 442210 442230 442 371 442379 442591 442 599 447710 442730 442790 442 871 442 879 480108 480109 48011 1 480112 480119 480126 480129 480113 480117 480125 
B 
410131 
410131 4101 31 410131 410131 410131 410151 41C151 410151 410151 410151 410162 410162 41016? 41C211 41 02 11 410211 41C211 410211 41 C?ll 410211 41C211 41 02 11 41C330 410330 41C3 30 41C531 410531 41C593 41C593 410620 410620 41C820 41C820 41C820 41C820 
440110 440110 440110 440110 440420 
440420 441451 441451 441451 441451 441920 441920 442210 442210 447371 442371 442591 442591 442710 442710 442710 442871 447871 480108 480108 480108 480108 480108 
480109 480108 480113 480113 480113 
A 
480115 




4 80 791 
480797 480799 480910 480920 480930 480990 481010 48109 0 481121 481129 481140 481330 481350 481390 481430 481490 481510 481530 481540 481550 481561 
B 
490115 
480115 480121 480123 480123 480128 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480141 480360 480360 480410 480410 4804 10 480410 4804 10 480410 480410 480410 490521 480521 480755 480755 480755 480755 480755 480755 480755 480755 480755 480755 480755 480755 480755 480755 480755 480910 480910 480930 480930 481010 481010 481121 481121 481121 481330 481330 481330 481430 481430 481510 481510 481510 481510 481510 
A 
481565 
481595 481599 481521 481529 481610 481696 481698 481691 481695 481810 481821 481829 481830 481840 481850 481861 481869 481880 482010 482090 500510 500590 530110 530120 530130 530140 610201 610209 610234 61023 5 640121 640125 640129 640161 640163 640165 640169 640410 640410 650323 650325 650326 650328 680311 680316 680 390 680415 680416 680418 680491 680499 680615 680630 680640 680650 680710 680720 680730 680720 680730 680793 680781 680789 680811 680319 680890 681110 68U30 
B 
481510 
481510 481510 481521 481521 481610 481610 481610 481691 481691 481810 481810 481810 481810 481310 481310 481810 481810 481910 482010 482010 500510 500510 530110 530110 530130 530130 610201 610201 610234 610234 640121 640121 640121 640121 640121 640121 640121 640410 640490 650323 650323 650326 650326 680311 680311 680311 680415 680415 680415 680491 680491 680615 680615 680615 680615 680710 680710 680710 680720 680720 680720 680781 680781 680811 680811 680811 681110 681110 
XL 
Abweichende NIMEXE - Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions N IMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist In der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
681190 
681211 68121? 681214 681215 681219 681333 681335 681620 681630 681690 690230 690251 690255 690280 690330 690351 690355 690380 690413 690730 690740 690750 690760 690770 690780 690830 690840 690850 690860 690870 690880 690863 690875 690885 690899 690914 690919 690981 690989 690993 691010 691090 691391 691393 691395 690411 691440 691490 700323 700325 700329 700411 700419 700430 700440 700450 700481 700485 700510 700591 700595 700530 700541 700549 700610 700620 700630 700691 
B 
681110 
681211 681211 681211 681211 681211 681333 681333 681620 681620 681620 690230 690230 690230 690230 690330 690330 690330 690330 690411 69C730 690730 690750 690750 690750 690750 690830 690830 690850 690850 690850 690850 690863 690863 690863 690863 690914 690914 690981 690981 690981 691010 691010 691391 691391 691391 691411 691440 691440 700323 700323 700323 700411 700411 70Q430 7C0430 700430 700430 700430 700510 700510 700510 700530 700530 700530 700610 700610 700610 700610 
A 
703699 
700710 700730 700791 700799 700811 700819 7C0830 700941 700945 701011 701013 701015 701017 701019 701030 701050 701090 701110 701130 701190 701310 701320 701331 701339 701341 701349 701371 701379 701381 701389 701491 701495 701610 701690 701715 7C1717 701991 701999 702030 702035 702040 702045 702050 702061 702069 702070 70208C 702085 702C91 702099 702075 702095 702120 702151 702159 702190 710110 710121 710123 710211 710213 710501 710503 710513 710519 711611 711621 711625 
B 
700610 700710 700710 700710 700710 700811 700811 700811 70C941 700941 701011 701011 701C11 701011 701011 701011 701011 701011 701110 701110 701110 701310 701310 701310 701310 701310 701310 701310 701310 701310 701310 701491 701491 701610 701610 701715 701715 701991 701991 702030 702030 702030 702030 702030 702061 702061 702061 702061 702061 702061 702061 702075 702075 702120 702120 702120 702120 710110 710110 710110 710211 710211 710501 710501 710513 710513 711611 711611 711611 
A 
711629 
711651 711659 730121 730123 730125 730127 730131 730135 730260 730270 730298 730310 730320 730330 730351 7 3035 3 730355 730359 730341 730349 730410 730490 730620 730630 730721 730724 730801 730803 730805 730807 730811 730813 730815 730817 730832 730834 730836 730838 731111 731112 731114 731116 731119 731131 731139 731211 731219 731225 731229 731261 731263 731265 731313 731315 731332 731334 731336 731343 731345 731347 731349 731371 731373 731375 731377 731381 731383 731385 
B 
711611 
711651 711651 730121 730121 730121 730121 730131 73C131 73C260 73C260 73C260 730310 73C310 73C310 73C310 73C310 73C310 73C310 73C341 730341 730410 730410 73C620 73C620 730721 730721 730801 7308C1 7308C1 7308C1 730811 730811 730811 730811 730811 73C811 730811 730811 731111 731111 7311Í1 
731111 731111 731131 731131 731211 731211 731225 731225 731261 731261 731261 731313 731313 731332 731332 731332 731343 731343 731347 731347 731371 731371 731371 731371 731381 731381 731381 
XLI 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
731387 
731388 731401 731411 7 3 1 4 1 3 7 3 1 4 1 5 731419 731421 7 3 1 4 4 1 7 3 1 4 4 3 7 3 1 4 4 5 731449 731481 731491 7 3 1 4 9 9 731614 7 3 1 6 1 6 731691 731693 7 3 1 6 9 5 7 3 1 6 9 9 731710 731780 731801 7 3 1 8 0 5 731813 7 3 1 8 2 1 7 3 1 3 2 7 731838 7 31842 731846 731848 7 3 1 8 5 6 731858 73186 7 731872 731886 731888 7 3 1 8 9 7 731824 731826 731832 7 3 1 8 3 4 7 3 1 8 3 6 731841 731851 731862 731864 731876 731899 73182 7 731844 731866 731910 7 3 1 9 3 0 731950 731990 732011 7 3 2 0 1 9 732041 7 3 2 0 4 3 7 3 2 0 4 9 732110 732120 732150 7 3 2 1 6 0 732180 7 3 2 2 0 5 732220 
B 
731381 
7 3 1 3 8 1 731401 7314 01 731401 731401 731401 7 3 1 4 0 1 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731401 731614 731614 7 3 1 6 9 1 73 1691 731695 731695 731710 731710 73 180L 731801 731801 7 3 1 8 2 1 731821 731821 731821 731321 731321 7 3 1 8 2 1 7 3 1 9 2 1 731921 731821 731821 731821 7318 21 731824 7 3 1 8 2 4 7 3 1 8 2 4 731324 731824 731824 731824 731824 731874 731824 731824 731827 731827 731827 731910 731910 731910 731910 7 3 2 0 1 1 7 3 2 0 1 1 732041 732041 7 3 2 0 4 1 73 21 10 732110 732110 732110 7 3 2 1 1 0 73 22 05 7 3 2 2 0 5 
A 
7 3 2 2 3 1 
7 3 2 2 3 9 732250 732321 7 3 2 3 2 3 732325 732327 732510 732590 732711 732714 732718 732720 7 3 2 7 3 1 7 3 2 7 3 9 732741 732 749 732791 732795 732799 732911 732913 732919 732930 732941 732944 732946 732949 732991 732999 733191 733192 7 3 3 1 9 4 7 3 3 1 9 5 7 3 3 1 9 6 7 3 7 1 9 7 7 3 3 1 9 8 7 3 3 2 3 1 7 3323 3 7 3 3 2 3 5 7 3 3 ? 3 σ 733260 733284 7 3 3 2 6 5 7 3 3 7 9 0 733510 7 3 3 5 2 ^ 7 7 3 5 9 0 7 3 3 6 1 3 7 3 3 6 1 5 7 3 361 7 7 3 3 6 3 5 7 3 3 6 3 7 7 3 3 6 5 1 733655 7 7 3 6 5 7 7 3366 1 733669 7 3 3 7 1 1 7 3 3 7 1 9 733751 733759 733790 733831 7 3 3 8 3 5 7 3 3 8 3 7 7 3 3 8 4 1 7 3 3 8 4 5 733851 
Β 
7 3 2 2 0 5 
7 3 2 2 0 5 732205 7 3 2 3 2 1 7 3 2 3 2 1 73 23 21 732321 7 3 2 5 1 0 73 2510 732711 7 3 2 7 1 1 73 2711 732711 7 3 2 7 1 1 7 3 2 7 1 1 732711 732711 732711 7 3 2 7 1 1 7 3 2 7 1 1 73 29 11 73 2 9 U 7 3 2 9 1 9 73 29 19 7 3 2 9 1 9 73 29 19 7 3 2 9 1 9 73 29 19 7 3 2 9 1 9 7 3 2 9 1 9 733191 733191 7 3 3 1 9 1 733191 733191 733191 7 3 3 1 9 1 733231 733231 7 3 3 2 3 5 733235 733260 733760 7 3 3 7 6 5 7 3 3 2 6 5 733510 733510 733510 773613 733613 7 3 3 6 1 3 733635 733635 733651 737651 733651 73^661 733661 777711 7^3711 737751 733 751 733751 733831 733831 733831 733831 733831 733831 
A 
733855 
733857 7 3 3 3 6 1 7 3 3 8 6 5 733830 7 34012 7 3 4 0 1 5 7^4017 7 7 4 0 2 1 7 740 ? 5 7 340 31 7 3 4 0 ^ 3 7 3 4 0 3 7 7 3 4 0 4 1 7 3 4 0 4 3 7 3 4 0 4 7 7 3 4 0 5 1 7*405 3 7 3 4 0 5 7 7 3406 1 7 7406 3 7 340 71 734073 734034 7 7 4 0 « 8 734092 774094 734099 7 36640 736681 736636 736639 7 3 7 1 1 3 7 3 7 1 1 4 7 7 7 1 1 9 7 3 7 1 2 3 7 3 7 1 2 4 7 3 7 1 2 9 7 3 7 1 5 3 7 3 7 1 5 4 7^715 5 7 3 7 1 5 6 7 3 7 1 5 9 737193 737194 7 3 7 1 9 9 7 7 7 2 1 1 7 3 7 2 1 3 7 3 7 2 1 9 7 3 7 2 3 3 7 3 7 2 3 9 7 3 7 3 1 3 7 3 7 3 1 9 7 3 7 3 2 5 7 3 7 3 2 6 7 3 7 3 7 9 7 3 7 3 3 3 7 3 7 3 3 9 7 3 7 3 4 3 7 3 7 3 4 9 7 3 7 3 5 3 7 7 7 3 5 9 7 3 7 3 8 3 7 3 7 3 8 9 737471 7 3 7 4 2 3 737429 7 37451 7 3 7 4 5 ? 
Β 
733831 
7 3 3 8 3 1 733831 733831 733831 73401? 734012 734012 734012 734012 734031 734031 7 3 4 0 3 1 734031 734031 734031 7 3 4 0 3 1 73 40 31 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 734031 736640 736640 736640 776640 737113 737113 777113 737123 777127 737123 737153 7*7153 777153 737153 737153 737193 737193 737197 737211 737211 777211 737233 737233 7 3 7 3 1 3 737313 7 3 7 3 2 5 7 3 7 3 2 5 7 3 7 3 2 5 7 3 7 3 3 3 7 3 7 3 3 3 737343 737343 737343 7 3 7 3 4 3 737383 737383 737421 737421 7 3 7 4 2 1 737451 737451 
XLII 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
7 3 7 4 5 3 
7 3 7 4 5 4 
7 3 7 4 5 9 
7 3 7 5 2 4 7 3 7 5 2 9 7 3 7 5 3 4 7 3 7 5 3 9 
7 3 7 5 4 4 7 3 7 5 4 9 
7 7 7 5 5 4 7 3 7 5 5 9 7 3 7 5 6 4 7 3 7 5 6 9 
7 3 7 5 8 4 7 3 7 5 8 9 7 3 7 6 1 4 7 3 7 6 1 5 7 3 7 6 1 6 7 3 7 6 1 9 
7 4 0 1 4 1 7 4 0 1 4 5 
7 4 0 1 4 9 7 4 0 3 1 1 7 4 0 3 1 9 
7 4 0 3 2 1 7 4 0 3 2 9 
7 4 0 3 5 1 7 4 0 3 5 9 7 4 0 4 2 1 
7 4 0 4 2 9 7 4 0 5 L 1 
7 4 0 5 1 9 7 4 0 5 9 0 7 4 0 6 1 1 7 4 0 6 1 5 74C71C 
7 4 0 7 7 1 7 4 0 7 2 9 7 4 0 7 9 C 7 4 1 0 1 0 
7 4 1 0 9 0 7 4 1 1 1 0 
7 4 1 1 3 0 7 4 1 1 5 0 7 4 1 5 9 5 
7 4 1 5 9 9 7 4 1 9 1 1 7 4 1 9 1 9 
7 4 1 9 3 1 7 4 1 9 3 9 
7 4 1 9 5 0 7 4 1 9 9 0 
8 4 0 9 1 0 
8 4 0 9 3 0 8 4 1 0 2 3 
8 4 1 0 2 5 8 4 1 0 2 6 8 4 1 0 2 7 
8 4 1 0 2 8 
8 4 1 0 4 3 8 4 1 0 6 1 
8 4 1 0 6 3 8 4 1 0 6 4 
8 4 1 0 6 6 
8 4 1 0 6 8 8 4 1 0 6 9 
8 4 1 1 2 7 8 4 1 1 2 8 8 4 1 1 7 9 
B 
7 3 7 4 5 1 
7 3 7 4 5 1 
7 3 7 4 5 1 
7 3 7 5 2 4 7 3 7 5 2 4 7 3 7 5 3 4 7 3 7 5 3 4 
7 3 7 5 4 4 7 3 7 5 4 4 
7 3 7 5 5 4 7 3 7 5 5 4 7 3 7 5 6 4 7 3 7 5 6 4 
7 3 7 5 8 4 7 3 7 5 8 4 7 3 7 6 1 4 73 7 6 1 4 7 3 7 6 1 4 7 3 7 6 1 4 
7 4 0 1 4 1 7 4 0 1 4 1 
7 4 0 1 4 1 74C311 74 0 3 1 1 
7 4 0 3 2 1 7 4 0 3 2 1 
7 4 0 3 2 1 7 4 0 3 2 1 7 4 0 4 2 1 
7 4 0 4 2 1 7 4 0 5 1 1 
74 0511 74 0 5 1 1 74 06 11 74 06 11 7 4 0 7 1 0 
7 4 0 7 1 0 7 4 0 7 1 0 7 4 0 7 1 0 7 4 1 0 1 0 
7 4 1 0 1 0 7 4 1 1 1 0 
7 4 1 1 1 0 7 4 1 1 1 0 7 4 1 5 9 5 
7 4 1 5 9 5 7 4 1 9 1 1 7 4 1 9 1 1 
7 4 1 9 1 1 7 4 1 9 1 1 7 4 1 9 1 1 
7 4 1 9 1 1 84 0 9 1 0 84 0 9 1 0 
8 4 1 0 2 3 8 4 1 0 2 3 8 4 1 0 2 3 
8 4 1 0 2 3 8 4 1 0 2 3 8 4 1 0 4 3 
8 4 1 0 4 3 ■341043 8 4 1 0 4 3 
8 4 1 0 4 3 8 4 1 0 4 3 8 4 1 0 4 3 
8 4 1 1 2 7 6 4 1 1 2 7 8 4 1 1 2 7 
A 
8 4 1 2 1 0 
8 4 1 2 3 C 
8 4 1 3 1 1 8 4 1 3 1 5 8 4 1 3 1 8 8 4 1 3 3 C 
8 4 1 3 5 0 8 4 1 4 9 1 8 4 1 4 9 3 
8 4 1 4 9 5 8 4 1 4 9 9 8 4 1 5 0 8 8 4 1 5 0 9 
9 4 1 5 1 2 8 4 1 5 1 3 3 4 1 5 1 5 3 4 1 5 3 2 8 4 1 5 3 6 8 4 1 5 4 2 
8 4 1 5 4 6 9 4 1 5 6 1 
8 4 1 5 6 9 8 4 1 5 7 1 8 4 1 5 7 3 
8 4 1 5 7 8 8 4 1 5 5 1 
8 4 1 5 5 9 8 4 1 5 9 1 8 4 1 5 9 9 
8 4 1 6 9 3 8 4 1 6 9 5 
3 4 1 7 5 6 8 4 1 7 5 8 8 4 1 7 6 0 8 4 1 7 6 2 8 4 1 7 6 3 
8 4 1 7 6 4 8 4 1 7 6 6 8 4 1 7 9 2 8 4 1 7 6 7 
8 4 1 7 6 8 8 4 1 7 7 1 
8 4 1 7 7 3 8 4 1 7 7 5 8 4 1 7 7 7 
8 4 1 7 7 9 8 4 1 7 8 1 8 4 1 7 8 4 
8 4 1 7 8 7 8 4 1 7 8 9 8 4 1 7 9 4 
8 4 1 7 9 7 8 4 1 8 5 5 8 4 1 8 5 8 
3 4 1 8 6 3 8 4 1 8 6 5 8 4 1 8 6 7 
8 4 1 8 6 9 8 4 1 8 7 1 8 4 1 8 7 5 
8 4 1 8 7 6 8 4 1 8 7 9 8 4 1 8 3 1 
8 4 1 8 8 9 8 4 1 8 9 4 8 4 1 8 9 6 
8 4 1 9 1 1 9 4 1 9 1 9 8 4 1 9 9 3 
B 
8 4 1 2 1 0 
8 4 1 2 1 0 8 4 1 3 1 1 
8 4 1 3 1 1 8 4 1 3 1 1 8 4 1 3 3 0 
8 4 1 3 3 0 8 4 1 4 9 1 Ç41491 
8 4 1 4 9 1 8 4 1 4 9 1 
8 4 1 5 C 8 8 4 1 5 C 3 
8415C8 8 4 1 5 C 9 e 4 1 5 C 8 8 4 1 5 3 2 8 4 1 5 3 2 8 4 1 5 3 2 
8 4 1 5 3 2 8 4 1 5 3 2 
8 4 1 5 3 ? 8 4 1 5 3 2 8 4 1 5 3 2 
8 4 1 5 3 2 8 4 1 5 5 1 
8 4 1 5 5 1 8 4 1 5 9 1 8 4 1 5 9 1 
8 4 1 6 9 3 8 4 1 6 9 3 
8 4 1 7 5 6 8 4 1 7 5 6 8 4 1 7 6 0 3 4 1 7 6 0 8 4 1 7 6 0 
8 4 1 7 6 0 8 4 1 7 6 0 8 4 1 7 6 0 8 4 1 7 6 7 
8 4 1 7 6 7 8 4 1 7 6 7 
8 4 1 7 6 7 8 4 1 7 6 7 8 4 1 7 6 7 
8 4 1 7 6 7 8 4 1 7 6 7 8 4 1 7 6 7 
8 4 1 7 6 7 8 4 1 7 6 7 8 4 1 7 6 7 
8 4 1 7 6 7 8 4 1 8 5 5 8 4 1 8 5 5 
8 4 1 8 6 3 8 4 1 8 6 3 8 4 1 8 6 7 
8 4 1 8 6 7 8 4 1 8 7 1 8 4 1 8 7 1 
8 4 1 8 7 1 8 4 1 8 7 1 8 4 1 8 71 
8 4 1 8 7 1 8 4 1 8 9 4 e 4 1 8 9 4 
8 4 1 9 1 1 8 4 1 9 1 1 8 4 1 9 9 3 
A 
8 4 1 9 9 5 
8 4 2 0 1 0 
9 4 2 0 3 0 
842 0 4 0 8 4 2 0 5 0 842 061 8 4 2 0 6 3 
8 4 2 0 6 5 842 06 7 
8 4 2 0 8 0 8 4 2 1 1 3 3 4 2 117 8 4 2 1 1 9 
8 4 2 12 0 8 4 2 1 3 0 8 4 2 1 9 3 8 42 2 0 1 8 4 2 2 0 ? 8 4 2 2 0 3 
8 4 2 2 0 4 8 4 2 2 0 5 
8 4 2 2 0 6 3 4 2 2 0 7 8 4 2 2 1 2 
9 4 2 2 4 1 8 4 7 2 7 7 
8 4 2 2 7 3 8 4 2 2 8 1 8 42 28 4 
8 4 2 2 8 5 342 2 8 6 
8 4 2 2 0 8 3 4 2 2 1 1 8 4 2 2 1 5 8 4 2 2 1 7 9 4 2 2 1 9 
8 4 2 2 7 1 8 4 2 2 7 5 842 28 8 8 4 2 2 9 6 
8 4 2 2 1 4 8 4 2 2 4 5 
8 4 2 29 1 8 4 2 2 2 1 8 4 2 2 2 5 
8 4 2 2 2 7 8 4 2 2 2 9 8 4 2 2 3 1 
847 2 3 6 8 4 2 2 3 7 8 4 2 2 3 9 
8 4 2 2 9 4 8 4 2 2 3 2 8 4 2 2 3 4 
8 4 2 241 8 4 2 2 4 2 842 2 4 3 
8 4 2 2 4 6 3 4 2 2 4 8 8 4 2 2 4 9 
8 4 2 2 9 5 8 4 2 2 5 6 8 4 2 2 9 8 
8 4 2 2 7 1 8 4 2 2 7 5 8 4 2 2 7 6 
8 4 2 3 1 3 8 4 2 3 1 5 8 4 2 3 1 7 
B 
9 4 1 9 9 3 
8 4 2 0 1 0 
3 4 2 0 1 0 
3 4 2 0 1 0 8 4 7 0 1 0 3 4 2 0 1 0 9 4 7 0 1 0 
84 2 0 1 0 8 4 2 0 1 0 
3 4 2 0 10 8 4 2 1 1 3 8 4 2 1 1 3 8 4 2 1 1 3 
8 4 2 1 1 3 8 4 2 1 1 3 8 4 2 1 1 3 8 4 2 2 0 1 8 4 2 2 0 1 8 4 2 2 0 3 
8 4 2 2 0 3 8 4 2 2 0 5 
8 4 2 2 0 5 8 4 2 2 0 7 8 4 2 2 07 
8 4 2 2 0 7 9 4 2 2 0 7 
8 4 2 2 0 7 8 4 2 2 0 7 8 4 ? ? 0 7 
8 4 2 2 0 7 3 4 2 2 0 7 
8 4 2 2 0 8 8 4 2 2 08 8 4 2 2 0 8 8 4 2 2 0 8 8 4 2 2 0 8 
8 4 2 2 08 9 4 2 2 0 8 8 4 2 2 0 8 8 4 2 2 0 8 
8 4 2 2 1 4 8 4 2 2 1 4 
8 4 2 2 14 8 4 2 2 2 1 8 4 2 2 2 1 
8 4 2 2 2 1 8 4 2 2 2 1 8 4 2 2 3 1 
8 4 2 2 3 1 8 4 2 2 3 1 8 4 2 2 3 1 
8 4 2 2 3 1 8 4 2 2 3 2 8 4 2 2 3 4 
3 4 2 2 4 1 8 4 2 2 4 1 8 4 2 2 4 1 
8 4 7 7 4 1 8 4 2 2 4 1 8 4 2 2 4 1 
9 4 ? ? 4 1 8 4 2 7 5 6 8 4 2 2 5 6 
8 4 2 2 7 1 8 4 2 2 7 1 3 4 2 2 7 1 
8 4 2 3 1 3 8 4 2 3 1 3 8 4 2 3 1 3 
XLIII 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
342321 
342325 842332 342335 342339 842 352 942354 847358 842470 842480 847530 842 559 842561 842 56 5 842571 847575 842580 842541 847549 84 2 610 842630 842690 942810 842820 «42830 
94.2 89 0 
84291 0 842930 842950 843001 843020 843030 843040 343090 343005 843050 843131 843139 843141 843149 943151 843159 843310 843320 943 33 1 843339 843340 843350 843380 843391 843399 843431 843436 843433 843491 843499 943514 943516 843538 843558 843531 843533 843551 843553 943711 843716 943717 843718 843731 
B 
842321 
842321 842332 8423 32 842337 842352 842352 84235? 842430 842430 842530 8425 30 842530 842530 842530 842530 842530 842541 842541 842610 842610 842610 842810 «42810 842810 842810 842910 847910 8479 10 843001 843001 843001 84 3001 843001 843005 843005 843131 843131 843141 343141 343141 843141 843310 843310 843310 843310 843310 843310 843310 843391 843391 843431 843431 843431 843491 843491 843514 843514 843514 843514 843531 843531 843551 843551 84 3711 843711 843711 843711 843731 
A 
843732 
843733 843734 943736 843738 344310 844330 844351 844359 344370 944 390 844512 844514 844516 844522 344 524 844526 844536 844537 844538 844539 844545 844546 844547 844548 344549 844551 844552 844553 844554 344555 844556 844557 844558 844559 844561 844577 844578 344579 844581 344582 844583 844584 944585 844586 844587 844592 844593 944594 844595 844596 844597 844598 844610 844690 844701 844709 844710 844 720 844730 844740 844750 844770 844791 844798 844810 844830 844893 344895 
B 
843731 
843731 843731 843736 843736 844310 844310 844310 844310 844310 844310 844512 844512 844512 844522 844522 844522 844536 844536 844538 844538 844545 844545 844545 844548 844548 844548 844552 844552 844552 844555 844555 844557 344557 844557 844557 844577 844577 844577 844581 844591 β44583 844583 844583 844583 844583 844592 844592 844592 844592 844592 844592 844592 844610 844610 844701 844701 844701 844701 844701 844701 844701 844701 844701 844701 844810 844310 844810 844810 
A 
844911 
844915 845112 845113 845114 ­ 845118 845119 845120 845231 845235 845237 845241 845243 345245 845247 845248 845261 845263 845265 845271 845 779 845281 845289 845330 845340 845350 845361 845365 845369 845391 845399 845431 845439 845455 845459 845593 845594 84562C 845640 845655 84 565 9 84567C 845931 845931 845947 845948 845952 845956 845977 845978 845981 845983 845995 845997 845954 845991 845964 845976 845993 845987 845999 846031 84604 1 846049 846052 846061 846071 846075 846079 
B 
844911 
844911 845112 845112 845112 845112 845112 845112 845231 845231 845231 845231 845231 845231 845231 845231 845261 845261 845261 845261 845261 845281 845281 845330 845330 845330 845330 845330 845330 845391 845391 845431 845431 845455 845455 845593 845593 845620 845620 845620 845620 845620 845931 845937 845947 845947 845947 845947 845947 845947 845947 845947 845947 845947 845954 845954 845964 845964 845964 845987 845987 846031 946031 846031 846031 846031 846071 846071 846071 
XLIV 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
846191 
846192 846194 846196 846310 846331 846335 846338 846 342 846 345 846351 846355 846361 846365 846390 846410 846430 84653 1 846539 846541 846545 846551 846553 846555 846558 846560 84657C 850103 850106 850121 850122 850123 850124 850125 850127 850129 850107 850108 850109 850112 850118 850119 850132 850135 850137 850143 850144 850145 850148 850151 850179 850153 850155 850164 850165 850166 850168 850169 850174 850184 850188 850193 850195 
850211 850219 850250 85027C 850310 850390 
B 
846191 
846191 846191 846191 846310 846310 846310 846310 846310 846310 846310 846310 846310 846310 846310 846410 846410 846531 346531 846531 846531 846531 846531 846531 846531 846531 846531 850103 8501C3 850103 8501C3 8501C3 8501C3 8501C3 8501C3 8501C3 8501C7 850107 85C107 8501C7 850118 950118 850132 85C132 850132 850132 850132 850145 850145 850151 850151 850153 850153 850153 850153 850153 850153 850153 85C153 850184 850184 850193 850193 850211 
85C211 850250 85C250 R90310 85C310 
A 
85051C 
85053C 85055C 850571 850575 85063C 850650 85066C 850685 850691 850699 850901 850905 850909 851091 851095 851113 851115 851118 851122 851126 851141 851143 851145 851147 851149 851151 851155 851157 851171 851179 851211 851215 851223 851225 851231 851233 351239 851251 851255 951256 851258 851381 851385 851535 851538 351582 851584 851586 851588 851591 851598 851610 851630 851650 851710 851750 851790 851811 851815 851817 851819 851850 351890 
851901 851902 851904 851905 851906 
B 
850510 
950510 850510 850510 850510 85C63C 850630 85C630 850630 85C691 85C691 8509C1 850901 850901 851091 851091 85 111 3 851113 8511 13 851122 851122 851141 851141 851141 851141 851141 851141 851141 851157 851157 851157 851211 8512 11 851223 851223 851231 851231 8512 31 851251 8512 51 851251 851251 851381 851381 851535 851535 851582 851582 851582 851582 851582 851582 85161C 851610 851610 851710 851710 851710 851811 851811 851811 851811 851811 851811 
851901 851901 851901 851901 851901 
A 
851908 
851912 851918 851921 851923 851924 851925 851926 851927 851928 851932 851934 851936 851938 8 51941 851943 8 5194 5 851947 851951 851953 851957 851958 851961 851962 851963 851964 851965 851968 851975 851981 851982 851984 851985 851987 851991 851993 851994 851996 851998 852051 852055 852057 852058 852071 852079 852105 852107 852123 852128 852155 852156 852158 852162 852164 852166 852168 852291 852293 852299 852311 852315 852330 852350 857361 
852363 357365 852380 857521 857575 
B 
851901 
851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851901 851981 851981 851981 851981 851981 851991 851991 851991 851991 851991 852051 85 20 51 852051 852051 852071 852071 852105 852105 852123 852123 952155 852155 852155 352162 852162 852162 852162 852291 85 22 91 85 22 91 852311 852311 8523Π 852311 
857311 952311 852311 85731 1 85?5?1 95?5?1 
XLV 
A b w e i c h e n d e NIMEXE ­ Pos i t ionen fü r das Ve re in ig te Kön ig re ich (1976) 
Pos i t ions N IMEXE d i ve rgen tes pou r le R o y a u m e ­ U n i (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
A 
952527 
352550 952590 852612 852614 860210 860230 860310 860330 860730 860740 360750 860760 860770 860780 860911 860919 360981 86098 5 860993 860995 860996 86099 9 870112 870113 870151 8701 55 970153 870157 970203 870205 370212 870214 87Π721 870273 9702?5 8 70777 870251 H 70?59 870736 870788 87031 Π 870330 870390 870511 8 7051 9 870591 870599 870626 870629 870631 870635 870641 870645 8 70651 870655 8 7066 1 870721 870725 870773 870777 371211 871215 871219 871220 371232 8 71.2 3 4 871238 871240 
Β 
852521 
852550 852550 852612 852612 360210 86C210 360310 960310 860730 360770 860730 360730 860730 860730 960911 860911 86098' 860991 860981 860991 860981 860931 870112 370112 870151 870151 870153 870153 87C70* 87 07 03 87021? 87C21? 870212 37021? 870212 P70?l7 97C251 870251 87C296 870286 370310 870310 370310 870511 870511 870591 870591 870626 970676 870626 870626 870626 370676 870676 870626 370626 870721 870771 970723 970773 «71211 971211 871211 871220 871220 871220 871220 871220 
Α 
8 712 5 0 
871255 8 7126 0 871270 97ΐ2«0 871291 871295 3 71799 371320 8 71360 871381 871388 371433-371435 871441 971443 871445 8 9012"» 890130 89014° 890150 890161 8 90169 990171 89017? P9Õ17 8 9 9018 7 990135 Β9Ή87 9901 89 89Π19ι 890195 8 90311 3 90319 890*91 990399 900111 9 0 Ή 1 9 9 00211 900?19 Ο09790 90031 0 90037^ 90035η 900370 9C0410 900705 900707 9C0713 9C0715 900717 900721 900 72 ς 9 00 731 900735 900738 9C0750 90C811 900815 900821 900829 900 871 900835 900837 9C0911 900919 9C0930 901032 901038 
Β 
871220 
871720 871220 871220 871??0 871270 871220 871220 371320 871370 871770 871370 871433 871433 871433 371433 9714 33 390120 890120 890120 890170 890170 890120 990120 890120 890120 89018* 890193 990183 990183 990133 890183 890311 890311 99C391 890391 900111 900111 900211 900211 900211 90C310 900310 90031° 90C310 9 00410 5007C5 9007C5 90C7C5 9007C5 9007C5 900721 900721 900731 900731 900731 900731 90C811 900811 90C821 900821 900831 90C931 900931 90C911 900911 900911 901032 901032 
Α 
901C50 
901090 901210 90123C 9C1270 9 01411 901419 901430 9C1460 901612 901614 901616 901618 9C162C 9C1641 901649 901651 901655 901661 901665 901671 901675 90168C 901701 9C17C3 901713 9C1716 901 71 7 901721 901731 901739 901740 90175G 9C177C 9C179C 901811 901819 901830 901911 901912 9C1914 9C1918 901951 9C1955 9C1991 9C1995 902011 902C19 902051 902C59 902C75 902079 9C2110 9 02150 90219C 902211 90??15 902219 90223C 902250 90228C 907311 902319 902395 902 397 902399 902411 902419 902431 
Β 
901050 















9 C 24 31 
XLVI 
Abweichende NIMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ¡st in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
902439 902491 902493 902495 902499 90251 C 90253C 9C255C 90259C 902651 902655 902655 902731 902735 902811 902 82 1 902831 902835 902841 902845 902851 902852 902953 902854 902855 902858 902865 902872 902876 902881 902885 902889 902891 902893 902895 902 89 9 910111 910123 910127 910133 910137 910145 910153 910157 910165 910420 910446 910448 910436 910438 910456 910458 910471 910473 910476 910479 910510 910520 910530 910530 910610 91069C 910711 910 721 910729 910731 910739 910791 910799 
9C2431 9C2491 502491 9C2491 5G2491 9C2510 9C2510 502510 5C2510 502651 9C2651 502651 902731 9C2731 902811 902811 502811 902811 902811 902811 902811 902811 902811 902811 902811 9C2811 902865 902365 902965 902865 902965 902865 902865 902865 902865 9C2865 910111 910111 910111 910111 910111 910111 910111 910111 910111 910420 910420 910420 910436 910436 910456 910456 910471 910471 910471 910471 910510 910510 910510 910510 910610 910610 910711 910711 910711 910711 910711 510791 910791 
910811 910819 910821 910829 910851 910859 91092C 910931 910939 910950 910980 911010 911090 911191 911195 911199 920210 920290 920310 920390 920410 920490 920510 920590 921020 921030 921040 921050 921060 921070 93 0 75 5 930759 960231 960235 960291 960295 960299 970110 570190 970211 970219 970231 970235 970310 970320 970330 970340 970351 970355 970359 970361 970369 57 0 375 970380 970385 970390 970495 970498 970510 970551 970559 970610 97062C 970641 970645 97068C 
910811 910811 910811 910811 910851 910851 910920 9109 20 9109 20 910920 910920 911010 911010 911191 911191 91U91 920210 920210 920310 920310 920410 920410 920510 920510 921020 921020 921020 921050 921050 921050 930755 930755 960231 960231 960291 960291 960291 970110 970110 970211 970211 970231 970231 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970310 970495 









1 906 65 
180689 
220974 
7 709 7 5 
270981 
220983 
220985 2 20989 2 7099 1 220993 220995 220999 381810 381850 390232 390235 440321 440322 4 4032 3 440325 440328 440340 440371 44037? 440374 440375 440379 
440330 440360 440351 440391 440352 440354 440358 440399 440540 440571 440573 440574 440575 440579 640210 640221 640229 640231 640235 640237 640240 640251 640255 640257 640261 640265 64C269 640271 640279 640280 64029Γ 64C52C 640594 
170450 17C450 170450 170460 170460 180670 180670 180670 18067C 22C574 72C574 720581 220581 22C581 22C581 27C551 27C991 22C951 22 C991 381810 381810 39C23? 39C232 440321 44C321 440*21 44C2 2! 44C321 440221 44C321 44Γ321 440*21 44C321 440321 44C320 440330 44C351 440351 440352 44C352 440*52 44C352 44054C 440540 44C54C 44054C 440540 44054C 64C21C 64C210 64C210 64C210 64C210 64C210 64C21C 64C210 64C21C 64C210 64C261 64C261 64C261 64C261 64C261 64C261 64C261 640520 64052C 
XLVII 
Abweichende N IMEXE ­ Positionen für das Vereinigte Königreich (1976) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume­Uni (1976) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenüberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans la position correspondante de la colonne B 
640596 640598 640531 640535 
64C520 640520 64C531 64C531 
EXPORT 
1704 10 1 70460 1 704 80 
1 7 04 3 5 170440 l70450 170470 170490 180612 180614 1 80618 180654 190656 1806 70 190689 
1 8069 9 180661 18066? I306 81 180685 27050 1 220509 22051 5 220521 220525 22053 1 220535 2705 3 7 220539 220542 220543 220549 220552 220554 220556 220562 220568 220591 220598 
2 2061 l 220615 220631 220635 27065 1 220659 220710 220720 2 20741 220745 220910 220931 220939 220952 270953 270956 220957 
17041C 170410 170410 170435 170435 17C435 1704*5 1704*5 18C612 180612 180612 180612 180612 180612 180612 180612 190661 180661 180681 180681 2205CI 220501 720515 220515 220515 220515 220515 22C515 220515 220515 22C515 220515 72C515 22C515 220515 270515 220515 720515 220515 270611 220611 ??0611 220611 220611 270611 220710 220710 270710 720710 22C910 22C910 27C910 ??0910 72Γ910 77C910 220910 
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